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Indexes for the annotated references to
NASA-owned inventions covered by U.S.
patents and applications for patent that
were announced in Scientific^and Technical
Aerospace Reports (STAR) between May
1969 and December 1980. This issue su-
persedes all previous Index Sections,
Scientific and Technical Information Office JANUARY 1981
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
Washington. D.C.
This supplement is available as NTISUB/1 11/093 from the National Technical Information
Service (NTIS). Springfield. Virginia 22161 at the price of $12.50 domestic; $25.50 foreign
for standing orders. Please note: Standing orders are subscriptions which do not terminate at
the end of a year, as do regular subscriptions, but continue indefinitely unless specifically
terminated by the subscriber.
INTRODUCTION
Several thousand inventions result each year from the aeronautical and space research supported
by the National Aeronautics and Space Administration. The inventions having important use in
government programs or significant commercial potential are usually patented by NASA. These
inventions cover practically all fields of technology and include many that have useful and
valuable commercial application.
o
NASA inventions best serve the interests of the United States when their benefits are available
to the public. In many instances, the granting of nonexclusive or exclusive licenses for the
practice of these inventions may assist in the accomplishment of this objective. This
bibliography is published as a service to companies, firms, and individuals, seeking new,
licensable products for the commercial market.
The NASA Patent Abstracts Bibliography (NASA PAB) is a semiannual NASA publication
containing comprehensive abstracts and indexes of NASA-owned inventions covered by U.S.
patents and applications for patent. The citations included in NASA PAB were originally
published in NASA's Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR) and cover STAR
announcements made since May 1969.
For the convenience of the user, each issue of NASA PAB has a separately bound Abstract
Section (Section 1) and Index Section (Section 2). Although each Abstract Section covers only
the indicated six-month period, the Index Section is cumulative covering all NASA-owned
inventions announced in STAR since May 1969. Thus a complete set of NASA PAB would
consist of the Abstract Sections of Issue 04 (January 1974) and Issue 12 (January 1978) and
the Abstract Section for all subsequent issues and the Index Section for the most recent issue.
The 120 citations published in this issue of the Abstract Section cover the period July 1980
through December 1980. The Index Section references approximately 3900 citations covering
the period May 1969 through December 1980.
ABSTRACT SECTION (SECTION 1)
This PAB issue incorporates the 1975 STAR category revisions which include 10 major
subdivisions divided into 74 specific categories and one general category/division. (See Table
of Contents for the scope note of each category under which are grouped appropriate NASA
inventions.) This new scheme was devised in lieu of the 34 category divisions which were
utilized in PAB supplements (01) through (06) covering STAR abstracts from May 1969 through
January 1974. Each entry in the Abstract Section consists of a STAR citation accompanied
by an abstract and a key illustration taken from the patent or application for patent drawing.
Entries are arranged in subject category in order of the ascending NASA Accession Number
originally assigned in STAR to the invention. The range of NASA Accession Numbers within
each issue is printed on the inside front coyer.
Abstract Citation Data Elements: Each of the abstract citations has several data elements useful
for identification and indexing purposes; as follows:
NASA Accession Number
NASA Case Number
Inventor's Name
in
Title of Invention
U.S. Patent Application Serial Number
U.S. Patent Number (for issued patents only)
U.S. Patent Office Classification Number(s)
(for issued patents only)
These data elements in the citation of the abstract as depicted in the Typical Citation and Abstract repro-
duced below and are also used in the several indexes.
TYPICAL CITATION AND ABSTRACT
NASA SPONSORED
DOCUMENT
NASA
ACCESSION
NUMBER
TITLE.
INVENTOR-
NASA CASE
NUMBER
ABSTRACT.
' N80-20574*# National Aeronautics and Space Administration.
Pasadena Office. Calif. •*
METHOD AND APPARATUS FOR CONVECTION CONTROL
OF METALLIC HALIDE VAPOR DENSITY IN A METALLIC
HALIDE LASER Patent Application
Thomas J. Pivirotto. inventor (to NASA) (JPL) Filed 14 Mar.
1980 14 p
(Contract NAS7-1QO) S
(NASA-Case-NPO-15021 -1; US-Patent-Appl-SN-130496) Avail:
NTIS HC A02/MF A01 CSCL20E-*
A method and apparatus for convection control of metallic
halide vapor density in a metallic hahde laser are described. A
reservoir containing copper chloride is heated so that the copper
chloride is maintained in a liquid form. The apparatus includes
a means for flowing a buffer gas (neon) over the liquid copper
chloride to provide a mixture of copper chloride vapor and neon
above the liquid copper chloride. A conduit for providing fluid
communication between the reservoir containing the copper
chloride vapor/neon mixture and the laser is also included. The
copper chloride vapor density in the laser is related to the liquid
copper chloride temperature and the neon flow rate through the
reservoir. Neon is also provided directly to the laser in order to
provide a further means of controlling the copper chloride vapor
density in the laser. NASA
AVAILABLE ON
MICROFICHE
— SOURCE
1
 US PATE NT
APPLICATIONS
SERIAL NUMBER
-AVAILABILITY
COSATI CODE
FIG.2
KEY ILLUSTRATION
INDEX SECTION (SECTION 2)
The Index Section is divided into five indexes which are cross-indexed and are useful in
locating a single invention or groups of inventions. &
Each of the five indexes utilizes.basic data elements: (1) Subject Category Number. (2) NASA
Accession Number, and (3) NASA Case Number, in addition to other specific index terms.
Subject Index: Lists all inventions according to appropriate alphabetized technical term and
indicates the related NASA Case Number, the Subject Category Number, and the NASA
Accession Number.
Inventor Index: Lists all inventions according to alphabetized names of inventors and
indicates the related NASA Case Number, the Subject Category Number, and the NASA
Accession Number.
Source Index: Lists all inventions according to alphabetized source of invention (i.e.. name
of contractor or government installation where invention was made) and indicates the related
NASA Case Number, the Subject Category Number, and the NASA Accession Number.
Number Index: Lists inventions in order of ascending (1) NASA Case Number, (2) U.S. Patent
Application Serial Number, (3) U.S. Patent Classification Number, and (4) U.S. Patent Number
and indicates the related Subject Category Number and the NASA* Accession Number.
Accession Number Index: Lists all inventions in order of ascending NASA Accession Number,
and indicates the related Subject Category Number, the NASA Case Number, the U.S. Patent
Application Serial Number, the U.S. Patent Classification Number, and the U.S. Patent
Number.
HOW TO USE THIS PUBLICATION TO IDENTIFY NASA INVENTIONS
To identify one or more NASA inventions within a specific technical field or subject, several
techniques are possible when using the flexibility incorporated into the NASA PAB.
(1) Using Subject Category: To identify all NASA inventions in any one of the subject
categories in this issue of NASA PAB, select the desired Subject Category in the Abstract
Section (Section 1) and find the inventions abstracted thereunder.
(2) Using Subject Index: To identify all NASA inventions listed under a desired technical
subject index term. (A) turn to the cumulative Subject Index in the Index Section and
find the invention(s) listed under the desired technical subject term. (B) Note the indicated
Accession Number and the Subject Category Number. (C) Using the indicated Accession
Number, turn to the inside front cover of the Index Section to determine which issue of
the Abstract Section includes the Accession Number desired. (D) To find the abstract of
the particular invention in the issue of the Abstract Section selected, (i) use the Subject
Category Number to locate the Subject Category and (ii) use the Accession Number to
locate the desired invention within the Subject Category listing.
'(3) Using Patent Classification Index: To identify all inventions covered by issued NASA
patents {does not include applications for patent) within a desired Patent Classification,
(A) turn to the Patent Classification Number in the Number Index of Section 2 and find
the associated inventions(s), and (B) follow the instructions outlined in (2)(B), and (D)
above.
PUBLIC AVAILABILITY OF COPIES OF PATENTS
AND PATENT APPLICATIONS
Copies of U.S. patents may be purchased directly from the U.S. Patent and Trademark Office,
Washington, D.C. 20231, for fifty cents a copy. When ordering patents, the U.S. Patent
Number should be used, and payment must be remitted in advance, preferably by money order
or check payable to the Commissioner of Patents and Trademarks. Prepaid purchase coupons
for ordering are also available from the Patent and Trademark Office.
NASA patent application specifications are sold in paper copy by the National Technical
Information Service at price code A02 ($5.00 domestic; $10.00 foreign). Microfiche are sold
at price code A01 ($3.50 domestic: $7.00 foreign). The US-Patent-Appl-SN-number should
be used in ordering either paper copy or microfiche from NTIS.
LICENSES FOR COMMERCIAL USE: INQUIRIES AND APPLICATIONS FOR LICENSE
NASA inventions, abstracted in NASA PAB, are available for nonexclusive or exclusive
licensing in accordance with the NASA Patent Licensing Regulations. It is significant that all
licenses for NASA inventions shall be by express written instruments and that no. license will
be granted or implied in a NASA invention except as provided in the NASA Patent Licensing
Regulations.
i
Inquiries concerning the NASA Patent Licensing Program or the availability of licenses foor the
commercial use of NASA-owned inventions covered by U.S. patents or pending applications
for patent should be forwarded to the NASA Patent Counsel of the NASA installation having
cognizance of the specific invention, or the Assistant General Counsel for Patent Matters. Code
GP-4, National Aeronautics and Space Administration,'Washington, D.C. 20546. Inquiries
should refer to the NASA Case Number, the Title of the Invention, and the U.S. Patent Number
or the U.S. Application Serial Number assigned to the invention as shown in NASA PAB.
The NASA Patent Counsel having cognizance of the invention is determined by the first three
letters or prefix of the NASA Case Number assigned to the invention. The addresses of NASA
Patent Counsels are listed alongside the NASA Case Number prefix letters in the following
table. Formal application of license must be submitted on the NASA Form. Application for
NASA Patent License, which is available upon request from any NASA Patent Counsel.
VI
NASA Case
Number
Prefix Letters
Address of Cognizant
;
NASA Patent Counsel
ARC-xxxxx
XAR-xxxxx
ERC-xxxxx
XER-xxxxx
HQN-xxxxx
XHQ-xxxxx
GSC-xxxxx
XGS-xxxxx
KSC-xxxxx
XKS-xxxxx
LAR-xxxxx
XLA-xxxxx
LEW-xxxxx
XLE-xxxxx
Ames Research Center
Mail Code: 200-11A
Moffett Field. California 94035
Telephone: (415)965-5104
NASA Headquarters
Mail Code: GP-4
Washington. D.C. 20546
Telephone: (202)755-3954
Goddard Space Flight Center
Mail Code: 204
Greenbelt. Maryland 20771
Telephone: (301)344-7351
John F. Kennedy Space Center
Mail Code: AA-PAT
Kennedy Space Center, Florida 32899
Telephone: (305)867-2544
Langley Research Center
Mail Code: 456
Hampton. Virginia 23365
Telephone: (804)827-3725
Lewis Research Center
Mail Code: 500-311
21000 Brookpark Road
Cleveland. Ohio 44135
Telephone: (216)433-6346
MSC-xxxxx
XMS-xxxxx
Lyndon B. Johnson Space Center
Mail Code: AM
Houston. Texas 77058
Telephone: (713)483-4871
MFS-xxxxx
XMF-xxxxx
NPO-xxxxx
XNP-xxxxx
FRC-xxxxx
XFR-xxxxx
WOO-xxxxx
George C. Marshall Space Flight
Center
Mail Code: CC01
Huntsville, Alabama 35812
Telephone: (205)453-0020
NASA Resident Legal Office
Mail Code: 180-601
4800 Oak Grove Drive
Pasadena. California 91103
Telephone: (213)354-2700
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Titie 14—AERONAUTICS AND
SPACE
Chapter V—National Aeronautics and
Space Administration
PART 1245—PATENTS
Subpart 2—Patent Licensing
Regulations
1. Subpart 2 Is revised in its entirety
as follows:
Sec.
1246.300 Scope of subport.
1246.201 Definitions.
1246.303 Basic considerations.
1246.203 Licenses for practical application
of Inventions.
1346.204 Other licenses.
1245.208 Publication of NASA Inventions
available for license.
1246.304 Application for nonexclusive 11-
. 1246.207 Application for exclusive license.
1246.308 Processing applications for license.
1246.209 Royalties and fees.
1346.210 Reports.
1246.311 Revocation of licenses.
1346.213 Appeals.
1246.313 Litigation.
1246.214 Address of communications.
AvTHoarrr: The provisions of this Subpart
3 issued under 43 UJS.C. 3467, 2478(b)(3).
g 1245.200 Scope of subpart.
This Subpart 2 prescribes the terms,
conditions, and procedures for licensing
inventions covered by U.S. patents and
patent applications for which the Ad-
ministrator of the National Aeronautics
and Space Administration holds title on
behalf of the United States.
§ 1245.201 Definitions.
For the purpose of this .subpart, the
following definitions apply:(a) "Invention" means an invention
covered by a U.S. patent or patent appli-
cation for which the Administrator of
NASA holds title on behalf of the United
States and which is designated by the
Administration as appropriate for the
grant of licensees) hi accordance with
this subpart.
(b) "To practice an invention" means
to make or have made, use or have used,
sell or have sold, or otherwise dispose of
according to law any machine, article of
manufacture or composition of matter
physically embodying the invention, or
to use or have used the process or method
comprising the Invention.
<c> "Practical application" means the
.manufacture in the case of a composition
of matter or product, the use in the case
of a process, or the operation in the case
of a machine, under such conditions as
to establish that the invention is being
utilized and that its benefits are reason-
ably accessible to the public.(d) "Special invention" means any in-
vention designated by the NASA Assist-
ant General Counsel for Patent Matters
to be subject to short-form licensing
procedures. An invention may be desig-
nated as a special invention when a de-
termination Is made that:(1) Practical application has occurred
and is likely to.continue for the life of
the patent and for which an exclusive
license is not in force, or
(2) The public interest would be
served by the expeditious granting of a
nonexclusive license for practice of the
invention by the public.
(e) The "Administrator" means the
Administrator of the National Aeronau-
tics and Space Administration, or his
designee.
<f) "Government" means the Govern-,
ment of the United States of America.
(g) The "Inventions and Contribu-
tions Board" means the NASA Inven-
tions and Contributions Board estab-
lished by the Administrator of NASA
within the Administration in accordance
with section 305 of the National Aero-
nautics and Space Act of 1958 as
amended (42 U.S.C. 2457).
§ 1245.202 Basic considerations.
(a) Much of the new technology
resulting from NASA sponsored re-
search and development in aeronautical
, and space activities has 'application in
other fields. NASA has special author-
ity and responsibility under the Na-
tional Aeronautics and Space Act' of
1958, as amended (42 U.S.C. 2451), to
provide for the widest practical dis-
semination and utilization -of this new
technology. .In addition, NASA has been
given unique requirements > to protect
the Inventions resulting from NASA
activities and to promulgate licensing
regulations to encourage commercial
use of these inventions.
(b) NASA-owned inventions will best
serve the interests of the United States
when they are brought to practical ap-
plication in the shortest time possible.
Although NASA encourages the non-
exclusive licensing of its Inventions to
promote competition and achieve their
.widest possible utilization, the com-
mercial development of certain in-
ventions calls for a substantial capital
Investment which private manufac-
turers may be unwilling to risk under
a nonexclusive license. It is the policy
of NASA to seek exclusive licensees
when such licenses will provide the
necessary incentive to the licensee to
achieve early practical application of
the Invention.
(c) The Administrator, in determin-
ing whether to grant an exclusive li-
cense,, will evaluate all relevant Infor-
mation submitted by applicants and
all other persons and will consider the
necessity for further technical and
market development of the invention,
the capabilities of prospective licensees,
their proposed plans to undertake the
required Investment and development,
the Impact on competitors, and the
benefits of the license to the Govern-
ment and to the public. Preference for
exclusive license shall be given to U.S.
citizens or companies who intend to
manufacture or use, in the case of a
process, the invention in the United
States of America, its territories and
possessions. Consideration may also be
given to assisting small businesses and
minority business enterprises, as well
as economically depressed, low Income
and labor surplus areas.
(d) All licenses for inventions shall
be by express written Instruments. No
license shall be granted either ex-
pressly or by implication, for a NASA In-
vention except as provided for hi§§ 1245.203 and 1245.204 and hi any
existing or future treaty or agreement
between the United States and any
foreign government.
(e) Licenses for Inventions covered
by NASA-owned foreign patents and
patent applications shall be granted hi
accordance with the NASA Foreign
Patent Licensing Regulations (9 1245.4).
§ 1245.203 Licenses for practical appli-
cation of inventions.
(a) General. As ah Incentive to en-
courage practical application of inven-
tions, licenses will be granted to responsi-
ble applicants according to the circum-
stances and conditions set forth in this
section.
<bi Nonexclusive licenses. (1) Each In-
vention will be made available to re-
sponsible applicants for nonexclusive,
revocable licensing hi accordance with
i 1245.206, consistent with the provisions
of any existing exclusive license. .
(2) The duration of the license shall
be for a period as specified in the license.
(3) The license shall require the li-
censee to achieve the practical applica-
tion of the invention and to then practice
the invention for the duration of the
license.
(4) The license may be granted for all
or less than all fields of use of the in-
vention and throughout the United
States of America, its territories and pos-
sessions, Puerto Rico, and the District of
Columbia, or In any lesser geographic
portion thereof.
. (5) The license shall extend to the
subsidiaries and affiliates of the licensee
and shall be nonassignable without ap-
proval of the Administrator, NASA, ex-
cept to the successor of that part of the
licensee's business to which the Invention
pertains.
(c) Short-form nonexclusive license*.
A nonexclusive, revocable license for a
special invention, as defined hi 8 1245.201(d), shall be granted upon written re-
quest, to any applicant by the Patent
Counsel of the NASA Installation haying
cognizance of the invention.(d) Exclusive licenses. (1) A limited
exclusive license may be granted on an
invention available for such licensing
provided that:(I) The Administrator has determined
that: (a) The invention has not been
brought to practical application by a
nonexclusive licensee in the .fields of use
or in the geographical locations covered
:by the application for the exclusive li-
cense, (b) practical application of the In-
vention in the fields of use or geographi-
cal locations covered by the application
for the exclusive license is not likely to
be achieved expeditiously by the further
funding of the invention by the Govern-
ment or under a nonexclusive license re-
quested by any' applicant pursuant to
these regulations, and (c) the exclusive
license will provide the necessary incen-
tive to the licensee to achieve the practi-
cal application of the invention; and(II) Either 3 notice pursuant to
VII I
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{ 1245.205 listing the Invention as avail-
able for licensing has been published in
the FEDERAL REGISTER for at least 9
months; or a patent covering the In-
vention has been Issued for at least 6
months. However, a limited exclusive li-
cense may be granted prior to the periods
specified above if the Administrator de-
termines that the public interest will best
be served by the earlier grant of an ex-
clusive license.(2) The license may be granted for
all or less than all fields of use of the
Invention, and throughout the United
States of America. Its territories and
possessions, Puerto Rico, and the District
hereby granted to the contractor report-
ing an invention made in. the perform-
ance of work under a contract of NASA
In the manner specified in section 305(a)
(1) or (2) of the National Aeronautics
and Space Act of 1958 as amended (42
U.8.C. 2457(a) (1) or (2)), a revocable,
nonexclusive, royalty-free license for the
practice of such invention, together with
the right to grant sublicenses of the same
scope to the extent the contractor was
legally obligated to do so at the time the
contract was awarded. Such license and
right is nontransferable except to the
«) The e u s i v e period of the license
shall be negotiated, but shall be for less
than the terminal portion of the patent,
and shall be related to the period neces-
sary to provide a reasonable Incentive
to Invest the necessarv risk canitai(T) TraTtaSrSn i req^re Mfce 11-
censee to practlcVtn^ve^af withir , a
period specified in the license and then
to achieve practical application of the
Invention(5) The license shall require the 11-
censee to expend a specified minimum
sum of money^S/or totafe £tR£d?
fled actions, within indicated period(s)
after the effective date of the license,
in an effort to achieve practical appli-
cation of the Invention.
(6) The license shall be subject to at
least an irrevocable royalty-free right of
the Government of the United States to
practice and have practiced the inven-
tion throughout the world by or on be-
half of the Government of the United
States and on behalf of any foreign
government pursuant to any existing or
f agreement
(b> eUaneou, Hcenae* Subject to
, wtawould provide for an equitable distrlbu-
.^xumstances wherein such licenses may
"
e
,f??~?/L.M.^M „ „, f>M «*«.„„»
.
(1)
 H» consideration of the settlement
of an
 Interference;
«> % "S&S!**?. £ a release of >clalm of
 Infringement; or
nconsideration for a license under ad-
versely held patent(s) .
§ 1245.205 , Publication of NASA inven-
lions available for license.
(a) A notice win be perodically pub-
ushed in the FEDERAL REGISTER listing In-
vehtions available for licensing Abstracts
ot u^ inventions will also be published
m the NASA Scientific and TechnicalAerospace Reports (STAR) and other
NASA publications
patent applica-
,»™ i ^ * Purchased from the National(7) The license may reserve to the-
Administrator. NASA, under the follow-
.ing circumstances, the right to require
the granting of a sublicense to responsl- § 1245.206 Application for nonexclusive
ble applicant (s) on terms that are con- license.
sldered reasonable by the Administrator, (a) Submission of application. An ap-
taking into consideration the current plication for nonexclusive license under
royalty rates under aimum- patents and 5 I245.203(b) or a short-form nonexclu-
other pertinent facts: (i) To the extent sive license for special inventions under
that the invention is required for public j 1245.203 (c) shall be addressed to the
use by Government regulation, or (ii> as NASA Patent Counsel of the NASA in-
may be necessary to fulfill health or stallation having cognizance over the
safety needs, or (ill) for other purposes NASA invention for which a license is
stipulated in the license.' desired or to the NASA Assistant Qen-(8) The license shall be nontransfer- eral Counsel for Patent Matters.
able except to the successor of that part (b) Contents of an application for
of the licensee's business to which the nonexclusive license. An application for
invention pertains. nonexclusive license under 9 1245.203 (b)(9) Subject to the approval of the shall Include:
Administrator, the licensee may grant (1) Identification of invention for
sublicensee under the license. Each sub- which license is desired, including the
license granted by an exclusive licensee NASA patent case number, patent appli-
shall make reference to and shall pro- cation serial number of patent number,
vide that the sublicense is subject to the title and date. tfJmown;
terms of the exclusive license including (2) Name and: address of the person,
the rights retained by the Government company or organization applying for
under the exclusive license. A copy of license and whether, the applicant is a
each sublicense shall be furnished to the VS. citizen or a U.S. corporation;
Administrator. (3) Name and address of representa-(10) The license may be subject to tive of applicant to whom correspond-
such other reservations as may be in the ence should be sent;
public interest.
§1245.204 Other licenses,
(a) License to contractor. There is
(4) Nature and type of applicant's
business;(5) Number of employees;
des^
UrP
°
6e f
°
r
 •'***
 UCenSe to
(7) A statement that contains the
applicant's best knowledge of the extent
to which the invention Is being practiced
by private industry and the Government;(8) A description of applicant's capa-
bility and plan to undertake the devel-
opment and marketing required to
achieve the practical application of the
invention, including the geographical
location where the applicant plans to
manufacture or use, in the case of a
process, the invention; and(9) A statement indicating' the mini-
mum term of years the applicant desires
to be licensed.
. (c) Contents of an application for a
short-form nonexclusive license. An ap-
plication for a short-form nonexclusive
license under ( 1245.203 (c) for a special
invention shall Include:(1) Identification of invention for
which license is desired, including the
NASA patent case number, patent ap-
plication serial number or patent num-
ber, title and date. If known;(2) Name and address of company or
organization applying for license; and(3) Name and address of representa-
tive of applicant to whom correspondence
should be sent.
g 1245.207 Application for exclusive
license.
(a) Submission of application. An ap-
plication for exclusive license under{ 1245.203(d> may be submitted to NASA
at any time. An application for exclusive
license shall be addressed to the NASA
Assistant General Counsel for Patent
Matters.
(b) Contents of an application for'ex-
clusive license. In addition to the require-
ments set forth in i 1245.206(b). the ap-
plication for an exclusive license shall
include:
(I) Applicant's status, if any, in any
one or more of the following categories:
(1) Small business firm;
(II) Minority business enterprise;
(ill) Location in a surplus labor area;
(iv) Location 'in a low-income urban
area; and
(v) Location in an area designed by
the Government as economically de-
pressed.
(2) A statement indicating the time,
expenditure, and other acts which the
applicant considers necessary to achieve
practical application of the invention,
and the applicant's offer to Invest that
sum and to perform such acts if the
license is granted;
(3) A statement whether the appli-
cant would be willing to accept a license
for all or less than all fields of use of the
Invention throughout the United States
of America, its territories and posses-
sions, Puerto Rico, and the District of
Columbia, or in any lesser geographic
portion thereof.
(4) A statement indicating the amount
of royalty fees or other consideration, if
any, the applicant would be willing to
pay the Government for the exclusive
license; and
(5) Any other facts which the. appli-
cant believes to show It to be in the inter-
ests of the United States of America for
the Administrator to' grant an exclusive
license rather than a nonexclusive 11-
PATENT LICENSING REGULATIONS
cense and that such an exclusive license
should be granted to the applicant.
§ 1245-208 Processing applications for
license.
(a) Initial review. Applications for
nonexclusive and exclusive licenses un-
der §8 1245.206 and 1245.207 will be re-
viewed by the Patent Counsel of the
NASA Installation having cognizance for
the invention and the NASA Assistant
General Counsel for Patent Matters, to
determine the conformity and appro-
priateness of the application for license
and Hie availability of the specific in-
vention for the license requested. The
Assistant General Counsel for Patent
Matters will forward all applications for
license conforming to §§ 1245.206(b) and
1245.207 (b) to the NASA Inventions and
Contributions Board when the invention
is available for consideration of the re-
quested license. Prior to forwarding ap-
plications for exclusive licenses to the
Inventions and Contributions Board, no-
tice In writing will be given to each
nonexclusive licensee for the specific in-
vention advising of the receipt of the
application for the exclusive license and
providing each nonexclusive licensee
with ii 30-day period for submitting
either evidence that practical application
'of the invention has occurred or Is about
to occur or, an application for an exclu-
sive license for the invention.
(b) Recommendations of Inventions
and Contributions Board. The Inven-
tions and Contributions Board shall, in
accordance with the basic considerations
set forth In 51 1245.202 and 1245.203,
evaluate all applications for license for-
warded by the Assistant General Counsel
for Patent Matters. Based upon the facts
presented to the Inventions and Contri-
butions Board in the application and
any other facts in its possession, the In-
ventions and Contributions Board shall
recommend to the Administrator: (1)
Whether a nonexclusive or exclusive
license should be granted, (2) the iden-
tity of the licensee, and (3) any special
terms or conditions of the license.(c) Determination of Administrator
and grant of nonexclusive licenses. The
Administrator shall review the recom-
mendations of the Inventions and Con-
tributions Board and shall determine
whether to grant the nonexclusive li-
cense as recommended by the Board. If
the Administrator determines to grant
the license, the license will be granted
upon the'negotiation of the appropriate
terms and conditions of the Office of
General Counsel.(d) Determination of Administrator
and grant of exclusive licenses—(1)
Notice. If the Administrator determines
that the best interest of the United States
will be served by the granting of an ex-
clusive license in accordance with the
basic considerations set forth in§§ 1245.202 and 1245.203, a notice shall
be published in the FEDERAL REGISTER
announcing the intent to grant the ex-
clusive license, the identification of the
invention, special terms or conditions of
the proposed license, and a statement
that NASA will grant the exclusive li-
cense unless within 30 days of the publi-
cation of such notice the Inventions and
Contributions Board receives hi writing
any of the following together with sup-
porting documentation:(1) A statement from any person
setting forth reasons why it would not
be in the best interest of the United
States to grant the proposed exclusive
license; or
(ii) An application for .a nonexclusive
license under such Invention, in accord-
ance with § 1245.206(b), in which appli-
cant states that he has already brought
or is likely to bring the invention to prac-
tical application within a reasonable
period.
The Inventions and Contributions Board
shall, upon receipt of a written request
within the 30 days' notice period, grant
an extension of 30 days for the submis-
sion of the documents designated above.
(2) Recommendation of Inventions
and Contributions Board. Upon the ex-
piration of the period required by sub-
paragraph (1) of this paragraph, the
Board shall review all written responses
to the notice and shall then recommend
to the Administrator whether to grant
the exclusive license as the Board ini-
tially recommended or whether a dif-
ferent form of license, if any, should
instead be granted.
(3) Grant of exclusive licenses. The
Administrator shall review the Board's
recommendation and shall determine if
the Interest of the United States would
best be served by the grant of an ex-
clusive license as recommended by the
Board. If the Administrator determines
to grant the exclusive license, the license
will be granted upon the negotiation of
the appropriate terms and conditions by
the Office of General Counsel.
§ 1245.209 Royalties and fees.
(a) Normally, a nonexclusive license
for the practical application of an in-
vention granted to a U.S. citizen or
company will not require the payment of
royalties; however, NASA may require
other consideration.(b) An exclusive license for an inven-
tion may require the payment of royal-
ties, fees or other consideration when the
licensing circumstances and the basic
considerations in § 1245.202, considered
together, indicate that it is in the public
interest to do so.
§ 1245.210 Reports.
A license shall require the licensee to
submit periodic reports of his efforts to
work the invention. The reports shall
contain information within his knowl-
edge, or which he may acquire under
normal business practice, pertaining to
the commercial use that is being made
of the invention and such other Infor-
mation which the Administrator may de-
termine pertinent to the licensing pro-
gram and which is specified in the
license. «
§1245.211 Rcvocnlion of licenses.
(a) Any license granted pursuant to
9 1245.203 may be revoked, either in part
or in its entirety, by the Administrator
if in his opinion the licensee at any time
shall fail to use adequate efforts to bring
to or achieve practical application of the
invention hi accordance with the terms
of the license, or if the licensee at any
time shall default In making any report
required by the license, or shall make any
false report, or shall commit any breach
of any covenant or agreement therein
contained, and shall fail to remedy any
such default, false report, or breach
within 30 days after written notice, or if
the patent is deemed unenforceable
either by the Attorney General or a final
decision of a U.S. court.
(b) Any license granted pursuant to§ 1245.204(a) may be revoked, either hi
part or in its entirety, by the Adminis-
trator if hi his opinion such revocation is
necessary to achieve the earliest practi-
cal application of the invention pursuant
to an application for exclusive license
submitted in accordance with 9 1245.207,
or the licensee at any time shall breach
any covenant or agreement contained in
the license, and shall fail to remedy any
such breach within 30 days after written
notice thereof.
(c) Before revoking any license
granted pursuant to this Subpart 2 for
.any cause, there will be furnished to the
licensee a written notice of intention to
revoke the license, and the licensee will
be allowed 30 days after such notice in
which to appeal and request a hearing
before the Inventions and Contributions
Board on the question of revocation.
After a hearing, the Inventions and Con-
tributions Board shall transmit to the
Administrator the record of proceedings.
Its findings of fact, and its recommenda-
tion whether the license should be re-
voked either in part or in its entirety.
The Administrator shall review the rec-
ommendation of the Board and deter-
mine whether to revoke the license in
part or hi its entirety. Revocation of a
license shall Include revocation of all
sublicenses which have been granted.
§ 1245.212 Appeals.
Any person desiring to file an appeal
pursuant to § 1245.211 (c) shall address
the appeal to Chairman, Inventions and
Contributions Board. Any person filing
an appeal shall be afforded an oppor-
tunity to be heard before the Inven-
tions and Contributions Board, and to
offer evidence hi support of his appeal.
The procedures to be followed in any such
matter shall be determined by the Ad-
ministrator. The Board shall make find-
ings of fact and recommendations with
respect to disposition of the appeal. The
decision on the appeal shall be made by
the Administrator, and such decision
shall be final and conclusive, except on
questions of law, unless determined by a
court of competent Jurisdiction to have
been fraudulent, 'or capricious, or arbit-
rary, or so grossly erroneous as neces-
sarily to imply bad faith, or not sup-
ported by substantial evidence.
§ 1245.213 Litigation.
An exclusive licensee shall be granted
the right to sue at his own expense any
party who infringes the rights set forth
in his license and covered by the licensed
patent. The licensee may join the Gov-
ernment, upon consent of the Attorney
General, as a party complainant in such
suit, but without expense to the Gov-
ernment and the licensee shall pay costs
and any final judgment or decree that
may be rendered against the Govern-
PATENT LICENSING REGULATIONS
ment in such suit. The Government shall
also have an absolute right to intervene
In any such' suit at its own expense. The
licensee shall be obligated to rromptly
furnish to the Government, upon re-
quest, copies of all pleadings and other
papers filed in any such suit and cf evi-
dence adduced In proceedings relating to
the licensed patent Including, but not
11-nlted to, negotiations for settlement
and agreements settling claims by a li-
censee based on the licensed patent, and
all other books, documents, rarer?, and
records pertaining to such suit. If. as a
result of any such litigation, the patent
shall be declared Invalid, the licensee
slwll have the rlsht to surrender his li-
cense and be relieved from any further
obligation thereunder.
§ 1245.214 Address of comtminicgti«rn«.
(a) Communications to the Assistant
General Counsel for Patent Matters in
accordance with 58 1245.206 and 1245.207
and requests for information concerning
licenses for NASA inventions should be
addressed to the Assistant General Coun-
sel for Patent Matters, Code OP, Na-
tional Aeronautics and Space Adminis-
tration. Washington, D.C. 20546.
(b) Communications to the Inven-
tions and Contributions Board in accord-
ance with t { 1245.208. 1245.211, and
1245.212 should be addressed to Chair-
man, Inventions and Contributions
Board, National Aeronautics and Space
Administration. Washington, D.C. 20546.
Effective date. The regulations set
forth In this subpart 2 are effective
April 1,1972.
JAMES C. FVETCHSR,
Administrator.
FOREIGN PATENT LICENSING REGULATIONS
Selected NASA inventions are also available for licensing in countries other than the United States in accordance
with the NASA Foreign Patent Licensing Regulation (14 C.F.R. 1245.4), a copy of which is available from any
NASA Patent Counsel. For abstracts of NASA-owned inventions available for licensing in countries other than
the United States, see NASA SP-7038, "Significant NASA Inventions Available for Licensing in Countries Other
Than the United States." A copy of this NASA publication is available from NASA Headquarters, Code GP-4,
Washington, D.C., 20546.
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Subject Categories
(1969 - 1973)
01 Aerodynamics
Includes aerodynamics of bodies, combinations, in-
ternal flow in ducts and turbomachinerv: wings,
rotors, and control surfaces. For applications see:
02 Aircraft and 32 Space Vehicles. For related infor-
mation see also: 12 Fluid Mechanics: and 33 Ther-
modynamics and Combustion.
02 Aircraft '
Includes fixed-wing airplanes, helicopters, gliders,
balloons, ornithopters. etc.: .and specific types of
complete aircraft (e.g.. ground effect machines.
STOL. and VTOU; flight tests: operating problems
(e.g.. sonic boom): safety and safety devices: econom-
ics: and stability and control. For basic research see:
01 Aerodynamics. For related information see also:
31 Space Vehicles: and 32 Structural Mechanics.
03 Auxiliary Systems
Includes fuel cells, energy conversion cells, and solar
celts: auxiliary gas turbines: hydraulic, pneumatic
and electrical systems: actuators: and inverters. For
related information see also: .09 Electronic Equip-
ment: 22 Nuclear Engineering: and 28 Propulsion
Systems
04 Biosciences
Includes aerospace, medicine, exobiology, radiation
effects on biological systems: physiological and psy-
chological factors. For related information see also:
05 Biotechnology.
05 Biotechnology
Includes life support systems, human engineering:
protective clothing and equipment: crew training and
evaluation, and piloting. For related .information see
also: 04 Biosciences
06 Chemistry
Includes chemical analysis and identification (e.g..
spectroscopy) For applications see: 17 Materials.
Metallic: 18 Materials. Nonmetallic: and 27 Propel-
lants.
07 Communications
Includes communications equipment and techniques:
noise: radio and communications blackout: modula-
tion telemetry: tracking radar and optical observation:
and wave propagation. For basic research see: 23
Physics, General: and 21 Navigation.
08 Computers
Includes computer operation and programming: and
data processing. For applications, see specific cate-
gories. For related information see also: 19 Mathe-
matics.
09 Electronic Equipment
Includes electronic test equipment and maintain-
ability: component parts, e.g.. electron tubes, tunnel
diodes, transistors, integrated circuitry: microminia-
turization. For basic research see: 10 Electronics.
For related information see also: 07 Communications
and 21 Navigation.
10 Electronics
Includes circuit theory: and feedback and control
theory. For applications see: 09 Electronic Equip-
ment. For related information see specific Physics
categories. *
11 Facilities, Research and Support
Includes airports: lunar and planetary bases including
associated vehicles: ground support systems: related
logistics: simulators: test facilities (e.g.. rocket engine
test stands, shock tubes, and wind tunnels): test
ranges: and tracking stations.
12 Fluid Mechanics
Includes boundary-layer flow; compressible flow:
gas dynamics: hydrodynamics: and turbulence. For
related information see also: 01 Aerodynamics: and
33 Thermodynamics and Combustion.
>
13 Geophysics
Includes aeronomy: upper and lower atmosphere
studies: oceanography:- cartography: and geodesy.
For related information see also: 20 Meteorology:
29 Space Radiation: and 30 Space Sciences.
14 Instrumentation and Photography
Includes design, installation, and testing of instru-
mentation systems: gyroscopes: measuring instru-
ments and gages: recorders, transducers: aerial
photography: and telescopes and cameras.
15 Machine Elements and Processes
Includes bearings, seals, pumps, and other mechanical
equipment: lubrication, friction, and wear: manu-
facturing processes and quality control: reliability:
drafting: and materials fabrication, handling, and in-
spection.
16 Masers
Includes applications of masers and lasers. For basic
research see: 26 Physics. Solid-State
17 Materials. Metallic
Includes cermets: corrosion: physical and mechanical
properties of materials: metallurgy: and applications
as structural materials. For basic research see: 06
Chemistry. For related information see also: 18
Materials. Nonmetallic: and 32 Structural Mechanics.
18 Materials. Nonmetallic
Includes corrosion: physical and mechanical proper-
ties of materials (e.g., plastics): and elastomers.
hydraulic fluids, etc. For basic research see: 06
Chemistry. For related information see also: 1 7
Materials. Metallic: 27 Propellents: and 32 Structural
Mechanics.
19 Mathematics
Includes calculation methods and theory: and numer-
ical analysis. For applications see specific categories.
For related information see also: 08 Computers.
20 Meteorology
Includes climatology: weather forecasting: and
visibility studies. For related information see also:
13 Geophysics: and 30 Space Sciences.
21 Navigation
Includes guidance: autopilots: star and planet track-
ing: inertia! platforms: and air traffic control. For re-
lated information see also: 07 Communications.
22 ' Nuclear Engineering
Includes nuclear reactors and nuclear heat sources
used for propulsion and auxiliary power. For basic
research see: 24 Physics. Atomic. Molecular, and
Nuclear. For related information see also: 03 Auxil-
iary Systems: and 28 Propulsion Systems.
23 Physics, General
Includes acoustics, cryogenics, mechanics, and
optics. For astrophysics see: 30 Space Sciences. For
geophysics and related information see also: 1 3 Geo-
physics. 20 Meteorology, and 29 Space Radiation.
24 Physics. Atomic. Molecular. '
and Nuclear
Includes atomic, molecular and nuclear physics. For
applications see: 22 Nuclear Engineering. For related
information see also: 29 Space Radiation.
25 Physics, Plasma
Includes magnetohydrodynamics.
see: 28 Propulsion Systems.
For applications
26 Physics. Solid-State
Includes semiconductor theory: and superconduc-
tivity. For applications see: 16 Masers. For related
information see also: 10 Electronics.
27 Propellants
Includes fuels: igniters: and oxidizers. For basic re-
search see. 06 Chemistry: and 33 Thermodynamics
and Combustion. For related information see also:
28 Propulsion Systems.
28 Propulsion Systems
Includes air breathing, electric, liquid, solid, and mag-
netohydrodynamic propulsion. For nuclear propulsion
see: 22 Nuclear Engineering. For basic research see:
23 Physics. General: and 33 Thermodynamics and
Combustion. For applications see: 31 Space Ve-
hicles. For related information see also: 27 Propel-
lants.
29 Space Radiation
Includes cosmic radiation: solar flares: solar radiation:
and Van Allen radiation belts. For related information
see also: 13 Geophysics, and 24 Physics, Atomic.
Molecular, and Nuclear.
30 Space Sciences
Includes astronomy and astrophysics: cosmology:
lunar and planetary flight and exploration: and the-
oretical analysis of orbits and trajectories. For related
information see also: 11 Facilities, Research and
Support: and 31 Space Vehicles.
31 Space Vehicles
Includes launch vehicles: manned space capsules:
clustered and multistage rockets: satellites: sounding
rockets and probes: and operating problems. For basic
research see: 30 Space Sciences. For related infor-
mation see also: 28 Propulsion Systems: and 32
Structural Mechanics.
32 Structural Mechanics
Includes structural element design and weight analy-
sis; fatigue; thermal stress; impact phenomena:
vibration: flutter: inflatable structures: and structural
tests. For related information see also: 17 Materials.
Metallic; and 18 Materials. Nonmetallic.
33 Thermodynamics and Combustion
Includes ablation, cooling, heating, heat transfer,
thermal balance, and other thermal effects; and com-
bustion theory. For related information see also: 12
Fluid Mechanics; and 27 Propellants.
34 General
Includes information of a broad nature related to in-
dustrial applications and technology, and to basic
research; defense aspects; information retrieval:
management: law and related legal matters; and
legislative hearings and documents.
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Subject Categories (1974 - )
AERONAUTICS
Includes aeronautics (general); aerodynamics; air
transportation and safety; aircraft communications
and navigation; aircraft design, testing and perform-
ance; aircraft instrumentation; aircraft propulsion and
power; aircraft stability and control; and research
and support facilities (air).
For related information see also Astronautics.
01 AERONAUTICS (GENERAL) \
02 AERODYNAMICS
Includes aerodynamics of bodies, combinations,
wings, rotors, and control surfaces: and internal
flow in ducts and turbomachinery.
For related information see also 34 Fluid Mechanics
and Heat Transfer.
03 AIR TRANSPORTATION AND SAFETY
Includes passenger and cargo air transport
operations: and aircraft accidents.
For related information see also 16 Space
Transportation and 85 Urban Technology and
Transportation.
04 AIRCRAFT COMMUNICATIONS AND
NAVIGATION
Includes digital and voice communication with
aircraft; air navigation systems (satellite and ground
based); and air traffic control.
For related information see also 17 Spacecraft
Communications, Command and Tracking and 32
Communications.
05 AIRCRAFT DESIGN. TESTING AND
PERFORMANCE
Includes aircraft simulation technology.
For related information see also 18 Spacecraft
Design. Testing and Performance and 39 Structural
Mechanics.
06 AIRCRAFT INSTRUMENTATION
Includes cockpit and cabin display devices; and
flight instruments.
For related information see also 19 Spacecraft
Instrumentation and 35 Instrumentation and Photog-
raphy.
07 AIRCRAFT PROPULSION AND POWER
Includes prime propulsion systems and systems
components, e.g.. gas turbine engines and compres-
sors; and on-board auxiliary power plants for aircraft.
For related information see also 20 Spacecraft
Propulsion and Power, 28 Propel/ants and Fuels,
and 44 Energy Production and Conversion.
08 AIRCRAFT STABILITY AND CONTROL
Includes aircraft handling qualities; piloting; flight
controls; and autopilots.
09 RESEARCH AND SUPPORT
FACILITIES (AIR)
Includes airports, hangars and runways: aircraft
repair and overhaul facilities: wind tunnels: shock
tube facilities: and engine test blocks.
For related information see also 14 Ground Support
Systems and Facilities (Space).
ASTRONAUTICS
Includes astronautics (general): astrodynamics;
ground support systems and facilities (space); launch
vehicles and space vehicles: space transportation;
spacecraft communications, command and tracking;
spacecraft design, testing and performance; space-
craft instrumentation; and spacecraft propulsion and
power.
For related information see also Aeronautics.
12 ASTRONAUTICS (GENERAL)
For extraterrestrial exploration see 91 Lunar and
Planetary Exploration.
13 ASTRODYNAMICS
Includes powered and free-flight trajectories; and
orbit and launching dynamics.
14 GROUND SUPPORT SYSTEMS AND
FACILITIES (SPACE)
Includes launch complexes, research and produc-
tion facilities; ground support equipment, e.g.. mobile
transporters; and simulators.
For related information .see also 09 Research and
Support Facilities (Air).
15 LAUNCH VEHICLES AND SPACE
VEHICLES
Includes boosters; manned orbital laboratories:
reusable vehicles: and space stations.
16 SPACE TRANSPORTATION
Includes passenger and cargo space transportation,
e.g.. shuttle operations; and rescue techniques.
For related information see also 03 Air Transporta-
tion and Safety and 85 Urban Technology and
Transportation.
17 SPACECRAFT COMMUNICATIONS,
COMMAND AND TRACKING
Includes telemetry: space communications net-
works; astronavigation; and radio blackout.
For related information see also O4 Aircraft
Communications and Navigation and 32 Communica-
tions.
18 SPACECRAFT DESIGN. TESTING AND
PERFORMANCE
Includes spacecraft thermal and environmental
control: and attitude control.
For life support systems see 54 Man/System
Technology and Life Support. For related information
see also OS Aircraft Design. Testing and Performance
and 39 Structural Mechanics.
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19 SPACECRAFT INSTRUMENTATION
For related information see also 06 Aircraft
Instrumentation and 35 Instrumentation and
Photography.
20 SPACECRAFT PROPULSION AND
POWER
Includes main propulsion systems and components,
e.g.. rocket engines: and spacecraft auxiliary power
sources.
For related information see also 07 Aircraft
Propulsion and Power, 28 Propellants and Fuels.
and 44 Energy Production and Conversion.
CHEMISTRY AND MATERIALS
Includes chemistry and materials (general):
composite materials; inorganic and physical chem-
istry: metallic materials: nonmetallic materials: and
propellants and fuels.
23 CHEMISTRY AND MATERIALS
(GENERAL)
Includes biochemistry and organic chemistry.
24 COMPOSITE MATERIALS
Includes laminates.
25 INORGANIC AND PHYSICAL
CHEMISTRY
Includes chemical analysis, e.g.. chromatography;
combustion theory: electrochemistry: and photo-
chemistry.
For related information see also 77 Thermodynam-
ics and Statistical Physics.
26 METALLIC MATERIALS
Includes physical, chemical, and' mechanical
properties of metals, e.g.. corrosion; and metallurgy.
27 NONMETALLIC MATERIALS
Includes physical, chemical, and mechanical
properties of plastics, elastomers, lubricants, pol-
ymers, textiles, adhesives. and ceramic materials.
28 PROPELLANTS AND FUELS
Includes rocket propellants. igniters, and oxidizers;
storage and handling; and aircraft fuels.
For related information see also 07 Aircraft
Propulsion and Power, 20 Spacecraft Propulsion
and Power, and 44 Energy Production and Conver-
sion.
ENGINEERING
Includes engineering (general); communications:
electronics and electrical engineering; fluid mechanics
and heat transfer: instrumentation and photography;
lasers and masers; mechanical engineering: quality
assurance and reliability; and structural mechanics.
For related information see also Physics.
31 ENGINEERING (GENERAL)
Includes vacuum technology: control engineering:
display engineering; and cryogenics.
32 COMMUNICATIONS
Includes land and global communications; com-
munications theory: and optical communications.
For related information see also 04 Aircraft
Communications and Navigation and 7 7 Spacecraft
Communications. Command and Tracking.
33 ELECTRONICS AND ELECTRICAL
ENGINEERING
Includes test equipment and maintainability:
components, e.g.. tunnel diodes and transistors;
microminiaturization; and integrated circuitry.
For related information see also 60 Computer
Operations and Hardware and 76 Solid-State
Physics.
34 FLUID MECHANICS AND HEAT
TRANSFER
Includes boundary layers: hydrodynamics; fluidics;
mass transfer; and ablation cooling.
For related information see also 02 Aerodynamics
and 77 Thermodynamics and Statistical Physics.
35 INSTRUMENTATION AND
PHOTOGRAPHY
Includes remote sensors: measuring instruments
and gages: detectors: cameras and photographic
supplies: and holography.
For aerial photography see 43 Earth Resources.
For related information see also 06 Aircraft Instru-
mentation and 19 Spacecraft Instrumentation.
36 LASERS AND MASERS
Includes parametric amplifiers.
37 MECHANICAL ENGINEERING
Includes auxiliary systems (non-power): machine
elements and processes; and mechanical equip-
ment.
38 QUALITY ASSURANCE AND
RELIABILITY
Includes product sampling procedures and tech-
niques; and quality control.
39 STRUCTURAL MECHANICS
Includes structural element design and weight
analysis; fatigue; and thermal stress.
For applications see 05 Aircraft Design. Testing
and Performance and 18 Spacecraft Design. Testing
and Performance.
GEOSCIENCES
Includes geosciences (general); earth resources:
energy production and conversion; environment
pollution: geophysics: meteorology and climatology:
and oceanography.
For related information see also Space Sciences.
42 GEOSCIENCES (GENERAL)
xv
43 EARTH RESOURCES
Includes remote sensing of earth resources by
aircraft and spacecraft: photogrammetry; and aerial
photography.
For instrumentation see 35 Instrumentation and
Photography.
44 ENERGY PRODUCTION AND
CONVERSION
Includes specific energy conversion systems, e.g..
fuel cells and batteries: global sources of energy:
fossil fuels; geophysical conversion; hydroelectric
power: arid wind power.
For related information see also 07 Aircraft
Propulsion and Power. 2O Spacecraft Propulsion
and Power. 28 Propellents and Fuels, and 85
Urban Technology and Transportation.
45 ENVIRONMENT POLLUTION
Includes air. noise, thermaland water pollution;
environment monitoring: and contamination control.
46 GEOPHYSICS
Includes aeronomy; upper and lower atmosphere
studies: ionospheric and magnetospheric physics;
and geomagnetism.
For space radiation see 93 Space Radiation.
47 METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY
Includes weather forecasting and modification.
48 OCEANOGRAPHY
Includes biological, dynamic and physical oceanog-
raphy; and marine resources.
LIFE SCIENCES
Includes life sciences (general); aerospace medi-
cine; behavioral sciences; man/system technology
and life support; and planetary biology.
51 LIFE SCIENCES (GENERAL)
Includes genetics. •. .• ..
52 AEROSPACE MEDICINE
Includes physiological factors; biological effects
of radiation: and weightlessness.
53 BEHAVIORAL SCIENCES
Includes psychological factors; individual and group
behavior; crew training and evaluation; and psychiatric
research.
55 PLANETARY BIOLOGY
Includes exobiology: and extraterrestrial life.
MATHEMATICAL AND COMPUTER
SCIENCES
Includes mathematical and computer sciences
(general); computer operations and hardware:
computer programming and software: computer
systems; cybernetics; numerical analysis: statistics
and probability; systems analysis; and theoretical
mathematics.
69 MATHEMATICAL AND COMPUTER
SCIENCES (GENERAL)
60 COMPUTER OPERATIONS AND
HARDWARE
Includes computer graphics and data processing.
For components see 33 Electronics and Electrical
Engineering.
61 COMPUTER PROGRAMMING AND
SOFTWARE
Includes computer programs, routines, and
algorithms.
62 COMPUTER SYSTEMS
Includes computer networks.
63 CYBERNETICS
Includes feedback and control theory.
For related information see also 54 Man/System
Technology and Life Support.
64 NUMERICAL ANALYSIS
Includes iteration, difference equations, and
numerical approximation.
65 STATISTICS AND PROBABILITY
Includes data sampling and smoothing; Monte
Carlo method: and stochastic processes.
66 SYSTEMS ANALYSIS
Includes mathematical modeling: network analysis:
and operations research.
67 THEORETICAL MATHEMATICS
Includes topology and number theory. ••
PHYSICS
Includes physics (general); acoustics; atomic and
molecular physics; nuclear and high-energy physics:
optics: plasma physics: solid-state physics; and
thermodynamics and statistical physics.
For related information see also Engineering.
54 MAN/SYSTEM TECHNOLOGY AND
LIFE SUPPORT
Includes human engineering; biotechnology: and
space suits and protective clothing.
70 PHYSICS (GENERAL)
For geophysics see 46 Geophysics. For astrophys-
ics see 50 Astrophysics. For solar physics see 92
Solar Physics.
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71 ACOUSTICS .
Includes* sound generation, transmission, and
attenuation.
For noise pollution see 45 Environment Pollution.
72 ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Includes atomic structure and molecular spectra.
73 NUCLEAR AND HIGH-ENERGY
PHYSICS
Includes elementary and nuclear particles; and
reactor theory.
For space radiation see 93 Space Radiation.
74 OPTICS
Includes light phenomena.
75 PLASMA PHYSICS
Includes magnetohydrodynamics and plasma
fusion.
For ionospheric plasmas see 46 Geophysics. For
space plasmas see 90 Astrophysics.
76 SOLID-STATE PHYSICS
Includes superconductivity.
For related information see also 33 Electronics
and Electrical Engineering and 36 Lasers and
Masers.
77 THERMODYNAMICS AND
STATISTICAL PHYSICS
Includes quantum mechanics: and Bose and Fermi
statistics.
For related information see also 25 Inorganic and
Physical Chemistry and 34 Fluid Mechanics and
Heat Transfer.
SOCIAL SCIENCES
Includes social sciences (general); administration
and management: documentation and information
science; economics and cost analysis; law and political
science; and urban technology and transportation.
80 SOCIAL SCIENCES (GENERAL)
Includes educational matters.
81 ADMINISTRATION AND
MANAGEMENT
Includes management planning and research.
82 DOCUMENTATION AND
INFORMATION SCIENCE
Includes information storage and retrieval technol-
ogy; micrography; and library science.
For computer documentation see 61 Computer
Programming and Software.
83 ECONOMICS AND COST ANALYSIS
Includes cost effectiveness studies.
84 LAW AND POLITICAL SCIENCE
Includes space law: international law; international
cooperation; and patent policy.
85 URBAN TECHNOLOGY AND
TRANSPORTATION
Includes applications of space technology to urban
problems: technology transfer: technology assess-
ment: and surface.and mass transportation.
For related information see 03 Air Transportation
and Safety. 16 Space Transportation, and 44 Energy
Production and Conversion.
SPACE SCIENCES
Includes space sciences (general); astronomy:
astrophysics: lunar and planetary exploration: solar
physics: and space radiation.
For related information see also Geosciences.
88 SPACE SCIENCES (GENERAL)
89 ASTRONOMY
Includes radio and gamma-ray astronomy; celestial
mechanics: and astrometry.
90 ASTROPHYSICS
Includes cosmology; and interstellar and in-
terplanetary gases and dust.
91 LUNAR AND PLANETARY
EXPLORATION
Includes planetology: and manned and unmanned
flights.
For spacecraft design see 18 Spacecraft Design.
Testing and Performance. For space stations see
15 Launch Vehicles and Space Vehicles.
92 SOLAR PHYSICS
Includes solar activity, solar flares, solar radiation
and sunspots.
93 SPACE RADIATION
Includes cosmic radiation: and inner and outer
earth's radiation belts.
For biological effects of radiation see 52 Aerospace
Medicine. For theory see 73 Nuclear and High-Energy
Physics.
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JANUARY 1981
[SUBJECT HEAPING |
ACOUSTIC DUCTS| Noise suppressor for turbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
IBASA-CASB-LAB-111U1-1] c02 »7»-32418
NOC
L OR
TITLE
I
NASA
CASE
NUMBER
The subject heading is the key to the subject content of the document. A
brief description of the document, e.g.. title, title plus a title extension, or
Notation of Content (NOC). is included for each subject entry to indicate the
subject heading context: these descriptions are arranged under each subject
heading in ascending accession number order. The NASA Case Number
serves as the prime access number to the patent documents. The Subject
Category Number indicates the category in Section 1 (Abstracts) in which
the patent citation and abstract are located. The NASA accession number
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ABLATIOB
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
CBASA-CASB-XBS-02677) c31 870-42075
Hypersonic test facility for studying ablation
in models under high pressure and high
tenperature
[BASA-CASE-XLA-00378] ell 871-15925
Design of hypersonic test facility for ablation
tests and performance tests of vehicles under
conditions of high temperature and pressure
[BASA-CASB-XIA-05378] c11 871-21475
ablation sensor for measuring char layer
recession rate using electric vires
[BASA-CASB-IIA-01794] C33 171-21586
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of naterial on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[BASA-CASE-XIA-01791] c14 871-22991
ablative system vith liquid carrying ablattive
material bodies and forming self-replacing
ablative surface
[SASA-CASB-lBB-10359] c33 H72-25911
ABLATIVE BATB&IALS
Filling honeycomb matrix with deaerated paste
filler
. [BASA-CASB-XBS-01108] CIS 169-24322
Sensor device with snitches for measuring
surface recession of charring and noncharring
ablators
[BASA-CASE-XLA-01781] d« H69-3997S
Vacuum method for molding theraosetting
compounds used as ablative materials
[BASA-CASB-XLA-01091] c15 B71-10672
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
[BASA-CASE-XLE-05913] c33 871-14032
Design, development, and characteristics of
ablation structures
[BA,SA-CASB-IHS-01816] c33 B71-1S623
Method and apparatus for fabrication of heat
insulating and ablative reentry structure
[BASA-CASE-XBS-02009] C33 871-20834
Production and application of sprayable fiber
reinforced ablation material
[BASA-CASE-XIA-04251] C18B71-26100
ablative heat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft
CBASA-CASE-BSC-12143-1] c33 B72-17947
Ablative system with liquid carrying ablattive
material bodies and forming self-replacing
1-1
ablative surface
[NASA-CASE-LBI-10359]
 (. c33. H72-25911
Carrier liquid system' containing bodies of
ablative material . •.
' [BASA-CASB-lBiI-10359-2]' ' c33 873-25952
Ablation article and surface for analyzing flow
transition on ablative surface
(BASA-CASE-I.AB-10439-1] c33 873-27796
Dual measurement ablation sensor
£HASA-CASE-lAB-10105-1] c3» 874-15652
Sprayable low density ablator and application
process
[BASA-CASE-BFS-23506-1] . c24 B78-24290
Intnmescent-ablator coatings using endothermic
fillers[BASA-CASB-ABC-11043-1] c24 B78-27180
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[HASA-CASB-HPS-23626-1] c24 B80-26388
ABOBT APPABATOS
Coupling device for linear shaped charge for
space vehicle abort system
[BASA-CASE-XLA-00189] c33 B70-36846
ABB1SIOI BBSISTABCS
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings[BASi-CASB-GSC-10361-1] c18 B72-23581
Improved nozzle for use vith abrasive and/or
corrosive materials[BASA-CASE-BPO-13823-1] c37 B77-17466
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces[MASA-CASE-ABC-10915-3] c24 B77-24200
Process for producing a well-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
— abrasion resistant polymethyl methacrylate
lenses
[BASA-CASE-ABC-11039-1] c74 B78-32854
heat scalable, flame and abrasion resistant
coated fabric.
[BASA-CASE-BSC-18382-1] c27 H80-24440
ABSOBBEBIS
Absorbent apparatus for separating gas from
liquid-gas stream used in environmental
control under zero gravity conditions[BASA-CASE-XBS-01492] cOS B70-41297
Fluid flow control valve for regulating fluids
in molecular quantities
[BASA-CASE-XLE-00703] c15 S71-15967
Boncontaminating swab with absorbent end"covered
with netted envelope to prevent egress of
absorbent material
[BASA-CASE-HPS-18100] c15 872-11390
Protein sterilization of firefly luciferase
without denaturation
[BASA-CASE-GSC-1022S-1] c06 B73-27086
Oil and fat absorbing polymers
[BASA-CASE-BPO-11609-2] c27 B77-31308
Sweat collection capsule
[BASA-CASB-ABC-11031-1] c54 B78-22720
ABSOBBBBS (HAIKBIAiS)
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
CBASi-CASE-XBS-05303] c07 B69-27462
Analytical photoionization mass spectrometer
with argon gas filter between light source and
monochrometer o
[HASA-CASB-Lifl-10180-1] C06 B71-13461
Development of filter system for control of
ontgas contamination in vacuum conditions
using absorbent beds of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charcoal
[BASA-CASE-BfS-14711] c15 B71-26185
Development and characteristics of calorimeter
with integral heat sink for maintenance of
A8SOBPTIOB SUBJECT IHDBI
constant temperature
[BASA-CASE-XHP-04208] C33 B71-29051
Aldehyde-containing area-absorbing polysaccharides
[SASA-CASB-BPO-13620-1] c27 B77-30236
Electroaagnetic power absorber
[SASA-CASB-BPO-13830-1] c32 B80-14281
ABSOHPTIOH
Differential optoacoustic absorption detector
[BASA-CASE-BPO-13759-1] c74 H78-17867
ABSOBPTIOI CBOSS SBCTIOIS
Radiation source and detection system for
measuring amount of liquid inside tanks
independently of liquid configuration
[BASA-CASE-HSC-12280] C27 B71-16348
ABSOHPTIOH SPECTRA
Stark effect spectropbone for continuous
absorption spectra monitoring
[BASA-CASE-HPO-15102-1] C33 B80-25538
ABSORPTIVITY
Detector absorptivity measuring method and
apparatus
[BASA-CASE-LAB-10907-1] c35 H76-29S51
AC GEBEBATOBS
Alternating current signal generator providing
plurality of amplitude modulated output signals
[BASA-CASE-XBP-05612] . c09 869-21468
Improved alternator with windings of
superconducting materials acting as permanent
magnet
[BASA-CASE-XLE-02824] c03 H69-39890
Superconducting alternator design with cryogenic
fluid for cooling windings below critical
temperature
. [BASA-CASE-XLE-02823] C09 H71-23443
Solar cell system having alternating current
output
[HASA-CASE-LBB-12806-1] C44 H78-25553
ACCBLEBAHOB
Single grid accelerator system for electron
bombardment type ion thrustor
[HASA-CASE-XLE-10453-2] „ c28 B73-27699
ACCBLBBATIOH (PBISICS)
Centrifuge mounted motion simulator Kith
elevator mechanism
[BASA-CASE-XAC-00399] dl 117 0-34815
Gravity device for accurate and rapid indication
of relative gravity conditions aboard
accelerating carrier
[HASA-CASE-XHF-00424] c11 870-38196
Development of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft[HASA-CASE-IHP-02595] c31 M71-21881
Vibration control of flexible bodies in steady
accelerating environment
[BASA-CASE-LAH-10106-1] Cl5 S71-27169
G-load measuring and indicator apparatus for
aircraft
[HASA-CASE-ABC-10806] C06 874-27872
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[NASA-CASE-LAR-10550-1] c09 N74-30597
G-load measuring and indicator apparatus
[SASA-CASB-ABC-10806-1] C35 H75-29381
Helmet Height simulator
[HASA-CASE-LAH-12320-1] C54 H79-25761
ACCEIEBATIOB PBOTECTIOB
Astronaut restraint suit for high acceleration
protection
[BASA-CASE-XAC-00405] c05 B70-U1819
Conditioning suit for normal function of
astronaut cardiovascular system in gravity
environment
[BASA-CASE-ILA-02898] COS 871-20268
ACCELEBATIOB STRESSES (PHYSIOLOGY)
Development of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft
[BASA-CASE-XHP-02595] c31 H71-21881
ACCBLBHATIOH TOLBHABCB
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vibrational testing of
spacecraft components
[HASA-CASE-SPO-10556] c14 871-27185
ACCELEHATOBS
Annular arc accelerator shock tube
[HASA-CASE-BPO-13528-1] c09 877-10071
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[HASA-CASE-ABC-10898-1] C35 B77-18417
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ACCBLBBOHBTBBS
Superconductive acceleroaeter employing variable
force principle to determine acceleration of
bodies
[SASA-CASE-XHF-01099] c14 871-15969
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
mirror of interferometer . /
[BASA-CASE-XGS-03532] c14 B7.1-17627
Omnidirectional liquid filled accelerometer
design with liquid and housing temperature
compensation
[HASA-CASE-HQH-10780] -. c14 871-30265
Development of combined velocimeter and
accelerometer based on color changes .in liquid
crystalline material subjected to shear stresses
[BASA-CASE-EBC-10292] c14 872-25410
Temperature compensated digital inertial sensor
— circuit for maintaining inertial element
of gyroscope or accelerometer at constant
position • .
[BASA-CASB-BCO-13044-1] c35 874-15094
Accelerometer telemetry system
[BASA-CASE-ABC-10849-1] c17 876-29347
ACCEPTABILITY
Cross correlation anomaly detection system
[BASA-CASE-BPO-13283] c38 878-17395
ACCEPTOB HATBBIALS
III-V photocathode Hith nitrogen doping for
increased quantum efficiency
[BASA-CASE-HPO-12134-1] . c33 876-31409
ACCOflOLAXOBS
Direct radiation cooling of linear beam
collector tubes
[SASA-CASE-XBP-09227] . c15 869-24319
Regenerative, cooling system for small rocket
engine having restart capability and using
noncryogenic bypergolic propellants
[BASA-CASE-XLE-00685] c28 870-41992
Small plasma probe using tungsten Hire collector
in tubular shield
[BASA-CASE-XLB-02578] c25 B71-20747
Electrostatic charged particle collector
containing stacked electrodes for microwave tube
[BASA-CASB-LEi-11192-1] c09 873-13208
Accumulator
[BASA-CASB-HFS-19287-1] c34 877-30399
Method for fabricating solar cells having
integrated collector grits
[BASA-CASE-LEH-12819-2] c44 879-18444
Multistage depressed collector for dual node
operation for travelling wave tubes
[ BASA-CASE-LES-13282-1 ]' C33 879-32463
iCBTALS
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[BASA-CASE-XHF-08652] c06 871-11243
ACBTAIBS
Thermoplastic rubber comprising ethylene-vinyl
acetate copolymer, asphalt and fluxing oil
[BASA-CASE-BPO-08835-1] c27 878-33228
ACETIC ACID
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric ulceration control
[BASA-CASE-ARC-11118-2] c52 B79-14755
ACBTZLEBB
Preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
copolymers using organic compounds
[BASA-CASE-XBP-03250] c06 B71-23500
ACOUSTIC ATTEHOATIOB
Ultrasonic calibration device for producing
changes in acoustic attenuation and phase
velocity i
[BASA-CASE-LAB-11435-1] c35 876-15432
ACOUSTIC DOCTS
Boise suppressor for turbofan engine'by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[BASA-CASB-LAB-11141-1] c07 874-32418
ACOUSTIC IBPEDABCB
. Hethod and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
• [BASA-CASE-XBF-03873] c06 M69-39733
ACOOSTIC aBASORBSBHTS
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[BASA-CASE-LAB-11476-1] c07 B76-27232
Differential sound level meter
[BASA-CASE-LAB-12106-1] c71 878-14867
SDBJECf ISDEI ADAPTIVE FIltEBS
Psendo continuous wave instrument —- ultrasonics
[SASA-CASE- LAB-12260-1] c35 1179-10390
ACOUSTIC PBOPA6ATIOB
Haterial suspension within an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
[HASA-CASB-HPO-13263-1] Cl2 »75-2«77a
Besolution enhanced sound detecting apparatus
[BASA-CASE-BPO-14134-1] c71 879-23753
ACOUSIIC PBOPBBTIBS
Development of wind tunnel nicrophone structure
to oininize effects of vibrations and
eliminate unwanted signals in-microphone output
[BASA-CASE-XHP-00250] ' Cll H71-28779
Acoustical transducer calibrating system
including differential pressure activating
device
[BASA-CASB-PBC-10060-1] Cl4 873-27379
Fsendo continuous wave instrument ultrasonics
[HASA-CASE-tAB-12260-1] C35 H79-10390
ACOOSTIC BETBOFITTISG
Multiple pure tone elimination strut assembly
[BASA-CASE-?BC-11062-1] C07 B80-32393
ACOUSTICAL BOLOGBAPHX
Hybrid holographic non-destructive test system
[BASA-CASE-BFS-23114-1] c38 878-32447
ACOOSTO-OPTICS
Acoustic vibration test-apparatus for wiring
harnesses
CHASA-CASB-BSC-15158-1] c14 872-17325
Hethod and apparatus for background signal
reduction in opto-acoustic absorption
measurement
[BASA-CASE-NPO-13683-1] C35 B77-14411
Differential optoaconstic absorption detector
[HASA-CASE-HPO-13759-1] c74 B78-17867
Stark cell optoaconstic detection of constituent
gases in sample
[HASA-CASE-HPO-14143-1] C25 H79-10169
Coherently pulsed laser source
[BASA-CASE-SPO-15111-1] C36 880-24602
ACBILATBS
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
[HASA-CASE-XLE-05913] C33 H71-14032
ACBILIC BESIHS
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces
[BASA-CASE-ABC-10915-3] C24 B77-24200
ACTIVATIOI BIEBGI
Beat activated' emf cells with aluminum anode
[HASA-CASE-LEi-11359] c03 871-28579
Beat activated cell with aluminum anode
[HASA-CASE-I.BS-11359-2] C03 872-20034
ACTOATOH DISKS
Cryogenic gyroscope housing with annular
disks for gas spin-up
[BASA-CASE-flFS-21136-1] C35 B74-18323
ACTOATOBS
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
[BASA-CASE-XHP-05975] CIS M69-23185
Power controlled bimetallic electromechanical
actuator for accurate, timely, and reliable
response to remote control signal
[BASA-CASE-XHP-09776] c09 869-39929
Patent data on gas actuated bolt disconnect
assembly
[BASA-CASB-XlA-00326] c03 B70-34667
Hermetically sealed explosive release mechanism
for actuator device
[BASA-CASB-XGS-00824] c15 871-16078
Burst diaphragm flow initiator for installation
in short duration wind tunnels
[SASA-CASB-«FS-12915] c11 871-17600
Band controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[BASA-CASE-XBS-07487] c15 871-23255
Mechanical actuator wherein linear motion
changes to rotational motion
[HASA-CASE-XGS-04548] CIS 871-24045
Hydraulic actuator design for space deployment
of heat radiators
[HASA-CASE-BSC-11817-1] CIS 871-26611
Electromechanical control actuator system using
double differential screws
[HASA-CASE-EEC-10022] c15 B71-26635
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System to control speed of hydraulically movable
members by limiting energy applied to
actuators with hydraulic servo loop
[HASA-CASE-ABC-10131-1] CIS 871-27754
Zero power telemetry, actuated switch for
biomedical equipment
[BASA-CASE-ABC-10105] c09 872-17153
flechanically operated hand which can depress
trigger using touch control device
[BASA-CASE-BFS-20413] CIS H72-21463
Hermetically sealed elbow actuator for use in
severe environments
[8ASA-CASE-HFS-14710] C09 872-22195
characteristics of lightweight actuator for
imparting linear motion using elongated output
shaft
[BASA-CASB-BPO-11222] C15 B72-25456
Botary actuator for use in environments with no
rolling and sliding friction
[BASA-CASE-BPO-10244] c15 872-26371
Gas-operated actuator with cyclic notion of
expansion chamber
[BASA-CASE-BPO-11340] c15 B72-33477
Bednndant hydraulic control system for actuators
with three main valve combination
[BASA-CASE-HFS-20944] CIS 873-13466
Actuator operated by electrolytic drive gas
generator and evacuator
[BASA-CASE-NPO-11369] C15 873-13467
flanual actuator for spacecraft exercising
machines
£ BASA-CASE-BFS-21481-1] C37 874-18127
Optically actuated two position mechanical mover
[HASA-CASE-HPO-13105-1] C37 B74-21060
Biniature hydraulic actuator for control
surfaces on airfoils
[HASA-CASE-LAB-11522-1] C34 874-34881
Dual output variable pitch turbofan actuation
system
CHASA-CASE-LEI-12419-1] c07 877-14025
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASE-HFS-23225-1] c52 877-14735
Cyclical bi-directional rotary actuator
[8ASA-CASE-GSC-11883-1] C37 877-19458
Actuator mechanism
[HASA-CASE-GSC-11883-2] C37 H78-31426
A phase-angle controller for Stirling engines
£BASA-CASE-BPO-14388-1 ] C37 B79-17217
A hydraulic actuator mechanism to control
aircraft spoiler movements through dual input
commands
[BASA-CASB-LAfi-12412-1] COS H80-11065
Pressure limiting propellant actuating system
[BASA-CASE-BSC-18179-1] C20 B80-18097
Electrical servo actuator bracket for jet
engine fuel control valves
[HASA-CASE-FBC-11044-1J C07 880-21327
ADAFTEBS
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[HASA-CASB-XBF-03844-1] c14 871-26474
ADAPTIVE COIIE01
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[HASA-CASE-BPO-10567] COS 871-24633
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[BASA-CASE-6SC-10065-1] CIO 871-27136
Versatile ergometer with work load control
[BASA-CASE-BFS-21109-1] COS B73-27941
Adaptive voting computer system
CBASA-CASE-BSC-13932-1] c62 S74-14920
Adaptive polarization separation experiments
[BASA-CASE-LAB-12196-1] C32 879-18154
Apparatus for damping operator induced
oscillations of a controlled system using
adaptive filters to damp oscillations in a
flight control system
[BASA-CASE-FBC-11041-1] C33 880-20488
ADAPTIVE FillBBS
Adaptive notch filter, using modulation
techniques for reversed phase noise signal
[BASA-CASB-XBF-01892] clO 871-22986
Apparatus for damping operator induced
oscillations of a controlled system using
adaptive filters to damp oscillations in a
flight control system
ADDIB6 CIBCOITS SUBJECT IHDBI
[BASA~CASE-FBC-11041-1] • c33 H80-20188
iDDIHG CIBCOITS
Circuit diagram and operation of full binary adder
[BiSA-CASE-XGS-00689] • • COS B70-34787
Error correction circuitry for binary signal
•channels ,
[BASA-CASE-XBP-03263] C09 H71-18843
ADDITIVES .
Ammoniun perchlorate composite propellant Kith
organic Cu/II/ chelate catalytic additive
[HASA-CASE-LAB-10173-1] C27 H71-14090
Copper doped polycrystalline silicon
[BASA-CASE-BPO-14670-1] c44 H79-25512
ADEBOSIBE TBIPBOSPHATB
Ose of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of ATP in luciferase
compositions
[BASA-CASE-IGS-05533] c04 869-27487
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[BASA-CASB-XGS-05534] c23 H71-16355
Describing method for lyophilization of
luciferase containing mix tares for use in life,
detection reactions
[SASA-CASE-XGS-05532] c06 H71-17705
Aatonatic device for assaying urine on bacterial
adenosine triphospbate content
[BASA-CASE-GSC-11169-2] . c05 B73-32011
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[BASA-CASE-GSC-12039-1] c51 H77-22794
ADHBSIOB
Tool for mounting and.removing studs with
adhesive coated head portion '
[HASA-CASE-HFS-20299] ' c15 B72-11392
ADHESIOB TKS»S
 |
• Apparatus for determining quality of bond
between high density material and low density
, material
[HASA-CASE-HFS-13686] C15 H71-18132
ADHESIVE BOHDIB6
Fabrication of solar cell banks for attaching
solar cells to base members or substrates
[BASA-CASE-XBP-00826] .' c03 B71-20895
Method for honeycomb panel bonding by
thermosetting film adhesive with electrical
heat means
[BASA-CASE-XHF-01402] :c18 B71-21651
Etching aluminum alloys with aqueous solution
containing sulfuric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive
bonding
[BASA-CASE-XHF-02303] ' c17 B71-23828
Adhesive spray process for attaching biomedical
skin electrodes
[BASA-CASE-XFB-07658-1] ' COS 871^26293
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-1] . c37 B75-15992
Thermal insulation attaching means
[BASA-CASE-HSC-12619-1] ' c39 B75-21671
ield-bonded titanium structures
[BASA-CASE-LAB-11549-1] c37 B77-11397
Bethod of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[BASA-CASE-BPO-13764-1] C27H78-17215
Thermal barrier coating system
[HASA-CASE-LEH-12554-1] . . c34 B78-18355
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration insulators under
ceramic tiles . • . •
[HASA-CASE-BSC-12619-2] C27 H79-12221
Surface finishing adhesive bonding' of
plastic film to metal airfoir surfaces
[BASA-CASB-HSC-12631-3] c26 B79-21183
ADHESIVES
Polyimide adhesives
[BASA-CASE-LAB-11397-1] c27 H75-29263
Polyimide adhesives • '
[HASA-CASE-LAB-12181-1] ' C27 H78-17205
Crystalline polyimides — reinforcing fibers
for high temperature composites and adbesives
as veil as flame retardation
[BASA-CASE-LAB-12099-1) C27 B80-16158
Aluninnti ion-containing pblyimide adbesives —™
bonding temperature resistant materials '
[BASA-CASE-LAB-12640-1] c27 B80-16164
ADJDSTIHG
Centering device with nltrafine adjustment for
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use with roundness measuring apparatus
[BASA-CASE-XHF-00480] c14 'H70-39898
Slotted fine-adjustment support for optical
devices . , • ' •
[BASA-CASE-HFS-20249] , ,c15 H72-11386
Adjustable support device with jacket screw .for
altering distance between base and supported
member
[BASA-CASE-HPO-10721] ,. c15.H72-27484
clock setter
[BASA-CASE-LAB-11458-1] c35 N76-16392
AEEOACOOSTICS
Acoustically swept rotor helicopter .noise
reduction
[BASA-CASB-ABC-11106-1] c05 H80-14107
AEBODIBAHIC BBAKBS . , .
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic decelerator for reentry vehicles
[BASA-CASE-ZLE-00222] . c02 B70-37939
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric for aerodynamic decelerators
[BASA-CASE-LAB-10776-1] : C02B74-10034
AEBODIBASIC CHABACTBBISTICS
• Variable aspect ratio and variable sweep delta
wing planforms for supersonic aircraft
[BASA-CASE-XLA-00221] , c02,B70-33266
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites ' ,[BASA-CASE-IAC-02058] c02B71-16087
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics of space shuttle systems with
two reusable stages
[HASA-CiSE-HSC-12433] ' c31 B73-14854
Airfoil shape for flight at.subsonic speeds
design analysis and aerodynamic
characteristics of the GAW-1 airfoil
.. [HASA-CASE-tAB-10585-1] c02 B76-22154
AEBODISAHIC COBFI60BAIIOHS ' .'
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sweep wings
[BASA-CASE-XLA-00166] '. c02 B70-34178
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and low drag for low
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields ,
[BASA-CASE-XLA-00806] c02 B70-34858
Banned space capsule configuration for orbital
flight and atmospheric reentry
[BASA-CASE-I1A-00149] . c31 B70-37938
Aerodynamic configuration of reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[BASA-CASE-ZHS-04142] c31 B70-41631
Development and characteristics of translating •
horizontal tail assembly for supersonic aircraft
[BAS&-CASE-XJ.A-08801-1] C02 B71-11043
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over wide speed,
! range and incorporating auxiliary pivotal wings
[MASA-CASE-ILA-03691] c31 B71-15674
Afterburner-equipped jet engine nacelle with
slotted configuration afterbody
[BASA-CASE-XLA-10450] . !C28 B71-21493
Variable geometry rotor system for direct
control over wake vortex . . •
[BASA-CASE-LAB-10557] , .C02 B72-11018
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[BASA-CASE-LAB-10574-1] , c11' B73-13257
Bultistage aerospace craft perspective
drawings of conceptual design
[BASA-CASE-XBF-02263] . c05 B74-10907
Supersonic fan blading noise reduction in
' turbofan engines
CBASA-CASE-LBB-11402-1] c07 H74-28226
Aircraft design concept •
[BASA-CASE-LAB-11852-1] c05 B77-15027
.Free wing assembly for an aircraft
[HASA-CASE-FBC-10092-1] c05 B79-12061
AEBODTHAalC BEAT1BG
Development of thermal insulation system for
wing and control surfaces of hypersonic
aircraft and reentry vehicles
. , [BASA-CASE-XLA-00892] c33 B71-17897
.Beat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflow to aircraft skin
[NASA-CASE-XFB-03802] c33 B71-23085
SUBJECT IBDBX AIB COIBIIIO1I18
ablative heat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft
[BASA-CASB-HSC-12143-1] c33 B72-17947
Thermal barrier seal
[HASA-CASB-BSC-18390-1] C37 H80-18398
ABBODIIABIC LOADS
Directed floid stream foe propeller blade
loading control
[SASA-CASB-IAC-00139] c02 B70-34856
Beans for controlling aerodynamically induced
twist equipment to control twisting of
slender wings doe to aerodynamic loads
[BASA-CASB-LAB-12175-1] • COS S80-16055
ABBODIJABIC HOISB
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
Hind tunnel
[BASA-CASB-BFS-23099-1] c09 H76-23273
Acoustically swept rotor helicopter noise
redaction
[HAS*-CASE-ABC-11106-1] COS 880-11107
UBOOTUHIC STiBILXxT
Aerodynamically stable meteorological balloon
using surface roughness effect
[NASA-CASE-XHF-04163] C02 B71-23007
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liquid slosh amplitude, and fuel
depth nonitoring
[BASA-CASB-XLA-05541] C12 H71-26387
Spacecraft design nith single point aerodynaiic
and hydrodynanic stability for emergency
transport of men fro* space station to •
splashdown[HASA-CASB-BSC-13281] C31 H72-18859
High lift aircraft with improved stability,
control, performance, and noise characteristics
[BASA-CASE-LAB-11252-1] COS H75-25914
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[BASA-CASE-ABC-10807-1] COS H77-17029
An annular King
[HASA-CASE-FBC-11007-2] c02 H79-249S9
ABBOBAOCICAL BBGIBBBBII6
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[BASA-CASE-XAC-00042] c14 170-34816
ABBOSOIS
Liquid aerosol dispenser with explosively driven
piston to compress light gas to extremely high
pressure
[HASA-CASB-HFS-20829] c12 S72-21310
Particnlate and aerosol detector '
[BASA-CASE-LAB-11434-1] C35 B76-22509
Iherioluminescent aerosol analysis
[BASA-CASE-LAB-12046-1] C25 H78-15210
ABBOSPACB EH6IBEEBII6
flodifying existing solar cells for temperature
control
[HASA-C1SB-SPO-10109] c03 H71-11049
Betallic fill diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering
CSASi-CiSE-ILE-10337] • CIS B71-24046 -
Soldering device particularly suited to Baking
high quality wiring joints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow of solder
[BASA-CASE-ILA-08911 ] CIS B71-27214
Cell and method for electrolysis of water and
anode therefor oxygen recovery in
connection with space transportation vehicles
[HASA-CASB-BSC-16394-1] c25 H80-26406
ABBOSPACB BITIBOIHBITS
High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrustor
[SASA-CASB-ILB-01902] C28 H71-10574
Betallic fill diffusion into metal or ceramic
surfaces for boundary lubrication in aerospace
environments
[BASA-CASE-XLE-01765] c18 H71-10772
i Preparation of inorganic solid fill lubricants
with long wear life and stability in aerospace
environments
[ HA SA-CASE-HP-03988] c15 B71-21103
flomentu-velocity analyzer for measuring minute
space particles
IBASA-CASE-XBS-04201] C14 B71-22990
Betal alloy bearing materials for space
applications
[BASA-CASE-XLB-05033] • CIS H71-23810
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Bethod and apparatus for adjusting thermal
conductance in electronic components for space
use
[HASA-CASB-XHP-OS524] c33 171-24876
Space environment 'simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[SASA-CASB-BPO-10141] c11 H71-24964
Bigh dc switch for causing abrupt, cyclic,
decreases of current to operate under zero or
varying gravity conditions
[BASA-CASE-LBB-10155-1] C09 171-29035
Automatic biowaste sampling
[BASA-CASB-BSC-14640-1]- c54 B76-14804
labble gear drive mechanism for aerospace •
environments
[IASA-CASB-IOO-00625] c37 B78-17385
Plasma cleaning device designed for high
vacuum environments
[BASA-CASE-BFS-22906-1] c7S B78-27913
Process for spinning flame retardant elastoaeric
compositions — fabricating synthetic fibers
for high oxygen environments
tHASA-CASE-USC-14331-3] c27 B78-32262
General purpose rocket furnace
[BASA-CASE-BfS-23460-1] C12 H79-26075
ABBOSPACB BBDICIBB
'Piston device for producing known constant
positive pressure within lungs by using
thoracic muscles
[BASA-C&SB-IHS-01615] COS B70-41329
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesuit
[BASA-CASE-ABC-11059-1] c54 B78-32721
Biocentrlfnge system capable of exchanging
specimen cages while in operational mode
[BASA-CASB-BFS-23825-1] c14 H80-24342
AJUOSCICI TKBICLBS
Aerospace configuration with low and high aspect
ratio variability for high and low speed flight
[BASA-CASB-XLA-00142] c02 B70-33286
Landing pad assembly for aerospace vehicles
[BASA-CASB-XHF-02853] c31 B70-36654
Aerospace vehicle with variable planfori for
hypersonic and subsonic flight
[BASA-CASE-ILA-00805] . C31 B70-38010
Development of resilient fastener for attaching
skin of aerospace vehicles to per lit' movement
of skin relative to fraaework '
IBASA-CASB-XLA-01027] c31 B71-24035
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
CBASA-CASE-lAB-10539-1] c17 B73-12547
AEBOSPACBPLABBS
Bultistage aerospace craft —- perspective
drawings of conceptual design
IBASA-CASB-XBF-02263] COS B74-10907
A7TEBBODIBS
Afterburner-equipped jet engine nacelle with
slotted configuration afterbody
[BASA-CASE-XLA-10450] c28 B71-21493
AWBBBOBIIIG — - - - - . - - - - - • -
Exhaust nozzle with afterburning for generating
thrust
[BASA-CASE-XLA-00154] c28 B70-33374
•6116 (BAtBBIALS)
Bethod of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASB-XBP-01311] c26 H75-29236
A6BICOLTOBB
Solar-powered pump
IBASA-CASE-BPO-13567-1J c44 B76-29701
ULBBOBS
Device for controlling rotary potentiometer
mounted on aircraft steering wheel or aileron
1
 control
[B ASA-CASE-1 AC-10019] cIS B71-23809
AIB
Gas-purged dry box glove reducing permeation of
air"or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
CBASA-CASE-XLB-02S31] • COS 871-23080
Superconducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in air
[HASA-CASE-IHP-01185] c26 B73-28710
ilfl BBBAIBIIS BI6IIBS
Small air breathing launch vehicle
[BASA-CASE-LAB-12250-1] c15 B78-25120AIB coioiTionie
Automotive absorption air conditioner utilizing
AZB COIDITIOBIBC SUBJECT XBDBX
solar and actor waste heat
[BASA-CASB-BPO-15183] c4« BBO-29843
Apparatus for supplying conditioned air at a .
substantially constant temperature and humidity
[IASA-CASB-GSC-12191-1] ' • • - • c 3 1 880-32583
AIB COIDXTIOHK BQOIPBBBX
Portable apparatus producing high velocity
annular air colou surrounding low Telocity,
filtered, snperclean air central core for
industrial clean roo> environmental control
[HASA-CASB-XBF-03212] C15S71-22721
air 'conditioning system and component therefore
distributing air floir fro* opposite directions
[BASA-CASB-GSC-11445-1] • c31 B74-27902
AIB COOLIB8 ,
Bodification and improvement of turbine blades
for maximum cooling efficiency
[BASA-CASE-XLB-00092] CIS 170-33264
BIB riltBBS .
Development of filter apparatus for gas
separation and characteristics of filter cell
support frame for improved operation
[HASA-CASB-HSC-12297] c1« 872-23157
AXB not
l^nd tunnel air flov modulating device and
apparatus for selectively generating nave
•otion in wind tunnel airstream
[BASA-CASB-ZLA-00112] ell B70-33287
Photographing surface flow patterns on wind
tunnel test models
[IASA-CASB-XLA-01353] C14 B70-41366
•Bethod for maintaining good performance in gas
turbine during air flow distortion
[BASA-CASE-LEV-10286-1] C28 871-28915
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds •
[IASA-CASB-LAB-10612-1] ' c12 H73-28144
Air conditioning system and component therefore
distributing air flow from opposite directions
[BASA-CASE-6SC-11445-1] C31 B74-27902
Controlled separation coibnstor -— airflow
distribution in gas turbine engines
[HlSi-CiSE-LBi-11593-1] C20 H76-14190
Bethod and apparatus for fluffing, separating,
and cleaning fibers
[HASA-CASE-LAB-11224-1] . •" c37 876-16456
Smoke generator ,
[BASA-C AS B-ABC-10905-1] c37 877-13418
Variable cycle gas turbine engines
[BASA-CASE-LBI-12916-1] » c37 B78-17384
Gas turbine engine with recizculating bleed
CHASA-CASE-LEi-12452-1] c07 B78-25089
AJCB IBTAKBS
Aeroflezible wing structure with air scoop for
inflating stiffeners with ram air[BASA-CASB-XLA-06095] cOI 869-39981
Beversed cowl flap inlet thrust angmentor
with adjustable airfoil
' [BASA-CASB-ABC-10754-1] . c07 875-24736
Self stabilizing sonic inlet -
[SASA-CASB-LBI-11890-1] COS B79-24976
A.XB LOCIS
Spacecraft air'lock system to.provide ingress
and egress of astronaut .without subjecting
vehicular environment to vacuum of space
[BASA-CASB-XlA-02050] : c31 B71-22968
System for removing and repairing spacecraft
control thrnsters by use of portable air locks
[HASA-CASB-BFS-20325] C28 871-27095
Airlock for waste transferal from pressurized
enclosure aboard space vehicle to waste
receiver at negative pressure
[BASA-CASB-HPS-20922] c31 B72-20840
Airlock
[BASA-CASB-BPS-20922-1] C18 874-22136
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
CBASA-CASB-LAB-10841-1 J c31 B74-27900
III POUOnOB . . .
Analytical'photoionization mass spectrometer
with argon gas filter between light source and
•onochrometer
[HASA-CASB-iiH-10180-1] C06 B71-13461
Contamination free separation nut eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by squib firing
.' [BASA-CASB-XGS-01971] c15 B71-15922
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Bonitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[BASA-CASE-BPO-11919-1] c35 H74-11284
Fluorescence detector for oonitoring atmospheric
pollutants
[BASA-CASE-BPb-13231-1] 'c45 B75-27585
Stack plume visualization system
IHASA-CASB-LAB-11675-1] c45 H76-17656
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
. (HASA-CASE-BPO-13474-1] c45 H76-21742
Bethod for detecting pollutants --- through
chemical reactions and heat treatment
[BASA-CASE-lAB-11405-1] c45 876-31714
Combustion engine -— for air pollution control
[HASA-CASE-HPO-13671-1] , c37 B77-31497
Coal desulfurization process
[HASA-CASE-BPO-13937-1] c44 B78-31527
AIB POBIFICATIOB
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[BASA-CASE-BFS-12806] '• c14 871-17588
Portable apparatus producing high velocity
annular air column surrounding low velocity,
filtered, superclean air central core for
industrial clean room environmental control
[HASA-CASE-XBF-03212] c15 B71-22721
Cell and method for electrolysis of water and
anode therefor oxygen recovery in
connection with space transportation vehicles
(BASA-CASE-HSC-16394-1 ] c25 880-26406
AIB SABCLXBG °
Pressure probe for sensing ambient static air
pressures
[BASA-CASE-ILA-00481] c14 870-36824
Sampler of gas borne particles
[BASA-CASE-BPO-13396-1] c35 B76-18401
AIB XBAFFIC COITBOL
Traffic control system for supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[HASA-CASE-GSC-10087-1] c02 871-19287
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[NASA-CASE-EBC-10090] c21 871-24948
System and method for position locating for air
traffic control involving supersonic transports
IBASA-CASB-GSC-10087-3] ' c07 872-12080
AIBBOBBB BQOIP8BBT
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
h'ighly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time
[HASA-CASE-XHS-00893] c07 B70-40063
AIBBOBBB/SPACBBOBBB COBPOTBBS
, Logic circuit to ripple add and subtract binary
counters for spaceborne computers
[NASA-CASE-XGS-04766] c08 H71-18602
Shared memory'for a fault-tolerant computer
[BASA-CASB-BPO-13139-1] c60 B76-21914
AIBCBAFI
Pilot warning indicator system of intruder
aircraft
[BASA-CASB-EBC-10226-1] ell B73-16483
Thin confornal antenna array for microwave power
conversions
[HASA-CASE-BPO-13886-1] c32 878-24391
AIBCBAFX ACCIDEBTS
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[HASA-CASE-BBC-10090] c21 B71-24948
Battery powered aircraft crash locator transmitter
[NASA-CASE-HFS-16609] c14 872-21431
AIBCBAFX APPBOACB SPACIBG
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
[BASA-CASE-BBC-10419] C21 872-21631
AIBCBAFX COBCABXBBBXS
Aircraft design concept
[BASA-CASE-IAH-11852-1] c05 B77-15027
Low density bismaleimide-carbon microballoon
.composites aircraft and submarine
compartment safety
[BASA-CASB-ABC-11040-2] c24 H78-27184
AIBCBAFX COBFIGOBASIOBS
Variable sweep wing configuration for supersonic
aircraft
[BASA-CASB-ILA-00230] c02 B70-33255
SUBJECT ISDBX uacurx
Television simulation for aircraft and space
flight[BASA-CASE-XFB-03107] c09 B71-19449
Design of dual fuselage aircraft Kith pivoting
wing and horizontal stabilizer to perait
yawing of (ing in flight for high speed
operation
[BASA-CASB-ABC-10470-1] c02 B73-26005
Development of aircraft configuration for ,
reduction of jet aircraft noise by exhausting
engine gases over upper surface of ving
[BASA-CASB-LAB-11087-1] c02 H73-26008
> Variable dihedral shuttle orbiter
[HASA-CASE-LAB-10706-2] c05 B77-31132
AIBCBAFT COBSIBUCTIOB BAIBBIALS
Ceramic fiber insulating material and nethod of
producing same -— aircraft 'construction
naterials
[BASA-CASE-HSC-14795-2] C24 B78-25138
AIBCBAFT COITBOl
Development and characteristics of control
system for flexible wings
[BASA-CASE-XLA-06958] C02 B71-11038
Development of attitude control system for
vertical takeoff aircraft using reaction
nozzles displaced from various axes of aircraft
[HASA-CASE-IAC-08972] c02 B71-20570
Device for controlling rotary potentiometer
mounted on aircraft steering vheel or aileron
control
[BASA-CASB-XAC-10019] ' CIS H71-23809
Direct lift control system having flaps vith
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[BASA-CASE-LAB'-10249-1] c02 871-26110
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevons with hinge line sveep'and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[BASA-CASE-XLA-08967] ' c02 871-27088
Development of aircraft control system vith high
performance electrically controlled and
mechanically operated hydraulic valves for
precise flight operation'
[BASA-CASB-XAC-00048] C02 871-29128
Development of thrust control system for
application to control of aircraft and
spacecraft
[BASA-CASE-HSC-13397-1] C21 872-25595
Aircraft control system for rotary King aircraft
[BASA-CASE-BBC-10439] c02 873-19004
Situational display system of cathode ray tubes
to assist pilot in aircraft control
[BASA-CASB-BBC-10350] c14 H73-20474
Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[BASA-CASE-LiB-10682-1] C02 873-26004
Integrated lift/drag controller for aircraft
£BASA-CASB-ABC-10456-1] c05 875-12930
High lift aircraft vith improved stability,
control, performance, and noise characteristics
[BASA-CASB-LAR-11252-1] COS S75-25914
filtering technique based on high-frequency
plant modeling for high-gain control
[SASA-CASB-LAB-12215-1] . C08H79-23097
AIBCBAFT DBSIGH
Design of supersonic aircraft vith novel fixed,
swept ving planform
. [BASA-CASE-XLA-04451] ' c02 071-12243
pesign of dual fuselage aircraft vita pivoting
ving and horizontal stabilizer to permit
yaving of ving in flight for high speed
operation
[BASA-CASB-ABC-10470-1] c02 873-26005
Bultistage aerospace craft —- perspective
drawings of conceptual design
[BASA-CASB-XH?-02263] c05 B74-10907
Bigh lift aircraft with improved stability,'
control, performance, and noise characteristics
[BASA-CASE-lAB-11252-1] c05 B75-25914
Oblique-ving supersonic aircraft
[BASA-CASE-ABC-10470-3] COS B76-29217
Aircraft design concept
[BASA-CASE-lAB-11852-1] COS 877-15027
Supersonic transport — using canard surfaces
[HASA-CASE-LAB-11932-1] c05 878-32086
Belicopter rotor airfoil
C HASA-CASE-LAB-12396-1] c02 B79-24958
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AIBCB1FI DBIBCtZOB
Surface based altitude measuring system foe
accurately measuring altitude of airborne
vehicle
I BASA-CASE-BBC-10412-1] c09 B73-12211
Apparatus for measuring an aircraft's speed and
.height
[BASA-CASE-LAB-12275-1] c35 879-16296
AIBCBAFT BB6IBB3
Boise suppressor — Cor tnxbofan engine by
incorporating'annular acoustically porons
elements in exhaust and inlet ducts
[HASA-CASE-lAB-11141-1] c07 174-32418
Dual cycle aircraft turbine engine
[BASA-CASE-LAB-11310-1] c07 B77-28116
Portable device for use in starting
air-atart-units for aircraft and having cable
lead testing capability
(BASA-CASE-FBC-10113-1) ' c33 880-26599
Aircraft engine nozzle
CBASA-CASB-ABC-10977-1] c07 B80-32392
AIBCBAFT BflOIPBHT •
Battery povered aircraft crash locator transmitter
[BASA-CASE-BFS-16609] c14 B72-21431
Development of radiometric sensor to varn
aircraft pilots of region of clear air
turbulence along flight path
[BASA-CASE-BBC-10081] c14 B72-28437
A system for providing an integrated display of
instantaneous information relative to aircraft
attitude, heading, altitude, and horizontal
situation .
CHASA-CASE-FBC-11005-1] c06 B79-24988
Air speed and attitude probe
[BASA-CASE-FBC-11009-1] c06 880-16036
AIBCBAFT F08L SXSIBBS
Oil cooling system for a gas turbine engine
.[BASA-CASE-LBB-12321-1] c37 878-10467
AIBCBAFT 60IDABCB
Terminal guidance system, —;- for guiding
aircraft into preselected altitude and/or
heading at terminal point
[BASA-CASE-FBC-10049-1] cO« 874-13420
Improved Sun-sensing guidance system for
high-altitude aircraft
I B1SA-CASE-PBC-11052-1] c04 880-20249
AIBCBAFT. B1SJUOS
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
[HASA-CASE-XlE-00388] c26 870-34788
AIBCBAFT BIDB10UC SISTBBS
Variable-orifice hydraulic mechanism for
aircraft gas turbine engine fuel control
[BASA-CASB-LB1-11187-1] c28 B73-19793
A hydraulic actuator mechanism to control
aircraft spoiler movements through dual input
commands
[BASA-CASE-LAB-12412-1] COS B80-11065
AIBCBAFI IBSTBOBBBTS
Aircraft instrument for indicating malfunctions
during takeoff '
[BASA-CASE-XLA-00100] c14 B70-36807
Pressure probe for sensing ambient static air
pressures
[B1SA-CASB-ZU-00481] c14 B70-36824
Aircraft indicator for pilot control of takaoff
roll, climb out path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[B1S1-CASB-ZU-00487] C14 B70-40157
Optical projector system for establishing
optimum arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
CBASA-CASB-XBP-03853) : c23 871-21882
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft ox
spacecraft
[IASA-CASB-XlA-01907] c14 871-23268
Aircraft horizon and vertical indicator
[BASA-CASE-BBC-10392] c21 B73-14692
6-load measuring and indicator apparatus
[BASA-CASE-ABC-10806-1] c3S 875-29381
Bagnetic heading reference
[HASA-CASE-lAfl-11387-1] c04 876-20114
Turbulence intensity indicator
[BASA-CA3B-IAS-11833-1J c06 876-31229
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[BASA-CASB-BFS-16609-3] c03 876-32100
AIBCBAFT LABDIIG SOBJBCI IBDBI
AIBCBAFI LABDIBG
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and lov drag for lov
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
tBASi-CASB-XLI-00806] ' c02 B70-34858
Bagnetic method for detection of aircraft
position relative to runway
[BAS1-CASB-ABC-10179-1] c21 H72-22619
Integrated lift/drag controller for aircraft
. [HASA-CiSE-ABC-10456-1] - c05 B75-12930
Vehicle simulator binocular multiplanar visual
display system
[BASA-CASB-ABC-10808-1] c09 H76-24280
Fall color hybrid display for aircraft simulators
— landing aids
[HASA-CASB-AHC-10903-1] c09 H78-18083
AIBCBAFT LADHCBIBG DBTICZS '
Botating launch device for a remotely piloted
aircraft
[BASA-CASE-ABC-10979-1] c09 H77-19076
AIBCSAPT HABEOTEBS
G-load measuring and indicator apparatus
[SASA-CASE-ABC-10806-1] c35 B75-29381
AIBCBAFT BODBLS , ~
Free flight suspension systen for use vith
aircraft models in wind tunnel tests
[HASA-CASE-XLA-00939] • ell B71-15926
Variable geometry wind tunnel for testing
aircraft models at subsonic speeds
[BASA-CASE-XLA-07430] c11 B72-22246
Deploy/release system model aircraft flight
control
[HASA-CASE-LAB-11575-1] c02 B76-16014
AIBCBAPT BOISE '
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boon •
[HASA-CASE-LAB-11476-1] c07 B76-27232
AIBCBAFT PBBFOBB1BCB ' . . . . '
Development of auxiliary lifting system to.
provide ferry capability for entry vehicles
[BASA-CASE-LAB-10574-1] ell B73-13257
AIBCBAFT PILOTS
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[HASA-CASB-LAB-10550-1J c09 874-30597
AIBCBAFT SAFBII .
Aircraft instrument for indicating malfunctions
daring takeoff
[HASA-CASE-X1A-00100] ' c14 B70-36807
Development and operating principles of
collision warning system for aircraft accident
prevention
[HASA-CASE-BQB-10703] - c21 873-13643
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[HASA-CASE-LAB-10753-1] c08 B74-30421
AIBCBAFT SPIB
Thrust augmented spin recovery device
[HASA-CASE-LAE-11970-2] COS H80-18048
AIBCBAFT STABILITY
Bechanical stabilization system for VTOL aircraft
[BASA-CASE-ILA-06339] . c02 B71-13422
Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[ HA SA-CASE-LAB-10682-1] c02 873-26004
A velocity vector control system augmented with
direct lift control stability augmentation
using manual control
[HASA-CASB-LAB-12268-1] c08 B79-20136
AIBCBAFT STBOCIOBBS
Fatigue testing device applying random discrete
load levels to test specimen and applicable to
aircraft structures
[BASI-CASE-XLA-02131] ' c32 B70-42003
Beat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflow to aircraft skin
[HASA-CASE-XFB-03802] c33 H71-23085
Three-axis adjustable loading structure
[BASA-CASB-FBC-10051-1] c35 H74-13129
Transparent fire resistant polymeric structures
[HASA-CASE-ABC-10813-1] c27 876-16230
lingtip vortex dissipator for aircraft
[BASA-CASB-LAB-11645-1] . C02B77-10001
Hew perfluoroalkyl polytriazines containing
pendent iododifluoromethyl groups — sealers
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for aircraft structures '
£BASA-CASE-AEC-11241-1] ' c27 B79-24153
AJBCBAPT IIBB3
.Improved tire/wheel concept —- pneumatic
aircraft tire
[BASA-CASE-LAB-11695-2] c37 H80-18402
AIBCBAFI BAKSS
System for -use in conducting Hake investigation
for a wing in flight differential pressure
measurements for drag investigations
[BASA-CASE-FBC-11024-1] c02 B80-28300
AIBFOILS
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[BASA-CASE-XLA-00755] cOI B71-13410
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[BASA-CASB-XLA-05828] cOI H71-13411
fliniature hydraulic actuator for control
surfaces on airfoils
[BASA-CASE-LAB-11522-1] c34 874-34881
Bind tunnel
[BASA-CASE-LAB-10135-1] c09 879-21083
Surface finishing adhesive bonding of
.plastic film to metal airfoir surfaces
[BASA-CASE-HSC-12631-3] c26 879-21183
An annular ving
[BASA-CASE-FBC-11007-2] c02 879-24959
AIBFBABES
Design of dual fuselage aircraft vith pivoting
wing and horizontal stabilizer to permit
yawing of wing in flight for high speed
operation
tSASA-CASB-ABC-10470-1] c02 B73-26005
A cooling system for an aircraft having a cruise
range from Bach 2 to Bach 8
[HASA-CASE-LAB-12406-1] c05 879-24980
AIBSPEED
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and low drag for low
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
[BASA-CASB-ILA-00806] c02 H70-34858
Apparatus for measuring an aircraft's speed and
height
[HASA-CASE-LAB-12275-1] . c35 879-18296
Air speed and attitude probe •
£BASA-rCASE-FBC-11009-1] c06 880-18036
ALCOBOLS
Bew trifunctional alcohol derived from1 trimer
acid and novel method of preparation
[BASA-CASE-HPO-10714] C06B69-31244
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper snlfate solution in alcohol
[BASA-CASB-BFS-20180] c16 872-12440
ALDBBIDBS
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
tvo amines and two aldehydes
[HASA-CASE-XHP-08655] c06 871-11239
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatic aldehyde reaction
[BASA-CASB-XBF-08656] C06 871-11242
Synthesis of aromatic diamines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[BASA-CASE-IHF-03074] c06 871-24740
Buclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
[BASA-CASB-BPO-10557] c27 B78-17214
ALIGIBBBT
Centering device with nltrafine adjustment for
use with roundness measuring apparatus
[BASA-CASE-IHF-00480] c14 870-39898
Portable device for aligning surfaces of two
adjacent vail or sheet sections for joining at
point of junction
[BASA-CASE-XBF-01452] c15 870-41371
Electro-optical/computer system for aligning
large structural members and maintaining
correct position
[BASA-CASB-XBP-02029] c14 870-41955
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of tvo sets of three-axes coordinate'
references
[HASA-CASB-IBF-00684] . c21 B71-21688
Description of device for' aligning stacked '
sheets of paper for repetitive cutting
CBASA-CASE-XBS-04178] c15 871-22798
SUBJECT IHDBI ALOBIIDB
Laser bean projector for continuous, precise
alignaent between target, laser generator, and
astrononical telescope daring tracking
[BASA-CASB-BPO-11087] c23 B71-29125
Beasnring roll alignment of test bod; with
respect to reference bod;
[BASA-CASE-GSC-10514-1] C14.B72-20379-
Apparatus for aligning shadow shields and '
cryogenic storage tanks in outer space with
the son
[BASA-CASE-KSC-10622-1] , C31 B72-21893
Design of precision vertical alignment system ••
using laser- with gravitationally sensitive
cavity
[BASA-CASB-ABC-10444-1J c16 H73-33397
Spacecraft docking and alignment system
using television camera systea
[BASA-CASE-BSC-12559-1] ' c18 B76-14186
' Method of constructing dished ion thcaster grids
to provide hole array spacing compensation
[BlSA-CASE-LBS-11876-1] C20 B76-21276
Optical alignaent device
..[BASA-CASE-ABC-10932-1] C74 B76-22993
Precision alinenent apparatus for cutting a
norkpiece
[HASA-CASE-LAE-11658-1] C37 B77-14478
Guide for a typewriter
[HASA-CASE-BFS-15218-1] C37 B77-19457
Botary target V-block aligning wind tunnel
apparatus for optical aeasnreaent '
[HASA-CASE-LAB-12007-2] C74 H79-25876
ALKALI HETALS
Ultraviolet radiation resistant alkali-iietal
silicate coatings for tenperatnre control-of
spacecraft
[BASA-CASE-XGS-04119] c18 B69-39979
Analytical test apparatus and aethod for
determining oxygen content in alkali liguid
aetal
[BASA-CASB-XLE-01997] C06 B71-23527
Composition and production method of alkali.
metal silicate paint with ultraviolet
reflection properties •
[HASA-CASE-XGS-04799] C18 B71-24.183
Design and characteristics of heat activated
electric cell with anode made from one or more
alkali metals and cathode lade from oxidizing
material
[BASA-CASE-LEi-11358] C03 B71-26084
Bethod for producing alkali metal dispersions of
high purity
[BASA-CASE-INP-08876] ' C17 H73-28573
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
[BASA-CASE-ABC-10992-1] C26 878-32229
Alkali-metal silicate binders and methods of
nanufacture
[HASA-CASE-GSC-12303-1] c24 879-31317
ALKALIBE BATTBBIBS
flethod for determining'State of charge of alkali
batteries by using tritium as tracer
[SASA-CASE-XBP-01464] ' C03 B71-10728
Alkaline-type couloaeter cell for primary charge
control in secondary battery recharge circuits
. [BASA-CASE-XGS-05434] c03 B71-20491
Electrocatal.yst.for oxygen reduction in low
temperature alkaline fuel cell
[BASA-CASE-HQB-10537-1] • C06 B72-10138
Inorganic-organic separators for alkaline
batteries
[BASA-CASE-LEB-12649-1] ' ' C<I4 878-25530
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[BASA-CASE-LEI-12363-4] C44 H80-18555
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[BASA-CASE-LBI-12363-3] CU4 B80-18556
ALKALIBE EABTH OXIDES
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
[SASA-CASE-ABC-10992-1] C26 H78-32229
ALKTL COHPOUHDS
Preparation of fluorohydroxy ethers by reacting
flnoroalkylene oxides with alkali salt of
polyfluoroalkylene diol
[SASA-CASE-BFS-10507] • c06 B73-30101
ALL-iBlTHBB AIB IATIGATIOB
Autonomous navigation systea using
gyroscopic pendnluas and giabals for air
1-9
navigation systea which disposes
[BASA-CASE-ABC-11257-1] c04 B79-33177
ALLOTS
 :
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory aetals, also for
brazing refractory aetals to other refractory
aetals
[BASA-CASE-XHP-03063] c17 H71-23365
Betal alloy bearing aaterials for space
applications
[BASA-CASE-XLE-05033] CIS H71-23810
High thermal eaittance black surface coatings
and process' for applying to octal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-06199] C15 H71-24875
Adjustable rigid mount for trihedral nirror
foraed of alloy with snail coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-biased plates
[BASA-CASE-IBP-08907 J c23 H71-29123
Two-step diffusion welding process of
unrecrystallized alloys
[BASA-CASE-LEB-11388-1] C15 H73-32358
Brazing alloy binder
[BASA-CASE-XBF-05868] C26 B75-27125
Brazing alloy.[BASA-CASE-XNP-03878] .. c26 B75-27127
ALFBA PABTICLBS
Method and means for helium/hydrogen ratio
aeasnreaent by alpha scattering
[BASA-CASE-BPO-14079-1] C25H80-20334
ATPBABOHBBIC CBABACIBBS
X-I alphannaeric character generator for
oscilloscopes . • —.
[BASA-CASE-GSC-11582-1] , C33 B75-19517
ALTBBBAIIHG COBBBBI
Characteristics of high power, low distortion,
alternating current power amplifier
[BASA-CASE-LAB-10218-1 J , C09 H70-34559
Frequency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
[BASArCASE-GSC-10041-1J c10 N71-19418
Blood pressure measuring systea for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds • . ..
[BASA-CASE-XBS-06061] COS B71-23317
Solid state circuit for switching alternating
current input signal as function of direct
'current gating transistor
[BASA-CASE'XBE-06505] CIO B71-24799
Device for voltage conversion using controlled
pulse widths and arrangeaents to generate ac
output voltage
[BASA-CASE-HFS-10068] ClO B71-25139
Inverters for changing direct current to
alternating current
[BASA-CASE-XGS-06226] c10 H71-25950'
Dc to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers ' ,' • " -
[BASA-CASE-GSC-11126-1] C09 H72-25253
Phase protection systea for ac power lines
[BASA-CASE-BSC-17832-1] C33 H74-14956
Improved power factor control systea for ac
induction aotors
[BASA-CASE-BFS-23988-1] C33 B79-25315
ALIIBEtBBS i
Echo tracker/range finder for radars and sonars
[BASA-CASE-BPO-14361-1] C32 B79-26253
ALTIIDDE
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft .or
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-01907] C14 B71-23268
A system for providing an 'integrated display' of
instantaneous inforaation relative to aircraft
attitude, heading, altitude, and horizontal
situation
[BASA-CASE-FBC-11005-1] c06 879-24988
ALTITUDE COBTBOL
Aabient ataospheric pressure sensing device for
determining altitude of flight vehicles
[BASA-CASE-XLA-00128] CIS B70-37925
ALOHIBDfl
Joining aluainua to stainless steel by bonding
alnainna coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing alnainua to
. alnainna/titaniaa coated steel
ALOBIBOa ALLOTS SUBJECT IBDEI
[BASA-CASE-HFS-07369J c15 B71-20443
Lov concentration alkaline solution treatment of
aluminum vitb metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
weight
[HASA-CASE-XLi-01995] c18 H71-23047
Etching alaminun alloys with agneons solution
containing sulfuric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive
bonding
[NASA-CASE-XHF-02303] c17 B71-23828
Process for producing dispersion strengthened
nickel vith aluminua comprising metallic
matrices embedded vith oxides or other
hyperfine compounds
[BASA-CASE-XLE-06969] C17 H71-24142
Hickel plating onto etched aluminum castings
[BASA-CASE-XBP-04148] C17 B71-24830
Method of plating copper on aluminum to permit
conventional soldering of structural aluminum
bodies
[HASA-CASB-XLA-08966-1] C17 H71-25903
Heat activated emf cells vith aluminum anode
[HASA-CASE-LEI-11359] c03 H71-28579
Heat activated cell vith aluminua anode
IBASA-CASE-LBB-11359-2] C03 B72-20034
Hethod of preparing graphite reinforced aluminum
cooposite
[HASA-CASE-HFS-21077-1] c24 B75-28135
Hethod of fluzless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[BASA-CASB-HSC-14435-1] C37 B76-18455
Recovery of alnoinun and binder from composite
propellants
[NASA-CASE-HPO-14110-1J C28 N79-10225
Hethod for making an aluminum or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy
[HASA-CASE-BFS-23518-1] C44 B79-11469
Aluminum ion-containing polyimide adhesives
bonding temperature resistant materials
[NASA-CASE-LAB-12640-1] C27 B80-16164
ALUHIBDH ALLOTS
High strength aluminum casting alloy for
cryogenic applications in aerospace engineering
[HASA-CASE-XHF-02786] c17 H71-20743
Etching aluminum alloys with aqueous solution
containing sulfuric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive
bonding
[HASA-CASE-XMP-02303] C17 H71-23828
Hethod of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
£HASA-CASB-HSC-19693-1J c26 B78-24333
ILOHIHOH COATIBGS
Intermetallic chromium containing nickel
aluminide for high temperature corrosion
protection of stainless steels
[BASA-CASB-LEH-11267-1] c17 873-32414
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[HASA-CASB-HPO-11975-1] c28 B74-33209
Hethod of protecting the surface of a substrate
by applying aluminide coating
iHASA-CASE-IEB-11696-1J c37 H75-13261
Duplex aluminized coatings
[BASA-CJSB-LEW-11696-2] C26 H75-19408
Heteoroid impact position locator aid for manned
space station
[HASA-CASB-LAB-10629-1] c35 B75-33367
A silicon-slurry/aluminide coating protects
aircraft and land-based gas turbine engines
[NASA-CASE-LEI-13343-1] c24 H80-26389
ALOBIIOB OXIDES
Bonding of sapphire to sapphire by eotectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASB-GSC-11577-1] c37 B75-15992
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASB-SSC-11577-3] c2» B79-25143
4LOHIHOH SILICAIES
Shite paint production by heating impure
aluminum silicate clay having lov solar
absorptance
[SASA-CASE-XHP-02139] CIS 871-24184
4HIDES
Preparation of heterocyclic block copolyner
omega-diamidoximes[BASA-CASB-ABC-11060-1] c27 B79-22300
1-10
Preparation of perfluorinated imidoylaaidoximes
for eventual preparation of heat and
chemical resistant polymers
[HASA-CASE-ABC-11267-1] c23 B80-26386
Preparation of perfluorinated 1,2,4-oxadiazoles
heat and chemical resistant polymers
[BASA-CASE-ABC-11267-2] c25 H80-26407
AHliES
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
tvo amines and tvo aldehydes
[HASA-CASE-XHF-08655] c06 B71-11239
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[HASA-CASE-XHF-08652] C06 H71-11243
Polyioide foam for the thermal insulation and
fire protection
[HASA-CASB-ABC-10464-1] C27 H74-12812
Automated analysis of oxidative metabolites
[NASA-CASB-ABC-10469-1] c25 B75-12086
Curing agent for polyepoxides and epoxy resins
and composites cured therevith
[BASA-CASE-LEH-13226-1] c23 H79-31345
ABIBO ACIDS
Amino acid analysis
[HASA-C4SE-HPO-12130-1] C25 B75-14844
AHBOBIA
Solid state chemical source for ammonia bean
masers
[HASA-CASB-XGS-01504] C16 H70-41578
ABBOBIOB BI1BAIBS
High performance ammonium nitrate propellant
[NASA-CASE-HCO-14260-1] C28 B79-28342
AaHOBIUa PEBCHLOBATBS
Ammonium perchlorate composite propellant vith
organic Cn/II/ chelate catalytic additive
[HASA-CASB-LAB-10173-1] . C27 N71-14090
process for the leaching of AP from propellant
CBASA-CASE-SPO-74109-1] C28 H80-23471
AHPLIFJCCATIOB
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[BASA-CASE-XHS-05562-1] c09 M69-39986
Clamped amplifier circuit for horizon scanner
enabling amplification and accurate
measurement of specified parameters
[BASA-CASB-XGS-01784] ' clO 1171-20782
Diversity receiving system vith diversity phase
lock
[BASA-CASE-XGS-01222] ClO B71-20841
Design of active BC network capable of operating
at high Q values vith reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components
[BASA-CASE-ABC-10042-2] ClO N72-11256
Amplifying circuit vith constant current source
for accumulator load and high gain voltage
amplification
[HASA-CASE-HPO-11023] c09 872-17155
Independent gain and bandvidth control of a
traveling vave maser
[BASA-CASE-BPO-13801-1] c36 B78-18410
AHPLIFIEB DESIGI
Automatic gain control amplifier system[HASA-CASE-XBS-05307] c09 H69-24330
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements[HASA-CASE-ABC-10596-1] c33 B74-21851
Dual mode solid state power switch
[»ASA-CASB-aFS-22880-2] c33 B77-31407
AHfLIflEfiS
Development of stable electronic amplifier
adaptable for monolithic and thin film
construction
[BASA-CASE-XGS-02812] C09 B71-19466
Ear oximeter for monitoring blood oxygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[BASA-CASE-XAC-05422] c04 B71-23185
Comb type traveling vave maser amplifier for
improved high gain broadband output
[BASA-CASE-BPO-10548] c16 H71-24831
Vibrophonocardiograph comprising lov veight and
small volume piezoelectric microphone vith
amplifier having high input impedance for high
sensitivity and lov frequency response
[BASA-CASE-XFB-07172] . c05 H71-27234
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
SUBJECT IBDEX ABBBOBBTEBS
[HASA-CASE-XBP-01068] C10 H71-28739
Active EC filter networks and amplifiers for'
deep space magnetic field measurement
[BiSA-CASE-XAC-O 5462-2] C10 B72-17171
Fall nave modulator-demodulator amplifier
apparatus for generating rectified output
signal
[BASA-CASE-FBC-10072-1] C33 874-14939
Automatic focus control for facsimile cameras
[BAS4-CASB-LAB-11213-1] C35 B75-15014
Beflected-wave Baser low noise amplifier
[BASA-CASE-BPO-13490-1] C36 B76-31512
Inductorless narrow-band filter/amplifier
[BASA-CASE-GSC-12410-1] c33 B79-24260
ABPLIXODE DISTRIBUTION ABALTSIS
flonitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined time interval
[BASA-CASB-XBS-04061-1] c09 869-39885
• Cathode ray oscilloscope for analyzing
electrical waveforms representing amplitude
distribution of time function
[BASA-CASE-XNP-01383] COS 871-10659
Analog to digital converter circuit for pulse
height analysis
[BASA-CASE-XBP-00477] c08 B73-28045
ABPLIIODB BODDLAIIOB
Alternating current signal generator providing
plurality of amplitude modulated output signals
[HASA-CASE-XBP-05612] c09 B69-21468
Development of demodulation system for removing
amplitude modulation from two guadrature
displaced data bearing signals
[BASA-CASE-XAC-04030] C10 871-19472
Development of apparatus for amplitude
modulation of diode laser by periodic
discharge of direct current power supply
[BASA-CASE-XBS-04269] c16 871-22895
vibrating element electrometer producing high
conversion gain by input current control of
elements resonant frequency displacement
amplitude
[BAS4-CASE-XAC-02807] C09 871-23021
Scanning signal phase and amplitude electronic
control device with hybrid T waveguide junction
[BASA-CASE-BPO-10302] ClO B71-26142
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF power amplifier
[BASA-CASE-GSC- 10668-1] c07 B71-28430
Gated compressor, distortionless signal liniter
[BASA-CASE-BPO-11820-1) C32 874-19788
Amplitude steered array
[BASA-CASE-GSC-11446-1] c33 874-20860
Stark-effect modulation of C02 laser with HB2D
[BASA-CASE-BPO-11945-1] C36 876-18427
ABFLI10D8S
Circuits for amplitude limiting of random noise
inputs
[BASA-CASE-BPO-10169] ClO B71-24844
AHALSESIA
Indonethacin-antihistamine combination for
gastric nlceration control
[SASA-CASB-ABC-11118-1] C52 B78-11692
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric ulceration control
[SASA-CASB-ABC-11118-2] C52 B79-14755
AIALOG CIBCOIIS
Electric network for monitoring temperatures,
detecting critical temperatures, and
indicating critical tine duration
[tTASA-CASB-XBF-01097] ClO 871-16058
Automatic closed circuit television arc guidance
control for welding joints
[SASA-CASE-BFS-13046] C07 B71-19433
Electronic divider and multiplier for analog
electric signals
[SASA-CASE-XFB-05637] C09 B71-19480
Continuous Fourier transfers method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[HASA-CASE-ABC-10466-1] c60 875-13539
Electronic analog divider
[BASA-CASB-LBS-11881-1] C33 B77-1735U
ABALOG COBPOTEBS
Analog spatial maneuver computer with three
output angles for obtaining desired spatial
attitude
[8ASA-CASE-6SC-10880-1] COS 872-11172
ABALOS DATA
Data compression processor for monitoring analog
1-11
signals by sampling procedure
[BASA-CASE-BPO-10068] COS B71-19288
Hide range analog data compression system
[BASA-CASB-IGS-02612] c08 B71-19435
Analog signal to discrete time converter
[BASA-CASE-BBC-10048] c09 B72-25251
Digital plus analog output encoder
CBASA-CASE-GSC-12115-1] c62 B76-31946
Velocity measurement system
[BASA-CASE-BFS-23363-1] c35 B78-32396
ABALOG SXBOUII08
Apparatus for simulating optical transmission
links
[BASA-CASE-GSC-11877-1) c74 B76-18913
ABALOG TO DIGITAL COBVBBTEBS
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[BASA-CASE-XAC-00404] c08 B70-40125
Analog to digital converter for converting
pulses to fregnencies
[BASA-CASE-XLA-00670] C08 871-12501
Describing continuous analog to digital
converter with,parallel digital output and
nonlinear feedback
[BASA-CASE-XAC-04031] c08 H71-18591
Voltage drift compensation circuit for
analog-to-digital converter
[BASA-CASE-XBP-04780] c08 B71-19687
Development and characteristics of fluid
oscillator analog to digital converter with
variable frequency controlled by signal
passing through conditioning circuit
[HASA-CASB-lBS-10345-1] ClO 871-25899
Data acquisition system for converting displayed
analog signal to digital values
[BASA-CASE-BPO-10344] clO B71-26544
Apparatus for automatically testing analog to
digital converters for open and short circuits
[BASA-CASE-X1A-06713] C14 B71-28991
Hide range analog to digital converter with
variable gain amplifier
[BASA-CASB-BPO-11018] COS 872-21200
Analog to digital converter using offset voltage.
to eliminate errors
[BASA-CASE-BSC-13110-1] c08 872-22163
Analog to digital converter analyzing system
[BASA-CiSE-BPO-10560] c08 B72-22166
Control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[BASA-CASE-BPO-11016] COS 872-31226
Bonrecursive counting digital filter containing
shift register
[BASA-CASE-BPO-11821-1] COS 873-26175
Analog to digital converter circuit for pulse
height analysis
£BASA-CASE-XBP-00477] c08 B73-28045
Analog to digital converter
[BASA-CASE-BPO-13385-1] C33 B76-18345
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[BASA-CASE-GSC-11839-3] C60S77-32731
Electrochemical detection device for use in
microbiology
[BASA-CASE-LAB-11922-1] c25 B79-24073
A8ALIZBBS
Bixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
[BASA-CASE-BPO-10691] c14 871-26199
Automated fluid chemical analyzer for
Bicrochemical analysis of small quantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
CBASA-CASE-XBP-09451] c06 B71-26754
Bicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[BASA-CASE-4BC-10443-1] C14 873-20477
BDIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[BASA-CASE-»BC-10802-1] c35 875-30502
Cosmic dust analyzer
[BASA-CASE-BSC-13802-2] c35 876-15431
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transducer
[BASA-CASE-ABC-10639-1] c35 878-13400
AIEBOBBIBBS
Anemometer with braking mechanism to prevent-
rotation of wind driven elements
AHGIOGBAPHT SDBJECt IIDBX
[HASA-CASE-XBF-05224] c14 H71-23726
Hazometers for measuring peak wind speeds'daring
" severe environmental conditions * ' .
[HASA-CASE-BPS-20916] c14 B73-25460
AHGIOGBAPSY •• ' : . '
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline '
[HASA-CASE-ABC-10985-1] • • ' c 5 2 B79-10724
AHGLB O P AMACK ' ' ' . ' . ' • • ' - ' • . •
Angle detector • •[HiSA-CASE-ABC-11036-1] < c35 878-32395
Aerodynamic side-force alleviator Beans • '•
[BiSA-CASE-LAE-12326-1] c02 879-17813
AB6LBS (GBOHBIBI) • '
Gaget for measuring internal angle of flare on
end of tube ' • ' • - ' .. .
[BASA-CASE-XBP-04415] c14 871-24693
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
' £HASA-CiSB-XGS-04173] ,• c19 H71-26674
Rotating raster generator ' •'[HASA-CASE-FBC-10071-1] : c32 874-20813
AHGOLAB ACCBLBB1TIOB „
Strain gage acceleroneter for angular
acceleration -measurement '
[HASA-CASE-XHS-05936] • c14 B70-41682
AHSOLAB COBBELATIOB ' ' <
Device for determining relative angular position
of spacecraft and radiating celestial body
•CHASA-CASE-GSC-11444-1] • c14 H73-28490
AHGOLAB DZSIBIBOTIOB . ' ' . '
Honcontacting method for measuring angular
'deflection ," " .'
[HASA-CASE-LAB-12178-1] . ' c74 880-21138
AHGOLAB BOBBHIOB :
• Stretch Yo-Yo mechanism for'reducing initial
spin rate of space vehicle -
[HASA-CASE-XGS-00619] c30 870-40016
Bio inerti'al measuring system—• to measure
angular rates and linear accelerations
[HASA-CASB-1AB-12052-1] c04 B80-18019
AHGOLAB BESOLOTIOH '
Characteristics and perfornance of electrical .
systen-to determine angular rotation •
[HASA-CASE-XHP-00447] ' ' .
 C14 B70-33179
AIGOLAB VELOCITI '. • ' ' • <• .,
Describing angular position and velocity sensing
• . • apparatus • . ' . . . ' • • . ••
[HASA-CASE-IGS- 05680] •.' C14H71-17585
ABHXDBIDBS ~
 ; • '
Perfluoro alkylene diozv-bis-(4-phtbalic '
anhydrides and • • '
oxy-bis-(perflaoroalkyleneoxyphathalic
anhydrides , ' • • •
' ' [HASA-CASB-BFS-22356-1] • C23H75-30256
Catalysts for polyiaide foaas froa aroaatic '•'
isocyanates and aroaatic dianhydrides ~
flane retardant foams ' • • ,
. [HASA-CASE-ABC-1.1107-1] C25B80-16116
Prepblymer dianhydrides'1 • • • " • ' . ' . ' - ' ' • '
[BASA-CASE-HPO-13899-1] : > C27B80-32515
AHILIHE .
Synthesis of high purity dianilinosilahes • ' -
•'' [B»SA-.CASE-XIIP-06409]' •', c06 B71-23230
ABIHALS .-'.. ' • • ' ' ' . .
Antonatic real-tine pair-feeding system for
animals - '
[HASi-CASB-ABC-10302-1] c51 B74-15778
Iread drum for animals having an electrical
shock station • r. • V
• [HASA-CASE-ABC-10917-1] c51 878-27733
AHISOIBOPIC BBDIA
Hybrid composite laminate structures
[HASA-CASB-LEB-12118-1] ' c24 B77-27188
AHIEALIBG ' '
Becovering efficiency of solar cells damaged' by
environmental radiation through thermal ••
" • annealing ' ' • ' • '•
[BASA-C4SE-XGS-04047-2]
 C03 B72-11062
CDS solid state phase insensitive ultrasonic
transducer annealing dadmium sulfide
crystals .
[IASA-CASE-LAB-12304-1] ' c35' B80-20559
AHHOLAB IOSZLBS " . '
Large area-ratio nozzles for rocket motor thrust
chambers[HASA-CASB-XLE-00145] • c28 870-36806
Electrostatic microthrust propulsion system vith
annular slit colloid thrustof -". •'
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,[HASA-CASE-6SC-10709-1) c28 B71-25213
ACIOLAB PLAIBS
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic decelerator for reentry vehicles
'••• tBASA-CASE-HE-00222] c02 H70-37939
AIODES
Design and characteristics of heat activated
electric cell vith anode made from one or more
alkali'metals and cathode aade from oxidizing
material[BASA-CASE-LE8-11358] c03 H71-26084
.Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration — for preventing
shape change induced malfunctions
[BASA-CASE-HPO-11806-1] c44 H74- 19693
Besistive anode image converter
[HASA-CASE-HQB-10B76-1] c33 B76-27473
'Bechargeable battery vhich combats shape change
of the zinc anode
[8ASA-CASE-HQB-10862-1J c44 B76-29699
Arc control in compact arc lamps[BASA-CASE-BPO-10870-1] c33 877-22386
Bultiple anode arc lamp system
[BASA-CASE-HPO-10857-1] c33 H80-14330
AIOBJC COAIIH6S
Anodizing method for providing aetal surfaces
with temperature reducing coatings against
flames
[HASA-CASE-XLB-00035] c33 H71-291S1
Anode for ion throster
[HASA-CASE-LEI-12048-1] , c20 H77-20162
ABTEIIA ABRAIS
Bonopole antenna system for aaziaua
omnidirectional efficiency for use on satellites[BASA-CASB-XLA-00414] c07 S70-38200
Radio receiver with array of independently
steerable antennas for deep space communication
. {BASA-CASE-XLA-00901] C07 871-10775
Characteristics of antenna horn feeds consisting
of central horn with overlapping peripheral
horns •
CBiSA-CASB-GSC-10452] c07 S71-12396
'Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar[SASA-CASB-GSC-10553-1] c07 871-19854
Interferoaetric tuning acquisition and tracking
radar antenna system[BASA-CASE-XSS-09610] c07 871-24625
Development of electronic circuit for combining
input signals on two separate antennas to form
two processed signals[BASA-CASB-BSC-12205-1] c07 871-27056
Antenna array at focal plane of reflector with
' coupling network for beam switching
'• [BASA-CASE-SSC-10220-1] c07 871-27233
Pattern and impedance matching iaproveaents in
transversely polarized triazial antenna[BASA-CASE-XGS-02290] c07 B71-28809
Planar array circularly polarized antenna with
wall slot excitation
£BASA-CASE-BBO-10301] c07 H72-11148
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft[HASA-CASE-LAB-10545-1] c09 B72-21244
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
' [BASA-CASE-EBC-10214] ' c09 B72-31235
. Development of phase control coupling for use
with phased array antenna[HASA-CASE-EBC-10285] clO 873-16206
Plural beam antenna with parabolic reflectors
£BASA-C»SE-6SC-11013-1) c09 873-19234
Amplitude steered array
CSASA-CASB-GSC-11446-1] c33 B74-20860
Position determination systems —- using orbital
antenna scan of celestial bodies
CHASA-CASB-BSC-12593-1] c17 B76-21250
Thin conforaal antenna array for microwave power
conversions
[BASA-CASB-BPO-13886-1] c32 878-24391
BP beam center location method and apparatus for
power transmission system[HASA-CASE-HPO-13821-1]
 C44 878-28594
Chased array antenna control
CBASA-CASB-BSC-14939-1] c32 879-11264
Frequency translating phase conjugation circuit
for active retrodirective antenna array
SUBJECT IBDBI AITIGBAVITI
[BASA-CASB-BPO-14536-1] • C32 B79-14277
Coaxial phased array antenna spacecraft
antenna .
[BASA-CASB-HSC-16800-1] • c32 B79-19194
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
£SASA-CASE-SPO-13641-1]. c32 879-24210
Baseband signal combiner foe antenna•array
[BASA-CASE-BPO-14641-1]
 C32 879-32408
Scannable bean forming interferometer antenna
array system .
[BASA-CASE-GSC-12365-1] c32 1160-28578
iBSBHSA COHPOBEBTS
Digital servo controller for rotating
antenna shaft
[HASA-CASE-KSC-10769-1] ' C33B74-29556
Faraday rotation measurement aethod and apparatus
to receive El signals from spacecraft
which exhibits polarization characteristics
due to spin stabilization
[HASA-CASE-BPO-14839-1]
 C3S B80-16313
iHTBBIA COOPLEHS
Dual band combiner for horn antenna •
'[BASA-CASB-HPO-14519-1 J 'C32 H80-23524
IHTES9A DBSISB . . . •
Development and characteristics of Ion-noise
multinode monopnlse antenna feed systea for
use with microwave communication equipment
[BASA-CASB-XBP-01735]
 C07 B71-22750
Bose cone noanted heat resistant antenna
• comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
[BASA-CASE-XHS-04312] C07 H71-22984
Development of electronic circuit for coabining
input signals on two separate antennas to form
two processed signals
[BASA-CASErHSC-12205-1] c07 H71-27056
Development and characteristics of extensible
clipole antenna using deformable tubular
metallic strip element
' [HASA-CASE-HQB-00937]
 C07 B71-28979
Development of method for suppressing excitation
of electronagnetic surface naves on dielectric
converter antenna
[HASA-CASE-XLA-10772] . ' c07 B71-28980
. Target acquisition antenna feed with reflector
•system
[BASA-CASE-GSC-10064-1] clO B72-22235
Collapsible high gain antenna which can be .
• automatically expanded to operating state[BASA-CASE-KSC-10392] c07 B73-26117
Dish antenna having switchable beamvidth
vith truncated concave ellipsoid sobreflector
[BASA-CASE-GSC-11760-,1] .
 C33 B75-19516
Horn antenna having- V-shaped corrugated slots
[BASA-CASE-LAB-11112-1] C32N76-1S330
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[B&SA-CASE-BPO-13568-1]
 ; c32H76-21365
Furlable antenna -— antenna design
[HASA-CASE-BPO-13553-1] c33 H76-32457
Coaxial phased array antenna spacecraft
antenna
[BASA-CASE-HSC-16800-1] C32 B79-19194
Cavity-backed, micro-strip dipole antenna array
[BASA-CASE-BSC-18606-1] . c32 880-24511
Collapsible corrugated horn antenna
[BASA-CASE-LAB-11745-1] c32 B80-29539
Complementary cross-slot phased array antenna
[BASA-CASE-HSC-18532-1] c32 H80-29543
Hnltiple band circularly polarized nicrostrip
antenna
[BASA-CASE-BSC-18334-1]
 C32 B80-32604
8TBBBA FEEDS
Design and operation of multi-feed cone
cassegrain antenna
[BASA-CASE-BPO-10539] c07 B71-11285
Characteristics of antenna horn feeds consisting
of central horn vith overlapping peripheral
horns
[HASA-CASE-GSC-10452] c07 B71-12396
Target acquisition antenna feed with reflector
system
[SASA-CASE-GSC-10064-1] c10 172-22235
Haitimode antenna feed system for microwave and
broadband communication
[BASA-CASE-GSC-11046-1]
 C07 B73-28013
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Low loss dichroic plate
[BASATCASE-HPO-13171-1] C32B74-11000
High efficiency mnltifrequency feed
[BASA-CASE-GSC-11909J c32 B74-20863
Single frequency, two feed dish antenna having
switchable beamvidth
[NASA-CASB-GSC-11968-1] c32 876-15329
Beflez feed system for dual frequency antenna
with frequency cutoff means
CBASA-CAS2-BPO-14022-1] . c32 B78-31321
Antenna feed system for receiving circular
. polarization and transmitting linear
polarization .
[BASA-CASE-BPO-14362-1] c32 B80-16261
ABTEIBA BAOIAUOI PAtTBBIS
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
[BASA-CASE-XaS-05303] . . c07 H69-27462
Hnltiple mode horn antenna with radiation
• pattern of equal beamwidths and suppressed
sidelobes . . •
[iASi-CASB-IBP-01057J c07 H71-15907
Honopnlse scanning network for scanning
volumetric antenna pattern
[BASA-CASE-GSC-10299-1] ; C09B71-24804
High impact antennas with high radiating
efficiency
[HASA-CASE-BPO-10231] c07 B71-26101
Pattern and impedance matching improvements in
transversely polarized triaxial antenna
[BASA-CASE-XGS-02290] C07 H71-28809
Dielectric loaded aperture antenna with
directive radiation pattern from waveguide •
[HASA-CASErLAB-11084-1] c09 873-12216
System for locating lightning- strokes by
coordination of directional:antenna signals
[BASA-CASE-ICSC-10729-1]. :. c09 B73-32110
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[BASA-CASE-BPO-13568-1] c32 876-21365
Seal-time multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[HASA-CASB-HPO-14054-1] c32 H79-14278
ABTBIIAS
Antenna design with self erecting aesh reflector
[BASA-CASE-XGS-09190] c31 B71-16102
High impact antennas with high radiating
efficiency
[HASA-CASE-BPO-10231] c07 871-26101
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[BASA-CASE-BFS-20068] c07 071-27191
Conical reflector antenna with feed
approximating line source
[BASA-CASE-BPO-10303] C07 B72-22127
ABIIBIOTICS
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation '
[BASA-CASE-GSC-12046-1] c52 B79-14750
ABTIFBIC1IOB BBABJiGS
Development of hybrid bearing lubrication system
with combination of standard type lubrication
and'magnetic flux field for earth atmosphere
and space environment operation
[HASA-CASB-XHP-01641] - C15B71-22997
Development of rolling element bearing for
operation in ultrahigh vacuum environment
[BASA-CASB-XIE-09527-2] CIS B71-26189
Development of optical system for detecting
defective components in rotating machinery
with emphasis on bearing assemblies .
[BASA-CASE-KSC-10752-1] c15 S73-27407
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
ultrahigh speeds
[BASA-CASE-LEI-11152-1] c15 B73-32359
Hollow high strength rolling elements for
antifriction bearings fabricated from
preformed components[HASA-CASE-lBI-11026-1] CIS B73-33383
Hethod of making bearing materials
self-lubricating, oxidation resistant
cooposites for high temperature applications
[BASA-CASE-LEI-11930-a] c24 879-17916
Hethod of making bearing material
[BASA-CASE-lEI-11930-3) c24 880-33482
AIIIGBATITX
Anti-gravity device'
AHIIHISTABIBICS SUBJECT IHDBI
[BASA-CASE-BFS-22758-1] c70 B75-26789
AHXBISXAUIICS
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric ulceration control[HASA-CASB-ABC-11118-1] c52 B78-11692
Indomethacin-antihistamine combination fox
gastric olceration control
tBASA-CASB-ABC-11118-2] c52 B79-14755
ABTIBB7LECTIOB COASIRGS
Silicon nitride coated, plastic coveted solar cell
[HASA-CASE-lEB-11496-1] c«4 177-14580
ABVIIS
Exponential born, copper plate, aagnetic hammer,
and anvil in apparatus for making diamonds
CBASA-CASE-BFS-20698] cIS H72-20446
APBBIOBES
Apectared electrode focusing system for ion
sources vith non uniform plasma density
[HASA-CASB-XBP-03332] c09 H71-10618
Threadless fastener apparatus comprising
receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition, and capable of using
nonmalleable materials in both ends
CBASA-CASB-XFB-05302] c15 H71-23254
Apparatus for on-film optical recording of
camera lens aperture and focus setting
tBASA-CASB-HSC-12363-1J c14 B73-26431
Bethod of forming aperture plate for electron
microscope
CHASA-CASE-AHC-10448-2] c74 H75-12732
flethod of Baking an apertnred casting using
duplicate mold
[HASA-CASB-LBB-11169-1] : c37 B76-23570
Electron microscope aperture system
[HASA-CASE-ABC-10448-3] c35 H77-14408
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[BASA-CASB-SPO-14035-1] c32 B78-18266
APOLLO PROJECT
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[BASA-CASB-BSC-12609-1] c05 B73-32012
APOLLO SPACECRAFT
low onset rate energy absorber in fora of strut
assembly for crev couch of Apollo comaand module
CBASA-CASE-BSC-12279-1] c15 H70-35679
Energy absorbing crev conch strut for Apollo
command module
[BASA-CASE-HSC-12279] cIS S72-17K50
APPLICATION OP HATHEHATICS
Apparatus for computing sguare roots
[BASA-CASE-XGS-04768] c08 B71-19437
APPBOACB IIOICATOBS
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[BASA-CASE-ABC-10990-1]
 C04 H77-12031
AQOEOOS SOLOIIOIS
Anti-fog composition for prevention of
fogging on surfaces such as space helmet
visors and windshields
[SASA-CASB-BSC-13530-2] c23 H75-14834
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in aqueous solutions
(BASA-CASE-RPO-13063-1] c25 1176-18245
Electrophotolysis oxidation system for
measurement of organic concentration in vater
[BASA-CASE-HSC-16497-1] c25 H79-23167
Method for separating biological cells
suspended in aqueous polymer systems
[HASA-CASE-HPS-23883-1] c51 H80-16715
Hethod of forming dynamic membrane on stainless
Steel support
tHASA-CASB-BSC-18172-1] c26 B80-19237
Bethod of cross-linking polyvinyl alcohol find
other water soluble resins
[BASA-CASE-LEi-13103-1] c27 B80-32516
ABC DISCHARGES
Development of device to prevent high voltage
arcing in electron beam raiding
(HASA-CASB-XBF-08522] c15 871-19486
Direct current powered self repeating plasma
accelerator vith interconnected annular and
linear discharge channels
(BASA-CASB-XLA-03103] c25 871-21693
Bethod and apparatus for nondestructive testing
using high frequency arc discharges
CBASA-CASB-BPS-21233-1] c38 B74-15395
Sustained arc ignition system
CBASA-CASB-LER-12444-1] c33 B77-28385
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ABC BEA1IBG
Hagnetically diffused radial electric arc heater
[BASA-CASE-XLA-00330J c33 B70-34540
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
[BASA-CASE-XAC-00319] c25 B70-41628
Annular arc accelerator shock tube
[BASA-CASE-BPO-13528-1] c09 H77-10071
ABC JET EIGIIES
Improving prefornance of magnetoplasmadynaaic
arc rocket engine
[HASA-CASE-LEI-11180-1] c25 B73-25760
ABC LABPS
Starting circuit design for initiating and
maintaining arcs in vapor lamps
[BASA-CASE-IBP-01058] c09 N71-12540
Compact, high intensity arc lamp vith internal
magnetic field producing means
tBASA-CASE-BPO-11510-1] c33 B77-21315
Depressurization of arc lamps
[BASA-CASE-BPO-10790-1] c33 H77-21316
Arc control in compact arc lamps
[BASA-CASE-HPO-10870-1] c33 B77-22386
Purging means and method for Xenon arc lamps
[BASA-CASE-BPO-11978] c31 B78-17238
Multiple anode arc lamp system
[BASA-CASE-BPO-10857-1] c33 H80-14330
ABC IELDIBG
Emission spectroscopy method for contamination
monitoring of inert gas metal arc velding
[BASA-CASE-XHF-02039] c15 H71-15871
Automatic closed circuit television arc guidance
control for velding joints
CBASA-CASE-BFS-13046] c07 B71-19433
Development of device to prevent high voltage
arcing in electron bean velding
[BASA-CASE-XHF-08522] c15 B71-19486
Development of apparatus for automatically
changing carriage speed of velding machine to
obtain constant speed of torch along vork
surface
[BASA-CASE-XBP-07069] c15 H71-23815
Grain refinement control in TIG arc velding
[BASA-CASE-BSC-19095-1] c37 H75-19683
ABCBXIBCXOBE
Development of construction block in form of
container folded from flat sheet and filled
vith solid material for architectural purposes
[BASA-CASZ-HSC-12233-2] c32 H73-13921
ABCBIIECIOBE (COBSOTERS)
Massively parallel processor computer
[BASA-CASE-GSC-12223-1] c60 H79-27864
ABB IABA10BI)
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[BASA-CASE-LAB-10550-1] c09 B74-30597
Orthotic arm joint for use in mechanical arms
[BASA-CASE-aFS-21611-1] c54 B75-12616
Controller arm for a remotely related slave arm
[BASA-CASE-ABC-11052-1] c37 H79-28551
ARBATOBES
Design and development of electric motor vith
stationary field and armature vindings vhich
operates on direct current
[BASA-CASE-XGS-05290]
 C09 B71-25999
Solenoid valve including guide for armature and
valve member
[BASA-CASB-GSC-10607-1] c15 B72-20442
Direct current motor including stationary field
vindings and stationary armature winding
[BASA-CASE-XGS-07805] CIS B72-33476
natural turbulence electrical pover generator
using vave action or randon motion
[BASA-CASE-1AB-11551-1] c44 B80-29834
ABOBAIIC COBPODIDS
Aromatic polyimide preparation vith lov
softening temperatures
[BASA-CASE-1AB-11372-1] C27H74-19772
Oltraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-1] C27 H74-21156
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[HiSA-CASB-lBC-10592-2] c27 B76-32315
Synthesis of nnltifnnction triaryltrifluoroethanei
[BASA-CASE-ABC-11097-1] . c23.H78-22154
Synthesis of multifunction triaryltrifluoroethanei
[HASA-CASE-ABC-11097-2] . C23 H78-22155
SUBJECT IBDBI ATBOSPBBBIC B«BI
Polymeric foams from cross-linkable-
poly-n-arylenebenzimidazoles
[BASA-CASB-ABC-11008-1] c27 B78-31232
Process for preparing thermoplastic aromatic
polyimides
[BASA-CASB-LAB-11828-1] C27 B78-32261
ABBAIS
Badio frequency arraying method for receivers
[HASA-CASE-BPO-14328-1] C32 B80-18253
ABCEBIES
Arterial pulse wave pressure transducer
[BASA-CASE-GSC-11531-1] C52 B74-27566
ABTIPICI1L CLOODS
Chemical system for releasing barium to create
ion clouds in upper atmosphere and
interplanetary space
[HASA-CASE-LAB-10670-1] C06 873-30097
AB*IFICIAL GBATITI
Artificial gravity system for simulating
self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments
[BASA-CASB-XLA-03127) C11 871-10776
Development of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft
[BASA-CASE-XBP-02595] c31 B71-21881
Spacecraft with artificial gravity and earthlike
atmosphere
[BASA-CASE-LEH-11101-1] C31 H73-32750
AfiflPICIAL SATELLITES
Gravity gradient attitude control system with
gravity gradiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[BASA-CASE-6SC-10555-1] c21 B71-27324
ASBESTOS
Beconstitnted asbestos matrix for use in
fuel or electrolysis cells
[BASA-CASE-BSC-12568-1] c24 876-14204
ASBBS
Pluidized bed coal combustion reactor
[BASA-CASE-BPO-14273-1] c37 H79-14388
ASPECT BATIO
Variable aspect ratio and variable sweep delta
wing planforms for supersonic aircraft
CBASA-CASE-ILA-00221 ] c02 B70-33266
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sweep wings
[BASA-CASE-XLA-00166] c02 870-30178
Supersonic aircraft variable sweep wing planform
for varying aspect ratio
[HASA-CASE-ILA-00350] c02 H70-38011
ASPHALT
Thermoplastic rubber comprising ethylene-vinyl
acetate copolymer, asphalt and fluxing oil
[HASA-CASE-BPO-08835-1] c27 878-33228
ASSATIBG
Bapid, quantitative determination of bacteria in
water
[HASA-CASE-GSC-12158-1] c51 878-22585
&SSBBBLXBS
Hultiple Belleville spring assembly with even
load distribution,
[BASA-CASE-IHP-00840] c15 870-38225
Bearing seat usable in a gas turbine engine
[BASA-CASB-LEi-12477-1] C37 877-32501
Poldable beam
[BASA-CASE-LAB-12077-1] c39 B79-25425
ASI80UOT LOCOBOTIOB
Artificial gravity system for simulating
self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments
[BASA-CASB-ILA-03127] ell 871-10776
Space suit with pressure-volume compensator system
[BASA-CASE-XLA-05332] COS 871-11194
Eqnipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
[BASA-CASE-LAB-10007-1] COS B71-11195
Space suit using nonflexible material with low
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation with high mobility articulation
[BASA-CASB-IAC-07043] COS 871-23161
Development of improved convolute section for
pressurized suits to provide high degree of
mobility in response to minimum of applied
torque
[BASA-CASE-IBS-09637-1] c05 B71-24730
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
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performance of astronauts at zero gravity
[BASA-CASB-ABC-10153] COS B71-28619
Balking boot assembly
IBASA-CASE-ABC-11101-1] C54 B78-17675
Spacesuit mobility knee joints
[BASA-CASE-ABC-11058-2] c54 B79-24651
ASTBOIiOl BAIBQfBBIIS EQOUBEHC
Band-held maneuvering unit for propulsion and
attitude control of astronauts in zero or
reduced gravity environment
[BASA-CASB-XBS-05304] C05 B71-12336
Space environaental work simulator with portions
of space suit mounted to vacuum chamber wall
[BASA-CASE-XflP-07488] C11 B7 1-18773
Lightweight propulsion unit for movement of
personnel and equipment across lunar surface
[ BASA-CASE-HfS-20130] c28 B71-27585
ASIBOHAOT PEBPOHHA1CB
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying oannal operation
performance of astronauts at zero gravity
[HASA-CASE-AHC-10153] COS 871-28619
Spacesuit mobility joints
[BASA-CASE-ABC-11058-1] c54 B78-31735
ASTBOBAOT TBAJBIBG
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement with five
degrees of freedom
[BASA-CASB-XHS-02977] c11 B71-10746
Low and zero gravity simulator for astronaut
training
[BASA-CASE-HPS-10555] ell B7 1-19494
Apparatus for training astronaut ccews to
perform on simulated lunar surface under
conditions of lunar gravity
[BASA-CASE-XHS-04798] ell B71-21474
ASTBOIADTS
Three transceiver lunar emergency systen to
relay voice communication of astronaut
[BASA-CASE-BPS-21042] C07 H72-25171
Hannal actuator for spacecraft exercising
machines
[BASA-CASE-BFS-21481-1] c37 B74-18127
ASIBOHAVIGATIOH
Guidance analyzer having suspended spacecraft
sionlating sphere for astronavigation
[HASA-CASE-XBP-09572] C14 B71-15621
ASIBOIOHICAL PHOTOGBAPHT
Cameras for photographing aeteors in selected
sky area
[BASA-CASE-LAB-10226-1] C14 B73-19419
ASTBOHOBICAL TELESCOPES
Light sensitive control system for automatically
opening and closing done of solar optical
telescope
CBASA-CASE-BSC-10966] Cl4 B71-19568
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[BASA-CASE-BPO-11087] C23 B71-29125
Star image motion compensator using telescope
for maintaining fixed images
[BASA-CASE-LAB-10523-1] c14 B72-22444
Anastigmatic three-mirror telescope
[BASA-CASE-BFS-23675-1] c89 B79-10969
ATHOSPHEBIC COBPOSIfiOB
Design and developaent of two types of
atoosphere sampling chambers
(BASA-CASE-BPO-11373] c13 B72-25323
Development and operation of apparatus for
sampling participates in gases in upper
atmosphere
[BASA-CASE-flQB-10037-1] c14 B73-27376
Bonitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
(BASA-CASE-BPO-11919-1) c35 B74-11284
Bicrowave limb sounder to aeasare trace
gases in the supper atmosphere
£BASA-CASE-SPO-14544-1] c74 B79-34014
Chelate-oodified polymers for atmospheric gas
chromatogra ph y
[BASA-CASE-ABC-11154-1] c25 B80-23383
ATHOSPBBBIC EITBI
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites
£BASA-CASE-XAC-02058] c02 871-16087
Development of method for measuring electron
density gradients of plasma sheath around
AfHOSPBEBIC BHTBr SIflOlATIOI SUBJECT ISDEX
space vehicle daring atmospheric entry
[HASA-CASE-XLA-06232] c25 B71-20563
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range requirements for reentry
vehicles to any landing site
[BASA-CASE-LAB-10626-1] Cl9 874-21015
ATSOSPBBBIC EHIBI SIBOLATIOB
Crossed-field plasma accelerator for laboratory
simulation of atmospheric reentry conditions
[BASA-CASB-XLA-00675] c25 H70-33267
Bind tunnel method for simulating flov fields
around blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
[ HASA-CASE-LAB-11138] C12 H71-20436
ATHOSPHBBIC PHYSICS
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field in
atnosphere
[HASA-CASE-KSC-10730-1] c1» N73-32318
AtBOSPBBRIC PBBSSOBE
Method of purifying aetallnrgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[HASA-CASE-BPO-14474-1] C26 H80-14229
AIBOSPHBBXC UDIATIOH
Badiometric measuring system for solar activity
and atmospheric attenuation and emission
[HASA-CASB-BBC-10276] C14 H73-26432
ATSOSPHBBIC SCATTBBIS6
Clear air turbulence detector
[HASA-CASE-HFS-21244-1 ] c36 B75-15028
ATBOSPBEBIC TOBBOIZBCB
Passive optical Kind and turbulence remote
detection system
[ HA SA-CASB-XBF-14032] C20 H71-16340
Focused laser Doppler velocimeter
[BASA-CASB-BFS-23178-1] c35 B77-10493
ATOBIZBBS
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer
[HASA-CASB-HPO-10467] c23 871-26654
ACS
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication vith Applications
Technology Satellites
[ NASA-CASE-XGS-02749] C07 N69-39978
ATIACBBEIT
Silicon carbide backward diode with coated lead
attachment
[HASA-CASE-EHC- 10224-2] c09 H73-27150
IREIDATOBS
Botary vane attenuator vith tvo stators and
intermediary rotor, using resistive and
orthogonally disposed cards
[BASA-CASB-HPO-11418-1] Cl4 873-13420
Pulse transducer vith artifact signal attenuator
heart rate sensors
[BASA-CASE-FBC-11012-1] C52 H80-23969
AIIIIODE (IBCLIUTIOB)
Analog spatial maneuver computer irith three
output angles for obtaining desired spatial
attitude
[BASA-CASE-GSC-10880-1] COS B72-11172
Spacecraft attitude sensing system design Kith
narrow field of view sensor rotating about
spacecraft x-y axis
[HASA-CASB-CSC-10890-1] C21 H73-30640
Interferometer mirror tilt correcting system
[BASA-CASE-HPO-13687-1] c35 S78-18391
ATTITUDE COITBOL
Visual target luminaires for retrofire attitude
control
[HASA-CASB-XHS-12158-1] c31 H69-27499
Unitary three-axis controller for flight
vehicles vithin or outside atmosphere
[BASA-CASE-XFB-00181] C21 N70-33279
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps
[BASA-C&SB-XGS-00466] c21 H70-34297
Attitude and propellant flow control system for
liquid propellant rocket vehicles
[BASA-CiSE-XBF-00185] C21 B70-34539
Spacecraft attitude control system using solar
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[BASA-CASE-XHP-00465] c21 B70-35395
Attitude control device for space vehicles
[BASA-CASE-XHP-00294] c21 B70-36938
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Attitude orientation control of spin stabilized
final stage space vehicles, using horizon
scanners
[B&SA-CASE-XLA-00281 J
 C21 870-36943
Automatic ejection valve for attitude control
and midcourse guidance of space vehicles
[BASA-CASE-XBP-00676] c15 B70-38996
Three-axis controller operated by hand-wrist
motion for yan, pitch, and roll control
[HASA-CASE-XAC-01404] c05 B70-41581
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement vith five
degrees of freedom
[BASA-CASE-ISS-02977] ell B71-10746
Photomnltiplier detector of Canopus for
spacecraft attitude control
[BASA-CASE-XHP-03914] c21 H71-10771
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforms
£BASA-CASE-LAB-10774] CIO 871-13545
Development of spacecraft experiment pointing
and attitude control system
[BASA-CASE-XLA-05464] c21 871-14132
Development of attitude control system for
spacecraft orientation
[SASA-CASE-XGS-04393] c21 H71-14159
System for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[B4SA-CASE-XLA-01163] C21 871-15582
Drive mechanism for operating reactance attitude
control system for aerospace bodies
[BASA-CASE-XBf-01598] c21 871-15583
Attitude detection system using stellar
references for three-axis control and spin
stabilized spacecraft
[BASA-CASE-XGS-03431] c21 H71-15642
Bemote control device operated by movement of
finger tips for manual control of spacecraft
attitude
[NASA-CASE-IAC-02405] c09 871-16089
Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[HASA-CASE-XLB-03583] C31 B71-17629
Attitude sensor vith scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle vith
respect to planet
[BASA-CASB-XLA-00793] c21 B71-22880
Development of attitude control system for
sounding rocket stabilization during ballistic
phase of flight
[ If ASA-CASE-JGS-01654] C31 H71-24750
Development of voice operated controller for
controlling reaction jets of spacecraft
[BASA-CASE-XLA-04063] c31 H71-33160
Attitude sensor
[BASA-CASB-lAB-10586-1] C19 H74-15089
Temperature compensated digital inertial sensor
circuit for maintaining inertial element
of gyroscope or accelerometer at constant
position
[BASA-CASB-8PO-13044-1] c35 B74-15094
Sun direction detection system
fSASA-CASE-BPO-13722-1] c74 S77-22951
A pitch attitude stabilization system utilizing
engine pressure ratio feedback signals
[BASA-CASE-LAB-12562-1] c08 879-20135
Thrust augmented spin recovery device
[HASA-CASE-LAB-11970-2] c08 B80-18048
ATTITDDE 6IBOS
Spacecraft attitude control system using solar
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[HASA-CASB-IBP-00465] c21 870-35395
Attitude control system
[BASA-CASE-BFS-22787-1] c15 B77-10113
AITITDDB IBDICATOBS
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviation from reference
attitude
[BASA-CASE-IBP-00438] c21 870-35089
Band controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[HASA-CASE-IBS-07487] c15 871-23255
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
SUBJECT IBDBI AOTOOATIC COITBOL
spacecraft
[BASA-CASE-ILA-01907] c14 1971-23268
Aircraft horizon and vertical indicator
[BASA-CASB-EBC-10392] C21 B73-14692
Attitude sensor
[BASA-CASB-LAB-10586-1] Cl9 874-15089
Translator? shock absorber for attitude sensors
[BASA-CASB-HFS-22905-1]
 C19 B76-22284
Air speed and attitude probe
[ HA SA-CASE-FRO 11009-1] c06 H80-18036
ATTITODE STABILITI
Dynanic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer
[BASA-CASE-XLA-01989] C21 S70-34295
Attitude stabilizer for nonguided nissile or
vehicle with respect to trajectory
[BASA-CASB-ABC-10134] c30 B72-17873
AUDIO BO.OIPBEBT
Audio equipment for removing iopulse noise free
audio signals
[HASA-CASE-BPO-11631] c10 H73-12244
AUDIO PBEQOEBCIES
High efficiency transformerless amplitude
aodnlator coupled to EF power aoplifier
[HASA-CASE-GSC-10668-1] c07 B71-28430
Audio frequency analysis circuit for
determining, displaying, and recording
frequency of sweeping audio frequency signal
[BASA-CASB-BPO-11147] C14 872-27408
ADDITOBI DEFECTS
Bearing aid malfunction detection system
[BASA-CASE-HSC-14916-1] C33 R78-10375
ADDITOBI PBBCBPTIOB
Auditory display for the blind
[HASA-C4SB-HQH-10832-1]
 C71 B74-21014
AODIIOHI SIGBALS
Audio signal processing system for noise surge
elimination at Ion amplitude audio input
[HASA-CASE-HSC-12223-1] C07 B71-26181
Audio egnipment for removing impulse noise from
audio signals
[BASA-CASE-BPO-11631] ClO B73-12244
ADDITOBI StIBOLI
Auditory display for the blind
[HASA-CASE-HQH-10832-1] C71 B74-21014
AOSTEHTIC SlilBLESS STEELS
Intermetallic chromium containing nickel
alnoinide for high temperature corrosion
protection of stainless steels
[BASA-CASE-LEi-11267-1] Cl7 B73-32414
Device for measuring the ferrite content in an
austenitic stainless-steel veld
[BASA-CASE-HFS-22907-1] c26 H76-18257
ADTOCATALISIS
Autocatalytic coal liquefaction process
[BASA-CASE-BPO-14876-1] c28 B80-26460
AOTOCLAVBS
A system for sterilizing objects such as
water systems on the space shuttle using
ethylene oxide
[BASA-CASE-KSC-11085-1 J C54 8.79-33848
AOTOCOBBBLATIOB
Linear three-tap feedback shift register
[SASA-CASE-BPO-10351] c08 H71-12503
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
[BASA-CASE-XBP-00746] C07 B71-21476
AUTOMATIC COBIBOL
Automatic control of voltage supply to direct
current motor
[BASA-CASE-IBS-04215-1] C09 B69-39987
Electro-optical/compnter system for aligning
large structural members and maintaining
correct position
[BASA-CASB-IBP-02029] Cl4 B70-41955
Pulsed energy power system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
[SASA-CASB-HSC-13112] C03 B71-11057
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforos
[BASA-CASE-LAB-10774] . ClO B71-13545
Computer controlled apparatus for maintaining
welding torch angle and velocity during seam
tracking
[BASA-CASE-XHP-03287] c15 B71-15607
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Plnid leakage detection system with automatic
monitoring capability
[BASA-CASB-LAB-10323-1] c12 H71-17573
Light sensitive control system for automatically
opening and closing dome of solar optical
telescope
[SASA-CASE-SSC-10966] c14 B71-19568
welding torch with automatic speed controller
using speed sensing wheel and closed servo
system
[BASA-CASE-IHF-01730] c15 871-23050
Hicrowave waveguide switch with rotor position
control
[BASA-CASE-XBP-06507] c09 H71-23548
Automatically reciprocating, high pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellants
[BASA-CASE-XBP-04731] c15 H71-24042
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
[BASA-CASE-ILA-02059] c33 H7 1-24276
Automatically charging battery of electric
storage cells
[BASA-CASE-XHP-04758] c03 S71-24605
Electric motor control system vith pulse width
modulation for providing automatic null
seeking servo
[BASA-CASE-XBP-05195] c10 871-24861
Indexing mechanism for cathode array
substitution in electron beam tube
[BASA-CASE-BPO-10625] c09 871-26182
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic
instruments without loading signal source
[BASA-CASE-XHS-06497] C14 871-26244
Automated fluid chemical analyzer for
uicrochemical analysis of small quantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
[BASA-CASE-XBP-09451 ] c06 871-26754
Automatic control device for regulating inlet
water temperature of liquid cooled spacesuit
[ BASA-CASB-HSC-13917-1] c05 872-15098
Optimal control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[BASA-CASE-BPO-11210] cl1 872-20244
Plotter device for automatically drawing
equipotential lines on sheet of resistance paper
[BASA-CASE-BPO-11134] c09 H72-21246
Automatic shunting of ion thrnstor magnetic
field when thrustor is not operating
[BASA-CASE-LEB-10835-1]
 C28 H72-22771
Automatic temperature control for liquid cooled
space suit
[BASA-CASE-ABC-10599-1] c05 873-26071
Speed control system for dc motor equipped with
brushless Ball effect device
[BASA-CASB-HFS-20207-1] c09 873-32107
Programmable physiological infusion
[BASA-CASE-ABC-10447-1] c52 874-22771
Automatically operable self-leveling load table
[BASA-CASE-HPS-22039-1] c09 875-12968
Automatic focus control for facsimile caaeras
[BASA-CASE-LAB-11213-1] c35 875-15014
Traffic survey system using optical scanners
[BASA-CASE-flFS-22631-1] c66 876-19888
Automatic visual inspection system for
microelectronics
[BASA-CASE-BPO-13282] c38 878-17396
Automatic fluid dispenser
[BASA-CASE-ABC-10820-1] c35 878-19466
Hethod for producing solar energy panels by
automation
[BASA-CASB-LEI-12541-1] c44 B78-25529
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
CBASA-CASE-BPO-14056-1] c33 879-24257
A hydraulic actuator mechanism to control
aircraft spoiler movements through dual input
commands
[BASA-CASE-LAB-12412-1] c05 880-11065
Hethod for forming a solar array strip
[BASA-CASE-BPO-13652-3] c«4 880-14474
Solar energy control system
[BASA-CASE-HFS-25287-1] clfl 880-17544
Automatic thermal switch
[BASA-CASE-GSC-12553-1] c33 B80-21671
Hethod of growing a ribbon crystal particularly
suited for facilitating automated control of
ribbon width
AdTOBAZIC COBXBOL Ml TBS SOBJECT IBDBX
[BASA-CASE-BPO-14295-1] c76 B80-32245
AOTOBATIC COBTBOL flLVES
Ambient atmospheric pressure sensing device for
determining altitude of flight vehicles
CHASA-CASE-XIA-00128J C15 870-37925
Describing metal valve pintle vith encapsulated
elastomeric bod;
[BASA-CASE-HSC-12116-1] c15 B71-17648
Semitoroidal diaphragm cavitating flow control
valve
[HASA-CASE-XBP-09704] c12 H71-18615
Reliability of automatic refilling valving
device for cryogenic liquid systems
[HASA-CASB-BPO-11177] C15 172-17453
Combined pressure regulator and Shutoff valve
[BASA-CASB-BPO-13201-1] C37 B75-15050
Iodine generator for reclaimed water purification
[HASA-CASE-HSC-14632-1] C54 B78-14784
AOtOHAIIC FBEQOBBCI CORBOL
System for phase locking onto carrier frequency
signal located within receiver bandpass
[HASA-CASE-XGS-04994] c09 H69-21543
Audio signal processing system for noise surge
elimination at low amplitude audio input
[HASA-CASE-HSC-12223-1] C07 871-26181
Automatic frequency control device for providing
frequency reference for voltage controlled
oscillator
[HASA-CASE-KSC-10393] C09 H72-21247
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandwidth and center frequency gain
[HASA-CASE-ABC-10264-1] c09 H73-20231
AOTOHAIIC GAIB COBTBOL
Automatic gain control amplifier system
[BASA-CASE-XBS-05307] c09 B69-24330
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[BASA-CASE-XBS-05562-1] C09B69-39986
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandwidth and center frequency gain
[BASA-CASE-ABC-10264-1] c09 B73-20231
Digital automatic gain amplifier
[BASA-CASE-KSC-11008-1] c33 B79-22373
AdTOBATIC TEST BQWPBBBT
Automated visual sensitivity tester for
determining visual field sensitivity and blind
spot size
[BASA-CASB-ABC-10329-1] c05 B73-26072
Automatic microbial transfer device
[BASA-CASE-LAB-11354-1] C35 B75-27330
Visual examination apparatus
[DS-PATENT-BE-28,921] C52 B76-30793
Automated clinical system for chromosome analysis
[BASA-CASE-BPO-13913-1] C52 B79-12694
Automatic flowmeter calibration system
[BASA-CASE-KSC-11076-1] C35 B79-27479
Automated syringe sampler
[HASA-CASE-LAB-12308-1] C45 B80-19664
AOTOBATIOB
Automated multi-level vehicle parking system
[BASA-CASE-BPO-13058-1] c37 H77-22480
Spray coating apparatus having a rotatable
workpiece holder
[BASA-CASE-ABC-11110-1] c37 B78-32434
AOTOBOBIIB BBGIBBS
Automotive gas turbine fuel control
[HASA-CASE-LEB-12785-1 J c37 B78-24545
ACTOBOBI1B FUELS
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13342-2] C44 H76-29700
AOXILIABT POSBB SOOBCBS
Independent power generator
CBASA-CASE-LAB-11208-1] C44 B78-32539
AXES (BEFBBBBCB LI BBS)
Test fixture for measuring moment of inertia of
irregularly shaped body with multiple axes
[HASA-CASE-IGS-01023] c14 H71-22992
Bechanism for restraining universal joints to
prevent separation while allowing bending,
angnlation, and lateral offset in any position
about axis
[BASA-CASE-XHP-02278] c15 871-28951
AXES OF BOTATIOB
Unitary three-axis controller for flight
vehicles within or outside atmosphere
[BASA-CASB-XFB-00181] c21 B70-33279
Proportional controller for regulating aircraft
or spacecraft notion about three axes
[BASA-CASE-XAC-03392] C03 H70-41954
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
references
[BASA-CASB-XBF-00684] c21 B71-21688
Hand controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
CBASA-CASE-IHS-07487] C15 H71-23255
AXIAL COflPBBSSIOB LOADS
Development and characteristics of device for
indicating and recording magnitude of force
applied in axial direction
[BASA-CASE-HSC-15626-1] c14 B72-25411
AXIAL FLOI fOBBIBBS
Hnltistage multiple reentry axial flow reaction
turbine with reverse flow reentry ducting
[BASA-CASE-XLE-00170] C15 B70-36412
Multistage, multiple reentry, single rotor,
axial flow turbine
[BASA-CASE-XLE-00085] C28 B70-39895
Bethod and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
[BASA-CASE-BPO-14130-1] C34 B79-20335
AXIAL LOADS
Ball locking device which releases in response
to small forces when subjected to high axial
loads
[BASA-CASE-XBF-01371] Cl5 H70-41829
Bethod for measuring biaxial stress in a body
subjected to stress inducing loads
[BASA-CASE-BFS-23299-1] C39 B77-28511
AXIAL STBESS
Axially and radially controllable magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11551-1] C37 B76-18459
Bethod for measuring biaxial stress in a body
subjected to stress inducing loads
[BASA-CASE-HFS-23299-1] C39 B77-28511
AZIHUTH
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[BASA-CASE-BFS-14017] Cl4 B71-26627
Long range laser traversing system
IBASA-CASE-GSC-11262-1] C36 B74-21091
Bagnetic heading reference
[BASA-CASE-LAB-11387-2] C04 H77-19056
fiultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[SASA-CASE-BPO-14525-2] c32 N80-32607
AZIBES
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatic aldehyde reaction
[HASA-CASE-XBF-08656] C06 B71-11242
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
CBASA-CASE-ABC-10592-1] C27 B74-21156
01traviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-2] C27 H76-32315
Process for the preparation of new elastomeric
polytriazines
[BASA-CASE-ABC-11248-1] C27 B79-22301
Bew perflaoroalkyl polytriazines containing
pendent iododifluoromethyl groups sealers
for aircraft structures
[BASA-CASB-ABC-11241-1] C27 H79-24153
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[BASA-CASB-LEw-12053-2] C27 879-28307
ASO COBPOOIDS
Holding process for imidazopyrrolone polymers
tBASA-CASE-LAB-10547-1] C31 B74-13177
AZOLES
Preparation of perfluorinated 1,2,4-oxadiazoles
heat and chemical resistant polymers
CBASA-CASE-ABC-11267-2] C25 B80-26407
B
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BACKEBOOBD BOISE
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
SOBJECT I1DBX BASDilDTH
[BASA-CASE-XGS-05211] c07 B69-39960
BACKGBOOBD BADIATIOB
Hethod-and apparatus for background signal
redaction in apto-acoustic absorption
measurement
[HASA-CASE-HPO-13683-1] c35 H77-14411
BACKSCATTBBIS6
Apparatus for measuring backscatter and
transmission characteristics of saaple segment
of large spherical passive satellites
. . . . • [BASA-CASB-XGS-02608] c07 B70-41678
Bossbauer spectrometer radiation detector
[BiSi-CASB-LAB-11155-1] . c35 B7a-15091
BACKUPS
Flexible backup bar for welding awkwardly shaped
structures >
[BASA-CASB-XBF-00722] c15 870-40204
Reliable electrical eleaent heater using plural
wire system and backup power sources
[HiSi-CASE-DPS-21162-1] - c33 H74-14935
BACIBBZ*
• .Decontamination of petroleum products with honey
•[HASl-ClSE-IHP-03835]' c06 H71-23499
Portable tester for Bonitoring bacterial
contamination.by adenosioe triphosphate light
reaction
[HASA-CASE-GSC-10879-1] C14 H72-25413
Enzymatic luminescent bioassay method fox
determining bacterial levels in urine
[ HA SA-CASB-GSC-11092-2] c04 .H73-27052
Lyophilized spore dispenser
[BASA-CASB-LAB-10544-1] . c37 B74-13178
Bethod of detecting and counting bacteria •
[BASA-CASB-GSC-11917-2] c51 B76V29891
Rapid, quantitative determination of bacteria in
Hater[BASA-CASE-GSC-12158-1] cSI H78-22585
Determination of antimicrobial susceptibilities
oo infected urines without isolation
[HiSi-CiSB-SSC-12046-1] C52 B79-14750
aethod and apparatus for eliminating luminol
interference material
[HASA-CASE-BSC-162'60-1] c51 H80-16714
BACTBBIOL06I
Detection of bacteria in biological fluids and
foods
. [SISA-CASB-GSC-11533-1] • c14 B73-13435
Application of luciferase assay for ilP to
antimicrobial drag susceptibility
[SiSi-CiSB-GSC-12039-1] C51 B77-22794
intomated single-slide staining device
[H»Si-CiSE-LlB-11649-1] c51 H77-27677
B1FFLBS
tight radiation direction indicator with baffle
of two parallel grids[SASA-CASE-IHP-03930] . c14 B69-24331
Light baffle with oblate hemispheroid surface
and shading flange .
[BASA-CASB-HPO-10337] C14 H71-15604
Flexible ring slosh damping baffle for •
spacecraft fuel tank
[USisCASB=LAB;.103.1.7.-1] .-_. . , .„____._ C32 H71^16103
Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in liquid propellent rocket flight -
[SASA-CiSB-XLA-04605] C32 B71-16106
Floating baffle for tank drain
[DASA-CASB-KSC-10639] CIS H73-26472
System for the measurement of ultra-low stray
light levels — determining the adequacy of
large space telescope systems
[HiSA-CASE-BFS-23513-1] C74 B79-11865
BAGS
Fecal vaste disposal container
[8ASA-CASE-XBS-06761] ' COS B69-23192
Gas diffusion liquid storage bag and method of
use for storing blood
[9ASA-CASB-HPO-13930-1] c52 B79-14749
BAKIBS
Bakoable BcLeod gauge
[HASA-CASB-XGS-01293-1] c35 B79-33450
BALAICB
Thetaoprotective device for balances
[BASi-CASB-XAC-00648] c14 B70-40400
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[SASA-CASB-HFS-21556-1] C35 B74-26945
BALAICIHG
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
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test platforms
IHASA-CASE-LAB-10774] - clO B71-13545
Force balanced throttle valve for fuel control
in -rocket engines
IBASA-CASB-HPO-10808] c15 B71-27432
Static force balancing system attached to
lifting body
[BASA-CASE-LAB-10348-1] c11 B73-12264
Bill. BBABII6S
Coabination guide and rotary bearing for freely
moving shaft
[BASA-CASB-ILA-00013] c15 B71-29136
aethod for reducing mass of ball bearings for
long life operation at high speed
[BASA-CASE-LBB-10856-1] . c15 B72-22490
Low mass rolling element bearing assembly
[HASA-CASB-1BH-11087-1] CIS H73-30458
Bollov rolling element bearings
[BASA-CASE-LBB-11087-3] c37 H74-21064
Drilled ball bearing with a one.piece
anti-tipping cage assembly
[HASA-CASE-LEB-11925-1] c37 H75-31446
Spherical bearing to reduce vibration effects
[HASA-CASB-BFS-23447-1] • c37 H79-11404
BALLAST (BASS)
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce rocking and preclude capsizing
[BASi-CiSE-HSC-12393-1] . c02 B73-26006
BALLASTS (IDCBDABCBS)
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
(HASA-CASE-XGS-05003] c09 H69-24318
BALLISTICS
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection
[HASA-CASB-ABC-10714-1] c27 B76-15310
BALLOOB SOOBOII6
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment '
[HASA-CASE-GSC-11620-1] c34.B74-23039
BAILOOBS
Development and characteristics of' hot air ' -,
balloon deceleration and recovery system
[HASA-CASE-XLA-06824-2] . . c02 B71-11037
Inflation system for balloon type satellites
[BASA-CASE-XGS-03351] c31 H71-16081
System for controlling torque buildup in
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines .
tBASi-CASB-GSC-11077-1]. - C02H73-13008
BILLS • .
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members . . •
CBASA-CASE-IFB-04104] c03 :B70-42073Quartz ball value '
CHASA-CASE-BPO-14473-1]. c37 H80-23654
BAIDIASS FILtBBS
Helical coaxial resonator B? filter
[HASA-CASE-IGS-02816] • c07 B69-24323
Phase locked demodulator with bandwidth
. switching amplifier circuit ^- „, ^
[BASi-CASE-XHP-01107] ClO B71-28859
Signal to noise ratio determination circuit
using bandpass limiter
tBASA-CASE-GSC-11239-1] ClO B73-25241
Selective bandpass resonators using bandstop
resonator pairs for microwave frequency
operation
[BASA-CASE-GSC-10990-1] c09 B73-26195
Dichroic plate as bandpass filters
[BASA-CASE-BFO-13506-1] c35 B76-15435
Botch filter[BASA-CASB-HFS-23303-1] c32 H77-18307
Adaptive polarization separation experiments •
[BASA-CASB-LAB-12196-1] . C32 B79-18154
Smoothing filter for digital to analog conversion
[HASi-CASE-FBC-11025-1] C60 B80-17723
BAHDIIDTfl
Improvements in receiver of narrow bandwidth
television system
[BiSA-CASB-XBS-06740r1] c07 B71-26579
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandwidth and center frequency gain
[HASi-CASB-ABC-10264-1] C09 B73-20231
Turnstile and flared cone OB? antenna
[HASA-CASE-LAB-10970-1] c33 B76-14372
Independent gain and bandwidth control of a
traveling wave maser
BABIOH SOBJECT IHDEZ
[BASA-CASE-HPO-13801-1] C36 B78-18410
Inductorless narrow-band filter/amplifier
[BASA-CASE-GSC-12410-1] ' c33 H79-2U260
Dual hand combiner for horn antenna
[BASA-CASB-BPO-14519-1] C32 B80-23524
BABIOM
Chemical system for releasing barium to create
ion clouds in upper atnosphere and
interplanetary space
[HASA-CASE-LAB-10670-1] C06 B73-30097
BABIOH COHPOOBDS
Improved cathode containing barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrustor
[BASA-CASE-XLE-07087] c06 B69-39889
BABIOM FLOOBIDES
Production of barium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
£BASA-CASE-XLE-08511-2] c18 H71-16105
BABIOH IOB CLODDS
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[HASA-CASE-LAB-10670-2] c15 874-27360
BABJDH TIfAHAIBS
Memory device employing semiconductor and
ferroelectric properties of single crystal
barium titanate
[BASA-CASE-EBC-10307 ] c08 H72-21198
BABBIEBS
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
[BASA-CASB-BPO-11856-1] C36 874-15145
BASES (CHEMICAL)
Low concentration alkaline solution treatment of
aluminum with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
weight
[BASA-CASE-XLA-01995] Cl8 B71-23047
BASKETS
Liquid immersion apparatus for minute articles
[HASA-CASE-HFS-25363-1] C31 880-32585
BiTIBET CHABGBBS
Battery charging system with cell to cell
voltage balance
[BASA-CASE-XGS-05432] C03 871-19438
Alkaline-type coulometer cell for primary charge
control in secondary battery recharge circuits
[BASA-CASE-XGS-05434] c03 B71-20491
Development and characteristics of battery
charging circuits with coulooeter for control
of available current
[BASA-CASE-GSC-10 487-1] c03 B71-24719
Method and apparatus for conditioning of
nickel-cadmium batteries
[BASA-CASE-MFS-23270-1] Clt B78-25531
BAIABD-ALPBBT IOHIZATIOH GAGBS
Describing hot filament type Bayard-Alpert
ionization gage with ion collector buried or
removed from grid structure
[BASA-CASE-ILA-07424] c14 B71-18482
BEADS
fiotary bead dropper and selector for testing
micrometeorite transducers
[BASA-CASE-XGS-03304] c09 B71-22988
BEAM LEADS
Integrated circuit package with lead structure
and method of preparing the sane
[BASA-CASE-HFS-21374-1 ] c33 874-12951
BBA8 SPLITTEBS
Optical range finder using reflective first
surfaces mirror and transmitting beam splitter
-[BASA-CASB-MSC-12105-1] c14 B72-21409
Laser extensometer
[BASA-CASE-MFS-19259-1] C36 878-14380
Over-under double-pass interferometer
[BASA-CASE-BPO-13999-1] c35 878-18395
Method and apparatus for splitting a bean of
energy optical communication
[BASA-CASB-GSC-12083-1] c73 B78-32848
Direction sensitive laser velocineter
determining the direction of particle motion
using a helium-neon laser
[BASA-CASB-LAB-12177-1] c36 B79-28532
BBAB SilTCHIBG
Dsing electron beam switching for brushless
motor commutation
[BASA-CASB-XGS-01451J C09 871-10677
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching
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[BASA-CASE-GSC-10220-1] • . -c'07 H71-27233'
Dish antenna having switchable beamwidth -— ' '
•with truncated concave ellipsoid subreflector
[8ASA-CASE-GSC-11760-1 ] c33 H75-19516";
Single frequency, two feed dish antenna having
switchable beamwidth '-'•'
[BASA-CASE-GSC-11968-1] c32 876-15329
Switchable beamwidth monopuLse method and- system
[SASA-CASE-GSC-11924-1] c33 B76-27472''•'-
BEAB BAVEGOIDBS - ' - . -• '
Laser machining device with dielectric '
functioning as beam waveguide for mechanical
a n d medical applications • • - . • • -
[HASA-CASE-HQB-10541-2] • c15 B71-27135
Optical communication system with gas filled
waveguide for laser beam transmission
[HASA-CASE-BQH-10541-4] - c16 H71-27183
Laser bean projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and'-
astronomical telescope during tracking
[BASA-CASE-BPO-11087] c23 H71-29125
Hicrowave power transmission beam safety system
[SASA-Ci.SE-BPO-14224-1] c33 B80-18287
BBABS (BADZATIOI)
Method and means for recording and
reconstructing holograms without use of
reference beam
[NASA-CASB-EBC-10020] c16 H71-26154
Method and system for transmitting and • •'
distributing optical freguency radiation
[BASA-CASE-HQB-10541-3] C23 B72-23695
Method for shaping and aiming narrow beams
using a linear freguency chirp for sonar
reception[HASA-CASE-HPO-14632-1] • c32 H80-12256
Method and apparatus for Doppler freguency
modulation of radiation
[BASA-CASE-BPO-14524-1J c32 H80-24510
Scannable bean forming interferometer antenna
array system
[BASA-CASE-GSC-12365-1] c32 880-28578
Collimated beam manifold and method for using
the same laser beams
CHASA-CASB-8FS-25312-1] c7<i 180-34251 '
BEAMS (SDPPOBIS)
Foldable beam
[8ASA-CASE-LAB-12077-1] c39 879-25425
BEABIBG (DIBBCTIOB)
Light radiation direction indicator with baffle •
of two parallel grids
[SASA-CASB-XBP-03930] c14 869-24331
Solar radiation direction detector and device
for compensating degradation of photocells
[BASA-CASE-ILA-00183] C14 870-40239
Michelson interferometer with photodetector for
optical direction sensing '
[NASA-CASE-BPO-10320] C14 871-17655
Omnidirectional liguid filled accelerometer
design with liquid and housing temperature
compensation
[BASA-CASE-HQB-10780] C14 87.1-30265
Magnetic heading reference
[SASA-CASE-LAB-11387-2] C04 877-19056
BEABIBGS
Metal alloy bearing materials for space
applications
[BASA-CASE-XLE-05033] c15 871-23810
Low friction bearing and lock mechanism for
two-axis gimbal carrying satellite payload
[HASA-CiSE-GSC-10556-1] c31 871-26537
Measuring device for bearing preload using
spring washers
[BASA-CASB-BFS-20434] • ell 872-25288
Magnetic bearing for supplying magnetic fluxes
[BASA-CASE-GSC-11079-1] C37 B75-18574
Magnetic bearing system
[BASA-CASE-GSC-11978-1] c37 B77-17464
Hydrostatic bearing support
[BASA-CASE-LEH-11158-1] c37 B77-28486
Oeformable bearing seat
CBASA-CASB-LEB-12527-1] c37 B77-32500
Bearing seat usable in a gas turbine engine
[BASA-CASE-LEl-12477-1] c37 B77-32501
An improved suspension system for a wheel
rolling on a flat track bearings for
directional antennas
[BASA-CASE-BPO-14395-1] c37 B79-12446
Method of making bearing material
fBASA-CASE-LBB-11930-3] C24 880-33182
SUBJECT IHDEX BIIABX DIGIJS
BEDS (PROCESS E86IBEBBII6)
Catalyst bed element removing tool
[BASA-CASE-XPB-00811] c15 870-36901
BEBB LAB
Bnltichannel photoionizatlon chanber for
measuring absorption, photoionization yield,
and coefficients of gases
[BASA-CASB-EBC-10044-1] C14 B71-27090
BEES
Decontamination of petroleon products with honey
CBASA-CASB-IBP-03835] COS B71-23a99
BBUOBS
compact bellows spiroaeter for high speed and
high altitode space travel
[BASA-CASB-XAB-01547] COS B69-21473
Electrical-connection for printed circuits on
coaBon board, using belloas principle in rivet
[BASA-CASB-XBP-05082J c15 B70-41960
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[BASA-CASE-XBP-01855] CIS B71-28937
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[BASA-CASE-BPS-19193-1] c37 875-19686
BEITS
Apparatus for forming drive belts
CBASA-CASB-BPO-13205-1] c31 H74-32917
BBBDIIG
Method and apparatus for boving of instrument
panels to improve radio frequency shielded
enclosure
[HASA-CASE-XBF-09()22] c07 871-19436
Development of systems for automatically and
continually suppressing or attenuating bending
Botion in elastic bodies
[SASA-CASE-IAC-05632] c32 B71-23971
Elbow forming in jacketed pipes while
aaintaining separation between core shape and
jacket pipes
[BASA-CASE-XSP-10475] CIS B71-24679
Device for bending metal ribbon or wire
CBASA-CASE-XLA-05966] . . c15 872-12408
BBHDJJ6 QIAGBABS
Charged particle analyzer with periodically
varying voltage applied across electrostatic
deflection members
[BASA-CASB-XAC-05506-1] c24 B71-16095
BEBDIB6 FATI60E
Apparatus for testing metallic and nonaetallic
beans or rods by bending 'at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere
[BASA-CASE-XLE-01300] c15 870-11993
Cryostat for flexure fatigue testing of
cooposite materials
[HASA-CASB-XHF-02964] clU B71-17659
BBBDIIG aOBBITS
Launch pad missile release systen with bending
moment change rate reduction in thrust
distribution structure at liftoff
CBASA-CASE-XBF-03198] c30 870-40353
BEIDIHG TZBBAIIOB . . . . . .
Hercury filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced by wind effects
[BASA-CASE-LAB-10274-1] c14 B71-17626
BEB2BBE
Para-benzogninone dioxiae and concentrated
mineral acid processed to yield intumescent or
fire resistant, heat insulating oaterials
[HASA-CASE-ABC-10304-1]
 C18 B73-26572
BBBTUIOB ALLOTS
Development of fluoride coating to prevent
oxidation of beryllium surfaces at elevated
temperatures
[BASA-CASE-LB1-10327) c17 871-33408
BBBTLLIOB HICSIDBS
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride
CBASA-CASE-BPO-10866-1] c28 B79-14228
BEBILUOB OXIDES
. Bigh temperature beryllium oxide 'capacitor
[BASA-CASE-LEI-11938-1] c33 B76-15373
BIAS
Electrical self-aligning connector
£BASA-CASE-HFS-25211-1] c33 B80-32651
BIHBIALS
Bonaagnetic thermal motor for magnetometer
Boveaent
[BASA-CASB-ZAB-03786] c09 B69-21313
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Design and development of linear actuator based
on bimetallic spring expansion .
[HASA-CASB-HPO-10637] cIS S72-12409
Application of spiral, bimetallic strip to
create circular motion on mechanical shaft by
changing strip temperature
[BASA-CASE-BPO-11283] c09 872-25260
Development of thermal compensating structure
which maintains uniform length with changes in
temperature
CBASA-CASE-BPS-20433] c15 B72-28496
Bimetallic fluid displacement apparatus —- for
stirring and heating stored gases and liguids
[BASA-CASE-ABC-10441-1] C35 M74-15126
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
Bore stable vacuum-high temperature performance
[HASA-CASE-LBi- 12050-1] c35 B77-32454
BIIABI CODES
line division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying tine slot for station
[BASA-CASB-6SC-10373-1] c07 871-19773
Logic circuit for generating multibit binary
code word in parallel
[BASA-CASE-XBP-04623] clO H71-26103
Design and development of encoder/decoder system
to generate binary code which is function of
outputs of plurality of bistable elements
[HASA-CASE-BPO-10342] clO B71-33407
Binary coded seguential acquisition ranging
systea for distance measurements
[HASA-CASE-BPO-11194] ' cOB B72-25209
Binary concatenated coding system
IBASA-CASB-BSC-14082-1] c60 H76-23850
Multiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[BASA-CASE-BPO-13753-1] c32 S77-20289
Psendo noise code and data transmission method
and apparatus
[BASA-CASE-6SC-12017-1] c32 S77-30308
Binary to binary coded decimal converter
CBASA-CASB-GSC-12044-1) c60 H78-17691
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[BASA-CASE-BSC-16461-1] C33 H79-11313
BIBABI DATA
Nondestructive interrogating and state changing
circuit for binary magnetic storage elements
[BASA-CASE-XGS-00174] COS 870-34743
Logic circuit to ripple add and subtract binary
counters for spaceborne coaputers
(BASA-CASE-IGS-04766] c08 B71-18602
Describing circuit for obtaining sua of squares
of numbers
[HASA-CASB-XGS-04765] COS 871-18693
Digital synchronizer for-extracting binary data
in receiver of PSK/PCH communication systen
[BASA-CASE-BPO-10851] c07 871-24613
Differential phase shift keyed comaunication
system
CBASA-CASE-BSC-14065-1] c32 874-26654
Bodnlator for tone and binary signals -—phase
of aoduiation of tone and binary signals on
carrier waves in communication systeas
tBASA-CASB-GSC-11743-1] . c32 875-24981
Binary to binary coded decimal converter
CBASA-CASE-GSC-12044-1] c60 878-17691'
BIBUI DIGITS
Logarithmic converter for compressing 19-digit
binary input number to 8-digit output
[BASA-CASE-XLA-00471] c08 870-34778
Circuit diagraa and operation of full binary adder
[BASA-CASE-XGS-00689] c08 870-34787
Binary number sorter for arranging numbers 'in
order of magnitude
[HAS1-CASE-HPO-10112] c08 871-12502
Binary sequence detector with few aeiory
elements and minimized logic circuit complexity
CBASA-CASE-XBP-05415] c08 871-12505
Cathode ray tube systea for displaying ones and
zeros in binary wave train
[8ASA-CASE-XGS-04987] c08 871-20571
Characteristics of coaparator circuits for
comparison of binary numbers in information
processing systea
[BASA-CASE-XBP-04819] c08 871-23295
• Digital converter for scaling binary number to
binary coded deciaal number of higher multiple
[BASA-CASE-KSC-10595] c08 873-12176
BISAHT FLUIDS SUBJECT IHDBX
Family of B-ary linear feedback shift register
with biliary logic
tBASA-CASB-BPO-11868] clO B73-20254
Binary concatenated coding systea
[BASA-CASE-HSC-14082-1] c60 H76-23850
BIBABT FLUIDS
Flow measuring apparatus
[BASA-CASB-LE»-12078-1] . c35 B75-30503
BIBABT TO DBCIBAL COBTBBTEHS
Binary to binary-coded decimal converter using
single set of logic circuits notwithstanding
number of shift register decades
[BASA-CASB-XBP-00432] c08 B70-35H23
Design and operation of high speed binary to
decinal conversion system
[BASA-CASB-XGS-01230] c08 B71-19544
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[HASA-CASE-XKS-06167] c08 B71-24890
High speed direct binary to binary coded decimal
converter for use in PCH telemetry systems
[BASA-CASB-KSC-10326] c08 H72-21197
Binary to binary coded decimal converter
[BASA-CASE-GSC-12044-1] c60 H78-17691
BIHDBBS (HATBBIAIS)
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[BASA-CASB-XMS-00259] . c18 B70-36400
Brazing alloy binder
[BiSA-CASE-XaF-05868] c26 B75-27125
Becovery of aluoinum and binder fron composite
propellants
[BASA-CASB-BPO-14110-1] c28 B79-10225
Alkali-metal silicate binders and methods of
manufacture
[BASA-CASB-GSC-12303-1] C24 B79-31347
BIBOCOU8S
Binocular device for displaying numerical
information in field of view
• [HASA-CASB-LAB-11782-1] C74B77-20882
BIOASSAX
Spectrophotoflnorometer vith 3-dimensional
display to identify fluorescence spectra of
carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[BASi-CASE-XGS-01231] c14 B70-41676
Bioassay of flavin coenzymes
[HASA-CASB-GSC-10565-1] c06 B72-25149
Enzymatic luminescent bioassay method for
determining bacterial levels in urine
[BASA-CASB-GSC-11092-2] c04 B73-27052
4mino acid analysis ,
[BASA-CASB-BPO-12130-1] c25 B75-14844
Servo-controlled intravital microscope system
[BASA-CASB-BPO-1321H-1] c35 M75-25123
Method of detecting and counting bacteria
[BASA-CASB-GSC-11917-2] C51 S76-29891
Automated clinical system for chromosome analysis
[SASA-CASB-BPO-13913-1] c52 B79-12694
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[SASA-CASB-GSC-12046-1] c52 B79-14750
Method and apparatus for eliminating luminol
interference material
[BASA-CASB-BSC-16260-1] c51 H80-16714
BIODIHAHICS
Prosthesis coupling • -
[BASA-CASB-KSC-11069-1] c52 B79-26772
BIOELECTRIC POtBBHAL
Blectrochemically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by human
muscles and organs
[BASA-CASB-XHS-02872] COS B69-21925
Hanufactnring process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode .
[BASA-CASB-BSC-90153-2] COS B72-25120
process for control of cell division
[BASA-CASB-LAB-1077 3-3] c51 B77-25769
BIOBLBCTBICITI
Development and characteristics of electrodes in
which poisoning by organic molecules is '
prevented by ion selective electrolytic
deposition of hydrophilic protein colloid
[BASA-CASB-IBS-04213-1] c09 B71-26002
BIOBS6IBEEBIB6
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
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[BASA-CASE-ABC-10596-1] .c33 B74T21851
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASE-HFS-23225-1] , , c52'B77-14735
Percutaneous connector device
[HASA-CASE-KSC-10849-1] , c52 B77-14738
High temperature resistant cermet"and ceramic
compositions
[BASA-CASE-BPO-13690-3] '.'.' c27 B78-25219
prosthetic urinary sphincter
[BASA-CASE-HFS-23717-1] c52 B79-14756
Improved subcutaneous electrode structure
[BASA-CASE-ABC-11117-1] C52B79-15576
Prosthesis coupling
[BASA-CASE-KSC-11069-1] c52 B79-26772
Biocentrifuge system capable of exchanging
• specimen cages while in operational mode
[BASA-CASE-HFS-23825-1] C14 B80-24342
BIOIBSTBOHEBIAIIOB
Temperature compensated solid state differential
amplifier with application in
bioinstrumentation circuits
[BASA-CASE-XAC-00435] c09 B70-35440
Electrode attached to helmets for detecting low
level signals from skin of living creatures
.[BASA-CASE-ABC-10043-1] cOS B71-11193
Characteristics of pressed disc electrode for
biological measurements
[HASA-CASE-XHS-04212-1] COS 871-12346
Development of apparatus and method for
quantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
[BASA-CASB-MSC-13282-1] COS B71-24729
Development and characteristics of electrodes in
which poisoning by organic molecules is
prevented by ion selective electrolytic
deposition of hydrophilic protein colloid
[HASa-CiSE-XHS-0<l213-1J c09 B71-26002
Dltrasonic biomedical measuring and recording
apparatus for recording motion of internal
organs such as heart valves
[HASA-CASE-ABC-10597-1] c52 B74-20726
Subminiature insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
£BASA-CASE-BPO-13423-1] C33 B75-31329
A logic-controlled occlusive cuff system
[HASA-CASE-HSC-14836-1] c52 B76-27839
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[BASA-CASE-BPO-13613-1] c52 B76-29896
Biomedical ultrasonoscope
[HASA-CASE-ABC-10994-1] C52 B76-33835
Thermistor holder for skin temperature
measurements
[BASA-CASE-ABC-10855-1] C52 B77-10780
Magnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants
CHASA-CASB-KSC-11030-1] c52 S77-25772
Corneal seal device
[BASA-CASE-LBH-12258-1] C52 B77-28716
Snap-in compressible biomedical electrode
[BASA-CASE-HSC-14623-1) C52 B77-28717
Hiniature implantable ultrasonic echosonometer
[BASA-CASE-ABC-11035-1] c52 B79-18580
Induction powered biological radiosonde
[HASA-CASE-ABC-11120-1] C52 B80-18691
pulse transducer with artifact signal attenuator
heart rate sensors
[HASA-CASE-FBC-11012-1] c52 B80-23969
Method and automated apparatus for detecting
coliform organisms
[BASA-CASE-HSC-16777-1] c51 B80-27067
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
[BASA-CASE-SPO-14212-1] C52 B80-27072
An implantable electrical device
[BASA-CASE-GSC-12560-1] c52 B80-27073
BIOLOaiBESCEHCB
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[BASA-CASE-XGS-05534] c23 B71-16355
Describing method for lyophilization of
luciferase containing mixtures for use in life
detection reactions
[BASA-CASE-XGS-05532] C06 B71-17705
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[BASA-CASE-GSC-12039-1] C51 B77-22794
SUBJECT IBDBI BLOFF BODIES
Eapid, quantitative determination of bacteria in
water
[HASA-CASE-GSC-12158-1] C51 S78-22585
BIOBEOICU DMA
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo biomedical use
[BASA-CASE-XBS-01177] COS 871-19410
Bionedical ultrasonoscope
[BASA-CASE-ABC-10994-2] c52 H79-26771
BIOBBTBICS
Characteristics of pressed disc electrode for
biological measurements
[BASA-CASE-XBS-04212-1] c05 871-12346
Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for biomedical applications
[BASA-CASE-BSC-13648] COS H72-27103
Dltrasonic biomedical measuring and recording
apparatus for recording motion of internal
organs such as heart valves
[BASA-CASE-ABC-10597-1] C52 H74-20726
Arterial pulse wave pressure transducer
[HASA-CASE-GSC-11531-1] C52 874-27566
Biomedical ultrasonoscope
[HASA-CASE-ABC-10994-1] C52 H76-33835
Niniatnre'implantable ultrasonic echosonometer
[ HA SA-CASE-ABC-11035-1], C52 B79-18580
Biomedical ultrasonoscope
[HASA-CASE-ABC-10994-2] C52 879-26771
Simultaneous' muscle force and displacement
transducer
[BASA-CASE-HPO-14212-1] C52 B80-27072
BIOHICS
Biocentrifuge system capable of exchanging
specimen cages while in operational mode
[8ASA-CASB-HFS-23825-1] c14 B80-24342
BIOTBLEHB9BI
Biotelemetry apparatus with dual voltage
generators for implanting in animals
[BASA-CASE-XAC-05706] COS 871-12342
Miniature multichannel biotelemeter system
[8ASA-CASE-HPO-13065-1] C52 874-26625
Bedical subject monitoring systems
multichannel monitoring systems
[BASA-CASE-BSC-14180-1] C52 876-14757
Accelerometer telemetry system
[BASA-CASE-ABC-10849-1] C17 876-29347
Miniature ingestible telemeter devices to
measure'deep-body temperature
[HASA-CASE-ABC-10583-1] C52 876-29894
BIPOUB TBAHSISTOBS
Voltage regulator for battery power source
using a bipolar transistor
[BASA-CASE-FBC-10116-1] C33 879-23345
BIBEFBIIGEBCE
Automatic polarimeter capable of measuring
transient birefringence changes in
electro-optic materials
[HASA-CASE-XBP-08883] C23 871-16101
BISHOIH
Hanganese bismuth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
(HASA-CASE-HPO-11336-1] , c76 879^16678
BISHOTB COHPOO80S
Ball effect magnetometer
[BASA-CASE-LEi-11632-2] C35 875-13213
BISIABL2 CIBCOIIS
Bistable multivibrator circuits operating at
high speed and lov pover dissipation
[BASA-CASE-XGS-00823] clO 871-15910
BIT SIBCBBOBIZAHOH
Telemetry data unit to form noltibit words for
use between demodulator and computer
[HASA-CASE-XHP-09225] C09 869-24333
Bit synchronization system using digital data
transition tracking phased locked loop
[BASl-CASE-BPO-10844] c07 872-20140
Bit synchronization of PCH communications
signal, without separate synchronization
channel by digital correlation
[BASA-CASE-HPO-11302-1] C07 B73-13149
Bethod and apparatus for a single channel
digital communications systel
synchronization of received PCH signal by
digital correlation with reference signal
CHASA-CASE-HPO-11302-2] C32 B74-10132
BIfEBUfil CODE
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Seed-Holler type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 64 32-bit
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data for communication purposes
[BASA-CASE-BPO-10595] ' • clO 871-25917
BITS
Logic circuit for generating mnltibit binary
code word in parallel
[BASA-CASE-XBP-04623] c10 871-26103
BOD 2 sequential function generator for multibit
sequence, with two-bit shift register for each
pair of bits
• [BASA-CASE-BPO-10636] c08 872-25210
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
[SASA-CASE-SSC-12743-1] c32 879-10263
BUCK BODY HADIAIIOB
Development of black-body source calibration
[HASA-CASE-XlE-01399] c33 871-15625
Black bod; cavity radiometer with thermal
resistance wire bridge circuit
[BASA-CASE-XBP-08961] c14 H71-24809
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[BASA-CASE-XBP-09701] c14 H71-26475
Black body radiometer having isothermally
surrounded cavity for ultraviolet, visible,
and infrared radiation
[BASA-CASE-HCO-10810]- c14 H71-27323
BLADDEB
Prosthetic urinary sphincter[BASA-CASB-HFS-23717-1] c52 B79-14756
Spine immobilization method and apparatus
rigid bladder
[HASA-CASE-ABC-11167-1] • c52 879-30921
BLADE TIPS
Modification and improvement of turbine blades
for maximum cooling efficiency
:NASA-CASE-XLE-00092] c15 H70-33264
BLADES
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[BASA-CASE-LEB-12313-1] c37 878-10468
BLADES (CDI1BBS)
Piston in bore cutter for severing parachute
control lines and sealing cable hole to
prevent water leakage into load ~
[HASA-CASE-XBS-04072] • C15 B70-42017
Tissue macerating instrument
[8ASA-CASE-LE1-12668-1] c52 B78-14773
Precision reciprocating filament chopper
[BASA-CASE-LAB-12564-1] c37 880-17468
BLAST LOADS
Development of apparatus for detonating
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[BASA-CASE-LAB-10800-1] C33 872-27959
BLOCKS •
Botary target V-block aligning Hind tunnel
apparatus for optical measurement
[BASA-CASE-LAB-12007-2] c74 879-25876
BLOOD
Seduction of blood serum cholesterol
' [BASA-CASE-HPO-12119-1] c52 875-15270
Gas diffusion liquid storage bag and method of
use for storing blood
[BASA-CASE-HPO-13930-1] c52 879-14749
Dialysis system using ion exchange-resin
membranes permeable to urea molecules
[BASA-CASE-BPO-14101-1] C52 880-14687
BLOOD FLO*
A logic-controlled occlnsive caff system
[BASA-CASE-BSC-14836-1] c52 876-27839
BLOOD PBESSOBE
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[8ASA-CASE-XBS-06061] C05H71-23317
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds for blood pressure measurement
[HASA-CASE-BSC-13999-1] c52 874-26626
Arterial pulse wave pressure transducer
-[BASA-CASE-SSC-11531-1] c52 B74-27566
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch for monitoring arterial
pressure
[HASA-CASE-LBB-11581-1] ' C54 875-13531
BLOFF BODIES
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic decelerator for reentry vehicles
[BASA-CASE-XLE-00222] c02 870-37939
BLUBX BODIES SUBJECT IBDBX
BLUBS BODIES . .
iind tunnel method for simulating £lon fields
around blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
[BASA-CASE-LAB-11138] c12 871-20436
BODIES OF BBVOLOIIOB
Conforming polisher for asphecic surfaces of
revolution vith inflatable tube
[BASA-CASB-IGS-02884] c15 H71-22705
Test fixture for measuring moment of inertia of
irregularly shaped body with multiple axes
[BASA-CASE-XGS-01023] c14 B71-22992
BODY FLUIDS
programoable physiological infusion
CBASA-CASE-ABC-10447-1): c52 874-22771
Bethod of detecting and counting bacteria
[HASA-CASE-GSC-11917-2] cSI 876-29891
BODY UBBBAtlCS
Space suit vith improved waist and torso movement
[HASA-CASE-ABC-10275-1) c05 872-22092
Controller arm for a reaotely related slave are
[BASA-CASB-ABC-11052-1J c37 B79-285S1
BOOT BBISDBEBBBI (BIOLOGI)
Biomedical ultrasonoscope
[BASA-CASB-ABC-10994-1] c52 876-33835
Biniature ioplantable ultrasonic echosonometer
[BASA-CASE-ABC-11035-1] c52 S79-18580
BOOT IEHPBB1TOBE
Thermoregulating with cooling flow pipe network
for humans
[BASA-CASE-XBS-10269] cOS 871-24147
Hiniature ingestible teleneter devices to
measure deep-body temperature
[BASA-CASB-ABC-10583-1]
 C52 876-29894
BOOT TOLDBB (BIOLOGI)
•bole body measurement systems —- for
weightlessness simulation
[NASA-CASE-HSC-13972-1] c52 874-10975
BODI-BIB6 COBFIGUBUIOBS
Free wing assenbly for an aircraft
[BASA-CASB-FBC-10092-1] c05 879-12061
BOILEBS
Vapor generating boiler system for turbine motor
[8ASA-CASE-ZLE-00785] c33 871-16104
Shell-side lignid metal boiler employing tube
and shell heat exchanger
£BASA-CASB-BPO-10831] c33 872-20915
BOLOBBIBBS
High impedance alternating current sensing
transformer device between two bolometers for
measuring insertion loss of test component
[BASA-CASE-XBP-01193] c10 B71-16057
Thin film capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor
[BASA-CASE-BPO-10607]
 C09 871-27232
Hedge immersed thermistor bolometers
[BASA-CASE-X6S-01245-1] c35 879-33449
B01TS
Patent data on gas actuated bolt disconnect
assembly
[BASA-CASE-XLA-00326] , c03 870-34667
Bolt-latch mechanism for releasing despin
weights from space vehicle
[BASA-CASB-XLA-00679] c15 870-38601
Gage for quality control of sealing surfaces of
threaded boss
[BASA-CASE-XBF-04966] c14 871-17658.
Split nut and bolt separation device
[BASA-CASE-XBP-06914] . • c15 871-21489
Device for securing together structural members
with axially stretched bolt and nut
[BASA-CASE-GSC-11149-1] c15 873-30457
BOIDIBG
Silver chloride use in technique for fusion
bonding of graphite to silver, glass,.
ceramics, and certain other metals
[BASA-CASE-XGS-00963] c15 869-39735
Bonded joint and method —- for reducing peak
shear stress in adhesive bonds
[8ASA-CASE-LAB-10900-1] c37 874-23064
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BASA-CASB-LAB-10337-1]
 C24 875-30260
Strain arrestor plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
[BASA-CASE-HSC-111182-1] c27 876-14264
Bonding machine for forming a solar array strip
[HASA-CASE-BPO-13652-2] c44 879-24431
Bonding of sapphire to sapphire by entectic
mixture of aluminum oxide and zirconium•oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-3] c24 B79-25143
BOBBS • .'
Ultrasonic bone densitoneter
[BASA-CASE-HFS-20994-1] c35 875-12271
Bethod and system.for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[BASA-CASB-nSC-14276-1] c52 877-14737
Bethod of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[BASA-CASE-BFO-13764-1] c27 878-17215
BOOBS (EQUICBBBT)
Unfolding boom assembly with knuckle joints for
positioning equipment for spacecraft
[BASA-CASE-XGS-0093S] c32 870-41367
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[BASA-CASE-BFS-20068] c07 H71-27191
Extendable, self-deploying boom apparatus
[BASA-CASE-GSC-10566-1] CIS B72-18477
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping boom on crane assembly
[BASA-CASE-BPO-11118] c03 872-25021
BOOS1BB BECOTEBZ
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[BASA-CASE-XHF-00389] c31 870-34176
Becoverable, reusable single stage booster
capable of injecting large payloads into
circular earth orbit
[BASA-CASE-XHF-01973] c31 870-41588
BOOStBB BOCEEI B8SIBES
Segmented back-up bar for butt welding large
tubular structures such as rocket booster
bodies or tanks
[8ASA-CASE-XBF-00640] CIS 870-39924
Becoverable, reusable single stage booster
capable of injecting large payloads into
circular earth orbit
[BASA-CASE-XHF-01973] C31 870-41588
BOOTS (FOOIBBAB)
Balking boot assembly
[BASA-CASE-ABC-11101-1] . C54 878-17675
BOBIDBS
Cesium thermionic converters having improved
electrodes .
[8ASA-CASE-LE8-12038-3] c44 878-25555
BOBIBG B1CBIBES
Automatic controlled drive mechanism for
portable boring bar
[BASA-CASE-XLA-03661] c15 871-33518
Borehole geological assessment
[BASA-CASE-BPO-14231-1] c46 B80-10709
BOBOB
Badiation hardening of 80S devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
[BASA-CASE-GSC-11425-1] C76 874-20329
BOBOB CABBIDES
Catalyst for increased growth of boron carbide
crystal whiskers .
[BASA-CASE-XBQ-03903] C15 869-21922
BOBOB FlUOBIDBS
Boron triflnoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying same in glow
discharge
[BASA-CASE-ABC-11057-1] c27 878-31233
BOOBDABX LAIEB COBTBOL
Double hinged flap for boundary layer control
over trailing edges of wings
[BASA-CASB-XLA-01290] c02 870-42016
BOUBDABI LAIEB SEPABAIIOI
Tertiary flow injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flow
[BASA-CASE-HFS-20831] c28 871-29153
Controlled separation combnstor airflow
distribution in gas turbine engines
[BASA-CASE-lBi-11593-1] c20 B76-14190
Self stabilizing sonic inlet
[BASA-CASE-LEi-11890-1] c05 879-24976
BOBBDABI LAIBB IBABSIIIOI
Detection of the transitional layer between
laminar and turbulent flow areas on a wing
surface using an accelerometer to measure
pressure levels during wind tunnel tests
[BASA-CASE-1AB-12261-1] C02 880-20224
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SUBJECT IBDBX BOP?BE STOBAGB
BOOIDABI UIBBS • :
Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary'layer around high speed flight vehicle
[BASA-CASE-IFB-02007-J c12 H71-24692
Developoent of thermocouple instrument for
measuring temperature of wall heated by
flowing fluid without disturbing boundary layer
[BASA-CASB-XLB-05230J c14 B72-27410
BOXES (COBI1IBBBS)
Sealed storage container for channel carriers
vith mounted-miniature electronic components
[BASA-CASE-BFS-20075] C09 1171-26133
BBACKBTS
Electrical servo actuator bracket. for jet
engine fuel control valves
CHASA-CASE-FBC-11044-1] C07 B80-21327
BRAKES (FOB ABBBSIISG BOIIOB) , .
Energy dissipating shock absorbing system for
• land payload recovery or vehicle braking
[BASA-CASE-XLA-00754] c15 B70-34850
Automatic braking device for rapidly
transferring huoans or materials from elevated
. location
CBASA-CASE-XKS-07814] ' C15 H71-27067
Sprag solenoid brake development and
operations of electrically controlled brake
[HASA-CASE-HFS-21846-1] c37 B74-26976
Beel safety brake
[BASA-CASE-GSC-11960-1] , C37 H77-14479
Motion restraining device •
[HASA-CASB-BPO-13619-1] c37 H78-16369
Boving body velocity arresting line
elongating steel cable
CBASA-CASE-LAB-12372-1] : • c37 B80-18399
BHAKIIG
Direct current electromotive system for
regenerative braking of electric .motor
[BASA-CASE-XBF-01096] c10 H71-16030
Linear magnetic braking system with nonuniformly
wrapped prinary coil producing constant
braking force on secondary coil
[BASA-CASE-XLE-05079] CIS B71-17652
Anemometer with braking mechanism to prevent
rotation of Bind driven elements i
[BASA-CASE-XHF-05224] ' C14 B71-23726
BBASIBG
Anti-wettable materials brazing processes using
titanium and zirconium for surface pretreatment
:[BASA-CASB-X!IS-03537] c15 B69-21471
Application techniques for protecting materials
during salt bath brazing
[HASA-CASE-XLE-00046] CIS B70-33311
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
tBASA-CASB-HPS-07369] C15 B71-20443
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory netals, also for
brazing refractory metals to other refractory.
metals i[BASA-CASE-XBP-03063] - c17 B71-23365
Electric resistance spot welding and brazing for
producing setal bonds with superior mechanical
and structural characteristics
[BASA-CASE-LAB-11072-1] c15 H73-20S35
Brazing alloy binder[SASA-CASE-IHF-05868] c26 B75-27125
Brazing alloy composition
[BASA-CASE-XHF-06053] • c26 B75-27126
Brazing alloy
[BASA-CASE-IBP-03878] C26 B75-27127
Bethod of flnzless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
CSASA-CASE-HSC-14435-1] c37 B76-W55
BBBA1HIIG APPABATOS
Three-port transfer valve with one port open
continuously suitable for manned space flight[BASA-CASE-IAC-01158] CIS B71-23051
Self-contained breathing -apparatus
[HASA-CASB-BSC-14733-1] c54 H76-24900
Portable breathing system a breathing
apparatus using a rebreathing system of heat•
exchangers for carbon dioxide removal
[BASA-CASE-BSC-16182-1] C54 B80-.10799
BRICKS
Development of construction block in form of
container folded from flat sheet and filled
with solid material for architectural purposes
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[HASA-CASE-BSC-12233-2] c32 B73-13921
BBIGHIBBSS
Bodnlatiog and controlling intensity of light
beam from high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
[B ASA-CASE-IMS-Ot300] Cfl9 B71-19179
BBIGHIBESS DISCBIBIBATIOB ' '
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[BASA-CASE-BPO-10140] c07 H71-24742
Automated visual sensitivity tester for
determining visual field sensitivity and blind
spot size
[HASA-CASE-ABC-10329-1] , ' COS H73-26072
Illumination control apparatus for compensating
solar light
[HASA-CASE-KSC-11010-1] c74 H79-12890
BBJTTLBBBSS
Bock sampling apparatus for controlling
particle size
[BASA-CASE-XHP-10007-1] c46 H74-23068
Bock sampling method for controlling
particle size distribution
[HASA-CASE-XBP-09755] c46 H74-23069
BBOADBABD
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures . "
[BASA-CASE-XBS-05303] c07 B69-27462
Flexible oonopole antenna with broad bandwidth
and low voltage standing wave ratio
[HASA-CASE-BSC-12101] • c09 B71-18720
Broadband frequency discriminator with resistive
captive inductive networks
[NASA-CASE-HPO-10096] c07 S71-24583
Broadband microwave waveguide'window to
compensate dielectric material filling
CBASA-CASB-IBP-08880) C09 H71-24808
Comb type traveling wave naser amplifier for'
improved high gain broadband output
[BASA-CASE-BPO-10548] C16 H71-24831
wideband voltage controlled oscillator with high
phase stability
[BASA-CASE-XLA-03893] clO H71-27271
Hultimode antenna feed system for microwave and
broadband communication
[BASA-CASE-GSC-11046-1] C07 H73-28013
Hultifreguency broadband horn antenna
IBASA-CASE-BPO-14588-1] C32 B79-17067
BBOADBAiD AHPLIFJBBS : .
Solid state broadband stable power amplifier
[BASA-CASB-IBP-10854] C10 B71-26331
Broadband distribution amplifier with
complementary pair transistor output stages
[SASA-CASE-BPO-10003] ClO B71-26415
BBOADCASTIBG '
Vehicle locating system utilizing AH
broadcasting station carriers
CBASA-CASE-BPO-13217-1] C32 B75-26194
BBOBIBE
Hydrogen-bromine secondary battery
[BASA-CASE-BPO-13237-1] - - - - - - - - C««-H76-18641
BBDSHES
Fabrication of sintered impurity semiconductor
brushes for electrical energy transfer
[BASA-CASE-XBF-01016] c26 B71-17818
BBOSflBS (BLECTBICAL COBIACTS)
Liquid metal slip ring
[NASA-CASE-LEi-12277-2] c33 B78-25323
BDCKUHG
Miniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material
[BASA-CASE-XLA-01019] CIS' B70-40156
Test equipment to prevent buckling of small
diameter specimens during compression tests
[BASA-CASE-LAB-10440-1] C14 B73-32323
BDFFBH STOBA6B
Data handling based on source significance,
storage availability, and data received from
source
[HASA-CASE-XBP-04162-1] - c08 B70-34675
Data acquisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCS data and timing
information
[BASA-CASE-BPO-12107] C08B71-27255
Digital to analog converter with parallel
input/output memory device
[HASA-CASE-KSC-10397] c08 B72-25206
BOILDIIGS SUBJECT IBDBX
Common data buffer system
[BASA-CASE-KSC-11048-1] C60 B79-23674
BUILDIBGS
Apparatus and Method of assembling building
blocks by folding pre-cut flat sheets of
material daring on-site construction
(BASA-CASE-HSC-12233-1] c15 B72-25454
BOLBS
External bulb variable volume laser
(BASA-CASE-GSC-12334-1] c36 B79-143621-
BDLKHBADS
Liquid propellant tank design «itb semitoroidal
balkbead
[BASA-CASE-X8F-01899] c31 B70-41948
BDOIAICT
Inflatable radar reflector unit. - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment vith minimum effort and time
[BASA-CASE-IHS-00893] C07 H70-40063
High visibility air sea rescue panel
[HASA-CASE-HSC-12564-2] c03 B78-25070
BOBS1BS BATE
Pressurized gas injection for burning rate
control of solid propellants
[BASA-CASE-XLE-03494] c27 B71-21619
Development of apparatus for testing burning
rate and flammability of materials
[8ASA-CASB-XHS-09690] c33 B72-25913
Bitramine propellants gun propellant burning
rate
[BASA-CASB-BPO-14103-1] c28 B78-31255
BDBBODT
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnout
[BASA-CASE-XHQ-01897] c28 B70-35381
BDS COHDOCTOBS
Electrical short locator identifying shorts
occurring while an electrical system is being
wired
' [BASA-CASB-ABC-11116-1] c33 B79-31498'
BOH joins
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[BASA-CASE-ILE-00144] C28 B70-34860
Segmented back-up bar for butt voiding large
tubular structures such as rocket booster
bodies or tanks
[BASA-CASE-IHF-00640] CIS B70-39924
Apparatus for welding sheet material buttjoints
[HASA-CASE-IBS-01330] c37 B75-27376
BDTTBBFLI VALVES
Flexible inflatable seal for butterfly valves
[BASA-CASE-XLE-00101] c15 B70-33376
BYPASSES
Los power drain transistor feedback circuit
[BASA-CASB-XGS-04999] ' c09 H69-24317
Helical coaxial resonator BF filter
[NASA-CASE-XGS-02816] c07 B69-24323
Current regulating voltage divider design with
load current shunting
£BASA'-CASE-HFS-20935] . c09 H71-34212
Electrical interconnection of nnilluminated
solar cells in solar battery array
[BASA-CASE-GSC-10344-1] c03 B72-27053
Shunt regulation electric power system
[BASA-CASE-GSC-10135] c33 B78-17296
CABLE FOBCE BBCOBDBBS
Design and characteristics of device for showing
amount of cable payed out from winch and load
imposed
tBASA-CASE-HSC-12052-1] Cl5 B71-24599
CABLES .
Cable guide and restraint device for reefing
tubes in uniform manner
[BASA-CASB-LAB-10129-1] C15 B73-25512
Deployable flexible tunnel
[SASA-CASB-HFS-22636-1] c37 B76-22540
CABLES (BOPBS)
Bigh voltage cable for use in high intensity
ionizing radiation fields
[BASA-CASE-XBP-00738] c09 B70-38201
Force separation rigid tethering device using
cables
[BASA-CASE-XLA-02332] c32 H71-17609
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Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic equipment
and cabinet, assembly housing drawers or racks
[BASA-CASB-IHF-07587] ' c15 H71-18701
Design and construction of satellite appendage
tie-down cord
[BASA-CASE-IGS-02554] c31 871-21064
Quick attach mechanism for moving or stationary
wires, ropes, or cables
[BASA-CASB-XFB-05421] c15 B71-22994
Flexible cable that can be Bade rigid
[BASA-CASE-BSC-13512-1] c15 B72-22485
Guide member for stabilizing cable of open shaft
elevator
£BASA-CASE-KSC-10513] c15 N72-25453
Beefing system '
CBASA-CASB-LAB-10129-2] c37 B74-20063
Emergency descent device
tBASA-CASE-HFS-23074-1] c54 B77-21844
Moving body velocity arresting line
elongating steel cable
[HASA-CASE-1AB-12372-1] c37 B80-18399
Belt for transmitting power from a cogged
driving member to a cogged driven member
[BASA-CASE-GSC-12289-1] c37 B80-32717
CADUOH SOLFIOBS . '
High field CdS detector for infrared radiation
EBASA-CASE-LAB-11027-1] c35 B74-18088
CDS solid state phase insensitive ultrasonic
transducer annealing dadmium snlfide
crystals
[BASA-CASE-LAB-12304-1] c35 B80-20559
CALCIDH
Ultrasonic bone densitometer
[HASA-CASB-HFS-20994-1] c35 B75-12271
CALCZDH FLOOBIDES
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[BASA-CASE-XBS-00259] . c18 B70-36400
Production of barium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
EBASA-CASB-XLE-08511-2] c18 B71-16105
CAICICH OXIDES
Process for the preparation of calcium snperoxide
[BASA-CASE-ABC-11053-1] c2S H79-10162
CALCXOB PHOSPHATES
Process for preparing calcium phosphate salts
for tooth repair
[BASA-CASE-EBC-10338] c04 B72-33072
CALCOLAIOBS
Sun angle calculator
fHASA-CASB-nSC-12617-1] ' c35 B76-29552
CALIBBATIBG
Development and characteristics of self- .
calibrating displacement transducer for
measuring magnitude and frequency of
displacement of bodies
[BASA-CASE-XLA-00781] . ' c09 H71-22999
Combination pressure transducer-calibrator
i assembly for measuring fluid
[8ASA-CASB-XHP-01660] c14 B71-23036
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
[BASA-CASE-XBF-04134] c14 B71-23755
Phonocardiogram simulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between simulated sounds-
[BASA-CASB-IKS-10804] c05 H71-24606
Calibrator for measuring and modulating or
demodulating laser outputs
[NASA-CASE-XLA-03410] ' c16 B71-25914
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[BASA-CASE-XIA-11154] c07 B72-21117
Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in ultrahigh vacuum region
[BASA-CASE-IGS-07752] c14 B73-30390
System for calibrating pressure transducer
[BASA-CASB-LAB-10910-1] c35 B74-13132
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[BASA-CASE-1AE-10862-1] c35 B74-1S092
Ergometer calibrator for any ergometer
utilising rotating shaft
[BASA-CASE-aFS-21045-1] c35 H75-15932
Oltraspnic calibration device —— .for producing
changes in acoustic attenuation and phase
velocity
[B4SA-CASE-LAB-11435-1] c35 B76-15«2
SUBJECT XIDBZ CAPACITOBS
High te'mperatnre strain gage calibration fixture
[HASA-CASB-LAB-11500-1] ' c35 H76-24523
Electronically scanned pressure sensor module
. Kith in SITD calibration capability
[HASA-CASB-LAB-12230-1] c35 H79-14347
Automatic flowmeter calibration systea
[BAS1-CASE-KSC-11076-1] c35 H79-27479
Calibrating pressure switch[HASA-CASB-IHF-04494-1] C33B79-33392
Electromagnetic power absorber
[HASA-CASB-BPO-13830-1] C32 B80-14281
CALOBIHBTBBS
Development and characteristics of calorimeter
with integral beat sink for maintenance of
constant temperature
[HASA-CASB-XBF-04208] c33 B71-29051
Heat flo» calorimeter measures output of
Bi-Cd batteries
' [HASA-CASE-GSC-11434-1] c34 H74-27859
Containerless high temperature calorimeter
apparatus
[BASA-CASB-BFS-23923-1] C35B79-29492
C1BBBA SBOHEBS :
Electrically operated rotary shatter for .
television camera aboard spacecraft
[HASA-CASE-XBP-00637] C14 B70-40273
Bagnetically opened diaphragm design Kith caaera
shatter and expansion tube applications
[HASA-CASE-XLA-03660] c15 H71-21060
Development and characteristics of cyclically
operable, optical shutter for ose as focal
plane shatter for transmitting single . ,
radiation pulses
[HASA-CASB-HPO-10758] . c14 B73-14427
Botary solenoid shatter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
for use with cameras mounted in satellites
[HASA-CASE-6SC-11560-1] c33 H74-20861
CABBBAS
flechanism for measuring nanosecond time
differences between luminoas events using
streak camera
[HASA-CASE-XLA-01937] c23 171-23976
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[BASA-CASE-XBF-03844-1] C14 871-^26474
Longitndinalfilm gate and lock mechanism for
securing film in motion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[HASA-CASB-LAB-10686] c14 1171-28935
Design and characteristics of laser camera
system with diffusion filter of small
particles with average diameter larger' than
wavelength of. laser light
[HASA-CASE-HPO-10417] . c16 B71-33410
Optical scanner with linear housing and rotating
camera
[BASA-CASE-BPO-11002] Cl4 B72-22441
Apparatus for on-film optical recording of
camera lens aperture and focus setting
[HASA-C4SB-BSC-12363-1] C14B73-26431
Bechanical exposure interlock device for "
preventing film overexposnre in oscilloscope
camera[BASA-CASE-LAB-10319-1] ' C14 H73-32322
Beal time moving scene holographic camera system
. £ HASA-CASB-BPS-21087-1] c35 H74-17153
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASB-LAB-11213-1] C35 875-15014
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[BASA-CASE-LAB-11207-1] c35 B75-19613
Beal time, large volume, moving scene
holographic camera system
[BASA-CASB-HPS-22537-1] C35 H75-27328
Holographic motion picture camera with Doppler
shift compensation
[BASA-CASB-HPS-22517-1) c3S H76-18402
Camera arrangement — for satellite scanning of
earth or sky
CHASA-CASE-esC-12032-2] . c35 H76-19408
Constant magnification optical tracking systea
[HASA-CASE-BPO-14813-1] c74 H80-24152
CABS
Controlled caging and uncaging mechanism
[BASA-CASB-GSC-11063-1) c37 B77-27400
Cam-operated pitch-change apparatus
[BASA-CASE-LEi-13050-1] C07 879-1*095
CA1ABD COIFIGOBU10BS
Thrust and attitude control apparatus using jet
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nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[HASA-CASB-XLB-03583] . c31 H71-17629
Supersonic transport using canard surfaces
[BASA-CASE-LAE-11932-1] c05 B78-32086
CAICEB
A cervix-to-rectnm measuring device in a
radiation applicator .for use in the treatment
of cervical cancer
[HASA-CASE-GSC-12081-2] cS2 H77-26796
Coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic system
[BASA-CASB-HPO-13935-1] c52 H79-14751
CABOPIES
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-10813-1] c27 876-16230
CABS
Design and characteristics of device for closing
canisters under high vacuum conditions
[BASA-CASB-ILA-01446] • c15 H71-21528
Extrusion can for extruding ceramics under heat
and pressure
[HASA-CASB-HPO-10812] c15 H73-13464
CABTILBTBB BBABS
, Pneumatic cantilever beams and platform for
space erectable structure
[HASA-CASB-XLA-01731] c32 B71-21045
Cantilever mounted resilient pad gas bearing
[BASA-CASE-LEI-12569-1] c37 B79-10418
CABTIIEYBB BBBBBBS
Deployable cantilever support for deploying
< solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading •' .
[BASA-CASE-BPO-10883] C31 H72-22874
Miniature biaxial strain transducer
[BASA-CASB-LAB-11648-1] c35 H77-14407
CAPACITABCE
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[SASA-CASE-XKS-03495] c14 B69-39785
Device for measuring two orthogonal components
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[BASA-CASE-XAC-04885] . > c14 H71-23790
Thin film capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor[BASA-CASE-HPO-10607] ' c09 B71-27232
Capacitive tank gaging device for monitoring one
constituent of two phase fluid by sensing
dielectric constant
[BASA-CASE-BFS-21629] c14 B72-22442
Adjustable frequency response microphone
[BASA-CASB-LAB-11170-1] c32 B74-12843
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[HASA-CASB-HPO-11948-1] c33 874-32712
• Direct reading inductance meter
[BASA-CASB-HPO-13792-1] c35 H77-32455
Dynamic capacitor having a peripherally driven
element and system incorporating the same[BASA-CASE-IBP-02899-1] c33 B79-21265
C1PACITAICB SIITCHBS - • - - > — - -----
Electric discharge apparatus for
electrohydraulic explosive forming
[HASA-CASB-IBP-00375] CIS B70-34249
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch'to allow
charging of timing circuit
[BASA-CASE-I6S-00381] c09 B70-34819
Feedback integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing[BASA-CASE-XAC-10607] clO H71-23669
CAPACIIOBS
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very low intensity infrared radiation
[HASA-CASE-XHP-09750] • c14 869-39937
Energy source with tantalum capacitors in
parallel and miniature silver oxide button
cells for initiating pyrotechnic devices on
spacecraft and rocket vehicles
[BASA-CASE-LAB-10367-1] c03 870-26817
Electrical power system for space flight
vehicles operating over extended periods
[BASA-CASE-xaF-00517] c03 B70-34157
Capacitor for measuring density of compressible
fluid in liquid, gas, or liquid and gas phases
[BASA-CASE-XLB-00143]: c14 870-36618
Capacitor sandwich structure containing metal
sheets of known thickness for counting
CAPILLABI FLOi SOBJECT IHDBI
penetration rates of meteoroids
[BASA-CASE-XLE-01246J i c14 B71-10797
Capacitor fabrication by solidifying mixture of
ferromagnetic metal particles, .
nonferromagnetic particles, and dielectric
naterial
[BASA-CASE-LEW-10364-1] C09 H71-13522
Hechanism for measuring nanosecond tine
differences between luminous events using
streak camera •
[BASA-CASE-XLA-01987] c23.871-23976
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
[BASA-CASB-KSC-10162] c09 H72-11225
Thermodielectric radiometer using polymer file
• as capacitor
[BASA-CASB-ABC-10138-1] . . c14 S72-24477
Baterial compositions and processes for
developing dielectric thick films used in
microcircnit capacitors • •
I HASA-CASE-LAB-10294-1] . c26 H72-28762
Hicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[BASA-CASB-ABC-10443-1] C14 B73-20477
Insulated electrocardiographic electrodes
without paste electrolyte
. • [BASA-CASE-HSC-14339-1] COS B75-24716
High temperature beryllium oxide capacitor
[HASA-CASE-LEW-11938-1] c33.B76-15373
Energy storage apparatus :
[MASA-CASE-6SC-12030-1] C«4 H78-24608
Begulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier' dc to dc converter
[BASA-CASE-LBS-12791-1] C33 H78-32341
Dynamic capacitor having a peripherally driven
element and system incorporating the same
CBASA-CASE-IBP-02899-1] • c33 B79-21265
CAPIUABI tiOS
Capillary radiator for carrying heat transfer
liquid in planetary spacecraft structures
[HASA-CASE-XLE-03307] c33 B71-14035
Lubrication for bearings by capillary action
from oil reservoir of porous material
. [HASA-CASE-INP-03972] C15 B71-23048
Soldering device particularly suited to making
high quality wiring joints for aerospace
- engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow of .solder
[NASA-CASE-XLA-08911] C15 B71-27214
Capillary flow weld-bonding i
[BASA-CASE-LAB-11726-1] • c37 B76-27568
CAPILLABI IOBBS
Tubular flow restrictor for gas flow control in
pipeline ,
[BASA-CASE-HPO-10117] • . C15 B71-15608
Development of. liguid separating system using
capillary device connected to flexible bladder
storage chamber •
[BASA-CASB-IBS-13052] c14 B71-20427
Interrupter switching device utilizing
electrodes and mercury filled capillary tubes
in which current flow vaporizes mercury as
circuit breaker
[BASA-CASE-IBP-02251] c12 B71-20896
Diffused waveguiding.capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[BASA-CASE-BPO-13544-1] c36 B76-18428
CABBAZOLES
Method of producing output voltage from
photovoltaic cell using poly-H-vinyl carbazole
complexed with iodine
[HASA-CASB-BPO-10373] C03 B71-18698
CABBOHTDBATBS
Decontamination of petroleum products with honey
[BASA-CASE-XBP-03835] c06 B71-23499
CABBOH
Low density bismaleimide-carbon microballoon
composites aircraft and submarine
compartment safety <
[BASA-CASE-ABC-11040-2] c24 B78-27184
Electrophotolysis oxidation system for
measurement of-organic concentration in water
[HASA-CASE-HSC-16497-1] , c25 H79-23167
Improved synthesis of polyformals
.[HASA-CASE-ABC-11244-1] . c27 S79-30376
CABBOB ABCS . '.
Rater cooled contactors for holding rotating
carbon arc anode
[BASA-CASE-XBS-03700] ' c15 H69-24266
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CABBOB COHPOOHDS •
Vapor deposited laminated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
• . carbonaceous surfaces ' - . < . • * : '
[BASA-CASE-ZLA-00284] ••'.. c15 B71-16075
Surfactant-assisted liquefaction of particnlate
carbonaceous) substances -• ' -
[BASA-CASE-HPO-13904-1] i •
 C25 M79-111S2
CABBOB DIOXIDE • •.
Carbon dioxide purge systems to prevent
condensation.in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
[HASA-CASE-XLA-01967] . .. • c31 B70-42015
Fast response miniature carbon dioxide detector
. with no moving parts for measuring ' '•
concentration in any atmosphere -
[BASA-CASE-HSC-13332-1]
 C14 B72-21408
Metabolic rate meter and method
[BASA-CASE-HSC-12239-1] ' c52 B79--21750
CABBOB DIOXIDE LASBBS >
Bepetitively pulsed wavelength selective carbon
dioxide laser
[BASA-CASE-EBC-10178] . •
 C16 B71-24832
Performance of ac power supply developed for C02
laser system
[BASA-CASE-GSC-11222-1] ' . c16 B73-32391
Stark-effect modulation of CO2 laser with BH2D
[HASA-CASB-BPO-11945-1] c36 B76-18427
CABBOB DIOXIDE BEBO?AL
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
CHASA-CASE-LAB-10551-1] c25 B74-12813
' Begenerable device for scrubbing breathable air
of C02 and moisture without special heat
exchanger equipment
[HASA-CASE-BSC-14771-1] c54-B77-32722
Portable breathing system a breathing
apparatus using a rebreathing-system of heat
exchangers for carbon dioxide removal •
[HASA-CASE-BSC-16182-1] c54 B80-10799
CABBOB FIBEB BEIIFOBCED BLASXICS
Low density bismaleimide-carbon microballoon
composites
[BASA-CASE-ABC-11040-1] c24 B79-16915
Curing agent for polyepoxides and epoxy resins
and composites cured therewith
•[HASA-CASE-LE»-13226-1] • C23B79-31345
circumferential.shaft seal
IBASA-CASE-LEM-12119-1]' c37 B80-28711
CABBOB FIBBBS .,
Polyimide prepreg material having improved tack
retention polyimide-graphite fiber
composites
[BASA-CASE-LEf-12933-1] c23 B79-24061
CABBOB BOBOZIDE
Carbon monoxide monitor using real-time
operation
CHASA-CASE-HFS-22060-1] c35 B75-29380
CAEBOHilES
Chemical and physical properties of synthetic
polyurethane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
[NASA-CASE-nFS-10512] c06 H73-30099
Synthesis of dawsonites
.( BASA-CASE-ABC-113261-1 ] c25 B80-31490
CABBOBTL COHPO01DS
Coal desulfnrization
CBASA-CASE-BPO-14272-1] c25 B78-33164
CABBOBABE
Process for the preparation of
polycarboranylphosphazenes thermal
insulation |
[NASA-CASE-ABC-11176-2] C25 B80-21464
Carboranylcyclotriphosphazenes and their polymers
thermal insulation
[HASA-CASE-ABC-11176-1] . c27'B80-21533
CAEBOIIL GBOOP ' , :
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
'foams produced from prepolymers and materials
[BASA-CASE-BPO-10596]
 C06 B71-25929
CABBOIILIC ACIDS
Stable polyimide synthesis from mixtures of
monomeric diamines and polycarboxylic acid
esters
tSASA-CASE-LEI-11325-1] c06 B73-27980
Flnorinated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[BASA-CASE-flFS-21040-1] c06 B73-30098
SOBJEC1 IIDBX CATBBT&B12ATIOI
CABCIIOGBIS
Spectrophotoflnorometer Hith 3-diaensional
display to identify fluorescence spectra of
carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[BASA-CASE-IGS-01231 ] c14 870-41676
C1BDI1C TB8TRICLBS
Contour detector and data acquisition systea for
the left ventricular outline
[BASA-CASE-ABC-10985-1] c52 B79-10724
CABDIO6BAPBI
Digital cardio tachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predeternined portion of one ninnte also
converting rate to beats per minute
[BASA-CASB-IHS-02399] c05 B71-22896
Beference apparatus for Bedical ultrasonic
transducer
CBASA-CASE-ABC-10753-1] ' c54 B75-27760
CABDIOLOGI
Development of instantaneous reading tacboaeter
for measuring electrocardiogram.signal rate
[SASA-CASE-HPS-20418] c14 873-24473
Byocardina wall thickness transducer and
aeasuring method
tBASA-CASE-BPO-136««-1] c52 B76-29895
CABDIOTACBOBBTBBS
Digital coapnting cardiotachoaeter
[HASA-CASE-HPS-2028a-1j c52 H74-12778
CABDIOVASCOLAB SISTBB
Conditioning suit for noraal function of
astronaut cardiovascular systea in gravity
environaent
[BASA-CASE-ILA-02898] c05 B71-20268
Ear oxiaeter for aonitoring blood ozygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
curve, using dc and ac anplifiers
[BASA-CASE-XAC-05422] C04 B71-23185
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[HASA-CASE-SPO-13643-1] c52 H76-29896
CABBIES FBBQOBBCIBS • I
Demodulator for simultaneous denodnlation of tvo
modulating ac signal carriers close in frequency
[8ASA-CASE-XHF-01160] '" c07H71-11298
• Antoaatic carrier acquisition system for phase
locked loop receiver
[BASA-CASE-SPO-11628-1] c07 H73-30113
Demodulator for carrier transducers
[BASA-CASE-BOC-10107-1] c33 S74-17930
Decision feedback loop for tracking'a polyphase
modulated carrier
[BASA-CASE-BPO-13103-1] c32 B74-20811
CABBIEB IATBS
Variable frequency snbcarrier oscillator with
teaperature compensation
[SASA-CASE-IBP-03916J C09 B71-28810
Bodnlator for tone.and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier naves in communication systeas
[BASA-CASE-GSC-11743-1] c32 S75-24981
CABBIBHS
Sealed storage container for channel carriers
with mounted miniature electronic components
[BASA-CASE-BFS-20075] c09 H71-26133
Apparatus for conducting flov electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-HFS-21394-1] c34 H74-27744
CAETBSIAI COOBDIBATBS
Design and development of random function tracer
for obtaining coordinates of points on contour
maps
[BASA-CASB-ILA-01401] CIS'B71-21179
CABTRIDGBS
Tape cartridge with high capacity storage of
endless-loop aagnetic tape
[BASA-CASE-ZGS-00769] C14 B70-41647
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensioning recording medium in
aagnetic tape recorder
[BASA-CASB-XGS-01223] c07 B71-10609
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[BASA-CASB-LAB-10551-1 J C25 B74-12813
CASCADE COITBOl
Beversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages
[BASA-CASE-IGS-01473] C09 B7.1-10673
Synchronous dc direct-drive systea comprising
multiple-loop hybrid control system
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controlling load directly connected to actuator
[BASA-CASE-6SC-10065-1] c10 B71-27136
Bnltiloop BC active filter network «itb low
paraaeter sensitivity and low amplifier gain
[BASA-CASE-ABC-10192] C09 B72-2124S
CASCADE FlOB
Cascade plug nozzle — for Jet noise reduction[BASA-CASB-LAB-11674-1] c07 B76-18117
CASE BOIDBD PBOPBLURS
Solid propellent aotor
'[BASA-CASE-BPO-11458A] c20 B78-32179
CASES (COITAIIEBS)
Bonaagnetic hermetically sealed battery case
aade of epoiy resin and woven glass tape for
use with electrochemical cells in spacecraft
[BASA-CASE-IGS-00886] c03 871-11053
Protected isotope heat source — for
ataospheric reentry protection and heat
transaission to spacecraft
IBASA-CASE-LBI-11227-1] c73 875-30876
Portable beatable container
[BASA-CASE-BPO-14237-1] c44 B80-20808
CASSEGBAIB AlfBlBAS
Cassegrain antenna.subreflector flange for
suppressing ground noise and increasing
antenna transmitting efficiency
[BASA-CASE-IBP-00683] C09 B70-35425
Design and operation of multi-feed cone
Cassegrain antenna
[BASA-CASE-BPO-10539] c07 B71-11285
Synchronous detection systea for detecting weak
radio astronomical signals
(BASA-CASE-XBP-09832] c30 B71-23723
Dnal frequency feed systems for Cassegrainian
antennas
(HASA-CASE-HPO-13091-1] c09 B73-12214
Low loss dichroic plate
fBASA-CASE-BCO-13171-1] c32 871-11000
CASI1B6
Hydraulic apparatus for casting and molding of
liquid polymers
[SASA-CASE-IBP-07659] c06 B71-22975
CASTIIGS
Method of Baking an apertured casting using
duplicate Bold
[BASA-CASE-LEI-11169-1] c37 B76-23570
Castable high temperature refractory materials
[BASA-CASE-LEI-13080-1] c27 B80-29496
CATALISIS
Onit for generating thrust froa catalytic
decoaposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[BASA-CASB-ias-00583] c28 B70-38504
Apparatus for photon excited catalysis
(BASA-CASE-BPO-13566-1] c25 B77-32255
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion engine
[BASA-CASE-BPO-13819-1] <c28 B80-10374
Diesel engine catalytic coabnstor system
tnrbocharging
[SASA-CASE-LEI-12995-1] c37 B80-26659
CATALISIS
Catalyst for increased growth of boron carbide
crystal whiskers[HASA-CASE-IHO-03903] c15 H69-21922
Catalyst bed element removing tool
[BASA-CASE-XFB-00811] c15 B70-36901
Catalyst bed ignition system for hydrazine
propellants
[BASA-CASE-IBP-00876] c28 B70-41311
Development of device for detecting hydrogen in
ambient environments
[BASA-CASE-HPS-11537] c14 B71-20442
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[BASA-CASE-LAB-10551-1] c25 B74-12813
Process for removing sulfur dioxide froa gas
streams — using iron as a catalyst
[SASA-CASE-HSC-16299-1] c45 B77-31668
Catalysts for polyimide foams froa aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides
flame retardant foams
£BASA-CASE-ABC-11107-1] C25B80-16116
C1TBBTBBUATIOI
Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into ainiaturized
catheter transducer
[BASA-CASE-ABC-10132-1] c09 B71-24597
CATHODE BAT'TUBES SUBJECT IHDBX
Catheter tip force transducer for cardiovascalar
research
[BASA-CASB-BPO-13643-1] c52 B76-29896
CATHODE BAT IDBRS < ' .
Cathode raj oscilloscope for analyzing
electrical waveforms representing amplitude
distribution of tine fauction
[BASA-CASE-XBP-01383] c09 S71-10659
Cathode ray tube system for displaying ones and
zeros in binary nave train
. [BASA-CASE-XGS-04987] c08 B71-20571
Indexing mechanism for cathode array
substitution in electron bean tube
[BASA-CASB-BPO-10625] c09 1171-26182
Color television systen utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
CHASA-CASB-BBC-10098] c09 871-28618
Cathode ray tube vith coating of phosphor and
cobalt oxides
[BASA-CASE-EBC-10468] c09 B72-20206
Digital video system for-displaying image and
alphanumeric data on cathode ray tube
[BASA-CASE-BPO-11342] C09 B72-25248
Snitching circuit for control of cathode ray
tube beam with fast rise time.for output signal
[BASA-CASE-KSC-10647-1] CIO H72-31273
> 'Situational display systen of cathode ray tubes
to assist pilot in aircraft control
[NASA-CASE-EEC-10350] ' C14 B73-20474
Very high intensity light source using a cathode
ray tube electron beans
[BASA-CASE-XBP-01296] c33 H75-27250
CATHODES
Encapsulated heater forming hollow body for
cathode used in ion thruster
[BASA-CASB-LEB-10814-1] C28 B70-35422
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrustors
[BASA-CASE-XLE-04501] C09 H71-23190
Design and characteristics of heat activated
electric cell Kith anode made from one or more
alkali metals and cathode made from oxidizing
material
[HASA-CASE-LEI-11358] ' C03 H71-26084
Characteristics of ion rocket engine with
combination keeper electrode and electron baffle
[BASA-CASE-BPO-11880] C28 B73-24783
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration for preventing
shape change induced malfunctions
[BASi-CASB-SPO-11806-1] C44 B74-19693
CATIOSS
Bater insoluble, cationic pernselective membrane
[HASA-CASE-rHPO-11091 ] - • C18 B72-22567
CAVITAIIOB FLOB
Semitoroidal diaphragm cavitating flow control
valve
[HASA-CASE-XBP-09704] Cl2 B71-18615
CAVITIES
Black body radiometer having.isothermally
surrounded cavity for ultraviolet, visible,
and-infrared radiation
[BASA-CASB-BPO-10810] C14 B71-27323
Method for coating through-holes in ceramic
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits
[BASA-CASB-XHF-05999] CIS B71-29032
Soil burrowing mole apparatus
[HASA-CASE-XBP-07169] CIS B73-32362
Method of constructing.dished ion thruster grids
to provide hole array spacing compensation
[BASA-CASB-LBB-11876-1] C20 B76-21276
Bethod of making hollow elastomeric bodies
. [BASA-CASE-BPO-13535-1] c37 B76-31524
Hethod and tool for machining a transverse slot
abont a bore
[BASA-CASE-LAB-1X1855-1] c31 B79-11249
Method and apparatus for producing concentric
hollow spheres
[BASA-CASE-BPO-14596-1] C31 B79-24197
CAVIII BESOBATOBS
Belical coaxial resonator BF filter
[BASA-CASE-XGS-02816] C07 B69-24323
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[BASA-CASB-HSC-12259-1] C07 H70-12616
Thermally sensitive tuning probe for nullifying
detuning effects in microwave-cavity resonator
of amplifier
[BASA-CASE-XBP-00449] ' :: c14 B70-35220
Holder for high frequency crystal:resonators
[BASA-CASB-XBP-03637] c15 B71-21311
Superconductive resonant cavity for- improved
signal to noise ratio in communication signal
CBASA-CASE-HSC-12259-2] co? B72-33146
Infrared tunable dye laser with nonlinear
wavelength nixing crystal in optical cavity
[BASA-CASE-ABC-10463-1] - c09 B73-32111
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[BASi-CASE-HgB-10790-1] C36B74-11313
Laser apparatus
[BASA-CASE-GSC-12237-1] - c36 B80-14384
CELESTIAL BODIES - •
Device for determining relative angular position
of spacecraft and radiating celestial body
[BASA-CASB-GSC-11444-1] • c14•873-28490
Position determination systems'—— using orbital
antenna scan of celestial bodies
(BASA-CASE-HSC-12593-1] C17B76-21250
CELESTIAL BAVIGATIOB .-
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects of outside interference
[BASA-CASE-XNP-06510] c14 B71-23797
CELL AIOOES •
Heat activated emf cells with aluminum anode
[BASA-CASE-LBB-11359] c03 B71-28579
Heat activated cell with aluminum anode "
[BASA-CASE-LEB-11359-2] c03 B72-20034
Electrically rechargeable BEDOX flow cell
[BASA-CASE-LBi-12220-1] c44 B77-14581
CELL DIVISIOH
Process for control of cell division
[BASA-CASE-LAB-10773^3] c51 B77-25769
CELLS
Separation cell with permeable membranes for
fluid mixture component separation
[BASA-CASE-XHS-02952] c18 N71-20742
CEILS (BIOLOGZ)
System for and method of freezing biological
tissue
[BASA-CASE-GSC-12173-1] c51 B79-10694
Hethod for separating biological cells
suspended in agueons polymer systems
[BASA-CASE-HFS-23883-1] c51 B80-16715
CEHTBAL PBOCESSIB6 OBITS
Massively parallel processor computer
[BASA-CASE-GSC-12223-1] c60 B79-27864
CESTBIFDGAL COBPBESSOBS
Centrifugal-reciprocating compressor
[BASA-CiSB-BEO-14597-1] c37 B79-23431
CESTBIFDGAL FOBCE
Counter pumping debris excluder and separator
gas turbine shaft seals
[BASA-CASE-LBI-11855-1] c07 H78-25090
CESTBIFOGBS
Centrifuge mounted motion simulator with
elevator mechanism
[BASA-CASE-XAC-00399] C11 B70-34815
Liquid-gaseous centrifugal separator for
weightlessness environment
[BASA-CASE-XLA-00015] c15 H71-16079
Centrifugal lyophobic separator
[BASA-CASE-LAB-10194-1] c34 B74-30608
Fluid control apparatus and method
[BASA-CASB-LAB-11110-1] c34 B75-26282
Biocentrifnge system capable of exchanging
specimen cages while in operational mode
[BASA-CASE-BFS-23825-1] c14 1180-24342
CBBABIC BOBDII6
Plasma spraying gun for forming diffusion bonded
metal or ceramic coatings on substrates
[BASA-CASE-XLE-01604-2] c15 B71-15610
Bethod of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liguid mercury at
high temperature
[BASA-CASB-XBP-01263-2] c15 B71-26312
CBBABIC COAIIB6S
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
[BASA-CASE-XLA-03105] c15 B69-27483
Onfired-ceramic, highly reflective composite
insulation for large launch vehicles
[BASA-CASB-XHF-01030] c18 B70-41583
Onfired ceramic insulation for protection from
radiant heating environments
[BASA-CASE-BFS-14253] C33 B71-24858
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SUBJECT ISDEI CHAHGB IBABSFEB DEVICES
Ceroet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceraaic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for theraal stability
[HASA-CASE-I.EI-10219-1]
 C18 H71-28729
Two-component ceramic coating for silica
insulation.
[BASA-CASB^HSC-14270-1] C27 H76-22377
• Three-component ceramic coating for silica
insulation •
[BASA-CASB-HSC-14270-2] C27 876-23426
Spray coating apparatus having a rotatable
vorkpiece holder
[HASA-CiSE-AHC-11110-1] C37 S78-32434
CERABIC HOCLEAB POE1S
Cermet for unclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
teaperatnre to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[BASA-CASE-LEH-10219-1] C18 H71-28729
CBRARICS
Transpiration cooled turbine blade Bade from
metallic or ceramic vires
[HASA-CASE-XLE-00020] CIS 870-33226
Characteristics of foamed-in-place ceramic
refractory insulating material and method of
fabrication
[HASA-CASE-XGS-02435] c18 871-22998
Process for fiberizing ceramic materials with
high fusion tenperatnres and tensile strength
[BASA-CASE-XSP-00597] C18 S71-23088
Method for coating through-holes in ceramic
substrates used in. fabricating miniaturized
electronic circuits
[BASA-CASB-XBF-05999] Cl5 H71-29032
Extrusion can for ertruding ceramics under heat
and pressure
[BAS»-CASE-BPO-10812] C15 B73-13464
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
£HASA-CASE-LAB-10894-1] C18 B73-14584
Improved nozzle for use Kith abrasive and/or
• corrosive materials
[BASA-CASE-BPO-13823-1] C37 877-17466
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
[HASA-CASE-LAB-11902-1] C27 H78-17206
High temperature resistant cernet and ceramic
compositions for thermal resistant
insulators and refractory coatings;
[BASA-CASE-BPO-13690-1] C27 B78-19302
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[HASA-CASE-HPO-13690-3] . C27 878-25219
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration insulators under
ceramic tiles
[BASA-CASE-BSC-12619-2] C27 H79-12221
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BASA-CASE-SPO-13690-2] C27 879-14213
Inorganic spark chamber frame and method of
making the same
[BASA-CASB-GSC-12354-1] C35S80-20565
Fully plasma-sprayed compliant backed ceramic
turbine seal
tBASA-CASE-LE»-13268-1] C37 880-24619
Castable high temperature refractory materials
[BASA-CASE-1EI-13080-1 ] c27 880-29496
CEBBETS
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound ponders into plastic slips
[BASA-CASE-XLE-00106] Cl5 B71-16076
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at •
teaperatnre to cause bonding of metal
coatings, and tested for theraal stability
[BASA-CASE-LEI-10219-1 ] c18 871-28729
Cermet composition and method of fabrication
heat resistant alloys and powders
(BASA-CASE-BPO-13120-1] C27 B76-15311
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[SASA-CASE-HPO-13666-1] C27 877-13217
High temperature resistant cermet and ceramic
coapositions for thermal resistant
insulators and refractory coatings
[BASA-CASE-HPO-13690-1] C27 878-19302
High teaperatnre resistant cermet and ceramic
coapositions
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CBASA-CASE-BPO-13690-3) c27 878-25219
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
£BASA-CASE-BPO-13690-2] c27 B79-14213
CESIDB
Heated tungsten filter for removing oxygen •
impurities from cesium
[BASA-CASE-XBP-04262-2] c17 871-26773
Bethod of producing 1-123 by boabardaent of
cesiua causing spallation
[BASA-CASE-LEi-11390-2] ' c25 876-27383
CBSIOB DIODES .
Oxygen-doped tantalum emitter for thermionic
devices such as cesiua vapor diodes
CHASA-CASE-BPO-11138] c03 870-34646
Thermionic cesium diode converter with cavity
emitters
[BASA-CASE-BPO-10412] . C09 871-28421
CBSIOB EB6ISBS
Variable thrust ion engine using thermal
decooposition of solid cesium compound to
produce propulsive vapor
[BASA-CASE-IBF-00923] C28 870-36802
method for producing porous tungsten plates for
• ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines
[BASA-CASE-XLE-00455] C28 870-38197
CESIOB VAPOB
Electric'pover generation system directory from
laser pover[BASA-CASE-BPO-13308-1] c36 875-30524
Cesium thermionic converters having.improved
electrodes
[HASA-CASE-LEM-12038-3] C44 878-25555
CBABHEL FlOi
Fabrication method for lightweight
regeneratively cooled combustion chamber of
channel construction
[BASA-CASE-XLE-00150] C28 870-41818
Heated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive conduit Kith adaptive
means to determine flov rate and direction
[HASA-CASE-BSC-12084-1] c12 871-17569
CBAHHELS (DAIA (BABSBISSIOB)
Error correction circuitry for binary signal
channels
[8ASA-CASB-XBP-03263] c09 871-18843
Helical recorder for multiple channel recording
[BASA-CASE-GSC-10614-1] C09 872-11224
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data systea for
satellite use
[HASA-CASE-BPO-13321-1] c32 B75-26195
Bassively parallel processor computer
[BASA-CASE-SSC-12223-1] c60 B79-27864
High-speed data link for moderate distances and
noisy environments
[BASA-CASE-BPO-14152-1] c32 B80-18252
CBABACIBB BSCOGBITIOB
Automatic character skew and spacing checking
network of digital tape.drive systems
[BASA-CASE-SSC-11925-1] C33 B76-18353
CBAB6E COUPLED DBVICBS
CCD correlated quadruple sampling processor
[BASA-CASE-HPO-14426-1] C33 879-17134
floltispectral imaging and analysis system
using charge coupled devices and linear arrays
CBASA-CASE-BPO-13691-1] .c43 879-17288
CBABGB DISIBIBOIIOI
Operation of vidicon tube for scanning spatial
charge density pattern
[BASA-CASE-IBP-06028] c09 871-23189
Charge storage diode modulators and demodulators
[BASA-CASE-BPO-10189-1] c33 877-21314
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[BASA-CASE-BFS-23186-2] • c24 B78-25137
CBABGB BXCBABGB
Ion beaa thruster shield
[BASA-CASE-LEH-12082-1] C20 877-10148
CBABGE TBABSFEH
Electronic counter circuit utilizing magnetic
core and low pover consumption
CBASA-CASE-XBP-08836] c09 871-12515
Pressure transducer using a aoooneric charge
transfer complex sensor
[BASA-CASE-BPO-11150] c35 878-17359
CBABGE IBABSFBB DEVICES
Charge transfer reaction laser with
CBABGBD CUTICLES SOBJECT IBDBI
preionization Deans
[BASA-CASB-BPO-13945-1] . c36 B78-27102
Tine delay and integration detectors using
charge transfer devices
[HASA-CASE-SSC-12324-1] c33 H79-13262
AD image readout device with electrically
variable spatial resolution
[SASA-CASB-lAB-12633-1] c3S S80-22661
CflABGBD PABIICLBS
Bethod of fora ing thin Hindoir drifted silicon
charged particle detector
[BASA-CASE-XLE-00808] C24 H71-10560
Charged particle analyzer with periodically
varying voltage applied across electrostatic
deflection aeobers
[HASA-CASB-XAC-05506-1] c24 B71-16095
Electrostatic charged particle collector
containing stacked electrodes for aicroiiave tube
[HASA-CASE-LB»-11192-1] c09 H73-13208
Bethod and apparatus for neutralizing potentials.
induced on spacecraft surfaces
[HASA-CASE-GSC-11963-1] C33 B77-10429
CHAB6IB6
Development of device for siaulating charge and
discharge cycle of battery in synchronous orbit
[HASA-CASB-GSC-11211-1] c03 H72-25020
CBABBIBG
Sensor device with switches for measuring
surface recession of charring and noncharring
ablators
[BASA-CASE-XLA-01781] . Cl<l B69-39975
Ablation sensor for neasuring char layer
recession rate using electric wires
[HASA-CASE-XLA-01794] c33 N71-21586
CHASSIS
Chassis unit insert tightening-eztract device
tHASA-CASE-IBS-01077-1] c37 B79-33467
CHECKOUT
Digital computer system for aotonatic prelaonch
checkout of spacecraft
CBASA-CASB-IKS-08012-2] c31 H71-15566
Bapid activation and checkout device for batteries
[HASA-CASB-BFS-22749-1] c44 1176-14601
Decoaautator patchboard verifier
CBASA-CASE-KSC-11065-1] c60 H79-27865
CBELATES
Aoffloninn perchlorate coaposite propellant with
organic Ca/II/ chelate catalytic additive
CHASA-CASB-LAB-10173-1] C27 B71-14090
Chelate-modified polymers for atnospheric gas
chromatography
[BASA-CASE-ABC-111511-1] c25 H80-23383
CBBBICAL ABALTSIS
Analytical test apparatus and method for
deterMining oxygen content in alkali liguid
aetal
[BASA-CASE-ILB-01997] c06 B71-23527
Automated fluid chemical analyzer for
nicrochenical ana'lysis of small g nan titles of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
[HASA-CASE-XHP-09451.] c06 B71-26754
Method for determining presence and type of OB
in BgO
[HASA-CASB-HPO-10774] c06 B72-17095
Development and characteristics of injection
system for use with gas chromatograph
[SASA-CASE-ABC-10344-1] Cl4 872-21433
Hicroaeteoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[BASA-CASE-ABC-10443-1] d<l 873-20477
Chronato-fluorograpbic drug detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
[HASA-CASB-ABC-10633-1] c25 B74-26947
Amino acid analysis
[BASA-CASE-BPO-12130-1] c25 875-146011
Gas chromatograph injection system
[HASA-CASB-AHC-10344-2] c35 B75-26334
CBBBICAL AOII1IABI POSBB UIITS
Development and characteristics of ion-exchange
membrane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
[BASA-CASB-XBS-02063] c03 H71-2S044
CBEBICAL BOBOS
Fluorine-containing polyforaals
[HASA-CASB-XBF-06900-1] c27 H79-21191
Preparation of perfluorinated 1,2,4-oxadiazoles
heat and chemical resistant polymers
[HASA-CASZ-ABC-11267-2] c25 H80-26407
CBEBICAL COBCOSItlpB
Bobber composition for expulsion.bladders and
diaphragms for use with hydrazine
[BASA-CASE-BPO-11433] . . C18H71-31140
Phototropic composition of matter with
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic images
[BASA-CASE-XGS-03736] c14 B72-22443
Bitramine propellants gun propellant burning
rate
[HASA-CASE-BPO-14103-1] c28 H78-31255
CBEHICA1 COBFODBOS
Oltraviolet chromatographic detector for
guantitative and qualitative analysis of
compounds
[BASA-CASE-BO.B-10756-1] c14 872-25428
CBEBICAL BIBBERS
Apparatus for remote handling of materials ——
mixing or analyzing dangerous chemicals
[BASA-CASE-LAB-10634-1] c37 H74-18123
CBEBICAL BB6IBBBBIB6
Process for the preparation of calcium snperoxide
iBASi-CASE-ABC-11053-1] c25 H79-10162
CBEBICAL BXPLOSIOIS
Bypervelocity gun using both electric and
chemical energy for projectile propulsion
[BASA-CASE-XLE-03186-1] C09 879-21084
CBEBICAL FUELS
Internal combustion engine with electrostatic
discharging fuels
[BASA-CASE-BPO-13798-2] C37 H80-18397
CBEBICAL BACBIBIIG
Beusable masking boot for chemical machining
operations
[BASA-CASE-XBP-02092] c15 B70-42033
CBEBICAL PBOPBBTIBS
Betbod for producing alternating ether-siloxane
copolyners with stable properties when exposed
to elevated temperatures and 0V radiation
[HASA-CASE-XBF-02584] c06 871-20905
Chemical and physical properties of synthetic
polynrethane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
[BASA-CASE-BFS-10512] c06 H73-30099
Chemical and elastic properties of flnorinated
polyurethanes
tHASA-CASE-BPO-10767-1] c06 V73-33076
Ihiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASE-HFS-22411-1] c37 H74-21058
CBBBICAL BEACIIOIS
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and tetraamino benzene
[SASA-CASE-XLA-03104] c06 S71-11235
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions
[HASA-CASE-XBF-08651] c06 B71-11236
Preparation of ordered poly/arylenesiloxane/
polymers
[HASA-CASE-XBF-10753] c06 B71-11237
Synthesis and chemical properties of
imidazopyrrolone/imide copolvners
CHASA-CASB-XLA-08802] c06 871-11238
Composition and process for improving definition
of resin masks used in chemical etching
[BASA-CASE-XGS-04993] c14 871-17574
Preparation of inorganic solid film lubricants
with long wear life and stability in aerospace
environments
CHASA-CASE-XBF-03988] CIS 87 1-21403
Synthesis of high purity dianilinosilanes
[BASA-CASE-XHF-06409] c06 871-23230
Synthesis of aromatic diamines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[HASA-CASE-XBF-03074] c06 871-24740
Chemical synthesis of hydroxy terminated
perfluoro ethers as intermediates for highly
flnorinated polynrethane resins
[HASA-CASB-BPO-10768] c06 B71-27254
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[BASA-CASE-HQH-10364] ' c06 871-27363
Apparatus and process for volnmetxically
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small batch reactions
(HASA-CASE-HPO-10070) • c15 871-27372
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Infusible polymer production from reaction of
polyf unctional epozy resins Hith . ,.
polyfunctional aziridine compounds
[HASA-CASE-HPO-10701] c06 H71-28620
Process for preparing high molecular weight
"polyarylozysilanes from lower nolecular weight
for ns
[BASA-CASE-IBF-08674] ' c06 H71-28807
Organooetallic coapoonds of niobiaa and tantalaa
useful for.fill deposition
[HASA-CASE-XHP-04023] c06 H71-28808
.Description of method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
using, materials having different physical
properties
[HASA-CASE-XBF-09902] CIS H72-11387
^Method to produce high parity copper fluoride by
heating copper hydroxyfluoride ponder and
subjecting 19 flowing fluorine gas
[HASA-CASE-LEi-10794-1] C06 B72-17093
;Pumping and metering dual piston system and
'monitor for reaction chamber constituents
j . [HASA-CASB-GSC-10218-1] C15 872-21165
'.Development of apparatus for producing metal
powder particles of controlled size
[BASA-CASE-XLE-06461-2] c17 H72-28535
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
[HASi-CASE-liH-10539-1] . C17 H73-12547
Self-cycling fluid heater for heating continuous
fluid stream to ultrahigh temperatures to
facilitate chemical reactions
[HASA-CASE-BSC-15567-1] c33 H73-16918
Chemical process for production of
polyisobutylene compounds and application as
solid rocket propellant binder
[HASA-CASE-HPO-10893] C27 873-22710
Preparation of stable polyarethane polymer by
reacting polymer with diisocyanate
. [HiSA-CASE-BFS-10506] C06 873-30100
Preparation of polyurethane. polymer by reacting
hydroxy polyformal with organic diisocyanate
[ HA SA-CASE-HFS-10509] . C06 873-30103
Utilization of lithium p-lithiphenozide to
prepare star polymers
[HASA-CASE-HPO-10998-1] C06 873-32029
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[HASA-CASE-ABC-10464-1] c27 H74-12812
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
[B1SA-CASB-ABC-10304-2] c27 H74-27037
Tapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[SASA-CASE-LAH-11144-1] C25 875-26043
Otilization of ozygen difluoride for syntheses
of fluoropolymers
[BASA-CASE-HPO-12061-1] C27 876-16228
Method for detecting pollutants through
chemical reactions and heat treatment
[HASA-CASE-LAB-11405-1) - - - - - -
 C 4 5 H76-31714
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
[HASA-CASE-ABC-10992-1] C26 878-32229
Hized diamines for lover melting addition
polyimide preparation and utilization
(HASA-CASB-LAB-12054-2) C27 879-19160
Process for the preparation of new elastomeric
polytriazines
[BASA-CASE-ABC-11248-1] C27 H79-22301
An improved synthesis of 2, 4, 8,
10-teztrozaspiro (5. 5) undecane
[HASA-CASE-ABC-11243-1] C27 879-30375
Improved synthesis of polyforaals
[BASA-CASE-ABC-11244-1] C27 879-30376
Preparation of perflnorinated imidoylamidozimes
for eventual preparation of heat and
chemical resistant polymers
[KASA-CASE-ABC-11267-1] C23 B80-26386
Preparation of perflnorinated 1,2,4-oxadiazoles
heat and chemical resistant polymers
[BASA-CASE-ABC-11267-2] C25 880-26407
Low temperature cross linking polyimides
[HASA-CASE-LE1-12876-1] c27 B80-26447
An improved synthesis of 2,1,8,10-tetrozaspiro(5.5) andecane
[BASA-CASE-ABC-11243-2) c23 880-31472
CBBBICAL BEACIOB5
Chemical.vapor deposition reactor providing
uniform film thickness
[BASA-CASE-BPO-13650-1] . c25 H79-28253
Sodiam storage and injection system
[BASA-CASE-8PO-14384-1] C37 H80-10494
Bethod of producing silicon gas phase
reactor multiple injector liquid feed system
[BASA-CASE-BPO-14382-1] c31 880-18231
Thermal reactor and process liguid silicon
production from silane
[BASA-CASE-SPO-14369-1] C25 880-20338
Solar-heated fluidized bed gasification system
[SASA-CASE-BPO-15071-1] C44 880-24747
CHEBICAL IESIS
Chemical spot tests for identification of .
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
[BASA-CASE-LAB-10539-1] c17 873-12547
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[HASA-CASE-LAB-10953-1] C17 873-27446
CHBBILOBIBBSCBICB ,
Method and apparatus for eliminating luminol
interference material
[BASA-CASE-BSC-16260-1] c51.880-16714
CHIPS
An improved head for high speed spinner having a
vacuum chuck —- holding silicon chips for
etching
[HASA-CASE-BPO-15227-1] c37 880-26661
Liguid immersion apparatus for minute articles
[BASA-CASE-flFS-25363-1] c31 880-32585
CHIPS (ELECTBOBICS)
PB lock indicator for dithered PH code tracking
loop
[BASA-CASE-BPO-14435-1] C33 879-18224
CHIEF SIGIALS
Method for shaping and aiming narrow beans —--
using a linear frequency chirp for sonar
reception
[.HASA-CASE-BPO-14632-1] C32 880-12256
CHLOBIHATIOB
Chlorine generator for purifying water in life
support systems of manned, spacecraft
[BASA-CASE-X1A-08913] C14 B7 1-28933
CHLOBOPBESB BESIHS
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam for thermal protective devices
[BASA-CASE-ABC-10180-1] C27 B74-12814
CHOKES
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[BASA-CASE-EBC-10139] C09 872-17154
CHOKES (BBSTSICIIOBS)
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[BASA-CASE-1AB-10642-1] C07 874-31270
CHOLEStBBOL
Reduction of blood serum cholesterol
[HASA-CASE-HPO-12119-1] c52 875-15270
CBBOHATOCBAPHY . . .
Chromato-fluorographic drug detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
[BASA-CASE-ABC-10633-1] C25 074-26947
CHBOBIOH
Selective coating for solar panels using
black chrome and black nickel
[BASA-CASE-LEB-12159-1] c44 878-19599
Improving the efficiency of silicon solar cells
containing chromium
[BASA-CASE-HPO-15179-1] ' C44 B80-32850
CHBOMIOB ALLOTS
Method of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASE-IBP-01311] C26 875-29236
CHBOBIOH COBP001DS
Catalyst surfaces for the chromous/cbromic redox
couple
CHASA-CASE-LEI-13148-2] c44 880-18557
CHBOBOSOHES
Automated clinical system for chromosome analysis
[BASA-CASE-HPO-13913-1] c52 879-12694
CIBEMlTOGBAPai
High speed photo-optical time recorder for
indicating time at exposure of each frame of
high speed movie camera film
[BASA-CASE-KSC-10294] c14 H72r18411
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CISCOil BOARDS SUBJBCX IIDEX
Holographic notion picture caaera Mith Doppler
shift compensation
[NASA-CASE-HFS-22517-1] C35 H76-.18402
CIBCOIT.BOABDS
 : .
Electrical feedthrough connection for printed
circuit boards
[BASA-CASE-XHF-01483] C14 B69-27431
Electric connector for printed cable to printed
cable or to printed board
[BASA-CASB-XHF-00369] c09 870-36(491
Electrical connection for printed circuits on
colBOD board, using bellows principle in rivet
[BAS1-CASE-IHP-05082] . c15 H70-41960
Electrical spot terminal assembly for printed
circuit boards
[HASA-CASB-HPO-10034] CIS B71-17685
Development and characteristics of polyimide
., .impregnated laainates vith fiberglass cloth
• backing for application as .printed circuit
broads
[BASA-CASE-HFS-20408] . c18 1173-12604
Techniques for.packaging and noanting printed
circuit boards
tBASA-CASB-HFS-21919-1] . c10 H73-2S243
Tool for use in lifting pin supported objects
[BASA-CASB-BPO-13157-1] c37 B74-32918
Shock absorbing nount for electrical components
[BASA-CASB-HPO-13253-1] c37 H75-18573
Connector for connecting circuits on
different layers of aultilayer printed circuit
boards
[ HASA-CASE-LAH-11709-1] c37 H76-27567
.Traveling vave tube circuit
[B4SA-CASE-LBH-12013-1] c33 H79-10339
CIBCOIX BBEAKEES
Interrupter snitching device utilizing
.electrodes and nercnry filled capillary tubes
. in vhich current flov vaporizes mercury as
circuit breaker.
. [MASA-CASB-XBP-02251] c12 H71-20896
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blown indicator vith
elongated tube of heat resistant transparent
•aterial
[BiSA-CASE-IKS-03381 ] c09 B71-22796
Electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
[HASA-CASB-XKS-04631] clO 871-23663
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[HASA-CASE-XNP-06936] c15 S71-24695
Belay circuit breaker «ith magnetic latching to
provide conductive and nonconductive paths for
current devices
[BASA-CASB-HSC-11277] c09 B71-29008
Hnltiple circuit protector device
[HASA-CASE-XHS-02744] c33 B75-27249
CXBCOXX DIAGBABS
Excitation and detection circuitry for flux
responsive magnetic head
[HASA-CASG-XHP-04183] . c09 H69-24329
Impedance transformation device for signal mixing
[BASA-CASB-XGS-01110] c07 H69-24334
Design of transistorized ring counter circuit
vith special steering and triggering circuits
. [HiSA-CASE-IGS-03095] c09 B69-27463
Solid state snitching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[SiSA-CASB-XBP-09228] • c09 B69-27500
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit
[BASA-CASE-XSS-00381] c09 B70-34819
Frequency shift keyed demodulator - circuit
diagrams
[BASA-CASE-XGS-02889] c07 H71-11282
Difference indicating circuit used in
conjunction vith device measuring
gravitational fields
[BASA-CASE-XBP-08274] C10B71-13537
High voltage transistor circuit
[BASA-CASE-XBP-06937] . . c09 B71-19516
Control of fusion velding through use of
thermocouple wire
[BASA-CASE-HFS-06074] . c15 B71-20393
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
[BASA-CASE-XHP-00746] . c07 H71-21476
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Single electrical circuit component combining ...
diode, fuse, and blown indicator vith . .
elongated tube of heat resistant transparent
naterial •
 (. . ",-[HASA-CASE-XKS-03381] . . ,.v c09 H71-22796
Design and development of buck-boost voltage
regulator circuit vith additive or subtractive
alternating current impressed on variable ••
direct current source voltage- .
IHASA-CASE-GSC-10735-1] • .• c10 B71-26085
Design of active BC netvork capable of operating
at high Q values vith .reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components .
[HASA-CASE-ABC-10042-2] c10. H72-11256
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other microcircuits
[BASA-CASE-XlA-09843].. . - c15 B72-27485
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
tHASA-CASB-GSC-11752-1] • c77 B75-20140
Symmetrical odd-modulus frequency divider
[BASA-CASE-BPO-13426-1) c33 B75-31330
Trielectrode capacitive pressure transducer
IBASA-CASE-ABC-10711-2] • • c33 B76-21390
Frequency discriminator and phase detector circuit
[HASA-CASE-BPO-11515-1] c33 H77-13315
CIBCOIT FBOTBCTI01
Dse of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[BASA-CASB-XGS-04808] c03 B69-2S146
Spark gap type protective circuit for fast
sensing and removal of overvoltage conditions
[BASA-CASE-IAC-08981] c09 N69-39897
Development of in-line fuse device for
protection of electric circuits from excessive
currents and voltages
[HASA-CASE-HSC-12135-1] c09 B71-12526
Overcurrent protecting circuit for push-pull
transistor amplifiers
IHASA-CASB-HSC-12033-1] c09 B71-13531
Solder coating process for printed copper
circuit protection
[BASA-CASE-X11F-01599] c09 B71-20705
Cower supply vith overload protection for series
stage transistor
CHASA-CASE-XHS-00913] clO 1171-23543
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating
[HASA-CASE-XGS-03120] CIS H71-24047
Circuit design for failure sensing and
protecting lov voltage electric generator and
pover transmission networks
[HASA-CASE-GSC-10114-1] clO H71-27366
Sensing circuit for instantaneous reaction to
pover overloads
[BASA-CASE-GSC-10667-1] clO H71-33129
Current protection equipment for satnrable core
transformers
CHASA-CASE-BBC-10075-2] c09 H72-22196
Development of process for forming insulating
layer betveen two' electrical conductor or
semiconductor materials
[BASA-CASE-LBI-10489-1] c15 B72-25447
Phase protection system for ac pover lines
[HASA-CASB-HSC-17832-1] c33 H74-14956
Overvoltage protection netvork
[HAS1-CASE-ABC-10197-1] c33 H74-17929
Shock absorbing mount for electrical components
tBASA-CASE-HPO-13253-1] c37 B75-18573
Dultiple circuit protector device
CBASA-CASB-XHS-02744] . c33 B75-27249
Shielded conductor cable system
[HASA-CASE-HSC-12745-1] c33 H77-13338
Multi-cell battery protection system
[BASA-CASE-LEf-12039-1] c44 H78-14625
Improved base drive for paralleled inverter
systems
[HASA-CASB-HPO-14163-1] c37 B78-22376
Push-pull converter vith energy saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
IBASA-CASE-HPO-14316-1] c33 H79-26312
Fused switch
[HASA-CASB-XBS-01244-1] c33 H79-33393
CZSCDIT BELIABXUII
Decommutator patchboard verifier
[BASA-CASE-KSC-11065-1] c60 B79-27865
SUBJECT IBDBI CLXBXCU BBDXCIBB
ciBcoits '
Distribution of currents to circuits using
electrical adaptor
[BASA-CASE-XLA-01288] c09 869-21*70
Bondestrnctive interrogating and state changing
circuit for binary magnetic storage elements
CBASA-CASE-XGS-00174] c08 B70-34743
Electronic circuit system for controlling
electric notor speed
[BASA-CASE-ISF-01129] c09 H70-38712
Starting circuit design for initiating and
maintaining arcs in vapor lamps
[BASA-CASE-XBP-01058] C09 871-12540
Voltage drift compensation circuit for
analog-to-digital converter
[BASA-CASE-XBP-04780] COS H71-19687
High voltage divider systea for attenuating high
' voltages to convenient levels suitable for
introduction to measuring circuits
[BASA-CASE-XLE-02008] c09 B71-21583
• negation of magnetic fields produced by thin
vaferlike circuit elements in space vehicles
[BASA-CASE-XGS-03390] c03 H71-23187
Circuits for controlling reversible dc motor
• [BASA-CASB-IBP-07477] c09 B71-26092
Device for rapid adjustment and maintenance of
tenperatnre in electronic components
[BASA-CASB-XBP-02792] C14 B71-28958
Pulse generating circuit for operation at very
high duty cycles and repetition rates
[BASA-CASE-XBP-00745] c10 871-28960
Development of electric circuit for production
of different pulse width signals
[BASA-CASE-XLA-07788] c09 B71-29139
Sensing circuit for instantaneous reaction to
power overloads
[BASA-CASB-GSC-10667-1] c10 871-33129
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[BASA-CASE-PBC-10036] c09 872-22200
Development of thermal to electric power
conversion system using solid state switches
of electrical currents to load for Seebeck
effect compensation
[BASA-CASE-BPO-11388] c03 872-23048
Inductive-capacitive loops as load insensitive
power converters
[BASA-CASE-EEC-10268] c09 872-25252
Fail-safe multiple transformer circuit
configuration
[BASA-CASE-HPO-11078] C09 B72-25262
Precision surface cutter for screen circuit
• negatives and other aicrocircnlts
[BASA-CASB-XLA-09843] c15 872-27485
Bridge-type gain control circuit
[BASA-CASE-GSC-10786-1] CIO 872-28241
Active tuned circuits for microelectronic
construction
[HASA-CASE-GSC-11340-1] C10 872-33230
Ihermochromic compositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
[BASA-CASE-BPO-10764-1] C14 873-14428
Blectrodeless lamp circuit driven by induction
[BASA-CASE-BFS-21214-1] c09 B73-30181
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch for monitoring arterial
pressure
[BASA-CASE-LEw-11581-1] C54 B75-13531
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[HASA-CASE-HSC-1<H29-1] c33 875-18479
High voltage distributor
[BAS1-CASB-GSC-11849-1] c33 B76-16332
Bednndant operation of counter modules
[BASA-CASE-8PO-14162-1] c35 878-22347
Frequency translating phase conjugation circuit
for active retrodirective antenna array
[BASA-CASB-BPO-14536-1] C32 B79-14277
Psendonoise code tracking loop
[BASA-CASE-HSC-18035-1] c33 879-23347
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
[BASA-CASE-BPO-14056-1] C33 879-24257
CITCOUB COIBS
Optical apparatus for visual detection of
roundness and regularity of cone surfaces
[BASA-CASE-XBP-00462] c14 870-34298
CXBCOUB CTLIIOEBS
Bodnlating and controlling intensity of light
beam from high temperature source by
1-35
servocontrolled rotating cylinders
CBASA-CASE-IBS-04300] • c09 871-19479
CIBCOUB POL1BXI1TIOB
left and right hand circular electromagnetic
polarization excitation by phase shifter and
hybrid networks
[BASA-CASE-SSC-10021-1] c09 871-24595
Planar array circularly polarised antenna with
wall slot excitation
(BASA-CASE-BPO-10301] C07 872-11148
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
£BASA-CASE-EBC-10214] c09 872-31235
CIBCDLAB TOBBS
Evacuated displacement compression molding
[BASA-CASB-LAB-10782-1] C31 874-14133
CXBCOUIOBS (CBASB SBXR CUCOXfS)
Development of electromagnetic wave transmission
line circulator and application to parametric
amplifier circuits
[BASA-CASE-ZBP-02140] c09 B71-23097
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded maser
waveguide structures
[BASA-CASE-BPO-14254-1] c36 B80-18372
CUBfXIG CIBCDIIS
Clamped amplifier.circuit for horizon scanner
enabling amplification and accurate
measurement of specified parameters
[BASA-CASE-IGS-01784] clO 871-20782
ClABPS
Portable device for aligning surfaces of two
adjacent wall or sheet sections for joining at
point of junction
[BASA-CASE-IBF-01452] c15 B70-41371
Hydraulic clamping of sheet stock specimens
[SASA-CASE-XIA-OS100] cIS B71-17696
Inertial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mounting
[BASA-CASE-XHS-02184] cIS B71-20813
Design and development of module joint clamping
device for application to solar array
construction
[BASA-CASE-XSP-02341] CIS B71-21531
Quick attach mechanism for moving or stationary
wires, ropes, or cables
CSASA-CASE-XPB-05421] C15 871-22994
CUTS
•bite paint production by heating impure
aluminum silicate clay having -low.solar.
absorptance ' : •
[HASA-CASE-XBP-02139] c18 871-24184
CIBAI BOOBS
Environmentally controlled suit for working in
sterile chamber
[BASA-CASE-LAB-10076-1] cOS B73-20137
CLBAIBBS
Device for back purging thrust engines
[BASA-CASE-XBS-04826] c28 871-28849
Boncontaminating swab with absorbent end cowered
with netted envelope to prevent egress of
absorbent material """"
(BASA-CiSE-HFS-18100] c15 872-11390
CLBABIBG
Device for removing plastic dust cover from
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
[BASA-CASE-LAB-10590-1] • cIS 870-26819
System and method for refurbishing and
processing parachutes
[BASi-CASB-KSC-11042-1] c02 878-22026
CLBAB AIB IDBBOLB8CB
Development of radiometric sensor to warn
aircraft pilots of region of clear air '
turbulence along flight path
[BASA-CASB-BHC-10081] c14 (72-28437
Clear air turbulence detector
[BASA-CASB-SPS-21244-1] c36 875-15028
C1XBBXB6 FLXGBZ
Aircraft Indicator for pilot control of takeoff
roll, climbont path and verticle flight path
in poor visibility conditions
CBASA-CASB-XL1-00487J c14 870-40157
CLIIICAI, BBDICXIB
Process for preparing calcium phosphate salts
for tooth repair
[8ISA-CASE-BBC-10338] c04 872-33072
Beasnrement of gas production of microorganisms
—• using pressure sensors
CLOCKS SUBJECT IHDBX
[BASA-CASE-LAB-11326-1 ] c35 B75-33368
Production of 1-123
[BASA-CASE-LBI-11390-3] C25 H76-29379
A cervix-to-rectun neasuring device in a
radiation applicator for use in the treatment
of cervical cancer
[BASA-CASE-GSC-12081-2] c52 H77-26796
Automated clinical systen for chroaosone analysis
[BASA-CASE-BPO-13913-1] c52 B79-12694
CLOCKS
Tine synchronization systen for synchronizing
clocks at remote locations vith naster clock
using noon reflected'coded signals
[SASA-CASE-BPO-10143] ClO B71-26326
Circuit for measuring vide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[BASA-CASB-XBP-06234]' clO B71-27137
Fault tolerant clock apparatus"utilizing a
controlled minority of clock elements
[BASA-CASE-BSC-12531r1] C35 B75-30504
' • Clock setter
[BASA-CASE-LAB-11458-1] c35 B76-16392
CLOSED CIBCOIT IELBTISIOB
Spacecraft docking and alignment systen—-
using television caaera systen
[BASA-CASE-asC-12559-1 ] c18 B76-14186
CLOSED CYCLES . '
Closed loop radio conaunication ranging systen
to deternine distance between noving airborne
vehicle and fixed ground station
. [BASA-CASE-XBP-01501] c21 B70-41930
Digital phase-locked loop
[BASA-CASE-GSC-11623-1J ' .' C33 B75-25040
Lead-oxygen dc pover supply systen having a
closed loop oxygen and vater systea
[BASA-CASB-BFS-23059-1] ' c44 B76-27664
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
Potable vater reclanation fron hunan wastes in
zero-G environnent
[NASA-CASE-ZLA-03213] COS B71-11207
Spacecraft vith artificial gravity and earthlike
atmosphere
[BASA-CASE-LBR-11101-1] C31 B73-32750
Eegenerable device for scrubbing breathable air
of C02 and moisture without special heat
exchanger equipment
[BASA-CASE-HSC-14771-1] c54 B77-32722
Cell and method for electrolysis of vater and
anode therefor oxygen recovery in'
connection vith space transportation vehicles
[BASA-CASE-BSC-16394-1] c25 880-26106
CLOSURES
Design and characteristics of device for closing
canisters under high vacuum conditions
[BASA-CASE-XLA-01446J c15 B71-21S28
Spacesnit torso closure
£HASA-CASB-AHC-11100-1] c54 B78-31736
CLODD CHAHBEBS
Beat transfer device
[BASA-^CASB-BFS-22938-1 ] c34 B76-18374
CLODD COfBB
Cloud cover sensor
[BASA-CASB-8PO-11936-1] c47 B80-26992
CLODOS (HBTBOBOLOGI)
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field in
atmosphere '
[BASA-CASE-KSC-10730-1] c14 B73-32318
Electric field neasuring and display systen
• for cloud formations
[BASA-CASB-KSC-10731-1.] c33 B74-27862
CLOTIEB
Clutter free synthetic aperture radar correlator
CBASA-CASB-BPO-14035-1] c32 B78-18266
CBOS • •
Coaplenentary DHOS-vaos integrated circuit
structure
[HASA-CASE-GSC-12190-1] c33 B79-12321
COAL
Underground mineral extraction
[BASA-CASB-BPO-14140-1J c31 B78-24387
Coal desulfnrization
[BASA-CASE-BPO-14272-1] c25 B78-33164
• Fluidized bed coal combustion reactor
[BASA-CASE-BPO-14273-1] C37 B79-14388
Coal-shale interface detection •
[BASA-CASB-BFS-23720-3] ' C43 B79-25443
Thickness measurement systen
[HASA-CASE-BPS-23721-1] c31 B79-28370
1-36
Coal-rock interface detector
[BASA-CASE-BFS-23725-1] . _,. ' c43 B.7V'31706
Coal-shale interface detection systen
. [SASA-CASE-BFS-23720-2] - .'.'' '. c.43 H80-14423
Coal-shale interface detector' "-' ' '
[HASA-CASE-HFS-23720-1] c43»80-23711
COAL GASIFICAIIOI . - . " . '
Solar-heated flnidized bed 'gasification system
[HASA-CASE-HPO-15071-1] " , c44 H80-24747
'COAL LIQOEFACTIOH '. . / :'
Surfactant-assisted liquefaction of particulate
carbonaceous substances"
[HASA-CASE-BPO-13904-1] c25 H79-11152
Autocatalytic coal liguefaction process .
[HASA-CASE-HPO-14876-i] .c28 H80-26460
COAL DIILIZA1IOH .
Coal desulfurization process
[SASA-CASE-BPO-13937-1] ' c44 H78-31527
' Continuous coal processing method and neans ..
[HASA-CASE-BPO-13758-2] ' "" ' 'c28 B80-10377
COAIIBG . ' . ' • ' ' . : '
Solder coating process for printed' copper
circuit protection
'' [HASA-CASB-XHF-01599] c09 H71-20705
High thermal emittance black surface coatings
and process for applying to metal 'and metal
alloy .surfaces used in"radiative'cooling of
spacecraft ' •
[BA'SA-CASE-XLA-06199] c15 H71-24875
Bethod .of forming metal hydride filns
[BASA-CASE-LE«-12083-i] c37 H78-13436
Selective coating for 'solar panels.—: using
black chrome and black nickel ' '
£BASA-CASE-LE»-12159-1] C44B78-19599
Boron trifluoride coatings for thermoplastic
materials and method .of applying same in glow
discharge ^ '
[BASA-CASE-ABC-11057-1] c27 B78-31233
Process for producing a well-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
-— abrasion resistant polymethyl methacrylate
lenses
[HASA-CASE-ABC-11039-1] " c74 M78-32854
COAIIBGS . . . ,
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[BASA-CASE-ZHS-00259] Cl8 B70-36400
Cathode ray tube vith coating of phosphor and
cobalt oxides
[BASA-CASE-EBC-10468] . _ . _ ' c09 H72-20206
Durable antistatic coating for
polymethylmethacrylate
[HASA-CASE-BPO-13867-1] C27 H78-14164
Edge coating of flat vires
[BASA-CASE-XHF-05757-1] c31 1179-21227
COAXIAL CABLES ,
Design and development of device for cooling
inner conductor of coaxial cable
[BASA-CASE^XHP-09775]' ' C09 B71-20445
'Design and development of electric connectors
for rigid and semirigid'coaxial cables .'
-. [BASA-CASE-XBP^04732] C09 B71-20851
Transducer circuit design vith.single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized
catheter transducer
1
 , ' [BASA-CASE-ABC-10132-1] c09 B71-24597
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having 'inflatable inner tube
[BASA-CASE-HFS-20068] c07 B71-27191
Vibration isolation system, using coaxial
helical compression springs
[BASA-CASE-HPO-11012] c15 B72-11391
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package for containing
microwave semiconductor components
£BASA-CASE-GSC-10791-1] c15 B73-14469
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
iHASA-CASE-HPO-13138-1] c33 B74-17927
Befrigerated coaxial coupling' for microvave
eguipment
[HASA-CASE-HPO-13504-1] C33B75-30430
High power HP coaxial switch
[BASA-CASE-BPO-14229-1] c33 B80-18285
COAXIAL ELASBA ACCELKBAIOBS • '
Self-energized plasna compressor
[SASA-CASB-BFS-22145-2] " c75 B76-17951
SUBJECT IIDBI . COLLOIDAL PBOPBLJ.AIIS
GOBI LI ALLOTS
High strength, corrosion resistant cobalt-based
alloys for aerospace structures
[BASA-CASB-XLE-00726] c17 B71-15644
Bigh temperature cobalt-base alloy resistant to
corrosion by liquid «etals and to sublimation
in vacuai environment
[BASA-CASE-ILE-02991] C17 B71-16025
Bigh teiperatare ferromagnetic cobalt-base alloy
for electrical power generating equipment
[BASA-CASB-XLB-03629] c17 B71-23248
Cobalt-tangsten alloys with superior strength at
elevated temperatures
[BASA-CASB-LBB-10436-1] C17 B73-32415
COBALT OXIDES
Cathode ray tube vith coating of phosphor and
cobalt oxides
[BASA-CASE-BBC-10468] c09 B72-20206
COCKPIT SIBOLATOBS
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in
instraaent landing and flight procedures
[BASA-CASB-XFB-04147] . ell B71-10748
CODBBS
Design and development of encoder/decoder system
to generate binary code which is fauction of
outputs of plurality of bistable elements
[HASA-CASB-BPO-10342] clO H71-33407
Biorthogonal encoder with modular design
[BASA-CASE-BPO-10629] COS B72-16184
Rethod and apparatus for decoding compatible
convolutional codes
[BASA-CASB-BSC-14070-1] c32 B74-32598
Digital plus analog output encoder
[BASA-CASB-GSC-12115-1] c62 B76-31946
Tvln-capacitive shaft angle encoder With analog
output signal
[8ASA-CASB-ABC-10897-1] C33 B77-31404
CODII6
Description of error correcting methods for use
vith digital data conpnters and apparatus for
encoding and decoding digital data
[ BASA-CASE-XBP-02746 ] .' * C08 B71-22749
Apparatus and digital technique for coding rate
data
[BASA-CASB-LAB-10120-1] COS B73-20217
Binary concatenated-coding system
[BASA-CASB-HSC-14082-1] C60 H76-23850
Differential pulse code modulation
[BASA-CASE-BSC-12506-.1] C32 H77-12239
COBFFICIBM OF FBICXIOI
Static coefficient test method and apparatus
CBASA-CASE-GSC-11893-1] c35. B76-31489>
Locking redundant link
[BASA-CASE-LAB-11900-1] C37 B79-14382
COBIZIBBS
Bioassay of flavin coenzyaes
[BASA-CASE-GSC-10565-1] c06 B72-25149
COHBBEBI BLECTBOBASIETIC BADIATIOI
Design of folded traveling vave Baser structure
[BASATCASE-XBP--05219] . . . . . . c16 B71-15550
Development of focused image holography «ith
extended sources
(BASA-CASB-BBC-10019] c16 B71-15551
COBBBBIT LIGHT
Bybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
[BASi-CASB-BFS-20074] C16 B71-1SS65
Development of apparatus for amplitude
modulation of diode laser by periodic
discharge of direct current power supply
[BASA-CASE-IaS-04269] c16 871-22895
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in vacuum chambers
[BASA-CASE-XBB-11203] c14 B71-28994
COHEBBBT BADIATIOB
Design and development of multichannel laser
remote control system using modulated
helium-neon laser as transmitter and light
collector as receiving antenna
[BASA-CASE-tAB-10311-1] c16 H73-16536
Honitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[BASA-CASE-SPO-11919-1] C35 B74-11284
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[HASI-CiSB-BPO-11861-1] c36 B74-20009
Optically detonated explosive device
tHASA-CASE-BPO-11743-1] c28 B74-27425
J-37
Bethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by'use of distributed feedback
[BASA-CASB-BPO-13346-1] c36 B76-2957S
Coherently pulsed laser source
[BASA-CASB-BPO-1511.1-1} c36 B80-24602
COIICIDBBCB CISCOIIS
Freguency measurement by coincidence detection
with standard frequency
. [BASA-CASE-BSC-14649-1] c33 B76-16331
COLO CAIBOOBS
Cold cathode discharge tube with pressurized gas
cell for meteoroid detection in space
.- [BASA-CASE-LAB-10483-1] . c14 B73-32327
COLO GAS
Annular arc accelerator shock tube
[BASA-CASE-BPO-13528-1] c09 .B77-10071
COLD RBLDIBG
Bethod of cold welding using ion beau technology
[BASA-CASE-LEI-12982-1] c37-H78-28459
COLO iOBKIBS
Cold metal hydroforoinq techniques using epoxy
molds for counteracting creep or stretch'
[BASA-CASE-ILE-05641-1] . • c15 B71-26346
COLLAPSE . .
Collapsible piston for hypervelocit; gun .
[BASA-CASE-BSC-13789-1] c11 B73-32152
COLLECUOI
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[BASA-CASE-LAB-11071-1] ' C35B75-19611
Orine collection device"
[BASA-CASE-BSC-16433-1] c52 B78-27750
Orine collection apparatus . . •
[BASA-CASE-BSC-18381-1] . c52 B79-23657
COLUBATIOS
Long range laser traversing systea-
[BASA-CASE-GSC-11262-1] C36B74-21091
Optical alignment device
[HASA-CASE-ABC-10932-1] .. c74 B76-22993
Spatial filter for Q-switched lasers
[BASA-CASE-LEI-12164-1] c36 H77-32178
Dual acting slit control nechanisn
[BASA-CASE-LAB-11370-1] . c35 B80-28686
Collimated beam manifold and method for using
the same —— laser beams
[BASA-CASE-BFS-25312-1] c74 B80-34251
COLLIBAIOBS
X ray'collioating structure for focusing
radiation directly onto detector
[BASA-CASE-XBQ-04106] C14 B70-10240
Collimator for analyzing spatial location of
near and distant sources of radiation
[BASA-CASE-BFS-20546-2] . . .c14 B73-30389
Bultiplate focusing collioator -— for scanning
small near radiation sources
[HASA-CASE-BFS-20932-1] . c35 B75-19616
COLLISIOB A7OIDABCB
Cooperative Doppler radar system for avoiding
midair collisions
-[BASA-CASE-LAH-10403]..,_.. _. . ,,.. C21, S71.-11766
Satellite aided aircraft.collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[BASA-CASE-BBC-10090] . c21 B71-24948
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on conoercial
aircraft
[BASA-CASE-LAB-10545-1] C09 H72-21244
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
[BASA-CASE-EBC-10419] c21 B72-21631
Development and operating principles of
collision naming system for aircraft accident
prevention
[BASA-CASE-HCB-10703] c21 B73-13643
Development and characteristics of electronic
signalling system and data processing
equipment for warning systems to avoid oidair
collisions between aircraft
[BASA-CASE-1AB-10717-1] c21 B73-30641
Satellite aided vehicle avoidance system
[BASA-CASE-EBC-10419-1] ; c03 B75-30132
COLLOIDAL GBBBBAIOBS
Colloidal particle generator for electrostatic
engine for propelling space vehicles
[BASA-CASE-XLE-00817] c28 B70-33265
COLLOIDAL PBOPBLLABTS
Colloidal particle generator for electrostatic
COLLOIDS SUBJECT IBDBI
engine for propelling space vehicles .[BASA-CASB-XLE-00817] c28 B70-33265
Low density and low viscosity nagnetic
propellant for use under zero gravity conditions
[HASA-CASB-XLE-01512] c12 B70-40124
Electrostatic microthrust propulsion system with
annular slit colloid thrustor
[BASA-CASE-GSC-10709-1] c28 H71-25213
COLLOIDS
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
particalate refractivity in hydrosols
£BASA-C»SE-GSC-12088-1] c74 H78-13874
COLOH
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[HASA-CASE-LAB-10953-1] c17 H73-27<I<I6
COLOfi PHOI06BAPHT
Color photointerpretation of interference colors
reflected from thin filn oil-coated coaponents
in moving gases for gas flow visualization
[BASA-CASE-XSF-01779] Cl2 B71-20815
Method of and aeans for retarding dye fading
during archival storage of developed color
photographic film
£BASA-CASE-HPS-23250-1] c35 H80-18362
COLOB IELBVISIOB
Color television system utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
CBASA-CASB-BBC-10098] c09 B71-28618
Color television systeo for allowing monochrome
television camera to produce color pictures
[BASA-CASE-HSC-12146-1] C07 B72-17109
Video tape recorder with scan conversion
playback for color television signals
[BASA-CASE-BPO-10166-1] C07 H73-22076
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-HPO-10166-2] c35 H76-16391
System for producing chroma signals
[BASA-CASE-BSC-14683-1] c7U B77-18893
Full color hybrid display for aircraft simulators
r landing aids
[BASA-CASB-ABC-10903-1] c09 H78-18083
COLOB VISIOH
Color perception tester for testing color code
. perceptiveness of individuals
[NASA-CASE-KSC-10278] c05 B72-16015
COLOHBS (CBOCESS EB6IBBEBIB6)
Micropacked column for rapid chromatographic
analysis using low gas flow rates
[HASA-CASE-XHP-04816] c06 N69-39936
COLDHBS (SOPPOBIS)
lightveight structural columns for truss
structures
[SiSA-CASE-LAB-12095-1] c39 H77-27432
Telescoping columns parabolic antenna support
[HASA-CASE-LAB-12195-1] C37 H78-33446
COBBIBATOBIAL AUAIISIS
Apparatus for computing square roots
[BASA-CASE-XGS-04768] COS B71-191(37
COHBOSTIOB
Device for detection of combustion light
preceding gaseous explosions
[NASA-CASE-LAB-10739-1] ' clt B73-16484
COBBOSTIOH CHABBESS
Bocket chamber leak test fixture using tubular
plug
[BASA-CASE-XFH-09479] Cl4 B69-27503
Propellant injectors for rocket combustion
chambers
[HASA-CASE-XLE-00103] C28 H70-33241
Metal ribbon wrapped outer wall for
regeneratively cooled combustion chamber
[HASA-CASE-XLE-00164] c15 B70-36411
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellants into combustion chamber of small
rocket engine
[HASA-CASE-XLE-00303] CIS B70-36535
Ignition system for monopropellant combustion
devices
[HASA-CASE-IBP-00249] C28 H70-38219
Fabrication method for lightweight
regeneratively cooled combustion chamber of
channel construction
[BASA-CASB-XLE-00150] C28 B70-41818
Bocket combustion chamber stability by
controlling transverse instability during •
propellant combustion
[BASA-CASE-XLE-04603] C33 B71-21507
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Regenerative cooling system for; rocket
combustion chamber using coolant tabes in ... . ..
convergent-divergent nozzle • >' .
[BASA-CASE-XLE-04857J , . .. , C28H71-23968
Bocket engine injector orifice .-to accommodate
changes in density, velocity, and pressure, .
thereby maintaining constant-mass flow rate of
propellant into rocket combustion chamber
tBASA-CASE-XLB-03157] c28 871-2*736
Coaxial injector for mixing liquid propellants
within combustion chambers
[HASA-CSSB-BPO-11095] . • c15 B72-25155
Swirl can, full-annulns combustion chambers for
high performance gas turbine engines :. •
[BASA-CASB-LEB-11326-1] . C23B73-30665
Method of electroforming a -rocket chamber
tHASA-CASE-LEH-11 118-1] . C20B74-32919
Controlled separation combustor airflow
distribution in gas turbine engines
[HASA-CASE-LB1-11593-1] C20 H76-14190
Fuel combustor .
[HASA-CASE-LBB-12137-1] C25H78-10224
Direct heating surface combustor
tBASA-CASE-LEB-11877-1] c3» B78-27357
Combuster low nitrogen oxide formation:
[BASA-CASE-BPO-13958-1] C25 B79-11151
A system for concurrently delivering a stream of
powdered fuel and a stream of powdered
oxidizer to a combustion chamber for a
reaction motor
-[BASA-CASE-HFS-23904-1] c20 B79-13077
Beat exchanger rocket combustion chambers
and cooling systems
[NASA-CASE-LEB-12252-1] c34 B79-13288
Fluidized bed coal combustion reactor
[BASA-CASE-BPO-14273-1] c37 B79-14388
General purpose rocket furnace
[BASA-CASE-HFS-23460-1] Cl2 H79-26075
Seduction of nitric oxide emissions from a
combustor
[SASA-CASE-ABC-10814-2] C07 B80-26298
Diesel engine catalytic combustor system
turbocharging
tHASA-CASE-LEl-12995-1] C37 B80-26659
COHBOSTIOB COHTB01
Pressurized gas injection for burning rate
control of solid propellants
[MASA-CASE-XLE-03U94] c27 N71-21819
COBBDSTIOI EPFICIE1CI
Fuel injection system for maximum combustion
efficiency of rocket engines
[HASA-CASE-XJ.E-00111] C28 B70-38199
COMBDSTIOB PHYSICS
Characteristics of solid propellant rocket
engine with controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
[BASA-CASE-BP0^11559] c28 H73-24784
Plasma igniter for internal combustion engine
[NASA-CASE-BPO-13828-1] c37 H79-11405
COHBDSTIOB PBODOCTS
Contamination free separation nut eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by sguib firing
[BASA-CASE-XGS-01971] CIS H71-15922
Device for generating and controlling combustion
products for testing of fire detection system
[HASA-CASE-GSC-11095-1] C14 H72-10375
System for minimizing internal combustion engine
pollution emission
[BASA-CASE-BPO-13402-1] C37 B76-18457
Coal desulfurization process
[BASA-CASE-HPO-13937-1] C44 B78-31527
Combuster low nitrogen oxide formation
[BASA-CASE-HPO-13958-1] C25 B79-11151
COHBDSTIOB STABILITY
Bocket combustion chamber stability by
controlling transverse instability during
propellant combustion
[BASA-CASE-ILE-04603] C33 B71-21507
COB&ABD ABD COHIBOL
Multiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[HASA-CASE-MPO-13753-1] c32 B77-20289
COHBAHD BOODLES
Energy absorbing crew couch strut for Apollo
command module
[HASA-CASE-BSC-12279] c15 H72-17450
COHBBBCIAL AIBCBAFT
Aircraft design concept
SUBJECT IHDBI COHPOSITB BAXEBIALS
[BASA-CASE-LiB-11852-1] COS H77-15027
C08BOBICAUB6 ..'
Communication between computers using two
r
'~ identical communications links
[HASA-CASE-BPO-11161] 'c08 872-25207
COBBOBICATIOB
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
•[BASA-CASB-IBP-00746]: C07 871-21476
Superconductive resonant cavity for improved
*' ' signal to noise ratio in communication signal
• -tBASA-CASE-BSC-12259-2] c07 N72-33146
COHHOIICAIIOB CABLES •
• Bethod of making molded electric connector for
use with flat conductor cables
1
 [BASA-CASE-XHF-03498] CIS H71-15986
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and resulting structures
• '[HASA-CASE-GSC-11215-1] COS H73-28083
Fiber distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13531-1] c36 876-24553
Bigh acceleration cable deployment system
:
 [BASA-CASE-ABC-11256-1] C37 879-23432
High-speed data link for moderate distances and
'. noisy environments
[BASA-CASE-BPO-14152-1] c32 B80-18252
COBHOHICATIOB BflOIPBEST
Bultiplexed commonication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by frequency spectrum shifts
[BASA-CASE-IHP-01306] C07 871-20814
Binary data decoding device for use at receiving
end of communication channel
[HASA-CASE-BPO-10118] C07 871-24741
Characteristics of data-aided carrier tracking
loop used for tracking carrier in angle
nodulated communications system
[HASA-CASE-BPO-11282] ClO B73-16205
Doppler compensated communication system for
'locating supersonic transport position
[BASA-CASE-GSC-10087-4] C07 873-20174
Differential phase shift keyed communication
system
[HASA-CASE-BSC-14065-1] c32 874-26654
COBBDHICAIIOB SATELLITES
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
[BASA-CASE-II.A-00210] C30 B70-40309
Development of antenna system for spin
stabilized communication satellite for
simultaneous reception and transmission of data
[BASA-CASB-XGS-02607] C31 B71-23009
Elimination of tracking occultation problems
occurring during continuous monitoring of
interplanetary missions by using Earth
orbiting communications satellite
[BASA-CASE-XAC-06029-1] C31 871-21(813
Satellite radio communication system with remote
steerable antenna
[BASA-CASB-XBP^02389], . C07 H71-28900
Satellite aided vehicle avoidance system
[HASA-CASE-EBC-10419-1] C03 B75-30132
Ultra stable frequency distribution system
[BASA-CASE-BPO-13836-1] C32 878-15323
COBBOTATIOB
High speed low level voltage commntating switch
[SASA-CASE-IAC-00060] c09 B70-39915
COBBDIUOBS
Bocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertured disk, commutator,
and counting circuits
[BASA-CASE-XGS-08266] Cltt B69-27432
Commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic core shift registers
[BASA-CASE-BPO-10743] COS 872-21199
COttPABAIOB CIBC01IS
. Describing frequency discriminator using digital
logic circuits and supplying single binary
output signal
(BASA-CASE-BFS-10322] c08 871-18692
Development of pulsed differential comparator
circuit
[BASA-CASE-XLE-03804] C10 871-19471
Haiti-cell battery protection system
[BASA-CASE-LEV-12039-1] C44 878-14625
Bindow comparator
£BASA-CASE-FBC-10090-1] C33 B78-18308
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COBPABATOBS .
Photometric flow meter with comparator reference
means
[NASA-CASE-XGS-01331] C14 871-22996
Characteristics of comparator circuits for
comparison of binary numbers in information
processing system
[HASA-CASE-IBP-04819] c08 871-23295
COBPEHSitOBS
Star image motion compensator using telescope
for maintaining fixed images
[BASA-CASE-LAB-10523-1] c14 872-22444
Compensating linkage for main rotor control
[HASA-CASE-LAB-11797-1] COS 879-15057
• Thermal compensator for closed-cycle helium 4
refrigerator assuring constant temperature
for an infrared laser diode
fHASA-CASE-GSC-12168-1] C31 B79-17029
COBPOBEBI BBLIABILITI
Reconfiguring redundancy management
[8ASA-CASE-BSC-18498-1] c60 880-30050
COBPOSIXB BATEBIALS
Bigh strength reinforced metallic composites for
applications over vide temperature range
[BASA-CASE-ILE-02428] C17 870-33288
Bethod for producing fiber reinforced metallic
composites with high strength and elasticity
over wide temperature range
[HAS&-CASE-XLE-00231] c17 870-38198
Composites reinforced with short metal fibers or
whiskers and having high tensile strength
[BASA-CASE-XLE-00228] • C17 B70-38490
Dnfired-ceramic, highly reflective composite
insulation for large launch vehicles
(BASA-CASE-XBf-01030] C18 870-41583
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound powders into plastic slips
[NASA-CASE-XLE-00106] c15 871-16076
Preparation and characteristics of lightweight
refractor; insulation
[BASA-CASE-XBF-05279] c18 871-16124
Flexible composite membrane structure impervious
to extremely reactive chemicals in rocket
propellants
[BASA-CASE-XBP-08837] C18 871-16210
Cryostat for flexure fatigue testing of.
composite materials
[8ASA-CASE-XBF-02964] C14 H71-17659
Description of method for producing metallic
composites reinforced with ceramic and
refractory hard metals that are fibered in place
[SASA-CASE-XLB-03925] C18 871-22894
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matrix
tHASA-CASE-BPO-11190] C03 871-34044
Beat treatment and tooling for forming shapes
from thermosetting honeycomb core sheets
[BASA-CASE-BPO-11036] c15 872-24522
Hethod for making fiber composites with high
strength at high temperatures
, [BASA-rCASE-LBg-10424-2-2] ... . c18 872-25539
Development of thermal compensating structure
which maintains uniform length with changes in
temperature
[BASA-CASE-BFS-20433] c15 B72-28496
Bearing oaterial composite material with low
friction surface for rolling or sliding contact
[BASA-CASE-LER-11930-1] C24 876-22309
Fluid seal for rotating shafts
[BASA-CASB-LEB-11676-1] C37 876-22541
Bon-flammable elastomeric fiber from a
flnorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[BASA-CASE-BSC-14331-1] c27 B76-24405
Bethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect improved
structure of eutectic alloy crystals
£BASA-CASE-BFS-22926-1] c24 877-27187
Bybrid composite laminate structures
CBASA-CASE-LEI-12118-1] c24 B77-27188
Honeycomb-laminate composite structure
CBASA-CASE-ABC-10913-1] c24 H78-15180
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions for thermal resistant
insulators and refractory coatings
CBASA-CASE-BPO-13690-1] C27 B78-19302
Bolded composite pyrogen igniter for rocket motors
solid propellant ignition
tBASA-CASE-lAB-12018-1] c20 B78-24275
COBPOSIfE PBOPBLLAHTS SOBJECT IIDBI
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[HASA-CASB-LEW-12081-1] . c28 878-21365
Ceramic fiber insulating aaterial and method of
producing sane aircraft construction
materials ,
[HASA-CASE-BSC-14795-2] c24 H78-25138
Hethod of making bearing materials —-
self-lubricating, oxidation resistant
composites for high temperature applications
[BASA-CASE-LEi-11930-4] C24 B79-17916
Composite seal for turbomachinery backings
foe turbine engine shrouds
[BASA-CASB-LBB-12131-1] C37 H79-18318
Polyimide prepreg material having improved tack
retention polyimide-graphite fiber
composites
[HASA-CASE-LBB-12933-1] , c23 1179-211061
Crystalline poly in ides reinforcing fibers
foe high tenperatnre composites and adhesives
as veil as flame retardation
[BASA-CASE-LAB-12099-1] C27 H80-16158
Tackifier for addition polyimides
[BASA-CASE-LAB-12642-1] C27 H80-18179
Thermal barrier seal
" [HASA-CASB-BSC-18390-.1] c37 880-18398
Cork'resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[BASA-CASE-BPS-23626-1] ,
 C24 880-26388
Hethod of making bearing material .
' [BASA-CASE-LEB-11930-3] C24 880-33482
COBPOSIXB PBOPBLLABTS
Ammonium perchlorate .composite propellant with
organic Cn/II/ chelate catalytic additive
[BASA-CASE-LAB-10173-1] . C27 871-14090
Silieone containing solid propellaot
[BASA-CASE-BPO-14477-1] c28 880-28536
COHPOSHB SIBDCTOBBS
Inflatable honeycomb panel element for
lightweight structures usable in space
stations and other construction
[BASA-CASB-XLA-00204] C32 870-36536
Shrouded composite propulsion system configuration
[BASA-CASE-ILA-01043] ' C28 871-10780
Development of composite structures for
spacecraft to serve as anti-meteoroid device
[BASA-CASE-LAB-10788-1] C31 B73-20880
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
/ [HASA-CASB-LAB-10337-1] c24 875-30260
Varying density composite structure
[BASA-CASE-LAB-11181-1] C39 875-31479
Leading edge protection for composite blades
[HASA-CASB-LEI-12550-1 J c24 877-19170
Composite sandwich lattice structure
[SASA-CASE-LAB-11898-1J C24 H78-10214
Hethod of making a composite sandwich lattice
structure
[NASA-CASB-LAB-11898-2] C24 B78-17149
Low density bismaleimide-carbon micronalloon
composites aircraft and submarine
compartment safety
£BASA-CASE-ABC-11040-2] C24 878-27184
Aluminium or copper substrate panel for
selective absorption of solar energy
[HASA-CASE-BPS-23518-3] . c44 880-16452
COHPOSItlOB (PBOPEBTI)
Boving particle composition analyzer
[HASA-CASE-GSC-11889-1] c35 876^16393
COBPBBSSBD AIB
Actuator using compressed gas as driving force
to control valve handling large liquid flows
[SASA-CASB-XHQ-01208] c15 870-35409
COHPBESSIBIL1TI
Hozzle extraction process and handlemeter for
measuring handle
[HASA-CASE-LAB-12147-1]
 C31 879-11246
COHPBBSSIBLB FLUIDS
Capacitor for measuring, density of compressible
fluid in liquid, gas, or liquid and gas phases
[HRSA-CiSE-XLE-00143] . c14 870-36618
Apparatus for tensile strength testing of
specimen by pressurized fluid
[BASA-CASE-XKS-06250] . C14 87.1-15600
COBPBBSSIBG
Bethod and apparatus for producing very low
temperature refrigeration based on gas
pressure balance
[BASA-CASE-XBP-08877] . c15 B71-23025
c33 871-17610
c75 B76-17951
c35 H78-10428
c37 H80-26658
Hethod for compression molding ..of .thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the Particle
[HASA-CASE-LAB-10489-1] •,' .<J31 874-18124
COEPBESSIOH LOADS . ' ',
Pressure transducer for. systems for measuring
forces of compression ;
[HASA-CASE-HPO-10832] \ , c14 87,2-21405
Solid medium thermal engine '
[BASA-CASE-ABC-10461-1] . C44 874-33379
Locking redundant link .
[BASA-CASE-LAB-11900-1] • c37 879-14382
COHPBESSIOI IBSTS
lest equipment to prevent buckling of small
diameter specimens during compression tests
[HASA-CASE-1AB-10440-1]. , •C14 873-32323
Anti-bnckling fatigue test assembly for
subjecting metal specimen to tensile and
compressive loads at constant temperature
CBASA-CASE-LAB-10426-1] C09 B74-19528
COBPBESSOB BLADES
process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[BASA-CASE-LBi-10533-1] . CIS H73-28515
COBPBESSOBS
Thermal pump-compressor for converting solar
energy
[ BASA-CASE-UA-00377 ]
Self-energized plasma compressor
[HASA-CASE-BFS-22145-2]
Gas compression apparatus
[BASA-CASB-HSC-14757-1]
Composite seal for tnrbomachinery
[SASA-CASE-LEir12131-2]
COBPBIAIIOI
Apparatus for computing square roots
[BASA-CASE-XGS-04768] c08 871-19437
Bnler for making navigational computations
[BASA-CASE-XBP-01458] cOU 878-17031
COBP01EB COBPOIBHS
Coopater circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[HASA-CASE-XBP-01753J • C08B71-22897
Binary to binary coded decimal converter
[BASA-CASE-GSC-12044-1] C60 878-17691
Common data buffer system
[BASA-CASE-KSC-11048-1] C60 879-23674
Computer circuit card puller
. [NASA-CASE-PBC-11042-1] C37 880-20589
Bemory-based parallel data output controller
[BASA-CASE-GSC-12447-1] c60 880-21987
Control means for,a solid state crossbar switch
[HASA-CASE-BPO-15066-1] c33 880-33679
COBP01BB DBSI6B
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[BASA-CASE-GSC-11839-1) C60 B77-14751
COBPDTBB GRAPBICS
System for digitizing graphic displays
CHASA-CASE-8PO-10745] c08 872-22164
COBPOXBB BETIOBKS
High-speed data link for moderate distances and
noisy environments
[BASA-CASE-HPO-14152-1] i c32 880-18252
COBPOIBB PBOGBABB1B6
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Reed-Holler type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 64 32-bit
data for communication purposes
[BASA-CASE-BPO-10595] clO B71-25917
Priority interrupt system —T- comprised of four
registers
. [BASA-CASB-BPO-13067-1] C60 B76-18800
COBPOIBB PBOGBABS
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[BASA-CASE-BPO-10567] COS B7 1-24633
Development of computer program for estimating
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems with respect to selected system and
mission parameters
CBASA-CASE-HPO-13086-1] C15H73-12495
Development of flight simulator system to show
position of joystick displacement
• fBASA-CASE-BPO-11497] c08 873-25206
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SUBJECT IIDEI COIIBCIOBS
COHPOTBB STOBA6E DETICES
aagnetic matriz 'memory system foe nondestructive
reading of'information contained in aatriz
[BASA-CASE-XflF-05835] . ' C08 1171-12504
Binary sequence detector with few aeaory
eleBents 'and aininized logic circuit complexity
[BASA-CASE-IBP-05415] COB 171-12505
••'-•' Pulsed aagnetic core aenory elenent with
blocking oscillator feedback for interrogation
•' ' ' without loss of digital inforiation
[BASA-CASE-IGS-03303] C08 871-18595
••' Sellable magnetic core circuit apparatus iiith
application in selection matrices for digital
aemories '
' [BASA-CASB-IHP-01318] ' ' c10 871-23033
• line division nnltiplexed'telemetry transaitting
system controlled by programed aeaory
[BASA-CASE-GSC-10131-1] c07 871-24624
Serial digital decoder design Kith square
circuit oatriz and serial memory storage units
[BASA-CASB-BPO-10150] COB 871-24650
Digital Benory system with multiple snitch'cores
for driving each word location
[BASA-CASE-XHP-01466] ClO B71-26434
Bednndant seaory for enhanced reliability of
digital data processing systea
[BASA-CASB-GSC-10564] 'dO 871-29135
fleaory device employing semiconductor and
ferroelectric properties of single crystal
barium titanate
[BASA-CASB-EBC-10307] ' c08 872-21198
Shared aeaory for a fault-tolerant computer
CBASA-CASB-HPO-13139-1] ceo 876-21914
COHPOIBB SISIBHS DBSIGB
Adaptive voting computer systea
[BASA-CASB-HSC-13932-1] c62 B74-14920
Computer interface system
[BASA-CASE-BPO-13428-1] c60 877-12721
COBPOTBB TECHBIfiDES
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in agueons solutions
[BASA-CASE-BPO-13063-1] ' c25 876-18245
Apparatus for determining thernophysical
properties of test.specimens
[BASA-CASE-LAB-11883-1] ' ' c09 877-27131
Computerized system for translating a torch head
[BASA-CASE-BPS-23620-1] C37 879-10421
Automatic flowmeter calibration system
i [BASA-CASE-KSC-11076-1] ' c35 879-27479
COHPOTEBIZBD SIHOLATIOB •
Integrated tine shared instrumentation display
for aerospace vehicle simulators
[HASA-CASE-XLA-01952] COS 871-12507.
Bicrocoapnterized electric field meter
diagnostic and calibration system
[BASA-CASB-KSC-11035-1] c35 878-28411
Simulator method and apparatus for practicing
the mating of an observer-controlled object
with a target '
[BASi-CASE-HPS-23052-2] c74 879-13855
COOPOTEBS
Telemetry data unit to form nultibit words for
use between demodulator and computer
CBASA-CASE-XBP-09225] c09 869-24333
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure
[BASA-CASE-BPO-10068] • COS 871-19288
Communication between computers using tvo
identical communications links
[HASA-CASE-BPO-11161] COS 872-25207
COHCAVITI
Concave grating spectrometer for use in near and
vacuna ultraviolet regions '
[BASA-CASE-XGS-01036] C14 870-40003
CO8CBITBAIOBS
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[BASA-CASE-XLE-01716] C09 870-40234
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASE-BPO-13497-1] C44 876-14602
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
[BASA-CASE-BPO-13736-1 J c44 877-32583
Bon-tracking solar energy collector systea
[BASA-CASE-BPO-13817-1 ] C44 879-11471
Solar cell aodnle
CBASA-CASE-BPO-14467-1] c44 879-31753
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Solar concentrator
[BASA-CASB-HPS-23727-1] C44 880-14473
COBOBBSATBS • '
Apparatus for deteraining volatile condensable
aaterial present in polymeric products
[BASA-CASB-XBP-09699] c06 B71-24607
Condensate removal device for heat exchanger
[8ASA-CASE-BSC-14143-1] c77 875-20139
COBDEBSBHS (LXQOXPIBIS)
Condenser-separator for dehnaidifying air
utilizing sintered metal surface
.[HASA-CASE-XLA-08645] c15 869-21465
Condensate removal device for heat exchanger
CHiSA-CASE-HSC-14143-1] c77 H75-20139
COSDBISIBG
Preparation of heterocyclic block copolymer
omega-diamidozines
IBASA-CASE-ABC-11060-1] c27 879-22300
COBDOCTIBG FLUIDS
Bnltiducted electromagnetic pump for conductive
liquids '
[BASA-CASE-BPO-10755] C15 871-27084
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[BASA-CASB-aPS-19193-1] c37 875-19686
COBDOCTIYB HUT TBABSPEB
Heasuring conductive heat flow and thermal
conductivity of laainar gas stream in
cylindrical plug to siaulate atmospheric reentry
[BASA-CASE-XIE-00266] c14 870-34156
Space suit body heat ezchanger design composed
of tieraal conductance yarn and liguid coolant
loops
[BASA-CASB-XHS-09571] c05 871-19439
Compact pulsed laser having iaproved heat
conductance
[BASA-CASE-HPO-13147-1] c36 877-25502
Automatic thermal switch Space Shuttle
equipment bay temperature control
[BASA-CASB-GSC-12415-1] c34 880-18338
Automatic thermal switch
CBAS&-CASB-GSC-12553-1] c33 880-21671
COBDOCTOBS
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic-equipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
[BASA-CASE-IHF-07587] C15 871-18701
Hethod for Baking conductors for ferrite aeaory
arrays froa pre-foraed metal conductors
C8ASA-CASE-LAB-10994-1] c24 875-13032
COBES
Black body radiometer design with tenperature
sensing and cavity heat source cone winding
IBASA-CASE-XBP-09701) c14 871-26475
COBPIBEHEBT
Observation window for internal gas confining
chamber
[BASA-CASE-BPO-10890] c11 873-12265
COBICAL BODIES
Conical valve plug for-use with reactive
cryogenic fluids
[BASA-CASE-XLE-00715] C15 B70-348S9
Conical reflector antenna with feed
approzinating line source
[BASA-CASE-HPO-10303] c07 872-22127
Characteristics of aicrowave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
£BASA-CASE-BPO-11661] c07 873-14130
COBICAL SCAIilSG
Conical scan tracking systea eoploying a large
antenna
CBASA-CASE-BPO-14009-1] c32 H79-13214
COBICAL SHELLS
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[8ASA-CASE-XKS-03495] c14 869-39785
Poldable, double cone and parabolic reflector
system for solar ray concentration
[BASA-CASE-XLA-04622] c03 S70-41580
Botary spindle lathe attachments for machining
geometrical cones
[BASA-CASE-XflS-04292] C15 871-22722
COBJOGATBS
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[BASA-CASE-BPO-13641-1] ' c32 B79-24210
COIBECTOBS
Expanding and contracting connector strip for
COfiSCIODSIESS SUBJECT IBDBX
solar cell array of Hiatus satellite
[H4SA-CASE-XGS-01395] c03 B69-21539
Design and developsent of quick release connector
£BASA-CiSB-XLi-01141] CIS H71-13789
Development and characteristics of strainer for
flared tube fitting
£SASl-CASB-Xla-05056] CIS H72-11389
Process for Baking BF shielded cable connector
assemblies and resulting structures
EBASA-CASE-GSC-11215-1] c09 1173-26083
ton heat leak connector for cryogenic system
[BASA-CASE-XLE-02367-1] c31 B79-21225
COISCIOOSHBSS
Development of apparatus and nethod for
quantitatively measuring brain activity,as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
£SASA-CASB-HSC-13282-1J COS 871-24729
COHSOIBS
Telephone multiline signaling using coiaon
signal pair
£ HASA-CASE-KSC-11023-1] c32 S79-23310
COBSTaKS
Spring operated accelerator and constant force
spring nechanisn therefor
EBASi-CASE-ABC-10898-1] c3S B77-18417
COBSTBAIBTS
Three stage notion restraining mechanisa for
restraining and damping three dioensional
vibrational movement of gimballed package
daring launch of spacecraft
£BASA-CASE-GSC-10306-1] CIS 871-24694
Cable guide and restraint device for reefing
tubes in uniform Banner
EBASA-CASB-LAB-10129-1] cIS H73-2S512
Development of restraint system for securing
personnel to efgometer while-exercising under
weightless conditions
EBASA-CASB-HFS-21046-1] c14 873-27377
Beefing system
£BASA-CASE-LABr10129-2] , c37 S74-20063
Bestraining mechanism
EBASA-CASB-HSC-13054] c54'H78-17677
COISTBDC7IOB aiTBBIALS
Apparatus and method of assembling building
blocks by folding pre-cnt flat sheets of
material during on-site construction
[HASA-CASB-USC-12233-1] . C15 H72-25454
Development of'construction block in form of
container folded from flat'Sheet and filled
with solid material for architectural purposes
£HASA-CASB-HSC-12233-2] c32 B73-13921
COBIACI POTENTIALS
Lightweight, rugged, inexpensive satellite
battery for .producing electrical pover fro»
ionosphere using electrodes with different
contact potentials
£HASA-CASE-XGS-01593] c03 H70-35408
COHIAIHBHLBSS BELTS
Method of crystallization in gravity-free
environments
EHASA-CASE-HFS-23001-1] c76 B77-32919
COBI&ZIBBS
Manufacture of fluid containers from fused
. coated polyester sheets having resealable septum
fBASA-CASE-BPO-10123] c15 H71-24835
Method for locating leaks in hermetically sealed
containers
EBASA-CASB-BBC-10045] CIS H71-24910
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[BASA-CASE-XBP-02500] c18 B71-27397
COHfABIHAHTS
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[BASA-CASB-XBS-01905] c12 B71-21089
CORAHIBATIOB
Emission spectroscopy method for contamination
monitoring of inert gas metal arc welding
EBASA-CASB-XHF-02039] c15 B71-15871
Contamination free separation nut eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by squib firing
[BASA-CASE-ISS-01971] c15 B71-15922
Apparatus and process'for volumetrically
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small batch reactions
1-42
[BASA-CASE-BPO-10070] , c15 871-27372
Portable tester for monitoring bacterial
contamination by adenosine triphosphate light
reaction -
EBASA-CaSE-GSC-10879-1] ' c14 872-25413
Biocontamination and particulate detection system
t»ASA-CASE-HI>0-13953^1] . c35 S79-28527
COBIIBOOOS BADIiTIOJ
Ci ultrasonic bolt tensioning monitor
[HASA-CASE-LAB-12016-1] C39B78-15512
pseudo continuous wave instrument ultrasonics
IHASA-CASE-1AB-12260-1] c35 B79-10390
COBTIIOOOS SPECTBA
Stark effect spectrophone for continuous
absorption spectra monitoring
EHASA-CASE-HPO-15102-1] . c33 B80-25538
COBHBOOOS B&VE LASHBS
High power laser apparatus and system
f BASA-CASE-ILB-2529-2] c36 ,875-27364
Continuous plasma laser method and apparatus
for producing intense, coherent, monochromatic
light from low temperature plasma
[BASA-CASE-XBP-04167-3] c36 B77-19416
Coherently pulsed laser source
[HASA-CASB-HPO-15111-1] c36 880-24602
COBTIBOOOS iAVB BADAB
Phase locked loop with sideband rejecting
properties in continuous wave tracking radar
EBASA-CASB-IBP-02723] c07 S7 0-41680
FB/CB radar system
fBASA-CASB-HFS-22234-1] c32 B79-10264
COBTOOBS
Describing device for surveying contour of
surface using X-I plotter and traveling
transducer
EBASA-CASB-XLA-03646] c14 B71-17586
Processing system for semiperiodic electrical
signals to produce real time contoured display
[HASA-CASE-HSC-13407-1] c10 872-20225
Variable contour securing system
[BASA-CASE-HSC-16270-1] , c37 878-27423
Device for measuring the contour of a surface
[HASA-CASB-LAB-11869-1] . c74 878-27904
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline
[HASA-CASE-ABC-10985-1] c52 879-10724
Contour measurement system
[BASA-CASE-HFS-23726-1] c43 879-26439
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[BASA-CASB-HFS-23626-1] , c24 880-26388
COBIBOL
. Valve assembly for controlling simultaneously
more than one fluid flow, and having-stable
qualities under loads
£BASA-CASB-XHS-05890,] c09 871-23191
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
£ NASA-CASE-xaF-04134] c14 871-23755
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CASB-BFS-23551-1] c04H76-26175
'Improved power factor control system for ac
induction motors
[BASA-CASE-HFS-23988-1] c33 879-25315
Control means for a solid state crossbar switch
[HASA-CASE-BPO-15066-1] ' c33 880-33679
COBIBOL BOABDS
lonization control system design for monitoring
separately located ion gage pressures on
vacuum chambers
[8ASA-CASE-XLE-00787] c14 B71-21090
COBTBOL DATA (COBPOIBBS)
Computer interface system
[BASA-CASB-BPO-13428-1] C60B77-12721
COBTBOL BQOIPHBBT
Stepping motor control apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
motor to rotate in either direction[BASA-CASE-GSC-10366-1] clO 871-18772
Voltage drift compensation circuit for
analog-to-digital converter
[8ASA-CASB-XBP-047BO] c08 871-19687
Development of attitude control system for
vertical takeoff aircraft using reaction.'
nozzles displaced froo various axes of aircraft
£BASA-CASB-XAC-08972] c02 S71-20570
Device for controlling rotary potentiometer
mounted on aircraft steering wheel or aileron
SOBJECT IHDBX COBVBB6EHCB
control
[BASA-CASB-XAC-10019] ,c15 B71-23809
controlled release device for use in launching
rockets or missiles
[BASA-CASE-ZKS-03338] c15 B71-24043
Circuits for controlling reversible dc motor
[HASA-CASE-XHP-074773 C09.B71-26092
Digital memory system with aultiple svitch cores
for driving each word location I
[BASA-CASE-XBF-01466] C.10 B71-26434
Fluid control jet amplifiers
! ' [HASA-CASB-XLE-09341 ] C12B71-28741
System for control of variable signal generator
' CHASi~c4SE-BPO-1106|U c07 H72-11150
Solid state remote circuit selector snitching
circuit
[HASA-CASE-LBB-10387] . c09 H72-22201
Development of device for simulating charge and
discharge cycle of battery in synchronous orbit
[HASA-CASB-GSC-11211-1] c03 1172-25020
Bridge-type gain control circuit
[NASA-CASE-GSC-10786-1] c10 H72-28241
interferometer prism and control system for
precisely determining direction to remote
light source
[BASA-CASE-ABC-10278-1] c14 H73-25463
Digital controller for a Bann folding machine
providing automatic counting and machine
shutoff
[HASA-CASE-LAB-10688-1] c37 B74-21056
Flow control valve for high temperature fluids
[SASA-CASB-HPO-11951-1] c37 H74-2106S
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[HASA-CASE-HSC-1U245-1]
 C18 H75-27041
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[HASA-CASE-AEC-10756-1] c54 H77-32721
Power factor control system for AC induction
• motors
[BASA-CASE-HPS-23280-1] c33 H78-10376
variable cycle gas turbine engines
[BASA-CASB-LBi-12916-1] c37 B78-17384
Control for nuclear thermionic power source
[HASA-CASB-NPO-13114-2] c73 H78-28913
pneumatic inflatable end effector .
[HASA-CASE-HFS-23696-1] c54 H78-32724
Illumination control apparatus for compensating
solar light
[BASi-CASB-KSC-11010-1] c74 B79-12890
Compensating linkage for main rotor control
IHASA-CASB-LAB-11797-1] c08 H79-15057
Beans for controlling aerodynanically induced
twist equipment to control twisting of
slender wings due to aerodynamic loads
[MASA-CASE-lAB-12175-1] c05 880^-16055
Doal acting slit control mechanism
[HASA-CASE-LAB-11370-1] c35 H80-28686
COR80L SOCKETS
Onit for generating thrust from catalytic
decomposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or'spacecraft reaction control
[HASA-CASE-XflS-00583] • c28 870-38504
COITBOL BOOS
Banual control mechanism for adjusting control
rod to null position
[BASA-CASE-ILA-01808] • c15 H71-20740
COITBOL SIHOL1IIOH
Helmet weight simulator
[HASA-CASE-LAB-12320-1] c5« H79-25761
CORBOL SUBILITI
Design and development of active control system
for air cushion vehicle to reduce or eliminate
effects of excessive vertical vibratory
acceleration
[HASA-CASB-lAB-10531-1 ] c02 H73-13023
COHTBOL SOBFACES
Conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[BASA-C1SE-ILE-00715] C15 H70-34859
Attitude control system for spacecraft based on
conversion of incident solar radiation on
aovable control surfaces into mechanical torques
(B»Si-CASB-IBP-02982] c31 H70-41855
Vortex-lift roll-control device
[HASA-CASE-LAB-11868-2] c08 579-1(1108
CORBOL OHtS (COBPOTEBS)
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[BASA-CASB-BPO-10567] c08 B7 1-24633
COBIBOL VALVES
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
[HASA-CASE-ISP-05975] ' c15 B69-23185
Hultiple orifice fluid flow control valve to
provide different flow patterns
[BASA-CASE-BBC-10208] CIS B70-10867
Conical valve plug for use with'reactive
cryogenic fluids
[BASA-CASE-ILE-00715] c15 B70-34859
Control valve and coaxial variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flow
[BASA-CASE-ZBP-09702] CIS 871-17654
Control valve for switching main stream of fluid
from one stable position to another by means
of electrohydrodynaoic forces
[BASA-CASE-BPO-10416] C12 B71-27332
Force balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[SASA-CASE-BPO-10808] CIS B71-27432
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental
control system
[BASA-CASE-flSC-13587-1] c15 B73-30459
Airflow control system for supersonic inlets
[HASA-CASE-tBI-11188-1] c02 B74-20646
Oltrasonically bonded value assembly
[BASA-CASB-BPO-13360-1] c37 B75-25185
Pressure modulating value
[BASA-CASB-HSC-14905-1] c37 H77-28487
Fluid valve assembly
[BASA-CASB-HSC-12731-1] c37 B78-25426
Pressure control valve connecting pressure
vessel and pressure source
[ BASA-CASE-ABC-11251-1] . C37 H79-30553
Flow diverter value and flow diversion method
[BASA-CASB-BQS-00573-1J c37 879-33468Quartz ball value
[BASA-CASE-BPO-14473-1] C37 880-23654
COBTBOUED AIBOSFHBJBS
Bectangular electric conductors' for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atmosphere
[HASA-CASE-BFS-14741] C09 H70-20737
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
in controlled atmospheres
[HASA-CASB-HSC-12V78-1J c09 871-13518
System for continuous monitoring of exhalations,
weighing, and cage cleaning for animal'exposed
to controlled atmosphere for toxic study
[BASA-CASE-ZAC-05333] c11 871-22875
CORBOLLBBS
Onitaryithree-axis controller for flight
vehicles within or outside atmosphere
[BASA-CASE-IFB-00181] c21 870-33279
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members' ' _ _ _ _ _ . . _ ....
[BASA-CASE-iFB-04104] c03 B70-42073
Band controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable o£
actuating signal generators for attitude
control devices
[BASA-CASE-ZBS-07487] c15 871-23255
Solid state controller three axes controller
[HASA-CASE-HSC-12394^-1) c08 874-10942
lide power range microwave feedback controller
CSASA-CASB-GSC-12146-1] c33 878-32340
Controller for computer control of brushless DC
motors
[BASA-C4SB-BPO-13970-1] c33 B79-20315
Active nutation controller
[BASA-CASE-GSC-12273-1] c35 880-21719
COIVECTIVB FLOi
Design and development of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids
[BASA-CASE-KSC-10615] c15 873-12486
COBVECHVB BBAT TBASSPES
Thin film gauge -— for measuring convective
heat transfer rates along test surfaces in
wind tunnels
[BASA-CASB-HPO-10617-1] c35 H74-22095
COIVIB6EBCB
Electrical device for developing converging
spherical shock waves
COHVBB6BSI BOZZLES SUBJECT ISDBI
[8ASA-CASE-HFS-20890J c14 B72-22439
COBYBBGBBX BOZZLBS
nozzle extraction process and handlemetec for
measuring handle
[SASA-CASB-LAB-12147-1] c31 B79-11246
COBVBBGEBT-DIVBHGBBT BOZZLES
Simbaled partially sobnerged nozzle for solid .
propellant rocket engines for providing
directional control ' .
[BASA-CASB-XHF-01544] c28 870-34162
Begenerative cooling system for rocket
cofflbastion chamber using coolant tubes in
convergent-divergent nozzle
[BASA-CASB-XLB-04857] c28 H71-23968
Aircraft engine nozzle
[BASA-CASB-ABC-10977-1] o07 B80-32392
COBfBBTBHS
Scan converting video tape recorder
, [BASA-CASE-BPO-10166-2] c35 B76-16391
A fluorescent radiation converter
[BASA-CASB-GSC-12528-1] C32 880-18261
COOLIBG
Microwave pover receiving antenna solving heat
dissipation probleos by construction of
elements as heat pipe devices
[BASA-CASB-HFS-20333] C09 871-13486
Oissipative voltage regulator -system for
minimizing heat dissipation
[BASA-CASE-GSC-10891-1] ' clO H71-26626
Cooling and radiation protection of ruby'lasers
using copper sulfate solution in alcohol
CHASA-CASE-HFS-20180] c16 872-12440
COBpact pulsed laser having improved heat
conductance
[BASA-CASE-BPO-13147-1] c36 B77-25502
Heating and cooling systen —- for fatigue test
specimens
[HASA-CASB-lAB-12393-1] c39 B80-25693
COOLIBG STSIBBS
Automatic thermal snitch for improving
efficiency of cooling gases belov 40 K
[HASA-CASB-XBP-03796] c23 B71-15467
Differential thermopile for measuring cooling
water temperature rise
[BASA-CASE-XAC-00812] c14 B71-15598
Electric pover system with circulatory liguid
coolant cooling system
[BASA-CASE-HFS-14114-2] c09 B71-24807
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer ,
CHASA-CASB-BPO-10467] c23 B71-26654
Development.and characteristics of natural
circulation radiator for use with nuclear
power plants installed in lunar space stations
[BASA-CASE-XBQ-03673] , c33 B71r29046
Development and characteristics of cooling
system to maintain temperature of rack mounted
electronic modules
[BASA-CASB-BSC-12389] c33 871-29052
Development of method for cooling high
temperature vail members Kith cooling medium
having high heat absorption capability
[BASA-CASB-BQB-00938] c33 B71-29053
Apparatus for liguid spray cooling of turbine
blades
[BASA-CASB-XLE-00027] c33 B71-29152
Badial heat flux transformer for use in heating
and cooling processes
[BASA-CASE-BCO-10828] c33 B72-17948
Light shield and cooling apparatus —• high
intensity ultraviolet lamp
[HASA-CASE-LAB-10089-1] c34 874-23066
Befrigerated coaxial coupling for microwave
equipment
[BASA-CASE-BPO-13504-1] c33 B75-30430
Socket chamber.and method of making
CSASA-CASE-lBB-11118-2] c20 H76-14191
Tubular snblimatory evaporator heat sink
[BASA-CASE-ABC-10912-1] c34 B77-19353
Arc control in compact arc lamps
[BASA-CASB-BPO-10870-1] c33 877-22386
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASB-LBf-12830-1] . c07 877-23106
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASB-lBi-12321-1] c37 B78-10467
Closed loop spray cooling apparatus — for
particle accelerator targets
[BASA-CASB-I.BB-11981-1'] c31 B78-17237
Multistation refrigeration system - . '! •'
[HASA-CASB-SPO-13839-1] ' C31B78-25256
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesnit "
• [BASA-CASB-ABC-11059-1] . -•<
 C54 B78-32721
Beat exchanger rocket combustion-chambers: '
and.cooling systems - - . ' • . - . . . . .
[BASA-CASB-LBf-12252-1] c34 H79-13288
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASE-LEW-11981-2] i c34 H79-20336
A.cooling system for an aircraft having a cruise
range from Bach 2 to Bach 8
[BASA-CASE-LAB-12406-1] ' . ' c05 B79-24980
Ozonation of cooling tower vaters"
[BASA-CASE-BPO-14340-1] c45 880-14579
COOBDIHATBS ' •
Mechanical coordinate converter for use with
spacecraft tracking antennas
[BASA-CASE-XBP-00614] ' c14 870-36907
System for locating lightning strokes by
coordination of directional antenna signals
[BASA-CASE-KSC-10729-1] ' c09 H73-32110
Bagnetic heading reference ' • •
[BASA-CASE-LAB-11387-2] 'c04 B77-19056
COPOHBEBS
Method for producing alternating•ether-siloxane
copolymers with stable properties when exposed
to elevated temperatures and DV radiation
[BASA-CASE-Xflr-0256«] c06 B71-20905
Preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
copolymers using organic compounds
[BASA-CASE-iHE-03250] c06 H71-23500
Beat resistant polymers of oxidized
• styrylphosphine
[BASA-CASB-aSC-14903-3] c27 H80-24438
COPPEB .
Development of method for etching copper
[BASA-CASB-XGS-06306] c17 871-16044
Method of plating.copper on aluminum to permit
conventional soldering of structural aluminum
bodies '
. [BASA-CASE-XLA-08966-1] c17 H71-25903
Brazing alloy composition
CHASA-CASB-XBf-06053] ' c26 N75-27126
Hethod for making an aluminum or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy
[BASA-CASB-BFS-23518-1] C44 H79-11469
Copper doped polycrystalline silicon
[HASA-CASB-BPO-14670-1] c44 879-25512
COPPEB A1LOIS
Zirconium modified nickel-copper-alloy
[BASA-CiSB-LEU-12245-1 ] c26 877-20201
COIPEB COBPOOIDS
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor .
[HASA-CASB-XBP-01960] c09 871-23027
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper sulfate solution in alcohol
[HASA-CASE-BFS-20180] c16 872-12440
Brazing alloy
[BASA-CASB-XBP-03878] c26 B75-27127
COCPBS FLOOBIDBS
Method to produce high purity copper fluoride by
heating copper hydroxyfluoride powder and
subjecting to flowing fluorine gas
C8ASA-CASE-LBB-10794-1] c06 B72-17093
COBDA62
Fabrication of root cord restrained fabric suit
sections from sheets of fabric
[8ASA-CASB-HSC-12398] c05 B72-20098
COBE STOBA6B
Memory device employing semiconductor and
ferroelectric properties of single crystal
barium titanate
[BASA-CASB-BBC-10307J c08 872-21198
COBBS
Hethod of making rolling element bearings
[BASA-CASB-LBB-11087-2] c37 871-15128
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
tBASA-CASE-BK>-10711-1J c35 B77-21392
COBK (HATBBIALS)
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[BASA-CASE-BFS-23626-1] c24 880-26388
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:OBBBCMOB
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites
[BASA-CASE-IGS-02749] c07 869-39978
:OBBBLATIOH DETECTIOi
Correlation type phase detector with tine
correlation integrator for frequency
multiplexed signals
[HASA-CASB-GSC-11744-1] C33 875-26243
Clatter free synthetic aperture radar correlator
CBASA-CASE-BPO-1U035-1] c32 B78-18266
interferometric locating systen
CBASA-CASE-BPO-14173-1] c04 H80-32359
COBB&UTOBS
synchronous detection systea for detecting veak
radio astrononical signals
IHASA-CASE-XBP-09832] c30 871-23723
Digital demodulator-correlator
[SASA-CASE-BPO-13982-1] c32 H79-KI267
serial data correlator/code translator
[BASA-CASE-KSC-11025-1] c32 B79-28383
rOBBOSIOB PBBVBBTIOB
Vapor deposited laninated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces
[BASA-CASB-XLA-00284] . CIS H71-16075
Hathod to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
[BASA-CASB-HPO-10271] c17 H71-16393
Hethod and apparatus for inducing conpressive
stresses'in pressure vessel to prevent stress
corrosion
[BASA-CASE-XLA-07390] Cl5 H71-18616
Development of fluoride coating to prevent
oxidation of berylliua surfaces at elevated
teaperatnces
[BASA-K:ASE-IBV-10327] Cl7 B71-33408
Pievention of hydrogen eobrittlement of high
strength steel by hydrazine compositions
by adding potassium hydroxide to hydrazine '
[SASA-CASE-BPO-12122-1] .' . c24 B76-14203
Ozonation of cooling tover waters
[BASA-CASE-BPO-14340-1] c45 880-14579
COBBOSIOB BESISIAHCB
High strength, corrosion resistant cobalt-based
alloys for aerospace structures
[BASA-CASE-XLE-00726] . c17 B71-156aa
Hydrazine aonoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, for
metals such as copper
[HASA-CASB-XBP-03459-2] c18 H71-15688
High temperature cobalt-base alloy resistant to
corrosion by liquid metals and to sublimation
in vacuum environment
[HASA-CAse-XlE-02991] c17 871-16025
Hetal soldering vith.hydrazine monoperfluoro
alkanoate for corrosion resistant coatings
[BASA-CASB-XBP-03459] c15 B71-21078
Improved nozzle for use vith abrasive and/or
corrosive materials i
[BASA-CASE-BPO-13823-1] C37 B77r17466
Corrosion resistant thermal barrier coating
protecting gas turbines and other heat engine
parts
[HASA-CASE-LEi-13088-1] C24 880-11142
Bethod of making bearing material
[BASA-CASE-LE»-11930-3] C24 H80-33482
'ORBOGATBD PLAIES
Superplastically formed diffusion bonded
metallic structure
(BASA-CASE-FBC-11026-1] C39 879-25424
OBBDSATIHG
Collapsible corrugated horn antenna
[8ASA-CASE-1.AB-11745-1] C32 B80-29539
OSIBB SBBIBS
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[BASA-CASE-LAB-10503-1] C09 '872-21248
Function generators for producing complex
vibration mode patterns used to identify
vibration mode data
[BASA-CASE-lAB-10310-1] c10 873-20253
OSflIC DOST
Sensor for detecting and measuring energy,
velocity and direction of travel of a cosmic
dust particle
[HASA-CASB-6SC-10503-1] C14 B72-20381
System for detecting impact position of cosmic
dust on detector surface
[HASA-CASE-GSC-11291-1] C25 872-33696
Impact position detector for outer space particles
[HASA-CASE-GSC-11829-1] C35 B75-27331
Cosnic dust analyzer
[BASA-CASB-HSC-13802-2] c35 876-15431
COST ABA1ISIS
Lou cost solar energy collection system
[SASA-CASE-BPO-13579-1] C44 878-17460
COST BBDOCTIOB
An improved synthesis of 2,4,8,10-tetcoxaspiro
(5.5) nndecane
[HASA-CASE-ABC-11243-2] C23 880-31472
COOCttES
Shock absorbing couch for body support under
high acceleration or deceleration forces
tBASA-CASE-XHS-01240] c05 H70-35152
Low onset rate energy absorber in form of strut
assembly for crow conch of Apollo command module
[BASA-CASE-HSC-12279-1] c15 870-35679
Shock absorbing articulated multiple conch
assembly
[BASA-CASE-aSC-11253] COS 871-12343
Collapsible couch system for manned space vehicles
CBASA-CASE-HSC-13140] COS 872-11085
COULOHETBBS
Alkaline-type coulometer cell for primary charge
control in secondary battery recharge circuits
[BASA-CASE-XGS-05434] • c03 871-20491
Development and characteristics of battery
charging circuits uith coulooeter for control
of available current
[BASA-CASB-GSC-10487-1] c03 H71-24719
CODBTEBS
Circuit for measuring vide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[BASA-CASE-XBP-06234] c10 871-27137
Electronic strain level counter on in-flight
aircraft
[HASA-CASE-LA8-10756-1] c32 873-26910
Electrochemical detection device —— for use in
microbiology
[BASA-CASB-1AB-11922-1] • c25 879-24073
Film advance indicator
[8ASA-CASB-J.AB-12474-1] c35 880-31774
COOBTIBG CIBCOIIS '
Bocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertnced disk, commutator,
and counting circuits
[BASA-CASE-XGS-08266] c14 B69-27432
Design of transistorized ring counter circuit
vith special steering and triggering circuits
[BASA-CASE-XGS-03095] c09 869-27463
Counter-divider circuit for accuracy and
reliability in binary circuits
[8ASA-CASE-X8F-00421] c09 870-34502
Beversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages
[8ASA-CASE-XGS-01173J c09 871-10673
Capacitor sandvich structure containing metal' '
sheets of knoun thickness for counting
penetration rates of neteoroids
(BASA-CASE-XIE-01246] c14 871-10797
Electronic counter circuit utilizing magnetic
core and lov power consumption
[BASA-CASE-XBP-08836] C09 871-12515
Synchronous counter design incorporating
cascaded binary stages driven by previous
stages and inputs through B A N D gates
[8ASA-CASE-XGS-02440] c08 871-19432
Digital caidiotachooeter incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
CBASA-CASE-XBS-02399] c05 871-22896
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
ainiaturization and integration in basic
circuits
tBASA-CASE-XBP-01753] c08 871-22897
Boninterrnptable digital counter circuit design
vith display device for pulse frequency
modulation
[BASA-CASE-XBP-09759] COB 871-24891
Frequency measurement by coincidence detection
vith standard frequency
CBASA-CASE-«SC-14649-1] C33 876-16331
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COUPLED BOOBS SUBJECT IHDBI
COUPLED BODES
Dual node solid state power switch
[BASA-CASE-BFS-22880-1] c33 B76-31410
CODPIIiS
Coupling device for linear shaped charge for
space vehicle abort system
[BASA-CASE-XLA-00189] c33 B70-36846
Base support for expansible and contractible
coupling between two members
[ BASA-CASE-BPO-11059] c15 B72-17454
CODPLIHG CIBCDITS
Interrogator and current driver circuit for
combination with transistor flip-flop circuit
[BASA-CASE-XGS-03058] ' c10 B71-19547
Antenna array at focal plane of reflector Kith
coupling network for beam switching
[BASA-CASE-GSC-10220-1] c07 H71-27233
Phase modulator with tuned variable length
electrical lines including coupling and
varacfcor diode circuits
[BASA-CASE-BSC-13201-1] c07 B71-28429
High efficiency transformerless amplitude
nodulator coupled to BF power amplifier
[HASA-CASE-6SC-10668-1] c07 B71-28430
Automatic quadrature control and measuring system
using optical coupling circuitry
[BASA-CASE-BFS-21660-1] c35 B74-21017
Diode-guad bridge circuit means
[BASA-CASE-ABC-10364-3] c33 B75-19520
CODPLIHGS
Beleasable coupling device designed to receive
and retain matching ends of electrical
connectors
[SASA-CASE-XBS-07846-1] c09 H69-21927
Stage separation using remote control release ofjoint with explosive insert
[BASA-CASB-XLA-02854] c15 869-27490
Space vehicle stage coupling and quick release
separation mechanism
[BASA-CASE-XLA-01441]
 C15 1170-41679
Standard coupling design for mass production
[NASA-CASE-XHS-02532] c15 B70-41808Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles with cryogenic propellants
[BASA-CASB-XKS-01985] c 15 S71-10782
Batchet mechanism for high speed operation at
reduced backlash
[BASA-CASE-BFS-12805] c15 H71-17805
Split nut and bolt separation device
[BASA-CASE-XBP-06914] c15 H71-21489Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
CBASA-CASE-BFS-20395] c15 B71-24903
Coupling arrangement for isolating torque loads
from axial, radial, and bending loads
[BASA-CASB-XLA-04897] c15 B72-22482
Refrigerated coaxial coupling for microwave
equipment
[HASA-CiSE-HPO-1350«-1 ] C33 H75-30430
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[BASA-CASE-GSC-12059-1] C35 H77-27366
A coupling device for moving vehicles
[BASA-CASE-GSC-12429-1] c37 B79-19364
Prosthesis coupling
[BASA-CASE-KSC-11069-1] c52 H79-26772
Coupling device for moving vehicles
[BASA-CASE-GSC-12322-1] c37 H80-14398
COVEBIBGS
Apparatus for ejecting covers of instrument
packages using differential pressure principle
CBASA-CASE-XBF-04132] C15 B69-27502
CBACKIHG (FBACTOBIBG)
Bethod to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
[BASA-CASB-BPO-10271] c17 B71-16393
IT fatigue crack monitoring system
[B»SA-CASE-LAB-11490-1 ] C39 B78-16387
CBASH LABDIBG
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[BASA-CASE-BPS-16609-3) c03 B76-32140
CBASHBS
Battery powered aircraft crash locator'transmitter
[HASA-CASE-BFS-16609] c14 H72-21431
CBEBP BOP1DBE SSBEBGTB
Bickel base alloy with resistance to oxidation
at high temperatures and superior-
stress-rupture properties
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£BASA-CASB-XLE-02082] •• .
 C17 • B71-16026
CBITICAL BIPBBIBBBXS ' • .
Apparatus and process for volumetrically
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small batch reactions
[BASA-CASE-BPO-10070] •' C15B71-27372
CBIIICAl IEHPBBAIOBE
Stable superconducting magnet —•- high current
levels below critical temperature
[BASA-CASB-XHF-05373-1] c33 B79-21264
CBOSS COBBBLATIOB
Cross correlation anomaly1detection system
[BASA-CASE-HPO-13283] c38 B78-17395
CBOSS POLABIZAIIOB
Adaptive polarization separation experiments
[SASA-CASE-LAB-12196-1] c32 B79-18154
CBOSSBD FIELDS
Crossed-field plasma accelerator for laboratory
simulation of atmospheric reentry conditions
[BASA-CASE-ILA-00675] " c25 B70-33267
Direct conversion of thermal energy into
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields
[BASA-CASB-XLE-00212] c03 B70-34134
Crossed field BBD plasma generator-accelerator
CSASA-CASE-XLA-03374] c25 B71-15562
CBOSSLIBKIBS
Hew trifunctioual alcohol derived from trimer
acid and novel method of preparation
[BASA-CASE-NPO-10714] c06 B69-31244
Trimerization of aromatic nitriles
[BASA-CASE-LEB-12053-1] C27 H78-15276
Polymeric foams from cross-linkable
poly-u-arylenebenzimidazoles
[BASa-CASB-AHC-11008-1] c27 S78-31232
The 1,2;4-oxadiazole elastomers
[BASA-CASE-AHC-11253-1] c27 B79-22302
In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
[BASA-CASB-LEB-12972-1] c44 B79-25481
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high '
temperature resistant polymers and copolyners
made thereby
[BASA-CASE-LEB-12053-2] ' c27 B79-28307
flethod of cross-linking polyvinyl alcohol and
other water soluble resins
[SASA-CASE-LEB-13103-1] • C27B80-32516
CBOCIBLES
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
CBASA-CASE-XLA-03105] • CIS B69-27483
CBDDB OIL
Decontamination of petroleum products with honey
[BASA-CASE-XBP-03835] c06 B71-23499
CBDSTAL FBACSOBBS
System for real-time crostal deformation
monitoring
[BASA-CASE-BPO-14124-1] c46 B80-14603
CBIOGBHIC COOLIBG
Support assembly for cryogenically cooJable
low-noise choke waveguide
[BASA-CASE-BPO-14253-1] c32 B80-32605
CBIOGEBIC EQDIPBEBI
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
with Joule-Thomson valve assembly
[BASA-CASE-BPO-10309] c15 B69-23190
Low thermal loss piping arrangement for moving
cryogenic media through double chamber structure
[BtSA-CASE-XBP-08882] c15 B69-39935
Bethod and apparatus for removing plastic
insulation from wire using cryogenic equipment
[BASA-CASE-BFS-10340] CIS B71-17628
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring low temperature cooling for extended
periods
[BASA-CASB-GSC-10188-1] c23 B71-24725
Beliability of automatic refilling valving
device for cryogenic liquid systems
[BASA-CASE-BPO-11177] CIS B72-17453
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental
control system
£BASA-CASE-BSC-13587-1] c15 873-30459
Heat operated cryogenic electrical generator
[ NASA-CASB-BPO-13303-1] C20 B75-24837.
Cryostat system for temperatures on'the order of
2 deg K or less
SUBJECT IBDBI CBYSTAL DBPBCIS
.[BASA-CASE-BPO-13459-1] c31 H77-10229
Device for tensioning test specimens within an
hermetically sealed chamber
[BASA-CASE-HFS-23281-1] C35 877-22150
Sultistation refrigeration systea
[BASA-CASE-BPO-13839-1] C31 B78-25256
System for and aethod of freezing biological
tissue[BASA-CASE-GSC-. 12173-1] csi 879-10694
Shock isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
CHASA-CASE-GSC-12297-1] C37 H79-285<19
CBIOGBHIC PLDID STORAGE
Apparatus for cryogenic liquid storage with heat
transfer reduction and for liquid transfer at
zero gravity conditions
[BASA-CASE-XLE-00345] C15 H70-38020
Cryogenic storage systea for gases onboard
spacecraft
[BASA-CASE-WS-04390] C31 B70-41871
Carbon dioxide purge systems to prevent
.condensation in spaces betireen cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
; [BASA-CASE-XLA-01967] C31 870-42015
fabrication of filament wound propellant tank
for cryogenic storage
[BASA-CASE-XLE-03803-2] C15 871-17651
prefabricated multilayered self-evacuating
insulation panels using gas with lou vapor
pressure at cryogenic temperatures for
application to storage of cryogens
[BASA-CASB-XLE-04222] C23 B71-22881
Kultilayer insulation panels for cryogenic
liguid containers
[BASA-CASE-HFS-14023] C33 H71-25351
Development of thermal insolation material for
insulating liguid hydrogen tanks in spacecraft
[BASA-CASE-XHF-05046] c33 B71-28892
Apparatus for aligning shadow shields and
cryogenic storage tanks in outer space with
the sun
[BASA-CASB-KSC-10622-1] c31 1172-21893
Beater-miler for stored fluids
[SASA-CASE-ABC-10442-1] C35 B74-15093
low heat leak connector for cryogenic system
[BASA-CASE-ILE-02367-1] C31 H79-21225
Low temperature latching solenoid cryogenic
fluid storage and flow control
[BASA-CASE-BSC-18106-1] c33 B80-14338
Cryogenic container compound suspension strap
[HASA-CASE-ABC-11157-1] C37 H80-18393
CBTOGBBIC FLUIDS
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
CBASA-CASE-XAC-02407] C14 869-27423
Fuel tank pressure-relief device for venting
cryogenic liquid vapors through tubes vith
porous plug
£BASA-CASE-XLE-00288] C15 870-34247
conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[BASA-CASB-XLB-00715] , C15 870-34859
Two component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
IBASA-CASE-XLE-00397] c15 B70-36a92
Beasuring density of single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
[BASA-CASE-XLE-00688] Cl4 B70-41330
Leakproof soft metal seal for use in very high
vacnna systems operating at cryogenic
temperatures
[8ASA-CASE-XGS-02441] CIS 870-41629
High pressure lignid flow sight assembly for
wide temperature range applications including
cryogenic fluids
[BASA-CASE-XLB-02998] Cl« 870-42074
Automatic thermal switch for improving
efficiency of cooling gases below 40 K
[BASA-CASE-IBP-03796] C23 871-15467
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liguid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[BASA-CASE-XLE-00586] c15 871-15968
Development of apparatus for measuring thermal
conductivity
[BASA-CASB-IGS-01052] Cl« 871-15992
aethod and apparatus for producing fine
particles in cryogenic lignid bath for gelled
rocket propellants
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[BASA-CASB-HPO-10250] C23 H71-16212
Superconducting alternator design with cryogenic
fluid for cooling windings below critical
temperature
[BASA-CASE-XLE-02823] c09 871-23443
Flow angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
[BASA-CASB-ILE-04503] c14 871-24864
Design and development of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids
[SASA-CASB-KSC-10615] C15 873-12486
Hagnetocaloric pump for cryogenic fluids
[HASA-CASB-LBi-11672-1] c37 B74-27904
Cryogenic liguid sensor
[BASA-CASB-BPO-10619-1] c35 877-21393
CBIOGBBIC GIBOSCOPBS
Cryogenic gyroscope housing with annular
disks for gas spin-up
[BASA-CASE-BFS-21136-1] c35 874-18323
CBIOGEIIC SAGiBTS
Improved alternator with windings of
superconducting materials acting as permanent
magnet
[HASA-CASB-ILE-0282U.] c03 B69-39890
CBIOGEBIC HOCKEI PBOPBLLABIS
Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles with cryogenic propellants
[BASA-C4SE-XKS-019B5] C15 871-10782
Hot-wire liguid. level detector for cryogenic
propellants
CBASA-CASE-XLE-00454] c23 871-17802
Automatically reciprocating, high pressure pnap
for use in spacecraft cryogenic propellants
[BASA-CASB-IBP-04731] c15 B71-24042
CBIOGEBIC STOBA6B
Light weight plastic foam thermal insulation for
cryogenic storage
[HASA-CASE-XLE-02647] C18 871-23658
Development of foam insulation for filament
wound cryogenic storage tank
[BASA-CiSE-XLE-03803] C15 871-23816
CBIOGEBIC ilBD fOBBElS
Continuous self-locking spiral wound seal
for maintaining pressure between chambers in
cryogenic wind tunnels
[SASA-CASB-LAB-12315-1] C37 880-16339
CBIOGEBICS
High strength aluminum casting alloy for
cryogenic applications in aerospace engineering
[BASA-CASE-XBP-02786] C17 B71-20743
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer
[BASA-CASE-SPO-10467] c23 871-26654
Germanium coated oicrobridge and method
(BASA-CASE-HFS-2327<I-1] c33 H78-13320
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded maser
waveguide structures
CBASA-CASE-SPO-14254-1] c36 880-18372
High toughness-high strength iron alloy
[SASA-CASE-LEi-12542-3] C26 880-32484
Hultispectral scanner optical system
[HASA-CiSE-aSC-18255-1] C74 88l)-33210
CBIOUIB
Ultraviolet filter of thorium fluoride and
cryolite on guartz base
[BASA-CASE-XBP-02340] c23 869-24332
CBTOSIAIS
Cryostat for flexure fatigue testing of
composite materials
[HASA-CASE-XHF-02964] C14 871-17659
Cryostat for nse with horizontal fatigue testing
machines at low temperatures
C HASA-CASB-XHF-10968] c14 871-24234
Beater-mixer for stored fluids
[SASA-CASE-ABC-10442-1] c35 874-15093
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
tHASA-CASE-BPO-13459-1] c31 877-10229
Low cost cryostat
IHASA-CASE-BPO-14513-1] c31 879-20283
CBIOtBASPIBG
Atomic hydrogen storage cryotrapping and
magnetic field strength
CBASA-CASE-LBB-12081-2] c28 B80-20402
CBISIAL DBFECTS
aethod of controlling defect orientation in
CBISTAL PILTEBS SUBJECT IBDBX
silicon crystal ribbon growth
[BASA-CASE-HPp-13918-1] , c76 H79-11920
CBISTAL FILIBBS
Infrared tunable dye laser with nonlinear
wavelength mixing crystal in optical cavity
[HASA-CASE-ABC-10463-1] . ' c09 H73-32111
Partial polarizer filter
C HASA-CASE-GSC-12225-1] • C7« B79-14891
Indactorless narrow-band filter/amplifier
[HASA-CASE-GSC-12410-1] c33 S79-24260
CBISTAL 6BOIIH '
Device for producing high parity silicon carbide
on carbon base by hydrogen redaction of
silicon tetrachloride
[HASA-CASE-ILA-02057] c26 H70-40015
Electrodeposition method for producing
crystalline naterial from dense gaseous median
[HASA-CASE-HPO-10440] CIS H72-21466
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[HASA-CASE-LAB-111<li»-1] c25 H75-26043
Process for fabricating sic semicondactor devices
[HASA-CASE-LEi-12094-1] c76 B76-25049
Hethod of crystallization -— in gravity-free
environments
[SASA-CASE-HFS-23001-1] c76 H77-32919
Pressure transducer using a monomeric charge
transfer complex sensor
[HASA-CASE-SPO-11150] C35 H78-17359
Hethod of controlling defect orientation in
silicon crystal ribbon growth
[HASA-CASE-HPO-13918-1] C76 879-11920
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while palling silicon crystals from a melt
[HASA-CASE-HPO-13969-1] c76 H79-23798
Hethod of mitigating titanium impurities effects
in p-type silicon material for solar cells ,
[BASA-CASE-HPO-14635-1] ' C44 880-24741
Beans for growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal •
shock-induced strains
[HASA-CASE-BPO-14298-1] C76 B80-32244'
Hethod of growing a ribbon crystal particularly
suited for facilitating automated control of
' ribbon width
[HASA-CASB-NPO-14295-1] c76 H80-32245
CBISTAL LATTICES
Apparatus for use in.examining the lattice of a
semiconductor wafer by x-ray diffraction
[HASA-CASB-HFS-23315-1] c76 B78-24950
CBISTAL OSCILLAIOBS
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensable gas contaminants in
vacuum apparatus
[HASA-CASE-NPO-10144] c14 B71-17701
Passive intrusion detection system
[HASA-CASE-HPO-13804-1] c33 B80-23559
CBISTAL BECMFIBRS
Turn-on current transient limiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[HASA-CASE-GSC-10413] clO H71-26531
CBISTAL SIBOCTOBB •
Hethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect improved
structure of eutectic alloy crystals
[HASA-CASB-HFS-22926-1] ' c24 877-27187
CBISTALLIBIII
Crystalline polyinides reinforcing fibers
for high temperature composites and adhesives
as well as flame retardation
[HASA-CASB-LAB-12099-1] c27 H80-161S8
CBISIALLIZ&tlOB
Hethod of crystallization in gravity-free'
environments
[HASA-CASE-HFS-23001-1] c76 H77-32919
CBISIALS
Brushlesa dc tachometer 'design with Ball effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[HASA-CASB-HFS-20385] c09 H71-24904
Hethod and apparatus for'slicing crystals
[HASA-CASB-GSC-12291-1] c76 B80-18951
Crystal cleaving machine
[HASA-CASE-GSC-12584-1] c76 H80-32246
COBS
Helmet weight simulator
[HASA-CASB-LAB-12320-1] c54 B79-25761
COLTOBB IBCBUQOBS
Development of variable angle device for
positioning test tubes to permit optimum
drying of culture medium
- [HASA-CASB-LAB-10507-1] . c11 B72-25284
Automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor, and swabbing
motor
[HASA-CASE-LAB-11074-1] • c51 875-13502
Automatic microbial transfer device
[BASA-CASE-LAB-11354-1] c35 B75-27330
Electrochemical detection device —- for use in
microbiology
[HASA-CASE-LAB-11922-1] c25 H79-24073
COBIB IBBPBBAIOBE
Hanganese bismuth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[BASA-CASE-HPO-11336-1] c76 B79-16678
CDBIBG
Beaction cured glass and glass coatings
[BASA-CASE-ABC-11051-1] c27 878-32260
Ambient cure polyimide foams thermal
resistant foams
[HASA-CASB-ABC-11170-1] C27 B79-11215
Curing agent for polyepoxides and epoxy resins
and composites cured therewith
[HASA-CASE-LBB-13226-1] C23 H79-31345
Low temperature cross linking polyimides
[BASA-CASB-LBB-12876-1] c27 H80-26447
COBBBBI DBISITI
Solid state switching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[BASA-CASB-XHP-09228] c09 B69-27500
Technique and equipment for sputtering using
apertured electrode and pulsed substrate bias
[HASA-CASB-LBi-10920-1] c17 H73-24S69
Stable superconducting magnet —- high current
levels below critical temperature
[HASA-CASE-XHF-05373-1] c33 H79-21264
COBBBBT DISTBIBOTIOi
Distribution of currents to circuits using
electrical adaptor
[HASA-CASE-XiA-01288] ' C09 H69-21470
Electron bombardment ion rocket engine with
improved propellant introduction system
[HASA-CASE-XLB-02066] . c28 871-15661
Beversible current directing circuitry for
reversible motor control
[HASA-CASE-XLA-09371] ClO 871-18724
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[HASA-CASE-XBP-00952] c10 B71-23271
Load insensitive electrical device power
converters for supplying direct current at one
voltage from a source at another voltage
[HASA-CASE-XEB-11046-2] C33 B74-22864
COBBBBT BBGDLATOBS
Apparatus for ballasting high frequency
transistors•
[HASA-CASB-XGS-05003] c09 B69-24318
Automatic baseline stabilization for ionization
detector used in gas chromatograph
[HASA-CASB-IHP-03128] clO 870-41991
Describing magnetic core current switching
device for steering bipolar current pulses to
memory units
[HASA-CASE-HPO-10201] COS 871-18694
Switching series regulator with gating control
network
[HASA-CASB-XHS-09352] c09 B71-23316
Hagnetic current regulator for satnrable core
transformer
[BASA-CASE-EBC-10075] c09 B71-24800
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
consumption including solenoid example
[BASA-CASB-HPO-10716;) • c09 B71-24892
Turn on current transient limiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[BASA-CASE-GSC-10413] clO B71-26531
Current regulating voltage divider design with
load current shunting
[BASA-CASE-BFS-20935] c09 B71-34212
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
[BASA-CASB-KSC-10162] c09 B72-11225
Inrush current limiter
[SASA-CASE-GSC-11789-1] c33 H77-14333
SUBJECT IBDEI DATA ACQUISITION
Dual mode solid state power sMitch • '
[BASA-CASE-BFS-22880-2] • c33 H77-31407
circuit for automatic load sharing in parallel
converter nodules
•[HASA-CASE-HPO-14056-1] • c33 S79-24257
IBVATOSE ••
Apparatus and method for spin forming tubular
elbows Kith high strength, uniform thickness,
.'and close tolerances
[NASA-CASB-XBF-01083] c15 H71-22723
Twordegree inverted flexure fron single block of
material . •
[HASA-CASE-ABC-10345-1] c15 873-12488
IBVB'PITTIHG
simulating voltage-current characteristic curves
of solar cell panel with different operational
parameters
'•.[BASA-CASB-laS-01554] c10 871-10578
JBVBD PA8ELS
Fabrication of carved'reflector-segments for
solar mirror . '
CNASA-C1SE-XLE-089173 ' C15 H71-15597
Method and apparatus for bowing of instrument
< panels to improve radio frequency shielded
enclosure
[BASA-CASB-XBF-09422] C07 H71-19<I36
Space erectable rollup solar array of arcuate
solar panels furled on tapered drum for
spacecraft storage during launch
[NASA-CASE-SPO-10188] . c03 B71-20273
Forming mold for polishing and machining curved
solar magnesium reflector with reinforcing ribs
•• [HASi-CASE-XLE-08917-2] • c15 B71-24836
Variable contour securing system
[HASA-CASE-8SC-16270-1] C37 H78-271423
ISHIOBS
Seat cushion to provide realistic acceleration
cues to aircraft simulator pilot
[UASA-CASE-LAB-12149-2] C09 H79-31228
in BBS
Description of device for aligning stacked
sheets of. paper for repetitive cutting
[HASA-CASE-XHS-04178] CIS H71-22798
Portable cutting machine for piping weld
preparation . • '
• .[NASA-CASE-.IKS-07953] CIS B71-26134
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other nicrocircnits
[NASA-CASE-XLA-09843] Cl5'H72-27485
Insect facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
[HASA-CASE-BFS-21485-1] C37 B74-25968
Grinding arrangement for ball nose milling cutters
[HASA-CASE-LAB-10450-1] C37 874-27905
Ophthalmic liguifaction pump
£HASA-CASE-LEi-12051-1] c52 875-33640
Method and tool for machining a transverse slot
about a bore
[BASA-CASE-LAB-11855-1] c31 B79-11249
Coal-shale interface detection
[HASA-CASE-SFS-23720-3] C43 H79-25443
Open ended ratchet type tubing cutter <
(BASA-cASE-Bsc-18538-1] c37 H80-22703
System for slicing silicon wafers
[BASA-CASE-BPO-14406-1] C37 H80-29703
Crystal cleaving machine
[HASA-CASE-GSC-12584-1] C76 880-32246
ITTISG
Ellipsograph for describing and cutting ellipses
vith minimal axial dimensions
[BASA-CASE-XlA-03102] c14 H71-21079
Precision alicemeot apparatus for catting a
trorkpiece
[BASA-CASE-LAH-11658-1] c37 B77-14478
Precision reciprocating filament chopper
[BASA-CASE-lAB-12564-1] C37 H80-17468
ABATES
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhvdrides
flame retardant foams
[HASA-CASE-ABC-11107-1] C25 H80-16116
CIBS
Pneumatic system for cyclic control of fluid
flow in pneumatic device
[BASA-CASE-XHS-04843] C03 H69-21469
Bnltistage feedback shift register with states
decomposable into cycles of equal length
[BASA-CASE-BPO-11082] c08 H72-22167
CICLJC ACCB1BBAIOBS
Cyclical bi-directional rotary actuator
IHASA-CASB-GSC-11883-1] c37 H77-19458
CICIIC BTDBOCABBOSS
Para-benzogninone dioxime and concentrated
mineral acid processed to yield intuiescent or
fire resistant, heat insulating materials
[HASA-CASE-ABC-10304-1] c18 B73-26572
CXCUC LOADS
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
CBASA-CASE-ZLA-02059] c33 87 1-24276
Development of device for simulating cyclic
thermal loading of flexible materials by
application of mechanical -stresses and
deformations
[BASA-CASE-LAB-10270-1] c32 H72-25877
Baterial testing system with load sensor f o r .
applying and measuring cyclic tensile and
compressive loads to test specimens
[BASA-CASB-BFS-20673] C14 H73-20476
CTCLOXBOI BADIAIIOI
Apparatus for producing high purity 1-123 from
Ie-123 by bombarding tellurium target with
cyclotron beam
[HASA-CASE-1EI-10518-2] c24 H72-28714
Targets for producing high purity 1-123
[BASA-CASE-LBB-10518-3]
 C25 H78-27226
CICLOIBOB BESOIAICB
Biniature cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[HASA-CASB-HPO-14324-1] c72 H80-27163
CTCLOIBOB BESOBABCB DETICBS
Miniature cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[BASA-CASB-HPO-14324-1] , c72 H80-27163
CItllDEICAL ANIEBBAS
Variable beamwidth antenna with multiple
beam, variable feed system
[BASA-CASB-GSC-11862-1] c32 H76-18295
CItlHDBlCAI. BODIES
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[HASA-CASE-BPO-11861-1] C36 H7U-20009
Aerodynamic side-force alleviator means
[BASA-CASE-LAB-12326-1] C02 H79-17813
CZSCS
Coupling apparatus foe ultrasonic medical
diagnostic system
CHASA-CASB-HPO-13935-1] c52 H79-1«751
DABPIH6
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer
[NASA-CASE-XLA-01989] c21 B70-34295
Slosh damping method for liquid rocket
propellant tanks
[HASA-CASE-ZHF-00658] C12 870-38997
Utilization of momentum devices for forming
attitude control and damping system for
spacecraft
[BASA'CASE-ILA-02551] c21 H71-21708
Three stage motion restraining mechaniso for
restraining and damping three dimensional
vibrational movement of gimballed package
during launch of spacecraft
IHASA-CASE-GSC-10306-1] CIS B71-24694
Butation damper for use on spinning body
CBiSA-CASB-GSC-11205-1J c15 H73-25513
Development of electrical circuit for
suppressing oscillations across inductor
operating in resonant mode
(BASA-CASB-EBC-10403-1] ClO B73-26228
Apparatus for damping operator induced
oscillations of a controlled system using
adaptive filters to damp oscillations in a
flight control system
[BASA-CASE-FBC-11041-1) C33 860-20488
DATA ACQOIS1TIOI
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[HASA-CASE-XAC-00404} c08 870-40125
Development of telemetry system for position
location and data acquisition
[HASA-CASE-GSC-10083-1] c30 B71-16090
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Data acquisition system fox converting displayed
analog signal to digital values
[BASA-CASE-BPO-10344] CIO B71-26544
Data acquisition and processing system »ith
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCS data and tilling
information
[BA SI-CASB-BPO-12107) c08 H71-2725S
Simultaneous acquisition of tracking data froa
two stations
[BASA-CASB-BPO-13292-1] c32 B75-15854
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline
[BASA-CASE-ABC-10985-1] c52 879-10724
DATA COLLECTIOB FUXFOBBS
Bemote platform power conserving system
(BASA-CASE-GSC-11182-1] c15 H75-13007
Oitt COBMBSSXOI
Minimum time delay onit for conventional time
multiplexed data compression channels
[8ASA-CASB-XBP-08832] c08 S71-12506
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure
[SASA-CASB-BPO-10068] c08 871-19288
Bide range analog data compression system
[BASA-CASB-XGS-02612] c08 871-19435
Apparatus nith summing network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[BASA-CASB-BPO-10769] c08 H72-11171
Data reduction and transmission system for IV
PCB data
[HASA-CASE-BPO-11243] C07 872-20154
Gated compressor, distortionless signal limiter
[BASA-CASE-BPO-11820-1] c32 B74-19788
Space communication system for compressed data
vith a concatenated Beed-Solomon-riterni
coding channel
[SASA-CASE-BPO-13545-1] c32 B77-12240
Sampling video compression system
[BASA-CASE-ABC-10984-1] c32 B77-24328
DATA COBTBBTBBS
Logarithmic converter for compressing 19-digit
binary input number to 8-digit output
CBASA-CASE-IIA-00471J c08 H70-34778
Bechanical coordinate converter for use with
spacecraft tracking antennas
[HASA-CASB-XBP-00614] c14 870-36907
Analog signal to discrete time converter
[HASA-CASB-BBC-10048] C09 B72-25251
Digital converter for scaling binary number to
binary coded decimal number of higher multiple
[BASA-CASE-KSC-10595] c08 B73-12176
Image data rate converter having a drum vith a
fixed head and a rotatable head
IBASA-CASB-8PO-11659-1] c35 B74-11283
Electronic analog divider
[BASA-CASB-LBi-11881-1] c33 B77-17354
Digital demodulator
[BASA-CASB-LAB-12659-1] . c33 B80-31731
DATA UIIS
Characteristics of two channel telemetry system
Kith two data rate channels for high and low
„ data rate communication
' [BASA-CASB-BPO-11572] c07 873-16121
Automatic accounting system for transfer of data
from terminals to computer
[HASA-CASB-BFO-11456] c08 873-26176
Hulti-computer multiple data path hardware
exchange system
[BASA-CASB-BPO-13922-1] c60 B76-14818
Apparatus for simulating optical transmission
links
[BASA-CASB-GSC-11877-1] c74 B76-18913
DATA BAIA8BBBBI
Selective•data segment monitoring system
using shift registers
[BASA-CASB-ABC-10899-1] c60 B77-19760
DATA FBOCBSSIBS
Data processing and display systen for terminal
guidance of 1-15 aircraft
[IASA-CASB-IFB-00756] c02 B71-13421
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Beed-Bnller type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 64 32-bit
data for communication purposes
[HASA-CASB-BPO-10595] C10 B71-25917
Data acquisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCB data and timing
information < >
(HASA-CASE-BPO-12107] . . c08 H71-27255
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers ...
CBASA-CASB-XSP-01068] clO 871-28739
Synchronized digital communication system[BASA-CASB-IBP-03623] c09 873-28084
Image data rate converter having- a drum with a
fixed head and a rotatable head
[BASA-CASB-SPO-11659-1] .' C35B74-11283
charge-coupled device data processor for an
airborne iaaging radar system
[BASA-CASE-HPO-13587-1] c32 877-32342
Interactive color display for multispectral
imagery using correlation clustering
£BASA-CASB-BSC-16253-1] c32 B79-20297
DATA PBOCBSSIBG BgDIPBBBI
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling to sections
[BASA-CASE-XGS-04767] c08 B71-12494
Development of demodulation system for removing
amplitude modulation from two quadrature
displaced data bearing signals
[BASA-CASB-XAC-04030] clO 871-19472
Development and characteristics of rate
augmented digital to analog converter for
computed time-dependent data
[BASA-CASE-XIA-07828] c08 B71-27057
Data processor with plural register stages for
selectively interconnecting with each other to
effect multiplicity of operations
[BASA-CASB-GSC-10186] c08 871-33110
Development and characteristics of telemetry
systen using computer-accessed circuits and
remotely controlled from ground station
[BASA-CASE-BSO-11358] c07 872-25172
Development and characteristics of data decoder
to process convolution encoded information
[SASA-CASE-BPO-11371] c08 H73-12177
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source to derive binary
singles to show state of various indicators in
processor
IHASA-CASB-GSC-10975-1] cos 873-13187
Automatic accounting system for transfer of data
from terminals to computer[BASA-CASB-BPO-11456] c08 B73-26176
Space communication system for compressed data
with a concatenated Beed-Solomon-Viterbi
coding channel
[HASA-CASB-BPO-13545-1] c32 877-12240
High-speed multiplexing of keyboard data inputs
[BASA-CASE-BPO-14554-1] C60 B79-14797
DAIA BECOBDBBS
Description of system for recording and reading
out data related to distribution of occurrence
of plurality of events
IBASA-CASB-JBP-04067] c08 B71-22707
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal to noise ratios
[HASA-CASE-BBC-10112] c07 H72-21119
Becorder/processor apparatus — for optical
data processing
[HASA-C1SE-GSC-11553-1] c35 B74-15831
DATA BBCOfiCIBG
System for recording and reproducing PCB data
from data stored on magnetic tape[BASA-CASB-XGS-01021] c08 871-21042
Description of systen for recording and reading
out data related to distribution of occurrence
of plurality of events[BASA-CASE-IBP-04067] c08 B71-22707
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
[HASA-CASB-XBP-02778] C08 871-22710
Transient video signal tape recorder with
expanded playback
CBASA-CASE-ABC-10003-1] c09 871-25866
Apparatus for on-fila optical recording of
camera lens aperture and focus setting[BASA-CASB-aSC-12363-1] c14 873-26431
Image data rate converter having a drum with a
fixed head and a rotatable head
[BASA-CASE-BPO-11659-1] c35 B74-11283
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Holography utilizing surface plasmon resonances
[SASA-CASB-HFS-22040-1] c35 874-26906
Common .data buffer system
[BASA-CASB-KSC-11048-1] c60 H79-23674
Dill HEDOCH08. '
System for storing histogram data in optioai
nanher of eleoents
[BASA-CASE-JCHP-09785] COS 869-21928
Bespitation analyzing method and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace enyironnents
[SASA-CASE-IPH-08403] ' COS H71-11202
Hinimam time delay unit for conventional tine
nultiplezed data compression channels
[BASA-CASE-IHP-08832] c08 871-12506
Data compression processor for monitoring analog
signals.by sampling procedure •
[HASA-CASE-BPOr10068] c08 871-19288
Bide range analog data compression system
[BASA-CASE-IGS-02612] c08 H71-19435
Description of systen for recording and reading
out data.related to distribution of occurrence
of plurality of events
[BASA-CASE-XBP-04067] COS H71-22707
Apparatus with summing network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[BiSA-CASE-BPO-10769] c08 872-11171
Data reduction and transmission system for IV
." ' PCH data
[BASA-CASE-HPO-11243] c07 872-20154
Data compression using decreasing slope
threshold test and digital techniques
[H1SA-CASE-HPO-11630] COS B72-33172
Dill BBTBIBV1L
Bagnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[BASA-CASE-XHF-05835] c08 B71-12504
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system — for
satellite use
[BASA-CASB-HPO-13321-1] c32 H75-26195
Dill SAHPLIBG
Bonitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandwidth in
video comonnication systems
., [BASA-CASE-XBP-02791] c07 871-23026
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis[BASA-CiSE-SPO-10388] c07 B71-24622
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[HASA-CASE-BPO-10140] C07 S71r24742
Apparatus with summing network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling[HASA-C1SE-HPO-10769] COS B72-11171
Sampling video compression system
[BASA-CASE-AEC-10981-1] c32 H77-24328
Dill SBOOTHIHG
Variable time constant, vide frequency range
smoothing network for noise removal from pulse
chains[BASA^CASE-IGS-01983] c10 H70-41964
Smoothing filter for digital to analog conversion
[BASA-CASE-PHC-11025-1] c60 B80-17723
DAII STOBAGB
.Data handling based on source significance,
storage availability, and data received from
source
[HASA-CASE-XBP-04162-1] c08 870-34675
Bagnetic matrix memory system for nondestructive
reading of Information contained in matrix
[BASA-CASE-XBF-05835] c08 B71-12504
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[BASA-CASE-IBP-09453] c08 B71-19420
Event recorder with constant speed motor which
rotates recording disk
[HASA-CASE-ILA-01832] c14 B71-21006
System for recording and reproducing PCa data
from data stored on magnetic tape[HASA-CASE-IGS-01021 ] COS 171-21042
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
tBASA-CASE-IBP-02778] c08 S71-22710
Multiple pattern holographic information storage
and readout system
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[BASA-CASE-EEC-101S1 ] C16 H71-29131
Bomentnm wheel design .for spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage
[BASA-CASE-BPO-11481] c21 H73-1364a
Data storage, image tube type[BASA-CASE-HSC-140S3-1] . c60 B74-12888
Lightning current waveform measuring system
[SASA-CASE-KSC-11018-1] c33 879-10337
D1T1 SISIEBS
Data handling based on source significance.
storage availability, and data received from
source
[BASA-CASB-XBP-04162-1] c08 H70-34675
Development and characteristics of rate
augmented digital to analog converter foe
computed time-dependent data[8ASA-CASE-XLA-07828] c08 B71-27057
'. Bethod and apparatus for decoding compatible
convolntional codes
[BASA-CASE-SSC-14070-1] c32 B74-32598
Dill TBAiSB-ISSIOI
Telemetry data unit to form mnltibit words for
use between demodulator and computer
[BASA-CASE-IBP-09225] . c09 B69-24333
Phase shift data transmission system with
pseado-noise synchronization code modulated
with digital data into single channel for
spacecraft communication
[BASA-CASE-XHP-00911] c08 870-41961
Hinimam time delay unit for conventional time .
multiplexed data compression channels
[BASA-CASE-1BP-08832] c08 871-12506
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure[BASA-CASE-BPO-10068] c08 871-19288
lide range analog data compression system
[BASA-CiSE-IGS-026123 COS B71-19435
Plural channel data transmission system with
quadrature modulation and complementary
demodulation
[B1S1-C1SB-I1C-06302] c08 871-19763
Honitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandwidth in
video communication systems
[BASA-CASE-IBP-02791] . c07 B71-23026
Frequency shift keying apparatus for use with
pulse code modulation data transmission system[BASA-CASE-IGS-01537] c07. S71-23405
Binary data decoding device for use at receiving
end of communication channel
CBASA-CASE-BPO-10118] c07 871-24741
Data reduction and transmission system for TV
PCH data • .
[BASA-CASE-BPO-11243] c07 B72-20154
Characteristics of two channel telemetry system
with two data rate channels for high and low
data rate communication
[BASA-CASE-BPO-11572] c07 873-16121
lutomatic accounting system for transfer of data
from terminals to computer
" rHASl-CiSE-BPO-11456] " c08 B73-26176
System for generating timing and control signals
[BASA-CASE-BPO-13125-1] . c33 B75-19519
Sampling video conpression system
[BASA-CASE-AHC-10984-1] c32 B77-24328
Psendo noise code and data transmission method
and apparatus
CBASA-C1SE-GSC-12017-1J . c32 B77-30308
A system for displaying at a remote station data
generated at a central station and for
powering the remote station from the central .
station
CBAS1-C1SE-6SC-12411-1) c33 B79-14308
High-speed multiplexing of keyboard data inputs
[BASA-CASE-BPO-14554-1] c60 879-14797
Haiti-channel rotating optical interface for.
data transmission
CBASA-CASE-BPO-14066-1] c74 879-34011
DABSOIITB
Synthesis of dawsonites
[BAS1-C1SE-1BC-113261-1 ] c25 B80-31490
DBBHIS
Counter pumping debris excluder and separator
gas turbine shaft seals
[iASl-CASE-LBi-11855-1] c07 B78-25090
OKU B1IIS
Solar sensor with coarse and fine sensing
elements for matching preirradiated cells on
DBCELBBAIIOH SUBJECT IHDBI
degradation rates
[HASA-CASE-XLA-01584] ' C14 871-23269
DBCELBBATIOB
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery
[ HASA-CASE-XMF-00641 ] C31 B70-36410
Device for use in descending spacecraft as
altitude.sensor for actuating deceleration
retrorockets
[HASA-CASE-XBS-03792] Cl4 B70-41812
Development and characteristics of hot air
balloon deceleration and recovery system
[NASA-CASE-XLA-06824-2] ' c02 B71-11037
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
[HASA-CASE-XHF-06515] .. c14 H71-23227
DECIBALS
Digital converter for scaling binary number to
binary coded decimal number of higher multiple
[HASA-CASE-KSC-10595] C08 H73-12176
DECISIOH HAKIHG
Hethod and apparatus for decoding compatible
convolutional codes
[HASA-CASE-MSC-14070-1] C32 H74-32598
DECODERS
Serial digital decoder design Kith square
. circuit matrix and serial memory storage units
[HASA-CASE-HPO-10150] COS H71-24650
Binary to decimal decoder logic circuit design
Hith feedback control and display device
[HASA-CASE-XKS-06167] COS 871-24890
Design and development of encoder/decoder system
to generate binary code vhich is function of
outputs of plurality of bistable elements
[HASA-CASE-HPO-10342] ClO H71-33407
Compact-bi-phase pulse coded modulation decoder
[HASA-CASB-KSC-10834-1] c33 H76-14371
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCS waveforms
[HASA-CASE-HSC-14557-1] c32 H76-16249
Three phase full wave dc motor decoder
[HASA-CASE-GSC-11824-1] • c33 B77-26386
Decommutator patchboard verifier
[BASA-CASE-KSC-11065-1] c60 879-27865
Serial data correlator/code translator
£HASA-CASE-KSC-11025-1] c32 H79-28383
DECODIHG
Binary data decoding device for use at receiving
end of communication channel
[HASA-CASE-HPO-10118] C07 871-24741
Development and characteristics of data decoder
to process convolution encoded information
[HASA-CASE-HPO-11371] c08 H73-12177
Hethod and apparatus for decoding compatible .
convolutional codes[HASA-CASE-HSC-14070-1] c32 H74-32598
Differential pulse code modulation
[HASA-CASE-HSC-12506-1] c32S77-12239
DECOHHOTATOBS
Decomautator patchboard verifier
[HASA-CASE-KSC-11065-1] c60 879-27865
, Bemory-based parallel data output controller
[BASA-CASE-GSC-12447-1] . c60 H80-21987
DBCOIfAHIlillOB
Decontamination of petroleum products with honey
[HASA-CASE-XHP-03835] c06 H71-23499
Heat exchanger and decontamination system for
multistage refrigeration unit
[HASA-CASB-BPO-1063U] c23 H72-25619
Plasma cleaning device designed for high
vacuum environments
[HASA-CASE-HFS-22906-1] c75 H78-27913
DEEP SPACE IBTiOBK
Low j>hase noise frequency divider for use with
deep space network communication system
[HASA-CASE-HPO-11569] CIO H73-26229
DEFECTS
Hybrid holographic non-destructive test system
[HASA-CASB-HFS-23114-1 J C38 H78-32447
DEFLECTIOB
Bipropellant injector with pair of concave
deflector plates
[HASA-CASB-XBP-09461] c28 H72-23809
Honcontacting method for measuring angular
deflection
[HASA-CASB-IAB-12178-1] c74 H80-2t138
DEFLECIOBS . " ' . • ' "
Deflector for preventing objects from 'entering
nacelle inlets of jet aircraft '
[HASA-CASE-XLE-00388] ' C28'870-34788
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual,
tandem landing gear
[HASA-CASE-ILA-01583] C02 '870-36825
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
[HASA-CASE-LEi-10689-1] c28 H71-26173
Exhaust flow deflector —- for ducted gas flow
[HASA-CASE-LAB-11570-1] . C34 H76-18364
Safety shield for vacuum/pressure chamber
viewing port
[BASA-CASE-GSC-12513-1] ' c09 H79-32217
DEFOCDSIBG ' ' •'.
Optical retrodirective modulator with focus
spoiling reflector driven by nodalation signal
[SASA-CASE-GSC-10062] Cl4 871-15605
DEFOBflATIOH
Deformation measuring apparatus with feedback
control for arbitrarily shaped structures
IBASA-CASE-LAB-10098] ' c32 H71-26681
Development of device for simulating cyclic
thermal loading of flexible materials by
application of mechanical stresses and
deformations '
[ifASA-CASE-LAB-10270-1] c32 H72-'25877
Deformable bearing seat
[HASA-CASE-LEB-12527-1] C37 H77-32500
DEGBEES OF FBBEDOH ' '
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement with five
degrees of freedom
[HASA-CASE-IHS-02977] c11 B71r10746
Tuned damped vibration absorber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use with wind tunnel models
[HASA-CASE-LAB-10083-1] C15 H71-27006
Kinesthetic control simulator for pilot . :
training
[HASA-CASE-LAB-10276-1] c09 H75-15662
DBBDHIDIFICATIOB
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
[HASA-CASE-XLA-08645] . c15 U69-21465
DEBIDBATBD FOOD
Bice preparation process consisting of cooking,
two freezing-thawing cycles, and then freeze
drying
[HASA-CASE-BSC-13540-1] COS H72-33096
DELAI CIBCOIIS
Development of pulsed differential comparator
. circuit
[HASA-CASE-XLE-03804] . CIO H71-19471
Pulse duration control device for driving slow
response time loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
:. magnetic storage
[HASA-CASE-IGS-04224] clO H71-26418
Telemetry synchronizer
[HASA-CASE-GSC-11868-1] c17 B76-22245
Swept group delay measurement
' [HASA-CASE-HPO-13909-1] c33 H78-253,19
Psendonoise code tracking loop
[HASA-CASE-HSC-18035-1] C33 B79-23347
OELAX LIBBS
Development and characteristics of solid state
acoustic variable time delay line using direct
current voltage and radio frequency pulses
[HASA-CASE-EBC-10032] clO H71-25900
DE1TA HODOLAflOH
Hnltifunction audio digitizer producing
direct delta and pulse code modulation
[HASA-CASE-BSC-13855-1] C35 H74-17885
DELTA BIH6S
Delta winged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at low speeds
[HASA-CASE-XLA-00241] c31 B70-37986
DEHAGBBTIJAIIOI
Tumbling motion system for object demagnetization
[BASA-CASE-XGS-02437] c15 H69-21472
DEHODOIATIOI
Plural channel data transmission system with,
quadrature modulation and complementary
demodulation
[HASA-CASE-XAC-06302] c08 871-19763
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Restoration and improvement of demodulated
facsimile video signals
[BASA-CASE-GSC-10185-1] c07 B72-12081
Quadcapbase demodulation
[BASA-CASB-6SC-12137-1J c33 B78-32338
D8HODOLATOBS
lelemetry data unit to fora aultibit words for
use between deaodalator and coaputer
[BASA-CASB-XBP-09225] • c09 869-24333
Frequency shift keyed demodulator - circuit
diagrams
[BASA-CASE-XGS-02889] c07 S71-11282
Deaodalator for simultaneous deaodalation of tvo
•odolating ac signal carriers close in frequency
[BASA-CASB-XHF-01160] C07 H71-11298
Development of demodulation system for removing
amplitude aodalation from two quadrature
displaced data bearing signals
[BASA-CASE-XAC-04030] clO 871-19472
Calibrator for aeasuring and aodulating or
demodulating laser outputs
[BASA-CASE-I1A-03410] ' c16 H71-25914
Threshold extension device for inproving
operating perforoance of frequency aodnlation
demodulators by eliminating click-type noise
impulses
[BASA-CASB-BSC-12165-1] c07 871-33696
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus for generating rectified output
signal
[BASA-CASB-FBC-10072-1] C33 B74-14939
Unbalanced gnadriphase demodulator
[BASA-CASB-BSC-14840-1] C32 877-24331
Digital demodulator-correlator
[BASA-CASE-BPO-13982-1] C32 879-14267
Self-calibrating threshold detector signal
detectors for use with receivers using a
demodulator for signal encoding
[SASA-CASB-BSC-16370-1] C32 B80-10413
Digital demodulator
' [BASA-CASE-LAB-12659-.1] • c33 880-31731
DBBSITOBBTBBS ' ' '
Capacitor for measuring.density of conpressible
flaid in liquid, gas, or liquid and gas phases
[BASA-CASE-XLE-00143] Cl4 870-36618
Beasuring density of single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
' [BAS&-CASE-XLE-00688] c14 K70-41330
Dltrasonic bone densitometer
[BASA-CASB-HPS-20994-1] . c35 B75-12271
DBBSITI DXSIBIBOHOB
Increasing available power per unit area in ion
rocket engine by increasing beam density
[BASA-CASE-XLE-00519] C28 870-41576
Varying density composite structure
[DASA-CASE-LAB-11181-1 ] C39 875-31479
Method and apparatus for compensating reflection
losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
for determining density of gas
[BASA-CASB-ABC-10631-1] c74 876-20958
DBISITI BBASOB2BBBT
Capacitor for neasuring density of compressible
' fluid in liquid, gas, or liquid and gas phases
[BASA-CASB-XLE-00143] c14 870-36618
Measuring density of single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
' [BASA-CASE-XLB-00688] C14 870-41330
Determining particle density using known
material Bngeniot carves
[HASA-CASE-LAB-11059-1] c76 875-12810
Selective image area control of Z-ray fila
exposure density
[BASA-CASE-BPO-13808-1} c35 B78-15461
DBHISTBI
Process far preparing calcium phosphate salts
for tooth repair
[BASA-CASE-EBC-10338] c04 872-33072
DBOIIGBBAIIOB
Electrocatalyst for oxygen reduction in low
temperature alkaline fuel cell
[BASA-CASE-BQB-10537-1] c06 H72-10138
DEFLOIBBR
Extendable, self-deploying boom apparatus
[BASA-CASB-6SC-10566-1] c15 872-18477
Deployable cantilever support for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading
C BASA-CASE-BPO-10883] c31 B72-22874
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Bigh acceleration cable deployment system
[BASA-CASE-ABC-11256-1] c37 B79-23432
Antenna deployment aechanism for use with a
spacecraft extensible and retractable
telescopic antenna mast
[BASA-CASE-GSC-12331-1] C18 880-14183
DBPOSITIOI
Beans and methods of depositing thin filas on
substrates
[BASA-CASE-XBP-00595] c15 B70-34967
Dual wavelength system for monitoring film
deposition
[SASA-CASE-BFS-20675] c26 873-26751
Production of pure metals
[BASA-CASE-LEB-10906-1] c25 B74-30502
Bethod and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[BASA-CASB-BPO-14416-1] c44 879-18446
DBSALIBIIACIOB
later purification process
[BASA-CASE-ABC-10643-2] c51 875-13506
DBSCBBT
Emergency descent device
[BASA^CASE-BFS-23074-1] c54 877-21844
DBSI6B AB1LISIS
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
design analysis and aerodynamic
characteristics of the GAB-1 airfoil
[SASA-CASE-IAB-10585-1] c02 876-22154
Snap-in compressible biomedical electrode
[BASA-CASE-BSC-14623-1] cS2 877-28717
DBSOLFOBIMI6
Coal desnlfnrization process
[BASA-CASB-SPO-13937-1] c44 878-31527
Coal desulfurization -
[BASA-CASE-8PO-14272-1] c25 B78-33164
Continuous coal processing method and Beans
[BASA-CASE-BPO-13758-2] c28 880-10377
DBTBCTIOI
Seated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive conduit with adaptive
means to determine flow rate and direction
[BASA-CASE-HSC-12084-1] Cl2 871-17569
Fluid leakage detection system with automatic
monitoring capability
[S1SA-CASB-LAB-10323-1J c12 871-17573
fletal detection system with electromagnetic
transmitter with single coil and receiver with
single coil
[BASA-CASE-ABC-10265-1] clO 872-28240
System for detecting impact position of cosmic
dust on detector surface
[BASA-CASB-GSC-11291-1] c25 B72-33696
Detection of bacteria in biological.fluids and
foods
[BASA-CASE-GSC-11533-1] c14 B73-13435
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
[BASA-CASE-BPO-11856-1] c36 B74-15145
Vacuum leak detector
£SASA-CASE-LAB-11237-1] c35 B75-19612
Bethod and device for destructive detection of a
substance useful in determining the
concentration of carbon fibers or pollutant
particles
[BASA-CASE-HPO-14940-1] c35 880-21723
Photoelectric detection system
[BASA-CASE-BFS-23776-1] C74 880-25134
OBIBCTOBS
Pressurized cell micrometeoroid detector
[BASA-CASE-Z1A-00936] C14 871-14996
Development of large area miczometeoroid impact
detector panels
[BASA-CASE-XIA-05906] C31 871-16221
Development of pulse-activated polarographic
hydrogen detector
[BASA-CASE-XBF-06531] C14 B71-17575
Electro-optical detector for determining
position of light source
[BASA-CASE-IBP-01059] c23 871-21821
Bethod for locating leaks in hermetically sealed
containers
[BASA-CASE-EBC-10045] c15 871-24910
Precipitation detector and mechanism for
stopping and restarting machinery at
initiation and cessation of rain
[BASA-CASE-XlA-02619] clO B71-26334
Bydrogen fire blink detector for high altitude
rocket or ground installation
DBTBBGEHIS SUBJECT I8DBI
[HASA-C8SB-BFS-15063] c14 H72-25412
Device for detection of combustion.light
preceding gaseons explosions
CHASA-CASE-LAB-10739-1] C14 B73-16484
Optical imaging system for increasing light .
absorption efficiency of imaging detector
[BASA-CASE-ABC-10194-1] C23 B73-20741
Cold cathode discharge tube with pressurized gas
cell for neteoroid detection in space
CHASA-CASE-LAB-10483-1] c14 B73-32327
Oeployable pressurized cell structure for a
micrometeoroid detector
[ HA SA-CASE-LAB-10295-1] C35 B74-21062
nodulated hydrogen ion flame detector
I HASA-CASE-ABC-10322^1] C35 H76-18403
Coal-rock interface detector
IBASA-C4SJ5-HFS-23725-1] C43 B79-31706
Snail conductive particle sensor
[HASA-CASE-LAB-12552-1] • c35 H80-11400
DBJBBGBHtS
Anti-fog composition for prevention of
fogging on surfaces such as space helmet
visors and windshields
CHASA-CASE-HSC-13530-2] c23 B75-14834
DBTOHAHOH
Optically detonated explosive device
[BASA-CASE-SPO-11743-1]- C28 H74-27425
DETOHAIIOB iAVBS
.' Detonation-reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner vails for
continuous flow
[HASA-CASE-IHF-06926] . c28 B71-22983
DEDTBBIOS
Gas chrooatographic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
[HASA-CASE-HPO-11322] C06 H72-25146
Deuterium pass through target neutron
emitting target
[HASA-CASE-LEB-11866-1] C72 H76-15860
DIAGHOSIS
Coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic system
[HASA-CASE-HPO-13935-1] C52 H79-14751
OIA6BABS
Phototransistor with base collector junction
diode for integration into photo sensor arrays
[HASA-CASE-BFS-20407] C09 H73-19235
DIALISIS
Dialysis system using ion exchange resin
membranes permeable to area molecules
[HASA-CASB-HPO-14101-1] . c52 B80-14687
DIABIHBS
Preparation of elastomeric-diamine silazane
polymers
[BASA-CASB^XHF-04133] C06 B71-20717
Synthesis of aromatic diamioes and dialdehyde
polymers using Schiff base
[BASl-CASE-XBF-03074] c06 B71-24740
Synthesis of siloxane containing epoxide and
diamioe polymers
. [BASA-CASB-HFS-13994-2] C06 B72-25148
Stable polyimide synthesis from mixtures of
monomeric diamines and polycarboxylic acid
esters
[BASA-CASB-LEB-11325-1]
 C06 B73-27980
Hixed diamines for lover melting addition
polyioide -preparation and utilization
[ HA SA-CASE-LAB- 12054-2] c27 B79-19160
Bixed diamines for lover melting addition
polyimide preparation and utilization
[HASA-CASB-LAB-12054-1] c27 B79-33316
DIAHOHDS
Exponential horn, copper.plate, magnetic hammer,
and anvil in apparatus for making diamonds
[BiSA-CASB-BPS-20698] c15 B72-20446
Simplified technique and device for producing
industrial grade synthetic diamonds
[HASA-CASB-BFS-20698-2] c15 B73-19457
DIAPHBAGHS (BSCBAHICS)
Expulsion and measuring device for. determining
quantity of liguid in tank under conditions of
weightlessness
[BASA-CA5B-XBS-01546] . c14 H70-40233
Beinforcing beam system for highly flexible
• diaphragms in valves or pressure switches
IBASA-CASE-XBP-01962] c32 B70-41370
Flexible rocket motor nozzle closure device to
aid ignition and protect rocket chamber from
foreign objects
[BASA-CASE-XLA-02651]
 v c28 B70-41967|
Knife structure for controlling rupture of shock
tube diaphragms '[BASA-CASB-XAC-00731] ' ..ell H71-159601
Magnetically opened diaphragm design with camera
shutter and expansion tube applications[HASA-CASE-XLA-03660] c15 B71-21060|
Design and development of inertia diaphragm
pressure transducer
[BASA-CASB-XAC-02981] c14 H71-21072|
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
[HASA-CASE-XHP-05297] C15 H71-23811|
Bobber composition for expulsion bladders and
diaphragms for use with hydrazine
[BASA-CASB-BPO-11433] CIS H71-31140|
Development of differential pressure control
system using motion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
[HASA-C4SB-HFS-14216] C14 B73-13418 |
OIATOHIC GASES
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths
[HAS4-CASE-ABC-10370-1] C36 H75-31426 |
DICHSOISH
Dichroic plate as bandpass filters
[HASA-C1SE-BPO-13506-1] c35 H76-15435 |
Bicrowave dichroic plate
[BASA-CASB-GSC-12171-1] c33 H79-28416 |
DICKS BADIOHBTBBS
Distributed-switch Dicke radiometers
[HASA-CASE-GSC-12219-1] C3S N80-18359
DIELECIBIC eOLABIZAXTOB
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[BASA-CASE-HFS-23186-2] c24 B78-25137
DIELECTRIC EBOEBBTIES
Capacitive tank gaging device for monitoring one
constituent of two phase fluid by sensing
dielectric constant
[BASA-CASE-BFS-21629] C14 B72-22442
Fine participate capture device
[BASA-CASE-LES-11583-1] C35N79-17192
DIELBCTBICS
Fabricating solar cells with dielectric layers
to improve glass fusion
[BASA-CASE-XGS-04531] C03 B69-24267
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very low intensity infrared radiation
[HASA-CASE-XUP-09750] , Cl4 H69-39937
Electrical power system for space flight
vehicles operating over extended periods
[HASA-CASE-XSF-00517] c03 H70-34157
Hose cone mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
[HASA-CASE-XHS-04312] C07 H71-22984
Broadband microwave waveguide window to
compensate dielectric material filling
[NASA-CASB-XHP-08880] c09 N71-21808
Laser machining device with dielectric
functioning as beam waveguide for mechanical
and medical applications
[HASA-CASE-flQH-10541-2] C15. H71-27135Quasi-optical microwave circuit with dielectric
body for use with oversize waveguides
[HASA-CASE-BBC-10011] c07 H71-29065
Semiconductor device manufacture using
refractory dielectrics as diffusant masks and
interconnection insulating materials
[HASA-C1SE-XEB-08476-1] C26 H72-17820
Baterial compositions and processes for
developing dielectric thick films used in
microcircuit capacitors
£BASA-CASB-LAB-10294-1] c26 B72-28762
Low loss dichroic plate
[SASA-CASE-HPO-13171-1] C32 H74-11000
Electrostatic measurement.system for
contact-electrifying a dielectric
[HASA-CASE-BFS-22129-1] c33 H75-18477
flethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
CBASA-CASB-HPO-13443-1] c76 B76-20994
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
CBASA-CASE-BFS-23186-1] C33 H76-23483
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SOBJECT ISDBI DIGITAL Dill
Preparation of dielectric coating of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASB-ABC-10892-2] c27 B79-14214
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded maser
waveguide structures
[SASA-CASE-BPO-14254-1] ' c36 H80-18372
Hicrovave switching power divider for use in
Earth, orbiting satellites having spherical
multi-element antenna arrays
[HASA-CASE-GSC-12420-1] C33 880-21670
DIBS
Punch and die device for foroing convolution
series in' thin gage metal hemispheres
CBASA-CASE-XBP-05297] CIS 871-23811
Development and characteristics of
frusto-conical die nib for extrusion of
refractory metals
[BASA-CASE-XLB-06773] CIS 1171-23817
DIESEL ESGIHBS
Diesel engine catalytic combustor system
tarbocharging
[BASA-CASE-LEH-1299 5-1] c37 H80-26659
DIETS
Seduction of blood serum cholesterol
[HASA-CASE-BEO-12119-1] c52 875-15270
DIFFEBBBTIAL AHPLIFIBBS
Temperature compensated solid state differential
amplifier with application in
bioinstrumentation circuits
[HASA-CASE-XAC-00435] C09 870-35440
Stepping motor control apparatus exciting
windings in proper time seguence to cause
motor to rotate in either direction
[BASA-CASE-GSC-10366-1] c10 H71-18772
Multi-channel temperature measurement
amplification system
[BASA-CASE-HFS-23775-1] c35 880-17421
. DIFFBBBBTIAL ISIBBFEBOHETBI
Device for determining acceleration of gravity
by interferometric measurement of travel of
falling body
[BASA-CASB-XHF-05844] Cl» 871-17587
DIFFEBEBTIAL PBBSSOBB
Belief valve to permit slow and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[BASA-CASE-XBS-05894-1] C15 B69-21924
Apparatus for.ejecting covers of instrument
packages using differential pressure principle
[BASA-CASE-IBF-04132] CIS 869-27502
Differential sound level meter
[8ASA-CASE-LAB-12106-1 ] C71 878-14867
Differential optoaconstic absorption detector
[BASA-CASE-BPO-13759-1] C74 H78-17867
System for use in conducting wake investigation
for a wing in flight differential pressure
measurements for drag investigations
[BASA-CASE-FBC-11024-1] C02 880-28300
DIFFBBBBTIAIOBS
lindow comparator
[HASA-CASB-FBCT-10090-1] c33 H78-18308
DIFFBACTIOB
Highly stable optical mirror assembly optimizing
image quality of light diffraction patterns
[BASA-CASE-EBC-10001] C23 871-24868
DIFFBACTIOB PATTBBBS
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers with improved sensitivity and
one photomultiplier tube to elieinate
alignment problem
[BASA-CASE-LAB-10204] d<» 871-27215
DIFFHACTOHBTBBS
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractoaeter
[BASA-CASE-IBP-05231] c14 873-28491
DIFFOSB BADIAtlOB
transmitting and reflecting diffuser using
ultraviolet grade fused silica coatings
[BASA-CASE-LAB-10385-3] c74 878-15879
DIFFOSBBS -
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
[HASA-CASE-LEB-12775-1 J c4« 879-11468
DIFFUSION
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips foe switching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[BASA-CASE-BBC-10072] C09 870-11148
Metallic film diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering •
[BASA-CASE-XLE-10337] c15 871-24046
Transmitting and reflecting diffuser .for
ultraviolet light
[BASA-CASE-LAB-10385-2] c70 874-13436
DIFFOSIOI POBPS
Oil trap for preventing diffusion pump
backstreaming into evacuated system
[BASA-CASE-GSC-10518-1] CIS 872-22489
Programmable physiological infusion .
[BASA-CASB-ABC-10447-1] c52 S74-22771
DIFFDSIOB IELDIHG
flethod for diffusion welding dissimilar-metals
in vacuum chamber
(BASA-CASB-GSC-10303) . CIS 872-22487
Reinforced PEP Teflon composite material
diffusion bonded to metal substrate
[BASA-CASE-HFS-20482] CIS H72-22492
Two-step diffusion welding process of
unrecrystallized alloys '
[BASA-CASE-LBi-11388-1] CIS 873-32358
flethod of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[BASA-CASE-HSC-14435-1] C37 876-18455
DIGITAL COUA1D SISISHS
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
[BASA-CASE-XGS-02317] c09 871-23525
System for maintaining motor at predetermined
speed using digital'pulses
IBASA-CASE-XHF-06892] C09 871-24885
Digital filter for reducing jitter in digital
control systems
[BASA-CASE-BPO-11088] c08 871-29034
DIGITAL COflfOIBBS . . '
Device for removing plastic dust cover from
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
(BASA-CASE-LAB-10590-1] c15 870-26819
Binary number sorter for arranging numbers in
order of magnitude
[BASA-CASE-BPO-10112] c08 871-12502
Binary sequence detector with few memory
elements and minimized logic circuit complexity
(BASA-CASE-XBP-05415] c08 871-12505
Digital computer system for automatic prelaunch
checkout of spacecraft
[BASA-CASE-XKS-08012-2] c31 871-15566
Description of error correcting methods for use
with digital data computers and apparatus for
encoding and decoding digital data
[NASA-CASB-XBP-02748] c08 871-22749
Serial digital decoder design with square
circuit matrix and serial memory storage units
[BASA-CASB-BPO-10150] c08 87.1-24650
Digital magnetic core memory with sensing
amplifier circuits
[HASA-CASE-XBP-01012] c08 871-28925
Redundant memory for enhanced reliability of
digital data processing system
[HASA-CASE-SSC-10564] ClO S71-29135
Digital converter foe scaling binary number to
binary coded decimal number of higher multiple
[BASA-CASE-KSC-10535] COS 873-12176
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[BASA-CASE-MSC-12531-1] c35 H75-30504
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[BASA-CASE-GSC-11839-1] C60 877-14751
Hemory device for two-dimensional radiant energy
array computers
[BASA-CASE-GSC-11839-2] c60 B78-10709
DIGITAL DATA
Phase shift data transmission system with
pseudo-noise synchronization code modulated
with digital data into single channel for
spacecraft communication
[BASA-CASE-XBP-00911] c08 870-41961
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[HASA-CASE-ISP-09453] c08 B71-19420
Digital telemetry system apparatus to redoce
tape recorder wow and flutter noise during
playback
CBASA-CASE-XGS-01812] C07 B71-23001
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DIGITAL FILTBBS SUBJECT IBDBX
Digital data handling circuits for poise
amplifiers
[HASA-CASE-XNP-01068] • clO H71-28739
Bit synchronization system using digital data
transition tracking phased locked loop
(BASA-CASE-HPO-10844] c07 872-20140
Control and information sjstea for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[HASA-CASB-BPO-11016] c08 172-31226
Digital plus analog output encoder
[BASA-CASB-GSC-12115-1] c62 176-31946
Digital data reformatter/deserializer
[BASA-CASB-BPO-13676-1] c60 H79-20751
DIGITAL PItlBBS
Design and development of signal detection and
tracking apparatus
[BASA-CASB-XGS-03502] clO H71-20852
Digital filter for reducing jitter in digital
control systems
[HASA-CASE-BPO-11088] c08 871-29034
Honrecnrsive counting digital filter containing
shift register
[HASA-CASB-BPO-11821-1] c08 B73-26175
Filtering device removing electromagnetic
noise from voice communication signals
[BASA-CASE-HPS-22729-1] C32 B76-21366
DIGITAL IHTBGBAIOBS
Digital automatic gain amplifier
[BASA-CASB-KSC-11008-1] c33 H79-22373
DIGITAL BADAfi STSTBBS
Beal-time multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[BASA-CASB-BPO-14054-1]- c32 879-14278.
DIGITAL SPACBCBAFT TBLBTISIOI
IV camera output signal control system for
digital spacecraft communication
[SASA-CASE-XBP-01472] • c14 870-41807
DIGITAL SrSTBBS
Light sensitive digital aspect sensor for
attitude control of earth satellites or space
probes
[BASA-CASE-XGS-00359] c14 H70-34158
Circuit diagram and operation of full binary adder
[BASA-CASE-XGS-00689] c08 N70-34787
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder won and flutter noise during
playback
[HASA-CASE-XGS-01812J c07 B71-23001
Sellable magnetic core circuit apparatus vith
application in selection matrices for digital
memories • '
[8ASA-CASB-XBP-01318] clO 171-23033
Honinterruptable digital counter1 circuit design
with display device for pulse frequency
modulation[HASA-CASE-XHP-09759] c08 B71-24891
Digital memory system with multiple svitch cores
for driving each word location
[HASA-CASE-XBP-01466] clO 1171-26434
Digital quasi-exponential function generator
[BASA-CASE-BPO-11130] c08 N72-20176
Digital function generator for generating any
arbitrary single valued function
CBASA-CASB-HPO-11104]
 C08 B72-22165
Digital video system for displaying image and
alphanumeric data on cathode ray tube
[HASA-CASB-BPO-11342] ' . c09 B72-25248
Data compression using decreasing slope
threshold test and digital techniques
[BASA-CASE-BPO-11630] c08 872-33172
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source to derive binary
singles to show state of various indicators in .
processor[BASA-CASE-GSC-10975-1] cOB B73-13187
Lov phase noise frequency divider for use with
deep space network communication system
[BASA-CASB-BPO-11569] clO B73-26229
Synchronized digital communication system
[BASA-CASE-XBP-03623] c09 B73-28084
Digital second-order phase-locked loop
[BASA-CASE-HPO-11905-1] c33 B74-12887
Digital controller for a Banm folding machine
providing automatic counting and machine
shutoff
[HASA-CASB-LAB-10688-1J c37 B74-21056
Digital transmitter for data bus communications
systea
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£BASA-cASB-asc-14558-1] c32 B75-21486
Automatic character skew and spacing checking
network of digital tape drive systems
[BASA-CASE-6SC-11925-1] c33 H76-18353
Anti-anltipath digital signal detector
[BASA-CASE-1AB-11827-1] c32 B77-10392
flnltiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[BASA-CASE-SPO-13753-1] c32 B77-20289
Open loop digital frequency multiplier
[HASA-CASE-BSC-12709-1] • c33 H77-24375
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
[HASA-CASE-flSC-12743-1] -c32 H79-10263
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[HASA-CASE-BSC-16461-1] c33 B79-11313
Digital demodulator-correlator
[BASA-CASE-BPO-13982-1] c32 B79-14267
Bemory-based frame synchronizer for voice
data processing in digital communication systems
CBASA-CASE-SSC-12430-1] c32 fl80-20453
DIGITAL TBCHBIQDBS
Describing frequency discriminator using digital
logic circuits and supplying single binary
output signal
[SAS1-CASB-BFS-14322] c08 B71-18692
Constructing Bzclnsive-Or digital logic circuit
in single module
[BASA-CASB-XLA-07732] c08 H71-18751
Horizon sensor design with digital sampling of
spaced radiation-compensated thermopile
infrared detectors
£BASA-CASE-XBP-06957] c14 B71-21088
Digital cardiotachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[BASA-CASE-XflS-02399] cOS 871-22896
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PSK/PCH communication system
[BASA-CASE-BPO-10851] C07 N71-24613
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers with improved sensitivity and
one photomnltiplier tube to eliminate
alignment problem
[BASA-CASE-LAB-10204] c14 B71-27215
Apparatus and digital technique for coding rate
data
[BASA-CASE-LAB-10128-1] c08 873-20217
Digital communication system ' .
CBASA-CASE-HSC-13912-1] c32 B74-30524
Digital phase-locked loop
[BASA-CASE-GSC-11623-1] c33 875-25040
Digital numerically controlled oscillator
[SASA-CASB-BSC-16747-1) c33 B79-17138
DIGITAL TO A8ALOG COBVBBTBBS
Development and characteristics of rate
augmented digital to analog converter for
computed time-dependent data
[BASA-CASE-XLA-07828] c08 871-27057
Digital to analog converter with parallel
input/output memory device
IBASA-CASB-KSC-10397] c08 872-25206
Digital to analog converter for sampled signal
rec on str act i on
[BASA-CASE-BSC-12458-1] . c08 873-32081
High speed, glitch-free digital to analog
converter
[SASA-CASE-GSC-12319-1) c60 B79-32852
Smoothing filter for digital, to analog conversion
CBASA-CASE-FBC-11025-1] c60 880-17723
DIGITAL TBABSDOCEBS
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
[BASA-CASE-BSC-12458-1] c08 873-32081
Angle detector
CBASA-CASE-ABC-11036-1] ' c35 878-32395
DIISOCIAIATES
Chemical and physical properties of synthetic
polyorethane polymer prepared by reacting
hydrozy carbonate with organic diisocyanate
[BASA-CASE-BFS-10512] c06 873-30099
Preparation of stable polyarethane polymer by
reacting polymer with diisocyanate
[BASA-CASE-SFS-10506] c06 873-30100
Preparation of polyorethane polymer by reacting
hydrozy polyformal with organic diisocyanate
[HASA-CASE-BFS-10509] ,c06 H73-30103
SDBJBCT IBDBI DIBBCTIOBAL AHTBUAS
DIBBBSIOBS
Pro jection. system for display of parallax and
. perspective . .
[BASA-CASE-HFS-23194-1] . c35 878-17357
DIODES .,
 f .
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blown indicator Hith
elongated tube of beat resistant transparent
nateriai
[BASA-CASE-XKS-03381 ] C09 871-22796
Maintaining current flow through solar cells
with* open connection using shunting diode
. - [8ASA-CASE-XLE-04535] . C03 B71-2335U
Gunn effect Microwave diodes with BF shielding
[SASA-CASE-BBC-,10119] C26 872-21701
Transistorized snitching logic circuits with
tunnel diodes
[BASA-CASE-GSC-10878-1] c10 B72-22236
Development of method and.apparatus for
detecting surface ions on silicon diodes and
transistors
[BASA-CASE-EBC-10325] CIS 872-25457
Development of temperatare compensated light
source Kith components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[BASA-CASE-ABC-10467-1] . c09 873-1.4214
Silicon carbide backward diode with coated lead
attachment
[HASA-C1SE-EHC-10224-2] C09 H73-27150
High isolation BF signal selection switches
[BASA-CASE-BPO-13081-1] c33 H74-22814
Logarithmic circuit with wide dynamic range
[BASA-CASE-GSC-12145-1] C33 B78-32339
Begulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier dc to dc converter
[SASA-CASE-LES-12791-1] C33 878-32341
.Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator assuring constant temperature
for an infrared laser diode
. [BASA-CASE-GSC-12168-1] - c31 B79-17029
Power converter for display devices,
lighting equipment
[SASA-CASE-FBC-11014-1] C33 B79-27395
DIPOLB ABTEBBAS
Circularly polarized antenna with linearly i
polarized pair of elements
-
 [BASA-CASE-EBC-10214] . C09 1172-31235
Cavity-backed, micro-strip dipole antenna array
[8ASA-CASE-BSC-18606-1] C32 B80-24511
DIRECT COflBEST
Begnlated dc to dc converter
[BASA-CASE-XGS-03429] c03 869-21330
Automatic control of voltage supply to direct
current motor
[BASA-CASB-XHS-04215-1] C09 B69-39987
Thermionic diode switch for use in high
temperature region to chop current from dc
source
[BASA-CASE-BPO-10404] c03 B71-12255
Transistorized de-coupled multivibrator with
noninverted output signal
[BASArCASB-IBP-09450] clO 871-18723
Stepping motor control apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
motor to rotate in either direction
[BASA-CASE-GSC-10366-1]. ClO B71-18772
Frequency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
. higher dc voltages
[BASA-CASE-GSC-10041-1] ClO H71-19418
Direct current powered self repeating plasma
.accelerator with interconnected annular and
'linear discharge channels
- [BASA-CASE-XLA-03103] C25 B71-21693
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of lower amplitude
[BASA-CASE-XHF-14301] c09 B71-23188
Converting output of positive dc voltage source
to negative dc voltage across load with common
reference point
[BASA-CASE-XBF-08217] C03 S71-23239
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[BASA-CASB-XBS-06061 ] C05B71-23317
Badio frequency coaxial filter to provide dc
isolation and low frequency signal rejection
in audio range
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(BASA-CASE-XGS-01418] c09 B71-23573
Brnshless dc tachometer design with Hall effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
•[BASA-CASB-flFS-20385] c09 871-24904
Inverters for changing direct current to
alternating current
[BASA-CASE-XGS-06226] , ' clO H71-25950
Circuits for controlling reversible dc motor
[BASA-CASE-XBP-07477J c09 871-26092
Feedback control for direct current motor to
achieve constant, speed under varying loads
[BASA-CASE-aFS-14610] c09 871-28886
High dc switch for causing abrupt, cyclic,
decreases of current to operate under zero or
varying gravity conditions
(BASA-CASE-LE8-10155-1] '; c09 B71-29035
Power converters for supplying direct current at
one voltage from source at another voltage
[BASA-CASE-XEB-11046] . . c09 H72-22203
Dc to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[ BASA-CASB-GSC-11126-1 ]. C09 B72-25253
Direct current motor including stationary field
windings and stationary armature winding
[BASA-CASE-XGS-07805] ' , . c15 872-33476
Powerplexer for distribution of dc power levels
to loads which require different voltages
£BASA-CASE-BSC-12396-1] c03 873-31988
Bio-isolated dc operational amplifier - — f o r
bioelectric measurements.
[SASA-CASE-ABC-10596--1] . C33 874-21851
Load insensitive electrical device -.— power
converters for supplying direct current .at one
voltage from a source at another voltage
[BASA-CASE-XEB-11046-2] C33 B74-22864
Differential pulse code modulation
[BASA-CASE-HSC-12506-1] c32 877-12239
Three phase full wave dc motor decoder
[BASA-CASE-GSC-11824-1] c33 877-26386
Time domain phase measuring apparatus
[BASA-CASE-GSC-12228-1] c33 879-10338
Direct current transformer
. [BASA-CASB-BFS-23659-1]. c33 879-17133
Controller for computer control of brushless DC
motors • '
[BASA-CASE-BPO-13970-1] c33 B79-20315
BISECT LIFT COBTBOLS
A velocity vector control system augmented with
direct lift control -~ stability augmentation
using manual control
[BASA-CASE-LAB-12268-1] C08 879-20136
DIBECI POiBB GEBEBATOBS
Direct conversion of thermal energy into
electrical energy using' crossed electric and
magnetic fields .
[BASA-CASE-XLE-00212] , C03 870-34134
Thermal pump-compressor for,converting solar
energy .
[BASA-CASE-XLA-00377] c33 871-17610
-Converting output of positive dc voltage source
to negative dc voltage across load with common
reference point
[BASA-CASB-IHF-08217J c03 871-23239
Onsatnrating magnetic core transformer design
with warning signal for electrical power
processing equipment
[BASA-CASE-EBC-10125] . c09 871-24893
toad insensitive electrical device . power
converters for supplying direct current at one
. voltage from a source at another voltage
[BASA-CASE-XEB-11046-2] C33 874-22864
DIBBCIIOIAL A1TEIHAS
Bechanical coordinate converter for use with
spacecraft tracking antennas
[8ASA-CASE-XBP-00614] C14 870-36907
Weatherproof helix antenna
[BASA-CASE-XKS-08485] C07 871-19493
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
[BASA-CASE-GSC-10553-1] C07 871-19854
Drive system for parabolic tracking -antenna with
reversible motion and minimal backlash
[BASA-CASB-BPO-10173] CIS 871-24696
Variable beamwidth antenna with multiple
beam, variable feed system
[BASA-CASE-GSC-11862-1] c32 876-18295
An improved suspension system for a wheel
rolling on a flat track — bearings for
DIBBCTIOBAL COBIBOL SUBJECT IBDBZ
directional antennas
[BASA-CASE-BPO-14395-13 c37 B79-12446
DIBBCTIOBAL CORBOL
Siabaled partially sobnerged nozzle for solid
propellant rocket engines for providing
directional control
[BASA-CASE-XBP-01544] . c28 B70-34162
Oaaidirectional wheel , •
[BASA-CASE-BFS-21309-1] c37 B74-18125
A velocity vector control systea augmented with
direct lift control — stability augnentation
using manual control
[HASi-CASE-LAB-12268-1 ] c08 H79-20136
DIBBCTIOBAL SOLIDIFICATIOB (CBISIALS)
Preparation of aonotectic alloys having a
controlled aicrostrnctnre by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown
£BASA-CASB-«PS-23816-1] c26 B80-23419
DIBBCTIOUL STABILITY.
Bose gear steering system for vehicles with Bain
skids to provide directional stability after
loss of aerodynamic control
[BASA-CASE-XLA-01804] C02 H70-34160
Systea for imposing directional stability on a
rocket-propelled vehicle
[BASA-CASE-BPS-21311-1] c20 B76-21275
DISCOBBECT DEVICES
Patent data on gas actuated bolt disconnect
assembly
[BASA-CASE-XLA-00326] c03 B70-34667
Bemotely actuated quick disconnect mechanism .for
umbilical cables
[BASA-CASB-ZLA-00711] . c03 H71-12258
Bemotely actuated quick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
froa ground to rocket vehicle
[BASA-CASE-XLA-01396] c03 H71-12259
Design and development of quick release connector
[BASA-CASE-XLA-01141 ] c15 B71-13789
Split nut and bolt separation device
[BASA-CASB-XBP-06914] c15 B71-21489
Electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
[BASA-CASE-XKS-04631 ] clO B71-23663Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
[BASA-CASB-HFS-20395] c15 B71-24903
Breakaway multiwire electrical cable connector
with particular application for umbilical type
cables
[BASA-CASE-BPO-11140] c15 B72-17455
lorsional disconnect device for releasably
coupling distal ends of fluid conduits
[BASA-CASE-BPO-10704] c15 B72-20445
Frangible connecting link suitable for rocket
stage separation
[HASA-CASE-BSC-11849-1] ' c15 B72-22488
Gas operated quick disconnect coupling .for
umbilical connectors
[HASA-CASE-BPO-11202] c15 B72-25450Quick disconnect filter coupling
[BASA-CASB-BFS-22323-1] c37 N76-14463
Positive isolation disconnect
[BASA-CASB-BSC-16043-1] C37 B79-11402
DISCOBIIBDTTY
Servocontrol systea for aeasuring local stresses
at geoaetric discontinuity in stressed material
[BASA-CASE-XLA-08530] ' c32 871-25360
DISCBIBIBATOBS
Detector assembly for discriminating first
signal with respect to presence or absence of
second signal at tine of occurrence of first
signal
[HASA-CASE-IHF-00701] c09 B70-40272
Difference indicating circuit used in
conjunction with device measuring
gravitational fields-
[HASA-CASE-XBP-08274] c10 B71-13537
Describing frequency discriminator using digital
logic circuits and supplying single binary
output signal
CBASA-CASE-HPS-14322] ' COB 871-18692
characteristics of coaparator circuits for
comparison of binary numbers in information
processing systea
[BASA-CASB-XBP-04819]' c08 871-23295
Diode-quad bridge.circuit leans[BASA-CASE-AHC-10364-3] c33 875-19520
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Diode-quad bridge circuit means
[BASA-CASE-ABC-10364-2] " C33 B75-25041
Discriminator aided, phase look acquisition for
suppressed carrier signals
[BASA-CASE-BPO-14311-1] C32.B79-14276
DISPBBSSBS
Liquid aerosol dispenser with explosively driven
piston to compress light gas to extreaely high
pressure
[BASA-CASE-HFS-20829] c12 B72-21310
Potable water dispenser
£SASAtCASE-HFS-21115-1J c54 B74-12779
Lyophilized spore dispenser
IBASA-CASE-LAB-10544-1] ' [ C37B74-13178
Hetering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[BASA-CASB-MFS-21163-1] c54 B74-17853
Antoaatic fluid dispenser
[HASA-CASB-ABC-10820-1] c35 878-19466
DISPEBSIIG
Apparatus for mechanically dispersing ultrafine
metal ponders subjected to shock waves •
[HASA-CASB-XLE-04946] c17 B71-24911
DISPBSSIOBS
Bethod for producing alkali metal dispersions of
high purity
[BASA-CASE-JCBP-08876] C17B73-28573
OISPLACBBBBT • •
Biaetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
.[BASA-CASE-ABC-10441-1] c35 874-15126
DISPLACBBEBT BBASOBBHBBT
Bull-type vacuum aicrobalance for aeasn'ring
minute mechanical displaceaents
CBASA-CASE-ZAC-00472] c15 B70-40180
Development and characteristics of self-
calibrating displaceaent transducer for
measuring magnitude and frequency of
displacement of bodies
[BASA-CASE-XLA-00781] c09 B71-22999
Gas bearing for model support tilth capacity for
measuring angular displacement of aodel in
bearing
[BASA-CASE-XLA-09346] c15 H71-28740
Hethod and apparatus for remote measurement of
displacement of narks on specimen undergoing
tensile test
[BASA-CASB-BPO-10778] c14 B72-11364
Biniature muscle displacement transducer
[HASA-CASE-BPO-13519-1] c33 876-19338
Simultaneous anscle force and displacement
transducer
[BASA-CASE-BPO-14212-1] c52 880-27072
DISPLAY OBVICBS
Integrated time shared instrumentation display
for aerospace vehicle simulators
[BASA-CASE-XLA-01952] c08 871-12507
Data processing and display system for terminal
guidance of X-15 aircraft
, [BiSA-CASE-IFE-00756] c02 B71r13421
Flnidic-theraochromic display device
[8ASA-CASE-EEC-10031 ] C12B71-18603
Cathode ray tube system for displaying ones and
zeros in binary nave train
[BASA-CASE-XGS-04987] c08'B71-20571
Optical projector system for establishing
optimum arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[BASA-CASE-XBP-03853] ' c23 B71-21882
Optical monitor panel consisting of translucent
screen with test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooas of missile launching and
tracking stations
[BASA-CASE-IKS-03509 ] • c14 871-23175
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[BASA-CASE-IKS-06167] c08 B71-24890
Boninterruptable digital counter circuit design
Kith display device for pulse frequency
modulation
[HASA-CASB-IBP-09759] c08 B71-24891
Data acquisition system for converting displayed
analog signal to digital values
[BASA-CASE-BPO-10344] ClO B71-26544
Plasaa-flnidic hybrid display systea combining
high brightness and aeaory characteristics
[BASA-CASE-EBC-10100] C09 H71-33519
SOBJECT IIDBI OBA6 BttSOBBHBIT
System for digitizing graphic displays
[HASA-CiSB-BPO-10745] COS B72-22164
Digital video system foe displaying image and
alphanumeric data on cathode ray tube
.(BASA~CASB-BPO-11342] C09 B72-25248
Developaent of apparatus for mounting scientific
experiments in spacecraft to permit
utilization without maneuvering spacecraft
[BASA~CASB-HSC-12372-1] c31 B72-25842
Sitnational display systea of cathode ray tubes
to assist pilot in aircraft control
[HASA-CASE-BBC-10350] c14 B73r20474
Device for displaying and recording angled vievs
of samples to be viewed by microscope
[HASA-CASE-GSC-11690-1] c14 B73-28499
Transparent switchboard which permits optical
' display devices to be adapted for use in man
machine communications
[BASA-CASE-HSC-13746-1] clO 873-32143
Becorder/processor apparatus for optical
data processing
[BASi-CASE-SSC-11553-1] c35 B74-15831
Botating raster generator
[BASA-CASE-FBC-10071-1] , c32 B74-20813
6-load measuring and indicator apparatus — for
aircraft
[BASA-CASE-ABC-10806] c06 B74-27872
X-Y alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[BASA-CASE-GSC-11582-1] c33 B75-19517
Turbulence intensity indicator
[BASA-CASE-LAB-11833-1] C06 B76-31229
Crosswind landing gear position indicator !
[BASA-CASE-LAB-11941-1] c06 877-20098
Binocular device for displaying numerical
• , information in field of view
[BASA-CASE-LAB-11782-1] C74 B77-20882
Particle parameter analyzing systea -— x-y
plotter circuits and display
[BASA-CASB-XLB-06094] c33 878-17293
Projection system for display of parallax and
perspective
[BASA-CASE-BFS-23194-1] c35 B78-17357
Full color hybrid display for aircraft simulators
• landing aids
[HASA-CASE-ABC-10903-1] C09 H78-18083
A system for displaying at a remote station 'data
'generated at a central station and for
powering the remote station from the central
station
[BASA-CASE-GSC-12411-1] c33 879-14308
Chromatically corrected virtual image display
lens design for flight simulators
[8ASA-CASE-LAB-12251-1] ' c74 B79-14892
Biniatnre implantable ultrasonic echosonometer
[BASi-CASB-ABC-11035-1] c52 B79-18580
Systea and method for obtaining wide screen
Schlieren photographs
[BASA-CASB-BPO-14174-1] . c74 879-20856
A system for providing an integrated display of
instantaneous information relative to aircraft
attitude, heading, altitude, and horizontal
situation
[SASi-CASE-FBC-11005-1]1 c06 B79-24988
. Power converter — for display devices,'
lighting equipment
[BASA-CASB-FBC-11014-1] c33 B79-27395
Environmental fog/rain visual display system for
aircraft simulators
[BAS&-CASE-ABC-11158-1] ' c09 B79-33220
An image readout device with electrically
variable spatial resolution
[BASA-CASE-LAB-12633-1] c35 B80-22661
Chrooatically corrected virtual image .visual
display reducing eye strain in flight
simulators
[BASA-CASE-LAB-12251-1) c74 BBO-27185
DISSIPATIOI
Dissip&tive voltage regulator system for
minimizing heat dissipation
[BASA-CASE-GSC-10891-1] clO B71-26626
DXSSOCUXXOI '
Solar hydrogen generator
[BASA-CASE-LAB-11361-1] C44 877-22607
DISSOLTHC
Apparatus for mixing two or more liquids under
zero gravity conditions
[BASA.-CASB-LAB-10195-1] . c15 B73-19458
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DISTAICB HBASOBII6 EQOIPHBST
Binary coded sequential acquisition ranging
systea for distance measurements
[BASA-CASB-BPO-11194] c08 H72-25209
Apparatus 'for determining distance to lighting
strokes from single station by magnetic and
electric field sensing antennas
IBASA-CASE-RSC-10698] c07 B73-20175
DISTILLATIOB EQOIPHBBT
Utilization of solar radiation by solar still
for converting salt and brackish water into
potable water
[BASA-CASE-XBS-04533] c15 B71-23086
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liquids
[BASA-CASE-XBP-08124] C15 H71-27184
D shaped heated tube for distillation and
purification of liquid metals
[BASA-CASE-XBP-08124-2] c06 873-13129
DISfBIBOlED ABPUFIBBS
Broadband distribution amplifier with
complementary pair transistor output stages
[NASA-CASE-HPO-10003] ' clO 871-26415
DISXBXBOTOBS
High voltage .distributor
[BASA-CASE-GSC-11849-1] c33 876-16332
01VEBGB8I I0821BS . '
Jet exhaust noise suppressor
[BASA-CASE-IB1-11286-1] C07 B74-27490
DIVEBIBBS
Flow diverter value and flow diversion method
[BASA-CASE-HOB-00573-1] c37 B79-33468
DIVIDBBS
A synchronous binary array divider
' [HASA-CASB-BBC-10180-1] c60 B74-20836
DOCOHBBT SIOBAGE
Describing device for flagging punched business
cards '
(BASA-CASE-XLA-02705] cOS 871-15908
DOOBS
Design and specifications of emergency escape
system for spacecraft structures
[BASA-CASE-HSC-12086-1] c05 B71-12345
DOfFIBB EFFECT
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites
[BASA-CASE-XGS-02749] c07 B69-39978
Describing laser Doppler velicometer for
measuring mean velocity and turbulence of
fluid flow
[BASA-CASE-HFS-20386] c21 H71-192121
 Doppler compensated communication system for
locating supersonic transport position
£BASA-CASE-GSC-10087-4] c07 H73-20174
Doppler shift system system for measuring
velocities of radiating particles '
[BASA-CASE-HQB-10740-1] c72 B74-19310
Hethod and apparatus for Doppler frequency
modulation of radiation
.[BASA-CASB-BPO-14524-1] C32 B80-24510
DOPPLZB BADAB •-. ...,._.. ,. .. ,
 TJ!
Cooperative Doppler radar system for avoiding
midair collisions ,
[BASA-CASB-LAB-10403] . c21 B71-11766
Hultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
IBASA-CASE-BPO-11525-2] c32 B80-32607
DOSIBBTBBS
Developaent of dosimeter for measuring absorbed
dose of high energy ionizing radiation'
[BASA-CASE-ILA-03645] ' c14 B71-20430
DB1G CBDTES
Deployment systea for flexible wing with rigid
superstructure , '
[BASA-CASB-XLA-01220] c02 870-41863
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric for aerodynamic decelerators
[B»SA-CASE-LAB-10776-1] c02 874-10034
DBAG BBASOBBBBR
Device for measuring drag' forces in flight tests
[BASA-CASE-XLA-00113] Cl4 B70-33386
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[BASA-CASE-XLA-0075S] , cfll B71-13410
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[BASA-CASE-XLA-05828] c01 871-13411
DBAG BBDOCIIOB SUBJECT IBDBI
Inpact energy absorber Kith decreasing
absorption rate ' , . . • '
[BASA-CASE-XLA-01530] ' . ' C14 H71-23092
Systen for use in conducting wake investigation
for a wing in .flight -'— differential .pressure
measurements for drag investigations
[HASA-CASE-FBC-11024-1] ' ' C02H80-28300
DEA6 BEDOCT1OB .
Directed fluid stream for propeller blade
loading control
[HASA-CASE-XAC-00139] '' c02 B70-34856
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual
tandem landing gear
[HASA-CASE-XLA-01583] c02 H70-36825
Improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency
CHASA-CASB-BPO-15037-1) ' .c37 860-26660
Improved low-drag ground vehicle particularly
sui'ted for use in safely transporting .'livestock
[HASA-CASE-FBC-11058-1] c85 H80-333"12
DBIFT (IHSTBOBBBTATIOB)
Automatic measuring and recording.of gain and
zero drift characteristics of electronic
• amplifier
[HASA-CASE-XHS-05562-1] ' c09 B69-39986
Solar radiation direction detector 'and device
for compensating degradation of photocells
[BASA-CASE-XLA-00183] ' . C14 B70-40239
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CASE-KFS-23551-1] cOH H76-26175
DRILL BITS
Impact bit for cutting, collecting, and storing
samples such as lunar rock cuttings
[SASA-CASE-XHP-01412] Cl5 B70-42034
Bole cutter drill bits and rotating shaft
tSASA-CASB-HFS-22649-1] C37 .B75-25186
DBILLIBG
flethod for milling and drilling glass
. [BASA-CASE-GSC-12636-1] ' C37 B80-29705
DBILLS .
' Botary impact-type rock drill for recovering
rock cuttings . • v
[BASA-CASE-XBP-07478] ' Cl4 B69-21923
Auger-type soil penetrometer for burrowing into
soil formations
[BASA-CASE-XBP-05530] . c14 B73-32321
DBIVBS '
Inverter drive circuit for semiconductor switch
[HASA-CASB-LES-10233] C10 B71-27126
DBOPS (LIQUIDS)
Development of droplet monitoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
mixed-phase fluid stream
[BASA-CASE-BPO-10985] C14B73-20478
DB06S ' ''
Automated analysis of oxidative metabolites
[BASA-CASE-ABC-10469-1] c25 B75-12086
Indomethacin-antihistamine combination for '
gastric ulceration control
[BASA-CASB-ABC-11118-2',] c52 H79-14755
DBT CELLS
Energy source with tantalum capacitors in
parallel and miniature silver oxide button
cells for initiating pyrotechnic devices on
spacecraft and rocket vehicles
[SASA-CASE-LAB-10367-1] c03 B70-26817
DBYIBG
Drying chamber for photographic sheet material
[HASA-CASE-GSC-11071-1] c14 B73-28489
DBTIHG ACPABATUS . .
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or.moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove'
[BASA-CASE-XLE-02531] - C O S H71-23080
DUCTED FIBS
cam-operated pitch-change apparatus
[BASA-CASE-LEW-13050-1] c07 B79-14095
DOCTS
Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
[HASA-CASE-HFS-20395] . c15 B71-24903
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint • . ' . . .
[BASA-CASE-HFS-19194-1] ' . c37 B76-14460
Apparatus for supplying conditioned air at a
substantially constant-temperature and humidity
[BASA-CASE-GSC-12191-1] 'c3V B80-32583
DDBABILITI
Belt for transmitting power from a cogged
driving member to a cogged driven member
[BASA-CASE-GSC-12289-1] c37 B80-32717
DOST COLLECTOBS . • • '
Device for removing plastic dust cover .from
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
[BASA-CASE-LAB-10590-1] ' .- Cl5 B70-26819
DIE LASEflS .
Infrared tunable dye laser with nonlinear
wavelength mixing crystal in optical cavity
[HASA-CASE-ABC-10463-1] .:. C09 B73-32111
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers with, single flash lamp
IBASA-CASE-LAB-11341-1] • -C36 B75-19655
BIBS • ' • .
Dye penetrant and technigue for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liquid
oxygen
[BASA-CASE-XHF-02221] C18 B71-27170
DIBASIC CBABACTBBISIICS
Dynamic sensor for gas pressure or density
measurement
[BASA-CASE-XAC-02877] c14 B70-41681
Design of precision vertical alignment system
using laser with gravitationally sensitive
cavity
[BASA-CASE-ABC-10444-1] c16 ''H73-33397
DIBAHIC COH1BOL
 : ' '
notion restraining device
[BASA-CASE-SPO-13619-1] c37 B78-16369
DIBABIC LOADS • . •
Bultilegged support system for wind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
[BASA-CASE-XLA-01326] . ' Cll H71-21481
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
.. of tension strap
• ISASA-CASB-XHS-04545] CIS B71-22878
Development and characteristics of device for
indicating and recording magnitude of force
applied in axial direction
[BASA-CASE-BSC-15626-1J • C14 B72-25411
DIBAHIC HODD10S OF E1ASIICITI
Apparatus for testing metallic and nonmetallic
beams or rods by bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere
[BASA-CASE-XLE-01300] C15 B70-41993
DIBAHIC BESPOBSE
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[HASA-CASE-XLA-00493] C11 870-34766
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liguid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
[BASA-CASE-XLA-05541] Cl2 B71-26387
Besponse analyzing apparatus for liguid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[BASA-CASB-HFS-11204] Cl4 871-29134
Cam-operated pitch-change apparatus
£HASA-CASE-LEB-13050-1] C07 B79-14095
DIBAHIC SIBOCIOBAL AIALISIS
Development of system for measuring damping
characteristics of structure or system
subjected to random forces or influuces
[HASA-CASE-ABC-10154-1] C14 B72-22440
DTIAHIC TESIS
Hydraulic support egnipment for full scale
dynamic testing of large rocket vehicle lunder
. free flight conditions
IHASA-CASE-IHF-01772] C11 B70-41677
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
f BASA-CASE-XBF-03248] , c.11 B71-10604
DIBAHOflETEBS
Dynamometer measuring microforce thrust produced
by ion engine
[HASA-CASE-I1E-00702] c14 870-40203
Development of thrust dynamometer for measuring
performance of jet and rocket engines
• [HASA-CASE-XLE-05260j c14'871-20429
SUBJECT IIDEI B1BC1EIC ABCS
BIB
Ear oximeter foe monitoring blood oxygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
carve, using dc and ac amplifiers
[HASA-CASE-XAC-05422] cO«t B71-23185
BABTH (PLABBT)
Camera arrangement for satellite scanning of
• earth or sky
[BASA-CASB-GSC-12032-2] c35 B76-19408
BABTB ATBOSPHBBB
Ablation sensor for aeasuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[HASA-CASE-XLA-01791 ] . c14 H71-22991
BABTB CBOSI
Seismic vibration source
[BASA-CASE-HPO-14112-1] ca6 B79-22679
E1BIB ORBITS
Electric furnace for vacuum and zero gravity
nelting of high nelting point aaterials during
earth orbit
[HASA-CASE-BFS-20710] c11 H72-23215
Design and development of space shuttle system
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit
[ HA SA-CASE-BSC-12391] . C30H73-12884
BCCBRBZCS
Hot gas engine with dual crankshafts
[BASA-CASE-BPO-14221-1] c37 H78-25431
BCHBLBTTB GBATIBGS '
Cooled echelle grating spectrometer for
space telescope applications
[HASA-CASE-BPO-14372-1] c35 B80-26635
ECBOES
Biniatnre implantable ultrasonic echosonometer
[HASA-CASE-ABC-11035-1] • c52 H79-18580
Echo tracker/range finder for radars and sonars
[BASA-CASB-HPO-14361-1] c32 B79-26253
BCOIOHIC AB1LISIS . .
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
: [HASA-CASE-EBC-10419] c21 B72-21631
EDGES
Method of forming a sharp edge on an optical
device
[BASA-CASB-GSC-12348-1] c74 H80-2«149
-BPPIC1EBCI
Recovering efficiency of solar cells damaged by
environmental radiation through thermal
annealing
[BASA-CASE-XGS-04047-2] C03 B72-11062
High efficiency multifregnency feed
[BASA-CASE-6SC-11909] c32 B74-20863
BFFLOBBTS
Vortex generator for controlling the dispersion
of effluents in a flowing lignid
[BASA-CASE-LAB-12045-1] c34 H77-24423
Fluid sample collection and distribution system
qualitative analysis'of aqueous sanples
from several points
[BASA-CASB-BSC-16841-1] C34 879-24285
BJECIIOB
Apparatus for ejecting covers of instrument '
packages using differential pressure principle
CBASA-CASE-IHF-04132] c15 H69-27502
BJBCIIOB SEATS
Ejector for separating astronaut from ejection
seat during prelaunch or initial launch phase
of flight
[BASA-CASE-XBS-04625] C05 B71-20718
EJBCTOBS
Automatic ejection valve for attitude control
and midcourse guidance of space vehicles
[BASA-CASE-XBP-00676] c15 H70-38996
Ejector for separating astronaut from ejection
seat daring prelaunch or Initial launch phase
of flight
[BASA-CASE-XBS-04625] cOS B71-20718
Latching mechanism with pivoting catch and
self-contained spring ejector
[BASA-CASE-ILA-03538] CIS H71-24897
ELASTIC BODIES
Belleville spring assembly with elastic guides
having low hysteresis
[BASA-CASE-XHP-09452] CIS B69-27504
1-61
Development of systems for automatically and
continually suppressing or attenuating bending
motion in elastic bodies
[BASA-CASE-X AC-05632] c32 B71-23971
Device for measuring tensile forces
[BASA-CASB-BFS-21728-1J c35 B74-27865
ELASTIC DBPOBBATIOB
Heasuring shear-creep compliance of solid and
liguid materials used in spacecraft components
[BASA-CASE-XLE-01481] c14 871-10781
Development of systems for automatically and
continually suppressing or attenuating bending
motion in elastic bodies
[BASA-CASB-XAC-05632] C32 H71-23971
ELASTIC BEDIA
Biniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material
[BASA-CASE-XLA-01019] c15 1170-40156
ELASTIC PBOPBBTZBS
Elastic universal joint for rocket motor mounting
.[BASA-CASE-XHP-00416] CIS B70-36947
Besilient vehicle wheel for lunar surface travel
[BASA-CASE-BFS-20400] . c31 B71-18611
Threadless fastener apparatus comprising
receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition, and capable of using
nonmalleable materials in'both ends
[BASA-CASE-XFB-05302] c15 B71-23254
Chemical and elastic properties of fluorinated
polynrethanes
[BASA-CASB-BPO-10767-1] c06 B73-33076
Beter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
. [BASA-CASB-HPS-22189-1] ' c35 B75-19615
ELASTIC SBBBTS
Hot forming of plastic sheets
[BASA-CASB-XBS-05516] c15 B71-17803
SLASTOBBBS
Describing metal valve pintle with encapsulated
elastomeric body
[BASA-CASB-BSC-12116-1J c15 B71-17648
Development of apparatus for measuring
successive increments of strain on elastomers
[BASA-CASE-XBF-04680] cIS B71-19489
Preparation of elastoaeric diaaine silazane
polymers
[HASA-CASE-XHF-04133] c06 N71-20717
Leak resistant bonded elastoaeric seal for
secondary electrochemical cells
[HASA-CASE-IGS-02631] c03 H71-23006
Conductive elastomeric extensometer
[BASA-CASE-BFS-21049-1] c52 B74-27864
Vacuum pressure molding technique
[BASA-CASE-LAB-10073-1] c37 B76-24575
Bethod of aaking hollow elastoneric bodies
[BASA-CASE-BPO-13535-1] c37 B76-31524
Flame retardant formulations and products '
produced therefrom
[BASA-CASE-BSC-16307-1] c25 B78-27232
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions —— fabricating synthetic fibers
for high oxygen environments —
[HASA-CASE-BSC-14331-3] c27 B78-32262
The 1,2;4-oxadiazole elastomers
[HASA-CASE-ABC-11253-1] C27 B79-22302
Curable liquid hydrocarbon prepolymers
containing hydroxyl groups and process for
producing same
tHASA-CASE-BPO-13137-1] c27 B80-32514
Prepolymer dianhydrides
CBASA-CASE-BPO-13899-1] c27 B80-32515
BtASTOBETEBS
Process for the preparation of nev elastomeric
polytriazines
CHASA-CASB-ABC-11248-1] c27 B79-22301
BLBCTBBIS
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[BASA-CASE-HFS-23186-1] . c33 H76-23483
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
IHASA-CASB-BFS-23186-2] c24 H78-2S137
BLECTBIC ABCS
Bagnetically diffused radial electric arc heater
[BASA-CASE-I1A-00330] c33 H70-34540
Controlled arc spot welding method
[HASA-CASE-XBF-00392] c15 B70-34814
Triggering system for electric arc driven
impulse wind tunnel
ELBCTBIC BiTTEBIES SDBJECT IBDBI
[HASA-CASE-IHF-00411] ell H70-36913
Electric arc device for minimizing •.electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
[BASA-CASE-XAC-00319] • c25 B70-41628
Electric arc heater Kith supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
vind tunnels
[BASA-CASB-XAC-01677] . . c09 H71-20816
Arc electrode of graphite vith tantalum ball tip
[BASA-CASE-XLE-04788] c09 B71-r22987
High, powered arc electrodes producing solar
simulator radiation
[HASA-CASB-LEW-11162-1] c33 B74-12913
•Electric arc light source having undercut
recessed anode
[BASA-CASE-ABC-10266-1] c33 H75-29318
ELECTRIC 8ATIBBIBS
Spacecraft battery seals
[HASA-CASE-XGS-03864] • c15 H69-24320
Sealed electric storage battery vith gas •
manifold interconnecting each cell
[HASi-CASB-XHP-03378] c03 B71-11051
Batter? charging systen with .cell to cell .
voltage balance ,
[BASA-CASB-XGS-05432] . c03 B71-19438
Development and characteristics of battery
charging circuits Kith coulometer for control
• of available current
• [HASA-CASB-GSC-10487-1] . c03 B71-24719
Beat activated eaf cells Hith aluminum anode
[HASA-CASB-LBW-11359] c03 H71-28579
Development of device.for simulating charge and
'discharge cycle of battery in synchronous orbit
[HASA-CASB-GSC-11211-1] c03 B72-25020
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration —- for preventing
shape change induced malfunctions
[BASA-CASB-BPO-11806-1] . c44 H74-19693
Battery testing device for testing cells of
multiple-cell battery
[BASA-CASB-HFS-20761-1] . C44 H74-27519
Rapid activation and checkout device for batteries
[NASA-CASE-MFS-22749-1 ] c44 1176-14601
Zinc-halide battery vith molten electrolyte
[ NASA-CASB-HPO-11961-1] .. C44 H16-18643
Lead-oxygen dc pover supply system having a
closed loop oxygen and vater system
[BASA-CASE-HFS-23059-1] c«4 H76-27664
Voltage regulator for battery pover source
using a bipolar transistor
[NASA-CASE-FBC-10116-1] c33 879-23345
Toroidal cell and battery energy storage for
orbital space applications or pover cells for
electric vehicles ' • •«
[BASA-CASE-LEH-12918-1] C44 U80-33857
BLECTBIC BRIDGES
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
• [HASA-CASE-FBC-10036] c09 872-22200
Bridge-type gain control circuit
[BASA-CASE-GSC-10786-1] . clO 872-28241
Diode-quad bridge circuit means
[HASA-CASB-ABC-10364-2] c33 H75-25041
Germanium coated oicrobridge and method
[BASA-CASE-MFS-23274-1] c33 H78-13320
Pover converter for display devices,
lighting equipment
[HASA-CASE-FBC-11014-1] • c33 H79-27395
ELECIBIC CELLS
Expanding and contracting connector strip for
solar cell array of Bimbus satellite
[HASA-CASE-XGS-01395] c03 1169-21539
Design and characteristics'of heat activated
electric cell vith anode made from one or more
alkali metals and cathode made from oxidizing
material
£ HASA-CASE-LEW-11358] c03 B71-26084
Development and characteristics of ion-exchange
membrane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
[BASA-CASB-XHS-02063] c03 N71-29044
ELECTBIC CHARGE . •
Indicator device for monitoring charge of vet
cell battery, using semiconductor light
' emitter and photodetector
[HASA-CASE-BPO-10194] . c03 H71-20407
Automatically charging battery of electric
storage cells
[BASA-CASE-XBP-04758] C03U71-24605
BLECTBIC CHOPPESS
aonostable multivibrator for conserving pover in
spacecraft systems
[HASA-CASE-GSC- 10082-1] clO. H72-20221
Transformer regulated self-stabilizing chopper
IHASA-CASE-XGS-09186] c33 878-17295
precision reciprocating filament chopper
CHASA-CASE-LAB-12564-1] c37 H80-17468
ELECSBIC COILS
Broadband chokes and absorbers to reduce . •
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
IBASA-CASE-xas-05303] . c07 869-27462
BLEC1BZC COBOOCTOBS
Hollow spherical electrode for shielding
dielectric junction between high voltage
conductor and insulator
CHASA-CASB-XLE-03778] . . c09 -H69-21542
conductor for connecting parallel cells..into
subnodules in series to form solar cell matrix
[BASA-CASB-BPO-10821] . c03 871-19545
Electrical switching device comprising
conductive liguid confined within square loop
of deformable nonconductive tubing also-used
for leveling
[HASA-CASB-HPO-10037] C09 H71-19610
Dry electrode design vith vire sandwiched
between tvo flexible conductive discs.for .
monitoring physiological responses
[BASA-CASE-FBC-10029] c09 H71-24618
Development of process for forming insulating
. layer between tvo electrical conductor or
semiconductor materials
[BASA-CASE-LEH-10489-1] CIS B72-25447
Improved injector vith porous plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liguid
CHASA-CASE-BPO-11377) C15 873-27106
solar cell grid patterns
[NASA-CASE-HPO-13087-2] c44 B76-31666
shielded conductor cable system
[SASA-CASE-HSC-12745-1] c33 N77-13338
velocity measurement system
[HASA-CASE-HFS-23363-1] c35 N78-32396
ELECIBIC COHBBCTOBS
Distribution of currents to circuits using
electrical adaptor
[NASA-CASE-XLA-01288] c09 B69-21470
Fixture for simultaneously supporting several
components for electrical testing
[SASA-CASE-XBP-06032] C09 B69-21926
fieleasable coupling device designed to receive
and retain matching ends of electrical
connectors
[HASA-CASB-rXHS-07846-1 ] c09 N69-21927
Electrical feedthrough connection for printed
circuit boards
[HASA-CASE-XBP-01483] c14 M69-27431
Electrical connector pin vith wiping action to
assure reliable contact
tBASA-CASE-XHF-04238] c09 1169-39734
Rectangular electric conductors for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atmosphere
[SASA-CASE-flFS-14741] c09 H70-20737
Patent data on terminal insert connector for
flat electric cables
[BASA-CASE-XMF-00324] c09 870-34596
Electric connector for printed cable to printed
cable or to printed board
(BASA-CASE-XBF-00369J c09 B70-36494
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
[HASA-CASE-IBP-05082] c15 H70-41960
Hethod of making molded electric connector for
use vith flat conductor cables
[SASA-CASE-XHF-03498] CIS B71-15986
Design and development of electric connectors
for rigid and semirigid coaxial cables •
£HASA-CASE-XBP-0»732] c09 871-20851
Connector internal force gage for measuring
strength of electrical connection
[BASA-CASE-XHP-03918] C14 871-23087
Maintaining current flov through solar cells
vith open connection using shunting diode
[BASA-CASE-ILE-04535] c03 B71-23354
Electrical connections for thin film hybird
microcircnits
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SOBJECI IHDEI BLBCTBIC EQOTFBBn
[BASA-CASE-XBS-02182] C10 H71-28783
Breakaway mnltivire electrical cable connector
with particular application for umbilical type
cables
[BASA-CASB-BPO~11140] CIS 872-17455
Eeliability of electrical connectors after heat
sterilization
[BASA-CASB-BPO-10694] C09 H72-20200
Development of electric connector and pin
assembly with radio frequency absorbing sleeve
to reduce radio frequency interference
[BASA-CASE-XLA-02609] c09 H72-25256
Electrical interconnection of unilluminated
solar cells in solar battery array
[BASA-CASE-GSC-10344-1] O>3 H72-27053
Separable flat cable connector with isolated
electrical contacts • :.
[BASA-CASE-BFS-20757] C09 H72-28225
Device for configuring multiple leads nethod
for Connecting electric leads to printed
circuit board
[BASA-CASE-BFS-22133-1] C33 B74-26977
Connector for connecting circuits on
different layers of multilayer printed circuit
boards
[BASA-CASE-LAB-11709-1] C37 B76-27567
Percutaneous connector device
[BASA-CASE-KSC-10849-1] C52 B77-14738
Magnetic electrical connectors for bionedical
percutaneous implants
[BASA-CASE-KSC-11030-1] c52 S77-25772
Electrical self-aligning connector
[BASA-CASE-HFS-25211-1] C33 880-32651
ELBCIBIC COiTACIS
Solid state snitching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[BASA-CASE-XBP-09228] C09 869-27500
Characteristics of hermetically sealed electric
switch with flexible operating capability
[BASA-CASE-XBP-09808] C09 H71-12518
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[BASA-CASB-XLE-04787] C03 871-20492
Development of slip ring assembly with inner and
outer peripheral surfaces used as electrical
• contacts for brushes
[BASA-CASE-IMF-01049] CIS 871-23049
Separable flat cable connector with isolated
electrical contacts
[BASA-CASE-HFS-20757] c09 B72-28225
Electrostatic measurement system for
contact-electrifying a dielectric
[BASA-CASE-HFS-22129-1] C33 B75-18477
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
[SASA-CASE-LBi-11978-1] C33 B77-26385
Liquid metal slip ring aerospace environments
[SASA-CASE-LBS-12277-3] C33 H80-18300
ELBCTBIC COBIBOL
Switching series regulator with gating control
network
[HASA-CASE-XHS-09352] C09 H71-23316
ELECIBIC COBOHA
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[BASA-CASE-HFS-23186-1] C33 876-23*83
BLBCTBIC C0BBBBT
Including didymiuo hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase ampere hoar capacity
[BASA-CASE-XGS-03505] c03 B71-10608
Development of in-line fuse device for
protection of electric circuits from excessive
currents and voltages
[BASA-CASE-BSC-12135-1] C09 871-12526
Bicromicroampere current measuring circuit, with
two snbminiatnre thermionic diodes with
filament cathodes
[BASA-CASB-XBP-00384]
 C09 B71-13530
Connector internal force gage for measuring
strength of electrical connection
[BASA-CASE-XBP-03918] c14 B71-23087
Electric circuit for producing high current
poise having fast rise and fall tiae
[BASA-CASE-XHS-04919] C09 B71-23270
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[BASA-CASE-XBP-00952] c10 871-23271
Maintaining current flow through solar cells
with open connection using shunting diode
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[SASA-CASE-XLE-04535] c03 871-23354
Color television system utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
[BASA-CASE-BBC-10098] c09 871-28618
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[BASA-CASE-EBC-10139] c09 872-1715*
Amplifying circuit with constant current source
for accumulator load and high gain voltage
amplification
[BASA-CASB-BPO-11023] c09 872-17155
Commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of aagnetic core shift registers
[BASA-CASB-BPO-10743] c08 872-21199
Current protection equipment for satnrable core
transformers . .
(BASA-CASB-EBC-10075-2] 'C09 872-22196
Development of thermal to electric power
conversion system using solid state switches
of electrical currents to load for Seebeck
effect compensation
[NASA-CASE-BPO-11388] c03 872-23048
Load current sensor for series pulse width
modulated power supply
[BASA-CASE-GSC-10656-1] c09 872-25249
Electrode with multiple columnar conductors for
limiting field.emission current
[MASA-CASE-EBC-10015-2] CIO 872-27246
Beans of vapor deposition using electric current
and evaporator filament i
IBASA-CASE-LAB-10541-1] c15 872-32487
Lightning current measuring systems
[BASA-CASB-KSC-10807-1] c33.875-26246
Overload protection system for power inverter
[BASA-CASE-BPO-13872-1] . c33 878-10377
Shunt regulation electric power system
[BASA-CASE-GSC-10135] ' C33 B78-17296
Lightning current waveform measuring system
[BASA-CASE-KSC-11018-1] c33 879-10337
Electroexplosive device
[BASA-CA.SE-BPO-13858-1] C28 879-11231
Beaote lightning monitor system
[SASA-CASE-KSC-11031-1] c33 H79-11315
Lightning current detector
[BASA-CASE-KSC-11057-1]. C33H79-14305
Driver for solar cell l-v characteristic plots
[MASA-CASE-BPO-14096-1] c44 H80-18551
BLBCTBIC DISCBABGBS
Electric discharge apparatus for
electrohydraulic explosive forming
[BASA-CASE-XBF-00375] c15 H70-34249
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of uonmetallic materials
in controlled atmospheres
. [BASA-CASE-BSC-12178-1] C09 871-13518
Pulse generating circuit for operation at very .
high duty cycles and repetition rates
[HASA-CASE-XBP-00745] c10 871-28960
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[BASA-CASE-XLB-2529-3] - -C33 874-20859
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[BASA-CASE-GSC-12347-1] c33 880-18286
ELECTRIC BBBB6T SIOBA6B
Electric current measuring apparatus design
including saturable core transformer and
energy storage device to avoid magnetizing
current errors froa transformer output winding
[8ASA-CASE-XGS-02439] c14 871-19431
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
[BASA-CASE-BFS-23059-1 ] c44. 876-27664
Electrically rechargeable BEDOX flow cell
. [BASA-CASE-LEi-12220-1] c«4 877-14581
Gels as battery separators for solnable
electrode cells
[SASA-CASE-IB»-12364-1] c«4 877-22606
Electrochemical cell for rebalancing BEDOX flow
system
£BASA-CASE-LBi-13150-1] C44 B79-26474
BLBCIEIC BQalFHSIT
characteristics of high power, low distortion,
alternating current power amplifier
[BASA-CASE-LAB-10218-1] c09 B70-34559
Design and development of electric generator for
space power system
[BASA-CASB-XLE-04250] C09 871-20446
BIBCTBIC BQOIPBBIT TESTS SOBJECT IBD2X
Development of electrical system for measuring
high impedance
CHASA-CASE-XHS-08589-1] c09 B71-20569
Design, development, and operating principles of
power supply with starting circuit irhich is
independent of voltage regulator
[BASA-CASE-XBS-01991] c09 H71-21449
Development of method for improving signal to
noise ratio and accuracy of Iheatstone bridge
type radiation measuring instrument
[BASA-CASE-ILA-02810] C14 H71-25901
Design and development of buck-boost voltage
regulator circuit vith additive or subtractive
alternating current impressed on variable
direct current source voltage[HAS4-CASB-GSC-10735-1] clO H71-26085
Development and characteristics of
electronically resettable fuse with satnrable
core current sensing transformer having two
outside legs and center leg
[SASA-CASB-XGS-11177] c09 H71-27001
Development and characteristics of voltage
regulator for connection in series with
alternating current source and load using
three leg, two-window transformer
[BASA-CASB-EBC-10113] c09 H71-27053
Development of electric circuit for production
of different pulse width signals[HASA-CASE-XLA-07788] c09 171-29139
Development of solar energy powered heliotrope
assembly to orient solar array toward sun
[HASA-CASE-GSC-10945-1] c21 H72-31637
Development of temperature compensated light
source with components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[BASA-CASB-ABC-10467-1] c09 B73-14214
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package for containing
microwave semiconductor components[BASA-CASB-GSC-10791-1] c15 173-14469
Overvoltage protection network
[BASA-CASE-ABC-10197-1] c33 H74-17929
Sprag solenoid brake —- development and
operations of electrically controlled brake[BASA-CASE-BPS-21846-1] c37 H74-26976
Shock absorbing mount for electrical components
[HASA-CASB-HPO-13253-1] c37 H75-18573
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technigne
£ HASA-CASE-6SC-11752-1] c77 H75-20140
ELECTBIC BQOIPBBBT TBSIS
Fixture for simultaneously supporting several
components for electrical testing[HASA-CASE-IHP-06032] c09 B69-21926
Electrical testing apparatus for detecting
amplitnde and width of transient pulse[BASA-CASE-IHF-06519] c09 H71-12519
Variable water load for dissipating large
amounts of electrical power during high
voltage power supply tests[SASA-CASE-XBP-05381] c09 H71-20842
BLECTBIC FIELD STBBBGTH
Low impedance apparatus for measuring
electrostatic field intensity near space
vehicles
[BASA-CASE-XLE-00820] c14 N71-16014
Space environment simulation system for
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
[BASA-CASE-XLE-02038] c09 B71-16086
Device for measuring two orthogonal components
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
C HA SA-CASE-XAC-04885] c14 871-23790
Apparatus to determine electric field strength
\ by measuring deflection of electron beam
impinging on target
[HASA-CASE-XBF-06617] c09 H71-24843
ELBCTBIC FIELDS
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
tSASA-CASB-XLA-00755] c01 B71-13410
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[BASA-CASE-XLA-05828] cOI B71-13411
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plot
[BASA-CASE-XLA-08493] c10 B71-19421
1-64
Electron beam deflection devices for measuring
electric fields
tBASA-CASE-XHP-10289] c,14 H71-23699
Electrodes having array of small surfaces for
field ionization
[ SASA-CASE-BBC-10013] c09 B71-26678
Apparatus for determining distance to lighting
strokes from single station by magnetic and
electric field sensing antennas
[BASA-CiSE-KSC-10698] . c07 H73-20175
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field in
atmosphere .
[HASA-CASB-KSC-10730-1] c14 H73-32318
Electric field measuring and display system
for cloud formations
CHASA-CASE-KSC-10731-1] c33 H74-27862
Small conductive particle sensor
[HASA-CASE-LAB-12552-1] c35 B80-11400
BLECTBIC PU.TBBS
Describing static inverter with single or
multiple phase output
[BASA-CASE-XBF-00663] c08 B71-18752
Apparatus for filtering input signals
[BASA-CASB-HPO-10198] c09 H71-24806
Active BC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[HASA-CASE-XAC-05462-2] c10 H72-17171
Bultiloop BC active filter network with- low
parameter sensitivity and low amplifier gain
[NASA-CASE-ABC-10192] c09 B72-21245
Development of electric connector and pin
assembly with radio frequency absorbing sleeve
to reduce radio frequency interference[BASA-CASE-XLA-02609] c09 B72-25256
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
[BASA-CASE-HPO-11941-1] clO B73-27171
BLECIBIC FOSES
Development of in-line fuse device for
protection of electric circuits from excessive
currents and voltages[BASA-CASE-BSC-12135-1] c09 B71-12526
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blown indicator with
elongated tube of heat resistant transparent
material
[BASA-CASE-XKS-03381] c09 B71-22796
Fused switch
[BASA-CASE-XBS-01244-1] c33 B79-33393
BLECIBIC 6E1BBAIOBS
Begulated dc to dc converter[HASA-CASE-XGS-03429] c03 H69-21330
Design and development of electric generator for
space power system
[8ASA-CASE-ILE-04250] C09 B71-20446
Development and characteristics of single or
doubl pulse generator which produces constant
width pulses in nanosecond region[HASA-CASE-XGS-03427] c10 H71-23029
Development of slip ring assembly with inner and
outer peripheral surfaces used as electrical
contacts for brushes
[BASA-CASE-XBF-01049] . c15 B71-23049
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of lower amplitude •
[HASA-CASE-XBF-14301] c09 B71-23188
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
for electrical power generating equipment[HASA-CASE-ILE-03629] c17 B71-23248
Solid state integrator for converting variable
width pulses into analog voltage
[BASA-CASE-XLA-03356] c10 B71-23315
Electric power system with circulatory liquid
coolant cooling system
[BASA-CASE-BFS-14114-2] c09 871-24807
Device utilizing BC rate generators for
continuous slow speed measurement
[BASA-CASE-IBF-02966] clO B71-24863
Device for voltage conversion using controlled
pulse widths and arrangements to generate ac
output voltage
[BASA-CASE-BFS-10068] c10 H71-25139
Multiple varactor for generating high
frequencies with high power and high
conversion efficiency
[BASA-CASE-InP-04958-1] clO B71-26414
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
SUBJECT IIOBI BLBCIBIC FOBBB
power transmission networks
[BASA-CASE-GSC-10114-1] c10 H71-27366
Electric power system with thermionic diodes and
circulatory liquid oetal coolant lines
[BASA-CASE-HFS-14114] • ' • c33 B71-27862
Power converters for supplying direct current at
one 'voltage fron source at another voltage
[BASA-CASE-XEB-11046] C09 B72-22203
Inductive-capacitive loops as load insensitive
power converters
[SASA-CASE-EBC-10268] c09 H72-25252
DC to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[BASA-CASB-GSC-11126-1] c09 S72-25253
Device for converting' electromagnetic wave
energy into electric pover
[BASA-CASE-GSC-11394-1] . c09 873-32109
Heat operated cryogenic electrical generator
[HASA-CASE-SPO-13303-1 ] c20 S75-24837
Electric power generation systen directory from
laser power
[HASA-CASE-BPO-13308-1] Jc36 875-30524
Smoke generator
[BASA-CiSE-iBC-10905-1] ' c37 877-13418
Electro-mechanical sine/cosine generator
[HASA-CASE-LAB-11389-1] - C33 N77-26387
A linear magnetic motor/generator to
generate electric energy using magnetic flux
for spacecraft's power supply
[HASA-C4SE-GSC-12518-1] C33 B80-19424
iind wheel'electric power generator
[BASA-CASE-HFS-23515-1] C44 880-21828
Natural turbulence electrical power generator
using wave action or random motion
[HASA-CA.SE-LAB-11551-1] C44 B80-29834
ELBCTBIC IGHITIOB
Method of making solid propellant rocket ootor
having tellable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[BASA-CASE-XLA-04126] c28 B71-26779
ELECTHIC HOIOB VESICLES
• Automotive absorption air conditioner utilizing
solar and motor waste heat
[BASA-C4SE-BPO-15183] c»4 B80-29843
Toroidal cell and battery energy storage for
. . orbital space applications or power cells for
electric vehicles
[SASA-CASB-LEi-12918-1] C44 B80-33857
BLECTBIC HOIOBS
Automatic control of voltage supply to direct
current motor
[SASA-CiSE-XBS-04215-1] C09 B69-39987
• Electronic circuit system for controlling
electric motor speed
[BASA-CASE-XHF-01129] C09 B70-38712
Using electron beam switching for brushless
motor commutation
£BASA-CASE-XGS-01451] c09 B71-10677
Direct current electroactive system for
. . regenerative braking of electric motor
[HASA^CASE-XHF-01096] ClO B71-16030
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
[BASA-CASE-XGS-05680] C14 B71-17585
Beversible current directing circuitry for
reversible motor control
[BASA-CASE-XLA-09371] C10 B71-18724
Stepping motor control apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
motor to rotate in either direction
[BASA-CASE-GSC-10366-1] c10 B71-18772
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
CH4SA-CASE-XSP-06936] c15 H71-24695
Electric motor control systen with pulse width
modulation for providing automatic null
seeking servo
[HASA-CASE-XllF-05195] c10 B71-24861
Velocity limiting safety system for motor driven
research vehicle
CBASA-CASE-ILA-07473] Cl5 B71-24895
Design and development of electric motor with
stationary field and armature windings which
operates on direct current
CHASA-CASE-XGS-05290] ' c09 871-25999
-. Circuits for controlling reversible dc motor
[HASA-CASE-XHP-07477] COS B71-26092
1-65
Pulse duration control device for driving slow
response tine loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[BASA-CASE-XGS-04224] clO H71-26118
Feedback control for direct current motor to
achieve constant speed under varying loads
[HASA-CASE-HFS-14610] C09 H71-28886
Optimal control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
tBASA-CASE-BPO-11210] ell B72-20244
Direct current motor including stationary field
windings and stationary armature winding
[BASA-CASE-XGS-07805] . CIS H72-33476
Speed control system for dc motor equipped with
brushless Ball effect device
[BASA-CASE-HFS-20207-1] c09 B73-32107
Three phase full wave dc motor decoder
[BASA-CASE-GSC-11824-t] c33 H77-26386
Botary electric device '
[BASA-CASE-GSC-12138-1] c33 B79-20314
Controller for computer control of brushless DC
motors
[BASA-CASE-HPO-13970-1] c33 B79-20315
A linear magnetic motor/generator to
generate electric energy using magnetic flux
for spacecraft's power supply
[SASA-CASE-GSC-12518-1] ' C33 H80-19424
BLECTBIC BBTIOBKS
Electric network for monitoring temperatures,
detecting critical temperatures, 'and;
indicating critical time duration
[BASA-CASE-IHF-01097] c10 B71-16058
Development and characteristics of single or
doubl pnlse generator which produces constant
width pulses in nanosecond region
[BASA-CASE-XGS-03427] ' . C10 H71-23029
Switching series regulator with gating control
network
[BASA-CASE-XBS-09352] c09 H71-23316
Broadband frequency discriminator with resistive
captive inductive networks
[HASA-CASE-BCO-10096] c07 H71-24583
Electrical short locator -— identifying shorts
occurring while an electrical system is being
wired
[BASA-CASE-ABC-11116-1] ' C33 B79-31498
BLECTBIC POSBKIAL
Battery charging system with cell to cell
voltage balance
[BASA-CASE-XGS-05432] c03 871-19438
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of lower amplitude
[BASA-CASE-XHF-14301] c09 B71-23188
solid state integrator for converting variable
width pulses into analog voltage
[HASA-CASE-X1A-03356] ClO B71-23315
Device for monitoring voltage by generating
signal when voltages drop below predetermined
value
[8ASA-CASE-KSC-10020] ClO B71-27338
Plotter device for automatically drawing
egnipotential lines on sheet of resistance paper
[BASA-CASE-BPO-11134] c09 H72-21246
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[BASA-CASE-FBC-10036] C09 B72-22200
Power converters for supplying direct current at
one voltage from source at another voltage
[BASA-CASE-XEB-11046] C09 B72-22203
Continuously variable, voltage-controlled phase
shifter
[SASA-CASB-BPO-11129] c09 B72-33204
Pbotoelectron spectrometer with means for
stabilizing sample surface potential
[HAS1-CASE-SPO-13772-1] c35 H78-10129
aicrocompnterized electric field meter
diagnostic and calibration system
[BASA-CASE-KSC-11035-1] ' c35 B78-28411
Driver for solar cell I-V characteristic plots
[BiSA-CASE-BPO-14096-1] C44 880-18551
BLECTBIC POBEB ' <
Switching circuit with regeneratively connected
transistors eliminating power consumption when
not in use
[BASA-CASE-XBP-026S4] C10 B70-42032
Variable water load for dissipating large
amounts of electrical power during high
voltage power supply tests
BLBCXBXC POBBB
 :PLABTS SUBJECT IIDBX.
[HASA-CASB-XBP-05381] c09-B71-20842
Power factor control system for 1C induction
uotorS
[BASA'CASE-HFS-23280-1] c33 H78-10376
Shunt regulation electric pover system
[BASA-C»SE-GSC-10135] ,c33 B78-17296
BLBCTBXC BOMB PURS
Ocean thermal plant
[HASA'C»SE-KSC-11034-1]. c4« B78-32542
ELECTBXC POBEB SUPPLIES
•Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[HASA~C»SE-EBC-10139]
 C09 B72-17154
Development of thermal to electric power
conversion sjstei using solid state switches
of electrical currents to load for Seebeck
effect conpensation i
[HASA'ClSE-HPO-11388] c03 H72r23048
Development of electrical circuit for
suppressing-oscillations across inductor
operating in resonant node
[BASA'CASE-EBC-10403-1] c10 H73-26228
Powerpiexer for distribution of dc power levels
to loads which require different voltages
[SASA'CASE-BSC-12396-1] . C03 873-31988
Sellable electrical element heater using plural
wire system and backup power sources
[BASA'CASB-HFS-21462-,1] c33 B74-14935
Temperature conpensated current source
[HASA'CASE-BSC-11235] C33 H78-17294
ELBCTBIC PPIEB TBABSBISSIOB
Power switch with transfluxor type magnetic core[BASA'CASE-HPO-10242] C09 H71-24803
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transmission networks
[BASA-C»SB-GSC-10114-1]
 C10 B71-27366
Poverpiexer for distribution of dc power levels
to loads which require different voltages
[BiSA'Clsa-BSC-12396-1) c03 B73-31988
Hicrowa'e power transmission.system wherein
level, of. transmitted power is controlled by
, reflections from receiver
. [BASA'CASE-HFS-21470-1] C44 B74-19870
BLECTBIC PfOPOLSIOI
Electric propulsion engine.test chamber
[BASA'CASE-XiB-00252] ell B70-34844
BLBC9BIC POLSBS
BC transistor circuit to indicate each pulse of
pulse train and.occurrence of nth pulse
[BASA-CASE-IBP-00906] c09 B70-41655
Design and development.of variable pulse width
multiplier
fHASA'CASE-XlA-02850] c09 B71-20447
Piezoelectric transducer for monitoring sound
waves of physiological origin
• • [BASA'CASB-XHS-05365] . c14 B71-22993
Development and characteristics of single or
donbl pulse generator which produces constant
width pulses in nanosecond region
-. [BASA--C»SE-XGS-03427] clO B71-23029
Solid state integrator for converting variable
•-' width pulses into analog voltage
[HASA'CASE-XLA-03356] clO B71-23315
Development and characteristics of electric
circuitry for detecting electrical pulses rise
time and amplitude
[BASA^ASE-XBP-08804] c09 B71-24717
Circuit for measuring wide range of pulse rates
. . by utilizing high capacity counter -
[HASA'CASB-XHP-06234] clO B71-27137
Precision full wave rectifier circuit for
•cectiffing incoming electrical signals having
positive or.negative polarity with only
positive output signals
• [BASA'CASB-ABC-10101-1] C09 B71-33109
Phase modulating with odd and even finite power
series of a modulating signal
CSASA'CASB-lAB-11607-1] c32 B77-14292
Telephone multiline signaling using common
signal pair
IHASl'CASE-KSC-11023-1] c32 B79-23310
BLECIBIC BfiLATS
Spark gap type protective circuit for fast
. . sensipg and removal of overvoltage conditions
[HASA'CASB-XAC-08981] c09 B69-39897
Time division multiplexer with magnetic latching
relays
[NASA'CASE-XHP-00431] c09 B70-38998
1-66
Alarm system design for monitoring'one or more
relay cicuits • -. r -
[HiSA-CiSE-IBS-10984-1] - clO B71-19417
Time division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying time slot for station
(BASA-CASB-6SC-10373-1] c07 871^19773
Belay circuit breaker with magnetic latching to
provide conductive and nonconductive paths for
current devices
[BASA-CASE-BSC-11277] . • c09,B71-29008
Multi-cell battery protection system
[BASA-CASE-1ER-12039-1] C44 B78-14625
KLECIKIC BOCU1 BBGIBBS
Electric rocket engine with electron bombardment
ionization chamber
[NASA-CASE-XBP-04124] C28 H71-21822
BLBCIBXC SZIBOU
Tread drum for animals having an electrical
shock station . . .
[HASA-CASB-ABC-10917-1] . c51. B78-27733
BLBCIBXC S1ITCBBS
Thermionic diode switch for use in high
temperature region to chop current from dc
source
(BASA-CASE-BPO-10404] C03 H71-12255
Characteristics of hermetically sealed electric
switch with flexible operating capability
[HASA-CASB-XNP-09808] c09 B71-12518
Electrical switching device comprising
conductive liguid confined within square loop
of deformable noncondnctive tubing also used
for leveling
[BASA-CASE-BPO-10037] • c09 N71-19610
System for checking status of several
double-throw switches by readout indications
[BASA-CASB-XLA-08799] ClO B71-27272
Pulse generating circuit for operation at very
high duty cycles and repetition rates
[BiSi-CASB-lBP-00745] c10 B71-28960
High dc switch for causing abrupt, cyclic,
decreases of current to operate under zero or
varying gravity conditions
[BASA-CASE-LEB-10155-1] . c09. B71-29035
Zero power telemetry actuated.switch for
biomedical equipment
[HASA-CASE-ABC-10105] c09 B72-17153
Development of differential pressure. control
system using motion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
(BASA-CASE-HfS-14216] c14 B73-13418
Dual mode solid state power switch
[HASA-CASE-HFS-22880-1] c33 H76-31410
Pulse switching for high energy lasers
[BASA-CASB-BPO-14556-1] C36 H79-21336
Fused switch
[BASA-CASE-XHS-01244-1] c33 B79-33393
BLBCTBIC TEBBIBAIS
Electrical connector pin Kith wiping action to
assure reliable contact
[BASA-CASE-XBF-04238] c09 B69-39734
Patent data on terminal insert connector for.
flat electric cables[BASA-CASE-XoF-00324] c09 B70-34596
Tool attachment for spreading or moving avay
loose elements from terminal posts during
winding of filamentary elements[BASA-CASE-XBF-02107] c15 B71-10809
Electrical spot terminal assembly for printed
circuit boards
£BASA-CASE~BPO-10034]. c15 H71-17685
Device for resistance soldering electrical leads
to solder cups of multiple terminal block
[HASA-CASB-6SC-10913] c15 H72-22491
Development of electric connector and pin
assembly with radio frequency absorbing sleeve
to reduce radio frequency interference
[BASA-CASE-XLA-i>2609] c09 B72-25256
Device for configuring multiple leads method
for connecting electric leads to printed
circuit board
[ HASA-CASE-HFS-22133-1] . c33 074-26977
BXECTBIC IBLDII6
Development of electric weeding torch with
casing on one end to form inert gas shield
[BASA-CASE-ISF-02330] c15 B71-23798
Electrical resistance butt welder for welding
fine gauge tungsten/rhenium thermocouple wire
[BASA-CASB-LAB-10103-1] c15 H73-14468
SOBJBCt IBDBX BUCtBICU IBOPBBUBS
Electric resistance spot voiding and brasing for
producing metal bonds «ith superior 'mechanical
and strnctaral characteristics
[BASA-CASE-LAB-11072-1] c15 B73-20535
Process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[BASA-CASB-LB»~10533-1] CIS B73-28515
BLBCTBIC BIBB
Apparatus foe for.ing Hire grids for electric
strain gages
[BASA-CASB-XLB-00023] CIS 870-33330
Control of fusion welding through use of
thermocouple vice
tBASA-CASB-BFS-06074] CIS B71-20393
Ablation sensor for measuring char layer
recession rate using electric vires
[BiSA-CASB-XLA-01794] C33 B71-21586
Device for resistance soldering electrical leads
•to solder cnps of multiple terminal block
[BASA-CASE-SSC-10913] CIS 872-22191
Lead attachaent for high temperature operation
of electronic devices
[BASA-CASE-EBC-10224] c09 B72-25261
Beans for accouodating large overstrain in lead
vires by storing extra length of wire in
. stretchable loop
tBiSA-CASE-LAB-10168-1] c33 B74-22865
Device for configuring multiple leads method
for connecting electric leads to printed
circuit board
CSASA-CASB-BFS-22133-1] C33 B74-26977
High current electrical lead for thermionic
converters
CBASA-CASB-LE»-10950-1]
 C33 174-27683
lire stripper
[BASi-CASE-FBC-10111-1] C37 B79-10419
Bethod and apparatus for preparing
•ulticonductor cable with flat conductors
[BASA-CASB-BFS-10946-1] C31 B79-21226
Biga coating of flat vires
[BASA-CASB-IBP-05757-1] C31 B79-21227
ELECIBICAL BB8IBBBBIBO
Counter-divider circuit for accuracy and
reliability in binary circuits
[BASA-CASB-XBF-00421] C09 B70-34502
Vibrating element electrometer producing high
conversion gain by input current control of
elements resonant frequency displacement
amplitude
[BASA-CASE-IAC-02807] c09 B71-23021
BLBCtMCAi PAOLIS
Overcnrrent protecting circuit for push-pull
transistor amplifiers
ISASA-CASE-BSC-12033-1] C09 B71-13531
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transmission networks
CBASA-CASB-GSC-10114-1] ClO B71-27366
Test method and equipment for identifying faulty
cells or connections in solar cell assemblies
[BASA-CASB-BPO-10401] c03 872-20033
Shared-memory for a fault-tolerant computer -
[BASA-CASB-BPO-13139-1] c60 B76-21914
BIBCTBICA1 ZBPBD1BCB
High voltage transistor circuit
[HASA-CASE-IHP-06937] C09 871-19516
Development of electrical system for measuring
high impedance
tBASA-CASE-XHS-08589-1] C09 B71-20569
Signaling summary alarm circuit with
semiconductor switch for faulty contact
indications
tBASA-CASB-IlE-03061-1] c10 B71-24798
Signal conditioning circuit apparatus with
constant input impedance
[BASA-CASE-ABC-10348-1] c33 B7S-19518
Beadont electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASB-ABC-10816-1] C35 B76-24525
Solid-state current transformer
[BASA-CASE-BPS-22560-1] C33 B77-14335
BIBCTBICAi IBSOUXIOB
later cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities up to 100 kilogauss
[BASA-CASB-X8P-019S1] C09 B70-41929
Bethod and apparatus for removing plastic
insulation from wire using cryogenic equipment
[BASA-CASE-BPS-10340] CIS B71-17628
1-67
Boncondnctive tube as feed system for plasma
thrust or
[BASA-CASB-I1B-02902) . c2S B71-21694
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrnstor
CBASA-CASE-LBf-10210-1] c28 871-26781
Development of process for forming insulating
layer between tvo electrical conductor or
semiconductor materials
[BASA-CASE-LEt-10489-1] CIS 872-25447
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
CBASA-CiSB-ABC-10596-1] c33 B74-21851
Stored charge transistor
[SASA-CASB-BPO-11156-2] c33 B75-31331
Bethod of making an. insulation foil
[BASA-CASB-LBV-11484-1] c24 B75-33181
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
tBASA-CASE-BFS-22597] c36 178-17366
lire stripper
[BASA-CASB-PBC-10111-1] c37 H79-10419
BLBCIBICU. BBASOBBBBR
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[BASA-CASE-IKS-03495] c14 B69-3978S
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current
£BASA-CASE-IBP-09768J c09 B71-12516
Bicromicroampere current measuring circuit, with
two subminiatnre thermionic diodes with
filament cathodes
tBASA-CASE-XBP-00384] c09 B71-13530
low impedance apparatus for measuring
electrostatic field intensity near space
vehicles •
[BASA-CASE-XLE-00820] Cl« H71-16014
Electric correat msaaaciag apparatus ieaiga
including saturable core transformer and
energy storage device to avoid magneti2ing
current errors from transformer output winding
CBASA-CASE-XGS-02439] c14 H7t-19431
High voltage divider system for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to measuring circuits .
[BASA-CASB-XLB-02008] c09 B71-21583
Ablation sensor foe measuring char layer
recession rate using electric. vires ',. ,. : • •
[BASA-CASB-XIA-01794) .' .' c33 B71-21566
Current measurement by use of Ball effect " • • . • = • *
generator . ' . :
[HASA-CASE-XAC-01662] c14 B71-23037
Connector internal force gage for measuring
strength of electrical connection'
[HASA-CASE-I1P-03918] c14 B71-23087
voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic
instruments without loading signal source
[BASA-CASB-XBS-06497] c14 B71-26244
Lightning current measuring systems
[SASA-CASE-KSC-10807-1] c33 B75-26246
Bapid activation aad checkout device fox batteries
[BASA-ClSS-aPS-22749-1] c«« «76-10601
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[HASA-CASB-ABC-10810-1] c33 176-19339
Trielectrode capacitive pressure transducer
[BASA-CASB-aBC-10711-2] . c33 B76-21390
Beadont electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASB-aBC-10816-1] c35 176-24525
Apparatus for measuring semiconductor device
resistance
[HASA-CASE-SPO-14424-1] c33 B80-32650
BIBCIBICA1 SBOSBBI1BS
Voltage drift compensation circuit for
analog-to-digital converter
[B1SA-CASB-XBP-04780 ) C08 171-19687
Development and characteristics of
electronically resettable fuse with saturable
core current sensing transformer having two
outside legs and center leg
[BASA-CASB-X6S-11177] c09 B71-27001
Development and characteristics of voltage
regulator for connection in series with
alternating current scarce and load'using
three leg, two-window transformer
BIBCTHICAL BESISTABCB SOBJECT IBDEI
[SASA-CASE-EBC-10113] c09 H71-27053
Development of systeo with electrical properties
which vary with changes in temperature for use
nith feedback loop in operational amplifier
circuit
[BASA-CASE-HSC-13276-1] Cl4 H71-27058
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell aatriz
[BASA-CASE-HPO-11190] C03 871-34044
Storage battery comprising negative plates-of a
Hedge shaped configuration —,- for preventing
shape change induced malfunctions
[BASA-CASE-BPO-11806r1 ] . c44 874-19693
Thermocouple tape developed fron
thermoelectrically different metals
CBASA-CASB-LEB-11072-2] C35H76-15434
Codification of the 'electrical and optical .
properties of polymers ion irradiation to
create texture
[BASA-CASE-LBI-13027-1] c27 880-24437
BLBCIBICAL BESISTABCB .
Development of electrical system for indicating
optimum contact between electrode and metal
surface to permit improved soldering operation
IHASA-CASE-KSC-10242] c15 872-23497
Radio frequency source resistance measuring
instruments of varied design
[BASA-CASE-BPO-11291-1] . . . c14 H73-30388
Apparatus for measuring semiconductor device
resistance
[SASA-CASB-HPO-14424-1] C33 H80-32650
ELECTBICAL BESISIITIII
Describing method for vapor deposition of •
gallium arsenide films to manganese substrates
to provide semiconductor devices with low
resistance substrates
[BASA-CASE-XBP-01328] c26 871-18064
Simulating operation of thermopile vacuum gage
tube at high and low pressures
[NASA-CASE-XLA-02758] c14 871-18481
Electrically conductive fluorocarbon.polyaers
[HASA-CASB-XLE-06774-2] : • C06 B72-25150
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[HASA-CASE-ABC-10810-1] C33B76-19339
Durable antistatic coating for
.- polymethylmethacrylate . ..
[SASA-CASE-BPO-13867-1] c27 H78-14164
Bemote lightning monitor system
. [HASA-CASB-KSC-11031-1] . c33 879-11315
Lightweight electrically-powered flexible.
thermal laminate made of metal and
nonconductive yarns
[»ASA-CASE-BSC-12662-1] c33 879-12331
Electrically conductive thermal control coatings
CHASA-CASE-GSC-12207-1] , c24 879-14156
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[ NASA-CASE-LAB- 12705-1]. C33 880-24549
Electrical self-aligning connector
[HASA-CASE-HFS-25211-1] C33 880-32651
BLBCIBICITT
Thermionic converter for converting heat energy
directly into electrical energy
[HASi-CASE-XLB-01903] C22 871-23599
Bt EC TBO-OPTICS
Electro-optical system with scan-in illuminator
and scan-out photosensor for scanning variable
transaittanee objects
[8ASA-CASE-8PO-11106] • Cl4 870-34697
Electro-optical system for maintaining tyo-azis
alignment during milling operations on large
tank-sections
[BASA-CASE-IDF-00908] ; c14 870-40238
Automatic polarimeter capable of measuring
transient birefringence changes in
electro-optic materials
[BASA-CASE-IBP-08883] C23 871-16101
Design and development of light sensing device
for controlling orientation of object relative
to sun or other light source
[BASA-CASB-BPO-11201] c14 -872-27409
Electro-optical stabilization-of calibrated:
light source .
[BASA-CASE-flSC-12293-1] c14 872-27411
Optical conversion method for spacecraft
television * . .
[8ASA-CASE-HSC-12618-1 ] c74 878-17865
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Boncontacting method for measuring angular
deflection ...:.,• ,: . .
[HASA-CASE-LAB-12178-1] ' ' c74;B80-21138
BLECTBOACOOSTIC TBABSDUCEBS . .. ... ..:,_.•;./'..-. .; ,.-•
Transducer for monitoring oxygen flow in- •
respirator . . . . . . .'.-. -. .. i
 ;
[BASA-CASE-FBC-10012] . .-.-... c14 B72-17329
. Material suspension within an. acoustically
excited resonant chamber at near " >.' ' \
weightless conditions • . ... '. : •
[HASA-CASE-NPO-13263-1 ] .•: Cl2 875-24774
CDS solid state: phase insensitive ultrasonic
transducer annealing .dadnium sulfide
crystals • ; , • . •
[BASA-CASE-lAB-12304-1] . ' .-- c35 H80-20559
BLECTHOtCOUSIIC BITES . • .
Phonocardiogram simulator -producing electrical
voltage naves to control amplitude and :
duration betveen simulated sounds- • <
[HASA-CASE-XKS-10804] . : . . •
 C05 871-24606
BLBCIBOCABDIOSBAPHY
Phonocardiogram simulator producing electrical
voltage waves to control amplitude' and .
duration betveen simulated sounds.-
[MASA-CASE-XKS-10804] COS 871-24606
Development of instantaneous reading .tachometer
• ' for measuring electrocardiogram signal rate
[BASA-CASE-BFS-20418] . . . . c14'873-24473
Insulated electrocardiographic-electrodes
. without paste electrolyte
[BASA-CASB-HSC-14339-1] c05 875-24716
Pocket BCG electrode . . .
[SASA-C4SE-ABC-11258-1] . . c52 H80-33081
•ELECTBOCAIALISZS • .. .
Electrocatalyst for oxygen reduction in low
temperature alkaline fuel cell ... > .
. [BASA-CASE-HQH-10537-1] c06 872-10138
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
CBASA-CASE-LEI-13148-1) . c33 880-20487
ELECTBOCHEHICAL CELLS . . . .
' Apparatus for measuring polymer membrane <
expansion in electrochemical cells . '
[HASA-CASE-XGS-03865] c14 869-21363
Preventing pressure buildup in electrochemical
. . cells by reacting palladium oxide with evolved
hydrogen -. • <
[BASA-CASE-XGS-01419] c03 870-41864
Nonmagnetic hermetically sealed batter.y case
made of epoxy resin and woven glass tape for.
use with electrochemical cells in spacecraft
[SASA-CASE-XGS-00886] c03 N71-11053
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments - .
[HASA-CASE-IGS-02630] . c03 871-22974
Sealed electrochemical cell with flexible casing
for varying electrolyte level in cell
[BASA-CASE-XGS-01513] C03 871-23336
Elimination of two step voltage discharge
. property of silver zinc batteries by using
divalent.silver oxide capacity of cell to
charge anodes to monovalent silver state
[HASA-CASE-XGS-01674] . c03 871-29129
Flexible, frangible electrochemical cell and
.package for operation in Ion temperature
environment . . •
[BASA-CASE-XGS-10010] C03 872-15986
Porous electrode for.use in electrochemical cells
, [SASA-CASE-GSC-11368-1] C09 873-32108
..Battery testing device for testing cells of
multiple-cell battery
[8ASA-CASB-HFS-20761-1] C44 874-27519
Electrical conductivity cell and method for
fabricating -the same
[HASA-CASE-ABC-10810-rl] ' c33 876-19339
Haiti-cell battery protection system
[BASA-CASE-IEB-12039-1] c44 H78-14625
Method and device for the detection of -.phenol
and related compounds in an
electrochemical cell
[BASA-CASB-LEI-12513-1] c25 879-22235
Electrochemical cell for rebalancing BEDOX flow
system
[HASA-CASE-LEB-13150-1] C44 879-26474
Catalyst surfaces for the chrooous/chromic redox
couple • .
[HASA-CASE-LEI-13148-1] c33 H80-20487
BlECIBOCHEHICAl1 HACHIHIBG
Apparatus for electrolytically tapered or '
SUBJECT IIOBI E1BCTBOKIIBIICS
contoured cavities
[HASA-CASB-IBP-08835-1J C37 880-14395
ElECTBOCHEBICAL OZIDUIOI
Bethod and device for the detection of phenol
and related compounds in an
electrochemical cell
[BASA-CASE-LBI-12513-1] c25 B79-22235
BLECTBOCBBBISTBY
Blectrochemically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by haian
•oscles and organs •
[BASA-CASE-XBS-02872] c05 B69-21925
Electrochemical detection device for use in
microbiology '
[BASA-CASB-LAB-11922-1] c25 879-24073
Indirect microbial detection
[BASA-CASE-LAB-12520-1] c51 880-11756
Catalyst surfaces for the chromons/chromic redoi
couple
[BASA-CASE-LEB-13148-2] c44 B80-18557
BLBCtBODB FILfl BIBBZBBS
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells — rubber-ion transport
membranes
[BASA-CASB-LEB-12358-1] c44 H79-17313
B1BCIBOOBLBSS DISCHAB6BS
Lightning discharge identification system
[HASA-CASE-KSC-11099-1] c33 879-25313
ELBCTBODEPOSITIOB
Binding layer of semiconductor particles by
electrodeposition
[BASA-CASE-XBP-01959] C26 871-23043
Blectrodeposition method for producing
crystalline material from dense gaseous medium
[BASA--CASB-BPO-10440] CIS B72-21466
Electrophoretic sample insertion -— device for
uniformly distributing samples in flow path
[BASA-CASB-BFS-21395-1] c25 874^26948
flnltitarget sequential sputtering apparatus
[SASA-CASB-BPO-13345-1] c37 875-19684
Bethod and device for the detection of phenol
and related compounds —- in an
electrochemical cell
[BASA-CASB-LBH-12513-1] c25 879-22235
Improved refractory coatings and method of
producing the same
[BASA-CASE-LBB-13169-1] c26 880-14232
BLBCIBOOBS
Bollov spherical electrode for shielding
dielectric Junction between high voltage
conductor and insulator
[BASA-CASE-IIB-03778] c09 BS9-21542
Blectrochemically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by human
muscles and organs
CBASA-CASE-XBS-02872] C05 B69-21925
Bonding method for improving contact between
lead tellaride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[BASA-CASB-IGS-04554] " . c!5 B69-39786
ilonization vacuum gage
[BASA-CASE-XBP-00646] c14 870-35666
Accel and focus electrode design for ion engine
with improved efficiency
[BASA-CASB-IBP-02839] c28 870-41922
Including didyminm hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase ampere hour capacity
[SASA-CASB-IGS-03505] c03 871-10608
Apertured electrode focusing system for ion
sources with conuniform plasma density
[BASA-CASB-IHP-03332] c09 871-10618
Blectromedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[BASA-CASB-XFB-10856] COS 871-11189
Electrode attached to helmets for detecting low
. level signals from skin of living creatures
[BASA-CASB-ABC-10043-1] c05 871-11193
Characteristics of pressed disc electrode for
biological measurements
[BASA-CASB-XBS-04212-1] COS 871-12346
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[BASA-CASB-XLE-04787] c03 871-20492
Arc electrode of graphite with tantalum ball tip
[BASA-CASB-Z1E-04788] c09 871-22987
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• Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
[BASA-CASE-XBS-01625] c15 B71-23022
Automatic recording BcLeod gage with three
electrodes and solenoid valve connection
[HASA-CASE-XLE-03280] c14 B71-23093
Dry electrode design with wire sandwiched
between two flexible conductive discs for
monitoring physiological responses
[BASA-CASE-PEC-10029] c09 871-24618
Development and characteristics of electrodes in
which poisoning by organic molecules is
prevented'by ion selective electrolytic
deposition of hydropbilic protein colloid
[BASA-CASB-XBS-04213-1] ' c09 B71-26002
Adhesive spray process for attaching biomedical
skin electrodes
CBASA-CASB-XPB-07658-1] c05 871-26293
Electrodes having array of small surfaces for
field ionization
tBASA-CASB-BBC-10013] c09 B71-26678
Bannfactnring process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[HASA-CASE-BSC-90153-2] c05 B72-25120
Dry electrode manufacture, using silver powder
with cement[BASA-CASE-PBC-10029-2] • cos 872-25121
Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for biomedical applications
[BASA-CASE-BSC-13648] c05 872-27103
. Electrode with multiple columnar conductors for
limiting field emission current
[HASA-CASE-BBC-10015-2] c10 B72-27246
Coaxial, high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator using electrodes
[BASA-CASB-BPS-20589] c25 872-32688
Characteristics of ion rocket engine with
combination keeper electrode and electron baffle
CBASA-CASE-BPO-11880] c28 873-24783
Silicon carbide backward diode with coated lead
attachment
'£BASA-CASB-BBC-10224-2] c09 N73-27150
Porous electrode for use in electrochemical cells
tBASA-CASE-6SC-11368-1] c09 873-32108
High powered arc electrodes producing solar
simulator radiation
[8ASA-CASE-LEI-11162-1] c33 874-12913
Bethod of making porous conductive supports for
electrodes — by electroforming and stacking
nickel foils'
[BASA-CASE-6SC-11367-1] c44 874-19692
Insulated electrocardiographic electrodes ---
without paste electrolyte
[BASA-CASB-BSC-14339-1] c05 B75-24716
Beadont electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 876-24525
Gels as battery separators for soluable
electrode cells _ .
"[BASA-CASE-LEI-12364-1] c4« 877-22606
Snap-in compressible biomedical electrode
IBASA-CASE-BSC-14623-1] c52 B77-28717
Cesium thermionic converters having improved
electrodes
[BASA-CASE-1BR-12038-3] c44 B78-25555
Apparatus for electrolytically tapered or
contoured cavities
[BASA-CASB-XBP-08835-1] c37 880-14395
Toroidal cell and battery energy storage for
orbital space applications or pover cells for
electric vehicles
[BASA-CASE-LEf-12918-1] c4« 880-33857
BLECIBOFOBBIBG
• Bethod of electroforming a rocket chamber
[BASA-CASE-LBI-11118-1] c20 B74-32919
BLBCTBOHIDB-AOIIC FOBBIB6
Electric discharge apparatus for
electrohydranlic explosive forming
[BASA-CASE-XflP-00375] ' c15 870-34249
BIBCTBOBIDBODIIABICS
Control valve for switching main stream of fluid
from one stable position to another by means
of electrohydrodynamic forces
(BASA-CASE-BPO-10416] c12 871-27332
BLECIBOKIIBTICS
Zeta potential flowmeter for measuring very slow
to very high flows
BLBCTBOLTSIS SUBJECT IBDBI
[BASA-CASE-XHP-06509] ' 'C14 H71-23226
ELECTBOLZSIS-
- Hater electrolysis rocket 'engine with self-
regulating stoichiometric fuel sizing regulator
[BASA-CASE-XGS-08729] C28 B71-14044
Operation method for combined electrolysis
device and fuel cell using molten salt to
produce power by thermoelectric regeneration
mechanism
[BASA-CASE-XLE-01645] C03 H71-20901
Polymeric electrolytic hygrometer
[BASA-CASE-BPO-13948-1] c35 B78-25391
ELECTBOLITES
Apparatus for measuring polymer membrane
expansion in electrochemical cells
[HASA-CASE-XGS-03865] c14 H69-21363
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[BASA-CASB-XLE-011526] C03 H71-11052
Sealed electrochemical cell with flexible casing
for varying electrolyte level in cell
[HASA-CASE-XGS-01513] C03 H71-23336
Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for biomedical applications
[BASA-CASE-HSC-13648] COS B72-27103
ELECTBOLYTIC CELLS
Heat activated cell with aluminum anode
• [BASA-CASE-LER-11359-2] C03 H72-2003<!
Actuator operated by electrolytic drive gas
generator and evacnator
[HASA-CASE-HPO-11369] CIS B73-13467
Electrolytic cell structure
[BASA-CASE-LAH-11042-1] C33 B75-27252
Beconstituted asbestos matrix for use in
fuel or electrolysis cells
[BASA-CASE-BSC-12568-1] C24 H76-14204
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
[BASA-CASB-LEg-13148-1] C33 H80-20487
Cell and method for electrolysis of Hater and
anode therefor oxygen recovery in
connection Kith space transportation vehicles
[BASA-CASE-MSC-16394-1] c25 H80-26406
Toroidal cell and battery energy storage for
orbital space applications or power cells for
electric vehicles
[BASA-CASE-LEH-12918-1] C44 B80-33857
ELBCTBOMAGHEIIC ABSOBPTIOH
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
[BASA-CASE-ABC-10194-1] C23 B73-20741
Method and apparatus for background signal
reduction in opto-acoustic absorption
measurement
[NASA-CASE-HPO-13683-1] C35 B77-14411
Electromagnetic radiation energy arrangement
coatings for solar energy absorption and
infrared reflection
[NASA-CASE-HOO-00428-1] C32 B79-19186
Electromagnetic power absorber
[HASA-CASE-HPO-13830-1] C32 H80-14281
BLECIBOBAGBBIIC FIELDS
Tumbling motion system for object demagnetization
[HASA-CASE-XGS-02437] C15 B69-21472
Device for high vacuum film deposition with
electromagnetic ion steering
[HASA-CASE-BPO-10331] C09 B71-26701
Hetal detection system with electromagnetic
transmitter with single coil and receiver with
single coil
[BASA-CASE-ABC-10265-1] CIO S72-28240
Low power electromagnetic flowmeter system
producing zero output signal for zero flow
• [NASA-CASE-ABC-10362-1] C14 H73-32326
Electromagnetic flow rate meter for liquid
metals
[BASA-CASE-LE1-10981-1] C35 B74-21018
Bicrocomputerized electric field meter
diagnostic and calibration system
[ HASA-CASE-KSC-11035-1] C35 B78-28411
ELECTBOHAGHETIC BABBEBS
Hethod and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tubes using magnetomotive
forces
[HASA-CASE-XBF-05114] 015 H71-17650
Portable magnetomotive hammer for metal working
[HASA-CASE-XBF-03793] CIS H71-24833
ELECTBOMAGBBTIC IRBBFBBBBCB
Sealed housing for protecting electronic
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equipment against electromagnetic interference
[BASA-CASE-BSC-12168-1] • "C09 B71-18600
Hethod of treating the surface of a glass member
[HASA-CASE-GSC-12110-1] • '•• ^  c27 H77-32308
BIBCIBOHA6BE1IC BBASOBEBBHT ' • -'
Apparatus for measuring backscatter and
transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[BASA-CASE-XGS-02608] c07 H70-41678
Bicroconputerized electric field oeter
diagnostic and calibration system
[BASA-CASE-KSC-11035-T] : c35 B78-28411
BLECTBOBAGSETIC IOISB ' •
Development of idler feedback 'system to reduce
electronic noise problem in two parametric
amplifiers • . • • = .
[BASA-CASE-LAB-10253-1] c09 S72-25258
Audio equipment for removing impulse noise from
audio signals • '
[HASA-CASE-NPO-11631] C10B73-12244
Filtering device removing electromagnetic
noise from voice communication signals
[BASA-CASE-BFS-22729-1] c32 H76-21366
BLBCTBOBA6IEIIC PBOPOLSIOB •
Hypervelocity gun using both electric and
chemical energy for projectile propulsion
tBASA-CASE-HE-03186-1] C09H79-21084
ElECIBOBAGMEIIC POBPS
Hultiducted electromagnetic pump for conductive
liquids
[BASA-CASE-BPO-10755] • CIS B71-27084
BLECIBOBAGIEIIC BADIATIOH
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time
[BASA-CASE-XHS-00893 ] c07 B70-40063
Development of electromagnetic wave transmission
line circulator and application to parametric
amplifier circuits '• •
£HASA-CASE-IHP-02140] C09 H71-23097
Left and right hand circular electromagnetic
polarization excitation by phase shifter and
hybrid networks
[BASA-CASE-GSC-10021-1] C09 H71-24595
Development of method for suppressing excitation
of electromagnetic surface waves on dielectric
converter antenna
[HASA-CASE-XLA-10772] c07 H71-28980
Characteristics of microwave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
[BASA-CASE-BPO-11661] C07B73-14130
Method and apparatus for measuring
electromagnetic radiation
[BASA-CASE-LEi-11159-1] c14 B73-28488
E1ECTBOBAGBEIIC SHIELDIHG
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[8ASA-CASE-BFS-13687] c09 B71-28691
Hire stripper
£»ASA-CASE-PBC-10111-1] C37 B79-10419
BiECTBOBAGBEIIC IAVB FILIEBS
Design and characteristics of laser camera c,
system with diffusion filter of small
particles with average diameter larger than
wavelength of laser light
[HASA-CASE-BPO-10417] c16 B71-33410
ELECTBOBAG1EIJC IAVE TBAHSBISSIOB
Apparatus for measuring backscatter and
transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[BASA-CASE-XGS-02608] c07 B70-41678
ELECnOBAGBEIISB
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[BASA-CASE-IHP-06936] c15 B71-24695
BLBCSBOBAGIEXS
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[HASA-CASE-XLA-03724] c14 B69-27461
Water cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities up to 100 kilogauss
£HASA-CASE-XBP-01951] c09 H70-41929
Bagnetic element position sensing device, using
misaligned electromagnets
[BASA-CASE-IGS-07514] c23 B71-16099
Electroexplosive safe-arm initiator using
electric driven electromagnetic coils and
magnets to align charge
SUBJECT IHDBI BLBCIBOB TBAISIIIOIS
. [HASi-CASE-LIB-10372J C09 B71-18599
Magnetic bearing for supplying magnetic flaxes
[HASA-CASE-GSC-11079-1] c37 H75-18574
BLBCTBOBECHAHICAL DEVICES
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
.[BASA-CASE-XBP-05975] c15 H69-23185
Power controlled bimetallic electromechanical
actuator for accurate, timely, and reliable
response to remote control signal
[HASA-CASE-IBP-09776] C09 H69-39929
Electro-mechanical circuit for converting
floating intelligence signal to common
electrically grounded intelligence recorder
[BASA-CASE-XAC-00086] C09 H70-33182
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
mirror of interferometer
[HASA-CASB-XGS-03532] ' " C14 H71-17627
•Hechanical actuator vberein linear motion
changes to rotational motion
[HASA-CASE-XGS-04548] Cl5 B71-24045
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[BASA-CASE-EHC-10088] C26 H71-25490
Electroiechaoical control actuator system using
double differential screvs
[BASA-CASE-EHC-10022] Cl5 H71-26635
Miniature electromechanical junction transducer
operating on piezojunction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[BASA-CASE-BBC-10087] C14 B71-27334
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[BASA-CASB-LAB-10503-1] C09 H72-21248
Electromechanical actuator for producing
mechanical force and/or motion in response to
electrical signals
[HASA-CASE-HPO-11738-1] c09 H73-30185
Electro-mechanical sine/cosine generator
, [HASA-CASE-LAB-11389-1] • c33 H77-26387
'fidtary electric device
[HASA-CASB-GSC-12138-1] C33 B79-20314
Coal-shale interface detection system
[BASA-CiSE-HFS-23720-23 C43 B80-14423
aagnetic field-control electromechanical
torguing devices
[BASA-CASB-MFS-23828-1] c33 USD-17359
Coal-shale interface detector
[HiSA-CASE-HPS-23720-1] C43 B80-23711
BIECTBOSBTEBS
Vibrating element electrometer producing high
conversion gain by input current control of
elements resonant frequency displacement
amplitude
• [BASA-CASE-XAC-02807] c09 H71-23021
ELBCTBOSOTIVE FORCES
Heat activated emf cells vith aluminum anode
[HASA-CASE-LEf-11359] c03 871-28579
Flexible foraulated plastic separators for
alkaline batteries
[HASA-CASE-LEI-12363-4] C44 H80-18555
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[HASA-CASE-1EB-12363-3] C44 H80-18S56
ELBCIEOH ATIACHREBT
.High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[BASA-CASE-HPO-14078-1] C72 H80-14877
ELBCHOB BEAB RBLDIBG
Portable electron bean welding chamber
, [BASA-CASE-LEB-11531 ] CIS B71-14932
Development of device to prevent high voltage
arcing in electron beam welding
[HASA-CASE-XHF-08522] CIS B71-19486
B1ECIB01 BEABS
Osing electron beam switching for brushless
motor commutation
[BASA-CASE-XGS-01451] C09 B71-10677
Electron beai scanning system for improved image
definition and reduced power requirements for
video signal transmission
[BASA-CASE-EBC-10552] c09 B71-12539
Electron beam deflection devices for measuring
electric fields
[SASA-CASE-IBF-10289] c14 B71-23699
Apparatus to determine electric field strength
by measuring deflection of electron beam
impinging on target
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[HASA-CASE-XBF-06617] c09 B71-24843
Characteristics of infrared .photodetectors
manufactured from semiconductor material
irradiated by electron beam
[HASA-CASE-LAB-10728-1] C14 S73-12445
Electron beam controller -— using magnetic
field to refocus spent electron beay in
microvave oscillator tube
[HASA-CASE-LEB-11617-1] c33 B74-10195
Image tube deriving electron beam replica of
image
[HASA-CASE-GSC-11602-1) •> c33 B74-21850
Very high intensity light source using a cathode
ray tube electron beams
[HASA-CASE-XHP-01296] c33 H75-27250
Coupled cavity traveling nave tube vith velocity
tapering
[BASA-CASE-LEB-12296-1] C33 B80-19425
BLECTBOH BOBBABDBBH
Improved cathode containing barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrustor
[HASA-CASE-XLB-07087] c06 H69-39889
Device and method for particle bombardment of
specimens in electron microscope and
measurement of beam intensities
[BASA-CASE-XGS-01725] c14 B69-39982
Electric rocket engine Kith electron bombardment
ionization chamber
[HASA-CASE-XHP-04124] c28 B71-21822
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrnstors
[BASA-CASE-X1E-04501 ] C09 H71-23190
Single grid accelerator system for electron
bombardment type ion thrustor
[HASA-CASE-XIE-10453-2] c28 M73-27699
Containerless high temperature calorimeter
apparatus
[HASA-CASE-HFS-23923-1] c35 B79-29492
ELECIBOI CAPTOBE
Hultistage depressed collector for dual node
operation for travelling wave tubes
[HASA-CASE-1.B1-13282-1] c33 S79-32163
ELBCIBOB DISIBIBOTIOB
Heasnrement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[HASA-CASE-ABC-10598-1] c75 B74-301S6
BLECIBOB EHISSIOB
Vacuum thermionic converter vith short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[BASA-CASE-XLE-01015] C03 B69-39898
B1ECTBOH FLDX OEISITI
Device and method for particle bombardment of
specimens in electron microscope and
measurement of beam intensities
[BASA-CASE-XGS-01725] c14 B69-39982
E1ECIBOH IBBADIATIOH
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant
[BASA-CASE-ILE-00376] c28 B70-372«5
ELECIBO! BICBOSCOPBS
Device and method for particle bombardment of
specimens in electron microscope and
measurement of beam intensities
[BASA-CASE-XGS-01725] C14 B69-39982
Sethod of forming aperture plate foe electron
microscope
[HASA-CASE-ABC-10448-2] C74 H75-12732
Electron microscope aperture system
[BASA-CASE-ABC-10448-3] c35 B77-14408
ELECIBOI PHOTOB CASCADES
Besistive anode image converter
, [BASA-CASE-HQB-10876-1] c33 B76-27473
BLECTBOH PLASBA
Apparatus for producing highly conductive, high
temperature electron plasma vith hoaogenons
temperature and pressure distribution
[BASA-CASE-X1A-00147] C25B70-34661
BLECIBOI SOOBCBS
Electron microscope aperture system
[HASA-CASE-ABC-10448-3] c35 B77-14408
ELECIBOI IBABSFEB
Sethod for treating metal surfaces to prevent
.secondary electron transmission
[BASA-CASE-XBP-09469] c24 B71-25555
BLECTBOH TBilSITIOBS
Diatomic infrared gasdynaiic laser for
producing different vavelengths
K1ECTBOH T0BBS SUBJECT IBDBX
£ HiSA-CASB-ABC-10370-1] c36 B75-31426
BIBCTBOB TUBES
Direct radiation cooling' of linear beam
collector tubes :
[BASA-CASE-IBP-09227] c15 1169-24319
Befractory filaaent 'series circuitry for radiant
heater ' .
[BASA-CASE-ILE-00387] c33 B70-34812
BLECXBOB XOBIBLIB6 . ;
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IE detector
[BASA-CASE-NPO-13348^1] c33 H75-31332
ELBCSBOBIC COHIBOt .
Electronic and nechanical scanning control
system for nonopalse tracking antenna
[BASA-CASB-XGS-05582J . . c07 1169-27460
Electronic circuit systea for controlling
electric motor speed
[BASA-CASE-IHF-01129] " C09 H70-38712
' Scanning signal phase and amplitude electronic
control device vith hybrid T vaveguide junction
[BASA-CASE-BPO-10302] . ClO B71-26142
Ion bean deflector system for electronic thrust
vector control for'ion propulsion yav, pitch,
• and roll, forces
[HASA-CASB-LEI-10689-1] c28 1171-26173
Electronic detection systea for peak
acceleration linits in vibratiohal testing of
spacecraft components
[BASA-CASE-BPO-10556] Cl4 H71-27185
. Control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[HASA-CASB-HPO-11016] c08 1172-31226
BLBCTBOBIC EQOIPHEHT
Electronic and mechanical scanning control
system for monopulse tracking antenna
[BASA-CASB-XGS-05582] c07 H69-27460
Development of pulse-activated polarographic
hydrogen detector
[HASA-CASE-XHF-06531] Cl4 H71-17575
Development of stable electronic amplifier
adaptable for monolithic and thin film
construction
[SASA-CASB-XGS-02812] c09 B71-19466
Development and characteristics of oscillating
static inverter :
[BASA-CASE-XGS-05289] - c09 H71-19470
Development of electromagnetic vave transmission
line circulator and application to parametric
amplifier circuits
[HASA-CASB-XBP-02140] C09 H71-23097
Development of optimum pre-detection diversity
combining receiving systea adapted for use
vitb amplitude modulation, phase modulation,
and'frequency modulation systems
[BASA-CASB-XGS-00740] C07 1171-23098
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrnstors
[BASA-CASE-XLE-04501] . C09 871^23190
Bethod and apparatus for adjusting thermal
conductance in electronic components for space
use
., [BASA-CASE-XHP-05524J . C33H71-24876
Development and characteristics of solid state
acoustic variable time delay line using direct
current voltage and radio frequency pulses
[BASA-CASB-EBC-10032] . ClO 1171-25900
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic
instruments without loading signal source
[HASA-CASB-ias-06497] c14 B71-26244
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers vith improved sensitivity and .
one photomultiplier tube to eliminate
alignment problem
[HASA-CASB-lAB-10204] C14 B71-2721S
Device for rapid adjustment and maintenance of
temperature in electronic components
[HASA-CASB-XHP-02792] c14 B71-28958
Apparatus vith summing netvork for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[BASA-CASE-HPO-10769] c08 H72-11171
Beadily assembled universal environment housing
for electronic equipment
[BASA-CASE-KSC-10031] c15 H72-22486
lead attachment for high temperature operation
of electronic devices
[BASA-CASE-EBC-10224] .'... c09 B72-25261
Development of method and apparatus for
detecting surface ions on silicon diodes and
transistors
[BASA-CASE-BHC-10325] , c15 B72-25457
Development and characteristics of data decoder
to process convolution encoded information
[HASA-CASE-HPO-11371] . C08S73-12177
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source to derive binary
singles to show state of various indicators in
processor
CBASA-CASB-GSC-10975-1] cos H73-13187
.Theraochromic compositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
£BASA-CASE-BPO-1076»-1] ell B73-14428
Development of phase control coupling for use
vith phased array antenna
[BASA-CASE-EBC-10285] ClO H73-16206
Device for locating, electrically nonlinear
objects and determining distance to object by
Ffl signal transmission
[BASA-CASE-KSC-10108] clU B73-25461
Electronic strain level counter on in-flight
aircraft
tBASA-CASE-lAB-10756-1] C32 B73-26910
Automatic vehicle location system
[BASA-CASE-HPO-11850-1] c32 B74-12912
Automatic focus control for facsimile cameras
[HASA-CASE-LAB-11213-1] c35 H75-15014
Electronic analog divider
[BASA-CASE-LEH-11881-1] C33 B77-17354
Improved subcutaneous electrode structure
[HASA-CASE-ABC-11117-1] c52 879-15576
Hultistage depressed collector for dual node
operation for travelling vave tubes
[BASA-CASE-LEB-13282-1] . C33 B79-32463
BXEC1BOBIC EQDIPBEII TESTS
Apparatus for automatically testing analog to
digital converters for open and short circuits
[BASA-CASE-ZlA-06713] clU B71-28991
Signal conditioner test set '
tBASA-CASE-KSC-10750-1] C35 H75-12270
Decommntator patchboard verifier
[MASA-CASE-KSC-11065-1] C60 B79-27865
E1BCTBOBIC HLIBBS
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandvidth and center freguency gain
[BASA-CASE-ABC-10264-1] ' C09 B73-20231
Capacitance multiplier and filter synthesizing
netvork
[SASA-CASE-BPO-11948-1] c33 B74-32712
Botch filter
tBASA-CASE-BFS-23303-1] C32 H77-18307
E1ECTHOBIC HODOLES
Thermal conductive, electrically insulated *
cleavable adhesive connection between
electronic module and heat sink
[BASA-CASE-XHS-02087] C09 B70-41717
Fabrication methods for matrices of solar cell
submodules
[BASA-CASB-XBP-05821] C03B71-11056
Development and characteristics of cooling
system to maintain temperature of rack.mounted
electronic modules
[BASA-CASE-«SC-12389] c33 B71-29052
Tool for use in lifting pin supported objects
[HASA-CASB-BPO-13157-1] c37 B74-32918
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[BASA-CASE-BPO-13812-1] . C33B77-30365
Hethod of making encapsulated solar cell modules
[BASA-CASE-IEB-12185-1] c44 H78-25528
Electronically scanned pressure sensor module
vith in SITD calibration 'capability
[BASA-CASB-LAB-12230-1] c35 H79-14347
Hodule failure isolation circuit for paralleled
inverters • preventing system failure during
pover conditioning for spacecraft applications
[BASA-CASB-BPO-14000-1] c33 N79-24254
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
[BASA-CASE-HPO-14056-1] c33 B79-24257
B1ECIBOBIC PACSA6IBG
Electrical feedthrough connection for printed
circuit boards
tBASA-CASB-MF-01483] c14 H69-27431
1-72
SUBJECT IIDSX ELBTOIS
capacitor fabrication by solidifying mixture of
ferromagnetic metal particles,
• nonferronagnetic particles, and dielectric
material
[BASA-CASE-LES-10364-1] c09 871-13522
Bethod of evaluating aoistore barrier properties
of materials used in electronics encapsulation
[BASA-CASE-BPO-10051] c18 B71-24934
Electrical connections for thin fill hybird
nicrocircnits
[BASA-CASE-XBS-02182] clO 871-28783
Flexible, frangible electrochemical cell and
package for operation in lov temperature
environaent
[HASA-CASE-XGS-10010] C03 H72-15986
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package foe containing
nicrovave senicondnctor components
[BASA-CASE-GSC-10791-1] c15 873-14469
techniques for packaging and mounting printed
circuit boards
[BASA-CASE-BFS-21919-1] • -CIO 873-25243
integrated circuit package with lead'structure
and method of preparing the sane
[BASA-CASE-BFS-21374-1] C33 H74-12951
fool for use in lifting pin supported objects
[BASA-CASE-BPO-13157-1] c37 874-32918
Chassis unit insert tightening-extract device
CBASA-CASE-XBS-01077-1] c37 B79-33467
. Computer circuit card puller
[HAS4-CASE-FBC-11042-1] c37 880-20589
ELECtBOBIC BECOBDIB6 SISXBBS •
Electronic recording systen for spatial mass
distribution of liquid rocket propellent
droplets or vapors ejected frog high velocity
nozzles
[BASA-CASE-BPO-10185] clO 871-26339
ELECtHOilC TBABSDOCEBS
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipnent
[BASA-CASE-XBF-02433] c1« 871-10616
Transducer circuit design vith single coaxial
cable for input and output connections
. . including incorporation into miniaturized
catheter transducer
.[BASA-CASE-ABC-10132-1 ] c09 871-24597
Circuit design for failure sensing and
protecting lov voltage electric generator and
power transmission networks
[BASA-CASE-GSC-10114-1] clO 871-27366
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap'
tBASA-CASE-HPO-10711-1] c35 877-21392
Distribnted-svitch Dicke radiometers
[BASl-CASB-SSC-12219-1] • c35 880-18359
BLBCTBOPBOBBSIS
Electrophoretic sample insertion device for
uniformly distributing samples in-flow path
[BASA-CASB-BFS-21395-1] C25 874-26948
Apparatus for conducting flov electrophoresis in
• the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-BFS-21394-1] C34 874-27744
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
. [BASA-CASE-ABC-10991-1] C25 878-14104
Portable electrophoresis apparatus using minimum
electrolyte
[BASA-CASB-BPO-13274-1] C25 879-10163
Bicroelectrophoretic apparatus and process
[BASA-C1SE-ABC-11121-1] C25 879-14169
Electropboretic fractional elution apparatus
employing a rotational seal fraction collector
[BASA-CASE-BFS-23284-1] '• C37 B80-14397
Bethod for separating biological cells
suspended in aqueous polymer systems
[BiSi-CiSE-MPS-23883-1] c51 880-16715
B1BCIBOPHOTOBETBBS
Bethod and photodetector device for locating
. abnormal voids in lov density materials
' ' (BASA-CASB-BFS-20044) C14 871-28993
BLBCTBOPHTSIOLOCI
Brf electrode design vith vire sandwiched
between two flexible conductive discs for
aonitoring physiological responses
(BASA-CASE-FBC-10029] C09 B71-24618
BLBCT80PLATIBG
Bethod of plating copper on aluminum to permit
conventional soldering of structural aluminum
bodies ,
[BASA-CASE-XLA-08966-1] c17 871-25903
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[BASi-CASE-BFS-13687] c09 H71-28691
Technique and equipment for sputtering using
apertnred electrode and pulsed substrate bias
[BASA-CASB-LEB-10920-1] c17 873-24569'
ELECTROSTATIC CHARGE
Charged particle analyzer vith periodically
varying voltage applied across electrostatic
deflection members
[BASi-CiSE-IiC-05506-1] . c24 871-16095
Electrostatic measurement system foe
contact-electrifying a dielectric
[HASi-CASE-HPS-22129-1] c33 875-18477
Use of glow discharge in flnidized beds
[BASA-CASE-ABC-11245-1] c33 B80-11326
ELECTROSTATIC EBSIBBS
Colloidal particle generator for electrostatic
engine for propelling space vehicles
[BASA-CASE-XLE-00817] c28 870-33265
Encapsulated heater forming hollow body for
cathode used in ion thrnster
[BASA-CASE-LEI-10814-1] c28 870-35422
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellent
CBASA-CASB-ILB-00376] c28 870-37245
Electron bombardment ion rocket engine vith
improved propellent introduction system
[BASA-CASB-XLE-02066] c28 871-15661
BLECTBOST1XIC GBBERAIOES
Electrostatic modulator for communicating
through plasma sheath formed aroond spacecraft
during reentry
[BASA-CASB-XLA-01400]' C07 B70-41331
BLBCTBOSTAIIC CBBCUIIATOBS
Fine particulate capture device
CBASA-CASE-LEB-11583-1] c35 879-17192
BLECIBOSTATIC CBOBES
Lov impedance apparatus for mea'surinq
electrostatic field intensity near space
vehicles
[8ASA-CASE-XLE-00820] c14 871-16014
BLECTBOS1A1IC CBOPDLSIOB
High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrustor
[BASA-CASE-XLE-01902] . c28 B71-10574
Electrostatic microthrnst propulsion system vith
annular slit colloid thrustor
CBASA-CASE-GSC-10709-1] ' • c28 871-25213
BUC1BOSIASXC SBIBLOIBS
Ion beam thrnster shield
[HASi-CiSE-LEW-12082-1] c20 877-10148
Shielded conductor cable system
IBASA-CASB-HSC-12745-1] c33 B77-13338
BLBCTB03IAIICS
Controllable high voltage source having fast
settling time
[BASA-CASE-6SC-118B4-1] c33 875-19522
ELECTBOTBBBBAL 2S6IHBS .„,.-.- . ''
Electrothermal rocket engine using resistance
heated heat exchanger
[BASi-CASE-XLE-00267] c28 870-33356
High resistance cross flov heat exchangers for
electrothermal rocket engines
[8ASA-CASE-XLE-01783] c28 870-34175
B1EVATIOB
Iracking mount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[BASA-CASE-BFS-14017] C14 871-26627
Automatic braking device for rapidly
. transferring humans or materials from elevated
location
[BASA-CASE-I8S-07814] c15 B71-27067
BLBTAIOBS (LIFTS)
Centrifuge mounted motion simulator vith
elevator mechanism
[BASA-CASE-IAC-00399] c11 B70-34815
Guide member for stabilizing cable of open shaft
elevator
[BASA-CASE-KSC-10513] c15 B72-25453
ELETOBS
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens vith hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[BASA-CASE-XLA-08967] c02 871-27088
1-73
ELLIPSES SUBJECT IHOBX
ELLIPSES
Ellipsograph foe describing and catting ellipses
with minimal axial dimensions
[BASA-CASE-XLA-03102] c14 871-21079
ELLIPSOHETEBS . '
Bemote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipsometry
[BASA-CASE-GSC-11976-1] c43 B78-10529
BLOIGHIOB
Strain gage measureaent of elongation doe to
thermally and mechanically induced stresses
[BASA-CASE-XGS-04478] ' . c14 B71-24233
Amplifying ribbon extensometer
[SASA-CASE-LAB-11825-1] c35 877-22449
Boving bod; velocity arresting line
elongating steel cable
[BASA-CASE-LAB-12372-1] c37 B80-18399
BLBTIOB
Anino acid analysis
C SASA-CASE-BPO-12130-1] c25,B75-14844
Blectrophoretic fractional elation apparatus
employing a rotational seal fraction collector
[BASA-CASB-BFS-23284-1] c37 B80-14397
BHBB6EICIES
Silent alarn system for mutiple room facility or
school
[HASA-CASE-HPO-11307-1] c10 S73-30205
Emergency space-suit helmet
[BASA-CASB-BSC-10954-1] c54 B78-18761
BHBBGBBCY BBBATHXBG TBCBHIQUBS
Pulmonary resuscitation method and apparatus
•ith adjustable pressure,regulator
[BASA-CASE-XBS-01115] COS B70-39922
BBBB6BHCY LIFE SOSTAIBII6 SISIBHS
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape from orbit for
spacecrevs under emergency conditions
[BASA-CASE-XBS-06162] c31 B71-28851
Three transceiver lunar emergency system to
relay voice communication of astronaut
CBASA-CASE-BFS-21042] C07 B72-25171
Emergency descent device
£BASA-CASE-BFS-23074-1] ' c54-877-21844
BBISSIOB SPECTBA
Emission spectroscopy method for contamination
monitoring of inert gas metal arc welding
[BASA-CASE-XnF-02039] c15 M71-15871
BH11TAHCE
High thermal euittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-06199] C15 B71-24875
BBHIBBS
Inverted geometry transistor for use vith
monolithic integrated circuit
[BASA-CASB-AHC-10330-1] c09 873-32112
EBULSIOBS
Apparatus for obtaining isotropic irradiation on
film emulsion from parallel radiation source
[BASA-CASB-HPS-20095] C24 H72-11595
EHABBLS
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[BASA-CASE-BPS-2232B-1] C27 B75-27160
Hethod for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
tBASA-CASE-flSC-18107-1.] c35 879-19319
EJCAPSOLAIIHS
Development of bacteriostatic cosforaal coating
and methods of application
[HASA-CASE-GSC-10007] c18 N71-16046
Flexible,'repairable, pottable composition for
encapsulating electric connectors .
[8ASA-CASE-XGS-05180] c18 H71-25881
lest chambers with orifice and helium mass'
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[HASA-CASE-BBC-10150] . c14 B71-28992
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matrix
[8ASA-CASB-BPO-11190] • C03 B71-34044
Bethod of Baking encapsulated solar cell modules
[BASA-CASE-LBI-12185-1] C44 B78-25528
BICLOSBBBS
Bethod and apparatus Cor bowing of instrument
panels to improve radio frequency shielded
enclosure
[SASA-CASB-XBP-09422] c07 B71-19436
I-7U
Totally confined explosive welding
[BASA-CASE-LAB-10941-2] ' c37 B79-13364
ESDOSCOFBS
Borescope Kith adjustable hinged telescoping
optical system
[HASA-CASE-BFS-15162] c14 B72-32452
Apparatus for endoscopic examination -—
analysis of the propulsion system
configuration and transmitter
CBASA-CASE-BPO-14092-1] c52 B80-16725
EBDOXBEBBIC BBACflOHS
Sensor device with switches for measuring
surface recession of charring and noncharring
ablators
[BASA-CASE-ILA-01781] c14 B69-39975
EBBBI PEBSOBBEL
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
• [HASA-CASE-ABC-10097-2] c07 B73-25160
EBEBGI ABSOBPTI01
Bon-reusable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
CBASA-CASE-XLE-00810] . c15 B70-34861
Low onset rate energy absorber in form of strut
assembly for crew conch of Apollo command module
tBASA-CASB-BSC-12279-1] c15 B70-35679
Air brake device for'absorbing and measuring
power from rotating shafts
[BASA-CASE-XLE-00720] c14 B70-40201
Design and development of double acting shock
absorber for spacecraft docking operations
[BASA-CASE-XBS-03722] c15 H71-21530
Bonreuseable energy absorbing device comprising
ring member with plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[BASA-CASE-IBF-10040] c15 B71-22877
Suspended mass oscillation damper based on
impact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical towers
(BASA-CASE-LAB-10193-1] c15 871-27146
Energy absorption device in high precision gear
train for protection against damage to
components caused by stop loads
[BASA-CASE-XBP-01848] ' c15 B71-28959
Shock absorber for use as protective barrier in
impact energy absorbing system
[SASA-CASB-BPO-10671] c15 B72-20443
High energy absorption docking system design for
docking large spacecraft
[BASA-CASE-flFS-20863] . c31 B73-26876
Betal shearing energy absorber
[BASA-CASE-BQH-10638-1] cIS B73-30460
EBBHGI COfSBBVAIIOl
Bemote platform power conserving system
[HASA-CASE-GSC-11182-1] c15 B75-13007
BBBBGX COB7EBSIOI
Thermoelectric power conversion by liguid.metal
flowing through magnetic field
[BASA-CASE-XHP-00644] c03 H70-36B03
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[BASA-CASE-XLE-01716] c09 B70-40234
Device for converting electromagnetic wave •
energy into electric power
IBASA-CASB-GSC-11394-1] c09 873-32109
Electric power generation system directory from
laser' pouer
[BASA-CASE-BPO-13308-1] c36 B75-30524
Bechanical thermal- motor
[BASA-CASE-BFS-23062-1] c37 B77-12402
Low to high temperature energy conversion system
[HASA-CASE-BPO-13510-1] c44 B77-32581
Solar energy collection system
' [BASA-CASE-BPO-13810-1] c44 B77-32582
Bicrowave power converter
[BASA-CASE-BPO-14068-1] c44 B78-19609
An improved solar energy receiver for a Stirling
engine
[BASA-CASE-BEO-14619-1] c44 B79-20513
Amplified wind turbine apparatus
[BASA-CASE-BFS-23830-1] . c44 B80-21831
BIEBGZ COB7EBSXOB EFFICIEHCT
Vacuum thermionic converter with short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[SASA-CASE-ZIE-01015] c03 869-39898
SUBJECT IBDBX BBGIBE DBSI6B
Direct conversion of theraal energy into
electrical energy using crossed electric and
gagaetic fields
[BASA-CASB-XLE-00212] c03 870-34134
Increasing power conversion efficiency of
electronic amplifiers by power supply switching
[BASA-CASE-XHS-00945] C09'871-10798
Energy storage apparatus
[BASA-CASB-GSC-12030-1] C44 878-24608
Solar ceil system having altercating current
oatpat
[BASA-CASE-LEB-12806-1] c44 878-25553
Hethod of constraction of a multi-cell solar array
[BASA-CASE-HFS-23540-1] C44 879-26475
Self-reconfiguring solar cell system
[BASA-CASE-LEH-12586-1 ] C44B60-14472
Improving the efficiency of silicon solar cells
containing chromium
[BASA-CASE-BPO-15179-1] c44 B80-.32850
BSBBGI DISSIPATIOB . ;
Energy dissipating shock absorbing system for
land payload recovery or vehicle braking
[BASA-CASE-XLA-00754] ' CIS 870-34850
Bingtip vortex dissipator for. aircraft
[BASA-CASE-LAB-11645-1] c02 877-10001
notion restraining device
[HASA-CASB-BPO-13619-1] c37 B78-16369
BIEBGT DISTBIBOHOB
Hethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in.dielectric
films . . „
IHASA-CASB-BPO-13UU3-1] C76 B76-20994
BIBB6I LEVELS
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[SASA-CASE-BPO-14078-1] C72 B80-14877
BIBB6Y POLICY
Solar energy power system
[BASA-CASE-HFS-21628-2] • C44 B76-23675
Thermal energy storage system operating on
superheating of liguids
fSASA-CASZ-BFS-23167-1] cf<l H76i31667
Bouot for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[SASA-CASE-HFS-23267-1]
 C35 B77-20401
Lightweight reflector assembly
[BASA-CASE-BPO-13707-1] c74 B77-28933
Solar photolysis of water
' [SASA-CASE-SPO-13675-1] C44 B77-32580
Selective coating for solar panels using
black chrone and black nickel
[BASA-CASE-LEB-12159-1] C44 B78-19599
Hicrowave pover converter
tSASA-CASE-BPO-14068-1] C44 878-19609
Solar pond
[SASA-CASE-BPO-13581-2] C44 878-31525
Bon-tracking solar energy collector system
[BASA-CASE-BPO-13813-1] c44 B78-31526
Coal desulfurization process
[HASA-CASE-BPO-13937-1] ' c44 B78-31527
Primary reflector for solar energy collection
systems
tSASA-CASE-BPO-13579-4] C44 H79-14529
Primary reflector for solar energy collection
systems and method of making same
[HASA-;<:ASZ-BPO-13579-3] C44 879-24432
Solar energy collection system
[UASA-CASE-BPO-13579-2] C44 B79-24433
Combined solar collector and energy storage system
[DASA-CASE-LAB-12205-1] c44 B80-20810
Bind wheel electric power generator
[BASA-CASB-HFS-23515-1] c«4 880-21828
Amplified wind turbine apparatus
[SASA-CASB-HFS-23830-1] c44 B80-21831
Solar-heated fluidized bed gasification system
£»ASA-CASB-BPO-15071-1 ] C44 B80-24747
Induced junction solar cell and method of
fabrication
[SASA-CASE-BPO-13786-1] C44 B80-29835
BBBB6I SOBBCBS
Energy source with tantalum capacitors in
parallel and miniature silver oxide button
cells for initiating pyrotechnic devices' on
spacecraft and rocket vehicles
[B1SA-CASB-LABM0367-1] c03 B70-26817
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
[BASA-CASE-XGS-03632] c09 871-23311
Controllable high voltage source having fast
settling time
[BASA-CASE-6SC-11840-1] c33 B75-19522
BBBB6I STOBA6B
Snitching mechanism with energy stored in coil
spring
£BASA-CASE-IGS-00473] c03 B70-38713
Stored charge transistor
CBASA-CASB-BPO-11156-2J c33 875-31331
mechanical energy storage device for hip ,
disarticnlation
[HiSA-CASB-ABC-10916-1] c52 878-10686
Energy storage apparatus
JBASi-CASE-GSC-12030-1] clt B78-24608
Botatable mass for a flywheel
CBASA-CASE-aPS-23051-1] c37 B79-10422
Atomic hydrogen storage method and apparatus
. [HASA-CASE-LEB-12081-3] c44 B79-18455
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
coaple
[BASA-CASE-LEB-13148-2] c44 880-^ 18557
Combined solar collector and energy storage system
[BASA-CASE-LAB-12205-1] c44 B80-20810
EBBB6T IBCBBOLO6I
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13810-1] c4« B77-32582
Hethod for producing solar energy panels by
automation
[BASA-CASE-LEl-12541-1] ' c44 B78-25529
Hydrogen-fueled engine
[BASA-CASB-BPO-13763-1] c»a 878-33526
Surfactant-assisted liquefaction of particulate
carbonaceous substances
CBASA-CASE-BPO-13904-1] c25 879-11152
Back wall solar cell
[BASA-CASE-LEt-12236-2] c44 B79-14528
Solar cell module assembly jig
[8ASA-CASE-XGS-00829-1] c44 879-19447
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13579-2] c44 B79-24433
Solar concentrator
„ [BASA^CASB-HFS-23727-1] c»4 B80-14473
Hethod for forming a solar array strip
[BASA-CASE-BPO-13652-3] C44 880-14474
BBBB6I IBAISFBB
Solar energy absorber
[BASA-CASB-BFS-22743-1] c44 B76-22657
BB6IBB ABALIZBBS
Indicated mean-effective pressure instrument
[BASA-CASE-lEB-12661-1] c35 879-14345
BBGIBE COITBOL
Direct current electromotive system for
regenerative braking of electric motor
CBASArCASB-XHF-01096] c10 871-16030
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASB-ABC-10456-1] c05 875-12930
Power control for hot gas engines
[BASA-CASE-8PO-1U220-15 , c37 B78-2S430
BB6IBB COOLABTS
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellants into combustion chamber of small
rocket engine
CBASA-CASE-XLE-00303] c15 B70-36535
Injector manifold assembly for bipropellant
rocket engines providing for fuel propellant
to serve as coolant
[8ASA-CASE-IHF-00148] c28 870-38710
BB6IIB DBSI6B
Design and development of gas turbine combustion
unit with nozzle guide vanes for introducing
diluent air into combustion gases
CBASA-CASE-X1B-103477-1] c28 871-20330
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
[BASA-CASE-IBP-02923] c28 B71-23081
Space vehicle system
[iASA-CASE-HSC-12561-1] c18 876-17185
Boise suppressor for turbo fan jet engines
CB4SA-CASE-ABC-10612-1] c07 876-18131
Solid propellant motor
[BASA-CASE-HPO-11458A] c20 878-32179
Hydrogen-fueled engine
[BASA-CASE-SPO-13763-1] . c«4 B78-33526
Solar engine Flat plate type
[BASA-CASE-LAB-12148-1] c44 879-29608
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BHGIBB FAILDBE SUBJECT IBDEI
Method and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine
[BASA-CASB-lEi-12971-1] c07 B80-18039
Free-piston regenerative hot gas hydraulic engine
[BASA-CASE-LEi-12274-1] c37 H60-31790
BI6IBB FULOBB
System for monitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion engine control
[BASA-CASE-XBP-02592] c24 H71-20518
EH6IIE ISLETS
Variably positioned guide janes for aerodynamic
cho king
(BASA-CASE-LAB-10642-1] c07 874-31270
The engine air intake systen
CHiSA-CASE-AHC-10761-1] - cO|7 877-18154
Self stabilizing sonic inlet
[HASA-CASE-LBH-11890-1] " c05 879-24976
EB6IBE BOBITOBISG I1SIBOBEITS
System for monitoring presence of 'neutrals in
streams of ions - ion engine control
[SASA-CASE-XBP-02592] c24 H71-20518
B»GIBE BOISE
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[BASA-CASE-LAB-10642-1] c07 B74-31270
Apparatus and aethod for jet noise suppression
[SASA-CASE-LAB-11903-1] ' c07 877-15036
Variable thrust nozzle for quiet tucbofan engine
and method of operating same
[BASA-CASE-LE1-12317-1] c07 B78-17055
Multiple pure tone elimination strut assembly
[SASA-CASB-FB011062-1] c07 B80-32393
EBSIBE PABIS
Gas turbine engine Kith convertible accessories
[BASA-CASB-LBB-12390-1] c07 B78-17056
Gas path seal
IHASA-CASE-HPO-12131-3] C37 1)60-18400
EBGIBE SIABTEBS . .
Portable device for use in starting
air-start-nnits for aircraft and having cable
lead testing capability
[BASA-CASE-FBC-10113-1] c33 B80-26599
EHGIHE TESTS
Electric propulsion engine test chamber
[HASA-CASE-XLE-00252] C11 B70-348H4
EIGIBEEBIHG DBAiIHGS
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve '
[BASA-CASE-XAC-00074] c15 870-34817
Graphic illustration of lifting body design
[BASA-CASE-FBC-10063] cOI H71-12217
Specifications and drawings for seaipassive
optical communication system
[BASA-CASB-XlA-01090] C07 H71-12389
Method of making molded electric connector for
use vith flat conductor cables
[BASA-CASB-XBF-03498] c15 B71-15986
BB6IBBS
A phase-angle controller for Stirling engines
CBASA-CASB-HPO-14388-1] c37 H79-17217
BBTHAIPY
Measuring conductive heat flow and thermal
conductivity of laniaar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[HASA-CASE-XLE-00266] c14 B70-34156
BBTBAIBBBHT
Rater separator
[BASA-CASE-XBS-01295-1] ' c37 B79-21345
BSVIBOHBBHT SIHOLATIOB * •
Method and apparatus for applying compressional
forces to skeletal structure of subject to
'simulate force during ambulatory conditions
[BASA-CASE-AHC-10100-1] COS 871-24738
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity
[BASA-CASB-ABC-10153] . COS H71-28619
BBVIBOBBEHT SIBOLATOBS
Space environment simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[BASA-CiSB-HPO-10141] ' c11 871-24964
Environmental fog/rain visual display system for
aircraft simulators
[HASA-CASB-ABC-11158-1] c09 879-33220
BSVIBOBHEBIAl COBTBOL
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BASA-CASB-IBS-09632-1]
 C05 871-11203
Portable apparatus producing nigh velocity'
annular air column surrounding Ion velocity,
filtered, superclean air central core for
industrial clean room environmental control'
ISASA-CASE-XBF-03212] ". c15 871-22721
Development and characteristics of 'thermal'" '
sensitive panel for controlling'ratio of solar
absorptivity to surface emissivity for space
vehicle temperature control '•
£SASA-CASB-ILA-07728] c33 H71-22890
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring low temperature cooling for extended
periods
[BASA-CASE-GSC-10188-1] c23 871-24725
Vibration control of flexible bodies in steady
accelerating environment
IHASi-CASE-l»B-10106-1] ' . c15 871-27169
lest chamber for determining decomposition and
autoignition of materials used in spacecraft
under controlled.environmental conditions
[IASA-CASE-KSC-10198] c11 871-28629
Beadilr assembled universal environment housing
for electronic eguipment
[HASA-CASE-KSC-10031 ] c15 H72-22486
Environmentally controlled suit for vorking in
sterile chamber .
[BASA-CASE-LiB-10076-1] ' c05 873-20137
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental '
control system
[HASA-CASE-BSC-13587-1] c15 873-30459
Spacecraft vith artificial gravity and earthliJce
atmosphere
[HASA-CASE-LEg-11101-1] c31 873-32750
BBVIBOJSBHTAL BI6IIBBBIB6
thermal control vail panel with application to
spacecraft cabins
[HASA-CiSE-XlA-01243] •• c33 871-22792•
BHVIBOBBEHIAl BOiHOBIBG
System for real-time crustal deformation
monitoring
[BASA-CASE-BEO-14124-1] c46 880-14603
EBVIBOBBEBIAL IESIS
aultisample test chamber for exposing materials
to X rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
tB»S»-CASE-XBS-02930) ' c11 871-23042
Space suit using nonflexible material vith low
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation Kith high nobility articulation
t»AS*-CJSB-](iC-07043] COS 871-23161
Flammability test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[8ASA-CASE-KSC-10126] . . ell B71-24985
Haitiaxes vibration device for making vibration
tests along orthogonal axes of test specimen
[BASA-CASE-BFS-20242] C14 873-19421
BBVIBOBBBBTS .
Hermetically sealed elbon actuator for use in
severe environments
taiSA-CASE-BJS-14710] c09 872-22195
MSIHB ACTIVITI
'Use of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of ATE in luciferase
compositions .
IBASA-CASE-XGS-05533] c04 H69-27487
Enzymatic luminescent bioassay method for
determining bacterial levels in urine
[BASA-CASE-GSC-11092-2] cOt 873-27052
HXTBBS
Protein sterilization of firefly luciferase
without denaturation
CBASA-CASE-6SC-10225-1] c06 873-27086
EPICIC101DS
Sequencing device utilizing planetary gear set
CBASA-CASE-SSC-19514-1] c37 'B79-K20377
BPITAII
Method for the preparation of inorganic single
crystal and polycrystalline electronic materials
[BASA-CASE-XLE-02545-1] c76 H79-21910
BPOII COBPOOBDS
Synthesis of siloxane containing epoxy polymers
Kith Ion dielectric properties
[BASA-CASB-BFS-13994-1]' c06 871-11240
Synthesis of siloxane containing epoxide and
diamine polymers
[8ASA-CASB-BPS-13994-2J c06 B72-2S148
J-76
SUBJECT IIDBI ESCAPE STSIEBS
Fice protection covering for, snail diaaeter
missiles
[BASA-CASB-ABC-11104-1] CIS H79-26100
BPOII BESISS
nonmagnetic hecnetically sealed battery case
•ade of epoxy resio and woven glass tape for
use with electrochemical cells in spacecraft
[BASA-CASE-IGS-00886] c03 871-11053
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[BASA-CASE-XGS-02630] c03 S71-22974
Cold metal hydroformihg techniques osing epoxy
nolds foe counteracting creep or stretch
tBASA-CASE-XLB-056»1-1] CIS B71-26346
Biniatnre electromechanical junction tcansdacer
operating on piezojunction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[8ASA-CASE-BBC-10087] c14 B71-2733«
Infusible polyset production fron reaction of
polyf nnctional epoxy resins with
polyfunctional aziridine compounds
CBASA-CASB-BPO-10701] ' , ' c06 871-28620
Bethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
C8ASA-CASB-LAB-10416-1J c24 B74-30001
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-10813-1] c27 876-16230
Curing agent for polyepoxides and epozy resins
and composites cured therewith.
[BASA-CASS-LEi-13226-1] C23 879-31345
BQOIPBBH
Bimetallic fluid displacement apparatus —- for
stirring and heating stored gases and liguids
tBASA-CASE-ABC-10441-1] C35 871-15126
'Apparatus for supplying conditioned air at a
substantially constant temperature and humidity
[SASA-CASB-GSC-12191-1J C31 B80-32583
EQDIPHEBI SPECIFICATIONS
Differential pressure cell insensitive to"
changes in ambient temperature and extreme
overload ' ,
CBASA-CASE-XAC-00042] c14 B70-34816
Bigh-temperature, high-pressure spherical
segment valve
[BASA-CASB-XAC-00074] C15 870-34817
Bemote-reading torguemeter for use where high
horsepowers ace transmitted at high rotative
speeds
[BASA-CASE-XLB-00503] c14 B70-34818
Bagnetically centered liguid column float
[BASA-CASB-XAC-00030] C14 B70-34820
Electric propulsion engine test chamber
[BASA-CASE-XLE-00252] c11 870-34844
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[BASA-CASB-XLE-OOW] C28 870-34860
Bon-reusable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
[BASA-CASE-ILE-00810] Cl5 B70-34861
Slit regulated gas journal, bearing
(BASA-CASE-XBP-00476] c15 B70-38620
Specifications and drawings for semipassive
optical communication system
tBASA-CASB-XLA-01090] C07 B71-12389
Stretcher with rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[SASA-CASE-XBF-06589] • COS 871-23159
Development of vortex fluid amplifier for
throttling rocket exhaust
[BASA-CASE-LEI-10374-1] C28 873-13773
Simplified technique and device for producing
industrial grade synthetic diamonds
[BASA-CASE-HPS-20698-2] CIS 873-19457
Anti-bnckling fatigue test assembly for
subjecting metal specimen to tensile and
compressive loads at constant temperature
[BASA-CASB-lAB-10426-1] c09 874-19528
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASB-BFS-21394-1] c34 B74-27744
Thermocouple tape developed from
thermoelectrically different metals
[8ASA-CASE-LEB-11072-2] c35 B76-15434
Field effect transistor and method of
construction thereof
[BASA-CASE-BFS-23312-1] c33 B78-27326
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BQDIPOTEBTIAtS
Egnipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
CBASA-CASE-LAB-10007-1] COS B71-11195
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plot
[8ASA-CASB-XLA-08493] c10 871-19421
BB6OBBTBBS
Development of restraint system for securing
personnel to ergometer while exercising under
weightless conditions
[BASA-CASB-BFS-21046-1] c14 873-27377
versatile ergometer with work load control
[BASA-CASE-BFS-21109-1] cOS 873-27941
Tilting table for testing human body in variety
of positions while exercising on ergometer or
other biomedical devices
[8ASA-CASE-BFS-21010-1] cOS B73-30078'
Pneumatic foot pedal operated fluidic exercising
device
[BASA-CASE-BSC-11561-1] COS H73-32014
Ergometer calibrator for any ergometer
utilizing rotating shaft
[HASA-CASE-BFS-21045-1] c35 875-15932
BBOSIOI
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
[BASA-CASE-LAB-11902-1] C27 B78-17206
EBBOB ABAIISIS
Development of computer program for estimating
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems with respect to selected system and
mission parameters
[BASA-CASE-BPO-13086-1] C15 873-12495
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
[SASA-CASE-BSC-12743-1] C32 B79-10263
EBBOB COBBECTIBG DEVICES '.. •
Error correction circuitry for binary signal
channels
[BASA-CASE-XBP-03263] c09 H71-18843
Bultiplexed communication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by fregnency spectrum shifts
[8ASA-CASE-XBP-01306] c07 B71-20814
Description of error correcting methods for use
with digital data computers and apparatus for
encoding and decoding digital data '
[HASA-CASE-IHP-02748J cOS til 1-22749
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CASE-HFS-23551-1] C04 B76-26175
Guide for a typewriter
[BASA-CASE-HFS-15218-1] c37 877-19457
BBBOB DBIECIIOB CODES
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[BASA-CASE-SPO- 10567] COB 871-24633
Psendonoise code tracking loop "
[BASA-CASE-BSC-18035-1] C33 B79-23347
BBBOB SIGBALS
Error correction circuitry for binary signal
•channels
[BASA-CASE-XBP-03263] c09 B71-18843
Feedback controller for sampling error signals
within single control-formulation time interval
[BASA-CASE-GSC-10554-1] COS B71-29033
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
[BASA-CASE-BSC-12743-1] c32 B79-10263
BBBOBS •
Analog to digital converter using offset voltage
to eliminate errors
[BASA-CASE-BSC-13110-1] c08 B72-22163
ESCAPE CAPSOIES
Aerial capsule emergency separation device using
jettisonatale toners
CBASA-CASE-XLA-00115] c03 870-33343
Emergency escape cabin system for launch towers
[BASA-CASE-XSS-02342] COS S7 1-11199
Spacecraft design with single point aerodynamic
and hydrodynamic stability for emergency
transport of men from space station to
splashdown
[BASA-CASE-BSC-13281] C31 872-18859
ESCAPE SISIBBS
Design and specifications of emergency escape
ESTEBS SUBJECT IHDEI
system for spacecraft structures
(BASA-CASB-BSC-12086-1] c05 H71-12315
Automatic braking device for rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[BASA-CASE-XKS-07814] c15 H71-27067
ESTERS
Fluorinated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
CHASA-CASB-BFS-21040-1] c06 B73-30098
BTCBIIG . '
Beusable masking boot for chemical machining
operations
[HASA-CASB-XHP-02092] c15 B70-42033
Development of method for etching copper
fBASA-C.ASE-IGS-06306] c17 B71-1604<(
Composition and process for improving definition
of resin masks used in chemical etching
[HASA-CASB-XGS-04993] c14 B71-17574
Etching aluminum alloys with aqueous solution
containing sulfuric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive
bonding
[BASA-CASE-XBF-02303] c17 B71-23828
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating
[BASA-CASE-XGS-03120] C15 B71-24047
Hickel plating onto etched aluminum castings
[BASA-CASE-XBP-04148] c17 H71-24830
Scanning nozzle plating system for etching
or plating metals on substrates without masking
[B4SA-CASE-BPO-11758-1] c31 H74-23065
Method for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
[HAS1-CASE-BSC-18107-1] c35 H79-19319
An improved head for high speed spinner having a
vacuum chuck holding silicon chips for
etching
[BASA-CASE-BJO-15227-1] c37 H80-26661
Liquid immersion apparatus for minute articles
[HASA-CASB-BFS-25363-1] c31 N80-32585
BIHAIE
Synthesis of multifunction triaryltriflnorbethanes
[HASA-CASE-ABC-11097-1] c23 B78-22154
Synthesis of multifunction triaryltrifluoroethanes
[NASA-CASE-ABC-11097-2] C23 H78-22155
ETHBBS
Bethod for producing alternating ether-silozane
copolymers with stable properties when exposed
to elevated temperatures and 0V radiation
[BASA-CASE-XBF-02584] c06 K71-20905
Chemical synthesis of hydroxy terminated
perfluoro ethers as intermediates for highly
fluorinated polyurethane resins
[MASA-CASB-BPO-10768] C06 B71-27254
Formation of polynrethane resins from hydroxy
terminated perfluoro ethers
[BASA-CASB-NPO-10768-2] COS B72-27144
BTBtLEBE COBPODBDS
Precision heat forming of tetrafluoroethylene
tubing
[HASA-CASE-BSC-18430-1] C31 B80-17292
ETHTLEBB OXIDE
Using ethylene oxide in preparation of
sterilized solid.rocket propellants and
encapsulating materials
[BASA-CASE-IHP-01749] . c27 B70-41897
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
[BASA-CASB-XHP-09763] c14 B71-20461
& system for sterilizing objects such as
vater systems on the space shuttle using
ethylene oxide
[BASA-CASE-KSC-11085-1] c54 B79-33848
BDTBCTIC ALLOTS
Bonding of sapphire to sapphire by entectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASB-GSC-11577-1 ] c37 B75-15992
Method of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect improved
structure of entectic alloy crystals
[BASA-CASE-BFS-22926-1] c24 B77-27187
Oirectionally solidified eutectic gamma plus
beta nickel-base snperalloys
IBASA-CASB-LBB-12906-1] c26 H77-32279
Directionally solidified eutectic gamma-gamma
' nickel-base superalloye
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[BASA-CASE-LEB-12905-1] ' .c26 B78-18183
Bonding of sapphire to sapphire by entectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-3] c24 B79-25143
EfACDATIBG (YACOOBJ
Filling honeycomb matrix with deaerated paste
filler
[BASA-CASE-IBS-01108] c15 B69-24322
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[BASA-CASE-XBF-03290] c15 871-23256
Gas leak detection in evacuated systems using
ultraviolet radiation probe
[BASA-CASB-EBC-10034] ' c15 B71-24896
Evacuated, displacement compression Bold of
tubular bodies from thermosetting plastics
[SASA-CASB-IAB-10782-2] c31 875-13111
E?APOBAfIOB
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
CBASA-CASE-XLA-03105J , c15 B69-27483
EVAPORATIVE COOLIB6 .
Tubular sublimatory evaporator heat sink
[BASA-CASB-ABC-10912-1] ' c34 B77-19353
BVAPOBATOBS
spatter proof evaporant source design for.use in
vacuum deposition of solid thin films on.
substrates .
[BASA-CASE-XBF-06065]
 C15 H71-20395
Beans of vapor deposition using electric current
and evaporator filament
[BASA-CASE-LAB-10541-1] c15 B72-32487
BIABIIiTIOB .
Apparatus for use in'examining the lattice of a
semiconductor wafer by X-ray 'diffraction
[BASA-CASB-BFS-23315-1] c76 B78-24950
EICLOSIOB
Counter pumping debris excluder and separator
gas turbine shaft seals
, [HASA-CASE-lEi-11855-1] c07 B78-25090
EXBADSI GASES
Device for adding water to high velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
• [BASA-CASB-XBF-01813] c28 B70-41582
Gas turbine exhaust nozzle for noise reduction
IBASA-CASE-LBI-11569-1] .
 C07 B74-15453
Abating exhaust noises in jet engines
[NASA-CASE-ABC-10712-1] c07 B74-33218
Exhaust flow deflector for ducted gas flow
[BASA-CASE-LAB-11570-1] C34 B76-18364
Gas turbine engine with recircnlating bleed
[BASA-CASE-IBB-12452-1] c07 B78-25089
Supercritical fuel injection system
(BASA-CASE-iEB-12990-1] c07 B78-27122
High performance ammonium nitrate propellant
I HASA-CASE-BPO-14260-1] c28 B79-28342
BIBAOSI BOZSLES '
High thrust annular liquid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design
[BASA-CASE-XLE-00078] c28 B70-33284
Exhaust nozzle uith afterburning for generating
thrust
[NASA-CASE-XI.A-00154] c28 B70-33374
Penshaped, supersonic exhaust nozzle design
[BASA-CASB-XLE-00057] c28 B70-38711
Automatic ejection valve for attitude control
and midcourse guidance of space vehicles
[BASA-CASB-XHP-00676] ' c15 B70-38996
Jet aircraft exhaust nozzle for noise reduction
[SASA-CASB-I4B-10951-1] c28 K73-19819
Two dimensional wedge/translating shroud nozzle
[BASA-CASB-LiB-11919-1] , c07 878-27121
Variable area exhaust nozzle
[BASA-CASB-1EB-12378-1] c07 B79-14097
BJOTBBBB1C BEACTIOBS
Ambient cure polyimide foams — thermal
resistant foams
[BASA-CASE-ABC-11170-1] c27 K79-11215
BZPABDABLE SIBOCIDBES
Expanding and contracting connector strip for
solar cell array of nimbus satellite
CBASA-CASE-XGS-01395] c03 B69-21539
Bethod of compactly packaging centrifngally
expandable lightweight flexible reflector
satellite
[BASA-CASB-XU-00138] ' c31 B70-37981
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
SOBJECT IBDBX HE (ABATOHY)
[HASA-CASE-XLE-00620] ,c32 N70-41579
Collapsible high gain antenna which can be
automatically expanded to operating state
£BASA-CASE-KSC-10392J c07 B73-26117
Expandable space francs with high expansion to
collapse ratio
[BASA-CASE-EBC-10365-1] C31 B73-32749
deans for accommodating lacge overstrain in lead
Hires by storing extra length of sire in
stretchable loop
[BASA-CASE-LAB-10168-1] c33 B74-22865
Antenna deployment mechanist! for use Hith a
spacecraft extensible and retractable
telescopic antenna nast
[HASA-CASE-GSC-12331-1] C18 S80-14183
EIPAHSIOB
Apparatus for measuring polymer aembrane
expansion in electrochemical cells
CBlSi-CiSE-IGS-03865] c14 B69-21363
BIPEBIHBHTAL DBS1GH
Efficient operation of improved hydrofoil design
[HASA-CASE-XLA-00229] c12 H70-33305
Sealed electric storage battery with gas
manifold interconnecting each cell
[HASA-CASE-X8P-03378] ' C03 B71-11051
Electrode attached to helnets for detecting Ion
level signals from skin of living creatures
[BASA-CASE-ABC-10043-1] COS H71-11193
Conditioning suit for normal function of
astronant cardiovascular system in gravity
environment
[HASA-CASE-XLA-02898] COS B71-20268
Space suit using nonflexible material with lov
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation vith high mobility articulation
[HASA-CASE-XAC-07043] COS H71-23161
BXPIBZD AIB
Hetabolic rate meter and method
[BASA-CASB-HSC-12239-1] C52 H79-21750
EIPLOSIOBS
Device for detection of combustion light
preceding gaseous explosions
[BASA-CASE-LAB-10739-1] Cl4 H73-16484
EXPLOSIVE DEVICES
Stage separation using remote control release of
joint Hith explosive insert
[BASA-CASE-XLA-02854] c15 H69-27490
Hermetically sealed explosive release mechanism
for actuator device
[BASA-CASE-XGS-00824] C15 B71-16078
Development of non-magnetic indexing device for
orienting magnetic flux sensing instrument in
magnetic field without generation of
detrimental magnetic fields
[HASA-CASBTXGS-02422] CIS B71-21529
Development of apparatus foe detonating
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[BASA-CASE-LAB-10800-1] C33 H72-27959
Development and characteristics of squib
actuated explosive disconnect for spacecraft
release from launch vehicle
[BASA-CASE-HPO-11330] c33 B73-26958
Pressure limiting propellant actuating system
[BASA-CASE-HSC-18179-1] C20 H80-18097
EXPLOSIVE FOBS1HG
Electric discharge apparatus for
electrohydranlic explosive forming
[BASA-CASE-XHF-00375] C15 B70-34249
EXPLOSIVE IBLDIBG
Totally confined explosive welding apparatus
to reduce noise level and protect personnel
during explosive bonding
[HASA-CASE-LAB-10941-1] C37 B74-21057
Hethod of making an explosively welded scarf joint
[BASA-CASB-LAB-11211-1] c37 B75-12326
Totally confined explosive welding
CBASA-CASE-LiB-10941-2] C37 B79-13364
EXPLOSIVES
Production of intermetallic compounds by effect
of shock waves from explosions and compaction
of ponder^
[BASA-CASE-HFS-20861-1] c18 B73-32437
Optically detonated explosive device
[BASA-CASE-BPO-11743-1] • c28 B74-27425
Electroexplosive device
[BASA-CASE-HPO-13858-1] c28 B79-11231
BXPOHBBTIAL FOBCIIOHS
Digital quasi-exponential function generator
[BASA-CASB-BPO-11130] . c08 872-20176
BXPOSDEE
Mechanical exposure interlock device for
preventing film overexposure in oscilloscope
camera
£BASA-CASE-LAB-10319-1] c14 B73-32322
Selective image area control of l-ra; film
exposure density
CBASA-CASE-BPO-13808-1] c35 B78-15461
BXPOLSIOH BLADDEBS
Expulsion bladder equipped storage tank structure
[BASA-CASE-XNP-00612] c11 B70-38182
Bubber composition for expulsion bladders and
diaphragms for use with hydrazine
[HASA-CASE-BPO-11433] C18 B71-31140
BITBSSIOBS
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic eguipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
[BASA-CASE-XHF-07587] c15 B71-18701
BXIBBSOBETEBS
Transducer frame for use with extensometer to
continuously monitor specimen sample
[BASA-CASE-XLA-10322J ' c15 B72-17452
Conductive elastomeric extensometer
[BASA-CASE-HFS-21049-1] C52 B74-27864
Amplifying ribbon extensoneter
[BASA-CASE-1AB-11825-1] c35 B77-22449
Laser extensometer
[BASA-CASE-SFS-19259-1] c36 B78-14380
EITBBBAL STOBES
Decoupler pylon: Ring/store flutter suppressor
[BASA-CASE-LAB-12468-1] c08 S80-22359
BITBACTIOI
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
CHASA-CASE-XHS-01624] cIS 870-40062
Chassis unit insert tightening-extract device
[BASA-CASE-XHS-01077-1] c37 B79-33467
BITBAVBaiCOLAB 1CHVITX
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[SASA-CASE-XflS-09632-1] COS B71-11203
Hand-held maneuvering unit for propulsion and
attitude control of astronauts in zero or
reduced gravity environment
[BASA-CASE-XHS-05304] c05 871-12336
Internal and external serpentine devices for
performing physical operations around orbital
space stations
CHASA-CASE-XBF-05344] c31 H71-16345
Beleasable, pin-type fastener, easily operated
during EVA
[BASA-CASE-ABC-10140-1] cIS B71-17653
Design and development of flexible tunnel for
use by spacecrews in performing extravehicular
activities
CBASA-CASE-aSC-12243-1] c05 B71-24728
Open loop life support subsystem using breathing
bag as reservoir for EVA "
[BASA-CASE-HSC-12411-1] COS B72-20096
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[HASA-CASE-flSC-12609-1] COS B73-32012
BITBEHBLI LOB BADIO FBEQOBBCIES
VHF/DBF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
[BASA-CASB-XKS-09340] c07 B71-24614
Frequency tracked pulse technique for ultrasonic
analysis
IBASA-CASE-LAB-12697-1] c32 B80-26571
EXIBODII6
Hydrostatic extrusion of refractory aaterials
using simple press
[BASA-CASB-BPO-10811] Cl5 H71-34425
Extrusion can for extruding ceramics under heat"
and pressure
[BASA-CASE-BPO-10812] CIS B73-13464
Brazing alloy binder
CBASA-CASE-XBF-05868] c26 B75-27125
Continuous coal processing method and means
[BASA-CASE-BPO-13758-2] c28 B80-10377
BIE (ABATOHI)
Sight switch using infrared source and sensor
mounted beside eye
[BASA-CASE-IHF-03934] , c09 B71-22985
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BIS EXAHIBATIOBS SUBJECT ZBDBI
Ultrasonic device for ophthalmic eye surgery
Kith safe removal of macerated aaterial
'[BASA-CASE-LEB-11669-1] cOS H73-27062
Spectrally balanced chromatic lauding approach
lighting system
[BASA-CASE-ABC-10990-1] .' c04 877-12031
Corneal seal device
[BASA-CASE-LEi-12258-1] c52 B77-28716
Intra-ocalar pressure normalization technique
and egnipnent
[HASA-CASE-LEB-12723-1] C52S80-18690
Chromatically corrected virtual iaage visual
display reducing eye strain ID flight
sinulators
[NASA-C1SE-LAB-12251-1] c74 .880-27185
EXE BIABISAIIOiS
Autoaated visual sensitivity tester for
deternining visual field sensitivity and blind
spot size
[BASA-CASE-ABC-10329-1] cOS. B73-26072
Hultiparameter vision testing apparatus
[HASA-CASB-HSC-13601-2] c54 B75-27759
Visual examination apparatus
[OS-PATEBT-BE-28,921] ' C52 H76-30793
EYEPIECES •
Wide angle eyepiece with long eye-relief distance
[BASA-CASE-ZHS-06056-1] c23 871-21857
FABBICATIOB
Fabrication of pressure-telenetry transducers
[SASA-CASE-ZBP-09752] „ . • c14 869-21511
Fabrication aethod for 'lightweight
regeneratively cooled combustion chamber of
channel construction
. [HASA-CASE-ZLE-00150] c28 870-41818
Fabrication methods for matrices of solar cell
subnodules
[BASA-CASE-X8P-05821] C03 H71-11056
Capacitor fabrication by solidifying niztnre of
ferromagnetic metal particles,
nonferromagnetic particles, and dielectric .
material
[BASA-CASB-LEB-10364-1] c09 H71-13522
Hethod and apparatus for fabricating solar cell
panels
tBASA-CASE-XBP-03413] c03 871-26726
Fabrication of root cord restrained fabric suit
sections from sheets of fabric
[BASA-CASE-HSC-12398] c05 872-20098
Hethod of fabricating equal length insulated vire
[BASA-CASE-FBC-10038] Cl5 872-20444
Development of thin film temperature sensor from
Tab
. [HASA-CASB-HPO-11775] c26 B72-28761
Fabrication of polycrystalline solar cells on
lov-cost substrates
[HASA-CASB-GSC-12022-1] • c44, 876-28635
Lightweight reflector assembly
[BASA-CASE-BPO-13707-1] . . , c74 877-28933
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions fabricating synthetic fibers
for high oxygen environments
[BASA-CASE-HSC-14331-3]
 C27 878-32262
Solar array strip and a method for forming the
same
[.HASA-CASE-BPO-13652-1] C44 B79-17314
Hethod for fabricating solar cells having
integrated collector grits
[BASA-CASE-LEB-12819-2] . C44 B79-18444
Hethod and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[BASA-CASE-HPO-14416-1] C44 B79-18446
. Bonding machine for forming a solar array strip
[BASA-CASB-BPO-13652-2] c44 B79-24431
Hethod for forming a solar array strip
[BASA-CASE-BPO-13652-3J . c44 H80-14474
Castable high -temperature refractory materials
[BASA-CASE-LEB-13080-1] c27 B80-29496
Induced junction solar cell and method of
fabrication
[BASA-CASB-BPO-13786-1] ' c«4 B80-29835
FABRICS
Fabrication of root cord restrained fabric suit
sections from sheets of fabric
[BASA-CASB-HSC-12398] c05 B72-20098
Amplifying ribbon extensometer
[HASA-CASB-LAB-11825-1] . c35 B77-22449
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Hozzle extraction process and handlemeter for
measuring handle
[BASA-CASE-LAB-12147-1] c31 H79-11246
Adjustable high emittance gap filler -— reentry
shielding for space shuttle vehicles
[HASA-CASB-ABC-11310-1] c27 880-23454
Beat sealable, flame and abrasion resistant
coated fabric
[BASA-CASE-HSC-18382-1] c27 B80-24440
FABBT-P8BOT ZIZBBFBBOHBTEBS
Fabry-Eerot interferometer retrodirective
reflector modulator for optical communication
[BASA-CASB-IGS-04480] c16 869-27491
FACSIHIIB COBB01ZCMIOI
Bestoration and improvement of demodulated
facsimile video signals
[HASA-CASE-GSC-10185-1] c07 872-12081
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[SASA-CASE-LAH-11207-1] c35 B75-19613
FACTOBIAL OBSIGB
Space suit with pressure-volume compensator system
[BASA-CASE-ILA-05332] cOS B71-11194
Bguipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bendingjoints
[BASA-CASE-LAB-10007-1] c05 871-11195
FAZL-SAFE SISXBBS
Fail-safe multiple transformer circuit
configuration
[BASA-CASE-SPO-11078J c09 H72-25262
Latch mechanism
[HASA-CASE-BSC-12519-1] c37 B74-27903
Safety flywheel using flexible materials
energy storage
[HASA-CASE-HQB-10888-1] c44 B79-14527
Hodule failure isolation circuit for paralleled
inverters --- preventing system failure during
power conditioning for spacecraft applications
[HASA-CASB-gPO-14000-1] c33 B79-24254
Reconfiguring redundancy management
[HASA-CASE-HSC-18498-1] c60 B80-30050
FAILDBB ABALISZS
Fatigae failure load indicator
[HASA-CASE-1AB-12027-1] c39 B79-22S37
FAILOBE BOOBS
Hethod for reducing mass of ball bearings for
long life operation at high speed
[ BlSA-CaSE-LBH-: 10856-1] CIS H72-22490
Inverter ratio failure detector
[SASA-CASE-BPO-13160-1] c35 H74-18090
FAZBIB6S
System for deploying and ejecting releasable
clamshell fairing sections from spinning
sounding rockets
[iASA-CASE-GSC-10590-1] c31 873-14853
FALLIBS SPBBBBS
Device for determining acceleration of gravity
by interferometric measurement of travel of
falling body
[BASA-CASE-IBF-05844] C14 B71-17587
MB IIFBABBD B1DIATIOI
Collimator for analyzing spatial location of
near and distant sources of radiation
[BASA-CASE-HFS-20546-2] c14 B73-30389
FAB DLTBAfZOLBT BADIATIOB
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity from far ultraviolet and
ionized high temperature gases
[8ASA-CASE-X8P-09802] c33 871-15641
FABADAI EFFECT
Faraday rotation measurement method and apparatus
to receive BF signals from spacecraft
which exhibits polarization characteristics
due to spin stabilization
£8ASA-CASE-HPO-14839-1] c35 880-16313
IISXBIBBS
Force measuring instrument for structural
members, particularly fastening bolts or studs
[BASA-CASE-IHF-00456] c14 B70-34705
Lightweight life preserver without fastening
devices
[BASA-CASB-XHS-00864] c05 870-36493
•ut and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections with respect to
supporting structure
[BASA-CASE-ZU-01807] c1S B71- 10799
Releasable, pin-type fastener, easily operated
during ETA
tB»S»-CASE-AfiC-10140-1] c15 871-17653
SOBJECT IIDEX FEEDBACK COITBOL
Ultrasonic wrench for applying vibratory energy
to mechanical fasteners •. >
[SASA-CASB-BFS-20586] Cl5 1171-17686
Design and.development of electric connectors
for. rigid and semirigid coaxial cables
CHASA-C&SE-IHP-OU732] - . - . c09 871-20851
Design, development, and characteristics of
latching mechanisa for operation .in United
access areas - . ,
[NASA-CASZ-.XHS-0.37a5] CIS B71-21076
Design and development of module joint clamping
device for application to solar array
construction • .
[BASA-CASB-XBP-02341] CIS N71^21531
Threadless fastener apparatus comprising
• receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition, and capable of using
nonmalleable materials in botb ends
' [BASA-CASE-XFB-05302] c15 B71-23254
Development of resilient fastener for attaching
skin of.aerospace vehicles to permit movement
of skin relative to framework •
[BASA-CASE-XLA-01027] ' C31 H71-24035
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[BASA-CASE-XBS-10660-1] CIS B71-25975
Helmet latching and attaching ring
[HASA-CASE-XHS-04670] c5« -H78-17678
.Chassis unit insert tightening-extract device
[BiSA-CASE-XHS-01077-1] C37 B79-33467
One step dual purpose joining technique
[SASi-CASE-LAH-12595-1] c37 H80-11U69
FATIG08 (HAIEBIALS)
Servocontrol system for measuring local stresses
-at geometric discontinuity in stressed material
[BASA-CASE-XLA-08530] C32 B71-25360
TV fatigue crack monitoring system
[HASA-CASE-LAB-11490-1] C39 B78-16387
FATIGDE LIFE
Fatigue resistant shear pin with hollow shaft
and two plugs
[BASA-CASE-XLA-09122] C15 B69-27505
Improving load capacity and fatigue life of •
rolling element systems in rockets and missiles
[BASA-CASE-XLE-02999] C15 B71-16052
Hethod for reducing mass of ball bearings for
long life operation at high speed
[BASA-CASE-LEB-10856-1] C15 H72-22490
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
ultrahigb speeds
[BASA-CASE-LEB-11152-1] CIS B73-32359
Machine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastomeric specimens
[BASA-CASB-BPO-13731-1] C39 B78-10493
FATIGOB TBSIISG HACHIBBS
Cryostat for use with horizontal fatigue testing
machines at low temperatures
[HASA-CASB-XHF-10968] C.1U H71-24234
Fatigue testing apparatus with light shield and
infrared reflector for high temperature
evaluation of loaded sheet -samples
[HASA-CASE-XLA-01782] c14 B71-26136
FATIGOB TESTS
Fatigue testing device applying random discrete
load levels to test specimen and applicable to
aircraft structures
[BASA-CASE-XLA-02131] - c32 H70-42003
Fatigue failure load indicator
[BASA-CASE-LAB-12027-1] C39 B79-22537
Heating and cooling system for fatigue test
specimens
[BASA-CASE-LAB-12393-1] C39 H80-25693
FATS
oil and fat absorbing polymers
[BASA-CASE-BPO-11609-2] C27 H77-31308
FBCBS
Fecal waste disposal container
[BASA-CASE-IHS-06761] COS B69-23192
FEED SISXBBS
Bonconductive tube as feed system for plasma
thrustor
[SASA-CASE-XLE-02902] C25 B71-21694
Hethod and apparatns for pressurizing propellant
tanks used in propulsion motor feed system •
[BASA-CASE-IBP-00650] C27 B71-28929
Pressurized tank for feeding liquid waste into
processing equipment
[BASA-CASB-LAB-10365-1] COS H72-27102
Pressurized inert gas feed for lighting system
[BASA-CASB-KSC-10644] c09 B72-27227
Dual frequency feed systems for Cassegrainian
antennas
[BASA-CASE-SPO-13091-1] c09 B73-1221U
laproved injector with porous plag for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liquid
[SASA-CASE-BPO-11377] CIS B73-27406
Continuous coal processing method and means
[BASA-CASB-BPO-13758-2] c28 B80-10377
Supercharged topping rocket propellant feed system
[BASA-CASE-XLE-02062-1] c20 B80-14188
Hethod of producing silicon gas phase
reactor multiple injector liquid feed system
[BASA-CASB-BPO-14382-1] . c31 S80-18231
FEEDBACK
BC networks with voltage amplifier, BC input
circuit, and positive feedback •
[NASA-CASE-ABC-10020] c10 B72-17172
Hultistage feedback shift register with states
decomposable into cycles of equal length
[BASA-CASE-BPO-11082] c08 B72-22167
Inverter oscillator with voltage feedback
[BASA-CASE-BPO-10760] . • C09 H72-25254
A pitch attitude stabilization system utilizing
engine pressure ratio feedback signals
[BASA-CASE-LAB-12562-1] c08 B79-20135
FEEDBACK ABPLIFIBBS
Development of system with electrical properties
which vary with changes in temperature for use
with feedback loop in operational amplifier
circuit
[BASA-CASE-HSC-13276-1] c14 B71-27058
Phase locked demodulator with bandwidth
• switching amplifier circuit •'
[BASA-CASE-XBP-01107] CIO B71-28859
Honostable multivibrator for producing output
pulse widths with positive feedback BOB gates
[BASA-CASE-HSC-13492-1]. C10 B71-28860
FEEDBACK CIBCDZTS
Low power drain transistor feedback circuit
[BASA-CASE-XGS-04999] C09 B69-24317
Linear three-tap feedback .shift register
[BASA-CASE-BPO-10351] c08 B71-12503
Frequency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
[HASA-CASE-GSC-10041-1] c10 B71-19418
Feedback integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing
[BASA-CASE-XAC-10607] clO B71-23669
Development of idler feedback system to reduce
electronic noise problem in two parametric
amplifiers • •
[BASA-CASE-LAB-10253-1] C09 872-25258
Linear shift register with feedback logic for
generating pseudonoise linear recurring binary
sequences
[BASA-CASE-BPO-11406] c08 B73-12175
Logarithmic circuit with wide dynamic range1
[SASA-CASB-GSC-12145-1] c33 B78-32339
FEEDBACK COBTBOL
Describing continuous analog to digital
converter with parallel digital output and
nonlinear feedback
[HASA-CASE-XAC-04031] C08 H71-18594
Pulsed magnetic core memory element with
blocking oscillator feedback for interrogation
without loss of digital information
[BASA-CASE-XGS-03303] . c08 871-18595
Binary to decimal decoder logic circuit design
. with feedback control and display device
[BASA-CASE-IKS-06167] COS B71-24890
Feedback control for direct current motor to
achieve constant speed under varying loads
[BASA-CASE-BFS-14610] C09 871-28886
Feedback controller for sampling error signals
• within single control formulation time interval
[BASA-CASE-GSC-10554-1] c08 B71-29033
Closed loop servosystem for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[BASA-CASE-BPO-10700] c07 871-33613
Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[BASA-CASE-LAB-10682-1] c02 B73-26004
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FEEDBACK F1BOOBICY. BODOLATIOB SOBJECI IIOBI
Regulated dc-to-dc converter for voltage step-op
or step-down with input-output isolation
[BASA-CASB-HQH-10792-1) c33 B74-11049
Diffused vaveguiding capillary tube vita
distributed feedback for a gas laser
[BASA-CASB-BPO-13544-1] c36 876-18428
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power switches Hith tno-loop
control
[HASA-CASB-SPO-13512-1] c33 B77-10428
System and method for tracking a signal source
employing feedback control
[BASA-CASE-HQH-10880-1] c17 B78-17140
Closed loop spray cooling apparatus for
particle accelerator targets
IBASA-CASB-LEI-11981-1] C31 H78-17237
Ride power range microwave feedback controller
[HASA-CASE-GSC-12146-1] c33 H78-32340
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals
IHASA-CASB-HPO-14311-1] C32 H79-1H276
active notch filter network with variable notch
depth, width and frequency
[SASA-CASB-FBC-11055-1] c33 H80-29583
FBBDB1CK FBBQDBICI BODOLATIOI
Method and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[BASA-CASB-XLA-01127] C07 H70-41372
Characteristics of data-aided carrier tracking
loop used for tracking carrier in angle
nodulated communications system
(HASA-CASE-HPO-11282] clO H73-16205
Linear phase deaodnlator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loop
[BASA-CASB-GSC-12018-1] c33 B77-14334
FBBDBBS
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[BASA-CASE-ABC-10302-1] c51 H74-15778
FBBI (AIATOBI)
Drop foot corrective device
[HASA-CASB-LAB-12259-1] c54 B78-18762
PBWS
thermal insulation attaching means —- adhesive
bonding of felt vibration insulators under
ceramic tiles
[BASA-CASE-BSC-12619-2] c27 B79-12221
FBJULBS
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[MSA-CASE-AEC-11007-1] c52 B77-14736
Urine collection device
[HASA-CASB-HSC-16433-1] c52 B78-27750
Orine collection apparatus
[iASA-CASE-BSC-18381-1] c52 B79-23657
FBBBIfBS
Hagnatic recording head composed of ferrite core
coated with thin film of aluminum-iron-silicon
alloy
[BASA-CASE-GSC-10097-1] 4 c08 S71-27210
Bethad for making conductors for ferrite memory
arrays from pre-formed metal conductors
[BA.SA-CASE-LAB-10994-1] c24 B75-13032
Device for measuring the ferrite content in an
austenitic stainless-steel weld
[BASA-CASB-BPS-22907-1] c26 H76-18257
FBBBOUQIBXXC BATJBIALS
Hagnetic heat pumping
[HA.SA-CASE-LB»-12508-1] c34 B78-17335
PBBKOBAGBE1ISB
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
foe electrical power generating equipment
[BASA-CASB-ILB-03629] c17 B71-23248
PIBEB COHSOSJIBS
Fibrous refractory composite insulation
shielding reusable spacecraft,
[B4SA-CASB-AHC-11169-1] c24 B79-24062
Hethod for making patterns for resin matrix
composites
[BASA-CASB-ARC-11246-1] C24 H80-22410
Phosphorus-containing bisimide resins[HASA-CASB-ARC-11321-11 c27 B80-31551
PIBBl 0»XXCS
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipment
[SASA-CASB-IaP-02433] c14 B71-10616
Piber distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13531-1] c36 B76-24553
Piber optic multiplex optical transmission system
CBASA-CASB-KSC-11047-1] c74 B78-14889
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging device
fiber optics
[BASA-CASE-GSC-12263-1] c74 B79-20857
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging
spectrometer
[BASA-CASE-GSC-12587-1] • c35 880-29635
A fiber optic transmission line stabilization
apparatus and method
[BASA-CASE-BPO-15036-1] c74 880-34250
FIBBBS
Process for fiberizing ceramic materials with
high fusion temperatures and tensile strength
EBASA-CASB-XHP-00597] c18 B71-23088
Bethod and apparatus for fluffing, separating,
and cleaning fibers .
[BASA-CASE-LAB-11224-1] c37 B76-18456
Conposite lamination method
[NASA-CASE-LAB-12019-1] c24 B78-171SO
Bethod of manufacture of bonded fiber flywheel
[BASA-CASB-HFS-23674-1] c24 H78-27182
Dual membrane hollow fiber fuel cell and method
of operating same
[HASA-CASE-BPO-13732-1] c44 B79-10513
Precision reciprocating filament chopper
[BASA-CASE-LAB-12564-1] c37 B80-17468
FIELD EFFECT XBABSXS30BS
Frequency to analog converters with unipolar
field effect transistor for determining
potential charge by pulse duration of input
signal
[BASA-CASE-IHP-07040] c08 871-12500
Voltage controlled, variable frequency
relaxation oscillator with BOSPET variable
current feed
£BASA-CASE-GSC-10022-1] c10 B71-25882
Circuitry for high input impedance video
processor with high noise immunity
[BASA-CASB-BPO-10199] c09 B72-17156
Development and characteristics of data
'multiplexer circuit using field effect
transistors arranged in tree switching
configuration
fBASA-CASE-HPO-11333] c08 B72-22162
Single integrated circuit chip with field effect
transistor
[HASA-CASB-GSC-10835-1] c09 M72-33205
Badiation hardening of BOS devices by boron —
for stabilizing gate threshold potential of .
field effect device
[MASA-CASE-GSC-11425-1] c76 B74-20329
Stored charge transistor
[BASA-CASE-BPO-11156-2] c33 B75-31331
Field effect transistor and method of
construction thereof
CBASA-CASE-BPS-23312-1] c33 H78-27326
Bethod of making V-BOS field effect transistors
[HASA-CASB-GSC-12515-1] c33 B80-12281
JFEI oscillator
[NASA-CASE-GSC-12555-1] c33 (ISO-26601
FXBLD BH1SSIOB
Electrode with multiple columnar conductors for
limiting field emission current
[MASA-CASE-EBC-10015-2] c10 N72-27246
FIUBBIt IIBDIBG
Tool attachment for spreading or moving away •
loose elements from terminal posts during
winding of filamentary elements
CHASA-CASE-XBF-02107] c15 H71-10809
Fabrication of filament wound propellent tank
for cryogenic storage
[BASA-CASE-I1E-03803-2] c15 871-17651
Twisted wire or tube superconductor for filament
windings
[HASA-CASE-LBi-11015] c26 B73-32571
Bethod of making reinforced composite structure[BASA-CASE-LBf-12619-1] c24 B77-19171
FILABEITS
Befractory filament series circuitry for radiant
heater
[BASA-CASE-XLE-00387] c33 B70-34812
Controlled diffusion reaction process for
masking substrate of twisted mnltifilament
superconductive ribbon
[BASA-CASB-LEi-11726-1] c26 873-26752
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FILLEHS . . . . . .
Filling honeycomb matrix with deaerated paste
filler
[HASA-CASE-IHS-01108] CIS H69-24322
Intuaescent-ablator coatings using endothermic
fillers '
[BASA-CASB-ABCT11043-1] ,c24.B79-27180
.Adjustable high enittance gap filler —- reentry
shielding for space shuttle vehicles
[NiSi-CASE-AHC-11310-1] . C27 880-23454
FILB COOLIHG
Hultislot fila cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle
[BASA-CASB-XBP-04389] c28 871-20942
FILB THICKBBSS
Chemical vapor deposition reactor .providing
oniforn fila thickness
[HASA-CASE-HPO-13650-1] C2S B79-282S3
FILBS
Apparatus for obtaining isotropic irradiation on
film emulsion froa parallel radiation source
.'[BASA-CASE-HFS-20095] c24 B72-11595
Method and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[BASA-CASE-BPO-13443-1] c76 H76-20991
FILTBBS
Development.of filter system for .control of
•ontgas contamination in vacuum conditions
using absorbent beds of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charcoal
[BASA-CASE-HPS-14711] CIS §71-26185
Heated tungsten filter for removing.oxygen
inpurities from cesium
[SASA-CASB-IBP-04262-2] c17 H71-26773
Centrifugal lyophobic separator
[BASA-CASE-LAB-10194-1] c3« H74-30608
PUS
, Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
CBASA-CASE-XLE-03583] c31 H71-17629
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[HASA-CASE-lAB-10753-1] c08 874-30421
PIBB BITIBGOISHBBS
Penetrator nozzle
[HASA-CASB-KSC-11064-1] . c34 B78-22328
Synthesis of davsonites
[BASA-CASB-ABC-113261-1] c25 B80-31490
FIBB PBEfEIXIOH
Hydrogen fire blink detector for high.altitude
rocket or ground installation
[BASA-CASB-HFS-15063] Cl4 B72-2S412
Hethod and apparatus for checking fire detectors
CHASA-CASE-GSC-11600-1] c35 874-21019
FIBBSBOOFIB6
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
application
[BASA-CASB-GSC-10072] c18 871-14014
Lightweight fire resistant plastic foam for
thermal protection of reentry vehicles and
aircraft structures
. [HASA-CASB-ABC-10180-1] C28 B72-20767
Intamescent paint containing nitrile rubber for
fire protection
[HASA-CASE-ABC-10196-1] c18 H73-13562
Para-benzogninone dioiime and concentrated
mineral acid processed to yield intumescent or
fire resistant, heat insulating materials
[HASA-CASB-ABC-10304-1] c18 B73-26572
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam -— for thermal protective devices
[BASA-CASE-ARC-10180-1] C27 874-12814
Bon-flammable elastomeric fiber from a
fluoridated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
IHASA-CASE-HSC-14331-1] c27 876-21405
Flame retardant spandex type polynrethanes
[BASA-CASE-HSC-14331-2] C27 B78-17213
Fire protection covering for small diameter
missiles
[8ASA-CASB-ABC-11104-1] CIS H79-26100
FIXES
Device for generating and controlling combustion
products for testing of fire detection system
fH»SA-CASB-€SC-11095-1) C14 B72-10375
Device for detecting hydrogen fires onboard high
altitude rockets
[HASA-CASE-HPS-13130] clO H72-17173
FIBII6 (I6UTIB6) <
Contamination free separation nut eliminating
combustion 'products from ambient surroundings
generated by sguib firing
[HASA-CASE-IGS-01971] c15 B71-15922
FIITII6S
Design and development of quick release connector
[BASA-CASB-XLA-01141] c15 B71-13789
Development and characteristics of strainer for
flared tube fitting
[SASA-CASE-XLA-05056] c15 B72-11389
FIXED BIBGS
Design of supersonic aircraft tilth novel fixed,
. swept uing planform
[BASA-CASE-XLA-04451] C02 871-12243
FIXTOBES
Tool for useJin lifting pin supported objects
[BASA-CASE-BPO-13157-1] c37 B74-32918
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
CBASA-CASE-LAB-11465-1] c37 B76-21554
Heat treat fixture and method of heat treating
[HASA-CASE-LAB-11821-1] c26 B80-28492
FUHE PBOBBS
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[SASA-CASE-HFS-21577-1] c19 874-29410
FIAHB BBXABDlltS
Flame retardant spandex type polynrethanes
£BASA-CASB-HSC-14331-2] C27 878-17213
Flame retardant formulations and products
produced therefrom
[BASA-CASE-HSC-16307-1] c25 878-27232
Structural wood panels with improved fire
resistance using prepolymers and
hexamethylenetetramine
[BASA-CASE-ABC-11174-1] C24 M78-28178
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions —- fabricating synthetic fibers
for high oxygen environments
[BASA-CASE-HSC-14331-3] c27 878-32262
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides —-
flame retardant foams
£ BASA-CASE-ABC-11107-1 ] C25 880-16116
Crystalline polyimides reinforcing fibers
for high temperature composites and adheslves
as well as flame retardation
[BASA-CASB-LAB-12099-1] c27 880-16158
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[SASA-CASE-BSC-14903-3] c27 880-24438
Beat scalable, flame and abrasion resistant'
coated fabric
[BASA-CASB-HSC-18382-1] c27 880-24440
FLAHB SPBAI11S - .
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
•" oxidative corrosion " .......—-»-
[BASA-CASE-X1A-00302J c15 B71-16077
Hodification of polynrethanes with allcyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[HASA-CASE-ABC-10098-1] c06 871-24739
Hethod of making pressure tight seal for super
alloy
[BASA-CASE-1AB-10170-1] c37 B74-11301
FUBB tBHPBBAtOBB
Direct heating surface combustor • „.
CBASA-CASE-lBB-11877-1] c34 878-27357
FLABBS
Anodizing method for providing metal surfaces
with temperature reducing coatings against-
flames
[BASA-CASB-XLE-00035) c33 B71-29151
Hodalated hydrogen ion flame detector
(HASA-CASE-ABC-10322-1] C35 H76-18403
FLAHHABILItT
Flammability test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[BASA-CASE-KSC-10126] ell 871-21985
Development of apparatus for testing burning
rate and flammability of materials
[BASA-CASB-XBS-09690] C33 B72-25913
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FL4BGBS SOBJECT IBOBI
Compound oxidized styrylphosphine flame
. resistant vinyl polymers '
[BASA-CASE-HSC-14903-2] c27 N8C-10358
Vitra-violet process for producing flane
resistant polyamides and products produced
thereby protective clothing for high
oxygen environments '
[ HA SA-CASB-HSC-16074-1] c27 H80-26446
PLAH6ES .
Cassegrain antenna subreflector flange for
suppressing ground noise and increasing
antenna transnitting efficiency
[HASA-CASE-XHP-00683J .' c09 H70-35425
Light baffle with oblate-hemispheroid surface
and shading flange ' .
. [HASA-CASE-BPO-10337] c14 H71-15604
Flanged major modular assenbly jig
[HASA-CASE-HSC-19372-1] c39 876-31562
FLAPS {COHTBOL SOBFACBS)
Dpper surface, external flow, jet-augnented flap
configuration for high. Hing jet aircraft for
noise reduction
[HASA-CASE-XLA-00087] c02 H70-33332
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps Kith reference to
capsule recovery
[BASA-CASB-XHF-00641] c31 H70-36410
Direct lift control system having flaps with
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft •
[H4SA-CASE-LAB-102U9-1] C02 H71-26110
Reversed cowl flap inlet thrust angmentpr
with adjustable airfoil
[HASA-CASE-ABC-10754-1] c07 1175-24736
F1ABEO BODIES
Development and characteristics of strainer for
• flared tube fitting
[SASA-CASE-XLA-05056] . c15 H72-11389
FLAT COHDOCTOBS
Method of making molded electric connector for
use vith flat conductor cables
[BASA-CASE-XHF-03498] C15 H71-15986
shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic 'plating
[HASA-CASE-HFS-13687] c09 H71-28691
Shielded, flat conductor cable of ribbonlike
wires laminates in thin flexible insulation
[BASA-CASE-HFS-13687-2] C09 H72-22198
Separable flat cable connector with isolated
electrical contacts
- [HASA-CASE-HFS-20757] c09 H72-28225
Method and apparatus for preparing
multiconductor cable with flat conductors
[HASA-CASE-HFS-10946-1] c31 H79-21226
.Edge coating of flat wires
[ BASA-CASE-XHF-05757-1] C31 H79-21227
FLAT PLATES
Beduced gravity liquid configuration simulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[BASA-CASB-XLE-02624] Cl2 H69-39988
Exponential horn, copper plate, magnetic banner,
and anvil in apparatus for making diamonds
[HASA-CASB-HFS-20698 ] c15 H72-20446
Heat transfer device
[BASA-CASE-HFS-2293871] c34 B76-18374
Flat-plate heat pipe
[HASA-CASB-GSC-11998-1] C34 H77-32413'
Solar engine Flat plate type
[HASA-CASE-LAB-12148-1] C44 H79-29608
FLBIIBILIII
Weatherproof helix antenna
- [HASA-CASE-XKS-08485] c07 B71-19493
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[SASA-CASE-XHP-01855] c15 B71-28937
Flexible joint for pressurizable garment
[BASA-CASE-HSC-11072] C54 B74-32546
Hozzle extraction process and handleoeter for
measuring handle
[HASA-CASB-LAB-12147-1 J c31 H79-11246
Safety flywheel using flexible materials
energy storage
[BASA-CASE-HQH-10888-1] c44 B79-14527
FLEXIBLE BODIES
Flexible backup bar for welding awkwardly shaped
• structures
[BASA-CASE-IHF-00722] c15 B70-40204
Characteristics of hermetically sealed electric
switch with flexible operating capability
[HASA-CASB-IHP-09808] • • c 0 9 H71-12518
Flexible composite membrane structure impervious
' to extremely reactive chemicals in rocket
propellants . . •
[HASA-CASE-XHP-08837] c18 B71-16210
Development and characteristics of self '
supporting space vehicle
r [BASA-CASE-XLA-00117] C31 .B71-17680
Design and development of flexible tunnel for
use by spacecrews in performing extravehicular
activities
[BASA-CASE-HSC-12243-1] COS 871-^-24728
Vibration control of flexible bodies in steady
accelerating environment • .. :
[HASA-CASE-LAfi-10106-1] C15H71-27169
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indiun metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellants
[HASA-CASE-XHP-08881] Cl7 B71-28717
Development of device for simulating cyclic
thermal loading of flexible materials by
application of mechanical stresses and •
deformations
[HASA-CASE-LAB-10270-1] c32 H72-25877
Deployable flexible ventral fins foe use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[HASA-CASE-lAB-10753-1] COB B74-30421
loternally supported flexible duct joint
device for conducting -fluids in high pressure
systems
[HASA-CiSE-HPS-19193-1] - C37B75-19686
Surface conforming thermal/pressure seal ' for
control devices in space vehicles
[BASA-CASE-HSC-18422-1] . C37 H80-14400
Strong thin membrane structure solar sails
[BASA-CASE-HPO-14021-2] C27 B80-16163
FLEXIBLE 1IIGS
Aeroflexible wing structure with air scoop for
inflating stiffeners vith ram air
. [HASA-CASE-ILA-06095] cOI H69-39981
Deployment system for flexible wing with rigid
superstructure
[BASA-CASE-ILA-01220] C02 H70-41863
Development and characteristics of control
system for flexible wings
[MASA-CAS£-ILA-06953] c02 H71-11038
FLEXIHG
Two degree inverted flexure from single block of
material
CNASA-CASE-ABC-10345-1] C15H73-12488
Pressure- suit joint analyzer
[BASA-CASE-ABC-11314-1]
 C54 H80-30043
FLIGHT
Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
[HASA-CASE-XFB-02007] ' = c12 H71-24692
FLIGBf ALTITUDE
Surface based altitude measuring system for
accurately measuring altitude of airborne
vehicle
[BASA-CASE-BBC-10412-1] . C09 H73-12211
Terminal guidance system for guiding
aircraft into preselected altitude and/or
heading at terminal point
[BASA-CASE-FBC-10049-1] c04 H74-13420
Apparatus for.measuring an aircraft's speed and
height
[HASA-CASE-LAB-12275- 1-J c35 B79-18296
FLIBBt COB1BOL
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbont path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[BASA-CASE-XLA-00487] • c14 B7i>-l»0157
two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[HASA-CASE-XFB-04104] c03 B70-42073
Development of aircraft-control system with high
performance electrically controlled and
mechanically operated hydraulic valves for
precise flight operation
[BASA'CASE-XAC-00048] c02 B71-29128
Development of flight simulator system to show
position of joystick displacement
[HASi-CASE-HPO-11497] cOB B73-25206
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Solid state controller three axes controller
[BASA-CASE-BSC-12394-1] COS B74-10942
G-load measuring and indicator apparatus for
. aircraft
[BASA-CASE-ABC-10806] ' c06 B74-27872
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ABC-10456-1] c05 H75-12930
' Deploy/release system model aircraft flight
control
•[BASA-CASE-LAB-11575-1] c02 B76-16014
Apparatus for das ping operator induced
oscillations of a controlled system using
i adaptive filters to danp oscillations in a
flight control systen
[HASA-CASB-FBC-11041-1] C33 880-20488
FLIGHT CBEiS
Survival conch for aircraft or spacecraft ereus
[BASA-CASE-ILA-00118] c05 B70-33285
FLIGHT IBSTBOBBBTS
Crosswind landing gear position indicator
[BASA-CASB-LAB-11941-1] • C06 B77-20098
FLIGHT BBCOBDEBS
Event recorder tilth constant speed motor vhich
rotates recording disk
[BASA-CASE-XLA-01832] Cl4 B71-21006
FLIGBT SAFETY
Aerial capsule emergency separation device using
jettisonable towers
[BASA-CASE-XLA-00115] c03 B70-33343
Oevelopaent and characteristics of electronic
signalling systen and data processing
egnipnent for warning systems to avoid midair
collisions between aircraft
[BASA-CASE-LAB-10717-1J c21 B73-30641
FLIGBT SIBOLMIOB
Lunar landing flight research vehicle
[HASA-CASE-XFB-00929] c31 B70-34966
Television sionlation for aircraft and space
flight
[BASA-CASE-IFB-03107] C09 B71-19449
Electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
[BASA-CASE-XKS-04631] clO B71-23663
.FLIGHT SIHOLATOBS
Centrifuge nonnted motion simulator with
elevator mechanism
[BASA-CASE-XAC-00399] c11 B70-34815
Table structure and rotating magnet system -
. simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and Hercury
[BASA-CASB-XBP-00708] c14 870-35394
Rind tunnel test section for simulating high
Beynolds number over transonic speed range
[BASA-CASB-BFS-20509] ell B72-17183
Development of flight simulator system to show
position of joystick displacement
[SASA-CASE-8PO-11497J COS B73-25206
Apparatus for applying*simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[BASA-C*SB-LAB-10550-1] c09 874-30597
Vehicle simulator binocular •nltiplanar visual
display system
[BASA-CASE-ABC-10808-1] c09 B76-24280
Full color hybrid display for aircraft simulators
landing aids
[BASA-CASE-ABC-10903-1] c09 B78-18083
Chromatically corrected virtual image display
lens design for flight simulators
[HASA-CASE-LAB-12251-1] c74 B79-14892
Helmet weight simulator
[BASA-CASB-LAB-12320-1] c54 B79-25761
Seat cushion to provide realistic acceleration
cues to aircraft simulator pilot
[BASA-CASE-LAB-12149-2] c09 B79-31228
Chromatically corrected virtual image visual-
display reducing eye strain in flight
simulators
[HASA-CASE-LAB-12251-1] c74 B80-27185
FLIGHT TESTS
Device for measuring drag forces in flight tests
[BASA-CASE-XLA-00113] Cl« B70-33386
FLIGBT VEHICLES .
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing fro* subsonic to
above transonic speeds
[BASA-CASB-XLA-01486] cOI B71-23497
Electro-optical attitude sensing device for
landing approach of flight vehicle
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[BASA-CASE-IBS-01994-1] c1» B72-17326
Design and development of active control system
for air cushion vehicle to reduce or eliminate
effects of excessive vertical vibratory
acceleration
[BASA-CASE-LAB-10531-1] c02 B73-13023
tu.s-ti.ots
Bistable multivibrator circuits operating at
high speed and low power dissipation
[BASA-CASE-XGS-00823] clO H71-15910
Stepping motor control apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
motor to rotate in either direction
[BASA-CASE-GSC-10366-1] ClO 1171-18772
Interrogator and current driver circuit for
combination with transistor flip-flop circuit
iBASA-CASE-XGS-03058] clO B71-19547
Bednndant operation of.counter modules
[BASA-CASE-BPO-14162-1] c35 1178-22347
FLOATIIG
Floating baffle for tank drain
[BASA-CASB-KSC-10639] c15 B73-26472
Bodification of one man life raft
[BASA-CASE-LAB-10241-1] c54 B74-14845
Floating nut retention system
[HASA-CASB-HSC-16938-1] c37 B80-23653
VLO1IS
Bagnetically centered liquid column float
[BASA-CASE-XAC-00030] c14 B70-34820
FLOTAIIOB
Development and characteristics of rescue litter
with inflatable flotation device for water
rescue application
[BASA-CASE-IBS-04170] c05 871-22748
FLOi CHAHBEBS
flulti-chaober controllable heat pipe
[BASA-CASE-ABC-10199] c34 878-17337
FLOi DIBBCTIOB I8DICATOBS
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[BASA-CASE-XHP-00952] c10 871-23271
Flow angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
[BASA-CASE-XLB-04503] c14 B71-24864
FLOi DISTBIBOTIOI
Bultiple orifice fluid flow control valve to
provide different flow patterns
[BASA-CASE-BBC-10208] C15 870-10867
Photographing surface flow patterns on wind
tunnel test models
[BASA-CASE-XLA-01353] c14 B70-41366
Color photointerpretation of interference colors-
reflected from thin film oil-coated componepts •
in moving gases for gas flow visualization
[BASA-CASE-IBF-01779] ' c12 171-20815
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
without perturbation of flow fields
[BiSA-CASE-ABC-10637-1] c35 B75-16783
Controlled separation combustor airflow
distribution in gas turbine engines
[BASA-CASE-LBi-11593-1] c20 B76-14190
FLOi BBASOBBBBW ' " - - • - —
Collapsible flow test device for obstructed
passages
[BASA-CASE-IBS-04917] c14 B69-24257
Bass flow meter containing beta source for
measuring nonpolar liquid flow
[BASA-CASB-HFS-20485] d» B72-11365
Instrument for measuring magnitude and direction
of flow velocity in flow field
[BASA-CASE-LAB-10855-1] c14 B73-13415
Flow measuring apparatus
[BASA-CASE-LE8-12078-1] c35 B75-30503
Bethod for making a hot wire anemometer and
product thereof
[BASA-CASE-ABC-10900-1] c35 B77-24454
Fluid velocity measuring device
[BASA-CASB-LAB-11729-1] c34 B79-12359
FLOi BBGOLATOBS
Antibacklash circuit for hydraulic drive system
[BASA-CASE-IBP-01020] c03 B71-12260
Tubular flow restrictor for gas flow control in
pipeline
[BASA-CASE-BFO-10117] Cl5 B71-1S608
Fluid flow control valve for regulating fluids
in molecular quantities
[HASA-CASB-ILE-00703] c15 B71-15967
Control of gas flow from pressurized vessel by
thermal expansion of metal plug
FLOS BBSISTABCB SUBJECT IBDBX
[HASA-CASE-BPO-10298] • C12 H71-17661
Semitoroidal diaphragm cavitating flow control
valve
[HASA-CASE-XBP-09704] . c12 H71-18615
Describing device for changing flow rate of
fluid in duct in response to change in
temperature
£»ASA-CASE-HFS-14259] ' c15 .B71-19213
Pneumatic servoamplifier for controlling flqv
regulation .
[H4SA-CASE-HSC-12121-1] CIS H71-27147
Gas flow control device, including housing and
input port • -
[BASA-CASE-BPO-11479] Cl5 H73-13462
Pressure modulating value • '.
[BASA-CASE-HSC-14905-1] c37 B77-28487
Automotive gas turbine fuel control
[BASA-CASE-LEW-12785-1] c37 B78-24545
Flov diverter value and flov diversion method
[BASA-CASE-HQB-00573-1] c37 B79-331I68
Automatic thermal svitch -— Space Shuttle
equipment bay temperature control
[BASA-CASE-GSC-12415-1] C3U H80-18338
FLOS BESISTABCE
Skin friction measuring device for aircraft
[BASA-CASE-FBC-11029-1] c02 B79-31139
FLOS SIAB1LITI
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pail; of inner walls for
continuous flov
[BASA-CASE-XBF-06926] c28 B71-22983
Apparatus for establishing flov of a fluid mass
having a knovn velocity
[BASA-CASB-BFS-21424-1] c34 H74-27730
FLOf TELOCITY
Continuous variation of propellant flov and
thrust by application of liquid foam flov
theory to injection orifice
[HASA-CASE-ILE-OOm] <' C28 B70-40367
Heasuring density of single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
[BASA-CASE-XLE-00688] Cl« B70-41330
Device for adding vater to high, velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
[HASA-CASE-XMF-01813] C28 B70-41582
positive displacement flovmeter for measuring
extremely lov flows of fluid vith self
calibrating features
[BiSA-CASE-XBF-02822] c14 B70-41994
Zeta potential flovmeter for measuring very slow
to very high flovs
[BASA-CASE-XBP-06509] C14 B71-23226
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
[HASA-CASE-XLA^03375] C16 B71-24074
• Doppler shifted laser beam as fluid velocity
sensor
[HASA-CASE-XAC-10770-1] c16 H71-24828
flovmeters for sensing lov fluid flov rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[HASA-CASE-FBC-10022] . Cl2 S71-26546
force balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[HASA-CASB-SPO-10808] c15 H71-27432
Flov rate svitch for detecting variations in
fluid flov velocity'through conduits of
pressurized systems
[SASA-ClSE-SBO-IO/m] cQ9 812-20199
Instrument for measuring magnitude and direction
of flov velocity in flov field
•[HASA-CASE-LAB-10855-1] C14 B73-13415
Apparatus for establishing flov of a fluid mass
having a knovn velocity
[BASA-CASE-HFS-21424-1] c34 1174-27730
Hind tunnel flov generation section
[8ASA-CASE-ABC-10710-1] c09 B75-12969
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocineter
[HASA-CASB-ABC-10642-1] C36 876-14447
System for measuring three fluctuating velocity
components in a tnrbulently floving fluid
[BASA-CASB-ABC-10974-1] c34 H77-27345
fluid velocity measuring device
[HASA-CASB-LAB-11729-1] C34 H79-12359
Bind tunnel supplementary Bach number minimum
section insert
[BASA-CASB-LAB-12532-1] c09 880-22369
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FLOS nsOALIZAIIOB
Method and apparatus for measuring shock layer
radiation distribution about high velocity
objects
[BASA-CASE-XAC-02970] C14 B69-39896
Color photointerpretation of interference colors
reflected from thin film oil-coated components
in moving gases for gas flov visualization
[HASA-CiSE-XHF-01779] Cl2 H71-20815
FLOSBBIBBS
Collapsible flov test device for obstructed
passages
[BASA-CASE-IBS-04917] c14 H69-242S7
Positive displacement flovmeter for measuring
extremely lov flovs of fluid vith self
calibrating features
[BASA-CASE-XBF-02822] . Cl4 B70-41994
Heated element sensor for fluid flov detection
in thermal conductive conduit vith adaptive
means to determine flov rate and direction
[BASA-CASB-HSC-12084-1] c12 B71-17569
Describing laser Doppler velicometer for
measuring mean velocity and turbulence of
fluid flov
[BASA-CASE-BFS-20386] c21 H71-19212
Zeta potential flovmeter for measuring very slov
to very high flovs
CHASA-CASB-XBP-06509] c14 B7 1-23226
?lov meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
(HASA-CASE-XFB-02007] Cl2 B71-24692
Doppler shifted laser beam as fluid velocity
sensor
[HASA-CASE-XAC-10770-1] c16 B71-24828
Flovmeters for sensing lov fluid flov rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[HASA-CASE-FBC-10022] c12 B71-26S46
Bass flov meter containing beta source for
measuring nonpolar liquid flov
[BASA-CASE-HFS-20485] C14 H72-11365
Bespiratory analysis system to determine gas
flov rate and frequency of respiration and
expiration cycles in real time
[BASA-CASE-MSC-13436-1] C05 H73-32015
Lov pover electromagnetic flovmeter system
producing zero output signal for zero flov
[BASA-CASE-ABC-10362-1] C14 B73-32326
Electromagnetic flov rate meter for liquid
metals
[BASA-CASE-LEH-10981-1] C35 H74-21018
Leak detector '
[HASA-CASE-BFS-21761-1] C35 B75-15931
System for measuring three fluctuating velocity
components in a turbulently floving fluid
[BASA-CASE-ABC-10974-1] C3<4 H77-27345
Automatic flovmeter calibration system
CSASA-CASE-KSC-11076-1] c35 H79-27479
FLUID ABSLIFIEBS
Fluid jet amplifier vith fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure
[HASA-CASE-XLB-03512] c12 N69-21466
Hultiple vortex amplifier system as fluid valve
[BASA-CASE-IBF-04709] C15 B71-15609
Shear modulated fluid amplifier of high pressure
hydraulic vortex amplifier type
CSASA-CASE-BFS-10412] C12 B71-17578
Development of vortex fluid amplifier for
throttling rocket exhaust
[HASA-CASE-LBB-10374-1] C28 B73-13773
Fluid pressure amplifier and system
[HASA-CASE-LAB-10868-1] C33 M74-11050
Fluid thrust control system for liquid
propellant rocket engines
[BASA-CASE-XBF-05964-1] C20 B79-21124
FLDID FI1BS
Journal bearings for lubricant films
[HASA-CASE-LBB-11076-1] c37 B74-21061
Fluid journal bearings
[BASA-CASE-LEi-11076-4] c37 B76-15461
Fluid seal for rotating shafts
[BASA-CASE-LBB-11676-1] C37 H76-22541
FLOID FILIBBS
Absorbent apparatus for separating gas from
liquid-gas stream used in environmental
control under zero gravity conditions
CHASA-CASE-XHS-01492] COS B70-41297
Compact high pressure filter for rocket' fuel lines
[BASA-CASE-XHe-00732] c28 1170-41447
SOBJKCI I8DEI PLOID HECBAHCS
Development of liquid separating system using
• capillary device connected to flexible bladder
storage chanter
[BASA-CASE-XBS-13052] Cl4 B71-20427
Fluid control apparatus and method
[BASA-CASE-LAB-11110-1] C34 H75-26282
Filter regeneration systems . a system for
regenerating a system filter in a fluid flov
line
[BASA-CASE-BSC-14273-1] c34 B75-33342
Quick disconnect filter coupling
[BASA-CASE-BFS-22323-1] C37 B76-14«63
Bapid, quantitative determination of bacteria in
uater
[BASA-CASE-GSC-12158-1] c51 H78-22585
Fluid saople collection and distribution system
qualitative analysis of aqueous samples
from'several points
[BASA-CASE-BSC-16841-1] C34 H79-24285
FIDID FLO!
Fluid jet amplifier vith fluid from jet aozzle
deflected by inlet pressure
[HASA-CASE-XLE-03512] C12 069-21466
Pneumatic system for cyclic control of fluid
flov in pneumatic device
[BASA--CASE-XBS-04843] C03 B69-21469
Multiple orifice fluid flow control valve to
. provide different flov patterns
[HASA-CASE-EBC-10208] C15 H70-10867
Conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[BASA-CASE-XLE-00715] C15 B70-34859
Pressure regulating systea vith high pressure
fluid source, adapted to maintain constant
dovnstreao pressure
[HASA-CASE-XBP-00450J c15 H70-38603
Antiflutter check valve for use vith high
pressure fluid flov
[HASA-CASE-IBP-01152] CIS H70-41811
Inductive liquid level detection system
[HASA-CASE-XLE-01609] C14 B71-10500
Multiple vortex amplifier system as fluid valve
[BASA-CASE-XHF-04709] c15 B71-15609
Seated element sensor for fluid flov detection
in thermal conductive conduit vith adaptive
means to determine flov rate and direction
[SASi-CASE-BSC-12084-1] C12 B71-17569
Throttle valve for regulating fluid flov volume
[HASA-CASE-XHP-09698] Cl5 B71-18580
.Photometric flov meter vith comparator reference
means
[BASA-CASE-XGS-01331] C14 H71-22996
Combination pressure transducer-calibrator
assembly for measuring fluid
[HASA-CASE-XHP-01660] Cl4 B71-23036
Valve assembly for controlling simultaneously
more than one fluid flov, and having stable
qualities under loads
[HASA-CASB-XMS-05890] C09 H71-23191
Flovmeters for sensing lov fluid flov rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[BASA-CASE-FBC-10022] C12 B71-26546
Control valve for svitching gain stream of fluid
from one stable position to another by means
of electrohydrodynamic forces
[BASA-CASE-BPO-10416] Cl2 H71-27332
Fluid control jet amplifiers
[BASA-CASB-XLE-09341] c12 H71-28741
Bass flov meter containing beta source for
measuring nonpolar liquid flov
[BASA-CASE-BFS-20485] C14 B72-11365
Flov rate switch for detecting variations in
fluid flov velocity through conduits of
pressurized systems
[BASA-CASE-BPO-10722] C09 1172-20199
forsional disconnect device for releasably
coupling distal ends of fluid conduits
[BASA-<ASE-SPO-10704] CIS B72-20445
Capacitive tank gaging device for monitoring one
constituent of tvo phase fluid by sensing
dielectric- constant
[BASA-CASE-BFS-21629] Cl4 B72-22442
Transferring liquid nitrogen through vacuum
chamber to cryopanel
[BASA-CASE-LAB-10031] CIS B72-22484
Design and development of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids
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[BASA-CASB-KSC-10615] c15 B73-12486
Design and development of thermomechanical pamp
for transmitting warming flnid through fluid
circuit to control temperature of spacecraft
instrumentation
[BASA-CASE-BPO-11417] c1S B73-24513
Flov control valve for high temperature fluids
[BASA-CASE-BPO- 11951-1] c37 B74-21065
Apparatus for establishing flov of a fluid mass
having a knovn velocity
[BASA-CASE-HFS-21424-1] . c34 B74-27730
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[BASA-CASE-BFS-19193-1] C37 H75-19686
Flov measuring apparatus
[BASA-CASE-LEI-12078-1] c35 B75-30503
Filter regeneration systems a system for
regenerating a system filter in a fluid flov
line
[BASA-CASE-BSC-14273-1] c34 B75-33342
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[BASA-CASE-ABC-10642-1] C36 B76-14447
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[BASA-CASE-BFS-19194-1] c37 N76-14460
Vortex generator, for controlling the dispersion
of effluents in a floving liquid
[BASA-CASE-LAB-12045-1] c3<l B77-24423
Pseudo-backscatter laser Doppler velocimeter
employing autiparallel-reflector in the
forward direction
[HASA-CASE-ABC-10970-1] .. c36 B77-25501
Accumulator
[BASA-CASE-BFS-19287-1] c34 B77-30399
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid'stream
•[HASA-CASE-ABC-10896-1] • c35 H78-19465
Flov compensating pressure regulator
[HASA-CASE-1E!-12718-1] c34 H78-25351
Flnid valve assembly
[HASA-CASB-BSC-12731-1] c37 B78-25426
Positive isolation disconnect
[HASA-CASE-HSC-16043-1] c37 B79-11402
Fluid velocity measuring device
[BASA-CASE-LAB-11729-1] . c34 B79-12359
Self-stabilizing radial face seal
[HASA-CASE-LEi-12991-1] c37 H79-12445
FLOID IBJECTIOI
Solid propellent ignition vith hypergolic flnid
injected-to predetermined portions of propellent
[NASA-CASE-XLB-00207] . c28 B70-33375
Bethod for igniting solid propellent rocket
motors by injecting hypergolic fluids
[HASA-CASE-ILE-01988] . . c27 B71-15634
Constructing fluid spike nozzle to eliminate
heat transfer and high temperature problems
inherent in physical spikes
[BASA-CASE-XGS-01143] C31 B71-15647
Bethod and apparatus for producing fine
particles in cryogenic liquid bath'for gelled
rocket propellents . .
[BASA-CASE-BPO-10250] C23 S71-16212
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[HASA-CASE-XBS-01905] c12 H71-21089
Tertiary flov injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flov
[BASA-CASE-BFS-20831] c28 B71-29153
Programmable physiological infusion
[BASA-CASE-ABC-10447-1] c52 B74-22771
7LOID JBIS
Directed fluid stream for propeller blade
loading control
[HASA-CASE-XAC-00139] C02 B70-34856
FIOID LOGIC
Logic ABD gate for flnid circuits
[HASA-CASE-X1A-07391] C12B71-17579
FLOID HECBAIICS
Flnid leakage detection system vith automatic
monitoring capability
[BASA-CASE-LAB-10323-1] c12 B71-17573
Development and characteristics of parallel
plate viscometer for determination of absolute
viscosity of liquids and viscoelastic materials
[BASA-CASE-BPO-11387] C14 B73-14429
FLUID POWBB SUBJECT IBDBX
FLOID POiBB
Fluid power transmission and gas bearing system
[BASA-CASE-XBS-01445] c12 H71-16031
Low friction gas bearing system for fluid power
transmission to bearing-supported payload
tBASA-CASE-BBC-10097] Cl5 B71-28465
FLUID PBESSOBB
Flov coapensating pressure regulator • •
[BASA-CASB-LE»-12718-1] c34 H78-25351
Self-stabilizing radial face seal
[BASA-CASE-LEB-12991-1] c37 B79-12445
FLUID HOTOB GIBOSCOPBS
Piezoelectric pump for supplying fluid at high
frequencies to gyroscope fluid suspension systei
[HiSA-CiSE-IHP-05429] . c26 B71-21824
FLUID SilTCHIIG BLBBBKS
Two phase fluid pressurization sjsten for
propellent tank
[BASA-CASE-HSC-12390] c27 871-29155
FLOID T1ABSSISSIOB LI BBS
Low heat leak connector for cryogenic system
[BASi-CASE-XLB-02367-1] C31 H79-21225
FLOIDIC CI8CUITS
Using aolds for fabricating individual fluid
circuit components
[BASA-CASE-XLA-07829] C15 B72-16329
Flov neasuring apparatus
[BASA-CASB-LEI-12078-1 J • c35 B75-30503
FLOIDICS : '
Flnidic-thermochromic display device
[BASA'-CASB-EBC-10031] Cl2 B71-18603
Plasma-fluidic hybrid display system combining
high brightness and 'memory characteristics
[SASA-CASB-BBC-10100] c09 B71-33519
Continuous gas flow control by flnidic
proportional thrnster system
[BiSA-CASE-ABC-10106-1] c28 B72-22769
Fluid pressure amplifier and system
[BASA-CASB-LAB-10868-1] >' c33 B74-11050
Plaid valve assembly
[HASA-CASB-HSC-12731-1] c37 B78-25426
FLUIDIZED BED PBOCBSSOBS
Flnidized bed coal combustion reactor '
[BASA-CASE-BPO-14273-1] c37 B79-14388
Continuous coal processing method and means
[BASA-CASB-BPO-13758-2] c28 180-10377
Use of glow discharge in fluidized beds
[BASA-CASE-ABC-11245-1] c33 B80-11326
Solar-heated flnidized bed gasification system
[BASA-CASE-BPO-15071-1] c44 B80-24747
FLUIDS • ' . >
Automated fluid chemical analyzer for
nicrochemical analysis of small quantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
[BASA-CASB-XSP-09451] c06' B71-26754
Detection of bacteria in biological fluids and
foods
tBASA-CASB-GSC-11533-1] d« B73-13435
Fluid polydimethylsiloiane resin irith lov
outgassing properties in cured state
£BASA-CASB-GSC-11358-1] c06 B73-26100
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[HASA-CASB-HSC-14653-1] c35 B77-19385
FLUOBBSCBICE
Spectrophotoflnorometer with 3-dimensional
display to identify fluorescence spectra of
carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[BASA-CASB-IGS-01231] c14 B70-41676
Sealed fluorescent tube light unit capable of
connection with other units to form string of
work lights[BASA-CASE-XKS-05932] c09 B71-26787
Chroaato-flnorogcaphic drag detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
• [BASA-CASE-ABC-10633-1] c25 B74-26947
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[HASA-CASE-HPO-13231-1] c45 H75-27585
A fluorescent radiation converter
[BASA-CASB-GSC-12528-1] c32 B80-18261
FIOOBIDBS
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[HASA-CASB-ILE-08511] c18 B71-23710
. Development of fluoride coating to prevent
oxidation of beryllium surfaces at elevated
temperatures
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[NASA-CASE-LEI-10327] c17 B71-33408
Perflooro polyether acyl fluorides
[NASA-CASE-SPO-10765] c06 B72-20121
FLDOBIBHIOB
Flnorinated polynrethanes produced by reacting
hydroxy terminated perfluoro polyether Kith
diisocyanate•
[BASA-CASE-BPO-10767-2] c06 H72-27151
Fluorinated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[BASA-CiSB-B?S-210i»0-1] c06 B73-30098
FLUOBIiB
Beaction of polyperflnoropolyenes with fluorine
to produce saturated polymer chain or create
reactive sites on chain
CHaSA-CASE-BCO-10662] c06 B72-22107
FLOOBIBE COBPOUIDS
Fluorine-containing polyformals
[NASA-CASB-IBF-06900-1] c27 H79-21191
FLOOBO COBEOUBDS
Synthesis of polyfluorobutadiene by
polymerization of perfluorobutadiene with
diisopropyl peroxydicarbonate
[HASi-CiSE-BPO-10863] c06 870-11251
Low pressure perflnorobntadiene polymerization
with peroxide catalysts
[NASA-CASB-HPO-.10447] c06 H70-11252
Preparation of fluorohydroxy ethers by reacting
fluoroalkylene oxides with alkali salt of
polyfluoroalkylene diol
[HASA-CASE-BFS-10507] c06 B73-30101
Preparation of fluorinated polyethers from
2-hydro-perhaloisopropyl alcohols
[BASA-CASE-BFS-11492] c06 H73-30102
Chemical and elastic properties of flnorinated
polynrethanes
[HASA-CASB-BPO-10767-1] c06 B73-33076
Utilization of oxygen difluoride for syntheses
of flnoropolymers
CHASA-CASE-HPO-12061-1] c27 B76-16228
Synthesis of multifunction triaryltrifluoroethanei
(BASA-CASB-ABC-11097-1] c23 B78-22154
Synthesis of multifunction triaryltrifluoroethanei
[MASA-CASE-ABC-11097-2] : C23 B78-22155
FLDOBOCAfBOIS
Electrically conductive floorocarbon polymers
[HASA-CASB-XI.B-06774-2] c06 B72-25150
FLUOBOFOLIBBBS
Bew perfluoroalkyl polytriazines containing
pendent iododifluoromethyl groups sealers
for aircraft structures
[HASA-CASE-ABC-11241-1] c27 B79-24153
PL DUBS
Antiflutter check valve for use with high
pressure fluid flow
[HASA-CASE-XHP-01152] c15 B70-41811
Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[HASA-CASE-LAB-10682-1] c02 N73-26004
Decoupler pylon: ling/store flatter suppressor
[BASA-CASE-LAB-12468-1] c08 H80-22359
FLUX (BAfB)
Fluxgate magnetometer for measuring aagnetic
field along two axes using one sensor
[BASA-CASE-6SC-10441-1] c14 B71-27325
FLUX DBBSIfl •
Particle beam power density detection and
measurement apparatus
[BASA-CASE-XI.E-00243] c14 B70-38602
FLUXES
Hydrazine monoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, for
metals such as copper
CBASA-CASE-XBP-03459-2] c18 B71-1S688
Betal soldering with hydrazine monoperflnoro
alkanoate for corrosion resistant coatings
[BASA-CASE-IBP-03459 ] c15 B71-21078
FLIBBBBLS
Energy storage apparatus
[BASA-CASE-GSC-12030-1] c44 B78-24608
Bethod of manufacture of bonded fiber flywheel
tSASA-CASE-HFS-23674-1] c24 B78-27182
Botatable mass for a flywheel
[BASA-CASE-HFS-23051-1] c37 879-10422
Safety flywheel using flexible materials
energy storage
SDBJECI IBDEX FOBC8 DISfBIBOTIOl
[BASA-CASB-HQB-10888-1] • c44 H79-H1527
FOABS . '
Plastic foam generator for space vehicle
instrument payload package flotation in Hater
landing
[BASA-CASB-XLA-00838] c03 H70-36778
Continuous variation of propellent floii and
thrust by application of liquid foan flow
. theory to injection orifice
[BASA-CASE-ILB-00177] - C28 1170-110367
Development of foam insulation for filament
wound cryogenic storage tank ,
[BASA-CASE-XLE-03803] C15 H71-23816
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
foams produced from prepolymers and materials
[HASA-CASE-HPO-10596] COS B71-25929
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
, [BASA-CASB-LAB-10373-1] C18H71-26155
Method of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and .capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[BASA-CASB-Il.A-04126] c28 H71-26779
Foam insulation thickness measuring and
, injection device for spacecraft applications
[BASA-CASE-BFS-20261] c14 871-27005
Description of method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
• using materials having different physical
properties
[BASA-CASE-XHF-09902] . C15B72-11387
Polyiaide foam for the thermal insulation and
fire protection
[BASA-CASE-ABC-10464-1] , c27 B74-12812
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
[BASA-CASE-ABC-10304-2] C27 874-27037
Ceramic fiber insulating material and methods of
producing same product development of
foams for thermal insulation
[BASA-CASE-BSC-14795-1] c27 B76-15314
Ceramic fiber insulating material and method of
producing same aircraft construction • .
materials ',
[BASA-CASE-BSC-14795-2] ' c2». B78-25138
Polymeric foams from cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazoles
[HASA-CASE-ABC-11008-1] , c27 878-31232
Ambient cure polyimide foams thermal ,
resistant foams
[BASA-CASE-AHC-11170-1] c27 B79-11215
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides
flame retaxdant foams
[BASA-CASB-ABC-11107-1] C25B80-16116
FOCOSII6
X ray. colligating structure for focusing
radiation directly onto detector
[BASA-CASB-XHQ-04106] c14 B70-40240
Apertured electrode focusing system for ion
• sources with nononiform plasma density
[BASA-CASE-XHP-03332] c09 871-10618
Development and characteristics of Petzval type
objective including field shaping lens for
focusing light of specified wavelength band on
curved photoreceptor
[HASA-CASE-GSC-10700] c23 B71-30027
Absolute focus locking device for microscopes to
maintain set focus for extended time period
[HASA-CASE-LAB-10180] ciq B72-22445
Electron beam controller using magnetic
field to tefocos spent electron beam in
microwave oscillator tube
[BASA-CASB-lBI-11617-1] c33 B74-10195
Automatic focus control for facsimile cameras
tBASA-CASB-lAB-11213-1J C35 B75-15014
Haitiplate focusing coilimator , for scanning
small neat radiation sources
[HASA-CASB-BFS-20932-1] C35 875-19616
BF beam center location method and apparatus for
power transmission system
[ BASA-CASE-BPO-13821-1 ] ' c44 *B78-28594
FOG
Anti-fog composition -— for prevention of
.fogging on surfaces such as space helmet
visors and windshields
[BASA-CASE-BSC-13530-2] c23 .H75-14834
Environmental fog/rain visual display system for
aircraft simulators
• [BASA-CASE-,ABC-111S8-:1J c09 879-33220
FOILS (BAIBRIA1S),
Foil .seal between parts moving relative to each
other
[BASA-CASE-XLE-05130] c15 869-21362
nethod of making an insulation foil
[BASA-CASE-LEi-11484-1]
 C24 875-33181
Partial interlaminar separation systea for
composites •
[BASA-CASB-LAB- 12065-1] c24 1178-22162
FOLDIBG . .
Icharacteristics of device for folding thin
flexible sheets into compact configuration
[BASA-CASE-XLA-00137] , c15 870-33180
FOLDZHG STSOCTOBBS
Lenticular vehicle with foldable aerodynamic
control flaps and reaction jets for operation
above and within earth's atmosphere
['BASA-CASE-XGS-00260] . •
 C31 870-37924
Collapsible, space erectable loop .antenna system
for space vehicle .
[BASA-CASB-XaF-00437] c07 870-40202
Unfolding- boom assembly with knuckle joints for
positioning equipment for spacecraft
[NASA-CASE-XGS-00938]
 C32 870-41367
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[BASA-CASB-IIB-00620] . c32 B70-41579
Foldable, double cone and parabolic reflector
system for solar ray, concentration
'. • [BASATCASB-XLA-04622] c03 870-41580
Bethod for deployment of flexible wing glider•
from space vehicle with minimum impact and
loading .
[BASA-CASB-iaS-00907] . c02 B70-41630
Development and characteristics of.variable
sweep wing control system for supersonic
aircraft
[BASA-CASE-XLA-03659] c02 871-11041
Hydraulic actuator design for space deployment
of heat radiators •, •
[BASA-CASB-aSC-11817-1] .c15 871-26611
Apparatus and method of assembling building
blocks by folding pre-cnt flat sheets of
material during on-site construction
tSASA-CASE-asC-12233-1] c15 872-25454
'Folding structure fabricated of rigid panels[BASA-CASE-IHQ-02146] c18 875-27040
Variable dihedral shuttle orbiter
[BASA-CASE-LAB-10706-2] . c05 877-31132
Foldable beam
[BASA-CASE-LAB-12077-1] . c39 B79-25425
Collapsible corrugated horn antenna
[BASA-CASE-LAB-11745-1] c32 880-29539
FOOD
Detection of bacteria in biological fluids and
foods - i
[BASA-CASE-GSC-11533-1]
 C14 873-13435
FOBCB " "••-• - - - . , . . - -
Electromechanical actuator for producing
mechanical force and/or motion in response to
electrical signals
[BASA-CASE-BPO-11738-1] c09 873-30185
FOBCB DIS1BIBOHOB
.Device for handling heavy loads by distributing
forces
[BASA-CASE-XBP-04969] , ell B69-27466
Development of two force component measuring
device
[BASA-CASE-XAC-04886-1] ' c1» 871-20439
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting multiple forces on test
specimen .
i [BASA-CASE-XBP-05634] CIS 871-24834
Development and characteristics of device for
indicating and recording magnitude of force
applied in axial direction
(HASA-CASB-BSC-15626-1] .
 C14 B72-25411
Variable direction force coupler for
transmitting force along selectable curve path[HASA-CASE-BFS-20317] c15 B73-13463
Snbminiatnre insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
C BASA-CASE-HPO-13423-1] c33.B75-31329
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FOBCED VIBHIIIOI SDBJBCT IIDBI
Aerodynamic side-force alleviator means
[BASA-CASB-LAB-12326-1] c02 879-17813
FOBCED TIBBAIIO1
Seismic vibration source
[BiSA-CASB-BPO-14112-1] ' C46 H79-22679
POBBBODIBS
Aerodynamic side-force alleviator leans
[HASA-CASB-LAB-12326-1] C02 B79-17813
FOBBALDEBtDB
An improved synthesis of 2, 4, 8,
10-teztroxaspiro (5.5) undecane
[BASA-CASE-ABC-11243-1] ' c27 H79-30375
An improved synthesis of 2,4,8,10-tetroiaspiro
(5.5) undecane
[BA SI-CASE-ABC-11213-2] c23 880-31172
FOBBAT
Digital data refomatter/deserializer
[SiSi-CASB-BPO-13676-1] . c60 H79-20751
FOBBAIBS
Preparation of polyurethane polyoer by reacting
hydrozy polyfornal with organic diisocyanate
[BASA-CASE-HFS-10509] C06 B73-30103
FOBBIB6 IECBUQOES
Apparatus for forcing wire grids for electric
, strain gages
[BASA-CASE-IIB-00023] -c15 H70-33330
Bot foraing of plastic sheets
[HiSA-CASE-XBS-05516] , c15 H71-17803
Forcing tubes fro» long thin flat natal strips
[HASA-CASB-IGS-04175] c15 H71r18579
Portable magnetomotive.banner for Metal working
[HASA-CASE-XBF-03793] c15 1171-24833
Forming Bold for polishing and machining carved
solar BagnesiaB reflector with reinforcing ribs
[BASA-CASE-ZIE-08917-2] c15 H71-2183S
Beat treatnent and tooling for forming shapes
from thermosetting honeycomb core sheets
[BASA-CASE-HPO-11036] c15 H72-24522
Betood of heat treating a formed ponder product
material
[BASA-CASE-lBW-10805-3] C26 H74-10521
Bolding apparatus for .theraosetting plastic
COBpositions ,
.' [HASA-CASE-LAB-10489-2] C31H74-32920
Process for Baking sheets with parallel pores of
uniform size
[SASA-CASB-GSC-10984-1 J c37 B75-26371
Drilled ball bearing with a one piece -
anti-tipping cage assembly
[HaSA-CASE-LEH-11925-1] c37 B75-31446
Apparatus for foraing dished ion thruster grids
1
 [BASA-CASB-LBB-11694-2] -c37 876-14461
Acoustic energy shaping
[BASA-CASE-BPO-13802-1] c71 B78-10837
Hethod of forming netal hydride filas
[HASA-CASB-LEI-12083-1] c37 B78-13436
Bethod of producing COMpiei aluainna alloy parts
of high temper, and products thereof
[BASA-CASE-HSC-19693-1) . c26 H78-24333
Hethod and apparatus for producing concentric
hoiIon spheres
[BASA-CASE-BPO-14596-1] c31 B79-24197
Solar cell tilth improved B-region contact and
oethod of forming the same
[HASA-CASB-BPO-14205-1] ' c44 B79-31752
Precision heat forming of tetrafluoroethylene
tubing
.£BASA-CASB-HSC-18430-1] • c31 H80-17292
rOBIABO SCaCtEBXBG
Forward-scatter polarimeter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
of polluting polydispersed particles
£BASA-CASE-BPO-13756-1 ] c35 876-14434
FOUBDAHOBS
• Base support for expansible and contractible
coupling between two members
[BASA-CASB-HPO-11059] c15 B72-17454
Adjustable securing base
[BASA-CASB-HSC-19666-1 J c37 878-17383
FODBIBB TBJklSPOBHHXOB
Photographic file restoration system using
Fourier transformation lenses and spatial filter
[BASA-CASE-BSC-12448-1] c14 B72-20394
Continuous Fourier transform Bethod and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[BASA-CASB-ABC-10466-1] c60 875-13539
FBACIIOIATIOB
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liguids •
[BASA-CASE-IBP-08124] Cl5 B71-27184
Electrophoretic fractional elntion apparatus
employing a rotational seal fraction collector
[BASA-CASE-HFS-23284-1] c37 B80-14397
PBACIOBB HECBAIIC3
Apparatus for testing metallic and nonmetallic
beams or rods by bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere
(BASA-CASE-XLE-01300) C15 B70-41993
FBACTOBB SCBEB6TB
High toughness-high strength iron alloy
[BASA-CASB-LBi-12542-1] c26 B77-24254
Process for Baking a high toughness-high
strength ion alloy
[BASA-CASE-LEB-12542-2] c26 B79-22271
High toughness-high.strength iron alloy
[BASA-CASE-1EI-12542-3] C26 B80-32484
FRABB PBOTOGBAPHI
Film advance indicator
[BASA-CASE-LAB-12474-1J c35 880-31774
FBABES
Shock absorbing articulated multiple couch
assembly
CBASA-CASE-BSC-11253] cOS B71-12343
Pliable fraae for sunglasses in emergency
survival kits
[BASA-CASE-IBS-06064] c05 B71-23096
Ezpandanle space frames with high ezpansion to
collapse ratio
IBASA-CASE-EBC-10365-1] c31 B73-32749
Laser measuring system for incremental assemblies
measuring wire-wrapped frame assemblies in
spark chambers
[BASA-CASE-GSC-12321-1] C36B80-18380
Inorganic sparX chamber frame and method of
oaking the same
[BASA-CASE-GSC-12354-1] c35 S80-20565
VELKLSC CIBEEIS
Sigh speed photo-optical time recorder for
indicating time at exposure of each frame of
high speed aovie camera film
[HASA-CASE-KSC-10294] c14 B72-18411
FBBB FLI6HI.TEST APPABAIDS
Hydraulic support equipment for full scale
dynamic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions .
tBASA-CASE-XBF-01772] ell B70-41677
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[BASA-CASE-XBF-03248] c11 B71-10604
Free flight suspension system for use with
aircraft models in wind tunnel tests
CBASA-CASE-ZU-00939] ' c11 871-15926
FEES UBG AIBCBAFT
Free wing assembly for an aircraft
[HASA-CASE-FEC-10092-1 ] c05 879-12061
FBBB1E DBIIBS
Bice preparation process'consisting of cooking,
1
 two freezing-thawing cycles; and then freeze
drying
[BASA-CASE-HSC-13540-1] cOS B72-33096
IRBBZXH6
System for and Bethod of freezing -biological
tissue
[HASA-CASE-GSC-12173-1] c51 S79-10694
FBEOB
Solar energy power systea -— using Freon
[BASA-CASE-BFS-21626-1] c44 875-32581
FBEQDEBCZBS
Controlled oscillator system with a time
dependent output frequency
[HASA-CASB-HPO-11962-1] . C33 B74-10194
Sigh efficiency anltifrequency feed
CBASA-CASE-GSC-11909] ' c32 B74-20863
•RBQOBBCI ABAIIZBBS
Describing frequency discriminator using digital
logic circuits and supplying single binary
output signal'
[BASi-CASE-HFS-14322] c08 B71-18692
Broadband frequency discriminator with resistive
captive inductive networks
[BASA-CASB-BPO-10096] c07 871-24583
Audio frequency analysis circuit for
determining, displaying, and recording
frequency of sweeping audio frequency signal
[BASA-CASB-BPO-11147] C14 B72-27408
1-90
SOBJECT IBDBI FfiBflOBBCI SCAHXIG
Continuous Fourier transform method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[BASA-CASB-ABC-10466-1] c60 B75-13539
Frequency discriminator and phase detector circuit
tBASA-CASE-BPO-11515-1] c33 H77-13315
Frequency translating phase conjugation circuit
for active retrodirective antenna array
[BASA-CASB-BPO-14536-1} c32 879-14277
Frequency tracked pulse technique for ultrasonic
analysis
[BASA-CASB-LAB-12697-1] c32 H80-26571
FBBQOBBCI COBTBOL
Automatic control of voltage supply to direct
current lotor
[SASi-CASB-IBS-04215-1] c09 H69-39987
Variable frequency magnetic coupled
aultivibrator with temperature compensated
frequency control circuit
[BASA-CASB-IGS-004S8] c09 870-38604
Variable frequency magnetic coupled
Boltivibrator vith output signal of constant
amplitude and vaveform
[BASA-CASB-XGS-00131] . c09 H70-38995
Development of autonatic frequency
.discriminators and control for phase lock loop
providing frequency preset capabilities
[BASA-CASB-XBF-08665] c10 B71-19467
Linear'accelerator frequency control system
[BASA-CASE-XGS-05441] clO 171-22962
Toning arrangeaent for frequency control of
•agnetron-type electron discharge device
[HASA-CASB-IHP-09771] • c09 871-24841
Lou loss dichroic plate
[BASA-CASE-SPO-13171-1] c32 874-11000
Automatic frequency control for Fa transmitter
[BASA-CASE-BFS-21540-1J c32 874-19790
Acoustically controlled distributed feedback laser
[BASA-CASB-BPO-13175-1] c36 B75-31427
Beflex feed system for dual frequency antenna
with frequency cutoff Beans
'[BASA-CASB-BPO-14022-1] c32 878-31321
Can-operated pitch-change apparatus . '
[HASA-CASE-LEI-13050-1] , c07 879-14095
PBEQOBHCI COIfBHf BBS
Frequency to analog converters vita unipolar
field effect transistor for determining
'potential charge by pulse duration of input
signal ' . /
> , [BASA-CASB-XBP-07040] • c08 871-12500
Describing static inverter Kith single or
multiple phase output
[BASA-CASE-XBF-00663] COS H71-18752
. Voltage controlled, variable frequency
relaxation oscillator with BOSFET variable
current feed '
[BASA-CASE-SSC-10022-1] c10 871-25882
Development of family of frequency to .amplitude
converters for frequency analysis of complex
input signal waveforms
£BASATCASETflSC-12395] c09 872-25257
Variable frequency inverter for ac induction
motors vith torque, speed and braking control
[BASA-CASB-BPS-22088-1]1 c33 B75-15874
FBBOUBICr DZSCIiaiBATOfiS • ,i
PS lock indicator for dithered PS code tracking
loop
1
 [BASA-CASB-BPO-14435-1] c33 B79-18224
FBEQOBBCI DIS1BIBOTIOB
Bonopole antenna system for maximum
omnidirectional efficiency for use on satellites
[BASA-CASE-ILA-00414] ' c07 870-38200
Variable frequency snbcarrier oscillator vith
tenperatnre compensation
[BASA-CASB-I8P-03916] C09 B71-28810
Oltra stable frequency distribution system
[SASA-CASB-BPO-13836-1] - c32 878-15323
F1BQUBICI OIVID2BS
Low phase noise frequency divider for use vith
deep space network communication system
[SASA-CASE-BPO-11569] clO B73-26229
Technique for extending the frequency range of
digital dividers
(HASA-CASE-tiB-10 730-1] c33 874-10223
Symmetrical odd-iodulns frequency divider
[BAS&-CASE-BPO-13426-1] . C33 B75-31330
Electronic analog divider
[B»a-CASB-lBI-11881-1] c33 877-17354
1-91
FBBQOBBCI DIVJSXOS aOLTIPLBIIIG
Earth satellite relay station for frequency
multiplexed voice transuission
[BASA-CASE-GSC-10118-rl] c07 B71-24621
Systen for aonitoring condition responsive
devices by using frequency division multiplex
technique
[BASA-CASE-KSC-10521] c07 B73-20176
FBBQUBBCT BUSOBBBBBI
Beasureient systea for physical quantity
represented by or converted to variable
frequency signal
[BASA-CASE-BFS-20658-1] c14 B73-30386
Frequency neasnreaent by coincidence detection
vith standard frequency
CBASA-CASE-BSC-14649-1] c33 H76-16331
Tine dooain phase aeasurinq apparatus
[HASA-CASE-GSC-12228-1] c33 879-10338
FBBQOBBCI BOOOUIIOI
Acceleroaeter vith FB output signals indicative
of aechanical strain on it
[BASA-CASE-ILA-00492] . c14 870-34799
Circuitry for generating sync signals in FB
communication systems including video
information
[HASA-CASE-IHP-10830] c07 H7 1-11281
Deaodulator for simultaneous demodulation of tvo
modulating ac signal carriers close in frequency
[BASA-CASB-ZBF-01160] c07 B71-11298
Optical tracker vith pair of PH reticles having
patterns 90 deg oat of phase ,
.[HASA-CASB-XGS-05715] c23 871-16100
Atomic hydrogen maser vith bulb temperature
> control by output frequency difference signal
for vail shift elimination
,CHASA-CASE-BQB-10654-1] , c16 873-13489
Device,for locating electrically nonlinear •
objects and determining distance to object by
Ffl signal transmission
[BASA-CASE-KSC-10108] c14 873-25461
Automatic frequency control for FB transmitter
{BASA-CASE-BFS-21540-1] ' C32 874-19790
. symmetrical odd-modulus frequency divider ,
[BASA-CASE-BCO-13426-1] , c33 B75-31330
Frequency modulated oscillator
£BASA-CASE-flFS-23181-1] c33 B77-17351
FB/CB radar system '
(BASA-CASE-BFS-22234-1] c32 B79-10264
Bethod and apparatus for gnadriphase-shift-key
and linear phase modulation
[BASA-CASE-BFO-14444-1] C32 879-18155
' Thickness measurement system-
[BASA-CASE-BFS-23721-1] c31 879-28370
Bethod and apparatus for Ooppler frequency
modulation of radiation
CBASA-CASB-BPO-14524-1] c32 B80-24510
VBEgOBBCI BDLIIPLIBBS
anltiple varactor for generating high,
frequencies vith high pover and hiqh
conversion efficiency
[8ASA-CAS2-IBF-04958-1] ' clO 871-26414
Open loop digital frequency multiplier - ---
[BASA-CASE-BSC-12709-1] c33 877-24375
VBBQDBBCI BABSBS
Variable time constant, vide frequency range
smoothing netvork for noise removal from pulse
chains
[BASA-CASB-Z6S-01983] ClO 870-41964
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over vide
frequency range and minimizing noise effects
[HASA-CASE-IBP-09830] c14 871-26266
Technique for extending the frequency range of
diqital dividers
[BASA-CASE-LAB-10730-1] c33 B74-10223
flnltichannei logarithmic BF level detector
[BASA-CASE-LAB-11021-1] c32 876-14321
.Multiple rate diqital command detection system
vith range clean-up capability
CBASA-CASB-SPO-13753-1] c32 877-20289
Bultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
CBASA-CASE-BFO-14525-1] c32 879-19195
FBBQDBICI iBSWBSB
Adjustable frequency response microphone
CBASA-CASB-1AH-11170-1] c32 874-12843
FRBQOBICI SCABIII6
Apparatus and method for determining the
FBBQUEBCr SHIFT SUBJECT IBDEI
position of a radiant energy source
[BASA-CASE-GSC-12147-1] • C35 877-20410
Automatic communication signal monitoring system
• [BASA-CASE-SPO-13941-1] ' c32 879-10262
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals
CBASA-CASE-BPO-14311-1] .'.' . c32 879-14276
Frequency-scanning particle size spectrometer
C8ASA-CASE-BPO-13606-2] <; c35 B80-18364
FBBQOBICT SHIFT
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites •
[BASA-CASE-XGS-02749] c07 869-39978
Serrodyne traveling wave tube reentrant
• amplifier for synchronous communication
satellites operating at microwave frequencies
[BASA-CASE-IGS-01022] C07 '871-16088
Hnltiplexed communication system design >
including automatic correction of transmission
errors introduced by freguency spectrum shifts
[BASA-CASE-IBP-01306] ' c07 B71-20814
. Doppler shifted laser beam as fluid velocity
sensor
[BASA-CASB-IAC-10770-1]' , c16 B71-24828
Laser Doppler velocity simulator to induce .
freguency shift
[BASA-CASE-LAB-12176-1] c36 B80-16321
FBBQOBBCI SHIFT KBIIBG
Frequency shift keyed demodulator - circuit .
diagrams . •
• - . [BASA-CASE-IGS-02889] C07B71-11282
Freguency shift keying apparatus for use with
pulse code modulation data transmission system
[HASA-CASE-IGS-01537] c07 871-23405
FBBQOEBCT STABILITY.
Gas laser freguency stabilized by.position of
mirrors in:resonant cavity ,
[BlSA-CASE-XGS-03644] c16 871-18614
Solid state broadband stable power amplifier '
[HASA-CASE-XSP-10854] clO 871-26331
FBEQOBHCr STABDABDS • i
Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based on signals
received from spacecraft or satellites
[BASA-CASE-XBP-08875] ' ClO 871-23099
Atomic standard with variable storage volume>
. [BASA-CASE-GSC-11895-1] ' c35 876-15436
Ultra stable freguency distribution system
[HASA-CASE-BPO-13836-1] c32 878-15323
External bulb variable volume maser
[BASA-CASE-GSC-12334-1] c36 B79-14362
. Precise BF timing signal distribution to remote
stations . ' ,
[BASA-CASE-BPO-T147.49-1] ;' c74 879-34013
FBEQUEBCT SIBCBBOBIZATIOB . '
Synchronized digital communication system
[BASA-CASE-XBP-03623] . c09 B73-28084
Ultra stable frequency distribution system-
[BASA-CASE-BPO-13836-1] . c32: B78-15323
• System for synchronizing synthesizers of
communication systems "
[BASA-CASE-GSC-12148-1] c32 B79-20296
FBEQOEBCI SIBTHBSIZBBS
'Digitally controlled frequency synthesizer'for
pulse frequency modulation telemetry systems '
[BASA-CASB-XGS-02317] c09 B71-23525
System for synchronizing synthesizers of
communication systems
[HASA-CASE-GSC-12148-1] C32 B79-20296
Bethod for shaping and aiming 'narrow beams --•—
using a linear frequency chirp for sonar ' •
reception .
 t
[BASA-CASE-BPO-14632-1] -c32 B80-12256
FBICTIOB F4CTOB f . - • .
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
[H1SA-C1SB-HFS-14971 ] ..'" C15H71-24984
FBICTIOB BBASDSEHBBT
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[BASA-CASE-XBP-08680] c14 871-22995
Static coefficient test method and apparatus-
[SASArCASB-GSC-1'1893-1] c35 876-31489
FBICTIOB BBDDCIIOB
Development of low friction magnetic recording
tape
[HASA-CASE-IGS-00373] • c23 B71-15978
1-92
Hollow high strength rolling elements for
antifriction bearings fabricated from.
preformed componentsi
[BASA-CASB-tEi-11026-1] C15B73-33383
FHICTIOB1BSS EBVIBOBHEBIS
"sir bearings for near frictionless transfer of
loads from one body to another
[BASA-CASE-XHF-01887] cIS B71-10617
Platform with several ground effect pads-and
plenum chambers
• '• [BASA-CASB-BFS-14685] C31B71-15689
Development of apparatus for simulating zero
gravity conditions
[BASA-CASE-aFS-12750] c27 871-16223
FBOSI ' • •
Insulating system for receptacles of liquefied
gases using wire cloth for forming frost layer
[BASA-CASE-XHF-003IH] - CIS B70-33323
FUEL CELLS
Inorganic ion exchange membrane electrolytes for
fuel cell use[BASA-CASE-XSP-04264] c03 B69-21337
Operation method for combined electrolysis
device and fuel cell using molten salt to •
produce power by thermoelectric regeneration
mechanism
tHASA-CASB-XLE-01645] c03 871-20904
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
£BASA-CASB-XHS-01625] '. c15 B71-23022
Development and characteristics of ion-exchange
'membrane and electrode'assembly for fuel cells
'or electrolysis cells
[BASA-CASE-XBS-02063] c03 871-29044
Beconstituted asbestos matrix for use in
fuel or electrolysis, cells
[BASA-CASE-aSC-12568-1] c24 876-14204
Dual membrane hollo* fiber fuel cell and method
of operating same
: [-BASA-CASE-BPO-13732-1] C44B79-10513
'Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
[BASA-CASE-LEH-13148-2] c*4 880-18557
FDEl COflBOSTIOB . •
Fuel combustor :
[BASA-CASB-1BB-12137-1] c25 878-10224
FDEL COBTBOL
Attitude, and propellant flow control system for
liquid propellant rocket vehicles >
[BASA-CASB-X8F-00185] C21 B70-34539
Flexible ring slosh damping baffle for
spacecraft fuel tank
[HASA-CASE-LAB-10317-1]' C32 871-16103
Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in liquid'propellant rocket flight
CNASA-CASE-XLA-04605] C32 871-16106
Control valve and coaxial variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flow
' [HASA-CASE-XSP-09702] c15 871-17654
Force balanced throttle valve for fuel control
' in -rocket engines
[HASA-CASE-BPO-10808] c15 871-27432
Variable-orifice hydraulic mechanisi for
aircraft gas turbine engine fuel control
[HASA-CASE-LEB-11187-1] c28 873-19793
Automotive gas turbine fuel control
[HASA-CASE-LBH-12785-1] ' C37 878-24545
FUEL FtOI
Development of system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[BASi-CASE-BPO-12072] c28 872-22772
FDEL FLOI BBGOLAIOBS
Solenoid two-step valve for bipropellant flow
rate control to rocket engine .
[BASA-CASE-XHS-04890-1] . c15 870-22192
later electrolysis rocket engine with self-
regulating stoichiometric fuel mixing regulator
[BASi-CASB-XGS-08729] c28 871-1401)4
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LEB-12830-1] C07 877-23106
FDBL GAGES ' . .
Besponse analyzing apparatus for liquid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[BASA-CASE-HFS-11204] c14 B71-29134
FDEL IBJECIIOH
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellants into combustion chamber of small
rocket engine
SUBJECT IIDBI GADOLIBIOB
[BASA-CASE-XI.E-00303] . c15 870-36535
Fuel injection system foe maximum combustion
efficiency of rocket engines
[BASA-C1SE-ILE-00111 ] C28 B70-38199
Propellent injection assembly having
Individaally relovable and replaceable nozzles
for liquid fueled rocket engines
[BASA-CASE-XHF-00968] c28 S71-15660
Fuel and oxidizer injection head for thrust
chamber of reaction engine
[BASA-CASE-BPO-10046] C28 872-17843
Improved injector «ith porous plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liquid
[SASA-CASE-BPO-11377] C15 B73-27406
Socket propellant injector with porous faceplate
for rocket engine conbostion chamber
[HASA-CASE-LEI-11071-1] c27 B73-2769S
Supercritical fuel injection systea
[BASA-CASE-iEB-12990-1] c07. H78-27122
FUEL OILS
Oil cooling systen for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LEB-12830-1] C07 H77-23106
FOBl PUBPS
Variable displacement fuel pump for internal
combustion engines
[BASA-CASB-BSC-12139-1] C28 871-14058
FOBl SISIEBS
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrustor
[BASA-CASE-LEW-10210-1] C28 H71-26781
Development of systea for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[BASA-CASE-BPO-12072] c28 H72-22772
Supersonic-combustion rocket
£BASA-CASE-LEB-11058-1] C20 874-13502
Fuel combastor
[BASA-CASB-LEB-12137-1J c25 878-10224
Supercritical fuel injection system
' [SASA-CASE-LBi-12990-1] c07 878-27122
Fuel delivery system including heat exchanger
means
[BASA-CASB-LBW-12793-1] c37 879-11403
A system for concurrently delivering a stream of
povdered fuel and a stream of powdered
ozidizer to a combustion chamber for a
reaction motor
[BASA-CASE-HFS-23904-1] C20 H79-13077
FOBL TASK PBBSSOBIZATIOB ,
Fuel tank pressure-relief device for venting
cryogenic liquid vapors through tubes with
porous plug
[BASA-CASE-XLE-00288] CIS 870-34247
Automatically reciprocating, high pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellents
[BASA-CASE-XBP-04731] CIS 871-24042
Method and apparatus for pressurizing propellant
tanks used in propulsion motor feed system
[BASA-CASE-IBP-00650] C27 1171-28929
FOBl TASKS
Reduced gravity liquid configuration simulator *
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks ;
[BASA-CASE-ILE-02624] : Cl2 869-39988
Flexible ring slosh damping baffle for
spacecraft fuel tank
[BASA-CASE-LAH-10317-1] C32 B71-16103
Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in liquid propellant rocket flight
[BASA-CASE-XLA-04605] C32 B71-16106
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liquid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
[BASA-CASE-XLA-05541] c12 871-26387
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
[BASA-CASE-XBF-03968] ' C14 B71-27186
FOBl VALVES
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellants into combustion chamber of saall
rocket engine
[8ASA-CASE-XLE-00303] cIS 870-36535
Semitoroidal diaphragm cavitating flow control
valve
[BASA-CASE-X8P-09704] Cl2 B71-18615
1-93
Filler valve design for supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
[BASA-CASE-XBP-01747] c15 871-23024
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shatoff valve for satellite
attitude control
[BASA-CASE-IIE-10717J C37 875-29426
Electrical servo actuator bracket for jet
engine fuel control valves
[BASA-CASE-FBC-11044-1] C07 880-21327
FOBCflOB GBiBBATOBS
Bechanical function generators vith
potentiometer as sensing element
[BASA-CASE-XAC-00001] c15 871-28952
Digital quasi-exponential function generator
C BASA-CASE-BPO-11130] c08 872-20176
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[SASA-CASB-LAB-10503-1] • c09 872-21248
Function generators for producing complex
vibration mode patterns used to identify
vibration mode data
[BASA-CASE-LAB-10310-1] clO 873-20253
Integrated circuit tangnet function generator
[BASi-CASB-MSC-13907-1] c10 873-26230
JOBLABLB ABTEIIAS
Development and characteristics'of extensible
dipole antenna using deformable tabular
metallic strip element
IHASA-CASB-HflB-00937 ] c07 871-28979
Furlable antenna for spacecraft
[HASA-CASE-BPO-11361 ] c07 872-32169
Fnrlable antenna —- antenna design
, [BASA-CASE-BPO-13553-1] ' C33B76-32457
FOBBACBS
High speed infrared furnace
CBASA-CASE-XLE-10466] c17 869-25147
Development of black-body source calibration
furnace
[BASA-CASE-XLE-01399] c33 B71-15625
Induction heating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[BASA-CASE-XLE-04026] • c14 871-23267
Electric furnace for vacuum and zero gravity
melting of high melting point materials during
.earth orbit
[BASA-CASE-BFS-20710] ell 872-23215
Bigh temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASE-LAB-11500-1] • c35 876-24523
FOSBLASBS
Fuselage structure using advanced technology
:
 metal matrix fiber reinforced composites
[ BASA-CASE-LAB-11688-1] cOS B78-18045
FOSIO8 (BBLIIBG)
Silver chloride use in technique for fusion
bonding of graphite to silver, glass,
ceramics, and certain other metals
[8ASA-CASE-XGS-00963] c15 869-39735
Process for fiberizing ceramic materials with
high fusion temperatures and tensile strength
[HASA-CASE-ISP-00597] c18 871-23088
Induction heating gun-- . , ,., . ..
[BASA-CASE-LAB-12540-1] C37 880-11468
One step dual purpose joining technique
[BASA-CASE-LAB-12595-1] c37 H80-11469
FOSI08 IBLOIB6
Fabricating solar cells with dielectric layers
to improve glass fusion
[BASA-CASB-XSS-04531] C03 B69-24267
Control of fusion welding through use of
thermocouple wire
[BASA-CASE-BFS-06074] c15 871-20393
Electrical resistance butt welder for welding
fine gauge tungsten/rhenium thermocouple wire
(BASA-CASE-LAB-10103-1] C15 873-14468
Diffusion Belding in air solid state welding
of butt joint by fusion welding, surface
cleaning, and heating
[BASA-CASE-LEB-11387-1] c37 874-18128
GA DO LI II OB
Doping silicon material with gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[BASA-CASE-XLE-02792] c26 871-10607
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material vith resistance to
radiation damage for use in solar cells
6ALLI0H SUBJECT IBDEI
fBASA-CASE-XLE-10715] • ' C26 B71-23292
6ALLI0B . - • • ' - .
Device for measuring two orthogonal couponents
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[BASA-CASE-XAC-04885] Cl» H71-23790
liquid metal slip ring aerospace environments
(BASA-CASE-LEW-12277-3] • ' C33 880-18300
6AU.IOB ABSBHIDBS
Describing method for vapor deposition of .
galliom arsenide films to manganese substrates
•< , to provide semiconductor devices with lov
resistance substrates . .
[BASA-CASE-XBP-01328] C26 B71-18064
Gallium arsenide solar cell preparation by1
 surface deposition of cuprous iodide on .thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor .
tBASA-CASE-XBP-01960] . . c09 871-23027
Rater content in vapor deposition atmosphere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide
[BASA-CASE-XBP-01961] '' c26 H71-29156
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[HASi-CASE-LAB-11144-1] . C25 B75-26043
Vapor deposition apparatus semiconductors
and gallium arsenides
[BASA-CASE-HQB-10462] C25B75-29192
GALTABIC SKIB BESPOHSE
Adhesive spray process for attaching biomedical
skin electrodes
[BASA-CASB-IFB-07658-1] COS B71-26293
GAHBA BAI SPECTBOHETBBS
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging
spectrometer
[BASA-CASE-GSC-12587-1]i c35 -B80-29635
GABBA HAIS
Design of gamma ray spectrometer for measurement
of intense radiation using Compton scattering
effect
• [8ASA-CASB-8FS-21441-1] C14B73-30392
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging device
—r fiber optics
[8ASA-CASE-GSC-12263-1] • c74 B79-20857
GABTfil CBABES
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping boom on crane assembly
[HASA-CASE-HPO-11118] C03 H72-25021
GAPS •
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
. [SASA-CASE-HPO-10711-1] c35 B77-21392
GABBEBIS ;
Electromedical garment, applying
• vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
:. [SASA-CASE-XFB-10856] . COS 871-11189
Flexible joint for pressnrizable garment
. [HASA-CASE-HSC-11072] • C54 B74-32546
Spacesuit torso closure
[BASA-CASE-ABC-11100-1] c54 878-31736
GAS ABALTSIS • • .
Gas analyzer for bi-gaseons mixtures suitable
for use in test facilities
[HASA-CASE-XLA-01131] • . Cl4 H71-10774
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
' •' - ' vacuum apparatus " ''
[SASA-CASE-BPO-10144] Cl4 B71-17701
Design and characteristics of time of flight
mass spectrometer to measure or analyze gases
at low pressures and time of flight of single
gas molecule
[BASA-CASB-XBP-01056] • C14 B71-23041
Bicrowave double resonance spectroscopy
absorption cell for gas analysis
[BASA-CASE-LAB-10305] . Cl4 B71-26137
Ion microprobe mass spectrometer with cooled
electrode target for analyzing traces of fluids
[BASA-CASE-EBC-10014] Cl4 B71-28863
Development and characteristics of injection
system for use with gas chromatograph
[.BASA-CASE-ABC-10344-1] . C14 B72-21433
Bondispersive gas analysis -using radiation
detection for quantitative analysis
[HASA-CASE-ABC-10308-1] c06 872-31141
Apparatus for analyzing gas samples in
containers including vacuum chamber, mass
spectrometer, and gas chromatography
[BASA-CASE-GSC-10903-1] c14 B73-12444
Coaxial anode wire for gas radiation counters
[HASA-CASB-GSC-11492-1] c35 B74-2£949
Fast scan control for deflection type mass :
spectrometers'
[8ASA-CASE-LAB-11428-1] C35B74-34857
HDIE gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[NASA-CASE-ABC-10802r1] c35 B75-30502
Stack plume visualization system •
[H»si-CASE-LAB-11675-1]
 cus 876-17656
Bulling device for detection of trace gases by
8DIB absorption
CBASA-CASE-ABC-10760-1] ' c25 876-22323
Analysis of volatile organic compounds trace
amounts of organic volatile^ in gas samples
[MASA-CASE-HSC-14U28-1] C23 B77-17161
Fluid sampling device •
[BASA-CASE-GSC-12143-1] c35 877-32456
6AS BAGS
Payload soft landing system using stowable gas bag
[BASA-CASE-XLA-09881] c31 H71-16085
6AS BBABIISS
Externally pressurized air bearing for gyros
operating in high temperature, low gravity
environments
[BASA-CASE-XBF-00515] C15 '870-34664
Slit regulated gas journal bearing
[BASA-CASE-IBP-00476] c15 B70-38620
'Air bearings for spacecraft gyros
[BASA-CASB-XHF-00339] • c15 B70-39896
Air bearings for neat frictionless transfer of
loads from one body to another
[BASA-CASE-XHF-01887] CIS B71-10617
Fluid power transmission and gas bearing system
[BASA-CASE-XBS-01445] c12 871-16031
Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[BASA-CASE-XSS-02011] c15 B71-20739
Swivel support for gas bearing for position
adjustment between ball and supporting cup
[BASA-CASE-XBF-07808] c15 B71-23812
Low friction gas bearing system for fluid power
transmission to bearing-supported payload
[BASA-CASE-EBC-10097] CIS B71-28465
Gas bearing for model support with capacity for
measuring angular displacement of model in
bearing
[BASA-CASE-XLA-09346] c15 871-28740
- Journal air bearing with cylindrical cup
designed to ride on shaft
[BASA-CASE-HFS-20423] c15 872-11388
Air bearing for use in exterior environment for
moving heavy loads
[BASA-CASE-BLP-10002] C15 872-17451
Axially and radially controllable magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11551-1] C37 876-18459
Thrust bearing .
[BASA-CASE-LEI-11949-1] c37 B76-29588
Cantilever mounted resilient pad gas bearing
[BASA-CASE-LEi-12569-1] c37 879-10418
GAS CHBOHAIO6BAPHI
Hicropacked column for rapid chrbmatographic
analysis using low gas flow rates • •
[BASA-CASE-XBP-04816] c06 869-39936
Automatic baseline stabilization for ionization
detector used in gas chromatograph
[SASA-CASE-XBP-03128J c10 870-41991
Gas chromatograpbic method for determining water
in nitrogen tetroxide rocket propellant
[BASA-CASE-BPO-10234] C06 B72-17094
Development and characteristics of injection
system for use with gas chromatograph
£BASA-CASE-ABC-10344-1) c14 B72-21433
Gas chromatographic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
[BASA-CASB-BPO-11322] c06 B72-25146
Dltraviolet chromatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of
compounds
[8ASA-CASE-HQH-10756-1] c14 H72-25428
Apparatus for analyzing gas samples in .
containers including vacuum chamber, mass
spectrometer, and gas chromatography
. [BASA-CASE-GSC-10903-1] c14 873-12444
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Gas chronatograph injection system
[HASA-CASE-ABC-10311-2;) c35 875-26331
Chelate-modified polymers for atmospheric gas
chromatography
£HASA-CASE-ABC-11154-1] c25 H80-23383
GAS COMPOSITIOH
Method and means for helium/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
[BASA-CASE-BPO-14079-1] C25 880-20334
GAS COOLED BBAC10BS
Gaseous core diffusion nuclear reactor for
thermal energy generation
[HASi-CASE-LES-10250-1] .c22 871-28759
GAS COOLIiG
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
with Joule-Thomson valve assembly
[BASA-CASE-BPO-10309] c15 S69-23190
Gas cooled high temperature thermocouple
[BASA-CASE-XLE-09475-1] C33 H71-1S568
GAS DESSm
Dynamic sensor for gas pressure or density
measurement
[BASi-CASE-XAC-02877] dl B70-41681
Device for simultaneously determining density,
• velocity, and temperature of streaming gas
[BASA-CASE-XLA-03375] C16 B71-24071
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in vacuum chambers
[SASA-CASE-IEB-11203] Cll B71-28994
• Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distribution and perturbation
in nuclear reactors
[BASA-CASE-XtE-01599] c22 872-20597
Electrodeposition method for producing
crystalline material from dense gaseous medium
[HASA-CASE-HPO-10440] CIS 872-21166
Vide range dynamic pressure sensor vith
vibrating diaphragm for measuring density and
pressure of gaseous environment
[BASA-CASE-ABC-10263-1 ] Cll 872-22438
Absolute pressure- measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[NASA-CASE-LAE-10000] c14 B73-30391
Method and apparatus for compensating reflection
losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
for determining density of gas
[BASA-CASE-ABC-10631-1] C74 H76-20958
GAS DEIECTOBS .
Method and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[SASA-CASE-XHF-03873] C06 869-39733
Development of device for detecting hydrogen in
ambient environments
[BASA-CASB-HFS-11537] Cll 871-20112
Gas leak detection in evacuated systems using
ultraviolet radiation probe
CHASA-CASE-EBC-10031] c15 H71-21896
Fast response miniature carbon dioxide detector
vith no moving parts for measuring
concentration in any atmosphere
[BASA-CASE-MSC-13332-1] - c14- B72-21108
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[HASA-CASE-BPO-13231-1] CIS 875-27585
Carbon monoxide monitor using real time
operation
[8ASA-CASE-HFS-22060-1] C35 875-29380
Method and apparatus for compensating reflection
losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
for determining density of gas
[BASA-CASE-ABC-10631-1] C71 B76-20958
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASE-BPO-13174-1] CIS 876-21712
Particnlate and aerosol detector
[HASA-CASB-LAB-11434-1] C35 H76-22509
Cryogenic liquid sensor
[BASA-CASE-BPO-10619-1] C35 B77-21393
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transducer
[BASA-CASE-ABC-10639-1] C35 B78-13100
Stark cell optoaconstic detection of constituent
gases in sample
[BASA-CASE-BPO-14143-1] C25 879-10169
GAS DISCHARGE TUBES
Direct current powered self repeating plasma
accelerator with interconnected annular and
linear discharge channels
[BASA-CASE-ILA-03103] C25 871-21693
GAS DISCBiBGES .
Badio freguency noise generator having microwave
slow-wave structure in gas discharge plasaa
[HASA-CASE-IEB-11019] • C09 B71-23598
CAS BVOLOTIOB
Development of filter system for control of
outgas contamination in vacuum conditions
using absorbent beds of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charcoal .
[BASA-CASE-MFS-11711] . C15 B71-26185
GAS EJtPAHSIOH
Sealed electric storage battery Kith gas
manifold interconnecting each cell
[BASA-CASB-XBP-03378] C03 871-11051
Method and'apparatus for producing very lev
temperature refrigeration based on gas.
pressure balance
[BASA-CASE-XBP-08877] ' c15 B71-23025
Gas-operated actuator with cyclic motion of
expansion chamber
[BASA-CASE-BPO-11340] CIS 872-33177
GAS FLO! . ' '
Tubular flow restrictor- for gas flow control in
pipeline
[BASi-CASE-HPO-10117] , C15B71-15608
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[BASi-CASE-HFS-12806] . dU 871-17588
Burst diaphragm flow initiator for installation
in short duration wind tunnels
[BASA-CASE-HFS-12915] Cl1 B71-17600
Color photointerpretation of interference colors
reflected from thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
[HASA-CASE-IMF-01779] c12 B71-20815
Transducer for monitoring oxygen flow in
respirator
IHASA-CASE-FBC-10012] . Cll 872-17329
Design,-development, and operation of shock tube
with bypass piston tunnel :
[SASA-CASE-BPO-12109] Cll 872-22215
Continuous gas flow control by floidic
proportional thruster system
[HASA-CASE-ABC-10106-1) C28 872-22769
Development of filter apparatus for gas
separation and characteristics of filter cell
support frame for improved operation
[BASA-CASE-HSC-12297] ell B72-23157
Pressurized inert gas feed for lighting system
[BASA-CASE-KSC-10641] C09 872-27227
Development of method for controlling vapor
content of gas
[BASA-CASE-BPO-10633] c03 B72-28025
Gas flow control device, including housing and
input port
(HASA-CASE-HPO-11179J c15 B73-13462
Compact hydrogenator :
tSASA-CASE-HPO-11682-1] c35 874-15127
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[HASA-CASE-HFS-21424-1] c31 874-27730
Condensate removal device for heat exchanger '
[BASA-CASE-MSC-14143-1] C77 875-20139
Flow measuring apparatus
[BASA-CASE-LEi-12078-1] c35 H75-30503
Gas-compression apparatus
[BASA-CASE-MSC-14757-1] c35 878-10428
Variable cycle gas turbine engines
[BASA-CASE-LEH-12916-1] c37 878-17384
GAS GEBEBATOHS
chlorine generator for purifying water in life
support systems of manned spacecraft
[BASA-CASE-XLA-08913] c14 871-28933
Gas operated quick disconnect coupling for
umbilical connectors
[BASA-CASE-BPO-11202] CIS B72-25450
Actuator operated by electrolytic drive gas
generator and evacnator
CHASA-CASE-SPO-11369] C15 S73-13K67
Development and operating principles of gas
generator for deploying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[BASA-CASE-LAB-10549-1] C31 B73-13898
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13342-1] c37 H76-16446
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Hydrogen-rich gas generator
[HASi-CASB-HPO-13464-1] c44 B76-18642
Hydrogen rich gas generator
CBASA-CASE-HPO-13342-2J • C44 B76-29700
Hydrogen rich gas generator
CHASA-CASE-HPO-13464-2J C44 B76-29704
Hydrogen-rich gas generator
[BASfl-CASE-BPO-13560-1] C44 N77-10636
SAS SOBS
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic Bind tunnel temperatures
(BASA-CASE-XAC-00319] c25 H70-41628
GAS HEATIB6
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
[BASA-CASE-ABC-10441-1] c35 874-15126
GAS IIJECTIO8
. Pressurized gas injection for burning rate
control of solid propellants
[BASA-CASB-XLE-03494] C27 B71-21819
Compact hydrogenator
[ HA SA-CASB-HPO-11682-1] c35 874-15127
Gas chronatograph injection system
tBASA-CASE-ABC-10344-2] c35 H75-26334
In-sitn laser retorting of oil shale
CHASA-CASB-LBI-12217-1] c*3 B78-14452
Gas turbine engine vith recircnlating bleed
(BASA-CASE-lEH-12452-1] c07 H78-25089
Ozonation of cooling toner waters
[HASA-CASE-HPO-14340-1] C45 B80-14579
GAS lOBIZniOH
Electrostatic nodnlator for coinnnicating
through plasma sheath formed around spacecraft
during reentry
[RASA-CASE-ILA-01400] c07 H70-41331
Hulticbannel photoionization chamber for
neasuring absorption, photoionization yield,
and coefficients of gases
[BASA-CASE-BBC-10044-1] c14 N71-27090
Modulated hydrogen ion flame detector
[HAS8-CASE-ABC-10322-1] c35 B76-18403
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[HASA-CASE-HFS-22597] c36 B78-17366
Charge transfer reaction laser vith
preionization means
[HASA-CASB-HPO-13945-1] C36 H78-27402
Hydrogen hollow cathode ion source
[BASA-CASB-LE1I-12940-1] c72 B80-33186
GAS LASERS
Gas laser frequency stabilized by position of
mirrors in resonant cavity
[HASA-CASB-XGS-03644] c16 B71-18614
Inert gas metallic vapor laser
CBASA-CASE-HPO-13449-1] C36 B75-32441
Diffused vaveguiding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[HASA-CASB-11PO-13544-1] c36 H76-18428
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[HASA-CASE-BFS-22597] c36 H78-17366
Charge transfer reaction laser with
preionization means
[BASA-CASE-HPO-13945-1] c36 B78-27402
GAS IOBBICAHIS
High temperature gas lubricant consisting of two
fluoro-bromo-methanes
IBASA-CASE-1LB-00353] c18 B70-39897
Thrust bearing
£HASA-CASB-IEB-11949-1] c37 B76-29588
Cantilever mounted resilient pad gas bearing •
[BASA-CaSB-LBB-12S69-1] c37 B79-10418
GAS USBBS
Solid- state chemical source for ammonia beam
lasers
[SASA-CASE-ISS-01504] C16B70-41578
Atomic hydrogen maser with bulb temperature
control by output frequency difference signal
for wall shift elimination
[HASA-CASB-HQH-10654-1] c16 H73-13489
Bethod of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[HASA-CASB-BPO-13050-1] c36 B75-15029
Atomic standard with variable storage volume
[HASA-CASE-GSC-11895-1] c35 B76-15436
GAS BIXTOBBS
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures suitable
for use in test facilities
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[BASA-CASE-XLA-01131 J 'c14 B71-10774
Equipment for measuring partial water vapor
pressure in gas tank '
[BASA-CASE-XHS-01618] c14 B71-20741
Separation cell with permeable membranes for
fluid mixture component separation -
[BASA-CASE-XHS-02952] c18 B71-20742
Gas chromatographic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
IBASA-CASE-HPO-11322] c06-H72-25146
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13342-2] c44 876-29700
Hydrogen-rich gas generator
[HASA-CASE-BPO-13560-1].• • C44B77-10636
Chemical vapor deposition reactor providing
uniform film thickness
[HASA-CASE-BPO-13650-1] c25 B79-28253
GAS PIPBS
Tubular flow restrictor for gas flow control in
pipeline
' [BASA-CASB-HPO-10117] c15 H71-15608
GAS PBBSSDBE
Expulsion and measuring device for determining
quantity of liquid in tank under conditions of
weightlessness
[BASA-CASB-XHS-01546] c14 B70-40233
Dynamic sensor for gas pressure or density
measurement
CBASA-CASB-XAC-02877] c14 B70-41681
Hide range dynamic pressure sensor with
vibrating diaphragm for measuring density and
pressure of gaseous environment
[HASA-CASE-ABC-10263-1] c14 B72-22438
Heasurement of gas production of microorganisms
using pressure sensors
[BASA-CASB-LAB-11326-1J c35 B75-33368
Depressurization of arc lamps
[BASA-CASE-BPO-10790-1] c33 B77-21316
Pressure limiting propellant actuating system
[BASA-CASE-HSC-18179-1] c20 B80-18097
GAS SIBBABS
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
[BASA-CASE-XLA-03375] c16 H71-24074
Stagnation pressure probe for measnring
pressure of supersonic gas streams
[BASA-CASB-LAB-11139-1] c35 B74-32878
Process for removing sulfur dioxide from gas
streams using iron as a catalyst
[BASA-CASB-HSC-16299-1] C45 B77-31668
Variable mixer propulsion cycle
[BASA-CASZ-LEB-12917-1] C07 H78-18067
Simultaneous treatment of SO2 containing stack
gases and waste water
[HASA-CASE-HSC-16258-1] C45 H79-12584
GAS TBBPBBATDBB
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
[BASA-CASE-ILA-03375] c16 B71-24074
GAS IBABSPOBT
Purging means and method for lenon arc lamps
CBASA-CASE-BPO-11978] c31 B78-17238
GAS TUBES
Toggle mechanism for pinching metal tubes
CBASA-CASE-GSC-12274-1] c37 B79-28550
GAS TDBBIIB BBGZIBS
Variable-orifice hydraulic mechanism for
aircraft gas turbine engine fuel control
[BASA-CASE-IEB-11187-1] ' c28 B73-19793
Swirl can, full-annnlus coobnstion chambers for
high performance gas turbine engines
[HASA-CASE-LBB-11326-1] c23 B73-30665
Controlled separation combustor airflow
distribution in gas turbine engines
[BASA-CASE-LEH-11593-1] C20 B76-14190
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine components
[BASA-CASE-LBB-11179-1] c27 B76-16229
Dual output variable pitch tnrbofan actuation
system
[BASA-CASE-LEB-12419-1] c07 B77-14025
Oil cooling system for a gas turbine engine
CHASi-CASB-LEH-12830-1] c07 H77-23106
Blade retainer assembly
tHASA-CASE-LEH-12608-1] c07 B77-27116
Bickel base alloy for .gas turbine engine
stator vanes
SOBJBCf-IIDBI GBABS
[BASA-CASE-LEi-12270-1] C26 B77-32280
Bearing seat usable in a gas turbine engine
[BASA-CASE-LBW-12477-1] . C37 877-32501
Oil cooling system for a gas turbine engine
. [BASA-CASE-LBW-12321-1 ] . c37 878-10467
Variable cycle gas turbine engines
.... [BASA-CASE-LEI-12916-1] c37 878-17384
Integrated gas turbine engine-nacelle
CBASA-CASE-LBI-12389-2] . - C07 878-18066
Variable oizer propulsion cycle
[BASA-CASE-LEW-12917-1] C07 H78-18067
• Automotive gas turbine fuel control
[BASA-CASB-LBB-12785-1] C37 B78-24545
. Gas turbine engine with recirculating bleed
[NASA-CASE-LEW-12452-1] . c07 H78-25089
Power control for hot gas engines
[BASA-CASB-BPO-14220-1] C37 878-25430
Independent pover generator
., [BASA-CASB-LAB-11208-1] C44 H78-32539
Bedondant disc
. £BASA-CASE-LBW-12496-1] C07 H78-33101
Integrated gas turbine engine-nacelle
£SiSA-CASErLBB-12389-3] C07 879-14096
Variable.area exhaust nozzle
[BASA-CASB-LEW-12378-1] C07B79-14097
A silicon-slnrry/aluminide coating protects
aircraft and land-based gas turbine engines
[BASA-CASE-LEW-13343-1] C24 H80-26389
GAS tUBBIBES
Method for naintaining good perforaauce in gas
turbine during air flow distortion
[BASA-CASE-LEW-10286-1] C28 871-28915
Gas turbine exhaust nozzle for noise reduction
IBASA-CiSE-LEB-11569-1] . C07 B74-15453
Gas turbine engine with convertible accessories
EBASA-CASE-LEW-12390-1] C07 B78-17056
Counter punping debris excluder and separator ,
.gas turbioe shaft seals[BASA-CASE-LEW-11855-1] c07 B78-25090
. Direct heating surface combustor
£HASA-CASE-LEW-11877-1] C34 B78-27357
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
. [HASA-CASE-LE1-12232-1] C07 B79-10057
Method and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of tyo-phase fluid
• [BASA-CASE-HPO-14130-1] C34 H79-20335
Corrosion resistant thermal barrier coating
protecting gas turbines and other heat engine
, parts
£ HASA-CASE-LEW-13088-1] C24 880-11142
GAS VALVES
Bigh-temperatnre, high-pressure spherical
segment valve • •
£BASA-CASE-XAC-00074] CIS H70-34817
Shrink-fit vacuum systen gas valve
EBASA-CASE-IGS-00587] c15 B70-35087
Gas valve operated by thermally.expanding and
contracting device
£BASA-CASE-XLE-00815] C15 870-35407
Three-poet transfer valve with one port open
continuously suitable for manned'space-flight
£SASA-CASE-XAC-01158] C15 B71-23051
6AS 1BLDIBG
Emission spectroscopy method for .contamination
monitoring of inert gas metal arc welding '
[BASA-CASE-IHF-02039] CIS B71-15871
Grain refinement control in TIG arc welding..
[BASA-CASB-HSC-19095-1] c37 B75-19683
GAS-tlQOID IBTBBACTIOBS
Fluid control apparatus and method
[HASA-CASE-LAB-11110-1] C34 B75-26282
6ASDISASIC t AS ESS
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths
[BASA-CASE-ABC-10370-1] C36 B75-31426
6ASBODS DIFFOSIOB
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
[BASA-CASE-XLE-02531] COS B71-23080
Gaseous core diffusion nuclear reactor for
thermal energy generation
[BASA-CASE-LBW-10250-1] C22 B71-28759
Gas diffusion liquid storage bag and method of
use for storing blood
. [BASA-CASE-BPO-13930-1] c52 879-14749
6ASBODS FISSIOS BBACIOBS
Gaseous core diffusion nuclear reactor for
thermal energy generation
• [BASA-CASB-LEW-10250-1] ' c22 871-28759
6ASEODS BOCEBT FBOPELLAITS
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant
£BASA-CASE-XLE-00376] C28 H70-37245
Detonation reaction engine coaprising outer
housing enclosing pair of inner vails for
continuous flow
fBASA-CASE-XHF-06926] c28 871-22983
GASBS '
Apparatus and process for volumetrically
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small batch reactions
fBASA-CASE-SPO-10070] c15 B71-27372
High speed scanner for measuring mass of
preselected gases at high sampling rate
£BASA-CASB-LAB-10766-1] C14 B72-21432
Observation window for internal gas confining •
chamber
[BASA-CASE-BPO-10890] ell B73-12265
Device for detection of combustion light
preceding gaseous explosions -.
[SASA-CASB-rLAB-10739-1] C14 B73-16484
Low gravity phase separator
[HASA-CASE-HSC-14773-1] • c35 B78-12390
Hater separator
[HiSA-CASE-XBS-01295-1] c37 879-21345
GASKETS
Leakproof soft metal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
temperatures
[HiSA-CASE-XGS-02441] Cl5 870-41629
Beinforced polyguinoxaline gasket and method of
preparing the same resistant to ionizing
radiation and lignid hydrogen temperatures
[SASA-CASE-HFS-21364-1] c37 874-18126
GATES (CIRCUITS)
Flux gate magnetometer with toroidal gating coil
and solenoidal output coil for signal
modulation or amplification
. [HiSA-CASE-XGS-01881] c09 B70-40123
Silicon controlled rectifier- pulse gate
amplifier for blocking false gating caused by
. negative transient voltages
[BASA-CASE-XLA-07497] c09 871-12514
Logic ABD gate for fluid circuits
£»ASA-CAS£-Xi4-07391] C12 S71-17579
Synchronous counter design incorporating
cascaded binary stages driven by previous
stages and inputs through BABD gates •
£SASA-CASE-XGS-02440] C08 871-19432
Switching series regulator with gating control
network
[BASA-CASB-XHS-09352] • C09 871-23316
Memory device for two-dimensional radiant energy
array computers
[HiSA-CASE-GSC-11839-2] C60 B78-10709
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[BASA-CASE-XGS-09186] C33 B78-17295
GATES (OPBBIHGS) -
'Longitudinalfilm gate and lock oechanism for
securing film in notion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[BASA-CASE-LAB-10686] . C14 871-28935
6AI-1 AIBFOIL
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
design analysis and aerodynamic
characteristics of the GAW-1 airfoil
[BASA-CASE-LAB-10585-1] c02 B76-22154
6EAB TBETH
Wabble gear drive mechanism for aerospace
environments
[BASA-CASE-HOO-00625] C37 878-17385
Belt for transmitting pover from a cogged
driving member to a cogged driven member
£BASA-CASE-GSC-12289-1) C37 B80-32717
GBABS
Precision stepping drive device using cam disk
CBASA-CASE-HFS-14772] C15 871-17692
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torgue fluctuations from high
inertia load
- • [BASA-CASE-XGS-04227] C15 871-21744
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
[BASA-CASE-BFS-14971] C15 871-24984
1-97
OEL1ED ROCKBX FBOFBLLABTS SUBJECT IHDBI
Concentric differential gearing arrangement
[HASArCASE-ABC-10462-1] . . c37 H74r27901
Power control for hot gas engines
[HASA-CASE-BPO-14220-1] , • . c37 H78-25130
Sequencing device utilizing planetary gear set
[HASA-CASE-HSC-19514-1] c37 H79-20377
GELLED SOCKET CBOPBLLAITS
Hethod and apparatus for producing fine
particles in cryogenic liquid bath for gelled
rocket propellants . ,
[BASA-CASE-HPO-10250] , c23 H71-16212
GBIS
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing teaperature control
for spacecraft components .
[ HA SA-CASE-XHP- 00920] CIS B71-1S906
GBIBBATOBS
Apparatus for establishing flow of a fluid lass
baring a known velocity ,
[BASA-CASE-HFS-21424-1] c34 B74-27730
GEOLOGICAL SOBTBIS
Borehole geological assessment
[BASA-CASE-HPO-14231-1] . c46 B80-10709
Geological assessaent probe
, [BiS»-CiSE-HPO-11558-1] c»6 B80-24906
6EBH1BIOB
Germanium coated nicrobridge and method
[HASA-CASE-BFS-23274-1] c33 B78-13320
6IHBALS
Gimbaled partially submerged nozzle for solid
. propellant rocket engines for providing
directional control
[HASA-CASE-XBF-01544] . c28 B70-34162
Inertial ginbal alignaent system for spacecraft
guidance
[BASA-CASE-ZBF-01669] . c21 B71-23289
Three stage notion restraining nechanisn for
restraining and damping three dimensional
vibrational moveneot of ginballed package
during launch of spacecraft
[HASA-CiSB-GSC-10306-1] c15 H71-24694
Beraetically sealed vibration damper design for
use in global assembly of spacecraft inertial
guidance system
[HASA-CASB-HSC-10959] c15 H71-26213
Low friction bearing and lock mechanism for
two-axis gimbal carrying satellite payload
[SASA-CASE-GSC-10556-1] c31 B71-26537
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CASB-BFS-23551-1] c04 B76-26175
Autonomous navigation system -— using
gyroscopic pendulums and gimbals for air
navigation system which disposes
[HASA-CASE-ABC-11257-1] cOI B79-33177
GLABDS (SEALS)
Developnent of Bating flat surfaces to inhibit
leakage of fluid around shafts
[BASA-CASB-XLB-10326-2] c15 1172-29488
Circumferential shaft seal
[HASA-CASE-LEH-12119-2] c37 H80-18101
MASS
Fabricating solar cells with dielectric layers
to improve glass fusion
[HASA-CASB-XGS-04531] c03 B69-24267
Beduced gravity liquid configuration simulator
to,study propellant behavior in rocket fuel
, tanks
[HASA-CASE-XLE-02624] c12 869-39988
Setal pattern bonding technique for cover glass
attachment to silicon solar cells for space
applications
[NASA-CASB-ZLE-08569] c03 H71-23119
Apparatus for applying thin glass slides to
solar cells
[HASA-CASB-BPO-10575] c03 H72-25019
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[HASA-CASE-LEH-10698-1] c37 H74-21063
Covered.silicon solar cells and method of
manufacture with polymeric films
[BASA-CASE-LEI-11065-2] c44 S76-14600
lindow defect planar mapping technique
[HASA-CASB-HSC-19442-1] • c74 H77-10899
Hethod of forming shrink-fit compression seal
[HASA-CASB-LAB-11563-1] c37 B77-23482
Beaction cured glass and glass coatings
. [BASA-CASB-ABC-11051-1] . c27 B78-32260
Inorganic spark chamber frame and method of " '•
making t h e same . . .
[HASA-CASE-SSC-12354-1) c35 B80-20565
Bethod for milling and drilling glass ,
[iASA-CASE-GSC-12636-1] : c37 H80-29705
CUSS COATIIGS \. .
Bethod of attaching cover glass to silicon solar
cell without using adhesive • .• • .
[BASA-CASE-XLE-08569-2] ' C03H71-21681
Helium outgassing process for fused glass
coating on ion accelerator.grid
[BASA-CASE-LBW-10278-1] c15 H71-28582
Development of process for constructing
protective covers for solar cells
[BASA-CASB-GSC-11511-1] c03 1172-24037
Transmitting.and reflecting diffuser using
ultraviolet grade fused silica coatings
[HASA-CASE-LAB-10385-3] . c74 H78-15879
GLASS EISCIBODES
Liquid junction for glass electrode or pB meters
[HASA-CASB-HPO-10682] C15 S70-34699
Apparatus and method of inserting a
nicroelectrode in body tissue or the like
using vibration means
[BASA-CASE-BIO-13910-1] c52 H79-27836
CLASS FIBEB BEIBFOSCBD PLASTICS
Ceramic fiber insulating material and method of
producing same aircraft construction
materials
[BASi-CASE-HSC-11795-2] c24 B78-25138
Low density bismaleiuide-carnon microballoon
composites
[HASA-CASB-ABC-11040-1] c24 H79-16915
CLASS FIBEBS -
nonmagnetic hermetically sealed battery case
made of epoxy resin and woven glass tape for
use with electrochemical cells in spacecraft
CHASA-CASE-XGS-00886] c03 H71-11053
Lathe tool and holder combination for machining
resin impregnated fiberglass cloth laminates
tHASA-CASB-XLA-10470] c15 B72-21489
Development and characteristics of polyimide
impregnated laminates with fiberglass cloth
backing for application as printed circuit
broads
[BASA-CASE-HFS-20408] c18 H73-12604
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
CHASA-CASE-LAB-10416-1] C24 B74-30001
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection
[HASA-CASB-ABC-10714-1] C27 B76-15310
Vacuum pressure molding technique
[HASA-CASB-LAB-10073-1] c37 H76-24575
Bethod of manufacture of bonded fiber flywheel
[BASA-CASE-BFS-23674-1] c24 B78-27182
6LAOCOBA
Intra-ocular pressure normalization technique
/'and equipment
[BASA-CASE-LEB-12955-1] c52 H80-14684
GLIDE PAIBS
Integrated lift/drag controller for aircraft
CBASA-CASE-ABC-10156-1] c05 B75-12930
GLOBES
Orbital and entry tracking 'accessory for globes
to provide range requirements for reentry
vehicles to any landing site
CRASA-CASE-LAB-10626-1] C19 B74-21015
GLOVES
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
[BASA-CASE-XLE-02531] c05 B71-23080
Bestraining mechanism
[HASA-CASE-HSC-13054] C54 H78-17677
GLOB OISCBASGES
Deposition of alloy films —- on irregulary
shaped metal object
[BASA-CASE-LBi-11262-1] c27 B74-13270
Boron trifluoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying same in glow
discharge
[BASA-CASE-ABC-11057-1] C27 B78-31233
Electric discharge for treatment of trace
contaminants
[BASA-CASE-ABC-10975-1] c33 H79-15245
Dse of glow discharge'in fluidized beds
[BASA-CASE-ABC-11215-1] c33 B80-11326
1-98
SUBJECT IBDBI COBBOIXCAIXOIS
GLOCOSB
Dee of enzyne bezokinase and glucose to reduce
inherent light levels of MS in laciferase
compositions
[BASA-CASB-XGS-05533] c04 B69-27487
GOLD COAtXBGS
Lithium drifted silicon radiation detector with
gold rectifying contacts
[BASA-CASB-XLB-10529] c14 B69-23191
60IOOL1S
System for controlling torque buildup in
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines
£BASA-CASB-GSC-11077-1] C02 173-13008
6BABOLAB BATEBIALS
Development of device for separating,
collecting, and viewing soil particles
[BASA-CASB-XBP-09770] CIS B71-20440
6BAPH1TB
Silver chloride use in technique for fusion
bonding of graphite to silver, glass,
ceramics, and certain other metals
[HASA-CASB-IGS-00963] c15 869-39735
Hethod of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[HASA-CASE-BFS-21077-1] c24 B75-28135
Bethod of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[BASA-CASB-HPO-13764-1] c27 H78-17215
Polyimide prepreg material having improved tack
retention polyimide-graphite fiber .
composites
[HASA-CASE-LBI-12933-1J c23 B79-24061
GBAPBITB-BPOXT. COBPOSITB BATEBIALS
Partial interlaminar separation system for
coaposites
[BASA-CASB-LAB-12065-1] c24 B78-22162
6BAIII6S (SfBCTBA)
Concave grating spectrometer for use in near and
vacuum ultraviolet regions
[BASA-CASB-XGS-01036] Cl4 870-40003
Diffractoid grating configuration for I-ray and
ultraviolet focusing
[DASA-CASB-GSC-12357-1] C74 H80-21140
6BAVIBBIBBS
Device for deteraining acceleration of gravity
by interferometric measurement of travel of
falling body
[BASA-CASE-XBF-05844] c14 B71-17587
GBATITATIOB
Design of precision vertical alignment system
using laser with gravitationally sensitive
cavity
[BASA-CASE-ABC-10444-1] C16 B73-33397
Anti-gravity device
[BASA-CASB-BFS-22758-1] c70 B75-26789
GBAVITATIOBAL COBSTAIT
Gravity device for accurate and rapid indication
of relative gravity conditions aboard
accelerating carrier
[BASA-CASE-IBF-00424] ell B70-38196
SBATIIAIIOBAL EFFECTS
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity
[HASA-CASE-ABC-10153] COS B71-28619
Botary plant growth accelerating apparatus —-
weightlessness
[BASA-CASB-iBC-10722-1] c51 B75-25S03
8BAVITATIOBAI FIELDS
Difference indicating circuit used in
conjunction with device measuring
gravitational fields
[BASA-CASB-XBP-08274] CIO B71-13537
Process for preparation of large-particle size
•onodisperse latexes
[BASA-CASE-BPS-25000-1] c25 B79-14171
61ATITT GBADXBB1 SATELLITES
Stabilization system for gravity-oriented
satellites using single damper rod
[BASA-CASE-XAC-01591] c31 B71-17729
.Bethod of stationkeeping for lenticular gravity
gradient satellites
(BASA-CASE-XLA-03132] c31 B71-22969
GBATITI GBADIOBBTBBS
Gravity device for accurate and rapid indication
of relative gravity conditions aboard
accelerating carrier
[BASA-CASE-XBF-00424] c11 B70-38196
1-99
Gravity gradient attitude control system with
gravity gradiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[BASA-CASB-GSC-10555-1] c21 171-27324
OBAZIB6 IICIDBICB
Diffractoid grating configuration for X-ray and
ultraviolet focusing
[BASA-CASE-GSC-12357-1] c74 B80-21140
6BIDS
Bethod of making dished .ion thrnster grids
CBASA-CASB-LBR-11694-1] c20 B75-18310
Apparatus for forming dished ion thrnster 'grids
[BASA-CASE-LB1-11694-2] c37 176-14461
Bethod of constructing dished ion thruster grids
to provide hole array spacing compensation
[BASA-CASE-LBI-11876-1] c20 B76-21276
Solar cell grid patterns
[BASA-CASE-BPO-13087-2] C44 B76-31666
GBXBDII6 (BATEBIAL BEBOTAL)
laser device for removing material from rotating
object for dynamic balancing
[BASA-CASE-BFS-11279] c16 B71-20400
Grinding miitures of powdered metals and inert
fillers for conversion to halide
[BASA-CASE-LBI-10450-1] c15 872-25448
Bethod of forming a sharp edge on an optical
device
[BASA-CASE-GSC-12348-1] c74 B80-24149
6BIIDIB6 BACBIIBS
Grinding arrangement for ball nose milling cutters
[HASA-CASE-LAB-10450-1] C37 174-27905
GBOOTES
Bonreuseable energy absorbing device comprising
ring member with plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[BASA-CASB-XBF-10040] C15 B71-22877
Spiral groove seal —- for hydraulic rotating
shaft
[BASA-CASB-1EW-10326-3] c37 H74-10474
Spiral groove seal — foe rotating shaft
£BASA-CASB-XLB-10326-4] C37 H74-1512S
6BODBD EFFECT BACBIIBS
Severing type flying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
[BASA-CASE-BSC-12111-1] C02 B71-11039
Platform with several ground effect pads and
plenum chambers
(HASA-CASE-BFS-14685] c31 B71-15689
Design and development of active control system
for air cushion vehicle to reduce or eliminate
effects of ezcessive vertical vibratory•
acceleration
IBASA-CASB-lAB-10531-1] c02 B73-13023
Open tube guideway for high speed air cushioned
vehicles
(BASA-CASB-LAB-10256-1] C8S B74-34672
GBOOBD BAIDLIIS
Supporting and protecting frame structure and
plug for eopty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
CBASA-CASB-XBF-00580] Cl1 B70-35383
6BODBD SIAHOBS
Traffic control system for supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[HASA-CASB-GSC-10087-1] C02 171-19287
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mapping planetary surfaces
[BASA-CASB-BPO-11001] ' C07 B72-21118
Oltra stable frequency distribution system '
[BASA-CASB-BPO-13836-1] c32 B78-15323
GBOOID SOPPOST BQOIPBBR
Equipment for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transponders
[BASA-CASE-XBS-OS454-1] c07 B71-12391
Controlled release device for use in launching
rockets or missiles
CBASA-CASE-XKS-03338] CIS B71-24043
Apparatus for measuring an aircraft's speed and
height
[BASA-CASE-LAB-12275-1] c35 179-18296
6BOOBD-AZB-GBOOBO COBBOBICAXXOIS
Fabry-Perot interferometer retrodirective
reflector modulator for optical communication
[BASA-CASE-XGS-04480] C16 169-27491
Closed loop radio.communication ranging system
to determine distance between moving airborne .
vehicle and fixed ground station - -
GUARDS (SHIELDS) .SDBJBCT IBDBX
[NASA-CASE-XBP-01501]. . . c21 B70r41930
Location identification system with ground based
transmitter and aircraft borne receiver/decoder
[NASA-CASE-BBC-10324] C07 H72-25173
Satellite personal communications system
[NASA-CASE-BPO-14480-1] c32 B80-20448
GOiBDS (SBIELDS)
Safety shield for vacuum/pressure chamber
viewing port .
[HASA-CASE-GSC-12513-1] • c09 H79-32217
GOIDABCE (H01IOB)
Hovering type flying vehicle design and .
principle mechanisms for manned or unmanned use
[SASA-CASE-BSC-12111-1] .. c02 B71-11039
Development of adjustable attitude guide bl'ock
for setting pins perpendicular to irregular
.con vex work surface < .
[UASA-CASE-XLA-07911] c15 B71-15571
Longitudinalfilm gate and lock mechanism for
securing film in motion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[DASA-CASE-LAB-10686] c14 B71-28935
Combination guide and rotary bearing for-freely
moving shaft
[HASA-CASE-XI.A-POO.13] C15 B71-29136
. Guide member for stabilizing cable of open shaft
elevator. ,
[BASA-CASE-KSC-10513] c15 B72r25453
A system for providing an .integrated display of
instantaneous information relative to aircraft
attitude, heading, altitude, and horizontal
situation
[HASA-CASE-FBC-11005-1] C06 879-21988
GOIDABCB SEHSOBS
Light sensitive digital aspect sensor for
attitude control of earth satellites or space
. probes .
[8ASA-CASE-XGS-00359] c14 H70-34158
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere, for astronavigation
[MASA-CASE-XBP-09572] ' c14 H71-.15621
Optical gauging.system for monitoring machine
tool alignment
[HASA-CASE-XAC-09489-1] CIS B71-26673
Development of light sensing system for
controlled orientation of object relative to
sun or other light source
[SASA-CASE-HPO-11311 ] • c14 R72-25414
Sun direction detection system
[SASA-CASE-BPOT13722-1] , c74 H77-22951
Terminal guidance sensor system
[HASA-CASE-HPO-14521-1] c5« B79-20746
Improved sun-sensing guidance system for
high-altitude aircraft
[HASA-CASB-FBC-11052-1] C04 B80-20249
GOB LAOHCBEBS
 :
Self-obturating gas-operated launcher for
launching projectiles in decontaminated medium
[BASA-CASE-BPO-11013] clt B72-22247
G O B PHOPELLAHTS . ' . ' . . ' . .
Bitramine propellants' gun propel!ant burning
rate ' . . -
.. [BASA-CASE-BPO-14103-1] C28 B78r31255
Bypervelocity gun using both electric and
chemical energy for projectile propulsion
[BASA-CASE-X1E-03186-1] C09 H79-21084
GOBB EFFECT
Voltage tunable Gunn effect semiconductor for
microwave generation
[BASA-CASE-XEB-07894] ' C09 'B71-1872T
Gunn effect microwave diodes with BF shielding
[BASA-CASE-EHC-10119] c26 H72-21701
Hultiterninal Gunn-type semiconductor microwave
generator for producing stable signals
[BASA-CASE-XEB-07895] c26 B72-25679
Hicrowave generator using Gunn effect for
magnetic tuning
[SASA-CASE-BPO-12106] c09 H73-15235
GOBS
Method of peening and portable peening gun
[HASA-CASB-BFS-23047-1] . . c37 B76-18454
GTBATOBS ..
Design of gyrator circuit using operational -
amplifiers to replace ungrounded inductors
[SASA-CASE-XAC-10608-1] C09 B71-12517
Gyrator circuit using BOS.field effect transistors
[SASA-CASE-BFS-21433] c09 B73-20232
Integrated P-channel BOS gyrator
[BASA-CASE-BFS-22343-1] C33B74-34638
Integrable power gyrator^- with Z-matrix.
design, using parallel transistors' . .-•. '
[HASArCASE-BFS-22342-1] • . c33-B75-:30428
SIBOSCOPES . , ' . • . •;• f ...
Externally pressurized air bearing,-for.gyros. ''.
operating in. high .temperature, low gravity
. '. environments ' ' r - .w- • .'.,;
CBASA-CASB-XBF-00515] ,: ;• ..-c15./B70-3»664
Air hearings for spacecraft gyros < •, . '
[HASA-CASE-XBF-00339] . ,, -,
 C15 ,870-39896
Development of spacecraft experiment, pointing
and attitude control system ,
£SASA-CASE-XlAr05464], .. . . .
 C21 B71r-14132'
Temperature compensated digital inertial sensor
. —•- circuit for maintaining inertial element
of gyroscope or accelerometer at constant
, position . - . ' ' • • ' .
. [HASA-CASE-BPO-13044-1] . , . - . c35 B74-15094
..All sky pointing attitude, control system[HiSA-CASB-ABC-10716-lj c35 877^20399
6IBOSCOPIC PEBDOLOOS •. . .
Autonomous navigation system -— using
gyroscopic pendulums and gimbals for air
navigation system which disposes ' , •.
£8ASA-CASE-ABC-11257-1] .
 C04 B79-33177
6T8OS1ABILISEBS -
Passive dual spin misalignment compensators
gyrostabilized device. •' • •
. [BASA-CASB-GSC-11479-1] • - • ' - . .c35 B74-28097
Annular momentum control device used for
.stabilization of space vehicles and the like
£»ASA-CASE-LAB-11051-1] c15-B76-14158.
H
1-100
BAFBIOB . . .
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[BASA-CASE-LAB-10894-1]. C18N73-14584
SALIDES , •
Grinding mixtures of powdered metals and inert
fillers for conversion to halide
• [BASA-CASE-LEB-10450-1] 'CIS B72-25448
.Zinc-halide battery, with molten electrolyte
[SASA-CASE-BPO-11961^.1] .C44 B76- 18643
BALL EFFECI .
Current measurement by use of Hall effect
generator . - . . ' . ;, •• . '[BASA-CASE-XAC-01662] :• . ., c14 H71-23037
, Brushless.de tachometer design, with Hall effect
crystals and output voltage magnitude ;
proportional to rotor speed
.[HASA-CASE-flrS-20385] . '. c09 B7;i-24904
-.Development of Ball effect.transducer for
converting mechanical shaft rotations into
. . proportional electrical signals
[HASA-CASE-LAB-10620-1] c09 B72-25255
' Speed control system for dc motor equipped with
. . brushless Hall effect device.,
[BASA-CASE-BFS-20207T1.] • • . c 0 9 B73-32107
Hall effect magnetometer
• ' . . ' . £BASA-CASE-1EB-11632-2]
 :. C35 875-13213
flagnetic field control —-electromechanical,
torquing devices > . . . • • • • • .
[BASA-CASB-BFS-23828-1] , C33-B80-17359
BALL GEBEBATOflS . . • • . '-.
Current measurement by use. of Ball effect
'-' generator ' ., ! •
" [HASA-CASE-XAC-01662] •- . c14 ; 871-23037
HALOGEBS ' •
Bodification of polyurethanes with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control . - . • _ • ' ' , '
CHASA-CASE-ABC-10098-1] c06 B71-24739
HABHEBS • .: . . -
Exponential horn, copper plate, magnetic hammer,
and anvil in apparatus for making diamonds
[BASA-CASB-flFS-20698] ". c15 B72-20446
HABD (ABATOBI) ' • •'
Bechanically. operated hand which can depress
trigger using touch control device
', £ HASA-CASE-BPS-20413] . . . c15 B72-21463
Therapeutic hand exerciser
[BASA-CASE-1AB-11667-1] • c52 B76-19785
.Compact artificial hand
[BASA-CASE-BPO-13906-1] -c54 879-24652
BABOL2BG EQOIPBEBT .
Supporting and protecting frame structure 'and
plug for empty thrust chamber assembly.
SUBJECT IBDSx BBAI FOBFS
handling, and shipping •
[BASA-CASB-XBF-00580] • ell B70-35383
Handling tool foe printed circuit cards
[BASA-CASB-BFS-204S3]
 C15 871-29133
B1BDBIII6 (BUBBXmLS)
Sethod of heat treating age-dardenable alloys
CHASA-CASB-IBP-01311]
 C26 H75-29236
BABBOBXC GBIBUtOBS
iideband generator for producing sine vave
quadrature and second harmonic of in pot signal
[BASA-CASB-BPO-11133]
 CIO B72-20223
BABBBSSBS
Belaet and torso tiedovn mechanism for
shortening pressure suits upon inflation
[BASA-CASB-XBS-00784.] .
 C05 B71-12335One hand backpack harness
[HASA-CASB-LAB-10102-1] COS H72-23085
Shoulder harness and lap belt restraint system
[BASA-CASB-ABC-10S19-2] . cOS B75-2S915
HI 1C BBS
Design and specifications of emergency escape
system foz spacecraft structures
[BASA-CASB-BSC-12086-1] COS 871-12345
BSABT FOKTIOI
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate . •"
[BASA-rCASE-HFS-20418]
 C14 B73-24473
Ultrasonic biomedical measuring and recording
apparatus for recording motion of internal
organs such as heart valves
(BASA-CASB-ABC-10597-1]
 C52 B74-20726
HEABT BATE
Digital cardiotachometer incorporating circuit
for measaring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[HASA-CASB-IBS-02399] - cOS B71-22896
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[BASA-CASB-BFS-20418]
 C14 B73-20473
Digital computing cardiotachometer
[BASA-CASB-HPS-20284-1] cS2 B74-12778
Pulse transducer vith artifact signal attenuator
—- heart rate sensors
[HiSA-CiSB-FBC-11012-1] .
 C52 B80-23969
BBAt
Thermionic converter for converting heat energy
directly into electrical energy
[BASA-CASB-XLB-01903]
 C22 B71-23599
BBAT BZCBAB6BBS
Electrothermal rocket engine using resistance
heated heat exchanger
[BASA-CASB-XLS-00267] c28 B70-33356
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid coolant
loops
[BASA-CASB-XBS-09571] c05 B71-19439
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring lov temperature Cooling for extended
periods
[BASA-CASE-esC-10188-1)
 C23 B71-24725
Shell-side liquid metal boiler employing tuber •
and shell heat exchanger
[BASA-CASB-BPO-10831]
 C33 B72-20915
Heat exchanger and decontamination system for •
multistage refrigeration unit
[BASA-CASB-BPO-10634]
 C23 B72-25619
Condensate removal device for heat exchanger
(BASA-CAS8-HSC-14143-1]
 C77 B75-20139
Heat exchanger system and method
[BASA-CASB-LAB-10799-2] c34 B76-17317
Beat transfer device
[BASA-CASB-BFS-22938-1]
 C34 B76-18374
Heat exchanger
[BASA-CASB-flFS-22991-1] c34 877-10463
Flat-plate heat pipe
[BASA-CASB-SSC-11998-1]
 C3« B77-32413
• Combnster -~ lov nitrogen oxide formation
[BASA-CASB-BPO-13958-1)
 C25 B79-11151
Fuel delivery system including heat exchanger
means
[BASA-CASB-LBi-12793-1]
 C37 B79-11403
Beat exchanger rocket combustion chambers
and cooling systems
[BASA-CASB-LBI-12252-1]
 C34 B79-13288
Beat exchanger and method of making — bonding
rocket chambers vith a porous metal matrix
CHASA-CASE-LEI-12111-1]
 C34 B79-13289
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Thermal energy transformer
[BASA-CASB-BPO-14058-1] c«4 B79-18443
An improved solar energy receiver for a Stirling
engine
[BASA-CASB-BPO-14619-1]
 C44 B79-20513
A heat exchanger and method of making(BASA-CASB-LBH-12441-3]
 C34 B79-23383
Portable breathing system a breathing
apparatus using a rebreathing system of heat
exchangers for carbon dioxide removal
[BASA-CASE-BSC-16182-1] c54 180-10799
Potential heat exchange fluids for use in
snlfnric acid vaporizers
• [BASA-CASE-BPO-1S015-1] c25 B80-23394
Heat, exchanger and method of making rocket
lining •
[BASA-CASB-LEH-12441-2] c34 B80-24573
BBAT FLOS
Heat flux sensor asseably vith proviso for heat
shield to reduce radiative transfer betveen
sensor elements
[HASA-CASB-XBS-05909-1] c14 B69-27459
Heat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflov to aircraft skin
[BASA-CASE-XFB-03802] c33 B71-23085
Badial heat flux transformer for use in heating
and cooling processes
[BASA-CASB-BPO-10828] c33 B72-17948
BBAT BBASOBBBBBT
Electromagnetic energy detection by thermal
sensor vith vibrating electrode[HASA-CASE-IAC-10768] c09 H71-16330
Specific vavelength colorimeter for
measuring given solute concentration in test
sample
[BASA^CASE-HSC-14081-1]
 C35 H74-27860
BBAT OF FOBBAIZOB
An improved synthesis of 2, 4, 8,
10-textroxaspiro (5.5)nndecane
[BASA-CASE-AEC-11243-1] c27 B79-30375
Improved synthesis of polyformals
[BASA-CASB-ABC-11244-1] c27 B79-30376
BEAT FIFBS
Electric pover system utilizing thermionic
plasma diodes in parallel and heat pipes as
cathodes
[BASA-CASE-XBF-05843] c03 B71-11055
Bicrovave pover receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices
[BASA-CASE-HFS-20333] c09 871-13486
Double-Ball isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insulation cover
[BASA-CASE-HFS-20355]
 C33 B71-25353
Structural heat pipe for spacecraft vail
thermal insulation system
[BASA-CASE-GSC-11619-1J c34 B75-12222
Hethod of forming a nick for a heat pipe
[BASA-CASE-BPO-13391-1]
 C34 B76-27515
Production of 1-123 '
[BASA-CASE-LEI-11390-3] c25 B76-29379
Beat pipe with dual working fluids
fBASA-CASB-ABC-10198] c34 B78-17336
Bnlti-chamber controllable heat pipe
[SASA-CASB-ABC-10199] c34 B78-17337
Thermal control canister
tBASA-CASB-GSC-12253-1] . c34 B79-31523
BBAT FOBFS
Thermal pump-compressor for converting solar
energy
(HASA-CASE-XLA-00377)
 C33 B71-17610
Bannally activated heat poop for mechanically
converting human operator output into beat
energy
[HASA-CASE-BfO-10677] '
 C05 B72-11084
• Design and development of thermomechanical pump
for transmitting warning fluid through fluid
circuit to control tenperatnre of spacecraft
instrumentation
[HASA-CASE-BPO-11417]
 C15 B73-24513
Magnetic heat pumping
[ BASA-CASE-LBI-12508-2] c34 H77-32435
Bagnetic beat pumping
[BASA-CASE-LBf-12508-1] C34B78-17335
A cooling system for an aircraft having a cruise
range from Bach 2 to Bach 8
[BASA-CASB-LAB-12406-1] c05 B79-24980
HBAI BADIiTOHS SOBJECT IHDBI
HEAT HADIATOHS
Capillary radiator for carrying heat transfer
liquid in planetary spacecraft structures
[BASA-CASE-XLE-03307] c33 N71-14035
Hydraulic actuator design for space deployment
of heat radiators
[BASA-CASE-BSC-11817-1] c15 N71-26611
Development of method and equipment for.testing
heat radiative properties of Baterial under
controlled environmental conditions
[BASA-CASE-BFS-20096] ' C14 871-30026
HEAT BESISIABT ALLOYS
Preparation of nickel.alloys for jet turbine
blades operating at high temperatures
[HASA-CASE-XLE-00151] c17 B70-33283
Nickel alloy series for aerospace structures
subjected to high temperatures
[NASA-CASE-XLE-00283] c17 H70-36616
High temperature cobalt-base alloy resistant to
corrosion by liquid metals and to sublimation
in vacuum environment
[ NASA-CASE-XLE-02991] c17 871-16025
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory metals to other refractory
metals
[BASA-CASE-XNP-03063] c17 871-23365
Superalloys from prealloyed ponders at high
temperatures
[NASA-CASE-LEW-10805-1] CIS 873-13465
Method of making pressure tight seal for super
alloy
[BASA-CASE-LAB-10170-1] C37 871-11301
Hethod of forming articles of manufacture from
superalloy powders
[NASA-CASE-LE8-10805-2] C37 N74-13179
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[BASA-CASE-BFS-22324-1] c27 875-27160
Cermet composition and method of fabrication
heat resistant alloys and ponders
[BASA-CASE-NPO-13120-1] C27 876-15311
Hetallic hot Hire anemometer for high speed
Kind tunnel tests
[NASA-CASE-ABC-10911-1] c35 877-20400
Method of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect improved
structure of eutectic alloy crystals
[NASA-CASE-MFS-22926-1] C24 877-27187
Directionally solidified eutectic gamma plus
beta nickel-base superalloys
[BASA-CASE-LEH-12906-1] C26 877-32279
Nickel base alloy for gas turbine engine
stator vanes
[NASA-CASE-LEH-12270-1] C26 877-32280
Directionally solidified eutectic gamma-gamma
nickel-base superalloys
[BASA-CASE-LEW-12905-1] C26 N78-18183
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BASA-CASE-BPO-13690-3] c27 878-25219
BEAT SHIELDING
Beat flux sensor assembly with proviso for heat
shield to reduce radiative transfer between
sensor elements
[NASA-CASE-XHS-05909-1] C14 N69-27459
Oven for heat treating heat shields
[BASA-CASE-XBS-04318] C15 869-27871
Compact heat shielding for interplanetary space
vehicles
[NASA-CASE-XBS-00486] c33 870-33344
Sandwich panel structure for removing heat from
shield between hot and cold areas
[NASA-CASE-XLA-00349] c33 870-37979
Aerodynamic configuration of reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[NASA-CASE-XBS-04142] c31 870-41631
Transpirationally cooled heat ablation system
• for interplanetary spacecraft reentry shielding
[NASAyCASE-XBS-02677] c31 870-42075
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatic aldehyde reaction
[HASA-CASB-XHF-08656] c06 N71-11242
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal anine reactions
[BASA-«ASE-XflF-08652] c06 871-11243
Preparation and characteristics of lightweight
refractory insulation
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[BASA-CASE-IHF-05279] c18 H71-16124
Development and characteristics of thermal
radiation shielding of refractory metal,foil
used for induction furnace . ' _ '
[BASA-CASE-XLE-03432] . c33 871-24145
Design and development of spacecraft.with outer
shell structure heat shielding and built-in.
removable excursion module
[B ASA-CASE-BSC-13047-1] C31 87,1-25434
Structure of fabric layers for nicrometeoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in '
manufacturing space suits
[NASA-CASE-HSC-12109] c18 871-26285
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration insulators under
ceramic tiles
[SASA-CASE-BSC-12619-2] . c27 879-12221
Thermal barrier pressure seal
[BASA-CASE-MSC-18134-1] . C37'879-17225
Thermal insulation protection means .
[HASA-CASE-HSC-12737-1] C24 N79-25142
HEAT SINKS
Thermal conductive, electrically insulated
cleavable adhesive connection between
electronic module and heat sink
[BASA-CASB-IBS-02087] c09 870-41717
Development and characteristics of calorimeter
with integral heat sink for maintenance of
constant temperature
[SASA-CASE-XBF-04208] c33 871-29051
Tubular sublimatory evaporator heat sink
[ BASA-rCASE-ABC-10912-1] . c34. 877-19353
Compact pulsed laser having improved heat
conductance
[NASA-CASE-NPO-13147-1] c36 N77-25502
Hypersonic airbreathing missile
[NASA-CASE-LAB-12264-1] c15 878-32168
Electroexplosive device
[NASA-CASE-BPO-13858-1]. .c28 N79-11231
Thermal control canister
[NASA-CASE-GSC-12253-1] C34 N79-31523
HEAT SODBCES
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[NASA-CASE-XNP-09701] t C14 N71-26475
Thermally cascaded thermoelectric generator with
radioisotopic heat source
[BASA-CASE-BPO-10753] C03 872-26031
Protected isotope heat source for
atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
[NASA-CASE-LEB-11227-1.] C73 875-30876
Portable electrophoresis apparatus using minimum
electrolyte
[NASA-CASE-BPO-13274-1] C25 879-10163
BEAT StOBAGB
Solar energy trap
[SASA-CASE-MFS-22744-1] C44 876-24696
Thermal energy storage system operating on
superheating of liquids
[BASA-CASE-HFS-23167-1] C*4 N76-31667
BEAT TBAHSFBB
Thermal switch for transferring excess heat from
one region to another heat dissipating one
[BASA-CASE-X8P-00463] c33 870-36847
Sandwich panel structure for removing heat from
shield between hot and cold areas
[NASA-CASE-ILA-00349] . C33 N70-37979
Apparatus for cryogenic liquid storage with heat
transfer reduction and for liquid transfer at
zero gravity conditions
[NASA-CASE-XLE-00345] Cl5 N70-38020
Hethod for improving heat transfer
characteristics in nucleate boiling process
[BASA-CASE-XBS-04268] c33 H7 1-16277
Design and development of device for cooling
inner conductor of coaxial cable
[BASA-CASE-XBP-09775] C09 871-20445
Beat sensing instrument, using thermocouple
junction connected under heavy conducting
material
[BASA-CASE-ILA-01551] C14 N71-22989
flixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
[NASA-CASE-SPO-10691] C14 871-26199
Development and characteristics of cooling
system to maintain temperature of rack mounted
•SUBJECT IBDBX HBLIOB-BBOB LASBES
electronic modules
[HASA-CASE-BSC-12389 ] c33 B71-29052
Developaent of method and equipment for testing
heat radiative properties of material under
controlled environmental conditions
[HASA-CASB-HFS-20096] c14 H71-30026
Manually activated heat pump for mechanically
converting human operator output into heat
energy
[BASA-CASB-HPO-10677] COS 872-11084
High intensity radiant energy pulse source for
calibrating heat transfer gages nith
thermolnminescent shatter activation
[BASA-CASB-ABC-10178-1] c09 B72-17152
Development of thermocouple instrument for
measuring temperature of vail heated by
flowing fluid without disturbing boundary layer
[BASA-CASE-XLE-05230] d<l B72-27410
Development and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module with wide
variations of component heat transfer
[BASA-CASE-GSC-11018-1] C31 H73-30829
Thermal flux transfer system for maintaining
thrust chamber of operative reaction motor at
given* temperatures
tHASA-CASE-SPO-12070-1] C28 1173-32606
Electrostatically controlled heat transfer
system for conducting thermal energy
[HASA-CASE-BPO-11942-1] ' C33 H73-32818
Heat transfer device
[BASA-CASE-8PO-11120-1] C34 874-18552
Heat exchanger
CHASA-CASE-nFS-22991-1 ] C34 1177-10163
Heat pipe with dual working fluids
[HASA-CASE-ABC-10198] C34 H78-17336
Thermal barrier seal
[BASA-CASE-MSC-18390-1] C37 B80-18398
BEAT TBABSUSSIOH
Heat flow calorimeter measures output of
Ui-Cd batteries
[BASA-CASE-GSC-11434-1] c34 JJ74-27859
Protected isotope heat source for •
- atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
[HASA-CASE-LEW-11227-1] C73 H75-30876
BEAT TBEATBEST
High speed infrared farnace
[HASA-CASE-XLE-10466] C17 H69-25147
Oven for heat treating heat shields
[HASA-CASE-XHS-04318] CIS H69-27871
Vacuum method for molding thermosetting
compounds used as ablative materials
[HASA-CASE-XLA-01091] CIS B71-10672
Production of refractory bodies with controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal powders
[HASA-CASE-LEi-10393-1]
 C17 871-15468
white paint production by heating impure
aluminum silicate clay having low solar
absorptance
[HASA-CASE-XBP-02139] " Cl8 B71-24184
Bethod for diffusion welding dissimilar metals
in vacuum chamber
[HASA-CASE-GSC-10303] CIS H72-22487
Bethod of heat treating a formed powder product
material
[HASA-CASE-LEi-10805-3] C26 874-10521
Diffusion welding heat treatment of nickel
alloys following single step vacuum welding
process
[SASA-CASE-LEi-11388-2] c37 B74-21055
Heat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-HPO-13313-1] C54 875-27761
Bethod of heat treating age-hardenable alloys
[HASA-CASE-IHP-01311] C26 875-29236
Bethod for detecting pollutants through
chemical reactions and heat treatment
[HAS4-CASE-LAB-11405-1] C45 876-31714
Hethod of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[HASA-CASE-BSC-19693-1] c26 878-24333
Bakeable HcLeod gauge
[HASA-CASE-XSS-01293-1] c35 879-33450
Precision heat forming of tetrafluoroethylene
tubing
[BASA-CASB-BSC-18430-1] c31 880-17292
Heat treat fixture and method of heat treating
[BASA-CASE-LAB-11821-1] C26 880-28492
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BBATBBS
Reliable electrical element heater using plural
wire system and backup, power sources
[HASA-CASE-BFS-21462-1] c33 874-14935
HEATIBG
Development of system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
.[HASA-CASE-BPO-12072] c28 H72-22772
Diffusion welding in air solid state welding
of butt joint by fusion welding, surface
cleaning, and heating
[BASA-CASE-LEI-11387-1] c37 874-18128
Heating and cooling system for fatigue test
specimens
[BASA-CASE-LAB-12393-1] c39 880-25693
An improved synthesis of 2,4,8,10-tetroxaspiro
(5.5) nndecane
[BASA-CASE-ABC-11243-2] C23 B80-3.1472
HBATIBG BQOIPBBBT
Using heat control unit to preheat circulating
fluid
[BASA-CASE-XHF-04237] c33 871-16278
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for. use in 'high temperature
wind tunnels
CNASA-CASE-XA001677] C09 871-20816
Badial heat flux transformer for use in heating
and cooling processes
[HASA-CASE-HCO-10828] c33 872-17948
Self-cycling fluid heater for heating continuous
fluid stream to oltrahigh temperatures to
facilitate chemical reactions
[BASA-CASE-BSC-15567-1] c33 B73-16918
portable beatable container
[HASA-CASE-BPO-14237-1] c44 880-20808
BELICA1 A8TE18AS
leatherproof helix antenna
[BASA-CASE-XKS-08485] C07 871-19493
Collapsible high gain antenna which can be
automatically expanded to operating state'
CBASA-CASE-KSC-10392] c07 873-26117
HBLICOPTBB COBTB01
Compensating linkage"for main rotor control
£BASA-CASE-LAB-11797-1] c08 B79-15057
BBLICOPTBB BAKES
Variable geometry rotor system for direct
control over wake vortex
[SASA-CASE-LAB-10557] C02 872-11018
BSUCOP1BBS
, Bingeless helicopter rotor with improved stability
[BASA-CASE-ABC-10807-1] cOS 877-17029
Hon-destructive method for applying and removing
instrumentation on helicopter rotor blades
[BASA-CASE-LAB-11201-1] c35 878-24515
Constant lift rotor for a heavier than air craft
[BASA-CASE-ABC-11045-1] COS 879-17847
helicopter rotor airfoil
[BASA-CASE-1AB-12396-1] c02 B79-24958
BELIOfl
Helium refining by superfluidity
£BASA-CASE-XSP-00733] c06 870-34946
Apparatus and method capable of receiving large
quantity of high pressure helium, removing
impurities, and discharging at received pressure
[BASA-CASE-IHF-06886] c15 871-24044
method and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[BASA-CASE-BPO-13346-1] c36 B76-29575
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
£BASA-CASE-HPO-13459-1] c31 877-10229
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator assuring constant temperature
for an infrared laser diode
[HASA-CASE-GSC-12168-1] C31 879-17029
HELIOB BIDBOGBB ATBOSPttEBBS
Bethod and means for helium/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
[BASA-CASE-BPO-14079-1] c25 880-20334
HEL10B IOIS
Charge transfer reaction laser Bith
preionization means
[SASA-CASE-HPO-13945-1] c36 B78-27402
HELIOfl ISOTOPES
Low cost cryostat
[SASA-CASE-BPO-14513-1] c31 879-20283
HBLIOB-IBOI IASBBS
Design and development of multichannel laser
HBLHBTS SOBJBC* IBDBI
remote control system using modulated
helium-neon laser as transmitter and light
collector as receiving antenna
£BASA-CASE-LAB-10311-1] . c16 B73-16536
Direction sensitive laser velocimeter -— .
determining the direction of particle motion
using a helium-neon laser
[BASA-CASE-LAB-12177-1] c36 879-28532
Laser measuring system for incremental assemblies
measuring wire-wrapped frame assemblies in
spark chambers
[BASA-CASE-GSC-12321-1] c36 H80-18380
HBLHETS
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
[BASA-CASE-XHS-04935] c05 871-11190
Electrode attached to helmets for detecting Ion
level signals from skin of living creatures
[BASA-CASE-ABC-10043-1] c05 871-11193
Venting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vomit expelled by crewmen
(BASA-CASE-XHS-09652-1] c05-871-26333
Helmet latching and attaching ring
[HASi-CASE-XBS-04670] C54 H78-17678
Protective garment ventilation system
[BASA-CASE-XBS-04928] C54 878-17679
Helmet feedport
[HASA-CASE-XHS-09653] c54 H78-17680
Emergency space-suit helmet •
[BASA-CASB-BSC-10954-1] C54 H78-18761
Helmet Height simulator
tBASA-CASE-LAB-12320-1] C54 H79-25761
HBHISPHEBICA1 SBELLS
Light baffle vith oblate hemispheroid surface
and shading flange
[BASA-CASB-BPO-10337] c14 H71-15604
HBBUBTIC SEALS '
Piston in bore cutter for severing parachute
control lines and sealing cable hole to
prevent water leakage into load
CBASA-CASE-XHS-04072] c15 H70-42017
Hermetically sealed explosive release mechanism
for actuator device
[BASA-CASE-XGS-00824] CIS H71-16078
Sealing apparatus for joining tvo pieces of
frangible materials
[BASA-CASE-XLA-01494] • Cl5 B71-24164
Method for locating leaks in hermetically sealed
containers
CBASA-CASE-EBC-10045] CIS '871-24910
Hermetically sealed vibration damper design for
use in gimbal assembly of spacecraft inertial
guidance system
[BASA-CASE-BSC-10959] C15 871-26243
Hethod of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[SASA-CASE-XHP-01263-2] Cl5 B71-26312
Pressure seals suitable -for use in environmental
test chambers
£SASA-CASB-BPO-10796] Cl5 B71-27068
Hermetic sealing device for ends of tubular.
bodies during materials testing operations
[BASA-CASE-BPO-10431] ' C15H71-29132
Hermetically sealed elbow actuator for use in
severe environments
[BASA-CASE-HFS-14710] c09 B72-22195
Heat transfer device-
[BASA-CASE-BPO-11120-1] C34 B74-18552
Device for tensioning test specimens within an
hermetically sealed chamber
[BASA-CASE-HPS-23281-1] c35 B77-22450
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesnit
[8ASA-CASE-ABC-11059-1] cS4 B78-32721
Hermetic seal for a shaft
[BASA-CASE-BPO-15115-1] C37B80-25660
HBIA60BS
Hexagon solar power panel
[BASA-CASE-BPO-12148-1] C44 B78-27515
HEIAHEIHYLBBBTBTBAHIBB
Structural wood panels with improved fire
resistance using prepolymers and
hexamethylenetetramine
[BASA-CASE-ABC-11174-1] C24 H78-28178
HBTOKIMSB
Ose of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of ATP in luciferase
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compositions
[BASA-CASE-XGS-05533] c04 B69-27487
HIGH ACCBLB8ATIOI
Astronaut restraint suit for high acceleration
protection
[BASA-CASE-IAC-00405] . COS 870-41819
High acceleration cable deployment system
[HASA-CASE-ABC-11256-1] C37 879^23432
BI6B AltlTDDB
Compact bellows spirometer for high speed and
high altitude space travel
[BASA-CASE-XAB-01547] COS B69-21473
HIGH ALHIODB B8VIBOIBEBXS
Hethod of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
aandrel
[BASA-CASE-XLA-04126] c28 B71-26779
HIGH ASPECT RATIO
Aerospace configuration with low and high aspect
ratio variability for high and low speed flight
[BASA-CASE-XLA-00142] ' c02 B70-33286
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and low drag for low
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
[BASA-CASE-XLA-00606J c02 B70-34858
HIGH FBBQOBBCIBS
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
[BASA-CASE-XGS-05003 ] c09 869-24318
Holder for high frequency crystal resonators
[HASA-CASE-XBP-03637] CIS 871-21311
Hnltiple varactor for generating high
frequencies with high power and high
conversion efficiency •
[BASA-CASE-XHF-04958-1] c10 871-26414
Filtering technique based on high-frequency
plant modeling for high-gain control
[BASA-CASB-LAB-12215-1] COS 879-23097
HIGH 6AII
Filtering technique based on high-frequency
plant modeling for high-gain control
[BASA-CASE-LAB-12215-1] c08 879-23097
HIGH PASS FIlfEBS
Badio frequency coaxial filter to provide dc
isolation and low frequency signal rejection
in audio range
[SASA-CASE-XGS-01418] C09 871-23573
HIGH POLIHBBS
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid amorphous polymers
[HASA-CASE-XAC-11225] c14 B69-27486
HIGH PO1EH LASBBS
High, power metallic halide laser
[BASA-CASE-BFO-14782-,1] c36 880-18381
Hiea PBBSSOBB :
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve
[ NASA-CASE-XAC-0007IJ] c15 H70-34817
High pressure four-way valve with 0 ring adapted
to pass across inlet port
[BASA-CASB-X8P-00214] c15 B70-36908
Compact high pressure filter for rocket fuel lines
[BASA-CASE-XBP-00732] , C28 870-41447
Antiflntter check valve for use with high
pressure fluid flow
[BASA-CASE-XBP-01152] CIS 870-41811
High pressure liquid flow sight assembly for
wide temperature range applications including
cryogenic fluids
[BASA-CASE-XI.E-02998] c14 B70-42074
Structural design of high pressure regulator valve
[BASA-CASE-XHP-00710] c15 B71-10778
Hypersonic test facility for studying ablation
in models under high pressure and high
 ;
temperature
[BASA-CASE-XLA-00378] c11 B71-15925
Development and characteristics of high pressure
control valve
[BASA-CASE-BSC-11010] c15 H71-19485
Valve seat with resilient support ring for
venting valves subjected to high pressure
sealing loads
[8ASA-CASE-XKS-02S82] c15 871-21234
Apparatus and method capable of receiving large
quantity of high pressure helium, removing
impurities, and discharging at received pressure
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[BASA-CASE-XBF-06888] c1S B71-24044
Liquid aerosol dispenser with explosively driven
piston to compress light gas to extremely high
pressure
CBASA-CASB-BFS-20829] c12 B72-21310
Gas compression apparatus
[BASA-CASB-BSC-14757-1] c35 878-10128
Purging means and method foe Xenon arc lamps
tBASH-CASB-Bpo-11978] c31 1178-17238
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[SASA-CASE-LEi-11873-1] c37 H79-22475 .
H16B RBSOLOTIOB
High resolution radar transmitting system for
transaitting optical pulses to targets
[BASA-CASE-BPO-11426] , c07 B73r26119
High resolution Fourier
interferoaeter-spectrophotopolarimeter
C BASA-CASE-BPO-13604-1] c35 876-31490
Interferooeter high resolution
CBASA-CASE-BPO-14448-1] c7« H79-23777
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[BASA-CASB-SPO-14078-1] c72 B80-14877
HIGH SPEED
Compact bellows spirometer for high speed and
high altitude space travel
[BASA-CASB-XAB-01547] COS 869-21473
High speed Ion level voltage connotating switch
[BASA-CASE-XAC-00060] c09 B70-39915
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velocity packages
fBASA-CASB-XBP-04817] . c1« B71-2322S
Flov meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
[SASA-CASB-XFB-02007] Cl2 B71-24692
aethod for reducing mass of ball bearings for
long life operation at high speed
CHASA-CASB-LEt-10856-1] . Cl5 B72-22490.
Two stage light gas-plasma projectile accelerator
[BASA-CASB-flFS-22287-1] C75 B76-14931
Selective data segment monitoring system '
using shift registers
[BASA-CASE-AHC-10899-1] c60 877-19760
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[BASA-CASE-LEB-11873-1] c37 B79-22475
High speed, glitch-free digital to analog
converter
[BASA-CASB-GSC-12319-1] C60 H79-32852
HIGH SPEED CUEBAS
Electrically operated rotary shutter for
television camera-aboard spacecraft
: [BiSi-CASE-XBP-00637] c14 B70-40273
HIGH STBBBGIH
Bethod for making fiber composites with high
strength at high temperatures
[ BASA-CASE-LBI-10424-2-2] c!8 872-25539
HIGH STBBBGIH ALLOTS
High strength, corrosion resistant cobalt-based
alloys for aerospace structures
[BASA-CASE-XLE-00726] C17 871-15644
Bigh strength aluminum casting alloy for
cryogenic applications in aerospace engineering
CBASA-CASE-XBF-02786] .. c17 B71-20743
Production of high strength refractory compounds
and Bicrocoostitnents into refractory aetal •
matrix
[HASA-CASE-XLE-03940] c18 B71-26153
Sigh strength nickel based alloys
CBASA-C4SE-LBB-10874-1] • c17 872-22535
Cobalt-tungsten alloys with superior strength at
elevated temperatures
CBASA-CASE-LEB-10436-1] ' c17 B73-32415
Blgh toughness-high strength iron alloy
:BASA-CASE-LEB-12542-3]
 C26 880-32484
BIGH STBBBGIH STEELS
Prevention of hydrogen eabrittlement of high
strength steel by bydrazine compositions
by adding potassium hydroxide to hydrazine
[BASA-CASB-HPO-12122-1] c24 876-14203
Sigh toughness-high strength iron alloy
[BASA-CASE-LBB-12502-1] c26 877-24254
process for making a high toughness-high
strength ion alloy :
[BASA-CASE-tEi-12542-2] c26 B79-22271
HIGH TEHPEBATOBB
Sigh temperature source of thermal radiation
CBASA-CASE-XLE-00490] c33 H70-34545
1-105
XheraioniC' diode switch, for use in -high
temperature region to chop current from dc
source
IBASA-CASB-BPO-10404] C03 H71-12255
Hypersonic test facility.far studying ablation
in models under high pressure and high
temperature
[HASA-CASE-ILA-00378] c11 B71-15925
Process for fiberizing ceramic materials vith
high fusion temperatures and tensile strength
[HASA-CASE-IBP-00597] clB 871-23088
Induction heating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[HASA-CASB-XLE-04026] c14 H71-23267
aethod of forming ceramic to netal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[BASA-CASB-XBP-01263-2] c15 871-26312
Bethod for making fiber composites with high
strength at high temperatures
CHASA-CASE-LEB-10424-2-2] c18 B72-25539
Snperalloys from prealloyed powders at high
temperatures
[BASA-CASE-LBV-10805-1] CIS B73-13465
Bigh temperature beryllium oxide capacitor '
[BASA-C1SE-IBB-11938-1] c33 H76-15373
Lou to high temperature energy conversion system
[HASA-CASB-BPO-13510-1] c«4 B77-32581
Thermocouples of molybdenum and iridium alloys
for more stable vacuum-high temperature
performance
[BASA-CASE-LEB-12174-2] . c35 B79-14346
HIGH IBBPBBATOBB AIB
Apparatus and method for generating large mass
flov of high temperature air at hypersonic
speeds . i
[BASA-CASE-LAB-10612-1] C12 H73-28144
HIGH TEBPEBATOBE BBVIBOBBEBTS
High speed infrared furnace
(BASA-CASE-XLE-10466] . C17 B69-25147
Bickel alloy series for aerospace structures
subjected to high temperatures
[BASA-CiSE-XLE-00283] c17 B70-36616
Bater cooled gage for strain measurements in
high temperature environments
[BASA-CASE-XBP-09205] . Cl<l H71-17657
Trielectrode capacitive pressure transducer
[BASA-CASE-ABC-10711-2] c33 B76-21390
Integrated structure vacuum tube[BASA-CASE-ABC-10445-1] c31 B76-31365
Corrosion resistant thermal barrier coating »
protecting gas turbines and other heat engine
parts
tBASA-CASB-LB»-13088-1] c24 B80-11142
High temperature penetrator assembly Kith
bayonet plug and ramp-activated lock'
[BASA-CASE-HSC-18526-1] c35 B80-19468
BXGH TBBPEBAIOBB FLUIDS
Self-cycling fluid heater for heating continuous
fluid stream to ultrahigh temperatures to
facilitate chemical reactions
[HASA-CASE-BSC-15567-1] c33 B73-16918
High-temperature microphone system for
measuring pressure fluctuations in gases at
high temperature
[HASi-CASE-LAB-12375-1] c32 B79-24203
HIGH TEHPBHATOBB GASES
Bnltiple wavelength radiation neasaring
instrument for determining hot body or gas
temperature
[HASA-CASB-XLE-00011] C14 B70-41946
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
• CBASA-CASE-I1E-05913] c33 B71-14032
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity fcoa far ultraviolet and
ionized high temperature gases
CBASA-CASE-XBP-09802] c33 B71-15611
Generation of high temperature, high mass flos,
and high Beynolds number air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAB-10578-1] c12 H73-25262
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASE-BPO-13550-1] c36 B77-26477
Hot gas engine with dual crankshafts
tiASA-CASE-HPO-14221-1] c37 B78-25431
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion engine
tBASA-CASE-BPO-13849-1] C28 B80-10374
HIGH TBHPBBATOBB LOBBICAHTS SUBJECT IIDBZ
Free-piston regenerative hot gas hydraulic engine
•[HASA-CASE-lEI-12274-1] c37 B80-31790
HIGH TEBPEBATUHB LOBBICABTS
Production of barinn fluoride-calcium fluoride
coBposite lubricant for bearings or seals
[BASA-CASE-XLE-08511-2] c18 H71-16105
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[HASA-CASE-ILB-08511] c18 B71-23710
Hethod of making.bearing materials
self-lubricating, oxidation resistant
conposites for high tenperatnre applications
[HASA-CASE-LEI-11930-4] c24 H79-17916
HISB TEBPBBAI0BB PLASBAS
Apparatus for producing highly conductive, high
temperature electron plasaa vith homogenous
temperature and pressure distribution
[HASA-CASE-ILA-00147] c25 H70-34661
HIGH TEBPBBAtOBB PBOPBUABTS
Development of system for delivering vaporized
nercury to electron bonbardment ion engine
[BASA-CASE-BPO-10737] c28 H72-11709
HIGH TBBPBBATDBB BBSBABCH
Gas cooled high temperature thermocouple
[HASA-CASB-H.B-09475-1J c33 B71-15568
Fatigue testing apparatus vith light shield and
infrared reflector for high temperature
evaluation of loaded sheet samples
[HASA-CASE-XLA-01782] Cl4 B71-26136
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[HASA-CASE-HPO-13666-1] c27 H77-13217
HIGH TBBPEBATUBE IBSTS
High-temperature, high-pressure spherical
. segment valve
[HASA-CASE-IAC-00074] c15 H70-34817
lest apparatus for determining mechanical
properties of refractory materials at high
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[HASA-CASE-XLE-00335] , c14 1170-35368
apparatus for testing netallic and nonmetallic
beans or rods by bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere ,
[HASA-CASE-ItB-01300] c15 870-41993
Containerless high temperature calorimeter
apparatus
[NASA-CASB-BFS-23923-1] ' c35 B79-29492
Heating and cooling system for fatigue test
specimens
[HASA-CASE-LAB-12393-1] c39 H80-25693
HIGH VACOUB
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[8ASA-CASE-XGS-02630] c03 H71-22974
Device for high vacuum film deposition Kith
electromagnetic ion steering
[HASA-CASB-BPO-10331] c09 H71-26701
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[NiSA-CASE-LAB-10000] c14 B73-3039fl
Plasma cleaning device designed for high
vacuum environments
[HASA-CASE-BFS-22906-1] c75 H78-27913
HIGH VACDOB OBBIIAL SIBDLATOB
Space environmental vork simulator vith portions
of space suit mounted to vacuum chamber vail
[HASA-CASE-XBF-07488] ell H71-18773
HIGH VOLTAGES
Hollow spherical electrode for shielding
dielectric junction betveen high voltage
conductor and insulator
[BASATCASE-XLE-03778] c09 H69-21542
High voltage cable for use in high intensity
ionizing radiation fields
[HASA-CASB-XHP-00738] c09 B70-38201
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
in controlled atmospheres
[BASA-CASB-BSC-12178-1] c09 H71-13518
High voltage transistor circuit
[HASA-CASB-XHP-06937] c09 H71-19516
High voltage divider system for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to measuring circuits
[BASA-CASB-XLE-02008] c09 171-21583
High voltage distributor
[BASA-CASE-GSC-11849-1] c33 B76-16332
Sustained arc ignition system
CBASA-CASB-IBB-12444-1] c33 H77-28385
BIGHIAXS
Traffic survey system -- using optical scanners
[HASA-CASE-BFS-22631-1] c66 H76- 19888
HIBGES
Foldable beam
[HASA-CASE-L4B-12077-1] c39 H79- 25425
System for storing' histogram data in optimum
number of elements
£BASA-CASE-IBP-09785] c08 H69-21928
B01DEBS
later cooled contactors for holding rotating
carbon arc anode .
I BASA-CASE-XHS-03700 ] c15 H69-24266
Quick disconnect latch and handle combination
for mounting articles OB vails or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[BASA-CASB-BFS-11132J c15 H71-17649
Holder for high frequency crystal resonators
[BASA-CASE-XBP-03637] c15 871-21311
Design and construction of mechanical probe for
determining if object is properly secured
[NASA-CASE-BFS-20760] c14 B72-33377
Fifth vheel
[HASA-CASE-FBC-10081-1] c37 B77-14477
Combined docking and grasping device
[BASA-CASE-BFS-23088-1] c37 H77- 23483
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
[HASA-CASB-BSO-10233-1] c74 H78-33913
Method and apparatus for holding tvo separate
metal pieces together for welding
IBASA-CASB-GSC-12318-1] c37 860-23655
An improved head for high speed spinner having a
vacuum chuck -- holding silicon chips for
etching
£HASA-CASE-BPO-15227-1] c37 H80- 26661
Liquid immersion apparatus for minute articles
[BASA-CASB-BFS-25363-1] C31 B80-32585
HOLE DISIBIBOIIOB (BBCHAVICS)
Thermocouple installation
£H ASA-CASE- BPO- 13540-1] c35 H77-14409
HOLB BOBIUtX
Hole mobility of deposited semiconductor films
in vacuum utilizing thermal gradient
[NASArCASE-XKS-04614] c15 B69-21460
HOLLO i
Dual membrane hollov fiber fuel cell and method
of operating same
[HASA-CASE-BPO- 13732-1] c44 B79-10513
HOLLOB CATHODES
Hydrogen hollov cathode ion source
[ NASA-CASE- IBB- 12940-1] c72 B80-33186
HOLOSBAPHY
Development of focused image holography vith
i extended sources
[HASA-CASE-BHC-10019] c16 B71T15551
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
[BASA-CASE-BFS-20074] c16 H71- 15565
Becording and reconstructing focnsed image
holograms
[BASA-CASB-BBC-10017] c16 H71-15567
Method and means for recording and
reconstructing holograms vithout use of
reference beam
[BASA-CASB-BBC-10020] c16 B71-26154
Hondestrnctive stress testing of solder joints
on printed circuit boards by holographic
techniques
[HASA-CASB-BFS- 20687] c16 H72-11415
Bultiple image storing system for obtaining
holographic record on film of high speed
projectile
[HASA-CASE-BFS-20596] Cl4 B72-17321
Ihin film analyzer utilizing holographic
techniques
C HASA-CASB-BFS- 20823-1] CIS B73-30476
Hethod and apparatus for checking the stability '
of a setup for making reflection type holograms
£HASA-CASB-BFS-21455-1] c35 H74-15146
Beal time moving scene holographic camera system
IBASA-CASE-BFS-21087-1] c35 H74-17153
Bolography utilizing surface plasmon resonances
[BASA-CASE-BFS-22040-1] c35 B74-26946
Holographic system for nondestructive testing
[BASA-CASE-BFS-21704-1] c35 B75-25124
1-106
SUBJECT IIOBZ HOOSZHSS
fieal tine, large volume, moving scene
holographic camera system
[BASA-CASB-BFS-22537-1] c35 H75-27328
Holographic motion picture caaeta with Doppler
shift compensation
[BASA-CASE-aPS-22517-1] c35 B76-18402
Optical process for producing classification
•aps from aultispectral data
[HASA-CASB-BSC-14472-1] C43 877-10584
BOBXBS DEVICES
Location identification systea with ground based
transnitter and aircraft borne receiver/decoder
[HASA-CASE-BBC-10324] C07 872-25173
HOIKTCOBB COBES
Technique for taking foldable, inflatable;
plastic honeycomb core panels for use in •
building and bridge structures, light and
radio vave reflectors, and spacecraft
[HASA-CASB-XLA-03492] c15 B71-22713
Beat treatment and tooling for forging shapes
from tbermosetting honeycoab core sheets
.[BASA-CASE-BPO-11036] CIS 1172-24522
Boneycomb core structures of minimum surface
tubule sections
[HASA-CASE-EBC-10363). C18 H72-25541
BOBBTCOMB SIBOCIOEES
Filling honeycomb matrix «ith deaerated paste
filler
[BASA-CASE-IBS-01108] c15 B69-24322
Inflatable honeyconb panel eleaent for
lightweight structures usable in space
stations and other construction
[BASA-CASE-XLA-00204] . c32 870-36536
Fluid flow control valve for regulating fluids
in nolecnlar quantities
[BASA-CASE-XLB-00703J c15 B71-15967
Method and apparatus for fabrication of heat
insulating and ablative reentry structure
[SASA-CASB-XHS-02009] C33 B71-20834
Method for honeycomb panel bonding by
thernosetting fill adhesive vith electrical
heat oeans
[BASA-CASE-XHF-01402] CIS B71-21651
Development of thermal insulation material for
insulating liquid hydrogen tanks in spacecraft
[BASA-CASE-XHF-05046] c33 H71-28892
Honeycomb panels of minimal surface, periodic
tubule layers
[BASA-CASE-EBC-10364] C18 B72-25540
Development of process for bonding resinous body
in cavities of honeycomb structures
[BASA-CASB-BSC-12357] c15 B73-12489
insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeycoab material
[BASA-CASB-HPS-21485-1] c37 874-25968
Vacuum pressure Holding technigne
[BASA-CASE-LAB-10073-1] c37 B76-24575
Honeycomb-laminate composite structure
[BASA-CASE-ABC-10913-1] c24 H78-15180
Method of making a composite sandwich lattice
structure » -
[BASA-CASE-LAB-11898-2] C24 B78-17149
Low density bisnaleimide-carbon microballoon
composites
CBASA-CASE-ABC-11040-1] c24 879-16915
HOPPBBS
Design and development of device to prevent
clogging in hoppers containing particnlate
materials
[SASA-CASB-LAB-10961-1] c15 B73-12496
HOHISOI SCABBBB5
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[BASA-CASE-X1A-03724] c14 B69-27461
Bulti-lobar scan horizon sensor
[BASA-CASB-ies-00809] c21 B70-35427
Attitude-orientation control of spin stabilized
final stage space vehicles, using horizon
scanners
• [BASA-CASB-XLA-00281] c21 B70-36943
Clamped amplifier circuit for horizon scanner '
enabling amplification and accurate
measurement of specified parameters
[BASA-CASB-XGS-01784] clO B71-20782
Horizon sensor design vith digital sampling of
spaced radiation-compensated thermopile
infrared detectors .
[BASA-CASE-XBP-06957] c14 B71-21088
1-107
Bethod and eguipment for locating earth infrared
horizon from space, independent of season and
latitude
[SASA-CASB-lAB-10726-1] ' c14 B73-20475
BOaiZOBTAL FLIGHT
A system for providing an integrated display of
instantaneous information relative to aircraft
attitude, heading, altitude, and horizontal
situation
[BASA-CASE-FBC-11005-1] C06 879-24988
HOBIXOITA1 SPACECRAFT UIDIIS
Delta Hinged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at low speeds
[BASA-CASE-XLA-OQ241] c31 B70-37986
HOaiSOBTAL SAIL SOBFACBS
Development and characteristics of translating
horizontal tail assembly for supersonic aircraft
[BASA-CASE-XLA-08801-1] c02 871-11043
HOBS ABIEIIAS
Device for iaproving efficiency of parabolic
horn antenna system for linearly polarized
signals
[BASA-CASB-IBP-00611] c09 B70-35219
Device for improving efficiency of parabolic
reflector horn for linearly or circularly
polarized waves[BASA-CASE-XHP-00540] c09 B70-35382
Characteristics of antenna horn feeds consisting
of central horn with overlapping peripheral
horns
[BASA-CASB-GSC-10452] c07 871-12396
Multiple mode horn antenna with radiation
pattern of egual beamwidths and suppressed
sidelobes
CBASA-CASE-XBP-01057] c07 B71-15907
Multipurpose microwave antenna, employing dish
reflector with plural coaxial horn feeds
[BASA-CASE-HPO-11264] C07B72-25174
Born antenna having V-shaped corrugated slots
[BASA-CASE-1AB-11112-1] c32 B76-15330
Highly efficient antenna'system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector[HASA-CASS-BPO-13568-1] c32 B76-21365
Beflex feed system for dual fregnency antenna
vith fregnency cutoff means
[BASA-CASE-BPO-14022-1] c32 B78-31321
Multifreguency broadband horn antenna
[SASA-CASE-BPO-14588-1] c32 B79-17067
Dual band combiner for horn antenna(BASA-CASE-BPO-14519-1] C32 880-23524
Collapsible corrugated horn antenna
[BASA-CASE-LAB-11745-1] c32 B80-29539
HOT CATHODES
Improved cathode containing barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrnstor
[BASA-CASE-XLE-07087] c06 B69-39889
BOS PBBSSIIS
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[BASA-CASE-LEI-10219-1] c18 H71-28729
BOS BOBIIBG
Hot forming of plastic sheets
[BASA-CASE-IHS-05516] c15 H71-17803
BOS-BIBB AIBSOHBIBBS
Metallic hot wire anemometer for high speed
wind tunnel tests
[BASA-CASE-ABC-10911-1] c35 H77-20400
Bethod for making a hot wire anemometer and
product thereof[BASA-CASE-ABC-10900-1] c35 B77-24454
BOS-BIBB FLOIBBTBBS
Hot-wire liquid level detector for cryogenic
propellants
t HASA-CASB-XlB-00454. ] c23 HT1-17802
Flow separation detector
[BASA-CASB-ABC-11046-1] ' c35 H78-14364
HOOSIISS
Sealed housing for protecting electronic
equipment against electromagnetic interference[HASA-CiSE-MSC-12168-1] . c09 B71-18600
Open type urine receptacle with tubular housing
[BASA-CASB-SSC-12324-1] COS 872-22093
Beadily assembled universal environment bousing
for electronic equipment
[BASA-CASE-KSC-10031] CIS S72-22486
HOVBBIBG SUBJECT IBDEI
Gas fIon control device, including housing and
input port
[BASA-CASE-BPO-11479] CIS H73-13462
Cryogenic gyroscope bousing -— Kith annular
disks for gas spin-up
[ HA SA-CASB-MFS-21136-1] c35 B74-18323
Beat transfer device
tBASA-CASE-BPO-11120-1] c3«' 874^18552
Deformable bearing seat
[BASA-CASE-LBi-12527-1]. : c37 B77-32500
HOVEBIBG
Hovering type flying vehicle design and
principle mechanisms for Banned or unBanned use
[BASA-CASB-BSC-12111-1] c02 H71-11039
BDGO8IOT EQOUIOB OF STATE
Determining particle density using known
naterial Hngeniot curves
[HASA-CASE-IAE-11059-1] " c76 H75-12810
BOLLS (SIBOCTOBBS)
Efficient operation of improved hydrofoil design
[NASA-CASB-XLA-00229] C12 B70-33305
HOHAB B8IB6S
Method and apparatus for applying compressional
forces to skeletal structure of subject to
simulate force during ambulatory conditions
[BASA-CASE-AEC-10100-1] COS B71-24738
. Automatic braking device for rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[BASA-CASE-XKS-07814] CIS B71-27067
BOBAB BOOT • . •
Apparatus for measuring human body mass in zero
or reduced gravity environment
[BASA-CASB-XHS-03371] C05H70-42000
Electromedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[NiSA-CASE-XFB-10856] cOS B71-11189
Ihermoregnlating with cooling flow pipe netvork
for humans
[SASA-CASE-XBS-10269] cOS H71-24147
Tilting table for testing human body in variety
• of positions while exercising on ergometer or
other biomedical devices
[HASA-CASB-BFS-21010-1] cOS B73-30078
Method and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[HASA-CASB-HSC-14276-1] c52 B77-14737
Sweat collection capsule ,
[HASA-CASB-ABC-11031-1] c54 B78-22720
HUBAB FACTOBS EH6IHBBBIB6
Shock absorbing conch for body support under
high acceleration or deceleration forces
[HASA-CASE-XBS-01240] cOS B70-35152
Harness assembly adapted to support mac on
ground based apparatus which simulates
weightlessness
[HASA-CASE-BFS-14671] COS S71-12341
Hultiple circuit snitch apparatus requiring
minimum hand and eye movement by operator
[BASA-CASB-XAC-03777] clO H71-15909
• aemote control device operated by movement of
finger tips for manual control of spacecraft
attitude
[BASA-CASE-XAC-02405] C09 871-16089
Design and development of flexible tunnel for
• use by spacecrevs in performing extravehicular
activities
[BASA-CASE-HSC-12243-1] c05'B71-24728
Development of apparatus and method for
quantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
tHASA-CASE-BSC-13282-1] ,c05 B71-24729
Locking mechanism for orthopedic braces
• [BASA-CASB-GSC-12082-2] c52 B77-27694
Spacesnit mobility joints
[BASA-CASE-ABC-11058-1] ' c54 H78-31735
• Spacesoit torso closure
[BASA-CASE-ABC-11100-1] , c54 B78-31736
Apparatus and method of inserting a
• microelectrode in body tissue ox the like
. . using vibration means
[HASA-CASE-BPO-13910-1] c52 B79-27836
BDHAI PBBFOBBAHCB
Color perception tester for testing color code
perceptiveness of individuals
. [BASA-CASB-KSC-10278] .- '. . cOS B72-16015
BOBAB BEACflOBS •' • • '
Beaction tester for' testing reaction to light
stimuli
[BASA-CASE-HSC-13604-1] • • cOS 873-13114
BDBAB BASIES
, Beduced gravity fecal collector seat and urinal
CHASA-CASB-BFS-22102-1] c5« H74-20725
Automatic bio«aste sampling
[BASA-CASE-BSC-14640-1] c54 B76-14804
HOBIDIII
Passive intrusion detection system
[HASA-CASB-BPO-13804-1] c33 H80-23559
Apparatus for supplying conditioned air at a
substantially constant temperature and humidity
[BASA-CASE-GSC-12191-1] c31 B80-32583
BTBBID COBPOXBBS
Adaptive voting computer system
. [BASA-CASB-BSC-13932-1] c62 H74-14920
BTBBID PBOPELLABTS
Liner for hybrid solid propellants to bind
propellant to rocket motor case
tHASA-CASE-XSP-09744] c27 B71-16392
BICBADLIC COBTBO1
Shear modulated fluid amplifier of high pressure
" hydraulic vortex amplifier type .'
[HASA-CASE-BFS-10412] c12 -'B71-V7578
Throttle valve for regulating fluid flow volume
[NASA-CASE-XHP-09698] . c15 B71-18580
Fluidic-thermochromic display device
[KASA-CASE-EBC-10031] . C12H71-18603
Development and characteristics of variable
displacement fluid pump for tranforming
. hydraulic pressures '
[S1SA-CASE-BFS-20830] CIS H71-30028
Bydraulic drain means for servo-systems .
[HASA-CASE-HPO-10316-1.] c37 H77-22479
BTDBAOIJX EQOIPBEBT
Bydraulic support equipment for full scale
dynamic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions . -
[BASA-CASE-XHF-01772] ' ell B70-41677
Bydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions • •'••
[BASA-CASE-XHF-03248] c11 871-10604
Bydraulic drive mechanism for leveling isolation
platforms ' ;
[NASA-CASE-XBS-03252] C15B71-10658
Antibacklash circuit for hydraulic drive system
[BASA-CASE-XBP-01020] C03 B71-12260
Bydranlic clamping of sheet stock specimens
[BASA-CASB-XLA-05100] c15 B71-17696
Design and development of double acting shock
absorber for spacecraft docking operations
IHASA-CASE-XHS-03722] CIS B71-21530
Bydranlic apparatus for casting and molding of
liquid polymers •
[HASA-CASE-XHP-07659] ' c06 B71-22975
System to control speed of hydraulically movable
members by limiting energy applied to
actuators with hydraulic servo loop
CSASA-CASE-ABC-10131-1] C15 B71-27754
Development of aircraft control system with high
performance electrically controlled and
mechanically operated hydraulic valves for
precise flight operation
. [BASA-CASE-XAC-00048] ' c02.B71-29128
Development and characteristics of variable
displacement fluid pump for tranforming
hydraulic pressures :
[HASi-CASE-SFS-20830] cIS B71-30028
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping boom on crane, assembly
[BASA-CASB-HPO-11118] • C03 B72-25021
Design and development of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids . :
[BASA-CASE-KSC-10615] c15 B73-12486
Bednndant hydraulic control system for actuators
with three main valve combination
[BASA-CASE-BFS-20944] C15 B73-13466
Socket propellant injector with porous faceplate
for rocket engine combustion chamber •
C»4SA-CASB-IBg-11071-1]. c27 B73.-27695
Combined pressure regulator and shntoff valve
£BASA-CASE-BK)-13201-1] c37 B75-15050
Dltrasonically bonded value assembly
[BASA-CASE-BPO-13360-1] c37 B75-25185
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SUBJECT XIDKX HIDBOGBI PBODOCTIOB
Filter regeneration systems a systei for
regenerating a system filter in a fluid flov
line
tSASA-C»SB-HSC-14273-1] c34 B75-33342
Quick disconnect filter coupling
[BASA-C»SE-HFS-22323-1] C37 B76-14463
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASE-HFS-23225-1] c52 B77-14735
BTDBIOLXC P10IDS
Biniatnre hydraulic actuator for control
surfaces on airfoils
CB»Si-C»SB-LiH-11522-1] c34 874-34881
Free-piston regenerative hot gas hydraulic engine
[HASA-CASB-LBi-12274-1] c37 B60-31790
BIDBA8IBB BB6IIBS
Beciprocating engines
CBASA-CASB-HSC-16239-1] c37 B78-11399
Bethod for observing the features characterizing
the surface of a land nass
[BASi-CASB-FBC-11013-1] c05 B79-24979
HIDB1ZIBE BlfBOFOBB
Solid propellant containing hydraziniuo
nitrofocmate oxidizer and polymeric
hydrocarbon binder
[BASA-CASB-BPO-12015] c27 B73-16764
HIDB1ZIIBS
Catalyst bed' ignition systea for hydrazine
pro pe Hants
[HASA-CASE-XBP-00876] C28 B70-41311
Hydrazine monoperflnoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, for
•etals such as copper
[BASA-CASE-IBP-03459-2] c18 B71-15688
Bubber composition for expulsion bladders and
diaphragms for use vith hydrazine
[BASA-CASE-BPO-11433] c18 B71-31140
Prevention of hydrogen embrittleneut of high
strength steel by hydrazine compositions
by adding potassium hydroxide to hydrazine
[HASA-CASE-BPO-12122-1] C24 B76-14203
HYDBOCABBOB COBBOSTIOB
In-sitn laser retorting of oil shale
[HASA-CASE-LBB-12217-1] C43 B78-14452
BIDBOCABBOB FUEL PBODDCTIOB
Bolten salt pyrolysis of latex for
hydrocarbon fuel production
tBASA-CASB-BPO-14315-1] c27 B60-10361
HIDBOCABBOB FOELS
Apparatus .for producing hydrocarbon slurry
containing snail particles of magnesium for
use as jet aircraft fuel
[BASA-CASB-XLE-00010] CIS B70-33382
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13342-2] C44 B76-29700
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13464-2] C4» B76-29704
Bolten salt pyrolysis of latex for
hydrocarbon fuel production
[BASA-CASE-BPO-14315-1] C27 B80-10361
HIOBOCABBOBS
Solid propellant containing hydrazinina
nitroformate oxidizer and polymeric
hydrocarbon binder
[BASA-CASE-BPO-12015] c27 B73-16764
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13342-1] C37 B76-16446
Coobnstion engine for air pollution control
[BASA-CASE-BPO-13671-'1] c37 B77-31497
Curable liquid hydrocarbon prepolymers
containing hydroxyl groups and process for
producing saie
[BASA-CASE-BPO-13137-1] c27 B80-32514
BYDBOCHLOBIC ACID
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASB-BPO-13474-1] c«5 B76-21742
BYDBOCBACKIBG
Antocatalytic coal liquefaction process
[BASA-CASE-BPO-14876-1] C28 B80-26460
BIDBOFOIIS
Efficient operation of improved hydrofoil design
[BASA-CASE-XLA-00229] c12 H70-33305
BIOBOFOBBIBG
Cold metal hydroforming techniques nsiag epoxy
molds for counteracting creep or stretch
[BASA-CASE-ILE-05641-1] c15 B71-26346
HTDBO6EB
Hethod and transducer device for detecting .
presence of hydrogen gas
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CBASA-CASE-XBF-03873] c06 B69-39733
Preventing pressure buildup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide vith evolved
hydrogen
[BASA-CASE-ieS-01419] c03 B70-41864
Development of pulse-activated polarographic
hydrogen detector
[BASA-CASE-IBF-06531] c14 H71-17575
Development of device for detecting hydrogen in
aabieat environments
[BASA-CASE-HFS-11537] c14 B71-20442
Gas chromatographic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
(NASA-CASE-BPO-11322] C06 B72-25146
Hydrogen fire blink detector for high altitude
rocket or ground installation
[BASA-CASB-BFS-15063] clU B72-25412
Separation of dissolved hydrogen from Hater, and
coating vith palladium black
[BASA-CASE-flSC-13335-1] c06 B72-31140
Atomic hydrogen naser vith bulb temperature
control by output frequency difference signal
for vail shift elimination
IHASA-CASB-BCS-10654-1] c16 B73-13489
Hethod of producing a storage bulb for an atomic
. hydrogen Baser
[BASA-CASE-BPO-13050-1] c36 B75-15029
Atomic standard vith variable storage volume
CBASA-CASE-GSC-11895-1] c35 H76-15436
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-HPO-13342-1] c37 B76-16446
Hydrogen-bromine secondary battery
[HASA-CASE-BPO-13237-1] c44 B76-18641
Hydrogen-rich gas generator
[BASA-CASE-SPO-13464-1] c44 B76-18642
Solar hydrogen generator
[BASA-CASE-LAB-11361-1] C44 877-22607
Solar photolysis of water
[BASA-CASE-BPO-13675-1] c44 B77-32580
Improved synthesis of polyforoals
[BA'SA-CASE-iBC-11244-1] C27 B79-30376
Bethod and automated apparatus for detecting
.coliform organisms
CBASA-CASE-HSC-16777-1J c51 B80-27067
Hethod of cross-linking polyvinyl alcohol and
other water soluble resins
[HASA-CASE-I.Ei-13103-1] C27 B80-32516
HIDBO6BB AXOBS
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[BASA-CASE-LBB-12081-1] c28 B78-24365
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[HASA-CASE-LEl-12081-3] C44 B79-18455
Atomic hydrogen storage cryotrapping and
magnetic field strength
[BASA-CASE-LBH-12081-2] C28 B80-20402
HIDBO6EB EBBBItTLEflBII
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by hydrazine compositions
by adding potassium hydroxide to hydrazine
[BASA-CASE-BPO-12122-1] C24 B76-14203
HIDBOGEB EB6IBBS
Hydrogen-fueled engine
[BASA-CASE-HPO-13763-1] c44 B78-33526
HIDBOGEB FOELS
Hydrogen Tien gas generator
CBASA-CASE-HPO-13342-2] C44 876-29700
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-HPO-13464-2] c4« B76-29704
Hydrogen-rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13560-1] c4« B77-10636
BIDB06EB IOIS
Hydrogen hollow cathode ion source
[HASA-CASE-LEB-12940-1] C72 B80-33186
HIDB06BH OII6EB FOBl CELLS '
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[BASA-CASE-XLE-04526] C03 B71-11052
Hater electrolysis rocket engine with self-
regulating stoichiometric fuel mixing regulator
[BASA-CASE-X6S-08729] • C28B71-14044
BTDBOGBB PBBOZIDB
Onit for generating thrust from catalytic
decomposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[BASA-CASE-XBS-00583] c28 B70-38504
BIOBOGBB PBODOCTIOB
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion' engine
[BASA-CASE-BPO-13849-1] . C28B80-10374
HTDBOGBBATIOB SOBJBCT IBDBX
Potential beat exchange fluids for use in
sulfozic acid vaporizers
[HASA-CASE-NPO-15015-1] c25 H80-23394
HTBBOGEHATIOB
Producing high purity silicon carbide on carbon
base by hydrogen redaction of silicon
tetrachloride
[HASA-CASE-II.A-00158] c26 B70-36805
Compact hydrogenator
[HASA-CASB-HPO-11682-1] c35 B74-15127
BIDBOLOGI
Badar target for remotely sensing hydrological
phenomena
[BASA-CASE-LAB-12344-1] C43 B80-18498
HIDBOSTAfIC PBBSSOBE
Hydrostatic eztrasion of refractory naterials
using simple press
[HASA-CASE-HPO-10811] c15 871-34425
BXDBOSZ1SICS
Hydrostatic bearing support
[BASA-CASE-LES-11158-1] c37 H77-28486
HIDBOIIDBS
Hethod for determining presence and type of OB
in HgO
[HASA-CASE-HPO-10774] c06 B72-17095
BI6BOBEIBBS
Polymeric electrolytic hygrometer
[HASA-CASE-HPO-13948-1] C35 878-25391
BYGBOSCOPICITI
Hethod of evaluating noisture barrier properties
of materials used in electronics encapsulation
[HASA-CASE-HPO-10051] c18 H71-24934
BIPBBFIIE SIBBCIOBE
Process for producing dispersion strengthened
nickel vith aluninuo comprising netallic
aatrices embedded vith oxides or other
hyperfine compounds
[HASA-CASB-XLE-06969] c17 H71-24142
BXPBBGOLIC BOCKBC PBOPBLLABIS
Solid propellant ignition vith hypergolic fluid
injected to predetermined portions of propellant
[8ASA-CASE-XLB-00207J c28 H70-33375
Begenerative cooling system for small rocket
engine having, restart capability and using
noncryogenic hypergolic propellants
[JJASA-CASE-XLE-00685] C28 070-41992
Hethod for igniting solid propellant rocket
motors by injecting hypergolic fluids
[NASA-CASB-XLE-01988] c27 H71-15634
HIPEBSOHIC AIBCBAPT
Hultistage aerospace craft -— perspective
drawings of conceptual design
[HASA-CASB-XHF-02263] cOS H74-10907
A cooling system for an aircraft having a cruise
range from Hach 2 to Hach 8
[HASA-CASE-LAB-12406-1] cOS H79-24980
HIPBBSOHIC FLIGHI
Hypersonic airbreathing missile
[NASA-CASE-LAB-12264-1] c15 1178-32168
HIPEBSOBIC FLOB
Design of hypersonic test facility for ablation
tests and performance tests of vehicles under
conditions of high temperature and pressure
[HASA-CASE-XLA-05378] c11 1171-21475
HIPBBSOHIC SPEED
Leading edge design for hypersonic reentry
vehicles
[HASA-CASE-XLA-00165] c31 B70-33242
Aerospace vehicle vith variable planform for
hypersonic and subsonic flight
[HASA-CASE-XLA-00805] c31 H70-38010
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over vide speed
range and incorporating auxiliary pivotal vings
[NASA-CASE-XLA-03691] c31 M71-15674
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens vith hinge line sveep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[BASA-^ASE-ILA-08967] c02 B71-27088
Generation of high temperature, high aass flov,
and high Beynolds number air at hypersonic
speeds
[HASA-CASE-LAB-10578-1]
 C12 B73-25262
Apparatus and method for generating large mass
flov of high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAB-10612-1] c12 H73-28144
HIPBBSOBIC VEHICLES
Carbon dioxide purge systems to prevent
1-110
condensation in spaces betveen cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
[HASA-CASE-XLA-01967] c31 H70-42015
HZPBBfElOCITI GOBS
Hethod and apparatus for use in forming highly
collimated beam of microparticles vitb high
charge to aass ratio and injecting beam into
electrostatic accelerating tube
[HASA-CASE-XGS-06628] • c24 1171-16213
Implosion driven, light gas, hypervelocity gun
[HASA-CASE-XAC-05902] ell H71-18578
Collapsible piston for hypervelocity gun
[HASA-CASE-HSC-13789-1] c11 H73-32152
Hypervelocity gun using both electric and
chemical energy for projectile propulsion
[HASA-CASE-XLE-03186-1] c09 B79-21084
BIPBBIBLOCIII XBfaCX
Hethod of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
micrometeorites scanning puncture holes in
sheet material vit£ photoelectric cell
[BiSA-CASE-BPO-12127-1] -C91 B74-13130
HIPBBVEIOCITI eBOJBCIILBS
Impact measuring technique for determining size
of hypervelocity projectiles
[BASA-CASE-LIB-10913] c14 872-16282
Multiple image storing system for obtaining
holographic record on film of high speed
projectile
[B4SA-CASE-HPS-20596] c14 H72-17324
HTPBBSBLOCIII HID TOHBELS
Hypersonic test facility for studying ablation
in models under high pressure and high
temperature
[BASA-CASE-XLA-00378] c11 871-15925
Design of hypersonic test facility for ablation
tests and performance tests of vehicles under
conditions of high temperature and pressure
[HASA-CASE-XLA-05378] c11 H71-21475
HTSIEBBSIS
Belleville spring assembly vith elastic guides
having lov hysteresis
[HASA-CASE-XBP-09452] CIS 869-27504
IGBIXEBS ' -
Characteristics of solid propellant rocket
engine vith controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
[HASA-CASE-HPO-11559] c28 H73-24784
Bemote fire stack igniter vith
solenoid-controlled valve
[HASA-CASB-aTS-21675-1] c25 B74-33378
Holded composite pyrogen igniter for rocket motors
solid propellant ignition
[HASA-CASE-lAB-12018-1] C20 878-24275
Plasma igniter for internal combustion engine
[HASA-CASE-HPO-13828-1] c37 879-11405
I6BIIIOI
Hagnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in lov density gaseous
environment
[HASA-CASE-XLA-00327] ' c25 871-29184
I6BIXIOI LJBJTS
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
in controlled atmospheres
[BASA-CASB-aSC-12178-1] c09 871-13518
XGBIXIOI SISIEHS
.Solid propellant ignition vith hypergolic fluid
injected to predetermined portions of propellant
[HASA-CASB-XLE-00207 ] c28 870-33375
Ignition system for monopropellant combustion
devices
[HASA-CASE-XBP-00249] c28 870-38249
Igniter capsule for chemical ignition 'of liguid
rocket propellants
[HASA-CASE-XLE-00323] c28 1170-38505
Catalyst bed ignition system for hydrazine
propellants
£HASA-CASB-XHP-00876] c28 H70-41311
Sustained arc ignition system
(HASA-CASE-iBI-12«J»«-1] c33 N77-28385
Internal combustion engine vith electrostatic
discharging fuels
' [BASA-CASB-BPO-13798-2] c37 N80-18397
I6BIXIOI TBHPBBAIOtB
Test chamber for determining decomposition and
SUBJECT IBOEX IBISES
autoignition of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[BASA-CASE-KSC-10198] 'dl 871-28629
lUDUHATOBS
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[BASA-CASE-XHF-03844-1] Cl4 871-26471
Illumination system design for use as sunlight
. simulator in space environment sionlators with
multiple light sources reflected to single
virtual source
[BASA-CASE-HQB-10781] C23 871-30292
IHAGB COBTBASX
Tideo signal enhancement of signal component .
representing brightness of scene element in
low contrast
[BASA-CiSE-BPO-10343] C07 871-27341
Hethod and apparatus for producing an image from
a transparent object
[BASA-CASE-GSC-11989-1] C74 877-28932
IHAGB COBVBBSBBS
Heal time liguid crystal image converter
[BASA-CASE-LAR-11206-1] ' C74 B7U-30118
Deep trap, laser activated image converting systeo
[BASA-CASE-BPO-13131-1] c36 B75-19652
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-HQH-10876-1] c33 B76-27473
Bedge immersed thermistor bolometers
[BASA-CASE-XGS-01245-1] C35 By9-33449
photocapacitive image converter
[BASA-CASE-I.AB-12513-1] c33 B8Q-28635
IHAGE COEBEIATOBS
dnltiple pattern holographic information storage
and readout system
[BASA-CASE-EEC-10151) C16 B71-29131
Automatic focus control for facsimile cameras
[SASA-CASE-LAB-11213-1] c35 H75-15014
Azimuth correlator for real-tine synthetic
aperture radar image processing
[BASA-CASE-BPO-14019-1] c32 B79-14268
IHAGB DISSECTOR IDBBS
Apparatus for calibrating an image dissector tube
[BASA-CASE-HFS-22208-1J . c33 B75-26244
Electronic optical transfer function analyzer
[HASA-CiSE-HFS-21672-1] c7<» B76-19935
IHAGB EHHABCBHBHT
Electron beam scanning system for improved image
definition and reduced pover requirements for
video signal transmission
[BASA-CASB-EBC-10552] C09 H71-12539
Physical correction filter for improving the
optical quality of an image
[BASA-CASE-HQB-10542-1;) c74 B75-25706
Hethod of obtaining intensified image from
developed photographic films and plates
[BASA-CASE-SFS-23461-1] C35 B79-10389
IHAGB PI1TEBS
Filter arrangement for controlling light
intensity in notion picture camera used in
optical pyrometry
[ B A S A - C A S E r X L A = 0 0 0 6 2 , ] , .Cl4.-870^33254
Development and characteristics of
spectroradiometer vith wedge filters to
eliminate adverse effect of pinholes in filters
[BASA-CASE-HQB-10683] c14 B71-34389
Physical correction filter for improving the
optical gnality of an image
[BASA-CASE-HQB-10542-1] c7« B75-25706
IHAGB IBIE8SIFIEBS
Hagnifying image intensifier
[BASA-CASB-GSC-12010-1] C74 878-18905
Hethod of obtaining intensified image from
developed photographic films and plates
[BASA-CASE-HFS-23461-1]
 C35 879-10389
IHAGB PBOCESSIH6
Azimuth correlator for real-tine synthetic
aperture radar image processing
[BASA-CASE-BPO-14019-1] C32 879-14268
IHAGE BESOLDHOB
An image readout device vita electrically
variable spatial resolution
[BASA-CASE-lAB-12633-1] C35 BBO-22661
IHAGB TDBBS
Image tube deriving electron beam replica of
image
[BASA-CASE-GSC-11602-1] c33 874-21850
System for producing chroma signals
(BASA-CASB-HSC-14683-1] c74 H77-18893
IHAGBS
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[BASA-CASE-XHF-03844-1] c14 B71-26474
Stereoscopic television system, including
projecting pair of binocular images
[BASA-CASE-ABC-10160-1]. C23 B72-27728
System for forming a guadrifid image comprising
angularly related fields of view of a three
dimensional object
[BASA-CASE-BPO-14219-1] C35 878-22348
IHA6IBG TECHBIQDES
Highly stable optical mirror assembly optimizing
image guality of -light diffraction patterns
[HASA-CASE-EBC-10001] c23 B71-24868
Boise elimination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects
[BASA-CASE-GSC-11133-1] c23 S72-11568
Phototransistor imaging system vith nosaic of
phototransistors on semiconductor substrate
[BASA-CASE-HFS-20809] c23 873-13660
Computerized optical system for producing
multiple images of a scene simultaneously
[BASA-CASE-HSC-12404-1] c23 873-13661
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
[HASA-CASB-ABC-10194-1] C23 873-20741
Device for displaying and recording angled vievs
of samples to be viewed by microscope
[BASA-CASE-GSC-11690-1] C14 B73-28499
Bitchey-Chretien telescope responsive to images
located off telescope optical axis
[BASA-CASE-SSC-11487-1] Cl4 873-30393
Data storage, image tube type
[BASA-CASE-HSC-14053-1] c60 874-12888
Optical instruments
[BASA-CASE-BSC-14096-1] C74'B74-15095
Electron microscope aperture system
[BASA-CASE-ABC-10448-3] c35 877-14408
Hethod and apparatus for producing an image from
a transparent object
[BASA-CASE-GSC-11989-1] C74 B77-28932
Full color hybrid display for aircraft simulators
landing aids
[BASA-CASE-ABC-10903-1] C09 B78-18083
Time delay and integration detectors using
charge transfer devices
[BASA-CASE-GSC-12324-1] c33 879-13262
Chromatically corrected virtual image display
lens design for flight simulators
[HASA-CASE-LAB-12251-1] C74 B79-14892
Hultispectral imaging and analysis system
using charge coupled devices and linear arrays
[BASA-CASE-BPO-13691-1] . C43 879-17288
Systeo and method for obtaining vide screen
Schlieren photographs
[BASA-CASE-BPO-14174-1] c74 879-20856
Lou intensity x-ray and gamma-ray imaging device
fiber optics
[BASA-CASE-GSC-12263-1]-'•- c74 879-20857
Hide angle optical systems multispectral
scanner
[SASA-CASE-HSC-18373-1] c74 880-11892
Diffractoid grating configuration for X-ray and
ultraviolet focusing
[BASA-CASE-GSC-12357-1] c7t| 880-21140
Lou intensity X-ray and gamma-ray imaging
spectrometer
[BASA-CASE-GSC-12587-1] c35 880-29635
Bultispectral scanner optical system
[BASA-CASE-HSC-182S5-1] c74 880-33210
HIDES
Synthesis and chemical properties of
imidazopyrrolone/imide copolymers
[BASA-CASE-XLA-08802] C06 871-11238
Holding process for imidazopyrrolone polymers
[BASA-CASE-LAB-10547-1] C31 874-13177
Curing agent for polyepoxides and epoxy resins
and composites cared therewith
[BASA-CASE-IB1-13226-1] c23 B79-31345
IHIIBS
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions
[BASA-CASE-XBF-08651] c06 B71-11236
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
tno amines and tvo aldehydes
[BASA-CASE-XBF-08655] c06 B71-11239
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IHHOBILIZATIOB SUBJECT IIDEI
Synthesis of schiff bases foe heat shields by
acetal amine' reactions
[HASA-CASE-XHF-08652] , c06 S71-11243
Synthesis of aroaatic diamines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[HASA-CASE-XaF-03074] . c06 871-24740
zaaoBiuzAtioB
Stretcher with rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal fro» vehicle
hatch to exterior also useful as splint , . •
stretcher .
[HASA-CASE-XHF-06589] . c05 H71-23159
Absolute focos locking device for microscopes to
maintain set focus for extended time period
£HASA-CASB-LAB-10184] d« B72-22445
IMPACT
Shock absorber for use as protective barrier in
impact energy absorbing system
[HASA-CASE-HPO-10671] c15 B72-20443
Systen for detecting inpact position of cosmic
dost on detector surface .
[SASA-CASE-GSC-11291-1] c25 B72-33696
Impact position detector for outer space particles
[HASA-CaSE-GSC-11829-1] c35 H75-27331
IHPACT ACCBLBBATIOB
Suspended Bass oscillation daiper based on
iapact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical toners • •
CBASA-CASE-LAB-10193-1] c15 871-27146
IHPACT OAB1GE
Heasuring micrometeroid depth of penetration
into various materials
CBASA-CASB-XIA-00941] c14 H7t-232«0
IHPACT LOADS
Piezoelectric transducer for detecting and
measuring micrometeoroids
[HASA-CASE-XAC-01101 ] c14 B70-41957
Impact testing machine for imparting large
iapact forces on high velocity packages
CBASA-CASE-XBP-04817] c14 H71-23225
IHPACT BESISTABCB
Electric storage battery vith high impact
resistance
[HASA-CASE-BPO-11021 ] c03 B72-20032
Hybrid composite laminate structures
[HASA-CASE-LEI-12118-1] c24 H77-27188
IHPACT STBEBGTB
High impact pressure regulator having minimum
number of lightweight movable elements
[BASA-CASE-BPO-10175] C14 B71-18625
IHPACT TESIIB6 HACHIBES
Development and characteristics of pentromiater
for measuring physical properties of lunar
surface
.. [BASA-CASE-XLA-00934] Oil B71-22765
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velocity packages
[RASA-CASE-XBP-04817] . c14 B71-23225
IHPACT TOLEBABCBS
High impact antennas with high radiating
efficiency
[BASA-CASE-HPO-10231] . C07B71-26101
Vehicular impact absorption system
[HASA-CASE-HPO-14014-1]
 C37 H79-10420
IHPEDAICE BAICHIB6
Impedance transformation device for signal mixing
CHASA-CASB-XGS-01110] . c07 B69-24334
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement
' [BASA-CASE-XBP-10843] c07 B71-11267
Badio frequency coaxial filter to provide dc
isolation and low frequency signal rejection
in audio range . '
[HASA-CASE-XGS-01418] c09 H71-23573
Pattern and impedance latching improvements in
transversely polarized triaxial antenna
[BASA-CASE-XGS-02290] c07 B71-28809
Pulse switching for high energy lasers
£SASA-CASE-SPO-in556-1] c36 879-21336
IHPEDAiCB HBASOBEHEBIS -
Development of electrical system for measuring
high impedance
[BASA-CASE-XHS-08589-1) c09 H71-20569
Apparatus for measuring semiconductor device,
resistance
[HASA-CASE-SPO-10421-1] c33 B80-32650
IBPtAiTATIOB
Biotelemetry apparatus with dual voltage
generators for implanting in animals .
, [ BASi-CASB-XAC-05706 ] c05 H71-12342
Hagnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants
[BASA-CASE-KSC-11030-1] c52 B77-25772
IHPIAITBD BIECHODBS (BIOL06I)
Improved subcutaneous electrode structure
[HASA-CASE-ABC-11117-1] ' c52 H79-15576
' An implantable electrical device
[BASA-CASE-GSC-12S60-1] c52 B80-27073
Pocket ECG electrode
[HASi-CASE-ABC-11258-1] c52 H80-33081
UIFLOSIOIS .
Implosion driven, light gas, bypervelocity gun
[BASA-CASE-IAC-05902] • c11 H71-18578
laPBEEIAdlG
Composite lamination method
tBASA-CASE-LAB-12019-1] c24 H78-17150
IBPOISB SBMBBAIOIS
Percutaneous connector device
[BASA-CASB-KSC-10849-1] c52 B77-14738
IHPOBIIIBS
Fabrication of sintered impurity semiconductor
brushes for electrical energy transfer
[BASA-CASE-XBF-01016] c26 B71-17818
Method of mitigating titanium impurities effects
in p-type silicon material for solar cells
[BASA-CASE-SPO-14635-1] C44 B80-24741
IB-FLI6BI BOBITOBIIG
System for use in conducting wake investigation
for a wing in flight —- differential pressure
measurements for drag investigations
CH*s*~clsE"FBC~t1024-1] C02 B8<H28300
IICIOBICB
Method of and means for testing a
glancing-incidence mirror system of an X-ray
telescope
[HASA-CASB-HFS-22409-2] c74 B78-15880
UCIDBK UOIA1IOI
Solar cell assembly for use under high
intensity illumination
[BASA-CASB-lEH-11549-1] C44 B77-19571
IKLIBATIOI
Bingeless helicopter rotor with improved stability
[BASA-CASB-ABC-10807-1] C05B77-17029
IICOHBBEBT SCATTBBIBS
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[BASA-CASE-XLE-2529-3] c33 H74^20859
IBDICATIIG IBSIBDBBBIS
Piezoelectric means for missile stage separation
indication and stage initiation
[NASA-CASE-XLA-00791] c03 B70-39930
Inductive liguid level detection system
[HASA-CASE-XLE-01609] c14 871-10500
Apparatus for determining quality of bond
between high density material and low density
material
[H1SA-CASE-HFS-13686] CIS 871-18132
Device for detecting hydrogen fires onboard high
altitude rockets
[BASA-CASB-HFS-13130] > clO B72-17173
Fatigue failure load indicator
[HASA-CASE-LAB-12027-1] c39 B79-22537
IBDIDB ALLOTS
Bethod for attaching a fased-quartz mirror to a
conductive metal substrate
[BASA-CASE-HFS-23405-1] C26H77-29260
Solar cell collector
[ HASA-CASB-LBB-12552-1] C44 H78-25527
XIOOUS '
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric nlceration control
[HASl-CASB-ABC-11118-2] c52 B79-14755
XBDDCTABCE
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[HASA-CASE-BBC-10139] c09 B72-17154
Inductance device with vacaam insolation and
materials of low gas entrapping capability
IBASA-CASB-LSB-10330-1] c09 B72-27226
Direct reading inductance meter
[BASA-CASE-BPO-13792-1] C35 H77-32455
IBOOCTZOI BIATIBG
Induction heating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[HASA-CASE-XLB-04026] c14 B71-23267
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Induction beating gun
[HASA-CASB-LAfir12540-1] c37 B80-11468
One step dual purpose joining technique
[BASArCASE-LAB-12595-1] • C37B80-11469
IBDOCTIOB BOTOBS .. . ' ••
Voltage controlled oscillator circuit for
two-phase induction motor control'
[SASA-CASE-BFS-21465-1] ClO H73-32145
Variable frequency inverter for ac induction
-• motors with torque, speed and braking control
[HASA-CASE-BFS-22088-1 J. • c33 875^15874
. Power factor control systen for AC induction
notors '
• [BASA-CASB-BFS-23280-1] C33 H78-10376
Improved power factor control system for ac
- induction motors
[BASA-CASE-BFS-2.3988-1] c33 H79-25315
flagnetic field control electromechanical •
torguing devices
[HASA-CASB-BFS-23828-1] c33 »80-.17359
IBDOCTORS
Inductive liqaid level detection systen
[HASA-CASE-XLB-01609] . Cl» H71-10500
Describing apparatus used in vacuum deposition -
of thin filo inductive windings for spacecraft
microcircnitry .
[BASA-CASE-XBF-01667] , c15 B7.1-17647
Double-induction variable speed system for > •
constant-frequency electrical power generation[HASA-CASE-BBC-10065] • ' c09 B71-27364
IBDOSTBIAL PLABIS •• I
.Simplified technique and device for producing
. industrial grade synthetic diamonds
[BASA-CASE-BFS-20698-2] c15 873-19457
IBDOSTBIAL WASTES • • • .
Process of forming catalytic surfaces for wet
oxidation reactions '•
[SASA-CASE-BSC-14831-1] . c25 M78-10225
Process for purification of waste water produced'
• by a Kraft process pulp and paper mill
[HASA-CASE-BPO-13847-2] . : C85 B79r17747
IBEBIIA '
Gearing systen for eliminating backlash and
• filtering input torque fluctuations from high
inertia load •'
. [BASA-CASErXGS-04227] ' Cl5 S71-21744
IBBBTIAL GOIDABCB
Hermetically sealed vibration damper design for
use in global assembly of spacecraft inertial
guidance system
t"ASA-CASE-BSC-10959] CIS B71-26243
IBBBTIAL BA7IGATIOB . . •
Autonomous navigation system -— using
gyroscopic pendulums, and gimbals for air
navigation system which disposes
[HASA-CASE-ABC-11257-1] c04 B79-33177
IBBBTIAL PLATFOBBS
Inertial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mounting
[HASA-CASE-XBS-02184] c15 H71-20813
Inertial gimbal alignment system for spacecraft
guidance * • •
[BASA-CASB-IBF-01669] ' c21 N71-23289
Temperature compensated digital inertial sensor
circuit for maintaining inertial element
of gyroscope or accelerometer at constant
position
. [HASA-CASB-BPO-13014-1] C35 B74-15094
Attitude control system
£HASA-CASB-BFS-22787-1] c15 B77-10113
Bi» inertial measuring system —— to measure
angular rates and linear accelerations
(SASA-CASE-LAB- 12052-1] cOI H80-18019
IBBBIIAt BEFBBBBCB SISTBBS
Development of attitude control system for
spacecraft orientation
[SASA-CASE-IGS-04393] C21 B71-14159
Large-amplitude, linear inertial reference
'system of vibrating string type for spacecraft
reference plane
[HASA-CASB-IAC-03107] c23 B71-16098
IBFiAfABLE SPACECBAFI
Passive thermal control coating on aluminum foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[HASA-CASE-ILA-01291] C33 B70-36617
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
[HASA-CASE-ILA-00210] c30 B70-10309
Botatiog, multisided mandrel for fabricating
gored inflatable spacecraft
CBASA-C4SE-X1A-041U3] Cl5 H71-17687
Forming inflatable panels erectable in space.for .
passive communication satellite
' -[BASA-CASE-XI.A-03«97] c15 B71-23052
Development and characteristics of inflatable
structure to provide.escape from orbit for
spacecrews under emergency conditions
[BASA-CASE-XflS-06162] c31 B71-28851
IBFLATABLB SIBOCTOiBS
Aeroflezible wing strnctore with air scoop for
inflating stiffeners with ram air
[BASA-CASE-XLA-06095] cOI B69-39981
Design of inflatable life raft for aircrafts and
boats
[BASA-CASE-XBS-00863] C05 B70-34857
Lightweight life preserver without fastening
devices
[BASA-CASE-XBS-00864] COS B70-36493
Inflatable honeycomb panel element for
lightweight structures usable in space
stations and other construction
'' [BASA-CASE-XIA-00204] C32 B70-36536
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time[NASA-CASE-XHS-00893] c07 B70-40063
Temperature sensor warning system for pneumatic
tir'es of aircraft and ground vehicles
.[BASA-CASE-XLA-01926] ell B71-15620
Inflation system for balloon type satellites
[BASA-CASE-XGS-03351] • C31 B71-16081
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
[BASA-CASE-XBP-02507] C31 B71-17679
Development and characteristics of self
supporting space vehicle
IBASA-^ASE-XLA-00117] c31 B71-17680
. •. Conforming polisher for aspheric surfaces of
revolution with inflatable tube
[BASA-CASE-XGS-02884] C15 B71-22705
Technique for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in •
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
(BASA-CASE-ILA-03H92J C15 H71-22713
Collapsible antenna boon and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
-, [BASA-CASE-BFS-20068] c07 S71-27191
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft[BASA-CASE-ms-10993] c15 B71-28936
Inflatable rocket engine nozzle skirt with
transpiration cooling
[BASA-CASE-BFS-20619] c28 B72-11708
Bodification of one man life raft
[BASA-CASE-LAB-102<11-1] c54 B70-14845
Emergency space-suit helmet
[BASA-CASE-BSC-10954-1] -, 'c54 B78-18761
Spine immobilization method and apparatus
rigid bladder
[BiSi-C»SE-»BC-11167-1] c52 H79-30921
IBFOBBATIOI BBXBIB7U
Bultiple pattern holographic information storage
and readout system
[BASA-CASE-BBC-10151] ' c16 B71-29131
1BFBABED DBIECTOBS
Temperature sensitive capacitor device for .
detecting very Ion intensity infrared radiation
[BASA-CASE-XBP-09750] Cl« B69-39937
Sight switch using infrared source and sensor
mounted beside eye
[BASA'CASE-XBF-0393«] c09 B71-22985
characteristics of infrared photodetectors
manufactured from semiconductor material
irradiated by electron beam
CBASA-CASE-LAB-10728-1] c14 B73-12445
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[BASA-CASE-DPO-1334871]. c33 B75-31332
Boltispectral scanner optical system
CHASA-CASE-BSC-18255-1] c7« B80-33210
IBFBABBD ISSTBOBBBIS
Infrared scanning system for maintaining
spacecraft orientation with earth reference
' [BASA-CASE-XLA-00120] c21 B70-33181
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IinUBD IMMJMOHWBBS SOBJECt HDBX
IBFBAftBD IBTBBFBBOBBIBBS
Over-under doable-pass interferometer
[BASA-CASE-BPO-13999-1] c35 H78-18395
IBFBAKBD LASSBS
Bonitoring atmospheric pollutants «ith a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[IASA-CASE-BPO-11919-1] c35 874-11281)
Gregorian all-reflective optical system
[IASA-CASE-GSC-12058-1 ] c74 B77-26942
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator assuring constant temperature
tor an infrared laser diode
[BASA-CASB-6SC-12168-1] c31 H79-17029
IBFBABBD BADIAHOB
High speed infrared furnace
[BASA-CASE-XlE-10466] c17 S69-25147
High field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASB-1AB-11027-1)
 C35 S74-18088
IBFBAKED BBPLECTIOB
Electromagnetic radiation energy arrangement —-
coatings for solar energy absorption and
infrared reflection
[IASi-CASB-IOO-00428-1] c32 B79-19186
Bide angle optical systems —- multispectral
scanner
[BASA-CASB-BSC-18373-1 1 c74 880-11892
ZBFBUBD SCABBBBS
Infrared scanning system for maintaining
spacecraft orientation vith earth reference
[BASA-CASB-XIA-00120] c21 870-33181
Rethod and equipment for locating earth infrared
horizon from space, independent of season and
latitude
[BASA-CASB-lAB-10726-1] • Cl4 B73-20475
IBFBABBD SPECTBA
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different warelengths
[BASA-CASB-ABC-10370-1] c36 B75-31426
ZinUBD SPBCTSOBBTBBS
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[iASA-C»SB-XLA-03273] C14 871-18699
Cooled echelle grating spectrometer for
space telescope applications
tBASA-CASB-BPO-14372-1) c35 B80-26635
IBFBABBD SPBCIBOSCOPI
Apparatus for providing a servo drive signal in
a. high-speed stepping interferometer
tSASA-CASB-BPO-13569-2] C35 B79-14348
IBFBA30BIC FBBQOEBCISS
Besonant infrasonic ganging device for measuring
liquid quantity in closed bladderless reservoir
[BASA-CASB-BSC-11847-1] c14 B72-11363
ZIBZBXTOBS
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride
tHASA-CASE-BPO-10866-1] c28 B79-14228
IBItlAIOBS (BIPIOSITES)
Piezoelectric means for missile stage separation
indication and stage initiation
[SASA-CASB-XLA-00791] C03B70-39930
Blectroexplosive safe-arm initiator using
electric driven electromagnetic coils and
magnets to align charge
[BASA-CASB-LAR-10372] c09 871-18599
Blectroexplosive device
CHASA-CASB-BPO-13858-1] c28 B79-11231
XIJBCXIOB
Foam insulation thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
[BASA-CASB-BFS-20261] d« S71-27005
XBJBCTOBS
Propellant injectors for rocket combustion
Chambers
(BASA-CASB-XLB-00103] c28 B70-33241
Fu«l injection system for maxima* combustion
efficiency of rocket engines
(BASA-CASB-XLB-00111) C28 B70-38199
Injector manifold assembly for bipropellant
rocket engines providing for fuel propellant
to serve as coolant
tBASA-CASB-XHF-00148] c28 B70-38710
Bethod and apparatus for use in forming highly
Collimated beam of microparticles vith high
charge to mass ratio and injecting beam into
electrostatic accelerating tube
(BASA-CASE-XGS-06628] c24 B71-16213
CIS B73-27406
C20 H79-21125
Control valve and coazial variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flov
[BASA-CASE-XBP-09702] c15 B71-17654
Bocket engine injector orifice to accommodate
• changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining constant mass floir rate of
propellant into rocket combustion chamber
[BASA-CASE-XLE-03157] c28 B71-24736
Bipropellant injector with pair of concave
deflector plates
[BASA-CASB-XBP-09461] C28 B72-23809
Coazial injector for mixing liguid propellents
vithin combustion chambers
fSASA-CASB-SPO-11095] CIS B72-25455
Improved injector Kith porous plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liguid
[BASA-CASE-BPO-11377]
Bocket injector head
CSASA-CiSE-IflF-0«592-1]
IBLBT FlOB
High pressure four-nay valve vith O ring adapted
to pass across inlet port
[BASA-CASB-XHP-00214] c15 B70-36908
Bethod for maintaining good performance in gas
turbine during air flov distortion
[BASA-CASE-LEB-10286-1] c28 B71-28915
Airflow control system for supersonic inlets
[BASA-CASE-LBI-11188-1] c02 B74-20646
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[H ASA-CASE-1AR-10642-1] c07 B74-31270
Shock position sensor for supersonic inlets —
measuring pressure in the throat of a
supersonic inlet
[BASA-CASB-LBI-1191S-1] c35 B76-14431
Bethod for fabricating a mass spectrometer inlet
leak
fSASA-C1SB-SSC-12077-1J c35 H77-24«55
Gas turbine engine vith recircnlating bleed
[HASA-CASB-LB!-12452-1] c07 B78-25089
Self stabilizing sonic inlet
[BASA-CASE-LBI-11890-1] c05 B79-24976
IBLET iOZZlBS
Bocket injector head
£HASA-CASB-XBF-04592-1] c20 B79-21125
IBIEI PBBSSDBB
Fluid jet amplifier with fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure
[NASA-CASE-XLB-03512] c12 B69-21466
Shock position sensor for supersonic inlets —
measuring pressure in the throat of a
supersonic inlet
[BASA-CASE-LEB-11915-1] c35 B76-14431
IBOCOLA1IOB
Automatic inoculating a'pparatus -— includes
movable carraige, drive motor, and svabbing
motor
[HASA-CASE-LAB-110714-1] c51 B75-13502
IBOB6ABIC COAII1SS
Composition of diffuse reflective coating
containing sodium chloride in combination Kith
diol solvent and organic vetting and drying
agents
[BASA-CASE-SSC-11214-1] cO« B73-13128
• Boron triflnoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying sane in glov
discharge
[BASA-CASE-ABC-11057-1] c27 H78-31233
IBOB6ABIC COBPOOBOS
Inorganic ion exchange membrane electrolytes for
fuel cell use
[BASA-CASB-XBP-04264] c03 B69-21337
Preparation of inorganic solid film lubricants
vith long vear life and stability in aerospace
environments
[BASA-CASE-XBF-03988] c15 B71-21403
Bodification of polyurethanes vith alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[HASA-CASB-ABC-10098-1] c06 B71-24739
Inorganic thermal control and solar reflector
coatings
[BASA-CASE-BFS-20011] c1B B72-22566
Inorganic-organic separators for alkaline
batteries
[BASA-CASE-lBB-12649-1] c44 878-25530
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•Method for the preparation of inorganic single
crystal and polycrystalline electronic Materials
[BASA-CASB-IIE-02545-1] c76 B79-21910
Process for the preparation of
•poljcarboranylphosphazenes —- thermal
insolation
[BASA-CASB-ABC-11176-2] c25 880-21464
Carboranylcyclotriphosphazenes and their polymers
—T thermal insolation
[HASA-CASB-ABC-11176-1] c27 H80-21533
ISOB6ABIC FEBOI1DBS .
Process for preparing higher oxides of .the
alkali and alkaline earth metals
[BASA-CASE-ABC-10992-1] c26 H78-32229
Process for the preparation of calcina soperozide
CBASA-CASB-ABC-11053-1] c25 H79-10162
IIPOI
Apparatos for filtering input signals
[HASA-CASE-BPO-10198] C09 B71-24806
BC networks with voltage anplifier, BC input
circuit, and positive feedback
[BASA-CASB-ABC-10020) C10 B72-17172
IIPOI/OOtPOT BOOIIHES
Analog to digital converter
[HASA-CASE-SPO-13385-1] c33 H76-18345
HSEBTIOB
Apparatus and method of inserting a
microelectrode in bod; tissue or the like
using vibration Beans
[HASA-CASB-HPO-13910-1] . c52 B79-27836
IH3EBTIOI LOSS
High iapedance alternating corrent sensing
transformer device between tvo bolometers for
measuring insertion loss of test component
[BASA-CASB-XBP-01193] CIO H71-16057
liSPBCTIOH
Antoaatic visual inspection systea for
microelectronics
[HASA-CASB-SPO-13282] c38 B78-17396
IISIiUIBS
Device for installing rocket engines
[BASA-CASE-HPS-19220-1] ' c20 876-22296
Thernocouple installation
[HASA-CASB-BPO-13540-1] ' c35 877-14409
A nethod of Baking high teaperatore seals
tBASA-CASB-BSC-16973-1) c37 879-17224
IISIBOBBBT EBBOBS
Solar radiation direction detector and device
for compensating degradation of photocells
[HASA-CASE-ILA-00183] Cl4 870-40239
IISIBOBEBI PlISHI BULBS
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in
instrument landing and flight procedures
[BASA-CASE-XFB-04147] Cll H71-10748
IBSTBOHBBT OBIBHIATIOB
Sensor consisting of photocells mounted on
pyraaidical base for improved pointing
accuracy of planetary trackers
[BASA-CASB-XBP-04180J c07 H69-39736
Inertial giabal alignaent system for spacecraft
guidance
[BASA-CASE-XHP-01669] . c21 871-23289
Optical ganging systea for monitoring machine
tool alignaent
' [BASA-CASB-XAC-09489-1]
 C15 B71-26673
Development of solar energy powered heliotrope
assembly to orient solar array toward son
[HASA-CASB-GSC-10945-1] c21 B72-31637
IBSIBOBBK PACKAGES
Apparatus for ejecting covers of instrument
packages osing differential pressure principle
CBASA-CASB-XBF-04132] CIS B69-27502
Removable potting compound for instrument shock
protection
[HASA-CASE-XLA-00482] c15 870-36409
Plastic foaa generator for space vehicle
instraaent payload package flotation in water
landing
[B1S1-CASE-ILA-00838] c03 870-36778
Bigh velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction systea for launch
vehicle payloads
[BASA-CASE-X1A-01339] c31 B71-15692
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
[HASi-CASE-IBP-09763] c14 B71-20461
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Theraal control canister
CBASA-CASB-GSC-12253-1] ' c34 B79-31523
MSUOBBITS
Method and apparatus for bowing of instrument
panels to iaprove radio frequency shielded
enclosure
£ BASA-CASE-XHP-09<122 ] c07 H71-19436
Design and development of pressure sensor for
aeasoring differential pressures of few pounds
per sgoare inch
[BASA-CASE-xaF-01974] c14 H71-22752
Developnent of teaperatore compensated thrust
aeasoring gage for measuring forces as
function of tine in environnent with varying
temperature
[HASA-CASE-IGS-02319] C14 B7 1-22965
Development and characteristics of self-
calibrating displaceaent transducer for
measuring magnitude and freguency of
displacement of bodies
[BASA-CASE-I1A-00781J c09 B71-22999
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flow
tBASA-CASE-LB»-10281-1] dl» 872-17327
Development of apparatus for noonting scientific
experiments in spacecraft to perait
utilization without maneuvering spacecraft
[BASA-CASB-«SC-12372-1] c31 B72-25842
Bagnetic suspension and pointing systen
[BASA-CASE-LAB-11889-2] c37 B78-27424
Botary leveling base platform
[HASA-CASE-ABC-10981-1] c37 878-27425
IBSOLAIBD STBOCTOBES
Low thernal loss piping arrangement for moving
cryogenic media through double chaaber structure
[BASA-CASE-IBP-08882] c15 B69-39935
IBSOLATIOI
Electrode attached to helmets for detecting low
level signals froa skin of living creatures
[HASA-CASE-ARC-10043-1] COS H71-11193
Characteristics of foaned-in-place ceramic
refractory insulating material and method of
fabrication
[BASA-CASE-XGS-02435] c18 871-22998
Method of fabricating equal length insulated wire
[HASA-CASE-FBC-10038] CIS 872-20444
Inductance device with vacuum insulation and
materials of low gas entrapping capability
[BASA-CASB-LEI-10330-1] c09 til2-21226
Insulated electrocardiographic electrodes
without paste electrolyte
[HASA-CASE-BSC-14339-1] c05 H75-24716
Silica reusable surface insulation
[BASA-CASE-ABC-10721-1] c27 B76-22376
Two-component ceraaic coating for silica
insulation
CBASA-CASE-asC-1«270-1]
 C27 B76-22377
Three-component ceramic coating for silica
insulation
,IHAS1-CASE-HSC-14270-2] , c27 876-23426
Pield effect transistor and method of
construction thereof
(HASA-CASE-BPS-23312-1] c33 H78-27326
A method of Baking high temperature seals
[BASA-CASE-HSC-16973-1] c37 B79-17224
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the saae
[BASA-CASE-BPS-23626-1] c24 880-26388
IISOL1TOBS
Bigh voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrustor
[BASA-CASB-XIE-01902] c28 871-10574
Bigh temperature resistant cermet and ceraaic
compositions for thermal resistant
insulators and refractory coatings
[HASA-CASB-HPO-13690-1] c27 B78-19302
IITAKB SIS1BBS
Deflector for preventing objects froa entering
nacelle inlets of jet aircraft
[BASA-CASB-ILE-00388] c28 B70-34788
the engine air intake system
{BASA-CASE-ABC-10761-1] c07 J77-18154
Plnid sampling device
[BASi-CASE-GSC-12143-1] c35 B77-32456
Beciprocating engines
• [BlSA-ClSE-aSC-16239-1] c37 B78-11399
Passive propellant system
[BASA-CASE-HFS-23642-1] c20 880-10278
IBTEGBATED CIBCOIIS SOBJECI IBDBI
IHIE6HATED CIBCOIIS
Computer circuit perforaing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits .
[BASA-CASE-XBP-01753] . c08 B71-22897
Development and characteristics of electric
circuitry for detecting electrical pulses rise
tine and aaplitnde
[BASi-CASE-XMF-08801] C09 S71-24717
Hethod and apparatus for testing integrated
circuit microtab velds
[HASA-CASE-ABC-10176-1] C15 B72-21464
Single integrated circuit chip Kith field effect
transistor
[BASA-CASE-SSC-10835-1] C09 B72-33205
Integrated circuit tangnet function generator
[HASA-CASE-USC-13907-1] c10 H73-26230
Inverted geometry transistor for use with
monolithic integrated circuit
[BASA-CASE-ABC-10330-1] C09 B73-32112
Integrated circuit package with lead structure.
and method of preparing the same
[BASA-CASE-HFS-21374-1] C33 B74-12951
Integrated P-channel DOS gyrator
[BASA-CASE-HFS-22343-1] C33 B74-34638
Poor phase logic systems including
integrated microcircuits
[BASA-CASE-MSC-14240-1] C33 H75-14957
Integrable power gyrator iiith z-matrix
design using parallel transistors
[HASA-CASE-HFS-22342-1] C33 875-30128
Cross correlation anomaly detection system
[NASA-CASE-HPO-13283] c38 H78-17395
Solar cell system having alternating current
output
[BASA-CASE-LEW-12806-1] C44 B78-25553
Hicrovave integrated circuit for Josephson
voltage standards
[HASA-CASE-HFS-23845-1] C33 H78-32347
Complementary OHOS-VHOS integrated circuit
structure
[BASA-CASE-GSC-12190-1] c33 B79-12321
A general logic structure for custom LSI circuits
CNASA-CASE-HPO-14410-1] : C33 N79-25311
Hethod for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
[BASA-CASE-HPO-14350-1] c33 H80-14332
Digital demodulator
[NASA-CASE-LAB-12659-1] C33 B80-31731
Liquid immersion apparatus for minute articles[BASA-CASE-BFS-25363-1] C31 B80-32585
:HIBGHATOBS
Solid state operational,integrator
[BASA-CASE-BPO-10230] C09 H71-12520
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration modulated pulses
with elimination of ripple content
[BASA-CASE-XLA-01219] c10 B71-23084
Solid state integrator for converting variable
vidth pulses into analog voltage
[HASA-CASE-ILA-03356] clO H71-23315
Feedback integrating circuit uith grounded
capacitor for signal processing
[HASA-CASE-XAC-10607] ClO .871-23669
High speed phase detector design indicating
phase relationship between two sguare nave
input signals
' [BASA-CASE-IBP-01306-2] C09 H71-24596
IBTEBFACIAL TEBSIOB
Passive propellant system
[BASA-CASE-HFS-23642-1] c20 B80-10278
Liquid metal slip ring aerospace environments
[HASA-CASE-LEi-12277-3] c33 N80-18300
IBTBBFEBOBEIEBS
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
oirror of interferometer
[BASA-CASE-XGS-03532] c14 B71-17627
Incremental motion drive system applied to
interferometer components
[BASA-CASE-XBP-08897] c15 B71-17694
Design and development of optical interferometer
with laser light source for application to
schlieren systems
[HASA-CASB-XLA-04295] Cl6 B71-24170
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers with improved sensitivity and
one photomultiplier tube to eliminate
1-116
alignment problem
[BASA-CASE-LAB-10204] c14 1171-27215
Two beam interferometer-polarimeter .
[BASA-CASE-BPO-11239] c14 873-12446
Interferometer prism and control system for
precisely determining direction to remote
light source "~ -'"
[SASA-CASE-ABC-10278-1]
 C14 873-25463
High resolution Fourier
interferometer-spectrophotopolarimeter
[BASA-CASE-BPO-13604-1] c35 H76-31490
Apparatus for providing a servo drive signal in .
a high-speed stepping interferometer
[SASA-CASE-BPO-13569-2] c35 879-14318
Interferometer
[BASA-CASE-BPO-14502-1] C35B79-19317
Interferometer high resolution
[BASA-CASE-BPO-14448-1] c74 H79-23777
Optical gyroscope system
[BASA-CASE-BPO-1425B-1] c35 B80-12383
Velocity servo for continuous scan Fourier
interference spectrometer
[HASA-CASE-HPO-14093-1] c35 B80-20563
IBIEBFEBOBBIBT
Surface roughness measuring system synthetic
aperture cadar measurements of ocean wave
height and terrain peaks
[BASA-CASE-SPO-13862-1] c35 B79-10391
Interferometric locating system
[HASA-CASE-BPO-14173-1] C04 B80-32359
IBTEBMEDIATE FBEQOEICI ABPLIFIBBS
Multichannel logarithmic BF level detector
[BASA-CASE-LAB-11021-1] C32 H76-14321
ISTBBBETALLICS
Controlled diffusion reaction process for
masking substrate of twisted aultifilament
superconductive ribbon
[NASA-CASE-LEll-11726-1] c26 B73-26752
Production of intemetallic compounds by effect
of shock Haves from explosions and compaction
of powder
[SASA-CASE-HFS-20861-1] Cl8 B73-32437
IBTEBHAL COHBOSTIOI BHGIBES
Variable displacement fuel pump for internal
combustion engines
[BASA-CASE-HSC-12139-1] C28 B71-14058
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner nails for
continuous flow
[BASA-CASE-XHF-06926] C28 B71-22983
Development of system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[BASA-CASE-BPO-12072] c28 B72-22772
System for minimizing internal combustion engine
pollution emission
[BASA-CASE-BPO-.13102-1] C37 B76-18457
Combustion engine for air pollution control
[BASA-CASE-BPO-13671-1] c37 B77-31497
Hot gas engine with dual crankshafts
. [HASA-CASE-MPO-14221^1] C37 878^25431
Supercritical fuel injection system
[BASA-CASE-LEB-12990-1] C07 B78-27122
Hydrogen-fueled engine
[BASA-CASE-HPO-13763-1] Cll B78-33526
Plasma igniter for internal combustion engine
[BASA-CASE-BPO-13828-1] C37 B79-11405
Indicated mean-effective pressure instrument
[BASA-CASE-LEB-12661-1J c35 B79-14345
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion engine ,
[HASA-CASE-BPO-13849-1] c28 B80-10371
Internal combustion engine with electrostatic
discharging fuels
CSASA-CASE-BPO-13798-2] c37 B80-18397
IBXBBPLABEIAB! SPACE
Compact heat shielding for interplanetary space
vehicles
[HASA-CASE-XHS-00186] C33 S70-33341
Active BC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[BASA-CASE-XAC-05162-2] clO B72-17171
IHTEEPLAHBIABI SPACECBAFT
Iranspirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[8ASA-CASB-XHS-02677] c31 B70-42075
IIIBBPLABBIABI IBAJECTOSIBS
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
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Venus, and Mercury
[BASA-CASE-XBP-00708] c14 B70-35394
IITBACBABIAL PBBSSOBB
Induction powered biological radiosonde[BASA'-CASE-ABC- 11120-1] c52 H80-18691
IBTBAOCOLAB PBBSSOBB
Intra-ocolar pressure normalization technique
and equipcent
[BASA-CASB-LBi-12955-1] C52 B80-14684
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipnent
[HASA-CASE-LBI-12723-1] c52 B80-18690
IBTBAVBHICOLAB ACTIVITY
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
tBASA-CASB-SSC-12609-1] c05 B73-32012
IIIBOSIOI
Passive intrusion detection system
[B4SA-CASE-HPO-13804-1] c33 B80-23559
IBVERIOBS
Active notch filter network with variable notch
depth, width and frequency
[BASA-CASE-FBC-.11055-1] C33 H80-29583
Superconductinq qyrocon for high power high
efficiency microwave generator/amplifier
application
[BASA-CASE-BPO-14975-1] c33 880-29584
Pressure suit joint analyzer
[HASA-CASE-AHC-11314-1] . c54 880-30043
IBVEBTBD COHVBBTBBS (DC TO 1C)
Inverter ratio failure detector
[BASA-C*SE-BPO-13160-1] c35 B74-18090
Variable frequency inverter for ac induction
motors with torque, speed and braking control
[BASA-CASB-BFS-22088-1 ] C33 875-15874
IHVBBTBBS
Silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
[HASA-CASE-ILA-08507] . c09 869-39984
Inverter oscillator with voltage feedback
[BASA-CASE-BPO-10760] c09 B72-25254
Overload protection system for power inverter
[BASA-CASE-BPO-13872-1] c33 B78-10377
Inproved base drive for paralleled inverter
systems
[SASA-CASE-BPO-14163-1] c37 B78-22376
• Hodnle failure isolation circuit, for paralleled
inverters preventing system failure during
power conditioning for spacecraft applications
[BASA-CASE-BPO-14000-1] c33 B79-24254
IODIIE
Method of producing output voltage from
photovoltaic cell using poly-B-vinyl carbazole
coaplexed with iodine
[BASA-CASE-BPO-10373] C03 B71-18698
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[BASA-CASE-XBP-01960] C09 B71-23027
Iodine generator for reclaimed water purification
[BASA-CASE-nSC-14632-1] ~ ~ c 5 4 878-14784
IODIBB COOPOOBOS
Bew perflnoroalkyl polytriazines containing
pendent iododifluoromethyl groups -— sealers
for aircraft structures
[BASA-CASB-ABC-11241-1] C27 B79-24153
IODIIE ISOTOPES
Apparatus for producing high purity 1-123 from
Xe-123 by bombarding' tellurium target with
cyclotron beam
[B1SA-CASE-LBB-10518-2] C24 B72-28714
Production of 1-123 for use as
radiopharmacentical for low radiation exposure
[HASA-CASE-LEi-10518-1] c24 872-33681
method of producing 1-123 by bombardment of
cesium causing spallation
[BASA-CASB-LBS-11390-2] c25 B76-27383
Production of 1-123
[BASi-CASE-LB»-11390-3] • c25 B76-29379
IOB ACCBIEBATOBS
Helium ontgassing process for fused glass
coating on ion accelerator grid
[B1SA-CASE-LBI-10278-1] ' CIS B71-28582
IOB BBABS
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
[HASA-CASE-LEi-10689-1] C28 B71-26173
1-117
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[BASA-CASE-BPO-13112-1] c73 B74-26767
Sputtering holes with ion beamlets
[BASA-CASE-lBi-11646-1] C20 H74-31269
method of constructing dished ion thrnster grids
to provide hole array spacing compensation
[HASA-CASE-LEi-11876-1] c20 876-21276
Ion beam thrnster shield
[BASA-CASE-lBi-12082-1] c20 B77-10148
Targets for producing high purity 1-123
[BASA-CASE-LBI-10518-3] c25 B78-27226
Hethod of cold welding using ion beam technology
[BASA-CASE-lBi-12982-1] c37 H78-28459
101 CBABGB
Qnadrnpole mass spectrometer using noise
spectrum for ion separation and identification
[BASA-CASE-IBP-04231] c14 873-32325
IOB COBCBBTSATIOB
Deposition of alloy films on irregulary
shaped metal object
[BASA-CASB-lEW-11262-1] c27 B74-13270
IOB CDBBBITS
System for monitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion engine control
[BASA-CASE-mP-02592] c24 B71-20518
IOB CICLOTBOB BADIATIOH
Ion and electron detector for use in an ICB
spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13479-1] c35 877-10492
IOB DEBSITI (COHCERBATIOB)
Hethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[HASA-CASE-BPO- 13443-1] c76 176-20994
IOB BBGIBBS
Improved cathode containing barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrustor
[BiSA-CASE-IlE-07087] c06 869-39889
High-vacuum condenser tank for testing ion
rocket engines
[BASA-CASE-ILE-00168] cl.1 B70-33278
Encapsulated heater forming hollow body for
cathode used in ion thraster
[SASA-CASE-lBi-10814-1] C28 S70-35422
Electrostatic ion engines using high .velocity
electrons to ionize propellant
[BASA-CASE-ILE-00376] c28 870-37245
Hetal ion rocket engine design
[BASA-CASE-ZLE-00342] C2B 870-37980
Dynamometer measuring microforce thrust produced
by ion' engine
[BASA-CASE-XLE-00702] c14 870-40203
Increasing available power per unit area in ion
rocket engine by increasing beam density
tBASA-CASE-XlB-00519] c28 B70-41576
Accel and focus electrode design for ion engine
with improved efficiency
'[BASA-CASE-IBP-02839] c28 870-01922
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge" " — . - - — - *
[HASA-CASE-XLE-01124] c28 871-14043
Electron bombardment ion rocket engine with
improved propellant introduction system
[BASA-CASE-ILE-02066] C28 871-15661
System for monitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion engine control
[BASA-CASE-XBP-02592] c24 871-20518
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
[BASA-CASE-XBP-02923] c28 B71-23081
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrustors
[BASA-CASE-XLE-04501] C09 B71-23190
Permanently magnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[BASA-CASE-XBP-06942] c28 B71-23293
Development and characteristics of ion thraster
accelerator with single glass coated grid to
provide increased ion extraction capability
and larger diameter accelerator system
[BASA-CASE-LEI-10106-1] C28 B71-26642
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrnstor
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[HASA-CASB-LEB-10210-1] . c28. 871-26781
Low aass ionizing device for use in electric
throst spacecraft engines •
[HASA-CASE-XHP-01954] c28 H71-28850
Development of systen for delivering vaporized
mercury to electron bombardment ion engine
[HASA-CASE-HPO-10737] c28 H72-11709
Characteristics of ion rocKet engine with
conbination keeper electrode and electron baffle
[HASA-CASE-HPO-11880] c28 H73-24783
Single grid accelerator system^for electron
bombardnent type ion thrustor
[NASA-CASE-XLB-10453-2] c28 S73-27699
Method of naking dished ion tbraster grids
[HASA-CASE-1EB-11694-1]. C20 H75-18310
Bethod of constructing dished ion thraster grids
to provide hole array spacing compensation
[HASA-CASE-LEB-11876-1J C20 H76-21276
IO« BICHAHGB BBBBBABB BLBCTBOIT.TBS
Inorganic ion exchange membrane electrolytes for
fael cell use
[HASA-CASE-XHP-04264] c03 1169^21337
Developaent and characteristics of ion-exchange
nenbrane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
[HASA-CASE-XBS-02063] c03 H71-29044
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells
[HASA-CASE-LBH-12358-2] c25 H78-25149
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells rubber-ion transport
membranes
[HASA-CASE-LEB-12358-1-] C44 H79-17313
101 EICBA16E BESIHS
Inorganic-organic separators for alkaline
batteries
[HASA-CASE-LEi-126*9-1] C44 H78-25530
Dialysis system using ion exchange resin
membranes permeable to urea molecules
[HASA-CASE-HPO-14101-1] c52 H80-14687
IOI BXTBACTIOH
Apparatus for extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated molecular
isotope into positive and negative ions by
means of an electric field
[HASA-CASB-LBB-12465-1] C25H78-25148
101 IHPLAHIATIOH
Bethod of making v-MOS field effect transistors
[HASA-CASE-GSC-12515-1] C33H80-12281
IOB IBBADIATIOH
Bodification of the electrical and optical •
• properties of polymers ion irradiation to
create texture
[HASA-CASE-LBB-13027-1] c27 H80-24437
IOH PBOBES
Ion microprobe mass spectrometer with cooled
electrode target for analyzing traces of fluids
[HASA-CASE-BBC-10014] Cl4 H71-28863
IOB PBOPOLSIOH
Variable thrust ion engine using thermal
decomposition of solid cesium compound to
produce propulsive vapor - .
[HASA-CASE-XBF-00923] C28 H70-36802
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant
[HASA-CASE-ILE-00376] C28 H70-37245
Betal ion rocket engine design
[HASA-CASE-XLE-00342] c28 H70-37980
Bethod for producing porous tungsten plates for
ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines
£HASA-CASB-XI.E-00455] C28 H70-38197
Accel and focus electrode design for ion engine
with improved efficiency
. [NASA-CASE-XNP-02839] C28 H70-41922
Electric rocket engine with electron bombardment
ionization chamber
[HASA-CASE-XHP-04124] C28 H71-21822
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
[HASA-CASE-LBB-10689-1] c28 H71-26173
Development and characteristics of ion thraster
accelerator Kith single glass coated grid to
provide increased ion extraction capability
and larger diameter accelerator system
[HASA-CASE-LEH-10106-1] C28 R71-26642
Development of system for delivering vaporized
nercury to electron bombardment ion engine
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[HASArCASE-HPO-10737] c28 H72-11709
Badial magnetic field for ion thraster
[HASA-CASE-LEi-10770-1] c28 H72-22770
Automatic shunting of ion thrustor magnetic
field Hhen thrustor is not operating
[HASA-CASE-LBS-10835-1] c28 H72-22771
. Bethod of making dished ion thruster grids
[MASA-CASE-LEB-11694-1] c20 H75-18310
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[HASA-CASE-LBB-11694-2] c37 H76-14461
Anode for ion thruster
[HASA-CASE-LEB-12048-1] c20 H77-20162
Closed loop solar array-ion thraster system Kith
power control circuitry
[HASA-CASE-1EB-12780-1] c20 H79-20179
IOB POBPS
Bass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[HASA-CASB-HPO-13663-1] c35 H77-14406
IOI SOUBCES
Apertured electrode focusing system for ion
sources with nonaniform plasma density
[HASA-CASE-XHP-03332] c09 N71-10618
Bultilayer porous refractory metal ionizer
design with thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micron-grain
substrates
[HASA-CASE-XBP-04338] c17 H71-23046
Development and characteristics of ion thruster
accelerator with single glass coated grid to
provide increased ion extraction capability
and larger diameter accelerator system
[HASA-CASE-1EB-10106-1] c28 H71-26642
Low mass ionizing device for use in electric
thrust spacecraft engines
[HASA-CASE-XHP-01954] c28 N71-28850
Development and characteristics of apparatus for
ionization analysis
[HASA-CASE-ABC-10017-1] c14 H72-29464
Sputtering holes with ion beamlets
C HASA-CASE-LEB-11646-1]. C20 H74-31269
Bnltitarget seguential sputtering apparatus
[HASA-CASE-HPO-13345-1] c37 H75-19684
Hiniatnre cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[HASA-CASB-HPO-14324-1] c72 H80-27163
Hydrogen hollow cathode ion source
[HASA-CASE-IEB-12940-1] c72 H80-33186
IOB THAPS (IHSTBDHEHTAIION)
Bethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[HASA-CASE-HPO-13443-1] c76 H76-20994
IOBIXATIOB CHABBBBS
Automatic baseline stabilization for ionization
detector used in gas chromatograph
[HASA-CASB-XHP-03128] c10 H70-41991
Electric rocket engine with electron bombardment
ionization chamber
[HASA-CASE-XNP-04124] C28 H71-21822
Bultichannel photoiouization chamber for
measuring absorption, photoionization yield,
and coefficients of gases
[HASA-CASB-EBC-10044-1] c14 H71-27090
Development and characteristics of apparatus for
ionization analysis
[HASA-CASE-ABC-10017-1] C14 H72-29464
IOBXXATIOB 6AGBS
Ionization vacuum gage
[HASA-CASE-IHP-00646] c14 H70-35666
Ionization control system design for monitoring
* separately located ion gage pressures on
vacuum chambers
[HASA-CASE-XIE-00787] c14 H71-21090
Development and characteristics of apparatus for
ionization analysis
CHASA-CASE-ABC-10017-1] c14 H72-29464
Ionization gage for measuring ultrahigh vacuum
levels
[BASA-CASE-XLA-05087] C14 H73-30391
IOIIKATIOB POTEBIIALS
Electrodes having array of small surfaces for
field ionization
[HASA-CASB-EBC-10013] c09 H71-26678
IOBIXED GASES
Plasma probes having guard ring and primary
sensor at same potential to prevent stray wall
current collection in ionized gases
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. ' [BASA-CASE-XLE-00690 ] C25 H69-39884
Transient heat transfer gage foe measoring total
radiant intensity fron far ultraviolet and
ionized high temperature gases
[8ASA-CASB-XBP-09802]
 C33 H71-156U1
Apparatus for•extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated nolecular
isotope into positive and negative ions by
means of an electric field
• [SASA-CASE-LES-12465-1] C25 H78-25148
IOBIZEBS
Description of electrical eguipnent and system
for°purification of waste water by producing
silver ions for bacterial control
[BASi-CASE-MSC-10960-1] c03 B71-24718
Method of naming dished ion thruster grids
CBASA-CASE-LBi-11694-1] C20 H75-18310
IOBZKIIG BADI&TIOB
Sigh voltage cable for use in high intensity
. . • ionizing radiation fields
[BASA-CASE-XHP-00738] C09 B70-38201
Reinforced polyquinoxaline gasket and method of
preparing the sane resistant to ionizing
radiation and liquid hydrogen temperatures
[BA Si-CASE-HFS-21364-1] c37 874-18126
IOHOSPBEBE •
Lightweight, rugged, inexpensive satellite
battery for producing electrical power from
• ionosphere using electrodes with different
contact potentials
. [BASA-CASE-XGS-01593] c03 . 870-35408
10 BS
Hicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[BASA-CASE-ABC-10443-1] C14 B73-20477
IHIDIOH
Thermocouples of molybdenum and iridinm alloys
for more stable vacuum-high temperature
performance
CBASA-CASE-LEB-12174-2;) . c35 H79-14346
IBISES (HECHAHICAL ACBBTDBES)
laveguide, thin film window and microwave irises
[SASA-CASE-LAB-10513-1] . c07 872-25170
Development of thin film microwave iris
installed in microwave waveguide transverse to
flow of energy in waveguide
[BASA-CASE-LAB-10511-1] C09B72T29172
IBOB
Coal desulfurization
[BAS1-CASE-HPO-14272-1] c25 878-33164
IHOI ALLOTS
Tantalum modified ferritic iron base alloys
[NASA-CASE-LEB-12095-1] c26 B78-18182
Process for making a high toughness-high
strength ion alloy
[BASA-CASE-I.BB-12542-2] C26 879-22271
aigh toughness-high strength iron alloy
[SASA-CASE-IBB-12542-3J c26 B80-32484
IBBADI1TIOH
Solar sensor with coarse and fine sensing
elements for matching preirradiated cells on
degradation rates
[BASA-CASE-XLA-01584]
 C14 871-23269
Apparatus for obtaining isotropic irradiation on
film emulsion from parallel radiation source
[HASA-CASE-HFS-20095] c2« B72-11595
Production of pure metals
- [HASA-CASE-IE»-10906-1] C25 H74-30502
Method for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
[BASA-CASE-NPO-14350-1] C33 B80-14332
Vitra-violet process for producing flame
resistant polyamides and products produced •
thereby protective clothing for high
oxygen environments
[BASA-CASE-HSC-16074-1] c27 H80-26446
IBBI6ATIOS
Solar-powered pump[BASA-CASB-BPO-13567-1] c44 B76-29701
ISOLATOBS
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source-from ion thrnstor
[BASA-CASE-LBB-10210-1] C28 H71-26781
Positive isolation disconnect
[BASA-CASE-HSC-16043-1] C37 879-11402
ISOPBOFTL ALCOHOL
Preparation at fluorinated polyethers from
2-hydro-perhaloisopropyl alcohols
[HASA-CASE-BFS-11492] C06 H73-30102
ISOTHBBHAL LAIBBS
Double-wall isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insulation cover
[HASA-CASE-HFS-20355J. c33 H71-25353
ISOIBEBBAL PBOCESSBS
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through -isothemal design
[BASA-CASE-GSC-12059-1] c35 H77-27366
ISOTOPE SEPABATIOH
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASB-BPO-13550-1] C36 B77-26477
JEX AIBCBAFT
Deflector for preventing objects fron entering
nacelle inlets of jet aircraft
[HASA-CASE-ZLE-00388] c28 H70-34788
JBI AIBCBAFI BOISE
Upper surface, external flow, jet-augmented flap
configuration for high wing jet aircraft for
noise reduction
[BASA-CASE-ILA-00087] c02 870-33332
Jet aircraft exhaust nozzle for noise reduction
[BASA-CASE-LAB-10951-1 ] C28 H73-19819
Development of aircraft configuration for
reduction of jet aircraft noise by exhausting
engine gases over upper surface of wing
[HASA-CASE-LAB-11087-1] C02 H73-26008
Boise suppressor for tnrbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[BASA-CASE-LAB-11141-1]- C07 B74-32418
Abating exhaust noises in jet engines
[HASA-CASE-ABC-10712-1] C07'H74-33218
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[BASA-CASE-LAB-11173-1] C35 H75-19614
Cascade plug nozzle for jet noise reduction
[BASA-CASE-LAB-11674-1] C07 B76-18117
Apparatus and method for jet noise suppression
[BASA-CASE-LAB-11903-1] c07 N77-15036
JES ABPLIFIEBS
- Fluid jet amplifier with fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure
[HASA-CASE-XLE-03512] Cl2 B69-21466
Fluid control jet amplifiers
[SASA-CASB-XLE-09341] C12 B71-28741
JET BLAST EFFECTS
Separation' mechanism for use between stages of
multistage rocket vehicles
[BASA-CASE-XLA-00188] C15 B71-22874
JET COBTBOL
Attitude control device for space vehicles
[BASA-CASE-XBP-00294] C21 B70-36938
JET EBGIIBS
Absorptive, nonreflecting barrier mounted
between closely spaced jet engines on .
supersonic aircraft, for preventing shock wave
interference - -_ -
CBASA-CASE-ILA-02865] c28 H71-15563
Development of thrust dynamometer for measuring
performance of jet and rocket engines
[BASA-CASB-ILE-05260] clU B71-20429
Afterbnrner-egnipped jet- engine nacelle with
slotted configuration afterbody
[BASA-CASE-ILA-10450] C28 B71-21493
Process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[BASA-CASE-LEB-10533-1] c15 B73-28515
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[BASA-CASE-LAB-10642-1] c07 874-31270
Cascade plug nozzle for jet noise reduction
[BASA-CASE-LAB-11674-1] • C07 B76-18117
The engine air intake system
[BASA-CASE-ABC-10761-1] C07 H77-18154
Stator rotor tools
[BASA-CASE-HSC-16000-1] C37 B78-24544
SB* EXHAUST
Development of aircraft configuration for
reduction of jet aircraft noise by exhausting
engine gases over upper surface of wing
[BASA-CASE-LAB-11087-1] C02 H73-26008
Jet exhaust noise suppressor
CHASA-CASE-LEi-11286-13 c07 B74-27490
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JET FLIPS SUBJECT IIOKZ
Gas turbine engine nith recirculating bleed
tSASA-CASB-IBB-12452-1] ' c07 H78-25089
8eduction of nitric oxide emissions froi a
' conbustor
[BASA-CASB-AHC-10814-2] C07 1180-26298
JET ILKPS 'Opper surface, external flow, jet-angmented flap
configuration for high *ing jet-aircraft for
noise reduction •' •
[BASA-CASE-XLA-00087] • c02 H70-33332
JBI FIOH
Ino-phase flo* system with discrete, impinging
two-phase jets
. [BASA-CASB-BPO-11556] C12 H72-25292
JBt JIXI8G FLO!
Fuel injection system for maximum combustion
efficiency of rocket engines
tBASA-CASE-XLB-00111] ' ' C28 870-38199
JET BOZZLBS ,'
Fluid jet anplifier Kith fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure
[BASA-CASE-XLE-03512] c12 869-21466
thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[BASA-CASE-XLE-03583] c31 871-17629
Beater-mixer for stored fluids
[BASA-CASE-ABC-10442-1] C35 H74-15093
JBI fBOPOLSIOB
 : '
Two dimensional wedge/translating shroud nozzle
[BASA-CASB-LAB-11919-1] C07 H78-27121
JEI IHHOST
System for aerodynamic control of rocket .
vehicles by secondary i'njection of fluid into
nozzle exhaust stream
[BASA-CASB-XLA-01163] c21 H71-15582
prive mechanism for operating reactance attitude
control systen for aerospace bodies
CBASA-CASB-XBF-01598] . C21 871-15583
Bethod and apparatus for rapid thrust increases
in a tnrbofan engine
[HASA-CASE-LBl-12971-1] C07 H80-18039
JBMISOS SIS1BBS
Describing assembly for opening stabilizing and
.decelerating flaps of. flight capsules used in
space research[BASA-CASB-XBF-03169] c31 H71-1567S
System for deploying and ejecting releasable
claosbell fairing sections from spinning
sounding rockets
[BASA-CASB-GSC-10590-1] C31 873-14853
JIGS. ,
Apparatus for positioning nodular components on
a vertical or overhead surface .
[HASA-CASE-LAB-11465-1] C37 B76-21554
Solar cell module assembly jig
[BASA-CASE-XGS-00829-1] C44 B79-19447
JOISIB6
Integrated gas turbine engine-nacelle
[HASA-CASE-LEB-.12389-3] c07 179-14096
JOIKS (AliTOHI)
Space suit Kith pressure-volume compensator system
[HASA-CASE-XIA-05332] COS 871-11194
Bguipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bendingjoints
[BASA-CASE-LAB-10007-1] COS 871-11195
Cord restraint system for pressure suit joints
[BASA-CASE-XBS-09635J . '= c05 B71-24623
Orthotic arm joint — for use in mechanical' arms
[BASA-CASE-BFS-21611-1J c54 .N75-12616
Botational joint1 assembly for the prosthetic leg
[BASA-CASE-KSC-11004-1] C54 H77-30749
Spacesnit mobility knee joints
[BASA-CASB-ABC-11058-2] c54 879-24651(JDBCIIOBS)
Hollow spherical electrode for shielding
dielectric junction between high voltage
conductor and insulator[BASA-CASE-XLE-03778] c09'B69-21S42
Elastic universal joint for rocket motor mounting
£BASA-CASB-XSP-00416] CIS B70-369Q7
portable device for aligning surfaces of tub
adjacent nail or sheet sections for joining at
point of junction
 :[BASA-CASE-XHF-01452] CIS B70-11371
Design and development of. flexible joint for
pressure suits ' ' '
CBASA-CASB-XHS-09636] cOS B71-12344
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Elbow forming in jacketed pipes while
maintaining separation between core shape andjacket pipes
[BA5A-CASE-XHP-10475] c15 B71-24679
Method and apparatus for precision sizing andjoining of large diameter tabes by bulging or
constricting overlapping ends
[BASA-CASB-XBF-05114-2] c15 B71-26148
Oniversal joints for connecting two displaced
shafts or members[NASA-CASE-BPO-10646] . c15 B71-28467
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[BASA-CASE-XHP-01855] c15 B71-28937
Mechanism for restraining universal joints to
prevent separation while allowing bending,
angulation, and lateral offset in any position
about axis[HASA-CASE-ISP-02278] c15 871-28951
Diffusion velding in air solid state welding
of butt joint by fusion welding, surface
cleaning, and heating[BASA-CASB-LEB-11387-1] c37 874-18128
Bonded joint and method for reducing peak
shear stress in adhesive bonds
. [BASA-CASE-LAB-10900-1] c37 874-23064
Flexible joint for pressnrizable garment[BASA-CASE-BSC-11072] c54 874-32546
Method of making an explosively welded scarf joint
[BASA-CASE-LAB-11211-1] c37 875-12326
Latching device[BASA-CASE-BFS-21606-1] c37 875-19685
Bethod of determining bond quality of power
transistors-attached to substrates X ray
inspection of junction microstrnctnre
[BASA-CASE-BFS-21931-1] c37 875-26372
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[BASA-CASB-BFS-19194-1] c37 B76-14460
Brist joint assembly
CSASA-CASB-HFS-23311-1] c54 H78-17676
Spacesnit mobility joints
[8ASA-CASE-ABC-11058-1] C54 878-31735
Bechanical end joint system for structural
column elements[BASA-CASE-LAB-12482-1] c37 880-22704
Pressure suit joint analyzer
[BASA-CASE-ABC-11314-1] c54 880-30043
JOSBPBSOB JOBCIIOBS
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[BASA-CASE-BPO-13348-1] . c33 875-31332
JODLB-IHOBSOB EFFECT
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
vith Joule-Thomson valve assembly
[BASA-CASE-BPO-10309] , CIS B69-23190
JOOBBAL BEABJIGS
Slit regulated gas journal bearing
[BASA-CASB-XBP-00476] c15 870-38620
Journal air bearing with cylindrical cup
, designed to ride on shaft
[BASA-CASE-BFS-20423] c15 872-11388
Journal bearings ' for lubricant films
[NASA-CASE-LBI-11076-1] C37 874-21061
Journal Bearings ,
[BAsa-CASE-lEl-11076-2] C37 874-32921
Lubricated journal bearing
[BASA-CASE-LEi-11076-3] ' c37 875-30562
Fluid journal bearings
[BASA-CASE-LBB-11076-4] C37 876-15461
JOICTIOB DIODES
Phototransistor with base collector junction
diode for integration into photo sensor arrays[BASA-CASE-BFS-20407] c09 873-19235
Diode-quad bridge circuit means[BASA-CASE-ABC-10364-2] .c33 875-25041
Charge storage diode modulators and demodulators
[BASA-CASE-BPO-10189-1] c33 877-21314
JOICTIOB TRmlSISIOBS
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
C BASA-CASE-XGS-05003 ] c09 869-243,18
Biniature piezojnnction semiconductor transducer
with in situ stress coupling
[BASA-CASE-BBC-10087-2] . c14 B72-31446
Bethod of determining bond quality of pover
transistors attached to substrates X.ray
inspection of junction microstrnctnre
(BASA-CASB-BFS-21931-1] c37 875-26372
SOBJECT liDEI LAB6B SPICE TELESCOPE
K
KETIBG
High-speed multiplexing, of keyboard data inputs
[BASA-CASB-BPO-14554-1] . c60' B79-14797
KID8EI DISEASES
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[BASA-CASB-BPO-13620-1] c27 B77-30236
KIBBIIC EHEBGT
Son-reusable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
. [BASA-CASB-ILE-00810] '. c15 870-34861
Hethod and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
[BASA-CASB-SPO-14130-1] c34 B79-20335
KIBBTIC FBICTIOB
Kinetic and static friction force measurenent
between aagnetic tape and magnetic head surfaces
' [BASA-CASB-XBP-08680] " Cl<l N71-22995
KIIETICS
 ;
Hicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
CHASA-CASE-ABC-10443-1} Cl4 B73-20477
KBAPT PROCESS (BOODPDLP)
Process for purification of vaste water produced
by a Kraft process pulp and' paper mill
[ HA SA-CASE-BPO-13847-2] . ,.c85 B79-17747
LABOUTOBT EQOIPHBHT
Design of mechanical device for stirring several
test tubes simultaneously
[8ASA-CASB-XAC-06956]. , c15 B71-21177
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
' [BASA-CASE-ILE-02531] ' , C05B71-23080
Apparatus and process for volnmetrically
dispensing reagent guantities of volatile
chemicals for small batch reactions
[BASA-CASE-BPO-10070] . c15 871-27372
Development of variable angle device for
positioning test tubes to permit optimum
drying of culture medium •
[BASA-CASE-LAfi-10507-1] , c11'B72-25284
Development of method for controlling vapor
content of gas
[BASA-CASB-BPO-10633] ' c03 B72-28025
Apparatus for mixing two or more liquids under
zero gravity conditions
[BASA-CASE-LAB-10195-1] CIS B73-19458
Automatic real-time pair—feeding system for
animals • ' . . ' .
[BASA-CASE-ABC-10302-1] C51 B74-15778
Automated single-slide staining device
[BASA-CASE-LAB-11649-1] . c51 B77-27677
Machine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elasto'meric specimens
[BASA-CASB-BPO-13731-1] c39 B78-104'93
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
particulate refractivity in bydrosols
[BASA-CASE-GSC-12088-1] c74 B78-13874
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
[BASA-CASE-ABC-10991-1] . c25 B78-14104
flicroelectrophoretic apparatus and process
.[BASA-CASE-ABC-11121-1] . C2SB79-14169
LACQOBBS
Hethod for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
[BiSA-CASE-HSC-18107-1] ' c35 B79-19319
LAUHAB FLO!
Laminar flow of liquid coolants in rocket engines
[BASA-CASE-BPO-10122] c12 B71-17631
Detection of the transitional layer between
laminar and turbulent flow areas on a wing
surface using an accelerometer to measure
pressure levels daring wind tunnel tests
[BASA-CASE-LAB-12261-1] c02 B80-20224
LAHIHATBS
Baltilayer porous refractory metal ionizer
design with thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micron-grain
substrates
[BASA-CASE-IBP-04338] C17 B71-23046
Development and characteristics of polyimide
impregnated laminates with fiberglass cloth
1-121
backing for application as printed circuit
' broads •. . *
[BASA-CASB-HPS-20408] c18 B73-12604
Development of composite structures•for
spacecraft to serve as anti-meteoroid device
[BASA-CASE-LAB-10788-1] c31 H73-20880
Reinforced 'polygninoxaline gasket and method of
preparing the same resistant.to ionizing
radiation and liquid hydrogen temperatures.
[BASA-CASE-HPS-21364-1] C37 B74-18126
Hethod of laminating structural members
[BASA-CASE-XLA-11028-1] ' . C24B74-27035
• Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BASA-CASB-LAB-10337-1] c24 H75-30260
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-10813-1] ' . '. c27 876-16230
Leading edge protection for composite blades
[BASA-CASB-LBi-12550-1] • c24 H77-19170
Hybrid composite laminate structures
[HASA-CASE-lIi-12118-1] C24 B77-27188
Honeycomb—laminate composite structure
[BASA-CASE-ABC-10913-1] , C24H78-15180
Composite lamination method
[HASA-CASE-LAB-12019-1] c24 B78-17150
Hethod for alleviating thermal stress damage in
laminates
[HASA-CASB-LEi-12493-1]. C24 B78-22163
Lightweight;electrically-powered flexible
thermal laminate made of metal and
nonconductive yarns ,
[BASA-CASE-HSC-12662-1] C33 .B79-12331 '
Hethod for making patterns for resin matrix
composites
[HASA-CASE-ABC-11246-1] C24 880-22410
'Phosphorus-containing bisimide resins
[BASA-CASE-ABC-11321-1] c27 B80-315S1
LABDIIG AIDS- , ,
Electro-optical attitude sensing-device for
landing approach of flight vehicle
, CHiSA-CASB-XHS-01994-1] . • c14 B72-17326
Hagnetic method for detection of aircraft
position relative to runway .
[HASA-CASB-AHC-10179-1] . c21 B72-22619
fall color hybrid display for aircraft simulators
—— landing aids
[BASA-CASB-ABC-10903-1] c09 878-18083
LiHDIBS GEAB . . .
Pivotal shock absorbing assembly- for use as load
, distributing portion in landing gear systems
of space vehicles
[HiSA-CASE-XBF-03856] c31H70-34159
Bose gear steering system for vehicles with main
,skids to provide directional stability after
'loss of aerodynamic control .
[BASA-CASB-XLA-01804] ' C02H70-34160
Landing pad assembly for aerospace vehicles
[BASA-CASE-ZHF-02853] C31 B70-36654
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual
tandem landing gear .
•£HASA-CASB-XLA-01583]-i: ' - -~c02 H70-36825
Spacecraft shock absorbing system for soft
landings' ' • .
[HASA-CASE-XHF-02108] c31 B70-36845
Shock'absorber for landing gear of lunar or
planetary landing modules .
[HASA-CASE-IHP-0,1045] . c15 H70-40354
Vertically descending flight vehicle landing
gear for rough terrain
' . [BASA-CASE-XHP-01174] ' c02 H70-41589
Crosswind landing gear position indicator
[BASA-CASE-LAB-11941-1] c06 H77-20098
LABD1B6 MODULES
Shock absorber for landing gear of lunar or
planetary landing modales
[BASA-CASE-lHf-01045] . CIS H70-40354
LABOIBG SIBOIAIIOB
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[HASA-CASE-Z1A-00493] c11 H70-34786
LABTHABOH COOPOOIDS
Cesium thermionic converters having improved
electrodes
[HASA-CASE-LEB-12038-3] c44 B78-25555
1AB6B SCA1E IBTEGBATIOB
A general logic structure for custom LSI circuits
[BASA-CASB-HPO-14410-1] c33 B79-25314
LABGB SPACE TE1ESCOPB
System for the measurement of ultra-low stray
LASBB APPLICATIOHS SUBJECT IIDBI
light levels determining the adequacy of
large space telescope systems
[BASA-CASE-HFS-23513-.1] c7« H79-11865
LASER APPLICATIOHS
.High power laser apparatus and system
[HASA-CASE-XLB-2529-2] c36 875-27364
Fiber distributed feedback laser
[HASA-CASB-HPO-13531-1] ' c36 H76-24553
Bind measurement system
[HASA-CASB-HFS-23362-1] c47 H77-10753
Psendo-backscatter laser Doppler velocimeter
employing antiparallel-reflector in the
forward direction
[HASi-CASB-ABC-10970-1]' c36 H77-25501
Compact pulsed laser having improved heat
conductance <
[HASA-CASE-HPO-13147-1] c36 H77-25502
Laser extensoaeter
[HASA-CASE-HFS-19259-1] c36 078-14380
Apparatus for extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated molecular
isotope into positive and negative ions by
neans of an electric field
[HASA-CASE-LEB-12465-1] c25 H78-25148
volumetric direct nuclear punped laser
[HASA-CASB-LAB-12183-1] c36 H79-18307
LASBB CAVITIES •
Laser apparatus <
[HASA-CASE-GSC-12237-1], c36 H80-14384
LASBB DOPPLBB VBLOCXBEIBBS .
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter —
uithont perturbation of flow fields
[HASA-CASE-ABC-10637-1] c35 H75-16783
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velociaeter • >
£HASA-CASE-ABC-10642-1 ] c36 B76-14447
Focused laser Doppler velociaeter
[HASA-CASE-HFS-23178-1] ' . c35 H77-10493
Pseudo-backscatter laser Doppler velociaeter
employing antiparallel-reflector in the
fornard direction '
[HASA-CASE-ABC-10970-1]. " c36 177-25501
Optical scanner laser doppler velocimeters
, [HASA-CASB-LAB-11711-1] c7« H78-17866
versatile LDV burst sinulator
[HASA-CASE-LAB-11859-1] c35 H79-14349
Direction sensitive laser velociaeter <
determining the direction of particle motion
using a helium-neon laser
CHASA-CASB-LAB-12177-1] c36 B79-28532
Scanning afocal laser velocimeter projection
lens system '
[HASA-CASB-LAB-12328-1] c74 B80-12866
Laser Doppler velocity simulator ~— to induce
frequency shift
[HASA-CASE-LAB-12176-1] c36,H80-16321
LASBB DBILLIHG
In-situ laser retorting of oil shale
CHASA-CASE-LEH-12217-1] c43 B78-1S452
LASBB GDIDAHCE
Scanning afocal laser velocimeter projection'
lens system
[HASA-CASB-LAB-12328-1] c74 B80-12866
LASBB BEATIBG
Electric power generation system directory from
laser power
[HASA-CASE-HPO-13308-1] c36 B75-30524
LASBB HAIBBIALS ,
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers with single flash lamp
. [HASA-CASE-LAB-11341-1] c36 H75-19655
LASBB BODE LOCKIB6
Laser system vith an antiresonant optical ring
[HASA-CASB-HQH-10844-1] . . c36 B75-19653
Dually mode locked Hd:XAG laser
[HASA-CASE-GSC-11746-1 ] c36 H75-19654
Length controlled stabilized mode-lock HO:IA6
laser
[HASA-CASE-eSC-11571-1] c36 H77-25499
LASBB BOOBS
. xenon flashlanp driver system for optical laser
pumping
[HASA-CASE-EBC-10283] c16 H72-25485
Acoustically controlled distributed feedback laser
tHASA-CASE-HPO-13175-1] c36 H75-31427
LASEB ODXPUCS
Hethod and apparatus using temperature control
for wavelength tuning of liquid lasers
[8ASA-CASE-BBC-10187] c16 H69-31343
Describing laser Doppler velicometer for
measuring mean velocity and turbulence of
fluid flow
[HASA-CASE-HFS-20386] c21 H71-19212
Development of apparatus for amplitude
modulation of diode laser by periodic
discharge of direct current power supply
[HASA-CASE-XBS-OU269]. c16 B71-22895
Doppler shifted laser beam as fluid velocity
sensor
[HASA-CASE-XAC-10770-1] c16 H71-24828
Calibrator for measuring and modulating or
demodulating laser outputs
' [HASA-CASE-XLA-03410] c16 H71-25914
Hethod and apparatus for optically modulating
light or microwave beam
[HASA-CASE-6SC-10216-1] c23 B71-26722
Laser machining device with dielectric
functioning as beam waveguide for mechanical
and medical applications
[HASA-CASE-flQH-10541-2] c15 H71-27135
Optical communication system with gas filled
waveguide for laser beam transmission
[HASA-CASE-BQH-10541-4] c16 H71-27183
Design and development of multichannel laser
remote control system using modulated
helium-neon laser as transmitter and•light
collector as receiving antenna
[BASA-CASE-LAB-10311-1] ' c16 B73-16536
Performance of ac power supply developed for C02
laser system
[ BASA-CASB-GSC-11222-1] c16 H73-32391
Ihermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
[B1SA-CASB-H20-11317-2] C36H74-13205
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[HASA-CASE-BPO-11861-1] c36 B74-20009
Optically, detonated explosive device
[HASA-CASE-HPO-11743-1] c28 H74-27425
Clear air turbulence detector
[HASA-CASB-aFS-21244-1] c36 H75-15028
Dually mode locked »d:IAG laser
[BASA-CASE-GSC-11746-1] • c36 H75-19654
Laser head for simultaneous optical pumping of
'several dye lasers with single flash.lamp
[HASA-CASE-LAB-11341-1] c36 H75-19655
Acoustically controlled distributed feedback laser
[HASA-CASE-HPO-13175-1] c36 H75-31427
Optical noise suppression device and method' 7—
laser light exposing film
[HASA-CASB-HSC-12640-1] c74 B76-31998
Length controlled stabilized mode-lock HE:TAG
laser
[HASA-CASE-GSC-11571-1] • . c36 H77-25499
Apparatus for photon excited catalysis
[HASA-CASE-HPO-13566-1] ' , C25H77-32255
Hethod and apparatus for Doppler frequency
, modulation of radiation
' [HASA-CASE-HPO-14524-1] c32 H80-24510
Collimated beam manifold and method for using
the same — laser beams
[BASA-CASE-HFS-25312-1] c74 S80-34251
LASBB PLASBAS
Continuous plasma laser method and apparatus
for producing intense, coherent, monochromatic
light from low temperature plasma
[HASA-CASE-XHP-04167-3] c36 H77-19416
LASBB POBPIB6
Large volume multiple path nuclear pumped laser
[BASA-CASE-LAB-12592-1]
 % c36 B79-26385
Laser apparatus
[HASA-CASE-GSC-12237-1] . c36 B80-14384
LASBB BAB6B FIBDBBS
• Laser measuring system for incremental assemblies
--- measuring wire-wrapped frame assemblies in
spark chambers
[BASA-CASB-6SC-12321-1] c36 B80-18380
LASEB BAIGBB/XBACIBB
Laser beam projector for continuous,.precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[HASA-CASB-BPO-11087] c23 H71-29125
LASBB SPBOBOSCOFI
Stark effect spectrophone for continuous
absorption spectra monitoring
[HASA-CASE-BPO-15102-1] c33 H80-25538
1-122
S OBJECT I1DBI LEAD ZELLOBIDBS
USE! ilBDOBS
Optical scanner laser doppler velpcimeters
[BASA-CASE-LAB-11711-1] c74 878-17866
LASEBS
Laser device for removing naterial from rotating
object for dynamic balancing
[BASA-CASE-BFS-11279] . c16 B71-20400
Design and development of optical interferometer
with laser light scarce for.application to
schlieren sjstens
. [BASA-CASE-ILA-04295] c16 871-24170
Self-generating optical frequency waveguide
[BASA-CASE-HQB-10541-1] . c07 B71--26291
Design and characteristics of laser camera
system vith diffusion filter of small
particles with average diameter larger than
wavelength of laser light
[BASA-CASE-BPO-10417] . C16 H71-33410
nondestructive stress testing of solder joints
on printed circuit boards by holographic
. • techniques
[BASA-CASE-BFS-20687] • c16 H72-11415
Optical sensing of supersonic flows by '
correlating deflections in laser beams through
flow
[BASA-CASE-BFS-20642-] c14 B72-21407
Laser technique for breaking ice in ship path
[HASi-CASE-LAB-10815-1] c16 H72-22520
Design of precision vertical alignment system
using laser with gravitatidnally sensitive
cavity
[BASA-CASB-ABC-10444-1] C16 H73-33397
Tunable cavity resonator with raap shaped supports
[HASA-CASE-HQB-10790-1] C36 871-11313
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode arraj
[BASA-CASE-BKH11856-1] . c36 874-15145
Long range laser traversing system
[SA'SA-CASE-SSC-11262-1] c36 874-21091
Deep trap, laser activated image converting system
[BASA-CASB-BPO-13131-1] c36 B75r-19652
Laser system vith an antiresonant optical ring
' [BASA-CASE-HQB-10844-1] ' c36 B75-19653
Acoustically controlled distributed feedback laser
[BASA-CASB-BPO-13175-1] c36 875-31427
Sethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[BASA-CASB-BPO-13346-1] ' c36 H76-29575
Polarization compensator for optical
communications
[BASA-CASE-GSC-11782-1] C74 876-30053
Gregorian all-reflective optical system
[BASA-CASE-GSC-12058-1] c7« B77-26942
Wideband heterodyne receiver for laser
communication system
[BASA-CASE-GSC-12053-1] c32 B77-28346
Method and apparatus for splitting a beam of
energy optical communication
[BASA-CASB-CSC-12083-1] c73 B78-32848
Large volume multiple path nuclear pumped laser
[HASA^CASE-LAB-IZSg^-l] C36B79-26385
Shock 'isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
[BASA-CASB-CSC-12297-1] c37 879-28509
LATCHES
Bolt-latch mechanism for releasing despln
weights from space vehicle
[BASA-CASE-XLA-00679] C15 870-38601
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
' and latch design for high altitude and space'
flight :
[BASA-CASB-XBS-04935] c05 871-11190
Quick disconnect latch' and handle combination
for mounting articles on walls or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[BASA-CASE-BFS-'11132] • CIS B71-1764?
Design, development, and-characteristics' of
latching mechanism for operation in limited
access areas
[BASA-CASB_-XaS-03745] C15. 871-21076
Latching mechanism with pivoting catch and
self-contained spring ejector
[BASA-CASE-XLA-03538] CIS 871-24897
Latch for fastening spacecraft docking rings
£BASA-CASE-HSC-15474-1] C15 871-26162
Latch mechanism
[HASA-CASB-SSC-12549-1] C37 B74-27903
1-123
Latching device
[SiSi-CASE-HFS-21606-1] c37 B75-19685
Load regulating latch
[BASA-CASE-HSC-19535-1] c37 877-32499
Belmet latching and attaching ring
[BASA-CASE-XBS-04670] c54 878-17678
Low temperature latching solenoid cryogenic
fluid storage and flow control
IBASA-CASE-HSC-18106-1] c33 860-14338
LAIBBAL COITBOL
Three-axis controller operated bj hand-wrist
motion for yaw, pitch, and roll control
[BASA-CASE-XAC-01404] c05 870-41581
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
[BASA-CASE-XBP-01307] c21 870-41856
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
' [BASA-CASE-XLA-08967] c02 871-27088
Vortezrlift roll-control device
' [HASA-CASB-LAB-11868-2] • c08 879-14108
LATBBAL STABILITY
An annular wing
(BASA-CASE-FBC-11007-2] c02 8,79-24959
LATEX
Process for preparation of large-particle size
monodisperse latexes
[BASA-CASB-BFS-2.5000-1] c25 B79-14171
Bolten salt pyrolv'sis of latex for
hydrocarbon fuel production '
[BASA-CASE-BPO-14315-1] c27 880-10361
LAIHSS
Botary spindle lathe attachments for machining
geometrical cones
£BASA-CASE-XBS-04292] . c15 871-22722
Lathe tool and holder combination for'machining
resin impregnated fiberglass'cloth laminates
•[BASA-CASE-XLA-10470] c15 872-21489
LAOBCH ESCAPE SISTBB3
Emergency escape cabin system for launch towers
(BASA-CAUE-XKS-02342] c05 871-11199
Ejector for separating astronaut from ejection
seat during prelaunch or initial launch phase
of flight
, [BASA-CASE-XBS-04625] c05 B71-20718
LAOBCH VEHICLE CO1FIGOBATIOIS !
Botating launch device for a remotely piloted
aircraft
[BASA-CASE-ABC-10979-1] c09 877-19076
LADBCH VEHICLES
Support technigues for restraint of slender
! bodies such as launch vehicles
[BASA-CASE-XLA-02704] . c11 869-21540
flicroleak detector mounted on weld seam of
propellant tank of launch vehicle
[BASA-CASE-XBF-02307] c14 871-10779
Small air breathing launch vehicle
[8ASA-CASE-LAB-12250-1] C15 878-25120
LADBCBIIS PADS . •
Launch pad missile release system with bending
momenfchange rate reduction in thrust '
distribution structure at liftoff
[BASA-CASE-XBF-03198] • C30B70-40353
Bemotely actuated gnick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from ground to rocket vehicle
[BASA-CASE-XLA-01396] c03 871-12259
Portable egnipnent for validating C band launch
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
[BASA-CASE-XKS-10543] c07 871-26292
LAIBBS
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[SASA-CASE-LBI-12081-1] c28 B78-24365
LBACU8G
Process for the leaching of AF from propellant
[BASA-CASE-BPO-14109-1] ' C28 B80-23471
LEAD (HEIAL)
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
[BASA-CASE-BFS-23059-1] ' c44 B76-27664
LEAD XEU.DBIDES
Bonding method for improving contact between
lead t'elloride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
. [BASA-CASE-XGS-04554] . c15 869-39786
Procedure for segmenting lead tellnride and
silicon germanium thermoelectric elements to
LBADIBG EDGES SUBJECT IBDBI
obtain composite elements effective over vide '"
temperature range '
[HASA-CASB-XGS-05718] • • c26 871-16037
LSADIBG EDGES
Leading edge design for hypersonic reentry
vehicles ' '
[BASA-CASB-XLA-00165] c31 870^33242
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing from subsonic to
above transonic speeds
[BASA-CASE-XLA-01486] c01. B71-23497
Leading edge protection for composite blades
[BASA-CASE-LBB-12550-1] c24 877-19170
LEAKAGE
Bocket chamber leak test.fixture using tubular
• Plug '• - . .
[BASA-CASE-XFB-09479] . c14 869-27503
Hicroleak detector mounted on veld seam .of
propellant tank of launch vehicle ' • ' . . '
[.BASA-CASE-XBF-02307] . .' d<l B71-10779
Fluid leakage detection system vith automatic
monitoring capability * ' •
CHASA-CASB-LAB-10323-1] c12 B71-17573
Space salt using nonflexible material vith lov
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation 'with high mobility articulation
[BASA-CASE-XAC-07043] COS .H71-23161
• Development of apparatus and method for testing
leakage of large tanks ,
[BASA-CASE-XBF-02392] ' C32 B71-24285
Gas leak detection in evacuated systems using
' ultraviolet radiation probe
[SASA-CASE-EBC-10034] Cl5 871-24896
Method for locating leaks in hermetically sealed
containers , ' , . • - '
tHASA-CASE-EBC-10045] Cl5,871-24910
Volume displacement transducer for leak
: detection in hermetically sealed semiconductor
devices , ' .
[SASA-CASE-EBC-10033J c14 ;il71-26672
lest chambers vith orifice: and helium mass
spectrometer for detecting leak .rate of
encapsulated semiconductor devices
[BASA-CASE-EBC-10150] ,. . C14 871-28992
Leak detector ' . .
[BASA-CASE-BFS-21761-1] - C35 875-15931
Vacuum leak detector . , .
[BASA-CASE-LAB-11237-1] c35. 875-19612
Lov heat leak connector for cryogenic system
[BASA-CASE-XLE-02367-1] • .c31 879-21225
LEG (ABAXOBX) . .
Actuator device for artificial leg
' [BASA-CASE-BFS-23225-1] c52 877-14735
Botational joint assembly for the prosthetic leg
[BASA-CASE-KSC-11004-1] . : .! , c54 H77-30749
Mechanical energy storage device for hip
disarticulation . . .
[BASA-CASE-ABC-10916-1]: . . c52 878-10686
LEIS DESIGI . . , . ' . . .
Chromatically corrected .virtual image display
lens design for flight simulators
[HASA-CASE-LAB-12251-1] ' c74 879-14892
LEBSBS . . . • - . -'.' .
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[BASA-CASE,-*H?-04111] , .
 C14 H71-15622
.Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator .
.' [HASA-CASE-XHF-03844-1] ' "b14 H71-26474
Development and characteristics of Eetzval type
objective including field shaping lens for
focusing light of specified wavelength band on
curved photoreceptor ' •
C BASA-CASE-GSC-10700 ] '. , , c23. H71-30027
Boise elimination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects .
[HASA-CASE-GSC-11133-1]' c23 B72-11568
Photographic film restoration .system using
Fourier transformation lenses and spatial filter
[BASATCASB-HSC-12448-1] , . c14 872-20394
.Plural beam antenna vith parabolic'reflectors
[SASA-CASE-GSC-11013-1] - c09 B73-19234
Spatial filter for Q-sBitched lasers
I HASA-CASE-LEI-12164-1] , . . c36 H77-32478
Process for producing a veil-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
—- abrasion resistant polymethyl methacrylate
lenses . .
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[BASA-CASE-ABC-11039-1] . c74 H78-32854
Double-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffnsivity and other
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[BASA-CASE-BPO-14657-1] c74 B79-17683
Scanning afocal laser .velocimeter projection
lens system. • ,
[BASArCASE-LAB-12328-1] c74 B80-12866
. Constant magnification optical tracking system
. . [BASA-CASE-BPO-14813-1] . . . c74 B80-24152
Chromatically corrected virtual image visual
. display reducing eye strain in flight
simulators . •.
[BASA-CASE-LAE-12251-1] c74 B80-27185
LEBTICOLAB BODIES
Lenticular vehicle vith foldable aerodynamic
control flaps and reaction jets 'for operation
, above and vithin earth's atmosphere
, [HASA-CASS-XGS-00260] c31 870-37924
LEVEL (HOBIZONAL)
Hot-wire liquid level detector for cryogenic
propellauts
[BASA-CASE-X1E-00454] c23 B71-17802
Botary leveling base platform
(HASA-CASE-ABC-10981-1] • c37 B78-27425
LETEL (QDAI1ITI) ' •
Gauge for measuring guantity of liquid in
spherical tank in reduced gravity
IHASA-CASE-XBS-06236] c14 B71-21007
Conversion of positive dc voltage to .positive dc
voltage of lover amplitude
i CHASA-CASE-XHF-14301] C09 871-23188
LEVBLIIG
Development of adjustable attitude guide block
for setting pins perpendicular to irregular
convex vork surface
£»ASA-CASZ-XLA-07911] . CIS 871-15571
' Electrical switching device comprising ..
conductive liquid confined vithin square loop
of deformable nonconductiVe tubing also used
for leveling
£BASA-CASE-BPO-10037]
 C09 B71-19610
Adjustable support device vith jacket screw for
altering distance between base and supported
member ,|HASA-CASE-8J?0-10721] c15 872-27484
Automatically operable self-leveling load table
[HASA-CASE-HFS-22039-1] c09 875-12968
LBVI1AIIOB . . -
Method and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitatiou forces ultrasonic
transducer for generating a radiation pressure
field
[HASA-CASE-BFS-25050-1] . c71 879-29956
LIFE (DOBiBlLIft)
Bollov rolling element bearings
£HASA-CASE-LEB-11087-3] C37. B74-21064
LIFE DEIECTOBS .
Use of enzyme hexokinase and glucose to. reduce
inherent, light levels of ATP in luciferase .
compositions .
[BASA-CASE-XGS-05533] c04 B69-27487
Describing method for lyophilization of
< luciferase containing mixtures for use in life
detection'reactions '
[BASA-CASE-XGS-05532] c06 B71-17705
LIFE B1FIS
Design of inflatable life raft for aircrafts and
boats
tBASA-CASE-XBS-00863] c05 870-34857
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce rocking and preclude capsizing[BASA-CASE-BSC-12393-1] c02 873-26006
. Modification of one man life raft
[HASA-CASE-LAB-10241-1] c54 B74-14845
LIFE SOPPOBT SIS1BBS :
Shock absorbing conch for body support under
high acceleration or deceleration forces
CHASA-CASB-XHS-01240] c05 870-35152
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[HaSA-CASB-XHS-09632-1] ' c05 871-11203
Design and development of flexible tunnel for
use by spacecrevs in performing extravehicular
activities
.[HASA-CASE-HSC-12243-1] c05 B71-24728
Development of improved convolute section for
pressurized suits to provide high degree of
SOBJBCI IIDBX LIGHT SODBCBS
- nobility in response to minimum of applied
torque
[HASA-CASE-XHS-09637-1] c05 B71-24730
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape froa orbit for
spacecrevs onder emergency conditions
[HASA-CASE-IBS-06162] C31 B71-28851
Chlorine generator for purifying vater in life
support systems of manned spacecraft
[HASA-CASE-ILA-08913] c1« B71-28933
Open loop life support subsystem using breathing
bag as reservoir for EVA
[HASA-CASE-BSC-12411-1] c05 H72-20096
Device for removing air froa vater for use in
life support systems in manned space flight
[BASA-CASB-XLA-8914] c15 B73-12492
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[HASA-CASE-BSC-12609-1] c05 B73-32012
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[BASA-CASB-LAB-10551-1] c25 B74-12813
Helmet feedport
[BASA-CASB-XHS-09653] c54 H78-17680
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesuit
[BASA-CASE-ABC-11059-1] cS4 B78-32721
. Improved Ion-drag ground vehicle -particularly
suited for use in safely transporting livestock
[HASA-C1SE-FBC-11058-1] c85 880-33312
LIFT DEVICES
Device for handling heavy loads by distributing
forces
[BASA-CASE-XBP-04969] C11 H69-27466
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[BASA-CASE-XHF-00389] c31 B70-34176
Direct lift control system having flaps with
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[BASA-CASB-LAB-10249-1] . c02 B71-26110
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[ HA SA-CASE-LAB-10574-1] c11 B73-13257
High lift aircraft with improved stability,
control, performance, and noise characteristics
[BASA-CASE-LAfi-11252-1] COS H75-25914
Device for installing rocket engines
[BASA-CASE-NFS-19220-1] c20 B76-22296
Vortex-lift roll-control device
[HASA-CASE-LAB-11868-2] COS B79-14108
LIFT DBAS BAIIO
Design of ring ving vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into low density atmosphere
[HASA-CASB-XLA-04901] C31 B71-2431S
An annular ving
[BASA-CASE-FBC-11007-2] c02 B79-24959
LIFTIBG BODIES I
Techniques for recovery of^multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[BASA-CASE-IBF-00389] ' C31 B70-34176
Graphic illustration of lifting body design
[BASA-CASE-PBC-10063] cOI B71-12217
Static force balancing system attached to
lifting body
[HASA-CASE-LAB-10348-1] c11 B73-12264
LIFTIBG BBBBTBI VEHICLES
Lenticular vehicle vith foldable aerodynamic
control flaps and reaction jets for operation
above and vithin earth'.s atmosphere
[BASA-CASE-XGS-00260] C31 B70-37924
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over vide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[BASA-CASE-ILA103691] c31 S71-15674
Designing, spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites
[BASA-CASB-XAC-02058] c02 B71-16087
LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
Light baffle vith oblate hemispheroid surface
and shading flange
[BASA-CASB-HPO-10337]
 C14 H71-15604
Baksntov spectrograpb for low light level research
[BASA-CASE-ILA-10402] C14 B71-29041
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Device for detection of combustion light
preceding gaseous explosions
[ HASA-CASE-LAB-10739-1] c14 H73-16484
LIGHT AIBCBAFT
Direct lift control system having flaps with
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted fox lightweight aircraft
[BASA-CASE-LAB-10249-1] c02 B7 1-26110
LIGHT ABPLIFIBBS
High power metallic halide laser
[BASA-CASE-BPO-14782-1] c36 H80-18381
LIGHT BBABS
Cylindrical reflector for resolving vide angle
light beam froa telescope into narrow beam 'for
spectroscopic analysis
[BASA-CASE-IGS-08269] c23 B71-26206
Development and characteristics of optical
communications system based on modulation of
light beams
[BASA-CASB-XLA-01090] c16 H71-28963
Boltiple pattern holographic information storage
and readout system
[BASA-CASE-BBC-10151] , c16 B71-29131
Double-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffusivity and other
molecular dynamic processes .in utilizing the
transient thermal lens effect
[BASA-CASB-HPO-14657-1] . c74 B79-17683
Optical gyroscope system
[BASA-CASE-BPO-14258-1] ; . C35 B80-12383
Constant magnification optical tracking system
[BASA-CASE-HPO-14813-1] C74B80-24152
LIGHT 6AS GOBS ' , . . '
llmplosion driven, light gas, hypervelocity gun
[H ASA-CASE-XAC-05902] • ell B71-18578
LIGHT BODOLATIOB
Optical retrodirective modulator vith focas
spoiling reflector driven by modulation signal
[BASA-CASB-GSC-10062] c14 B71-15605
Hodnlating and controlling 'intensity of light
beam- from high .temperature source by
servocohtrolled rotating cylinders
[BASA-CASB-IHS-04300] C09 B71-19479
Hethod and apparatus for optically modulating
light or microwave beam
[BASA-CASE-GSC-10216-1] c23 B71-26722
Development and characteristics of optical
communications system based on modulation of
light beams
[BASA-CASB-ILA-01090] Cl6 871-28963
Lamp modulator for generating visual indication
of presence and magnitude of signal
tBASA-CASE-KSC-10565] c09 B72-25250
Polarization compensator for optical
communications '
[BASA-CASE-GSC-11782-1] c74 B76-30053
Bethod and apparatus for Doppler frequency
modulation of radiation
[BASA-CASE-BPO-14524-1] c32 S80-24510
Collimated beam manifold and method for using
the same — laser' beams
[BASA-CASE-HFS-253i2-1J c74' H8CH34251
LIGHT SCATTBBIBQ
Forward-scatter
 tpolarimeter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
of polluting polydispersed particles
[MASA-CASB-BPO-13756-1] C35 B76-14434
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
particnlate refractivity in hydrosols
[BASA-CASE-SSC-12088-1] c74 B78-13874
LI6HT SCATTZBIIQ BBTBBS
System for the measurement of ultra-low stray
light levels determining the adequacy of
large space telescope systems
[BASA-CASE-HFS-23513-1] c74 B79-11865
1I6HT SOOBCBS
Light radiation direction indicator vith .baffle
of tvo parallel grids
[BASA-CASE-IBP-03930'] c14 B69-24331
High intensity heat and light unit containing
quartz lamp elements protectively positioned
to withstand severe environmental stress
[BASA-CASE-XLA-00141] c09 B70-33312
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviation from reference
attitude
[HASA-CASE-XBP-00438] c21 870-35089
Electro-optical detector for determining
position of light source
LIGHT TBABSBISSIOH SUBJECT IIDBI
[HASA-CASB-XHP-01059] c23 B71-21821
Optical system for selecting particular
wavelength light beans from multiple
wavelength light source
[HASA-CASE-EBC-10248] c14 H72-17323
Electro-optical stabilization of calibrated
light scarce :
[HASA-CASE-MSC-12293-1] . Cl4 H72-27411
Development of temperature coapensated light
source with components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[HASA-CASB-ABC-10467-1] C09 B73-14214
Interferometer prism and control system for
precisely determining direction to remote
light source
[HASA-CASE-ABC-10278-1] C14 H73-25463
Attitude sensor
[HASA-CASB-LAB-10586-1 ] C19 874-15089
Very high intensity light source using a cathode
ray tube —- electron beams
[HASA-CASB-XHP-01296] . c33 H75-27250
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[HASA-CASE-ABC-10266-1] . c33 H75-29318
Uniform variable light source
[HASA-CASE-BPO-11429-1],., C74H77-21941
LIGHT TBABSBISSIOH . .
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
[HASA-CASE-HFS-20074] c16 B71-15565
Optical characteristics, measuring apparatus i
[HASA-CASE-XHP-08840] C23 N71-16365
Optical monitor panel consisting of translucent
screen with test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations
[BASA-CASE-XKS-03509] . c14 H71-23175
Solar cell panel with light transmitting cover
plate
[HASA-CASE-NPO-10747] C03 872-22042
Bethod and system'for transmitting and
distributing,optical frequency radiation
[HASA-CASE-HQH-10541-3] . C23 872-23695
Thin absorbing metallic film for increased
visible light transmission
[HASA-CASE-LAB-10836-1] . C26 872-27784
Transmitting and reflecting diffnser for
ultraviolet light
[HASA-CASE-LAB-10385-2] C70 874-13436
Optical instrument employing reticle-having
preselected visual response pattern formed
thereon
[SASA-CASE-ABC-10976-1] C74 877-22950
Transmitting and reflecting diffuser using
ultraviolet grade fused silica coatings
[8ASA-CASE-LAB-10385-3] c74 878-15879
LIGHTIHG EQOIPBEHT
Sealed fluorescent tube light unit capable of
connection with other units to form string of
vork lights
[BASA-CASE-XKS-05932] c09 871-26787
Pressurized inert gas feed for lighting system
. [HASA-CASE-KSC-10644] c09 872-27227
Bemote lightning monitor system
[HASA-CASE-KSC-11031-1] c33 B79-11315
Power converter for display devices,
lighting equipment
[HASA-CASE-FBC-11014-1] '. C33 879-27395
LI6BT8IB6
Apparatus for determining distance to lighting
strokes from single station by magnetic^and
electric field sensing antennas
£HASA-CASE-KSC-10698] c07 873-20175
System for locating lightning strokes by
coordination of directional antenna signals
[HASA-CASE-KSC-10729-1] c09 873-32110
Monitoring and recording lightning strokes in
predetermined area
[HASA-CASE-KSC-10728-1] Cl4 S73-32319
Lightning current measuring systems
. CHASA-CASB-KSC-10807-1J C33 875-26246
Lightning current waveform measuring system
[HASA-CASE-KSC-11018-1] - . C33 879-10337
Lightning current detector
[HASA-CASE-KSC-11057-1] . c33 H79-14305
Lightning discharge identification system
[HASA-CASE-KSC-11099-1] C33 879-25313
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LIHBS (AHATOal)
Prosthesis coupling
[HASA-CASE-KSC-11069-1] c52 H79-26772
LIBITEB CIBCDICS
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration modulated pulses
with elimination of ripple content
[BASA-CASE-XLA-01219] ClO 871-23084
Circuits for amplitude limiting of random noise
inputs
[BASA-CASE-BPO-10169] ClO 871-24844
Velocity limiting safety system for motor driven
research vehicle
[BASA-CASE-XLA-07473] . c15 871-24895
Low level signal limiter
'[BASA-CASE-XLE-04791] c32 874-22096
Inrush current limiter
[BASA-CASE-GSC-11789-1] c33 877-14333
HHBAB 4CCELBBAIOBS
Linear accelerator frequency control .system
[8ASA-CASE-XGS-05441] .clO 871-22962
LISBAB ABBAIS
Bultispectral imaging and analysis system
using charge coupled devices and linear arrays
[BASA-CASE-SPO-13691-1] c43 879-17288
LIHEAB BECBIVBBS • .,
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching
[BASA-CASE-GSC-10220-1] C07 B71-27233
LIHBAB STSIEBS
Linear three-tap feedback shift register
. [BiSA-CASE-BPO-10351] c08 871-12503
•Family of m-ary linear feedback shift register
with binary logic
[HASA-CASE-BPO-11868] ClO B73-20254
LIHBAEIII
Semilinear bearing comprising two rows of roller
bearings separated by spherical bearings and
permitting rotational and translational movement
[HASA-CASE-XLA-02809] c15 871-22982
Bechanical actuator wherein linear motion
.changes to rotational motion
[HiSA-CiSE-XGS-04548] c15 871-24045
LIHIHG PBOCESSBS
Fully plasna-sprayed compliant backed ceramic
turbine seal
[BASA-CASB-LEB-13268-1] c37 B80-24619
LZ8KAGBS
Development of collapsible nozzle extension for
rocket engines
[HASA-CASB-aFS-11497] c28 B71-16224
Design and construction of mechanical probe for
determining if object is properly secured
[HASA-CASE-HFS-20760] • C14 872-33377
Locking redundant link
[HASA-CASE-LAB-11900-1] c37 879-14382
Compensating linkage for main rotor control
[HiSA-CASE-LAH-11797-1] COS 879-15057
LIQDEFiCIIOI
Ophthalmic liguifaction pump
[BASA-CASE-LEi-12051-1] C52 H75-33640
LIQUID BBABI8GS
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
ultrahigh speeds .
[HASA-CASE-LEi-11152-1] c15 873-32359
LIQUID COOLIHG
later cooled contactors for holding rotating
carbon arc anode
[BASA-CASE-XBS-03700] c15 869-24266
. External device for liquid spray cooling of gas
turbine blades
[BASA-CASE-XLE-00037] c28 B70-33372
Rater cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities up to 100 kiloganss
[BASA-CASE-XBP-01951] . c09 870-4.1929
Laminar flow of liquid coolants in rocket engines
[HASA-CASE-HPO-10122] . C12 871-17631
' • Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid coolant
loops
[HASA-CASE-XBS-09571] COS H71-19439
Electric power system with circulatory liquid
coolant cooling system
[BASA-CASE-BFS-14114-2] c09 871-24807
Electric power system with thermionic diodes and
circulatory liquid metal coolant lines
[8ASA-CASB-SFS-14114] c33 B71-27862
Apparatus for liquid spray cooling of turbine
blades
SUBJECT IIPBI LIQUID PH1SBS
[BASA-CASB-ILE-00027] c33 871-29152
Automatic control device foe regulating inlet
water temperature of liquid cooled spacesuit
[BASA-CASE-BSC-13917-1] COS 872-15098
Automatic temperature control for liquid cooled
space suit
CHASA-CASE-ABC-10599-1] COS 873-26071
Beat exchanger system and method
[8HSA-CASE-LAB-10799-2] C3U B76-173U
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[BASA-CASE-ABC-11007-1J C52 877-14736
Closed loop spray cooling apparatus for
particle accelerator targets
[BASA-CASE-LE»-11981-1] C31 B78-17237
Low cost cryostat
£SASA-CASE-BPO-14513-1] c31 879-20283
LIQUID CBTSTA1S
Development of combined velocimeter and
accelerometer based on color changes in liquid
crystalline material subjected to shear stresses
[BASA-CASE-EBC-10292J c14 872-25410
Input signal measurement using liquid
crystalline elements
[HiSA-CASE-EEC-10275J C26 872-25680
Beal time liquid crystal image converter
[BASArCASE-LAB-11206-1] C74 874-30118
LIQUID FILLED SHELLS
Liquid rocket systens for propulsion and control
of spacecraft
[BASA-CASE-XHP-00610] C28 870-36910
Design and development of fluid sample collector
[BASA-CASE-XBS-06767-1] c14 871-20035
Banufacture of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septum
[NASA-CASE-BPO-10123] Cl5 S71-2a835
Omnidirectional liquid filled accelerometer
design with liquid and housing temperature
compensation
[BASA-CASE-HQS-10780] " C14 B71-30265
LIQUID FLOW
Beduced gravity liquid configuration simulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[HASA-CASE-XLE-02624] Cl2 869-39988
Liquid junction for glass electrode or pB meters
[SASA-CASE-BPO-10682] CIS 870-34699
Actuator using compressed gas as driving force
to control valve handling large liquid flows
[SASA-CASE-IHQ-01208] C15 870-35409
Two component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[BASA-CASE-XLE-00397] CIS 870-36492
Positive displacement flovneter for measuring
extremely low flows of fluid with self
calibrating features
[BASA-CASE-XBF-02822] Cl4 B70-41994
High pressure liquid flow sight assembly for
wide temperature range applications including
cryogenic fluids
{BASA-CASE-XLE-02998] . C14 B70-42074
Carrier liquid system containing bodies .of
ablative material
[BASA-CASE-LEB-10359-2] C33 873-25952
Zero gravity liquid transfer device, using
spiral shaped screen
[SASA-CASE-KSC-10626] Cl4 873-27378
System for measuring Beynolds in a turbulentl;
flowing fluid signal processing
[BASA-CASE-ABC-10755-2] C34 876-27517
LIQUID BBLIOB
Beat operated cryogenic electrical generator
[HASA-CASE-BPO-13303-1] c20 875-24837
Belinm refrigerator
[SASA-CASE-SPO-13435-1] C31 876-14284
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[HASA-CASE-BPO-13459-1] c31 877-10229
Bnltistation refrigeration system
[BASA-CASE-HPO-13839-1] C31 878^25256
Stabilization of He2(a 3 Sigma u» molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum DV
laser 6
[BASA-CASE-BPO-13993-1] C72 B79-13826
Low cost cryostat
[BASA-CASE-HPO-14513-1] c31 H79-20283
LIQUID BIDBOGBB
Development of thermal insulation material for
insulating liquid hydrogen tanks in spacecraft
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[HASA-CASE-XHF-05046] c33 1171-28892
Beinforced polyqninoxaline gasket and method of
preparing the same resistant to ionizing
radiation and liquid hydrogen temperatures
[BASA-CASE-BFS-21364-1] C37 874-18126
LIQUID IBJECTIOB
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rocket nozzle flow field to
separate exhaust flow
[BASA-CASE-ILE-00208J c28 870-34294
System for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[BASA-CASE-ILA-01163] c21 871-15582
Propellant injection assembly having
individually removable and replaceable nozzles
for liquid fueled rocket engines
[BASA-CASE-IBF-00968] C28 871-15660
Sodium storage and injection system
[BASA-CASE-BPO-14384-1] c37 880-10494
Method of producing silicon gas phase
reactor multiple injector liquid feed system
[BASA-CASE-BPO-14382-1] c31 B80-18231
LIQDID LASEBS
Hethod and apparatus using temperature control
for wavelength tuning of liquid lasers
[HASA-CASE-EBC-10187] c16 B69-31343
LIQUID LEVELS
Inductive liquid level detection system
[NASA-CASE-ILE-01609] C14 871-10500
LIQUID BBTALS
Bagnetohydrodynamic generator for mixing
nonconductive gas and liquid metal mist to
form slugs
[BASA-CASB-XLE-02083] c03 869-39983
Thermoelectric power-conversion by liquid metal
flowing through magnetic field
[BASA-CASE-XBP-00644] c03 870-36803
Analytical test apparatus and method for
determining oxygen content in alkali liquid
metal
[HASA-CASE-ILE-01997] C06 871-23527
Electric power system with thermionic diodes and
circulatory liquid netal coolant lines
[BASA-CASE-BFS-14114] c33 B71-27862
Flexible barrier membrane'comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid pcopellants
[BASA-CASE-XBP-08881] c17 871-28747
Shell-side liquid metal boiler'employing tube
and shell heat exchanger
[SASA-CASE-BPO-10831] c33 872-20915
D shaped heated tube for distillation and .
purification of liquid metals
[HASA-CASE-XBP-08124-2] C06 873-13129
Electromagnetic flow rate meter for liquid
metals
£SASA-CASE-LBB-10981-1] c35 B74-21018
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
IBASA-CASE-LEU-11978-1] c33 B77-26385
Liquid metal slip ring
[HASA-CASE-LEB-12277-2] C33 H78-25323
Liquid metal slip ring aerospace environments
[BASA-CASE-LBH-12277-3] C33 H80-18300
LIQUID 8ITB06EH
Transferring liquid nitrogen through vacuum
chamber to cryopanel
[BASA-CASE-LAB-10031] c15 B72-22484
LIQUID OIIGEB
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liquid
oxyqen
CBASA-CASE-XBF-02221] CIS 871-27170
LIQUID PHASES
Bethod and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellents in zero gravity environment
[BASA-CASE-XLE-01182] C27 871-15635
Hydraulic apparatus for casting and molding of
liquid polymers
[BASA-CASE-XBP-07659] C06 B71-22975
Bixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
[HASA-CASE-BPO-10691J C14 B71-26199
Cryogenic liquid sensor
CBASA-CiSE-BPO-10619-1] c35 B77-21393
LIQUID PBOPBLUIS BOCKBT SBGIBBS SUBJECT IBDBX
LIQUID PBOPBLLiBX BOCKEX BB6IIBS
High thrust annular liquid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design
[BASA-CASB-XLE-00078] c28 870-33284
Attitude and propellant flow control system for
liquid propellant rocket vehicles
[NASA-CASE-XHF-00185] c21 B70-34539
Injector manifold assembly for bipzopellant
rocket engines providing for fuel propellant
to serve as coolant
[NASA-CASE-XHF-00148] c28 870-38710
Collapsible auxiliary tank for restarting liquid
propellant rocket notors under zero gravity
[BASA-CASB-XBP-01390] C28 B70-41275
Socket propellant injector with porous faceplate
for rocket engine combustion chamber
[HASA-CASE-LEi-11071-1] C27 H73-27695
Supersonic-combustion rocket
IBASA-CASB-LEB-11058-1] c20 874-13502
Space vehicle
[BASA-CASB-HFS-22734-1] c18 H75-19329
low thrust monopropellant engine lov
temperature environments
[BASA-CASE-GSC-12194-2] c20 H79-15151
Pluid thrust control system — for lignid
propellant rocket engines V_
[BASA-CASB-XHF-05964-1] C20 B79-21124
Rocket injector head
[HASA-CASB-XHF-04592-1] c20 H79-21125
LZQOID SOCKET PBOPBLLABIS
Propellant injectors for rocket coubnstion
chanters
[BASA-CASE-XLB-00103] c28 H70-33241
Liquid rocket systems for propulsion and control
of spacecraft
[BASA-CASB-XBP-00610] c28 870-36910
Igniter capsule for chenical ignition of liquid
rocket propellants
[BASA-CASE-XLE-00323] . C28 H70-38505
High teoperature spark plug for igniting liquid
rocket propellants
[BASA-CASE-XLB-00660] c28 S70-39925
Compact high pressure filter for rocket fuel lines
[HASA-CASE-XHP-00732] c28 B70-41447
Venting device for liquid propellant storage
tank using magnetic field to separate liquid
and gaseous phases
[BASA-CASE-XLE-01449] CIS H70-41646
Liquid propellant tank design with seaitoroidal
bulkhead
[BASA-CASB-XHF-01899] c31 H70-41948
Dethod and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
, propellants in zero gravity environment
[BASA-CASE-XLB-01182] c27 B71-15635
Control valve and coaxial variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flov
[BASA-CASB-XBP-09702] c15 H71-17654
Slosh and swirl alleviator for liquid propellant
tanks during transport and flight
[HASA-CASB-XLA-05749] c15 H71-19569
Filler valve design for supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
[HASA-CASE-XHP-01747] c15 H71-23024
Electronic recording system for spatial.mass
distribution of liquid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
CBASA-CASB-BPO-10185] clO S71-26339
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating lignid gallium or ,
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellants
[BASA-CASB-ISP-08881] c17 H71-28747
Besponse analyzing apparatus for liquid vapor
interface sensor 'of sloshing rocket propellant
[BASA-CASB-HFS-11204]. C14 B71-2913O
Passive propellant system
[BASA-CASE-BFS-23642-1] C20 B80-10278
Supercharged topping rocket propellant feed systea
[BASA-CASB-XLE-02062-1] c20 880-14188
LIQUID SLOSHIB6
Slosh damping method for liquid rocket
propellant tanks
[BASA-CASB-XBF-00658] c12 B70-38997
Flexible ring slosh damping baffle for
spacecraft fuel tank
[BASA-CASE-LAB-10317-1] c32 B71-16103
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Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in liquid propellant rocket flight
.[BASA-CASE-XLA-04605] • c32 B71-16106
Hot-wire liquid level detector for cryogenic
propellants
[BASA-CASE-ILE-00454] c23 H71-17802
Slosh and snirl alleviator for liquid propellant
tanks during transport and flight
CHASA-CASE-XLA-05749] CIS B71-19569
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liquid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
[BASA-CASE-XLA-05541] c12 B71-26387
LIQUID SODIOB
Sodium storage and injection system
CBASA-CASE-BPO-14384-1] c37 B80-10494
LIQUID-GAS HIX1UBBS
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
[HASA-CASB-IaS-01624] c15 B70-40062
Absorbent apparatus for separating gas from
liquid-gas stream used in environmental
control under zero gravity conditions
[BASA-CASE-XaS-01492] c05 B70-41297
Tenting device for liquid propellant storage
tank using magnetic field to separate liquid
and gaseous phases
[SASA-CASB-XLB-01449} . C15 870-11646
Liquid-qaseous centrifugal separator for
weightlessness environment
[BASA-CASE-XLA-00415] CIS 871-16079
Vapor-liquid separator design with vapor driven
pump for separated liquid pumping for
application in propellant transfer
[NASA-CASE-XBF-04042] c15 B71-23023
LIQUID-7APOB IBTBBFACBS
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liquid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[HASA-CASE-XLE-00586] c15 B71-15968
Liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASE-XHP-02862-1] c15 B71-26294
Besponse analyzing apparatus for liquid vapor-
interface sensor of sloshing rocket propellant
CBASA-CASE-JIPS-11204] C14 N71-29134
LIQUIDS
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
[BASA-CASE-XHS-01624] ' c15 N70-40062
Electrical switching device comprising
conductive liquid confined within square loop
of deformable nonconductive tubing also used
for leveling
[HASA-CASE-BPO-10037] c09 871-19610
Purification apparatus for-vaporization and
fractional distillation of liquids
[BASA-CASE-XBP-08124] CIS H71-27184
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[NASA-CASE-XBP-02500] c18 B71-27397
Besonant infrasonic ganging device for measuring
liquid quantity in closed bladderless reservoir
[NASA-CASE-HSC-11847-1] c14 B72-11363
Ablative system with liquid carrying ablattive
material bodies and forming self-replacing
ablative surface
[HASA-CASB-LEW-10359] c33 872-25911
Pressurized tank for feeding liquid waste into
processing equipment
[BASA-CASE-LAB-10365-1] c05 872-27102
Apparatus for mixing two or more liquids under
zero gravity conditions
[BASA-CASE-LAB-10195-1] c15 B73-19458
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
(HASA-CASE-ABC-10441-1] c35 874-15126
flethod and device for detection of surface
discontinuities or defects
[BASA-CASE-aSC-14187-1] c35 874-32879
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[BASA-CASB-LAB-11071-1] c35 875-19611
Thermal energy storage system —- operating on
superheating of liquids
[HiSi-CASE-HFS-23167-1] c4« B76-31667
SUBJECT IIDBI LOGIC CIBCOIfS
low gravity phase separator
[BASA-CASE-BSC-14773-1] c35 H78-12390
Automatic fluid dispenser
[BASA-CASB-ABC-10820-1] c35 H78-19466
Liqnid-iaaersible electrostatic ultrasonic
transducer
[BASA-CASB-LAB-12465-1] C35B80-18363
LITHIOB COBCODHDS
Utilization of lithiaa p-lithiphenoxide to
prepare star polymers
[HASA-CASE-HPO-10998-1] C06 B73-32029
LOAD DISTBIBOTIOB (FOBCES)
Force aeasnring instrument for structural
members, particularly fastening bolts or studs[BASA-cASE-iBF-00456] . cia B70-34705
flaltiple Belleville spring assembly with even
load distribution
[BASA-CASE-IBP-00840] c15 H70-38225
Device for use in loading tension members
characterized by elongated elastic body
[BASA-CASB-BFS-21488-1] C14 B75-24794
Pneumatic load compensating or controlling system
[HASA-CASE-ABC-10907-1] c37 875-32465
LOAD IBS1116 BACHIBBS
load cell protection device using spring-loaded
breakaway mechanism
[HASA-CASE-XBS-06782] c32 B71-15974
Developaent of device for transferring load from
load cell to bypass nechanism
[BASA-CASB-XHS-06329-1] C15 B71-20441
Hethod and apparatus for tensile testing of
aetal foil
[HASA-CASE-LAB-10208-1] C35 B76-18400
Fatigue failure load indicator
[BASA-CASB-LAB-12027-1] C39 B79-22537
LOU) TESTS
Differential pressure cell insensitive to
changes in anbient tenperatnre and extreae
overload
[HASA-CASE-XAC-00042] c14 B70-34816
IOAD1IS OPEBATIOBS
Air bearings for near frictionless transfer of
loads fron one body to another
[BASA-CASB-IBF-01887] CIS B71-10617
LOADS (FOBCES)
Device for handling heavy loads by distributing
forces
[BASA-CASB-XNP-04969] C11 H69-27466
Two plane balance for simultaneous aeasurenents
of aaltiple forces
[BASA-CASB-XAC-00073] Cl4 870-34813
laproving load capacity and fatigue life of
rolling element systens in rockets and aissiles
[BASA-CASB-ILB-02999] c15 B71-16052
Developaent of device for transferring load froa
load cell to bypass nechanism
[HASA-CASE-XBS-06329-1J c15 B71-20441
Valve asseably for controlling simultaneously
aore than one fluid flow, and having stable
qualities under loads
[HASA-CASE-XBS-05890] COS H71-23191
Solid state force aeasuring electromechanical
transducers Bade of piezoresistive aaterials
[BASA-CASE-BBC-10088] c26 H71-25490
Turn on current transient liaiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[BASA-CASE-GSC-10413) C10 H71-26531
Synchronous dc direct-drive systea coaprising
anltiple-loop hybrid control systea
controlling load directly connected to actuator
[BASA-CASB-SSC-10065-1] . CIO B71-27136
Force balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[BASA-CASE-BPO-10808] c15 B71-27432
Energy absorption device in high precision gear
train for protection against damage to
coaponents caused by stop loads
[HASA-CASE-XBP-01848] CIS B71-28959
Air bearing for use in ezterior environaent for
BOving heavy loads
[BASA-CASE-BLP-10002] CIS H72-17451
fleasuring device for bearing preload using
spring Hashers
[HASA-CASE-BFS-20434] C11 B72-25288
Variable direction force coupler for
transaitting force along selectable curve path
[HASA-CASE-BFS-20317] c15 H73-13463
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Versatile ergoaeter vith work load control
[BASA-CASE-BFS-21109-1] c05 873-27941
Three-axis adjustable loading structure
[HASA-CASE-FBC-10051-1] c35 874-13129
G-load measuring and indicator apparatus for
aircraft
[BASA-CASE-ABC-10806] C06 B74-27872
spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[NASA-CASE-ABC-10898-1] c35 H77-18417
Penetroaeter for deteraining load bearing
characteristics of inclined surfaces
[HASA-CASE-HPO-11103-1] c35 H77-27367
Load regulating latch
[HASA-CASB-HSC-19535-1] c37 B77-32499
LOCATES SISXBB
Systen for locating lightning strokes by
coordination of directional antenna signals
[BASA-CASE-KSC-10729-1] C09 B73-32110
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial bodies
[BASA-CASB-BSC-12593-1] c17 H76-21250
LOCKIHG
Beleasable coupling device designed to receive
and retain Batching ends of electrical
connectors
[BASA-CASE-XBS-07846-1] c09' B69-21927
LOCKS (FASIEBEBS)
Ball locking device which releases in response
to snail forces when subjected to high axial
loads
[HASA-CASE-XBF-01371] C15 870-41829
Low friction bearing and lock mechanism for
two-axis giabal carrying satellite payload
[BASA-CASE-GSC-10556-1] c31 B71-26537
Locking device for retaining turbine rotor
blades on turbine wheel
[BASA-CASE-XBP-00816] c28 871-28928
Longitudinalfila gate and lock nechanism for
securing film in action picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[BASA-CASE-LAB-10686] C14 B71-28935
Design of guick release locking pin for joining
two or aore load-carrying structural members
[HASA-CASE-HFS-18495] C15 B72-11385
Locking aechanisa for orthopedic braces
[BASA-CASE-GSC-12082-1] c54 876-22914
Locking mechanism for orthopedic braces
[BASA-CASE-GSC-12082-2] C52 B77-27694
Portable appliance security apparatus
tBASA-CASE-GSC-12399-1] c33 879-13261
Bigh temperature penetrator assembly with
bayonet plug and ramp-activated lock
[HASA-CASB-BSC-18526-1] c35 H80-19468
LOCOBOTIOI
Jet shoes for space locomotion
[SASA-CASE-ILA-08491] c05 869-21380
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement with five
degrees of freedom
[BASA-CASE-XBS-02977] . c11 H71-10746
Bestraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized suits
[BASA-CASE-BSC-12397-1] c05 872-25119
LOGABITHBIC BBCBIVBBS
Logarithmic circuit with wide dynamic range
[BASA-CASE-GSC-12145-1] c33 H78-32339
L06ABITHBS
Technique for deriving logaritha of input signal
using exponentially varying electric signal
inversely
[HASA-CASE-EBC-10267] C09 B72-23173
LOGIC CIBCDITS
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for switching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[BASA-CASE-EBC-10072] c09 870-11148
Counter-divider circuit for accuracy and
reliability in binary circuits
[BASA-CASE-XBF-00421] C09 B70-34502
Binary to binary-coded deciaal converter using
single set of logic circuits notwithstanding
number of shift register decades
[BASA-CASE-IBP-00432] COS B70-35423
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[BASA-CASE-XAC-00404] c08 870-40125"
LOGICAL ELBBEBCS SUBJECT IBDBX
Data processor having multiple sections
activated at different tines by selective
power coupling to sections
[HASA-CASB-XGS-04767] COS B71-12494
Binary segaence detector vith fen memory
elements and minimized logic circuit complexity
[BASA-CASB-XHP-05415] COS 871-12505
Bistable multivibrator circuits operating at
high speed and lov pover dissipation
[HlSi-CASB-ZGS-00823: C10 H71-15910
Logic AHO gate for fluid circuits
[HASA-CASB-XLA-07391] 'c12 B71-17579
Logic circuit to ripple add and subtract binary
counters for spaceborne computers
[HASA-CASE-ZGS-04766] c08 B71-18602
Constructing Exclusive-Or digital logic circuit
in single module
CHASA-CASB-XLA-07732] C08H71-18751
Stepping motor control apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
ootor to rotate in either direction
[HASA-CASE-BSO10366-1] clO H71-18772
Serial digital decoder design vith square
circuit.matrix and serial memory.storage units
[BASA-CASB-BPO-10150] COS B71-24650
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[BASA-CASE-XKS-06167] COS B71-24890
Design and development of multistage current
steering switch with 'inductively coupled
magnetic cores[HASA-CASE-IBP-08567] c09 B71-26000
Logic circuit for generating multibit binary
code word in parallel
[BASA-CASB-XBP-04623] c10 B71-26103
Adaptive signal generating system and logic
circuits for satellite television systems
[BiSA-CASE-GSC-11367] . clO B71-26374
Transistorized switching logic circuits vith
tunnel diodes
[BASA-CASE-GSC-10878-1] clO B72-22236
Logical function and circuit generator
[HAS1-CASE-XLA-05099] c09 H73-13209
A synchronous binary array divider
[BASA-CASE-EBC-10180-1] c60 B74-20836
Four phase logic systems including
integrated microcircnits
[BASA-CASE-HSC-14240-1] C33 875-14957
An interleaving device —- for computer logic
circuits used in optical data processing
[BASA-CASB-GSC-12111-2] c60 B77-31800
A general logic structure for custom LSI circuits
[BASA-CASE-BPO-14410-1] C33 879-25314
LOGICAL ELEBEBTS
An interleaving device for computer logic
circuits used in optical data processing
[BASA-CASE-GSC-12111-2] c60 H77-31800
LOBGITODIKAL COHTBOL
Three-axis controller operated by hand-wrist
motion 'for yaw. pitch, and roll control
[BASA-CASE-XAC-01404] c05 B70-41581
LOIGIIODIUL SUBILIII
An annular wing
[BASi-CASE-FBC-11007-2] c02 879-2*959
LOOP AHBBBAS
Collapsible, space erectable loop antenna system
for space vehicle
[HASA-CASE-XHF-00437] ' CQ7 B70-40202
Automatic carrier acguisition system for phase
locked loop receiver
[SASA-CASB-HPO-11628-1] C07 H73-30113
MOPS • • .
Tape cartridge vith high capacity storage of
endless-loop magnetic tape '
' [BASA-CASE-XGS-00769] C14 870-41647
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensioning recording medium in
magnetic tape recorder
[BASA-CASE-XGS-01223] c07 H71-10609
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
[SASA-CASB-BPO-11941-1] c10 B73-27171
High speed shutter electrically actuated
ribbon loop for shuttering optical or fluid .
passageways
[HASA-CASB-ABC-10516-1] c70 874-21300
Beans for acconmodating large overstrain 'in lead
vires — by storing extra length of wire in
stretchable loop
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[BASA-CASE-LAB-10168-1] c33 874-22865
closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASB-LBi-11981-2] c34 H79-20336
Fseudonoise code tracking loop ' '
[BASA-CASE-BSC-18035-1] c33 879-23347
LOI ASPECT BATIO
Aerospace configuration vith lov and high aspect
ratio variability for high and low speed flight
[BASA-CASE-XLA-00142] c02 870-33286
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and lov drag for lov
speed takeoff or landing upon presently
•existing airfields :
[BASA-CASE-XLA-00806] ' c02 H70-34858
LOI1COST
Fabrication of polycrystalline solar cells on
lov-cost substrates
[BASA-CASE-GSC-12022-1] c44 876-28635
Process for utilizing lov-cost graphite'
substrates for polycrystalline solar cells'
[BASA-CASE-GSC-12022-2] " c44 B78-24609
LOI CDBBEITS
Lov current linearization of magnetic amplifier
for dc transformer
[BASA-CASB-BPO-14617-1] c33 B79-26311
LOI DEISITI BATEBIALS
Hethod and photodetector device for locating
abnormal voids in'lov density materials
[BASA-CASE-BFS-20044] c14 B71-28993
Intnmescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
[HASA-CASE-ABC-10304-2] ' c27 B74-27037
Mixing insert for foam dispensing apparatus
[HASA-CASB-HFS-20607-1] c37 B76-19436
Lov density bismaleimide-carbon microballoon
composites —- aircraft and submarine
compartment safety
CBASA-CASB-ABC-11040-2] c24 B78-27184
Low density bisoaleimide-carbon microballoon
composites
tBASA-CASE-ABC-11040-1] c24 B79-16915
Catalysts for polyinide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides
flame retardant foams
[BASA-CASE-ABC-11107-1) c25 880-16116
LOI FBBQDBBCIBS
Determining sway of buildings by lov frequency
device using pendulum
[BASA-CASE-XBF-00479] c14 B70-34794
LOI GBAVITI BABOFACtORXBG
Bethod for manufacturing mirrors in zero gravity
environment
[BASA-CASE-HSC-12611-1] c12 876-15189
LOI BOIBCDLAB IE1GBTS
Process for preparing high molecular veight
polyaryloxysilanes from lover molecular veight
forms
CBASA-CASE-XBF-08674] c06 B71-28807
LOI BOISE
Lov phase noise frequency divider for use with
deep space network communication system
[BASA-CASE-BPO-11569] clO B73-26229
Beflected-vave maser lov noise amplifier
CBASA-CASE-BPO-13490-1] c36 B76-31512
LOI PASS FILTBBS
Filtering technique based on high-frequency
plant modeling for high-gain control
[BASA-CASE-LAB-12215-1] c08 B79-23097
LOI PBESSOBB
Flovmeters for sensing lov fluid flow rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[BASA-CASE-FBC-10022] c12 B71-26546
Bakeable BcLeod gauge
tBASA-CASE-XGS-01293-1] c35 B79-33450
LOI SPEED
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over vide speed
range and incorporating auxiliary pivotal vings
[BASA-CASB-XLA-03691] c31 B71-15674
Device utilizing EC rate generators for
continuous slov speed measurement
[BASA-CASE-XBF-02966] ClO B71-24863
LOI TBBPEBATOBB
Atomic hydrogen storage method-and apparatus
[BASA-CASE-LBI-12081-3] c44 879-18155
LOI fEBPBBAIOBB EITIBOBDBBTS
Flexible, frangible electrochemical cell and
package for operation in lov temperature
SOBJBC1 ZIDBX LOBAB BOCKS
environment
[BASA-CASB-IGS-10010] CO3 B72-15986
Lo« thrust monopropellant engine Ion
temperature environments
[BASA-CASB-GSC-12194-2] C20 879-15151
Low temperature latching solenoid cryogenic
fluid storage and flow control
[BASA-CASB-BSC-18106-1] c33 B80-14338
LOI TBBfBBATDBB TESTS
Cryostat for flexure fatigne testing of
composite materials
[HASA-CASB-IBF-OJ96IJ] C14 871-17659
Cryostat for use with horizontal fatigue testing
aachines at Ion temperatures
[BASA-CASB-IHP-10968] C14 B71-24234
Beating and cooling system —— for fatigue test
specimens
[BASA-CASE-LAB-12393-1] C39 B80-25693
LOB TflBOSI raOIOLSZQI
Low thrust aonopcopellant engine ~- low
temperature environments
[BASA-CASB-GSC-12194-2] C20 B79-15151
LOI flCOOB
Vibration daaping systea operating in IOB vacuum
environment foe spacecraft mechanisms
[BASA-CASB-ZBS-01620] c23 871-15673
LOR VOLTAGE ,
High speed lov level voltage coaautating switch
[HASA-CASE-IAC-00060] c09 B70-39915
Flezihle monopoly antenna >ith broad bandwidth
and low voltage standing wave ratio
[SASA-CASB-BSC-12101] c09 871-18720
Circuit design for failure sensing and
protecting lov voltage electric generator and
power transmission networks
[BASi-CASE-GSC-10114-1] c10 B71-27366
LOBBICABTS
fletallic fill diffusion into metal or ceraaic
surfaces for boundary lubrication in aerospace
environaents
[BASA-CASE-XiE-01765] CIS B71-10772
Betallic fila diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering
[BASA-CASB-XLE-10337] CIS B71-24046
Fluorinated esters of polycarbozylic acid and
lubricating compositions for use at eitreae
tenperatnre
[BASA-CASB-HPS-210UO-1] c06 B73-30096
Thiophenyl ether disiloxanes and trisilozanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASE-HPS-22411-1] C37 B74-21058
Journal bearings — for lubricant filas
CBASA-CASE-LEi-11076-1] c37 B74-21061
Bethod for willing and drilling glass
[SASA-CASE-GSC-12636-1] c37 B80-29705
LOBBICATIBS OILS
Fluid seal formed by flexible disk on rotating
shaft to retain lubricating oils around shaft
[SASA-CASE-XLB-05130-2] c15 B71-19570
LOBBICATIOI
Hollow high strength rolling eleaents for
antifriction bearings fabricated from
preforaed coaponents
[BASA-CASB-LBI-11026-1] c15 873-33383
Variable resistance constant tension and
lubrication device using oil-saturated
leather wiper
£BASA-CASE-KSC-10723-1] c37 H75-13265
Fluid journal bearings
CBASA-CASB-LB8-11076-4] C37 B76-1S461
LOBBICATIOB STSIBBS
Developaent of hybrid bearing lubrication systea
with combination of standard type lubrication
and magnetic flux field for earth ataosphere
and space environment operation
[SASA-CASB-IHP-01641 ] C1S B71-22997
Lubrication for bearings by capillary action
froa oil reservoir of porous material
[BASA-CASE-IBP-03972] c15 B71-23048
Journal Bearings
[BASA-CASE-LEl-11076-2] c37 H74-32921
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LES-12321-1] C37 H78-10467
LOHIBAIBBS
Visual target luainaires for retrofire attitude
control
[BASA-CASB-IBS-12158-1] c31 B69-27499
Developaent of ultraviolet resonance laap with
iaproved transmission of radiation
IBASA-CASE-ABC-10030] c09 B71-12521
Laap aodulator for generating visual indication
of presence and aagnitndje of signal
[BASA-CASE-KSC-10565] c09 B72-25250
Electrodeless laap circuit driven by induction
[BASA-CASB-BFS-21214-1] c09 B73-30181
Onifora variable light source
[BASA-CASE-HPO-11429-1] c74 B77-21941
LOUBOSITI
Bechanisa for aeasnring nanosecond tiae
differences between luainous events using
streak caaera
[HASA-CASE-ILA-01987] c23 B71-23976
LUBXBOOS ZBIBBSZTI
Filter arrangeaent for controlling light
intensity in motion picture camera used in
optical pyroaetry
[BASl-CASB-XLA-00062] c14 B70-33254
Developaent of star intensity aeasuring systea
which minimizes effects of outside interference
• [BASA-CASE-IHP-06510] c14 871-23797
Continuous plasma laser method and apparatus
for producing intense, coherent, monochromatic
light froa low temperature plasma
£HASA-CASB-XSI»-04J67-3] c36 B77-19«16
Solar cell assembly for use under high
intensity illumination
[BASA-CASB-LE8-11549-1 ] c44 B77-19S71
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing means
[BASA-CASE-BPO-11510-1] c33 177-21315
System for the aeasnreaent of ultra-low stray
light levels — determining the adequacy of
large space telescope systems
[BASA-CASE-BPS-23513-1] c74 B79-1186S
LOBAB B1SBS
Development and characteristics of natural
circulation radiator for use with nuclear
power plants installed in lunar space stations
[BASA-CASB-IHQ-03673] c33 B71-29046
LOB1B COBBOIICATIOB
Conversion systea for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on soon to fast scan
of commercial IV[HASA-CASE-XHS-07168] c07 871-11300
Three transceiver lunar emergency systea to
relay voice coaannication of astronaut
[BASA-CASE-BFS-21042] c07 B72-25171
LOB1B COBPOSITIOB
Developaent and characteristics of pentroaeter
for measuring physical properties of lunar
surface
CBASA-CASB-XLA-00934] c14 B71-2276S
LOBAB BZnOBAIZOI
Backpack carrier with retractable legs suitable
for lunar exploration and convertible to
rescue vehicle[BASi-CASB-LAB-10056] cOS B71-12351
Development and characteristics of pentroaeter
for measuring physical properties of lunar
surface
[BASA-CASE-ZU-00934] c14 871-22765
Lightweight propulsion unit for aoveaeht of
personnel and equipment across lunar surface
[BASA-CASE-BFS-20130] c28 B71-2758S
Three transceiver lunar emergency system to
relay voice coaannication of astronaut
IBASl-CASE-BFS-21042) c07 B72-2S171
LDIAB OBlTItAIIOB
Apparatus for training astronaut czews to
perform on simulated lunar surface under
conditions of lunar gravity
[BASA-CASE-IBS-04798] ell B71-21474
LOBAB GBATIII SZBOUIOB
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing[SASA-CASE-ILA-00093J ell B70-34786
LOIAB LAIDIB8
Lunar landing flight research vehicle
[BASA-CASE-IFB-00929] c31 870-34966
LOBAB L06ZSCZCS •
Lightweight propulsion unit for movement of
personnel and equipment across lunar surface
[BASA-CASB-BFS-20130] c28 B71-27585
LOBAB BOCKS
Impact bit for cutting, collecting, and storing
samples such as lunar rock cuttings
[BASA-CASE-XBf-01412] c15 B70-42034
Z-131
1.0 BAB SOIL SUBJECT IBDBX
LOBAB SOIL
Development of device for separating,
collecting, and viewing'soil particles
[BASA-CASE-XHP-09770] c15 B71-20440
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
red need gravity environments •
[BASA-CASE-XHP-09770-3] . ell H71-27036
Portable penetroaeter for analyzing soil
characteristics
[BASA-CASE-HFS-2077U] c14 H73-19420
Method for obtaining oxygen fron lunar or
similar soil
ISASA-CASB-HSC-12408-1] c46 H74-13011
LOHAB SOBFACE VEHICLES
Besilient vehicle wheel for lunar surface travel
' [BASA-CASE-HFS-20400] c31 B71-18611
Eesilient wheel design with woven wire tire and
abrasive treads for lunar surface vehicles
[BASA-CASE-BFS-13929] , c15 B71-27091
LOHGS . •
•Piston device for producing known constant
positive pressure within lungs bj using
thoracic muscles
[MASA-CASE-XBS-01615] 'COS H70-41329
M
BACH HOBBEB
lind tunnel.supplementary Hach number miniouo
section insert
[HASA-CASE-LAB- 12532-1] c09 .860-22369
BACHIBE XOOI.S
Rotary impact-type rock drill for recovering'
rock'CUttings ' •
[BASA-CASE-XBP-07478] c14 1169-21923
Description of protective device for providing
safe operating conditions around work piece in
oachine or metal working tool -
[NASA-CASE-XLE-01092] .c15 S71-22797
Description of device for aligning stacked
sheets of paper for -repetitive cutting
[BASA-CASE-XHS-04178] c15 B71-22798
Development and characteristics of
frusto-conical die nib for extrusion of
• refractory metals. " -
[BASA-CASE-XLE-06773] c15 H71-23817
Design and development of layout tool for
machine shop use to locate point in precise
reference to straight or bowed reference edge
[HASA-CASE-FBC-10005] CIS B71-26145
Optical gauging system for monitoring machine
tool alignment • '.; • •
[BASA-CASE-XAC-09489-1] ; Cl5 H71-26673
Caterpillar micropositioner for positioning
oachine tools adjacent to workpiece
[HASA-CASB-GSC-10780-1] C14B72-16283
Geneva mechanism including star wheel and
driver
[HASi-CASE-HEO-13281-i] c37 K75-13266
Zero torgue gear head wrench
[BASA-CASE-HPO-13059-1] C37 H76-20480
Precision alinement apparatus for cutting a
vorkpiece
[BASA-CASE-LAB-11658-1] C37B77-14478
Toggle mechanism for pinching metal tubes
[BASl-CASE-GSC-12274-1] , ~ c37 879-28550
• Crystal cleaving machine : ' • •
[BASA-CASE-GSC-12584-1] • c76 B80-32246
BACBIBEB7
Design of mechanical device for stirring several
test tubes simultaneously • -
[HASA-CASE-XAC-06956] c15 B71-21177
Precipitation'detector and mechanism for
stopping and restarting machinery at
initiation and cessation of rain
[HASA-CASB-XLA-02619] clO B71-26334
Apparatus for forming drive belts
£ HASA-CASE-HPO-13205-1] . c31 B74-32917
BACBIBIHG
Laser machining device1with dielectric
functioning as bean waveguide for mechanical
and medical applications
[HASA-CASE-HQB-10541-2] CIS H71-27135
Lathe tool and holder combination for machining
resin impregnated fiberglass cloth- laminates
[HASA-CASE-XLA-10470] C15 B72-21489
Drilled ball bearing with a one piece
•anti-tipping cage assembly . •
1-132
[HASA-CASB-LEH-11925-1] c37 B75-31446
Hethod and tool for machining a transverse slot
about a bore ' • ' •
[HASA-CASB^LAB-11855-1] -.- ' . c31 S79-11249
BA6BESIOB
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[BASA-CASE-LAB-10953-1] - c17 B73-27446
BAGBESZOB ALLOTS
Procedure 'for bonding polytetrafluoroethylene
theroal protective sleeves to oagnesium alloy
. conical shell components with different'
thermal coefficients
[BASA-CASE-XLA-01262] ' Cl5 B71-21404
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[BASA-CASE-LAB-10953-1] • Cl7'B73-27446
HACBBSIOB OIIDBS • -
Hethod for determining presence and"type of OB
in BgO .
[BASA-CASE-BPO-10774] • c06 B72-17095
BA6BET COILS . . .
Improved alternator with windings of
superconducting materials acting as permanent
Bagnet
[BASA-CASE-XLE-02824] c03 B69-39890
Belay circuit breaker with magnetic latching to
provide conductive and nonconductive paths for
current devices
[BASA-CASE-HSC-11277] C09 N71-29008
Low temperature latching solenoid cryogenic
fluid storage and flow control
[HASA-CASE-BSC-18106-1] "- C33B80-14338
OA6BETIC IflPLIFIEBS • • • '
'Low current linearization of magnetic amplifier
for dc transformer
[BASA-CASE-SPO-14617-1] C33 H79-26311
BASBEIIC CflABGE DEBSITT
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge
[HASA-CASE-XLE-01124] C28 B71-14043
HAGWETIC CIBCOIIS '
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge
[BASA-CASE-XLE-01124] c28 B71-14043
BASHETIC COILS
lime division multiplexer with magnetic latching
relays
[HASA-CASE-XBP-00431] c09 B70-38998
Linear magnetic braking system with nouuniformly
wrapped primary coil producing constant
braking force on secondary coil
[BASA-CASE-XLB-05079] c15 H71-17652
Electroexplosive safe-arm initiator using
electric driven electromagnetic coils and
magnets to align charge
[H*SA-CASE-LAB-10372] ,
 C09 B71-18599
Magnifying image intensifier
[HASA-CASE-GSC-12010-1] c74 B78-18905
BAGBEIIC COJIBOL
Bagnetically opened diaphragm design with camera
shutter and expansion tube applications
[HASA-CASE-XLA-03660] C15 B71-21060
Hagnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in low density gaseous
environment
[BASA-CASE-XLA-00327] c25 1171-29184
Axially and radially controllable magnetic bearing
[HASA-CASB-GSC-11551-1] . c37 B76-18459
Bagnetic bearing system
[HASA-CASE-GSC-11978-1] c37 B77-17464
BA6BETIC COBES ' '
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with temperature compensated
frequency control circuit
[BASA-CASE-XGS-00458] c09 N70-38604
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with output signal of constant
amplitude and waveform
IBASA-CASE-IGS-00131] C09, B70-38995
Electronic counter circuit utilizing magnetic
core and low power consumption
[BASA-CASE-XBP-08836] C09 B71-12515
Pulsed magnetic core memory element with
blocking oscillator feedback for interrogation
without loss of digital information
[HASA-CASE-XGS-03303] ' • c08 H71-18595
Describing magnetic core current switching
device for steering bipolar current pulses to
SUBJECT IIDBX BAGBBTIC IBDDCTIOI
aenory units
[BASA-CASE-HPO-10201] c08 B71-18694
Reliable aagnetic core circuit apparatus with
application in selection matrices foe digital
menories
[BASA-<:ASB-XHP-01318] CIO B71-23033
Bagnetic current regulator for saturable core
transforier
[BASA-CASE-EBC-10075] C09 871-24800
Pover switch vith transfluxor type aagnetic core
tBASA-CASB-BPO-10242] c09 B71-24803
Onsatorating Magnetic core transformer design
vitb warning signal for electrical power
processing equipment
IHASA7CASE-BBC-10125] C09 871-24893
Temperature.sensitive magnetometer vith
pulsating thermally cycled magnetic core
£BASA-CASE-XAC-03740] c14 H71-26135
Digital magnetic core memory with sensing
amplifier circuits
[BASA-CASE-XBP-01012] . c08 871-28925
Satnrable magnetic core and signal .detection for
indicating impending saturation
[BASA-CASB-BBC-10089] c23 872-17747
Commutator for steering precisely .controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of aagnetic core shift registers
[BASA-CASB-SPO-107K3J COS S72-21199
Banded transformer cores
[HASA-CASB-BPO-11966-1] . c33 874-17928
HAGBBTIC D1POLES
Torgnemeter for determining magnitude of torque
generated by interaction of magnetic dipole
between test specimen and ambient aagnetic field
[SASA-CASB-IGS-01013] • cW 871-23725
BA6IBIIC DISKS
Device for removing plastic dust cover from
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
tBASA-CASB-LAB-10590-1] c15 i70-26819
BAGBBHC TISIO COSFI6UBATIOBS
Bass spectrometer vith magnetic pole pieces'
providing the magnetic fields for both tbe
magnetic sector and an ion-type vacnnm pomp
[BASA-CASE-HPO-13663-1] c35 B77-14406
Bagoifying image intensifier
[BASA-CASE-6SC-12010-1] c74 H78-18905
BASBBT1C FIELDS
Hagnetically diffused radial electric arc heater
[BASA-CASB-XLA-00330J c33 870-34540
Bethod and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
£HASA-CASE-HA-01127] C07 S70-41372
Tenting device for liguid propellant storage '
tank using magnetic field to separate liguid
• and gaseous phases
[HASA-CASE-HE-01449] . c15.870-41646
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge
CBiSA-CASBrILB-01124 ] ,
 = . ,c28 B71-1(1043
Development of vide range linear fluxgate
magnetometer
£HASA-CASB-XGS-01587] c14 B71-15962
' Bagnetic element position sensing device, using
misaligned electromagnets
[HaSA-CASE-XGS-07514] - c23 871-16099
Development of non-magnetic indexing device for
orienting magnetic flux sensing instrument in
magnetic field without generation of
detrimental magnetic fields
(B1SA-CASE-IGS-02422) c15 871-21529
Begation of magnetic fields produced i>j thin
vaferlike circuit elements in space vehicles
[BASA-CASE-IGS-03390] c03 B71-23187
Torgnemeter for determining magnitude of torgne
generated by interaction of magnetic dipole
between test specimen and ambient magnetic field
[BASA-CASE-XGS-01013] Cl« B71-23725
Fluxgate magnetometer for measuring magnetic
field along two axes using one sensor
[B»SA-CASE-GSC-10441-1] cW B71-27325
Segmented superconducting magnet producing
staggered aagnetic field and suitable for
broadband traveling wave masers
[BA5A-CASE-XGS-10518] C16 B71-28554
aagnetic method for detection of aircraft
position relative to rnnway
[BASA-CASB-ABC-10179-1J C21 B72-22619
Badial magnetic field for ion thruster
£BASA-CASB-IE»-10770-1] c28 H72-22770
Automatic shunting of ion thrustor aagnetic
field when thrustor is not operating
[HASA-CASE-LBB-10835-1] c28 H72-22771
Apparatus for determining distance to lighting
strokes from single station by magnetic and
electric field sensing antennas
[BASA-CASE-KSC-10698] c07 873-20175
Superconducting aagnetic field trapping device
for producing aagnetic field in air
[HASA-CASE-XHP-01185] c26 873-28710
Electron beam controller using aagnetic
field to refocns spent electron beam in
microwave oscillator tnbe
(BASA-CASE-LEI-11617-1] c33 H74-10195
Bagnetometer using superconducting rotating body
[BASA-CASE-SPO-13388-1] C35 876-16390
Compact, high intensity arc laop with internal
magnetic field producing means
[NASA-CASE-BPO-11510-1] c33 877-21315
Baguetic heat pumping
[KASA-CASE-LEi-12508-1] c34 H78-17335
Atonic hydrogen storage method and apparatus
[HASA-CASE-LEi-12081-3] C«4 879-18455
Atomic hydrogen storage --- cryotrapping and
magnetic field strength
fBASA-CASE-lBI-12081-2] c28 880-20402
BA6BBTIC PUBS
flanganese bismuth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[BASA-CASE-HPO-11336-1] c76 879-16678
BAGBBTXC FLOX
Excitation and detection circuitry for flux
responsive aagnetic head
CSASA-CASE-XHP-04183] c09 B69-24329
- Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
CBASA-CASB-XAC-02407] c14 869-27423
Flux gate magnetometer with toroidal gating coil
and solenoidal output coil for signal
modulation or amplification
[BASA-CASB-XGS-01881] c09 H70-40123
Development of hybrid bearing lubrication system
with combination of standard type lubrication
and magnetic flux field'for earth atmosphere
and space environment operation
[8ASA-CASE-X8P-01641] c15 871-22997
•flagnetic current regulator for saturable core
transformer
[HASA-CASE-BBC-10075] c09 871-24800
Bagnetic flux pump for changing intensity of
aagnetic fields
£HASA-CASB-XHP-OI187] c15 H73-28516
flethod for increasing intensity of aagnetic
field by transferring flux
'. [BASA-CASE-XSP-01188] c15 H73-32361
Bagnetic bearing for supplying aagnetic fluxes
[BASA-CASE-GSC-11079-1] c37 875-18574
A linear magnetic motor/generator to
generate electric energy using magnetic flux
for spacecraft's power supply ' --•
[BASA-CASE-GSC-12518-1] c33 880-19424
BA6BBTIC FOBHJBG
Portable magnetomotive hammer for netal working
[BASA-CASE-XBF-03793] c15 871-24833
Bethod and apparatus for portable high precision
magnetomotive bulging, constricting, and
joining of large diameter metal tabes
CHASA-CASE-IBF-05114-3] C15 S71-24865
BA6BBIIC IBDBC1IOI
Contindons operation, single phased, induction
plasma accelerator producing supersonic speeds
[HASA-CASE-ILA-01354] c25 870-36946
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
consuaptioa including solenoid example
[HASA-CiSE-BPO-10716] c09 871-24892
Double-induction variable speed system for
constant-frequency electrical pover generation
(BASA-CASE-EBC-10065] c09 871-27364
flicrowave generator using Gunn effect for
magnetic tuning
[BASA-CASB-BPO-12106] . c09 H73-15235
High speed shatter electrically actuated
ribbon loop for shattering optical or fluid
passageways
CBASA-CASE-ABC-10516-1] C70 874-21300
1-133
BA6BBXIC LEBSBS SUBJECT IIDBX
BAGBBTIC IBISESQnadrnpole mass spectrometer using noise
spectrum for ion separation and identification .
[HASA-CASE-XHP-OH231] ' c1U H73-32325
BAGIBTIC BATEBIALS
Low density and Ion viscosity magnetic
propellant for use under zero gravity conditions
[BASA-CASE-XLE-01512] C12 B70-40124
BAGBBTIC BEASOBEBBW
Cryogenic flax-gated magnetometer using
superconductors
[BASA-CASE-XAC-02407] C14 N69-27423
Development of wide range linear fluxgate
•agnetometer
[HASA-CASE-XGS-01587] c14 H71-15962
Active BC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[BASA-CASE-XAC-05462-2] clO H72-17171
Haguetoneter using superconducting rotating body
[SASA-CASE-HPO-13388-1] c35 H76-16390
BAGBETIC POLES
Design of •agnetohydrodynamic induction machine
vith end poles which produce compensating
magnetic fields
[BASA-CASE-XBP-07481] C25 H69-21929
Mass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and au ion-type vacuua pump
[BASA-CASE-BPO-13663-1] C35 B77-14406
HAGBBTIC POBPIBG
Bagnetic flax pump for changing intensity of
magnetic fields
[HASA-CASE-XHP-01187] CIS H73-28516
Method for increasing intensity of magnetic
field by transferring flux
[BASA-CASB-XBP-01188] CIS B73-32361
Bagnetocaloric pump for cryogenic fluids
[BASA-CASE-LES-11672-1] C37 H7U-27904
Magnetic heat pumping S
[HASA-CASE-LEW-12508-2] C34 B77-32435
BAGSETIC BECOHDI8G
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
[HASA-CASB-XBP-02778] COS N71-22710
Bagnetic recording head composed of ferrite core
coated with thin film of aluminnm-iron-silicon
alloy
[BASA-CASE-GSC-10097-1] C08 S71-27210
Thermonagnetic recording and magnetic-optic
playback system
[NASA-CASE-HPO-10872-1] C35 N79-16246
Manganese bismuth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[KASA-CASE-SPO-11336-1] C76 B79-16678
HAGBEIIC SIGHALS
Plural recorder system which limits signal
recording to signals of sufficient interest
[NASA-CASE-XBS-06949] C09 B69-21467
BAGSETIC STOBAGB
Bondestructive interrogating and state changing
circuit for binary magnetic storage elements
[SASA-CASB-XGS-00174] COS 870-31743
Bagnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[HASA-CASE-XBF-05835] C08 B71-12504
Palse duration control device for driving slow
response time loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[HASA-CASE-XGS-04224] ClO B71-26418
Redundant memory for enhanced reliability of
digital data processing system
[HASA-CASE-GSC-10564] ClO B71-29135
flomentam wheel design for spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage
[HASA-CASB-HPO-11481 ] C21 B73-13644
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[HASA-CASB-I.BII-12081-1] c28 B78-24365
BAGBBTIC SOSPBHSIOB
Bagnetic suspension and pointing system
[8ASA-CASE-LAB-11889-2] c37 H78-27424
flagnetic suspension and pointing system on a
carrier vehicle
[HASA-CASE-LAB-11889-1] C35 B79-26372
BAGBETIC SBItCBIBG
Power switch with transfluxor type magnetic core
[SASA-CASB-BPO-10212] C09 B71-24803
Design and development of multistage current
steering svitch with inductively coupled
magnetic cores
[HASA-CASE-XBP-08567] C09 H71-26000
BAGBBTIC TAPE TBABSPOBTS
Heel safety brake
[SASA-CASE-GSC-11960-1] c37 877-14479
BAGBBTIC TAPES
Tape cartridge with high capacity storage of
endless-loop magnetic tape
[BASA-CASB-X6S-00769] c14 B70-41647
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensioning recording medium in
magnetic tape recorder
[BASA-CASE-XGS-01223] c07 B71-10609
Development of low friction magnetic recording
tape
[BASA-CASE-XGS-00373] c23 B71-15978
System for recording and reproducing PCM data
from data stored on magnetic tape
[BASA'CASE-XGS-01021] c08 B71-21042
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[BASA-CASE-XBP-08680] c14 B71-22995
Technique for recovery of voice data froa heat
damaged magnetic tape
[BASA-CASB-BSC-14219-1] c32 874-27612
Automatic character skew and spacing checking
network of digital tape drive systems
[BASA-CASE-GSC-11925-1] c33 H76-18353
BAGBEIIC 2BAHSDOCBBS
Bagnetometer vith a miniature transducer and
automatic scanning
[SASA-CASE-LAB-11617-2] C35 B78-32397
BAGHETIZATIOB
Permanently magnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[BASA-CASE-XNP-06942] c28 871-23293
BAGBBTO-OPTICS
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
[BASA-CASB-BPO-11317-2] • C36 874-13205
HAGHETOBIDBODTBAHIC FlOB
Improving preformance of magnetoplasmadynamic
arc rocket engine
[HASA-CASE-1BU-11180-1] C25 B73-25760
BAGSBTOBIDBODIIABIC GBHBBATOBS
Design of aagnetohydrodynanic induction machine
with end poles which produce compensating
magnetic fields
[BASA-CASB-XHP-07481] c25 869-21929
Bagnetohydrodynamic generator for mixing
nonconductive gas and liquid metal mist to
form slugs
[BASA-CASE-XLE-02083] C03 869-39983
Thermoelectric power conversion by liquid metal
flowing through magnetic field
[BASA-CASE-XBP-00644] C03 870-36803
Crossed field flHD plasma generator-accelerator
[BASA-CASE-X1A-03374] c25 871-15562
BAG8BTOBBTBBS
Bonmagnetic thermal motor for magnetometer
movement
[BASA-CASE-XAB-03786] C09 869-21313
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
[BASA-CASE-XAC-02407] c14 869-27423
Flux gate magnetometer vith toroidal gating coil
and solenoidal output coil for signal
modulation or amplification
[BASA-CASE-XGS-01881 ] c09 B70-40123
Development of wide range linear fluxgate
magnetometer
[BASA-CASE-XGS-01587] c14 871-15962
Design and development of optically pumped
resonance magnetometer for determining
vectoral components in spatial coordinate system
[BASA-CASB-XGS-04879] C14 N71-20428
Temperature sensitive magnetometer vith
pulsating thermally cycled magnetic core
[BASA-CASE-XAC-03740] C14 871-26135
Fluxgate magnetometer for measuring magnetic
field along tvo axes using one sensor
[BASA-CASE-GSC-10441-1] c14 H71-27325
Ball effect magnetometer
[BASA-CASE-1EB-11632-2] C35 S75-13213
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Bagnetometer using superconducting rotating body
[ BA SA-CASE-BPO-13388-1] c35 H76-16390
Bagnetic heading reference
[BASA-CASB-LAB-11387-1] cOI 876-20114
Bagnetic heading reference
[HASA-CASE-LAB-11387-2] c04 B77-19056
Bagnetoaeter vith a miniature transducer and
autoaatic scanning
[HASA-CASE-LAB-11617-2] C35 H78-32397
BAGHETBOBS
Toning arrangement for frequency control of
magnetron-type electron discharge device
[HASA-CASErXBP-09771 ] c09 B71-24841
SACHETS
Bagnetic electrical connectors for biomedical
.percutaneous implants
[BASA-CASE-KSC-11030-1] c52 877-25772
Biniature cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[SASi-CASE-BPO-14321-1] C72 H80-27163
HASHIFICAtlOH
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[BAS4-CASE-XBF-03844-1] Cl« B71-26474
Passive type, magnifying scratch gage, force
transducer
[BASA-CASE-LAB-10496-1] c14 872-22437
flagnifying image intensifier
[BASa-CASE-GSC-12010-1] c71 H78-18905
BAGBITODE
Torgueueter for determining magnitude of torque
generated by interaction of magnetic dipole
bet»een test specimen and ambient magnetic field
[BASA-CASB-IGS-01013] C14 S71-23725
BAIBTESABCE
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[HASA-CASE-HPO-10567] C08 1171-24633
Development of process for bonding resinous body
in cavities of honeycomb structures
[HASA-CASE-BSC-12357] C15 873-12489
Bethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[HAS4-CASE-LAB-10116-1] c24 H71-30001
Computer circuit card puller
[BASA-CASB-FBC-11042-1] C37 H80-20589
HALFUHCTIOSS .
Aircraft instrument for indicating malfunctions
during takeoff
[BASA-CASE-XLA-00100] c14 H70-36807
BABDBE1S
Bandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into engine casing
[BASA-CASE-ILA-00304] C27 S70-34783
Botating, mnltisided mandrel for fabricating
gored inflatable spacecraft
[BASi-CASE-XLA-04143] CIS B71-17687
Bethod of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing Kith
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[BASA-CASE-ILA-04126] C28 B71-26779
BAB6ABBSE
Banganese bismuth films vith narrov transfer
characteristics for Curie-point switching
[BASA-CASE-HPO-11336-1] c76 B79-16678
BABIFOIDS
Injector manifold assembly for bipropellant
rocket engines providing for fuel propellant
to serve as coolant
[BASA-CASE-IBF-00148] C28 B70-38710
Colligated beam manifold and method for using
the same laser beams
[HASA-CASB-BFS-25312-1] C74 B80-34251
BABIPDLAtOBS
flauipnlator for remote handling in zero gravity
environment
.[BASA-CASE-BFS-14405] c15 872-28495
Orthotic arm joint for use in mechanical arms
[SASA-CASE-BFS-21611-1]
 C54 H75-12616
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[HASA-CASE-BSC-14245-1] C18 B75-27C41
Cooperative mnltiazis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[BASA-CASB-BPO-13386-1] c54 875-27758
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Bemotely operable articulated manipulator
[BASA-CASE-BFS-22707-1] c37 B76-15457
Bemote manipulator 'system
[SASA-CASE-SFS-22022-1]' c37 876-15460
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[BASA-CASE-ABC-10756-1] c54 B77-32721
Irist joint assembly
[BASA-CASE-BFS-23311-1] c54 878-17676
Pneumatic inflatable end effector
[SASA-CASE-BFS-23696-1] c54 B78-32724
A coupling device for moving vehicles
[BASA-CASE-GSC-12429-1] c37 879-19364
Terminal guidance sensor system
[BASA-CASE-HEO-14521-1] c54 H79-20746
Compact artificial hand
[BASA-CASE-BPO-13906-1] c54 B79-24652
controller arm for a remotely related slave arm
[BASA-CASE-ABC-11052-1] C37 879-28551
Apparatus for sequentially transporting containers
[SASA-CASE-HFS-23816] c37 880-29704'
BABBBD OBBIfAL lABOiATOHIES
Artificial gravity system for simulating
self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments
[BASA-CASE-X1A-03127] c11 871-10776
BAB1BD OBBIfAL BESBABCB 1ABOBATOBIBS
Banned space station collapsible for launching
and self-erectable in orbit
[BASA-CASE-XLA-00678] c31 B70-34296
Badial module manned space station with
artificial gravity environment
[BASA-CASE-ZBS-01906] c31 870-41373
HA8BED SPACE FtlGBT
Three-port transfer valve vith one port open
continuously suitable for manned space flight
[SASA-CASE-XAC-01158] c15 871-23051
Device for removing air from vater for use in
life support systems in manned space flight
[BASA-CASE-I1A-8914] c15 B73-12492
BABIED SEACECBAfI
Banned space capsule configuration for orbital
flight and atmospheric reentry
[BASA-CASE-XiA-00149] c31 B70-37938
Delta winged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at low speeds
[BASA-CASE-I1A-00241] c31 B70-37986
Parachute system for lovering manned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
[BASA-CASE-XLA-00195] c02 870-38009
Design and configuration of manned space capsule
[BASA-CASE-X1A-01332] C31 871-15664
Development of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft
[BASA-CASE-IBP-02595] c31 H71-21881
Chlorine generator for purifying vater in life
support systems of manned spacecraft
[BASA-CASE-XLA-08913] C14 871-28933
Collapsible couch system for manned space vehicles
[BASA-CASE-BSC-13140] c05 H72-11085
Spacecraft vith artificial gravity and earthlike
atmosphere
[BASA-CASE-LEB-11101-1] C31 B73-32750
HABOHETBBS
Bagnetically centered liquid column float
[HASA-CASE-XAC-00030] C14 B70-34820
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[SASA-CASE-LAB-10000] C14 H73-30394
BABOAL COBIB01
Multiple circuit switch apparatus requiring
minimum hand and eye movement by operator
[BASA-CASE-XAC-03777] clO 1171-15909
Bannal control mechanism for adjusting control
rod to null position
[BASA-CASB-XLA-01808] CIS B71-20740
Banually activated heat pump for mechanically
converting human operator output into heat
energy
[BASA-CASE-SPO-10677] COS B72-11084
Development of flight simulator system to shov
position of joystick displacement
[BASA-CASE-BPO-11497] C08 B73-25206
Solid state controller three axes controller
[BASA-CASE-BSC-12391-1] c08 874-10942
G-load measuring and indicator apparatus
[BASA-CASE-ABC-10806-1] C35 B75-29381
A velocity vector control system augmented with
direct lift control stability augmentation
using manual control
UHOPACTOBIHG SUBJECT IBDBI
[BASA-CASE-LAB-12268-1] c08 B79-20136
BAHOFACTOBIBG
Selective gold diffusion on aonolithic silicon
chips for S¥itching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[BASA-CASE-EBC-10072] c09 B70-11148
Standard coupling design for «ass production
[BASA-CASB-IflS-02532] c15 H70-41808
Method for Baking screen Kith nnliaited fineness
of aesh and screen thickness
[BASA-CASE-ILE-00953] c15 H71-15966
Describing apparatus for manufacturing
operations in Ion 'and zero gravity
environments of orbital space flight
. [BASA-CASB-BFS-20410] c15 B71-19214
Banufactnre of fluid containers froa fused
coated polyester sheets having resealable septum
[HASA-CASB-BPO-10123] c15 B71-24835
flethod of naking solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foaaed plastic permanent
mandrel
:
 [BASA-CASE-XLA-04126] c28 B71-26779
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[BASA-CASE-BFS-13687] . c09 B71-28691
Production method for aannfacturing porous
tungsten bodies froa tungsten povder particles
[BASA-CASE-XBP-04339] c17 B71-29137
aethod of making porous conductive supports for
electrodes by electroforming and stacking
nickel foils
[BASA-CASE-GSC-11367-1] C44 B74-19692
Apparatus for forming drive belts
[BASA-CASE-BPO-13205-1] c31 H74-32917
Bonding aethod in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BASA-CASE-lAB-10337-1] c24 B75-30260
Process for fabricating sic semiconductor, devices
[BASA-CASE-LBB-12091-1] C76 H76-25049
Solar hydrogen generator
[BASA-CASE-LAB-11361-1] C44 B77-22607
Hethod of forming shrink-fit compression seal
[HASA-CASE-LAB-11563-1] c37 877-23482
Method 'for naking a hot (ire anemometer and
product thereof
[HASA-CASE-AHC-10900-1] C35 B77-24454
Method of Banufactnre of bonded fiber flywheel
CBASA-CASE-HFS-23674-1] ' c24 B78-27182
A heat exchanger and aethod of Baking(BASA-CASE-LEfl-12441-3] c34 B79-23383
Aluminium or copper substrate panel for
selective absorption of solar energy
[BASA-CASB-HFS-23518-3] c44 880-16452
Inorganic spark chamber frame and method of
Baking the sane
[HASA-CASE-GSC-12354-1 ] c35 B80-20565
HAPPIBG
Design and development of random function tracer
for obtaining coordinates of points on contour
naps .• .
[BASA-CASE-X1A-01401 ] c15 H71-21179
Spacecraft transponder and ground station radar
system for napping planetary surfaces
[BASA-CASE-NPO-11001 ] . C07B72-21118
Seismic vibration source
[BASA-CASE-BPO-14112-1] C46 S79-22679
BAPS
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range requirements for reentry
• vehicles to any landing site
[BASA-CASB-LAB-10626-1] c19 H74-21015
Optical process for producing classification
gaps from aultispectral data
CBASA-CASE-BSC-14472-1] c43 B77-10584
BASBBS
Segmented superconducting magnet producing
staggered magnetic field and suitable for
broadband traveling wave masers
[BASA-CASE-XGS-10518] c16 B71-28554
Traveling wave Baser for operation in 7 to 20
GHz freguency range
[HASA-CASE-BPO-11437] c16 B72-28521
Beflected-vave Baser low noise amplifier
[BASA-CASE-BPO-13490-1] c36 B76-31512
Bultistation refrigeration system
[HASA-CiSB-BPO-13839-11 c31 B78-25256
External bulb variable volume Baser
[BASA-CASE-GSC-12334-1] c36 B79-14362
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded Baser
waveguide structures
[BASA-CASE-BPO-14254-1] c36 B80-18372
BASKIBG
Beusable Basking boot for chemical machining
operations •
[BASA-CASE-ZBP-02092] c15 B70-42033
Composition and process for improving definition
of resin masks used in chemical etching
[BASA-CASB-IGS-04993] c14 H71-17574
BASS
Apparatus for measuring human body BBSS in zero
or reduced gravity environment '
[BASA-CASB-IBS-03371] c05B70-42000
Tuned damped vibration absorber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use with wind tunnel models '
[BASA-CASE-LAB-10083-1] c15 B71-27006
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[BASA-CASE-BSC-14653-1] c35 B77-19385
BASS BALAICB
Two plane balance for simultaneous measurements
of multiple forces
[BASA-CASB-XAC-00073] c14 B70-34813
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
[BASA-CASB-XBF-04134] c14 B71-23755
BASS OISIBIBOXIOI
Electronic recording eystea for spatial Bass
distribution of lignid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[BASA-CASE-BPO-10185] clO B71-26339
BASS FlOi
Bocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining constant Bass flow rate of
propellant into rocket combustion chamber
[HASA-CASB-XLE-03157] ' c28 B71-24736
Bass flow meter containing beta source for
measuring nonpolar liquid flow
[BASA-CASE-BFS-20485] c14 B72-11365
Generation of high temperature, high Bass flow,
and high Beynolds number air at hypersonic
speeds
[HASA-CASB-IAB-10578-1] c12 B73-25262
BASS SPECIBOBBTBBS
Analytical photoionization mass spectroaeter
with argon gas filter between light source and
aonochroaeter
[BASA-CASB-LAB-10180-1] c06 871-13461
Design and characteristics of time of flight
aass spectrometer to measure or analyze gases
at low pressures and time of flight of single
gas molecule
[HASA-CASE-XBP-01056] • c14 B71-23041
Ion aicroprobe mass spectroaeter with cooled
electrode target for analyzing traces of fluids
[BASA-CASB-EBC-10014] c14 B71-28863
Test chambers with orifice and helium BBSS
spectroaeter for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[BASA-CASE-BBC-10150] c14 B71-28992
High speed scanner for measuring mass of
preselected gases at high sampling rate
IBASA-CASE-1AB-10766-1] c14 B72-21432
Apparatus for analyzing gas samples in
containers including vacuum chamber, mass
spectrometer, and gas chroaatography
[BASA-CASE-GSC-10903-1] c14 B73-12444Quadrupole mass spectrometer using noise
spectrum for ion separation and identification
[BASA-CASB-XBP-04231] c14 B73-32325
Fast scan control for deflection type mass
spectroaeters
[BASA-CASE-LAB-11428-1] • c35 B74-34857
Bass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum puap
' [BASA-CASE-SPO-13663-1] ' c35 B77-14406
Bethod for fabricating a Bass spectrometer inlet
leak
[BASA-CASE-GSC-12077-1]
 C35 B77-24455
Dual acting slit control mechanism
[BASA-CASE-LAB-11370-1] c35 B80-28686
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BASS SFBCTBOSCOPI
aoving particle composition.analyzer
[BASA-CASB-GSC-11889-1] c35 H76-16393
Flaid sampling device
[BASA-CASE-GSC-12143-1] ' c35 877-32456
BAIEBIAL 1BSOBPTIOH
Describing sorption vacuum trap having hoasing
Kith groap of reentrant vail portions
projecting into internal gas-pervious
container filled vith gas and vapor sorbent
material
[8ASA-CASE-XEB-09519] •
 C14 B71-18483
B1XBBIALS HAIDLIBG
Tvo component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[BASA-CASB-XLE-00397]
 C15 B70-36492
catalyst bed element removing tool
[BASA-CASE-XFB-00811] CIS B70-36901
Air bearings for near frictionless transfer of
loads from one body to another
[HASA-CASE-XHF-01887]: c15 S71-10617Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles vith cryogenic propellants
CBASA-CASE-IKS-01985] CIS S71-10782
Method and apparatus for removing plastic
insulation from vire using cryogenic equipment
tBASA-CASB-HFS-10340] C15 H71-17628
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[BASA-CASB-XBS-01905] Cl2 871-21089
Description of method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
using materials having different physical
properties
[BASA-CASB-XHF-09902] . c15 872-11387
Design and characteristics of mechanically .
. extended and telescoping boom on crane assembly
[BASA-CASE-BPO-11118] , , c03 H72-25021
Design and development of device to prevent
clogging in hoppers containing particulate
materials
[SASA-CASB-LAR-10961-1] . CIS 873-12496
Development of ultrasonic radiation equipment
for removing material from host-surface and
vacuum apparatus for recovery of material
[BASA-CASE-BPO-11213] ' c15 B73-20514
Development and characteristics of system for
skin packaging articles using thermoplastic
film heating and vacuum operated equipment
[HASA-CASB-HFS-20855] ' CIS 873-27405
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
[BASA-CASE-LAB-10841-1] c31 874-27900
Deployable flexible tunnel
[BASA-CASE-BFS-22636-1] C37 876-22540
Liquid immersion apparatus for minute articles(BASA-CASE-HFS-25363-1] c31 B80-32585
BATBBIALS BECOVEBI
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in aqueous solutions
[BASA-CASB-HPO-13063-1] '
 (C25 B76-18245
Becovery of aluminum and binder from composite
propellants
[BASA-CASE-BPO-14110-1] C28 B79-10225
process for the leaching of AP from propellant
[BASA-CASE-BPO-14109-1] C28 880-23471
BATB8IALS SCIBHCE
Flammability test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[BASA-CASE-KSC-10126] C11 871-24985
Device for measuring thermoelectric properties
of materials under high pressure(NASA-CASE-BPO-11749] c14 B73-28486
BATEBIALS TESTS
Development of equipment for measuring thermal
shock resistance of thin discs of material
[SASA-CASB-XLE-02024 J Cl<4 871-22964
• BUltisample test chamber for exposing materials
to I rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[HASA-CASE-XaS-02930] c11 B71-23042
Automated ball rebound resilience test equipment
for determining viscoelastic properties of
polymers
[BASA-CASE-XLA-08254] c14 871-26161
Hermetic sealing device for ends of tubular
bodies during materials testing operations
1-137
[BASA-CASE-BPO-10431] c15 B71-29132
Development of apparatus for testing burning
rate and flammability of materials(NASA-CASE-XaS-09690] c33 H72-25913
Bultiaxes vibration.device for making vibration
tests along orthogonal'axes of test specimen
[BASA-CASE-BPS-20242] c1<4 S73-19421
Baterial testing system .vith load sensor for
applying and measuring cyclic tensile and
compressive loads to test specimens
[BASA-CASB-BFS-20673] c14 N73-20476
BATBBBATICAl LOGIC
Logical function and circuit generator
[BaSA-CASB-ILA-05099] c09 N73-13209
BATBICBS (CIBCOITS)
Fabrication methods for matrices of solar cell
submodules
IHASA-CASE-IHP-05821 ] C03H71-11056
magnetic matrix memory system foe nondestructive
reading of information contained in matrix
C BASA-CASB-XflF-05835 ] C08,871-12504
Conductor for connecting parallel cells into
snbmodules in series to form solar cell matrix
[BASA-CASE-BPO-10821] c03 H71-19545
Sellable magnetic core circuit apparatus vith
application in selection matrices for digital
memories
[BASA-CASE-IBP-01318] clO B71-23033
Serial digital decoder design vith sgnare
circuit matrix and serial memory storage units
[SASA-CASB-BPO-10150] c08 H71-24650
Electrically connected matrix of discrete solar
cell blanks
[HASA-CASB-BPO-10591] c03 H72-22041
BCIEOD GA68S
Automatic recording HeLeod gage vith three
electrodes and solenoid valve connection(BASA-CASE-XLB-03280] d<» 871-23093
Bakeable BcLeod gauge
CSASA-CASB-XGS-01293-1] c35 B79-33450
BEASOBIBG IBSIBDBBITS
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[HASA-CASE-XKS-03495] c14 H69-39785
Characteristics and performance of electrical
system to determine angular rotation
[BASA-CASE-IBF-00447] c14 B70-33179
Ivo plane balance for simultaneous measurements
of multiple forces
-[BASA-CASE-XAC-00073] •' C14 B70-34813
Parallel motion suspension device for measuring
instruments
£BASA-CASE-XBP-01567] c15 S70-41310
Transducer for measuring deflections from
vibrating structures
[BASA-CASE-X1A-03135] . c32 B71-16428
Gage for quality control of sealing surfaces of
threaded boss[BASA-CASE-ISF-04966] c1« B71-17658
Eguipment for measuring partial vater vapor
pressure in gas tank
[HASA-CASE-XdS-01618] c14 H7 1-20741
Gauge for measuring quantity of liquid in
spherical tank in reduced gravity
CBASA-CASE-XHS-06236] c14 B71-21007
Bonreuseable energy absorbing device comprising
ring member vith plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[BASA-CASE-XBF-10040] c15 B71-22877
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into- planetary atmospheres
. CHASA-CASE-ILA-01791] c14 B71-22991
Test fixture for measuring moment of inertia of
irregularly shaped body vith multiple axes
[BASA-CASE-XGS-01023] Cl4 871-22992
Electron beam deflection devices for measuring
electric fields
[BASA-CASE-IBF-10289) . c14 B71-23699
Device for measuring tvo orthogonal components
of force vith gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments(BASA-C&SB-XAC-04885) c14 871-23790
Gage for measuring internal angle of flare on
end of tube
[BASA-CASE-IBF-04415] c14 871-24693
Device utilizing BC rate generators for
continuous slow speed measurement
BECH4HICA1 DEVICES SUBJECT IIOEI
[BASA-CASE-XBF-02966] CIO B71-24863
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[BASA-CASE-BBC-10088] . , • C26 871-25490
Design and development of layout tool for
machine shop use to locate point in precise
reference to straight or boned reference edge
[BASA-CASB-FBC-10005] CIS B71-26145
Volume displacement transducer for leak
detection in hermetically sealed semiconductor
devices
. [BASA-CASE-EBC-10033] c14 871-26672
Deformation measuring apparatus with feedback
control for arbitrarily shaped structures
[HASi-CASE-LiB-10098] c32 B71-26681
Foam insulation thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
[BASA-CASB-BFS-20261] c14 H71-27005
Besonant infrasonic gauging device for measuring
liguid quantity in closed bladderless reservoir
[B4S4-C4SE-BSC-11847-1] d<l H72-11363
Beasnring roll alignment of test body vita
respect to reference body
[BASA-CASB-GSC-10514-1] c14 B72-20379
Sensor for detecting and measuring energy,
velocity and direction of travel of a cosmic
dust particle
[BAS4-C4SE-GSC-10503-1] c14 B72-20381
Pumping and metering dual piston system and
monitor for reaction chamber constituents
[H4S4-C»SE-GSC-10218-1] c15 B72-21465
Capacitive tank gaging device for monitoring one
constituent of tvo phase fluid by sensing
dielectric constant
[BASA-C4SE-BFS-21629J c14 872-22442
Development of mechanical device for measuring
distance of point within sphere from surface
of sphere
[B4S4-C4SE-XL4-06683] c14 B72-28436
Surface based altitude measuring system for
accurately measuring altitude of airborne
vehicle
(BASA-C4SE-EBC-10412-1] ! c09 H73-12211
Instrument for measuring magnitude and direction
of flow velocity in flov field
[84SA-C4SE-L4B-10855-1] c14 873-13415
Hultiazes vibration device for making vibration
tests along orthogonal axes of test specimen
[B4S4-C4SE-BFS-20242] c14 B73-19421
Material testing system with load sensor for
applying and measuring cyclic tensile and
conpressive loads to test specimens
[H4S4-C4SE-HFS-20673] C14 B73-20476
Development of droplet monitoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
mixed-phase fluid stream
[B4S4-C4SE-BPO-10985] c14 1173-20478
Device for neasnring thermoelectric properties
of materials under high pressure
[B4SA-C4SE-BPO-11749] c14 H73-28486
Badio frequency source resistance measuring
instruments of varied design
[B4S4-C4SE-BPO-11291-1] c14 H73-30388
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[H4SA-CASE-LAB-10000] , c14 H73-30394
Thin film analyzer utilizing holographic
techniques
[BAS4-C4SE-BFS-20823-1] c16 H73-30476
Three-ails adjustable loading structure
[HASA-CASE-FBC-10051-1] C35 H74-13129
Thin film gauge for measuring convective
heat transfer rates along test surfaces in
wind tunnels
[SASA-C4SB-BPO-10617-1] C35 N74-22095
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds for blood pressure measurement
[B4SA-C4SB-BSC-13999-1] c52 874-26626
Electric field measuring and display system -—
foe cloud formations
[HAS4-C4SE-KSC-10731-1] c33 H74-27862
Device for measuring tensile forces
[B8S4-CASE-BFS-21728-1] c35 874-27865
Beasuring probe position recorder
CB4S4-CASB-IAB-10806-1] c35 B74-32877
Betel; for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[SASA-CASB-BFS-22189-1] C35 875-19615
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Thrust measurement
[BASA-CASE-IBS-05731] c35 B75-29382
aethod and apparatus for measuring web material
wound on a reel
[B4S4-CASE-GSC-11902-1] c38 H77-17495
Optical instrument employing reticle having
preselected visual response pattern formed
thereon
[SAS4-C4SE-AHC-10976-1] c74 B77-r22950
Direct reading inductance meter
[BASA-CASE-SPO-13792-1] c35 B77-32455
Buler for making navigational computations
[BAS4-C4SE-XHP-01458] c04 B78-17031
Apparatus for handling micron size range
particnlate material
IB4S4-C4SB-BPO-10151] . c37 B78-17386
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
IBAS4-CASB-4BC-10896-1] c35 B78-19465
Condition sensor system and method
£ HASA-CASE-HSC-14805-1] c54, B78-32720
Lightning current waveform measuring system
[BAS4-C4SB-KSC-11018-1] c33 B79-10337
Time domain phase measuring apparatus
[HiSA-CiSE-GSC-12228-1] c33 B79-10338
Fluid velocity measuring device
[B4S4-C4SE-LAB-11729-1] c34 B79-12359
aethod and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
F-H junction solar cells
[BASA-CASE-BPO-14100-1] c44 B79-12541
lightning current detector
CBASA-CASE-KSC-11057-1] c33 B79-14305
Lightning discharge identification system
[HASA-CASE-KSC-11099-1] c33 M79-25313
Contour measurement system
[BASA-CASB-BFS-23726-1] , c43 B79-26439
Skin friction measuring device for aircraft
[BASA-CASE-FBC-11029-1] C02 B79-31139
Borehole geological assessment
CBASA-CASB-BPO-14231-1] c46 880-10709
Displacement probes vith self-contained exciting
medium
CH4S4-C4SB-LAB-11690-1] ' C35 B80-14371
Faraday rotation measurement method and apparatus
to receive BF signals from spacecraft
which exhibits polarization characteristics
due to spin stabilization
[BASA-CASE-BPO-14839-1] c35 880-16313
Viscosity measuring .instrument
[BASA-CASE-BPO-14501-1] c35 B80-18357
Bethod and device for destructive detection of a
substance useful in determining the
concentration of carbon fibers or pollutant
particles
ISASA-CASE-BPO-14940-1] c35 880-21723
Geological assessment probe
(HAS4-CASE-BPO-14558-1] C46 H80-24906
Bethod and automated apparatus for detecting
coliforn organisms
[BAS4-C4SE-BSC-16777-1] c51 B80-27067
BECB1BICAL DEVICES
Bechanical coordinate converter for use vith
spacecraft tracking antennas
[BASA-CASB-XBP-00614] c14 870-36907
Load cell protection device using spring-loaded
breakaway mechanism
[H4S4-C4SE-XBS-06782] c32 B71-15974
Design and development of satellite despin device
[BASi-CASB-IBF-08523] c31 871-20396
Development of tvo force component measuring
device
[HAS4-C4SB-I4C-04886-1] ' c14 871-20439
Design, development, and characteristics of .
•latching mechanism for operation in limited
access areas
[HASA-CASB-XHS-03745] c15 871-21076
Design of mechanical device for stirring several
test tubes simultaneously
CHAS4-C4SB-XAC-06956] CIS B71-21177
Design and development of random function tracer
for obtaining coordinates of points on contour
maps
[BAS4-C4SE-XL4-01401] C15B71-21179
Design and characteristics of device for closing
canisters under high vacuum conditions
[H4S4-C4SB-XL4-01446]' . CIS 871-21528
Development of non-eagnetic indexing device for
orienting magnetic flux sensing instrument in .
SUBJECT IIDBX BBCBABICAL DBI7BS
aagnetic field without generation of
- detrimental magnetic fields '
[BASA-CASE-XGS-02422] c15 871-21529
Design and development of nodule joint clasping
•device for application to solar array
construction
[BASa-CASE-IBP-02341] . CIS 871-21531
Hand controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[BASA-CASE-XHS-07487] • CIS 871-23255
Betal alloy bearing materials for space
applications
[BASA-CASE-XLE-05033] c15 B71-23810
Hechanical actuator wherein linear motion
changes to rotational motion
[BASA-CASE-XGS-04548] CIS B71-24045
Design and characteristics of device for shoving
amount of cable payed out from winch and load
imposed
[BASA-CASE-HSC-12052-1] CIS B71-24599
Design and development of release mechanism for
spacecraft components, releasable despin
•eights, and extensible gravity booas
[HASA-CiSE-IGS-08718] C15 B71-24600
Apparatus for mechanically dispersing altrafiue
metal powders subjected to shock naves
[BASA-CASE-XLE-04946] c17 B71-24911
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
[BASA-CASB-HPS-14971] CIS B71-24984
Design and development of layout tool for
machine shop use to locate point in precise
reference to straight or boned reference edge
[ BASA -CASE- PEC- 10005] CIS B71-26145
Design and development of linear actuator based
on bimetallic spring expansion
[HASA-CASB-BPO-10637] c15 B72-12409
Characteristics of lightweight actuator for
imparting linear motion using elongated output
shaft >
[SASA-CASB-BPO-11222] CIS 872-25456
Development of mechanical device for measuring
distance of point within sphere from surface
of sphere
[BASA-CASE-ILA-06683] C14 872-28436
Development of thermal compensating structure
wbich maintains uniform length with changes in
temperature[SASA-CASE-HPS-20433] c15 S72-28496
Development of mating flat surfaces to inhibit
leakage of fluid around shafts
[HASA-CASE-XLB-10326-2] CIS B72-29488
Development of solar energy powered heliotrope
assembly to orient solar array toward sun
[HASA-CASS-GSC-10945-1] . c21 B72-31637
Design and construction of mechanical probe for
determining if object is properly secured
CBASA-CASB-HPS-20760] -— c14 872-33377
Development and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
sopport pivotal structures such as solar panels
[HASA-CASB-BPO-10680] c31 B73-14855
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation of spacecraft antennas
iDASA-CASB-BPO-11751] C07 B73-24176
Pneumatic foot pedal operated flnidic exercising
dcvice
[HASA-CASB-HSC-11561-1] COS B73-32014
Becbanical exposure interlock device for
preventing film overexposnre in oscilloscope
camera
[BASA-CASB-liB-10319-1] c14 B73-32322
Beefing system
ISASA-CASB-LAB-10129-2] c37 874-20063
Sprag solenoid brake — development and
operations of electrically controlled brake
[SASA-CASB-HPS-21846-1] c37 B74-26976
Solid medium thermal engine
[HASA-CASE-ABC-10461-1] C44 B74-33379
Automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor, and swabbing
motor
[BASA-CASB-LAB-11074-1] c51 B75-13502
Clock setter
[HASA-CASB-LAB-11458-1] C35 B76-16392
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Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-LAB-11465-1] C37 H76-21554
Beel safety brake
[BASA-CASE-GSC-11960-1] c37 B77-14479
' Hechanical sequencer
[BASA-CASE-BSC-19536-1] c37 B77-22482
Combined docking and grasping device
[8ASA-CASE-HFS-23088-1] c37 877-23483
locking mechanism for orthopedic .braces
[HASA-CASE-GSC-12082-2] c52 877-27694
Wrist joint assenb'ly
[SASA-CASB-BPS-23311-1] . , c54 B78-17676
Tetherline system for orbiting satellites
[BASA-CASE-BFS-23564-1] c15 878-25119
Actuator mechanism
[BASA-CASE-GSC-11883-2] c37 878-31426
A coupling device for moving vehicles
[.BASA-CASE-GSC-12429-1] c37 B79-19364
Hechanical end joint system for structural
column elements
[BASA-CASE-LAB-12482-1] c37 B80-22704Quartz ball value
IBASA-CASE-SPO-14473-1] C37 880-23654
Bethod and apparatus for. holding two separate
aetal pieces together for welding
[BASA-CASE-GSC-12318-1] c37 880-23655
Heat treat-fixture and method of heat treating
[BASA-CASE-LAB-11821-1] c26 880-28492
HECBABICAL DBIVES
Hydraulic drive mechanism for leveling isolation
platforms
[BASA-CASE-XBS-03252] c15 B71-10658
Antibacklasa circuit fox hydraulic drive system[BASA-CASE-XBP-01020] c03 B71-12260
Precision stepping drive device using cam disk
[SASA-CASE-BPS-14772] , CIS B71-17692
Incremental motion drive system applied to
interferometer components
[BASA-CASE-XBP-08897] CIS B71-17694
Batchet mechanism for high speed operation at
reduced backlash
[BASA-CASE-HPS-12805} c15 B71-17805
Development of apparatus for automatically
changing carriage speed of welding machine to
obtain constant speed of torch along work
surface[BASA-CASE-XHP-07069] cIS H71-23815
Drive system foe parabolic tracking antenna with
reversible motion and minimal backlash
[BASA-CASE-BPO-10173] cIS B71-24696
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator[HASA-CASE-GSC-10065-1] clO B71-27136
Energy absorption device in high precision gear
train 'for protection against damage to
components caused by stop loads
[BASA-CASB-XBP-01848] ' c15 B71-28959
Automatic controlled drive mechanism for
portable boring bar ' ' "
IBASA-CASE-XLA-03661] CIS B7V33518
Botary actuator for use in environments with no
rolling and sliding friction
[BASA-CASE-SPO-10244] c15 B72-26371
Developaent and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
support pivotal structures such as solar panels
[BASA-CASE-BPO-10680] c31 B73-148S5
Optically actuated two position mechanical mover[BASA-CASE-HPO-13105-1] c37 B74-21060
Two speed drive system mechanical device for
changing speed on rotating vehicle wheel
[HASA-CASE-BPS-20645-1] c37 B74-23070
Concentric differential gearing arrangement
[HASA-CASE-ABC-10162-1] C37 B74-27901
Geneva mechanism including star wheel and
driver
[BASA-CASB-BPO-13281-i] c37 B75-13266
Hechanical thermal motor[HASA-CASE-BPS-23062-1] c37 B77-12402
Bonnt for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[BASA-CASE-BPS-23267-1] c35 B77-20401
Hydraulic drain means for servo—systems[BASA-CASE-HPO-10316-1] ' c37 B77-22479
Heciianical sequencer
[BASA-CASE-HSC-19536-1] ' c37 B77-22482
HECEAHICAL EHGIBEBHIBG SOBJECT IIDEI
Gas turbine engine with convertible accessories
[HiSi-CASE-LEW-12390-1] . c07 H78-170S6
labble gear drive mechanism for aerospace
environments
£HASA-CASE-WOO-00625] : C37 B78-17385
Toggle mechanism for pinching metal tubes
[BASA-CASE-GSC-12274-1] c37 H79-28550
Antenna deployment mechanism for nse with a
spacecraft extensible and retractable
telescopic antenna oast
[BASA-CASE-GSC-12331-1] c18 B80-14183
Bedoudant motor drive system
CBASA-CASE-HFS-23777-1] c37 H80-32716
Belt for transmitting power from a cogged
driving menber to a cogged driven meaber
. [KiSA-CASE-GSC-12289-1] c37 H80-32717
BECHABICA1 EHGIlEBBIiG
Manual actuator for spacecraft exercising
machines • •
[HASA-CASE-HFS-21481-1] .. c37 B74-18127
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[HASA-CASE-LEW-11873-1] ' c37 B79-22475
A heat exchanger and method of making
[HASA-CASE-LEB-12441-3] c34 B79-23383
BECHiBICAL BEASOBEHBBT
Strain gage for detecting and measuring
mechanical strain in thermally strained
specimens
[HASA-CASE-FBC-10053] c14 H70-35587
Air brake device for absorbing and measuring
power from rotating shafts
[HASA-CASE-XLE-00720] c14 B70-40201
Water cooled gage for strain measurements in
high temperature environments
[BASA-CASE-XNP-09205] c14 B71-17657
Development of apparatus for measuring
successive increments of strain on elastomers
[SASA-CiSE-XBF-04680] . C15 S71-19489
Development of Ball effect transducer for
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
[HASA-CASE-LAB-10620-1] ' c09 H72-25255
Strain gage mounting assembly
[HASA-CASE-HPO-13170-1] . c35 H76-14430
BBCBAHICAL PBOEEBTIES ;
lest apparatus for determining mechanical
properties of refractory materials at high
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[HASA-CASE-XLE-00335] c14 H70-35368
Electric resistance spot welding and brazing for
producing metal bonds with superior mechanical
and structural characteristics "
[ HASA-CASE-LAB-11072-1] C15'H?3-20535
HECBAHICS (PHISICS)
Hovering type flying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
[HASA-CASE-HSC-12111-1] C02' H71-11039
BBCHlHZATIOH
Machine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastomeric specimens
[HASi-CASE-BPO-13731-1] c39 1178-101)93
BEDICIL BLBCTBOBICS •
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch for monitoring'arterial
pressure
[HASA-CASE-LBS-11581-1] c54. H75-13531
Pocket ECG electrode
[HASA-CASB-ABC-11258-1] c52 H80-33081
BBOICAL EQUISBB1T
Electrouedical garment, applying •;
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[HASA-CASE-XFB-108563 . .COS H71-11189
Respiration analyzing method and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace environments
[HASA-CASE-IFB-08403] COS H71-11202
' Laser machining device vith dielectric
functioning as beam waveguide for mechanical
and medical applications
[HASA-CASB-BQB-10541-2] c15 B71-27135
Zero power telemetry actuated switch for
biomedical egnipment
[HASA-CASE-ABC-10105] c09 H72-17153
lilting table for testing human body in variety
of positions while exercising on ergometer or
other biomedical devices
[BASi-CASB-HFS-21010-1] c05 H73-30078
Automatic device for assaying.urine on bacterial
adeaosine triphosphate content -•' . -
[SASi-CASE-GSC-11169-2] c05 H73-32011
. Servo-controlled intravital microscope system
[HASi-CASE-SPO-13214-1] . •' C35H75-25123
Heat 'sterilizable patient ventilator
[HASA-CASE-HPO-13313-1] c54 H.75-27761
Hedical subject monitoring systems
multichannel monitoring systems.
[BASA-CASE-HSC-14180-1] - c52 H76-14757
Locking mechanism for orthopedic braces .
[BASA-CASE-GSC-12082-1] c54 H76-2291.4
Readout electrode assembly for measuring'
biological impedance ' • ' •
[BASA-CiSE-ABC-10816-1] c35 H76-24525
A cervix-to-rectum measuring device in a
.radiation applicator for.use in the treatment
of cervical cancer
[HASA-CASE-GSC-12081-2] ' : c52 H77-26796
Corneal seal device
IBASA-CASE-LEW-12258-1] c52 B77-28716
Snap-in compressible biomedical electrode
[HASA-CASE-MSC-14623-1.] -• ' c52 B77-28717
Tissue macerating instrument
[HASA-CASE-LEi-12668-1 ] c52 H78-14773
Flow compensating pressure regulator
[HASA-CASE-LEB-12718-1] C34 H78-25351
Spine immobilization method and apparatus -—
rigid bladder
[BASA-CASE-ABC-11167-1] C52H79-30921
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment .
lHASA-CASE-LEW-12723-1] C52H80-18690
BELIIHG POII1S
Hixed diamines for lower melting addition
polyioide preparation and utilization
[HASi-CASE-LAB-12054-1] - c27 H79-33316
BEITS (CBISfAL GBOITB)
An improved apparatus for use in the production
of ribbon-shaped crystal's from'a silicon melt
['HASi-CASE-HPO-14297-1] c76 B79-10918
Growth of silicon carbide crystals on.a seed
while pulling silicon crystals from a melt
[BASA-CASE-HPO-13969-1] . c76 H79-23798
Preparation of monotectic alloys having a
controlled microstructure by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown
[HASA-CASE-BFS-23816-1] ' c26 B80-23419
Deans for growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal
shock-induced strains
[HASA-CASE-BPO-14298-1] C76N80-32244
BSHBBAIE SIBOCIOBBS
Liquid junction for glass electrode or pB meters
[BASA-CASE-BPO-10682] c15 H70-34699
Expulsion and measuring device for determining
quantity of lignid in tank under conditions of
weightlessness
[BASA-CASE-ZBS-01546] C14 B70-40233
Flexible composite membrane structure impervious
to extremely reactive chemicals.in rocket
propellants
[HASA^CASE-XHP-08837] C18H71-16210
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellants
[HASA-CASE-XBE-08881 ] C17H71-28747
Beteoroid capture cell construction "
[HASA-CASE-BSC-12423-1] C91 B76-30131
Strong thin membrane structure solar sails
tBASA-CASE-BPO-14021-2] ' C27 H80-16163
HEBBBAIES
Apparatus for measuring polymer membrane
expansion in electrochemical cells '
CBASA-CASE-XGS-03865] c14 H69-21363
Separation cell with permeable membranes for
fluid mixture component separation
[HASA-CASE-XBS-02952], C18 H71-20742
Water insoluble, cationic permselective membrane
[BASA-CASE-BPO-11091]. c18 H72-22567
Dual membrane hollow fiber fuel cell and method
of operating same
[HASi-CASE-BPO-13732-1] c44 H79-10513
Hicroelectrpphoretic apparatus and process
tHASA-CiSB-ABC-11121-1] c25 H79-14169
J-140
SUBJECT IIDBX BBTAL PXLBS
Dialysis systea — using ion exchange resin
membranes permeable to area molecules
[BASA-CASE-BPO-14101-1] C52B80-14687
Bethod of forning dynamic membrane on stainless
steel support
[HASA-CASE-BSC-18172-1] C26 B80-19237
Beverse osoosis membrane of high area rejection
properties water purification.
tBASA-CASE-ABC-10980-1] c27 B80-23452
BBBOBT
Bethod for Baking conductors for ferrite memory
arrays froi pro-formed metal conductors
[BASA-CASE-LAB-10994-1] C24 B75-13032
BEBCOBI (BETH)
Interrupter switching device utilizing
electrodes and aercury filled capillary tubes
in which current flow vaporizes mercury as
circuit breaker
[BASA-CASE-XSP-02251] C12 871-20896
Bethod of forming ceramic to netal seals'
inpervions to gaseous and liquid oercnry at
high tenperature
[BAS1-CASE-XBP-01263-2] C15 B71-26312
Development of system for delivering vaporized
mercury to electron bocbardment ion engine
[BASA-CASE-BPO-10737] c28 B72-11709
BBBCDBX V1POB ,
Interrupter snitching device utilizing
electrodes and nercury filled capillary tubes
in which cnrrent flow vaporizes mercury as
circuit breaker
[NASA-CASE-XBP-02251] C12B71-20896
Liguid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of nercury
vapor
[BAS1-C4SE-XBP-02862-1] c1S B71-26294
METABOLIC IASTBS
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesnit'
[BASA-CASE-AHC-11059-1] c54 H78-32721
Bethod and automated apparatus for detecting
coliforB organisms
[BASA-CASE-BSC-16777-1J ' C51 B80-27067
HBTABOLISB
Automated analysis of ozidative metabolites
[HASA-CASE-ABC-10469-1] C25 B75-12086
Process for control of cell division
[HASA-CASE-LAB-10773-3] c51 B77-25769
Betabolic rate meter and method
tSASA-CASE-BSC-12239-1] C52B79-21750
HBTAL B01DIB6 -
Bonding method for improving contact between
lead telluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[HASA-CASE-XGS-04554] CIS 869-39786
Plasma spraying gun for forming diffusion bonded
netal or ceramic coatings on substrates
[HASA-CASE-XLE-01604-2] ' CIS B71-15610
Describing aetal valve pintle with encapsulated
elastomeric body ,,, _.- , ......
[BASA-CASE-BSC-12116-1] CIS B71-17648
Apparatus for determining quality of bond
between high density material and low density
material
[NASA-CASE-BFS-13686] CIS B71-18132
Betal soldering with hydrazine monoperfluoro
alkanoate for corrosion resistant coatings
[HASA-CASE-IBP-03459] C15 B71-21078
Leak resistant bonded elastomeric seal for
secondary electrochemical cells
tNASA-CASE-XGS-02631] c03 B71-23006
Betal pattern bonding technique for cover glass
attachment to silicon solar cells for space
applications
[BASA-CASE-XLE-08569] C03 B71-23449
Development of electrical system for indicating
optimum contact between electrode and metal
surface to permit improved soldering operation
[SASA-CASE-KSC-10242] CIS B72-23497
Development of process for bonding resinous body
in cavities of honeycomb structures
[HASA-CASE-BSC-12357] c15 B73-12489
Electric resistance spot welding and brazing for
producing letal bonds with superior mechanical
and structural characteristics
[HASA-CiSE-LAB-11072r1] c15 B73-20535
Totally confined ezplosive velding apparatus
to reduce noise level acd protect personnel
1-141
during ezplosive bonding
• [BASA-CASE-LAB-10941-1] c37 B74-21057
Oltrasonically bonded value assembly
[8ASA-CASE-BPO-13360-1] c37 H75-25185
Bimetallic junctions
[BASA-CASE-IB»-11573-1] ' c26 B77-28265
' Beat exchanger and method of making bonding'
' rocket chambers with a porous metal matriz
[BASA-CASB-LE1-12441-1] c34 879-13289
Totally confined ezplosive velding
[BASA-CASE-LAB-10941-2] C37 879-13364
Bethod and apparatus for holding two separate
metal pieces together for welding
[BASA-CASB-GSC-12318-1] . c37 B80-23655
Beat exchanger and method of making rocket
lining '
[BASA-CASE-LBi-12441-2] C34B80-24573
BBTAL COAIIIGS
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[BASA-CASE-BFS-07369] Cl5 87 t-20443
Betal soldering with hydrazine monoperfluoro
alkanoate for corrosion.resistant coatings
[HASA-CASE-XBP-03459] c15 B71-21078
Low concentration alkaline solution treatment of
aluminum with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
weight
[HASA-CASE-XLA-01995] - ' CIS B71-23047''
Organometallic compounds of niobium^and tantalum
useful for film deposition ...'"'
[NASA-CASE-XBP-04023] c06 871-28808
Silicide coating process and composition for
protection of refractory metals from oxidation
[SASA-CASE-XLE-10910] c18 B71-29040
Selective nickel deposition on irradiation
sensitive compounds
[BASA-CASE-LER-10965-1] C15 B72-25452
Silicon carbide backward diode with coated.lead
attachment
[HASA-CASB-EBC-10224-2] C09 B73-27150
Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel
[HASA-CASE-HFS-22562-1] C44 B76-14595
Ultraviolet light reflective coating
[BASA-CASE-GSC-11786-1] c24' B76-24363
Betallic hot wire anemometer for high speed
wind tunnel tests
[BASA-CASE-ABC-10911-1] C35 B77-20400
Solar cell collector
[BASA-CASE-LEi-12552-1] C44 B78-25527
Electromagnetic radiation energy arrangement
coatings for solar energy absorption and
infrared reflection
[BASA-CASE-KOO-00428-1] C32 B79-19186
BETAL COXTIIG
Betal shearing energy absorber
[BASA-CASE-BQB-10638-1] c15 B73-30460
Vee-notching device -—.with,adjustable-carriage
[BASA-CASE-BFS-20730-1] <39 B74-13131
Hole cutter drill bits and rotating shaft .
[KASA-CASE-BFS-22649-1] C37 B75-25186
Bethod and tool for machining a transverse slot
about a bore
[BASA-CASE-LAB-11855-1] c31 B79-11249
BETAL JIBBBS
Lightweight electrically-powered flezible
thermal laminate made of aetal and
noncondnctive yarns
tBASi-CASE-BSC-12662-1] C33 B79-12331
BBTAl PILBS
Beans and methods of depositing thin films on
substrates
[BASA-CASE-XBP-00595] c15 B70-34967
Betallic film diffusion into metal or ceramic
surfaces for boundary lubrication in aerospace
environoents
[BASA-CASE-XLE-01765] . c18 B71-10772
Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[BASA-CASE-XGS-02011] C15 871-20739
Betallic film diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering
CBASA-CASE-XLE-10337] cis 871-24046
Bagnetic recording head composed of ferrite core
coated with thin film of alnminnn-iron-silicon
alloy ' • '
HEI4L FIHISBIHS SUBJECT IBDBI
[HASA-CASE-GSC-10097-1] c08 871-27210
Thin absorbing metallic filn for increased
visible light transmission
[MASA-CASE-LAB-10836-1] c26 872-27784
Deposition of alloy films on irregular?
shaped metal object
tSASA-CASE-LBS-11262-1] c27 874-13270
Hultitarget sequential sputtering apparatus
[NASA-CASE-BPO-13345-1] c37 H75-19684
Hethod of forming metal hydride films
[HASA-CASE-LEB-12083-1] c37 878-13436
Photomechanical transducer using thin strips
of photoabsorptive metal or polymeric film
Kith strain gages
[HASA-CASE-HPO-14363-1] c76 879-14908
METAL FISISHIBG
Selective plating of etched circuits vithont
removing previous plating
[HASA-CASE-XGS-03120] CIS H71-240U7
Surface finishing for aircraft wings
[HASA-CASE-HSC-12631-1] C24 H77-2822S
HEIAL FOILS
Characteristics of device for folding thin
flexible sheets into compact configuration
[SASA-CASE-IJ.A-00137] CIS 870-33180
Passive thermal control coating on aluminum foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[BASA-CASE-XLA-01291] C33 870-36617
Development and characteristics of thermal
radiation shielding of refractory metal foil
used for induction furnace
[HASA-CASE-XLE-03432] C33 871-24145
Method of making porous conductive supports for
electrodes by electroforning and stacking
nickel foils
[HASA-CASE-GSC-11367-1] c44 874-19692
Hethod and apparatus for tensile testing of
metal foil
[NASA-CASE-LAB-10208-1] C35 876-18400
HETAL FUELS
Preparing ozidizer coated metal fuel particles
[HASA-CASE-BPO-11975-1] C28 874-33209
HBTAL HALIDBS
Process for making anhydrous metal halides
[NASA-CASE-LEB-11860-1] C37 876-18458
High power metallic halide laser
[BASA-CASE-BPO-14782-1] C36 880-18381
METAL HYDRIDES
Method of forming metal hydride films
[NASA-CASE-1EB-12083-1] c37 878-13436
METAL 10IS
Chemical synthesis of thermally stable
organonetallic polymers vith divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[HlSi-CASE-HQN-10364] c06 871-27363
Aluminun ion-containing polyioide adhesives
bonding temperature resistant materials
[NASA-CASE-LAB-12640-1] _. C27 S80-16164
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[HASA-CASE-LAB-12705-1] c33 880-24549
HEIAL JOIBIS
Leakproof soft metal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
temperatures
[NASA-CASE-XGS-02441] . c15 870-41629
Bon-floating universal joint
[HASA-CASE-HSC-19546-1] c37 B77-25536
Method of cold velding using ion beam technology
[NASA-CASE-LEB-12982-1] C37 878-28459
METAL HATBXX COMPOSITES
High strength reinforced metallic composites for
applications over Hide temperature range
[NASA-CASE-XLE-02428] c17 B70-33288
Process for producing dispersion strengthened
nickel vith aluminum comprising metallic
matrices embedded with oxides or other
hjperfine compounds
[BASA-CASB-ZLB-06969] C17 871-24142
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
tBASA-CASB-HFS-14971] c15 871-24984
Development of procedure for improved
distribution of refractory compounds and
micro-constituents in refractory metal matrix
[BASA-CASE-XLB-03940-2] ' Cl7 B72-28536
Hethod of preparing graphite reinforced aluminum
composite
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[HASA-CASE-MFS-21077-1] c24 875-28135
Hethod of making reinforced composite structure
[HASA-CASE-LEM-12619-1] C24 877-19171
Fuselage structure using advanced technology
metal'matrix fiber reinforced composites
[HASA-CASE-LAB-11688-1] ; • c05 878-18045
Heat exchanger and method of making bonding
rocket chambers Kith a porous metal matrix
IHASA-CASE-LBB-12441-1] c34 B79-13289
Preparation of monotectic alloys having a
controlled aicrostructure by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown
[HASA-CASE-BFS-23816-1] c26 880-23419
Heat exchanger and method of making —— rocket
lining
tSASA-CASE-LEB-12441-2] c34 880-24573
HEIAL OXIDE SEMXCOIDOCIOBS
Gyrator circuit using MOS field effect transistors
[HASA-CASB-HFS-21433] c09 H73-20232
Badiation hardening of MOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
£HASi-CASE-GSC-11425-1] c76 874-20329
Integrated P-channel MOS gyrator
[BASA-CASE-MFS-22343-1] c33 874-34638
Badiatiou hardening of HO5 devices by boron —-
for stabilizing gate threshold potential
[BASA-CASB-GSC-11425-2] c76 875-25730
Solar cell collector
[SASA-CASB-1BB-12552-1] C44 878-25527
Multilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[BASA-CASB-MFS-23541-1] c76 879-14906
Hethod of making v-HOS field effect transistors
[BASA-CASB-GSC-12515-1] c33 880-12281
HEIAL OXIDES
Process for producing dispersion strengthened
nickel vith aluminum comprising metallic
matrices embedded vith oxides or other
hyperfine compounds •
[BASA-CASB-XLE-06969] c17 K71-24142
Photofabrication techniques for selective
removal of conductive metals oxide coatings
' from nonconductive substrates
[HASA-CASE-EBC-10108] C06 872-21094
Producing metal povders of controlled particle
size by reducing oxide using reactive metal
vapor in vacuum
[BASA-CASB-H.E-06461] " C17 872-22530
Hethod for obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[HASA-CASE-HSC-12408-1] C46 874-13011
Hethod of forming dynamic membrane on stainless
steel support
[HASA-CASE-HSC-18172-1] C26 880-19237
HEIAL PABIICLES
Hagnetohydrodynamic generator for mixing
nonconductive gas and liquid metal mist to
form slugs
[HASA-CASE-ZLE-02083] c03 869-39983
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, aid tested for thermal stability
[HASA-CASB-LEB-10219-1] c18 871-28729
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CASE-SPO-11975-1] C28 874-33209
BEIAL PLAIES
Development of large area micrpmeteoroid impact
detector panels
[BASA-CASE-XLA-05906] c31 871-16221
Tungsten-coated tungsten-uranium dioxide nuclear
fuel plates '
[BASA-CASE-ILB-00209] " c22 B73-32528
Strain arrestor plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts '
[HASA-CASE-HSC-14182-1] C27 B76-14264
Beat treat fixture and method of heat treating
[BAS1-CASE-LAB-11821-1] c26 880-28492
HEIAL POBDBB
Production of refractory bodies with controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal povders
[SASA-CASE-LEB-10393-1] C17 871-15468
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
SUBJECT IBDBI BE1ALS
[BASA-CASE-XBS-01625] c15 H71-23022
Apparatus for mechanically dispersing ultrafine
oetal 'powders subjected to shock waves
[BASA-CASE-XLB-04946] c17 871-24911
Method to produce high polity copper fluoride by
heating copper hydroxyflnoride powder and
subjecting to flowing fluorine gas
[KASA-CASE-LEB-10794-1] » C06 B72-17093
Producing metal powders of controlled particle
size by reducing oxide using reactive metal
vapor in vacuum
[HASA-CASE-XLB-06461] C17 H72-22530
Development of apparatus for producing netal
powder particles of controlled size
tHASA-CASE-XLE-06461-2] C17 B72-28535
Betal plating process employing spraying of
metallic pover/peening particle mixture
[HASA-CASE-GSC-11163-1] C15 H73-32360
BETAL SHEETS
Fatigue testing apparatus with light shield and
infrared reflector for high temperature
evaluation of loaded-sheet samples
[KASA-CASE-XLA-01782]
 C14 871-26136
Bethod of making pressure tight seal for super
alloy
[BASA-CASE-LAB-10170-1] C37 B74-11301
Set hod of making an explosively Welded scarf joint
[BASA-CASB-LAH-11211-1] C37 H75-12326
Process for making sheets with parallel pores of
uniform size
[BASA-CASE-GSC-10984-1] c37 S75-26371
Apparatus for welding sheet material butt
joints
[KASA-CASE-XBS-01330] C37 875-27376
BETAL SPIHHIHG
Apparatus and method for spin forming tubular
elbows vith high strength, uniform thickness,
and close tolerances
[BASA-CASE-XBF-01083] c15 B71-22723
BETAL STBIPS
Betal ribbon wrapped outer wall for
regeueratively cooled combustion chamber
[HASA-CASE-XlE-00164] c15 B70-36411
Betal strip mounting arrangement for solar cell
arrays on spacecraft
[BASA-CASE-XGS-01475J C03 871-11058
Forming tubes from long thin flat metal strips
[BASA-CASE-XGS-04175] C15 871-18579
High speed shutter electrically actuated
ribbon loop for shuttering optical or fluid
passageways
[BASA-CASE-ABC-10516-1] C70 H74-21300
BETAL S01FACES
Condenser-separator for dehuoidifying air
utilizing sintered metal surface
[BASA-CASE-XLA-08645J CIS B69-21465
Nickel plating onto etched aluminum castings
[BASA-CASE-IBP-04148] C17 H71-24830
High thermal emittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-06199] CIS 871-24875
Method for treating metal surfaces to prevent
secondary electron transmission
[BASA-CASE-XBP-09469] C24 B71-25555
Bethod of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
CBASA-CASB-XBP-O 1263-2] cis 871-26312
Anodizing method for providing metal surfaces
with temperature reducing coatings against
flames
[BASA-CASE-XLE-00035] C33 B71-29151
Thin film gauge for measuring connective
heat transfer rates along test surfaces in
wind tunnels
[BASA-CASE-BPO-10617-1J c35 B74-22095
Surface finishing adhesive bonding of
plastic film to metal airfoir surfaces
[BASA-CASE-BSC-12631-3J C26 B79-21183
Corrosion resistant thermal barrier coating
protecting gas turbines and other heat engine
parts
[BASA-CASE-LEI-13088-1] C24 B80-11142
BETAL ?APOB LASERS
Bethod and apparatus for convection control of
metallic halide vapor density in a metallic
halide laser
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CBASA-CASE-BPO-15021-1] c36 880-20574
BETAL VAPOBS
Hagnetohydrodynamic generator for mixing
noncondnctive gas and liquid metal mist to
form slugs
[BASA-CASE-XLE-02083] c03 869-39983
Apparatus for producing hydrocarbon slurry
containing small particles of magnesium for
use as jet aircraft fuel
[8ASA-CASE-XLE-00010] c15 870-33382
Inert gas metallic vapor laser
[8ASA-CASE-8PO-13449-1] c36 875-32441
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASE-BPO-13550-1] c36 877-26477
Bethod and apparatus for convection control of
metallic halide vapor density in a metallic
halide laser
[BASA-CASE-BPO-15021-1] c36 B80-20574
BBIAL BOBKIB6
Controlled arc spot welding method
[BASA-CASE-XBF-00392] CIS 870-34814
flethod and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tubes using magnetomotive
forces
[BASA-CASE-XBF-05114] C15 B71-17650
Description of protective device for providing
safe operating conditions around work piece in
machine or metal working tool
[BASA-CASE-XLE-01092] c15 871-22797
Description of portable milling tool for milling
tube or pipe ends to desired shape and thickness
[BASA-CASE-XBF-03511] C15B71-22799
Development and characteristics of
frusto-conical die nib for extrusion of
refractory metals
[BASA-CASE-XLE-06773] C15 871-23817
Portable magnetomotive hammer for metal working
[BASA-CASE-XBF-03793] C15 B71-24833
Bethod and apparatus for portable high precision
magnetomotive bulging, constricting, and
joining of large diameter metal tubes
[BASA-CASE-XBF-05114-3] C15 871-24865
Insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
[BASA-CASE-BFS-21485-1] c37 B74-25968
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[BASA-CASE-LEB-11694-2] c37 B76-14461.
HETAL-BBTAL BOBDIBG
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[8ASA-CASE-BFS-07369] Cl5 871-20443
Bethod for honeycomb panel bonding by
thermosetting film adhesive with electrical
heat means
[8ASA-CASE-XBF-01402] C18 871-21651
Capillary flow weld-bonding
tBASA-CASE-LAH-11726-1] c37 B76-27568
BBTALLISU6
Multilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[BASA-CASE-BFS-23541-1] c76 879-14906
BBTALLOGBAPBI
Development of method for etching copper
[BASA-CASE-XGS-06306] C17 871-16044
BETALLOSILOIABE POLIBEB
Thiophenyl ether disiloxanes and trisiloxaues
useful as lubricant fluids
[BASA-CASE-BFS-22411-1] c37 874-21058
BETALLOBGI
Induction heating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[BASA-CASE-XLE-04026] C14 B71-23267
Bethod of purifying netallnrgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[BASA-CASE-BCO-14474-1] c26 880-14229
BETALS
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or ceramic wires
[BASA-CASE-XLE-00020] CIS B70-33226
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[BASA-CASE-XLE-08511 ] c18 B71-23710
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
[BASA-CASE-XBP-05297] C15 871-23811
Device for bending metal ribbon or wire •
[BASA-CASE-XLA-05966] Cl5 872-12808
BBIASTABLB STAIB SUBJECT IHDEI
Betal plating pcocess enploying spraying of
metallic pover/peening particle mixture
[BASA-CASE-GSC-11163-1] c15 H73-32360
Glass-to-metal seals comprising relatively high'
expansion metals
[HASA-CASE-LEi-10698-1] c37 B74-21063
Scanning nozzle plating system for etching
oc plating metals on substrates without masking
[BASA-CASE-BPO-11758-1] c31 874-23065
Production of puce metals
[BASA-CASB-LEf-10906-1] c25 B74-30502
Thermocouple tape developed froo
thermoelectrically different netals
[BASA-CASE-LBW-11072-2] c35 B76-15434
Method of forming shrink-fit compression seal
[HASA-CASE-LAB-11563-1] - C37 B77-23482 .
Solar cells having integral collector grids
[BASA-CASE-LBB-12819-1] C44 879-11467
BBTASTABLE SUIB
Stabilization of He2(a 3 Sigma ut molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum DV
laser 6
[HASA-CASE-HPO-13993-1] c72 H79-13826
HBTEOBITE CO1L1SIOBS
Pressurized panel meteoroid detector
[HASA-CASE-XLA-08916-2] . Cl« H73-28487
Bethod of and device for determining the ,
characteristics and flux distribution of
micrometeorites scanning puncture holes in
sheet material vith photoelectric cell
[HASA-CASE-BPO-12127-1] C91 M74-13130
BBTBOBITES
Hethod for making pressurized aeteoroid
penetration detector panels
[BASA-CASE-XLA-08916] CIS B71-29018
BBTEOBITIC DAHAGB
Capacitor sandwich structure containing metal
sheets of known.thickness for counting
penetration rates of meteoroids
[BASA-CASE-XLE-01246] C14 B71-10797
BEIEOBOID HAZABDS
Meteoroid impact position locator aid for manned
space station
[HASA-CASE-LAB-10629-1] C35 B75-33367
BETBOBOID PBOTECTIOS '
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
[BASA-CASE-XNP-02507] C31 B71-17679
Development of composite structures for
spacecraft to serve as anti-meteoroid device
[BASA-CASE-LAB-10788-1] C31 B73-20880
HBTBOHOIDS
Cameras for photographing meteors in selected
sky area
[HASA-CASE-LAB-10226-1 ] C14 B73-19419
Meteoroid capture cell construction
[HASA-CASE-MSC-12423-1] C91 B76-30131
BBTBOBOLOGICU. BALLOOHS
Aerodynamically stable meteorological balloon
using surface roughness effect
. [SASA-CASE-XBF-04163] c02 B71-23007
BBIHAHE
High temperature gas lubricant consisting of two
fliioro-bromo-methanes
[SASA-CASE-XLE-00353]^ . Cl8 B70-39897
BICE
Micro-fluid exchange coupling apparatus —- a
microrespirator to allow surgery on 'rats or.mice
[BASA-CASE-ABC-11114-1] C52 B78-33717
BICHBLSOH IBTEBFBBOBBIBBS
Michelson interferometer vith photodetector for
optical direction sensing
[BASA-CASB-HPO-10320] Cl4 B71-17655
Servo system for retroreflector of Bichelson
interferometer
[HASA-CASB-BPO-10300] el* B71-17662
Computerized optical system'for producing
multiple images of a scene simultaneously
[BASA-CASE-BSC-12404-1] c23 B73-13661
Interferometer mirror tilt correcting system
[BASA-CASE-BPO-13687-1] . c35 B78-18391
HICBOAHALTSIS
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
[BASA-CASE-HPO-10233-1] c7« B78-33913
HICBOBALAHCES
Hull-type vacuum microbalance for measuring
minute mechanical displacements
[BASArCASE-XAC-00472] c15 B70-40180
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Bicrobalance for measuring particle mass
[BASA-CASE-BSC-11242] c35 D78-17358
HICBOBIOLOGI
Development of variable angle device for
positioning test tubes to permit optimum
drying of culture medium
[BASA-CASB-LAB-10507-1] c11 B72-25284
Apparatus for microbiological sampling
including automatic swabbing
[SASA-CASE-LAB-11069-1] c35 H75-12272
Automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor, and svabbing
motor
[BASA-CASE-lAB-11074-1] c51 H75-13502
Automatic microbial transfer device
[BASA-CASB-LAB-11354-1] c35 B75-27330
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[BASA-CASB-SSC-12039-1] c51 B77-22794
Electrochemical detection device for use in
microbiology
[BASA-CASE-LAB-11922-1] c25 H79-24073
Indirect microbial detection
[BASA-CASB-LAB-12520-1] c51 B80-11756
BICBOCBAIIBIS
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging
spectrometer
[BASA-CASE-GSC-12587-1] c35 880-29635
BICBOCBACBS
System for detecting substructure microfractures
and method therefore
[HASA-CASE-BPO-11192-1] c39 H80-10507
BICBOBLECTBOIICS
Separation of semiconductor wafer into chips
bounded by scribe lines
[BASA-CASE-EBC-10138] c26 H71-14354
vibrophonocardiograph comprising low weight and
small volume piezoelectric microphone with
amplifier having high input impedance for high
sensitivity and low frequency response
CHASA-CASB-IFB-07172] COS B71-27234
Electrical connections for thin film hybird
microcircnits
[8ASA-CASE-XHS-02182] CIO H71-28783
Method for coating through-holes in ceramic
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits
[BASA-CASB-XBF-05999] c15 B71-29032
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other microcircuits
t.HASA-CASE-XLA-09843] c15 B72-27485
Material compositions and processes for
developing dielectric thick films used in
microcircuit capacitors
[BASA-CASE-IAB-10294-1] C26 B72-28762
Active tuned circuits for microelectronic
construction
[BASA-CASE-GSC-11340-1] ClO B72-33230
Automatic visual inspection system for
microelectronics
[BASA-CASE-BPO-13282] c38 B78-17396
Inductorless narrow-band filter/amplifier
[BASA-CASE-GSC-12410-1] C33 B79-24260
B1CBOPIBBBS
Small conductive particle sensor
[BASA-CASB-lAB-12552-1) C35 H80-11400
BICBOPILBS
Apparatus for semiautomatic inspection of
microfilmed documents for density, resolution,
size, and position
[BASA-CASE-HFS-20240] C14 B71-26788
BICBOIISTBOBBBTATIOI
Apparatus for handling micron size range
particulate material
tBASA-CASB-BPO-10151] c37 H78-17386
BICBOBBIEOBIXBS
Bethod of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
oicrometeorites — scanning puncture holes in
sheet material with photoelectric cell
CHASA-CASB-BPO-12127-1] c91 H74-13130
Bicrometeoroid velocity and trajectory analyzer
CBASA-CASB-GSC-11892-1]1 C35 B76-15433
BICBOBBTEOBOIOS
Particle detector, for measuring micrometeoroid
velocity in space
[BASA-CASE-XLA-00495] C14 B70-41332
Piezoelectric transducer for detecting and
measuring micrometeoroids
SUBJECT I1DEX BICBOiA?B COOPUIG
[BASA-CASE-XAC-01101] c14 870-41957
Pressurized cell micrometeoroid detector
[BASA-CASE-XLA-00936] c14 871-14996
Developaent of large area micrometeoroid inpact
detector panels
[BASA-CASE-XLA-05906] C31 H71-16221
Rotary bead dropper and selector for testing
micrometeorite transducers
IBASA-CASE-IGS-03304] C09 H71-22988
Measuring aicrometeroid depth of penetration
into various materials
[BASA-CASE-XLA-00941 J Cl<» 871-23210
Structure of fabric layers for microaeteoroid
protection garment Kith capability for
eliminating heat shorts for use in
aannfactnring space suits[BASA-CASB-BSC-12109] c 18 871-26285
Bicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[BASA-CASE-ABC-10443-1] Cl4 873-20477
Cold cathode discharge tube «ith pressurized gas
cell for oeteoroid detection in space
[8ASA-CASE-LAB-10483-1] ' C14 B73-32327
Deployable pressurized cell structure for a
Bicroneteoroid detector
[BASA-CASE-LAB-10295-1] c35 874-21062
Seiicondnctor projectile impact detector
[BASA-CASB-BFS-23008-1] . c35 878-18390
BICBOBEXBBS
Apparatus for handling micron size range
particulate naterial
[BASA-CASE-BPO-10151] C37 878-17386
HICBOBIBIATUBIZATIOB
Biniatnrized radiometer for detecting low level
thermal radiation
[BASA-CASE-XLA-04556] C14 869-27484
BICBOOBGABISBS
Development of bacteriostatic conformal coating
and methods of application
[BASA-CASE-GSC-10007] CIS 871-16046
Portable vacnnn probe surface sampler for
sampling large surface areas with relatively
light loading densities of microorganisms
[BASA-CASE-lAB-10623-1J C14 873-30395
Beasurement of gas production of microorganisms
using pressure sensors
[BASA-CASE-LAB-11326-1] c35 875-33368
Biocontamination and particnlate detection system
[BASA-CASE-BPO-13953-1] C35 879-28527
Indirect microbial detection
[BASA-CASE-IAB-12520-1] c51 880-11756
BICBOPABIICLES -
Sicropacked column for rapid chroma&ographic
analysis using low gas flow rates
[BASA-CASB-XBP-04816] c06 869-39936
BICBOPHOHBS
Audio signal processing system for noise surge
elimination at low amplitude audio input
[BASA-CASE-BSC-12223-1] ' C07 871-26181
Vibrophonocardiograph conprising low weight and
small volume piezoelectric microphone with
amplifier having high input impedance for high
sensitivity and Ion freguency response . .
[BASA-CASE-XFB-07172] COS 871-27234
Development of wind tunnel microphone structure
to Binimize effects of vibrations and
eliainate unwanted signals in microphone output
[BASA-CASE-XBP-00250] c11 871-28779
Adjustable freguency response microphone
[BASA-CASE-LAB-11170-1] C32 B74-12843
Bigh-temperatnre microphone system for
measuring pressure fluctuations in gases at
high temperature
[BASA-CASE-LAB-12375-1] C32 879-24203
Stark effect spectrophone for continuous
absorption spectra monitoring
CBASA-CASE-BPO-15102-1] C33 B80-25538
BICBOPBOCBSSOBS
Bicrocompnterized electric field meter
diagnostic and calibration system
[BASA-CASE-KSC-11035-1] c35 878-28411
HICBOSCOPES
Absolute focus locking device for microscopes to
maintain set focus for extended time period
[Hi Si-CASE-LAB-10181] c14 B72-22445
Hand-held, lightweight, portable photomicroscope
[BASA-CASE-ABC-10468-1] C14 873-33361
BICBOSTBIP TBA1SBISSIOB II BBS
Thin conformal antenna array for microwave power
1-145
conversions
[8ASA-CASE-BPO-13886-1] c32 878-24391
Cavity-backed, micro-strip dipole antenna array
CBASA-CASB-BSC-18606-1] c32 B80-24511
Multiple band circularly polarized microstrip
antenna
CBASA-CASE-BSC-18334-1] c32 B80-32604
BICBOSXBOCIOBB
Production of high strength refractory compounds
and microconstituents into refractory metal
matrix
[HASA-CASE-XLB-03940] c18 871-26153
• Development of procedure for improved
distribution of refractory compounds and
micro-constituents in refractory netal matrix
[BASA-CASE-XLE-03940-2] c17 B72-28536
Diffusion welding -- heat treatment of nickel
alloys following single step vacuum welding
process
[8ASA-CASE-LEB-11388-2] c37 874-21055
Method of determining bond quality of power
transistors attached to substrates --- X ray
inspection of junction microstructnre
[BASA-CASE-BFS-21931-1] c37 875-26372
Preparation of monotectic alloys having a
controlled microstrnctnre by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown
[BASA-CASE-BFS-23816-1] C26 B80-23419
BICBOTHBDSI '
Electrostatic microthrust propulsion system with
annular slit colloid thrustor
[ BASA-CASE-GSC- 10709-1 J c28 H71-25213
Heated porous plug microthrustor for spacecraft
reaction jet controlled systems such as fuel
flow regulation, propellant disassociation,
and heat transfer augmentation
[BASA-CASE-GSC-10640-1 ] C28 B72-18766
BICBOBAVB ABPLIFIBBS
Thermally sensitive tuning probe for nullifying
detuning effects in microwave cavity resonator
of amplifier
[BASA-CASE-XBP-00449] c1tt 870-35220
Superconducting gyrocon for high power high
efficiency microwave generator/amplifier
application
CBASA-CASE-BPO-14975-1] C33. 880-29584
BICBOiAfE ABIEBBAS
Bicrowave power receiving antenna solving heat
dissipation probleas by construction of
elements as heat pipe devices
[BASA-CASE-flFS- 20333] c09 87 1-13486
Development and. characteristics of low-noise
multimode monopulse antenna feed system for
use with microwave communication equipment
CBASA-CASB-XBP-01735] c07 871-22750
Bicrowave ominidirectional antenna for use on
spacecraft
(BASA-CASE-ILA-03114] C09 871-22888
Portable eguipment for validating C band launch
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
[BASA-CASE-IKS-10543] c07 B7 1-26292
Multipurpose microwave antenna, employing dish
reflector with plural coaxial horn feeds
[BASA-CASE-8PO-11264] c07 B72-25174
Omnidirectional antenna array with
circnaferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
(HASA-CiSE-LAB- 10163-1] c09 872-25247
Characteristics of microwave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
[BASA-CASE-BPO-11661] C07 873-14130
Thin conformal antenna array for microwave power
conversions
(BASA-CASE-BPO-13886-1] C32 H78-24391
Cavity-backed, micro-strip dipole antenna array
[KiSi-CiSE-BSC- 18606-1] c32 880-24511
SICBOiAVE CIBCOITSQuasi-optical nicrowave circuit with dielectric
body for use with oversize waveguides
IBASA-CASE-EBC-10011] c07 H71-29065
Bicrowave integrated circuit for Josephson
voltage standards
[BASA-CASE-BPS-23845-1] c33 878-32347
BICBOIATB COOPLIIG
Bicrowave waveguide switch with rotor position
control
[BASA-CASE-XBP-06507] c09 B71-23548
BXCBOIATB BQOXVBBB! SUBJECT IBDBX
UCBOUIB BQOZBBBBX
Apparatus for generating microwave signals at
progressively related phase angles tot delving
antenna area;
[BASA-CASB-BBC-10046] clO H71-18722
Broadband microwave waveguide windov to
compensate dielectric laterial filling
tBASA-CASB-XBP-08880] c09 B71-24808
Dual frequency feed systems for Cassegrainian
antennas
[BASA-CASE-BPO-13091-1] c09 B73-12214
Besonant waveguide stark cell — using
microwave spectrometers
[BASA-CASB-LAB-11352-1] c33 875-26245
Befrigerated coaxial coupling for microwave
equipment
[BASA-CASE-BPO-13504-1] c33 B75-30430
Hicrowave dichroic plate
[BASA-CAS8-GSC-12171-1] c33 179-28116
BXCBOIATB FILTBBS
Bicrovave pover divider for providing variable
output power to output waveguide in fixed
waveguide system
[BASA-CASB-BPO-11031] c07 871-33606
Selective bandpass resonators using bandstop
resonator pairs for microwave frequency "
operation
[BASA-CASB-GSC-10990-1] c09 H73-26195
BICBOIAVB raBQOBBCIBS
Varactor microwave frequency mixing circuit
[HASA-CASB-XGS-02171] c09 H69-24324
Voltage tunable Gunn effect semicondactor for
microwave generation
[8ASA-CASB-XBB-07894] c09 B71-18721
Boltimode antenna feed system for microwave and
broadband communication
CBASA-CASE-GSC-I 1046-1] cO? &73-28013
BICBOiAVB OSCIUA10BS
Bicrowave generator using Gunn effect for
magnetic tuning
[BASA-CASE-BPO-12106] c09 B73-15235
Electron beam controller — using magnetic
field to refocus spent electron beam in
microwave oscillator tube
[»ASA-CASB-LBi-11617-1] c33 B74-10195
BICBOUTB BADIOHBIBBS
Input radio frequency circuit for switching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
fBASA-CASB-BBC-11020] c14 871-26774
Bicrowave limb sounder -— to measure trace
gases in the supper atmosphere
[.HASA-CASB-BPO-14544-1] c74 -879-34014
Blectromagnetic power absorber
[BASA-CASB-BPO-13830-1] c32 H80-14281
BICBOWAVB BBPLBCIOBBIBBS
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement
[SASA-CASB-XBP-10843] C07 H71-11267
Surface defect detection by reflected Bicrowave
radiation pattern
[HASA-CASB-ABC-10009-1] c15 H71-17822
BICBOIAVB BBSOIAICB
Microwave doable resonance spectroscop;
absorption cell for gas analysis
[BASA-CASE-LAB-10305] c14 871-26137
BICBOIAVB SBIKHIBG
Design of gyrator circuit using operational
amplifiers to replace ungrounded inductors
[BASA-CASB-XAC-10608-1] c09 B71-12517
Bicrowave switching power divider — for use in
Barth orbiting satellites having spherical
multi-element antenna arrays
. [BASA-CASB-GSC-12420-1]
 C33 B80-21670
BZCBOU7B TBABSBISSIOB
Bicrowave power converter
CBASA-CASB-iPO-14068-1] c44 B78-19609
BICBOUVB IOBBS
Bletctrostatlc charged particle collector
Containing stacked electrodes for microwave tube
[BASA-CISB-IBB-11192-1] c09 B73-13208
•ICBOUVBS
Haaio frequency noise generator having microwave
alow-wave structure in gas discharge plasma
tBASA-CASB-XBB-11019] c09 871-23598
Method and apparatus for optically modulating
light or microwave beam
[8ASA-CASB-6SC-10216-1] c23 B71-26722
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Bicrowave waveguide mixer
[BASA-CASZ-EBC-10179] , C07 872-20141
Bicrowave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver
[BASA-CASE-B7S-21470-1] C44 874-19870
Hide power range microwave feedback controller
[BASA-CASE-6SC-12146-1] c33 B78-32340
Bicrowave power transmission beam safety system
[SASA-CASE-BPO-14224-1] c33 880-18287
BIOAZB C01LXSIOBS
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
[BASA-CASE-EBC-10419] c21 872-21631
Development and characteristics of electronic
signalling systea and data processing
equipment for warning systems to avoid midair
collisions between aircraft
[BASA-CASE-1AB-10717-1] c21 873-30641
BXUZBBSBB BAVBS
Millimeter wave antenna system for spacecraft use
CBASA-CASZ-GSC-10949-1] c07 871-28965
Hillimeter wave pumped parametric amplifier
[BASA-CASE-GSC-11617-1] c33 874-32660
BILLI86 (BACBIBIB6]
Botary spindle lathe attachments for machining
geometrical cones
[BASA-CASE-XBS-04292] C15 871-22722
Method for Billing and drilling glass
[BASA-CASE-GSC-12636-1] . c37 880-29705
BILLI1G BACBIBBS
Electro-optical systea for maintaining two-axis
alignment during milling operations on large
tank-sections .
[SASA-CASZ-ISF-90908] c14 870-40236
- Description of portable milling tool for milling
tube or pipe ends to desired shape and thickness
[BASA-CASE-XB?-03511] c15 B71-22799
Grinding arrangement for ball nose milling cutters
[HASA-CASB-1AB-10450-1] c37 874-27905
BIBBBA1 DEPOSITS
Underground nineral extraction
[BASA-CASE-llPO-14140-1] c31 878-24387
BXBBBA1 BBIABOIISfl
Method and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[BASA-CASZ-BSC-14276-1] c52 877-14737
BXBIA10BB BLBCSBOEIC BgaiPBBBI
Miniature solid state, direction sensitive,
stress transducer design with bonded
semiconductive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[BASA-CASE-ISP-02983] c14 871-21091
Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized
catheter transducer
[BASA-CASS-ABC-10132-1] c09 871-24597
Solid state television camera system consisting
of monolithic semiconductor mosaic sensor and
molecular digital readout systems
[BASA-CASE-IBF-06092] c07 871-24612
Miniature ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
[BASA-CASE-ABC-10583-1] c52 B76-29894
Miniature biaxial strain transducer
[BASA-CASE-LAB-11648-1] c35 877-14407
BIBIATDBIKATIOI
Miniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material
(8ASA-CASE-XLA-01019] c15 B70-40156
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[8ASA-CASS-XBP-01753] c08 B71-22897
Fast response miniature carbon dioxide detector
with no moving parts for measuring
concentration in any atmosphere
[BASA-CASS-BSC-13332-1] c14 872-21408
aagnetometer with a miniature transducer and
automatic scanning
[ B ASA-CASE-LAB-11617-2] C35 878-32397
Biniatnre cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[BASA-CASB-BPO-14324-1] c72 880-27163
BXBXBG
Underground mineral extraction
[BASA-CASB-BPO-14140-1] c31 878-24387
SUBJECT IBDBX B010S
Coal-shale interface detection systea
[BASA-CASE-HPS-23720-2] . c43 B80-14423
Coal-shale interface detector
[BASA-CASB-BFS-23720-1] " c43 B80-23711
BIBBOBS
Pnenaatic control of telescopic sirroc support
systea
[SASA-CASE-XLA-03271] C11 B69-24321
Oscillator; electromagnetic airror drive systea
for horizon scanners
[BASA-CASE-XLA-03724] c14 B69-27461
. Servo system for retroreflector of Hichelson
interferoaeter
[BASA-CASE-HPO-10300] c14 871-17662
Gas laser frequency stabilized by position of
•irrors in resonant cavity
[BASA-CASB~IGS-03644] C16 B71-18614
Highly stable optical airror assenbly optiaizing
iaage quality of light diffraction patterns
[HASA-CASE-BBC-10001] c23 B71-24868
Adjustable rigid aonnt for trihedral mirror
foraed of alloy with snail coefficient of
theraal expansion supporting screws and
spring-biased plates
[HASA-CASB-iHP-08907] c23 B71-29123
- Optical range finder using reflective first
surfaces .airror and transmitting beaa splitter
' [BASA-CASE-HSC-12105-1] c14 B72-21409
Optical airror support systea
[BASA-CASE-iEB-07896-2] c23 B72-22673
Strain gauge aabignity sensor for segaented
airror active optical systea
[SASA-CASE-BPS-20506-1] c35 H75-12273
Hethod for manufacturing airrors in zero gravity
environlent
[BASA-CASB-BSC-12611-1 ] c12 876-15189
Hethod of and Beans for testing a
glancing-incidence airror systea of an X-ray
telescope
[BASA-CASB-BFS-22409-2] c74 B78-15880
Interferoaeter mirror tilt correcting systea
[BASA-CASB-BPO-13687-1] c35 B78-18391
Anastignatic three-mirror telescope
• [ BASA-CASE-BFS-23675-1] c89 S79-10969
US (SBHXCOBDOCXOBS)
Photocapacitive iaage converter
[BASA-CASB-LAB-12513-1] c33 880-28635
BI3SILE COBIBOL
Turnstile slot antenna
[BilSA-CASE-GSC-11428-1] c32 874-20864
BISSILB UOBCBEBS
Launch pad aissile release systea Kith bending
aoaent change rate reduction in thrust
distribution structure at liftoff
[HASA-CASE-IHP-03198] c30 B70-40353
Optical aonitor panel consisting of translucent
screen with test or aeter infcreation
projected onto it froa rear for application in
control rooas of aissile launching and
tracking stations
[BASA-CASB-XKS-03509] c1« 871-23175
Controlled release device for use in launching
rockets or aissiles " "
[BASA-CASE-XKS-03338J Cl5 B71-2«0«3
HIS3ILBS
Hypersonic airbreathing aissile
[HASA-CASE-LAB-12264-1] c15 B78-32168
Fire protection covering for saall diaaeter
aissiles
CBASA-CASE-ABC-11104-1] CIS 879-26100
BITOSIS
Process for control of cell division
[BASA-CASE-LAB-10773-3] c51 877-25769
UK BS
Variable alzer propulsion cycle
CBASA-CISE-lBi-12917-1] c07 878-18067
BIXX86 CIBCOITS
Varactor microwave frequency aixing circuit
[8ASA-CASE-X6S-02171] c09 869-24324
Bicrovave waveguide aixer
[BASA-CASE-BBC-10179] C07 B72-20141
BIXTOBJS
Low gravity phase separator
[BASA-CA'SE-BSC-14773-1] c35 878-12390
BOBILITI
Traveling wave solid state aaplifier utilizing a
seaicondnctor vith negative differential
mobility
[BASA-CASE-HQ8-10069] c33 875-27251
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BOD> TBABSFOBBJBS
Silicon controlled rectifier inverter with
coapensation of transients to avoid false gating
[BASA-CA5B-X1A-08507]. c09 869-39984
Dual waveguide aode source for controlling
amplitudes of two aodes
[BASA-CASE-IHP-03134] c07 871-10676
Direct current transforaer
[BASA-CASE-BFS-23659-1] c33 879-17133
BODBBS
Charge storage diode aodnlators and deaodnlators
[HASA-CASE-BPO-10189-1] c33 877-21314
BODDUTIOB
Demodulator for carrier transducers
(BASA-CASE-BUC-10107-1J c33 B74-17930
BODOLATOBS
Fabry-Perot interferoaeter retrodirective•
reflector modulator for optical coaaunication
[HASA-CASE-IGS-04480] c1« 869-27491
Optical retrodirective aodnlator vith focus
spoiling reflector driven by modulation signal
[BASA-CASB-GSC-10062J d«. 871-15605
Calibrator for measuring and modulating or
demodulating laser outputs
[BASA-CASE-ILA-03410] c16 871-25914
Full nave aodulator-deaodulator amplifier
apparatus — for generating rectified output..
signal
[HASA-CASE-FBC-10072-1] c33 874-14939
Charge storage diode aodnlators and deaodnlators
[HASA-CASE-SPO-10189-1] . c33 877-21314 •
Coherently pulsed laser source
[HASA-CASE-BPO-1S111-1] . c36 880-24602
BOODLES
Biorthogonal encoder vith modular design
[BASA-CASE-BPO-10629] c08 872-18184
Bedundant operation of counter aodules •
[BASA-CA5E-BPO-14162-1] c35 878-22347
Solar cell module assembly jig
[BASA-CASE-XGS-00829-1] c44.879-19447
Sethod of fabricating a photovoltaic aodule of a
substantially transparent construction
£BASA-CASE-BPO-14303-1J C«« 880-18550
BODOLOS OF ELASTICJTI
Fally plasma-sprayed coapliant backed ceramic
turbine seal
CBASA-CASE-LB8-13268-1] c37 B80-24619
BOXSIOBB
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
£BASA-CASE-XLE-02531] c05 B71-23080
BOISTOBB HBIBBS
Hethod of evaluating aoistnre barrier properties
of materials used in electronics encapsulation
[HASA-CASE-BPO-10051] c18 871-24934
BOLDIBG BAtEBIALS
Vacuua aethod for aolding theraosetting
compounds used as ablative aaterials
[BASA-CASB-XLA-01091] . c15 B71-10672
Bethod of naking aolded electric connector for
use with flat conductor cables
[BASA-CASE-XHF-03498] ' c15 B71-15986 -
Hydraulic apparatus for casting and molding of
lignid polymers
[BASA-CASE-XBP-07659] c06 871-22975.
' Cold aetal hydroformiog techniques using epoxy
molds for counteracting creep or stretch
[BASA-CASE-XLE-05641-1] c15 871-26346
Holding process for iaidazopyrroloae polyaers
[BASA-CASB-LAB-10547-1] C31 874-13177
Evacuated displacement coapression aolding
[BASA-CASB-LAB-10782-1] c31 874-14133
Bolded coaposite pyrogen igniter for rocket motors
solid propellant ignition
[BASA-CASE-LAB-12018-1] c20 B78-24275 '
Bethod of aaking a rocket nozzle
[BASA-CASB-XBP-0688<(-1] C20 B79-21123
HOLDS
Forming aold for polishing and aachining curved
solar aaynesiua reflector with reinforcing cibs
[BASA-CASB-XLB-08917-2] CIS 871-24836
Dsing aolds for fabricating individual fluid
circuit components
[BASA-CASE-XLA-07829] c15 B72-16329
Evacuated displacement coapression aolding
IBASA-CASE-LAB-10782-1] C31 874-14133
Holding apparatus for theraosetting plastic
compositions
BOLBCOLAB BBABS SOBJECI IBDBI
[BASA-CASE-LAB-10489-2] c31 H74-32920
Evacuated, displacement compression Bold of
tubular bodies from thermosetting plastics
CBASA-CASE-LAH-10782-2] c31 H75-13111
Method of making an apertured casting • using •
duplicate nold
[HASA-CASB-LE»-11169-1] c37 H76-23570
BOLECOLAB BEiHS
Selector mechanism for mechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
[BASA-CASE-X1B-01533J c11 H71-10777
Spattering boles vita ion beamlets
[BASA-CASE-LEH-11646-1] c20 K74-31269
BOLBCOUB G1SES
Compact hydeogenator
[HASA-CASB-SPO-11682-1] c35 H74-15127
BOLBCOLAB PDHPS
Omnidirectional anisotropic molecular trap, used
with vacuum punp to simulate space
environments for-testing spacecraft components
[BASA-CASB-XGS-00783] c30 B71-17788
liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[NASA-CASB-XHP-02862-1] c15 H71-26294
BOLBCOLAB BBLAMTIOB
Doable-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffusivity and other
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[HASA-CASB-SPO-111657-1] c74 N79-17683
BOLBCOLAB BOUTIOB
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths
[HASA-CASE-ABC-10370-1] c36 875-31426
BOLBCOLAB SPBCtBOSCOPI
Bicrowave doable resonance spectroscopy
absorption cell for gas analysis
[HASA-CASB-LAB-10305] c14 871-26137
BOLECDL8S
Stabilization of He2(a 3 Sigma a* molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum 07
laser 6
[HASA-CASB-HPO-13993-1] c72 H79-13826
HOLIES SALT BLBCTBOLIIES
Operation method for combined electrolysis
device and fuel cell using molten salt to
produce power by thermoelectric regeneration
mechanism[HASA-CASB-XLE-01645] c03 H71-20904
Zinc-halide battery with oolten electrolyte
[HASA-CASB-HPO-11961-1] c44 876-18643
BOLTED SALTS
Holten salt pyrolysis of latex for
hydrocarbon fuel production
[HASA-CASB-HPO-14315-1] c27 K80-10361
BOLTBDEIOB
Thermocouples of molybdenam and iridium alloys
for more stable vacuum-high temperature
performance
[HASA-CASB-LEB-12174-2] c35 879-14346
HOLIBDBHOB CABBIDBS
Flame or plasma spraying for molybdenam coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
[HASA-CASB-XLA-00302] CIS H71-16077
HOBEIIS OF IBEBIIA
Test fixture for measuring moment of inertia of
irregularly shaped body with multiple axes
[BASA-CASB-XGS-01023]
 c1i, U71-22992
BO BE HOB
Utilization of momentum devices for forming
attitude control and damping system for
spacecraft
[BASA-CASB-XLA-02551 ] c21 871-21708
Bomentum-velocity analyzer for measuring ainute
space particles
[8ASA-CASB-XBS-04201 ] c14 H71-22990
BOIAIOBIC GASES
Atonic hydrogen storage cryotrapping and
magnetic field strength(HASA-CASB-LEI-12081-2] c28 B80-20402
BOBITOBS
Fluid leakage detection system with automatic
monitoring capability
[HASA-CASB-lAB-10323-1] c12 B71-17573
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flonitoring circuit design for sampling circuit
control and redaction of time-bandwidth in
video communication systems ' • •
[SASA-CASB-ZHP-02791] c07'871-23026
Optical monitor panel consisting of translucent
screen with test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations • .
CHASA-CASE-IKS-03509] c14 H71-23175
Peak polarity selector for monitoring waveforms
[HASA-CASB-FBC-10010] clO H71-24862
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
[HASA-CASB-2SC-10162] c09 H72-11225
Development of droplet monitoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
mixed-phase fluid stream !
£HASA-CASE-*PO-10985] '
 C14 873-20478
Monitoring and recording lightning strokes in
predeternined area
[BASA-CASB-KSC-10728-1] c14 1173-32319
Bethod and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[BASA-CASE-GSC-11353-1] c74 H74-21304
Bemote lightning monitor system ,>
[HASA-CASB-KSC-11031-1] C33 H79-11315
Apparatus including a plurality of spaced
transformers for locating short circuits in
cables
[HASA-CASE-KSC-10899-1] C33 H79-18193
HOSOCHBOHATIC BADI1IIOH
Apparatus for producing monochromatic light from
continuous plasma source
[HASA-CASE-XHP-04167-2] c25 B72-24753
Laser eitensometer
[MASA-CAS3-MFS-19259-1] C36 H78-14380
BOBOCHBOBATOBS
Analytical photoionizatibn mass spectrometer
with argon gas filter between light source and
monochrometer
[HASA-CASS-1AB-10180-1] C06 H71-13461
Color television system fox allowing monochrome
television camera to produce color pictures
[HASA-CASE-MSC-12146-1] c07 H72-17109
BOBOBBBS
Pressure transducer using a monomeric charge
transfer complex sensor
[NASA-CASE-BCO-11150] c35 H78-17359
BOBOCOLE AHBiBAS
Bonopole antenna system for aaiimuo
omnidirectional efficiency for use on satellites[HASA-CASE-XLA-00414] c07 870-38200
Flexible monopole antenna with broad bandwidth
and low voltage standing wave ratio
[HASA-CASB-HSC-12101] C09 H71-18720
BOROCBOCELUBTS
Ignition system for monopropellant combustion
devices
[HASA-CASE-XHC-00249] c28 H70-38249
Catalyst bed ignition system for hydrazine
propellants
[8ASA-CASE-XHP-00876] c28 H70-41311
Low thrust monopropellant engine low
temperature environments
[HASA-CASE-SSC-12194-2] c20 B79-15151
HOIOPOLSB ABIEHSAS
Electronic and mechanical scanning control
system for aocopulse tracking antenna
[8ASA-CASE-XGS-05582] c07 H69-27460
Development and characteristics of low-noise
maltimode monopulse antenna feed system for
use with aicrowave communication eguipment
tHASA-CASE-IBP-01735] c07 B71-22750
Bonopulse scanning network for scanning
• volumetric antenna pattern
[BASA-CASE-GSC-10299-1] c09 H71-24804
Switchable beamwidth monopulse method and system
C"»SA-CASE-GSC-11924-1] c33 876-27472
BOBOEOLSB BADAB
Polarization diversity monopulse tracking
receiver design without radio frequency switches
[HASA-CASE-XGS-03501] c09 B71-20864
Bonopulse tracking system with antenna array of
three radiators for deriving azimuth and
elevation indications
[HASA-CASE-IGS-01155] clO H71-21483
BOBOSIABLB BOLIIVIBBIIOBS
Development and characteristics of resettable
SOBJECT I1DBI HULIIPLIBBS
monostable pulse generator with charge
rundown-timing circalt
[HASA-CASB-GSC-11139] c09 H71-27016
Bonostable multivibrator for producing output
pulse widths with positive feedback HOB gates
JHASA-CASE-BSC-13492-1] • c10 871-28860
BOSSBIDBB EFFECT
Hossbaner spectrometer radiation detector
.-. [BASA-CiSE-LAB-11155-1] c35 H74-15091
Method and apparatus for vibration analysis
utilizing the Hossbauer effect- '[BASA-CASE-XBF-05882] c35 175-27329
aouoiQuick attach nechanism for moving or stationary
vires, topes, or cables
[HASA-CASE-XPB-05421 ] • CIS B71-22994
Helmet weight simulator
[HASA-CASE-LAB-12320-1] c54 B79-25761
BOTIOB PICTOBBS
Heal tine moving scene holographic camera system
. [HASA-CASB-BFS-21087-1] . c35 B7U-17153
Beal time, large volume, moving scene
holographic camera sjstea
[HASA-CiSE-BFS-22537-1] C35H75-27328
BOIIOH SIHOLAIOBS
Kinesthetic control siaulator for pilot
training
[BASi-CASE-LAH-10276-1) C09 B75-15662
BOH OH STABIUST
Hydraulic drive mechanise for leveling isolation
platforms
[BASA-CASB-XBS-03252J CIS H71-10658
BOMBS
Honnagnetic theraal motor for magnetometer
movement
[BASA-CASB-XAB-03786] c09 H69-21313
Sjstea for maintaining notor at predetermined
speed using digital pulses
[HASA-CASE-IBP-06892] C09 B71-24805
Hechanical theroal motor
. [BASA-CASB-BFS-23062-1] c37 B77-12402
Bednndant motor drive system
[NASA-CASB-HFS-23777-1] C37 H80-32716
HODIIIBS
floonting fixture for supporting thermobulb in
pipeline
[HASA-CASB-SPO-10158] c33 H71-16356
.. Mounting apparatus for temperature control system
[HASA-CASE-BPO-10138] . c33 H71-16357
Inertial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mounting
[BASA-CASE-XBS-02184] c15 H71-20813
Techniques for packaging and mounting printed
circuit boards
.[HASA-CASE-BFS-21919-1] ClO H73-25243
Lubricated journal bearing
[BASA-CASE-LB1-11076-3] c37 H75-30562
Iranslatory. shock absorber for attitude sensors
[BASA-CASE-BFS-22905-1] c19 H76-22284
Deformable bearing seat[HASA-CASE-LEII-12527-1] C37 B77-32500
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
CHASA-CASB-LBW-12313-1] C37 B78-10468
Attaching of strain gages to substrates
CHASA-CASE-FBC-10093-1] c35 S80-20560
BOTIIS TAB6EI IHDICATORS
Automatic vehicle location system
[BASA-CASB-BPO-1'1850-1] C32 H74-12912
Interferometric locating system
CHASA-CASB-HPO-14173-1] C04 H80-32359
BDLTICHAIHBL COBBOHIC1TIOB
.Tape guidance system for multichannel digital
recording system
tBASA-CASB-XHP-09453) C08 H71-19020
Plural channel data transmission system with
quadrature modulation and complementary
demodulation
[HASA-CASE-IAC-06302] COS B71-19763
Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
[HASA-CASE-BPO-11593-1] C07 873-28012
fliniature multichannel biotelemeter system[HASA-CASB-HPO-13065-1] C52 D74-26625
Bedical subject monitoring systems
multichannel monitoring systems
[HASA-CASB-HSC-14180-1 ] C52 H76-14757
Bnlti-channel rotating optical interface for
data transmission
[BASA-CASE-HPO-14066-1] C74 H79-34011
BOLTZLAT.1B IHSOLATIOH
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
[BASA-CASE-XBS-01625] c15 871-23022
Multilayer insulation panels for cryogenic
liquid containers
£BASA-CASE-BFS-14023] c33 B71-25351
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
[HASA-CASE-XBF-03968] C14 H71-27186
Bethod of making an insulation foil
[HASA-CASB-LBB-11484-1] c24 B75-33181
Bnltiwall thermal protection system
[HASA-CASE-LAB-12620-1] c24 B80-12117
BDLIIPACIOB OISCBU6SS
High power BF coaxial switch
[HASA-CASE-BPO-14229-1] c33 B80-18285
BOirlPArB fSABSBISSIOS
Anti-multipath digital signal detector
[HASA-CASE-LAB-11827-1] C32 B77-10392
Large volume multiple path nuclear pumped laser
[HASA-CASE-LAB-12592-1] c36 H79-26385
BOLTIPLE BBAB IBSBBTU SCABBBBS
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
£BASA-CASE-GSC-10553-1] C07 B71-19854
Variable beamwidth antenna with multiple
beam, variable feed system
[HASA-CASE-GSC-11862-1] c32 H76-18295
BDLTIP1B DOCKIB6 ADAPtEBS
Probe and drogue assembly for mechanical linking
of two space vehicles
[BASA-CASE-XflS-03613] c31 H71-16346
BOLTIPLE ODIPDI PBOGHABS
Multi-computer multiple data path hardware
exchange system
[BASA-CASE-SPO-13422-1 J c60 B76-14818
BOLTIPLEIIIG
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites
[BASA-CASE-XGS-02749] C07 H69-39978
Multiplexed communication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by frequency spectrum shifts
[HASA-CASE-IHP-01306] C07 871-20814
Satellite .network synchronization system with
multiple access to multiplex repeater
[BASA-CASE-GSC-10390-1] c07 B72-11149
Apparatus with summing network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[BASA-CASE-BPO-10769] C08 B72-11171
Development and characteristics of data
multiplexer circuit using field effect
transistors arranged in tree switching
configuration —-.--
[HASA-CASE-BPO-11333] cOB B72-22162
Television multiplexing system, using single
crystal controlled clock for signal
synchronization
JBASA-CASE-KSC-10654-1] c07 B73-30115
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system for
satellite use
[HASA-CASE-HPO-13321-1] c32 B75-26195
Correlation type phase detector with time
correlation integrator for frequency
multiplexed signals
[BASA-CASE-GSC-11744-1] c33 H75-26243
System for producing chroma signals
[HASA-CASE-BSC-14683-1] c74 H77-18893
Fiber optic multiplex optical transmission system
[BASA-CASE-KSC-11047-1] c74 B78-14889
High-speed multiplexing of keyboard data inputs
IHAS1-CASE-HPO-14554-1] c60 B79-14797
Bnlti-channel temperature measurement
amplification system
CBASA-CASE-BFS-23775-1] C35 B80-17421
BOLTIPLJEBS
Pulse duration modulation multiplier system
[BASA-CASE-XBB-09213] c07 B71-12390
Design and development of variable pulse width
multiplier
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[BASA-CASE-XLA-02850] c09 B71-20447
capacitance multiplier and filter synthesizing
network
CHASA-CASE-BPO-11948-1] 'c33 H74-32712
Begulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier dc to dc converter
[NASA-CASE-LEi-12791-1] c33 H78-32341
HUirlSPBCTBAL BiBD SCiMBBS
optical process for producing classification
naps froo maltispectral data
CHASi-CASE-BSC-14472-1] C43 877-10584
interactive color display for nultispectral
imagery asing correlation clustering
CNASA-CASE-HSC-16253-1] c32 H79-20297
Ride angle optical systems nultispectral
scanner '
ttlASA-CASE-BSC-18373-1] c74 H80-11892
flnltispectral scanner optical systea
[HASA-CASE-BSC-18255-1] c74 H80-33210
NOtTISPECTBAL PBOIOGBAPHI
• conpaterized optical system for producing
nultiple images of a scone sinnltaneonsly
IHlSA-CASE-BSC-12404-1] c23 H73-13661
Optical process for producing classification
- maps from nultispectral data
[NASA-CASE-HSC-14472-1] cU3 B77-10584
Baltispectral imaging and analysis systea
using charge coupled devices and linear arrays
[NASA-CASB-RPO-13691-1J . C43 H79-17288
Interactive color display for nultispectral
inagery using correlation clustering
£HASA-CASB-HSC-16253-1) c32 H79-20297
HULTISTA6B SOCKET VEHICLES •
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[NASA-CASE-XtlF-00389] c31 B70-34176
Steerable solid propellant rocket aotor adapted
to-effect payload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
[HASA-CASE-XBP-00234] c28 B70-38d<l5
Balti-nission space vehicle nodule stage design
[NASA-CASE-XBF-01543] C31 B71-17730
Separation nechanisn for use between stages of
nultistage rocket vehicles
[HASA-CASE-XLA-00188] . Cl5 H71-22874
Development of renotely controlled shaped charge
for lateral displacement of rocket stages
after separation
[SASA-CASE-ILA-04804] C31 H71-23008
Fcaagible connecting link suitable for rocket
stage separation
[HASA-CASE-BSC-11849-1] c15 H72-22488
UULTI'IBBATOBS
Extra-long monostablo multivibrator employing
bistable semiconductor snitch to allot*
charging of tiling circuit
[HASA-CASB-XGS-00381] c09 H70-34819
variable frequency magnetic coupled
multivibrator with tenperatnre compensated
freguency control circuit
[H4SA-CASE-XGS-00458J C09 970-38604
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with output signal of constant
anplitnde and waveform
[UASA-CASB-IGS-00131 ] c09 B70-3899S
improved semiconductor aolti vibrator circuit
which approaches 100 percent efficiency
[HiSA-CASB-XAC-00902] ClO 871-16042
Transistorized de-coupled multivibrator with
noninverted output signal
[HASA-CASE-XHP-09450] ClO H71-18723
one shot multivibrator circuit for producing
long duration output pulses
[NASA-CASE-ABC-10137-1] C09 H71-28168
B0SC1ES
SObainiatnre insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
nuscles
tBASA-CASB-HPO-13»23-1] c33 B75-31329
HUSC0LAB POHCSIOB
Biniatnre muscle displacement transducer
[HASi-CASE-BPO-13519-1] c33 H76-19338
Haitifunctional transducer
[BASA-CASB-HPO-14329-1] c52 H79-25737
Simultaneous muscle force and displacement.
transducer * •
[NASA-CASE-BPO-14212-1] C52 B80-27072
BOSCOLOSEBLB1AI SISIBH
Bethod and apparatus for applying coopressional
forces to skeletal structure of subject to
siaulate force daring ambulatory conditions
[HASA-CASE-ABC-10100-1] COS B71-24738
BIOCABDIOB
Byocardiun vail thickness transducer and
measuring method
[BASA-CASE-HPO-13644-1] C52 B76-29895
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
[HASA^CASE-BPO-14212-1] C52 H80-27072
N
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B-TIPE SBHICOBOOCTOBS
Complementary DBOS-VBOS integrated circuit
structure
tBASA-CAS£-6SC-12190-1] c33 H79-12321
BACBLLBS
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
[BASA-CASE-XLE-00388] c28 B70-3478B
Afterburner-equipped jet engine nacelle-with
slotted configuration afterbody
[HASA-CASE-XLA-10450] c28 171-21493
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASA-CASE-1EI-12389-2] c07 B78-18066
Integrated gas turbine engine-nacelle
[HASA-CASE-LBB-12389-3] C07 H79-14096
BASA PBOSBABS
Betractable environmental seal
CBASA-CASE-BPS-23646-1] c37 B79-22474
Drine collection apparatus
[BASA-CASE-BSC-18381-1] c52 B79-23657
HAHGAIIOH
A system for providing an integrated display of
instantaneous information relative to aircraft
attitude, heading, altitude, and horizontal
situation
[BASA-CASB-FBC-11005-1] c06 B79-24988
•AVIGAUOB AIDS
Bagnetic heading reference
• [NASA-CASK-LAB-11387-1] c04 876-2011t
Buler for making navigational computations
[BASA-CASE-XBP-01458] C04 B78-17031
BAVIGAIIO] IBSIBDBBIIS
Sun angle calculator
[BASA-CASB-BSC-12617-1] c35 H76-29552
Autononous navigation system using
gyroscopic pendulums and gimbals for air
navigation system which disposes
INASA-CASE-ABC-11257-1] c04 H79-33177
B1VIGATIOB SATBtLIIBS
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[HASA-CASB-BBC-10090] C21 B71-24948
HEAB IHPBABBD BADIAIIOB
Collimator for analyzing spatial location of
near and distant sources of radiation
[BAS1-CASB-BPS-20546-2] c14 S73-30389
SB6A1IVB FEEDBACK
Compleuentary regenerative transistorized switch
circuit employing positive and negative feedback
[HASa-CASE-IGS-02751] c09 B71-23015
Solid-state current transformer
[BASa-CASB-BFS-22560-1] c33 B77-14335
SEODIBIOB LASEBS
Length controlled stabilized mode-lock-BO:IAG
laser
[BASA-CASE-SSC-11571-1] c36 B77-25499
BBTIOBK SYHIHESIS
Left aud right hand circular electromagnetic
polarization excitation by phase shifter and
hybrid networks
(BASA-CASE-GSC-10021-1] c09 B71-24595
High speed phase detector design indicating
phaso relationship between two sguare wave
input signals •
[BASA-C1SE-IBP-01306-2] c09 871-24596
•BOBOGUA
Percutaneous connector device
[HASA-CASE-KSC-10849-1] c52 B77-14738
BEOBOLOGX
An inplantable electrical device
CBASA-CASE-GSC-12560-1] c52 080-27073
BEOTBALISBBS
Bethod and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
SOBJECT IBDBX BOISE BBDOCIIOI
[NASA-CASE-GSC-11963-1] C33 B77-10429
KBOTBOH BHISSIOB '
Deuterium pass through target neutron
emitting target
[HASA-CASE-LBl-11866-1] C72H76-15860
HICK El
Process Cor producing dispersion strengthened
nickel with aluainnm comprising metallic
matrices embedded Kith oxides or other
hyperfine compounds
[NASA-CASE-X1E-06969] , c17 871-21142
• Selective nickel deposition on irradiation
sensitive compounds
[HASA-CASE-LEH-10965-1J C15 B72-25452
Brazing alley composition
[BASA-CASE-XHF-06053] C26 B75-27126
Hethod of oaking reinforced coaposits structure
tBASA-CASE-LEH-12619-1] c2« H77-19171
Directionally solidified eutectic gaama-gaaaa
nickel—base superalloys
[FASA-CASE-LEB-12905-1]- C26 H78-18183
BICKBL ALLOYS
Preparation of nickel alleys for jet turbine
blades operating at high temperatures
[BASA-CASE-XLE-00151] Cl7 B70-33283
Sickel alloy series for aerospace structures
subjected to high temperatures
[KASA-CASi-ILE-00283] c17 N70-36616
Nickel base alloy with resistance to oxidation
at high temperatures and superior
stress-rupture properties
•[BASA-CASE-XLE-02082] C17 B71-16026
• High strength nickel based.alloys
(BASA-C4SB-LEW-10874-1] C17 B72-22535
Diffusion Holding heat treatnent of nickel
alloys lolloping single step vacuum welding
process
[BASJ-CASE-LEB-11388-2] . C37 874-21055
Hethod of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASE-XUP-01311] c26 875-29236
Zirconium modified nickel-copper alloy
CBASA-CASE-LEff-12245-1] C26 B77-20201
Directionally solidified eutectic gamma plus
v beta nickel-base superalloys
[BASA-CASE-LER-12906-1] C26 B77-32279
Nickel base alloy for gas turbine engine
statoi: vanes
[KASA-CASB-LEi-12270-1]. , C26 B77-32280
BICKEL CADHIOB BAMTBBIBS
Heat flow calorimeter measures output of
Bi-Cd batteries
[HASA~CASE-GSC-11434-1] C34 K74-27859
Hethod and apparatus for conditioning of
nickel-cadmium batteries
[BASA-CASE-HFS-23270-1] c4» 878-25531
BICKBL COAtKGS
• Intermetallic chromium containing nickel
alnmioide for high temperature corrosion
protection of stainless steels
[BASA-CASE-LEH-11267-1] C17 873-32414
• Selective coating for solar panels using
black chrome and black Lickel • - . - - - - - » •
[BASA~CASE-LE1-12159-1] C44 B78-19599
1IICKEI COBPOOSDS
Including didymiuo hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase ampere hour capacity
[BASA-C4SE-XGS-03505] C03 871-10608
Crazing alloy
[RASA-CASE-XBP-03878] c26 875-27127
BICKEl ELAtE
Bickel plating onto etched alumioua castings
[NASA-CASE-XBP-04148] C17 871-24830
BIOBIOH
Organoaetallic compounds of niobium and tantaluo
useful for film deposition
[UASA-CASE-XBP-04023] c06 B71-28808
BIIBAHIBE PBOPBLLAHIS
Hitraoioe propellants gun propellant burning
rate
[BASA-CASE-BPO-14103-1] C28 B78-31255
BITBAIES
•Kethod of foraing dynamic aeabrane on stainless
steel support
[HASA-CASB-HSC-18172-1] C26 B80-19237
BIIBIC OXIDB
Seduction of nitric oxide emissions from a
combustor
[HASA-CASE-iBC-10814-2] c07 B80-26290
BITBILES
Intnaescent paint containing nitrile rubber for
fire protection
[HASA-CiSE-ABC-10196Tl] c18 B73-13562
Trimerization of aromatic uitriles
[BASi-CASE-LE»-12053-1] c27 B78-15276
Preparation of perfluorinated iaidoylamidoximes
lor eventual preparation of heat and
chemical resistant polymers
[SASA-CASE-ABC-11267-1] . c23 B80-26386
BITBO COflPOOBDS
Intuaesceat coatings containing
4,4'-dinitrosnlfanilide
[8ASA-CASE-ABC-11042-1] C24 B78-14096
HITBOABIBES
Nitroaniline sulfate, intnmescent paints
[BASA-CASE-ABC-10099-1] > c18-B71-15469
Mercaptan terainated polymer containing sulfonic
acid salts of nitrosubstituted aromatic amines
for heat and moisture resistant coatings
£ BASJ.-CASE-ABC-10325] c06 B72-25147
BITB06BB
III-V cbotocathode with nitrogen doping for
increased quantum efficiency
[BASA-CASE-BPO-12134-1] c33 876-31009
BITBOSEB OXIDES
Coobostion engine for-air pollution control
[BASA-CASE-BPO-13671-1] c37 B77-31U97
Combnster low nitrogen oxide formation
[BASA-CASE-BPO-13958-1] c25 879-11151
BITB06EB 1BTBOIIDE
. Gas chromatographic method for deteraining Hater
ia nitrogen tetroxide rocket propellant
[BASA-CASE-BPO-1023H] C06 872-17094
BIIBOGOABIDIBE
Solid propellant stabilizer containing
nitroguanidine
[BASA-CASE-HPO-12000] c27 B72-25699
BOISB 6BBEBAIOBS
Pseudo-noise test set for communication system
r evaluation test signals
CBASA-CASE-HFS-22671-1] c35 H75-21582
Method of and means for testing a tape
record/playback system
CBASA-CASE-HFS-22671-2] c35 B77-17426
BOISE HEASOBBBBBI
Pseudonoise code tracking loop
[BASA-CASE-BSC-18035-1] c33 879-23347
BOISE BBTEBS
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic booa
IBASA-CASE-LAB-I1173-1] c35 B75-19614
Differential sound level meter
[BASA-CASE-LAB-12106-1] C71 B78-14867
BOISB BBDDCTIOB
Opper surface, external flov, jet-augmented flap
configuration for high wing jet aircraft for
noise reduction
[BASA-CASE-XLA-00087] c02 870-33332
Cassegrain antenna subreflector flange for
suppressing ground noise and increasing
antenna transaitting efficiency
£BASA-CASE-XBP-00683] c09 870-35425
Device for adding water to high velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
[BASA-CASE-XHF-01813] c28 B70-41582
Variable time constant, vide frequency range
saoothing network for noise removal from pulse
chains
[8ASA-CASE-XGS-01983] c10 B70-41964
Digital teleaetry system apparatus to reduce
tape recorder wow and flutter noise during
playback
[BASA-CASE-XGS-01812], C07 B71-2J001
Audio signal processing system for noise surge
elimination at low aaplitude audio input
[HASA-CASE-HSC-12223-1] c07 B71-26181
Variable frequency nuclear Magnetic resonance
spectrooeter providing drive signals over wide
frequency range and ainiaizing ooise effects
[BASA-CASE-XBP-09830] C14 B71-26266
Noise elioination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects
[HASi-CASE-GSC-11133-1] C23 H72-11568
Audio equipment for removing impulse noise froa
audio signals
CBASA-CASE-SPO-11631] C10 B73-12244
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Jet aircraft exhaust nozzle for noise redaction
[BASA-CASB-LAB-10951-1] c28 B73-19819
Development of aircraft configuration for
' reduction of jet aircraft noise by exhausting
engine gases over opper surface of ving '
[HASA-CASB-LAB-11087-1] , c02 H73-26008
, Gas turbine exhaust nozzle -— for noise reduction
[NASA-CASE-LE»-11569-1] c07 B74-15453
Totally confined explosive welding --- apparatus
to reduce noise level and protect personnel
daring explosive bonding
[SASA-CASB-LAB-10941-1] c37 B74-21057
Jet exhaust aoise suppressor
[HASi-C»SE-lEi-11286-1] c07 874-27490
Supersonic fan blading — noise redaction in
tarbofan engines ,
[IJASA-CASB-LEI-1140 2-1] c07 874-28226
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
. [HASA-CASE-LAB-10642-1] c07 B74-31270 .
Boise suppressor -— for tnrbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[S1SA-CASE-LAB-11141-1] . c07 B74-32418
1bating exhaust noises in jet engines
[SASA-CASE-ABC-10712-1] c07 B74-33218
Television noise reduction device
[3ASA-CASB-HSC-12607-1] c32 875-21485
Cascade plug nozzle for jet noise reduction
[BASA-CASB-LAB-11674-1] ' . , c07 876-18117 ,
Hoise suppressor for turbo fan jet "engines
[BASA-CASB-ABC-10812-1] c07 876-18131
Apparatus for reducing aerodynaaic noise in a
wind tunnel
tflASA-CASB-HFS-23099-1] c09 H76-23273
Optical noise suppression device and method -—
laser light exposing fila
[»ASA-CASE-HSC-12640-1] c74 H76-31998
Apparatus and method for jet noise suppression
[SASA-CASE-LAB-11903-1] c07 H77-15036
Variable thrust nozzle for quiet tarbofan engine
and aethod of operating sane . ,
[HASA-CASB-LEH-12317-1] c07 878-17055
Magneto-optic detection systea vith noise
' cancellation
[SASA-CASE-BPO-1195H-1] ' • c35 B78-29421
Totally confined explosive voiding(lASA-CASB-LM-10941-2] . c37. B79-13364
Sound-suppressing structure Kith theraal relief[HASA-CASB-LBH-12658-1 ]
 C71 B79-14871
• Acoustically swept rotor helicopter noise
reduction
[BASA-CASE-ABC-11106-1] COS 880-11107
Multiple pure tone elinination strut asse'ably
[BASA-CASE-FBC-11062-1] c07 B80-32393
Support assembly for cryogenically coolable
low-noise choke waveguide
[SASA-CASE-HPO-14253-1] c32 H80-32605
IOISB TBaPBBATOBB
Input radio frequency circuit for switching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
[BASA-CASE-BBC-11020] C14H71-26774
BOISE THBBSHOLD
Threshold extension device for iaproving
operating perforaance of frequency modulation
• deaodulators by eliainating click-type noise
impulses
[BASA-CASE-HSC-12165-1] , c07 B71-33696
BOBAD1ABATIC COBDITIOIS
Direct heating surface coabnstor
[HASA-CASB-lEB-11877-1] c3» B78-27357
BOBDBSTBOCIIVB XBSIS
Bondestrnctive radiographic tests of resistance
• velds •
[BASA-CASE-IBP-02588] cIS B71-18613
Space environment simulator for testing
spacecraft components.under aerospace conditions
[BASA-CASE-BPO-10141] • ell 871-24964
Apparatus for seaiautoaatic inspection of
aicrofilaed documents for density, resolution,
size, and position
[SASA-CASB-MFS-20240] .
 ci» B71-26788
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liquid
oxygen
[SiSA-CASB-XBF-02221] . C18B71-27170
Bethod and photodetector device for locating
aonoraal voids in low density materials
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[BASA-CASE-HFS-20044] c14 B71-28993
Nondestructive stress testing of solder joints
on printed circuit boards by holographic
techniques '
[SASH-CASE-HPS-20687] c16 H72-11415
Holographic systea for nondestructive testing
. [HAS4-CASE-HFS-21704-1] ' c35 B75-251'24
Method and apparatus for nondestructive' testing
of pressure vessels
[BASk-CASE-!iK>-12142-1] c38 B76-28563
Bon-destructive aethod for applying and removing
instruaentation on helicopter rotor blades
[HASA-CiSE-lAB-11201-1] . c35 H78-24515
Hybrid holographic non-destructive test system
[HASA-CASE-HFS-23114-1] - c38 B78-32447
BOBBQOIUBBIDg COBDIIIOIS
Condition sensor system and method
[BASA-CASE-HSC-14805-1] c54 B78-32720
BOHBQOIL1BBIDH PLASEAS
Plasma probes having guard ring and priaary
sensor at sane potential to prevent stray vail
current collection in ionized gases
[BASA-CA5B-XI.E-00690] c25 H69-39884
•OIBQOIUBBIOa BADIAIIOH |
Hon-equilibciua radiation nuclear reactor
[HASA-CASE-HQB-10841-1] c73 B78-19920
BOBFLAB8ABLE HAIBKULS . •
Intiiaescent paint containing nitrile rubber for
fire protection
: CHASA-CaSB-ABC-10196-1] c18 B73-13562
Bon-flaaaable elastoaeric fiber froa a '
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[NASA-CASB-asC-14331-1] : . c27 B76-24405
Phosphorus-containing bisiBide resins
IHASA-CaSB-ABC-11321-1] c27 B80-31551
BOBLIBBAE FEEDBACK
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[»ASA-CASB-BPOt11921-1] c32 B74-30523
nonlinear nonsingular feedback shift registers
[HASA-CASB-HPO-13451-1] c33 B76-14373
HOHUBBAB SISIBBS
Detector assembly for discriminating first
signal with respect to presence or absence of
second signal at tiae of occurrence of first
signal
['NASA-CASE-XBF-00701] c09 H70-40272
Descrioing continuous analog to digital
converter with parallel digital output'and
nonlinear feedback •
[BASA-CASB-ZAC-04031] c08 B71-18594
Split range transducer
[BASA-CASE-ZLA-11189] clO H72-20222
Contour neasurenent systea
[SASA-CASa-HPS-23726-1] c43 879-26439
•OSB COBBS
Automatically deploying nozzle exit cone extension
£HASA-CASE-XLB-01640] c31 B71-15637
Bose cone Mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high theraal
conductivity through ablative shield
CBASA-CASE-ias-04312] c07 B71-22984
BOSE iBBBIS
Dose gear steering systea for vehicles with main
skids to provide directional stability after
loss of aerodynaaic control
[BASA-CASB-XLA-01804] c02 870-34160
BOTCH SXBBIGTH '
Active notch filter network vith variable notch
depth, width and frequency
CHASA-CASB-FBC-11055-1] c33 B80-29583
BOTCH TBS1S
Vee-notching device vith adjustable carriage
[8ASA-CASE-BFS-20730-1] c39 B74-13131
Botch filter
[BASA-CASE-HFS-23303-1]
 C32 B77-18307
BOTCHES
Botch filter
[BASA-CASE-HFS-23303-1] c32 877-18307
B02XLE OBSIGB
High-thrust annular lignid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design
[8ASA-CASB-XLE-00078] .C28 H70-33284
Penshaped, supersonic exhaust nozzle design
tHASA-CASB-XLB-00057] ' c28 B70-38711
Telescoping-spike supersonic nozzle for' turbojet
or ranjet engines
SOBJBCf IBDBI OFFSBOHB
: IiASArCASB-XLB-00005] . c28 870-39899
Automatically deploying.nozzle exit cone extension
[HASArCASE-XLE-01640] ' c31 H71-15637
Propellant injection assembly having
individually removable and replaceable nozzles
foe liquid fueled rocket engines
[HASA-CASE-XSF-00968J c28 B71-15660
Development of collapsible nozzle extension for
rocket engines
tHASA-CASE-MFS-11497] c28 B71-16224
Design and developlent of gas turbine combustion
unit Kith nozzle guide vanes for introducing
diluent air into combustion gases
[BASA-C&SE-XLE-103477-1] c28'H71-20330
Prestressed rocket nozzle with ceraoic inner
rings and refractory netal outer rings ,
[HiSi-CASE-XNP-02838] c18 B71-21068'
Scanning nozzle plating systea for etching
or plating metals on substrates without masking
[BASA-CASB-HPO-11758-1] . C31 B74-23065
Improved nozzle for use with abrasive and/or
corrosive materials
[BASA-CASE-BEO-13823-1] C37 B77-.17466
Variable thrust nozzle for quiet turbofan engine
and nethod of operating sane
[HASA-CASB-LEi-12317-1] . c07 H78-17055
Variable area exhaust nozzle
[NASA-CASE-LEH-12378-1] C07 B79T14097
Aircraft engine nozzle . '
CHASA-CASE-ABC-10977-1], C07 B80-32392
BOZZIE FLO!
System for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
. nozzle exhaust strean
[HASA-CASE-X1A-01163] c21 B71-15582
Constructing fluid spike nozzle to eliminate
heat transfer and high temperature problems
inherent in physical spikes ; .
[3ASA-CASE-XGS-01143]
 C31 B71-15647
.Electronic recording system for spatial Bass'
distribution of liquid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[HASA-CASE-BPO-10185] , clfl H71-26339
Tertiary flow injection system for thrust
,vectoring of propulsive nozzle fIon
[HASA-CASE-HFS-20831] C28B71-29153
Hulti-pnrpose wind tunnel reaction control model
block
[HASA-CASB-SSC-19706-1] ' c09 H78-31129
BOSZLB SBOflEIBY ' . .
•. •' Hethod of making a rocket nozzle
[HASA-CASE-XHF-06884-1] , c20 B79;-21123
SOZ21B ISSEfilS
Flexible rocket motor nozzle closure device to
aid ignition and protect rocket chamber from
foreign objects
[HASA-CASE-ZLA-02651] c28 H70-H1967
:
 Bind tunnel supplementary Hach number minimum
section insert .
[HASA-CASE-LAB-12532-1] , c09 H80-22369
HUCLBAB DEVICES -'- -= - - - • - -—•-... , .,....,.
Large volume multiple path nuclear pumped laser
[HASA-CASE-LAB-12592-1] c36 B79-26385
SUClBAfi BIPtOSIOS BFPBCT
Development of method for protecting large and
oddly shaped areas from radiant and convective
heat
CNASA-CASE-XBP-01310] c33 B71-28852
BOCLEAB fOEL ELBHBHTS
Tungsten-coated tungsten-uranium dioxide nuclear
fuel plates
f HASA-CASE-HE-00209] c22 H73-32523
HOCLEia HA6BBXIC BESOBiBCB
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over vide
frequency range and minimizing noise effects
[HASA-CASE-XBP-09830] c1« B71-26266
BOCLEAB POIBB PIASTS
Development and characteristics of natural
circulation radiator for use with nuclear
power plants installed in lunar space stations
[BASA-CiSE-IHQ-03673] . c33 B71-29046
BOCIB1B PnaPED USEBS
• Volumetric direct nuclear pumped -laser
[8ASA-CASE-LAB-12183-1] C36 B79-18307
IOC1B1B BEACTOB COHIB01
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distribution and perturbation
in nuclear reactors
[HASATCASB-ILE-01599J . c22 872-20597
Control for nuclear thermionic power source
£BASA-CASE-SPO-.1311«-2] C?3 878-28913
BOCtBAB BEAC10BS
Buclear thermionic converter —-
tungsten-thorium oxide rods ' '
[BASA-CASE-BPO-13121-1] ' c73 877-18891
BDCLE1TB BQILIBS
Hethod for improving heat transfer
characteristics in nucleate boiling process
[HASA-CASE-XHS-04268 J c33 H71-16277
BOLL ZOIBS
Banual control mechanism for adjusting control
rod to null position '
[HASA-CASE-XLA-01808] c15 B71-207UO
BOHBBB tBEOBI . '
Binary concatenated coding system
[BASA-CASB-HSC-1t082-1] ' c60 B76-23850
iOHBBICAL COBIBOi
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers with improved sensitivity and
one photoanltiplier tube to eliminate
. alignment problem '
[BASA-CASE-1AB-10204] Cl4 B71-27215
Digital numerically controlled oscillator
[HASA-CASE-HSC-16747-1] ' c33 879^-17138
Controller for computer control of brnshless DC
'' motors • . .
[BASA-CASE-BPO-13970-1] c33 B79-20315
BOBEBICAL IBTEGBATIOB
Apparatus for computing square roots •'
•CBASA-CAS2-XSS-04768] ' c08 B71-19437
BDIATIOB
Flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
£BASA-CASE-XBF-00442] . C31 B71-10747
Butation damper for use on spinning body
[BASA-CASB-GSC-11205-1] ' C15 873-25513
HOTATJOS BAflPEfiS ' :-
Active nutation controller
CBASA-CASE-GSC-12273-1] . ' . C35H80-21719
SOfS (FASIBBEBS) •
Contamination free separation nut eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by sgnib firing < • -
[SASA-CASE-XGS-01971] <=15 »71r15922
Split nut and bolt separation 'device' • '
[BASA-CASE-XBP-06914] CIS B71-21489
Device for securing together structural members
with axially stretched bolt and nut
[BASA-CASE-GSC-11149-1] CIS B73-30457
. High-torque open-end wrench
[BASi-CASE-BPO-1354,t-1]- c37 B79-14383
Floating nut retention system
'[BASA-CASE-HSC-16938-1 J ' ~~"--..c37 B80-23653
O BIBG SEALS
High pressure four-way valve with 0 ring adapted
:
 to pass across inlet port
[BASA-CASS-XBP-00214] C15B70-36908
Self-stabilizing radial face seal'
[MASi-CASE-LEH-12991-1] C37 H79-124<15
Circumferential shaft seal
[BASA-CASE-LBH-12119-2] c37 B80-18401
OBLIQUE BUGS • .
Oblique-wing supersonic aircraft
[BASA-CASE-ABC-10470-3] c05 B76-29217
OCEAB DATA ACQOXSIIIOBS SISIBBS
Oceanic wave measurement system
fBASA-CASE-HFS-23862-1] C48 B80-18667
OCEAB SDBFACE ' '
High visibility air sea rescue panel
IHASi-CASi-HSC-12564-1] c54 B76-15792
Surface roughness measuring system synthetic
aperture radar measurements of .ocean wave
height and terrain peaks
[BASA-CASE-BPO-13862-1] c35 B79-10391
Oceanic wave measurement system
[HASA-CASE-HFS-23862-1] c48 H80-18667
OCEAB THBBHA1 ESEBSI COBVEBSIOB
Ocean thernal plant
[BASA-CASB-KSC-11034-1] C44 B78-32542
OFFSBOBB PLAIFOBBS
Ocean thermal plant
£BASA-CASE-KSC-11034-1] c44 B78-32542
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OHHBBTBBS SOBJBCT IBOBI
OBBBBTBBS
Development of electrical system for indicating
optimum contact between electrode and metal
surface to pernlt improved soldering operation
[NASA-CASE-KSC-10242] CIS B72-23It97
OIL BXPLOtttXOB .
Ondervater seismic source for petroleum
exploration
[HASA-CASB-BPO-14255-1J C46 B79-23555
Borehole geological assessment'
[HASA-CASE-BPO-14231-1] C46 B80-10709
OIL BECOTEEt
Oil and fat absorbing polymers
[HASA-CASE-BPO-11609-2] ' c27 1177-31308
In-sitn laser retorting of oil shale
[HASA-CASE-LBa-12217-1] C43 B78-14452
OILS
Color photointerpretation of interference colors
reflected from thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
[HASA-CiSE-IHF-01779] c12 B71-20815
Oil and fat absorbing polymers
[NASA-CASE-BPO-11609-2] c27 B77-31308
OBBIDIBBCXIOBAL 1BTBBBAS
Bicrovave ominidirectional antenna for use on
spacecraft
[BiSA-CASE-XLA-03114] C09 H71-22888
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft[HASA-CASE-L4R-10515-1) c09 B72-21244
Omnidirectional antenna array with
circumferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
[HASi-CASE-LAE-10163-1] c09 B72-25247
OHBOABD BQOIPBBBI
Survival conch for aircraft or spacecraft crews
[NASA-CASE-XLA-00118] COS B70-33265
Cryogenic storage system for gases onboard
spacecraft
[NASA-CASE-XBS-04390] c31 B70-41871
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipment
[BASA-CASE-XHF-02433] Cl4 H71-10616
Design and construction of satellite appendage
tie-down cord
[HASA-CASE-XGS-02554] c31 1171-21064
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft[BASA-CASE-EBC-10090] , c21 B71--24948
Closed loop servosystem for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[KASA-CASB-BPO-10700] . C07 871-33613
Collapsible conch system for manned space vehicles
[HASA-CASE-BSC-13140] COS B72-11085
Bonostable multivibrator for conserving power in
spacecraft systems
[BASA-CASB-GSC-10082-1] . clO H72-20221
Delayed simultaneous appendage release mechanism
for use on spacecraft equipped with despin
mechanisms and celeasable components
[RASA-CASE-GSC-1081U-1 ] c03 B73-20039
Electronic strain level counter .on in-flight
aircraft
CBASA-CiSB-LAB-10756-1] c32 H73-26910
Magnetic heading reference
[BASA-CASE-L1B-11387-1] ' c04 B76-20114
OPBUIIOUL 1BPLIFIEBS
Digital automatic gain amplifier
[BASA-CASB-KSC-11008-1] c33 S79-22373
OPBTBALBQLOSI ' • , .
Ultrasonic device for ophthalmic eye surgery
with safe removal of macerated material
CHASA-CASB-LEi-11669-1] c05 H73-27062
Ophthalmic liguifaction pump
[HASA-C»SE-LBB-12051-1] c52 S75-33640
OPTICAL COflaOBICAXIOB
Fabry-Pecot interferometer retrodirective
reflector modulator for optical communication
[BASA-CASE-X6S-04480] c16 B69-27491
Specifications and drawings for seaipassive
optical communication system
[HASA-CASB-XLA-01090] c07 H71-12389
Optical communication system with gas filled
waveguide for laser beam transmission
[HASA-CASE-HQH-10541-4] c16 B71-27183
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Development and chaiacteristics of optical
communications system based on modulation of
light beams
[BASA-CASE-XLA-01090] CIS B71-28963
High resolution radar transmitting system for
transmitting optical pulses to targets
CBASA-CASE-SPO-11426] : c07 B73-26119
Apparatus for simulating optical transmission
links
[BASA-CASE-GSC-11877-1] . C74B76-18913
Fiber distributed feedback laser
[HASA-CASE-BPO-13531-1] ' c36 H76-24553
Polarization compensator for optical
communications
[HASA-CASE-GSC-11782-1] c74 B76-30053
Gregorian all-reflective optical system
[NASA-CASE-GSC-12058-1] c74 877-26942
lideband heterodyne receiver for laser
communication system
[BASA-CASE-GSC-12053-1] c32 H77-28346
Fiber optic multiplex optical transmission system
IBASA-CASE-KSC-11047-1] c7» H78-14889
OPTICAL COUPLIBG
Automatic guadrature control and measuring system
•-— using optical coupling circuitry
[BASA-CASE-BFS-21660-1] c35 S74-21017
OPTICAL DAU PBOCBSSIBG
Optical data processing system using
paraboloidal reflecting surfaces
[HASA-CASE-GSC-11296-1] c23 B73-30666
Recorder/processor apparatus for optical
data processing
[HASA-CASE-GSC-11553-1] c3S H74-15831
An interleaving device for computer logic
circuits used in optical data processing
[HASA-CASE-GSC-12111-2] c60 B77-31800
Hnltibeam single frequency synthetic,aperture
radar processor for imaging separate range
snaths
[HASA-C»SE-HPO-1U525-1] c32 B79-19195
flultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[HASA-CASE-HPO-14525-2] . c32 B80-32607
OPTICAL BBISSIOB SPECIBOSCOPt
Haksntov spectrograph for low light level research
CHASA-CASE-X1A-10402] C14 B71-29041
OPTICAL BQOIPBEBT
Detection instrument for light emitted from AIP
biochemical reaction
CBASA-CASE-XGS-05534] c23 H71-16355
Optical characteristics measuring apparatus '
[.BASA-CASE-XBP-08840] c23 H71-16365
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft '[HASA-CASE-ILA-01907] c14 B71-23268
Design and development of optical interferometer
with laser light source for application to
sen Her en systems
[BASA-CASE-XLA-04295] '
 :Cl6 H71-24170
Highly stable optical mirror assembly optimizing
image c[uality,.of light diffraction patterns
[HASA-CASE-BBC-10001] . c23 N71-24868
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
[BASA-CASe-XGS-04173} . c19 B71-26674
Development and characteristics of Petzval type
objective including field shaping lens for
focusing light of specified wavelength band on
curved photoreceptor '
[HASA-CASE-SSC-10700] c23 B71-30027
Development and characteristics of
spectroradiometer with wedge filters to
eliminate adverse effect of pinholes in filters
CNASA-CASE-BQH-10683] ., C14 H71-34389
slotted fine-adjustment support for optical
devices
[HASA-CASB-BFS-20249] C15B72-11386
Development of process for constructing
. protective covers for solar cells
[HASA-CASE-6SC-11514-1] C03 B72-24037
Development of light sensing system for
controlled orientation of object relative to
sun or other light source
CBASA-CASB-BPO-11311] c14 B72-2S414
Borescope with adjustable hinged telescoping
optical system
[HASA-CASB-BFS-15162] C14 B72-32452
SOBJECT IBDBI OPTICAL POBPIIG
Development and characteristics of cyclically
operable, optical shotter foe use as focal
plane shatter for transmitting single
radiation pulses
[BASA-CASE-HPO-10758] c14 B73-14427
Bethod for producing reticles for use in outer
space
[BASArCASE-GSC-11188-2] c21 873-19630
Bethod and equipment for locating earth infrared
horizon from space, independent of season and
latitude
[BASA-CASE-LAB-10726-1] c14 B73-20475
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
, , [BASA-CASB-ABC-10194-1] c23 B73-20741
Development of optical system for detecting
.defective components in rotating machinery
.with emphasis on bearing assemblies
[BASA-CASE-KSC-10752-1] CIS 873-27407
Attitude sensor
[81SA-CASE-LAB-10586-1] c19 H74-15089
formation of star tracking reticles
[HAS&-CASB-6SC-11188-3] > c74 B74-20008
Hetbod and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[BASA-CASE-GSC-11353-1] C74B74-21304
Single!reflector interference spectrometer and
drive system therefor
(BASA-CASE-BPO-11932-1] c35 874-23040
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[BASA-CASE-BFS-20506-1] ' C35B75-12273
Optical alignment device
[SiSA-CASE-ABC-10932-1] c74 H76-229S3
Visual examination apparatus
[OS-PATEBT-BB-28,921] •
 C52 876-30793
Optical instrnaent'employing reticle having
preselected visual response pattern formed
thereon
[BASA-CASE-ABC-10976-1] c74 B77-22950
Opto-mechanical subsystem,Hith temperature
coipensation through isothemal design
[BASi-CASB-GSC-12059-1] C35 B77-27366
Bethod and apparatus for producing an image from
a transparent object
.[BlSA-CASE-GSC-11989-1] C74 877-28932
Method of treating the surface of a glass member
[BiSA-CASE-GSC-12110-1] c27 877-32308
' Process for producing a veil-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
-T- abrasion resistant polymethyl methacrylate
lenses , ,
[BASA-CASE-ABC-11039-1] c74 H78-32854
Rater system virus detection
[BASA-CASE-BSC-16098-1] C51 879-10693
Bethod of forming a sharp edge on an optical .
device
IB4SA-CASE-GSC-12348-1] c74 880-24149
OPtlCAL FILTERS
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[BASA-CASE-IBP504111] - ' c14 B71-15622
Moise 'elimination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects
[BASA-CASB-GSC-11133-1] c23 B72-11568
Optical noise suppression device and method
laser light exposing film
[BASA-CASE-HSC-12640-1] c74 876-31998
System for producing chroma signals
[BiSA-CASB-BSC-14683-1] c74 B77-18893
Optical conversion method for spacecraft
television
[BASA-CASE-HSC-12618-1]' c74 B78-17865
Partial polarizer filter
[BASA-CASE-GSC-12225-1] c74 B79-14891
OPTICAL 6TBOSCOPBS .
Optical gyroscope system ' .
[BASA-CASE-BPO-14258-1] C35 B80-12383
OPTICAL aETBBOOIBIBG
Computerized optical system for producing
multiple images of a scene simultaneously
[BASA-CASE-BSC-12404-1] • c23 573-13661
Gregorian all-reflective optical system
[H1SA-CASE-GSC-12058-1] c74 B77-26942
Wideband heterodyne receiver for laser
communication system
[BASA-CASB-6SC-12053-1] • ' c32 B77-28346
OPTICAL BBASOMBBBT . .
Passive optical wind and turbulence remote
1-155
detection system
[BASA-CAS B-XBF-14032] c20 B71-16340
Ellipsoidal mirror reflector for measuring
reflectance
[BASA-CASE-XGS-05291] ' c23 871-16341
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[HASA-CASE-BPO-11932-1] ' c35 B74-23040
Hybrid holographic non-destructive test system
[SASA-CASE-aFS-2311«-1] c38 H78-32447
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
[SASA-CASE-SPO-10233-1] c74 B78-33913
Double-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffnsivity and other ,
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
CHASA-CASE-BPO-14657-1] c74 879-17683
Botary target V-block aligning Kind tunnel
apparatus for optical measurement
[BASA-CASB-LAB-12007-2] c74 B79-25876
OPTICAL HBISOBUS IISTBOHERS
Design and development of optically pumped
resonance magnetometer for determining
vectoral components in spatial coordinate system
[BASA-CASE-XGS-04879] ' c14 871-20428
Optical gauging system for monitoring machine
tool alignment
[BASA-CASE-XAC-09489-1] . c15 871-26673
Optical system for selecting particular'
wavelength light beams from multiple
wavelength light source ' •
• [BASA-CASE-EBC-10248] c14 872-17323
Optical sensing of supersonic flovs by
.correlating deflections in laser beams through
flow
i[BASA-CAS3-S?S-20642] C14-B72-21407
aultiparameter vision testing apparatus
[BASA-CAS2-BSC-13601-2] c54 875-27759
Interferometer
[BASA-CASB-BPO-14502-1] c35 879-19317
Boncontacting method for measuring angular
deflection
[BASA-CASE-LAB-12178-1] c74 B80-21138
Visible and infrared polarization ratio
spectrorelLectometer
[8ASA-CASE-LA3-12285-1] c35 B80-28687
Film advance indicator
(BASA-CASB-LAB-12474-1] c35 B80-31774
OPTICAL PATHS '
' Optical instruments
£BASA-CASB-BSC-14096-1] c74 H74-15095
OPTICAL PROPERTIES
Beaote-reading torquemeter for use where high
horsepowers are transmitted at high rotative
speeds
[BASA-CASE-ILE-00503] c14 B70-34818
Quasi-optical microwave circuit with dielectric
body for use with oversize waveguides
[BASA-CASE-EBC-10011] c07 B71-29065
Development of light sensing system, for
controlled orientation of object relative to
sun .or other light • source
C8ASA-CASE-BPO-11311] » c14 872-25414
Design and development of light sensing device
for controlling orientation of object relative
to sun or other light source
[HASA-CASE-SPO-11201] c14 B72-27409
Device and method for determining I ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces'
tBASA-CASE-BFS-20243] ' c23 873-13662
Formation of star tracking reticles
[BASA-CAS3-GSC-11188-3] c74 B74-20008
Optically actuated two position 'mechanical mover
CBASA-CASE-BPO-13105-1] ' c37 B74-21060
•Bodification of the electrical and optical
properties of polymers —- ion irradiation to
create texture
[BASA-CASB-LEI-13027-1]' . c27 880-24437
OPTICAL COBPIBG
Ionon flashlamp driver system for optical laser
' pumping
[BASA-CASE-BBC-10283] c16 872-25485
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers with single flash lamp
[HASI-CASE-LAB-11341-1] . c36 B75-19655
Stabilization of Be2(a 3 Sigma a* molecules in
lignid helium by optical pumping for vacuum 0V
OPTICAL PTBOBBIEBS SUBJECT IBDBX
laser 6 . . , • : . '
[HASA-CASE-HPO-13993-1] -. c72 B79-13826
OPTICAL PIBOBETEBS . . .
Filter arrangement for controlling light .
intensity in motion picture camera used in
optical pyrometry .
[BASA-CASE-XLA-00062] c14 B70-33254
OPTICAL BADAB
Acquisition and tracking system for optical radar
' tHlSA-CASB-BFS-20125], ' c16 B72-13437
OPTICAL BABGB FIBDEBS : . . . . ' • • • " .
Electro-optical attitude sensing device for
landing approach of flight vehicle
[BASA-CASE-JCHS-01994^,1] c14 H72-17326
Optical range finder using reflective first
,surfaces mirror and transmitting beam splitter
[HASA-CASE-HSC-12105-1] C14 B72T21409
OPTICAL BBFLBCTIOB , .
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
[BASA-CASE-BFS-20074], . Cl6 H71-15565
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
[BASA-CASE-XGS-04173] ' C19 H71-26671
Illumination system design for use as sunlight
simulator in space environment simulators with
multiple light sources reflected to'single .
virtual source ' .
[HASA-CASE-BQH-107813 . c23 87^1-30292
Composition of diffuse reflective coating '
containing sodium chloride ia combination with
diol solvent and organic wetting and drying
agents
[HASA-CASE-GSC-11214-1] : c06 S73-13128
Gregorian all-reflective optical system • '
•[HASA-CASE-GSC-12058-1] ' C74 B77-26942
Lightweight reflector assembly ' '
[BASA-CASE-BPO-13707-1] C74 B77;-2'8933
Method and apparatus for splitting a beam of
energy optical comauuication . .
[HASA-CASE-GSC-12083-1] c73 B78-32848
OPTICAL BESOBABCB ' , . ' .
Design and development of optically pumped
resonance magnetometer for determining
vectoral components in spatial coordinate system
[HASA-CASE-XGS-04879] Cl4 :H71-20428
Laser system with an antiresonant optical ring
[8ASA-CASB-HQH-10844^1] , c36 B75-19653
OPTICAL SCABBEBS ' . . - . . '
Optical scanner mounted on rotating support , .
structure with method of compensating for. •
image or satellite rotation
[BASA-CASB-XGS-02401] .. C14H69-27485
•Optical apparatus for visual detection of".. ..
roundness and regularity of cone surfaces
[HASA-CASE-XBF-00462] . C14 B70-34298
Electro-optical system with: scan-in illuminator
and scan-out photosensor for scanning .variable
transmittance objects
[BASA-CASB-HPO-11106] C14 B70-34697
Bulti-lobar scan horizon sensor.
[BASA-CASE-XGS-00809] . «'. c21 B70-35427
Optical scanner with linear housing and rotating
camera ' ' ' • ;
 0 - • . , ' • • . . . ' . '[HASA-CASE-HPO-11002] ' Cl4 B72-22441
Spacecraft attitude sensing system design with'
narrow field of view, sensor rotating about•
spacecraft x-y axis '
[HASA-CASE-GSC-10890-1] C21 B73-30640
Optical instruments . .
[BASA-CASB-BSC-14096-1] C74 B74-15095
Dual digital video switcher .
[HASA-CASE-KSC-10782-1] • C33 H75-30431
Traffic survey system -— using optical scanners
[HASA-CASB-BrS-22631-1 ] , . ' C66 B76-19888
Optical scanner laser doppler velocimeters
. [HASA-CASE-LAB-11711-1] C74 H78-17866
Device for measuring the' contour' of a surface
[HASA-CASB-LAB-11869-1] c7« H78-27904
Velocity servo for continuous scan Fourier ..
, interference spectrometer
[HASA-CASE-HPO-14093-1 ] C35B80-20563
flethod of growing a ribbon crystal particularly
suited for facilitating automated control of
' ribbon width . - • " ' . - ,
[HASA-CASB-HPO-14295-1] C76 B80-32245•
OPTICAL TBACKIHG , , . .
Sun tracker with rotatable plane-parallel .plate
and two photocells
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[ HASA-CASE- XGS-01159] • • . c21..8,71-10678
Optical tracker vith pair of Fa reticles having •
patterns 90 deg out of phase . .
£HASA-CASE-XGS-05715] - c23 H71-16100
Tracking uount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding, azimuth and elevation
£HASA-CASE-H?Sr14017] c1*_B71r26627
Constant magnification optical tracking system
. [SASl-CASE-SPO-14813-1]
 C74 880-21152
OPTICAL TBABSFBB FDBCTIOI
Electronic optical transfer function analyzer
[BASA-CASB-MFS-21672-1] c74 H76-19935
OPTXBIS13IOI ' . . ' . . . " • , .
Power point tracker for maintaining optimal
output voltage of power source . ' .
[BASA-CASE-SSC-10376-1] c14, H7V-27407
OBBITAL ASSEBBLT
Structural members,, method and apparatus .
[BASA-CASE-asc-16217-1] c18 B78-22146
OBBITAL BABEUTEBS . . .
Passive propellant system
[BASA-CASE-HFS-23642-1] . c20 N80-10278
OSBITAL BECBABICS '
Design and development of space shuttle system
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit •- - • • i •
. CNASA-CASE-I1SC-12391] c30H73-12884
OBBITAL SPACE STATIOIS .
Badial module manned space station with
artificial gravity environment
. [BASA-CASE-IflS-01906] c31 B70r41373
Internal and external serpentine devices.for
. performing physical operations^ around orbital
space stations
[BASA-CASE-XBF-05341] . • c31 B71-16345
Describing apparatus for manufacturing
, operations in low and zero gravity
environments of orbital space flight
[BASA-CASE-BFS-20410] • C15 B71-19214
OBGABIC CBBBISTBI . .
• Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and tetraamino benzene
[HiSA-CASE-XLA-03104] c06 M7V11235
Amino acid analysis • :
[SASA-CASE-BPO-12130-1] C25 B75-14844
OBGABIC COBPOOBDS
 ;
Synthesis, of high purity dianilinosiianes
[NASA-CASE-XBF-06409] . . c06 B71-23230
Preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
.copolymers using organic compounds <
[SASA-CASE-XSP-03250] . c06 B71-23500
Infusible polymer production from reaction of
pel/functional epoxy resins with
polyfunctional aziridine compounds .
[HASA-CASE-BPO-10701] C06 871-28620
Composition of diffuse reflective.coating . .
containing sodium chloride in combination with
diol solvent and organic wetting and drying
agents ,
[HASA-CASE-GSC-1121U-1J C06 1/73-13126
Automated system for identifying traces of
organic chemical-compounds in aqueous solutions
[BASA-CASE-BPO-13063-1] c25 H76-18245
Analysis of volatile organic compounds -— trace
amounts of organic volatiles in gas.samples
[BASA-CASE-HSC-14428-1] - c23 H77-17161
Electrophotolysis oxidation system for
measurement of organic concentration in water
[BASA-CASE-BSC-16497-1] c25 B79-23167
OBGABIC SILICOB COBPOOBOS
Oxygen post-treatment of plastic surface coated
with plasma polymerized silicon-containing
- monomers
[BASA-CASE-ABC-10915-2] C27 B79-18052
OBSABOBBlALLIC COBPOOBDS . ;
Ammonium perchlorate composite propellant with
organic Cu/II/ chelate catalytic•additive
[BASA-CASE-LAB-10173-1] C27 H71-14090
Organometallic compounds of niobium and tantalum
useful for film deposition
[BASA-CASE-IHP-04023] - C06B71-28808
OBGABOBEIALLIC POLIBBBS . -
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent metal
ion and'tetraphenylphosphonitrilic units
[BASA-CASE-BUB-10364] . c06 B71-27363
Thiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
SOBJECT IIDBX OIIDA1IOI BBSIStUCB
[BASA-CASB-H?S-22411-1] c37 174-21058
OBIPICB PLOi
Belief valve to petait slow and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[BASA-CASB-XHS-05894-1] CIS B69-21924
OBXF1CBS
Socket engine injector orifice to accoaaodate
changes in density, velocity, and pressure,
. thereby maintaining constant BBSS flow rate of
propellant into rocket coabustion chaaber
' [BASA-CASE-XLB-03157] C28 871-24736
OBTBOGOBAL BUlXIPLBlXBG TBEOBI
Encoders designed to generate coaaa free
biorthogonal Beed-Buller type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 64 32-bit
data for' cODaunication purposes
[BASA-CASB-BPO-10595] c10 B71-25917
OBTHOGOIAUXI
Device for measuring two orthogonal components
of force with galling flotation of measuring
target for use in vacuna environments
[BASA-CASB-XAC-04885] Cl4 871-23790
OBTBQPEDICS
Locking mechanism for orthopedic braces
[HASA-CASE-GSC-12082-1] . c54 B76-22914
Locking oechanisa for orthopedic braces
[BASA-CASB-GSC-12082-2] c52 B77-27694
OBIBOIBOPIC CIUIDBKS
Bethod for shaping regeneratively cooled rocket
aotor casing having ainiinm thickness at each
channel cross section
[BASA-CASB-XLE-00409] . c28 B71-156S8
Begeneratively cooled rocket aotor casing with
tapered channels to insure ainiana thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength requirements
[BASA-CASE-XLE-05689] ' c28 871-15659
OSCILUTIOB DAHPBBS
Design and operation of viscous pendulna damper
[HASA-CASE-XLA-02079] c12 B71-16894
Stabilization system for gravity-oriented
satellites using single damper rod
[BASA-CASE-IAC-01591] c31 H71r17729
• Suspended Bass oscillation daoper based on
impact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tali stacks, antennas,
and umbilical towers
[HiSA-CASE-LAB-10193-1] C15 B71-27146'
Damper system for alleviating air flow shock
loads on wind tunnel models
[BASA-CASE-XLA-09480] c11 B71-33612
Apparatus for damping operator induced
oscillations of a controlled system using
adaptive filters to daap' oscillations in a
flight control system
[SASA-CASE-PBC-11041-1] •' c33 880-20488
OSCIILATIOBS
Development of electrical circuit for
suppressing oscillations across inductor
operating in resonant aode
tHASA-CASB-BBC-10403-1] . _ clQ H73-26228
OSCILLATOBS
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[BASA-CASE-XLi-03724] ' c14 H69-27461
Frequency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
[BASA-CASE-GSC-10041-1] c10 B71-19418
Development and characteristics of oscillating
static inverter
[BASA-CASE-XGS-05289]
 C09 871-19170
Voltage controlled oscillators and pulse . '
amplitude modulation for signal ratio system
[BASA-CASE-XBP-04367] c09 B71-23545
Development and characteristics of fluid
oscillator analog to digital converter with.
variable frequency controlled by signal
passing through conditioning circuit
[ HASA-CASE-LEI-10345-1] CIO B71-25899
Rideband voltage controlled oscillator with high
phase stability
[SASA-CASB-XLA-03893] c10 H71-27271
Variable frequency snbcarrier oscillator with
teaperatnre compensation
[BASA-CASB-XSP-03916] C09 B71-28810
Inverter oscillator with voltage feedback
CBASA-CASB-BPO-10760] ' c09 H72-252S4
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Controlled oscillator system with a tiae
dependent output fceguency
[BASA-CASE-BPO-11962-1] c33 B74-10194
Ultra-stable oscillator with coapleaentary
transistors
[BASA-CASE-GSC-11513-1] c33 B74-20862
IC-oscillator with automatic stabilized
amplitude via bias current control power
supply circuit for transducers
[BASA-CASB-HPS-21698-1] . c33 B74-26732
Pregnancy aodulated oscillator
[BASA-CASB-HFS-23181-1] c33 H77-173S1
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[BASA-CASB-BFO-13673-1] c71 B77-26919
Digital numerically controlled oscillator
[BASA-CASE-BSC-16747-1] c33 H79-17138
JPET oscillator
[ BASA-CASB-GSC-12555-1 ] c33' 880-26601
OSCILLOSCOPES ,
sign vave generation siaulator for variable
amplitude, frequency, damping, and phase
pulses for oscilloscope display
• [BASS-CASE-BPO-10251 ] . C10H71-27365
Scan oscilloscope for mapping surface
sensitivity of photoaultiplier tube
[BASA-CASE-LAB-10320-1] ' c09 B72-23172
Bechanlcal exposure interlock device for
preventing film overezposnre in oscilloscope
camera. ' ,
CBASA-CASE-LAB-10319-1] c14 B73-32322
x-Y alphanumeric character generator for
oscilloscopes '
[BASA-CASE-GSC-11582-1] c33 875-19517
ODIBB P1ABOTS ZIPWttBBS
Spectrometer integrated with a facsimile camera
•[BASA-CASB-LAB-11207-1]
 C35 B75-19613
OOTOASS1IS ' ' .
Optical characteristics measuring apparatus
[BASA-CASB-XBP-08840] c23 B71-16365
Belium outgassing process foe fused glass
coating on ion accelerator grid
CBASA-CASB-LBB-10278-1] c15 B71-28582
Pluid polydimethylsiloxane resin Kith lowi
ontgassing properties in cured 'state
' CBASA-CASB-GSC-11358-1] c06 873-26100
OUTPUT
Bonlinear nonsingular feedback shift registers
[HASA-CASE-HPO-13451-1] ' C33B76-14373
OVBBS .
Oven for heat treating heat shields
tBASA-CASE-XBS-04318] CIS 869-27871
Thermocouple, multiple junction reference oven1
 [8ASA-CASE-PBC-10112-1] ' c35 B80-19469
OTBBTOLTAGB
Spark gap type protective circuit for fast •
sensing and removal of overvoltage conditions
[BASA-CASB-XAC-08981] c09 B69-39897
Sensing circuit for instantaneous reaction to
power overloads
[HASA-CASB-6SC-10667-1] clO B71-33129
Overvoltage protection network
£BASA-CASE-ABC-10197-1] c33 B74-17929
Overload protection system for power inverter
[BASA-CASE-BPO-13872-1] c33 B78-10377
OZA20LB
Preparation of heterocycllc block copolymer
omega-diamidoiiaes
[BASA-CASB-ABC-11060-1] c27 B79-22300
' The 1,2;4-ozadlazole elastomers
[BASA-CASE-ABC-11253-1] c27 B79-22302
OIIDATIOI ' .
. Silicide coating process and composition for
protection of refractory metals from oxidation
[BASA-CASE-ILB-10910] , c18 871-29040
Automated analysis of oxidative metabolites
fBASA-CASE-ABC-10469-1] . C25B75-12086
'Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13464-2] C44B76-29704
Process of forming catalytic surfaces for wet
oxidation reactions
[HASA-CASB-BSC-14831-1] c25 B78-10225
Compound oxidized styrylpbosphine — flame
resistant vinyl polymers
[BASA-CASE-flSC-14903-2] C27 B80-10358
OXXDATIOB BBSISTAICB
Bickel base alloy with resistance to oxidation
at high temperatures and superior
stress-rupture properties
OXIDATIOB-BBDOCTIOB BBACTIOBS SOBJECT IBDBX
. IBASA-:CASE-XLB-02082] . c17 871-16026
Hethod of protecting the surface of a substrate
by applying alnminide coating
[BASA-CASE-LBtr-11696-1 J c37 S75-13261
Duplex alnminized coatings
[HASA-CASE-LBB-11696-2] • . C26 875-19408
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[BASA-CASB-BPO-13666-1] c27 B77-13217
Eigh temperature resistant cecnet and ceramic
compositions
[HASA-CASE-BPO-13690-2] c27 B79-14213
Hethod of making bearing materials .
self-lubricating, oxidation resistant
composites for high temperature applications
[BASA-CASB-LEB-11930-4] c24 H79-17916
OXIDATIOB-HEDOCTIOB BEACT108S
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells
[NASA-CASB-LBB-12358-2] c25 B78-25H19
Electrochemical cell for rebalancing BEDOX flow
system
[HASA-CASE-LES-13150-1],. C<»4 879-26474
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
[NASA-CASE-LEH-13148-2] C44 B80-18557
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
[NASA-CASE-LEH-13148-1] . C33 H80-20487
OXIDE FIUS
Stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and the method of producing .
said panel
[NASA-CASB-aFS-23518-2] . c44 B77-31611
OXIDES
Dtilization of lithium p-lithiphenoxide to •
prepare star polymers
CHASA-CASE-HPO-10998-1J c06 B73-32Q29
OXIDIZBBS .
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells •
[HASA-CASE-XLB-04526] • c03 B71-11052
Fuel and oxidizer injection head for thrust
chamber of reaction engine
[BASA-CASE-BPO-10046] . - C28 B72-17843
OIIBETBY
Ear oximeter for monitoring blood oxygeuatiou
and pressure, pulse rate, and pressure -pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[HASA-CASE-XAC-05422] C04 H71-23185
OIT6EB
.Analytical test apparatus and method for
determining oxygen content in alkali liquid
metal •
• [BASA-CASE-XLE-01997] . , C06 H71-23527
Seated tungsten filter for removing oxygen
impurities from cesium
[HASA-CASE-XBP-04262-2] C17 B71-26773
. Hethod for detecting oxygen in gas by
thermoluminescence . .
[HASA-CASE^LAR-10668-1] C06 H73-16106
Hethod for obtaining oxygen from lunar -or
.- similar soil , . . . . . •
[NASA-CASE-HSC-12408-1] . ' C46 H74-130T1
Bonflammable coating compositions for use in
high oxygen environments
[HASA-CASE-HFS-20486-2] c27 B74-17283
OXIGBB COBSOBPTIOB
Bespiration analyzing method and apparatus for
determining subjects'oxygen consumption in
aerospace environnents
[NASA-CASE-XFR-08403] - c05 B71-11202
OXI6EI FLDOBIDES
Dtilization of oxygen difluoride for syntheses
of flnoropolymers
[SASA-CASE-NPO-12061-1] . C27 H76-16228
OIISBB HETABOLISa
Hetabolic analyzer for measuring metabolic
rate-and breathing dynamics of human beings
[HASA-CASE-HFS-21415-1 ] C52- B74-20728
OXIGBI PLSSHA
Oxygen post-treatment of plastic surface coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers • .
[HASA-CASE-ABC-10915-2] c27 B79-18052
OIIGBB BBGOLAIOBS
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
[HASA-CASB-BFS-23059-1] C4« 1176-27664
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OIIGEB SUPPLY BQOIPHEHt : • • :
Self-contained breathing apparatus
[BASA-CASB-HSC-14733i1] c54 B76-24900
080BE ' ' • • • ' •
Ihermoluminescent aerosol analysis
tBASA-CASE-LAB-12046-1] c25 B78-15210
Ozonation of cooling tower waters - '
[HASA-CASE-HPO-14340-1] c45 B80-14579
Curable liguid hydrocarbon prepolymers
containing hydroxyl groups and'process'for •
producing same
[BASA-CASE-BPO-13137-1] c27 880-32514
P-B JOBCIIOBS ' ' ' -
Lithium drifted silicon radiation detector with
gold rectifying contacts
[BASA-CASE-ILB-10529] c14 869-23191
Semiconductor p-n junction on needle apex'to
provide stress and strain sensor
[BASA-CASE-ILA-04980] c09 B69-27422
Improving radiation resistance of silicon
semiconductor junctions by doping with lithium
[SASA-CASE-IGS-07801] c09 H71-12513
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo bionedical use
[HASA-CASZ-XBS-01177] ' c05 H71-19440
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[BASi-CASE-XIE-04787] ' c03 B71-20492
Hater content in vapor deposition atmosphere for
forming n-type and p-type junctions of "zinc
doped gallium arsenide
• [BASA-CASE-XBP-01961] C26 B71-29156
Method for making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[BASA-CASE-XLA-04980-2] c14 B72-28438
Besiu for protecting p-n semiconductor junction
surface
£BASA-CASE-EEC-10339-1] ; c18 B73-30532
Method and apparatus for measuring minority
i' carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-N junction solar cells
[HASA-CASE-HPO-14100-1]• c44 B79-12541
Back wall solar cell • . '
CBASA-CASE-LEB-12236-2] c44 B79-14528
P-TTPE SEHICOIDDCXOBS
Addition of group 3 elements to silicon '
semiconductor material for increased
resistance to radiation damage in solar' cells
[HASA-CASE-XLE-02798] c26 H71-23654
Integrated P-channel BOS gyrator '
[HASA-CASE-HFS-22343-1] C33 874-34638
PACKAGES
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velocity packages
[BASA-CASE-XBP-04817]' C14B71-23225
One hand backpack harness
£BASA-C4SE-LAB-10102-1] COS B72-23085
PACKAGIB6
Characteristics of device for folding thin
flexible sheets into compact configuration
[BASA-CASE-HA-00137] " c15 B70-33180
Hethod of compactly packaging centri'fngally
expandable lightweight flexible reflector •
satellite
IHASA-CASE-ILA-00138] ' c3 1 B70-37981.
Development and characteristics of system for'
skin packaging articles using thermoplastic
film heating and vacuum operated'equipment
[HASA-CASE-BFS-20855] . ' c15 S73-;27405
Double-sided solar cell package
[BASA-CASB-HPO-14199-1] c«4 B79-25482
E&CKIB6 DEBSITI
Hicropacked coluon for rapid chromatographic*
analysis using low gas flow rates
[BASi-CASE-ZHP-014816] ' C06 869-39936
PACKIBGS (SEALS) '
Fluid seal for rotating shafts
£BASA-CASE-lEi-11676-1] C37 B76-22541
PAD •
Lubricated journal bearing
[BASA-CASE-1EI-11076-3] c37 B75-30562
PAIBIS
Nitroaniline sulfate, intumescent paints
[BASA-CASE-ABC-10099-1] c18 871-15469
Composition and production method of alkali
metal silicate paint with ultraviolet
reflection properties
SUBJECT IHDBX PABAIIIGS
[HASA-CASE-XGS-04799]
 C18 H71-2<H83
Bbite paint production by heating impure
alnainan silicate clay having lov'solar
absorptance
[NASA-CASE-XHP-02139] c18 H71-24184
PALLADIOH
Electrically conductive palladium containing
polyimide fills
[BASA-CASE-LAB-1270S-1] C33 B80-24549
PALLADIOH COHPOOBDS
Pceventing pressure buildup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide with evolved
hydrogen
[NASA-CASE-XGS-01419] C03 B70-41864
Separation of dissolved hydrogen froa water and
coating with palladino black
[HASA-CASE-HSC-13335-1] C06 B72-311UO
PABELS
Hot and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections with respect to
supporting structure
[HASA-CASB-XLA-01807 ]
 C15 B71-10799
Multilayer insulation panels for cryogenic
liquid containers
[BASA-CASE-HFS-14023] C33 H71-25351
Hethod and apparatus {or fabricating solar cell
panels
[HASA-CASE-XBP-03413] c03 S71-26726
Hethod for making pressurized meteoroid
penetration detector panels
[BASA-CASE-XLA-08916] CIS H71-29018
Honeycomb panels.of minimal surface, periodic
tubule layers
[NASA-CASE-BBC-10364] C18 H72-255UO
Fabrication of light weight panel structure
using pairs of elongate holloa ribs of
semicircular configuration
[HASA-CASE-LAB-11052-1] C32 H73-13929
Pressurized panel meteoroid detector
[HASA-CASE-XLA-08916-2] C14 N73-28487
Ultrasonic scanner foe radial and flat panels
tBASA-CASE-HFS-20335-1] C35 B74-10«15
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-CASE-XHQ-02146] CIS B75-27040
Tarying density composite structure
[BASA-CASE-LAB-11181-1] C39 H75-31479
Hethod of making a cooposite sandvich lattice
str octure
[NASA-CASE-LAB-11898-2] c24 H78-17119
Selective coating for solar panels using
black chrome and black nickel
[BASA-CASE-LEH-12159-1] C44 B78-19599
High visibility air sea rescue panel
[HASA-CASE-HSC-125611-2] c03 878-25070
Hexagon solar power panel
[BASA-CASE-HPO-12148-1] c44 B78-27515
Structural Hood panels with improved fire
resistance using prepolymers and
hexamethylenetetraaine
[HASA-CASB-ABC-11174-1] C24 H78-28178
Aluminium or copper substrate panel for
selective absorption of solar energy
[NASA-CASE-HFS-23518-3] c44 H80-16452
PAPBB (HATEBIAL)
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process pulp and paper mill
[BASA-CASE-BPO-13847-2] C85 B79-17747
PAPBBS
Guide for a typewriter
[BASA-CASE-HFS-15218-1] C37 B77-19457
PABABOLIC 1BTE1BAS
Device for improving efficiency of parabolic
horn antenna system for linearly polarized
signals
IBASA-CASE-XBP-00611]
 C09 H70-35219
Drive system for parabolic tracking antenna with
reversible motion and minimal backlash
[BASA-CASE-BPO-10173] CIS B71-24696
Switchable beamwidth aonopnlse method and system
[HASA-CASB-GSC-11924-1] c33 B76-27472
Telescoping columns parabolic antenna support
[BASA-CASE-LAB-1219S-1] C37 B78-33446
PABABOLIC HBFLECTOBS
Device for improving efficiency of parabolic
reflector horn for linearly or circularly
polarized waves
[HASA-CASE-XBP-00540] c09 B70-35382
Foldable, double cone and parabolic reflector
system for solar ray concentration
[HASA-CASE-XLA-04622] C03 B70-41580
Self erecting parabolic reflector design for use
in space
[BASA-CASE-XHS-03454] c09 B71-20658
Plural beam antenna with parabolic reflectors
[BASA-CASB-GSC-11013-1] C09 H73-19234
Hultimode antenna feed system for microwave and
broadband communication
. [HASA-CASE-GSC-11046-1] C07B73-28013
Single frequency, two feed dish antenna having
switchable beamwidth
[BASA-CASE-GSC-11968-1] c32 B76-15329
Sun tracking solar energy collector
[HASA-CASB-HPO-13921-1] c44 H79-14526
Horizontally mounted solar collector
[BASA-CASE-HFS-23349-1] C44 H79-23481
Solar concentrator
[BASA-CASB-HFS-23727-1] c44 H80-14473
PABABOLOID HIBBOBS
Optical data processing system using
paraboloidal reflecting surfaces
[HASA-CASE-GSC-11296-1] c23 H73-30666
Three mirror glancing incidence system for x-ray
telescope
[HASA-CASE-HPS-21372-1] c74 B74-27866
PABACHUIE DESCEIT
Multiple parachute system for landing control of
Apollo type spacecraft
[BASA-CASE-XLA-00898] c02 H70-36804
Parachute system for lowering manned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
(BASA-CASB-XLA-00195) C02 H70-38009
Piston in bore cutter for severing parachute
control lines and sealing cable hole to
prevent water leakage into load
[NASA-CASE-XHS-04072] CIS B70-42017
Development and operating principles of gas
generator for deploying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[HASA-CASE-LAB-10549-1] C31 H73-13898
PABACHOIB FABRICS
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric for aerodynamic decelerators
[SASA-CASE-LAB-10776-1] c02 B74-10034
System and method for refurbishing and
processing parachutes
[BASA-CASE-KSC-11042-1] c02 1178-22026
PABACHOTBS
System for controlling torgne buildup in '
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines
tBASA-CASE-GSC-11077-1] c02 B73-13008
Deploy/release system model aircraft flight
control
[BASA-CASE-LAB-11575-1] c02 B76-16011
PABAGLIDBBS
Hultiple parachute system for landing control of
Apollo type spacecraft
CBASA-CASE-ILA-00898] c02 N70-36804
PABALLAX
. Projection system for display of parallax and
perspective
[HASA-CASE-HFS-23194-1] C35 H78-173S7
PABALLBL PLATES
Describing instrument capable of measuring true
shear viscosity of liquids and viscoelastic
materials
IBASA-CASE-XHP-09462] C14 B71-17584
Dynamic capacitor having a peripherally driven
element and system incorporating the same
[BASA-CASE-XBP-02899-1] C33 B79-2126S
PABALLBL P10CBSSII6 (COBPOTBES)
Digital data reformatter/deserializer
[HASA-CASE-BPO-13676-1] c60 H79-20751
Hassively parallel processor computer
[BASA-CASE-GSC-12223-1] c60 B79-27864
PABAHETBIC AHPLIFIBBS
Development of idler feedback system to reduce
electronic noise problem in two parametric
amplifiers
[HASA-CASE-LAB-10253-1] C09 B72-25258
Hillimeter wave pumped parametric amplifier
[BASA-CASE-GSC-11617-1] c33 H74-32660
PABA1II6S
. Hethod for deployment of flexible wing glider
from space vehicle with minimum impact and
loading
[BASA-CASE-XHS-00907] c02 S70-41630
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PABKIHG I
Automated multi-level vehicle parking system
[HASA-CASE-BPO-130S8-1] c37 H77-22480
PABTIAL PBESSOBE
Equipment for measuring partial water vapor
pressure in gas tank
[BASA-CASB-XHS-01618.] c14 H71-20741
PABIICLE ACCBLBBATIOH
Selector mechanism for mechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
[BASA-CASE-XLE-01533] c11 H71-10777
Method and apparatus for ase in forming highly
colligated bean of oicroparticles Kith high
charge to Bass ratio and injecting beam into
' electrostatic accelerating tube
[BASA-CASE-XGS-06628] c24 B71-16213
PABIICLB ACCELEEAIOB IA8GBIS
Dispensing targets for ion teas particle
generators
[HASA-CASB-HPO-13112-1] ' c73 H74-26767
Deuterium pass through target neutron
emitting target
[BASA-CASE-LEH-11866-1] c72 B76-15860
Closed loop spray cooling apparatus —- for
particle accelerator targets
[HASA-CASB-LEH-11981-1] c31 H78-17237
PABIICLE BEAHS
Particle bean power density detection and
measurement apparatus
[HASA-CASE-ILE-00243] c14 B70-38602
Doppler shift system system for measuring
velocities of radiating particles
[HASA-CASB-HQB-10740-1] c72 B74-19310
PABTIC1E COLLISIOHS
Momentum-velocity analyzer for measuring minute
space particles
[MASA-CASE-XBS-04201 ] c14 B71-22990
PABIICLE DEB Silt (COHCBIIBATIOB)
Particle detector for measuring micrometeoroid
velocity in space
[BASA-CASE-XLA-00495] c14 B70-41332
PABIICLB EBISSIQB
Mosaic semiconductor radiation detector and
position indicator systems engineering for lov
energy particles
[H4SA-CiSE-XGS-03230] c14 B71-23401
Apparatus foe detecting particle emission lover
than noise level of multiplier tube
[HASA-CASE-XLA-07813] c14 H72-17328
PABIICLE EBEBGI
Particle detector for indicating incidence and
energy of oinnte space particles
[BASA-CASE~XLA-00135] c14 B70-33322
Particulate ajid aerosol detector
[BASA-CASE-LAB-11434-1] C35 B76-22509
PABTICLE BASS
Cosmic dust analyzer
I HASA-CASE-BSC-13802-2] c35 B76-15431
Hicrobalance for measuring particle mass
[HASA-CASE~HSC-11242] c35 B78-17358
PABIICLB BOIIOB
Boving particle composition analyzer
[BASA-CASE-GSC-11889-1] c35 B76-16393
PABTICLB PBODOCIJOB
Production of 1-123
[BASA-CASB-LEI-11390-3] c25 876-29379
PABIICLE SIZE DISIBIBOTIOB
Hicropacked column for rapid chromatographic
analysis using lov gas flow rates
tHASA-CASE~XBP~04816] c06 869-39936
Apparatus foe producing hydrocarbon slurry
containing snail particles of magnesium for
use as jet aircraft fuel
[BASA-CASE-XLE-00010] c15 B70-33382
Production of high strength refractory compounds
and microconstituents into refractory netal
matrix
[BASA-CASE~XLE-03940] CIS H71-26153
Grain refinement control in TIG arc voiding
[HASA-CASE~BSC-19095-1]. c37 B75-19683
Forward-scatter polarineter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
of polluting polydispersed particles
[HASA-CASB-SPO-13756-1] C35 B76-14434
" Apparatus foe handling micron size range
particulate material
[BASA-CASE-HPO-10151 ] c37 B78-17386
Process for preparation of large-particle size
monodisperse latexes
[BASA-CASE-BFS-25000-1] C25 B79-14171
Frequency-scanning particle size spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13606-2] c35 B80-18364
PABIICLE IBAJECfOBIBS
Hicroneteoroid velocity and trajectory analyzer
[BASA-CASE-GSC-11892-1] C35 B76-15433
Direction sensitive laser velocimeter
determining, the direction of particle motion
using a helium-neon laser •
[BASA-CASE-LAB-12177-1] c36 879-28532
PABIICLES
Development of device for separating, ,
collecting, and viewing soil particles
CBASA-CASE-XBP-09770] c 15 H71-20440
Development of apparatus for producing metal
powder particles of controlled size
[BASA-CASE-XLB-06461-2] c17B72r28535
Particle parameter analyzing system — x-y
plotter circuits and display
[BASA-CASE-XLE-06094] c33 B78-17293
Surfactant-assisted liquefaction of particulate
carbonaceous substances
[BASA-CASE-BPO-13904-1] c25 B79-11152
PABIICOLAIE SABPLIBG
Design and development of device to prevent
clogging in hoppers containing particulate
materials .
[HASA-CASE-LAB-10961-1] ' c15 873-12496
Development and operation of apparatus, for
sampling particulates in gases in upper
atmosphere
[KASA-CASE-HQB-10037-1] c14 B73-27376
Electrophoretic sample insertion device for
uniformly distributing samples in flow path
[HASA-CASE-HFS-21395-1J c25 B74-26948
Sampler of gas borne particles
[BASA-CASE-BPO-13396-1] c35 H76-18401
Fine particnlate capture device
[BASA-CASE-LE1-11583-1] c35 H79-17192
Biocontamination and particulate detection system
[BASA-CASE-SPO-13953-1] c35 879-28527"
PASSA6EBAIS , . .
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft
IBASA-CASE-XBS-10993] .c15 B71r28936
PASSIVE SAIELLIIES
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
(BASA-CASB-XLA-00210] c30 H70-40309
Apparatus for measuring backscatter and
. transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[HASA-CASB-XGS-02608] c07 B70-41678
Forming inflatable panels erectable in space for
passive communication satellite
tSASA-CASE-XIA-03497] c15 B71-23052
PATIEHTS
Stretcher with rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from, vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher >
[BASA-CASE-XHF-06589] Cp5 H71-23159
PATIBBB BECOSHITIOB . . ,
Bonghness detector for recording surface pattern
of irregularities
[BASA-CASB-XLA-00203] •c14 B70-34161
Auditory display for the blind
[BASA-CASE-HOB-10832-1] c71 874-21014
PATLOAD BBTBIBVAl (SXS)
Simulator method and apparatus for practicing
the mating of an observer-controlled object
with a target
[BASA-CASE-HFS-23052-2] C74 H79-13855
PAILOADS
Plastic foam generator for space vehicle
instrument payload package flotation in water
landing
[HASA-CASE-XLA-00838] - c03 B70-36778
Stage separation system for spinning vehicles
and payloads
[NASA-CASE-XLA-02132] . c31 B71-10582
Payload/spent rocket engine case separation system
[BAS1-CASE-XLA-05369] c31 B71-15687
High velocity guidance ana spin stabilization
gyro controlled jet reaction system for launch
vehicle payloads
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tBASA-CASE-XLA-01339] C31 B71-15692
Payload soft landing system using stovable gas bag
' [BiSA-CASB-XLA-09881]
 C31 H71-16085
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
[HASA-CASE-XHF-06515] ell H71-23227PCa rsLsastat
Variable time constant, vide frequency range
smoothing network for noise removal from pulse
chains
[NASA-CASE-XGS-01983] ClO B70-41964
Data acgnisition and processing system with'
buffer storage and tiling device for magnetic
tape recording of PCM data and timing
information
. [BASA-C&SB-BPO-12107] COS B71-27255
High speed direct binary to binary coded decimal
converter for use in PCa telemetry systems
[HASA-CASE-KSC-10326] C08 H72-21197
PEELIBG
lire stripper
[BASA-CASE-FBC-10111-1] . c37 879-10419
PELLETS
Supporting structure for simultaneous exposure
of pellets to X rays
[RASA-CiSB-XBP-06031] CIS B71-15606
PELTIER EFFECTS
Dse of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[HASA-CASE-XGS-04808] C03 B69-25146
PBHEIBAHIS
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liquid
oxygen
[HASA-CASE-XHF-02221] C18 1171-27170
PBIEIBATZOB
Method and device for detection of surface
discontinuities or defects
" [BASA-CASE-BSC-14187-1] C35 H74-32879
PEHETBOHBTBBS
Development and characteristics of pentroieter
for measuring physical properties of lunar
surface
[BASA-CASB-XLA-00934] c14 H71-22765
Portable penetrometer for analyzing soil
charact eristics
[HASA-CASE-HFS-20774] . c14 B73-19420
Auger-type soil penetrometer for burrowing into
soil formations
[BASA-CASB-XBP-05530] c14 H73-32321
Penetrometer -~ for determining load bearing
characteristics of inclined surfaces
[HASA-CASE-HPO-11103-1] C35 B77-27367
Coal-shale interface detection
. [BASA-CASE-HFS-23720-3]
 C43 B79-25443
PBBCBPIIOS
Heasuring method for cutaneous perception using
instrument with elongated tubular housing
[BASi-CASB-BSC-13609-1] COS B72-25122
PBBF100BO COBPODHDS
Chemical synthesis of hydroiy terminated
perflnoro ethers as intermediates for highly
fluorinated polynrethane, resins
[HASA-CASE-HPO-10768] c06 B71-27254
Perfluoro polyether acyl fluorides
CSASA-CASB-SPO-10765) c06 H72-20121
Beaction of polyperflnoropolyenes with fluorine
to produce saturated polymer chain or create
reactive sites on chain
[HASA-CASE-HPO-10862] C06 B72-22107
Silphenylenesiloxane polyner with in-chain
perflnoroalkyl groups
[BASA-CASE-BFS-20979] C06 B72-25151
Polymerization of perflootobatadiene
[BASA-CASB-BPO-10863-2] C06 B72-25152
Formation of polynrethane resins from hydroiy
terminated perflnoro ethers
[SASA-CASE-BPO-10768-2] C06 H72-27144
Process for preparing disilanols with in-chain
perfluoroalkyl groups
[BASA-CASB-BFS-20979-2] C06 B73-32030
Perflnoro alkylene dioxy-bis-(4-phthalic
anhydrides and
oxy-bis-(perfluoroalkyleneoxyphathalic
anhydrides
[fflS4-C4SE-«FS-22356-1 ] c23 B75-302S6
Precision heat forming of tetrafluoroethylene
tubing
[BASA-CASE-BSC-18430-1] c31 B80-17292
Preparation of perfluorinated iaidoylamidoximes
for eventual preparation of heat and
chemical resistant polymers
[BASA-CASE-ABC-11267-1] c23 H80-26386
Preparation of perfluorinated 1,2,4-oiadiazoles
beat aod cheaical resistant polysers
[NASA-CASE-ABC-11267-2] c25 H80-26407
PEBFLOOBOALKABB
Preparation of heterocyclic block copolymer
omega-diamidoximes
[HASA-CASE-ABC-11060-1] c27 B79-22300
PBBPOBAXED PLATES
Helium outgassing process for fused glass
coating on ion accelerator grid
[HASA-CASE-LEi-10278-1] c15 H71-28582
PSfiPOBAIBD SHELLS
Hethod of fabricating an article with cavities
with thin bottom walls
[BASA-CASE-LAB-10318-1] c31 B74-18089
PEBPOBHABCE PBBDICIIOB
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[HASA-CASE-HFS-23551-1] ' c04 B76-26175
PBBFOBBABCB TESTS
Flexible, frangible electrochemical cell and
package foe operation ia ion temperature
environment"
[NASA-CASE-XGS-10010] c03 H72-15986
Test method and equipment for identifying faulty
cells or connections in solar cell assemblies
[HASA-CASE-HPO-10401] c03 B72-20033
Development of apparatus for detonating
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[HASA-CASE-LAB-10800-1] c33 B72-27959
PBBIODIC VABZATIOBS
Hount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[BASA-CASE-HFS-23267-1] c35 H77-20401
PEBBBABILIII
Rater insoluble, cationic permselective membrane
[HASA-CASE-BPO-11091] c18 B72-22567
System for detecting substructure microfractures
and method therefore
fKASA-CASE-MPO-14192-1] c39 H80-10507
Dialysis system using ion exchange resin
membranes permeable to urea molecules
[BASA-CASE-SPO-14101-1] c52 B80-14687
Geological assessment probe
[HASA-CASE-BPO-14558-1] c46 B80-24906
PEBOZIDES
Low pressure perfluorobutadiene polymerization
with peroxide catalysts
[SASA-CASE-HPO-10447] c06 B70-11252
PESSPIEAMOI
Hanufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[BASA-CASE-BSC-90153-2] cOS H72-25120
PEBTOBBATIOI
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distribution and perturbation
in nuclear reactors .
[BASA-CASE-XLE-04599] c22 B72-20597
PBfilOSBAIIOI THSOSX
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
without perturbation of flow fields
[BASA-CASE-ABC-10637-1] c35 B75-16783
PHASE COHBBEBCE
Apparatus for estimating amplitude and sign of
phase difference or time lag between two signals
[ BASA-CASE-BPO-11203] clO B72-20224
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[BASA-CASE-SPO-11921-1] C32 B71-30523
PBASE COBTBOL
System designed to reduce time required for
obtaining synchronization in data
communication with spacecraft utilizing
psendonoise codes
t8ASA-CASE-BPO-10214] clO H71-26577
sideband voltage controlled oscillator with high
phase stability
[BASA-CASE-XLA-03893] c10 H71-27271
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Voltage controlled oscillator circuit for
two-phase induction motor control
[BASA-CiSB-BFS-21465-1] clO B73-32145
System for generating tilling and control signals
[BASA-CASB-BPO-13125-1] C33 B75-19519
Precise BF tiaing signal distribution to reiote
stations
[BASA-CASB-BPO-14749-1] c74 H79-34013
PBASB DBBODOU30MS
Development of phase demodulation system with
tuo phase locked loops
[BASA-CASB-XHP-00777] clO H71-19469
Linear phase deaodulator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loop
. [BASA-CASB-GSC-12018-1]
 C33 H77-14334
PHISB DBtECTOBS
Detector assembly for discrininating first
signal .with respect to presence or absence of
second signal at tine of occurrence of first
signal
[BASA-CASB-XBF-00701] c09 870-40272
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCH data signals
[BASA-CASB-XGS-01590] c07 B71-12392
High speed phase detector design indicating
phase relationship between two square wave
input signals
[BASA-CASE-XBP-01306-2] C09 B71-24596
Phase protection system for ac power lines
[HASA-CASE-BSC-17832-1J C33 B74-14956
Low distortion automatic phase control circuit
voltage controlled phase shifter
[HASA-CASE-BFS-21671-1] c33 B74-2288S
Correlation type phase detector with tile
correlation integrator for frequency
multiplexed signals
' [HASA-CASE-GSC-11744-1] c33 .B75-26243
lapact position detector for outer space particles
[NASA-CASE-GSC-11829-1] c3.5 B75-27331
Frequency discriminator and phase detector circuit
[BASA-CASB-HPO-11515-1] c33 B77-13315
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[SASA-CASB-BPO-13812-1] c33 B77-30365
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[NASA-CASE-HSC-16461-1] C33 H79-11313
PBASB DEVI1TIOH
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[NASA-CASE-HPO-13138-1] c33 B74-17927
PBASB LOCK DBBODOLATOBS
Phase locked demodulator with bandwidth
switching amplifier circuit
tHASA-CASB-IBP-01107] . c10 B71-288S9
PBASB LOCKED STSIBBS
System for phase locking onto carrier frequency
signal located within receiver bandpass
[BASA-CASE-XGS-04994] CO9 B69-21543
Phase locked loop with sideband rejecting
properties in continuous wave tracking radar
[HASA-CASE-XBP-02723] c07 B70-41680
Development of automatic frequency
discriminators and control for phase lock loop
providing frequency preset capabilities
, [HASA-C4SE-IHF-08665] c10 B71-19467
Development, and characteristics of burst
synchronization detection system
[HASA-CASE-XBS-05605-1] C10B71-19468
Development of phase demodulation system with
two phase locked.loops
[HASA-CASB-XBP-00777] clO B71-19469
Diversity receiving system with diversity phase
lock
[NASA-CASE-XGS-01222] ClO B71-20841
Phase locked phase modulation system with
voltage controlled oscillator for final phase
linearity
[BASA-CASE-XBP-05382] clO B71-23544
Video sync processor with phase locked system
[HASA-CASE-KSC-10002} c10 H71-25865
Characteristics of data-aided carrier tracking
loop used for tracking carrier in angle
modulated communications system
[BASA-CASE-BPO-11282] clO B73-16205
Filter'for third order phase locked loops in
signal receivers
tBASA-CASE-BPO-11941-1] C10 B73-27171
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Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry system.with.suppressed
carrier :
[BASA-CASE-BPO-11593-1] c07. B73-28012
Automatic carrier acquisition system for phase
locked loop receiver • .
[BASA-CASE-BPO-11628-1] c07 H73-30113
Phase-locked servo system — for synchronizing
the rotation of slip ring assembly
[BiSA-CASE-BFS-22073-1] . c33 B75-13139
Low speed phaselock speed control-system —- for
brashless dc motor ..
[BASA-CASB-GSC-11127-1] c09 175-21)758
Digital phase-locked loop
[BASA-CASB-GSC-11623-1] c33 B75-2S040
Telemetry synchronizer
[BASA-CASE-SSC-11868-1] c17 876-22245
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals
[HASA-CASB-BPO-14311-1] . c32 B79-14276
PB lock indicator for dithered PB code tracking
loop
[BASA-CASB-HPO-14435-1] . c33 B79-18224
PBASB BODDLAIIOB
Plural channel data transmission system with
quadrature modulation and complementary
demodulation
(HiSi-CASB-IAC-06302] . c08 B71-19763
Adaptive notch filter, using modulation
techniques for reversed phase noise signal
[HASA-CASE-XBF-01892] ClO B71-22986
Phase locked phase modulation system with
voltage controlled oscillator for final phase
linearity
[BASA-CASE-XBP-05382] clO B71-23544
Scanning signal phase and amplitude -.electronic
control device with hybrid I waveguide junction
[BASA-CASE-BPO-10302] ClO B71-26142
Phase modulator with tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
[RASA-CASB-BSC-13201-1] c07 N71-28429
flulticarrier communications system for
transmitting modulated signals from single
transmitter
[BASA-CASE-HPO-11548] c07 H73-26118
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[BASA-CASB-BPO-13103-1] c32 B74-20811
Modulator for tone and binary signals — phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier waves in communication systems
[BASA-CASB-GSC-11743-1] c32 B75-24981
Phase modulating with odd and even finite power
series of a modulating signal
[BASA-CASE-LAB-11607-1] c32 B77-14292
Swept group delay measurement
[BASA-CASB-BPO-13909-1] c33 H78-25319Quadraphase demodulation
[HASA-CASB-GSC-12137-1] c33 B78-32338
Bethod and apparatus for quadriphase-shift-key
and linear phase modulation
[BASA-CASB-BPO-14444-1] c32 B79-18155
Closed Loop solar array-ion thruster system with
power control circuitry.
[BASA-CASE-LEI-12780-1] - c20 B79-20179
A fiber optic transmission line stabilization
apparatus and method
[BASA-CASB-BPO-15036-1] . c74 B80-34250
PHASE SBIFI
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCB data signals
[HASA-CASB-XGS-01590] c07 B71-12392
Left and right hand circular electromagnetic
polarization excitation by phase shifter and
hybrid networks
[BASA-CASE-GSC-10021-1] c09 B71-24595
Pulse code modulated data from frequency
multiplex communications by digital phase
shift or carrier •
[BASA-CASB-BPO-11338] C08H72-25208
Power control for hot gas engines : . •
[BASA-CASB-BPO-14220-1] c37 B78-25430
lime domain phase measuring apparatus
[BASA-CASE-GSC-12228-1] c33 B79-10338
A phase-angle controller for Stirling engines
[BASA-CASB-BPO-.14388-1] C37 B79-17217
PHASE SHIFT CIBCDIXS
Design of gyrator circuit using operational
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amplifiers to replace ungrounded inductors
[BASA-CASB-IAC-10608-1] c09 871-12517
Phase shifting circuit for selecting phase of
input signal
[SASi-CASE-ABC-10269-1] CIO 872-16172
Continuously variable, voltage-controlled phase
shifter
[BASA-CASE-BPO-11129] - c09 872-33204
Voltage controlled oscillator circuit for
two-phase induction lotor control
[BASA-CASB-BFS-21465-1] c10 873-32145
Lov distortion autoaatic phase control circuit
voltage controlled phase shifter
(BASA-CASB-HFS-21671-1] c33 874-22885
Frequency translating phase conjugation circuit
for active retrodirective antenna array
[MSA-CASB-BPO-14536-1] c32 879-14277
A fiber optic transmission line stabilization
apparatus and tethod
[SASl-CASB-HPO-15036-1] . c74 880-34250
PHASE SaiPt KB1XB6
Decision feedback loop fox tracking a polyphase
aodnlated carrier
C8ASA-CASE-HPO-13103-1] c32 B74-20811
Differential phase shift keyed coaanoication
system
[SASA-CASE-BSC-14065-1] c32 B74-26654
Differential phase shift keyed signal resolver
[.SASA-CASE-HSC-14066-1]
 C33 H74-27705
Unbalanced gnadriphase demodulator
[SASA-CASE-BSC-14840-1] c32 877-24331
PHASE SIITCSIBG IITEBFBf OHETBBS
Interferoaetric tuning acquisition and tracking
radar antenna system
[HASA-CASB-XHS-09610] c07 B71-24625
PBASB TBABSFOBBAIIOBS
Bagnetohydrodynaaic generator for ailing
noncondnctive gas and liquid aetal aist to
fora sings
[1ASA-CASE-XLB-02083] C03 869-39983
Setbod and feed systea for separating and
orienting liquid and vapor phases of lignid
pr ope Hants in zero gravity environaent
[BASA-CASE-IIB-01182] C27 871-15635
PHASE TBLOCITT •
Ultrasonic calibration device — for producing
changes in acoustic attenuation and phase
velocity
[BASA-CASE-LAB-11435-1] C35 876-15432
PHASED ABBAIS
Developaent of phase control coupling for use
with phased array antenna
[SASA-CASE-EBC-10285] CIO 873-16206
Phased array antenna control
[BASA-CASE-aSC-14939-1] c32 879-11264
Coaxial phased array antenna spacecraft
antenna
[BASA-CASB-HSC-16800-1] c32 879-19194
Phase conjugation aethod and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[BASA-CASE-BPO-13641-1] C32 879-24210
Coapleaentary cross-slot phased array antenna
[BASA-CASE-BSC-18532-1] c32 880-29543
PHASED LOCKED SISTERS
Bit synchronization systea using digital data
transition tracking phased locked loop
[8ASA-CASE-BPO-10844] c07 B72-20140
Digital second-order phase-locked loop
[BASA-CASE-BPO-11905-1] c33 874-12887
Linear phase demodulator including a phase •
locked loop »ith auxiliary feedback loop
[HASA-CASE-GSC-12018-1] ,c33 B77-14334
PHEBOLIC BESIBS
Bonding aethod in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
CBASA-CASE-LAB-10337-1] c24 875-30260
PHB80LS
Utilization of lithina p-lithiphenoxide to
prepare star polyaers
[HASA-CASE-BPO-10998-1] c06 B73-32029
aethod and device for the detection of phenol
and related coaponnds in an
electrochemical cell
[HASA-CASB-LE8-12513-1] c25 879-22235
PH080CA1DIOSBAPHI
Phonocardiograi siaulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between simulated sounds
[BASA-CASB-IKS-10804] COS 871-24606
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vibrophonocardiograph comprising Ion Height and
small volume piezoelectric microphone with
amplifier having high iaput impedance for high-
sensitivity and lov frequency response
[BASA-CASB-XFB-07172] COS 871-27234
PHOSPHATES
Lo* concentration alkaline solution treatment of
aluminum Kith aetal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
Height
[8ASA-CASE-XLA-01995] C18 871-23047
PBOSPBXBBS
Heat resistant polyaers of oxidized
styrylphosphine
[BASA-CASB-HSC-14903-1] c27 878-32256
Compound oxidized styrylphosphine -~ flame
resistant vinyl polymers
[8ASA-CASE-HSC-14903-2] c27 880-10356
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[8ASA-CASB-HSC-14903-3] c27 880-24438
PBOSPBOBITBI1BS
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[BASA-CASB-BQB-10364] c06 871-27363
PBOSPBOBS
Cathode ray tube with coating of phosphor and
cobalt oxides
IBASA-CASE-EBC-10468] c09 B72-20206
PBOSPBOBOS P01IBBBS
Process for the preparation of
polycarboranylphosphazenes -— thermal
insulation
[HASA-CASE-ABC-11176-2] • C25 880-21464
Carboranylcyclotriphosphazeaes and their polymers
thermal insulation
[BASA-CASE-ABC-11176-1] c27 880-21533
PBOIOABSOBP1IOB
Photomechanical transducer --- using thin strips
of photoabsorptive metal or polymeric film
•ith strain gages
[8ASA-CASE-8PO-14363-1] c76 879-14908
PHOTOCATHODBS
spectrometer using photoelectric effect to
obtain spectral data
[BASA-CASB-ZHP-04161] c14 871-15599
IIl-v photocathode nith nitrogen doping for
increased quantum efficiency
[BASA-CASE-BPCH-12134-1] . c33 876-31409
PHOTOCBEBICAL BBACTZOBS
Apparatus for photon excited catalysis
[BASA-CASE-BPO-13566-1] c2S 877-32255
Apparatus for extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated molecular
isotope into positive aad negative ions by
means of an electric field
[BASA-CASE-LBi-12465-1] c25 878-25148
Titra-violet process for producing flaae
resistant polyaaides and products produced
thereby protective clothing for high
oxygen environments
[BASA-CASE-BSC-16074-1] c27 880-26446
PHOTOCOBDOCTITE CELLS
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[BASA-CASE-6SC-11839-1] c60 B77-14751
Plural output optiaetric sample cell and
analysis system
[BASA-CASE-IPO-10233-1] c74 878-33913
PBOTOCOBDOCXIVIfl
Photofabrication techniques for selective
removal of conductive metals oxide coatings
from noncondnctive substrates
CBASA-CASE-EBC-10108] C06 872-21094
aethod for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
[BASA-CASE-BSC-18107-1] C35 179-19319
PBOTOCOBOOCTOBS
Electronic divider and multiplier for analog
electric signals
[BASA-CASE-XFB-05637] C09 871-19480
PH01ODIODBS
shock isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
[BASA-CASE-6SC-12297-1] c37 879-28549
PHOTODISSOCIATIOB . . • - • . .
Apparatus for extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated molecular
PHOTOELECTRIC CELLS SUBJECT IHDBI
isotope into positive and negative ions by
means of-an electric field
[HASA-CASE-LEH-12465-1] c25 878-25148
PHOTOELBCTHIC CELLS ' ' "
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells . :[SASA-CASB-XGS-01159]' c21 B71-10678
Method of and device for determining the •
characteristics and flax distribution of
micrometeorites scanning puncture holes in
sheet material with photoelectric cell[HASA-CASB-BPO-12127-1] c91 B74-13130
Honcontacting method for measuring angular
deflection
[HASA-CASB-LAB-12178-1J c74 B80-21138
PHOTOBLBCTBIC EFFECT
Spectrometer using photoelectric effect to
obtain spectral data
[HASA-CASE-XNP-04161] c14 871-15599
PHOTOELBCTBIC BHISSIOB
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment <
[SASA-CASE-BPO-14078-1] C72 B80-14877
PHOTOBLECIBIC BATBBIALS
Light radiation direction indicator with baffle
of two parallel grids
[BASA-CASE-XBP-03930] c14 B69-24331
Use of thin film light detector
[HASA-CASE-SPO-11432-2] c35 H74-15090
PBOTOELECTBICITY
Photoelectric detection system<
[HASA-CASE-HFS-23776-1] C74 B80-25134
PHOTOBLECTBOH SPBCTBOSCOPI
Photoelectron spectrometer vith means for
stabilizing sample surface potential
[BASA-CASE-BPO-13772-1] c35 H78-10429
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
CHASA-CASE-BPO-14078-1]
 C72 H80-14877
Lou intensity X-ray and gamma-ray imaging
spectrometer
[HASA-CASB-GSC-12587-1] • C35 H80-29635
PHOT06BAPHIC BBOLSIOHS
Method of and means for retarding dye fading
during archival storage of developed color'
, photographic film
[HASA-CASE-HFS-23250-1] c35 B80-18362
PHOIOGHAPHIC BQOIPBBHT
Camera protecting device for*use in'
photographing rocket engine nozzles or other
engine components
. [HASA-CASE-BPO-10174] c14 B71-18465
Method of treating the surface of a glass member
[MASA-CASE-GSC-12110-1] C27 B77-32308
System for forming a guadrifid image comprising
angularly related fields of view of a three
dimensional object
[NASA-CASB-HPO-14219-1] c35 B18-22348
Film advance indicator
• [NASA-CASE-LAB-12474-1] c35 B80r31774
PHOTOGRAPHIC FILH
Longitudinalfilm gate and lock mechanism for
securing film in motion picture cameras under
• vibration and high acceleration loads
[HftSA-CASE-LAB-10686] c14 87,1-28935
photographic film restoration system using
Fourier transformation lenses and spatial filter
[8ASA-CASE-HSC-12448-1] c14 H72-20394
Bechanical exposure interlock device for
preventing film overexposure in oscilloscope
camera -
[SASA-CASE-LiB-10319-1] Cl4 B73-32322
Optical noise suppression device and method
laser light exposing film
[BASA-CASE-HSC-12640-1] ' C74 B76-31998
Selective image area control of X-ray film.
exposure density
.[BASA-CASE-BPO-13808-1] c35 B78-15461
Sethod of and means for retarding dye fading,
during archival storage of developed color
photographic film
[BASA-CASB-HFS-23250-1] c35 B80-18362
PHOTOGRAPHIC BE1SDBBBBHT
Photographic method for measuring'viscoelastic
strain in solid propellants and other materials
[SASi-CASB-XHP-01153] c32 811-17645
Impact measuring technique for determining size
of hypervelocity projectiles
[HASA-CASE-LAB-10913] C14 872-16282
I-16H
TV 'fatigue crack monitoring system -"• "•
' [HASA-CASE-LAB-11490-t] ' •" ' 'c39 H78-16387
PHOTOGBAPHIC PBOCBSSIBG • '-;'"•
Method and apparatus for producing an'image from
a transparent object ' . - . < • - .
[BASA-CASE-GSC-11989-1] ' c74 877-28932
Bethod of obtaining intensified1 image-from
developed photographic films and plates ' '
[BASA-CASE-MFS-23461-1J c35 H79-10389
PHOT06IAPHIC PBOCBSSIBG EfiDIPHEBT '
Drying chamber for photographic sheet material
- IJJASA-CASE-GSC-11070-1] c14 B73-28489
PHOTOGBIPBIC BECOBDIBG '
Photographing surface flov patterns on wind
tunnel test models
[HASA-CASB-XLA-01353] c14 S70-41366
Development of focused image holography with
extended sources ••
[BASA-CASE-EBC-10019] • c16 B71-15551
according and reconstructing focused image
holograms • •
[BASA-CASE-EBC-10017] c16 B71-15567
Bethod and means for recording and
reconstructing holograms without use of
reference beam
[BASA-CASE-BBC-10020] Cl6 B71-26154
Multiple image storing system for obtaining
holographic record on-film of high speed
projectile
[HASA-CASE-BFS-20596] c1T B72-17321
Phototropic 'composition of matter with
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic images
[BASA-CASE-XGS-03736] • Cl4 H72-22413
Method for determining thermo-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in-thin film phase-change
.temperature indicating material in wind tunnel
CHASA-CASE-LAB-11053-1] c25 H74-18551
PHOTOGBAPHS
System for forming a guadrifid image comprising
angularly related fields of view of a three
dimensional object
[BASA-CASE-BPO-14219-1] • C35B78-22348
Hethod of and means for retarding dye fading
during archival storage of developed color
photographic film
[BASA-CASE-BFS-23250-1] c35 B80-18362
PHOTOIBTBBPBETATIOB
.Constant magnification optical tracking system
[BASA-CASB-BPO-14813-1] • ' c74 B80-24152
PBOTOIOBIZATIOB
Hultichannel photoionization chamber for
measuring absorption,' photoionization yield,
and coefficients of gases
[NASA-CASE-EEC-100^4-1] Cl4 B71-27090
PHOTOLISIS
Solar photolysis of water '
[BASA-CASE-BPO-13675-1] . c44 H77-32580
Solar photolysis of water
[HASA-CASE-BPO-14126-1] ' ' c'44 879^11470
PHOTOBAPPIBG '
Rindow defect planar mapping techn'igue
[BASA-CASE-BSC-19442-1] 'c74 H77-10899
PBOTOHBTEBS '
Bichelson interferometer with photodetector for
optical direction sensing
[HASA-CASE-BPO-10320] c14 B71-17655
Indicator device for monitoring charge' of wet
cell battery, using semiconductor light
emitter and photodetector.
[BASA-CASE-BPO-10194] c03'B71-20407
Electro-optical detector for determining
position of light source
[HASA-CASE-XBP-01059] c23 B71-21821
Photometric flow meter with comparator reference
means " •
[BASA-CASE-XGS-01331] c14 B71-22996
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands from
portions of radiating bod;
[BASA-CASE-BBC-10174] ' C14B72-25409
Characteristics of infrared photodetectors
manufactured from semiconductor material
irradiated by electron beam
[BASA-CASE-LAB-10728-1] . c14 B73-12445
Chromato-flnorographic drug detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
SUBJECT IIDE! PIEZOBLBCTBJC TBABSDOCBBS
[BASA-CASB-ARC-10633-1] C25 874-26947
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
-— particulate refractivity in hydrosols
[BASA-CASB-GSC-12088-1] c7a 878-13874
Bagneto-optic detection system with noise
cancellation
[BASA-CASB-BPO-11954-1] C35 878-29421
PHOTOBICBOGMPHI
Stereo photomicrography system with stereo
aicroscope for viewing specinen at various
magnifications
[HASA-CASB-LAR-10176-1] c14 H72-20380
Device for displaying and recording angled views
of samples to be viewed by Microscope[ BASA-CASB-GSC-11690-1] • c14 873-28499
Hand-held, lightweight, portable photoaicroscope
[BASA-CASE-ABC-10468-1] c14 873-33361
PBOTOBOLTIPLIBB TDBBS
Photoaaltiplier detector of Canopns for .-
spacecraft attitude control
[HASA-CASE-XHP-03914] C21 H71-10771
Electronic divider and multiplier.for analog
electric signals
[HASA-CASE-XFB-05637] c09 B71-19480
Apparatus for detecting particle emission lover
than noise level of multiplier tube
[BASA-CASE-XLA-07813] c14 H72-17328
Scan oscilloscope for napping surface
sensitivity of photoiultiplier tube[BASA-CASB-LAR-10320-1] c09 B72-23172
Design and development of light sensing device
for controlling orientation of object relative
to son or other light source[HASA-CASE-BPO-11201 ] Cl4 B72-27409
Photonultiplier circuit including leans for
rapidly reducing the sensitivity thereof
and protection froa radiation damage
[BASA-CASE-ABC-10593-1] c33 B74-27682
PBOTOB BBAHS
Apparatus for photon excited catalysis
[HASA-CASB-HPO-13566-1] c25 B77-3225S
PBOTOBS
Solar cell collector
[BASA-CASE-1EB-12552-1] c44 878-25527
PBOIOSBH SZIE TTTt
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviation froa reference
attitude
[8ASA-CASE-XNP-00438] c21 B70-35089
Light sensitive control systeo for automatically
opening and closing doae of solar optical
telescope[BASA-CASB-HSC-10966] c14 B71-19568
Scan oscilloscope for napping surface
sensitivity of photoinltiplier tube
. [BASa-CASE-LAB-10320-1] c09 872-23172
. Holography utilizing surface plasnon resonances[BiSA-CASE-HPS-22040-1] c35 B74-26946
Apparatus for calibrating' an iaage dissector tube[BASA-CASE-HFS-22208-1] c33 B75-26241
PBOTCWBASSISTOBS r .
Phototransistor iaaging systea «ith mosaic of
phototransistors on semiconductor substrate
[HASA-CASE-HFS-20809 ] C23B73-13660
Phototransistor with base collector junction
diode for integration into photo sensor arrays
[HASA-CASE-HPS-20407] c09 B73-19235
PBOTOTBOPISB
Phototropic composition of matter with
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic images
£HAS»-CASE-ISS-03736] c14 H72-22443
PHOTO?ISCOEIASTICITI
Photographic aethod for measuring viscoelastic
strain in solid propellants and other materials
[BASA-CASE-IHP-01153] c32 B71-17645
PBOTOVOLUIC CELLS
Sensor consisting of photocells mounted on
pyramidical base for improved pointing
accuracy of planetary trackers[HiSA-CASE-IBP-01180] c07 869-39736
Light sensitive digital aspect sensor for
attitude control of earth satellites or space
probes[BASA-CASE-IGS-00359] C14 170-34158
Bethod of producing output voltage from
photovoltaic cell using poly-B-vinyl carbazole
complezed with iodine
[ HASi-CASE-BPO-10373] c03 871-18698
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Use of thin filn light detector[BASA-CASE-BPO-11432-2] c35 B74-15090
Photovoltaic cell array
[HASA-CASE-HFS-22458-1] . c44 B77-10635
Solar cells having integral collector grids
[HASA-CASE-LEi-12819-1] - c44 S79-11467
Double-sided solar cell package(BASA-CASE-BPO-14199-1] c44 H79-25482.
Copper doped polycrystalline silicon[BASA-CASE-BPO-14670-1] c44 879-25512
Hethod of construction of a multi-cell solar array[8ASA-CASE-HI'S-23540-1] c44 879-26475
Solar cell with improved H-region contact and
method of forming the same[BASA-CASE-BPO-14205-1] c44 B79-3175Z
Hethod of fabricating a photovoltaic todule of a
substantially transparent construction
[BASA-CASE-BPO-14303-1] C44 880-18550
Improving the efficiency of-silicon solar cells
containing chromium
[HASA-CASE-BPO-15179-1] C44 880-32850
PBOTOI01TAIC EFFECT
Semiconductor in resonant cavity for iaproving
signal to noise ratio of coaaunication receiver
CBASA-CASE-HSC-12259-1] c07 870-12616
Ose of thin film light detector
[BASA-CASE-BPO-11432-2] c35 874-15090
PHYSICAL EXBBCISB
Development of restraint systea for securing
personnel to ergoaeter while exercising under
weightless conditions
[BASA-CASE-BFS-21046-1] c14 873-27377
lilting table for testing huaan body in variety
of positions while exercising on ergoaeter or
other bioaedical devices
IBASA-CASE-BFS-21010-1) c05 873-30078
Banual actuator for spacecraft exercising
aachines
[BASA-CASE-HFS-21481-1] C37 874-18127
Therapeutic hand exerciser
[NASA-CASE-1AB-11667-1) c52 876-19785
PBISICAL PBOPBBTIBS
Cheaical and physical properties of synthetic
polyurethane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyauate
[BASA-CASE-BFS-10512] C06 873-30099
PBISIOL06ICA1 EFFECTS
Bestraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects vhile wearing
pressurized suits
[BASA-CASE-SSC-12397-1] ' cOS 872-25119
PBISIOLOGIC1L TESTS
Vibrophonocardiograph coaprising low weight and
saall volnae piezoelectric oicrophone with
amplifier having high iaput impedance for high
sensitivity and low frequency response
[BASA-CASE-XFfi-07172] c05 871-27234
Bedical subject monitoring systems —
multichannel monitoring systeas
[BASA-CASE-BSC-14180-1J C52 B76-14757
FBTSIOLOei
Piezoelectric transducer for oonitoring sound
waves of physiological origin
[BASA-CASE-IBS-05365] c14 871-22993
Bethod of detecting and counting bacteria
[BASA-CASE-GSC-11917-2] c51 876-29891
PIBBCIIS
Pressurized cell aicrometeoroid detector
[BASA-CASE-ILA-00936] c14 B71-14996
PIBZOBLBCTBIC CHTST1LS
Biniatnre solid state, direction sensitive,
stress transducer design with bonded
senicondnctive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[BASA-CASE-ZBP-02983J c14 871-21091
Ultra-stable oscillator with complementary
transistors
[ HAS1-CASE-GSC-11513-1] c33 874-20862
CDS solid state phase insensitive ultrasonic
transducer annealing dadainm snlfide
crystals
[BASA-CASE-LAfi-12301-1] c35 880-20559
PIBXOBLECTB1C TBA8SDDCBBS
Piezoelectric transducer for detecting and
aeasuring aicrooeteoroids
[BASA-CASE-IAC-01101] -' C14 B70-41957
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
PIEZOELECTBICITI SDBJBCI IBDBX
[BASA-CASE-BPO-10144J c14 B71-17701
Piezoelectric transducer for monitoring sound
waves of physiological.origin -,
[HASA-CASE-XHS-05365] ••, . i c14 H71-22993
Miniature piezojunction semiconductor transducer
with in situ stress coupling
[BASA-CASE-BHC-10087-2] c1<» 872-31446
Length node piezoelectric ultrasonic transducer
for inspection of solid objects
[SASA-CASE-HSC-19672-1] c38 B79-14398
PIBZOBLECTHICIII
Piezoelectric means for nissile stage separation
indication and stage initiation
[BASA-CASB-XLA-00791] c03 B70-39930
Piezoelectric pump for supplying fluid at high
frequencies to gyroscope fluid suspension systen
[BASA-CASE-XKP-05429J C26 871-21824
Miniature electromechanical junction transducer
operating on piezojnnction effect and
utilizing epozy for stress coupling component
[HASA-CASE-EEC-10087] c14 B71-27334
PIBZOBBSISTIVE TBABSDOCEBS
Miniature solid state, direction sensitive,
'Stress transducer design with bonded
semicondnctive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[BASA-CASE-XBP-02983] C14 1171-21091
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[NAS4-C4SE-EBC-10088] c26 H71-25490
PIGHBBTS
Binder stabilized zinc oxide pigaented coating
for spacecraft thermal control
[BASA-CASE-XMF-07770-2] C18 H71-26772
PILOT EBBOB
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[HASA-CASE-ABC-10990-1] c04 H77-12031
PILOT IHAI8IBG
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in
instrument landing and flight procedures
tBASA-CASE-XFB-04147] C11 871-10748
Kinesthetic control simulator for pilot
training
[H&SA-C4SE-1AB-10276-1] c09 H75-15662
PILOTS (PEBSOBBBL)
Pilot warning indicator system of intruder
aircraft
[UASA-CASE-EHC-10226-1] c14 M73-16483
PIBCB EFFECT
Toggle mechanism for pinching netal tubes
[BASA-CASE-GSC-12274-1] C37 H79-28550
PIBS
Fatigue resistant shear pin with hollow shaft
and two plugs
[BASA-CASE-XLA-09122] c15 869-27505
Blade vibration damping pins for turbomachiuery
£HASA-CASE-XLE-00155] C28 H71-29154
Design of quick release locking pin for joining
two or more load-carrying structural members
[BASA-CASE-HFS-18495] c15 H72-11385
PIHXLES
Describing metal valve pintle with encapsulated
elastomeric body
[HASA-CASE-HSC-12116-1] c15 871-17648
PIPE FLOB
Flat-plate heat pipe
[HASA-CASE-GSC-11998-1] c34 H77-32413
PIPBLIBES i
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[HASA-CASE-XSP-01855] Cl5 B71-28937
PIPES (TUBES)
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[HiSA-CASE-XKS-03495] C14 869-39785
Low thermal loss piping arrangement for moving
cryogenic media through doable chamber structure
[BASA-CASE-XSP-08882] c15 869-39935
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[BASA-CASB-XLE-00620J c32 870-41579
Mounting fixture for supporting thermobulb in
pipeline
[HASA-CASE-BPO-10158] c33 871-16356
Method and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tubes using magnetomotive
forces
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[BASA-CASE-X«F-05114] c15;H71-17650Sealed separable connection for thin wall metal
tube -.
[HASi-CASE-BPO-10064] c15 871-17693
Electrical switching device comprising
conductive liquid confined within square loop
of deformable noncondnctive tubing also used
for leveling
[8ASA-CASE-HPO-10037] c09 H71-19610
Hand tool for forming dimples and nipples on end
portion of tubes
[BASA-CASB-IHS-06876] c15 871-21536
8oncondnctive tube as feed system for plasma
thrustor
[BASA-CASE-XLE-02902J c25 871-21694
Apparatus and method for spin forming tubular
elbows with high strength, uniform thickness,
and close tolerances
[BASA-CASB-XflF-01083] c15 871-22723
Description of portable milling tool for milling
tube or pipe ends to desired shape and thickness
[BASA-CASE-IHF-03511] c15 H71-22799
Gage for measuring internal angle of flare on
end of tube
[BASA-CASE-XBF-^04415] dt B71-24693
Method and apparatus for portable high precision
magnetomotive bulging, constricting, andjoining of large diameter metal tubes[BASA-CASE-XHF-05114-3] .: c15 871-24865
Portable cutting machine for piping weld
preparation '• .
[BASA-CASE-XKS-07953] c15 B71-26134
Method and apparatus for precision sizing andjoining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[BASA-CASE-XHF-05114-2] C15 871-26148
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube[BASA-CASE-HPS-20068] c07 871-27191
. Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[BASA-CASE-LAB-10203-1] c15 B72-16330
Sorsional disconnect device for releasably
coupling distal ends of fluid conduits
[BASA-CASE-BPO-10704] CIS 872-20445
Open type urine receptacle with tubular housing
[8ASA-CASE-MSC-12324-1] COS 872-22093
Beasuring method for cutaneous perception using
instrument with elongated tubular housing
[iBASA-CASE-HSC-13609-1] COS B72-25122
Low mass truss structure with elongated
thin-walled tubular segments
[BASA-CASE-LAB-10546-1] C11 872-25287
Honeycomb panels of minimal surface, periodic
tubule layers
[BASA-CASB-EBC-10364] C18 B72-25540
Honeycomb core structures of minimum surface
tubule sections
[SASA-CASE-BBC-10363] Cl8 872-25541
D shaped heated tube for distillation and
purification of liquid metals :
[NiSA-CASE-XBP-08124-2] C06 S73-13129
Cable guide and restraint device for reefing
tubes in uniform manner .
[BASA-CASE-LAB-10129-1] C15 873-25512
Twisted wire or tube superconductor for filament ,
windings
[SASA-CASE-LEi-11015] c26 873-32571
Open tube guideway for high speed air cushioned
vehicles
[BASA-CASE-LAB-10256-1] c85 874-34672
Method for fabricating a mass spectrometer inlet
leak
[BASA-CASE-GSC-12077-1] c35 877-24455
Precision heat forming of tetrafluoroethylene
tubing
[BASA-CASE-HSC-18430-1] C31 880-17292
Open ended ratchet type tubing cutter
[BASA-CASE-aSC-18538-1] c37 880-22703
PISTOB BHGIBES
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[BASA-CASE-BPO-13613-1] c37 B76-29590
Solar engine Flat plate type
[BASA-CASE-LAB-12148-1] c44 879-29608
PISTOBS
Automatically reciprocating, high pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellants
[BASA-CASE-XBP-04731] c15 871-24042
SUBJECT IIDEI PLASBA GOBS
v pumping and metering dual piston system and
monitor for reaction chanber constituents
[HASA-CiSZ-GSC-10218-1] c15 H72-21465
'Collapsible piston for hypervelocity gun
. [BASA-CASE-BSC-13789-1] C11 H73-32152
Airflow'control systea for supersonic inlets
[BASA-CASE-LBl-11188-1] . C02 ,874-20646
Centrifugal-reciprocating compressor
:
- CHASA-CASB-BPO-14597-1J ' C37 S79-23431
• Free-piston regenerative hot gas hydraulic engine
[BASA-CASE-LEI-12274-1] c37 880-31790
PITCH (IKLIUTIOH)
Beverse pitch fan vith divided splitter
[BASA-CASE-LEB-12760-1] C07 B77-17059
• A pitch attitude stabilization systen utilizing
engine pressure ratio feedback signals
[HASA-CASB-LAB-12562-1] c08 H79-20135
PIVOTS
• Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
[BASA-CASE-XHS-04545] Cl5 H71-22878
PLAHAB STBOCTOBES
lindov defect planar mapping technique
-IBASA-CASB-BSC-19442-1] C74 H77-10899
Bethod'and apparatus for preparing
multiconductor cable vith flat conductors
[HASA-CASE-HFS-10946-1] c31 H79-21226
PLARB IAVES
Characteristics of microwave antenna vith
conical reflectors to generate plane nave front
[SASA-CASB-HPO-11661] C07 H73-14130
PLABBTABY ATBOSPBBBBS
Planetary atmospheric investigation using split
trajectory dual flyby mode
[BASA-CASE-XAC-08494] C30 H71r15990
Rind tunnel method for simulating flow fields
arouud blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
[HASA-CASE-I.AB-11138] c12 871-20U36
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[BASA-CASE-XLA-01791] • d« H71-22991
PLAIBTABI GBAVITATIOB
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
. [NASA-CASE-XLA-00493] ' C11 S70-34786
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and Hercury
[BASA-CASE-XNP-00708] c14 B70-35394
PLAB8TABY LABDIHG
Haiti pie parachute system for landing control of
Apollo type spacecraft
[BASA-CASE-XLA-00898] C02 H70-36804
payload soft landing system using stovable gas bag
[HASA-CASE-ILA-09881 ] C31H71-16085
PLAIBTABI OBBITS - -•- ' -
self-erectable space structures of flexible foan
for application in planetary orbits
[BASA-CASE-ILA-00686] c31 B70-34135
Banned space station collapsible for launching
and self-erectable in orbit
[NASA-CASE-XLA-00678] C31 H70-34296
PLAIBTABI BADIATIOB
Attitude sensor vith scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle vith
respect to planet
' • [BASA-CASE-XLA-00793] . • C21 H71-22880
PLASBIASI SURFACES
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mapping planetary surfaces
[SASA-CASE-BPO-11001] C07 B72-21118
Hethod for observing the features characterizing
the surface of a land mass
[BASA-CASE-FBC-11013-1] c05 B79-24979
PLAITS (BOXAHI)
Botary plant grovth accelerating apparatus
weightlessness
[BASA-CASE-ABC-10722-1] c51 B75-25503
PLASBA ACCELEBATIOB
Increasing available power per unit area in ion
rocket engine by increasing beam density
[BASA-CASE-XLE-00519] c28 B70-41576
Coaxial, high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator using electrodes
[BASA-CASE-BFS-20589] c25 B72-32688
PLASBA ACCELBBAIOBS .
Crossed-field plasma accelerator for laboratory
simulation of atmospheric reentry conditions
[BASA-CASE-XLA-00675] ' c25 B70-33267 .
Continuous operation, single phased, induction
plasma accelerator producing supersonic speeds
[BASA-CASE-ILA-01354] C25 1170-36946
Crossed field BED plasma generator-accelerator
[BASA-CASE-ILA-03374] c25 B71-15562
Direct current powered self repeating plasma
accelerator vith interconnected annular and
linear discharge channels
[NASA-CASE-XLA-03103] C25 H71-21693
Magnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in low density gaseous
environment
. [BASA-CASE-XLA-00327] C25 1171-29184
Xwo stage light gas-plasma projectile accelerator
[BASA-CASE-BFS-22287-1] C75 H76-14931
PLASBA COBTBOL
Superconducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in air
[BASA-CASE-XHP-01185] c26 B73-28710
Self-energized plasma compressor for
compressing plasma discharged from coaxial
plasma generator
[BASA-CASE-HFS-22145-1] C75 B75-13625
PLASBA CILIBDEBS
Plasma-fluidic hybrid display system combining
high brightness and memory characteristics
[HASA-CASE-BBC-10100] C09 H71-33519
PLASBA DEISITI
Apertured electrode focusing system for ion
sources vith nonuniform plasma density
CBASA-CASE-XBP-03332] C09 B71-10618
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[SASA-CASE-ABC-10598-1] c75 B74-30156
PLASBA DIAGIOSTICS
Plasaa probes having guard ring and primary
sensor at same potential to prevent stray wall
current collection in ionized gases
[BASA-CASE-XLE-00690] C25 B69-39884
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma vith multiple sensing coils
positioned in plasma
[BASA-CASE-XAC-05695] C25 B71-16073
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[BASA-CASE-ABC-IOSgB1!] C75 B74-30156
PLASBA DIIABICS
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma vith multiple sensing coils
positioned in plasma
[BASA-CASE-XAC-05695] C25 B71-16073
Self-energized plasma compressor for
compressing plasma discharged from coaxial
plasaa generator
CHASA-CASE-BFS-22145-1] , c75 875-13625
PLASBA BB6IHBS "
Boncondnctive tube as feed system for plasma
thrustor
[BASA-CASE-XLE-02902] c25 B71-21694
PLASBA 6BBBBATOBS
Apparatus for producing highly conductive, high
temperature electron plasma vith homogenous
temperature and pressure distribution
[BASA-CASE-XLA-00147] c25 H70-34661
Crossed field BED plasma generator-accelerator
[BASA-CASE-ILA-03374] C25 B71-15562
Coaxial, high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator using electrodes
[BASA-CAS2-BFS-20589] c25 B72-32688
Self-energized plasma compressor for
coapressing plasma discharged-from coaxial
plasma generator
[BASA-CASE-BFS-22145-1] c75 B75-13625
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASE-BFS-22145-2] C75 B76-17951
Continuous plasma laser method and apparatus
for producing intense, coherent, monochromatic
light from low temperature plasma
[BASA-CASE-IBP-Oni67-3] c36 B77-19416
PLASHA SOUS
Plasma spraying gun for forming diffusion bonded
metal or ceramic coatings on substrates
[BASA-CASE-XLE-01604-2] c15 B71-15610
1-167
P LAS HA JBTS SUBJECT IIDBX
FLASH* JBIS
Method of preparing water purification membranes
polymerization of allyl amine as thin
films in plasma discharge
[BASA-CASB-ABC-10643-1] c25 H75-12087
Coabination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shotoff valve --- for satellite
attitude control <
[BASA-CASE-XLE-10717] c37 B75-29426
Plasma cleaning device designed for high
vacuum environments
[HASA-CASB-HFS-22906-1] c75 H78-27913
PLASBA LATBBS
Electrostatic modulator for communicating
through plasma sheath formed around spacecraft
during reentry
[HAS4-CASE-ILA-01400] C07 H70-41331
Method and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[BASA-CASE-XLA-01127] c07 B70-41372
Reentry communication by injection of water
droplets into plasma layer surrounding space
vehicle
[BASA-CASB-ILA-01552] c07 B71-11284
PLASH* PMBIKXALS
Method and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[HASA-CASE-GSC-11963-1] c33 B77-10429
PLASMA PBOBBS
Plasma probes having guard ring and primary
sensor at same potential to prevent stray vail
current collection in ionized gases
[8ASA-CASE-XLB-00690] c25 B69-39884
Small plasma probe using tungsten Hire collector
in tubular shield
[HASA-CASE-XLB-02578] • c25 B71-20747
PI. AS HA PBOPOLSIOB
Method of making dished ion thrnster grids
[BASA-CASE-LEI-11691-1] c20 875-18310
PUS HA BADIATIOH
Development of method for measuring electron
density gradients of plasma sheath around
space vehicle during atmospheric entry
[HASA-CiSB-ILA-06232] c25 871-20563
Apparatus' for producing monochromatic light from
continuous plasma source
[BASA-CASE-XHP-04167-2] c25 B72-24753
PLASBA SHBAIHS '
Space environment simulation system for '
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath , .
[BASA-CASE-XIE-02038] c09 B71-16086
Development of method for measuring electron
density gradients of plasma sheath around
space vehicle during atmospheric entry
[BASA-CASB-XLA-06232] c25 H71-20563
PLASBA SPBAIIBG
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
[BASA-CASE-XLA-00302] c15 B71-16077
Improved refractory coatings and method of
producing the same
[BASA-CASE-LEI-13169-1J c26 B80-14232
Fully plasma-sprayed compliant backed ceramic
turbine seal
[BASA-CASE-LEW-13268-1] . c37 B60-24619
PLASH* TEHPEEATDBE
Beasurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[BASA-CASE-ABC-10598-1] c75 N71-30156
PLASBA-8LBCTBOHAGBETIC IBTBBACTIOI
Plasma igniter for internal combustion engine
[BASA-CASE-HPO-13828-1] c37 B79-11405
PLASBAS (PBISICS)
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma vith multiple sensing coils
positioned in plasma
[HASA-CASB-XAC-05695] • • c25 H71-16073
PLASTIC COAtlBGS
Process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient temperature
[BASA-CASB-X8P-06508] c18 869-39895
Development and characteristics of system for
skin packaging articles using thermoplastic
' film heating and vacuum operated equipment
[BASA-CASE-HFS-20855] c15 B73-27405
1-168
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[BASA-CASB-LEI-11496-1] c44 B77-14580
Oxygen post-treatment of plastic surface coated
vith plasma polymerized silicon-containing
monomers
[H4SA-CASE-ABC-10915-2] C27 B79-18052
Flexible formulated, plastic separators for
alkaline batteries
[HASA-CASB-LEi-12363-4] , c«4 H80-'l8555
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
£HASA-CASB-LE1-12363-3] c44 H80-18556
PLASTIC DBFOBBATIOI
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large deformations
involving lov modulus substrate vith'thin
' coating
[HASA-CASB-LAfi-10765-1] c32 B73-20740
PLASTIC TAPES
Development of flexible thermocouple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions
[HASA-CASB-LBH-11072-1] C14 873-24472
PLiSTICIZBBS '
Inorganic-organic separators for alkaline
batteries
C8ASA-CASE-LEH-12649-1] c44 B78-25530
Tackifier for addition polyimides
[HASA-CASB-LAB-12642-1] c27 B80-18179
PLASTICS
Hot forming of plastic sheets
[HASA-CASB-IHS-05516] c15 B71-17803
Technique for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio vave reflectors, and spacecraft
[BASA-CASB-XLA-03492] c15 H71-22713
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
povdered plastic and metal
[BASA-CASB-XHS-01625] c15 H71-23022
Dielectric apparatus for heating, fusing, and
hardening of organic.matrix to form plastic
material into shaped product
[HASA-CASB-LAB-10121-1] . C15B71-26721
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[BASA-CASB-XLA-11154] c07 B72-21117
Holding apparatus for thermosetting plastic
compositions
[BASA-CASB-1AB-10489-2] ' c31 H74-32920
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[HASA-CASE-ABC-10592-2] c27 B76-32315
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces
[BASA-CASB-ABC-10915-3]
 C24 B77-24200
Precision heat forming of tetraflnoroethylene
tubing
[SASA-CASE-HSC-18430-1] c31 B80-17292
PLATES (SfBOCTOBAL HEHBBBS)
Foil seal betveen parts moving relative to each
other
[BASA-CASE-XLE-05130] c15 B69-21362
Fifth vheel '',
[SASA-CASB-FBC-10081-1] c37 B77-14477
Microvave dichroic plate
[BASA-CASB-SSC-12171-1] c33 B79-28416
Floating nut retention system
[BASA-CASE-HSC-16938-1] C37H80-23653
PUTII6
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating
[BASA-CASE-XSS-03120] c15 B71-24047
Hetal plating process employing spraying of
' metallic pover/peening particle mixture
tBASA-CASB-GSC-11163-1] c15 H73-32360
Scanning nozzle plating system — for etching
or plating metals on substrates without masking
[HASA-CASE-BPO-11758-1] c31 B74-23065
PLATIBOB
Electrolytic cell structure
[BASA-CASE-LAB-11042-1] c33 B75-27252
Platinum resistance thermometer circuit
['BASA-CASE-HSC-12327-1] c35 B77-27368
CUTBACKS • '
Method of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASE-HFS-22671-2] c35 H77-17126
Thermomagnetic recording and magnetic-optic
playback system
SUBJECT 1IDBX POLABI2ED LIGHT
•'.' [B4S4-C4SE-BPO-10872-1] . C35B79-16246
PLBB0B CH4HBBBS
Platform with several ground effect pads and
plenai charters
.... [ 84 S4-C4SE-BFS-14685] C31 H71-15689
Development of filter apparatus for gas
separation and characteristics of filter cell
support frane for improved operation
[S4S4-C4SE-BSC-12297J c14 872-23457
PLBTHISB06BACHI '
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[E4S4-C4SE-4BC-10816-1] c35 876-24525
PLOTTBES ' ',
Plotter device' for automatically drawing
egnipotential lines on sheet of resistance paper
[BASA-C4SB-HPO-11134] c09 872-21246
PI. or fIRS
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plot
[B4S4-C4SE-XL4-08493] ,ClO 871-19421
PL06 BOZ8LBS
Cascade plug nozzle for jet noise" reduction
[B4S4-C4SE-L4B-11674-1] C07 H76-18117
PlOSS
Bocket chanter leak test fixture using tubular
plug
[B4S4-C4SE-XFB-09479] , C14B69-27503
Fatigue resistant shear pin vitb hollow shaft
and tvo plugs
[H4S4-C4SE-XL4-09122] c15 869-27505
Control of gas flow from pressurized vessel by
thermal expansion of' metal plug
[H4S4-C4SE-HPO-10298] . c12 H71-17661
Heated porous plug microthrustor for spacecraft
reaction jet controlled svsteos such as fuel
flow regulation, propellant disassociation,
and heat transfer augnentation
[H4S4-C4SE-GSC-10640-1] , c2B 872-18766
High temperature penetrator assembly with
baronet plug and ramp-activated lock
[84S4-C4SB-BSC-18526-1] • c35 B80-19468
PHB084TIC COITBOL .
Pneumatic system for cyclic control of fluid
flow in pneumatic device
[B4S4-C4SB-XBS-04843] C03 H69-21469
Pneumatic control of telescopic mirror support
system . ' . .
[B4S4-C4SE-XL4-03271] , ell 869-24321
Actuator using compressed gas. as driving force
to control valve handling large liquid flows
[B4S4-C4SE-XHQ-01208] CIS H70-35U09
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[HAS4-C4SE-XBS-10660-1] c15 B71-25975
Pneumatic foot pedal operated fluidic exercising
device
[ 84 S4-C4SE-BSC-11561-1.] \ COS 873-32014
Pneumatic load compensating or controlling system
[ B4S4-C4SE-4BC-10907-1J. c37 M75r32465
Pneumatic inflatable end effector .
[B4S4-C4SE-HFS-23696-1] c54 M78-32724
PBBOB4TIC EQOIPHEHT
Development and characteristics of high pressure
control valve
CH4S4-C4SE-BSC-11010] c15 871-19485
Pneumatic cantilever beams and platform for
space erectable structure -
[H4S4-C4SE-XL4-01731] c32 871-21045
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[B4S4-C4SE-XHS-01905] .Cl2 B71-21089
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means' to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
[H4S4-C4SB-XBF-06515] Cl4 B71-23227'
, Pneumatic servoamplifier for controlling flow
regulation
[B4S4-C4SE-BSC-12121-1] c15 H71-27147
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce rocking and preclude capsizing
[B4S4-C4SE-BSC-12393-1] c02 873-26006
Airlock
[D4S4-C4SE-BFS-20922-1] c18 874-22136
Pneumatic load compensating or controlling system
[UASA-C4SE-AHC-10907-1] C37 875-32465
1-169
Pneumatic inflatable end, effector
[B4S4-C4SE-BFS-23696-1] cSU B78-32724
Improved tire/wheel concept pneumatic
aircraft tire
[HASA-CASE-LAB-11695-2] c37 H80-18402
POIHT SOOBCBS
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
[H4S4-C4SE-X&S-05211] c07 869-39980
X ray collimating structure for focusing
radiation directly onto detector
[B4S4-C4SE-IBQ-04106] c14 870-40240
POIBTIBG COBXBOL STSIBBS
Development of reflector system for application
to line-of-sight pointing and tracking
telescopes
[B4S4-CASE-BPO-10468] c23 B71-33229
. 411 sky pointing attitude control system
£HASA-CASE-ABC-10716-1] ' c35 B77-20399
Hagnetic suspension and pointing system.
[H4S4-C4SB-L4B-11889-2] c37 B78-27424
fiagnetic suspension and pointing systen on a
carrier vehicle
[B4S4-C4SE-I.4B-11889-1] c35 879-26372
Solar tracking system with pointing control
circuits
[H4SA-C4SE-BFS-23999-1] c44 879-28667
POL4B OBBIIS
Spin phase synchronization of cartwheel
satellite in polar orbit
CB4S4-C4SE-ISS-05579] c31 871-15676
POLiBIBBtEBS
Automatic polarimeter capable of measuring
transient birefringence changes in
electro-optic materials
[B4S4-C4SE-XBP-08883] ' c23 M71-16101
Two beam interferometer-polarioeter
[B4SA-C4SE-BPO-11239] C14 H73-12446
Forward-scatter polariaeter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
of polluting polydispersed particles ,
[BAS4-C4SE-8PO-'13756-1] c35 N76-14434
POL4B1TI
Converting output of positive dc voltage source
to negative dc voltage,across load with common
reference 'point
[SASA-CASB-XHF-08217] / c03 871-23239
Peak polarity selector for monitoring waveforms
[H4S4-C4SE-FBC-10010] c10 871-24862
Precision full wave rectifier circuit for
rectifying incoming electrical signals having
positive or negative polarity with only
positive output signals
[HASi-CASE-ABC-10101-1] c09 871-33109
POUBI24TIOB (CB4B6B SBPUiSIOB)
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
CB4S4-C4SE-HFS-23186-2] c24 878-25137
POLABISATIOI (I4TKS)
System for interference signal nulling by,
polarization adjustment
[B4SA-CASB-BPO-13140-1] c32 B75-24982
Faraday rotation measurement method and apparatus
to receive BF signals from spacecraft
which exhibits polarization characteristics
due to spin stabilization
[84S4-C4SE-BPO-14839-1] c35 880-16313
POL4BIUTIOB CH4BACTBBISTICS
Bnltifregnency broadband horn antenna
CB4S4-C4SE-BPO-14588-1] c32 B79-17067
PO14BIIBD BLECTBOUGBETIC BADI1TI01
Device for improving efficiency' of parabolic
horn antenna system for linearly polarized
signals
[B4S4-C4SE-XBP-00611] c09 H70-35219
Device for improving efficiency of parabolic
reflector horn for linearly or circularly
polarized waves
[B4S4-C4SE-XBP-00540] c09 B70-35382
Antenna feed system for receiving circular
polarization and transmitting linear
polarization
[B4S4-C4SE-BPO-14362-1] c32 B80-16261
POL4BIIED IISBI
Polarization compensator for optical
communications
[B4S4-C4SE-6SC-11782-1] . c74 B76-30053
Visible and infrared polarization ratio
spectroreflectometer
POLABIZBBS SUBJECT IIOH
[HASA-CASE-LAB-12285-13 C35 H80-28687
POLABIZBBS
Partial polarizer filter
(BASA-CASE-GSC-12225-1 ] c74 B79-14891
POLISHIiG
Conforaing polisher for aspheric surfaces of
revolation with inflatable tube
CBASA-CASE-XGS-02884] C15 H71-22705
Hethod of forBing a sharp edge OB an optical
device
[BASA-CASE-esC-12348-1] c74 BflO-24149
POLLOTIOB CORBOL
Sjsten for minimizing internal combustion engine
pollution emission
[BASA-CASE-BPO-13402-1] c37 876-18457
' Combustion engine for air pollution control
tHASA-CASB-BPO-13671-1] c37 B77-31497
Supercritical fuel injection sjstea
CBASA-CASE-LEB-12990-1] c07 1178-27122
POLLOTIOB BOBITOBIBG
Fluorescence detector for monitoring atnospheric
pollutants
[BASA-CASE-BPO-13231-1] c45 H75-27585
Stack plane visualization system
[HASA-CASB-LAB-11675-1] c45 H76-17656
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[HASA-CASB-HPO-13474-1] c45 176-21742
Hethod for detecting pollutants through
chemical reactions and beat treatment
CBASA-CASE-LAB-11405-1] ' C45 B76-31714
Automated syringe sampler
[BASA-CASE-LAB-12308-1] C4S H80-19664
POLTAHIDB BESIHS
Vitra-violet process for producing flame
resistant polyanides and products produced
thereby protective clothing for high
oxygen environments
[BASA-CASB-HSC-16074-1] . c27 1180-26446
POLIBEHZIMDAZOLB
Polyneric foams from cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazoles
[HASA-CASE-AHC-11008-1] c27 878-31232
POLIBUT1DIBBB
Synthesis of polyfluorobntadiene by
polymerization of perfluorobutadiene *ith
> diisopropyl perozydicarbonate
CHASA-CASE-NPO-10863] c06 870-11251
Low pressure perfluorobutadiene polymerization
with peroxide catalysts
[BASA-CASB-BPO-10447J c06 870-11252
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride
[HASA-CASB-BPO-10866-1] c28 879-14228
POLICAHBOHAIBS
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
[BASA-CASB-XaS-04935] c05 871-11190
POLTCBYSTALS
fabrication of polycrystalline solar cells on
low-cost substrates
CBASA-CASE-GSC-12022-1] c44 B76-28635
Process for utilizing low-cost graphite
substrates for polycrystalline solar cells
[HASA-CASB-GSC-12022-2] c44 878-24609
Hethod for the preparation of inorganic single
crystal aud polycrystalline electronic materials
[BASA-CASB-XLE-02545-1] c76 B79-21910
POLIBSIBBS
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
foams produced from prepolyners and materials
[BASA-CASE-BPO-10596] . c06 B71-25929
Apparatus for forming drive belts
[BASA-CASE-BPO-13205-1] • C31 874-32917
POLYEIHBB BBSIBS
Preparation of stable polyurethane polymer by
reacting polymer with diisocyanate
[ HA SA-CASE-MFS-10506] c06 B73-30100
Preparation of fluorohydroxy ethers by reacting
fluoroalkylene oxides with alkali salt of
polyfluoroalkylene diol
[HASA-CASE-HFS-10507] C06 H73-30101
.Preparation of fluorinated polyethers from
2-hydro-perhaloisopropyl alcohols •
[HASA-CASE-HFS-11492] c06 B73-30102
POLYIUDB BBSIBS
Polyimide adhesives
[HASA-CASB-LAB-11397-1] c27 B75-29263
1-170
Polyimide adhesives
[BASA-CASB-I.AB-12181-1] c27 B78-17205
Lov density bismaleimide-carbon microballoon
composites aircraft and submarine
compartment safety
[HASA-CASE-ABC-11010-2] c24 878-27184
Polyimide prepreg material having improved tack
retention polyimide-graphite fiber
composites
[BASA-CASE-IES-12933-1] c23 879-24061
Bixed diamines for lover melting addition
polyimide preparation and utilization
[BASA-CASE-1AB-12054-1] C27 879-33316
lackifier for addition polyimides
[HASA-CASE-1AE-12612-1] • C27B80-18179
POLIIBIDBS
Stable polyimide synthesis from mixtures of
monooeric diamines and polycarboxylic acid
esters ,
CBASA-CASE-LEI-11325-1] coe B73-27980
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[BASA-CASB-ABC-10464-1] c27 874-12812
Aromatic polyimide preparation Hith low
softening temperatures
[BASA-CASE-IAB-11372-1] c27 B74-19772
Beinforced structural plastics
IBASA-CASB-1BS-10199-1] c27 874-23125
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
diaohjdrides
[BASA-CASE-Brs-22355-1] c23 B76-15268
Process for preparing thermoplastic aromatic
polyimides
CBASA-CASE-lAB-11828-1] c27 878^-32261
Ambient cure polyimide foams —- thermal
resistant foams
C»»Si-CASE-ABC-11170-1] c27 B79-11215
Bixed diamines for lower melting addition
polyimide preparation and utilization
[HASA-CASE-IAB-12054-2] , C27B79-19160
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides
flaoe retardant foams
CBASA-CASB-ABC-11107-1] , c25 880-16116
Crystalline polyimides reinforcing fibers
for high temperature composites and adhesives
as well as flame retardation
[BASA-CASB-1AB-12099-1] c27 880-16158
Aluminum ion-containing polyimide adhesives —
bonding temperature resistant materials
[BASA-CASB-LAB-12640-1] c27 880-16164
lackifier for addition polyimides
CBASA-CASE-1AB-12642-1] c27 880-18179
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[BASA-CASB-1AB-12705-1] c33 880-24549
Low temperature cross linking polyimides
CBASA-CASB-lEl-12876-1] c27 B80-26447
POUISOBOITLBIB
Chemical process for production of
polyisobutylene compounds and application as
solid rocket propellaat binder
[HAS&-CASE-BPO-10893] c27 873-22710
POLYBBB CBBJUSIBI
Bew trifunctional alcohol derived from trimer
acid and novel method of preparation
[BASA-CASE-BPO-10714] C06 B69-31244
Synthesis of siloxane containing epoxy polymers
with low dielectric properties
(BASA-CASB-BFS-13994-1] C06 B71-11240
' Apparatus for determining volatile condensable
material present in polymeric products
[HASA-CASE-XBP-09699] ' c06 H71-24607
Polyimide adhesives
[BASA-CASE-LAB-11397-1] c27 B75-29263
Trimerization of aromatic nitriles
[BASA-CASE-LBi-12053-1] c27 B78-15276
Polyimide adhesives
[BASA-CASE-LAS-12181-1] c27 878-17205
Infusible silazane polymer and process for
producing same protective coatings
tBASA-CASB-XHP-02526-1] c27 879-21190
Fluorine-containing polyformals
[HASA-CASE-IBP-06900-1] c27 H79-21191
In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators • . . •
£BASA-CASB-IBW-12972-1] C44 879-25481
POLTBBB HAIBII COBPOSIIE HAIBBIALS
Intnmescent-ablator coatings using endothermic
SUBJECT IHDBX POLIHBBS
fillers
[BASA-CASE-ABC-11043-1] C24 B78-27180
POLT.BBBIC HL0.S ' -
Bthylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of.
instruments and solid propellants
[HASA-CASB-XBP-09763] C14 B71-20061
Hydraulic apparatus for casting and Holding of
liquid polymers
[HASA-CASE-IBP-07659] c06 871-22975
Iheriaodielectric radiometer using polymer fill
as capacitor
[BASA-CASB-ABC-10138-1] Cl4 1172-24477
. Development and characteristics of system for
skin packaging articles using thermoplastic
file beating and vacuum operated equipment
[HASA-CASB-BFS-20855) c15 873^27405
Covered silicon solar cells and method of
manufacture with polymeric films
[BASA-CASE-LEi-11065-2] cat 876-14600
preparation of dielectric coating of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASB-ABC-10892-2] C27 879-14214
Photomechanical transducer using thin strips
of photoabsorptive metal or polyaeric fila
vith strain gages
[BASA-CASE-BPO-14363-1] C76B79-14908
Surface finishing adhesive bonding of
plastic film to metal airfoir surfaces
[HASA-CASE-HSC-12631-3] c26 H79-21183
Beverse osmosis membrane of high area rejection
properties water purification
[BASA-CASB-ABC-10980-.1] c27 880-23452
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[BASi-CASE-LAB-12705-1] C33 N80-24549
POLIHBBIZATIOB
Synthesis of polyflaorobutadiene by
polymerization of perflnorobutadiene vith
diisopropyl peroxydicarbonate
[BASA-CASB-HPO-10863] c06 B70-11251
Low pressure perfluorobntadiene polymerization
with peroxide catalysts
CHASA-CASE-HPO-10447] I C06 B70-11252
process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and tetraamino benzene
[HASA-CASE-XIA-03104] C06 871-11235
Synthesis and chemical properties of
imidazopyrroione/imide copolymers
[BASA-CASE-XI.A-08802] ' . c06 B71-11238
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
tvo amines and two aldehydes
[BASA-CASE-IBF-08655] c06 B71-11239
. synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aronatic aldehyde reaction
[BASA-CASE-XHP-08656] C06 871-11242
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[BASA-CASE-XBF-08652] c06 B71-11243
Preparation of elastoneric diamine silazane
polymers
[BASA-CASE-XBP-04133] c06 H71-20717
Reaction of polyperfluoropolyenes with fluorine
to produce saturated polymer chain or create
• reactive sites on chain
[BASA-CASE-BPO-10862] c06 H72-22107
Silphenylenesiloxane polymer with in-chain
perflnoroalkyl groups
[BASi-CASB-BPS-20979] c06 B72-2S151
Polymerization of perfluorobntadiene
(BASA-CASE-BPO-10863-2] c06 H72-25152
Preparation of flnorohydroxy ethers by reacting
flnoroalkylene oxides with alkali salt of
polyflnoroalkylene diol
[SASA-CASE-BPS-10507] c06 B73-30101
preparation of flnorinated polyethers from
2-hydro-perhaloisopropyl alcohols
[BASA-CASB-BFS-11492] C06 B73-30102
Hethod of preparing water purification membranes
— polymerization of allyl amine as thin
films in plasma discharge
[HASA-CASE-ABC-10643-1] C25 875-12087
Utilization of oxygen difluoride for syntheses
of flnoropolymers
[HASA-CASE-HPO-12061-1] c27 H76-16228
Hoclear alkylated 'pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
[BASA-CASB-HSO-10557] C27 878-17214
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Polyaeric foaos from cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazples
[BASA-CASE-ABC-11008-1] c27 B78-31232
Ambient cure polyimide foams thermal
resistant foams >
[HASA-CASE-ABC-11170-1] , c27 879-11215
Preparation of heterocyclic block copolymer
omega-diamidoximes
[8ASA-CASB-iHC-11060-1] • c27 879-22300
Process for the preparation of new elastomeric
polytriazines
[BASA-CASB-ABC-11248-1] c27 879-22301
Bew perfluoroalkyl polytriazines containing
pendent iododiflnoromethyl groups sealers
for aircraft structures
[BASA-CASB-ABC-11241-1] c27 H79-24153
Catalytic'trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[BASA-CASE-LBI-12053-2] c27 879-28307
An improved synthesis of 2, 1, 8,
10-textroxaspiro (5.5)undecane
[BASA-CASE-ABC-11243-1] c27 879-30375
Improved synthesis of polyformals
[HASA-CASB-ABC-11244-1] ' c27 879-30376
Hixed diamines for lower melting addition
polyimide preparation and utilization
[HASA-CASB-lAB-12054-1] c27 879-33316
Compound oxidized styrylphosphine flame
resistant vinyl polymers
[BASA-CASE-HSC-14903-2] C27 H80-10358
Process for the preparation of
polycarboranylphosphazenes thermal
insulation
C8ASA-CASE-ABC-11176-2] C25 880-21464
Carboranylcyclotriphosphazenes and their polymers
thermal insulation'
[HASA-CASE-ABC-11176-1] ' c27. 880-21533
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[HASA-CASE-HSC-14903-3] c27 B80-24438
POHHBHS , , i
Preparation of ordered poly/arylenesiloxane/
polymers '
C BASA-CASB-XHP-10753] c06 871-11237
Synthesis of .aromatic dianines and dialdeh'yde
polymers using Schiff base ,
[BASA-CASE-XBP-03074] . c06 871-24740
Automated ball rebound resilience test equipment
for determining viscoelastic properties of
polynets ' '
[BASA-CASE-X1A-08254] c14 871-26161
Infusible polymer production from reaction of
polyfunctional epoxy resins with
polyfonctional aziridine compounds
[HASA-CASE-BPO-10701] C06B71-28620
Development of solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components
[HASA-CASE-XLA-01745] \ c33 871-28903
Bercaptan terminated polymer containing snlfonic
acid salts of nitrosubstitnted aromatic amines
for heat and moisture resistant coatings
[BASA-CASE-ABC-10325] c06 872-25147
Solid propellant containing hydrazinium
nitroformate oxidizer and polymeric
hydrocarbon binder
fSASA-CASE-HPO-12015] c27 873-16764
Chemical process for production of
polyisobntylene compounds and application as
solid rocket propellant binder
[BASA-CASE-BPO-10893] c27 873-22710
Otilization of lithium p-lithiphenoxide to
prepare star polymers
[BASl-CASE-BPO-10998-1] c06 H73-32029
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
(HASA-CASE-ABC-10592-1] c27 H74-21156
Oltraviolet and thermally stable polymer
compositions
£BASi-CASE-ABC-10592-2] c27 876-32315
Oil and fat absorbing polymers
[HASi-CASE-BPO-11609-2] c27 877-31308
Bethod for separating biological cells
suspended in aqueous polymer systems
[BASA-C1SE-BFS-23883-1] ' cSI 880-16715
Chelate-modified polymers for atmospheric gas
cbromatography
POHflBIBTL HBTBACBTLAIB SOBJBCT ISDtZ
£»ASA-CASE-ABC-1115i»-1] c25 S80-23383
Modification of the electrical and optical
properties of polymers ion irradiation to
create texture
[HASA-CASB-I.BB-13027-1] c27 B80-24437
Preparation of perfluorinated imidoylamidoximes
—- for eventual preparation of heat and
chemical, resistant polymers
[HASA-CASE-ABC-11267-1] c23 B80-26386
.Preparation of perfluorinated 1,2,4-oxadiazoles
heat and chemical resistant polymers
[BASA-CASE-AHC-11267-2] c25 H80-26407
POlIHBTHn. METBACBriATB
Durable antistatic coating for
polymethylnethacrylate
[HASA-CASE-BPO-13867-1] • . C27 B78-14164
Process for producing a veil-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
abrasion resistant polymethyl nethacrylate
lenses
[SASA-CASE-ABC-11039-1] ' c74 H78-32854
POLYSACCBABIDES
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[HASA-CASE-BPO-13620-1] c27 B77-30236
POlZTBTBAFLOOBOBIHriBBB
Procedure for bonding polytetrafluoroethylene
thermal protective sleeves to magnesium alloy
conical shell components with different
thermal coefficients
[BASA-CASE-XLA-01262] C15B71-21404
POUOBBIHABB POAH
Self-erectable space structures of flexible foam
for application in planetary orbits
' [BASA-CASE-XLA-00686] c31 B70-34135
Hodification.of polyurethanes vith alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[BASA-CASE-ABC-10098-1] c06 H71-24739
Lightweight fire resistant plastic foa'n for
thermal protection of reentry vehicles and
aircraft structures
[HASA-CASE-ABC-10180-1] c28 H72-20767
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam for thermal protective, devices
• (HASA-CASE-ABC-10180-1] c27 B74-12814
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection • ' '* . '
[BASA-CASE-ABC-10714-1] 027 B76-15310
Mixing insert for foam dispensing apparatus
[BASA-CASB-BMi-20607-1] . c37 176-19436
POLTDBBTHABE BBSIHS :
Chemical synthesis of -hydroxy terminated
perfluoro ethers as intermediates 'for highly
fluorinated polyurethane resins
[BASA-CASE-BPO-10768] . c06 B71-27254
Formation of polyurethane resins froo hydroxv
terminated perfluoro ethers
[HASA-CASB-HPO-10768-2] c06 H72-27144
Fluorinated polyurethanes produced by' reacting
hydroxy terminated perflaoro polyether vith .
diisocyanate
[HASA-CASE-BPO-10767-2] c06 H72-27151
chemical and physical properties of synthetic
polyurethane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
[BASA-CASE-MFS-10512] c06 H73-30099
Preparation of stable polyurethane polymer by
reacting polymer vith diisocyanate
[BASA-CASE-HFS-10506] C06 H73-30100
Preparation of polyurethane polymer by reacting
hydroxy polyformal vith organic diisocyanate
[BAM-CASE-HFS-10509] . . . c06 H73-30103
Chemical and elastic properties of flnbrinated
polyurethanes
[BASA-CASE-BPO-10767-1] . c06 B73-33076
Flame retardaut spandex type polyurethanes.
[BASA-CASE-BSC-14331-2J C27 B78-17213
POJ.YVHIL ALCOHOL
• In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
[BASA-CASB-LEI-12972-1] C44 B79-25481
Method of cross-linking polyvinyl alcohol and
other water soluble resins
[SASA-CASB-LEB-13103-1J C27 B80-32S16
POBCELAIB
Befractory porcelain enaael passive control ,
coating for high temperature alloys . .
rHASA-CASB-HFS-22324-1] c27 B75-27160
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POBOSJTI .
Process for making sheets vith parallel pores of
uniform size .:
. [BASA-CASE-6SC-10984-1] C37B75-26371
POBOOS BAIEBJALS
Production of refractory bodies, vith controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal powders
[»ASA-CASE-LE»-10393^1] ,. .. .. c17. 871-15468
Multilayer porous refractory metal ionizer '
design vith thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micron-grain
substrates
CBASA-CASE-XBP-04338] c17 B71-23046
Lubrication for bearings by capillary action
fron oil reservoir of porous material
I BASA-CASB-JfilP-03972 ] c15 H71-23048
Method and photodetector device for locating
abnormal voids in Ion density materials
IBASA-CASE-HFS-20044] , . , c14 B71-28993
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten' povder particles
[HASA-CASE-XBP-04339] c17 B71-29137
,, Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for biomedical applications
. [HASA-CASE-HSC-13648] .. c05. M72-27103
Porous electrode for use in electrochemical cells
£BASA-CASE-GSC-11368-1] ... • C09B73-32108
Method of making porous conductive supports for
, electrodes -:— by electroforming and stacking
nickel foils . ,'„
[BASA-CASB-GSC-11367-1] ' c44B74-19692
Fluid valve assembly
• [BASA-CASE-MSC-12731-1] . c37 B78-25426
Beat exchanger and method of making —— bonding
rocket chambers vith' a porous metal matrix
£ HASA-CASE-IBK-12441-1] . c34 .H79-13289
Castable high temperature refractory materials
[BASA-CASE-LEI-13080-1] . c27 B80-29496
POBOOS PLAIES ' ' ,
Method for producing porous tungsten plates for
ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines .'
[BASA-CASE-XLE-00455] .c28 B70-38197
POEPflrSIBS ' • •
Bethod and apparatus for eliminating luminol ; '
interference material , . •
[HASA-CASE-BSC-16260-1] c51 B80-16714
POBIABLE EQOIPMBBI
Portable electron beam welding chamber-
[BASA-CASB-LBB-1.1531] ' C15 B71-14932
Portable apparatus producing high velocity
annular air column surrounding' low velocity,
filtered, superclean air central core for , .,
industrial clean room environmental control '
[BASA-CASE-XBF-03212.] c15 B71-22721
portable cutting machine for piping veld
preparation
[BASA-CASE-XKS-07953] c15 B71-26134
Method and apparatus for precision sizing and
• • joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends .
[BASA-CASE-XMF-05114-2] C15H71-26148
Portable cryogenic cooling system design
including turbine.pump,.cooling chamber, and
atomizer
CBASA-CASB-BPO-10467] • C23N71-26654
Automatic controlled drive mechanism for
portable boring bar ~ -
[HASA-CASB-XIA-03661] • . c15' B71-33518
One hand backpack harness
CHASA-CASE-LAB-10102-1] •. ,c05 872-23085
Portable tester for monitoring bacterial
contamination by adenosine triphospha'te liyht
reaction
[BASA-CASB-GSC-10879-1] c14 B72-25413
Portable penetroneter for analyzing soil
characteristics ' . . ' . -
[BASA-CASE-HFS-20774] . c14 B73-19420
Hand-held, lightweight, portable photomicroscope
CHASA-CASE-ABC-10468-1] c14 H73-33361
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench
tBASA-CASK-HJ?S-22283-1] c37 B75-33395
Method of .peening and, portable peening gun
[BASA-CASE-MFS-23047-1] -c37 H76- 18454
Portable electrophoresis apparatus using minimum
electrolyte • '
fSASA-CASE-BPO-13274-1] . . C25H79-10163
SUBJECT IIDBX PO8DBB (PABTICLBS)
Portable appliance security apparatus
[8ASA-CASB-GSC-12399-1] c33 879-13261
portable beatable container
[BASA-CASB-HPO-14237-1] C44 880-20808
Portable device .foe use in starting
air-start-units for aircraft and having cable
lead testing capability
.[HASA-CASB-FBC-10113-1] C33 H80-26599
POBTABLE LIFB SOPPOBT SXS9BBS
Portable breathing system a breathing
apparatus using a rebreatbing system of beat
exchangers for carbon dioxide removal
[BASA-CASB-HSC-16182-1] c54 B80-10799
POMS (OPBBIBGS)
Sealing evacuation port and evacuating vacuna
container such as space jackets
[BASA-CASB-XHF-03290] C15 H71-23256
POSITIO1 (LOCATIOB)
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
[BASA-CASE-GSC-10087-2] ' , c21 H71-13958
Development of telemetry systea for position
location and data acquisition
[BASA-CASB-CSC-10083-1] C30 H71-16090
Aotonatic braking device for rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[BASA-CASE-XrS-07814] . CIS 871-27067
system and method for position locating for air
traffic control involving supersonic transports
[BASA-C4SB-GSC-10087-3] c07 H72-12080
Location identification system vith ground based
transmitter and aircraft borne receiver/decoder
• [BASA-CASB-EBC-10324] C07 B72-25173
System for detecting impact position of cosmic
dust on detector surface
' [BASA-CASE-GSC-11291-1] c25 872-33696
Collimator for analyzing spatial location of
near and distant sources of radiation
CBASA-CASB-HFS-20546-2]
 C14 873-30389
Heasnring probe position recorder -
[BASA-CASB-LAB-10806-13 c35. 874-32877
Vehicle locating system utilizing AH '
broadcasting station carriers
[BASA-CASE-HPO-13217-1] c32 875-26191
Impact position detector for outer space particles
[SASA-CASE-GSC-11829-1] '. c35 875-27331
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
dev ice
CBASA-CASB-HFS-16609-3] c03 876-32140
Tvin-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal
CiASA-CASE-ABC-10897-1] c33 877-31404
POSIHOB IBDICATOBS
Bocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertnred disk, commutator,
and counting circuits
CBASA-CASB-IGS-08266] C14 B69-27432
Characteristics and performance of electrical
system to determine angular rotation
[ BASA-CASE-XHFT00447;] _ „ - C l 4 870-33179
Hagnetic element position sensing device, using
misaligned electromagnets[BASA-CASB-IGS-07514] C23 871-16099
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
[BASA-C»SE-XGS-05680] Cl4 B7.1-17585
Hosaic semiconductor radiation detector and
position indicator systems engineering for low
energy particles
(BASA-CASE-XGS-03230] c14 871-23401
Doppler compensated cocmnnication system for
locating supersonic transport position
[BASA-CASB-GSC-10087-4] c07 B73-20174
Heteoroid impact position locator aid for manned
space station
(BASA-CASE-LAB-10629-1] C35 B75-33367
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial bodies
(BASA-CASB-SSC-12593-1] c17 876-21250
Solar cell angular position transducer
(BASA-CASE-LAB-11999-1] C44 B80-18552
POSITIOIliS
Centering device with nltrafioe adjustment for
use Bith roundness measuring apparatus
[ HAS4-CASE-IHP-00480] Cl4 B70-39898
Portable device for aligning surfaces of tvo
adjacent wall or sheet sections for joining at
point of junction
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CBASA-CASE-IdP-01452) c15 870-41371
Blectro-optical/coapnter system for aligning
large structural members and maintaining
correct position
[BASA-CASB-XBP-02029] Cl4 870-41955
Hanoal control mechanism for adjusting control
rod to null position
[BASA-CASE-XLA-01808] c15 B71-20740
Botating raster generator
[BASA-CASE-FBC-10071-1] c32 874-20813
POSIIIOBII6 DB7ICBS (BACHIBBBI)
Snivel support for gas bearing for position
adjustment between ball and supporting cup
[HASA-CASE-IBF-07808] C15 871-23812
Caterpillar micropositioner for positioning
aacbine tools adjacent to workpiece
[BASA-CASE-GSC-10780-1] c14 B72-16283
Positioning necbanisa for converting translatory
notion into rotary motion
• [BASA-CASE-8PO-10679] c15 872-21462
Design and- developaent of test stand systea for
supporting test items in vacuum chamber
[BASA-CASE-BFS-21362] ell B73-20267
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating airror
ISASA-CASE-GSC-11353-1] ' C74 874-21304
Autoaatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASE-LAB-11213-1] c35 B75-15014
Beference apparatus for medical -ultrasonic
transducer
tBASA-CASE-ABC-10753-1] c54 H75-27760
Controlled caging and uncaging mechanism
[HASA-CASE-GSC-11063-1] C37 H77-27400
POSITIVE FEEDBACK
Complementary regenerative transistorized switch "
circuit employing positive and negative feedback
[BASA-CASE-XGS-02751] C09 B71-23015
POTABLE SATES
Potable water reclamation from human wastes in
zero-G environment
 t
tSASA-CASE-XLA-03213] c05 B71-11207
Utilization of solar radiation by solar still
for converting salt and brackish water into
potable water
[8ASA-CASE-XHS-04533] ' c15 B71-23086
Chlorine generator for purifying water in life
support systems of manned spacecraft)
[BASA-CASE-XLA-08913] ; • C14 H71-28933
Potable water dispenser ,
CBASA-CASE-HFS-2111S-1] c54 874-12779
Heterihg gun for dispensing precisely measured •
charges of fluid[BASA-CASE-BFS-21163-1] c54 874-17853
Iodine generator for reclaimed water purification
[BASA-CASE-BSC-14632-1] c54 878-14784
POTASSIOB SILICATES
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
application
CBASA-CASE-GSC-10072] c18 871-14014
POTEITIOBEfBBS - - - - - • ' - - - -
Angle detector
[BASA-CASE-ABC-11036-1] c35 878-32395
POTEBIIOgBTBBS (IBSIBDHEITSJ
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[BASA-CASB-XFB-04104] c03 870-42073
Device for controlling rotary potentiometer
counted on aircraft steering wheel or aileron
control
[BASA-CASE-XAC-10019] CIS 871-23809
flechanical function generators with
potentiometer as sensing element
[BASA-CASE-XAC-00001] c15 B71-28952
Indirect microbial detection
[BASA-CASE-LAB-12520-1] - c51 880-11756
POtTIBG COBPOOIDS
Bemovable potting compound for instrument shock
protection
[BASA-CASE-XLA-00482] CIS 870-36409
Flexible, repairable, pottable composition for
encapsulating electric connectors
[BASA-CASE-XGS-05180] c18 871-25881
Thermally conductive polymer for potting
electrical components
[BASA-CASE-CSC-11304-1] • c06 872-21105
PO8DBB (PABIICtBS)
A systea for concurrently delivering a stream of
POBDBB MBIALLOBGY •SUBJECT IBDBI
powdered fuel and a stream of pondered
oxidizer to a combustion chamber for a
reaction motor
[BASi-CASE-MFS-23904-1] c20 879-13077
POBDEB HBUXiaBGT
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound ponders into plastic slips
[BASA-CASB-XLB-00106] c15 H71-16076
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten ponder particles
[BASA-CASE-XBP-04339] c17 H71-29137
Dry electrode manufacture! using silver ponder
nitb cement
[NASl-CASE-PBC-10029-2] c05 872-25121
Grinding mixtures of pondered metals and inert
fillers for conversion to halide
[BASA-CASE-LEB-10450-1] CIS B72-25448
Superallojs from prealloyed ponders at high
temperatures
[BASA-CASB-LBH-10805-1] c 15 H73-13465
Method of heat treating a formed ponder product
material
[BASA-CASB-LBH-10805-3] c26 B74-10521
Method of forming articles of manufacture from
superalloy ponders
[BASA-CASB-LEB-10805-2] c37 B74-13179
Cermet composition and method of fabrication
heat resistant alloys and ponders
[BASA-CASB-NPO-13120-1] c27 876-15311
POBBB AMPLIFIERS
Characteristics of high power. Ion distortion,
alternating current poner amplifier
[BASA-CASB-LAB-10218-1] c09 S70-34559
Poner supply nith automatic poner factor
conversion system
• [NASA-CASE-XHS-02159] clO S71-22961
Solid state broadband stable poner amplifier
[BASi-CASE-XBP-10854] C10 B71-26331
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF poner amplifier
CBASA-CASE-GSC-10668-1] c07 B71-28430
Isolated output system for a class 0
snitching-mode amplifier
tBASA-CASE-MFS-21616-1] c33 B75-30429
POBEB COHDITIOBIHG
Module failure isolation circuit for paralleled
inverters preventing system failure during
poner-conditioning for spacecraft applications
[HASA-CASE-BPO-14000-1] C33 B79-24254
Self-reconfiguring solar cell system
[BASA-CiSB-LEB-12586-1] . c«4 B80-14472
Micro nave snitching poner divider for use in
Earth orbiting satellites having spherical
multi-element antenna arrays
[BASA-CASE-GSC-12420-1] c33 B80-21670
POBBB BFFICIBBCI
Lou poner drain transistor feedback circuit
fSASA-CaSB-XGS-04999} . c09 H69-21317
Excitation and detection circuitry for flux
responsive magnetic head
[NASA-CASE-XBP-04183] c09 B69-24329
Increasing available poner per unit area in ion
rocket engine by increasing beam density
CBASA-CASB-XLE-00519] c28 B70-41576
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing poner distribution and perturbation
in nuclear reactors
[BASA-CASE-XLE-04599] c22 B72-20597
Bemote platform power conserving system
[BASA-CASE-GSC-11182-1] c15 875-13007
Improved pover factor control system for ac
induction motors
[BASA-CASB-MFS-23988-1] c33 B79-25315
POBEB GAIB
Serrodyne traveling nave tube reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at micronave frequencies
[BASA-CASB-XGS-01022] c07 B71-16088
Snitching circuit for control of cathode ray
tube beam nith fast rise time for output signal
[BASA-CASE-KSC-10647-1] clO B72-31273
POBBB LXBXIBBS
Honostable multivibrator for conserving poner in
spacecraft systems
[BASA-CASE-GSC-10082-1] C10 B72-20221
POBBB LIBBS
.Patent data on terminal insert connector for
flat electric cables
[BASA-CASE-XHF-00324] • c09 B70-34596
Motor run-up system poner lines
tBASA-CASE-BPO-13374-1] c33 B75-19524
Apparatus including a plurality of spaced
transformers for locating short circuits in
cables
[BASA-CASE-KSC-10899-1] c33 B79-18193
POBBB SERIES
Describing circuit for obtaining sum of squares
of numbers
[B4SA-CASE-IGS-04765J • COS 871-18693
Phase modulating with odd and even finite poner
series of a modulating signal
[HASA-CASE-LAB-11607-1] "c32 877-14292
POBBB SPECTBA
Method and apparatus for high resolution poner
spectrum analysis
[BASA-CASE-BPO-10748] c08 B72-20177
POBEB SUPPLIES
Tape recorder designed for Ion poner consumption
and resistance to operational failure under
high stress conditions
[BASA-CASE-XGS-08259] C14 B71-23698
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc poner supplies
[HASA-CASE-EBC-10139] c09 872-17154
Performance of ac poner supply developed for CO2
laser system
[BASA-CASE-GSC-11222-1] c16 873-32391
High voltage distributor
CBASA-CASE-GSC-11849-1]- c33'B76-16332
POBEB SOPPLZ CIBCOIIS
Begulated dc to dc converter
(HASA-CASE-XGS-03429] ' c03 869-21330
Pover control snitching circuit using'Ion
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high voltage isolation
[SASA-CASE-XSP-02713] ClO 869-39888
Increasing poner conversion efficiency of
electronic amplifiers by poner supply snitching
tBASA-CaSB-XHS-00945] ' c09 B71-10798
Electric power system utilizing thermionic
plasma diodes in parallel and heat pipes as
cathodes
(HASA-CASE-XHF-05843] • c03 B71-11055
Pulsed energy poner system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
[HAS4-CASE-MSC-13H2] C03B71-11057
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
pover coupling to sections
[BASA-CASE-XGS-04767] COS B71-12494
Microwave poner receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices
[BASA-CASE-HFS-20333] C09 H71-13486
Design, development, and operating principles of
power supply with starting circuit which is
independent of voltage regulator
[BASA-CASE-XHS-01991] C09 871-21449
Power supply nith automatic poner factor
conversion system
[BASA-CASE-XHS-02159] ClO 871-22961
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[BASA-CASE-XBP-00952.] c10 B71-23271
Power supply with overload protection for series
stage transistor -
[BASA-CASE-XHS-00913] c10 871-23543
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
consumption including solenoid example •
[BASA-CASE-BPO-10716] c09 871-24892
Onsatnrating magnetic core transformer design
with warning signal for electrical ;pover
processing equipment
[BASA-CASE-BBC-10125] c09 871-24893
Device for monitoring voltage by generating
signal when voltages drop below predetermined
value ' -
[BASA-CASB-KSC-10020] ClO B71-27338
Power point tracker for maintaining optimal
output voltage of power source
[BASA-CASE-GSC- 10376-1] C14 871-27407
microwave power divider for providing variable
output power to output waveguide in fixed
waveguide system
[BASA-CASE-BPO-11031] C07 B71-33606
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Ciccnit for monitoring power supply by ripple
current indication
(BASA-CASE-KSC-10162] c09 H72-11225
DC to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[BASA-CASE-GSC-11126-1] c09 B72-25253
LC-oscillator with automatic stabilized
amplitude via bias current control power
supply circuit for transducers
[BASl-CASE-HFS-21698-1] c33 874-26732
Integrable power gyrator with Z-matrir
design using parallel transistors
[BASA-CASB-HFS-22342-1] c33 875-301)28
The dc-to-dc converters employing
staggered-pbase power snitches with two-loop
control
[BASA-CASB-BPO-13512-1] c33 B77-10428
Control for nuclear thermionic power source
[BASA-CASE-BPO-13114-2] c73 B78-28913
Closed Loop solar array-ion thruster system with
power control circuitry
[BASA-CASE-LEI-12780-1] c20 H79-20179
PHBCBSSIOS
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer
CBASA-CASE-XLA-01989] C21 870-34295
PHBCIPIIATIOH (CBEBIStBT)
Production of pure netals
[BASA-CASB-LBS-10906-1] c25 B74-30502
PBECISIOB
Precision stepping drive device using cam disk
CBASA-CASE-BFS-14772]
 C15 B71-17692
Method and apparatus for precision sizing andjoining of large diaaeter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[BASA-CASE-XHF-05114-2] CIS B71-26148
PBBPLIGHI OPEBAIIOBS
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforms
[BASA-CASE-LAB-10774] CIO B71-13545
P8BLADBCH TESTS
Low loss parasitic probe antenna for prelaunch
tests of spacecraft antennas
[BASA-CiSE-XKS-09348] c09 B71-13521
Digital computer system for automatic prelannch
checkout of spacecraft
[BASA-CASB-IKS-08012-2] c31 B71-15566
PBBPOLYaBBS
Carboxyl terminated polyester prepolyaers and
foams produced from prepolyaers and materials
[BASA-CASE-BPO-10596] c06 H71-25929
Structural wood panels with improved fire
resistance using prepolymers and
hexamethylenetetramine
[BASi-CASE-iBC-11174-1] C24 H78-28178
Polyinide prepreg material having improved tack
retention polyimide-graphite fiber
composites
[BASA-CASE-LB»-12933-1] C23 B79-24061
Low temperature cross linking polyimides
[SASA-CASB-LE«-12876-1] C27 880-26447
Curable liquid hydrocarbon prepolymers
containing hydroxyl groups and process for
producing same
[HASi-CASE-BPO-13137-1] c27 B80-32514
Prepolymer dianhydrides
[HASA-CASB-BPO-13899-1] c27 B80-32515
PBBSSBS
Hydrostatic extrusion of refractory materials
using simple press
[SAS4-CASE-BPO-10811] CIS B71-3442S
PBESSOBB
Strain gage counting assembly
[HASA-CASE-BPO-13170-1] c35 B76-14430
Thermal barrier pressure seal
[BASA-CASE-BSC-18134-1] c37 B79-17225
Surface conforming thermal/pressure seal for
control devices in space vehicles
[BAS«-CASE-aSC-18422-1] C37 B80-14400
PEBSSOBE CHABBBES
Triggering system for electric arc driven
impulse wind tunnel
[BASA-CASB-XBF-00411] Cl1 B70-36913
whole body measurement systems — for
weightlessness simulation
[BAS4-CASE-BSC-13972-1] c52 B74-10975
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Accumulator
[B1SA-CASE-BFS-19287-1] c34 B77-30399
Safety shield for vacuum/pressure chamber
viewing port
[BASA-CASE-GSC-12513-1] . C09 M79-32217
PBESSDBB D1SIBIBDTIOB
Piston device for producing known constant
positive pressure within lungs by using
thoracic muscles
[BASA-CASE-XBS-01615] COS 870-41329
Preventing pressure buildup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide with evolved
hydrogen
[BASA-CASE-XGS-01419] c03 H70-41864
Accumulator[BASA-CASE-HFS-19287-1] c34 B77-30399
Continuous self-locking spiral wound seal
for maintaining pressure between chambers in
cryogenic wind tunnels
1 [HASA-CASE-LAB-12315-1] C37 B80-16339
PBBSSOBB DBOP
Leak detector
[BASA-CASB-BFS-21761-1] c35 B75-15931
PBBSSOBB EFFECTS
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
CBASA-CASE-BPO-13138-1] c33 B74-17927
Evacuated, displacement compression mold of
tubular bodies from thermosetting plastics
[BAS4-CASE-LAB-10782-2) c31 B75-13111
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[BASA-CASE-BFS-19193-1] c37 H75-19686
Fluid pressure balanced seal
CBASA-CASE-XGS-01286-1] c37 B79-33469
PBESSOBB GAGES
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[BASA-CASE-XAC-00042] Cl4 B70-34816
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[HASA-CASE-XBS-06061 ] COS H71-23317
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
£BASA-CASE-XBF-04134] c14 B71-23755
Improved BcLeod gage for pressure measurement
[BASA-CASE-IAC-04458] c14 B71-24232
Ultrahigh vacuum gauge with two collector
electrodes
[BASA-CASE-LAB-02743] Cl4 B73-32324
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-HFS-22597] c36 B78-17366
PBBSSDEB GBADIBUS
Positive displacement flowneter for measuring
extremely low flows of fluid with self
calibrating features
tBASA-CASE-XBF-02822] c14 B70-41994
PBBSSBBB BEADS "
An improved head for high speed spinner having a
vacuum chuck holding silicon chips for
etching
tHASA-CASB-BPO-15227-1] c37 B80-26661
PBBSSOBB BEASOBBHBitS
Design and development of inertia diaphragm
pressure transducer
[BASA-CASE-XAC-02981] C14 B71-21072
Design and development of pressure sensor for
measuring differential pressures of few pounds
per square inch
ISASA-CASE-XBF-01974] C14 B71-22752
Improved BcLeod gage for pressure measurement
CBASA'CASE-XAC-04458] C14 B71-24232
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in vacuum chambers
[BASA-CASE-XEB-11203] C14 B71-28994
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed'in flnid flow
IBASA-CASE-LEi-10281-1] c14 B72-17327
Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in ultrahigh vacuum region
CSASA-CASE-X6S-07752] c14 B73-30390
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level .in high vacuum range
CBASA-CASE-LAB-10000] ci4 B73-30394
PEESSOBE BEDOCTIOB SUBJECT liDBX
Rind tunnel model and method
[BASA-CASE-LAB-10812-1J c09 B74-17955
Indicated mean-effective pressure instrument
[BASA-CASB-LEi-12661-1] c35 879-14345
High-temperature aicrophone system for
measuring pressure fluctuations in gases .at
high temperature
[BASA-CASB-LAB-12375-1] c32 B79-24203
Static pressure orifice system testing method
and apparatus
[ HA SA-CASB-LAB-12269-1] c35•880-18358
Detection of the transitional layer between
laminar and turbulent flow areas on a wing
surface using an acceleroaeter to measure
pressnre levels during wind tunnel tests
[BASA-CASB-LAB-12261-1] c02 B80-20224
PBBSSOBB BBDBCTIOH
Belief valve to permit slow and fast bleeding
rates at difference pressnre levels
[BASA-CASE-XHS-05894-1J
 C15 869-21924
Sealed electric storage batter; with gas
manifold interconnecting each cell
[BASA-CASB-XBP-03378] ' c03 B71-11051
Depressurization of arc lamps
[HASA-CASE-BPO-10790-1J c33 877-21316
Hethod of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atnospheric control
[HASA-CASE-BPO-14474-1] • • c26 B80-14229
PBBSSOHB BE60LATOHS
Pressure regulating system with high pressnre
fluid source, adapted to maintain constant
downstream pressure
[BASA-CASB-XNP-00450] c15 B70-38603
Pulmonary resuscitation method and apparatus
aith adjustable pressure regulator
[BASA-CASE-XHS-01115] c05 B70-39922
Structural design of high pressnre regulator valve
[BASA-CASB-XBP-00710] c15 B71-10778
Space suit with pressure-volume compensator system
[BASA-CASB-XLA-05332] COS B71-11194
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
, [BASA-CASE-XMS-09632-1] COS B71-11203
Autibacklash circuit for hydraulic drive system
[BASA-CASB-XBP-01020] c03 H71-12260
, High impact pressnre regulator having minimum
number of lightweight movable elements
[BASA-CASB-BPO-10175] c14 B71-18625
Pressure regulator for space suit worn
underwater to simulate space environment for
testing and experimentation
[BASA-CASB-BFS-20332] c05 B72-20097
Underwater space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-HPS-20332-2] c05 B73-25125
Combined pressure regulator and shntoff valve
CBASA-CASE-BPO-13201-1] C37 B75-15050
pressnre modulating value
tBASA-CASE-flSC-14905-1} c37 B77-28487.
Flow compensating pressnre regulator
[SASA-CASE-LBH-12718-1] c34 B78-25351
Pressnre control valve connecting pressure
vessel and pressure source
[HASA-CASE-ABC-11251-1] C37 B79-30553
Flow diverter valne and flow diversion method
tHASA-CASE-HOS-00573-1] c37 H79-33468
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment .
[BASA-CASE-LBi-12955-1] c52 B80-14684
Intra-ocalar pressure normalization technique
and equipment
[BASA-CASE-LEI-12723-1] C52 B80-18690
PBBSS0BB SEISOSS
Fabrication of pressure-telemetry transducers
[BASA-CASE-XBP-09752] c14 B69-21541
pressure probe for sensing ambient static air
pressures
' [BASA-CASE-XI.A-00481 ] Cl4 B70-36824
Ambient atmospheric pressnre sensing device for
determining altitude of flight vehicles
[BASA-CASE-ILA-00128] ' C15 H70-37925
Dynamic sensor for gas pressure or density
measurement
[BASA-CASE-ZAC-02877] c14 870-11681
Design and development of inertia diaphragm
pressure transducer
[BASA-CiSE-IAC-02981J c14 B71-21072
Design and development of pressure sensor for
measuring differential pressures of few pounds
per square inch
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[BASA-CASE-XHF-01974] c14 B71-22752
Combination pressure transducer-calibrator
assembly for measuring fluid
[BASA-CASE-XBP-01660] c14 B71-23036
Pressnre sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liquid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
CBASA-CASB-ILA-05541] c12 B71-26387
Hiniatnre electromechanical junction transducer
operating on piezojnnction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[BASA-CASE-BBC-10087] c14 B71-27334
method for making pressurized meteoroid
penetration detector panels
[BASA-CASB-XLA-08916] c15 B71-29018
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flow
[BASA-CASE-LBB-10281-1] . C14 S72-17327
Pressure transducer for systems for measuring
forces of compression
[SASA-CASE-BPO-10832] c14 B72-21405
Pressure operated electrical switch responsive
to pressnre decrease after'pressure increase
[BASA-CASB-LAB-10137-1] c09 B72-22204
lide range dynamic pressnre sensor with
vibrating diaphragm for measuring density and
pressnre of gaseous environment
CBASA-CASE-ABC-10263-1] c14 B72-22438
Development of differential pressnre control
system using motion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
[BASA-CASB-HFS-14216] c14 B73-13418
Pressurized panel meteoroid detector
[BASA-CASB-XlA-08916-2] c14 B73-28487
System for calibrating pressnre transducer
[BASA-CASE-1AB-10910-1J C35 B74-13132
Stagnation pressure probe --- for measuring
pressnre of supersonic gas streams
[BASA-CASB-LAB-11139-1] C35 B74-32878
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch — for monitoring arterial
pressnre
[BASA-CASB-LBB-11581-1] c54 B75-13531
leak detector
[BASA-CASB-HFS-21761-1] c35 B75-15931
Heasurement of gas production of microorganisms
using pressnre sensors
[BASA-CASB-LAB-11326-1] ' c35 875-33368
Static pressure probe
[BASA-CASB-LAB-11552-1] c35 H76-14429
Irielectrode capacitive pressure transducer
[BASA-CASE-ABC-10711-2] ' c33 176-21390
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[HASA-CASE-BP0^13643-1] c52 B76-29896
Hiniature biaxial strain transducer
, [BASA-CASE-LAB-11648-1] c35 B77-14407
Pressure transducer using a monomeric charge
transfer complex sensor
[HASA-CASE-HPO-11150] c35 B78-17359
Electronically scanned pressure sensor module
with in SITD calibration capability
[BASA-CASE-LAB-12230-1] c35 H79-14347
System for nse in conducting wake investigation
for a wing in flight differential pressnre
measurements for drag investigations
[BASA-CASB-FBC-11024-1] c02 H80-28300
PBBSSOBB SOUS
Helmet and torso tiedown mechanism for
shortening pressure suits upon inflation
[BASA-CASE-XOS-00784] c05 B71-12335
Design and development of flexible joint for
pressnre suits
[BASA-CASE-IHS-09636] c05 B71-12344
' cord restraint system for pressnre suit joints
[BASA-CASE-XBS-09635] c05 B71-24623
Development of improved convolute section for
pressurized suits to provide high degree of
mobility in response to minimum of applied
torque
(BASA-CASE-XHS-09637-1] c05 H71-24730
Fabrication of root cord restrained fabric suit
sections from sheets of fabric
CSASA-CASE-HSC-12398] c05 H72-20098
Restraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized suits
SUBJECT IBDBt PBODDCIIOI EHGIBEEBJB6
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[BASA-CASE-HSC-12397-1] c05 872-25119
Flexible joint for pressurizable garment
[HASA-CASB-BSC-11072] c54 874-32546
Balking boot assenbly
CSASA-CASB-ABC-11101-1] . c54 878-17675
Pressure salt joint analyzer
CBASA-CASE-ABC-11314-1] c54 880-30043
PBBSSOBB S8ITCHBS
Beinforcing beam systen for highly flexible
diaphragms ia valves or pressure switches
[BASA-CASB-XNP-01962]'
 C32 870-41370
Calibrating pressure snitch
[8iSA-CASE-IH?-Ol»IJ9»-1]
 C33 B79-33392
PBBSSOBB VESSELS
Liquid rocket systeas foe propulsion and control
of spacecraft
[BASA-CASE-XBP-00610] c28 870-36910
Thin vailed pressure test vessel using
low-nelting alloy-filled joint to attach shell
to heads
[BASA-CASE-XI.E-04677] . c15 B71-10577
Control of gas flow from pressurized vessel by
thermal expansion of metal plug
[BASA-CASE-BPO-10298] Cl2 B71-17661
Bethod and apparatus for inducing cbmpressive
'stresses in pressure vessel to prevent stress
corrosion
CBASA-CASE-XLA-07390] C15 H71-18616
Heater-mixer for stored fluids
tSASA-CASE-ABC-10442-1] C35 S74-15093
Method and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
IBASA-CASB-BPO-12142-1] C38 H76-28563
Gas compression apparatus
IBiSA-CASE-MSC-14757-1] C35 878-10428
Pressure control valve connecting pressure
vessel and pressure source
[HASA-CASE-ABC-11251-1] C37 B79-30553
PBESSOEE iBLDIBG
Diffusion welding heat treatment of nickel
alloys following single step vacuum welding
process
[BASA-CASE-LBH-11388-2] C37 871-21055
PBESSOBIZIBG
Restraining mechanism
(8ASA-CASE-I1SC-13054]
 C54 .878-17677
PBESTBESSIBG
Prestressed rocket nozzle with ceramic inner
rings and refractory metal outer rings
(BASA-CASE-XSP-02888] C18 871-21068
PBBTHBATflBBT
Anti-wettable materials brazing processes using
titanium and zirconinm for surface pretreatnent
[BASA-CASE-XHS-03537] C15 B69-21171
PBIBTBD CIRCDITS
Electrical feedthrongh connection for printed
circuit boards
[BASA-CASE-XBF-01483] . clQ H69-27431
Electric connector for printed cable to printed
cable or to printed board
[BASA-CASE-XHF-00369] c09 870-36494
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
[BASA-CASB-XBP-05082] C15 H7 0-11960
Electrical spot terminal assembly for printed
circuit boards
[BASA-CASE-BPO-10034] C15 871-17685
Solder coating process for printed copper
circuit protection
[BASA-CASB-XBF-01599 J C09 H71-20705
Handling tool for printed circuit cards
[BASA-CASE-HFS-20453] Cl5 871-29133
Development and characteristics of polyiaide
impregnated laminates with fiberglass cloth
backing for application as printed circuit
broads
[BASA-CASE-BPS-20408] c18 873-12604
Techniques for packaging and Doanting printed
circuit boards
[BASA-CASE-HFS-21919-1] CIO B73-25243
Device for configuring multiple leads method
for connecting electric leads to printed
circuit board
[SASA-CASE-HPS-22133-1] c33 874-26977
Connector for connecting circuits on
different layers of multilayer printed circnit
boards
(BASA-CASB-LAB-11709-1] c37 876-27567
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Controlled caging and uncaging mechanism
[BASA-CASE-GSC-11063-1] c37 877-27400
Solar array strip and a method for forming the
same
CHASA-CASE-BPO-13652-1] c44 879-17314
PBIitllS
Application of semiconductor diffnsants to solar
cells by screen printing
CBiSA-CiSE-LBB-12775-1] C44 879-11468
PSIBTOOIS
Handling tool for printed circuit cards
[BASA-CASE-HFS-20453] c15 B71-29133
PBISBS
Interferometer prisa and control system for
precisely determining direction to remote
light source
[BASA-CASE-ABC-10278-1] c14 873-25463
Bethod and apparatus for splitting a beam of
energy optical communication
[BASA-CASE-GSC-12083-1] c73 878-32848
PBOBBS
Bethod and apparatus for connecting two
spacecraft Kith probe of one inserted in
rocket engine nozzle of other spacecraft
(BASA-CASE-BFS-11133] C31 B71-16222
Developaent of droplet aonitoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
oiled-phase fluid stream
[BASA-CASE-8PO-10985] c14 873-20478
FBOOOCT DS?EiOeHBBt
Using aolds for fabricating individual fluid
circuit components
• [SASA-CASE-XLA-07829] c15 N72-16329
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[SASA-CASE-LAB-10203-1] c15 872-16330
. Simplified technique and device for producing
industrial grade synthetic diamonds
[BASA-CASE-HPS-20698-2] c15 873-19457
Bigh power laser apparatus and system
[BASA-CASE-ILE-2529-2] c36 875-27364
Ceramic fiber insulating Baterial and methods of
producing same product development of
foams for thermal insulation
[BASA-CASE-BSC-14795-1] c27 876-15314
Bethod and apparatus for producing concentric
hollow spheres
[SASA-CiSE-SPO-14596-1] c31 B79-24197
Induced junction solar cell and method of
fabrication
[8ASA-CASE-BPO-13786-1] C44 B80-29835
PBODOCTIOB EB6IBBBBIB6
Standard coupling design for mass production
[BASA-CASB-IHS-02532]- . c15 H70-41808
Fabrication of curved reflector segments for
solar mirror
[BASA-CASE-XLE-08917] c15 871-15597
Production of barium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
(SASA-CASE-XLE-08511-2] c18 871-16105
Fabrication of sintered impurity semiconductor
brushes for electrical energy transfer
[BASA-CASE-IBF-01016] c26 871-17818
Technique for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for nse in
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
[BASA-CASE-XLA-03492] c15 871-22713
Bultilayer porous refractory metal ionizer
design with thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micron-grain
substrates
tBASA-CASE-XBP-04338] . c17 B71-23046
Permanently magnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[BASA-C&SE-XBP-06942] c28 B71-23293
Dry electrode design with wire sandwiched
between two flexible conductive discs for
monitoring physiological responses
[BASA-CASE-FBC-10029] c09 871-24618
Production aethod of star tracking reticles for
transmitting in'visible and near ultraviolet
regions
[BASA-CASE-GSC-11188-1] - c14 S73-32320
Process for making sheets with parallel pores of
uniform size
[BASA-CASE-GSC-10984-1] c37 875-26371
PBOJECIILBS SOBJBCI IIOXX
In improved apparatus for use in tie production
of ribbon-shaped crystals froi a silicon Belt
tBASA-CASB-BPO-14297r1] c76 H79-10918
Solar cell collector and method for producing same
[BASA-CASB-LBB-12552-2] c44 879-11472
Multilevel metallization method for fabricating
a aetal oxide semiconductor device
:[BASA-CASB-BPS-23541-1] c76 879-14906
Solar array strip and a method for forming the
saie
[BASA-CASB-BPO-13652-1] c44 B79-17314
Schottk; barrier solar cell and method of
fabrication
[BASA-CASB-BPO-13689-2] C44 880-12549
Method of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
(BASA-CASB-BPO-14303-1J c44 B80-18550
Apparatus for sequentially transporting containers
[BASA-CASB-flrS-23846] c37 880-29704
PBOJBCTZLBS
Self-obturating gas-operated launcher for
launching projectiles in decontaminated medium
£BASA-CASE-BPO-11013J ell H72-22247
Tvo stage light gas-plasma projectile accelerator
[BASA-CASB-BPS-22287-1]
 C75 H76-14931
PBOJBCTZOB
Projection system for display of parallax and
perspective
CBASA-CASB-BFS-23194-1] c35 H78-17357
PIOJBCTirB 6BOBRBZ
Projection system for display of parallax and
perspective
£ HASA-CASB-BFS-23194-1] c35 H78-17357
PBOJBCIOBS
Optical projector system for establishing
optimum arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[BASA-CASB-XBP-03853] c23 H71-21882
System and method for obtaining vide screen
Schlieren photographs
[BASA-CASB-BPO-14174-1] c74 879-20856
PBOPA6ATIOB BOriS
Dual waveguide mode source for controlling
amplitudes of tvo modes
(BASA-CASB-ZBP-03134] c07 871-10676
PBOPBLLABX AC10AIBD IBSXBOBBBTS
Pressure limiting propellant actuating system
[BASA-CASE-BSC-18179-1] c20 B80-18097
PBOPBLLAR ADDIflfBS
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride
[BASA-CASB-SPO-10866-1] c28 B79-14228
PBOPBLLAR BIIDBBS
Chemical process for production of
polyisobntylene compounds and application as
solid rocket propellant binder
[BASA-CASE-BPO-10893] c27 H73-22710
PBOPBLLABt CASIIB6
Casting propellant in rocket engine
[BASA-CASB-LAB-11995-1] c28.877-10213
Solid propellant rocket motor and aethod of
making same
tBASA-CASE-XLA-1349] c20 877-17143
PBOPBLLAR CHBBIStBI
Bitramine propellants — gun propellant burning
rate
[SASA-CASB-BPO-14103-1] c28 B78-312S5
PBOPELLAR COBBDSTIOI
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnout
[HASA-CASB-ZBQ-01897] c28 870-35381
Socket combustion chamber stability by •
controlling transverse instability during
prbpellaat combustion
[BASA-CASB-XLB-04603] c33 871-21507
PBOPBLLAR DBCORPOSZIIOB
Unit for generating thrust from catalytic
decomposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[BASA-CASE-ZBS-00583] c28 870-38504
PBOPBLIAR OBAIBS
Grain configuration for solid propellant rocket
engines
[BASA-CASB-XGS-03556] c27 870-35534
CBOPBLLAR IABKS
Liquid rocket systems for propulsion and control
of spacecraft
[BASA-CASB-ZBP-00610] c28 870-36910
Slosh damping method for liquid rocket
propellant tanks
(BASA-CASE-ZBF-00658] c12 870-38997
Expulsion and measuring device for determining
quantity of liquid in tank under conditions of
weightlessness
[BASA-CASB-XBS-01546] c14 870-40233
Collapsible auxiliary tank for restarting liquid
propellant rocket motors under zero gravity
[BASA-CASB-XBP-01390] c28 .870-41275
Liquid propellant tank design with semitoroidal
bulkhead
[BASA-CASE-ZBF-01899] c31 870-41948
Bicroleak detector mounted on veld seam of
propellant tank of launch vehicle
[BASA-CASB-XBF-02307] c14 871-10779
Fabrication of filament wound propellant tank
for cryogenic storage
£BASA-CASB-ZLE-03803-2] CIS 871-17651
slosh and swirl alleviator for liquid propellant
tanks during transport and flight
[BASA-CASB-ZLA-05749] c15 871-19569
Tvo phase fluid pressorization system for
propellant tank
[SASA-CASE-BSC-12390] c27 871-29155
Space vehicle system
[BASA-CASE-HSC-12561-1] C18 876-17185
Passive propellant system
[BASA-CASE-HFS-23642-2] c20 878-27176
tSOteiilST TBABSFEB
Tvo component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation <
[BASA-CASE-ZLE-00397] C15 870-36492
Apparatus for cryogenic liquid storage Kith heat
transfer reduction and for liquid transfer at
zero gravity conditions
[BASA-CASE-ZLB-00345] CIS 870-38020
Continuous variation of propellant flov and
thrust by application of liquid foaa flov
theory to injection orifice[HASA-CASE-ZLE-00177] c28 870-40367
Method and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellants in zero gravity environment[BA5A-CASE-X1E-01182] c27 B71-15635
Electron bombardment ion rocket engine Hith
improved propellant introduction system[BASA-CASB-ZLE-02066] c28 871-15661
Socket combustion chamber stability by
controlling transverse instability during
propellant combustion
[BASA-CASE-Z1E-04603] c33 871-21507
Tapor-liquid separator design vith vapor driven
pump for separated liquid pumping for
application in propellant transfer[8ASA-CASE-ZB7-04042] c15 B71-23023
Filler valve design for supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
[BASA-CASE-ZBP-01747] c15 B71-23024
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrustor
fBASA-CASE-IBS-10210-1] c28 871-26781
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines[BASA-CASE-XBP-01855] c15 871-28937
Passive propellant system[8ASA-CASE-BFS-23642-2] C20 B78-27176
A systea for concurrently delivering'a stream of
povdered fuel and a stream of powdered
oxidizer to a combustion chamber for a
reaction motor
[BASA-CASE-BFS-23904-1] c20 879-13077
PBOPBLLBB BLADES
Directed fluid stream for propeller blade
loading control
CBASA-CASE-ZAC-00139] c02 B70-34856
PBOPBLLBB OBZVB
Bethod for observing the features characterizing
the surface of a land mass
[8ASA-CASE-FBC-11013-1] COS 879-24979
PBOPOBIZOBAL COBIBOL
Proportional controller for regulating aircraft
or spacecraft motion about three axes
[BASA-CASB-XAC-03392] c03 870-41954
PBOPOBTIOBAL COOBtBBS
small conductive particle sensor
[BASA-CASE-LAB-12552-1] c35 B80-11400
Z-178
SUBJECT IBDBI PBOXBCSIVB COAIHGS
PBOPOLSIOB
A speed control device for a heavy duty shaft
[SASA-CASB-BPO-10170] C37 B78-17391
PBOPOLSIOB SISIBH COBFI60BAIIOIS
Electrothermal rocket engine using resistance
heated heat exchanger
[HASA-CASB-ILB-00267] c28 810-33356
Grain configuration for solid propellant rocket
engines
tBASA-CASB-XGS-03556] c27 S70-35534
Shrouded composite propulsion systen configuration
[BASA-CASB-XLA-01043] C28 H71-10780
Electrostatic aiccothrust propulsion system with
annular slit colloid thrustor
[BASA-CASB-GSC-10709-1] c28 H71-25213
Hethod and apparatus for pressurizing propellent
tanks used in propulsion >otor feed system
[SASA-CASE-XSP-00650] c27 S71-28929
A systen for concurrently delivering a stream of
powdered fuel and a streao of powdered
ozidizer to a combustion chamber for a
reaction motor
[BASA-CASE-HFS-23904-1] C20 H79-13077
Apparatus for endoscopic exanination
analysis of the propulsion systen
configuration and transmitter
[BASA-CASE-BPO-14092-1] c52 H80-16725
PBOPOLSIOB SIS1EB PBBFOBBAiCB
Variable sixer propulsion cycle
[BASA-CASE-LEW-12917-1] c07 1178-18067
PBOSIBBIIC DEVICES •
Prosthetic limb with tactile sensing device
[BASA-CASE-HFS-16570-1] COS H73-32013
Orthotic acn joint for use in mechanical arms
[HASA-CASB-HFS-21611-1] C54 875-12616
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASB-HFS-23225-1 ] c52 S77-11735
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[BASA-CASE-BPO-13620-1] c27 877-30236
Botatlonal joint assembly for the prosthetic leg
[BASA-CASE-KSC-11004-1] C54 B77-307U9
Hechanical energy storage device for hip
disarticulation
[HASA-CASE-ABC-10916-1] C52H78-10686
Bethod of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[SASA-CASB-BPO-13764-1 ] c27 B78-17215
Drop foot corrective device
[BASA-CASE-LAB-12259-1] C54 B78-18762
Prosthetic urinary sphincter
[BASA-CASE-HFS-23717-1] c52 B79-1U756
Compact artificial hand
[BASA-CASE-BPO-13906-1] c5« B79-24652
Prosthesis coupling
[BASA-CASE-KSC-11069-1] c52 B79-26772
PHOTECTIOB
Camera protecting device for use in
photographing rocket engine nozzles or other
engine components
[BiSA-CASE-SPO-10174] c14 B71-18465
Fiber modified polyorethane foam for ballistic
protection[BASA-CASE-ABC-1071lt-1] C27 B76-15310
PBOtECTIVB CLOtHXBG
Conditioning tanned sharkskin for use as
abrasive resistant clothing
[SASA-CASE-ISS-09691-1] c18 B71-15545
One piece haman garment for use as contamination
proof garment
[SASA-CASB-HSC-12206-1] c05 B71-17599
Tberaoregnlating with cooling flow pipe network
for humans
[BiSA-CASE-IHS-10269] c05 B71-24147
Development of improved convolute section for
pressurized suits to provide high degree of
mobility in response to minimum of applied
torque
[BASA-CASB-XBS-09637-1] c05 B71-24730
Voice operated receiving and transmitting system
for use in protective salts
[BASA-CASE-KSC-10164] C07 B71-33108
Protective garment ventilation system
[BASA-CASB-IBS-04928] C54 H78-17679
vitra-violet process for producing flame
resistant polyamides and products produced
thereby protective clothing for high
oxygen environments
[BASA-CASE-aSC-16074-1] C27 B80-26446
1-179
PBOTECTI7B COAIIBGS
Process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient temperature
[BASA-CASB-IHP-06508] c18 H69-39895
Ultraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[BASA-CASB-XGS-04119] c18 B69-39979
Application techniques for protecting materials
during salt bath brazing
[BASA-CASE-XLE-00046] c15 B70-33311
Bemovable potting compound for instrument shock
protection
[BASA-CASE-IlA-00482] c15 B70-36409
Passive thermal control coating on aluminum foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[BASA-CASB-XU-01291] c33 H70-36617
Osing ethylene oxide in preparation of •
sterilized solid rocket propellants and
encapsulating materials
[BASA-CASB-XBP-01749] c27 B70-41897
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
application
[BASA-CASE-GSC-10072] c18 B71-14014
Development of bacteriostatic conformal coating
and methods of application
[BASi-CASE-GSC-10007] c18 H71-16046
Vapor deposited laminated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces
CBASA-CASB-XLA-00284] c15 B71-16075
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
[BASA-CASE-ZLA-00302] c15 871-16077
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
[BASA-CASB-XBP-02507] c31 B71-17679
Development of thermal insulation system for
wing and control surfaces of hypersonic
aircraft and reentry vehicles
CBASA-CASB-XLA-00892] c33 B71-17897
Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[BASA-CASB-XGS-02011] CIS B71-20739
Composition and production method of alkali
metal silicate paint with ultraviolet
reflection properties
[BASA-CASE-XGS-04799] c18 B71-24183
Bethod for treating metal surfaces to prevent
secondary electron transmission
[BASA-CASE-XBP-09469] c24 B71-25555
Development of solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components
CBASA-CASE-XLA-01745] c33 B71-28903
flethod for coating through-holes in ceramic
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits . _ . ._.
[BASA-CASB-XBF-05999] CIS B71-29032
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[BASA-CASB-GSC-10361-1] C18B72-23581
Development of process for constructing
protective covers for solar cells
IBASA-CASE-GSC-11514-1] c03 B72-24037
Resin for protecting p-n semiconductor junction
surface
CBiSA-CASB-EBC-10339-1] c18 B73-30532
Bonflammable coating compositions — for use in
high oxygen environments
[BASA-CASE-BFS-20486-2] c27 B74-17283
Fused sillcide coatings containing discrete
particles -for protecting niobium alloys
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine components
[BASA-CASB-lBi-11179-1] c27 B76-16229
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[BASA-CASE-BPO-13666-1] c27 B77-13217
Leading edge protection for composite blades
IBASA-CASE-LEI-12550-1] c24 B77-19170
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces
[BASA-CASE-ABC-10915-3] C24 B77-24200
Intnmescent coatings containing
4,4'-dinitrosnlfanilide
(BASA-CASE-ABC-11042-1] c24 B78-14096
PBOTECTOES SOBJBCI IHDEI
Sprayable lov density ablator and application
process
[BASA-CASE-BFS-23506-1] C24 N78-24290
Flame retacdant formulations and products
produced therefrom
[SiSl-CASE-HSC-16307-1] c25 878-27232
Beaction cured glass and glass coatings
[BASA-CASE-ABC-11051-1] c27 1178-32260
Spray coating apparatus having a rotatable
workpiece holder
[BASA-CASE-ABC-11110-1] c37 B78-32434
Infusible silazane polymer and process for
producing same protective coatings
[BASA-CASE-XBF-02526-1] c27 H79-21190
Fire protection covering for small diameter
missiles
' [BASA-CASE-ARC-11104-1] c15 H79-26100
Corrosion resistant thermal barrier coating
protecting gas turbines and other heat engine
parts
[BASA-CASB-LE»-13088-1]
 C24 880-11142
Improved refractory coatings and method of
producing the sane
[BASA-CASE-LEU-13169-1 ] c26 B80-14232
Heat scalable, flame and abrasion resistant
coated fabric
[BASA-CASE-BSC-18382-1] C27 B80-24440
A silicon-slurry/aluminide coating protects
aircraft and land-based gas turbine engines
[BASA-CASE-LE»-13343-1] c2t 880-26389
PROTECTOBS
Load cell protection device using spring-loaded
breakaway mechanism
[BASA-CASE-XBS-06782] c32 871-15974
Payload soft landing system using stovable gas bag
tBASA-CASB-XLA-09881 ] c31 871-16085
PHOTEIBS
Protein sterilization of firefly luciferase
without denaturation
[NASA-CASE-GSC-10225-1] COS 873-27086
PHOTOS F10X DESSITt
Flame detector operable in presence of proton
radiation
£BASA-CASE-BFS-21577-1] c19 874-29410
PSBODOHOISE
System designed to reduce time required for
obtaining synchronization in data
communication with spacecraft utilizing
pseudonoise codes
[SASA-CASE-BPO-10214] c10 B71-26577
Linear shift register with feedback logic for
generating pseudonoise linear recurring binary
seguences
[BASA-CASE-BPO-11406]
 Cfl8 B73-12175
Bnlticarrier communications system for
transmitting modulated signals from single
transmitter
[BiSA-CiSE-»PO-11548] c07 873-26118
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation test signals
[HASA-CASE-HFS-22671-1] C35 K75-21582
POLLEtS
Apparatus for measuring load on cable under ,.
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
tBASA-CASE-XHS-04545] c15 B71-22878
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting multiple forces on test
specimen
[BiSi-CASE-XBP-05634] c15 871-2483*
POLHOBABT CIBCOLATIOB
Pulmonary resuscitation method and apparatus
with adjustable pressure regulator
[BASA-CASE-XHS-01115] c05 B70-39922
POLHOBiBI FDBCTIOBS
Piston device for producing known constant
positive pressure within lungs by using
thoracic' muscles
[BASA-CASE-XBS-01615] COS H70-41329
PULSE ABPLIIUDE
Bonitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined tine interval
[BiSA-CASE-X»S-04061-1] c09 869-39885
Analog to digital converter 'for converting
pulses to frequencies
[BASA-CASE-XLA-00670] c08 H71-12501
Electrical testing apparatus for detecting
amplitude and width of transient pulse
1-180
[SASA-CASE-IHF-06519] C09B71-12519
Analog to digital converter circuit for pulse
height analysis ' • . •
[HASA-CASE-XBP-00477]. c08 873-28045
Electro-mechanical sine/cosine generator
[BASi-CASE-LAB-11389-1J c33 877-26387
Speech analyzer
[HASA-CASE-GSC-11898-1] c32 B77-30309
POLSE AflPLITODE HODDLATIOB
Voltage controlled oscillators and pulse
amplitude modulation for signal ratio system
[HASA-CASE-XHF-04367] C09 B71-23545
Pulse switching for high energy lasers
CBASA-CASE-BPO-14556-1] ' c36 879-21336
PULSE CODE HODOUTIOB . "
Adaptive compression signal processor for PCM
communication systems
[BASA-CASE-XLA-03076] ' c07 B71-11266
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCD data signals
[BASA-CASE-XGS-01590] c07 B71-12392
system for recording and reproducing PCB data
from data stored on magnetic tape
[BASA-CASE-XGS-01021] ' C08 B71-21042
Freguency shift keying apparatus for use with
pulse code modulation data transmission system
[HASA-CASE-XGS-01537] c07 871-23405
Data reduction and transmission system for TV
PCB data •
[SASA-CASE-8PO-11243] c07 872-20154
Pulse code modulated data from freguency
multiplex communications by digital phase
shift or carrier
[BASA-CASE-BPO-11338] c08 872-25208
Bit synchronization of PCB communications
signal, without separate synchronization
channel by digital correlation
[BASA-CASE-BPO-11302-1] C07 873-13149
Method and apparatus for a single channel
digital communications system
synchronization of received PCM signal by
digital correlation with reference signal
[BASA-CASE-BPO-11302-2] c32 874-10132
Multifunction audio digitizer producing
direct delta and pulse code modulation
[BASA-CASE-BSC-13855-1] c35 B74-17885
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-BSC-12462-1] c32 B74-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-HSC-12494-1] c32 B74-20810
Digital transmitter for data bus communications
system
[BASA-CASE-BSC-14558-1] - C32 B75-21486
Compact-bi-phase pulse coded modulation decoder
[BASA-CASE-KSC-10834-1] - C33 B76-14371
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCB waveforms
[HASA-C&SE-HSC-14557-1] c32 B76-16249
Differential pulse code modulation
' [BASA-CASE-BSC-12506-1] c32 B77-12239
Digital demodulator
[BASA-CASB-1AB-12659-1] c33 B80-31731
POLSE COHHOHICATI08
Phase shift data transmission system with
pseudo-noise synchronization code modulated
with digital data into single chancel for
spacecraft communication
[BASA-CASE-XBP-00911] c08 870-41961
Differential pulse code modulation
[BASA-CASE-flSC-12506-1] c32 B77-12239
tteaory-based frane synchronizer for voice
data processing in digital communication systems
[BASA-CASE-GSC-12430-1] c32 880-20453
POLSE DOBATIOS
Frequency to analog converters with unipolar
field effect transistor for determining
potential charge by pulse duration of input
signal
[BASA-CASE-XBP-07040] c08 871-12500
Electrical testing apparatus for detecting
amplitude and width of transient pulse
[BASA-CASE-XBF-06519] ' c09 871-12519
Design and development of variable pulse width
multiplier
[BASA-CASE-XlA-02850] c09 871-20447
Device for voltage conversion using controlled
pulse widths and arrangements to generate ac
output voltage
[BASA-CASE-BFS-10068] clO B71-25139
SUBJECT IBDBI POBGIIG
One shot nultivibrator circuit for producing
long duration output pulses
[BASA-CASE-ABC-10137-1] C09 871-28168
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASB-HSC-14130-1] C33 B70-32711
POLSE DOBATIOH HODOLATIOB
Pulse duration lodulation multiplier system
[BASA-CASE-XBB-09213] c07 871-12390
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration nodulated pulses
iiith eliaination of ripple content
[BASA-CASE-ILA-01219] clO 871-23084
Electric notor control system with,pulse width
•odnlation for providing automatic null
seeking servo
[BASA-CASE-XHF-05195] ClO 871-211861
Pulse duration control device for driving slov -
response time loads in selected sequence
including snitching and delay circuits and
aagnetic storage
[BASA-CASB-XGS-04224] - c l O B71-26418
Honostable multivibrator for producing output
pulse widths with positive feedback 808 gates
[BASA-CASE-SSC-13492-1] C.10 H71-28860
Load current sensor for series pulse width
nodulated power supply
[BASA-CASE-GSC-10656-1] c09 872-25249
Buck/boost regulator
[BASA-CASE-GSC-12360-1] c33 879-2739*
POLSE FBBQOEBCI HODULATIOS ,
Electric current neasuring apparatus design
including satnrable core transformer and
energy storage device to avoid magnetizing
current errors fron transformer output winding
[BASA-CASE-XGS-02439] ' Cl4 871-19131
Digitally "controlled frequency synthesizer for
pulse frequency nodulation telemetry systems
[BASA-CASE-XGS-02317] C09 871-23525
Honinterrnptable digital counter circuit design
with display device for pulse frequency
modulation
CBASA-CASE-XBP-09759] . c08 871-21891
Threshold extension device for improving
operating performance of frequency modulation
demodulators by eliminating click-type noise
impulses
' [SASA-CASE-HSC-12165-1] c07 B71-33696
Versatile LDV burst simulator
[BASA-CASB-LAB-11859-1] C35 879-11319
POLSE GEBEHATOBS
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
in controlled atmospheres
[BASA-CASE-SSC-12178-1] C09 B71-13518
Interrogator and current driver circuit for .
combination with transistor flip-flop circuit
[BASA-CASE-XGS-03058] C10 B71-19547
Electric circuit for producing high current
pulse having fast rise and fall time
IBASA-CASE-XBS-04919] c09 871-23270
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
[BASA-CASE-XSS-03632] C09 '871-23311
Development and characteristics of resettable
monostable pulse generator with charge
rundown-timing circuit
[BASA-CASE-SSC-11139] C09 871-27016
Pulse generating circuit for operation at very
high duty cycles and repetition rates
[BASA-CASE-IBP-00745] ' ClO 871-28960
Pulse coupling circuit with switch between
generator and winding
[BASA-CASE-LEB-10433-1] C09 872-22197
Hethod and apparatus for nondestructive testing
using high frequency arc discharges
[BASA-CASE-BFS-21233-1J C38 B74-15395
Eandom pulse generator
CBASA-CASE-nSC-11131-1] C33 B75-19515
Frequency tracked pulse technique for ultrasonic
analysis
[BASA-CASE-LAB-12697-1] c32 B80-26571
PULSE BADiH
Echo tracker/range finder for radars and sonars
[BASA-CASE-BPO-14361-1] C32 B79-26253
POLSE BATE
Circuit for measuring wide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[BASA-CASE-IBP-06234] clO 871-27137
1-181
Peak holding circuit for extremely narrow poises
[BASA-CASE-HSC-14129-1] c33 875-18479
Pulse transducer vith artifact signal attenuator
heart rate sensors
[BASA-CASE-FBC-11012-1] c52 B80-23969
POLSBD LASBBS
Bepetitively pulsed wavelength selective carbon
dioxide laser
[BASA-CASE-BBC-10178] c16 871-24832
Dually mode locked Bd:!AG laser
CBASA-CASB-GSC-11746-1] c36 875-19654
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASE-BPO-13550-1] c36 B77-26477
Double-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffnsivity and other
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[BASA-CASE-HPO-111657-1] c74 879-17683
Pulse switching for high energy lasers
[BASA-CASB-BPO-14556-1] c36 H79-21336
Coherently pulsed laser source
£BASA-CASE-BPO-15111-1] c36 880-24602
POLSBD BADIATIOB
Development and characteristics of cyclically
operable, optical shutter for use as focal
plane shutter for transmitting single
radiation pulses
(BASA-CASE-BPO-10758] C14 873-14427
PULSES
Bigh resolution radar transmitting system for
transmitting optical pulses to targets
[BASA-CASE-BPO-11426] c07 B73-26119
POHP SEALS
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellents
[BASA-CASB-X8P-08881] C17 B7 1-28747
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft
[BASA-CASE-LEI-10326-3] C37 874-10474
POHPS
Piezoelectric puop for supplying fluid at high
frequencies to qyroscope fluid suspension system
[BASA-CASE-XBP-05429] c26 B71-21824
Vapor-liquid separator design with vapor driven
pump for separated lignid pumping for
application in propellant transfer
[BASA-CASE-XnF-04042] C15 871-23023
Automatically reciprocating, high pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellants
[BASA-CASE-XSP-04731] C15 871-24042
Development and characteristics of variable
displacement fluid pump for tranforming
hydraulic pressures[BASA-CASE-SFS-20830] ' c15 B71-30028
Pumping and metering.dual piston systeo and
monitor for reaction chamber constituents
[BASA-CASE-GSC-10218-1] . C15 B72-21465
Hagnetocaloric pump for cryogenic fluids
[BASArCASE-LEi-11672-1] . C37B74-27904
Continuous coal processing method and means
[BASA-CASE-BPO-13758-2] c28 880-10377
POBCBED CABDS
Describing device for flagging punched business
cards
CBASA-CASE-XLA-02705] c08 871-15908
Bandling tool for printed circuit cards
CBASA-CASE-HFS-20153] cis B71-29133
P01CBBS
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
IBASA-CASE-XBP-05297] c15 B71-23811
POB6IBS
Carbon dioxide purge systems to prevent
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
[BASA-CASE-XLA-01967] c31 S7 0-42015
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[BASA-CASE-HPS-12806] c11 B71-17588
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[BASA-CASE-XBS-01905] c12 871-21089
Device for back purging thrust engines
CBASA-CASB-Xas-04826] c28 871-28849
POBIFICATIOi SUBJECT IHDEX
Purging means and nethod for Zenon arc lamps
[BASA-CASE-BPO-11978] • • c31 B78-17238
POBIPICATIOB
Apparatus and method capable of receiving large
quantity of high pressure beliui, removing
impurities, and discharging at received pressure
[BASA-CASE-XHF-06888] cIS B71-24044
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liquids
[HASA-CASE-XBP-08124] CIS B71-27184
later purification process
[BASA-CASB-ABC-10643-2] c51 H75-13506
Targets for producing high purity 1-123
[HASA-CASE-LEB-10518-3] . c25 878-27226
• Process for purification of Haste water produced
by a Kraft process pulp and paper Bill
[BASA-CASE-BPO-13847-2] c85 H79-17747
Method of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[SASA-CASE-BPO-14474-1] c26 B80-14229
PDB1TI
Synthesis of high parity dianilinosilanes
[BASi-CASE-XHF-06409] . c06 H71-23230
POSH-POLL ABPLIFIBBS
Freguency nodulated oscillator
[BASA-CASE-HFS-23181-1]
 C33 H77-17351
PILOUS
Decoupler pylon: Ring/store flutter suppressor
[BASA-CASE-LAB-12468-1] c08 H80-22359
PTBIDIHES
Huclear.alkyiated pyridine aldehyde polymers and
conductive conpositions thereof
[HASA-CASE-BPO-10557] c27 H78-17214
PIB06EB
Molded composite pyrogen igniter foe rocket motors
solid propellant ignition
[HASA-CASB-LAB-12018-1] c'20 B78-24275
PTROLTSIS
Molten salt pyrolysis of latex for
hydrocarbon fuel production
[BASA-CASE-BPO-14315-1] c27 B80-10361
Thermal reactor and process liquid silicon
production from silane
[BASA-CASE-HP0^14369-1] c25 B80-20338
PtBOLYTIC GBAPHITE
aultislot fill cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle
[HASA-CASB-XHP-04389] C28B71-20942
PtBOLITIC MTBBIALS ^
Design, development, and characteristics of
ablation structures
[HASA-CASB-XBS-01816] .c33 B71-15623
PYBOHETEBS
Sensor device with switches for measuring
surface recession of charring and noncharring
ablators •
[BASA-CASB-XLA-01781] c14 B69-39975
PYBOTBCHHICS
Energy source vith tantalum capacitors in
parallel and miniature silver oxide button
cells for initiating pyrotechnic devices on
spacecraft and rocket vehicles
£ HASA-CASE-LAB-10367-1] c03 B70-26817
Development and characteristics of squib f
actuated explosive disconnect for spacecraft
release from launch vehicle
[BASA-CASE-BPO-11330] c33 B73-26958
Q SBITCHBD LASBBS
Optically detonated explosive device
[HASA-CASE-BPO-I1743-1] c28 B74-27425
Spatial filter for g-svitched lasers
CBASA-CASE-LEB-12164-1] c36 B77-32478
Q 7AIDES . -c • .
Design of active BC network capable of operating,
at high Q values vith reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components-
[SASA-CASB-ABC-10042-2] 610 B72-11256QOADBATIC PBOGBAHBIH6
Qnadraphase demodulation
[HASA-CASE-6SC-12137-1] c33 H78-32338
QOADBATUBBS
Automatic quadrature control and measuring'system
using optical coupling.circuitry
[HASA-CASE-HFS-21660-1] c35 B74-21017
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QOALIIATIVB ANALYSIS
Ultraviolet chromatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of
compounds
[BASA-CASE-HOB-10756-1] c14 B72-25428
Analysis of volatile organic compounds trace
amounts of organic volatiles in gas -samples
[BASi-CASB-HSC-14428-1] c23 B77-17161
Fluid sample collection and distribution system
qualitative analysis of aqueous samples
from several points
[BASA-CASE-BSC-16841-1] c34 B79-24285
QOASTIIATIVE ABAIISIS
Hixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
[BASA-CASE-BPO-10691]
 C14 B71-26199Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[BASA-CASB-IBP-02500] c18 B71-27397
Ultraviolet chromatographic detector for
quantitative .and qualitative analysis of
compounds
[BASA-CASE-HQB-10756-1] c14 H72-25428
Bondispersive gas analysis using radiation
detection for quantitative analysis
[BASA-CASE-ABC-10308-1] c06 B72-31141
Analysis of volatile organic compounds trace
amounts of organic volatiles in gas samples
[BASA-CASE-HSC-14428-1] c23 B77-17161
Electrophotolysis oxidation system for
measurement of organic concentration in water
[BASA-CASE-BSC-16497-1] c25 B79-23167
QOABIDB THEOBI
III-V photocathode vith nitrogen doping for
increased quantum efficiency '
£HASA-CASE-HPO-12134-1] c33 B76-31409
QOABTZ
Ultraviolet filter of thorium fluoride and
cryolite on quartz base ;
[BASA-CASE-XBP-02340] c23 B69-24332
Method for attaching a fused-guartz mirror to a
conductive metal substrate
[HASA-CASE-BFS-23405-1] c26 B77-29260
Quartz ball value
[BASA-CASB-BPO-14473-1] c37 B80-23654
QUASH LAB PS
High intensity heat and light unit containing
quartz lamp elements protectively positioned
to withstand severe environmental stress
[BASA-CASE-XLA-00141] c09 B70-33312
light shield and cooling apparatus high
intensity ultraviolet lamp
[BASA-CASE-LAB-10089-1] c34 H74-23066
BACKS (FBAHES)
Design and development of test stand system for '
supporting test items in vacuum chamber
[HASA-CASE-BFS-21362] ell B73-20267
Thrust-isolating mounting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[HASA-CASE-BFS-21680-1] C18 H74-27397
BADAB ABTBHBAS
Interferometric tuning acquisition and tracking
radar antenna system
[BASA-CASB-XHS-09610] c07 H71-24625
Variable beauwidth antenna —- vith multiple
beam, variable feed system
[BASA-CASE-SSC-11862-1] C32 H76-18295
Highly.efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[HASA-CASE-SPO-13568-1] c32 B76-21365
BADAB ATIEBDAIIOB
PM/cy radar system
[BASA-CASB-HFS-22234-1] c32 B79-10264
BADAB DATA
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
tHASA-CASE-HPO-13587-1] c32 B77-32342
BADAB ECHOES
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[HASA-CASE-BPO-13587-1] c32 H77-32342
BADAB BQOIPaBIT
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mapping planetary surfaces
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tHASA-CASE-HPO-11001] c07 H72-21118
FH/CH radar system
[BASA-CASE-HFS-22234-1] c32 B79-10264
Hi DIB IHAGBBY
Hethod of locating persons in distress by
using radar imagery from radar reflectors
[HASA-CASE-LAB-11390-1] c32 H77-21267
Clatter free synthetic aperture radar correlator
[HASA-CASB-DPO-11035-1] c32 H78-18266
Hultibeam single frequency .synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
snaths
[BASA-CASB-BPO-14525-1] C32 H79-19195
Badar target for remotely sensing hydrological
phenomena
[BASA-CASB-LAB-12344-1] .c«3 B80-18498
Hultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
svaths
rHiSA-CASB-BPO-14525-2] c32 H80-32607
BADAB HBASUBBHBST
Thickness measurement system
[BASA-CASB-HFS-23721-1] c31 1179-28370
BADAB BAB6E
Radar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to noise ratio
[BASA-CASB-XBP-00748] c07 S70-36911
BADlfl BECEITEBS
Polarization diversity monopalse tracking
receiver design without radio frequency switches
[BAS4-CASE-XGS-03501] .. C09 B71-20864
BADAB BECEPTIOB
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to noise ratio
[BASA-CASE-XBP-00748] C07 H70-36911
BADAB BEFLBCTOBS
Inflatable radar reflector unit -.lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time
[HASA-CASB-XHS-00893] •. c07 H70-40063
Hethod of locating persons in distress : by
using radar imagery from radar reflectors
[BASi-CASB-LAB-11390-1] C32B77-21267
BADAB TABGBTS
Badar target for remotely sensing hydrological
phenomena
[BASA-CASE-LAB-12344-1 ] C43 880-18498
BADAB TBACKIBG
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
[ BASA.-CASE-GSC-10553- 1 ] C07 H71-19854
Polarization diversity monopalse tracking
receiver design without radio frequency switches
[BASi-CASE-XGS-03501] C09 B71-20864
Honopulse tracking system with antenna array of
three radiators for deriving azimuth and
elevation indications
[NAS4-CASE-XGS-01155] C10 H71-21483
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[HASA-CASE-HA-11154] . cQ7 B72-21117
Echo tracker/range finder for radars and sonars
[BASA-CASE-BPO-14361-1 ] C32 B79-26253
BADAB THASSHITTBBS
High resolution radar transmitting system for
transmitting optical poises to targets
[HAS4-CASE-BPO-11426] . c07 1173-26119
BADIAL PLOi
Badial heat flax transformer for use in heating
and cooling processes
[HASA-CASE-HPO-10828]
 C33 H72-17948
Axially and radially controllable magnetic bearing
[HASi-CASB-GSC-11551-1J c37 B76-18459
BADIASCB
Hethod and apparatus for measuring shock layer
radiation distribution about high velocity
objects
[BASa-CASE-XAC-02970] c14 B69-39896
BADIAW COOLISG
Direct radiation cooling of linear beam
collector tubes
[BASA-CASE-XBP-09227] CIS B69-24319
Bigh thermal emittance black surface coatings .
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[BASi-CASE-XLA-06199] ' C15 B71-24875
Hethod for attaching a fnsed-gaartz mirror to a
conductive metal substrate
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[BASA-CASB-HFS-23405-1] c26 N77-29260
BADIABI FLUX DB1SIII
Bigh intensity radiant energy pulse source for
calibrating heat transfer gages with
thermolnminescent shutter activation
[BASA-CASE-4HC-10178-1] c09 1172-17152
' •Hicrowave power transmission bean safety system
[BASA-CASB-HPO-14224-1] . c33 B80-18287
BADIABI HBAIIBG
Bigh intensity heat and light unit containing
quartz lamp elements protectively positioned
to withstand severe environmental stress
[BASA-CASE-XLA-00141] • . c09 H70-33312
Bigh temperature source of thermal radiation
CKASA-CASE-XLB-00490] c33 B70-34545
Befractory filament series circuitry for radiant
heater
[BAS4-C4SE-XLB-00367] ' c33 117 0-34812
Onfired ceramic insulation for protection from
radiant heating environments
[BASA-CASE-HPS-14253] c33 1171-24858
portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[BASA-CASE-BPO-13734-1] C44 H78-10554
BADIATIOB
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands from
portions of radiating body
CBASA-CASE-EBC-10174] C14 H72-25409
Development of thermopile with sensor surface to
receive radiant energy and to provide
measurement of energy quantity
[B4SA-CASE-BPO-11493] C14 B73-12447
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[HASA-CASE-GSC-11839-3] c60 H77-32731
Memory device for two-dimensional radiant energy
array computers
tBASt-CASE-GSC-11839-2J C60H78-10709
BADIATIOB ABSORP1IOB
BDIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[HASA-CASE-ABC-10802-1] • c35 B75-30502
Hethod for making an aluminum or copper .
substrate panel for selective absorption of
solar energy •
[BASA-CASE-HFS-23518-1] c44 N79-11469
BADIATIOB COOBTBBS
Particle detector for indicating incidence and
energy of minute space particles
[HASA-CASE-XLA-00135] c14 H70-33322
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps -.
[BASA-CASE-XGS-00466] c21 N70-34297
Particle bean power density detection and
measurement apparatus
. [BASA-CASE-XLE-00243] c14 1170-38602
Automatic baseline stabilization for ionization
detector used in gas chromatograph
[BASA-CASE-XBP-03128] ClO 1170-41991
Hethod of forming thin window drifted silicon
• charged particle detector
[BASA-CASE-XLE-00808] C24 B71-10560
Development of dosimeter for measuring absorbed
dose of high energy ionizing radiation
[BASA-CASE-XL4-03645] c14 B71-20430
Apparatus for detecting particle emission lower
than noise level of multiplier tube
(BASA-CASE-ILA-07813] c14 B72-17328
Badiation or charged particle detector and
amplifier
[BASA-CASE-BPO-12128-1] C14 H73-32317
Coaxial anode vire for gas radiation counters
[BASA-CaSE-GSC-11492-1] C35 B74-26949
Particle parameter analyzing system x-y
plotter circuits and display
[SASA-CASE-X1E-06094] c33 B78-17293
Hethod and means for helium/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
. [BASA-CASE-BPO-14079-1] c25 880-20334
BADIATIOB DAHAGB
Addition of group 3 elements to silicon
semiconductor material for increased
resistance to radiation damage in solar cells
[BASA-CASE-XIE-02798] c26 B71-23654
Becovering efficiency.of solar cells damaged by
environmental radiation through thermal
annealing
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• [HASA-CASB-XGS-04047-2] c03 872-11062
PhotOBultiplier circuit including Beans for
rapidly reducing the sensitivity thereof -—
and protection from radiation damage ,:
[BASA-C&SE-ABC-10593-1] c33 874-27682
B1DZ1TIOH DBIBCTOBS
Badiation source and detection system for
neasuring anoont of lignid inside tanks.
independently of liquid configuration
[BASArCASB-BSC-12280] . . c27 B71-16348
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[BASA-CASE-ZGS-05534] c23 871-16355
Attitude sensor with scanning mirrors for
. detecting orientation of space vehicle with
respect to planet
'[HASA-CASE-ILA-00793] c21 871-22880
Hosaic semiconductor radiation detector and
position indicator systems engineering for Ion
energy particles
tHASA-CASE-X6S-03230] ell 871-23401
Nondispersive gas analysis using radiation
' detection for quantitative analysis
[BASA-CASE-ABC-10308-1] C06 872-31141
Badiation scarce tracker comprised of sectored
matrix of detectors with output Toltages
< corresponding to irradiance levels
[HASA-CASE-HPO-11686] . c14 873-25462
Badiation or charged particle detector and
amplifier
[BASA-CASE-BPO-12128-1] c14 873-32317
Hosshauer spectrometer radiation detector
[BASA-CASB-LAB-11155-1] c35 B74-.15091
High field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-LAH-11027-1] c35 874-18088
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASB-BFS-21577-1] .. c19. B74-29410
Hide angle son sensor consisting of
cylinder, insulation and pair of detectors
[BASA-CASE-HPO-13327-1] c35 875-23910
Detector absorptivity measuring method and
apparatus
[HASA-CASE-LAH-10907-1] c35 876-29551
Hedge immersed thermistor bolometers
[BASA-CASB-ZGS-01245-1] c35 879-33449
BADIA1IOI pISTBIBOTIOB
Space simulator with unifora test region
radiation distribution, adapted to simulate
Yenas solar radiations
[BASA-CASE-ZHP-00459] c11 870-38675
BADIATIOB OOSAGB
Development of dosimeter for measuring absorbed
dose of high energy ionizing radiation
[BASA-CASE-ZLA-03645] • c14 871-20430
aethod for analyzing radiation sensitivity of •
integrated circuits
[ HASA-CASB-SPO-14350-1] c33 880-14332
BADIATIOI EFFECTS .'
Method for temperature compensating . ,
semiconductor gages by exposure to high energy
radiation
[BASA-CASE-ZLA-04555-1] c14 B71-25892
BftDUXioi HABDBBZBG
Badiation hardening of 90S devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
[BASA-CASE-6SC-11425-1] • c76 874-20329
BADIAIIOS BEASBBBBEK
Development of thermopile with sensor surface to
receive radiant energy and to provide
measurement of energy quantity
[BASA-CASE-BPO-11493] c14 B73-12447
BADI4TIOI HBASDBIBS IlSIBOBBItS
Bocket-borne aspect sensor consisting of ,
, radiation sensor, apextnred disk, commutator,
and counting circuits
[BASA-CASB-ZGS-08266] c14 869-27432
Infrared scanning system for maintaining,
spacecraft orientation with earth reference
[BASA-CASB-ZLA-00120] c21 870-33181
Soltiple wavelength radiation measuring
instrument for determining hot body or gas
temperature
[HASA-CASB-XLB-00011]
 C14 B70-41946
Development of method for improving signal to
noise ratio and accuracy of Rheatstone bridge
type radiation measuring instrument
[BASA-CASE-ZLA-02810] c14 871-25901
Development of thermopile with sensor surface to
receive radiant energy and to provide
measnrenent of energy guantity
[BASA-CASE-BPO-11493] c14 H73-12447
Phototransistor with base collector junction
diode for integration into photo sensor arrays
[BASA-CASE-BFS-20407] c09 B73-19235
Method and apparatus for measuring
electromagnetic radiation
[BASA-CASE-1EI-11159-1] c14 B73-28488
Design of gamma ray spectrometer for measurement
of intense radiation using Compton scattering
effect
CBASA-CASE-BFS-21441-1] c14 B73-30392
Coaxial anode wire for gas radiation counters
ISASA-CASB-GSC-11492-1] c35 B74-26949
Cloud cover sensor
[BASA-CASE-BPO-14936-1] c47 HBO-26992
BADIAlIOi BEDICISB
Bethod of producing 1-123 by bombardment of
cesina causing spallation
[BASA-CASE-LEH-11390-2] c25 876-27383
BADIATIOB PBBSSBBB ,
Method and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces —— ultrasonic
transducer for generating a radiation pressure
field
[BASA-CASE-HFS-25050-1] C71B79-29956
UDIATIOB PBOtBCTIOI
Development of method for protecting large, and
oddly shaped areas from radiant and conv'ective
heat
[BASA-CASE-JBP-01310] c33 B71-28852
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper sulfate solution in alcohol
[HASA-CASE-HFS-20180] c16 872-12440
Photomultiplier circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity thereof
and protection from radiation damage
[BASA-CASE-ABC-10593-1] ' c33 874-27682
RADIATIOi SHIBLDIBG
Encapsulated heater forming hollow body for
cathode used in ion thrnster
[BASA-CASE-LEI-10814-1] c28 870-35422
Describing hot filament type Bayard-Alpert
ionization gage with ion collector buried or
removed from grid structure
[BASA-CASE-Z1A-07424] c14 U7 1-18482
Sealed housing for protecting electronic
equipment against electromagnetic interference
[NASA-CASE-HSC-12168-1] C09H71-18600
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrustor
[BASA-CASB-lBi-10210-1] c28 B71-26781
Apparatus for aligning shadow shields and
cryogenic storage tanks in outer space with
the son
[BASA-CASE-KSC-10622-1] : c31 H72-21893
Light shield and cooling apparatus high
intensity ultraviolet lamp
[BASA-CASB-LAB-10089-1] c34 B74-23066
BADIAIIOB SOOBCBS
Sight switch using infrared source'and sensor •
mounted beside eye
[BASA-CASE-ZBF-03934] c09 B7 1-22985
Apparatus for obtaining isotropic irradiation on
film emulsion from parallel radiation source
[HASA-CASE-HPS-20095] c24 872-11595
Badiation source tracker comprised of sectored
matrix of detectors with output voltages
corresponding to irradiance levels
[BASA-CASE-BPO-11686] c14 873-25462
High powered arc electrodes producing solar
simulator radiation
[HASA-CASE-IEi-11162-1] c33 B74-12913
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[BASA-CASE-ABC-10266-1].' c33 B75-29318
Apparatus and.method for determining the
position of a radiant energy source
[BASA-CASE-GSC-12147-1] ' c35 H77-20410
BADIATIOB SPBCIBA
Baksntov spectrograph for low light level research
[BASA-CASB-XLA-10402] c14 871-29041
BADIAIIOB IHBBAPI -
A cervix-to-rectun measuring device in a
radiation applicator for use in the treatment
of cervical cancer
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[BASA-CASE-GSC-12081-2] c52'B77-26796
BADIitlOB TOLEBABCB
Oltraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings fox temperature.control of
spacecraft .• '[HASA-CASB-XGS-01119] . c18 869-39979
Doping silicon material iiitb gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[BASA-CASB-XLE-02792] c26 H71-10607
Iaproving radiation resistance of silicon
semiconductor junctions by doping with lithium
[BASA-CASE-XGS-07801] c09'H71-12513
Badiation hardening of BOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential'
• [HASA-CiSB-GSC-11125-2] ' c76 H75-25730
Bethod' for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
[BASA-CASE-BPO-11350-1] c33 B80-14332 .
BADIATIVB BBAT TBiBSFBB
Beat flax sensor assembly vith proviso for heat
shield to reduce radiative transfer between
sensor elements
[BASA-CASE-XHS-05909-1] C14 H69-27459
Capillary radiator for carrying heat transfer
liquid in planetary spacecraft structures
[HASA-CASE-XLE-03307] C33 B71-14035
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity from far ultraviolet 'and'
ionized high temperature, gases
[BASA-CASE-IBP-09802] c33 N71-15641
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
[HASA-CiSB-XHP-02923] c28 B71-23081
BADIATOBS
Development and characteristics of'natural'
circulation radiator for use vith nuclear
power plants installed in lunar space stations
[HASA-CASE-IHQ-03673] c33 H71-29046
BLADIO iBCBBBAS
Lou loss parasitic probe antenna for prelaunch
tests of spacecraft antennas •
[HASA-CASE-XKS-09318] C09 B71-13521
YHF/OHF parasitic probe antenna for spacecraft
communication '
[BASA-CiSE-XKS-09340] C07 871-24611
Development and characteristics of extensible..
dipole antenna using deformable tubular
metallic strip element
CBASA-CASB-HQ8-00937] C07 B71-28979
Highly efficient antenna system using a ;
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[HASA-CASB-BPO-13568-1] c32 H76-21365
BiDIO ASIBOBOHI
Synchronous detection system for detecting weak
radio astronomical signals
[SASA-CASE-XBP-09832] c30 B71-23723
BADIO BBACOHS
BP beam center location method and apparatus for
power transmission system
[HASA-CASB-BPO-13821-1] c44 B78-28594
BADIO COHHOHICAIIOH
System for synchronizing synthesizers of
communication systems
[BASA-C4SE-6SC-12118-1] c32 B79-20296
BIDIO COBTBOl
Badio frequency controlled-solid state switch
(BASA-CASE-ABC-10136-1] c09 B72-22202
BADIO BQOIPaBBI
System foe synchronizing synthesizers of
communication systems
[BASA-CASE-GSC-12118-1] c32 B79-20296
Bednndant EP system for space application
[HASA-C4SE-BPO-13955-1] c32 B79-22317
BADIO FBEQUBBCIBS
Helical coaxial resonator BF filter
[BASA-CASB-XGS-02816] c07 B69-24323
Automatic gain control amplifier system[BASA-C&SE-XHS-05307] c09 B69-24330
Bethod ana apparatus for boning of instrument
panels to improve radio frequency shielded
enclosure
[HASA-CASE-IHF-09422] c07 B71-19436
Development of automatic frequency
discriminators and control for phase lock loop
providing frequency preset capabilities
[BASA-C4SE-XBP-08665] ' • clO H71-19467
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System generating sidereal frequency signals
from signals of standard solar frequency
without use of mixing operations or feedback
loops . '
[HASA-CASE-XGS-02610] c14 H71-23174
Badio frequency coaxial filter to provide dc
isolation and low frequency signal rejection
in audio range
[BASA-CASE-XGS-01418] . c09 H71-23573
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over wide
frequency range and minimizing noise effects
[HASA-CA5E-XBP-09830] c14 B71-26266
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF power amplifier
. (SASA-CASE-GSC-10668-1] , c07 H71-28430
Technique and equipment for sputtering using
apertured electrode and pulsed substrate bias
[BASA-CASE-LEN-10920-1] c17 B73-24569
Badio frequency source resistance measuring
instruments of varied design[BASA-CASE-HPO-11291-1] oil B73-30388
multichannel logarithmic BP -level detector
[HASA-CASE-LAB-11021-1] c32 1176- 14321
Ion and electron detector for use in an ICE
spectrometer
[HASA-CASE-BPO-13479-1] c35 B77-10492
Bedundant BF,system for space application
[BASA-CASE-HPO-13955-1] c32 H79-22347
Badio frequency arraying method for receivers
[NASA-CASE-BPO-14328-1] ' . c32' H80-18253
BADIO FBBQOBBCT DISCHARGE
Electric discharge for treatment of trace
contaminants
[BASA-CASE-ABC-10975-1] ' C33 H79-15245
BiDIO FBEQOEBCI IBIBBFEBEBCB
Badio frequency noise generator having microwave
slow-wave structure in gas discharge plasma
[BASA-CASB-XBB-11019] > C09 B71-23598
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[BASA-CASE-BEO-13140-1] c32 B75-24982
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[BASA-CASE-GSC-12147-1] ' c35 B77-20410
Systems and methods for determining radio
frequency interference
[HASA-CASE-GSC-12150-1 ] : 'c32 H79-11265
BiDIO FBBQOBHCI SBIBLDIBG ..
Gunn effect microwave diodes with BF shielding
[HASA-CASB-EEC-10119] . ' 'c26 B72-21701
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and resulting structures
[BASA-CASE-GSC-11215-1] " c09 B73-28083
BADIO IBIBBFBBOBBIBBS '•
system 'for real-time crustal deformation
monitoring
[BASA-CASE-HCO-14124-1] C46 B80-14603
BiDIO BECEI7BBS
Badio receiver with array of independently
'steerable antennas for deep space communication
[HASA-CASE-XIA-00901 ] C07 H7 1-10775
Development'of optimum pre-detection diversity
combining receiving system adapted for use
with amplitude modulation, phase modulation,
and frequency modulation systems
[XASA-CASE-XGS-00740] • ' • c07 B71-23098
Faraday rotation measurement method and apparatus
to receive BF signals from spacecraft
' which exhibits polarization characteristics
due to spin stabilization
[BASA-CASE-HPO-14839-1] c35 B80-16313
Badio frequency arraying method for receivers
[HASA-CASE-BPO-14328-1] c32 B80-18253
Interferometric locating system
[BiSA-CASZ-HPO-14173-1] cOI H80-32359
BAOIO BELAI SISIBBS
Satellite radio communication system with remote
steerable antenna
[BASA-CASE-IHP-02389] • C07 B71-28900
Systems and methods for determining radio
frequency interference
[HASA-CASE-GSC-12150-1] c32 B79-11265
BiDIO SI6IUS
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
[BASA-CASE-ILA-00210] C30 B70-40309
Synchronous detection system for detecting weak
radio astronomical signals
RADIO SOOBCES (ASIBOBOBI) SUBJECT IIDEX
[NASA-CASE-XBP-09832] c30 B71-23723
Baseband signal combiner for antenna array
[HASA-CASE-HPO-14641-1] c32 179-32408
BADIO SOURCES (ASIBOBOBT)
Conical scan tracking system employing a large
antenna
[SASA-CASB-BPO-14009-1] c32 B79-13214
RADIO STABS
System generating sidereal frequency signals
from signals of standard solar frequency
without use of nixing operations or feedback
loops
IBASA-CASE-XGS-02610 ] c14 H71-23174
BADIO TBLBBBTBI
Digital teleaetry system apparatus to reduce
tape recorder wov and flutter noise during
playback ,
[HASA-CASE-XGS-01812] c07 B71-23001
EADIO TRABSaiTTHBS
Vehicle locating system utilizing AH
broadcasting station carriers
[BASi-CASE-HPO-13217-1] c32 H75-26194
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[BASA-CASE-HFS-16609-3] c03 H76-32140
BADIO BATES
Gunn effect microwave diodes with BF shielding
[BASA-CASE-BBC-10119] . c26 N72-21701
BADIOACTIVB ISOIOFES '
Thermally cascaded thermoelectric generator with
radioisotopic heat source
tBASA-CASE-HPO-10753] C03 H72-26031
Protected isotope heat source —- for
atmospheric reentry protection and heat
transaission to spacecraft
[BAS1-CASE-LEU-11227-1] c73 B75-30876
BADIOBIOLOGI
Production of 1-123 for use as
radiopharmacentical for lov radiation exposure
' [BASA-CASB-LEI-10518-1] c24 B72-33681
BADIOGBAPHT
Hondestrnctive radiograpbic tests of resistance
velds
[NASA-C4SE-XNP-02588] c15 171-18613
Hethod and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[BASA-CASE-HSC-14276-1J c52 H77-14737
BADIOLTSIS
Process for making anhydrous metal halides
[BASA-CASE-LEB-11860-1] C37 H76-18458
UOZOBBXBBS "
Miniaturized radiometer for detecting'lov level
thermal radiation
[NASA-CASE-XLA-04556] C14 869-27484
Black body radiometer design with-temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[HASA-CASE-XBP-09701] c14 B71-26475
Black body radiometer having isotheraally
surrounded cavity for ultraviolet, visible,
and infrared radiation
[BASA-CASE-SPO-10810] c14 B71-27323
Thernodielectric radiometer using polymer film
as capacitor
[BASA-CASE-ABC-10138-1] d« B72-24477
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands from
portions of radiating body
[BASA-CASB-EBC-10174] c14 H72-25409
Development of radiometric sensor to warn '
aircraft pilots of region of clear air
turbulence along flight path
[NASA-CASE-BBC-10081] Cl« B72-28437
Eadiooetric measuring system for solar activity
and atmospheric attenuation and emission
[ BASA-CASE-EBC-10276] c14 H73-26432
Steady state thermal radiometers
[BASA-CASE-HFS-21108-1] c34 B74-27861
BADIOSOHDES
Induction powered biological radiosonde
[HASA-CASE-iBC-11120-1] c52 H80-18691
BilH
Precipitation detector and mechanism for
stopping and restarting machinery at
initiation and cessation of rain
[HASA-CASE-XLA-02619] ClO H71-26334
Environmental fog/rain visual display system for
aircraft simulators
tHASA-CASB-ABC-11158-1] c09 H79-33220
BABJBT BBSIIBS
Telescoping-spike supersonic nozzle for turbojet
or ramjet engines
[BiSA-CASE-IlE-00005] c28 H70-39899
Bypersonic airbreathing missile
[BASA-CASE-1AB-12264-1] CIS H78-32168
BABPS (STBDCIOBES) . a
Automated mnlti-level vehicle parking system
[B1SA-CASE-SPO-13058-1] . c37 B77-22480
B1BDOB ACCBSS BBBOBT.
Bemory-based parallel data output controller
[J1ASA-CASE-GSC-12447-1] c60 S80-21987
BAIOOB 1OADS
Fatigue testing device applying random discrete
load levels to test specimen and applicable to
aircraft structures •
[BASA-CASE-XIA-02131] c32 B70-42003
BlBDOB BOISB
Circuits for amplitude, limiting of random noise
inputs
[NASA-CASE-BPO-10169], . c10 H71r24844
Digital servo control of random sound test
excitation in reverberant acoustic chamber
[HASA-CASE-HPO-11623-1] c71 B74-31148
Random pulse generator
[DASA-CiSB-nSC-14131-1] c33 H75-19515
Pseado noise code and data transmission method
and apparatus
[SASA-CiSE-GSC-12017r1] c32 B77-30308
BASSE (EXTBBBES)
Logarithmic circuit with vide dynamic range
[HASA-C4SE-GSC-12145-1] c33 H78-32339
BAISB FIBDBBS
Closed loop radio communication ranging system
to determine distance between moving airborne
vehicle and fixed ground station
[HASA-CASE-XHP-01501 ] c21 H70-41930
Digital demodulator-correlator
[8ASA-CASE-HPO-13982-1] c32 H79-14267
Echo tracker/range finder for radars and sonars
[HASA-CASE-HPO-14361-1] c32 B79-26253
BABGEFIBDII6
Equipment for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transponders
[HASA-CASB-XBS-05454-1] c07 B71-12391
Spacecraft ranging system
[HASA-CASE-HPO-10066] c09 H71-18598
Binary coded sequential acquisition ranging
system for distance measurements
[BASA-CASE-BPO-11194] c08 B72-25209
Loop transponder for regenerating code of
mistype ranging system
[HJkSA-C&SE-BPO-in07] C07 B73-25161
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range requirements for reentry
vehicles to any landing site
(HASA-CASE-1AB-10626-1] c19 B74-21015
BABE BABTH COBPOOBOS
Including didyminm hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase ampere hour capacity
[BASA-CASB-XGS-03505] c03 B71-10608
BABE 6ASSS
Inert gas metallic vapor laser
[HASA-CASE-BPO-13449-1] c36 H75-32441
BABEFIBD 6ASBS
Bagnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in lov density gaseous
environment
[SiSA-CiSE-XLA-00327] c25 B71-29184
BATES (PBB IIHB) '
Apparatus and digital technique for coding rate
data :
£ BASA-CASE-LAB-10128-1] c08 B73-20217
BATS
Bicro-fluid exchange coupling apparatus a
microrespirator to allow•surgery on rats or mice
CBASA-CASE-ABC-11114-1] c52 H78-33717
EC CIBCOITS
BC transistor circuit to indicate each pulse of
pulse train and occurrence of nth pulse
[BASA-CASB-XBF-00906] c09 B70-416S5
Device utilizing BC rate generators for
continuous slow speed measurement
[BASA-CASB-XBF-02966] clO B71-24863
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
[BASA-CASB-XHP-01068] clO B71-28739
1-186
SOBJECT IIDEI BECOTIBABLB SPACECRAFT
Design of active EC network capable, of operating
at high Q values with reduced sensitivity to .
gain amplification and number of passive
- components
[BASA-CASB-ABC-10042-2] clO B72-11256
Active EC filter networks and aaplifiers for
deep space magnetic field measurement
[BASA-CASB-XAC-05462-2] clO 872-17171
EC networks vith voltage amplifier, EC input
circuit, and positive feedback
[BASA-CASE-ABC-10020] c10 H72-17172
Bnltiloop EC active filter network Kith Ion
parameter sensitivity, and Ion amplifier .gain
[HiSA-CASB-AEC-10192] c09 B72-21245
Temperature control system comprised of
wheatstone bridge vith EC circuit
[HASA-CASE-HPO-11304] • . c14 B73-26430
Diode-goad bridge circuit means
[BASA-CASK-ABC-10364-3] c33 B75-19520
BEACTIOB COBTBOL
Development of voice operated controller for
controlling reaction Jets of spacecraft
[BASA-CASB-XLA-04063] c31 B71-33160
BBACTIOH KIHEHCS
Jotocatalytic coal liguefaction process
[HASA-CASE-BPO-14876-1] c28 B80-26460
BBACTIOS TIHB
An improved synthesis of 2, 4, 8,
10-textroxaspiro (5.5) undecane
[BASA-CASB-ABC-11243-1] c27 B79-30375
Improved synthesis of polyformals
[BASA-CASB-ABC-11244-1] C27 B79-30376
BEACTIOI BBEBLS
Satellite stabilization reaction vheel scanner
[BASA-CASB-XGS-02629] c14 871-21082
Gravity gradient attitude control system vith
gravity gtadiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[HASA-CAS8-GSC-10555-1] c21 871-27324
REACTIVITY
Absorbing gas reactivity control system foe
, minimizing power distribution and perturbation
in unclear reactors
[BASA-CASB-XLE-04599] c22 B72-20597
BEACTOB COBBS
.Beactor heated in-core diodes for energy
conversion •
[BASA-CASE-BPO-10542] c09 B72-27228
BBACTOB DESIGB
Bon-equilibrium radiation nuclear reactor
[BASA-CASB-BQB-10841-1] c73 B78-19920
BBACTOB BATBB1ALS
Zirconium modified nickel-copper alloy
[BASA-CASE-LEI-12245-1] , c26 B77-20201
BEACTOB PBT.SICS
Bon-equilibrium radiation nuclear, reactor
[BASA-CASE-BQB-10841-1] c73 B78-19920
BBADOOT
Flow angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
[BASA-CASB-XLE-04503] c14 B71-24864
System for checking status of several
double-throw switches by readout indications
[BASA-CASB-XLA-08799] c10 B71-27272
Bagneto-optic detection system with noise
cancellation ' ' ,
(HASA-CASE-BPO-11954-1] c35 B78-29421
Laser aeasncing systea for incremental assemblies
measuring wire-wrapped frame assemblies in
spark chambers
[HASA-CASE-GSC-12321-1] c36 B80-18380
SEAL IfBB OPBB1TIOB
Bespiratory analysis system to determine gas
flov rate and frequency of respiration and
expiration cycles in real time
[BASA-CASE-HSC-13436-1] COS B73-3201S
Beal, time moving scene holographic camera systea
[BASA-CASZ-BFS-21087-1] . c35 B74-17153
Seal time liquid crystal image converter
[BASA-CASE-LAB-11206-1] C74 B74-r30118
Beal time, large volume, moving scene,
holographic camera system
[BASA-CASB-BFS-22537-1] c35 B75-27328
Carbon monoxide monitor --- using real time
operation
[SASA-CASE-BFS-22060-1] c35 B75-29380
Beal time analysis of voiced sounds
[BASA-CASE-BPO-13465-1] c32 B76-31372
1-187
Beal time reflectometer oeasurement of
specular reflectance
[BASA-CASB-BFS-2311B-T] c35 B77-31465
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline
CBASA-CASE-ABC-10985-1] c52 B79-10724
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
[BASA-CASE-BPO-14019-1] c32 B79-14268
System for real-time crustal deformation
monitoring
[HASA-CASE-BPO-14124-1] c46 B80-14603
Constant magnification optical tracking system
[BASA-CiSE-BPO-14813-1] c74 880-24152
BEBBBATBIIG
Portable breathing system a breathing
apparatus using a rebreatbing system of heat
exchangers for carbon dioxide removal
[BASA-CASE-BSC-16182-1] - c54 B80-10799
BBCBIVBBS
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[BASA-CASE-HSC-12259-1] c07 B70-12616
Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry systea vith suppressed
carrier
[BASA-CASE-BPO-11593-1] c07 B73-28012
Automatic carrier'acquisition system for phase
locked loop receiver
[BASA-CASE-BPO-11628-1] C07 873-30113
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[BASA-CASE-HPO-11921-1] C32 B74-30523
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCB waveforms
[HASA-CASE-HSC-14557-1 ] c32 B76-16249
Wideband heterodyne receiver for laser
communication system
[BASA-CASE-GSC-12053-1] c32 B77-28346
Self-calibrating threshold detector signal
detectors for use vith receivers using a
demodulator for signal encoding
CHASA-CASE-aSC-16370-1] c32"880-10413
BECOBIAISSAICE AIBCBAfT
Method for observing the features characterizing
the surface of a land mass
[BASA-CASE-PBC-11013-1] , c05 879-24979
BECOBSIBDCTIOB
Method and means for recording and
reconstructing holograms without use of
reference beam
[BASA-CASE-EBC-10020] Cl6 871-26154
BSCOBDII6 BEADS
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[BASA-CASE-BPO-10711-1] c35 B77-21392
BECOBDIIG IISTBOBBITS . ,
Weighing and recording device for obtaining
precise automatic record of. small changes in
force
• [HASA-CASE-XLA-02605] : Cl4 B71-10773
•Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
CBA'SA-CASE-XBS-06061] c05 B7 1-23317
Helical recorder for multiple channel recording
tBAS»-CASE-6SC-10614-1] . c09 B72-11224
Ihermomagnetic recording and magneto-optic '
playback system having constant intensity
laser beam control
[BASA-CASE-BPO-11317-2] C36 874-13205
Holography otilizing surface plasnon resonances
[BASA-CASE-&FS-22040-1] c35 874-26946
Beasnring probe position recorder
[HASA-CASE-LAB-10806-1] c35 874-32877
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy 'scarce
[BASA-CASE-6SC-12147-1] c35 B77-20410
BBCOVBBABIIITI
Bjectable underwater sound source recovery
assembly
[SASA-CASE-LAB-10595-1] c35 874-16135
BECOVIBABLB LAOICB VEHICLES
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[BASA-CASE-XBF-00389] c31 870-34176
BBCOVBRABLB SPACBCBAFT
Describing assembly for opening stabilizing and
RBCOVSBX PAB4CHDTES SUBJECT.IIDSX
decelerating flaps of flight capsules used in
space, research . , -,
[HASA-CASE-XHF-03169] : C31 H71-15675
RECOV8RI PABACBOTBS '
Parachute system for lowering manned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
[HASA-CASE-XLA-00195] , ' C02, H70-38009
Development and operating principles of gas
•generator for deploying recovery parachutes
from space capsules daring atmospheric entry
[HASA-CASE-LAB-10549-1] C31 H73-13898
BECTAHGOLAB PAHBLS • . . ;
• Bectangnlar solar cell stacked panels to
generate electrical power aboard spacecraft
[ HI SArCASE-HPO-11771] " c03 B73-20040
Composite sandwich lattice structure
[HASA-CASE-LAB-11898-1] " c2«B78-1021»
BBCTIFIBBS . ' • ' • '
' Lithium drifted silicon radiation detector with
gold rectifying contacts
[SASA-CASB-XLE-10529] : ' " '.c1» B69-23191
Power control switching circuit using low
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high voltage isolation
[HASA-CASE-XHP-02713] . ' clQ B69-39888
Precision full wave rectifier circuit for
rectifying incoming electrical signals having
positive or negative polarity with only
positive output signals
[HASA-CASE-ABC-10101-1] , c09 H71-33109
Voltage amplitude-responsive trigger'circuit
with silicon controlled rectifier[HASA-CASE-SSC-10221-1J c09 H72-23171
DC to ,ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[NASA-CASE-GSC-11126-1] c09 N72-25253
HBDUCED GBAVIIY .
Beduced gravity liquid configuration simulator
to,study propellant behavior in rocket fuel
tanks , • _ • . ' <
CHASA-CASE-XLE-02624] ' . ' C12 N69-39988
Apparatus for measuring human body lass in zero
or reduced gravity environment
[HASAK:ASE-XHS-03371] COS 870-42000
Cable suspension and inclined walkway system for
simulating reduced or zero gravity environments
[BASA-CASB-XIA-01787] '. . Cl1 H71-16028
Development of restraint .system for securing
personnel to ergoaeter while exercising under
weightless conditions ;
[HASA^CASE-HFS-21046-1] c14 H73-27377
BEDOCTIOB (CHEHISTBT.)
Producing metal powders of controlled particle
size by reducing oxide using reactive metal
vapor in vacuum • ' . ' . - . .
[HASA-CASE-XLE-06461 ] ' , c17:B72-22530
Process for making anhydrous metal halides .
[HASA-CASE-LEB-11860-1] C37 B76-18458
Curable liquid hydrocarbon prepolymers .
containing hydroxyl groups and process for
producing same . . . - : , ' • ' •
[HASA-CASE-HPO-13137-1] ' >c27;H8u-32514
BEDOKDABCI . • . • • ,
Bednndant BF system for space application ,
[HASA-CASE-NPO-13955-1]. . ' ; '• c32:»79T22347
Eeconfiguring redundancy manageaent
£HASA-CASE-HSC-18a98-1]. .... C60N80-30050
BED01DAHT COHPOBESIS
Bedundant memory for enhanced reliability of
digital data processing system
[HASA-CASE-GSC-10564) , ' • CIO B71-29135
Bedundant disc • < •'.
. [ HASA-CASE-LBB-12496-1] ,: 'c07 H78-33101
Eedundaat motor drive system '
£SASA-CASB-HFS-23777-1J
 : c37 H80-32716
BEBLS j • ' • • • ' • . . • -
Bethod and apparatus for measuring web material
wound on a reel • •; . •
[BASA-CASE-GSC-11902-:1] .' -c38. 877^17495
BEEBTBT COHKOIICATIOB . ' -' •• ' .
Electrostatic modnlator for.coamunicating
through plasma sheath formed, around spacecraft
during reentry
. [SASA-CASE-XLA-01400] - • c07 H70-41331
Method and apparatus for communicating through
ionized layer of gases.surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[HASA-CASE-XlA-01127] . . . C07 B70-41372
1-188
Beentry communication by injection of water' .
droplets into plasma layer surrounding space
vehicle • • ' - .
[HASA-CASE-X1A-01552] c07. H71-11284
BEBIIBI SHIBLDIIG
Transpirationally cooled heat' ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding[BASA-CASE-XHS-02677] '. c31. D70-42075
Hethod and apparatus for fabrication of heat
insulating and.ablative reentry structure
[HASA-CASE-XHS-02009] • c33 B71-20834
Ablative heat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft
[HASA-CASB-HSC-12143-1] : c33 H72-17947
Protected isotope heat source for
. atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
[BASA-CASB-LE«-11227-1] . c73 H75-30876
Fibrous refractory composite insulation
shielding reusable spacecraft •
tBASA-CASE-ABC-11169-1] c24 B79-24062
Adjustable high emittance gap filler reentry
shielding for space shuttle vehicles ~
[HASA-CASE-ABC-11310-1] C27 H80-23<»54
BEEIIBI 1BAJBC10BIBS
Aerodynamic configuration of reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[BASA-CASE-XHS-04142] . . c31 B70-41631
EEBHIBI VEHICLES .
Leading edge design for hypersonic reentry
vehicles , .
CBASA-CASE-XtA-00165]' • .: c31 N70-33242
Delta winged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at low speeds .
CH4SA-CASE-XLA-00241] . c31 870-37986
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities : „
£NASA-CASE-XtA-03273] ell B71-18699
Ablation sensor for measuring surface ablation
..rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[HASA-CASE-X1A-01791] Cl» N71-22991
Design of ring wing vehicle'of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
;stress into low density atmosphere
[HASA-CASE-XLA-04901] . C31 H71-24315
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[BASA-CASE-I.AB-10571-1J ell 873-13257
. Development and operating principles of gas
generator for deploying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[NASA-CASE-LAB-10549-1] c31 H73-13898
Three-component ceramic coating for silica
insulation .
CNASA-CASB-MSC-14270-2] , c27 B76-23426
BEFBBEICB SISIBHS ,,
Automatic frequency control device for providing
frequency reference for voltage controlled
oscillator
(HASA-CASE-KSC-10393] ' c09,H72-21247
Bagnetic heading reference .' '
tHASA-CASE-LAH-11387-2] C04 B77-19056
BKFIBZI6 ' •
Helium refining by superfluidity
[BASA-CASE-XHP-00733] • c06 H70-34946
Coal desulfurization '
£HASA-CASE-HPO-14272-1] c25 B78-33164
BIPLECTASCE
Optical characteristics measuring apparatus '
[KASA-CASE-XBP-08840] c23 B71-16365
Device for determining acceleration of gravity
by interferometric measurement of travel of
falling body •
CBiSA-CASE-IHF-058UU.] ,C14 871-17587
Highly stable optical mirror assembly optimizing
image gnality of light diffraction patterns
[HASA-CASE-EBC-10001] c23 H71-24868
.BEPLBCTBD BATES
 :
Device and method for determining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[BASA-CASE-BFS-20243] . c23 H73-13662
Clear air turbulence detector
[HASA-CASE-HFS-21244-1] c36 H75-15028
Beflected-wave laser .low noise amplifier
CBASA-CASE-BPO-13490-1] C36 H76-31512
SUBJECT IIDEI BBIBI6BAAIOBS
BEFLBCTII6 IE1ESCOPBS .
Anastigoatic three-mirror telescope
[HASA-CASB-BFS-23675-1] c89 - B79-10969
BBFIECIIOS
Vacnoa preparation of zinc titanate pigment
resistant to loss of reflective properties
[BASA-CASE-8PS-13532] c18 B72-17532
Bethod and apparatus for compensating reflection
losses in a path length Bodolated
absorption-absorption trace gas detector ——
for determining density of gas
[BASA-CASE-ABC-10631-1] • c74 H76-20958
BBFIBCTOHBTBBS
Ellipsoidal airror reflector for measuring
reflectance
[NASA-CASE-I6S-05291] c23 871-16341
. Seal tine reflectoaeter aeasnreaent of
specular reflectance
[BASA-CASE-HFS-23118-1] c35 B77-3ia65
Coal-shale interface detection
[BASA-CASB-HFS-23720-3] • . c43 H79-25443
Visible and infrared polarization ratio
spectroreflectoaeter
[BASA-CASE-lAB-12285-1] c35 H80-28687
BBFLBCTOBS
Bethod of conpactly packaging centrifugally
expandable lightweight flexible reflector
' satellite .
[BASA-CASE-XLA-00138] c31 H70-37981
Antenna design vith self erecting »esh reflector
[8ASA-CASE-XGS-09190] • C31 H71-16102
Cylindrical reflector for resolving vide angle
light bean froa telescope into narrow beam for
spectroscopic analysis
£BASA-CASE-XGS-08269] c23 H71-26206
Conical reflector antenna vith feed
approximating line source
[BASA-CASE-BPO-10303] C07 B72-22127
Target acquisition antenna feed vith reflector
systea
[BASA-CASE-GSC-10064-1] c10 172-22235
Multipurpose nicrovave antenna, employing dish
'reflector vith plural coaxial horn feeds
[MASA-CASB-BPO-11264] C07 B72-25174
Characteristics of microwave antenna vith
conical reflectors to generate plane vave front
[BASA-CASB-BPO-11661 ] C07 873-11)130
Bon-tracking solar energy-collector systea
[BASA-CASB-BPO-13813-1] C44 B78-31526
Ride angle optical systens .multispectral
scanner
[BASA-CASE-HSC-18373-1] C74 B80-11892
Constant magnification optical tracking systea
£BASA-CASE-SPO-14813-1] C?4 S80-24152
BEFBlCTITIxT
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photoaeter
particulate refractivity in hydrosols
CBASA-C1SE-CSC-12088-1] c74 B78-13874
Chronatically corrected virtual iaage visual .
display reducing eye strain in flight
sinnlators
[BASA-CASB-LAB-12251-1J c74 B80-27185
BBFBACTOBT BAIBBIALS
Test apparatus for deteraining aechanical
properties of refractory aaterials at 'high
temperatures in vacuum or inert ataospheres
• [BASA-CASE-ILE-00335] . c14 B70-35368
prestressed rocket nozzle vith ceraaic inner
rings and refractory netal outer rings
[BASA-CASE-IBP-02888] c18 B71-21068
Hydrostatic extrusion of refractory aaterials
using siaple press •
CSASA-CiSB-BPO-10811] CIS 871-34425
Semiconductor device aannfacture using
refractory dielectrics as diffnsant aasks and
interconnection insulating materials
£ SASA-CASE-IEB-08476-1] C26•H72-17820
Electric furnace for vacnna and zero gravity
Belting of high Belting point materials during
earth orbit
[BASA-CASE-HPS-20710] c11 B72-23215
High temperature resistant ceraet and ceraaic
compositions for theraal resistant
insulators and refractory coatings
[BASA-CASE-BPO-13690-1] C27 B78-19302
High temperature resistant ceraet and ceramic
compositions{SASA-CASE-SPO-13690-2] c27 H79-14213
A aethod of Baking high temperature seals[BASA-CASE-HSC-16973-1]
 C37 B79-17224
Fibrous refractory composite insulation
shielding reusable spacecraft
IBiSA-CASE-ABC-l 1169-1] c2« B79-24062
Catalytic triaerization of aroaatic nitriles and
triaryl-s-triaziae ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
aade thereby
[BASA-CASE-LEI-12053-2) c27 B79-28307
laproved refractory coatings and method of . •
producing the same ' ,
[BASA-CASE-LER-13169-1] c26 B80-14232
Adjustable high eaittance gap filler reentry
shielding for space shuttle vehicles[BASA-CASE-ABC-11310-1] ' c27 B80-23454
Castable high teaperatnre refractory aaterials
[BASA-CASE-LBR-13080-1] c27 B80-29496
BBFBACTOfil HBIALS
fiefractory filament series circuitry for radiant
heater
[BASA-CASE-ILE-00387] c33 B70-34812
Production of refractory bodies Kith controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert aetal powders
(BASA-CASB-LE1-10393-1 ] ' , c17 H71-15468
Hultilayer porous refractory metal ionizer
design with thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous aicron-grain .
substrates
IBASA-CASB-XBP-04338] c17 B71-23046
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
' resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory aetals to other refractory
oetals
[HASA-CASE-IHP-03063 ] c17 B71-23365
Development and characteristics of theraal
radiation shielding of refractory metal foil
used for induction furnace
[BASA-CASE-ILE-03432] . c33 B71-24145
Production of high strength refractory compounds
and Bicroconstituehts into refractory aetal
aatrix
[BASA-CASE-XLE-03940] c18 B71-26153
Silicide coating process and composition for
• protection of refractory aetals froa oxidation
[BASA-CASE-ILZ-10910] c18 871-29040
Oevelopaent of procedure for improved
distribution of refractory compounds and
aicro-constitnents in refractory aetal aatrix
[BASA-CASE-XIE-03940-2] c17 B72-28536
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine coaponents
- CHASA-CASB-lBI-11179-1] c27 B76-16229
Hethod of aaking an apertnred casting • using
duplicate mold • .
CBASA-CASE-1EI-11169-1] c37 H76-23570
BBPBZ6BBATXBG
Heat exchanger and decontamination systen for
------ multistage refrigeration unit - . , , . ._ . , ._
[BASA-CASB-BPO-10634] c23 H72-25619
BBTBI6BBAIIB6 HACBIBBBI
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
vith Joule-Thomson valve assembly
tSASA-CASB-IPO-10309] ' C15.B69-23190
Bethod and apparatus for producing very low
temperature refrigeration based on gas
pressure balance
[BASA-CASE-XBP-08877] ' CIS B71-23025
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring lov teaperatnre cooling for extended
periods :
[BASA-CASE-6SC-10188-1] c23 B71-24725
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[BASA-CASE-HPO-13613-1] c37 H76-29590
EBFBI6BBATOBS
'intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[BASA-CASE-XBP-00920] c15 B71-15906
Belina refrigerator
IHASA-CASE-SPO-13435-1J c31 B76-14284
Theraal compensator for closed-cycle helium
refrigerator — assuring constant teaperatnre
for an infrared laser.diode
CHASA-CASB-SSC-12168-1] c31 879-17029
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BB6BBBBAHOI (EB6IBBBBII6) SOBJBCT IBDBI
BBGEHBBATIOI (BBGIHBBBIBG)
Switching circuit with regeneratively connected
transistors eliminating power consumption when
. not in use • • .
[HASA-CASE-XHP-02654] •. c10 H70-42032
Direct current electromotive'System for
regenerative braking of electric motor
[HASA-CASB-XHF-01096] ClO H71-16030
Free-piston regenerative hot gas hydraulic engine
[HASA-CASB-LEB-12274-1] c37 B80-31790
BBGBIBBATIOH (PHISIOLOGI)
An iapiantable electrical device '
[HASA-CASE-GSC-12560-1] c52 HBO-27073
BBGBIBBATIVB COOLIIG • .
Hetal ribbon wrapped outer wall for
regeneratively cooled combustion chamber
[HASA-CASB-XLB-00164] • CIS H70-36411
Fabrication method for lightweight
regeneratively cooled combustion chamber of
channel construction
[HASA-CASB-XLE-00150] C28 H70-41818
Begenerative cooling system for small rocket • " ;
engine having restart capability and using
noncryogenic hypergolic propellants
[HASA-CASE-ILE-00685] ' .- C28 B70-41992
•Begenerative-cooling system for rocket
combustion chamber using-coolant tubes in
convergent-divergent nozzle
[HASA-CASB-XLE-04857] C28 871-23968
Thermocouple apparatus for measuring wall
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin walled cooling passages •
[BASA-CASE-XLE-05230-2] C14 B73-13417
BB6BBEBATIVE FOEL CELLS
Blectrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[BASA-CASE-XLE-04526] C03 H71-11052
BB6BHEBATOBS
Loop transponder for regenerating code-:of
mu-type ranging system
[HASA-CASE-BPO-11707] c07 H73-25161
BB6ISTBBS (COHPOTBBS) •
Data processor with plural register stages for
selectively interconnecting with each other to
effect multiplicity of operations
[HASA-CASE-GSC-10186] COS H71-33110
Priority interrupt system comprised of four
registers >
[HASA-CASE-HPO-13067-1] ' c60 876-18800
BBIIFOBCED PLASTICS '
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[HASA-CASE-LAB-10203-1] CIS H72-16330
Reinforced structural plastics
[HASA-CASE-LBS-10199-1] C27H74-23125
BEIBFOBCEHEHT (STBOCTOBBS) ,
Beinforcing beam system for highly flexible
diaphragms in valves or pressure switches
[HASA-CASE-XHP-01962] c32 H70-41370
Fabrication of light weight panel structure'
using pairs of elongate hollow ribs of
semicircular configuration
[HASA-CASE-LAB-11052-1] • • C32 H73-13929
BEISFOBCIB6 FIBBBS ' ' i ' - • •
Bigh strength reinforced metallic coaposites for
applications over,wide temperature range
[ HASA-CASE-XLB-02428] Cl7 B70-33288
Hethod for producing fiber reinforced aetallic
coaposites with high strength and- elasticity
over wide temperature range
[HASA-CASB-XLE-00231] c17 870-38198
Description of method for producing aetallic
composites reinforced with ceramic and
refractory hard netals that are fibered in place
[HASA-CASE-XLE-03925] Cl8 H71-22894
•Production and application of sprayable fiber
reinforced ablation material ;
[HASA-CASE-XLA-04251] c18 H71-26100
Hethod of -preparing graphite reinforced- aluminum
composite
[HASA-CASE-HFS-21077-1] c24 B75-28135
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced coaposites
[ HA SA-CASE-LAB-11688-1] COS B76-18045
Ceramic fiber insulating material and method of
producing same aircraft construction
• materials
[BASA-CASE-HSC-14795-2] c24 B78-25138
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Crystalline polyioides reinforcing fibers
for high temperature composites and'adhesives
as well as flame retardation
[HASA-CASE-LAB-12099-1] c27 H80-16158
BELAXAIIOH OSCILLAIOBS •
voltage controlled, variable frequency , •
relaxation oscillator with BOSFET variable
current feed . -
CHASA-CASE-GSC-10022-1] clO B71-25882
BBLAI SiTELLItBS
Earth satellite relay station for frequency
multiplexed voice transmission
[HASA-CASE-GSC-10118-1] c07 H71- 24621
Satellite personal communications system
[BASA-CASE-NPO-14480-1] c32 H80-20448
BBLEASIBS . .
Bolt-latch mechanism for releasing despin
weights from space vehicle
' [HASA-CASE-XLA-00679] cIS H70-38601
Quick-release coupling for fueling rocket .
vehicles with cryogenic propellants
[BASA-CASE-XKS-01985] . c15 H71-10782
Design and development of release mechanism .for
spacecraft components, releasable despin
weights, and extensible gravity boons*
[B4SA-CASE-XGS-08718] c15 H71-24600
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[HiSA-CASE-XBS-10660-1] c15 B71-25975
Delayed simultaneous appendage release mechanism
for use on spacecraft eguipped with despin.
mechanisms and releasable components
[HASA-CASE-GSC-10814-1] c03 H73r20039
BBLIABILIfl AHALISIS
Development of computer program for estimating •
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems with respect to selected system and
mission parameters
[NASA-CASE-MPO-13086-1] c15 .H73-12495
RELIABILITY. EHSIHEEBIHG
Improving load capacity and fatigue life of
rolling element systems in rockets and'missiles
[NASA-CASE-XLB-02999] c15 H71-16052
Gage for quality control of sealing surfaces of
threaded boss
[HASA-CASE-XHF-04966] • c14 S71-17658
Reliability of automatic refilling valving
device for cryogenic liguid systems
[HASA-CASE-SPO-11177] Cl5 B72-17453
Beliability of electrical connectors after heat
sterilization
[NASA-CASE-HPO-10694] c09 N72-20200
Reliable electrical element heater using plural
:
 * wire system and backup power sources
[BASA-CASB-BFS-21462-1] C33 H71-14935
Hollow rolling element bearings
[HASA-CASJ5-LEU-11087-3] • C37 B74-21064
BELIEF VALVES • '
Belief valve to permit slow and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[HaSA-CASE-IBS-05894-1] • cIS B69-21924
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liguid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank -
[HASA-CASE-XLE-00586] C15 H71-15968
Bedundant hydraulic control system for actuators
with three main valve combination
tHASA-CiSE-BFS-20944] C15 1173-13466
BEHOTE COBIBOL ,
Oscillatory electromagnetic mirror drive systea
for horizon scanners
[BASA-CASE-IlA-03724] c14 H69-27461
• Stage separation using remote control release of
joint with explosive insert
[BASA-CASE-XLA-02854] c15 H69-27490
Power controlled bimetallic electromechanical
actuator for accurate, tiaely, and reliable
response to remote control signal
[BASA-CASB-XHP-09776] c09 H69-39929
Two component valve assembly for cryogenic
liguid transfer regulation
[BASA-CASB-XLE-00397] CIS 1170-36492
Eemotely actuated guick disconnect mechanist! for
umbilical cables
[BASi-CASB-XLA-00711] c03 B71-12258
Beootely actuated guick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from ground to rocket vehicle
[BASA-CASE-XLA-01396] C03 B71-12259
SUBJECT IHDBI BBSIB BOBDIBG
Bemote control device operated by movement of
finger tips for manual control of spacecraft
attitude
[BASA-CASE-XAC-02405] c09 871-16089
Satellite radio communication system with remote
steerable antenna
[BASA-CASE-XBP-02389] c07 871-28900
Laser bean projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope daring tracking
[BASA-CASB-BPO-11087] c23 B71-2912S
Solid state remote circuit selector switching
circuit
[BASA-CASE-LEi-10387] C09 1172-22201
Design and development of multichannel laser
remote control system using nodulated
heliuD-neon laser as transmitter and light
collector as receiving antenna
(SASA-CASE-LAB-10311-1] c!6 B73-16S36
Cooperative inltiaxis sensor for teleoperation
of article nanipulating apparatus[BASA-CASB-SPO-13386-1] c54 B75-27758
Bemotely operable articulated aanipnlator
[BASA-CASE-HFS-22707-1] c37 876-15457
Benote manipulator system
[BASA-CASE-BFS-22022-1] c37 876-15460
Benote -lightning aonitor sjstea
[JASA-CASB-KSC-11031-1] C33 B79-113I5
Simulator nethod and apparatus for practicing
the mating of an observer-controlled object
with a target
[BASA-CASB-8FS-23052-2] C74 B79-138S5
Terminal guidance sensor system
[BASA-CASE-BPO-14521-1] C54 H79-20746
BBBOIE BABDLIBS
Manipulator for remote handling in zero gravity
environnent
[BASA-CASE-HFS-14405] C15 B72-28495
Apparatus for renote handling of aaterials -—
mixing or analyzing dangerous chenicals
[BASA-CASB-LAB-10634-1] C37 B74-18123
Anthropoaorphic master/slave manipulator system
[HASA-CASE-ABC-10756-1] C54 B77-32721
Controller am for a remotely related slave am
[BASA-CASE-ABC-11052-1] C37 879-28551
Apparatus for sequentially transporting containers
[BASi-CASE-BFS-23846] c37 B80-29704
BBHOTB EABIPDLAIOB STSIBB
Coupling device for moving vehicles
[SASA-CASE-GSC-12322-1] C37 880-14398
BKBOTE SBBSOBS
Passive optical wind and turbulence remote
detection system
[BASA-CASB-XBF-14032] C20 871-16340
lonization control system design for monitoring
separately located ion gage pressures on
vacuum chambers
[BASA-CASE-XLE-00787] C14 B71-21090
Flow angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
[BASA-CASE-XLB-04503] ClU B71-24664
line synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations with taster clock
using moon reflected coded signals
[BASA-CASE-BPO-10143] ClO B71-26326
Development of radiometric sensor to varn
aircraft pilots of region of clear air
turbulence along flight path
[HASA-CASB-EBC-10081] CM 872-28437
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[HASA-CASE-ABC-10097-2] C07 B73-25160
Bicrowave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver „
[BASA-CASE-BFS-21470-1 J C44 B74-19870
Voltage monitoring system
[BASA-CASE-KSC-10736-1] c33 875-19521
find sensor
[BASA-CASE-BPO-13462-1] C35 B76-24524
Focused laser Doppler velocimeter
[BASA-CASE-HFS-23178-1] c35 B77-10493
Bind measureaent system '
[BASA-CASE-BFS-23362-1] C47 877-10753
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[BASi-CASE-SSC-12147-1] C35 B77-20410
Penetrometer for determining load bearing
characteristics of inclined surfaces
[BASA-CASE-BPO-l'1103-1] . c35 B77-27367
Remote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipsometry
[HASA-CiSE-GSC-11976-1] c«3 B78-10529
Bemote water monitoring system
[BASA-CASE-LAB-11973-1] c35 B78-27384
Time delay and integration detectors using
charge transfer devices
[HASi-CiSE-GSC-12324-1] c33 879-13262
A system for displaying at a remote station data
generated at a central station and for
powering the renote station from the central
station
[BASA-CASB-GSC-12411-1] C33 879-14308
Badar target for remotely sensing hydrological
phenomena
[SASA-CASB-LAB-12344-1] C43 880-18198
Photoelectric detection system
. [BASA-CASE-HFS-23776-1] c74 880-25134
BBHOTB1T PILOTED 7BHICLBS
Botating launch device for a remotely piloted
aircraft
tSASA-CASB-iBC-10979-1] COS S77-19076
Bethod for observing the features characterizing
the surface of a land aass
[SASA-CASE-PBC-11013-1] c05 879-21979
BEBOVAL
Catalyst bed element removing tool
[SASA-CASE-IFB-00811] C15B70-36901
BEPEATEHS
lime division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary- counter to
produce signal identifying time slot for station
CBASA-CASB-GSC-10373-1] c07 871-19773
BBPLACIBG
Indexing mechanisn for cathode array
substitution in electron beam tube
[BASA-CASE-BPO-10625] c09 871-26182
BBSCOE OPEBATIQBS
Backpack carrier with retractable legs suitable
for lunar exploration and convertible to
rescue vehicle
[BASA-CASB-lAB-10056] c05 B71-12351
Development and characteristics of rescue litter
• with inflatable flotation device for water
rescue application
[NASA-CASB-XBS-04170] COS B71-22748
High visibility air sea rescue panel
[BASA-CASE-BSC-12564-1] c54 876-15792
Hethod of locating persons in distress by
using radar imagery from radar reflectors
' . [BASA-CASE-LAB-11390-1] c32 B77-21267
Bigh visibility air sea rescue panel
[BASA-CASE-BSC-12564-2] c03 878-25070
BBSBABCB ABD DBVEIOPBEBT
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[BASA-CASE-LAB-10203-1] c15 B72-16330
BBSBABCB VBBICLBS
Lunar landing flight research vehicle
[BASA-CASE-XFB-00929] . c31 870-34966
Telocity limiting safety system for motor driven
research vehicle
CBASA-CASE-XLA-07473] c15 871-24895
BBSIDDAL SfBESS
Biniatare solid state, direction sensitive,
stress transducer design with bonded
semiconductive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[BASA-CASE-IBP-02983] c14 871-21091
Bannfactnring process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[BASA-CASE-BSC-90153-2] c05 872-25120
BESILTEBCB
Automated hall rebound resilience test egnipment
for determining viscoelastic properties of
polymers
[BASA-CASE-XLA-08254] C14 B71-26161
BBSIS BOBDII6
Procedure for bonding polytetraflnoroetbylene
thermal protective sleeves to magnesium alloy
conical shell components with different
thermal coefficients
[BASA-CASE-IU-01262] c15 B7 1-21404
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BBSISS SOBJBCT IBDEX
Covered silicon solar cells and method of
manufacture Kith polymeric films
£ NASA-CASE-LEU-11065-2] ' C«4 B76-14600
SBSIBS
Hodification of polynrethanes with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[HA Si-CASE-ABC-10098-1] c06 B71-24739
Development of process for bonding resinous body
in cavities of honeycomb structures
[BASA-CASB-HSC-12357] c15 H73-12489
Besin for protecting p-n semiconductor junction
surface
[HiSl-CiSB-BBC-10339-1] c18 B73-30532
Composite lamination aethod
[BASA-CASB-LAB-12019-1] c24 B78-17150
BBSISTAHCE
Hanufacturing process for Baking perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[HASA-CASB-HSC-90153-2] c05 B72-25120
Variable resistance constant tension and
lubrication device using oil-saturated
leather viper
[HASA-CASB-KSC-10723-1] c37 B75-13265
BBSISTABCB HBAIIBS
Bigh resistance cross flow heat exchangers for
electrothermal rocket engines
[SASA-CASE-XLE-01783] C28 870-31175
RESISIOHS
High isolation BF signal selection snitches
[BASA-CASE-BPO-13081-1] C33 H74-22814
Besistive anode image converter
[HASA-CASE-HQS-10876-1] c33 B76-27473
BESOLOTIOH
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[BASA-CASE-XAC-00404] COS H70-40125
Cylindrical reflector for resolving vide angle
light beam from telescope into narrow beam for
spectroscopic analysis
[BASA-CASE-XGS-08269] C23 1171-26206
Besolution enhanced sound detecting apparatus
tHASA-CASE-NPO-14134-1] C71 N79-23753
BESOIVEBS
Differential phase shift keyed" signal resolver
[BASA-CASE-HSC-14066-1] c33 H74-27705
BBSOBABCE
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transducer
[BASA-CASE-ABC-10639-1] ' c35 B78-13400
BESOBABT FBBQUBBCIES
Vibrating element electrometer.producing high
conversion gain by input current control of
elements resonant frequency displacement
amplitude
[HASA-CASE-XAC-02807] c09 B71-23021
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[HASA-CASE-XHP-02500] c18 B71-27397
Development of electrical circuit for
suppressing oscillations across inductor
operating in resonant node
[HASA-CASE-EBC-10403-1] clO B73-26228
Cll ultrasonic bolt tensioning monitor
[SASA-CASE-LAB-12016-1] C39 H78-15512
Hicrobalauce for measuring particle mass
[BASA-CASE-HSC-11242] C35 H78-17358
BBSOBATOBS
Selective bandpass resonators using bandstop
resonator pairs for microwave frequency
operation
[BASA-CASE-GSC-10990-1] c09 B73-26195
BBSPIBAIIOH
Bespiration analyzing method and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace environments
[HASA-CASE-XFH-08403] COS H71-11202
BBSPIHAIOBS
Transducer for monitoring oxygen flow in
respirator
[HASA-CASE-FBC-10012] c14 H72-17329
Bicro-fluid exchange coupling apparatus a
microrespirator to allow surgery on rats or nice
[BASA-CASE-ABC-11114-1] c52 B78-33717
BBSPIHATOBT BATE
Flovoeters for sensing Ion fluid flov rate and
pressure for application to respiration rate
1-192
studies
[NASA-CASE-FBC-10022] c12 B71-26546
Bespiratory analysis system to determine gas
flov rate and frequency of respiration and
expiration cycles in real time
[BASA-CASE-BSC-13436-1] COS B73-32015
fletabolic analyzer —.- for measuring metabolic
rate and breathing dynamics of human beings
[BASA-CiSE-HFS-21415-1] . c52 B74-20728
BESPIBOBBXBBS
fletabolic analyzer for measuring metabolic
rate and breathing dynamics of human beings
[BASA-CASE-8FS-21415-1] c52 B74-20728
BESPOBSES
System for monitoring condition responsive
' devices by using frequency division multiplex
technique .
£BASA-CASE-KSC-10521] ' c07 H73-20176
BES1ABIABLE SOCKET EBSIHES
Collapsible auxiliary tank for restarting liquid
propellaut rocket motors under zero gravity
[BASi-CASE-XHP-01390] c28 H70-41275
Begenerative cooling system for small rocket
engine having restart capability and using
noncryogenic hypergolic propellents
[BASA-CASE-XLE-00685] C28 B70-41992
BBSOSCITATIOI
Pulmonary resuscitation method and apparatus
vith adjustable pressure regulator
[BASA-CASE-XHS-01115] COS B70-39922
BBTAIBHG
Floating nut retention system
[HASA-CASE-SSC-16938-1] c37 HBO-23653
BETABDIHS
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
[BASA-CASE-XJ.B-05913J . C33 B71-14032
BETICIES
Optical tracker vith pair of Fa reticles having
patterns 90 deg out of phase
IBASA-CASE-XGS-05715] c23 H71-16100
aethod for producing reticles for use in outer
space
[MASA-CASE-GSC-11188-23 . c21 B73-19630
Production method of star tracking reticles for
transmitting in visible and near ultraviolet
regions
[HASA-CASE-GSC-11188-1] . Cl4 B73-32320
Formation of star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-3] c74 B74-20008
Star scanner vith a reticle vith a pair of
slits having differing separation
[BASA-CASE-GSC-11569-1] C89 B74-30886
HEIBACXABLE EOOIPBEBT
Betractable ranvay lights
[HASA-CASE-XI.A-00119] c11 B70-33329
Support for flexible conductor cable betveen
dravers or racks holding .electronic equipment
and cabinet assembly housing dravers or racks
[BASA-CASE-XBF-07587] Cl5 117 1-18701
Betractafele environmental seal
[HASA-CASE-HFS-23646-1] . c37 H79-22474
Antenna deployment mechanism for use vith a
spacecraft extensible and retractable
telescopic antenna mast
tBASA-CASE-GSC-12331-IJ c18 B80-14183
BBTBOFIEIB6
Visual target luminaires for retrofire attitude
control
[BASA-CASE-XHS-12158-1] c31 B69-27499
Device for use in descending spacecraft as
altitude sensor for actuating deceleration
retrorockets
[NASA-CASE-ittS-03792]
 C14 H70-41812
BBTBOBEFLECTIOB
Servo system for retroreflector of Bichelson
interferometer
[NASA-CASE-MPO-10300]
 C14 B71-17662
Over-under double-pass interferometer
[HASA-CASE-HEO-13999-1] c35 H78-18395
flethod and apparatus for Doppler frequency
modulation of radiation
[SASA-CASE-BPO-14524-1]
 C32 B80-24510
HBTBOBBJIECTOBS
Interferometer high resolution
[BASA-CASE-BPO-14448-1] c74 H79-23777
BBTBOBOCEET EBGIBES
Steerable solid propellent rocket motor adapted
to effect payload orientation as multistage
SUBJECT IIOBZ BOCKE1 EI6IIB C1SES
rocket stage or reduce velocity as cetrorocket
[BASA-CASE-XBP-00234] c28 B70-38645
BEOSABLE SPACBCBAFT
Becoverable, reusable single stage booster
capable of injecting large payloads into
circular earth orbit
[BASA-CASE-XHF-01973] C31 B70-41588
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics of space shuttle systems Kith
tvo reusable stages
[SASA-CASE-HSC-12433] C31 873-118511
BEOSE *•
Silica reusable surface insulation
[BASA-CASE-AHC-10721-1] C27 B76-22376
BEVEBSB OSHOS1S
Reverse osmosis membrane of high urea rejection
properties water purification
[BASA-CASE-ABC-10980-1] C27 880-23452
BBV8BSBD FLOB
Bnltistage multiple reentry axial flow .reaction
turbine Kith reverse flov reentry .ducting
[BASA-CASE-XLE-00170] CIS B70-36412
Reversible current directing circuitry for
reversible aotor control
[NASA-CASE-XLA-09371] clO H71-18724
. Positive locking check valve for stopping
reversed flov
[BASA-CASE-XHS-09310] c15 B71-22706
Beverse pitch fan with divided splitter
[HASA-CASE-LEB-12760-1] C07 B77-17059
BBTBOLDS BOHBEB
Rind tunnel test section for simulating high
Beynolds number over transonic speed range
[BASA-CASE-HFS-20509] ' c11 B72-17183
BEHOLDS STBBSS
System for measuring Beynolds in a tnrbulently
flowing fluid signal processing
[BASA-CASE-ABC-10755-2] • C34 B76-27517.
BHEHIDH
Iheriocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
[BASA-CASE-LEB-12050-1] c35 B77-32454
BHBOHETIBS
Viscosity measuring instrument
[BASA-CASE-BPO-14501-1] C35 B80-18357
BIBBOB PABACHOTES
System and method for refurbishing and
processing parachutes
[BASA-CASE-KSC-11042-1] C02H78-22026
BIBBOBS
Hetal ribbon wrapped outer nail for
regeneratively cooled combustion chamber
[BASA-CASE-XLB-00164J c15 B70-36411
Device for bending metal ribbon or Hire
[HASA-CASE-ILA-05966] Cl5 B72-12408
Controlled diffusion reaction process for
masking substrate of twisted multifilament
superconductive ribbon
[BASA-CASE-LBB-11726-1] C26 B73-26752
An improved apparatus for use in the production
of ribbon-shaped crystals from a silicon melt
.[BASA-CASE-BP0^14297-1] c76 B79-10918
Method of controlling defect orientation in
silicon crystal ribbon growth
[BASA-CASE-BPO-13918-1] C76 B79-11920
Photomechanical transducer using thin strips
of photoabsorptive metal or polymeric film
with strain gages
[SASA-CASB-BPO-1 4363-1] C76 B79-14908
Solar array strip and a method for forming the
sane
[BASA-CASE-BPO-13652-1] C44 B79-17314
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals from a melt
[HASA-CASB-HPO-13969-1] c76 B79-23798
Bonding machine for forming a solar array strip
fBASA-CASE-HPO-13652-2] C44 B79-24431
Bethod for forming a solar array strip
[BASA-CASE-BPO-13652-3] C44 880-14474
Beans for growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal
shock-induced strains
[BiSA-CASE-BPO-1429 8-1] c76 B80-32244
flethod of growing a ribbon crystal particularly
suited for facilitating automated control of
ribbon width
[BASA-CASB-BPO-14295-1] C76 H80-32245
BIBOPIATII
Bioassay of flavin coenzymes
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[BASA-CASB-GSC-10565-1] c06 B72-25149
BIBS (SOPPOBTS)
Aeroflexible wing structure with air scoop for
inflating stiffeners with ram air
[BASA-CASE-ILA-06095] c01 B69-39981
Fabrication of light weight panel structure
using pairs of elongate hollow ribs of
semicircular configuration
[HASA-CASE-LAB-11052-1] c32 B73-13929
BICE
Bice preparation process consisting of cooking,
two freezing-thawing cycles, and then freeze
drying
[BASA-CASE-HSC-13540-1] COS B72-33096
BIGID BOTOBS
Hingeless helicopter rotor with improved stability
. [BASA-CASE-ABC-10807-1] c05 B77-17029
BIGID SZBOCTOBBS
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures[BASA-CASE-XaS-10660-1] cIS B71-25975
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
[BASA-CASE-LAB-10373-1] c18 B71-26155
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy with small coefficient of
thermal, expansion supporting screws and
spring-biased plates
[BASA-CASE-XBP-08907] c23 H71-29123
Folding structure fabricated of rigid panels
£HASA-CASE-XHQ-02146] c18 B75-27040
Telescoping columns parabolic antenna support
[BASA-CASE-LAB-12195-1] C37 N78-33446
BIGID BUGS
Deployment system for flexible wing with rigid
superstructure
[BASA-CASE-XLA-01220] . C02 870-41863
BIBS COBBBBTS
Design of transistorized ring counter circuit
with special steering and triggering circuits
[BASA-CASE-XGS-03095] COS B69-27463
BIBS SIBOCTOBBS
Beversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages •
[BASA-CASE-XGS-01473] C09B71-10673
Bonreuseable energy absorbing device comprising
ring meaber with plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[HASA-CASE-XHF- 10040] CIS 871-22877
Phase-locked servo system for synchronizing
the rotation of slip ring assembly
[BASA-CASE-HFS-22073-1] c33 B75-13139
Laser system with an antiresonant optical ring
[BASA-CASE-HQB-10844-1] c36 B75-19653
Helmet latching and attaching ring
[HASA-CASE-XHS-04670] C54 878-17678
Liquid metal slip ring
[BASA-CASE-LBB-12277-2] C33 878-25323
Collapsible corrugated horn antenna
[BASA-CASE-LAB-11745-1] . c32 N80-29539
BIBG BUGS
Design of ring wing vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into low density atmosphere
[BASA-CASE-XLA-04901] C31 871-21315
BIPPLES
Circuit for monitoring power supply ty ripple
current indication
[BASA-CASE-KSC-10162] c09 872-11225
BIVBTS
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
£BASA-CASE-XBP-05082] C15 870-41960
SOCKET EBGIBB CASES
Hetnod for shaping regeneratively cooled rocket
motor casing having minimum thickness at each
channel cross section
[BASA-CASE-XLE-00409] C28 B71-15658
Eegeneratively cooled rocket motor casing with
tapered channels to insure minimum thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength reguirements
CBASA-CASE-X1E-05689] C28 871-15659
Payload/spent rocket engine case separation system
ISASA-CASE-XLA-05369] C31 B71-15687
Liner for hybrid solid propellants to bind
propellant to rocket motor case
HOCKBI .BBGIBB C01IBOL SOBJECI IIDBX
£HlSA-CiS£-IHP-0974<l] c27 871-16392
. Permanently aagnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[HASA-CASB-XBP-06942] ' . c28 871-23293
Casting propellant in rocket engine
[BASA-CASB-LAB-11995-1] C28 B77-10213
Solid propellant rocket motor.and method of
making saae
[8ASA-CASB-XLA-1349] c20 B77-17143
BOCKBI EBGIBE COHIBOl
Fluid throst control system —- for liquid
propellant rocket engines
CBASA-CASB-XHF-05964-1] C20 879-21124
BOCKBT BISIHB DBSI6B
High thrust annular liquid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design ,
[BASA-CASB-XLE-00078] c28 B70-33284
Spherical solid propellant rocket engine design
[BASA-CASB-XLA-00105] c28 B70-33331
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnout
[BASA-CASE-XHQ-01897] c28 H70-35381
fletal ion rocket engine design
[HASA-CASB-XLE-00312] c28 B70-37980
Improvement in rocket engine perforaance vith
swirling flow exhaust nozzle development
[BASA-CASB-XBP-03692] C28 B71-24321
Characteristics of ion rocket engine with
conbloation keeper electrode and electron baffle
[NASA-CASE-BPO-11880] C28 H73-24783
Supersonic-combustion rocket
[BASA-CASE-LEf-11058-1] C20 H74-13502
Bocket chamber and method of making
[NASA-CASE-LEB-11118-2] . c20 B76-14191
System for imposing directional stability on a
rocket-propelled vehicle
[BASA-CASB-HFS-21311-1] C20 H76-21275
Low thrust monopropellant engine lo«
temperature environments
[BASA-CASB-GSC-12194-2] c20 B79-15151
BOCKBI EBGIBES
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[HASA-CASE-ILE-00144] - C28 870-34860
Encapsulated heater forming hollow body for
cathode used in ion thrnster
[NASA-CASE-LER-10814-1] C28 .870-35422
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellants into combustion chamber of small
rocket engine
[ NASA-CASE-XLE-00303] • c15 870-36535
Elastic universal joint for rocket motor mounting
[NASA-CASB-XBP-00416] -, c15 H70-36917
Rater electrolysis rocket engine with self-
regulating stoichiometric fuel mixing regulator
[BASA-CASE-X6S-08729] C28H71-14044
Hethod for igniting solid propellant rocket
motors by injecting hypergolic fluids
[BASi-CASB-ILE-01988] c27 871-15634
Laminar flow of liquid coolants in rocket engines
[HASA-CASB-BPO-10122] Cl2 871-17631
Improvement in rocket engine performance with
swirling flow exhaust nozzle development
[BASA-CASB-XBP-03692] C28 871-24321
System for removing and repairing spacecraft
control thrnsters by use of portable air locks
[BASA-CASE-HFS-20325] C28 S71-27Q95
Device for back purging thrust engines,
[BASA-CASE-XHS-04826] c28 871-28849
Development of method for cooling high
temperature wall members vith cooling medium
having high heat absorption capability
[NASA-CASB-RQN-00938] . C33 871-29053
Automatic shunting of ion thrustor magnetic
field when thrnstor is not operating
[BASA-CASE-LBB-10835-1] c28 872-22771
Vacuum chamber with scale model of rocket engine
base area of space vehicle
[BASA-CASB-HFS-20620] c11 872-27262
Thermocouple apparatus for measuring .wall
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin walled cooling passages
[BASA-CASE-XLE-05230-2] c14 873-13417
Improving preformance of magnetoplasmadynamic
arc rocket engine
[BASA-CASB-LBH-11180-1]- C25 873-25760
Hethod of. electroforming a.rocket chamber
[BASA-CASE-LER-11118-1] C20 B74-32919
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Device for installing rocket engines ...
[BASA-CASE-HFS-19220-1] c20 B76-22296
Ion beam thruster shield
[BASA-CASE-IEi-12082-1] . c20 B77-10148
Anode for ion thrnster .
[RASA-CASE-LEI-12048-1] . c20 B77-20162
General purpose rocket furnace
[BASA-CASE-flFS-23460-1] . • . c12 B79-26075
BOCKBI BXBAOSI
Thrust vector control by secondary injection of
fluid.into rocket nozzle flow field to
separate exhaust flow
[BASA-CASE-XLE-00208] c28 870-34294
Development of vortex fluid amplifier for
throttling rocket exhaust
[HASA-CASE-LEB-10374-1] C28 873-13773
BOCKBI FZB1BG
Design and characteristics of linkage to
alleviate rocket vehicle divergence during
launch • • .
[HASA-CASB-X1A-00256] c31 871-15663
BOCKKI FlISHI
Development of technique for control of free
flight rocket vehicles
[NASA-CASE-X1A-00937] c31 871-17691
BOCKBI LADBCHIBG
Design and characteristics of linkage to .
alleviate rocket vehicle divergence during
launch
[HASi-CASE-ILA-00256] . • c31 871-15663
Controlled release device for use in launching
rockets or missiles
[BASA-CASB-XKS-03336] c15 871-24043
BOCKBI LIIIIGS
Beat exchanger and aethod of making rocket
lining
IBASA-CASB-LBB-12441-2] c34 880-24573
BOCKBI BOZZLES
Giobaled partially submerged nozzle for solid
propellant rocket engines for providing
directional control
[HASA-CASE-XBF-01511] c28 070-31162
Large area-ratio nozzles for rocket motor thrust
chambers
[SASA-CASE-XLE-00145] c28 B70-36806
Flexible rocket motor nozzle closure device to
aid ignition and protect rocket chamber from
foreign objects
[BASA-CASE-XLA-02651] • • c28 H70-41967
Automatically deploying nozzle exit cone extension
[BASA-CASE-XLE-01640] c31 871-15637
Hethod for testing rocket nozzles at high
tensile stress levels
[BASA-CASE-BEO-10311] c31 871-15643
Development of collapsible nozzle extension for
rocket engines
[BASA-CASB-aFS-11497] c28 871-16224
Camera protecting device for use in
^photographing rocket engine nozzles or other
engine components
[BASA-CASE-BPO-10174] c14 871-18465
Hultislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle
[8ASA-CASE-X8P-04389] c28 871-20942
Prestressed rocket nozzle with ceramic inner
rings and refractory metal outer rings
[BASA-CASE-XBP-02888] 'c18 871-21068
Improvement in rocket engine performance with
swirling flow exhaust nozzle development
[BASA-CASE-XBP-03692] c28 871-24321
Development of method for cooling high
temperature wall members with cooling medium
having high heat absorption capability
[BASA-CASE-BQB-00938] - c33 871-29053
Inflatable rocket engine nozzle skirt vith
transpiration cooling
[8ASA-CASE-HFS-20619] c28 872-11708
Thin walled nozzle with insulative nonablative
coating for solid propellant rocket engines
[BASA-CASB-BPO-11458] c28 872-23810
Hethod of making a rocket nozzle '
[BASA-CASB-XHF-06884-1] c20 B79-21123
Retractable environmental seal
[BASA-CASB-HFS-23646-1] c37 879-22474
BOCKBI OZIOIZBBS
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[HASA-CASE-SPO-11975-1] . c28 874-33209
A system for concurrently delivering a stream of
powdered fuel and a stream of powdered
SOBJECT IIDEI BOIAIIiG BODIB3
oxidizer to a coabnstion chaaber for a
reaction lotor
tBASA-CASB-HPS-2390«-1] c20 B79-13077
BOCKBI PBOPBLLAIIS
Solenoid t«o-step valve for bipropellant flo»
rate control to rocket engine
[BASA-CASB-XBS-04890-1] CIS 870-22192
Socket engine injector orifice to accoiaodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby naintaining constant mass flon rate of
propellant into rocket combustion chanber
[BASA-CASB-XLB-03157] . c28 B71-247 36
Bipropellant injector vith pair of concave
deflector plates
[BASA-CASB-XBP-09461] c28 B72-23809
Becovery of aluainna and binder froa coaposite
prdpellanta
[HASA-CASE-BFO-14110-1] C28 S79-10225
fiOCKBI 1IST MCILIIIBS
High-vacua* condenser tank for testing ion
rocket engines
[BASA-CASB-XLB-00168] ell 870-33278
Hicro-pound extended range thrust stand for
siall rocket engines
IHASA-CASE-GSC-10710-1] c28 B71-27094
BOCKBI IBiOSI
Solid propellant rocket vehicle thrust control
method and apparatus
[BASA-CASB-ISP-00217] C28 B70-38181
Bigh voltage insulators for direct current in
acceleration systea of electrostatic thrnstor
[BASA-CASE~XLB-01902] c28 B71-10574
Characteristics of solid propellant rocket
engine vith controlled rate of thrust buildup
operating in vacnni environment
[HASA-CASE-HPO-11559] C28 873-24784
Thrust aeasuceaent
[BASA-CASE-XHS-05731] c35 875-29382
BOCKET VESICLES
Oibilical separator for rockets
tBASA-CASB-IBP-00425] C11 870-38202
Hydraulic support equipment for full scale
dynanic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions
[SASA-CASB-IHF-01772] ell B70-41677
Design and characteristics of linkage to
alleviate rocket vehicle divergence during
launch
[HASA-CASB~XLA-00256] c31 H71-15663
Developaent of technique for control of free
.flight rocket vehicles
(BASA-CASE-ILA-00937] c31 B71-17691
Coupling device for losing vehicles
[HASA-CASB-GSC-12322-1] c37 880-14398
BOCKET-BOBIB IISTBOBBBIS
Bocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertnred disk, coaantator,
and counting circuits
[HASA-CASE-XGS-06266] C14 869-27432
BOCKBIS
Device for detecting hydrogen fires onboard high
altitude rockets . . . . . . - -
[SASA-CASB-HPS-13130] • c10 872-17173
BOCKS
Botary iapact-type rock drill for recovering
rock cuttings
CBASA-CASB-XBP-07476] c14 H69-21923
Bock sampling apparatus for controlling
particle size
[BASA-CASE-XBP-10007-1] C46 B74-23068
Bock sampling aethod for controlling
particle size distribution[HASA-CASE-IHP-09755] C46 B74-23069
Coal-rock interface detector
[BASA-CASB-HPS-23725-1] C43 B79-31706
BODS
Buclear thermionic converter
tungsten-thorium oxide rods
[BASA-CASE-BPO-13121-1] c73 B77-18891
BOLL
Beasnring roll alignaent of test body «ith
respect to reference body
[BASA-CASE-GSC-10514-1] C14 B72-20379
SOlJ.es BB1BIB6S
Solid lubricant applied to porous roller
bearings prior to use in nltrahigh vacuum
CBASA-CASE-ILE-09527] c15 B71-17688
Seailinear bearing coaprising tvo rows of roller
bearings separated by spherical bearings and
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pernittiag rotational and translational aoveient
{ NASA-CASE-XLA-02809] . c15 871-22982
Lov lass rolling eleient bearing aaseably
CBASA-CASE-LEI-11087-1] CIS 873-30458
Bethod of aaking rolling eleient bearings .
[HASA-CASE-LBI-11087-2) c37 B74-15128
Bearing oaterial coaposite »aterial «ith low
friction surface for rolling or sliding contact
[BASA-CASE-LBB-11930-1] c24 H76-22309
BOLLBBS
Improving load capacity and fatigue life of
rolling eleient systeis in rockets and missiles
[BASA-CASB-XLE-02999] ' c15 B71-16052
Load regulating latch
[BASA-CASB-SSC-19535-1] c37 B77-32499
An iaproved suspension systea for a nheel
rolling on a flat track — bearings for
directional antennas
[HAS4-CASE-8EO-14395-1] C37 879-12446
BOLLIie COBIACt LOADS
Developaent of rolling eleient bearing for
operation in ultrahigh vacnna environient
[BASA-CASE-ILE-09527-2] c15 171-26169
BOLLXB6 BOBBIZS
star sensor systen for roll attitude control of
spacecraft
[BASA-CASB-XBP-01307] c21 870-41856
BOOB fEBPBSAIOBB
Process peraitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
aablent temperature
[HASA-CASB-XBP-06508] CIS B69-3989S
BOIABI SIABILXXI
Drive aechanisi for operating reactance attitude
control systea for aerospace bodies
[BASA-C»SB-Xn>-01598] c21 871-15583
Coabination guide and rotary bearing for freely
aoving shaft
[HASA-CASE-XLA-00013] CIS 871-29136
Lubricated journal bearing
[HASi-CASE-IBi-11076-3] c37 875-30562
Cyclical bi-directional rotary actuator
[BASA-CASB-GSC-11883-1] c37 877-19458
BOIABI IIIG AIBCBAn
Aircraft control systea for rotary wing aircraft
[BASA-CASB-EBC-10439] c02 873-19004
EOIABI BUGS
Variable geoaetry rotor systea for direct
control over Hake vortex
[BASA-CASB-LAB-10557] • c02 872-11018
Bingeless helicopter rotor vith improved stability
[BiSA-CASE-ABC-10807-1] cOS 877-17029
Locking redundant link
[BASA-CASE-LAB-11900-1) c37 H79-14362
Compensating linkage for lain rotor control
[BASA-CASE-LAB-11797-1] c08 179-15057
Helicopter rotor airfoil
[BASA-CASE-LAB-12396-1] c02 179-24958
Acoustically svept rotor helicopter noise
reduction
[BASA-CASB-ABC- 11106-1) COS B80-14107
BOI1SIB8 BODIES
Optical scanner aonnted on rotating support
structure vith Bethod of coapensating for
iaage or satellite rotation
[BASA-CASB-IGS-02401] c14 169-27465
Laser device for reaoving material from rotating
object for dynamic balancing
£HASA-CASB-H?S-11279] C16 171-20400
Phase-locked servo system for synchronising
the rotation of slip ring assembly
£BASA-CASB-BPS-22073-1] c33 B75-13139
Annular aomentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like '
[BASA-CASB-LAB-11051-1] CIS H76-14158
Axially and radially controllable aagnetic bearing
[BAS4-CASE-GSC-11551-1] c37 176-16459
Bnltiple in-line docking capability for rotating
space stations
IBASA-CASB-BPS-20855-1) CIS 177-10112
Botatable mass for a flyvheel
[BASA-CASE-BPS-23051-1] c37 B79-10422
Acoustic driving of rotor
£BASA-CJSB-BPO-1«005-1] c71 179-20827
Botary target v-block aligning vind tunnel
apparatus for optical measurement
[BASA-CASE-1AB-12007-2] c74 879-25876
Bulti-channel rotating optical interface for
data transmission
BOIAXIHG CTLIHDBBS SOBJECI IBDEI
[BASA-CASE-BPO-14066-1] C74 B79-34011
BOTillSe CYLIBDBBS
Tread drum for animals having an electrical
shock station
[BASA-CASB-ABC-10917-1] c51 H78-27733
An improved head for high speed.spinner having a
vacuum chock holding silicon chips for
etching - •
[BASA-CASE-BPO-15227-1] c37 880-26661
BOTATIHG DISKS
Foil seal betveen pacts moving relative to each
other
[NASA-CASE-XLB-05130] " c15 B69-21362
Rocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertured disk, commutator,
and counting circnits
[HASA-CASE-XGS-08266] d« S69-27432
Redundant disc
[BASA-CASE-LEB-12496-1] C07 H78-33101
BOTATIBG EIECTBICil HACBIiBS
Modulating and controlling intensity of light
beam from high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
[BASA-CASE-XMS-04300] C09 N71-19479
Design and development of electric motor with
stationary field and armature windings which
operates on direct current
[BASA-CASE-XGS-05290] c09 1171-25999
Doable-induction variable speed system for
constant-frequency electrical power generation
[HASA-CASE-EBC-10065] • c09 S71-27364
BOTATIH6 EB7IBOHBBHTS
Badial module manned space station with
artificial gravity environment
[BASA-CASB-XHS-01906] c31 H70-41373
Artificial gravity system for'simulating
self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments
[BASA-CASB-XLA-03127] ell H71-10776
BOTATIHG GBHBBATOBS
Rotating raster generator .,
[HASA-CASE-FBC-10071-1] . C32 B74-20813
Rind wheel electric power generator
[HASA-CASE-HFS-23515-1] C44 B80-21828
BOTATIHG HIRBOBS • .
Optical retrodirective modulator with focus
spoiling reflector driven by modulation signal
[HASA-CASB-GSC-10062] c14 S71-15605
Attitude sensor with scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle with
respect to planet
[BASA-CASE-XLA-00793] c21 H71-22880
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
[HASA-CASE-XGS-04173] • c19 H71-26674
flethod and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[HASA-CASE-GSC-11353-1] c74 B74-21304
BOTATIHG SHAFTS
Fluid seal formed by flexible disk on rotating
shaft to retain lubricating oils around shaft
[SASA-CASE-XLB-05130-2] c15 871^19570
Anemometer with braking mechanism to prevent
rotation of wind driven elements
[HASA-CASE-XHF-OS22*] d* B71-23726
Electromagnetic braking arrangement,for
controlling rotor rotation in electric motor
[HASA-CASE-XBP-06936] '
 C15 H71-21695
Liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASB-XBP-02862-1J • C15B71-26294
Combination guide and rotary bearing for freely
moving shaft
[HASA-CASE-XLA-00013] c15 '871-29136
Development•of Ball effect transducer for.
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
[BASA-CASE-LAB-10620-1] c09 1172-25255
Development of optical system for detecting
defective components in rotating machinery
with emphasis on bearing assemblies
[HASA-CASE-KSC-10752-1] • c15 H73-27I107
Spiral groove seal for rotating shaft ,
[BASA-CASB-XLE-10326-4] c37 H74-15125
Digital servo controller for rotating
antenna shaft
[NASA-CASE-KSC-10769-1] c33 H74-29556
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Solid medium thermal engine
[HASA-CASE-ABC-10461-1] ' ' c44 B74-33379
Ergometer calibrator —- for any ergooeter
utilizing rotating shaft
[BASA-CASB-BFS-21045-1'] C35B75-15932
Fluid seal for rotating shafts
[HASA-CASE-LEi-11676-1] c37 B76-22541
• Cyclical bi-directional rotary actuator
. [BASA-CASE-GSC-11883-1] • C37H77-19458
Tachometer ' •'
[BASA-CASE-HFS-23175-1] c35 H77-30436
Rotary leveling base platform
, tHASl-CASE-ABC-10981-1] ' c37 B78-27425
Botary electric device ' •
[SASA-CASB-GSC-12138-1] . ' C33M79-20314
Circumferential shaft seal
tHASA-CASE-LEI-12119-i] -' c37 B80-28711
BOTATIOI , • .-
Senilinear bearing comprising tuo rows of roller
bearings separated by spherical bearings and
permitting rotational and translational movement
[HASA-CASE-XLA-02809] ' c15 H71-22982
Dechanical actuator wherein linear motion
• changes to rotational motionf
[BASA-CASE-XGS-04548] c15 H71-24045
Positioning mechanism for converting translatory
motion into rotary-motion
[BASA-CASE-BPO-10679] c15 B72-21462
EOTOB AEBODIIABICS
Acoustically swept rotor helicopter noise
reduction ';
[NASA-CASE-ABC-11106-1] c05 S80-14107
BOTOB BLADES •
Son-destructive method for applying and removing
instrumentation on helicopter rotor blades
[BASA-CASE-LAB-11201-1] C35 B78-24515
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
[BASA-CASE-LBI-12232-1] " C07B79-10057
BOTOB BLADES (TDBBOBACB1SEBI)
Locking device for retaining turbine rotor
blades on turbine wheel'
[HASA-CASE-XHP-00816] C28 B71-28928
Blade vibration damping pins for turbonachinery
[HASA-CASE-XLE-00155] ' C28 B71-29154
Apparatus for welding blades to rotors
[MASA-CASE-LEi-10533-2] ' C37 B74-11300
Supersonic fan blading • noise reduction in
turbofan engines
[BASA-CASE-LE»-11402-1] C07B74-28226
Blade retainer assembly
' [BASA-CASE-LE»-12608-1] C07 H77-27116
Platform for a swing root tnrbomachinery blade .
[BASA-CASB-LBH-12312-1] ,
 C07B77-32148
Belicopter rotor airfoil
[HASA-CASE-LAH-12396-1] ' c02 H79-24958
BOTOB LIFT
Constant lift rotor for a heavier than air craft
[BASA-CASE-ABC-11045-1] c05 B79-17847
BOSOB SPEED
Brushless dc tachometer design with Hall effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[BASA-CASB-HFS-20385] c09 B71-24904
Improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency • •
. [BASA-CASE-BPO-15037-1] C37B80-26660
BOTOBCBAFT AIBCBAFT ' ' '
Constant lift rotor for a heavier than air craft
[BASA-CASE-ABC-11045-1] c05 B79-17847
BOTOBS
flultistage, multiple reentry, single rotor,
axial flow turbine
[BASA-CASE-ILE-00085] '- c28 B70-39895
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
CBASA-CASE-IGS-05680] " c14 B71-17585
Bicrowave waveguide switch with rotor position
'control '
[BASA-CASE-XBP-06507] ' c09 B71-23548
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[BASA-CASE-XBP-06936] c15 B71-24695
Botary vane attenuator with two stators and
intermediary rotor, using resistive and
orthogonally disposed cards
[BASA-CASE-HPO-11418-1] Cl4 B73-13420
Process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
SUBJECT IIDBI SABOilCB STBDCTOBBS
[HASA-CASE-LBi-10533-1] c15 B73-28515
Liquid metal slip ring
[BASA-CASB-LBS-12277-2] . c33 B78-25323
Bagnetic field control — electromechanical
torgoing devices
[BASA-CASB-BPS-23828-1] - c33 B80-17359
Liquid.metal slip ring —- aerospace environments
CBASA-CASB-LBI-12277-3] c33 880-18300
BOBSKB
Bobber composition for expulsion bladders and
diaphragms for use with hydrazine
[BASA-CASE-BPO-11433] C18 H71-3111(0
Iheraoplastic robber coaprising ethylene-vinyl
acetate copolyaer, aspbalt and fluxing oil
[BASA-CASE-HPO-08835-1] C27 B78-33228
Foranlated plastic separators for soluble
electrode cells -— robber-ion transport
neabranes
[BASA-CASE-LBW-123S8-1] c44 879-17313
BOBBBfl COATIIGS
Intnnescent paint containing nitrile rubber for
fire protection ,
[BASA-CASE-4BC-10196-1] c18 H73-13562
BDBT
Bonding of sapphire to sapphire by entectic
aiztare of aluminum oxide and zirconium oxide
- [BASA-CASE-GSC-11577-1] c37 875-15992
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
•ixtnre of aluminum oxide and xirconina oxide
[HASA-CASB-GSC-11577-3] C24 179-25143
BOBT LASBBS
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper snlfate solution in alcohol -
. [BASA-CASB-BFS-20180] . c16 872-12440
BODDEBS
Thrust augmented spin recovery, device
[HASA-CASB-LAB-11970-2] COS B80-18048
BOIBAY ALIGIBEBT .
Bagnetic oethod for detection of aircraft
position relative to runway
[HASA-CASB-ABC-10179-1] c21 87^-22619
BOBI1I LIGHTS
Betractable runway lights
[BASA-CASE-XLA-00119] ell 870-33329
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[HASi-CASE-ABC-10990-1] - c04 B77-12031
BUBIAYS
Environmental fog/rain visual display system for
aircraft simulators
[BASA-CASE-ABC-11158-1 ] • C09H79-33220
BOPTOEIIG
Knife structure for controlling rupture of shock
tube diaphragms
(HASA-CASE-XAC-00731J ell B71-15960
SABOT PBOJBCTILBS
Bypervelocity gun using both electric and
chemical energy for projectile propulsion
IBASA-CASB-XLB-03186-1] " " c09"B79-21084
SAFETY DEVICES
Helmet and torso tiedovn mechanism for
shortening pressure suits upon inflation
[BASA-CASB-IBS-00784] c05 B71-12335
Positive locking check valve for stopping
reversed flov
IBASA-CASE-IBS-09310] c15 B71-22706
Description of protective device for providing
safe operating conditions around work piece in
machine or metal norking tool
[BASA-CASE-XLE-01092] C15 B71-22797
Telocity limiting safety system for motor driven
research vehicle
[BASA-CASE-XLA-07473] C15 B71-24895
Device for generating'and controlling, combustion
products for testing of fire detection system
[BASA-CASE-GSC-11095-1] • C14 B72-10375
Bestraint torso for increased nobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized salts
[BASA-CASE-BSC-12397-1] c05 H72-25119
Totally confined explosive welding apparatus
to reduce noise level and protect personnel .
during explosive bonding
[HASA-CASB-LAB-10941-1] C37 H74-21057
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
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[SASA-CASE-LAB-10753-1] c08 B74-30421
Shoulder harness and lap belt restraint system
[BASA-CASE-ABC-10519-2] c05 B75-25915
Fifth wheel
fBASA-CASE-PEC-10081-1] C37 B77-14477
Safety shield for vacuum/pressure chamber
viewing port
[BASA-CASB-GSC-12513-1] C09 B79-32217
Bicrowave power transmission beam safety system
[BASA-CASE-BPO-14224-1] c33 B80-18287
SAFETY FACTOBS
Safety flywheel using flexible materials
energy storage
[BASA-CASB-HQB-10888-1] c44 879-14527
SABA BQOATIOBS
Cosmic dust analyzer
[BASA-CASE-BSC-13802-2] c35 B76-15431
SALT BATHS
Application techniques for protecting materials
during salt bath brazing
[BASA-CASE-XLE-00046] CIS B70-33311
SABABIDB
Gadolinium or sanarioa doped-silicon
semiconductor material with resistance to
.radiation damage for use in solar cells
[SASi-CASE-XLE-10715] c26 B71-23292
SABPUBS .
Portable vacuuo probe surface sampler for
sampling large surface areas with relatively
light loading densities of microorganisms
[HASA-CASB-LAB-10623-1] c14 B73-30395
Automated syringe sampler
CBASA-CASE-LAB-12308-1] C45 B80-19664
Bethod and device for destructive detection of a
substance useful in determining the
concentration of carbon fibers or pollutant
particles
[BASA-CASE-BCO-14940-1] .. . C35B80-21723
SABPLBS
Plural output optimetric sample cell and
analysis systen
[BASA-CASE-BPO-10233-1] C74 B78r33913
SABPLIIG
Impact bit for cutting, collecting, and storing
samples such as lunar rock cuttings
[BASA-CASE-XBP-01412] c15 B70-42034
Design and development of fluid sample collector.
[BASA-CASE-XBS-06767-1] . c14 871-20435
Design and development of two types of
atmosphere sampling chambers
[BASA-CASE-BPO-11373] c13 872-25323
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
CBASA-CASE-BSC-12458-1] c08 873-32081
Bock sampling apparatus for controlling
particle size
[HASA-CASE-IHP-10007-1] c46 874-23068
Bock sampling method for controlling
particle size distribution
[BASA-CASE-XBP-09755] c46 874-23069
'Apparatus for microbiological sampling
including automatic swabbing ~
[BASA-CASE-LAB-11069-1] c35 875-12272
Automatic biovaste sampling
[BASA-CASE-BSC-14640-1] . c54 B76-14804
Bemote water monitoring system
[HASA-CASE-LAB-11973-1] c35 878-27384
CCD correlated quadruple sampling processor
CBASA-CASE-HPO-14426-1] c33 879-17134
Fluid sample collection and distribution system
qualitative analysis of aqueous samples
from several points
. [BASA-CASE-flSC-16841r-1] ' c34 879-24285
SABDHCH SIBOC10BBS
Sandwich panel structure for removing heat from
shield between hot and cold areas
CBASA-CASE-ILA-00349] c33 870-37979
Particle detector for measuring micrometeoroid
velocity in space
[BASA-CASE-IU-00495] C14 870-41332
Capacitor sandwich structure containing aetal
sheets of known thickness for counting
penetration rates of neteoroids
[BASA-CASE-XLE-01246] C14 871-10797
Technique for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
[8ASA-CASE-IH-03492] c15 871-22713
SAPPHIBB SUBJECT IBDBI
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
[HASA-CASE-XHP-05297] . CIS H71-23811
Composite sandwich lattice structure
[HASA-CASE-LAR-11898-1] c24 1178-10214
Low density bisnaleimide-carbon microballoon
composites
[BASA-CASE-ABC-11040-1 ] C24 H79-16915
Superplastically formed diffusion bonded
metallic structure
[BASA-CASE-FBC-11026-1] c39 B79-25424
Hnltivall thermal protection system
[HASA-CASE-LAB-12620-1] C24 B80-12117
SAPPHIBB
Bonding of.sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-1] c37 H75-15992
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-3] C24 H79-25143
SATELLITE AHTEHHAS
Honopole antenna system for maximum
omnidirectional efficiency for use on satellites
[BASA-CASE-XLA-00414] c07 H70-38200
Development of antenna system- for spin ,
stabilized communication satellite for
simultaneous reception and transmission of data
[BASA-CASE-XGS-02607] C31 H71-23009
SATELLITE ATTITUDE COBTBOL
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviation from reference
attitude
[HASA-CASE-XBP-00438] C21 B70-35089
Attitude control system for spacecraft based on
conversion of incident solar radiation on
movable control surfaces into mechanical torgues
[HASA-CASE-XBP-02982] C31 B70-41855
Design and development of satellite despin device
[BASA-CASB-XHF-08523] C31 H71-20396
Utilization of momentum devices for forming
attitude control and damping system for
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-02551] C21 871-21708
Gravity gradient attitude control system with
gravity gradiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[HASA-CASB-GSC-10555-1] c21 B71-27324
Hethod and apparatus for providing active
attitude control for spacecraft by converting
any attitude motion of vehicle into simple
rotational motion
[BASA-CASE-HQH-10439] C21 B72-21624
Momentum wheel design for spacecraft attitude
control and magnetic dram and head system for
data storage
[BASA-CASE-HPO-11481] C21 B73-13644
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shntoff valve for satellite
attitude control
[HASA-CASE-XLE-10717] C37 B75-29426
Attitude control system
[HASA-CASE-HFS-22787-1] CIS 1177-10113
Bin inertial measuring system to measure
angular rates and linear accelerations
[ HASA-CASE-LAB-12052-1 ] C04 H80-18019
SATELLITE COBTBOL
stabilization system for gravity-oriented
t> satellites using single damper rod
[HASA-CASB-XAC-01591] c31 H71-17729
SATELLITE DESIGB
Inflation system for balloon type satellites
[lllSA-CASE-XGS-03351] c31 B71-16081
SATELLITE IBSTBOHEBTS .
Satellite stabilization reaction wheel scanner
[BASA-CASE-XGS-02629] c14 B71-21082
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
[BASA-CASE-EBC-10419] C21 B72-21631
SATELLITE BETiOBKS
Satellite network synchronization system with
multiple access to multiplex repeater
[BASA-CASE-GSC-10390-1] C07 B72-11149
SATELLITE ORBITS
Development of method and apparatus for spinning
satellite about selected axis after reaching
predetermined orientation
[BASA-CASE-HQH-00936] c31 B71-29050
SATELLITE OBIBHTATIOH
Sensing method and device for determining
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orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps
[BASA-CASE-XGS-00466] c21 B70-34297
Spin phase synchronization of cartwheel
satellite in polar orbit
CBASA-CASE-IGS-05579] c31 871-15676
Development of method and apparatus for spinning
satellite about selected axis after reaching
predetermined orientation . . .
. [SASA-CASB-BQB-00936] c31 B71-29050
Analog spatial maneuver computer with three
output angles for obtaining desired spatial
attitude
[BASA-CASB-GSC-10880-1] c08 B72-11172
SATELLITE PEBTOBBATIOB
Flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
[BASA-CASB-XHF-00442] c31 B71-10747
SATELLITE PO1BB TBABSHISSIOB (TO BABTB)
flicrowave power transmission beam safety system
[BASA-CASB-BPO-14224-1] c33 B80-18287
SATELLITE BOTATIOB
Optical scanner mounted on rotating support
structure with method of compensating for
image or satellite rotation
[BASA-CASB-XGS-02401] c14 B69-27485
Stretch Yo-Io mechanism for.reducing initial
spin rate of space vehicle
[BASA-CASE-XGS-00619] c30 B70-40016
Development of method and apparatus for spinning
satellite about selected axis after reaching
predetermined orientation
[BASA-CASE-HQB-00936]- c31 B7 1-29050
SATELLITE TELEVISIOS
Adaptive signal generating system and logic
circuits for satellite television systems
[BASA-CASE-GSC-11367] clO B71-26374
SATELLITE IBACKIIG
Design and development of tracking receiver for
tracking satellites and receiving radio signal
transmissions under adverse noise conditions
[BASA-CASE-IGS-08679] clO B71-21473
simultaneous acquisition of tracking data from
two stations
[BASA-CASE-BPO-13292-1] C32 B75-15854
Switchable beamwidth monopnlse method and system
[BASA-CASB-GSC-11924-1] c33 B76-27472
SATELLITE IBABSBISSIOB
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system —- for
satellite use
[BASA-CASE-BPO-13321-1] c32 B75-26195
SATELLIIE-BOBHE PHOTOGBAPHY
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
for use with cameras mounted in satellites
[BASA-CASE-GSC-11560-1] C33 B74-20861
SATBLLIIE-BOBBE BADAB
Beal-time multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[HASA-CASE-HPO-14054-1] C32 B79-14278
SATOBATIOB
Saturable magnetic core and signal detection for
indicating impending saturation
[BASA-CASE-EBC-10089] c23 B72-17747
SABTOOTB BAVBFOBHS
Linear sawtooth voltage wave generator with
transistor timing circuit having capacitor and
zener diode feedback loops
[HASA-CASE-XHS-01315] C09 H70-41675
SC1BBBBS
Electronic and mechanical scanning control
system for monopulse tracking antenna
IBASA-CASE-XGS-05582] C07 B69-27460
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
[BASA-CASE-XGS-05211] C07 B69-39980
Electron beam scanning system for improved image
definition and reduced power regairements for
video signal transmission
[BASA-CASB-BBC-10552] c09 B71-12539
Satellite stabilization reaction wheel scanner
[BASA-CASE-XGS-02629] Cl4 B71-21082
Bonopnlse scanning network for scanning
volumetric antenna pattern
[BASA-CASE-GSC-10299-1] c09 B71-24804
High speed scanner for measuring mass of
preselected gases at high sampling rate
CNASA-CASE-:LAH-10766-1] c14 B72-21432
SUBJECT IHDEI SEALS (SIOPPBBS)
Scan oscilloscope for mapping surface
sensitivity of photomultiplier tube
[BASA-CASE-LAB-10320-1] . C09 B72-23172
Ultrasonic scanner for radial and flat panels
"[HASA-CASE-«FS-20335-1] C35 874-10415
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
• [HASA-CASE-HPO-11861-1] C36 H74-20009
Fast scan control for deflection type mass
spectroneters
[HASA-CASE-LAB-11428-1] • c35 H74-34857
Electronically scanned pressure sensor nodule
with in SITO calibration capability
[ HA SA-CASE-LAE-12230-1] C35 H79-14347
Scannable bean forning interferoaeter antenna
array system
[HASA-CASE-GSC-12365-1] ' c32 H80-28578
SCAHHIHG
Conversion system, for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial TV
[HASA-CASE-XHS-07168] - c07 H71-11300
Operation of vidicon tube for scanning spatial
charge density pattern
[HASA-CASE-XHP-06028] c09 H71-23189
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial bodies
[SASA-CASE-KSC-12593-1] Cl7 B76-21250
Nagnetometer vith a' miniature transducer and'
automatic scanning
[HASA-CASE-LAB-11617-2] C35 B78-32397
SCAIIBBIIG CBOSS SECTIOHS
Method and means for helium/hydrogen ratio.
measurement by alpha scattering
[HASA-CASE-HPO-14079-1] C25 H80-20334
SCHLIBBEH PBOIOGBAPBI
System and method for obtaining vide screen
Schlieren photographs
[HASA-CASE-HPO-14174-1] • c74 H79-20856
SCHHIDT CAHBBAS
Cooled echelle grating spectrometer for
space telescope applications
[HASA-CASE-HP0^14372-1] c35 H80-26635
SCHOOLS
silent alarm system for mntiple room facility or
school
[HASA-CASE-BPO-11307-1] C10 H73-30205
SCBORKT DIODES
Bigh voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[HASA-CASE-HPO-13482-1] c44 H78-13526
Solar cells having integral collector grids
[HASA-CASE-LEB-12819-1] C44 H79-11467
Back vail solar cell
[BASA-CASB-LEB-12236-2] C44 B79-14528
Schottky barrier solar cell and method of
fabrication
[HASA-CASE-HPO-13689-2] C44 H80-12549
SCOOPS
Aeroflezible ving structure «ith air scoop for
inflating stiffeners iiith ram air
[BASA-CASB-XLA-06095] cOI B69-39981
SCBAHBLIIG (COHBOHICATIOI)
Secure communication system
[HASA-CASE-HSC-16462-1] c32 H78-25274
SCBBBS
Electromechanical control actuator systea using
double differential screws
(HASA-CASB-EBC-10022] C15 B71-26635
Adjustable support device with jacket screw for
altering distance between base and supported
mem ber
[HASA-CASE-HPO-10721] , C15H72-27484
SCBOBBEBS
Developing high pressure gas purification and
filtration systea for use in test operations
of space vehicles
[HASA-CASB-BFS-12806] c14 B71-17S88
Process for removing sulfur dioxide froi gas
streams using iron as a catalyst
[HASA-CASE-HSC-16299-1] C45 H77-31668
SEA ICE
Laser technique for breaking ice in ship path
[HASA-CASE-LAB-10815-1] c16 H72-22520
SEA STATES
Oceanic wave measurement system
[HASA-CASE-HFS-23862-1] C48 B80-18667
SEALERS
Design and developaent of flexible joint for
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pressure suits
[HASA-CASB-XBS-09636] COS B71-12344
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuna environments
[HASA-CASB-ZGS-02630] C03 B71-22974
Leak resistant bonded elastooeric seal for
secondary electrochemical cells
[BASA-CASE-ZGS-02631] C03 H71-23006
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[BASA-CASE-XLE-08511] CIS H71-23710
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides
[BASA-CASE-HFS-22355-1] c23 H76-15268
Bew perfluoroalkylpolytriazin.es containing
pendent iododifluoroaethyl groups sealers
for aircraft structures
tBASA-CASE-ABC-11241-1] C27 H79-24153
SEALIBG
Foil seal between parts moving relative to each
other
[BASA-CASE-XLE-05130] c15 B69-21362
sealed electric storage battery with gas
manifold interconnecting each cell
CSASA-CASE-XHP-03378] C03 B71-11051
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[HASA-CASE-IGS-02630] c03 B71-22974
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liguid electrolytes using
powdered plastic and metal
(BASA-CASE-XHS-01625] c15 H71-23022
sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[HASA-CASE-XHF-03290] c15 H71-23256
Segmented sealing surface in valve seat
[HASA-CASE-HPO-10606] CIS B72-25451
Thermal barrier pressure seal
[HASA-CASE-HSC-18134-1] C37 H79-17225
Heat sealable, flame and abrasion resistant
coated fabric
[HASA-CASE-HSC-18382-1] c27 H80-24440
SEALS (STOPPBBS)
Spacecraft battery seals
[HASA-CASE-XGS-03864] . c15 B69-24320
Flexible inflatable seal for butterfly valves
[BASA-CASE-XLE-00101] Cl5 H70-33376
Shrink-fit vacuum system gas valve
[HASA-CASE-XGS-00587] C15 H70-35087
Thin walled pressure test vessel using
low-melting alloy-filled joint to attach shell
to heads
[SASA-CASE-XLB-04677] C15 H71-10577
Fluid seal formed by flexible disk on rotating
shaft to retain lubricating oils around shaft
[BASA-CASE-ILE-05130-2] CIS H71-19570
Sealed storage container for channel carriers
with mounted miniature electronic components
[HASA-CASB-HFS-20075] C09 H71-26133
Lignid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical.and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASE-XHP-02862-1] ' c15 B71-26294
Spiral groove seal for rotating shaft
[BASA-CASE-ILE-10326-4] C37 B74-15125
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals -
[BASA-CASE-LBi-10698-1] C37 H74-21063
Bigh speed, self-acting shaft seal for use
in turbine engines
[HASA-CASE-LEB-11274-1] c37 B75-21631
Bethod of forming shrink-fit compression seal
: [HASA-CASE-LAB-11563-1] C37 H77-23482
Counter pumping debris excluder and separator
gas turbine shaft seals
[HASA-CASE-LBB-11855-1] c07 H78-25090
A method of naking high temperature seals
[BASA-CASE-HSC-16973-1] c37 B79-17224
Thermal barrier pressure seal
tBASA-CASE-BSC-18134-1] c37 B79-17225
Composite seal for turbomachinery backings
for turbine engine shrouds
[BASA-CASE-LEB-12131-1] C37 B79-18318
Betractable environmental seal
[HASA-CASB-flFS-23646-1] c37 879-22474
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[HASA-CASE-LEB-11873-1] C37 H79-22475
SBABS (JOIBTS) SUBJECT I8DBX
Fluid pressure balanced seal
[HAS1-C4SE-I6S-01286-11 c37 879-33469
Hodifled face seal for positive fila stiffness •
[BASA-CASB-LE1-12989-1] !. c37 880-12414
Surface conforming thermal/pressure seal for
control devices in space vehicles
[BASA-CASE-HSC-18422-1] ' c37 880-14400
Continuous self-locking spiral Hound seal-
for maintaining pressure between chambers in
cryogenic vind tunnels
[HASl-CASB-LAB-12315-1] c37 880-16339
Gas path seal
[HASA-CASE-HPO-12131-3J . C37 B80-18400
Full; plasma-sprayed compliant backed ceramic
turbine seal
[BASA-CASE-LBI-13268-1] c37 B80-24619
' Composite seal for tnrbomachinery
.[BASA-CASE-LEB-12131-2] C37 B80-26658
Circumferential shaft seal,
' [HASA-CASE-LEi-12119-1] c37 1180-28711
SEiHS (JOISTS)
Sealing apparatus for joining tvo pieces of
frangible materials
[BASA-CASB-XLA-01494] c15> 171-24164
Cord restraint system for pressure suit joints
CSASA-CASB-XBS-09635] c05 N71-24623
Method of making pressure tight seal for super
alloy
[HASi-CASE-LAH-10170-1] C37 H74-11301
SEAT BELTS
Shoulder harness and lap belt restraint system
[BASA-CASE-ABC-10519-2] COS B75-25915
SEATS
Seat cushion to provide realistic acceleration
cues to aircraft simulator•pilot
CBASA-CASB-LAB-12149-2] • C09 H79-31228
SBCTOBS
Journal Bearings
[BASA-CASE-LBS-11076-2] c37 874-32921
SBCtJBITT
Secure communication system
[SASA-CASE-HSC-16462-1] C32 B78-25274
Portable appliance security apparatus
[BASA-CASE-GSC-12399-1] C33 H79-13261
Passive intrusion detection system
[HASA-CASE-HPO-13804-1] C33 880-23559
SE6BBHTS
Fabrication of curved reflector segments for
solar mirror
[BASA-CASB-XLE-08917] c15 B71-15597
SBISBIC iAVES
Determining svay of buildings by lov frequency
device using pendnlnn
[SASA-CASE-XBF-00479] C14 B70-34794
Seismic vibration source
[BASA-CASB-BPO-14112-1] C46 879-22679
Underwater seismic source for petroleum
exploration
CBASA-CASE-BPO-14255-1] C46 B.79-235S5
SBLBCTOBS ,
Selector mechanism for mechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
[BASA-CASE-XLE-01533] .
 C11 871-10777
Peak polarity selector for monitoring vaveforms
[BASA-CASB-FBC-10010] CIO 871-24862
SELF AtlGBBBBT
Electro-optical system for maintaining t*o-azis
alignment during milling operations on. large
tank-sections
[BASA-CASB-XBF-00908] . c14 870-40238
SELF BBECTIBG DEVICES
Self-erectable space structures of flexible foam
for application in planetary orbits
[BASA-CASE-XLA-00686] C31 B70-34135
Banned space station collapsible for launching
and self-erectable in orbit
[BASA-CASE-XLA-00678] C31 870-34296
Banned space station launched in packaged
condition and self erecting in orbit
[NASA-CASE-XLA-00258] C31 870-38676
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[BASA-CASE-XLE-00620] c32 870-41579
Antenna design with self erecting mesh reflector
[BASA-CiSE-XGS-09190] c31 871-16102
Self erecting parabolic reflector design for use
in space
[HASA-CASE-IBS-03454 ] c09 871-20658
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SELF LUBBICAIIBG BATEBIALS
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[NASA-CASE-ILB-08511] c18 871-23710
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted'to fractional
contact '
[8ASA-CASE-BFS-14971] C15-871-24984
Hethod of making bearing material
[B1SA-CASE-LE1-11930-3] c24 880-33482
SELF LOBBICATIOI
Hethod of making bearing materials
self-lubricating, oxidation resistant
composites for high.temperature applications
[BASA-CASE-LBB-11930-4] c24 B79-17916
SELF BABEOVERIB6 OUTS
Hand-held maneuvering unit for propulsion and
attitude control of astronauts in zero or
reduced gravity environment
[HASA-CASE-XHS-05304] COS'B71-12336
LightHeight propulsion unit for movement of
personnel and equipment across lunar surface
[HASA-CASE-BFS-20130] c28 B71-27585
SELF PBOPAGATIOB
Self-generating optical frequency waveguide
[BASA-CASE-HQB-10541-1] c07 B71-26291
SELF SEALIBG
Hodification of one man life raft
[HASi-CASE-LAH-10241-1] c54 B74-14845
Self-stabilizing radial face seal
£BASA-CASE-LEB-12991-1] c37 879-12445
SBBICOBDOCTOR DEVICES
Fixture for simultaneously supporting several
components for electrical testing
IBASA-CASE-XBP-06032] c09 869-21926
Semiconductor p-n junction on needle apex to
provide stress and strain sensor
[BASA-CASE-XLA-04980] c09 869-27422
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for switching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[BASA-CASE-BBC-10072] ' C09 B70-11148
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit
[8ASA-CASB-XGS-00381] C09 870-34819
Hethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
£BASA-CASE-XLB-00808] .C24 871-10560
Doping silicon material with gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[BASA-CASB-XLB-02792] C26 871-10607
Separation of semiconductor wafer into chips
bounded by scribe lines
[BASA-CASE-EBC-10138] ' c26 871-14354
Voltage tunable Gnnn effect semiconductor for
microwave generation
[BASA-CASE-IEB-07894] C09 871-18721
Indicator device for monitoring charge of wet
cell battery, using semiconductor light
emitter and photodetector
[BASA-CASB-BPO-10194] C03 871-20407
Signaling summary alarm circuit with
semiconductor switch for faulty contact
indications
[BASA-CASE-XLE-03061-1] ClO B71-24798
Hethod for temperature compensating
semiconductor gages by exposure to high energy
radiation
[BASA-CASE-XLA-04555-1] c14 871-25892
Development and characteristics of fluid
oscillator analog to digital converter'with
variable frequency controlled by signal
passing through conditioning circuit
[BASA-CASE-LBI-10345-1] c10 B71-25899
Volume displacement transducer for leak
detection in hermetically sealed semiconductor
devices
tBASA-CASB-BBC-10033] c14 B71-26672
Inverter drive circuit for semiconductor switch
[BASA-CASB-LEi-10233] c10 871-27126
Test chambers with orifice and helium mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[BASA-CASB-EBC-10150] c14 871-28992
Semiconductor device manufacture using
refractory dielectrics as diffnsant masks and
interconnection insulating materials
SOBJECT IBDEX SBPABATOBS
[HASA-CASE-XBB-08476-1] c26 H72-17820
Single crystal fill senicondactor devices
[HASA-CASE-EBC-10222] c09 H72-22199
Development of process far forning insulating
layer between two electrical conductor or
semiconductor materials
[BASA-CASE-LEI-10489-1] CIS 872-25447
Bultiterminal Gonn-type semiconductor aicrovave
generator for producing stable signals
[BASA-CASE-XBB-07895] c26 B72-2S679
ainiature piezojunction senicondactor transducer
with in situ stress coupling
[BASA-CASE-BBC-10087-2] . c14 872-31446
Development and characteristics of hernetically
sealed coaxial package for containing
aicrowave semiconductor components
[BASA-CASB-SSC-10791-1 J CIS B73-14469
Process for fabricating Sic semiconductor devices
CHASA-CASB-LEB-12094-1] c76 B76-25049
Semiconductor projectile impact detector.
[BASA-CASE-BPS-23008-.1] c35 B78-18390
Apparatus for use in ezanining the lattice of a
seniconductor wafer by X-ray diffraction
[BASA-CASB-HFS-23315-1] c76 1178-24950
Apparatus for measuring semiconductor device
resistance
[BASA-CiSE-BPO-14424-1] c33 880-32650
SEBIC01DOCTOB JOBCTIOBS
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[BASA-CASB-XHP-01960] C09 871-23027
fliniatare electromechanical junction transducer
operating on piezojunction effect and
utilizing epozy for stress coupling component
[ BASA-CASE-EBC-10087] ' . Cl4 B71-27334
Besin for protecting p-n semiconductor junction
surface
tSASA-CASB-SBC-10339-1] . c18 873-30532
Bicrowave integrated circuit for Josephson-
voltage standards
[HASA-CASE-BPS-23845-1] c33 B78-32347
JFET oscillator
[BASA-CASB-GSC-12555-1] c33 B80-26601
SBalCOSDOCTOBS (BAIBBIALS)
Bole mobility of deposited semiconductor films
in vacuum utilizing thermal gradient
[BASA-CASB-XKS-04614] C15 B69-21460
Semiconductor in resonant cavity -for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[HASA-CASB-BSC-12259-1] c07 B70-12616
Improved semiconductor multivibrator circuit
which approaches 100 percent efficiency
[BASA-CASB-XAC-00942] C10 H71-16042
Fabrication of sintered imparity semiconductor
brashes for electrical energy transfer .
[HASi-CASE-IBF-01016] c26 B71-17818
Binding layer of semiconductor particles by
electrodeposition
[HASA-CASE-XiP-01959] c26 B71-23043
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material with resistance to
radiation damage for use in solar cells
[BASA-CASE-XLE-10715] . C26 B71-23292
Characteristics of infrared photodetectors
manufactured from semiconductor material
irradiated by electron beam
[BASA-CASB-LAB-10728-1] Cl4 B73-12445
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative,differential
mobility
[HASA-CASB-BQB-10069] , c33 B75-27251
Vapor deposition apparatus semicondactors
and gallium arsenides
[BASA-CASE-BQB-10462] C25 B75-29192
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
[ BASA-CASE-LEi-12775-1] C44 B79-11468
• Bethod for the preparation of inorganic single
crystal and polycrystalline electronic aaterials
[BASA-CASE-XLE-02545-1] C76 B79-21910
' Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge•
[HASA-CASB-SSC-12347-1] c33 B80-18286
SBISITJT1TI :
Design of active BC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components
[BASA-CASE-ABC-10042-2] c10 B72-11256
SBBSITOBBiar
Condition sensor system and method
tBASA-CASB-BSC-14805-1] . c54 H78-32720
SBBSOBS
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BASA-CASB-LAB-10337-1] c24 B75-30260
fledical subject monitoring systems
multichannel nonitoring systems
[BASA-CASE-BSC-14180-1] c52 876-14757
SEISOBI PBBCBPTIOI
Prosthetic limb with tactile sensing device
[BASA-CASE-BPS-16570-1] c05 B73-32013
SBPABATBD PtOI
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rocket nozzle flow field to
separate exhaust flow
[BASA-CASB-I1E-00208] c28 B70-34294
Double hinged flap for boundary layer control
over trailing edges of wings
[BASA-CASB-H.A-01290] c02 H70-42016
Separation cell with permeable membranes for
fluid mixture component separation
[BASA-CASB-IBS-02952] c18 H71-20742
Plow separation detector
[BASA-CASB-ABC-11046-1] c35 B78-14364
SBPABATOiS
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
•' [BASA-CASE-XLA-08645] c15 S69-21465
Umbilical separator for rockets
[HASA-CASE-XHP-00425] c11 B70-38202
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
[BASA-CASE-XBS-01624] c15 870-10062
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liquid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[BASA-CASB-XLB-00586] c15 871-15968
Liguid-gaseous centrifugal separator for
weightlessness environment '
CBASA-CASB-XLA-00415] c15 871-16079
Development of liquid separating'system using
capillary device connected to flexible bladder
storage chamber
[BASA-CASB-XMS-13052] c14 871-20427
Vapor-liquid separator design with vapor driven
pump for separated liquid pumping for
application in propellant transfer
CBASA-CASE-IBF-04042] c15 871-23023
Device for removing air from water for use in
life support systems in manned space flight
[BASA-CASE-XLA-8914] c15 873-12492
Centrifugal lyophobic separator .
[BASA-CASE-LAB-10194-1] c34 B74-30608
Fluid control apparatus and method
[BASA-CASB-LAB-11110-1] c34 875-26282
Bethod and apparatus for fluffing, separating,
and cleaning fibers
[BASA-CASE-LAB-11224-1] c37 B76-18456
Gels as battery separators for soluanle
electrode cells
[BASA-CASB-LEf-12364-1] • c«4 877-22606
Low gravity phase separator
[HASA-CASE-HSC-14773-1] • c35 878-12390
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
[SASA-CASE-ABC-10991-1] c25 878-14104
Partial interlaminar separation system for
composites[BASA-CASE-liB-12065-1) c24 878-22162
Counter pumping debris excluder and separator
i gas turbine shaft seals
tSASA-CASE-LEl-11855-1] c07 878-25090
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells
[BASA-CASE-lEi-12358-2] . c25 B78-25149
Inorganic-organic separators for alkaline
batteries
[BASA-CASE-1BI-12649-1] c»4 B78-25530
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells robber-ion transport
membranes
C BASA-CASE-LEI-12358-1] C44 879-17313
later separator
[BASA-CASE-XHS-01295-1] c37 879-21345
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SBQOBBCIBG SUBJECT IBDEI
In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
[BASA-CASE-LEU-12972-1] C44 B79-25481
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[BASA-CASE-LEW-12363-4]' c44 H80-18S55
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[BASA-CASE-LBB-12363-3] c44 U80-18556
SEQOBBCIHG
Synchronons coanter design incorporating
cascaded binary stages driven by previous
stages and inputs through BABD gates
[BASA-CASE-XGSr02440] c08 871-19132
Pulse duration control device for driving slow
response time loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[BASA-CASE-XGS-04224] c10 B71-26418
Digital function generator for generating any
arbitrary single valued function
[HASA-CASE-HPO-11104] c08 B72-2216S
MOD 2 seguential function generator for nultibit
sequence. Kith two-bit shift register for each
pair of hits
[BASA-CASE-BPO-10636] COS H72-25210
Linear shift register vith feedback logic for
generating pseudonoise linear recurring binary
sequences
[HASA-CASB-HPO-11406] COB H73-12175
Mechanical sequencer
[NASA-CASE-HSC-19536-1] c37 H77-22482
SBQOERIAL AHALISIS
Binary coded sequential acquisition ranging
system for distance measurements
[BASA-CASE-SPO-11194] c08 H72-25209
Event sequence detector vith several input and
shift register responsive to clock pulses
£BASA-CASE-HPO-11703-1] clO H73-32144
SEQOBBTIAL COBPOTEHS
Digital data reformatter/deserializer
[NASA-C4SE-HPO-13676-1] c60 H79-207S1
SBgOBITXAL COKBOL
Linear three-tap feedback shift register
[BASA-CASE-HPQ-10351] . c08 H71-12503
Binary sequence detector Kith few memory
elements and minimized logic circuit complexity
[BASA-CASE-XBP-05415] ,c08 B71-12505
Sequencing device utilizing planetary gear set
[BASA-CASE-BSC-19514-1 J C37 H79-20377
SEBOHS
Redaction of'blood serum cholesterol
[BASA-CASE-BPO-12119-1] c52 H75-15270
SBBVICE LIFE
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[HASA-CASE-LAB-10503-1] c09 B72-21246
SEBVOABPLIFXBBS
Pneumatic servoamplifier for controlling flow
regulation
[BASA-CASE-HSC-12121-1] c15 H71-27147
SBBVOCOHIBOL
Electronic and mechanical scanning control
system for monopnlse tracking antenna '
[BASA-CASB-XGS-05582] C07 H69-27160
Proportional controller for regulating aircraft
or spacecraft motion about three axes
• [BASA-CASE-XAC-03392] c03 H70-41954
Hodulating and controlling intensity of light
beam from high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
[HASA-CASE-JtHS-04300] c09 H71-19479
Servocontrol system for measuring local stresses
at geometric discontinuity in stressed material
[BASA-CASE-XLA-08530] c32 871-25360
System to control speed of hydranlically movable
members by limiting energy applied to
actuators vith hydraulic servo loop
[BASA-CASE-AHC-10131-1J c15 B71-27754
Digital servo controller for rotating
antenna shaft
[BASA-CASE-KSC-10769-1] c33 H74-29556
Digital servo control of random sound test
excitation in reverberant acoustic chamber
[BASA-CASE-HPO-11623-1] c71 H74-31148
Phase-locked servo system for synchronizing
the rotation of slip ring assembly
[BASA-CASE-flFS-22073-1] C33 875^-13139
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Servo-controlled intravital microscope system
[BASA-CASE-HPO-13214-1] c35 B75-25123
SEBfOHBCHAEMSBS
Servo system for retroreflector of Bichelson
interferometer
[HASA-CASE-BPO-10300] c14 B71-17662
Hecbanical function generators vith
potentiometer as sensing element
[BASA-CASE-IAC-00001] c15 H71-28952
Closed loop servosystem for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
CNASA-CASB-BPO-10700] c07 B71-33613
Characteristics of lightveight actuator for
imparting linear motion using elongated output
shaft
[BASA-CASE-BPO-11222] c15 B72-25456
Development' and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
support pivotal structures such as solar panels
[HASA-CASE-BPO-10680] • c31 H73-14855
Hydraulic drain means for servo-systems
[BASA-CASE-BPO-10316-1] c37 B77-22479
Actuator mechanism
CNASA-CASB-GSC-11883-2] c37 B78-31426
Apparatus for providing a servo drive signal in
a high-speed stepping interferometer
tBASA-CASB-HPO-13569-2] c35 B79-14348
A hydraulic actuator mechanism to control
aircraft spoiler movements through dual input
commands
[BiSA-CASB-LAB-12412-1] c05 B80-11065
Electrical servo actuator bracket for jet
engine fuel control valves
CHASA-CASE-FBC-11044-1] c07 B80-21327
SBBVOBOTOBS
Automatic closed circuit television arc guidance
control for veiding joints
[HASA-CASB-SFS-13046] c07 B71-19433
Electric motor control system vith pulse vidth
modulation for providing automatic null
seeking servo
[BASA-CASE-XHF-05195] , c10 B71-24861
Development and characteristics of cyclically
operable, optical shutter for use as focal
plane shutter for transmitting single
radiation pulses ,
IBASA-CASE-HPO-10758] c14 B73-14427
Development and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
support pivotal structures such as solar panels
[BASA-CASB-BPO-10680] c31 B73-14855
Velocity servo for continuous scan Fourier .
interference spectrometer
[BASi-CASE-BPO-14093-1] c35 H80-20563
SHAFTS (BACBIBB BLEBBBXS)
Fatigue resistant shear pin vith hollov shaft
and tvo plugs
(BASA-CASB-XLA-09122] c15 B69-27505
Elastic universal joint for rocket motor mounting
CBASA-CASB-IBC-00416] c15 H70-36947
Air brake device for absorbing and measuring
pover from rotating shafts
£BASA-CiSE-XLE-00720] Cl4 B70-40201
• Tvo axis flight controller vith potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[HASi-CASE-ZFB-04104] c03 B70-42073
Batchet mechanism for high speed operation at
reduced backlash
CBASA-CASE-HFS-12805] c15 B71-17805
Dniversal joints for connecting tvo displaced
shafts or members
[HASA-CASB-BCO-10646] . • c15 ,871-28467
Development of mating flat surfaces to inhibit
leakage of fluid around shafts
(BASA-CASB-XLE-10326-2] c15 B72-29488
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at.
ultrahigh speeds
[BASA-CASE-LEi-11152-1] c15 873-32359
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft
[H&SA-CASE-LBB-10326-3] c37 B74-10474
Hole cutter drill bits and rotating shaft
[HASA-CASB-HFS-22649-1] C37 B75-25186
Bon-floating universal joint
[BASA-CASE-HSC-19546-1] c37 B77-25536
Tvin-capacitive shaft angle encoder vith analog
output signal
(SASA-CASE-ABC-10897-1] C33 »77-31404
SUBJECT ISDBX SHOCK ABSOHBBES
A speed control device for a heavy doty shaft
[BASA-CASB-BPO-14170] c37 H78-I7391
Counter pnmping debris excluder and separator
gas turbine shaft seals
[8ASA-CiSE-LE»-11855-1] C07 H78-25090
Sequencing device utilizing planetary gear set
[BASA-CASE-HSC-19514-1] c37 H79-20377
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
CHASA-CASB-LBB-11873-1] c37 879-22475
Circnuferential shaft seal
[SASA-CASE-LEB-12119-2] C37 880-18401
Bermetic seal for a shaft
[BASA-CASB-SPO-15115-1] c37 880-25660
SHALE Oil
In-situ laser retorting of oil shale
[BASA-CASB-LEB-12217-1] c43 878-14452
SHALBS
Coal-shale interface detection
[HASA-CASE-HFS-23720-3] c*3 879-25443
Coal-shale interface detection system
C8ASA-CASE-HFS-23720-2] . CU3 H80-14423
Coal-shale interface detector
[SASA-CASE-HFS-23720-1] c43 B80-23711
SHAPED CHUGBS
Coupling device for linear shaped charge for
space- Vehicle abort systen
[BASA-CASE-ILA-00189] C33 870-36846
Development of remotely controlled shaped charge
for lateral displacement of rocket stages
after separation
[BASA-CASE-XLA-04804]' c31 H71-23008
SHAPBBS
Mandrel for shaping solid>propellaut rocket fuel
into engine casing
[BASA-CASE-XLA-00304] c27 H7(H34783
Band tool for forming diaples and nipples on end
portion of tubes
[BASA-CASB-XBS-06876] ' c15 B71-21536
Dielectric apparatus for heating, fusing, and
hardening of organic matrix to form plastic
material into shaped product
[BASA-CASE-LAH-10121-1] ' CIS 871-26721
SHABKS . • •
Conditioning tanned sharkskin for use as
abrasive resistant clothing
tBASA-CASB-XaS-09691-1] c18 B71-15545
SB1BBBESS
Bethod of forming a sharp edge on an optical
device
[BASA-CASE-GSC-12348-1] C74 880-24149
SHEAB CBBEP
Measuring shear-creep compliance of solid and
liquid materials used in spacecraft coaponents
[BASA-CASB-ILE-01481J C14 S71-10781
SBSAB PLOB
Shear nodulated fluid aaplifier of high pressure
hydraulic vortex amplifier type •
[BASi-CASB-HFS-10412) c12 871-17578
SHBAB P B O P B B H E S , , ..... ,
Describing instrument capable of measuring true
shear viscosity of liquids and viscoelastic
materials
[BASA-CASE-XBP-09462] c14 H71-17584
SHBAB SIHBSS
Fatigue resistant shear pin with hollow shaft
and two plugs
[BASA-CASE-XLA-09122] c15 869-27505
Developaent of combined velociaeter and
accelerometer based on color changes in liquid
crystalline iaterial subjected to shear stresses
[BASA-CASE-BBC-10292] c14 B72-25410
Bonded joint and aethod for reducing peak
shear stress in adhesive bonds
£BASA-CASE-LAB-10900-1] c37 B74-23064
S8BLIS (S1BUCTHRAL FOBH5)
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
fBASA-CASE-XLE-00144] c28 B70-34860
SOXBIDXIG
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellaut transfer pipelines
[BASA-CASE-I8P-01855] c15 B71-28937
Shielded flat condnctor cable of ribbonlike
vires laminates in thin .flexible insulation
[ HA5A-CASE-HPS-13687-2] c09 872-22198
Systei for the measurement of ultra-Ion:stray
light levels —- determining the adequacy of
large space telescope systems , ,
tBASA-CASB-BFS-23513-1] C74 B79-11865
SHIFT BESISTBBS
Binary to binary-coded decimal converter using
single set of logic circuits notwithstanding
number of shift register decades
[BASA-CASE-XBP-00432] c08 870-35423
Linear three-tap feedback shift register
[BASA-CASB-BPO-10351] ' c08 B71-12503
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic'
circuits
tBASA-CASE-XBP-01753] c08 871-22897
Commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic core shift registers
CBASA-CASB-SPO-10743) COS 872-21199
multistage feedback shift register vith states
decomposable into cycles of equal length
[BASA-CASE-BPO-11082) c08 872-22167
HOD 2 sequential function generator for multibit
sequence, with two-bit shift register for each
pair of bits
C8ASA-CASE-BPO-10636] c08 872-25210
Linear shift register vith feedback logic for
generating psendohoise linear recurring binary
seguences
[BASA-CASB-BPO-11406] . c08 873-12175
Family of m-ary linear feedback shift register
with binary logic
[BASA-CASB-BPO-11868] c10 B73-202S4
Bonrecursive counting digital filter containing
shift register
tSASA-CASB-SPO-11821-1] c08 873-26175
Event sequence detector with several input and
shift register responsive to clock pulses
CBASA-CASE-HPO-11703-1] • clO ,873-32144
Method and apparatus for decoding compatible
convolntional codes
[BASA-CASE-asC-14070-1] c32 874-32598
Honlinear nonsingular feedback shift registers
[8ASA-CASE-BPO-13451-1] c33 876-14373
Selective data segment monitoring system
using shift registers
[BASA-CASE-ABC-10899-1] c60 S77-19760
Digital data reformatter/deserializer
[BASA-CASE-BPO-13676-1] c60 879-20751
SHOCK ABSOBBBBS
Pivotal.shock absorbing assembly for use as load
distributing' portion in landing gear systems
of space vehicles
CSASA-CASB-XHF-03856] c31 870-34159
Energy dissipating shock absorbing system for
land payload recovery or vehicle braking
[BASA-CASE-XLA-00754] c15 870-34850
Shock absorbing couch for body support under
high acceleration or deceleration forces
[BASA-CASE-XBS-01240] c05 870-35152
Low onset rate energy -absorber in form of strut
assembly for crew-conch of Apollo command module
[BASA-CASE-8SC-12279-1] •• c15 870-35679
Landing pad assembly for aerospace vehicles
[BASA-CASE-XHF-02853] C31 870-36654
Spacecraft shock absorbing system for soft
landings
[BASA-CASE-XBF-02108] c31 870-36845
Shock absorber for landing gear of lunar or
planetary landing modules
[BASA-CASB-IflF-01045] c15 870-40354
Shock absorbing articulated multiple couch
assembly
[BASA-CASE-asc-11253] c05 87V12343
Design and development of double acting shock
absorber for spacecraft docking operations
[BASA-CASB-XBS-03722] c15 871-21530
Impact energy absorber with decreasing
absorption rate
[BASA-CASE-XLA-01530] c14 B71-23092
Energy absorbing crew conch strut for Apollo
command module
[BASA-CASE-HSC-12279] c15 H72-17450
Shock absorber for use as protective barrier in
impact energy absorbing system
[BASA-CASE-BPO-10671] c15 872-20443
Translator? shock absorber for attitude sensors
[BASA-CASB-BPS-22905-1] . . c19 876-22284
Vehicular Impact absorption system
IBASA-CASE-BPO-14014-1] ' c37 879-10420
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SHOCK LOUS ' SUBJECT IBDEX
SHOCK LOADS
Damper system for alleviating air flow shock
loads on vind tunnel oodels
[BASA-CASE-XLA-09480] .' dl B71-33612
SHOCK MEASOBIHG IBSTBOflBBIS
Semiconductor projectile impact detector ,
[HASA-CASE-BFS-23008-1] C35 H78-18390
SHOCK BESISIAHCE
Removable potting compound for instrument shock
. protection • " ' . . , - '
[SASA-CASB-X1A-00482] c15 B70-36409
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[NASA-CASE-LAH-10891-1] C18 B73-14584
Thermal shock and erosion resistant tantalum .
carbide ceramic material
• [HASA-CASE-LAB-11902-1] . .c27 H78-17206
SHOCK TUBES ' '
Knife structure for controlling rapture of shock
tube diaphragms :
[BASA-CASB-XAC-00731] ' c11 871-15960
Design, development, and operation of shock tube
with bypass piston tunnel
[HASA-CASB-HPO-12109] cl1 .B72-22245
Annular arc accelerator shock tube
[HASA-CASE-NPO-13528-1] c09 B77-10071
SHOCK iAVE IREBACIIOH
Absorptive, nonreflecting barrier mounted
between closely spaced jet engines on
supersonic aircraft, for preventing shock vave
interference
[HASA-CASE-XLA-02865] c28 H71-15563
SHOCK iATE LOMIBBSCEBCB
Method and apparatus for measuring shock layer
radiation.distribution about high velocity
objects
[HASA-CASB-IAC-02970J C14 B69-39896
SHOCK BA7E PBOFILES
Method and apparatus for measuring shock layer
radiation distribution about high velocity
objects .
[BASA-CASE-XAC-02970] c14 H69-39896
SHOCK IAVES
Apparatus for mechanically dispersing ultrafine
metal ponders subjected to shock Haves
[BASA-CASB-XLE-04946] c17 S71-2U911
Electrical device for developing converging •
spherical shock waves
fBASA-CASB-HFS-20890] c14 B72-22439
Production of intermetallic compounds by effect
of shock vaves from explosions and compaction
. of powder . .
[SASA-CASB-HPS-20861-1] c18 B73-32437
Shock position sensor for supersonic inlets
measuring pressure in the throat of a
supersonic inlet
[SASA-CASE-LEW-11915-1] ' - c35 H7frr 14431
SHOES
Jet shoes for space locomotion
[BASA-CASB-XlAr08491] C05H69-21380
SHORT CIBCDIIS •
Dse of silicon controlled rectifier shorting .
circuit to protect thermoelectric generator
source fron thermal destruction
[BASA-CASE-XGS-04808] c03 B69-25146
Vacuum thermionic converter with short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[BASA-CASE-XLB-01015] c03 B69-39898
Apparatus for automatically testing analog to
digital converters for open and short circuits
[HASA-CASE-Z1A-06713] ct4 H71-28991
Apparatus including a plurality of spaced
transformers for locating short circuits in
cables
[BASA-CASB-KSC-10899-1] c33 H79-18193
Electrical short locator identifying shorts
occurring while an electrical system is being
wired
[HASA-CASE-ABC-11116-1] c33 H79-31498
SHOT PBBBIHG ' .
Hethod of peening and portable peening gun . ,
[NASA-CASE-HFS-23047-1] c37 H76-18454
SHBODDED IOZZLES
Two dimensional wedge/translating shroud nozzle
' [BASA-CASE-LAB-11919-1] c07.B78-27121
SHHOODED TOBBIHES -'
Composite seal for torboaachineiy backings
for turbine engine shrouds
[BASA-CASB-LEB-12131-1] c37 879-18318
1-204
Gas path seal • '•'.
[BASA-CASE-BPO-12131-3] c37 H80-18400
Composite seal for turbomacbinery
[BASA-CASB-LEB-12131-2] c37 HBO-26658
SHBODDS ' • ;
Shrouded composite propulsion system configuration
£HASA-CASE-I1A-01043] . c28 U71-10780
Composite seal for turbomachinery backings
for turbine engine shrouds
[BASA-CASB-LBB-12131-1] c37 H79-18318
SBOTTBBS . , . • . . • ' , , • '
High speed shutter electrically actuated
ribbon loop for shuttering optical or fluid
passageways
[BASA-CASE-ABC-10516-1] c70 B74-21300
SIDEBAIDS .
Phase locked loop with sideband rejecting
properties in continuous ware tracking radar
[HASA-CASB-XltP-02723] c07 B70-41680
SIOELOBE BBDOCTIOH
Multiple mode horn antenna with radiation
pattern of egual beamvidths and suppressed
sidelobes
[BASA-CASE-XHP-01057] c07 B71-15907
SI6BAL ABALISIS.
Design and development of signal detection and
tracking apparatus
[BASA-CASB-X6S-03502] clO 'S71-20852
Method and apparatus for a,single channel
digital communications system . '
synchronization of'received PCS signal by
digital correlation with reference signal
[SASA-CASE-BPO-11302-2] c32 H74-10132
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASE-BSC-14066-1] . c33 B74-27705
Correlation type phase detector —- with time,
correlation integrator for frequency
multiplexed signals
[KASA-CASE-6SC-,11744-1] . c33B75-26243
.Beal time analysis of voiced sounds
[BASA-CASE-BPO-13465-1] C32B76-31372
Digital plus analog output encoder
CBASA-CASE-GSC-12115-1] C62 B76-31946
Serial data correlator/code translator
[BASA-CASE-KSC-11025-1] C32 B79-28383
SIG1AL AHAIIZEBS
Monitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined time interval
[BASArCASE-XHS-04061-1] c09 B69-39885
Feedback controller for sampling error signals
within single control formulation time interval
£»ASA-CASE-esc-10554-1] c08 871-29033
Development of family of frequency to amplitude
converters for freguency analysis of complex
input signal waveforms
[BASA-CASE-asC-12395] ' c09 H72-25257
Device for performing statistical time-series
analysis of complex electrical signal waveforms
tHASA-CASB-HSC-12428-1] c10 H73-25240
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASE-HSC-14130-1] . C33 B74t32711
Electronic optical transfer function analyzer
fHASA-CASE-HPS-21672-1] c74 876^19935
Speech analyzer
CBASA-CASE-6SC-11898-1] c32 H77-30309
SIGBAL OETECTIOB ' .
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
[BASA-CASB-SSC-10087-2] ' ' . c21 871-13958
Satnrable magnetic core and signal detection for
. indicating impending saturation
[BASA-CASE-BBC-10089] , c23 B72-17747
Anti-mnltipath digital signal detector
[BASA-CASE-tAB-11827-1] c32 B77-10392
Multiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[BASA-CASE-HPO^-13753-i] c32 H77-20289
Automatic communication signal monitoring system
[BASA-CASE-BPO-13941-1]- c32 B79-10262
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[BASA-CASE-J1SC-16461-1] C33. B79-11313
Photocapacitive image converter
[BASA-CASB-I.AB-12513-i] c33 880-28635
Beconfiguring redundancy management
£BASA-CASB-HSC-18<I98-1] c60 B80-30050
SZ6BAL DBTECTOBS
Bonghness detector for recording surface pattern
of irregularities
SUBJECT IIDBX SIGIAL PBOCESSIBG
[BASA-CASE-XLA-00203] c14 B70-34161
Electrical testing apparatus foe detecting
amplitude and width of transient pulse
[BASA-CASE-XHF-06519] C09 m-12519
System for aonitoring presence of neutrals in
stceans of ions - ion engine control
[BASA-CASE-XBP-02592] ' c24 B71-20518
Development of apparatus for generating output
signal coiaensurate with information contained
in input signal ,
[BASA-CASE-EBC-10041 ] c08 B71-29138
Self-calibrating threshold detector signal
detectors for use Kith receivers using a
denodnlator for signal encoding
[SASA-CASB-HSC-16370-1] c32 180-10413
Coal-shale interface detection systea
[BASA-CASE-HFS-23720-2] . c43 B80-14423
Pulse transducer tilth artifact signal attenuator
—• heart rate sensors
(HASi-CASB-FBC-11012-1] cS2 B80-23969
SIGBAi DISTOBIIOB
Low distortion receiver for bl-level baseband
PCB waveforms
[BASA-CASE-HSC-14557-1] C32 876-16249
SI6IAL BBCODIBG
Adaptive conpression signal processor for PCB
communication systens
[BASA-CASB-XLA-03076] C07 H71-11266
Secure communication systea
[BASA-CASB-HSC-16i»62-1] , ' c32 B78-25274
Self-calibrating threshold detector —- signal
detectors for use Kith receivers using a
demodulator for signal encoding
[BASA-CASE-BSC-16370-1] C32 B80-10413
SIGBAL SEHBBATOBS
Plural recorder systea which limits signal
recording to signals of sufficient interest
[BASA-CASE-XBS-06949] ' ' c09 869-21467
Alternating current signal generator providing
plurality of aoplitude modulated output signals
£BASA-CASE-XBP-056'12] C09 B69r21468
Circuitry for generating sync signals in re
communication systens including video
information
[BASA-CASB-IBP-10830] c07 B71-11281
Apparatus for generating microwave signals at
progressively related phase angles for driving
antenna array
[BASA-CASE-EBC-10046] C10 B71-18722
Systea generating sidereal fregnency signals
from signals of standard solar fregnency
without use of mixing operations or feedback
loops
[BASA-CASZ-XGS-02610] • d» B71-23174
Hand controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
CBASA-CASB-XBS-07487] CIS B71-23255
Voltage controlled oscillators and pulse
amplitude modulation* for signal ratio system"
[BASA-CASE-mF-04367] c09 B71-23545
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis
tBASA-CASB-BPO-10388] c07 B71-24 622
Signaling summary alarm circuit Kith
semiconductor switch for faulty contact
indications
[BASA-CASE-ILB-03061-1] ClO B71-24798
Adaptive signal generating system and logic ;
circuits for satellite television systems
[BASA-CASB-GSC-11367] c10 B71-26374
Device for nonitoring voltage by generating
signal vhen voltages drop belov predetermined
value >
[HASA-CASE-KSC-10020] ClO H71-27338
System for control of variable signal generator
[SASA-CASE-BPO-11064] C07 872-11150
Digital function generator for generating any
arbitrary single valued function
[BASA-CASE-BPO-11104] c08 B72-2216S
Developaent of Ball effect transducer for
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
[BASA-CASB-LAB-10620-1] . c09 872-25255
Bnltiterninal 6nnn-type semiconductor microwave
generator for producing stable signals
[BASA-CASE-XEB-07895] c26 H72-25679
1-2 OS
Audio frequency analysis circuit for
determining, displaying, and recording
fregnency of sweeping audio fregnency signal
[BASA-CASE-BPO-11147] c14 B72-27408
Digital servo control of randon sound test
excitation in reverberant acoustic chamber
[BASA-CASE-1PO-11623-1] c71 B74-31148
Signal conditioner test set
[HISi-CASE-KSC-10750-1 J c35 875-12270
System for generating timing and control signals
CHASA-CASE-SPO-13125-1] C33 B75-19519
Pseudo-noise test set for communication systea
evaluation test signals
[BASA-CASE-HPS-22671-1 J c35 875^21582
BD1B gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
CBASA-CASE-ABC-10802-1] c35 S75-30502
Ivin-capacitive shaft angle encoder Kith analog
output signal
[BASA-CASE-ABC-10897-1] C33 B77-31404
Frequency translating phase conjugation circuit
for active retrodirective antenna array
[BASA-CASB-BPO-14536-1] c32 B79-14277
Apparatus for providing a servo drive signal in
a high-speed stepping interferometer
CBASA-CASE-BPO-13569-2] C35 879-14318
Versatile LDV burst simulator
CBASA-CASE-LAB-11859-1) C35 879-14349
Underwater seismic source for petroleum
exploration
CHASA-CASE-HPO-14255-1] cie 879-23555
Photoelectric detection system
[HAS1-CASE-HFS-23776-1] c74 880-25134
SIGIAL BIXIBG
Impedance transformation device for signal mixing
[BASA-CASE-XGS-01110J C07 B69-24334
Baseband signal combiner for antenna array .
CBASA-CASE-BPO-14641-1] C32 H79-32408
SI6BAL PBOCESSIBG
Adaptive compression signal processor for PCB
communication systems
[BASA-CASE-ILA-03076] c07 871-11266
Conversion systea for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial TV
[BASA-CASE-XBS-07168] c07 871-11300
Difference indicating circuit used in "
.conjunction with device measuring
gravitational fields
CBASA-CASE-XBP-08274] clO 871-13537
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
[8&SA-C&SE-X8P-00746] c07 871-21476
System generating sidereal frequency signals
from signals of standard solar frequency
without use of mixing operations or feedback
[BASA-CASE-IGS-02610] c14 B71-23174
Feedback integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing
CBASA-CASE-IAC-10607] ' clO 871-23669
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis
[BASA-CASE-BPO-10388] c07 871-24622
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[BASA-CASE-BPO-10140] ' c07 871-24742
Honopnlse scanning network for scanning
volumetric antenna pattern :
[B1SA-CASE-6SC-10299-1] c09 B71-24804
Apparatus for filtering input signals
tSASA-CASE-BPO-10198] c09 871-24806
video sync processor with phase locked system
[BASA-CASB-KSC- 10002] C10 B71-25865
Transient video signal tape recorder with
expanded playback
£BASi-CASE-ABC-10003-1] c09 B71-25866
Scanning signal phase and amplitude electronic
control device with hybrid T waveguide junction
£BASA-CASE-BPO-10302] . . clO 871-26142
Variable fregnency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over wide
fregnency range and minimizing noise effects
[BASA-CASE-IBP-09830] c14 B71-26266
Developaent of apparatus for generating output
signal commensurate with information contained
in input signal
[BASA-CASE-EBC-10041] C08 B71-29138
SIGBAL BBCEPTIOH SUBJECT IIDBI
Development of electric circuit for production
of different pulse width signals
JBASA-CASE-XIA-07788] • c09 H71-29139
Phase shifting circuit for selecting phase of
input signal
[BASA-CASE-ABC-10 269-1] ' CIO H72-16172
Processing system for semiperiodic electrical
signals to produce real time contoured display
[BASA-CASB-HSC-13407-1] clO B72-20225
Design and characteristics of recording systen
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal to noise ratios
[BASA-CASB-EBC-10112] -c07 H72-21119
Technique for deriving logarithm of input signal
using exponentially varying electric signal
inversely
[ HASA-CASB-EBC-10267] c09 H72-23173
Development and characteristics of telemetry
system using computer-accessed circuits and
remotely controlled from ground station
[BASA-CASB-BPO-11358] c07 H72-25172
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source .to derive binary
singles to show state of various indicators in
processor
[HASA-CASB-GSC-10975-1] c08 B73-13187
Characteristics of two channel telemetry system
with tvo data rate channels for high and Ion
data rate communication
[BASA-CASB-BPO-11572] c07 B73-16121
Measurement system for physical guantity
represented by or converted to variable
frequency signal
[HASA-CASE-HFS-20658-1] c14 H73-30386
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
[BASA-CASB-HSC-12458-1] c08 B73-32081
Fluid pressure amplifier and system
[BASA-CASB-LAB-10868-1] • C33 B74-11050
Low level signal limiter
[BASA-CASE-XlE-04791] c32 B74-22096
Miniature multichannel biotelemeter system
[BASA-CASE-BPO-13065-1] c52 B74-26625
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds for blood pressure measurement
[BASA-CASE-HSC-13999-1] c52 B74-26626
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASE-BSC-14130-1] c33 B74-32711
Continuous Fourier transform method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[BASA-CASB-ABC-10466-1] c60 B75-13539
Signal conditioning circuit apparatus with
constant input impedance
fBASA-CASE-ABC-103U8-1] c33 B75-19518
Television noise reduction device
[BASA-CASB-HSC-12607-1] c32 B75-21485
Isolated output system for a class D
switching-mode amplifier
[BASA-CASE-HFS-21616-1] c33 B75-30429
Compact-bi-phase pulse coded modulation decoder
[BASA-CASE-KSC-10834-1] C33 H76-14371
Filtering device removing electromagnetic
noise from voice communication signals
[BASA-CASB-HFS-22729-1] c32 B76-21366
System for -measuring Reynolds in a tnrbnlently
flowing fluid signal processing
[BASA-CASE-ABC-10755-2] c3« H76-27517
Three phase full wave dc motor decoder
[HASA-CASE-GSC-11820-1] -
 C33 B77-26386
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[BASA-CASB-LAB-11883-1] c09 1177-27131
An- interleaving device for computer logic
circuits used in optical data processing
[BASA-CASE-GSC-12111-2] c60 B77-31800
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[BASA-CASE-GSC-11839-3] c60 1177-32731
Hearing aid malfunction detection system
[BASA-CASE-HSC-14916-1] c33 B78-10375
Swept group delay measurement
[BASA-CASE-BPO-13909-1] c33 B78-25319
Quadraphase demodulation
[SASA-CASE-GSC-12137-1] c33 B78-32338
Bit error rate measurement above and below bit
rate' tracking threshold
CBASA-CASB-HSC-12743-1] c32 B79-10263
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Multibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging•separate range
swaths
CHASA-CASB-BPO-14525-1] c32 B79-19195
Electrochemical detection device for use in
microbiology
[BASA-CASE-LAB-11922-1] ' c25 B79-21073
Serial data correlator/code translator
[HASA-CASE-KSC-11025-1] c32 1179-28383
Baseband signal combiner for antenna array
£SASA-CASE-HPO-14641-1J c32 N79-32408
Scannable beam foraing interferometer antenna
array system
JBASA-CASE-GSC-12365-1] c32 1180-28578
System for plotting subsoil structure and method
therefor
CHASA-CASE-BPO-14191-1] c31 B80-32584
SIGHA1 BECBPTIOS
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to noise ratio
[HASA-CASE-XHP-00748] c07 H70-36911
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement
[HASA-CASB-IHP-10843] c07 B71-11267
Diversity receiving system with diversity phase
lock
[BASA-CASE-XGS-01222] clO B71-20841
Design and development of signal detection and
tracking apparatus
[HASA-CASE-XGS-03502] c10 871-20852
Development of optimum pre-detection diversity
combining receiving system adapted for use
vith amplitude modulation, phase modulation.
and frequency modulation systems
[BASA-CASE-XGS-00740] c07 B71-23098
Binary data decoding device for use at receiving
end of communication channel
[BASA-CASE-BPO-10118] c07 B71-24741
Development of electronic circuit for combining
input signals on two separate antennas to form
two processed signals
[SASA-CASB-HSC-12205-1] C07 B71-27056
Input signal measurement using liquid
crystalline elements
[HASA-CASE-EBC-10275] c26 B72-25680
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
[HASA-CASE-BPO-11941-1] clO H73-27171
Electromechanical actuator for producing
mechanical force and/or motion in response to
electrical) signals
[BASA-CASE-BPO-11738-1] c09 H73-30185
Scan converting video tape recorder
[SASA-CASE-BPO-10166-2] c35 B76-16391
SIGBAL BEFlECTIOi
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement
[BASA-CASE-XHP-10843] C07 N71-11267
Beflex feed system for dual frequency antenna
with frequency cutoff means
[BASA-CASE-BPO-14022-1] c32 B78-31321
SIGBAL STABILIZATION
Linear accelerator frequency control systen
(BASA-CASE-XGS-05441 ] ClO B71-22962
Development of apparatus for generating output
signal commensurate with information contained
in input signal
[HASA-CASE-BBC-10041] COS B71-29138
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[BASA-CASE-BPO-13140-1] C32 B75-24982
A fiber optic transmission line stabilization
apparatus and method
[BASA-CASB-BPO-15036-1] C74 HBO-34250
SIGBAL TO BOISB HAHOS
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[BASA-CASE-HSC-12259-1] c07 H70-12616
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to noise ratio
[NASA-CASE-XBP-00748]
 C07 B70-36911
Detector assembly for discriminating first
signal with respect to presence or absence of
second signal at time of occurrence of first
signal
[BASA-CASE-XHF-00701] c09 H70-Q0272
Automatic estimation of signal to noise ratio
and other parameters in signal communication
systems
SUBJECT IBDBI SILICOB CABBIDBS
[HASA-CASE-XBP-05254] c07 H71-20791
Voltage controlled oscillators and pulse
amplitude modulation for signal ratio system
[BASA-CASB-XHF-04367] c09 B71-23545
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal to noise ratios
[BASA-CASB-EHC-10112] C07 B72-21119
Development of idler feedback system to reduce
electronic noise problem in two parametric
amplifiers
CHASA-CASE-LAB-10253-1] c09 B72-25258
Superconductive resonant cavity for improved
signal to noise ratio in communication signal
[SASA-CASE-HSC-12259-2] c07 B72-33146
Signal to noise ratio determination circuit
using bandpass limiter
[HASA-CASE-GSC-11239-1] C10 B73-25241
Gated compressor, distortionless signal limiter
[BASA-CASE-BPO-11820-1] C32 B74-19788
SI6BAL TEASSHISSIOB
Synchronizing apparatus for multi-access
satellite time division multiplex system
[BASA-CASE-XGS-05918] c07 B69-3997H
Electro-mechanical circuit for converting
floating intelligence signal to common
electrically grounded intelligence recorder
[NASA-CASE-XAC-00086] c09 1)70-33182
Demodulator for simultaneous demodulation of tvo
modulating ac signal carriers close in frequency
[BASA-CASE-XBF-01160] 'c07 H71-11298
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCS data signals
CBASA-CASE-XGS-01590] c07 B71-12392
Automatic estimation of signal to noise ratio
and other paraaeters in signal communication
systems
[BASA-CASE-XBP-05254] c07 H71-20791
Hultipleied communication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by frequency spectrum shifts
[HASA-CASE-XSP-01306] C07 S71-20814
Adaptive notch filter, using modulation
techniques for reversed phase noise signal
[BASA-CASB-XHF-01892] c10 B71-22986
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
[BASA-CASE-XGS-03632] C09 B71-23311
. Device for locating electrically nonlinear
objects and determining distance to object by
FB signal transmission
[BASA-CASE-KSC-10108] c14 B73-25461
Television multiplexing system, using single
crystal controlled clock for signal
synchronization
[BASA-CASE-KSC-10654-1] c07 B73-30115
Controlled oscillator system with a time
dependent output frequency
[HASA-CASE-BPO-11962-1] C33 B74-10194
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-BSC-12462-1] C32 B74-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-BSC-12494-1] C32 B74-20810
Digital transmitter for data bns communications
system
[BASA-CASE-BSC-14558-1] C32 875-21486
Hodnlator for tone and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier waves in communication systems
(BASA-CASE-GSC-11743-1J C32 B75-24981
Bethod and apparatus for background signal
reduction in opto-aconstic absorption
measurement
CBASA-CASE-BPO-13683-1] C35 B77-14411
Automatic transponder measurement of the
internal delay time of a transponder
CBASA-CASE-GSC-12075-1] C32 B77-31350
Fiber optic multiplex optical transmission system
[BASA-CASB-KSC-11047-1] C74 B7S-14889
A system for displaying at a remote station data
generated at. a central station and for
powering the remote station from the central
station
£BASA-CASE-GSC-12411-1] c33 H79-14308
Telephone multiline signaling using comaon
signal pair
[BASA-CASE-KSC-11023-1] c32 B79-23310
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Decomautator patchboard verifier
[BASA-CASE-KSC-11065-1]. C60 B79-27865
SI6BATUHB ABALISIS
fiultispectral imaging and analysis system
using charge coupled devices and linear arrays
[BASA-CASE-BPO-13691-1] C43 B79-17288
SILABBS
Preparation of elastomeric diaaine silazane
polymers
[BASA-rCASE-IHF-04133] c06 S71-20717
Synthesis of high purity diauilinosilanes
[HASA-CASE-XHF-06409] C06 H71-23230
Process for preparing high molecular weight
polyaryloxysilanes from lower molecular weight
forms
[BASA-CASE-XHF-08671] C06 B71-28807
Oxygen post-treatment of plastic surface coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
[BASA-CASE-AHC-10915^2] c27 B79-18052
Thermal reactor and process liquid silicon
production from silane
[HASA-CASE-HPO-14369-1 J c25 S80-20338
SILICA GEL
Gels as battery separators for soluable
electrode cells
[HASA-CASE-LEf-12364-1] C44 B77-22606
SILICATES
Ultraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[BASA-CASE-XGS-04119] .c18 B69-39979
Alkali-metal silicate binders and methods of
manufacture
[BASA-CASE-GSC-12303-1] C24 H79-31347
SILICIDBS
silicide coating process and composition for
protection of refractory metals from oxidation
[BASA-CASB-XLE-10910] C18 B71-29040
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine components
[HASA-CASE-LER-11179-1] C27 H76-16229
SILICOB
flethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
[BASA-CASE-XLE-00808] C24 B71-10560
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material with resistance to
radiation damage for use in solar cells
[BASA-CASE-XLE-10715] c26 B7 1-23292
Metal pattern bonding technique for cover glass
attachment to silicon solar cells for space
applications
[BASA-CASE-XLE-08569] c03 871-23449
Covered silicon solar cells and method of
manufacture with polymeric films
[BASA-CASE-LBl-11065-2] C«4 B76-14600
An improved apparatus for use in the production
of ribbon-shaped crystals from a silicon melt
[HASA-CASE-BPO-14297-1] C76 B79-10918
method of controlling defect orientation in
silicon crystal ribbon growth
[BASA-CASE-BPO-13918-1] c76 H79-11920
Copper doped polycrystalline silicon
[BASA-CASE-BPO-14670-1] C44 B79-25512
Bethod of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[BASA-CASE-BPO-14474-1] c26 H80-14229
Bethod of producing silicon gas phase
reactor multiple injector liquid feed system
[BASA-CASE-BPO-14382-1] C31 B80-18231
Thermal reactor and process liquid silicon
' production from silane
[BASA-CASE-BPO-14369-1] C25 B80-20338
A silicon-slnrry/aluoinide coating protects
aircraft and land-based gas turbine engines
[BASA-CASE-LEI-13343-1] c24 B80-26389
System for slicing silicon wafers
-[BASA-CASE-BPO-14406-1 ] c37 B80-29703
SILICOB CABBIDES
Deposition method for epitaxial beta Sic films
having high degree of crystallographic
perfection
[8ASA-CASE-BBC-10120 ] C26 B69-33482
Producing high purity silicon carbide on carbon
base by hydrogen reduction ot silicon
tetrachloride
SILICOB COHPOOBDS SUBJECT IBDBX
[8ASA-CASE-XLA-00158] c26 H70-36805
Device foe producing high purity silicon carbide
on carbon base by hydrogen redaction of
silicon tetrachloride
[BASA-CASE-XLA-02057] c26 H70-40015
Process for fabricating Sic semiconductor devices
• [HASA-CASE-LES-12094-1] c76 H76-25049
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals froo-a melt
[HASA-CASE-BPO-13969-1] c76 H79-23798
SILICOH COHPOOHDS
Doping silicon material with gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[NASA-CASE-XLE-02792] c26 B71-10607
process for preparing disilanols with in-chain
•perfluoroalkyl groups
[HASA-CASB-nFS-20979-2] c06 873-32030
Infusible silazane polymer and process for
producing sane protective coatings
£HASA-CASE-X«F-02526-1] c27 879-21190
SILICOH COHXBOLLED BECTIFIEBS
Ose of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[HASA-CASE-XGS-04808]
 C03 H69-25146
Silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
[HASA-CASE-XLA-08507] c09 H69-39984
Reversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages
[HASA-CASE-XGS-01473] c09-»71-10673
Silicon controlled rectifier pulse gate
amplifier for blocking false gating caused by
negative transient voltages
[HASA-CASE-ILA-07497] c09 H71-12514
SILICOB DIOXIDE
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[NASA-CASE-XHP-00920 ] C15H71-15906
Hose cone mounted beat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
[HASA-CASE-XHS-04312] c07 H71-22984
Hethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[HASA-CASE-EEC-10073-1] c24 H74-19769
Silica reusable surface insulation
[HASA-CASE-ABC-10721-1] c27 B76-22376
Two-component ceramic coating for silica
insulation
[HASA-CASE-HSC-14270-1] c27 B76-22377
Transmitting and reflecting diffuser —— using
ultraviolet grade fused silica coatings
CHASA-CASE-IAB-10385-3] c7» B78-15879
Field effect transistor and method of
construction thereof
[BASA-CASE-HFS-23312-1]:
 C33 B78-27326
Fibrous refractory composite insulation
shielding reusable spacecraft
'[BASA-CASE-ABC-11169-1]
 C24 H79-24062
SILICOB FILHS
Deposition method for epitaxial beta SiC films
having high degree of crystallographic
perfection • .
[BASA-CASE-EBC-10120] c26 B69-33482
SILICOH JUBCTIOHS
Improving radiation resistance of silicon.
semiconductor junctions by doping with lithium
•[HASA-CASB-XGS-07801J c09 871-12513
SILICOH HITBIDBS
Hethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[HASA-CASB-EBC-10073-1] c24 B74-19769
Silicon nitride coated,- plastic covered solar cell
[BASA-CASE-LEI-11496-1] c44 B77-14580
SILICOH OXIDES
Three-component ceramic coating for silica
insulation
[BASA-CASE-HSC-14270-2] c27 H76-23426
SILICOH POLIHBBS
Oxygen post-treatment of plastic surface coated
with-plasma polymerized silicon-containing
aononers
[BASA-CASE-ABC-10915-2] c27 H79-18052
1-208
SILICOH BADIATIOH DEIBCtOBS
lithium drifted silicon radiation detector with
gold rectifying contacts .
IBASA-CASE-ILE-10529] c14 H69-23191
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo biomedical use
[BASA-CASE-XHS-01177] .
 C05 H71-19440
SILICOH IBAISISTOHS
Vapor deposition method for forming metallized
tungsten contacts on silicon substrates
[HASA-CASE-GSC-10695-1] c09 H72-25259
Development of method and apparatus for
detecting surface ions on silicon diodes and
transistors
tNASA-CASE-EBC-10325] c15 H72-25457
SILICOHB BBSIHS
Vacuum pressure molding technique
[ BASA-CASB-lAB-10073-1] c37 H76-24575
SILICOHBS
Silicons containing solid propellant
[HASA-CASE-HPO-14477-1] c28 H80-28536
SILICOHIZIB6
Vapor deposited laminated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces
[NASA-CASE-XLA-00284] c15 H71-16075
SILOXAHBS
Synthesis of siloxane containing epoxy polymers
with low dielectric properties
(HASA-CASE-nFS-13994-1] c06 H71-11240
Method for producing alternating ether-siloxane
copolymers with stable properties when exposed
to elevated temperatures and 0V radiation
[BASA-CASE-XHF-02584] c06 S71-20905
Synthesis of siloxane containing epoxide and
diamine polymers
[HASA-CASE-HFS-13994-2] c06 872-25148
Silphenylenesiloxane polymer with in-chain
perfluoroalkyl groups
[HASA-CASE-HFS-20979] c06 H72-25151
Fluid polydiaethylsiloxane resin with low
outgassing properties in cured state
[HASA-CASE-GSC-11358-1] c06 873-26100
SIL7BB
Dry electrode manufacture, using silver powder
with cement
[HASA-CASE-FBC-10029-2] c05 B72-25121
SIL7BB ALLOTS
Brazing alloy composition
[HASA-CASE-XHF-06053] c26 H7S-27126
SILVBB CBLOBXDBS
Blectrochemically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by human
muscles and organs
CHASA-CASB-XHS-02872] c05 H69-21925
Silver chloride use in technique for fusion
bonding of graphite to silver, glass,
ceramics, and certain other metals
[BASA-CASE-IGS-00963] c15 H69-39735
SILVBB COflPOUBDS
Description of electrical eguipaent and systeo
for purification of waste water by producing
silver ions for bacterial control
[BASA-CASB-HSC-10960-1] c03 H71-24718
SILVBB XIHC BATTEBIBS
Elimination of two step voltage discharge
property of silver zinc batteries by using
divalent silver oxide capacity of cell to
charge anodes to monovalent silver state
[BASA-CASB-XGS-01674] c03 H71-29129
SlflDLATOIS
Development of apparatus for simulating zero
gravity conditions
CHASA-CASE-HFS-12750] c27 H71-16223
Phonocardiogram simulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between simulated sounds
[BASA-CASE-IKS-10804] . c05 H71-24606
Sign wave generation simulator for variable
amplitude, frequency, damping, and phase
pulses for oscilloscope display
IHASA-CASE-BPO-10251] clO H71-27365
Laser Doppler velocity simulator --- to induce
frequency shift
[HASA-CASE-LAB-12176-1] c36 H80-16321
SHE SBBIBS
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
SUBJECT IHDBI SLOT ABTEBBAS
[NASA-CASE-LAB-10503-1] . c09 872-21248
Function generators for producing coaplez
vibration mode patterns used to identify
vibration aode data
[HASA-CASB-LAB-10310-1] CIO H73-20253
SHE RAVES
sign wave generation simulator for variable
amplitude, frequency, damping, and phase
pulses for oscilloscope display .
[BASA-CASE-HPO-10251 ] ' CIO B71-27365
iideband generator for producing sine nave
quadrature and second harmonic of input signal
[HASA-CASE-HPO-11133] clO S72-20223
. Electro-mechanical sine/cosine generator
[HASA-CASE-LAB-11389-1] C33 H77-26387
SIBSLE CBT.SIAIS
Producing high purity silicon carbide on carbon
base by hydrogen reduction of silicon
tetrachloride
. [SASA-CASB-XLA-00158] C26 H70-36805
Single crystal film semiconductor devices
[HASA-CASE-EEC-10222] .. ,c09 872-22199
Hall effect magnetometer
[HASA-CASE-LEH-11632-2] C35 1175-13213
Vapoc phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[HASA-CASE-LAB-1114II-1] c25 875-26043
Method for the preparation of inorganic single '
crystal and polycrystalline electronic* materials
[NASA-CASE-XLE-02545-1] C76 1179-21910
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals from a Belt
[BASA-CASE-BPO-13969-1] 'c76 1179-23798
SIBTEBIBG
Condenser-separator for dehunidifying air
utilizing sintered metal surface
[BASA-CASE-XlA-08645] ' c15 H69-21465
Production .of refractory bodies Hith controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal ponders
[HASA-CASE-LEB-10393-1] 'C17 H71-15468
SIZE (DIBEBSIOBS)
Development of apparatus for producing'metal
powder particles of controlled size
[HASA-CASE-XLE-06461-2] C17. H72-28535
SIZE DETEBHIBATIOH
Impact measuring technique for determining size
of hypervelocity projectiles
[HASA-CASE-1AB-10913] C14 872-16282
SIZE SEPARATION •
Method and apparatus for precision sizing andjoining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[SASA-CASE-IHF-05114-2] c15 871-26148
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
[HASA-CASE-XNP-09770-3] C11 B71-27036
SIZIHG (SHAPIBG)
Hethod and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tabes; using magnetomotive
forces
[SASA-CASE-XHF-05114] C15 H71-17650
SIZIIG SCBEEBS .
Hethod for Baking screen with unlimited fineness
of mesh and screen thickness
[SASA-CASE-X1.B-00953] c15 871-15966
Screen particle separator for soil samples
[BASA-CASE-XSP-09770-2] c15 B72-22483
SKEBBBSS
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[BASA-CASB-IBP-09453] COS B71-19420
Automatic character skew and spacing checking
network of digital tape drive systems
[BASA-CASB-GSC-11925-1]
 C33 B76-18353
SKID LABDIBGS
Hose gear steering system for vehicles with main
skids to provide directional stability after
loss of aerodynamic control
[BASA-CASE-XLA-01804] C02 870-34160
SKIH (ABATOBT.)
Conditioning tanned sharkskin for use as
abrasive resistant clothing
[SASA-CAS2-IHS-09691-1] c18 B71-15545
Percutaneous connector device
[HASA-CASE-KSC-10849-1] c52 H77-14738
SKIB (STBOCTOBM. HBHBEB)
Development of resilient fastener for attaching
1-209
skin of aerospace vehicles to permit movement
of skin relative to framework
[BASA-CASE-XLA-01027] c31 B71-24035
SKIB FBICTIOB
skin friction measuring device for aircraft
[BASA-CASE-FBC-11029-1] c02 B79-31139
SKIB XBHPBBAIOBB (BIOLOGI)
Thermistor bolder for skin temperature
measurements
[BASA-CASE-ABC-10855-1] c52 H77-10780
SKIB IBBPBBATOBB (BOB-BIOLOGICAL)
Heat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflow to aircraft skin
[HASA-CASE-XFB-03802] c33 B71-23085
SIIB1S
Inflatable rocket engine nozzle skirt with
transpiration cooling
[HASA-CASE-HFS-20619] C28 B72-11708
SKI
Camera arrangement for satellite scanning of
earth or sky .
[BASA-CASB-GSC-12032-2] c35 B76-19408
SKI BBIGBTBBSS
cloud.cover sensor
CHASA-CASE-HPQ-14936-1] C47 B80-26992
SLEEP
Development of apparatus and method for
quantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
[SASA-CASE-HSC-13282-1] • COS B71-24729
SLEEVES
Nonreuseable energy absorbing device cooprising
ring member with plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
(BASA-CASE-XHF-10040] c15 H71-22877
System-for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench •
[BASA-CASE-HFS-22283-1] c37 B75-33395
Prosthesis coupling
£BASA-CASE-KSC-11069-1] c52 B79-26772
SLEBDEB BODIES
Support techniques for restraint of slender
bodies such as launch vehicles
[HASA-CASE-XLA-02704] c11 B69-21540
SLBHDEB II8GS
Beans for controlling aerodynamically induced
twist egnipment to control twisting of
slender wings due .to aerodynamic loads
[BASA-CASB-LAB-12175-1] COS H80-16055
SLICIBG
Hethod and apparatus, for slicing crystals
[BASA-CASB-GSC-12291-1J .. c76 B80-18951
System for slicing silicon wafers
[BASA-CASB-BPO-14406-1] C37 M80-29703
SLIDI8G COBTACI
Electrical connector pin with wiping action to
assure reliable contact
CSASA-CASE-iar-04238] "~" c09 B69-39734
Development of slip ring assembly with inner and
outer peripheral surfaces used as electrical
contacts for brushes
[BASA-CASB-IflF-01049] C15B71-23049
SLIDIBG FBICTIOB
Bearing material composite material with low
friction surface for rolling or sliding contact
[BASA-CASB-LEB-11930-1] c24 B76-22309
SLIP CASTIBG
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound powders into plastic slips
[BASA-CASE-XLE-00106] c15 B71-16076
SLITS
Slit regulated gas journal bearing
[BASA-CASE-XBP-00476] cIS H70-38620
aethod of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
[BASA-CASE-1AB-10409-1] c31 874-21059
Dual acting slit control mechanism
£BASA-CASE-1AB-11370-1] c35 B80-28686
SLOPES
Penetrometer for determining load bearing
characteristics of inclined surfaces
[BASA-CASE-BPO-11103-1] c35 877-27367
SLOT AITEBBAS
Planar array circularly polarized antenna with
wall slot excitation
IBASA-CASE-BPO-10301] c07 872-11148
SLOTS SUBJECT ZBDBZ
Omnidirectional antenna area; with
circumferential slots Cor mounting on
cylindrical space vehicle
[SASA-CASB-LAB-10163-1] c09 872-25247
Circularly polarized antenna vith linearly
polarized pair of elements
[BASA-CASB-BBC-10214] c09 B72-31235
Turnstile slot antenna
[BASA-CASB-GSC-11428-1] c32 H74-20864
Born antenna having T-shaped corrugated slots
[BASA-CASE-LAH-11112-1] c32 H76-15330
suns
Belleville spring assembly vith elastic guides
having lo* hysteresis
£»ASA-CASB-ZHP-09«2] CIS S69-27504
Direct lift control systei having flaps vith
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted fox llghtvelght aircraft
[BASA-CASB-LAB-10249-1] c02 H71-26110
Slotted fine-adjustment sopport for optical
devices
[HASA-CASB-BFS-20249] clS B72-11386
Method and tool for machining a transverse slot
about a bore
[BASA-CASB-LAB-11855-1] c31 S79-11249
SLOBBI PBOPBLLABTS
Apparatus for producing hydrocarbon slurry
containing small particles of magnesium for
use as jet aircraft fuel
[BASA-CASB-XLE-00010] c15 870-33382
SBOKB
Development of method for protecting large and
oddly shaped areas from radiant and convective
heat
[BASA-CASB-IBP-01310 ] c33 B71-28852
Stack plame visualization system
[HASA-CASB-LAB-11675-1] c45 B76-17656
Smoke generator
[HASi-CASB-ABC-10905-1) C37 877-13418
SODZOB CBMBIDBS
Composition of diffnse reflective coating
containing sodium chloride in combination vith
diol solvent and organic vetting and drying
agents
[BASA-CASB-GSC-11214-1] c06 H73-13128
SODXOB VAPOB
Method of producing silicon —- gas phase
reactor multiple injector liquid feed system
[BASA-CASE-BPO-14382-1] c31 B80-18231
SOPX UBDIB6
Roa-reusalile kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
[BASA-CASE-HE-00810] c15 H70-34861
Spacecraft shock absorbing system foe soft
landings
[BASA-CASB-IBP-02108] c31 H70-36845
Payload soft landing system using stovable gas bag
[HASA-CASB-XLA-09881] c31 B71-16085
SOR LmBDZBO SPACECRAFT
Pivotal shock absorbing assembly for nse as load
distributing portion in landing gear systems
of space vehicles
[BASA-CASB-XBP-03856] c31 B70-34159
SOU BBCUIZCS
Penetrometer for determining load bearing
characteristics of inclined surfaces
JBASA-CASB-BPO-11103-1] c35 H77-27367
SOU BOISTOBB
Badar target for remotely sensing hydrological
phenomena
[BASA-CASB-LAE-12344-1] C43 880-18498
SOIL SCZBKB
Anger-type soil penetrometer for borrowing into
soil formations
[BASA-CASB-IBP-05530] c14 B73-32321
System for plotting subsoil structure and method
therefor
[BASA-CASB-BPO-14191-1] c31 B80-32584
SOUS
Screen particle separator for soil samples
[ BASA-CASB-ZBP-09770-2] CIS B72-22483
Soil burrowing mole apparatus
£«ASA-CASB-IBP-07169] CIS H73-32362
Bemote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipsometry
[BASA-CISB-GSC-11976-1] C43 B78-10529
soL-aai PBOCBSSBS
Alkali-metal silicate binders and methods of
manufacture
[BASA-CASE-GSC-12303-1] c24 B79-31347 .«.
SOUS ACTimi
Badiometric measuring system for solar activity
and atmospheric attenuation and emission
[SiSA-CASE-BBC-10276] c14 B73-26432
SOLAB ABBAIS
Deployable cantilever support for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading
[BASA-CASB-BPO-10883] c31 H72-22874
Electrical interconnection of unilluminated
solar cells in solar battery array
[HASA-CASE-6SC-10344-1] c03 B72-27053
Development of solar energy povered heliotrope
assembly to orient solar array tovard sun
[HASA-CASE-GSC-10945-1) c21 B72-31637
Bethod of making silicon solar cell array —
and mounting on flexible substrate
[ BASi-CASB-IBi-11069-1] C44B74-14784
Solar cell shingle[BASA-CASE-1EB-12587-1] c44 H77-31601
Bezagon solar power panel
[BASAr-CASE-BPO-12148-1J c44 B78-27515
Solar array strip and a method for forming the
same
[81SA-CASE-BPO-13652-1] c44 1179-17314
Closed Loop solar array-ion thrnster system with
pover control circuitry
[BASA-CAS2-LEB-12780-1] c20 B79-20179
Bonding machine for forming a solar array strip
IBiSA-CASE-BPO-13652-2] c44 B79-24431
• Double-sided solar cell package
[BASA-CASB-BPO-14199-1] c44 B79-25482
Bethod of construction of a multi-cell solar array
[BASA-CASE-BFS-23540-1] c44 B79-26475
Bethod for forming a solar array strip
[KASA-CASE-BPO-13652-3] c44 B80-14474
SOLAB CEILS
Fabricating solar cells vith dielectric layers
to improve glass fusion
£HASA-CASE-IGS-04531J c03 869-24267
Solar radiation direction detector and device
for compensating degradation of photocells
[BASA-CASB-ZLA-00183] c14 B70-40239
Attitude control system for spacecraft based on *
conversion of incident solar radiation on
movable control surfaces into mechanical torques
[BASA-CASE-XNP-02982] c31 B70-41855
Simulating voltage-current characteristic curves
of solar cell panel with different operational
parameters
CBASA-CASH-JCHS-01554] c10 B71-10578
Doping silicon material vith gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[BASA-CASE-XLB-02792] c26 B71-10607
Modifying existing solar cells for temperature
control
[BASA-CASB-BPO-10109] c03 B71-11049
Solar battery vith interconnecting means for
plural cells
[HASA-CASB-XBP-06506] c03 B71-11050
Fabrication methods for matrices of solar cell
submodnles
(BASA-CASE-XBP-05821] c03 S71-11056
Hetal strip mounting arrangement for solar cell
arrays on spacecraft
[BASA-CASE-XGS-01475] c03 B71-11058
Conductor for connecting parallel cells into
snbmodules in series to form solar cell matrix
[HASA-CASB-BPO-10821] C03H71-19545
Space erectable rollnp solar array of arcuate
solar panels furled on tapered drum for
spacecraft storage during launch
[BASA-CASE-SfO-10188] c03 B71-20273
' Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[BASA-CASB-I1B-04787] c03 B71-20492
Fabrication of solar cell banks for attaching
solar cells to base members or substrates
[BASA-CASE-XBF-00826) c03 B71-20895
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[BASA-CASE-IBP-01960] c09 B71-23027
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material vith resistance to
radiation daaage for use in solar cells
[HASA-CASB-XLE-10715) c26 B71-23292
Z-210
SUBJECT IBDBX SO11B COLLECTORS
Baintaining current flow through solar cells
with open connection using shanting diode
[BASA-CASE-ILB-04535] c03 B71-23354
Hetal pattern bonding technigue for cover glass
attachment to silicon solar cells for space
applications
[HASA-CASE-XIB-08569] c03 B71-23449
Addition of gronp 3 elements to silicon
semiconductor aaterial for increased
resistance to radiation damage in solar cells
[BASA-CASB-ILE-02798] c26 B71-23654
Hetbod of attaching cover glass to silicon solar
cell without using adhesive
[BASA-CASE-ILE-08569-2] c03 S71-24681
Method and apparatus for fabricating solar cell
panels
[HASA-CASB-IBP-03413] c03 H71-26726
Developoent and characteristics of solar cells
•ith pbospbors in cover glass to inprove
response to solar ultraviolet radiation
[BASA-CASE-ABC- 10050] C03 B71-33409
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matrix
[BASA-CASE-HPO-11190] c03 H71-34044
Recovering efficiency of solar cells danaged by
environnental radiation through thermal
annealing
[BASA-CASE-XGS-04047-2] C03 S72-11062
Spacecraft solar cell system vith switching
circuit to provide compensation for
environmental changes
£SASA-CASE-SSC-10669-1] c03 H72-20031
Test method and equipment for identifying faulty
cells or connections in solar cell assemblies
[BASA-CASE-BPO-10401] c03 H72-20033
Electrically connected matrix of discrete solar
cell blanks
[HASA-CASE-KPO-10591] c03 H72-22041
Solar cell panel with light transmitting cover
plate
[BASA-CASE-BPO-10747] C03 H72-22042
Development of process for constructing
protective covers for solar cells
[HASA-CASE-GSC-11514-1] c03 B72-24037
Apparatus for applying thin glass slides to
solar cells
[HASA-CASE-HPO-10575] c03 H72-25019
Electrical interconnection of nnillnminated
solar cells in solar battery array
[HASA-CASB-GSC-10344-1] c03 B72-27053
Rectangular solar cell stacked panels to
generate electrical power aboard spacecraft
[BASA-CASB-BPO-11771] c03 B73-20040
Method of making silicon solar cell array
and mounting on flexible substrate
[BASA-CASE-LES-11069-1] c44 B74-14784
Covered silicon solar cells and method of
manufacture vith polymeric films
[NASA-CASB-LBi-11065-2] c44 B76-14600
Fabrication of polycrystalline solar cells on
low-cost substrates
[BASA-CASE-GSC-12022-1] c44 B76-28635 -
Solar cell grid patterns
[BASA-CASE-BPO-13087-2] c44 B76-31666
Photovoltaic cell array
[HASA-CASB-HFS-22458-1] C44 H77-10635
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[BASA-CASE-LBi-11496-1] c44 B77-14580
Solar cell assembly for use under high
intensity illumination
[BASA-CASB-LEf-11549-1] C44 B77-19571
High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[BASA-CASB-HPO-13482-1] C44 B78-13526
Shunt regulation electric power system
[BASA-CASB-GSC-10135] c33 B78-17296
process for utilizing low-cost graphite
substrates for polycrystalline solar cells
[HASA-CASB-GSC-12022-2] c44 B78-24609
Hethod of making encapsulated solar cell modules
[BASA-CASE-LEI-12185-1] c44 B78-25528
Hethod for producing solar energy panels by
automation
CBASA-CASE-lEI-12541-1] C44 B78-25529
Solar cell system having alternating current
output
[BASA-CASB-LB8-12806-1] '' c4« B78-25S53
Hexagon solar power panel
[BASA-CASB-BPO-12148-1] C44 B78-27515
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
[BASA-CASB-LBB-12775-1] c44 H79-11468
Hethod and apparatus for-measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length In
P-B junction solar cells
[BASA-CASE-BPO-14100-1] c44 B79-12541
Back wall solar cell
£HASA-CASE-lBi-12236-2J c44 H79-14528
Hethod for fabricating solar cells having
integrated collector grits
CHASA-CASE-LEB-12819-2] c44 B79-18444
Hethod and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[BASA-CASE-BPO-14416-1] c44 B79-18446
Solar cell module assembly jig
[BASA-CASE-IGS-00829-1]
 C44 H79-19447
Double-sided solar cell package
[BASA-CASE-BPO-14199-1] c44 H79-25482
Copper doped polycrystalline silicon
[BASA-CASE-HPO-14670-1] c4« B79-25512
Solar cell with improved B-region contact and
method of forming the same
IBASA-CASB-HPO-14205-1] c44 B79-31752
Solar cell module
£BASA-CASB-BPC—14467-1] c44 B79-31753
Schottky barrier solar cell and method of
fabrication
[HASA-CASE-SPO-13689-2] c44 B80-12549
Self-reconfiguring solar cell system
[HASA-CASE-LEi-12586-1] c44 B80-14472
Driver for solar cell 1-T characteristic plots
[BASA-CASE-HPO-14096-1] c44 B80-18551
Solar cell angular position transducer
[HASA-CASE-lAH-11999-1] c44 B80-18552
Hethod of mitigating titanium imparities effects
in p-type silicon material for solar cells • •
[BASA-CASE-HPO-14635-1] c44 B80-24741
Induced junction solar cell and method of
fabrication
[HASA-CASE-HPO-13786-1] c44 H80-29835
Improving the efficiency of silicon solar cells
containing chromium
[BASA-CASE-BPO-15179-1] c44 B80-32850
SOLAB COLLECTORS
Expanding and contracting connector strip for
solar cell array of Bimbus satellite
[BASA-CASB-IGS-01395] c03 H69-21539
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[BASA-CASE-JLE-01716] c09 B70-40234
Space erectable rollup solar array of arcuate
solar panels furled on tapered drum for
spacecraft storage during launch
[BASA-CASE-BPO-10188] c03 B71-20273
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
[HASA-CASE-IAB-10373-1] c18 871-26155
Development and characteristics of solar cells
with phosphors in cover glass to improve
response to solar ultraviolet-radiation
[BASA-CASE-ABC-10050] c03 B71-33409
Hount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[BASA-CASE-SFS-23267-1] c35 B77-20401
Solar cell shingle
[HASA-CASE-LEi-12587-1] c44 B77-31601
Stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and the method of producing
said panel
[HASA-CASE-HPS-23518-2] c44 B77-31611
Solar energy collection system
[HASA-CASE-BPO-13810-1] c44 B77-32582
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
[BASA-CASB-HPO-13736-1] c44 B77-32583
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[HASA-CASE-SPO-13734-1] c44 B78-10554
Solar heating system
[H1SA-CASE-LAB-12009-1] c44 H78-15560
Low cost solar energy collection system[HASA-CASE-HPO-13579-1] c44 B78-17460
Selective coating for solar panels using
black chrome and black nickel
[BASA-CASE-LEB-12159-1] c44 878-19599
1-211
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Solar cell collector[NASA-CASE-LBB-12552-1] c44 B78-25527
Bon-tracking solar energy collector system
[BASA-CASE-BPO-13813-1] C44 H78-31526
Solar cells having integral collector grids
[BASA-CASE-LEB-12819-1] C44 879-11467
Hethod for making an aluminum or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy
[BASA-CASE-HFS-23518-1] . C44 879-11469
Hon-tracKing solar energy collector system
[NASA-CASE-HPO-13817-1] c44 879-11471
Solar cell collector and method for producing same
[BASA-CASB-LEB-12552-2] C44 879-11472
Electromagnetic radiation energy arrangement
coatings for solar energy absorption and
'infrared reflection
[H4SA-CASE-WOO-00428-1] c32 879-19186
An improved solar energy receiver for a Stirling
engine
. tBASA-CASE-BPO-14619-1] c«4 H79-20513
Horizontally mounted solar collector
[BASA-CASE-HFS-23349-1] C44 B79-23481
Primary reflector for solar energy collection
systems and method of making .sane
[BASA-CASB-BPO-13579-3] c44 B79-24432
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13579-2] C44,879-24433
Solar tracking system with pointing control
circuits
[HASA-CASE-HFS-23999-1] C44 879-28667
Solar concentrator
£BASA-CASE-HFS-23727-1] C44 H80-14473
Combined solar collector and energy storage system
[NASA-CASE-LAB-12205-1] C44 1180-20810
Automotive absorption air conditioner utilizing
solar and motor Haste heat
[HASA-CASE-HPO-15183] C44 B80-29843
SOLAB ELECTBIC PBOPOLSIOB
Closed Loop solar array-ion thruster system with
power control circuitry
[BASA-CASB-LEB-12780-1] C20 879-20179
SOLAB E1EBGI
Rectangular solar cell stacked panels to
generate electrical power aboard spacecraft
[BASA-CASB-BPO-11771 ] C03 B73-20040
Solar energy power system --— using Freon
[BASA-CASE-HFS-21628-1] C44 H75-32581
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[HASA-CASE-HPO-131197-1] C44 876-14602
Solar photolysis of water
[BASA-CASE-BPO-13675-1] c44 1177-32580
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
[BASA-CASB-BPO-13736-1] C44 877-32583
Solar heating system
[BASA-CASE-LAB-12009-1] C44 1178-15560
Hethod for producing solar energy panels by
automation
[BASA-CASE-LEB-12541-1] C44 878-25529
Hethod for making an aluminum or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy
[BASA-CASB-HFS-23518-1] c44 879-11469
Primary reflector for solar energy collection
systems .
[HASA-CASE-HPO-13579-4] c44 879-14529
Hethod of construction of a multi-cell solar array
[HASA-CASE-HFS-23540-1] C44 879-26475
Solar cell nodule
[BASA-CASE-BPO-14467-1J c44 1179-31753
Solar-heated fluidized bed gasification system
[SASA-CASE-BPO-15071-1] C44 880-24747
SOLAB E8BBGT ABSOBBBBS
Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel
[BASA-CASB-HFS-22562-1] C44 K76-14595
Solar energy absorber
£BASA-CASE-HFS-22743-1] C44 876-22657
Solar, energy trap
[HASA-CASE-HFS-22744-1] C44 876-24696
Solar cell shingle
[BASA-CASE-LBB-12587-1] c«4 877-31601
Stainless steel panel .for selective absorption
of solar energy and the nethod of producing
said panel
[BASA-CASE-HFS-23518-2] C44 B77-31611
1-212
Low cost solar energy collection system . " . .
[HASA-CASE-BPO-13579-1] C44 878-17460
Electromagnetic radiation energy arrangement -—
.coatings for solar energy absorption and , .
infrared reflection
[BASA-CASE-ROO-00428-1 ] c32 879-19186
Aluminium or copper substrate panel for
selective absorption of solar energy
[BASA-CASE-HFS-23518-3] c44 880-16452
SOLAB BHBH6I COBVBBSIOH
Solar energy power system
[BASA-CASE-HFS-21628-2] C44 B76-23675
High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
tBASA-CASE-BPO-13482-1] c44 878-13526
Process for utilizing low-cost graphite
substrates for polycrystalline solar cells
[BASA-CASE-GSC-12022-2] c44 878-24609
Solar photolysis of water
[BASA-CASE-BBO-14126-1] c44 H79-11470
Thermal energy transformer
[BASA-CASE-BPO-14058-1] , c44 879-18443
Solar engine Flat plate type
[8ASA-CASE-LAB-12148-1] c44 879-29608
Solar concentrator
[BASA-CASE-HFS-23727-1] c44 880-14473
SOLAB FOBBACBS
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[BASA-CASE-JCBP-04111] C14 871-15622
SOLAB 6BHEBAIOBS
Describing method for vapor deposition of
gallium arsenide filns to manganese substrates
to provide semiconductor devices with low
resistance substrates
[BASA-CASE-XBP-01328] c26 871-18064
Hicrowave power converter
[BASA-CASE-BPO-14068-1] c44 H78-19609
SOLAB GBAV1TATIOB
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and Hercury
[8ASA-CASE-ISP-00708] • c14 870-35394
SOLAB HEATIIG
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[HASA-CASE-BPO-13734-1] C44B78-10554
Solar heating system
[BASA-CASE-LAB-12009-1] C44 878-15560
Solar energy control system
[BASA-CASE-HFS-25287-1] c44 880-17544
Combined solar collector and.energy storage system
[BASA-CASE-LAB-12205-1] C44 880-20810
SOLAB OBSEBVATOB1BS
Light sensitive control system for automatically
opening and closing dome of solar optical
telescope
[8ASA-CASE-HSC-10966] C14 871-19568
SOLAB POIDS (HEA1 SIOBAGE) . , °
Solar pond
[BASA-CASB-BPO-13581-2] c44 878-31525
SOLAB POSIIIOB
Sun angle calculator
[BASA-CASE-HSC-12617-1] c35 876-29552
SOLAB BADIATIOI
Space simulator with uniform test region
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations
[BASA-CASE-XBP-00459] c11 870-38675
Design and characteristics of device for sensing
solar radiation and providing spacecraft
attitude control to maintain direction with
respect to incident radiation
[BASA-CASE-X8P-05535] c14 871-23040
Utilization of solar radiation by solar still
for converting salt and brackish water into
potable water
[BASA-CASE-XHS-04533]
 C15 871-23086
Bide angle sun sensor consisting of
cylinder, insulation and pair of detectors
[BASA-CASB-SPO-13327-1] C35B75-23910
Particulate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[BASA-CASE-LAB-10805-2] c34 877-18382
SOLAB BADIO 2USSIOI
System generating sidereal frequency signals
from signals of standard solar frequency
without use of mixing operations or feedback
loops
SOBJECT IBDBI SOLID PBOPBLLABT BOCKBI BIGIBBS
[BASA-CASB-XGS-02610] c14 B71-23174
SOUB BBFLBCTOBS
Foldable, doable cone and parabolic reflector
system for solar ray concentration
[BASA-CASE-XLA-04622] • C03 870-41580
Sodifying existing solar cells for temperature
control
[BASA-CASE-BPO-10109] C03 B71-11049
Fabrication of carved reflector segnents for
solar mirror
[SASA-CASE-ILE-08917] c15 871-15597'
Thermal pump-compressor for converting solar
energy
[BASA-CASE-XLA-00377] c33 B71-17610
Forming nold for polishing and machining carved
solar nagnesian reflector with reinforcing ribs
[BASA-CASE-ILE-08917-2] ' CIS B71-24836
Inorganic thernal control and solar reflector
coatings
[BiSA-CASE-BFS-20011] c18 B72-22566
lightweight reflector asseobly
[BASA-CASB-BPO-13707-1] c74 »77-28933
Primary reflector for solar energy collection
systems
[BASA-CASE-BPO-13579-4] C44 S79-14529
Prinary reflector for solar energy collection
-systeas and method of Baking sane
[BASA-CASB-BPO-13579-3] C44 879-24432
. Solar energy collection systen
[BASA-CASB-BPO-13579-21 c44 B79-24433
SOLAS SAILS
Strong thin membrane structure solar sails
[BASA-CASE-BPO-14021-2] C27 B80-16163
SOLAB SBBSOBS
Sensor consisting of photocells mounted on
pyraaidical base foe inproved pointing
accuracy of planetary trackers
[HASA-CASE-XHP-04180] C07 B69-39736
Spacecraft attitude control system using solar*
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[BASA~CASB-XBP-0046S] C21 B70-35395
Son tracker with rotatable plane-parallel plate
and t»o photocells
[HASA-CASE-XGS-01159] C21 H71-10678
Solar sensor vith coarse and fine sensing
elements for Batching preirradiated cells on
degradation rates
' [BASA-CASE-HA-01584] c14 B71-23269
Sun direction detection systen
• [BASA-CASE-BPO-13722-1] c74 B77-22951
Son tracking solar energy collector
fBASA-CASB-SPO-13921-1J c4« B79-J4526
Solar tracking system vith pointing control
circuits
(BASA-CASE-BFS-23999-1] C44 B79-28667
Improved Sun-sensing guidance system for
high-altitude aircraft
[BASA-CASE-FBC-11052-1] C04 B80-20249
,SOLAB SIBOLATOBS
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[HASA-CASE-XBP-04111]
 C14 B71-15622
High powered arc electrodes -:— producing solar
simulator radiation
[HASA-CASE-LEW-11162-1] C33 B74-12913
SOLDERED JOIHIS
Soldering device particularly suited to making
high quality Hiring joints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow of solder
[BASA-CASE-ILA-08911] CIS 871-2721*
SOLDBBIBG
Hydrazioe monoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, for
metals such as copper
[HASA-CASE-IBP-03459-2] CIS B71-15688
Hetal soldering with hydrazine monoperfluoro
„ alkanoate for corrosion resistant.coatings
[BASA-CASE-XBP-03459] c15 H71-21078
Bethod of plating copper on aluminum to permit
conventional soldering of structural aluminum
bodies
[BASA-CASE-ILA-08966-1] C17 H71-25903
Device for resistance soldering electrical leads
to solder cups of multiple terminal block
[BASA-CASE-GSC-10913] CIS B72-22491
Development of electrical system for indicating
optimum contact between electrode and metal
surface to permit improved soldering operation
[BASA-CASE-KSC-10242] CIS B72-23497
Bonding machine for forming a solar array strip
CBASA-CASE-BPO-13652-2] C44 879-24431
SOLDBBS
Solder coating process for printed copper
circuit protection
CSASA-CASE-XHF-Ot599] c09 H71-20705
Hethod for attaching a fused-gnartz mirror to a
conductive metal substrate
[BASA-CASB-BPS-23405-1] C26 B77-29260
SOLEBOID VAJ.7BS
Solenoid two-step valve for bipropellant flow
rate control to rocket engine
[BASA-CASE-XBS-04890-1] c15 B70-22192
Automatic recording BcLeod gage with three
electrodes and solenoid valve connection
[BASA-CASB-XLE-03280] c14 871-23093
Solenoid valve including guide for armature and
valve member
[BASA-CASB-GSC-10607-1] C15 872-20442
Bemote fire stack igniter with
solenoid-controlled valve
[HASA-CASB-BFS-21675-1] c25 B74-33378
Automatically operable self-leveling load table"[B»SA-CASB-HFS-22039-1]
 c09 H75-12968
SOLBSOIDS
later cooled solenoid capable of producing
• magnetic field intensities up to 100 kilogauss
[HASA-CASE-XBP-01951] C09B70-41929
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
consumption including solenoid example
ISASA-CASE-SPO-10716] C09 B71-24892
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
for use with cameras mounted in satellites
[BASA-CASE-GSC-11560-1] c33 B74-20861
Sprag solenoid brake development and
operations of electrically controlled brake
• [BASA-CASE-HFS-21846-1] c37 874-26976
Low temperature latching solenoid cryogenic
fluid storage and flow control
[BASA-CASE-HSC-18106-1]
 C33 B80-14338
Precision reciprocating filament chopper
[8ASA-CASE-LAB-12564-1] c37 880-17468
SOLID ELBC1BODBS
Polymeric electrolytic hygrometer
(BASA-CASB-HPO-13948-1] c35 878-25391
SOLID LOBBICAI1S
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
tSASi-CASB-XflS-00259] cJ8 870-36400
Solid lubricant applied to porous roller
bearings prior to use in nltrahigh vacuum
[BASA-CASB-XLE-09527]
 C15 871-17688
Preparation of inorganic solid film lubricants
with long wear life and stability in aerospace
environments
CBASA-CASE-XBP-03988] CIS 871-21403
Development of rolling element bearing for
operation in nltrahigh vacuum environment
tBASA-CASE-XLE-09527-2] C15 871-26189
Bethod of making bearing materials^--- '
self-lubricating, oxidation resistant
composites for high temperature applications
tBASA-CASE-LEB-11930-4] c24 879-17916
SOLID PBOPB1LABT I6IIIIOI
Solid propellant ignition with hypergolic fluid
injected to predetermined portions of propellant
[HASA-CASE-ILE-00207]
 C28 870-33375
Bethod for igniting solid propellant rocket
motors by injecting hypergolic fluids
tBASA-CASE-IlE-01988] C27 H7 1-15634
Holded composite pyrogen igniter for rocket motors
solid propellant ignition
[BASA-CASE-LAB-12018-1] c20 878-24275
SOLID PBOPBLLABT BOCIEt EBSUBS
Spherical solid propellant rocket engine design
CBASA-CASE-XLA-00105] c28 B70-33331
Bandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into engine casing
[BASA-CASE-XLA-00304] c27 870-34783
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnout
tBASA-CASE-XHQ-01897] c28 B70-35381
Brain configuration for solid propellant rocket
engines
[HASA-CASE-IGS-03556]
 C27 B70-35534
1-213
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Solid propellant rocket vehicle thrust control
method and apparatus
[HASA-CASE-XHP-00217] c28 870-38181
Steerable solid propellant rocket motor adapted
to effect payload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
[BASA-CASE-XBP-00234] c28 H70-38645
Bethod of aaking solid propellant rocket motor '
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[BASA-CASE-XLA-04126] c28 H71-26779
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
[BASA-CASE-XHF-03968] C14 N71-27186
Solid propellant rocket engine with.venting
system to control effective nozzle throat area
[BASA-CASB-XBP-03282] i c28 H72-20758
Thin vailed nozzle with insnlatiye nonablative
coating for solid propellant rocket engines
[BASA-CASE-BPO-11458] c28 H72-23810
Characteristics of solid propellant rocket
engine vith controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
[HASA-CASE-BPO-11559] c28 B73-24784
Space vehicle
[BASA-CASB-BFS-22734-1]
 C18 B75-19329
Solid pcopellant rocket notor and nethod of
making same
[BASA-CASE-XLA-1349] ' C20 B77-17143
Molded composite pyrogen igniter for rocket motors
—- solid propellant ignition
[BASA-CASE-lAB-12018-1] c20 H78-24275
Solid propellant motor
[BASA-CASB-BPO-11458A] c20 H78-32179
SOLID PBOPBLLABTS
Variable thrust ion engine using thermal
decomposition of solid cesium compound to
produce propulsive vapor
[BASA-CASE-XBF-00923] c28 B70-36802
Photographic method for measuring viscoelastic
strain in solid propellents and other materials
[BASA-CASB-XBP-01153] . C32 B71-17645
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
CBASA-CASE-XBP-09763] Cl4 B71-20461
Chemical process for production of
polyisobntylene compounds and application as
solid rocket propellant binder
[BASA-CASB-HPO-10893] c27 B73-22710
A system for concurrently delivering a stream of
powdered fuel and a stream of powdered
ozidizer to a combustion chamber for a
reaction motor
[BASA-CASE-HFS-23904-1] c20 B79-13077
SOLID SOCKET BIBDEBS
Liner for hybrid solid propellants to bind
propellant to rocket motor case
[BASA-CASB-XSP-09744] - c27 B71-16392
Silicone containing solid propellant
[HASA-CASE-SPO-14477-1] c28 B80-28536
SOLID BOCKEI PBOPELLABTS
Using ethylene oxide in preparation of
sterilized solid rocket propellants and
encapsulating materials
[BASA-CASE-XBP-01749] c27 B70-41897
Pressurized gas injection for burning rate
control of solid propellants
[BASA-CASE-XLB-03494] . c27 B71-21819
Solid, propellant stabilizer containing
.nitroguanidine *
[HASA-CASE-BPO-12000] C27 B72-25699
• Solid propellant containing hydrazininm
nitrofornate oxidizer-and polymeric
hydrocarbon binder
[BASA-CASB-BPO-12015] C27 B73-16764
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CASB-BPO-11975-1 ] C28 B74-33209
Casting propellant in rocket engine
CBASA-CASE-1AB-11995-1 ], C28B77-10213
Solid propellant rocket notor and method of
making same " - . ' - •
. [HASA-CASB-XLA-1349] c20 877-17143
High performance ammonium nitrate propellant
CHASA-CASB-BPO-14260-1] C28 B79-28342
I-21U
process for the leaching of AP froa propellant
[BASA-CASE-NPO-14109-1] C28 B80-23471
Silicone containing solid propellant
CBASA-CASE-HPO-14477-1] c28 H80-28536
SOLID STATE
Solid state chemical source for ammonia beam
masers
[BASA-CASE-XGS-01504] c16 B70-41578
SOLID STATE DEVICES
Solid state switching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[BASA-CASE-IBP-09228] c09 B69-27500
Temperature compensated solid state differential
amplifier with application in
bioinstrumentation circuits
CBASA-CASE-ZAC-00435] c09 H70-35440
Solid state operational integrator
[BASA-CASE-HPO-10230] C09H71-12520
Bicrowave power receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices
[SASA-CASE-MFS-20333] c09 H71-13486
Computer circuit performing both counting.and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[BASA-CASB-XHP-01753] c08 B71-22897
•Solid state television camera system consisting
of monolithic semiconductor mosaic sensor and
molecular digital readout systems
[BASA-CASE-XBF-06092] c07 B71-24612
Solid state circuit for switching alternating
current input signal as function of direct
current gating transistor
[HASA-CASE-XBP-06505] clO N71-24799
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[BASA-CASE-BBC-10088] c26 H71-25490
Development and characteristics of solid state
acoustic variable time delay line using direct
current voltage and radio frequency pulses
[NASA-CASE-EBC-10032] ClO H71-25900
solid state broadband stable power amplifier
[BASA-CASE-XHP-10854] . C10 H71-26331
Solid state remote circuit selector switching
circuit
[BASA-CASB-LEB-10387] c09 B72-22201
Badio freguency controlled solid state switch
[BASA-CASB-ABC-10136-1] c09 B72-22202
Development of thermal to electric power
conversion system using solid state switches
of electrical currents to load for Seebeck
effect compensation
[BASA-CASE-BPO-11388] C03 H72-23048
Solid state switch for variable circuit switching
[HASA-CASE-BPO-10817-1] c08 B73-30135
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus for generating rectified output
signal
 0
[BASA-CASB-FBC-10072-1] c33 B74-1U939
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[HASA-CASE-HQB-10069] c33 B75-27251
Dual mode solid state power switch
[NASA-CASE-SFS-22880-1] ' c33 B76-31410
Solid-state current transformer
[BASA-CASB-flFS-22560-1] c33 B77-14335
Space-charge-limited solid-state triode
[HASA-CASE-SPO-13064-1] C33 B79-11314
Control means for a solid state crossbar switch
[BASA-CASE-BPO-15066-1] c33 B80-33679
SOLID SOBFACES
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liguid
oxygen
[BASA-CASE-XBF-02221] C18 B71-27170
SOLID iASTES °
process of forming catalytic surfaces for wet
oxidation reactions
[BASA-CASE-HSC-14831-1] c25 B78-10225
SOLID-SOLID IBTBBFACBS
coal-shale interface detection
[HASA-CASE-HFS-23720-3] c43 B79-25443
Coal-rock interface detector
[BASA-CASE-nFS-23725-1] c43 H79-31706
SOLODILITX
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
SUBJECT IBDBI SPACE EBECXABLB S1BOCTOBES
> application
'. : ' [HASA-CASE-GSC-10072] C18 871-14014
Formulated plastic separators foe soluble
electrode cells
[HASA-CASE-LEI-12358-2] c25 878-25149
SOLOIES
Specific wavelength colorimeter for
measuring given solate concentration in test
saaple
[HASA-CASE-HSC-14081-1] C35 B74-27860
SOHiB •
Echo tracker/range finder for radars and sonars
. -[8ASA-CASE-BPO-14361-1] c32 H79-26253
Hethod for shaping and ailing narrow beans'
using a linear frequency chirp for sonar
reception
[BASA-CASE-BPO-14632-1] C32 B80-12256
SOHIC BOOBS
Instrumentation for measureaent of aircraft
noise and sonic boom
[BASA-CASE-LAB-11173-1] • C35 875-19614
Instrumentation for neasuring aircraft noise and
sonic boon
(HASA-CASE-LAB-11476-1] C07 H76-27232
SOBBATES .
Apparatus for neasuring a sorbate dispersed in a
fluid, stream
[HASA-CASE-ABC-10896-1] C35 878-19465
SOBBT COBFFICIBHT
Method of growing conposites of the type
exhibiting the Soret effect improved
structure of entectic alloy crystals
CSASA-CASE-HFS-22926-1] c24 877-27187
SOOHD FIELDS
flultiple pure tone elimination strut assembly
[HASA-CASE-FBC-11062-1] c07 H80-32393
SOOBD GEHEBATOBS
Ejectable underwater sound source recovery
assembly
[HASA-CASE-LAB-10595-1] C35 B74-16135
SOOBO LOCALISAIIOB
Besolution enhanced sound detecting apparatus
[BASA-CASE-BPO-14134-1] C71 B79-23753
SOOBD PBESSOBE
Instrumentation for neasurenent of aircraft
noise and sonic boon
[BASA-CASE-LAB-11173-1] c35 875-19614
Differential sound level neter .
[HASA-CASE-LAB-12106-1 ] c71 H78-14867
SOOBD PBOPAGATIOB
System for plotting subsoil structure and method
therefor
[BASA-CASE-SPO-14191-1] c31 B80-32584
SOOID TBABSDOCEBS
Method and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[8ASA-CASE-XMF-03873] C06 869-39733
Sensor for detecting and measuring energy,
velocity and direction of travel of a cosmic
dust particle
[HASA-CASE-GSC-10503-1] Cll» H72-20381
Besolution enhanced sound detecting apparatus
[BASA-CASB-BPO-14134-1J C71B79-23753
Pulse transducer with artifact signal attenuator
heart rate sensors
[HASA-CASE-FBC-11012-1] C52 H80-23969
SOOHD BATES
.Piezoelectric transducer for monitoring sound
waves of physiological origin
[HASA-CASE-XMS-05365] Cl4 H71-22993
Material suspension within an acoustically
excited resonant chanber at near
weightless conditions
[HASA-CASE-BPO-13263-1] Cl2 875-24774
Acoustic energy shaping
[HASA-CASE-BPO-13802-1] c71 B78-10837
•Acoustic driving of rotor
[HASA-CASE-BPO-14005-1 ] C71 B79-20827
Hethod and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces ultrasonic
transducer for generating a radiation pressure
field
[HASA-CASB-HFS-25050-1] c71 879-29956
SOOBDIH6 SOCKETS
Development of attitude control systen for
sounding rocket stabilization during ballistic
phase of flight
[BASA-CASB-XGS-01654] . c31 B71-24750
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System for deploying- and ejecting releasable
clamshell fairing sections froo spinning
• sounding rockets
[HASA-CASE-GSC-10590-1J c31 B73-14853
SPACE BASES
Structural members, method and apparatus
[HASA-CASE-MSC-16217-1] c18 B78-22146
SPACE CAPSOLES
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery
[BASA-CASE-XHF-00641] " c31 B70-36410
Design and configuration of Banned space capsule
[BASArCASE-XLA-01332] c31 B71-15664
Describing assembly for opening stabilizing and
decelerating flaps of flight capsules used in
space research
[HASA-CASE-IHF-03169] . C31 B71-15675
SPACE CHABGE <
Space-charge-limited solid-state triode
[BASA-CASE-BPO-13064-1] ' C33 H79-11314
SPACE COBBOBICAtlOB
Badio receiver with array of independently
steerable antennas for deep space communication
[BASA-CASE-XLA-00901J C07 871-10775
Design and development of tracking receiver for
tracking satellites and receiving radio signal
transmissions under adverse noise conditions
[BASA-CASB-XGS-68679] ClO 871-21473
Development of antenna system for spin
stabilized communication satellite for
simultaneous reception and transmission of data
[BASA-CASE-IGS-02607] c31 871-23009
Space communication system for conpressed data
with a concatenated Seed-Solomon-Titerbi
coding channel
[HASA-CASB-HPO-13545-1] C32 B77-12240
Bedundant BF system for space application -
[BASA-CASE-BPO-13955-1] c32 H79-22347
SPACE ESYIBOHHEBT SIMOLATIOB
Sinulating voltage-current characteristic curves
: . of solar cell panel with different operational
parameters
. [HASA-CASE-XHS-01554] . ClO H71-10578
Hethod and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellants in zero gravity environnent
[BASA-CASE-XLB-01182] C27 871-15635
Cable suspension and inclined walkway systen for
simulating reduced or zero gravity euvironnents
CHASA-CASE-XLA-01787] c11 871-16028
Space environment simulation system for
measuring spacecraft electric field strength
in plasaa sheath
[BASA-CASE-XLB-02038] C09 871-16086
Optical characteristics neasuring apparatus
[8ASA-CASE-XBP-08840] . C23 871-16365
• Omnidirectional anisotropic molecular, trap, used
with vacunn pump to simulate space
environments for testing spacecraft components
[BASA-CASE-XGS-00783] . c30 871-17788
Space environmental work simulator with portions
of space suit mounted to vacuum chamber wall
[BASA-CASE-XMF-07488] c11. 871- 18773
Low and zero gravity simulator for astronaut
training
[8ASA-CASE-BFS-10555] Cl1 S71-19U94
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[BASA-CASE-XLE-08511] Cl8 871-23710
Test chamber for determining decomposition and
antoignition of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[BASA-CASE-KSC-10198] c11 B71-28629
Illumination systen design for use as sunlight
simulator in space environnent simulators with
multiple light sources reflected to single
virtual source
[BASA-CASE-BQB-10781] • c23 B71-30292
Pressure regulator for space suit worn
underwater to simulate space environment for
testing and experimentation
CBASA-CASE-BFS-20332] c05 872-20097
SPACE BBBCTABIB SIBOCTOBES
Self-erectable space structures of flexible foam
for application in planetary orbits
[BASA-CASE-XLA-00686] c31 B70-34135
Banned space station collapsible for launching
and self-erectable in orbit
SPACE BXPLOBATIOB SOBJECI IBDBI
[BASA-CASE-XLA-00678J c31 870-3*296
Banned space station launched in packaged
condition and self erecting in orbit
[HASA-CASE-ILA-00258] c31 H70-38676
Collapsible, space erectable loop antenna system
for space vehicle :
[BASA-CASB-XBF-00437] c07 B70-40202
Erect able, inflatable, radio signal reflecting
passive coBBonication satellite
[BASA-CASB-XLA-00210] ' c30 070-110309
Deployment system for flexible ving with rigid
snperstractare
[BASA-CASE-XLA-01220] c02 B70-41863
Capillary radiator for carrying heat transfer
ligaid in planetary spacecraft structures
[BASA-CASE-XLB-03307J c33 B71-1403S
Describing apparatas for Banafactaring
operations in low and zero gravity
environments of orbital space flight
[HASA-CASE-BFS-20410] c15 871-19211
Space erectable rollnp solar array of arcuate
solar panels furled on tapered.druB for
spacecraft storage daring launch
[HASA-CASE-BPO-10188] c03 171-20273
' Self erecting parabolic reflector design foe use
in space
[HASA-CASE-XBS-03454] c09 871-20658
Pneumatic cantilever beaBS and platform for
space erectable structore
[HASt-CASB-XLA-01731 J c32 871-210*5
Hydraolic actuator design for space deployment
of heat radiators
CBASA-CASE-BSC-11817-1] c15 H71-26611
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft
£BASA-eiSE-XHS-10993] CIS 871-28936
Expandable space frames with high expansion to
collapse ratio
[BASA-CASE-EBC-10365-1] •- c31 B73-32749
Telescoping columns parabolic' antenna support
[HASA-CASB-LAB-12195-1] c37 B78-33446
Apparatus for assembling space structure
[BASA-CASB-BFS-23579-1] c18 879-11108
SPACE BXPLOBATIOB
Self-propelled vehicle with wheel, track laying,
and walking capability for exploratory
ezpolaration
[BASA-CASE-BPO-11366] c11 B73-26238
SPACE FLIGHT
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BASA-CASE-XBS-09632-1] COS B71-S-11203
Television simulation for aircraft and space
flight
tHASA-CASB-XPB-03107] c09 H71-19449
SPACE FLIGHT FBBDIBG
Helmet feedport : :
[BASA-CASE-XBS-09653] cS4 B78-17680
SPACE IBDOSTBIALIXATIOB
Apparatus for assembling space structure
£BASA-CASB-BFS-23579-1] c18 B79-11108
SPACE BAinBBABCS
System for removing and repairing spacecraft
control thrusters by use of portable air locks
[HASA-CASE-HFS-20325] - c28 B71-27095
SPACE BABDFACTOEIBG
Baterial suspension within an acoustically
excited resonant chamber — at near
weightless conditions
[BASA-CASE-BPO-13263-1]' c12 B75-24774
Hethod for manufacturing mirrors in zero gravity
environaent
[BASA-CASE-HSC-12611-1] c12 B76-15189
Apparatus for assenbling space structure
[BASA-C&SB-BFS-23579-1] c18 879-11108
SPACE BISSIOSS
Planetary ataospheric investigation using split
trajectory dual flyby mode
[BASA-CASE-XAC-08494] c30 B71-15990
Elimination of tracking occnltation problems
occurring "during continuous monitoring of
interplanetary missions by using Earth
orbiting coaannications satellite
[BASA-CASB-XAC-06029-1] c31 B71- 24813
Design and developaent of space shuttle systea
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit
[BASA-CASB-HSC-12391]' C30B73-12884
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SPACE BAVIGATIOB
Electrical and electroaechanical trigonometric
coapntation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
references
[BlSA-CASE-XOF-00684] c21 B71-21688
floaentua wheel design for spacecraft attitude
control and magnetic drun and head systea for
data storage
[BASA-CASE-SPO-11481] c21 B73-13644
Hethod for producing reticles for use in outer
space
[BASA-CASE-GSC-11188-2] ° c21 H73-19630
SPACE OUBBIAIIOB
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
> using particle traps
[BASA-CASE-XGS-00466] c21 870-34297
SPACE BBSDBZVOOS
flethod and apparatus for connecting two
spacecraft with probe of one inserted in
rocket engine nozzle of other spacecraft
[H&SA-CASE-HFS-11133] c31 871-16222
SPACE SHUTTLE OBBITEBS
Theraal insulation attaching means
[SASA-C4SE-BSC-12619-1] c39 B75-21671
Variable dihedral shuttle orbiter
[RASA-CASE-LAB-10706-2] c05 B77-31132
SPACE SBOIILES
Designing spacecraft'for flight into space,
ataospheric reentry, and landing at selected
sites
[BASA-CASE-XAC-02058] c02 B7.1-16087
Design and developaent of space shuttle system
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit
[HASA-CASE-BSC-12391] c30 B73-12884
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics of space shuttle systems with
two reusable stages
C8ASA-CASE-BSC-12433] c31 B73-14854
Variable ratio aixed-aode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
systea'
IBASA-CASE-HSC-14245-1] • ' . c18 B75-27041
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine components
[BASA-CASE-LED-11179-1] C27B76-16229
Saall air breathing launch vehicle i
[BASA-CASE-LAB-12250-1] c15 B78-25120
A system for sterilizing objects such as
water systems on the space shuttle using
ethylene. oxide
[HASA-CASE-KSC-11085-1] c54 B79-33848
Automatic thermal switch Space Shuttle
eguipaent bay temperature control
CHASA-CASB-GSC-12415-1] c34 880-18338
Adjustable high emittance gap filler reentry
shielding for space shuttle vehicles
tSiSA-CASB-ABC-11310-1] c27 B80-23454
SPACE SIHOLATOBS
Space simulator with uniform test region
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations
[HASA-CASE-XBP-00459] c11 B70-38675
Variable geometry Banned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over wide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[BASA-CASE-XLA-03691] c31 B71-15674
Developaent of method and egaipaent for testing
heat radiative properties of material under
controlled environaental conditions -: -
[BASA-CASB-BfS-20096] c14 B71-30026
SPACE SIATIOBS
Banned space station launched in packaged
condition and self erecting in orbit
[BASA-CASE-ILA-00258]' c31 870-38676
Beteoroid inpact position locator aid for nanned
space station
CBASA-CASE-LAB-10629-1] c35 875-33367
Haitipie in-line docking capability for rotating
space stations
[BASA-CASE-BFS-20855-1] CIS B77-10112
SPACE SOUS
Astronaut restraint suit for high acceleration
- protection
SUBJECT IBDBI SPACBCBlFt COBBOBICATIOB
[BASA-CASE-XAC-00405] COS B70-41819
Space suit vith pressure-volume coopensator system
[BASA-CASE-XLA-05332] COS B71-11194
Eguipotential space salts utilizing' mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
; joints
. [BASA-CASE-LAB-10007-1] , cOS 811-11195
One piece human garneht foe use as contamination
proof gar lent
[BASA-CASE-BSC-12206-1] c05 H71-17599
Space environmental Hork simulator vith portions
of space suit mounted to vacuum chamber vail
[BASA-CASE-XBF-07488] C11 871-18773
Space suit bod; heat exchangee design coapos'ed
of thermal conductance yarn and ligoid coolant
.loops
[BASA-CASE-XBS-09571] COS 871-19439
Conditioning salt for normal function of
astronaut cardiovascular systen in gravity
environment • .
[NASA-CASE-XLA-02898] c'05 871-20268
Space salt using nonflexible material vith lov
leakage and providing protection against .
thernal extremes, physical punctures, and
radiation vith high nobility articulation
[BASA-CA.SE-XAC-07043] cOS B71-2316V
Sealing evacuation port and evacuating vacuua
. container such as space Jackets >
[BASA-CASE-XHP-03290] ' CIS 871-23256
Structure of fabric layers for micrometeoroid
protection garment vith capability for
eliminating heat shorts for use in
aannfacturing space suits
[BASATCASE-BSC-12109] C18H71-26285
Venting device for pressurized space suit helmet
to elininate vomit expelled by crewmen
[BASA-CASB-IBS-09652-1] COS 871-26333
Automatic control device for regulating inlet
water temperature of liquid cooled spacesnit
[BASA-C4SE-SSC-13917-1] , c05 H72-15098
Pressure regulator for space suit vorn
underwater to simulate space environment for
... testing and experimentation
[BASA-CtSE-HFS-20332] c05 872-20097
Space suit vith improved vaist and torso movement
[BASA-CASE-ABC-10275-1] COS 872-22092
Underwater space suit pressure control regulator
[BASA-CtSE-BFS-20332-2] cOS 873-25125
Automatic temperature control for liquid cooled
space suit
[BASA-C4SB-ABC-10599-1] COS 873-26071
. Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[BASA-CASE-BSC-12609-1] cOS 873-32012
Hon-flaananle elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[BASA-CASB-BSC-14331-1] ' c27 876-24405
Protective garment ventilation system
[BASA-CASE-XHS-04928] c54 878-17679
Eaergency space-suit helmet
[BASA-CASB-BSC-10954-1] c54 878-18761
Spacesnit mobility joints
[BASA-H:ASE-ABC-11058-1] C54 878-31735
Spacesuit torso closure
[BASA-CASE-ABC-11100-1] C54 878-31736
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesuit
IBiSA-CASB-ABC-11059-1J . c54 878-32721
Spacesuit mobility.knee joints
[BASA-CASE-ABC-11058-2] c54 B79-24651
pressure suit joint analyzer
[BASA-CASE-ABC-11314-1] c54 880-30043
SPACE TBAISPOSTAT10B SXSTEB
Coupling device for moving vehicles
[BASA-C4SE-GSC-12322-1] c37 B80-14398
SPACE TBEICLB CHECKOOT PBOGBAB
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[BASA-CASE-XBF-03248] c11 871-10604
.Digital computer system for automatic prelannch
checkout of spacecraft
CBASA-CASE-XKS-08012-2] C31 .871-15566
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[BASA-CASB-flFS-12806] C14 B71-17588
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SPACBBOBBB CBOTO6BUBX
Camera arrangement for satellite scanning of
earth or sky
[8ASA-CASE-6SC-12032-2] c3S 876-19408
SPACBBOBSB TELESCOPES
Anastigmatic three-mirror telescope
[BASA-CASB-HFS-23675-1] c89 B79-10969
Cooled echelle grating spectrometer for
space telescope applications
'[BASA-CASE-BPO-14372-1] . c35 H80-26635
SPACECBAPT
fletal strip mounting arrangement.for solar cell
arrays on spacecraft
[BASA-CASE-XGST01475] c03 871-11058
Attitude sensor vith scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle vith
respect to planet
* [BASA-CASE-XLA-00793] . c21 B71-22880
Hegation of'magnetic fields produced by thin
.vaferlike circuit elements in space vehicles
[BASA-CASE-XGS-03390] c03 871-23187
Lov mass ionizing device for use in electric
thrust spacecraft engines -
[BASA-CASE-XBP-01954] c28 871-28850
Vacuum chamber vith scale<mcdel of rocket engine
base area of space vehicle
[HASirCASE-HFS-20620] . c11 872-27262
SPACECBAfT ABIEB1AS
Lov loss parasitic probe antenna for prelaunch
tests of spacecraft antennas
[BASA-CASE-XKS-09348] ' C09 871-13521
Millimeter vave antenna system for spacecraft use
[BASA-CASE-6SC-10949-1] ' C07B71-28965
Lov weight, integrated thermoelectric
generator/antenna combination for spacecraft
[BASA-CASE-XEB-09521] c09 B72-12136
Omnidirectional antenna array vith
circumferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
C"*S»-CASE-LAB-10163-1] c09 872-25247
Furlable antenna for spacecraft
• [8ASA-CASE-BCO-11361] c07 872-32169
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation- of spacecraft antennas
[SASA-CASE-BPO-11751] . . C07 H73-24176
Coaxial phased array antenna -— spacecraft
antenna -
" [BASA-CASE-BSC-16800-1] c32 879-19194
Multi-channel rotating optical interface for
data transmission
[BASA-CASE-BPO-14066-1] C74. B7.9-34011
Antenna deployment mechanism for use vith a
spacecraft extensible and retractable
telescopic antenna mast
[BASA-CASE-GSC-12331-1] , CIS 880-14183
SPACECBAFT CABII AtSOSPBEBBS
Thermal control vail panel vith application to
spacecraft cabins
[BASA-CASB-ILA-01243J . c33 871-22792
Bonflaamable coating compositions for use in
high oxygen environments
[BASA-CASE-HFS-20486-2] . C27B74-17283
. Begenerable device for scrubbing breathable air
of C02 and moisture vithout special heat
exchanger egnipment
[BASA-CASE-BSC-14771-1] c54 877-32722
SPACECBAPT COBBOIICATIOI
synchronizing apparatus for multi-access
satellite time division multiplex system
[HASA-CASB-XGS-05918] c07 B69-39974
Phase shift data transmission system vith
pseudo-noise synchronization code modulated
vith digital data into single channel for
spacecraft communication
[BASA-CASE-XBP-00911] COS 870-41961
Design and development of tracking receiver for
tracking satellites and receiving radio signal
transmissions under adverse noise conditions
[NASA-CASE-XGS-08679J clO B71-21473
Hierowave ominidirectional antenna for use on
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-03-114] c09 871-22888
.VHP/Dap parasitic probe antenna for spacecraft
communication
[BASA-CASE-XSS-09340] c07 B71-24614
System designed to reduce time regnired for
obtaining synchronization in data
communication vith spacecraft utilizing
psendonoise codes
SPACECBAFT COHPOHBHIS SUBJECT IBDBX
[HAS4-CASE-HPO-10214] c10 H71-26577
Turnstile slot antenna
[HASA-CASB-GSC-11428-1] c32 H74-20864
Svitehable beanwidth monopulse method and systea
[BASA-CASB-GSC-11924-1] c33 B76-27472
Antenna feed systen for receiving circular
polarization and transmitting linear
polarization
tBASA-CASB-BPO-14362-1] c32 1180-16261
SPACECRAFT COHPOBBBTS
Bectangalar electric conductors for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atoosphere
[B4SA-CASB-HFS-14741] c09 H70-20737
Vibration damping systea operating in Ion vacua*
environtent for spacecraft mechanisms
[HASA-CASB-IHS-01620] c23 H71-15673
Interolttent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[BASA-CASE-XHP-00920] CIS S71-15906
Omnidirectional anisotropic molecular trap, used
• with vacuum pump to siaulate space
environments for testing spacecraft coaponents
CBASA-CASB-XGS-00783] c30 B71-17788
Spacecraft air.lock systen to provide ingress
and egress of astronaut without subjecting
vehicular environnent to vacuum of space
[SASA-CASE-XLA-02050] c31 B71-22968
Development and characteristics of docking
structure and apparatus for spacecraft docking
[BASA-CASE-XMF-05941] c31 H71-23912
Design and development of release mechanism for
spacecraft components, releasable despin
Heights, and extensible gravity booms
[BASA-CASB-XGS-08718] c15 B71-24600
Space environment simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[BASA-CASB-HPO-10141] . ell H71-24964-
Design and developnent of spacecraft with outer
shell structure heat shielding and built-in,
removable excursion module
, [BASA-CASB-HSC-13047-1] c31 B71-25434
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vibrational testing of
spacecraft components
[BASA-CASB-BPO-10556] Cl4 H71-27185
Development of solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components ,
[BASA-CASE-XLA-01745] , c33 B71-28903
Development of apparatus for mounting scientific
experiments in spacecraft to permit
utilization without maneuvering spacecraft
[BASA-CASE-HSC-12372-1] c31 H72-25812
Airlock
CHASA-CASB-MFS-20922-1] .c18 874-22136
Thrust-isolating mounting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[BASA-CASE-HFS-21680-1] Cl8 H74-27397
Variable ratio mixed-node bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[BASA-C1SE-HSC-14245-1] c18 B75-27041
Surface conforming thermal/pressure seal — for
control devices in space vehicles
[BASA-CASE-HSC-18422-1] c37 N80-14400
High temperature penetrator assembly Kith
bayonet plug and ramp-activated lock
[BASA-CASB-HSC-18526-1] c35 B80-19468
SPACBCBAFT COBFIGUBATIOIS
Inflatable honeycomb panel element for
lightweight structures usable in space
stations and other construction
[HASA-CASE-XLA-00204] c32 H70-36536
Lenticular vehicle with foldable aerodynamic
control flaps and reaction jets for operation
above and vithin earth's atmosphere
[HASA-CASB-XGS-00260] . c31 B70-37924
Stage separation system for spinning vehicles
, and payloads
[NASA-CASE-ILA-02132] c31 H71-10582
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics of space shuttle systems with
two reusable stages
[BASA-CASE-HSC-12433] c31 173-14654
Space vehicle[BASA-CASB-HFS-22734-1] c18 B75-19329
Variable dihedral shuttle orbiter
. [BASA-CASB-LAB-10706-2] COS B77-31132
SPACBCBAFT COBSlBOCXIOll UIBBXALS
Pressurized cell aicrometeoroid detector
[HASA-CASE-ILA-00936] c14 H71-14996
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellents
[HASA-CASB-XBP-08881] c17 H71-28747
Hethod of making a composite sandwich lattice
structure
[BiSA-CASE-IAB-11898-2] c24 B78-17149
SPACBCBAFT COBXBOL
Light sensitive digital aspect sensor for
attitude control of earth satellites or space
probes
£SASA-CASE-XGS-00359] c14 B70-34158
Spacecraft attitude control system using solar
. and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[BASA-CASE-IBP-00465] c21 B70-35395
Multiple parachute systen for landing control of
Apollo type spacecraft
[HASA-CASE-ILA-00898] ' c02 B70-36804
Attitude control device for space vehicles
[HASA-CASE-IHP-00294] c21 B70-36938
Attitude orientation control of spin stabilized
final stage" space vehicles, using horizon
scanners
[HASA-CASB-XLA-00281] c21 H70-36943
Aerodynamic configuration of reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[HASA-CASE-XHS-04142] c31 B70-41631
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
. CSASA-CASE-IBPT0130TJ c21 B70-41856
Photomultiplier detector of Canopus for
spacecraft attitude control
[BASA-CASE-XBP-03914] • c21 B71-10771
Developaent of spacecraft experiment pointing
and attitude control system
[BASA-CASB-XLA-05464] c21 B71-14132-
Development of attitude control system for
spacecraft orientation[SASA-CASB-X6S-04393] c21 H71-14159
Drive mechanism for operating reactance attitude
control system for aerospace bodies
[BASA-CASB-XBF-01598] c21 B71-15583
Attitude detection system using stellar
references for three-axis control and spin
stabilized spacecraft
[BASA-CASE-XGS-03431] c21 B71-15642
Large amplitude, linear inertia1 reference
system of vibrating string type for spacecraft
reference plane
CHASA-CASB-XAC-03107] c23 B71-16098
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
CBASA-CASB-XBP-02923] . c28 871-23081
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
[HASA-CASB-LER-10689-1] c28 H71-26173
Heated porous plug microthrustor for spacecraft
reaction jet controlled systems such as fuel
flow regulation, propellant disassociation,
and heat transfer augmentation
[HASA-CASB-GSC-10640-1] , c28 B72-18766
Development of thrust control system for
application to control of aircraft and
spacecraft
[BASA-CASB-HSC-13397-1] c21 H72-25595
All sky pointing attitude control system
[BASA-CASB-ABC-10716-1] c35 H77-20399
SPACECRAFT DBS 161
Lunar landing flight research vehicle
[BASA-CASB-XFB-00929J c31 B70-34966
Design and configuration of manned space capsule
[BASA-CASB-XLA-01332] c31 H71-15664
Development of spacecraft radiator cover
[BASA-CASE--BSC-12049] c31 B71-16080
Bethod and apparatus for connecting two
spacecraft with probe of one inserted in
rocket engine nozzle of other spacecraft
[HASA-CASE-HFS-11133] c31 B71-16222
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SDBJEC1 IIDBX SPACECBAPT BOODLBS
Developaent and characteristics of protective
coatings for spacecraft
[BASA-CASB-IBP-02507J c31 B71-17679
Developnent and characteristics of self
supporting space vehicle
[HASA-CASB-XLA-00117] c31 871-17680
Haiti-mission space vehicle nodule stage design
[HASA-CASE-IHF-01S43] C31 871-17730
Developnent and characteristics of docking
structure and apparatus for spacecraft docking
CHASA-CASE-IHF-05941] c31 871-23912
Design and developaent of spacecraft «ith outer
shell structure heat shielding and built-in,
removable excursion Module
[HASA-CASB-HSC-13047-1] C31 871-25434
Spacecraft design nith single point aerodynamic
and hydrodynaaic stability for eaergency
transport of nen froa space station to
splashdown
[BASA-CASE-BSC-13281] c31 B72-18859
Space vehicle
[HASl-CiSB-flFS-22734-1J CIS H75-19329
.'Space vehicle systea
(BASA-CASB-aSC-12561-1) c18 H76-17185
flethod and apparatus foe neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[BASA-CASB-GSC-11963-1] c33 H77-10429
SPACECRAFT DOCKIBG
Probe and drogue assembly for sechanical linking
of two space vehicles
[BASA-CASB-XBS-03613] . c31 871-16346
Developnent and characteristics of docking
structure and apparatus for spacecraft docking
[SASA-CASE-XBF-05941] , C31 871-23912
• Latch for fastening spacecraft docking rings
[BASA-CASB-HSC-15474-1] c15 871-26162
High energy absorption docking systea design for
docking large spacecraft
CSASA-CASB-HFS-20863] ' c31 873-26876
Latch aechanisn
C HASA-CASE-HSC-12549-1) c37 B7JI-27903
Spacecraft docking and alignnent systen
using television canera systeii
[BA SA-CASE-HSC-12559-1] • c18 B76-14186
Bultiple in-line docking capability for rotating
• space stations ' , ,
[BASA-CASB-HFS-20855-1] CIS 877^10112
Coabined docking and grasping device
[BASA-CASE-RFS-23088-1] c37 B77-23483
SPACBCBAPT BLBCTBOIIC BQOIPBEIt
Equipment for testing of ground station 'ranging
eguipaent and spacecraft transponders
[BASA-CASB-IBS-05454-1] c07 871-12391
Describing apparatus used in vacnno' deposition
of thin fill inductive windings for spacecraft
aicrocircuitry
[BASA-CASE-XBF-01667] CIS 871-17647
Bose cone Mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of nigh theraal
conductivity through ablative shield
[BASA-CASB-XSS-04312J c07 871-22984
SPACECRAFT BBTIBOIBBBXS
Portable environaental control and life support
sjstea for astronaut in and oat'of spacecraft
[BASA-CASB-XBS-09632-1 ] COS 871-11203Quick disconnect latch and handle combination
for mounting articles on vails or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[HASA-CASB-BFS-11132] c15 871-17649
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring Ion teaperatore cooling for extended
periods
[HASA-CASB-GSC-10188-1] c23 B71-24725
Dual stage check valve for cryogenic supply
systens used in space flight environaental
control systea
(BASA-CASB-BSC-13587-1 ] CIS 873-30459
Betering gun for dispensing precisely aeasared
. charges of fluid
[SASA-CASB-BFS-21163-1] c54 874-17853
SPACECBAFT SOIDA8CB
Automatic ejection valve for attitude control
and eidcourse guidance of space vehicles
[BASA-CASB-XBP-00676] ' CIS 870-38996
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance systea for aligning perpendicular
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axes of two sets of three-axes coordinate
references
[BASA-CASB-XBF-00684] • c21 871-21688
Design and characteristics of device for sensing
solar radiation and providing spacecraft
attitude control to naintain direction Kith
respect to incident radiation
[BASA-CASB-XBP-05535] c14 B71-23040
Inertial global alignnent systea for spacecraft
guidance
[BASA-CASB-XBF-01669] ' c21 H71- 23289
Hermetically sealed vibration daoper design for
use in gimbal assembly of spacecraft inertia!
guidance systea
[BASA-CASE-HSC-10959] c15 871-26243
SPACECBAFT IBSIBOBBHS
Bechanical coordinate converter for use. vith
spacecraft tracking antennas
[BASA-CASB-XBP-00614] c14 870-36907
Air bearings for spacecraft gyros
[BASA-CASB-XBF-00339] cIS 870-39896
Onfolding boon assenbly vith knuckle joints for
positioning eguipoent for spacecraft
[BASA-CASE-XGS-00938] c32 870-41367
Pressurized cell aicrbaeteoroid detector
[BASA-CASE-XLA-00936] > c14 B71-14996
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere'for astronavigation
C BASA-CASE-JCBP-09572 ] c14 H71-15621
Inertial coaponent claaping asseably design for
spacecraft guidance and control svsten ooanting
[HASA-CASE-XBS-02184] c15 871-20813
Optical projector systea for establishing
optinun arrangement of instruaent displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[8ASA-CASE-X8P-03853] c23 871-21882
Coabined optical attitude and altitude
indicating instruaent for use in aircraft or
spacecraft
[BASA-CA.SB-XLA-01907] c14 871-23268
Spacecraft transponder and ground station radar
systea for mapping planetary surfaces
[BASA-CASB-BPO-11001] > C07 B72-21118
Bethod and apparatus for providing active
attitude control for spacecraft by converting
any attitude motion of vehicle into simple
rotational notion
[BASA-CASB-HQB-10439] c21 H72-21624
Design and developaent of theraonechanical pnap
for transaitting varaing fluid through fluid
circuit to control temperature of spacecraft
instruoentation
[BASA-CASE-BPO-11417] CIS 873-24513
Deployable pressurized cell structure for a
•icroaeteoroid detector
[HASA-CiSE-lAB-10295-1] c35-874-21062
Distributed-svitch Oicke radioaeters
[8ASA-CASE-GSC-12219-1] c35 B80-18359
SPACECBAFT UIDZI6
Bon-reusable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
[BASA-CASE-XLE-00810] c15 B70-34861
Plastic foaa generator for space vehicle
instruaent payload package flotation in vater
landing
[HASA-CASE-XLA-00838J c03 870-36778
Device for use in descending spacecraft as
altitude sensor for actuating deceleration
retrorockets
[BASA-CASE-XBS-03792] c14 B70-41812
SPACBCBAPT UOBCBXB6
Three stage notion restraining aechanisa for
restraining and daaping three dimensional
vibrational loveaent of gimballed package
daring launch of spacecraft :
[BASA-CASE-GSC-10306-1] c15 871-24694
Developaent and characteristics of sgnib
actuated explosive disconnect for spacecraft
release froa launch vehicle
[BASA-CASE-BCO-11330] c33 873-26958
SPACECRAFT BOOBLS
Space environment siiulation systea for
aeasuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
[BASA-CASE-ILE-02038] c09 871-16086
SP1CECB1W aODDlBS
Badial aodule Banned space station lith
artificial gravity environaent
SPACECBAFT BOTIOB SOBJECT IHDEI
[HASA-CASE-XBS-01906] C31 H70-41373
Bulti-mission space vehicle module stage design
[HASA-CASE-X.BF-01543] -.' c31 H71-17730
Design and development of spacecraft vita outer
• shell structure heat'- shielding and built-in,
removable excursion nodule
£BASA-CASE-BSC-13047-1] .c31 H71-25434
Development and characteristics of theraal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft nodule with vide
variations of coaponeot heat transfer
• • tBASA-CASE-GSC-11018-1] ... c31 B73-30829
SPACBCBAPT BOTIOH
Bagnetic suspension and pointing systaa — on a
carrier vehicle • •
.[BASA-CASE-1AB-11889-1] • ' C35H79-26372
SPACBCBAPT POSITIOH IBDICATOBS '
Device for determining relative angular position
of spacecraft and radiating celestial body
[SASA-CASB-GSC-11444-1] ,c!4 B73-28490
Spacecraft attitude sensing system design Kith
narrow field of view' sensor rotating about
spacecraft 1-7 axis •
[HASA-CASE-GSC-10890-.1]- • c21 S73-306140
SPACECBAFT POBEB SUPPLIES '
Spacecraft batter; seals ' .
[HASA-CASE-XSS-03864] '•• ' , c15 H69-24320
Electrical power system for space flight
vehicles operating over extended periods • . •
[HASA-CASB-XBF-00517] . cp3 H70-34157
Lightweight, rugged, inexpensive satellite
batter; for producing electrical power fro*
ionosphere nsing electrodes' with' different
contact potentials , • ' •
[BASArCASB-XGS-01593.] . . , c03.870-35408
Design and development of electric generator for
space power system
[SASA-CASB-XLE-04250J ' .c09 B71-20446
Bonostable multivibrator for conserving power in
spacecraft systems - -
[BASA-CASE-GSC-10082-1] . C10 B72-20221
Bectangalar solar cell stacked panels to
generate electrical pover aboard spacecraft
[HASA-CASB-HPO-11771] . C03B73-20040
Thermoelectric power system for spacecraft
•' [HASA-CASB-BFS-22002-1] •' C44 B76-16612
Solar energy power system . • •
. [gASA-CASB-BFS-21628-2] ' '.. c44. H76-23675
Hodule failure isolation circuit for'paralleled
inverters .preventing system failure daring
power conditioning for-spacecraft applications
[NASA-CASE-HPO-14000-.1 ]' c33. H79-24254
A linear magnetic motor/generator •— to
generate electric energy using magnetic flux
for spacecraft's power supply1
[BASA-CASE-GSC-12518-,1] • c33 880-19424
Toroidal cell and battery —- energy, storage for
orbital space applications or power cells for
electric vehicles ' '•' ' . •
[BASA-CASE-l.EB-12918-1] V .' ' 'C44 H80-33857
SPACECRAFT PBOPOLSIOB ' ' . '• .
Colloidal particle generator for electrostatic
' engine for propelling space vehicle's
tBASA-CASB-XlE-00817] c28 B70-33265
Spacecraft trajectory correction propulsion system
[BASA-CASE-XHP-01104] ' . C28 B70-39931
Permanently magnetized.ion, engine casing
construction for use in spacecraft'propulsion
systems
[BASA-CASB-XHP-06942] , ; 'c28 B71-23293
Development of voice operated controller for
controlling reaction jets of spacecraft
[NASA-CASE-X1A-04063] • c31 B71-33160
Solid propellant motor '
[BASA-C1SB-BPO-11458A] c20 S78-:32179
General purpose rocket furnace
£»ASA-CASE-BFS-23»60-1] : c12 H79-;26075
SPACECBiFT BADIMOBS ' '
Theraal control canister
[BASA-CASE-eSC-12253-1] ' C34B79-31523
SPACECRAFT SECOTEBI ',
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery ' .
[NASA-CASE-XHF-00641 ] , • C31' B70-36410
Bethod for deployment of flexible wing glider ' •
from space vehicle with linimum impact and
loading ' . • . •
[HASA-CASB-XBS-00907] ' ' c02 870-41630
SPACECBAFt BBBBIBI
Banned space capsule configuration for orbital
flight and atmospheric reentry ' ' , _
£HASA iCASE-ILA-00149] , ' c31 B70-37938
Event recorder with constant speed motor 'which
rotates recording disk ' •
' CH*si-CASE-XI.A-;01832] c14 871-21006
SPACECBAFT SHIBLDIHG . ,
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
[BASA-CASE-XHP-02507] c31 B71-17679
Double-wall isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insulation cover ,
[HASA-CASE-BFS-20355] c33 H71-25353
• Binder stabilized zinc oxide pigmehted coating
for spacecraft thermal control
. [HASA-CASB-XBF-07770-2] c18 B71-26772
Electrically conductive thermal control .coatings
[BASA-CASE-GSC-12207-1] c24 879-14156
Thermal insulation protection means
.[HASA-CASE-BSC-12737-1] c24 H79-25142
SPACECBAFT STABILITI '
Satellite stabilization reaction wheel scanner
[HASA-CASE-XGS-02629] C14S71-21082
Attitude sensor
[BASA-CASB-LAB-10586-1] . c19 874-15089
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like
[HASA-CASB-LAB-11051-1] . CIS H76-14158
Tetherline system for orbiting satellites .
[BASA-CASE-BFS-23564-1] c15 H78-25119
Active nutation controller
[HASA-CASE-GSC-12273-lj C35 N80-21719
SWCECBAFT STEBIiaEATlOI
A system for sterilizing objects .such as
water systems on the space shuttle using
ethylene oxide
[BASA-CASE-KSC-11085-1] c54 B79-33848
SPACECBAFT STBOCTOBBS . .
Collapsible, space erectable loop antenna system
for space vehicle
[BASA-CASB-XSF-00437] . . ' c07 H70-40202
Electro-optical system fox maintaining two-axis
alignment during milling operations on large
tank-sections ' . . .
[HASA-CASE-XHF-00908] Cl4 870-40238
Development of spacecraft'radiator cover
[BASA-CASE-HSC-12049] c31 H71-16080
Design and construction of satellite appendage
tie-down cord
tHASA-CASB-XGS-02554] c31 871-21064
Development and characteristics of thermal
sensitive panel for controlling, ratio of solar
absorptivity to surface emissivity for space '.
vehicle temperature control •
[SASA-CASB-XtA-07728] c33 871-22890
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft . .
[HASA-CASE-XBS-10993] c15 871-23936
Delayed simultaneous appendage release mechanism
for use on spacecraft equipped with despin
mechanisms and releasable components
[NASA-CASE-GSC-10814-1] . . c03 873-20039
Development of composite structures for
spacecraft to serve as anti-meteoroid device
[8ASA-CASE-LAB-10788-1] , c31 H73-20880
Pressurized panel meteoroid detector
[SASA-CASE-XLA-08916-2] c14 573-28487
Structural heat pipe for spacecraft wall
thermal insulation system .
[HASA-CASE-GSC-11619-1] c34 H75-12222
Auger attachment method for insulation of
spacecraft . . .
[BASA-CASE-BSC-12615-1] C37H76-19437
Particnlate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[BASA-CASE-LAB-10805-2] • c34 B77-18382
Diced tile theraal protection, for spacecraft .
IHASA-CASB-BSC-16366-1] c24 H79-23142
SFACECBAPI TBIB?IS1O»
Electrically operated rotary shutter for
television camera aboard spacecraft
[HASA-CASE-IBP-00637] c14 H70-40273
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on noon to fast scan
of commercial TV
[HASA-CASE-IBS-07168] c07-B71-11300
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SUBJECT IIDBI SPBBD BBGOLAXOBS
Optical conversion method —- for spacecraft
television ,
. [HASA-CASB-BSC-12618-1] c74 B78-17865
SPACKBAFI TBACKIBG
Spacecraft ranging system
[HASA-CASE-HPO-10066] c09 871-18598
Bliaination of tracking occultation problems
occurring daring continuous monitoring of
interplanetary aissions by asing Earth
. orbiting coaaunications satellite
' [BASA-CASB-XAC~06029-1] c31 171-24813
Tracking mount for laser telescope eaployed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation[BASA-CASB-BFS-14017] c14 H71-26627
Orbital and entry tracking accessor; for globes
to provide range requirements for reentry
vehicles to any landing site
CHASA-CASB-LAB-10626-1] C19 H74-21015
Conical scan tracking systea employing a large
antenna
[HASA-CASE-BPO-l'QOOS-ll c32 B79-13214
SPACECBBIS
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape from orbit for
spacecrews under emergency conditions
[BASA-CASB-IBS-06162] c31 H71-28851
SPA&UTIOB
Hethod of producing 1-123 by bombardment of
cesium causing spallation
[HASA-CASB-LBM-11390-2] c25 H76-27383
SPABI CHABBBBS
Laser measuring system for incremental assemblies
measuring Hire-wrapped frame assemblies in
spark chambers
[BASA-CASE-GSC-12321-1] c36 B80-18380
Inorganic spark chamber fraae and method of
making the same
[BASA-CASE-GSC-12354-1] c35 H80-20565
SPABK GAPS
Spark gap type protective circuit for fast
sensing and removal of overvoltage conditions
[BASA-CASB-IAC-08981] c09 B69-39897
flechanism for measuring nanosecond time
differences between luminous events using
' streak camera
[BASA-CASE-XLA-01987] C23 H71-23976
SPABK ISHIIIOB
High temperature spark plug for. igniting lignid
rocket propellents
[BASA-CASE-XLE-00660] c28 B70-3992S
Plasma igniter for internal combustion engine
[BASA-CASE-BPO-13828-1] c37 B79-11405
SPABK PL06S
High temperature spark plug for igniting liquid
rocket propellants
[BASA-CASE-XLE-00660] c28 870-39925
SPATIAL OISTBIBOIIOB
Electronic recording system for spatial aass
. distribution of liquid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[HASA-CASE-HPO-10185] , c10 H71-26339
SPATIAL PZLIBBIBG
Photographic fila restoration system using
Fourier transformation lenses and spatial filter
[BASA-CASB-HSC-12448-1J c14 872-20394
Spatial filter for Q-svitched lasers
[NASA-CASB-LB»-12164-1] C36 877-32478
SPBCTBAL BE?LECTABCB
Single reflector interference spectroneter and
drive systea therefor
[BASA-CiSE-HPO-11932-1] C35 B74-23040
SPECTBAL SIGB4TOBBS
Bultispectral imaging and analysis systea
using charge coupled devices and linear arrays
[BASA-CASE-HPO-13691-1] C43 B79-17288
SPBCTBOBBTBBS
Spectrometer using photoelectric effect to '
obtain spectral data
[BASA-CASB-XHP-04161] c14 H71-1S599
Variable frequency'nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over vide
frequency range and minimizing noise effects
[BASA-CA5E-XBP-09830] c14 B71-26266
Baksntov spectrograph for low light level research
[BASA-CASE-XLA-10402] c14 B71-29041
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectroaeter and
diffractoaeter
[BASA-CASB-XHP-05231] c1« 873-28491
Design of gaaaa ray spectrometer for measurement
of intense radiation using Coaptoa scattering
effect
[BASA-CASE-BPS-21441-1] c14 B73-30392
Bossbauer spectrometer radiation detector
I SASA-CASB-lAB-11155-1] c35 874-15091
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[HASA-CASE-BPO-11932-1] c35 B74-23040
Spectrometer integrated tilth a facsimile camera
[HASA-CASB-LAB-11207-1] c35 H75-19613
Resonant waveguide stark cell using
microwave spectrometers
[HASA-CASE-LAB-11352-1] c33-875-26245
Ion and electron detector for use in an ICB
spectrometer
[HASA-CASB-HPO-13479-1J c35 B77-10492
Frequency-scanning particle size spectroaeter
[BASA-CASB-BPO-13606-2] , c35 880-18364
Telocity servo for continuous scan Fourier
interference spectroaeter
CBASA-CASB-8PO-14093-1] C35 HBO-20563
Visible and infrared polarization ratio
spectroreflectoaeter
[BASA-CASE-LAB-12285-1] c35 880-28687
SPBCTBOPBOXOBBtBBS
Spectrophotofluoroaeter Kith 3-diaensional
display to identify fluorescence spectra of
, carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
'[BASA-CASE-XGS-01231] . C14 B70-41676
High resolution Fourier
interferoaeter-spectrophotopolariaeter[BASA-CASE-BPO-13604-1] c35 H76-31490
Differential optoacoustic absorption detector
[BASA-CASE-BPO-13759-1] • c74 878-17867
SPBCIBOBADIOBBIBBS
Developaent and characteristics of
spectroradioaeter vith vedge filters to
eliainate adverse effect of pinholes in filters
[BASA-CASE-BQB-10683] .• d« 87.1-34389
SPBC3BOSCOPIC AMLISIS
Cylindrical reflector for resolving vide angle
light beam from telescope into narrov beam for
spectroscopic analysis
CBASA-CASB-XGS-08269] c23 B71-26206
SPECTBDB AIALISIS
Spectrometer using photoelectric effect to
obtain spectral data
, [BASA-CASB-XBP-04161] c14 B71-15599
Emission spectroscopy method for contamination
monitoring of inert gas metal arc velding
[BASA-CASE-XBF-02039] CIS 871-15871
Bethod and apparatus for high resolution power
spectrum analysis
[BASA-CASE-BPO-10748] ' c08 872-20177
Interferometer
[BASA-CASE-BPO-14502r1] c35 879-19317
Frequency tracked pulse technique for ultrasonic
analysis " ' ' ' - •'
[BASA-CASE-LAB-12697-1] c32 880-26571
SPEC HUB BBFLBCtlOI
Seal tiae reflectomater —-. measurement of
specular reflectance
[BASA-CASE-BFS-23118-1] c35 877-31465
SPEECH BBC06IXZIOI
Speech analyzer
[BASA-CASE-GSC-11898-1] c32 B77-30309
SPBBD COBTBOL
Systea for maintaining motor at predetermined
speed using digital pulses
[BASA-CASE-XBF-06892] c09 871-24805
Optiaal control systea for automatic speed
regulation of electric driven,aotor vehicle
[BASA-CASE-BPO-11210] ell 872-20244
two speed drive systea •— mechanical device for
changing speed on rotating vehicle wheel
[BASA-CASE-HFS-20S45-1] c37 874-23070
Lov speed phaselock speed control system for
brushless dc aotor
[BASA-CASB-GSC-11127-1] c09 875-24758
A speed control device for a heavy duty shaft
[BASA-CASB-BPO-14170] c37 878-17391
SPBBD BB60LATOBS
Feedback control for direct current aotor to
achieve constant speed under varying loads
[BASATCASE-BFS-14610] C09 871-28886
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SPBEBBS SOBJECT IBDBX
SPHEBBS .' .
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere for astronavigation
[BASA-CASB-XBP-09572] Cl4 H71-15621
Plastic sphere for radar tracking and calibration
tBASAT-CASE-XLA-11154] C07H72-21117
Method and apparatus for producing concentric
- hoiIon spheres
[BASA-CASB-BPO-14596-1] c31 B79-24197
SPHBBICAL SHBUS
Hollow spherical electrode for shielding
dielectric.junction between high voltage
conductor and insulator
[BASA-CASE-XLE-03778] • c09 B69-21542
Oevelopnent of mechanical device for measuring
distance of point within sphere from surface
of sphere •
. - [BASA-CASB-XLA-06683] c14 872-28436
SPBEBICAL IABKS . . • .
Gauge'for measuring quantity of liquid in
spherical tank in reduced gravity •
[BASA-CASE-XaS-06236] C14 B71-21007
SPHBBICAl RAVES '
Electrical device for developing converging
spherical shock waves
[H1SA-C4SE-MFS-20890] . C14 B72-22439
SPHIGBOGBAPHI - •
A logic-controlled occlusive cuff system
[BASA-CASB-BSC-14836-1] c52 B76-27839
SPIKE BO2ZLES ' ' - .
Constructing fluid spike nozzle to eliminate -
heat transfer and high temperature problems
inherent in physical spikes
[BASA-CASB-XGS-01143J . C31 B71-15647
SPIB DIBASICS • • ;•
Hatation damper for use- on spinning body
[BASA-CASE-GSC-11205-1 J . . c15' H73-25S13
Stabilization of Ee2 (a 3 Sigma u» molecules in
liquid heliun by optical punping for vacuua 0?
laser 6 •
' [BASA-CASE-BPO-13993-1 ] . 'C72 B79-13826
SPIB BBDOCIIOB • •
Optical scanner mounted on rotating support
structure with nethod of coapensating for
• image or satellite rotation
[NASA-CASB-XGS-02401] . 'c14 869-27485
Bolt-latch mechanisn for releasing' despin
weights from space vehicle • •
[SASA-CASE-XL4-00679J Cl5 B70-38601
Stretch lo-Io mechanism for reducing initial
spin rate of space vehicle '
[BASA-CASE-XGS-00619]. C30 870-40016
Stage separation system for spinning vehicles
.and payloads ' ' ':
[BASA-CASE-XIA-02132] C31 H71-10582
Flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
• . CHis*-cisE-*HF-00442] C31 H71-10747
SPIB STABILIZAIIOB
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer - • • -. •
[NASA-CASE-I1A-01989] • c21 870-34295
Attitude orientation control of spin stabilized
final stage space vehicles, using horizon
scanners . . .
[HASA-CASB-XI.A-00281] ; c21 870-36943
Attitude detection system using stellar
references for three-axis control and spin
stabilized spacecraft
[NASA-CASE-XGS-03431] C21 H71-15642
Spin phase synchronization of .cartwheel
satellite in polar orbit
[HASA-CASE-XGS-05579] c31 S71-15676
High velocity guidance and spin'stabilization
gyro controlled jet reaction system for launch
vehicle payloads . • • •
[BASA-CASB-ILA-01339] ." • c31 H71-15692
Passive dual spin misalignment coopensators
gyrostabilized device •
tBASA-CASE-GSC-11»79-1] c35 B74-28097
Oeployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft •
- [BASA-CASE-LAB-10753-1] ' c08 B74-30421
Active nutation controller[»*SA-CASB-GSC-12273-1]
 c3g B80-21719
SPIBDIBS
Variable contour securing system
[HASA-CASE-BSC-16270-1] c37-B78-27423
SPIBB . - - . . . .
Spine immobilization method and'apparatus
rigid bladder
[BASA-CASE-AHC-11167-1] c52 B79-30921
SPIBBBBS . •
An improved head for high speed spinner having a
vacuum chuck holding silicon-chips for
etching • •. • •
[BASA-CASE-BPO-15227-1] c37.880-26661
SPIHAl AHTBBIAS ' .
Complementary cross-slot phased array antenna •
[BASA-CASE-HSC-18532-1] c32 B80-29543
SPIBAL 1BAPPIB6
Adjustable spiral, wire winding•device •
[BASA-CASE-XBS-02383] ;C15 B71-15918
Continuous self-locking spiral wound seal
for maintaining pressure between chambers'in
cryogenic wind tunnels -
[BASA-CASE-LAB-12315-1] c37 B80-16339
SPIBALS (COBCSBXBAIOBS)
• Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft ' '. . .
[BASA-CASE^LBB-10326-3] • c37-B74-10474
SPIBOBBTEBS
Compact bellows spirometer for high speed and
high altitude space travel ' .'
[SASA-CASE-XAB-01547] COS H69-21473
SE1IBBS
Bon-floating universal joint
[BiSA-CASE-BSC-19546-1] C37 H77-25536
SPUBIS ' '
Stretcher with rigid head and neck'support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful- as splint
stretcher •'
[BASA-CASE-XHP-06589) cOS H71-23159
SPOIIEBS
A hydraulic actuator mechanism to control
• aircraft spoiler movements through dual input
commands
[H4SA-CASZ-1AB-12412-1] COS 880^11065
SPOBES '
Lyopbilized spore dispenser '•
[BASA-CASB-1AB-10544-1] c37 874-13178
SPOT iElDS •
Controlled arc spot welding method
[NASA-CASE-XHF-00392] C15 870-34814
Automatic closed circuit television arc guidance '
control for•welding joints
[HASA-CASE-HFS-13046) c07 H71-19433
' Electric resistance spot welding and brazing for
producing metal bonds with superior mechanical
and structural characteristics
[HASA-CASE-1AB-11072-1] : c15 873-20535
SPBAX CBABACIBBISIICS
Controlled overspray spray nozzle
[BASA-CASE-BFS-25139-1] C34 B80-20528
SPBAI BOZZ1BS
Penetrator nozzle
[HASA-CASE-KSC-11064-1] c34 878-22328
Socket injector head
[HASA-CASE-XHF-04592-1] . c20 879-21125
Controlled overspray spray nozzle
[BASA-CASE-HFS-25139-1] C34 880-20528
SPBATBD COAIIBGS
Plasma spraying gun for forming diffusion bonded
metal or ceramic coatings on substrates ' •
CBASA-CASB-XIE-O1604-2] c15 B71-15610 .
Production and application of sprayable fiber
reinforced ablation material
[SASA-CASE-XLA-04251] '. Cl8 871-26100
Hetal plating process employing spraying of ''•'
metallic power/peening particle mixture
[BASA-CASE-GSC-11163-1] c15 B73-32360
Sprayable low density ablator and application
' process
CBASA-CASE-HFS-23506-1] C24 B78-24290
Spray coating apparatus having a rotatable
workpiece holder
[BASA-CASE-ABC-11110-1] ' c37 878-32434
Controlled overspray spray nozzle
[BASA-CASE-BPS-25139-1] C34 H80-20528
SPBAIEBS
External device for liguid spray cooling of gas
turbine blades
[HASA-CASE-XLB-00037] C28 B70-33372
Adhesive spray process for attaching biomedical
skin electrodes
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[BASA-CASE-XPB-07658-1]- 'COS B71-26293
Apparatus foe liquid spray cooling of .turbine
blades
[BASA-CASE-ILB-00027] c33 H71-29152
Closed loop spray cooling apparatus for
particle accelerator targets
[BASA-CASE-LEH-11981-1] c31 H78-17237
Spray coating apparatus having a rotatable
vorkpiece holder
[HASA-CASE-AHC-11110-1] c37 B78-32434
SPBAIIBG
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual
tanden landing gear
[HASA-CASB-XL4-01583] c02 B70-36825
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASE-LB«-11981-2] c34 879-20336
SPBEADIHG
Tool attachBent for spreading or aoving away
loose elements from terminal posts during
winding of filamentary elements
[HASA-CASE-IMJ-02107] C15 871-10809
SPBIHGS (ELASTIC)
Belleville spring assembly with elastic guides
having Ion hysteresis
[BASA-CASE-XBP-09452] CIS 869-27504
Hnltiple Belleville spring assembly with even
load .distribution
[BASA-CASE-XNP-00840] c15 H70-38225
Snitching mechanism with energy stored in coil
spring
[BASA-CASB-XGS-00473] c03 H70-38713
load cell protection device using spring-loaded
breakaway mechanism
[HASA-CASE-XHS-06782] C32 B71-15974
Vibration isolation systei, using coaxial
helical compression springs
• (HASA-CASE-BPO-11012] CIS B72-11391
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[BASA-CASE-ABC-10898-1] C35 B77-18417
Batural turbulence electrical power generator
using wave action or randon motion
[BASA-CASE-LAB-11551-1] C44 H80-29834
SPOTTEBIBG
Deposition method for epitaxial beta Sic films
having high degree of crystallographic r.
perfection
[HASA-CASE-EBC-10120] C26 B69-33482
Development of procedure for producing thin
transparent films of zinc oxide on transparent
refractory substrate
[BASi-CASB-FBC-10019] CIS B73-12487
. Technique and equipment for sputtering using
apertnred electrode and pulsed substrate bias
[BASA-CASE-LBi-10920-1] Cl7 B73-24569
Sputtering holes vith ion beamlets
[BASA-CASB-LEB-11646-1] C20 874-31269
Sultitarget sequential sputtering apparatus
[8ASA-CASE-8PO-13345-1] c37 B75-19684
SQOABB I1VES
High speed phase detector design indicating
phase relationship between two sguare wave
input signals
[BASA-CASB-XBP-01306-2] c09 B71-24596
SQOABES (BATBEHATICS)
Apparatus for conpnting square roots
[BASA-CASE-IGS-04768] COS B71-19437
SQUIBS
Contamination free separation nut eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by sgnib firing
[BASA-CASE-IGS-01971] CIS B71-15922
STABILITY AUGHB8TATIOB
A velocity vector control system augmented with
direct lift control stability augmentation
using manual control
CBASA-CASE-LAB-12268-1] c08 879-20136
STABILITY TESTS
Bethod and apparatus for checking the stability
of a setup for Baking reflection type holograms
[BASA-CASE-BFS-21455-1] C35 B74-15146
ST&BILIZATIOB
Electro-optical stabilization of calibrated
Alight source
[BASA-CASE-BSC-12293-1] C14 872-27411
Systei for controlling torgue buildup in
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines
[HASA-CASB-6SC-11077-1] c02 873-13008
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Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[BASA-CASB-LAB-10682-1] c02 B73-26004
Badiation hardening of HOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential
[BASA-CASE-GSC-11425-2J c76 H75-25730
Arc control in compact arc lamps
[HASA-CASE-BPO-10870-1] c33 H77-22386
A pitch attitude stabilization system utilizing
engine pressure ratio feedback signals
CSASA-CASE-LAB-12562-1] c08 H79-2013S
STABILISED PLATFOBHS
Hydraulic drive mechanism for leveling isolation
platforms
[BASA-CASE-IBS-03252] c15 871-10658
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CASE-BFS-23551-1] cO» H76-26175
Botary leveling base platform
[HASA-CASE-ABC-10981-1] c37 B78-27425
STABILISBBS
Design and development of satellite despin device
[BASA-CASE-XBF-08523] c31 B71-20396
STABILIZBBS (AGBBTS)
Solid propellant stabilizer containing
nitroguanidine
[BASA-CASE-BPO-12000] c27 B72-25699
STABILIiBBS (FLUID DIIAHICS)
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery
[BASA-CASE-XHF-00641] C31 870-36410
Mechanical stabilization system for VIOL aircraft
[BASA-CASB-X1A-06339] c02 B7 1-13422
Attitude stabilizer for nongnided missile or
vehicle with respect to trajectory
[BASA-CASB-ABC-10134] c30 B72-17873
Inflatable stabilizing system for use on life
. raft to reduce rocking and preclude capsizing
[HiSA-CASB-flSC-12393-1] c02 H73-26006
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[BASA-CASE-BFS-19194-1] C37 876-14460
STABLE OSCILLAT10BS
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[HASA-CASE-iaS-05562-1] c09 B69-39986
STACKS
Remote fire stack igniter vith
solenoid-controlled valve
[BASA-CASE-HFS-21675-1] C25 B74-33378
STAGE SSPABATIOB
Stage separation using remote control release of
joint with explosive insert
[BASA-CASE-XLA-02854] CIS B69-27490
Piezoelectric means for missile stage separation
indication and stage initiation
[BASA-CASE-XLA-00791] . - C03 B70-39930
Space vehicle stage coupling and quick release
separation mechanism
[BASA-CASE-ILA-01441] c15 B70-41679
Stage separation system for spinning vehicles
and payloads
[BASA-CASE-XLA-02132] c31 871-10582
Payload/spent rocket engine case separation system
[BASA-CASE-XLA-05369J c31 B71-15687
Separation mechanism for use between stages of
. multistage rocket vehicles
[BASA-CASE-XLA-00188] c15 871-22874
Development of remotely controlled shaped charge
for lateral displacement of rocket stages
after separation
[BASA-CASE-ILA-04804] C31 B71-23008
Electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
. (BASA-CASB-XKS-04631 ] clO B71-23663
Frangible connecting link suitable for rocket
stage separation
[BASA-CASE-8SC-11849-1] CIS B72-22488
SIAGUIIOI PBBSS DBS
Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
CBASA-CASB-XFB-02007] c12 B71-24692
Stagnation pressure probe for measuring
pressure of supersonic gas streams
[HASA-CASE-LAB-11139-1] c35 874-32878
STAGBATIOB TBHPBBATOBB SUBJECT I8DBX
STAGBATIOB TEHPBB4TOBB
Measuring condactive heat flow and thermal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical ping to simulate atmospheric reentry
[BASA-CASE-XLE-00266] c14 870-34156
STAIBIB6
Automated single-slide staining device
[BASA-CASE-LAH-11649-1] c51 H77-27677
STilBLESS SIEELS
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[BASA-CASE-HFS-07369] C15H71-20443
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[BASA-CASB-HFS-20767-1] c38 B74-15130
Hethod of forming a vick foe a heat pipe
[HASA-CASE-HPO-13391-1] c34 B76-27515
Method of making reinforced composite structure
• CBASA-CASB-IEB-12619-1 ] c24 H77-19171
Stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and the method of producing
said panel
[HiSA-CASB-HFS-23518-2] c44 B77-31611
Method of forming dynamic membrane on stainless
steel support »
£BASA-CASB-HSC-18172-1] C26 B80-19237
STASDABDS
Microwave integrated circuit for Josepbson
voltage standards
CBASA-CASB-HFS-23845-1] c33 B78-32347
SUB THACKBBS
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
[BiSA-C»SE-XBP-01307] c21 870-41856
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells
[BASA-CASE-IGS-01159] c21 B71-10678
Photomultiplier detector of Canopus for
spacecraft attitude control
[BASA-CASB-XSP-03914] c21 S71-10771
Attitude detection system using stellar
references for three-axis control and spin
stabilized spacecraft
[BASA-CASE-XGS-03431] C21 871-15642
Belay controlled voltage switching unit for
scanning circuitry of star tracker
[BASA-CASB-BPO-11253] c09 H72-17157
Method for producing reticles for use in outer
space
[BASA-CASE-GSC-11188-2] c21 B73-19630
Production method of star tracking reticles for
transmitting in visible and near ultraviolet
regions
[BASA-CASE-GSC-11188-1] c14 H73-32320
Formation of star tracking reticles
[SASA-CASE-GSC-11188-3] C74 874-20008
Star scanner with a reticle with a pair of
slits having.differing separation
[BASA-CASE-GSC-11569-1] c89 H74-30886
SUBK EFFECT
Resonant waveguide stark cell using
microwave spectrometers ->
[SASA-CASE-LAB-11352-1J c33 875-26245
Stark-effect modulation of C02 laser with BH2D
• [BASA-CASE-BPO-11945-1] c36 876-18427
Stark effect spectrophone for continuous
absorption spectra monitoring
[BASA-CASE-BPO-15102-1] c33 880-25538
STABTBBS
Starting circuit design for initiating and
maintaining arcs in vapor lamps
[BASA-CASE-XBP-01058] c09 871-12540
Motor run-up system —- power lines
[8ASA-CASB-BPO-13374-1] c33 S75-19524
STABTIB6
Portable device for use in starting
air-start-units for aircraft and having cable
lead testing capability
[BASA-CASB-FBC-10113-1J c33 880-26599
STATIC FBZCIIOI
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[BASA-CASE-XBP-08680] c14 B71-22995
Static coefficient test method and apparatus
[BASA-CASB-GSC-11893-1] c35 876-31489
STATIC IBTEBJEBS
Describing static inverter with single or
multiple phase output
[BASA-CASE-XHF-00663] • . c08- 871- 18752
Development and characteristics of oscillating
static inverter
[BASA-CASE-XGS-05289] c09'871-19470
STATIC LOADS
Heasuring shear-creep compliance of solid'and
liquid materials used in spacecraft components
[BASA-CASE-XLE-01481] Cl4 B71-10781
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising °.
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
[BASA-CASE-XBS-04545] . c15 B71-22878
STATIC PBESSOBB
Pressure probe for sensing ambient static air
pressures
[HASA-CASE-XLA-00481] c14 870-36824
Ambient atmospheric pressure sensing device for
determining altitude of flight vehicles
CHASA-CASE-XLA-00128] c15 B70-37925
Static pressure probe
[BASA-CASE-IAB-.11552-1] c35 876-14429
Static pressure orifice system testing method
and apparatus
[BASA-CASE-LAB-12269-1] c35 B80-18358
SIATIOBKEBPIBG
Hethod of stationkeeping for lenticular gravity
gradient satellites
[BASA-CASE-XLA-03132] c31 B71-22969
STATISTICAL COBHBLATIOB
Optical sensing of supersonic flows by
correlating deflections in laser beams through
flow
[8ASA-CASE-HFS-20642] c14 872-21407
SIATOB BLADES
Stator rotor tools
[BASA-CASE-HSC-16000-1] c37 B78-24544
STAKIBS
8ickel base alloy for gas turbine engine
stator vanes(SASA-CASE-LEi-12270-1] c26 H77-32280
Liquid metal slip ring
[SASA-CASE-LEi-12277-2] c33 B78-25323
Liquid metal slip ring aerospace environments
« [SASA-CASE-LBS-12277-3] c33 880-18300
Hatural turbulence electrical power generator
using wave action or random motion
[BASA-CASE-LAB-11551-1] c44 N80-29834
STEADI STATE
Steady state thermal radiometers
[BASA-CASE-HFS-21108-1] c34 B74-27861
STEAM TOBBIBBS
Vapor generating boiler system for turbine motor
[SASA-CASE-XLB-00785] c33 871-16104
STEELS
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[BASA-CASE-GSC-10361-1] c18 B72-23581
Hoving body velocity arresting line ——
elongating steel cable
[BASA-CASE-LAB-12372-1] C37B80-18399
SXEE&A9LB A8IEB8AS
Apparatus for generating microwave signals at
progressively related phase angles for driving
antenna array
[BASA-CASE-BBC-10046] ,c10 871-18722
Satellite radio communication system with remote
steerable antenna
[BASA-CASE-XBP-02389] c07 H71-28900
Amplitude steered array
[8ASA-CASE-GSC-11446-1] c33 874-20860
Phased array antenna control
[BASA-CASB-asC-14939-1] c32 B79-11264
STEEBIBG
Steerable solid propellent rocket motor adapted
to effect payload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
[BASA-CASE-XBP-00234] c28 870-38645
STELLAB LOHIBOSITI
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects of outside interference
CSiSA-CiSB-XHP-06510] c14 B71-23797
STBLLAB SPECTBA °
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects of outside interference
[BASA-CASB-XBP-06510] c14 871-23797
STEBCIl PBOCBSSES
Hethod for making patterns for resin matrix
SUBJECT IBDBX STBAIB S1SBS
composites
[HASA-CASE-ABC-11246-1] c24 H80-22<110
STBBEOPHOTOGBAPHI
.Stereo photomicrography systea with stereo'
microscope for viewing specimen at various
nagnifications
[HASA-CASB-LAB-10176-1] Cl4 H72-20380
STEBEOSCOPIC fISIOH
Stereoscopic television systea, including
projecting pair of binocular isages
[BASA-CASE-ABC-10160-1] C23 B72-27728
STBBILIZATIOB
Using ethylene oxide in preparation of
sterilized solid rocket propellants and
encapsulating materials
[NASA-CASE-XHP-01749] C27 H70-41897
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
[HASA-CASE-IHP-09763] c14 871-20461
Environnentally controlled suit for working in
sterile chamber
[HASA-CASE-LAB-10076-1] c05 H73-20137
• Protein sterilization of firefly luciferase
without denaturation
[NASA-CASE-GSC-10225-1] c06 M73-27086
Heat sterilizable patient ventilator
[HASA-C4SE-8PO-13313-1] c54 H75-27761
' Portable beatable container
[BASA-CASE-8PO-14237-1] C44 S80-20808
STEBILIZATIOB EFFECTS
Beliability of electrical connectors after heat
sterilization
[HASA-CASE-8PO-10694]
 C09 H72-20200
SIIFPBBUG
Spine immobilization method and apparatus
rigid bladder
[HASA-CASE-ABC-11167-1] C52 H79-30921
STIFFHES5
Hodified face seal for positive fila stiffness
[NASA-CASB-LEI-12989-1 ] C37B80-12414
STIMULATED EHISSIOB
Repetitively pulsed wavelength selective carbon
dioxide laser
[HASA-CASE-EBC-10178] C16 B71-24832
STIBUBS CYC IE
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[HASA-CASE-BPO-13613-1] c37 B76-29590
Hot gas engine with dual crankshafts
[BASA-CASE-BPO-14221-1] C37 B78-25431
A phase-angle controller for Stirling engines
[BASA-CASE-BPO-14388-1] C37 B79-17217
An improved solar energy receiver for a Stirling
engine
[HASA-CASE-BPO-14619-1] • C44 B79-20513
STIBBIHG
Design of mechanical device for stirring several
test tubes simultaneously
[HASA-CASB-XAC-06956] ' C15B71-21177
STOHACH
Indomethacin-antibistaaine combination for
gastric ulceratibn control'
[HASA-CASE-ABC-11118-2] . C52 B79-14755
STOBAGE
Design and development of fluid sample collector
[BASA-CASE-XHS-06767-1] ' c14 B71-20435
Sodium storage and injection system
. [HASA-CASE-HPO-14384-1] C37 R80-10494
STOBASE BATTEBIBS
Leak resistant bonded elastomeric seal for
secondary electrochemical cells
[BASA-CASE-XGS-02631] . C03B71-23006
Automatically charging battery of electric
storage cells
. [HASA-CASE-XSP-04758] C03S71-24605
Elimination of two step voltage discharge
property of silver zinc batteries by using
divalent silver oxide capacity of cell to
charge anodes to monovalent silver state
[HASA-CASE-XGS-01674] C03 871-29129
Electric storage battery with high impact - .
resistance
[BASA-CASE-BPO-11021] C03 B72-20032
.Hydrogen-bromine secondary battery
[HASA-CASE-BPO-13237-1] C44 876-18641
Rechargeable battery which combats shape change
of the zinc anode
CBASA-CASE-HQB-10862-1] C44 B76-29699
Electrically rechargeable EEDOX flow cell
[HASA-CASE-LEi-12220-1] c44 877-14581
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells rubber-ion transport
membranes '
[HASA-CASE-LBB-12358-1] c44 H79-17313
STOBAGB STABILITY
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
[BASA-CASE-LAB-10373-1] , ' Cl8 871-26155
Gas diffusion liquid storage bag and method of
use for storing blood
[BASA-CASE-BPO-13930-1] c52 N79-14749
STOBAGB TABES • •
Expulsion bladder equipped storage tank structure
[HASA-CASE-IHP-00612] c11 870-38182
' Development of apparatus and method for testing
leakage of large tanks
[BASA-CASE-IHF-02392] c32 871-24285
'Apparatus for aligning shadow shields and
cryogenic storage tanks in outer space with
the sun
[BASA-CASE-KSC-10622-1] C31 H72-21893
A system for sterilizing objects such as
water systems on the space shuttle using
ethylene oxide
[HASA-CASE-KSC-11085-1J ' c54 879-33848
Cryogenic container compound suspension strap
[BASA-CASE-ABC-11157-1] c37 880-18393
STBAIB 6A6E ACCBIBBOHBTBBS
Accelerometer with FH output signals indicative
of mechanical strain on it
[BASA-CASE-XLA-00492] c14 870-34799
Strain gage accelerometer for angular
acceleration measurement
[HASA-CASE-XHS-05936J c14 870-41682
STBAIB GAGE BAIABCES .
Self-balancing strain gage transducer with
bridge circuit
[BASA-CASB-HFS-12827] . c14 871-17656
STBAIH GAGES
Semiconductor p-n junction on needle apex to
provide stress and strain sensor
[HASA-CASE-XLA-04980] c09 869-27422
Apparatus for forming wire grids for electric
strain gages
[BASA-CASE-XLE-00023] c15 870-33330
Force measuring instrument for structural
members, particularly fastening bolts or studs
[BASA-CASE-XHf-00456] c14 870-34705
Strain gage for detecting and measuring
mechanical strain in thermally strained
specimens
[BASA-CASE-PBC-10053] C14 870-35587
Difference indicating circuit used in
' conjunction with device measuring
gravitational fields
[BASA-CASE-XBP-08274] c10 H71-13537
later, cooled gage for strain measurements in
high temperature environments
[ NASA-CASE-XBP-69205 ] " '" "c 14" 871-17657
Development of apparatus for measuring
successive increments of strain on elastomers
[BASA-CASE-XHF-04680] c15 871-19489
Strain gage measurement of elongation due to
thermally and mechanically induced stresses
[BASA-CASE-XGS-04478] c14 871-24233
Bethod for temperature compensating
semiconductor gages by exposure to high energy
radiation
[BASA-CASE-XLA-04555-1] C14 871-25892
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
{BASA-CiSE-FBC-10036] c09 S72-22200
nethod for making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[BASA-CASE-XLA-04980-2] c14 B72-28438
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[BASA-CASE-HFS-21556-1] c35 874-26945
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[HASA-CASE-BFS-20506-1] C35 875-12273
Snbminiature insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
[BASA-CASE-BPO-13423-1] C33 B75-31329
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Self-supporting strain transducer
[BASA-CASE-LAB-11263-1] C35 B75-33369
Strain gage mounting assembly
[BASA-CASE-HPO-13170-1] c35 B76-14430
High temperature strain gage calibration fixture
CBASA-CASE-LAB-I1500-1] c35 B76-24523
Hiniatnre biaxial strain transducer
[BASA-CASE-rLAB-11648-1] , .c35 B77-14407
CR ultrasonic bolt tensioning monitor
[HASA-CASB-LAB-12016-1] c39 B78-15512
Photomechanical transducer using thin strips
of photoabsorptive metal or poljmeric film
vith strain gages
[BASA-CJSB-BPO-14363-1] c76 B79-14908
Attaching of strain gages to substrates
tHASA-CASB-FBC-10093-1] c35 H80-20560
SIB1II BAIB
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large deformations
involving lov modulus substrate vith thin
coating
[BASA-CASE-LAB-10765-1] . c32 H73-20740
STBAPD01B IIEBTIAL 60IDABCE
All sky pointing attitude control systen
[HASA-CASB-ABC-10716-1] c3S 077-20399
SIBAPS
Heter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[NASA-CASE-HFS-22189-1] c3S B75-19615
Drop foot corrective device
[HASA-CASB-LAH-12259-1] c54 H78-18762
Cryogenic container compound suspension strap
tHASA-CASE-ABC-11157-1] c37 H80-18393
STBAIIGBAFHI
System for plotting subsoil structure and method
therefor
[HASA-CASE-HPO-14191-1] c31 B80-32584
STBBAHS
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream.
[SASA-CiSE-AEC-10896-1] .c35 B78-19465
STBBSS AULTSIS
nondestructive stress testing of solder joints
on printed circuit boards by holographic
techniques
[HASA-CASE-HFS-20687] c16 H72-11415
Development of system for measuring damping
characteristics of structure or system
subjected to random forces or inflnnces
[HASA-CASE-ABC-10154-1] . c14 B72-22440
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large deformations
involving low modulus substrate vith thin
coating
[HASA-CASE-LAB-10765-1] c32 B73-20740
High temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASE-J.AB-11500-1] c35 B76-24523
STBBSS COBCBRBHIOI
Self-snpporting strain transducer . .
[HASA-CASE-LAB-11263-1] • c35 B75-33369
SIBBSS COBBOSIOB .
Hethod to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys •
[BASA-CASE-SPO-10271] c17 B71-16393
Hethod and apparatus for inducing compressive
stresses in pressure vessel to prevent stress
corrosion . .
[BASA-CASS-XLA-07390] • CIS B71-1B616
STBBSS HBASOBBHESf
Semiconductor p-n junction on needle apex to
provide stress and strain sensor
[BASA-CASE-XLA-04980] C09 B69-27422
Force measuring instrument for structural
members, particularly fastening bolts or studs
[BASA-CASE-IHF-00456] c14 H70-34705
Self-balancing strain gage transducer vith
bridge circuit
[BASA-CASB-HFS-12827] . c14 H71-17656
Servocontrol system for measuring local stresses
at geoaetric discontinuity in stressed material
[BASA-CASE-ILA-08530] c32 B71-25360
Amplifying ribbon ertensometer
[BASA-CASE-LAB-11825-1] C35 B77-22449
Cl ultrasonic bolt tensioning monitor
[BASA-CASE-LAB-12016-1] C39 B78-15512
SZBBSS BBLAIAIIOH
Betbod for alleviating thermal stress damage in
laminates • • • •
[BiSA-CASB-LBB-12493-1] c24 B78-22163
STBBSS BBLIEVIBG • •
Hut and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections vith respect to
supporting structure
[ 8ASA-CASE-HA-01807] ' c15 B71-10799
SIBBSSBS
' Tape recorder designed for lov power consumption
and resistance to operational failure under
high stress conditions
[BASA-CASB-XGS-08259] c14 B71-23698
Strain gage measurement of elongation due to
thermally and aechaDically induced stresses
[BASA-CASE-ZGS-04478] c14 B71-24233
Strain arrester plate for fused silica tile -—
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
£BASA-CASB-BSC-14182-1] c27 B76-14264
STBBTCBBB3
Development and characteristics of rescue litter
vith inflatable flotation device for water
rescue application
[HASA-CiSE-XBS-04170] COS B71-22748
Stretcher vith rigid head and neck support vith
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[HASA-CASE-IHF-06589] COS H71-23159
STBBTCHIIG
Device for securing together structural members
with axially stretched bolt and nut
tHASA-CASB-GSC-11149-1] c15 H73-30457
SIBIKS
Cord restraint system for pressure suit joints
[BASA-CASE-IBS-09635] c05 B71-24623
SIBOCTDBAL AHAIISIS
lindov defect planar mapping technigne
CHASA-CASE-BSC-19442-1] c74 H77-10899
SIBOCTOBll DBSI6B
Design of inflatable life raft for aircrafts and
boats
[BASA-CASB-XHS-00863] COS B70-34857
Structural design of high pressure regulator valve
[BASA-CASE-XBP-00710] c15 S71-10778
Graphic illustration of lifting body design
[HASA-CASE-FBC-10063] c01 B7 1-12217
Design of ring wing vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into low density atmosphere
[BASA-CASB-XLA-04901] c31 871-24315
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[BASA-CASB-GSC-12059-1] c35 B77-27366
Lightweight reflector assembly
[NASA-CASE-BPO-13707-1] c74 B77-28933
Horizontally mounted solar collector
CBASA-CASE-BFS-23349-1] c44 H79-23481
SIBOCTOBA1 FA110BB
Hethod and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[BASA-CASB-BPO-12142-1] c38 B76-28563
SIHOC10BAI BBBBBBS
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
[BASA-CASE-XHS-05303] c07 B69-27462
Electro-optical/compnter system for aligning
large structural members and maintaining
correct position
[BASA-CASE-XBP-02029] c14 B70-41955
Nut and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections vith respect to
supporting structure
[HASA-CASE-XlA-01807] cIS B71-10799
Universal joints for connecting tvo displaced
shafts or members
[BASA-CASE-BPO-10646] cIS H71-28467
Fabrication of light weight panel structure
using pairs of elongate hollow ribs of
semicircular configuration
CBASA-CASE-lAB-11052-1 ] c32 S73-13929
Device for securing together structural aembers
vith axially stretched bolt and nut
[HASA-CASB-GSC-11149-1] CIS 873-30457
Hethod of laminating structural members
[BASA-CASE-XLA-11028-1] c24 B74-27035
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-CASE-XBQ-02146] C18 875-27040
1-226
SUBJECT IIDBI SOI
strain arrestor plate for fused silica tile — .
bonding of thermal insolation to metallic
plates or structural parts
[BASA-CASB-BSC-14182-1] C27 976-14264
Structural members, method and apparatus
[HASA-CASE-BSC-16217-1] C18 B78-22146
Bechanical end joint system for structural
column eleoents
[BASA-CASE-LAB-12482-1] c37 B80-22704
STBUCTOBAL STABILITY
Latching device
[HASA-CASB-BPS-21606-1] C37 B75-19685
flanged major nodular assembly jig
[HASA-CASE-HSC-19372-1] C39 B76-31562
STBUCIOBAL VIBB1TIOB
Rectangular electric conductors for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atnosphere
[BASA-CASB-BFS-14741] c09 B70-20737
Determining sway of buildings by Ion frequency
device using pendulum
[BASA-CASE-XBF-00479] C14 B70-34794
Transducer for measuring deflections from
vibrating structures
[BASA-CASB-XLA-03135] C32 871-16428
Active notch filter network vith variable notch
depth, vidtb and frequency
[BASA-CASE-FBC-11055-1] c33 H80-29583
STBOCTOBBS
Detonation measuring apparatus with feedback
control for arbitrarily shaped structures
[HASA-CASE-LAB-10098] c32 B71-26681
STBOTS
Lou onset rate energy absorber in form of strut
assembly for cre« couch of Apollo command module
[BASA-CASE-BSC-12279-1] CIS H70-35679
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation of spacecraft antennas
[BASi-CASE-HPO-11751] c07 873-24176
Locking redundant link
[HASA-CASE-LAR-11900-1] C37 B79-14382
STODS (STBOCTOBA1 BBBBEBS)
Design of quick release locking pin for joining
two or more load-carrying structural members
[BASA-CASE-HPS-18495] c15 B72-11385
Tool for mounting and removing studs with
adhesive coated head portion
[HASA-CASB-HPS-20299] . C15B72-11392
Insert facing tool . manually operated cutting.
tool for forming studs in honeycomb material
[BASA-CASE-HFS-21485-1] c37 H74-25968
STIBBIBS
..Beat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
. [BASA-CASE-BSC-14903-1] c27 B78r32256
Compound oxidized styrylphosphine flame
resistant vinyl polymers
[BASA-CASB-HSC-14903-2] c27 B80-10358
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[BASA-CASB-BSC-14903-3] , , ,C27 B80-24438
Lou temperature cross linking polyimides
[HASA-CASE-LEl-12876-1] c27 B80-26447
SOBLIEATIOB
Tubular snblimatory evaporator heat sink
. [BASA-CASE-ABC-10912-1] c34 B77-19353
SOBHABIBBS
Lou density bismaleimide—carbon microballoon
composites aircraft and submarine ,
compartment safety
[BASA-CASE-ABC-11040-2] , C24 B78-27184
SUBBBB6IB6
Liquid-immersible electrostatic ultrasonic
transducer
[BASA-CASE-LAB-12465-1] c35 B80-18363
Liquid immersion apparatus for minute articles
[BASA-CASB-BFS-25363-1] c31 B80-32585
SDBBIIIATUBIXATIOB
Hicromicroampere current measuring circuit, nith
tvo subminiatnre thermionic diodes vith
, filament cathodes
[BASA-CtSE-IBP-00384] c09 B71-13530
SOBBBTLBCIOBS
Dish antenna having svitchable beamwidth —
•ith truncated concave ellipsoid subreflector
[BASA-CASB-6SC-11760-1] • c33 B75-19516
SDBSOIIC SPEZD
Aerospace vehicle with variable planform for
hypersonic and subsonic flight
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[SASA-CASB-ILA-00805] c31 B70-38010
Construction of leading, edges of surfaces for
aerial vehicles performing from subsonic to
above transonic speeds
[BASA-CASE-ZLA-01486] c01 B71-23497
Airfoil shape for flight at subsonic speeds —
design analysis and aerodynamic
characteristics of the GAB-1 airfoil
[SASA-CASE-LAB-10585-1] c02 B76-22154
self stabilizing sonic inlet -
[SASA-CASE-LEil-11890-1] c05 H79-24976
SOBSOIIC HID TUIIBLS
Variable geometry Hind tunnel for testing
aircraft models at subsonic speeds
[BASA-CASE-ZLA-07430] ell B72-22246
SUBSTRATES
Beans and methods of depositing thin films on
substrates
[BASA-CASE-ZBP-00595] CIS 870-34967
Fabrication of solar cell banks for attaching
solar cells to base members or substrates
[BASA-CASE-XBP-00826] C03 B71-2089S
Bethod and apparatus for fabricating solar cell
panels
[BASA-CASB-XBP-03413] c03 B71-26726
Fabrication of polycrystalline solar cells on
lov-cost substrates
[BASA-CASE-GSC-12022-1] c44 B76-2863S
Process for producing a well-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
— abrasion resistant polymethyl methacrylate
lenses
[BASA-CASB-ABC-11039-1] c74 B78-32854
Bethod for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
[SASA-CASE-aSC-18107-1] c35 B79-19319
Attaching of strain gages to substrates
CBASA-CASE-PBC-10093-1] c35 880-20560
SUB33SBBCIUBBS
Supporting structure for simultaneous 'exposure
of pellets to Z rays
[HASA-CASE-IBP-06031] c15 871-15606
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[BASA-CASB-6SC-12059-1] c35 B77-27366
System for detecting substructure microfractures
and method therefore
[BASA-CASE-BPO-14192-1] c39 880-10507
SOLFATBS
Bitroaniline snlfate, intnmescent paints
[BASA-CiSE-ABC-10099-1] . c18 H71-15469
SOUOIES '
Electrolytic cell structure
CBASA-CASE-LAB-11042-1] c33 875-27252
SULFOIIC .ACID
Intnmescent coatings containing
4,4•-dialtrosulfanilide
[HASA-CASE-ABC-11042-1] c24 878-14096
SOUOB COBPOOIOS
Bercaptan terminated polymer containing sulfonic
acid salts of nitrpsnbstitnted aromatic amines
for heat and moisture resistant coatings
[BiSA-CiSE-ABC-10325] ' c06 872-25147
SULJUB OIOZIDBS
Stack plume visualization system
[BASA-C1SE-LAB-11675-1] C4S B76-17656
Process for removing sulfur dioxide from gas .
streams using iron as a catalyst
[BASA-CASE-flSC-16299-1] C45 B77-31668
Simultaneous treatment of S02.containing stack
gases and waste water
[BASA-CASE-SSC-16258-1] c45 879-12584
SOLFOBJC ACID
An improved synthesis of 2, 4, 8,
10-textroxaspiro (5.5) nndecane
[BASA-CASB-ABC-11243-1] c27 B79-3037S
Potential heat exchange fluids for use in
suliuric acid vaporizers
[BASA-CASE-BPO-15015-1] c25 B80-23394
An improved synthesis of 2,4,8,10-tetroiaspiro
(S.5) undecane
CBASA-CASB-ABC-11243-2] C23 880-31472
SOB BULBS
Describing circuit for obtaining sum of squares
of numbers
. [BASA-CASE-XGS-04765] c08 171-18693
SUI
Sun tracking solar energy collectorCHASA-CASE-BPO-13921-1] c4« B79-14526
SUBCLASSES SOBJBCI IBDEX
SOBSLASSES
Pliable frane for sunglasses in emergency
survival kits •
[BASA-CASE-XBS-06064] COS.H71-23096
SOHLIGHT ' ' . - . - .
Illumination systea design for use as sunlight
sinalator in space environment simulators Kith
multiple light sources reflected to single
virtual source
[BASA-CASE-HQH-10781] • c23 H71-30292
Illumination control apparatus for compensating
solar light . " * " -
[B&S1-CASE-KSC-11010-1] c74 H79-12890
SUPBBCHABGBBS • '
Supercharged topping rocket propellant feed systen
[NASA-CASE-XIE-02062-1] c20 N80-14188
Diesel engine catalytic combustor systea
turbochacging
[SASA-CASE-IBB-12995-1] c37 180-26659
SOPBBCOBDOCTIH6 HAGBETS . . .
Cryogenic flux-gated magnetoieter using
superconductors
[HASA-CASE-XAC-02407] C14 H69-27423
Improved alternator with windings of
superconducting materials acting as permanent
magnet
[HASA-CASE-XLE-02824] . c03 H69-39890
Segmented superconducting magnet producing
staggered magnetic field .and suitable for
broadband traveling vave masers
[HASA-CASE-XGS-10518] Cl6 B71-28554
'Operating properties of superconducting magnet
in vacuum environment
[HASA-CASE-XBP-06503] . C23 B71-29049
Magnetometer using superconducting rotating body
[HASA-CASE-HPO-13388-1] c35 H76-16390
Stable superconducting magnet —- high current
levels belOH critical temperature
[HASA-CASE-XHF-05373-1J c33 B79-21264
SOPEBCOHDUCTIVITI
Superconducting alternator design with cryogenic
fluid for cooling windings below critical
temperature
[BASA-CASB-XlB-02823] • c09 H71-23443
Superconductive resonant cavity for improved
signal to noise ratio in communication signal
[ HA SA-CASE-HSC-.12259-2] , c07 B72-33146
Superconducting magnetic field trapping device
for. producing magnetic field in air
[HASA-CiSE-XHP-01185] c26 173-28710
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[NASA-CASE-BPO-13348-1] c33 875-31332
SDPEBCOHDOCIOBS :
Superconductive accelerometer employing variable
force principle to determine acceleration of
bodies
[BASA-CASE-XHF-01099] C14 B71-15969
Controlled diffusion reaction process for
masking substrate of twisted mnltifilament
superconductive ribbon
[HASl-CASE-I.EB-11726-1] c26 H73-26752
Twisted wire or tube superconductor for filament
windings •.
[HASA-CASE-LEB-11015] C26 B73-32571
Germanium coated microbridge and method
[HASA-CASE-HFS-23274-1] C33H78-13320
Superconducting gyrocon for high pover high
efficiency microwave generator/amplifier
application . •
[SASA-CASE-NPO-14975-1] c33 B80-29584
SDPEBCOOLIBG
Superconducting gyrocon for1 high pover high.
efficiency microwave generator/amplifier
application
[HASA-CASE-HPO-14975-1] C33 H80-29564
SOPBBFLOIDITI •
Helium refining by superfluidity
[HASA-CASE-XBP-00733] ' C06 B70-34946
Method and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[HASA-CASE-NPO-13346-1] c36 H76-29575
SOPEBHBAIIHG . -
Thermal energy storage system operating on
superheating of liquids
[HASA-CASE-BFS-23167-1] •C44 B76-31667
SOPEBHIGH PBEQOEHCIES : • . -
Dual band combiner for horn antenna
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tHASA-CASE-HSO-14519-1] c32 H80-23524
SOPEBPLASTICITI - ' •
Superplastically formed diffusion bonded
metallic structure '
[HASA-CASE-FBC-11026-1] ' c39 B79-25424
SOPEESOHIC AIBCBAFT
Variable sweep wing configuration for supersonic
aircraft . •
[HASA-CASE-XlA-00230] c02 870^-33255
Supersonic aircraft variable sweep wing planform.
for varying aspect ratio
[BASA-CASE-XlA-00350] c02 H70-38011
Development and characteristics of variable
sweep wing control system for supersonic .
aircraft
[BASA-CASE-XLA-03659] c02'B71-11041
'Development and characteristics of translating
horizontal tail assembly for supersonic aircraft
[BASA-CASE-XtA-08801-1] c02 H71-11043
Design of supersonic aircraft with novel fixed,
swept wing planform . .
CBASA-CASE-XIA-04451] c02 H71-12243
Absorptive, npnreflecting barrier mounted
between closely spaced jet engines on
supersonic aircraft, for preventing shock wave
interference '
[ HASA-CASE-XLA-02865'] C28 B71-15563
Oblique-wing supersonic aircraft
[HASA-CASE-ABC-10470-3] COS H76-29217
SDPEBSOHIC COBBDSXIOH
Supersonic-combustion rocket <
[HASA-CASE-LBW-11058-1] • C20B74-13502
Hypersonic airbreathing missile
[BASA-CASE-LAB-12264-1] c15 H78-32168
SOPEBSOIJC DB1G
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic decelerator for reentry vehicles
[HASA-CASE-XLE-00222] . • c02 H70-37939
SOSEBSOHIC PLIGHT
Variable aspect ratio and variable sweep delta
wing planforms for supersonic aircraft
[BASA-CASB-XLA-00221] C02B70-33266
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[BASA-CASE-XlA-08967] ' c02 H71-27088
SOPEBSOIIC FLOB •
Optical sensing of supersonic flows by
correlating deflections in laser beams through
flow
[BASA-CASE-aFS-20642] • ' C14 B72-21407
Stagnation pressure probe for measuring
pressure of supersonic gas streams
[BASA-CASE-LAB-11139-1] C35 1174-32878
SOPEBSOIIC IBIBTS '
Airflow control system .for supersonic inlets
. [BASA-CASE-LEB-11188-1] . C02 H74-20646
Shock position sensor for supersonic inlets
measuring pressure in the throat of a
supersonic inlet
[BASA-CASE-LBB-11915-1] c35. B76- 14431
Hypersonic airbreathing missile
[BASA-CASE-LAB-12264-1] Cl5 H78-32168
SOPEBSOSIC SOZZLBS
Penshaped, supersonic exhaust nozzle design
[BASA-CASE-XLE-00057] c28 H70-38711
Telescoping-spike supersonic nozzle for turbojet
or ramjet engines • . '
[BASA-CASE-XLE-00005] '. c28 B70-39899
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
wind tunnels
[HASA-CASE-XAC-01677] C09H71-20816
Aircraft engine nozzle
[MASA-CASE-ABC-10977-1] c07 B80-32392
SOPEBSOIIC SPEEDS
Continuous operation, single phased, induction
plasma accelerator producing supersonic speeds
[BASA-CASE-XLA-01354] . c25 870-36946
Static pressure probe -
[BASA-CASE-IAB-11552-1] c35 H76-14429
SOPBBSOIIC IBAHSPOB1S
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
[BASi-CASB-GSC-10087-2] C21 B71-13958
Traffic control system for supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[BASA-CASE-GSC-10087-1] ' C02 B71-19287
SUBJECT IIDBI SOBFACB BBACXXOBS
System and Method for position locating for ait
traffic control involving supersonic transports
v [BASA-CASB-GSC-10087-3] c07 B72-12080
Ooppler compensated communication system for
locating supersonic transport position
[BASA-CASB-GSC-10087-4]
 C07 873-20174Supersonic transport using canard surfaces
[BASA-CASB-LAB-11932-1] c05 878-32086
SOPBBSOIIC BIRD IOBBBLS
find tunnel ° .
[HASA-CASE-LAB-10135-1] C09 879-21083
SOPPOBT IBTBBFBBBBCB
Spherical bearing to reduce vibration effects
[BASA-CASB-BFS-23447-1] c37 879-11404
SOPPOil SISTBBS
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[BASA-CASB-XBP-03248] . ell 871-10604
Supporting structure for simultaneous exposure
of pellets to X rays
[BASA-CASE-XBP-06031] CIS B71-15606
Bnltilegged support system for wind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
IBASA-CASB-XIA-01326] ell 1171-21481
Adjustable support device with jacket screw for
altering distance between base and supported
member
[BASA-CASE-SPO-10721] c15 B72-27484
Hydrostatic bearing support
C"ASA-CASE-LEW-11158-1] C37 B77-28486
Hetric half-span model support system
[BASA-CASE-LAB-12441-1]
 C09 H80-24334
SOPPOBSS
Support techniques for restraint of slender
bodies such as launch vehicles
[BASA-CASB-ILA-02704] ell 869-21540
Pneumatic control of telescopic mirror support
system
[BASA-CASE-ILA-03271]
 C11 B69-24321
Optical scanner mounted on rotating support
structure with method of compensating for
image or satellite rotation
[BASA-CASB-X6S-02401] C14 869-27485
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic egnipment.
and cabinet assembly housing drawers or racks
[BASA-CASE-XHP-07587] c15 871-18701
Swivel support for gas bearing for position
adjustment between ball and supporting cup
[BASA-CASB-XBF-07808J CIS 871-23812
Tracking mount for laser telescope employed in
• tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[BASA-CASE-MS-14017] c14 871-26627
Gas bearing for model support with capacity for
measuring angular displacement of model in
bearing
[BASA-CASE-XLA-09346] . C15 871-28740
Adjustable rigid iount for trihedral mirror
formed of alloy with small coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-biased plates
[HASA-CASE-IBP-08907] C23 871-29123
Slotted fine-adjustment support for optical
devices
[BASA-CASE-BPS-20249] c15 872-11386
Base support for expansible and contractible
coupling between two members
. [BASA-CASE-BPO-11059.J CIS B72-17454
Optical mirror support system
[BASA-CASE-XBB-07896-2] " c23 872-22673
Fixture for supporting articles during vibration
tests comprising integral annular unit
[BASA-CASE-BFS-20523] Cl4 B72-27412
Design and development of test stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[BASA-CASE-HFS-21362] . c11 873-20267
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation of spacecraft antennas
[BASA-CASE-BPO-117S1] - c07 873-24176
Bethod of making porous conductive supports for
electrodes by electroforming and stacking
nickel foils
[H1SA-CASE-GSC-11367-1] C4Q B74-19692
Thrust-isolating mounting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[BASA-CASE-BFS-21680-1] c18 874-27397
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Locking mechanism for orthopedic braces
[8ASA-CASE-GSC-12082-2] c52 877-27694
Variable contour securing system
[BASA-CASB-BSC-16270-1] C37 878-27423
Beat treat fixture and'method of .ieat treating
[BASA-CASB-1AB-11821-1] c26 B80-28492
SOPPBBSSOBS
Electronic background suppression field scanning '
sensor for detecting point source targets
[SASA-CASE-XGS-05211] c07 B69-39980
SOBFACB ACODSTIC IA?B DBVICBS
Distributed feedback acoustic surface nave
oscillator
[BASA-CASB-8PO-13673-1] c71 877-26919
SOBFACB DEFECTS
Surface defect detection by reflected microwave
radiation pattern
[BASA-CASE-ABC-10009-1] c15 B71-17822
Bethod and device for detection of surface
discontinuities or defects
[BASA-CASE-SSC-14187-1] c35 874-32879
SOBFACB OIFFOSIOB
Hetallic film diffusion into metal or ceramic
surfaces for boundary lubrication in aerospace
environments
[8ASA-CASB-ILE-01765] c18 871-10772
SOBFACZ FIBISBIBG
Development of procedure for producing thin
transparent films of zinc oxide on transparent
refractory substrate
[HASA-CASE-FBC-10019] c15 873-12487
Device and method for determining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[BASA-CASE-BFS-20243] c23 873-13662
Surface finishing for aircraft wings
[HASA-CASB-BSC-12631-1] c24 877-28225
Surface'finishing adhesive bonding of
plastic film to metal airfoir surfaces
CHASA-CASE-BSC-12631-3] c26 879-21183
Modification of the electrical and optical
properties of polymers ion irradiation to
create texture
[BASA-CiSE-LEi-13027-1] c27 B80-24437
SOBFACB IOBI8ATIOB
Electrodes having array of small surfaces for
field ioaization
[BASA-CASE-BBC-10013] c09 871-26678
Development of method and apparatus for
detecting surface ions on silicon diodes and
transistors
CBASA-CASB-EBC-10325] c15 B72-25457
SOBFACB LAIBBS
Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[8ASA-CASE-IGS-02011] ' c15 871-20739
flethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[HASA-CAS8-BBC-10073^-1] _ C24 874-19769
SOBFACB PBOPBBTIES . . - . , - - .
Anti-wettable materials brazing processes using
titanium and zirconium for surface pretreatment
[BASA-CASE-IHS-03537] • c15 B69-21471
Ablation article and surface for analyzing flow
transition on ablative surface
CHASA-CASE-LAB-10439-1] ' c33 B73-27796
Dual measurement ablation sensor
[B ASA-CASE-LAB-10 105-1] c34 874-15652
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical, body
[HASA-CASE-SPO-11861-1] c36 B74-20009
Apparatus for microbiological sampling
including automatic swabbing
[BASA-CASE-LAB-11069-1] ' c35 875-12272
Penetrometer -— for determining load bearing
characteristics of inclined surfaces
[BASA-CASE-BPO-11103-1] c35 877-27367
Device for measuring the contour of a surface
[BASA-CASB-LAB-11869-1] c74 878-27904
Displacement probes with self-contained exciting
medium
[BASA-CASE-LAB-11690-1] c35 880-14371
Apparatus for electrolytically tapered or
contoured cavities
[BASA-CASE-IBP-08835-1] c37 B80-14395
SOBF1CB BBACflOIS
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
SUBFACB BODGHHBSS SUBJECT IIDBI •
[BASA-CiSE-LAB-10953-1] C17 B73-27446
SUBFACB B006HBESS -
Roughness detector for recording surface pattern
of irregularities
 t
[BASA-CASB-XLA-00203] c14 B70-34161
Optical apparatus for visual detection of
roundness and regularity of cone surfaces
[BASA-CASZ-X11F-00462] c14 870-34298
Describing device for surveying contour of
surface using X-y plotter and traveling
transducer
[BASJ-CASS-XLA-08646] c14 H71-17586
Surface roughness measuring system synthetic
aperture radar measurements of ocean nave
height and terrain peaks
[NAS4-C1SE-HPO-13862-1] c35 B79-10391
SURFACE BDOSHHESS EFFECTS
Aerodynaoically stable meteorological balloon
using surface roughness effect
[SASA-CASE-XnF-04163] c02 B71-23007
SOBFACE VEHICLES
Optimal control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[HASA-CASE-BPO-11210] Cll B72-20244
Self-propelled vehicle with wheel, track laying,
and »alking capability for exploratory
expolaration
(BASA-CASE-BPO-11366] . c11 873-26238
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
[BASA-CASE-BPO-11856-1] C36 B74-15145
Vehicle locating system utilizing AH
broadcasting station carriers
[BASA-CASE-BPO-13217-1] c32 S75-26194
Vehicular impact absorption system
[8ASA-CASB-BPO-14014-1] c37 879-10420
SOBFACB HAVES
Development of method for suppressing excitation
of electromagnetic surface waves on dielectric
converter antenna
[BASA-CASE-XLA-10772] c07 B71-28980
SOBFACES
Technigues for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[BASA-CASE-XHF-00389] ' C31B70-34176
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[NASA-CASE-XBP-08680] c14 H71-22995
Three-axis adjustable loading structure
[BASA-CASE-FBC-10051-1] C35 B74-13129
Photoelectron spectrometer with means for
stabilizing sample surface potential
[BASA-CASE-SPO-13772-1] c35 B78-10429
SDBFACTAHIS
Surfactant-assisted liguefaction of particulate
carbonaceous substances
[BASA-CASE-BPO-13904-1] c25 B79-11152
SOBGEBT
Tissue macerating instrument
[BASA-CASE-LEB-12668-1] c52 B78-14773
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment
[SASA-CASE-LEB-12955-1] c52 B80-14684
SURGES
Silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
[BASA-CASE-XLA-08507] c09 B69-39984
Turn on current transient.limiter for •
controlling peak current flow in high capacity
load
[BASA-CASE-GSC-10413] clO B71-26531
SOHGICAL IHSTBDH1BIS :
Ultrasonic device for ophthalmic eye surgery
with safe removal of macerated material
[SASA-CASE-LEB-11669-1] c05 B73-27062
Ophthalmic liguifaction pump
[BASA-CASE-LEB-12051-1] c52 B75-33640
SURVIVAL BQOIPBEHT
Survival conch for aircraft or spacecraft crews
[BASA-CASE-XLA-00118] c05 H70-33285
Lightweight life preserver without fastening
devices
[BASA-CASE-XHS-00864]
 C05 N70-36493
Pliable frame for sunglasses in emergency
survival kits
[BASA-CASE-XMS-06064] c05 B71-23096
SDSPEIDIHG (HAB6IB6)
Parallel motion suspension device for measuring
1-230
instruments . .
[BASA-CASE-XBP-01567] . - -c15 B70-41310
Cable suspension and inclined walkway.system for
simulating reduced or zero gravity environments
[BASA-CASE-X1A-01787] Cll B71-16028
Suspended mass oscillation damper based on
impact energy absorption for damping wind .,
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical towers
[BASA-CASE-LAB-10193-1] CIS 871-27146
Hethod and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces ultrasonic
transducer for generating a radiation pressure
field . .
[BASA-CASB-HFS-25050-1] . c71 879-29956
SOSPBBSIOS SISIEHS (VEHICLES)
An improved suspension system for a wheel
rolling on a flat track bearings for
directional antennas
[BASA-CASB-BPO-14395-1] C37 879-12446
SSKAT
Sweat collection capsule
[BASA-CASE-AEC-11031-1] ' c54 H78-22720
SSBAt COOLIS6
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or ceramic wires
[BASA-CASE-XLE-00020] c15 B70-33226
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[BASA-CASB-XHS-02677] c31 B70-42075
Hethod of electroforming.a rocket chamber
[BASA-CASE-LEi-11118-1] C20 874-32919
SIEEP CIBCOIIS
Transistorized circuit for producing multiple
slope voltage sweep
tBASA-CASE-XHS-03542] ' c09 871-28926
SBBEP EFFECT
Supersonic or hypersonic vehicle.control system
comprising elevons with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[SASA-CASE-XiA-08967] . C02 871-27088
Acoustically swept rotor --- helicopter noise
redaction
[SASA-CASB-AHC-11106-1] COS B80-14107
SBEEP FBEQOEHCI
Swept group delay measurement
[BASA-CASE-BPO-13909-1] c33 878-25319
SBBLLIBG
para-benzoquinone dioxime and concentrated
mineral acid processed to yield intumescent or
fire resistant, heat insulating materials
[BASA-CASE-ABC-10304-1] c18 B73-26572
SBBPI BIB6S
Design of supersonic aircraft with novel fixed,
swept wing planform
[BASA-CASE-XLA-04451] c02 B71-12243
SHBU8G
slosh and swirl alleviator for liguid prdpellant
tanks during transport and flight
tHASA-CASB-XlA-05749] C15 871-19569
Swirl can, full-annnlus combustion chambers for
high performance gas turbine engines.
[BASA-CASE-LBB-11326-1] c23 873-30665
SWITCHES • . . . . . . .
switching mechanism with energy stored in coil:,
spring
[BASA-CASE-X6S-00473] C03 870-38713
Digital memory system with multiple switch cores
for driving each word location
[BASA-CASE-XBP-01466] ClO 871-26434
Radio frequency controlled solid state switch
[BASA-CASE-ABC-10136-1] c09 872-22202
High power BF coaxial switch
[BASA-CASE-BPO-14229-1] ' c33 B80-18285
SBITCHIHG CIBCUITS
Solid state switching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[BASA-CASE-XBP-09228] c09 869-27500
power control switching circuit using low
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high voltage isolation
[BASA-CASE-XBP-02713] C10 869-39888
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for switching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[BASA-CASE-EBC-10072] C09 870-11148
Electrical power system for space flight
vehicles operating over extended periods
SUBJECT IBDBX SilTCBISG THBOBI
[BASA-CASE-IHF-00517] . c03 870-34157
High speed lov level voltage connotating snitch
[BASA-CASB-XAC-00060] C09 870-39915
Switching circuit'with regeneratively connected
transistors eliminating power consumption when
not in use • • •
[HASA-CASE-XBP-02654] C10 870-42032
0sing'electron bean snitching for brushless
motor commutation
[BASA-CASE-XGS-01451] . C09 871-10677
Increasing pover conversion efficiency of
electronic amplifiers by pover supply switching
[HASA-CASE-IHS-009145] . c09 871-10798
Silicon controlled rectifier poise gate
. amplifier.for blocking false gating caused by
negative transient voltages
[BASA-CASErXLA-r07<l97] . - C09 871-12514
Describing magnetic core current switching
device for steering bipolar current pulses to
memory units
[HASA-CASE-BPO-10201] c08 871-18694
Transistorized de-coupled multivibrator with
nouinverted output signal
[BASA-CASE-IBP-09450] CIO H71-18723
Reversible current directing circuitry for
reversible motor control
.[HASA-CASE-HA-09371] ClO H71-18724
Constructing Exclusive-Or digital logic circuit
in.single nodule .
[BASA-CASB-XtA-07732] COS H71-18751
Polarization diversity nonopnlse tracking
: receiver design without radio fregnency svitcbes
[BASA-CASE-IGS-03501] c09 N71-20864
Sight switch using infrared source and sensor
mounted beside eye • •
CHASA-CASE-XBF-03934] C09 H71-22985
Complementary regenerative transistorized switch
circuit enploying- positive and negative feedback
[BASA-CASE-XGS-02751] 'C09 B71-23015
Sellable magnetic core circuit apparatus with
application in selection matrices for digital
memories
[BASA-CASB-XBP-01318] c10 H71-23033
Electric circuit for producing high current
pulse having fast rise and fall time
[BASA-CASE-XBS-04919] c09 B71-23270
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[BASA-CASE-XBP-00952] , C10 871-23271
Switching series regulator with gating control
network
[BASA-CASE-HS-09352] c09 871-23316
aicrowave waveguide switch with rotor position
control
[HASi-CASE-IHP-06507] . c09 871-23548
Signaling summary alarm circuit with
semiconductor switch for faulty contact
indications
[BASA-CASB-ILE-03061-1] clfl B71-24798
Solid-state circuit for switching alternating
current input signal as function of direct
current gating transistor •
.[BASA-CASE-XBP-06505] ' . ClO B71-24799
Inverters for changing direct current to
alternating current
[BASA-CASE-IGS-06226] ClO 871-25950
Design and development of multistage current
steering switch with inductively coupled
• magnetic cores
[BASA-CASE-IBP-08567] c09 871-26000
Pulse duration control device for driving slow
response time loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[BASA-CASE-JCGS-04224] C10 B71-26418
Turn on current transient lioiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[BASA-CASE-6SC-10413] ClO 871-26531
Input radio frequency circuit for switching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
[BASA-CiSB-BBC-11020] c14 871-26774
Inverter drive circuit for semiconductor switch
[HASA-CASE-IBB-10233] c10 H71-27126
Phase locked denodnlator with bandwidth
.switching amplifier circuit
[BASi-CASE-XBP-01107] ClO B71-28859
1-231
Honostanle multivibrator for producing output
pulse widths with positive feedback BOB gates
0
 [BASA-CASE-HSC-13492-1] ClO B71-28860"
Digital magnetic core memory with sensing
amplifier circuits
[BASA-CASE-XBP-01012] COS B71-28925
Current regulating voltage divider design with
load current shunting
[BASA-CASE-HFS-20935] , C09 B71-34212
Belay controlled voltage switching unit for
scanning circuitry of star tracker
[BASA-CASE-BPO-11253] c09 B72-17157
Spacecraft solar cell system with switching
circuit to provide compensation for
environmental changes
•[BASA-CASE-GSC-10669-1] c03 B72-20031
Flow rate switch for detecting variations in
fluid flow velocity through conduits of
pressurized systems
[•BASA-CASE-BPO-10722] • C09 872-20199
Switching type voltage regulator with relatively
simple circuit arrangement
[NASA-CASE-LEi-11005-1] ' C09 S72-21243
Development and characteristics of data
.multiplexer circuit using field effect
transistors arranged in tree switching
configuration
[SASA-CASE-BPO-11333] COB B72-22162
Pulse coupling circuit with switch between
generator and winding
[BASA-CASE-LEH-10433-1] C09 B72-22197
Solid state remote circuit selector switching
circuit
[BASA-CASE-LEB-10387] C09 B72-22201
Pressure operated electrical switch responsive
to pressure decrease after pressure increase
[BASA-CASE-LAB-10137-1] C09 872-22204
Transistorized switching logic circuits with
tunnel diodes
[BASA-CASE-GSC-10878-1] c10 872-22236
Switching circuit for control of cathode ray
tube beam with fast rise time for output signal
[BiSA-CASE-KSC-10647-1] C10 B72-31273
Electronic video editor for switching video
input signals to common output-channel i
fBASA-CASE-KSC-10003] • C10 873-13235
Solid state switch for variable circuit switching
[BASA-CASE-BPO-10817-1] c08 873-30135
Transparent switchboard which permits optical
display devices to be adapted for use in man
machine communications
[BASA-CASE-HSC-13746-1] c10 873-32143
High isolation BF signal selection'switches
CSASA-CASB-BPO-13081-1] c33 S74-22814
Isolated output system for a class D
switching-mode amplifier
[HASA-CASE-SFS-21616-1] c33 B75-30429
Dual digital video switcher
[BASA-CASE-KSC-10782-1] c33 B75-30431
Hulti-computer multiple data path hardware
exchange system .
[BASA-CASE-BPO-13422-1] c60 876-14818
Sustained arc ignition system
£BASA-CASE-lEi-12444-1] • c33 877-28385
Dual mode solid state power switch
[BASA-CASE-BPS-22880-2] c33 877-31407
Hindow comparator
[BASA-CASE-PEC-10090-1] C33 B78-18308
Module failure isolation circuit for paralleled
inverters preventing system failure during
pover conditioning for spacecraft applications
[BASA-CASE-SPO-14000-1] C33 879-24254
Push-pull converter with energy saving circuit
for protecting svitching transistors from peak
pover stress
[BASA-CASE-BPO-14316-1] C33 879-26312
System for automatically svitching transformer
coupled lines
[BASA-CASE-HSC-16697-1] c33 879-28415
Self-reconfiguring solar cell system
[SASA-CASE-lEi-12586-1] C44 B80-14472
Microwave svitching power divider for use in
Earth orbiting satellites having spherical
multi-element antenna arrays
[BASA-CASE-GSC-12420-1] c33 B80-21670
Control means for a solid state crossbar switch
[BASA-CASE-BPO-15066-1] c33 B80-33679
SIITCHIBG TBEOBI
Hnltiple circuit switch apparatus requiring
S8IVELS SUBJECT IIDEI
minimum hand and eye movement by operator
[HASA-CASE-XAC-03777] ' i . .c10 H71-15909
SIIVELS
Swivel support for gas bearing for position
adjustment between ball and supporting cup
• [BASA-CASE-XHF-07808] c1S 871-23812
SIICHBOBISH
Synchronizing apparatus for multi-access
satellite time division multiplex system
CBASA-CASE-XGS-05918] c07 869-39974
Circuitry for generating sync signals in FH
communication systems including video
information
CHASA-CASE-XHP-10830] - C07 H71-11281
Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based on signals
received fron spacecraft or satellites
[BASA-CASE-XBP-08875] CIO 871-23099
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
[HASA-CASE-XGS-03632] C09 B71-23311
Tine synchronization systei for synchronizing
clocks at remote locations vith master clock
using moon reflected coded signals
[BASA-CASE-BPO-10143] C10 H71-26326 .
System designed to reduce time required for
obtaining synchronization in data
communication with spacecraft utilizing
pseudonoise codes
• [SASA-CASB-SPO-10214] • ClO-S71-26577
SIBCHBOBIZBD OSCIU.ATOBS
Development of phase demodulation system with
two phase locked loops
[HASA-CASB-XHP-00777] clO 871-19469
Phase locked phase modulation system with
voltage controlled oscillator for final phase
linearity
[NASA-CASB-XHP-05382] c10 871-23544
Automatic frequency control device for providing
frequency reference for voltage controlled
oscillator
[HASA-CASB-KSC-10393] C09 872-21247
SYBCHBOHIZBBS
Development and characteristics of burst
synchronization detection system
. [SASA-CASE-XHS-05605-1] ClO 871-19468
lime division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying tine slot for station
[ HA SA-CA SE-6SC-10373-1 ] c07 H71-197 73
Design and development of synchronous servo loop
control system
[HASA-CASB-XHP-03744] clO 871-20448
Digital synchronizer for extracting binary 'data
in receiver of PSK/PCH communication system
[BASA-CASE-BPO-10851j C07 871-24613
Video sync processor with phase locked system
[BASA-CASB-KSC-10002] c10 N71-25865
pulse code modulated signal synchronizer
(BASA-CASE-HSC-12462-1 ] c32 B74-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-HSC-12494-1] c32 874-20810
System for generating timing and control signals
[8ASA-CASE-BEO-13125-1] c33 875-19519
lelenetry synchronizer
[HASA-CASB-GSC-11868-1] c17 876-22245
,. Hemory-based frame synchronizer -— for voice
data processing in digital communication systems
tBASA-CASB-GSC-12430-1] c32 880-20453
SIBCBBOBOUS HO TO BS
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[BASA-CASE-GSC-10065-1] c10 871-27136
Hotor run-up system power lines
tHASA-CASB-BPO-13374-1] c33 875-19524
SYBCBBOBOOS SATELLITES
Position locating systen for remote aircraft
• using voice communication and digital signals
[SASA-CASB-SSC-10087-2] c21 871-13958
Serrodyne traveling wave tube reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at microwave frequencies
[BASA-CASB-IGS-01022] c07 871-16088
Traffic control system for supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[BASA-CASE-GSC-10087-1] c02 871-19287
1-232
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
[BASA-CASB-GSC-10553-1] c07 871-19851
Satellite network synchronization system with
multiple access to multiplex repeater .
[BASA-CASE-GSC-10390-1] C07B72-11149
Development of device for simulating charge and
discharge cycle of battery in synchronous orbit
[BASA-CASE-GSC-11211-1] c03 H72-25020
Camera arrangement for satellite scanning of
earth or> sky
[8ASA-CASE-GSC-12032-2] c35 B76-19408
Systems and methods for determining radio
frequency interference
[BASA-CASE-GSC-12150-1] c32 B79-11265
Satellite personal communications system
[HASA-CASE-8PO-14460-t] c32 H80-20448
SIBIHBSIS .
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions
[BASA-CASE-XHF-08651] C06 871-11236
Preparation of ordered poly/arylenesiloxane/
polymers
[SASA-CAS£-XSF-t0753J c06 871-11237
Synthesis and chemical properties of
imidazopyrrolone/imide copolymers
[BASA-CASE-XLA-08802] C06 H71-11238
Stable polyimide synthesis fron mixtures of
monomeric diamines and polycarboxylic acid
esters
[SASA-CiSE-iS»-11325-1J e06 873-27980
Synthesis of multifunction triaryltrifluoroethanes
[BASA-CASE-ABC-11097-1] c23 878-22154
Synthesis of multifunction triaryltriflnoroethanes
[BASA-CASE-AHC-11097-2] c23 878-22155
SIBXBBSIS (CHEBISIBI)
Synthesis of davsonites
fBASA-CASE-ABC-113261-1] . c25 880-31490
Prepolymer dianhydrides
[8ASA-CASE-8PO-13899-1] c27 H80-32515
SIITBBSXIBBS
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
[BASA-CASE-IGS-02317] c09 871-23525
SIBTBETIC APEBTOBB BADAB .
Surface roughness measuring system —- synthetic
aperture radar measurements of ocean wave
height and terrain peaks
[BASA-CASE-HPO-13862-1] . c35 879-10391
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing.
[BASA-CASB-BPO-14019-1 ] , c32 H79-.14268
Beal-time multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[HASA-CASE-BPO-14054-1] • C32 879-14278
Hultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[BASA-CASB-BPO-14525-1] c32 B79-19195
nnltibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths , ,
[HASA-CASE-8PO-14525-2] C32 880-32607
SIBIBBTXC FIBBBS
lannfacture of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septum
CBASA-CASE-HPO-10123] c15 B71-24835
Structure of fabric layers for micrometeoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space.suits
[HASA-CASB-HSC-12109] c18 [171-26285
•Flexible barrier'membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellants
[BASA-CASE-XBP-08881] c17 871-28747
Polymeric electrolytic hygrometer
[BASA-CASE-BPO-13948-1] c35 H78-25391
Process for spinning flame retardant elastomeric.
compositions fabricating synthetic fibers
for high oxygen environments
[BASA-CASE-HSC-14331-3] c27 B78-32262
SIITBBTXC FOBLS
Rolten salt pyrolysis of latex for
hydrocarbon fuel production
[BASA-CASB-BPO-14315-1] c27 B80-10361
Solar-heated fluidized bed gasification systen
[HASA-CASE-HPO-15071-1] C44B80-24747
SUBJECT I1DEI SISSBHS EBGIHEBBIIG
SIHIHEIIC BBSIHS .
Process peraitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient -temperature - ,. •
[BASA-CASE-XHP-06508] . c18 H69-39895
Phosphorus-containing bisimide.resins
[8ASA-CASE-ABC-11321-1] c27 B80-31551
SISXEB EPPBCIITEHBSS
System for the measurement of ultra-low stray
light levels determining the adeguacy of
large space telescope systems
[HASA-CASE-BFS-23513-1] c74 B79-11865
SISTEH FAIIOBBS
Tape recorder designed for low. power consumption
, and resistance to operational failure under
high stress conditions ,
[HASA-CASE-XGS-08259]
 C1« H71-23698
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[BASA-CASE-BSC-12531-1] • c35 H75-30504
SISTE5S AHALISIS '. - . '•
Analog to digital converter analyzing system
CBASA-CASE-SPO-10560] c08 H72-22166
SISTBBS BH6IBBEHIB6
Design of magnetohydrodynamic induction machine
vith end poles which produce compensating
magnetic fields
:
 [HASA-CASE-XBP-07481] C25H69-21929
Hovering type flying vehicle design.and .
principle mechanisms for manned or unmanned use
. [HASA-CASE-HSC-12111-1] C02 H71-11039
Solar battery with interconnecting means for
. plural cells ; .
.... £ BASA-CASB-XBP-06506] C03 171-11050
Transparent polycarbonate resin, shell.helmet
' and latch design for high altitude and space •
flight
. [HASA-CASE-IBS-04935] ' • COS•H71-11190
Design and operation of multi-feed cone '
Cassegrain antenna
[HASA-CASE-BPO-10539 j C07 H71-.I1285
Design and operation of viscous pendulum damper
. [BASA-CASE-XLA-02079] C12 B71-16894
Alarm system design for monitoring one or more
relay cicuits
. [BASA-CASE-XBS-10984-1] . . .clfl B71-19417
lide range analog.data compression system -
[BASA-CASE-XGS-02612] . . COS B71-19435
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid coolant
loops . .
. ,. [BASA-CASB-XBS-09571 J , . c05 H7'l-19439
Silicon radiation detecting probe design for in
'• vivo biomedicaltuse
[BASA-CASB-XMS-01177] ! .. COS N71-19440
Design and operation of high speed binary to
decimal conversion system , '
[BASA-CASE-XGS-01230]. • c08 B71-19544
Spatter proof evaporant source design for use in
vacuum deposition of solid thin films on
substrates "~~ " '"'"' ""
[BASA-CASB-XBF-06065] • CIS B71-20395
Hethod and apparatus for fabrication of heat
insulating and ablative reentry structure
[SASA-CASE-XBS-02009] , c33 B71-20834
Polarization diversity monopnlse tracking
receiver design without radio frequency switches
[HASA-CASE-XGS-03501] C09 H71-20864
Pneumatic cantilever beams and platform for
space erectable structure
CHASA-CiSE-XLA-01731] C32 B71-21045
- Haguetically opened diaphragm design .with camera
. shutter and expansion tube applications
[BiSA-CASE-XLA-03660] CIS S71-21060
Portable apparatus producing high velocity.
annular air column surrounding low velocity,
I - - filtered, snperclean air central core for
industrial clean room environmental control
. [HASA-CASE-XBF-03212] C15 871-22721
Botary spindle lathe attachments for machining
> geometrical.cones
[BASA-CASE-XBS-04292] c15 H71-22722
Apparatus and method for spin forming tubular
elbows with high strength, uniform thickness,
and close tolerances
[BASA-CASE-XBF-01083] . Cl5 B71-22723
.Spacecraft air lock system to provide ingress
and egress of astronaut without subjecting
: vehicular environment to vacuum of space
1-233
[BASA-CASE-ILA-02050] c31 H71-22968
Hethod of stationkeeping for lenticular gravity
gradient satellites
CBASA-CASB-XIA-03132] c31 B71-22969
Filler valve design' for supplying liquid
propellants at high pressure- to space vehicles
[BASA-CASB-XBP-01747] C15 B71-23024
Hethod and apparatus for producing very low
temperature refrigeration based on gas
pressure balance
[BASA-CASE-XHP-08877] c15 B71-23025
Monitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandwidth in
. video communication systems
. [BASA-CASE-XHP-02791] c07 H71-23026
Bultisample test chamber for exposing materials
to X rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
tSASA-CASB-IHS-02930] . ell B71-23042
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration modulated pulses
with elimination of ripple content
[BASA-CASE-XLA-01219] clO H71-23084
Sealed electrochemical cell with flexible casing
for varying electrolyte level in cell :
[BASA-CASE-XGS-01513] c03 H71-23336
Mosaic semiconductor radiation detector and
position indicator systems engineering for low
energy particles .
[BASA-CASE-XGS-03230] . c14 B71-23401
Device for measuring two orthogonal components
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[HASA-CASE-XAC-04885] c14 B71-23790
.Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized
catheter transducer .
[BASA-CASE-ABC-10 132-1] c09 B71-24597
Hethod of attaching cover glass to .silicon solar
cell without using adhesive
[BASA-CASE-XLB-08569-2] c03 :H71-24681
Development of attitude control sjstem for
sounding rocket stabilization during ballistic
phase of flight
[BASA-CASE-IGS-01654] ' c31 B71-24750
Temperature telemetric transmitter with
frequency determining ..tank circuit for short
range transmission
[BASA-CASB-BPO-10649] c07 B71-24840
Tuning arrangement for frequency control of
magnetron-type electron discharge device
. [BASA-CASE-XHP-09771] C09 B71-24841
Broadband modified turnstile antenna for use in
space tracking and communications
[BASA-CASE-BSC-12209] c09 H71-24842
Apparatus to determine electric field strength
by'measuring deflection of electron beam
impinging on target
[BASArCASE-IBF-06617] . __ . c09; B71-24843
Binary to"decimal decoder"" ISgic circuit design
with feedback control and display device
[BASA-CASE-XKS-06167] COS B71-24890
Boninterrnptable digital counter circuit design
with display, device for pulse frequency
modulation
(BASA-CASE-XBP-09759] c08 H71-24891
Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
[BASA-CASE-BFS-20395] c15 B71-24903
Brushless dc tachometer design with flail effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[BASA-CASE-BFS-20385] C09 B71-24904
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[BASA-CASE-XHS-10660-1] c15 B71-25975
sealed fluorescent tube light unit capable of
connection with other units to form string of
work lights
[BASA-CASE-XKS-05932] c09 B71-26787
Apparatus for semiautomatic inspection of
microfilmed documents for density, resolution,
size, and position
CBASA-CASE-BFS-20240] C14 B71-26788
Hethod and apparatus for remote measurement of
displacement of marks on specimen undergoing
tensile test
£BASA-CASE-BPO-10778] C14 B72-11364
TACHOHBTEBS S OBJECT IIDBZ
Spacecraft solar cell system vith switching
circuit to provide compensation for
environmental changes
[BASA-CASE-GSC-10669-1] , c03 H72-20031
Electric storage batter; vith high impact
resistance
[HASA-CASE-BPO-11021] c03 H72-20032
Bethod and apparatus for providing active
attitude control for spacecraft by converting
any attitude motion of vehicle into simple
rotational motion
[BASA-CASE-HQB-10439] c21 872-21624
Development of light sensing system for
controlled orientation of object relative to
son or other light source
[BASA-CASE-BPO-11311] c14 H72-25414
Development of thrust control system for
application to control of aircraft and
spacecraft
[S4SA-CASB-HSC-13397-1] c21 872-25595
Development of computer program for estimating
reliability of self-repair and faalt-tolerant
systems vith respect to selected system and
mission parameters
[BASA-CASE-BPO-13086-1] CIS H73-12495
Design and development of active control system
for air cushion vehicle to reduce or eliminate
effects of excessive vertical vibratory
acceleration
[HASA-CASE-LAB-10531-1] c02 H73-13023
fleasurement system for physical guantity
represented by or converted to variable
frequency signal
[HASA-CASE-HFS-20658-1] c14'B73-30386
,Design of precision -vertical alignment system
using laser vith gravitationally sensitive
cavity
. [-NASA-CASE-ABC-10444-1] c16 H73-33397
System for calibrating pressure transducer
[BASA-CASE-LAB-10910-1] - c35 B74-13132
Three mirror glancing incidence system for X-ray
telescope
[BASA-CASE-BFS-21372-1] c74 B74-27866
Holographic system for nondestructive testing
[BASA-CASE-BFS-21704-1] ' c35 875-25124
Compact' pnlsed laser having improved heat
conductance
[BASa-CASB-BPO-13117-1] c36 H77-25502
Tetherline system for orbiting satellites
[BASA-CASB-BFS-23564-1] c15 H78-25119
Bon-tracking solar energy collector system
[BASA-CASE-BPO-13813-1] C44 S78-31526
Horizontally mounted solar collector[HASA-CASB-HFS-23349-1] c44 H79-23481
Contour measurement system
[HASA-CASB-HFS-23726-1] c43 B79-26439
Autonomous navigation system using
gyroscopic pendulums and gimbals for air
navigation system vhich disposes
[BASA-CASB-ABC-11257-1] c04 B79-33177
Solar energy control system
[BASA-CASB-BFS-25287-1] c44 B80-17544
A fluorescent radiation converter
[HASA-CASB-G5C-12528-1] c32 H80-18261
Redundant motor drive system
[BASA-CASB-BFS-23777-1] c37 H80-32716
TACHOUBIEBS
Digital cardiotachoaeter incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minnte
[BASA-CASB-IBS-02399] c05 H71-22896
Brushless dc tachometer design vith Hall effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[BASA-CASB-BFS-20385] c09 871-24904
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[BASA-CASB-BFS-20418] c14 873-24473
Tachometer
[BASA-CASB-HFS-23175-1] c35 H77-30436
TACCIBBSS
Polyimide prepreg material having improved tack
retention polyimide-graphite fiber
composites
[BASA-CASE-LB»-12933-1] c23 B79-24061
1-234
IAIL SDB7ACES
Thrust augmented spin recovery device
[BASA-CASB-LAB-11970-2] c08 B80-18048
TASBOFF
Aircraft instrument for indicating malfunctions
during takeoff
[BASA-CASE-XLA-00100] c14 B70-36807
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, cliabont path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[BASA-CASE-XLA-00487] c14 870-40157
tAISEBIS
Integrated circuit tangnet function generator
[BASA-CASB-BSC-13907-1] c10 B73-26230
IABK GBOBBTBX
Liquid propellant tank design vith semitoroidal
bulkhead
[BASA-CASB-XBf-01899] c31 B70-41948
CABKS (COBTAIBBBS) .:
Radiation source and detection system for
measuring amount of lignid inside tanks
independently of liquid configuration
[HASA-CASB-HSC-12280] c27 B71-16348
Development of apparatus and method for testing
leakage of large tanks
[BASA-CASE-XBF-02392]. c32 871-24285
Design and development of device to prevent
clogging in hoppers containing particulate
materials
[BASA-CASE-1AB-10961-1] c15 B73-12496
Floating baffle for tank drain
[BASA-CASE-KSC-10639] c15 B73-26472
Bethod of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[HASA-CASE-BPO-13050-1] c36 B75-15029
TABTALOa
Ozygen-doped tantalum emitter for thermionic
devices such as cesium vapor diodes
[BASA-CASB-BCO-11138] c03 870-34646
Arc electrode of graphite vith tantalum ball tip
[HASA-CASE-XLE-04788] , c09 871-22987
Organometallic compounds of niobium and tantalum
useful for film deposition
[BASA-CASE-XBP-04023] c06 871-28808
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
[BASA-CASB-LEH-12050-1] c35 877-32454
XABTALDB ALLOIS
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
[BASA-CASE-XIA-03105] c15 B69-27483
Tantalum modified ferritic iron base alloys
[BASA-CASE-LBi-12095-1] c26 B78-18182
SABTALOa CABBIDES
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
(BASA-CASB-LAB-11902-1] c27 B78-17206
tABTAilJS OXIDES '
Development of thin film temperature sensor from
Tao
[BASA-CASB-BPO-11775] c26 B72-28761
IAPB BBCOBDBBS
Plural recorder system vhich limits signal
recording to signals of sufficient interest
[BASA-CASE-IBS-06949] c09 869-21467
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensioning recording medium in
magnetic tape recorder
[BASA-CASE-XGS-01223] c07 871-10609
Development of lov friction magnetic recording
tape
[BASA-CASE-XGS-00373J c23 871-15978
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[BASA-CASB-XHP-09453] COS 871-19420
Design and development of synchronous servo loop
control system
CBASA-CASB-XBP-03744] c10 871-20448
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
CBASA-CASE-IBP-02778] c08 B71-22710
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder vov and flutter noise during
playback
[BASA-CASB-XGS-01812] c07 871-23001
Tape recorder designed for lov pover consumption
and resistance to operational failure under
SOBJECT liPBI TELESCOPES
high stress conditions
CBASA-CASB-XGS-08259] c14 B71-23698
Transient video signal tape recorder with
erpanded playback
[BASA-CASE-ABC-10003-1] c09 H71-25866
Closed loop servosystem foe variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[BASA-CASB-SPO-10700] c07 B71-33613
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal to noise ratios
[BASA-CASE-BBC-10112] C07 B72-21119
Video tape recorder vith scan conversion
playback for color television signals
[BASA-CASE-8PO-10166-1] c07 B73-22076
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-BPO-10166-2] c35 H76-16391
Bethod of and leans for testing a tape
record/playback system
[SASA-CASE-BFS-22671-2] C35 877-17426
TAPBBBD COLOBBS
Method for shaping regeneratively cooled rocket
notor casing having minimum thickness at each
channel cross section
[BASA-CASB-XLE-00409J c28 B71-15658
Begenerat'ively cooled rocket motor casing vith
tapered channels to insure minimum thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength requirements >
[HASA-CASE-ILE-05689] c28 H71-15659
TABGBT ACQOISIflOB
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-BFS-20125] c16 B72-13437
Target acquisition antenna feed vith reflector
system
[BASA-CASE-GSC-10060-1] • clO H72-22235
Development of electronic detection system,for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[BASA-CASB-ABC-10097-2] c07 B73-25160
IABGBX BBCOGH1TIOH
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
[BASA-CASE-XGS-05211] c07 B69-39980
TARGET SIBOLATOBS
Simulator method and apparatus for practicing
the mating of an observer-controlled object
vith a target
[BASA-CASB-BPS-23052-2] c74 B79-13855
TBCBBOLOGY OTILIZATIOB
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix1fiber reinforced composites
[BASA-CASE-lAB-11688-1] COS B78-18045
Bethod of cold velding using ion beam technology
[BASA-CASB-LEB-12982-1] c37 B78r-28459
TEFLOB (IBADBBABE)
Beinforced FEP Teflon composite material
diffusion bonded to metal substrate
[BASA-CASE-BFS-20482] c15 B72-22492
Bethod of prodociog a storage bulb for an atomic
hydrogen Baser *-" ~
[BASA-CASE-8PO-13050-1] C36 B75-15029
Lead-oxygen dc pover supply system having a
closed loop oxygen and vater system
[8ASA-CASE-BFS-23059-1 J c44 876-27664
TBLBCOBBOBICATIOI
Adaptive compression signal processor for PCB
communication systems
[BASi-CASB-XLA-03076] c07 B71-11266
Circuitry for generating sync signals in FB
communication systems including video
information
[BASA-CASB-XBP-10830J c07 B71-11281
Automatic estimation of signal.to noise ratio
and other parameters in signal-communication
systems
(BASA-CASB-XBP-05254] c07 B71-20791
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PSK/PCB communication system
[BASA-CASE-BPO-10851) c07 871-24613
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Beed-Buller type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 64 32-bit
data for conmnnication purposes
. [BASA-CASE-HPO-10595] clO B71-25917
Bulticarrier com»nnications system for
transmitting modulated signals from single
transmitter
[BASA-CASE-8PO-1154B] C07 B73-26118
1-235
Synchronized digital communication system
CBASA-CASE-XBP-03623] c09 B73-28084
Coherent receiver employing' nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[BASA-CASE-BPO-11921'1] C32 B74-30523
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation test signals
[BASA-CASE-BFS-22671-1] C35B75-21582
Bodnlator for tone and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier vaves in communication systems ,
[BASA-CASE-6SC-11743-1] c32 B75-24981
Secure communication system
[BASA-CASE-BSC-16462-1] C32B78-25274
Common data buffer system
[BASA-CASB-KSC-11048-1] C60 B79-23674
TBLBBBTBI
Fabrication of pressure-telemetry transducers
[BASA-C&SE-IBP-09752] c14 B69-21541
Telemetry data unit to form maltibit vords for
use betveen demodulator and computer
[BASA-CASE-XBP-09225] c09 B69-24333
Development of telemetry system for position
location and data acquisition
(BASA-CASE-GSC-10083-1) c30 B71-16090
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
lSASA-CaSS-XlA-03273} . c1» B71-18699
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
[BASA-CASE-ZGS-02317] c09 B71-23525
Time division multiplexed telemetry transmitting
system controlled by programmed memory
[BASA-CASE-GSC-10131-1] c07 B71-24624
Temperature telemetric transmitter vith
frequency determining tank circuit for short
range transmission
[BASA-CASE-BPO-10649] c07 B71-24840
System designed to reduce time required, for
obtaining synchronization in data
communication vith spacecraft utilizing
pseudonoise codes
[BASA-CASE-BPO-10214] ClO B71-26577
Zero pover telemetry actuated svitch for
bioaedical equipment
[BASA-CASE-ABC-10105] c09 B72-17153
Development and characteristics of telemetry
system using computer-accessed circuits and
remotely controlled from ground station
[BASA-CASE-BPO-11358] c07 B72-25172
Control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[BASA-CASE-BPO-11016] c08 B72-31226
Characteristics of tvo channel telemetry system
vith two data rate channels for high and lov
data rate communication
[BASA-CASB-BPO-11572] c07 B73-16121
Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry'system vith suppressed
carrier '
[HASA-CASE-HPO-11593-1] c07 873-28012
Telemetry synchronizer
[HASi-CASE-GSC-11868-1] c17 B76-22245
Bemory-based parallel data output controller
[BASA-CASE-GSC-12447-1] c60 B80-21987
TBLBOPBBATOBS
Cooperative mnltiaxis 'sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[HASA-CiSE-BPO-13386-1J c54 875-27758
TB1BPBOBBS
Telephone multiline signaling using common
signal pair
[BASA-CASB-KSC-11023-1] c32 B79-23310
TB1BPB01I
Digital communication system
[B1SA-CASB-BSC-13912-1] c32 B74-30524
TBiBSCOPBS
Pneumatic control of telescopic mirror support
system
[BiSl-ClSB-ILA-03271] c11 B69-24321
• Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[BASA-CASB-HFS-14017] c14 B71-26627
Development of reflector system for application
to line-of-sight pointing and tracking
telescopes
I •
TELETYPEBBIIBB SISTBBS SUBJECT IBDBX
[KAS4-CASB-BPO-10468] c23 B71-33229
Design and development of light sensing device •
foe controlling orientation of object relative
to sun or other light scarce
[BASA-CASE-BPO-11201] cU B72-27409
Borescope with adjustable hinged telescoping
optical systea . . •
[HASA-CASE-HFS-15162] ' c14 H72-32452
flitchey-Chretien telescope responsive to images
located off telescope optical azis
[BASA-CASE-GSC-11487-1] . c14 H73-30393
Servo-controlled intravital nicroscope system
[BASA-CASE-BPOr13214-1] c35 H75-25123
TBLBTYPBfBITEB STSTBBS
Teletypewriter video communication system and
• apparatus
[HASA-CASE-XBP-06611] - c07 B71-26102
IBLEVISIOB CAHEBAS
Electrically operated rotary shatter for
television caoera aboard spacecraft
[BASA-CASE-XBP-00637] . c14 870-40273
17 camera output signal control systea for
digital spacecraft communication
[BASA-CASB-IBP-01472] • ' c14 B70-41807
Solid state television camera systea consisting
of monolithic semiconductor mosaic sensor and
molecular digital .readout systems
[BASA-CASE-IHF-06092] c07 B71-24612
Color television system for allowing monochrome
television camera' to produce color pictures
[HASA-CASE-BSC-12146-1] • C07H72-17109
IV fatigue crack monitoring system
[HASA-CASB-lAB-11490-1] c39 B78-16387
Optical conversion method for spacecraft
television
[NASA-CASE-SSC-12618-1 ] c74 H78-17865
TBLBYISIOB EQOIPBEBT
Conversion systea for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial TV
[HASA'-CASE-XBS-07168] c07 B71-11300
Automatic closed circuit television arc guidance
control for welding joints ,
.[BASA-CASE-BFS-13046] c07 B71-19433
Color television system utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
[HASArCASE-EBC-10098] , c09 B71-28618
Television multiplexing system, using single
crystal controlled clock for signal
synchronization
[BASA-CASE-KSC-10654-1] . c07 H73-30115
Botatlng raster generator
[BASA-CASB-FBC-10071-1] ,c32 S74-20813
Auditory'display for the blind
[BASA-CASB-HQB-10832-1] C71 B74-21014
spacecraft docking and alignment system
using television camera system
[BASA-CASB-HSC-12559-1] ' . c18 B76-14186
System for producing chroma signals
[BASA-CASE-HSC-14683-1j c74 B77-18893
TBLBVISIOH BECBIVBBS . •
Improvements in receiver of narrow bandwidth
television system
' [BASA-CASE-XBS-06740-1] C07 B71-26579
TBLB7ISI08 SISIEHS
"• Electron beam scanning system for improved image
definition and reduced power requirements for
video signal transmission
"[ HA SA-CASE-BBC-10552 ]' c09 B71-12539
Development and characteristics of burst
synchronization detection system
[HASA-CASE-XBS-05605-1] clO B71-19468
Improvements in-receiver of narrow bandwidth
•television system
[SASA-CASE-XHS-06740-1] c07 B71-26579
Stereoscopic television system, including
, projecting pair of binocular images
[BASA-CASB-ABC-10160-1] c23 B72-27728
TELBVISI08 XBABSHISSIOB
Television simulation for aircraft and space
flight
' [HASA-C4SE-XFH-03107] c09 H71-19449
Automatic frequency control for FB transmitter
[HASA-CASB-BFS-21540-1] • c32 B74-19790
Television noise reduction device
[BASA-CASE-BSC-12607-1] c32 B75-21485
TBU.OBIOH - -,
Targets for producing high purity 1-123
CBASA-CASE-LES-10518-3] ' c25 B78-27226
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TBBEBBAIOBB , . ,
Flnorinated esters of polycartoiylic acid and
lubricating compositions for nse at extreme
temperature • • '•- . < '
[BASA-CASE-BFS-21040-1] • c06 N73-30098
TEHPBBAIOBB COBfEBSAtlOB , . ,
Temperature compensated solid state differential
amplifier .with application.in
bioinstrumentation circuits '
[BASA-CASE-ZAC-00435] , c09- B70-35440
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with temperature compensated
frequency control circuit
. [BASA-CASE-ZGS-00458] . - c09 H70-38604
Batched thermistors for microwave power meters
with compensation for temperature changes •
[BASA-CASE-BPO-10348] • . clO B71-12554
Development of teoperature compensated thrust
measuring gage for measuring forces as
function of time in environment with varying
temperature
fHiSA-CASB-ICS-02319] . . c14 H71-22965
Variable frequency subcarrier oscillator with
temperature compensation
[SiSA-CASE-XBP-03916] • c09 N71-28810
Omnidirectional liquid filled accelerometer
design with liquid and housing temperature
compensation • . • •
[BASA-CASE-HQH-10780] c14 B71-30265
Development of thermal compensating structure
which maintains uniform length with changes in
temperature •
[BASA-CASE-BFS-20433] c15 B72-28496
Development of temperature compensated light
source with components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of .
temperature'variations
[BASA-CASE-ABC-10467-V]
 ; c09 B73-14214
Opto~mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design • .
CBiSA-CASB-GSC-12059-1] ', c35 H77-27366
Temperature compensated current source
[BiSA-CASE-SSC-11235] . C33B78-17294
TBHPEBAtOBB COBTBOL
Method and apparatus using temperature control
for wavelength tuning of 'liquid lasers
[H&SA-CASB-BBC-10187] ., C16 B69-31343
Ultraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[BASA-CASB-XGS-04119] c18 K69-39979
Passive thermal control coating on aluminum foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[BASA-CASB-XLA-01291] C33 H70-36617
Thermal switch for transferring excess heat from
one region to another heat dissipating•one
[BASA-CASB-XBP-00463] c33 H70-36847
Sandwich panel structure for removing heat from
shield between hot and cold areas
{BASA-CASE-XLA-00349] ' c33 B70-37979
Device for adding water .to high velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
CHASA-CASE-XBF-01813] C28 870-11582
Bodifying existing solar cells for temperature
control •:
[HASA-CASB-BPO-10109] , c03 1171-11049
Temperature sensor warning system for pneumatic
tires of aircraft and ground vehicles . •
[BASA-CASE-XlA-01926]- . C14 B71-15620
.Intermittent type silica gel'adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[BSSA-CASB-XBP-00920] Cl5 B71-15906
Osing heat control unit to preheat circulating
fluid . .
[BASA-CASE-IBF-04237] c33 B7 1-16278
Bounting apparatus for temperature control system
[BASA-CASE-HPO-10138] " c33 B71-16357
Design and development of device for cooling -
inner conductor of coaxial cable
CBASA-CASB-XBP-09775] c09 B71-20445
Thermal control wall panel with application to
spacecraft cabins • .
[HASA-CASE-XLA-01243] . c33 B71r22792
Development and characteristics of thermal.
sensitive panel for controlling ratio of solar
absorptivity to surface eoissivity for space
vehicle temperature control
[BASA-CASE-ILA-07728] c33 871-22890
SUBJECT XIDBX IBBPEBATOIB BEASOBIB6 IBSTBOBBITS
Bethod and apparatus for adjusting thermal
conductance in electronic coaponeots for space
use
[BASA-CASE-IBP-05524]
 C33 171-24676
Device for rapid adjustnent and maintenance of
temperature in electronic couponents i
[BASA-CASE-XBP-02792] • c 14 871-28958
Automatic control device for regulating inlet
water temperature of liquid cooled spacesnit
[BASA-CASB-BSC-13917-1] COS 872-15098
Development of method for controlling vapor
content of gas
[SASA-CASE-SPOT 10633] c03 872-28025
Atomic hydrogen aaser iiith bulb temperature
.'control by output frequency difference signal
for vail shift elimination
[BASA-CASB-HQB-10654-1] c16 H73-13489
Design and development of thermomechanical pump
for transmitting Harming fluid through fluid
circuit to control temperature of spacecraft
instrumentation
[SASA-CASE-BPO-11417] .' C15 873-21513
Automatic temperature control for liquid cooled
space shit
[HASA-CASE-ABC-10599-1] i. c05 873-26071
Temperature control system comprised of
uheatstone bridge with BC circuit
[HASA-CASE-NPO-11304] C14 873-26430
Development and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module vith vide
variations of component heat transfer
[BASA-CASB-GSC-11018-1] C31 873-30829
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[BASA-CASE-GSC-11620-1 j C34 B74-23039
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique . :
[BASA-CASE-GSC-11752-1] c77 875-20140
Socket chamber and method of making
[BASA-CASE-LEH-11118-2] C20 876-14191
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASE-HPO-13497-1] * c44 876-14602
magnetic heat pumping
[BASA-CASi-l'EW-^SOS^] C34 B77-32435
Bulti-chamber controllable heat pipe
[BASA-CASB-ABC-10199] C34 878-17337
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator assuring -'constant temperature
for an infrared laser diode
[BASA-CASE-GSC-12168-1] C31 879-17029
Lov heat leak connector for cryogenic system
[HASA-CASE-XLE-02367-1] C31 879-21225
Thermal control canister
[BASA-CASE-GSC-12253-1] c34 879-31523
Automatic thermal snitch Space Shuttle
equipment bay temperature control
[BASA-CASE-GSC-12415-1] C34 880-18338
Heating and cooling system —- for fatigue test
specimens
-- [-BASA-CASE-LAB-12393-1] ------ • C39' 880-25693
TBBFBBATOBB DIStBIBOTIOB
Oven for-heat treating heat shields
• [SASA-CASB-IBS-04318] CIS 869-27871
Apparatus for supplying conditioned air at a
substantially constant temperature and humidity
[HASA-CASE-GSC-12191-1] c31 880-32583
TBBPBBATOBE EFFECTS
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid amorphous polymers
[SASA-CASB-XAC-11225] c14 869-27486
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload -
£HiSA-CASE-XAC-00042] c14 870-34816
Fluid flow control valve for regulating fluids
in molecular quantities
[BASA-CASE-ILB-00703] • • CIS 871-15967
Describing device for changing flov rate of
fluid in duct in response to change in
temperature
[BASA-CASE-HFS-14259] c15 871-19213
Temperature sensitive magnetometer vith
pulsating thermally cycled magnetic core
[BASA-CASE-XAC-03740] ' c14 871-26135
Development of system vith electrical properties
vhich vary vith changes in temperature for use
vith feedback loop in operational amplifier
1-237
circuit
CBASA-CASB-BSC-13276-1) c14 871-27058
TBHPEBATOBB 6BADIBITS
Differential thermopile for measuring cooling
Hater temperature rise
[BASA-CASE-XAC-00812] c14 871-15598
Development of temperature compensated light
source vith components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[BASA-CASE-ABC-10467-1] c09 873-14214
flethod for compression molding of thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[BASA-CASE-LAB-10489-1] C31 874-18124
Bethod and apparatus for checking fire detectors
[BASA-CASE-GSC-11600-1] c35 874-21019
TBBPEBATOBE BEASOBEBBBT
Filter arrangement for controlling light
intensity in motion picture camera used in
optical pyrometry
[BASA-CASE-XU-00062] Cl4 870-33254
Development of apparatus for measuring thermal
conductivity
[BASA-CASE-XGS-01052] C14 871-15992
•Design and characteristics of thermocouples
consisting of flexible tape for improved
'attachment to temperature source
[BASA-CASE-IBP-01659] Cl4 871-23039
Black body cavity radiometer vith thermal
resistance vire bridge circuit
[BASA-CASE-IBP-08961] ' c14 871-24809
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flov
tBASA-CASE-LEB-10281-1] C14' 872-17327
Development of thermocouple instrument for
measuring temperature of vail heated by
floving fluid vithout disturbing boundary layer
[BASA-CASE-ILE-05230], c14 872-27410
Thermocouple apparatus for measuring vail
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin vailed cooling passages
[BASA-CASE-X1E-05230-2] . C14 873-13417
Thermochromic coapositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
CBASA-CASB-BPO-10764-1] Cl4 873-14428
Bethod of fabricating an article vith cavities
vith thin bottom vails
[BASA-CASE-LAB-10318-1] ' c31 874-18089
Bethod for determining thermo-physical
properties of specimens * photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in vind tunnel
[BASA-CASE-lAB-11053-1] c25 874-18551
iind sensor
[BASA-CASE-BPO-13462-1] c35 876-24524
Biniatnre ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
[BASA-CASE-ABC-10583-1] c52 876-29894
Bulti-channel temperature measurement
'amplification s y s t e m ' ' " -
[BASA-CASE-BFS-23775-1) C35 880-17421
Solar energy control system
[BASA-CASE-BFS-25287-1] c44 880-17544
Thermocouple, multiple junction reference oven
[BASA-CASE-FBC-10112-1] . c35 880-19469
IBBPBBiTOBB BBASOBIBG IBSIBUBIRS
Temperature sensor varning system for pneumatic
tires of aircraft and ground vehicles
[SASA-CASE-XLA-01926] Cl4 871-15620
Electric netvork for monitoring temperatures,
detecting critical temperatures, and
indicating critical time duration
[BASA-CASE-XBF-01097] . CIO 871-16058
Electromagnetic energy detection by thermal
sensor vith vibrating electrode
[BASA-CASE-IAC-10768] c09 871-18830
Input radio frequency circuit for svitching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
[BASA-CASE-EBC-11020] C14 B71-26774
High intensity radiant energy pulse source for
calibrating heat transfer gages vith
thermolnminescent shutter activation
[BASA-CASE-ABC-10178-1] C09-872-17152
Development of flexible thermocouple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions '
TBBPBHATDBB PBOBES SUBJECT IBDBI
[SASA-CASE-LB»-11072-1] ell H73-24472
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high teaperature performance
[HISi-CASE-LEW-12050-1] c35 B77-32454
TEBPBBAiaBE PBOBBS
Thermally sensitive tuning probe for nullifying
detuning effects in microwave cavity resonator
of amplifier
[HASA-CASE-XBP-00449] • c14 H70-35220
Design, developoent, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in flaid flow
[HASA-CASE-LBI-10281-1] c14 H72-17327
IBBPBBAIOBB SEISOBS
Hiniatnrized radiometer for detecting ION level
thermal radiation
[BASA-CASE-XLA-04556] ell S69-27484
Mounting fixture for supporting thernobulb in
pipeline
[BASA-CASB-HPO-10158] c33 H71-16356
Boanting apparatus for temperature control system
[BASA-CASB-HPO-10138] C33 B71-16357
Beat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to neasnre aerodynamic
heat flax inflow to aircraft skin
[NASA-CASE-XFB-03802] c33 B71-23085
Teaperature telemetric transmitter vita •
frequency deteraining tank circuit for short
range transmission
[HASA-CASE-MPO-10649] C07 B71-24840
Black body radiometer design vith teaperature
sensing and cavity heat source cone winding
[BASA-CASE-XHP-09701] c14 H71-26475
Thin fila capacitive bolometer and capacitance
teaperature interchange sensor
[BASA-CASE-BPO-10607] c09 B71-27232
Development of thin film tenperature sensor froo
Tao
[HASA-CASE-BPO-11775] c26 872-28761
Heat detection and compositions and devices
therefor
[BASA-CASE-SPO-10764-2] c35 B75-25122
TBBPLAJES
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other aicrocircuits
IBASA-CASB-X1A-09843] c15 B72-27485
TEBSILB STBEBSTH
Method for producing fiber reinforced metallic
composites vith high strength and elasticity
over vide temperature range
[BASA-CASE-XLB-00231 ] c17 H70-38198
Composites reinforced vith short metal fibers or
vhiskers and having high tensile strength
[ HA SA-CASB-XLE-00228] c17 B70-38490
Apparatus for tensile strength testing of
specimen by pressurized fluid
CBASA-CASE-XKS-06250] c14 B71-1S600
Process for fiberizing ceramic materials vith
high fusion temperatures and tensile strength
[BASA-CASE-XHP-00597] c18 B71-23088
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting multiple forces on test
specimen
[BASA-CASE-XBP-05634] c15 B71-24834
Device for use in loading tension 'members
characterized by elongated elastic body
[BASA-CASE-BFS-21488-1] c14 H75-24794
TEHSILB STBBSS ,
aethod-for testing rocket nozzles at high
tensile stress levels
[BASA-CASE-BPO-10311] c31 H71-15643
Device for measuring tensile forces
[HASA-CASB-BFS-21728-1] c35 874-27865
Solid medium thermal engine
[BASA-CASE-ABC-10461-1] c44 874-33379
TEISILB TEST
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting multiple forces on test
specimen
[BASA-CASB-XBP-05634] c15 H71-24834
IBBSILB TESTS
Apparatus for tensile strength testing of
specimen by pressurized fluid
[BASA-C4SB-IKS-06250] Cl4 H71-15600
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap „
[BASA-CASE-XBS-04545] CIS B71-22878
aethod and apparatus for remote measurement of
displacement of marks on specimen undergoing
tensile test
[BASA-CASE-BPO-10778J ; • . c14 H72-11364
Anti-buckling fatigue test assembly for
subjecting metal specimen to tensile and
compressive loads at constant temperature
[BiSA-CASE-IAB-10426-1] . c09 B74-19528
Method and apparatus for tensile testing of
metal foil
[BASA-CASE-L4B-10208-1] c35 1176-18400
Device for tensioning test specimens vithin an
hermetically sealed chamber
tHASA-CASB-BFS-23281-1] c35 B77-22450
TBBSIOH
deter for ase in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[BASA-CASE-BFS-22189-1] C35B75-19615
TBBUB&L GDIDABCB
Data processing and display system for terminal
guidance of X-15 aircraft
[BASA-CASE-XFB-00756] c02 S71-13421
Terminal guidance system for guiding
aircraft into preselected altitude and/or
heading at terminal point
[BASA-CASB-FBC-10049-1] c04 N74-13420
Terminal guidance sensor system
[SASA-CASE-BPO-14521-1] C54 B79-20746
TBBHAIB -
Vertically descending.flight vehicle landing
gear for rough terrain •
[BASA-CASE-XHF-01174] - c02 B70-41589
TBBBAIH 1BALTSIS
Surface roughness measuring system --— synthetic
aperture radar measurements of ocean vave
height and terrain peaks
[HASA-CASE-BPO-13862-1] C35 B79-10391
IBS! CHABBEBS
System for continuous monitoring of exhalations,
neighing, and cage cleaning for animal exposed
to controlled atmosphere for toxic study
[BASA-CASE-XAC-05333] cl1 H71-22875
nnltisample test chamber for exposing materials
to X rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[BASA-CASB-22IS-02930] Cll B71-23042
Flammability test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[NASA-CASB-KSC-10126] « ell B71-24985
Pressure seals suitable for use in environmental
test chambers
[BASA-CASE-BPO-10796] c15 B71-27068
Test chamber for determining decomposition and
autoignitioa of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[HASA-CASB-KSC-10198] Cll B71-28629
Test chambers vith orifice and helium mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[HASA-CASE-EBC-10150] ' C14 B71-28992
Hethod for measuring biaxial stress in a body
subjected to stress inducing loads
tHASA-CASE-BFS-23299-1] C39 H77-28511
IBS! EQOICBBBT :
Equipment for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transponders
[BASA-CASE-XBS-05454-1] c07 H71-12391
Apparatus for tensile strength testing of
specimen by pressurized fluid
[BASA-CASB-XKS-06250] c14 H71-15600
Development of black-body source calibration
furnace ' ' • • • • • .
[SASA-CASE-XLE-01399] • c33 1171-15625
Design and characteristics of-thermocouples
consisting of flexible tape for improved '
attachment to temperature source
[BASA-CASE-XHP-01659] c14 B71-23039
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
fBASA-CASE-IlA-02059] c33 B71-24276
Development and characteristics of electric
circuitry for detecting electrical pulses rise
time and amplitude
[BASA-CAS8-X8F-08804] c09 B71-24717
Automated ball rebound resilience test equipment
for determining viscoelastic properties of
polymers
[BASA-CASE-XU-08254] - C14B71- 26161
1-238
SUBJECT IHDBX >BBfiflAL COHTBOt COATISGS
Portable eguipaent for validating c band launch
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
[BASA-CASE-IKS-10543] c07 871-26292
Acoustic vibration test apparatus for wiring
harnesses
[BiSi-CiSE-HSC-15158-1] c14 B72-17325
"Design and development of two types of
ataosphere saapling chambers
[B1SA-CASE-HPO-11373] c13 H72-25323
Development of apparatus for testing burning
rate and flammability of materials
[BASA-CASE-XHS-09690] c33 H72-25913
Development of apparatus for detonating •
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[BASA-CASE-LAB-10800-1] C33 B72-27959
Equipuent for vibration testing of assemblies,
components, and other articles
[BASA-CASE-GSC-11302-1] Cl4 B73-13416
Design and development of test: stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[BASA-CASE-HFS-21362] ell H73-20267
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field in
atmosphere
[BASA-CASE-KSC-10730-1] c14 H73-32318
lest equipment to prevent buckling of small
diameter specimens during compression tests
[BASA-CASE-LAB-10440-1] c14 H73-32323
Rind tunnel model and method
[HASA-CASB-I.AB-10812-1] c09 S74-17955
Anti-buckling fatigue test assembly for
subjecting metal specimen to tensile and
compressive loads at constant temperature
£BASA-CASE-IAB-10426-1] C09 B74-19528
Hethod and apparatus for checking fire detectors
[BASA-CASE-GSC-11600-1 ] C35B74-21019
Battery testing device for testing cells of
. multiple-cell battery
[HASA-CASE-BFS-20761-1] ' c44 B74-27519
signal conditioner test set
[BASA-CASE-KSC-10750-1] C35 H75r12270
Particnlate and aerosol detector
[BASA-CASE-lAB-11434-1] . . C35 H76-22509
High temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASE-J.AB-11500-1] c35 B76-24523
Hethod of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASE-BFS-22671-2] c35 B77-17426
Bethod of and means for testing a
glancing-incidence mirror system of an x-ray
telescope
tBASA-CASE-BFS-22409-2] C74 B78-15880
TEST FACILITIES
Electric propulsion engine test chamber
[HASA-CASE-ILE-00252] c11 B70-34844
Test apparatus for determining mechanical
properties of refractory materials at high
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[HASA-CASE-XLE-00335] c1« 870-35368
Gas analyzer for bi-gaseous,mixtures suitable
for use in test facilities
[HASA-CASE-XLA-01131] Cl4 B71-10774
Design and characteristics of device for
launching models in vind tunnels without
disturbance of air flov
[BASA-CASE-ZHP-03578] ell 871-23030
Design, development, and operation of shock tube
Kith bypass piston tunnel
[SASA-CASB-SPO-12109] C11 H72-22245'
TEST STAiDS
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforms
[BASA-CASE-I.AB-10774] ClO B71-13545
Bicro-ponnd extended range thrust stand for
small rocket engines
[BASA-CASE-6SC-10710-1] C28 B71-27094
TBTHBBBO SATElLItBS
Tetherline system for orbiting satellites
[BASA-CASE-BFS-23564-1] c15 B78-25119
TBTHEBIIG
Force separation rigid tethering device using
cables
[BASA-CASE-XLA-02332] - c32 H71-17609
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft
[BASA-CASE-IHS-10993] c15 H71-28936
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IETBBBLIBES
Flexible cable that can be Bade rigid
[BASA-CASE-BSC-13512-1] C15 H72-22485
Tetherline system for oTbiting satellites
[BASA-CASE-HFS-23564-1] C15 H78-25119
TBTBAPBEBYLS
chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers vith divalent metal
ion and tetraphenylphospbonitrilic units
[BASA-CASE-HQB-10364] c06 B71-27363
TEXTILES
Bon-flammable elastomeric fiber from a
flnorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[BASA-CASE-BSC-14331-1] c27 B76-24405
TBIIDBES
Modification of the electrical and optical
properties of polymers ion irradiation to
create texture
! [BASA-CASE-LEi-13027-1] c27 B80-24437
THEBHAL ABSOBPTIOB
Development and characteristics of calorimeter
with integral heat sink for maintenance of
constant temperature
[BASA-CASE-IHF-04208] C33 B71-29051
Solar pond
[BASA-CASE-BSO-13581-2] C44 B78-31525
XHBfiUL COBDDCIIVITI
Beasnring conductive heat flov and thermal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[BASA-CASE-XLE-00266] C14 B70-34156
Development of apparatus for measuring thermal
conductivity
[BASA-CASE-ISS-01052] c14 B71-15992
Heated element sensor for fluid flov detection
in thermal conductive conduit vith adaptive
means to determine flov rate and direction
[BASA-CAS2-HSC-12084-1] Cl2 B71-17569
Bethod and apparatus for adjusting thermal
conductance in electronic components for space
use
[BASA-CASE-XBP-05524] c33 B71-24876
Thermally conductive polymer for potting
electrical components
CBASA-CASE-GSC-11304-1] C06 H72-21105
Electrostatically controlled heat transfer
system for conducting thermal energy
[HASA-CASE-HPO-11942-1]
 C33 B73-32B18
Thermal barrier coating system
[BASA-CASE-lEi-12554-1] c34 B78-18355
Automatic thermal switch
[BASA-CASE-GSC-12553-1] C33 B80-21671
Support assembly for cryogenically coolable
lov-noise choke vaveguide
[BASA-CASE-BFO-14253-1] c32 B80-32605
THEBflAL COBDOCTOBS
Thermal conductive, electrically insulated
cleavable adhesive connection between
electronic module and heat sink
[BASA-CASE-XHS-02087] c09 S70-41717
Solar energy absorber _ ..._...,., , ,, ,
[BASA-CASE-HFS-22743-1] c44 B76-22657
TBEBHAL COBTB01 COATIBGS .
Lov concentration alkaline solution treatment of
aluminum vith metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
veight
[BASA-CASE-ILA-01995] c18 B71-23047
Binder stabilized zinc oxide pigaented coating
for spacecraft thermal control
[BASA-CASE-IHF-07770-2] c18 B71-26772
Inorganic thermal control and solar reflector
coatings
[BASA-CASE-BFS-20011] c18 B72-22566
Bercaptan terminated polymer containing snlfonic
acid salts of nitrosnbstitnted aromatic amines
for heat and moisture resistant coatings
[BASA-CASE-ABC-10325] c06 B72-25147
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
CSASA-CASE-HFS-22324-1] c27 B75-27160
Paniculate and solar radiation stable coating
for spacecraft
CBASA-CASE-LAB-10805-2] c34 B77-18382
Hethod of preparing zinc ortiotitanate pigment
[BASA-CASE-BFS-23345-1] c27 B77-30237
Intnmescent coatings containing
4,4•-dinitrosnlfanilide
THBBBAL DEGHADATIOB SUBJECT I1DBX
[BASA-CASE-ABC-11042-1] c24 878-14096
Thermal barrier coating system
[BASA-CASE-LEi-12554-1] . c34 H78-18355
High temperature resistant cermet and ceraaic
compositions for thermal resistant :
insulators and refractor; coatings
[HASA-CASB-BPO-13690-1] c27 878-19302
Intumescent-ablator coatings using endothermic
fillers
[BASA-CASE-ABC-11043-1] c24 878-27180
Lightweight electrically-powered flexible
thermal laminate made of metal and
noncondnctive yarns ',
tSASA-CASB-BSC-12662-1] c33 H79-12331
Electrically conductive thermal control.coatings
[BASA-CASE-GSC-12207-1] C24 879-14156
THEBBAL DBSBiDATIOB
Dse of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[HASA-CASE-XGS-04808] ~ c03 B69-25146
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insolation against thermal
degradation by fnel grain
[BAS4-CASE-XBF-03968] c14 H71-27186
THEBBAL DIFFUSIOB . '
Doable-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffusivity and.other
molecular dynanic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[BASA-CASE-BPO-14657-1] c74 879-17683
IHEBHAL EHISS1O1
Electromagnetic radiation energy arrangement -—
coatings for solar energy absorption and
infrared reflection "
[BASA-CASB-BOO-00428-1] .
 C32 879-19186
THBBBAL EBEBGI
Direct conversion of thermal energy-into
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields ' . '
[BASA-CASE-XLE-00212] c03 870-34134
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[BASA-CASE-XLE-01716] c09 870-40234
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors '
[BASA-CASE-LAB-10373-1] • c18 871-26155
Gaseous core diffusion nuclear reactor for
thermal energy generation
[8ASA-CASE-1BW-10250-1] ' c22 871-28759
Electrostatically controlled heat transfer
system for conducting thermal energy[BASA-CiSE-BPO-11942-1] c33 873-32818
Solid medium thermal engine . %
.[SASA-CASE-ABC-10461-1] C44 874-33379
Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel[BASA-CASE-BFS-22562-1] c44 876-14595
Thermal energy storage system —- operating on
superheating of liquids
[HASA-CASE-BFS-23167-1] C44 876-31667
Lou to high temperature energy conversion system
[HASA-CASE-BPO-13510-1] c44 877-32581
Thermal energy transformer
[BASA-CASE-8PO-14058-1] . c44 879-18443
THEBHAL BIPABSIOB -
Gas valve operated by thermally expanding and
contracting device .
[B4SA-CASE-XLE-00815] Cl5 870-35407
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy with small coefficient of
thermal expansion supporting screws and •
spring-biased plates
[BASA-CASE-XBP-08907] c23 871-29123
Application of spiral, bimetallic strip to
create circular motion on mechanical shaft by
changing strip temperature ' '
[BASA-CASE-BPO-11283] ' • c09 B72-25260
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[BASA-CASE-LEB-10698-1] C37 874-21063
THE8BAL FAIIGOB
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
[BASA-CASE-XLA-02059] c33 H71-24276
IHE8BAL IBSDLATIOB
Low thermal loss piping arrangement for moving
cryogenic media through double chamber structure
1-240
[SASA-CASE-XBP-08882] c15 H69-39935
Insulating system for receptacles of liquefied
gases using wire cloth for forming frost layer
tSASA-CASB-XBF-00341J cIS S70-33323
Dnfired-ceramic, highly reflective composite
insulation for large launch vehicles
[HASA-CASB-XBF-01030] c18 870-41583
Carbon dioxide purge systems to prevent
condensation in spaces between cryogenic fnel
tanks and hypersonic vehicle skin
[BASA-CASE-X1A-01967] '
 C31 870-42015Preparation and characteristics of lightweight
• refractory insulation
. [HASA-CASE-XHF-05279] c18 871-16124
Development of thermal insulation system for
wing and control surfaces of hypersonic
aircraft and reentry vehicles
fBASA-CASE-Xli-00892] c33 871-17897
Prefabricated multilayered self-evacuating
. insulation panels using gas with low vapor
pressure at cryogenic temperatures for
application to storage of cryogens
[HASA-CASB-IIE-04222]
 C23 871-22881
Light weight plastic foam thermal insulation for
cryogenic storage
[HASA-CASB-X1E-02647] c18 871-23658
Development of foam insulation for filament
wound cryogenic storage tank
[HASA-CASE-ILE-03803] c15 871-23816
Hultilayer insulation panels for cryogenic
liquid containers
[BASA-CASE-BFS-14023] c33 871-25351
Double-wall isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insulation cover
[8ASA-CASB-BFS-20355] c33 871-25353
Structure of fabric layers for micrometeoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
[NASA-CASE-BSC-12109] c18 871-26285
Foam insulation thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
[BASA-CASE-BFS-20261] C14 871-27005
Development of thermal insulation material for
insulating liguid hydrogen tanks in spacecraft
[HASA-CASE-xaF-05046] c33 B71-28892
Para-benzoguinone dioxime and concentrated
mineral acid processed to yield intamescent or
• fire resistant, heat insulating materials
[BASA-CASB-ABC-10304-1] c18 873-26572
Development and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module with wide
variations of component heat transfer[HiSA-CASE-GSC-11018-1] c31 873-30829
Heater-mixer for stored fluids
[BASA-CASE-AHC-10442-1] C35 874-15093
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
[HASA-CASE-ARC-10304-2] c27 874-27037
High current electrical lead for thermionic
converters
(BASA-CASB-LBB-10950-1] c33 874-27683
Structural heat pipe —- for spacecraft wall
thermal insulation system
[BASA-CASE-GSC-11619-1] c34 875-12222
Thermal insulation attaching means
CSASA-CASE-aSC-12619-1] c39 875-21671
Strain arrestor plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts[HASA-CASE-SSC-14182-1] c27 876-14264
Ceramic fiber insulating material and methods of
producing same product development of
foaos for thermal insulation
[BASA-CASE-HSC-14795-1] c27 876-15314
Anger attachment method for insulation of
spacecraft
[BASA-CASE-BSC-12615-1] - c37 876-19437
Ceramic fiber insulating material and method of
producing same aircraft construction
materials
[BASA-CASE-BSC-14795-2] c24 878-25138
Flexible pile thermal barrier insulator[BASA-CASE-BSC-19568-1]
 C34 878-25350
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration insulators under
ceramic tiles
SUBJECT IHDBX TBBBBAL STBBSSBS
[SASA-CASB-BSC-12619-2] • c27 H79-12221
Diced tile thermal protection for spacecraft
[HASA-CASE-BSC-16366-1] c24 H79-23142
Fibrous refractory conposite insolation
shielding reusable spacecraft
[HASA-CASE-ABC-11169-1] . c24 H79-24062
Thermal insulation protection means
[HASATCASE-IISC-12737-1] c24 H79-25142
Process for the preparation of •
polycarboranylpbosphazenes theraal
insulation
[HASA-CASE-ABC-11176-2] C25 H80-21464
Carboranylcyclotriphosphazenes and their.polyners
—.-' theraal insulation . .
[HASA-CASE-ABC-11176-1] c27 H80-21533
THBBBAl PLASMS
Apparatus for producing monochromatic light fron
continuous plasma source
[HASA-CASB-IHP-04167-2] c25 872-24753
THBHBAL PBOTBCTIOH
Thermoprotective device for balances
[HASA-CASE-XAC-00648] ' C l 4 B70-40400
Design, development,.and characteristics of
ablation structures
[BASA-CASE-XBS-01816] c33 S71-15623
Development of spacecraft radiator cover
[HASA-CASE-HSC-12049] . c31 B71-16080
Characteristics of foamed-in-place ceramic
refractory insulating material and method of
fabrication
[HASA-CASE-JGS-02435] CIS H71-22998
Onfired ceranic insulation for protection from
radiant heating environments
[HASA-CASB-BFS-14253] c33 H71-24858
Development of solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components[HASA-CASE-XLA-01745] c33 H71-28903
Anodizing method for providing metal surfaces
vith temperature reducing coatings against
flames
[HASA-CASE-XLE-00035] c33 H71-!29151
Ablative heat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft
tBASA-CASE-»SC-12Tt3-1] c33 B72-17947
Lightweight fire resistant plastic foam for
thermal protection of reentry vehicles and
aircraft structures
[HASA-CASE-ABC-10180-1] c28 H72-20767
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam for thermal protective devices
[BASA-CASB-iBC-10180-1] C27 874-12814
Thermal insulation attaching means
[HASA-CASE-BSC-12619-1] c39 H75-21671
Adjustable securing base
[HASA-CASE-KSC-19666-1] C37 H78-17383
Beaction cured glass and glass coatings
[HASA-CASE-ABC-11051-1] . C27 H78-32260
Diced tile thermal protection-for spacecraft
[HASA-CASE-BSC-16366-1] C24 H79-23142
Corrosion resistant thermal barrier coating ---
protecting gas turbines and other beat engine
parts
[HASA-CASE-LBB-13088-1] C24 H80-11142
Multiiiall thermal protection system
£ HASA-CASE-LAB-12620-1] C24 H80-12117
Theraal barrier seal
[HASA-CASE-BSC-18390-1] c37 H80-18398
THEBBU BADIATIOB
ainiaturized radiometer for detecting lov level
thermal radiation
[HASA-CASE-XLA-04556] c14 B69-27484
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very lov intensity infrared radiation
[HASA-CASE-XHP-09750] Cl« H69-39937
High temperature source of theraal radiation
[HASA-CASB-XLB-00490] C33 H70-34545
Development and characteristics of thermal
radiation shielding of refractory aetal foil
used for induction furnace
[HASA-CASB-ILE-03432] c33 171-24145
Black body cavity radiometer vith thermal
resistance vire bridge circuit
[HASA-CASB-XHP-08961 ] C14 871-24809
Development of method for protecting large and
oddly shaped areas from'radiant and convective
heat
[HASA-CASE-xHP-01310] c33 H71-28852
1-241
TflBBBAL BBACTOBS
Hon-eguilibriuB radiation nuclear reactor
[BASA-CASE-HQB-10841-1] C73 H78-19920
THBBHAL BBSISTASCE
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blovn indicator Kith
elongated tube .of heat resistant transparent
material
[BASA-CASB-XKS-03381] c09 H71-22796
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[BASA-CASE-ABC-10464-1] c27 B74-12812
Dual measurement ablation sensor
[HASA-CASE-LAB-10105-1] C34 H74-15652
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
(HASA-CASE-GSC-11752-1] c77 H75-20140
Beat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[HASa-CASE-BSC-14903-1] . c27 B78-32256
Ambient cure polyimide foams theraal
resistant foams
[HASA-CASE-ABC-11170-1] c27 H79-11215
Surface conforming thermal/pressure seal for
control devices in space vehicles
[HASA-CASB-HSC-18422-1] C37 H80-14400
Aluminum ion-containing polyimide adhesives
bonding temperature resistant materials
[SiSA-CASE-LAB-12640-1] C27 H80-16164
THEBBAL SHOCK
Development of equipment for measuring thermal
shock resistance of thin discs of material
[HASA-CASE-XLE-02024] C14 H71-22964
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[HASA-CASE-LAB-10894-1] c18 H73-14584
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
[HASA-CASE-LAB-11902-1] C27 H78-17206
TBBBBAI SIB01ATIOH
'Simulating operation of thermopile vacuum gage
tube at high and lov pressures
[BASA-CASE-XLA-02758] C14 H71-18481
THEBHAL STABILITI
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[BASA-CASE-XBS-00259] c18 H70-36400
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BASA-CASE-XBS-09632-1] c05 H71-11203
Chemical synthesis of thermally stable '
organometallic polymers vith divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[HASA-CASB-HQB-10364] ' c06 B71-27363
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[BASA-CASB-LEB-10219-1] c18 B71-28729
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions . _ ., „
;[BASA-CASE-ABC-10592-1] c27 B74-21156
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[HASA-CASE-ABC-10592-2] c27 B76-32315
Sound-suppressing structure vith thermal relief
[BiSA-CASE-LBS-12658-1] C71 B79-14871
Infusible silazane polymer and process for ,
producing same protective coatings
[BASA-CASE-XBF-02526-1] c27 B79-21190
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[HASA-CASE-LEi-12053-2] c27 B79-28307
Aluminum ion-containing polyimide adhesives
bonding temperature resistant materials
[BASA-CASE-LAB-12640-1] c27 B80-16164
IBBBHAL STBBSSBS
Strain gage for detecting and measuring
mechanical strain in thermally strained
specimens
[HASA-CASE-FBC-10053] C14 870-35587
Bultilegged support system for vind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading .
[BASA-CASE-XLA-01326] C11 871-21481
Development of device for simulating cyclic
- thermal loading of flexible materials by
application of mechanical stresses and
TBBBBIOBIC CATBODBS SDBJECT IIDBZ
deformations
[BASA-CASE-LAB-10270-1] c32 B72-25877
Bethod for alleviating thermal stress damage in
laminates
[BASA-CASB-LEI-12493-1] c24 H78-22163
Apparatus and Method for reducing thermal stress
in a torbine rotor
[BASA-CASB-lEH-12232-1] c07 H79-10057
CBBBBIOBIC CATBODBS
Thermionic cesium diode converter Kith cavity
emitters
[BASA-CASB-BPO-10412] c09 B71-28421
TBBBBIOBIC COBVBB1BBS
Vacuam thermionic converter vith short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[BASA-CASB-XLE-01015] c03 B69-39898
thermionic converter for converting heat energy
directly into electrical energy
[SASA-CASB-XLE-01903] c22 H71-23599
Thermionic cesium diode converter with cavity
emitters
[SASA-CASE-BPO-10412] c09 871-28421
Development and characteristics of solar cells
Hith phosphors in cover glass to improve
response to solar ultraviolet radiation
[BASA-CASB-ABC-10050] c03 171-33409
Beactor heated in-core diodes for energy
conversion
[BASA-CASB-BPO-10542] c09 B72-27228
High current electrical lead for thermionic
converters
[BASA-CASB-LEi-10950-1] c33 H74-27683
Electric pover generation system directory from
laser pover
tBASA-CASE-BPO-13308-1] c36 H75-30524
Unclear thermionic converter —
tungsten-thorium oxide rods
tBASA-CASB-SPO-13121-IJ c73 B77-18891
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BASA-CASB-HPO-13690-3] c27 B78-25219
Cesium thermionic converters having improved
electrodes
I BASA-CASB-LBi-12038-3] c44 B78-25555
XHBBUOIIC DIODBS
Electric pover system utilizing thermionic
plasma diodes in parallel and heat pipes as
cathodes
[BASA-CASB-ISF-05843] c03 H71-11055
Thermionic diode switch for use in high
temperature region to chop current from dc
source
[BASA-CASE-BPO-10404] c03 B71-12255
Bicromicroampere current measuring circuit, vith
tvo subminiature thermionic diodes vith
• filament cathodes
[BASA-CASS-XBP-00384] c09 H71-13530
Electric pover system with thermionic diodes and
circulatory liquid metal coolant lines
[BASA-CASE-BPS-14114] c33 H71-27862
Beactor heated in-core diodes for energy
conversion
rSASA-CASS-SPO-10542] c09 H72-27228
IBBBBIOBXC BBiniBS
Oxygen-doped tantalum emitter for thermionic
devices such as cesium vapor diodes
tSASA-CASB-BPO-11138] ' c03 B70-34646
IBEBBIOBIC BOBBB SBIEUIIOI
Control for nuclear thermionic pover source
[BASA-CASB-BPO-13114-2] c73 H78-28913
TBEBUSTOBS
Hatched thermistors for oicrovave pover meters
with compensation for temperature changes
[BASA-CASE-BPO-10348] clO B71-12554
Thermistor holder for skin temperature
measurements
[BASA-CASB-ABC-10855-1] c52 B77-10780
•edge immersed thermistor bolometers
[BASA-CASB-XGS-01245-1] c35 H79-33449
IBBBBOCBBOUZXC BAXBBZUS
Thermochromic compositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
[BASA-CASB-BPO-10764-1] c14 B73-14428
Beat detection and compositions and devices
therefor
[BASA-CASE-BPO-10764-2] c35 B75-25122
TBBBBOCOBFLB FIBOBBTBBS •
Dual measurement ablation sensor
1-242
[BASA-CASB-LAB-10105-1] c34 B74-15652
XBEBBOCOOFLBS
Heat flux sensor assembly with proviso for heat
shield to reduce radiative transfer betveen
sensor elements
£SASA-CASS-ias-05909-1J c!4 B69-27459
Gas cooled high temperature thermocouple
£BASA-CASE-XlB-09475-1] c33 B71-15568
Control of fusion welding through use of
thermocouple vire
[BASA-CASE-RFS-06074] c15 B71-20393
Beat sensing instrument, using thermocouplejunction connected under heavy conducting
material
EBASA-CASB-XLA-01551] c14 B71-22989
Design and characteristics of thermocouples
consisting of flexible tape for improved .
attachment to temperature source
[BASA-CASE-ISP-01659] c14 B71-23039
ailed liquid and vapor phase analyzer design
vith thermocouples for relative heat transfer
measurement
[HASA-CASE-BPO-10691] Cl4 H71-26199
Development of thermocouple instrument for
measuring temperature of vail heated by
floving fluid without disturbing boundary layer
[BASA-CASE-XLE-05230] c14 B72-27410
Thermocouple apparatus for measuring vail
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin vailed cooling passages
£ SAS1-CASE-HE-05230-2 ] c14 B73-13417
Electrical resistance butt velder for voiding
fine gauge tungsten/rhenium thermocouple vire
[HASA-CASE-1AB-10103-1 J c15 B73-14468
Development of flexible thermocouple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions
[BASA-CASE-LEB-11072-1] C14 B73-24472
thermocouple tape developed from
thermoelectrically different metals
ISASA-CASB-lBB-11072-2] c35 B76-15434
Thermocouple installation
[BASA-CASE-BPO-13540-1] c35 B77-14409
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
[BASA-CASE-LEB-12050-1] c35 B77-32454
Thermocouples of molybdenum and iridium alloys
for more stable vacuum-high temperature
performance
[HASA-CASE-LEB-12174-2] c35 B79-14346
Solar energy control system
[BASA-CASE-HFS-25287-1] c44 B80-17544
Thermocouple, multiple junction reference oven
[HASA-CASB-PBC-10112-1] C35 H80-19469
TBBHBODIBASIC CICLBS
Solar engine Flat plate type
[HASA-CASE-LAB-12148-1] c44 B79-29608
IBBBflODIBAHIC BBOPBBI1BS
Development of equipment for measuring thermal
shock resistance of thin discs of material
[BASA-CASE-ZLE-02024] c14 B71-22964
Characteristics of foamed-in-place ceramic
refractory insulating material and method of
fabrication
[BASA-CASE-X6S-02435] c18 B71-22998
Operating properties of superconducting magnet
in vacuum environment
[BASA-CASB-XBP-06503] c23 B71-29049
. Cobalt-tungsten alloys vith superior strength at
elevated temperatures
[BASA-CASB-LEI-10436-1] c17 B73-32415
IBBBHOBLBCXBIC SBIBBATOBS
Dse of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[BASA-CASE-X6S-04808] c03 B69-25146
Procedure for segmenting lead tellnride and
silicon germanium thermoelectric elements to
obtain composite elements effective over vide
temperature range
[SASA-CASB-IGS-05718] c26 S71-16037
Lov veight, integrated thermoelectric
generator/antenna combination for spacecraft
[SASA-CASE-XBB-09521] C09 872-12136
Thermally cascaded thermoelectric generator vith
radioisotopic heat source
[BASA-CASE-BPO-10753] c03 B72-26031
XBBBBOBLECIBZC BAXBBIUS
Bonding method for improving contact betveen
SUBJECT IIOBZ THIS FOBS
lead tellnride thermoelectric eleaeats and
tungsten electrodes
[KASA-CASE-XGS-04554] cIS S69-39786
Procedure for segmenting lead tellucide and
silicon germanium thermoelectric elements to
obtain composite elenents effective over wide
temperature range
[BASA-CASB-ies-05718] C26 B71-16037
IHBBSOEtECTBIC POSBB 6BSBBATIOB
Thermoelectric power conversion by liquid netal
floHing throagb magnetic field
[BASA-CASB-XBP-00644] C03 B70-36803
Operation nethod for combined electrolysis .
device and fuel cell using nolten salt to
produce power by thermoelectric regeneration
•echanisa
[BASi-CASE-Il.E-01615] c03 B71-20904
Thermoelectric power system —: for spacecraft
[HAS»-CASE-BPS-22002-1 ] c44 876-16612
. IHBBHOBLBCII1CITI
Development of flexible thermocouple in forn of
tape for adaptation to special tenperatnre
measuring conditions
[BASA-CASE-LBi-11072-1] c1« B73-24472
•Device for measuring thermoelectric properties
of materials under high pressure
[HiSi-CiSE-BPO-11719] ' c14 B73-28486
THBBBOLOBISBSCBBCB
Bethod for detecting oxygen in gas by
thermolnminescence
[BASA-CASB-LAB-10668-1] c06 H73-16106
Thermolnminescent aerosol analysis
[NASA-CASE-LAB-12046-1] c25 B78-15210
TBEBBOBAGBEIIC EFFECTS
Ihermonagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser bean control
[BASA-CASE-HPO-11317-2] c36 B74-13205
Thermomagnetic recording and aagnetic-optic
playback systea
[BASA-CASE-BW-10872-1] c35 B79-16246
TBBB80HBIBHS
Platinum resistance thernoneter circuit
[HASA-CASE-HSC-12327-1] c35 B77-27368
THBBBOPHISICJU. PHOPBBIIBS
Bethod for determining thermo-physical
properties of specimens photographic
. recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in Kind tunnel
[BiSi-CASE-LAB-11053-1J C25 N74-18551
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[HASA-CASE-I4B-11883-1]' c09 B77-27131
THBBBOPILBS
Differential thermopile for measuring cooling
Hater temperature rise
[BASA-CASE-XAC-00812J c14 B71-15598
Borizon sensor design with digital sampling of
spaced radiation-compensated thermopile
infrared detectors
[BiSi-CASE-IHP-06957] c14 B71-21088
Development-of thermopile-with sensor surface -to
receive radiant energy and to provide
measurement of energy quantity
£HASi-CASB-BI>0-n«93J Cl« B73-12447
tBEBBOPLASIIC BESIIS
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells
[SASA-CASE-LBB-12358-2] C25 B78-25149
Boron triflnoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying same in glow
discharge
[HiSi-CASB-AEC-11057-1] c27 B78-31233
Thermoplastic rubber comprising ethylene-vinyl
acetate'copolymer, asphalt and fluxing oil
[BASA-CASB-BPO-08835-1) C27 B78-33228
Induction heating gun
[BASI-CiSB-LiB-12510-1 ] c37 880-11168
One step dual purpose joining technique
[BASA-CASB-lAB-12595-1) c37 B80-11469
THIS BOPliSnciTI
Process for preparing thermoplastic aromatic
polyimides -
[BASA-CiSB-lAB-11828-1] c27 B78-32261
Heat scalable, flame and abrasion resistant
coated fabric
[BASA-CASB-BSC-18382-1] c27 B80-24440
IBBSBOBESOIAIIOI
Thexmoregnlating vith cooling flow pipe network
1-2*3
for humans
[BASA-CASB-IBS-10269] COS 871-21147
IHBBBOSBIIIIS BBSIBS
Vacuum method for molding thermosetting
compounds used as ablative materials
[BASA-CASE-ILA-01091] c15 B71-10672
Procedure for bonding polytetrafluoroethylene
thermal protective sleeves to magnesium alloy
conical shell components vith different
thermal coefficients
[HASi-CASE-XLi-01262] c15 H71-21404
flethod for honeycomb panel bonding by
thermosetting film adhesive vith electrical
heat means
[BASA-CASB-XH:P-01402] c18 B71-21651
Beat treatment and tooling for forming' shapes
from thermosetting honeycomb core sheets
[BASA-CASE-BfO-11036] CIS H72-24522
Flnorinated polynrethanes produced by reacting
hydroxy terminated perflnoro polyether vith
diisocyanate '
[BASA-CASE-BPO-10767-2] c06 H72-27151
Evacuated displacement compression molding
[SASA-CASB-1AB-10782-1] c31 B74-14133
Bethod for compression molding of thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article[BASA-CASE-lAB-10489-1] . c31 B74-18124
Evacuated, displacement compression mold of
tubular bodies from thermosetting plastics[BASA-CASE-LAB-10782-2] C31 B75-13111
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[BASA-CASB-BFS-23626-1] C24 B80-26388
fBBBBOSIAIS
Thermal switch for transferring excess heat from
one region to another heat dissipating one[BASA-CASE-XBP-00463] c33 570-36817
Design and development of linear actuator based
on bimetallic spring expansion[HiSi-CiSE-BPO-10637] c15 H72-12409
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASE-BPO-13497-1] C44 B76-14602
Automatic thermal switch
• [BASA-CASE-GSC-12553-1] c33 H80-21671
IBICI FILBS
Baterial compositions and processes for
developing dielectric thick files used in
microcircnit capacitors
[BASA-CASE-LAB-10294-1] c26 872-28762
IHICHBSS
Byocardinm wall thickness transducer and
measuring method
[BiSi-CiSE-BPO-13614-1] c52 H76-29895
Thickness measurement system
.[BASA-CASB-BFS-23721-1] C31B79-28370
Strong thin membrane structure solar sails
[BASA-CASE-BPO-14021-2] c27 880-16163
THIS FILBS
Temperature sensitive capacitor device for
.detecting very low intensity infrared radiation
[BASA-CASB-XBP-09750] c11 869-39937
Beans and methods of depositing thin'films on
substrates
[BASi-CASB-IHP-00595] c15 870-34967
Bethod of forming thin vindov drifted silicon
charged particle detector
[HiSA-CASB-ILE-00808] c24 871-10560
Describing apparatus used in vacuum deposition
of thin film inductive windings for spacecraft
microcircnitry
[BASA-CASE-XBF-01667] c15 871-17617
Describing method for vapor deposition of
gallium arsenide films to manganese substrates
to provide semiconductor devices vith low
resistance substrates
[HASA-CASE-XBP-01328] c26 B71-18061
Development of stable electronic amplifier
adaptable for monolithic and thin film
construction
[BASA-CASE-X6S-02812] C09 871-19466
Spatter proof evaporant source design for use in
vacuum deposition of solid thin films on
substrates
[BASA-CASB-XBP-06065] c15 B71-20395
Binding layer of semiconductor particles by
electrodeposition -
[SASi-CiSE-IHP-01959] C26 871-23043
THIS PLATES SUBJECT IIDEI
Device for high vacuum filn deposition «ith
electromagnetic ion steering
[BASA-CASE-BPO-10331 ] c09 H71-26701
Hagnetic recording head composed of ferrite core
coated with thin film of aluminnm-iron-silicon
alloy
[HASA-CASE-GSC-10097-1] c08 H71-27210
Thin film capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor
[BASA-CASE-BPO-10607] c09 S71-27232
Electrical connections for thin film hybird
microcircnits
[BASA-CASE-XHS-02182] CIO B71r28783
Single crystal filn semiconductor devices
[NASA-CASE-EEC-102223 c09 F72-22199
Raveguide, thin film window and microwave irises
[BASA-CASE-LAB-10513-1] c07 H72-25170
Thin absorbing metallic film for increased
visible light transmission
[BASA-CASE-LAB-10836-1] c26 B72-27784
Development of thin film microwave iris
installed in microwave waveguide transverse to
flov of energy in waveguide
. [BASA-CASE-LAB-10511-1] C09 B72-29172
Development of procedure for producing thin
transparent films of zinc oxide on transparent
refractory substrate
[HASA-CASE-FBC-10019] CIS H73-12487
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large deformations
involving low modulus substrate with thin
coating
[BASA-CASE-LAB-10765-1] C32 H73-20740
Dual wavelength system for monitoring film
• deposition
[HASA-CASE-HFS-20675] . C26 873-26751
Thin film analyzer utilizing holographic
technignes
[HASA-CASE-HFS-20823-1 ] c16 B73-30476
Transparent switchboard which permits optical
display devices to be adapted for use in man
machine communications
[HASA-CASE-HSC-13746-1] CIO 873-32143
Method for determining thermo-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in wind tunnel
[HASA-CASE-LAB-11053-1] . . C25 874-18551
Method of preparing water purification membranes
polymerization of allyl amine as thin
films in plasma discharge
[NASA-CASE-ABC-10643-1 ] c25 H75-12087
System for depositing thin films
[HASA-CASB-HFS-20775-1 J C31 B75-12161
Hethod of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[HASA-CASE-HPO-13050-1] c36 N75-15029
Integrated structure vacuum tube
[SASi-CASE-ABC-10445-1] C31 H76-31365
Hethod of forming metal hydride films
[BASA-CASE-LEH-12083-1] c37 1178-13436
Partial interlaminar separation system for
composites
[HASA-CASB-LAB-12065-1] c24 878-22162
Strong thin membrane structure solar sails
[SASA-CASE-BPO-14021-2] C27 B80-16163
Hethod of forming dynamic membrane on stainless
steel,support
[HASA-CASE-HSC-18172-1] C26 B80-19237
IHIH FLAXES
Dichroic plate as bandpass filters
[HASA-CASB-HPO-13506-1] c35 876-15435
Adjustable securing base
[BASA-CASE-HSC-19666-1] C37 B78-17383
IHIH iAILED SBE1IS
Thin walled pressure test vessel using
low-melting alloy-filled joint to attach shell
to heads
[HASA-CASB-XLE-04677] Cl5 B71-10577
IHIH IALLS
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[BASA-CASE-ILE-00144] c28 B70-34860
Sealed separable connection for thin wall metal
tube
[HASA-CASE-NPO-10064] . c15 871-17693
Low mass truss structure with elongated
thin-walled tubular segments
[HASA-CASE-LAB-10546-1] ell H72-25287
1-244
Development of differential pressure control
system using motion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
[HASA-CASB-HFS-14216] . c14 B73-13418
Hethod of fabricating an article with cavities
with thin bottom walls
[HASA-CASE-LAB-10318-1] . c31 H74-18089
Hethod of fabricating an object with a thin wall
having a precisely.shaped slit
[HASA-CASE-LAB-10409-1] c31 H74-21059
THOBIOH FLOOBIDES
. Ultraviolet filter of thorium fluoride and
cryolite on guartz base '
[HASA-CASE-XHP-02340] ' c23 H69-24332
IBOBIDH OXIDES
Buclear thermionic converter
tungsten-thorium oxide rods
[NASA-CASE-BPO-13121-1] c73 877-18891
IBBEADS .
Gage for quality control of sealing surfaces of
threaded boss
[NASA-CASE-XHF-04966] c14 871-17658
Threadless fastener apparatus comprising
receiving apertures for plurality of articles,.
self-locked condition, and capable of using
nonmalleable materials in both ends
[BASA-CASE-XFB-05302] CIS 871-23254
IBBEB DIHEBSIOHAL HOIIO8
Solid state controller three axes controller
[HASA-CASE-HSC-12394-1] c08 874-10942
IHBESHOLD GATES
Apparatus with summing network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[HASA-CASE-HPO-10769] c08 H72-11171
Badiation hardening of HOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential
[NASA-CASE-GSC-11425-2] c76 H75-25730
THRESHOLD LOGIC
silicon controlled rectifier pulse gate
amplifier for blocking false gating caused by
negative transient voltages
[HASA-CASE-ILA-07497J c09 H71-12514
THBOATS '
Hethod of making a rocket nozzle
[HASA-CASE-XHF-06884-1] c20 879-21123
Hind tunnel supplementary Hach number minimum
section insert
[BASA-CASE-LAB-12532-1] c09 880-22369
THBOST ADGHESTATIOH
Exhaust nozzle with afterburning for generating
thrust
[BASA-CASB-XLA-00154] c28 H70-33374
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
[HASA-CASE-XBP-02923] c28 871-23081
Beversed cowl flap inlet thrust augmentor
with adjustable airfoil
[HASA-CASE-ABC-10754-1] c07 B75-24736
Hethod and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine
[HASA-CASE-LEi-12971-1] . c07 880-18039
Thrust augmented spin recovery device
[BASA-CASE-LAB-11970-2] c08 880-18048
fHBDSI BEABIHGS
Thrust bearing
• [BASA-CASE-LEB-11949-1] ' • c37 B76-29588
fHBDST CHAHBEBS
Socket chamber leak test fixture using tubular
plug
[HASA-CASE-XFB-09479] " c14 B69-27503
Supporting and protecting frame structure and
plug for empty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
[HASA-CASE-XHF-00580] ell B70-35383
Large area-ratio nozzles for rocket motor thrust
chambers
[HASA-CASE-XLE-00145] ' c28 H70-36806
Hethod for shaping regeneratively cooled rocket
motor casing having minimum thickness at each
channel cross section
[BASA-CASE-XLE-00409] c28 871-15658
Begeneratively cooled rocket- motor casing with
tapered channels to insure minimum thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength requirements
[HASA-CASE-XLE-05689] c28 871-15659
SUBJECT IIDEI TIBB Of PLIGBT SPECTBOBBTBBS
Rocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby naintaining constant BBSS flou rate of
propellant into rocket combustion chamber
[BAS4-CASE-ILB-03157] c28 B71-24736
Fnel and ozidizer injection head for thrust
chamber of reaction engine
[BASA-CASB-BPO-10046] c28 B72-17843
Continuous gas flow control by fluidic
proportional thrnster system
[BAS4-CASE-ABC-10106-1] . c28 H72-22769
Badial magnetic field for ion thruster
[HASA-CASE-LBB-10770-1] c28 H72-22770
Thermal flax transfer systea for aaintaining
thrust chamber of operative reaction notor at
given temperatures
[BASA-CASE-BPO-12070-1] C28 B73-32606
Heat exchanger rocket COBbastion chambers
and cooling systems
[HASATCASE-LEI-12252-1J ., c34 H79-13288
Beat exchanger and sethod of making bonding
rocket chanbers «ith a porous metal matrix
[BASA-CASE-LBi-12441-1] c3« H79-13289
XHBOST COBIB01
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
[HASA-CASE-XBP-05975] c15 B69-23185
Solid propellent rocket vehicle thrust control
method and apparatus
[HASA-CASB-XBP-00217] . c28 B70-38181
Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[BASA-CASE-XLB-03583] c31 B71-17629
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner vails for
continuous flow
[BASi-CASE-XBF-06926] C28 H71-22983
Low Bass ionizing device for use in electric
thrust spacecraft engines
[BASA-CA5E-XNP-01954] c28 B71-28850
Seated porous plug oicrothrustor for spacecraft
reaction jet controlled systems such as fuel
flow regulation, propellant disassociation,
and heat transfer augmentation
[8ASA-CASE-GSC-10640-1] c28 B72-18766
Haiti-purpose wind tunnel reaction control model
block .
[HASA-CASB-HSC-19706-1 ] c09 H78-31129
Fluid thrust control system -— for liquid
propellant rocket engines
[HASA-CASB-XBF-05964-1] c20 B79-21124
IHBOSr LOADS
Thrust neasnrement
[BASA-CASE-XBS-05731] . c35 B75-29382
IBBDST BBASOBBBBHT
Dynamometer measuring microfo'rce thrust produced
by ion engine[HASA-CASE-XLE-00702] c14 B70-40203
Development of thrust dynamometer for measuring
performance of jet and rocket engines
[BASA-CASE-XLB-05260] c14 H71-20429
Development of temperature compensated thrust
measuring gage for measuring forces as
function of time in environment with varying
temperature
t HASA-CiSE-IGS-02319] C14 871-22965
Bicro-pound extended range thrust stand for
small rocket engines
[HASA-CASE-CSC-10710-1] c28 H71-27094
THBOST f BCTOB CO HBO I
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rocket nozzle flow field to
separate exhaust flow
[BASA-CASB-XLE-00208] C28 B70-34294
High velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction system for launch
vehicle payloads
[HASA-CASE-XLA-01339] c31 B71-1S692
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
[BASA-CASE-LEB-10689-1] C28 B71-26173
Tertiary flow injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flow
CBASA-CASE-BFS-20831] c28 B71-29153
Development of thrust control system for
application to control of aircraft and
spacecraft
1-245
[BASA-CASE-BSC-13397-1] c21 N72-25595
Development of vortex fluid amplifier for .
throttling rocket exhaust
[BASA-CASE-LEB-10374-1] c28 B73-13773
System for imposing directional stability on a
rocket-propelled vehicle
[BASA-CASE-BPS-21311-1] c20 B76-21275
TBBDST-BEI6BT B1TIO
Launch pad missile release system with bending
moment change rate reduction in thrust
distribution structure at liftoff
[HASA-CASE-XBF-03198] c30 870-40353
TILES
Strain arrester plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
[HASA-CASE-BSC-14182-1] c27 B76-14264
Diced tile thermal protection for spacecraft
[HASA-CASB-BSC-16366-1] c24 H79-23142
TILT BIS6 1IBCBAPT
Free wing assembly for an aircraft
[SASA-CASE-PEC-10092-1] c05 B79-12061
CIBB COBSTABT
Variable time constant, wide frequency range
smoothing network for noise removal from pulse
chains
[HASA-CASE-IGS-01983] c10 B70-41964
TIBB DISCHIBIBATIOH
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit
[HASA-CASE-XGS-00381] c09 B70-34819
HBB DIVISIOB BOLZIPLBUBG
Synchronizing apparatus for multi-access
satellite time division multiplex system
[HASA-CASE-XGS-05918] c07 H69-39974
Time division multiplexer with oagnetic latching
relays
[NASA-CASB-XBP-00431] c09 B70-38998
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
'power coupling to sections
[HASA-CASE-XSS-04767] COS B71-12494
Binimnm time delay unit for conventional time
multiplexed data compression channels
[HASA-CASE-IHP-08832] c08 B71-12506
Time division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying time slot for station
[BASA-CASE-GSC-10373-1] C07 B71-19773
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis[BASA-CASE-SPO-10388] e07 B71-24622
Time division multiplexed telemetry transmitting
system controlled by programmed memory
[BASA-CASB-GSC-10131-1] C07 B71-24624
TIBB FOiCTIOBS
Cathode ray oscilloscope for analyzing
electrical waveforms representing amplitude
distribution of time function
CBASA-CASE-XBP-01383] c09 B71-10659
TIBB LAS
Closed loop radio communication ranging system
to determine distance between moving airborne
vehicle and fixed ground station
[BASA-CASE-IBP-01501] c21 B70-41930
Binimnm time delay unit for conventional time
multiplexed data compression channels
CBASA-CASE-XBP-08832] c08 871-12506
Apparatus for estimating amplitude and sign of
phase difference or time lag between two "signals
(BASA-CASE-BPO-11203] clO B72-20224
Automatic transponder measurement of the
internal delay time of a transponder
[BASA-CASE-6SC-12075-1] c32 B77-31350
Time delay and integration detectors using
charge transfer devices[BASA-CASE-esC-12324-1] c33 B79-13262
TIBB BBASOBBBBIT
Tine doaain phase measuring apparatus
[BASA-CASE-GSC-12228-1] c33 B79-10338
TIBB BBASDB1I6 IISIBOBBBTS
flechanism for measuring nanosecond tine
differences between luminous events using
streak camera
[HASi-CASB-XLA-01987] c23 B71-23976
TIBB Or FLIGHT SPBCT2OBBTBSS
Design and characteristics of time of flight
mass spectrometer to measure or analyze gases
TIBB SWISS ASBLYSIS SUBJECT IHDBI
at low pressures and time of flight of single
gas nolecnle
[BASA-CASE-XBP-01056] c14 B71-23041
TIBS SBBIBS ABALISIS
Device foe performing statistical tine-series
analysis of complex electrical signal waveforms
[NASA-CASB-HSC-12428-1] c10 H73-25240
TIBB SHABIS6 ' '
Integrated tine shared instrumentation display
for"aerospace vehicle simulators
[BASA-CASE-XIA-01952] c08 H71-12507
TIBB SIGHALS .
Monitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined time interval
[BASA-CASE-IHS-04061-1) c09 H69-39885
Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based on signals
received from spacecraft or satellites
[SASA-CASE-XBP-08875] clO 171-23099
lime synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations with master clock
using moon reflected coded signals
[BASA-CASB-BPO-10143] c10 H71-26326
Circuit for measuring vide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[HASA-CASE-XBP-0623IO C10 B71-27137
System for generating timing and control signals
[BASA-CASE-SPO-13125-1 ] c33 H75-19519
Precise EF timing signal distribution to remote
stations
[BASA-CASE-BPO-14749-1] • C74 B79-34013
IIBIH6 DEVICES
Design and development of synchronous servo loop
control system
[BASA-CASE-XBP-03744] clO 071-2011(8
Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based on signals
received from spacecraft or satellites
CBASA-CASE-XBP-08875] c10 H71-23099
Development and characteristics of resettable
monostable pulse generator with charge
rnndovn-timing circuit
[BASA-CASB-GSC-11139] C09 B71-27016
Data acquisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCH data and timing
information
[HASA-CASB-BPO-12107] c08 1171-27255
High speed photo-optical time recorder for
indicating time at exposure of each frame of
high speed movie camera film
[BASA-CASE-KSC-10294] Cl4 H72-18411
TIBES
Temperature sensor naming system for pneumatic
tires of aircraft and ground vehicles
[BASA-CASE-XLA-01926] c14 871-15620
Resilient wheel design with woven wire tire and
abrasive treads for lunar surface vehicles
[BASA-CASE-MFS-13929] « c15 H71-27091
TISSUES (BIOLO6I) '
Servo-controlled intravital microscope system
[BASA-CASB-BPO-13214-1] c35 B75-25123
Method and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[BASA-CASB-HSC-14276-1] c52 B77-14737
System for and method of freezing biological
tissue
[SASA-CASE-GSC-12173-1] c51 B79-10694
Coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic system
[BASA-CASE-BPO-13935-1] C52B79-14751
Multifunctional transducer
[BASA-CASE-BPO-14329-1] c52 H79-25737
Apparatus and method of inserting a
uicroelectrode in body tissue or the like
• using vibration means
[BASA-CASB-BPO-13910-1] c52 B79-27836
T1TASATBS
Vacuum preparation of zinc titanate pigment
resistant to loss of reflective properties
[BASA-CASE-HFS-13532] c18 B72-17532
TITABIOB
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[BASA-CASE-nFS-07369] .
 C15 B71-20443
leld-bonded titanium structures
CBASA-CASB-LAH-11549-1] c37 B77-11397
1-246
Method of mitigating titanium impurities effects
in p-type silicon material for solar cells
[BASA-CASE-BPO-14635-1] c44 H80-24741
TITABIOH ALLOTS
Method to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
IBASA-CASE-BPO-10271] ci7 H71-16393
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
[HASA-CASE-1AB-10539-1] c17 H73-12547
TITAHIOH CABBIBBS
Improved refractory coatings and method of
producing the same
tBASA-CASE-IEI-13169-1] c26 B80-14232
1IIAHIOB OUDBS
Hethod of preparing zinc prthotitanate pigment
[HASA-CASB-BFS-23345-1] c27 B77-30237
TOIBBABCBS (H2CHABICS)
Mechanism for restraining universal joints to
prevent separation while allowing bending,
angulation, and lateral offset in any position
about axis
[BASA-CASB-XBP-02278] CIS B71-28951
XOBOGBAPHI
System for plotting subsoil structure.and method
therefor
[BASA-CASE-SPO-14191-1] c31 B80-32584
TOOLS
Tool attachment for spreading or moving avay
loose elements from terminal posts during
winding of filamentary elements
[SASA-CASB-XnF-02107] c15 H71-10809
Development of adjustable attitude guide block
for setting pins perpendicular to irregular
convex work surface
CHASA-CASB-XLA-07911] CIS N71-15571
Hand tool for forming dimples and nipples on end
portion of tubes ^
[BASA-CASE-XHS-06876] c15;B71-21536
Tool for mounting and removing studs with
adhesive coated head portion
[HASA-CASB-nFS-20299] c15 B72-11392
Insert facing tool -— manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
tBASA-CASB-BPS-21485-1] C37 B74-25968
Stator rotor tools
[HASA-CASB-BSC-16000-1] c37 B78-24544
Computer circuit card puller
• [BASA-CASE-PBC-11042-1] c37 N80-20589
Open ended ratchet type tubing cutter
[BASA-CASE-MSC-18538-1] c37 N80-22703
TOOTH DISEASES
Process for preparing calcium phosphate salts
for tooth repair
[BASA-CASE-BBC-10338] c04 B72-33072
TOBCHBS
Computer controlled ^ apparatus for maintaining
welding torch angle and velocity during seam
tracking
[BASA-CASE-XHP-03287] c15 H71-15607
Development of electric weeding torch with
casing on one end to form inert gas shield
[HASA-CASE-XHF-02330] c15 B71-23798
Computerized system for translating a torch bead
[BASA-CASE-BPS-23620-1] c37 H79-10421
XOBOIDS
Plux gate magnetometer with toroidal gating coil
and solenoidal output coil for signal
. modulation or amplification
[BASA-CASB-XGS-01881] c09 N70-10123
Toroidal cell and battery energy storage for
orbital space applications or power cells for
electric vehicles
[BASA-CASE-LEB-12918-1] c44 H80-33857
TOBQOB
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torque fluctuations from high
inertia load
fBASA-CASB-XGS-04227] c15 B71-21744
Coupling arrangement for isolating torque loads
from axial, radial, and bending loads
[BASA-CASB-XLA-04897] c15 B72-22482
High-torque open-end wrench
[BASA-CASE-HPO-13541-1] c37 B79-14383
Acoustic driving of rotor
tBASA-CASE-SPO^14005-1] c71 B79-20827
Hagnetic field control electromechanical
torquing devices
SUBJECT IIDEI TBABSDUCBBS
[HASA-CASB-BFS-23828-1] , C33B80-17359
Pressure suit joint analyzer .
[HASA-CASB-ABC-11314-1] C54 880-30043
TOBQOE HOIOBS
Low speed phaselock speed control system for
brushless dc motor
[BASA-CASE-GSC-11127-1] c09 875-24758
TOBQOBHBIBHS
Benote-reading torquemeter for use vhere high
horsepowers are transnitted at high rotative
' . speeds
[HASA-CASB-ILE-00503] C14 H70-34818
Torgnenetec for deternining oagnitude of torque
generated by interaction of magnetic dipole
between test specinen and ambient nagnetic field
[BASA-CASE-XGS-01013] ,C14 871-23725
TORSO • ,
Bestraint torso for increased nobility and
reduced physiological effects while Bearing
pressurized suits
[HASA-CASE-BSC-12397-1] c05 872-25119
Spacesuit torso closure
(HASA-CASE-ABC-11100-1] C54 878-31736
TOUCH
Hechanically operated hand which can depress
. .trigger using touch control device
[BASA-CASB-BFS-20413] C15 872-21463
Measuring nethod for cutaneous perception using
instrument with elongated tubular housing
[8ASA-CASE-HSC-13609-1] . COS 872-25122
Prosthetic Hub with tactile sensing device
[BASA-CASE-SFS-16570-1] c05 873-32013
TOBEBS
Aerial capsule emergency separation device using
jettisonable toners
[HASA-CASE-XLA-00115] c03 870-33343
TOIICITI A8D SAFETY BAZABD
Apparatus {or renote handling of materials
mixing or analyzing dangerous chemicals
[HASA-CASE-LAB-10634-1] c37 874-18123
TOXICOLOGY
System for continuous monitoring of exhalations,
weighing, and cage cleaning for animal exposed
to controlled atmosphere for toxic study
[BASA-CASE-XAC-05333] C.11 B71-22875
TRACE COBTASI8AHTS
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
[SASA-CASE-BPO-10144] C14 B71-17701
Seated tungsten filter for removing oxygen
impurities from cesium
[BASA-CASE-XBP-04262-2] C17 B71-26773
Electric discharge for treatment of trace .
contaminants
[BASA-CASE-ABC-10975-1] c33 B79-15245
TBACE ELEHEBTS
Ion microprobe mass spectrometer with cooled
electrode target for analyzing traces of fluids
[BASA-CASB-EBC-10014] Cl4 871-28863
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in agueous solutions
[BASA-CASE-8PO-13063-1] c25 876-18245
Bulling device for detection of trace gases by
8DIB absorption
[BASA-CASE-ABC-10760-1] c25 876-22323
Thermoluminescent aerosol analysis
[BASA-CASB-LAB-12046-1] C25 B78-15210
TBACHBA
Bicro-fluid exchange coupling apparatus a
microrespirator to allow, surgery on rats or mice
[BASA-CASE-ABC-11114-1] C52 B78-33717
TB1CKIB6 (POSITIOH)
Sensor consisting of photocells mounted on
pyramidical base for improved pointing
accuracy of planetary trackers
[BASA-CASE-XBP-04180] c07 B69r39736
lelespectrograph for analyzing upper'atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[BASA-CASE-XLA-03273] Cl4 871-18699
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking •
[HASA-CASE-BPO-11087] C23 H71-29125
Hount for continuously orienting a collector.
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
CBASA-CASB-BFS-23267-1] c35 B77-20401
1-247
System and method for tracking a signal source
employing feedback control
- [BASA-CASE-SQB-10880-1]' • • C17B78-17140
Sun tracking solar energy collector
IBASA-CASB-NPO-13921-1] c44 879-14526
Solar tracking system with pointing control
circuits <
[BASA-CASE-HFS-23999-1] c44 H79-28667
TRACKIBG FILTERS . •
System for phase locking onto carrier frequency
signal located within receiver bandpass
[HASA-CASE-XGS-04994] c09 N69-21543
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[BASA-CASE-HSC-16461-1] C33 879-11313
PB lock indicator for dithered PB code tracking
loop
[BASA-CASE-BPO-14435-1] C33H79-18224
TBACKIBG BADAB , .
Electronic and mechanical scanning control
system for monopulse tracking antenna
rBASA-CASE-XGS-05582] c07 B69-27460
. Phase locked loop vith sideband rejecting
properties in continuous wave tracking radar
[SASA-CASB-XBP-02723] c07 B70-41680
Interferonetric tuning acquisition and tracking
. radar antenna system
[BASA-CASE-XBS-09610] c07 B71-24625
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-HFS-20125] C16 872-13437
TBACKIBG STATIOBS
Optical monitor panel consisting of translucent
screen with test or meter information . •
projected .onto it from rear for application in
control rooms of missile launching'and
. tracking stations
[BASA-CASB-XKS-03509] c14 B71-23175
Simultaneous acquisition of tracking data from
two stations
[BASA-CASE-BPO-13292-1] c32 875-15854
TRAFFIC COiTBOL • .
Traffic survey system using optical scanners
[BASA-CASE-BFS-22631-1] c66 876-19888
TBAILBBS . . • • • .
Improved low-drag ground vehicle particularly
suited for use in safely transporting .livestock
[HASA-CASB-fBC-11058-1] c85 880-33312
TBAILIiG-EDGE FLAPS
Double hinged flap for boundary layer control
over trailing edges of wings
[BASA-CASE-XLA-01290] c02 870-42016
Variable area exhaust nozzle
[HASA-CASE-LEB-12378-1] C07 B79-14097
TBAIBIBS SIBULATOBS
Low and zero gravity simulator for astronaut
training
[BASA-CASB-BFS-10555] ell H71-19494
Apparatus for training astronaut crews to
perform on simulated lunar surface under
conditions of lunar gravity
[BASA-CASE-XBS-04798]
 ; Cl1 871-21474
Kiuesthetic control simulator for pilot
training - - - . • -
[BASA-CASE-LAB-10276-1] . c09 875-15662
TBAJECTOBI ABALISIS
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venns, and Bercury
[BASA-CASE-XSP-00708] Cl4 870-35394
Planetary atmospheric investigation using split
trajectory dual flyby mode
[BASA-CASE-XAC-08494] c30 871-15990
TBAJECTOBI COITBOL
Spacecraft trajectory correction propulsion system
CBASA-CASE-IHP-01104] c28 B70-39931
Development of technique for control of free
flight rocket vehicles
[BASA-CASE-XLA-00937] c31 B71-17691
Attitude stabilizer for nonguided missile or
vehicle with respect to trajectory
[SASA-CASE-ABC-10134] C30 872-17873
TBAiSDOCBBS
Fabrication of pressure-telemetry transducers
[BASA-CASE-XBP-09752] Cl4 869-21541
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current
CBASA-CASE-XBP-09768] c09 871-12516
XBlfSFOBBEBS SUBJECT .ISDBI
Transducer for measuring deflections froa
vibrating structures
[BASA-CASB-XLA-03135] C32B71-16428
Describing device for surveying contour of
surface using Z-Y plotter and traveling
transducer
[SASA-CASE-iLA-08646] ' c14 B71-17586
Botary bead dropper and selector for testing
micrometeorite transducers
[HASA-CASB-XGS-03304] c09 H71-22988
Development and characteristics of self-
calibrating displacement.transducer for
•easnring magnitude and frequency of
displacement of bodies
. [BASA-CASB-XLA-00781] c09 H71-22999
Transducer frame for use with eitensoaeter to
continuously monitor specimen sample
[BASA-CASE-ILA-10322] C15 B72-17452
Split range transducer
[BASA-CASE-XLA-11189] c10 B72-20222
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
£HASA-CASE-FEC-10036 ] c09 B72-22200
Passive type, magnifying scratch gage, force
transducer
[HASA-CASE-LAB-10496-1] c14 872-22437
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[BASA-CASE-ABC-10097-2] c07 1173-25160
Acoustical transducer calibrating system
, including differential pressure activating'
device
CHASA-CASB-FBC-10060-1] c14 B73-27379
pemodolator for carrier 'transducers
£HASA-CASB-BUC-10107-1] c33 B74-17930
IC-oscillator with automatic stabilized
. amplitude via bias current control power
supply circuit for transducers
CHASA-CASE-BFS-21698-1] c33 B74-26732
Arterial pulse vave pressure transducer
[HASA-CASB-GSC-11531-1] c52 874-27566
Diode-quad bridge circuit means .
CHASA-CASB-ABC-10364-3] c33 B75-19520
Snbminiature insertable force transducer —-
including a strain gage to measure forces in
muscles
[BASA-CASB-BPO-13423-1] ' c33 875-31329
Self-supporting strain transducer
[BASA-CASB-LAB-11263-1] • C35B75-33369
Biniatnre muscle displacement transducer
[HASA-CASE-HPO-13519-1] c33 S76-fl9338
Hethod and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
IBASA-CASB-BPO-12142-1] c38 H76-28563
Byocardinm vail.thickness transducer and
measuring method
[HASA-CASB-HPO-13644-1 ] C52 !H76-29895
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[HASA-CASB-GSC-12147-1] c35 877-20410
photomechanical transducer ' using thin strips
of photoabsorptive metal or polymeric film
with strain gages
[BASi-CASB-BPO-14363-1 1 c76 879-14908
Bultifunctional transducer
[BASA-CASB-BPO-14329-1] cS2 B79-25737
Solar cell angular position transducer
IBASA-CASE-LAB-11999-1] c44 H80-18552
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
[BASi-CASE-HPO-14212-1] • c52 B80-27072
IBABSFOBBBBS ' • •
Impedance transformation device for signal mixing
[BASA-CASB-XGS-01110] c07 H69-24334
Sigh impedance alternating current sensing
transformer device between two bolometers for
measuring insertion loss of test component
[BASA-CASB-XHP-01193] clO 871-16057
aagnetic current regulator for satnrable core
transformer •
[BASA-CASB-EBC-10075] c09 B71-24800
'Onsatnrating magnetic core transformer design
with warning signal for electrical power
processing equipment
[HA Si-CASE-EEC-10125] c09 B71-24893
Development and characteristics: of
electronically.resettable fuse with saturable
core current sensing, transformer having two"
outside legs and center leg
[BASA7CASE-XGS-11177] c09 H71-27001
Development and characteristics of voltage
regulator for connection in series with
alternating current source- and load using
three leg, two-window transformer
[BASA-CASE-EBC-10113] ' c09 B71-27053
Badial heat flux transformer for use in heating
and cooling processes
[ HASA-CASE-BPO-10828] c33 B72-17948
Current protection equipment for saturable'core
transformers
[HASA-CASE-BBC-10075-2]- c09 B72-22196
Fail-safe multiple transformer circuit
configuration
[HASA-CASE-HPO-11078] c09 H72-25262
Banded transformer cores
£HASA-CASE-BPO-11966-1] c33 H74-17928
Solid-state current transforner
[HASA-CASB-BFS-22560-1] c33 B77-14335
Iransformer regulated self-stabilizing chopper
[BASA-CASB-XGS-09186] c33 H78-17295
Apparatus including a plurality of spaced
transformers for locating short circuits in
cables
[BASA-CASE-KSC-10899-1] c33 B79-18193
Circuit for. automatic load sharing in parallel
converter modules
[BASA-CASE-BPO-14056-1] c33 B79-24257
Low current linearization of magnetic amplifier
. for dc transformer.
[BASA-CASE-BPO-14617-1] c33 B79-26311
Push-pull converter with energy saving circuit
for protecting switching transistors froa peak
power stress
[BASA-CASE-SPO-14316-1] 'c33 H79-26312
System for automatically switching transformer
coupled lines
[BASA-CASE-HSC-16697-1] c33 B79-28415'
IBAJSIBII BEATIiG
Thermocouple installation
[BASA-CASE-BPO-13540-1] c35 1177-14409
IBABSIBIT LOADS
Deployable cantilever support'for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading '
[HASA-CASB-BPO-10883] c31 872-22874
TBA1SISIOB ABBLIFIBBS
Overcnrrent protecting circuit for push-pull
transistor amplifiers
[HASA-CASE-SSC-12033-1] C09 B71-13531
Dual mode solid state power switch
[HASA-CASE-HFS-22880-2] c33 877-31407
IBAISISIOB CIBCDItS
Low power drain transistor feedback circuit
[BASA-CASE-X6S-04999] c09 B69-24317
Design of transistorized ring counter circuit
with special steering and triggering circuits
[BASA-CASE-XGS-03095] , c09 869-27463
BC transistor circuit to indicate each pulse of
pulse train and occurrence of nth pulse
[HASi-CASE-XHF-00906] c09 B70-41655
Linear sawtooth voltage wave generator with
transistor timing circuit having capacitor and
zener diode feedback loops '
[BASA-CASE-XHS-01315] ' c09,H70-41675
Switching circuit with regeneratively connected
transistors eliminating pover consumption when
not in use
[BASA-CASE-XBP-02654] clO 870-42032
High voltage transistor circuit
[HASA-CASE-XBP-06937] c09 871-19516
Complementary regenerative transistorized switch
' circuit employing positive and negative feedback
[ BASA-CASE-I6S-02751 ] c09 871-23015
inverter drive circuit for semiconductor switch
[BASA-CASE-LBH-10233] c10 B71-27126
transistorized circuit for producing multiple
slope voltage sweep
[BASA-CASE-XBS-03542] c09 B71-28926
Circuitry for high input impedance video
processor with high noise immunity
[MASA-CASE-BPO-10199] c09 B72-17156
Oltra-stable oscillator with, complementary
transistors
CHASA-CASE-GSC-11513-1] c33 B74-20862
Inrush current 11 niter
IBASA-CASE-GSC-11789-1] c33 B77-14333
Ir248
SUBJECT ISDBI IB11SPO1DBBS
Temperature compensated current source
[BASA-CASE-BSC-11235] . C33 B78-17294
Inductorless narrow-band filter/amplifier
[BASA-CASE-6SC-12410-1] c33 B79-24260
TBABSIST08S • '
Power supply with overload protection for secies
stage transistor
[BASA-CASB-XBS-00913] , clO B71-23543
Solid state circuit for switching alternating
current input signal as function of direct
current gating transistor
. [BASA-CASE-IBP-06505] . clO H71-21799
Broadband distribution amplifier with
complementary pair transistor output stages
[BASA-CASE-BPO-10003] . . clO 871-26115
transistorized switching logic circuits with
tunnel diodes
[BASA-CASE-GSC-10878-1j clO H72-22236
Inverted geometry transistor for nse with
oonolithic integrated circuit
[BASA-CASE-ABC-10330-1] .C09.B73-32112
Four phase logic systems -— including
integrated microcircuits
[BASA-CASB-BSC-14240-1] c33 H75-11957
laproved base drive for paralleled inverter
systeas
[BASA-CASB-BPO-14163-1] C37 H78-22376
Coapleaentary DHOS-VHOS integrated circuit
structure
[BASA-CASE-GSC-12190-1] c33 B79-12321
Circuit for automatic load sharing-in parallel
converter aodqles
CBASA-CASE-BPO-1II056-1] ' c33 H79-21257
push-pull converter with energy saving circuit
for protecting switching transistors froo peak
power stress
[BASA-CASE-BPQ-14316-1] c33 B79-26312
•Power converter for display devices,
lighting eguipnent
[BASA-CASE-PBC-11014-1] . c33 H79-27395
TRA1SITIOB PIO1
Ablation article and surface for analyzing flow .
transition on ablative surface
[BASA-CASE-LAK-10439-1] " c33 B73-27796
IBASSITIOI IBBPBBATOBB '
Process for preparing thernoplastic aroaatic
polyimides
[BASA-CASE-LAB-11828-1] • C27 B78-32261
TBABSLATIOBAL BOTIOB
Centrifuge Bonnted notion simulator with
elevator mechanism
. [HASA-CASE-XAC-00399] c11 870-34815
Development and characteristics of translating
horizontal tail assenbly for supersonic aircraft
[BASA-CASE-IH-08801-1] c02 B71-11043
Seailinear bearing comprising two rows of roller
bearings separated by spherical bearings and
pernitting rotational and translational movement
• ' [BASA-CASE-XLA-02809] CIS H71-22982
Positioning mechanism for converting translatory
Bption into rotary aotion ,
[BASA-CASE-BPO-10679] C15H72-21462
TBASSLATOBS
Serial data correlator/code translator
[HASA-CASE-KSC-11025-1] c32 H79-:28383
TBAISHISSIOB BPFICIBBCT
Bicrowave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections fcoa receiver
[SASA-CASB-BFS-21470-1] ' c4» H74-19870
Linear phase demodulator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loop
[BASA-CASB-SSC-12018-1] c33 877-11334
Coaaon data buffer system
[BASA-CASB-KSC-11048-1] . C60 B79-23674
Bnltistage depressed collector for dual node
operation for travelling wave tubes
[BASA-CASE-LBV-13282-1] c33 H79-32463
TBAISBISSIOI IIIBS
Portable equipment for validating C band launch
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
fHASA-CASE-IKS-10543] c07 S71-26292
Collapsible antenna booa and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[BASA-CASE-HPS-20068] c07 H71-27191
Phase nodnlator with tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
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tBASA-CASE-HSC-13201-1] ' . c07 B71-28429
Shielded flat conductor cable of.ribbonlike
vires laminates in thin flexible insulation
[BASA-CASB-BPS-13687-2] ' COS B72-22198
Oevelopaent of phase control coupling for nse
with phased array antenna.
[BASA-CASE-BBC-10285] c10 B73-16206
Phase protection systea for ac power lines
[BASArCASE-BSC-17832-1] . c33 H74-14956
Systea for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[BASA-CASE-BPO-13138-1] .' C33H74-17927
Telephone multiline signaling using coaaon
signal pair
[HASA-CASE-KSC-11023-1] c32 B79-23310
High acceleration cable' deployment system .
[BASA-CASE-ABC-11256-1] c37 B79-23432
System for automatically switching transformer
coupled lines
[HASA-CASE-HSC-16697r1] c33 B79-28115
A fiber optic transmission line stabilization
apparatus and method
[BASA-CASE-BPO-15036-1] c74 B80-34250
IB1HSUITBB BECBI»EBS
• Low weight, integrated thermoelectric
generator/antenna combination for spacecraft
[BASA-CASE-XEB-09521] c09 B72-12136
Location identification system with ground based
transaitter and aircraft borne receiver/decoder
£BASA-CASE-EBC-10324] C07 B72-25173
Automatic vehicle location system
IHASA-CASE-BPO-11850-1] c32 H74-12912
Digital coaaunication system
[BASA-CASE-BSC-13912-1] c32 B74-30524
TBAiSBIIIEBS
Temperature teleaetric.transmitter with
freguency determining tank circuit for short
range transaission
[BASA-CASE-BPO-10649] ,c07 H71-21810
Battery powered aircraft crash locator transmitter
, [BASA-CASE-BFS-16609] • c14 B72-21431
' •flnlticarrier communications system for
transmitting aodulated signals froa single
transaitter
[BASA-CASE-BPO-11548] c07 B73-26118
Biniature aultichannel bioteleneter system
•. [HASA-CASE-BPO-13065-1] . c52 H74-26625
Digital transaitter for data bus communications
system
[BASA-CASB-BSC-14558-1] ' C32H75-21486
Apparatus for endoscopic exaaination —•
analysis,of the propulsion system
configuration and transmitter
[BASA-CASE-BPO-11092-1] . , c52 B80-16725
IB1ISOIIC SF8EO
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing froa subsonic to
'above transonic speeds
[BASA-CASE-ZLA-01486] . cO1 B71-23497
TBAiSOSIC HID TOBIBLS
Bind tunnel test section for simulating high
' ' Beynolds nnaber over .transonic speed-range
[BASA-CASE-BFS-20509] c11 B72-17183
IB1BSPABBICB
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
[BASA-CASE-ZBS-04935] . ' .' c05 H71-11190
Bethod and apparatus for producing an.image from
a transparent object
[BASA-CASE-GSC-11989-1] c74 B77-28932
Bethod of fabricating a photovoltaic module of a.
substantially transparent construction
[BASA-CASE-BPO-14303-1] C44 B80-18550
TBASSPIBATIOI ^
Socket chamber and method of making
[BASA-CASE-LE1-11118-2] .' C20 B76r14191
IBABSPOBOBBS
Egnipment for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transponders
[BASA-CASE-XHS-05454-1 ] c07 B71-12391
Spacecraft transponder and ground station radar
systea for mapping planetary surfaces
[SASA-CASE-BPO-11001] C07 872-21118
Loop transponder for regenerating code of
mu-type ranging systea
[BASA-CASE-BPO-11707) c07 873-25161
Automatic vehicle location system
[BASA-CASE-BPO-11850-1] c32 B74-12912
fBABSPOBTAIIOB SOBJBCX IBDBI
Simultaneous acquisition of tracking data from
two stations[BASA-CASE-BPO-13292-1] c32 B75-15854
Automatic transponder measurement of the
internal delay time of a transponder
[BASA-CASE-GSC-12075-1] c32 H77-31350
IBAHSFOBIASIOH
Supporting and protecting frame structure and
plug for empty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
[HASA-CASE-XHF-00580] ell H70-35383
TBAHSVBBSE ACCBLEBATIOB
Rim inertial measuring system —- to measure
angular rates and linear accelerations
[SASA-CASE-LAB-12052-1J cO<l 880-18019
IBAPS .
Deep trap, laser activated image converting system
[BASA-CASB-HPO-13131-1] c36 B75-19652
TBAVELIHG iAVB ABPLIFIBBS
Serrodyne traveling Have tube reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at microwave frequencies
[BASA-CASB-XGS-01022] C07 H71-16088
Traveling vave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[H&SA-CASB-HQH-10069] c33 H75-27251
TBAVELIBG BA?B H1SEBS
Design of folded traveling vave maser structure
[HASA-CASB-XBP-05219] . c16 B71-15550
Comb type traveling nave maser amplifier for
improved high gain broadband output
[BASA-CASE-BPO-10548] c16 871-24831
Independent gain and bandwidth control of a
traveling wave oaser
[HiSA-CASB-HPO-13801-1] c36 H78-1841J
IBAVBJ.IIG BAVB IDBBS
Segmented superconducting magnet producing
staggered magnetic field and suitable for
broadband traveling nave oasers
. [HASA-CASE-XGS-10518] c16 871-28554
Traveling nave tube circuit
[BASA-CASE-LEB-12013-1] C33 H79-10339
Multistage depressed collector for dual node
operation for.travelling nave tubes
[BASA-CASE-LBH-13282-1] c33 B79-32463
Coupled cavity traveling wave tube with velocity
tapering
[BASA-CASE-LEB-12296-1] C33 B80-19425
TBAVEI.IBG BAVBS
Traveling wave maser for operation in 7 to 20
GBz frequency range
[BASA-CASB-HPO-11437] Cl6 B72-28521
TBEADSILLS
Tread dram for animals having an electrical
shock station
[HASA-CASE-ABC-10917-1] c51 B78-27733
IBIGGBB CIBCDItS
Design of transistorized ring counter circuit
with special steering and triggering circuits
[BASA-CASE-XG^-03095] c09 B69-27463
Triggering system for electric arc driven
impulse wind tunnel
[HASA-CASB-XHF-00411] 'Cll H70-36913
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic ,
instruments without loading signal source
[NASA-CASE-IflS-06497] c14 H71-26214
One shot multivibrator circuit for producing
long duration output pulses
[BASA-CASE-AHC-10137-1J c09 H71-28468
Voltage amplitude-responsive trigger circuit
with silicon controlled rectifier
EBASA-CASE-GSC-10221-1] c09 i72-23171
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[BASA-CASE-XLE-2529-3] c33 S74-20859
IBI6OBOBBTBT
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of tvo sets of three-axes coordinate
references
[BASA-CASB-XBF-00684] c21 871-21688
TBIHEBS
Be* trifunctional alcohol derived from trimer
acid and novel method of preparation
[HASA-CASB-BPO-10714] c06 169-31244
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Trimerization of aromatic nitriles
[HASA-CASE-LEB-12053-1] C27 H78-15276
Catalytic trinerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[BASA-CASB-LEB-12053-2] ' c27 H79-28307
IBIODES ' .
Vacuum thermionic converter with short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[BASA-CASE-XIB-01015] c03 B69-39898
1BIIIOB
flethod for determining state of charge of alkali
batteries by using tritium as tracer
[BASA-CASE-XHP-01164] . c03 H71-10728
TBOCES
Fifth wheel
[SASA-CASB-PBC-10081-1] c37:H77-14«77
Improved low-drag ground vehicle particularly
suited for use in safely transporting livestock
[BASA-CASB-PBC-11058-1] c85 1180-33312
TBOSSBS
Low mass trass structure with elongated
thin-vailed tubular segments
[HASA-CASB-LAB-10546-1] c11 H72-25287
Lightweight structural columns for truss
structures
[HASA-CASE^LAB-12095-1] C39 S77-27432
Structural members, method and apparatus
[HASA-CASB-HSC-16217-1] c18 N78-22146
1UBB GBIDS
Method for fabricating solar cells having
integrated collector grits
[NASA-CASE-LBI-12819-2] c44 H79-18444
TOBE HBAI EXCBAIGBBS
Bigh resistance cross flow heat exchangers for
electrothermal rocket engines
[NASA-CASE-XIE-01783] c28 H70-34175
Gas chromatographic method for determining water
in nitrogen tetroxide rocket propellant
[MASA-CASB-HPO-10234] c06 S72-17094
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[HASA-CASE-ABC-11007-1] c52 B77-14736
IOBBS
Forming tubes from long thin flat metal strips
[BASA-CaSE-XGS-04175] c15 B71-18579
Hermetic sealing device for ends of tubular
bodies during materials testing operations
[pASA-CASE-BPO-10431] C15 H71-29132
IOBBLJB6 HOTIOB
lumbling motion system for object demagnetization
[BASA-CASB-XGS-02437] c15 B69-21472
IOHOBS
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[BASA-CASB-ABC-11007-1 ] c52 877-^ 14736
IOBGSTEI
Bonding method for improving contact between
lead telluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes '
[BASA-CASB-XGS-04554] c15 H69-39786
Heihod for producing porous tungsten plates for
ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines
[BASA-CASE-XLE-00455] . c28 B70-38197
Small plasma probe using,tungsten wire collector
in tubular shield
[BASA-CASB-X1E-02576] C25B71-20747
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten powder particles
[BASA-CASE-IBP-04339] c17 S71-29137
Vapor deposition .method for forming metallized
tungsten contacts on silicon.substrates[BASA-CASE-GSC-10695-1] c09 B72-25259
Bnclear thermionic converter
tungsten-thorium oxide rods
[BASA-CASE-BPO-13121-1] C73 B77-18891
SDBGSTBI ALLOIS
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
[BASA-CASE-XLA-03105] . c15 B69-27483
Cobalt-tungsten alloys with superior strength at
elevated temperatures
CBASA-CASE-LBB-10436-1] c17 B73-32415
Directionally solidified eutectic gamma plus
beta nickel-base superalloys
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[ SASA-CASB-LSB-12906-11 c26 H77-32279
IDIIIG
Active tuned circuits for microelectronic
construction
[BASA-CASE-GSC-11310-1] c10 872-33230
Ricrovave generator using Gunn effect for
magnetic toning
[BASA-CASE-BPO-12106] c09 B73-15235
TOBBEl DIODES
Lou power drain transistor feedback circuit
[BASA-CASE-XGS-04999] c09 B69-24317
TUBSELS
Deployable flexible tunnel
[BASA-CASE-HFS-22636-1] c37 H76-22540
IORBIIB BLADES
Transpiration cooled turbine blade aade fron
Metallic or ceramic vires
[BASA-CASE-XLB-00020] C1S 870*33226
Hodification and improvement of turbine blades
for maximua cooling efficiency
[HASA-CASE-XLE-00092] c15 870-33261
Preparation of nickel alloys for jet turbine
blades operating at high teaperatures
[BASA-CASE-XLE-00151] C17H70-33283
External device for liquid spray cooling of gas
turbine blades
[HASi-CASE-XLE-00037] c28 B70-33372
Apparatus for liquid spray cooling of turbine
blades
[BASA-CASB-XLE-00027] C33 871-29152
Process for welding coapressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[8ASA-CASB-LES-10533-1] CIS 873-28515
Leading edge protection for composite blades
[BASA-CASE-LEi-12550-1] c24 H77-19170
Fully plasna-sprayed compliant backed ceranic
turbine seal
[HASA-CASB-LBI-13268-1J c37 B80-24619
IBproved method for driving tno-phase turbines
with enhanced efficiency
[BASA-CASE-HPO-15037-1] c37 880-26660
TOBBIBB BBGIBBS
High speed, self-acting shaft seal for nse
in turbine engines
[BASA-CASB-LE»-11274-1] C37 875-21631
Dual cycle aircraft turbine engine
[HASA-CASE-LAH-11310-1] C07 877-28118
Composite seal for turbomachinery ; backings
for turbine engine shrouds
[BASA-CASE-LEIf-12131-1] c37 B79-18318
Self stabilizing sonic inlet
[HASA-CASE-LBW-11890-1] COS B79-24976
Composite seal for tnrbosachinery
[BASA-CASE-LBW-12131-2] c37 B80-26658
IOBBIBB BOflPS
Pulsed energy power system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
[BASA-CASB-HSC-13112] C03 871-11057
Portable,cryogenic cooling systen design
including turbine pump, cooling chaaber, and '
atomizer
[BASA-CASB-BFO-10467] C23 871-26654
Supersonic-combustion rocket • '
[ Hi Si-CASE-LEU-11058-1 ] c20 B74-13502
Supercharged topping rocket propellent feed system
[BASA-CASE-XLE-02062-1] c20 880-14188
IDHBIBB SBBBLS
Locking device for retaining turbine rotor
blades on turbine wheel
[BASA-CASE-XBP-00816] C28 871-28928
Apparatus for welding blades to rotors
[BASA-CASE-LES-10533-2] c37 B74-11300
Blade retainer assembly
[BiSA-CASE-LEI-12608-1] C07 877-27116
taSBIIES
Liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular puops and liquid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASB-XBP-02862-1] c15 B71-26294
Amplified wind turbine apparatus
[BASA-CASB-HFS-23830-1] c44 B80-21831
lOaBpCOHPBBSSOBS
flnltistage multiple reentry axial flow reaction
'turbine with reverse flow reentry ducting
CBASA-CASB-XLB-00170] c15 B70-36412
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
[MASA-CASB-LBB-12232-1] c07 B79-10057
Diesel engine catalytic coabustor system
turbocharging
[BASA-CASE-LBB-12995-1] c37 880-26659
IOBBOFAB BBGISBS
Supersonic fan bladiug noise reduction in
tnrbofan engines
[BASA-CASB-1BB-11402-1] c07 874-28226
Boise suppressor for turbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[BASA-CASE-LAB-11141-1] c07 874-32418
Boise suppressor for turbo fan jet engines
[HASA-CASB-ABC-10812-1] c07 876-18131
Variable thrust nozzle for quiet turbofan engine
and method of operating same
[BASA-CASE-LB«-12317-1] c07 878-17055
Bethod and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine
[BASA-CASE-LBI-12971-1] c07 H80-16039
XOBBOFABS
Dual output variable pitch turbofan actuation
system
[BASA-CASE-LBI-12419-1] c07 B77-14025
Reverse pitch fan with divided splitter
[BASA-CASB-LB»-12760-1] c07 S77-17059
IOBBOJBT BBGIBBS
Telescoping-spike supersonic nozzle for turbojet
or ramjet engines ,
[BASA-CASE-XLB-00005] ' c28 B70-39899
Design and development of gas turbine combustion
unit with nozzle guide vanes for introducing
diluent air into combustion gases
[BASA-CASE-XLE-103477-1] c28 B71-20330
Redaction of nitric oxide emissions from a
combustor
[SASA-CASB-ABC-10814-2] c07 880-26298
10BBOHACBIIB BLADES
Platform for a suing root tnrbomachinery blade
[8ASA-CASE-LEB-12312-1] ' c07 H77-32148
Composite seal for tnrboiachinery
[BASA-CASE-LBB-12131-2] c37 B80-26658
TOBBOHACHIBBBI
Blade vibration damping pins for turbonachinery
[BASA-CASE-HE-00155] c28 S71-29154
Centrifugal-reciprocating coapressor '
[B4SA-CASE-8PO-14597-1] c37 879-23431
TOBBOSBAFTS
Beaote-reading torguemeter for nse where high
horsepowers are transmitted at high rotative
speeds
CBASA-CASB-XLE-00503] c14 870-34818
Bigh speed, self-acting shaft seal for nse
in turbine engines
[BASA-CASB-LBi-11274-1] > c37 B75-21631
Improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency
[BASA-CASE-HPO-15037-1] c37 B80-26660
XOBBOLBBCB BBXBBS
Turbulence intensity indicator
' [BASA-CASB-LAB-11833-1] c06 B76-31229
tOBBOLBBT FLOi
Exhaust flow deflector for ducted gas flow
[BASA-CASE-LAB-11570-1] c34 876-18364
System for measuring Beynolds in a tnrbnlently
flowing fluid signal processing
IBASA-CASB-ABC-10755-2) c34 876-27517
System for measuring three fluctuating velocity
coaponents in a turbulently flowing fluid
[BASA-CASE-ABC-10974-1] c34 H77-27345
Detection of the transitional layer between
laminar and. turbulent flow areas on a wing
surface using an acceleroaeter to measure
pressure levels during wind tunnel tests
[BASA-CASE-LAB-12261-1] c02 B80-20224
tOBJSIIlB AITBIIAS
Flexible turnstile antenna systea for reducing .
natation in spin-oriented satellites
[BASA-CASB-IBF-00442] c31 B71-10747
Broadband modified turnstile antenna for use in
space tracking and coomunications
[HASA-CASE-asC-12209] c09 871-24842
Turnstile slot antenna
[BASA-CASB-SSC-11428-1) • c32 H74-20864
Turnstile and flared cone DBF antenna
[HASA-CASE-LAB-10970-1] c33 B76-14372
IOBBBI
Indexing aechanisa for cathode array
substitution in electron beaa tube
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IBISIIHG SOBJECI IBDEI
[HASA-CASB-BPO-10625] . c09 17-1-26.182
IIISZIB6 . ' ' . . .'
. Beans for. controlling aerodynamically induced
twist —- equipment' to.control twisting of
slender wings doe to aerodynamic loads
[HASA-CASB-LAB-12175-1] ' •- c05 B80-16055
TBO BOOT PBOBLBH "> . • '
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plot
[BASA-CASB-XIA-08493] . • c10 H71-19421
Tib DIHEBSIOBAL BODIES ' .
two-dimensional radiant energy area; computers
and computing devices .
[HASA-CASB-GSC-11839-1] . c60 B77-14751
IIO CHASE FLOB
,Solenoid tvo-step valve for bipropellant flow
rate control to rocket engine
£BASA-CASB-XBS-04890-1] CIS'870-22192
Two phase fluid pressnrization system for •
propellent tank . ' - . .
[NASA-CASB-HSC-12390] c27 S71-29155
Two-phase flow system yitb discrete, impinging,
two-phase jets . • .
EHASA-C4SE-SPO-11556J Cl2-B72-25292
Method and turbine for extracting kinetic energy
from a'stream of two-phase fluid
EBASA-CASE-BPO-14130-1] ' c34; B79-20335
Improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency
. [HASA-CASB-BPO-15037-1], ' c37 B80-26660
IRQ STAGE IOBBIIES ' ' •• -'
Improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency .
EBASA-CASB-HPO-15037-1J c37 B80-26660
TIFE1BIIEBS - . . . . . . . . '
Guide for a typewriter
[SASA-CASE-HFS-15218-1] , c37 B77-19457
u
a BB1DS ' -
Elbow forming in jacketed pipes while !
maintaining separation between core shape and
jacket pipes
fHASA-CASE-XBP-10475] . ' , • - C15S71-24679
0 shaped heated tube for distillation and
purification of lignid metals
[BASA-CASE-XBP-08124-2] - C06 B73-13129
OLCEBS
Indomethacin-antihistamine combination for . <
gastric nlceration control
[BASA-CASE-ABC-11118-1] C52 B78-11692
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric nlceration control
[BASA-CASE-ABC-11118-2] . , . ' c52 B79-14755
ULLAGE •'
Radiation source and detection system for •
measuring amount of liquid inside tanks
independently of lignid configuration
[BASA-CASB-BSC-12280] . c27 B71-16348
DLIBAHIGH FBBQOBBCIBS ' .
Turnstile and flared cone DBF antenna
[BASA-CASE-tAB-10970-1] - ... , c33 H76-14372
Dual band combiner for horn antenna '
[HASA-CASE-HPO-14519-1] . ' c32 B80-23524
OLTBAHIGH VAC008
Solid lubricant applied to porous roller
bearings prior to use in nltrahigh vacuum
£HASA-CASE-XLB-09527] c15 H71-17688
Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in nltrahigh vacuum region
- ' [BASA-CASB-IGS-07752] • c14 B73-30390
Qltrahigh vacuum gauge with tvo collector
electrodes . ' -
[BASA-CASE-J.AE-02743] ' Cl4 H73-32324
In situ transfer standard for nltrahigh vacuum
gage calibration . • ~
[BASA-CASE-LAB-10862-;i] c35 H74-15092
DLTBASOBIC AGITATIOH .' •
Development of ultrasonic radiation equipment
for removing material from host surface and.
vacuum apparatus for recovery of.material
CBASA-CASE-BPO-.11213] '. . c15 H73-20514
DLTBASOIIC I LAB DBIBCTIOI "
Length mode piezoelectric ultrasonic transducer
for inspection of solid objects
[BASA-CASE-BSC-19672-1] . c38 H79-14398
OLTBASOHIC BADIATIOB
Ultrasonic bioo'edical measuring and recording
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apparatus for recording motion of internal
organs such as heart valves
, . [BASA-CASB-ABC-10597-1). . . c52 H74-20726
Biomedical ultrasonoscope .
[BASA-CASE-ABC-10994-1] c52 B76-33835
Biomedical ultrasonoscope
£BASA-CASE-ABC-1099»-2J . c52-H79-26771
DLIBASOBIC SESIS - . . .
Dltrasonic scanner for radial and fiat panels
[BASA-CASE-HFS-20335-1J . c35 B74-10415
Dltrasonic scanning system for in-place
inspection' of brazed tube joints
tHASA-CASE-BFS-20767-1.J c38 B74-15130
. Bethod and apparatus for nondestructive testing
using high frequency arc discharges
[BASA-CASE-BFS-21233-1] , c38 B74-15395
CK ultrasonic bolt tensioning monitor
[tfASA-CASE-L4B-12016-1] , . - C39B78-15512
BLIBASOBIC SAVE XBklSDOCEBS
Development of ultrasonic radiation equipment
for removing material from host surface and
vacuum apparatus for recover; of naterial
[BASA-CASE-BPO-11213] : '. • • CIS B73r20514
Dltrasonic bone densitometer
[HASA-CASE-BFS-20994-1 ] : C35 B75-12271
Beference apparatus for aedical ultrasonic
transducer ,
[BASA-CASE-ABC-10753-1] c54'B75-27760
Dltrasonic calibration device -•— for producing
changes in acoustic attenuation and phase . '
velocity - .
[BASA-CASE-LAH-11435-1] C35 B76-15432
Coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic system .. ,
[BASA-CASE-BPO-13935-1] c52 H79-14751
Hethod and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces ultrasonic
transducer for generating a radiation pressure
field
[BASA-CASE-BFS-25050-1] ; c71 H79-29956
Liguid-imaersible electrostatic ultrasonic
transducer -. •
[BASA-CASE-LAB-12465-1J • c35 U80-18363
CDS solid state phase insensitive ultrasonic
transducer . annealing dadmium snlfide
'crystals
[NASi-CASE-LAB-12304-1] c35 N80-20559
DL1BASOIIC BE1DIIG
Dltrason'ically bonded value assembly
CBASA-CASE-BPO-13360-1] . C37 B75-25185
OLIBASOUCS
Ultrasonic wrench for applying vibratory energy
to mechanical" fasteners
[BASA-CASE-BFS-20536] c15 871^ 17686
Pseudo continuous wave instrument ultrasonics
[BASA-CASB-tAB-12260-IJ C35 H79-10390
OI.TB4VI01BI flUBBS
Dltraviolet filter of thorium fluoride and
.cryolite on quartz base
, [BASi-CASE-iHP-02340] C23B69-24332
Development of ultraviolet resonance lamp.with
improved transmission of radiation
[HASA-CASE-&BC-10030] c09 B71-12521
ULTBATIOIEI 1ASBBS
Stabilization of He 2(a 3 Sigma u* molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum 0V
laser 6 '
[BASS-CASE-BPO-13993-1] - : - . C72B79T13826
BtlBAVIOlEI BADIATIOB . . .
Ultraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control- of
spacecraft ~ •
[HAS&-C1SE-I6S-04119] c18 B69-39979
Development of ultraviolet resonance lamp with
improved transmission of radiation
[B4SA-C1SE-ABC-10030] . c09 B71-12521
Gas leak detection in evacuated systems using
ultraviolet radiation probe
[BASA-C4SE-EBC-10034] - c15 B71-24896
Phototropic composition of. matter with ;
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic images
[BASA-CASE-XGS-03736] . oil B72-"22443
Transmitting and reflecting diffuser for
' ultraviolet light •
CBASA-CSSE-lAB-10385-2] . , c70 B74-13436
Dltraviolet and thermally stable polymer
compositions
CHASA-rCSSB-ABC-10592-1] c27 B74-21156
SOBJECT IIDBI TACOOB
Light shield and cooling apparatus high
intensity ultraviolet lamp
[BASA-CASB-LAB-10089-1] c34 H74-23066
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASB-HFS-21577-1] c19 B74-29410
Sethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[BASA-CASB-BK>-r13346-1] C36 B76-29575
Ultraviolet and thermally stable polymer
coapositions
£BASA-CASB-A8C-10592-2] C27 B76-32315
Vitra-violet process for producing flame
, . resistant polyamides and products produced
:
 thereby —- protective clothing for high
oxygen environments
[BASA-CASE-HSC-16074-1] c27 B80-26446
OLTBAVIOLET BEFLBCTIOB
Composition and production method of alkali
netal silicate paint nith ultraviolet
reflection properties '
[BASA-CASE-XGS-04799] c18 B71-24183
Ultraviolet light reflective coating
[SASA-CASE-GSC-11786-1] C24 B76-24363
Transmitting and reflecting diffuser • using
ultraviolet grade fused silica coatings
[SASA-CASB-L4B-10385-3] C74 B78-15879
OLTBATIOLBT SPECIBA
Ultraviolet chromatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of
compounds
[BASA-CASB-HQB-10756-1] ct4 H72-25428
OLTBAVXOLR SPECTBOHBTBBS
Concave grating spectroaeter for use in near and
vacuum ultraviolet regions
[BASA-CASE-X6S-01036] Cl« B70-40003
Telespectrograph for analyzing upper ataosphere
by tracking bodies reentering atnosphere at
high velocities
[BASA-CASE-XIA-03273] C14 B71-18699
OHBILICAt COIIECIDHS
Ombilical separator for rockets
[BASA-CASE-XBP-00425] Oil B70-38202
Beootely actuated gnick disconnect mechanism for
umbilical cables
[BASA-CASE-ILA-00711] C03 B71-12258
Bemotely actuated gnick disconnect for tabular
umbilical conduits used to transfer'fluids
from ground to rocket vehicle
[BASA-CASE-XLA-01396] C03 871-12259
Internal and external serpentine devices for
performing physical operations around orbital
space stations
[BASA-CASE-XHF-05344] . C31 B71-16345
Breakaway mnltivire electrical cable connector
with particular application for umbilical type
cables
[BASA-CASE-BPO-11140] CIS B72-17455
Gas operated quick disconnect coupling for
umbilical connectors
[BASA-CASE-BPO-11202] ' CIS B72-25450
Oeployable flexible tunnel
[BASA-CASE-BFS-22636-1] ' c37 876-22540
OBBXLXCAL TOtBBS
Eaergency escape cabin system for launch towers
CBASA-CASE-XKS-02342] COS B71-11199
DBDBBIATBB BI6IBBBB1IS
Ejectable underwater sound source recovery
assembly
[BASA-CASE-LAB-10595-1] ' C35 B74-16135
, Ondervater seismic source for petroleum
exploration
[BASA-CASE-BFO-14255-1] C46 B79-23555
OIDBHIATRB TESTS
Pressure regulator for space suit Horn
underwater to simulate space environment for
testing and experimentation
[BASA-CASB-BFS-20332] • ' COS B72-20097
Ondervater space suit pressure control regulator
[BASA-CASB-BFS-20332-2] COS B73-25125
OBIFOBB F101
' Bind tunnel flow generation section
[BASA-CASE-ABC-10710-1] C09 B75-12969
OILOADII6
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current
[BASA-CASE-XBP-09768] C09 B71-12516
I-2S3
01BABIBD SPACBCBAFt
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
(BASA-CASE-XBP-09770-3) ell H71-27036
OIFBB. AIHOSPHBBB
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[BASA-CASB-XLA-03273] . c14 B71-18699
Development and operation of apparatus for
sampling particnlates in gases in upper
atmosphere
[H1S1-CASB-HQB-10037-1] c14 B73-27376
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[BASA-CASB-LAB-10670-2] ' CIS B74-27360
Microwave limb sounder —- to measure trace
gases in the supper atmosphere
[BASA-CASE-BFO-14544-1] c74 B79-34014
OBABIOB 235
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASB-BFO-13550-1] c36 JT77-26477
OBBAS
Aldehyde-containing area-absorbing polysaccharldes
[BASA-CASE-BPO-13620-1] c27 H77-30236
Dialysis system using ion exchange resin
membranes permeable to urea molecules
[BASA-CASE-BFO-14101-1] . CS2B80-14687
Beverse osmosis membrane of high, area rejection
. properties -— vater purification
[BASA-CASB-ABC-10980-1]
 fe c27 B80-23452
DBIIALTSIS
Automated fluid chemical analyzer for •
microchemlcal analysis of small guantities of
liquids by nse of selected reagents and
° analyzer units
[BASA-CASB-XBP-09451] c06 871-26754
Enzymatic luminescent bioassay method for
determining bacterial levels in urine
[BASA-CASE-GSC-11092-2] c04 B73-270S2
Automatic device for assaying urine on bacterial
adenosine triphosphate content
[BASA-CASE-6SC-11169-2] COS B73-32011
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
. [BASA-CASE-GSC-12046-1] c52 B79-14750
OBIIATIOI
Open type urine receptacle with tubular housing
(BASA-CASE-BSC-12324-1] cOS B72-22093
Prosthetic urinary sphincter
CSASi-CASE-HFS-23717-1 ] C52B79-14756
OBIIB '
Orine collection device
(BASA-CASE-BSC-16433-1] . ' C52B78-27750
Orine collection apparatus
[BASA-CASE-HSC-18381-1] c52 879-23657
OB0106I
Prosthetic urinary sphincter
' tBASA-CASB-HFS-23717-1] c52 B79-147S6
OTBBOS . " ; ' ~~
A cervix-to-rectum measuring device in a
radiation applicator for nse in the treatment
of cervical- cancer
[BASA-CASE-GSC-12081-2] c52 877-26796
? SBOOTBS
• Tee-notching device — with adjustable carriage
[BASA-CASE-BFS-20730-1] c39 B74-13131
Complementary DHOS-VBOS integrated circuit
structure
• [HASA-CASB-GSC-12190-1] C33 879-12321
Botary target V-block aligning wind tunnel
. apparatus for optical measurement
[BASA-CASB-1AB-12007-2] c74 879-25876
TACABCIBS (CBISI1L DEFECTS)
Bimetallic junctions
[BASA-CASB-LEB-11573-1] . C26 B77-28265
fACOOB
Bole mobility of deposited semiconductor films
in vacuum utilizing thermal gradient
[BASA-CASB-XKS-01614] '" c15 B69-21460
Operating properties of superconducting magnet
in vacuum environment '
[BASA-CASB-XBP-06503] c23 B71-29049
Thermocouples of molybdenum and ixidium alloys
for more stable vacuum-high temperature
APPiBATOs SUBJECT IIDEX
performance ,
IBASA-CASE-LEB-12174-2] .. c35 879-11346
Bakeable Hcleod gauge
[HASA-CASE-XGS-01293-1] c35 H79-33450
VACODB APFABATOS
Hull-type vacuum microbalance for measuring
minute mechanical displacements
[HASA-CASE-XAC-00472] c15 .H70-40180
Sealing evacuation poet and evacuating vacuum
container such as space jackets
[HASA-CASE-XBF-03290] . C15H71-23256
Apparatus for determining volatile condensable
material present in polymeric products .
[HASA-CASE-XBP-09699] c06 N71-24607
Oil trap for preventing diffusion puap
backstreaaing into evacuated system
[BASA-CASE-SSC-10518-1] c15 1172-22489
Inductance device with vacuum insulation and
materials of lov gas entrapping capability
[HASA-CASE-LEi-10330-1] . c09 872-27226
Development of apparatus for producing metal
ponder particles of controlled size
I BA5A-CASE-XLB-06461-2] c17.H72-28535
Portable vacant: probe surface sampler fo r t
sampling large surface areas Kith relatively
light loading densities of microorganisms
[NASA-CASE-LAR-10623-1] c14 H73-30395
Vacuum leak detector.
[NASA-CASE-LAB-11237-1] .c35 .H75-19612
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-LAB-11465-1] C37 B76-21554
Safety shield for vacuum/pressure chamber
viewing port
1SASA-CASB-GSC-12513-1] c09 879-32217
TACODH CBABBBBS , .
. High-vacuum condenser tank for testing ion -
.rocket engines •
[BASA-CASE-XI.E-00168] c11 B70-33278
Portable electron beam welding'chamber
£BASA-CASE-LEI-11531] . •• CIS 871-14932
Space environmental work simulator with portions
of space suit mounted to vacuum chamber nail
[BASA-CASE-XHF-07488] . C11 871-18773
lonization control system design for monitoring
separately located ion gage pressures on•
vacuum chambers • •
[BASA-CASE-XLE-00787] c14 H71-21090
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in.vacuum chambers
[HASA-CASE-XBB-11203] -Clt 871-28994
transferring liquid nitrogen through vacuum
chamber to cryopanel . •
[BASA-CASE-LAB-10031] CIS 872-22484
Vacuum chamber with scale model of rocket engine
base area of space vehicle
[HASA-CASE-HFS-20620] C.11 B72-27262
Packless valve for use with evacuation chamber
with adapter for attachment to,vacuum line 'and
vacuuo pump - . • »'••
[NASA-CASE-IAB-10061-1] c1S 'B72-31483
Apparatus for analyzing gas .samples in
containers including vacuum chamber, mass '
spectrometer, and gas chronatography•
[HASA-CASE-GSC-10903-1] ' . ' C14B73-12444
Design and development of test stand system for
supporting test -items in vacuum chamber
• . [HASA-CASB-HFS-21362] . Cl1 H73-20267
containerless high temperature calorimeter
apparatus . , • ~
.[NASA-CASB-HFS-23923-1] • c35 H79-29492
Atomic hydrogen storage .cryotrapping and
magnetic field strength '
[BASA-CASB-LEH-12081-2] c28 B80-20402
VACOOH DBPOSIIIOB
Deposition method for epitaxial beta sic films
having high degree of crystallographic
perfection
[BASA-CASE-EHC-10120] .'.. c26 B69-33482
Describing apparatus used in vacuum deposition
of thin film inductive windings for spacecraft'
microcircaitry
[HASi-CASE-XHF-01667] c15 H71-17647
Spatter proof evaporant source design for use in
vacuum deposition of solid thin films on
substrates • • . .
[BASA-CASE-XHF-06065] • C15 B71-20395
Device for high vacuum film deposition 'with
electromagnetic ion steering
1-254
lKASi-CASE-HPO-10331] • C09H71-26701
Preparation of dielectric coating of-variable
dielectric constant by plasma polymerization
CBASA-CASE-ABC-10892-2] ' C27B79-14214
TiCODH EFFECTS ' ' • '
High power BF coaxial switch
[BASA-CASB-BPO-14229-1] 'C33 HBO-18285
VACDDB FOBBACBS
Apparatus for inserting and removing .specimens
from high temperature vacuum furnaces
tBASA-CASB-LAB-10841-1] c31 874-27900
VACOOH GA6ES . -
Simulating operation of thermopile vacuum gage
tube at high and lov pressures
IBASA-CASE-XLA-02758] c14 B71-18481
Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in nltrahigh vacuum region
[BASA-CASE-IGS-07752] c14 B73-30390
lonization gage for measuring ultrahigh vacuum
•levels - ' .
[BASA-CASE-X1A-05087] c14 B73-30391
< In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration •
[BASA-CASE-LAB-10862-1] 'c35 B7U-15092
WACOOH BBITIBG
-Electric furnace for vacuum and zero gravity
melting of high melting point materials during
earth orbit '
[HASA-CASE-BFS-20710] ' "'. c11 B72-23215
VACDOB POBPS '
Pressure control valve •' connecting pressure
vessel and pressure source ' ••'
tBASA-CASE-ABC-11251-1] c37 B79-30553
fACODH SISIEBS
shrink-fit vacuum system gas valve
[HASA-CASE-XGS-00587] • c15 B70-'35087
Leakproof soft metal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
temperatures
[HASA-CASE-XGS-02441] c15'H70-41629
Describing hot filament type'Bayard-Alpert
ionization gage with ion collector buried or
removed from grid structure
[BASA-CASE-X1A-07424] • ' c14 B71-18482
Describing sorption vacuum trap having housing
with group of reentrant wall portions
projecting into internal gas-pervious
container filled with gas and vapor sorbent
material
[SiSi-CiSE-XEB-09519] ' ' Cl4 B71-18483
Vacuum leak detector
[HASA-CASE-lAB-11237-1] ' ' C35B75-19612
7AC008 10BES
Integrated structure vacuum tube
tBASA-CASE-ABC-10445-1] . C31 B76-31365
Bethod of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
£HASA-CASE-BPO-14474-1] •• .' C26- H80-14229
VALDE •
High impact pressure regulator having minimum
' number of lightweight movable elements
[BASA-CASE-BPO-10175] : -c14 B71-18625
VALVES
Actuator using compressed gas-as driving force
to control valve handling large liguid flows
[HASA-CASE-XHQ-01208] • C15 B70-35409
Two component valve assembly for cryogenic
- liguid transfer regulation '•
[BASA-CASE-XLE-00397] c15 870-36492
High pressure four-way valve with 0 ring adapted
to pass across inlet port - '
[BASA-CASE-XBP-00214] • C15 870-36908
Beiuforcing beam system for highly flexible
diaphragms in valves or pressure switches
• [HASA-CASE-XBP-01962] C32 870-41370
Multiple vortex amplifier system as fluid 'valve
[BASA-CASE-IHF-04709] •' c15 871-15609
Throttle valve for regulating fluid flow volume
. IBASA-CASE-XBP-09698] C15 871-18580
Development and characteristics of high pressure
•control valve • •
[BASA-CASB-BSC-11010] " C15B71-19485
Valve seat with resilient support ring for
venting valves subjected to high pressure
sealing loads
CBASA-CASE-XKS-02582] c15 871-21234
Positive locking check valve for stopping
reversed flow
tSASA-CAS3-XHS-09310] C15 B71-22706
SUBJECT IBOBI VABIABLB IHBOSI
Valve assembly for controlling simultaneously
lore than one fluid flow, and having stable
qualities under loads
(BASA-CASB-IBS-05890] c09 871-23191
Segmented sealing surface in valve seat
[8ASA-CASE-BPO-10606] CIS 872-25451
Fadeless valve for use vita evacuation chaaber
with adapter for attachment to vacuum line and
vacuum pnnp
[HASA-CASE-LAR-10061-1] c15 872-31483
Flow control valve for high temperature fluids
[BASA-CASE-HPO-11951-1 1 C37 874-21065
Airlock
[BASA-CASE-BFS-20922-1] c18 874-22136
Beciprocating engines
[HASA-CASE-HSC-16239-1] c37 878-11399
VABES
Design and characteristics of device for sensing
solar radiation and providing spacecraft
attitude control to laintain direction with
respect to incident radiation
[BASA-CASE-XBP-05535] Cl4 871-23010
Botary vane attenuator with two stators and *
intermediary rotor, using resistive and
orthogonally disposed cards
[HASA-CASB-HPO-11418-1] C14 873-13420
71MB DBPOSIIIOB
Deposition aethod for epitaxial beta Sic filas
having high degree of crystallographic
perfection "
[BASA-CASE-EBC-10120] C26 H69-33482
Device for producing high purity silicon carbide
on carbon base by hydrogen redaction of
silicon tetrachloride
[BASA-CASE-XLA-02057] c26 870-40015
later content in vapor deposition atmosphere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide
[BASA-CASE-XBP-01961] c26 871-29156
Vapor deposition method for forming metallized
tungsten contacts on silicon substrates
[BASA-CASS-GSC-10695-1J c09 B72-25259
Beans of vapor deposition using electric current
and evaporator filanent
[BASA-CASB-LAB-10541-1] C15 H72-32487
Deposition of alloy filns on irregnlary
shaped natal object
[BAS4-CASE-LBW-11262-1] C27'874-13270
System for depositing thin filas
[BASA-CASB-BFS-20775-1] C31 875-12161
Vapor deposition apparatus semiconductors
.and gallium arsenides
[BASA-CASE-HQB-10462] c25 B75-29192
Chemical vapor deposition reactor providing
uniform film thickness
[BASA-CASB-BPO-13650-1J c25 B79-28253
.VAPOB fBASES
Bethod and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellants in zero gravity environment
[BASA-CASB-ILE-01182] c27 B71-15635
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[BASA-CASB-IBP-01960] c09 B71-23027
Hized liquid and vapor phase analyzer design
with thernoconples for relative heat transfer
measurement
[BASA-CASE-BPO-10691 ] c14 871-26199
Electronic recording system for spatial mass
distribution of liquid rocket propellent
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[SASA-CASB-BPO-10185] clO 871-26339
VAPOB PBESSOBB
Fuel tank pressure-relief device for venting
cryogenic liquid vapors through tubes with
porous plug
[BASA-CASE-ILE-00288] CIS 870-34247
Vapor-liquid separator design with vapor driven
pump for separated liquid pumping for
application in propellant transfer
[BASA-CASE-XRF-04042] Cl5 871-23023
Bethod and apparatus for convection control of
metallic halide vapor density in a metallic
halide laser
[BASA-CiSE-BPO-15021-1] c36 880-20574
1-255
VAPOB IBAPS
Describing sorption vacuum trap having housing
with group of reentrant wall portions
projecting into internal gas-pervious
container filled with gas and vapor sorbent
material
[BASA-CASE-XEB-09519] clll 871-18483
VAPOB1IEBS
Vapor generating boiler system for turbine motor
[BASA-CASE-XLE-00785] c33 871-16104
Potential heat exchange fluids for use in
snlfuric acid vaporizers
[BASA-CASB-BPO-15015-1] c25 880-23394
VAPOBIEIBG
Apparatus and process for voluaetrically
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small batch reactions
[BASA-CASB-BPO-10070] c15 871-27372
Development of method for controlling vapor
content of gas
CSASA-C&SB-HPO-10633] c03 872-26025
TABACTOB DIODE CIBCOIIS
Phase modulator with tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
[BASA-CASE-BSC-13201-1] c07 B71-28429
VABACIOB DIODES
Varactor microwave frequency nixing circuit
[8ASA-CASE-XGS-02171] c09 869-24324
Bnltiple varactor for generating high
frequencies with high power and high
conversion efficiency
[BASA-CASB-XBF-04958-1] clO 871-26414
Billimeter wave pumped parametric amplifier
[BASA-CASE-GSC-11617-1] c33 B74-'32660
, VABIABLB CICLB EBGIBBS
Dual cycle aircraft turbine engine
[BASA-CASB-LAB-11310-1] c07 877-28118
Variable cycle gas turbine engines
CBASA-CASE-LEH-12916-1] c37 B78-17384
Variable mixer propulsion cycle
£HASA-CASE-1EB-12917-1] c07 B78-18067
VABIABLB 6EOHEIBT STBOCTOBBS
Aerospace configuration with low and high aspect
ratio variability for high and low speed flight
[BASA-CASE-XLA-00142] c02 870-33286
Variable geometry wind tunnel for testing
aircraft models at subsonic speeds
[BASA-CASE-ILA-07430] . ell 872-22246
Aircraft engine nozzle
[BASA-CASE-AHC-10977-1] c07 H80-32392
VABIABLB PITCH PBOPBLLBBS
Dual output variable pitch tnrbofan actuation
system
[SASA-CASE-LES-12419-1J c07 877-14025
Impact absorbing blade mounts for•variable pitch
blades
[BASA-CASE-LE1-12313-1] c37 B78-10468
VABIABLE SBEEP iTIGS
Variable sweep wing configuration for supersonic
aircraft '
[BASA-CASB-XLA-00230] c02 870-33255
Variable aspect ratio and variable sweep delta
wing planforms for supersonic aircraft(BASA-CASE-XLA-00221J c02 870-33266
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sweep wings
[BASA-CASE-XLA-00166] c02 870-34178
Supersonic aircraft variable sweep wing plaoform
for varying aspect ratio
[BASA-CASE-XLA-00350] c02 870-38011
Development and characteristics of variable
sweep wing control system for supersonic
aircraft
[BASA-CASE-XLA-03659] c02 B71-11041
Design of dual fuselage aircraft with pivoting
wing and horizontal stabilizer to permit
yawing of wing in flight for high speed
operation
IBASA-CASE-ABC-10470-1] c02 B73-26005
VABIABLB taaosi
Variable thrust ion engine using thermal
decomposition of solid cesium compound to
produce propulsive vapor
[BASA-CASE-XBF-00923] c28 870-36802
Continuous variation of propellant flow and
thrust by application of liquid foam flow
theory to injection orifice
CBASA-CASE-XLE-00177] c28 870-40367
VABIATIOfS SOBJECT IBDBX
Variable thrust nozzle for quiet turbofan engine
and method of operating sane
[BASA-CASB-LEi-12317-1] c07 H78-17055
VABIATIOIS
Gearing systea foe eliminating backlash and
filtering input torque fluctuations from high
inertia load
[BsSA-CASB-XGS-04227] c15 871-21744
VBCTOB AHAIISIS
Development of two force component measuring
device
[BASA-CASB-XAC-04886-1] C14 B71-20439
VBCTOBCAHDIOGBAPHI
Electromedical garment, applying
•vectorcardiologic type electrodes to hunan
torsos for data recording during physical
activity
[HiSA-CASB-XFH-10856] c05 B71-11189
VBGETATIOB 680WTH
. Botary plant growth accelerating apparatus
weightlessness
[BASA-CASB-ABC-10722-1] c51 875-25503
Benote sensing of vegetation and soil using
nicrovave ellipsonetry
[HASA-CASB-GSC-11976-1] C43 B78-10529
VEHICLE BHEBLS
Besilient vehicle wheel for lunar surface travel
[HASA-CASE-HPS-20400] c31 B71-18611
Besilient wheel design with voven Hire tire and
abrasive treads for lunar surface vehicles
[HASA-CASE-BFS-13929] c15 871-27091
Omnidirectional wheel
[BASA-CASE-BFS-21309-1] c37 H74-18125
Two speed drive systea -— nechanical device for
changing speed on rotating vehicle wheel
[HASA-CASB-BFS-20645-1] c37 874-23070
fifth wheel
[BASA-CASB-FBC-10081-1] c37 B77-14477
Improved tire/wheel concept pnennatic
aircraft tire
[HaSA-CASB-LAB-11695-2] c37 880-18402
VEHICLES
Bagnetic suspension and pointing systea
[BASA-CASB-1AB-11889-2] c37 878-27424
VBBICOLAB TBACKS
. An improved suspension system for a wheel
rolling on a flat track — bearings for
directional antennas
[BASA-CASE-BPO-14395-1] c37 879-12446
VELOCITY
Velocity Uniting safety system for motor driven
research vehicle
[BASi-CASE-XlA-07473] c15 871-24895
VELOCIIt BEASOBBHBBI
Particle detector for measuring micrometeoroid
velocity in space
[BASA-CASE-X1A-00495] c14 870-41332
Superconductive accelerometer employing variable
force principle to determine acceleration of
bodies :
[BASA-CASE-XBF-01099] c14 B71-15969
Device for determining acceleration of gravity
by interferonetric measurement of travel of
falling body
[BASA-CASE-XBF-05844 J c14 B71-17587
Describing laser Ooppler velicometer for
measuring Bean velocity and turbulence of
fluid flow
[BASA-CASB-HFS-20386] c21 871-19212
aouentnm-velocity analyzer for measuring minute
- space particles
[SASA-CASE-XflS-04201 ] c14 871-22990
Development of combined velocimeter and
acceleroneter based on color changes in liquid
crystalline material subjected to shear stresses
[BASA-CASE-EBC-10292] . c14 872-25410
Instrument for measuring magnitude and direction
of flow velocity in flow field
[BASA-CASB-LAB-10855-1] c14 873-13415
Doppler shift systea — system for measuring
velocities of radiating particles
[HASi-CASB-BQB-10740-1] c72 874-19310
Tachometer
[HASA-CASB-BFS-23175-1] c35 877-30436
Velocity measurement systei
CBASA-CASE-HFS-23363-1] c35 B78-32396
Fluid velocity measuring device
CBASA-CASB-LAB-11729-1]
 C34 879-12359
Air speed and attitude probe
[BASA-CASE-FSC-11009-1] c06 HBO-18036
VELOCITY BODOLAII08
Selector mechanism for mechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
[BASA-CASE-XlB-01533] c11 B71-10777
* Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
mirror of interferometer
[HASA-CASE-XGS-03532] c14 B7.1-17627
Coupled cavity traveling wave tube with velocity
tapering
[HASA-CASB-LIW-12296-1] c33 880-19425
VBBTILA1IOI
Protective garment ventilation system
[BASA-CASE-XaS-04928] c54 B78-17679
•BHTILAIOBS '
Seat sterilizaile patient ventilator
[SASA-CASE-BPO-13313-1] c54 875-27761
TBBIIBG
Fuel tank pressure-relief device for.venting
cryogenic liquid vapors through tubes with
porous plug
[BASA-CASB-X1E-00288] ' c15 870-34247
Venting device for liquid propellant storage
tank using magnetic field to separate liquid
and gaseous phases
[HtS&-CASE-XlE-01<t49] CIS 870-41646
Valve seat with resilient support ring for
venting valves subjected to high pressure
sealing loads
[BAS&-CASE-XKS-02582] c15 S71-21234
Venting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vomit expelled by crewmen
[HASA-CASB-XBS-09652-1] COS H71-26333
Solid piopellant rocket engine with venting
system to control effective nozzle throat area
[BASA-CASE-XBP-03282] c28 S72-20758
TBSOS (PL&BET)
Space simulator with uniform test region
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations
[HASA-CASE-XBP-00459] c11 1170-38675
VEBIICAL FLIGHT
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbout path and verticle flight path
in poor visibility conditions
CSASA-CASE-XLA-00487] c14 870-40157
VBBIICAL IASDISG
Vertically descending flight vehicle landing
gear for rough terrain
(NASA-CASE-XBF-011741 c02 870-41589
VBBTICAL C1KBOFF AIBCBAFT
Mechanical stabilization system for VTOL aircraft
[BASA-CASB-XLA-06339] C02 871-13422
Development of attitude control system for
vertical takeoff aircraft using reaction
nozzles displaced from various axes of aircraft
[IASA-CASE-XAC-08972] c02 871-20570
TBBI HIGH FBEQDBICIBS
7BF/OBF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
[HASA-CASB-XKS-09340] c07 S71-24614
VBBI L08G BASE ISTBBFBBOHBTBI
System for real-time crustal deformation
monitoring
[8ASA-CASB-HPO-14124-1] •' . c46 B80-14603
VESTS
Lightweight life preserver without fastening
devices
(BASA-CASB-XHS-00864] c05 870-36493
VIBEAIIOH
Three stage motion restraining mechanism for
restraining and damping three dimensional
vibrational movement of gimballed package
during launch of spacecraft
[BASA-CASB-SSC-10306-1] c15 B71-24694
Vibration control of flexible bodies in steady
accelerating environment
[BASA-CASB-1AB-10106-1] c15 B71-27169
Bethod and apparatus for producing concentric
hollow spheres
[BASA-CASE-BPO-14596-1] c31 879-24197
VIBBATIOB DABPIBS
Bereary filled pendulum daaper fox controlling
bending vibration induced by wind effects
(BASA-CASB-LAB-10274-1] c14 B71-17626
I-2S6
SDBJBCT ISDB1 VIIIIIDBIB
Digital filter for reducing jitter in digital
control systems
[HASA-CASB-BPO-11088] COS 871-29034
Blade vibration damping pins for tnrbomachinery
[HASi-CASB-ZLB-00155] c28 H71-29154
Active notch filter network kith variable notch
depth, vidth and frequency
[HASA-CASE-FBC-11055-1] c33 880-29583
TIBBAIIOS EFFECTS
Electromagnetic energy detection by thermal
sensor with vibrating electrode
[MASA-CASE-IAC-10768] c09 B71-18830
Development of ultrasonic radiation egnipment
for reaoving material froa host surface and
vacuum apparatus for recover; of material
[HASA-CASE-BPO-11213] CIS 873-20514
Development of optical system for detecting
defective coaponents in rotating machinery
vith emphasis on bearing assemblies
[HASA-CASE-KSC-10752-1] CIS H73-27407
Spherical bearing to reduce vibration effects
[HASA-CASE-HFS-23447-1] '• C37 H79-11404
VIBBATIOi ISOLATOBS
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid aaorphous polyHers
[BASA-CASE-XAC-11225] C14 H69-27486
Miniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material
[HASA-CASE-ZLA-01019] c15 H70-40156
'Vibration damping system operating in low vacuum
environment for spacecraft mechanisms
[NASA-CASE-XnS-01620] c23 H71-15673
Hermetically sealed vibration damper design for
use in gimbal assembly of spacecraft inertial
guidance system
[HASA-CASE-HSC-10959] c15 H71-26243
Tuned damped vibration absorber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use vith vind tunnel models
[HASA-CASE-LAE-10083-1] C15 871-27006
Vibration isolation system, using coaxial
helical compression springs
[HASA-CASE-HPO-11012] CIS H72-11391
Thrust-isolating mounting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[HASA-CASE-HFS-21680-1] C18 H74-27397
Shock absorbing mount for electrical components
[HASA-CASE-HPO-13253-1] c37 H75-18573
' Thermal insulation attaching, means adhesive
bonding of felt vibration insulators under
ceramic tiles
[HASA-CASB-BSC-12619-2] C27 B79-12221
Shock isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
[HASA-CASB-GSC-12297-1] c37 H79-28549
Decoupler pylon: ling/store flutter suppressor
[ HASA-CASE-1AB-12*68-1] COS H80-22359
VIBBATIOH BBASOBBaBHT
Development of system for measuring damping
characteristics of structure or system
subjected to random forces or inflnnces
[BASA-CASB-ABC-10154-1] Cl4 872-22440
Bethod and apparatus for vibration analysis
utilizing the Bossbanex effect
[RASA-CASE-XHF-05882] c35 875-27329
Displacement probes vith self-contained exciting
medium
[BASA-CASE-LAB-11690-1] C35 B80-14371
VIBBATIOH BBTEES
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard eguipment
[BASA-CASE-XSF-02433] c1« H71-10616
VIBBATIOB BOOB
Function generators for producing complex
vibration mode patterns used to identify
vibration node data
[HASA-CASE-LAB-10310-1] C10 H73-20253
VIBBATIOH SIHULATOBS
Equipment for vibration testing of assemblies,
coaponents, and other articles
[HASA-CASB-SSC-11302-1] c14 B73-13416
TIBBATIOB TESTS
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vibrational testing of
spacecraft components
[BASA-CASE-BPO-10556} c14 B71-27185
Fixture for supporting articles during vibration
tests comprising integral annular unit
1-257
[HASA-CiSE-HFS-20523] c11 B72-27412
Equipment for vibration testing of assemblies,
components, and other articles
[BASA-CASE-GSC-11302-1] c14 H73-13416
anltiaxes vibration device for making vibration
tests along orthogonal axes of test specimen
[HASA-CASE-HFS-20242] c14 873-19421
TIBBATIOIAL SPBCTBA
Tuned damped vibration absorber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use vith wind tunnel models
[BASA-CASB-LAB-10083-1] Cl5 H71-27006
VIDEO COflSOSICATIOH
Circuitry for generating sync signals in Fa
communication systems including video
information
[HASA-CASB-XHP-10830] C07 H71-11281
' aonitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandvidth in
video communication systems
£HASA-CASE-XH1>-02791] c07 S71-23026
Teletypevriter video communication system and
apparatus
[HASA-CASB-XHP-06611] c07 N71-26102
Sampling video compression system
[HASA-CASB-ABC-10984-1] c32 H77-24328
TIDED DATA
TV camera output signal control system for
digital spacecraft communication
[HASA-CASE-IHP-01472] c14 B70-41807
Transient video signal tape recorder vith
expanded playback
[BASA-CASE-ABC-10003-1] c09 1171-25866
Bestoration and improvement of demodulated .
facsimile video signals
[HASA-CASE-GSC-10185-1] c07 H72-12081
Dual digital video svitcher
[BASA-CASE-KSC-10782-1] c33 H75-30431
VIDEO EQOIPBBBt
video signal processing system for sampling
video brightness levels
£HASA-CASE-HPO-10140] c07 H71-24742
Video sync processor vith phase locked system
[HASA-CASE-KSC-10002] c10 B71-25865
Teletypevriter video communication system and
apparatus
[HASA-CASE-XHP-06611] c07 H71-26102
Video signal enhancement of signal component
representing brightness of scene element in
lov contrast
[HASA-CASE-BPO-10343] c07 B71-27341
Circuitry for high input impedance video
processor vith high noise immunity
[MASA-CASE-HPO-10199] c09 H72-17156
Electronic video editor for svitching video
input signals to common output channel
[HASA-CASE-KSC-10003] c10 H73-13235
Video tape recorder vith scan conversion
playback for color television signals
[HASA-CASE-HPO-10166-1] C07 H73-22076
scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-HEO-10166-2] c35 B76-16391
Stack plume visualization system
[HASA-CASE-LAB-11675-1] Ct5 876-17656
VIDICOBS
Operation of vidicon tube for scanning spatial
charge density pattern
[HASA-CASE-XHP-06028] c09 H71-23189
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon vieving in vacuum and
reduced gravity environments
[BASA-CASE-IBP-09770-3] ell 871-27036
VIHIL POIIHEBS
Method of producing output voltage from
photovoltaic cell using poly-H-vinyl carbazole
complexed vith iodine
fHASA-CiSB-BPO-10373] C03 B71-18698
Beat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[BASA-CASE-HSC-14903-1] c27 H78-32256
Compound oxidized styrylphosphine flame
resistant vinyl polymers
[HASA-CASB-BSC-14903-2] C27 B80-10358
Beat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[BASA-CASE-HSC-14903-3] C27 H80-24438
VIBIIIDBHB
Preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
copolymers nsing organic compounds
VIBOSES SOBJBCT IIDEI .
[BASA-CASB-XHP-03250] c06 H71-23500
VIBOSBS
Hater system virus detection
[BASA-CASB-MSC-16098-1] c51 B79-10693
VISCOBLASTICITI
intonated ball rebound resilience .test egoipnent
for determining viscoelastic properties of
polymers
[BASA-CASE-XLA-08254] c14 S71-26161
Developnent and characteristics of parallel
plate viscometer for determination of absolute
viscosity of liquids and viscoelastic Materials
[BASA-CASB-BPO-11387] c14 873-14429
Shock absorbing aouot for electrical components
[NASA-CASE-HPO-13253-1] • c37 B75-18573
VISCOHEIBBS
Describing instrument capable of measuring true
shear viscosity of liquids and viscoelastic
materials
[SASA-CASE-XBP-09462] c14 1171-17584
Development and characteristics of parallel
plate viscometer for deternination of absolute
viscosity of liquids and viscoelastic naterlals
[BASA-CASE-HPO-11387] c14 B73-14429
fISCOSITI
Lou density and Ion viscosity magnetic
propellant for use under zero gravity conditions
[ NASA-CASE-XLB-01512] c12 B70-40124
Viscosity neasnring instrument
[BAS4-CASB-BPO-14501-1] c35 B80-18357
VISCOUS DABPIBG
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid amorphous polymers
[NASA-CASE-XAC-11225] c14 B69-27486
Design and operation of viscous pendulum damper
[SASA-CASE-XLA-02079] c12 B71-16894
Bercury filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced by wind effects
[BASA-CASB-LAB-10274-1] c14 B71-17626
VISIBILITY
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in
instrument landing and flight procedures
[BASA-CASB-XFB-04147] Cl1 871-10748
High visibility air sea rescue panel
[HASA-CASB-HSC-12564-2] c03 H78-25070
VISOBS
Anti-fog composition --- for prevention of
fogging on surfaces such as space helmet
• visors and windshields
tBASA-CASE-HSC-13530-2] c23 875-14834
VISUAL ACDIII
aultiparameter vision testing apparatus
[HASA-C4SE-HSC-13601-2] c54 B75-27759
VISUAL COBTBOL
Visual target luainaires for retrofixe attitude
control
[BASA-CASE-HS-12158-1] c31 B69-27499
VISUAL FIELDS
Automated visual sensitivity tester for
determining visual field sensitivity and blind
• spot size
[BASA-CASE-ABC-10329-1] cOS 873-26072
visual examination apparatus
[OS-PATEBI-BE-28.921 ] c52 H76-30793
Binocular device for displaying numerical
information in field of vie*
[SASA-CASE-LAB-11782-1] c74 B77-20882
VISUAL OBSBBVATIOB
Automatic visual inspection system for
microelectronics
[BASA-CASB-BPO-13282] c38 878-17396
VISUAL PEBCEPTIOH
Bigh pressure liquid flov sight assembly for
vide temperature range applications including
cryogenic•fluids
[HASl-CiSE-ZLE-02998] c14 B70-42074
VISUAL STlBULI
Beaction tester for testing reaction to.light
stimuli
[HASA-CASE-HSC-13604-1] cOS B73-13114
VOICE COUOBICHIOB
Position locating system for remote aircraft
using voice comnnnication and digital signals
[BASA-CASE-GSC-10087-2] c21 871-13958
Earth satellite relay station for frequency
multiplexed .voice transmission
[BASA-CASE-GSC-10118-1] C07B71-24621
1-258
Voice operated receiving and transmitting systea
for use in protective suits
[BASA-CASE-KSC-10164] ••• c07 871-33108
Technique for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[HASA-CASB-MSC-14219-1] • c32 874-27612
Filtering device removing electromagnetic
noise from voice communication signals
[HASa-CASB-HFS-22729-1] . c32 B76-21366
Heal time analysis of voiced sounds
[HASi-CASE-BPO-13465-1] c32 B76-31372
Satellite personal communications system
[HASA-CASE-BPO-14480-1] ' c32 B80-20448
VOICE DATA EBOCBSSIBO
Digital communication system
IBASA-CASE-HSC-13912-1] c32 B74-30524
Bemory-based frame synchronizer -— for voice
data processing in digital communication systems
[BASA-CaSB-GSC-12430-1] c32 B80-20453
VOLATILIII
Apparatus for determining volatile condensable
material present in polymeric products
[NASA-CASB-XBP-09699] c06 B71-24607
VOU-iHPBBB CBABACTBBISIICS
Simulating voltage-current characteristic curves
of solar cell panel vith different operational
parameters
(HASA-CASE-X.aS-01554] c10 B71-10578
The dc-to—dc converters employing
staggered-phase power switches with two-loop
control
IHASA-CASB-BPO-13512-1] • c33 B77-10428
Apparatus including a plurality of spaced
transformers for locating short circuits in
cables
[HASA-CASB-KSC-10899-1] c33 H79-18193
T01I16E ABPLiriSBS
Increasing power conversion efficiency of
electronic amplifiers by power supply switching
[BASA-CASB-XHS-00945] c09 B71-10798
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current • ••
C»iSA-CASE-XNP-09768] c09 B71-12516
BC networks with voltage amplifier, BC input
circuit, and positive feedback
IBASA-CASB-ABC-10020] cio H72-17172
lide range analog to digital converter with
variable gain amplifier
CBASA-CASE-HPO-11018] c08 H72-21200
voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[BASA-CASE-GSC-12347-1] C33 880-18286
VOLTAGE COIVBBIEBS (AC TO AC)
Posh-poll converter with energy saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
[BASA-CASB-BPO-14316-1] c33 B79-26312
VOLIAGB COIVBBtEBS (DC TO DC)
Begulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isolation
[HASA-CASB-HQH-10792-1] ' C33 B74-11049
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power switches with two-loop
control '•
[BASi-CASE-BPO-13512-1] C33B77-10428
Inrush current limiter
[BASA-CASE-GSC-11789-1] .- :' C33B77-14333
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[BASA-CASE-HPO-13812-1] • c33 877-30365
Begulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier dc to dc converter
[BASA-CASE-LEB-12791-1] c33 878-32341
Push-pull converter with energy saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
[SASA-C4SB-BPO-14316-1] - c33 B79-26312
Buck/boost regulator
[BASA-CASE-GSC-12360-1] c33 B79-27394
Power converter —- for display devices,
lighting equipment
[BASA-CiSB-FBC-11014-1] c33 B79-27395
VOLTAGE GEIEBATOHS
Pulsed energy power system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
[BASA-CASE-HSC-13112] c03 H71-11057
SUBJECT IIOBX tUMIta SISXBBS
Bioteleaetry apparatus with dual voltage
generators foe implanting in animals
CHASA-CASB-IAC-05706] COS 171-12342
Transistorized circuit for producing multiple
slope roltage sweep
£HASA-CASE-XBS-03542] c09 871-28926
IndactiTe-capacitive loops as load insensitive
power converters
[BlSA-CASB-BBC-10268] c09 572-25252
false switching for high energy lasers
[BASA-CASB-BPO-14556-1] c36 B79-21336
Driver for solar cell I-V characteristic plots
tSASA-C4SE-BFO-14096-1 J C44 B80-18551
VOLTAGE BEQDLUOBS
Begalated dc to dc converter
[BASA-CASS-ISS-03429] c03 B69-21330
Pover control switching circuit using lo*
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high voltage isolation
[BASA-CAS8-XBP-02713] CIO 869-39888
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
anplifier
[BASA-CASB-XBS-05562-1] C09 869-39986
Antoaatic control of voltage supply to direct
current ictor
[BASA-CASB-XBS-04215-1] c09 B69-39987
• Design, development, and operating principles of
po«er supply with starting circuit which is
independent of voltage regulator
[BASA-CASB-XBS-01991] . C09B71-21449
High voltage divider system for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to measuring circuits
[BASA-CASB-XLE-02008] c09 871-21583
Power supply with overload protection for series
stage transistor
[BASA-CASE-XBS-00913] clO B71-23543
Voltage controlled, variable frequency
relaxation oscillator with BOSFBT variable
current feed
[BASA-CASB-SSC-10022-1] c10 B71-25882
Design and development of buck-boost voltage
regulator circuit with additive or sabtractive
alternating current impressed on variable
direct current source voltage
[BASA-CASE-GSC-10735-1] clO B71-26085
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic
instrnuents without loading signal source
[BASA-CASB-XSS-06497] C14 B71-26244
Dissipative voltage regulator system for
minimizing heat dissipation
[HiSA-CASB-6SC-10891-1] ClO B71-26626
Power point tracker for laintaining optical
output voltage of power source
[BASA-CASB-GSC-10376-1] C14 B71-27407
Bicrowave power divider for providing variable
output power to output waveguide in fixed
waveguide system
[BASA-CASB-SPO-11031] c07 H71-33606
Belay controlled voltage switching unit.for
scanning circuitry of star tracker
[SASA-CASB-BPO-11253] ' c09 B72-17157
Switching type voltage regulator with relatively
siiple circuit arrangenent
[HASA-CASE-LBI-11005-1] C09 B72-21243
Indnctive-capacitive loops as load insensitive
power converters
[BASA-CASB-EBC-10268] C09 172-25252
Begulated dc-tc-dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isolation
[SASA-CASB-BQB-10792-1] c33 B74-11049
Overvoltage protection network
[HASA-CASB-ABC-10197-1] c33 B74-17929
Low distortion automatic phase control circuit
voltage controlled phase shifter
[BASA-CASB-HPS-21671-1] c33 H74-22885
Voltage monitoring system
[HASA-CASB-KSC-10736-1] c33 B75-19521
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[HASA-CASE-X6S-09186] C33 B78-17295
Voltage regulator for battery power source —
using a bipolar transistor
CHASA-CASB-PBC-10116-1] c33 B79-23345
Buck/boost regulator
[HASA-CASE-GSC-12360-1] c33 B79-27394
VOITBETBBS
Voltage monitoring system
CBASA-CASB-KSC-10736-1] c33 875-19521
fOtOBEIBlC AIAITS1S
voluaetric direct nuclear pumped laser
[HASA-CASB-LAB-12183-1] c36 879-18307
TOUZZB6
Venting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vomit expelled by crewmen
CBASA-CASE-XBS-09652-1] c05 871-26333foam sauiooBi
lingtip vortex dissipator for aircraft
[BASA-CASB-LAB-11645-1] • c02 B77-10001
VOBIEX 6BB8BAXOBS
flultiple vortex amplifier system as fluid valva
tBASA-CASB-Xny-04709] c15 B71-15609
Vortex generator for controlling the dispersion
of effluents in a flowing liquid
CBASA-CASB-IAB-12045-1] c34 177-24423
VOBUC8S
Vortex-lift roll-control device
[BASA-CASB-tAB-11868-2] c08 179-14108
rOLCIBXZXie
flethod for compression molding of thermosettiag
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
CBASA-CASE-IAB-10489-1] C31 B74-18124
w
1-259
iAJBBS
Separation of semiconductor wafer into chips
bounded by scribe lines
[BASA-CASB-BBC-10138] c26 B71-14354
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by x-ray diffraction
CHASA-CASB-BFS-23315-1] c76 B78-24950
System for slicing silicon wafers
CHASA-CASE-BPO-14406-1] c37 880-29703
U1KIB6
Drop foot corrective device
[HASA-CASB-1AB-12259-1] cS4 B78-18762
•Alt TBflPHlXOBB
Thermocouple apparatus for measuring wall
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin walled cooling passages
[BASA-CASB-XLE-05230-2] c14 873-13417
Structural heat pipe — for spacecraft wall
thermal insulation system
[HASA-CASB-6SC-11619-1] c34 875-12222
Thermal control canister
[BASA-CASB-GSC-12253-1] c34 179-31523
•Alts
Betal ribbon wrapped outer mall for
regeneratively cooled combustion chamber
[BASA-CASB-XLB-00164] CIS "70-36411
•ARBIB8 StSfEBS
Alarm system design for monitoring one or more
relay cicuits
[BASA-CASB-XBS-10984-1] clO 871-19417
Onsatnrating magnetic core transformer design
with warning signal for electrical power
processing equipment ,:...
(BASA-CASB-EBC-10125] . c09 871-24893
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
[HASA-CASB-IBP-03968] .c14 171-27186
Device for generating and controlling combustion
products for testing of fire detection system
[HASA-CASB-GSC-11095-1] c14 172-10375
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft
[HASA-CASE-LAB-10545-1] C09 872-21294
Development and operating principles of
collision warning system for aircraft accident
prevention
[HASA-CASE-BOS-10703] c21 873-13643
Pilot warning indicator system of intruder
aircraft
[NASA-CASE-BBC-10226-1] c14 873-16483
Silent alarm system for mutiple room facility or
school
[HASA-CASB-BEO-11307-1] ClO 873-30205
Development and characteristics of electronic
signalling system and data processing
eguipient for warning systems to avoid midair
collisions between aircraft
CSASA-CASE-1AB-10717-1] c21 873-30641
BASTE DISPOSAL SUBJECT IHDEX
Inverter ratio failure detector
[BASA-CASB-BPO-13160-1] C35 H7II-18090
Bearing aid naif unction detection system:
[BASA-CASE-HSC-14916-1] ' c33 H78-10375
Autonatic communication signal monitoring system
[,BASA-CASE-BPO-139ai-1] c32 B79-10262
Passive intrnsion detection system
[BASA-CASE-BPO-13804-1] C33 B80-23559
BASTE DISPOSAL • ' '
Pecal waste disposal container
[HASA-CASB-X8S-06761] cOS B69-23192
Airlock for Haste transferal from pressurized
enclosure aboard space vehicle to Haste
receiver at negative pressure
[BASA-CASB-HFS-20922] c31 B72-20840
Pressurized tank for feeding liquid-Haste into
processing equipment •
[HASA-CASE-LAB-10365-1] COS H72-27102
Bednced gravity fecal collector seat and urinal
CBASA-CASE-HFS-22102-1] c5« H74-20725
Airlock
[BASA-CASB-HFS-20922-1] c18.B74-22136
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[HASA-CASE-LAB-11071-1] c35 H75-19611
Automatic biovaste sampling
[BASA-CASE-MSC-14640-1 ] -C54 B76-14804
BASTE BBEBGI OTILIZATIOS ' . . .
Automotive absorption air conditioner utilizing
. solar and motor Haste heat
[8ASA-CASB-BPO-1S183J c4» 880-29843
BASIS OTILIZAIIOH • •
Sianltaneons treatment of S02 containing stack
gases and Haste water
[HASA-CASE-HSC-16258-1] c45 H79-12584
HA SIB IATEB
Rater system virus detection •
[HASA-CASE-HSC-16098-1] • C51 S79-10693
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process pulp and paper nil!
[BASA-CASE-BPO-13847-2] C85 B79-17747
iAIBB . •
Variable Hater load for dissipating large
amounts of electrical power during high
voltage power supply tests
[BASA-CASE-XHP-05381] c09 H71-20842
Gas chromatographic Bet hod for determining Hater
in nitrogen tetroxide rocket propellant
[HASA-CASE-HPO-10234] C06 N72-17094
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13342-1] C37 N76-16446
Solar hydrogen generator • '
[BASA-CASB-LAB-11361-1] C44 H77-22607
Bemote Hater monitoring system
• [BASA-CASE-LAB-11973-1] c35 S78-27384
Solar photolysis of water
. [BASl-CASE-BPO-14126-1] ' C<|4 B79-11470
•ATEB PLOW
Potable water dispenser
[BASA-CASE-HFS-21115-1] c54 B74-12779
RAIEB IHJECTIOH
Beentry communication by injection of water '
droplets into plasma layer surrounding space
vehicle -
[BASA-CASE-H.A-0 1552] C07 H71-11284
BATEB LAHOIBG . •
Parachute system for lowering manned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
[BASA-CASB-XLA-00195] C02 B70-38009
Spacecraft design with single point aerodynamic
and hydrodynamic stability for emergency '
transport of men from spac« station - to
splashdown
[BASA-CASE-SSC-13281] C31 H72-18859
BAIEB BABAGBHBHt
Description of electrical equipment and system
for purification of Haste water by producing
silver ions for bacterial control
[SASA-CASE-HSC-10960-1] c03 B71-24718
Solar-powered pump
£BASA-CASB-BPO-13567-1] c«« B76-29701
BATES POL10TIOB
Dtilization of solar radiation by solar still
for converting- salt and brackish water into
potable nater ..
[BASA-CASE-XHS-04533] C15 N71-23086
Portable tester for monitoring bacterial
contamination by adenosine triphosphate light
- reaction
[BASA-CASE-GSC-10879-1] c14 B72-25413
Hetbod and automated apparatus for 'detecting
coliforn organisms •
[BASA-CASE-IISC-16777-1]- • ~ c51 H80-27067
BAIEB QDALITI
Bapid, quantitative determination-of bacteria in
water • • •
[BASA-CASB-GSC-12158-1] -C51 B78-22585
Fluid sample collection and distribution system
qualitative analysis of aqueous samples
from several points > • • •
IBASA-CASB-HSC-16841-1] c34 B79-2U285
A system for sterilizing objects ; such as
water systems on the space shuttle using
ethylene oxide,
[HASA-CASE-KSC-11085-1] c54 B79-33848
IATEB BECLABATIO1 • -
Potable Hater reclamation from huaan wastes in
zero-G environoent '•
[BASA-CASE-XLA-03213] - c05 B71-11207
Bater system virus detection
[BASA-CASE-BSC-16098-1] • ' ' C51 H79-10693
Bater separator •-. ;
[BASA-CASE-KHS-01295-1] - c37 B79-21345
BAIEB BESOOBCES
Badar target for remotely sensing hydrological
phenonena '' • .. .
[SASA-CASB-LAB-12344-1] '• . C43 B80-18498
BATES TEflPEEATOBB -. •
Differential thermopile for measuring 'cooling
Hater tenperature rise • •
[BASA-CASE-XAC-00812] c14 H71-15598
BAIEB IBEAIBEBI
Description of electrical equipment and system
for purification of waste water by producing
silver ions for bacterial control
[BASA-CASE-aSC-10960-1] c03 B71-24718
Method of preparing Hater purification membranes
polymerization of allyl amine as thin
films in plasma discharge
[BASA-CASE-ABC-10643-1] c25 B75-12087
Rater purification process :.
[BASA-CASE-ABC-10643-2] c51 B75-13506
Air removal device for purification of water
under zero gravity conditions
[BASA-CASE-XLA-8914-2]' c34 B76-23522
Iodine generator for reclaimed water purification
t»»SA-CASE-HSC-14632-1] C54 M78-14784
Rater system virus detection
[BASA-CASE-flSC-16098-1] ' c51 B79-10693
Simultaneous treatment of SO2 containing stack
gases and waste water
. [BASA-CASE-HSC-16258-1] ' c45 B79-12584
'Process for purification of Haste water produced
by a Kraft process palp and paper mill
[BASA-CASE-BPO-13847-2] c85 B79-17747
Ozonation of cooling tower Haters
[BASA-CASB-HPO-14340-1] C45 B80-14579
Beverse osmosis membrane of high urea rejection
properties water purification
[BASA-CASE-ABC-10980-1] C27 B80-23452
BAIEB VAPOB
Equipment for- neasuring partial water vapor
pressure in gas tank
• tBASA-CASE-XBS-01618] c14 B71-20741
Cell and method for electrolysis of water and
anode therefor oxygen recovery in
connection with space transportation vehicles
[BASA-CASE-BSC-16394-1] c25 B80-26406
BAIEB BASES
Surface roughness -measuring system synthetic
aperture radar measurements of ocean Have
height and terrain peaks
[BASA-CASE-BPO-13862-1] c35 B79-10391
Oceanic nave measurement system
• £BASA-CASE-BFS-23862-1] c48 880-18667
HATEBPBOOFIHG
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion aetals
[BASA-CASE-LEB-10698-1] • c37 B74-21063
BAIEBBAVB BIBB6I COBTEBSIOB
Batural turbulence electrical power generator
using nave action or random motion
[HASA-CASB-LAB-11551-1] c44 B80-29834
BATE AHPLIFICATI01
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator ' , •
[BASA-CASE-BPO-13673-1] . c71 B77-26919
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oirraicnoi
Diffcactoid grating configuration for Z-ray and
ultraviolet focusing
[BASi-CASE-GSC-12357-1] c74 880-21140
11VB FBOBT BBCOISIBDCTIOl
Becording and reconstructing focused image
holograms
[BASA-CASE-BBC-10017] C16 871-15567
BATB GBBBBAXZOB •
lind tunnel air flo* modulating device and
apparatus for selectively generating nave
motion in wind tunnel airstream
[BASA-CASB-XLA-00112] • c11 H70-33287
Linear sawtooth voltage nave generator with
transistor timing circuit having capacitor and
zener diode' feedback loops
' [BASA-CASB-XaS-01315] ' c09 870-41675
Sign wave generation simulator for variable
amplitude, frequency, damping, and phase
pulses for oscilloscope display
[BASA-CASB-BPO-10251] , CIO B71-27365
iideband generator for producing sine vave
quadrature and second harmonic of input signal
[BASA-CASE-BPO-11133] c10 S72-20223
Haterial suspension within an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
[HASA-CASE-BPO-13263-1] . c12 B75-24774
Superconducting gvrocon for high power high
efficiency microwave generator/amplifier
application
[BASA-CASE-BPO-14975-1] c33 B80-29584
•ATE BEPLBCTIOB
Surface defect detection by reflected aicrovave
radiation pattern
[BASA-CASB-ABC-10009-1] c15 H71-17822
Billineter wave antenna system for spacecraft use
[BASA-CASE-GSC-10949-1] c07 B71-28965
BAVB SCAtTBBlHG
Device and method for determining z ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[BASA-CASB-BFS-20243] C23 B73-13662
WAVBPOBHS
Variable .frequency magnetic coupled
multivibrator with output signal of constant
amplitude and waveform
[BASA-CASB-XGS-00131] c09 S70-3899S
Cathode ray oscilloscope for analyzing
electrical waveforms representing amplitude
distribution of time function
[BASA-CASB-XBP-01383J c09 1171-10659
Peak polarity selector for monitoring waveforms
CHASi-CASE-FBC-10010] c10 B71-24862
Development of family of frequency to amplitude
converters for frequency analysis of complex
input signal waveforms
[BASA-CASB-HSC-12395] C09 H72-25257
Device for performing statistical time-series
analysis of complex-electrical signal waveforos
£BASA-CASB-BSC-12428-1] CIO B73-25240
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCH waveforms
[BASA-CASB-BSC-14557-1] c32 B76-16249
Speech analyzer
[BASA-CASE-GSC-11898-1] c32 B77-30309
Lightning current waveform measuring system
[BiSA-CASB-KSC-11018-1] c33 B79-10337
WAVB60IDB 1BXBBBAS
Planar array circularly polarized antenna with
wall slot excitation
[BASA-CASB-BPO-10301] c07 872-11148
Dielectric loaded aperture antenna with
directive radiation pattern from waveguide
[BASA-CASE-LAB-11084-1] c09 H73-12216
iATBflOIDB rZUBBS
Bicrowave power divider for providing variable
output power to output waveguide in fixed
waveguide system
[BASA-CASB-HPO-11031] c07 B71-33606
iATBGOIDB BIBDOBS
Broadband microwave waveguide window to
compensate dielectric material filling[HASA-CASE-IBP-08880] c09 B71-24808
nTBSOIDBS . .
Dual waveguide mode source for controlling
amplitudes of two modes
[BASA-CASB-ZBP-03134] C07 B71-10676
Design of folded traveling wave Baser structure
[BASA-CASE-ZBP-05219] c16 B71-15550
Quasi-optical microwave circuit with dielectric
body for use with oversize waveguides
[HASA-CASE-EBC-10011] • • c07 B71-29065
Bicrowave waveguide nixer[BASA-CASB-EEC-10179] c07 B72-20141
waveguide, thin file window and microwave irises
tBASA-CASE-LAB-10513-1 ] c07 B72-25170
Development of thin film microwave iris
installed in microwave waveguide transverse to
flow of energy in waveguide
[BASA-CASE-LAB-10511-1] • c09 B72-29172
Besonant waveguide stark cell using
microwave spectrometers
[BASA-CASE-LAB-11352-1] c33 B75-26245
Diffused waveguiding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[SASA-CASB-BPO-13544-1] c36 B76-181128
Coaxial phased array antenna spacecraft
antenna
[BASA-CASE-BSC-16800-1] c32 B79-19194
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded maser
waveguide structures
• [BA'SA-CASE-BPO-14254-1] c36 B80-18372
Support assembly for cryogenically coolable
low-noise choke waveguide
£BASA-CASB-BPO-14253-1] c32 B80-32605
BAVBLBB61BS
Bethod and apparatus using temperature control
for wavelength tuning of liquid lasers
[BASA-CASE-EBC-10187] Cl6 B69-31343
Haitipie wavelength radiation measuring
instrument for determining hot body or gas
temperature
[BASA-CASE-XLB-00011] . c14. B70-41946
Optical system for selecting particular
wavelength light beams from multiple
wavelength light source
[BASA-CASE-BBC-10248] c14 B72-17323
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands from
portions of radiating body
(BASA-CASB-BBC-10174] C14 H72-25409
Dual wavelength system for monitoring film
deposition
. [BASA-CASE-SFS-20675] c26 B73-26751
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
without perturbation of flow fields
tSASA-CASB-ABC-10637-1] C35 875-16783
Diatomic infrared gasdynaaic laser for
producing different wavelengths
[BASA-CASE-ABC-10370-1] c36 875-31426
A fluorescent radiation converter
' [HASA-CASE-GSC-12528-1] c32 B80-18261
BAfBS
Batnral turbulence electrical power generator
using wave action or random motion
CBASA-CASE-IAB-11551-1] _ _ c44 B80^2?834
iBIIBEBEBOOPIBG ' ,
leatherproof helix antenna
[BASA-CASB-XKS-08485] c07 871-19493
BBSS (SBBBIS)
Hethod and apparatus for measuring web material
wound on a reel
[BASA-CASE-GSC-11902-1] • c38 877-17495
•BBS (SOPPOEIS)
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASA-CASE-LBI-12389-2] c07 878-18066
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASA-CASE-LEI-12389-3] c07 879-14096
BBD6BS
Two dimensional wedge/translating snroud nozzle
. (BASA-CASE-lAB-11919-1] C07 B78-27121
BBIGBX (BASS)
Suspended mass oscillation danper based on
impact energy absorption for daoping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical towers
(BASA-CASB-1AB-10193-1] c15 B71-27146
SBI6H* IBOZCAXOBS
Device for oonitoring a change in lass in
varying gravimetric environments
[BASA-CASB-HPS-21556-1] c35 874-26945
BBI6BI BUSOBBBBBT
ieighing and recording device for obtaining
precise automatic record of saall changes in
force
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[BASA-CASE-XLA-02605J c14 B71-10773
Device for monitoring a change in nass in
varying gravimetric environments
[BASA-CASE-BFS-21556-1] c35 B74-26945
RBIGHILESSBBSS
apparatus for cryogenic liquid storage with beat
transfer redaction and for liquid transfer at
zero gravity conditions
[BASA-CASE-XLE-00345] CIS 870-38020
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
tSASA-CASE-XBS-01624] Cl5 870-40062
Expulsion and measuring device for determining
quantity of liquid in tank under conditions of
weightlessness
[BASA-CASE-XSS-01546] Cl4 870-40233
Collapsible auxiliary tank for restarting liquid
propellant rocket motors under zero gravity
[HASA-CASE-XBP-01390] c28 870-41275
Absorbent apparatus for separating gas from
liquid-gas stream used in environmental
control under zero gravity conditions
[BASA-CASE-XBS-01492] COS H70-41297
Potable water reclamation from human wastes in
zero-G environment
CBASA-CASB-XLA-03213] COS 871-11207'
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liquid under zero gravity and for
venting gas frost fuel tank
[BASA-CASE-XLE-00586] CIS B71-15968
Cable suspension and inclined walkway system for
simulating reduced or zero gravity environments
[BASA-CASE-ILA-01787] c11 871-16028
Development of apparatus for simulating zero
gravity conditions
[NASA-CASE-HFS-12750] C27 H71-16223
Quick disconnect latch and handle combination
for mounting articles on walls or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[BASA-CASE-BFS-11132] . C15 871-17649
Gauge for measuring quantity of liquid in
spherical tank in reduced gravity
[SASA-CASE-IBS-06236] Cl4 871-21007
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
[HASA-CASE-XBF-06515] c14 871-23227
Method and apparatus for applying conpressional
forces to skeletal structure cof subject to
simulate force during ambulatory conditions
[HASA-CASE-ABC-10100-1] COS 871-24738
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
[BASA-CASE-XBP-09770-3] c11 M71-27036
Description of method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
using materials having different physical
properties
[BASA-CASB-XBF-09902] c15 872-11387
Hanipnlator for remote handling in zero gravity
environment
[8ASA-CASE-BFS-14405] c15 872-28495
Apparatus for mixing two or more liquids under
zero gravity conditions
[HASA-CASE-LAB-10195-1] C15 S73-19458
Zero gravity liquid transfer device, using
spiral shaped screen
[HASA-CASB-KSC-10626] C14 873-27378
Reduced gravity fecal collector seat and urinal
[SASA-CASB-BFS-22102-1] c54 874-20725
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[SASA-CASE-SFS-21394-1] c34 S74-27744
Botary plant growth accelerating apparatus
weightlessness
[BASA-CASE-ABC-10722-1] c51 875-25503
Fluid control apparatus and method
[BASA-CASE-LAB-11110-1] C34 875-26282
Method for manufacturing mirrors in zero gravity
environment
[BASA-CASE-HSC-12611-1] Cl2 B76-15189
Air removal device for purification of water
under zero gravity conditions
[BASA-CASE-XLA-8914-2] C34 H76-23522
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[HASA-CASE-HSC-14653-1] C35 877-19385
1-262
Method of crystallization in gravity-free
environments
[BASA-CASB-BPS-23001-1J c76 877-32919
Low cost cryostat
[HASA-CASE-BPO-14513-1] c31 H79-20283
Passive propellant system
[BASA-CASE-BFS-23642-1] c20 880-10278
1BJGHTLESSIBSS SIBDLAIIOR
Beduced gravity liquid configuration simulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[HASA-CASB-XLB-02624] c12 B69-39988
Apparatus for measuring human body mass in zero
or reduced gravity environment
[BASA-CASE-XHS-03371] • c05 870-42000
Harness assembly adapted to support .man on
ground based apparatus which simulates
weightlessness
[BASA-CASB-BFS-14671] c05 871-12341
whole body measurement systems for
weightlessness simulation
[84SA-CASE-HSC-13972-1] c52 874-10975
IBID STBBIGXH
Grain refinement control in TIG arc welding
[HASA-CASE-HSC-19095-1] C37 875-19683
REID fESIS
Nondestructive radiographic tests of resistance
welds
[B&Si-CASE-IHP-02588] . c15 871-18613
Method and apparatus for testing integrated
circuit microtab welds
[NASA-CASE-ABC-10176-1] C15 872-21464
IELOBD JOIIIS
Apparatus for welding blades to rotors
[BASA-CASE-LEW-10533-2] c37 874-11300
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[BASA-CASE-HFS-20767-1] c38 874-15130
Device for measuring the ferrite content in an
austenitic stainless-steel weld[HASA-CASB-BJS-22907-1] . c26 876-18257,
Capillary flow weld-bonding
[MASA-CASE-LAB-11726-1] c37 876-27568
iBLDED SfBOCTUBES
Grain refinement control in TIG arc welding
[BASA-CASE-HSC-19095-1] C37 875-19683
Flanged major modular assembly jig
[BASA-CASE-BSC-19372-1] C39 876-31562
Held-bonded titanium structures
[BASA-CASE-LAB-11549-1] C37 877-11397
Bimetallic junctions
[HASA-CASE-LBB-11573-1] O26 H77-28265
iELDIBG
Segmented back-up bar for butt welding large
tubular structures such as rocket booster
bodies or tanks
[BASA-CASE-XHF-00640] Cl5 870-39924
Flexible backup bar for welding awkwardly shaped
structures
[HASA-CASE-XHF-00722] . C15 870-40204
Apparatus for welding sheet .material buttjoints
[BASA-CASE-XBS-01330] c37 875-27376
Held-bonded titanium structures • '
[8ASA-rCASB-LAB-11549-1] c37 B77-11397
Bethod and apparatus for holding two separate
metal pieces together for welding
[BASA-CASE-GSC-12318-1] c37 880-23655
•BLDIBG BACBIBBS
Computer controlled apparatus for maintaining
welding torch angle and velocity during seam
tracking
[BASA-CASE-IflF-03287] c15 B71-15607
Welding torch with automatic speed controller
using speed sensing wheel and closed servo
system
[BASA-CASE-XBF-01730] CIS H71-23050
Development of electric weeding torch with
casing on one end to form inert gas shield
[SASA-CASE-XBF-02330] c15 S71-23798
Development of apparatus for automatically
changing carriage speed of welding machine to
obtain constant speed of torch along work
surface
[BASA-CASE-XBF-07069] c15 N71-23815
Computerized system for translating a torch head
[BASA-CASE-BFS-23620-1] C37 H79-10421
IEI CELLS
Indicator device for monitoring charge of wet
SUBJECT IHOBX BIBBOIS (1PBBTOBBS)
cell battery, using semiconductor light •
emitter and photodetectot • - •
[BASA-CASE-BPO-10194] C03 B71-20407
IETIIH6
' Anti-vettable materials brazing processes using
titanium and zirconium-for surface pretreatment
[BASA-CASE-XHS-03537] C15 869-21471
HBBAISfOBE .BUDGES • • '
Self-balancing strain gage transducer with
bridge circuit
[ HA SA-CASE-BFS-12827] c14 871-17656
Development of method for improving signal to
noise ratio and accuracy of Rheatstone bridge
type radiation measuriog instrument
[BASA-CASE-XLA-02810] • c14 H71-25901
Temperature control system comprised of
vheatstone bridge with EC circuit
[SASA-CASE-BPO-11304] C14 H73-26430
IBBBLS ' ' '
An improved suspension system for a vheel
rolling on a flat track bearings for
directional antennas
[HASA-CASE-HPO-14395-1] C37 H79-12446
'1BISKEB COMPOSITES '
Composites reinforced with short metal fibers or
whiskers and having high tensile strength
[BASA^CASB-XLE-00228] • C17 870-38490
RHISKBBS (SIBGLB CBISIALS)
Catalyst for increased growth of boron carbide
crystal whiskers
CHASA-CASE-XHQ-03903.] C15 869-21922
RICKS
Method of forming a wick for a heat pipe
[BASA-CASE-BPO-13391-1] • c34 H76-27515
IIDB ARGLB LBBSES '
lide angle eyepiece with long eye-relief distance
[BASA-CASE-XMS-06056-1] C23B71-24857
Hide angle optical systems multispectral
scanner -• ' • • • -
[BASA-CASE-MSC-18373-1] C74 880-11892
IIDEBABD COHHOBICATIOB
Wideband heterodyne 'receiver for laser
communication system ' •
[BASA-CASE-GSC-12053-1] C32 877-28346
Multiple band circularly polarized microstrip
antenna
[HASA-CASE-MSC-18334-1] C32 880-32604
RIBCBBS
Design and characteristics of device for showing
amount of cable payed out from winch and load
inposed ' •
[BASA-CASB-BSC-12052-1] c15 871-24599USD streets . -
Mercury filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced' by wind effects
[BASA-CASE-LAH-10274-1] C14 871-17626
IIBD BEASOBBBBBT
Passive optical wind and turbulence remote
detection system
[BASA-CASE-XMF-14032J--- - -—--" -- c20 87-1-16340
Hazometers for measuring peak wind speeds during
severe environmental conditions
[BASA-CASE-HFS-20916] C14 873-25460
Hind sensor - ' .
[BASA-CASE-BPO-13462-1] c35 876-24524
Focused laser Doppler velocimeter •••
[BASA-CASE-MFS-23178-1] C35 877-10493
Rind measurement system
[BASA-CASE-BFS-23362-1] c47 877-10753
BIBD PBOFILES
Free-fall body for obtaining wind velocity
profiles by radar tracking
[BASA-CASE-ILA-02081] C20 H71-16281
RIBD TOBBEL APPABATOS
Rind tunnel air flow modulating device and
apparatus for selectively generating wave
motion in wind tunnel airstream
[BASA-CASE-XLA-00112] C11 B70-33287
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
[HASi-CASE-XAC-00319] C25 B70-41628
Free«flight suspension system for use with .
aircraft models in wind tunnel tests
[HASA-CASE-ILi-00939] c11 871-15926
Burst diaphragm flow initiator for'installation
in short duration wind tunnels
[BASA-CASE-BFS-12915] c11 871-17600
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
wind tunnels • .
[BASA-CASE-XAC-01677] ; . c09 871-20816
Design and characteristics of device for
launching models in wind tunnels without
disturbance of air flow
[BASA-CASE-XBP-03578] ' c11 871-23030
Development of wind tunnel microphone structure
to minimize effects of vibrations and
eliminate unwanted signals in microphone output
[BASA-CASE-XBP-00250] c11 B71-28779
Rind tunnel
[BASA-CASE-LAB-10135-1] • C09 879-21083
Botary target V-block aligning wind tunnel
apparatus for optical measurement
[BASA-CASE-LAB-12007-2] c74 N79-25876
BIBD TOBBEL DRIVES
Triggering system for electric arc driven
impulse wind tunnel
[BASA-CASE-XHF-00411] c11 H70-36913
SIBD TOBBEL BODBLS
Rind tunnel method for simulating flow fields
around blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
[BASA-CASE-LAB-11138] c'12 B71-20436
Bultilegged support system for wind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
[BASA-CASE-ILA-01326] Cll 871-21481
Design and characteristics of device for
launching models in wind tunnels without
disturbance of air flow
[BASA-CASE-XBP-03578] c11 B71-23030
Damper system for alleviating air flow shock
loads on wind tunnel models
[NASA-CASE-XLA-09480] C11 N71-33612
Hind tunnel nodel and method
[BASA-CASE-LAB-10812-1J C09 B74-17955
Bethod for determining theme-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in wind tunnel
CBASA-CASE-LAB-11053-1] c25 B74-18551
Metric half-span model support system
[BASA-CASE-LAB-12441-1] c09 B80-24334
BIBD TOBBEL BOZZLBS
Bulti-purpose wind tunnel reaction control model
block
[BASA-CASE-HSC-19706-1] C09 B78-31129
Bind tunnel supplementary Bach number minimum
section insert
[HASA-CASE-LAB-12532-1] C09 B80-22369
BIBD TDBBBL TESTS
Metallic hot wire anemoneter for high speed
wind tunnel tests
[BASA-CASE-ABC-10911-1] c35 B77-20400
Bulti-purpose wind tunnel reaction control model
block
[BASA-CASE-HSC-19706-1] c09 H78-31129
Metric half-span model'support system —> --- -
[SASA-CASE-LAB-12441-1] c09 B80-24334
BIBD IUBBBLS
Thin film gauge for measuring convective
heat transfer rates along test surfaces in
wind tunnels
[BASA-CASE-BPO-10617-1] c35 H74-22095
Rind tunnel flow generation section
[BASA-CASE-ABC-10710-1] C09 H75-12969
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel[BASA-CASE-BFS-23099-1] c09 B76-23273
Static pressure orifice system testing method( and apparatus
[BASA-CASE-LAB-12269-1] c35 B80-18358
BIBD VELOCITI BEISOBBBEBT
Free-fall body for obtaining wind velocity
profiles by radar tracking
[BASA-CASE-XI.A-02081] c20 B71-16281
BIBDIBG
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[BASA-CASE-XHP-09701] Cl4 H71-26475
Pulse coupling circuit with switch between
generator and winding
[BASA-CASE-LBH-10433-1] c09 B72-22197
U BOOBS (iPBBTOBBS)
Ravegnide, thin film window and microwave irises
[BASA-CASE-LAB-10513-1] c07 B72-25170
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RIHDPOBEB DHLIZ4IIOB SUBJECT IBDBI
Observation window tot internal gas confining
chamber '
[BASA-CASB-BPO-10890] c11.B73-12265
BIBDPOBBB DTILIZAIIOH
Amplified wind turbine apparatus
[HASA-CASE-HFS-23830-1] c44 H80-21831
RIBDPORBBED 6E8EBATOBS
Mind iiheel electric power generator
CBASA-CASB-HFS-23515-1] c44 880-21828
Amplified wind turbine apparatus
£BASA-CASE-HFS-23830-1] c44 880-21831
WIHDSHIBIDS -, . •• •
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASB-ABC-10813-1] C27H76-16230
III6 FLAPS
Opper surface, external flow, jet-angnented flap
configaration for high ling jet aircraft for
noise redaction
£BASA-CASB-ILA-00087] c02 870-33332
BUG SBOFILES
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sweep wings
[HASA-CASE-ILA-00166] . • c02 B70-34178
An annular viug
[BASA-CASE-FBC-11007-2] c02 H79-24959
HUG TIP VOBXECES
Bingtip vortex dissipator for aircraft
[BASA-CASB-LlB-11645-1] c02 B77-10001
IIB6 TIPS
Smoke generator
[HASA-CASE-ABC-10905-1] c37 877^13418
IIHGS
Development of auxiliary lifting system to .
provide ferry capability for entry vehicles
[BASA-CASE-LAB-10574T1"] . ell B73-13257
Surface finishing for aircraft wings
[HASA-CASE-HSC-12631-1] '
 C24 H77-28225
Variable dihedral shuttle orbiter
[BASA-CASE-LAB-10706-2] cOS B77-31132
Free wing assembly for an aircraft[NASA-CASE-FBC-10092-1] c05 H79-12061
Detection of the transitional layer between
laminar and turbulent flow areas on a wing
surface using an acceleroneter to measure
pressure levels during Hind tunnel tests
[BASA-CASE-LAB-12261-1] c02 880-20224
Decoupler pylon: wing/store flutter suppressor
[8ASA-CASB-LAB-1246B-1] c08 B80-22359
System for use in conducting wake investigation
for a wing in flight — differential pressure
measurements for drag-investigations
[BASA-CASB-FBC-11024-1]
 C02 B80-28300
BIBB
Transpiration cooled turbine blade Bade from
metallic or ceramic wires
[BASA-CASE-ILE-00020] c15 B70-33226
Soldering device particularly suited to making
high quality wiring joints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow of solder[BASA-CASB-XLA-08911] c15 871-27214
Device for bending metal ribbon or wire
[BASA-CASB-XLA-05966] c15 872-12408
Hethod of fabricating equal length insulated wire
[NASA-CASE-FBC-10038] c15 872-20444
Shielded flat conductor cable of ribbonlike
wires laminates in thin flexible insulation
[BASA-CASB-HFS-13687-2] c09 H72-221 98
„ Electrical resistance butt welder for welding
fine gauge tungsten/rhenium thermocouple wire
[HASA-CASB-LAB-10103-1] c15 873-14468
Twisted wire or tube superconductor for filament
windings
tBASA-CASB-LEB-11015] c26 873-32571
BIBE BBID6E CIBCOITS
Black body cavity radiometer with thermal
resistance wire bridge circuit
[BASA-CASB-XBP-08961]
 C14 H71-24809
BIBE CLOTH
Insulating system for receptacles of liquefied
gases using wire cloth for forming frost layer
[BASA-CASB-IHF-00341]
 C15 B70-33323
Hethod for making screen with unlimited fineness
of mesh and screen thickness
[BASA-CASB-ILE-00953] cIS 871-15966
•IBB BIBDIBG
Adjustable spiral wire winding device
[BASA-CASB-XHS-02383] c15 B71-15918
Superconducting alternator design with cryogenic
fluid for cooling windings below critical
temperature
[BASA-CASE-II.E-02823] • ' 'c09 B71-23443
Direct current motor including stationary field
windings and stationary armature'winding
[BASA-CASE-XGS-07805] • c15. H72-33476
Laser measuring system for incremental assemblies
— measuring wire-wrapped frame assemblies in
spark chambers
[BASA-CASE-GSC-.12321-1] c36 880-18380
•ZBB1ESS COHBUBICATIOSS
Silent alarm system for uutiple room facility or
school
[BASA-CASE-BPO-11307-1] clO B73-30205
BF beam center location method and apparatus for
power transmission system
fBASA-CASE-BPO-13821-1] c44 H78-28594
BIBIBG
Acoustic vibration test apparatus for wiring
harnesses
[BASA-CASE-HSC-15158-1] c14 872-17325
Electrical short locator ---.identifying shorts
occurring while an electrical system is being
wired
[BASA-CASE-ABC-11116-1] c33 B79-31498
BOODBB SIBOCTOBBS
Structural wood panels with improved fire
resistance using prepolymers'and
hexamethylenetetramine
[BASA-CASE-ABC-11174-1] c24 878-28178
BOBDS (LAIGOASE)
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Beed-Huller type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 64 32-bit
data for communication purposes
[BASA-CASE-HPO-1.0595] clO 871-25917
Logic circuit for generating multibit binary
code word in parallel
[NASi-CASE-XHP-04623] ,c10 H71-26103
Digital memory system with multiple switch cores
for driving each word location
[BASA-CASE-XBP-01466] c10 B71-26434
IOBK H1BDEHIBG
Method of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[BASA-CASB-HSC-19693-1] C26S78-24333
BOBUHG FLDIDS
Heat pipe with dual working fluids
[BASA-CASE-ABC-10198] • c34 878-17336
BBEBCHBS
Ultrasonic wrench for applying vibratory energy
to mechanical fasteners
C8ASA-CASB-HFS-20586] c15 871-17686
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench •
[BASA-CASE-HFS-22283-1] c37 B75-33395
Zero torgue gear bead wrench
[BASA-CASE-BPO-13059-1] c37 B76-20480
High-torgue open-end wrench
CBASA-CASE-BPO-13541-1] c37 879-14383
•BIST . ,
-Brist joint assembly '
[BASA-CASE-HFS-23311-1] c54 878-17676
X BAT APP1BATOS
Device and method for determining I ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[BASA-CASE-HFS-20243] c23 B73-13662
X BAT DIFFBACIIOI
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by x-ray diffraction[BASA-CASE-HFS-23315-1] c76 878-24950
X BAI IHA6BBI
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging device
fiber optics
[BASi-CASE-GSC-12263-1] c74 879-20857
X BAI IBSPBCTIOI
Hethod of determining bond quality of power
transistors attached to substrates X ray
inspection of junction microstrocture
[HASA.-CASE-HFS-21931-1] c37 875-26372
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by X-ray diffraction
[BASA-CASE-HFS-23315-1] c76 878-24950
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SDBJBCT INDEX ZIBCOBIOfl OIIDBS
Z BIT IBBADIATIOB
Hnltisampie test chamber for exposing materials
to X rays,'temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[BASA-CASB-XBS-02930] . ell B71-23042
X BIT SPECTBOSCOPT ' . : . .
ion intensity x-ray and gaina-ray imaging..
spectrometer . • .
[B»SA-CASE-GSC-12587-i] c35 B80-29635
X BIT TELESCOPES
I ray collimating structure for focusing ,
radiation directly onto,.detector .
[BASA-CASE-XHQ-04106] . ' C14 B70-40240
three mirror glancing incidence system for X-ray
telescope
[BASA-CASB-BFS-21372-1] C74B74-27866
sethod of and means for testing a
glancing-incidence mirror system of an X-ray
telescope
[BASA-CASE-BFS-22409-2] . C74 B78-15880
X BAXS ,
supporting structure for simultaneous exposure
of pellets to X rays ' . .
'[HASA-CiSB-IBP-06031]' .' c15 H71-156Q6
Selective image area control of,x-ray film
exposure density
[HASA-CASE-BPO-13808-1] . c35-S78-15461
X-T P10TTEBS . .
Describing, device for surveying contour of
surface using X-X plotter, and traveling
transducer
, [ RASA-CASE-XLA-08646] c14 H71-17586
particle parameter analyzing system --- x-y
plotter circuits and display
[BASA-CASE-XLE-06094] c33 B78-17293
X-15 AMCB1FI
Data processing and display system for terminal
guidance of X-15 aircraft
[BASA-CASE-XFB-00756] . C02 B71-13421
XEBOB ISOTOPES . . .
Apparatus for producing high purity 1-123 from
Xe-123 by bombarding tellurium target with
cyclotron beam .
(BASA-CASE-LEB-10518-2] c24 B72-28714
XEBOB LAHPS . . ..
Xenon flashlamp driver system for optical laser
pumping • , • •
£BASArCASE-EBC-10283] C16 572-25485
purging means and method for Xenon arc lamps <
[HASA-CASE-BPO-11978] . .
 C31 B78-17238
aultiple anode arc lamp system
[BASA-CASE-BPO-10857-1] c33 B80-14330
IIBC
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[BASA-CASE-GSC-10361-1] . c18 B72-23581
Bechargeable battery which .combats- shape change •
of the zinc anode .
[ BASA-CASB-HQB-10862-1] c44 876-29699
IIBC COBPODIDS
Bater content in vapor deposition atmosphere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide •
[BASA-CASE-XBP-01961] • c26 B71-29156
Vacuum preparation of zinc titanate pigment
resistant to loss of reflective properties
[BASA-C&SE-DFS-13532] c18 B72-17532
Brazing alloy
C"ASA-CASE-XBP-03878] c26 B75-27127
Zinc-halide battery with molten electrolyte
lHASA-CASB-HPO-11961-1] " C»U B76-18643
Method of preparing zinc orthotitanate pigment
[BASA-CASE-BFS-23345-1] c27 H77-30237
IIBC OXIDES .
.Binder stabilized zinc oxide pigmented coating
for spacecraft ther mal control ,
[BiSA-CASB-XHF-07770-2] C18B71-26772
Development of procedure for producing thin
transparent films of zinc oxide on transparent
refractory substrate
[BASA-CASE-FBC-10019] Cl5 H73-12487
ZIBCOHUB
Zirconium modified nickel-copper alloy
[BASA-CASB-LBi-12245-1] c26 H77-20201
XIECOBIOB OXIDES
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
CBASA-CASE-GSC-11577-1] ' c37 875-15992
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-3] . c24 H79-25143
TAG LASEBS . ;
Dually mode locked fid:TAG laser
. CHASA-CASE-SSC-11746-.1 ] c36 B75-19654
Length controlled stabilized mode-lock BD:YAG
laser . .__• •_ ,. ,
" [BASA-CASE-GSC-1157iil] "" ' c36 B77-25499
TABHS
Flexible pile thermal barrier insulator >
[BASi-CASE-BSC-19568-1] ; c34 B78-25350
Lightweight electrically-powered flexible
thermal laminate —: made of metal and
nonconductive yarns
CBASA-CASE-HSC-12662-1] C33 B79-12331
TAi . . *. . .
Three-axis controller operated by hand-wrist
motion.for yaw, pitch, and roll control
[BASA-CASE-XAC-01404] . . c05 B70-41581
IIB1P STEEBSTB -
High toughness-high strength iron alloy
CBASA-CASE-LEB-12542-3] C26 B80-32484
10-10 DEVICES • _
• Stretch Yo-Io mechanism for reducing initial
spin rate of space vehicle
• [BASA-CASE-XGS-00619] c30 B70-40016
ZEOLITES . . .
Development of filter systea for control of
ontgas contamination in vacuum conditions
using absorbent beds of molecular sieve
'zeolite, silica gel, and charcoal
[BASA-CASE-BFS-10711] C15 B71-26185
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ABEL, I, B.
Optical instruments
[BASA-CASE-BSC-14096-1] C?l| B74-15095
iBBBBATHI, V. J.
Insert facing tool ,
[BASA-CASE-BPS-21485-1] c37 S74-25968
ABHTAHKAB, K. 0.
Interferometer-Do larineter
[HASA-CASE-HPO-11239] c14 B73-12446
ABSHIBE, J. B.
Polarization compensator for optical
communications
£BASA-CASE-GSC-11782-1] C74 H76-30053
ACOBD, J. D.
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[BASA-CASE-IBP-0043B] c21 H70-35089
Space vehicle attitude control Patent
[BASA-CASB-XHP-00465] C21 H70-35395
Attitude control for spacecraft Patent
[BASA-CASE-XBP-02982] -c31 H70-41855
Anti-backlash circuit for hydraulic drive systen
Patent[HASA-CASE-IBP-0102Q] „ ... c03 B71-12260.
Solar vane actuator Patent
[BASA-CASE-XBP-05535] c14 B71-23040
ACOBA, B. B.
Two axis flnxgate magnetometer Patent
[BASA-CASE-GSC-10441-1] c14 H71-27325
Controllable high voltage source having fast
settling time ,
£BASA-CASE-GSC-11844-1] C33 H75-19522
ADACBI, B. B.
Programmable physiological infusion
CBASA-CASB-ABC-10447-1] c52 B74-22771
AOAHS, C. B., JB.
Pretreatment Method for auti-wettable materials
[BASA-CASE-XHS-03537] CIS H69-21471
ADABS, 6. 0.
Vacuum deposition apparatus Patent
£BASA-CASB~XBP-01667] c15 B71-17647
Bvaporant source for vapor deposition Patent
[BASA-CASE-XBF-0606S] c15 B71-20395
ADABSOB, 1. P.
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[BASA-CASB-lEi-12313-1] c37 S78-10468
Variable thrust nozzle for quiet tnrbofan engine
and method of operating same
[BASA-CASB-LEI-12317-1] c07 B78-17055
Gas turbine engine with convertible accessories
[HASA-CASE-1E1I-12390-1] c07 B78-17056
Integrated gas turbine engine-nacelle
r.SASA-CASE-lEB-12389-2] c07 B78-18066
Gas turbine engine with recirculating bleed
CHASA-CASE-LEH-12452-1] c07 H78-25089
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASA-CASE-LEH-12389-3] c07 H79-14096
ADABSOB. B. 3,
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-1] c27 B74-21156
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the sane
[HASA-CASE-ABC-10810-1] c33 H76-19339
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-2] c27 B76-32315
AIBTH, B. B., JB.
Begulated power supply Patent
[BASA-CASE-XBS-01991] COS B71-21449
AISBBBBB6. S.
Doppler shift system
[HASA-CASE-BQB-10740-1] C72 B74-19310
AJBLLO, Ji B.
High resolution threshold photoelectcon
spectroscopy by electron attachment
•[BASA-CASE-HPO-14078-1] c72 BSO-14877
AJIOKA, J. S.
High efficiency nultifreqnency feed
[BASA-CASE-6SC-11909] c32 B74-20863
AKllIB. B. I.
Ihiophenyl ether disilozanes and trisilozanes
useful as lubricant fluids
[HASA-CASE-BFS-22411-1] c37 B74-21058
AEKEBBAI, J« I.
Reciprocating engines
[HASA-CASE-BSC-16239-1] c37 B78-11399
1LBBECHT, B. P.
Fifth vheel
[HASA-CASE-PBC-10081-1] c37 B77-14477
ALBBIGBt, C. I. .
later management system and an electrolytic cell
therefor Patent
[BASA-CASE-BSC-10960-1] c03 871-24718
Process for separation of dissolved hydrogen
from water by use of palladina and process for
. coating palladium Mith palladium black
[BASA-CASB-BSC-13335-1] c06 B72-31140
ALBOS, J. S.
Light-sensitive digital aspect sensor Patent
[BASA-CASE-XGS-00359] C14 B70-34158
System and method for tracking a signal source
[BASA-CASB-HQB-10880-1] c17 B78-17140
A1DBJCB, B. Bt
Dnderwater'space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-B?S~20332] c05 B72-20097
UnderKater space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-BPS-20332-2] COS B73-25125
General purpose rocket furnace
[BASA-CASE-BPS-23460-1] c12 B79-26075
U.BSIA, B. E.
Flexible joint for pressnrizable garment
[BASA-CASE-BSC-11072] c54 B74-32546
IIBIAIBEB. S., JB.
Disconnect unit
[BASA-CASE-BPO-11330] c33 B73-26958
liFOED. B. J., J&t
Variable sweep'wing configuration Patent
[ BASA-CASE-UA-00230] c02 B70-33255
ALfiBB. 0. L.
Centerinn pass-through target
[BASA-CASB-LBI-11866-1] c72 B76-15860
Bethod of forling metal hydride films
( BASi-CASE-LEB-12083-1] c37 B78-13436
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ALLCOCK, H. B. IHVEITOB IBDEI
Closed loop spray cooling apparatus ..
fHASA-CASB-LBS-Tl1981-1] . c31 B78-17237
Closed loop spray cooling apparatus
£B»SA-CASE-LEI-: 11981-2] c34 H79-20336
ALLCOCK, fl. B. ' . .
.Process for the preparation of . •
polycarboranylphosphazenes , ,.
[HASA-CASB-ABC-11176-2] c25 880-21464
Carboranylcyclotriphosphazenes and their polymers
[BiSi-C4SE-ABC-11176-1] c27 H80-21533
ALLEB, 6. ?. :
Electric Melding torch Patent
[HASA-CASE-XHF-02330] c15 B71r23798
ALLBB, B., JB. • ' ' . '
• Apparatus for igniting solid propellents Patent
[BASA-CASE-XLE-00207] c28 B70-33375
Method of igniting solid propellants patent .
[BASA-CASE-XLE-01988] c'27 871-15634
ALLEH, J. G.. JB. ;
Lunar landing flight research vehicle Patent
[HASA-CASE-XFB-00929] c31 870-34966
ALLEB, J. H., SB.
Apparatus for machining geometric cones Patent
[HASA-CASE-XMS-04292] c15'H71-22722
ALLEB, L. D. ,
Hethod of_ improving heat transfer
characteristics in a- nucleate boiling process
Patent .
[HASA-CASE-XHS-04268] c33 B71-16277
ALLBR, L. B. .
Hethod and apparatus for aligning a laser beam
projector Patent ' .
[HASA-CASE-i-HPO-11087] c23 B71-29125
ALLEB, B. B. •
Ceramic insulation for radiant heating .
environments and method of preparing the same
Patent
[ HA SA-CASB-HFS-14253] c33 H71-24858
ALLEB, B. K.
lime division multiplex system
[HASA-CASB-XGS-05918] • c07 H69-39974
Serrodyne frequency converter re-entrant
amplifier system Patent .
[HaSA-CASE-XGS-01022] . c07 871-16088
Traffic control system and method Patent
£HASA-CASE-GSC-10087-1] c02B71-r19287
Satellite interlace synchronization system
[HASA-CASB-GSC-10390-1] C07B72-11149
Doppler compensation by shifting transmitted
object frequency within limits
[HASA-CASE-GSC-10087-4] c07'B73-20174
ALLEH, H. «.
Analog-to-digital converter analyzing system
[HASA-CASE-HPO-10560]' . . 'c08 B72-22166
ALLBI, V. L., JB.
Amplifying ribbon eztensometer
[ H4SA-CASE-LAB-11825-1 ], . c35 877-22449
nozzle extraction process and handlemeter for
'measuring handle
, [ Bi SA-CASE-L4B-12147-1]. c31 H79-11246
ALL6BIEB, B. K., JB.
, Hetal valve'. pintle with encapsulated elastomeric
body Patent .
[HASA-CASE-HSC-12116-1] CIS H71-17648
ALPEB, B. B.
Automated multi-level vehicle parking system
[BASA-CASE-HPO-13058-1] c37 H77-22480
ALIHAB, B. L. . -' •
•. Synthesis of davsonites '
[BASA-CASE-ABC-113261-1] C25 H80-31490
ALTSHOLEB, I. L.
Orifice gross leak tester Patent
[BASArCASE-EBC-10150] c1« H71-28992
AHBBOSO, A.
Gas operated actuator
[BASA-CASE-HPO-11340] c15 H72-33477
AHBEB, 6. A.
Telespectrograph Patent
IBASA-CASE-XLA-03273] c14 B71-18699
ABOH, B.
Bitchey-Chretien telescope . .
[BASA-CASE-GSC-11487-1] c14 H73-30393
AHACKEB, K. .
Forming tool for ribbon or wire .
[BASA-CASE-XLA-05966] c15 B72-12408
AIAGHOSTOO, E.
Hethod of making encapsulated solar cell nodules
[HASA-CASB-LEB-12185-1] C44 H78-25528
ABDEBSOB, D. L. ; • ' . .
Static inverters vhich sum a plurality'of saves
'Patent' - .. ." ,
[BASA-CASE-XBF-00663] ' . ' , c08 B71-18752
ABDEBSOB, P. A. ,
Solid propellant rocket motor, • •
[HASA-CASE-XHP-03282] ' . c28 B72-20758
High performance ammonium nitrate'propellant
[BASA-CASE-HPO-14260-1] c28 H79-.28342
AHDBBSOB, G. D. .
Phase detector assembly .Patent
•[BASA^CASB-XHP-00701] . . c09 B70-40272
AHDBBSOB, G. B.
Fleiible pile thermal barrier insulator
£SASA-CASE-8SC-19568-1] . c'34 H78-25350
AHDBBSOH, J. B. . . , '
Method for removing oxygen impurities from
cesium Patent .
[NASA-CASE-IBP-OH262-2] c17 H71-26773
AIDEBSOH, J. I.
Edge coating of flat vires "
[8ASA-CASE-XMF-05757-1] ' . c31 879-21227
AIDBBSOB, K. F.
Pulsed excitation voltage circuit for transducers
CBASA-CASE-FBCT10036] , c09 872-22200
AHDEBSOH, B. A. ' ,
Sandvich panel construction Patent.
CHASA-CASE-HA-00349] ' c33 H70-37979
AIDEBSOB, B. E.
Automatic transponder
[HASA-CASE-SSC-12075-1] c32 B77-31350
AiDEESOB, B. F.
Piezoelectric pump Patent
[HASA-CASE-XHP-05429] c26 871-21824
AHDBBSOB, I. O.
Binary number sorter Patent
[BASA-CASETBPO-10112] , c08 871-12502
Banging system Patent
[BASA-CASE-HPO-10066] -. , . . ' C09 871-18598
Data compression processor Patent
fHASA-CASE-HPO-10068]' . . c08 871-19288
Data compressor Patent
[BASA-CASE-XHP-04067] , c08 B71-22707
Error correcting method and apparatus Patent
; [BASA-CASE-XHP-02748] . c08 H71-22749
Comparator for the comparison of tno binary
numbers Patent . .
[BASA-CASE-XHP-04819] . c08 H71-r23295
Digital synchronizer Patent,.
[BASA-CASB-BPO-10851] . . C07 871^24613
Decoder system Patent
[BASA-CASE-BPO-10118] c07 871-24741
Parallel generation of the check bits of a PH
sequence Patent \ ,
[HASA-CASE-XHP-04623] . C10 B71-26103
Bapid sync acquisition system Patent
tSASA-CASE-BPO-10214] . . . , C10 871-26577
Digital filter for reducing sampling jitter in
digital control systems Patent
£BASA-CASE-aPO-11088] c08 871-29034
Encoder/decoder system for a rapidly
synchrocizable binary code Patent
[HASA-CASE-BPO-10312] clO H71-33407
Modular encoder • '.
CHASA-CASE-BPO-10629] ', c08 872-18184
Transition tracking bit synchronization system
tHASA-CASB-BPO-10844] . -. c07 H72-20140
Digital guasi-exponential function generator
.[HASA-CASE-HPO-mSO] . • . c08 872-20176
HOD 2 sequential function generator for multibit
. binary sequence
[BASA-CASE-HPO-10636] c08 S72-25210
Digital slope threshold, data compressor
[HiSi-CASB-HPO-11630] c08 872-33172
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system
[BASA-CASE-BPO-13321-1] c32 875-26195
flnlti-computer multiple data path hardware
exchange system • • ;,
[BASA-CASE-8PO-13422-1] . c60 876-14818
Computer interface system
tBASA-CASE-HPO-13428-1] c60 877-12721
High-speed multiplexing of keyboard data inputs
[HASA-CASE-BPp-14554-1] c60 879-14797
Control means for a solid state crossbar switch
[HASA-CASE-H.PO-15066-1] C33B80- 33679
AHDBBSOH, 8~ J. '
Hethod of improving the reliability of a rolling
element system Patent
1-268
IBVEBTOB IBDBX AOBB. S. 0.
c15 871-16052
High speed rolling element .bearing
[BASA-CASB-LB8-10856-1] ' c15 872-22490
High speed hybrid bearing coaprising a fluid
bearing and a rolling bearing convected in
series
tSASA-CASB-LEi-11152-^1] CIS 873-32359
Tbrnst bearing
[ HASA-CASB-LEi-11949-1 ] c37B76-2958a
ABDBBSOB, I. f.
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and tbe lite
[BASA-CASB-LAB-11051-1] C15 876-14158
Magnetic suspension and pointing system
[BASA-CASE-LAB-11889-2] C37 878-27424
aagnetic suspension and pointing system
[HASA-CASE-LAB-11889-1] c35 879-26372
Eii inertial measuring system
CBASA-CASB-lAB-12052-1] C04 880-18019
AiDBBSOB. I. •., JB.
Conpensating radioneter
• [BASA-CASB-XLA-04556] c14 869-27484
Semi-linear ball bearing Patent
[BASA-CASE-ILA-02809] c15 B71-22982
AIDHBIS. B. B., JB.
Bethod of obtaining peraanent record of surface
floii phenomena Patent
[BASA-CASB-ZLA-01353] C14 870-41366
A.BDHBS3, B. 8.
inverter ratio failure detector
[BASA-CASE-BPO-13160-1] c35 874-18090
AIDBBiS, I. i.
Adjustable support
[BASA-CASB-BPO-10721] c15 B72-:27484
ABGBtB, i.
Electrical connector for flat cables Patent
[BASA-CASE-IBF-00324] c09 H70-34596
instrument support vith precise lateral
adjustment Patent •
[BASA-CASE-XHP-00480] ' c14 870-39898
Support apparatus for dynamic testing Patent
[BASA-CASS-IBF-01772] C11 B70-41677
Bethod of making a molded connector Patent
[BASA-CAS2-XBF-03498] " ' c15 B71-15986
Bethod of oaking shielded flat cable Patent.
[BASA-CASE-SFS-13687] c09 871-28691
Shielded flat cable
[BASA-CASE-flFS-13687-2] c09 872-22198
Electrical connector
[BASA-CASE-BPS-20757] : c09 872-28225
cryogenic gyroscope boosing
[SASA-CASB-BPS-21136-1] C35 874-18323
AIICJCH, ». 6.
Hiniatnre cyclotron resonance ion source using
small peraanent magnet
(BASA-CASE-BPO-14324-1] c72 880-27163
APPBL, B. A.
Ptopellant tank pressnrization system Patent
[BASA-CASE-IBP-00650] ' c27 B71-28929
APPLBBBBBT, B. T.
Device for measuring tensile forces
[BASA-CASB-BPS-21728H] , c35 B74-27865
Device for «se in loading tension members
[BASA-CASB-BFS-21488-1] c14 B7S-24794
Bechanical sequencer
[HASA-CASE-HSC-19536-1]
 C37 877-22482Bon-floating universal joint
[ BASA-CASE-flSC-19546-1] ' C37B77-25536
Load regulating latch
[HASA-CASE-HSC-19535-1] C37 877-32499
Sequencing device'utilizing planetary gear set
[HASA-CASE-SSC-19514-1] c37 879-20377
APPLBB, B. L.
Bethod for generating ultra-precise angles Patent
[BASA-CASE-XGS-04173] c19 871-26674
APPLETOB. H. H.
Omnidirectional slot antenna for mounting on
cylindrical space vehicle
[BASA-CASS-LAB-10163-1] c09 872-25247
ABCAID, 6. B.
Bethod for determining the state of charge of
batteries by the use of tracers Patent
[BASA-CASE-iBP-01464] c03 871-10728
ABCBLLA, F. 6.
Bethod of forming a wick for a heat pipe
[BASA-CASB-BPO-13391-1] c34 876-27515
Bimetallic junctions ' - ;
[BASA-CASB-LEB-11573-1] c26 877-28265
lasts, a. B.
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
CBASA-CASE-BPO-13587-1] c32 877-32342
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing .
[BASA-CASE-BPO-14019-1] c32 879-14268
AB600D. B. J.
Lightweight reflector assembly
t'BASA-CASB-BPO-13707-1] .c74 B77-28933
ABIAS, A. -'
Apparatus for positioning and loading a test
specioen Patent •
(BASA-CASE-XLB-01300] c15 870-41993
Thermal shock apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-02024] ' . c14 871-22964
Production of metal ponders
[BASA-CASE-XLB-06461] c17 B72-22530
:
 Bethod for producing dispersion strengthened
alloys by converting metal to a halide,
comminuting, reducing the metal halide to the
metal and sintering
fHASA-CASE-LEW-10450-1] c15 B72-25448
Apparatus for producing metal ponders
[BASA-CASE-XLE-06461-2] c17 872-28535
ABLIiB. S. B.
Flow diverter value and flon diversion method
CHASA-CASE-HQH-00573-1] c37 879-33468
ABBStBOSS. B. I.
Coupling for linear shaped charge Patent
[8ASA-CASE-IU-00189] c33 870-36846
ABBOT. Sj 0.
System for improving signal-to-noise ratio of a
communication signal Patent Application
[BASA-CASE-BSC-12259-1] c07 H70-12616
System for improving signal-to-noise ratio of a
communication signal
[BASA-CASE-BSC-12259-2] , c07 872-33146
1BB01D, I. B., JB.
Electrical resistance spot welding and brazing
techniques for metal bonding
ISASA-CASB-LAB-11072-1] c15 873-20535
ABBABCB, F. C.
Bethod of making membranes
[BASA-CASB-IHP-04264] c03 B69-21337
ASBBBOOK, B. L.
High temperature cobalt-base 'alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-007263 c17 871-15644
High temperature cobalt-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-02991] . c17 871-16025
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
CBASA-CASE-ILE-03629] c17 871-23248
Bethod of forming snperalloys
[8ASA-CASE-LEB-10805-1] c15 873-13465
Bethod of heat treating a formed powder product
material
CBASA-CASE-LBB-10805-3] c26 874-10521
flethod of forming articles of manufacture from
superalloy powders
CBASA-CASB-LZi-10805-2] c37 874-13179
ASBIOBIH, B. Bi ; - •- ' ----- ;•- '
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
'CBASA-CASE-LAB-10550-1] c09 874-30597
Helmet weight simulator
[BASA-CASE-1AB-12320-1] c54 B79-25761
Seat cushion to provide realistic acceleration
cues to aircraft simulator pilot
[BASA-CASE-LAB-12149-2] c09 H79-31228
ASCIIS, B. S.
Bethod of obtaining intensified image from
developed photographic films and plates
[BASA-CASE-BFS-23461-1] c35 879-10389
ASIBBIBBS, B. I.
Bnlti-lobar scan horizon sensor Patent
CBASA-CASE-XSS-00809] c21 870-35427
ATKISSOI, B. A. .
Apparatus having coaxial capacitor structure for
measuring fluid density Patent
[BASA-CASE-XLE-00143] c14 870-36618
AOBLB, C. B.
Instrument for the gnantitative measurement of •
radiation at multiple wave lengths Patent
[BASA-CASE-XIE-00011] • c14 B70-41946
AOEB. S. O.
Cosmic dust or other similar outer space
particles impact location detector
[BASA-CASB-SSC-11291-1] c25 872-33696
1-269
AOKBB, B. B. IHVEHIOB IBDBI
Hicrometeoroid analyzer
[BASA-CASB-ABC-10443-1] C14 B73-20477
Impact positioo detector for outer'space particles
[BASA-CASB-GSC-11829-1] c35 B75-27331
Hicrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[BASA-CASE-GSC-11892-1] c35 876-15433
Moving particle composition analyzer
[BASA-CASE-GSC-11889-1] c35 H76-16393
Eemote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipsometry
[HASA-CASE-GSC-11976-1] C43 B78-10529
AOKBB. B. H.
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[BASA-CASE-HFS-22324-1] C27 B75-27160
AOSTIB, I. G. ,
Hater separator
[BASA-CASE-XMS-01295-1] c37 B79-21345
AOSTIB, I. E.
Compton scatter attenuation gamma ray spectrometer
[BASA-CASE-MFS-21441-1] c14 1173-30392
AVIZIEBIS. A. A.
Self-testing and repairing computer Patent
[BASA-CASE-BPO-10567] c08 S71-24633
AILiABD, J. B.
Cell and method for electrolysis of vater and
anode therefor
[BASA-CASE-MSC-16394-1] C25 H80-26406
AIVAZIAH, B. A.
Laminar flov enhancement Patent
[BASA-CASE-BPO-10122] C12B71-17631
Propellent mass distribution metering apparatus
'Patent
[HASA-CASB-BPO-10185] C10 B71-26339
B
BABA, P. 0.
Method for making conductors for ferrite memory .
arr ays
IBASA-CASE-LAB-10994-1] c24 S75-13032
BABB, B. 0.
Method and apparatus for cryogenic Hire
stripping Patent
[SASA-CASE-MFS-10340] C15 B71-17628
Self-balancing strain gage transducer Patent
f BASA-CASE-HFS-12827] c14 1171-17 65 6
BABECKI, A. J.
Peen plating
[BASA-CASE-GSC-11163-1 ] C,15 B73-32360
BACCHI, B.
Valve actuator Patent
[MASA-CASE-XHQ-01208] c15 B70-35409
BACHLE, 8. H.
Mechanically eztendible telescoping boom
[BASA-CASE-BPO-11118] c03 H72-25021
BADIS, F. B.
Space simulation and radiative property testing
system and method Patent
[BASA-CASB-HFS-20096] c14 B71-30026
BAEBB, B. f.
Channel-type shell construction for rocket
engines and the like Patent
[HASA-CASE-XLE-00144] C28 B70-34860
Bocket thrust chamber Patent
[BASA-CASB-XLE-00145] C28 B70-36806
Method of making a regeneratively cooled
combustion chamber Patent .
[BASA-CASE-XLE-00150] . C28 B70-41818
Method of making a rocket motor casing Patent
tBASA-CASE-XLE-00409] c28 H71-15658
Bocket motor casing Patent
[HASA-CASE-XIE-05689] c28 B71-15659
Ophthalmic liguifaction pump
[BASA-CASB-LBi-12051-1] c52 B75-33640
Corneal seal device
[BASA-CASE-LES-12258-1] c52 B77-28716
Tissue macerating instrument
[BASA-CASE-LBM-12668-1] c52 H78-14773
Flov compensating pressure regulator
[SASA-CASE-LEB-12718-1] c34 B78-25351
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment
[SASA-CASE-LEi-12955-1] c52 S80-14684
BABB, 0. A.
Synchronous orbit battery cycler
[SASA-CASE-GSC-11211-1] c03 B72-25020
BAGAHOFP, D.
Beans for controlling rupture of shock tube
diaphragms Patent '
[BASA-CASE-XAC-00731] * ell H71-15960
BA6BY. J. P. •
Thermally operated valve Patent
[BASA-CASB-JLE-00815] c15 B70-35407
BAB1HAB, B. '
Self-erecting reflector Patent
[NASA-CASE-XGS-09190] ' c31 H71-16102
Belt for transmitting power from a cogged •
driving member to a cogged driven member l
[KASA-CASE-GSC-12289-1] c37 B80-32717
B&BH. E. J. • '
A dc servosystem including an ac motor Patent
[MASA-CASE-HPO-10700] c07 B71-33613
B&U.EX. C. 1-, J8.
Solid state controller three axes controller
[BASA-CASE-MSC-12394-1] c08 B74-10942
BAUEY, F. J., JB.
Airplane take-off performance indicator Patent
IHASA-CASE-ILA-00100] ' c14 B70-36807
BAILEI. 6. A.
Hagnetic matrix memory system Patent
£KASA-CASE-XMF-05835] c08 B71-12504
BAILEI. J. B. '
Bi-polar phase detector and corrector for split
phase PCM data signals Patent
C«"4SA-CASE-JtGS-01590]
 C07 B71-12392
Badio frequency coaxial high pass filter Patent
[BASA-CASE-XGS-01418] c09 B71-23573
BAILBI. M. C.
Stacked array of omnidirectional antennas
£BASA-CASB-LAB-10545-1] 'c09 B72-21244
GAI1ET. B. L. '
Apparatus and method for protecting a
photographic device Patent
[BASA-CASE-HPO-10174] c14 H71-18465
Solid propellaut rocket motor nozzle
[BASA-CASB-BPO-11458] c28 B72-23810
Electromagnetic nave energy converter
[»ASA-CASB-SSC-11394-1] c09 H73-32109
BAEEB, C. D. - • •
Coating process
tKASA-CASE-XBP-06508] c18 B69-39895
Electrical spot terminal assembly Patent
ISASA-CASE-HPO-10034] - C15B71-17685
Electrical connector
£HASA-CASE-SPO-10694] c09 H72-20200
Pressure transducer
[HASA-CASE-BPO-10832] . Cl« B72-21405
BAKES. B. H. '.
Centrifuge mounted motion simulator Patent
tHASA-CASE-XAC-00399] c11 H70-34815
BBKZB. 6. J.
Air speed and attitude probe
[HiSA-CASE-FBC-11009-1] C06 B80-18036
BAKES, J, T.
A logic-controlled occlusive cuff system
[BASA-CASE-MSC-14836-1] C52 B76-27839
BAKES, M. E.
Omnidirectional joint Patent
[HASA-CASE-XllS-09635] • COS H71-24623
BAKEB, B. L.
Bidirectional step torque filter vita zero
backlash characteristic Patent
[HASA-CASB-XGS-04227] c15 B71-21744
BAKEB, T. D.
Vapor pressure measuring system and method Patent
(HASA-CASB-XMS-01618J • c14 B71-20741
BAKSTOH, B.
Apparatus for the determination of the existence
or non-existence of a bonding between two
• members Patent
[HiSA-CASE-MFS-13686] c15 H71-18132
BALBIIH, L. V.
Particle beam measurement apparatus using beam
Jcinetic energy to change the heat sensitive
resistance of the detection probe Patent
[HASA-CASE-XLE-00243] C14 H70-38602
Apparatus for increasing ion engine beam density
Patent
[NASA-CASE-XLE-00519] c28 H70-41576
BALES, I. I.
Controlled glass bead peening Patent
[BiSA-CASE-XLA-07390] C15B71-18616
Electrical resistance spot welding and brazing
. * techniques for metal bonding ' '
[SASA-CASE-LAB-11072-1] c15 S73-20535
BALLABO, B. B. •
Two-axis controller Patent
1-270
IBVBBTOB I10BX BAITS, ii 6.
[BASA-CASB-XFB-04104] c03 B70-42073
BAU.BBTIBB, P. H., JB.
Foam generator Patent
[BASA-CASB-XLA-00838] o c03 870-36778
BAUOO. B. ?.
Process for the preparation of calcina saperoxide
[SASA-CASE-ABC-11053-1] C25 H79-10162
Use of glow discharge in flnidized beds
CBASA-CASB-ABC-11245-1] c33 880-11326
BAHFOBD. S. B.
. Elastic universal joint Patent
[BASA-CASE-XBP-00416] c15 H70-36947
Sealed separable connection Patent
[BASA-CASE-BPO-10064] C15 H71-17693
BABDIII, 0.
Oat of tolerance warning alarn system for
plurality of aonitored ciccuits Patent-
[HASA-CASB-IHS-10984-1] ClO 871-19417
BABK, B.
Gas diffusion liquid storage bag and aethod of
use for storing blood
[BASA-CASB-BPO-13930-1] • C52H79-14749
BASKS. B. 1.
Ion bean deflector Patent
[BASA-CASE-LEB-10689-1]
 C28 871-26173
Ion thruster accelerator system Patent
tBASA-CASE-LE»-10106-1] C28 H71-26642
Process for glass coating an ion accelerator
grid Patent
[BASA-CASE-LE»-10278-1] c15 H71-28582
Ion thruster magnetic field control
IBASA-CASE-LEB-10835-1] c28 H72-22771
Electromagnetic flov rate neter
[BASA-CASE-LEB-10981-1]
 C35 H74-21018
Sputtering holes with ion beamlets
[HASi-CASE-LBB-11646-1] c20 H74-31269
Method of making dished ion tbruster grids
[BASA-CASB-LBB-11694-1 ] c20 H75-18310
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[BASA-CASE-LES-11694-2] c37 H76-14461
Hethod of constructing dished ion thruster grids
to provide hole array spacing coopensation
[HAS A-CASE-IE*-11876-1] c20 876-21276
Anode for ion tbruster
CHASA-CASB-LBW-12048-1] c20 B77-20162
BABKSTOS, B. F.
Device for aeasoring the ferrite content in an
aasteaitic stainless-steel veld
[BASA-CASB-MFS-22907-1] c26 H76-18257
BABTA, B. D.
positive contact resistance soldering unit
[HASA-CASE-KSC-10242] c15 B72-23497
BAHACK, I. B.
Bedundant disc
[BASA-CASB-LEf-12496-1] c07 878-33101
BABBEB, J. B.
Laser grating interferoneter Patent
[BASA-CASE-XLA-04295] c16 871-24170
BABBBBA, A. J.
Use of unilluoinated solar cells as shunt diodes
for a solar array
[BASA-CASE-GSC-10344-1] c03 872-27053
BABGBB, B. L.
Continuously operating induction plasna
accelerator patent
[BASA-CASE-XLA-01354]
 C25 B70-36946
BABISB, B.
pulsed energy power systen Patent
[BASA-CASB-HSC-13112] C03 871-11057
BABKBB, P.
Vibrophonocardiograph Patent
[HASA-CASE-XFB-07172] c05 871-27234
BABBBS, J. B.
Self-calibrating threshold detector
[BASA-CASB-HSC-16370-1] c32 880-10413
BABBBS, P. E.
Can-operated pitch-change apparatus
[BASA-CASE-LEU-13050-1] c07 879-14095
BABBBTT. J. H.. JB.
Life raft stabilizer
[BASA-CASE-MSC-12393-1] c02 873-26006
BAB*BIT, B. A.
purlable antenna
[BASA-CASE-BPO-13553-1] c33 B76-32U57
BABBISKIS, B. A.
Bus voltage conpensation circuit for controlling
direct current motor
[BASA-CASE-XHS-04215-1J c09 B69-39987
BIBBS, C. B.
High acceleration cable deployment system
£BASA-CASE-ABC-11256-1] C37 B79-23432
BABB, I. A.
thickness measurement systea
[BASA-CASE-BFS-23721-1] c31 H79-28370
BABBEII, I. B.
Personal propulsion unit Patent
[BASA-CASE-HFS-20130] c28 871-27585
BABBIBGIOI, Al Bl
Sorption vacua* trap Patent
[BASA-CASE-XBB-09519] c14 871-18483
BABBII6IOI, A. B.
Leak detector•vherein a probe is Monitored with
ultraviolet radiation Patent
[BASA-CASE-BBC- 10034] CIS 871-24896
Field ionization electrodes Patent
[BASA-CASE-EBC-10013] C09 871-26678
Ion aicroprobe Bass spectroneter for analyzing
fluid materials Patent
' [8ASA-CASB-EBC-10014] C14 1171-28863
Device for measuring light scattering wherein
the measuring bean is successively reflected
between a pair of parallel reflectors Patent
[BASA-CASB-XBB-11203] c14 871-28994
BABTBBA. B. B.
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASE-HPO- 13474-1] c<»5 876-21742
Arc control in compact arc la»ps
[BASA-CASE-SPO-10870-1] c33 877-22386
Multiple anode arc laup system
[BASA-CASE-BPO-10857-1) C33 880-14330
BABTBLOUE, D4 E.
Space suit pressure stabilizer Patent
tBASA-CASE-XLA-05332] COS 871-11194
Eguipotential space suit Patent
£BASA-CASE-LAB-10007-1] COS 871-11195
Therapeutic hand exerciser
[NASA-CASE-LAB-11667-1] c52 H76-19785
Collapsible corrugated horn antenna
[BASA-CASE-LAB-11745-1] c32 880-29539
BABZA, B. J.
Application of luciferase assay for A1P to
antimicrobial drug susceptibility
[BASA-CASE-GSC-12039-1] c51 877-22794
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[8ASA-CASE-GSC-12046-1] C52 879-14750
BASIDLIS, A.
Method and apparatus for distillation of liquids
Patent
[BASA-CASE-XBP-08124] c15 871-27184
Badial heat flux transformer
CBASA-CASB-BPO-10828] c33 B72-17948
Hethod for distillation of liquids
[BASA-CASE-XBP-08124-2] c06 873-13129
BASS. A. B.
Ultraviolet resonance lamp Patent
[BASA-CASE-ABC-10030] C09 871-12521
Ultraviolet atomic emission detector
CBASA-CASE-BQB-10756-1] c14 872-25428
BASIIEB, 6. J.
Fluid flow restrictor Patent
tSASA-CASE-BPO-10117] c15 871-15608
BATE, &> B., JB.
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[BASA-CASE-MFS-21424-1] c3« 874-27730
BAIBS, B. B.
Segaenting lead tellnride-silicon germanium
thermoelements Patent
[BASA-CASE-XGS-05718] c26 871-16037
BATHIEB, 0. A.
Dual frequency microwave reflex feed
[BASA-CASB-BPO-13091-1] C09 873-12214
Antenna feed system for receiving circular
polarization and transmitting linear
polarization
£BASA-CASE-SPO-14362-1] c32 880-16261
BAISCH, F. F.
Attitude control for spacecraft Patent
[BASA-CASE-XBP-00294] c21 870-36938
Slit regulated gas journal bearing Patent
CBASA-CASE-XBP-00476] CIS 870-38620
BAIIE, I. 6.
Exclusive-Or digital logic module Patent
[BASA-CASE-XLA-07732] c08 871-18751
J-271
BAITEH, C. E. IBVEBTOB IBOBX
BATTEH. C. E.
Visible and infrared polarization ratio
spectroreflectoneter
[BASA-CASE-LAB-12285-1] c3S H80-28687
BATTBBSOB, S. i.
Bunway light Patent
[BASA-CASE-XLA-00119] ell H70-33329
BAITS, c. H.
Contour surveying system Patent *
[8ASA-CASE-XLA-08646] c14 H71-17586
BAOCOH. B. H.
 : '
Extensometer frame '
[BASi-CASE-XLA-10322] c15 B72-17452
BAOEB, B. B.
Air conditioning system and component therefore
distributing air flow from opposite directions
[BASA-CASE-GSC-11445-1] c31 874-27902
BAOEBHSCBDB, J. P., JB.
Folding boon assembly Patent
[FASA-CASB-XGS-00938] c32 B70-41367
Nonmagnetic, explosive actuated indexing device
Patent . .
fBASA-CASE-XGS-02422] c15 871-21529
BAOGBBAH, J. B.
Observation window for a gas confining chamber
[BASA-CASE-BPQ-10890] • c11 873-12265
Droplet monitoring probe
[HASA-CASE-BPO-10985] . • c14 873-20478
BAOBAB. 4. J.
Solder f lux which leaves corrosion-resistant
coating Patent
• [HASA-CASB-XBP-03459-2] c18 H71-15688
Soldering with solder flux which leaves
corrosion resistant coating Patent
[BASA-CASE-XBP-03459] c15 B71-21078
Fluid impervious barrier including liquid metal
alloy and method of making same Patent
[BASA-CASE-XBP-08881] Cl7 871-28747
Holten salt pyrolysis of latex.
.[HASA-CASE-NPO-KI315-1J c27 860-10361
BAOSEB. B. B.
Counter Patent
[BASA-CASE-XBP-06234] ClO H71-27137
BAXTBB, B. D.
Beat flux.measuring system Patent
[BASA-CASE-XFB-03802] c33 B71-23085
BEALB, H. i. '
Ball effect magnetometer
[BASA-CASE-LEB-11632-2] c35 B75-13213
BEAU, B. B. ~
Thermodielectric radiometer utilizing polymer film
CMASA-CASE-ABC-10138-1] C14 872-24477
BEAU, B. A.
Optical projector system Patent
IBASA-CASE-XBP-03853] c23 B71T21882
BEAB, B. H.
Solid medium thermal engine
[HASA-CASE-ABC-10461-1] . C44 B74-33379
BBASLET, B. H.
Two-component ceramic coating for silica
insulation .
[BASA-CASE-BSC-14270-1] . c27 876-22377
Three-component ceramic coating for silica
insulation \.
[HASA-CASE-HSC-14270-2] c27 876-23426
BEASIBT, B. D.
continuously operating induction plasaa •
accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-01354] c25 B70-36946
BEATTI, S. 1. -
Eotary vane attenuator wherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[HASA-CASE-BPO-11418-1] Cl4 B73-13420
BEADBEGA»D, B. I.
Rater separating system Patent
[BASA-CiSE-XHS-13052] c14 B71-20427
BECK, A. F. • .
Small plasma probe Patent
[BASA-CASE-XLE-02578] . (=25 B71-20747
BECK, I. B. .
Hethod of inhibiting stress corrosion cracks in
titanium alloys Patent
[HASA-C4SZ-BPO-10271] c17 B71-16393
BECKEB, B. A.
Photoelectric energy spectrometer Patent •
[BASA-CASE-XBP-04161] C14B71-15599
BECKBBLE. i. D.
Heat shield oven '
[BASa-CASE-XHS-04318] c15 B69-27871
BBCKHAH, P.
Probes having ring and primary sensor at same
potential to prevent collection of stray wall
currents in ionized gases
[SiSA-CiSE-IlE-00690] c25 B69-39884
BBCKBITB, B. B.
Mechanical coordinate converter Patent
[BASA-CASE-XBP-00614] c14 B70-36907
BEBBH, Js B.
Optical tracking mount Patent
[SASA-CASE-lirS-14017]
 C1« B71-26627
BBBKBAB, S. I.
Redundant disc
[BASA-CASB-LEi-12496-1] c07 B78-33101
BEEB, J. t.
Method and apparatus for measuring
electromagnetic radiation
[HASA-CiSE-lEH-11159-1]
 C14 H73-28488
BBBB. B.
Cooled echelle grating spectrometer
[NASA-CASE-BPO-14372-1] c35 B80-26635
BEBIBEB, B.
Uigh-torgue open-end wrench
[BASA-CASZ-BPO-13541-1J c37 B79-1«383
BEHH, J. B.
Solid propellant rocket motor
CBASi-CASE-BPO-11559] c28 B73-24784
BBJC8T, A. K.
Xerminal guidance sensor system
[BASA-CASE-BPO-14521-1] c54 879-20746
BELAB6BB, B. J.
Fluid lubricant system Patent
[BASA-CASE-XHP-03972] ' c15 H71-23048
BELASCO, B.
Medical subject monitoring systems
[SASA-CASE-HSC-HI180-1J c52 H76-14757
BElCBEfl, J. G.
Liquid immersion apparatus for minute articles
CHASA-CASE-HFS-25363-1] c31 H80-32585
BE1EB, B< B., JB.
Altitude simulation chamber for rocket engine
testing
[BASA-CASE-HFS-20620] , c11 872-27262
BB1EB, B. B.
Thermal compensating structural member
IBASA-CASE-BFS-20433] c15 B72-28496
Docking structure for spacecraft
CBASA-CASE-M7S- 20863] c31 B73-26876
Emergency descent device
C"»SA-CASB-BFS-23074-1] c54 B77-21844
Biocentrifuge system capable of exchanging
specimen cages while in operational mode
tBASA-CASE-HFS-23825-1] c14 B80-24342
BILL. A.
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
[BASA-CASE-ABC-10992-1] c26 M78-32229
BB11, C. B.
Fiber optic multiplex optical transmission system
tBASi-CASE-KSC-11047-1] c74 B78-14B89
BBU. D., Ill
Beated element fluid flow sensor Patent
[HASA-CASE-HSC-12084-1] c12 B71-17569
BBU, ?j L.
Aromatic polyimide preparation
IBASA-CASB-LAB-11372-1] C27 B74-19772
Polyimide adhesives
tBASA-CASE-LAB-11397-1] c27 875-29263
Polyimide adhesives
[BASA-CASB-I.AB-12181-1] , . c27 B78-17205
Process for preparing thermoplastic aromatic
polyimides
[BASA-CASE-LAB-11828-1] c27 B78-32261
BBU, f. L., JB.
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and 1,2,4,
5-tetraamino-benzene Patent
[BASA-CASE-XLA-03104] ' c06 871-11235
Imidazopyrrolone/imide copolymers Patent
[BASA-CASE-X1A-08802] c06 B71-11238
Dosimeter for high levels of absorbed radiation
Patent
[BASA-CASE-XU-03645] c14 871-20430
BBUAVIA, J., JEU
Thermal barrier pressure' seal
(BASA-CASB-HSC-18134-1] c37 B79-17225
BBILBAB, 0. B.
Skin friction measuring device for aircraft
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IHVBHIOB IHDBI BILLIBGSLBT, F. C.
[BASA-CASE-FBC-11029-1] c02 B79-31139
BELT. J. L. .
Telephone-multiline signaling using common
signal pair " , :
[HASA-CASE-KSC-11023-1] c32 879-23310
BBHEBt, I. J.
Linear explosive comparison
[HASA-CASB-lAB-10800-1] c33 H72-27959
Totally confined explosive welding
[HASA-CASE-LAB-10941-1] . c37 874-21057
Hethod of Baking an explosively welded scarf joint
[HASA-CASE-LAB-11211-1] C37 H75-12326
Totally confined explosive welding
[HASA-CASE-LAB-10941-2] c37 879-13364
BEBEDICX, B. D.
Transient augmentation circuit for pulse
amplifiers Patent
[HASA-CASB-XHP-01068] • clO B71-28739
BEHEDICTO, J. S. J.
Hethod and apparatus for slicing crystals .
[BASA-CASE-GSC-12291-1] . • c76 H80-18951
Crystal cleaving machine
[HASA-CASE-GSC-12584-1] c76 B80-32246
BEHGTSOH, B. 0.
Fast opening diaphragm Patent
[HASA-CASE-XLA-03660] CIS B71-21060
BBBHAH, J. I. .
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[BASA-CASE-GSC-12347-1] C33H80-18286
BEBBIGBT, J. D.
Hethod and apparatus for precision sizing andjoining of large diameter tubes Patent
[SASA-CASB-XHF-05114] CIS 871-17650
Hethod and apparatus for precision sizing andjoining of large diameter tubes Patent
[BASA-CASE-XHF-05114-3] CIS 871-24865
Hethod and apparatus for precision sizing andjoining of large diameter tabes Patent
[BASA-CASE-XHF-05114-2] " c15 H71-26148
BBIZ. B. F.
An image readout device with electrically
variable spatial resolution
[HASA-CASE-LAB-12633-1] C35 880-22661
BEBDAHL, C. H.
Selective image area control of X-ray film
exposure density
[BASA-CASB-BPO-13808-1] c35 878^15461
Thermal energy transformer
[BASA-CASE-HPO-14058-1] . c44 879-18443
BEBEHABD, D. 6.
Direct heating surface combustor
[HASA-CASE-LEH-11877-1J C34 878-27357
Free-piston regenerative hot gas hydraulic engine
[HASA-CASE-LE«-12274-1] C37 880-31790
BBBBUID, 6. B.
Hethod of making fiber composites
[BASA-CASE-LEH-10424-2-2] c18 872-25539
BEB6, O. E. •
Oast particle injector for hypervelocity
accelerators Patent
[BASA-CASE-XGS-06628]--•-• - --.-- c24 871-16213
Cosmic dust sensor
[HASA-CASE-SSC-10503-1] ' Cl4 872-20381
BBBGE, L. B.
Hethod and apparatus for shaping and enhancing '
acoustical levitation* forces
[BASA-CASE-HFS-25050-1] c71 879-29956
BEBGLDBD, B. A.
Erectable modular space station Patent
[ HA SA-CASE-XLA- 00678] c31 B70-34296
BBBKHAB, S.
An improved apparatus for use in the•production
of ribbon-shaped crystals from a silicon melt
[BASA-CASB-SPO-14297-1] C76 B79-10918
Heans for growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal
shock-induced strains
[BASA-CASB-HPO-14298-1] C76 880-32244
BBBKOPEC, F. D.
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
[ BA SA-CASE-J.EH-11978-1] c33 B77-26385
Liquid netal slip ring
[BASA-CASE-tEB-12277-2] c33 B78-25323
Liquid metal slip ring
[BASA-CASE-LEB-12277-3] c33 B80-18300
BBBHA8, P. A.
Solar cell grid patterns
[BASA-C&SB-HPO-13087-2] c«4 S76-31666
BEBBABDIB, B. H.
Heasuring device Patent
[BASA-CASE-XHS-01546] c14 B70-40233
BEBBATOiICZ, D. I.
Hethod of making silicon solar cell array
[HASA-CASE-LEB-11069-1] c44 H74-14784
BBBBSEM, B.
Electrical apparatus for detection of thermal
decomposition of insolation Patent
[HASA-CASE-XBF-03968] c14 H71-27186
BEBBSIBIB, A. J.
Automatic communication signal monitoring system
[HASA-CASE-BPO-13941-1] c32 879-10262
BBBBJBB, B. I.
Thrast augmented spin recovery device
[HASA-CASE-LAB-11970-2] COS B80-18048
BEBBT. B. B.
Positive dc to positive dc converter Patent
[KASA-CASE-ZHF-14301] C09 871-23188
Positive dc to negative dc converter Patent
[BASA-CASE-XHF-08217] C03 871-23239
BESSETTE. B. J. .
Space suit
IHASA-CASE-HSC-12609-1] COS 873-32012
BES1ICK, A. 6.
Lunar penetrometer Patent
[BASA-CASE-X1A-00934] c14 H71-22765
BEOIOKIAB, C. S.
Tube dimpling tool Patent
[HASA-CASE-XHS-06876] ' c15 871-21536
Beat treat fixture and method of heat treating
[BASA-CASE-LAB-11821-1] C26 880-28492
BBILIK, C. H.
Pressure seal Patent
[8ASA-CASE-HPO-10796] c15 871-27068
BBAT. B. H.
Hethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect
[BASA-CASE-HFS-22926-1] c24 B77-27187
BBIiABDEEB, S. C.
Hethod for making conductors for ferrite memory
arrays
[BASA-CASE-LAB-10994-1] c24 H75-13032
BIBBO. C.
Flexible seal for valves Patent
[BASA-CASE-XLE-00101] c15 H70-33376
BIEHL, A. J.
Hypervelocity gun
[HASA-CASE-XLE-03186-1] c09 879-21084
BIBBJEK, Tj
Hetal containing polymers from cyclic tetrameric
phenylphosphonitrilamides Patent
.CBASA-CASE-BQ8-10364] c06 B71-27363
BIBB, H.
Electrophoretic fractional elntion apparatus
employing a rotational seal fraction collector
[BASA-CASE-HFS-23284-1] c37 H80-14397
BIKLE, P. F.
System for use in conducting wake investigation
for a wing in flight
[BASA-CASE-FBC-11024-1] " C02 880-28300
BILBBO, J. B.
Focused laser Doppler velocimeter
[BASA-CASE-HFS-23178-1] c35 H77-10493
BILDBBBACE. B. B.
Amplitude modulated laser transmitter Patent
. [BASA-CASE-XHS-04269] c16 H71-22895
BZIBS. J. BA, JB.
High impact pressure regulator Patent
tBASA-CASE-BPO-10175] ell H71-18625
BILL, B. C.
Composite seal for turbomachinery
[BASA-CASE-LEH-12131-1] c37 B79-18318
Gas path seal
[HASA-CASE-BPO-12131-3] c37 880-18400
Fully plasma-sprayed compliant backed ceramic
turbine seal
[HASi-CASE-LEH-13268-1] c37 880-24619
Composite seal for turbomachinery
[BASA-CASE-LEI-12131-2] c37 B80-26658
BIUIIGBAH, J.
Temperature controller for a fluid cooled garment
[BASA-CASE-ABC-10599-1] c05 B73-26071
BILLII6S, C. B,
Emergency escape system Patent
[8ASA-CASE-XKS-07814] c15 871-27067
BILL1H6SLBI, F. C.
Electro-optical scanning apparatus Patent
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BZUBAB, C. B. ZIDBZ
Application
[BASA-CASB-BPO-11106] c14 870-34697
Image data rate converter having a droa nitb a
fixed head and a rotatable head[BASA-CASB-BPO-11659-1] c35 874-11263
BILLaAB, K. •.
Method and apparatus for wavelength toning of .
liquid lasers
[BASA-CASB-EBC-10187] c16 H69-31343
Infrared tunable laser(BASA-CASE-ABC-10 463-1] c09 H73-32111
Alignment apparatus using a laser having a
gravitationally sensitive cavity reflector
[HASA-CASB-ABC-10444-1] c16 H73-33397
Beasnrement of plasma temperature and density
osing radiation absorption
[BASA-CASE-ABC-10598-1] c7S 874-30156
BIL01, I.
Thiophenyl ether disiloxanes and trisilozanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASB-BFS-22411-1] c37 874-21058
BXBCKUT, B4 6.
Voltage regulator with pineal parallel power
source sections Patent
[BASA-CASB-GSC-10891-1] clO 871-26626
BIBQBAB, 0. J.
Helicopter rotor airfoil
[BASA-CASB-LAB-12396-1] c02 879-24958
BIBCBBBO06B, A. 6.
Switching regulator
[BASA-CASB-1BB-11005-1] \ c09 872-21243
Electronic analog divider
[BASA-CASB-LBB-11881-1] c33 B77-17354
Sustained arc ignition systei
[BASA-CASE-1EB-12444-1] c33 877-28385
BIBB, J. D.
Jet shoes
[BASA-CASE-XlA-08491] c05 S69-21380
BISHOP, 6. L.
Broadband choke for antenna structure
[BASA-CASE-XBS-05303] c07 869-27462
BISHOP. B. B.
Optical alignment systen Patent
[BASA-CASE-XBP-02029] c14 B70-41955
BUCK. 0. g.
Horizontally nonnted solar collector
[BASA-CASB-BFS-23349-1J c44 879-23481
BUCK, I. A.
Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[BASA-CASE-XGS-01052] c14 B71-15992
BUCK, J. B.
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus
[BASA-CASE-FBC-10072-1] c33 874-14939
Rindow comparator
[BASA-CASB-FBC-10090-1] c33 B78-18308
foltage regulator for battery power source
£BASA-CASE-FBC-10116-i] c33 B79-23345
Power converter[BASA-CASE-FBC-11014-1] c33 879-27395
Active notch filter network with variable notch
depth, width and freguency
[BASA-CASE-FRC-11055-1] c33 880-29583
BUCK, S. H.
Automatic gain control system
[BASA-CASB-ZBS-05307] c09 B69-24330
BUCK, B. B.
Iriazial antenna Patent
[BASA-CASB-XGS-02290] ' c07 «71-28809
BUCUBT, J. B.
lemperatnre controller for a fluid cooled garnent
[BASA-CASB-ABC-10599-1] c05 873-26071
BUCKSMCK. I. A.
Ferry systei
[BASA-CASB-LAB-10574-1] ell 873-13257
BUZB, S. B.
Inorganic thernal control pigment Patent
[BASA-CASB-ZBP-02139] c18 H71-24184
BLAISB. H. *.
Air cushion lift pad Patent
[BASA-CASE-SFS-14685] c31 871-15689
Bethods and apparatus employing vibratory energy
for wrenching Patent
[BASA-CASB-BFS-20586] c15 871-17686
Bemote manipulator system
[BASA-CASB-HFS-22022-1] ' c37 H76-15460
BUBCU1D. B. S., JB.
Space capsule Patent
[IASA-CASE-XLA-00149] • c31 870-37938
Space capsule Patent
[BASA-CASE-XIA-01332] c31 871-15664
lateral displacement systen for separated rocket
stages Patent
[ HASA-CASE-I.LA-04804 ] • , «31 871-23008Quiet jet transport aircraft
[IASA-CASE-LAB-11087-1] c02 B73-26008
High lift aircraft
[HASA-CASE-L1B-11252-1) c05 875-25914
BLABCHB, 3. t.
Electrical feed-through connection for printed
circuit boards and printed -cable .
[HASA-CASB-XBF-01483] c14 869-27431
BLABD, C.
Bacteriostatic confornal coating and nethods of
application Patent
[BASA-CiSB-GSC-10007] c18 B71-16046
BUBO. B. H., JB.
Survival conch Patent
[8ASA-CASE-ZIA-00118] c05 870-33285
BLABKEBSBIC, C. P.
Protective device for machine and netalworking
tools Patent
[BASA-CASE-ZLE-01092] c15 B71-22797
Tantalui aodified ferritic iron base alloys
[8ASA-CASE-LEB-12095-1] c26 B78-18182
BLASE, C. J.
Formed metal ribbon wrap Patent
[HASA-CASE-XLB-00164] c15 B70-36411
BLESS, J. J.
Shunt regulation electric power.systen
[BASA-CASB-6SC-10135] c33 878-17296
BLOCB, J. I.
Bethod and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[BASA-CASE-BPO-14416-1], c44 879-18446
BLOOBFIBID. fl. S.
In-situ laser retorting of oil shale
[BASA-CASE-LE8-12217-1] c«3 878-14452
BLOSSEB, B< B.
Bethod for determining presence of OB in
magnesium oxide
[BASA-CASE-BPO-10774] c06 B72-17095
BLOB, J. B.
Apparatus for producing high purity 1-123
[BASA-CASB-LBB-10518-2] c24 172-28714
Production of high purity 1-123
[BASA-CASE-LEB-10518-1] c24 H72-33681
Bethod of producing 1-123
[HASi-CiSE-LBI-11390-2] c25 B76-27383
Production of 1-123
[BASA-CASE-LEI-11390-3] c25 H76-29379
Targets for producing high purity 1-123
IBASA-CASB-LBK-10518-3] c25 H78-27226
BLOB, P.
Bock sampling
[BASA-CASB-XBP-10007-1] C46 1174-23068
Bock sampling
[8ASA-CASB-XBP-097S5] C46 B74-23069
BLOBB, B. C.
Parametric amplifiers with idler circuit feedback
[UASA-CiSE-LAB-10253-1] c09 H72-25258
BLOBBZCB, J. F.
Pivotal shock absorbing pad assembly Patent
[BASA-CASE-XHF-038S6] . c31 B70-34159
Landing pad assembly for "aerospace vehicles Patent
[BASA-CASB-XBF-02853] c31 B70-36654
Double-acting shock absorber Patent
[HASA-CASE-XBF-01045] CIS 870-40354
Tank construction for space vehicles Patent
[BASA-CASE-XBF-01899] c31 B70-41948
Docking structure for spacecraft Patent
[BASA-CASB-XBF-05941] c31 871-23912
Omnidirectional wheel
[BASA-CASB-BFS-21309-1] c37 874-18125
BLOTIBOBB. B.
Signal generator
[BASA-CASB-XBP-05612] c09 B69-21468
BLIBILLBB. B. B.
Bicrocircuit negative cutter
[BASA-CASE-XLA-09843] c15 B72-27485
BOATBI6BT, B. B.
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAB-10578-1] c12 B73-25262
BOCKBOLDI, B. Bl
Barrow bandwidth video Patent
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XBTBBXOB IIDBI BBAKLBI. L. B., JB.
[BASA-CASB-XHS-06740-1] C07 H71-26579
BOEDI, D. 0.
Power supply circuit Patent
[BASA-CASE-XBS-00913] clO B71-23543
BOBBB, J.
Gravity device Patent
[BASi-CASE-IHP-00424] cl 1 H70-38196
BOBB, K. B. '
High field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-LAB-11027-1] C35 B74-18088
BOBX. B. B.
Filter regeneration systems
[BASA-CASE-BSC-14273-1] c3Q 875-33342
B06IBB, B. S.
Storage battery conprising negative plates of a
sedge shaped configuration
[BASA-CASE-BPO-11806-1] C44 B74-19693
B060SZ, t. J.
Pressure.transducer calibrator Patent
[BASA-CASB-XBP-01660] c14 B71-23036
BOIES, B.. D. ' •
Instrument for aeasoring potentials on two
dimensional electric field plots Patent
[BASA-CASS-XLA-08493] C10N71-19D21
BOISSBVA1B, A. 6.
Optical aachine tool alignment indicator Patent
[BASA-CASE-IAC-09489-1] c15 H71-26673
BOLT, C. *., JB.
Broadband choke for antenna structure
[BASA-CASE-IHS-05303] c07 B69-27462
BOLTOB, P. B.
Penetrator nozzle
[BASA-CASB-KSCT11064-1] C34 B78-22328
BO ID. B* B. .
Connector internal force gauge Patent
[BASA-CASE-XBP-03918] c14 B71-23087
BOSISCH, P. B.
Locking redundant link
[BASA-CASB-LAB-11900-1] c37 B79-14382
BOBB, J. 1.
Hire grid forning apparatus Patent
[HASA-CASE-XLE-00023] C15 B70-33330
BOBBBB. S. I., JB.
Quiet jet transport aircraft
(BASA-CASE-LAB-11087-1] c02 H73-26008
BOIO, P.
Recoverable single stage spacecraft booster Patent
[HASA-CASE-XHF-01973] c31 870-41588
BOODLBI. L. B.
Connector strips-positive, negative and I tabs
[SASA-CASE-XGS-01395] c03 H69-21539
BOOB, B. B.
Stable superconducting magnet
[HASA-CASE-XBF-05373-1] c33 B79-21264
BOOIB, F. B. —. .—
Condenser - Separator
[HASA-CASE-XLA-08645] CIS 869-21465
Separator Patent
[BASA-CASE-X1A-00415] C15 871-16079
Thermal pump-compressor for space use Patent
[SASA-CASB-XLA-00377] c33 871-17610
Soldering device Patent ,
[BASi-CASE-XLA-08911] c15 871-27214
Air removal device
[BASA-CASE-XLA-8914] c15 B73-12492
Zero gravity liquid oixer
[BASA-CASE-LAB-10195-1] CIS 873-19458
Centrifugal lyophobic separator
[BASA-CASE-LAB-10194-1] C34 B74-30608
Air removal device'
[BASA-CASB-IIA-8914-2] C34 876-23522
BOOTH, B. 1.
Solid state snitch
[BASA-CASE-XBP-09228] c09 B69-27500
BOBELLI, B. I.
Adaptive tracking notch filter system Patent
[BASA-CASB-XHF-01892] clO 871-22986
BOBOSOI, B. B.
Bide range linear flozgate magnetometer Patent
[BASA-CASE-XGS-01587] c14 B71-15962
BOSCO, 6. B., JB.
Rotating shaft seal Patent
[BASA-CASE-XBP-02862-1] CIS 871-26294
BOSBBBS, H. 1.
Battery testing device
[BASA-CASE-BFS-20761-1] c44 874-27519
Bapid activation and checkout device for batteries
[BASl-CASB-SFS-22749-1] c44 B76-14601
Lead-oxygen dc pover supply systei having a
closed loop oxygen and water systei
[BASA-CASB-BFS-23059-1] C44 876-27664
BOSIOB, B. B*
X-I alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[BASA-CASE-GSC-11582-1] c33 H75-19517
BOTIOHS. D. J.
Turnstile and flared cone DBF antenna
[BASA-CASB-LAB-10970-1] c33 876-14372
BOOLDIB, D. L.
flnltilevel aetallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[BASA-CASE-BFS-23541-1] c76 879-14906
BOOBKE, D. 6.
Data compression system with a minimum tine
delay unit Patent
[BASA-CASB-XBP-08832] COS 871-12506
BODSHA8. i. 6.
Bingeless helicopter rotor vith improved stability
[BASA-CASE-ABC-10807-1] c05 877-17029
BOBBB, S.' P.
Buffered analog converter
' [HASA-CASE-KSC-10397] c08 872-25206
BOIBBLL. D. A..
Acoustically swept rotor
[BASA-CASB-ABC-11106-1] c05 B80-14107
BOILE, J. C.
Balance torqueneter Patent
[BASA-CASE-I6S-01013] c14 B71-23725
BOILB, J. I., JB.
Adjustable attitude guide device Patent
CBASA-CASB-XLA-07911] c15 871-15571
Canister closing device Patent
[BASA-CASE-XLA-01446] c15 B71-21528
BOXAJIAI, J. &t
Thernal switch Patent
" CBASA-CASE-IBP-00463] . C33B70-36847
BOSBK, Ji B. ,
Flexible formulated plastic separators 'for
alkaline batteries
(BASA-CASE-LEI-12363-4] c44 880-18555
Flexible fomalated plastic separators for
alkaline batteries
[BASA-CASE-LEB-12363-3] c44 880-18556
BB1DFIBLD, S. t., III
'Unbalanced qaadriphase demodulator .
[BASA-CASE-BSC-14840-1] c32 877-24331
BB1D1BI, B. fl.
Emergency earth orbital escape device
. [BASA-CASB-BSC-13281] c31 B72-18859
A nethod of delivering a vehicle to earth orbit
and returning the reusable portion thereof to
earth
tBASA-CASB-HSC-12391] ' ' C30M73-12884
BBAOI, J. C.
Surface roughness-detector Patent ' '
[8ASA-CASE-XLA-00203] • c14 870-34161
BBAIBABD, B. A.
Improved refractory coatings and aethod of
producing the same
IBASA-CASE-LEB-13169-1] _<=26. B80-14232
BBAIDHOBSI, B. B., JB* " " "' :
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[BASA-CASB-XLB-2529-3] c33 874-20859
High pover laser apparatus and system
[BASA-CASE-XLE-2529-2] c36 875-27364
Solar cell assembly
CBASA-CASB-LEB-11549-1] c44 877-19571
Application of semiconductor diffnsants to solar
cells by screen printing
[BASA-CASE-LEB-12775-1] c44 879-11468
Back wall solar cell
[BASA-CASE-LEB-12236-2] c44 879-14528
BBABDOB. C. 1.
Bethod of forming dynamic membrane on stainless
steel support
CBASA-CASB-BSC-18172-1] c26 880-19237
BBABSIBXIBB, J. B.
Black-body furnace Patent
[BASA-CASE-XLB-01399] c33 171-15625
BBA8ILBI, J. B.
Leading edge protection for composite blades "
[BASA-CASE-1EH-12550-1] c24 877-19170
BBABILBI, L. B.. JB.
Solar energy absorber
[BASA-CASE-BPS-22703-1] c44 876-22657
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BBASCH1IIZ, J. B. IIVEICOB IBDEJ
Solar energy trap
[HASA-CASE-aFS-22744-1] c44 B76-24696
Thermal energy storage system
[BASA-CASE-aFS-23167-1] C44 B76-31667
Hount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[BASA-CASE-BFS-23267-1] c35 B77-20401
BBASCHilTZ, J. B.
External liguid-spray cooling of turbine blades
Patent
[BASA-CASE-XLE-00037J c28 870-33372
BBAOB, i.
Oltraviolet atomic emission detector
[BASA-CASE-HQB-10756-1] c14 S72-25428
BBAiHEB. C. C.
Specific wavelength colorineter
[SASA-CASE-HSC-14081-1] c35 B74-27860
BBABBEB, E. L.
Color perception tester
CHASA-CASE-KSC-10278] COS B72-16015
BBBALT, B. P.
Systea for the measurement of ultra-low stray
light levels
[BASA-CASE-HFS-23513-1] c74 H79-11865
BBEAZBALE, B. ».
Liquidrimmersible electrostatic ultrasonic
transducer
[BASA-CASE-LAB-12465-1] C35B80-18363
BBBCKBHBID6E, B. A.
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASE-LAB- 11144-1] C25 B75-26043
Magnetometer .with a miniature transducer and
automatic scanning
[BASA-CASB-LAB-11617-2] c35 B78-32397
BBBCEiniDGE, J. B.
Interferometer
[BASA-CASE-BPO-14502-1] . ' C35 B79-19317
Interferometer
[BASA-CASE-BPO-14448-1] . c74 B79-23777
BBEED, L. 1.
Fluorinated esters of polycarboxylic acids
[BASA-CASE-HFS-21040-1] C06 B73-30098
BBEED, L. B.
Preparation of ordered poly /arylenesiloxane/
polymers
[BASA-CASB-XHF-10753] C06 B71-11237
BBEEZE, B. K. .
Hethod and system for respiration analysis Patent
[8ASA-CASB-XFB-08403] COS B71-1.1202
BBBGUI, B. J.
Derivation of a tangent function using an
integrated circuit fonr-guadrant multiplier
[BASA-CASE-BSC-13907-1] CIO H73-26230
BBKETBIBSEB, B.
High current electrical lead •
[BASA-CASE-LEM-10950-1] c33 B74-27683
BBEJCHA, A. G., JB.
Coaxial cable connector Patent
[BASA-CASE-XBP-04732] C09 B71-20851
BBESBEABS, B. B.
Plasma igniter for internal combustion engine
[HASA-CASE-BPO-13828-1] . C37 B79-11405
BBEOEB, D. B.
Temperature compensated current source
[BASA-CASB-HSC-11235]
 C33 B78-17294
BBEI, H.
Frequency division multiplex technique
[BASA-CASE-KSC-10521] c07 B73-20176
FH/CI radar system
[BASA-CASE-HFS-22234-1] C32 B79-10264
BBICKBB, B. H.
Bass measuring system Patent
[BASA-CASE-IBS-03371] COS B70-42000
BBXGBT, C. B.
Prosthesis coupling
[HASA-CASE-KSC-11069-1] c52 B79-26772
BBIBICH, C. F.
Electrothermal rockets having improved heat
exchangers Patent
[BASA-CASE-ILE-01783] C28 B70-3417S
BBIBES, B, J.
Plating nickel on aluminum castings Patent
[BASA-CASE-IHP-04148] c17 871-24830
BBISKEB, A. F.
Automatic transponder
[BASA-CASE-SSC-12075-1] c32 B77-31350
BBISSEHDEB. B. F. "
Cable arrangement for rigid tethering Patent
[BASA-CASE-XI.A-02332] c32 B71-17609
BBIII, T. 0.
Bemote lightning monitor system
[BASA-CASE-KSC-11031-1] C33 B79-11315
BBITX, I. J.
Bapid activation and checkout device for batteries
[BASA-CASE-BFS-22749-1] C«4 B76-14601
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
[BASA-CASE-HFS-23059-1] c4« B76-27664
BBOCK. F. J.
Gauge calibration by diffusion
[BASA-CASE-itGS-07752] c14 B73-30390
Dltrahigh vacuum measuring ibnization gauge
[BASA-CASE-XLA-05087] C14 B73-30391
BBOCKHAH. B. B.
•Charge storage diode modulators and.demodulators
[BASA-CASE-BPO-10189-1] c33 H77-21314
Faraday rotation measurement method and apparatus
[BASA-CASE-BPO-14839-1] C35 B80-16313
Eadio frequency arraying method for receivers
[BiSA-CASE-BPO-14328-1] c32 B80-18253
BBODBB. J. 0.
Hethod of making electrical contact on silicon
solar cell and resultant product Patent
[BASA-CASE-ILE-04787] C03 B71-20492
Hethod of making silicon solar cell array
[BASA-CASE-1EB-11069-1) C44 B74-14784
Covered silicon solar cells and method of
manufacture
[BASA-CASE-LEI-11065-2] C44 H76-14600
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[SASA-CASE-1E1-11496-1] ell B77-14580
BBODBBICK, J. C.
Solid state television camera system Patent
[BASA-CASE-XHF-06092] C07 B71-24612
BBODEB1CK. B. F.
Signal ratio system utilizing voltage controlled
oscillators Patent
£BASA-CASB-XflP-04367] c09 871-23545
Badar antenna system for acquisition and
tracking Patent
[BASA-CASE-XBS-09610] . c07 B71-24625
BBODIE, S. B.
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[BASA-CASE-HSC-14245-1] CIS B75-27041
BBOKL, S. S.
Buoerical computer peripheral interactive device
with manual controls
[BASA-CASE-BPO-11497] c08 873-25206
BBOHAB, C. L.
.Dual output variable pitch tarbofan actuation
system
[BASA-CASE-1EI-12419-1] C07 B77-1II025
BROOKS, A. O.
Particulate and aerosol detector
[BASA-CASE-LAB-11434-1] C35 B76-22509'
BBOOKS, 0. E.
Bethod for separating biological cells
[BASA-CASE-BFS-23883-1] ,c51 B80-16715
BBOOES, 6. B.
Impact simulator Patent
[BASA-CASE-X1A-00493] ell B70-34786
Flexible ring slosh damping baffle Patent
[BASA-CASB-LAB-10317-1] C32 B71-16103
Lunar penetrometer Patent
[BASA-CASE-XLA-00934] clO H71-22765
BBOOKS. J. D.
Continuously operating induction plasma
accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-01354] C25 B70-36946
BBOOKS. B. A.
Capacitive tank gaging apparatus being
independent of liquid distribution
[BASA-CASE-BFS-21629] C14B72-22442
BBOOKS, B. L.
Fluid sample collection and distribution system
[BASA-CASE-BSC-168ni-1] c31 B79-24285
BBOSB. A.
Flow separation detector
[BASA-CASl-ABC-11046-1] c35 878-14364
BBODSSABO, P. H. '• .
Coal-shale interface detection
[BASA-CASE-HFS-23720-3] c43 B79-25443
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IBVEBTOB IIDBZ BOBCfl. J. Li
BBOOSSiBD. B.
Optical tracking loiuit Patent '
[BASA-CASE-HFS-14017] C14 H71-26627
BBOBB, C. S.
S conditioning suit Patent
[HASA-CASE-ILl-02898] c05 H71-20268
BBOBB, D.
Badial nodule space station Patent
[BASA-CASB-IMS-01906] c31 B70-41373
BBOBB, D. B.
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[BASA-CASE-IBP-02723] c07 H70-41680
BBOBB, E. Li '
Sprayable Ion density ablator and application
process
[HASA-CASE-HFS-23506-1] . . c2« B78-24290
BBOBB, G. A.
Integrated circuit including field effect
transistor and cernet resistor
[BASA-CASE-GSC-10835-1] c09 B72-33205
BBOBB, S. ».
Hethod of fabricating a twisted composite
superconductor
[BASA-CASE-LEi-11015] C26 B73-32571
Bagnetocaloric puap
[BASA-CASE-LEI-11672-1] c37 H7a-27901
Bagnetic heat pumping
[BASA-CASE-LEi-12508-2] c3« B77-32435
Bagnetic beat pimping
[HASA-CASE-LBg-12508-1] • c34 B78-17335
BBOBB, B. B.
Beaction tester
[ HA SA-CASE-BSC-13604-1] c05 B73-13114
BBOBB, J. B.
Bednced gravity fecal collector seat and urinal
[HASA-CASE-BFS-22102-1] c54 B74-20725
BBOBB, K. B.
Phase aodolator Patent
[UASA-CASE-HSC-13201-1] C07 871-28429
BBOBB, B. 0.
Deployable flexible tunnel
[BASA-CASE-HFS-22636-1] C37B76-22S40
BBOBB, P. -A.
Indonethacin-antihistanine combination for
gastric ulceration control
.fSASA-CASE-ABC-11118-1] C52 B78-11692
Indoaethacin-antihistaaine combination for
gastric ulceration control
CBASA-CASE-ABC-11118-2] C52 B79-14755
BBOBB. B. B.
Variable aixer propulsion cycle
£BASA-CASB-LEg-12917-1] C07 B78-18067
BBOBB, B. L.
Giabaled, partially snbnerged rocket nozzle Patent
[HASA-CASE-XHF-01544] c28 B70-34162
BBOBB, B. B.
Bnltiple pass reimaging optical systea
[HASA-CASE-ABC-10194-1] C23 B73-20741
BBOBB, B. E., Ill
Bethod and neans for providing an absolute pover
measurement capability Patent - -
[BASA-CASE-BBC-11020] c14 H71-26774
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-EBC-10081] c14 B72-28437
Hethod and apparatus for neasuring solar
activity and atnospheric radiation effects
C BASA-CASE-EBC-10276] cHl H73-26432
BBOBBIBS. B. B.
Flexible seal for valves Patent
[BASA-CASE-XLE-00101] C15B70-33376
BBOILBS, B. P.
Parallel plate visconeter Patent
[8ASA-CASB-XSP-09462] c'14 871-17584
Bet hod of Baking hollow elastoaeric bodies
tBASA-CASE-BPO-13535-1] c37 B76-31524
BBOILES, B. B.
Parallel plate visconeter Patent
[BASA-CASB-XHP-09462] c14 B71-1758U
BBOCB. B. B., JB.
Computerized systea for translating a torch head
[BASA-CASB-BFs-23620-1] c37 H79-10421
BBDCB, B. A.
Specialized halogen generator for purification
of water Patent
[BASA-CASE-XLA-08913] c14 B71-28933
Air renoval device
[BASA-CASE-XLA-8914] c15 B73-12492
Zero gravity liquid aixer
[BASA-CASB-LAB-10195-1] c15 873-19458
Centrifugal lyophobic separator
[BASA-CASE-LAB-10194-1] C34 874-30608
Air reioval device
[BASA-CASE-X1A-8914-2] c34 B76-23522
BBOBSOB. J. B.
Decoiantator patchboard verifier
[BASA-CASE-KSC-11065-1] c60 B79-27865
BBOBS1EIB. S. Ao
Dual frequency uicrovave reflex feed
[BASA-CASE-BPO-13091-1] c09 B73-12214
BBIAB, C. J.
Autoignition test cell Patent
[HASA-CASE-KSC-10198] c11 B71-28629
A systeo for sterilizing objects
[HASA-CASE-KSC-11085-1] c54 B79-33848
BBIAH, B. B.
Bind tunnel eodel damper Patent
[BASA-CASE-XLA-09480] c11 B71-33612
BBIABT. B. L.
Fatigue testing device Patent
tBASA-CASE-XLA-02131] C32 B70-42003
Boncontacting Bethod for neasuring angular
deflection
[HASA-CASE-LAB-12178-1] C74 H80-21138
BBIABT, B. B.
Digital controller for a Bann folding machine
[IASA-CASE-LAB-10688-1] c37 B74-21056
BBISOB, B. C.
Soil penetroaeter(BASA-CASE-XBP-05530] C14 B73-32321
BOBS, K. B.
Solar cell vith improved B-region- contact and
nethod of foraing the sale
(BASA-CASE-BPO-14205-1] c44 B79-31752
BOCBABAB. B. I.
Hypersonic test facility Patent
[BASA-CASE-ILA-00378] ell B71-15925
Hypersonic test facility Patent
IBASA-CASE-IIA-05378] ell B71-21475
BOCBBLB, D. B.
Optical torgneneter Patent
[BASA-CASE-XLE-00503] c14 B70-34818
BOCHBOLD, t. A.
Superconductive acceleroseter Patent
IHASA-CASB-XHP-OJ099] C14 S71-15969
BOCBH1LLEB, Li 0.
Folded traveling wave aaser structure Patent
[HASA-CASE-XBP-05219] c16 B71-15550
BDCKLBI, O. H.
Gas lubricant coapositions Patent
CHASA-CASE-XLE-00353] c18 B70-39897
Metallic fila diffusion for boundary lubrication
Patent
[BASA-CASE-XLE-01765] c18 B71-10772
Alloys for bearings Patent
[BASA-CASE-XLE-05033] CIS B71-23810
Betallic fila diffusion for boundary lubrication
Patent
[BASA-CASE-ILE-10337] c15 B71-24046
BOCSLBT, J. D. .. ^
Induction heating gun
[BASA-CASE-LAB-12540-1] C37 B80-11468
One step dual purpose joining technique
[BASA-CASE-1AB-12595-1] C37 880-11469
BDBLBB. 6. V.
Deter for use in detecting tension in straps
having predeterained elastic characteristics
£BASA-CASE-BFS-22189-1] c35 B75-19615
BOUIB6BB, B. B.
Photoetcbing of aetal-oxide layers
[BASA-CASE-EBC-10108] c06 B72-21094
BDBCB, B. C.
Closed loop ranging systea Patent
CBASA-CASE-XBP-01501] c21 B70-41930
Antoaatic carrier acquisition systea
[BASA-CASE-BPO-11628-1] c07 B73-30113
BOBKBB. B. B., JB. .
Autoaated egnipotential plotter
[BASA-CASE-BPO-11134J c09 B72-21246
BOBCB. Cj F.
Grinding arrangenent for ball nose Billing cutters
[BASA-CASE-LAB-10450-1] c37 B74-27905
BOBCB, J. L.
Two speed drive system
[BASA-CASE-BFS-20645-1] c37 B74-23070
Automatically operable self-leveling load table
[BASA-CASE-OFS-22039-1] c09 B75-12968
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BOBCH1H, P. I.. JH. II?EBT08 IHOBZ
• Actuator device for artificial leg
[BASA-CASB-HFS-23225-1] .c52- B77-14735
Combined docking and grasping device
(BASA-CASE-BFS-23088-1] ' c37 H77-23183
Apparatus for assembling space stractore
£BASA-CASB-HFS-23579-1] c18 S79-11108
Coal-shale interface detection
[BASA-CASE-HFS-23720-3] c43 H79-25443
BOBCHAB, F. I., JB.
Boltiple pure tone elimination strut assembly
[BASA-CASE-FBC-11062-i] c07 H80-32393
BD1CHAH, I. i.
Controlled release device Patent
[BASA-CASE-XKS-03338] . cIS 071-20043
BOBCHBB, B. B.
Laser comnunication system for controlling
several functions at a location reaote to the
laser . • -
[BASA-CASB-LAB-10311-1] c16 H73-16536
Transmitting and reflecting diffuser
[HASA-CASE-LAB-10385-2] • c70 874-13436
Antonatic focus control for facsimile caaeras
£BASA-CASE-LAB-11213-1] ' c35 B75-15014
Spectrometer integrated Kith a facsimile caaera
[BASA-CASE-LAH-11207-1] C35 H75-19613
Transmitting and reflecting diffaser
[BASA-CASE-LAB-10385-3] C74 H78-15879
Device for measuring the contour of a surface
[BASA-CASE-LAB-11869-1] C74 H78-27904
BUBDIB, C.
Phase-locked servo system
[BASA-CASE-BFS-22073-1] c33 H75-13139
BOBGBIT, F. A.
Measuring device Patent
[BASA-CASE-XBS-01546] • c14 870-40233
Process for conditioning tanned sharkskin and
• articles made therefrom Patent
[HASA-CASE-IHS-09691-1], c18 H71-15545
BOBK, S. B., JB.
' Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[BASA-CASB-LAB-10753-1] c08 B74-30421
BURKE, J. B. -
Optical spin compensator
[NASA-CASE-XGS-02401] c14 H69-27485
BOBKBABX, J. A.
Hagneto-plasma-dynamic arc thruster
[HASA-CASE-1EI-11180-1] c25 B73-25760
BUBKLET, B. A.
Panelized high performance multilayer insulation
Patent
[BASA-CASB-BFS-14023] c33 H71-25351
BOBKS, B. E.. JB.
Infusible silazane polymer and process for
producing same
[HASA-CASE-XBF-02526-1] . c27 H79-21190
BOBBBIT, J. E. : .
Tissue macerating instrument
[BASA-CASE-LEi-12668-1] c52 H78-14773
BDBIBAB, D. C.
Hethod and apparatus for vavelength tuning of
liquid lasers
[BASA-CASB-EBC-10187] c16 B69-31343
BDBHS, E. A.
Ablative resin Patent
[BASA-CASE-XLE-05913] C33 B71-14032
Beinforced structural plastics
[BASA-CASE-LBB-10199-1) C27 B74-23125
BDBBS, P. E.
Biomedical radiation detecting probe Patent
[BASA-CASErXBS-01177] c05 B71-19440
BOHBS, B. B.
High pulse rate high resolution optical radar
system
[HASA-CASE-BPO-11426] C07 B73-26119
BOBHS, B. K.
Protected isotope heat source
[BASA-CASE-IBH-11227-1] c73 B75-30876
BOBBOOS, C. B.
Temperature compensated light source using a
light emitting diode
. [BASA-CASE-ABC-10467-1] c09 B73-14214
BDBBOIS, D. L.
Insulating structure Patent
[BASA-CASE-XHP-00341] c15 H70-33323
BOETOB, D. B.
Garments for controlling the temperature of the
body Patent
[HiSi-CASE-IBS-10269] c05 B71-24147
BOBTOB, I. A. . . •
Endless tape cartridge Patent
[BASA-CASE-IGS-00769] c14 B70-41647
Annular slit colloid thrustor Patent
[BASA-CASE-GSC-10709-1] c28'B71-25213
BOSBMABB, A.
Plasma accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-00675] c25 B70-33267
BOSH, B. 6.
Vacuum pressure molding technique
CBASA-CASE-1AB-10073-1] . c37 B76-24575
Lightweight structural columns
[BASA-CASE-IAB-12095-1] c39 B77-27432
Mechanical end joint system for structural
column elements .
[BASA-CASE-1AB-12482-1] c37.B80-22704
BDTIBB, D. B.
Biniature vibration isolator Patent
[BASA-CASB-ILA-01019]
 C15 B70-40156
Badio frequency filter device
[BASA-CASE-XLA-02609] c09 B72-25256
BOT1BB. J. a. '
Tackifier for addition polyimides
[NASA-CASE-LAB-12642-1] -c27 880-18179
BDSBAB, S. .
Signal phase estimator
[BASA-CASE-HPO-11203] c10 N72-20224
Hultichannel telemetry system
[BASA-CASE-HPO-11572] c07 B73-16121
Beceiver vith an improved phase lock loop in a
multichannel telemetry systen with suppressed
carrier
[SASA-CASE-BPO-11593-1] c07 B73-26012
BDTBAB, S. A. '
Multiple rate digital command detection system .
«ith range clean-up capability
[BASA-CASE-BPO-13753-1] c32 H77-20289
BOZZABD, B. J.
Badial heat flux transformer
[HASA-CASE-BPO-10828] C33B72-17948
BIBBS. D. C.
Electrostatic thrustor uith improved insulators
Patent
[ NASA-CASE-XLB-01902] c28 B71-10574
Sputtering holes vith ion beamlets
[BASA-CASE-IBI-11646-1] c20 B74-31269
BIBDB. B. G.
Besponse analyzers for sensors Patent
. [MASA-CASE-11FS-11204] c14 B71-29134
Ergometer
[HASA-CASE-HFS-21109-1] COS B73-27941
BIBD. A. I.
Heat pipe thermionic diode power systen Patent
[BASA-CASE-XHF-05843] c03 B71-11055
Potter system vith heat pipe liquid coolant lines
Patent
[BASA-CASE-BFS-14114-2] c09 B71-24807
Isothermal cover Hith thermal reservoirs Patent
[BASA-CASE-BFS-20355] c33 H71-25353
Pover systen vith heat pipe liquid coolant lines
Patent
[BASA-CASE-BFS-14114] c33 B71-27862
Thermoelectric pover systen
[BASA-CASE-HFS-22002-1] c44 B76-16612
BIBD, J. D.
Elastomeric silazane polymers and process for
preparing the same Patent
[BASA-CASE-XBF-04133] c06 H71-20717
BIBD, B. B.
Thermally conductive polyners
[SASA-CASE-GSC-11304-1] c06 B72-21105
BIBHB, F.
BCD to decimal decoder Patent
[BASA-CASE-XKS-06167] . c08 B71-24890
Video sync processor Patent
[BASA-CASE-KSC-10002] clO B71-25865
Antonatic frequency control loop including
synchronous switching circuits
IBASA-CASE-KSC-10393] c09 B72-21247
Digital servo controller
[BASA-CASE-KSC-10769-1] . c33 B74-29556
Coonon data buffer systeo
(HASA-CASE-KSC-11048-1] c60 B79-23674
CABLE, C. I.
Solar cell assembly test method
[BASA-CASE-BPO-10401] c03 B72-20033
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IBVBBTOB IBDBX CABLISLB. !«, B.
CABLE, B. I_
Botary solenoid shatter drive assembly and
" rotary inertia damper and stop plate assembly
[BASA-CASE-GSC-11560-1] C33 B74-20861
CACbSSA, B. A.
Hethod of detecting impending saturation of
magnetic cores
• [HASA-CASE-EBC-100891 • ' c23 872-17747
CABlll, K. J.
Catalyst surfaces for the chroaons/chromic redoz
couple
C HA SA-CASE-LBI- 13148-2] c44 880-18557
• Catalyst surfaces for the chroaons/chromic redoz
couple
[HASA-CASE-LEB-13148-1] C33 880-20487
CAHI11. H. B.
Positive locking check valve Patent
[BASA-CASE-XBS-09310] c15 871-22706
CAIBO, F, J.
Bonding machine for forming a solar array strip
[NASA-CASE-HPO-13652-2] C«4 879-24431
CALABDBO, J. B.
Resilient wheel Patent
[SASA-CASE-MFS-13929] ' c15 H71-27091
CALLAHAB, D. E.
Solid state television camera systea Patent
[•8ASA-CASE-XHF-06092] c07 871-24612
CALVBBT. B. F.
Modification and improvements to cooled blades
Patent
[BASA-CASE-XLE-00092] CIS 870-33264
CALTBBT, J. ».
Redundant motor drive system
[HASA-CASE-HFS-23777-1] c37 H80-32716
CABACBO, S. L.
Protective circuit of the spark gap type
[BASA-CASE-XAC-08981] c09 1169-39897
CAHBBA, a. a.
Overvoltage protection network
[HASA-CASE-ABC-.10197-1] c33 H74-17929
CAHEBOB, J. B.
Bethod and system for in vivo measurement of
bone tissue using a tvo level energy source
- [BASA-CASE-HSC-14276-1] . C52 877-14737
CAMP, D. B.
Anemometer Kith braking mechanism Patent
[BASA-CASE-XBF-05224] ell 871-23726
Haxometers (peak wind speed anemometers)
[SASA-CASE-HFS-20916] cia 873-25460
CABP, B. L.
Automatic signal range selector for metering
devices Patent
[BASA-CASE-IMS-06497] c14 S71-2624a
CAHPBBLL, B. A. '•
Epoxy-aziridine polymer product Patent
[BASA-CASE-BPO-10701 ] C06 H71-28620
CAMPBELL, C. C., JB.
Discrete local altitude sensing device Patent
[HASA-CASE-XHS-03792] C14 H70-41812
CAMPBELL, C. B.
Collimated beam manifold and method for using
• toe same • - •
[BASA-CASE-BFS-25312-1] c74 H80-34251
CAHPBBLL, D. B.
Hethod of making a rocket nozzle
[HASA-CASE-XBF-06884-1] c20 B79-21123
CAHPBBLL, D. B. '
Time division.radio relay synchronizing system
using different sync code nerds for in sync
and out of sync conditions Patent
[BASA-CASE-GSC-10373-1] C07 H71-19773
CAMPBELL, F. D.
Radiant source tracker independent of
.nonconstant irradiance
[BASA-CASE-HPO-11686] C14 B73-25462
CAMPBELL, 6. B.
Self-recording portable soil penetrometer
[HASA-CASE-HFS-20774] C14 B73-19420
CAMPBELL, 6. B.
Hethod and system for respiration analysis Patent
[BASA-CASE-XFB-08403] COS B71-11202
CAHPBBLL, J. S.
Bnltislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle Patent
[BASA-CASE-XSP-04389] c28 B71-20942
Tube sealing device Patent
[BASA-CASE-BPO-10431] C15B71-29132
CABPBELL, B. A. .
Redundant hydraulic control system for actuators
[BASA-CASE-MFS-20944] . c15 H73-13466
Contour measurement system
CBASA-CASE-BFS-23726-1] c43 B79-26439
Coal-shale interface detection system
[BASA-CASE-HFS-23720-2] C43 B80-14423
CABPBBLL, B. B., JB.
Focused laser Ooppler velocimeter
[BASA-CASE-BFS-23178-1] c35 877-10493
CABPBBLL. I. 6. -
Omnidirectional slot antenna for mounting on .
cylindrical space vehicle • '
[BASA-CASE-LAB-10163-1] c09 H72-25247
CABPBB. C. F., JB-
' Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in aqueous solutions
[MASA-CASE-SPO-13063^1] 'c25 H76-18245
CABCBO, C. A.
Low pover drain semi-conductor circuit
[8ASA-CASE-X6S-04999] ' C09B69-24317
Hide range "data compression system Patent
[BASA-CASE-XGS-02612] c08 B71-19435
Passive synchronized spike generator vith high
input impedance and .low output impedance and
capacitor power supply Patent
[SASA-CASE-XGS-03632J C09 H71-23311
Fast response low poser drain logic circuits .
[BASA-CASE-GSC-10878-1] c10 872-22236
CABICAIII, Co k <
Voltage monitoring system
[HASA-CA&E-KSC-10736-1] c33 B75-19521
CABBIBG. T. I.
Shock-layer radiation measurement
[BASA-CASE-XAC-02970J C14 869-39896
Bypervelocity gun Patent ' -
[BASA-CASB-XAC-05902] Cll 871-18578
Beater-mixer for stored fluids
CBASA-CASE-ABC-10442-1] C35H74-15093
Bimetallic fluid displacement apparatus
£8ASA-CASE-ABC-10441-1] C35 H74-15126
High acceleration cable deployment systea
CSASA-CASE-ABC-11256-1] c37 879-23432
C1STOB, C.
Attitude control system Patent
[BASA-CASE-XGS-04393] C21 871-14159
Amplifier clamping circuit for horizon scanner
Patent
[HASA-CASE-XGS-01784] . c10 871-20782
Boll alignment detector •
[SASA-CASE-GSC- 10514-1] C14 S72-20379
CABIBBLL, J. B., JB.
Liguid-immersible. electrostatic ultrasonic
•transducer
[BASA-CASE-LAB-12465-1] c35 880-18363
Frequency tracked pulse technique for ultrasonic
analysis
[HASA-CASB-LAB-12697-1] •• c32 880-26571
CABTEL, H.
Video communication system and apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-06611] • c07 B71-26102
CAPLETTE, B. K.
Current steering commutator
[HASArCASE-BPO-,10743] COS 872-21199
CAPPS. J. B.
Two-step rocket engine bipropellant valve Patent
[BASA-CASE-XBS-04890-1] C15 870-22192
CASES, B. P.
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
Patent
[HASA-CASE-GSC-10188-1] c23 B71-24725
CABL, C.
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCB communications
system
[HiSA-CASE-HPO-11302-1] c07 873-13149
Hethod and apparatus for a single channel
digital communications system
[HASA-CASE-HPO-11302-2] C32 S74-10132
Digital second-order phase-locked loop
[BASA-CASE-BPO-11905-1] C33 B74-12887
CABL. 6. B.
Air conditioned suit
[BASA-CASE-LAB-10076-1] COS B73-20137
CABLB. C. B.
Beel safety brake
[BASA-CASE-GSC-11960-1] . 'c37 B77-14479
CABLISLB. I. B.
Method and apparatus for controllably heating
fluid Patent
[BASA-CASE-XBF-04237] C33 871-16278
1-279
CiBLSOH, A. i. IIVBHTOB IHDEX
CABLSOB, 4. I. •
Pulse-width modulation •nltiplier 'Patent
[HASi-ClSB-XEB-09213] • c07 B71-12390
CABLSOB, H. B. ' ' ' .
Supersonic aircraft Patent :
' [BASA-CASE-XLA-04451] • C02B71-12243
CABLSOB, B. I.
Flow diverter value and flow diversion aethod
[BASA-CASB-HQB-00573-1] c37 B79-33468
CABLSOB, B. C. A.
Electric ace device foe heating gases Patent
[NASA-CASE-XAC-00319] ' c25 B70-41628
CABBIB, 0. I., JB.
Anti-fog composition .''
[HASA-CASE-BSC-13530-2] . c23 H75-14834
CABBOOT, B. J. -
HoneycoBb panel and aethod of Baking sane Patent
[HASA-CASE-XBF-01402] . c18 H71-21651
CABO, E. B. '
High power BF coaxial switch -
[BASA-CASE-BPO-14229-1] ' c33 B80-18285
CABOB, P . B . • • : • • •
Logarithaic function generator utilizing an
exponentially varying signal in an inverse
•anner
[HASA-CASB-BBC-10267] c09 H72-23173
Phase control circuits using frequency
multiplications for phased array antennas
[NASA-CASE-BBC-10285] C10 S73-16206
CABPIHI, I. 0.
Flow velocity and directional instrunent
[BASA-CASE-LAB-10855-1] ' c14 H73-13415
CABB, i . F . • • • ; • .
Split nut separation systea Patent
[ NASA-CASE-XHP-06914] c15 H7 1-21489
CABBABAI, J. B.
Biniatnre multichannel bioteleaeter systea
[HASA-CASB-BPO-13065-1] c52 H74-26625
CABBOLL, B. F. '
Stabilized zinc oxide coating conpositions Patent
[HASA-CASE-xaP-07770-2] c18 H71-26772
CABSOB, J. i.
Quasi-optical microwave coaponent Patent
[B&SA-CASE-EBC^10011] . c07 H71-29065
CABSOB, 1. B.
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals
[BASA-CASE-BPO-14311-1] c32 H79-14276
PH lock indicator for dithered PB code tracking
loop
[BASA-CASE-BPO-14435-1] c33 B79-18224
CABSOB, P. B.
Array phasing device Patent
[BASA-CASE-EBC-10046] ' CIO H71-18722
CABSOB, B. B.. JB. •. .
Didyilium hydrate-additive to nickel hydroxide
electrodes Patent .
[BASA-CASE-XSS-03505] . c03 B71-10608
CABIBB, A. F.
Plasma accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-00675] c25 B70-33267
Bethod and apparatns for producing a plasaa Patent
[BASA-CASE-XLA-00147] c25 B70-34661
CABTBB, J. B. '
Sprayable low density ablator and application
process
[BASA-CASE-BFS-23506-1] c2« B78-24290
CABXBB, B. K.
Emergency earth orbital escape device
. [BASA-CASE-BSC-13281] ' C31B72-18859
CABDSO, A* J.
Sorption vacuaa trap Patent
[BASA-CASB-XBB-09519] • c14 B71-18483
CABDSO, ?i P. i - I,
Method of peening and portable peening gun
[BASA-CASE-BFS-23047-1] c37 .B76-18454
CABVBB. T. C. .
Electrically conductive palladiua containing
polyiaide filas
[BASA-CASE-LAB-12705-1) • C33 H80-245«9
CASB, B. C, .
Space suit
[BASA-CASE-HSC-12609-1] c05 B73-32012
CASEY, L. 0.
Electrical load protection device Patent
. [BASA-CASB-asC-12135-1] c09 H71-12526
CASB, B. B., JB.
• Poise transducer with artifact signal attenuator
[BASA-CASE-FBC-11012-1] c52 B80-23969
CASBIOB, K. 0.
Solar optical telescope doae control system Patent
[SASA-CASE-aSC-10966]
 C14 B71-19568
CASOB. B. L.. . .
Apparatus including a plurality of spaced
transformers for locating short circuits in
cables
[BASA-CASB-KSC-10899-1] c33 B79-18193
CASILB, K. 0.
Shielded conductor cable system
[SASA-CASB-aSC-12745-1] c33 H77-13338
CASIIEHA1, K. B4
Antoaated clinical systea for chroaosome analysis
[BASA-CASE-HPO-13913-1] c52 H79-12694
CATLAB. I. 6.
Bigh contrast cathode ray tube >
[SASA-CASE-EEC-10468] c09 H72-20206
CADOILL, 1.0,
Long range laser traversing systea
[BASA-CASB-GSC-11262-1] c36 H74-21091
CECCOB, H. 1. '
Optical punp and driver systea for lasers
[BASA-CASE-EBC-10283] c16 H72-25485
CBILJBB, A.
Digital ouaerically controlled oscillator
[BASA-CASE-USC-16747-1] . c33 B79-17138
CEPOLLIBA, F. J.
Strain gauge measuring techniques Patent
[HASA-CASE-IGS-04478] ' C 11 H7.1-24233
CBBIBI. D. Ji ,
Hydrogen-rich gas generator
IBASA-CASE-HPO-13560-1] C44B77-10636
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion engine .
[HASA-CASB-HeO-13849-1] c28 B80-10374
CBBfEBKA. P. CX,
External bulb variable volune maser
[HASA-CASE-'GSC-12334-1] c36 B79-14362
CBABBEBLAIB. F. B. ,
Optical binocular scanning apparatns
[HASA-CASZ-BPO-11002]
 C14 B72-22441
System for forming a guadrifid image comprising
angularly related fields of view of a three
dimensional object :
[BASA-CASB-BPO-14219-1] C35 B78-22348
CBABBSBS, A. B.
Temperature controller for a fluid cooled garment
IHASA-CASE-ABC-10599-1] c05 B73-26071
Balking boot assembly
CH4SA-CASE-ABC-11101-1] ' c54 878-17675
CBAUS, C. C.
Hybrid composite laminate structures
£BASA-CASE-LEB-12118-1J . ; c24 B77-27188
CBABPIB2, B. A.
Turbulence intensity indicator
IHASA-CASE-LAB-11833-1) c06 B76-31229
Crosswind landing gear position indicator
[HASA-CASB-LAB-11941-1] c06 B77-20098
CBliDLBE, J. A.
Discrete local altitude sensing device Patent
• [BASA-CASE-XHS-03792] ' , < c14 B70-41812
Line cutter Patent ' !
[HASA-CASB-XHS-04072] ' cl'5 H70-42017
Spacecraft radiator cover Patent
[BASA-CASE-BSC-12049] c31 H71-16080
Binch' having cable position and load indicators
Patent
[S1SA-CASE-BSC-12052-1] CIS 1171-24599
CH1IDLEB, I. A*
Cryogenic storage system Patent • •
[8ASA-CASE-XBS-04390] c31 B70-41871
CBABBI. B. B.
flethod of purifying metallurgical grade silicon ,
employing reduced pressure atmospheric control
[BASA-CASE-BPO-14474-1] C26B80-14229
CBABC. C. C, .
flicrowave integrated circuit for Josephson
•voltage standards '
£BASA-CASE-flFS-23845-1] c33'B78-32347
CBAO, J. I. L. •
Locking mechanism for orthopedic braces
£BASA-CASB-GSC-12082-2] c52 H77-27694
CBAPHAB. C. P. . • '
Switching circuit patent '
[BASA-CASB-XHP-06505] c10 B71-24799
Peak acceleration limiter for vibrational tester
Patent ~
[BASA-CASB-BPO-10556] c14 B71-27185
1-280
IHTEHTOB IHDEX CHBISTOPHBB. P. A.
Apparatus foe recovering natter adhered to a
. .host surface . • .•
'[HASA-CASB-HPO-11213] ' CIS H73-20514
Automated attendance accounting system
[HASA-CASB-HPO-11456] . cOB H73-26176
_, Servo-controlled intravital microscope system
[HASA-CASE-BPO-13214-1] ' c35 B75-25123
CHAPBAI, B. B. . .
Inflation system for balloon type satellites
Patent
[HASA-CASB-XGS-03351] c31 H7V16081
CHAPPBUE, B. I. -
. Ose of the enzyne hezokinase for the redaction
of inherent light level's
[HASA-CASE-XGS-05533] C04 1169-27487.
Light detection instrument Patent
[HASA-CASE-X6S-05534] c23 H71-16355
Lyophilized reaction miztures Patent
[HASA-CASE-IGS-05532] c06 B71-17705
• Flavin coenzyme assay
[HASA-CASE-GSC-10565-1] C06 H72-25149
Bethod of detecting and counting bacteria in
body fluids •[HASA-CASE-GSC-11092-2] c04 873-27052
Protein sterilization method of firefly
luciferase using reduced pressure and
molecular sieves
[HASA-CASE-GSC-10225-1] c06 873-27086
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganiso in biological samples by
measuring light reactions
[HASA-CASE-GSC-11169-2] c05 H73-32011
Bethod of detecting and counting bacteria
[HA SA-CASE-GSC-11917-2] c5 1 B7 6-29 891
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility[HASA-CASE-GSC-12039-1] c51 H77-22794
Bapid, quantitative determination of bacteria in
vater •
[SASA-CASE-GSC-12158-1] c51 H78-22585
Determination of antimicrobial susceptibilities
on. infected urines vithont isolation[BASA-CASE-GSC-120Q6-1] c52 H79-14750
CHABLBS, J. F.
Floating nut retention system i
[HASA-CASE-HSC-16938-1] c37 H80-23653
CBABLXOH, K. 1.
Pneumatic system for controlling and actuating
. pneumatic cyclic devices
•[HASA-CASE-XBS-04843] c03 H69-21469
CHABIOSKT, A. J.
Tool attachment for spreading loose elements
away from work Patent >
[HASA-CASE-XBF-02107] CIS 871-10809
CBASE. E. B.
Belmet latching and attaching ring
[BASA-CASB-XBS-04670] c54 B78-17678
CBASB. B. D.
Vehicle simulator binocular multiplanar visual
display system ,
[HASA-CASE-ABC-10808-1] ' c09 B76-24280
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[HASA-CASE-ABC-10990-1] C04 H77-12031
Full color hybrid display for aircraft simulators
[BASArCASE-ABC-10903-1] c09 H78-18083
Environmental fog/rain visual display system for'
aircraft simulators
[HASA-CASE-ABC-11158-1] c09 879-33220
CHAITEBJBS. J. S.
Dielectric loaded aperture antenna
[HASA-CASE-LAB-11084^1] c09 B73-12216
CBBATBAH, D. C.
Spacecraft docking and alignment system
. [HASA-CiSE-HSC-12559-1] c18 H76-14186
CBEB. C. J.
Isotope separation using metallic vapor lasers[HASA-CASE-HPO-13550-1] c36 B77-26477
CHBI. I.
Arterial pulse vave pressure transducer[BASA-CASE-6SC-11531-1] c52 H70-27566
CBEI, B. S.
Bind tunnel microphone structure Patent[HASA-CASE-IBP-00250] ell H71-28779
CBEI6, D. I.
Reversed cowl flap inlet thrust angmentor[HASA-CASE-ABC-10754-1] c07 H75-24736
Boise suppressor for turbo fan jet engines[HASA-CASE-ABC-10812-1] c07 H76-18131
System for measuring Beynolds in a tnrbnlently
flowing fluid
• [HASA-CASE-ABC-10755-2] c34 876-27517
System for measuring three fluctuating, velocity
components in a tnrbnlentlv flowing fluid[BASA-CASE-ABC-10974-1] c34 H77-27345
CHBBDAK. A..S.
Bazimum poirer point tracker Patent
[HASA-CASE-GSC-10376-1] • c14 H71-27407
CHESS. S. S. . .
Chemical vapor deposition reactor
[HASA-CASB-HPO-13650-1] c25 H79-28253
Induced junction solar cell and method of
fabrication
- [HASA-CASE-HPO-13786-1] < c44 H80-29835
CHBBBOFF, B. C,
Frequency translating phase conjugation circuit
for. active'retrodirective antenna array[HASA-CASE-BPO-14536-1] ' c32 879-14277
Phase conjugation method and apparatus for as
active retrodirective antenna array[BASA-CASE-HPO-13641-1] c32 H79-24210
CBBSXHOSI, D. \
Variably positioned•guide vanes for aerodynamic
choking
[HASA-CASB-LAH-10642-1] C07 H74-31270
CHI, K.
Bigh pulse rate high resolution optical radar
system
[HASA-CASB-SPO-11426J c07 873-26119
CBIAO, B. I.
Optical frequency waveguide Patent
[HASA-CASE-BCB-10541-1J c07 H71-26291
Optical frequency waveguide and transmission
system
[BASA-CASE-BflH-10541-3] c23 H72-23695
CHILDBBSS, J. D.
Process for the preparation of brushite crystals
[HASA-CASE-BBC-10338] c04 H72-33072
CflllDS, J. fl. •
;. High-vacuum condenser tank for ion rocket tests
Patent
[HASA-CASE-XLE-00168] ' c11 870-33278
Electric propulsion engine test chamber Patent
[HASA-CASE-XLE-00252] ell H70-34844
CBILEHSKI, J. A,
Ignition system for monopropellant combustion
devices Patent
[HASA-CASE-X8P-00249] c28 870-38249
CBILTO1, B. 6.
Space capsule Patent
[8ASA-CASE-X1A-00149] c31 870-37938
Space capsule Patent
[HASA-CASE-XLA-01332] ' c31 871-15664
CHIOA. B. I.
Laser machining apparatus Patent
[HASA-CASE-BQB-10541-2] CIS H71-27135
Optical frequency waveguide and transmission
system Patent
[SASA-CASE-HQH-105«1-4] ' c!6 B71-27183
CBISBL, 0. B. . '
. Flnidic proportional thruster system ..
[BASA-CASE-ABC-10106-1] c28 872-22769
CHOB6, C. F.
Flipflop interrogator and bi-polar current
driver Patent
[BASA-CASE-XGS-03058] c10 871-19547
CBOi, B. I. .
Elastic universal joint Patent
[BASA-CASB-XBP-00416] c15 B70-36947
CBOBBIBG. 0.
Emergency earth orbital escape device
[BASA-CASE-BSC-13281] C31B72-18859
CBBEIIIBBBG, A. Hk
Electric battery and method for operating same
Patent
[HASA-CASE-XGS-01674] c03 B71-29129
CBBISIBISBI. B. i.
Chelate-modified polymers for atmospheric gas
chromatographv
[SASA-CASE-ABC-11154-1] c25 H80-23383
CBSISTBA8. I. H.
Besuscitation apparatus Patent
[BASA-CASE-XHS-01115] cOS 870-39922
CBBISTOPBEB, P. A.
Bethod of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
[BASA-CASE-LAB-10409-1] c31 H74-21059
1-281
CBBISTI, C. 1., JB. IlfBltOB IIDBI
CBBISTI, C. L.. JB.
Infusible silazane polymer and process for
producing sale
[SASA-CASE-XBF-02526-1] c27 H79-21190
CHD. I. L.
Fabrication of polycrystalline solac cells on
low-cost substrates
v
 [BASA-CASB-GSC-12022-1] c44 B76-28635
Process for utilizing Ion-cost graphite
substrates for polycrystalline solar cells
[SASA-CASB-GSC-12022-2] c44 B78-24609
CHUHLEI, J. t.
Zero gravity apparatus Patent
[BASA-CASE-IBF-06515] • c1a,H71-23227
CHOXJIAI, A.
High resolution threshold' photoelectron
spectroscopy by electron attachment
CBlSA-CASE-BPO-14078-1] ' c72 H80-14877
CIBP10CH, C. C.
Apparatus for igniting solid propellants Patent
[ BASA-CASE-XLE-00207] c28 B70-33375
Kethod of igniting solid propellants Patent
[BASA-CASE-XLE-01988] . ' c27 B71-15634
CISSELL, B- B.
Threadless fastener apparatus Patent
[BASA-CASE-XFB-05302] c15 B71-23254
CISEEK. I. t.
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals fro* a Belt
[BASA-CASE-BPO-13969-1] ' c76 B79-23798
Bethod of.growing a ribbon crystal particularly
suited for facilitating autonated control of
ribbon width
[BASA-CASE-BPO-14295-1] c76 BBO-3224S
CLAPC, B. fl.
.Increasing efficiency of snitching type
regulator circuits Patent
[SASA-C&SE-XBS-093S2J c09 B71-23316
CLABK, C. B.
Helmet weight simulator
[BASA-CASE-LAB-12320-1] ' C54B79-25761
CLABK, F. L.
Hypersonic test facility patent
[BASA-CASE-XlA-00378] c11 871-15925
Hypersonic test facility Patent
[BASA-CASE-tLA-053781 c11 B71-21475
CLABK, B. K.
Thermal punp-compressor for space use Patent
CBASA-CASE-XLA-00377] c33 B71-17610
CLABK, 3. B.
Automated fluid chemical analyzer Patent
[BASA-CASB-XBP-09451] c06 H71-26754
CLABK, K. B.
Pneumatic inflatable end effector
[BASA-CASB-BFS-23696-1] c54 B78-32724
Apparatus for asseailing space structure
[BASA-CASE-BFS-23579-1] c18 H79-11108
Electrical self-aligning connector -
[BASA-CASB-MFS-25211-1] c33 H80-326S1
CLABK, B. L.
Deposition apparatus
tBASA-CASE-LAB-10541-1] c15 B72-32487
CLABK, B. I.
Born feed having overlapping apertures Patent
[BASA-CASE-GSC-10452] c07 B71-12396
CLABKB, D. B. '
Thermal compression bonding of interconnectors
[BASA-CASE-6SC-10303] cIS H72-22487
CLATIBBBOCK, C. H.
Spacecraft battery seals
£BASA-CASE-XGS-03864] cIS B69-24320
Process for Baking £F shielded cable connector
assemblies and the products formed thereby
[HASA-CASB-GSC-11215-1] c09 N73-28083
Microscope multi-angle, reflection, viewing •
adaptor and photographic recording system
[BASA-CASB-GSC-11690-1] c14 B73-28499
CLAOSS, B. C.
Transmission line thermal short Patent
[BASA-CASB-XBP-09775] c09 B71-20445
Circulator having quarter wavelength resonant
. post and parametric amplifier circuits
utilizing the same Patent
[BASA-CASE-XBP-02140] c09 B71-23097
High-gain, broadband traveling wave maser Patent
[BASA-CASE-BPO-10548] c16 H71-24831
maser for frequencies in the 7-20 GHz range
tHASA-CASB-HPO-11437] C16 B72-28521
Befrigerated coaxial coupling
CBASA-CASB-BEO-13504-1] c33 B75-30430
Beflected-wave naser
[BASA-CASE-BPO-13490-1] c36 B76-31512
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded Baser
waveguide structures
[HASA-CASE-BPO-14254-1] c36 B80-18372
CLAISOI, 6. T.
Bethod and apparatus for checking fire detectors
[BiSA-CASE-GSC-11600-1] c3S B74-21019
CLAI, F, Pi, JB.
lonization vacuum gauge with all bat the end of
the ion collector shielded Patent
[BASA-CASE-XLA-07424] ' ell N71-18482
CLBLAIO, B. L.
Gas diffusion liquid storage bag and method of
use for storing blood
[HASA-CASE-BPO-13930-1] c52 B79-14749
ClEnEIS, Gi i., JB.
Deep space monitor communication satellite
system Patent
[BASA-CASE'XAC-06029-1] c31 B71-24813
CIBHBBS. P. B.
Device for configuring multiple leads
[BASA-CASE-afS-22133-1] c33 B74-26977
ClBflBBf. B. G.
Friction measuring apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-08680] c14 B71-22995
CL2BBBXS, P. A.
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
CBASA-CASB-BPO-13138-1] c33 B74-17927
CLBBHOHS. D. L., JB.
Thermal control of space vehicles Patent
[SASA-CASE-XLA-01291] c33 H70-36617
CLBTELAID, G. 3*
Bedical subject monitoring systems
[BASA-CASE-HSC-14180-1] c52 B76-14757
CLICKHBB. B. E., JB.
Umbilical disconnect Patent
[BASA-CASE-XLA-00711] C03 B7 1-12258
CLIFF. B. A.
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling to the sections Patent
[HASA-CASE-XGS-04767] c08 B71-12494
Ripple add and ripple subtract binary counters
Patent
[HASA-CASE-XGS-04766] c08 S71-18602
Apparatus for computing square roots Patent
£BASA-CA5E-XGS-04768) COS B71-19437
Digitally controlled frequency synthesizer Patent
[BASA-CASE-XGS-02317] C09 B71-23525
SCB lamp driver
[HASA-CASB-GSC-10221-1] ' c09 B72-23171
Digital phase-locked loop
[8ASA-CASE-GSC-11623-1] c33 B75-25040
CLIFF. B. C.
Bind measurement system
[HASA-CASB-mFS-23362-1] ' C47 B77-10753
CLIIE. B. B.
Bethod and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[BASA-CASB-GSC-11353-1] c74 B74-21304
CLOIFBLIBB, S. li >
Apparatus for the determination.of the existance
or non-existence of a bonding between two
members Patent '
[!l»SA-CASE-nFS-13686]
 C15 B71-18132
Device for measuring the ferrite content in an
austenitic stainless-steel weld
[BASA-CASE-BFS-22907-1] c26 B76-18257
Hethod for neasuring biaxial stress in a body
subjected to stress inducing loads
IBASA-CASE-BFS-23299-1] c39 B77-28511
ClODGB. L. G.
Driving lamps by induction
[BASA-CASE-HFS-21214-1] c09 S73-30181
COBIB, J. C.
Latching mechanism Patent
[BASA-CASE-HSC-15474-1] c15 B71-26162
COCCA, F. J.
Bethod and apparatus for detecting surface ions
on silicon diodes and transistors
[BASA-CASB-BBC-10325] cIS B72-25457
COB. B. B. '
High speed rolling element bearing
. [BASA-CASE-LEB-10856-1] CIS B72-22490
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IBVBBTOB IIDBX COOGAi. J, 04
COS, P. I., JB.
Supersonic transport
[BASA-CASB-LAB-11932-1] COS H78-32086
COFFIBBBBBI. 6. 1.
Oil cooling system for a gas turbine engine
[HiSA-CiSE-LBM-12830-1] c07 H77-23106
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LEB-12321-1] c37 B78-10IJ67
Fuel delivery system including heat exchanger
neans
[BASA-CASE-LBB-12793-1] c37 B79-11403
COBBB. D.
Fluid sample collector Patent
[BASA-CASE-XHS-06767-1] c14 871-201)35
COBBB, B. 1.
Audio frequency Barker system
[BASA-CASB-BPO-11147], c14 B72-27408
COBBB, B. F.
Digital modulator and demodulator Patent
[BASA-CASE-BBC-10041] c08 871-29138
COBBI, B. S.
Bitramine propellants[BASA-CASE-BPO-14103-1] • c28 878-31255
COHBB, B. A. '
A Bethod for selective gold diffusion of
monolithic silicon devices and/or circuits
Patent application
[HASA-CASB-EHC-10072] c09 870-11148
Method and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
aabient
CBASA-CASB-EBC-10073-1] • C24 B74-19769
COHI, B. a.
Bechargeable battery which combats shape change
of the zinc anode[BASA-CASE-HQH-10862-1] c44 B76-29699
COBB, B. B. '
Acoustical transducer calibrating systei and
apparatus
[BASA-CASB-FBC-10060-1] Cl4 B73-27379
COBB, S. B.
Dual band coubiner for horn antenna
[BASA-CASB-BPO-14519-1] c32 B80-23524
COKBB. 1. B.
Quick disconnect latch and handle combination
Patent
CBASA-CASB-HPS-11132] CIS 871-17649
COLBOBB, B. E.
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in biological samples by
aeasuring light reactions(BASA-CASE-GSC-11169-2] cOS H73-32011
COLE, B. A., JB.
Hethod and apparatus for measuring the damping
characteristics of a structure
[BASA-CASB-ABC-10154-1] C14 B72-22440
COLB, F. T. \
Low friction magnetic recording tape Patent(BASA-CASE-XGS-00373] C23 B71-15978
. System for recording and reproducing pulse code
nodulated data Patent
• tBASA-CASE-IGS-01021] c08 871-21042
Friction measuring apparatus Patent
[HASA-CASE-IBP-08680] ' c14 B71-22995
Helical recorder arrangement for multiple
channel recording on both sides of the tape
' tHASA-CASE-GSC-10614-1] c09 872-11221
COLBS, B. 0.
Twisted mnltifilament superconductor{BASA-CASB-LEH-11726-1] c26 H73-26752
Hethod of fabricating a tuisted composite
superconductor
[BASA-CASE-LBW-11015] c26 B73-32571
COUIBB. L.
Garments for controlling the temperature of the
body Patent
tBASA-CASE-IBS-10269] cOS B71-24J47
COUIB, B. B.
Apparatus and method for skin packaging articles
[HASA-CASB-HFS-20855] c15 B73-27405
COUXBS, D. D.
Process for removing sulfur dioxide from gas
streans
[BASA-CASE-HSC-16299-1] c45 B77-31668
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and waste water
[BASA-CASB-BSC-16258-1] c45 B79-12S84
COUIBS. D. F., JB.
Fluid power transmitting gas bearing • Patent '
[HASA-CASE-EEC-10097] c15 B71-2846S
COUIBS, B. B.
Automated multi-level vehicle parking system[BASA-CASE-HPO-13058-1] c37 877-22480
Geological assessment probe
[BASA-CASE-BPO-14558-1] c46 B80-24906
System for slicing silicon wafers
C BASA-CASE-BPO-14406-1] c37 880-29703
COLLIBS, B. B., JB.
Impact energy absorbing system utilizing
fractnrable material
CBASA-CASE-BPO-10671] ' c15 872-20443
COUIBS, T. 6.
Becovery of potable water from human wastes in
below-G conditions Patent
[BASA-CASE-XLA-03213] . c05 B71-11207
COUIBS. i. 1.
Flight control system
[BASA-CASB-HSC-13397-1] . c21 B72-25595
COLOII, J. i.
Phototropic composition of matter[BASA-CASE-IGS-03736] c14 B72-22443
COBABf, J. B.
Television simulation for aircraft and space
flight Patent
[BASA-CASE-XFB-03107] ' c09 871-19449
COBB, C. D., JB.
Binimum induced drag airfoil body Patent[BASA-CASB-XLA-00755] cO1 B71-13410
Bininnm induced'drag airfoil body Patent
[BASA-CASE-XLA-05B28] c01 B71-13411
Absolute'foeus lock for microscopes[SASA-CASE-LAS-JO 181] c14 H72-22445
Process for control of cell division
[BASA-CASE-LAB-10773-3] c51 877-25769
COBGBB, C. C.
Inductance device with vacuum'insulation
• [BASA-CASE-LBB-10330-1] c09 872-27226
COBIOUO, 6. To
Petzval type objective including field shaping
lens Patent[HASA-CASE-GSC-10700] c23 871-30027
COBB. J. B.
Bomeat of inertia test fixture Patent
CBASA-CASE-XGS-01023] c14 871-22992
COBBBLL, B. B.
• Flexible joint for pressnrizable garment[BASA-CASE-HSC-11072] c54 B74-32546
COIIOLLI, D. J.
Traveling wave tube circuit[BASA-CASE-LEI-12013-1] c33 879-10339
Coupled cavity traveling wave tube with velocity
tapering[HASA-CASE-LBI-12296-1] c33 880-19425
COIBOUI, J. F.
Automatic real-time pair-feeding system for
animals[BASA-CASB-ABC-10302-1] c51 874-15778
COBBOBS. J. F.
Annular rocket motor and nozzle configuration
Patent — • -[SASA-CASE-ILE-00078] c28 870-33284
Annular supersonic decelecator or drogue Patent[BASA-CASE-XLB-00222] c02 870-37939
Penshape exhaust nozzle for supersonic engine
Patent
[BASA-CASB-XLB-00057] c28 B70-38711
Telescoping-spike supersonic inlet for aircraft
engines Patent[SASA-CASE-ILE-00005] c28 S70-39899
Thrust and direction control apparatus Patent[BASA-CASE-ILE-03583] c31 871-17629
COIBAD, B. I.
Thrust vector control apparatus Patent[HASA-CASE-XLE-00208] . c28 B70-34294
Bon-reusnable kinetic .energy absorber Patent[ BASA-CASE-XLB-00810] c15 B70-34861
COIBAD, B. B.
Frequency modulation demodulator threshold
extension device Patent[HASA-CASE-BSC-12165-1] c07 B71-33696
COBSMBII8IDBS. B. J.
Echo tracker/range finder for radars and sonars
[BASA-CASE-BPO-14361-1] c32 879-26253
COIIAI, B. J.
Bethod for detecting pollutants
[BASA-CASE-LAB-11405-1] c45 876-31714
COOSAB, J. B. '
Bethod of planetary atmospheric investigation
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COOK, I.' A. IBVBBTOB IBDBI
using a split-trajectory dual flyby m.ode Patent
[BASA-CASB-XAC-08494] c30 H71-15990
COOK, X. A. V . •
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid ' .
[BASA-CASB-HFS-21163-1] , c54 B74-17853
COOK, I. fl., JB.
Detector panels-aicroaeteoroid impact Patent
CHASA-CASE-XLA-05906] . C31B71-16221
COOLXDGB, J . B . . . . " •
Data transfer systea Patent
[HASA-CASB-HPO-12107] c08 H71-27255
COOS, G. B. '
Vibrating element electrometer with output .
signal magnified over input signal by a
function of the mechanical Q of the vibrating
element Patent '
tHASA-CASB-XAC-02807] c09 H71-23021
Thermally cycled magnetometer Patent
[HASA-CASE-XAC-03740] c14 H71-26135
.Trielectrode capacitive pressure transducer
[HASA-CASE-ABC-10711-2] . 'c33 H76-21390
COOPBB, C . B . ' . . ' . .
Dnderwater space suit'pressure control regulator
[HASA-CASE-HFS-20332] . ' c05 872-20097
Underwater space suit pressure control regulator
[HASA-CA~SE-nFS-20332-2] . c05 873-25125
COOFBB, D. B. ' • ,
Generator for a space power system Patent
[BASA-CASE-XLE-04250] ' : COS .871-20446
Method of forming metal hydride fills'
tHASA-CASE-LB8-12083-1] c37 B78-13436
COOPEB. 1. P.
Supercritical fuel injection systea '
[HASA-CASB-LEI-12990-1J C07 H78-27122
COOPBB, B. B. .. ' ,
Collapsible Apollo coach . ' • .
[HASA-CASE-HSC-13140] : COS 872-11085
COPELAID, J. I., JB. . '. .
Bigh speed photo-optical time recording '
[HASA-CASE-KSC-10294] -' ," c14 872-18411
COBBII, P. L. ' . '
Automatic fatigue test temperature programier
Patent
[HASA-CASE-XLA-02059] c33 H71-21276
COBX.BI, B. C. ' ' ;
Method and apparatus.for rapid thrust increases
in a tnrbofan engine , '• , '
[HASA-CASE-LBB-12971-1] ' .'.. ' ' c07 H80-18039
COBIBTT, J. B. '
Method and apparatus for rapid thrust'increases
in a turbqfan engine
[BASA-CASE-LE1-12971-1] . cOT B80-18039
COIIILLB, B. J., JB. * .
Stretch de-spin mechanism Patent .
[HASA-CASB-XGS-00619] ' . ' c30 B70-40016
COBBISH, S. O.
Flane detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASE-BFS-2157?-1] C19 H7I)-29I)10
COBSOH, B. B., JB. ' '
nozzle Patent
[HASA-CASE-XLA-0015U] • c28 870-33370
Cascade plug nozzle . .. ' : '
[HASA-CASE-LAB-10951-1] ' . C28 H73-19819
Cascade plug nozzle •[HASA-CASE-IAK-1167U-1] .- .
 C07 H76-18117
COBBIB, B. .B. *. . ',
Apparatus for determining thersophysical
properties of test specimens
[HASA-CASE-LAB-11883-1] C09H77-27131
COSIAKOS, B. C.
Deployable flexible tunnel
[HASA-CASE-HPS-22636-1] '. c37 B76-22S40
COSXBI, B. C. . • .
Vortex generator for controlling the dispersion
of effluents in a flowing liquid
[BASA-CASE-LAR-120a5-1] c3» S77-24423
COSIES, B. C. ; :
Self-recording portable soil peoetroBeter
[BASA-CASE-HFS-20774] c1« B73-19420
COS10GDB, B. B.
Bonding machine for forming a solar array strip
[BASA-CASB-HPO-13652-2] C44 B79-24431
COSTO8, B. B.
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
Patent
£BASA-CASE-6SC-10188-1 ] C23 B71-24725
COTB, c. B. . . . ' •• ;
Display for binary characters Patent
[BASA-CASE-X6S-04987] . c08 B71-20571
CODCB, I. H. , ',
Rind tunnel supplementary Bach number niniaum
section insert . . .
CHASA-CASE-LAB-12532-1] c09 B80-22369
COOCH, B. H.
Apparatus for aiding a pilot in avoiding a
midair collision between aircraft
[HASA-CASE-LAB-10717-1] , c21 S73-30641
Phase modulating with odd and even finite,power
series of a modulating signal
[HASA-CASE-I.AB-11607-1] '. c32 B77-U292
CODLBBBI, C. D. . ' ,
Hultislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle Patent
[HASA-CASE-XBP-04389] c28 H71r20942
COOVILLOI, L. A.. JB.
Signal-to-noise ratio estimating by taking ratio
.of mean and standard deviation of integrated
signal samples Patent
[RASA-CASE-XHf-05254] . ' c07 H71-20791
Hethod and apparatus for frequency-division
multiplex communications by digital phase
shift of carrier
[BASA-CASE-BPO-11338] . . c08 H72-25208
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCB communications
systea
[HASA-CASE-BPO-11302-1]' . C07 H73-13149
Pseudonoise (PB) synchronization of'data system
with derivation of clock freguency from
received signal for clocking receiver PB
generator .
[HASA-CASE-XBP-03623] c09 B73-28084
Hethod and apparatus for a single.channel
digital communications system
CBASA-CASE-BEO-11302-2] • c32 B74-10132
COBAB,, J. J.
Holography utilizing surface plasmon resonances
[HASA-CASE-BFS-22040-1] C35 B74-26946
COBELL. X . E . . . . .
Aerodynamic spike nozzle Patent . • •
[BASA-CASE-XGS-01143] C31 B71-15647
COX. J. A.
Analog-to-digital converter
[BASA-CASE-HSC-13110-1] ' c08 B72-22163
COIHEB, J. V. ' , ,
Foldable beam
tHASA-CASB-LAH-12077-1] . c39 H79-25425
CBABILL, B. L. .
^ Control system for rocket vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-01163] C21 B71-15582
CBAie, B. A.
Seduction of nitric oxide enissions from a
combustor
tBASA-CiSE-ABC-10814-2] c07 B80-26298
CBAiFOBD, D. Bi
. Apparatus and method of inserting a
microelectrode in body tissue or. the like
using vibration Beans . .[BASA-CASE-HPO-13910-1] ' c52 H79-27836
CBABFOBD, B. . •
Solar energy powered heliotrope
[HASA-CASE-GSC-10945-1] C21 B72-31637
CBABFOBD, Bj F. .
Foldable:beam
[BASA-CiSE-tAB-12077-1] C39 H79-25425
CBABFOBD, B. B.
Drive circuit for minimizing power consumption
in inductive load Patent
[BASA-CASB-HPO-10716] . ' C09 871-24892
CBBASI, B. K. .
Shock absorber Patent
[HASA-CiSB-XBS-03722] c15 B71-21530
CBBE, D . . . .
Amplifier drift tester
[8ASA-CASE-XBS-05562-1] c09 B69-39986
CBEB, B. F. ' .
Catalyst for growth of boron carbide single
crystal whiskers
[BASA-CASE-XBQ-03903] . C15 B69-21922
CBEEDOB, J . F . . . .
weld-bonded titanium structures
tSASA-CASE-LAH-11549-1] . C37. B77-11397
CBBB1. T. B., JB.
Apparatus for determining thernophysical ;
properties of test specimens
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IBVBHOB IBDBX DUB, i. K.
[BASA-CASE-LAB-11883-1] c09 B77-27131
CBBPBAD. P. C.
Flexible, repairable, pottable material for
electrical connectors Patent
[BASA-CASE-IGS-05180] c18 B71-25881
CHESS, S. B.
•Coaxial inverted geoaetry transistor having
buried emitter
[BASA-CASB-ABC-10330-1] c09 H73-32112
CBBSSEI, J. B.
Display for binary characters Patent
[BASA-CASE-XGS-04987] c08 B71-20571
CBBBS, J. H., JB.
Strain coupled servo control systea Patent
[BASA-CASB-ILA-08530] c32 H71-25360
CBIBB, B. B.
Parasitic, probe antenna Patent
[8ASA-CASB-XKS-09348] C09 B71-13521 •
leatherproof helix antenna Patent
[BASA-CASE-XKS-08485] c07 B71-19493
VBF/0BT parasitic probe antenna Patent
[HASA-CASE-IKS-09340] C07 B71-2461 Q
Validation device for spacecraft checkout
equipment Patent
[BASA-CASB-KS-10543] c07 H71-26292
Protective suit having an audio transceiver Patent[HASA-CASE-KSC-10164] c07 B71-33108
.Collapsible high gain antenna
[BASA-CASE-KSC-10392] C07 873-26117
CBOFT, B. H.
Personal propulsion unit Patent
[HASA-CASE-HFS-20130] c28 B71-27585
CHOFtS, D. B.
Beat flux sensor asseobly
[BASA-CASB-XBS-05909-1] c14 B69-27459
CBOSIELL, I. F.
Omnidirectional microvave'spacecraft antenna
Patent
[BASA-CASE-XLA-03114] • • c09 B71-22888
Stacked array of onnidirectional antennas
[NASA-CASE-LAB-10545-1] C09 B72-21244
Dielectric loaded aperture antenna
[HASA-CASE-LAB-11084-1] C09 H73-12216
CBODCfl, C. B.
Coal-rock interface detector
[HASA-CASE-HFS-23725-1] ' C43 B79-31706
CBOOCB, B. B.
Shrink-fit gas valve Patent
CBASA-CiSB-IGS-00587] c15 H70-35087
CBOOCB, B. K. '
Vapor phase groMth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASE-LAB-11144-1] . c25 B75-26043
CBOi, B. B. .
Bide band doubler and sine vave quadrature
generator
[BASA-CASE-BPO-11133] C10 B72-20223
Filter for third order phase locked loops
[BASA-CASB-BPO-11941-1] clO B73-27171
Frequency discriminator and phase detector circuit
[BASA-CASE-BPO-11515-1] - - - c33 877-13315
CBOBBI1, B. I.
Systea and method for refurbishing and
processing parachutes
CHASA-CASE-KSC-11042-1] • c02 878-22026
CBDB, 6. B.
Foot pedal operated fluid type exercising device
[BASA-CASE-HSC-11561-1] COS B73-32014
CBOBPIEB, J. F.
VacuuB pressure Holding technique
[HASA-CASB-lAB-10073-1] . c37 876-24575
CBOBP1BB. B. B.
All-directional fastener .Patent
[BASA-CASE-XLA-01807] . CIS H71-10799
Bnltilegged support system Patent
[SASA-CASB-XLA-01326] ' ell B71-21481
CBOrCBEB, J. Z.
Isolation coupling arrangement for a torque '
measuring system
[BASA-CASE-XLA-04897] c15 B72-22482
COBB1SOB, B. i. ;
 t
Thrust and direction control apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-03583] ' c31 B71-17629
COBLBI, B. 0.
Antenna array phase quadrature tracking system
Patent :
[BASA-CASE-BSC-12205-1] c07 B71-27056
CODDIBT, B. F.
Hethod of Baking holloa elastomeric bodies
' [BASA-CASE-BFO-13535-1] ' c37 B76-31524
COLLBB. V. B. ' .
Byocardiua vail thickness transducer and
neasnring method
[BASA-CASE-BPO-13644-1] . c52 B76-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[BASA-CASE-BPO-13643-1] c52 B76-29896
Bultifnnctional transducer
IBASA-CASB-flPO-14329-1] c52 879-25737
Simultaneous muscle force and displaceaent
transducer
[HASA-CASB-SPO-14212-1] c52 B80-27072
COIOTTA, B. F.
Static pressure orifice' system testing method
and apparatus
[HASA-CASE-LAB-12269-1] ' . c35 B80-18358
COLP, D. B. ' ,
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
[HASA-CASE-LEM-11978-1] c33 B77-26385
Liquid metal slip ring
[BASA-CASB-LEI-12277-2] ' c33B78-25323
Liquid oetal slip ring
[SASA-CASE-LEB-12277-3] c33 B80-18300
COHBIB6BAB, B. B.
Potable vater dispenser
[BASA-CASE-BFS-21115-1] c5ll B74-12779
COBIIB6B1B, J. B.
Antoaatic thermal switch
[BASA-CASB-GSC-12415-1} c34 880-18338
Antoaatic theraal snitch
[BASA-CASE-GSC-12553-1] c33 B80-21671
COBBIBGBAH, B. B.
. Bydrostatic bearing support
[BASA-CASB-LBB-11158-1] c37 H77-28U86
COBBIB, J. B. , '
Bi-carrier demodulator nith modulation Patent
[BASA-CASE-IBF-01160] c07 B71-11298
Transistor servo systea including a unique
differential amplifier circuit Patent
[HASA-CASE-XHP-OS195] clO 871-24861
Poise vidth inverter Patent
[BASA-CASE-HFS-10068] c10 B71-25139
Batemeter
CBASA-CASB-BFS-20418] C14 B73-24473
induction'aotor control systea with voltage
controlled oscillator circuit
[BASA-CASB-BFS-21465-1]
 C10 873-32145
Contour measnreoent systea
[HASA-CASE-BFS-23726-1] c43 B79-26439
Haiti-channel temperature measurement
amplification systea
[BASA-CASE-BfS-23775-1] c35 B80-17421
Solar energy control systea
[BASA-CASE-BFS-25287-1] c44 B80-17544
Photoelectric detection systea
[SASA-CASE-BFS-23776-1] c74 B80-25134
COBUB. B. E., JB.
Belay binary circuit Patent
[BASA-CASE-ZBF-00421] C09 B70-34502
COBBT, J. B. " " "* "
Bethod of producing alternating ether siloxane
copolyoers Patent
[BASA-CASE-XHF-02584] c06 B71-20905
COBBT, K. C.
Torsional disconnect unit
[BASA-CASE-BPO-10704] CIS B72-20445
COBBT. B. B. .
Display research collision naming systea
[BASi-CASB-BQB-10703] c21 B73-13643
COBIIS, D. I.
Life support systea
[SASA-CASE-BSC-12411-1] c05 B72-20096
CIGIABOBIC2, I« 1.
Systea for and method of freezing biological
tissue •
(BASA-CASE-6SC-12173-1] c51 B79-10694
CsMBCIBSU. B. 1.
Programmable telemetry system Patent
[BASA-CASB-GSC-10131-1] c07 B71-24624
DAB6BS, J. J.
flotor run-up systea
[ BASA-CASE-BPO-13374-1 ]
DABB, B. I.
Clear air turbulence detector
c33 B75-19524
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DAILEDA, J. J. IHVEBIOB IBDEX
CNASA-CASB-HFS-21244-1] • c36 H75-15028
Pocosed laser Doppler velocimeter
[B4S4-C4SE-BFS-23178-1] • . -c35 B77-10493
Hind measurement system
CBASA-CASE-BFS-23362-1 ] c47 B77-10753
D1ILED4, J. J. ;
Haiti-purpose wind tunnel reaction control model
block
[HASA-C4SE-BSC-19706-1]
 C09 878-31129
DAILBT, C. C. • •.
Bicrowave power receiving antenna Patent
[BASA-C4SE-HFS-20333]- • C09 871-13486
' Method of and means for testing a
glaocing-incidence mirror system of an X-ray
telescope . • •
tHASA-CASE-BPS-22109-2] • • C74B78-15880
DALE, 1. J. .
Method of fabricating an article, with cavities
[BASA-CASE-LAB-10318-1] c31 B74-18089
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
•» [BASA-CASE-LAB-10337-1] c24 H75-30260
DALELIO, G. F. • . ••
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions Patent
[BASA-CASE-XBF-08651] • .c06 H71-11236
Direct synthesis of polymeric schiff bases froa
two amines and tvo aldehydes Patent
[BASA-CASE-XHF-08655.] _ • c06 H71-11239
Azine polymers and process for preparing the
sane Patent
[NASA-CASE'XBF-08656] c06 871-11242
Synthesis of polymeric schiff bases by reaction
of acetals and amine compounds Patent
. . [NASA-CASB-XBF-08652] c06 H71-11243
Aromatic dianine-aromatic dialdehyde high
molecular weight Schiff base polymers prepared
in a monofunctional schiff base Patent
[BASA-CASE-IBF-03074] c06 H7 1-24740
DAII, W . B . . . • • • •
Fault tolerant clock apparatus utilizing a'
controlled minority of clock elements
[BASA-CASE-BSC-12531-1 ] . C35K75-30504
DA BE, J. B.
High-torque open-end wrench
[HASA-CASE-HPO- 13541-1] c37 B79-14383
DAHEBOB. C. B.
Instrument for measuring potentials on tvo
dimensional electric field plots. Patent
[HASA-CASB-XLA- 08493] c10 1171-19421
DABBIS, A. H., JR.
Capacitive tank gaging, apparatus being
independent of liguid distribution
[HlSA-CASE-HFS-21629] Cl4 H72-22442
DASCHEBKO, V. . .
Badiation hardening of BOS devices by boron
[BASA-CASE-GSC-11425-1] c76 B74-20329
Radiation hardening of BOS devices by boron
£BASA-CASE-GSC-11425-2] c76 B75-25730
DA HE, D. B.
• Harness assembly Patent
CKASA-CASE-BFS-14671 ] COS B71-12341
Air cushion lift pad Patent
[NASA-CASE-HFS-14685] , , C31 H71-15689
Batchet mechanism Patent , .
[BASA-CASE-BFS-12805] • c15 1171-17805
flechanical simulator of low gravity conditions
Patent
[HASA-CASE-BFS-10555] • . . dl H71-19494
Mechanically actuated triggered hand
[HASA-CASE-HFS-20413] . c15 H72-21463
Sprag solenoid brake
£HASA-CASE-BFS-21846-1] . c37 H74-26976
Orthotic arm joint . .
[HASA-CASE-HFS-21611-1] c54 H75-12616
Remote manipulator system
[BASA-CASB-BFS-22022-1] c37 B76-r15460
DABBLE, Ei B. i .. .
Socket engine Patent
: [B4SA-CASE-XLE-00342] c28 B70-37980
DASIELS, B. J.
Adaptive tracking notch filter system Patent
. [SAS4-CASE-XHF-01892] c10 S71-22986
DAHSKIB, J. B.
Fuel injection pump for internal conbnstion
engines Patent
- [BASi-CASE-BSC-12139-1] c28 B71-14058
DABCBI, B. J. -
Satellite communication system and method Patent
[N4S4-CASE-GSC-10118-1] C07-B71-24621
D4EB. J., JB.
Ihreadless fastener apparatus Patent
[NASA-CASE-XFB-05302] c15 B71-23254
DABEOi. I. E., JB.
Collapsible nozzle extension for rocket engines
Patent . ', °
[H4S4-CASE-BFS-11497] C28 B71-16224
DAS6DPIA. *.. , • ..
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractometer
CH4SA-CASE-XHP-05231] . c14 ' B73-28491
DAOD, I. • •
.Copper doped polycrystalline silicon / . . •
[HASA-CASB-HPO-14670-1] c44 B79-25512
04TID-BALIG. B. A,
Bethod and tool for machining a transverse slot
about a bore
[H4S4-C4SB-14B-11855-1]. C31B79-11249
DAVID. B. B. '• ..
Insulated.electrocardiographic electrodes
[H4S4-C4SE-BSC-14339-1] i • COS H75-24716
D4VIDS, i. B. .
Guidance and maneuver analyzer Patent .
•[N4S4-C4SE-XHP-09572] c14 B71-15621
DAVIDSOS, 4. C. " . . .
Spacecraft attitude sensor .
[NASA-CASE-GSC-10890-1] ' c21 1173-30640
D4VIDSOB, G. A.
Compact spectroradiometer .. •
[NASA-CASE-HfiB-10683] • -c14 N71-34389
DAflDSOB, J. K. ,
Bipple indicator
[S4S4-C4SE-KSC-10162] c09 H72-11225
DATIDSOH. J. S. 8. ' .
Centrifuge mounted motion simulator Patent
[NASA-CASE-XAC-00399] . c11 M70-34815
DA?IES, 81 D. t, ' .
Correlation type phase detector
tHASA-CASE-GSC-11744-1] . C33 B75-26243
DAVIS. A. J. . '
Fiber optic vibration transducer and analyzer
Patent • '
[HASA-CASE-XBF-02433] c14 H71-10616
DATIS, B. K.
Spectral method for monitoring atmospheric
contamination of inert-gas welding shields
Patent
[8ASA-CASE-XSF-02039] c15 H71-15871
Stud-bonding gun
[HASA-CASE-BFS-20299] 15 K72-11392
Solar energy, power system
[H4SA-CASE-BFS-21628-1] C44 S75-32581
Solar energy power system
[HASi-CASE-MFS-21628-2] c44 B76-23675
DATIS, D. C. . •
Fatigue failure load indicator
[HASA-CASE-LAB-12027-1] . . c39 H79-22537
DATIS. D. P.
Quick disconnect coupling
(BASA-CASE-HPO-11202] CIS B72-25450
DATIS,- B. JJ .
Cable stabilizer for open shaft cable operated
elevatdrs
CHASA-CASE-KSC-10513] CIS B72-25453
D4TIS, E. S.
Anti-glare improvement for optical imaging
systems Patent .
[BASA-CASE-BPO-10337] . . Cl4 1171-15604
Badiant energy intensity measurement system Patent
[HASA-CASB-IBP-06510]
 C14 B71-23797
Beference voltage switching unit ' '
[HASA-CASE-HPO-11253] c09 1172-17157
DATIS, J. G.. JB.
lube fabricating process
[BASA-CASE-LAB-10203-1] c15 B72-16330
DATIS. J. P*
• Hultiducted electromagnetic puop Patent
[SASA-CASE-HPO-10755] CIS B71-27084
Shell side liguid metal boiler •
[MASA-CASE-BPO-10831] - C33B72-20915
Uninsulated in-core thermionic diode
[NASA-CASE-HPO-10542] c09 B72-27228
DATIS, J. I.
Burst diaphragm flow initiator Patent
[BASA-CASE-BFS-12915] C11 B71-17600
Bind tunnel test section
[HASA-CASE-BFS-20509] cl1 B72-17183
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IHVBHTOB IIDBI DBBACI. 0. E.
Altitude simulation chamber for rocket engine
testing
[BiSA-CASE-HFS-20620] ell B72-27262
DAVIS. I. p..
Isolation coupling arrangement foe a torque
measuring system
[BASA-CASB-XLA-04897] c15 H72-22Q82
DAfIS, B. S.
Decomposition unit Patent
[HASA-CASE-XHS-00583] c28 B70-38504
DA?IS. B. i.
Strain coupled servo control system Patent
[NASA-CASE-XLA-08530]
 C32 B71-25360
Fatigue failure load indicator
[HASA-CASE-LAB-12027-1] c39 B79-22537
DATISOB. B. H.
fleteoroid sensing apparatus having a coincidence
•network connected to a pair of capacitors
Patent
[BASA-CASE-XLB-01246] c14 B71-10797
DA7ISOB, B. B.
Gaseous control systeo for nuclear reactors
[BASA-CASE-XLE-04599] c22 B72-20597
DABB, F. s.
Burn rate testing apparatus
[BASA-CASB-XHS-09690] C33 H72-25913
Lightweight electrically-powered flexible
thermal laminate
[HASA-CASE-HSC-12662-1] C33 B79-12331
DAI. J. I.
Electrode for biological recording
[BASA-CASB-XHS-02872] COS B69-21925
Pressed disc type sensing electrodes with ion-
screening neans Patent
[BASA-CASE-XHS-04212-1] C05S71-12346
Hethod of oaking a perspiration resistant
biopotential electrode
[BASA-CASE-HSC-90153-2] COS B72-25120
DATAB, T. B.
Hydrogen leak detection device Patent
[HASA-CASE-HFS-11537] c14 B71-20442
DBADBOBB, D. L.
A silicon-slurry/alnainide coating
[BASA-CASE-LBH-13343-1] c24 B80-26389
DBAIOB, S. I.. JB.
Cootonr measurement system
[BASA-CASE-HFS-23726-1] c43 B79-26439
DBBBAB, B. J. J.
Magnetometer with a miniature transducer and
automatic scanning
[BASA-CASE-LAR-11617-2] c35 B78-32397
DBBBAB. B. J.. JB.
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASE-LAB-11144-1] C25 B75-26043
DBBOO, G. J.
Gyrator type circuit Patent
[8ASA-CASB-XAC-10608-1] C09 B71-12517
Feedback integrator with grounded capacitor Patent
[HASA-CASE-XAC-10607] CIO B71-23669
Precision rectifier with FET switching means
Patent
[8ASA-CASB-ABC-10101-1] c09 H71-33109
Phase shift circuit apparatus
[BASA-CASE-AEC-10269-1] ClO B72-16172
Temperature compensated light source using a
light emitting diode
[HASA-CASB-ABC-10467-1] C09 B73-14214
Self-tuning bandpass filter
£ HASA-CASE-ABC-10264-1] C09 B73-20231
Electrical short locator
[SASA-CASE-ABC-11116-1] C33 B79-31498
DBCABLO, F. S.
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
„ [BASA-CASE-BFS-23551-1] C04B76-26175
DECKBB. A. J.
High powered arc electrodes
[BASA-CASB-LEi-11162-1J c33 B74-12913
DBDOLPB., B. D.
Botaxy plant growth accelerating apparatus(BASA-CASE-ABC-10722-1] c51 875-25503
DBBBKOSKI, L. F.
Sigaal-to-'noise ratio determination circuit
[BiSi-CiSE-GSC-11239-1 J ClO 873-25241
Switchable beamwidth monopnlse method and system
[BASA-CASE-6SC-11924-1] c33 S76-27472
Pseqdo noise code and data transmission method
and apparatus
[BASA-CASE-GSC-12017-1] c32 H77-30308
DBFOBIA, B. B.
Fluid power transmitting gas bearing Patent
[BASA-CASE-BBC-10097] C 15 B71-28465
DB6BBB, B. D.
traversing probe Patent
[BASA-CASE-XFB-02007] c12 B71-24692
DEGfiiSSE, B. B.
Folded traveling wave naser structure Patent
CBASA-CASE-XBP-05219] c16 B71-15550
DBIS, B. C.
Traveling sealer for contoured table Patent
[BASA-CASE-XLA-01494] C15 H71-24164
Drop foot corrective device
[BASA-CASE-LAB-12259-1] c54 B78-18762
DEI CASALB, L. A.
Signal generator
CBASA-CASE-XBP-05612J • c09 B69-21468
DSL COBTO, B.
System for monitoring the presence of neutrals
in a stream of ions Patent
[BASA-CASB-XHP-02592] c24 B71-20518
DEL DOCA, A.
Electronic divider and multiplier using
photocells Patent
CHASA-CASB-ZFB-05637] c09 S71-19480
DBLABO. C. B.
Polymeric foams from cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazoles
CBASA-CASB-ABC-11008-1] c27 B78-31232
DBLAPLAIBB, B. B.
Sweat collection capsule
tBASA-CASl-ABC-11031-1] C54 B78-22720
Botary leveling base platform
[BASA-CASE-ABC-10981-1] c37 B78-27425
DELATEDB. L. A. '
Emergency earth orbital escape' device
[BASA-CASE-HSC-13281] c31 B72-18859
DBL6BEGO, D.1 J.
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-KFS-21244-1] c36 B75-15028
DELIOBBACE, L. 8.
A system for concurrently delivering a stream of
powdered fuel and a stream of powdered
ozidizer to a combustion chamber for a
reaction motor
[BASA-CASE-HFS-23904-1] c20 B79-13077
DBLOCA. J. J.
Segmented superconducting magnet for a broadband
traveling wave naser Patent
[NASA-CASE-IGS-10518] c16 B71-28554
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-1] c37 B75-15992
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-3] c24 B79-25143
DELOIGS. P.
Polyimide prepreg material having improved tack
retention
tHASA-CASB-LEH-12933-1J C23B79-24061
DBLVIGS. P.
Preparation of polyimides froa mixtures of
monomeric diaoines and esters of
polycarboxylic acids
[BASA-CASE-LEB-11325-1] c06 B73-27980
Curing agent for polyepoxides and epoxy resins
and composites cured therewith
tBASA-CASE-LEi-13226-1] c23 B79-31345
DBlflSS, P.
Low temperature cross linking polyimides
[8ASA-CASE-LEB-12876-1] c27 B80-26447
DBfllBG. J.
Bapid, quantitative determination of bacteria in
water
[BASA-CASE-GSC-12158-1] . c51 B78-22585
DBBIB6. J. B.
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[BASA-CASE-GSC-12046-1] c52 B79-14750
DEB06BBBS. C.
Low cycle fatigue testing machine
CBASA-CASE-LAB-10270-1] c32 872-25877
DBBOBESt, K. E. ,
Self-lubricating gears and other mechanical
parts Patent
[BASA-CASE-HFS-14971] c15 B71-21984
DBBACI. D. B.
clamping assembly for inertial components patent
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DEO, I. IIVBBTOS IHOBZ
[BASA-CASB-XHS-02184] c15 B71-20813
DEO, B.
Dual purpose momentum wheels foe spacecraft vith
magnetic recording
[BASA-CASE-BPO-11481] c21 H73-13641
DEBUG. V. 6. '
Vortex breech high pressure gas generator
[BASA-CASE-LAB-10549-1] c3T H73-13898
DEEB, I. J.
Direct radiation cooling of the collector of
linear bean tnbes
[BASA-CASE-IBP-09227] c15 869-24319
Temperature-compensating neans for cavity
resonator of amplifier Patent
[BASA-CASE-IBP-00449] Cl4 B70-35220
Electron beam tube containing a multiple cathode
array employing indexing Beans for cathode
substitution Patent
[HASA-CASE-BPO-10625] c09 B71-26182
Tbernostatic actuator
[BASA-CASB-BPO-10637] c15 B72-12409
Thermal motor
[BASA-CASE-BPO-11283] C09 B72-25260
Electrostatically controlled heat shatter
[BASA-CASB-SPO-11942-1] c33 H73-32818
DESCABP, V. A.
Filter regeneration systems
[BASA-CASE-HSC-14273-1] C34 B75-33342
DBSTBESE, J. G.
Thermionic tantalum emitter doped vith oxygen
Patent Application
[BASA-CASE-BPO-11138] C03 B70-34646
DBTTLIB6, J. B.
Retractable environmental seal
[BASA-CASE-HFS-23646-1] C37 H79-22474
DEMBILEH, B. K.
High isolation BP signal selection switches
[HASA-CASE-BPO-13081-1] C33 H74-22814
DB7IHE. 0. J.
Electrical short locator
[HASA-CASE-ABC-11116-1] c33 1179-31498
DEVISE. B. J.
Optical tracker having overlapping reticles on
parallel axes Patent
[HASA-CASE-XGS-05715] C23 1171-16100
DEiHIBST, D. L.
Deformable vehicle wheel Patent
[BASA-CASE-HFS- 20400] C31 B71-18611
DBBITT. B. L. '
Ploid coupling Patent
[HASA-CASE-XLE-00397] c15 H70-36492
DBIOOBG, B. J.
Volumetric direct nuclear pumped laser
[BASA-CASE-LAB-12183-1] C36 H79-18307
Large volume multiple path nuclear pumped laser
[HASA-CASE-LAB-12592-1] C36 B79-26385
01 LOSA, T. J.
Diversity receiving system Kith diversity phase
lock Patent
[HASA-CASE-IGS-01222] clO B71-20841
DI1BOID, O. 0.
Stator rotor tools
[HASA-CASE-HSC-16000-1] C37 H78-24544
DIABOIO, B. B.
Central spar and module joint Patent
[HASA-CASE-IHP-02341] Cl5 1171-21531
DIBAIIISTA, J. D.
Anti-meteoroid device
[BASA-CASE-LAB-10788-1] c3 1 H73-20880
Determining particle density using knovn
material Hugeniot curves
[HASA-CASE-LAB-11059-1] C76 B75-12810
Beteoroid impact position locator aid for manned
space station
[HASA-CASE-LAB-10629-1] c35 H75-33367
DICKERS, L. B.
Millimeter wave pumped parametric amplifier
[HASA-CASE-GSC-11617-1] ' C33H74-32660
OICKBBSOB, 6. E.
Composite lamination method
[HASA-CASE-LAB-12019-1] . C24 H78-17150
DICKIBSOB, B. B.
Microwave pover converter
[HASA-CASE-HPO-14068-1 ] C<I4 B78-19609
Thin conformal antenna array for microwave pover
con versions
[BASA-CASE-BPO-13886-1] C32 H78-24391
BP beam center location method and apparatus for
power transmission system
[HASA-CASE-HPO-13821-1] c44 H78-28594
Microwave pover transmission beam safety system
[HASA-CASE-BPO-14224-1]
 C33 B80-18287
DIETBICa, P. JJ •
Amplitude steered array'
[BASA-CASE-GSC-11446-1] c33 B74-20860
DILL. B. P. - '
Method and automated apparatus for detecting
coliform organisms
[HASA-CASE-HSC-16777-1] c51 B80-27067
DILLABD, P. A.
Hethod of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
[BASA-CASE-BPO-14303-1] c44 B80-18550
DILLOB, B. P., JB.
Shock absorbing mount for electrical components
IBASA-CASE-BPO-13253-1] c37 B75-18573
DIBEFF, J.
Cryogenic apparatus for measuring'the intensity
of magnetic fields
[SASA-CASE-XAC-02407] c14 B69-27423
Apparatus for coupling a plurality of ungrounded
circuits to a grounded circuit Patent
[BASA-CASE-IAC-00086] c09 B70-33182
Two-plane balance Patent
[HASA-CASB-XAC-00073] c14 870-34813
Differential pressure cell Patent
[BASA-CASB-XAC-00042] Cl4 870-34816
High speed low level electrical stepping switch
Patent
[HASA-CASE-XAC-00060] c09 B70-39915
Dynamic sensor Patent
[HASi-CASE-XAC-02877] c14 H70-41681
Electrostatic charged particle analyzer having
deflection members shaped according to the
periodic voltage applied thereto Patent
[BASA-CASB-IAC-05506-1] c24 B71-16095
Inertial reference apparatus Patent
[NASA-CASE-XAC-03107] c23 B71-16098
Thermal detector of electromagnetic energy by
means of a vibrating electrode Patent
[BASA-CASE-XAC-10768] • c09 B71-18630
Vibrating element electrometer vith output
signal magnified over input signal by a •
function of the mechanical Q of the vibrating
element Patent
[BASA-CASE-XAC-02807] c09 1171-23021
Hide range dynamic pressure sensor
[BASA-CASE-ABC-10263-1] C14 -B72-22438
Bondispersive gas analyzing method and apparatus
wherein radiation is serially passed through a
reference and unknown gas
[H1SA-CASE-ABC-10308-1] c06 B72-31141
Chromato-fluorographic drug detector
[BASA-CASE-ABC-10633-1] c25 B74-26947
Diode-guad bridge circuit means
[BASA-CASE-ABC-10364-3] . c33 B75-19520
Diode-quad bridge circuit means
[BASA-CASE-ABC-10364-2] c33 B75-25041
HDIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for knovn and unknown samples
t BASA-CASB-ABC-10802-1] c35 B75-3.0502
Modulated hydrogen ion'flame detector
[BASA-CASB-ABC-10322-1] c35 B76-18403
Method and apparatus for compensating reflection
losses in a path length •modulated
absorption-absorption trace gas detector '
[BASA-CASE-ABC-10631-1] c74 H76-20958
Bulling device for detection of trace gases by
BDIB absorption
[BASA-CASE-ABC-10760-1] c25 B76-22323
Integrated structure vacuum tube
[BASA-CASE-ABC-10445-1] c31 H76-31365
Optically selective, acoustically resonant gas
. detecting transducer
[BASA-CASB-ABC-10639-1] c35 B78-13400
DIX. B. G. <3
Demodulation system Patent
[BASA-CASE-XAC-04030] ClO H71-19472
DIZOB, G. ?.
Active vibration isolator for flexible bodies
Patent
[BASA-CASB-LAB-10106-1]
 C15 B71-27169
DOBIES. S. F.
Cyclically operable optical shutter
[BASA-CASE-BPO-10758] c14 873-11427
DOD. L. B.
Plural beam antenna
[HASA-CASB-GSC-11013-1] C09 H73-19234
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IBVBS1OB IBDBI DOPBAi, B. A.
. DOLAHD, 6. D.
Hethod and apparatus for decoding conpatible
• . 'convolutional codes
[HASA-CASE-BSC-14070-1] C32 H7<»-32598
Secure communication system
[HASA-CASE-HSC-16462-1] C32 H78-25274
Phased array antenna control
[HASA-CASB-HSC-14939-1] C32 B79-11264
DOLLIBIGB, S. B.
Betric half-span model support system
[BASA-CASE-LAB-12441-1] c09 H80-24334
DOHAS, P. A.
Bedundant disc
[HASA-CASE-LSI-12496-11 C07H78-33101
DOHBBOBSKI, B. 6.
.Adjustable tension wire guide Patent
[HASA-CASB-XnS-02383] c15 .H71-15918
DOBALDSOB. B. B., JB.
Gas chromatograph injection system
[BASA-CASE-ABC-10344-1] C14 H72-21433
• Gas chromatograph injection system
[BASA-CASE-ABC-10344-2] c35 H75-26334
DOIBELLI. P. C.
Prevention of pressure build-up in
electrochemical cells Patent
[HASA-CASE-XGS-01419] C03 B70-41864
DOBSIBI, J. H.
Hydrogen fire blink detector
[HASA-CASB-BFS-15063] C14 H72-25412
DOIOBOE. .J. B.
Passive dual spin misalignment compensators
[HASA-CASE-GSC-11479-1] C35 N74-28097
Active nutation controller
. CHASA-CASE-GSC-12273-1] C35 H80-21719
DOHOVAB. B. P.
Artificial gravity spin deployment system Patent
[HASA-CASE-XBP-02595] c31 B71-21881
OOBOVAB, G.
Drying apparatus for photographic sheet material
[HASA-CASE-GSC-11074-1] Cl4 B73-28489
DOHOVAH. B. P.
Particnlate and aerosol detector
[HASA-CASE-LAB-11434-1] C35 H76-22509
DOOH6, B.
Analog to digital converter Patent
[NASA-CASE-XLA-00670] . COS H71-12501
Controllable high voltage source having fast
settling time
[HASA-CASE-GSC-11844-1] C33 B75-19522
DOBHB, 1.
• Hose cone mounted heat resistant antenna Patent
[HASA-CASE-XHS-04312] C07 B71-22984
DOTSOH, I. P., JB.
Digital to analog conversion apparatus
[HASA-CASE-HSC-12458-1] COS B73-32081
DOITS, B. I.
Thermal insulation protection means
[HASA-CASE-HSC-12737-1] C24 B79-25142
DOOGBBflTI, B. B. .
Rotary solenoid shutter drive assembly and
rotary^ inertia damper and-stop plate assembly ...
[HASA-CASE-GSC-11560-1] C33 B74-20861
DOOGBTI, B. A. .
Automatic signal range selector for metering
devices Patent
[HASA-CASE-laS-06497] Cl4 B7 1-26244
DOOGLAS. J.
Process of casting heavy slips Patent
[HASA-CASE-XLE-00106] CIS H71-16076
DOOGLAS, J. L.
HaxiDnn power point tracker Patent
[NASA-CASE-GSC-10376-1] c14 H71-27407
.DOB, B. B. •
VacuaD pressure molding technique
[HASA-CASE-LAB-10073-1] . c37 H76-24575
DOB, H. P.
Two coaponent bearing Patent
[BASA-CASE-XLA-00013] c15 B71-29136
DOiLBB, B. L.
Solid propellant rocket motor nozzle
[HASA-CASB-BPO-11458] . C28 B72-23810
Solid propellant rocket motor
[HASA-CASE-HPO-11559] c28 H73-24784
Seismic vibration source
[HASA-CASE-BPO-14112-1] c46 H79-22679
DOBBIBG. B; G.
Bonding machine for forming a solar array strip
[HASA-CASE-BPO-13652-2] - c44 H79-24431
DOBBS. B. B. • .
Transpirationally cooled heat ablation system
Patent
[HASA-CASE-XBS-02677] c31 H70-42075
Hethod for obtaining oxygen fros lunar or
similar soil
[HASA-CASE-BSC-12408-1] C46 H74-13011
DOILB. J. C.
Beasuring device Patent
[HASA-CASE-XHS-01546] c14 H70-40233
OBBISBACB, 1. B.
Film advance indicator
[HASA-CASE-LAB-12474-1] c35 B80-31774
DBBSBFIELD, B. 1.
Cobalt-base alloy
[BASA-CASE-LEB-10436-1] Cl7 B73-32415
DBESSEB, B. S. .
Bulti-pnrpose wind tunnel reaction control model
block
[BASA-CASB-aSC-19706-1] c09 H78-31129
DBEXBAGE, H. G.
Injection head for delivering liquid fuel and
oxidizers
[HASA-CASE-HPO-10046] ' C28 H72-17843
DBBTFOS, H..6.
ledge immersed thermistor bolometers
[HASA-CASE-XGS-01245-1] C35H79-33449
DBISCOLL, K. L.
Beans for accommodating large overstrain in lead
wires
[BASA-CASE-LAB-10168-1] c33 H74-22865
DBOSf, B. J.
Coal-shale interface detection
[BASA-CASE-HFS-23720-3] C43 H79-25443
OBDBBOHD, A. S.
Flexible back-up bar Patent
[HASA-CASE-XHF-00722] C15 H70-40204
DO POBI, P. S,
Solar panel fabrication Patent
[HASA-CASE-XHP-03413] c03 H71-26726
DOBEI, B.
Central spar and module joint Patent
[BASA-CASE-IHP-02341] C15 H71-21531
DOBOIS, B. D.
Guide for a typewriter
[HASA-CASE-BFS-15218-1] . c37 H77-19457
DOBOSKEB, B.
Apparatus for welding sheet material
[NASA-CASE-XBS-01330] c37 N75-27376
DOFFI, J. 0.
Bioimal logic block encoder Patent
[HASA-CASE-HPO-10595] clO 871-25917
OOBAEIZ, B. A.
Flexible, repairable, pottable material for
electrical connectors Patent
[BASA-CASE-XGS-05180] C18 B71-25881
DOBAVABI, J. Ct
Hot air ballon deceleration and recovery system
Patent
• [HASA-CASE-XLA-06824-2] c02 H71-11037
DOBS, J. G. , - , . , . .__ _ , . _ _ . . . - , . . . . ' .
Satellite interlace synchronization system
[HASA-CASE-GSC-10390-1] C07 H72-11149
DOBH, J. B.
Foldable conduit Patent
[BASA-CASE-XLE-00620] • C32H70-41579
DOBB, S. I.
Ellipsoidal mirror reflectoaeter including means
for averaging the radiation reflected from the
sanple Patent
[HASA-CASE-XGS-05291] C23 B71-16341
DOHB, B. F.
Bater separator
[HASA-CASE-IBS-01295-1] C37H79-21345
DOHH, B. B.
Coaxial inverted geoaetry transistor having
buried emitter
[HASA-CASE-ABC-10330-1] c09 B73-32112
DOBBAVABT, B. at
Process for preparation of dianilinosilanes Patent
[HASA-CASE-XBF-06409] c06 H71-23230
Process for preparation of high-nolecnlar-
weight polyaryloxysilanes Patent
[BASA-CASE-XBF-08674] c06 H71-28807
OOBBIBG. J. B., JB.
Slug flow aagnetohydrodynaiic generator
[HASA-CASE-XLE-02083] c03 B69-39983
DOPBAB. B. A.
Analytical test apparatus and method for
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DOBAB, B. I. IBVEBtOB IBOBX
determining oxide content of alkali netal Patent
CBASA-CASE-XLE-01997] C06 B71-23527
DOBAH, E. I. ..
Sobainiatnre insertable force transducer
[SASA-CASB-BPO-13423-1] c33 H75-31329
Hiniatnre muscle displaceaent transducer
[BASA-CASE-BPO-13519-1] c33 H76-19338
DOBIBI, 6. P.
Space suit
[BASA-CASE-aSC-12609-1] cOS B73-32012
DDStIB, B. 0.
Pnennatic oscillator Patent
[HASA-CASE-LEI-10345-1] c10 871-25899
Shock position,sensor for supersonic inlets
[HASA-CASE-LES-11915-1] c35 876-14431
DBTB-BU, I. S.
System for automatically snitching, transforner
coupled lines
[BASA-CASE-HSC-16697-1] : . c33 B79-28415
BASLBT, R. C.
, Besonant waveguide stark cell 1
". [HASA-CASE-LAB-11352-1] , c33 875-26245
EASTERLIES, H. F.
Badar ranging receiver Patent
[BASA-CASE-XBP-00748] C07 B70-36911
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[HASA-CASB-XSP-02723] c07 S70-416SO
Tine synchronization system utilizing noon ,
reflected coded signals Patent
[HASA-CASE-BPO-10143] clO B71-26326
. Two carrier communication .system with single
transmitter
[NASA-CASE-BPO-11548] cQ7 H73-26118
Baseband signal combiner for antenna array
[BASA-CASE-BPO-14641-1] c32 879-32406
Badio frequency arraying method' for receivers
[HiSA-CASE-BPO-14328-1] c32 B80-18253
BASTOB. B. A.
Data multiplexer using tree switching
configuration
[HASA-CASE-HPO-11333) c08 872-22162
Flexible computer accessed telemetry
[HASA-CASE-BPO-11358) . c07 872-25172
EATOH, L. B.
Beat transfer device
IBASA-CASE-HFS-22938-1] c34 B76-18374
EBEBSOLB, X. 3.
Inverter ratio failure detector
[HASA-CASE-HPO-13160-1]. c35 H74-18090
EBIHABA, B. X.
Thermal radiation shielding patent
[HASA-CASE-XLB-03432] c33 H71-24145
EBY, B. J.
Thermal control system for a spacecraft modular
housing
[BiSA-CASE-GSC-11018-1] c31 H73-30829
BCKBBT, B. B. G. : .
Transpiration cooled turbine blade maoufactored
from wires Patent
CHASA-CASE-XLE-60020] c15 H70-33226
ECHBS, P. I. •
High-speed infrared furnace
[BASA-CASB-XLB-10466] C17 869-25147
BCOBOBO. B. A.
lire stripper
[BASA-CASB-FBC-10111-1] c37 879-10419
Air speed and attitude probe
[HASA-CASE-FBC-11009-1] c06 880-18036
ED-iASSEB. H. S.
Process for. preparation of large-particle size
monodisperse latexes
[BASA-CASE-BFS-25000-1] c25 B79-14171
EDDI1S, I. O.
Space craft soft landing system Patent
[BASA-CASE-XHF-02108] c31 870-36845
Hissiie launch release system Patent
[BASA-CASE-XBF-03198] , c30 B70-40353
EDLBSOB. S. K.
. • Latch/ejector unit Patent
[BASA-CiSE-XLi-03538] c15 871-24897
BOB1B. C. B.
Electrical switching device Patent
[BASA-CASB-HPO-10037] c09 871-19610
BDBABOS, 6. 6.
.Flight craft Patent
[BASA-CASE-XAC-02058] c02 871-16087
BOVABDS, J. B.
Apparatus for damping operator induced
oscillations of a controlled system
[BASA-CASB-FBC-11041-1] c33 B80-20488
BDBABDS, 1. B.
Filtering device
fBASA-CASE-BFS-22729-1] C32B76-21366
BC6EB. B. L. . .
Strain gage Patent Application
[HJLS1-CA.SE-FBC-10053] C14 B70-35587
E66BBS, A. J., JB.
Flight craft Patent
[HASA-CASB-IAC-02058] - c02 H71-16087
8611, P. B.
aethod of forming transparent films of 2nO
[BASA-CASE-FBC-10019] c15 B73-12487
BBBBBFELP, 0. A.
Excitation and detection circuitry for a flux
responsive nagnetic head
[BASA-CASE-XHP-04183] c09 869-24329
Incremental tape recorder and data rate
converter Patent
CHASA-CASE-XBP-02778] c08 H71-22710
BICBBBBBBBBEB. F. F,
Hydraulic grip Patent
[NASA-CASE-XtA-05100] c15 B71-17696
Light shield and infrared reflector for fatigue
testing Patent
[BASA-CASB-XIA-01782] c14 B71-26136
Anti-nuckling fatigue test assembly
[BASA-CASE-LAB-10426-1] c09 B74-19528
BICHEBIBAL. J.
Ride angle long eye relief eyepiece Patent
[BASA-CASE-XHS-06056-1] . c23 B71-24857
EISBBBEB6BB, I. •
Data compressor Patent
£BASA-CASB-ISP-04067] c08 871-22707
B1ACB1. C.
Acoustically controlled distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13175-1] C36 875-31427
Diffused vaveguiding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[BASA-CASE-BSO-13544-1] C36 B76-18428
Fiber distributed feedback laser
[BASA-C1SE-BPO-13531-1] c36 B76-24553
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[HASA-CASE-BPO-13673-1] c71 B77-26919
B1BEB. B.
Partial interlaminar separation system for
composites
[SASA-CASE-IAB-12065-1] c24 878-22162
Beans for controlling aerodynaaically induced
twist
[BASA-CASB-LAB-12175-1] . c05 880-16055
BLDEB, B. D.
Internal flare angle gauge .Patent
[BASA-CASE-XBF-04415] • c14 B71-24693
Bill, A. D.
flonopulse.system with an electronic scanner
[BASA-CASB-XGS-05582] c07 869-27460
EilASOB. J. I.
Photovoltaic cell array.
[HASA-CASB-BFS-22458-1] c44 B77-10635
BLIIIS, B. •
Flexible joint for pressurizable garment
[BASA-CASB-BSC-11072] C54 B74-32546
Liquid cooled brassiere and aethod of diagnosing
malignant tumors therewith
[BASA-CASE-ABC-11007-1] c52 877-14736
BilEHiB, D. D.
Continuous magnetic flux pump
[BASA-CASE-XHP-01187] c15 B73-28516
Superconductive magnetic-field-trapping device
CBASA-CASE-XBP-01185] . C26 B73-28710
f l a g n e t i c - f l n x pump < •
[BASA-CASB-XBP-01188] C15B73-32361
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[BASA-CASB-BPO-13263-1] C12 B75-24774
Beat operated cryogenic electrical generator
[BASA-CASE-BPO-13303-1] C20 875-24837
Hagnetoneter using superconducting rotating body
(BASA-CASB-BPO-13388-1] c35 876-16390
Acoustic energy shaping
IBASA-CASB-BPO-13802-1] . c71 878-10837
Bethod and apparatus for producing concentric
holloa spheres
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ZITBROB IIDBZ EOLIX2, I. B.
[BAS4-CASB-BPO-14596-1] c31 B79-24197
BLLBBB, B. B.
Method of evaluating moisture barrier properties
of encapsulating materials Patent
[BASA-CASE-BPO-10051] c18 871-24934
8LLIOR. 0. 6.
Bagnetohydrodynamic induetioa machine
[BAS4-CASB-XBP-07481] c25 B69-21929
Ino-fluid magnetohydrodynamic system and method
for thermal-electric power conversion Patent
[BASA-CASE-XBP-00644] c03 B70-36803
Two phase flow system nith discrete impinging
two-phase jets
[BASA-CASE-SPO-11556] c12 H72-25292
Betbod and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
[BAS4-CASE-BPO-14130-1] C34 B79-20335
Iiprored Method for driving tvo-phase turbines
with enhanced efficiency
[BASA-CASB-BPO-15037-1] c37 B80-26660
ELLIOTT, B. 1.
Preparation of ordered poly /arylenesilozane/
polymers
[BASA-CASE-XBF-10753] c06 871-11237
fluoriaated esters of polycarboxyllc acids
[HASA-CASS-BFS-21040-1] c06 B73-30098
ELLIS, D. Hi
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASB-ABC-10456-1] COS B75-12930
BUIS, B., JB.
Coaxial phased array antenna
[BASA-CASB-BSC-16800-1] c32 B79-19194
Cavity-backed, micro-strip dipole antenna array
[BASA-CASB-BSC-18606-1] c32 H80-24511
Coapleoentary cross-slot phased array antenna
[BASA-CASB-BSC-18532-1] c32 B80-29543
ELLIS, S. 6.
Simple method of Baking photovoltaic junctions
Patent
[BASA-CASE-XBP-01960] C09 B71-23027
Bethod of electrolytically binding a layer of
semiconductors together Patent
[BASA-CASE-XBP-01959] c26 B71-23043
Bethod of changing the conductivity of vapor
deposited gallium arsenide by the introduction
of water into the vapor deposition atmosphere
Patent
[BASA-CASB-XBP-01961] c26 B71-29156
BBDB. B. 0.
Etching of aluminum for bonding Patent
[HiSi-CASE-IHP-02303] c17 B71-23828
BBEBI, J. C.
Laser grating interferometer Patent
[BASA-CASB-XLA-04295] c16 B71-24170
BISEL, A.
Digital video display' system using cathode ray
tube
[BASA-CASB-BPO-11342] c09 B72-2S248
Symmetrical odd-modulus frequency divider[BASA-CASB-BPO-13426-1] C33 875-31330
Digital data reforiatter/deserializer " "
[BASA-CASE-BPO-13676-1] c60 B79-20751
BI6UBD, C.
Bydrogen-bromine secondary battery
[BASA-CASB-BPO-13237-1] c44 B76-18641
Zinc-halide battery with molten electrolyte
[BASA-CASE-BPO-11961-1] C44 B76-18643
BBSLAB, K. 6.
Artificial gravity spin deployment system Patent
[BASA-CASE-XBP-02595] c31 871-21881
BBIB, B. B.
Bethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
• [BASA-CASE-LAB-10416-1] ' C24 874-30001
BBBIQOBS, B. A.
System for synchronising synthesizers of
communication systems
CBASA-CASB-6SC-12148-1] c32 879-20296
BBSIBOB, a. B.
Bater cooled contactor for anode in carbon arc
mechanism
[BASA-CASB-XBS-03700] CIS 869-24266
BPPS, C. B., JB.
Locking mechanism for orthopedic braces
[BASA-CASE-GSC- 12082-1] c54 876-22914
Locking mechanism for orthopedic braces
[BASA-CASE-6SC-12082-2] c52 877-27694
BPSIBIB, J.
Segmenting lead tellnride-silicon germanium
thermoelements Patent
[BASA-CASB-X6S-05718] . c26 871-16037
Tungsten contacts on silicon substrates
(BASA-CASB-GSC-10695-1] c09 B72-25259
BPSIBIB, P. • •
Drying apparatus for photographic sheet material
[ BASA-CASB-GSC- 11074-1J Clfl 173-28489
BBB, B. B.
Beat shield Patent
(BASA-CASB-XBS-00486] c33 870-33344
BBICKSOB, B. Di . • . .
Bypersonic test facility Patent
[BASA-CASB-XL&-00378] c11 171-15925
Bypersonic test facility Patent
(BASA-CASB-XLA-05378J ell 871-21475
Ablation article and method
[BASA-CASB-L1B-10439-1] c33 873-27796
BBPB8BACB, B. •
Beans and methods of depositing thin films on
substrates Patent
[BlSl-CASE-IBP-00595] c15 B70-34967
Process for reducing secondary electron emission
Patent
[BASA-CASB-XBP-09469J c24 B71-2S55S
Bethod of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[SASA-CASE-BPO-13050-1] c36 875-15029
BBBBTT, D. D.
Canopns detector including automotive gain
control of photomnltiplier tube Patent
[8ASA-CASE-XBP-03914] c21 871-10771
BSCBBB, 1. J. D.
Attitude and propellaat flow control system and
method Patent
[BASA-CASB-XBF-00185] c21 B70-34539
Composite powerplant and shroud therefor Patent
[BiSl-CASB-Xll-01043] c28 871-10780
Injector assembly for liquid fueled rocket.
engines Patent
[BASA-CASB-XBF-00968] C28 B71-15660
BSUB, J. B.
Thin-walled pressure vessel Patent
[BiSA-CASB-ILZ-04677] c15 871-10577
Ophthalmic lignifaction pump
[HASA-CASB-LEB-12051-1] c52 875-33640
BSEBB. B. B., JB.
Bandom function tracer Patent
[BASA-CASE-XLA-01401] c15 871-21179
BSPI, P. 8.
Coaxial high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator with ionixable metal
disc
[BASA-CASE-BPS-20589] c25 872-32688
BSIBS, B. S. .
Bocket nozzle test method Patent
[BASA-CASB-BPO-10311] c31 871-15643
BSIBS. B. t.
Apparatus for making diamonds
[BASA-CASB-B?S-20698] CIS B72-20446
Process for making diamonds
- IBASA-CASE-BPS-20698-2] - c15 873-19457
B3IBBLLA, C.
Adjustable high emittance gap filler
[BASA-CASB-ABC-11310-1] c27 880-23454
BSIBBLLA, C. A.
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydridas
[BASA-CASB-ABC-11107-1] c25 880-16116
BtSIOB. I.
Cantilever mounted resilient pod gas bearing
[BASA-CASE-LBB-12569-1] c37 B79-10418
self-stabilizing radial face seal
[BASA-CASB-lBB-12991-1] c37 B79-12445
Bodified face seal for positive film stiffness
[BASA-CASB-LBB-12989-1] c37 B80-12414
BISB1, J. 6.
Laser measuring system for incremental assemblies
[BASA-CASB-GSC-12321-1] c36 880-18380
EOBABKS. 1. 0.
Device for measuring electron-beam intensities
and for subjecting materials to electron
irradiation in an electron microscope
[BASA-CASE-X6S-01725] c14 B69-39982
Foamed in place ceramic refractory insulating
material Patent
[BASA-CASE-XGS-02435] c18 B71-22998
EOLXXS. B. B.
Slosh suppressing device and method Patent
[BASA-CASB-XBP-00658] c12 870-38997
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E7AIS, D. D. IITBBXOB IHDBI
ETAHS, D. D. . .
Ignition means for monopropellant Patent
[BASA-CASE-XBP-00876] c28 H70-41311
BVABS, D. G. • l .
Multistage multiple-reentry ,turbine patent
[BASA-CASE-XLB-00170] C15 B70-36412
multistage multiple-reentry turbine Patent
[BASA-CASB-ILE-00085] . . C28B70-39895
ETABS, E. B.
Strain sensor for high tenperatares Patent
[BASA-CASE-XBPr09205J. c14 B71-17657
ETAIS, P. D. .
Aatoignition test cell Patent
[BASA-CASB-KSC-10198] c11 B71-28629
ETAHS, 6. A.
Fiber distributed feedback laser
[BASA-CASB-BPO-13531-1] c36 .H76-24553
BVABS, B. B.•
Energy storage apparatus
[BASA-CASB-GSC-12030-1] c44 B78-24608
BTAIS, J.
Billimeter nave antenna system • Patent Application
[HASA-CASE-GSC-10949-1] c07 S71-28965
Solenoid valve including guide for armature and
valve member
[BASA-CASE-GSC-10607-1] c15 H 72-2 044 2
Nutation damper
[NASA-CASE-GSC-11205-1] . c15 H73-25513
ETABS, J. C-. JB.
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[BASA-CASE-XLE-2529-3] C33 B74-20859
High power laser apparatus and system
[BASA-CASE-XLE-2529-2] c36 B75-27364
Solar cell collector
[HASA-CASB-LEB-12552-1J . c«4 B78-25527
Method for producing solar energy panels by
automation
[BASA-CASE-LEW-12541-1] . C44B78-25529
Solar cell system having alternating current
output
[BASA-CASE-LES-12806-1] C44B78-25553
Solar cells having integral collector grids
[HASA-CASE-1EB-12819-1 ] C.44 S79-11467
Application of semiconductor diffnsants to solar
cells by screen printing
£BASA-CASB-LBB-12775-1] c»« B79-11468
Solar cell collector and method for producing same
[BASA-CASE-1EB-12552-2] c44 B79-11472
Hethod for fabricating solar cells having
integrated collector grits
[ HASA-CiSE-LEH-12819-2 ] c44 B79-18444
BVABS, J. B., JB.
System and method for tracking a signal source
[NASA-CASB-BQB-10880-1] c17 878-17140
ETAIS, P. K.
Device for tensioning test specimens within an.
hermetically sealed chamber
[BASA-CASE-BFS-23281-1] c35 B77-22450
ETEISEB, D. A. • '
Buoyant anti-slosh system Patent
[NASA-CASE-XLA-04605] c32 H71-16106
EVVABD, J. C. . .
Ophthalmic method and apparatus
[BASA-CASB-LBB-11669-1] COS B73-27062
EBBS, H. I.
method and means for providing an absolute power
measurement capability Patent
[BASA-CASE-EBC-11020] , c14 B71-26774
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-EBC-10081] . C14B72-28437
EXTOB, B. J.
Stack plume visualization system
[BASA-CASE-1AB-11675-1] c45 B76-17656
IV fatigue crack monitoring system
[NASA-CASE-1AB-11490-1] c39 B78-16387
BZBKIB1, F. D.
Fluid power transmitting gas bearing Patent
[BASA-CASB-EBC-10097] - c15 B71-28465
FAEIB, P. A.
Automatic recording BcLeod gauge Patent
[BASA-CASE-X1E-03280] c14 B71-23093
FACET, H. A.
Survival conch Patent
£HASA-CASB-XLA-00118] c05 B70-33285
Aerial capsule emergency separation device Patent
[»*S1-CASE-XLA-00115]- .
 C03 B70-33343
Space capsule Patent •
[HASA-CASB-XLA-00149] c3 1 B70-37938
.Space capsule Patent
[BASl-CASE-ILA-01332] c31 B71-15664
Space shuttle vehicle and system
£HASA-CASE-HSC-12433]• c31 B73-14854
Space vehicle system •
[HASA-CASB-HSC-12561-1] c18 B76-17185
FAGOT, B. J.
Gas lov pressure lov flow rate netering system
Patent
[BASA-CASE-FBC-10022] C12B71-26546
Bespiration monitor ' •
CNASi-CASE-FBC-10012] ell H72-17329
FAKAB, Ji C.
Superconducting alternator
[NASA-CASE-XI.E-02824] c03 B69-39890
Superconducting alternator Patent
[BASA-CASE-XLE-02823] c09 17.1-23443
FALBEL. G.
flulti-lobar scan horizon sensor Patent
[BASA-CASB-XGS-00809] c21 B70-35427
FAIES. C. L., JB.
Magnetometer vith a miniature transducer and
automatic scanning
[BASA-CASE-LAB-11617-2] c35 B78-32397
.FAU, B. C. .
Hiniature vibration isolator Patent
[NASA-CASB-XLA-01019] c15 B70-40156
Canister closing device Patent
CHASA-CASE-XLA-01446] c15 B71-21528
FABG, P. .
Becovery of radiation damaged solar cells
through thermal annealing
[BASA-CASE-XGS-04047-2] - c03 H72-11062
FABBIB, B. B. .
System for the measurement of ultra-low stray
light levels • •>
[BASA-CASE-BFS-23513-1] c74 B79-11865
FABBSBOBTB, D. L.
Phototransistor imaging system '
[BASA-CASE-HFS-20809] c23 B73-13660
Solid-state current transformer
[BASA-CASE-BFS-22560-1] • c33 N77-14335
FABBSBOBTB, F. D.
Space simulation and radiative property testing
system and method Patent
[BASA-CASE-HFS-20096] c14 B71-30026
FABBBJ.L, B.
• Lead attachment to high temperature devices
[BASA-CASE-EEC-10224] c09 B72-25261
Bide temperature range electronic device with
- " lead attachment
[BASA-CASE-EBC-10224-2] c09 B73-27150
FAHSIS, C. D.
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration
[BASA-CASE-NPO-11806-1] ' • - c44 B74-19693
FABIBJBG, i. B,
Device for determining relative angular position-
between a spacecraft .and a radiation emitting
celestial body • • -•
[BASA-CASE-GSC-11444-1] • c14 B73-28490
FASSBBBDEB, A. G. '
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same - .
[BASA-CASE-ABC-10810-1] • c33 B76-19339
F10LEBEB, B. D.
Bonding graphite with fused silver chloride
[NASA-CASE-XGS-00963] c15 B69-39735
FAT, B. J. .
Metal shearing energy absorber
[BiSA-CASB-BQB-10638-1] c15 B73-30460
FEAKES, F.
Gauge calibration by diffusion
[BASA-CASE-IGS-07752] c14 B73-30390
FEAIEI, B . D . - . . .
Bacteria detection instrument and method
tBASA-CASE-GSC-11533-1] • c14 B73-13435
FEABIEB006B, B. I. •
Parallel-plate viscometer with double diaphragm
suspension • :
[BASA-CASE-BPO-11387] c14 B73-14429
FBATBBBSTOB, A. B.
Hethod of flnxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[BASi-CASB-BSC-14435-1] c37 H76-1845S
1-292
IBfBBTOB IBOBX FMI6BBALD, D. J.
FBDOB, J. f.
• Stretch de-spin mechanism Patent
[BASA-CASB-XGS-00619] C30 B70-Q0016
PBDOBS, B. F.
Parallel-plate viscometer with double diaphragm
suspension ,
[BASA-CASB-BPO-11387] c14 873-14429
Photomechanical transducer
[HASA-CASB-BPO-14363-1] . c76 879-14908
FEBBBBKAHP, L. 6.
Surface finishing
[BASA-CASE-BSC-12631-1] c24 S77-28225
Surface finishing
[BASA-CASE-BSC-12631-3] c26 H79-21183
FBIIBB. C. E. . •
Control of transverse instability in rocket
co«bustors Patent
[HASA-CASE-XLE-Oa603] c33 B71-21507
FBI1BBHG, F. B.
Digital telemetry system Patent
[BASA-CASB-XGS-01812] c07 H71-23001
Programmable telemetry systen Patent
[BASA-CASE-GSC-10131-1] c07 871-24621
FBIBSTBIB, L.
Bicrowave flaw detector Patent
[BASA-CASE-ABC-10009-1] c15 B71-17822
Betbod and apparatus for swept-fregnency
impedance measurements of welds
[BASA-CiSE-ABC-10176-1] CIS B72-21464
FEIBSTEIS, S. P.
Viscosity measuring instrument
[SASA-CASE-HPO-14501-1] c35 B80-18357
FELOSTEIB, C.
Subminiature insertable force transducer
[BiSi-CASE-BPO-13423-1] c33 H75-31329
Biniatare muscle displacement transducer
[HiSA-CASB-BPO-13519-1] c33 B76-19338
Byocardium vail thickness transducer and
measuring lethod •
[BASA-CASE-BPO-13644-1] c52 .B76-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[BASA-CASE-BPO-13643-1] c52 876-29896
. Bnltifnnctional transducer
[BASA-CASE-BPO-14329-1] c52 B79-25737
Apparatus and method of inserting a
aicroelectrode in body tissue or the like
using vibration neans
[BASA-CASB-BPO-13910-1] c52 B79-27836
Siaultaneous muscle force and displacement
transducer
[BASA-CASB-BPO-14212-1] c52 B80-27072
FELL, 0. B.
Flexible pile thermal barrier insulator '
[BiSA-CASB-BSC-19568-1] c34 B78-25350
FBtlBEB, I. B.
Boltilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[BASA-CASE-BFS-23S41-1] c76 B79-14906
Betbod of construction of a Haiti-cell solar array
[BASA-CASB-BPS-23540-1 ] c44 879-26475
FEB6, S. I.
Begnlated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-dovn with input-output isolation
CBASA-CASE-HQB-10792-1] c33 B74-11049
FBBTBBSS, C. E. .
Expanding center probe and drogue• Patent
[BASA-CASE-IBS-03613] c31 871-16346
FBIIICK, J. B.
Accumulator
[BASA-CASE-HFS-19287-1] c34 B77-30399
FBBGOSOB, R. B.
Tvo-step rocket engine bipropellant valve Patent
[BASA-CASE-IHS-04890-1] c15 H70-22192
FEBBABA, L. J.
Collapsible Apollo couch • •
[BASA-CASE-BSC-13140] c05 B72-11085
PBSSIBB. I. B.
Thin vindov, drifted silicon, charged particle
detector
[BASA-CASB-XLE-10S29] C14B69-23191
Bethod of forming thin vindow drifted silicon
charged particle detector Patent
[BA Si-CASE-XLE-00808] c24 B71-10560
FB8BU, L. L.
Process for the preparation of
polycarboranylpbosphazenes
[BASA-ClSB-»BC-11176-2] c25 §80-21464
Carboranylcyclotriphosphazenes and their polyaers
[BASA-CASE-ABC-11176-1] c27 B80-21533
FIELDS; s. A.
Device and method for determining x ray
reflection efficiency of optical surfaces
[BASA-CASE-HFS-20243] c23 B73-13662
FIST. O. 0.
Electrohydrodynaaic control valve Patent
[BASA-CASE-BPO-10416] c12 B71-27332
FieeiBS, D. A.
Adaptive system and method for signal generation
Patent
CBASA-CASB-GSC-11367] clO 871-26374
•FILIP, 6. I.
Storage container for electronic devices Patent
[BASA-CASE-BFS-20075] ,c09 B71-26133
Bethod of coating throagh-holes patent
[BASA-CASE-XBF-05999] c15 871-29032
FIBDL, B. •
Electrolytically regenerative'hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
[BASA-CASE-XI.E-04526] C03 B71-11052
FliK, J. ii
Bus voltage compensation circuit for controlling
direct current motor
[SASA-CASE-XHS-04215-1] ' c09 869-39987
FIBRE. B. C.
Electrode and insulator vitb shielded dielectricj unction[H*SA-CASB-I1B-03778]
 CQ9 869-21542
Pressure monitoring »ith a plurality of
ionization gauges controlled at a central
location Patent
[BASA-CASE-ILE-00787] C14 B71-21090
FIILBI. I. D.
• Split range transducer
[BASA-CASB-XLA-11189] ClO 872-20222
FIBLBI, B. B.
Analog-to-digital converter
[BASA-CASE-BSC-13110-1] COS B72-22163
FIBBIE, C. J.
Insertion loss measuring apparatus having
transformer aeans connected across a pair of .
bolometers Patent
[BASA-CASE-XBP-01193] ClO 871-16057
FISCHEU, D. B.
'- A cervix-to-rectum measuring device in a
radiation applicator for use in the treatBent
of cervical cancer
CBASA-CASB-GSC-12081-2] c52 877-26796
FXSCBEB. Jo A.
Adjustable tension Hire guide Patent
[BASA-CASE-XBS-02383] ' CIS H71-15918
FISCflEB. J. B.
An interleaving device
[BASA-CASE-6SC-12111-2] c60 877-31800
FISH, D. C.
Spin forming tubular elbovs Patent
CBASA-CASE-XBF-01083] c15 871-22723
FISH, B. a.
Fiber modified polyucethane foao, for', ballistic
protection
[BASA-CASE-ABC-10714-1] c27 876-15310
FISB, B. B.
Auditory display for the blind
[8ASA-CASB-BQB-10832-1] C71 874-21014
FISflEB. A.
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and the products formed thereby
[8ASA-CASE-6SC-11215-1] c09 873-28083
Bicroscope multi-angle, reflection, viewing
adaptor and photographic recording system
CBASA-CASE-GSC-11690-1] clf l 873-28499
FITCB, B. J.
Bodnlator for tone and binary signals
• [BASA-CASB-GSC-11743-1] c32 875-24981
FITTIBG, B. C.
Phase modulator Patent
[BASA-CASE-BSC-13201-1] C07 B71-28429
FIMOB, J. 1., JB.
gultiple orifice throttle valve Patent
[BASA-CASE-XBP-09698] c15 B71-18580
FIHBB. 6. B.
Bachine for use in nonitoring fatigue life for a
plurality of elastomeric specimens
IBASA-CASE-BPO-13731-1] c39 B78-10493
FIKGBBA1D, D. J.
Ion thruster with a combination keeper electrode
and electron baffle
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FITZGERALD, J. J. ISVEHTOB IIDEZ
[HASA-CASE-HPO-11880] c28 H73-24783
Plasma igniter for internal combustion engine
[HASA-CASE-HPO-13828-1] , ' c37 H79-11405
FITZGBBAID, J. J.
Flqv test device
[HASA-CASE-XHS-04917] c14 H69-24257
FITS GERALD, J. B.
Visual examination apparatus
[HASA-CASE-AHC-10329-1] c05 B73-26072
Visual examination apparatus
[US-PATEHT-BB-28,921 ] c52 H76-30793
FITZGBBA1D, ,1. H.
A solid state acoustic variable time delay line
Patent
[ HASA-CASE-BBC-10032] clO H71-25900
FITZBAOBICE, H. I.
Betrodirective modulator Patent
[HASA-CASE-GSC-10062] c14 H71-15605
Apparatus for simulating optical transmission
.links
[HASA-CASE-GSC-11877-1] c74 1176-18913
Polarization compensator for optical
communications
CHASA-CASE-GSC-11782-1] C74 H76-30053
FLAG6E, B.
Vibrating structure displacement measuring
instrument Patent
[HASA-CASE-XLA-03135] c32 871-16428
Arbitrarily shaped model survey -system Patent
[HASA-CASB-1AB-10098] c32 M71-26681
Electro-mechanical sine/cosine generator
[MASA-CASE-LAB-10503-1] c09 H72-21248
Heasnring probe position recorder
[HASA-CASE-1AB-10806-1] c35 H74-32877
Electro-mechanical sine/cosine generator
[HASA-CASE-IAB-11389-1 ] c33 H77-26387
Displacement probes Kith self-contained exciting
medium
[HASA-CASE-lAB-11690-1] c35 H80-14371
FLABEBTY, B.
Thermally cascaded thermoelectric generator
[HASA-CASE-HPO-10753] c03 H72-26031
FLASH, D. L.
Electric discharge for treatnent of trace
contaminants
[NASA-CASE-ABC-10975-1] ' C33 H79-15245
FLAIBEBI, E. J.
Method and apparatus for controllably heating
fluid .Patent
[HASA-CASE-XHF-04237] c33 H71-16278
FLATAO, C. B.
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[HASA-CASE-HSC-14245-1] c18 H75-27041
FIATTAO, I.
Wideband heterodyne receiver for laser
communication system
[HASA-CASE-GSC-12053-1] c32 H77-28346
FLBETiOOD, C. B.
Hethod of forming a sharp edge on an optical
device
[HASA-CASE-GSC-12348-1] c74 H80-24149
FLBETIOOD, C. H., JB.
Method of treating the surface of a glass member
[NASA-CASE-GSC-12110-1 ] '. c27 H77-32308
FLBISCHHAB, G. L.
Flat-plate heat pipe
[BASA-CASB-GSC-11998-1] c34 H77-32413
FLBTCHEB, E. A.
Apparatus for igniting solid propellants Patent
[NASA-CASE-XLE-00207] c28 H70-33375
Hethod of igniting solid propellants Patent
[HASA-CASB-XLE-01988] C27 H71-1S634
FLETCHEB, I. L.
Satellite interlace synchronization system
[NASA-CASE-GSC-10390-1 J C07 H72-11149
FLEICHEB, J. C.
Heat flov calorimeter
[HASA-CASE-GSC-11434-1 ] c34 H74-27859
FIETHEB, B. B.
Field effect transistor and method of
construction thereof
[HASA-CASE-HFS-23312-1] c33 H78-27326
FLXPPIB, A.
Sun angle calculator
CHASA-CASE-HSC-12617-1] c35 H76-29552
FLOBES, A. L.
Field ionizatiou electrodes Patent
[HASA-CASE-EBC-10013] c09 H71-26678
FLOID, B. L.
High impact pressure regulator Patent
[HASA-CASE-HPO-10175] C14 H71-18625
FOGAL, G. L.
Automatic biovaste sampling
[HASA-CASE-HSC-14640-1] •• . C54 H76-14804
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[HASA-CASE-HSC-14653-1] c35 H77-19385
FOHLEH, 6. B.
Xntumescent paints Patent
[NASA-CASE-ABC-10099-1] Cl8 H71-15469
Transparent fire resistant polymeric structures •
[SASA-CASE-ABC-10813-1] c27 H76-16230
Phosphorus-containing bisimide resins
[HASA-CASE-ABC-11321-1] C27 B80-31551-
FOBIAHA, A.
Solar sensor having coarse and fine sensing with
matched -preirradiated cells and method of
selecting cells Patent
[BASA-CASE-XLA-01584] Cl4 B71-23269
POKES. H. J.
Hethod for making patterns for resin matrix
composites
[HASA-CASE-ABC-11246-1] C24 N80-22410
FOOIE, B. H, .
Adaptive system and method for signal generation
Patent
[BASA-CASE-GSC-11367] clO N71-26374
FOBBES, S. G.
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent
( HASA-CASE-ZLE-00820] c14 H71-16014
FOBD, A.) G.
Bock drill for recovering samples
[NASA-CASE-XBP-07478] c14 H69-21923
Electrically-operated rotary shutter Patent
[HASA-CASE-XUP-00637] Cl4 H70-40273
notion restraining device
[HASA-CASE-HPO-13619-1] c37 H78-16369
A speed control device Cor a heavy duty shaft
[HASA-CASB-HPO-14170] C37 H78-17391
FOBD, P. C.
flypervelocity gun
[HASA-CASE-ILE-03186-1] c09 B79-21084
FOBD, F. E.
Coalometer and third electrode battery charging
circuit Patent
(HASA-CASE-GSC-10487-1] c03 H71-24719
FOBD, B. B.
Antenna system using parasitic elements and two
driven elements at 90 deg angle fed 180 deg
out of phase Patent
[NASA-CASE-XLA-00414] c07 H70-38200
FOBEH1HD, L.
Solar cell mounting Patent
CHASA-CASE-IHP-00826] c03 H71-20895
FOBESTIEBI, A. F.
method of making silicon solar cell array
[ HASA-CASE-LEB-11069-1] ' C44 H74-14784'
Solar cell shingle
[HASA-CASE-LEI-12587-1] C44 H77-31601
Hethod of making encapsulated solar cell modules
[BASA-CASE-LEB-12185-1] C44 H78-25528
FOB1IFEB, I. B.
landing gear Patent
[HASA-CASE-IflP-01174] c02 H70-41589
FOBSITBE, A. K.
Umbilical separator for rockets Patent
' £HASA-CASE-XHP-00425] ' Cll H70-38202
FOBTJH, A.
Bethod of electroforming a rocket chamber
[HASA-CASE-LEI-11118-1] c20 H74-32919
Socket chamber and method of making
[HASA-CASE-LES-11118-2] c20 H76-14191
Beat exchanger and method of making
[HASA-CASE-LES-1241H-1] c34 H79-13289
A heat exchanger and method of making
[HASA-CASE-LEI-12441-3] • , C34 H79-23383
Beat exchanger and method of making
[HASA-CASE-LEB-12441-2) ' c34 H80-24573
FOStEB, J.i V.
Mechanically limited, electrically operated
hydraulic valve system for aircraft controls
Patent
[NASA-CASE-XAC-00048] c02 N71-29128
Bagnetic position detection method and apparatus
[HASA-CASE-ABC-10179-1] C21 H72-22619
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IHVEROB IIDBI FBIBB, li B.
FOSIEB. L. B. .
• flagnetomotive aetal nocking device Patent
[BASA-CASE-XMF-03793] CIS B71-24833
FOSTBB, I. . . •. .
Variable cycle gas turbine engines
. [BASA-CASE-LEM-12916-1] . c37 B78-17384
Variable mixer propulsion cycle
£8ASA-CASB-LBB-12917-1], c07. B78-18067
FOVLBB, J.
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
[BASA-CASE-HSC-12713-1] c32 B79-10263
FOBLBB, J. I.
'• Parasitic suppressing circuit • •
[HASA-CASE-EBC-10403-1] . c10 873-26228
FOX, B. I. ' • .
Induction heating gun
. , [.HASA-CASE-LAB-12540-1] . C37B80-11468
One step dual purpose joining technique •
[HASA-CASE-LAB-12595-1] C37 B80-11469
FOX, I. B. . . .
Event recorder Patent
[HASA-CASE-XLA-01832] C14 S71-21006
FBALBI, I. O.
Hethod and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine
[HASA-CASB-LBW-12971-1] c07 H80-18039
FBAICISCO, ». C.
.Process for applying a protective coating for
salt bath brazing Patent
[ HA SA-CASE-ILE- 00046] , Cl5 H70-33311
FBABCISCUS, L. C.
Snpersonic-coabnstion rocket . •
[BASA-CASE-LE»-11058-1] C20 H74-13502
FBAHK, B. 1. .
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
[BASA-CASE-XLE-04526] . C03 B71-11052
FBABKB, J. H. . ^
Direction sensitive laser velocimeter
[BASA-CASE-LABr12177-1] C36B79-28532
Laser Doppler velocity simalator
[BASA-CASE-LAB-12176-1] c36 880-16321
FBABKLIB, B. J.
Segmented back-up bar Patent
[NASA-CASE-XBF-00640] C15 870-39924
Portable alignment tool Patent
[HASA-CASE-XBF-01452] c15 B70-41371
FBASBB. A. S.
Hater system virus detection
CBASA-CASE-BSC-16098-1] c5i B79-10693
FBAZB, B. B.
Cryogenic cooling system Patent
[HASA-CASE-HPO-10467] C23 B71-26654
FBAZBB, B. B.
Vacuum evaporator with electromagnetic.ion
, steering Patent
[HASA-CASE-BPO-10331] C09 H71-26701
Coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic system
[BASA^CASE-HPO-13935-1]- ' ' c52 879^14751
.Strong thin membrane structure
[BASA-CASE-BPO-14021-2] C27 H80-16163
Apparatus for endoscopic examination
CHASA-CASE-BPO-14092-1] C52 B80-16725
Constant magnification optical tracking system
[BASA-CASE-BPO-14813-1 ] ' c74 HBO-24152
FBASIBB, B. 3.
Junction range finder-
[BASA-CASE-KSC-10108] C14 873-25461
FBECHB, J. C.
High temperature nickel-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-00151J C17 H70-33283
External liguid-spray cooling of turbine blades
Patent
[HASA-CASE-XLE-00037] C28 B70-33372
> Bickel-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-00283] c17 870-36616
:. .Sigh temperature cobalt-base alloy Patent
[HASA-CASE-ILE-00726] c17 871-15644
High temperature cobalt-base alloy Patent
[HASA-CASE-ILB-02991] C17 H71T.16025
Bickel-base alloy containing Bo-R-Al-Cr-
la-Zr-C-Bb-B Patent
[HiSA-C»SE-XLE-02082] c17 B71-16026
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
[HASA-CASE-XLE-03629] c17 B71-23248
Liquid spray cooling method Patent
CSiSA-CiSE-XLE-00027 ] . c33 B71-29152
Hethod of forming s'uperalloys
[HASA-CASE-LEB-10805-1] C15 H73-13465
Cobalt-base alloy
[HASA-CASE-LEi-10136-1] C17 873-32415
Bethod of heat treating a formed ponder product
material
[HASA-CASE-LEB-10805-3] • c26 B74-10521
Bethod of forming articles of manufacture from
• superalloy povders
[SASA-CASE-LEi-10805-2] C37 B74-13179
Hickel base alloy
[BASA-CASE-LEi-12270-1] c26 H77-32280
FBBDBICESOB. C. A.
Energy absorption device Patent
[8ASA-CASE-XBP-01848] c15 B71-28959
FBBBBAH. E. I.
Film advance indicator
[BASA-CASE-LAB-12474-1] c35 880-31774
FBEEBAH, B.•S.
Air frame drag balance Patent
[BASA-CASE-XLA-00113] c1« 870-33386
FBB6SEHS, B. A.
Thermal flux transfer system
^ [HASA-CASB-BPO-12070-1] c28 B73-32606
FBBBCB. K. B.
Ozonation of cooling toner vaters
[8ASA-CASE-HPO-14340-1] C45 H80-14579
FBBBCHE. 3. C.
Nickel bas.alloy . . •
[BASA-CASE-LEM-10874-1] . • c17 B72-22535
FBIDB1CB. C. I.
Apparatus for velding sheet material
[HASA-CASE-XHS-01330] c37 H75-27376
FBJBBBL, 6. 0.
Aircraft design concept
[BASA-CASE-LAB-11852-1] COS B77-15027
FBIBDAS. H. J.
Automated clinical system for chromosome analysis
[HASA-CASE-HPO-13913-1] c52 879-12694
FB1EDELL, B. V*
Positive isolation disconnect
[8ASA-CASE-BSC-16043-1] C37 879-11402
FBIBDBBICBS. J. Ei
Biomedical radiation detecting probe Patent
[BASA-CASE-XBS-01177] c05 H71-19440
FBIEDB1CH, B. B.
Beeotry vehicle leading edge Patent
[BASA-CASE-ILA-00165] C31 870-33242
FBIICBIEBICHT. J. F.
Apparatus for handling micron size range
particulate material
[BASA-CASE-BPO-10151] C37 B78-17386
FBISBIB, B. F. .
Device for determining relative angular position
between a spacecraft and a radiation emitting
celestial body
• , [HASA-CASE-GSC-11444-1] c14 873-28490
FBT.TZ. I. B.
Bethod of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
CBASA-CASB-BPO-14303-1] c44 B80-18550
FBITSBB. B.. JB.
Boncontaminating swabs
CBASA-CASE-BFS-18100] c15 B72-11390
FBOEBLIH6. S. C,
Casting propellant in rocket engine
IBASA-CASE-LAB-11995-1] c28 B77-10213
FBOSI, J. D.. JB.
BEG sleep analyzer and method of operation Patent
IBASA-CASE-BSC-13282-1] cos B71-24729
Compressible bioaedical electrode
: [8ASA-CASE-BSC-13648] c05 B72-27103
Snap-in compressible biomedical electrode
[BASA-CASE-BSC-14623-1] c52 B77-28717
FBIBB. T. B,
Telemeter adaptable for implanting in an animal
Patent
[BASA-CASE-XAC-05706] COS 871-12342
BF controlled solid state switch
(BASA-CASE-ABC-10136-1] C09 B72-22202
Low power electromagnetic flowmeter providing
accurate zero set
CBASA-CASE-ABC-10362-1] C14 S73-32326
Biniatnre ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
£BASA-CASE-ABC-10583-1] C52 B76-29894
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FOCHS, J. C. IBVEBtOB IBDBI
Induction powered biological radiosonde
[BASA-CASE-ABC-11120-1] . ,c52 H80-18691
FOCHS, J. C. . .. ' , '
Lightning current waveform measuring system
[BASA-CASB-KSC-11018-1] c33 H79-10337
FOBB. B.
Method for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
[BASA-CASE-BSC-18107-1] c35 1179-19319
FOBBHEISfEB, P. F.
Bandon function tracer Patent
[BASA-CASE-XLA-01401] c15 B71-21179
FOJIOKA, B. S.
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-CASE-XBQ-02146] c18 B75-27040
FOLCHEB. C. 8. 6.
Automatic control of liquid cooling garment by
cntaneoas and external auditor; aeatus
temperatures
[BASA-CASE-HSC-13917-1] cOS B72-15098
FOLCBEB, B. B.
Low speed phaselock speed control system
[BASA-CASE-GSC-11127-1] c09 875-24758
FDLLEB, B. T.
Cable restraint
[BASA-CASE-LAB-10129-1] c15 B73-25512
Beefing-system
[BASA-CASE-LAB-10129-2] c37 B74-20063
Binocular device for displaying numerical
information in field of view
[HASA-CASE-LAB-11782-1] C74B77-20882
FOHG, L. 8.
Massively parallel .processor computer
[NASA-CASE-GSC-12223-1] c60 B79-27864
FOBS. B. B., JR.
Optical probing of supersonic flows with
statistical correlation ,
[BASA-CASE-HFS-20642] c14 B72-21407
FOBCIHITI, C. A.
Pulse-width modulation multiplier Patent
tHASA-CASE-IEE-09213] ' c07 B71-12390
FOBBAS, E. B.
 ; •
Closed loop spray cooling apparatus -
[HASA-CASB-LEH-11981-1] c31 B78-17237
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASE-LEB-11981-2] c34 S79-20336
FOBBEB, B. L. '
Automated'analysis of oxidative metabolites
[HASA-CASE-ABC-10469-1] c25 B75-12086
FOBTSCH, I. A.
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[BASA-CASB-LAB-12705-1] . c33 1180-24549
FOBOBOTO, B. B.
Optical pump and driver system for lasers
[BASA-CASE-EBC-10283] c16 B72-25485
FILES, B. F.
Very high intensity light source using a cathode
ray tube
[BASA-CASE-IBP-01296] c33 B75-27250
FTHAI, A. I. - '
Interferometer-polarimeter • '
[BASA-CASE-BPO-11239] c14 B73-12446
Forward-scatter polarimeter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
of polluting polydispersed particles
[HASA-CASE-BPO-13756-1] C35 876-14434
High resolution Fourier
interferometer-spectrophotopolarimeter
[BASA-CASE-BPO-13604-1 ] C35 B76-31490
Frequency-scanning particle size spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13606-2] • c35 B80-18364
GAALBHA, S. D. • • .
CCD correlated quadruple sampling processor
[BASA-CASB-BPO-14426-1] c33 B79-.17134
GABBOVIC, Lt J. ' '
Bismuth-lead coatings for gas bearings used in
atmospheric environments and vacuum chambers
Patent
[BASA-CASE-XGS-02011] . C15 B71-20739
GADDIS, D. H.
Inorganic solid film lubricants Patent
[BASA-CASE-XBF-03988] CIS B71-21403
GADDIS, J. L. '
Method of forming dynamic membrane on stainless
steel support .
[HASA-CASE-HSC-18172-1] . C26 B80-19237
GADDI, 8. B.
Optimum performance spacecraft solar cell system
[BASA-CASE-GSC-10669-1]. ' c03 H72-20031
6ADB. D. B.
Temperature regulation circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-02792] c14 B71-28958
6AETABO, G.
Fast scan control for deflection type aass
spectrometers
[BASA-CASE-LAB-10766-1] • c14 B72-21432
Fast scan control for deflection type mass
> spectrometers
[BASA-CASE-LAB-11428-1] c35 B74-34857
GAHB, B. F.
Analytical test apparatus and method for
deternining oxide content of alkali metal Patent
[BASA-CASI-X1E-01997] c06 B71-23527
Gels as battery separators for soluable
electrode cells
[BASA-CASE-LEB-12364-1] C44 B77-22606
SAISBB, B. B,
Color television systems using a single gun
color cathode ray tube Patent
[BASA-CASE-EBC-10098] c09 B71-28618
GALE, 6. P.
Flow rate switch
[BASA-CASE-BFO-10722] C09 B72-20199
GALLAGBBB, B. E.
Construction and method of arranging a plurality
of ion engines to form a cluster Patent .
[BASA-CASE-XBP-02923] c28 B71-23081
High efficiency ionizer assembly Patent
[BASA-CASE-XHP-01954] ' c28 871-28850
GALLO, A. J.
Bapid sync acquisition system Patent
[HASA-CASE-BPO-10214] ' c10 H71-26577
GAIGOLI, P. S.
Coal desulfurization process
[BASA-CASE-BSO-13937-1] C44 B78-31527
6ABA7A6LZA, A. P.
Shoulder harness and lap belt restraint system
[BASA-CASE-ABC-10519-2] c05 B75-25915
GABBA, J. A. .
Pressure seal Patent
[BASA-CASE-BPO-10796] ' C15 B71-27068
GABD, L. B.
Computerized system for translating a torch head
[BASA-CASE-HFS-23620-1] c37 B79-10421
6ABDBBB, 0. B. ;
Hire grid forming apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-00023] c15 B70-33330
6ABDBBB, J. B.
Technique of elbow bending small jacketed
transfer lines Patent
[BASA-CASE-XBC-10475] c15 H71-24679
GABOIBB, B. B. '
Beating and cooling system
[BASA-CASE-LAB-12393-1] c39 H80-25693
GABDBBB, H. S.
Differential pressure cell Patent
[BASA-CASE-XAC-00042] Cl4 B70-34816
GABOOS. B. B.
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[BASA-CASE-BFS-22324-1] c27 B75-27160
6ABFEIB, A. ' '
Pressure sensitive transducers Patent '
[BASA-CASE-EBC-10087] c14 B71-27334
Electricity measurement devices employing liquid
crystalline materials
[BASA-CASE-EBC-10275] C26 B72-25680
Semiconductor transducer device
[BASA-CASE-EBC-10087-2] ' c14 H72-31446
GABOIBB, E. B,
Optical frequency waveguide Patent
[BASA-CASE-BQB-10541-1] c07 B71-26291
Laser machining apparatus Patent
[BASA-CASE-HOH-10541-2] CIS B71-.27135
Optical frequency waveguide and transmission
system Patent ,
[BASA-CASE-HQB-10541-4] C16 B71-27183
Optical frequency waveguide and transmission
system
[HASA-CASE-HQB-10541-3] C23 B72-23695
GABBBB, B. D.
Jet shoes
[BASA-CASE-X1A-08491] C05B69-21380
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IBfBHIOB IBDBI GUBB1BI, Gi B.
Dynamic precession daaper for spin stabilized
vehicles Patent
[HASA-CASB-ILA-01989] c21 B70-34295
Attitude orientation of spin-stabilized-space
vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-00281] c21 B70-36943
Fluid pressure anplifier and system
[BASA-CASE-LAB-10868-1] ' C33H74-11050
Bagnetic heading reference
[BASA-CASE-LAB-11387-1] c04 B76-20114
Magnetic heading reference
[BASA-CASE-LAB-11387-2] C04 B77-19056
6ABBABAB, I. B.
Solid state poise generator with constant output
width, for variable input width, in nanosecond
range Patent
' [HASA-CASB-XGS-03427) .. c10B71-23029
Besettable monostable pulse generator Patent
[BASA-CASB-'GSC-11139] c09 B71-27016
6 ABB El, J. P., JB.
Mechanical stability augmentation systen Patent
[SASA-CASE-XLA-06339] c02 S71-13422
Filtering technique based on high-fregnency
plant modeling for high-gain control
, [BASA-CASE-LAB-12215-1] c08B79-23097
6ABBOOD, 0. C.
. . lonization vacuum gauge Patent
[BASA-CASB-XHP-00646] ' d'4 B70-35666
6ASIOB, D. H. '
Basking device Patent
[BASA-CASE-XHP-02092] . ' c15 H70-42033
GASTOB, B. P., JB.
Landing gear Patent'
[BASA-CASE-XHF-01174] c02 B70-41589
6AXES, D. I. •
Stabilized zinc oxide coating compositions Patent
; [BASA-CASB-X8F-07770-2] . c18 B71-26772
Synthesis of zinc titanate pigment and coatings
containing the same
[BASA-CASE-BFS-13532] c18 H72-17532
Method of preparing zinc orthotitanate pigment
[BASA-CASB-BFS-23345-1 J c27 B77-30237
GATES. J. D. .
Self-erecting reflector Patent
[BASArCASE-XGS-09190] c31 B71-16102
GATES,: I. B. , JB.
Method for fiberizing ceramic materials.Patent
[BASA-CASE-XBP-00597] . c18 B71-23088
GATBIOOD, J. B.
Chin film temperature sensor and method of
making sane .!
[BASA-CASE-BPO-11775] c26 H72-28761
6AILIB, J. A.
Cartwheel satellite synchronization system Patent
. [BASA-CASE-IGS-05579] c31 B71-15676
Gravity gradient attitude control system Patent
[BASA-CASE-GSC-10555-1] c21 H71-27324
Sampled data controller . Patent .
[SASA-CASE-GSC-10554-1] , . . cOS B71-29033
6ATTI, A. . . , . - _ . , „ , _ . . _ ] . , . . ._„,_,.
Catalyst for growth of boron, carbide single
crystal whiskers
[BASA-CASE-XHQ-03903] c15 B69-21922
610SE, B. I. ' .
Bestraint system for ergometer
[HASA-CASE-BFS-21046-1] ' c14B73-27377
Ergometer
[SASA-CASB-HFS-21109-1] . .c05 B73-27941
Tilting table for ergoaeter and for other
biomedical devices
. . [SASA-CASE-BFS-21010-1] . cOS B73-30078
' M a n u a l actuator
[SASA-CASB-BFS-21481-1] ' C37H74-18127
Conductive elastomeric extensoaeter
[SASA-CASB-BFS-21049-1] c52 H74-27864
Ergometer calibrator
[SASA-CASE-BFS-21045-1 J c35 B75-15932
6ADTBISB, B. K.
Method for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits .
. . £8ASA-CASE-BPO-1!I350-1] c33 880-14332
GA7ALAS, 6. B.
Coal desnlfarization process
[SASA-CASE-BPO-13937-1] c04 B78-31527
6ATIBA, B. B.
Failsafe multiple transformer circuit
configuration
[HISA-CASE-BPO-11078] • c09'B72-25262
6AVBILLIS, f. 6. '
Turnstile and flared cone DBF antenna
[BASA-CASE-1AB-J0970-1] c33 H76-14372
G D O L A . . 1 . 6 . ' ' . -
. Becovery of radiation damaged solar cells •
through thermal annealing
[BASA-CASE-XGS-04047-2] c03 B72-11062
SEBBEB. V. 0.
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch
[HASi-CASB-lEB-11581-1] c54 B75-13531
6BD1ILL, B. 1.
Method of protecting the surface of a substrate
[BASA-CASE-I.EI-11696-1] c37 H75-13261
Duplex aluminized coatings ' ,
[BASA-CASE-1BB-11696-2] c26 B75-19408
BBS. Si I. .
Terminal guidance system
tBASA-CASB-FBC-10049-1] c04 B74-13420
6BBBIIG, I. B. .
Apparatus for purging systems handling.toxic,
corrosive, noxious and other fluids 'Patent
[BASA-CASE-XBS-01905] C12 B71-21089
6BIDBBM. I. «., JB.
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[BASA-CASE-ABC-10266-1] c33 875-29318
GEIBB. D. J.
Shock absorbing support and restraint means Patent
[BASA-CASE-XBS-01240] COS B70-35152
SB1PBL, D. B. . ,
Omnidirectional acceleration device Patent '
t HAS4-CASE-BQH-10780 J .. c14 B71-30265
GBISB. P. B.. JB.
FB/CI radar system
CBASA-CASE-BFS-22234-1] c32 B79-10264
6ELB, I. I.
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[BASA-CASE-tAB-10416-1] • c24.B74-30001
GELDEBLOOS, B. C. . •.
Beconfiguring redundancy management
[BASA-CASE-BSC-18498-1] C60 B80-30050
SE1LBS, B. "
Bide angle long eye relief eyepiece Patent
[BASA-CASE-XBS-06056-1] c23 B71-24857
GEBTEB, H. Bi
Electronically resettable fuse Patent
IBASA-CASB-XGS-11177] ' c09 B71-27001
6BOB6B, I. B., JB* .
Device for installing rocket engines
[BASA-CASB-BFS-19220-1] c20 B76-22296
8BBDTS. J. c.
Concentric differential gearing arrangement
[BASA-CASB-ABCr.10462-1] ... c37 B74-27901
6KBIB6EB, H. J.
Induction furnace vith perforated tungsten foil
shielding patent '
[BASA-CASB-XLE-04026] c14 871-23267
_ 6EBBASB, B..F.. JB. . , , . . . .,,., .... ^ ^_ .,.. .-..
Badiation direction detector including means for
compensating for photocell aging Patent
[NASA-CASE-XLA-00183] c14 B70-40239
GBBISB1, t. B.
Foldable conduit Patent
[HASA-CASB-XI.E-00620] c32 B70-41579
GETCBELL, 0. B.
Pressure garment joint Patent - .
[BASA-CASE-IBS-09636] c05 B71-12344
GETTBLHAB, C. C.
Bigh•powered arc electrodes
[BASA-CASE-LBw-11162-1]
 C33 B74-12913
SIACCOBI, B.
X-ray reflection collinator adapted to focus
X-radiation directly on a detector Patent
CBASA-CASE-XBQ-04106] c14 B70-40240
6IABAIASIO, A. J.
Adaptive polarization separation experiments
[BASA-CASE-LAB-12196-1] c32 B79-18154
GIABDOBBBICO, A.
Billimeter wave radiometer for radio astronomy
Patent
CBASA-CASB-IBP-09832] c30 B71-23723
Bigh-torqae open-end wrench
[BASA-CASE-BPO-13541-1] '
 C37 B79-14383
G1ABBIII, G. B. '
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shutoff valve
[BASA-CASB-X1E-10717] c37 B75-29426
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GIBSOB, P. H. IBVBHTOB I1DBX
GIBSOB, F. I.
Contour surveying sjsten Patent
tBASA-CASE-XLA-08646] c14 H71-17S86
Pressure operated electrical switch responsive
to a pressure decrease after.a pressure increase
[BASA-CASB-LAB-10137-1] . c09 872-22204
GIFPJH, C. B.
Hass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the aagnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[BASA-CASB-BPO-13663-1] c35 877-14406
GILBERT, 6. J. >
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
[BASA-CASE-XGS-05003] c09 B69-24318
GILBBBAtH, I. P.
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[BASA-CASB-ABC-10810-1] c33 H76-19339
GILCBBIESt, C. B.
Signal-to-noise ratio estimating by.'taking ratio
of mean and standard deviation of integrated
signal samples Patent
•[BASA-CASE-XBPT05254] c07 871-20791
GILES, B. H. F.
Dye penetrant for surfaces subsequently
contacted by liquid oiygen Patent
[BASA-CASB-XHF-02221] c18 871-27170
GILKISOB, C. A.
Linear accelerator fregnency control system Patent
[8ASA-CASE-XGS-05441] . clO H71-22962
GILL, B. I. '
Burn rate testing apparatus
[BASA-CASB-XHS-09690] c33 B72-25913
GILLEBHAB. J. B.
later management system and an electrolytic cell
therefor Patent
CBASA-CASE-HSC-10960-1] c03 871-24718-
SILLBSPIB. B.. OB.
Infrared scanner Patent
[SASA-CASE-XLA-00120] C21 B70-33181
Passive communication satellite Patent
[BASA-CASE-XLA-00210] c30 B70-40309
Alleviation of divergence during rocket launch
Patent
[HASA-CASE-XLA-00256] • c31 871-15663
Hethod of making an inflatable panel Patent
[BASA-CASE-XLA-03497] c15 H71-23052
GILLETTE, B. B. .
Plasma cleaning device
[BASA-CASE-HFS-22906-1] C75 H78-27913
GILLEY, G. C.
Shared memory for a fault-tolerant computer
[HASA-CASB-BPO-13139-1] c60 H76-21914
GILLEZ, P. J.
Haterial fatigue testing system
[BASA-CASE-HFS-20673] c14 873-20476
6ILLIGAH, J. B.
Hathod of preparing zinc orthotitanate pigment
[BASA-CASS-HFS-23345-1] ' c27 H77-30237
9ILLHOBE, B. F. .
Hethod and apparatus for high resolution
spectral analysis
[BASA-CASB-BPO-10748] c08 H72-20177
GILHAB, B. B.
Flanged major modular assembly jig
[BASA-CASE-HSC-19372-1] c39 B76-31562
GILBEATH, B. C. .
Omnidirectional microwave spacecraft antenna
Patent
[BASA^CASE-XLA-03114] • c09 H71-22888
GILiBB, H. J.. JB.
Honeycomb-laminate composite structure
 r[BASA-CASB-ABC-10913-1] : c24 B78-15180
GIB, B.
High acceleration cable deployment system
[BASA-CASB-ABC-11256-1] c37 B79-23432
GIB, B.
Apparatus and method for control .of a solid
fueled rocket vehicle Patent
[BASA-CASB-IBP-00217] c28'B70-38181
GIBEB, J. Di
Catalyst surfaces for the chromons/chromic redojc
couple
1
 [BASA-CASB-LBB-13148-2] c44 B80-18557
Catalyst surfaces for the chromons/chromic redoz
couple
[BASA-CASB-LBf-.13148-1] c33 B80-20487
GIBSBOBG, A.
Supercharged topping rocket propellant feed system
[BASA-CASB-XLE-02062-1] c20 B80-14188
6IOB6IBX. B. A.
Self-contained breathing apparatus
[BASA-CASE-BSC-14733-1] c54 B76-24900
GIOVABBBTSI. A., JB.
High-temperature, high-pressure spherical •
segment valve Patent
[BASA-CASE-XAC-00074]' c15 H70-34817
GIBALA, A. S.
Open type urine receptacle
[BASA-CASE-HSC-12324-1] c05 H72-22093
Open ended ratchet type tubing cotter
[BASA-CASE-BSC-18538-1] c37 B80-22703
6LASBB, p. B.
Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[HASA-CASE-XGS-01052] c14 B71-15992
GLASSET, E. A.
Line following servosystem Patent
(BASA-CASE-XAC-00001] c15 B71-28952
GLABB. G. B.
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laminar
flow.gas stream Patent
[HASA-CASE-XLE-00266] c14 B70-34156
Sensing probe
[BASA-CASE-LEB-10281-1] C14 B72-17327
GLBKAS, 1. p.
Compact solar still Patent
[BASA-CASE-XHS-04533] c15 B71-23086
GLBBi, C. G.
Hanual actuator
[HASA-CASE-BFS-21481-1] . C37 B74-18127
Conductive elastomeric eztensometer
ISASA-CASB-HFS-21049-1] c52 B74-27864
G1EBB, D. C.
Method of lubricating rolling element bearings
Patent
[B4SA-CASE-XLB-09527] cIS H71-17688
Boiling element bearings Patent
[HASA-CASE-XLB-09527-2] c15 B71-26189
GLOBOS, B. B.
Process of forming particles in a cryogenic path
Patent .->
[HASA-CASE-SPO-10250] c23 871-16212
GLOBB, B. L.
Time division radio relay synchronizing system
using different sync code vords for in sync
and out of sync conditions Patent
C»ASA-CASE-GSC-10373r1] c07 871-19773
Tracking receiver Patent
CBiSA-CASE-XGS-08679] ClO 871-21473
GLOBIA, H. B.
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASB-ABC-10592-1] c27 874-21156
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions '
[HASA-CASE-ABC-10592-2] c27 B76-32315
6OBBIJ6, B. 5.
Open tube guideway for high speed air cushioned
vehicles
[BASA-CASB-IAB-10256-1] c85 874-34672
SOETX, A. F. B.
Bultispectral imaging and analysis system
[BASA-CASB-8PO-13691-1] c43 879-17288
GOBI*, c.
Quartz ball value
[BASA-CASB-BPO-14473-1] c37 880-23654
GOLD, B. >
Automotive gas turbine fuel control
[BASA-CASB-LBB-12785-1] c37 B78-24545
GOLD, B. S. . •
Gas turbine engine fuel control
[BASA-CASB-LER-11187-1] c28 873-19793
GOLOBBBG. 6. I.
Beaction wheel scanner Patent •
CBASA-CASE-XGS-02629]- C14 871-21082
60LDBEB6, J.
Automatic fault correction system for parallel
signal channels Patent ,
[BASA-CASE-XBP-03263] c09 871-18843
60LOBB, 0. P., JEi
Contonrograph system for monitoring
electrocardiograms
[BASA-CASB-aSC-13407-1] clO B72-20225
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IBVBBTOB IHDBI GBAI. C. B.
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[BASA-CASE-HSC-13999-1J c52 H74-26626
GOLDBAB, G. C.
High povered arc electrodes
[HASA-CASE-LEH-11162-1 ] c33 874-12913
GOLDSBBBBT, B. B.
Dltraviolet and thermally stable polymer
COBpositions
CHASA-CASB-iBC-10592-1] C27 B74-21156
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
CBASA-CASE-iBC-10592-2] c27 876-32315
GOLDSCHBIBD, P. B. '
Shear nodulated fluid anplifier Patent
[BASA-CASB-BFS-10412] C12 H71-17578
GOLDSBITB, J. V.
Solar battery with interconnecting means foe
plural cells Patent
IHASA-CASE-XHP-06506] c03 H71-11050
Solid state matrices
[HASA-CASE-HPO-10591 ] c03 872-22041
Solar cell panels Kith light transaitting plate
[HASA-CASE-BPO-10747] C03 872-22042
GOLDSTEIB, A. B. *
Supersonic fan blading
[BASA-CASB-LEB-11402-1] c07 874-28226
SOLDSIBIB. C. S.
Dynamic capacitor having a peripherally driven
element and system incorporating the same
[BASA-CASE-ISP-02899-1] C33 B79-21265
GOLDStBIB. B. E.
Silica reusable surface insulation
tBASA-CASB-ABC-10721-1] c27 B76-22376
Beaction cured glass and glass coatings
[HASA-CASE-AHC-11051-1] C27 878-32260
fibrous refractory composite insulation
[HASA-CASE-ABC-11169-1] c24 N79-24062
Idjustable high emittance gap filler
[BASi-CASE-AHC-11310-1] c27 B80-23454
60LPSTBIB, I.
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-HFS-21244-1] c36 B75-15028
GOLPStEIB, B.
Optical gyroscope system
£BASA-CASE-BPO-14258-1] c35 H80-12383
GOLPSIEIB, B. B.
Correlation function apparatus Patent
[BASA-CASB-XSP-00746] c07 B71-21476
Bethod and apparatus for mapping planets
[HASA-C4SE-BPO-11001,] C07 B72-21118
Binary coded sequential acquisition ranging system
[SASA-CASE-HPO-11194] cOS B72-25209
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCS communications
system
[HAS&-CASB-HPO-11302-1] C07 B73-13149
Bethod and apparatus for a single channel
digital communications system
[HASA-CASE-BPO-11302-2] c32 H74-10132
Digital.demodulator-correlator .
[BASA-CASE-BPO-13982-~1] c32 879-14267
GOODLOB, B. B.
telephone multiline signaling using conBOD
signal pair
CBASA-CASE-KSC-11023-1] c32 B79-23310
GOOPfllCH, J. A.
Locking device for turbine rotor blades Patent
CHASA-CASB-ZHP-00816] c28 871-28928
SOODill, F. B.
Opto-mechanical subsystem vith temperature
compensation through isotheaal design
[BASA-CASE-GSC-12059-1] c35 H77-27366
GOODKB, B. 1.
Spectroscope equipment using a slender
cylindrical reflector as a substitute for a
slit Patent
[BASA-CASB-ZGS-08269] c23 B71-26206
GOODIES. H. J.
Stagnation pressure probe
[BASA-CASE-LAB-11139-1] c35 B74-32878
600KIB, B. B.
System for synchronizing synthesizers of
communication systens
[HASA-CASE-GSC-12148-1] c32 879-20296
GOBDOB, B. L.
Television noise reduction device
[BASA-CASE-BSC-12607-1] c32 B75-21485
GOBDOH, B. A.
Arc electrode of graphite vith ball .tip Patent
[BASA-CASB-XLE-04788] c09 B71-22987
60BBLICK. 0.
Arterial pulse nave pressure transducer
[BASA-CASB-GSC-11531-1] . c52 B74-27566
60BSIBIH, B,
Two color horizon sensor
CHASA-CiSB-BBC-10174] C14 B72-25409
GOSS, B. C.
High pulse rate high resolution optical radar
system
[BASi-CASB-BPO-11426] c07 B73-26119
Optical gyroscope system
[BASA-CASE-BPO-14258-1] . c35 B80-12383
GODOT, J. B.
Capacitor power pak Patent Application
[BASA-CASB-LAB-10367-1] c03 B70-26817
GOOLD, C. B. '
Printed circuit board with bellows rivet
connection Patent
CHASA-CASE-ZBP-05082] c15 B70-41960
GOULD, J. fl.
Static inverters which sun a plurality of waves
Patent
[HASA-CASE-IBF-00663] c08 H71-18752
Acguisition and tracking system for optical radar .
[BASA-CASB-BFS-20125] c16 B72-13437
600LO, I. I., JB.
Billimeter Have antenna system Patent Application
[BASA-CASE-GSC-10949-1] ' c07 B71-28965
6BAAB, J. B.
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[BASA-CASE-XLE-01997] c06 B71-23527
GBABORSKI, J. P.
Target acquisition antenna
[HASA-CASE-GSC-10064-1] clO B72-22235
6BAFF, J.
Anino acid analysis
[HASA-CASB-HPO-12130-1] c25 B75-14844
6BAPSTEII, 0.
Fluidic-thermochromic display device Patent
[HASA-CASE-EBC-10031] C12 B71-18603
6BABAH, 0. L.
Color television system
IBASA-CASB-BSC-12146-1] c07 B72-17109
GBABAB, B. B.
Liguid storage tank venting device for zero
gravity environment Patent
[BASA-CASB-XLB-01449] c15 870-41646
GBAB. A. A. ' ' i
Venting device for pressurized space suit helmet
Patent
[BASA-CASB-XBS-09652-1] c05 B71-26333
GBABA, D. C,
Bemote water monitoring system
[BASA-CASE-LAB-11973-1] c35 B78-27384
Natural turbulence electrical power generator
[HASA-CASB-lAB-11551-1] c44 H80-29834
GBABAIA, B. 1. , , _. -...., -_
Sidereal frequency generator Patent
[BASA-CASB-XGS-02610] ' c14 B71-23174
GBAHf, 0. J.1
Passively regulated water electrolysis rocket
engine' Patent
[BASA-CASE-XGS-08729] c28 B71-14044
Precision thrust gage Patent
[BASA-CASE-XGS-02319] c14 B71-22965
Fluid flow oeter with comparator reference Beans
Patent
[BASA-CASE-XGS-01331] c14 871-22996
GBABI, G. B.
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
[BASA-CASE-ABC-10637-1] c35 B7S-16783
GBABT. B. B.
Spacecraft attitude sensor
[HASA-CASE-GSC-10890-1] ' c21 B73-30640
GBABXBAB, B. L.
Beans for measuring the electron density
gradients of the plasma sheath formed around a
space vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-06232] c25 B71-20563
Antenna design for surface wave suppression Patent
CBASA-CASE-XLA-10772] c07 B71-28980
GBAI. C. B*
Optical characteristics measuring apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-08840] C23 B71-16365
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GBAT, D. L. IHVEBTOB IHDEI
6BAY, D. L. '
Solar cell angular position transducer
tBASA-CASB-IJIB-11999-1]. c44 H80-18552
SBAI. D. I. . '
Three-axis adjustable loading structure
CHASA-CASB-FBC-10051-1] c3S H74-13129
GBAI. J. L.
Automatic lightning detection and photographic
system • • •
[BASA-CASE-KSC-10728-1] . c14 H73-32319
SEAT, B. C. •
Penetrator nozzle
• [NASA-CASE-KSC-11064-1] ' ' c34 H78-22328
GBAI, V. B. . •
Boiler for generating high quality vapor Patent
[HASA-CASE-XLE-00785] c33 H71-16101
Ablative system
tHASA-CASE-LEW-10359] c33 K72-25911
Ablative system •
CSASA-CASB-LEB-10359-2] c33 B73-25952
Space vehicle with artificial gravity and
earth-like environment
tHASA-CASE-LB«-11101-1] c31 K73-32750
GBiYSOH, J. B.
Voltage-current characteristic simulator Patent
[HASA-CASE-XHS-01554] c10 H71-10578
GBBBE, <T.-J.
Inductive liquid level detection system Patent
[HASA-CASE-XLB-01609] . c14 871-10500
6BEEB, F. J. v '
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[HASA-CASB-MSC-14245-1] :. C18 H75-27041
GBBBB, A. 1. '
Method and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[HASA-CASE-HPO-12142-1] c38 N76-28S63
GBBBH, C. i., JE.
Socket injector head
[HASA-CASE-XHF-04592-1] c20 H79-21125
GBBBB, B. D.
Linear sawtooth voltage-vave generator employing
• transistor timing circuit having •
capacitor-zener diode combination feedback
Patent .
[HASA-CASE-XnS-01315] • c09 S70-41675
GBEBB, K. »-; ' .
Highly efficient antenna system using a -
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[HASS-CASE-HPO-13568-1] . c32 B76-21365
Hultifrequency broadband horn antenna
[ NASA -CASE- HPO-14588-1] c32 H79-17067
GBBBH, B. G.
Traversing probe Patent • • . - • • • • ' .
[HASA-CASB-XPH-02007] ' C12 'M71-24692
Layout tool Patent .
[HASA-CASE-FBC-10005] c15 H71-26145
Method and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[HASA-CASE-XFB-07658-1] c05 H71-26293
GBBBH, B. B.
Serial digital decoder Patent • '
[HASA-CASE-HPO-10150] • c08 B71-24650
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCH communications
' system • '
[HASA-CASB-HPO-11302-1] c07 B73-13149
Sethod and apparatus for a single channel.•
digital communications system
[ HA SA-CASB-HPO-11302-2] c32 H74-10132
GBBEH, H. L.
Mass measuring system Patent • ' •
[HASA-CASB-XHS-03371] c05 H70-42000
GBBBHBBBG, J.
Combined electrolysis device and fuel cell and . •
method of operation Patent
[HASA-CASE-XLE-01645] c03 H71-20904
Beat activated cell with alkali anode and alkali
' salt electrolyte Patent
[BASA-CASE-LEV-11358] c03 H71-26084
Heat activated cell Patent
IHASArCASB-LBi-11359] c03 H71-28579
Bethod of making emf cell
[HASA-CASE-LED-11359-2] c03 H72-20034
GBBBHLBAF, J. E.
Thermistor holder for skin temperature
measurements
-. [8ASA-CASB-ABC-10855-1] c52 B77-10780
Sweat collection capsule
fHASA-C1SZ-1BC-11031-1J c54 H78-22720
GBBEBHOOD, I . L . . . .
Seismic displacement transducer Patent
[HASA-CASE-X07-00479] C14 B70-34794
Condition and condition duration indicator Patent
. [NASA-CASE-XaF-01097] clO U71-16058
6HB6OBI, J. I. . . .
Bocket motor system Patent
[HA5A-CASE-ILE-00323] c28 H70-38505
Combustion chamber Patent . .
•[BASA-C1SE-XLE-04857] ' c28 S71-23968
Bocket thrust throttling system . .
CHASA-CASE^LE»-10374-1] . C28 H73-13773
6BBGOBI, X. J. •
Rotating launch device for a remotely piloted .
aircraft
[HASA-CASE-ABC-10979-1] C09 N77-19076
6BZBVB. S. B.
Apparatus for testing wiring harness by
vibration generating means
{HASA-CASE-HSC-15158-1] ' c14 H72-17325
GBIFFIH. C. B.
Antenna deployment mechanism for use with a
spacecraft
CHASA-CASE-6SC-12331-1] c18 H80-14183
6BIFFIH; F. D.
Device for determining the accuracy of the flare
on a flared tube
[HASA-CASE-XKS-03495] c14 869-39785
Optical monitor panel Patent
[BASA-CASE-XKS-03509] . c14 871-23175
GBIFFIH, B. H. '
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
CHASA-CASE-SFS-21394-1] c34 H74-27744
GBIFFIB, B. S.
Fluid jet amplifier
fHASA-CASE-HE-03512] . c12 H69-21466
Fluid jet amplifier Patent • • •
[MASA-CASE-XLB-09341] .c12 H71-28741
GB1FFIIB, G. B. ' '
Sigh intensity heat and light'unit Patent
CBASA-CASB-XLA-00141] c09 B70-33312
GBIBBB, D. B,
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
 ;
CBASA-CASE-HFS-23513-1) ' c74 H79-11865
6BISAFFE, S. J. ,
method of making a diffusion bonded refractory
coating Patent
[HASA-CASE-ILE-01604-2] ' c15 H71-15610
• Hickel aluminide coated low alloy stainless steel
CHASA-CASB-LE»-11267-1] ci7 873-32414
Sethod of protecting the surface of a substrate
fSASA-CASE-LBI-11696-1] ', c37 H75-13261
Duplex alnminized coatings
[HASA-CASE-LBB-11696-2] c26 H75-19408
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
[HASA-CASE-LBH-11179-,1]' c27 H76-16229
GBJSIOLD. B. B., JB.
Dual output variable pitch tnrbofan actuation-
system . :
[HASA-CASE-LEB-12419-1] c07 877-14025
6BOBOAB, J. ' .
Electric propulsion engine test chamber Patent
[KASA-CASB-XLE-00252] .
 C11 B70-34844
6BOOH, I. J. .
Electromagnetic mirror drive system
C8ASA-;CASE-XLA-03724]> • c14 H69-27461
Variable pulse width multiplier Patent
£B4SA-CASB-IIA-02850] c09 H71-20447
Annular momentum control device used for '
stabilization of space vehicles and the like
[HASA-CASB-LAB-11051-1) c15 H76-14158
Hagnetic suspension and pointing system
[HASA-CASB^LAB-11889-2] . C37 B78-27424
Bagnetic suspension and pointing system
fHASA-CASB-LAB-11889-1] c35 879-26372
Bin inertial measuring system
[BASA-CASE-LAB-12052-1] ' '. c04 N80-18019
GBOSE, I. L. .
Combustion detector . '
tBASA-CASE-iAB-10739-1] c14 H73-16484
6BOSS, C. :
flethod of temperature compensating semiconductor .
strain gages Patent
1-300
IBVBBTOB IBDEX BABBBBB. C. L.
[BAS&-CASB-XLA-04555-1] c14 H71-25892
Infrared detectors
[BASA-CASE-LAB-10728-1] c14 873-12445
Electronically scanned pressure sensor module
Bith in SITD calibration capability
[BASA-CASB-LAB-12230-1] '. • C35 879-14347
6BOSS. I. J,.
Hethod of fabricating an object vitb a tbin nail
having a precisely shaped slit '
[BASA-CASB-LAB-10409-1] C31 B74-21059
SBOTB, I. 6.
Optical inspection apparatus Patent
[BASA-CASB-IBP-00462] ell 870-34298
SBOTB, C. B.
Lightning current wavefora measuring system
[BASA-CASE-KSC-11018-1 J c33 879-10337
SBOTBS, B. O.
Hethod for the preparation of inorganic single
crystal and polycrystalline electronic materials
[8ASA-CASE-XLE-02545-1] c76 B79-21910
6BOBBS, 1. B.
Discrete local altitude sensing device Patent
[HASA-CASE-ZHS-03792] c14 870-41812
Line cotter Patent
[HASA-CASE-XHS-04072] • CIS 170-42017
Tension measurement device Patent
[BASA-CASE-XHS-04545] c15 B71-22878
finch having cable position and load indicators.
Patent
[BASA-CASE-asc-12052-1] cis H71-24599
GBOBBB. C. L.'
Hethod and apparatus for optical Modulating a
light signal Patent
[HASA-CASE-GSC-10216-1] c23 871-26722
SBOBBB, B. P.
Closed Loop solar array-ion thrnster system vitb
power control circuitry
[BASA-CASE-LEW-12780-1] c20 879-20179-
Self-reconfiguring solar cell systea
[SASA-CASE-LBB-12586-1] C44 880-14472
SBOiBAOB, B. B.
automatic multiple-sample applicator and ,
electrophoresis apparatus '
[8ASA-CASB-ABC-10991-1] ' C25 B78-14104
aicroelectrophoretic apparatus and process
CHASA-CASE-ABC-11121-1] C25 B79-14169
6BOIBEB6EB, P. J.
High speed, glitch-free digital to analog
converter
[BASA-CASE-GSC-12319-1] c60 879-32852
6BOITB1BEB, F. J. .
Photoelectron spectrometer with Beans for
stabilizing sample surface potential
[BASA-CASB-BPO-13772-1] c35 878-10429
GOILLOTtE, B. J. : •
Infrared scanner Patent
[BASA-CASE-XLA-00120] c21 B70-33181
eOISIBGBB, J. B.
Starting circuit for vapor lamps and the like
Patent
[HASA-CASE-XBP-01058-] .. c09.,B71-125401
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent
[HASA-CASB-XBP-09830] c14 871-26266
Bigh voltage transistor amplifier with constant
current load
[BASA-CASB-BPO-11023] c09 H72-17155
Thermoragnetic recording and magneto-optic
playback system having constant .intensity
laser bean control
CBASA-CASE-BPO-11317-2] c36 874-13205
Bagneto-optic detection system with noise
. cancellation
[BASA-CASE-BPO-11954-1] . c35 878-29421
thermomagnetic recording and magnetic-optic
playback system
[BASA-CASB-BPO-10872-1] c35 879-16246
Banganese bismuth.files with narrow transfer
characteristics for Curie-point snitching
CBASA-CASE-BPO-11336-1] c76 B79-16678
60ISI, L. B.
Solid medium thermal engine
[BASA-CASB-ABC-10461-1] • c44 874-33379
60IGLB. B. L.
Self-sealing, unbonded, rocket motor nozzle
closure Patent
[BASA-CASE-XLA-02651] c28 870-41967
60BTBB. B. 0., JB.
Haitipie pass relmaging optical system
[BASA-CASB-ABC-10 194-1] C23 B73-20741
Dual wavelength scanning Doppler velocineter
[BASA-CASE-ABC-10637-1] C35 875-16783
Pseudo-backscatter laser Doppler »elocimeter
employing antiparallel-reflector.in the
forward direction
[BASA-CASE-ABC-10970-1] C36 877-25501
GUPTA, A.
Double-bean optical method and apparatus for
measuring thermal diffnsivity and other
aolecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[BASA-CASE-BPO-14657-1] c74 879-17683
GOBILBB, C. A.
Ablation sensor
[BASA-CASE-XLA-01781] c14 H69-39975
Pressurized cell aicroaeteoroid detector Patent
[BASA-CASE-XLA-00936] c14 871-14996
Dual neasnreaent ablation sensor
•CBASA-CASE-LAB-10105-1] C34 874-15652
GOSSOB. S. S.
Pseudo-noise test set for coannnication system
evaluation
[BASA-CASB-BPS-22671-1] C35 875-21582
Hethod of and Beans for testing a tape
record/playback systen
[8ASA-CASE-BFS-22671-2] c35 877-17426
GOSTAFSOB, G. L.
Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[BASA-CASE-XGS-01052] C14 B71-15992
GDSII8CIC, J. j. .
Hicrouave liab sounder
[8ASA-CASB-BPO-14544-1] c74 879-34014
GOISBAU. B. L.
Star scanner
[BASA-CASE-GSC-11569-1] c89 874-30886
GDI, J. I., SB. . '
Disk pack cleaning table Patent Application
[BASA-CASE-LAfi-10590-1] . C15 870-26819
OIOBGAK, C. A.
Process for applying a protective coating for
salt bath brazing Patent
[8ASA-CASE-XLE-00046] c15 B70-33311
Protective device for machine and metalvorking
tools Patent
[BASA-CASE-XLE-01092] c15 871-22797
Extrusion die for refractory metals Patent
[BASA-CASE-X1E-06773] c15 871-23817
H
BABBAl, I- ** • '
Analog signal integration and reconstruct .ion
system Patent
[BASA-CASE-BPO-10344] CIO 871-26544
SysteB for quantizing graphic displays
[BASA-CASE-BPO-10745] c08 872-22164
BABBA. J. B.
Bnltiple varactor'frequency donbler Patent
[BASATCASE-XBPr04958-1] c!0 871-26414
BADBE. V.
Apparatus and method for measuring the Seebeck
coefficient and resistivity of materials
[BASA-CASE-8PO-11749] . Ct4 873-28486
Durable antistatic coating for
polymethylmethacrylate
[BASA-CASE-8PO-13867-1] c27 878-14164
HADLABD, B. 0. ',
Control device Patent
[BASA-CASE-XAC-10019] C15 871-23809
' Two degree inverted flexure
[BASA-CASE-ABC-10345-1] CIS 873-12488
BADLEI, B. C., JB.
Bigh field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-LAB-11027-1] c35 874-18088
BADT, i. P.
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
. [BASA-CASB-LEB-11873-1]
 C37 879-22475
BADI, i. P. "
Bigh speed, self-acting shaft seal
[BASA-CASE-LBB-11274-1J c37 875-21631
BABBBBB, C. I.
Peen plating
[BASA-CASE-GSC-11163-1] c15 873-32360
Static coefficient test method and apparatus
[BASA-CASE-GSC-11893-1] c35 876-31489
1-301
HiEBTHEB. I. 8. IBVEBTOB IHDEI
BABBTBEB, 1. B.
Chassis unit insert tightening-extract device
[BASA-CASB-XHS-01077-1] • c37 879-33467
BAEOSSEBHABB, B.
Velocity measurement system
[BASA-CASE-BFS-23363-1] c35 B78-32396
Hagnetic field control
[BASA-CASB-HFS-23828-1] c33 B80-17359
HAPLB, B. S.
Digital plas analog outpat encoder
[BASA-CASB-GSC-12115-1]
 C62 1176-31 946
HASIHABA, f. S.
Frequency to analog converter Patent
[BASA-CASE-XBP-07040 ]
 C08 'B71-12500
HAGOOD, 6. J., JB.
Function generator for synthesizing complex
vibration mode patterns
[BASA-CASE-LAB-10310-1] c10 B73-20253
BAIBBS, B. F.
Visual examination apparatus
[SASA-CASE-ABC-10329-1] c05 B73-26072
Visual examination apparatus
[OS-PATEBT-BE-28,921 ] ' C52B76-30793
Optical instrument employing reticle having
preselected visual response pattern formed
thereon
[BASA-CASE-ABC-10976-1] c74 S77-22950
HAUZ, C. I.
Clock setter
[BASA-CASE-LAB-11458-1] c35 876-16392
HALBI, F. C.
Cavity radiometer Patent
[BASA-CASB-XBP-08961] c14 B71-24809
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
[HASA-CASE-BPO-10233-1] c74 B78-33913
HALL, A. C.
Helmet weight simulator
[BASA-CASE-LAB-12320-1] c54 B79-25761
HAIL, D. F.
Apparatus for measuring electric field strength
on the surface of a model vehicle Patent-
tBASA-CASE-XLE-02038] c09 N71-16086
HALL, E. O.
Spectroscope equipment using a slender
cylindrical reflector as a substitute for a
slit Patent
[BASA-CASE-XGS-08269] c23 871-26206
BALL, E. B.
Method foe determining presence of OB in
magnesium oxide
[BASA-CASE-BPO-10774] c06 B72-17095
BAIL. J. B., JB.
Surface roughness detector Patent
[SASA-CASE-ILA-00203] C14 B7flr-34161
Liquid waste feed system
[BASA-CASE-LAB-10365-1] c05 872-27102
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[HASA-CASE-LAB-11071-1] c35 H75-19611
HALL, J. F., JB.
Illumination system including a virtual light
source Patent
['BASA-CASB-HQH-10781] c23 S71-30292
BALL, J. B.
High powered arc electrodes - ' '
£BASA-CASE-LEB-11162-1] c33 H74-12913
BALIAH, K. L.
Image tube
[BASA-CASB-GSC-11602-1] c33 B74-21850
BAUBBBG, F. C.
Turn on transient limiter Patent
[BASA-CASE-GSC-10413] 'c10 B71-26531
Hethod and apparatus for slicing crystals
[BASA-CASE-GSC-12291-1] c76 B80-18951
Crystal cleaving machine
[BASA-CASE-GSC-12584-1] c76 880-32246
HALLOCK, J. B.
Hnltiple hologram recording and readout system
Patent
[BASA-CASB-BBC-10151] c16 871-29131
BALPBBT, G.
Frangible electrochemical cell
[BASA-CASE-XGS-10010] c03 872-15986
BAHEBBESB, C. L.
Ambient cure polyimide foams
[SASA-CASE-ABC-11170-1] c27 B79-11215
BAUET, J. F.
Automatic quadrature control and measuring system
[BASA-CASE-HFS-21660-1] c35 B74-21017
LC-oscillator with automatic stabilized
amplitude via bias current control
CBASA-CASE-HFS-21698-1] • c33 B74-26732
BABHACK, J. B.
Space capsule Patent '•
[BASA-CASE-XLA-00149] • C31 B70-37938
Space capsule Patent
CBASA-CASE-XIA-01332] c31 871-15664
HAHHOHD. A. D.
Variable sweep aircraft Patent •
[BASA-CASE-XLA-03659] - C02 871-11041
HABCBBI, K. E.
Device for preventing high voltage arcing in
electron beam welding Patent
[BASA-CASE-IBF-08522] c15 871-19486
HABD, P* J.
Temperature compensated digital inertial sensor
[BASA-CASE-BPO-13044-1] c35 874-15094
BABGEB. B. I.
Hethod and apparatus for fabricating ioproved
solar cell modules
[BASA-CASB-BPO-14U16-1] c44 879-18446
BAHKIBSOI, T. I. E.
Fatigue-resistant shear pin
[HASA-CASE-ILA-09122] c15 869-27505
HABBA. H. F.
Dual polarity full vave dc motor drive Patent
[BASA-CASE-XllP-07477] c09 871-26092
Event sequence detector
[HASA-CASE-BPO-11703-1] c10 B73-32144
High isolation BF signal-selection switches
[HASA-CASE-BPO-13081-1] c33 874-22814
HABSBB. B. O. ' '
Particle parameter analyzing system •
CBASA-CASE-XLE-06094] ' c33 878-17293
BABSEB, G. B., JB.
Automatic vehicle location system
CBASA-CASE-BPO-11850-1] c32 B74-12912
Vehicle locating system utilizing AH
broadcasting station carriers
[BASA-CASE-BPO-13217-1] c32 875-26194
HABSEB, I. G.
Flov angle sensor and read out system Patent
[HASA-CASB-XLE-04503] ' c14 871-24864
Low level signal limiter
[BASA-CASE^XLE-04791] c32 874-22096
BABSB8. S.
Thrust dynamometer Patent
CBASA-CASE-XLE-00702] c14 B70-40203
Hethod of making screen by casting Patent
[HASA-CASE-XiE-00953] - c15 B71-15966
Fluid flow control value Patent
[SiSA-CASE-XI.E-00703] C15 B71-15967
Thrust dynamometer Patent
CBASA-CASE-XlE-05260} C14 B71-20429
BABSOB, 8. P*
Turbo-machine blade vibration damper Patent
[BASA-CASB-XLE-00155] C28 B71-29154
HAHSOB, P. 8.
Lift balancing device
[BASA-CASE-LAB-10348-1] Cl1 873-12264
BABSOB, B. B.
Tensile strength testing device Patent
[BASA-CASE-XBP-05634] c15 B71-24834
Bydroforming techniques using epoxy molds Patent
[UASA-CASE-X1Z-05641-1] c15 H71-26346
HABSI, P. L.
Bepetitively pulsed, wavelength selective laser
Patent
[BASA-CASE-BBC-10178] c16 B71-24832
HAQ, It B. .
A method for the deposition of beta-silicon
carbide by isoepitaxy -
[BASA-CASE-BBC-10120] c26 869-33482-
BABADA, I. '
•Hethod of preparing zinc orthotitanate pigment •
[BASA-CASE-8FS-23345-1] . c27 B77-30237
BABALSOH, B. S.
Oltrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[BASA-CASE-HPS-20767-1] c38 B74-15130
BABA1AI, B. B., JB.
Thermal protection ablation spray system Patent
[BASA-CASB-X1A-04251] c18 871-26100
Bonding method in the manufacture of continuous '
regression rate sensor devices
[BASA-CASE-LAB-10337-1] c24 875*30260
1-302
IBVBBTOB IIDBI BATHES, J. 1.
Vacuum pressure molding technique
[HASA-CASE-LAB-10073-1] . c37 B76-24575
HABD. I. fl.
. optical systems having spatially invariant outputs
[HASA-CASE-EHC-10248] ell 872-17323
HABDGBOtB, B. 1.
Onni-directional anisotropic aolecalar trap Patent
[HASA-CASE-IGS-00783] C30 S71-17788
HABDI. J. C.
Omnidirectional joint Patent
[BASA-CASE-XHS-09635] c05 B71-24623
Eestraining mechanism
[HASA-CASB-BSC-13054] c5« H78-17677
HABHAI, J. H., Ill
pulse activated polarographic hydrogen detector
. Patent
[BASA-CASE-XHF-06531] Cl« H71-17575
BARBS. ?. i.
Apparatus for automatically stabilizing the
attitude of a nonguided vehicle
[BASA-CASE-ABC-10134] C30 H72-17873
HABODLES. G. G.
Bethod and Deans for providing an absolute power
measurement capability Patent
[BASA-CASB-BBC-11020] C14 H71-26774
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-EBC-10081] Cl4 H72-28437
Hethod and apparatns for measuring solar
activity and atmospheric radiation effects
[BASA-CASE-EBC-10276] Cl4 H73-26432
HABPBB. C. A.
Thermal conductive connection and method of
making same Patent
[HASA-CASB-XaS-02087] c09 H70-41717
HABPBB. P. B., SB.
Improved tire/vheel concept
[BASA-CASE-LAB-11695-2] C37 H80-18402
BABBAP, V.
integrated circuit Including field effect
transistor and cermet resistor
[HASA-CASB-GSC-10835-1] c09 H72-33205
BABBI6I1L, H. I.. JB.
Regulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier dc to dc converter
[HASA-CASB-LEB-12791-1] C33 H78-32341
HABBIS, D. B.
Becorder using selective noise filter
[HASA-CASB-EBC-10112] c07 1172-21119
HABBIS, B. F.
Hethod for fabricating a nass spectroaeter inlet
leak
[HASA-CASE-GSC-12077-1] C35 H77-24455
HABBIS, B, ?., JB.
supersonic aircraft Patent
[HASA-CASE-XLA-04451] C02 H71-12243
BABBISOH, D. B.
Transducer circuit and catheter transducer Patent
[HASA-CASE-ABC-10132-1] C09 H71-20597
Diode-quad bridge circuit Beans
[HASA-CASE-ABC-10364-3] C33 S75-19520
Diode-gnad bridge circuit means
[HASA-CASE-ABC-10364-2] C33 B75-25041
HABBISOB, B. S.
polymeric foams froa cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazoles
[BASA-CASB-ABC-11008-1] C27 H78-31232
HABBISOB, F. I.
Life raft stabilizer
[HASA-CASE-asC-12393-1] c02 H73-26006
BABBISOB, B. 6., JB.
pressure variable capacitor
[BASA-CASE-XBP-09752] C14 H69-21541
temperature telemetric transmitter Patent
[BASA-CASE-SPO-10649] C07 B71-24840
HABStAD, K. G.
Isotope separation using metallic vapor lasers
CHASA-CASE-BPO-13550-1] C36 B77-26477
HABTSSSTBIH, B. G.
Accelerooeter with Ffl output Patent
[BASA-CASE-XLA-00092] Cl« B70-34799
Variable tine constant smoothing circuit Patent
CBASA-CASE-XGS-01983] clO B70-41964
BABXIBG, 0. B.
Strain gage Patent Application
[BASA-CASE-FBC-10053] c1« B70-35587
BABIBABB, B. J.
supercharged topping rocket propellant feed system
[BASA-CiSE-XLE-02062-1] c20 B80-14188
HABIOP, I. B.
Beflex feed system for dual frequency antenna
with freguency cutoff means
[HASA-CASB-HPO-14022-1] c32 H78-31321
HAB?EI, GJ A.
Haksutov spectrograph Patent
[BASA-CASE-ZI.A-10402] C14 H71-29041
Apparatns for photographing meteors
[BASA-CASE-LAB-10226-1] C14 H73-19419
HABVBI, B. D.
Beat sensing instrument Patent
[BASA-CASE-XLA-01551] C14 M71-22989
BABiELL, B. J.
Nonflammable coating compositions
[HASA-CASE-BFS-20486-2] C27 B74-17283
HASBACB, I. A.
Solid state matrices
[BASA-CASE-BPO-10591] c03 H72-22041
HASKELL, B. B.
Optical process for producing classification
maps from multispectral data
[HASA-CASE-BSC-10472-1] C43 N77-10584
Interactive color display for multispectral
imagery using correlation clustering
[HASA-CASE-BSC-16253-1] C32 H79-20297
HASSOH, 0. F.
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[NASA-CASE-XGS-00260J C31 B70-37924
BATAKEIABA, Li F.
Bethod and system for ejecting fairing sections
from a rocket vehicle
[HASA-CASE-GSC-10590-1] C31 B73-14853
BATCH, a. S.
Energy conversion apparatus Patent
[BASA-CASB-XLE-00212] C03 N70-34134
HAICHEE, H. H.
Electromagnetic mirror drive system
[BASA-CASE-X1A-03724] . c14 H69-27461
Infrared scanner Patent
[BASA-CASE-XLA-00120] C21 B70-33181
Automatic balancing device Patent
[BASA-CASE-L_AB-10774] ClO B71-13S45
Attitude sensor for space vehicles Patent
[BASA-CASE-X1A-00793] c21 B71-22880
BAfFIBLD, J. J.
Integrated time shared instrumentation display
Patent
[HASA-CASE-X1A-01952] c08 H71-12507
BATHAIAI. B. B.
Frangible tube energy dissipation Patent
[BASA-CASE-ILA-00754] C15 B70-34850
HA06B, G.
Low distortion automatic phase control circuit
[HASA-CASE-nFS-21671-1] c33 B74-22885
HAOBI, V. B.
Hydrazinium nitroformate propellant stabilized
with nitrognanidine
[BASA-CASE-SPO-12000] C27 H72-25699
Bydrazinium nitroformate propellant with
saturated polymeric hydrocarbon binder
[HASA-CASB-SPO-12015] C27 873-16764
HAUSEB. J. A.
Bigh pressure gas filter system Patent
[BASA-CASE-HFS-12806] C14 H71-17588
Bigh pressure helium purifier Patent
[HASA-CASE-XBF-06888] CIS H71-24044
HAVEHS, D. B.
Heter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[HASA-CASE-BFS-22189-1] C35 H75-19615
HAIUBS, C. A.
System for the measureoent of ultra-low stray
light levels
[BASA-CASE-BFS-23513-1] c74 B79-11865
HAiLBI, J. J.
Bethod of erasing target material of a vidicon
tube or the like Patent
CBASA-CASE-XBP-06028] c09 B71-23189
BABLBT, B. I.
Omnidirectional acceleration device Patent
[HASA-CASE-HQS-10780] C14 S71-30265
BAIDBB, B. B.
aagnetic counter Patent
[BASA-CASE-ZBP-08836] c09 B71-12515
HATBBS, 0. P.
Bemote water monitoring system
[BASA-CASE-LAB-11973-1] c35 B78-27384
BAIBBS, J. L.
Oltrasonic scanning, system for in-place
1-303
HAYBIB, C. C. I1VBBTOB IHDEI
inspection of brazed tube joints
£BASA-CASE-MPS-20767-1] C38 B74-15130
BAMIB. Ci C.
Variable contour securing system
[BASA-CASE-HSC-16270-1] . c'37 878-27423
Heat treat fixture and nethod-of heat treating
[BASA-CASE-LAB-11821-1] C26 880-28492
HAIBXG, C. C.
Apparatus for positioning nodular conponents on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-LAB-11465-1] c37 S76-21554
HATIOS, J. 6.
Interconnection of solar cells Patent
[BASi-CASE-XGS-01475] 'C03 8*1-11058
Frangible electrochemical cell
[ NASA-CASE-XGS-10010] . c03 872-15986
HAIS. L. 6.
Fluid phase analyzer Patent
£8ASA-CASE-8PO-10691] c14 B71-26199
Two phase flow system with discrete impinging
two-phase jets
£BASA-CASB-BPO-11556J . c12 H72-25292
Observation window for a gas confining chamber[BASA-CASE-HPO-10890] c11 B73-12265
Flow control valve
[BASA-CASE-MPO-11951-1] c37 871-21065
HEABH, C. P.
wideband VCO with high phase stability Patent
CSASA-CASE-XLA-03893] . ClO B71-27271
Hultichannel logarithmic BF level detector
[BASA-CASE-LAB-11021-1] c32 876-14321
Phase modulating vith odd and even finite power
series of a modulating signal
CBASA-CASE-LAB-11607-1] . C32 877-14292
BEBEBLIG. J. C.
Survival conch Patent
[BASA-CASE-XLA-00118] COS 870-33285
HECHT, B. .
Apparatus for absolute pressure measurement
[BASA-CASE-LAB-10000] Cl4 B73-30394
HBCKBLHAB, J. D.
Hultialarm summary alarm Patent
[BASA-CASE-XLE-03061-1] ClO 871-24798
HECKLEB, C. H.
Hercury capillary interrupter Patent
[BASA-CASE-XBP-02251] C12 871-20896
Method for making, conductors for ferrite memory
arrays
[BASA-CASE-LAB-10994-1] c24 875-13032
BBDGBPETB, J. B.
Foldable beau
[SASA-CASE-LAB-12077-1] C39 879-25425
HBDLOBD, B. C.
Precision rectifier with FBI switching means
Patent . ,
[BASA-CASE-ABC-10101-1] C09 B71-33109
Self-tuning bandpass filter
[BASA-CASE-ABC-10264-1] C09 B73-20231
BBBB, B.
Pressure seal Patent •
[BASA-CASE-BPO-10796] ' Cl5 871-27068
HEFFEBBAH, J. I.
Surface finishing
[BASA-CASE-MSC-12631-1] ' , . c24 B77r28225.
Surface finishing • .
[SASA-CASE-HSC-12631-3] ' c26 879-21183
HBPLIB6BB. L. O. • " .
Spatial filter for Q-switched lasers
[BASA-CASE-lEH-12164^1] c36 B77-32478
Hicrobalance
[BASA-CASB-HSC-11242] c35 878-17358
BBIDBAHB, B. P. '
Injector for bipropellant rocket engines Patent
[BASA-CASE-IHF-00148] c28 870-38710
Instrument for the quantitative measurement of
radiation at multiple wave lengths Patent
[BASA-CASE-XLB-00011] c14 870-41946
Control of transverse instability in rocket
combnstors Patent . ,
[BASA-CASE-ILE-04603] c33 871-21507
Burning rate control of solid propellants Patent
[BASA-CASE-XLE-03494] ' c27 H71-21819
BBIDT, B . P . - . . .
Oltrastable calibrated light source
[BASA-CASB-HSC-12293-1]- C14 872-27411'
BBIBB, B. C.
Hethod for molding compounds Patent
[BASi-CASB-XLA-01091] ' c15 B71-10672
Evacuated displacement compression molding •
[BASA-CASE-LAB-10782-1] C31 B7U-14133
Method for compression molding of theruosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[SASA-CASE-LAB-10489-1] c3 1 H74-18124
Method of laminating structural members
[BASA-CASE-X1A-11028-1] c24 B74-27035
Molding apparatus
[BASA-CASE-LAB-10489-2] c31 874-32920
Evacuated, displacement compression mold
[BASA-CASE-LAB-10782-2] c31 875-13111
Molded composite pyrogec igniter for rocket motors
CBASA-CASE-LAB-12018-1] c20 878-24275
BB1HBOCH. A. B.
Chromato-flnorographic drug detector
[8ASA-CASE-ABC-10633-1] c25 874-26947
BBIB8BL, 6. J.
Bitensoaeter frame
[BASA-CASE-XLA-10322] CIS B72-17452
BBIB. L. A.
Mechanical thermal motor
[BASA-CASE-BFS-23062-1] c37 B77-12402
Spherical bearing
. C8ASA-CASE-HPS-23447-1] c37 B79-11404
Amplified Hind turbine apparatus
[BASA-CASE-MFS-23830-1] C4« B80-21831
BBISDL. J. C.
Fluid lubricant system Patent
[BASA-CASE-X8P-03972] CIS 871-23048
BBIBEHAiB, K.
Method of forming aperture plate for electron
microscope
[BASA-CASE-ABC-10448-2] c74 875-12732
Electron microscope aperture system
[BASA-CASE-ABC-10448-3] c35 877-14408
HBIBBI, 0. K.
Self-obturating, gas operated launcher •
[8ASA-CASE-BPO-11013] c11 H72-22247
HEISHAB, B. B.
Tube dimpling tool Patent
£BASA-CASE-IBS-06876] Cl5 S71-21536
Beat treat fixture and method of heat treating
[BASA-CASE-LAB-11821-1] c26 880-28492
BBiBEBI, I. B., JB.
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[BASA-CASE-LAB-10416-1] C24 B74-30001
BBLLBAOM, B. F.
Logic ABO gate for fluid circuits Patent
[BASA-CASE-XLA-07391] Cl2 871-17579
Technique of duplicating fragile core
IBASA-CASE-XLA-07829] c15 872-16329
Fluid pressure amplifier and system
£8ASA-CASB-L»a-10868-1] c33 874-11050
BBLLEB, J. A.
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
[BASA-CASE-LBR-12232-1] C07 H79-10057
HE11MABI. B. F.
Apparatus for purging systems handling toxic,
corrosive, noxious and other fluids Patent
. [BASA-CASE-XHS-01905] c12 871-21089
HEIBS, C. B.
Prosthetic urinary sphincter
[BASA-CASE-HFS-23717-1] c52 879-14756
BBIDBL, F. J.
Thermoplastic rubber comprising ethylene-vinyl
acetate copolymer, asphalt and fluxing oil
[BASA-CASE-BCO-08835-1] c27 B78-33228
BBBOBBSOB, B. B.
'Gas chromatograph injection system
. [BASA-CASB-ABC-10344-1] c1«.872-21433
Gas chromatograph injection system
[BASA-CASE-ABC-10344-2] c35 B75-26334
BIBDBICKS, B. 0.
Method of. detecting oxygen in a gas
[BASA-CASE-1AS-10668-1] ' c06 B73-16106
BEBLBT, I. B. ' .
Method of fabricating an object vith a thin wall
having a precisely shaped slit
[BASA-CASE-LAB-10409-1] c31 874-21059
HBIBIGAB, (. J.
Apparatus for measuring swelling characteristics
of membranes , <
[BASA-CASB-XGS-03865] c14 B69-21363
Prevention of pressure build-up in .
electrochemical cells Patent
[BASA-CASE-XGS-01419] c03 870-41864
1-304
IBVBHTOB IBDBI BILL, P. B.
Non-magnetic batter; case patent
. [BASA-CASE-XGS-00886] c03 B71-11053
Method and apparatus for batter; charge control •
Patent
[BASA-CASE-XGS-05132] C03 S71-19438
sealing device for an electrochemical cell Patent[BASA-CASE-XGS-02630 ] c03 871-22974
sealed electrochemical cell provided with a
flexible casing patent
[HASA-CASE-IGS-01513] . c03 H71-23336
BBBBI, i. B.
Dicyanoacetylene polymers Patent
[BASA-CASE-XBP-03250] c06 871-23500
BBIBY, B. Z., JR.
variable geometry manned orbital vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-03691] ' C31 871-15674
variable dihedral shuttle orbiter
[HASA-CASE-LAH-10706-2] C05 H77-31132
BBBBI. V. P.
Systems and methods for determining radio
frequency interference
CBASA-CASE-GSC-12150-1J C32 H79-11265
HBPPSEB, J. P.
Wide range linear flnxgate magnetometer Patent
[BASA-CASE-XGS-01587]
 C14 871-15962HJ3BBSLL, I. P.
Gas purged dry box glove Patent
[HASA-CASE-XLE-02531] COS B71-23080
Method of producing refractor; composites
• containing tantalum carbide, hafnium carbide,
and hafnium boride Patent
[BASA-CASE-XLE-03940] c18 B71-26153
Befractor; metal base alloy composites
[BASA-CASE-XLE-03940-2] c17 B72-28536
BEBBiB, C. F.
Differential pulse code Modulation '
[BASA-CASE-HSC-12506-1 J c32 B77-12239
B.EBHAHB. A. B.
aethod of using photovoltaic cell using
poly-B-vinylcarbazole complex Patent
[BASA-CASE-BPO-10373] C03 B71-18698
BBBBBSaBYEB, C. E.
Method and apparatus for guadriphase-shift-key
and linear phase modulation
[BASA-CASE-BPOT14444-1] C32 S79-18155
HBBOID, C. P.Quick attach and release fluid coupling assembly
Patent
[BASA-CASE-XKS-01985] Cl5 B71-10782
HERB, B. I.
A support technique for vertical!; oriented
launch vehicles
[BASA-CASE-ILA-02700] c11 S69-21540
BBBBHA88, A. L.
Locking device with rolling detents Patent
[HASA-CASE-XHP-01371] c15 B70-41829
BEHBOI, B . G . . . .
power control circuit
[BASA-CASE-XBP-02713] c10 B69-39888
BESLIB, I. B.
Inorganic spark chamber fraie and aethod of
making the same
[BASA-CASE-GSC-12354-1) c35 B80-20565
HBSPBBHIDE. I. B.
Variable direction force coupler[BASA-CASE-BFS-20317] c15 873-13463
BESS, D. A.
Passive propellant systea
[HASA-CASE-BFS-23642-2] c20 B78-27176
passive propellant syste*
[BASA-CASB-nFS-23642-IJ c20 . B80-10278
BESS, B. T.
. A technique for breaking ice in the path of a ship
[BASA-CASE-LAB-10815-1] - c16 872-22520
BBSS, B. I.
Contour surveying system Patent
[BASA-CASE-ILA-08646] c14 B71-17586
BBSTBB, B. B.
Current regulating voltage divider
[HASA-CASE-HFS-20935] C09 B71-34212
HBSBCOAC, J. P.
Thrnster maintenance system Patent
[BASA-CASE-BFS-20325] c28 B71-27095
BE1ES, 0. E.
Botating space station simulator Patent
[SASA-CASE-ILA-03127] ell 871-10776
Seduced gravit; simulator; Patent
[BASA-CASE-XLA-01787] c11 H71-16028
BBIBAB, J. S.
Dltrasonic calibration device
[BASA-CASE-LAB-11435-1] c35 876-15432
CI ultrasonic bolt tensioning monitor
[BASA-CASE-LAB-12016-1] C39 B78-15512
Pseado continuous wave -instrument
CBASA-CASE-LAB-12260-1] c35 B79-10390
Liguid-imnersible electrostatic ultrasonic
transducer[HASA-CASE-LAB-12465-1]
 C35 B80-18363
CDS solid state phase insensitive ultrasonic
transducer .
[BASA-CASE-LAB-12304-1] c35 B80-20559
Frequency tracked pulse technique for ultrasonic
analysis
[BASA-CASE-LAB-12697-1] c32 H80-26571
BBXSBB. B. C.
Temperature control system vith a pulse width
modulated bridge
[BASA-CASE-BPO-11304] C14 B73-26430
Method for shaping and aiming narrow beams
[SASA-CASE-BPO-14632-1] c32 H80-12256
BBISOB, B. B.
Variable geometry Hind tunnels
[BASA-CASE-XLA-07430] c11 B72-22246
fllBOA, L. S.
Controller for conputer control of brushless DC
motors
[BASA-CASE-BPO-13970-1] C33 H79-20315
BIGA. B. B.
Refrigeration apparatus
[BASA-CASE-BPO-10309] c15 B69-23190
Befrigeration apparatus Patent
[HASA-CASE-XSP-08877] c15 871-23025
Stirling cycle engine and refrigeration s;stems
[BASA-CASE-BPO-13613-1] ' c37 876-29590
Centrifugal-reciprocating compressor
[BASA-CASE-SPO-14597-1] c37 B79-23431
BIGBI. B. F.
Electronic background suppression method and
apparatus for a field scanning sensor
[BASA-CASE-IGS-05211] c07 869-39980
BIOB, B. I.i
Beteoroid capture cell construction
[BASA-CASE-aSC-12«23-1] c91 B76-30131
BILBBBT, E. B.
Data multiplexer using tree switching
configuration
[BASA-CASE-BPO-11333] C08 B72-22162
Flexible computer accessed telemetry
[BASA-CASE-BPO-11358] c07 B72-25172
Space communication system for compressed data
with a concatenated Beed-Solomon-viterbi
coding .channel
[BASA-C&SE-BPO-13545-1] c32 B77-12240
BILBOBH, E. B.
Method and means for an improved electron beam
scanning system Patent
[HASA-CiSE-EBC-10552] c09 B71-12539
.Fluidic-thermochromic display device Patent
[BASA-CASB-BBC-10031] c12 871-18603
Plasma fluidic hybrid display Patent *
[BASA-CiSE-BBC-10100] c09 B71-33519
HILDEBBABDI, A. F.
Belium refining b; superfluidity Patent
[BASA-CASE-IBP-00733] c06 870-34946
Continuous magnetic flux pump
[BASA-CASE-XBP-01187] c15 873-28516
Superconductive magnetic-field-trapping device
[BASA-CASE-XBP-01185] c26 873-28710
Baguetic-flnx pamp
[8ASA-CASE-XBP-01188] c15 873-32361
HILKBB, B. B.
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-CASE-XBQ-02146] c18 875-27040
BILL. B. I.
Dltrasonic scanner for radial and flat panels
£BASA-CASE-HFS-20335-1]: c35 874-10415
BILL. 0. B.
Burst diaphragm flow initiator Patent
[BASA-CASE-flFS-12915] ell 871-17600
lind tunnel test section
[BASA-CASE-BFS-20509] c11 872-17183
BILL, P. B.
Beat protection apparatus Patent
[BASA-CASE-ILA-00892] c33 871-17897
Kinesthetic control simulator
[BASA-CASE-LAB-10276-1] ' c09 875-15662
I-30S
Bill. B. B. XBTBBZOB IIDU
Hilt, I. B.
Sprayable low density ablator and application
process
[BASa-CASB-HFS-23506-1] c24 878-24290
UUBBBG, B. T.
Load relieving device Patent
[BASA-CASB-XBS-06329-1] c15 871-20441
BULBOBI, B. B.
Color television systems using a single gun
color cathode ray tube Patent
[BASA-CASB-BBC-10098] c09 B71-28618
BIUIS, 0. ».
Drift compensation circuit for analog to digital
converter Patent
[BASA-C1SB-XBP-04780] c08 B71-19687
BXLLBAB, C. B., JB.
Snap-in compressible biomedical electrode
[HiSa-C»SB-HSC-14623-1] c52 B77-28717
BXLLB1B, J. J.
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator
[BASA-CASE-GSC-12168-1] c31 879-17029
BXLSOB, 6. B.
Position location and data collection system and
•athod Patent
[SASA-CASE-GSC-10083-1] c30 871-16090
BXBJUUI6BI, B. B.
Bigh-temperatnre. high-pressure spherical
segient valve Patent
(BASA-CASB-XAC-00074] c15 870-34817
BIBATABA, C.
Glass-to-metal seals comprising relatival; high
expansion metals
[BASA-CASE-LEW-10698-1] c37 874-21063
BZBSBHBU), S. B.Qas liguefication and dispensing apparatus Patent
[HASA-CASB-BPO-10070] c15 871-27372
Bovel polymers and nethod of preparing sane
[SiSA-CASB-SPO-10998-1] c06 873-32029
BXXCBBM, B. J.
Aatoaatic real-tine pair-feeding system for
animals
[HASA-CASE-ABC-10302-1] c51 874-15778
BOBABT, B. W.
Liguid flOH sight assenbly Patent
[SASl-CASB-XLB-02998] c14 870-42074
BOBBS, A. J.
Bethod and apparatus for deternining the
contents of contained gas sanples
[BASA-CASB-GSC-10903-1] c14 873-12444
BOBLXB. I. B.
Onfnrlable structure including coiled strips
thrust launched upon tension release Patent[SiSl-CiSE-BOS-00937] c07 871-28979
BOCBHAIB, B. S.
Gyrator employing field effect transistors
[BASA-CASB-BPS-21433] c09 873-20232
Integrated P-channel BOS gyrator
[BASA-CASB-HrS-22343-1] c33 874-34638
Integrable pover gyrator
[8ASA-CASB-BFS-22342-1] c33 875-30428
BOODBB, 0. I.
Apparatus for renote handling of naterials
[SASA-CASB-LAB-10634-1] c37 874-18123
BOMB, P. B.
Corrosion resistant thermal barrier coating
[BASI-CISB-LBB-13088-1] c24 880-11142
BOMBS. D. B.
Bingeless helicopter rotor with improved stability[HASA-CASB-ABC-10807-1] c05 877-17029
BOrVlBB, 6. B.
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[BASA-CASB-BSC-13999-1] c52 874-26626
1 logic-controlled occlusive cuff system
[8ASA-CASB-BSC-14836-1] c52 876-27839
BOrVBIB, C. A.
Bethod for alleviating thermal stress damage in
laminates
(BASA-CASB-LBH-12493-1] c24 878-22163
Bonau. o. e.
Light detection instrument Patent
CIASA-CASB-XGS-05S34] c23 871-16355
BOFTB1B, B. 1.
flexible foam erectable space structures Patent
[1ASA-CASB-XLA-00686] c31 870-34135
BOIVUB, B. C.
Gravity gradient attitude control system Patent[BASA-CASB-GSC-10S5S-1] c21 871-27324
Active nutation controller
[BAS&-CASB-GSC-12273-1] c35 880-21719Bonus, i. s.
Iipact energy absorber Patent
[BASA-CASE-XL4-01530] c14 871-23092
Self-supporting strain transducer
£BASA-CASE-LAB-11263-1] c35 875-33369
Biniatnre biaxial strain transducer
CHASA-CASE-LAB-11648-1] c35 877-14407
BOFrUB, t. A.
Compensating bandwidth snitching transients in
an aaplifier circuit Patent
CBASA-CASE-XBP-01107] C10 871-28859
BORB1B, >. B.
' Tunable cavity resonator »ith ramp shaped supports
[BASA-CASB-flOB-10790-1] C36 B74-11313
BOBL, r.
Volumetric direct nuclear pumped laser
[BASA-CASE-LAB-12183-1] • c36 879-18307
Large Voloae multiple path nuclear pumped laser
[BASA-CASE-LAB-12592-1] c36 879-26385
BOUO. B. B.
Belding blades to rotors
[BASA-CASB-LBI-10533-1] c15 873-28515
BOLOBBA8, L. B.
aicrovave integrated circuit for Josephson
voltage standards
[BASA-CASB-BfS-23845-1] C33 878-32347
BOLDBB, 6. B.
Balanced bellovs spirometer
[BASA-CASB-IAB-01547] COS B69-21473
BOLDBBBB. 0. C.
Electric arc driven Kind tunnel Patent
[8ASA-CASB-XBF-00411] ell H70-36913
BOLDBBB1B, L. B.
Germanium coated microbridge and method
[BASA-CASE-BPS-23274-1] c33 878-13320
BOLDBZB, B. I., III
Badar calibration sphere
[BASA-CASE-ILA-11154] C07 872-21117
BOLES, J. Ki
Digital second-order phase-locked loop
[BASA-CASB-BPO-11905-1] c33 874-12887
BOLBSBX, D. B. f
Apparatus for absorbing and measuring poiier Patent
(BASA-CiSE-ILE-00720] c14 B70-40201
BOLBO, K. fl.
Enhanced diffusion voiding
[BASA-CASB-LEH-11388-1] c15 173-32358
apparatus for welding blades to rotors
[BASA-CASB-LBH-10533-2] C37 874-11300
Diffusion welding in air
[BASA-CASE-LBR-11387-1] c37 874-18128
Diffusion voiding
[8ASA-CASB-LBH-11388-2] C37 874-21055
BOLLABAI, J. B.
Bethod of preparing water purification membranes
CBASA-CASB-ABC-10643-1] C25 875-12087
later purification process .
[BASA-CASB-ABC-10643-2] c51 875-13506
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces
[BASA-CASB-ABC-10915-3] c24 877-24200
HOU.ABD, T. B.
Signal conditioning circuit apparatus
£BASA-CASB-ABC-10348-1] c33 875-19518
BOLUBDBB, J.
Polyurethanas of fluorine containing
polycarbonates
[HiSA-CASB-aFS-10512] c06 873-30099
Bighly flnorinated polymers
[BASA-CASB-B7S-11492] c06 873-30102
BOLUBB1B, J. B., JB.
Oxygen post-treatment of plastic surface coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
[BASi-CASE-ABC-10915-2] c27 879-18052
BOLLBBAI. B. C.
Three axis controller. Patent
[HASA-CASE-IFH-00181] c21 870-33279
BOLLBBBAOSB, B. C.
position location system and method Patent •
[HASA-CASE-GSC-10087-2] c21 871-13958
Position location and data collection system and
method Patent
[BASA-CASB-GSC-10083-1] c30 871-16090
Traffic control system and method Patent
[BASA-CASB-GSC-10087-1] c02 871-19287
Position location system and method
[BASA-CASB-GSC-10087-3] c07 872-12080
1-306
IHfBBTOB IIDBI BOBTTOB, B. I.
Doppler compensation by shifting transmitted
object frequency within limits
[BASA-CASB-GSC-10087-4] c07 873-20174
BOLLBT. I™ D.
Automatic lightning detection and photographic
system
tHASA-CASB-KSC-10728-1] c14 B73-32319
. Bicrocompnterized electric field neter
diagnostic and calibration system
[BASA-CASE-KSC-11035-1] c35 H78-28ai1
Digital automatic gain amplifier
[BASi-CASB-KSC-11008-1] c33 H79-22373
BouiDii, a. t.
Precision alinement' apparatus for catting a
•orkpiece
[HASA-CASE-LAB-11658-1] c37 877-14478
HOLLIS, B. B.
Liquid immersion apparatus foe minute articles
[HASA-CASE-HPS-25363-1] c31 B80-32585
HOUIS, B. B., JB.
Haitilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[BASA-CASB-HFS-23541-1] c76 H79rH1906
Method of construction of a multi-cell solar array
[BASA-CASE-SFS-23540-1] c44 879-26475
BOLB11,. B. V.
Latching mechanism Patent
[BASA-CASB-IBS-03745] CIS B71-21076
BOUIBS, B. K.'
Inflatable transpiration cooled nozzle
[BASA-CASE-BFS-20619] c28 B72-11708
BOLHBS. B. K.
Velocity limiting safety ays tea Patent
[BASA-CASB-ILA-07473J c15 871-24895
H01BES, J. r.
Oceanic wave measurement system
[HASA-CASB-HPS-23862-1] c48 880-18667
HOLHBS, L., JB.
Hnler for making navigational computations
[BASA-CASB-ZBP-01458] c04 H78-17031
BOLBBS, B. T.
Catalyst cartridge for carbon dioxide redaction
unit
[BASA-CASB-LAB-10551-1] 'c25 874-12813
Beat exchanger
[HASA-CASE-HPS-22991-1] c3« 877-10163
BOUIBS, S. J. •
Dltraviolet filter
[HASA-CASE-IHP-02340] . c23 B69-24332
BOUIBS, T. B.
Vibration damping system Patent
[HASA-CASB-IHS-01620] ' c23 871-15673
BOLBBS; i. i.
Lifting body Patent Application
[SASA-CASE-FHC-10063] cOI H71-12217
BOUISIBOB, P. B. '
Shielded cathode mode balk effect devices
[BASA-CASE-BHC-10119] " c26 B72-21701
HOLOIACB, J.
Sound-suppressing structure with thermal relief
[BASA-CASE-LBS-12658-1] c71 879-14871
BOLT, B. H. _ _ _,„. _..._ . . _ ,.__ ._ .
Transient-compensated SCB inverter
[BASA-CASE-ILA-08507] . c09 869-39984
SCB blocking poise gate amplifier Patent
CBASA-CASE-ILA-07497] c09 871-12514
BOLT, I. I.
Scan converting video tape recorder
[SASA-CASE-BPO-10166-1] c07 H73-22076
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-BPO-10166-2] c35 B76-16391
Blectrooagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[BASi-CASE-BPO-10711-1] c35 177-21392
BOLHB, B. P.
Coating process
[BASA-CASE-ZBP-06508] c18 H69-39895
BOLBAI, B. P.
Hodel launcher for vind tunnels Patent
[BASA-CASE-IHP-03578] ell H71-23030
BOBKBS, B. J.
Holtiparameter vision testing apparatus
CBASA-CASE-HSC-13601-2] c54 B75-27759
BOBBI. B. B.
Optima* predetection diversity receiving system
Patent
[BASA-CASE-IGS-00740] c07 B71-23098
BOBBICOR, L., Ill
Thermal shock and erosion resistant tantalum'
carbide ceramic material
[BASA-CASE-LAB-11902-1] c27 B78-17206
BOBS, J. P. . •
Beal time analysis of voiced sounds
[BASA-CASE-BPO-13465-1] c32 876-31372
BOI6. S. D«
Double-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffusivity-and other
molecular dynamic processes in'utilizing the
transient thermal lens effect
[BASA-CASE-BPO-14657-1] c74 B79-17683
BOBBBLL, B. Ai
Automatic frequency control for Ffl transmitter
[BASA-CASE-BFS-21540-1] C32 H74-19790
Isolated output system for a class 0
switching-mode amplifier
[HASA-CASB-BFS-21616-1] c33 H75-30429
Frequency modulated oscillator
[BASA-CASE-HFS-23181-1] c33 B77-17351
HOOD, B. T.
Ball current measuring apparatus having a series
resistor for temperature compensation Patent
[BASA-CASB-IAC-01662] c14 H71-23037
HOOD, i. B.
Detection of the transitional layer between
laminar and turbulent flow areas on a wing
surface[HASA-CASB-LAB-12261-1] c02 H80-20224
BOOP, J. B. •
Bethod and apparatus for nondestructive testing
[BASA-CASE-H7S-21233-1] c38 B74-15395
Ultrasonic bone densitometer
CBASA-CASB-HPS-20994-1] c35 875-12271
BOOPBB, C. D. '
Extensometer Patent
[HASA-CiSE-IHF-04680] .c15 H71-19489
BOOVBB, B. B. . •
Collimator of multiple plates with axially
aligned identical random arrays of apertures[BASA-CASE-BFS-20546-2] c14 B73-30389
Automatic lightning detection and photographic
systen . '
[BASA-CASE-KSC-10728-1] c14 B73-32319
Three mirror glancing incidence system for Z-ray
telescope
[SASA-CASE-nFS-21372-1] c74 B74-27866
Bultiplate focusing collimator
[HASA-CASE-SFS-20932-1] c35 875-19616
Hethod of and means for retarding dye fading
during archival storage of developed color
photographic film
[BASA-CASE-HFS-23250-1] c35 880-18362
BOOVBB, B. J.
Extrusion die for refractory metals Patent
[BASA-CASE-ILE-06773J c15 871-23817
BOPKIBS, P. B.
Differential phase shift keyed communication
system ,
[BASA-CASE-HSC-14065-1] . c32 874-26654
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASE-BSC-14066-1] c33 B74-27705
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[BASA-CASE-HSC-16461-1] c33 B79-11313
BOPKIBS. V.
Inorganic solid film lubricants Patent '
[BASA-CASE-ZHF-03988] c15 871-21403
BOPPII6, B. L.
Landing gear Patent
[BASA-CASE-IHF-01174] c02 870-41589
BOBBB, B. B. -
Aircraft wheel spray drag alleviator Patent
[SASA-CASE-ILA-01583] c02 B70-36825
BOBBBB, J. L.
Photographic film restoration system
[BASA-CASE-HSC-12048-1] C14 872-20394
Optical noise suppression device and method
[SASA-CASE-HSC-12640-1] c74 B76-31998
BOBTOB. 0. B.
Instrument support with precise lateral
adjustment Patent(BASA-CASE-IHF-00480] c14 B70-39898
BOBTOB, J. C. •
Bethod of making impurity-type semiconductor
electrical contacts Patent
£HASA-CASE-IM-01016] . c26 B71-17818
BOBTTOB, B. L.
Bethod and apparatus for mapping planets
[ BASA-CASB-SPO-11001 ] c07 872-21118
1-307
HOSEHTHIEH, H. B. IBVBHTOB IHDEZ
HOSEHIHIEH, H. B.
Adaptive tracking notch filter system Patent
[BASA-CASB-XHF-01892] clO 871-22986
HOTZ, G. B.
Soil penetrometer
[HASA-CASE-IHP-05530] c14 B73-32321
Burrowing apparatus
[BASA-CASE-XHP-07169] c15 873-32362
HOOCK, i. H.
Voltage dropout sensor Patent
[BASA-<ASE-KSC-10020] ClO H71-27338
' Ripple indicator
[BASA-CASE-KSC-10162] C09 H72-11225
Signal conditioner test set
[ HA SA-CASE-KSC-10750-1] C35' 875-12270
HOOSEHAH, J.
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13342-1] C37 876-16446
Hydrogen-rich gas generator
[HASA-CASE-BPO-13464-1] C44 B76-18642
Hydrogen rich gas generator
[HASA-CASE-HPO-13342-2] C44 B76-29700
Hydrogen rich gas generator
[HASA-CASE-HPO-13464-2] C44 876-2970*
Hydrogen-rich gas generator
[HASA-CASE-HPO-13560-1] C44 B77-10636
Combustion engine
[ HA-SA-CASB-BPO-13671-1] . C37 877-31497
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion engine
[HASA-CASE-BPO-13849-1] c28 880-10374
HOiABD, B. A.
Soil penetroneter
[BASA-CASE-IHP-05530] C14 H73-32321
Barroving apparatus
[BASA-CASE-XBP-07169] CIS B73-32362
HOiABD, f. S.
Zero gravity shadow shield aligner
[BASA-CASE-KSC-10622-1] C31 H72-21893
Geysering inhibitor for vertical cryogenic
transfer pipe
[BASA-CASE-KSC-10615] CIS 873-12486
Floating. baffle to iiiprove efficiency of liquid
transfer from tanks
[NASA-CASE-KSC-10639] Cl5 873-26472
Zero gravity liquid transfer screen
[BASA-CASB-KSC-10626] C14 873-27378
HOIABD, J. C.
deans for suppressing or attenuating bending
motion of elastic bodies Patent
[BASA-CASE-XAC-05632] c32 B71-23971
G-load measuring and indicator apparatus
[BASA-CASE-ABC-10806] C06 N74-27872
G-load measuring and indicator apparatus
[HASA-CASE-ABC-10806-1] C35 875-29381.
HOBABD, t. I.
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel .
[BASA-CASE-HFS-23099-1] C09 876-23273
HOIABD. B. 0.
Dethod and device for detecting voids in low
density material Patent
[BASA-CASE-HFS-20044] Cl4 871-28993
HOIABD, H. H.
Skeletal stressing method and apparatus Patent
[BASA-CASB-ABC-10100-1] COS 871-24738
Programmable physiological infusion
[BASA-CASE-ABC-10447-1] , C52 874-22771
Tread drum for animals
[BASA-CASE-ABC-10917-1] . C51 878-27733
HOIiBTH, J. t.
Bon-flammable elastomeric fiber from a
flnorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[BASA-CASE-HSC-14331-1] C27 H76-24405
Flame retardant spandex type polyurethanes
[HASA-CASE-BSC-14331-2] C27 878-17213
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions
[SASA-CASE-BSC-14331-3] c27 878-32262
HOIE, B. D.
Ozonation of cooling tower waters
[BASA-CASE-BPO-14340-1] C45 880-14579
HOIE, t. I.
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[HASA-CASE-BFS-20506-1] C35 875-12273
HO IE LI, J. B.
Device for directionally controlling
electromagnetic radiation Patent
[BiSA-CASE-XlE-01716] c09 H70-40234
B08ELL, I. E.
Fringe counter for interferometers Patent
[HASA-CASE-LAB-10204] C14 871-27215
Star image motion compensator
CBASA-CASE-1AB-10523-1] ' 'c14 H72-22444
HOIBLL. I. I.
Fluid thrust control system ' .
[HASA-CASE-XHF-05964-1] C20 B79-21124
BOILABD, B. I.
High pressure air valve Patent
[SASA-CASE-HSC-11010] C15 H71-19485
HOIX, B. F.
In situ transfer standard for nltrahigh vacuum•'
gage calibration
[BASA-CASE-LAB-10862-1] c35 874-15092
BBACB, P. a.
Capacitor and method of making same Patent
[BASA-CASE-LBB-10364-1] c09 H71-13522
HBOB, B. L.
Load current sensor for a series pulse width
modulated power supply
[HASA-CASE-GSC-10656-1] c09 H72-25249
BBOBI. B. J.
Microwave flaw detector Patent
[BASA-CASE-ABC-10009-1] . C15 S71-17822
Transient video signal recording with expanded
playback Patent
CBASA-CASE-ABC-10003-1] c09 »71-25866
Bethod and apparatus for swept-freqnency
impedance measurements of welds
[BASA-CASE-ABC-10176-1] C15 H72-21464
Coaxial inverted geometry transistor having
buried emitter
[BASA-CASE-ABC-10330-1] c09 873-32112
iHin-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal .
[BASA-CASE-ABC-10897-1] c33 B77-31404
HBIIIBBIECSI, E.
vehicle for use in planetary'exploration
[HASA-CASE-BPO-11366] c11 B73-26238
BSD, G. C.
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[HASA-CASE-BPO-13620-1] c27 H77-30236
Coal desulfurization process
[BASA-CASE-8PO-13937-1] C44 B78-31527
Coal desulfurization
[8ASA-CASE-8PO-14272-1] C25 B78-33164
Surfactant-assisted liquefaction of particulate
carbonaceous substances
[BASA-CASE-HPO-13904-1] c25 B79-11152
BSD, L. C.
Iriaerization of aromatic nitriles
[HASA-CASE-LEB-12053-1] c27 B78-15276
In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
[BASA-CASE-LEB-12972-1] c44 B79-25481
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
CBASA-CASE-IEB-12053-2] c27 B79-28307
Hethod of cross-linking polyvinyl alcohol and
other water soluble resins
[BASA-CASE-LEB-13103-1] C27B80-32516
BSD. I.-I.
Slug flow magnetohydrodynamic generator
[ BASA-CASE-XLE-02083] c03 B69-39983
HOAB6. B. I. .
Self-calibrating threshold detector
[HASA-CASE-BSC-16370-1] ' c32 B80-10413
HDBBABO. I. P.
Digital demodulator-correlator
CHASA-CASE-BPO-13982-1] c32 B79-14267
HOBRB, C. S.
Bodification of the physical properties of
freeze-dried rice
[HASA-CASE-BSC-13540-1] c05 B72-33096
HOBEB. B^ F.
Compensating linkage for main rotor control
[BASA-CASB-LAB-11797-1] c08 B79-15057
HOBBB, B. C.
Hand-held self-maneuvering unit Patent
[SASA-CASE-XHS-05304] . c05 B71T12336
Inflatable tether Patent
[BASA-CASE-XBS-10993] c15 B71-28936
Foldable construction block
[SASA-CASB-BSC-12233-1] c15 872-25454
1-308
IBfBBTOB IIOEZ I-LECBAO, J.
Foldable construction block
[BASA-CASE-HSC-12233-2] C32 B73-13921
Plaid valve assembly
[HASA-CASB-HSC-12731-1] . c37 B78-25426
BDDSIBS, J. 1.
Coal*shale interface detection systea
[HASA-CASB-HFS-23720-2] c43 880-1*023
Apparatus for sequentially transporting containers
[HASA-CASE-HFS-23846] C37 880-29704
HODIS, B.
Preparation of dielectric coating of variable
.dielectric constant by plasma polymerization
[HASA-CASB-ABC-10892-2] C27 U79-14214
HDDOCK, B. J. />
Beference apparatus for medical altrasonic
transducer
[BASA-CASE-ABC-10753-1] c5« B75-27760
HODSOI. O. K.
Gravimeter Patent
[HASA-CASB-XBF-05844] C14 H71-17587
HODSPBTH. S.
Phase demodulation system with two phase locked
loops Patent
[HASA-CASE-XBP-00777] C10H71-19469
BOBLSHAB. 1. P.
BC networks and anplifiers employing the saae
[HASA-CASB-XAC-05462-2] CIO B72-17171
HOST, O. C. • '
Digital numerically controlled oscillator
[BASA-CASE-HSC-16747-1] C33 B79-17138
BOFP, B. 6.
Apparatus for sensing temperature
[HASA-CASE-XLE-05230] C14 872-27410
Method of making apparatus for sensing temperature
[BASA-CASE-XLE-05230-2] C14 H73-13417
Jet exhaust noise suppressor
[HASA-CASE-LEB-11286-1] ' C07 B74-27490
BOFFAKEB, B. B.
Laser Doppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[BASA-CASE-HFS-20386] C21 B71-19212
Clear air turbulence detector
[HASA-CASB-HFS-21244-1] c36 H75-15028
Focused laser Doppler velocimeter
[HASA-CASE-HFS-23178-1] C35 B77-10493
Bind measurement system
[BASA-CASE-BFS-23362-1] C47 H77-10753
H066IBS, C. I.
Solid state television camera systea Patent
[BASA-CASE-XBF-06092] c07 B71-24612
BOGHES. B. C.
Air bearing Patent
[BASA-CASB-XHF-00339] C15 B70-39896
HD6HBS, 0. B.
Fast scan control foe deflection type mass
spectrometers
[BASA-CASE-LAB-10766-1] C14 H72-21432
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[BASA-CASB-LAB-11428-1] C35 H74-34857 '
BDeHBS, P. B.
Heteoroid detector ------
[BASA-CASB-LAB-10483-1] c14 873-32327
BOH, B. 1.
Boving body velocity arresting line
[BASA-CASE-LAB-12372-1] c37 880-18399
BOBBEBT, J. B.
Automatic real-time pair-feeding systea for
animals
[BASA-CASE-ABC- 10302-1] cS 1 B74-15778
BOBBBIK, F. B.
Gas turbine combnstor Pat'ent
[BASA-CASE-LEI-10286-1] c28 H71-28915
BOBBS, 0. B.
Impact measuring technique
[BASA-CASE-LAB-10913] c14 B72-16282
BOBBBB, B. F.
Camera arrangement
[BASA-CASE-GSC-12032-2] c35 B76-19408
EOBPBBBY. fl. F.
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process pulp and paper mill
[BASA-CASB-HPO-13847-2] C85 B79-17747
Ozonation of cooling tower waters
[BASA-CASE-HPO-14340-1] c45 880-14579
BOBGBBPOBD, B. J.
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
[HASA-CASB-XGS-02884] c15 H71-22705
BOBEBLBB. B. B.
Foamed in place ceramic refractory insulating
material Patent
[BASA-CASE-XGS-02435] C18 B71-22998
BDBT, G. B.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
[BASA-CASE-HFS-23513-1] C74 B79-11865
BDBI, J. G.
Bethod of hydrostatically extruding refractory
materials
[BASA-CASE-BPO-10811] ' CIS B71-34425
Extrusion can
[BASA-CASE-BPO-10812] c15 H73-13464
BDBI. J4 L.
Bypersonic airbreathing missile
[BASA-CASE-LAB-12264-1] cIS B78-32168
BOBT, Si B., JB.
Bultiparaneter vision testing apparatus
[NASA-CASE-BSC-13601-2] c54 B75-27759
HOBTBB, B. B.
Hethod and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[BASA-CASE-GSC-11963-1] C33 B77-10429
BDBTBESS. B. T.
Ion and electron detector for use in an ICB
spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13479-1] C35 B77-10492
BOBIBBSS, B. I., JB.
Biniature cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[BASA-CASE-BPO-14324-1] c72 B80-27163
BDBO. B. A.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
[HASA-CASE-flFS-23513-1] c74 H79-11865
BOBD. B. J.
Digital filter for reducing sampling jitter in
digital control systems Patent
[BASA-CASE-BPO-11088] COS B71-29034
Transition tracking bit synchronization system
[BASA-CASE-BPO-10844] c07 H72-20140
Digital quasi-exponential function generator
[BASA-CASE-BPO-11130] c08 B72-20176
Code regenerative clean-up loop transponder for
a mu-type ranging system
[HASA-CASE-HPO-11707] c07 B73-25161
BOBSIA, B. B.
A logic-controlled occlusive cuff system
[BASA-CASB-BSC-14836-1] c52 B76-27839
B0SAIB-ABIDI. A. S.
Optical data processing using paraboloidal
mirror segments
[BASA-CASE-GSC-11296-1] c23 B73-30666
BOSCBKB, B. 6., JB.
Hethod of joining aluminum to stainless steel
Patent
[BASA-CASE-BFS-07369] C15 B71-20443
Brazing alloy composition
[BASA-CASE-XBF-06053] c26 B75-27126
- Brazing alloy
[BASA-CASE-XBP-03878] - C26B75-27127
BOSHABB. 0. K.
Multilayer porous ionizer Patent
[HASA-CASE-XBP-04338] c17 B71-23046
BOSSBI. B. B.
Filter regeneration systems
[BASA-CASE-BSC-14273-1] c34 B75-33342
BOKBIBSOB. B. O.
Manually actuated heat pump
[BASA-CASE-BPO-10677] c05 B72-11084
BOICBISOB, J. Ji
Irifunctional alcohol
[BASA-CASB-BPO-10714] c06 B69-31244
Bovel polycarboxylic prepolymeric materials and
polymers thereof Patent
[BASA-CASE-HPO-10596] c06 B71-25929
BOTIO, B. J.
Badiation sensitive solid state switch
[BASA-CASE-BPO-10817-1] c08 B73-3013S
BIBEB, B. L.
Audio signal processor Patent
[BASA-CASE-BSC-12223-1] c07 H71-26181
I-LECBAO. J.
Locking mechanism for orthopedic braces
[BASA-CASE-GSC-12082-1J c54 B76-22914
1-309
I1HIII, A. A. , IS7EHIOB IBDBX
IAHBIHI, A. A.
Pressure sensitive transducers Patent
[HASA-CASE-EBC-10087] c14 H71-27334
Semiconductor trans4acer device
[BASi-CASE-EBC-10087-2] . c14 B72-31446
IAIIOBE, B.
Preparation of heterocycllc block copolymer
omega-diamidoximes
[BASi-CASE-ABC-11060-1] c27 B79-22300
ICBLABD, 8. F. -
Grain refinement control in TIG arc welding
[BASA-CASB-BSC-19095-1.] c37 H75-19683
IDBB, B. B.
Method for determining presence of OH in
magnesium oxide
[HASA-CASE-BPO-10774] c06 B72-17095
I6BBBBB6S, E. B.
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASB-HFS-22145-1] c75 H75-13625
IBO stage light gas-plasma projectile accelerator
[HASA-CASB-SFS-222B7-1] • c75'H76-14931
Self-energized plasma compressor '
[HASA-CASE-BFS-22145-2] c7S 876-17951
IGOB. I. B. .
Dynamic vibration absorber Patent
[NASA-CASE-LAH-10083-1] cIS B71-27006
ILBS, P. A. ' .
Method for producing a solar cell having an
integral protective covering
[NASA-CASE-XGS-04531] c03 B69-24267
Hethod of coating solar cell with borosilicate
glass and resultant product
[BASA-CASB-GSC-11514-1] ' c03 B72-24037
ILLG, 9,
Hydraulic grip Patent
[BASA-CASB-XLA-05100] c15 B71-17696
Light shield and infrared reflector for fatigue
testing Patent
[HASA-CASE-XI.A-01782] -c14 B71-26136
IBBOtDI. B.
Tracking receiver Patent
[HASA-CASB-XGS-08679] clO H.71-21473
IBIG. L. .
Heating and cooling system
[BASA-CASE-LAB-12393-1] c39 B80-25693
IHIG, L. A. , /
Anti-buckling fatigue test assembly
[BASA-CASB-LAB-10426-1] c09 H74-19528
Fatigue failure load indicator
[HASA-CASE-LAB-12027-1] C39 B79-22537
IBLAX, B. B. ' . .
Binary to binary-coded-decinal converter Patent •
[HASA-CASE-XBP-00432] c08 B70-35423
XBGHAB, J. 0.
Dual menbrane hollow fiber fuel cell and method
of operating sane
[BASA-CASE-HPO-13732-1] c44 B79-10513
Curable liquid hydrocarbon prepolymers
containing hydroxyl groups and process for
producing sane
[NASA-CASE-HPO-13137-1] C27B80-32514
Prepolyner dianhydrides
[BASA-CASB-BPO-13899-1] c27 B80-32515
IBGHAB, K, ».
Locking device for turbine rotor blades Patent .
[BASA-CASE-XBP-00816] c28 B71-28928
IHGLE, B. B.
Hethod of purifying netallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[BASA-CASE-BPO-14474-1] C26B80-14229
Quartz ball value
[BASA-CASB-BPO-14473-1] c37 B80-23654
IHICK, S. C.
Ejectable undervater sound sonrce .recovery '
assembly
[BASA-CASE-LAB-10595-1] c35 B74-16135
A hydraulic actuator mechanism to control
aircraft spoiler movements through dual input
comaands
[BASA-CASE-IAB-12412-1] c05 H80-11065
Continuous self-locking spiral wound seal
. [BASA-CASB-LAB-12315-"1] " C37B80-16339
IBOBS, A. S.
Beat' sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-HPO-13313-1] c54 B75-:27761
IBBII, A. S. .
Drilled ball bearing with a one piece
anti'tipping cage assembly
[BASi-rCASE-LEW-11925-1.] . c37 B75-31446
IBBIB. K. S.
Controlled visibility device for an aircraft
Patent
[BASA-CASE-XFB-04147] ell H71-10748
IB8II, I. p.
Leading edge protection for composite blades
tBASA-CASE-LES-12550-1} C24 B77-19170
ISLET, i. C.
Beated porous plug microthrustor
[BASA-CASE-GSC-10640-1] C28 B72-18766
110, T. I.
preparation of perfluorinated imidoylamidoxiuies
C HASA-CASE-ABC-11267-1]. c23 H80-26386
Preparation of perfluorinated 1>2,4-oxadiazoles
[BASA-CASE-ABC-11267-2] C25 B80-26407
ITBS, B. B.
Computerized system for translating a torch head
[BASA-CASE-BFS-23620-1] c37 B79-10421
I?IE, C. V. .
Multi-channel rotating optical interface for
data transmission
[BASA-CASE-BPO-14066-1] C74 B79-34011
IBASAKI, BJ
Control'device Patent
[HASA-CASE-XAC-10019] c15 H71-23809
IIASAKI, B. S.
Electromagnetic power absorber
[HASA-CASB-BPO-13830-1] C32 1180-14281
JACK, J. B.
Electro-thermal rocket Patent
£ BASA-CASE-XI.E-00267 ] c28 B70-33356
Electrothermal rockets having improved heat
exchangers Patent
CBASA-CASB-XLE-01783] c28 B70-34175
JACKSOB, C= B., JB.
Hind tunnel model and method
CHASA-CASE-LAB-10812-1] C09 B74-17955
Metric half-span model support system
[NASA-CASE-LAB-12441-1] c09 H80-24334
JACKSOB, K. B.
Optical alignment system Patent
t NJLSA-CASE-XHE-02029 ] d<l H70-41955
JACKSOB, L. B.
Techniques for insulating cryogenic fuel
containers Patent
[NASA-CASE-XLA-01967] C31 B70-42015
Structural panel
[HASA-CASB-LAH-11052-1] C32B73-13929
saall air breathing launch vehicle
[HASA-CASE-LAB-12250-1] C15 H78-25120
Bultiwall thermal protection system
[NASA-CASE-LAB-12620-1] C24 B80-12117
JACKSOB, fl. B. . •
Directionally solidified entectic gamma plus
beta nickel-base superalloys
CHASA-CASE-LEB-12906-1] C26 B77-32279
Directionally solidified eutectic gamma-gamma
nickel-base superalloys
[BASA-CASE-LEB-12905-1] c26 H78-18183
JACOB. D. S.
Pressure modulating value
[BASA-CASB-HSC-14905-1] c37 B77-28487
JACOBS, I. B.
Data compression system
[BASA-CASE-XHP-09785] c08 B69-21928
JACOBS, J. B.
Biocontamination and particolate detection system
[MASA-CASE-HPO-13953-1] c35 B79-28527
JACOBS, B. B.
Densitometer Patent
[BASA-CASE-XLE-00688] c14 B70-11330
JACOBS, V. L. '
Passive propellant system
[HASA-CASB-HFS-23642-2] c20 B78-27176
Passive propellant system
[HASA-CASE-HFS-23642-1] c20 B80-10278
JACOBSOI, D. S.
Hermetically sealed semiconductor
[BASA-CASB-GSC-10791-1] CIS B73-14469
JACOB, B. B.
process of forming catalytic surfaces for wet
oxidation reactions
[BASA-CASE-HSC-14831-1] C25 B78-10225
JAIB. A.
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[BASA^CASE-BPO-14035-1] c32 B78-18266
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IBVBBTOB IBDEI JBABTUA. Hi D.
Surface roughness aeasuring systea
[HASA-CASB-BPO-13862-1] c35 B79-.10391
flultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for iaaging separate range
swaths ' . v
[HASA-CASB-BPO-14525-1] ' c32 H79-1919S
Hnltibean single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[BASA-CASE-BPO-14525-2] c32 BSO-32607
JAKStTS, 7. J,
Composite antenna feed
[NASA-CASE-GSC-11046-1] c07 B73-28013
JALIBK. A., as.
Method for improving the signal-to-noise ratio
of the Iheatstone bridge type boloaeter Patent
[SASA-CASB-ILA-02810] c14 B71-25901
Infrared horizon locator
[HASA-CASE-LAB-10726-1] c14 873-20475
JALOPKA, B. I,
Volumetric direct nuclear puaped laser
[BASA-CASE-LAB-12183-1] c36 879-18307
JABBS, L. B.
III-7 photocathode with nitrogen doping for
increased gnantun efficiency
[SASA-CASE-BPO-12134-1] c33 B76-31409
JABBS. B. J.
Besilient wheel Patent
[HASA-CASE-HFS-13929] CIS B71-27091
JAUBS, B.
A system for providing an integrated display of
instantaneous infornation relative to aircraft •
attitude, heading, altitude, and horizontal
situation
[HASA-CASB-FBC-11005-1] C06 879-21988
JAHIBSOB, J. B.. JB.
Optical rotational sensor
[BASA-CASB-KSC-10752-1] CIS 873-27407
J A HI SOB, B. B.
Ion-exchange membrane with platinna electrode
assembly Patent
[HASA-CASE-XHS-02063] C03 B71-29044
JABEFF, i.
Tracking receiver Patent • .
[BASA-CASE-XGS-08679] • clO H71-21473
JABKOISKI. F.
Quick disconnect filter coupling ,
[HASA-CASB-HPS-22323-1] ' c37 876-14463
JAIHICBB, P. J., JB.
Passive synchronized spike generator with high
input impedance and low output iapedance and
capacitor power supply Patent
[BASA-CASE-XGS-03632] C09 B71-23311
JAiSBH, B. B.
Fluid thrust control systea
[HASA-CASE-XHF-05964-1] C20 B79-21124
JAVAB, A.
Method and apparatus for stabilizing a gaseous
optical masec Patent
[BASA-CASE-XGS-03644] C16 871-18614
JEABB, B. L.
Priority interrupt systen
[HASA-CASE-BPO-13067-1] C60 B76-18800
JBCB, B. B.
Beinforced aetallic composites Patent
[BASA-CASE-XLE-02428] c17 B70-33288
Hethod of naking fiber reinforced aetallic
conposites Patent
[BASA-CASE-XLE-00231] C17 B70-38198
Beinforced metallic composites Patent
[BASA-CASB-XLB-00228] c17 870-38490
Hethod for producing fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA^CASE-XLE-03925] C18 B71-22894
JBDLICKA. J. B.
Solid aediuB thermal engine
[HiSA-CiSE-ABC- 10461-1] C44 874-33379
JEFF BBS, B. L.
Bapid, quantitative determination of bacteria in
water
[HASi-CASE-CSC-12158-1] c51 H78-22585
Hethod and apparatus for eliainating luainol
interference aaterial
[HASA-CASE-HSC-16260-1]
 C51 B80-16714
Hethod and antooated apparatus for detecting
colifora organ isis
£ HASA-CASE-HSC-16777-1] c51 880-27067
JBFPBEY, P. A.
Conpensating linkage for aain rotor control •
'[BASA-CASB-LAfl-11797-1] c08 879-15057
JBPFBBIS, B. B.
• •Focused laser Doppler velociaeter
[HASA-CASE-HFS-23178-1] c35 877-10493
JEULIAB. A. V.
Clear air turbulence detector •
[BASA-CASB-HFS-21244-1] c36 B75-15028
Focused laser Doppler velociaeter
[BASA-CASE-BFS-23178-1] c35 H77-10493
JBLLISOB, J. C.
Besilience testing device Patent
£8ASA-CASZ-X1A-08254] c14 B71-26161
JBBKI1S, K. B.
Diode and protection fuse unit Patent '
[BASA-CASE-XKS-03381] c09 B71-22796
JBBKIBS, I™ B. v .
Indexed keyed connection Patent : •
[BASA-CASB-XBS-02532] c15 H70-41808
JBBKIBS. B. K.
Theraally conductive polyaers
[BASA-CASB-SSC-11304-1] c06 H72-21105
JBJIIB6S, D. B. '
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator
CBASA-CASE-6SC-12168-1] c31 879-17029
Shock isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
[BASA-CASB-GSC-12297-1] c37 879-28549
JBBSBB, A. B.
Separation nut Patent •
[BASA-CASB-XGS-01971] Cl5 871-15922
JEBSBH. C. A=
Continuous plasma light source
[BASA-CASB-XBP-04167-2] c25 872-24753
Continuous plasma laser
[BASA-CASB-XBP-04167-3] c36'877-19416
JBBSBI, K. J.
Failure sensing and protection circuit for
converter networks Patent
[SASA-CASE-GSC-10114-1] c10 871-27366
JBBSBB, P. A. '
' • Low noise single aperture nultiaode nonopulse
antenna feed systea Patent
£BASA-CASE-IBP-01735] c07'871-22750
JBBSBS, B. B.
Solar heating systea
[BASA-CASE-LAB-12009-1] C44•B78-15560
Solar engine
[BASA-CASE-LAB-12148-1] c44 879-29608
Combined solar collector and energy storage systea
[BASA-CASB-LAB-12205-1] c44 880-20810
JBPPBSBB, 6. L4 •
Deployable flexible tunnel
[HASA-CASE-HPS-22636-1] c37 876-22540
JBSSDP, A. D.
Variable angle tube holder
[BASA-CASE-LAB-10507-1] • c11 872-25284
Lyophilized spore dispenser
[BASA-CASE-LAB-10544-1] . c37 874-13178
JEIBH, J. 0.
Plaomability test chamber Patent
[HASA-CASE-KSC-10126] c1 1. 87.1-24985
JEiBLL, g. A.
Data handling system based on source
significance, storage availability and data
received from the source Patent Application
[BASA-CASE-XBP-04162-1] COS 870-34675
JEIBLL, B. A.
Production of high purity silicon carbide Patent
[BASA-CASE-XLA-00158] c26 870-36805
Apparatus for producing high purity silicon
carbide crystals Patent
[BASA-CASE-XLA-02057] c26 870-40015
Hethod of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[BASA-CASE-XLA-00284] c15 871-16075
Hethod of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[BASA-CASE-IIA-00302] c15 S71-16077
JBX. D. B4
Liquid'aerosol dispenser
[BASA-CASE-BFS-20829] . c12 872-21310
fwo stage light gas-plasma projectile accelerator
[BASA-CASE-flFS-22287-1] c75 876-14931
JBABTALA, B. Di
Bethod of aaking 7-HOS field effect transistors
[8ASA-CASE-GSC-12515-1] c33 880-12281
An iapiantable electrical device
[BASA-CASE-GSC-12560-1] c52 B80-27073
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JBABYAIA, B. O. IBVBBIOB IBDEX
JHABVAU, H. O. •
Complementary DBOS-VBOS integrated cirguit
stroctare
[HASA-CASB-GSC-12190-1] ' c33 B79-12321
JOBSOH, 0. J. ' '
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[HASA-CASB-lAR-11207-1] c35 H75-19613
JOBABBSBB, E. 6. ,
Systems and set hods for determining radio
frequency interference
[BASA-CASB-GSC-12150-1] . , c32 H79-11265
JOH1BSBB, D. L. ' . •
Articulated multiple coach assembly Patent
t»iSA-CASE-BSC-11253] COS B71-.12343
Collapsible Apollo coach
[8ASA-CASE-BSC-13140] COS H72-11085
JOBBS, C. E.
Continuously variable voltage controlled -phase
shifter
[ SA SA-CASE-BPO-11129] c09 B72-33204
JOBBSOB, A. L., JB.
Bicroelectronic nodule package Patent
[BASA-CASE-XHS-02182] clO B71-28783
JOBBSOB, C. B.
Hypersonic test facility patent
[BASA-CASE-XIA-00378] . ell B71-15925
Hypersonic test facility Patent.
[BASA-CASB-X1A-05378] .; c11 B71-21475
Image tube
[HASA-CASB-GSC-11602-1] ' c33 'B74-21850
JOBBSOB, C. C.
Visual target for retrofire attitude control,
[HASA-CASE-XHS-12158-1] c31 B69-27499
Orbital escape device Patent
[BASA-CASB-XHS-06162] c3 1 B71-28851
Stand-off type ablative heat shield
[BASA-CASE-HSC-12143-1 ] c33 B72-17947
Amplitude steered array
[JfASA-CASB-GSC-11446-1] ' ' C33 874-20860
Eaverse osmosis membrane of high area rejection
properties
[HASA-CASE-ABC-10980-1] . C27B80-23452
JOBISOB, C. C., JB. ' .
Space capsule Patent ' ••'
[BASA-CASE-XLA-00149] ,% C31 H70-37938Space capsule Patent ,'
[BASA -CASE- ILA-01332] c31 B71-15664
JOBBS01, C. 2.
Impact testing machine Patent
[BASA-CASE-XNP-04817] c14 B71-2322S
JOBISOB, C. L. -
Holding process for iaidazopyrrolone polymers
[ BASA-CASB-LAB-10507-1] c31 B7U-13177
JOBBSOB, C. B.
Betbod of resolving clock synchronization error
and means therefor Patent
[BASA-CASE-XBP-08875] clO'H71-23099
JOBBSOB, B. 6. , •
System and method for tracking a signal source
[BASA-CASE-BQH-10880-1] c17 578-17140
JOBBSOB. B. S. ' - '
Automated clinical system for chromosome analysis
[HASA-CASE-BPO-13913-1] . c52 H79-1269H
JOBBSOB, F. B. '
Beat conductive resiliently compressible-.
structure for space electronics package
nodules Patent
[BASA-CASB-HSC-12389] '.' . . c33 B71-29052
JOBBSOB, B. 6. ' .
Electronic checkout system for space vehicles
Patent • .
[BASA-CASE-IKS-08012-2] c31 B71-15566
JOBBSOB. B. I.
Training vehicle for controlling attitude Patent
[BASA-CASE-XHS-02977] • c11 B71-10746
Gravity stabilized flying vehicle Patent
[BASA-CASB-BSC-12111-1] c02 B71-11039
Band-held self-maneuvering unit Patent
[BASI-CASB-XHS-05304]' COS B71-12336
Fluid pover transmission Patent
[BASA-CASE-XBS-014«5] C12 H71-16031
Subgravity simulator Patent
[BASA-CSSE-XHS-04798] C11 B7 1-21474
Pneumatic amplifier Patent
[HASA-CASB-BSC-12121-1] c15 B71-27147
JOBBSOB, J. C., JB.
Bechanical actuator Patent
[BASA-CASE-XGS-04548] c15 B71-24045
JOBBSOB, J. D.
Brist joint assembly
[BASA-CASE-BFS-23311-1] c54 B78-17676
JOBBSOB, J. B.
Variable cycle gas turbine engines
[BASA-CASB-LBR-12916-1] c37 B78-17384
flicro-fluid exchange coupling apparatus
fBASA-CASE-AHC-11114-1] ' cS2 B78-33717
JOBBSOB, J. L.
Bethod and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces
£HASA-CASE-BFS-25050-1] c71 B79-29956
JOBBSOB, J. L., JBLQuiet jet transport aircraft
IHASA-CASE-1AB-11087-1] . C02B73-26008
. High lift aircraft
[HASA-CASE-LAB-11252-1] COS B7S-25914
JOBBSOB. K. G.
Positioning mechanism
[SASA-CASE-SPO-10679] cIS 872-21462
JOBBSOB, B. C. • .
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laminar
floH gas stream Patent ' •
[BASA-CASE-XLE-00266]- c14 B70-30156
JOBBSOB., B. 0.
Gas path seal
[BASA-CASB-BPO-12131-3] . C37B80-18400
JOBBSOB, Hi B.
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-BFS-20125] . c16 B72-13437
JOBBSOB. B. 1.
Gas lubricant compositions Patent
[BASA-CASB-XIE-00353] CIS B70-39897
Betallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[BASA-CASE-XLB-01765] . c18 H71-10772
Alloys for bearings Patent
[BASA-CASE-ILE-05033] c15 B71-23810
Metallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[HASA-CASE-ILE-10337] .' c15 B71-24046
JOBBSOB, V. B-, JB.
Hydrofoil Patent
[HASA-CASE-II.A-00229] c12 B70-3330S
JOBBSZOB, A. B.
Polarimeter for transient measurement Patent
[BASA-CASE-XBP-08883] C23 H71-16101
Light direction sensor
[BASA-CASB-BPO-11201] . C14 B72-27409
Cooperative multiazis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[HASA-CASB-BPO-13386-1] c54 B75-27758
Stark-effect modulation of CO2 laser Hith BB20
[BASA-CASE-BPO-11945-1] c36 H76-18427
JOBBSIOB, B. A.
Variable area exhaust nozzle
[BASA-CASE-LBB-12378-1] ' , c07 B79-14097
JOBBSIOB, J. D.
Combined docking and grasping device
[HASA-CASB-HFS-23088-1] c37 B77-23483
Pneumatic inflatable end effector[SASA-CASE-BFS-23696-1] c54 B78-32724
Apparatus for assembling space structure
[HASA-CASB-HFS-23579-1] c18 879-11108
JOBBSIOB, J. &.
Electrostatic measurement system
tHASA-CASB-BFS-22129-1] c33 H75-18477
JOBBSIOB, B. B.
Preparation of monotectic alloys having a
controlled microstructure.by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown
[BASA-CASE-BFS-23816-1] c26 B80-23419
JOBBSIOB, B. 1.
Bnltiple environment materials test chamber
having a multiple port X-ray tube for
irradiating a plurality of samples Patent[BASA-CASE-XBS-02930] ell B71-23042
JOBBSIOB. B. S.
Shock absorbing support and restraint means Patent
[BASA-CASE-IHS-01210] c05 B70-3S152
• Fabric for micrometeoroid protection garment
Patent
[BASA-CASE-BSC-12109] CIS B71-26285
JOBBSIOB. B. f.
Beat floH calorimeter
[BASA-CASE-GSC-11434-1] c34 B74-27859
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IBVBBTOB IHDBI SAPOST.KA, B. B.
JOLLBI, J.
Lightweight reflector assembly
>• IBASA-CASB-HPO-13707-1] ' C74 877-28933
JOBES, B. I. . •
Coal-rock interface detector
[BASA-CASB-HFS-23725-1] C43 879-31706JOBBS, j. c.
Shock absorber Patent
[BASA-CASE-XHS-03722] Cl5 871-21530
JOBES, J. P. .
Reinforced structural plastics
. . CHASA-CASE-LBS-10199-1] c27 B74-23125
JOBES, J. H.
Lightning tracking system '
[BASA-CASE-KSC-10729-1] . c09 873-32110
Lightning current measuring systems
G8ASA-CASE-KSC-10807-1] ' • c33 875^26246
JOHES, J. I. '
Hnltiple circuit svitch apparatus vith improved
pivot actnatoc structure Patent
[HASA-CASE-XAC-03777] • . ClO 871-15909
Stereoscopic television system and apparatus
[HASA-CASB-ABC-10160-1] C23 B72-27728
JOHES, B. A.
Pips field sionlatlon Patent
[BASA-CASE-LAB-11138] c12 871-20436
Hethod for determining the no-physical
properties of specimens
[BASA-CASB-LAB-11053-1] C25 B7U-18551
Apparatus for determining themophvsical
properties of test specimens
[HASA-CASB-LAB-11883-1] C09 B77-27131
JOBBS, B. B.
Swirl can priaary combust or
[BASA-CASB-LBi-11326-1] , C23 H73-30665
JOBBS, B. B.
Apparatus for establishing flo* of a'fluid aass
having a known velocity
[NASA-CASE-HFS-21424-1] c34 874-27730
JOBBS, B. J.
Capillary flow veld-bonding
[BASA-CASE-LAB-11726-1] c37 B76-27568
JOBBS, B. L.
Belnet asseobly and latch leans therefor Patent
[BASA-CASE-XHS-04935] c05 871-11190
JOBBS, B. I.
Dual-fuselage aircraft having yaliable ving and
horizontal stabilizer . '•
[HASA-CASB-ABC-10470-1] c02 173-26005
Oblique-wing supersonic aircraft-
[HiSA-CASB-ABC-10470-3] COS B76-29217
JOIBS, B. C.
Botational joint asseably for the prosthetic leg
[BASA-CASE-ICSC-11004-1] c5Q 877-30749
JOBBS, i. P. ' ,
Folded traveling »ave laser structure Patent
[HASA-CASE-IHP-05219] c16 B71-15550
. Superconducting lagnet Patent
[BASA-CASE-XBP-06503] c23 B71-29049
JOBDAB, A. 8.
Electric storage battery :
[BASA-CASB-BPO-11021] , c03 872-20032
JOBOOI, B. J.
Inspection gage for boss Patent
[BASA-CASE-XHF-04966] c1» 871-17658
JOSIAS, C. S.
flicro current measuring device using plural
logarithaic response heated filamentary type
diodes Patent
CHASA-CASB-XBP-00384] , c09 H71-13530
JOSLI8, 1. I.
Boiler for generating high quality vapor Patent
[BASA-CASE-XL.E-00785] -> ' c33 871-16104
JOIBEB, 0. Z. > ,
Hose gear steering system for vehicle vith lain
skids Patent
[BASA-CASE-XLA-01804] c02 H70-34160
JODD, B. B. .
Garments for controlling the temperature of the
bod y Patent
[BASA-CiSE-IBS-10269] c05 H71-24147
JODD, J. B.
Air frame drag balance Patent
[BASA-CASB-XlA-00113] c14 B70-33386
Spacecraft airlock Patent
[BASA-CASB-IL.A-02050] c31 871-22968
Light regulator
[IASATCiSE-HE-10836-1] c26 872-27784
Cl5 B72-32487
Deposition apparatus
[ HASA-rCASB-LAB-10541-1 ]
JODT. P. F. '
Bethod and-systea for in vivo measurement of
bone" tissue using a tvo level energy source
[BASA-CASE-HSC-14276-1] c52 877-14737
JOBBGEISBB, K.
Begenerative braking system Patent
[HASA-CASB-IHP-01096] . clO B71-16030
JOB1SI, A. J.
Controlled separation cosbustor
[HASA-CASE-LEI-11593-1] c20 B76-14190
JDBSCAGA. G. B. . . ,
Method of fabricating an article With cavities
[HASA-CASE-LAB-10318-1] c31 874-18089
JOTIBALL, 6. L.
irialkyl-dihalotantalua and niobium compounds
Patent
[8ASA-CASE-XBP-04023] ' c06 871-28808
K
UBABA, B. C. . .
Butt Bolder for fine gauge tnngsten/rheniua
thermocouple vire .•
[BASA-CASB-LAB-10103-1] c15 B73-14468
EABLBAOB. B. B.. JB.
Chroaatically corrected virtual iaage display
[S4SA-CASE-1AH-12251-1] c74 879-14892
Chromatically corrected virtual iaage visual
display
(BASArCASE-LAB-12251-1] c74 880-27185
CUSBB. J. 1., JB.
Scannable beaa foraing ^interferometer antenna
array, systea
tHASA-CASB-GSC-12365-1] c32 880-28578
EALFAIA8. S. Bj
Epozy-aziridine polymer product Patent
[BASA-CASE-BCO-10701] C06H71-28620
Strain gage mounting asseably
[HASA-CASE-BPO-13170-1] ' c35 B76-14430
•Coal desulfnrization process
CBASA-CASE-BPO-13937-1] • c44 878-31527
KALKBBBBBEB, B. li.
. Beat transfer device
[BASA-CASB-BPO-11120-1] ' c34 874-18552
ULLIBS. C.
Botary actuator
[HASA-CASE-BPO-10244] . . c15 872-26371
uaz, s.
Gas regulator Patent
[.8ASA-CASB-BPO-1029B] c12 H71-I7661
UBI1SEAS, B. A*
Penetrating radiation systea for detecting the
amount of liquid in a tank Patent
CBASA-CASB-BSC-12280] , c27 B71-16348
KAHHBBBEIBB, K.
Biztnre separation cell Patent
[BASA-CASB-XaS-02952] . c18 871-20742
KABPIBSKT, A. .
Method and apparatus for determining
, -.electromagnetic characteristics of large
surface area passive reflectors, patent
[8ASA-CASE-XGS-02608] c07 B70-41678
Apparatus providing a directive field pattern
and attitude sensing of a spin stabilized
satellite Patent
. [BASA-CASE-XGS-02607] ' • . c31 B71-23J09
KABABOS. B. B.
Apparatus and method of inserting a
aicroelectrode in body tissue or the like
using vibration aeans
[8ASA-CASE-HPO-13910-1]
 C52 B79-27836
UBBBB. B.
Acoustic driving of rotor
tBASA-CiSE-BPO-14005-1] c71 879-20827
UBB, J. 6.
Thermal barrier pressure seal
tBiSA-CASB-BSC-18134-1] c37 879-17225
Thermal barrier seal
[BASA-CASE-HSC-18390-1] c37 B80-18398
UBB, (. B.
Spacecraft attitude control method and apparatus
CBASA-CASE-BQB-10439] c21 872-21624
EAPOSIKA, B. B.
' Bethod and apparatus for conditioning of
nickel-cadmium batteries
[BASA-CASE-BFS-23270-1] . C44 878-25531
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KABI6AB, 6. H. IIVBBTOI IIDEI
KiBIGAS. 6. H.
Accumulator
[BASA-CASB-HFS-19287-1] / c34 877-30399
KABIONS, A. B.
Compression test assembly
[8ASA-CASE-LAB-10440-1] c14 H73-32323
KABSH. I.
Tape guidance system and apparatus for the
provision thereof Patent
[HASA-CASE-ZHP-09453] • cOS H71-19420
Incremental tape recorder and data rate
converter Patent
[BASA-CASB-ZBP-02778] c08 H71-22710
KJSPABECK. B. E.
Precision stepping drive Patent
[NASA-CASE-BFS-14772J • c15 H71-17692
Fine adjustnent nount
[HASA-CASE-HFS-20249] c15 B72-11386
Adjustable force probe
[HASA-CASB-HFS-20760] ,C14 H72-33377
K»SI, B. B.
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LBB-12830-1] C07 B77-23106
Oil cooling systen for a gas turbine engine
[HASA-CASE-LEH-12321-1] c37 B78-10467
KtSTAB, B.
Absorptive splitter for closely spaced
supersonic engine air inlets Patent
[SASA-CASE-ZIA-02865] c28 B71-15563
KASTHBB. S. 0.
Diffractoid grating configuration for I-ray and
ultraviolet focusing
[BASA-CASE-GSC-12357-1] c74 H80-21140
KAtOS. H. S.
Haiti-feed cone Cassegrain antenna Patent
[HASA-CASE-BPO-10539] c07 S71-11285
tttVALA, 7. i.
Reaction cared glass and glass coatings
[NASA-CASE-ABC-11051-1] • c27 B78-32260
Spray coating apparatus having a rotatable
vorkpiece holder
[BASA-CASE-ABC-11110-1] C37 H78-32434
UtS, L.
Force measuring instrument Patent
[NASA-CASE-XHF-00456] c14 B70-34705
Optiaum predetection diversity receiving systea
Patent
[HASA-CASE-ZGS-00740] C07 H71-23093
Apparatus for obtaining isotropic irradiation of
a specimen
[HASA-CASE-HFS-20095] c24 H72-11595
UIZ. I. B. , .
Temperature reducing coating for metals subject
to flame exposure Patent
[BASA-CASE-ZLE-00035] c33 H71-29151
UfZBBBG, S. J.
Automatic focus control for facsimile cameras
tBASA-CASB-LAB-11213-1] c35 B75-15014
Spectrometer integrated with a facsimile caaera
[HASA-CASE-LAB-11207-1] c35 H75-19613
Device for measuring the contour of a surface
£NASA-CASE-LAB-11869-1] c74 B78-27904
KATZBI, E. 0.
Protected isotope heat source
[BASA-CASB-LE»-11227-1] c73 H75-30876
UXZIB, 1.
Breakavay connector
[BASA-CASE-BPO-11140] c15 872-17455
KA0FBAB, B. B. '
Ion thrust or cathode
[HASA-CASE-ZLE-07087] c06 869-39889
Ion rocket Patent
CHASA-CASE-ILE-00376] ' c28 B70-37245
Electrostatic ion engine having a permanent
magnetic circuit Patent
[BASA-CASE-ZLE-01124] , c28 B71-14043
Electrostatic ion rocket engine Patent
tHASA-CASB-ZLB-02066] c28 B71-15661
Ion bean deflector Patent
[HASA-CASE-LEW-10689-1] c28. B71-26173
KAOFHAH, J. B.
Hazometers (peak vind speed anemometers)
[BASA-CASE-HPS-20916] c14 B73-25460
Bind wheel electric poser generator
CBASA-CASE-BFS-23515-1] C44 N80-21828
KADFHAB. B. B.
High current electrical lead
[HASA-CASB-LBB-10950-1]. c33 B74-27683
UOFHABB. J. J.
Lead-oxygen dc pover supply system having a
closed loop oxygen and later system
[BASA-CASE-BFS-23059-1] c44 B76-27664
UTAH, B. J.
Stark effect spectrophone for continuous
absorption spectra monitoring
[BASA-CASE-BPO-15102-1] c33 B80-25538
KAXABOFP, J. B.
Beat exchanger and method of making
[BASA-CASE-LEB-12441-1] . c34 B79-13289
A heat exchanger and method of making
[BASA-CASB-LEB-12441-3] c34 B79-23383
Beat exchanger and method of making
[BASA-CASE-LEB-12441-2] C34 H80-24573
KAZIOFF, A. I.
Nethod of making a cermet Patent
fHASA-CASE-LEi-10219-1J c18 B71-28729
KAZOKAS, 6. P.
Vacuum leak detector
[BASA-CASB-LAB-1.1237-1] c35 B75-19612
KEAFEB. L. S., JB.
Transmitting and reflecting diffuser
[BAS1-CASB-LAB-10385-2] c70 B74-13436
Transmitting and reflecting diffuser
IBASA-CASE-LAB-10385-3] c74 B78-15879
MABIS, B. J4
Hount for•thermal control system Patent
[BASArCASE-BPO-10138] c33 B71-16357
EE1IBIBI, B. H.
Energy absorbing structure Patent Application
[HASA-CASE-BSC-12279-1] c15 B70-35679
Low onset rate energy absorber
[BASA-CASB-HSC-12279] c15 H72-17450
KEATIB6. J. B.
Hethod and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent /
[BASA-CASE-ZFB-07658-1] cOS B71-26293
KEBFEB, J. B.
Phonocardiogram simulator Patent
[BASA-CASE-ZKS-10804] • cOS B71-24606
KEEBB. I. B.
Clear air turbulence detector
CHASA-CASB-BFS-21244-1] c36 B75-15028
Focused laser Doppler velocimeter
[BASA-CASB-HFS-23178-1] c35 B77-10493
KEBIOB, A. B^
Sodium storage and injection system
IBASA-CASB-HPO-14384-1] c37 B80-10494
KBBLET. A. B.
Parachute glider Patent
[BASA-CASE-Z1A-00898] c02 B70-36804
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[BASA-CASE-XSS-00260] c31 B70-37924
Space capsule Patent
[BASA-CASE-ZI.A-00149] c31 B70-37938
Space capsule Patent
[BASA-CASE-Z1A-01332] C31 B71-15664
KBIBAOSfl. B. B.
Automatic instrument for chemical processing to
detect oicroorganism in biological samples by
measuring light reactions
[HASA-CASE-GSC-11169-2] COS H73-32011
KBILBB, B. B.
Heat exchanger
[NASA-CASE-BFS-22991-1] c34 B77-10463
KBilEB, G. C.
Plural beam antenna
[HASA-CASE-GSC-11013-1] c09 H73-19234
fELLSB, Oi S.
Pressure regulating system Patent
[BASA-CASE-ZBP-00450] c15 B70-38603
KELLEI. J. B.
Mechanical stability augmentation systea Patent
[BASA-CASE-ZLA-06339] c02 B71-13422
KELLBT, B. i.
A pitch attitude stabilization system utilizing
engine pressure ratio feedback signals
[BASA-CaSE-LAB-12562-1] c08 879-20135
A velocity vector control system augmented with
direct lift control
[§ASA-C4SE-LAB-12268-1] c08 B79-20136
.KBLLS. B. C.
Device for measuring pressure Patent
[BASA-CASE-ZAC-04458] c14 B71-24232
KBLLT, D. I.
Boltistage aerospace craft
CBASA-CASB-ZHF-02263] cOS. B74-10907
1-314
IlfEKOB IIOBI KIIABD, B* H.
KELLT, B. L.. IT
Spectrooeter integrated with a facsimile camera
[HASA-CASB-LAB-11207-1] c35 H75-19613
Device for neasnring the cootoac of a surface
[BASA-CASB-LAB-11869-1] . c74 B78-2790a
IBLSBI, B. L. -
Transient-compensated SCB inverter
[HASA-CASB-XLA-08507] c09 B69-3998a
SCB blocking poise gate amplifier Patent
[HASA-CASE-XLA-07497] c09 H71-12510
KBHP. K. 1.
Pneumatic mirror support system
[HASA-CASB-ILA-03271] dl 1169-24321
KEEP. B. I.
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent °
[HASA-CASE-XLE-00820] c14 871-16014
KBHP, B. H.
Thin-vailed pressure vessel Patent •
[HASA-CASE-ILE-Oa677] cIS H71-10577
KEHDALL, J. B.
Resolution enhanced sound detecting apparatus
[ HASA-CASE-BPO-14134-1] c71 H79-23753
KBBDALL, J. B., SB.
Conically shaped cavity radiometer with a dual
purpose cone winding Patent
[BASA-CASE-IHP-09701 ] c14 H71-26475
Black bod; cavity radiometer Patent
[HASA-CASE-BPO-10810] . c14 B71-27323
KBIDBICK. B. P.
Ablative resin Patent
[BASA-CASB-ZLE-05913] ' - c33 871-14032
Beinforced structural plastics
[BASA-CASB-LES-10199-1] C27 B74-23125
KBHIBDT, B. B.
Electrical connector Patent Application
[HASA-CASE-DPS-14741] c09 B70-20737
Filter system for control of oatgas
contamination in vacuum Patent
[BASA-CASE-HPS-14711 ] C15B71- 26185
Hethod of making shielded flat cable Patent
[8ASA-CASE-BFS-13687] c09 B71-28691
Shielded flat cable
[BASA-CASE-HFS-13687-2] c09 B72-22198
Polyimide resin-fiberglass cloth laminates for
printed .circuit boards '
CHASA-CASE-flPS-20408] c18 B73-12604
Integrated circuit package vith lead structure
and method of preparing the same
[HASA-CASE-BFS-21374-1] c33 B74-12951
KEBBBBAZ, A. a.. Ill
Space suit
[SASi-CASE-HSC-12609-1] COS H73-32012
KEBBBI, B. t.
Geneva mechanisn '
[BASA-CASE-BPO-13281-1] c37 B75-13266
KER, B. D.
Beat sterilizable patient ventilator
[HASA-CASE-BPO-13313-1] c54 H75-27761
KEBYOB, 6. C. ,- .,..„._ ,.
Flight craft Patent
[HASA-CASE-XAC-02058] c02 B71-16087
KBPLBB, C. B.
Tertiary flov injection thrust vectoring system
Patent
CBASA-CASE-HFS-20831] C28 B71-29153
EBBiEI, J. J.. JB.
Apparatus for vibrational testing of .articles
[HASA-CASE-6SC-11302-1J
 C14 873-13416
Portable appliance security apparatus
[MASA-CASE-6SC-12399-1] c33 879^13261
KBBB, C. T.
Deformable vehicle wheel Patent
[HASA-CASE-HFS-20400] C31 871-18611
KBBB, J . D . • . . .
Bagnetic recording head and method of making
same Patent
[BASA-CASB-6SC-10097-1) . c08 871-27210
KBBIODLB, B. B.
Inherent redondacy electric heater >
[BASA-CASE-HPS-21462-1] c33 H74-14935
KERB, J. B. ,
Traffic survey system
[B&SA-CASE-BPS-22631-1] c66 B76-19888
KBBSBI. 8. 0., JB.
Angular displacement indicating gas bearing
support system Patent
[HASA-CASE-ZLA-09346] CIS 871-28740
KSBSLAKB, B. &.
Ion thrnstor cathode
[HASA-CASE-ZLE-07087] c06 H69-39889
Electronic cathode having a brush-like structure
and a relatively thick oxide eoissive coating
Patent
[HASA-CASB-XLB-04501] c09 H71-23190
KBBSTBB. L.
Irist joint assembly
[HASA-CASB-HFS-23311-1] c54 B78-17676
KBflilH. B. Ji
Bonmagnetic thermal motor for a magnetometer
[HASA-CASB-ZAB-03786] c09 B69-21313
Demodulation system Patent
[BASA-CASE-IAC-04030] clO 871-19472
Transducer circuit and catheter transducer Patent
[HASA-CASE-ABC-10132-1] c09 H71-24597
Active BC networks
[SASA-CASE-ABC-10042-2] clO 872-11256
BC networks and amplifiers employing the ..same
[BASA-CASE-ZAC-05462-2] c10 H72-17171
Active BC networks
[HASA-CASE-ABC-10020] ClO B72-17172
Bultiloop BC active filter apparatus having:low
parameter sensitivity with low amplifier gain
CBASA-CASB-ABC-10192] c09 B72-21245
Integrated structure vacuum tube
[SiSi-CASE-ABC-10445-1] c31 H76-31365
KBSSBL. J. B.
Plural recorder system
. [BASA-CASE-IHS-06949J c09 B69-21467
KESSIBGBB, B. L.
Bearing aid malfunction detection system
[BASA-CASE-BSC-14916-1] c33 B78-10375
KEI, C. F.
Bonflammable coating compositions
[HASA-CiSE-BFS-20486-2] c27 874-17283
KBTBTOB. B. at
Technique for control of free-flight rocket
vehicles Patent
[BASA-CASE-H.A-00937] c31 B71-17691
KB1BBA. S. B.
Direct current transformer
[BASA-CASE-BJS-23659-1) c33 B79-17133
UBBB, B. K.
Load cell protection device Patent
C8ASA-CASE-ZDS-067S2) • .c32 H71-15974
KICBAK, B. A.
Inrush current limiter
[HASA-CASE-6SC-11789-1) c33 B77-14333
UEFEB. P. J.. JB.
Thermal conductive connection and method of
making same •Patent
[BASA-CASE-IHS-02087] c09 B70-41717
KIUB. 6. H,
Bultidncted electromagnetic pump Patent
[HASA-CASE-BPO-10755] c15 B71-27084
Shell side liquid metal boiler
[BASA-CASE-BPO-10831) ' c33 872-20915
KILL1LBA. i. P.
Clamping assembly for inertia! compone'hts Patent
[HASA-CASE-XBS-02184] c15 H71-20813
KIH. C.
Arterial pulse wave pressure transducer
[BASA-CASE-SSC-11531-1] . c52 B74-27566
KIH. B. B.
A Dultichannel photoionization chamber for
absorption analysis Patent
[HASA-CASE-EBC-10044-1] c14 B71-27090
KIB, K* B.
Beans for growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal
shock-induced strains
[BASA-CASE-BPO-14298-1] c76 B80-32244
KIBBAU, B. B.
Apparatus for remote handling of materials
r [BASA-CASE-LAB-10634-1] c37 B74-18123
KXBABD, B. B.
Particle detection apparatus Patent
[BASA-CASE-ILA-00135] . c14 B70-33322
Gas actuated bolt disconnect Patent
fBASA-CASE-XLA-00326] c03 B70-34667
Bicrometeoroid velocity measuring device Patent
' [BASA-CASE-ZIA-00495] C14 B70-41332
Bicrometeoroid penetration measuring device Patent
[SASA-CASE-IiA-00941] c14 B71-23240
Deployable pressurized cell structure for a
•icrometeoroid detector
[BASA-CASE-1AB-10295-1] c35 B74-21062
1-315
KXHELl, D. K. IBVBBTOB ISDBI
Particulate and aerosol detector
[BASA-CASE-LAB-11434-1] c35 B76-22509'
KIBELL. D.' K. ' ' .
Four phase logic systems • . ,
[BASA-CASE-BSC-14240-1] ' c33 875-14957
KIH6, C. B. ' .
Method of obtaining peraanent record of surface
flow phenomena Patent , '
[BASA-CASE-XLA-01353] cl'U 870-41366
Method and apparatus for bonding a plastics
sleeve onto a metallic bod; Patent
[BASA-CASE-XLA-01262] . . c15 871-21404
Dielectric molding apparatus. Patent
[BASA-CASE-LAB-10121-1] c15 871-26721
Butt velder for fine gauge tungsten/rhenium
thermocouple Hire
[HASA-CASB-LAB-10103-1] c15 873-14468
Kite, B. J. '
Gas regulator Patent .
[SASA-CASB-HPO-10298] . . . . ' ' c 1 2 B71-17661
KIBG, B: B.
Method of Baking impurity-type semiconductor
electrical contacts • Patent . •
[SASi-CASB-IHF-01016] . c26 871-17818
Sprayable low density ablator and application
process • ,
[BASA-CASE-BFS-23506-1] c24 878-24290
KIH6, B. B." '
Preparation of high purity copper fluoride
[HASA-CASB-LEi-10794-1] " c06 872^-17093
KIBG, B. P.
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[HASA-C1SE-ABC-10756-1] c54 B77-32721
KIBG, B. B. !
Method and apparatus for making a heat
insulating and ablative structure Patent
[BASA-CASE-XHS-02009] c33 871-20834
High acceleration cable deployment system ' ."• .
[BASA-CASB-ABC-11256-1] C37 -879-23432
KIBG, B. L.
Gregorian all-reflective optical system
CBASA-CASE-GSC-12058-1] • C74 877-26942
KIBML, J. F.
Data transfer system Patent
[BASA-CASE-BPO-12107] c08 871-27255
KIBBABD,' K. F. .
Laser [Soppier system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[HASA-CASE-HFS-20386] . . . c21 B71-19212
KIBO, 6 . S . . ' . - ' •
Traveling wave solid state amplifier '.utilizing a
semiconductor.vith negative differential
mobility
(HASA-CASE-BQB-10069] •' ' c33 ;B75-27251
KIBSBL, B. C. .
Signal multiplexer
[HASA-CASE-XGS-01110] . c07 869-24334
KIBZLEB, J. A. ;
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-BSC-12086-1J COS 871-12345
Surface finishing ' :
[ HASA^CASB-HSC-12631-1] '. ' ' ' C24 B77-2822S
Structural members, method and apparatus
[SASA-CASE-HSC-16217^1]- . . C18B78-22146
Surface finishing ,' •
[BASA-CASE-HSC-1263i-3] . '. C26B79-21183
KIBBI, C. A. . '
Iranslatory shock absorber for attitude sensors
[BASA-CASB-HFS-22905-.1] c19 B76-22284
KIBCBBAB, B. J.
Accelerometer with PM output Patent
CNASA-CASE-XLA-00492] ' . cl.4 B70-34799
KIBSSEB, C. C.
Solar-powered pump
[BASA-CASB-BPO-13567-1 J C44 076-29701
KIS, 6. . .
Optical alignment system Patent
C"»SA-CASE-XBP-02029]'. c14 B70-41955
KISSEL, B. B* ''. -
Tetherline system for orbiting satellites
[BASA-CASB-HFS-23564-1] ' cl.5 B78-25119
Contour measurement system ' '•
[BASA-CASB-HFS-23726-1] • c43 H79-26439
KISSBLL, B. B. - •'
Batemeter ' - '.
[BASA-CASE-SFS-20418] . ' • c14'B73-24473
GSZKO, B.
Portable superclean air column device Patent
[NASA-CASE-iaF-03212] c15 B71-22721
KIIIS. 1. I,
Cryogenic connector for vacuum use Patent ' '
[BASA-CASE-X6S-02441] '' ' - c15 870-41629
KLBCHKE. B. B. .
Hickel alnminide coated lAv alloy stainless steel
['BASA-CASE-LEB-11267-1]'. c17 H73-32414
KIEIB. E^ L. .
Apparatus for inspecting microfilm Patent
[BASA-CASE-BFS-20240] c14 B71-26788
KLEIi, H. 6.
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell patent
[HASA-CASE-ILE-04526] - ' ' c03 B71-11052
KLBIBBBBG. 1. I_
Stable aaplifier. having a' stable quiescent point
Patent °
[HASA-CASE-X6S-02812] c09 B71-19466
Complementary regenerative siritch Patent
. [BASA-CASE-XGS-02751] • .. . c09 B71-23015
Bouostable multivibrator
[HASA-CASE-GSC-10082-1] clO H72-20221
Active tuned circuit
[BASA-CASB-GSC-11340-1] c10 B72^33230
Oltra-stable oscillator vith complementary
transistors
[BASA-CASE-GSC-11513-1] C33 B74-20862
Induetorless narron-band filter/amplifier
[BASA-CASE-GSC-12410-1] c33 B79-24260
JFET oscillator '
[HASA-CASE-GSC-12555-1]. c33 B80-26601
KLBIBBOCK. L.
Data compression system
[HASA-CASE-XBP-09785] ; c08 B69-21928
Method and apparatus for data compression by a
decreasing slope threshold test ' • •
[HASA-CASE-BPO-10769] c08 872-11171
KLIBA, S. J. : ;
High temperature cobalt-base alloy Patent
tBASA-CASE-XIE-00726] c17 B71-15644
KLISE, A. J..
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network . "'
[HASA-CASE-BPO-11948-1] c33 B74-32712
KlIHE, A. 3., JB,
Automatic fregnency discriminators and control
for a phase-lock loop providing frequency
preset capabilities Patent .
[8ASA-CASB-XBF-08665] dIO B71-19467
KLIBGBAB, B; Bi, III
Apparatus for calibrating an image dissector tube
[BASA-CASE-aFS-22208-1] c33 875-26244
. Electronic optical transfer function analyzer
[BASA-CASE-HFS-21672-1] c74 H76-.19935
KLISCH, J. A.
Combustion products generating and metering device
[ HASA-CASE-GSC-1,1095-1] C14 872-10375
K10C. I. .
Penetrometer
, C8ASA-CASE-BPO-11103-1) . C35B77-27367
KHADBB. I.
Ion thruster
[BASA-CASE-LBB-10770-1] . c28 B72-22770
KBBCBIEL. Bb D, . .
Ino force component measuring device .Patent
[HASA-CASE-XAC-04886-1] . c14 871-20439
Floating t*o force component measuring device
Patent
[HASA-CASE-XAC-04885] . c14 871-23790
KBOELL. A. C.
method of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement .
[8ASA-CASB-BPO-13764^1] C27'H78-17215
Vehicular impact absorption systen ' .
[BASA-CASB-BPO-14014-1] c37 879-10420
KBOOS, Si C.
Shock'tube bypass piston tunnel - .
[BASA-CASB-BPO-12109] . 'cl 1 'B72-22245
KO, B. L.
Snperplastically formed .diffusion bonded
metallic structure
[BASA-CASE-FBC-11026-1] ' c39 879-25424
KOBATASBI. B. S.
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-BSC-12462r1] : c32.874-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-BSC-12494-1] c32 B74-20810
COBAI&SU. H. S,
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
1-316
IBfBIYOB IBDBX KBBISBAI, •. S.
[BASA-CASB-asC-12743-1] c32 H79-10263
KOCB. B. P.
. . Expulsion bladder-equipped storage tank
structure Patent
[NASA-CASB-XBP-00612] ell H70-38182
Coabined pressure regulator and shntoff valve
[BASA-CASB-BPO-13201-1] ' c37 875-15050
KOCB. K. P.
GET blanking and brightness control circuit
[BASA-CASB-KSC-10647-1] ClO 872-31273
KOCB, B. G.
Hulti spectral scanner optical system
[BASA-CASB-BSC-18255-1] ' . c74 B80-33210
KOCZBLA, L. J.
Adaptive voting computer system
[BASA-CASE-BSC-13932-1] C62 874-14920
EODIS, B. 0.
Clear air turbulence detector
CBASI-CASE-EHC-10081] ci4 872-28437
KOBPP, G. A.
Laser apparatus
[BASA-CASB-GSC-12237-1] c36 880-14384
KOJIHA, G. K.
Biniatnre inplantable ultrasonic echosononeter
[HiSA-CASE-ABC-11035-1] c52 B79-18580
KOLBIT, B. B.
Sigh power microwave power divider Patent '
[BASA-CASB-BPO-11031] . C07 B71-33606
Systea for controlling the operation of a
variable signal device
[8ASA-CASE-BPO-11064] C07 B72-11150
KOLBI, B. B.
Direct reading inductance' Deter
[BASA-CASE-BPO-13792-1] .c35 B77-32455
KOUBAD, K. B. • ' •
Copper doped polycrystalline silicon
[BASA-CASE-BPO-14670-1] c44 B79-25512
EOLOBOPP, G. J. .
Amplitude steered array
[BASA-CASE-GSC-11446-1] c33 874-20860
KOLSIBE, B. H.
Badiator deployment actuator Patent
[BASA-CASE-HSC-11817-1] CIS B71-26611
KOHIGSBBBG, E.
Acceleroaeter telemetry system
[BASA-CASE-ABC-10849-1] ' c17 B76-29347
KOPBLSOB, S. '
Bate augmented digital to analog converter Patent
[BASA-CASE-ILA-07828] c08 871-27057
KOPBTSKX, P. J. '
Bing counter
[BASA-CASE-XGS-03095] c09 B69-27463
KOPIA, L. P.
. Transmitting and reflecting diffnser
[BASA-CASE-LAB-10385-2] • c70 874-13436
Transmitting and reflecting diffuser
[BASA-CASB-LAB-10385-3] c74 B78-15S79
KOBABOISKI, J. J.
Pressure garaent joint Patent
[BASA-CASE-XBS-09636] c05 B71-12344
Hethod of forling a root cord restrained -
convolute section
CBASA-CASE-asC-12398] c05 872-20098
KOBDBS. E. E. ,
High intensity heat and light'unit Patent
[BASA-CASE-XLA-00141] c09 B70-33312
KOBBPBLD, D. a.
Process for preparation of large-particle size
monodisperse latexes
[BASA-CASE-HPS-25000-1] c25 B79-14171
COBSCB,.0. <S.
Anastigaatic three-airror telescope
[BASA-CASE-BPS-23675-1]. c89 'B79-10969
KOBOS. B. A,
Process for the preparation of nev elastoMeric
polytrtazines
[BASA-CASB-1BC-11248-1] . c27 B79-22301
KOBTII. B.
Self-erecting reflector Patent
[BASA-CASB-XGS-09190] C31 B71-16102
Tracking antenna system Patent,["SA-CASB-GSC-10553-1] c07 B71-19854
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling netvork for beaa snitching Patent'
[BASA-C4SE-GSC-10220-1] c07 871-27233
EOSCBH2DBB, L. A. ' -
Bi-polar phase detector and 'corrector for split
phase PCB data signals Patent
[HASA-CASE-IGS-01590]
 ( c07 B71-12392
KOSBABL, fl. 6. ,
Linear nagnetic brake' with two windings Patent
CBASA-CASE-XLE-05079] c15 871-17652
Electrostatic collector for charged particles
. [BASA-CASE-LEB-11192-1] c09 B73-13208
Electron beaa controller
[BASA-CASE-LBi-11617-1] c33 B74-10195
Bnltistage depressed collector for dual node
. operation
[BASA-CASE-IBi-13282-1] c33 879-32463
KOSBO, 'J. J.
Extravehicular tunnel suit systea Patent
[BASA-CASE-HSC-12243-1] cOS 871-24728
KOIBB, B. .
Belaet feedport
[BASA-CASB-IBS-09653] c54 878-17680
IODBIIDBS, D. A.
Lou density biskaleiiide-carbon licroballoon
composites
[HASi-CASE-ARC-11040-2] c24 878-27184
Low density bisoaleiiide-carbon iicroballoon ..
composites
[ BASA-CASE-ABC-11040-1] i C24 B79-16915
EOTELL, S. P. '
Bethod for etching copper Patent ' .
[BASi-CASE-IGS-06306] ' c17 871-16044
KOTBAIASBI. B. S.
Onbalanced guadriphase demodulator
CHASA-CASE-esC-14840-1] c32 .877-24331
KOSIOL, J. S., JB. '
Aircraft control system
[SASA-CASE-BBC-10439] • c02 873-19004
KBABBB, I. ' . ' : '
Device for suppressing sound and heat produced
by high-velocity exhaust jets Patent
CBASA-CASE-IHP-01813] o c28 870-41582
KBAHBB, a. S.
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[BASA-CASE-LAB-11683-1] c09 B77-27131
KBABBB, B.
 t
' Electronic^amplifier'with poser supply snitching
Patent
[BASA-CASB-XBS-00945] c09 871-10798
Power supply Patent
[BASA-CASB-IHS-02159] c10 871-22961
KBASIB, P. 'B.
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals
[BASA-CASE-BPO-14311-1] c32 879-14276
KBAI8BB, B- H.
Preparation .of perflnorinated imidoylamidoximes
[BASA-CASB-ABC-11267-1] c23 880-26386
Preparation of perflnorinated 1.2,4-oxadiazoles
CBASA-CASE-ABC-11267-2] c25 B80-26407
KBAOSB, P. B.
Passive optical wind and turbulence detection
system Patent
[8ASA-CASE-IBF-14032] c20 B71-16340
KBAOSB. I. A. •
Satellite interlace synchronization.system
£ BASA-CASE-GSC-10390-1] c07 872-11149
KBAOSB, L. B.i
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laminar
flow gas stream Patent
[BASA-CASE-XI.E-00266] c14 870-34156
Sensing probe
(S ASA-CASE-IB?-10281-1] c14 B72-17327
KBAOSB, B. C.
Pocused laser Doppler velocimeter
CBASA-CASE-aPS-23178-1] . c35 877-10493
lind measurement system
[8ASA-CASE-HFS-23362-1] c47 877-10753
KBAOSB, S. J. ' ,
Bethod and device for determining battery state
of charge Patent
(BASA-CASE-BPO-10194] c03 871-20407
tBAOSBAAB, B. L. ,
Coaxial anode wire for gas radiation counters
[BASA-CASB-GSC-11492-1] c35 874-26949
KBAI, B. P.
Synthesis of multifunction triaryltriflnoroetnanes
[BASA-CASB-AEC-11097-1] . c23 B78-22154
Synthesis of multifunction triaryltriflnoroetbanes
IBASA-CASE-ABC-11097-2] c23 B78-22155
KBBZSBAB, B. S.
inflation system for balloon type satellites
Patent
1-317
KBIBVB, i. F. IHVBBIOB IBDEI
[BASA-CASE-XGS-03351 ] c31 N71-16081
Bakeable ScLeod gauge
[BASA-CASE-XGS-01293-1] C35 S79-33U50
KBIBVB, I. P.
> High-voltage cable Patent
[BASA-CASE-XBP-00738] c09 B70-38201
KBOPP. C. J.
Determination of spot weld quality Patent
[BASA-CASE-XBP-02588] c15 B71-18613
EBSBK, A., JB.
Optical .torquemeter Patent
[BASA-CASE-XLE-00503J c14 B70-34818
KBOPBICK, A . C . , • • • ' •
Method foe detecting hydrogen gas
[BASA-CASE-XBF-03873] • c06 H69-39733
Inorganic thermal control coatings
[BASA-CASE-HFS-20011] . . . C18H72-22566
nonflammable coating compositions
[BASA-CASE-HFS-20486-2] C27 B74-17283
Stainless steel panel .for selective absorption
of solar energy and the method of producing
said panel •• • .
[BASA-CASE-BFS-23518-2] . C44. H77-3161 1
• nethod for making an aluminum on .'copper
substrate panel for selective absorption of r
solar energy • '• •
[BASA-CASE-BFS-23518-1] - C44 H79-11469
Aluminium or copper substrate panel for
selective absorption of solar energy
[SASA-CASB-BFS-23518-3] C44 B80-164S2
KOBACEI. K. B.
Boron triflaoride coatings for thermoplastic •
materials and method of applying same in glow
discharge .
[BASA-CASE-ABC-11057-1] C27 B78-31233
process for producing a veil-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
[BASA-CASB-ABC-11039-1] C74 B78-32854
KOBICA, A. J.
Decomposition unit Patent
[HASA-CASE-XBS-00583] C28 B7.0-38504
SOBICZ, A. P.
Signal path series step biased multidevice high
efficiency amplifier Patent
iHASA-CASE-GSC-10668-1] • C07 B71-28430
potter, responsive overload sensing circuit Patent
[NASA-CASE-GSC-10667-1] CIO B71-33129
Infinite range electronics gain control circuit
[BASA-CASE-GSC-10786-1] CIO B72-28241
KDBIK, C. F. .- - - .
Method and construction for protecting heat
sensitive bodies from thermal radiation and
convective heat Patent
[BASA-CASE-XBP-01310] • C33 S71-28852
KOBIK, J . S . . . . . .
Device for preventing high voltage arcing in
electron beam velding Patent
[BASA-CASE-XHF-08522] c15 B.7,1-19486
KOBOEABA, C. C.
Fastener apparatus Patent : .
[BASA-CASE-ABC-10140-1] . C15 B71-17653
KOBBLfB, H. B. .
nethod and means for damping nutation in a
satellite Patent. • t .
[HASA-CASE-XBF-00442] C31 B71-10747
KOEBZJ.T, J. D. '
LO» thrust monopropellant engine :
[SASA-CASE-GSC-12194-2] . c20 B79-15151
KOGATH, D. A.
Beoote manipulator system
[HASA-CASE-HFS-22022-1] . C37 B76-15460
COHI, B. B.
Quiet jet transport aircraft
[NASA-CASE-LAH-11087-1] C02 H73-26008
KOHH. B. F., JB. ; -
oniversal.restrainer and joint Patent
[HASA-CASE-XBP-02278] c15 B71-28951
Internally supported flexible, duct joint
[BASA-CASE-BFS-19193-1] ' C37B75-19686
KOBBS, P. «. . ., •
Generator for a space power system Patent •
[8ASA-CASB-XLE-OI1250] ' . C09 K11-20446
KUPPEBIAH, J. B., JB. - .
Lou friction magnetic recording tape Patent
[HASA-CASE-XGS-00373] • C23H71-15978
K0BAL, B. B.
Strain arrestor plate for fused silica tile . . •"
[HASA-CASB-HSC-14182T-1] ' C27 B76-14264
KDBIGEB, B. L. • •" :
Short range laser obstacle detector
[BASA-CASB-HPO-11856-1] • c36 B74-15145
KOBPLB. I. ' '
Bit error rate measurement above'and below bit
rate tracking threshold '
[HASA-CASE-flSC-12743-1] • C32B79-10263
KOBIZ, B. L.
Hybrid holographic system using reflected and
transmitted object beams simultaneously patent
[NASA-CASZ-MFS- 20074] c16 1171-15565
Hultiple image storing system for high speed
projectile holography •. : ' ' :
[MASA-CASE-SFS-20596] c14 H72-17324
Beal time moving scene holographic camera system
. CHASA-CASE-BFS-21087-1] C35 H74-17153
Holographic system for nondestructive testing
[NASA-CASB-BFS-21704-1] c35 S75-25124
Beal time, large volume, moving scene
holographic camera system
[BASA-CASE-BFS-22537-1] ' • c35 B75-27328
Holographic motion picture camera Kith Doppler
shift compensation
[HASA-CASE-HFS-22517-1] c35 B76-18402
Projection system for display of parallax and
perspective
[NASA-C4SE-BFS-23194-1] C35-N78-17357
Hybrid holographic non-destructive test system
[HASA-CASE-HFS-23114-1] C38 H78-32447
EOBVIH, C. i.
Bemote platform power conserving system
[BASA-CASE-GSC-11182-1] C15 H75-13007
KOBILO, B. J.. Ill
Ultraviolet atomic emission detector
[HASA-CASE-HQB-10756-1] c14 B72-25428
KOBZHALS, P. Bi '
Spacecraft experiment pointing and attitude
control system Patent
[BASA-CASE-XIA-05464] C21 H71-14132
Attitude control and damping system for
spacecraft patent -
IMiSi-CASE-XLA-02551] ' C21 »71^21708
KOSBIOA, B. 0.
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASB-BPO-13342-1] c37 B76-16446
Hydrogen rich gas generator
t'BASA-CiSE-HPO-13342-2] C44 H76-29700
KiOBS, B.
The 1,2;4-oxadiazole elastomers
[BASA-CASE-ABC-11253-1] C27 S79-22302
LA BOSSA, F. J.
Array phasing device Patent
[BiSA-CASE^BBC-10046] C10 B71-18722
LA TI6BA, T. A.
Buck boost voltage regulation circuit Patent
[BASA-CASE-GSC-10735-1] C10 B71-26085
LiCET, B. B.
Infusible silazane polymer and process for
producing same
[NASA-CASB-XMF-02526-1] . C27 B79-21190
IACEBBB. H. G. ...
Hethod and apparatus of simulating zero gravity
conditions Patent
CBASA-CASB-BFS-12750] c27 B71-16223
. Hethod and apparatus for checking the stability
of a setup for making reflection type holograms
[BASA-CASE-BJS-21455-1] C35B74-15146
LACI, L. L. ' •
Containerless high temperature calorimeter
apparatus
[BASA-CASE-BFS-23923-1] c35 879-29492
LAFLABE. D. 1.
Pseudonoise code tracking loop
[BASA-CASE-USC-18035-1] c33 B79-23347
LAIACOIA, F. P.
Bonding of reinforced Teflon to metals
[BASA-CASB-HFS-20482] ' c15 B72-22492
Bethod of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[BASA-CASE-HFS-21077-1] C24 B75-28135
LAIBE, D. D.
Electromechanical actuator
[BASA-CASE-XBP-05975] CIS B69-23185
LABAB, a. B. •
Vortex-lift roll-control device
[BASA-CASE-LAB-11868-2] COS B79-14108
1-318
IBVBBTOB liDEX 11BBBBCB, T. B.
L1BB, B. B.
Hypersonic reentry vehicle Patent
[BASA-CASE-XHS-04142] C31 870-41631
IABBSOB, K. B.
Pressure control valve
[BASA-CASB-ABC-11251-1] c37 H79-30553
Spine innobilization method and apparatus
[BASA-CASE-ABC-11167-1] c52 H79-30921
LAHPEBT, B. B.
BisButh-lead coatings for gas bearings used in
atmospheric environments and vacuum chambers
Patent
[BASA-CASB-XGS-02011 ] CIS B71-20739
LABPTOI, B. L.
Besistive anode iriage converter
[BASA-CASE-HQB-10876-1J C33 876-27473
LAHDiDBB, F. P.
Beans for generating a sync signal in an FB
communication system ,Patent
[ HA SA-CASB-XBP-10830] c07 H71-11281
LABDiiBB, F. P., JB.
Hultispectral imaging and analysis system
[HASA-CASE-HPO-13691-1] c43 879-17288
:LABDBL. B. F.
Hethod for controlling vapor content of a gas
[NASA-CASE-HPO-10633] C03 H72-28025
Parallel-plate visconeter vith doable diaphragm
saspension
[HASA-CASE-HPO-11387] Cl4 B73-11429
Preparation of alkali metal dispersions
[HASA-CASE-XNP-08876] C17 S73-28573
LABDBS, B. S.
Active microwave irises and windows
[HASA-CASE-LAH-10513-1] c07 H72-25170
Thin film microwave iris
[BASA-CASE-LAB-10511-1] C09 872-29172
LABE, J. i.
Ride range dynamic pressure sensor
[BASA-CASE-ABC-10263-1] ell 872-22138
LABEI, C. C., JB.
Hicrometeoroid velocity measuring device Patent
[BASA-CASE-ILA-00495] ell B70-11332
Hicrometeoroid penetration measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-00941 ] C14B71-23240
LABFOBD, I. E.
Folding apparatus Patent
[BASA-CASB-XLA-00137] C15 870-33180
Beflector space satellite Patent
[BASA-CASE-XI.A-00138] C31 870-37981
LAB6. B.
Venting device for pressurized space suit helmet
Patent
[BASA-CASE-XHS-09652-1] c05 871-26333
Protective garment ventilation system
[BASA-CASB-XHS-04928] C54 878-17679
LABGE, O. B.
Continuous detonation reaction engine Patent
[BASA-CASE-XHF-06926] c28 871-22983
LAI6E, B. A.
lideband heterodyne receiver for laser
communication system
[BASA-CASE-6SC-120S3-1 ] c32 877-28346
LAIGHOIB, B. T.Quadrupole mass filter vith means to generate a
noise spectrum exclusive of the resonant
frequency of the desired ions to deflect
stable ions
[HASA-CASE-XBP-04231] C14 873-32325
LAiSIHG, J. C., JB.
Hethod and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[HASA-CASE-GSC-11353-1] C74 B74-21301
LABTZ, B.
Gaseous control system for nuclear reactors
[BASA-CASE-XLE-04599] c22 872-20597
LABS. B. F.
Hybrid composite laminate structures
[BASA-CASE-lBi-12118-1] c24 877-27188
LABBEB. J. B.
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
[BASA-CASB-IGS-02884] c15 B71-22705
LABSOI, L. I.
Coaxial injector for reaction motors
[BASA-CASE-BPO-11095] c15 B72-25455
LABSOB, I. P.
Filter regeneration systems
[BASA-CASE-HSC-14273-1] c34 H75-33342
UtflAfl. B. A.
The engine air intake system
[BASA-CASE-ABC-10761-1] "• C07 877-18154
Aircraft engine nozzle
CBASA-CASE-ABC-10977-1] c07 880-32392
LATTO, B. X.. JB.
Small rocket engine Patent
. [BASA-CASE-ILE-00685] c28 870-41992
LAO, K. I. •
A fiber optic transmission line stabilization.
apparatus and method
[HASA-CASE-8PO-15036-1] C74 880-34250
LAOS, J. B.
Attitude control for spacecraft Patent
[HASA-CASE-XBP-00294] c21 870-36938
Slit .regulated gas journal bearing Patent
[BASA-CASE-XBP-00476] c15 870-38620
LAODEBSLA6BB, J. B.
Pulse switching for high energy lasers
[BASA-CASE-BPO-14556-1] • c36 879-21336
LAODEBDALE, B. B. • .
Hethod and apparatus for securing to a '
spacecraft Patent
[BASA-CASE-BFS-11133] c31 871-16222
UODBBSUGBB. J. 84
Charge transfer reaction laser vith
preionization means
[BASA-CASE-BPO-13945-1] c36 B78-27402
1ADE, B. 6.
Irradiance measuring device
[BASA-CASB-BPO-11493] c14 873-12447
lind sensor
• [BASA-CASB-BPO-13462-1]
 C35 B76-24524
Passive intrusion detection system
• [BASA-CASE-BPO-13804-1] c33 '880-23559
cloud cover sensor
£BASA-CASE-BPO-14936-1] I c47 880-26992
LADE, B. B.
Driving lamps by induction
[BASA-CASE-HFS-21214-1] c09 B73-30181
IADE. Ji B.
Hulti-Bission module Patent
[BASA-CASE-XBP-01543] c31 B71-17730
LAOGBUB, C. B., JB.
Position location system and method Patent
[BASA-CASE-GSC-10087-2] c21 B71-13958
Position location and data collection system and
method Patent
[NASA-CASE-GSC-10083-1] c30 871-16090
Traffic control system and method Patent
[BASA-CASE-GSC-10087-1] c02 871-19287
Diversity receiving system vith diversity phase
lock Patent
[BASA-CASE-IGS-01222] clO 871-20841
Position location system and method
[BASA-CASE-GSC-10087-3] C07 H72-12080
Doppler compensation by shifting transmitted
object frequency within limits
[BASA-CASE-GSC-10087-4] C07 873-20174
LAOBAB, B. A.
" Hydrogen-fueled engine
[BASA-CASE-BPO-13763-1] c44 878-33526
LADBBSCE. J. C.
aethod of fabricating a tvisted composite
superconductor
[BASA-CASE-lEI-11015] c26 873-32571
LAOBIE. B. 0.
Adjustable mount for a trihedral mirror Patent
[BASA-CASB-XBP-08907] c23 871-29123
LAVIGBB, B. C.
Position location and data collection system and
method Patent
[BASA-CASE-GSC-10083-1] C30 B71-16090
LAiHIIE, B.
Drying apparatus for photographic sheet material
[BASA-CASB-GSC-11074-1] C14 873-28489
LAilBG. P. L.
Hypersonic airbreathing missile
[BASA-CASE-LAB-12264-1] CIS B78-32168
A cooling system for an aircraft having a cruise
range from Bach 2 to Bach 8
[BASA-CASE-LAB-12406-1] COS 879-24980
LAIBBBCB, B. 0.
Variable freguency^oscillator vith temperature
compensation Patent
[8ASA-CASE-XBP-03916] c09 B71-28810
LAIBIICB, I. B.
Focused laser Doppler velocimeter
[BASA-CASE-BFS-23178-1] C35 877-10493
1-319
UHSOB, 1. 6. IHTBHTOB IBDBI
Bind measureaent system
[BASA-CASE-HFS-23362-1] c47 B77-10753
LAISOB, A. G.
Electrical resistance spot welding and brazing
techniques for metal bonding
[HASA-CASE-LAR-11072-1] c15 B73-20535
LAISOB, B. D.
Assembly for recovering a capsule Patent
[BASA-CASE-XnF-006<U] c31 B70-36410
Space capsule ejection assembly Patent
[BASA-CASB-XHF-03169] c31 B71-15675
Mount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform botb
diurnal and seasonal solar tracking
[HASA-CASE-HPS-23267-1] C35 B77-20401
LA IS 01, D. D.
polymeric electrolytic hygrometer
[HASA-CASE-BPO-13948-1] c35 B78-25391
Dual oenbrane hollow fiber fuel cell and method
of operating same
[BASA-CASE-BPO-13732-1] C44 H79-10513
Potential heat exchange fluids for use in
sulfuric acid vaporizers
[SASA-CASE-BPO-15015-1] c25 B80-23391
LATLABD, J. 8.
Communications link for computers
[BASA-CASE-HPO-11161] COS B72-25207
Digital demodulator-correlator
[BASi-CASE-HPO-13982-1] c32 B79-14267
LE BEL. P. J.
Ablation sensor Patent
CBASA-CASB-XL4-01794] c33 B71-21586
IE OOOX, F. S.
Bacteriostatic conformal coating and methods of
application Patent
[BASA-CASE-GSC-10007] C18 B71-16046
LE TAT, K. H.
Bolder for crystal resonators Patent
[BASA-CASE-XBP-03637] CIS B71-2131V
LBAXHEBBOOD, J. 0.
Active vibration isolator for flexible bodies
Patent
[HASA-CASE-LAB-10106-1] C15 B71-27169
Active air cushion control system minimizing
vertical cushion response
CBASA-CASE-LAB-10531-1] C02 B73-13023
LBAVT, B. A.
switching mechanism with energy storage means
Patent
[HASA-CASE-XGS-00473] C03 H70-38713
Antenna deployment mechanism for use with a
spacecraft
[BASA-CASE-GSC-12331-1] C18 B80-14183
LBBLAHC. 1. P.
Thermocouple, multiple junction reference oven
[BASA-CASE-FBC-10112-1J C35 H80-19169
LEE, C. E.
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of two
three-axes systems Patent
[BASA-CASE-XHF-00684] c21 871-21688
LEE, D. A.
Hermetically sealed explosive release mechanism
Patent
[BASA-CASE-XGS-00824] c15 B71-16078
LEE, D. B.
Ignition means for monopropellant Patent
[BASA-CASE-IBP-00876] c28 B70-41311
LBB, J. S.
High voltage transistor circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-06937] c09 B71-19516
LBB, H. C.
Dual resonant cavity absorption cell Patent
[BASA-CASE-LAB-10305] c14 B71-26137
LBB, B. D.
Telemetry actuated switch
[BASA-CASE-ABC-10105] c09 B72-17153
Setallic intrusion detector system
CHASA-CASE-ABC-10265-1] c10 B72-28240
Intruder detection system
[HASA-CASE-AHC-10097-2] C07 B73-25160
Ultrasonic biomedical measuring and recording
apparatus
[BASA-CASE-ABC-10597-1] c52 B74-20726
Bio-isolated dc operational amplifier
[BASA-CASB-ABC-10596-1] c33 B74-21851
Beference apparatus for medical ultrasonic
transducer
C HASA-C6SB-ABC-10753-1] c5<t H75-27760
Biomedical ultrasonoscope ,
£MASA-CASE-iBC-10994-1) . C52H76-33835
Biomedical ultrasonoscope
[BASA-CASE-ABC-10994-2] c52 H79-26771
LBE, S. B.
Method and apparatus for producing an image 'from
a transparent object
[BASA-CASE-GSC-11989-1] . C74 H77-28932
LBB, S. X.
Physical correction filter for improving the
optical quality of an image
[BASA-CASE-BQB-10542-1] c74 H75-25706
IBB, B. S. .
Surface finishing
[BASA-CASE-HSC-12631-1] c24 B77-28225
Surface finishing .
[BASA-CASE-HSC-12631-3] . c26 B79-21183
LBEB. i. B,
Method and apparatus for splitting a beam of
energy
£BASA-CASE-GSC-12083-1] c73 B78-32848
LBEPBE, B. A.
High efficiency multifregnency feed
[BASA-CASB-GSC-11909] C32 B74-20863
LBBS. B. 1.
Field ionization electrodes Patent
[BASA-CASE-EBC-10013] c09 B71-26678
Hethod and apparatus for limiting field emission
current
[BASA-CASE-BBC-10015-2] CIO B72-27246
LBFFKE. B. O.
Flexibly connected support and skin Patent
[BASA-CASE-XLA-01027] c31 N71-24035
lEPTBICa. B. Fj
Hnlti-lobar scan horizon sensor Patent
[NASA-CASE-XGS-00809] c21 B70-35427
1BGEB. L.
Thermal insulation attaching means
[BASA-CASE-SSC-12619-1] c39 B75-21671
LB6BB, L. J4
Hethod and device for detection of surface
discontinuities or defects
[BASA-CASE-HSC-14187-1] c35 B74-32879
Thermal insulation attaching means
[SASA-CASE-HSC-12619-2] C27 B79-12221
LBBHAHH, B. B.
Fluid thrust control system
[BASA-CASE-XBF-05964-1] " C20 B79-21124
LBIBBCKI, Hi F.
Electrically conductive fluorocarbon polymer
[BASA-CASE-XLE-06774-2] C06 B72-25150
LBIBBBT, C. B.
Thermal barrier coating system
[BASA-CASE-I.EB-12554-1] c34 B78-18355
1BIBOBIIS, L. S.
Annular arc accelerator shock tube
[BASA-CASE-BPO-13528-1] c09 B77-10071
LBIBIHGBB, D. B.
Telephone nultiline signaling using coomon
signal pair
£BASA-CASZ-KSC-11023-1] c32 B79-23310
LBIPOLD, H. B.
aethod of controlling defect orientation in.
silicon crystal ribbon growth
[BASA-CASE-BPO-13918-1] c76 B79-11920
LBISEB, D. B. '
Silica reusable surface insulation
[BASA-CASE-ABC-10721-1] c27' B76-22376
Beaction cured glass and glass coatings . .
IHASA-CASE-ABC-11051-1] c27 B78-32260
Fibrous refractory composite insulation
CBASA-CASE-iBC-11169-1] c24 B79-24062
Adjustable high emittance gap filler
CBASA-CASB-ABC-11310-1] c27 B80-23454
LBISS, A.
Air f rame drag balance Patent
[BASA-CASB-XLA-00113] c14 B70-33386
LBBCOB, B. Hi
Attaching'of strain gages to substrates
[HASA-CASE-FBC-10093-1] c35 880-20560
LBHOS, F. B.
Hetallic hot wire anemometer
[BASA-CASE-ABC-10911-1] c35 H77-20400
LBflSOB. P. H.
Broadband modified turnstile antenna Patent
[BASA-CASB-flSC-12209] c09 B71-24842
LEIBOB. C. L,
Bemote lightning monitor system
[BASA-CASE-KSC-11031-1] c33 B79-11315
1-320
IHDBI LIGHfSBI, 6. B.
Lightning discharge identification system
[BASA-CASE-KSC-11099-1] c33 H79-25313
LBHI, I. S.
Hethod for fiberizing ceramic materials Patent
[BASA-CASB-XHP-00597] c18 871-23088
LBOB, B. A.
Stirring apparatus for plural test tabes Patent
[BASA-CASE-XAC-06956] C15 H71-21177
Automatic real-tine pair-feeding system for
animals
[BASA-CASE-ABC- 10302-1] c5 1 B74-15778
LEOBAED, B. I.
Alignment apparatus using a laser having a .
gravitationally sensitive cavity reflector
[BASA-CASE-ABC-10444-1) c16 H73-33397
LEPP, 0. B.
Phototropic composition of natter
[BASA-CASB-XGS-03736] c1« 872-22443
LBBBBB. I.
Modulator for tone and binary signals
[BASA-CASB-GSC-11743-1] c32 875-24981
LBSH, J. B.
flultiple rate digital coaaand detection system
with range clean-op capability
[BASA-CASE-HPO-13753-1] c32 877-20289
LBSKO, J. 6.. JB.
Programmable telemetry system Patent
[ HA SA-CASE-6SC-10131-1] C07 B71-214621
LBSHIBBSKI, B. J.
Variable digital processor including a register
for shifting and rotating bits in either
direction Patent
[BASA-CASE-GSC-10186] C08 871-33110
Data processor with conditionally supplied clock
signals
[BASA-CASE-GSC-10975-1] COS H73-13187
LBSSLBI. B. L.
Botating shaft seal Patent
• [HASA-CASB-XHP-02862-1] c15 871-26294
LESSUBH, G. 6.
Bimetallic junctions
[BASA-CASE-LE«-11573-1] C26 B77-28265
LBTZH. B.
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[HASA-CASB-HFS-22324-1] c27 H75-27160
Ihernal reactor and process
[HASA-CASE-HPO-1<1369-1] c2S H80-20338
LBVIH, K. L.
Lunar landing flight research vehicle Patent
[BASA-CASE-XPB-00929] c31 B70-34966
LBVIH:. B. B.
Atomic hydrogen Baser with bulb temperature
control to remove wall shift in maser output
frequency
[HASA-CASB-HQB-10654-1] Cl6 B73-13489
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[SASA-CASE-BQH-10790-1] C36 B74-11313
LE7ISB, S. B.
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys '
[BASA-CASE-LES-11179-1] C27 H76-16229
Corrosion resistant thermal barrier coating
[HASA-CASE-LES-13088-1] C24 B80-11142
LBVIBSOHB, B.
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
[HASA-CASE-XGS-02884] c15 H71-22705
LEVIS. C. ».
Distribnted-switch Dicke radiometers
[HASA-CASE-6SC-12219-1] • C35 H80-18359
LEVY. 6^ S.
Hulti-feed cone Cassegrain antenna Patent
[BASA-CASE-BPO-10539] c07 H71-11285
LBHICKI, 6. B.
Bigh voltage transistor amplifier with constant
current load
[HASA-CASE-BPO-11023] C09 872-17155
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser bean control
[HASA-CASE-HPO-11317-2] c36 H74-13205
Ose of thin film light detector
[BASA-CASE-BPO-11432-2] c35 874-15090
Stored charge transistor
C HASA-CASB-BPO-11156-2] c33 875-31331
Bagneto-optic detection system with noise
cancellation
[HASA-C1SE-BPO-11954-1] c35 878-29421
Xhermomagnetic recording and magnetic-optic
playback system
[HASA-CASE-BPO-10872-1] c35 879-16246
Bacganese bisauth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[BASA-CASE-BPO-11336-1] C?6 879-16678
LBBIS. B. F.
Photoelectron spectrometer with means for.
stabilizing sample surface potential
[BASA-CASE-BPO-13772-1] c35 878-10429
LEilS, B. 8.
Process for applying black coating to metals
Patent
[BASA-CASE-XLA-06199] Cl5 871-24875
Barium release system
[HASA-CASE-LAH-10670-1] c06 873-30097
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[BASA-CASE-LAB-10670-2) c15 B74-27360
LEBIS, D. J.
Bandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into a motor casing Patent
[8ASA-CASE-XLA-00304] ' C27 870-34783
Solid propellant rocket motor and method of
making same
[BASA-CASE-XLA-1349] C20 877-17143
LEIIS, G. B. -
Subminiatnre insertable force transducer
[HASA-CASE-BPO-13423-1] c33 875-31329
ainiature nuscle displacement transducer
. [BASA-CASE-BPO-13519-1] c33 876-19338
Byocardium wall thickness transducer and
measuring method
[BASA-CASE-HPO-13644-1] c52 876-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[SASA-CASB-BPO-13643-1] c52 876-29896
flaltifunctional transducer
[BASA-CASE-HPO-14329-1] c52 879-25737
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
[BASA-CASE-BPO-14212-1] c52 880-27072
LEBIS, J. B.
Automatic transponder
[BASA-CASE-GSC-12075-1] c32 877-31350
LBBIS, B. .
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
[8ASA-CASE-XLE-03629] C17 871-23248
LBBIS. T. L.
Acoustical transducer calibrating system and
apparatus
[BASA-CASE-FEC-10060-1] C14 H73-27379
LEIIB, L. L.
Analog-to-digital converter
[8ASA-CASE-XBP-00477] c08 H73-28045
LI, S. P.
Induced junction solar cell and method of
fabrication
[BASA-CASE-BPO-13786-1] C44 H80-29835
LIBBBI, C. B. . . - • .
Flexible wing deployment device Patent
[BASA-CASE-XLA-01220] C02 870-41863
LIBBI, J. B.
Ultra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit Patent
[BASA-CASE-XGS-00381] C09 870-34819
Reversible ring .counter employing cascaded
single SCB stages Patent
[BASA-CASE-XGS-01473] c09 871-10673
LIBBI, 8. F.
Continuous plasma light source
[BASA-CASE-XBP-04167-2] c25 B72-24753
Continuous plasma laser
[HASA-CASE-IBP-04167-3] c36 B77-19416
L1BEBOTII. J.
Valving device for automatic refilling in
cryogenic liquid systems
[BASA-CASE-BPO-11177) c15 872-17453
LIBBBEHAH, S.
Besonant infrasonic gauging apparatus
[BASA-CASE-BSC-11847-1] c14 872-11363
LIGHT, 0. J.
Fixture for supporting articles during vibration
tests
[HASA-CASE-HFS-20523) c14 872-27412
LIGBISBI, G. B,
Preparation of polyimides from mixtures of
1-321
LILLET, 1. B. IBVBIfOB IHDBI
monomeric diamines and esters of
polycarboxylic acids
[BASA-CASB-LBB-11325-1] c06 H73-27980
LILLET, ». B.
Clear air turbulence detector
CHASi-CiSE-BBC-10081] c14 B72-28437
LIB, t. I.
Signal processing apparatus for nultiplez
transoission Patent
[BASA-CASB-BPO-10388] c07 H71-24622
LII, B. I.
Ceramic fiber insulating naterial and methods of
• producing sane
[BASA-CASE-BSC-14795-1] c27 B76-15314
Ceramic fiber insulating material and method of
producing same
[BASA-CASE-BSC-14795-2] c2« B78-25138
LIIDBBBG, J. 6.
Bethod and apparatus for varying, thermal
conductivity Patent
[BASA-CASB-XBP-05524] c33 B71-24876
LIBDBEH6. H. A. .
High temperature beryllium oxide capacitor
[BASA-CASE^LBB-11938-1] c33 H76-15373
Bimetallic junctions
[BASA-CASE-LEi-11573-1] c26 H77-28265
LIMDESFELT, B. B. .
An airlock
tBASA-CASE-BFS-20922] c31 B72-20840
Airlock
[BASA-CASE-BFS-20922-1] c18 B74-22136
LIBDSBT, J. F., Ill
• Flexible blade antenna Patent .
[HASA-CASE-HSC-12101] c09 B71-18720
LIBOSBT. B. S., JB.
Pulse stretcher for narrow pulses
[8ASA-CASB-BSC-14130-1] c33 H7U-32711
Bandom poise generator
[BASA-CASB-BSC-14131-1] c33 B75-19515
LIHOSBT. B. C.
Transition tracking bit synchronization system
[HASA-CASB-HPO-10844] c07 B72-20140
Data-aided carrier tracking loops.
[BASA-CASB-BPO-11282] c10 B73-1620S
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[BASA-CASB-HPO-11921-1] c32 B74-30523
UBDSBT, B. t.
Stereo photomicrography.system
[BASA-CASE-LAB-10176-1] c14 B72-20380
LIBEBACK, I. D.
Thermal shock resistant hafnia ceramic material
[BASA-CASB-LAB-10894-1] c18 B73-1O584
LIBEBABIBB, B.
Varying density composite structure
[BASA-CASE-LAB-11181-1] . c39 B75-31479
LIBPOBD, B. B. t.
Flame detector operable in presence of proton
radiation • . -
[BASA-CASE-BFS-21577-1] c19 B74-29410
LIBS, S. C.
Flax sensing device using a tabular core nith
toroidal gating coil and solenoidal output
coil wound thereon Patent
[HASA-CASE-IGS-01881] . c09 B70-40123
LIBGLB, J. I.
Frequency control network for a current feedback
oscillator Patent
[BASA-CASE-GSC-10041-1] . clO B71-19418
Static inverter Patent
C BASA-rCASB-XGS-05289 ] c09 B71-19470
LIPABOVICB, B. I.
Bedical subject monitoring systems •
[HASA-CASB-asc-14180-1] c52 B76r14757
LIPKB, D. 8.
Doppler frequency spread correction device for
multiplex transmissions.
[BASA-CASB-IGS-02749] c07 H69-39978
LIPKIS, B. B.
Electromagnetic radiation energy arrangement
[HASA-CASE-IOO-00428-1] c32 H79-19186
UPOEA, P. C.
Television signal scan rate conversion system
Patent
CBASA-CASB-Xas-07168] c07 B71-11300
Burst synchronization detection system Patent
[BASA-CASE-xaS-05605-1] clO H71-19468
•Data storage, inage tube type
[BASA-CASE-BSC-14053-1] c60 B74-12888
System for producing chroma signals
[BASA-CASE-BSC-14683-1]- • < C74B77-18893
LIPPITT, H. I., JB.
Electrode for biological recording :
[BASA-CASB-ias-02872] ' C05B69-21925
instrument for use in performing a controlled
Valsalva maneuver Patent
[HASA-CASB-XBS-01615] cOS H70-41329
tIPSBITZ, A.
Bodified face seal for positive film stiffness
[BASA-CASE-LEI-12989-1] c'37 • H80-12414
LISA60B. B. B. <
Controlled glass bead peening Patent
[BASA-CASB-XLA-07390] c15 B71-18616
LISLB, fi. ?. '
Lightning current measuring systems
[HASA-CASE-KSC-10807-1] c33 B75-26246
Automatic flovmeter calibration system .
[BASA-CASE-KSC-11076-1] c35 B79-27479
LISOVICI, B. J.
Bigh contrast cathode ray tube
[BASA-CASE-BBC-10468] c09 B72-20206
LIST, B. F.
Solid state television camera system Patent
[HASA-CiSE-IHF-06092] c07 B71-24612
Phototransistor imaging system
[HASA-CASE-BFS-20809] c23 B73-13660
LIStEB, J. L.
Thermally conductive polymers
[NASA-CASE-GSC-11304-1] c06 B72-21105
LIIAIT. I.
Apparatus and method for separating a
semiconductor wafer Patent
[HASA-CASB-BBC-10138] c26 B71-143S4
Bethod for detecting leaks in hermetically
sealed containers Patent
[BASA-CASE-BBC-10045] c15 B71-24910
LITCBFOBD, 6. B.
Altitude measuring system
CHASA-CASE-EBC-10412-1] c09 B73-12211
LITTLE, B. E.
Bethod of making pressure tight seal for super
alloy
[BASA-CASE-LAB-10170-1] c37 B74-11301
LITTLEJOBi, 0. P.
Bigh power-high voltage waterload patent
[HASA-CiSE-IHP-05381] c09 B71-20842
LID, C. C.
Bethod and device for the detection of phenol
and related compounds
£BASA-CASE-LEI-12513-1] c25 879-22235
LID, F. F.
Bespiratory analysis system and method
[HASA-CASE-BSC-13436-1] cOS B73-3201S
LITBBHOBE, S. F.
Lightning current-detector
[BASA-CASB-SSC-11057-1] c33 B79-14305
ILOID, B. B.
. Bearing and gimbal lock mechanism and spiral
flex lead module Patent
[BASA-CASE-GSC-10556-1] c31 B71-26537
LOCB, I. J.
Frequency modulation demodulator threshold
extension device Patent
[BASA-CASB-BSC-12165-1] c07 B71-33696
LOCKABC, B. L;
Leak detector Patent
[BASA-CASB-LAB-10323-1] c12 B71-17573
LOCKBAB, C. S.
Bethod and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[BASA-CASB-HPO-12142-1] c38 B76-28563
LOCKiOOD, V. B.
Landing arrangement for aerial vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-00142] c02 B70-33286
Landing arrangement for aerial vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-00806] c02 B70-34858
Landing arrangement for aerospace vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-00805] c31 B70-38010
10VXIB. 1. I., JBi
Bind tunnel airstream oscillating apparatus Patent
[BASA-CASB-XLA-00112] c11 B70-33287
LOGAB, B. &t
Bethod of preparing zinc orthotitanate- pigment
[BASA-CASE-BFS-23345-1] c27 B77-30237
LOB, 6. B.
Bedical subject monitoring systems
CBASA-CASE-BSC-14180-1] c52 B76-14757
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IBVSBTOB ZBDBZ LOBIXO, L. M
LOHB, J. J.
Variable stiffness polymeric damper
[BASA-CASB-ZAC-11225] C14 B69-27486
LOKBBSOB, D. C.
Voltage to frequency converter Patent
[HASA-C AS B-GSC-10022-1] c10 H71-25882
I-I alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[HASA-CASB-GSC-11582-1] c33 H75-19517
Speech analyzer
[HASA-CASB-GSC-11898-1] C32 B77-30309
LOBBABDI, F. . .
Bermetic seal for a shaft
CHAS1-CASB-HPO-15115-1] c37 B80-25660
in improved head for high speed spinner having a
vacuum chock
• [BiSA-CASB-BPO-15227-1] C37 H80-26661
LOIBOB6. J. 0.
Attitude control for spacecraft latest
[BASA-CASE-ZBP-02982] C31 170-41855
1010, B. 1., JB.
Thermolnainescent aerosol analysis
[BASA-CASB-LAB-12046-1] C25 B78-15210
LOHG, B. B.
Precipitation detector Patent
[BASA-CASE-ZLA-02619] c10 H71-26334
WIG, B. C.
Technique for extending the frequency range of
digital dividers
[HASA-CASE-LAB-10730-1] c33 174-10223
Bon-destructive Method for applying and reMOTing
instrumentation on helicopter rotor blades
[BASA-CASE-LAB-11201-1] C35 H78-24515
LOH6IBIB, i. D.
Omnidirectional acceleration device Patent
[HASA-CASE-BQB-10780] c14 B71-30265
LOOK, 6. F.
Poai generator Patent
[BASA-CASB-ILA-00838] c03 870-36778
Looais, j. A.
Device to prevent clogging in a hopper
[BASA-CASB-LAB-10961-1] c15 H73-12496
LOOP. B. I.
Absolute focus lock for microscopes
[IASA-CASE-LAB-10184] c14 B72-22445
LOOSE, J. 0.
Steady state thermal radiometers
[HASA-CASB-HPS-21108-1] c34 B74-278S1
tarn, A. B.
Three-axis finger tip controller for snitches
Patent
[HASA-CASE-IAC-02405] c09 B71-16089
LOHD, B. C., Ill
Analysis of hydrogen-deuterium mixtures
[BASA-CiSB-BPO-11322] c06 H72-25146
LOBBLL, K. B.
High temperature lens construction Patent
[HASA-CASE-IBP-04111 ] C14H71-15622
All sky pointing attitude control system
[BASA-CASE-ABC-10716-1] c35 B77-20399
LOTBSCBOBT2, F. Z.
Stretcher Patent
[HASA-C1SE-IBP-06589] COS H71-23159
LOST, 0. B.
Method of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
[HASA-CASE-HPO-14303-1] C44 180-18550
LOOGBBAD, 1. 6.
Linear differential pressure sensor Patent
[BASA-CASB-ZBP-01974] c14 B71-22752
LOOBSBBBBI, «- D.
Jet shoes
[HASA-CASE-ZLA-08491] c05 H69-21380
LOVALL, 0. D.
Electric field measuring and display system
[BASA-CASB-KSC-10731-1] c33 B74-27862
LOT1LL, J. S.
Portable breathing system
[HASA-CASE-BSC-16182-1] c54 180-10799
LOVBLL, B. B.
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
CBASA-CASB-LEi-11978-1] c33 B77-26385
Liquid metal slip ring
[BASA-CASE-LB8-12277-2] c33 B78-25323
Liquid metal slip ring
. [HASA-CASB-LBB-12277-3] C33 B80-18300
LOVELOCK, J. B.
Atmospheric sampling devices
[HASA-CASB-BPO-11373] C13 B72-25323
LOTIISBB, D. B.
Voice operated controller Patent
[BASA-CASB-ZLA-04063] c31 171-33160
LOII. B. 6.
Continuous turning slip ring assembly Patent
[HASA-CASB-ZBP-01049] CIS 171-23049
LOIEB, Z. B.
Spacecraft attitude detection system by stellar
reference Patent
[SASA-CASB-Z6S-03431] C21 171-15642
Boll alignment detector
[BASA-CASB-GSC-10514-1] Cl4 172-20379
LOIBBI, J. B.
. Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel
[BASA-CASE-BPS-22562-1] C44 176-14595
UIBX, J. 6.
Jet aircraft configuration Patent
CBASA-CASE-XLA-00087] c02 170-33332
Variable-span aircraft Patent
[SASA-CASB-ILA-00166] c02 B70-34178
LOT. C. a.
lank construction for space vehicles Patent
[BASA-CASB-IHF-01899] c31 B70-41948
LOID. C.
System for maintaining a motor at a
predetermined speed utilizing digital feedback
means Patent
[BASA-CASB-IBF-06892] c09 B71-24805
BC rate generator for slow speed measurement
Patent
[BASA-CASE-IHP-02966] c10 B71-24863
LOBOIITZ. B. B-i.
Ablative resin Patent
tBASA-CASB-ILE-05913] c33 171-14032
Beinforced structural plastics
[BASA-CASE-IBi-10199-1] c27 174-23125
LOCAS. C. B.
Analog to digital converter
[HASA-CASE-BEO-13385-1] c33 B76-18345
LDCBBO, 0. P.
Bethod for detecting hydrogen gas
[BASA-CASB-IHP-03873] c06 B69-39733
LBCBI, B. A.
A technique for breaking ice in the path of a ship
[HASA-CASE-LAB-10815-1] c16 B72-22520
LOCI, &. B.
Bolded composite pyrogen igniter for rocket motors
[HiSA-CASB-lAB-12018-1] c20 B78-24275
LODilO, A. C. . . • ' •
Dual waveguide mode source having control means
for adjusting the relative amplitude of tiro
modes Patent
[B1SA-CASE-ZBP-03134] C07 171-10676
singly-curved reflector for use in high-gain
antennas
[NASA-CASB-BFO-11361] c07 B72-32169
Dual frequency microvave reflex feed
[BASA-CASB-BPO-13091-1] c09 173-12214
Lev loss dichroic plate ~
tBASA-CASB-BPO-13171-1] c32 B74-11000
LOO BIG, L. P.
Foil seal
[BASA-CASB-ZLB-05130] CIS B69-21362
Foil seal Patent
CBASA-CASB-I1E-05130-2] c15 171-19570
Spiral groove seal
CHASA-CASB-ZLB-10326-2] c1S B72-29488
Spiral groove seal
[BASA-CASE-LBB-10326-3] C37 B74-10474
Spiral groove seal
[BASA-CASB-ZLE-10326-4] c37 B74-1512S
Bigh speed, self-acting shaft seal
[BASA-CASB-LBI-11274-1] • c37 875-21631
Fluid seal for rotating shafts
[BASA-CASE-LBB-11676-1] c37 B76-22S41
Counter pumping debris excluder and separator
[BASA-CASE-LBB-11855-1] c07 878-25090
Composite seal for turbomacbinery
(BASA-CASB-LEB-12131-1] c37 179-18318
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[IASA-CASB-LBi-11873-1] c37 B79-22475
Circumferential shaft seal
tHASA-CASB-lEf-12119-2] c37 B80-18401
Composite seal for turbomachinery
[BASA-CASE-LEB-12131-2] ' c37 180-26658
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LOEBBBBS, S. S. • IBVBBTOB IHDBI
c37 H80-28711
circnmfecential shaft seal
[HASA-CASE-LEB-12119-1]
LOEBBEBS, S . S . ' • , ' , . . • •
Thermionic tantalua emitter doped with oxygen
Patent Application
[HASA-CASB-BPO-11138] c03 870-34646
Thermionic diode snitch Patent
[BASA-CASB-BPO-10404] • C03B71-12255
J.OEBBBIHG, 6. i. -
Blade retainer assembly •
[HASA-CASB-tEII-12608-1] C07N77-27116
LDH, a.
Sampling video coapression system
CBASA-CASB-ABC-10984-1)
 C32 877-24328
L01CB, B. S.
Medical subject monitoring systems
[HASA-CASB-BSC-14180-1) c52 H76-14757
LOHD, G. P.
Improved subcutaneous electrode structure
[HASA-CASE-ABC-11117-1] c52 B79-15576
Pocket ECG electrode
[HASA-CASE-ABC-11258-1] c52 S80-33081
LOBD, B. C.
Heated porous plug microthrustor
[ HASA-CASE-GSC-10640-1 ] c28B72-18766
LOBDQDIST, J. B. '
Preparation of high purity copper fluoride
[HASA-CASE-LEH-10794-1 ] c06 H72-17093
LOSHBAOGH, B. A. -
Data compression system
IHASA-CASE-XBP-09785] • •• c08 B69-21928
Data compressor Patent
[HASA-CASE-XBP-04067] c08' 871-22707
Error correcting method and apparatus Patent
[NASA-CASE-XBP-02748] c08 H71-22749
Comparator for the comparison of two binary,
numbers Patent
[NASA-CASE-XBP-04819] COB H71-23295
Parallel generation of the check bits of a PB
sequence Patent
[NASA-CASE-XSP-04623] clO N71-26103
Versatile arithmetic unit for high speed
sequential decoder
[HASA-CASE-NPO-11371 ] c08 H73-12177
LOTES, G. F.
'A fiber optic transmission line stabilization
apparatus and method
[NASA-CASE-HPO-15036-1] c74 B80-34250
LOTES, G. P.. JB. .
Broadband stable pover multiplier Patent
. [NASA-CASE-XNP-10854] C10 S71-26331
Cascaded complementary pair broadband transistor
amplifiers Patent
[HASi-CASE-HPO-10003] C10 B71-26415
Lou phase noise digital frequency divider
[NASA-CASE-BPb-11569] c10 873-26229
Precise BF timing signal distribution to remote
stations ' . • ' • •
[HASA-CASE-HPO-14749-1] ' ' c74 B79-34013
LOTZ, E. B. :: .
Operational integrator Patent
CHASA-CASE-BPO-10230] c09 B71-12520
LYLABD, J. S.
Versatile arithmetic unit for high speed
• sequential decoder -
[SASA-CASE-BPO-11371] . C08B73-12177
LXBCH, E. J.
Three-axis adjustable loading structure
[BASA-CASE-FBC-10051-1] c35 B74-13129
LIBCB, T. L.
Pulsed excitation voltage circuit for transducers
[BASA-CASE-FBC-10036] c09 B72-22200
LIOB. B. E.
Optical range finder having nohoverlapping : ''
complete images
[BASA-CASB-HSC-12105-1] c14 H72-21409
M
HA. L. B.
Digital numerically controlled oscillator •
[HASA-CASE-BSC-16747-1]
 C33 B79-17138
HACCOBBBLL, J. B. •
Ultra stable frequency distribution system
[HASA-CASE-NPO-13836-1] c32 B78-15323
BACCOHOCHIE. I. O.
Excessive temperature vazning system Patent
[NASA-CASE-XLA-01926] ' C14 B71-15620
HACDA7ID. K. S. •"' ' -
Thermocouple installation ' • • ' • •
tHASA-CASB-NPO-13540-1] • c35 B77-14409
BACDOBAI, t. t. •'•'• ••
System for real-time crnstal deformation '
aonitoring . . ' •
[HASA-CASE-NPO-14124-1] 'C46'B80-14603
Interferooetric locating system ' • •
[HASA-CASE-HPO-14173-1] •• c04 N80-32359
HACFABDBB, J. A. •
Botating mandrel for assembly of inflatable /
devices Patent
[HASA-CASB-ILA-04143] c15 B71-17687
UCGLASHAB, B. P.. JB.
Belleville spring assembly with elastic guides
[MASA-CASE-XBP-09452] ' c15 B69-27504
High pressure four-nay valve Patent
[HASA-CASE^XBP-00214] •• " c15 B70-36908
Multiple .Belleville spring assembly Patent
[UASA-CASE-XHP-00840] '• Cl5 B70-38225
Pressure regulating system Patent
[BASA-CASE-XBP-00450] Cl5 B70-38603
Ejection unit Patent
fBASA-CASE-IBP-00676] ' • c15 M70-38996
Reinforcing means for diaphragms' Patent
[BASA-CASE-XBP-01962] • c32 B70-41370
High pressure filter Patent[«»S*-CASE-XBP-00732J C28B70-41447
Antiflutter ball check valve Patent
[NASA-CASE-XBP-01152] c15 B70-41811
High pressure regulator valve Patent
[BASA-CASE-XBP-00710] c15 B71-10778
Filler valve .Patent-
tBASA-CASB-XNP-01747] ' c15 B71-23024
Pover control for hot gas engines .
£BASA-CASB-BP0^14220-1) ' C37B78-25430
HACKAT. C. A.
Quick disconnect latch and handle combination
Patent
.£BASA-CASE-BFS-11132] C15B71-17649
HACIEOD. B. B.
Bacterial contamination monitor
[HASA-CASE-GSC-10879-1] ' C14 B72-25413
HACtBieB, G. E.
Analog spatial maneuver computer ' •
CBASA-CASE-GSC-10880-1] * cos S72-11172
BADDOI. J. B. •
Air bearing • . .
CBASA-CASE-BLP-10002] CIS B72-17451
HADBI, J. H. -
Satellite appendage tie dovn cord Patent
[BASA-CASE-IGS-02554] C31 H71-21064
Bedundant actuating mechanism Patent
[NASA-CASE-XGS-08718] c15 B71-24600
Botary electric device
[BASA-CASE-GSC-12138-1] C33 879-20314
HADISOB. I* B.
•Aerodynamic spike nozzle Patent
[BASA-CASE-XGS-01143] . C31 871-15647
HADSBI. B.
Apparatus and method for skin packaging articles
CHASA-CASE-BFS-20855] " c15 B73-27405
OABA8. J. C. '
Device for preventing high voltage arcing in
electron beam velding Patent
[BASA-CASE-XBF-08522] . Cl5 871-19486
BAIDBS. D. I_
FloH velocity and directional instrument
[BASA-CASE-1AB-10855-1] c14 B73-13415
Two dimensional wedge/translating shroud nozzle
CBASA-CASE-LAB-11919-1] ' c07 B78-27121
BAIL10UI, B. J.
Array phasing device Patent
[BASA-CASE-EBC-10046] . clO B71-18722
Circularly polarized antenna
[BASA-CASE-EBC- 10214] c09 872-31235
Phase control circuits using frequency
multiplications for phased array antennas
[NASA-CASE-EBC-10285] c10 873-16206
BAJOB. C. J. . •
Bixtnre separation cell Patent"
[BASA-CASE-laS-02952] c18 871-20742
BALLIBG, 1. B. .
Digital television camera control system Patent
[BASA-CASE-XBP-01472] c14 870-41807
Beduced bandwidth video communication system
utilizing sampling techniques Patent[HSSA-CASE-XBP-02791]
 CQ7 871-23026
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IBVBBSOB IBDBX HABSHALL. I. B., JB.
BALBBBBG, J. B.
Savefora siBnlator Patent
tSASA-CASB-BPO-10251] , . clO H71-27365
BALOBB, L. B.
Emergency lunar coaaunications system
[BASA-CASE-HFS-21042] c07 H72-25171
Biun, s. i. . •
Audio frequency Barker systei
[BASA-CASB-BPO-11147] c14 B72-27408
BABDEL. C. B.
Aziauth laying system Patent
[BASA-CASE-XBF-01669] c21 H71-23289
BABDBLKOBB, J.
Method of Baking a silicon seaicondactor device
Patent .
[BASArCASE-XLB-02792] c26 B71-10607
Method of aaking electrical contact on silicon
solar cell and resultant product Patent
.[BASA-CASE-XLE-04787] . c03 B71-20492
Gd or SB doped silicon semiconductor coaposition
Patent
[BASA-CASB-XLE-10715] c26 B71-23292
Silicon solar cell with cover glass bonded to
cell bj aetal pattern Patent
CBASA-CASB-XLE-08569] c03 871-23449
Seaicondactor aaterial and Bethod of Baking saae
Patent J
[BASA-CASE-XLE-02798] c26 871-23651
Bethod of attaching a cover glass to a silicon
solar cell Patent
[BASA-CASE-XLB-08569-2] c03 H71-24681
BABDBU., A.
Condition sensor system and aethod
[8ASA-CASB-HSC-14805-1] c54 H78-32720
BABGIOB, C. ' .
System for preconditioning a coabostible vapor
[BASA-CASB-BPO-12072] c28 872-22772
HAIGOLD, Di i.
Bedical subject aonitoring systeas
[BASA-CASB-HSC-14180-1] C52 B76-14757
•AH, OS. ,
Rotary target V-block
CBASA-CASE-LAB-12007-2] c74 B79-25876
BAIB, B. 1.
Conpact artificial hand
[BASA-CASE-BPO-13906-1] ' c54 B79-24652
BABBIBG, C. B.
fheraal shock and erosion resistant tantalna
.carbide ceraaic material .
[BASA-CASB-LAB-11902-1] c27 H78-17206
BABBIBG, C. B., JB.
Controlled glass bead peening Patent
[HASA-CASE-ILA-07390] c15 B71-18616
Iheraal shock resistant hafnia ceraaic aaterial
[BASA-CASB-LAB-10894-1] c18 B73-14S84
BABOLI, B.
Aircraft crash locator apparatus
[BASA-CASE-HFS-16609] c14 B72-21431
Aircraft-aounted crash-activated transmitter
device[BASA-CASB-HFS-16609-3] - --- . . ----
 CQ3 876-32140
HABSOOB, B. B.
Servo-controlled intravital aicroscope system
tBASA-CASB-BPO-13214-1] • C35B75-25123
BABILBB, B. I.
Socket propellant injector Patent
[BASA-CASE-ILB-00103] c28 870-33241
BABOS, B. I.
Active aicronave irises and windovs
[BASA-CASB-LAB-10513-1] • c07 B72-25170
Thin fill aicrovave iris
[BASA-CASB-LAB-10511-1] c09 872-29172
Logarithmic circuit »ith vide dynaaic range
[BASA-CASE-SSC-12145-1] C33'B78-32339
BAFLB, B. B.
Analytical test apparatus' and Bethod for
deteraining oxide content of alkali aetal Patent
[BASA-CASE-XLE-01997] •- c06 871-23527
HAPLBS. H. E.
Light intensity aodnlator controller Patent
[BASA-CASB-XBS-04300] c09 871-19479
BABAK. B. J.
Life raft stabilizer • ,-
[HASA-CASE-BSC-12393-1] . c02 B73-26006
UBCBU, e. V. '
Bethod and apparatus for preparing
anlticondnctor cable vith flat conductors
[BASA-CASE-HFS-10946-1] c31 B79-21226
Edge coating of flat vires
[BASA-CASE-XflP-05757-1] c31 M79-21227
BABCOH. 0. C.. JBi
Hypersonic airbreathing oissile
[SASA-CASE-LAB-12264-1] c15 H78-32168
BABCDS, B. D.
Flat-plate heat pipe
[ BASA-CASE-6SC-11998-1] • c34 B77-32413
BABCDS, B. L.
Laser extensoaeter
[BASA-CASB-BPS-19259-1] .c36 H7B-14380
BABBK, C. J.
Fuel comiustor
[HASA-CASE-LEB-12137-1] c25 B78-10224
Supercritical fuel injection systen
CHASA-CASE-LBH-12990-1] c07 B78-27122
HABGOLIS, J. S.
Stark cell optoacoustic detection of constituent
gases in saople
[BASA-CASE-HEO-14143-1] . c25 B79-10169
Hethod and apparatus for Ooppler frequency '
aodulation of radiation
[BASA-CASB-BPO-14524-1] c32 B80-24510
Coherently pulsed laser.source
[BASA-CASB-BPO-15111-1] c36. B80-24602
BABGOSIAB. P. B.
Electrostatic thrustor Kith inproved insulators
Patent
CBASA-CASE-ILE-01902] c28 871-10574
Single grid accelerator for an ion thrustor
[NASA-CASE-ILE-10453-2] c28 B73-27699
BABGBAF. H. J.
Bigh pressure four-nay valve Patent
[HASA-CASE-X8P-00214] c15 870-36908
•BABEXEI. B. A,
Self-adjusting aultisegoent, deployable, natural
circulation radiator Patent
[BASA-CASE-IHQ-03673] • c33 871-29046
BABIOB, B. 0. . . . '
Method of Baking a cermet Patent
. [BASA-CASB-1BB-10219-1] .. Cl8 B71-28729
BABIOB, B. B.
Systea for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable vrench
[BASA-CASE-BFS-22283-1] c37 875-33395
Beaotely operable articulated manipulator
[0ASA-CASE-BFS-22707-1J. c37 876-15457
BAEOPZS, B. .
Bethods and apparatus employing vibratory energy
for vrenching Patent
[BASA-CASE-BFS-20586] CIS 871-17686
B1BBK1E, B. A.
Process for preparation of dianilinosilanes Patent
[NASA-CASE-XHF-06409] ' c06 871-23230
BABBOBI, B. A., JB.
• Pressure garBent joint Patent
[BASA-CASB-XBS-09636]> c05 871-12344
Oanidirectional joint Patent
. • . [BASA-CASB-IHS-09635] c05 871-24623
Foreshortened convolute section for a
pressurized suit Patent
[8ASA-CASB-IHS-09637-1] c05 871-24730
Bethod of forDing a root cord restrained
convolute section
[8ASA-CASB-BSC-12398] c05 872-20098
Restraint torso for a pressurized suit
[BASA-CASE-BSC-12397-1] COS 872-25119
BABSB, Hi B., JB.
Trifnnctional alcohol
[BASA-CASE-BPO-10714] C06 B69-31244
Bovel poljcarboxylic prepolyaeric aaterials and
. polymers thereof Patent
(BASA-CASE-BPO-10596] c06 871-25929
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
(BASA-CASE-0PO-13620-1] c27 877-30236
Oil and fat absorbing polyaers
[BASA-CASE-8PO-11609-2] c27 877-31308
Solid propellant aotor
[8ASA-CASE-8PO-11458A] c20 878-32179
BABSB, B. I.
Fluid pressure balanced seal
[BASA-CASE-XGS-01286-1] c37 H79-33469
BABSBALL, J. E.
Baseline stabilization systea for ionization
detector Patent
[BASA-CASE-XBP-03128] clO 870-41991
BABSBALL, I. B., JB.
Buclear aass flovaeter
[BASA-CASE-BFS-20485] c14 B72-11365
1-325
H4HSIF, S. J. IBVBBTOB IBDBX
BABSIK, S. J.
Selective nickel deposition •
[NASA-CASE-LEU-10965-1] c15 H72-25452
Production of pare metals • '
[HASA-CASE-LBH-10906-1] c25 B74-30502
Process for making anhydrous metal balides • •
[BASA-CASE-LEH-11860-1] c37 H76-18458
HABIBL, B. J.
Amplitude steered array
[NASA-CASE-GSC-11446-1] C33 B74-20860
B&BXIB, j. A.
Snail air breathing launch vehicle
[HASA-CASE-LAB-12250-1] c15 878-25120
UBXIH, J. B.
Dynamic Doppler simulator Patent
[ NASA-CASE-XHS-05454-1] C07 H71-12391
H4BTIB, B. C.
Segmented back-up bar Patent
[NASA-CASE-XHF-00640] c15 B70-39924
Portable alignment tool Patent
[HASA-CASE-XBF-01452] CIS H70-41371
HUTIB, B. B.
Color perception tester
[HASA-CASE-KSC-10278] c05 872-16015
HABTIH, S. C.
Correlation type phase detector '
[NASA-CASE-GSC-11744-1] c33 M75-26243
HABTIB, B. L.
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[HASA-CASE-XBP-02723] C07 H70-41680
Method of resolving clock synchronization error
and means therefor Patent
[HASA-CASE-XHP-^08875] C10 871-23099
Commanications link for computers
[BASA-CASE-8PO-11161] c08 872-25207
Binary coded sequential acquisition ranging systel
[BASA-CASE-SPO-11194] COS B72-25209
Digital video display system using cathode ray
tube
[HASA-CASE-BPO-11342] c09 B72-25248
Digital demodulator-correlator
[HASA-CASE-HPO-13982-1] • c32 B79-14267
BABTIBA6E, L. B.
Power supply Patent
[NASA-CASE-XMS-02159] c10 871-22961
HABTIBSCK, B. G.
Electrical connector for flat cables Patent
[HASA-CASE-XBP-003211] . c09 B70-34596
Printed cable connector Patent
[HASA-CASE-XHF-00369] C09 H70-36494
Bethod of aaking a molded connector Patent
[HASA-CASE-XHF-03498] CIS B71-15986
Electrical connector
[SASA-CASE-HFS-20757] c09 872-28225
HABTDCCI, V. J.
Tuning arrangement for an electron discharge
device or the like Patent
[SASA-CASE-XBP-09771 ] c09 871-24841
HABTZ, B. L.
Externally pressurized fluid bearing Patent
[BASA-CASB-XHF-00515] c15 870-34664
BABKBK, B. A.
Tool for use in lifting pin supported objects
[HASA-CASE-HPO-13157-1] C37 H74-32918
BASCX, A. C.
Deep space monitor communication satellite
system Patent
[BASA-CASE-XAC-06029-1] c31 871-24813
BASER, T. D.
Electron bombardment ion engine Patent
[SASA-CASE-XBP-04124] c28 1171-21822
Feed system for an ion thruster
[BASA-CASE-BPO-10737] C28 872-11709
BASBBJIAB, J. '
Temperature sensitive capacitor device
[BASA-CASE-ISP-09750] C14S69-39937
Thin film capacitive bolometer and temperature
sensor Patent
[BASA-CASE-BPO-10607] c09 871-27232
Thin film temperature sensor and method of
making same
[HASA-CASE-BPO-11775] C26N72-28761
Use of thin film light detector
[HASA-CASE-HPO-11432-2] C35 874-15090
Deep trap, laser activated image converting system
[8ASA-CASE-HPO-13131-1] C36 B75-19652
Stored charge transistor
[HASA-CASE-BPO-11156-2] c33 875-31331
Bethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[HASA-CASE-BPO-13443-1] c76 B76-20994
Chemical vapor deposition reactor
[HASA-CASE-8PO-13650-1] C25H79-28253
Induced junction solar cell and method of
fabrication
[BASA-CASE-8PO-13786-1] • c«4 880-29835
BASLOBSKI, B. A.
Hethod of making an insulation foil
C»ASA-CASE-LEIf-1148«-1] . C24-1175-33181
BASOB, J. B.
Hicroconputerized electric field meter
diagnostic and calibration system
[HASA-CASE-KSC-11035rl] c35 N78-28411
BASOB, B. J.
Collapsible reflector Patent
[BASA-CASE-XBS-03454] C09 871-20658
BASOB, B. B.
Badial nodule space station Patent
[HASA-CASB-XBS-01906] C31 870-41373
BASSDCCO, A. A. :
Non-flammable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[HASA-CASE-flSC-14331-1] c27 H76-24405
Flame retardant spandez type polyurethanes
[8ASA-CASE-HSC-1II331-2] ' C27 H78- 17213
Process for spinning flame retardant elastoneric
compositions
CBASA-CASE-HSC-14331-3] c27 H76-32262
BAIBEB, 6. C.
Flow separation detector
[HASA-CASE-ABC-11046-1] c35 B78-14364
BAIBOB, F. P.
Program for computer aided'reliability estimation
[BASA-CASE-BPO-13086-1] c15 873-12495
BAISDB2BO, D. S.
Shoulder harness and lap belt restraint system
[HASA-CASE-ABC-10519-2] c05 875-25915
BATSOBOTO, X . . . .
Sampling video compression system
[NASA-CASE-ABC-10984-1] c32 877-24328
BAITADCB, B. J.
Infrared detectors
[MASA-CASE-iAB-10728-1] C14 S73-12445
BAIIBEIS, t. B., JB.
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric
. [HASA-CASE-1AB-10776-1] c02 874-10034
BAIZ2B, 9. J.
Apparatus for measuring semiconductor device
resistance
CBASA-CASE-BPO-14424-1] C33 880-32650
BAU10IH, D. G.
Contourograph system-for monitoring
electrocardiograms
- [BASA-CASE-BSC-13407-1] c10 872-20225
BADS, L. C.
Dual mode solid state pover switch
[BASA-CASE-HFS-22880-1] C33 876-31410
Dual mode solid state power switch
[BASA-CASE-BFS-22880-2] C33 877-31407
BAXB8LL, B. G. -
Hethod of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced cone cement
[BASA-CASE-BPO-13764-1] c27 878-17215
BAXBELL, B. S.
Spacecraft attitude detection system by stellar
reference Patent
[BASA-CASE-IGS-03431] c21 871-15642
Programmable telemetry system Patent
[BASA-CASE-GSC-10131-1] c07 871-24624
Plural beam antenna
[KASA-CASE-GSC-11013-1] c09 873-19234
BAXIEU, B. I.
Belical coaxial resonator BF filter
[BASA-CASE-XGS-02816] c07 B69-24323
BAXBBLL, B. Fi, JB.
Electronic'background suppression method and
apparatus for a field scanning sensor
[BASA-CASE-XGS-05211] c07 869-39980
HAXIBL1, I. A.
Process of casting heavy slips Patent
[BASA-CASE-XLE-00106] c15 871-16076
BAT. C. E.
Selective nickel deposition
CHASA-CASE-LEI-10965-1] . c15 B72-25452
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IBVEITOB HDSI BCDAIIBLS, 0.
Production of 'pare metals
[HASA-CASE-LBH-10906-1] c25 B74-30502
Process for malting anhydrous octal halides
[Hi Si-CiSE-LEB-11860-1] c37 876-18458
Method of cross-linking polyvinyl alcohol "and
other water soluble resins
[HASA-CASE-LEB-13103-1] C27 H80-32516
BAI, c, a.
Capacitor power pak Patent Application
[HASA~CASE-LAB-10367-1] C03 H70-26817
HATALL, S. 0.
Prictionless universal joint Patent
[HiSi-CASE-BPO-10646] CIS B71-28467
BAIBB, L. A.
Chelate-modified polymers for atnospheric gas
chromutography . - •
[HASA-CASB-ABC-11154-1] C25 H80-23383
HAI1AHD, O, B.
Eadial module space station Patent
[BASA-CASE-XBS-01906]' 031 B70-41373
HATHB, B. C.
Shock absorbing mount foe electrical components
[BASA-CASE-HPO-13253-i] c37 875-18573
HAIO. B. B, . , - . •
Bypersonic reentry vehicle .Patent
[HASA~CASE-IBS-04142] ' C31 870-41631
HAIO. J. I,
Connector - Electrical
[MiSl-CiSE-XLA-01288] • C09 869-21470
Tabular coupling having frangible connecting means
[HASA-CASE-XLA-02854] C15 H69-27490
Sissile stage separation indicator and stage
initiator Patent
[SASA-CASE-XLA-00791J C03 H70-399JO
Detector panels-aicroQeteoroid impact Patent
[HASA-CASE-XLA-05906] C31 B71-16221
BAT.O, B. I. '
Electric-arc heater Patent •
[NASA-CASB-XLA-00330] C33 B70^345»0
BAZAHIS, 6. A. .
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
[SASi-CASE-LEB-t2775-1] C44B79-11468
BAZBB, L. • •.
4nalog-to-digital conversion system Patent -
[HASA-CASE-XAC-00404] c08 H70-40125
HAZIQOE, J. - . : • '
A cervix-to-rectnm measuring device in a
radiation applicator for use in the treatment
of cervical cancer
[.HASA-CASE-GSC-12081-2] C52 B77-26796
BAZOB, J. S.
Telescoping columns
[HASA-CASE-LAB-12195-1] C37 H78-33446
HCAFEE, D. F.
13i-polar phase detector and corrector for split
phase PCD data signals Patent
[SASA-CASE-X6S-01590] ., c07 B71-12392
Badio frequency coaxial high pass filter Patent
[BASA-CASE-XGS-01418] C09 B71-23573
HCllEIiSDBB, B. I.
laser head for siaultaneoas optical pulping of
several dye lasers
[HASA^CASE-LAB-11341-1] . • c36 B75-19655
BCBBATEB, B. 0.
Soft frane adjustable eyeglasses Patent
[HASA-CASE-XBS-06064] • COS B71-23096
HCBBIAB . .
ton-exchange membrane Kith platinum electrode
assembly patent
[BiSi-CiSE-XaS-02063 ] C03 B71-29044
BCBSIAB, B. .
Beconstitnted asbestos oatrix
[SiSi-CiSE-BSC-12568-1]
 C24 H76-14204BCCiie, j. c.
, Electric arc »elding Patent
[BiSi-CASE-IBP-00392] c15 870-34811
BCCAtLOB. J.
, Forus electrode conprising a bonded stack of
pieces of corrugated aetal foil ' •
[BASA-CASE-GSC-11368-1J C09 B73-32108
HCCABPBELL, 8. B.
Electric arc welding Patent
[BiSi-ClSE-ZBF-00392] CIS B70-31814
Weld control system using theraocoaple Hire Patent
[BASA-CASE-BFS-06074] c15 B71-20393
BC rate generator for slow speed measurement
Patent
[HASi-CiSE-IBF-02966] • clO B71-24863
A dc motor speed control system Patent
[HASA-CASE-HFS-14610] C09 B71-28886
BCCi«DLESS, L. C.
Bethod of Baking reinforced composite structure
[BASA-CASE-LE»-12619-1] C2« B77-19171
BCCABI, 0. B.
Phototransistor
[BASA-CASE-BPS-20H07) c09 B73-19235
Time delay and Integration detectors using
charge transfer devices
£HASA-CASE-GSC-12324-1] C33 H79-13262
BCCABB, B. Ji
Device for handling heavy loads
[BASA-CASE-XBP-04969] C11 B69-27466
BCCABIY, J. L.
Lunar penetroaeter patent
[BASA-CASE-XLA-00934] C14 B71-22765
BCCAOL, P. F. . .
Sidereal frequency generator Patent
[BASA-CASE-IGS-02610] Cl4 B71-23174
BCCHBSBEX. J. F.,, JB.
High voltage distributor
[BASA-CASE-GSC-11849-1] C33 B76-16332
BCCHBSHBI. J. &
Bodulator for tone and binary signals
[BASA-CASE-GSC-11743-1] C32 B75-24981
BCCLEESB. 0. J.
Bethod and apparatus for Doppler frequency
modulation of radiation
[ BASA-CASE-BPO-14524-1] C32 B80-24510
BCCLEIABAB, J. O.
High speed shutter
[BASA-CASE-ABC-10516-1] c70 H74-21300
Photomultiplier circuit including neans for
rapidly reducing the sensitivity thereof
[BASA-CASE-ABC-10593-1] c33 B74-27682
BCCLOHEI, I. B.
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
[BASA-CASE-GSC-12088-1] C74 B78-13874
BCCLOBE, i, C.
Preparation of monotectic alloys having a
controlled oicrostructore by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown .
[BASA-CASE-BFS-23816-1] c26 B80-23419
BCCLOBE, S. B.
Hethod and apparatus for holding two separate
metal pieces together for welding
[HASi-CiSB-GSC-12318-1] c37 B80-23655
BCCOBADGBBX. B. I.
Star scanner
[HASA-CASE-GSC-11569-1] C89 B74-30886
BCCOHBELL. J. C.
Bethod of plating copper on aluminum Patent
[BASA-CASE-XLA-08966-1] Cl7 B71-25903
BCCOBBiCK. 8.
Single action separation mechanism Patent
[BASA-CASE-XLA-00188] Cl5 B71-22874
BCCOBBICK, C. I.. JB.
Automatic signal range selector for .metering •
devices Patent
[BASA-CASE-XHS-06497] C14 B71-26244
BCCBAi, 0. I.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-BSC-12086-1] COS B71-12345
BCCBEA. F. E.
Indexing microwave switch Patent
IBASA-CASE-XBP-06507] C09 B71-235Q8
' Support assembly for cryogenically coolable
lov-noise choke vaveguide
CBASA-CASE-SPO-14253-1] c32 880-32605
BCCBEABI, B. A.
Parallel motion suspension device Patent
• [BASA-CASE-XBP-01567] c15 B70-41310
BCCBBIGBT. L. B.
Electrophoretic sample insertion
[BASA-CASE-BFS-21395-1] C25 B74-26948
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-flFS-21394-1] C34 S74-27744
BCCOSKBB. t. 3.
Foldable solar concentrator Patent
[BASA-CASE-XLA-04622] C03 B70-41580
BCDAHIEiS, D. L.
Beinforced metallic compositeB Patent .
[BASA-CASE-XLE-02428] c17 B70-33288
Bethod of Baking fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-XLE-00231] c17 B70-38198
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HCDABIS, B. A. I»DBI
Reinforced oetallic composites Patent
[BASA-CASE-XLE-00228] c17 870-38490
HCDABIS. B. A.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-07814] c15 871-27067
BCDAVID, I. S.
Specific wavelength colorineter
[HASA-CASE-BSC-14081-lj
 C35 B74-27860
BCDBBB08D. D. It.
Synchronous counter Patent
[BASA-CASE-XGS-02440] c08 871-191*32
aCDEVITT, F. B.
Laser coolant and ultraviolet filter
[BASA-CASB-BFS-20180] c16 H72-12440
BCOOIALO, G. E.
Unclear fuel elements
[BASA-CASE-XLE-00209] c22 B73-32528
Selective coating for solar panels
[HASA-CASE-LEB-12159-1] c«4 B78-19599
HCDOIAID, B. I. '
Gas low pressure lov flon rate netering system
Patent
[BASA-CASE-FBC-10022] c12 , H71-26546
Bespiration monitor
[BASA-CASB-PBC-10012] C14 B72-17329
BCDOOGU, A. B.
Force-Balanced, throttle valve Patent
[BASA-CASB-BPO-10808] c15 B.71-27432Quick disconnect coupling
[HASA-CASB-BPO-11202] CIS B72-25450
Eotary actuator
[BASA-CASB-BPO-10680] c31 B73-11855
Disconnect unit
[BASA-CASE-BPO-11330] c33 B73-26958
Zero torque gear head wrench ,
[MASA-CASE-NPO-13059-1] c37 876-20460
Hot gas engine with dual crankshafts
[BASA-CASE-HPO-14221-1] C37 878-25431
A phase-angle controller for Stirling engines
[BASA-CASE-BPO-14388-1] C37 H79-17217
HCBBIEAB, E. A.
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices •
[BASA-CASE-LAB-10337-1] • c24 B75-30260
HCFADIB. L. I.
Platinum resistance thermometer circuit
{SASA-CASE-8SC-12327-1J c35 H77-27368
HCGABBOB, I. J.
Ophthalmic method and apparatus
, [BASA-CASE-LBH-11669-1] c05 B73-27062
Ophthalmic liquifaction paup
[HASA-CASB-LES-12051-1] c52 B75-33640
Int'ra-ocular pressure normalization technique
and equipment
[NASA-CASB-LEB-12723-1 ] - ' C52 B80-18690
BCGBHBE, J. B. '
Frangible tube energy dissipation Patent
[BASA-CASE-XLA-00754] ' c15 B70-34850
Omnidirectional multiple impact landing system
Patent
[HASA-CASB-XLA-09881] c31 871-16085
BCGIBHESS. H. D.
An improved suspension system for a wheel
rolling on a flat track
[SiSA-CASB-HPO-14395-1] c37 S79-12U46
BCGOOGB, J . I . • • • • • .
Emergency escape system Patent
[HASA-CASE-XKS-07814] c15 B71-27067
BCBAFFIB, D. J.
Extensible cable support Patent
[HASl-CASB-iaF-07587] c15 B71-18701
BCHATTOS, A. D.
Canister closing device Patent
[HASA-CASE-XLA-01446] ' - c15 B71-21528
Traveling sealer for contoured table Patent
[BASA-CASE-XLA-0149U] . c15 B71-21164
Amplifying ribbon eztensometer
[BASA-CASE-LAB-11825-1] , C35 B77-22449
Bozzle extraction process and handlemeter for.
measuring handle
[BASA-CASB-LAB-12147-1] . ' c31 B79-11246
Precision reciprocating filament chopper
[HASA-CiSB-LAB-12564-1] c37 H80-17468
BCHEBSI, T. F.
Biniatare carbon dioxide sensor and methods
[BASA-CASE-aSC-13332-1] c14 B72-21408
BCHD6H, D. P.
Variable mixer propulsion cycle
[BASA-CASE-lEif-12917-1J c07 H78-18067
BCISIOSH, B. J.
Process for the leaching of AP from propellent
[BASA-CASB-BPO-14109-1] C28' B80-23471
BCKAT. B. A.
Combnster
[HASA-CASE-BPO-13958-1J ' c25 B79-11151
BCKBE. C. . I.
Fluid control apparatus and method
[MASA-CASB-LAB-11110-1] ' C34 B75-26282
BCIEBIA, J. F.. JB.
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[BASA-CASB-BSC-12531-1] c35 B75-30504
aCKBIIA, B. I.
Automatic character ske* and spacing checking
network
[BASA-CASB-GSC-11925-1] c33 B76-18353
BCKEBUB, B. L.
Diatomic infrared gasdynamic laser ,
[HASA-CASE-ABC-10370-1] c36 B75-31426
BCEEOII. 0.
Bethod for attaching a fased-guartz mirror to a
conductive metal substrate
[BASA-CASE-BPS-23405-1] c26 B77-29260
BCKBTHI, F. Z.
Swirling flow nozzle Patent
[BASA-CASE-XBP-03692] C28 B71-24321
aCKIBHBI. B. L.
Self-calibrating displacement transducer Patent
[NASA-CASE-ILA-00781J c09 871-22999
BCKIHBOI, B. il
External liquid-spray cooling of turbine blades
Patent
[BASA-CASE-X1E-00037] ' c28 B70-33372
BCLAIB, J. B.
Air bearing Patent
[BASA-CASE-XBF-01887] C15 871-10617
BCLADCHLAB, J. B.
Horizon sensor with a plurality of fixedly
positioned radiation compensated radiation
sensitive detectors Patent
[BASA-CASE-XBP-06957'] c14 B71-21088
Light position locating system Patent
[BASA-CASE-XHP-01059] ' C23B71-21821
BCLEAH, F. E.
Supersonic aircraft Patent '
£flASA-CASE-XLA-0«4512 c02 B71-12243
BCLTBAI, C. B. X.
Inverter oscillator with voltage feedback •
IBASA-CASE-BPO-10760] , c09 872-25254
Banded transformer cores
[BASA-CASE-BPO-11966-1] c33 874-17928
BC1IBAB. I. I.
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[BASA-CASE-BPO-13812-1] ' c33 B77-30365
Push-pull converter with energy saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
[BASA-CASB-BPO-14316-1] c33 B79-26312
BCBASTBB. 1. B.
Beteoroid detector
tHASA-CASE-LAH-10483-1.] . 'c14 H73-32327
BCBEAB, B. F.
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASE-LAB-11144-1] c25 B75-26043
scion. B. c.
Dual latching solenoid valve Patent '
(BASA-CASE-XBS-05890] c09 B71-23191
BCBOBA1D, A. ft.
Thin film gauge
[BASA-CASE-BPO-10617-1] c35 B74-22095
BCSIAI, J. J.
Apparatus including a plurality of spaced
transformers for locating short circuits in
cables
[BASA-CASE-KSC-10899-1] c33 B79-18193
BCillllABS. 1. 6.
Compact spectroradiometer
[BASA-CASE-HQS-10683] c14 871-34389
Two color horizon sensor
[BASA-CASE-BBC-10174] Cl4 B72-25409
BEAD. D. C,
Variable frequency oscillator with temperature
compensation Patent
[BASA-CASB-XBP-03916] ' c09 B71-28810
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XIVBROB I1DBX BICKBISBI. i, B.
BBADOB. I. 6.. JB, . . ."
Light shield and cooling apparatus
[BASA-CASE-LAB-10089-11 c34 874-23066
BB4LI. 6. B.
Electrostatic thrnstor with improved insulators
Patent ' • •
[BASA-CASE-XLE-01902] c28 871-10574
High voltage divider system Patent
, [BASA-CASE-XLE-02008] . . c09 H71-21583
BBDCALP. i. i.
Gas filter mounting s'tructure '
[BASA-CASE-BSC-12297] ' c14 B72-23457
BBEBBAOB, S.
flultifunctional transducer
£HASA-CASE-8PO-14329-1] c52 H79-25737
HBIBTBL, 1. J., JB.
Cdmbined optical attitude and altitude
indicating instrument Patent
. [BiSA-CASE-XLA-01907;j ' • c14 B71-23268
BSISBBHOUBB. 6. 8. .
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[BASA-CASB-XBP-00438] . ' c21 B70-35089
Boll attitude star sensor system Patent
CHASA-CASE-XBP-01307] c21 B70-41856
BBISSIB6EB, H. F.
flethod of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
nicroaeteorites
[HASA-CASE-BPO-12127-1] C9 1' 874-13130
BBISSBBB, C. i., JB.
Turbulence intensity indicator °
[HASA-CASE-LAB-11833-1] . C06H76-31229
BBUBED, 1 . . . .
Angular velocity and acceleration measuring •.
apparatus - , .
[BASA-CASE-EBC-10292] c14 B72-25410
BELFI, t . T . , Jfi. , . . . .
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures Patent
(BASA-CASE-XLA-01131] .. C14B71-10774
lonization vacuum gauge with all bat the end of
• . the ion collector shielded • Patent
[HASA-CASE-XLA-07424] C14 871-18482
BELLABS, B. '
Sideband heterodyne receiver, for laser
communication system
[HASA-CASE-GSC-12053-1] . c32 877-28346
HBLOGIB, J. F.
Technique for recovery ot, voice data from heat
damaged magnetic tape '
[HASA-CASE-BSC-111219-1] c32 874-27612
HBL7ILLB, B. 0. S.
Stark-effect modulation of C02 laser with HH2D .
t8ASA-CASE-BPO-119«S-1] . c36 B76-18«27
BEHEPBB, B. 0. . .
Three-axis controller Patent
[HASA-CASE-IAC-01I»0«] . • . COS H70-«1581
Proportional controller • Patent . '
[HASA-CASE-XAC-03392] c03 H70-<U95O
HEB6BS, B. J. ,..-- ,...,-_'._---.—-...--.---. ,-
Precipitation detector Patent
[H4S4-CASE-H.4-02619] cl 0 .871-26334
Dielectric aolding apparatus Patent
[HASA-CASE-LAB-10121-1J CIS B71-26721
BBBICHELU, T. J. . .
Optically detonated explosive device
[BASA-CASB-BPO-11743-1] . C28 B74-27425
Blectroexplosive device , •
[BASA-CASE-BPO-13858-1] c28 S79-11231
BBSIZEB, C. A.
Horn antenna having V-shaped corrugated slots
CHASA-CASE-LAB-11112-1] C32B76-15330
BBISIES. B. I.
, Bonitoring atnosphetic pollutants vith a •
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[BASA-CASE-BPO-11919^1] ' . c35 H74-11284
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[HASA-CASE-BPO-13231-1] c45 875-27585
BBBBAT, S. J. . •
Autonomous navigation system
[BASA-CASE-ABC-11257-1] ' c04 879-33177
SBBLBI. B. fl.
Horizon sensor with a plurality of fixedly:
positioned radiation compensated radiation
sensitive detectors Patent
[BASA-CASB-XBP-06957] c14 871-21088
BBSBICC. T. S.
Stabilization of gravity oriented satellites
Patent
. . (HAS4-CASE-XAC-01591] c31 B71-17729
HBBBILL. J. I., IV . ,
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[BASA-CASE-LAB-10550-1] c09 B74-30597
BBSSI8BO, S. V. . .
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASB-LiB-11465-1] c37 B76-21554
BBSSBBB. 1.
System for generating timing and control signals
[BASA-CASE-BPO-13125-1] c33 B75-19519
BESTBELLO, L.
Apparatus and method for jet noise suppression
[NASA-CASE-LAB-11903-1] .c07 B77-15036
BESSABOS. 6.
Becovery of radiation damaged solar cells
through thermal annealing
[HASA-CASE-IGS-04047-2] ' c03 872-11062
BBTCALFE, A. 6i
Silicide coatings for refractory metals Patent
[HASA-CASE-XLE-10910] . C18 B71-29040
BBIZ6EB, A. B. •
Dual purpose optical instrnaent capable of
simultaneoasly acting as spectrometer and
.diffractometer ' •
[HASA-CASB-XBP-05231] c14 B73-28U91
BEIZLEB. A. J.
Black-body furnace Patent
[BASA-CASE-XLE-01399] c33 B71-15625
BEIBB, A. J.. JB. -
flodification and improvenents to cooled blades
Patent ,
[HASA-CASE-XLE-00092] . c15 B70-33264
Aerial capsule emergency separation device. Patent
[BASA-CASB-XIA-00115] c03 B70-33343
Space capsule Patent
[BASA-CASE-XLA-00149] • c31 B70-37938
Vehicle parachute and equipment jettison system
Patent . . .
[BASA-CASE-XLA-00195] . . c02 B70-38009
Ablation structures Patent ,
[HASA-CASE-las-01816] c33 B71-15623
Space capsule Patent
[HASA-CASE-XLA-01332] . c31 871-15664
BEIEB, J. A. • ,
Altitude sensing device
[BASA-CASE-IBS-01994-1] ' C14 B72-17326
BEIBB, J. F. .
 :
Time-division multiplexer Patent ,
[HASA-CASE-XNP-00431] • c09 B70-38998
BEIBB. E. A.
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
£BASA-CASE-XAC-00074] c15 B70-34817
BEIEB. T. I.
flethod of producing silicon
[HASA-CASE-HPO-14382-1] c31 880-18231
BICALB, F . J . - - - - - - - - - - - : • - - - - . -
Process for preparation of large-particle size
monodisperse latexes
(BASA-CASE-BPS-25000-1] ; c25 H79-14171
BICBAEL, J. B.
Connector - Electrical
[HASA-CiSE-U.A-01288] c09 B69-21470
Bissile stage separation indicator and stage
initiator Patent
CBASA-CASE-XI.A-00791] c03 H70-39930
BICHAOO, B. B.
Drine collection device
£BASA-CASE-BSC-16433-1] c52 B78-27750
,Drine collection apparatus
fBASA-CASE-BSC-18381-1] c52 879-23657
BXCBEt. B. E.
Convolnting device for forming convolutions and
the like Patent
' [BASA-CASE-XBP-05297] •• 'c15 S71-23811
BICEA, B. Z.
Cross correlation anomaly detection system
CBASA-CASE-SPO-13283] c38,878-17395
Automatic visual inspection system for
• microelectronics
[BASA-CASE-BPO-13282] 'c38 B78-17396
HICEB1SB1, 8. B.
High-vacuum condenser tank for ion rocket tests
Patent
[HASA-CASE-ILE-00168] ' ell H70-33278
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BIDDLBSOB, a. B. IB7EBIOB IHDKZ
HIDDLESOB, J. H.
Technique foe extending the frequency range of
digital dividers
[BASA-CASE-LAB-10730-1] c33 B74-10223
HIDDlBfOH, 0.
Bonding machine for forming a solar array strip
[BASA-CASB-BPO-13652-2] c44 B79-24431
BIDDLEXOB, B. L.
Cryogenic thermal insulation Patent
[BASA-CASE-XBF-05046] c33 H71-28892
HIDDLEMB, i. D.
Supersonic aircraft Patent
[BASA-CASB-XLA-04451]
 C02 B71-12243
BIEBXSCHIB, J. L.
Badio frequency filter device
[BASA-CASE-XLA-02609]
 C09 H72-25256HIKSZAB, D. P.
Frequency shift keying apparatus Patent
[BASA-CASB-XGS-01537] c07 B71-23405
HIKD1AS, fl. H., JB.
Composite sandwich lattice structure
[BASA-CASE-LAB-11898-1] ' c24 B78-10214
Method of making a composite sandwich lattice
structure
[BASA-CASE-LAB-11898-2] c24 B78-17149
BILDICB, J. B.
Light radiation direction indicator Kith a ,
baffle of tvo parallel grids
[BASA-CASE-XBP-03930] c14 B69-24331
BILES, p. A.
Clear air turbulence detector
[SASA-CASE-BFS-212*4-1] c36 H75-15028
BILES, B. I.
Oceanic nave measurement system
[SASA-CASE-HFS-23862-1] c<!8 H80-18667
BILKOLU, T.
Method for making a hot Hire anemometer and
product thereof
[8ASA-CASE-ABC-10900-1] c35 B77-24454
BILLEB, A. J.
Binary to binary coded decimal converter
[BASA-CASE-6SC-12044-1 ] c60 B78-17691
BILLEB, B. A.
Self stabilizing sonic inlet
[HASA-CASB-LEB-11890-1] .' c05 879-24976
BILLBB, C. B.
Densitometer Patent
[BASA-C1SE-XLE-00688]
 C14 N70-41330
BILLEB, C. 6.
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[BASA-CASE-BPO-13112-1] c73 B74-26767
Sampler of gas borne particles '
[HASA-CASE-BPO-13396-1] C35 B76-18401
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASE-BPO-13474-1] c45 B76-21742
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[BASA-CASE-BPO-13459-1] c31 B77-10229
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing means
[SASA-CASE-BPO-11510-1] c33 H77-21315
Depcessurizatibn of arc lamps
[SASA-CASE-BPO-10790-1] c33 B77-21316
Arc control in compact arc lamps
[BASA-CASE-BPO-10870-1] ' c33B77-22386
Low to high temperature energy conversion system
[BASA-CASE-BPO-13510-1 ] c44 B77-32S81
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
[HASA-CASB-BPO-13736-1] c44 S77-32583
Portable linear-focused solar thermal energy .
collecting system
[BASA-CASE-BPO-13734-1] c44 B78-10554
Purging means and method for Xenon arc lamps
[BASA-CASE-BPO-11978] c31 B78-17238
Lou cost solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13579-1]
 C44 H78-17460
Dnderground mineral extraction
[BASA-CASB-BPO-14140-1] C31B78-24387
Solar pond
[BASA-CASE-BPO-13581-2] c44 B78-31525
Primary reflector for solar energy collection
systems
CBASA-CASE-BPO-13579-4]
 C44 B79-14529
Primary reflector for solar energy collection
systems and method of making same
[BASA-CASE-BPO-13579-3] c«4 B79-24432
Solar energy collection system •
[HASA-CASE-BPO-13579-2] c44 B79-24433
Multiple anode arc lamp system
[HASA-CASE-HPO-10857-1] c33 B80-14330
Internal combustion engine with electrostatic
discharging fuels
[HASA-CASE-BPO-13798-2] c37 B80-13397
BILLEB, D. P.
Controllers Patent
[HASA-CASE-XMS-07487] c15 B71-23255
BILLEB, B. B.
Compensating radiometer
[HASA-CASE-XLA-04556] C14 B69-27484
Heat sensing instrument Patent
[HASA-CASE-XLA-01551] • c14 B71-22989
Spherical measurement device
[HASA-C&SE-XLA-06683] c14 B72-28436
BILLBB, J. A., JB. ,
Method of forming difunctional polyisobutylene
[HASA-CASE-BPO-10893] c27 B73-22710
BILLBB, J. C.
Apparatus for detecting the amount of material
in a resonant cavity container Patent
[SASA-CASE-XBP-02500] c18 B71-27397
BILLEB, J. E.
Satellite interlace synchronization system
[HASA-CASE-GSC-10390-1] C07 B72-11149
BILLEB, J. 6. .
Dltrasonic calibration device
[BASA-CASE-1AB-11435-1] c35 B76-15432
MIL1EB, J. L.
Boring bar drive mechanism Patent
[HASA-CASE-ILA-03661] CIS B71-33518
BILLEB, P. C.
Low temperature aluminum alloy Patent
[NASA-CASE-XMF-02786] c17 B71-20743
HILLBB, B. A.
Corrosion resistant thermal barrier coating
[BASA-CASE-lEI-13088-1] c24 B80-11142
BILLEB, B. E.
Photocapacitive image converter
[HASA-CASE-LAB-12513-1] C33 H80-28635
BILLIGAB, 6. C.1
Digital memory sense amplifying means Patent
[BASA-CASE-XHP-01012] COS H71-28925
BILLIKEB, 0. B.
Film feed camera having a detent means Patent
[BASA-CASE-LAB-10686] C14 B71-28935
BILLIKEH, J. F.
Linear differential pressure sensor Patent
[BASA-CASE-XMF-01974] C14 B71-22752
BILLS, Hu K.
Tracking antenna system Patent
[BASA-CASE-GSC-10553-1] C07 B71-19854
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching Patent
[8ASA-CASE-GSC-10220-1] C07 B71-27233
BILLS, S. B.
Transient-compensated SCB inverter
[BASA-CASE-ILA-08507] c09 B69-39984
Apparatus for microbiological sampling
tBASA-CASE-LAB-11069-1) . C35 B75-12272
Automatic inoculating apparatus
[HASA-CASE-LAB-11074-1] C51 H75-13502
Automatic microbial transfer device
[BASA-CASE-LAB-11354-1] c35 B75-27330
Measurement of gas production of microorganisms
[HASA-CASB-LAB-11326-1] c35 B75-33368
Automated single-slide staining device
£BASA-CASE-LAB-11649-1] C51 B77-27677
BILLI, J4 J.
Satellite despin device Patent
[BASA-CASE-XHF-08523] C31 B71-20396
BIBKIB. B. L.
Liquid flow sight assembly Patent
[BASA-CASE-XLE-02998] ' C14 B70-42074
HIBOTT, P. O.
Betrodirective optical system
[BASA-CASE-XGS-04480] c16 B69-27491
Betrodirective modulator Patent
[BASA-CASB-GSC-10062] C14 H71-15605
HIBTEB, E. J.
Method of peening and portable peening gun
[BASA-CASE-MFS-23047-1] C37 B76-18454
BIBtOB. t. B.
Hindoti 'defect planar mapping technique
[BASA-CASE-BSC-19442-1j C74 B77-10899
BIBTOB, D^ O.
lindow defect planar mapping technique
1-330
IBVEBIOB IIDEX BOB6AB, I*. B.
CBASA-CASE-BSC-19442-1] c74 H77-10899
HIBIJCB, U. J.
Modification of the electrical and optical
properties of polymers
[BASA-CASE-LEB-13027-1] c27 B80-2«a37
BIBIICH, H. J., JB.
Hydrogen hollow cathode ion source
[BASA-CASE-LBW-12940-1] C72 H80-33186
BISEBBBTTIO, B.
Displacement probes with self-contained exciting
medium
£BASA-CASE-LAB-11690-1] C35 H80-14371
BITCHEL1, 0. K.
Borescope with variable angle scope
[BASA-CASE-BFS-15162] c14 B72-32452
BITCBELL, F. B.
Attitude control for spacecraft Patent
[BASA-CASB-XBP-00294] c21 B70-36938
BIICHBIi, 6. A.
Airflow control system for supersonic inlets
[BASA-CASE-LEi-11188-1] C02 B74-20646
(IITCHBLL, H. B.
Bethod and apparatus for detection and location
of microleaks Patent
[BASA-CASE-XBP-02307] C14 B71-10779
RIICHBLl, V. B.
Digital cardiotachometer system Patent
CBASA-CASE-XBS-02399] c05 B71-22896
BITCBOB, 1. 1.. JB.
Collapsible loop antenna for space vehicle Patent
[BASA-CASB-XBP-00437] ' c07 H70-40202
0IXSOI, J. S.
Bing wing tension vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-Q4901] c31 B71-24315
BOACAHIB, J.
lonene membrane separator
[SASA-CASB-BPO-11091] Cl8 H72-22567
Method of making holloa elastomeric bodies
[BASA-CASE-BPO-13535-1] c37 B7&-31524
Doable-bean optical method and apparatus for
measuring thermal diffnsivity and other
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[HASA-CASB-HPO-14657-1] C74 879-17683
BOBCKBL, 1. E.
Electro-thermal rocket Patent
[BASA-CASE-XLE-00267] c28 B70-33356
BOBDB, L. B.
Ride range analog-to-digital converter iiith a
variable gain amplifier
[BASA-CASB-BPO-11018] COS H72-21200
Digital control and information system
[HASA-CASB-BPO-11016] COB B72-31226
BOEB, B. R.
Self-cycling fluid heater
[BASA-CASE-BSC-15567-1] c33 B73-16918
BOFFITT, F. L.
Image aagnification adapter for cameras Patent
[BASA-CASE-X8F-03844-1] C14 B71-26474
B06AVBBO, L. N.
System and method for tracking a signal source
[BASi-CASE-HQB-10880-1] c17 878-17140
BOIAGBAI, P.
Flame retardant formulations and products
produced therefrom
[HASA-CASB-asC-16307-1] c25 H78-27232
BOBD1, 3. F.
Bnclear thermionic converter
[BASA-CASB-BPO-13121-1] c73 B77-18891
BOKOBO. L. S., JB.
Badiometric temperature reference Patent
[BASA-CASE-asC-13276-1] . c14 B71-27058
Bnltifnnction audio digitizer
[HiSA-CASE-BSC-13855-1] c35 874-17885
Digital communication system
[BASArCASE-BSC-13912-1] c32 B74-30524
Binary concatenated coding system
CBASA-CASB-BSC-14082-1] c60 H76-23850
BOnBIIB, J. B. .
Flow velocity and directional instrument
CBASA-CASE-LAB-10855-1] c14 B73-13415
BOBTBHB, L. S. .
Particnlate and aerosol detector
[BASA-CASE-LAB-11434-1] c3S B76-22509
HOBIGOBBBI, L. C.
Process for preparing sterile solid propellantsr
Patent
[gASA-CiSE-XBP-01749] c27 B70-41897
Processing for producing a sterilized instrument
Patent
[BASA-CASE-XBP-09763] C14 B71-20461
aOHIGOBBBt. L. D>
Beadout electrode assembly 'for measuring
biological.impedance
[BASA-CASB-ABC-10816-1] H c35 B76-24525
BOBIOTA. L. C.
Skin friction measuring device for aircraft
[BASA-CASE-FBC-11029-1] c02 B79-31139
System for use in conducting wake investigation
for a wing in flight
CBASA-CASE-FBC-11024-1] C02 B80-28300
BOODI, D. L., JB. ..
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASB-ABC-10816-1] c35 H76-24525
BOOBBI, 7.
Prosthesis coupling
CBASA-CASE-KSC-11069-1] c52 B79-26772
BOOBE. C. D.
laveform simulator Patent
[BASA-CASB-BPO-10251] clO H71-27365
BOOBB. B. D.
Beversible ring counter employing cascaded
single SCB stages patent
tBASA-CASB-IGS-01473] c09 871-10673
BOO BE. B. C. '•
Open loop digital frequency multiplier
[BASA-CASE-BSC-12709-1] c33 B77-24375
BOOBB. B. L.
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of two
three-axes systems Patent
[BASA-CASE-XBF-00684] C21 871-21688
Botary actuator °
CBASA-CASE-BPO-10680] c3i 873-14855
BOOBE. I. J.
Melding blades to rotors
[BASA-CASE-LBI-10533-1] . c15 B73-28515
Enhanced diffusion welding
[BASA-CASE-LEB-11388-1] c15 H73-32358
Production of hollow components for colling
element bearings by diffusion welding
[BASA-CASE-LBH-11026-1] c15 B73-33383
Apparatus for welding blades to rotors
[HASA-CASE-LEi-10533-2] c37 H74-11300
Diffusion welding in air
CHASA-CASE-LEB-11387-1] c37 B74-18128
BOOBB, I. A.
Journal bearings
[BAS&-CASE-LBB-11076-1] c37 .H74-21061
Journal Bearings
[ SASA-CASE-LBK-11076-2] c37 B74-32921
Lubricated journal bearing
[BASA-CASE-1EB-11076-3] c37 875-30562
Fluid journal bearings
[SASA-CiSE-LEB-11076-4] c37 H76-15461
HOB1BDO. J. a.
Hydraulic transformer Patent
[HASA-CASE-BFS-20830] _ c15 H71-30028
BOBDBCAI, t. I.
Method of recording a gas flow pattern Patent
[8ASA-CASE-XBF-01779] c12 H71-20815
BOBECBOFI. J. B,
Incremental motion drive system Patent
[BASA-C»SE-XBP-OB897] c15 871-17694
BOBBLLI. F. a.
Process for preparing sterile solid propellents
Patent
[BASA-CASE-XBP-01749] c27 H70-41897
Processing for producing a sterilized instrument
Patent
[SASA-CASB-XSP-09763] c14 871-20461
aOBBBAB. 0. S., Ill
Deforaable bearing seat
[ HASi-CASE-LEB-12527-1] c37 877-32500
Bearing seat usable in a gas turbine engine
[BASA-CASB-LBi-12477-1] c37 B77-32S01
BOB6AI, I. I., JB.
franslatory shock absorber for-attitude sensors
[SASA-CASB-BFS-22905-1] Cl9 876-22284
BOBGAi, J. B.
Condition sensor system and method
tBASA-CASB-BSC-14805-1] c54'878-32720
BOBGAB. 1. Ei
Serial data correlator/code translator
[BASA-CASE-SSC-11025-1] c32 879-28383
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HOBGAS, I. C. IBVBBTOB IHDBI
BOBGAB. 8. C. ' .
Thin-walled pressure vessel Patent ' , '
[HASA-CASB-XIE-04677] c15 H71-10577
HOBISSBITE, S. . '
Junction range finder
[HASA-CASE-KSC-10108] . c14 B73-25461
BOBBEIL, 6. (3 .
Method for continuous variation of propellant
flow and thrust in propulsive devices Patent
[HASA-CASE-H.E-00177] c28 B70-40367
aOBBIS, D. B. ' . •
Silphenylenesiloxane polymers having in-chain
perflnoroalkyl groups
[BASA-CASE-BPS-20979] . t c06 B.72-25151
Polymerizable disilanols having in-chain
perfluoroalkyl groups '
[BASA-CASB-BFS-20979-2] c06 H73-32030
8OBBIS, J. F.
Probes having ring and primary sensor at sane
potential to prevent collection of stray vail
currents in ionized gases
[HASA-CASE-XLE-00690] c25 B69-.39884
Thermocouples of tantalum and rhenina alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
[BASA-CASE-LEB-12050-1] 'c35 B77-32454
Cesium thermionic converters having improved
electrodes .
[BASA-CASB-lBS-12038-3] c44 H78-25555
Thermocouples of molybdenum and iridinm alloys
for more stable vacuum-high temperature
performance
[BASA-CASE-LBS-12174-2] C35 B79-14346
HOBBIS, J. B.
Difference circuit Patent
[BASA-CASB-XBP-08274] c l f l U71-13537
HOBBIS, P. 1. u
Coal-shale interface detection system
[HASA-CASE-BPS-23720-2] c43 880-14423
BOBBISOB, B. B.
Anti-fog composition
CBASA-CASE-BSC-13530-2] c23 S75-14834
BOISE, C. t.
Method and device for cooling Patent
[BASA-CASE-HflH-00938] c33 H71-29053
BOBTEBSBB, L. 0.
Impact monitoring apparatus
[BASA-CASE-BSC-15626-1] - . c14 872-25411
BOSEB, B. G.
Zeta potential flowneter Patent
[BASA-CASB-XHP-06509] c14 B71-23226
Method for controlling vapor content of a gas
[SASA-CiSE-HPO-10633] c03 872-28025
BOSEB. J. C. • . '
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[BASA-CASE-XKS-08012-2] c31 B71-15566
HOSIEB, B. ' '
Pressed disc type sensing electrodes with ion-
screening means Patent
[BASA-CASB-XBS-04212-1] c05 B71-12346
Plated electrodes Patent
[BASA-CASE-XHS-04213-1] > c09 B71-26002
Method of making a perspiration resistant
biopotential electrode
tHASA-CASE-asC-90153-2] c05 S72-25120
BOSIEB, J. B.
Decontamination of petroleum products Patent
[HASA-CASE-XHP-03835J . c06 B71-23499
BOSSOLAHI, D. L.
Botary leveling base platform
[SASA-CASE-ABC-10981-1] c37 H78-?27425
BOOBT7ALA, A. J.
Lightweight refractory insulation and method of
preparing the same Patent
• fNASA-CASE-XBF-05279] c18 B71-16124
BOIEB, X. I. '
Bednndant actuating mechanism Patent
[HASA-CASE-XGS-08718] ' C15 B71-24600
Delayed simultaneous release mechanism
[BASi-CASE-GSC-10814-1 ] ' C03B73-20039
BOIBBS, C. 7. ' '
A system for sterilizing objects
[HASA-CASE-KSC-11085-1] c5« B79-33848
BOIilHAH, P. I.
Fluidized bed coal combustion reactor
[HASA-CASE-HPO-14273-1] c37 H79-14388
BBOZ, T. S.
Direct heating surface combustor
CSASA-CASE-IB»-11877-1] c3« B78-27357
BOEBTBB, P.P. . .
Beat sterilizable ,patient ventilator.
[B4SA-CASB-BPO-13313-1]. ' c5« H75-27761
HOELLBB, B. I. , '
Bethod for forming a solar array strip ' '
• ' [HASA-CASE-HPO-13652-3] • : c44 B80-14474
HOEUEB. B. L. , ,. • '
Solar array strip and a method for forming the
same . , - . . , .
[BASA-CA'SB-HPO-13652-1] c«4 B79-17314
Bonding machine for forming a solar array-strip
[HASA-CASB-BPO-J3652-2]Y c44 H79-24431
HOELLEB, B. A. , ' .
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[HASA-CASE-BPO-13620-1] c27 B77-30236
Dialysis system .
[HASA-CASE-HPO-14101-1] . c52 B80-14687
BDSIEB, S. B.
Precipitation detector Patent '
IBASA-CASE-XLA-02619] C10 H71-26334
BOIBEBI, J. E., JB. . ' . .
Becorder using selective noise filter
CBASA-CASB-EBC-10112] ' c07 B72-21119
BDLIEH, D. 1. .
Batched thermistors for microwave power meters
Patent . . . .
£HASA-CASB-SPO-10348] clO S71-12554
Broadband aicrowavs waveguide window Patent
[BASA-CASE-XHP-08880] , , c09 871-24808
BOLLEI, 1. Ol , ,
Electrical insulating layer process
[BASA-CASE-LEi-10489-1] c15 B72-25447
BDLLBB, K. . .
Electric arc light source having undercut
recessed anode • '
[BASA-CASE-ABC-10266-1] ' c33 B75-29318
BOLLEB, B. B.
Bethod and apparatus for measuring web material
wound on a reel . '
[BASA-CASE-GSC-11902-1] C38B77-17495
BOLUKBB. B. F. ,
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures -
[BASA-CASE-LAB-10416-1] . c24 H74-30001
BDHOLA, P. B. .
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye .lasers .
[BASA-CASB-LAB-11341-1] c36 B75-19655
HOHFOBD, J. 1*
Laser measuring system for incremental assemblies
[BASA-CASB-SSC-12321-J] c36 B80-18380
BOBOS. B. B.
High efficiency multivibrator Patent,
[8ASA-CASB-XAC-00942] ClO B71-16042
. Bonlinear analog-to-digital converter Patent
[BASA-CASE-XAC-04031] c08 871-16594
Demodulation system Patent
[NASA-CASE-XAC-04030] clO H71-19472
Phase quadrature-plural channel data
transmission system Patent
[BASA-CASB-XAC-06302] . > ' c 0 8 B71-19763
continuous Fourier transform method and apparatus
[BASA-CASB-ABC-10466-1] c60 875-13539
BOBSOB. B . E . . . . .
lornstile slot antenna
CBASA-CASE-GSC-11428-1] c32 B74-20864
BOBACA. B. F.
Apparatus for testing polymeric materials Patent
[BASA-CASE-XRP-09699] c06 871-21607
Procedure and apparatus for determination of
/ water in nitrogen tetrozide • •
t»ASA-CASE-BPO-10234] c06 B72-17094
BOBCB. B. B.
Metal containing polymers from cyclic tetrameric
phenylphosphonitrilamides Patent
[BASA-CASE-BQB-10364] . c06 B71-27363
HOBPHI, 1. J. , . >.
Optically actuated two position mechanical mover
[BASA-CASB-BPO-13105-1] c37 B74-21060
BOBPHI, D. B. . ...
Frangible link <
[SASA-CASE-BSC-11849-1] c15 B72-22488
Pressure limiting propellant actuating system
[BASA-CASE-BSC-18179-1] c20 B80-18097
BOBPBT, F. L.
Bimetallic power controlled actuator
[BASA-CASE-XBP-09776] c09 B69-39929
BOBPBI, J. S,
All sky pointing attitude control system
1-332
IlTBltOB IBDBI BBLSOB, "•„ J.
[BASA-CiSB-ABC-10716-1] c35 877-20399
High acceleration cable deplojaent system
[BASA-CASB-ABC-11256-1] c37 879-23432
BOBPBT, 1. J.
Barian release system
CBASA-CASB-LAB-10670-1] c06 B73-30097
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atnosphere
CHASA-CASB-LAB-10670-2] c15 87.0-27360
DOB!I. B. V. B. K.
Concave grating spectrometer Patent
[BASA-CaSB-IGS-01036] c14 870-40003
BOSICK. B. O.
'. Two-axis controller Patent
• '[BASA-CASE-IFB-04104] c03 870-42073
BOSSBTI, B. B.
Device for separating occupant from an ejection
seat Patent
[BASA-CASB-XBS-04625] . COS 871-20718
BIBBS. 0. 1.
Portable environmental control system patent
[BASA-CASB-XBS-09632-1] ' c05 871-11203
BIBBS, I. I.
Begolated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier dc to dc converter
[HASA-CASE-LB»-12791-1] c33 878-32341
BIBBS, I. 8.
Duct coupling for single-handed operation Patent
[BASA-CASB-aFS-2«395] cIS 871-24903
Mechanical thermal motor
tHASA-CASB-BPS-23062-1] ' c37 877-12402
Spherical bearing
[BASA-CASB-BPS-23447-1] C37 879-11404
Amplified Kind turbine apparatus
[BASA-CASB-BFS-23830-1J . c44 880-21831
N
cOI 869-39981
IABSBTH, B. L.
Aeroflexible stractores
[BASA-CASE-ZLA-06095 ]
BAGABO, S. "
Overload protection system for power inverter
[HASi-CASB-BPO-13872-1] c33 B78-10377
Redundant operation of counter modules
[BASA-CASB-HPO-14162-1] c35 878-22347
Improved base drive for paralleled inverter
system's
[BASA-CASE-BPO-14163-1] c37 878-22376
Bodole failure 'isolation circuit for paralleled
inverters
[BASA-CASB-BPO-14000-1] c33 H79-24254
Circuit for autoaatic load sharing in parallel
converter modules
[HASA-CASB-HPO-14056-1] c33 879-24257
Low current linearization of magnetic amplifier
for dc transformer
[HASA-CaSB-BPO-14617-1] c33 879-26311
RAGLE, i. J.
Haiti-cell battery protection system
[HASA-CASBTLBB-.12P39-.1.]. , . , ; . . _ _ . ... c«4 B78-14625
Toroidal cell and battery
[SASA-CASE-LBl-12918-1] C44 H80-33857
HAIDITCB, S.
Bethod of producing crystalline materials
[HASA-CASB-BPO-10440] CIS 872-21466
•AIBBB, J.
High visibility air sea rescue panel
[HASA-CASE-aSC-12564-1] c54 876-15792
Bigh visibility air sea rescue panel
[BASA-CASE-BSC-12564-2] c03 878-25070
•»KADA, B. P.
Time of flight mass spectrometer with feedback
means from the detector to the low source and
a specific counter Patent
[BiSi-CASZ-IHP-01056] c14 871-23041
UUBOB1. B. B.
Lightweight refractory insulation and method of
preparing the same Patent
[BASA-CASZ-IBF-05279] c18 871-16121
HAKABISBI. S.
Ion thruster cathode Patent Application
[BASA-CASB-LBI-10814-1] c28 870-35422
Plasma device feed system Patent
[BASA-CASE-XLE-02902] C25 871-21694
Ion thruster accelerator, system Patent
[BASA-CASE-LES-10106-1 J c28 571-26602
Propellant feed isolator Patent
[BASA-CASB-LB8-10210-1] c28 B71-26781
Single grid accelerator for an ion thrnstor
[8ASA-CASE-XLE-10453-2] ' C28 H73-27699
HAEICB. B. B,
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
'• [BASA-CASE-BPO-11861-1] C36 874-20009
Digital servo control of random sound test
excitation
[HASA-CASE-BPO-11623-1] c71 B74-31148
I1BCB, B. B,
A dc motor speed control system Patent
[HASA-CASE-BFS-14610] c09 871-28886
HAPLBS. J. ?.
Bethod for forming plastic materials Patent
[BASA-CASE-XBS-05516] CIS 871-17803
MBASIBBAI. (. I.
System for detecting substructure microfractnres
and method therefore
[8ASA-CASB-BPO-14192-1] c39 880-10507
System for plotting subsoil structure and method,
therefor
[BASA-CASE-BPO-14191-1] ' c31 B80-32584
USB, D. O, .
Sound-suppressing structure with thermal relief
[HASA-CASE-LEI-12658-1] c71 B79-14871
B1SOB, S. B.
Flexible blade antenna Patent
[BASA-CASE-BSC-12101] . C09B71-18720
BASOH. i. a.
Test fixture for pellet-like electrical elements
[BASA-CASE-XBP-06032] c09 H69-21926
Support structure for irradiated elements Patent
[BASA-CASE-XBP-06031] Cl5 871-15606
8AIBAI. B.
System for plotting subsoil structure and method
therefor
[SASA-CASE-HPO-14191-1] c31 H80-32584
RAOBAHB, B. C. •
Fatigue'testing device Patent
[HASA-CASE-XLA-02131] C32 B70-42003
Autoaatic fatigue test temperature programmer
Patent
[BASA-CASE-XLA-02059] . c33 B71-24276
Arbitrarily shaped model survey system Patent
[HASA-CASB-LAB-10098] c32 B71-26681
Function generator for synthesizing complex
vibration mode patterns
[BASA-CASE-LAB-10310-1] c10 B73-20253
MOBABB, B. Jj '
Lignid aerosol dispenser
[HiSa-CASB-BFS-20829] c12 B72-21310
Carbon monoxide monitor
[HiSi-CASB-BFS-22060-i] c35 875-29380
•BAL, P. F.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASB-XKS-07814] C15 B71-27067
•BALI. J. B.
Combustion detector
[BASA-CASE-LAB-10739-1] c14 H73-16484
IBLSOB, B.
Deflective rod switch with elastic .support and
sealing means Patent
[HiSA-CASE-IHP-09808 J c09 871-12518
BBLSOB, B. B.
Optical machine tool alignment indicator Patent
[BASA-CASE-XAC-09489-1] cIS B71-26673
IELSOS. C. A.
Flipflop interrogator and bi-polar current
driver Patent . .
(BASA-CASB-XGS-03058] ClO H71-19547
BBLSOB, C. B.
Ablation sensor
[BASA-CASE-ILA-01781] c14 869-39975
Beentry communication by material addition Patent
[BASA-CASE-ILA-01552] ' c07 871-11284
BSLSO8, D. B.
Convolnting device for forming convolutions and
the like Patent
[BASA-CASE-IBP-05297] c15 871-23811
KLSOS, B. P.
Safety-type locking pin
[BASA-CASE-BFS-18495] • c15 H72-11385
BBLSOB, B. B.
Telemetry word forming unit
[BASA-CaSB-XBP-09225] c09 B69-24333
BBLSOI. I. J.
Slosh alleviator Patent
[BASA-CASE-ILA-05749] ' c15 B71-19S69
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BBBBBia, I. H. IHVBBTOB ISDKZ
BEBBBIB. H. H.
Inert gas metallic vapor laser
[BASA-CASE-BPO-13449-1] c36 H75-32441
BEOHAB. I. 0.
Aircraft design concept
[HASA-CASE-LAB-11852-1] • c05 877-15027
BBIBT, D. I.
Hole cutter
[BASA-CASE-BFS-22649-1] c37 H75-25186
BBICOBB. A. L., JB.
Electromagnetic mirror drive system
[HASA-CASE-XLA-03724] C14 H69-27461
Ac power amplifier Patent Application
[BASA-CASB-LAB-10218-1] C09 870-34559
Variable duration pulse integrator Patent
[BASA-CASE-XLA-01219] clO H71-23084
Variable width pulse integrator Patent
[BASA-CASE-XLA-03356] c10 B71-23315
Attitude sensor
IHASA-CASE-LAB-10586-1] c19 B74-15089
Precision reciprocating filament chopper
(BASA-CASE-LAB-12564-1] . C37 880-17468
HBiCOBB, J. t.
Hull device for hand controller Patent
[BASA-CASE-XLA-01808] Cl5 871-20740
BBVCOHB, I. L.
Quick release separation mechanism Patent
[HASA-CASE-XIA-01441] c15 870-41679
HBfCOBBB, C. A.
Bethod for Baking a heat insulating and ablative
structure
(HASA-CASE-XHS-01108] CIS H69-24322
BBVBAB, D. P.
Test stand system for vacuum chambers
eSASA-CASE-MFS-21362] ell B73-20267
BBIBAB, J. B.
Catalyst bed removing tool Patent
[HASA-CASE-XFB-00811J C15H70-36901
BBiBAB, J. H.
Ben polymers of perfluorobutadiene and method of
manufacture Patent application
[HASA-CASE-HPO-10863] C06 B70-11251
Polymers of perfluorobutadiene and method of
manufacture
[HASA-CASB-BPO-10863-2] c06 B72-25152
BICHOIS, S. I.
Method and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[BASA-CASE-BPO-14416-1] C44 B79-18446
IZCBOIS, G. B.
Apparatus for controlling the velocity of an
electromechanical drive for interferometers
and the like Patent
[BASA-CASE-X6S-03532] C14 B71-17627
Apparatus for phase stability determination Patent
[HAS4-CASE-XGS-01118] ClO B71-23662
BICH01S, J. J.
Force measuring instrument Patent
[BASA-CASE-XBF-00456] Cl4 870-34705
BICH01S. B. B.
nacelle afterbody for jet engines Patent
[BASA-CASE-ILA-10450] C28 B7 1-21493
Dual cycle aircraft turbine engine
[BASA-CASE-LAB-11310-1] C07 B77-28118
BICKIAS, J. C.
Attitude control for spacecraft Patent
CHASA-CASB-XBP-02982] c31 B70-41855
.solar vane actuator Patent
[HASA-CASB-XHP-05535] C14 B71-23040
MICKS. O. 8.
Quiet jet transport aircraft
[HASA-CASE-LAB-11087-1] C02 B73-26008
BICOI. ». S.
Vapor deposition apparatus
CSASA-CASE-HQH-10462] C25 B75-29192
BIBDEA. J. B.
Pulse coupling circuit
tHASA-CASE-LEB-10433-1J c09 B72-22197
8IBDZBIKCKI, B..B.
Svirl can primary conbustor
[HASA-CASB-LBB-11326-1] c23 B73-30665
Controlled separation conbnstor
[HASA-CASE-LBI-11593-1] C20B76-14190
BIELSOH, I. L.
Technigue of elbow bending small jacketed
transfer lines Patent
[BiSA-CASB-XBP-10475] c15 B71-24679
BIBB, A. O.
Bass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[SASA-CASE-BPO-13663-1] c35 877-14406
BIBSSEB, P. B. '
Filtering technique based on high-fregnency
plant modeling for high-gain control
[HASA-CASE-1AB-12215-1] ' c08 B79-23097
BISBB. 0. B. '
Containerless high temperature calorimeter
apparatus
[HASA-CASE-HFS-23923-1] C35 B79-29492
BISSIH, E.
Suppression of flutter
[BASA-CASE-LAB-10682-1] ' C02 B73-26004
BISBABDEB. J. I, '
Hemory-based frame synchronizer
CBASA-CASE-GSC-12430-1] ' ' c32 B80-20453
. Hemory-based parallel data output controller
[BASA-CASE-GSC-12447-1J c60 880-21987
BIITA, fl.
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
[BASA-CASE-IAC-00074] c15 B70-34817
BIXOB. D. L.
Parabolic reflector horn feed with spillover
correction Patent
[BASA-CASE-XBP-00540] c09 B70-35382
Indexing microwave switch Patent
CBASA-CASE-XSP-06507J • ' c09 H71-23548
Botary vane attenuator wherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[BASA-CASE-NPO-11418-1] c14 873-13420
BOBLE, B. B. -
Solenoid construction Patent
[BASA-CASE-XBP-01951] c09 870-41929
•OLA. P. J.
Positive dc to positive dc converter Patent
CBASA-CASB-XHF-14301] c09 871-23188
Positive dc to negative dc converter Patent
[BASA-CASE-XHF-08217] c03 H71-23239
Transistor servo 'system including a nnigue
differential amplifier circuit Patent
[KASA-CASB-XHF-05195] c»0 H71-24861
Brushless direct current tachometer Patent
[BASA-CASE-HFS-20385] C09 B71-24904
Bedundant speed control for brushless Ball
effect motor '
tBASA-CASE-HFS-20207-1] ' c09 873-32107
Induction DOtor control system with Voltage
controlled oscillator circuit
[BASA-CASB-BFS-21465-1] ClO 873-32145
Variable frequency inverter for ac induction
motors with torgue, speed and braking control
[8ASA-CASE-HFS-220B8-1] c33 875-15874
Tachometer
[BASA-CASE-BFS-23175-1] c35 877-30436
Power factor control system for AC induction
motors
[BASA-CASE-HFS-23280-1] C33 878-10376
Improved power factor control system for ac
induction motors
[BASA-CASE-HFS-23988-1] c33 H79-25315
BOBO. D. B.
Method of joining aluminum to stainless steel
Patent
[BASA-CASE-HFS-07369] ' c15 871-20443
iOBDBS, R> «.
Hybrid:holographic system using reflected and
transmitted object beams simultaneously Patent
[BASA-CASE-BFS-20074] Cl6 B71-15565
Holographic thin film analyzer
[BASA-CASE-HFS-20823-1] c16 873-30476
BOBEBB, S. Ji
Spherical shield Patent
. [BASA-CASE-XBP-01855] c15 B71-28937
BOB6BBB. C. T.
Colloid propulsion method and apparatus Patent
CBASA-CASE-XLE-00817] c28 870-33265
Gas turbine combustor Patent
[HASA-CASE-LEI-10286-1) c28 B71-28915
BOBK. C. L. '
Sight switch using an infrared source and sensor
Patent
[BASA-CASE-XBF-03934] C09 B71-22985
BOBflAB, B. H.
Vibration isolation system using compression
springs
[HASA-CiSE-HPO-11012] c15 B72-11391
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IBVBBTOB IIDEZ OSXLLIOB. A. 6.
Expansible support aeans
[HASA-CASE-BPO-11059] CIS B72-17454
Zero torque gear bead wrench
[BASA-CASE-BPO-13059-1] C37 876-20480
BOBTOB, B. H.
Thruster maintenance system Patent
(SASA-CASE-BFS-20325] c28 B71-27095
Self-recording portable soil penetroaeter
[BASA-CASB-RFS-20774] C14 B73-19420
Interferoaeter
[BASA-CASE-BPO-1011118-1] c74 B79-23777
BOBBOOD. J.. JB.
Magnetically controlled plasma accelerator Patent
[HASA-CASB-XLA-00327] c25 B71-2918a
BOSSES, B. J.
Freguency measurement by coincidence detection .
with standard frequency
[BASA-CASE-HSC-14649-1 ] C33 B76-16331
•OTOTBI. J. B.
Ultrastable calibrated light source
[BASA-CASE-BSC-12293-1] C14 B72-27411
BOSBAOH, B. J.
Apparatus for absorbing and measuring poser Patent
[BASA-CASE-XLE-00720] C14 N70-40201
OAKLET, E. C.
BF-source resistance meters
[HASA-CASE-BPO-11291-1] c14 873-30388
OBEBSCHBIOI, B.
Plow test device
[BASA-CASE-XHS-04917] C14 B69-24257
OBLEB, H. D.
Air conditioning systen and component therefore
distributing air flov fron opposite directions[BASA-CASE-GSC-11445-1] c31 B74-27902
Apparatus for supplying conditioned air at a
substantially constant temperature and humidity[HASA-CASE-GSC-12191-1J c31 B80-32583
OBBIEB, D. 8., Ill
Technique for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[BASA-CASE-BSC-14219-1] C32 B74-27612
OBBIBB, J. P.
Process for the preparation of
polycarboranylphosphazenes
[BASA-CASE-ABC-11176-2] C25 880-21464
Carboranylcyclotriphosphazenes and their polymers
[BASA-CASB-iBC-11176-1] C27 B80-21533
OCOIBEB, B. J.
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CASE-HFS-23551-1] c04 B76-26175
OCOBBOB, E. B.
Condensate removal device for heat exchanger
[BASA-CASB-HSC-14143-1] c77 875-20139
OCOIIOB, J- B.
Fastener stretcher
[BASA-CASE-eSC-11149-1] CIS B73-30457
ODBll, B. 6.
Dual latching solenoid waive Patent
[BASA-CASE-XHS-05890] C09 871-23191
ODOHELL, P. H.
Corrosion resistant beryllium Patent
[BASA-CASB-LBB-10327] C17 B71-33406
0DOBBELL, T. J.
Spherically-shaped rocket motor Patent
[BASA-CASE-XHQ-01897] c28 B70-35381
OBBXBL, 6. K.
Fast opening diaphragm Patent
CBASA-CASB-XLA-03660] c15 B71-21060
Measurement of time differences betireen luoinoas
events Patent
[BASA-CASE-XLA-01987] c23 S71-23976
OFABBBU, B. B.
Solar cell module assembly jig
CBASA-CASE-XGS-00829-1J C44 B79-19447
OFFIK, B. 6.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-02342] COS 871-11199
OSDEB, B. F.
Aerodynamic measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-00481] Cl« B70-36824
Check valve assembly for a probe Patent
[BASA-CASE-ILA-00128] c15 B70-37925
OGDBB. H. B.
LOB temperature aluminum alloy Patent
[BASA-CASE-XBF-02786] c17 871-20743
OSLB, J. S.
vhole body measurement systems
[BASA-CASE-nSC-13972-1] c52 874-10975
OBLSOB, J. B.
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[BASA-CASE-HPO-13140-1] c32 875-24982
Conical scan tracking system employing a large
antenna
[BiSA-CASE-BPO-14009-1] C32 879-13214
OIABB, J. B.
Pressure suit tie-dovn mechanism Patent
[BASA-CASE-IBS-00784] c05 871-12335
OKEAB. B. C.
High-Q bandpass resonators utilizing bandstop
resonator pairs
[BASA-CASE-GSC-10990-1] c09 873-26195
OKBBFE, B. J.
Bead-up attitude .display
[BASA-CASE-EBC-10392] c21 873-14692
OK2UI. K. P.
Bethod of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[HASA-CASE-BSC-14435-1] c37;B76-18455
OiCOtT, J. B.
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ABC-10456-1] C05 875-12930
OLDBIBV8. B. B.
Beinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-XLE-02428] c17 870-33288
Hethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent[BASA-CASE-ILB-00231] c17 870-38198
• Tantalum modified ferritic iron base alloys
[BASA-CASE-LEB-12095-1] c26 878-18182
OL1VBB, 6. 0^
Scanning nozzle plating system
I HASA-CASE-HPO-11758-1] c31 874-23065
01IVEB, B, E.
flultiple reflection conical microwave antenna
£8ASA-CASE-BPO-11661] C07 873-14130
OUVBB, B. I.
Apparatus for applying cover slides
[SASA-CASE-BPO-10575] c03 872-25019
OUEIDOBF, S.
Structural heat pipe
[SASA-CASE-GSC-11619-1] c34 B75-12222
Thermal control canister
£BASA-CASE-GSC-12253-1] c34 879-31523
OLLIBG, E. B.
Badial module space station Patent
[HASA-CASE-XMS-01906] C3V 870-41373
OJ.SASKI, H4. Ji
Laser camera and diffusion filter therefore Patent
CBASA-CASZ-KPO-10417] c16 871-33410
OLSEI, B. A., JE.
Seduced gravity liguid configuration simulator
[BASA-CASE-ZLE-02624] c12 869-39988
Bot wire liquid level detector for cryogenic
fluids Patent
[BASA-CASE-XLE-00454] C23 871-17802
OLSOB, I. I.
Inlet deflector for jet engines Patent
[BASA-CASE-XLE-00388] c28 870-34788
OJ.IHABS, D. A.
Batched thermistors for microwave power meters
Patent
tBASA-CASE-BPO-10348] clO 871-12554
082IL, B. U
Particulate and aerosol detector
CBASA-CASE-IAB-11434-1] C35 B76-22509
OIBILL, B. B.
Bonostable multivibrator with complementary BOB
gates Patent
[BASA-CASE-BSC-13492-1] C10 871-28860
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[BASA-CASE-BSC-14129-1] C33 875-18479
OBAB, B. A.
Bethod and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces
[BASA-CASE-HFS-25050-1] c71 B79-29956
OBEIUI, B. J.
Portable environmental control systea Patent
[BASA-CASE-XBS-09632-1] COS B71-11203
OBBB, T. C.
Fastener stretcher
[BASA-CASE-GSC-11149-1] c15 873-30457
OBILLZOI, A. G.
Personal propulsion unit Patent
1-335
OBLXK, F. i. IBV8ITOB IBDBX
[BASA-CASE-HFS-20130] c28 B71-27585
OBLXK, F. I. • . .
Pressure seal Patent
[BASA-CASE-SPO-10796] c15 H71-27068
OBUFF. E. L.
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocineter
[HiSA-CASE-ABC-10612-1] • C36 876-11147
OB8ISTOH, B. A.
a Ingeless helicopter rotor with improved stability
[HASA-CASE-ABC-10807-1] . C05H77-17029
OBBEB, J. I.
Method and apparatus for detecting gross leaks
Patent
[BASA-C1SE-BBC-10033] d« H71-26672
OBOOBKE. t. E., JB.
Sealing member and combination thereof- and
net hod of producing said sealing member Patent
[HASA-CASB-XHS-01625] c15 H71-23022
OBTB, B. BV •
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum Patent
[HASA-CASE-XLE-06969] c17 871-24,142
Method for alleviating thermal stress damage in
laminates[BASA-CASE-LBH-12493-1] • c2« H78-22163
OSHBB, J. ?, •
Hioiature anscle displacement transducer •
[BASA-CASE-HPO-1351971] c33 B76-19338
OSHDHDS01. J.
Dually node locked Bd:IAG laser
[HASA-CASE-GSC-11746-1] • C36 B75-19654
OSTBOFF. A. J. . •
Star image notion compensator
[BASA-CASE-LAB-10523-1] Cll H72-22444
OSTBOFF. a, .
Botary actuator
CSASA-CASE-BPO-10244] c15 B72-26371
OSOLLHAB. B. J., JB.
Method and apparatus for shock protection Patent
[BASi-CASE-XLA-00482] CIS 870-36*09
Self supporting space vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-00117] . c31 B71-17680
Thermal control wall panel. Patent
[BASA-CASE-XLA-01243] c33 H71-22792
Thermal control panel Patent
[SASA-CASE-XLA-07728] - c33 B71-22890
OTHHAB, I. E.
Safety-type locking pin
[HASA-CASB-HFS-18495] c15 H72-11385
OTOSBI. I* I. ' .
Botary vane attenuator wherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[SASA-CASE-HPO-11418-1] ell H73-13420
OIIO, 6. H. . •
Synthesis of superconducting compounds by.
explosive compaction of ponders[HASA-CASB-HFS-20861-1] CIS H73-32437
OOI1AB, B. A.
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[HASi-CASE-LAB-10862-1] C35 B7a-15092
OiEB, B. B. .
Collimated beam manifold and method for using
the same
[HASA-CASE-HFS-25312-1] c7<l S80-31251
OIEBS, L. J.
Hagnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants
IHASA-CASE-KSC-11030-1] c52 B77-25772
Botational joint assembly for the prosthetic leg
IBASi-CASB-KSC-11004-1] c5« B77-307U9
Ocean thermal plant
[ HASi-CASE-KSC-11031-1j ell H78-32542
Illumination control apparatus for compensating
solar light(BASA-CASE-KSC-11010-1] c7« B79-12890
Prosthesis coupling
[HASl-CASE-KSC-11069-1] " c52 B79-26772
PACALA, T. J. ~
Charge transfer reaction laser vith
preionization means
[BASA-CASE-HPO-13945-1]
Pulse switching for high energy lasers
c36 H78-27402
[ BASA-CASE-BPO-11556-1] c36 B79-21336
PACE, 6. D., JB.
Sun direction detection system
CBASA-CASE-BPO-13722-1] • c7i B77-22951
PACIOBEK, E. J. L.
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[BASA-CASE-HSC-14903-1] c27 B78-322S6
Compound oxidized styrylphosphine '
£BASA-CASE-BSC-1«903-2] c27 880-10358
Beat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine[HASA-CASE-HSC-14903-3] c27 B80-24438
Preparation of perfluorinated imidoylamidoximes
[NASA-CASE-AEC-11267-1] c23 B80-26386
Preparation of perfluorinated 1,2,1-oxadiazoles
[BASA-CASE-ABC-11267-2] c25 880-26407
PACKABD. B. B..
Semiconductor surface protection material
[SASA-CASE-BBC-10339-1] c18 B73-30532
PACKEB. P. I.
• Adjustable securing base
[HASA-CASE-HSC-19666-1] C37H78-17383
Variable contour securing system
[BASA-CASB-flSC-16270-1] . c37 B78-27423
FADILLA, D. • '
Bethod and apparatus for fluffing, separating,
and cleaning fibers
IBASA-CASE-1AB-11224-1] c37 B76-18456
PA6EI, t. L.
A cooling system for an aircraft having a cruise
range from Bach 2 to Bach 8
[BASA-CASE-LAB-12406-1] • COS B79-24980
PAIK, S. t.
Parametric microwave noise generator Patent
[BASA-CASE-IEB-11019] c09 B71-23598
PAJK, B. B.
Apparatus for recovering matter adhered to a
host surface
[BASA-CASE-SPO-11213] c15 B73-20514
PAIITBB, J. B.
Anti-multipath digital signal detector •
[BASA-CASE-LAB-11827-1] c32 B77-10392
PAlABDAtI, C. F.. JB. .
Prevention of pressure build-up in
electrochemical cells Patent
[BASA-CASE-IGS-01419] - c03 B70-41864
PA1HEB, B. I. '
Apparatus for testing a pressure .responsive
instrument Patent
[BASA-CASE-XHF-04134] C14 B71-23755
PALSIHGH, S.
Anti-gravity device
CBASA-CASE-HFS-22758-1] c70 H75-26789
PAB. F. B.
A de-coupled noninverting one-shot Patent
[BASA-CASE-XBP-09450] CIO 871-18723
PAOUBI, J. J.
Full flov Kith shut off and selective drainage
control valve Patent application
[HASA-CASE-BRC-10208] ' CIS B70-10867
PAPELL, S. S.
Low viscosity magnetic fluid obtained by the
colloidal suspension of magnetic particles
Patent
C8ASA-CASE-XLE-01512] c12 870-40124
Liquid storage tank vesting device for zero
gravity environment Patent
[BASA-CASE-XLE-01449] C15 B70-41646
Capacitor and method of making same Patent .
[BASA-CASE-LBB-10364-1] ' c09 871-13522
Fluid dispensing apparatus and method Patent
[BASA-CASE-XLE-01182] . c27 871-15635
PABDOB, c. I.
Telemetry synchronizer
[BASA-CASB-GSC-11868-1] c17 876-22245
PABBSCB, F.
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-HQB-10876-1] - c33 876-27473
PARK, J. J.
Bethod of making tubes Patent
CBASA-CASE-XGS-04175] ' c15 B71-18579
PABKBB, D. 1.
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by X-ray diffraction
[BASA-CASB-BFS-23315-1] C76 B78-24950
PABJCBB, 6. I.
Elimination of frequency shift in a multiplex
communication system Patent
[BASA-CASE-XBC-01306] c07 871-20811
1-336
IBVBBIOB IHDBI PECK, Si E.
High speed phase detector Patent
[BASA-CASE-XBP-01306-2] . c09 B71-24596
Optical binocular scanning apparatus
[SASA-CASE-SPO-11002] d» 872-22141
Hydraulic drain neans for servo-systems
[BASA-CASB-BPO-10316-1 J -c37 B77-22179
P1BKKB, J. A.
Ititnmescent paints . Patent
[BASA-CASB-ABC-10099-1] C18B71-15169
Modified polyurethane foams for fuel-fire Patent
[BASA-CASE-ABC-10098-1] C06 S71-24739
Flexible.fire retardant foam
[HASA-CASB-ARC-10180-1] C28 B72-20767
Intumescerit composition, foamed product prepared
therewith, and process for aaking sane
[•BASA-CASE-ABC-10304-1] C18 H73-26572
Flexible'fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foaa
[BASA-CASE-ABC-10180-1] c27 B74-12814
Cbromato-fluorographic drug detector
[MASA-CASB-ABC-10633-1] C25 B74-26947
.Intunescent composition, foaaed product prepared
therewith and process for aaking same
[HASA-CASE-ABC-10301-2] ^27 B74-27037
Fiber modified polynrethane foam for ballistic
protection
[SASA-CASE-ABC-10714-1] C27 B76-15310
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-10813-1] ' c27 H76-16230
Honeycomb-laainate composite structure
[HASA-CASE-ABC-10913-1] C24 H78-15180
Low density bismaleimide-carbon nicroballoon
composites
[HiSA-CASE-ABC-11040-2]. C24 B78-27184
Low density bisoaleimide-carbon nicroballoon
composites
[BASA-CASB-AHC-11010-1] c24 B79-16915
Phosphoras-containing bisimide resins
[NASA-CASE-ABC-11321-1] c27 B80-31551
PABKEB. L. C.
Safe-arm initiator Patent
[HASA-CASE-1AB-10372] ' C09 871^18599
PABKEB. 0. J.
Despin weight release Patent
[BASA-CASE-XLA-00679] CIS B70-38601
Spacecraft separation system for spinning
vehicles and/or payloads Patent
[NASA-CASB-ILA-02132] c31 B71-10582
Flared tube strainer
[NASA-CASE-XLA-05056] . CIS H72-11389
PABKEB, E. J.
Method of improving the reliability of a rolling
element system Patent
[BASA-CASE-XLE-02999] C15 H71-16052
Low mass rolling element for bearings
[BASA-CASB-LBH-11087-1] CIS H73-30158
Method of Baking rolling element bearings
[HASA-CASB-LEW-11087-2] c37 B71-15128
Hollow rolling element bearings
 :[HASA-CASE-LEB-11087-3] c37 B74-r21064
PAB8LBY, B. 1.
Aecodynaaic protection for space flight vehicles
Patent
£HASA^CASE-XBP-02507] c31 B71-17679
PASS, B. A.
Preparation of monotectic alloys having a
controlled microstructnre by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown
[BASA-CASE-R7S-23816-1] C26 B80-23119
PABBA, 6. T.
Angle detector
(BASA-CASE-ABC-11036-1 ] c35 B78-32395
PABSOSS. I. E.
Electronic checkout system for space vehicles
patent
(BASA-CASB-XKS-08012-2] c31 B71-15566
Percutaneous connector device
(BASA-CASE-KSC-10849-1] c52 H77-14738
?ABIHiSABAIflI, S. P.
System'and nethod for obtaining wide screen
Schlieren photographs
[BASA-CASE-BPO-11171-1] c7» B79-20856
System for detecting substructure microfractores
and method therefore
[BASA-CASE-BPO-11192-1] c39 B80-10507
System for plotting subsoil structure and method
therefor
[BASi-CASE-BPO-11191-1] - • C31 H80-32584
PABISCH, 7. Hi
Purge device for thrust engines patent
[BASA-CASE-XBS-OU826] c28 B71-28849
PASCIDIfl, E. B.
Protection for energy conversion systems
[HASA-CASE-XGS-01808] c03 H69-25146
Inverter with means for base current shaping for
sweeping charge carriers from base region Patent
[BASA-CASE-XGS-06226] c10 B71-25950
A dc to ac to dc converter having transistor
synchronous rectifiers
CBASA-CASE-6SC-11126-1] c09 B72-25253
P1SIBBB, E. t.
GaAs solar detector using manganese as a doping
agent Patent
CBASA-CASE-XNP-0132B] c26 B71-18064
PASSaAH, B. B.
Beat conductive resiliently compressible
structure for space electronics package
modules patent
[HASA-CASB-flSC-12389] C33 H71-29052
PA IE, B. E.
Color perception tester
[BASA-CASE-KSC-10278] . C05B72-16015
PAIOi, I. J.
Flammability test chamber Patent
[BASA-CASB-KSC-10126] ell B71-249B5
PAIIBB, B. E.
Attaching of strain gages to substrates
[BASA-CASE-FBC-10093-1] c35 B80-20560
PATTEB, C. I.
Method and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[BASA-CASB-XFB-07658-1] c05 B71-26293
PAITEBSOB, J. C», JB.
Bingtip vortex dissipator for aircraft
[BASA-CASB-1AB-11645-1] c02 H77-10001
PATIEBSOS, I. J.
Synthesis of siloxane-containing epoxy polymers
Patent
[BASA-CASB-BFS-13994-11 c06 B71-11210
Siloxane containing epoxide compounds
[BASA-CASB-HFS-13994-2] ' • c06 B72-25148
Silphenylenesiloxaoe polymers having in-chain
perfluoroalkyl groups
CBASA-CASE-HFS-20979] c06 B72-25151
Polymerizable disilanols having in-chain
porfluoroalkyl groups
[BASA-CASB-HPS-20979-2] Cfl6 B73-32030
PADL1. F. A.
Attitude controls for VIOL aircraft Patent
[BASA-CASE-XAC-08972] c02 B71-20570
PADtKOVICB, J.
Apparatus for measuring current flow Patent
[BASA-CASB-XGS-02439] c1H S71-19U31
Coulometer and third electrode battery charging
circuit Patent
CHASA-CASE-GSC-10487-1] c03 B71-24719
Buck/boost regulator
CBASA-CASB-GSC-12360-1] c33 B79-27394
PADLL. S. a
Variable frequency magnetic multivibrator"Patent
£BASA-CASB-XGS-00458] c09 H70-38604
Variable frequency magnetic multivibrator Patent
[HASA-CASE-XGS-00131] . c09 570-38995
PATLICS, I.
Besilient wheel Patent
[BASA-CASE-BFS-13929] c15 B71-27091
PAILIK, B. T.
Plasma device feed system Patent
[BASA-CASE-XIE-02902] c25 B71-21691
Ion thruster with a combination keeper electrode
and electron baffle
[BASA-CASE-BPO-11880] c28 B73-24783
Improved nozzle for use with abrasive and/or
corrosive materials
[HASA-CASE-BPO-13823-1] c37 B77-17166
PBABSOi, 1. O.
Measurement of gas production of microorganisms
[BASA-CASE-1AH-11326-1] c35 B75-33368
PBCflflAI, A.
Two-component ceramic coating for silica
insulation
CBASA-CASE-HSC-11270-1] c27 B76-22377
three-component ceramic coating for silica
insulation
[HASA-CASE-HSC-11270-2] c27 H76-23426
PECK, S. B.
Voltage feed through apparatus having reduced
1-337
PBCKEaB. T. a., JB. IITBIIOB IIOBX
partial discharge
[BASA-CASE-GSC-12397-1 ] c33 H80-18286
PBCKBAH, T. A., Ji.
Sample collecting impact bit Patent
[BASA-CASE-XHP-01412] c15 B70-42034
PBDBBSOB, C. B.
LOH distortion automatic phase control circuit
[HiSi-CiSB-BFS-21671-1]
 C33 B74-22885
PBB.6BM. I. I.
Shell side lignid »etal boiler
[8ASA-CASB-HPO-10831] c33 H72-20915
PBBB. C. B.
Connector strips-positive, negative and I tabs
[HASA-CASB-XGS-01395] c03 H69-21539
PBSDBB. C. D.
Hultiple in-line docking capability for rotating
space stations
[BaS»-CiSB-H»S-20855-1] CIS B77-10112
PB1CBAJ, 6. B.
adaptive polarization separation experiments
[SASA-CASE-LAB-12196-1] c32 B79-18154
FBUBBXB, C. J., JB.
two axis flaxgate aagneto»eter Patent
[HASA-CASB-GSC-10441-1] c14 B71-27325
PBBQDB, B. J.
Varactor high level sixer
[HASA-CASB-XGS-02171] c09 H69-24324
PBOPLBS, J. ».
Haiti vay vortex valve system Patent
[HASA-CASB-IHF-04709] c15 H71-15609
PBBKZBS, 6. S.
Detenting servomotor Patent
[HASA-CASB-IHP-06936] CIS H71-2469S
Ball screw linear actuator
£ HASA-CASB-HPO-11222] c1S B72-25456
Improved nozzle for use Kith abrasive and/or
corrosive materials
[ BASA-CA SB-»PO-13823-1] c37 B77-17466
Sun tracking solar energy collector
[HASA-CASB-MPO-13921-1] c4« H79-14526
PBBKXBS, B.
System for imposing directional stability on a
rocket-propelled vehicle
[BASA-CASE-HFS-21311-1] c20 N76-21275
PBBKIBS, P. J., JB.
Cryogenic insulation system Patent
[HASA-CASB-XLB-04222] , c23 B71-22881
Insulation system Patent
[SASA-CASB-XLB-02647] c18 B71-23658
9BU.B1B, B.
Linear three-tap feedback shift register Patent
CHASA-CASB-HPO-10351 J COS S71-12503
Binary sequence detector Patent
[MSA-CaSB-XHP-05415] COS B71-12505
Digital function generator
[HASA-CASB-HPO-11104] c08 B72-22165
Feedback shift register vith states decomposed
into cycles of egual length
[HASA-CASB-iPO-11082] c08 B72-22167
Psendonoise sequence generators Kith three tap
linear feedback shift registers «
£ HASA-CASB-BPO-11406] c08 1173-12175
A m-ary linear feedback shift register iiith
binary logic
[RaSA-CASB-BPO-11868] clO B73-20254
System for generating timing and control signals
[IASA-CASB-SPO-13125-1] c33 B75-19519
Bonlinear nonsingular feedback shift registers
[HASA-CASB-BPO-13451-1] C33 B76-14373
PBB1BOTTBB, B.
Device for directionally controlling
electromagnetic radiation Patent[SASA-CASB-XI.E-01716] . C09 B70-40234
PEBBT, C. L.
Betabolic analyzer
£BASA-CASB-BPS-21415-1] c52 H74-20728
PBBBY, 6. D.
Zero gravity apparatus Patent
[BAS1-CASB-XHP-0651S] C14 B71-23227
PBUT. J. C.
i system for displaying at a remote station data
generated at a central station and for
povering the remote station from the central
station
CBASA-CASB-GSC-12411-1 J c33 B79-14308
PBUI, B. B.
Optical conversion method
[BASA-CASE-HSC-12618-1] c74 B78-17865
PBBSOH. J. 1. •*
Bonding machine for forming a solar array strip
[HASA-CASE-HPO-13652-2] c44 B79-24431
PBSBI. C. I.
Clamping assembly for inertial components Patent
[HASA-CASE-IHS-02184] c15 B71-20813
Circuit board package vith Hedge shaped covers
fBASA-CASE-BFS-21919-1] clO B73-2S243
PBSBAH. 6. J.
shock absorbing support and restraint means Patent[HASl-CASE-IHS-01240] cOS H70-351S2
PEIBBS. 0. 1.
Hiugeless helicopter rotor vith improved stability
[BASA-CASE-ABC-10807-1] cOS B77-17029
PBTBBS. B. B.
Atomic standard vith variable storage volume
fSASA-CiSB-SSC-11895-1] c35 B76-15436
PBIBBS, I., JBl
Born antenna having V-shaped corrugated slots
[BASi-CASE-LAB-11112-1] c32 B76-1S330
PBIBBS, P. B.
Geraanium coated microbridge and method
[BASA-CASB-HPS-23274-1] c33 B78-13320
PBIEBS, B. L. ' '
CBT blanking and brightness control circuit
IHASA-CASE-KSC-10647-1] ClO B72-31273
PBIBBS, B. B.
Ivo component bearing Patent
[BASA-CASE-xTA-00013] . o15 B71-29136
PETEBSBB, Gi H.
Potential heat exchange fluids for use in
sulfuric acid vaporizers
[BASA-CASE-HPO-15015-1] c25 B80-23394
PBTBBSEI, B. L.
Four phase logic systems
[NASA-CASE-HSC-14240-1] c33 B75-14957
PBIBBSBB, fl. B.
Adjustable mount for a trihedral mirror Patent
CBASA-CASE-XHP-08907J c23 871-29123
PBIBESOf, B. B.
Canopus detector including automotive gain
control of photbmnltiplier tube Patent
[BASA-CASE-ZBP-03914] c21 871-10771
PBTEBSOI, B. Ci '
Ultraviolet atomic emission detector
[BASA-CaSE-BQH-10756-1] c14 B72-25428
PEIBBSOB. B. B., JB.
Shrink-fit gas valve Patent
[BASA-CASE-XGS-00587] c15 B70-35087
PBTBBSOB. P. D.
Portable environmental control system Patent
[BASA-CASE-IBS-09632-1] cOS B71-11203
PBTBBSOB, S. I.
Beteoroid detector
(HASA-C»SB-tAfi-10483-1] C14 B73-32327
PBIBBSOB, t. Si
Flov angle sensor and read out system Patent
£BAS*-CASB-XLE-04503J C14 B71-2486»
Solid state remote circuit selector snitch
[HASA-CASE-LEi-10387] c09 B72-22201
Low level signal limiter
[BASA-CASE-XLB-04791] C32 B74-22096
Pine particulate capture device
tBASA-CASB-LBI-11583-1] c35 B79-17192
PBIBBSOB, i. A^
Folded traveling wave maser structure Patent
£BASA-CASE-IHP-05219] C16 B71-15550
Superconducting magnet Patent
[BASA-CASE-IBP-06503] C23 B71-29049
PBIBBSOB, B. 0.
Automatic frequency discriminators and control
for a phase-lock loop providing frequency
preset capabilities Patent
[HASA-CASB-XBF-08665] clO B71-19467
PEIBBSS8B, B. B.
Hedical subject monitoring systems
[HASA-CASB-sSC-14180-1] c52 B76-14757
PEttaSBE, D. I.
Beinforced metallic composites Patent
[HASA-CASB-H.B-02428] c17 B70-33288
Method of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[HASA-CASE-XlB-00231] c17 B70-38198
Beinforced metallic composites Patent
[ B1SA-CASE-XIE-00228] C17 H70-38490
Bethod of making fiber composites
[BASA-CASE-I.EI-10424-2-2] C18B72-25539
PBIBICI. B. B.
Variable thrust ion engine utilizing thermally
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IBVBBTOB ZBDBZ PLABOIDOB, O. A*. JB.
decomposable solid fuel Patent
[BASA-CASB-XHF-00923] c28 H70-36802
PERBZA, 1. I.
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[BASA-CASE-XGS-00260] . c31 H70-37924
Space vehicle system
[SASA-CASB-BSC-12561-1] C18 H76-17185
PBITOB, J.
Bideband heterodyne receiver for laser
communication system
[BASA-CASE-GSC-12053-11 c32 877-28346
PSSDZBTS, 6. F.
Method and apparatus foe shock protection Patent
CBASA-CASE-ILA-OOQ82] . CIS B70-36409
Imidazopyrrolone/imide copolymers Patent
[HASA-CASB-ZLA-08802] c06 B71-11238
Dosineter for high levels of absorbed radiation
Patent
[BASA-CASE-XLA-03645] cla B71-20430
Solid state thermal control polymer coating
Patent
[BASA-CASE-XLA-017U5] ' C33 871-28903
PFAFF, H.
Snivel support for gas bearings Patent
[HASA-CASE-XHF-07808] c15 H71-23812
PPZFFBBB, B. J.
Bootstrap nnloader Patent
[HASA-CASE-ZBP-09768] C09 H71-12516
PFLE6BB, B. O.
Spherical shield Patent
[BASA-CASE-XHP-01855] c15 B71-28937
PHZLZPP. •. B.
Selective nickel deposition
[BASA-CASB-LES-10965-1] c15 1172-25452
Production of pare metals
[BASA-CASB-LBB-10906-1] c25 B74-30502
Process for making anhydrous metal halides
[BASA-CASE-LEB-11860-1] c37 H76-18*58
In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
[HASA-CASB-LBB-12972-1] c»4 B79-25481
PHILIPS, 1. B.
Technique of duplicating fragile core
[HASA-CASE-Xli-07829] c15 H72-16329
PHIltIPP, B. B.
Method of cross-linking polyvinyl alcohol and
other water soluble resins
[HASA-CASE-LBH-13103-11 c27 S80-32516
PHILLIPS, B. L. S.
File card Barker Patent
[HASA-CASB-XLA-02705] c08 B71-15908
PHILLIPS. B. C., JB.
Bethod of forming a nick for a beat pipe
[B1SA-CASE-HPO-13391-1] c34 B76-27515
PHHLIP3, fl. B.
Variable-geometry singed reentry vehicle Patent
[BASA-CASE-ZLA-00241] C31B70-37986
Station keeping of a gravity gradient stabilized
satellite Patent . •
[HASA-CASE-ILA-03132] c31 H71-22969
Bio inertial measuring system
[BASA-CASE-LAB-12052-1] c04 B80-18019
PHILLIPS, B. &>
Shell side liquid metal boiler
[HASA-CASE-BPO-10831] C33B72-20915
Cernet composition and method of fabrication
CHASA-CASE-BPO-13120-1] c27 B76-15311
High temperature oxidation resistant cermet
 D
compositions
[BASA-CASE-BPO-13666-1] C27 H77-13217
Improved nozzle for use with abrasive and/or
corrosive materials
[BASA-CASB-BPO-13823-1] c37 B77-17466
Bud ear thermionic converter
[BASA-CASB-BPO-13121-1] c73 B77-18891
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BASA-CASE-BPO-13690-1] c27 B78-19302
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[HASA-CASE-BPO-13690-3] c27 878-25219
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BASA-CASE-HPO-13690-2] c27 H79-14213
PHLIB6BB, 6, A., JB.
Separation simulator Patent
[BASA-CASE-ZRS-04631] c10 B71-23663
Internal work light Patent
[HASA-CASB-IKS-05932] c09 B71-26787
Universal environment package with sectional
component housing
[BASA-CASB-KSC-10031] c15 B72-22486 -
Pressurized lighting system
[BASA-CASB-KSC-1064H] • c09 B72-27227
PZASBCEZ. L. B.
• Apparatus and method for control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
{BASA-CASE-ZBP-00217] c28 870-38181
PICCIOLO, 64 L.
Flavin coenzyme assay
[HASA-CASE-GSC-10565-1] c06 B72-25149
Bethod of detecting and counting bacteria in
body fluids
£ 8ASA-CASE-GSC-11092-2] c04 B73-270S2
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in biological samples by
measuring light reactions
£BASA-CASE-GSC-11169-2] cOS H73-32011
Bethod of detecting and counting bacteria
[BASA-CASE-SSC-11917-2] c51 B76-29891
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility '
[BASA-CASE-GSC-12039-1] c51 B77-22794
Bapid, quantitative determination of bacteria in
water
CHASA-CASB-GSC-12158-1] c51 H78-22585
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines Kithoat isolation
[BASA-CASE-GSC-12046-1] c52 B79-14750
PZBBCB, B. B.
Propellant grain for rocket motors Patent
[HASA-CASE-IGS-03556] c27 B70-35534
PILLA. P. K. Ci
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[HASA-CASE-BFS-23186-2] c24 H78-25137
PIBCEBEI, K. B.
System for monitoring the presence of centrals
in a stream of 'ions Patent
[BASA-CASE-IBP-02592] c24 B71-20518
CIBCKBBI, S. Z.
Static pressure probe
[BASA-CASE-lAB-11552-1] c35 B76-14429
PZICOS. B. B.
Scanning aspect sensor employing an apertured
disc and a commutator
[BASA-CASE-IGS-08266] c14 B69-27432
PIBtBl, I. I.
Seduced gravity liquid configuration simulator
[BASA-CASE-ILE-026211] c12 B69-39988
PIBSOB, 6. I.
Guide for a typewriter
CHASA-CASE-HFS-15218-1] c37 H77-19457
CZPPBB. D. L.
High voltage pulse generator Patent
[BASA-CASE-BSC-12178-1] c09 B71-13518
PZIBUZ, &< B.
Transverse piezoresistance and pinch effect
electromechanical transducers Patent
£BASA-CASE-EBC-10088] c26 B71-25490
^PZIIS.^D. B. - ,., . . _ . , ,
Bethod for manufacturing mirrors in zero gravity
environment
[BASA-CASE-HSC-12611-1] c12 B76-15189
PITTS, F. L.
Electronic strain-level counter
[BASA-CASE-LiB-10756-1] c32 B73-26910
PITTS, i. C.
Two force component measuring device • Patent
(BASA-CASE-ZAC-04886-1] c14 B71-20439
PITIBOTTO, I. J.
Inert gas metallic vapor laser
[BASA-CASE-BPO-13449-1] c36 B7S-32441
High power metallic halide laser
[BASA-CASE-BPO-14782-1] c36 B60-18381
Bethod and apparatus for convection control of
metallic halide vapor density in a metallic
halide laser
tHASA-CASB-HPO-15021-1] c36 B80-20574
PZZSBCK, 0. B.
Connector
IBASA-CASE-LAB-11709-1] c37 876-27567
PLAKAS, C. J.
Firefly pomp-metering system
[BASA-CASB-GSC-10218-1] CIS B72-21465
FUBOBDOB. Ji A., JB4
Conically shaped cavity radiometer with a dual
purpose cone Binding Patent
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PLAHOISKI, S. C. IBVEBTOB IBDEX-
[HASA-CASE-XSP-09701] c14 H71-26475
PLAB01SKI, S. C.
Traversing probe Patent
[NASA-CASE-XFB-02007] C12 H71-24692
PLAIT, P. K.
Cryogenic connector for vacuum use Patent
fHASA-CASE-XGS-02441 ] C15H70-41629
PLAEBK, D. J.
Instrument for measuring torsional creep and
recovery patent
[HASA-CASE-XLE-01481 ] clU 871-10781
PLBASAHTS, J. E.
Inflatable support structure patent
[NASA-CASE-XLA-01731] C32 H71-21045
Vortex breech high pressure gas generator
[BASA-CASE-LAB-10549-1] c3 1 1173-13898
PLITT, K. F.
Spacecraft battery seals
[BASA-CASE-XGS-03864] 'CIS H69-24320
PODGORSKI, I. J.
Method of forming shrink-fit compression seal
[HASA-CASE-LAB-11563-1] C37 H77-23482
POESCHEl, B. I.
Ion thruster
[HASA-CASE-lEIf-10770-1] C28H72-22770
POGOBZBLSKI, t. S.
Apparatus for welding sheet material
[HASA-CASE-XHS-01330] c37 H75-27376
POHL, H. 0.
Two-step rocket engine bipropellant valve Patent
[NASA-CASE-XHS-04890-1] CIS H70-22192
POBL, J. G.
Three-dimensional tracking solar energy .
concentrator and method for making same
[HASA-CASE-NPO-13736-1] C44 1177-32583
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[BASA-CASE-NPO-13734-1] C44 H78- 10554
POBH. A. T.
Hagnetometer with a miniature transducer and
automatic scanning
[HASA-CASE-lAfi-11617-2] C35 B78-32397
POLBABDS, B. C.
Variable sweep ving configuration Patent
[HASA-CASE-X1A-00230] c02 H70-33255
Variable sweep aircraft ving patent
[BASA-CASE-XLA-00350] C02 B70-38011
Variable sueep aircraft Patent
[HASA-CASE-XLA-03659] C02 H71-11041
POLHEBOS, J. I.
Condition sensor system and method
[HASA-CASE-MSC-14805-1] C54 H78-32720
Pulse transducer with artifact signal attenuator
[HASA-CASE-FBC-11012-1] C52 1180-23969
POLLACK, I. .
Etching of aluainun for bonding Patent
[HASA-CASE-XBF-02303] c17 B71-23828
Dye penetrant for surfaces subsequently
contacted by liquid oxygen patent
[BASA-CASE-XBF-02221] C18 H71-27170
POLLACK, J. I.
High powered arc electrodes
[HASA-CASE-LEW-11162-1] C33 B74-12913
POLLABD, B. A.
Rescue litter flotation assembly Patent <
[HASA-CASB-XBS-04170] , : COS B71-22748
POLLOCK, G. E.
Gas chromatograph injection system
[BASi-CASE-AEC-10344-1] C14 B72-21433
Sas chronatograph injection system
[SASA-CASE-ABC-10344-2] c35 N75-26334
POLSTOHFF,.B. K.
Simulator method and apparatus for practicing
the mating of an observer-controlled object
. with a target
[HASA-CASE-HFS-23052-2] c74 H79-13855
POOL, S. L.
Hedical subject monitoring systems
[BASA-CASE-BSC-14180-1] C52B76-14757
POPE, i. B.
Zero gravity separator Patent
CNASA-CASE-XLE-00586] c15 B71-15968
POPE, J. B. -
Miniature ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
[BASA-CASE-ABC-10583-1] . C52 H76-29894
POPB, B. L.
Low gravity phase separator
[BASA-CASE-BSC-14773-1] c35 N78-12390
POPICK, B. . ,
Laser apparatus for removing material from
rotating objects Patent ' *
[HASA-CASE-HFS-11279] ' ' c16 M71-20400
POFZBSKI, Z.
Automotive absorption air conditioner utilizing
solar and motor waste heat
. [HASA-CASE-BPO-15183]' c44 B80-29843
POPBA, 0. C.
Becovery of potable water from human wastes in
below-s conditions Patent
[HASA-CASE-XLA-03213] c05 H71-11207
POBADEK, J. .C. '
Process for conditioning tanned sharkskin and
articles made therefrom Patent
[HASi-CASE-XBS-09691-1] . c18 H71-15545
Process'for removing sulfur dioxide from'gas
streams
[MASA-CASE-BSC-16299-1] c45 H77-31668
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and waste water
[BASA-CASE-BSC-16258-1] c45 B79-12584
POBTEB, B. E.
Spray coating apparatus having a rotatable
vorkpiece holder
[SASA-CASE-ABC-11110-1] C37 H78-32434
POBTEB. B. B.
•Liguid rocket system Patent
[NASA-CASE-XBP-00610] C28 H70-36910
Zero gravity starting means for liquid
propellant motors Patent
[HASA-CASE-XHP-01390] • C28 B70-U1275
.Force-balanced, throttle valve Patent
CHASA-CASE-HPO-10808] C15 B71-27432
POBTEB, R. A.
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by X-ray diffraction
[KASA-CASE-BFS-23315-1] c76 B78-24950
POBTBOI. B. A.
Insulated electrocardiographic electrodes
[BASA-CASE-BSC-14339-1] ' c05 H75-24716
POSCBEKBIEDEB, B. P.
Analytical photoionization mass spectrometer
with an argon gas filter between the light
source and monochroneter Patent
[NASA-CASE-LAB-10180-1] C06 U71-13461
POSEI, D. L.
Static pressure orifice system testing method
and apparatus •,
[HASA-CASE-LAB-12269-1] c35 H80-18358
POSBKDS. A. C.
An improved synthesis of 2, 4, 8,
lOTtextroxaspiro (S. 5) undecane
[HASA-CASE-ABC-11243-1] C27 H79-30375
Improved synthesis of polyformals
[HASA-CASE-ABC-11244-1] c27 .M79-30376
An improved synthesis of 2,4,8,10-tetroxaspiro
(5.5) undecane
[BASA-CASE-ABC-11243-2] c23 H80-31072
POSBEB, E. C.
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[HASA-CASE-XBP-02723] . C07 H70-41680
Data compressor Patent[NASA-CASE-XHP-04067] c08 H71-22707
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCB communications
system
[BASA-CASE-HPO-11302-1] c07 H73-13149
Method and apparatus for a single channel
digital communications system
[HASA-CASE-BPO-11302-2] c32 H74-10132
POSTBA, B. B.
Thrust'measurement
[BASA-CASE-XBS-05731] c35 H75-29382
POTEATE, B. B. •
flultiparameter vision testing apparatus
[BASA-CASE-BSC-13601-2] c54 875-27759
POT1BB, a. E.. JB. ,
Bnltispectral imaging system
[HASA-CASE-BSC-12404-1] c23 H73-13661
POTTEB, L. B, •
Thermocouple installation
[BASA-CASE-HPO-13540-1] c35 N77-14409
POTTBB, B. B.
Method and apparatus for battery charge control
Patent
[HASA-CASB-XGS-05432] c03 H71-19438
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IBVEROB IIDBX QOAII1BTZ, S.
POWBB, P. D.
Cassegrainian antenna snbflector flange for
suppressing ground noise Patent
• [BASA-CASE-XBP-00683] c09 B70-35425
Dual node hozn antenna Patent
[BASA-CASB-XHP-01057] . c07 H71-15907
Dichroic plate
[BASA-CASE-BPO-13506-1] C35 H76-15435
. POOCBOI, 1. D.
Self-adjusting mnltisegment, deployable, natural
circulation radiator Patent
[BASA-CASB-XHQ-03673] c33 B71-29046
POVIBBLLI. L. A.
Burning rate control of solid propellents Patent
[BASA-CASE-XLB-03494] C27 H71-21819
POIBU, C. A.. JB.
Instrument for aeasuring the dynamic behavior of
liquids Patent
[HASA-CASE-XLA-05541] c12 B71-26387
POWELL, J. A.
Process for fabricating sic semiconductor devices
[BASA-CASB-LBB-12094-1] c76 1176-25049
POBEIL, J. 0.
Iodine generator for reclaimed water purification
[BASA-CASE-BSC-14632-1] c54 B78-14784
POBBLL, §.' B.
Thermocouple installation
[BASA-CASB-HPO-13540-1] C3S 877-14409
POBBLL. B. 8., JB.
Target acquisition antenna
[BASA-CASE-GSC-10064-1] C10 872-22235
POBBB, J. L.
Ion bean thruster shield
[BASA-CASE-LEB-12082-1] c20 H77-10148
POBBBS, B. I.
Thermal control system for a spacecraft modular
housing
[BASA-CASE-GSC-11018-1 ] c3 1 N73-30829
POZSOBI, B. B.
Apparatus and method for skin packaging articles
[BASA-CASE-HFS-20855] C15 B73-2740S
PB1SIBOFEB. B. P.
Controlled overspray spray nozzle
[BASA-CASE-BFS-25139-1] C34 B80-20528
PBESCOn, S. A. '
Liquid-gas separation system Patent
[BASA-CASE-XBS-01624] c15 B70-40062
PBBSLEI. L. L.
Beasurement of plasoa temperature and density
using radiation absorption
(BASA-CASE-ABC-10598-1] C75 B74-30156
PBESIOI, 6. B.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[BASA-CASB-XKS-08012-2] c31 871-15566
PBBSTOB. 6. B. .
Satellite communication system Patent
[BASA-CASE-IBP-02389] c07 B71-28900
PBICE, A. 6.
Attitude sensor
[BASA-CASB-LAB-10586-1] Cl9 B74-15089
PRICE. B. B. - --' - . ' - - - . . - • - - . — , -
Gravity gradient attitude control system Patent
[BASA-CASE-6SC-10555-1] c2 1 871-27324
PBICE, P. .
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[SASA-CASE-BPS-21424-1] c34 B74-27730
PBICE, S. B.
Surface roughness detector Patent
[BASA-CASE-XLA-00203] C14 B70-34161
PBIDB, J. D., JB.
Bemote controlled tubular disconnect Patent
[BASA-CASE-ILA-01396] c03 B71-12259
PBIBBE, 6. B. ' .
Belief container
[BASA-CASE-XHS-06761 ] C05B69-23192
PBIOLBTTI, J. 1. • '
Inductive liquid level detection system Patent
[BASA-CASE-ILB-01609] C14 B71-10500
PBIICB1BD, B. B.
Orbital and entry tracking accessory for globes
[BASA-CASB-LAB-10626-1] . c19 874-21015
PB-HCBABD, B. 0.
Seduction of nitric oxide emissions from a
combnstor
[BASI-CASE-ABC-10814-2] c07 B80-26298
FBOCB, 6. B.
Digital transmitter for data bus communications
system
[BASA-CASE-HSC-14558-1] c32 B75-21486
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCM waveforms
[HASA-CASE-HSC-14557-1] c32 B76-16249
PBOBBSBI, J. H.
Bethod for making a heat insulating and ablative
structure
[HASA-CASE-XHS-01108] , c15 B69-24322
PBOPFII, B. L.
Hydrogen fire detection system with logic
circuit to analyze the spectrum of temporal
variations of the optical spectrum
[NASA-CASB-BFS-13130] clO B72-17173
PBO6AB. 0. J.
Process for applying black coating to metals
Patent
[BASA-CASE-XLA-06199] c15 H71-24875
Polyinide adhesives
[BASA-CASE-1AB-11397-1] c27 H75-29263
Polyioide adhesives
CBASA-CASE-14B-12181-1] c27 B78-17205
PBOS. 6. B.
Apparatus for making a metal slurry product Patent
[BASA-CASE-XLE-00010] c15 D70-33382
PBOKOPIOS, P. B4
Flow measuring apparatus
[BASA-CASE-LEB-12078-1] c35 B75-30503
PBOETT. B. J.
Apparatus for testing a pressure responsive
instrument Patent
[BASA-CASE-XBF-04134] c14 B71-23755
PBIOB, D. E.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[BASA-CASE-HfS-20619] c28 872-11708
PBIOB. P. P.. JB.
Computerized system for translating a torch head
[HASA-CASE-BFS-23620-1] c37 B79-10421
PBSIBISSEBSKI, J. 3.
Bethod and apparatus for sputtering utilizing an
apertured electrode and a pulsed substrate bias
C»ASA-CASE-LEB-10920-1] Cl7 H73-24569
PSABBAS, I.
Ben perflnoroalkyl polytriazines containing
pendent iododifluoromethyl groups
[BASA-CASE-ABC-11241-1] c27 B79-24153
POCCIBBLLI, A. Al
Three-axis controller Patent
[BASA-CASE-ZAC-01404] COS B70-41581
Transfer valve Patent
[BASA-CASE-XAC-01158] c15 B71-23051
PDCILLO, 6. L.
Integrated thermoelectric generator/space
antenna combination
[BASA-CASE-IEB-09521] C09 B72-12136
PQLLIBG, B. Ci
Space suit ' „
[BASi-CASE-BSC-12609-1] cOS B73-32012
POBCBLL, T. B., JB.
Electric storage battery
[BASA-CASE-BPO-11021] c03 B72-20032
POBGOLD, 6. C. - . _ - , . . . ; - .
Automated syringe sampler
[ BASi-CASE-LAB-12308-1) C45 B80-19664
POTBAH, 0. F.
Electrolytic cell structure
[HASA-CASE-LAB-11042-1] c33 B75-27252
QABBB, S. A. ,
Solar-heated flnidized -bed gasification system
[BASA-CASE-BPO-15071-1] c44 B80-24747
Antocatalytic coal liquefaction process
[BASA-CASE-BPO-14876-1] c28 B80-26460
gOATIBBTX, B.
Bethod for producing fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-ILE-03925] c18 B71-22894
Gas purged dry box glove Patent
[BASA-CASE-XLE-02531] c05 B71-23080
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum Patent
[BASA-CASE-XLE-06969] c17 B7 1-24142
Bethod of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafnium carbide,
and hafnium boride Patent
[BASA-CASE-XLE-03940] c18 B71-26153
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QOAHBOBB, P. 0. ISVBHIOfl IBDBI
Befractory metal base alloy composites
[BASA-CASE-XLB-03940-2] . c17 H72-28536
QOATTBOHB, f. D.
Exposure system for animals Patent -
[BASA-CASB-XAC-05333] c11 B71-22875
COIBB. H. B.
Haser foe frequencies in the 7-20 GHz range
[HASA-CASE-BPO-11437] •- c16 H72-28521
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded Baser
waveguide structures
[BASA-CASE-BPO-14254-1] c36 880-18372
BADBOFSKI. fl. I. '
Life raft Patent
[BASA-CASE-XBS-00863] c05 870-34857
Shock absorbing 'support and restraint means Patent
[BASA-CASE-XHS-01240]
 C05 870-35152
Life preserver Patent
CBASA-CASE-XHS-00864] , c05 870-36493
Inflatable radar reflector unit patent
[BASA-CASE-XBS-00893] ' . c07 870-40063
Life raft stabilizer
[HASA-CASE-BSC-12393-1] . c02 H73-26006
High visibility air sea rescue panel
' [BASA-CASE-HSC-12564-1] - c54 B76-15792
High visibility air sea rescue.panel
£BASA-CASB-BSC-12564-2] ; c03 H78-25070
BA66IO, C. V., JB.
Steeraile solid propellant rocket motor Patent
[SASA-CASE-XBP-00234] . c28 B70-38645
BAIBBT. B. B.
High speed flight vehicle control Patent
[BASA-CASE-XLA-08967] c02 H71-27088
BAIBiATEB, 1. L.
Collapsible antenna boon and transmission line
Patent
[BASA-CASB-HFS-20068] c07 871-27191
BAHEI. B. 1. .
Depositing semiconductor films utilizing a
theraal gradient .
[BASA-CASB-XKS-04614] . c15 1169-21460
Active microwave irises and windows
[BASA-CASE-LAB-10513-1] , c07 H72-25170
Thin filffl microwave iris
[HASA-CASE-LAB-10511-1] C09B72-29172
BABBB, F. B.
Flexible conductive disc electrode Patent
[BASA-CASB-FBC-10029] C09B71-24618
Method of removing insulated material from
insulated wires
[BASA-CASB-FBC-10038] c15 872-20444
Bethod of making dry electrodes
[BASA-CASB-FBC-10029-2] c05 H72-25121
BAHOEALLI, K. H. B.
Silicone containing solid propellant
[BASA-CASB-BPO-14477-1] c28 1180-28536
BAIDALL, J. C.
Attitude control for spacecraft Patent
[BASA-CASE-XBP-02982] c31 B70-4.1855
BAIEI, J. P.
Buoyant anti-slosh system Patent
[BASA-CASB-XLA-04605] . c32 H71-16106
BAD. D. B.
Aerodynamic side-force alleviator means
[BASA-CASE-LAB-12326-1] - c02 N79-17813
BAPOSA, F. I.
Parasitic suppressing circuit
[BASA-CASE-EBCT10403-1] C10S73-26228
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[BASA-CASE-X6S-09186] c33 B78-17295
BAPOZA, E. J.
Beversible current control apparatus Patent
[BASA-CASB-XLA-09371 ] clO B71-18724
BASBOSSBB, B. P. .'
Transparent switchboard
[BASA-CASB-BSC-13746-1] clO B73-32143
BASQOIH, J. B.
Angular measurement system Patent
[BASA-CASE-XBF-00447]
 C14 B70-33179
Electro-optical alignment control system Patent
[BASA-CASE-XBF-00908]
 C14 S70-40238
Laser coolant and ultraviolet filter
[BASA-CASE-BFS-20180] c16 B72-12440
Onderwater space snit pressure control regulator
[NASA-CASE-BFS-20332] . c05 B72-20097
Apparatus for making diamonds
[BASA-CASE-BFS-20698] c15 B72-20446
High temperature furnace for melting materials
in space
[HASA-CASE-UFS-20710]
 C11 B72-23215
Process for making diamonds
[BASA-CASE-BFS-20698-2] c15 B73-19457
Dnderwater space suit pressure control regulator[HASA-CASE-BFS-20332-2] cOS 873-25125
Digital computing cardiotachometer
CBASA-CASE-BFS-20284-1]
 C52 874-12778
HASSIBILBB, 6. 6. -
Adaptive polarization separation experiments
[BASA-CASE-LAB-12196-1] c32 B79-18154
BATAJCZAK. A. I.
Solar cell shingle
[8ASA-CASE-LEI-12587-1] C44B77-31601
BA1CLIFF, i, tj,
Latch mechanism
[BASA-CASE-BSC-12549-1] c37 B74-27903
BAVAS, B. J. •
Transistor drive regulator Patent
£BASA-CASB-LB»-10233] ClO 871-27126
BiVEBHALl, B.
Platform for a swing root tnrbouachinery blade
[BASA-CASE-lEi-12312-1] c07 N77-32148
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
• CHASA-CASE-1E1-12313-1] C37B78-10468
BAiSOH. J.
Display research collision warning system
[BASA-CASB-HQB-10703] c21 B73-13643
BAI, B= 1.
Bemote fire stack igniter
[BASA-CASE-BFS-21675-1] c25 874-33378
BAILS, i. D.
Electric propulsion engine test chamber Patent
[BASA-CASE-XLE-00252] c11 B70-34844
BEAD, F. G.
Backpack carrier Patent
[SASA-CASE-iAB-10056] c05 B71-12351
BEAD. 1. S.
Silent emergency alarm system for schools and
the like
£BASA-CASE-BPO-11307-1] c10 873-30205
Tool for use in lifting pin supported objects
[BASA-CASE-BPO-13157-1] c37 B74-32918
BBADEB. A. F.
Method and apparatus for making curved
reflectors Patent °
[BASA-CASB-XLB-08917] c15 B71-15597
Apparatus for making curved reflectors Patent
CBASA-CASE-IlB-08917-2] c15 871-24836
BBADEB, P. D.
Ion thrustor cathode
[BASA-CASE-XlB-07087] ' , c06 869-39889
Electrostatic ion engine having a permanent
magnetic circuit Patent
[BASA-CASB-XLE-01124] C28 871-14043
Electrostatic ion rocket engine Patent
[BASA-CASB-XLE-02066] C28 871-15661
BBAB, L. i.
Diesel engine catalytic combnstor system
[BASA-CASE-LEi-12995-1] c37 880-26659
BECHIBB, H. L.
Lightweight refractory insulation and method of
preparing the same Patent
[BASA-CASE-XBF-05279] c18, s7l-16124
BEDDIB6, A. H.
Self-adjusting multisegment, deployable, natural
circulation radiator Patent
[BASA-CASE-XBQ-03673] c33 871-29046
BEDBOB, J. B.
Air bearing assembly for curved surfaces
[ BASA-CASE-BFS-20423], c15 872-11388
BBBCE, 0. X.
Low temperature flexure fatigue cryostat Patent
C NASA-CASE-JfMF-02964]
 C14 H71-17659
Horizontal cryostat for fatigue testing Patent
[BASA-CASE-XHF-10968] Cl4 871-24234
Synthesis of superconducting compounds by
explosive compaction of powders
CSASA-CASE-BPS-20861-1] c18 B73-32437
BEBD, A. B.
High power-high voltage waterload Patent
[BASA-CASE-XBP-05381] c09 871-20842
SEED, J. B., JB.
. Instrument for use in performing a controlled
Valsalva maneuver Patent
1-342
IBfBHTOB IMDBX BBODBS, Di'B.
[BASA-CASE-XBS-01615] c05 870-41329
BEED, L.
Bethod of forming ceranic to aetal seal Patent
[HiSA-CASE-XHP-01263-2] c15 H71-26312
BBBD, H. D.
flethod for observing the features characterizing
the'surface of a land mass
' [BASA-CASE-FBC-11013-1] COS H79-24979
Improved San-sensing gnidance systeD for
high-altitade aircraft
[BASA-CASE-FBC-11052-1] cOI 880-20249
HEED, B. A., Ill
Decoupler pylon: Ring/store flatter suppressor
[BASA-CASB-LAB-12468-1] c08 B80-22359
BBBD, V. H.. Ill
lest unit free-flight suspension systea Patent
[BASA-CASE-XLA-00939] c11 H71-15926
Viscous-pendulum-damper Patent
[BASA-CASE-XLA-02079] • c12 B71-16894
Viscous pendalun danper Patent
[SASA-CASE-LAB-10274-1] ell H71-17626
Suspended mass impact damper Patent
[BASA-CASE-LAB-10193-1] CIS B71-27146
BBESB. P. B.
Pressure limiting propellant actuating system
[HASA-CASE-BSC-18179-1J c20 H80-18097
BEGSIBB. 1. i.
Passive propellant systen
[BASA-CASE-BFS-23642-2] c20 878-27176
Passive propellant system
[BASA-CASE-BFS-23642-1] C20 S80-10278
BBHAGB, J. B.
Pulse counting circuit which simultaneously
indicates the occurrence of the nth pulse Patent
• [NASA-CASE-XBF-00906] C09 870-11655
BBIBBB, J. B. C.
Contour detector and data acquisition systea for
the left ventricular outline
[HASA-CASE-ABC-10985-1] C52 B79-10724
BBID, H. J. B.. JB.
Dynamic precession damper for spin stabilized
vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-01989] - C 2 1 1170-34295
. Attitude orientation of spin-stabilized space
vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-00281] • C21 B70-36913
BEID. H., JB.
Poise width inverter Patent
[BASA-CASE-HFS-10068] CIO B71-25139
Induction motor control system with voltage
controlled oscillator circuit
[BASA-CASE-BFS-21465-1] -• c10 B73-321U5
Coal-shale interface detection system
[BASA-CASE-BFS-23720-2] C43 H80-14423
Coal-shale interface detector
- [BASA-CASE-HFS-23720-1] • C43B80-23711
BBID. B.' S.
Conical scan tracking system employing a large
antenna
[BASA-CASE-BPO-14009-1] C32 H79-13214
BBID, B;
Spacecraft docking and alignment system-'
[BASA-CASE-BSC-12559-1] C18 B76-14186
BEID, •.' J.
Digital frequency discriminator Patent
[BASA-CASB-BFS-14322] COS B71-18692
BBILir, H. B.
Satellite personal communications system
[HASA-CASE-HPO-14480-1] c32 B80-20448
BEIBHABDT, 6.
Gas purged dry box glove Patent
[BASA-CASE-XLE-02531] c05 B71-23080
BBIBBABDT, V. S.
Time domain phase measuring apparatus
[HASA-CASB-GSC-12228-1] c33 B79-10338
External balb variable volume Baser
[BASA-CASE-GSC-12334-1] C36 B79-14362
BBMHOLD. B. I.
Circuit breaker utilizing magnetic latching
relays Patent
[BASA-CASE-HSC-11277] C09 871-29008
BBIBISCB, B. F.
' Dltcaviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-1] ' C27 874-21156
Oltraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-2J c27 H76-32315
BBIBITZ, K. .
Extended area semiconductor radiation detectors
and a novel readout arrangement Patent • .
[BASA-CASE-XGS-03230] c1» H71-23401
EBISS, D. A.
Bethod and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces
[BASA-CASE-BFS-25050-1] c7V 879-29956
BBBBADS, A. . .• '
Hethod of using photovoltaic cell using
poly-B-vinylcarbazole complex Patent
[BASA-CASB-BPO-10373] C03 B71-18698
Dicyanoacetrlene polymers Patent
[HASA-CASB-XBP-03250] c06 871-23500
Beat detection and compositions and devices
therefor
[BASA-CASE-BPO-10764-1] ' ell H73-14428
Preparation of alkali metal dispersions
[BASA-CASE-XBP-08876] 'c17 873-28573
Heat detection and compositions and devices
therefor
[BASA-CASE-BPO-10764-2] ' c35 B75-25122
Durable antistatic coating for
polymethylmethacrylate
[HiSA-CASE-BPO-13867-1] c27 878-14164
Bnclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
[BASA-CASE-BPO-10557] c27 878-17214
Pressure transducer
[BASA-CASE-BPO-11150] c35 B76-17359
BBBPBL, B. C.
Optically pumped resonance magnetometer for
determining vectoral components in a spatial
coordinate system Patent
[BASA-CASE-IGS-04879] c14 871-20428
BSatfSB. t. S.
Aircraft control system
[BASA-CASE-EBC-10439] c02 H73-19004
EBBBEB, I.
Bacteria detection instrument and method
[HASA-CASE-GSC-11533-1] c14 H73-13435
BBBHIB. P. A.
Automated clinical system for chromosome analysis
[BASA-CASE-SPO-13913-1] c52 H79-12694
BEPAB, J.
Bobber composition for use with hydrazine Patent
Application
' [BASA-CASB-BPO-11433] c18 871-31140
UPAS, 6. A.
socket propellant injection
[BASA-CASE-LB«-11071-1] c27 873-27695
BESIICK, J. B. °
Prosthesis coupling
[BASA-CASE-KSC-11069-1J c52 H79-26772
BBIBOLDS, H. I.
Edge coating of flat wires
[BASA-CASE-IBF-05757-1] c31 B79-21227
BBIBOLDS, J. ft.
Device and method for determining X ray
reflection efficiency of optical surfaces
[BASA-CASE-BFS-20213] c23 873-13662
BBYBOLDS, B. K.
Hydrogen-fueled engine
[BASA-CASE-BPO-13763-1] C44 B78-33526
BBIBOLDS, I. B.
Circuit breaker utilizing magnetic latching
relays Patent
[BASA-CASE-BSC-11277] . C09 871-29008
BHEIB, B. A.
Curable liquid hydrocarbon prepolymers
containing hydroxyl groups and process for
producing same
[BASA-CASE-BPO-13137-1] c27 B80-32514
Prepolymer dianhydrides
[BASA-CASE-BPO-13899-1] c27 880-32515
BHO, J. B.
Automated fluid chemical analyzer Patent
[BASA-CASE-XBP-09451] C06 871-26754
BBODBS, C. B.
Bethod of and means for retarding dye fading
during archival storage of developed color
photographic film
[BASA-CASE-BFS-23250-1] C35 B80-18362
BBODBS. D. B.
Optical scanner
[BASA-CASE-LAB-11711-1] c74 878-17866
Scanning afocal laser velocimeter projection
lens system
[BASA-CASE-LAB-12328-1] c74 880-12866
1-343
8HODBS, L. IHfBHXOB IBDEX
BBODES. L. I.
Latching mechanism Patent
[HASA-CASB-HSC-15474-1] c15 H71-26162
8BODBS. H. D.
Composite sandwich lattice structure •
£ BASA-CASE-LAB-11898-1] C24 H78-10211
Bethod of naking a coaposite sandwich lattice
structure :
[BASi-CiSE-LAH-11898-2] • c24 878-17119
8IAZ. H.
Constant frequency output two stage induction
machine systens Patent
[BASA-CASB-EBC-10065] c09 871-27361
BIBABICfl, J. J.
Guidance and maneuver analyzer Patent
[BASA-CASB-IHP-09572] c14 H71-156'21
BICCITBLLO, S. B.
Polymeric foaas from cross-linkable
poly-n-arylenebenziaidazoles
[BASA-CASE-ABC-11008-1] c27 B78-31232
RICCITIBLLO, S. B.
Hodified polynrethane foams for fuel-fire Patent
CHASi-CASE-AEC-10098-1] c06 B71-24739
Flexible fire retardant foam
[SASi-CASE-AEC-10180-1] c28 B72-20767
Intuaescent conposition, foamed product prepared
therewith, and process for Baking sane
[BASi-CASE-ABC-10304-1 ] c18 873-26572
Flexible .fire retardant polyisocyanate aodified
nepprenc foam •
[BASA-CASE-ABC-10180-1] • c27 B74-.12814
Intnaescent composition, foaaed product prepared
therewith and process for Baking sane
' [BASA-CASB-ABC-10304-2] .' c27 B74-27037
Intuaescent coatings containing
«,4<-dinitrosnlfanilide(BASA-CASE-ABC-11042-1] c24 B78-14096
Intnaescent-ablator coatings using endotheraic
fillers
tBASA-CASB-ABC-11043-1] •' c24 B78-27180
Aabient core polyinide foams
[BASA-CASE-ABC-11170-1] C27 B79-11215
Fire protection covering for small diameter
missiles
C HA Si-CASE-ABC-11104-1] Cl5 H79-26100
Catalysts for polyiaide foaas froa aroaatic
isocyanates and aromatic dianhydrides
[BASA-CASB-ABC-11107-1] c25 880-16116
BICE, B. F.
Data'coapression systea
[KASA-CASE-HPO-11243] „ c07 B72-20154
Space communication systen for compressed data
with a concatenated Beed-Soloaon-Viterbi
coding channel
[HASA-CASB-HPO-13545-1] C32 H77-12240
BICE, B. B.
Cryogenic storage system Patent
[HASA-CASE-XBS-04390] c31 B70-41871
BICE, R. B. • •
Hethod of hydrostatically extruding refractory
materials
[8ASA-CASE-HPO-10811 ] C15 B71-34425
Extrusion can
[BASA-CASE-BPO-10812] CIS 873-13464
BICB, S. B.
Hethod of treating the surface of a glass member
[BASi-CASE-GSC-12110-1] C27 B77-32308
Method of forming a sharp edge on an optical
device
[HASA-CASE-GSC-12348-1] ' .C74 880-24149
Hethod for Billing and drilling glass
[BASA-CASE-GSC-12636-1] c37 880-29705
BICB, 1. J.
Indicated Bean-effective pressure instrument '
[BASA-CASE-LEB-12661-1] C35 879-14345
BICB, B., JB.
Bacterial contamination monitor
[BASA-CASE-GSC-10879-1] Cl« B72-25413
Protein sterilization method of firefly
luciferase using reduced pressure and
molecular sieves
[SASA-CASB-GSC-10225-1 ] . cOS 873-27086
BICBABD, C. B. .
Low cycle fatigue testing aachine
[BASA-CASB-lifi-10270-1] C32 872-25877
BICHABD, B. B.
Angular accelerometer Patent
[BASA-CASE-ZHS-05936] c14 B70-41682
BICHABDS, B.' B.
flethod for detecting pollutants
[BASA-CASE-LAB-11405-1] C45 876-31714
BICfliBDS, I. Bt
Hethod and apparatus for optical aodulating a
light signal Patent
[HASA-CASB-6SC-10216-1] C23H71-26722
BICHABDSOH, Bi B.
Hethod for'measuring cutaneous sensory perception
[BASA-CASE-HSC-13609-1] c05 B72-25122
BICHLEI. B. A. •
Socket engine Patent
[BASA-CASE-XLE-00342] c28 B70-37980
BICBHOBO, J. C.
Ellipsoidal airror reflactometer including Beans
for averaging the radiation reflected froa the
saaple patent • '
[BASA-CA5E-XGS-05291] c23 871-16341
BICHTEB, Ci 6,
Forned netal ribbon wrap Patent
[8ASA-CASE-ILE-00164] . c15 S70-36411
BICBIEB, B. L, '
Reversible action drive systea Patent
[BASA-CASE-BPO-10173] c15 B71-24696
BICBIBB, I. A.
Dual digital video switcher
[BASA-C1SE-KSC-10782-1] c33 H75-30431
BIBBB, J. H.
Landing arrangement for aerial vehicles Patent
[BASA-CiSE-XLA-00142] c02 B70-33286
Jet aircraft configuration Patent
[BASA-CASE-ILi-00087] c02 B70-33332
Landing arrangement for aerial vehicle Patent
[NASA-CASE-ILA-00806] c02 B70-34858
Landing arrangement for aerospace vehicle Patent
[BASA-CASE-ILA-00805] c31 B70-38010
Control systea for rocket vehicles Patent
[BASA-CASE-ILA-01163] c21 B71-15582
BIEBLIBG, B. B.
Force-balanced, throttle valve Patent
[HASA-CASB-BPO-10808] c15 B71-27432
Bipropellant injector '
[BASA-CASE-IBP-09461] . c28 B72-23809
BILEI, a. F.
Compact solar still Patent
[BASA-CASE-XHS-04533] ' c15 871-23086
BILEI. -X. J.
Bickel-base alloy Patent
. [BASA-CASE-ILE-00283] c17 B70-36616
BIHABO, 6. A.
luabler system to provide random action
[SASA-CASE-IGS-02437] c15 869-21472
BIBDIBB, i.
Voltage tunable Gnnn-type microwave generator
Patent
[BASA-CASE-XBB-07894] c09 B71-18721
Transverse piezoresistance and pinch effect
electromechanical transducers Patent
[B ASA-CASE- BBC-10088] c26 B71-25490
Pressure sensitive transducers Patent
[BASA-CASE-BBC-10087] c14 H71-27334
Gnnn-type solid state devices
[BASA-CASE-XEB-07895] •• c26 872-25679
.Electricity aeasnrement devices employing liquid
crystalline materials
[BlSA-CASE-EBC-10275] . . c26 B72-25680
Seaicondnctor transducer device
[BASA-CASE-BBC-10087-2] c14 B72-31446
BIBBBABI, 0.
Space,suit
£BiSi-CASE-HSC-12609-1] c05 B73-32012
BII6BLBAB, J. F.
Begulated power.supply Patent
[BASA-CASB-XHS-01991] c09 B71-21449
BIPPI, B. B. .
Linear phase deaodulator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loop
[BASA-CASE-GSC-12018-1] . c33 H77-14334
BITCBIB, 0. G. '
Soil particles separator, collector and viewer
Patent
QBASA-CASE-XBP-09770] . c15 B71-20440
Haterial handling device Patent
[BASA-CASB-IBP-09770-3] c11 B71-27036
Screen particle separator
[BASi-CASB-IHP-09770-2] c15 B72-22483
BITCBIB, 0. B.
Solar battery with interconnecting means for
plural cells Patent
I-3Q4
IBTBBTOB IIOBZ BOMB, J. A.
[HASA-CASB-IBP-06506] c03 871-11050
BITCHIB. V. S. • '
Aerodynamic measuring device Patent
[HASA-CASE-XLA-00481] c14 870-36824
Check valve assembly for a probe Patent '
[BASA-CASE-XLA-00128] c15 H70-37925
BltTBB, D. I. .
Foldable constroction block
[BASA-CASE-HSC-12233-2] c32 873-13921
BLOFP. K. L.
Dual wavelength scanning Doppler velociaeter
[BASA-CASB-ABC-10637-1] c35 B75-16783
B04CH, J. B.
Casting propellant in rocket engine
[SASA-CASE-LAB-11995-1] C28 H77-10213
BOBBIBS, B. J. • .
Attitude control system for sounding rockets
Patent
[BASA-CASB-XGS-01654] c31 871-24750
BOBELBB. D. B.
', Deploy/release system
[SASA-CASE-LAB-11575-1] c02 876-16014
BOBBBTS, D. B.
. Apparatus for testing Hiring harness by
vibration generating Beans
[HASA-CASE-HSC-15158-1] ell H72-17325
BOBEBtS, D. L.
Laser apparatus for removing naterial from .
rotating objects Patent ,
[HASA-CASE-HPS-11279] c16 H71-20400
BOBEBTS, E. J.
Cryogenic feedthrough
[HASA-CASE-LAB-10031] . CIS B72-22484
BOBEBTS. H. L.
Stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and the method of producing
said panel
[HASA-CASE-HPS-23518-2] , c44 H77-31611
Method for making an alaminnn or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy
[BASA-CASB-HPS-23518-1] c44 H79-11469
Aluniniun or copper substrate panel for
selective absorption of solar energy
[BASA-CASB-HFS-23518-3] C44 880-16452 '
BOBBBTS, V. 1.
Silent emergency alarm systea for schools and
the like
[BASA-CASE-BPO-11307-1] clO 873-30205
BQBBBTSOS. 1. J.
Aircraft control system
[BASA-CASE-EBC-10439] . c02 B73-19001
BOBEBTSOB, J. B. .
Sigh field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-LAB-11027-1] c3S 874-18088
Seal time liquid crystal image converter
[BASA-CASB-LAB-11206-1] c74 874-30118
BOBBBISOB. B. 'L.
Tvo-azis controller Patent
[BASA-CASB-XFB-04104] c03 H70-42073
BOBILLABD, 6.
Apparatus and method'for control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
CBASA-CASB-XBP-00217] c28 B70-38181
BOBIBS. A. 9.
Supersonic aircraft Patent
CHASA-CASE-ZLA-04451] ' c02 871-12243
BOBIHSOS, 6. P. . . ,
Beat flux sensor assembly
[NASA-CASE-XHS-05909-1] c14 869-27459
BOBIISpi. B.
Solid state chemical source for aaaonia bean
•aser Patent
[HASA-CASB-ISS-01504] c16 870-41578
BOBIBSOB, B. B.
Containerless high temperature calorimeter
apparatus
[BASA-CASE-BFS-23923-1] c35 879-29492
BDBIfSOS, B. K.
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced composites[BASA-^ASE-iAB-neae-i.] cos H78-18045
BOBIISOI, fl. J., JB.
Microwave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver
[BASA-CASE-SFS-21470-1 J C44 B74-19870
BOBSOH, P. I.
Traveling save solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[HASA-CASE-UQB-10069] c33 B75-27251
BOCBOB, S. B. '
Bydrozy terminated perflnoro ethers Patent
[HASA-CASE-HPO-10768] c06 B71-27254
Perfluoro polyether acyl 'fluorides
[HASA-CASE-SPO-10765] c06 B72-20121
Polyuretiane resins from hydrozy terminated
perfluoro ethers
IHASA-CASE-HPO-10768-2] c06 B72-27144
Highly flnorinated polyurethanes
[SASA-CASE-BPO-10767-2] C06H72-27151
Bighly flnorinated polyurethanes
CHASA-CASE-SPO-10767-1] ' . c06 H73-33076
BODiEB, H. B.
Solar cell mounting Patent
[HASA-CASE-IHP-00826] c03 B71-20895
BODBISOE8. 6. B.
Buck/boost regulator
CSASA-CASE-GSC-12360-1] c33 B79-27394
SOIDSB, E. B.
Brazing alloy binder
CBASA-CASE-XBF-05868] c26 H75-27125
Brazing alloy composition
'•.[SASA-CASE-xaF-06053] - c26 B75-27126
Brazing alloy'
[BASA-CASB-XHP-03878] c26 B75-27127
BOESKE, P. I. ,
Inductive liquid level detection system Patent
[HASA-CASE-XLE-01609] c14 B71-10500
BO6ALLO. F. B.
Aeroflexible structures
[NASA-CASE-XLA-06095] c01 B69-39981
Jet aircraft configuration Patent
(BASA-CASE-XLA-00087] c02 B70-33332
Control for flexible paraving Patent
CBASA-CASB-XLA-06958] c02 B71-11038
BO6ALIO, V. L.
Propeller blade loading control Patent
[BASA-CASE-,XAC-00139] c02 B70-34856
I Ball-type vacuum microbalance Patent
[BASA-CASE-XAC-00072J CIS 870-40180
Thecmo-protective device for balances Patent
[HASA-CASE-XAC-00648] ' c14'-870-40400
Force transducer Patent
[HASA-CASE-XAC-01101] , c14 870-41957
BO6BBS. F. 0.
Synthesis of°zinc titanate pigment and coatings
containing the same
[HASA-CASE-BFS-13532] c18 872-17532
BO6BBS. J. B.,
pneumatic load compensating or controlling system
£BASA-CASE-ABC-10907-1] c37 B75-32465
Smoke generator
CHASA-CASB-ABC-10905-1] c37 -877-13418
B060BSKI. B. Si
Hethod for detecting pollutants
[BASA-CASB-LAB-11405-1] c45 B76-31714
Theraoluainescent aerosol analysis
[BASA-CASE-LAB-12046-1] ' c25 B78-15210
BOIF. B . . . .
Laser Doppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
tHASA-CASB-BFS-20386] c21 ..871-19212
BOLIK. S. P.
, Solar cell panels with light transmitting plate
[BASA-CASE-HPO-10747] < c03 872-22042
BOLLEfi. B. T.
Demodulator for carrier transducers
[BASA-CASE-B0C-10107-1] c33 874-17930
EOLLJBS. 6. S.
System for calibrating pressure transducer
[BASA-CASB-1AB-10910-1] c35 874-13132
BOLLJB3, J. B. ,
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
tHASA-CASE-BFS-19194-1] c37 B76-14460
BOB, F. B.
Gas core nuclear reactor Patent
[BASA-CASE-LEW-10250-1] c22 871-28759
BOB1B, J. A.
Biomedical electrode arrangement Patent
CHASA-CASE-XFB-10856] c05 B71-11189
Hethod and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[BASA-CASB-IFB-07658-1] COS 871-26293
Sas loir pressure Ion flow rate metering system
Patent
I-3«5
BOHAI. B. F. IIVEHTOB IIDBI
[HASA-CASE-FBC-10022] • c12 H71-26546
Respiration monitor
[BASA-CASB-PBC-10012] c14 S72-17329
BOBAI. B. F.
Hydrogen hollow cathode ion source
[HASA-CASE-LBH-12940-1] c72 B80-33186
BOfliSCZYK, B. C.
Fringe counter for interferometers Patent
[HASA-CASE-LAB-10204J c14 H71-27215
BOUEL, B. 1.
Hydrogen leak detection device Patent
[HASA-CASE-HFS-11537] C14 H71-20442
BOH7AHT, B., OB.
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator Patent
CHASA-CASE-IHP-00920] c15 B71-15906
BOHBI, B. B.
Evacuation valve
CHASA-CASE-LAB-10061-1] CIS H72-31483
BOOK, C. 8.
Bedundant HP systeB for space application
[HASA-CASE-HPO-13955-1] , • c32 H79-22347
BOOT, G. L.
Valve seat
[HASA-CASE-HPO-10606] c15 H72-25451
HOSAIBS. L. A.
Control valve and co-axial variable injector
Patent
CHASA-CASE-XHP-09702] , c15 H71-17654
Multiple orifice throttle valve Patent
[HASA-CASE-XHP-09698] CIS H71-18580
BOSS, S. 0.
Coal-rock interface detector
[HASA-CASE-HFS-23725-1] • c43 H79-31706
BOSBI, B. A.
Varactor high level mixer
[NASA-CASE-XGS-02171] c09 H69-24324
Apparatus for changing the orientation and
velocity of a spinning body traversing a path
Patent .• '
[NASA-CASE-HQH-00936] C31 B71-29050
BOSEI, L.
Focused image holography Kith extended sources
Patent <
[HASA-CASE-EBC-10019] Cl6 H71-15551
Becording and reconstructing focused image
holograms Patent
[HASA-CASE-EBC-10017] c16 H71-15567
Method and means for recording and •"
reconstructing holograns nithout use of a
reference beam Patent
[MASA-CASB-BBC-10020] C16 B7 1-2615*
BOSBBBAOB, B. J.
Flow test device ,
[HASA-CASE-XMS-04917] • '• C14 H69-24257
BOSBBBLOB, L.
Split welding chamber Patent
[HASA-CASE-LBB-11531 ] CIS 1171-14932
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[HASA-CASB-IIB-01997] c06 H71-23527
BOSBBSBBI, L. S.
Method and apparatus for background signal
reduction in opto-aconstic absorption
measurement
[HASA-CASE-HPO-13683-1] C35 H77-14411
BOSIEB, B. B.
Portable device for use in starting
air-start-units for aircraft and having cable
lead testing capability
[HASA-CASB-FBC-10113-1] C33H80-26599
BOSIB, Ai D.
Zero gravity separator Patent . .
[BASA-CASB-XLB-00586] CIS N71-1596S
BOSIB, S.
Ride angle long eye relief eyepiece Patent
[BASA-CASE-IflS-06056-1] c23 H71-24857
Bitchey-Chretien Telescope
£HASA-CASB-GSC-11487-1] c14 B73-30393
BOSIHSKI, B. K.
Adjustable force probe
[HASA-CASE-BPS-20760] c14 B72-33377
BOSIIAIO, S. A.
Visual examination apparatus
[BASA-CASB-ABC-10329-1] COS 873-26072
Visual examination apparatus
[OS-PATBBT-BE-28,921] cS2 876-30793
BOSS, 1. 0.
Preparation of heterocyclic block copolymer
omega-diamidozimes
[HASA-CiSE-ABC-11060-1] c27 H79-22300
BOSSES, B. B.
polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
CHASA-CASE-ABC-10464-1] c27 B74-12812
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection
CHASA-CASE-ABC-10714-1] C27 H76-15310
Synthesis of multifunction triaryltriflnoroethanes
[HASA-CASE-ABC-11097-1) . c23 N78-22154
Synthesis of multifunction triaryltrifluoroethanes
IHASA-CASE-ABC-11097-2] c23 B78-22155
Preparation of heterocyclic•block copolymer
omega-diamidoximes
[BASA-CASE-ABC-11060-1] c27 B79-22300
Process for the preparation of nev elastomeric
polytriazines
CHASA-CASE-ABC-11248-1] c27 H79-22301
The 1,2;4-oxadiazole elastomers
[HASA-CASE-ABC-11253-1] c27 B79-22302
Hen perfluoroalkyl polytriazines containing
pendent iododifluoromethyl groups
tHASA-CASE-ABC-11241-1] C27 H79-24153
Preparation of perfluorinated imidoylamidoximes
IHASA-CASE-ABC-11267-1] c23 S30-26386
Preparation of perflnorinated 1,2,4-oxadiazoles
[NASA-CASE-ABC-11267-2] c25 B80-26407
ROSSI, B. B.
X-ray reflection colliaator adapted to focus
X-radiation directly'on a detector Patent
[NASA-CASE-XBQ-04106] clt H70-40240
BOSSOB, V. J.
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma utilizing a plurality of
sensing coils positioned in the plasma Patent
[HASA-CASE-XAC-05695] c25 H71-16073
BOTH, B.
Voltage tunable Gunn-type BicEovave generator
Patent '
[HASA-CASE-XEfi-07894] . c09 H71-18721
Gunn-type solid state devices '•
[HASA-CASE-XEB-07895] c26 H72-25679
BOUAH, A.
Supportingiand protecting device Patent
CHASA-CASE-XBF-OOS80] ell B70-35383
BODDEBOSB, B. B.
Gas turbine combustor Patent
[HASA-CASE-LEI-10286-1] c28 B71-28915
BOOGBT01, B. A.
Bethod and apparatus for vibration analysis
utilizing the Hossbauer effect
[HASA-CASE-XHF-05882] c35 H75-27329
BOOSBI, B. J.
System for generating timing and control signals
fHASA-CASE-HPO-13125-1] c33 H75-19519
BODIB, 0. B.
Boltilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device '
[BASA-CASB-BFS-23541-1] c76 H79-14906
Bethod of construction of a multi-cell solar array
[HASA-CASB-BPS-23540-1] . C«4 B79-26475
BOOIBB, 1. B.
Segmented superconducting magnet for a broadband
traveling nave maser Patent
[HASA-CASS-XGS-10518] c16 H71-28554
BOBB. B. B.
Dually mode locked Hd:!AG laser'
. [HASA-CASB-GSC-11746-1] c36 H75-19654
BOBLAID. C. B.
Apparatus for ejection of an instrument cover
[HASA-CASB-XBF-OU132] c15 H69-27502
Laser communication system for controlling
several functions at a location remote to the
laser
CHASA-CASE-LAB-10311-1] c16 H73-16536
BO1LEI, P. 0.
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[HASA-CASB-AHC-10598-1] c75 H74-30156
BOI. B. I.
Cosmic dust analyzer
[HASA-CASB-HSC-13802-2] c35 H76-15431
Particle parameter analyzing system
tBASA-CASB-XLB-06094] c33 878-17293
Apparatus for handling micron size range
particnlate material
CHASA-CASB-SPO-10151] c37 H78-17386
I-34«
IITBROB IIDBX SAPPfiS), B. Hi
BOX. 0.
Synthesis of superconducting compounds by
explosive coapaction of povders
[BASA-CASE-HPS-20861-1] C18 873-32437
BOBBBS. K. F.
Method of obtaining permanent record of sucface
flov phenonena Patent
[HASA-CASB-ILA-01353] C14 870-41366
0nick release connector Patent
CHASA-CASB-XLA-01141] CIS B71-13789
BOBII, B.
Process for the preparation of broshite crystals
[8ASA-CASE-EBC-10338] c04 872-33072
BOBIH, D. C.
Electricity measurement devices employing liguid
crystalline materials
[1JASA-CASE-BBC-10275] c26 B72-2S680
BOBII, I.
Hexagon solar power panel
v [SASA-CASE-BPO-12118-1] C«4 H78-27515
BODDOCK, E. ».
optically pumped resonance aagnetoaeter for
determining sectoral components in a spatial
coordinate system Patent •.
[BASA-CASB-XGS-04879] c14 B71-20428
BODBBBAB, I. B.
Hetabolic rate meter and aethod
[BASA-CASE-HSC-12239-1] C52 B79-217SO
BODHABI, A. A.
A coupling device for moving vehicles
[8ASA-CASE-6SC-12429-1] C37 1179-19364
Coupling device for moving vehicles
tHASA-CASE-GSC-12322-1] c37 H80-14398
BODBICK. I.
Acoustic driving of rotor
[HASA-CASE-BPO-14005-1] C71 879-20827
BOBIKE. L. a.
Determining distance'to lightning strokes fro* a
single station
[BASA-CASE-KSC-10698] c07 B73-20175
Socket borne instrument to measure electric
fields inside electrified clouds
[HASA-CASE-KSC-10730-1] c14 B73-32318
BOIZ. I. T.
Precision heat forming of tetraflnoroethylene
tubing
[BASA-CASE-BSC-18430-1] c31 B80-17292
BOBBLE, C. V. '
Adjustable frequency response microphone
tBASA-CASB-LAB-11170-1] - c32 B74-12843
Beans for accommodating large overstrain in lead
(ires
[BASA-CASB-LAB-10168-1 ] c33 H74-22865
BOBBEI, J. 1.
Hetabolic analyzer
[BASA-CASB-BFS-21415-1] c52 B74-20728
BOBBLBB, D. B.
Automatic force measuring system Patent
tBASA-CASE-IlA-02605] c14 B71-10773
Ion mass trass structure
CBASA-cASE-LAB-10546-1] " ' en B72-25287
BOBDBlL, D. J. '
Variable mixer propulsion cycle
[BASA-CASB-LBI-12917-1 J cO,7 B78-18067
BOFB, 3. B.
Hydrogen rich gas generator
. CHASA-CASB-BPO-13342-1] c37 B76-16446
System for minimizing internal combustion engine
pollution emission
[BASA-CASB-BPO-13402-1] - c37 B76-18457
Hydrogen rich gas generator
C&ASA-CASB-BPO-13342-2] c44 B76-29700
BOPIIK, 0. B.
Switching circuit Patent
[BASA-CASB-XHP-06505] c10 B71-24799
BOPP, C. C.
Attitude control system
[I4SA-CASE-BPS-22787-1] c15 B77-10113
Tetherline system for orbiting satellites
tJASA-CASE-HFS-23564-1] c15 B78-25119
BOPPB, B. P.
Heat treat fixture and method of heat treating
[HASA-CASB-LAB-11821-1] c26 B80-28492
BOSSBU, C. B.
Analog to digital converter tester Patent
[HASA-CASE-XLA-06713] c14 H71-28991
BOSSBU, 6. B.
Inert gas oetallic vapor laser
[HASA-CASB-BPO-13449-1] . c36 B75-32441
Isotope separation using metallic vapor lasers
tBASA-CASB-BPO-13550-1] c36 B77-26477
BOSSBU. J. B.. Ill
Event recorder Patent
[HASA-CASB-I1A-01832] c14 B71-21006
Ablation sensor Patent
[HASA-CASZ-IIA-01791] c14 B71-22991
BOSSBU. L. 0.
High intensity radiant energy pulse source
having means for opening shutter nhen light
flux has reached a desired level
[BASA-CASB-ABC-10178-1] c09 B72-17152
Ihermodielectric radiometer utilizing polymer filo
(BASA-CASE-ABC-10138-1] c14 B72-24477
BOSSBU. B. B.
Bethod and apparatus for making curved
reflectors Patent
[BASA-CASB-XIB-08917] c15 B71-15597
Apparatus for making curved reflectors Patent
[HASA-CASB-ILB-08917-2] CIS B71-24836
BOSI, B.
Solenoid construction Patent.
fSASA-CASB-IHP-01951] c09 S70-41929
BUI. C. B,
Quadraphase demodulation
[HASA-CASE-GSC-12137-1] c33 B78-32338
BIASOI, S. B.
Solar photolysis of vater
[BASA-CASE-BPO-13675-1] c44 H77-32580
Solar photolysis of water
, CHASA-CASB-BPO-14126-1] C44 879-11470
Continuous coal processing method and means
. [BASA-CASE-BPO-13758-2] c28 H80-10377
SABABOFP, S.
Broadband frequency discriminator Patent
[BASA-CASE-HPO-10096] c07 B71-24583
Systems and methods for determining radio
frequency interference
' [BASA-CASE-GSC-12150-1] • C32B79-11265
SABBIJUI, B. B.
Pnap for delivering heated fluids
[HASA-CASE-SPO-11417] c15 B73-24513
Ferrofluidic solenoid
[HASA-CASB-HPO-11738-1] c09 873-30185
SABOL, Ad P.
Crossed-field HHD plasma generator/ accelerator
Patent
[BASA-CASE-XLA-03374] c25 871-15562
Self-repeating plasma generator having
communicating annular and linear arc discharge
passages Patent
[HASA-CASE-XLA-03103] c25 871-21693
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAB-10612-1] c12 B73-28144
Heat exchanger system and method
[BASA-CASE-IAB-10799-2] C34 B76-17317
Solar hydrogen generator
[BASA-CASE-LAB-11361-1] c44 B77-22607
SACKS. B. B.
Hagnetically actuated tuning method for Gnnn
oscillators[BASA-CASE-BPO-12106] c09 B73-15235
S1DBOKBAI. P.
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
fBASA-CASB-ABC-10992-1] c26 B78-32229
SAFFEBB, B. Bi
Baterial suspension Hithii an acoustically
excited resonant chamber
[BASA-CASE-BPO-13263-1 ] C12B75-24774
Beat operated cryogenic electrical generator
CBASA-CASE-BPO-13303-1] c20 B75-24837
' Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector[BASA-CASE-BPO-13348-1]
 C33 875-31332
Bagnetometer using superconducting rotating body
[BASA-CAS3-BPO-13388-1] c35 B76-16390
Bethod and apparatus for generating coherent
radiation ID the ultra-violet region and above
by ose of distributed feedback
CBASA-CASE-BPO-13346-i] c36 B76-29575
Apparatus for photon excited catalysis
[BASA-CASE-BPO-13566-1] c25 877-32255
1-307
SAHIBKATA, '1. HVBHIOE IBDBI
SAHIBKATA, * . • • . . - . • • .
Optimal control system for an electric motor
driven vehicle,
[HASA-CASE-BPO-11210] . ell 872-20244
SAIBSBOBI-CABTBB, j. a. " . • •!
Bonded joint and aethod •
[HAS1.-CASE-I.AH-10900-1] C37 B74-23064
SAIITCLAIB, I. L.
Polyimide adhesives .
[HASA-CASE-1AE-11397-1] c27 B75-29263
SAKEILABIS. F. C.
A ntomatic flaid dispenser -
[NASA-CASE-ABC-10820-1] . c35 878-19466
SALAHA, A. B. .
. Method of oitigating titanium iupurities effects
in p-type silicon material for solar cells
[NASA-CASE-NPO-14635-1] . •' . c44 880-24741
Improving the efficiency of silicon solar cells
containing chroaiua
[HASA-CASE-BPO-15179-1] C44 880-32850
SALBBSB, C. T. '
Impact absorbing blade mounts'for variable pitch
blades
[NASA-CASE-LEB-12313-1] ' C37 878-10468
SALISBURY, J- It.. JB.
Controller arn for a remotely related slave am
[HASA-CASE-ABC-11052-1] ' 'c37 H79-28551
SALHIBS, S.V ' '
Badiation direction detector incladiog means for
compensating for photocell aging 'patent
[HASA-CASE-XLA-00183] C14H70-40239
Spacecraft separation systea for spinning
vehicles and/or payloads Patent ' '.'
[BASA-CASE-XLA-02132] • c31 871-10582
SALTBB. 1. B. . '
Pseudo-noise test set for communication system .
evaluation ' . ' • • • ' '
[HASA-CASB-BFS-22671-1] . c35 175-21582
Hethod of and aeans for testing a tape .
record/playback, systea ' .
•[UASA-CASE-BFS-22671-2] ''C35 877-17426
SALTZBAB, B. J. '
Traversing probe Patent
[NASA-CASE-IFB-02007] c12 H7.1-24692
Improved low-drag ground vehicle particularly
suited for use in safely transporting livestock
[HASA-CASB-FBC-11058-1] c85 H80-33312
SALVIBSKI, B. J. : '
Electrohydrodynaaic control valve Patent
[SASA-CASB-BPO-10416] • . C12B71-27332
Oitrasonically bonded value assoibly ' •
[HASA-CASE-HPO-13360-1] c37 875-25185
SAHFIELO, B.
Inflatable tether Patent '• _ .
• [SASArCASE-XBS-10993] . ' . c15 B71-28936
SASOHSKI, F. H., JB. •
Liquid-gas separator for zero gravity
environment Patent • . ••
[5ASA-CASE-XHS-01492] 'c05 B70-41297
SAHSOB, J. A. B. : '
Analytical photoionization lass.spectrometer
with an argon gas filter between the light
source and aonochroaeter Patent • • •
[HASA-CASB-LAH-10180-1] ' c06 B71-13461
SABSOB, B. -•'
Sealed cabinetry Patent
[8ASA-CASE-HSC-12168-1] c09 H71-18600
SAB USOBL. A. . .
Beans and method of measuring viscoelastic
strain Patent ' . • •
[BASA-CASB-XBP-01153] c32 N71-17645
Hiniature stress transducer Patent
[HASA-CASB-XBP-02983], . c14~ B71-21091
SAIDBOBH. T.'A. . ' '
Particle beam measureaent apparatus using beam
kinetic energy to change the heat sensitive
resistance of the detection probe Patent
[BASA-CASE-XLB-00243] c14-870-38602
Apparatus for increasing ion engine beam density
Patent
[BASA-CASB-ILB-00519] c28 B70-41576
SABDBB, B. C. •
Transient video signal recording with expanded
playback Patent - ".
[HASA-CASB-ABC-10003-1] c09 B71-25866
SABDEBS, B. i.
Airflow control system for supersonic 'inlets
[BASA-CASE-lBB-11188-1] ' - C02 B74-20646
SAHDFOBD, a. C. '
Solar cell angular position transducer
[HASA-CASE-LAB-11999-1] C44B80-18552
SABDBOCK, 6. D.
High temperature cobalt-base alloy Patent
[HASA-CA3E-XLB-02991]
 C17 B71-16025
Bigh teaperatare ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
[UASA-CASE-X1E-03629]
 C17 871-23248
Cobalt-base alloy
[8ASt-C4SE-LBI-10436-1] , c17 873-32415
SAHDSTEOB, 0. B. . '.
Fabrication of single crystal film semiconductor
devices
[HASA-CASE-BBC-10222] C09H72-22199
SABTABPIA, 0.
Dually mode locked Bd:ZA6 laser
[BASA-CASE-GSC-11746-1] . c36 875-19654
SABBOLOOKI, H. B. ' .
Photomechanical transducer
[KASA-CASE-BPO-14363-1] c76 879-14908
SABGISSOI, D. F.
Gas turbine engine with convertible accessories
[BASA-CASE-LEB-12390-1] C07 B78-17056
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASA-CASE-LBH-12389-2] c07 H78-18066
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASA-CASE-LBi-12389-3] c07 'H79-14096
SATEfi, B. I.
Dethod of cold welding using ion beam technology
[HASA-CASE-LBw-12982-1] c37 B78-28459
SADEB. L. S.
Hybrid lubrication systea and bearing Patent
[BASA-CASE-XBP-01641] . c15 871-22997
SAOEB, B. L. .
Automatic biowaste sampling
[BASA-CASE-BSC-14640-1] c54 B76-14804
SAOBB. 1. B.
Parallel-plate viscometer .with double diaphraga
suspension
CHASa-CASE-BPO-11387] c14 B73-14429
SAOBBS, D. 6. . '
aeasuring device Patent
CBASA-CASE-XBS-01546] c14 B70-40233
. Lightweight electrically-powered flexible
thermal laminate
[HASA-CASE-BSC-12662-1] '. c33 B79-12331
SAOBDBBS, A. A.. JB.
aethod•and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine
[BASA-CASE-1BH-12971-1]. C07B80-18039
SAOBDEBS. A. B. ' •
A technique for breaking ice in the path of a ship
(SASA-CASS-LAB-10815-1] Cl6 872-22520
SAOHDBHS. B. I.
Method of producing porous tungsten ionizers for
ion rocket engines Patent
[HASA-CAS3-XLB-00455] C28 H70-38197
SAOTIB, B. J.
Foot pedal operated fluid type exercising device
£HASA-CASE-BSC-11561r1] COS B73-32014
SABKO, P."a.'.i '.
Polymeric vehicles as carriers for sulfonic acid
salt of nitrosubstitoted aromatic amines
£BASA-CASE-ABC-10325] .' c06 872-25147
Intumescent paint containing nitrile rubber
CBASA-CASB-ABC-10196-1] c18 H73-13562
Transparent fire resistant polymeric structures
[HASA-CASE-ABC-10813-1] c27 B76-16230
Intumescent coatings containing
4,4'-dinitrosulfanilide . .
[HASA-CASB-ABC-11042-1] , '. c2U 878-1*096
Intuaescent-ablator coatings using endothernic
fillers
CBASA-CASE-ABC-11043-1] c24 B78-27180
Structural wood panels with improved fire
resistance
CBASA-CASS-ABC-11174-1] c24 878-28178
Ambient care polyiaide foams
[BASA-CASE-AHC-11170-1] c27 879-11215
Fire protection covering for snail diameter
missiles '
[BASA-CASE-ABC-11104-1] c15 B79-26100
Catalysts for polyimide foaas froa aroaatic
isocyanates and aroaatic dianhydrides
[BASA-CASE-ABC-11107-1] c25 B80-16116
SAiIBB, C. 0.
Control for nuclear thermionic power source
[BASA-CASS-BPO-13114-2] c73 B78-28913
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IlfBBTOB IHOBZ SCBUOf, i. G,
SAHIBS. D. B.
Semiconductor-ferroelectric memory device
[HASA-CASE-BBC-10307] . • C08 B72-21198
Fabrication of single crystal fill semiconductor
devices
[SASA-CASE-BBC-10222] c09 872-22199
SABTBB, J. I.
Leak detector
[BASA-CASB-HFS-21761-1] • c35 B75-1S931
SAITBB, B. V.
, Electrical servo actuator bracket
[BASA-CASE-FBC-11044-1] C07 H80-21327
SlilBB. B. i.
Conpater circuit card puller
[BASA-CASE-PBC-11042-1] c37 H80-20589
SC1PICCHIO. A. J.
. Apparatus and method for separating a
semiconductor wafer Patent
[HASA-CASE-EBC-10138] ' C26 H71-14354
SCBACB, B. .
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[HASA-CASE-GSC-11620-1] c34 B74-23039
SCBACBI, I. P. " I .
later cooled contactor for anode in carbon arc
mechanism
[RASA-CASE-XHS-03700] CIS B69-24266
SCBACBTBB, H. B.
Apparatus for producing three-diaensional
recordings of flonrescence spectra Patent
[BAS1-CASE-I6S-01231] da B70-41676
SCBAEFBB, D. B. '
Binary magnetic memory device Patent
• [BASA-CASE-XGS-00174]
 COB B70-34743
Logarithmic converter Patent
[BASA-CASE-XLA-00471] C08B70-34778
Fnll binary adder Patent
[HASA-CASE-IGS-00689] c08 B70-34787
Bipple add .and ripple subtract binary counters
Patent
£ NASA-CASE-XGS-04766] . c08 171-18602
Computing apparatus Patent • '
[HASA-CASE-XGS-04765] c08 B71-18693
Signal detection and tracking apparatus Patent
' [BASA-CASE-XGS-03502] , clO B71-208S2
Two-dimensional radiant energy array computers,
and coapating devices
[BASA-CASE-GSC-11839-1] c60 B77-14751
Bemory device for tiro-dimensional radiant energy
array computers
[HASA-CASB-GSC-11839-2] c60 B78-10709
SCHAEFBB, 6. J.
Apparatus and lethod for determining the
position of a radiant energy source
[BASA-CASE-€SC-12147-1] c35 B77-20410
SCBAEB, 6. B.
Bethod of laking porous conductive supports for
electrodes
t BASA-CASE-GSC-11367-1] C44 H74-19692
SCHAFFBB, G. L.
; Hultivibrator circuit with means .to prevent
false triggering froi supply voltage ,
fluctuations Patent
[BASA-CASE-ABC-10137-1 ] ' ' c09 171-28468
SCBJkFFEBT, J. C.
Oltra-long sonostable •nltivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of tiring circuit Patent
[BASA-CiSE-IGS-00381 ] - c09B70-34819
SCB1LLBB, B. C.
Apparatus for vibrational testing of articles
[BASA-CASE-fiSC-11302-1] c14 873-13016
SCHAEPEBI, 6. t.
Bethod and apparatus for wavelength tuning of
liquid lasers
[BASA-CASE-BBC-10187J c16 B69-31343
SCH10S,, B. B.
Thermobnlb mount Patent
[BASA-CASE-BPO-10158] c33 H71-16356
SCHEIBB, B.
fletering gun for dispensing precisely .measured
charges of fluid
[BASA-CASE-BFS-21163-1] cS4 B74-17853
SCBBIBIBT, D. B.
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[HASA-CASE-LBI-12363-4] C44 H80-18S5S
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[BASA-CASB-LBI-12363-3] c44 B80-185S6
SCBBU, J. C. . .
Cryogenic therial insulation Patent
' [BASA-CASE-zaF-05046] c33 B71-28892
SCBBB, B. P. •
Spacecraft attitude control lethod and apparatus
tHASA-CASE-HQB-10439] c21 B72-21624
SCBBB, S. B.
Bot air ballon, deceleration and recovery systea
Patent
tS»SA-CASE-XlA-06824-2] c02 B71-11037
SCBZFFBBB. 6.
• Pover supply for carbon dioxide lasers
CHASA-CASB-GSC-11222-1] c16 B73-32391
SCBILLBB, J. 6.
Bethod and device for the detection of phenol
and related compounds '
[BASA-CASE-LBB-12513-1] , c25 879-22235
SCHJIDLBB. B. i. . '
Interferoieter direction sensor •Patent
[BASA-CASE-HPO-10320] c14 B71-17655
Interferometer servo systei Patent
[BASA-CASB-BPO-10300] c14 B71-17662
Single reflector interference spectrometer and
drive systea therefor
[BASA-CASE-BPO-11932-1] . c35 B74-23040
Interferoieter airror-tilt correcting system
CBASA-CASB-BPO-13687-1] c35 B78-18391
Over-under double-pass interferometer
[BASA-CASB-BPO-13999-1] c35 878-18395
Apparatus for providing a servo drive signal in
a highTSpeed stepping interferoieter
IBASA-CASB-BPO-13569-2] • C35B79-14348
.Interferometer
[HASA-CASE-BPO-14448-1] c74 879-23777
Velocity servo for continuous scan Fourier,
interference spectrometer
[BASA-CASB-BPO-14093-1] . c35 B80-20563
SCB1BSIB6BB, F. I.
Optical alignment system Patent.
[BASA-CASE-IBP-02029] c14 B70-41955
SCB1OSS, A. I. ,
Solid state siitch
[HASA-CASE-IBP-09228] c09 B69-27500
SCBLOGB. «. •
Precision reciprocating 'filament chopper
• [BASA-CASE-1AB-12564-1] c37 880-17168
SCBBIDT. B. E.
Caterpillar micro positioner
[HASA-CASE-GSC-10780-1] c14 B72-16283
SCBBIDt. B. I.
• Conical valve plug Patent
[BASA-CASE-I1E-00715] c15 B70-34859
Fluid coupling Patent
[BASA-CASE-ILE-00397] • c15 B70-36492
SCBBIDT, K. C. ' .
Radiation and particle detector-and amplifier
[BASA-CASE-BPO-12128-1] ,c14 873-32317
SCBBIDI. L. F. ' . .
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent ,
(BASA-CASB-IBP-OCI438]' . c21 B70-35089
Light sensor
[BASA-CASB-JPO-11311] cl4 872-25111
Sun direction detection system
[BASA-CASB-BPO-13722-1] c74 B77-22951
SCBBIDT, B.
Beactance control system Patent
[BASA-CASE-IEP-01598] c21 871-15583
SCBBID*, B. F.
Bonopalse system with an electronic scanner
[B1SA-CASE-IGS-05582] . c07 B69-27460
Electronic scanning of 2-channel monopulse
patterns Patent
[BASA-CASE-GSC-10299-1] . c09 B71-24804
Dish antenna having svitchable <beamvidth
[BASA-CASB-GSC-11760-1] c33 B75-19516
i Single freguency, two feed dish antenna having
svitchable beamvidth
[BASA-CASE-6SC-11968-1] c32 B76-15329
Variable beomnidtb antenna
[BiSA-CASE-€SC-11862-1] c32 B76-18295
Svitchable beamvidth moaopolse method and system
CBASA-CASB-GSC-11924-1] c33 B76-27472
SCBJLIDI, B. 6.
Ammonium perchlorate composite propellant
containing an organic transitional metal
chelate catalytic additive Patent
[BASA-CASE-LAB-10173-1] c27 B71-14090
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SCHHITT, A. 1. IBVBBTOB IBDEI
SCHHITT, ». I. .
San angle calculator .
[BAS»-CASE-BSC-12617-1] . . c35 H76-29552
SCHBITZ. 0. i.
, Trajectory-correction propulsion system Patent
[HASA-CASB-XHP-01104] c28 H70-39931
SCHHITZ, i F. B. • .
Acoustically swept rotor
[BAS8-CASE-ABC-11106-1] COS B80-14107
SCHBEIDEB, B. 1. •
Bon-egtiilibrium radiation nuclear reactor
[ HA SA-CASE-HQB-10841-1] C73 B78-19920
Safety flywheel • . .:
[NASA-CASE-HQH-10888-1] , C44 H79-14527
SCHIEIDEB, B. C. .
'•Auger attachment nethod for insulation
[HASS-CASE-HSC-12615-1] c37 B76-19437
Diced.tile thermal protection for spacecraft
CHASA-CASB-HSC-16366-1] c2<l B79-23142
SCBIITZEB, B. . '
Inflatable honeycomb Patent
[BASA-CASE-XLA-00204] c32 H70-36536
Banned space station Patent '
[HASA-CASE-ILA-00258] . C31 .B70-38676
Method of making inflatable honeycomb. Patent
[HASi-CASE-XLA-03492] CIS 1171-22713
SCHBOPPBB, B . B . . - ' • ' • .
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractometer
[BASA-CASE-XBP-05231 ] Cl4 B73-28491
SCHOBH. A. B.
Honeycomb panels formed of minimal surface
periodic tubule layers •
[BA Si-CASE-BBC-10364.] Cl8 B72-25540
Honeycomb core structures of.minimal surface-
tabale sections
[BASA-CASB-EBC-10363] C18 B72-25541
Expandable space frames
[SASA-CASE-EBC-10365-1 ] • C31•B73-32749
SCHOU, J, A. .<
Method of forming,shapes from planar sheets.of
thersosetting materials.
[HASi-CASE-BPO-11036] ,. c15 B72-24522
SCHOBOH, S. I. ' • .
High speed binary to decimal conversion system
Patent
[HASB-CASB-XGS-01230] ' . COS B71-19544
SCHBADBB, J. B.
Multiple input radio receiver Patent
• [BASi-CASE-XLA-00901] C07 B71-10775
Cooperative Doppler.radar system Patent
. [BASA-CASE-LAH-10403] C21.H71-11766
Apparatus for aiding a pilot in avoiding a
midair collision between aircraft
[HASA-CASE-LAB-10717-1] C21.B73-30641
SCHBBOEB, K. D. • .
Broadband stable power multiplier Patent - .
[BASA-CASE-XBP-10854] C10 B71-26331
SCHOBBHT, F. fl.
Iodine generator for reclaimed Hater purification
£ BASA-CASE-BSC-14632-1] .-.C54 1178-14784
SCHOBBEB. P. B.
Sprayable low density ablator and application
process
[HASA-C4SE-HFS-23506-1] . . C24 B78r24290
SCBOLLSB. F. I.
Journal bearings
[SASA-CASB-tBB-11076-1 ] C37 B74-21061
Journal Bearings
[HASA-CASE-LEW-11076-2] c37 S74-32921
Lubricated journal bearing • - -
[HASA-CASE-LEH- 11076-3] , c37 H75-30562
Fluid journal bearings
(BASA-CASE-1EW-11076-4] c37 B76-1S461
SCHDBACH8B, 1. L.
Bide angle sun sensor
[HASA-CASE-SPO-13327-1] . . c35«B75-23910
SCBOSTBB, 0. H.
Antenna beam-shaping apparatus Patent
£BASA-CASE-)IBP-00611] . c09 H70-35219
Parabolic reflector horn feed with spillover
correction Patent
[BASA-CASE-XHP-00540] c09 H70-35382
Insertion loss measuring apparatus having
transformer means connected across a pair of
bolooeters Patent
[HASi-CASE-XBP-01193] . clfl B71-16057
SCBOSTEB, H. A. ,
Solid state television camera system Patent '
[BASA-CASE-Iflf-06092] . C07.H71-24612
SCHDTT. J. B.
Alkali-metal silicate protective coating
fSASA-CASE-XGS-04119] • CIS B69-39979
Fire resistant coating composition Patent
[BASA-CASE-GSC-10072] c18 071-14014
lethod for etching copper Patent
[BASA-CASE-XGS-06306] ' .c17 B71-16044
Alkali metal silicate protective coating Patent
CBASA-CASE-XGS-04799] c18 B71-24183
Fbototropic composition of matter
[BASA-C4SE-XGS-03736] • Cl4 872-22443
Potassium silicate zinc coatings
CBASA-CASE-GSC-10361-1] Cl8 872-23581
Ultraviolet light reflective coating
[BASA-CASB-GSC-11786-1] c24 B76-24363
Beoote sensing of vegetation and soil using ' '
microwave ellipsometry
C"iSA-CAS£-GSC-11976-1] c43 H78-10529
Alkali-metal silicate binders and methods of
manufacture
[BASA-CASE-GSC-12303-1] • c24 B79-31347
SCHDIZEBBO?EB. L. A.
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
vind tunnel'
[BASA-CASE-BFS-23099-1] c09^H76-23273
SCHiAB, B. B. .'
Closed loop spray cooling apparatus
C'KASA-CASE-LEi-11981-1] ' c3V H78-17237
Closed loop spray cooling apparatus . • •
[HASA-CASE-LE»-11981-2] C34 B79-20336
SCBBAB12, I. B.
Abating exhaust noises in jet engines
[BASA-CASE-ABC-10712-1] C07 B74-33218
SCHSABZ. P. C.
Saturation current protection apparatus for
saturable core transformers Patent
[BASA-CASE-EEC-10075] C09 B71-24800
Onsaturating saturable core transformer Patent
[HASA-CASE-EEC-10125] C09 B71-24893
Saturation current protection apparatus for.
saturable core transformers
[BASA-C4SE-EBC-10075-2] C09B72-22196
•Load-insensitive electrical device
[BASA-CASB-XEB-11046] . C09 B72-22203
Analog signal to Discrete Time Interval
Converter (ASDTIC)
[BASA-CASE-EEC-10048] c09 H72-25251
Controllable load insensitive power converters
[HASA-CASE-EBC-10268] ' ' c09 H72-25252
Load insensitive electrical device
[BASA-CASE-XEB-11046-2] C33 H74-22864
SCBBIBGHABBB, B. J.
Angular measurement system patent
[HASA-CASE-XHF-00447] .. Cl» B70-33179
Space vehicle electrical system Patent
tSASA-CASE-XBF-00517]' C03 B70-34157
Electrical discharge apparatus for forming'Patent
• [HiSA-CASE-XBF-00375] c15 B70-34249
Electro-optical, alignment control system Patent
[HASA-CASE-XBF-00908] c14 870-40238
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent
[NASA-CASE-XBF-05114] .
 C15 B71-17650
Magnetomotive metal working device Patent
[BASA-CASE-XBF-03793] C15B71-24833
. Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent • - -
t»ASA-CASB-XHF-05114-3] . c15 B71-24865
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent ,
[BASA-CASE-XBF-05114-2] c15 B71-26148
SCBBOI9KB..C. B.
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals from a Belt
[BASA-CASE-BPO-13969-1] c76 B79-23798
SCIACCA, T. P.
Device for measuring electron-beam intensities
and for subjecting materials to electron
irradiation in an electron microscope
[NASA-CASE-XGS-01725] c14 B69-39982
SCOGGIBS. J. B. .
Meteorological balloon Patent
[HASA-CASE-XBF-04163] C02 H71-23007
SCOPBLIABOS. A. 6. '•
Process for the preparation of ' • .
polycarboranylphosphazenes
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IHfBHOB IIDBI SBAPFBB. C. f.
[HASA-CASE-ABC-11176-2] c25 S80-21464
SCOTT. C. E.
Magnifying scratch gage force transducer
£HASA-CASE-IAR-10496-1] Cl« H72-22437
SCOIT. C. B.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[HASA-CASB-BPS-20619] c28 H72-11708
SCOTT. D. B.
.Solac tracking system
£HASA-CASE-HPS-23999-1] c44 879-28667
Electrical self-aligning connector
[BASA-CASE-BFS-25211-1] c33 H80-32651
SCOTT, B. F.
Burrowing apparatus
[HASA-CASB-XBP-07169] c15 873-32362
SCOTT, B. B.
Solar cell including second surface mirrors Patent
[HASA-CASB-HPO-10109] C03 B71-11049
SCOTT, S. 6.
Bonmagnetic thernal aotor for a magnetometer
[BASA-CASE-XAB-03786] C09 869-21313
SCOTT, B. L.
Tactile sensing means for prosthetic limbs
[BASA-CASE-HFS-16570-1] COS H73-32013
SOW. J.
Haitipie circuit switch apparatus Kith improved
pivot actuator structure Patent
CHASA-CASE-XAC-03777] CIO H71-15909
SCBOOP, F. R.
Belief container
CBASA-CASE-XSS-06761] COS S69-23192
SCODDBB, L. B.
Application of semiconductor diffosants to solar
cells by screen printing
[BASA-CASE-LB»-12775-1] C4<» H79-11468
SCULL!, P. I.
Collapsible reflector Patent
[BASA-CASB-XHS-03454] C09 H71-20658
SEA, B. G.
Junction range finder(BASA-CASB-KSC-10108J c14 H73-25461
SEABAS, C. B.
Hethod and apparatus for Ooppler frequency
aodnlation of radiation
• [BASA-CASE-BPO-14524-1] C32 N80-24510
SBATOB, A. F.
Phase multiplying electronic scanning system
Patent
[ HA SA-CASE-HPO-10302] • clO H71-26142
Virtual vail slot circularly polarized planar
array antenna
(HASA-CASE-HPO-10301] C07 1172-1111(8
Conical reflector antenna
[BASA-CASE-HPO-10303] C07 H72-22127
SBATOH, S. 1.
Electrostatic plasma modulator for space vehicle
re-entry communication Patent
(HASA-CASE-XLA-01400] c07 870-41331
Beans for connunicating through a layer of
ionized gases Patent
[BASA-CASE-ILA-01127] c07 870-41372
Hethod for measuring the characteristics of a •
gas Patent
[BASA-CASE-XLA-03375J Cl6 B71-24074
Laser calibrator Patent
[BASA-CASE-XLA-03410] Clb H71-2591I1
SEAT, B. P., JB,
Burst synchronization detection system Patent
(BASA-CASE-XHS-05605-1] ClO 871-19468
SEBACBEB, 0. I.
Solar hydrogen generator
[BASA-CASE-LAB-11361-1] c44 H77-22607
SBCKEL. B. ~
Integrated lift/drag controller for aircraft
CBASA-CASE-ABC-10456-1] COS B75-12930
SBCBETAH. L.
Botary bead dropper and selector for testing
•icrometeorite detectors Patent
[BASA-CASE-XGS-03304] C09 B71-22988
SEB6BIU.EB, B. 1. B.
Inertia diaphragm pressure transducer Patent
[BASA-CASE-XAC-02981] c14 H71-21072
SBIDEL, B. L.
Antenna feed systeo for receiving circular
polarization and transmitting linear
polarization
[HASA-CASE-BPO-14362-1] C32 B80-16261
SBIDB1BEB6, B.
flethod and apparatus for determining the
contents of contained gas samples
[BASA-CASE-GSC-10903-1] c14 B73-12444
Low outgassing polydimethylsiloxane material and
preparation thereof
[HAS4-CASE-GSC-11358-1] c06 B73-26100
SB1LEB, B. B.
Bethod for leakage testing of tanks Patent
[BASA-CASE-XBF-02392] c32 B71-24285
SEITS, I. B.
Beat activated cell Kith alkali anode and alkali
salt electrolyte Patent
[BASA-CASE-LEH-11358] c03 B71-26084
SBIIUBSBB, V. F.
onfired-ceramic flame-resistant insulation and
method of making the same Patent
[HASA-CASB-XBF-01030] c16 H70-41583
Ceramic insulation for radiant heating
environments and method of preparing the same
Patent
[BASA-CAS3-HFS-14253] c33 B71-24858
S&LCOE. H. K.
Solar energy collection system
[BASA-CASE-HPO-13810-1] c44 H77-32582
Bon-tracking solar energy collector systeo
[BAS4-CASB-SPO-13813-1] C44 H78-31526
Bon-tracking solar energy collector system
£BASA-CASE-BPO-13817-1] . C44 879-11471
An improved solar energy receiver for a Stirling
engine
[HASA-CASE-BPO-14619-1] C44 B79-20S13
SBLLBI. J. •., JB.
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent ;
[BASA-CASE-XLE-00820] . c14 B71-16014
Apparatus for measuring electric field strength
on the surface of a model vehicle Patent
[HASA-CASE-ILE-02038] ' c09 871-16086
SBISBBI, B. H.
Penetrator nozzle
[BASA-CASE-KSC-11064-1] c34 878-22328
SBBAFIHI, I. I. °
Preparation of polyimides from mixtures of
monomeric diamines and esters of
polycarbozylic acids[BASA-CASE-LEB-11325-1] c06 B73-27980
polyimide prepreg material having improved tack
retention
[BASA-CASB-1EB-12933-1] c23 B79-20061
Curing agent for polyepozides and epoxy resins
and coaposites cured therewith
CBASA-CASE-LEB-13226-1] C23 B79-31345
Low temperature cross linking polyimides
[BASi-CASE-LEI-12876-1] c27 B80-26447
SB?ABT, F. D. .
Biniatore hydraulic actuator
[HASA-CASE-LAB-11522-1] C34 B74-34881
SB8ABO, B. H.
Compact spectroradioneter
[BASA-CASE-HQB-10683] c14 B71-34389
Two color horizon sensor
ISASA-CASE-EBC-10174] c14 N72-2S409
SBXFFEBT, B. B,
Controlled glass bead peening Patent
[BASA-CASE-XLA-07390] c15 N71-18616
SEIL, J. 8.
Dynamic Ooppler simulator Patent
£8ASA-CASE-XHS-05454-1] c07 B71-12391
SBADI. 0. L.
Device for tensioning test specimens within an
hermetically sealed chamber
[BASA-CASE-flFS-23281-1] c35 B77-22450
SBABFBB, D. B.
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[BASA-CASE-SSC-11839-3J c60 B77-32731
SHAPES, J. I.
Solid propellant rocket motor nozzle
[BASA-CASE-BPO-11458] c28 872-23810
Solid propellant rocket motor
[BASA-CASE-BPO-11559] c28 B73-24784
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[HASA-CASE-BPO-11975-1] c28 874-33209
Solid propellant motor
[BASA-CASE-BPO-11458A] c20 B78-32179
SBAFPBB. C. f.
Active BC networks
[BASA-CASE-ABC-10042-2] c10 872-11256
Hnltiloop BC active filter apparatus having low
parameter sensitivity with low amplifier gain
1-351
SHil, C. B. IHVEHTOB IIDBI
[BASA-CASE-ABC-10192] C09 H72-212U5
SB1I, C. a.
Alkali-metal silicate protective coating
tHASA-CASE-XGS-04119] c18 H69-39979
Alkali metal silicate protective coating Patent
[BASA-CASE-XGS-04799] c18 B71-24183
SBAI, H. C.
Electrically conductive thermal control coatings
[HiSA-CASE-GSC-12207-1] c24 B79-14156
SHALBOOB, I- H.
The 1,2;4-oxadiazole elastomers
[BASA-CASE-ABC-11253-1] c27 B79-22302
SBALIEBS, B. K.
Bethod and apparatus for spattering utilizing an
apertored electrode and a poised substrate bias
[HASA-CASE-LEB-10920-1] c17 N73-24569
SHAIKAB, I. K.
Oltrastable calibrated light source
[HASA-CASE-nSC-12293-1] clU B72-27411
SBAHIOH, B. L.
Plasma cleaning device
[H1SA-CASE-HFS-22906-1] c75 B78-27913
SHAPIBO, B.
Onni-directional anisotropic molecular trap Patent
[HASA-C&SE-XGS-00783] c30 H71-17788
Trap for preventing diffusion pump backstreamiug
[BASA--CASB-GSC-10518-1] c15 B72-22489
SHABPE, H. B.
Stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and the method of producing
said panel
[BASA-CASE-HFS-23518-2] c44 H77-31611
Sprayable low density ablator and application
process
[HASA-CASE-HFS-23506-1] c2lt B78-24290
Method for making an aluminum or copper ,-
substrate panel for selective absorption of
solar energy -
tBASA-CASB-HFS-23518-1] c44 B79-11469
Aluminium or copper substrate panel for
•> selective absorption of solar energy
[HASA-CASE-HFS-23518-3] C44 H80-16452
Cork-resin ablative insulation for coaplez
surfaces and aetbod for applying the sane
[HASA-CASE-HFS-23626-1] c24 B80-26388
SBATAZSKf. B.
Tape guidance system and apparatus for the
provision thereof patent
[HASA-CASE-XNP-09453] c08 B71-19420
SHAITOCK. B. 0.
Protection of serially connected solar cells
against open circuits by the use of shunting
diode Patent
[BASA-CASE-XLE-04535] c03 B71-23354
SHAB, C. S.
Exhaust flow deflector
[BASA-CASE-LAB-11570-1] c34 B76-18364
SBAI, 0. S.
Betric ha If-span model support system
[BASA-CASE-LAB-12441-1] c09 B80-24334
SBAI, 6. C.
Becovery of aluminum and binder fron composite
propellants
[HASA-CASB-BPO-14110-1] c28 B79-10225
Process for the leaching of AP from propellant
[HASA-CASE-BPO-14109-1] c28 H80-23471
SflBETS, B. B.
Detector absorptivity measuring method and
apparatus
[BASA-CASB-LAB-10907-1] .
 C35 H76-29551
SHBPSIEK, t. K.
Hethod and apparatus for distillation of liquids
Patent
[HASA-CASE-XNP-08124] c15 H71-27184
Bethod for distillation of liquids
[HASA-CASE-ISP-08124-2] c06 H73-13129
SHEIBtEI, D. B.
Gels as battery separators for soluable
electrode cells
[BASA-CASE-LEB-12364-1] cQ4 B77-22606
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells
[BASA-CASEr-LEW-12358-2] c25 H78-251H9
Inorganic-organic separators for alkaline
batteries
[BASA-CASE-LEB-12649-1] c44 B78-25530
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells
[SASA-CASB-LBB-12358-1] c»» B79-17313
In situ self cross-linking of polvvinyl alcohol
batter; separators
[H4SA-CASE-1EB-12972-1.] c«4 B79-25481
Hethod of cross-linking polyvinyl alcohol and
other Hater soluble resins
[HASA-CASE-LEB-13103-1]- • c27 H80-32516
SBELPDK, B.
Double-sided-solar cell package
[BASA-CASE-BPO-14199-1] c44 B79-25482
SHBITOH. 6. B.
Botch filter
[BASA-CASE-HFS-23303-1] c32 B77-18307
system for the measurement of ultra-Ion stray
- light levels
[BASA-CASE-HFS-23513-1]
 C74 B79-11865
SBBLTOS, J. P., JB.
Honopulse.tracking system Patent
[BASA-CASE-XGS-01155] ,c10 B71-21483
SBELTOB, B. D.
Electron beam instrument for measuring electric
fields Patent
[BASi-CASE-XBF-10289] ' c14 B71-23699
SBBPABO. C. B.
Electric arc apparatus Patent
[BASA-ClSE-XAC-01677] c09 H71-20816
SBEPABD, 1. F.
Space suit
[BASA-CASE-BSC-12609-1] c05 B73-32012
SBEPABD, I. F., JB.
Solar cell module < •
CBASA-ClSE-HPO-14467-1] . c44 B79-31753
SHEPABD, S. I.
peak polarity selector Patent
[BASA-CASE-FBC-10010] c10 871-24862
SHEB.,A.
pnotocapacitive image converter
[NASA-CASE-LAB-12S13-1] c33 B80-26635
SBEBBOBBB. 1. E.
Capacitive tank gaging apparatus being
independent of liquid distribution
[HASA-CASE-MFS-21629] c14 B72-22«a2
SBEBFEY, J. t.
Bonded elastomecic seal for electrochemical
cells Patent
[BASA-CASE-XGS-02631] • c03 B71-23006
Frangible electrochemical cell
[BASA-CASE-XSS-10010] c03 B72-15986
process for Baking sheets vith parallel pores of
uniform size
[HASA-CASE-GSC-10984-1] c37 B75-26371
SHEBHAB, A. '
Annular slit colloid thrnstoi: Patent
[HASA-CASE-GSC-10709-1] C28 B71-25213
SBEBBIH, B. J.
Bonding thermoelectric elements to nonmagnetic
refractory metal electrodes
[RASA-CASE-IGS-OU554] c15 B69-39786
SBBTB. S.
Flame retardant spandez type polynrethanes
[BASA-CASE-HSC-14331-2] c27 B78-17213
process for spinning flame retardant elastoneric
compositions
[BASA-CASE-HSC-14331-3] c27 B78-32262
SBBTB, S. 6.
Bon-flammable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[BASA-CASE-HSC-14331-1] C27B76-24405
SBEBHAKB, G. A.
Life raft Patent
[HASA-C&SE-XHS-00863] c05 B70-348S7
Life preserver Patent •
IBASA-CASE-XHS-00864] COS B70-36493
Inflatable radar reflector unit Patent
[BASA-CASE-XBS-00893] • C07 B70-40063
Bescne litter flotation assembly Patent
(BASA-CASE-XBS-04170] COS B71-22748
SHXEBBB, B.
Prestressed refractory structure Patent
[KASA-CASE-XBP-02888] c18 B71-21068
SBIGEBOTO, F. B.
Laser fluid velocity detector Patent
IBASA-CASE-XAC-10770-1] c16 B71-24828
SBIUIHG2B, G. L., JB. ,
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[BASA-CASE-ABC-10898-1] - C35 B77-18417
SBXH, I. B.
Recorder/processor apparatus
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IBVBITOB IIDEI SIKOBBA, 0. J.
• [BASA-CASB-SSC-11553-1] c35 B74-15831
SURA, B.
flnltitarget sequential spattering apparatus
[BASArCASB-BPO-13345-1] c37 875-19684
SBIBADA, K.
Thermionic diode snitch Patent
[BASA-CASE-BPO-10404] c03 H71-12255
Cavity enitter for thermionic converter Patent
[BASA-CASE-BPO-10<(12] c09 871-28421
Thermal to electrical power conversion sjsten
vitb solid-state switches vith Seebeck effect
compensation
[BASA-CASE-BPO-11388] c03 H72-23048
Electric power generation system director; froa
laser power
[BASA-CASE-BPO-13308-1] c36 B75-30524
•Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASB-BPO-13497-1] C44 B76-14602
SBIBAHSKT, B. A.
Safety shield for vacuum/pressure chamber
viewing port
[BASA-CASB-GSC-12513-1] c09 B79-32217
SH1BODA, K.
Bethod and apparatus for stabilizing a gaseous
optical maser patent
[BASA-CASE-XGS-03644] C16 871-18611
SBIBA, C. S.
Method of heat treating age-hardenable alloys
[HASA-CASE-XBP-01311] c26 875-29236
SBXBB, L. I.
Direct heating surface combustor
[SASA-CASB-LEi-11877-1] C34 H78-27357
SHLOSIIGEB, A. P.
Heat pipe with dual working fluids
[BASA-CASE-ABC-10198] c34 B78-17336
Hnlti-chaober controllable heat pipe
[BASA-CASE-ABC-10199] C34 B78-17337
SHOHBS, P. B.
Position determination systems1
[BASA-CASE-HSC-12593-1] C17 B76-21250
SBOBTBIDGB, S. B.
Switching circuit employing regeneratively
connected complementary transistors Patent
[BASA-CASB-XBP-02654] ClO 870-42032
SBBIVEB. C. B. .
Hethod of making a filament-wound container Patent
[BASA-CASE-XLE-03603-2] c15 B71-17651
Filament wound container Patent
[BASA-CASE-XLE-03B03] c15 B71-23816
Panelized high performance multilayer insulation
Patent
[BASA-CASE-BFS-14023] c33 H71-25351
SBBITBB, C. I.
Bultichannel logarithnic HP level detector
[BASA-CASE-LAB-11021-1] c32 B76-14321
SHBI7EB, B. I.
Apparatus for determining the deflection of an
electron bean impinging on a target Patent
[BASA-CASE-IBF-06617] C09 871-24843
Shock-wave convergence apparatus
[BASA-CASE-MPS-20890] Cl4 872-22439
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASB-BPS-22145-1] C7S B75-13625
Two stage light gas-plas»a projectile accelerator
[HASA-CASB-BFS-22287-1] c75 876-1*931
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASE-HPS-22145-2] c75 B76-17951
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[BASA-CASB-BFS-23186-1] C33 876-23483
Semiconductor projectile impact detector
[BASA-CASE-HPS-23008-1 ] C35B78-18390
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[BASA-CASB-BPS-23186-2] c24 1178-25137
. SBfiOCK, C. 6.
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[BASA-CASE-GSC-12046-1] C52 B79-14750
SBDBB, B. E.
Bose cone mounted heat resistant antenna Patent
[BASA-CASE-XBS-04312] c07 B71-22984
SHOIL. T. A. •
Digital demodulator
[BASA-CASE-LAB-12659-1] c33 B80-31731
SB01BAS, A. B.
Bethod and apparatus for eliminating coherent
noise in a coherent energy imaging system
without destroying spatial coherence
[BASA-CASE-GSC-11133-1] C23 N72-11568
Bethod and apparatus for producing an image fron
a transparent object
[BASA-CASE-GSC-11989-1] c74 877-28932
SBOHATE, B. S.
Bethod and apparatus for aligning a laser beam
projector Patent
[BASA-CASE-BPO-11087]' c23 B71-29125
Differential optoaconstic absorption detector
[BASA-CASE-BPO-13759-1] c74 B78-17867
Stark cell optoacoustic detection of constituent
gases in sample
[BASA-CASE-BPO-14143-1] C25 879-10169
Bethod and apparatus for Doppler frequency
modulation of radiation '
[BASA-CASE-BPO-14524-1] C32 880-24510
SBOBKA, A.
Space-charge-linited solid-state triode
[BASA-CASE-BPO-13064-1] C33 B79-11314
SBOBE, L. I.:
Protected isotope heat source
[BASA-CASE-LEM-11227-1] c73 B75-30876
SBDTE. D. I.
Beference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[SASA-CASE-ABC-10753-1] c54 875-27760
SIDBAB, K. B.
Bon-flamaable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[BASA-CASE-HSC-14331-1] c27 876-24405
Flame retardant spandez type polyorethanes
[BASA-CASE-HSC-14331-2] C27 B78-17213
Plane retardant formulations and products
produced tberefroo
[BASA-CASE-BSC-16307-1] c25 878-27232
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions
[BASA-CASE-HSC-14331-3] C27 878-32262
SIOOBAK, L. S.
Solar cell shingle
[BASA-CASE-LEM-12587-1] C44 877-31601
SIBBEBT. C. J.
Flezible/rigidifiable cable assembly
[BASA-CASE-BSC-13512-1] C15 872-22485
SIB6EL. B.
Besonant infrasonic gauging apparatus
[BASA-CASE-BSC-11847-1] C14 B72-11363
SIB6BAB. A. E.
Laser system with an antiresonant optical ring
[BASA-CASE-HQB-10844-1] c36 875-19653
SIEBADSKI, L. B.
Bass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[BASA-CASE-BPO-13663-1] c35 B77-14406
SIBVBBS. B. 1.
A general logic structure for custom LSI circuits
[BASA-CASE-BPO-14410-1] C33 879-25314
• High-speed data link for moderate distances and ,.
noisy environments
[BASA-CASE-BKJ-14152-1] C32 880-18252
SIEiBHT. B. D.
Fine particulate capture device
[BASA-CASE-LEH-11583-1] C35 879-17192
SIGALLA, A.
Aircraft design concept
[BASA-CASE-LAB-11852-1] c05 B77-15027
SI6PBED, J.
Length controlled stabilized mode-lock 8D:IAG
laser
CBASA-CASE-GSC-'11571-1] c36 B77-25499
SI6BOBB1LI, H, A.
Beinforced metallic composites Patent[BASA-CASE-ILE-02428] c17 B70-33288
Bethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASB-XLE-00231] c17 870-38198
Bethod of making fiber composites
[BASA-CASE-LEB-10424-2-2] " c18 872-25539
SIKOBA, P. F.
High temperature testing apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-00335] c14 B70-35368
SIKOBBA, D. J.
Apparatus for overcorrent protection of a
push-pull amplifier Patent
[BASA-CASE-BSC-12033-1] c09 B71-13531
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SILTEB, H. B. IBVBBIOB XBD8X
SIIVBB, B. H.
Beans and method of measuring viscoelastic
strain Patent
[BASA-CASE-XBP-01153] c32 871-17645
fliniatore stress transducer Patent
[BASA-CASE-XSP-02983] C14 B71-21091
Apparatus for remote measurement of displacement
of narks on a specimen undergoing a tensile test
[BASA-CASB-BPO-10778] c14 H72-11364
Subminiatnre insertable force transducer
[BASA-CASE-SPO-13423-1] c33 H75-31329
Strain gage aounting assembly
[BASA-CASE-BPO-13170-1] c35 876-14430
Biniature muscle displaceient transducer
[HASA-CASE-HPO-13519-1] c33 H76-19338
Myocardium vail thickness transducer and
measuring method
[BASA-CASE-HPO-13644-1] c52 S76-29695
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
£BASA-CASB-HPO-136«3-1] c52 H76-29896
SILVEBBAB, J. B.
Progrannable telemetry system Patent .
[BASi-CASE-GSC-10131-1] c07 B71-24624
SILTBBTSOB, R. B., JH.
Logical function generator
[BASA-CASE-XLA-05099] c09 873-13209
SIHAS, V. B.
Optimum predetection diversity receiving system
Patent
[BASA-CASETlGS-00740] c07 B71-23098
SIBHOHDS, a. B.
Self-contained breathing apparatus
[BASA-CASE-HSC-14733-1] c54 H76-24900
SIHBOBDS. P. 6.
Atmospheric sampling devices
[HASA-CASE-BPO-11373] c13 B72-25323
Electrolytic gas operated actuator
[BASA-CASE-BPO-11369] c15 H73-13467
Compact hydrogenator
[BASA-CASE-BPO-11682-1] c35 874-15127
SIUOIS, 6. fl.
Preparing ozidizer coated metal fnel particles
[SASA-CASE-BPO-11975-1] c28 B74-33209
SIHHOBS, B. B.
Indexed keyed connection Patent
[BASA-CASE-XHS-02532] C15 B70-41808
SIBOB, H. K.
Data-aided carrier tracking loops
[HASA-CASE-BPO-11282] ClO B73-16205
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[BASA-CASE-BPO-13103-1] c32 B74-20811
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[BASA-CASE-BPO-11921-.1] c32 874-30523
SIBOB, S. L.
Temperature reducing coating for metals subject
to flame exposure Patent
[BASA-CASB-XLE-00035] C33 B71-29151
SIBPKIBS, I. S.
Television multiplexing system
[BiSA-CASE-KSC-10654-1] c07 H73-30115
SIBPSOI, J. 6.
Solar concentrator
[BASA-CASB-HFS-23727-1] . c44 B80-14473
SIHPSOI, B. B.
Badiator deployment actuator Patent
[BASA-CASE-HSC-11817-1] c15 871-26611
SiaPSOS, B. 6.
Space environmental nark simulator Patent
. [BASA-CASE-XBP-07488] , C11B71-18773
Stud-bonding gun
[HASA-CASE-HPS-20299] c15 H72-11392
Biiiug insert for foaa dispensing apparatus
[BASA-CASE-BFS-20607-1] c37 B76-19436
i Sprayable low density ablator and application
process
IBASA-CASE-BBS-23506-1] c2» B78-24290
Cork-resin ablative insulation for complex
surf aces °and method for applying the same
[BASA-CASB-BPS-23626-1] . c24 880-26388
SIBS. C. B.
Haiti axes vibration fixtures
[BASA-CASE-aFS-20242] c14 B73-19421
SIBCLAIB, A. B.
Ablation sensor Patent ..
[BASA-CASB-XLA-01791] . c14 B71-22991
Laser communication system for controlling
several functions at a .location remote to the
laser
[BASA-CASB-LAH-10311-1]
 C16 B73-16536
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASE-LAB-11213-1] c35 B75-15014
SIB6BB, S.
Buclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
[BASA-CASE-BPO-10557] c27 H78-17214
SIBGB. J. J. .
Hossbaner spectrometer radiation detector .
IHASA-CASE-LAB-11155-1] c35 B74-iso9i
SIOBAH, C. B,
Beat sealable, flame and abrasion resistant
coated fabric
[HASA-CASB-BSC-18382-1] c27 880-24440
SI BOCKt. P. J.
Apparatus for transferring cryogenic liquids
Patent
[BASA-CASE-XLE-00345] c15 870-38020
SITBBISOB, B. B.. JS.
Adaptive compression of communication signals
Patent
[BASA-CASB-XLA-03076] C07 B71-11266
Bate data encoder
[BASA-CASE-LAB-10128-1] c08 B73-20217
Bethod of locating persons in distress
[BASA-CASE-L'AB-11390-1] c32 B77-21267
Badar target for remotely sensing hydrological
phenomena
[BASA-CASB-LAB-12344-1] c43 B80-18498
SITITEB. J. H., JB.
Bicrometeoroid penetration measuring device Patent
[BASA-CASB-XLA-00941] c14 871-23240
SIVLEI. J. B.
Phase locked phase modulator including a voltage
controlled oscillator Patent
[HASA-CASE-INP-05382] clO 871-23544
SIZEBOBE. K. 0.
Bethod and apparatus for battery charge control
Patent
[BASA-CASB-XSS-05432] c03 871-19438
SLATES, B. J.
Traveling sealer for contoured table Patent
[BASA-CASB-XLA-01494] CIS 871-24164
SLAIDES. B. D.
Pulse amplitude and vidth detector Patent
[BASA-CASE-XflP-06519] c09 871-12519
Pulse rise time and amplitude detector Patent
[BASA-CASE-IBF-08804] c09 871-24717
SLBEBAI, B. C., JB.
Control for flexible paraving Patent
[BASA-CASB-XLA-06958] c02 871-11038
SLEBP, B. S.
Particulate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[B&SA-CASE-LAB-10805-2] c34 B77-18382
SLIPBB. L. B., JB.
Solar cell and circuit array and process for
nullifying magnetic fields Patent
[HASA-CASE-IGS-03390] c03 871-23187
SLZBBT, B. B.
Bonded solid lubricant coating Patent
[BASA-CASE-XBS-00259] c18 870-36400
Bethod of making self.lubricating fluoride-
metal composite materials Patent
[HASA-CASE-ILE-08511-2] , C18, 871-16105
Self-lubricating fluoride metal composite
materials Patent
[IASA-CASE-XLB-J08511] c18 B71-23710
Bearing material
[BASA-CASE-LEB-11930-1] c24 876-22309
Bethod of making bearing materials
[HASA-CASE-1BS-11930-4] c24 879-17916
Bethod of making bearing material •
[BASA-CASE-LEB-11930-3] c24 880-33482
SLOBIKOBSH, 0. t.
Digital pulse vidth selection circuit.•Patent
[BASA-CASE-XLA-07788] - c09 871-29139
SHALL, J. 6.
Beans for visually indicating flight paths of
vehicles betveen the Earth, Venus, and Mercury
patent
[BASA-CASE-XBP-00708]. C14 870-35394
SHALL, B. J.
Small air breathing launch vehicle
[BASA-CASB-LAB-r 12250-1] c15 878-25120
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IITBITOB IIDBI SOBIBISCBJUB, 0.
SBXTB. A. B.
Bethod of forling thin window drifted silicon
charged particle detector Patent
[SASA-CASE-ILB-Q0808] c24 H71-10560Sana. c.
Counter and shift register Patent
[BASA-CASE-XHP-017S3] COS B71-22897
SflZtS, O.
Brazing alloy Patent
[BASA-CASB-XBP-03063] Cl7 871-23365
SBITB, D. L.
Ball effect transducer
[BASA-CASB-LAB-10620-1] c09 H72-25255Sana, B. ».
Bar!OB release system
[BASA-CASB-LAB-10670-1] c06 B73-30097
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[BASA-CASB-LAB-10670-2] CIS 170-27360
SBITH, B. 1.
Spherical tank gauge Patent
[HASA-CASB-XBS-06236] clO B71-21007
Emergency space-suit helaet
[BASl-CASE-aSC-10954-11 c54 B7&-18761
SBIIB, B. B.
Digital coiputing cardiotachoieter
[HASA-CASB-BFS-30284-1J c52 S74-12778Sana, B. a.
Variable resistance constant tension and
lubrication device
[HASA-CASB-KSC-10723-1] c37 H7S-13265
SBITB, J. A.
Thermal insulation protection means
[BASA-CASB-BSC-12737-1] c2<l H79-25142
SBIIB, J. 0.
Satellite personal communications system
[HASA-CASB-BPO-14480-1] c32 B80-20448
saiiB, j. c.
Energy management system for glider type vehicle
Patent
[HASA-CASB-XPB-00756] c02 B71-13421
SBIIH, J. H., JB.
Balanced bellows spirometer
[HASA-CASE-XAB-01547] COS H69-21473
Temperature compensated solid state differential
amplifier Patent
[BASA-CASB-XAC-00435] c09 H70-35440
Transfer valve Patent
[HASA-CASB-XAC-01158] c15 B71-23051
Bethod and apparatus for continuouslj monitoring
blood ozygenation, blood pressure, pulse rate
and the pressure pulse curve utili2ing an ear
oxiaeter as transducer Patent
[BASA-CASE-XAC-05422] C04 B71-23185
SBITB, J. B.
Apparatus for damping operator induced
oscillations of a controlled system
CBASA-CASB-FBC-11041-1] c33 B80-20488
SBITB, L.
Low gravity phase separator
[HASA-CASE-BSC-14773-1] c35 178-12390
SBITB, L. 6.
Ionospheric battety Patent
[HASA-CASB-XGS-01593] c03 B70-3S408
sana, L. a., JB.
Beverse pitch fan with divided splitter
[HASA-CASE-lBB-12760-1] c07 B77-17059
SBXXB, L. 3.
Polarity sensitive circuit Patent
[HASA-CASE-XHP-00952] clO H71-23271
SBITB, H.
Silica reusable surface insulation(BASA-CASB-iBC-10721-1] c27 B76-22376
Spray coating apparatus having a rotatable
workpiece holder
[HASA-CASB-1BC-11110-1] c37 B78-32434
Fibrous refractor) composite insulation
[BASA-CASB-ABC-11169-1] c24 B79-2Q062
Adjustable high etittance gap filler
CHASA-CASB-ABC-11310-1] c27 H80-23454
SBITB, I. J.
Calibrating pressure switch
[BASA~CASB-XBF-04494-1] c33 179-33392
SBITB, B. «.
Compact solar still Patent
[BASi-CASE-XBS-01533] c15 B71-23086
SHIia, X. B., Ill
Display research collision warning system
[BASA-CASE-BQH-10703] c21 B73-13643
SBIIB, I. 0.
Star tracking reticles and process for the
production thereof
£BASA-CASB-GSC-11188-2) c21 173-19630
Star tracking reticles
[BASA-CASB-GSC-11188-1] c14 173-32320
Formation of star tracking reticles
[HASA-CASB-6SC-11188-3] c7« 174-20008
SBITfl, I. B.
Production of high purity 1-123
[BASA-CASB-lBB-10518-1] c24 B72-33681
SBIIB, B. B.
Trajectory-correction propulsion system Patent
[BASA-CASB-XBP-01104] c28 170-39931
saooi, e. r.
Low gravity phase separator
[IASA-CASB-BSC-14773-1] C35 178-12390
SBXLXB, B. B.
Liquid-gas separator for lero gravity
environment Patent
[BASA-CASB-XBS-01492] COS B70-41297
SBXLI, B. B.
Differential pressure control
[BASA-CASB-BPS-14216] C14 B73-13418
Prosthetic urinary sphincter
CBASA-CASB-aPS-23717-1] c52 B79-14756
SIIBOBB. B. J.
Gas turbine combustion apparatus Patent
[BASA-CASE-XLB-103477-1] c28 B71-20330
SBODDI. L. 6.
Insert facing tool
[HASA-CASB-BFS-21485-1] c37 B74-25968
SBIDBB, J. A.
Injector for use in high voltage isolators for
llgold feed.lines[BASA-CASB-BPO-11377] CIS B73-27406
SIIDBB, 1. B.
Particle detection apparatus including a
ballistic pendulum Patent
[BASA-CASB-XHS-04201] c14 B71-22990
SBIDBB, B. S.
Bethod of crystallisation
CBASA-CASB-BFS-23001-1] C76 B77-32919
SODD, V. J.
Production of high purity 1-123
[BASA-CASB-LBV-10518-1] C24 872-33681
SOVPBB, 6. A.
Automated fluid chemical analyzer Patent
[BASA-CASB-XBP-09451] c06 B71-26754
SOBL, 6. •
Focussing systei for an ion source having
apertured electrodes Patent
[BASA-CASE-XBP-03332] C09 171-10618
Ion engine casing construction and method of
naking sane Patent
[BASA-CASB-XBP-06942] C28B71-23293
SOIBI, B. B.
Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[HASA-CASB-XGS-01052] c14 171-15992
SOKOIOISKI, D. B.
Beat exchanger
[NASA-CASE-IBB-12252-1] C34 B79-13288
SOLOBOB, 6.
Brror correcting method and apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-02748] c08 B71-22749
SOITIS, D. 6.
Bethod of caking membranes[BASA-CASB-XBP-04264] c03 169-21337
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[BASA-CASB-LBB-12363-4] C44 180-18555
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[BASA-CASE-LBB-12363-3] C44 B80-18S56
SOBOABO, B. B.
Durable antistatic coating for
polynethylnethacrylate
[BASA-CASE-BPO-13867-1] c27 178-14164
SOBBBBSCBBIB, C. B.
Clear air turbulence detector
' [HASA-CASE-BFS-21244-1] c36 B75-15028
Focused laser Doppler velociieter
[BASA-CASB-BFS-23178-1] c35 177-10493
SOBBEBSCBBIB, 6.
Bethod for attaching a fus»d-guarti airror to a
conductive metal substrate
[HASA-CASB-BFS-23405-1] . C26 B77-29260
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SOPBIIABOS, A. G. •IBVEBTOB IBDEI
SOPBLIABOS, A. G.
Carboranylcyclotriphosphazenes and, their polyners
[SASA-CASE-ABC-11176-1] ' . c27 H80-21533
SOBBBSEH, C. E.
Electric arc .device for heating gases Patent
[SASA-CASE-XAC-00319] c25 M70-41628
SOBBBSBB, H. E.
Hind tunnel flow generation section
[NASA-CASB-ABC-10710-1] c09 S75-12969
The engine air intake system
[BASA-CASE-ABC-10761-1] c07 877-18154
Aircraft engine nozzle
[BASA-CASE-ABC-10977-1] c07 H80-32392
SOfBE. E. J.
Modification of one man life raft
[BASA-CASE-LAB-10241-1] c54 874-14845
SOTBBBLOBD, A. B.. JB.
Single action separation nechanisffl Patent
[HASA-CASE-XLA-00188] c15 B71-22874
SOOBS. B. P.. '
Hinioech self-deploying boom mechanism
[BASA-CASE-GSC-10566-1] . CIS B72-18477
SOfBI, J. S.
Modification of the electrical and optical
properties of polyners
[BASA^CASE-LE»-13027-1J c27 1180-24437
Hydrogen hollow cathode ion source '.
[BASA-CASE-LEB-12940-1] c72 B80-33186
SOSA, «. 8.
inflatable transpiration cooled nozzle
[BASA-CASE-HPS-20619] c28 B72-11708
SPADT. A. A., JB.
Backpack carrier Patent
[HASA-CASE-lAB-10056] ' c05 871-12351
seduced gravity simulator Patent
[SASA-CASR-XLA-01787] ell 871-16028
SPAIB, I. I. ' .
Ball effect oagnetoneter
[BASA-CASE-LEW-11632-2] c35 B75-13213
SPALVIBS, «.
Deposition of alloy films
CNASA-CASE-LES-11262-1] c27 874-13270
SPABKS, B. H.
Fifth wheel
[NASA-CASB-FHC-10081-1] . c37 B77-14477
SPBABHAB, H. L.
Translating horizontal tail Patent
[BASA-CASE-XLA-08801-1] c02 N71-11043
SPEISEB, B. C.
Focussing system for an ion source having
apertured electrodes Patent
[NASA-CASE-INP-03332] . c09 871-10618
SPEBCEB. B., JB.
variable geometry manned orbital vehicle Patent
[HASA-CiSB-ILA-03691] - c31 N71-15674
Variable dihedral shuttle orbiter ,
[BASA-CASE-LAH-10706-2] c05 B77-31132
SPEBCEB, 0. J.
Data compression system with a minimum time
delay unit Patent ' ' . •
[HASA-CASE-XBP-08832] c08 B71-12506
SPBBCBB. J. L.
Electronic strain-level counter ,
[BASA-CASB-L AH-10756-1] c32 B73-26910
SPE1CEB. P. B.
Badiation direction detector including means for
compensating for photocell aging Patent
[NASA-CASE-XLA-00183] c14 B70-40239
SPBHCBB, B. L.
Thickness measuring and injection device Patent
[BASA-CASB-MFS-20261] c14 B71-27005
Oltrasonic scanner for radial and flat panels
[BASA-CASE-HFS-20335-1] C35 B74-10415
SPEBCEB. B. S. . '
Method of treating the surface of a glass member
[SASA-CASE-GSC-12110-1] c27 .877-3230 8
Safety shield for vacunm/pressare chamber . .
viewing port
[NASA-CASE-GSC-12513-1] c09 B79-32217
SPISB, B. A.
portable milling tool Patent
" ' [BASA-CASE-XHF-03511 ] c15 B71-22799
Restraint system for ergometer
[BASA-CASE-HFS-21046-1] c14 B73-27377
Tilting table for ergometer and for other
biomedical devices
[BASA-CASB-MFS-21010-1] COS B73-30078
vee-notcbing device
[BASA-CASE-MFS-20730-1]
 C39 874^13131
SPIES, B.
Observation window for a gas confining, chamber
[BASA-CASE-BPO-10890] • ell H73-12265
SPIHB, L. A.
Process for the preparation of calcium superoxide
ISASA-CASE-ABC-11053-1] . c25 M79-10162
. Dse of glow discharge in fluidized beds
£ BASA-CASE-ABC-T11245-1] c33 B80-11326
SPIT8BB, C. B.
Evaporant holder .
[NASA-CASE-XLA-03105] , c15.B69-27483
Exposure interlock for oscilloscope cameras
[HASA-CASE-LAB-10319-1] c14 B73-32322
SPITSI6, B. A. • .
Method of making a diffusion' bonded refractory
coating Patent
[BASA-CASE-XIE-01604-2] c15 871-15610
SPHECACB, B. P. . .
Method of forming a wick for a heat pipe
[BASA-CASE-BPO-13391-1] • - c34 B76-27515
SPBIBGEB, L. B.
Digital data reformatter/deserializer
[HASA-CASE-BPO-13676-1] c60 B79-20751
SPHIBGSIT, J. C.
Phase-shift data transmission system having a
pseudo-noise SXHC code modulated with the data
in a single channel Patent
[BASA-CASB-XHP-00911] c08 N70-41961
Audio .system with means for reducing noise effects
[BASA-CASE-BPO-11631] ' clO 873-12244
SPBIBGFIB1D. C. L.
Flammability test chamber Patent
[HASA-CASE-KSC-.10126] . Cl1 871-24985
Antoignition test cell Patent
[BASA-CASE-KSC-10198] • c11 871-28629
SPBOSS. 1, B.
Biological isolation garment Patent
[BASA-CASE-HSC-12206-1] c05 871-17599
SPDCK. B. B., Ill
Borehole geological assessment
(BASA-CASE-HPO-14231-1J c46 880-10709
SQDILLABI, B.
Systen for stabilizing torque between a balloon
and gondola
[BASA-CASE-GSC-11077-1] , c02 873-13008
SCOIBES, B. p.
Uniform variable light source
[BASA-CASE-BPO-11429-1] C74 B77-21941
Sl.CLAIB, A. K.
Crystalline polyimides
[BASA-CASB-LAB-12099-1] C27 880-16158
Aluminum ion-containing polyimide adhesives
£8ASA-CASE-LAH-12640-1] . C27 880-16164
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[BASA-CASE-LAB-12705-1] • C33 880-24549
ST.CLAIB, I. I.
Mixed diamines for lower melting addition
polyimide preparation and utilization
[BASA-CASE-LAB-12054-2] . C27 B79-19160
Crystalline polyimides
[BASA-CASE-LAB-12099-1] C27 880-16158
Aluminum ion-containing polyioide adhesives
tBASA-CASE-l.AB-12640-1] c27 B80-16164
Tackifier for addition polyimides
[BASA-CASE-LAB-12642-1] C27 880-18179
SIABLEI, S. D.
Quick attach and release fluid coupling assembly
Patent • • •
[BASA-CASE-XKS-01985] c15 B71-10782
SfAIBBACK, J. D.
Exposure interlock for oscilloscope cameras
[BASA-CASE-J.AB-10319-1] c14 873-32322
SIALBI, B. i.
Pulse amplitude and width detector Patent
[BASA-CASE-XMF-06519] c09- 87 1-12519
Pulse rise time and amplitude detector Patent
[BASA-CASE-XHF-08804] c09 871-24717
STAIEI, B. B. :.
Exposure system for animals Patent
[BASA-CASE-IAC-05333] Cll 871-22875
STAtLCQP, J. B. .
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
rBASA-CASE-ABC-10598-1] c75 874-30156
SfAlOFF, C.
Frequency shift keyed demodulator Patent
£BASA-CASE-XGS-02889] c07. B71-11282
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IBVBBTOB IIOBZ STBPHBBS, J. B.
STABPS, J. C.
Television noise redaction device
[BASA-CASE-BSC-12607-1] ' c32 B75-21485
STABGE, g. C.
Cyclical bi-directional rotary actuator
[BASA-CASE-GSC-11883-1] c37 H77-19I158
Actuator necbanisn .'
[BASA-CASE-GSC-11883-2] C37 B78-31426
STABLE!. A. 6.
Bethod for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
[HASA-CASE-HPO-14350-1] ' C33 8 80-1133 2
STABS, K. 8. '
Endless tape cartridge Patent
[BASA-CASE-XGS-00769] C14 B70-41.647
•Endless tape transport mechanism Patent
[BASA-CASE-XGS-01223] C07B71-10609
Annular slit colloid tbrustor Patent '•
. [BASA-CASE-6SC-10709-1] c28 B71-25213
Bicro-pound extended range thrust stand Patent
[BASA-CASE-GSC-10710-1] C28 B71-27094
STABK, B. 1.
Solid propellant liner' Patent , .
[HAS1-C4SE-IBP-09744] c27 B71-16392
STAB KEY, D. J.
Torsional disconnect unit
[BASA-CASB-BPO-10704] CIS B72-20445
SIAB1BH, B. B.
Frequency measurement by coincidence detection
with standard frequency
[BASA-CASE-BSC-14649-1] C33 H76-16331
STATTBL, B. J.
Beaory-based frame synchronizer
[BASA-CASB-GSC-12430-1] C32 H80-20453
fleaory-based parallel data output controller
[SASA-CASB-GSC-12447-1] C60 B80-21987
SXCLAIB, f. L. '
Polyiaide adbesives .
[BASA-CASB-LAB-12181-1] C27 B78-17205
STCLAIBB, T. L. . •.
Bixed aianines for lover melting addition
polyiaide preparation and utilization
[BASA-CASB-tAH-12054-1] c27 B79-33316
STBCOBA, S. - •
Thermal barrier coating system
[BASA-CASB-LEB-12554-1] c34 H78-18355
STBBIB, B. B.
Satellite aided vehicle avoidance system Patent
£BASA-CASB-EHC-10090] * c21 B71-24948
Improved satellite aided vehicle avoidance system
[BASA-CASB-EBC-10419] ' c21 B72-21631
Satellite aided vehicle avoidance system
[BASA-CASE-BBC-10419-1] c03 B75-30132
STBBIB. B. K. ;
Bethod and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[BASA-CASE-SPO-12142-1] C38 B76-28563
STBBIHIGBI. 6.
Expansible support means
[BASA-CASB-HPO-11059] c15 B72-17454
STBESKEB, J. - - "
Belief valve
[BASA-CASE-XBS-05894-1] CIS B69-21924
STEIB, B. J.
Continoous detonation reaction engine Patent
[BASA-CASE-XBF-06926] - C28 871-22983
Coal-shale interface detection
[BASA-CASB-HFS-23720-3] c43 B79-25443
STBIB, B. B.
A system for concurrently delivering a stream of
povdered fuel and a stream of povdered
oxidizer to a combustion chamber for a
reaction motor .
[BASA-CASE-HPS-23904-.1] c20 B79-13077
SCEIB, S. '
.Injector-valve device Patent
CBASA-CASE-XLE-00303] c15 B70-36535
Socket engine injector Patent
[BASA-CASB-XLB-00111] C28 B70-38199
Socket engine injector Patent
[BASA-CASB-IlE-03157] c28 B71-24736
STBZBBBBG, B.
Bolecnlar beam velocity selector Patent
[BASA-CASB-XLE-01533] cl 1 B71-10777
flethod of forming metal hydride files
[HASA-CASE-1EI-12083-1] C37 H78-13436
STBIIBBTZ, C. P.
Energy liliter for hydraulic actuators Patent
[BASA-CASE-iBC-10131-1] c15 B71-277S4
STEJ.BEH, J. J.
Becorder/processor apparatus
(BASA-CASE-GSC-11553-1) c35 B74-15831
STBJJ., B. B.
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[HASA-CASE-1AB-10862-1] c35 H74-15092
STELLA, A. J.
Electrical connector pin Kith wiping action
[BASA-CASE-XBF-04238] c09 B69-39734
STBLTS. P. D.
J-oy beat leak connector for cryogenic system
[BASA-CASE-XLE-02367-1] c31 B79-21225
STBLSBIBD. C. X.
Beflectometer for receiver input iopedance match
measureaent Patent
[HASA-CASE-XHP-10843] cQ7 S71-11267
Multi-feed cone Cassegrain antenna Patent
[BASA-CASE-BPO-10539] C07 B71-11285
Batched thermistors for microvave po»er meters
Patent
[NASA-CASE-BPO-10348] clO B71-12554
Broadband microvave vaveguide niado« Patent
CBASA-CASE-IBP-08880] ' c09 B71-24808
Botary vane attenuator Hherin rotor bas
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[BASA-CASE-BPO-11418-1] ' Cl4 B73-13420
STBH6ABD, E. 0.
Toggle mechanism for pinching metal tubes
CBASA-CASE-GSC-12274-1] c37 879-28550
STEBSBI, B. P.
iind velocity probing device and method Patent
[BASA-CASE-XLA-02081] c20 B71-16281
STBBLOID, S. J. • '
Botating mandrel for assembly of inflatable
devices Patent
CBASA7CASE-II.A-04143] ' CIS B71-17687
Traveling sealer for contoured table Patent
[BASi-CASE-XLA-01494] C15 B71-24164
STBPBABS, J. B. '
Low cost solar energy collection system'
[HISl-CiSE-iPO-13579-1} ' c44 B78-17460
STBPBB8S, 0. G.
Flexible ring slosh damping baffle Patent
CBASA-CASB-LAH-10317-1] • . C32 1171-16103
Instrument for measuring the dynamic behavior of .
liquids Patent
[BASA-CASE-XLA-05541] C12 871-26387
Active vibration isolator for flexible bodies
Patent
[HASi-CiSE-LAB-10106-1] . c15 B71-27169
Active air cushion control system minimizing
vertical cushion response
' [BASA-CASE-1AB-10531-1] C02 B73-13023
STBPBBIS, D. L.
Automatic closed circuit television arc guidance
control Patent
[BASA-CASE-HFS-13046] ' C07 H71-19433
STBPHBBS, J. B.
' Bicrobalance including crystal oscillators for ,
measuring contaminates in a gas systen Patent
CBASA-CASE-BPO-10144] C14 B71-17701
Space simulator Patent
[BASA-CASB-BPO-10141] C11 B71-24964
Sampler of gas borne particles
[BASA-CASE-BPO-13396-1] c35 B76-18401
Bind sensor
[BASA-CASE-BPO-13462-1] c35 B76-24524
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[BASA-CASE-BPO-13459-1] C31B77-10229
Underground mineral extraction
[BASA-CASE-BPO-14140-1] c31 B78-24387
Solar pond
CBASA-CASE-BPO-13581-2] c44 H78-31525
Primary reflector for solar energy collection
systems
[BASA-CASE-BPO-13579-4] c44 B79-14529
Lou cost cryostat
[BASA-CASE-BPO-14513-1] . c31 B79-20283
• Primary reflector for solar energy collection
systems and method of making same
[BASA-CASE-BPO-13579-3] c44 B79-24432
Solar energy collection system
CBASA-CASS-BPO-13579-2] . c44 B79-24433
Internal combustion engine with electrostatic
discharging fuels
[BASA-CASB-BPO-13798-2]. c37 B80-18397
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STBPBBBS, J. B. IHYEHIOB IBDEI
STBPHEBS, J. B.
Sigh toughness-high strength'icon alloy[HASA-CASE-LEB-12542-1] ' c26 877-242511
Process for making a high toughness-high
strength ion alloy
[BASA-CASE-LEB-12542-2] c26 H79-22271
High toughness-high strength icon alloy
[HASA-CASE-LEB-12542-3] c26 H80-32484
SIEBJ, B.
Reversible current control apparatus Patent
[BASA-CASE-ZLA-09371]
 C10 H71-18724
STBBBETT, J. B.
Laser grating interferometer Patent
[HASA-CASE-XLA-04295] c16 H71-24170
STB1TS01, A. B.
Silicide coatings for refractory metals Patent
[HASA-CASB-XLE-10910] c18 871-29040
STEODL, B. M.
Controlled caging and uncaging mechanism
[HASA-CASE-GSC-11063-1] c37 H77-27400
STBVESS, H. L.
Surface conforming thermal/pressure seal
[HASA-CASE-BSC-18422-1] c37 B80-14400
STB?ESS, B. B.
Portable electcophocesis apparatus using minimum
electrolyte
[HASA-CASE-BPO-13274-1] c25 H79-10163
STEVBHSOB, L. B.
Aiccraft control system
[BASA-CASE-EBC-10439] c02 H73-19004
STEBABT, C. B.
Family of frequency to amplitude converters
[HASA-CASE-asC-12395] c09 N72-25257
Apparatus for statistical time-series analysis
of electrical signals
[HASA-CASE-HSC-12428-1] c10 H73-25240
STEBABT, D. A.
Adjustable high emittance gap filler
[8ASA-CASB-ABC-11310-1] ' c27 H80-23454
STEBABT, B. B.
Apparatus and method for generating large mass
flOH of' high temperature air at hypersonic
speeds i
[HASA-CASE-LAB-10612-1] c12 873-28144
STEHABT, B. L.
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[NASA-CASE-XLE-00170] c15 B70-36412
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[HASA-CASE-XLE-00085] C28 M70-39895
Supercharged topping rocket pcopellant feed system
[HASA-CASE-XLE-02062-1] c20 880-14188
STICKLE* J. ». •
Direct lift control system Patent
[HASA-CASE-LAB-10249-1] c02 871-26110
STIFFLBB, J. J.
Error correcting method and apparatus Patent
[NASA-CASE-XHP-02748] c08 B71-22749
Encoder/decoder system for a rapidly
synchronizable binary code Patent
[HASA-CASE-SPO-10342] c10 871-33407
STIGBEBG, J. D.
Optical rotational sensor
[HASA-CASE-KSC-10752-1] c15 H73-27407
Signal conditioner test set
[HASA-CASE-KSC-10750-1] c35 B75-12270
STUB, H. A.
Electric arc apparatus Patent
[HASA-CASE-XAC-01677] c09 B71-20816
STIBB, B. J.
High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[HASA-CASE-BPO-13482-1] c44 H78-13526
Schottky barrier solar cell and method of
fabrication ' .
[BASA-CASE-BPO-13689-2] c44 B80-12549
STJOBB, B. B.
Balking boot assembly
[BASA-CASE-ABC-11101-1]
 C54 H78-17675
SIOCKABO. B. B.
Semiconductor p-n junction stress and strain
sensor
[HASA-CASE-XLA-04980] c09 B69-27422
Hethod of making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[3ASA-CASE-XLA-04980-2] c14 H72-28438
STOCKBB, P. J.
Laser eztensometer
[BASA-CASE-HFS-19259-1] c36 B78-14380
STOCKTOH. B. J. '
Hicrovave switching power divider
[BASA-CASB-6SC-12420-1] c33 B80-21670
STORES. C. S.
Barium release system
[BASA-CASE-IAB-10670-1] c06 B73-30097
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[BASA-CASE-LAB-10670-2] c15 H74-27360
STOKES, B. C. • .
aultispectral scanner optical system
[BASA-CASE-BSC-18255-1] c74 B80-33210
STOL1EB, F. B.
Beversible motion drive system Patent
[HASA-CASE-HPO-10173J c15 871-24696
STOHE, F. A. '
Synchronous servo loop control system Patent
[BASA-CASE-XBP-03744] clO 971-20448
STOJE, L. P.
Articulated multiple conch assembly Patent
[HASA-CASE-HSC-11253J c05 H71-12343
STOBB, B. i., JB.
G conditioning suit Patent
[HASA-CASE-XLA-02898] ' c05 B71-20268
STOSE, S. B.
Fluid sample collector Patent
[BASA-CASE-XHS-06767-1] c14 B71-20435
SIOBX, A. B.
System for indicating direction of intruder
aircraft
[HASA-CASE-EBC-10226-1] c14 H73-16483
Display system
[HASA-CASE-EBC-10350] c14 B73-20474
SIOTLEB, C. L.. JB.
Integrated gas turbine engine-nacelle
[HASA-CASE-1EB-12389-2] c07 B78-18066
Integrated gas turbine engine-nacelle
[NASA-CASE-LEU-12389-3] c07 B79-14096
STBAIGHT, D. B.
Bocket motor system Patent
[HASA-CASE-XLE-00323] c28 B70-38505
Gas turbine exhaust nozzle
[HASA-CASE-LBB-11569-1] '
 C07 H74-15453
STBAHO, L. D.
Solid propellant rocket motor
[HASA-CASE-HPO-11559] c28 B73-24784
Nitramine propellants
[HASA-CASE-KPO-14103-1] c28 M78-31255
STBANGE, H. G. *
Position sensing device employing misaligned
magnetic field generating and detecting
apparatus Patent
[SASA-CASE-IGS-07514] c23 B71-16099
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[BASA-CASE-GSC-11752-1] c77 B75-20140
SIBASS, B. I.
action picture camera for optical pyrometry Patent
[NASA-CASE-XLA-00062] c14 B70-33254
Light intensity modulator controller Patent
CHASA-CASE-XHS-04300] c09 H71-19479
SIBEED. B. B.
Solar cell Patent
[HASA-CASE-ABC-10050] c03 B71-33409
STBIBGHAH, B. S.
Vitra-violet process for producing flame
resistant polyamides and products produced
thereby
[HASA-CASE-HSC-16074-1] . c27 B80-26446
S1BOB, T. g.
Spiral groove seal
[KASA-CASE-XLE-10326-2] c15 B72-29488
Spiral groove seal
[NASA-CASE-XLE-10326-4] c37 B74-15125
STBOBG, I. J.
Stirring apparatus for plural test tubes Patent
[BASA-CASE-XAC-06956] CIS B71-21177
STBOSG, J. P., Ill
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[HASA-CASE-GSC-11839-1] c60 B77-14751
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[HASA-CASE-GSC-11839-3] c60 B77-32731
Hemory device for two-dimensional radiant energy
array computers
[BASA-CASE-SSC-11839-2] c60 B78-10709
STBODB, B. B.
Constant lift rotor for a heavier than air craft
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IBVBBTOB IIDEI TADDEO, F. V.
[HASA-CASB-ABC-11045-1] COS B79-17847
STROOBAL, 6.
Thermal insulation protection Beans
[HASA-CASE-BSC-12737-1] c24 H79-25142
SIROOP, B. B.
Electrochemical conlometer and method of forcing
saae Patent •
[NASA-CASE-XGS-05434] c03 H71-20491
STROLL, G.
Solid state television camera system Patent
[NASA-CASE-XBF-06092] c07 H71-24612
SIROTBOPF, G. 1. .
Dual acting slit control oechaniso
[BASa-CASE-LAB-11370-1] c3S B80-28686
STBDZIK, B. A.
Cecanic fiber insulating aaterial and aethods of
producing sane .
[BASA-CASB-BSC-14795-1]. C27 B76-15314
.Ceramic fiber insulating aaterial and method of
producing same
[HASA-CASE-BSC-14795-2] c24 H78-25138
STOABI, J. L.
Automated fluid chemical analyzer Patent
. [NASA-CASE-XBP-09451] C06 H71-26754
SIOABI, J. i.
Fire resistant coating composition Patent
CHASA-CASE-GSC-10072] . cis B7i-moi4
Diffuse reflective coating
[NASA-CASB-GSC-11214-1] C06 H73-13128
SIDCKEI. J. H.
Panelized high performance multilayer insolation
Patent
[NASA-CASE-HFS-14023] . C33 H71-25351
Cryogenic thermal insulation Patent '
[BASA-CASE-XMF-05046] . C33 H71-28892
STDDBBICK, D. 1C.
System for stabilizing torque betveen a balloon
and gondola
[HASA-CASE-GSC-11077-1] C02 H73-13008
Fluid sampling device
[HASA-CASE-GSC-12143-1] C35 877-32456
SIODEB. P. A.
Electronic beam snitching commutator Patent
[BASA-CASE-XGS-01451] . C09 H71-10677
Direct current motor Kith stationary armature.
and field Patent
[NASA-CASE-XGS-05290] C09 H71-25999
Helical recorder arrangement for multiple
channel recording on both sides of the tape
[HASA-CASB-GSC-10614-1] C09 H72-11224
Electric motive machine including magnetic bearing
[BASA-CASE-XGS-07805] . c15 B72-33476
Magnetic bearing
[HASA-CASE-GSC-11079-1] C37 B75-18574
Hagnetic bearing system
[BASA-CASE-GSC-11978-1] c37 B77-17464
Three phase full wave dc motor decoder
[HASA-CASE-GSC-11824-1] C33 B77-26386
Energy storage apparatus
[BASA-CASE-GSC-12030-1] C44 878-24608
A linear magnetic motor/generator.
C BASA-CASE-GSC-12518-1] C33 1180-19424
sioap. c. B.
Apparatus for measuring an aircraft's speed and
height
[HASA-CASE-LAB-12275-1] . c35 B79-18296
Film advance indicator
[HASA-CASE-LAB-12474-1] C35 H80-31774
STOflP. E. C., JB.
Bydroxy terminated perflnoro ethers Patent •
[BASA-CASE-BPO-10768] c06 B71-27254
Perflnoro polyether acyl fluorides
[HASA-CASE-BPO-10765] • c06 B72-20121
Polynrethane resins from hydrozy terminated
perflnoro ethers
[BASA-CASE-BPO-10768-2] C06 H72-27144
Bighly flnorinated polyurethanes
[BASA-CASE-BPO-10767-2] c06 B72-27151
Bighly fluorinated polynrethanes
[BASA-CASE-BPO-10767-1 ] c06 B73-33076
STOBGIS, 1. c.
Hnltiparameter vision testing apparatus
[BASA-CASE-HSC-13601-2] c54 H75-27759
SfOBH, B. G.
Self-recording portable soil penetroieter
[BASA-CASE-HFS-20774] c14 B73-19420
SCORBAI, J. C.
Pulsed differential comparator circuit Patent
[BASA-CASE-XLE-03804] clO B71-19471
STILES, C. B.
Spherical solid-propellant rocket motor Patent
[HASA-CASB-ILA-00105] c28 B70-33331
SUDBI. J. i . .
Low speed phaselock speed control system
[BASA-CASE-GSC-11127-1] c09 H75-24758
SOLUVAB, D. B.
Electrical insulating layer process
[BASA-CASE-LEI-10489-1] C15 B72-25447
SOLLIVAI, B. B.
Ablation article and method
CHASA-CASE-LAB-10439-1] C33 B73-27796
SOLUVAB. J. .L.
Self-contained breathing apparatus
[HASA-CASE-HSC-14733-1] c54 B76-24900
SOUI?AB, f. B.
Baveguide mixer
[HASA-CASB-BBC-10179] c07 B72-20141
SOBIDA, J. I.
Hiniature multichannel biotelemeter system
[HASA-CASE-BPO-13065-1] c52 B74-26625
SOBBEBFIBLD, D. G.
Bind tunnel model and method
[H&SA-CASE-LAB-10812-1] c09 H74-17955
SDBBBBS, B. fl.
Geneva mechanism
[BASA-CASE-BPO-13281-1] c37 B75-13266
SOBBAT. B.
Thermal barrier seal
[HASA-CASE-HSC-18390-1] c37 B80-18398
SDtLIFP, 3. D.
King deployment method and apparatus Patent
[HASA-CASE-XHS-00907] c02 B70-41630
SBAIB, B. J.
Induction heating gun
[SASA-CASE-LAB-12540-1] C37 B80-11468
One step dual purpose joining technique
[HASA-CASE-1AB-12595-1] c37 N80-11469
SBAIB, B. I.
Spherical solid-propellant rocket motor Patent
CNASA-CASE-XLA-00105] c28 B70-33331
SiABH, B. I.
Sandwich panel construction Patent
(HASA-CASE-XLA-00349] c33 B70-37979
Dielectric molding apparatus Patent
[HASA-CASE-rlAB-10121-1] C15 B71-26721
SBABT2. P. F.
aicro-fluid exchange coupling apparatus
[HASA-CASE-ABC-11114-1] c52 H78-33717
SiBAI. J. C.
Emergency escape system Patent
[HASA-CASE-XKS-07814] C15 B71-27067
SiBBT. G. B.
Compensating radiometer
[ NASA-CASE-XLA-04556] c14 H69-27484
Spherical measurement device
[HASA-CASE-ILA-06683] C14B72-28436
SiEffE, L. L.
Electrocatalyst for oxygen reduction
[HASA-CASE-BQH-10537-1 ] c06 B72-10138
SBTBGLE, B. L.
Compact solar still Patent
• [BASA-CASE-XBS-04533] C15 B71-23086
SBIBSET, B. D.
. • Bethod of fabricating an object with a thin vail
having a precisely shaped slit
tHASA-CASE-LAB-10409-1] C31 B74-21059
SBOBDS, B. B.
Adjustable force probe
tBASA-CASE-BFS-20760] Cl4 B72-33377
SIDBOB, B. I.
Oltra stable frequency distribution system
[BASA-CASE-HPO-13836-1] c32 H78-15323
SI?EBTSOB, C. A.
Flight craft Patent
[BASA-CASB-XAC-02058] c02 B71-16087
SSBBALSKI, B.
Computer, circuit card puller
[HASA-CASE-FBC-11042-1] c37 B80-20589
IABACK, I.
• small conductive particle sensor
CMASA-CASE-LAB-12552-1] c35 H80-11400
tADDEO, F. 7.
Pulse generating circnit employing snitch means
on ends of delay line for alternately charging
and discharging same Patent
1-359
f&LBOT, H. B. IIVBBTOH IHDEX
[BASA-CASE-XBP-00745] clO. B71-28960
TALBOT, B. B.
Protection for energy conversion systems
[BASA-CASE-XGS-04808] c03 B69-25146
Inverter. with means for base current shaping for
sweeping charge carriers from base region Patent
[BASA-CASE-XGS-06226] clO B71-25950
TALLEI, D. B.
Besponse analyzers for sensors Patent
[NASA-CASB-HFS-11204] Ct« B71-29134
TABPLBT, J. L.
Static coefficient test method and apparatus
[BASA-CASE-GSC-11893-1] ' C35 B76-31489
TASHBAB. P. B.
System for depositing thin films
C BASA-CASE-HPS-20775-1 ] c31 B75-12161
TAOB, S. 8.
Badial module space station Patent
CBASA-CASE-XHS-01906] c31 S70-41373
Space vehicle system
[BASA-CASE-HSC-12561-1] c18 876-17185
IAOSBOBTBE, B. C.
Filter .for third order phase locked loops
[BASA-CASE-BPO-11941-1] clO B73-27171
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[BASA--CASE-BPO-13641-1] C32 B79-24210
TATLOB, C. J.
High resolution developing of photosensitive
resists Patent
[BASA-CASB-IGS-04993] Cl<l B71-17574
TAILOB, I. L.
Flexible composite membrane Patent
[BASA-CASE-XBP-08837] Cl8 871-16210
TAILOB, 1. I.
Aluminum ion-containing polyimide adhesives
[BASA-CASE-LAB-12640-1] c27 B80-16164
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[HASA-CASE-LAB-12705-1] ' . C33 B80-24549
TAILOB, L. V.
Plural position switch status and operativeness
checker Patent
[NASA-CASE-XLA-08799] clO K71-27272
IAILOB, B. A.
Digital computing cardiotachometer
[BASA-CASE-HPS-20284-1J C52B74-12778
TAILOB, B. C.,
Hulti axes vibration fixtures
[BASA-CASE-HFS-20242] ' C14 B73-19421
TATLOB, B. B.
Automatic acquisition system for phase-lock loop
[HASA-CASE-IGS-04994] c09 B69-21543
Polarization diversity monopulse tracking'
receiver Patent '
[HASA-CASE-XGS-03501 ] . c09 B71-20864
'Electromagnetic polarization systems'and methods
Patent '
[BASA-CASE-GSC-10021-1] c09 871-24595
Bethod and automated apparatus for detecting
coliforB organisms
[BASA-CASE-HSC-16777-1] c51 B80-27067
TATLOB, T. I.
Betabolic rate meter and method
[BASA-CASE-HSC-12239-1] C52 B79-21750
TCHEBHEV, D. I.
Variable frequency nuclear magnetic resonance '
spectrometer Patent
[BASA-CASB-XBP-09830] . c14 B71-26266
IB POBL. B. B.
Television signal scan rate conversion system
Patent
[NASA-CASE-XHS-07168] c07 871-11300
TEGBELIA, C. B. ' . • •
Digital second-order phase-locked loop
[HASA-CASE-BPO-11905-1] c33 B74-12887
TEITELBADB, S.
Frequency shift keyed demodulator ' Patent
[BASA-CASE-XGS-02889] ' C07 B71-11282
TELFBB. 1. A.
Method of determining bond quality of power
transistors attached to substrates
[BASA-CASE-BFS-21931-1] ' c37 M75-26372
TBHPIB, B. B.
An improved apparatus for use in the production
of ribbon-shaped crystals from a silicon melt
[BASA-CASE-BPO-14297-1] c76 B79-10918
Beans for growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal
shock-induced strains
[HASA-CASE-BPO-14298-1]' • c76 H80-32244
TEIEB, B. B. •
Cryogenic liquid sensor
[HASA-CASE-BPO-10619-1] c35 B77-21393
TBH6, B. B. ,
Collapsible pistons
[HASA-CASE-HSC-13789-1] ell H73-32152
TEHOSO, B. J. '
Hater system virus detection
[BASA-CASB-BSC-16098-1J c51 B79-10693
TEPPEB, B. B.
Begenerable device for scrubbing breathable air
of CO2 and moisture without special heat
exchanger equipment
(MASA-CASE-BSC-14771-1] c54 877-32722
TBEP, L. S.
GaE compression apparatus
[HASA-CASB-BSC-14757-1] . c35 878-10428
fBEBAI, A.
flethod of making an apertnred casting
[BASA-CASB-LBB-11169-1] c37 876-23570
TBBSELIC, B. A.
Split welding chamber Patent
[BASA-CASE-LEB-11531] CIS B71-14932
TBSIHSKI, J. S.
Flexible pile thermal barrier insulator
[BASA-CASE-HSC-19568-1] c34 B78-25350
TBTSOKA. G. B.
Single or joint amplitude distribution analyzer
Patent
[NASA-CASE-IBP-01383] c09 B71-10659
IBALSB, S.
Voltage regulator Patent
[BASA-CAS3-EBC-10113] c09 871-27053
Current dependent filter inductance
[HASA-CASE-EBC-10139] C09 B72-17154
IB1LLEB, 1. B. .
Combined electrolysis device and fuel cell and
method of operation Patent
[BASA-CASE-XLE-01645] C03 B71-20904
Electrically rechargeable BEDOX flow cell
[BASA-CASE-LEH-12220-1] , C«4 B77-14581
Electrochemical cell for rebalancing BEDOX flow
system
[HASA-CASE-LBB-13150-1] ' C44 879-26474
TBATCBEB, C. S.
Precision heat forming of tetrafluoroethylene
tubing '
[BASA-CASE-BSC-18430-1], c31 880-17292
IBEAKSfOB, B. A. '
Floating nut retention system
[8ASA-CASE-HSC-16938-1]' c37 B80-23653
TBIBODAOI, J. G., JB.
Spherical solid-propellant rocket motor Patent
[HASA-CASE-XLA-00105] C28 870-33331
flandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into a motor casing Patent • '
[NASA-CASE-XLA-00304] . c27 870-34783
Bethod of making a solid propellant rocket motor
Patent
[BASA-CASE-XlA-04126] ' c28 871-26779
Solid propellant rocket motor and method of
caking same
[HASA-CASE-XLA-1349] c20 877-17143
IBJEL, A. B. • '
Aligning and positioning device Patent
[BASA-CASE-XHS-04178] C15 871-22798
1BIELB, C.
Space simulator Patent
[BASA-CASE-XBP-00459] c11 B70-38675
IBIBLE, C. L.
Thermal energy transformer
[HASA-CASE-BPO-14058-1] C44 879-18443
TBOLB, J. B.
Inflation system for balloon type satellites
Patent
[HASA-CASE-XGS-03351] C31 B71-16081
1BOB, E. •
Ragnetically controlled plasma accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-00327] ' C25 B71-29184
Bon-equilibrium radiation nuclear reactor'
[HASA-CASE-BQB-10841-1] C73 B78-19920
TBOHAS, D. F., JB,
Jet shoes
[BASA-CASE-XLA-08491] C05B69-21380
One hand backpack"harness
[BASA-CASE-LAB-10102-1] c05 872-23085
1-360
IBVBBTOfi IBDEI XOOLB, P. C.
Kinesthetic control siBulator
. [BASA-CASE-LAB-10276-1] . C09B75-15662
Plaid Telocity measuring device
. - [SASA-CASE-LAB-11729-1] c34 H79-12359
IHOHAS, B. H.
Electronic motor control system Patent
[BASA-CASB-XHF-01129] c09 B70-38712
IHOHAS, H. B.
Optical communications system Patent
[BASA-CASE-XLA-01090] . c07 S71-12389
Optical communications system Patent
[HAS4-CASE-ILA-01090] clfi H71-28963
TBOHAS. B. I. :
Optical alignment device
tBASi-CASE-AEC-10932-1] c74 B76-22993
TBOBAS; B. D.
Ihernocoaple tape
[BASA-CASE-LEi-11072-1] ' c14 B73^24472
Thermocouple tape[HASA-CASE-1BB-11072-2] '. c35 B76-15434
Haiti-cell battery protection system
[NASA-CASE-IBM-12039-1] C44 B78-14625
TBOHAS. B. B.
Eapid, quantitative determination of bacteria in
water
[BASA-rCASB-SSC-12158-1] . c51 B78-22585
Hethod and apparatus for eliminating luoinol
interference material
[BiSA-CASE-HSC-16260-1] c51 H80-16714
TBOHASOB. B. B.
Irigonoaetric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of two
three-axes systems Patent
[BASA-CASE-XHF-00684] . . C21 B71-21688
Azimuth laying system Patent
[HASA-CASE-IHP-01669] c21 B71-23289
THOHPSOB, 6. D., JB.
Cascaded complementary pair broadband transistor
amplifiers Patent ... . '. .
[BASA-CASE-BPO-10003] .
 : '" C10B71-26415
IHOHPSOB. J. B., JB.
Inflatable transpiration .cooled nozzle
. [BASA-CASE-HFS-20619] . . C28'. B72-11708
THOBPSOB, B. B.
Length mode piezoelectric ultrasonic transducer
. for inspection of solid objects '
[BASA-CASE-HSC-19672-1] c38 B79-14398'
THOHPSOB, B. B., .'
On-film optical recording of camera lens settings
[BASA-CASE-HSC-12363-1] c14 B73-26431
TBOBPSOB. S. B. . ,", . • '.
Hethod of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[SASA-^CASE-BPO-14474-1] .; c26 880-14229
THOHPSOB, B . B . . . . ,
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride .
[HASA-CASB-BPO-10866-1] ' c28 B79-14228
IBOHSOB, A . B . . • ' . ' . '
Pulsed energy poner system Patent „ . ._ . .
[BASA-CASE-HSC-13il2] C03'B7i-i"l057
TBOHSOB, J. 1. L. .
I Rind measoremeut system :
[BASi-CASE-HFS-23362-1] . c47 B77-10753
IHOHBTOB, 6. B. ' .
Hole cutter
[BASA-CASB-BFS-22649-1] ' C37 B75-25186
TBOiHAll, J. C.
Begulated dc to dc converter
[BASA-CASE-XGS-03429] - c03 B69-21330
Pulse-type magnetic core 'memory element circuit
«ith blocking oscillator feedback Patent
[BAS&-CASE-XGS-03303] ' . . c08 B71-18595
..Stepping motor control circuit Patent
[HASA-C4SE-GSC-10366-1 ] clO B71-18772
TBOBPE, B. .3.
Beinforced structural plastics
[HASA-CASE-1BI-10199-1] c27 B74-23125
IBIS, P. C.
" Droplet monitoring probe
[HASA-CASE-HPO-10985] . . c14 B73-20478
IIBBirrs. B. C. .
Apparatus and method for protecting a
photographic device Patent
[BASA-CASE-BPO-10174] c14 B71-18465
IICKIBB, B. 6.
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[BASA-CASE-ABC- 11007-1] c52 B77-1S736
IIBPBBBABB, B. B.
Optical torgnemeter Patent
CBASA-CASfi-XLE-00503] . c14 B70-34818
J1LLEB, B. 6.
Device for measuring bearing preload
[HASA-CASE-HFS-20434] . • ell B72-25288
IIHH, J. D.
Counter Patent
[BASA-CASE-IBP-06234] clO H71-27137
IIHOB, D.
Hultichannel telemetry system
[NASA-CASE-BPO-11572] c07 H73-16121
Beceiver ilth an improved phase lock loop in a
multichannel telemetry system Kith suppressed
carrier
[BASi-CASE-HPO-11593-1] c07 B73-28012
TIBLIB6, B. B.
Stabilization of gravity oriented satellites
Patent
[HASA-CASE-XAC-01591] c31 H71-17729
USCBLBB, B. P.
Probes having ring and primary sensor at same
potential to prevent collection of stray vail
currents in ionized gases
[HASA-CASE-ILE-00690] c25 B69-39884
XXSDALE, B. F., SB. . '
A velocity vector control system augmented with
direct lift control
[B1SA-CASE-LAB-12268-1] . c08 B79-20136
TIILB, 1. fl. .
Partial polarizer filter
[BASA-CASE-GSC-12225-1] c74 B79-14891
HIDS, L. B.
Bide poier range microwave feedback controller
[BASA-CASE-GSC-12146-1] c33 B78-32340
TOBIAS, B..A. ' .
. Ihermostatic actuator
['BASA-CASE-HPO-10637] ' . c15 H72-12409
Thermal motor
[HASA-CASB-BPO-11283] . . c09 H72-25260
TOCK, B. B.
Hixture separation cell Patent '
[BASA-CASE-XHS-02952] , c18 H71-20742
IODD, B. B. -
Hethod of producing refractory bodies having
controlled porosity Patent
[BASA-CASE-LB1-10393-1] c17 H71-15468
Shock tube povder dispersing apparatus Patent
[BASA-CASE-XI.E-04946] ' .c17 H71-24911
fOFf, A. B.
Star tracking reticles and process for the
production thereof . . .
[SASA-CASB-GSC-11188-2] ' C21 B73-19630
Star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-1] C14H73-32320
Formation of star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-3] C74 B74-20008
TOLL, I. 1.
Variable sweep ving aircraft Patent
[BASArCASE-tXLAr:00221]. „_ c02,870-33266
TOLSOB, B. A.
Cable stabilizer for open shaft caile operated
elevators ,'
[BASA-CASE-KSC-10513] c15 B72-25453
tOH. B. I.
lonene membrane separator
CBASI-CASE-HPO-11091] c18 872-22567
.TOBBBBLLO. I. A. , .
Hethod and means for helium/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
[BASA-CASE-BPO-14079-1] c25 H80-20334
COBLIBSOB, B. B.
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced composites
[BASA-CASB-LAB-11688-1] cOS H78-18045
TOHillSOB. L. B.
Temperature sensitive flow regulator Patent
[BASA-CASB-HFS-14259] . c15 B71-19213
TOIGIBB, H., JB.
Absolute focus lock for microscopes
[BASA-CASB-LAB-10184] c14 B72-22445
TOOLE, P. C.
Bigh speed direct binary-to-binary coded decimal
converter
[BASA-CASE-ESC-10326] c08 H72-21197
Bigh speed direct binary to binary coded decimal
converter and sealer
[HASA-CASE-KSC-10595] ' cOS B73-12176
1-361
TOOTS, J. IB7EITOB IBDBX
Compact-bi-phase pulse coded modulation decoder
CHASA-CASE-KSC-10834-1 ] c33.H76-14371
Telephone multiline signaling using common
signal pair ;
[BAS1-CASE-KSC-11023-1] c32 B79-23310
TOOTS, J.
Hicrotiave integrated circuit for Josephson
voltage standards
[BASA-CASE-HFS-23845-1 ] c33 B78-32347
TOPIIS, A., JB.
High inpact pressure regulator Patent
[BASA-CASE-BPO-10175] ' c14 B71-18625
Apparatas for forcing drive belts
[HASA-CASE-HPO-13205-1] c31 H74-32917
TOBBETT, H. A.
Liqnid-immersible electrostatic ultrasonic
transducer
[SASA-CASE-LAB-12465-1] c35 H80-18363
TOBBEI, F. L., JB.
Dltrahigb vacuum gauge having t»o collector
electrodes
[BASA-CASE-LAB-02743] ' c1« B73-32324
TOTH, L. B.
Belleville spring assembly ¥ith elastic guides
"[BASA-CASE-XBP-09452] c15 H69-27504
TOIBES. C. B.
Optical frequency waveguide Patent
[BASA-CASE-HQB-10541-1] c07 B71-26291
Laser machining apparatus Patent
[ HA SA-CASE-HQB-10541-2] c15 B71-27135
Optical frequency navegaide and transmission
system Patent
[BASA-CASE-HQB-10541-4] do H71-27183
Optical frequency waveguide and transmission
system
[HASA-CASE-HQH-10541-3] c23 B72-23695
TOHHSBBD, H. B.
Digital telemetry system Patent
[BASA-CASE-XGS-01812] c07 H71-23001
TOY, B. S. '
Bew polymers of perflnorobutadiene and method of
manufacture Patent application
[BASA-CASE-NPO-10863] . C06 B70-11251
Hethod of polymerizing perfluorobntadiene Patent
application
[BASA-CASE-HPO-10447] c06 H70-11252
Reaction of fluorine vith polyperfluoropolyenes
[BASA-CASE-BPO-10862] C06 B72-22107
Polymers of perfluorobutadiene and method of
manufacture • •
[BASA-CASE-BPO-10863-2] C06 B72-25152
Utilization of oxygen diflnoride for syntheses
of flnoropolymers
[BASA-CASE-BPO-12061-1] c27 B76-16228
Vitra-violet process for producing flame
resistant polyamittes and products produced
o thereby '
[BASA-CASE-BSC-16074-1] c27 H80-26446
TBADBB, A. G.
Subgravity simulator Patent
' [BASA-CASE-XHS-04798] c11 H71-21474
Pneumatic amplifier Patent
[BASA-CASB-aSC-12121-1] c15 B71-27147
TBAVIS, B. I.
Satellite appendage tie down cord Patent
[HASA-CASE-XGS-02554] c31 B71-21064
TBB1BASB, B. B.
Hydraulic casting of liquid polymers Patent
[BASA-CA5E-XBP-07659] c06 B71-22975
TBBHT, B. C.
Hethod of manufacturing semiconductor devices
using refractory dielectrics
[HASA-CASE-XBB-08476-1] c26 S72-17820
TBEBI, B. L.
Location identification system
[BASA-CASE-EBC-10324] c07 B72-25173
TBIHPI, B. L.
Combustion detector
[BASA-CASE-LAB-10739-1] c14 B73-16484
TBIOLO, J. J.
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[HASA-CASE-GSC-11620-1] c34 B74-23039
TBIPP. C. H.
Booster tank system Patent
{BASA-CASB-BSC-12390] C27 B71-29155
IBISCHLEB, F. D.
Polyurethanes of fluorine containing
polycarbonates
IBASA-CASE-EFS-10512] c06 B73-30099
Polyurethanes from flnoroalkyl propyleneglycol
polyethers
[BASA-CASE-BFS-10506] c06 B73-30100
Fiuorohydrozy ethers
' [BASA-CASE-HFS-10507] c06 B73-30101
Highly fluorinated polymers
[HASA-CASE-BFS-11492] c06 B73-30102
Fluorine containing polyurethane
[HASA-CASE-BFS-10509] c06 B73-30103
Fluorine-containing polyformals
£B1SA-CASB-XHF-06900-1] c27 B79-21191
TBOST. B. F.
Data compression system with a minimum tine
delay unit Patent
[BASA-CASE-XBP-08832] c08 H7 1-12506
TBODT, 0. F.. JB.
Heat protection apparatus Patent
[BASA-CASE-XLA-00892] c33 B71-17897
TBOiBSIDGB, D. L.
Independent gain and bandvidth control of a
traveling vave Baser
[BASA-CASE-HPO-13801-1] c36 B78-18410
Swept group delay measurement
IHASA-CASE-BPO-13909-1] C33 B78-25319
TBDBEBT, B. B.
Collapsible structure for an antenna reflector
£NASA-CASE-BPO-11751] C07 B73-24176
TBOSCH, B. B.
Condensate removal device for heat exchanger
[BASA-CASE-BSC-14143-1] C77 B75-20139
TBOSSELL, D. B.
High intensity heat and light unit Patent
[BASA-CASE-ILA-00141] C09 S70-33312
TSCHUCH. B. P.
Heat scalable, flame and abrasion resistant
coated fabric
[BASA-CASE-HSC-18382-1] C27 B80-24440
fSCBDBKO, B. F. A.
Optical mirror apparatus Patent
[HASA-CASE-EBC-10001] • ' c23 B71-24868
Electromechanical control actuator system Patent
[BASA-CASE-EBC-10022] c15 B71-26635
Optical system support apparatus
[HASA-CASE-XEB-07896-2] , c23 B72-22673
. TSODA, G. I.
High efficiency onltifrequency feed
CHASA-CASE-GSC-11909] c32 B74-20863
TSOO, X. B.
Photocapacitive image converter
[BASA-CASE-IAB-12513-1] C33 B80-28635
TSOTSOai, K.
Hydraulic drive mechanism Patent
[BASA-CASE-XnS-03252] C15 B71-10658
IDBBS, H. B.
Continuous detonation reaction engine Patent
[BASA-CASE-XHF-06926] c28 871-22983
TOCKBB, E. H.
Coupling device
[HASA-CASE-XHS-07846-1] C09 B69-21927
Space suit heat exchanger Patent
[BASA-CASE-XHS-09571] c05 B71-19439
Extravehicular tunnel suit system Patent
[HASA-CASE-BSC-12243-1] c05 B71-24728
TOGGLE, B. B., JB.
Apparatus for assembling space structure
[BASA-CASE-BFS-23579-1] C18 B79-11108
TOHOLTI, I. I., JB.
Hiniaech self-deploying boom mechanism
[BASA-CASE-GSC-10566-1] c15 H72-18477
TOBG, X.
Liquid waste feed system
[BASA-CASE-LAB-10365-1] c05 B72-27102
TDBK, B. B.
Fabrication of controlled-porosity metals Patent
[SASA-CASE-XBP-04339] c17 H71-29137
TOBLX, A. P.
Time delay and integration detectors using
charge transfer devices
[BASA-CASE-GSC-12324-1] c33 H79-13262
XOBHAGE, J. E.
.Flame detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASE-BFS-21577-1] C19 874-29410
TOBBBB, G. B.
Driver for solar cell I-v characteristic plots
[BASA-CASE-BPO-14096-1] • C44 B80-18551
IOBBBB, J. W.
Measurement system
1-362
XBVBBIOB IBDBX . E,
[BASA-CASE-BFS-2065B-1] c1» B73-30386
TOBSEB, B. C.
Thermocouple assembly Patent
[BASA-CASE-XBP-01659] c14 H71-23039
TUB8BB, B. B.
ftnemometer vith braking mechanism Patent
[BASA-CASE-XHF-05224] c11 H71-23726
Manometers (peak wind speed anemoaeters)
CBASA-CASE-BFS-20916] c14 B73r25460
fDBSEB, I. B.
Doable hinged flap Patent
[HASA-CASB-XLA-01290] c02 B70-42016
lOTtlB, S. A.
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drag susceptibility
[HASA-CASE-GSC-12039-1] c51 S77-22794
IVBIIAI, B.
Data compression systea
[HASA-CASE-XBP-09785] c08 H69-21928
TTAGI, B. C.
High field CdS detector for infrared radiation1
[BASA-CASE-LAB-11027-1] c35 B74-18088
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASE-LAB-11144-1] c25H75-260a3
TTCZ, B.
Apparatus for simulating optical transnission
links
fHASA-CASE-GSC-11877-1] c74 B76-18913
TTLEB, A. L. •
Belical recorder arrangement formultiple
channel recording on both sides of the tape
[BASA-CASE-GSC-10614-1] C09 872-11221
System for stabilizing torque between a balloon
and gondola
[BASA-CASE-GSC-11077-1] c02 H73-13008
tIBBB. V. C.
Seal-time multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications[BASA-CASB-SPO-14054-1] • c32 B79-14278
u
DBEB, P. I.
Tape recorder Patent
[BASA-CASE-XGS-08259] c14 H71-23698
OLBXCB, B. B.
Aircraft crash locator apparatus(BASA-CASE-BPS-16609] cit B72-21131
Aircraft-aoanted crash^activated transnitter
device
[BASA-CASE-HFS-16609-3] . C03 B76-32140
OLBICH, 0. B.
screened circuit capacitors
[HASA-CASE-LAB-10294-1] c26 H72-28762
OLBICB, 6. I.
Latching device
[HASA-CASB-BFS-21606-1] c37 B75-19685
DHDEBBOOD, J. H.
collimator of multiple plates with azially
aligned identical randoa arrays of apertures -
[BASA-CASB-SFS-20546-2] c14 B73-30389
Bultiplate focusing collioator
[BASA-CASE-BPS-20932-1] c35 B75-19616
OPOIRB, O. L.
Apparatus for leasaring a sorbate dispersed in a
fluid streao
[BASA-CASB-ABC-10896-1] c35 H78-19465
OPT01, 0. I.
Camera arrangenent
[BASA-CASE-6SC-12032-2] c35 B76-19408
OBBlf, B. B.
Direct current transformer
[BiSA-CASB-BFS-23659-1] c33 B79-17133
OBSEBI, B. C.
Collapsible nozzle extension for rocket engines
Patent
[BASA-CASE-HFS-11497] c28 871-16224
fALBSTIJS. B. P.
Holl-up solar array Patent
[BASA-CASB-HPO-101S8] c03 H71-20273
Deployable solar cell array
[BASA-CASE-HPO-10883] c31 B7 2-22 874
VALIHSKT, J. P.
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[BASA-CASE-HPS-21556-1] c35 «74-269»5
TALLOTTOB, t, C,
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[BASA-CASE-ABC-10756-1] c54 B77-32721
Bechaoical energy storage device for hip
disarticnlation
[BASA-CASB-ABC-10916-1] ' c52 B78-10686
VAIAISIIBE, B. a.
Spacecraft Patent
[BASA-CASE-BSC-13047-1] c31 B71-25434
VAIABBAB, D. B.
Pneumatic system for controlling and actuating
pneumatic cyclic devices
[NASA-CASE-xaS-04B43] c03 H69-21469
•AHAtIA, L. C.
Circularly polarized antenna
[BASA-CASE-BBC-10214] c09 872-31235
MBAOKBB, B.
Beinforced polygoinozaline gasket and method of
preparing the sane -
[BASA-CASE-HFS-21364-1] c37 H74-18126
TAHDBBflOFF. J. B.
Process for preparation of large-particle size
monodisperse latexes
[NASA-CiSE-BPS-25000-1] c25 M79-14171
VABDBBIET. E. I.
Bagnetic power snitch Patent
[HASA-CASE-BPO-10242] c09 N71-24803
»AB60, S. P. .
Liquid junction and method of fabricating the
same Patent Application
[BASA-CASE-HPO-10682] c15 N70-34699
Flexible composite membrane patent i
[HASA-CASE-XBP-08837] c18 H71-16210
VAIO, A. B. '
Quick attach mechanism Patent
[HASA-CASE-XFB-05421] c15 B71-22994
UBOBBDB, D. G.
Electric arc light source having undercut
recessed anode
(BASi-CASE-AEC-10266-1] c33 B75-29318
VA1SCBOIACI. Bo B. B.
High impedance aeasuring apparatus Patent
[HASA-CASE-XBS-08589-1] • c09 871-20569
TABIpILBDSCB. B.
Millimeter wave radiometer for radio astronomy
Patent
[HASA-CASB-XBP-09832] c30 H71-23723
»ABSO. D. J.
Ophthalmic method and apparatus •
[SASA-CASE-LEK-11669-1] c05 B73-27062
VABBA, I. I. '' '
Phosphorus-containing bisimide resins
[S1SA-CASE-ABC-11321-1] c27 H80-31551
TABSI, 6.
Seismic vibration source
[BASA-CASE-HPO-14112-1] c46 H79-22679
TABI, A.
Triode thermionic energy converter
(BASA-CASB-I1E-01015] c03 H69-39898
Bigh temperature heat source Patent
(BASA-CASE-ILB-Q0490) c33 H70-34S45
Badiant heater having formed filaments Patent
tBASA-CASE-XLE-00387] c33 870-34812
Inductive liquid level detection system Patent
[BASA-CASE-ILE-01609] c14 B71-10500
Capillary radiator Patent
[BASA-CASE-XLE-03307] . c33 H71-14035
Thermionic converter »iti current augmented by
self induced magnetic field Patent
[BASA-CASE-XLE-01903] c22 H71-23599
Cyclic switch Patent
[BASA-CASE-LBB-10155-1] c09 B71-29035
TAOSBAB, e. B.
Phase locked phase modulator including a voltage
controlled oscillator Patent
[BASA-CASE-XBP-05382] CIO B71-23544
VA06HAB, O. B.
Emergency lunar communications system
[BASA-CASB-BFS-21042] c07 B72-25171
TA06B1B. &. L.
Electrolytic cell structureCSASA-CASE-LAB-11042-1] c33 jns-27252
VAOSHAB. B. I.
Capillary flow weld-bonding
IBASA-CASE-IiB-11726-1] c37 B76-27568
leld-bonded titanium structures
[BASA-CASB-LAB-11549-1) . c37 B77-11397
1-363
T10SE, B. IHTEHTOB IHDBX
VAOSE, B.
Acoustically swept rotor
[8ASA-CASE-ABC-11106-1] . COS B80r14107
VEBBBBCABP, J. E.
Electromagnetic radiation energy arrangement
[BASA-CASE-800-00428-1.] c32 H79-19186
VEIEIBS, 0.
Apparatus for establishing flow of a fluid aass
having a known velocity
[HASA-CASE-HPS-21424-1] . . C34B74-27730
VBIX.LETTB, I. J.
Angular position and velocity sensing apparatus .
Patent
[HASA-CASE-XGS-05680] c14 H71-17585
Bidirectional step torque filter Kith zero
backlash characteristic Patent
[BASA-CASE-XGS-04227] ' c15 B71-21744
Control apparatus for applying pulses of
selectively predeterained duration to a
sequence of loads Patent • '
[BASA-CASE-XGS-04224] C10 871-26418
Synchronous dc direct drive system Patent
[HASA-CASE-GSC-10065-1] C10B71-27136
' Axially and radially controllable magnetic bearing
[HASA-CASE-GSC-11551-1] c37 876-18459,
VBLLEBD, B.
Application of luciferase assay for AIP to
antimicrobial drug susceptibility
[BASA-CASB-GSC-12039-1] c51 B77-22794
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[HASA-CASE-GSC-12046-1] - c52 M79-14750
VBBHILLIOH, C. H.
Facsimile video re modulation network
[HASA-CASB-GSC-10185-1] c07 872-12081
7BBHILLIOB, C. H.
Resistance soldering apparatus
[HASA-CASE-GSC-10913] c15 872-22491
VBBBIKOS-DABELLIS, j.
Indomethacin-antihistanine combination for
gastric ulceration control
[BASA-CASE-ABC-11118-1] C52 H78-11692
Indometha'cin-antihistamine combination for
gastric ulceration control
[BASA-CASE-ABC-11118-2] c52 B79-14755
VBSSOT, B. t. C.
Atomic hydrogen maser with bulb temperature
control to remove wall shift in maser output
frequency '• '
[BASA-CASE-HQB-10654-1] c16 B73-13489
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[NASA-CASE-HQH-10790-1] C36 B74-11313
VICIE, F. •
Hide angle optical systems
[SASA-CASE-HSC-18373-1] c74 B80-11892
TICK, A. B.
Method of obtaining permanent record of surface
flow phenomena Patent
[BASA-CASE-XLA-01353] ' ' c14 870-41366
VICE, B. A.
Blood pressure measuring system for separating
and separately recording dc signal and an ac
signal Patent
[BASA-CASE-ZHS-06061] COS B71-23317
VICEEBS, J. H.
Portable electrophoresis apparatus using minimum
electrolyte
f HASi-CASE-BPO-13274-1] c25 H79-10163
VICEBBS, J. B. F.
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator Patent
[HASA-CASE-XHP-00920] CIS B71-15906
VIBHHAHB, B.
A fluorescent radiation converter '
[BASA-CASE-GSC-12528-1] C32 B80-18261
fllEIBSALO, S. J.
Helmet latching and attaching ring
[BASA-CASE-XHS-04670] C54 B78-17678
VIBAL, A. I.
Bednndant memory organization Patent
[BASA-CASE-GSC-10564] CIO 871-29135
VIBCBHT, J. S.
Bethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector Patent
[BASA-CASE-XLE-00808] c24 871-10560
VIBE, J.
Magnifying image intensifier
[BASA-CASB-GSC-12010-1] c74 B78-139D5
VIVIAH. B. C, . '
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[KASA-CASB-XBP-00438] . c21 H70-35089
Space vehicle attitude control Patent
[BASA-CASE-XHP-00465] . c21 B70-35395
Bemodnlator filter Patent .
[HASA-CASB-BPO-10198] . c09 B71-24806
VODICEA, ». i.
Magnetic recording head and method of making
same Patent -
[HASA-CASE-GSC-10097-1] '. • c08 B71-27210
FOGBLBI, A. B.
Cable arrangement for rigid tethering Patent
[HASA-CASE-XLA-02332] c32 871-17609
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument Patent
[HASA-CASE-XLA-01907] c14 871-23268
fOLK. 6. G.
Portable device for use in starting
air-start-units for aircraft and having cable
lead testing capability •
[BASA-CASE-FHC-rl0113-1] c33 B80-26599
TOLEOFF. J. J.
Electro-optical scanning apparatus Patent
Application '
[HASA-CASE-BPO-11106] Cl4 870-34697
TOLCB, P. A.
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells Patent
[BASA-CASE-XGS-01159] • Ic21 N71-10678
Attitude control system Patent
[BASA-CASE-XGS-04393] C21 B71-14159
Star scanner .
' [BASA-CASE-GSC-11569-1] • ' C89 874-30886
WOHPBAGBBAn. G. 1.
Support apparatus for dynamic testing • Patent
[HASA-CASE-IBF-01772] cl1 -H70-41677
Hydraulic support for dynamic testing Patent
[BASA-CASE-XHF-03248]. Cll 871-10604
Space vehicle
[BASA-CASE-BFS-22734-1] ' c18 B75-19329
Translatory shock absorber for attitude sensors
[HAS4-CASE-HFS-22905-1] • c19 H76-22284
Attitude control system .
[BASA-CASE-HFS-22787-1] . c15 877-10113
VOBBOOS. 0. B. '
Bethod and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion' length in
P-S junction solar cells '
[BASA-CASE-BPO-14100-1] c44 879-12541
VOBIIBSEBBAOSEI. G. F. .
Energy absorbing device Patent
[BASA-CASE-XBF-10040] c15 871-22877
VOBHABEH. E. H.
System for producing chroma signals
[BASA-CASE-BSC-14683-1] C74 877^18893
VOBKIBE, B. G.
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent
. [B1SA-CASE-IBP-09830] c14 871-26266
VOIBXIZEB, J. I. ' '
Cryogenic container compound suspension strap
[BiSA-CASE-ABC-11157-1]: C37 880-18393
VfiAHAS, I.
Impact energy absorber Patent
[BASA-CASE-X1A-01530] c14 S71-23092
High temperature strain gage calibration fixture
. [BASA-CASE-LAB-11500-1] c35 876-24523
TOEJOICH. B. E. .
Bethod and device for detecting voids in low
density material Patent
[BASA-CASE-BFS-20044] c14 H71-28993
VIKUEAL, B. C. ' .
Universal pilot restraint suit and body support
therefor Patent
[BASA-CASE-XAC-00405] COS 870-41819
Bard space suit Patent > •
[BASA-CASE-XAC-07043] COS H71-23161
Locomotion and restraint aid Patent ,
[BASA-CASE-ABC-10153] • COS 1171-28619
Space suit having improved waist and torso
movement '
[BASA-CASB-ABC-10275-1] c05 872-22092
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[HASA-CASB-ABC-10756-1] c54 877-32721
Balking boot assembly
[BASA-CASE-ABC-11101-1] cS4 B78-17675
1-364
IBVBBTOB IBDBX BABBECE, P.
Spacesoit nobility joints
[BASA-CASE-AEC-11058-1] c54 H78-31735
Spacesnit torso closure
[BASA-CASE-ABC-11100-1] c54 878-31736
Cooling systea for removing metabolic heat from
an hermetically sealed Spacesnit
[BASA-CASE-ABC-11059-1] c54 878-32721
Spacesnit nobility knee joints
[B1SA-CASB-ABC-11058-2] C54 B79-24651
Spine innobilization method and apparatus
CBASA-CASB-ABC-11167-1] c52 H79-30921
Pressure suit joint analyzer
(NASA-CASE-ABC-1131U-1] ' c54 H80-30043
w
iADE. O. i.
Betbod and apparatus for tensile testing of
aetal foil
[BASA-CASE-LAfi-10208-1] c35 876-18400
BAGBS, C. 6. '
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[BASA-CASB-BFS-20767-1] C38 B74-15130
iAGiEB, A. P.
Inverter ratio failure detector
[BASA-CASB-BPO-13160-1] c35 874-18090
•AGIEB, C. 1.
Sotating raster generator
[BASA-CASB-FBC-10071-1]- ; c32 874-20813
Smoothing filter for digital to analog conversion
[HASA-CASE-PBC-11025-1] •' c60 B80-17723
iASiBB, B. B.
Collapsible loop antenna for space vehicle Patent
[BASA-CASB-XBF-00437] C07 870-40202
BAEELIB, B. I.
Production of high purity silicon carbide Patent
. [BASA-CASE-XLA-00158] c26 H70-36805
Apparatus for producing high purity silicon
carbide crystals Patent '
[HASA-CASB-ILA-02057] • c26 870-40015
Bethod of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and.coated base Patent
[BASA-CASB-XLA-00284] ' C15 871-16075
Hetbod of coating carbonaceous base to prevent
.oxidation destruction and coated base Patent
[BASA-CASB-XLA-00302] c15 H71-16077
Theraal control'coating Patent
[BASA-CASB-XLA-01995] .. c18 871-23047
BALD, D.
Differential tenperature transducer Patent
CHASA-CASB-XAC-00812] • c14 H71-15598
BAUBB, D. 3.
plane detector operable in presence of-proton
radiation
[ HA SA-CASE-BFS-21577-1] . . C19 874-29410
BALKBB. B. J.
An annular King
[BASi-CASB-FBC-11007-2] c02 B79-24959
BAUBB, B. B.
Space environmental work simulator Patent —
CHASA-CASB-XBF-07488] c11 B71-18773
Cork-resin ablative insulation foe conplex
surfaces and nethod for applying the sane
[BASA-CASB-BFS-23626-1] c24 B80-26388
BALKBB, B. L.
Lightweight reflector assenbly
[BASA-CASE-BPO-13707-1] c7« B77-28933
•ILL, B. J.
Automated clinical system for chronosoae analysis
CBASA-CASB-BPO-13913-1] • c52 B79-12694
BILL. B. A.. JB.
Apparatus for welding torch angle and sean
tracking control Patent
[HASA-CASE-XBF-03287] cIS B71-15607
Automatic closed circuit television arc guidance
control Patent
[HASA-CASE-BFS-13046] c07 871-19433
Automatic welding speed controller Patent
[BASA-CASE-XBF-01730] . c15 B71-23050
gelding skate with conpnterized control Patent
CHASA-CASE-XBF-07069] c1S B71-2381S
internal flare angle gauge Patent
[BASA-CASE-XBP-04415] Cl« B71-24693
computerized systea for translating a torch head
[BASA-CASE-BPS-23620-1] c37 B79-10421
IAU.ACB, B. 0.
Apparatus for tensile testing Patent
[BASA-CASE-XKS-062SO] S c1« B71-15600
Valve seat with resilient support neater Patent
[BASA-CASB-XKS-02S82] C15 B71-21234
leld preparation aachine Patent
[BASA-CASB-XKS-07953] c15 B71-26134
IAILACE, 6. B.
Pseudo-noise test set for connnnication system
evaluation
[BASA-CASE-BFS-22671-1] c35 B75-21582
Method of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASB-BFS-22671-2] c35 B77-17426
BALLIBGPOSD. I. B.
Differential phase shift keyed coinunication
system
[HASS-CASE-HSC-14065-1] c32 874-26654
Differential phase shift keyed signal resolver
[8ASA-CASErflSC-14066-1] c33 874-27705
BALLIO, B. 1.
Electric-arc heater Patent
[HASA-CASE-I1A-00330] c33 870-34540
UUSOB. B. B. :
Bechahical end joint system for structural
coluan elements
[BASA-CASE-LAB-12482-1] C37 B80-22704
BAISB. J. B.
Specific wavelength colorimeter
[BASA-CASE-BSC-14081-1] c35 B74-27860
8ALSB, I. C.
vibration danping systea Patent
[8ASA-CASE-XBS-01620] c23 H71-15673
BALSB. I. J.
Apparatus for making a aetal slurry product Patent
tHAS4-CASE-ILE-00010] c15 B70-33382
BALSB. >. B. .
Interferonetric rotation sensor
[BASA-CASB-ABC-10278-1] C14 H73-25463
BALTBB. B. 0. ,
Bethod of crystallization
[BASi-CASE-BFS-23001-1] c76'S77-32919
BALIEBS, B. B. ,
lelespectrograph Patent
[BASA-CASE-XLA-03273] c1« 871-18699
BALTOB. I.. S.
Electronic checkout system for*space vehicles
Patent . .
[HASA-CASB-XKS-08012-2] C31 871-15566
•ABB. D. S.
A method of aaking high temperature seals
[HASA-CASE-BSC-16973-1] c37 879-17224
BABE, 6. I.
A synchronous binary array divider ,
CBASA-CASE-EBC-10180-1] c60 B74-20836
BAB6. I. G.
Baterial suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[SASA-CASE-SPO-13263-1] c12 875-24774
Beat operated cryogenic electrical generator
[BASA-CASE-HPO-13303-1] c20 875-24837
• Acoustic energy shaping
CBASA-CASE-BPO-13802-1] c7i B78-10837
Acoustic driving of rotor • —
[SASA-CASB-BPO-14005-1] c71 879-20827
Bethod and apparatus for producing concentric
hollow spheres
[BASA-CASE-BPO-14596-1] c31 879-24197
BAI6. I. S.
Low temperature latching solenoid
[HASA-CASE-HSC-18106-1] . c33 B80-14338
BABD. D. B.
Automatically deploying nozzle exit cone
extension Patent
[BASA-CASE-XLB-01640] c31 871-15637
BABD, J. C., JB.
Capacitor power pak • Patent Application
CBASA-CASB-LAB-10367-1] c03 870-26817
BABD, J. F.
Variable geometry rotor systeo
[BASA-CASE-LAB-10557] c02 B72-11018
BABD, J. O.
Digital automatic gain amplifier
[BASA-CASE-KSC-11008-1] c33 879-22373
BABD, B. D.
Vapor liquid separator Patent
[BASA-CASE-IBP-04042]- c15 871-23023
1ABKBBTIBB, D. K.
Automatic battery charger Patent
CBASA-CASE-IBP-04758] c03 871-24605
BABIECK, P.
Analytical' photoionization mass spectrometer
1-365
BABBBB, A. 0. IBVBBTOB IIDEI
with an argon gas filter between the light
source and monochrometer Patent
[HASA-CASE-1AB-10180-1] c06 H71-13461
•ABBES, A. 0.
A nethod of Baking high temperature seals
[HASA-CASE-HSC-16973-1] c37 H79-17224
BABBEH, A. P.
Assembly for recovering a capsule Patent
[NASA-CASE-XBF-00641]
 C31 1170-36410
Space capsule ejection assembly Patent
[HASA-CASE-XHF-03169] c31 B71-15675
Kethod and apparatus for securing to a
spacecraft Patent
[HASA-CASB-HFS-11133] C3 1 H71-16222
BATBBS, B. J.
Hickel-base alloy Patent
[HiSA-CASE-XLE-00283] c17 870-36616
Bickel-base alloy containing Ho-B-Al-Cr-
Ta-Zr-C-Hb-B Patent
[HASA-CASE-XLE-02082] c17 B71-16026
Hickel bas alloy
[BASA-CASE-LEW-10874-1] c17 H72-22535
Hethod of forming superalloys
[HASA-CASE-1E»-10805-1] c15 H73-13465
Hethod of heat treating a formed powder product
naterial
[HASA-CA5E-LBS-10805-3] c26 S7II-10521
Hethod of forming articles of manufacture from
superalloy powders
[HASA-CASE-LB»-10805-2] C37 H74-13179
Nickel base alloy
[NASA-CASB-LES-12270-1] C26 H77-32280
BATSOB, J. D.
Tumbler system to provide random motion
[HASA-CASE-XGS-02437] c15 H69-21472
IATSOI, J. B.
High temperature spark plug Patent
[HASA-CASE-XLE-00660] C28 H70-39925
WAISOH, H. D.
Payload/bnrned-out motor case separation system
Patent
[BASA-CASE-XLA-05369] C31 B71-15687
BATSOB, V. B.
Electric arc apparatus Patent
[BASA-CASE-XAC-01677] c09 B71-20816
BATLABD, H. 0.
Servo-controlled intravital microscope system
[HASA-CASE-HPO-13214-1] c35 B75-25123
BBAB, J. O.
Bocket engine Patent
[HASA-CASE-XLE-00342] C28 B70-37980
iEATHBHS, G. D.
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
[HASA-CASB-HFS-22671-1] c35 H75-21582
Hethod of and means for testing a tape
. record/playback system
[HASA-CASB-HFS-22671-2] C35 H77^17426
IBAVEB, I. B.
Multiple in-line docking capability for rotating
space stations
[HASA-CASE-HFS-20855-1] c15 B77-10112
BEAVEB, 0.
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[HASA-CASB-HFS-23186-1] c33 H76-23483
Charge injection method and apparatus'of
producing large area electrets
[HASA-CASE-HFS-23186-2] C24 H78-25137
BBBB, D. O.
Sprayable loir density ablator and application
process
[HASA-CASB-HFS-23506-1] c24 B78-2U290
BBBB, 0. L.
Video sync processor Patent
[BASA-CASE-KSC-10002] c10 H71-25865
Electronic video editor
[BASA-CASE-KSC-10003] C10 H73-13235
BBBB, J. A., JB.
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch
[HASA-CASB-LBB-11581-1] c54 B75-13531
BBBB, J. B.
Delayed simultaneous release mechanism
[HASA-CASE-GSC-1081Q-1 ] c03 B73-20039
BBBBOB, B.
Pressure suit joint analyser
[HASA-CASE-ABC-11314-1] c54 B80-30043
BBBBOH, B. I.
Tubular sublimatory evaporator heat sink
[HASA-CASE-ABC-10912-1] c34 B77-19353
Spacesuit torso closure
[BASA-CASE-ABC-11100-1] cSH H78-31736
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesuit
[NASA-CASE-ABC-11059-1] c54 H78-32721
BEBEB, G. B.
Hethod of making reinforced composite structure
[HASA-CASB-LEl-12619-1] c24 H77-19171
BBBBB, G. J.
Hultiple circuit protector device
[HASA-CASE-XHS-02744] c33 B75-27249
Fused snitch
[BASA-CASE-IHS-01244-1] c33 1179-33393
BEBEB, L.
Prevention of hydrogen enbrittlement of high
strength steel by hydrazine compositions
CBASA-CASE-BPO-12122-1] c24 B76-14203
BEBEB. B. J.
Tenting vapor apparatus Patent
CHASA-CASE-XLE-00288] c15 H70-34247
Supersonic-combustion rocket
£HASA-CASB-LBi-11058-1] c20 H74-13502
BEBSTEB, J. A.
Perfluoro alkylene diozy-bis-(4-phthalic
anhydrides and
ozy-bis-(perfluoroalkyleneozyphathalic
anhydrides
[HASA-CASE-HFS-22356-1] c23 H75-30256
Colyimides of ether-linked aryl tetracarbozylic
dianhydrides
[HASA-CASB-HFS-22355-1] . c23 H76-15268
8BBIOH, J. B..
Beinforced metallic composites Patent -
[BASA-CASB-XLE-02428] C17 1170-33288
Hethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[HASA-CASE-XI.E-00231] C17 B70-38198
Beinforced metallic composites Patent
[HASA-CASE-XLE-00228] C17 1170-38490
Hethod for producing fiber reinforced metallic
'• composites Patent
[HASA-CASE-XLE-03925] c18 H71-22894
Process for producing dispersion strengthened
nickel vith aluminum Patent
[HASA-CASB-XLE-06969] C17 H71-24142
Hethod of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafnium carbide,
and hafnium boride Patent
JHASA-CASE-X1E-03940] C18 H71-26153
Hethod of making fiber composites
[BASA-CASE-LEI-10424-2-2] C18 1172-25539
Eefractory metal base alloy composites
[BASA-CASE-XLE-03940-2] ' C17 S72-28536
Hethod for alleviating thermal stress damage in
laminates
[BASA-CASE-LEi-12493-1] C24 H78-22163
1EIDEHHAHBB, J. H.
Isolation coupling arrangement for a torque
neasuring system
£BASA-CASE-X1A-04897] c15 B72-22482
IBIDaAH, D. J.
Bigh intensity heat and light unit Patent
[HASA-CASE-XLA-00141] c09 N70-33312
1SIDHEB. J. P.
Small air breathing launch vehicle
[BASA-CASE-LAB-12250-1] C15 H78-25120
BEIHGABT, J. H. ' '
Stacked solar cell arrays
[BASA-CASE-HPO-11771] • c03 N73-20040
BEIISIBIB, L.
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[HASA-CASE-GSC-12039-1] ' c51 H77-22794
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines uithout isolation
[BASA-CASB-GSC-12016-1] . c52 B79-14750
IEIBSIBIB, B.
Bonding thermoelectric elements to nonmagnetic
Eefractory metal electrodes
IHASA-CASB-XGS-04554] c1S H69-39786
Segmenting lead tellnride-silicon geraanium
thermoelements Patent '
[HASA-CASE-XGS-05718] ' C26 H71-16037
BBISS, P. P.
Acquisition and tracking system for optical radar
[ HASA-CASB-HFS-20125] C16 H72-13437
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IHVBSTOB IIDEI BBITflBLD, C. B,
•BISS, S.
Pretreatnent method for anti-wettable materials
[BASA-CASB-IHS-03537] c15 869-21471
BBITZBL, D. F.
Propellant tank pressurization system Patent
[BASA-CASE-XBP-00650] c27 H71-28929
BEIMEL, D. H.
Resilience testing device Patent
[BASA-CASB-XLA-08254] c14 871-26161
BELCH. W. A.
Gas filter counting stractore
[BASA-CASE-HSC-12297] c14 1172-23457
IBLLIHG, C. B.
: Thermally activated foaaing conpositions Patent
[BASA-CASE-LAB-10373-1] c18 871-26155
BBUUI, J. B.
Gas flow control device
[BASA-CASE-BPO-11479] CIS B73-13162
iELLS. A. F.
later system virus detection
[SASA-CASB-HSC-16098-1] c51 B79-10693
iELLS. B. B.
Apparatus for ejection of an instrument cover
[BASA-CASE-XBF-04132J c15 B69-27502
BBLLS, F. B.
Positive displacement flowmeter Patent
[BASA-CASE-XBF-02822] c!4 B70-41994
Bemote control nanipulator for zero gravity
environment
[BASA-CASE-BFS-14405] CIS 872-28495
•BUS, i. B.
Botable accurate reflector systea for telscopes
Patent
[BASA-CASE-BPO-10468] C23 B71-33229
•ELLS, B. L.
Electric-arc heater Patent
[HASA-CASE-XLA-00330] c33 870-34540
BEBDI, A. J.
Rotating mandrel for assembly of inflatable
devices Patent
[BASA-CASE-XLA-04143] C15 H71-17687
RBBZBL, G. B.
Amplifier drift tester
[BASA-CASB-XHS-05562-1] . c09 H69-39986
iEBBEB, B. A.
Hethod and apparatus for making curved
reflectors Patent
[BASA-CASE-ILE-08917] . " CIS B71-15597
Apparatus for making carved reflectors Patent
[8ASA-CASE-XLE-08917-2] C15 S71-24836
BBSSBLSSI, C. J.
Energy absorbing structure Patent Application
[BASA-CASB-HSC-12279-1] CIS B70-35679
Lou onset rate energy absorber
£BASA-CASE-HSC-12279] CIS B72-17450
•BST, B. L.
Device for handling printed circuit cards Patent
[HASA-CASE-HFS-20453] Cl5 1171-29133
IBST, B. B., JB.
Hethod and apparatus for making a heat
insulating and ablative structure Patent
[BASA-CASB-IBS-02009] c33 H71-20834
iBSTBHOOK. B. B.
Electrode construction Patent
[BASA-CASE-ABC-10043-1] C05 H71-11193
BBSTEB, 6. B.
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power switches uith tno-loop
control
[BASA-CASE-BPO-13512-1] C33 H77-10428
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
• converters
•[BASA-CASE-BPO-13812-1] c33 H77-30365
BBSTOI, K. C.
Beat shield Patent
[BASA-CASE-XBS-00486] c33 B70-33344
BBSTPBAL, J. A.
Bethod and apparatus for aligning a laser beam
projector Patent
[BASA-CASE-HPO-11087] c23 B71-29125
BBIBOBB, J. B.
Aircraft instrument Patent
CBASA-CASE-XLA-00487] c14 B70-40157
BBTSLBB, D. G.
Thrust-isolating mounting
[BASJ-CASB-HPS-21680-1] c18 B74-27397
iEILEB, 6. B., JB.
Method of manufacture of bonded fiber flywheel
[BASA-CASB-HFS-23674-1] c24 B78-27182
Botatable mass for a flywheel
[BASA-CASB-HFS-23051-1] c37 B79-10422
BBZBBB, F. S.
Collapsible reflector Patent
[BASA-CASE-XHS-03454] c09 H71-20658
BHEAILEI. 0. G.
Hermetic sealed vibration damper Patent
[BASA-CASE-flSC-10959] c15 B71-26243
IHBBLBB. D. B.
Improved refractory coatings and method of
producing the same
(BASA-CASE-LEB-13169-1] c26 H80-14232
IBBBIBB, B. K.
Method and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[HASA-CASE-BBC-10073-1] c24 B74-19769
BBBBLBB. S.
Hind tunnel microphone structure Patent
[HASA-CASE-XBP-00250] c11 B71-28779
BHEELEB, S. B.
Fluid containers and resealable septum therefor
Patent
[BASA-CASE-BFO-10123] c15 B71-24835
BHIFFE8, B. L.
Grain refinement control in TIG arc welding
[BASA-CASE-HSC-19095-1] c37 H75-19683
1BIPPLE, D. B.
aicrocircnit negative cutter
[BASA-CASE-X1A-09843] c15 872-27485
HBIPPLE, B. C.. JB.
Hethod and apparatus for determining satellite
orientation utilizing spatial energy sources
Patent
[NASA-CASE-XGS-00466] c21 870-34297
BBISESABT, J. I.
Inspection gage for boss Patent
[BASA-CASE-XBF-04966] c14 H71-17658
BBITACBE, B. B.Quick release hook tape Patent
[SASA-CASE-XHS-10660-1] c15 871-25975
Scientific experiment flexible mount
[KASA-CASE-BSC-12372-1] c31 B72-25842
•HITCOHB, B. I.
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
[BASA-CASE-LAB-10585-1] c02 H76-22154
BBIfE, A. B.
scientific experiment flexible mount
[BASA-CASE-BSC-12372-1] c31 B72-25842
BHITE, B. C.
Hethod of making pressurized panel Patent
[8ASA-CASE-XLA-08916] c15 H71-29018
Pressurized panel
(BASA-CASE-XLA-08916-2] c14 H73-28487
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric
[HASA-CASE-LAR-10776-1] c02 B74-10034
BUTE. F. A.
Coincidence apparatus for detecting particles
[BASA-CASE-XLA-07813] c14 872-17328
BHICE, J. A.
Bagnetically centered liguid column float Patent
[BASA-CASB-XAC-00030 ] c14 H70-34820
•BITE, H. B.
Time delay and integration detectors using
charge transfer devices
[BASA-CASE-GSC-12324-1] c33 B79-13262
BHITE, P. B.
Solar tracking system
[BASA-CASE-BFS-23999-1] c44 H79-28667
BBJTB, B. F.
Dual resonant cavity absorption cell Patent
( BASA-CASE-LAB-10305] c14 H71-26137
Besonant waveguide stark cell
[BASA-CASE-LAB-11352-1] c33 B75-26245
BBITBBEAD. A. B.
Hethod and means for helium/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
[BASA-CASE-BPO-14079-1] c25 B80-20334
BHITEBBAD, C. B.
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
CBASA-CASE-LAB-10841-1] c31 874-27900
•BITFIELD, C. B.
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating Patent
[BASA-CASE-XGS-03120] Cl5 871-24047
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BHITBOBB, P. C. XBVBBIOB IIDBI
SaiTHOBE, F. C.
Continuous magnetic flux pump
CBASA-CASE-XBP-01187] c1S H73-28516
Superconductive magnetic-field-trapping device
[HASA-CASB-XHP-01185] c26 B73-28710
Hagnetic-flux pump
[BASA-CASE-XBP-01188] c15 B73-32361
BBITT, i. D.
General purpose rocket furnace ".'
[8ASA-CASB-HFS-23460-1] c12 879-26075
iHITIEB, D. B.
Dual stage check valve
[SASA-CASE-HSC-13587-1] 'cIS B73-30459
BHIITBHBBBGBB. J . 0 . . . . .
Zirconium modified nickel-copper alloy • " :
[BASA-CASB-LBB-12245-1] c26 B77-20201
8IBEBG. B. E.
Combustion products generating and metering device
[BASA-CASE-GSC-11095-1] c14 B72-10375
BIEBB, B. B.
Automatic thermal svitch Patent .
[HASA-CASE-IBP-03796] c23 B71-1546T
Helium refrigerator and method for
decontaminating the refrigerator
[HASA-CASE-BPO-10634] c23 872-25619
Befrigerated coaxial coupling
[HASA7CASE-BPO-13504-1] c33 875-30430
Belian refrigerator
[BASA-CASE-BPO-13435-1] c31 B76-14284
Multistation refrigeration system
[HASA-CASB-HPO-13839-1] c31 878-25256
BIECB, B. B.
Zeta potential flovaeter Patent
[HASA-CASE-XBP-06509] c14 B71-23226
BIKBB, 6. ft. '
Compact artificial hand
[BASA-CASE-HPO-13S06-1] c54 B79-24652
BILEB, B. >. . ' '
Natural turbulence electrical power generator
[SASA-CASE-LAB-11551-1] C44 BSD-29834
SILBI, F. L. .
Temperature regulation circuit Patent
[BASA-CASE-XHP-02792] Cl4 871-28958
BTLBI, P. B.
Logarithmic circuit vith vide dynamic range
[BASA-CASE-GSC-12145-1] c33 H78-32339
BILGOS, D. S.
Adaptive voting computer system
[HASA-CASE-HSC-13932-1] . C62 B74-14920
BILHBLB, B. E.
Apparatus for extraction and.separation of a
preferentially photo-dissociated molecular
isotope into positive and negative ions by
means of an electric field
[BASA-CASE-LBB-12465-1] . c25 B7B-25148
BILHItE, B. F.
Bicropacked column for a chromatographic system• .
CBASA-CASE-XHP-04816] C06 869-39936
BILKBT. J. B.. JB.
Velocity package Patent
[BASA-CASE-X1A-01339] ; c31 B71-15692
Variable dihedral shuttle orbiter
[HASA-CASE-LAB-10706-2] c05 877-31132
BILKIBS, J. B.
Apparatus for microbiological sampling.
[BASA-CASB-LAB-11069-1 ] c35 B75-12272.
Automatic inoculating apparatus
[HASA-CASE-LAB-11074-1] ' c51 H75-13502
Automatic microbial transfer device
[BASA-CASE-LAB-11354-1] c35 B75-27330
Measurement of gas production of microorganisms
[BASA-CASE-LAB-11326-1] c35 B75-33368(
Automated single-slide staining device
[BASA-CASE-LAB-11649-1] c51 877-27677
Electrochemical detection device
[SASA-CASE-LAB-11922-1] c25 879-24073
Indirect micronial detection
[BASA-CASB-LAB-12520-1] c51 880-11756
BILL, B. A. .
Process for fabricating Sic semiconductor devices
[BASA-CASB-LEB-12094-1] c76 B76-25049
BILL, B. B.
Attitude control and damping system for
spacecraft- Patent
[BASA-CASE-XLA-02551] c21 871-21708
BItLIAHS. B. A.
Thermistor holder for skin temperature '
measurements
[BASA-CASE-ABC-10855-1] c52 877-10780
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[BASA-CASE-ABC-11007-1] c52 B77-14736
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesnit
[BASA-CASE-ABC-11059-1] c54 878-32721
BILLIADS, 0. D.
Apparatus for changing the orientation and
velocity of a spinning body traversing a path
Patent
[BASA-CASE-BQB-00936] c31 871-29050
BILLIABS, 0. E.
Dual mode solid state pover svitch
, [BASA-CASE-aPS-22880-1] ' c33 B76-31410
Dual mode solid state power svitch
[BASA-CASB-BFS-22880-2] c33 877-31407
BIU.I1BS. 0. 8.
Lov temperature aluminum alloy Patent
[BASA-CASB-XBF-02786] C17'871-20743
BILLIAHS, B. F.
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[BASA-CASB-LAB-11071-1] c35 875-19611
BILLIABS, J. 6.
Light regulator
£ HASA-CASE-LAB-10836-1] c26 872-27784
Light intensity strain analysis
[BASA-CASB-LAB-10765-1] c32 873-20740
BILLIAHS. J. B.
Holographic stress.analyzer for solder joints
[BASA-CASE-HFS-20687] c16 B72-11415
Bolographic thin film analyzer
[BASA-CASB-BFS-20823-1] c16 873-30476
BILLIAHS, I. A.
Apparatus for electrolytically tapered or
contoured cavities
CBASA-CASB-XBP-08835-1] c37 H80-14395
BILLIABS. L. 1., JB.
Fluid velocity measuring device
CSASA-CASE-LAB-11729-1] c34 879-12359
BILLIABS, B. D.
Beasurement of time differences between luminous
events Patent
[8ASA-CASE-XLA-01987] c23 871-23976
Volumetric, direct nuclear pumped laser
[BASA-CASE-LAB-12183-1] c36 879-18307
BILLIABS, fl. L.
Bon-destructive method for applying and removing
instrumentation on helicopter rotor blades
[BASA-CASE-LAB-11201-1] c35 H78-24515
BILLIAHS, S. B.
Bidirectional step torque filter vith zero,
backlash characteristic Patent
IBASA-CASE-XGS-04227] c15 871-21744
BILLIAHS, I. B.
System for and method of freezing biological
tissue
[BASA-CASB-GSC-12173-1] cSI 879-10694
BILLIAHS. B. F.
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
tHASA-CASE-BPO-13140-1] c32 B75-24982
Dual band combiner for horn antenna
[SASA-CASE-BPO-14519-1] C32 880-23524
BILLIS, A. B.
Static inverters vhich sum a plurality of waves
Patent
[BASA-CASE-XBF-00663] c08 871-18752
BILLBEB. K.
Inverter oscillator vith voltage feedback.
CBASA-CASE-BPO-10760] c09 872-25254
BILBEB, B. B.
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
tHASA-CASB-XLB-04526] . c03 871-11052
BILSOB, A. B.
Vehicular impact absorption system
[BASA-CASE-BCO-14014-1] c37 879^10420
BILSOB. D. J.
Bind measurement system
[BASA-CASE-HFS-23362-1] c47 877-10753
BILSOB, B. H.
Bind tunnel
[HASA-CASB-LAB-10135-1] C09 879-21083
BILSOB, I. J.
Hethod of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
£BASA-CASE-BSC-19693-1] c26 B78-24333
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IHVEBIOB IBDBX §086, B. I.
IILSOB, 0. C.
Exhaust flow deflector
[BASA-CASE-LAB-11570-1] C34 B76-18364
IILSOB, L. B.
Phase modulating with odd and even finite power
series of a nodulating signal
[BASA-CASE-LAB-11607-1] C32 H77-14292
BILSOI, B. I.
Hondestructive spot test method for titanium and
titanium alloys
•'[BASA-CASE-LAB-10539-1] . c17 B73-12547
Hondestructive spot test nethod for magnesium
and magnesium alloys
. [BASA-CASE-LAB-10953-1] C17 B73-27446
IILSOB. B. B., JB.
5pace sioulator Patent
[BASA-CASE-XBP-00459] c11 H70-38675
IILSOH, B. E.
Automatic punp Patent
[ BASA-CASE-XBP-04731 ] c15'B71-21104 2
IILSOH. B. L. •
Twin-capacitive shaft angle encoder vith analog
output signal
[BASA-CASE-ABC-10897-1] c33 B77-31404
IILSOH, I. 6. . . '
'Begulated dc-to-dc converter.for voltage step-up
or step-down with input-output isolation
[BASA-CASE-HQB- 10792-1] C33 B74-11049
MILSOB. I. L.
Automatic flowmeter calibration system
[BASA-CASE-KSC-11076-1] c35 H79-27479
IILSOB. B. A.
. Methods and apparatus employing vibratory energy .
for wrenching Patent
[HASA-CASB-SFS-20586J CIS B71-17686
IILSOB, I. O.
Bocket chamber leak test fixture
[BASA-CASE-XFB-09479] c14 B69-27503
IIHBEH, B. I. . ».
Silicide coatings for refractory metals Patent
[BASi-CASE-XLE-10910] Cl8 B71-29040-<
IIIBIADE, B. I.
Energy management system for glider type vehicle
Patent . '
[BASA-CASE-XFB-00756] c 0 2 B 7 1-13421
IIBG. L. 0.
Automatic thermal switch
[BASA-CASE-GSC-12415-1] • C34 N80-18338
Automatic thermal switch
[BASA-CASE-GSC-12553-1] -c33 B80-21671
BTBGFIBLD, e. a.
Besonant waveguide stark cell
[BASA-CASE-LAB-11352-1] C33 B75-26245
IIBIABSKI, P. J.
Wabble gear drive mechanism
[BASA-CASE-tOO-00625] c37 B78-17385
IHITZ, B. .
Anino acid analysis
[BASA-CASE-BPO-12130-1] c25 B75-14844
Seduction of blood serum cholesterol
[HASA-CASE-BPO-12119-1] • c52 B75-15270
IIBKBLSTEIB, B. A. -,.—,.,_.
Boninterruptable digital counting system Patent
[BASA-CASE-XBP-09759] c08 B71-24891
Controlled oscillator system with a time
dependent output frequency
[BASA-CASE-BPO-11962-1] c33 B74-10194
Baseband signal combiner for antenna array
[BASA-CASE-HPO-14641-1] . c32 B79-32408
BIBKLBB, C. E, .
Static inverters which sum a plurality of waves
Patent
[BASA-CiSE-IBF-00663] . C08 B71-18752
IISKLBB, B. E,
Electrophotolysis oxidation system for
•easnrement of organic concentration in water
[BASA-CASB-BSC-16497-1] c25 H79-23167
IIBKLBB, T.
AC logic flip-flop circuits Patent
[BASA-CASB-XGS-00823] C10 B71-15910
•I>B, L. E.
Ellipsograph for pantograph Patent
CBASA-CASE-XLA-03102] c14 B71-21079
Lathe tool bit and holder for machining
fiberglass materials
[HASA-CASB-XLA-10470] CIS B72-21489
Liquid waste feed system
[BASA-CASE-LAB-10365-1] COS B72-27102
ilBTH, a. I.
Selective data segment monitoring system
[BASA-CASE-ABC-10899-1] c60 B77-19760
•ISB. B. C.
Space suit
[BASA-CASE-BSC-12609-1] COS H73-32012
USB. I. B. .
Bicrowave dicbroic plate
[BASA-CASE-GSC-12171-1] c33 B79-28416
BIfIB, B. S.
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-BFS-22597] c36 B78-17366
IIITBAHB, A. B.
flethod of coating circuit paths on printed
circuit boards with solder Patent
[BASA-CASE-XnF-01599] c09 871-20705
•TTTBOCK, E. P.
Betal shearing energy absorber
[BASA-CASE-HQB-10638-1] CIS B73-30460
•ISIKB, I. B.
Apparatus for making a metal.slurry product Patent
[BASA-CASZ-XLE-00010] . c15 B70-33382
High toughness-high strength iron alloy
[BASA-CASE-LEB-12542-1] c26 B77-24254
Process for making a high toughness-high
strength ion alloy
[BASA-CASE-LEB-12542-2] c26 B79-22271
Bigh toughness-high strength iron alloy
.[BASA-CASE-LEV-12542-3] C26 B80-32484
BOBI6, 0. A.
Fluid power transmission Patent
[BASA-CASE-XBS-01445] C12 B71-16031
Apparatus for machining geometric cones Patent
[BASA-CASE-XHS-04292] c15 B71-22722
iOELLBB, F. B.
Chelate-modified polymers for atmospheric gas
chromatography
[BASA-CASE-ABC-11154-1] c25 B80-23383
iOJIASIBSKI, B. J. ;
Lightning.tracking system
[BASA-CASE-KSC-10729-1] c09 B73-32110
Automatic lightning detection and photographic
system
[BASA-CASE-KSC-10728-1] c14 B73-32319
' Electric field measuring and display system
[BASA-CASB-KSC-10731-1] C33B74-27862
Lightning current measuring systems
[BASA-CASE-KSC-10807-1] C33 B75-26246
Lightning current waveform measuring system
[BASA-CASB-KSC-11018-1] C33 B79-10337
BOLCZOK, J. fl. '
Wideband heterodyne-receiver for laser
communication system
[BASA-CASE-GSC-12053-1] c32 B77-28346
iOLF, C. B.
Method of producing silicon
[BASA-CASK-BPO-14382-1] c31 B80-18231
IOLF, F. I.
Air bearing
[BASA-CASE-BLP-10002] c15 B72-17451
BOLFF. J. Bv " "" " " :" ' '
High speed binary to 'decimal conversion system
Patent
[BASA-CASE-XGS-01230] c08 B71-19544
10LLBB, J. 1.
Evacuation port seal Patent
[BASA-CASE-XBF-03290] c15 B71-23256
iOLOBICZ, C. B.
Free wing assembly for an aircraft
[BASA-CASE-FBC-10092-1] COS B79-12061
SOLIBOTS, B. 1.
Contonrograph system for monitoring
electrocardiograms
IHASA-CASE-BSC-13407-1] clO B72-20225
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[BASA-CASE-BSC-13999-1] c52 B74-26626
BOIG, B. I.
Plurality of photosensitive cells on a
pyranidical base for planetary trackers
[BASA-CASE-XBP-04180] c07 B69-39736
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[BASA-CASE-XLE-00720] c14 B70-40201
Television signal processing system Patent
[BASA-CASE-iPO-10140] c07 B71-24742
Video signal enhancement system with dynamic
range compression and modulation index
expansion Patent
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•OM. I. J. IBfBBTOB IIDBX
[BASA-CASB-BPO-10343] c07'B71-27341
•010. f. J.
Phase protection system for ac power lines
[BASA-CASB-BSC-17632-1] c33 874-14956
100, B. B.
High impact antenna Patent
[BASA-CASE-BPO-10231] c07 H71-26101
Bulti-pnrppse antenna employing dish reflector
with plural coaxial horn feeds(BASA-CASE-BPO-11264] c07 872-25174
100, 1. I.
Low loss dicbtoic plate(BASA-CASS-BPO-13171-1] c32 B74-11000
WOOD, 1. D.
Transient beat transfer gauge Patent
[BASA-CASB-XBP-09802] c33 171-15641
1000. C. B.
Oaa ion laser construction for electrically
isolating tba pressure gauge thereof
[EASA-CASB-BFS-22S97] c36 878-17366
•000, 6. B.
Simultaneous acquisition of tracking data froa
two stations
[BASA-CASB-BPO-13292-1] c32 B75-15854
BOOD, 8. B., JB.
Gas analyzer for bi-gaseons mixtures Patent
[BASA-CASB-XLA-01131] c14 1171-10774
BOOO, e. P.
Plasma accelerator Patent
[BASA-CASB-XLA-00675] c25 870-33267
BOOD, J. B.
Broadband video process with very nigh input
impedance
[BASA-CASB-BPO-10199] C09 872-17156
BOOO, K. B.
High temperature penetratoz assembly witb
bayonet plug and ramp-activated lock[BASA-CASE-BSC-18526-1] . c35 S 80-1946 6
ROOD, I. I.
Continuous plasma ligbt source
[BASA-CASZrXBP-04167-2] c25 872-24753
Continuous plasma laser
[BASA-CASB-XBP-04167-3] . c36 877-19416
BOOD, B. C.
Process for the preparation of calciua saperozide
[BASA-CASB-AB011053-1] c25 879-10162
Use of glow discharge in fluidized beds
[BASA-CASB-ABC-11245-1] c33 880-11326
BOOD. B. 1.
Lou temperature aluminum alloy Patent
CBASA-CASB-XB7-02786] • c17 N71-20743
BOOD, B. C.
apparatus for sampling particnlates in gases
[BASA-CASB-BQB-10037-1] c14 873-27376
BOODBUBI. B. C.
Boise liniter Patent[BASA-CASB-BPO-10169] c10 871-24844
Oated coapressor, distortionless signal liaiter
[BASA-CASB-BPO-11820-1] C32 H74-19788
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[BASA-CASB-BPO-11861-1] c36 874-20009
BOOD8UB, B. B.
Bethod and apparatus for slicing crystals
[BASA-CASB-GSC-12291-1] C76 880-18951
BOODIB, P. B.
Tbexaal conductive connection and netbod of
asking same Patent
[BASA-CASB-XBS-02087] c09 870-41717
BOODS, 6. J.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[SiSl-CASB-XES-08012-2] c31 871-15566
BOODS, 6. a., JB.
Instrument for Measuring potentials on two
diaensional electric field plots Patent[IASA-CASB-XLA-08493] clO 871-19421
BOO9S, J. a.
Powerplezer
[BASA-CASE-BSC-12396-1] c03 873-31988
IOOLAB, J. A.
Atoaic hydrogen storage aethod and apparatus[ BASA-CASB-LBB-12081-3] C44 B79-18455
IOOLPSOB, a. e.
- Linear sawtooth voltage-wave generator eaploying
transistor timing circuit having
capacitor-sener diode combination feedback
Patent
[BASA-CASB-XBS-01315] c09 870-11675
Pulse modulator providing fast rise and fall
times Patent
[BASA-CASB-XHS-04919] C09 871-23270
Multiple slope sweep generator Patent
[SASA-CASB-XIIS-03542] c09 871-28926
BOOLUB, J. A.
Ball effect magnetometer
[HASA-CASB-1BJ-11632-2] c35 S75-13213
Atoaic hydrogen storage method and apparatus
[BiSA-CASB-LEi-12081-1] c28 878-24365
Atoaic hydrogen storage
[BASA-CASE-LBv-12081-2] c28 880-20402
BOBBOB, 0. B.
Leading edge curvature based on convectiveheating. Patent
[HASA-CASE-XLA-01486] cOI 871-23497
BOBIBAB, J. J.
Semiconductor p-n junction stress and strain
sensor
IBASA-CASE-XLA-04980] c09 869-27422
Bethod of aaking seaicondnctor p-n junction
stress and strain sensor
[BASA-CASE-XLA-04980-2] c14 H72-28438
Particulate and aerosol detector
[BASA-CASE-LAB-11434-1] c3S B76-22509
BBI6BI, D. B.
Bethod for aeasnring cutaneous sensory perception
fHASA-CASE-HSC-13609-1] c05 872-25122
BBZ6BT, 0. E.
Penetrating radiation system for detecting the
amount of ligoid in a tank Patent
[HASA-CASE-BSC-12280] c27 871-16348
BBI6BI. B. B.
A systea for sterilizing objects
[BASA-CASE-KSC-11085-1) c54 H79-33848
IBI6BT, 1. B.
Tibrophonocardiograph Patent
[BASA-CASS-XFB-07172] cOS 871-27234
BBI6BI, B. B. . '
Voltage regulator with plural parallel power
source sections Patent
[BASA-CASE-GSC-10891-1] clO 871-26626
Shunt regulation electric power system
• [BASA-CASB-GSC-10135] c33 878-17296
BBXBKLB, B. B.
Apparatus for remote handling of naterials
[BASA-CASE-1.AB-10634-1] c37 874-18123
BO, C.
Beal-tiae multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[BASA-CASB-BPO-14054-1] c32 879-14278
BOEB5CBBB. B. P.
Becoverable rocket vehicle Patent
[BASA-C1SB-XMP-00389] c31 B70-34176
Serpentaator Patent
[HASA-CASE-XBP-05344] c31 H71-16345
Space manufacturing aachine Patent
[BASA-CASE-BFS-20410] CIS 871-19214
Bethod of making foaaed materials in zero gravity
[BASA-CASE-XBF-09902] CIS 872-11387
Beraetically sealed elbow actuator
[BASA-CASB-BK-14710] c09 872-22195
BOBBKEB, B. P.
Spatial filter for Q-switched lasers
CBASA-CASB-LEI-12164-1] c36 877-32478
Bicrobalacce •
[BASA-CASB-BSC-11242] c35 878-17358
BIBLE, C. B.
Iheraal conductive connection and aethod of
making same Patent
[BASA-CASE-XBS-02087] c09 870-41717
ITDBTBB, I.
Preparation of dielectric coating of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASE-ABC-10892-2] c27 879-14214
Ose of glow discharge in fluidized beds
[BASA-CASB-ABC-11245-1] c33 880-11326
BIDBrBB, I. J.
Process for the preparation of calcina superoxide
[BASA-CASE-ABC-11053-1] c2S 879-10162
Electric discharge for treatment of trace
contaminants
tBASA-CASE-ABC-10975-1] c33 B79-15245
Oxygen post-treatment of plastic surface coated
with plasma polymerized silicon-containing
aonoaers
[8ASA-CASE-ABC-10915-2] c27 879-18052
Beverse osmosis membrane of high urea rejection
properties •
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IIVMTOB IIDBI ZABEHBA. J. 6,
[SASA-C4SB-ABC-10980-1] c27 B80-23452
iIDB?BB, I. 0.. JB. .
Method of preparing vater purification 'membranes
[BASA-C&SE-ABC-10643-1] c25 875-12087
Hater pacification process
[BASA-CASE-ABC-10613-2] c51 H75-13506
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces
[BASA-CASB-ABC-10915-3] C24 B77-24200
(TUB, 6. B.
Sealed battery gas manifold construction Patent
[BASA-CaSE-XBP-03378] c03 B71-11051
BTBAB, C. I.
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-HFS-20125] . c16 872-13437
Strain gaqge ambiguity sensor for segmented
oirror active optical system
[HASA-CASB-BFS-20506-1] c35 H75-12273
System foe the measurement of ultra-Ion stray
light levels
[BASA-C4SB-HFS-23513-1] c74 B79-11865
BIBfEBB, B. «.
Iodine generator for reclaimed vater purification
CHASA-C4SE-HSC-11632-1] c54 B78-14784
IISOCKI, J. a.
Badiation resistant silicon seaiconductor
devices Patent
[HASA-CASB-XGS-07801] . c09 H71-12513
IA6BB, S. P.
Piping arrangement through a double chanter
structure
[HASA-CASB-IBP-08882] c15 B69-39935
IABG, L. C.
Optically actuated two position mechanical mover
[HASA-CASE-BPO-13105-1] c37 B74-21060
Optically detonated explosive device
[HASA-CASE-BPO-11743-1] . c28 B74-27425
Compact pulsed laser having improved heat
conductance
[BASA-CASE-HPO-13147-1] c36 H77-25502
Seismic vibration source
[BASA-CiSB-BPO-14112-1] c46 H79-22679
Under»ater seismic source
[HASA-CiSE-BPO-14255-1] „ c46 B79-23555
Portable beatable container
[HASA-CASE-BPO-1 4237-1] C44 B80-20808
Bethod and device for destructive detection of a
substance
[HASA-CASE-BPO-14940-1] c35 B80-21723
TAiG, P. B.
Fluid pover transmitting gas bearing Patent
[BASA-CASE-EBC-10097] c15 B71-28465
IAS0I, B. K.
Solar cell snbmodnle Patent
[BASA-CASB-XHP-05821] c03 B71-11056
Solar cell matrix Patent
[BASA-CASE-BPO-10821 ] C03H71-19545
Solar cell matrix
[SASA-CASB-HPO-11190] c03 B71-34044
Stacked solar cell arrays' -
[BASA-CASE-HPO-11771] c03 873-20040
Solar cell grid patterns
[BASA-CASE-BPO-13087-2] C44 B76-31666
Solar array atrip and a method for forming the
same
[HASA-CASE-BPO-13652-1] C44 B79-17314
Bonding machine for forming a solar array strip
[BASA-CASB-BPO-13652-2] C44 B79-21431
nethod for forming a solar array strip
[HASATCASE-BPO-13652-3] c44 880-14474
IBAGBB, P. B.
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures Patent
[HASA-CASE-XLA-01131] C14 B71-10774
Thermopile vacuum gage tube simulator Patent
[BASA-CASE-XLA-02758] C14 B71-18481
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
CBASA-CASE-LAB-10766-1] C14 B72-21432
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[BASA-CASE-LAB-11428-1] c35 874-34857
IBB, C.
Fiber distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13531-1] c36 B76-24553
IBB, I. C. B.
schottky barrier solar cell and method of
fabrication
[SASA-CASE-BPO-13689-2] c44 880-12549
IBB. B. C.
Superconducting gyrocon for high power high
efficiency microwave generator/amplifier
application
[BASA-CASB-HPO-14975-1 J c33 880-29584
TIB, L. I.
LOH intensity X-ray and gamma-ray imaging device
[HASA-CASB-GSC-12263-1] c7« H79-20857
Lou intensity x-ray and gamma-ray imaging
spectrometer
[BASA-CASE-GSC-12587-1] c35 880-29635
IOSBIHO, S. X.
Bonding or repairing process
[SASA-CASB-BSC-12357] c15 873-12489
IOSI, V. B.
Apparatus for melding torch angle and seam
tracking -control Patent
[BASA-CASB-XBP-03287] c15 B71-15607
IOSI, B. T.
Liguid-immersible electrostatic ultrasonic
transducer
[BASA-CASE-LAB-12465-1] c35 B80-18363
TOUIG, A. L.
Control valve and co-axial variable injector
Patent
[HASA-CASE-XBP-09702) c15 871-17654
Seaitoroidal diaphragm cavitatiog valve Patent
[BASA-CASE-XHP-09704] c12 871-18615
IOOBG. 0. i.
Flnidized bed coal combustion reactor
[BASA-CASE-BPO-11273-1] c37 879-14388
IODIG, D. B.
Skeletal stressing method and apparatus Patent
CBASA-CASE-ABC-10100-1] • cOS 871-24738
Programmable physiological infusion
[HASA-CASE-ABC-10447-1] c52 874-22771
XOOHG, B. •
Badio frequency shielded enclosure Patent
[BASA-CASE-XHF-09422] c07 B71-19436
IOOB6, 1. B.
Display research collision naming system
[8ASA-CASE-BQB-10703] C21 873-13643
Adaptive polarization separation experiments
[HASA-CASE-LAB-12196-1] c32 879-18154
IOOB6, B. B.
Ac pover amplifier Patent Application
[BASA-CASE-LAB-10218-1] c09 870-34559
Automatic balancing device Patent
[HASA-CASE-LAB-10774] c10 871-13545
Independent pover generator
[BASA-CASE-LAB-11208-1] c44 B78-32539
Electrochemical detection device
[BASA-CASE-LAB-11922-1] c25 B79-24073
I00iS, S. 6.
A silicon-slnrry/alnminide coating
[BASA-CASE-LBH-13343-1] C24 B80-26389
IOOB6, I. J.
Phonocardiograph transducer Patent
[BASA-CASB-XHS-05365] c14 B71-22993
IOB16. I. B.
Apparatus for measuring an aircraft's speed and —
height .
[BASA-CASB-LAB-12275-1] c35 B79-18296
IOOI6BLDIB. 0.. JB.
Bethod and apparatus for mapping the sensitivity
of the face of a photodetector specifically a
PBI
[BASA-CASE-LAB-10320-1] c09 B72-23172
Versatile LDV burst simulator •
tBASA-CASE-LAB-11859-1] c35 B79-14349
ID. I. P.
Bnltiple band circularly polarized microstrip
antenna
[BASA-CASB-BSC-18334-1] • c32 880-32604
ZABOIEB. B. B.
Band-held pbotomicrcscope
[BASA-CASE-ABC-10468-1] c14 873-33361
SABLAVA, B, A.
Tacunm probe surface sampler
[HASA-CASE-LAB-10623-1] C14B73-30395
S1PUIIBSII, I.
Castable high temperature refractory materials
tS»SA-CASB-12I-13080-1] c27 880-29496
SABBBBA, J. 6.
Passive caging mechanism Patent
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ZABBZSKt, E. V. ISVBHTOB XHDBI
[BASA-CASE-GSC-10306-1] c15 S71-24694
ZABEISKT. B. V.
Hethod of improving the reliability of a rolling
element system Patent
[NASA-CASE-XLE-02999] c15 871-16052
ZlVADi, B. J.
Frangible tune energy dissipation Patent
[H»SA-CASE-XLA-00754] CIS B70-34850
ZAVIABTSBFF. T.
Apparatus for ionization analysis
[BASA-CASE-ABC-10017-1] c\H 872-29161)
ZBAHAB, H. B.
Filtering device
[ BASA-CASE-HFS-22729-1 ] c32 'B76-21366
ZBBBOBSKI. Z. E.
Attitade control system for sounding rockets
Patent
[B4SA-CASE-XGS-01654] c31 B71-24750
ZEBUS, P. P.
Adjustable securing base
[HASA-CASE-HSC-19666-1]
 C37 B78-17383
Variable contour securing system
[ HASA-CASE-HSC-16270-1] C37 N78-27423
ZEIGER, B. J.
Concentric differential gearing arrangement
[HASA-CASE-ABC-10462-1] C37 H74-27901
ZBLLBEB, G. J.
Gas cooled high temperature thermocouple Patent
[BASA-CASE-XLE-09475-1] c33 H71-15568
ZEHAH, 3. B.
Lamp modulator
[NASA-CASE-KSC-10565] c09 N72-25250
ZBB6BB, B. S. • '
Constant tenperatnre heat sink for calorimeters
Patent
[SAS»-CASB-XtlF-0420a]
 C33 H71-29051
ZEBLAOT, G. A.
Stabilized zinc oxide coating compositions Patent
[BASA-CASE-XHF-07770-2] CIS H71-26772
Synthesis of zinc titanate pigment and coatings
containing the same
[BASA-CASE-HFS-13532] c18 H72-17532
ZIEBKE, B. C.
Constant temperature heat sink for calorimeters
Patent
[BASA-CASE-XHF-04208] C33 H71-29051
ZIHHEBHAH, B. 6.
San tracker with rotatable plane-parallel plate
and tuo photocells Patent
[HASA-CASE-XGS-01159] c21 H71-10678
Gravity gradient attitude control system Patent[HASA-CASE-GSC-10555-1] c2 1 H71-27324
Passive dual spin misalignnent compensators
[BASA-CASE-GSC-11479-1] C35 B74-28097
ZIHBEBBAH, E. F.
Apparatus for applying cover slides
[WSA-CASE-BPO-10575] c03 H72-25019
ZIBBBBHAB, J. B.
Coal'shale interface detection system
[HASA-CASE-HFS-23720-2] C43 H80-14423
ZIHBEBUH. P. 1.
Chassis unit insert tightening-extract device
[BASA-CASE-XHS-01077-1] C37 B79-33467
ZIBBBBHAH, B. L.
Thermally operated valve Patent
[BASA-CASE-XLE-00815] Cl5 H70-35407
Doable optic system for ion engine Patent
[BASA-CASE-XNP-02839] c28 B70-41922
ZIOIKOWSKI. A. J. .
Hulti-lobar scan horizon sensor Patent
[HASA-CASE-XGS-00809] c21 H70-35427
ZLATKIS, A.
Analysis of volatile organic compounds
[BASA-CASE-BSC-14428-1] C23 B77-17161
ZBODA, J.. J.
Safety-type locking pin
[BiSA-CASE-BFS-18495] c15 H72-11385
ZBDIDZI8AS, J. S.
Stabilization of Be2(a 3 Sigma. o+ molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum 07
laser 6
[BASA-CASB-BPO-13993-13 c72 B79-13826
ZOHAB, S.
Counting digital filters
[BASA-CASE-BPO-11821-1] c08 B73-26175
ZOOK, H. A.
Beteoroid capture cell construction
[HASA-CASE-BSC-12423-1] c9 1 B76-30131
zoanasKi, i. B.
Bemote controlled tubular disconnect Patent
(NASA-CASE-XLA-013961 " c03 B71-12259
Noise suppressor
[BASA-CASE-LAR-11141-1J C07 B74-32U18
ZOXIABELLZ, L. J.
Magnetic core current steering commutator Patent
[HASA-CASB-HPO-10201] c08 B71-18694
Drive circuit utilizing two cores Patent
[HASA-CASE-XBP-01318]
 C10 H71-23033
Current steering snitch Patent
[HASA-CASE-XBP-08567] • c09 B71-26000
Digital memory in which the driving of each word
location is controlled by a switch core Patent
[BASA-CASE-XBP-01466] c10 B71-26434
ZBOBBK, I. E. '
System for monitoring signal amplitude ranges
[BASA-CASE-XHS-04061-1] c09 869-39885
ZOCCABO. J. J.
Electrode construction Patent
[HASA-CASE-ABC-10043-1] COS B71-11193
ZOCKEBIAB. A. J,
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[HASA-CASE-LAR-11173-1] C35 H75-19614
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
(HASA-CASE-LAB-11476-1]
 C07 B76-27232
Differential sound level meter
[HASA-CASE-I.AB-12106-1]
 C71 N7B-14867
High-temperature microphone system
[BASA-CASE-LAB-12375-1] C32 879-24203
ZDBASKI. J.. L.
Honitoring deposition of films
[HASA-CASE-BFS-20675] c26 H73-26751
ZHBBEB. J. B.
Beal time reflectooeter
[BASA-CASE-HFS-23118-1] C35 B77-31465
ZI6IELBAOB. A. I.
Communications link for computers
[BASA-CASB-HPO-11161] COS H72-25207
Digital video display system using cathode ray
tube
IBASA-CASB-BPO-11342] C09 H72-25248
Bumerical computer peripheral interactive device
with manual controls
IHASA-CASE-BPO-11497] c08 B73-25206
Digital demodulator-correlator
[HASA-CASE-HPO-13982-1] c32 B79-14267
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ACCBSSOBY PBODOCTS CO., BBITTIBB, CALIF.
Bobber composition for use with hydrazine Patent
Application
C»ASA-CASE-SPO-11«33J CIS H71-31140
AEBOFLBX LABS., ISC., PLAIBTIBi, I, I.
Botary actuator
[BASA-CASE-BPO-10244] " CIS S72-26371
ABSOJBT-6BBBBAL COBP., BL BOIIB, CALIF,
High-speed infrared furnace
[BASA-CASE-XLE-10466] c17 869^25147
. Anooninn perchlorate composite propellant
containing an organic transitional metal
chelate catalytic additive Patent
[HASA-CASB-LAH-10173-1J C27 871-14090
Swirling flow nozzle Patent
[BASA-CASE-XBP-03692] c28 B71-24321
Automatic battery charger Patent
[BASA-CASB-XBP-04758] c03 1171-20605
Attitude control system for sounding rockets
patent
[SASA-CASE-XGS-01654] c31 B71-24750
Tensile strength testing device Patent
[BASA-CASE-XBP-05634] c15 B71-2«83«
Hydroforming techniques using e poxy molds Patent
[SASA-CASE-XLB-05601-1] c15 H71-26346
Electrical apparatus for detection of thermal
decomposition of insulation Patent
[8ASA-CASB-XBF-03968] c1« B71-27186
Bethod and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[BASA-CASE-BPO-12142-1] c38 B76-28563
ABfiOJET-GBSBBAL COBP.. SLBIDALE, CALIF.
Botating shaft seal Patent
[BASA-CASE-XBP-02862-1] c15 H71-26291
ABBOJBI-GBIBBAL COBP.. SACBABBBTO. CALIF.
. Process of forming particles in a cryogenic path
patent •
[HiSA-CASE-HPO-10250] c23 871-16212
ABBOBAOIICAL BESEABCB ASSOCIATES OF PBI1CBIOI,
IIC., I. J.
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASB-ABC-10156-1] c05 B75-12930
AI8 PRODUCTS AID CBBBICALS, IK.. PBILAOKLPBIA. PA.
Low heat leak connector for cryogenic system
[BASA-CASB-IlB-02367-1] c31 B79-21225
AXBBOBHB IHSTBOBBRS LAB., DBBS PABK, I. 1.
Bigh-Q bandpass resonators utilizing bandstop
resonator pairs
f SiSA-CASE-€SC-10990-1] c09 873-26195
AIBTBOIICS, IIC., USBIIGTOB. B.C.
Protection for energy conversion systems
[BASA-CASE-XGS-04808] C03 869-25146
Inverter with means for case current shaping for
sweeping charge carriers from base region Patent
[BASA-CASE-XGS-06226] . c10 B71-25950
ABBBICAH AIB FILTEB CO., IIC., ST. LODIS, BO.
Gas filter mounting structure
CBASA-CASE-HSC-12297] c14 872-23457
AHEBICAS OPTICAL CO., PITTSBOB6B, PA.
Telespectrograph Patent
[BASA-CASE-XLA-03273] C14 871-18699
ABBBICAI OPTICAL CO., SOOIBBBIDGB, BASS.
pneumatic mirror support system
•[SASA-CASE-XLA-03271] ell B69-24321
ABEBICAB SCIKHCE AID BIGIIBBBIIG, IBC., CABBBIOGB,
BASS.
X-ray reflection collimator adapted to focus
X-radiation directly on a detector Patent
£BASA-CASE-XBQ-04106] C14 B70-40240
ABPBX COBP., BEDiOOD CITI, CALIF.
Hethod for making conductors for ferrite memory
arrays
[BASA-CASE-J.AB-10994-1] c24 H75-13032
ABOCDT EBG1IEEBIB6 CO., CHICAGO, ILL.
Apparatus for electrolytically tapered or
contoured cavities
[HASA-CASE-XHP-08835r1J c37 H80-14395
APPLIED BAGIBTICS COBP., GOLBIA, CALIF.
Bagnetic recording head and method of making
same Patent
[BASA-CASE-GSC-10097-1] COS 871-27210
APPLIED PBISICS J.4B.. JOflSS HOPIIBS Oil?., LADBBL,
BD.
Open loop digital frequency multiplier
[BASA-CASE-BSC-12709-1] c33 H77-24375
APPLIED PBISICS LAB., JOBBS BOFEIIS OBIt., SILVBB
SPBIBG. BD.
Telemetry synchronizer
CBASA-CASE-6SC-11868-1] c17 H76-22245
High speed, glitch-free digital to analog
converter
CHASA-CASE-SSC-12319-1] c60 H79-32852
APPLIED SPACE PBOOOCIS, IBC., PALO ALTO, CALIF.
'Intnmescent paints Patent
[BASA-CASB-ABC-10099-1] CIS S7.1-15469
ASTBO BBSBABCB COBP., CABPIBIBBIA, CALIF.
Foldable beam
[BASA-CASE-tAB-12077-1] c39 H79-25425
ASIBO-SPACE LABS., IBC., HOBISTIUE, ALA.
Linear differential pressure sensor Patent'
[HASA-CASB-XBF-01974] , C14 H71-22752
ACLABTIC BBSBABCB COBP., ALBXABOBIA. TA.
Spherically shaped rocket motor Patent
[BASA-CASE-XHQ-01897] c28 B70-35381
AOBOBB BBSBABCB FODIOAtlOB, IIC., ALA.
Shear modulated fluid amplifier Patent
[BASA-CASE-BFS-10412] c12 871-17578
Laser coolant and ultraviolet filter
[BASA-CASE-BFS-20180] C16 B72-12440
AOBDBB Oil?... ALA.
Automatic frequency control for tS transmitter
[BASA-CASE-BFS-21540-1] c32 B74-19790
. Isolated output system for a class D
switching-mode amplifier
[BASA-CASZ-HPS-21616-1] c33 B75-30429
Frequency modulated oscillator
tHASA-CASE-BPS-23181-1) c33 B77-17351
AOTOBBIICS, ABAB8IB, CAUF.
Adaptive voting computer system
[BASA-CASE-BSC-13932-1] c62 B74-14920
AfCO COBP., IBI TOBK.
Signal multiplexer
• [BASA-CASE-XGS-01110] c07 H69-24334
ATCO COBP., BILBIBGTOB, BASS.
Bethod and apparatus for making a heat
insulating and ablative structure Patent
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BAI.D8IB BLECIBOHICS, IIC., SODBCB IMBEI .
[NA SA-CASB-XBS-02009] c33 B71-20834
B
BAtDHIl BLECTBOHICS, IHC., LITILK BOCK, ABK.
Digital plus analog output encoder
[BASA-CASE-GSC-12115-1] C62H76-31946
BllDHIB-LIBA-HABILTOH CORP.. SAi PBABCISCO. CALIF.
Valve actuator Patent
[HASA-CASE-XHQ-01208]
 C15 B70-35409
BALL AEBOSPACB SISTEHS 01V.. BODLDEB, COLO.
Bicroirave switching power divider
[HASA-CASE-SSC-12420-1] °
 C33 H80-21670
BILL BHOS. BESEABCH CORP., BOULDEB. COLO.
Turnstile slot antenna
 ( .
[BASA-CASE-GSC-11428-1]
 C32 B74-20864
Star scanner
[HASA-CASB-GSC-11569-1]
 C89 N74-30886
BABIES BHSI BEE BIBS CO., STABFOBB. CON. .
.Bulti-lobar scan horizon sensor Patent
[HASA-CASE-XSS-00809] . , c21 B70-35427
Borizon sensor Kith a plurality of fixedly
positioned radiation compensated radiation
sensitive detectors Patent
[BASA-CASE-XUP-06957]
 C14 B71-21088
Hiniatare carbon dioxide sensor and nethods
[HASA-C4SB-HSC-13332-1 ] c14 B72-21408
Hedge immersed thermistor bolometers
[HASA-CASE-XGS-01245-1J •' c35.U79-33449
Hide angle optical systems
[BASA-CASE-BSC-18373-1] c74 B80-11892
BAXIBLLE COLDHBOS LABS., OHIO.
Attaching of strain gages to substrates
[BASA-CASE-FBC-10093-1] c35 H80-20560
BATTBLLB HBHOBIAL I1ST., COLOBBOS, OBIO.
Process for preparation of dianilinosilanes Patent
[BASA-CASB-XBF-06409] c06 H71-23230
Process for preparation of high-molecnlar-
weight polyaryloxysilanes Patent
[BlSA-CASE-XBF-08674] c06 B71-28807
Bethod for determining presence of OH in
. magnesium oxide
CHASA-CASE-HPO-10774] c06 B72-17095
Porns electrode comprising a bonded stack of
pieces of corrugated metal foil
[BASA-CASE-GSC-11368-1] c09 H73-32108
Bethod of naking porous conductive supports for
electrodes
[BASA-CASE-GSC-11367-1]
 C44 H74-19692
BAXXBLLB HBBOBIAL IISI., BICBLABD, MSB. .
Low temperature aluminum alloy Patent
[HASA-CASE-IBF-02786] C17H71-20743
BATTELLE BOBTHEST LABS., BICBLAID, HASH.
Preparation of high purity copper fluoride
tNASA-CASE-LEW-10794-1]
 C06 H72-17093
BAOSCH AID LOBB. IIC., BOCHBSTBB, B. X.
Petzval type objective including field shaping
lens patent
[NASA-CASE-GSC-10700]
 C23 H71-30027
Illumination system including a virtual light
source Patent .
[NASA-CASB-HQH-10781] c23 B71-30292
BAILOB DIIV., BOOSTOB, XBX.
EES sleep analyzer and method of operation Patent
[BASA-CASB-BSC-13282-1]
 C05 S71-24729
Compressible biomedical electrode
[HASA-CASE-BSC-13648]
 C05 H72-27103
BECKB1B IBSXBOBEBIS, IBC., AIAHBIH, CALIF.
Pressure modulating value
[HASA-CASE-BSC-14905-1]
 C37 877-28487
BBCKBAB IBSTBDHE1IS, IHC., FOLLBBIOB. CALIF.
Pulse activated polarographic hydrogen detector
Patent .
[HASA-CASE-IBF-06531] . . c14»71-17S75
Electronic divider and multiplier using
photocells Patent .-
[HASA-CASE-IFB-05637J . c09 H71-19480
Pulse generating circuit employing snitch means
on ends of delay line for alternately charging
and discharging sane Patent . .
[BASA-CASE-XHP-00745]- 'C10 B71T28960
Gas operated actuator
[HASA-CASE-HPO-11340] . C15B72-33477
Specific wavelength colorimeter
[HASA-CASE-BSC-14081-1] c3S H74-27860
BECKBAH IBSIBDHEITS, IIC., SODTH PASADBBA, CALIF.
Pneumatic system for controlling and actuating
pneumatic cyclic devices
[HASA-CASB-IBS-04843]
 C03 B69-21469
BECrOH, DICKIBSOB AHD CO., BDIBEBFOBO,. I. J.
Vacuna probe surface sampler
IHASA-CASE-1AB-10623-1] ell B73-30395
BELL AEBOSPACB CO., BUFFALO, H. X.
Bodulator for tone and binary signals
[BASA-CASE-GSC-11743-1]
 C32 H75-24981
Correlation type phase detector
EHASA-CASB-GSC-11744-1] c33 H75-26243
BELL AEBOSISIEBS CO., BUFFALO, B. X.
Lunar landing flight research vehicle Patent
[SASA-CASE-IPB-00929] c31 B70-34966
Flexibly connected support and skin Patent
fBASA-CASE-XLA-01027] c31 B71-24035
Injection head for delivering liquid fuel and
oxidizers
[HASA-CASE-BPO-10046]
 C28 B72-17843
Plight control system
tSASA-CASE-BSC-13397-1] c21 B72-25595
BELL ABD BOBELL CO., CHICAGO, ILL.
Boron trifluoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying same in glov
discharge
£BASA-CASE-ABC-11057-1] c27 B78-31233
Process for producing a well-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
[KASA-CASB-ABC-11039-1] c74 B78-32854
BBLLCOBfl. IBC., HASHIIGCOH, D. C.
Physical correction filter for improving the
optical quality of an image
[HASA-CASE-BQB-10542-1] c74 B75-25706
BEBDII COBP.. ABB ABBOB, BICB.
circuit breaker utilizing magnetic latching
relays Patent
[BASA-CASE-BSC-11277] c09 H71-29008
BBBDIX COBP.. COLOMBIA, HO.
Bicrovave dichroic plate
[MASA-CASE-GSC-12171-1] c33 H79-28416
BBBOIX COBP., OAVEIPOBI, IOBA.
Dual stage check valve
[SASA-CASE-BSC-13587-1] c15 B73-30459
BBBOIX COBP., OB1BOIX, BICH.
Oeformable vehicle wheel Patent
[BASA-CASB-BFS-20400) c31 N71-18611
BESDIX COBP., BOBTSVILLE, ALA.
Bulti axes vibration fixtures
[BASA-CASE-HFS-20242J c14 B73-19421
BBIDII COBP., IEBHBDI SPACE CBIXEB, FLA.
Color perception tester
[HASA-CASE-KSC-10278] cOS B72-16015
BEBDIX COBP., XEIEBBOBO, 1. J.
Evacuation valve
[BASA-CASE-LAB-10061-1] cIS B72-31483
BBBDXX BESBABCH LABS., SOOTBFIBLD, BICB.
Image tube
CHASA-CASE-GSC-11602-1] C33 1174-21850
BIOBBXICS COBP.. HABPTOH, TA.
Small conductive particle sensor
[BASA-CASE-LAB-12552-1] C35 B80-11400
BOEIIG AEBOSPACB CO., BOOSIOB, IBX.
Pluid sample collection and distribution system
CHASA-CASE-BSC-16841-1] c3« B79-24285
Hethod and automated apparatus for detecting
coliform organisms
CMASA-CASB-BSC-16777-1] C51 B80-27067
BOEIBG AEROSPACE CO., SEATTLE, BASB.
Bethod and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[BASA-CASE-BPO-14416-1] c44 B79-18446
BOBIHG CO., COCOA BBACB, FLA.
Positive contact resistance soldering unit
[HASA-CASB-KSC-10242] c15 H72-23497
7ariable resistance constant tension and
lubrication device
[HASA-CASE-KSC-10723-1] c37 H75-13265
BOEIBG CO., HOOSTOB, 1EX.
Bethod and apparatus for eliminating luminol
interference material
[HASA-CASE-BSC-16260-1] c51 B80-16714
BOBIHG CO., HOBtSVILLE, ALA.
Bydrogen fire blink detector
[BASA-CASE-BFS-15063] c1« B72-25412
Borescope with variable angle scope
CBASA-CASE-HFS-15162) . C14 B72-32452
Guide for a typewriter
[HASA-CASE-BPS-15218-1] c37 B77-19457
BOEIIG CO., PASAOBIA. XEX.
Bedical subject monitoring systems
[BASA-CASE-BSC-14180-1] C52 B76-14757
1-374
SOOBCB IBOBX CBABB CO.. BOBBABK. CALIF.
BOBIS6 CO.. SEATTLE, RASH.
Strain gage Patent Application
[BASA-CASE-FBC-10053] C14 H70-35587
Hethod of inhibiting stress corrosion cracks in
titanium alloys Patent
[HASA-CASE-BPO-10271] Cl7 H71-16393
Strain sensor for high temperatures Patent
[HASA-CASE-XNP-09205] Cl4 H71-17657
Hethod of hydrostatically extruding refractor;
materials
[SASA-CASE-BPO-10811 ] • C15 B71-34425
Forming tool for ribbon or Hire
[BASA-CASE-XLA-05966] c15 B72-12408
Solar cell assembly test method
[BASA-CASE-BPO-10401] C03H72-20033
Thermal conpression bonding of interconnectors
[HASA-CASE-GSC-10303] CIS B72-22487
Extrusion can
CHASA-CASE-HPO-10812]' CIS B73-13464
Badiation sensitive solid state snitch
[NASA-CASE-BPO-10817-1] c08 873-30135
Riniature hydraulic actuator
[HASA-CASB-LAB-11522-1] C34 B74-34881
Aircraft design concept
[BASA-CASE-LAE-11852-1] . C05B77-15027
Plasma cleaning device
[HASA-CASB-HFS-22906-1] c75 B78-27913
Calibrating pressure switch
[BASA-CASE-XHF-04494-1] ' c33 B79-33392
BOEIBG COBBEBCIAL AIBPLABE CO., SEATTLE, HASH.
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced composites
[HASA-CASE-LAB-11688-1] COS S78-18045
Improved tire/wheel concept
[NASA-CASE-LAB-11695-2] :- C37 B80-18402
BOBG-fABBBB CORP.. CHICAGO, ILL.
Data transfer system Patent
[BASA-CASE-HPO-12107] • COS B71-27255
BBOil ABO BOOT-BOBTBBOP, HODSTOI, TEX.
Anti-fog composition
[HASA-CASE-HSC-13530-2] c23 B75-14834
BBOflB BBGISBBBIHG CO., IBC., HOSTS VILLB, ALA..
Air bearing Patent
[HASA-CASE-XHF-01887] C15 H71-10617
Collapsible nozzle extension for rocket engines
Patent •
[HASi-CASE-HFS-11497] C28 S71-16224
Inspection gage for boss Patent
• [HASA-CASE-XHF-04966] C14 B71-17658
Hethod of recording a gas flov pattern Patent
[BASA-CASE-XHF-01779] . Cl2 H71-20815
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of tuo
three-axes systems Patent
[HASA-CASE-XHF-00684J c21 871-21688
Vapor liquid separator Patent'
[NASA-CASE-XMF-04042] C15 B.71-23023
'Thruster maintenance system Patent
[HASA-CASE-HFS-20325]' c28 B71-27095
Inflatable transpiration cooled nozzle
[HASA-CASE-HFS-20619] "c28 B72-11708
CALIFOBBIA COBPOTEB PBODOCIS, IBC., ABABBIfl.
Temperature regulation circuit Patent
[HASA-CASE-XHP-02792] c1« B71-28958
CALIFOBBIA IBST. OF TECH., PASADEBA.
Attitude control for spacecraft Patent
[BASA-CASE-XHP-02982] c31 B70-41855
CALIFOBBIA OBIT., BEBKELEY.
Adjustable mount for a trihedral mirror Patent
[BASA-CASE-XHP-08907J C23 B71-29123
Infrared detectors
[HASA-CASE-LAB-10728-1] c1« H73-12445
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-BQB-10876-1 ) c33 B76-27473
Low gravity phase separator
[HASA-CASE-HSC-14773-1] C35 B78-12390
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
[HASA-CfiSE-AHC-10991-1] C25 B78-14104
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth aetals
[HASA-CASE-ABC-10992-1] c26 B78-32229
Hicroelectrophoretic apparatus and process
tHASA-CASE-ABC-11121-1] ' C25 B79-14169
CALIFOBBIA OBIV., LOS ABGELES.
Continuous plasia light source
[HASA-CASE-XHP-04167-2] C25B72-24753
Continuous plasma laser
[HASA-CASB-XBP-04167-3] c36 B77-19416
CABfiOBOBDOB CO., BIAGABA FALLS, B. I.
Ceraaic fiber' insulating material and methods of
producing same
[HASA-CASE-BSC-14795-1] ' C27 B76-15314
Ceramic fiber insulating material and method of
producing same
[BASA-CASE-HSC-14795-2] C24 B78-25138
CATHOLIC OBIV. OF ABBBICA, BASHIBGTOB, D.C.
Electromagnetic nave energy converter
[BASA-CASE-GSC-11394-1] c09 873-32109
CHABCE TODGBI COBP.. DALLAS, IBX. '
Coupling for linear shaped charge Patent
[HASA-CASE-XLA-00189] C33 B70-36846
Spin forming tubular elbows Patent
[HASA-CASE-XHF-01083] ' ' C15 B71-22723
Single action separation mechanism Patent
[HASA-CASE-ILA-00188] c15 B71-2287U
CBBflSOIL COBS., BAEBBSFIELO. CALIF.
Process for removing sulfur dioxide from gas
streams
[HASA-CASE-HSC-16299-1] c45 B77-31668
CHBZSLEB COBC., DETBOIT,.HICH.
Ceramic insulation for radiant heating
environments and method of preparing the same
Patent
£BASA-CASE-BFS-14253] C33 H71-24858
Constant temperature heat sink for calorimeters
Patent
[NASA-CASE-XHF-04208] 633-B71-29051
CBBISLEB COBP., BOBISVILLB, ALA.
Apparatus for ejection of an instrument cover
[UASA-CASE-XHP-04132] '• c15 B69-27502
CLEBSOB OBIT., S.C.
Hethod of forming dynamic membrane on stainless
steel support
[BASA-CASE-HSC-18172-1] C26 H80-19237
COLLIBS BAOIO CO,, CEOAB BACIDS, I01A.
Power responsive overload sensing 'circuit Patent
[BASA-CASB-GSC-10667-1] c10 H71-33129
Chassis unit insert tightening-extract device
[BASA-CAS3-XHS-01077-1] -- C37 H79-33467
COLLIBS BAOIO CO., DALLAS, TEX.
Signal path series step biased multidevice high
efficiency amplifier Patent
[HASA-CASE-GSC-10668-1] . C07B71-28430
Beat conductive resiliently compressible
structure for space electronics package
modules Patent
[HASA-CASE-HSC-12389] C33 H71-29052
Infinite range electronics gain control circuit
[HASA-CASE-GSC-10786-1] ClO B72-28241
COLOBADO STATE OBIT., FOB! COLLIBS.
Apparatus for extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated molecular
isotope into positive and negative ions by
means of an electric field '
[HASA-CASE-LEB-12465-1] • C25H78-2S148
COBPBEHBBSITE DESIGIBBS, IBC., SHEBHAi OAKS. CALIF.
Vehicle for use in planetary exploration•
[BASA-CASE-BPO-11366] ell 873-26238
COHCOTBB COHTBOL CO., IBC., FBAHIBGBAB, BASS.
Test fixture for pellet-like electrical elements
[HASA-CASE-XBP-06032] c09 B69-21926
Support structure for irradiated'elements Patent
[BASA-CASE-XBP-06031] C15-B71-15606
Counter Patent
[BASA-CASE-XHP-06234] ClO'B71-27137
COBPOTBB SCIEBCBS COBP., FALLS CflDBCH, VA.
Oceanic vave measurement system
[HASA-CASE-HFS-23862-1] • C48 B80-18667
COIBAC COBP., CASADEBA, CALIF.
Penetrating radiation system for detecting the
amount of liquid in a tank Patent
[BASA-CASE-HSC-12280] c27 B71-16348
COBSOLIDATBD COHIBOLS COBC., ' EL SBGOBDO, CALIF.
Low temperature latching solenoid
CBASA-CASE-HSC-18106-1] c33 B80-14338
COBHELL'OHIV.. ITHACA, B. I.
Flux sensing device using a tubular core vith
toroidal gating coil and•solenoidal output
coil wound thereon Patent
[BASA-CASE-XGS-01881] . c09 B70-40123
CBABE CO.. BOBBABK, CALIF.
Hydraulic transformer Patent
[BASA-CASE-HFS-20830'] CIS B71-30028
1-375
CDBIISS-BHIGHI COBP., SOOBCB ISDBI
CDBTISS-SBIGHI COBP., BOOD-BIDGB, I.J.
Gas turbine combustion apparatus Patent
[NASA-CASE-ILB-103477-1J • c28 B71-20330
COTLBB-HABBBB, IBC.. BBL7ILLB, I.I.
Hideband heterodyne receiver for laser
communication system
[HASA-CASE-GSC-12053-1] c32 H77-28346
DBLAIABB OBI*., HEBABC.
High field CdS detector for infrared radiation
[HASA-CASB-LAH-11027-1] c35 B74-18088
DBBVBB OBIT., COLO.
Hetal shearing energy absorber
[HASA-CASE-HQH-10638-1] c15 873-30460
DBPABIHBST OF TBABSFOBTAXIOI, CABBBIDGB, BASS.
Optical noise suppression device and nethod
[HASA-CASB-HSC-12640-1]
 C74 876-31998
DOBBB ABD BABGOLIB, IIC.. BOBBBIA, I.I.
Hose cone mounted heat resistant antenna Patent
[BASA-CASE-XBS-04312] c07 H71-22984
DOUGLAS AIBCBAFS CO.. IK.. SABU HOHICA, CALIF.
Eecoverable single stage spacecraft booster Patent
[HASA-CASE-XHF-01973] •' c31 870-41588
Snitching circuit employing regeneratively
connected complementary transistors Patent
[HASA-CASB-XBP-02654] cl0 B70-42032
Split nut separation system' Patent
[BiSi-CASE-IHP-06914] c15 B71-21489
• Artificial gravity spin deployment system Patent
£HASA-CASB-XHP-02595] c31 H71-21881
Portable supercleao air colnnn device Patent
[BASA-CASE-XHF-03212] CIS B71-22721
Energy absorption device Patent
[HASA-CASE-XBP-01848] . c15 H71-28959
Collapsible pistons
[BASA-CASE-HSC-13789-1] c11 H73-32152
DOKE OBIV., OOBBAB, I. C. . '.
Regulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-dovn with input-output isolation
[ HASA-CASE-HQH-10792-1] •• C33 H74-11Q49
DOHOBI ELBCIBOB IDBBS. CLIFTOI, B. J.
High contrast cathode ray tube
[HASA-CASE-EBC-10468] •; c09 H72-20206
ECHO SCIEBCB COBP., BOOBTAIB flEW, CALIF.
Dynanic capacitor having a peripherally driven
element and systea incorporating the sane
[HASA-CASE-XHP-02899-1] c33 B79-21265
BICBL-BCC0LLOOGB, IIC., SAB CABLOS, CALIF.
flethod of forming ceramic to metal seal -patent
[HASA-CASE-XHP-01263-2] - c15 871-26312
ELECTSAC, IBC., ABABBIB, CALIF.
Optimum predetection diversity receiving system
Patent .
[HASA-CASE-IGS-00740] , c07 B71-23098
ELECTBIC STOBAGB BATTBBI CO., BALEIGB, B.C.
Electric battery and method for operating same
Patent
.[HASA-CASE-IGS-01674] 'c03 B71-29129
Storage battery comprising negative plates of a '
•edge shaped configuration
[BASA-CASE-HPO-11806-1] C«« B74-19693
BLECTBIC STOHAGB BATTBBT CO., IABDLBI, PA.
Electric storage battery • '
[HASA-CASE-HPO-11021] • ' c03 B72-20032
ELECISO-OPTICAL SISTBBS, IBC., PASADBBA. CALIF.
Focussing system for an ion source having
apertured electrodes Patent '
[HASA-CASB-XHP-03332] • c09 H71-10618
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
• fuel cell Patent
[BASA-CASB-XLE-04526] c03 H71-11052
Hethod of producing refractory bodies having
controlled porosity Patent °
[BASA-CASE-tEB-10393-1] - . C17H71-15468
Soil particles separator, collector and viever
Patent
' [BASA-CASE-XBP-09770] . CIS B71-20440
Particle detection apparatus including a
' ballistic 'pendulum Patent
[BASA-CASB-XBS-04201] ' c14 H71-22990
Polarity sensitive circuit Patent
[HASA-CASE-XHP-00952] c10 H71-23271
Ion engine casing construction and method of
.making same Patent
[HASA-CASE-XHP-06942] c28 B71-23293
Material handling device Patent
[BASA-CASE-XHP-09770-3] ell 871-27036
Screen particle separator. . •
[HASA-CASE-XSP-09770-2] c15 872-22483
ELECIEOHIC IBAGB SISSEBS COBP., CABBBIDGE, BASS.
Drying apparatus for photographic sheet material
[HASA-CASE-GSC-11074-1] c14 873-28489
BRBI EIIGBt COBP., BAST BATICK, BASS.
Method and means for" providing an absolute power
measurement capability patent
IHASA-CASE-EBC-11020] C14 H71-26774
PAIBCHIID HILLBB COUP., GBBBABIOiS, BO.
Ivo axis fluxgate magnetometer Patent
£HASA-CASB-GSC-104»1-1] c14 871-27325
Space simulation and radiative property testing
system and method Patent
[HASA-CASE-HPS-20096] c14 871-30026
Thermal control system for a spacecraft modular
housing
£HASA-CASE-GSC-11018-1] c31 873-30829
FAIBCBILD BEPOBLIC CO., FABBI860ALB, B. T.
Surface conforming thermal/pressure seal
fHASA-CASE-BSC-18422-1] C37 H80-14400
PABADAI LABS.. IBC., LA JOLLA, CALIF.
Bethod for attaching a fnsed-guartz mirror to a
conductive metal substrate
IBASA-CASE-BFS-23405-1] c26 B77-29260
FBDEBAL-B06DL COBP., LOS ALABITOS, CALIF.
Hydraulic casting of liquid polymers Patent
lBASi-CASE-XHP-07659] c06 871-22975
FLO&IDA OBIT., GAI8BS7ILLE.
Safety flywheel .
[BASA-CASE-HQB-10888-1] . c44 879-14527
FBC COBP.. BBS XOBK.
Decomposition unit Patent •'
[HASA-CASE-IHS-00583] c28 B70-38504
FOOTHILL COLLEGE, LOS ALTOS BILLS, CALIF. '
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[BASA-CASE-ABC-10810-1] C33 H76-19339
FOBD BOXOB CO., OEABBOBB, BICB.
Omnidirectional acceleration device Patent
[HASA-CASE-BQH-10780]. C14 B71-30265
61BBBTT COBP., LOS ABGBLES, CALIF.
Belief valve
[BA'SA-CASE-XHS-05894-1] C15 H69-21924
Portable environmental control system Patent
[BASA-CASE-XHS-09632-1] c05 H71-11203
Dual latching solenoid valve Patent
[HASA-CASE-XHS-05890] C09 H71-23191
Hater management system and an electrolytic cell
therefor Patent
£HASA-CASE-BSC-10960-1] C03 871-24718
Low cycle fatigue testing machine
{BASA-CASE-IAB-10270-1] c32 B72-25877
Process for separation of dissolved hydrogen
from water by use of palladium and process for
coating palladium vith palladium black :
[BASA-CASE-BSC-13335-1] c06 H72-31140
Flexible joint for pressnrizable garment
(HASA-CASE-HSC-11072] c54 H74-32546
Gas compression apparatus
[HASA-CASE-BSC-14757-1] c35 878-10428
Bind tunnel
[HASA-CASE-LAB-10135-1] c09 079-21083
Bater separator
[BASA-CASE-IBS-01295-1] c37 H79-21345
6CA COBP., BBDFOBD, BASS.
Analytical photoionization mass spectrometer
vith an argon gas filter between the, light
source and aonochroneter Patent
[BiSl-CASE-LAB-10180-1] C06 1171-13461
6BBBBAL OIHABICS/AS1BOBAOTICS, SAB DIBGO, CALIF.
Determination of spot veld guality Patent
[BASA-CASE-XHP-02588] c15 B71-18613
. Pressure transducer calibrator Patent
[BASA-CASE-X8P-01660] c14 H7.1-23036
Plating nickel on aluminum castings Patent
EBASA-CASE-XBP-04148] c17 871-24830
GEBBBAL DTBABICS/COBVAXB. SAB DIB6O. CALIF.
Signal generator
[HASA-CASE-IBP-05612] c09 B69-21468
1-376
SOOBCB IBDBI GtOBB-DBIOB. IIC..
. Separation nut Patent
[BASA-CASE-XGS-01971] CIS B71-15922
Zero gravity separator Patent
£BASA-CASE-XLE-00586] c15 B7.1-15968
Catalyst cartridge for carbon dioxide redaction
unit
[BASA-CASB-LAB-10551-1] c25 B74-12813
• Beat exchanger
[BASA-CASE-HFS-22991-1] <=34 B77-10463
6BBEBAL DTBABICS COHP.. SIB DIEGO, CALIF.
Light radiation direction indicator with a
baffle of two parallel grids
[HAS4-CASB-IHP-03930] c14 B69-24331
Hethod and apparatus for attaching physiological
oonitoring electrodes Patent
•[HAS&-CASE-XFB-07658-1] ' . C05B71-26293
Driving lamps by induction
[BASA-CASE-HFS-21214-1] c09 B73-30181
6BHEBAL BLECXBIC CO., CIBCIHBATI, OHIO. .
Dual output variable pitch tnrbofan actuation
system
[SASA-CASE-LBB-12419-1] c07 B77-14025
Reverse pitch fan Kith divided splitter
[BASA-CASE-LBS-12760-:1] c07 B77-17059
Leading edge protection for composite blades
[BASA-CASE-LEI-12550-1] c24 B77-19170
Oil cooling system for a gas turbine engine
[HAS4-CASE-LES-12830-1]
 ; C07B77-23106
Blade retainer assembly
[SASA-CASE-LBI-12608-1] c07 B77-27116
Platform for a siring root tnrboaachinery blade
[BASA-CASE-LEW-12312-1] . c07 B77-32148
Oefornable bearing seat
[SAS4-CASB-LSB-12527-1J , . c37 B77-32500
Bearing seat usable in a igas turbine engine
[BASA-CASE-LEB-12477-1] c37 H77-32501
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASB-LEI-12321-1] c37 H78-10467
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
< blades ,
[BASA-CASB-LBW-12313-1] - . c37 B78-10468
Variable thrust nozzle for quiet turbofan engine
and nethod of operating same
[BASA-CASB-LEW-12317-1] c07 B78-17055
Gas turbine engine Kith convertible accessories
[HASA-CASE-LBB-12390-1J C07 B78-17056
Variable cycle gas turbine engines i
[8ASA-CASE-LB8-12916-1] c37 B78-17384
Gas turbine engine with recirculating bleed
[BASA-CASB-LBB-12452-1] c07 B78-25089
Bednndant disc • . '
[BASA-CASE-LEB-12496-1] ' c07 B78-33101
Fuel delivery system including heat exchanger
means
[BASA-CASB-LBB-12793-1] . .c37 B79-11403
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASA-CASE-LEB-12389-3] c07 B79-14096
Variable area exhaust nozzle "
[BASA-CASE-LEB-12378-1] c07 B79-14097
. sound-suppressing structure with thermal relief
[BASA-CASE-LEi-12658-1] . c71 B79-14871
'Hethod and apparatus for rapid thrust increases
in a tnrbofan engine
[BASA-CASB-LBB-12971-1] c07 880-18039
6BSBHAL BLBCIBIC CO.. CLBVBLABD, OHIO.
Variable aixer propulsion cycle
[BASA-CASB-LEI-12917-1] c07 878-18067
GBIBBAl BXBCSBIC CO., PHILADELPHIA, PA.
Catalyst for growth of boron carbide single
crystal whiskers
[BASA-CASE-ZBQ-03903] . cIS B69-21922
Didymium hydrate additive to nickel hydroxide
electrodes Patent
[BASA-CASE-XGS-03505] .. c03 B71-10608
Bismuth-lead coatings for gas bearings used in
ataospheric environments and vacuum chambers
Patent
[HASA-CASE-IGS-02011 ] c15 B71-20739
Autoaatic control of liguid cooling garment by
cutaneous and external auditory meatus
temperatures
[BASA-CASE-HSC-13917-1] COS B72-15098
Hethod for measuring cutaneous sensory perception
[BASA-CASE-BSC-13609-1] c05 B72-25122
Beaction tester
CBASA-CASE-HSC-13600-1] c05 S73-13114
Air conditioned suit
[BASA-CASE-LAB-10076-1] c05 B73-20137
Compton scatter attenuation gamma raj spectrometer •
[BASA-CASE-HFS-21141-1] C1U B73-30392
Inverter ratio failure detector
[BASA-CASE-BPO-13160-1] c35 B74-18090.
Blectrophoretic sample insertion
[BASA-CASB-HFS-21395-1] c25 B74-26948
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-HFS-21394-1] C34 B74-27744
Hultiparaaeter vision testing apparatus
[BASA-CASE-HSC-13601-2] ' c5« B75-27759
Automatic biowaste sampling
' [BASA-CASE^HSC-146<IO-1]' C54 B76-14804
Solar cell module
[NASA-CASB-BPO-14467-1] C44 B79-31753
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[BASA-CASE-GSC-12347-1] C33B80-18286
GEIBBAL BLBCTfilC CO., PLBASABIOB, CALIF.
Hethod of Baking a cermet Patent
[HASA-CASE-LEB-10219-1] C18 B71-28729
GEBEBAL ELEC1BIC CO., SCHBBECTADI, B. I.
Superconductive accelerometer Patent
tHASA-CASE-XHF-01099] ' c14 B71-15969
Bemote manipulator systea
[HASA-CASE-HFS-22022-1] C37 B76-15460
Autoaatic transponder
[BASA-CASE-GSC-12075-1] c32 B77-31350
pirectionally solidified entectic gaama plus
• beta nickel-base snperalloys
[BASA-CASE-LBB-12906-1] c26 B77-32279
GEBBBAL ELBCIBIC CO., DIICA, B. I.
Hethod of deteraining -bond quality of power
transistors attached to substrates
[BASA-CASE-HFS-21931-1] c37 B75-26372
GBIEBAL HOtOBS COBP., DETBOIT, HICB.
Hermetic sealed vibration danper patent
[BASA-CASE-HSC-10959] . c15 B71-26243
6EBEEAL HOTOBS COBP., HILBAOKBE, BIS.)
Adjustable tension wire guide Patent
[BASA-CASE-ZHS-02383] CIS B71-15918
GEBBBAL HOTOBS COBP., SABTA BABBABA, CALIF.
Resilient wheel Patent
[HASA-CASE-HFS-13929] c15 B71-27091
6ZHEBAL PBECISIOB, IIC., LITTLE FILLS, l.J.
Reversible current control apparatus Patent
[BASA-CASE-XLA-09371] C10 B71-18724
6BBBBAL PBECISIOB, IIC., SOBBIVALE, CALIF.
Broadband video process with very high input
iapedance
[BASA-CASE-BPO-10199] C09 H72-17156
6EBEBAL PBBCISIOB SISfBHS, IBC., LITTLE FALLS. B.J.
Fluidic-theriochroaic display device Patent
[BASA-CASE-BBC-10031] c12 B71-18603
GBIBBAL TECHBOLOCIBS COBP., BBSTOB, VA.
Hethod of making reinforced coaposite structure
, [BASA-CASB-LEV-12619-1] c2« B77-19171
GBOPBTSXCS CORP. OF ABBBICA, BEDFOBD, BASS.
Inflation systea for balloon type satellites
Patent :
[BASA-CASE-XGS-03351] c31 B71-16081
Bakeable AcLeod gauge
[BASA-CASE-XGS-01293-1] c35 B79-33450
GEOPBISICS CORP. OF AHSBICA, BOSTOB, BASS.
Ionospheric battery Patent
[BASA-CASB-ZGS-01593] c03 B70-35408
SBOB6B IASHIBGTOB OBIT.. BASBII6ZOI, D.C.
Bacteria detection instruaent and nethod
[BASA-CASE-GSC-11533-1] c14 B73-13435
Arterial pulse wave pressure transducer
[SASA-CASB-GSC-11531-1] c52 B74-27566
GIABBIII SCIBBTIPIC COBP.. SABTA AHA, CALIF.
Electric arc. light source having undercut
recessed anode
[BASA-CASE-ABC-10266-1] • c33 B75-29318
Combination antoaatic-starting electrical plasaa
torch and gas shutoff valve
[BASA-CASE-ILE-10717] c37 B75-29426
6IBBB, IBC., BALIBAH, BASS.
Catalyst surfaces for the chroaons/chroaic redox
couple
[BASA-CASB-LBB-13148-2] c44 B80-18557
Catalyst surfaces for. the chroaous/chromic redox
couple
[BASA-CASE-LEB-13148-1] c33 B80-20487
6LOBE-OBIOB. IBC,, HILBAOIM. SIS.
Hethod of-coating solar cell with borosilicate
glass and resultant product
[BASA-CASE-GSC-11514-1] c03 B72-24037
1-377
60ODYBAB ABBOSPACB COBP., SODBCB II DM
GOODIBAB ABBOSPACE COBP., AKBOB, OHIO.
Foldable solar concentrator Patent
[BASA-CASB-XLA-04622] C03 870-41580
Method of making a filament-wound container Patent
[BASA-CASE-XLB-03803-2] c15 B71-17651
filament wound container Patent '
[BASA-CASE-XLE-03803] c15 S71-23816
panelized high performance multilayer insulation
Patent
[HASA-CASE-BFS-14023] c33 B71-25351
Thermally activated foaming compositions Patent
'[BASA-CASE-lAB-1037 3-1] c18 H71-26155
Compression test assembly
[HiSA-CASE-LAB-10440-1] c1l» B73-32323
Deployable flexible tunnel
[BASA-CASE-BFS-22636-1] . ' c37 H76-22510
GBACE (B. B.) AID CO., CLABKSVILLB, HO.
Hetal containing polymers froa cyclic tetrameric
phenylphosphonitrilamides Patent <
[HASA-CASE-BQB-10364] c06 B71-27363
GBUHBAB AIBCBAFT EBGIBEBBIBG COBP., BEtBPAGE, B. X.
Sealed cabinetry Patent
[BASA-CASB-BSC-12168-1] C09B71-18600
Out of tolerance warning alarm system for
plurality of monitored circuits Patent
[HiSA-CiSE-XHS-10984-1] clO B71-19417
SOLF GEBBBAL ATOBIC, SAI DIEGO, CALIF.
Kaveform simulator Patent
[NASA-CiSE-BPO-10251] . ClO H71-27365
GOLTOB IBDUSTBIES, IBC., ALBOQOEBQOE. I.BBS.
Analog-to-digital converter
[BASA-CASE-BSC-13110-1] c08 B72-22163
GOSTIHCIC (J. J.) COBSOLIIBG EBOXBBBB, BABIBA DEL
RBI, CALIF.
Microwave limb sounder
[HASA-CASE-BPO-14544-1] • c74 879-34014
H
HABILIOB SIABDABD. HBDSOB LOCKS, COBB.
Venting device for pressurized space suit helmet
Patent
[BASA-CASB-XMS-09652-1] COS H71-26333
Eegenerable device 'for scrubbing breathable air
of CO2 and moisture without special heat
exchanger equipment >
[BASA-CASE-HSC-14771-1] c54 877-32722
Cell and method for electrolysis of water and
anode therefor
[HASA-CASE-BSC-16394-1] C25 880-26406
BAHILIOB SIABDABD DI*., OBITED AIBCBLFT COBP.,
•IBDSOB LOCKS, COBB.
Condensate removal device for heat exchanger
[HASA-CASE-BSC-14143-1] C77B75-20139
BABBIS COBP., FOB1 LAODEBDALB, FLA.
Adaptive polarization separation experiments
[BASA-CASE-LAB-12196-1] C32 879-18154
HAHBIS COBP., BELBOUBBE, FLA.
Telescoping columns
[BASA-CASE-LAB-12195-1] c37 B78-33446
BATES IBTBBBATIOBAL COBP., BIEMI6BAB, ALA.
Space craft soft landing system Patent
[HASA-CASE-XBF-02108] ' c31 B70-36845
Device for preventing high voltage arcing in
electron beam welding Patent
[BASA-CASE-XMF-08522] c15 H71-19486
BASES IBIBBBATIOBAL COBP., HOItSVILLB, ALA.
Method and apparatus for cryogenic wire
stripping Patent
[BASA-CASE-BFS-10340] c15 871-17628
Self-balancing strain gage transducer Patent
[HASA-CASE-8FS-12827] • C14 871-17656
Automatic closed circuit television arc guidance
control Patent
[BASA-CASE-HFS-13046] c07 871-19433
B1ZLETOI LABS., FALLS CBOBCB, VA.
Use of the enzyme hexokinase for the reduction
of inherent light levels
tBASA-CASE-XGS-05533] C04 869-27487
Light detection instrument Patent
[BASA-CASB-XSS-05534] C23 B71-16355
Lyophilized reaction mixtures Patent
[BASl-CASE-XGS-05532] C06 871-17705
Firefly pump-metering system
[HASA-CASE-GSC-10218-1] CIS 872-21465
BBBCULBS, IBC., BILBIBGTOB, DEL.
Hethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[HASi-CiSE-LiB-10ai6-1] c24 B74-30001
HOFFBAB BLEC1BOBICS COBP., EL BOBIE. CALIF.
Method for producing a solar cell having an
integral protective covering
£BASA-CASE-I6S-04531] c03 869-24267
BOBBIiBtl, IBC., HOPKIBS, BIBB,
Frequency control network for a current feedback
oscillator Patent ,
[BASA-CASE-GSC-10041-1] C10 871-19418
BOIEXBELL, IBC., HIBBEAPOLIS, BIBB.
Bus voltage compensation circuit for controlling
direct current motor
[BASA-CASE-ZBS-04215-1] . c09 869-39987
Apparatus for over-current protection of a
push-pull amplifier Patent
£BASA-CASBrHSC-12033-1] c09 871-13531
Static inverter Patent
[BASA-CASE-XGS-05289] c09 871-19470
. High impedance measuring apparatus Patent
[BASA-CASE-XBS-08589-1] C09 871-20569
Clamping assembly for inertial components Patent
[BASA-CASB-XBS-02184] c15 871-20813
Piezoelectric pump Patent '
IBASA-CASE-XBP-05429] C26 B71-21824
Controllers Patent :
[BASA-CASE-IBS-07487] c15 B71-23255
Convolnting device for forming convolutions and
the like Patent
[BASA-CASE-XBP-05297] Cl5 B71-23811
Failure sensing and protection circuit for
converter networks Patent
CBASA-CASE-GSC-ioii»-i] do 871-27366
Voice operated controller Patent
[BASA-CASE-XLA-04063] c31 B71-33160
Load current sensor far a series pulse width
modulated power supply
[BASA-CASE-GSC-10656-1] c09 872-25249
Badiant source tracker independent of :
nonconstant irradiance
[BASA-CASE-8PO-11686] c14 B73-25462
Optical instruments
[BASA-CASE-MSC-14096-1] c74 874-15095
Method of forming shrink-fit compression seal
[BASA-CASE-LAB-11563-1] c37 B77-23482
BOBEIBELL, IBC., SI. PBT2BSBDB6, FLA.
Beconfiguring redundancy management
[BASA-CASE-BSC-18498-1] c60 880-30050
BOOSIOB'OHV., 1BX.
Analysis of volatile organic compounds
[BASA-CASE-HSC-14428-1] c23 B77-17161
BOBABD OBIV.. BASBIBGIOB, D. C.
Locking mechanism for orthopedic braces
[BASA-CASE-GSC-12082-1] c54 H76-22914
A cervix-to-rectnm measuring device in a
radiation applicator for use in the treatment
of cervical cancer
[HiSi-CASB-GSC-12081-2] . c52 B77-26796
Locking mechanism for orthopedic braces
[BASA-CASB-GSC-12082-2] c52 877-27694
HDGBSS lIBCSlFf CO., COLVEB CIXI, CALIF.
Varactor high level mixer •
[BASA-CASE-IGS-02171] c09 869-24324
Thermally operated valve Patent
[BASA-CASE-XLE-00815] c15 870-35407
Thrust dynamometer Patent
[B1SA-CASE-XLE-00702] c14 870-40203
Solid state chemical source for ammonia beam
maser Patent
[BASA-CASE-XGS-01504] C16 B70-41578
Canopus detector including automotive gain
control of photomnltiplier tube Patent
[HASA-CASE-IBP-03914] c21 871-10771
Born feed having overlapping apertures Patent
£ BASA-CASB-GSC-10452] C07 871-12396
Deflective rod switch with elastic support and
sealing means Patent
[BASA-CASE-XBP-09808] c09 B71-12518
Guidance and maneuver analyzer Patent
[BASA-CASE-XBP-09572] Cl4 871-15621
Hethod of making screen by casting Patent
[HiSA-CASE-ILB-00953] ' CIS 871-15966
Fluid flow control value Patent
[BASA-CASB-ILE-00703] C15 871-15967
Low noise single aperture multimode monopulse
antenna feed system Patent
[BASA-CASE-XBP-01735] C07 871-22750
Multilayer porous ionizer Patent
tHASA-CASE-XBP-04338] ' C17 871-23046
Construction and method of arranging a plurality
of ion engines to form a cluster Patent
1-378
SOOBCB IIDBI JABES 110 ASSOCIATES,
[BASA-CASE-XBP-02923] . c28 B71-23081
Method foe fiberizing ceramic materials Patent
[BASA-CASB-XHP-00597] CIS B71-23088
Inorganic thermal control pigment Patent
[BASA-CASE-XBP-02139] CIS 871-24184
Triaxial antenna Patent
[BASA-CASE-XGS-02290] c07 B71-28809
Variable frequency oscillator vita teaperatare
conpensation Patent
[BASA-CASE-XBP-03916] c09 171-28610
High efficiency ionizer assembly Patent
[BASA-CASB-XBP-01954] c28 B71-28850
Apparatus for changing the orientation and
velocity of a spinning body traversing a path
Patent
[BASA-CASB-BQH-00936] . . c31 H71-29050
Fabrication of controlled-porosity metals Patent
[BASA-CASE-XBP-04339] c17 H71-29137
Ion tbroster
[BASA-CASE-lBB-10770-1] c28 H72-22770
Refractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[BASA-CASE-HFS-22324-1] c27 H7S-27160
BOSHES AIBCBAPT CO., LOS AB6BLBS, CALIF.
Power control circuit
IBASA-CASB-XHP-02713J clO H69-39888
Thermal snitch Patent
[BASA-CASE-XBP-00463] C33 B70-36847
Doable optic system for ion engine Patent
[HASA-CASE-XBP-02839] c28 B70-41922
Sample collecting inpact bit Patent
[SASA-CASE-XBP-01412] c15 B70-42034
Bootstrap nnloader Patent
[BASA-CASB-JCBP-09768] c09 H71-12516
Difference circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-08274] clO H71-13537
Gas regulator Patent ,
[BASA-CASB-BPO-10298] , . c12 B71-17661
A de-coupled noninverting one-shot Patent
[BASA-CASE-IBP-09450] ClO B71-18723
Phase demodulation sjsten with two phase locked
loops Patent
[BASA-CASE-XBP-00777] clO S71-19469
High voltage transistor circuit Patent
CSASA-CASB-XHP-06937/ C09 B71-19516
Drift compensation circuit for analog to digital
converter Patent
tHASA-CASE-IHP-04780] COS B71-19687
System for monitoring the presence of neutrals
in a stream of ions Patent
[BASA-CASB-XBP-02592] C2U B71-20518
Broadband frequency discriiinator Patent
CHASA-CASE-SPO-10096) • c07 B71-24583
' Flexible, repairable, pottable material for
electrical connectors Patent
[BASA-CASE-XGS-05180] c18 B71-2S881
Phase multiplying electronic scanning systei
Patent
[NASA-CASE-BPO-10302] ClO B71-26142
Barrow bandwidth video Patent
tBASA-CASB-XHS-06740-1] c07 871-26579
Solar panel fabrication Patent
tBASA-CASE-XBP-03413] , c03 B71-26726
Bethod for removing oxygen impurities froi
cesiai Patent ,
[BASA-CASE-IBP-04262-2] c17 B71-26773
Virtual wall slot circularly polarized planar
array antenna
[BASA-CASE-BPO-10301] C07 B72-11148
Conical reflector antenna
[BASA-CASE-HPO-10303] c07 H72-22127
Injector for use in high voltage isolators for
liquid feed lines
[BASA-CASE-BPO-11377] cIS B73-27406
High efficiency multifregnency feed
[SASA-CASE-GSC-11909 J c32 B74-20863
Thiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASE-BFS-22411-1] c37 B74-21058
Bethod and apparatus for optically Bonitoring
the angular position of a rotating lirror
CBASA-CASE-6SC-11353-1] c74 B74-21304
Apparatus and lethod for determining the
position of a radiant energy source
[BASA-CASE-CSC-12147-1] c35 B77-20410
Gregorian all-reflective optical systei
[BASA-CASE-CSC-12058-1] c74 B77-26942
Opto-Mechanical snbsystea vith.teaperatare
coapensation through isotheaal design
[BASA-CASE-GSC-12059-1] c35 B77-27366
tide pouer range aicrovave feedback controller
[BASA-CASB-GSC-121Q6-1] c33 B78-32340
Systen for synchronizing synthesizers of
coannnication systeas
C"»SA-CASE-6SC-12148-1] c32 S79-20296
Psendonoise code tracking loop
[HASA-CASB-BSC-18035-1] c33 H79-23347
BD6BES BBSBABCB LABS., BALIS0, CALIF.
Thrust dynaaoaeter Patent
[BASA-CASE-XLE-05260] c14 .B71-20429
III BBSRAHCH IISI.. CHICAGO, ILL.
Spectral aethod for aonitoring ataospheric
contamination of inert-gas welding shields
Patent ,
' [BASA-CASE-XBF-02039] c15 B71-15871
Lightweight refractory insolation and aethod of
preparing the saae Patent
[BASA-CASE-XBF-05279] c18 B71-16124
Stabilized zinc oxide coating CODpositions patent
[HASA-CASB-XBP-07770-2] c18 B71-26772
Synthesis of zinc titanate pigment and coatings
containing the sane
[BASA-CASE-SPS-13532] c18 B72-17532
Junction range finder
[HASA-CASE-KSC-10108] c14 B73-25461
Bethod of preparing zinc orthotitanate pigaent
tBASA-CASE-BFS-23345-1] c27 B77-30237
IBA6B IBFOBBAIIOB, IBC., DAIBOBI, COBI.
Becorder/processor apparatus
[BASA-CASE-GSC-11553-1.] c35 B74-15831
IBCA EBGIBEBBIBG CORP., SAB SABBIBL, CALIF.
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
' having a known velocity
[BASA-CASE-BFS-21424-1] c3« H74-27730
IMSTIIOIE FOB HBSBABCfl, IBC.. BOOSTOI. IBI.
Bethod of making a perspiration resistant
biopotential electrode
CBASA-CASE-BSC-90153-2] c05 B72-25120
IBSIIIDIE OF B8SBABCB ABD IBSTBDBEHAIIOB, BOOSIOi,
TEX.
Pressed disc type sensing electrodes vith ion-
• screening means Patent .
[BASA-CASE-XBS-04212-1] c05 B71-12346
IBTEBBATIOIAL BOSIBBSS BACBIBBS COBP., BOPBBBLL
JOBCIIOI. I. I. .
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals from a melt
[BASA-CASE-BPO-13969-1] c76 B79-23798
IBIBBBAIIOBAL BOSIBBSS HACHIIBS COBP., BBB IOBK.
Electrical connector pin with.wiping action
[BASA-CASE-XBF-04238] c09 B69-39734
Tool attachaent for spreading loose elements
away from work Patent
[BASA-CASE-XBF-02107] c15 B71-10809
Bedundant aenory organization Patent
[BASA-CASE-GSC-10564] C10 B71-29135
IBtEBBATIOBAL BOSIBBSS BACBIBBS COBP., - -
PO06BKBEPSIB, B.X.
Bethod of growing a ribbon crystal particularly .
suited for facilitating automated control of
ribbon width
[HASA-CASE-BPO-14295-1] c76 B80-32245
XIXBBBAIIOBAL BABTESIBB CO.. SAB DIBSO, CALIF.
Silicide coatings for refractory aetals Patent
[NASA-CASE-XLB-10910] c18 B71-29040
UrSBSAIIOHAL LATE! COflP., OOTBB, DEL.
Space suit
[BASA-CASB-BSC-12609-1] c05 B73-32012
ISOBBT COBP., PALISADES PARK, B.J.
Betaholic rate meter and method
[BASA-CASE-BSC-12239-1] c52 B79-21750
ITT COBP., BOTLBI, B.J.
Time division radio relay synchronizing systei
using different sync code words for in sync
and out of sync conditions Patent
[BASA-CASB-GSC-10373-1] c07 B71-19773
Tracking receiver Patent
[BASA-CASE-XGS-08679] clO B71-21473
Satellite interlace synchronization system
[BASA-CASE-GSC-10390-1] c07 B72-11149
JAHES ABD ASSOCIATES, LABCASTBB, CALIF.
A system for providing an integrated display of
1-379
JEI PBOPOISIOB LAB., SOOBCB IBDBI
instantaneous information relative to aircraft
attitude, beading, altitude, and 'horizontal
situation • . .
[BASA-CASE-FBC-11005-1] C06B79-24988
JET PBOPDLSIOI UB.. CA1IFOBHIA I1SI. OF TECH.,
PASADESA.
Pressure variable capacitor :
[HASA-CASE-IBP-09752] '; C14 B69-21541
Sock drill for recovering samples ' '. .
[BASA-CASE-XHP-07478] c14 H69-21923
Data compression system . .
[BASA-CASB-XBP-09785] , c08 H69-21926
Hagnetobydrodynamic induction nachine
CBASA-CASE-XBP-07481] c25 B69-21929
Electromechanical-actuator,
[BASA-CASE-XHP-05975] CIS B69-23185
Refrigeration apparatus
[BASArCASE-HPO-10309] c15 869-23190
Direct radiation cooling of the collector of
linear bean tubes
tHASA-CASB-XSP-09227] , C15B69-24319
Excitation and detection circuitry for a flux .
responsive magnetic head
[BASA-CASE-XHP-04183] ; • ! C09B69-24329
Telemetry word forming unit . •
[BASA-CASE-XBP-09225] ' c09 B69-24333
Solid state snitch ,
[HASA-CflSE-IHP-09228] ' • c09 B69-27500
Belleville spring assembly with elastic guides
' [BASA-CASB-XBP-09452] c15 B69-27504
Trifunctional alcohol
. [HASA-CASE-BPO-10714] ' c06 H69-31244
Plurality of photosensitive cells on a
pyramidical base for planetary trackers
[BASA-CASE-XHP-04180] C07 B69-39736
Coating process ' '
[BASA-CASE-xBP-06508] c18 B69-39895
Bimetallic power controlled actuator
[BASA-CASE-XSP-09776] " c09 B69-39929
Piping arrangement through a double chamber
structure
[NASA-CASE-XHP-08882] : 'c15 B69-39935
Hicropacked column for a chromatographic system
CHASA-CASE-XHP-048163 cO,6 H69-39936
Temperature sensitive capacitor device
[BASA-CASE-XBP-09750] c14 B69-39937
Thermionic tantalum emitter doped 'with oxygen
Patent Application ;
[HASA-CASE-HPO-11138] c03 S70-34646
Data handling system based on source
significance, storage availability and data
received from the source patent Application
[BASA-CASE-XHP-04162-1] . c08 H70-34675
Electro-optical scanning apparatus Patent
Application '• ' ' . • '
[HASA-CASE-SPO-11106J cl4 B70-34697
Liquid junction and method of fabricating 'the.
sane Patent Application ' :
[HASA-CASE-BPO-10682] ' c15 S70-34699
Helium refining by superfluidity Patent
[HASA-CASB-XHPr00733] c06 H70-31946
Beans and methods of depositing thin films on ,
substrates patent • '
[BASA-CASE-XBP-00595] . : . - C15B70-34967
Photosensitive device to detect bearing ' .
deviation Patent " ' • •
[BASA-CASE-XBP-00438] ' - ; , . C21B70-35089
"Antenna beam-shaping apparatus Patent
' [HASA-CASE-XBP-00611'] ' ^ ' C09 B70-35219
Temperature-compensating means for cavity
resonator of amplifier Patent
[BASA-CASB-XBP-00449] ' c14 B70-35220
parabolic reflector born feed With "spillover
correction patent '
[HASA-CASE-iBP-00540] ' c09 B70-35382
deans for visually indicating flight paths of
• vehicles between the Earth, Venus, and Hercnry
Patent , ' ' • „ • "
[BASA-CASE-XHP-00708J ' c14 B70r35394
space vehicle attitude control Patent
[BASA-CASE-XBP-00465] • c21. B70-35395
Binary to binary-coded-decimal converter Patent
- [BA SA-CASE-XBP-00432] c08 870-35423
Cassegrainian antenna snbflector flange for
suppressing ground noise Patent •
[BASA-CASB-XBP-00683] . c09'B70-35425
lonization vacuum gauge Patent
[HASA-CASB-XBP-00646] c14 H70-35666
Two-fluid aagnetohydrodynamic system and method
for thermal-electric power conversion Patent ' '
[BASA-CASB-IBP-00644] c03 B70-36803
'Becbanical coordinate converter Patient
[BASA-CA5E-XBP-00614]. ' cl* B70-36907
High pressure four-way valve Patent ' '
[BASA-CASE-XBP-00214] . ' ' c15 B70-36908
liquid rocket system Patent .
C.SASA-CASB-XHP-00610] c28, B70-3691.0
Badar ranging receiver Patent
[BASA-CASE-XBP-00748] c07 B70-36911
Attitude control for spacecraft' Patent
[BaSA-CASE-XBP-00294] c21 B70-36938
Elastic universal joint Patent
[SASA-CASE-IBP-00416] . c15 B70-36947
Apparatus and method for control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
[ NASA-CASE-JCHP-00217J ~ c28 B70-38181
Expulsion bladder-equipped storage tank
structure Patent
[BASA-CASE-XBP-00612] C11 B70-38182
High-voltage cable Patent
[HASA-CASE-XHP-00738] . C09 1970-38201
Umbilical separator for rockets Patent
[ NASA-CASE-XBP-00425] ell B70-38202
Multiple Belleville spring assembly Patent
[HASA-CASB-XBP-00840] .' c15 B70-38225
Ignition system for monopropellant combustion
devices Patent '
[NASA-CASE-XBP-00249] c28'B70-38249
Pressure regulating system Patent
[BASA-CASE-XMP-00450} , ' C15 B70-38603
Slit regulated gas journal bearing Patent
[HASA-CASE-XBP-00476] C15 S70-38620
Steerable solid propellant rocket motor Patent
[BASA-CASE-XBP-00234] C28B70-38645
Space simulator patent
[NASA-CASE-XBP-00459] . c'l 1 B70-38675
Ejection unit Patent •
[SASA-CASE-XSP-00676] c15 H70-38996
Time-division multiplexer Patent
[BASA-CASE-IBP-00431] c09 B70-38998
Trajectory-correction propulsion system Patent ,
[H1SA-CASE-IBP-01104] . c28 B70-39931
Electrically-operated rotary shutter Patent
[BASA-CASE-XBP-00637] •' c14 B70-40273
Zero gravity starting means for liquid
propellant motors Patent
fHASA-CASE-KHP-01390] c28 B70-41275
Parallel motion suspension device Patent
IBASA-CASE-IHP-01567] , c15 B70-41310
Ignition means for monopropellant Patent :
[BASA-CASE-XBP-00876] c28 H70-41311
Beinfotcing means for diaphragms Patent
. tSASA-CASE-XBP-01962] c32 B70-41370
High pressure filter Patent
[H4SA-CASE-XHP-00732] ' ,. c28 B70-41447
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent '. .
[BASA-CASE-XBP-02723] C07H70-41680
Digital television camera control system 'Patent
[SASA-CASE-XBP-01472] c14 B70-41807
Antiflutter ball check valve Patent
tBASA-CASB-XBP-01152] c,15 B70-41811
Boll attitude star sensor system Patent
[BASA-CASE-IBP-01307] '. ' ' • C21- H70-41856
Process for preparing sterile' solid propellants' .
Patent . . . ' ' . ' . • •
tBASA-CASB-IHP-01749] c27 B70-41897
Solenoid construction Patent
[BASA-CASE-IBP-01951] • c09 B70-41929
Closed loop ranging system Patent '
[BASA-CASE-IBP-01501] c21 B70-41930
Printed circuit board with bellows rivet
connection Patent
tBASA-CASB-XBP-05082] . C15 B70-41960
Phase-shift data transmission system having a
pseudo-noise SIBC code nodulated with the data
in a single channel Patent .
[BASA-CASE-IBP-00911] . c08 B70.-41961
Baseline stabilization' system for ionization
detector Patent
[BASA-CASB-XSP-03128] ' c10 B70-41991
Single or joint amplitude distribution analyzer
' Patent
[BASA-CASE-XBP-01383] . c09 H71-10659
Dual waveguide mode source having control means
for adjusting the relative amplitude of two
modes Patent
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[BASA-CASB-XBP-03134] c07 H71-10676
Method for deterainiog the state of charge of
batteries by the use of tracers Patent
[BASA-CASE-XBP-01464] c03 B71-10728
Sigh pressure regulator valve Patent
tBASA-CASE-XBP-00710] CIS H71-10778
Solar battery with interconnecting means for
plural cells Patent
tBASA-CASE-IBP-06506] C03 871-11050
Sealed batter; gas aanifold construction Patent
tBASA-CASB-XBP-03378] c03 H71-11051
Solar cell submodnle Patent
tBASA-CASE-ISP-05821] • c03 B71-11056
Beflectoneter for receiver input impedance natch
neasureaent Patent
[BASA-CASE-XBP-10843] , C07 B71-11267
Beans for generating a. sync signal in an Ffl
connonication systea patent
[BASA-CASB-IBP-10830] ' C07 871-11281
Haiti-feed cone Cassegraia antenna Patent
'[BASA-CASE-BPO-10539] ' C07 B71-11285
Thermionic diode snitch patent
[HASA-CASE-HPO-10104] C03 B71-12255
Anti-backlash circuit for hydraulic drive systea
Patent
[BASA-CASE-XRP-01020] c03 B71-12260
Binary nanber sorter Patent
[BASi-CASE-BPO-10112] c08 H71-12S02
Linear th'ree-tap feedback shift register Patent
[BASA-CASB-BPO-10351] • C08B71-12503
Binary seqnence detector Patent
[BASA-CASE-XBP-05415] cOB B71-12505
Data conpression systea with a minimum tile
delay unit Patent
[BASA-CASE-XBP-08832] . c08 871-12506
Magnetic counter Patent
[BASA-CASB-XBP-08836] c09 S71-12515
Operational integrator patent '•
[BASA-CASB-BPO-10230] C09 B71-12520
Starting circuit for vapor lamps and the like
Patent ' '.
[BASA-CASE-XBP-01058] C09 B71-12540
Hatched thermistors for microwave power aeters
Patent
[BASA-CASE-BPO-10348] ClO B71-12554
Bicro current measuring device using plural
logarithaic response heated filamentary type'
diodes Patent ,
[BASA-CASE-XBP-00384] C09, B7.1-13530
A atooatic thermal snitch Patent
[BASA-CASB-XBP-03796] c23 871-15467
Photoelectric energy spectrometer Patent
[BASA-CASE-IHP-04161] '. C14 H71-15599
Aati-glare iaproveaent tot optical imaging -
'systeas Patent
£SASA-CASB-BPO-10337] Cl» 871-15604
Fluid flow restrictor Patent
[BASA-CASB-BPO-10117] c15 S71-15608
Bigh temperature lens construction Patent
[SASA-CASB-ISP-04111] C14 B71-15622
Solder flux which leaves corrosion-resistant , .-.
coating Patent
[BASA-CASB-IBP-03459-2] , c18 B71-15688
laternittent type silica gel adsorption
refrigerator Patent
[BASA-CASE-IHP-00920] c15 B71-15906
Dual aode horn antenna patent
[BASA-CASE-ISP-01057J c07 B71-15907
Beans for controlling rapture of shock tube
diapbragns Patent
[BASA-CASB-XAC-00731] C11 B71-15960
Insertion loss aeasnring apparatus having'
• transforaer neans connected across a pair of
boloneters Patent.
[BASA-CASE-XBP-01193] clO B71-16057
Polariaeter for transient aeasnreaent Patent
[BASA-CiSE-XBP-08883] ' c23 B71-16101
Flexible coaposite aeabrane Patent
[BASA-CASE-IHP-08837] , c18 B71-16210
Bount for theraal control systea Patent
' [BASA-CASE-BPO-10138] c33 B71-16357
Optical characteristics aeasuring apparatus Patent
[SASA-CASB-XBP-08840] c23 B71-16365
Parallel plate viscoaeter Patent
[BASA-CASB-IHP-09462] c1« B71-1758a
Beans and aethod of aeasucing viscoelastic
strain Patent
[BASA-CiSE-XBP-01153] C32 B71-17645
Interferoaeter direction sensor Patent
[SASA-CASB-BPO-10320] c1« B71-17655
Interferoaeter servo systea Patent
CBASA-CASE-BPO-10300] . c14 B71-17662
Electrical spot terminal assembly Patent.
[BASA-CASE-BPO-10034] ' CIS B71-17685
Sealed separable connection Patent .
[BASA-CASE-BPO-10064] c15 B71-17693
Increaental notion drive systea Patent
[BASA-CASB-IHP-08897] CIS B71-17694
Bicrobalance including crystal oscillators for
measuring contaainates in a gas systea Patent
tBASA-CASB-BFO-lpW] . c1« 871-17701
Apparatus and aethod for protecting a
photographic device Patent
(BASA-CASE-BPO-10174] C14 B71-18465
Banging system Patent
[BASA-CASE-BPO-10066] c09 B71-18598
Bigh iapact pressure regulator Patent
[BASA-CASE-BPO-10175] c14 B71-18625
Hagnetic core current steering coaantator Patent
[BASA-CASE-BPO-10201] . C08B71-18694
aethod of using photovoltaic cell using
poly-B-vinylcarbazole coaplez Patent
[BASA-CASE-HPO-10373] C03 871-18698
A dc-conpled noninverting one-shot Patent
' [BASA-CASE-XBP-09450] clO B71-18723
Autoaatic fault correction systea for parallel
signal channels Patent
CBASA-CASE-XBP-03263] c09 B71-18843
Data coapression processor Patent
[BASA-CASB-BPO-10068] c08 871-19288
Tape guidance systen and apparatus for the
provision thereof patent
(BASA-CASE-XBP-09453] c08 B71-19420
Bigh voltage transistor circuit Patent•
[BASA-CASE-XBP-06937] C09 H71-19516
Solar cell matrix Patent
[BASA-CASE-BPO-10821] C03 B71-19545
Electrical switching device Patent
[BASA-CASB-BPO-10037] c09 B71-19610
Drift compensation circuit for analog to digital
converter Patent
[BASA-CASE-XSC-04780] c08 B71-19687
Boil-up solar array Patent
[BASA-CASE-BPO-10188] c03 B71-20273
Bethod and device for determining battery state
of charge Patent
[BASA-CASE-BPO-10194] c03 B71-20407
Soil particles separator, collector and viewer
Patent
[8ASA-CASE-XBP-09770] CIS B71-20440
•Iransaission line theraal short Patent
[BASA-CASE-XBP-09775]
 tc09 B71-20445Synchronous servo loop control system Patent
[BASA-CASE-XBP-03744] clO S71-20448
Processing for producing a sterilized instrument
Patent • ;
[BASA-CASE-XBP-09763] " ' C14B71-20461
Sigaal-to-noise ratio estimating bj taking ratio
of mean and standard deviation of integrated
signal samples Patent
[BASA-CASE-XBP-05254] c07 B71-20791
Elimination of frequency shift in a multiplex
communication systea Patent
[BASA-CASE-XBP-01306] , c07 B71-20810
Bigh power-high voltage waterload • Patent
[BASA-CASE-XBP-05381] c09 B71-20812
Coaxial cable connector Patent
[BASA-CASE-XBP-04732] c09 B71-20851
Soldering with solder flux which leaves •
corrosion resistant coating Patent
[BASA-CASE-XBP-03459] c15 B71-21078
Biniature stress transducer Patent
[BASA-CASE-XBP-02983] . c14 871-21091
Bolder for crystal resonators Patent
[BASA-CASE-XBP-03637] c15 871-21311
Correlation function apparatus Patent
[BASA-CASB-XBP-00746] c07 871-21476
Split nut separation systea Patent
[BASA-CASB-XBP-06914] c15 871-21489
Light position locating systea Patent
[BASA-CASE-XBP-01059] c23 871-21821
Electron boabardment ion engine Patent
[BASA-CASE-IBP-04124] C28 B71-21822
Oata compressor Patent
[BASA-CASE-XHP-04067] c08 871-22707
Error correcting aethod and apparatus Patent
[HASA-CASE-IBP-02748] COS 871-22749
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Counter and shift register Patent '•:
[BASA-CASE-XBP-01753J • •, • • c08 B71-22897
Friction measuring apparatus Patent
[81SA-CASE-XHP-08680] d» H71-22995
Hybrid lubrication system and bearing Patent
[NASA-CASE-XBP-01641] • . c15 H71-22997
Filler valve Patent
[NASA-CASE-XBP-01747] . c15 H71-2302U
Refrigeration apparatus Patent
[BASA-CASE-XHP-08877] ' c15 H71-23025
Reduced bandwidth video communication system
>•• utilizing sampling techniques Patent
[BASA-CASE-XBP-02791] c07 B71-23026
Model launcher for wind tunnels Patent
[BASA-CaSE-XBP-03578] ell 871-23030
Drive circuit utilizing two cores Patent
[SASA-CASE-XBP-01318] . clO H71-23033
Solar vane actuator Patent
[BASA-CASB-XHP-05535] ' . c1i» H71-230i»0
Tine of flight mass spectrometer Kith feedback
means fron the detector to the lov source and
a specific counter Patent • ;
[BASi-CASE-XBP-01056] - Cl4 .B71-2304 1
Connector internal force gauge Patent
[HASA-CASB-IHP-03918] . • c14 B71-23087
Circulator having quarter wavelength resonant
post and parametric amplifier circuits
utilizing the same Patent
[BASA-CASE-XBP-02140] . . c09 B71-23097
Method of resolving clock synchronization error
and means therefor Patent • •
[BASA-CASE-XBP-08875J C10 B71-23099
Impact testing machine Patent '
[HASA-CASE-XHP-Ouen] . • c14 S71-23225
.Zeta potential flowmeter Patent
[HASA-CASE-XBP-06509] '• Cl4 B71-23226
Comparator for the comparison of two binary
numbers Patent
[BASA-CASE-XSP-04819] c08 871-23295
Decontamination of petroleum products • Patent
[HASA-CASE-XHP-03835] - . c06 B71-23499
•Dicyanoacetylene polymers Patent
[NASA-CASE-XHP-03250] . c06 S71-23500
Indexing microwave switch Patent
[BASA-CASE-XBP-06507] C09 B71-23548
Millimeter wave radiometer for radio astronomy
Patent
[BASA-CASE-XBP-09832] • • • ' c30 H71-23723
Radiant energy intensity measurement system Patent
[NASA-CASE-XBP-06510] c14 S71-23797
High speed phase detector Patent
[BASA-CASE-IBP-01306-2] • c09 871-24596
Apparatus for testing polyieric materials Patent
[BASA-CASE-XBP-09699] C06 H71-24607
Digital synchronizer Patent •
[HASA-CASE-HPO-10851] C07 871-24613
signal processing apparatus for multiplex
transmission Patent .
[HASA-CASB-BPO-10388] . c07 B71-24622
Self-testing and repairing computer Patent
' [HASA-CASE-BPO-10567] - c08 B71-24633
Serial digital decoder Patent
[BASA-CASE-SPO-10150] .• c08 H71-24650
Detenting servomotor Patent. . •
[NASA-CASE-XBP-06936], , .. c15 871-24695
Reversible motion drive system Patent'
[HASA-CASE-BPO-10173] • . C15 871-24696
Decoder systen Patent ' .
[HASA-CASE-HPO-10118] . - c07 B71-24741
Television signal processing system Patent
[HASA-CASB-BPO-10140] c07 B71-24742
Switching circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-06505] • clO B71-24799
•Magnetic power switch Patent
[BASA-CASE-BPO-10242] C09 B71-24803
Bemodulator filter Patent
[BASA-CASE-BPO-10198] -. c09 S71-24806
Broadband .microwave waveguide window Patent
[HASA-CASE-XBP-08880] c09 S71-24808
Cavity radiometer Patent
[BASA-CASE-XHP-08961 ] c14 B71-24809
High-gain, broadband traveling wave maser Patent
[BiSA-CASE-HPO-10548] c16 H7 1-2483 1
Fluid containers and resealable septum therefor
Patent
[BASA-CASE-BPO-10123] CIS H71-24835
Temperature telemetric transmitter Patent
[BASA-CASB-HPO-10649] . .. C07 B71-24840
Tuning arrangement for an -electron discharge ''
device or the like Patent
[BASA-CASE-XBP-09771] -V C09' 1171-24841
Boise lioiter Patent *
£BASA-CASE-HPO-10169] : C10B71-24844
Noninterruptable digital counting system Patent-.
[BASA-CASE-XBP-09759] .•- c08 871-24891
Drive circuit for minimizing power consumption
in inductive load Patent . • '
[BASA-CASE-HPO-10716] <^ • ' '• COS N71-24892
Space simulator Patent : :
[BASA-CASE-BPO-10141] ' cl 1- H71-24964
Process for reducing secondary electron emission
Patent
[BASA-CASE-XSP-09469] •'• c24 B71-25555
Hinimal logic block encoder Patent
CBASA-CASE-BPO-10595] • ' C10N71-25917
Bovel polycarboxylic prepolymeric materials and
polymers thereof Patent •
[NASA-CASE-BPO-10596] c06 B71-25929
Current steering switch Patent
[BASA-CASE-XBP-08567] • c09 N71-26000
Dual- polarity full wave dc notor drive Patent
[SASA-CASE-XBP-07477] c09 B71-26092
High impact antenna Patent
[HASA-CASE-^BPO-10231] c07 H71-26101
Tideo communication system and apparatus Patent
[BASA-CASE-IBP-06611] c07 B71-26102
Parallel generation of the check'bits of a PN
sequence Patent
[BASA-CASE-XBP-04623] clO N71-26103
Phase multiplying electronic scanning system
Patent
[HASi-CASE-HPO-10302] ' c10 S71-26142
Electron beam tube containing a multiple cathode
array employing indexing means for cathode
substitution Patent O
[BASA-CASE-BPO-10625] c09 871-26182
fluid phase analyzer Patent
[BASA-CASE-BPO-10691] c14 871-26199
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent '
[BASA-CASE-XBP-09830] c14 871-26266
Time synchronization system utilizing moon > .
reflected coded signals Patent
[BASA-CASE-BPO-10143] c10 871-26326
Broadband stable power multiplier Patent
£BASA-CASE-XBP-10854] c10 871-26331
Cascaded complementary pair broadband transistor
amplifiers Patent
[BASA-CASE-BPO-10003] c10 B71-26415
Digital memory in which the driving of each word
location is controlled by a switch core Patent
['BASA-CASE-XBP-01466] c10 B71-26434
Conically shaped cavity radiometer with a dual
purpose cone winding Patent '
CBASA-CASE-XBP-09701] c14 B71-26475
Analog signal integration and reconstruction
system Patent '
CBASA-CASE-SPO-10344] c10 B71-26544
Bapid sync acquisition system Patent
[ BASi-CASE-BPO-10214] c10 K71-26577
Cryogenic cooling system Patent
[HASA-CASE-HPO-10467] c23 B71-26654
Vacuum evaporator with electromagnetic ion
steering Patent
[BASA-CASE-BPO-10331]
 C09 B71-26701
Automated fluid chemical analyzer Patent
[BASA-CASE-XHP-09051] c06 H71-26754
Material handling device Patent
[BASA-CASE-XBS-09770-3] ell B71-27036
pressure seal Patent
[SASA-CASE-HPO-10796] • c15 H71-27068
Hnltiducted electromagnetic pump Patent
[BASA-CASE-SPO-10755] c15 B71-27084
'Peak acceleration limiter for vibrational tester
Patent • :
[BASA-CASE-BPO-10556] ' c14 B71-27185
Thin film capacitive bolometer and temperature
sensor Patent
[BASA-CASE-BPO-10607] c09 B71-27232
Black body cavity radiometer Patent
• [BASA-CASE-HPO-10810] c1» H71-27323
Video signal enhancement system with dynamic
range compression and modulation index
expansion Patent
[BASA-CASE-SPO-10343] c07 B71-27341
Force-balanced, throttle valve Patent
[BASA-CASE-BPO-10808] C15 B71-27432
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Cavity eaitter for tberolonic converter Patent
[HASA-CASE-HPO-10412] C09 H71-28421
Frictionless ooiversal joint Patent
[ BASA-CASB-BPO-10646] C15 B71-28467
Epoxy-aziridine polymer product Patent[BASA-CASE-NPO-10701] c06 H71-28620
Fluid impervious barrier including liquid metal
alloy and Bethod of Baking same Patent
[HASA-CASE-IBP-08881] C17 H71-28747
Bind tunnel microphone structure Patent
[HASA-CASE-XBP-00250] C11 B71-28779
Trialkyl-dihalotantalnm and niobiun compounds
Patent
[SASA-CASB-X8P-0«023] c06 H71-28808
Digital memory sense amplifying means Patent
[HASA-CASE-XHP-01012] c08 B71-28925
Digital filter for reducing saapling jitter in
digital control systems Patent
[HASA-CASE-HPO-11088] c08 871-29031
Hethod and apparatus for aligning a laser beam
projector Patent
[BAS&-CASB-BPO-11087] C23 H71-29125
Bubber composition for use with hydrazine Patent
Application
[BASA-CASE-BPO-11433] Cl8 871-31140
Botable accurate reflector system for telscopes
Patent
[HASA-CASE-HPO-10468] C23 H71-33229
Encoder/decoder system for a rapidly
synchronizable binary code Patent
[HASA-CASE-SPO-10342] clO H71-33407
Bigh power microwave power divider Patent
[HASA-CASE-HPO-11031] C07H71-33606
A dc servosystem including an ac aotor Patent
[HASA-CASE-HPO-10700] C07 871-33613
Solar cell natriz
[HASA-CASE-HPO-11190] C03 871-3<10<I<1
Hanually actuated heat pump
[SASA-CASE-SPO-10677] COS B72-11084
Virtual vail slot circularly polarized planar
array antenna
[HASA-CASE-HPO-10301] c07 H72-11148
System for controlling the operation of a
variable signal device
[HASA-CASE-HCO-11064] C07 B72-11150
Hethod and apparatus for data compression by a
decreasing slope threshold test'
[HASA-CASE-8PO-10769] C08 H72-11171
Apparatus for renote measurement of displacement
of marks on a specimen undergoing a tensile test
[HASA-CASE-BPO-10778] d<l H72-11364
Vibration isolation system using compression
springs
[HASA-CASE-HPO-11012] C15 H72-11391
Feed system for an ion thruster
[HASA-CASB-HPO-10737] C28 H72-11709
Ihermostatic actuator
[BASA-CASB-HPO-10637] CIS H72-12409
High voltage transistor amplifier with constant
current load
[HASA-CASE-HPO-11023] - ' • c09 B72-17155
Beference voltage switching unit
[HASA-CASE-HPO-11253] C09 H72-17157
valvicg device for automatic refilling in
cryogenic liguid systems
[HASA-CASE-HPO-11177] CIS B72-17453
Expansible support means
[HASA-CASE-HPO-11059] CIS H72-17454
Breakaway connector
[SASl-CASE-HPO-11140] C15 B72-17455
Modular encoder
[HASA-CASE-HPO-10629 ] COS H72-18184
Transition tracking bit synchronization system
[BASA-CASE-BPO-10844] C07 B72-20140
Data compression system
[HASA-CASE-HPO-11243] C07 B72-20154
Digital gnasi-ezponential function generator
[HASi-CASE-HPO-11130] C08 H72-20176
Hethod and apparatus for high resolution
spectral analysis
[HASA-CASE-8PO-10748] COS B72-20177
Flow rate switch
£BASA-CASE-HPO-10722] c09 B72-20199
Electrical connector
. [BASA-CASE-BPO-10694] C09 B72-20200
vide band doubler and sine wave quadrature
generator
[BASA-CASE-BPO-11133] - C10 B72-20223
Signal phase estimator
[BASA-CASE-BPO-11203] clO B72-20224
Optimal control system for an electric motor
driven vehicle
[HASA-CASE-HPO-11210] c11 B72-20244
Impact energy absorbing system utilizing
fracturable material
[HASA-CASE-SPO-10671] c!5 B72-20443
Torsional disconnect unit
[BASA-CASE-BPO-10704] C15 H72-20445
Solid propellant rocket aotor
[NASA-CASE-XBP-03282] • c28 B72-20758
Shell side liguid metal boiler
[BASA-CaSE-HPO-10831] c33 872-20915
Hethod and apparatus for mapping planets
[HASA-CASE-HPO-11001] C07 B72-21118
Current steering commutator '
[HASA-CASE-BPO-10743] COS B72-21199
Automated egnipotential plotter
£BASA-CASE-BPO-11134] C09 H72-21246
Pressure transducer
[BASA-CASE-HPO-10832] C14 H72-21405
Positioning mechanism
[HASA-CASB-HJPO-10679] c15 B72-21462
Solid state matrices
[BASA-CASE-HPO-10591] . •, c03 B72-22041
Solar cell panels with light transnitting plate
[HASA-CASE-HPO-10747] c03 872-22042
Data multiplexer using tree switching
configuration
tHASA-CASE-BPO-11333] c08 B72-22162
system for gnantizing graphic displays
[BASA-CASE-HPO-10745] c08 H72-22164
Digital function generator
[HASA-CASE-BPO-11104] c08 H72-22165
Analog-to-digital converter analyzing system
[BASA-CASB-HPO-10S60] COS H72-22166
Feedback shift register with states decomposed
into cycles of egaal length
[HASA-CASE-BPO-11082] c08 H72-22167
Self-obturating, gas operated launcher
[BASA-CASE-8PO-11013] C11 H72-22247
Optical binocular scanning apparatus
[BASA-CASE-BPO-11002] C14 B72-22441
lonene membrane separator
[HASA-CASE-BPO-11091] c18 H72-22567
Deployable solar cell array
[HASA-CASE-BPO-10383] C31 H72-22874
Iheraal to electrical power conversion system
with solid-state switches with seebeck effect
compensation
, [BASA-CASE-BPO-11388] c03 H72-23048
Optical frequency waveguide and transmission
system
[SASA-CASE-HQH-10541-3] c23 H72-23695
Bipropellant injector
[BASA-CASE-XBP-09461] C28 H72-23809
Solid propellant rocket motor nozzle
[HASA-CASE-BPO-11458] C28 H72-23810
Analysis of hydrogen-deuterium mixtures
[BASA-CASE-HPO-11322] c06 H72-25146
Flexible computer accessed telemetry '
[HASA-CASE-HPO-11358] C07 H72-25172
Haiti-purpose antenna employing dish reflector
with plural coaxial horn feeds
[HASA-CASE-HPO-11264] C07 H72-25174
Communications link for computers
CHASA-CASE-BPO-11161] C08 B72-25207
Hethod and apparatus for frequency-division
multiplex communications by digital phase
shift of carrier
[BASA-CASE-HPO-11338] C08 B72-25208
Binary coded sequential acquisition ranging system
[HASA-CASE-HPO-11194] C08 B72-25209
BOD 2 sequential function generator for multibit
binary sequence
[BASA-CASE-BPO-10636] c08 872-25210
Digital video display system using cathode ray
tube
[BASA-CASE-BPO-11342] c09' B72-25248
Inverter oscillator with voltage feedback
(BASA-CASE-BPO-10760] c09 B72-25254
Thermal motor
[BASA-CASE-BPO-11283] c09 B72-25260
Two phase flow system with discrete impinging
two-phase jets
[BASA-CASE-BPO-11556] c12 B72-25292
Atmospheric sampling devices
[BASA-CASE-SPO-11373] c13 B72-25323
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light sensor
[BASA-CASE-BPO-11311 J C14 B72-25414
Quick disconnect coupling
[HASA-CASE-HPO-11202] . CIS H72-25450
Coaxial injector for reaction motors
[HASA-CASE-HPO-11095] c15 B72-25455
Ball screw linear actuator
CH1S4-CASE-BPO-11222] CIS B72-25456
Helium refrigerator and nethod for
decontaminating the refrigerator
[HASA-CASE-HPO-10634] C23 H72-25619
Uninsulated in-core thermionic diode
[HASA-CASE-HPO-10542] c09 H72-27228
Audio frequency narKer system
[HASA-CASE-HPO-11147] Cl4 H72-27408
Light direction sensor
[HASA-CASE-HPO-11201 ] Cl<l H72-27409
Adjustable support
[BASA-CASE-HPO-10721] cl 5 H72-27484
Method for controlling vapor content of a gas
[HASA-CASE-HPO-10633] . c03 B72-28025
Baser for frequencies in the 7-20 GHz range
[HASA-CASE-HPO-11437] c16 H72-28521
Thin film temperature sensor and method of
making same
[HASA-CASE-BPO-11775] C26 B72-28761
Circularly polarized antenna
[BASA-CASE-BBC-10214] c09 H72-31235
Singly-curved reflector for use in high-gain
antennas
[BASA-CASE-SPO-11361 ] c07 B72-32169
Digital slope threshold data compressor
[BASA-CASE-HPO-11630] c08 H72-33172
Continuously variable voltage controlled phase
shifter
[BASA-CASE-HPO-11129] C09 B72-33204
Pseudonoise sequence generators with three tap
linear feedback shift registers
[HASA-CASE-HPO-11406] COS N73^12175
Versatile arithmetic unit for high speed
sequential -decoder
[BASA-CASE-HPO-11371] c08 H73-12177
Dual frequency microwave reflez feed
[HASA-CASE-SPO-13091-1 ] c09 N73-12211
Audio system Kith means for reducing noise effects
[HASA-CASE-HPO-11631] clO 873-12214
Interferometer-polarimeter
[HASA-CASE-HPO-11239 ] c14 H73-12446
Irradiance measuring device
[B&SA-CASE-NPO-11493] C14B73-12447
Program for computer aided reliability estimation
[HASA-CASE-HPO-13086-1] CIS H73-12495
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCS communications
system
[BASA-CASE-BPO-11302-1] C07 H73-13149
Botary vane attenuator vherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[HASA-CASE-BPO-t1U18-1] Cl4 H73-13U20
Gas flow control device
[HASA-CASE-HPO-11479] c15 H73-13462
Electrolytic gas operated actuator
[HASA-CASS-BPO-11369] ' CIS H73-13467
Dual purpose momentum wheels for spacecraft with
magnetic recording
[HASA-CASE-HPO-11481 ] . c21 873-13614
Multiple reflection conical microwave antenna
[HASA-CASE-HPO-11661] c07 873-14130
Cyclically operable optical shutter
[BASA-CASE-SPO-10758] Cl4 H73-14427
Beat detection and compositions, and devices
therefor
[ HASA-CASE-HPO-10764-1] c14 B73-14428
Parallel-plate viscoaeter vith double diaphragm
suspension
[HASA-CASE-BPO-11387] c14 H73-14429
Botary actuator
[BASA-CASE-HPO-10680] c31 B73-14855
Bagnetically actuated tuning method for Gunn
oscillators
[BASA-CASE-HPO-12106] c09 H73-15235
anltichannel telemetry system
[BASA-CASE-BPO-11572] c07 B73-16121
Data-aided carrier tracking loops
[HASA-CASB-BPO-11282J clO B73-16205
Stacked solar cell'arrays
£BASA-CASE-BPO-11771 ] c03 H73-20040
A B-ary linear feedback shift register with
binary logic • -• .
[ BASA-CASE-BPO-11868] .... C10 B73-20254
Apparatus for recovering matter adhered to a
host surface - •
[BASA-CASE-BPO-11213] ' C15 B73-20514
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-BPO-10166-1] . C07B73-22076
collapsible structure for an antenna reflector
[SASA-CASE-BPO-11751J ... c07 B73-24176
pump for delivering heated fluids
.[BASA-CASE-BPO-11417] ' C15 H73-24513
ion thruster with a combination keeper,electrode
and electron baffle
CBASA-CASE-BPO-11880] c28 B73-24783
Solid propellant rocket motor
[HASA-CASE-BPO-11559]
 f C28B73-24784
Code regenerative clean-up loop transponder for
a inu-type ranging system
[BASA-CASE-BPO-11707] c07 B73r25161
numerical computer peripheral interactive device
irith manual controls
[BASA-CASE-HPOT11497] c03 B73-25206
Badiant source tracker independent of
uonconstant irradiance .
[BASA-CASE-BPO-11686] C14 B73-25462
Ino carrier coaaunication system vith single
transmitter
[NASA-CASE-BPO-11548] =07 B73-26118
High pulse rate high resolution optical radar
system ,
[HASA-CASE-BPO-11426] c07 B73-26119
Counting digital filters
[BASA-CASE-BPO-11821-1] COS B73-26175
Automated attendance accounting system
[BASA-CASE-BPO-11456] COS B73-26176
Lov phase noise digital frequency divider
[BASA-CASE-HPO-11569] ClO H73-26229
•Vehicle .for use in planetary exploration
[BASA-CASE-HSO-11366). c11 B73-26238
Temperature control system vith a pulse width
modulated bridge
[HASA-CASE-BPO-11304] c14 H73-26430
Disconnect unit
[HASA-CASE-HPO-11330] c33 B73-26958
Filter for third order phase locked loops
[HASA-CASE-HPO-11941-1] . c10 H73-27171
Beceiver vith an improved phase lock loop in a
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
[HASA-CASE-HPO-11593-1] C07 H73-28012
Analog-to-digital converter
[HASA-CASE-XBP-00477] c08 B73-28045
Pseudonoise (PH) synchronization of data system
with derivation of clock frequency from
received signal for clocking receiver CB
generator
[HASA-CASE-XHP-03623] . - . c09 B73-28084
Apparatus and method for measuring the Seebeck
coefficient and resistivity of materials
[HASA-CASE-BPO-11749] c14 H73-28486
Dual purpose optical instrument capable of
.simultaneously acting as spectrometer and
diffractometer ; •
[BASA-CASE-XHP-05231] c1« H73-28491
Continuous magnetic flux pnap
[HASA-CASE-XBP-01187] c15 H73-28516
Preparation of alkali metal dispersions
[HASA-CASE-XBP-08876] c17 B73-28573
Superconductive magnetic-field-trapping device
[HASA-CASE-XBP-01185] c26 H73-28710
Automatic carrier acquisition system
[HASA-CASE-HPO-11628-1] . c07 H73-30113
Ferrofluidic solenoid
[HASA-CASE-BPO-11738-1] c09 H73-30185
silent emergency alarm system for schools and
the like
[HASA-CASE-HPO-11307-1] clO B73-30205
BF-source resistance meters
£HASA-CASE-HPO-11291-1] . . c14 B73-30388
Event sequence detector
[BASA-CASE-HPO-11703-1] clO B73-32144
Soil penetroaeter
[HASA-CASE-XBP-05530] c14 B73-32321
Qaadrupole mass filter with means to generate a
noise spectrum exclusive of the resonant
frequency of the desired ions to deflect
stable ions
[HASA-CASE-XHP-04231] c14 B73-32325
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Magnetic-flax pump-[NASA-CASE-XBP-01188] c15 B73-32361
Barrowing apparatus
[BASA-CASE-XBP-07169] . CIS B73-32362
Electrostatically controlled heat shatter
[HASA-CASE-HPO-11912-1] c33 H73-32818
Bethod and apparatus for a single channel
digital communications system
[BASA-CASE-BPO-11302-2] c32 S711-10132
Controlled oscillator system Kith a tiae
dependent output frequency
'[BASA-CASE-HPO-11962-1] • c33 874-10191
Lov loss dichroic plate
[HASA-CASE-BPO-13171-1 ] c32 B74-11000
Image data, rate converter having a drum with a
fixed head and a rotatable head •
[ HASA-CASE-HPO-11659-1] c35 B74-11283
Monitoring atmospheric pollutants vith a
heterodyne radioneter transmitter-receiver[HASA-CASE-BPO-11919-1] C35 B74-11284
Digital second-order phase-locked loop
[BASA-CASB-BPO-11905-1] • C33 B71-12887
Automatic vehicle location system
[BASA-CASE-HPO-11850-1] C32 B74-12912
Thermoaagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control • •
[HASA-CASE-HPO-11317-2] C36 B74-13205
Use of thin film light detector
[ HASA-CASE-BPO-1 1432-2] C35 B74-15090
Temperature compensated digital inertial sensor
[ HA SA-C4SE-BPO-13044-1] C35- B74-15094
compact hjdrogenator
[BASA-CASE-HPO-11682-1] 035 B74-15127
Short range laser obstacle detector .
[BASA-CASB-HPO-11856-1] C36 B74-15145
System foe stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure[BASA-CASB-HPO-13138-1] c33 B74-17927
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration
[BASA-CASB-BPO-11806-1] C44 B71-19693
Gated compressor, distortionless signal limiter
[BASA-CASE-BPO-11820-1] c32 B71-19788
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body[HASA-CASE-HPO-11861-1] c36 B74-20009
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier '[HASA-CASB-BPO-13103-1] c32 B71-20811
Optically actuated two position mechanical mover
[BASA-CASE-BPO-13105-1] '» c37 B74-21060
Thin film gauge
[HASA-CASE-BPO-10617-1] ' c35 B71-22095
Bigh isolation HP signal selection switches
[BASA-CASE-HPO-13081-1] c33 H74-22814
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[BASA-CASE-HPO-11932-1] c35 H74-23040
Scanning nozzle plating system
C BASA-CASE-HPO-11758-1 ] , .- c31,H74-23065
Bock sampling
[ HASA-CASE-KHP-10007-1] • c46 S74-23068
Bock sampling
[HASA-CASE-XBP-09755J • c46 B74-:23069
Hiniatnre multichannel biotelemeter system
[BASA-CASE-BPO-13065-1] • c52 H74-26625
Dispensing targets for ion beam particle
generators[BASA-CiSE-BPO-13112-1.] c73 B74-26767
Optically detonated explosive device
[HASA-CASB-BPO-11743-1] C28 B74-27425
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[BASA-CASB-BPO-11921-1] C32 B74-30523
Digital servo control of random sound test -
excitation
[BASA-CASE-HPO-11623-1] C71 B74-31148
Apparatus for forming drive belts
[BASA-CASE-SPO-13205-1] C31 B74-32917
Tool for use in lifting pin supported objects
[SASA-CASB-HPO-13157-1] c37 B74-32918
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CASB-BPO-11975-1] c28 H74-33209
Geneva mechanism
[BASA-CASE-BPO-13281-1] c37 B75-13266
Hethod of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen Baser[BASA-CASB-HPO-13050-1] c36 B75-15029
Combined pressure regulator and shutoff valve
CBASA-CASE-HPO-13201-1] c37 B75-15050
Simultaneous acquisition of tracking data from
tvo stations
[BASA-CASE-BPO-13292-1] • C32 B75-15854
Shock absorbing oount for electrical components
[BASA-CASB-HPO-13253-1] C37 H75-18573
system for generating timing and control signals
[BASA-CASE-BPO-13125-1] C33 B75-19519
Hotor run-up system
[BASA-CASE-BPO-13374-1] c33 B75-19524
Deep trap, laser activated image converting system
[BASA-CASE-NPO-13131-1] c36 B75-19652
Haititarget seguential sputtering apparatus
[BASA-CASE-BPO-13345-1] C37 B75-19684
lide angle sun sensor
[BASA-CASE-BPO-13327-1] c35 B75-23910
Haterial suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[BASA-CASE-HPO-13263-1] ' c12 B75-24774
Heat operated cryogenic electrical generator
[BASA-CASE-BPO-13303-1] C20 B75-24837
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[BASA-CASE-BPO-13140-1] . C32 B75-24982
Heat detection and compositions and'devices
therefor
[HASA-CASE-BPO-10764-2]' c35 B75-25122
Servo-controlled intravital microscope system
[BASA-CASE-BPO-13214-1] c35 B75-25123
Vehicle locating system utilizing Afl
broadcasting station carriers
[BASA-CASE-HSO-13217-1] C32 H75-26194
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system
[BASA-CASE-BPO-13321-1] c32 B75-26195
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
fBASA-CASE-BPO-13231-1] -. c45 H75-27585
Cooperative mnltiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[BASA-CASE-HPO-13386-1] c54 H75-27758
Heat sterilizable patient ventilator(BASA-CASE-HPO-13313-1] ' c54 B75-27761
Befrigerated coaxial coupling
[HASA-CASE-BPO-13504-1] C33 B75-30430
Electric power generation system directory from
laser power
[BASA-CASE-BPO-13308-1] C36 B75-30524
Snbminiatnre insertable force transducer
[HASA-CASE-BPO-13423-1] C33 B75-31329
Symmetrical odd-modulus frequency divider
[BASA-CASE-BPO-13426-1] c33 H75-31330
Stored charge transistor
[BASA-CASE-BPO-11156-2] c33 B75-31331
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[HASA-CASE-HPO-13348-1] C33 B75-31332
Acoustically controlled distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13175-V] . c36 H75-31427
Inert gas .metallic lapor laser '.^_ ___
[BASA-CASE-BPO-13449-1] ' C36 H75-32441
Belium refrigerator
[BASA-CASE-BPO-13435-1] C31 B76-14284
nonlinear nonsingular feedback shift registers
[BASA-CASE-BPO-13451-1] ' c33 B76-14373
Strain gage mounting assembly
[BASA-CASE-SPO-13170-1] ' C35 B76-14430
Forward-scatter polarimeter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
of polluting polydispersed particles
[HASA-CASE-BPO-13756-1] c35 B76-14434
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASE-9PO-13497-1] c44 B76-14602
Bulti-compnter multiple data path hardware
exchange system
[BASA-CASE-BPO-13422-1] C60 H76-14818
Cermet composition and method of fabrication
[BASA-CASE-BPO-13120-1] C27 B76-15311
Dichroic plate
[BASA-CASE-BPO-13506-13 C35 H76-15435
Bagnetometer using superconducting rotating body
[BASA-CASE-BPO-13388-1] c35 B76-16390
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-BPO-10166-2] c35 B76-16391
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13342-1] C37 B76-16446
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Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in agneous solutions
[HASA-CASE-HPO-13063-1] c25 H76-18245
Analog to digital converter
[HASA-C4SE-HPO-13385-1] c33 H76-18345
Sanpler of gas borne particles
[HASA-CASB-HPO-13396-1] C35H76-18401
Stark-effect modulation of C02 laser Kith BH2D
[HASA-CASB-HPO-11945-1] c36 H76-18427
Diffused vavegniding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[HASA-CASE-HPO-13544-1] c36 H76-18428
System for minimizing internal combustion engine
pollution emission
[HASA-CASE-HPO-13402-1] c37 H76-18457
Hydrogen-bromine secondary battery
[HASA-CASB-HPO-13237-1] c«« H76-18641
Hydrogen-rich gas generator
[BASi-CASE-BPO-13464-1] C44H76-18642
Zinc-halide battery vith molten electrolyte
[BiSi-CiSE-HPO-11961-1] c»4 B76-18643
Priority interrupt system
[HiSi-CASE-HPO-13067-1] . c60 B76-18800
Miniature muscle displacement transducer
' [HASA-CASE-BPO-13519-1] c33 H76-19338
Zero torque gear head wrench .
[HASA-CASE-HPO-13059-1] c37 H76-20480
Method and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[HASA-CASB-HPO-13443-1] c76 B76-20994
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[HASA-CiSB-HPO-13474-1] c45 H76-21742
Shared memory for a fault-tolerant computer
[mSA-CASE-HPO-13139-1] . c6Q H76-21914
Bind sensor
[HA Si-CASE-HPO-13462-1] . C35H76-24524
Fiber distributed feedback laser
[HASA-CASB-HPO-13531-1] c36 H76-245S3
Method and.apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
tHASA-CASE-HPO-13346-1] c36 B76-29575
Stirling cycle engine and refrigeration systems
£HiSl-CASE-HPO-13613-1] • . C37H76-29590
Hydrogen rich gas generator
[ Hi Si-CASE-HPO-13342-2] cU4 876-29700
Solar-povered pump
[HASA-CASE-BPO-13567-1] c«4 B76-29701
Hydrogen rich gas generator
[HASA-CASE-HPO-13464-2] c44 H76-29704
Myocardium Ball thickness transducer and
measuring method
[SASA-CASB-HPO-13644-1] , c52 1176-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research[ HISA-CASE-BPO-13643-1] c52 B76-29896
Eeal time analysis of voiced sounds
. tHASi-CASE-HPO-13465-1] c32 H76-31372
High resolution Fourier
interferometer-spectrophotopolarimeter[SASI-CASE-HPO-13604-1 ] c35 H76-31490
Beflected-vave maser
CHASi-CiSE-HPO-13490-1] . c36 H76-31512
Bethod of making hollow elastomeric bodies
[BASA-CASE-HPO-13535-1] . . c37 B76-31524
Solar cell grid patterns
[HASi-CASE-BPO-13087-2] • C44 H76-31666
Furlable antenna . • •
[BASA-CASE-HPO-13553-1] c33 B76-32457
Annular arc accelerator shock tube
• [HASArCASE-HPO-13528-1] c09 H77-10071
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[HASA-CASE-BPO-13459-1] • c31 H77-10229
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power switches with two-loop
control
[HASA-CASE-HPO-13512-1.] c33 B77-10428
Ion and electron detector for use in an ICE
spectrometer . •
tHASA-CASB-BPO-13479-1] c35 H77-10492
Hydrogen-rich gas generator
IBASA-CASE-HPO-13560-1] . c44 H77-10636
Space communication system for compressed data
• vith a concatenated Beed-Solomon-Titerbi
coding channel
CHASA-CASE-HPO-13545-1] c32 H77-12240
Computer interface system
[HASA-CiSE-HPO-13428-1] c60 H77r12721
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[HASA-CASE-HPO-13666-1] c27 H77-13217
Fregnency discriminator and phase detector circuit
[HiSi-CiSB-BPO-11515-1] .. c33 H77-13315
Bass spectrometer vith magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type, vacuum pump
[HASA-CASE-BPO-13663-1] . . . c35 S77-14406
Thermocouple installation[HASA-CASE-HPO-13540-1] c35 B77-14409
Betbod and apparatus for background signal
redaction in opto-acoustic absorption
measurement
[HASA-CASE-HPO-13683-1] C35 H77-14411.
Improved nozzle for use with abrasive and/or
corrosive materials . . -
[NASA-CASS-HPO-13823-1] c37 H77-17466
Hnclear thermionic converter • .
[BASA-CASE-BPO-13121-1] c73 B77-18891
Multiple rate digital command detection system
vith range clean-up capability
[HASA-CASE-HPO-13753-1] . c32 H77-20289
Charge storage diode modulators and demodulators
[HASA-CASE-HPO-10189-1] c33 B77-21314
Compact, high intensity arc lamp vith internal
magnetic field producing means
[HASA-CASE-BPO-11510-1] c33 B77-21315
Oepressurization of arc lamps
[HASA-CASE-HPO-10790-1]- . c33 H77-213U
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[HASA-CASE-HPO-10711-1] . c35 H77-21392
Cryogenic liquid sensor
[NASA-CASE-HPO-10619-1] c35 H77-21393
Uniform variable light source
CNASl-CASE-BPO-11429-1] - c74 H77-21941
Arc control in compact arc lamps
[»ASA-CASE-HPO-10870-1] c33 H77-22386
Hydraulic drain means for servo-systems
[HASA-CASE-HPO-10316-1] c37 H77-22479
Automated multi-level vehicle.parking system[HASA-CASE-HPO-13058-1] c37 H77-22480
.Sun direction detection system
[BASA-CASE-BPO-13722-1] c74 B77-22951
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASi-CASE-HPO-13550-1] C36H77-26477
Distributed feedback acoustic surface vave
oscillator
[HASA-CASE-BPO-13673-1] c71 H77-26919
Penetroneter
CHASA-CASE-HPO-11103-1] c35 B77-27367
Lightweight reflector assembly .
[BASi-CASB-BPO-13707-1] C74 B77-28933
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
CHASA-CiSE-HPO-13620-1] c27 H77-30236
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[BASA-CASE-HPO-13812-1] c33 B77-30365
Oil and fat absorbing polymers
[BASA-CASE-HPO-11609-2] c27 H77-31308
Combustion engine
[HASA-CASE-BPO-13671-1] c37 N77-31497
Apparatus for photon excited catalysis
• [BASA-CASE-BPO-13566-1] ' c25 877^32255
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[HASA-CASE-HPO-13587-1] c32 B77-32342
Direct reading inductance meter
[BASi-CASE-BPO-13792-1] c35 H77-32455
Solar photolysis of water
CHASA-CASE-BPO-13675-1] c44 H77-32580
Lov to high temperature energy conversion system
[HASA-CASE-HPO-13510-1] c44 B77-32581
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13810-1] c44 H77-32582
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
[BASA-CASE-HPO-13736-1] c44 B77-32583
Overload protection system for pover inverter
[BASA-CASE-HPO-13872-1] C33 H78-10377-
Photoelectron spectrometer vith means for
stabilizing sample surface potential
IBASA-CASB-BPO- 13772-1] C35 878-10429
Machine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastomeric specimens
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[BASA-CASB-BPO-13731-1] c39 B78-10493
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[BASA-CASE-BPO-13734-1] c44 B78-10554
Acoustic energy shaping
[BASA-CASE-BPO-13802-1] c7t H78-10837
High voltage, higb current Schottky barrier
solar cell
[BASA-CASE-BPO-13482-1] c44 B78-13526
Durable antistatic coating for
polymethylmethacrylate[BASA-CASE-BPO-13867-1]
 C27 B78-14164Oltra stable frequency distribution systea
[8ASA-CASE-BPO-13836-1] c32 H78-15323
Selective image area control of X-ray fill
exposure density
[BASA-CASE-BPO-13808-1] c35 B78-15461
Hotion restraining device
[BASA-CASE-BPCH13619-1] c37 B78-16369
Buclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive coapositions thereof[BASA-CASE-BPO-10557] c27 B78-17214
Bethod of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[BASA-CASE-BPO-13764-1] c27 B78-17215
Purging Beans and method for Xenon arc lamps
[BASA-CASE-BPO-11978] c31 B78-17238
Pressure transducer
[BASA-CASB-BPO-11150] c35 B78-17359
A speed control device for a heavy duty shaft
[BASA-CASB-BPO-14170] c37 B78-17391
Cross correlation anomaly detection system
[BASA-CASE-BPO-13283] c38 878-17395
Automatic visual inspection system for
microelectronics
[BASA-CASE-BPO-13282) c38 B78-17396
lov cost solar energy collection system
[BAS1-CASE-BPO-13579-1] C44 B78-17460
Differential optoacoostic absorption detector
[BASA-CASE-BPO-13759-1] c74 878-17867
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[BiSA-CASE-BPO-14035-1] c32 B78-18266
Interferometer mirror tilt correcting system
[BASA-CASE-BPO-13687-1] c35 B78-18391
Over-nnder double-pass interferometer(BASA-CASE-BPO-13999-1] c35 B78-18395
Independent gain and bandwidth control of a
traveling wave Baser
[BASA-CASB-BPO-13801-1] c36 B78-18410
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions . . . - . • •
' [BASA-CASB-BPO-13690-1] c27 H7B-19302
Hicrovave power converter[BASA-CASB-BPO-14068-1] c44 B78-19609
Eedundant operation of counter modules
[BASA-CASE-BPO-14162-1] c35 B78-22347
System for forming a quadrifid image comprising
angularly related fields of viev of a three
dimensional object
[BASA-CASE-BPO-14219-1] c35 B78-22348
Improved base drive fot paralleled inverter
systems
[BASA-CASB-BPO-14163-1] c37 B78-22376
Underground mineral extraction
[BASA-CASE-BPO-14140-1] c31 B78-24387
Thin conforaal antenna array for microwave power
con versions <-• •
[BASA-CASE-BPO-13886-1] c32 B78-24391
High temperature resistant cermet and ceraaic
compositions
[BASA-CASE-BPO-13690-3] c27 B78-25219
Bultistation refrigeration system
[BASA-CASB-BPO-13839-1] c31 B78-25256
Swept group delay measurement
[BASA-CASB-BPO-13909-l] • c33 B78-25319
Polymeric electrolytic hygrometer
[BASA-CASB-BPO-13948-1] c35 B78-25391
Power control for hot gas engines
[BASA-CASB-BPO-14220-1]
 C37 B78-25430
Hot gas engine with dual crankshafts
[BASA-CASB-BPO-14221-1 J c37 B78-25431
Charge transfer reaction laser Kith
preionization Beans
[BASA-CASE-BPO-13945-1] c36 B78-27402
BF beam center location method and apparatus for
power transmission system
[BASA-CASB-BPO-13821-1] c44 878-28594
Control for nuclear thermionic power source
[BASA-CASB-BPO-13114-2] ' c73 878-28913
C35 878-29421
Bagneto-optic dot- system with noise
cancellation
[BASA-CASB-BPO-11954-1]
Bitramine propellants
[BASA-CASE-BPO-H103-1] c28 B78-312SS-
Beflex feed system for dual frequency antenna
with frequency cutoff Beans
[BASA-CASB-BPO-14022-1] c32 878-31321
Solar pond
[BASA-CASE-BPO-13581-2] C44 878-31525
Bon-tracking solar energy collector system
[BASA-CASE-BPO-13813-1] C44 878-31526
Coal desulf urization process
[BASA-CASE-BPO-13937-1] C44 878-31527
Solid propellant motor
[BASA-CASE-BPO-11458A] c20 878-32179
Coal desulfurization
[BASA-CASE-BPO-14272-1] C25 878-33164
Thermoplastic rubber comprising ethylene-vinyl
acetate copolyaer, asphalt and fluxing oil
[BASA-CASE-BPO-08835-1] c27 878-33228
Hydrogen-fueled engine
[BASA-CASE-BPO-13763-1] C44 878-33526
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
[BASA-CASB-BPO-10233-1] c74 876-33913
Portable electrophoresis apparatus using miniBui
electrolyte
[BASA-CASB-SPO-13274-1] c25 879-10163
Stark cell optoaconstic detection of constituent
gases in sample
[BASA-CASE-BPO-14143-1] c25 879-10169
Antonatic communication signal monitoring system
[BASA-CASE-BPO-13941-1] c32 879-10262
Surface roughness measuring system
[BASA-CASE-BPO-13862-1] c35 B79-10391
Vehicular impact absorption system
[BASA-CASB-BPO-14014-1] c37 879-10420
Doal membrane hollow fiber fuel cell and lethod
of operating same
[BASA-CASB-BPO-13732-1] C44 879-10513
Coabnster
[BASA-CASE-BPO-13958-1] C25 879-11151
Surfactant-assisted liquefaction of particulate
carbonaceous substances
[BASA-CASE-BPO-13904-1] c25 879-11152
Electroexplosive device
[BASA-CASE-BPO-13858-1] c28 879-11231
Space-charge-limited solid-state triode . •„ -
[ BASA-CASE-BPO-13064-1 ] /.••..•.;. .:•• •• c33'JB1
Plasaa igniter for internal combu«ti6i':Wgina-- >:-.>•>:
[BASl-CASE-BEO-13828-1] ' • > / ;c37 879-11405.'
Bon-tracking solar energy collector system • •'• •'
[BASA-CASE-BPO-13817-1] C44 879-11471 .
Bethod of controlling defect orientation in
silicon crystal ribbon growth
[BASA-CASE-BPO-13918-1] c76 879-11920
An Improved suspension system for a wheel
rolling on a flat track
[BASA-CASE-BPO-14395-1] c37 879-12446
Bethod and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-B junction solar cells
[BASA-CASE-BPO-14100-1] C44 879-12541
Automated clinical system for chromosome analysis
[BASA-CASE-BPO-13913-1] c52 879-12694
Conical scan tracking system employing a large
antenna
[BASA-CASE-BPO-14009-1] ' c32 879-13214
Stabilization of Be2(a 3 Sigma u« molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum Of
laser 6.
[BASA-CASE-BPO-13993-1] c72 879-13826
Bigh temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BASA-CASE-BPO-13690-2] C27 879-14213
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride
[BASA-CASB-BPO-10866-1] c28 879-14228
Digital demodulator-correlator
[BASA-CASE-BPO-13982-1] c32 879-14267
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
[BASA-CASE-BPO-14019-1] c32 879-14268
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals ' '
[BASA-CASB-BPO-14311-1] c32 879-1427.6
Frequency translating phase conjugation circuit
for active retrodirective antenna array
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.CHASA-CASB-HPO-14536-1] c32 H79-14277
Seal-tine multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft application's.
[HASA-CASE-HPO-14054-1] c32 H79-14278
Apparatus for providing a servo drive signal in
a high-speed stepping interferometer
[BASA-CASB-HPO-13569-2] c35 B79-14348
High-torque open-end wrench
[BASA-CASE-HPO-13541-1] c37 H79-14383
Flnidized bed coal combustion reactor
CHASA-CASE-BPO-14273-1] . C37 H79-1U388
Son tracking solar energy collector
[HASA-CASB-HPO-13921-1] cHH B79-14526
primary reflector for solar energy collection
systems
[HASA-CASE-HPO-13579-4] c4» 879-11(529
Gas diffusion liquid storage bag and nethod of
use for storing blood
[HASA-CASE-HPO-13930-1] c52,879-14749
Coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic system
[HASA-CASE-NPO-13935-1] C52 B79-11751
Sigh-speed multiplexing of keyboard data inputs
[HASA-CASB-BPO-14554-1] c60 B79-14797
Photomechanical transducer . • .
[HASArCASE-HPO-14363-1] c76 879-14908
Ihermoaagnetic recording and magnetic-optic
playback system
[H1SA-CASE-HPO-10872-1] c35 B79-16246
Manganese bismuth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[BASA-CASE-HPO-11336-1] C76 B79-16678
CCD correlated quadruple sampling processor
[HASA-CASE-HPO-14426-1] C33 H79-17134
A phase-angle controller for Stirling engines
[HASA-CASE-HPO-14388-1] c37 H79-17217
Multispectral imaging and analysis system
[HASA-CASE-HPO-13691-1] C43 B79-17288
Solar array strip-and a method for forming the
same
[HASA-CASE-HPO-13652-1] . C44 B79-17314
Double-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffusivity and other
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[HASA-CASE-BPO-14657-1] c74 B79-17683
process for purification of waste water produced
by a Kraft process pulp and paper mill
[HASA-CASB-HPO-13847-2] c85 B79-17747
Thermal energy transformer
[HASA-CASE-HPO-14058-1] c44 B79-18443
Multibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for> imaging separate range ..
swaths
[HASA-CASE-HPO-14525-1] C32 H79-19195
LOW cost cryostat
[HASA-CASE-HPO-14513-1] c31 H79-20283
Controller for computer control of brushless DC
motors ' ' •• • - .
, [HASA-CASE-BPO-13970-1] c33 H79-20315
Hethod and turbine for extracting kinetic, energy •
from a stream of'. two-phase fluid
[HASA-CASE-BPO-14130-1] c34 B79-20335
An improved solar energy receiver for a Stirling
engine '- ' - :[HASA-CASE-BPO-14619-1] . c44 H79-20513
Terminal guidance sensor system
[HASA-CASE-HPO-14521-1] c54 B79-20746
Digital data reformatter/deserializer
[HASA-CASE-BPO-13676-1] c60 H79-20751
Acoustic driving of rotor .
[ HA SA-CASE-BPO-14005-1] c7 1 B79-20827
' system and method for obtaining wide screen
Schlieren photographs ' ' ' . :
£SASA-CASE-HPO-14174-i] c74 B79-20856
pulse switching for high energy lasers-
[HASA-CASB-HPO-14556-1] C36S79-21336
Seismic vibration source
[HASA-CASE-BPO-14112-1] . - c46 B79-22679 .
Centrifugal-reciprocating compressor
[HA SA-CASE-BPO-14 59 7-1] c37 B79-23431
Underwater seismic source
[HASA-CASE-BPO-14255-1] C46 B79-23555
Besolution enhanced sound detecting apparatus
[HASA-CASE-HPo-14134-ij . c7i B79-23753
Interferometer
[BASA-CASE-BPO-14448-1] c74 H79-23777
Hethod and apparatus for producing concentric
hollow spheres
[BASA-CASE-BPO-14596-1] . . (• c31 B79-24197
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[BASA-CASE-BPO-13641-1] . * c32 B79-24210
Hodule failure isolation circuit for paralleled
inverters • , •. ,
[BASA-CASE-BPO-14000-1] c33 B79-24254
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
CBASA-CASE-HPO-14056-1] ' •:• c33 B79-24257
Bonding machine for forming a solar array strip
CBASA-CASE-HPO-13652-2] : C44B79-24431
Primary reflector for solar energy collection
systems and method of making same
. [BASA-CASE-SPO-13579-3] . c44 B79-24432
Solar energy collection system '
[BASA-CASE-BPO-13579-2] ' Ct4.H79-24433
.Compact artificial hand : "
£BASA-CASE-HPOT13906-1] c54 B79-24652
A general logic structure for custom LSI circuits
[BASA-CASE-BPO-14410-1] • C33 B79-25314
Double-sided solar cell package
[BASA-CASE-NPO-14199-1] c44 B79-25482
Copper doped polycrystalline silicon
[HASA-CASE-SPO-14670-1] C44 B79-25512
Multifunctional transducer
[BASA-CASE-BPO-14329-1] • c52 B79-25737
Echo tracker/range finder for radars and sonars
[BiSA-CASE-BPO-14361-1] -c32 B79-26253
Low current linearization of magnetic amplifier
for.dc transformer
[BASA-CASE-BPO-14617-1] C33 B79-26311
Push-pull converter with, energy* saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
[HASA-CASE-BPO-14316-1] c33 B79-26312
Apparatus and method of inserting a '
microelectrode in body tissue or the like
using vibration means '
[BASA-CASE-BPO-13910-1] ' c52 B79-27836
Chemical vapor deposition' reactor
[HASA-CASE-MPO-13650-1] .c25 H79-28253
High performance ammonium nitrate propellant
[HASA-CASE-HPO-14260-1] - c28 B79-28342
Biocontamination and particulate detection system
[HASA-CASE-BPO-13953-1] c35 B79-28527
Baseband signal combiner- for antenna array
[HASA-CASE-BPO-14641-1j c32 B79-32408
Hulti-channel rotating optical interface for
data transmission
tBASA-CASE-BPO-14066-1] C74 B79-34011
Precise BF timing signal distribution to remote
stations
[NASA-CASE-BPO-14749-1] C74 B79-34013
Holten salt pyrolysis of latez
IHASA-CASE-BPO-14315-1] : C27B80-10361
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion engine
[HASA-C4SE-BPO-13849-1] C28 B80-10374
Continuous coal processing method and means
[HASA-CASE-HPO-13758-2] • C28 H80-10377
System for defecting substructure microfractures
. and method therefore .
[HASA-CASE-HPO-14192-1] C39 H80-10507
Borehole geological assessment
[HASA-CASE-BPO-14231-1] C46 B80-10709
Hethod for shapiag>and aiming narrow beams
•, - [HASA-CASE-BPO-14632-1] c32 B80-12256
Optical gyroscope system
[HASA-CASE-BPO-14258-1] c35 H80-12383
Schottky barrier solar cell aad method of
fabrication
[HASA-CASE-BPO-13689-2] c44 880-12549
Electromagnetic power absorber
[SASA-CASE-HPO-13830-1] C32H80-14281
Multiple anode arc lamp system
[HASA-CASE-BPO-10857-1] c33 B80-14330
Bethod foe analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
• [HASA-CASE-HPO-14350-1] C33 B80-14332
Method for forming a solar array-strip
[HASA-CASE-BPO-13652-3 ] C44-H80-14474
Ozonation of cooling tower waters
[HASA-CASE-HPO-14340-1] C45 B80-14579
System for real-time crustal deformation
monitoring
[BASA-CASE-HPO-14124-1] c46 B80-14603
Dialysis system
[HASA-CASE-BPO-14101-1] C52 H80-14687
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High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment .
[BASA-CASE-BPO-14078-1] C72 880-14877
Strong thin membrane structure
[BASA-CASB-BPO-14021-2] C27 880-16163
Antenna feed system for receiving circular -
polarization and transaitting linear
polarization
[BASA-CASE-BPO-14362-1] . c32 B80-16261
Faraday rotation measurement method and apparatus
[BASA-CASE-HPO-14839-1] C35 B80-16313
Bigh-speed data link for moderate distances and
noisy environments
[BASA-CASE-BPO-rl4152-1] ' C32B80-18252
Badio frequency arraying method for receivers
[SASA-CASB-HPO-J4328-1] C32 580-18253
High pover BF coaxial switch
[BASA-CASE-HPO-14229-1] . C33 H80-18285
Bicrovave power transmission beam safety system
[BASA-CASE-BPO-14224-1] c33 880-18287
Viscosity measuring instrument
[SASi-CASE-BPO-14501-1] C35 B80-18357
Fregnency-scanning particle size spectrometer
[BASi-CiSE-BPO-13606-2] c35 H80-18364
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded maser
waveguide structures
[BASA-CASE-BPO-14254-1] C36 H80-18372
High power metallic halide laser
[HASA-CASE-BPO-14782-1] C36 B80-18381
Internal combustion engine with electrostatic
discharging fuels
[BASA-CASE-BPO-13798-2] , c37 B80-18397
Driver for solar cell I-V characteristic plots
[BASA-CASE-BPO-14096-1] c44 H80-18551
Hethod and means for helium/hydrogen ratio .
measurement by alpha scattering
[BASA-CASB-BPO-14079-1] c25 B80-20334
Thermal reactor and process
[BASA-CASB-HPO-14369-1.] c25 B80-20338
Satellite personal communications system
[BASA-CASE-HPO-14480-1] c32 B80-20448
Velocity servo for continuous scan Fourier
interference spectrometer •
[BASA-CASE-BPO-14093-1] c35 B80-20563
Hethod and apparatus for convection control of
metallic halide vapor density in a metallic
halide laser
[HASA-CASE-BPO-15021-1] c36 880^20574
Portable beatable container
[HASA-CASE-HPO-14237-1] c44 880-20808
Hethod and device for.destructive detection of a
substance
[BASA-CASE-BPO-14940-1] C35 880-21723
Potential heat exchange fluids for use in
sulfnric acid vaporizers
[BASA-CASE-8PO-15015-1] c25 B80-23394
Dual band combiner for horn antenna
[HASA-CASE-BPO-14519-1] c32 880-23524
Passive intrusion detection system
[•BASA-CASE-BPO-13804-1]......... , , c33 880-23559
Constant magnification optical tracking system
[BASA-CASE-HPO-14813-1] •• c74 880-24152
Hethod and apparatus for Doppler frequency
modulation of radiation
[BASA-CASE-BPO-14524-1] c32 880-24510
Coherently pulsed laser source .•
[BASA-CASE-BPO-15111-1] c36 880-24602
Hethod of mitigating titanium impurities effects
in p-type silicon material for solar cells
[SASA-CASB-BPO-14635-1] C44 880-24741
Solar-heated fluidized bed .gasification system
[SASA-CASB-BPO-15071-1] C44 880-24747
Geological assessment probe
[BASA-CASE-BPO-14558-l] c46 880-24906
Stark effect spectrophone for continuous
absorption spectra monitoring
[BASA-CASE-HPO-15102-1] c33 H80-25538
Hermetic seal for a shaft
[BASA-CASE-BPO-15115-1] - c37 880-25660
Autocatalytic coal liquefaction process
[BiSA-CASB-BPO-14876-1] c28 H80-26460
Cooled echelle grating spectrometer
[HASA-CASE-BPO-14372-1] c35 H80-26635
Improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency
[HASA-CASB-HPO-15037-1] c37 H80-26660
An improved head for high speed spinner having a
vacuum chuck
[HASA-CASE-BPO-15227-1] c37 880-26661
Cloud, cover sensor
[BASA-CASE-BPO-14936-1] c47 B80-26992
Simultaneous muscle force, and displacement
transducer
[BASA-CASE-BPO-14212-1] c52 B80-27072.
Hiniature cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[BASA-CASE-BPO-14324-1] c72 B80-27163
Silicone containing solid propellent
[HASA-CASE-BPO-14477-1] c28 880-28536
Superconducting gyrocon for high power high
efficiency microwave generator/amplifier
application
[BASA-CASE-8PO-14975-1] c33 B80-29584
System for slicing silicon wafers
[BASA-CASE-BPO-14406-1] c37 880-29703
Induced junction solar cell and method of
fabrication
[BASA-CASE-BPO-13786-1] c44 B80-29835
Automotive absorption air conditioner utilizing
solar and motor waste heat
[HASA-CASE-BCO-15183] C44 H80-29843
Interferometric locating system[BASA-CASE-BPO-14173-1] - c04 880-32359
Curable liquid hydrocarbon prepolyoers
containing hydrozyl groups and process for
producing sane
[BASA-CASE-BPO-13137-1] c27 B80-32514
Prepolymer dianhydrides
[BASA-CASE-HPO-13899-1] c27 B80-32515
System for plotting subsoil structure and method
therefor
IHASA-CASE-BPO-14191-1] c31 B80-32584
Support assembly for cryogenically coolable
low-noise choke waveguide[HASA-CASE-BPO-14253-1] c32 880-32605
•Bnltibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[BASA-CASE-SPO-14525-2] c32 B80-32607
Improving the efficiency of silicon solar cells
containing chromium
[BASA-CASB-BPO-15179-1] . c44 880-32850
Control means for a solid state crossbar switch
tBASA-CASE-BPO-15066-1] : c33 B80-33679
A fiber optic transmission line stabilization
apparatus and method .
[BASA-CASE-BPO-15036-1] c7<! 880-34250
K
KELSBI-HAIBS CO., BOBOLOS, HICB.
Variable thrust ion engine utilizing thermally
decomposable solid fuel Patent
[BASA-CASB-XHF-00923] c28 870-36802
KBLTBC IIDOSIBIBS. IIC., ALBUBDBIa. VA.
Dnfurlable structure including coiled strips
thrust launched upon tension release Patent
[BASA-CASE-HQB-00937] C07 871-28979
KIBELOSIC COBP.. PASADBiA, CALIF.
Excitation and detection circuitry for a flux
responsive magnetic head
[BASA-CASE-I8P-04183] c09 B69-24329
tape guidance system and apparatus for the
provision thereof Patent
[BASA-CASE-XBP-09453] c08 871-19420
Incremental tape recorder and data rate
converter Patent
[HASA-CASE-IBP-02778] c08 H71-22710
KOUSHAI IISIBOBBBT COBP., BLBHOBSI. I. I.
fide angle long eye relief eyepiece Patent
[HASA-CASB-IHS-06056-1] c23 871-24857
KOUSBAI IISTBOHBBT COBP., SIOSSBT, B. I.
Digital modulator and demodulator Patent
[BASA-CASB-EBC-10041] c08 871-29138
Bitchey-Chretien Telescope
[BASA-CASE-GSC-11487-1]
 C14 B73-30393
KOBIGSBBB6 IBStBOHBBIS, IBC.. PASADBHA, CALIF.
Accelerometer telemetry system
[BASA-CASE-ABC-10849-1] c17 876-29347
EOBAD COBP.. HBilOBS.
Laser apparatus for removing material from
rotating objects Patent
[BASA-CASE-HFS-11279] • c16 B71-20400
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LAHBSOI (KEBBBTH A.) ABO ASSOCIATES, SOOBCE IBDEI
LAHBSOH (KBBBETB A.) AHD ASSOCIATES, SAB JOSE, CALIF.
Pressure control valve
[BASA-CASE-ABC-11251-1] c37 879-30553
LIFE STSTBBS, IRC., BEACBBOOD, OHIO.
Iodine generator for reclaimed water purification
[HiSA-CASE-BSC-14632-1] c5ll B78-1478U
LIBe-TEHCO-?ODGBI, IBC., DALLAS. TEX.
Latch/ejector unit Patent
[BASA-CASE-XLA-03538] c15 871-24897
LITTLE (ABTBOB 0.), IBC., CABBBID6E, BASS.
Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[SASA-CASB-XGS-01052]
 C14 B71-15992
Hon-flamnable elastomeric fiber from a
flnorinated elastomer and containing an
• halogenated flame retardant
[BASA-CASE-BSC-14331-1]
 C27 876-24405
Flame retardant spandex type polvarethanes
[BASA-CASE-HSC-14331-2] .' C27 H78-17213
Flame retardant formulations and 'products
produced therefrom
[BASA-CASE-BSC-16307-1] c25 H78-27232
Process for spinoing flame retardant elastomeric
compositions
[BASA-CASE-HSC-14331-3] • c27 578-32262
Beat scalable, flame and abrasion resistant
coated fabric
[HASA-CASE-BSC-18382-1] c27 880-24440
LITSOB IBDDSTBIES, BBVBBLI HILLS, CALIF.
Life support system
[HASA-CASE-BSC-12411-1] cOS B72-20096
LITTOB IBDDSTBIES, COLLEGE PAHK, BO.
Shrink-fit gas valve Patent
[BASA-CASE-XGS-00587]
 C15 B70-35087
LITTOB IBDDSTBIES, SAB CABLOS, CALIF.
Very high intensity light source using a cathode
ray tube
[HASA-CASE-XBP-01296]
 C33 H75-27250
LITTOB SISTEBS, IBC., BIBBBAPOLIS, BIBB.
Apparatus for sampling participates in gases
[HASA-CASB-HQB-10037-1] c14 873-27376
LOCKHEED AIBCBAFT COBP., BOBB1HK, CALIF.
Aerodynamic protection for space flight vehicles
Patent
[BASA-CASE-ISP-02507] c31 B71-17679
LOCKBEBD-CALIFOBBIA CO., BOBBABK.
Absorptive splitter for closely spaced
supersonic engine air inlets Patent
[BASA-CASE-XLA-02865] c28 H71-15563
Hultistage aerospace craft
[BASA-CASE-XBF-02263] COS H74-10907
LOCKHEED ELECIBOBICS CO., BOOSTOB, TEX.
Television signal scan rate conversion system
Patent
[8ASA-CASE-XHS-07168] c07 H71-11300
Burst synchronization detection system Patent
[BASA-CASE-XHS-05605-1] c10 H71-19468
Automatic signal range selector for metering
devices patent
[BASA-CASE-XHS-06497] c14 B71-26244
Honostable multivibrator vith complementary BOB
gates Patent
[BASA-CASE-HSC-13492-1] •
 C10 H71-28860
Oltrastable calibrated light source
[BASA-CASE-MSC-12293-1]
 C14 872-27411
Data storage, image tube type
[BASA-CASE-HSC-14053-1] c60 B74-12888
Differential phase shift keyed communication
system
[BASA-CASE-HSC-14065-1] c32 874-26654
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASB-HSC-14066-1]
 C33 874-27705
Hethod and apparatus for decoding compatible
coavolutional codes
[ HASA-CASE-HSC-14070-1]
 C32 B74-32598
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASB-aSC-14130-1]
 C33 B74-32711
Peak holding circuit for extremely narrov pulses
[BASA-CASE-HSC-14129-1] c33 H75-18479
Bandoo pulse generator
[BASA-CASE-HSC-14131-1] c33 B75-19515
Digital transmitter for data bus communications
system
[BASA-CASE-BSC-14558-1]
 C32 B75-21486
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCH waveforms
[BASA-CASE-BSC-14557-1] •. c32 B76-16249
System for producing chroma signals
[SASA-CASE-HSC-14683-1] . c74 B77-18893
Secure communication system :
[BASA-CASE-HSC-16462-1] •• c32 H78-25274
Phased array antenna control .
[NASA-CASE-HSC-14939-1] c32 N79-11264
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops •
[BASA-CASE-HSC-16461-1] c33 B79-11313
Multiple band circularly polarized microstrip
antenna
[BASA-CASE-HSC-18334-1] ' c32 B80-32604
Hultispectral scanner optical system
[BASA-CASE-BSC-18255-1] c74 S80-33210
LOCKHEED BISSILES ABD SPACE CO., SOHBXfALB, CALIF.
Device for handling heavy loads
£BASA-CASE-XNP-04969] c11 869-27466
Transient heat transfer gauge Patent
[BASA-CASE-XBP-09802] C33 H71-15641
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
Patent
(BASA-CASE-GSC-10188-1] ' . c23 871-24725
Apparatus for detecting the amount of material
in a resonant cavity container Patent
[HASA-CASE-XBP-02500] Cl8 B71-27397
Emergency earth orbital escape device
[BASA-CASE-HSC-13281] c31 B72-18859
Solar energ.y powered heliotrope
[HASA-CASE-GSC-10945-1] . c21 B72-31637
Coaxial inverted geometry transistor having
buried emitter
[BASA-CASE^ABC-10330-1] C09B73-32112
(hole body measurement systems
[BASA-CASE-HSC-13972-1] c52 H74-10975
Four phase logic systems ,
[HASA-CASE-BSC-14240-1] c33 B75-14957
Strain arrestor plate for fused silica tile
[BASA-CASE-BSC-14182-1] c27 B76-14264
Hedical subject monitoring systems
[BASA-C4SE-HSCr14180-1] C52H76-14757
Tvo-compouent ceramic coating for silica
insulation
[BASA-CASE-HSC-14270-1] c27 S76-22377
Optical alignment device
tMASA-CASE-AHC-10932-1] c74 H76-22993
Three-component ceramic coating for silica
insulation
• [MASA-CASE-BSC-14270-2] c27 B76-23426
Process of forming catalytic surfaces for vet
oxidation reactions
[BASA-CASE-HSC-14831-1] c25 H78-10225
• Partial polarizer filter
[HASA-CASE-GSC-12225-1] c74 B79-14891
Hethod of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
[BASA-CASE-HPO-14303-1] c44 B80-18550
LOCKHEED PEOPOLSIOB CO., BEDLABOS, CALIF..
Propellant grain for rocket motors Patent
[BASA-CASE-XGS-03556] c27 B70-35534
LTV AEBOSPACE COBP., DALLAS, TEX.
Bethod of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[BASA-CASE-HSC-14435-1] c37 B76-18455
M
BACOB-BDST CO., LEXIBGTOB. KI.
Stretcher Patent
[HASA-CASE-XHF-06589] cOS B71-23159
BABLIB-BOCCBELL COBP., JABESIOBB, B. I.
Drilled ball bearing with a one piece
anti-tipping cage assembly
[HASA-CASE-LEW-11925-1] c37 H75-31446
BABQOABDT COBP., VAB IDIS, CALIF.
Fuel injection pump for internal combustion
engines Patent
[BASA-CASE-BSC-12139-1] c28 B71-14058
Bultislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle Patent
[aASA-CASE-XHP-04389] c28 871-20942
Tube sealing device Patent
[BASA-CASE-BPO-10431] c15 871-29132'
BABTIB BABIBXIA AEBOSPACE, DBBTBB, COLO.
Bethod and apparatus for tensile testing of
metal foil
[BASA-CASE-LAB-10208-1] c35 876-18400
Pulse transducer with artifact signal attenuator
[BASA-CASE-FEC-11012-1] c52 880-23969
1-390
SOOBCB IB DM BBLPAB. IIC.,
BABTIB BABIBTTA COBP.. BALTIBOBB. flO.
Landing gear Patent
[HASA-CASB-XHP-01174] c02 H70-41589
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-IKS-02342] c05 H71-11199
Device to prevent clogging in a hopper
[HASA-CASE-LAB-10961-1] c15 H73-12496
BABTIB BABIBTTA COBP.. DBHVBB, COLO.
Flexible/rigidifiable cable assembly
[BASA-CASE-HSC-13512-1] c15 872-22485Derivation of a tangent function using an
integrated circuit foar-quadrant nultiplier
[BASA-CASE-BSC-13907-1] clO H73-26230
LOB distortion automatic phase control circuit[BASA-CASE-HPS-21671-1-] c33 B74-22885
Variable .ratio mixed-node bilateral naster-slave
control system for shuttle reaote Manipulator
system
[BASA-CASE-BSC-14245-1] c18 B75-27041
Varying density composite structure
[BASA-CASE-LAB-11181-1] c39 875-31479
Filter regeneration systems
[BASA-CASE-HSC-14273-1] . c3H 875-33342
Turnstile and flared cone DBF antenna
[BASA-CASE-LAB-10970-1] c33 H76-14372
Hethod and apparatus for fluffing, separating,
and cleaning fibers
[BiSA-CASE-LAB-11224-1] C37 B76-18456
Bearing aid malfunction detection system
[BASA-CASE-BSC-14916-1] C33 B78-10375
Drine collection device
[BASA-CASE-BSC-16433-1] C52 B78-27750
Positive isolation disconnect
[BASA-CASE-HSC-16043-1] C37 B79-11402
" Drine collection apparatus
[BASA-CASE-HSC-18381-1] c52 H79-23657
HABIIA1D OBIT., COLLEGE FABK.
Hethod and apparatus for optical modulating a
light signal Patent
• [HASA-CASE-GSC-10216-1] . C23 B71-26722
BASSACBOSBTTS IBST. OF TECH., CABBBID6E.
Pretreatnent method for anti-Hettable naterials
[SASl-CASE-XBS-03537] c15 869-21471
' Hydraulic drive mechanism Patent
[HASA-CASB-XHS-03252] c15 H71-10658
Electronic amplifier with power supply switching
Patent
[BASA-CASB-XSS-00945] C09 S71-10798
Bethod and apparatus for stabilizing a gaseous
optical maser Patent •
[BASA-CASE-XGS-03644] Cl6 B71-18614
Pover supply Patent
[BASA-C»SE-XHS-02159] clO H7 1-22961
Optical frequency'vaveguide Patent
[BASA-CASE-HO.B-10541-1] C07 B71-26291
Laser machining apparatus Patent
[BASA-CASB-BQB-10541-2] C15 H71-27135
Optical frequency vaveguide and transnission
system Patent
[BASA-CASE-BQB-10541-4] C16 B71-27183
Compact spectroradiometer • '
[HASA-CASE-HQB-10683] c14 B71-34389
Optical frequency waveguide and transmission
' system
[HASA-CASE-BQH-10541-3] C23 B72-23695
Display research collision warning system
[BASA-CASE-BQB-10703] C21 B73-13643
Transparent switchboard
[BASA-CASE-BSC-13746-1] C10 B73-32143
Vapor deposition apparatus
[HASA-CASE-HQB-10462]
 C25 B75-29192
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[BASA-CASB-HSC-12531-1] c35 H75-30504
BB ASSOCIATES, SAB BABOB, CALIF.
Bypervelocity gun
[BASA-CASE-ILE-03186-1] c09 B79-21084
BCOOBBBLL AIBCBAFT CO., SI. LOO IS, BO.
Bethod for making a heat insulating and ablative
structure
[BASA-CASE-XHS-01108] C15 B69-24322
Beat flux sensor assembly
[BASA-CASB-XBS-05909-1] Cl4 B69-27459
Apparatus for purging systems handling toxic,
corrosive, noxious and other fluids Patent
[BASA-CASE-IBS-01905] c12 B71-21089
Power supply circuit Patent
[BASA-CASE-IHS-00913] • clO B71-23543
Multiple circuit protector device
[HASA-CASB-XHS-02744] c33 H75-27249
Apparatus for welding sheet material
( BASA-CASE-XBS-0,1330 ] c37 B75-27376
Fused switch
[BASA-CASE-IHS-01244-1] . . C33 H79-33393
BCDOIBELL-DOOGLAS ASTBOBABTICS CO., BOB1II6IOI
BEACH, CALIF.
Beat transfer device
[BASA-CASE-BFS-22938-1] c3fl B76-18374
BCDOHBBU-DOOGLAS ASTBOHAOfICS CO., SAHTA BOBICA,
CALIF.
Bew polymers of perflnorobntadiene and method of
manufacture Patent application
[BASA-CASB-IPO-10863] c06 B70-11251
Bethod of polymerizing perfluorobntadiene Patent
application
[BASA-CASE-BPO-10447] C06 B70-11252
BCDOBHBLL-D006LAS ASTBOHAOTICS CO., SI. LOOIS, BO.
Passive propellant system
[BASA-CASB-BFS-23642-2] c20 B78-27176
BCDOBBEU-DOOGLAS COAP., BDBIII6TOB BZACB, CALIF.
Variable direction force coupler
[HASA-CASE-HFS-20317] c15 B73-13463
Potable water dispenser
CHASA-CASE-BFS-21115-1] c54 B74-12779
aetering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[BASA-CASE-BFS-21163-1] C54 B74-17853
Airlock
[BASA-CASE-BFS-20922-1] C18 B74-22136
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[HASA-CASE-HFS-21556-1] C35 B74-2694S
Thrust-isolating mounting
[HASA-CASB-MPS-21680-1] C18 B74-27397
Device for measuring tensile forces
[BASA-CASE-BFS-21728-1] c35 B74-27865
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[HASA-CASB-HFS-21577-1] c19 B74-29410
Phase—locked servo system '
[BASA-CASE-HFS-22073-1] c33 B75-13139
Vacuum leak detector
[BASA-CASB-LAB-11237-1] c35 H75-19612
Heter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
tHASA-CASE-HFS-22189-1] c35 B75-19615
Latching device
[HASA-CASE-BFS-21606-1] C37 B75-19685
Device for use in loading tension members
[HASA-CASE-BFS-21488-1] C14 B75-24794
BCDOBBELL-DOOGUS COBP., BEBPOBT BBACB, CALIF.
Bethod of making membranes
[BASA-CASE-XBP-04264] C03 H69-21337
BCDOBBELL-DOOGLAS COBP., .SABTA BOBICA, CALU.
Bocket nozzle test method Patent
CB*SA-CASE-BPO-10311] c31 B71-15643
Beaction of fluorine with polyperfluoropolyenes
[BASA-CASE-BPO-10862] C06 H72-22107
Polymers of perfluorobutadiene and 'method of
manufacture
[BASA-CASE-BPO-10863-2] c06 B72-25152
Electrolytic cell structure
[NASA-CASE-LAB-11042-1] c33 B75-27252
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by hydrazine compositions
[HASA-CASE-BPO-12122-1] C24 B76-14203
Utilization of oxygen difluoride for syntheses
of fluoropolymers
[BASA-CASE-BPO-12061-1] C27 N76-16228
BCDOBSBLL-DOOGLAS COBP., ST. LOUIS, BO.
Thermally conductive polymers
[BASA-CASE-GSC-11304-1] C06 B72-21105
Passive propellant system
[BASA-CASE-HFS-23642-1] C20 B80-10278
BEDICAL SCIEBCBS BESEABCB FOOBDATIOB, SAB
FBABCISCO, CALIF.
Seduction of blood serun cholesterol
[BASA-CASE-BPO-12119-1] c52 B75-15270
BBLLOB IBST., PITTSBUBGB, PA.
Instrument for measuring torsional creep and
recovery Patent
[BASA-CASE-XLB-01481] Cl4 871-10781
BBLPAB, ISC., FALLS CHDBCB, t*.
Television simulation for aircraft and space
flight Patent
[HASA-CASE-XFB-03107] c09 B71-19449
1-391
HETCOB, ISC., SOOBCE liDBI
CIS 871-23086
Compact solar still Patent
[HASA-CASE-XHS-04533]
HBTCOB, IHC.. SALEH, BASS.
Tuning arrangement for an electron discharge
device or the like Patent!
[HASA-CASE-XBP-09771 ] COS 871-24841
HETHODIST HOSPITAL, BOOSTOI, 1BI.
Snap-in compressible biomedical electrode
[HASA-CASE-BSC-14623-1] c52 H77-28717
HICBOBAVB BLBCTBOBICS COBP., PALO ALTO, CALIF.
Folded traveling wave Baser structure Patent
. [HASA-CASE-XBP-05219] . c!6 S71-15550
Superconducting magnet Patent
[ BASA-CASE-XBP-06503 ] c23 871-29049
HICBOiAVB BBSEABCH COBP., BOBIH ABDOVEB, BASS.
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
. [HASA-CASE-HPO-13568-1] c32 H76-21365
Hultifreguency broadband horn antenna
[HASA-CASE-HPO-14588-1] c32 H79-17067
HIOBBST BESEABCB IBS!., KABSAS CHI, HO.
Preparation of ordered poly /arylenesilozane/
polymers
[HASA-CASB-XHF-10753] C06 H71-11237
Inorganic solid film lubricants Patent
[BASA-CASB-XHF-03988] c15 S71-21403
Flnorinated esters of polycarboxylic acids
[HASA-CASE-HFS-21040-1] . C06 H73-30098
HILLIKEH (D. B.) CO.. ABCADIA, CALIF.
Film feed camera having a detent means Patent
[SASA-CASB-LAB-10686] c14 871-28935
HIHBEAPOLIS-HOBBYBBLL BBGOLATOB CO., HIM.
flicroelectronic module package Patent
[BASA-CASE-XHS-02182] CIO 871-28783
HODEBH BACBIBB ABD TOOL CO., BEIPOBT BBiS, TA.
Beans for accommodating large overstrain in lead
wires
[HASA-CASB-LAB-10168-1] C33 874-22865
BOBSABTO CO., ST. LOOIS, BO.
Hethod for the preparation of inorganic single
crystal and polycrystalltne electronic materials
[BASA-CASE-XI.E-02545-1] ' - c76 B79-21910
BOBSABTO BESBABCB COBP., DAITOB, OHIO.
Perfluoro alkylene diozy-bis-(4-phthalic
anhydrides and
oiy-bis-(perfluoroalkyleneoxyphathalic
anhydrides
.[HASA-CASE-HFS-22356-1] ' , C23 B75-30256
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboiylic
dianhydrides
[HASA-CASE-HFS-22355-1] c23 876-15268
HOCOBOLA, IHC., PHOEBII, ABIZ.
Automatic frequency discriminators and control
for a phase-lock loop providing frequency
preset capabilities Patent
[BASA-CASE-XHF-08665] clO 871-19467
Hethod and apparatus for guadriphase-shift-key
and linear phase modulation
[BASA-CASB-BPO-14444-1] . c32 879-18155
PN lock indicator for dithered PB code tracking
loop
[BASA-CASE-BPO-14435-1 ] C33 B79-18224
Hethod of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[BASA-CASE-BPO-14474-1] C26 H80-14229
Quartz ball value
•[BASA-CASB-HPO-14473-1] ' C37 B80-23654
BOTOBOLA, IBC., SCOTTSOALB, ABIZ.
Sealed cabinetry Patent
[BASA-CASE-BSC-12168-1] C09- 871-18600
Digital frequency discriminator patent
[HASA-CASB-BFS-14322] COS 871-18692
Phase modulator Patent . ,
[HASA-CASE-BSC-13201-1] C07 B71-28429
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
• [BASA-CASB-BPO-11948-1] - C33 B74-32712
Qnadraphase demodulation
[BASA-CASE-GSC-12137-1] c33 B78-32338
Bedundant BF system for space application
[BASA-CASB-BPO-13955-1] . c32 B79-22347
N
BATIOBAL ACAOEHI OF SCIBHCBS - IAIIOBAL BBSEABCB
COUBCIL, ABLIB6TOB, TA.
, An improved synthesis of 2, 4, 8,
10-teztrozaspiro (5.5) undecane
[HASA-CASE-ABC-11243-1] C27 B79-30375
Improved synthesis of polyformals
[BASA-CASE-ABC-11244-1] c27 H79-30376
•ATIOBAL ACADBBI OF SCIBBCBS - BAIIOIAL BESBABCB
COOBCIL, liSHIBSTOB, D. C.
Gyrator employing field effect transistors '
[BASA-CASE-HFS-21433] '" ' c09 B73-20232
Suppression of flutter
[BASA-CASE-IAB-10682-1] c02 873-26004
Optical data processing using paraboloidal
mirror segments
[BASA-CASE-GSC-11296-1] - C23 H73-30666
Power supply for carbon dioxide lasers
[BASi-CASE-GSC-11222-1] C16 B73-32391
High field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-LAB-11027-1] c35 B74-18088
Holography utilizing surface plasmon resonances
. CBASA-CASB-HFS-22040-1] c35 874-26946
Stagnation pressure probe
[BASA-CASE-LAB-11139-1] C35 874-32878
Integrated p-channel HOS gyrator
tBASA-CASE-HFS-22343-1] C33 874-34638
Automated analysis of oxidative metabolites
[8ASA-CASE-ABC-10469-1] c25 B75-12086
Hethod of preparing water purification membranes
[BASA-CASE-ABC-10643-1] C25 875-12087
Hethod of forming aperture plate for electron
microscope
[BASA-CASE-ABC-10448-2] c74 875-12732
Dually mode locked 8d:IAG laser
[BASA-CASB-GSC-11746-1] c36 H75-19654
Anti-gravity device
CBASA-CASE-HFS-22758-1]. C70 B75-26789
Impact position detector for outer space particles
[BASA-CASE-GSC-11829-1] c35 875-27331
Integrable power gyrator
[BASA-CASB-HFS-22342-1] c33 875-30428
Two stage light gas-plasma projectile accelerator
[BASA-CASE-HFS-22287-1] c75 B76-14931
Bicrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[8ASA-CASE-GSC-11892-1] C35 876-15433
Hoving particle composition analyzer
[BASA-CASB-GSC-11889-1] C35 876-16393
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASE-HFS-22145-2] C75 B76-17951
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[BASA-CASB-HFS-23186-1] C33 876-23483
.Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[HASA-CASE-ABC-10816-1] ' C35B76-24525
Electron microscope aperture system '
[HASA-CASE-ABC-10448-3]' C35 877-14408
Hethod for making a hot wire anemometer and
product thereof
[NASA-CASE-ABC-10900-1] ' C35 877-24454
Length controlled stabilized mode-lock 80:TAG
laser
[BASA-CASE-GSC-11571-1] ' c36 877-25499
Hethod of growing composites of the type '.
exhibiting the Soret effect
CHASA-CASB-HFS-22926-1] C24 877-27187
Hethod and apparatus for splitting a beam of
energy ' ' :
[BASA-CASE-GSC-12083-1] C.73 878-32848
Cantilever mounted resilient pad gas bearing
[ HASA-CASE-lEw-12569-1] c37 B79-10418
Improved subcutaneous electrode structure
[BASA-CASE-ABC-11117-1] c52 B79-15576
Hassively parallel processor computer
[HASA-CASE-GSC-12223-1] c60 879-27864
Shock isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
tBASA-CASB-GSC-12297-1] c37 B79-28549
An iaproved synthesis of 2,4,8,10-tetroxaspiro
(5.5) nndecane
CBASA-CASE-ABC-11243-2] c23 880-31472
Pocket ECG electrode
[BASA-CASE-ABC-11258-1] C52 880-33081
UTIOBAL ABBOHADTICS ABD SPACE ADBIBIStBATIOl,
iASHIBGIOl, 0. C.
Optical spin compensator
£ BASA-CASB-XGS-02401] c14 869-27485
waveguide mixer
[BASA-CASE-EBC-10179] C07 B72-20141
Semiconductor-ferroelectric memory device
[BASA-CASE-EBC-10307] C08 872-21198
Shielded cathode mode bulk effect devices
[BASA-CASE-BBC-10119] C26 H72-21701
1-392
SOOBCE II DEI 8AIIOHU AEBOIAOTICS AID SPACE ADHIIISTBATIOi.
Fabrication of single crystal fill semiconductor
devices
[HASA-CASE-EHC-10222] • c09 H72-22199
Two color horizon sensor
[HASA-CASB-BBC-10174] cla H72-25409
Ultraviolet atomic enission detector
[HASA-CASE-HQH-10756-1]. C14H72-25428
Optical pump and driver system for lasers
[HASA-CASE-BBC-10283] C16 872-25485
Clear air' turbulence detector
[HASA-CASE-EHC-10081] C14 H72-28437
Bead-up attitude display
[HASA-CASE-EBC-10392] . , c21 H73-14692
System for indicating direction.of intruder
aircraft
.' [HASA-CASE-EBC-10226-1] c14 H73-16483
Aircraft control system
[HASA-CASE-EBC-10439] C02 S73-19004
Display systen
[HASA-CASE-EBC-10350] , Cl4 H73-20474
aethod and apparatus for neasnring solar
activity and atmospheric radiation effects
[HASA-CASE-EBC-10276] c14 H73-26432
Doppler shift system
[HASA-CASB-BQH-10740-1] C72H74-19310
Auditory display for the blind
[ HA SA^CASB-HQH-10832-1] c7 1 B74-21014
laser system with an antiresonant optical ring
[HASA-CASE-HQH-10844-1.] . c36 B75-19653
Physical correction filter for improving the
optical quality of an image
[HASA-CASE-BQH-10542-1] • C74 H75-25706
Folding structure fabricated of rigid panels
. [HASA-CASE-XHQ-02146] CIS H75-27040
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[BASA-CASE-HQH-10069] .' . c33 H75-27251
Vapor deposition apparatus
[HASA-CASE-HQH-10162] .. C25H75-29192
Besistive anode image converter
[HASA-CASE-HQHr10876-1] c33 H76-27473
Bechargeable battery which combats shape change
of the zinc anode
[HASA-CASB-BQH-10862-1] C44H76-29699
System and method for tracking a signal source
[HASA-CASE-HQH-10880-1] . ' c17 H78-17140
Hon-equilibrina radiation "nuclear reactor
[HASA-CASE-HQH-10841-1] C73H78-19920
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesnit
[HASA-CASB-A'BC-11059-1] . . c54 H78-32721
Safety flywheel
[HASA-CASE-HQ8-10888-1] c44 H79-14S27
Flow diverter value and flow diversion method .
[HASA-CASB-BQB-00573-1] C37H79-33468
HATIOBAL AEBOHAOHCS ABO SPACB ADHIHSTBAIIOH. ABBS
BESEABCH CBH1BI. HOFFBTI HELD, CAITF.
nonmagnetic thermal motor for a magnetometer
[HASA-CASE-XAH-03786] J c_Q9 H69-21313
Balanced bellows spirooeter
[HASA-CASE-IAB-01547] , COS H69-21473
Cryogenic apparatus for measuring the intensity
of magnetic fields , • . •
[HASA-CASB-XAC-02407] c14 B69-27423
Variable' stiffness polymeric damper
[HASA-CASB-XAC-11225]
 4 C14H69-27486
Shock-layer radiation measurement
[HASA-CASE-XAC-02970] C14 H69-39896
protective circuit of the spark gap type
[SASA-CASB-XAC-08981] - ' C09H69-39897
Apparatus for coupling a plurality of ungrounded
circuits to a grounded circuit Patent
[HASA-CASE-XAC-00086] C09 H70-33182
Two-plane balance Patent
[HASA-CASE-XAC-00073] . C14 870-34813
Centrifuge mounted motion simulator Patent
[BASA-CASE-IAC-00399] ell H70-34815
Differential pressure cell . Patent
[ HASA-CASE-XAC-00042 ] Cl4 H70-34816
Bigh-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
[HASA-CASE-XAC-00074] CIS H70-34817
Bagnetically centered liquid column float Patent
[HASA-CASE-XAC-00030] c14 B70-34820
Propeller blade loading control Patent
[BASA-CASE-XAC-00139] c02 H70-34856
Temperature compensated solid state differential
amplifier Patent
[HASA-CASE-XAC-00435] c09 H70-35440
High speed low level electrical stepping switch
Patent
[HASA-CASE-XAC-00060]. c09 H70-39915
Analog-to-digital conversion system Patent
[HASA-CASE-XAC-00404] . . c08 N70-40125
Hull-type vacuum microbalance Patent
[HASA-CASE-XAC-00472] C15 H70-40180
Theme-protective device for balances Patent
[HASA-CASE-XAC-00648] C14 H70-40400
Three-axis controller Patent
[HASA-CASE-XAC-01404] COS H70-.41581
Electric arc device for heating gases' Patent
[HASA-CASE-XAC-00319] ' C25 H70-41628
Dynamic sensor 'Patent
[HASA-CASE-XAC-02877] . Cl4 H70-41681
Universal pilot restraint suit and body support
therefor patent
[HASA-CASE-XAC-00405] . c05 H.70-41819
Proportional controller Patent
[HASA-CASB-XAC-03392] c03' H70-41954
Force transducer Patent
[HASA-CASE-XAC-01101] C14 870-11957
Electrode construction Patent
[HASA-CASE-ABC-10043-1] c05 H71-11193
Telemeter adaptable for implanting in an animal
Patent
[HASA-CASE-XAC-05706] c05 H71-12342
Syrator type circuit Patent
[HASA-CASE-XAC-10608-1] c09 871-12517
Ultraviolet resonance lamp Patent
[HASA-CASE-ABC-10030] . c09 H71-12521
Differential temperature transducer Patent
[HASA-CASE-XAC-00812] C14 H71-15598
Hultiple circuit switch apparatus with improved
pivot actuator structure Patent
[HASA-CASE-XAC-03777] . C10H71-15909
aethod of planetary atmospheric investigation
using a split-trajectory dual flyby mode Patent
[HASA-CASE-XAC-OB494] c30 H71-15990
Bigh efficiency multivibrator Patent
[HASA-CASE-XAC-00942] c10|H71-16042
Apparatus for measuring conductivity and'
velocity of plasma utilizing a plurality of
sensing coils positioned in the plasma Patent
[HASA-CASE-XAC-05695] c25 H71-16073
Flight craft Patent
[HASA-CASB-XAC-02058] c02 871-16087
Three-axis finger tip controller for switches
Patent
[HASA-CASE-XAC-02405] ' C09 H71-16089
Electrostatic charged particle analyzer having
deflection members shaped according to the
< periodic voltage applied thereto patent
[HASA-CASE-XAC-05506-1] c24 H71-16095
Inertial reference apparatus Patent
[HASA-CASE-XAC-03107] c23 H71-16098
Fastener.- apparatus Patent
• [HASA-CASB-ABC-10140-1] c15 871-17653
Stabilization of gravity oriented satellites
Patent
[HASA-CASE-XAC-01591] c31 H71-17729
Microwave flaw detector Patent
[HASA-CASE-ABC-10009-1] . c15 H71-17822
Bypervelocity gun Patent
[HASA-CASE-XAC-05902] ell H71-18578
Honlinear analog-to-digital converter Patent
[HASA-CASE-XAC-04031] c08 H71-18594
Demodulation system Patent
[HASA-CASE-XAC-04030] CIO H71-19472
Phase gnadratnre-plnral channel data .
transmission system Patent
[HASA-CASE-XAC-06302] ' c08 H71-19763
Cwo force component measuring device Patent
[BASA-CASE-XAC-04886-1] - C 1 4 H71-20439
Attitude controls for VIOL aircraft Patent
[HASA-CASE-XAC-08972] c02 H71-20570
Electric arc apparatus Patent
[HASA-CASE-XAC-01677] c09 871-20816
Inertia diaphragm pressure transducer Patent
[HASA-CASE-XAC-02981] C14 H71-21072
Stirring apparatus for plural test tubes Patent
[HASA-CASE-XAC-06956] c15 H71-21177
Exposure system for animals Patent
[HASA-CASE-XAC-05333] cl1 H71-22875
Vibrating element electrometer with output
signa^. magnified over input signal by a
function of the mechanical Q of the vibrating
element Patent
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[HASA-CASB-XAC-02807]
 C09 H71-23021
Hall current measuring apparatus having a series
resistor for temperature compensation Patent
[HASA-CASB-XAC-01662] c14. H71-23037
Transfer valve Patent
[HASA-CASE-XAC-01158J
 C15 1171-23051
Bard space suit Patent
[HASA-CASE-XAC-07043] c05 H71-23161
Bethod and apparatus for continuously monitoring
blood oxygenation, blood pressure/ pulse rate
and the pressure pulse curve utilizing an .ear
oximeter as transducer Patent
[HASA-CASE-XAC-05422]
 C04 H71-23185
Feedback integrator with grounded capacitor Patent
[HASA-CASE-XAC-10607]
 C10 871-23669
Floating tvo force component measuring device
Patent
[HAS1-CASE-XAC-OII885] c14 B71-23790
Control device Patent
[HASA-CASE-XiC-10019] cIS H71-23809
Beans for suppressing or attenuating bending
notion of elastic bodies Patent '
[BASA-CASE-XAC-05632] c32 H71-23971
Device for measuring pressure Patent
'[BASA-CASE-XAC-04458] c14 871-24232
Transducer circuit and catheter transducer Patent
[BASA-CASE-ABC-10132-1 ] c09 871-24597
Skeletal stressing method and apparatus Patent
[HASA-CASB-ABC-10100-1 ] c05 871-24738
Bodified polyurethane foams for fuel-fire Patent
[HASA-CASB-ABC-10098-1J c06 871-24739
Deep space monitor communication satellite
system Patent
[HASA-CASE-XAC-06029-1 ] C31 1171-24813
Laser fluid velocity detector Patent
[HASA-CASE-XAC-10770-1] c16 H71-24828
Transient video signal recording with expanded
playback Patent
[HASA-CASE-ABC-10003-1] C09N71-25866
Thermally cycled magnetometer Patent
[HASA-CASE-XAC-03740] C14 H71-26135
Optical machine tool alignment indicator Patent
[HASA-CASE-XAC-09489-1] C15 N71-26673
Energy limiter for hydraulic actuators Patent
[BiSA-CASE-ABC-10131-1 ] c15 871-27754
Multivibrator circuit with means to prevent
false triggering from supply voltage
fluctuations Patent
[HASA-CASE-ABC-10137-1] . C09B71-28468
Locomotion and restraint aid Patent
[HASA-CASE-ABC-10153] c05 N71-28619
Line following servosystem Patent
[NASA-CASE-XAC-00001] c15 B71-28952
Mechanically limited, electrically operated •
hydraulic valve system for aircraft controls
Patent'
[HASA-CASB-XAC-00048] c02 B71-29128
Precision rectifier with FET switching means
Patent
[HASA-CASE-ABC-10101-1] c09 B71-33109
Solar cell ' Patent
[HASA-CASE-ABC-10050] c03 871-33409
Phase shift circuit apparatus
[HASA-CASE-ABC-10269-1]
 C10 B72-16172
High intensity radiant energy pulse source
having means for opening shutter when light
flux has reached a desired level
[HASA-CASE-ABC-10178-1] c09 872-17152
Telemetry actuated switch
[HASA-CASE-ABC-10105] c09 H72-17153
Active BC networks
[HASA-CASE-ABC-10020] CIO 872-17172
Apparatus for automatically stabilizing the
attitude of a nongnided vehicle
[HASA-CASE-ABC-10134] c30 H72-17873
Flexible fire retardant foam
CHASA-CASB-ASC-10180-1] c28 S72-20767
Gas chromatograph injection system
[HASA-CASE-ABC-10344-1] c14 H72-21433
Bethod and apparatus for swept-frequency
impedance measurements of welds
[HASA-CASE-ABC-10176-1 ] c15 H72-21464
Space suit having improved waist and torso
movement
[HASA-CASE-ABC-10275^1] COS H72-22092
BF controlled solid state switch
[HASA-CASE-ABC-10136-1] c09 B72-22202
iide range dynamic pressure sensor
[HASA-CASE-ABC-10263-1] c14 H72-22438
Bethod and apparatus for measuring the damping
characteristics of a structure
[HASA-CASE-ABC-10154-1] c14 872-22440
Magnetic position detection method and apparatus
[HASA-CASE-ABC-10179-1] c21 H72-22619
Fluidic proportional thruster system
[HASA-CASE-ABC-10106-1] c28 872-22769
Thermodielectric radiometer utilizing polymer film
[HASA-CASE-ABC-10138-1 ] c14 872-24477
Polymeric vehicles as carriers for snlfonic acid
salt of nitrosubstitnted aromatic amines
[SASA-CASE-ABC-10325] c06 H72-25147
Stereoscopic television system and apparatus
[BASA-CASE-ABC-10160-1] C23 872-27728
Metallic intrusion detector system
[HASA-CASE-ABC-10265-1] clO H72-28240
Apparatus for ionization analysis
[HASA-CASE-ABC-10017-1] c14 872-29464
Hondispersive gas analyzing method and apparatus
wherein radiation is serially passed through a
reference and unknown gas
[BASA-CASE-AHC-10308-1] c06 872-31141
Two degree inverted flexure
[HASA-CASE-ABC-10345-1] . C15H73-12488
Intnmescent paint containing nitrile rubber
[HASA-CASE-ABC-10196-1] . C18 H73-13562
Temperature compensated light source using a
light emitting diode
[HASA-CASE-ABC-10467-1] C09 873-14214
Self-tuning bandpass filter
[HASA-CASE-ABC-10264-1] C09 873-20231
Bicrometeoroid analyzer
[BASA-CASE-ABC-10443-1] Cl4 873-20477
Bnltiple pass reimaging optical system
[BASA-CASE-ABC-10194-1] C23 873-20741
Intruder detection system
[BASA-CASE-ABC-10097-2] c07 H73-25160
Interferometric rotation sensor
[B1SA-CASE-ABC-10278-1] C14 H73-25463
Dual-fuselage aircraft having yawable wing and
horizontal stabilizer
[HASA-CASE-ABC-10470-1] C02 H73-26005
Temperature controller for a fluid cooled garment
[HASA-CASE-ABC-10599-1] c05 H73-26071
Visual examination apparatus
[HASA-CASE-ABC-10329-1] c05 B73-26072
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith, and process for making same
[8ASA-CASE-ABC-10304-1] Cl8 H73-26572
Infrared tunable laser
[HASA-CASE-ABC-10463-1] . C09 873-32111
Low power electromagnetic flowmeter providing
accurate zero set • .
[HASA-CASE-ABC-10362-1] C14 873-32326
Band-held photomicroscope
[HASA-CASE-ABC-10468-1] c14 873-33361
Alignment apparatus using a laser having a
gravitationally sensitive cavity reflector
[HASA-CASE-ABC-10444-1] c16 873-33397
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[HASA-CASB-ABC-10464-1] c27 874-12812
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam
[BASA-CASE-ABC-10180-1] C27 874-12814
Heater-mixer for stored fluids
[BASA-CASE-ABC-10442-1] C35 B74-15093
Bimetallic fluid displacement apparatus
[HASA-CASB-ABC-10441-1] c35 874-15126
Automatic real-time pair-feeding system for .
animals
[ HASA-CASE-ABC-10302-1] c51 B74-15778
Overvoltage protection network
[HASA-CASE-ABC-10197-1] c33 H74r17929
Ultrasonic biomedical measuring and recording
apparatus
[HASA-CASB-ABC-10597-1] c52 874-20726
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASB-ABC-10592-1] C27 H74-21156
High speed shutter
[BASA-CASE-ABC-10516-1] C70 H74-21300
Bio—isolated dc operational amplifier
[HASA-CASE-ABC-10596-1] C33 .874-21851
Programmable physiological infusion
[HASA-CASE-ABC-10447-1] C52 H74-22771
Chromato-fluorographic drug detector
[HASA-CASB-ABC-10633-1] C25 H74-26947
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Intnmescent composition, foamed product prepared
therewith and process for Baking same[BASA-CASE-ABC-10304-2] c27 H74-27037
Photomultiplier circuit inclading Deans for
rapidly reducing the sensitivity thereof[BASA-CASE-ABC-10593-1] c33 B74-27682
G-load oeasaring and indicator apparatus[BASA-CASE-ABC-10806] c06 B74-27872
Concentric differential gearing arrangenent
[BASA-CASE-ABC-10462-1] C37 874-27901
Beasnrement of plasaa temperature and density '
using radiation absorption
[BASA-CASB-ABC-10598-V] c75 874-30156
Abating exhaust noises in jet engines
[BASA-CASE-ABC-10712-1) C07 H7a-33218
Solid medium thermal engine[BASA-CASE-ABC-10461-1] c44 874-33379
Automated analysis of oxidative metabolites(BASA-CASE-ABC-10469-1] c25 H75-12086
Hethod of preparing water purification membranes[BASA-CASE-ABC-10643-1] ' c25 B75-12087
Hethod of foiling aperture plate for electron
microscope
[BASA-CASB-ABC-10448-2] C74 H75-12732
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ABC-10456-1] c05 875-12930
Bind tunnel flow generation section
[HASA-CASB-ABC-10710-1 ] C09 'B75-12969
Rater purification process
[SASA-CASE-ABC-10643-2] CS 1 B75-13506
Continuous Fourier transfora method and apparatus[HASA-CASZ-ABC-10466-1] ' c60 B75-13539
Dual wavelength scanning ooppler velocimeter[SAS»-CASB-ABC-10637-1] c35 B75-16783
Signal conditioning circuit apparatus[HASA-CASE-ABC-10348-1] c33 B75-19518
Diode-guad bridge circuit aeans[SASA-CASE-ABC-10364-3] c33 875-19520
Reversed covl flap inlet thrust augnentor[SASA-CASB-ABC-10754-1] C07B75-24736
Diode-guad bridge circuit means[HASA-CASE-ABC-10364-2]
 C33 B75-25041
fiotary plant growth accelerating apparatus[SASA-CASE-ABC-10722-1] '. c51 B75-25503
Shoulder harness and lap belt restraint systen[BASA-CASE-ABC-10519-2] COS B75-25915
Gas chromatograph injection systea
[BASA-CASE-ABC-10344-2] c35 B75-26334
Beference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[SASA-CASE-ABC-10753-1]
 C54 B75-27760
Electric arc light source having undercut
recessed anode[HASA-CASB-ABC-10266-l] c33 B75-29318
G-load measuring and indicator apparatus[SASA-CASE-ABC-10806-1] .
 C35 875-29381BDIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples[SASA-CASB-ABC-10802-1] c35 B75-30502
Diatomic infrared gasdynaaic laser
[SASA-CASB-ABC-10370-1]
 8 c36 B75-31426
Pneumatic load compensating or controlling systea[BASA-CASE-ABC-10907-1]
 C37 B75-32465Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velociaeter
[SASA-CASE-ABC-10642-1]
 C36 H76-14447
Fiber modified polynrethane foam for ballistic
protection
[BASA-CASE-ABC-10714-1]
 C27 B76-15310Transparent fire resistant polyaeric structures[BASA-CASB-ABC-10813-1] .
 C27 876-16230
Boise suppressor for turbo fan jet engines[BASA-CASE-ABC-10812-1]
 C07 876-18131Modulated hydrogen ion flame detector[SASA-CiSB-ABC-10322-1] c35 B76-18403
Electrical conductivity cell and method for
fabricating tbe sane
[HASA-CASE-ABC-10810-1] c33 B76-19339
Betbod and apparatus foe compensating reflection
losses in a path length nodulated
absorption-absorption trace gas detector
[BASA-CASE-ABC-10631-1] c74 876-20958
Trielectrode capacitive pressure transducer
[HASA-CASB-ABC-10711-2] c33 876-21390
Bulling device for detection of trace gases by
BDIB absorption[BASA-CASE-ABC-10760-1] c25 876-22323
Silica reusable surface insolation
[BASA-CASE-ABC-10721-1] c27 B76-22376
Optical alignment device[BASA-CASE-ABC-10932-1] • c74 B76-22993
Vehicle simulator binocular nultiplanar visaal
display systen
£HASA-CASB-ABC-10808-1] c09 876-24280
Beadont electrode assembly for measuring
biological impedance[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 B76-24525
System'for measuring Beynolds in a turbnlently
floving fluid[BASA-CASE-ABC-10755-2] c34 876-27517
Obligne-ning supersonic aircraft
CBASA-CASE-ABC-10470-3] c05 B76-29217
Accelerometer telemetry system
[BASA-CASE-ABC-10849-1] c17 876-29347
Hiniatnre ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature[BASA-CASE-ABC-10583-1] c52 B76-29894
Visual examination apparatus[OS-PAIEH5-BE-28.921] c52 B76-30793
Integrated structure vacuum tube[BASA-CASE-ABC-10445-1] c31 B76-31365
Oltraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASB-ABC-10592-2) C27 876-32315
Biomedical ultrasonoscope[BASA-CASB-ABC-10994-1] c52 876-33835
Thermistor holder for skin temperature
measurements ' '
[BASA-CASB-ABC-10855-1] ' C52 877-10780
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting systea
[BASA-CASE-ABC-10990-1] C04 877-12031
Smoke generator
fBASA-CASE-ABC-10905-1] c37 H77-13418
Electron nicroscope aperture system
[SASA-CASB-ABC-10448-3J C35 877-14408
Liquid cooled brassiere and method Of diagnosing
malignant tumors therewith[NASA-CASE-ABC-11007-1] c52 B77-14736
Bingeless helicopter rotor with improved stability[BASA-CASE-ABC-10807-1] c05 877-17029
The engine air intake system
[BASA-CASE-ABC-10761-1] . c07 877-18154
Spring operated accelerator and constant force
spring nechanisa therefor[HASA-CASE-AEC-10898-1] c35 877-18417
Botating launch device for a reaotely piloted
aircraft[BASA-CASE-ABC-10979-1] c09 877-19076
Tubular snbliaatory evaporator heat sink ,[BASA-CASE-ABC-10912-1]. c34 877-19353
Selective data segment monitoring system[BASA-CASE-ABC-10899-1] c60 B77-19760
All sky pointing, attitude control systea[BASA-CASE-ABC-10716-1] c35 B77-20399
Betallic hot wire anemometer
[HASA-CASE-ABC-10911-1] C35 877-20400
Optical instrument employing reticle having
preselected visual response pattern formed
— thereon „ , ,
[HASA-CASE-AEC-10976-1] c74 B77-22950
Abrasion resistant coatings for plastic surfaces[BASA-CASE-ABC-10915-3J c24 H77-24200
Sampling video compression system[BASA-CASE-ABC-10984-1] c32 B77-24328
Hethod for making a hot Hire anemometer and
product thereof[BASA-CASE-ABC-10900-1] c35 B77-24454
pseudo-backseatter laser Doppler velocimeter
employing antiparallel-reflector in the
forward direction
( BASA-CASE-ABC-10970-1] c36 S77-25S01
System for measuring three fluctuating velocity
components io a torbalently flowing flaid[BASA-CASE-ABC-10974-1] c34 S77-27345
Tvin-capacitive shaft angle encoder with analog
output -signal[BASA-CASE-ABC-10897-1] c33 877-31404
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[BASA-CASE-ABC-10756-1] c54 B77-32721
mechanical energy storage device for hip
disarticnlation
[HASA-CASE-ABC-10916-1) c52 878-10686
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric nlceration control
[HASA-CASE-ABC-11118-1) . c52 878-11692
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transducer
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[HASA-CASE-ABC-10639-I] '. c35-H78-13400
Intumescent coatings containing • •
4,4'-dinitrosulfanilide
[HASA-CASE-ABC-11012-1] c24 B78-14096
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
[HASA-CASE-ABC-10991-1] C25H78-14104
Flo« separation detector
[HASA-CASE-ABC-11046-1] c35 B78-14364
Honeycomb-laminate composite structure
[HASA-CASB-ABC-10913-1] c24 B78-15180
Heat pipe with dual working fluids
[HASA-CASB-ABC-10198] c34 H78-17336
Multi-chanter controllable heat pipe •
[SASA-CASE-ABC-10199] ' ' c34 B78-17337
Balking boot assembly
[BASA-CASE-ABC-11101-1] • c51 H78-17675
Full color hybrid display for aircraft simulators
[SASA-CASE-ABC-10903-1] ', c09 878-18083
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in.a
fluid stream
[BASA-CASB-ABC-10896-1] c35 878-19465
Automatic fluid dispenser
[BASA-CASE-ABC-10820-1] c35 H78-19466
Synthesis of multifunction triaryltrifluoroethanes
[BASA-CASB-ABC-11097-1] c23 B78-22154
Synthesis of multifunction triaryltrifluoroethanes
[HASA-CASB-iBC-11097-2] C23B78-22155
Sweat collection capsule ' '
[BASA-CASE-ABC-11031-1] c54 H78-22720
Intumescent-ablator coatings using endothermic
.fillers , . • • ' . . .
[BASA-CASE-ABC-11043-1] c24 B78-27180
Low density bismaleimide-carbon aicroballoon
composites
[ HASA-CASB-ABC-11010-2] c24 H78-27184
Botary leveling base platform >
[BASA-:CASE-ABC-10981-1] C37B78-27425
Tread drum for animals[HASArCASE-ABC-10917-1] . c51 B78-27733
Structural wood panels with improved fire
resistance
[BASA-CASE-ABC-11174-1] c24 B78-28178
Polymeric foams from cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazoles
[BASA-CASE-ABC-11008-1] ' c27 H78-31232
Boron triflnoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying same in glow
discharge
[BASA-CASE-ABC-11057-1] 027,878-31233
Spacesuit mobility joints ,
[BASA-CASE-ABC-11058-1] C54B78-31735
Spacesuit torso closure
[BASA-CASE-ABC-11100-1] • ' • ' C54B78-31736
Process for preparing higher oxides of .the
alkali and alkaline earth metals
[BASA-CASE-ABC-10992-1] c26 H78-32229
Beaction cured glass and glass coatings
[BASA-CASE-ABC-11051-1] • . C27B78-32260
Angle detector[BASA-CASE-ABC-11036-1] .. . ' ..' C35B78-32395
Spray coating apparatus.having a rotatable
workpiece holder
[BASA-CASE-ABC-11110-1] .' c37 878-32434
Process for producing a veil-adhered .durable
optical coating on an optical plastic substrate[HASA-CASE-ABC-11039-1] c74 B78-32854
Hicro-fluid exchange coupling apparatus
[HASA-CASB-ABC-11114-1] c52 H78-33717
process for the preparation of calcium superoxide
[BASA-CASE-ABC-11053-1] . c25 B79-10162
Contour detector and data acguisition system for
the left ventricular outline
[BASA-CASE-ABC-10985-1] c52 B79-10724
Ambient cure polyimide foams .
[HASA-CASB-ABC-11170-1] c27 H79-11215
flicroelectrophpretic apparatus and process •
[HASA-CASE-ABC-11121-1] C25 B79-14169
Preparation'of dielectric coating of variable
, dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASE-ABC-10892-2] ' c27 ,B79r 14214
Indomethacin-antihistaoine combination for
gastric alteration control
[BASA-CASE-ABC-11118-2] c52 H79-14755
Electric discharge for treatment- of trace
contaminants
[BASA-CASE-ABC-10975-1] ' c33 B79-15245
Improved subcutaneous electrode structure
[HASA-CASB-ABC-11117-1] . C52B79-15576
Low density bismaleimide-carbon aicroballoon
composites
[BASA-CASE-ABC-11040-1] C24B79-16915
Constant lift rotor for a Heavier than air craft
[BASA-CASE-ABC-11045-1] .. c05 B79-17847
Oxygen post-treatment of plastic surface coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
.[BASA-CASE-ABC-10915-2] c27 B79-18052
Miniature iuplantable ultrasonic echosonometec •
[BASA-CASE-ABC-11035-1] .C52B79.-18580
Preparation of heterocyclic block copolymer
omega-diamidoximes
[BASATCASE-ABC-11060-1] c27 B79-22300
Process for the preparation of new elastomeric
polytriazines
[BASA-CASE-ABC-11248-1] c27 B79-22301
The 1,2;4-oxadiazole elastomers
[HASA-CASE-ABC-11253-1] . c27 H79.-22302
High acceleration cable deployment system
[BASA-CASE-1BC-11256-1] • " C37B79-23432
Fibrous refractory composite insulation
[BASA-CASE-ABC-11169-1] 'c24 B79-24062
Hew perflnoroalkyl polytriazines containing
pendent iododifiuoroaethyl groups .
[BASA-CASE-ABC-11241-1] C27 B79-24153
Spacesnit mobility knee joints .
[BASA-CASE-ABC-11p58-2] c54 B79-24651
Fire protection covering for small diameter
missiles :
.[BASA-CASE-ABC-11104-1] '. CIS B79-26100
Biomedical ultrasonoscope
[BASA-CASE-ABC-10994-2] . c52 B79-26771
Controller arm for a remotely related slave arm[BASA-CASE-ASC-11052-1] c37 B79-28551
An improved synthesis of 2, 4, 8,
10-textroxaspiro (5.5)nndecane
[BASA-CASE-ABC-11243-1] , c27 B79-30375
Improved synthesis of polyformals
[NASA-CASE-ABC-11244-1] c27 B79-30376
Pressure control valve ' .
[HASA-CASE-ABC-11251-1] C37H79-30553
Spine immobilization, method and apparatus
[BASA-CASE-ABC-11167-1] c52 B79-30921
Electrical short locator . , .
[BASA-CASE-ABC-11116-1] . c33 B79-31498
Autonomous navigation system
[BASA-CASB-ABC-11257-1] C04B79-33177
Environmental fog/rain visual display system for
aircraft simulators '
[HASA-CASE-ABC-11158-1] c09 H79-33220
Dse of glow discharge in fluidized beds
[BASA-CASE-ABC-11245-1] C33B80-11326
Acoustically swept rotor
[BASA-CASB-ABC-11106-1] . COS B80-14107
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides
[BASA-CASB-ABC-11107-1] c25 1180-16116
Cryogenic container compound suspension strap
[BASA-CASE-AHC-11157-1] c37 H80-18393
Induction powered biological radiosonde
. [BASA-CASE-ABC-11120-1] c52 B80-18691
Process for the preparation of
polycarboranylphosphazenes
[BASA-CASB-ABC-11176-2] C25 B80-21464 .
Carboranylcyclotriphosphazenes and their polymers
[BASA-CASE-ABC-11176-1] c27 B80-21533
Bethod for making patterns for resin matrix.
composites . . • .
[BASA-CASE-ABC-11246-1] c24 H80-22410
Chelate-modified polymers for atmospheric gas
chromatography .
[ HASA-CASE-ABC-11154-.1] c25 B80-23383
Beverse osmosis membrane of high .urea rejection
properties' • • :
[HASA-CASB-ABC-10980-1] c27 H80-23452
Adjustable high emittance gap filler
[BASA-CASE-ABC-11310-1] c27 B80-23454
Beduction of nitric oxide emissions from a
combustor • 'i
[BASA-CASE-ABC-10814-2] • c07 H80-26298
Preparation of perflaorinated imidoylamidoximes
[BASA-CASB-ABC-11267-1] , c23 H80-26386
Preparation of perflaorinated 1,2,4-oxadiazoles
[BASA-CASE-ABC-11267-2] c25 B80-26407
pressure suit joint analyzer
[BASA-CASB-ABC-11314-1] ,c54 B80-30043
An Improved synthesis of 2,4,8,10-tetroxaspiro(5.5) undecane
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[BASA-CASE-ABC-11243-2] C23 880-31*72
Synthesis of dawsonites
[ BASA-CASB-ABC-113261-1 ] c25 H80-31490
Phosphorus-containing bisimide resins
[HASA-CASE-ABC-11321-1] C27 H80-31551
Aircraft engine nozzle
[ BASA-CASE-ABC-10977-1] c07 H80-32392
Pocket ECG electrode
[HASA-CASE-ABC-11258-1] c52 860^-33081
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Fifth wheel
[BASA-CASE-FBC-10081-1] c37 877-14477
UindoH comparator
[BASA-CASE-FBC-10090-1] c33 878-18308
•fire stripper
[BASA-CASE-FBC-10111-1] C37 B79-10419
Free wing assembly for an aircraft
[BASA-CASB-FBC-10092-1] COS 879-12061
Voltage regulator for batter; power source
[BASA-CASB-FBC-10116-1] c33 B79-23345
An annular wing
. [BASA-CASB-FBC-11007-2] C02 879-24959
Hethod for observing the features characterizing
the surface of a land nass
[BASA^CASB-FBC-11013-1] 005879-21979
A system for providing an integrated 'display of
instantaneous infomation relative to aircraft
attitude, heading, altitude; and horizontal
situation
• • [BASA-CASB-FBC-11005-1] c06 879-24988
Superplastically formed diffusion bonded •
•etallic structure
[BASA-CASE-FBC-11026-1] . c39 879-25424
power converter
[BASA-CASE-FBC-11014-1] ' c33 879-27395
Skin friction aeasuring device for aircraft
[BASA-CASE-FBC-11029-1] ' C02 879-31139
Smoothing filter for digital to analog conversion.
[BASA-CASE-FBC-11025-1] c60 880-17723
Air speed and attitude probe
[BASA-CASE-FBC-11009-1] c06 B80-18036
Thermocouple, multiple junction reference oven
[BASA-CASE-FBC-10112-1] c35 880-19469
• Improved sun-sensing guidance system for
high-altitude aircraft
[BASA-CASE-FBC-11052-1] ' C04 880-20249
- Apparatus for damping operator.induced
oscillations of a controlled system
CBASA-CASE-FBC-11041-1] c33 880-20488
Attaching of strain gages to substrates
[BASA-CASE-FBC-10093-1] C35 880-20560
computer circuit card puller
[HASA-CASB-FBC-11042-1] c37 880-20589
'Electrical servo actuator bracket
[BASA-CASE-FBC-11044-1] C07 880-21327
pulse transducer with artifact signal attenuator
[BASA-CASE-FBC-11012-1] C52 880-23969
portable device for use in starting
air-start-units for aircraft and having cable
lead testing capability.— - . - ' - ,---,- -- . - - -
[BASA-CASE-FBC-10113-1] c33 880-26599
system for use in conducting vake investigation
for a wing in flight
[HASA-CASE-FEC-11024-1] c02 880-28300
Active notch filter network with variable notch
depth, width and frequency
[BASA-CASE-FBC-11055-1] c33 880-29583
Haiti pie pure tone elimination strut assembly
[BASA-CASE-FBC-11062-1] C07 880-32393
Improved low-drag ground vehicle particularly
suited for use in safely transporting livestock
CHASA-CASE-FEC-11058-1] C85 880-33312
IATI01AL AEBOBAOIICS ABO SPACB ADHIIISTBATIOI.
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Hethod and apparatus for wavelength tuning of
liquid lasers
[BASA-CASB-EBC- 10187] Cl6 869-31343
A method for the deposition of beta-silicon
carbide by isoepitazy
• [BASA-CASE-EBC-10120] C26 B69-33482
Fall flow with shut off and selective drainage
control valve Patent application
[BASA-CASE-BBC-10208] C15 870-10867
A method for selective gold diffusion of
monolithic silicon devices and/or circuits
Patent application .
[BASA-CASE-EBC-10072] „ c09 870-11148
Hethod and means for an improved electron beam
scanning system Patent
[BASA-CASE-EBC-10552] c09 871-12539
Apparatus and method for separating a
semiconductor wafer 'Patent
[BASA-CASE-EBC-10138] c26 871-14354
Focused image holography with extended sources
Patent
[BASA-CASE-EBC-10019] c16 871-15551
Becordi^ig and reconstructing focused image
holograms Patent • "
[BASA-CASE-EBC-10017] C16 871-15567
Sorption vacuum trap Patent
[BASA-CASE-ZEB-09519] C14 871-18483
Voltage tunable Sunn-type microwave generator
Patent
[BASA-CASB-XBB-07894] c09 871-18721
Array phasing device Patent
;
 [BASA-CASE-EBC-10046] ClO 871-18722
Parametric microwave noise generator Patent
[BASA-CASE-XEB-11019] • c09 871-23598
Saturation current protection apparatus'for
saturable core transformers Patent
[BASA-CASE-EBC-10075] c09 871-24800
fiepetitively pulsed, wavelength selective laser
Patent <
[BASA-CASE-BHC-10178] c16 B71-24832
Optical mirror apparatus Patent
[BASA-CASE-EBC-10001] c23 871-24868
Onsaturating saturable core transformer Patent
[BASA-CASE-EBC-10125] c09 B71-24893
Leak detector wherein a probe is monitored with
ultraviolet radiation Patent
[BASA-CASE-BBC-10034] CIS 871-24896
Hethod for detecting leaks in hermetically
sealed containers Patent
[BASA-CASE-BBC-10045] ' • c15 871-24910
Satellite aided vehicle avoidance system Patent
[BASA-CASB-BBC-10090] c21 871-24948
Transverse piezoresistance and pinch effect
electromechanical transducers Patent
[BASA-CASE-EBC-10088] C26 871-25490
A solid.state acoustic variable time delay line
Patent
[BASA-CASE-EBC-10032] ClO 871-25900
Bethod and means for recording and
reconstructing holograms without use of a
reference beam Patent . •
[BASA-CASE-EBC-10020] C16 871-26154
Electromechanical control actuator system Patent
[BASA-CASE-EBC-10022] c15 871-26635
Hethod and apparatus for detecting gross leaks
Patent
[HASA-CASE-BBC-10033] ' clU 871-26672
Field ionization electrodes Patent
[BASA-CASE-EBC-10013] c09 H71-26678
Voltage regulator Patent
[BASA-CASB-BHC-10113] . C09 H71-27053
A multichannel photoionization chamber for
absorption analysis Patent
- [BASA-CASE-BBC-10044-1] ' - C14 871-27090
Pressure sensitive transducers Patent
[BASA-CASE-BBC-10087] C14 871-27334
Constant frequency output two stage induction
machine systems Patent
. [BASA-CASE-BBC-10065] C09 871-27364
Fluid power transmitting gas bearing Patent
[BASA-CASB-BBC-10097] c15 871-28465
Color television systems using a single gun '
color cathode ray tube Patent
[BASA-CASE-BBC-10098] C09 B71-28618
Ion microprobe mass spectrometer for analyzing
fluid materials Patent
[HASA-CASE-BBC-10014] C14 B71-28863
Orifice gross leak tester Patent
[BASA-CASB-BBC-10150] Cl4 871-28992
Device for, measuring light scattering wherein
the measuring beam is successively reflected
between a pair of parallel reflectors Patent
[BASA-CASB-IEB-11203] ' Cl4 871-28994Quasi-optical microwave component Patent
[HASA-CASE-EEC-10011] c07 871-29065
Bnltiple hologram recording and readout system
Patent
[8ASA-CASB-BBC-10151] ' c16 871-29131
Plasma flnidic hybrid display Patent
[BASA-CASB-BBC-10100] C09 871-33519
Optical systems having spatially invariant outputs
[BASA-CASE-BBC-10248] C14 872-17323
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Hethod of detecting impending saturation of
magnetic cores
[ HA SA-CASE-BBC-10089] c23 B72-17747
Improved satellite aided vehicle avoidance system
[BASA-CASE-BBC-10419] C21 H72-21631
Logarithmic function generator utilizing an
exponentially varying signal in an inverse
Banner
[ HASA-CASE-EEC-10267] c09 B72-23173
Hethod and apparatus for limiting field emission
current
[HASA-CASB-EBC-10015-2] clO H72-27246
HATIOSAL ABB01AUTICS AID SPACE ADHI1ISTB1TIOB.
PLIGHT BBSBABCB CBHTBB, BDBABDS. CALIF..
Bocket chamber leak test fixture
[HASA-CASB-XFH-09479]
 C14 1169- 27503
Three axis controller Patent
[HASA-CASE-XFB-00181] c21 B70-33279
Catalyst bed removing tool Patent
[HASA-CASE-XFB-00811 ] CIS S70-36901
Two-axis controller Patent
[BASA-CASE-XFB-04104] .' c03 B70-42073
Controlled visibility device for ad aircraft
Patent
[HASA-CASE-XFB-04147] ell H71-10748
Biomedical electrode arrangement Patent
[DASA-CASE-XFB-10856] c05 H71-11189
Lifting body Patent Application
[HASA-CASE-FBC-10063] cOI B71-12217
Energy management system for glider type vehicle
Patent
[NASA-CASE-XFB-00756] c02 H71-13421Quick attach mechanism Patent
CHASA-CASE-XFB-05421] c15 B71-22994
Heat flux measuring system Patent
CBASA-CASE-JFB-03802] c33 B71-23085
Threadless fastener apparatus Patent
[HASA-CASE-IFB-05302] C15 B71-23254
Traversing probe Patent
[HASA-CASE-XFB-02007] C12 B71-24692
Layout tool -Patent
[BASA-CASE-FBC-10005] CIS B7.1-26145
Pulsed excitation voltage circuit for transducers
[HASA-CASE-FBC-10036] c09 N72-22200
Acoustical transducer calibrating system and
apparatus
[HASA-CASE-FBC-10060-1] c14 H73-27379
Three-axis adjustable loading structure
[NASA-CASB-FBC-10051-1] C35 B74-13129
Terminal guidance system
[HASA-CASE-FBC-10049-1] cOt B74-13420
Full «ave modulator-demodulator amplifier
apparatus
CHASA-CASE-FBC-10072-1] C33 B74-14939
Botating raster generator
[HASA-CASB-FBC-10071-1] c32 H74-20813
BATIOBAL AEBOBAOTICS ABD SPACE ADHIBISTBATIOB.
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Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy-source
[HASA-CASE-GSC-12147-1] c35 B77-20410
Application of luciferase assay for A1P to
antimicrobial drug susceptibility
[SASA-CASE-GSC-12039-1] C51B77-22794
Hethod for fabricating a mass spectrometer inlet
leak
[BASA-CASE-GSC-12077-1] c35 877-24455
Length'controlled stabilized mode-lock HD:IAG
laser
[BASA-CASE-GSC-11571-1] C36B77-25499
Three phase full Have dc motor decoder
[HASA-CASE-GSC-11824-1] c33 H77-26386
A cervix-to-rectum measuring device in a
radiation applicator for nse in the treatment
of cervical cancer
[HAS1-.-CASE-GSC-12081-2] c52 H77-26796
Gregorian all-reflective optical system
• f HASA-CASE-GSC-12058-1] c7l| B77-26942
Opto-uechanical subsystem with temperature
compensation through isotheaal design
[BASA-CASB-GSC-12059-1] c35 H77-27366
Controlled caging and uncaging mechanism
[HASA-CASB-GSC-11063-1] c37 H77-27400
Locking mechanism for orthopedic braces
[ BASA-CASB-GSC-12082-2] C52H77-27694
Wideband heterodyne receiver for laser
communication system
[BASA-CASBrGSC-12053-1] . c32 H77-28346
Hethod and -apparatus for producing an image from
a transparent object
[BASA-CASE-GSC-11989-1] c74 077-28932
Pseudo noise code and data transmission acthod
and apparatus ' •
[BASA-CASE-GSC-12017-1] c32 H77-30308
Speech analyzer
CBASA-CASE-GSC-11898-1] c32 B77-30309
Automatic transponder
[HASA-CiSB-GSC-12075-1] c32 H77-31350
An interleaving device
[BASA-CASE-GSC-12111-2] • C60H77-31800
Hethod of treating the surface of a glass member
[MASA-CASE-GSC-12110-1] - c27H77-32308
Flat-plate heat pipe
[HASA-CASE-GSC-1199B-1] c34 H77-32413
Fluid sampling device
[HASA-CASE-GSC-12143-1] c35 877-32456
Analog to digital converter for tvo-dimensional
radiant energy array computers
[BASA-CASE-GSC-11839-3] ' c60 H77-32731
Bemote sensing of vegetation and soil using
microHave ellipsometry
CHASA-CASB-GSC-11976-1] C43 B78-10529
Memory device for tvo-dimensional radiant energy
array computers
[HASA-CASE-GSC-11839-2] C60 H78-10709
BATIOHAL 1EBOBAOTICS ABO SPACE ADHIBISTBATIOB.
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Begulated dc to dc converter
[BASA-CASB-XGS-03429] C03 H69-21330
Apparatus for measuring spelling characteristics
of membranes
[BASA-CASE-IGS-03865] c14 H69-21363
Tumbler system to provide random motion
[BASA-CASB-XGS-02437] C15 B69-21472
Automatic acquisition system for phase-lock loop
[HASA-CASE-IGS-04994] c09 B69-21543
Low power drain semi-conductor circuit
[BASA-CASE-XGS-04999] c09 H69-24317
Spacecraft battery seals
[BASA-CASE-XGS-03864] C15 N69-24320
Scanning aspect sensor employing an apertured •
disc and a commutator
[HASA-CASE-XGS-08266] c14 B69-27432
Honopulse system with an electronic scanner
[BASA-CASE-XGS-05582] C07 B69-27460
Bing counter :
[BASA-CASE-XGS-03095] c09 B69-27463
Betrodirective optical systeo
£HASA-CASE-XGS-04480] c16 B69-27491
Time division multiplex system
[BASA-CASE-XGS-05918] c07 B69-39974
Doppler freguency spread correction device for '
mnltiplex transmissions
[BASA-CASE-XGS-02749] C07 H69-39978
Alkali-metal silicate protective coating
CBiSA-CASE-XGS-04119] C18 B69-39979
Device for measuring electron-beam intensities
and for subjecting materials to electron
irradiation in an electron microscope
[BASA-CASE-^XGS-01725] C14 B69-39982
light sensitive digital aspect sensor Patent
[BASA-CASE-XGS-00359] C14 B70-34158
flethod and apparatus for determining satellite
orientation utilizing spatial energy sources
Patent
[BASA-CASE-XGS-00466] C21 B70-34297
Binary magnetic memory device Patent
[BASA-CASE-XGS-00174] COS B70-34743
Full binary adder Patent
[BASA-CASE-XGS-00689] c08 B70-34787
Ultra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor snitch to allow
charging of timing circuit Patent
[HASA-CASB-XGS-00381] c09 B70-34819
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[BASA-CASB-XGS-00260] • c31 B70-37924
Variable frequency magnetic multivibrator Patent
[BASA-CASB-XGS-00458] c09 B70-38604
Switching mechanism with energy storage means
Patent
[BASA-CASE-XQS-00473] c03 B70-38713
Variable frequency magnetic multivibrator Patent
[BASA-CASE-XGS-00131] c09 B70-38995
Stretch de-spin mechanism Patent
[HASA-CASE-XGS-00619] c30 B70-40016
Folding boom assembly Patent
• (BASA-CASE-XGS-00938] c32 B70-41367
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Cryogenic connector for vacua* use Patent
[BASA-CASE-XGS-02441] C15R70-41629
Endless tape cartridge Patent
[BASA-CASB-XGS-00769] ' C14 870-41647
Apparatus for producing three-dimensional
recordings of flourescence spectra Patent
[BASA-CASB-XGS-01231] c14 870-41676
Method and apparatus for determining
electronagnetic characteristics of large
surface area passive reflectors Patent
[HASA-CASE-XGS-02608] c07 B70-U1678
Prevention of pressure build-up in
electrochenical cells Patent
[BASA-CASE-XGS-01419]
 C03 870-41864
Variable tine constant smoothing circuit Patent
[ BASA-CASE-XGS-01983]
 C10 870-41964
Endless tape transport mechanism Patent
[BASA-CASE-XGS-01223]
 C07 H71-10609
Reversible ring counter employing cascaded
single SCB stages Patent
[BASA-CASE-XGS-01473] •
 C09 H71-10673
Electronic bea» switching commutator Patent
[BASA-CASE-XGS-01451] C09 H71-10677
Son tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells Patent
[BASA-CASE-XGS-01159] c21 871-10678
Hon-nagnetic batter; case Patent
[BASA-CASE-XGS-00886] c03 B71-11053
Interconnection of solar cells Patent
[BASA-CASE-XGS-01475] C03 B71-11058
Frequency shift keyed demodulator Patent
[HASA-CASE-XGS-02889] C07 H71-11282
Bi-polar phase detector and corrector for split
phase PCH data signals Patent
[BASA-CASE-XGS-01590] c07 H71-12392
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
.power coupling to the sections Patent
[BASA-CASE-XGS-04767] c08 H71-12494
Position location.system and method Patent
[DASA-CASE-GSC-10087-2] C21 871-13958
Fire resistant coating'composition Patent
[8ASA-CASB-GSC-10072] C18 871-14014
Passively regulated water electrolysis rocket
engine Patent
[8ASA-CASB-XGS-08729] c28 S71-14044
Attitude control system Patent
[SASA-CASE-XGS-04393] c21 871-14159
Betrodirective modulator Patent
[HASA-CASE-GSC-10062] Cl4 H71-15605
Spacecraft attitude detection system by stellar
reference Patent
[HASA-CASE-XGS-03431] C21 H71-15642
Cartwheel satellite synchronization system Patent .
[SASA-CASB-XGS-05579] c31 H71-15676
Ride range linear flnzgate magnetometer Patent
[HASA-CASE-XGS-01587] C14 871-15962
Low friction magnetic recording tape Patent
[BASA-CASE-XGS-00373] c23 B71-1S978
Hetbod for etching copper Patent
[HASA-CASB-XGS-06306] Cl7 871-16044
Bacteriostatic conformal coating and methods of
application Patent
[HASA-CASB-GSC-10007] CIS B71-16046
Serrodyne frequency converter re-entrant
amplifier system Patent
[SASA-CASE-XGS-01022]
 C07 H71-16088
Position location and data collection system and
method Patent
[SASA-CASE-GSC-10083-1] c30 .871-16090
Position sensing device employing misaligned
magnetic field generating and detecting
apparatus Patent
[SASA-CASB-XGS-07514] C23 B71-16099
Optical tracker having overlapping reticles on
parallel axes patent
[BASA-CASE-IGS-05715] c23 H71-16100
Self-erecting reflector Patent
[BASA-CASE-XGS-09190]
 C31 B71-16102
Dust particle injector for hypervelocity
accelerators Patent
[BASA-CASE-IGS-06628]
 C24 B71-16213
Ellipsoidal mirror reflectometer including means
for averaging the radiation reflected from the
sample patent
[BASA-CASE-IGS-05291] c23 B71-16341
Angular position and velocity sensing apparatus
Patent
[HASA-CASE-XGS-05680] Cl« H71-17585
Apparatus for controlling the velocity of an
electromechanical drive for interferoneters
and the like Patent
[BASA-CASE-XGS-03532] Cl4 H71-17627
Oani-directional anisotropic molecular trap Patent
[SASA-CASB-IGS-00783] c30 B71-17788
method of making tubes Patent
[HASA-CASB-I6S-04175] CIS B71-18579
Pulse-type magnetic core memory element circuit
with blocking oscillator feedback Patent
[HASA-CASE-XGS-03303] c08 H71-18595
Bipple add and ripple subtract binary counters
Patent
[HASA-CASE-XGS-04766] . COS 871-18602
Computing apparatus patent
[BASA-CASB-XGS-04765] COS H71-18693
Stepping motor control circuit Patent
(BASA-CASE-GSC-10366-1) c10 B71-18772
Traffic control system and method Patent
[HASA-CASE-GSC-10087-1] c02 H71-19287
Apparatus for measuring current flow Patent
[HASA-CASE-XGS-02439] C14 B71-19431
Synchronous counter Patent
[H&SA-CASE-IGS-02440] COB H71-19432
lide range data compression system patent
[HASA-CASE-XGS-02612] COS H71-19435
Apparatus for computing square roots Patent
[BASA-CASE-XGS-04768] c08 B71-19437
Bethod and apparatus for .battery charge control
Patent
[HASA-CASE-IGS-05432] C03 871-19438
Stable amplifier having a stable quiescent point
Pa'tent
[BASA-CASE-XGS-02812] c09 871-19466
Tracking antenna system Patent
[BASA-CASE-GSC-10553-1] c07 871-19854
Electrochemical couloaeter and nethod of forming
same Patent
[8ASA-CASE-XGS-OS434] c03 871-20491
Display for binary characters Patent
[BASA-CASE-XGS-04987J C08 B71-20571
Amplifier clamping circuit for horizon scanner
Patent
[BASA-CASE-XGS-01784] ClO B71-20782
Diversity receiving system -with diversity phase
lock Patent
[BASA-CASE-XGS-01222] c10 H71-20841
Signal detection and tracking apparatus Patent
fHASA-CASB-IGS-03502] c10 871-20852
Polarization diversity monopulse tracking
receiver Patent
[BASA-CASE-IGS-03501J c09 871-20864
System for recording and reproducing pulse code
modulated data Patent
[BASA-CASE-IGS-01021] COS H71-21042
satellite appendage tie down cord Patent
[BASA-CASE-XGS-02554] c31 B71-21064
Beaction wheel scanner Patent
[BASA-CASE-IGS-02629] ell 871-21082
nonmagnetic, explosive actuated indexing device
Patent
[BASA-CASE-XGS-02422] c15 871-21529
Bidirectional step torque filter with zero
backlash characteristic Patent
[BASA-CASE-XGS-04227] c15 871-21744
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
[BASA-CASE-XGS-02884] C15 B71-22705
Precision thrust gage Patent
[BASA-CASE-XGS-02319] c14 871-22965
Sealing device for an electrochemical cell Patent
[BASA-CASE-IGS-02630] C03 B71-22974
Botary bead dropper and selector for testing
micrometeorite detectors Patent
[BASA-CASE-ieS-03304] c09 B71-22988
Hooent of inertia test fixture Patent
CHASA-CASE-IGS-01023] C14 B71-22992
Fluid flow meter with comparator reference means
Patent
£B4SA-CASE-IGS-01331] c 14 B71-22996
Foamed in place ceramic refractory insulating
material Patent
(BASA-CASE-XGS-02435]
 C18 B71-22998
Digital telemetry system Patent
[BASA-CASE-XGS-01812] c07 B71-23001
Bonded elastomeric seal for electrochemical
cells Patent
[BASA-CASE-XGS-02631] c03 B71-23006
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Apparatus providing a directive field pattern
and attitude sensing of a spin stabilized
satellite Patent
[HASA-CASE-XGS-02607] c31 H71-23009
Complementary regenerative switch Patent
[HASA-CASE-XGS-02751] c09 B71-23015
Solid state pulse generator Kith constant output
width, for variable input width, in nanosecond
range Patent .
[BASA-CASE-XGS-03427] clO H71-23029
sidereal frequency generator Patent
[BASA-CASE-XGS-02610] C14 H71-23174
Solar ceil and circuit array and process for
nullifying magnetic fields Patent
[HASA-CASE-XGS-03390] c03 871-23187
Passive synchronized spike generator with high
input impedance and low output iapedance and
capacitor.power supply Patent • • .
[HASA-CASE-XGS-03632] . c09 H71-23311
Sealed electrochemical cell provided with a
flexible casing Patent >
[HASA-CASE-XGS-01513] C03 H71-23336
Digitally controlled frequency synthesizer Patent
[HASA-CASB-XGS-02317] c09 H71-23525
Badio frequency coaxial high pass filter Patent
[NASA-CASB-XGS-01418] c09 H71-23573
Apparatus for phase stability determination Patent
[BASA-CASE-XGS-01118] clO N71-23662
Tape recorder Patent .
[HASA-CASE-XGS-08259] ' " d« H71-23698
Balance torguemeter Patent
[HASA-CASE-XGS-01013] . • .C14 H71-23725
Mechanical actuator Patent'
[HASA-CASE-XGS-04548] C15 B71-24045
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating Patent
[HASA-CASE-XGS-03120] . C15H71-24047
Alkali metal silicate protective coating Patent
[HASA-CASE-XGS-04799] c18 B71-2*183
Strain gauge measuring techniques Patent
[HASA-CASE-XGS-04478] C14B71-24233
Electromagnetic polarization systems and methods
Patent , •
[HASA-CASE-GSC-10021-1] C09H71-24595
Redundant actuating mechanism Patent
[HASA-CBSE-XGS-08718] . , CIS 871-24600
Satellite communication system and method Patent
[HASA-CASE-GSC-10118-1 ] cO7 H71-24621
Programmable telemetry system Patent
[HASA-CASE-GSC-10131-1] C07H71-24624
Coulometer and third electrode'battery charging
circuit Patent
[HASA-CASE-GSC-10487-1] C03 H71-24719
Electronic scanning of 2—channel, monopnlse •
patterns Patent
[HASA-CASE-GSC-10299-1] c09 N71-24804
Annular slit colloid thrustor Patent
[HASA-CASE-GSC-10709-1] C28B71-25213
voltage to frequency converter Patent
[HASA-CASE-GSC-10022-1] ClO B71-25882
Direct current motor with stationary armature •
and field Patent
[HASA-CASE-XGS-05290] • . c09 B71-25999
Buck boost voltage regulation circuit Patent
[UASA-CASE-GSC-10735-1] ClO H71-2608S
Adaptive system and method for signal generation -
Patent . .
[HASA-CASE-GSC-11367] clO H71-26374
Control apparatus for applying pulses of
selectively predetermined duration to a
sequence of loads Patent - . •
[HASA-CASB-XGS-04224] clO B71-26418
Tarn on transient limiter Patent
[UASA-CASE-GSC-10413] • c10 S71-26531
voltage regulator with plural parallel power
source sections Patent
[HASA-CASB-GSC-10891-1] clO H71-26626
Method for generating ultra-precise angles Patent
[HASA-CASE-XGS-04173] c19 B7 1-26674
Resettable monostable pulse generator Patent
[HASA-CASE-GSC-11139] . C09 B71-27016
Micro-pound extended range thrust stand Patent .
[HASi-CASE-GSC-10710-1] c28 B71-27094
Synchronous dc direct drive system patent
[BASA-CASE-GSC-10065-1] . C10 B71-27136
Antenna array at focal plane of reflector.with
coupling network for beam switching Patent
• [BASA-CASE-GSC-10220-1] c07 H7Tr27233
Gravity gradient attitude control system Patent
[BAS4-CASE-GSC-10555-1] 'c21 H71-27324
Segmented superconducting magnet for a broadband
traveling wave Baser Patent
[NASA-CASE-IGS-10518]
 C16 871-28554
Millimeter wave antenna system Patent Application
[HASi-CASE-GSC-10949-1] c07 B71-28965
Sampled data controller Patent
[BASi-CASE-GSC-10554-1] - c08 B71-29033
Variable digital processor including a'register
for shifting and rotating bits in either
direction Patent
[BASi-CASE-GSC-10186] cOB S71-33110
Combustion products generating and metering device
[HASA-CASB-GSC-11095-1] c14 H72-10375
Analog spatial maneuver computer
[HASi-CASE-GSC-10880-1] c08 1172-11172
Helical recorder arrangement for multiple
channel recording on both sides of the tape
[HAS4-CASE-6SC-10614-1] c09 172-11224
Method and apparatus for eliminating coherent
noise in a coherent energy imaging system
without destroying spatial coherence
[BASA-CASE-GSC-11133-1] c23 H72-11568
Position*location system and method
[HASA-CASE-GSC-10087-3] ' C07'S72-12080
Facsimile video remodnlation network
[BASA-CASE-GSC-10185-1] c07 H72-12081
Frangible electrochemical cell
[BASl-CASE-XGS-10010] C03 B72-15986
Caterpillar micro positioner
[HASA-CASB-GSC-10780-1] • C14 N72-16283
Hinimech self-deploying boom mechanism
[BASA-CASE-GSC-10566-1] • c15 H72-18477
Heated porous plug microthrustor
[B4SA-CASE-GSC-10640-1] c28 B72-18766
Optimua performance spacecraft solar cell system
[HASA-CASE-GSC-10669-1] c03 B72-20031
Monostable multivibrator
[BASi-CASE-GSC-10082-1] clO H72-20221
Boll alignment detector
[BASA-CASE-GSC-10514-1] c14 B72-20379
Cosmic dust sensor
[BASA-CASE-GSC-10503-1] c14 H72-20381
Solenoid valve including guide for armature and
valve member[BASA-CASE-GSC-10607-1] c15 H72-20442
Fast response low power drain logic circuits
[BASA-CASE-GSC-10878-1] • c10 R72-22236
Trap for preventing diffusion pump backstreaming[HASi-CASE-GSC-10518-1] c15 H72-22489
Resistance soldering apparatus[BASA-CASE-GSC-10913] c15 H72-22491
Optical system support apparatus
[BASA-CASE-XEB-07896-2] c23 M72-22673
SC2 lamp driver[BASA-CASE-GSC-10221-1] c09 H72-23171
Potassium silicate zinc coatings
[BASA-CASE-GSC-10361-1] c18 B72-23581
Synchronous orbit battery cycler
[HASA-CASE-GSC-11211-1] c03 072-25020
Flavin coenzyme assay
[BASA-CASE-GSC-10565-1] c06 B72-25149
Location identification system
[BASA-CASE-EBC-10324] c07 B72-25173
A dc to ac to dc converter having transistor
synchronous rectifiers
[BASA-CASE-GSC-11126-1] c09 B72-25253
Tungsten contacts on silicon substrates
[BASA-CASB-GSC-10695-1] c09 B72-25259
Bacterial contamination monitor
[HASA-CASB-GSC-10879-1] c14 B72-25413
Boneycomb panels formed of minimal surface
periodic tubule layers .
[BASA-CASE-EBC-10364] c18 H72-25540
Honeycomb core structures of minimal surface
tubule sections
[HASA-CASE-EBC-10363] . ' c18 B72-25541
Gnnn-type solid state devices[BASA-CASE-XEB-07895] c26 H72-25679
Use of unillnminated solar cells as shunt diodes
for a solar array
[HASA-CASE-GSC-10344-1] c03 H72-27053
Active tuned circuit
[HASA-CiSE-GSC-11340-1] c10 B72-33230
Electric motive machine including magnetic bearing
[HASA-CASB-XGS-07805] c15 S?2-33476
Cosmic dust or other similar outer space
particles impact location detector
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[BASA-CASE-GSC-11291-1] c25 872-33696
Bethod and apparatus for determining the
contents of contained gas samples
[BASA-CASE-GSC-10903-1 ] C14 873-12444
Systeo for stabilizing torgue between a balloon
and gondola
[BASA-CASE-GSC-11077-1] c02 873-13008
Diffuse reflective coating
[BASA-CASE-GSC-11211-1] , c06 873-13128
Data processor with conditionally supplied clock
signals
[BASA-CASE-GSC-10975-1] ' • C.08B73-13187
Apparatus for vibrational testing of articles
£BASA-CASE-GSC-11302-1 J c14 B73-13ai6
flethod and system for ejecting fairing sections
froa a rocket vehicle
. [BASA-CASE-GSC-10590-1] c3 1 B73-14853
Plural bean antenna
[HASA-CASB-GSC-11013-1] c09 873-19234
Star tracking•reticles and process for the
production thereof '
[BASA-CASE-GSC-11188-2] c21 B73-19630
Delayed simultaneous release mechanise
[BASA-CASE-GSC-10814-1] c03 B73-20039
Doppler compensation by shifting transmitted
object frequency within linits
[BASA-CASB-GSC-10087-4] - . c07 H73-20174
Signal-to-noise ratio deteraination circuit ,
[HASA-CASE-GSC-11239-1] c10 B73-25241
Natation damper
(SASA-CASE-GSC-11205-1] c15.B73-25513
Low outgassing polydimethylsiloxane material and
preparation thereof
[BASA-CASB-GSC-11358-1] c06'873-26100
Bethod of detecting and counting bacteria in
body fluids • .
[HASA-CASE-GSC-11092-2 ]• c04 873-27052
Protein sterilization method of firefly
luciferase using reduced pressure and
oolecnlar sieves
[BASA-CASE-GSC-10225-1] c06 B73-27086
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and the products formed thereby
[BASA-CASE-GSC-11215-1] c09 B73-28083
Device for determining relative angular position
between a spacecraft and a radiation emitting
celestial body
[BASA-CASE-GSC-11444-1] c14 B73-28490
Hicroscope Bnlti-angle, reflection, visaing
adaptor and photographic recording systea
[HASA-CASE-GSC-11690-1] c14'873-28499
Fastener stretcher
[BASA-CASE-GSC-11149-1] c15 B73-30457
Spacecraft attitude sensor
[BASA-CASE-GSC-10890-1] . c21 873-30640
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in biological samples by
measuring light reactions
[BASA-CASB-GSC-11169-2] • C05 873-32011
Star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-1] ' c14B73r32320
Peen plating
[HASA-CASE-GSC-11163-1] c15 B73-32360
Recorder/processor apparatus
[HASA-CASE-GSC-11553-1] C35 B74-15831
Bethod of making porous conductive supports for
electrodes
[BASA-CASE-GSC-11367-1] c4» B74-19692
Formation of star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-3] C74 B74-20008
Badiation hardening of 80S devices by boron
[BASA-CASE-GSC-11425-1] c76 B74-20329
Amplitude steered array '
[8ASA-CASE-GSC-11446-1] C33 B74-20860
Botary solenoid shatter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
[HASA-CASE-GSC-11560-1] C33 874-20861
Dltra-stable oscillator with complementary
transistors
[SASA-CASE-6SC-11513-1] C33 H74-20862
High efficiency anltifregnency feed
[.SASA-CASE-GSC-11909) c32 B74-20863
Turnstile slot antenna
[BASA-CASB-GSC-11428-1] c32 B74-20864
Bethod and apparatus for checking fire detectors
[BASA-CASE-GSC-11600-1] c35 871-21019
Long range laser traversing systea
[SASA-CASE-GSC-11262-1) c36 B74-21091
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[HASA-CASE-GSC-11353-1] c74 874-21304
Image tube
[BASA-CASE-GSC-11602-1] C33 H74-21850
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[BASA-CASE-GSC-11620-1] C34 B74-23039
Coaxial anode vire for gas radiation counters
[BASA-CASE-GSC-11492-1) C35 B74-26949
Arterial pulse wave pressure transducer
[BASA-CASE-GSC-11531-1] C52 H74-27566
Beat flow calorimeter
[BASA-CASE-GSC-11434-1] c34 B74-27859
Air conditioning system and component therefore
distributing air flow from opposite directions
[BASA-CASB-GSC-11445-1] c31 874-27902
Passive dual spin misalignment compensators
[HASA-CASE-GSC-11479-1] c35 874-28097
Star scanner(BASA-CASE-GSC-11569-1] . c89 H74-30886
flillimeter wave punped parametric amplifier
[BASA-CASE-GSC-11617-1] C33 H74-32660
Structural heat pipe
[BASA-CASE-GSC-11619-1] c34 H75-12222
Bemote platform power conserving systea
[BASA-CASE-GSC-11182-1] CIS B75-13007
Bonding of sapphire to sapphire by entectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASB-GSC-11577-1] C37 N75-15992
Hagnetic bearing
CBASi-CASE-GSC-11079-1] c37 B75-18574
Dish antenna having svitchable beamwidth
[BASA-CASE-GSC-11760-1] C33 B75-19516
I-Y alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[KASA-CASE-GSC-11582-1] C33 875-19517
Controllable high voltage source having fast
settling time[BASA-CASE-GSC-11844-1] ' C33H75-19522
Dually mode locked 8d:IAG laser
[BASA-CASE-GSC-11746-1] C36 875-19654
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[BASA-CASE-GSC-11752-1] c77 875-20140
Low speed phaselock speed control systea
[BASA-CASE-GSC-11127-1] c09 B75-24758
flodulator for tone and binary signals
[BASA-CASE-GSC-11743-1] C32 B75-24981
Digital phase-locked loop
[BASA-CASE-GSC-11623-1] c33 875-25040
Badiation hardening of BOS devices by boron
[BASA-CASE-GSC-11425-2] C76 B75-25730
Correlation type phase detector
[BASA-CASE-6SC-11744-1] c33 B75-26243
Process for making sheets with parallel pores of
uniform size
[BASA-CASE-GSC-10984-1] C37 875-26371
Impact position detector for outer space particles
[BASA-CASE-GSC-11829-1] c35 B75-27331
Single frequency, two feed dish antenna having .
switchable beaawidth
[BASA-CASE-GSC-11968-1] c32 876-15329
Bicrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[BASA-CASE-6SC-11892-1] c35 876-15433
Atomic standard with variable storage volume
[BASA-CASE-GSC-11895-1] c35 B76-15436
High voltage distributor
[8ASA-CASE-GSC-11849-1] C33 B76-16332
Hoving particle composition analyzer
[BASA-CASE-6SC-11889-1] c35 B76-16393
Variable beaawidth antenna
[BASA-CASE-GSC-11862-1] '• c32 B76-18295
Automatic character skew and spacing checking
network
[BASA-CASE-GSC-11925-1] c33 876-18353
Axially and radially controllable aagnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11551-1] c37 876-18459
Apparatus for simulating optical transmission
links
[BASA-CASE-GSC-11877-1] c74 B76-18913
Camera arrangement
[BASA-CASE-GSC-12032-2] c35 876-19408
telemetry synchronizer
[ BASi-CASE-GSC-11868-1] c17 876-22245
Locking necbanism for orthopedic braces
[BASA-CASE-GSC-12082-1] c54 B76r22914
Ultraviolet light reflective coating
[8ASA-CASE-GSC-11786-1] c24 876-24363
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Switchable beamwidth monopnlse method and system
[BASA-CASB-GSC-11924-1] c33 B76-27472
Fabrication of polycrystalline solar cells on
low-cost substrates
[BASA-CASE-GSC-12022-1] C44B76-28635
Betbod of detecting and counting bacteria
[BASA-CASB-GSC-11917-2] c51 876-29891
Polarization compensator for optical
communications
[BASA-CASE-GSC-11782-1] c74 H76-30053
Static coefficient test method and apparatus
[BASA-CASB-GSC-11893-1] c35 876-31489
Digital plus analog output encoder
[USi-C»SB-GSC-12115-1] c62 B76-31946
Method and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces[BASA-CASB-6SC-11963-1] c33 H77-10429
Inrush current liiiter
[BASA-CASB-GSC-11789-1] - c33 B77-14333
Linear phase demodulator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loop
[BASA-CASB-GSC-12018-1] • c33 877-14334
Beel safety brake
[BASA-CASB-GSC-11960-1] c37 B77-14479
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[BASA-CASB-GSC-11839-1] c60 B77-147S1
Hagnetic bearing system
, [BASA-CASB-GSC-11978-1] C37 B77-17464
Bethod and apparatus for measuring neb material
wound on a reel
[BASA-CASB-GSC-11902-1] c38 B77-17495
Cyclical bi-directional rotary actuator
[BASA-CASB-GSC-11883-1] C37 H77-19458
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
< [iASA-CASB-GSC-12088-1] c74 B78-13874
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[BASA-CASB-XGS-09186] c33 S78-17295
Shunt regulation electric poner system
[HASA-CASB-GSC-10135] c33 878-17296
Binary to binary coded decimal converter
. [BASA-CASB-GSC-12044-1] c60 878-17691
. Bagnifyiag image iotensifier
[ BASA-CASB-GSC-12010-1] C74 878-18905
Bapid, quantitative determination of bacteria in
•ater
[BaSA-CASB-GSC-12158-1] CS1B78-22585
Bnergy storage apparatus
[»tSt-CASE-GSC-12030-1] C44 B78-24608
Process for utilizing Ion-cost graphite
substrates for polycrystalline solar cells
[BASA-CASB-GSC-12022-2] C44 878-24609
Actuator mechanism
[BASA-CASB-GSC-11883-2] C37 878-31426
guadraphase demodulation
[S1SA-CASE-GSC-12137-1] c33 H78-32338
Logarithmic circuit with Bide dynamic range
[BASA-CASB-GSC-12145-1] C33 878-32339
Bide poner range microwave feedback controller
[BASA-CASE-GSC-12146-1] c33 B78-32340
Bethod and apparatus for splitting a beam of
energy
[BASA-CASB-GSC-12083-1] C73 878-32848
Time domain phase measuring apparatus
[BASA-CASB-GSC-12228-1] C33 879-10338
System for and method of freezing biological
tissue
[IASA-CASB-CSC-12173-1] c51 879-10694
Systems and methods for determining radio
frequency interference[BASA-CASE-GSG-12150-1] c32 879-11265
Complementary DBOS-7BOS integrated circuit
structure •[SASA-CASB-GSC-12190-1] • C33 879-12321
Portable appliance security apparatus
[BASA-CASB-GSC-12399-1] c33 879-13261
Time delay and integration detectors using
charge transfer devices
[BASA-CASB-6SC-12324-1] C33 879-13262
Electrically conductive thermal control coatings
[SASA-CASB-GSC-.12207-1] c24 879-14156
A system for displaying at a remote station data
generated at a central station and for
powering the remote station from the central
station
[BASl-CASE-GSC-12411-1] c33 879-14308
External bulb variable volume maser[BASA-CASB-GSC-12334-1] c36 879-14362
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without Isolation , ' .
[BASA-CASE-GSC-12046-1] c52 879-14750
Partial polarizer filter
[BASA-CASE-6SC-12225-1] c74 879-14891
Low thrust monopropellant engine
[HASA-CASB-GSC-12194-2] c20 879-15151
Ihermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator
[BASA-CASE-GSC-12168-1] c31 B79-17029
A coupling device for moving vehicles
[HASA-CASE-GSC-12429-1] c37 879-19364
Solar cell module assembly jig
[HASA-CASE-IGS-00829-1] c«4 879-19447
System for synchronizing synthesizers of
communication systems
[HASA-CASE-GSC-12148-1] c32 B79-20296
Botary electric device
[BASA-CASE-GSC-12138-1] c33 879-20314
Low Intensity I-ray and gamma-ray imaging device '•[BASA-CASB-GSC-12263-1] c74 879-20857
Inductorless narrow-band filter/amplifier
[H4SA-CASB-GSC-12410-1] c33 879-24260
Bonding of sapphire to sapphire by entectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
CHAS.A-CASE-GSC-11577-3] c24 H79-25143
Buck/boost regulator
[BASA-CASB-GSC-12360-1] c33 879-27394
Hassively parallel processor computer
[BASA-CASE-GSC-12223-1] c60 879-27864
Bicrowave dichroic plate
[BASA-CASB-GSC-12171-1] - c33 879-28416
shock isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
[NASA-CASE-GSC-12297-1] c37 879-28549
Toggle mechanism for pinching metal tubes
[BASA-CASE-GSC-12274-1] C37 B79-28550
Alkali-aetal silicate binders and methods of
manufacture[BJSA-CASE-GSC-12303-1] c24 879-31347
Thermal control canister[BASA-CASB-GSC-12253-1] C34 879-31523
Safety shield for vacuum/pressure chamber
rieKing port
[BASA-CASB-GSC-12513-1] c09 879-32217
Bigh.speed, glitch-free digital to analog
converter '
[BASA-CASB-GSC-12319-1] C60 879-32852
ledge inaersed thermistor bolometers
[8ASA-CASB-ZGS-01245-1] c35 879-33449
Bakeable Bcleod gauge
[BASA-CASE-XGS-01293-1] c35 879-33450
Fluid pressure balanced seal
[BASA-CASE-XGS-01286-1] c37 879-33469
Method of making V-BOS field effect transistors
[BASA-CASE-GSC-12515-1] • • c33 880-12281
Antenna deployment mechanism for use tilth a
spacecraft
[BASA-CASE-GSC-12331-1] c18 880-14183
Laser apparatus
[BASA-CASE-GSC-12237-1] C36 880-14384
Coupling device for moving vehicles
[BASA-CASB-GSC-12322-1] C37 880-14398
A fluorescent radiation converter
[BASA-CASE-GSC-12528-1] c32 880-18261
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[BASA-CASE-GSC-12347-1] c33 880-18286
•Automatic thermal switch
[BASA-CASB-GSC-12415-1] c34 880-18338
Oistribnted-switch Oicke radiometers
[BASA-CASE-GSC-12219-1] C35 B80-18359
Laser measuring system for incremental assemblies
[BASA-CASE-GSC-12321-1] c36 880-18380
Hethod and apparatus for slicing crystals
[BASA-CASB-GSC-12291-1] C76 880-18951
A linear magnetic motor/generator
[BASA-CASB-GSC-12518-1] c33 880-19424
Bemory-based frame synchronizer
[BASA-CASB-GSC-12430-1] ' c32 880-20453
Inorganic spark chamber frame and method of
making the same
[HASA-CASB-GSC-12354-1] c35 880-20565
oiffractoid grating configuration for x-ray and
ultraviolet focusing
[HASA-CASB-GSC-12357-1] c74 B80-21140
Bicrovave switching power divider
[BASA-CASB-GSC-12420-1] c33 B80-21670
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C33 B80-21671
Automatic thermal switch
C BASA-CASE-GSC-12553-1]
Active notation controller
[BASA-CASE-GSC-12273-1] C35 B80-21719
Bemory-based parallel data output controller
CBASA-CASE-6SC-12447-1] C60 H80-21987
Hethod and apparatus for holding tvo separate
metal pieces together for voiding
[8ASA-CASB-GSC-12318-1] C37 H80-23655
Hethod of forming a sharp edge on'an optical
device
[BASA-CASE-GSC-12348-1] c74 880-24149
JPET oscillator
CBASA-CASE-GSC-12555-1] c33 B80-26601
An implantable electrical device
IHASA-CASE-GSC-12S60-1] C52 H80-27073
Scannable beaa forming interferometer antenna
array system
[BASA-CASE-GSC-12365-1] . c32 B80-28578
Lov intensity x-ray and ganma-ray ioaging
spectrometer
[BASA-CASE-GSC-12587-1] c35 B80-29635
Bethod for Billing and drilling glass
[BASA-CASB-GSC-12636-1] c37 H80-29705 ~
Crystal cleaving machine
[BASA-CASB-GSC-12S84-1] c76 B80-32246
Apparatus for supplying conditioned air at a
substantially constant temperature and huaidity
[BASA-CASB-GSC-12191-1] c31 H80-32583
Belt for transoittiag pover froa a cogged
driving member to a cogged driven Beaber
[BASA-CASB-GSC-12289-1] c37 B80-32717
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Coupling device
[HASA-CASB-IHS-07SU6-1] c09 B69-21927
Flov test device
[BASA-CASE-XBS-04917] c14 B69-24257
Visual target for retrofire attitude control
[HASA-CASE-XHS-12158-1] c31 B69-27499
Systeu for oonitoring signal amplitude ranges
[BASA-CASB-XHS-04061-1] c09 B69-39885
Amplifier drift tester
[BASA-CASE-IHS-05562-1] . c09 B69-39986
Systen for improving signal-to-noise ratio of a
communication signal Patent Application
[BASA-CASE-HSC-12259-1] c07 S70-12616
Tvo-step.rocket engine bipropellant valve Patent
[BASA-CASE-XHS-04890-1] c15 B70-22192
Beat shield Patent
[BASA-CASE-IBS-00486] c33 B70-33344
Life raft Patent
[BASA-CASE-XHS-00863] c05 B7.0-34857
Shock absorbing support-and restraint means Patent
[BASA-CA'SB-XHS-01240] c05 870-35152
Energy absorbing structure Patent Application
[BASA-CASE-HSC-12279-1] c15 H70-35679
Bonded solid lubricant coating Patent
[BASA-CASB-XBS-00259] C18 B70-36400
Life preserver Patent
[BASA-CASB-XHS-00864] c05 B70-36493
Besuscitation apparatus Patent ,
[BASA-CASE-XBS-01115] c05 1170-39922
Inflatable radar reflector unit Patent
[BASA-CASB-XBS-00893] c07 B70-40063
Beasnring device Patent
[BASA-CASB-iaS-01546] c14 870-40233
Lignid-gas separator for zero gravity
environaent Patent
(BASA-CASB-XBS-01492] c05 B70-41297
Instrument for use in performing a controlled . •
Valsalva maneuver Patent
[BASA-CASE-XBS-01615] c05 B70-41329
Badial module space station Patent
.[BASA-CASB-XBS-01906] c31 B70-41373
Hypersonic reentry vehicle Patent
tBASA-CASE-XBS-04102] c31 B70-O1631
Angular accelerometer Patent
CBASA-CASE-XHS-05936] c14 B70-41682
Indexed keyed connection Patent
[BASA-CASE-ZBS-02532] c15 870-41808
Discrete local altitude sensing device Patent
[HASl-CASB-IBS-03792] c14 870-41812
Cryogenic storage system Patent
ESASA-CASB-IBS-04390] c31 870-41871
Bass measuring system Patent
[BASA-C1SE-XBS-03371] COS B70-Q2000
Line cutter Patent
[BASA-CASE-XBS-04072] • CIS B70-42017
Transpirationally. cooled heat ablation system
Patent[HASA-CASE-IBS-02677] . c31 870-42075
Voltage-current characteristic simulator Patent
[BASA-CASE-XHS-01554] clO 871-10578
Training vehicle for controlling attitude Patent
[BASA-CASB-XBS-02977] ell 871-10746
Gravity stabilized flying vehicle Patent
CBASA-CASE-BSC-12111-1] c02 H71-11039
Helmet assembly and latch means therefor Patent
[BASA-CASE-XBS-04935] c05 B71-11190
Pressure suit tie-donn mechanism Patent
[BASA-CASB-XBS-00784] c05 B71-12335
Hand-held self-maneuvering unit Patent
[BASA-CASE-XBS-05304] c05 B71-12336
Pressure garment joint Patent'
[BASA-CASE-XBS-09636] c05 871-12344
. Emergency escape system Patent
[8ASA-CASE-BSC-12086-1] c05 B71-12345
Dynaoic Doppler simulator Patent
£HASA-CASE-XHS-05454-1] c07 S71-12391
Electrical load protection device Patent
[BASA-CASE-BSC-12135-1] c09 871-12526
High voltage pulse generator Patent
[BASA-CASB-HSC-12178-1] c09 871-13518
Process for conditioning tanned sharkskin and
articles made therefrom Patent
CBASA-CASE-XBS-09691-1] c18 871-15545
Ablation structures Patent
[BASA-CASE-XHS-01816] c33 871-15623
Fluid pover transmission Patent
[BASA-CASE-XBS-01445] . c12 871-16031
Spacecraft radiator cover .Patent
CBASA-CASE-BSC-12049] ' c31 B71-16080
Bethod of improving heat transfer
characteristics in a nucleate boiling process
Patent
[BASA-CASE-XBS-04268] c33 871-16277
Heated element fluid flov sensor Patent
[BASA-CASE-BSC-12084-1] c12. 871-17569
Biological isolation garment Patent
[BASA-CASE-BSC-12206-1] . ' c05 871-17599
fletal valve pintle vith encapsulated elastomeric
body Patent
[BASA-CASB-HSC-12116-1] c15 871-17648
Hethod for forming plastic materials Patent
[BASA-CASE-XBS-05516] c15 871-17803
Flexible blade antenna Patent
[BASA-CASE-HSC-12101] C09 871-18720
Space suit heat exchanger Patent
[BASA-CASE-XHS-09571] . c05 871-19439
Light intensity modulator controller Patent
[BASA-CASE-XHS-04300] . c09 871-19479
Solar optical telescope dome control system Patent
[HASA-CASB-BSC-10966] c14 871-19568
Subgravity simulator Patent
[BASA-CASB-XBS-04798] C11 871-21474
Shock absorber Patent
[BASA-CASE-XHS-03722] ' c15 871-21530
Apparatus for machining geometric cones Patent
[BASA-CASB-XHS-04292] ' c15 871-22722
Bescue litter flotation .assembly Patent
[BASA-CASE-XBS-04170] cOS 871-22748
Aligning and positioning device Patent
CBASA-CASB-XBS-04178] c15 871-22798
Tension measurement device Patent
CBASA-CASB-XBS-04545] c15 871-22878
Amplitude modulated laser transmitter Patent
[BASA-CASE-XBS-04269] c16 871-22895
Digital cardiotachometer system Patent
[BASA-CASE-XBS-02399] . cOS 871-22896
phonocardiograph transducer Patent
IBASA-CASB-XBS-05365] c14 871-22993
Bnltiple environment materials test chamber
having a multiple port X-ray tube for
irradiating a plurality of samples Patent
[BASA-CASB-XBS-02930]. 'ell 871-23042
Soft frame adjustable eyeglasses Patent
[ BASA-CASE-XBS-06064 ]. COS 871-23096
Blood pressure measuring system for separating
and separately recording dc signal ud an ac
signal Patent
[BASA-CASE-XBS-06061] c05 B71-23317
Signal ratio system utilising voltage controlled
oscillators Patent
£HASA-CASB-XBP-0«367J c09 871-23545
finch having cable position and load'indicators
Patent
[BASA-CASB-BSC-12052-1] c15 B71-24599
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fiadar antenna system for acquisition and
tracking Patent
[HASA-CASE-IBS-09610] C07 H71-24625
Extravehicular tunnel suit system patent
[HASA-CASE-BSC-12243-1] COS 871-2*728
Broadband modified turnstile antenna Patent
[HASA-CASE-BSC-12209] c09 871-24842
Quick release hook tape Patent
[HASA-CASE-XBS-10660-1] c15 871-25975
Plated electrodes Patent
[BASA-CASE-XBS-04213-1] . c09 871-26002
Audio signal processor Patent
[BASA-CASE-BSC-12223-1] C07 H71-26181
Fabric for micrometeoroid protection garment
Patent
[BASA-CASE-BSC-12109] c18 87.1-26285
Antenna array phase quadrature tracking system
Patent
[SASA-CASE-BSC-12205-1] c07 871-27056
Badionetric temperature reference patent
[NASA-CASE-HSC-13276-1] C14 871-27058
Pneumatic amplifier Patent
[HASA-CASE-BSC-12121-1] c15 871-27147
Orbital escape device Patent
[8ASA-CASE-XBS-06162] c31 871-28851
Inflatable tether Patent
[HASA-CASE-IBS-10993] C15 H71-28936
Ion-exchange membrane with platinum electrode
assembly Patent
[HASA-CASE-XBS-02063] C03 871-29041
Color television system
[BASA-CASE-BSC-12146-1] C07 872-17109
Current dependent filter inductance
[HASA-CASE-EBC-10139] C09 872-17154
Lou onset rate energy absorber
[NASA-CASE-BSC-12279] c15 S72-17450
stand-off type ablative heat shield
[HASA-CASE-BSC-12143-1) C33 H72-17947
Photographic filn restoration system
[NASA-CASE-BSC-12448-1 ] Cll 872-20394
Optical range finder having nonoverlapping
complete images
[HASA-CASE-BSC-1 2105-1] c14 M72-21409
Open type urine receptacle
[SASi-CASE-BSC-12324-1] COS H72-22093
Family of frequency-to amplitude converters
[NASA-CASE-BSC-12395] C09 872-25257
Foldable construction block
[BASA-CASE-BSC-12233-1] CIS H72-25454
Bethod and apparatus for detecting surface ions
on silicon diodes and transistors
[BASA-CASB-EBC-10325] c15 B72-25457
Scientific experiment flexible mount
[HASA-CASE-BSC-12372-1] C31 B72-25842
Burn rate testing apparatus
[BASA-CASE-XBS-09690] C33 B72-25913
System for improving signal-to-noise ratio of a
communication signal
[HASA-CASE-BSC-12259-2] C07 B72-33146
Altitude measuring system
[HASA-CASB-EBC-10412-1] C09 B73-12211
A method of delivering a vehicle to earth orbit
and returning the reusable portion thereof to
earth
[NASA-CASE-BSC-12391] c30 N73-12884
flnltispectral imaging system
[ BASA-CASE-BSC-12404-1 ] C23 B.73-13661
Foldable construction block
[NASA-CASE-BSC-12233-2] C32 B73-13921
Space shuttle vehicle and system
[HASA-CASE-BSC-12433] C31 B73-14854
Apparatus for statistical time-series analysis
of electrical signals
[HASA-CASE-BSC-12428-1 ] C10B73-25240
Life raft stabilizer
[BASA-CASB-BSC-12393-1] c02 B73-26006
On-film optical recording of camera lens settings
[HASA-CASE-BSC-12363-1 ] . C14B73-26431
Powerplexer
[BASA-CASE-BSC-12396-1J c03 873-31988
Foot pedal operated fluid type exercising device
[HASA-CASE-BSC-11561-1] C05H73-32014
Digital to analog conversion apparatus
[BASA-CASE-BSC-12458-1] COS B73-32081
Solid state controller three axes controller
[BASA-CASB-BSC-12394-1] COS B74-10942
Bethod for .obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[HASA-CASB-BSC-12408-1] C46 H74-13011
Adaptive voting computer system
[BASA-CASE-BSC-13932-1] . c62 N74-14920
Phase protection system for ac power lines
[BASA-CASE-BSC-17832-1]- c33 874-14956
Optical instruments
[BASA-CASE-flSC-14096-1] c74 N74-15095
Multifunction audio digitizer
[BASA-CASE-BSC-13855-1] c35 874-17885
Bethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon groin in silicon nitride
ambient
[HASA-CASB-EBC-10073-1] c24 874-19769
Pulse code modulated signal synchronizer
[HASA-CASE-BSC-12462-1] c32 H74-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-BSC-12494-1] c32 874-20810
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[BASA-CASE-BSC-13999-1] c52 874-26626
Differential phase shift keyed communication
system
[BASA-CASE-BSC-14065-1] c32 874-26654
Technique for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[NASA-CASE-BSC-14219-1] c32 874-27612
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASE-BSC-14066-1] c33 874-27705
Specific wavelength colorimeter
[BASA-CASE-BSC-14081-1] c35 874-27860
Latch mechanism
[HASA-CASE-BSC-12549-1] c37 H74-27903
Digital communication system
[NASA-CASE-BSC-13912-1] c32 874-30524
Flexible joint for pressurizable garment
[NASA-CASE-BSC-11072] C54 874-32546
Bethod and apparatus for decoding compatible
convolutional codes
[NASA-CASE-BSC-14070-1] c32 874-32598
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASE-BSC-14130-1] c33 N74-32711
Bethod and device for detection of surface
discontinuities or defects
[NASA-CASE-BSC-14187-1] c35 874-32879
Anti-fog composition
[BiSA-CASE-BSC-13530-2] c23 875-14834
Four phase logic systems
[BASA-CASE-BSC-14240-1] c33 B75-14957
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[BASA-CASE-BSC-14129-1] c33 875-18479
Bandom pulse generator
[NASA-CASB-BSC-14131-1] c33 875-19515
Grain refinement control in TIG arc welding
[SASA-CASE-BSC-19095-1] c37 875-19683
Condensate removal device for heat exchanger
[BASA-CASE-BSC-14143-1] C77 875-20139
Television noise reduction device
[BASA-CASE-BSC-12607-1] c32 875-21485
Digital transmitter for data bus communications
system
[SASA-CASE-BSC-14558-1] C32 B75-21486
Thermal insulation attaching means
[BASA-CASE-BSC-12619-1] c39 875-21671
Insulated electrocardiographic electrodes
[BASA-CASE-BSC-14339-1] c05 875-24716
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[NASA-CASE-BSC-14245-1] Cl8 875-27041
Multiple circuit protector device
[HASA-CASE-XBS-02744] c33 875-27249
Apparatus for welding sheet material
[BASA-CASE-XB5-01330] c37 875-27376
Bultiparameter vision testing apparatus
[BASA-CASE-BSC-13601-2] c54 875-27759
Thrust measurement
[HASA-CASB-XBS-05731] c35 875-29382
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[BASA-CASE-BSC-12531-1] . c35 875-30504
Filter regeneration systems
[HASA-CASE-BSC-14273-1] c34 875-33342
Spacecraft docking and alignment system
[HASA-CASE-BSC-12559-1] c18 876-14186
Reconstituted asbestos matrix
[HASA-CASE-flSC-12568-1]
 c c24 876-14204
Strain arrestor plate for fused silica tile
[HASA-CASB-BSC-14182-1] c27 876-14264
Bedical subject monitoring systems
[BASA-CASB-BSC-14180-1] c52 876-14757
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Automatic biovaste saapling
[BASA-CASE-BSC-14640-1] c54 B76-14804
Hethod for manufacturing mirrors in zero gravity
environment
[BASA-CASB-aSC-12611-1] Cl2 S76-15189
Ceramic fiber insolating material and methods of
producing sane
' [BASA-CASE-BSC-14795-1] C27 B76-15314
Cosnic dast analyzer
[HASA-CASE-BSC-13802-2] c35 B76-15431
High visibility aiz sea rescue panel
' [BASA-CASE-BSC-12564-1] c54 B76-15792
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCH uaveforns
. [BASA-CASB-BSC-14557-1] c32 B76-16249
Fregaency measurement by coincidence detection
with standard frequency
[BASA-CASE-BSC-14649-1] c33 B76-16331
Space vehicle systea
[BASA-CASE-BSC-12561-1] c18 B76-17185
Hethod of fluzless brazing and diffusion bonding .
of aluminum containing components
[BASA-CASE-BSC-14435-1] • . C37 B 76-1845 5
Anger attachment method for insulation
[BASA-CASE-BSC-12615-1] c37 H76-19437
Position determination systems
[BASA-CASB-BSC-12593-1] C17 B76-21250
Two-component ceramic coating for silica
insulation
[BASA-CASE-BSC-14270-1] c27 B76-22377
Three-component ceramic coating for silica
.insolation
- [BASA-CASE-BSC-14270-2] c27 H76-23426
Binary concatenated coding system
[HASA-CASE-HSC-14082-1] c60 B76-23850
Bon-flammable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[BASA-CASB-BSC-14331-1] C27 H76-24405
Self-contained breathing apparatus
[BASA-CASE-BSC-14733-1J c54 876-24900
A logic-controlled occlusive cuff system
[BASA-CASE-HSC-14836-1] c52 B76-27839
Sun angle calculator
[BASA-CASE-BSC-12617-1] c35 B76-29552
Heteoroid capture cell construction
[BASA-CASE-BSC-12423-1] c91 B76-30131
Flanged major modular assembly jig
[BASA-CASE-BSC-19372-1] . C39B76-31562
Optical noise suppression device and method
[BASA-CASB-aSC-12640-1] C74 876-31998
Optical process for producing classification
maps from aultispectral data ;
[BASA-CASE-BSC-14472-1 ] . c43 B77-10584
Window defect planar mapping technique
[BASA-CASE-BSC-19442-1] c74 S77-10899
Differential pulse code modulation
[BASA-CASE-BSC-12506-1] C32 B77-12239
Shielded conductor cable system
[HASA-CASE-BSC-12745-1 J C33 H77-13338
Hethod and,system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[BASA-CASE-BSC-14276-1] c52 H77-14737
Analysis of volatile organic compounds
[BASA-CASE-BSC-14428-1] ' C23H77-17161
System for producing chroma signals
[BASA-CASE-BSC-14683-1] c74 B77-18893
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[BASA-CASE-BSC-14653-1] C35 877-19385
Bechanical sequencer
[BASA-CASE-BSC-19536-1] C37 B77-22482
Onbalanced gnadriphase demodulator
. [BASA-CASE-BSC-14840-1 J C32H77-24331
Open loop digital frequency multiplier
[SASA-CASB-HSC-12709-.1] c33 B77-24375
Bon-floating universal joint
[BASA-CASE-BSC-19546-1] c37 B77-25536
Platinum resistance thermometer circuit
[BASA-CASE-BSC-12327-1 ] c35 877-27368
Surface finishing
[BASA-CASB-BSC-12631-1] c24 877-28225
Pressure modulating value
IBASA-CASE-BSC-14905-1] C37 877-28487
Snap-in compressible biomedical electrode
[BASA-CASE-BSC-14623-1] c52 877-28717
Process for removing sulfur dioxide from gas
streams
[BASA-CASE-BSC-16299-1] c45 877-31668
Load regulating latch
[BASA-CASE-BSC-19535-1] c37 B77-32499
Begenerable device for scrubbing breathable air
of CO2 and moisture without special heat
exchanger equipment
[BASA-CASE-BSC-14771-1 ] c5<» B77-32722
Process of forming catalytic surfaces for wet
oxidation reactions
[BASA-CASE-BSC-14831-1] C25 878-10225
Hearing aid malfunction detection system
[BASA-CASE-BSC-14916-1] c33 B78-10375
Gas compression apparatus
[BASA-CASE-BSC-14757-1] c35 B78-10428
Beciprocating engines
[BASA-CASE-BSC-16239-1] c37 878-11399
Low gravity phase separator
[BASA-CASE-BSC-14773-1] c35 878-12390
Iodine generator for reclaimed water purification
[BASA-CASE-BSC-14632-1] c54 878-14784
Flame retardant spandex type polyurethanes
[BASA-CASE-BSC-14331-2] c27 878-17213
Temperature compensated current source
[BASA-CASB-asC-11235] c33 878-17294
Bicrobalance
[BASA-CASE-BSC-11242] c35 878-17358
Adjustable securing base
[BASA-CASE-BSC-19666-1] c37 B78-17383
Bestraining mechanism
[BASA-CASE-BSC-13054] c54 878-17677
Helmet latching and attaching ring
[BASA-CASE-IBS-04670] • c54 878-17678
Protective garment ventilation system
[BASA-CASE-ZHS-04928] C54 B78-17679
Helmet feedport
[BASA-CASE-XBS-09653] c54 B78-17680
Optical conversion method
[BASA-CASE-BSC-12618-1] c74 B78-17865
Emergency space-suit helmet
[NASA-CASE-SSC-10954-1] c54 B78-18761
Structural members, method and apparatus
[BASA-CASE-BSC-16217-1] c18 B78-22146
Bethod of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[BASA-CASE-BSC-19693-1] ' c26 H78-24333
Stator rotor tools
[BASA-CASB-BSC-16000-1] c37 878-24544
Highivisibility air sea rescue panel
[BASA-CASE-BSC-12564-2] c03 878-25070
Ceramic fiber insulating material and method of
producing same
[BASA-CASB-BSC-14795-2] c24 878-25138.
Flexible pile thermal barrier insulator
[BASA-CASE-BSC-19568-1] c34 B78-25350
Fluid valve assembly
[BASA-CASB-BSC-12731-1] C37 878-25426
Flame retardant formulations and products
produced therefrom
[BASA-CASE-BSC-16307-1] c25 878-27232
Variable contour securing system
[BASA-CASE-BSC-16270-1] c37 8.78-27423
Drine collection device
[BASA-CASE-BSC-16433-1] c52 B78-27750
Bnlti-r-pnrpose wind tunnel reaction control model
blopk
[BASA-CASE-BSC-19706-1] C09 878-31129
Beat resistant polymers of oxidized
styrylpnosphine
[BASA-CASE-BSC-14903-1] c27 878-32256
Condition sensor system and method
[BASA-CASE-BSC-14805-1] c54 878-32720
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
[BASA-CASE-BSC-12743-1] c32 879-10263
Phased array antenna control
[BASA-CASE-aSC-14939-1] c32 879-11264
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[BASA-CASE-BSC-16461-1] c33 879-11313
Positive isolation disconnect
[SASA-CASE-HSC-16043-1] c37 879-11402
Thermal insulation attaching means
[BASA-CASB-BSC-12619-2] c27 879-12221
Lightweight electrically-powered flexible
thermal laminate
[BASA-CASE-BSC-12662-1] c33 879-12331
Simultaneous treatment of SO2 containing stack
gases and waste water
[HASA-CASE-BSC-16258-1] c45 879-12584
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Length node piezoelectric ultrasonic transducer
for inspection of solid objects ,
[BASA-CASE-BSC-19672-1] c38 879-14398
Digital numerically controlled oscillator
[HASA-CASE-asc-16747-1] c33 B79-17138
A method of aaking high tenperatnre seals
[HiSA-CASE-BSC-16973-1] . c37 879-17224
Thermal barrier pressure seal
[HASA-CASE-BSC-18134-1] c37 B79-17225
Coaxial phased array antenna
[BASA-CASE-HSC-16800-1] c32 879-19194
Bethod for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
[BASA-CASE-BSC-18107-1] c35 H79-19319
Interactive color display for multispectral
imagery using correlation clustering
[HASA-CASB-SSC-16253-1] c32 879-20297
Sequencing device utilizing planetary gear set
[BASA-CASE-BSC-19514-1] c37 H79-20377
Surface finishing
[HiSA-CASE-HSC-12631-3] c26 M79-21183
Mater separator
[BASA-CASB-XBS-01295-1] ' c37 S79-21345
Metabolic rate meter and method .
[HASA-CASE-BSC-12239-1] c52 B79-21750
Diced tile thermal protection for spacecraft
[BASA-CASE-HSC-16366-1] c24 B79-23142
Electrophotolysis oxidation system for
measurement of organic concentration in vater
[HASA-CASE-BSC-16497-1] c25 H79-23167
Pseudonoise code tracking loop
[BASA-CASE-HSC-18035-1] c33 B79-23347
Orine collection apparatus
[HASA-CASE-BSC-18381-1] c52 H79-23657
Fluid, sample collection and distribution system
[HASA-C1SE-HSC-168II1-1] C34 B79-24285
Thermal insulation protection means
[BASA-CASE-BSC-12737-1] c24 879-25142
System for aatomatically switching transformer
coupled lines
[BASA-CASE-BSC-16697-1] c33 H79-28415
Fused switch •
[HASA-CASE-XSS-01244-1] c33 B79-33393
Chassis unit insert tightening-extract device
[HASA-CASE-XBS-01077-1] C37 879-33467
Compound oxidized styrylphosphine
[BASA-CASE-HSC-14903-2] c27 N80-10358
Self-calibrating threshold detector
[HASA-CASB-HSC-16370-1] c32 H80-10413
Portable breathing system
[SASA-CASE-BSC-16182-1] c5a N80-10799
Ride angle optical systems
[BASA-CASE-BSC-18373-1] c7<» B80-11892
Low temperature latching solenoid
[BASA-CASE-BSC-18106-1] c33 H80-11338
Surface conforming thermal/pressure seal
[BASA-CASB-BSC-18422-1] C37 880-14400
Hethod and apparatus for eliminating luminol
interference material
[BASA-CASE-BSC-16260-1] cSI 880-16714
Precision heat forming of tetrafluoroethylene
tubing
[HASA-CASB-BSC-18430-1] C31 B80-17292
Pressure limiting propellant actuating system
[HASA-CASE-BSC-18179-1] c20 B80-18097
Thermal barrier seal
[HASA-CASB-BSC-18390-1] c37 B80-18398
Bethod of forming dynamic membrane on stainless
steel support
[HASA-CASE-BSC-18172-1] c26 H80-19237
High temperature penetrator assembly with
bayonet plug and ramp-activated lock
[HASA-CASE-BSC-18526-1] C35 H60-19468
Open ended ratchet type tubing cutter
[BASA-CASE-BSC-18538-1] C37 B80-22703
Floating nut retention system
[SASA-CASE-BSC-16938-1] C37 H80-23653
Beat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[HASA-CASE-BSC-14903-3] c27 H80-24438
Beat scalable, flame and abrasion resistant
coated fabric
[BASA-CASB-BSC-18332-1] c27 880-24440
Cavity-backed, micro-strip dipole antenna array
[HASA-CASE-aSC-18606-1] c32 B80-24511
Cell and method for electrolysis of water and
anode therefor
[HASA-CASE-aSC-16394-1] C25B80-26406
Vitra-violet process for producing flame
resistant polyamides and products produced
thereby
[HASA-CASE-BSC-16074-1] c27 B80-26446
Hethod and automated apparatus for detecting
coliform organisms
[BASA-CASE-BSC-16777-1] c51 H80-27067
Complementary cross-slot phased array antenna
[HASA-CASE-BSC-18532-1] c32 H80-29543
Beconfignring redundancy management
[BASA-CASE-BSC-18498-1] c60 H80-30050
Multiple band circularly polarized microstrip
antenna
[BASA-CASE-aSC-18334-1] c32 B80-32604
Multispectral scanner optical system
[HASA-CASE-BSC-18255-1] . c74 N80-33210
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Device for determining the accuracy of the flare -
on a flared tube
[MASA-CASE-XKS-03495] c14 N69-39785Quick attach and release fluid coupling assembly
Patent
[HASA-CASE-XKS-01985] c15 H71-10782
Parasitic probe antenna Patent
[BASA-CASE-ZKS-09348] c09 B71-13521
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[BASA-CASE-ZKS-08012-2] c31 B71-15566
Apparatus for tensile testing Patent
[BASA-CASE-XKS-06250] c14 B71-15600
Weatherproof helix antenna Patent
[HASA-CASE-XKS-08485] c07 B71-19493
Talve seat with resilient support member Patent
[HASA-CASE-ZKS-02582] c15 H71-21234
Diode and protection fuse unit Patent
[HASA-CASE-XKS-03381] C09 871-22796
Optical monitor panel Patent
[HASA-CASE-XKS-03509] c14 B71-23175
Separation simulator Patent
[BASA-CASE-XKS-04631] clO B71-23663
Controlled release device Patent
[BASA-CASE-XKS-03338] c15 H71-24043
Phonocardiogram simulator Patent
[ BASA-CASE-XKS-10804] c05 B71-24606
7BF/OBF parasitic probe antenna Patent
[BASA-CASE-XKS-09340] c07 B71-24614
BCD to decimal decoder Patent
[HASA-CASE-XKS-06167]
 C08 H71-24890
Flammability test chamber Patent
[NASA-CASB-KSC-10126] c11 B71-24985
Video sync processor Patent
[BASA-CASE-KSC-10002] c10 871-25865
leld preparation machine Patent
[BASA-CASE-XKS-07953] c15 H71-26134
Validation device for spacecraft checkout
equipment Patent
[BASA-CASB-XKS-10543] c07 N71-26292
Internal work light Patent
[HASA-CASE-XKS-05932] c09 B71-26787
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-07814] c15 H71-27067
voltage dropout sensor Patent
[BASA-CASE-KSC-10020] c10 H71-27338
Autoignition test cell Patent
[BASA-CASE-KSC-10198] c11 B71-28629
Protective suit having an audio transceiver Patent
[BASA-CASE-KSC-10164] c07 H71-33108
Eipple indicator
[HASA-CASE-KSC-10162] C09 872-11225
High speed photo-optical time recording
[BASA-CASE-KSC-10294] c14 872-18411
High speed direct binary-to-binary coded decimal
converter
[BASA-CASB-KSC-10326] c08 B72-21197
Automatic frequency control loop including
synchronous switching circuits
[BASA-CASE-KSC-10393] c09 872-21247
Zero gravity shadow shield aligner
[BASA-CASE-KSC-10622-1] c31 872-21893
Universal environment package with sectional
component housing
[BASA-CASE-KSC-10031] c15 872-22486
Buffered analog converter
[BASA-CASE-KSC-10397] c08 872-25206
Lamp modulator
[BASA-CASB-KSC-10565J c09 B72-25250
Cable stabilizer for open shaft cable operated
elevators
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[BASA-CASB-KSC-10513] c15 H72-25a53
Pressurized lighting systen
[BASA-CASE-KSC-10644]
 C09 B72-27227
High speed direct binary to binary coded decimal
converter and sealer
[BASJ-CASB-KSC-10595J cOB B73-12176
Geyseriug inhibitor for Vertical cryogenic
transfer pipe
[BASA-CASE-KSC-10615] c15 H73-12<186
Electronic video editor
.• [BASA-CASE-KSC-10003] CIO 873-13235
Collapsible high gain antenna
[BASA-CASE-KSC-10392]
 C07 873-26117
Floating baffle to improve efficiency of liquid
transfer froi tanks
. [BASA-CASE-KSC-10639]
 C15 873-26472
Zero gravity liquid transfer screen
[HASA-CASE-KSC-10626]
 C14 H73-27378
Optical rotational sensor
[BASA-CASE-KSC-10752-1] C15 H73-27407
Television nultiplexing system
[HASA-CASE-KSC-10654-1 ] . c07 H73-30115
Lightning tracking system
[BASA-CASE-KSC-10729-1]
 C09 H73-32110
Bocket borne instronent to measure electric
fields inside electrified clouds
[HASA-CASB-KSC-10730-1] .
 C14 B73-32318
Electric field measuring
 ana display system[HASA-CASE-KSC-10731-1]
 C33 874-27862
Digital servo controller
[BASA-CASE-KSC-10769-1]
 C33 874-29556
Signal conditioner test set
[BASA-CASE-KSC-10750-1]
 C35 B75-12270
Variable resistance constant tension and
lubrication device
[HASA-CASB-KSC-10723-1]
 C37 B75-13265
Toltage monitoring system
[HASA-CASE-KSC-10736-1.] c33 B75-19521
Lightning current measuring systems
[BASA-CASE-KSC-10807-1]
 C33 875-26246
Dual digital video switcher
[BASA-CASE-KSC-10782-1] .
 C33 B75-30431
Conpact-bi-phase pulse coded modulation decoder
[BASA-CASE-KSC-10834-1]
 C33 876-14371
Percutaneous connector device
[BASA-CASE-KSC-10849-1] C52 B77-14738
Magnetic electrical connectors for biooedical .
percutaneous implants
[BASA-CASE-KSC-11030-1]
 C52 B77-25772
Botational joint assembly for the prosthetic leg
[BASA-CASE-KSC-11004-1]
 C54 877-30719
Fiber optic multiplex optical transmission system
[BASA-CASE-KSC-11047-1]
 C74 B78-14889
S ystem and method for refurbishing and
processing parachntes
[BASA-CASB-KSC-11042-1] .
 C02 B78-22026
Penetrator nozzle
[BASA-CASE-KSC-11064-1]
 C34 H78-22328
Hicrocomputerized electric field meter
diagnostic and calibration system
[BASA-CASE-KSC-11035-1]
 C35 878-28411
Ocean thermal plant
[BASA-CASE-KSC-11034-1]
 C44 B78-32542
Lightning current waveform measuring system
[BASA-CASE-KSC-11018-1]
 C33 B79-10337
Bemote lightning monitor system
[BASA-CASE-KSC-11031-1]
 C33 B79-11315
Illnnination control apparatus for compensating
solar light
[BASA-CASE-KSC-11010-1]
 C74 H79-12890
Lightning current detector
[HASA-CASE-KSC-11057-1]
 C33 B79-14305
Apparatus including a plurality of spaced
.transformers for locating short circuits in
cables
[BASA-CASE-KSC-10899-1]
 C33 B79-18193
Digital antomatic gain Amplifier
[BASA-CASE-KSC-11008-1 J
 C33 879-22373
Telephone multiline signaling using common
signal pair
[BASA-CASE-KSC-11023-1] C32 879-23310
Common data buffer system
[BASA-CASE-KSC-11048-1]
 C60 B79-23674
Lightning discharge identification system
[BASA-CASE-KSC-11099-1 ]
 C33 B79-25313
Prosthesis coupling
[BASA-CASE-KSC-11069-1] C52 B79-26772
Antomatic flovmeter calibration system
[BASA-CASE-KSC-11076-1] c35 B79-27479
Decomnntator patchboard verifier
[BASA-CASB-KSC-11065-1] c60 B79-27865
Serial data correlator/code translator
[BASA-CASE-KSC-11025-1] c32 B79-28383
A system for sterilizing objects
IBASA-CASE-KSC-11085-1J c54 B79-33848
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Jet shoes
[BASA-CASE-XLA-08491] . COS 869-21380
Condenser - Separator
[BASA-CASB-XLA-08645] c15 B69-21465.
Connector - Electrical
[BASA-CASE-XLA-01288J C09 B69-21470
A support technique for vertically oriented
launch vehicles
[BASA-CASE-XLA-02704] ell H69-21540
Electromagnetic aircor drive system - ,
.[BASA-CASE-XLA-03724] C14 B69-27461
Evaporant holder
[BASA-CASE-X1A-03105] c15 B69-27483
Compensating radiometer
C»iSi-CiSB-IIi-0«S56J ctl S69-27080
Tubular coupling having frangible connecting means
[BASA-CASE-XLA-02854] c15 B69-27490
Fatigue-resistant shear pin
[BASA-CASE-X1A-09122] c15 B69-27505
Ablation sensor
[BASA-CASE-XLA-01781] C14 869-39975
Aeroflexible structures
[BASA-CASE-XLA-06095] cOI 869-39981
Transient-compensated SCB inverter
[BASA-CASE-ILA-08507] c09 B69-39984
Capacitor pover pak Patent Application .
[BASA-CASE-LAB-10367-1] c03B70-26817
Disk pack cleaning table Patent Application
[BASA-CASE-LAB-10590-1] CIS H70-26819
Folding apparatus Patent
[BASA-CASE-ILA-00137] • . C15B70-33180
Infrared scanner Patent
[BASA-CASB-ILA-00120] c21 870-33181
Beentry vehicle leading edge Patent
[BASA-CASE-XLA-00165] C31 B70-33242
notion picture camera for optical pyrometry Patent
[HASA-CASE-ILA-00062] c14 B70-33254
Variable sweep wing configuration Patent
[BA.SA-CASB-XLA-00230] c02 B70-33255
Variable sweep wing aircraft Patent
[BASA-CASE-XLA-00221] C02B70-33266
Plasaa accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-00675] • c25 870-33267
Survival couch Patent
[BASA-CASE-XLA-00118] c05 B70-33285
Landing arrangement for aerial vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-00142] c02 870-33286
Bind tunnel airstream oscillating: apparatus Patent
[ BASA-CASE-XLA-00112] C11 H70-33287
Hydrofoil Patent
[BASA-CASE-XLA-00229] C12 870-33305
High intensity heat and light unit Patent
[BASA-CASE-XLA-00141] c09 870-33312
Particle detection apparatus Patent • •
[8ASA-CASE-XLA-00135] C14 H70-33322
Bunnay light Patent
[BASA-CASE-XIA-00119] C11 H70-33329
Spherical solid-propellant rocket motor Patent
[BASA-CASE-XLA-00105] c28 B70-33331
•let aircraft configuration Patent
[HASA-CASE-XLA-00087] c02 870-33332
Aerial capsule emergency separation device Patent
[BASA-CASE-XLA-00115] c03 B70-33343
Bozzle Patent
[BiSl-CtSE-XLl~0015tl] c28 B70-333TI
Air frame drag balance patent
[BASA-CASE-XLA-00113] C14 B70-33386
Flexible foao erectable space structures Patent
[BASA-CASE-X1A-00686] c31 870-34135
Bose gear steering system for vehicle with main
skids Patent
[BASA-CASE-XLA-01801] C02 B70-34160
Surface roughness detector Patent
[BASA-CASE-XLA-00203] C14 B70-34161
Variable-span aircraft Patent
[HASA-CASE-ILA-00166] c02 870-34178
Dynamic precession damper for spin stabilized
vehicles Patent
[BASA-CASE-X1A-01989] c21 B70-34295
Erectable modnlar space station Patent
[BASA-CASE-XLA-00678] c31 B70-34296
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Electric-arc heater Patent
IBASA-CASB-XLA-00330] ' • c33 870-31*5110
Ac power amplifier Patent Application
[BASA-CASB-LAB-10218-1] c09 870-34559
Hethod and apparatus for producing a plasaa Patent
[BASA-CASB-XLA-00147J c25 870-34661
Gas actuated bolt disconnect Patent
[BASA-CASB-XLA-00326] c03 870-34667
Logarithaic converter Patent
[BASA-CASB-ILA-00471] . c08 B70r34778
Mandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into a motor casing Patent
[BASA-CASB-XLA-00304] ' C27 B70-34783
lapact sianlator Patent
[BASA-CASB-XLA-00493] ' ell B70-34786
Acceleroneter with FB output Patent
[HASA-CASB-XLA-00492] c14 B70-34799
Frangible tube energy dissipation Patent
tBASA-CASB-XLA-00754] c15 870-34850
Landing arrangement for aerial vehicle Patent
[BASA-CASB-XLA-00806] c02 870-34858
Hethod and apparatus for shock protection Patent
[BASA-CASB-XLA-00482] c15 B70-36409
Inflatable honeycomb Patent[HASA-CASE-XLA-00204] c32 B70-36S36
Thermal control of space vehicles Patent
• [BA5A.-CASB-XLA-01291] C33S70-36617
Foam generator Patent .
[BASA-CASB-XLA-00838] : c03 .870-36778
Parachute glider Patent '[SASA-CASB-XI.A-00898] ' c02 B70-36804
Production of high purity silicon carbide Patent[BASA-CASE-XLA-00158] c26 H70-36805
Airplane take-off performance indicator Patent[BASA-CASE-XLA-00100] c14 870-36807
Aerodynamic measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-00481] : C14 B70-36824
Aircraft wheel spray drag alleviator Patent
[BASA-CASE-XLA-01583] .. ' c02 870-36825
Attitude orientation of spin-stabilized space
vehicles Patent
[SASA-CASE-XLA-00281] c21 B70-36943
Continuously operating induction plasma '
accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-01354J c25 870-36946
Check valve assembly for a probe Patent
[BASA-CASE-XLA-00128] CIS 870-37925
Space capsule Patent
[BASA-CASE-XLA-00149] c31 870-37938
Sandwich panel construction Patent
£BASA-CASE-XLA-00349] ' c33 B70-3797S
Beflector space satellite Patent
[BASA-CASE-XLA-00138] c31 870-37981
Variable-geometry winged reentry vehicle Patent
IBASA-CASE-XLA-00241] c31 870-37986
Vehicle parachute and equipment jettison.system
Patent
[BASA-CASB-XLA-00195] c02 870-38009
Landing arrangement for aerospace vehicle Patent
(BASA-CASB-XI.A-00805] c31 870-38010
Antenna system using parasitic elements and, two
driven elements at 90 deg angle fed 180 deg
out of phase Patent
.[BASA-CASB-XLA-00414] c07 870-38200
Despin weight release Patent
[BASA-CASE-XLA-00679] CIS B70-38601
Banned space station Patent
[BASA-CASB-XLA-00258J c31 870-38676
Hissile' stage separation indicator and stage
initiator Patent
[BASA-CASB-XLA-00791] c03 B70-39930
apparatus for producing high purity silicon
carbide crystals Patent
[BASA-CASE-XLA-02057] c26 870-40015
Hiniatnre vibration isolator Patent
[BASA-CASB-ILA-01019] c15 870-40156
Aircraft instrument Patent
CBASA-CASE-XLA-004B7] c14 870-40157
Badiation direction detector including means for
compensating for photocell aging Patent
[BASA-CASB-XLA-00183J ' c14 B70-40239
Passive communication satellite Patent
[BASi-CASB-XLA-00210] c30 B70-40309
Electrostatic plasma modulator for space vehicle
re-entry communication Patent
[SASA-CASE-XLA-01400] c07 870-41331 .
Hicrometeoroid velocity measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-00495] • c14 870-41332
flethod of obtaining permanent record of surface
flow phenomena Patent
[BASA-CASE-XLA-01353] c14 870-41366
Beans for communicating through a layer of
ionized gases patent
[BASA-CASB-XLA-01127]
 C07 870-41372Quick release separation mechanism Patent
£BASA-CASE-XLA'-01441] c15 B70-41679
Flexible wing deployment device Patent
[BASA-CASE-XLA-01220] c02 870-41863
Self-sealing, unbonded, rocket motor nozzle'
closure Patent
[BASA-CASE-X1A-02651] • C28B70-41967
Fatigue testing device Patent
[BASA-CASE-X1A-02131] C32 870-42003
Techniques for insulating cryogenic fuel ,
containers Patent
[BASA-CASE-XLA-01967] c31 B70-42015
Double hinged flap Patent
[BASA-CASE-X1A-01290] c02 870-42016
Spacecraft separation system for spinning
vehicles and/or payloads Patent
[NASA-CASE-ILA-02132) c31 871-10582
Bethod for molding compounds Patent
[SASA-CASE-XLA-01091] CIS 871-10672
Automatic force measuring system Patent
[BASA-CASB-XLA-02605] Cl4 871-10773
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures Patent
[HASA-CASE-ILA-01131] Cl4 B71-10774
Multiple input" radio receiver Patent
[BASA-CASE-XLA-00901] c07 871-10775
Rotating space station simulator Patent
[BASA-CASE-XLA-03127] c11 871-10776
Composite powerplant and shroud therefor Patent
[BASA-CASE-^XLA-01043] c28 871-10780
All-directional fastener Patent . '
[BASA-CASB-XLA-01807J c15 871-10799
Hot air ballon deceleration and recovery system
Patent
[BASA-CASE-XLA-06824-2] C02 871-11037
Control for flexible parawing Patent
[BASA-CASB-XLA-06958] C02 871-11038
Variable sweep aircraft Patent
[BASA-CASE-XLA-03659] c02 871-11041
Translating horizontal tail Patent
IBASA-CASE-XLA-08801-1] c02 871-11043
Space suit pressure stabilizer Patent
[HASA-CASE-XLA-05332] COS B71-11194
Egnipotential space suit Patent
IHASA-CASE-LAB-10007-1J COS 871-11195
Becovery of potable water from human wastes in
below-G conditions Patent
ISASA-CASE-XLA-03213] c05 871-11207
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and 1,2,4,
5-tetraamino-benzene Patent
[HASA-CASE-XLA-03104] c06 871-11235
Imidazopyrrolone/ioide copolymers Patent
[HASA-CASE-XLA-08802] C06 871-11238
Adaptive compression of communication signals
Patent
[BASA-CASE-XLA-03076] c07 871-11266
Beentry communication by material addition Patent
[HASA-CASB-XLA-01552] c07 871-11284
Cooperative Ooppler radar system Patent.
[HASA-CASE-1AB-10403] c21 871-11766
Supersonic aircraft Patent
[8ASA-CASE-XLA-04451] c02 871-12243
Umbilical disconnect Patent
[SASA-CASE-XLA-00711] '
 C03 871-12258
Bemote controlled tubular disconnect. Patent
C8ASA-CASB-XLA-01396] c03 S71-12259
Backpack carrier Patent
[BASA-CASE-lAB-10056]
 C05 871-12351Optical communications system Patent
[BASA-CASB-XLA-01090] c07 871-12389
Analog to digital converter Patent
[BASA-CASE-XLA-00670] cOB 871-12501
Integrated time shared instrumentation display
Patent
[8ASA-CASE-XLA-01952] c08 871-12507
SCB blocking pulse gate amplifier Patent
[BASA-CASB-XLA-07497]
 C09 871-12514
Binimum induced drag airfoil body Patent
[BASA-CASE-ILA-00755] cOI B71-13410
Rinimnm induced .drag airfoil body .Patent
[BASA-CASE-XLA-05828] cOI B7.1-13411
Hecbanical stability augmentation system Patent
CBASA-CASE-XLA-06339] c02 B71-13422
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Automatic balancing device Patent
[;BASA-CASB-liB-10774] CIO'871-13545
Qaick.release connector Patent
[HASA-CASB-XIA-01141J CIS B71-13789
Spacecraft'experiment pointing and attitude
control system Patent
[BASA-CASE-XLA-05464] c21 171-14132
Pressorized cell micrometeoroid detector Patent
[ HA SA-CASB-XLA-00936] C14 S71-14996
Crossed-field »HD plasma generator/ accelerator
Patent ~
[HASA-CASE-XI,A-03374] c25 B71-15562
Adjustable attitude guide device Patent
[BASA-CASE-XI.A-07911] c15'B71-15571
Control system for rocket vehicles Patent
[BASA-CASB-XLA-01.163] C21 B71-1S582
Excessive temperature Baching system Patent
[BASA-CASE-II.A-01926] c14 B71-15620
Alleviation of divergence during rocket launch
Patent
[BASA-CASE-XLA-00256] ' c31 871-15663
Space capsule Patent
. [BASA-CASE-XLA-01332] ' c31 B71-15664
Variable geometry manned orbital vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-03691] ' c31 B71-15674
Payload/bnrned-ont notor case separation system
Patent
[BASA-CASB-XI.A-05369] c31 B71-15687
Velocity package Patent [
[BASA-CASE-ILA-01339] ' c31 B71-15692
•• File card marker Patent '
[BASA-CASE-XLA-02705] COS B71-15908
Hypersonic test facility Patent
[HASA-CASE-XLA-00378] c11 H71-15925
lest .unit free-flight suspension' system Patent
[NASA-CASE-XI.A-00939] . c11 B71-15926
Seduced gravity simulator Patent ,
[BASA-CASE-XLA-01787] - ' ct\ B71-16028
Hethod of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[BASA-CASE-XLA-00284] ' ' c15 B71-16075
Method of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[BASA-CASB-X1A-00302] c15 B71-16077
Separator Patent
[NASA-CASE-XLA-00415] C15 H71-16079
Omnidirectional multiple impact landing system
Patent ' '
[BASA-CASE-XJ.A-09881] c31 B71-16085
Flexible ring slosh damping baffle Patent
[BASA-CASE-IAH-10317-1] c32 871-16103
Buoyant anti-slosh system Patent"
[BASA-CASE-XLA-04605] c32 871-^16106
Detector panels-microneteoroid inpact Patent
[BASA-CASE-XLA-05906] c31 871-16221
Hind velocity probing device and method Patent
[BASA-CASE-XIA-02081] c20 B71-16281
Vibrating structure displacement, measuring
instrument Patent
[BASA-CASE-XlA-03135] c32 871-16428
Viscous-pendulum-damper Patent
[ B A S A - C A S E - I I . A - 0 2 0 7 9 ] c 1 2 871-16894
Leak detector Patent
[HASA-CASE-LAB-10323-1J c12 B71-17573
Logic AHD' gate for fluid circuits Patent
[BASA-CASE-ILA-07391] c12 B71-17579
Contour surveying system patent
[HASA-CASE-XI.A-08646J c14 H71-17586
Cable arrangement for rigid tethering Patent
[BASA-CASB-XI.A-02332J • c32 B71-17609
Thermal pump-compressor for space use Patent
[HASA-CASE-ILA-00377] ' c33 B71-17610
Viscous pendulum damper Patent
[BASA-CASE-LAB-10274-1] Cl4 B71-17626
Self supporting space vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-00117] c31 871-17680
technique for control of free-flight rocket
vehicles Patent ' . '
[BASA-CASB-XIA-00937J c31 B71-17691
Bydraulic grip Patent
[BASA-CASE-XLA-05100] c15 871-17696
Beat protection apparatus Patent
[HASA-CASE-XLi-00892]
 C33 871-17897
thermopile vacuum gage tube simulator Patent
[BASA-CASE-XLA-02758] . c14 B71-18481
loniz'ation vacuum gauge vith all bnt the end of
the ion collector shielded Patent
[BASA-CASE-ILA-07424] c14 871-18482
Safe-arm initiator Patent
CBASA-CASE-LAB-10372] c09 B7i-i8599
Controlled glass bead peening Patent
[BASA-CASE-XLA-07390] " C15 871-18616
Bxclusive-Or digital logic modale' Patent
[8ASA-CASE-X1A-07732] ' 'COS B71-18751
Slosh alleviator Patent
[BASA-CASE-XLA-05749] ' c1S 871-19569
G conditioning suit Patent
[BASA-CASE-XLA-02898] c05 B71-20268
Dosimeter for. high levels of absorbed radiation
Patent
[BASA-CASB-XLA-03645] , ' c14 871-20430
Flow field simulation Patent
CHASA-CASB-LAB-11138] c12 871-20436
Variable pulse vidth multiplier Patent
[BASA-CASE-XLA-02850] c09 871-20447
Beans for measuring the electron density
gradients of the plasma sheath formed around a
space vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-06232J c25 871-20563
Ball device for hand controller Patent
(HASA-CASE-XLA-01808] 'c15 871-20740
Event recorder Patent
[BASA-CASE-XLA-01832] . c14 871-21006
Inflatable support structure Patent
CBASA-CASE-XLA-01731] ' c32 871-21045
Fast opening diaphragm Patent '
[BASA-CASE-XLA-03660] c15 871-21060
Ellipsograph for pantograph Patent
[HASA-CASE-XLA-03102] c1» H71-21079
Bandom function tracer Patent
CBASA-CASE-XLA-01401] " c15 B71-21179
Hethod and apparatus for. bonding a plastics
sleeve onto a metallic body Patent .
[BASA-CASB-ZLA-01262] .. c15, B71-21404
Hypersonic test facility Patent . ' ;
[HASA-CASE-XLA-05378] c11 871-21475
Hultilegged support system .Patent
[HASA-CASE-ILA-01326J . 'el l H71-21481
Bacell'e afterbody for jet engines Patent
[BASA-CASE-XLA-10450] .. c28 B71-21493
Canister closing device Patent
[HASA-CASE-ILA-01446] c15 B71-21528
Ablation sensor Patent
[BASA-CASE-XLA-01794] c33 871-21586
Self-repeating plasma generator having
communicating annular and linear arc discharge
passages Patent
[BASA-CASB-X1A-03103] c25 B71-21693
Attitude control and damping system' for
spacecraft Patent
[BASA-CASE-XLA-02551] ' c21 H71-21708
Method of caking inflatable honeycoab Patent
[NASA-CASE-XLA-03492] c15 B71.-22713
Lunar penetrometer Patent
[HASA-CASE-XLA-00934] c14 B71-22765
Thermal control »all panel Patent
[8ASA-CASE-XLA-01243] C33 B71-22792-
Attitude sensor for space vehicles Patent
[BASA-CASE-X1A-00.793] c21 B71-22880
Omnidirectional microiiave spacecraft antenna -
Patent . .
[8ASA-CASE-XLA-03114] ' c09 H71-22888
Thermal control panel Patent
£BASA-CASE-I1A-07728] C33H71-22890
Spacecraft airlock Patent
IBASA-CASE-XLA-02050] • ' c31 H71-22968
Station keeping of a gravity gradient stabilized
satellite Patent
(BASA-CASE-XLA-03132] ' c31 B71-22969
Semi-linear ball bearing Patent'
[HASA-CASE-ILA-02809] C15B71-22982
Beat sensing instrument Patent
[BASA-CASE-XLA-01551] . C14 S71-22989
Ablation sensor Patent
[BASA-CASE-ILA-01791 ] '. c14 B71-22991
Self-calibrating displacement transducer Patent
{S4SA-CASB-XZ.A-00781J c09 871-22999
Lateral displacement system for separated rocket
stages Patent
[BASA-CASS-XLA-04804] ' c31 871-23008
Thermal control coating Patent
[BASA-CASB-XLA-01995] c18 871-23047
Bethod of making an inflatable panel Patent
[BASA-CASB-XLA-03497] c15 871-23052
Variable duration pulse integrator Patent
. [BASA-CASE-XLA-01219] ' clO 871-23084
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Impact energy absorber Patent
(BASA-CASB-XLA-01530] .. c14 871-23092
Hicroneteoroid penetration treasuring device Patent
[BASA-CASB-XLA-00941]
 C14 871-23240
Combined optical attitude and altitode
indicating instrument Patent
[BASA-CASB-XLA-01907] c14 171-23268
Solar sensor having coarse and fine sensing Kith
matched preirradiated cells and method .of
selecting cells Patent
[BASA-CASE-XLA-01584J c14 871-23269
Variable width pulse integrator Patent
[HASA-CASE-XLA-03356] c10 871-23315
Leading edge curvature based on convective
heating Patent
[BASA-CASE-XLA-01486] cO 1 871-23497
Measurement of tine differences between luminous
events Patent
[BASA-CASB-XLA-01987] c23 B71-23976
Method for measuring the characteristics of a
gas Patent
[BASA-CASE-XLA-03375] c16 B71-24074
Laser grating interferometer Patent
[BASA-CAS2-XLA-04295] c16 B71-24170
Automatic fatigue test temperature programmer
Patent
[BASA-CASE-XLA-02059] c33 B71-24276
Bing wing tension vehicle Patent -
[SASA-CASE-XLA-04901] c31 H71-24315
Process for applying clack coating to metals
Patent
[BASA-CASE-XLA-06199] c15 871-24875
Velocity limiting safety' system Patent
. [BASA-CASE-XLA-07473J . c15 871-21895
Strain coupled servo control system Patent
CHASA-CASE-XLA-08530] c32 H71-25360
Method of temperature compensating semiconductor
strain gages Patent
[BASA-CASE-XLA-04555-1] . Cl« 871-25092
Method for improving the signal-to-noise ratio
of the Wheatstone bridge type bolometer Patent
[BASA-CASE-XLA-02810] C14 871-25901
Method of plating copper on aluminum Patent
[BASA-CASE-XLA-08966-1] C17 871*25903
Laser calibrator Patent
[BASA-CASE-XLA-03410] C16 H71-25914
Thermal protection ablation spray system Patent
[BASA-CASE-XLA-04251] C18 871-26100
Direct.lift control system Patent
[HASA-CASE-LAB-10249-1] c02 B71-26110
Light shield and infrared reflector for fatigue
testing Patent
[BASA-CASE-XLA-01782] c14 871-26136
Dual resonant cavity absorption cell Patent
[8ASA-CASE-LAB-10305] c14 871-26137
Besilience testing device Patent
[BASA-CASE-XLA-08254] c14 871-26161
Precipitation detector Patent
[BASA-CASE-XLA-02619] C10 871-26334
Instrument for measuring the dynamic behavior of
liquids Patent
[SASA-CASE-XLA-05541]. c12 871-26387
Arbitrarily shaped model survey system Patent
[NASA-CASE-LAR-10098] c32 871-26681
Dielectric molding apparatus Patent
[HASA-CASE-tAH-10121-1] c15 871-26721
Bethod of making a solid propellent rocket motor
Patent
[8ASA-CASE-XLA-04126] c28 871-26779
Dynamic vibration absorber Patent
[SASA-CASE-LAB-10083-1] c15 871-27006
Bate augmented digital to analog converter Patent
[BASA-CASB-XIA-07828] c08 B71-27057
High speed flight vehicle control Patent
[BASA-CASE-XLA-08967] c02 H71-27088
Suspended mass impact damper Patent
ISASA-CASB-LAB-10193-1] c15 871-27146
Active vibration isolator for flexible bodies.
Patent
[BASA-CASE-LAfi-10106-1] c15. H71-27169
Soldering device Patent
. [BASA-CASE-X1A-08911] c15 871-27214
Fringe counter for interferometers Patent
£ HASA-CASE-LAB-10204] C14 871-27215
iideband VCO Kith high phase stability Patent
CBASA-CASB-XI.A-03893] c10 871-27271
Floral position switch status and operativeness
checker Patent
[BASA-CASE-ILA-08799] clO H71-27272
Angular displacement indicating gas bearing
support system Patent
[BASA-CASE-XLA-09346} c15 871-28740
Solid state thermal control polymer coating
Patent . .
[BASA-OASE-XLA-01745] c33 871-28903
Specialized halogen generator for purification
of water' Patent
[BASA-CASE-XLA-08913] c14 871-28933
Optical communications system Patent
[BASA-CASE-XIA-01090] cl'6 B71-28963
Antenna design for surface wave suppression Patent
[SASA-CASE-X1A-10772] c07 871-28980
Analog to digital converter tester Patent
[BASA-CASE-XLA-06713] c14 871-28991
Bethod of making pressurized panel Patent
[BASA-CASE-XLA-08916] CIS B71-29018
Haksutov spectrograph Patent
[8ASA-CASE-XLA-10402] C14 871-29041
Two component bearing Patent
[BASA-CASE-ILA-00013] Cl5 871-29136
Digital pulse width selection circuit Patent
[BASA-CASE-XLA-07788]' c09 B71-29139
Magnetically controlled plasma accelerator Patent
[BASi-CASE-XLA-00327] ' c25 871-29184
Boring bar drive mechanism Patent
[BASA-CASS-XLA-03661] c15 B71-33518
Rind tunnel model damper Patent
[HASA-CASE-X1A-09480] c11 871-33612
Variable geometry rotor system
[BASA-CASB-IAH-10557] c02 872-11018
Flared tube strainer
[8ASA-CASE-XLA-05056] c15.872-11389
Impact measuring technique
[BASA-CASE-LAB-10913] Cl4 872-16282
Technique of duplicating fragile core
£BASA-CASE-XLA-07629] . c15 872-16329
Tube fabricating process
[BASA-CASE-LAB-10203-1] c15 B72-16330
Air bearing
[8ASA-CASE-1LP-10002] c15 872-17451
Eztensometer frame '
[BASA-CASE-ILA-10322] Cl5 872-17452
Split range transducer
.[8ASA-CA5E-XLA-11189'] . . c10 872-20222
Stereo photomicrography system
IBASA-CASE-LAB-10176-1] c14 872-20380
Badar calibration sphere
[BASA-CASE-XLA-11154] c07 872-21,117
Becorder using selective noise filter
. [BASA-CASE-EHC-10112] c07 872-21119
Stacked array of'omnidirectional antennas ' .
[B»SA-CASE7LAB-10545-1] . C09 872-21244
Electro-mechanical sine/cosine generator
[BASA-CASE-LAB-10503-1] . c09 B72-21248
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[BASA-CASE-LAB-10766-1] c14 B72-21432
Lathe tool bit and holder for machining
fiberglass materials
[BASA-CASE-XLA-10470] c15 872-21489
Pressure operated electrical switch responsive
to a pressure decrease after a pressure increase
[8ASA-CASE-LAB-10137-1] c09 B72-22204
Variable geometry wind tunnels
[BASA-CASB-XLA-07430] c11 B72-22246
Magnifying scratch gage force transducer
IBASA-CASE-LAB-10496-1] C14 872-22437
Star image motion compensator
[BASA-CASE-1AB-10523-1] c14 872-22444
Absolute, focus lock' for microscopes
[NASA-CASB-LAB-10184] c14 872-22445
Cryogenic feedthrough
[ SASA-CASB-LAB-10031] c15 872-22484
A technique for breaking ice in the path of a ship
[BASA-CASB-LAB-10815-1] ' c16 872-22520
One hand backpack harness '
[8ASA-CASE-1AB-10102-1] . COS 872-23085
Hethod and apparatus for napping the sensitivity
of the face of a photodetector specifically a
PUT
[BASA-CASE-LAB-10320-1] c09 872-23172
Omnidirectional slot antenna for mounting on
'cylindrical space vehicle
[SASA-CASE-LAB-10163-1] . c09 872-25247
Hall effect transducer
[BASA-CASE-LAB-10620-1] C09 872-25255
Badio frequency filter device
[BASA-CASE-XLA-02609] C09 B72-25256
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Parametric aaplifiers with idler circuit feedback
[BASA-CASB-LAB-10253-1] c09 B72-25258
Variable angle tabe bolder
[BASA-CASB-LAB-10507-1 ] cl 1 872-25284
Io«r BOSS truss structure
fBASA-CASB-LAB-10546-1] ell H72-25287
Liquid waste feed systeu
[BASA-CASB-LAB-10365-:1] . COS H72-27102
Hicrocircuit negative cutter
IBASA-CASB-XLA-09843] c15 872-27485
Light regulator
[BASA-CA5B-LAB-10&36-1] c26 H72-27784
Linear explosive coapariaon
[SASA-CASE-LAB-10800-.1] c33 H72-27959
Spherical measurement device
[BASA-CASE-XLA-06683] c14 B72-28Q36
Hethod of naking semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[BASA-CASB-XLA-04980-2] • c14, B72-28438
Screened circuit capacitors
[BASA-CASB-LAB-10294-1] c26 H72-28762
Deposition apparatus
[BASA-CASE-LAB-10541-1] , c15 872-32487
Dielectric loaded aperture antenna
[BASA-CASE-LAB-11084r1] ' c09 H73-12216
Lift balancing device
CBASA-CASB-LAB-10348-1] ell B73-12264
Air reaoval device
[BASA-CASE-XLA-8914] . c15 H73-12492
Bondestrnctive spot test method for titanium and
titaniun alloys
CBASA-CASB-LAB-10539- 1] Cl7 B73-12547
Active air cushion control systea minimizing
vertical cushion response
[BASA-CASE-LAB-10531-1/] c02 B73-13023
Logical function generator
[BASA-CASE-XLA-05099] c09 B73-13209
Perry systea
[BASA-CASB-LAB-10574-1] ell 873-13257
Flow velocity and directional instrument
[BASA-CASB-LAB-10855-1] c14 873-13415
Vortex breech high pressure gas generator
[.BASA-CASE-LAB-10549-1] . c31 873-13898
Structural panel ' '
[BASA-CASE-LAB-11052-1) c32 873-13929
Butt welder for fine gauge tungsten/rhenium '
theraoconple wire
[SASA-CASB-LAB-10103-1] Cl^ 873-14468
Hethod of detecting oxygen in a gas
[BASA-CASE-LAB-10668-1] c06 B73-16106
Combustion detector
[SASA-CASE-LAB-10739-1] c14 873-16484
Laser coBitnnication system for controlling
several functions at a location reaote to the
laser >
[BASA-CASE-LAB-10311-1] C16 873-16536
Apparatus for photographing aeteors
[SASA-C4SE-LAB-10226-1] ' Cl4 B73-19419
Zero gravity liguid mixer
[BASA-C4SB-LAB-10195-1] c15 873-19458
Cascade plug nozzle
[HASA-CASE-LiB-10951-1] c28 B73-19819
Bate data encoder
[BASA-CASE-LAB-10128-1] • ; c08 B73-20217
Function generator for synthesizing coaplex
vibration aode patterns
[BASA-CASE-LAB-10310-1] ClO B73-202S3
Infrared horizon locator
[BASA-CASE-LAB-10726-1j c14 873-20475
Electrical resistance spot welding and brazing
techniques for metal bonding
[BASA-CASE-LAB-11072-1] CIS B73-20535
Light intensity strain analysis
[BASA-CASB-LAB-10765-1] c32 873-20740
Anti-aeteoroid device
[BASA-CASE-LAB-10788-1] c31 B73-20880
Apparatus and method for generating 'large mass
flow of high teoperature air at hypersonic
speeds
C BASA-CASE-LAB-10578-1] . c12 873-25262
Cable restraint
[BASA-CASB-LAB-10129-1] . CIS B73-25512
Quiet jet transport aircraft
CBASA-C4SB-LAB-11087-1] C02 873-26008
Electronic strain-level counter
[BASA-CASE-LAB-.10756-1] . C32 B73-26910
Bondestrnctive spot test aethod for aagnesina
and oagoesium alloys
[BASA-CASB-LAB-10953-1] . c17 B73-27446
Ablation article and uethod
[BASA-CASE-LAB-10439-1] c33 873-27796
Apparatus and method for generating large aass
flow of high teoperatare air at hypersonic
speeds
r«A5A-CASB-lAB-10612-1] CJ2 573-2814*
Pressurized panel
[BASA-CASB-XLA-08916-2] c14 B73-28487
Apparatus for aiding a pilot in avoiding a
midair collision between aircraft
[BASA-CASB-LAB-10717-1] c21 873-30641
Exposure interlock for oscilloscope caneras
[BASA-CASE-LAB-10319-1]
 C1« B73-32322
Beteoroid detector
[BASA-CASE-LAB-10483-1] C14 B73-32327
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric
[SASA-CASB-lAfi-10776-1]
 C02 B74-10034
Technique for extending the frequency range of
digital dividers
[BASA-CASB-LAB-10730-1]
 C33 874-10223
Fluid pressure aaplifier and system
[BASA-CASE-LAB-10868-1] c33 B74-11050
Bethod of aaking pressure tight seal for super
alloy
[BASA-CASE-LAB-10170-1] c37 B74-11301
Adjustable frequency response microphone
[BASA-CASB-LAB-11170-1] c32 874-12843
Systea for calibrating pressure.transducer
,£BASA-CASE-LAB-10910-1] c35 B74-13132
Holding process for iaidazopyrrolone polyaers
(BASA-CASE-LAB-10547-1] ,
 C31 S74-13177
Lyophilized spore dispenser
[BASA-CASE-LAB-10544-1] c37 874-13178
Iransoitting and reflecting diffuser
CBASA-CASB-LAB-10385-2] , c70 874-13436
Evacuated displacement compression molding
[BASA-CASE-LAB-10782-1] '
 C31 B74-14133
Hodification of one nan life raft
[BASA-CASE-LAB-10241-1] . . c54 874-14845
Attitude sensor
[BASA-CASE-LAB-10586-1] ' '
 C19 874-15089
Hossbaner spectrometer radiation detector
[BASA-CASB-LAB-11155-1] c35 874-15091
In situ transfer standard for nltrabigh vacuum
gage calibration ' .
[BASA-CASB-LAB-10862-1]
 C35 874-15092
Dual aeasnrenent ablation sensor
[BASA-CASB-LAB-10105-1] '
 C34 B74-15652
Bjectable underwater sound source recovery
' assembly
CBASA-CASE-LAB-10595-1]
 C35 B74-16135
Bind tunnel aodel and method
CBASA-CASE-LAB-10812-1] c09 B74-17955
High field CdS detector for infrared radiation
• [HASA-CASE-1AB-11027-1]
 C35 874-18088
Hethod of fabricating an article with cavities
[BASA-CASB-iAfl-10318-1] c31 B74-18089
Apparatus for reaote handling of materials
[8ASA-CAS|-lAB-1p634-1)
 C37 B74-18123
Hethod'for compression molding of tbera'osetting .
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[BASA-CASB-LAB-10489-1] c31 874-18124
Hethod for deteroiniog therao-physical
properties of specimens
[BASA-CASE-LAB-110S3-1]
 C25 874-18551
Anti-bnckliag fatigue test assembly
[BASA-CASE-LAB-10426-1] c09 874-19528
Aroaatic polyiaide preparation
. CBASA-CASE-LAB-11372-1] c27 874-19772
Beefing systea
. [BASA-CASE-LAB-10129-2] c37 B74-20063
A synchronous binary array divider
[BASA-CASE-BBC-10180-1] c60 874-20836
Orbital and entry tracking accessory for globes
[BASA-CASE-LAB-10626-1] c19 874-21015
Digital controller for a Bans folding machine
[BASA-CASE-LAB-10688-1]
 C37 B74-21056
Totally confined explosive welding
CBASA-CASE-LAB-10941-1]
 C37 874-21057
Hethod of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
IBASA-CASE-LAB-10409-1] • c31 B74-21059
Deployable pressurized cell structure for a
aicroaeteoroid detector
CBASA-CASE-LAB-10295-1] c35 874-21062
Beans for accommodating large overstrain in lead
wires
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•[BASA-CASE-LAB-10168-1] ' , c33 B74-22865
Bonded joint and lethod ' .
[BASA-CASE-lAB-10900-1] c37 874-23064
light shield and cooling apparatus •
[HASA-CASE-lAB-10089-1] . c34 B74-23066
Bethod of laninating structural members
[BASA-CASE-ILA-11028-1] c24 874-27035
Socket having barium release system to create
IOD clouds in the upper atmosphere' •.'
[BASA-CASE-LAB-10670-2] • CIS B7a-27360
Apparatus for inserting and renoving specimens
fro* high temperature vacana furnaces
tBASA-CASE-LAB-10841-1] , 'c31 874-27900
Grinding arrangement for ball nose milling cutters
[BASA-CASE-LAB-10450-1] 'c37 B74-27905
Bethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures ,
[BASA-CASE-LAB-10416-1] • C24 H74-30001
Beal tine liquid crystal -image converter
[BASA-CASB-LAB-11206-1] c74 874-30118
Deplorable flexible ventral fins for use 'as an
emergency spin recover; device in aircraft
[BASA-CASE-LAB-10753-1] c08 B74-30421
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[BASA-CASE-LAB-10550-1] . C09 874-30597
Centrifugal lyophobic separator
[8ASA-CASB-LAB-10194-1] c34 874-30608
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking .'
[BAS1-CASE-LAB-10642-1] . C07 874-31270
Roise suppressor
[NASA-CASE-LAB-11141-1] . C07 B74-32418
Measuring probe position recorder
[BASA-CASB-LAB-10806-1] c35 B74-32877
Stagnation pressure probe
[BASA-CASE-LAB-11139-1] C35 874-32878
Holding apparatus
[BASA-CASE-LAB-10489-2] ' C31 H74-32920
Bemote fire stack igniter
[HASA-CASE-BFS-21675-1] ' C25 874-33378
Open tube guideway for high speed air'cushioned
vehicles
[BASA-CASE-LAB-10256-1] . C85 B74-34672
Fast scan control for deflection 'type mass
spectrometers ' '
[HASA-CASE-LAB-11428-1]' ' C35 .874-34857
Miniature hydraulic actuator >
[HASA-CASE-lAB-11522-1] , C34 874-34881
Apparatus for aicrobiological sampling - '
[BASA-CASB-LAB-11069-1] . - ' c3 5 117 5-1227 2
Method of making an explosively voided scarf joint'
[HASA-CASB-LAB-11211-1] "• c37 875-12326',
Deter Dining particle density using known
material flugeniot curves
[BASA-CASE-LAB-11059-1] c76 175-1281.0
Bethod for making conductors for ferrite memory
arrays • . • • °\
[BASA-CASE-LAB-10994-1] . ' C24 875-13032
Evacuated, displacement compression mold
[BASA-CASB-LAB-10782-2]- ' ' . C31 875-13111
Automatic- inoculating apparatus ' :
[BASA-CASE-LAB-11074-1] ' c51 875-13502
Automatic focus control for facsimile cameras
[HASA-CASE-LAB-11213-1] ' C35 875-15014
Kinesthetic control 'simulator
[BASA-CASE-LAB-10276-1] c09 875-15662
Electrostatic measurement system
[BASA-CASB-HFS-22129-1] C33 875-18477
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit '
.[BASA-CASE-LAB-11071-1] c35 875-19611
Vacuum leak detector
[BASA-CASE-LAB-11237-1] :c35 H75-19612
Spectrometer integrated vith a facsimile camera
[BASA-CASB-LAB-11207-1] .C35 B75-19613
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom '• .
[BASA-CASE-LAB-11173-1] C35 875-19614
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers
[BASA-CASE-LAB-11341-1] C36 B75-19655
High lift aircraft ' ;
[BASA-CASE-LAB-11252-1] ' 'c05 875-25914
Vapor phase grovth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASB-LAB-11144-1] • . C25B75-26043
Resonant waveguide stark cell
[BASA-CASE-LAB-11352-1] c33 B75-26245
Fluid control apparatus and method ,'
[BASA-CASE-LAB-11110-1] c34 875-26282
Electrolytic cell structure '. '
[BASA-CASB-LAB-11042-1] 'c33 H75-27252
Automatic microbial transfer device
[BASA-CASE-LAB-11354-1] . c35/B75-27330
Colyimide adhesives ' . ,•
[BASA-CASE-LAB-11397-1] c27 875-29263
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices , .
[BASA-CASB-LAB-10337-1] . c24 B75-30260
Varying density composite structure ,
[BASA-CASE-L'AB-11181-1] . c39 B75-31479
Heteoroid impact position locator aid for manned
space station
[BASA-CASE-LAB-10629-1] c35 875-33367
Measurement of gas production of microorganisms
.[BASA-CASE-LAB-11326-1] c35 B75-33368
Self-supporting strain transducer
[BASA-CASE-LAB-11263-1] c35 875-33369
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like
[BASA-CASE-LAB-11051-1] Cl5 876-14158
Hultichaanel logarithmic BF level detector
[BASA-CASE-LAB-11021-1] ' C32 876-14321
turnstile and flared cone DBF antenna
[BASA-CASE-LAB-10970-1] c33 B76-14372
Static pressure probe
[BASA-CASE-LAIH11552-1] c35 876-14429
Born antenna having T-shaped corrugated slots
[BASA-CASE-lAB-11112-1] C32B76-15330
Ultrasonic calibration device
[BASA-CASE-LAB-11435-1] ' C35 876-15432
Deploy/release system
[HASA-CASE-LAB-11575-1] . c02 876-16014
Clock, setter
[BASA-CASE-LAB-11458-1] c35 876-16392
Beat exchanger system and method
[BASA-CASE-LAB-10799-2], c34 876-17317
Stack plume visualization system
[BASA-CASE-LAB-11675-1] . C45 B76-17656
Cascade plug nozzle . ' •
[BASA-CASE-LAB-11674-1] __ c07 B76-18117
Exhaust flov deflector ,[BASA-CASE-1AB-11570-1] . c34 B76-18364
Method and apparatus for tensile testing of
metal foil[HASA-CASE-LAB-10208-1] c35 B76-18400
Bethod and apparatus for fluffing, separating, ,
and cleaning fibers
[BASA-CASB-1AB-11224-1] c37 876-18456
Therapeutic hand exerciser '
[.BASA-CASB-LAB-11667-1] c52 876-19785
Magnetic heading reference
.[BASA-CASE-LAB-11387-1] C04 876-20114
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[HASA-CASE-LAB-11465-1] C37 B76-21554
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
[BASA-CASE-LAB-10585-1] c02 B76-22154
Particolate and aerosol detector
[BASA-CASB-LAB-11434-1] C35B76-22509
Air removal device . .
[ HASA-^ASE-XlA-8914-2] . c34 876-23522
Bigh temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASE-LAB-11500-1] c35 876-24523
Vacuum pressure molding technique
[BASA-CASE-LAB-10073-1] c37 876-24575
Instrumentation for measuring aircraft noise and '
sonic boom
[BASA-CASE-tAB-11476-1] c07 876-27232
Connector
[BASA-CASE-LAB-11709-1] C37 H76-27561?
Capillary flow veld-bonding
[BASA-CASE-LAB-11726-1] c37 B76-27568
Detector absorptivity measuring method and.
apparatus
[BASA-CASE-LAB-10907-1] ' C35 876-29551
Turbulence intensity indicator
[BASA-CASB-LAB-11833-1] .c06 M76-31229
Bethod for detecting pollutants
[BASA-CASE-LAB-11405-1] C45 H76-31714
lingtip vortex dissipator for aircraft
[BASA-CASB-LAB-11645-1] C02 B77-100fl'l
Casting propellant in rocket engine
[BASA-CASB-1AB-11995-1] ' c28 B77-10213
Anti-mnltipath digital signal detector
[BASA-CASE-LAB-11827-1] c32 B77-10392
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leld-bonded titanina structures
[BASA-CASE-LAfi-11549-1] c37 H77-11397
Phase acidulating with odd and even finite power
series of a aodulating signal
[BASA-CASB-LAB-11607-1] c32 877-14292
Biniatnre biaxial strain transducer
[HASA-CASE-LAB-11648-1] C35 877-14407
Precision alineaent apparatus for catting a
workpiece
[BASA-CASB-LAB-11658-1] C37 577-14478
Aircraft design concept
[HASA-CASB-LAB-11852-1] COS H77-15027
Apparatus and aethod for jet noise suppression
[SASA-CASE-LAB-11903-1] c07 H77-15036
Solid propellant rocket aotor and Method of
Baking saae
[SASA-CASB-iLA-1349] ' c20 B77-17143
Particalate and'solar radiation stable coating
tor spacecraft
[BASA-CASE-LAB-10805-2] c34 H77-18382
Magnetic heading reference
[BASA-CASE-LAB-113B7-2] cfll B77-19056
Crosswind landing gear position indicator
[SASA-CASE-LAB-11941-1] C06 877-20098
Binocular device for displaying numerical
information in field of view
[BASA-CASB-LAB-11782-1J c7a H77-20882
Method of locating persons in distress
[BASA-CASE-LAB-11390-1] c32 H77-21267
Amplifying ribbon extensoneter
tSASA-CASE-LAB-11825-1] c35 S77-22449
Bethod of forcing shrink-fit compression seal
tBiSA-CASE-LAB-11563-1] c37 B77-23482
Voctez generator for controlling the dispersion
of effluents in a flowing liquid
(BASA-CASE-LAB-12045-1] c34 H77-24423
Process for control of cell division
CSASA-CASB-lAB-10773-3] c51 H77-2S769
Electro-mechanical sine/cosine generator
CBASA-CASE-LAB-11389-1] c33 877-26387
Apparatus for deternining thernophysical
properties of test specimens
(BASA-CASB-LAB-11883-1] c09 B77-27131
Lightweight structural colnnns
[BASA-CASH-LAB-12095-1] c39 B77-27432
Automated single-slide staining device
tBASA-CASE-LAB-11649-1] c51 B77-27677
Dual cycle aircraft turbine engine
[BASA-CASB-LAB-11310-1] , C07 H77-28118
Variable dihedral shuttle orbiter
tHASA-CASE-LAB-10706-2] c05 B77-31132
Conposite sandwich lattice structure
[BASA-CASE-LAB-11898-1] . c24 B78-10214
Differential sound level neter
[SASA-CASB-LAB-12106-1] C71 878-14867
Theraoluainescent aerosol analysis '
[BASA-CASE-LAB-12046-1] C25 B78-15210
CI ultrasonic bolt tensioning aonitoc
[BASA-CASE-LAB-12016-1] c39 B78-15512
Solar heating systea
[BASA-CASE-LAB-12009-1] . c44 H78-15560
Transaitting and reflecting diffuser
[BASA-CASE-LAE-10385-3] c74 H78-15879
IV fatigue crack aonitoring systei
[BASA-CASE-LAB-11490-1] c39 H78-16387
Method of making a composite sandwich lattice
structure
[BASA-CASE-LAB-11898-2] c24 B78-17149
Coaposite lamination aethod
[HASA-CASE-LAB-12019-1 ] c24 B78-17150
Polyiaide adnesives
[SASA-CASB-LAB-12181-1] ' C27 B78-17205
Iherial shock and erosion resistant tantalui
carbide ceramic aaterial
[BASA-CASE-LAB-11902-1 ] C27 B78-17206
Optical scanner
[BASA-CASE-LAB-11711-1] c74 B78-17866
Fnselage structure using advanced technology
aetal aatriz fiber reinforced composites
[BASA-CASE-LAB-11688-1] cOS B78-1804S
Drop' foot corrective device
[BASA-CASE-LAB-12259-1] ' c54 B78-18762
Partial interlaainar separation systea for
coaposites
[BASA-CASE-LAB-12065-1] c24 B7S-22162
Balded coaposite pyrogen igniter for rocket aotors
[BASA-CASE-LAB-12018-1] c20 878-24275
Bon-destructive method for applying and reaoving
instrumentation on helicopter rotor blades
[BASA-CASE-LAB-11201-1] c35 878-24515
Saall air breathing launch vehicle
[BASA-CASB-LAB-12250-1] ' c15 B78-25120
Two diaensional wedge/translating shroud nozzle
[BASA-CASE-LAB-11919-1] c07 B78-27121
Beaote water aonitoring systei
[BASA-CASB-LAB-11973-1] c35 H78-27384
Magnetic suspension and pointing systea
[HASA-CASE-LAB-11889-2] c37 B78-27424
Device for aeasuring the contour of a surface
[BASA-CASE-LAB-11869-1]
 C74 B78-27904
Supersonic transport
[BASA-CASB-LAB-11932-1] c05 B78-32086
Hypersonic airbreatbing aissile
[BASA-CASB-LAB-12264-1] c15 B78-32168
Process for preparing theraoplastic aroaatic
polyiaides
[BASA-CASB-LAB-11828-1] . c27 B78-32261
aagnetoaeter with a ainiature transducer and
antoaatic scanning
[BASA-CASB-LAB-11617-2] c35 B78-32397
Independent power generator
[HASA-CASE-LAB-11208-1] ' c44 B78-32539
Telescoping columns
[BASA-CASE-LAB-12195-1] c37 B78-33446
Psendo continuous wave instrument
[BASA-CASE-LAB-12260-1] c35 B79-10390
Bozzle extraction process and handlemeter for
measuring handle
[HASA-CASE-LAB-12147-1] C31 B79-11246
Hethod and tool for machining a transverse slot
about a bore
[HASA-CASE-LAB-11855-1] c31 H79-11249
Fluid velocity measuring device
[BASA-CASE-IAB-11729-1] , c34 H79-12359
Totally confined explosive welding
[BASA-CASE-LAB-10941-2] c37 H79-13364
Vortex-lift roll-control device
[BASA-CASE-LAB-11868-2] cOB B79-14108
Electronically scanned pressure sensor module
with in SITD calibration capability
[BASA-CASE-LAB-12230-1] c35 B79-14347
Versatile LD7 burst simulator
[HASA-CASE-LAB-11859-1] c35 879-14349
Locking redundant link
[HASA-CASE-LAB-11900-1] c37 B79-14382
Chromatically corrected virtual image display
[BASA-CASB-LAB-12251-1] c74 H79-14892
Compensating linkage for main rotor control
[BASA-CASE-LAB-11797-1] c08 B79-15057
Aerodynamic side-force alleviator means
[BASA-CASE-LAB-12326-1] c02 B79-17813
Adaptive polarization separation experiments
[BASA-CASE-LAB-12196-1] c32 B79-18154
Apparatus for measuring an aircraft's speed and
height
[BASA-CASE-LAB-12275-1] c35 B79-18296
Volnaetric direct nuclear pumped laser
[BASA-CASE-LAB-12183-1] c36 B79-18307
Bixed diamines for lower melting addition
polyiaide preparation and utilization
[BASA-CASE-LAB- 12054-2] " C27 B79-19160
A pitch attitude stabilization system utilizing
engine pressure ratio feedback signals
[BASA-CASE-LAB-12S62-1] c08 B79-20135
A velocity vector control systea augmented with
direct lift control
[BASA-CASE-LAB-12268-1] c08 B79-20136
Bind tunnel
[HASA-CASE-LAB-10135-1] c09 B79-21083
Fatigue failure load indicator
[BASA-CASB-LAB-12027-1J c39 879-22537
Filtering technique based on high-frequency
plant modeling for high-gain control
[HASA-CASE-LAB-12215-1] , c08 B79-23097
Electrochemical detection device
[HASA-CASE-LAB-11922-1] c25 B79-20073
aigh-temperature microphone system
fSASi-CASE-lAB-12375-1] c32 879-24203
Helicopter rotor airfoil
[BASi-CASE-LAB-12396-1] c02 B79-249.58
A cooling system for an aircraft having a cruise
range from Bach 2 to Bach 8
[BASA-CASE-LAB-12406-1] c05 179-21980
Foldable beam
[SASA-CASE-L1S-12077-1] c39 879-25425
Helmet weight simulator
[BASA-CASE-LAB-12320-1] c54 879-25761
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Hotary target V-block
[BASA-CASE-LAB-12007-2] : c74 N79-25876
Magnetic suspension and painting system
[HASA-CASB-LAB-11889-1 ) c35 H79-26372
Large volume multiple path nuclear pumped laser
[H4SA-CASE-LAB-12592-1 ] c36 879-26385
Direction sensitive laser velocimeter .
[BASA-CASE-LAB-12177-1] c36 H79-28S32
Solar engine
[HASA-CASB-LAB-12148-1] C44. H79-29608
Seat cushion to provide realistic acceleration
cues to aircraft simulator pilot
[HASA-CASE-LAB-12119-2] c09 H79-31228
Hixed diamines for lover celting addition •
polyimide preparation and utilization
[NASA-CASE-LAB-12054-1] . c27 D79-33316
A hydraulic actuator mechanism to control
aircraft spoiler movements through dual input
commands •
[HASA-CASE-LAB-12412-1] C05H80-11065
Small conductive particle sensor
[BASA-CASE-LAB-12552-1] c35 N80-11400
Induction heating gun
[HASA-CASE-LAB-12540-1] ; (=37 B80-1H468
One step dual purpose joining technique
[HASA-CASE-LAB-12595-1] C37H80-11469
Indirect uicrobial detection
[HASA-CASE-LAB-12520-1] , C51H80-11756
Nultiwall thermal protection system
[NASA-CASE-LAB-12620-1] C24 H80-12117
Scanning afocal laser velocimeter projection
lens systen
[BASA-CASE-LAB-12328-1] . . C74 M80-12866
Displacement probes with self-contained exciting
medium
[HASA-CASE-LAB-11690-1] C35.M80-14371
Beans for controlling aerodynamically induced •.
twist - . • .
[NASA-CASE-LAB-12175-1] c05 H80-16055
Crystalline polyinides
[BASA-CASE-LAB-12099-1] . C27 N80-16158
Aluoinan ion-containing polyimide adhesives •
[HASA-CASE-LAB-12640-1 ]• . C27H80-16164
Laser Doppler velocity simulator
[HASA-CASE-LAB-12176-1] C36 H80-16321
Continuous self-locking spiral wound seal . •
[HASA-CASE-LAB-12315-1] C37 N80-16339
precision reciprocating filament chopper
[NASA-CASE-LAB-12564-1] c37 H80-17468
aim inertial measuring system -
[HASA-CASE-LAB-12052:-!] C04 N80-18019
Thrust augmented spin recovery device
[NASA-CASE-LAB-11970-2] COS H80-18048
Tackifier for addition polyimides
[HASA-CASE-LAB-12642-1] C27H80-18179
Static pressure orifice systen testing method
and apparatus
[KASA-CASE-LAB-12269-1] C35 H80-18358
Liquid-immersible electrostatic ultrasonic
. transducer
[HASA-CASE-LAB-12465-1] . C35-H80-1 8363
Hoving body velocity arresting line
[HASA-CASE-LAB-12372-1] C37 H80-18399
.Improved tire/wheel concept.
[HASA-CASE-LAB-11695-2] ,' . , C37H80-18402
.Radar target for remotely sensing hydrological
phenomena . •
[NASA-CASE-LAB-12344-1] . C43 H80-18498
Solar cell angular position transducer
[HASA-CASE-LAB-11999-1] c44. H80-18552
Automated syringe sampler
[NASA-CASE-LAB-12308-1] c»5 N80-19664
Detection of the transitional layer between
laminar and turbulent flow areas on a wing
surface
[SASA-CASE-LAB-12261-1] C02 880-20221
CDS solid state phase insensitive ultrasonic.
transducer
[NASA-CASE-LAK-12304-1] C35 B80-20559
Combined solar collector and energy storage system
.• [HASA-CASE-LAB-12205-1] C44 H80-20810
Honcontacting method for measuring angular
deflection
[NASA-CASE-LAB-12178-1 ] . c74 880-21138
Decoupler pylon: iing/store flutter suppressor
[NASA-CASE-LAB-12468-1] C08H80-22359
find tunnel supplementary Bach number minimum
• section insert
CH8.SA-CASE-LA.B-12532-1J cQ9 H8Q-22369
An image readout device with electrically
variable spatial resolution
[HASA-C4SB-LAB-12633-1] . C35 N80-22661
Hechanical end joint system for structural
column elements
[HASA-CASE-LAB-12482-1] C37 N80-22704
fletric half-span model support system r
[HASA-CASE-LAB-12441-1] C09 N80-24334
Electrically conductive palladium' containing
polyiaide films
[HASA-CASB-LAB-12705-1] . C33 H80-24549
Beating and cooling system
[HASA-CASB-LAB^12393-1] c39 H80-25693
Frequency tracked pulse technique for ultrasonic
analysis ' :
[NASA-CASE-LAB-12697-1] c32 N80-26571
Chromatically corrected virtual iaage visual
display
[HASA-CASE-LAB-12251-1] .c74 H80-27185
Heat treat fixture and method of heat .treating
[NASA-CASE-LAB-11821-1] C26 H80-28492
Photocapacitive image converter
[HASA-CASE-LAB-12513-1] C33 N80-28635
Dual acting slit control mechanism
[HASA-CASE-LAB-11370-1] c35 H80-28686
Visible and infrared polarization ratio
spectroreflectometer
[HASA-CASE-1AB-12285-1] c35. H80-28687
Collapsible corrugated horn antenna
[HASA-CASE-LAB-11745-1] C32 H80-29539
natural turbulence electrical power generator
[NASA-CASE-LAB-11551-1] . C44 H80-29834
Digital demodulator
[HASA-CASE-LAB-12659-1] c33 H80-31731
Film advance indicator
[HASA-CASE-LAB-12474-1] c35 H80-31774
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Foil seal
[HASA-CASE-2LE-05130] CIS H69-21362
Fluid jet amplifier
[HASA-CASE-ILE-03512] • C12 H69-21466
Electrode and insulator with shielded dielectricjunction
[NASA-CASE-XLE-03778] C09 B69-21542
Thin window, drifted silicon, charged particle
detector
[HASA-CASE-XLE-10529] • • C14 H69-23191
Probes having ring and primary sensor at same
potential to prevent collection of stray wall
currents in ionized gases <
[HASA-CASE-XLE-00690] C25 H69-39884
Ion thrustor cathode
[HASA-CASE-XLE-07087] • cQ6 869-39889
Superconducting alternator
[HASA-CASB-XLE-02824] c03 H69-39890
Triode thermionic energy converter
[HASA-CASE-IIE-01015] . C03 H69-39898
Slug flow magnetohydrodynamic generator
[NASA-CASE-XLE-02083] c03 H69-39983
Reduced gravity liquid configuration simulator
[HASA-CASE-XLE-02624] C12 H69-39988
Transpiration cooled turbine blade manufactured
from wires Patent
[HASA-CASE-XLE-00020] CIS H70-33226
Bocket propellant injector Patent
[HASA-CASE-ILE-00103] c28 S70-332U1
Hodification and improvements to cooled blades
Patent .
[HASA-CASB-XLE-00092] . c15 H70-33264
Colloid propulsion method and apparatus Patent
[HASA-CASE-ILE-00817] c28 H70-33265
Bigh-vacuum condenser tank for ion rocket.tests
Patent
[HASA-CASE-XLE-00168] cl1 H70-33278
High temperature nickel-base alloy Patent
[HASA-CASE-XLE-00151] c17 H70-33283
Annular rocket motor and nozzle configuration
Patent
[NA5A-CASE-ILE-00078] • c28 N70-33281
Reinforced metallic composites Patent
[HASA-CASE-JCLE-02428] c17 H70-33288
Process for applying a protective coating for
salt bath brazing Patent
[HASA-CASB-ILB-00046] c15 H70-33311
lire grid forning apparatus Patent
[HASA-CASE-ILE-00023] C15 N70-33330
Electro-thermal rocket Patent
[SASS.-CASE-ILE-00267] C28 B70-33356
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External liquid-spray cooling of tarbine blades
Patent
[HASA-CASE-XLE-00037] c28 H70-33372
Apparatus for igniting solid propellents Patent
[HASA-CASE-XLE-00207] c28 H70-33375
Flexible seal for valves Patent
[HiSA-CiSB-iLE-00101 ] • c15 B70-33376
Apparatus for Baking a netal slurry product Patent
[BASA-CASE-XLE-00010] C15 H70-33382
Energy conversion apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-00212] c03 870-31134
Enthalpy and stagnation teaperature
determination of a high temperature laainar
flow gas stream Patent
[BASA-CASE-XLE-00266] c14 870-34156
Electrothermal rockets having inproved heat
exchangers Patent
[BASA-CASE-XLE-01783] c28 870-34175
Venting vapor apparatus Patent
[HASA-CASE-ILE-00288] CIS B70-34247
Thrust vector control apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-00208] C28 B70-34294
High temperature heat source Patent
[BASA-CASE-XLE-00490] c33 870-34545
Inlet deflector for jet engines Patent
[BASA-CASB-XLE-00388] c28 B70-34788
Badiant heater having formed filaments Patent
[BASA-CASE-XLE-00387] C33 B70-34812
Optical torquemeter Patent
[BASA-CASE-XLE-00503] C14 B70-34818
Electric propulsion engine test chanter Patent
[BASA-CASE-XLE-00252] C11 870-34844
Conical valve plug Patent
[BASA-CASE-XLE-00715] c15 870-34859
Channel-type shell construction for rocket
engines and the like Patent
[BASA-CASE-XLE-001U1I] C28 870-34860
Bon-reusuable kinetic energy absorber Patent
[BASA-CASB-XLE-00810] CIS 870-34861
High temperature testing apparatus Patent
(BASA-CASB-XLE-00335] C14 B70-35368
Ion thrnster cathode Patent'Application
[BASA-CASB-LEI-10814-1] C28 870-35422
Fomed metal ribbon wrap Patent
[BASA-CASE-XLE-00164] CIS B70-36411
Hultistage nultiple-reentry turbine Patent
[BASA-CASB-XLE-00170J c15 B70-36412
Fluid coupling Patent
[BASA-CASE-XLE-00397] c15 M70-36492
Injector-valve device Patent
. [BASA-CASE-XLE-00303] CIS H70-36535
Bickel-base alloy Patent
[BASA-CASB-XLE-00283] C17 B70-36616
Apparatus having coaxial capacitor structure for
measuring fluid density Patent
[BASA-CASB-XLE-00143J C14 H70-36618
Socket thrust chanter Patent
[SASA-CASE-XLE-00145] c28 H70-36806
Ion rocket Patent
[BASA-CASB-XLE-00376] C28 H70-372H5
Annular supersonic decelerator or drogue Patent
[NASA-CASE-XLE-00222] c02 M70-37939
Socket engine Patent
[BASA-CASB-XLE-00342] C28 B70-37980
Variable sweep aircraft wing Patent
[HASA-CASE-XLA-00350] C02 H70-38011
Apparatus for transferring cryogenic liquids
Patent
[BASA-CASB-XLE-00345] CIS B70-38020
Betbod of producing porous tungsten ionizers for
ion rocket engines Patent
[BASA-CASE-XLE-00455] C28 B70-38197
aethod of Baking fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-XLE-00231] C17 B70-38198
Socket engine injector Patent
[HASA-CASB-XLE-00111] C28 B70-38199
Reinforced oetallic composites Patent
[BASA-CASE-XIE-00228] c17 H70-38490
Bocket motor system Patent
[BASA-CASE-XLE-00323] " " c28 B70-38505
Particle beam neasnrenent apparatus using beam
kinetic energy to change the heat sensitive
resistance of the detection probe Patent
[BASA-CASE-XLB-00243] Cl4 B70-38602
Penshape exhaust nozzle for supersonic engine
Patent
[BASA-CASB-XLE-00057] c28 B70-38711
Hultistage uultiple-reentry tarbine Patent
[BiSA-CASB-XLB-00085] c28 B70-39895
Gas lubricant compositions Patent
[BASA-CASE-ILE-00353] c18 H70-39897
Telescoping-spike supersonic inlet for aircraft
engines Patent[BASA-CASB-ILE-00005] c28 B70-39899
High tenperature spark plug Patent
[SASA-CASE-II.B-00660] C28 H70-39925
lov viscosity oagnetic fluid obtained by the
colloidal suspension of magnetic particles
Patent
[8ASA-CASE-XLE-01512] c12 870-40124
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[BASA-CiSE-ILE-00720] C14 B70-40201
Device for directionally controlling
electromagnetic radiation Patent
[BASA-CASE-XLE-01716J C09 B70-40234
Hethod for continuous variation of propellant
flow and thrust in propulsive devices Patent
[BASA-CASE-XLE-00177] c28 B70-40367
Apparatus for increasing ion engine beam density
Patent
[BASA-CASE-IIE-00519] c28 B70-41576
Foldable conduit Patent
[BASi-CiSE-XLE-00620] c32 S70-41579
Liquid storage tank venting device for°zero
gravity environment Patent
[8ASA-CASE-XLE-01449] CIS 870-41646
Bethod of naking a regeneratively cooled
coabastion chaaber Patent
[BASA-CASE-XlE-OOIbO] c28 B70-41818
Instrument for the quantitative ueasureuent of
radiation at multiple wave lengths Patent
[HA5A-CASE-XLE-00011] Cl4 B70-41946
Small rocket engine Patent
[NiSA-CASE-XlE-00685] • c28 B70-41992
Apparatus for positioning and loading a test
speciaen patent
[8ASA-CASE-XLE-01300J C15 B70-41993
Liquid flow sight assembly Patent
[HASA-CASE-ILE-02998] C14 B70-42074
Inductive liquid level detection system Patent
[BASA-CASE-XLE-01609] C14 B71-10SOO
Bethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector Patent
[BASA-CASE-XLE-00808] c24 B71-10560
Electrostatic thrustor with improved insulators
Patent
[BASA-CASE-XLE-01902] c28 H71-10574
Thin-walled pressure vessel Patent
IBASA-CASE-XLE-04677] c15 B71-10577
Bethod of making a silicon semiconductor device
Patent
[BASA-CASE-XLE-02792] C26 H71-10607
Hetallic fila diffusion for boundary lubrication
Patent
tBASA-CASE-XLB-01765] c18 B71-10772
Holecnlar beaa velocity selector Patent
[HASA-CASE-ILE-01533] ell B71-10777
Heteoroid sensing apparatus having a coincidence
network connected to a pair of capacitors
Patent
CHASA-CASE-XLE-01246] C14 871-10797
Capacitor and method of making same Patent
[BASA-CASE^LBU-10364-1] C09 871-13522
Capillary radiator Patent
[BASA-CASE-XLB-03307] c33 871-14035
Electrostatic ion engine having a pernanent
magnetic circuit Patent
[BASA-CASB-ILE-01124] c28 H71-14043
Split welding chamber Patent
[SASl-CASE-LEB-11531 J C15 871-14932
Betbod and apparatus for Baking curved
reflectors Patent
[BASA-CASE-ILE-08917] CIS B71-15597
Bethod of -naking a diffusion bonded refractory
coating Patent
[HASA-CASB-XLB-01604-2] C15 871-15610
Black-body furnace Patent
tSASA-CASE-IlE-01399] c33 B71-15625
Bethod of igniting solid propellants Patent
[BASA-CASB-XLE-01988] C27 871-15634
Fluid dispensing apparatus and Bethod Patent
CBASA-CASE-XLB-01182] c27- B71-15635
Automatically deploying nozzle exit cone
extension Patent
[BASA-CASB-XLE-01640] c31 B71-15637
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High temperature cobalt-base alloj Patent
[BASA-CASE-XLE-00726] c17 H71-15644
Bethod of making a rocket lotpr casing Patent[BASA-CASE-XLE-00409] c28 B71-15658
Socket motor casing Patent
[BASA-CASE-XLE-05689]
 C28 H71-1565?
Electrostatic ion rocket engine Patent
[BASA-CASE-XLE-02066] c28 B71-15661
High temperature cobalt-base alloy Patent
[8ASA-CASB-XLE-02991J
 C17 B71-16025
Bickel-base alloy containing Bo-i-Al-cr-
Ta-Zr-C-Hb-B Patent
[BASA-CASE-XLE-02082] c17 N71-16026
Method of improving the reliability of a rolling
element system Patent
[BASA-CASE-XLE-02999] c15 B71-16052
Process of casting heavy slips Patent[BASA-CASE-ILB-00106] c15 B71-16076
Boiler for generating high quality vapor Patent
[BASA-CASE-XLE-00785] c33 B71-16104
flethod of naking self lubricating fluoride-
metal composite materials- Patent
[BASA-CASE-ILE-08511-2] c18 H71-16105
Thrust and direction control apparatus Patent
CBASA-CASB-XLE-03583] c31 B71-17629
Linear magnetic brake with two Bindings Patent
[BASA-CAS'E-ILE-05079]
 C15 B71-17652
Hethod of lubricating rolling element bearings
Patent
[BASA-CASE-ILE-09527] c15 B71-17688
Hot vire liquid level detector for cryogenic
fluids Patent[BASi-CASE-ILB-00454] c23 871-17802
Pulsed differential comparator circuit Patent
[BASA-CASE-XLE-03804] clO B71-19471
Foil seal Patent
[SASA-CASE-XLE-.05130-2] Cl5 H71-19570
Generator for a space power system Patent
.[BASA-CASE-XLE-04250] c09 071-20446
Bethod of making electrical contact on silicon
solar cell and resultant product Patent
[ BASA-CASE-XLE-04787 ] c03 B71-20492
Small plasma probe Patent
[BASA-CASB-XLE-02578] c25 H71-20747
Combined electrolysis device and fuel cell and
method of operation Patent
[BASA-CASE-XLE-01645] c03 B71-20904
Pressure monitoring with a plurality of
ionization gauges controlled at a central
location Patent
[BASA-CASE-XLE-00787] d» H71-21090
Control of transverse instability in rocket
combustors Patent
[BASA-CASE-XLE-04603] c33 B71-21507
High voltage divider system Patent
[BASA-CASE-XLE-02008] c09 871-21583
Plasma device feed system Patent
[HASA-CASE-XLE-02902] c25 B71-21694
Burning rate control of solid propellants Patent[BASA-CASE-XLE-03494] c27 H71-21819
Protective device for machine and metalvorking
tools .Patent
[BASA-CASE-XLE-01092] c15 B71-22797
Cryogenic insulation system Patent
[BASA-CASE-XLE-04222] c23 B71-22881
Bethod for producing fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-XLE-03925] c18 B71-22894
Thermal shock apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-02024] c14 B71-22964
Arc electrode of graphite vith ball tip Patent
[HASA-CASE-XLE-04788] c09 B71-22987
Gas purged dry box glove Patent[BASA-CASE-XLE-02531 ]
 C05 H71-23080Automatic recording BcLeod gauge Patent
[HASA-CASE-ILE-03280] c14 871-23093
Electronic cathode having a brush-like structure
and.a relatively thick oxide emissive coating
Patent
[BASA-CASB-ILE-04501 ] c09 B71-23190
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent -
[BASA-CASE-XLE-03629] c17 H71-23248
Induction furnace vith perforated tungsten foil
shielding Patent
[BASA-CASE-XLE-04026] c1» H71-23267
Gd or Sm doped silicon semiconductor composition
Patent
CBASA-CASE-ILB-10715] c26 H71-23292
Protection of serially connected solar cells
against open circuits by the.use of shunting
diode Patent
[SASA-CASB-XLB-04535] c03 B71-23354
Superconducting alternator Patent
[BASA-CASE-XLE-02823] c09 B71-23443
Silicon solar cell with cover glass bonded to
cell by metal pattern Patent[HASA-CASE-ILB-08569] c03 H71-23449
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal patent[HASA-CASE-XLE-01997] c06 S71-23527
Thermionic converter with current augmented by
self induced magnetic field patent[BASA-CASE-ILE-01903] c22 B71-23599
Semiconductor material and method of making same
Patent[HASA-CASB-XLE-02798] . c26 B71-23654
Insulation system Patent[BASA-CASE-ILE-T02647] c18 B71-23658
Self-lubricating fluoride metal composite
materials Patent
[HASA-CASE-XLE-08511] . c18 H71-2371Q
Alloys for bearings Patent
. [BASA-CASE-XLE-05033] CIS B71-23810
Extrusion die for refractory metals Patent
[BASA-CASE-XLE-06773] CIS B71-23817
Combustion chamber Patent
[BASA-CASB-XLE-04857] . C28 B71-23968
Metallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[HASA-CASB-XLB-10337] CIS B71-24046
Process for producing dispersion strengthened
nickel Kith aluminum patent
[HASA-CASE-XLE-06969] . c17 B71-24142
Thermal radiation shielding Patent
[SASA-CASE-XLE-03432] c33 B71-24145
flethod of attaching a cover glass to a silicon
solar cell Patent
[HASA-CASB-XLE-08569-2] C03 N71-24681
Socket engine injector Patent
[HASA-CASB-XLE-03157] - c28 B71-24736
flultialarm summary alarm Patent
[BASA-CASE-XLE-03061-1] clO B71-24798
Apparatus for making curved reflectors Patent
[BASA-CASE-XLE-08917-2] c15 B71-24836
Flow angle sensor and read oat system Patent
[NASA-CASE-XLB-04503] c14 S71-24864
Shock tube powder dispersing apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-04946] C17 B71-24911
Pneumatic oscillator Patent
[BASA-CASE-LEI-10345-1] c10 B71-25899
Beat activated cell with alkali anode and alkali
salt electrolyte Patent
[BASA-CASB-LES-11358] C03 B71-26084
Bethod of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafnium carbida,
and hafnium boride Patent
[BASA-CASE-XLE-03940] . C18 B71-26153
Ion beam deflector Patent
[BASA-CASE-LEB-10689-1] C28 B71-26173
Boiling element bearings Patent
[BASA-CASB-XLE-09527-2] ' C15 B71-26189
Ion tbruster accelerator system Patent
[BASA-CASE-LEB-10106-1] c28 B71-26642
Propellant feed isolator Patent
[BASA-CASB-LEB-10210-1] c28 B71-26781
Heat activated cell Patent
IHASA-CASE-LEB-11359] c03 B71-28579
Process for glass coating an ion accelerator
grid Patent
[BASA-CASB-LEi-10278-1] c15 B71-28582
Fluid Jet amplifier Patent
[HASA-CASE-XLE-09341] c12 S71-28741
Gas core nuclear reactor Patent
[BASA-CASE-LBl-10250-1] C22 B71-28759
Gas turbine combnstor Patent
[BASA-CASE-LEB-10286-1] . C28 B71-28915
Cyclic switch Patent[HASA-CASE-LE1-10155-1] c09 B71-29035
Temperature reducing coating for metals subject
to flame exposure Patent[BASA-CASE-XLE-00035] c33 B71-29151
Liquid spray cooling method Patent[HASA-CASE-XLE-00027] c33 B71-29152
Turbo-machine blade vibration damper Patent[BASA-CASE-XLE-00155] c28 B71-29154
Corrosion resistant beryllium Patent
[BASA-CASB-LBB-10327] c17 B71-33408
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Integrated thernoelectric generator/space
antenna combination
[HASA-CASE-XBB-09521] C09 B72-12136
Sensing probe
[HASA-CASE-LEB-10281-1] C14 B72-17327
Bethod of Baking eaf cell
[BASA-CASB-LEB-11359-2] c03 B72-2003a
Gaseous control systea for unclear reactors
[HASA-CASE-XLE-04599] . c22 H72-20597
Switching regulator
[HASA-CASB-LES-11005-1] c09 H72-21243
Sataration current protection apparatus for
saturable core transformers
[HASA-CASE-BBC-10075-2] C09 B72-22196
Pulse coupling circuit
.[HASA-CASE-LEH-10433-1] C09 B72-22197
Solid state reoote circuit selector svitch
[HASA-CASE-IBH-10387] c09 B72-22201
Load-insensitive electrical device
[BASA-CASE-XEB-11046] C09 072-22203
High speed rolling eleaent bearing
[BASA-CASE-LBB-10856-1] CIS H72-22490
Production of metal powders
[BASA-CASE-XLE-06461] C17 H72-22530
Bickel bas alloy
[BASA-CASB-LBB-10874-1] c17 H72-2253S
Ion thruster nagnetic field control
[BASA-CASE-LEB-10835-1] C28 B72-22771
Electrically conductive fluorocarbon polymer
[HASA-CASB-XLB-06774-2] C06 B72-25150
Analog Signal to Discrete line Interval
Converter (ASDIIC)
[BASA-CASE-EBC-10048] c09 H72-25251
Controllable load insensitive power converters
[HASA-CASE-BBC-10268] C09 872-25252
Angular velocity and acceleration measuring
apparatus
[HASA-CASE-EEC-10292] Cl4 B72-25410
Electrical insulating layer process
[HASA-CASE-LBB-10489-1] C15 B72-25447
Bethod for producing dispersion strengthened
alloys by converting Beta! to a halide,
comminuting, reducing the metal halide to the
metal and sintering
[HASA-CASE-LEB-10450-1] c15 H72-25448
Selective nickel deposition
[HASA-CASE-LEB-10965-1] CIS H72-25452
Bethod of Baking fiber conposites
£ HASA-CASE-LEB-10424-2-2] CIS 872-25539
Electricity measurement devices employing liguid
crystalline materials
[BASA-CASE-EBC-10275] c26 H72-25680
Ablative system
[HASA-CASE-LEI-10359] c33 H72-25911
Inductance device with vacuum insulation
[HASA-CASE-LEB-10330-1] c09 H72-27226
Apparatus for sensing temperature
[BASA-CASE-ILE-05230] C14 H72-27410
Apparatus for producing metal powders
[BASA-CASB-XLE-06461-2] c17 B72-28535
Befractory metal base alloy composites
[HASA-CASE-ILE-03940-2] c17 H72-28536
Apparatus for producing high purity 1-123
[HASA-CASE-LEB-10518-2] C24 B72-28714
Spiral groove seal
[BASA-CASE-XLE-10326-2] ' c15 B72-29488
Production of high purity 1-123
[BASA-CASE-LBB-10518-1] c24 H72-33681
Electrostatic collector for charged particles
[BASA-CASE-LEB-11192-1] c09 H73-13208
Bethod of making apparatus for sensing temperature
[HASA-CASE-XLE-05230-2] ' C14 H73-13417
Bethod of forming superalloys
[HASA-CASE-LEB-10805-1] CIS B73-13465
Socket thrust throttling system
[HASA-CASE-LEH-10374-1] C28 H73-13773
6as turbine engine fuel control
[HASA-CASE-LEB-11187-1] C28 B73-19793
Thernoconple tape
[BASA-CASE-LEB-11072-1] C14 B73-24472
Bethod and apparatus for sputtering utilizing an
apertnred electrode and a pulsed substrate bias
[HASA-CASE-LEB-10920-1] Cl7 B73-24569
Bagneto-plasoa-dynaaic arc thruster
[BASA-CASE-LEB-11180-1] C25 H73-25760
Ablative systea
[BASA-CASE-LEB-10359-2] c33 B73-25952
parasitic suppressing circuit
[HASA-CASE-EBC-10403-1] c10 B73-26228
Twisted multifilament superconductor
[HASA-CASE-LEB-11726-1] c26 H73-26752
Ophthalmic method and apparatus
[HASA-CASE-LEB-11669-1] c05 H73-27062
Bocket propellant injection
[HASA-CASE-1EB-11071-1] c27 H73-27695
Single grid accelerator for an ion thrnstor
[BASA-CASE-XLE-10453-2] c28 B73-27699
Preparation of polyimides from mixtures of
Donomeric diaaines and esters of
polycarboxylic acids
[HASA-CASB-LEB-11325-1] c06 B73-27980
Bethod and apparatus for measuring
electromagnetic radiation
[HASA-CASE-LER-11159-1] c14 973-28488
Belding blades to rotors
[HASA-CASE-1EH-10533-1] c15 H73-28515
Low mass rolling eleaent for bearings
[BASA-CASE-LEH-11087-1] c15 B73-30458
Swirl can primary combnstor
[HASA-CASE-LEB-11326-1] C23 H73-30665
Enhanced diffusion welding
[HASA-CASE-LEB-11388-1) CIS B73-32358
High speed hybrid bearing comprising a fluid
bearing and a rolling bearing coovected in
series
[BASA-CASE-LEB-11152-1] C15 H73-32359
Nickel aluminide coated low alloy stainless steel
[HASA-CASE-LEB-11267-1) C17 B73-32414
Cobalt-base alloy
[BASA-CASE-LEB-10436-1] C17 H73-32415
Bnclear fuel elements
[HASA-CASE-ILE-00209] c22 B73-32528
Bethod of fabricating a twisted composite
superconductor
[BASA-CASE-LEB-11015] C26 H73-32571
Space vehicle with artificial gravity and
earth-like environment
[HASA-CASE-LEB-11101-1] c31 B73-32750
Production of hollow components for rolling
element bearings by diffusion welding
[HASA-CASE-LEB-11026-1] c15 H73-33383
Electron beam controller
[BASA-CASB-LEB-11617-1] c33 H74-10195
Spiral groove seal
[HASA-CASE-LEB-10326-3] % C37 B74-10474
Bethod of heat treating a formed powder product
material
[HASA-CASE-LEB-10805-3] c26 H74-10521
Apparatus for welding blades to rotors
[BASA-CASE-LEB-10533-2] • c37 B74-11300
High powered arc electrodes
[HASA-CASE-LBB-11162-1] C33 B74-12913
Bethod of forming articles of manufacture from
superalloy powders
[HASA-CASE-LEH-10805-2] C37 B74-13179
Deposition of alloy films
[HASA-CASE-LEH-11262-1] C27 874-13270
Supersonic-combustion rocket
[HASA-CASE-LEB-11058-1] C20 H74-13502
Bethod of making silicon solar cell array -
[HASA-CASE-LEB-11069-1] C44 H74-14784
Spiral groove seal
[HASA-CASB-XLE-10326-4) C37 B74-15125
flethod of making rolling element bearings
[HASA-CASE-LEH-11087-2] C37 B74-15128
Gas turbine exhaust nozzle
[HASA-CASE-LEH-11569-1] c07 H74-15453
Demodulator for carrier transducers
[SASA-CASE-BOC-10107-1] c33 H74-17930
Diffusion welding in air
[HASA-CASE-LEB-11387-1] c37 H74-18128
Airflow control systea for supersonic inlets
[BASA-CASE-LEB-11188-1] c02 H74-20646
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[HASA-CASB-ILE-2529-3] c33 874-20859
Electromagnetic flow rate meter
[BASA-CASE-LEB-10981-1] c35 874-21018
Diffusion welding
[HASA-CASB-LEB-11388-2] ' c37 H74-21055
Journal bearings
[BASA-CASE-LEB-11076-1] c37 874-21061
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[HASA-CASE-LEB-10698-1] c37'H74-21063
Hollow rolling eleaent bearings
[HASA-CASE-LEH-11087-3] C37 H74-21064
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Lou level signal limiter
[BASA-CASE-ILB-04791] c32 H74-22096
Load insensitive electrical device
[BASA-CASE-XEB-11046-2J C33 B74-22864
Beinforced structural plastics'
[SASA-CASE-LBB-10199-1] .. C27 B74-23125
Jet exhaust noise suppressor '
[BASA-CASB-LBB-11286-1] c07 B74-27490
High current electrical lead
[BASA-CASB-LBB-10950-1] c33 B74-27683
Hagoetocaloric puap
[BASA-CASE-LBB-11672-1] c37 B74-27904
Supersonic fan blading
[ HASA-CASB-LBB-11402-1] C07 H74-28226
Production of pure metals
[HASA-CASE-LEB-10906-1] c25 H74-30502
Sputtering holes Kith ion beaalets
[BASA-CASB-LEB-11646-1] C20 B74-31269
Bethod of electroforaing a rocket chanber
[BASA-CASB-LEB-1111B-T] * C20 H74-32919
Journal Bearings
[HASA-CASE-LBB-11076-2] ' • c37 B74-32921
Hall effect »agnetoaeter '
[BASA-CASE-LEI-11632-2] c35 H75-13213
Bethod of protecting the surface of a substrate
[BASA-CASS-LEi-11696-1] c37 H75-13261
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch
[HASA-CASE-LBB-11581-1] c54 B75-13531
Bethod of Baking dished ion thruster grids
[BASA-CASE-LEB-11694-1] c20 H75-18310
Duplex alaoinized coatings •
[HASA-CASE-LBB-11696-2] .c26 H75-19408
High speed, self-acting shaft seal
[BASA-CASE-LEB-11274-1] c37 B75-21631
High power laser apparatus and system
[HASA-CASE-XLB-2529-2] c36 H75-27364
Combination automatic-starting electrical plasna
torch and gas shntoff valve
[HASA-CASB-ILB-10717] • c37 H75-29426
Flo* aeasuring apparatus
[BASA-CASB-LBB-12078-1] c35 B75-30503
lubricated journal bearing
[BASA-CASE-LBB-11076-3] C37H75-30562
Protected isotope heat source
[BASA-CASE-LBB-11227-1] C73B75-30876
Drilled ball bearing with a one piece
anti-tipping cage assembly
[BASA-CASB-LEB-11925-1] C37 B75-31446
Method of Baking an insulation foil
[BASA-CASE-LBB-11484-1] c24 B7S-33181
Ophthalmic lignifaction pump
[BASA-CASE-LEB-12051-1] c52 H75-33640
Controlled separation coabnstor
[SASA-CASE-LBB-11593-1] c20 B76-14190
Socket chamber and method of Baking
£BASA-CASE-LBB-11118-2] C20 B76-14191
Shock position sensor for supersonic inlets
[BASA-CASE-LEB-11915-1]
 C35 B76-14431
Apparatus foe foraing dished ion thruster grids
[BASA-CASE-LEB-11694-2] C37 B76-14461
Covered silicon solar cells and nethod of
manufacture
[HASA-CASE'LBB-11065-2] C44 H76-14600
High temperature berylliua oxide capacitor
[BASA-CASB-LBB-11938-1] c33 B76-15373
Thermocouple tape
[HASA-CASE-LEB-11072-2] C35 B76-15434
Fluid'journal bearings
[BASA-CASE-LBB-11076-4] c37 B76-15461
Deuterium pass through target
[BASA-CASB-LBB-11866-1] c72 B76-15860
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
[HASA-CASB-LBS-11179-1] C27 B76-16229
Process for caking anhydrous metal halides
[BASA-CASB-LBB-11860-1] c37 S76-18458
Bethod of constructing dished ion thruster grids
to provide hole array spacing compensation
[BASA-CASB-LEB-11876-1] C20 B76-21276
Bearing material
[BASA-CASE-LEB-11930-1] c24 B76-22309
Fluid seal for rotating shafts
[BASA-CASB-LBB-11676-1] C37 H76-22541
Bethod of asking an apertnred casting
[BASA-CASE-LBB-11169-1] C37 B76-23570
Process for fabricating Sic semiconductor devices
[BASA-CASB-LBB-12094-1] c76 B76-25049
flethod of producing 1-123 • • . :
[BASA-CASE-LEB-11390-2] c25 B76-27383
Production of 1-123 • • - : :
[BASA-CASE-LEB-11390-3] • c25 B76-29379
Thrust bearing ' -
[BASA-CASE-LEB-11949-1] C37 B76-29588
Ion beam thruster shield •
[HASA-CASE-LEB-12082-1] ' c20 B77-10148
Dual output variable pitch tnrbofan actuation
systea
[BASA-CASE-LBB-12419-1] c07 877-11025
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[HASA-CASB-LBB-11496-1] • C44H77-14580
Electrically rechargeable BEDOZ flow cell
[BASA-CASE-LBB-12220-1] c44 B77-14581
Beverse pitch fan with divided splitter
[BASA-CASE-LEB-12760-1] ' C07B77-17059
Electronic analog divider
[BASA-CASB-LEB-11881-1] C33B77-17354
Leading edge protection for composite blades
[BASA-CASE-LBB-12550-1] • c24 B77-19170
Bethod of making reinforced coaposite structure
[BASA-CASE-LEB-12619-1] e24 B77-19171
Solar cell assembly
[BASA-CASE-LEI-11549-1] c44 B77-19571
Anode' for ion thrnster
[HASA-CASE-LEI-12048-1] c20 B77-20162
Zirconium modified nickel-copper alloy
[BASA-CASE-LEH-12245-1] C26 B77-20201
Gels as battery separators for solnable
electrode cells
[BASA-CASE-LBB-12364-1] c44 B77-22606
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LE1-12830-1] c07 B77-23106
High toughness-high strength iron alloy
[BASA-CASE-LE1-12542-1] • c26 077-24254
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
[HASA-CASE-LEB-11978-1] c33 B77-26385
Blade retainer assembly
[BASA-CASB-LEI-12608-1] c07 B77-27116
Hybrid composite laainate structures
[BASA-CASE-LEB-12118-1] c24 B77-27188
Biaetallic junctions
[BASA-CASE-LER-11573-1] c26 B77-28265
Sustained arc ignition systea
[BASA-CASE-LEB-12444-1] c33 B77-28385
Hydrostatic bearing support
[BASA-CASE-LEB-11158-1] c37 B77-28486
Corneal seal device
[BASA-CASE-LEH-12258-1] c52 H77-28716
Solar cell shingle
[BASA-CASE-LEB-12587-1] c44 S77-31601
Platfora for a swing root turboaachinery blade •
[BASA-CASE-LEI-12312-1] c07 B77-32148
Directionally solidified entectic gamma plus
beta nickel-base superalloys
[BASA-CASE-LES-12906-1] c26 B77-32279
Bickel base alloy
[BASA-CASE-LEB-12270-1] c26 B77-32280
Magnetic heat pumping
[HASA-CASE-LEB-12508-2] '• C34 B77-32435
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
[BASA-CASE-LEB-12050-1] c35 H77-32454
Spatial filter for (^-switched lasers
[BASA-CASB-LEB-12164-1] • c36 B77-32478
Deforaable bearing seat
[HASi-CASE-LEB-12527-1] c37 H77-32500
Bearing seat usable in a gas turbine engine
[HASA-CASE-LBB-12477-1] c37 B77-32501
Fuel combustor
[NASA-CASE-LEB-12137-1] C25B78-10224
Oil cooling systea for a gas turbine engine
[HASA-CASE-LEH-12321-1] c37 878-10467
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[BASA-CASB-LEB-12313-1] c37 B78-10468
Bethod of forming metal hydride films
[BASA-CASB-LEB-12083-1] c37 B78-13436
In-situ laser retorting of oil shale
[BASA-CASB-LEB-12217-1] C43 H78-14452
Hulti-cell battery protection systea
[HASA-CASE-LEB-12039-1] • c4« B78-14625
Xissne aacerating instrument
[SASA-CASE-LEi-12668-1] c52 878-14773
Trimerization of aroaatic nitriles
[BASA-CASE-LEB-12053-1] • c27 H78-15276
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Variable thrust nozzle for quiet turbofan engine
and Bethod of operating sale
[BASA-CASE-LEB-12317-1] . c07 B78-17055
6as turbine engine with convertible accessories
[SASA-CASE-lBB-12390-1] c07 B78-17056
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASB-LES-11981-1] C31 H78-17237
Particle parameter analyzing system
[SlSt-ClSS~XLB-06094J
 C33 S7B-17293
Bagnetic heat pumping
[BASA-CASE~lBB-12508-1]
 C34 H78-17335
Variable cycle gas turbine engines
[SASA-CASB-LBB-12916-1]
 C37 B78-1738a
Integrated gas turbine engine-nacelle
[HiSA-CASB-LBW-12389-2] c07 H78-18066
Variable mixer propulsion cycle
[BASA-CASE-LBB-12917-1]
 C07 H78-18067
Tantalum modified ferritic iron base alloys
[B4SA-CASB-lBf-12095-1J
 C26 878-18182
Directionally solidified eatectic gamma-gamma
nickel-base snperalloys
[BASA-CASB-lBB-12905-1] c26 B78-18183
Thermal barrier coating system
[BASA-CASE-LBB-12554-1]
 C34 B78-18355
Selective coating for solar panels
[BASA-CASE-lEB-12159-1] c44 B78-19599
Bethod for alleviating theraal stress damage in
laminates
fWSA-CiSB-IBS-12493-1] c2« 876-22163
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[BASA-CASE-LBB-J2081-1]
 C28 B78-24365
Automotive gas turbine fuel control
[BASA-CASB-lEB-12785-1] c37 B78-24545
Sas turbine engine »ith recircnlating bleed
[BASA-CASB-lEi-12452-1J C07 H78-25089
Counter pumping debris excluder and separator
[HASA-CASE-LEB-11855-1]
 C07 B78-25090
Apparatus for eztraction and separation of a
preferentially photo-dissociated molecular
isotope into positive and negative ions by
means of an electric field
[BASA-CASB-LEB-12465-1] c2S B78-2S148
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells
[BASA-CASE-LEB-12358-2] C25 B78-25149
Lignid metal slip ring
[BASA-CASB-LBB-12277-2] c33 B78-25323
Flow compensating pressure regulator
[H1SA-CASB-LBB-12718-1] c3« H78-25351
Solar cell collector
[BASA-CASB-LBW-12552-1] c44 878-25527
Bethod of making encapsulated solar cell modules
[BASA-CASB-LBB-12185-1] c44 B78-25528
Bethod for producing solar energy panels by
automation
[BASA-CASB-LBI-12541-1]
 C44 B78-25529
Inorganic-organic separators for alkaline
batteries
[HASA-CASB-IB»-12649-1] C44 B78-25S30
Solar cell system having alternating current
output
[BASA-CASB-LBR-12806-1]
 C4« B78-25S53
Cesium thermionic converters having improved
electrodes
[BASA-CASB-lBB-12038-3] c44 B78-255S5
Supercritical fuel injection system
[BASA-CASE-LEB-12990-1]
 C07 B78-27122
Targets for producing high purity 1-123
[HASA-CASB-LBB-10518-3]
 C25 B78-27226
Direct heating surface combnator
[BASA-CASE-LEB-11877-1]
 C34 B78-27357
Bethod of cold Belding using ion beam technology
[BASA-CASE-LBB-12982-1]
 C37 B78-28459
Begnlated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier dc to dc converter
[HASi-CASE-LEB-12791-1]
 C33 B78-32341
Bednndant disc
[HASA-CASB-LBB-12496-1] c07 B78-33101
'Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
[BASA-CASB-lBB-12232-1]
 C07 B79-10057
Traveling save tube circuit
[BASA-CASE-LBB-12013-1] c33 B79-10339
Cantilever mounted resilient pad gas bearing
[BASA-CASB-lBB-12569-1] c37 B79-10418
Fuel delivery system including heat exchanger
means
[BASA-CASE-LBB-12793-1] c37 879-11403
Solar cells having integral collector .grids[HAS1-C1SB-IBI-12819-1]
 C44 B79-11467
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
[BASA-CASB-lEB-12775-1] c44 B79-11468
Solar cell collector and method for producing same
[BASA-CASB-IBB-12552-2] c4« 179-11472
Self-stabilizing radial face seal
[8tSt-CtSB-lBf-t2991-1] . c37 179-12445
Beat exchanger
[BASA-CASB-IBB-12252-1] c34 B79-13288
Beat exchanger and method of Baking
CBASA-CASE-LBB-12441-1] c3« 179-13289
Cam-operated pitch-change apparatus
[HASA-CASB-1BW-13050-1] c07 B79-14095
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASA-CASB-IBB-12389-3] c07 B79-14096
Variable area exhaust nozzle
[HASA-CASB-LSB-12378-1] c07 179-14097
Indicated mean-effective pressure instrument
[BASA-CASE-lBB-12661-1] c35 B79-14345
Thermocouples of molybdenum and irldiui alloys
for more stable vacuum-high temperature
performance
[BASA-CASE-LBB-12174-2] c35 B79-14346
Back wall solar cell
(BASA-CASB-LBB-12236-2] c44 879-14528
Sound-suppressing structure nith thermal relief
[SASi-CiSE-lOT-»2658-IJ c71 «79-t4fl7l
Fine participate capture device
[BASA-CASB-LBB-11583-1] c35 B79-17192
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells
(BASA-CASE-LBB-12358-1) c44 179-17313
Bethod of making bearing materials
[BASA-CASE-lEB-11930-4] c2« 179-17916
Composite seal for tnrbomachinery
[BASA-CASB-lBB-12131-1] c37 179-18318
flethod for fabricating solar cells having
integrated collector grits
CBASA-CASE-LBB-12819-2] c44 179-18444
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[BASA-CASE-lEB-12081-3] c44 B79-18455
Closed Loop solar array-ion thrastec system with .
power control circuitry
[BASA-CASB-lBB-12780-1] c20 B 79-20179
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASE-lBB-11981-2] c34 B79-20336
Bypervelocity gun
. [BASA-CASE-IlB-03186-1] . . . ,.,o09 ,»79-r21084,
Lov heat-leak connector for cryogenic,system •'
[BASA-CASE-ZLB-02367-1] • ' ' ' c31 B79-21225
Bethod for the preparation of inorganic single
crystal and polycrystalline electronic materials
(BASA-CASB-XLE-02545-1] c76 B79-21910
flethod and device for the detection of phenol
and related compounds
[BASA-CASE-LBB-12513-1] c2S 879-22235
Process for making a high toughness-high
strength ion alloy
[HASA-CASE-LB8-12542-2] c26 179-22271
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[HASA-CASE-LEB-11873-1] c37 879-22475
A heat exchanger and method of making
[HASA-CASB-LEB-12441-3] c34 879-23383
Polyimide prepreg material having improved tack
retention
CBASA-CASE-LBB-12933-1] c23 179-24061
Self stabilizing sonic inlet
[BASA-CASE-IBS-11890-1] c05 B79-24976
In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
[BASA-CASE-LEB-12972-1] c4« 879-25481
Electrochemical cell for rebalancing BBDOX flow
system
tBASA-CASE-LEB-13150-1) c4« 879-26474
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-trlazine ring cross-linked high ' •
temperature resistant polymers and copolymera
made thereby
[BASA-CASE-LBv-12053-2] c27 879-28307
Curing agent for polyepoxides and epoxy resins
and composites cured therewith
[BASA-CASE-LBB-13226-1] c23 B79-31345
Bultistage depressed collector for dual- node
operation
[BASA-CASB-LBI-13282-1] . ' c33 879-32463
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Corrosion resistant thermal barrier coating
[BASA-CASE-LEH-13088-1 J - C24B80-11142
Hodifled face seal for positive film stiffness
[HASA-CASE-LEH-12989-1] • ' c37 H80-12414
Supercharged topping rocket propellant feed system
[HASA-CASE-XLE-0 2062-1] . 020880-11188
Improved refractor; coatings and .method of
producing the sane - .' . .
[HASA-CASE-LBW-i3169-1] c26 880-11232
Self-reconfiguring solar cell systeo •
[HASA-CASE-LEH-12586-1] C44 880^14472
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment
[HASA-CASE-LEI-12955-1] c52 B80-14684
Hethod and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine
[HASA-CASE-LEW-12971-1] - . C07 H80-18039
Liquid aetal slip ring
[BASA-CASE-LEH-12277-3] c33 H80-18300
Gas path seal
[HASA-CASE-HPO-12131-3] c37 H80-18400
Circuoferential shaft seal
[NASA-CASE-LEW-12119-2] c37 H80-18401
Flexible formulated plastic separators' for
alkaline batteries
[HASA-CASE-LBH-12363-4] c<14 H80-18555
Flexible formulated plastic separators for
alkaline batteries
[NASA-CASE-LEi-12363-3]. C44 N80-18556
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
[NASA-CASE-LEB-13148-2] C44 H80-18557
Intra-ocular pressure normalization techhigae
and eguipment
[NASA-CASE-LE»-12723-1] c52 H80-18690
Coupled cavity traveling nave tube Kith velocity
tapering
[HASA-CASE-LEH-12296-1] C33 H80-19425
Atomic hydrogen storage -
[BASA-CASE-LEW-12081-2] C28 B80-20402
Catalyst surfaces for the chronons/chronic redox
couple
[HASA-CASE-LE»-13148-13 c33 S80-20487
Hodification of the electrical.and optical
properties of polymers
[NASA-CASE-LEH-13027-1] - C27 B80-24437
Heat exchanger and method of- making
[HASA-CASE-LEi-12441-2] ' c34 H80-24573
Fully plasma-sprayed compliant backed ceramic
turbine seal
[HASA-CasE-LEH-13268-1] c37 B80-24619
A silicon-slurry/aluoinide coating
[HASA-CASE-LEW-13343-1] c24 1180-26389
Lou temperature cross linking polyioides
[HASA-CASE-LEH-12876-1 ] C27. H80-26447
Composite seal for turbomacbinery .
[SASA-CASE-LEH-12131-2] c37 1180-26658
Diesel engine catalytic coibustor system
[HASA-CASE-LEB-12995-1] C37 H80-26659
Circumferential shaft seal
[SASA-CASE-LEH-12119-1] . c37 S80-28711
Castable'high temperature refractory materials
[HASA-CASE-LEH-13080-1] C27 880-29496
Free-piston regenerative hot gas hydraulic engine
[BASA-CASE-LEH-12274-1] c37 H80-31790
High: toughness-high strength iron alloy ' .
[BASA-CASE-LEW-12542-3] c26 N80-32484
Bethod of cross-linking polyvinyl alcohol and
other Hater soluble resins
[DASA-CASE-LEW-13103-1] c27 B80-32516
Hydrogen hollov cathode ion source
[BASA-CASE-LES-129UO-1] C72 H80-33186
Hethod of making bearing material
[NASA-CASE-LEB-11930-3] C24 B80-33482
Toroidal cell and battery
[BASA-CASE-LEB-12918-1] • CHH H80-33857
HATIOHAL AEB01&OSICS ABD SPACE ADBIIXS1BAIIOS.
B ABB ED SPACECRAFT CBHIBB, CAFE CABAVEBAi, PLA.
Electrode for biological'recording -
[BASA-CASE-IBS-02872] c05 B69-21925
HAIIOBAL ASBOBAOIICS AID SPACE ADBIIISIBATIQ1.
BABIED SPACBCBAFT CEBTBB, LABGLET STAIIOB, VA-
Plural recorder system
[BASA-CASEHCHS-06949] c09 H69-21467
HAIIOBAL ASHOBAOtlCS ABD SPACE ADBIMSIB4IIOB.
HABSHAU. SPACE FLIGHT CBHIEB. BOlISfllLE, ALA.
Electrical feed-through connection for printed
circuit boards and printed cable • .
'[BASA^CASE-XHF-01483] . cH B69-27431
Hethod for detecting hydrogen gas
[BASA-CASE-IUF-03873] . c06 B69-39733
Electrical connector Patent Application '
[BASA-CASE-BFS-14741] / .' c09 H70-20737
Angular neasureaent system' Patent • '
[HASA-CASE-IHF-004'17] C14 B70-33179
Insulating structure Patent .' ,
[BASA-CASE-IHF-00341] c15 B70-33323
Space vehicle electrical system Patent
[8ASA-CASE-XHF-00517] c03 B70-34157
Pivotal shock absorbing pad assembly " Patent[ HASA-CASE-XBF-03856 ] '• . c31 B70-34159
Gimbaled, partially submerged rocket nozzle Patent
[HASA-CASE-XHJ-01544] c28 B70-3U162
Becoverable rocket vehicle Patent
[HASA-CASE-XBF-00389]' c31 B70-34176
Electrical discharge apparatus for forming Patent
[HASA-CASE-XBF-00375] ' -c15 N70-34249
Optical inspection apparatus Patent
[SASA-CASE-XBF-00462] ' c14 B70-34298
Belay binary circuit latent
[BASi-CASE-XHF-00421] C09H70-3H502
Attitude and propellant flov control system and
method Patent
[BASA-CASE-XHF-00185] ' C21 B70-34539
Electrical connector for'flat cables Patent
[BASA-CASE-XHF-00324] C09B70-34596
Externally pressurized fluid bearing Patent
[HASA-CASE-XHF-00515] c15 H70-34664
Force measuring instrument Patent
[HASA-CASE-XHF-00456] ' . C14 B70-34705
Seismic displacement transducer Patent
[MASA-CASE-XHF-00479] c14 B70-34794
Electric arc velding Patent
[KASA-CASE-XHF-00392] C15B70-34814
Assembly for recovering a capsule Patent
[BASA-CASE-XHF-00641] c31 B70-36410
Printed cable connector Patent
[HASA-CASE-XUF-00369] C09 B70-36494
Landing pad assembly for aerospace vehicles Patent
[HASA-CASE-XHP-02853] c31 N70-36654
Electric arc driven Bind tunnel Patent
[BASA-CiSE-XBF-00411] c11 B70-36913
Gravity device Patent
[BASA-CASE-XHF-00424] C11 M70-38196
Injector for bipropellant rocket engines Patent
[BASA-CASE-XHF-09148] C28H70-38710
Electronic motor control system Patent
. [HASA-CASE-IBF-01129] C09 B70-38712
Slosh suppressing device and method Patent
[HASA-CASE-XHF-00658] C12 B70-38997
Air bearing Patent
[BASA-CASE-XHF-00339] c15 B70-39896
Instrument support Kith precise lateral
adjustment Patent '
[BASA-CASE-XHF-00480] Cl4 B70-39898
Segmented back-up bar Patent
[BASA-CASB-IHF-00640] . c15 B70-39924
Collapsible loop antenna for space vehicle Patent
(BASA-CASE-XBF-00437] C07 B70-40202
Flexible back-up bar Patent
[SASA-CASE-XHF-00722] . ,c15 B70-40204
Electro-optical alignment control system Patent
(HASA-CASE-XHF-00908] C14 B70-40238
Bissile launch release system Patent
[SASA-CASE-XBF-03198] ' C30 H70-40353
Double-acting shock absorber Patent
tBASA-CASE-X«F-010»5] ' ' . C15 B70-40354
Portable alignment tool Patent
[BASA-CASE-IBF-01452] C15B70-41371
Device for suppressing sound- and heat produced
by high-velocity exhaust Jets Patent
£BASA-CASE-XBF-01813] c28 B70-41582
Dnfired-ceramic flame-resistant insulation and
method of making the same Patent
[BASA-CASE-IBF-01030J C18 B70-41583
Pulse counting circuit vhich simultaneously
indicates the occurrence of the nth pulse Patent
£BASA-CASE-XBF-00906] . C09 B70-41655
Support apparatus for dynamic testing Patent
[BASA-CASI-IBF-01772] ci1 B70-41677
Locking device with rolling detents Patent
[BASA-CASE-XBF-01371] .Cl5 B70-41829
Zank construction for space vehicles- Patent
[BASA-CASE-XBF-01899] C31 B70-41948
Positive displacement flovmeter Patent
[BASA-CASE-XHF-02822] Cl4 B70-41994
Hydraulic support"for dynamic testing Patent
[BASA-CASE-XHF-03248] ell B71-10604
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Fiber optic vibration transducer and analyzer
Patent
[BASA-CASE-XBF-02433] Cl4 B71-10616
Hethod and means for damping natation in a
satellite Patent
[BASA-CASE-XHF-00442] ' . c31 871-10747
Heat pipe thernionic diode povec systen Patent
[BASA-CASE-XHF-05843] c03 871-11055
Synthesis of siloxane-containing epozy polymers
Patent .
[HASA-CASE-BFS-13994-1] c06 871-11240
Bi-carrier demodulator with modulation Patent
[BASA-CASE-XHF-01160] c07 871-11298
Harness assembly Patent
•[BASA-CASE-BFS-14671] ; c05 871-12341
Bagnetic catriz memory system Patent
. [BASA-CASE-XBF-05835] c08 871-12504
Poise amplitude and width detector Patent
[BASA-CASE-XHF-06519] . c09 871-12519
Bicrowave power receiving antenna Patent
[HASA-CASE-HFS-20333] .c09 B71-13486
Hybrid holographic system using reflected and
transmitted object beams simultaneously Patent
[BASA-CASE-BFS-20074] c16 B71-15565
Beactance control systen Patent
[BASA-CASE-XHP-01598] . c21 871-15583
Apparatus for welding torch angle and seao
tracking control -Patent
[8ASA-CASE-IHF-03287] c15 871-15607
Haitiway vortex valve system Patent
[BASA-CASE-XHF-04709] c15 871-15609
Injector assembly for liquid fueled rocket
engines Patent
[BASA-CASE-XBF-00968] c28 871-15660
Space capsule ejection assembly Patent
[BASA-CASB-IBF-03169] c31 S71-15675
Air cushion lift pad Patent
[BASA-CASE-HFS-14685] c31 871-15689
Hethod of. making a molded connector Patent
[BASA-CASE-XHF-03498] c15 871-15986
Regenerative braking system Patent
[BASA-CASB-XHF-01096] CIO 871-16030
Condition and condition duration indicator Patent
[BASA-CASE-IHP-01097] c10 871-16058
Bethod and apparatus for securing to a
spacecraft Patent[BASA-CASE-HFS-11133] c31 871-16222
Hethod and apparatus of simulating zero gravity
conditions Patent
[BASA-CASB-BFS-12750] c27 871-16223
Passive optical wind and turbulence detection
system Patent
tSASA-CASB-XHF-14032] C20 871-16340
Serpentuator Patent
[BASA-CASB-IHP-05344] C31 B71-16345
Gravimeter Patent
[BASA-CASE-XBP-05844] c14 B71-17587
High pressure gas filter system Patent
[BASA-CASE-HPS-12806] c14 871-17588
Burst diaphragm flov initiator Patent
[BASA-CASE-BFS-12915] . cl 1 B71-rJ17600
Vacuum deposition apparatus Patent
tBASA-CASE-XHP-01667) c15 871-17647Quick disconnect latch and handle combination
Patent
[BASA-CASE-BFS-11132] CIS 871-17649
Hethod and apparatus for precision sizing andjoining of large diameter tabes Patent
[BASA-CASE-IHP-05114] CIS 871-17650
Low temperature flexure fatigue cryostat Patent
[BASA-CASE-XBP-02964] c14 871-17659
Precision stepping drive Patent
[BASA-CASE-HFS-14772] c15 B71-17692
Haiti-mission modnle Patent
[BASA-CASE-XBF-01543] ., c31 871-17730
Batchet aechanisa Patent
[BASA-CASE-B?S-12805] c15 B71-17805'
Hethod of making impurity-type semiconductor
electrical contacts Patent
[8ASA-CASE-XHP-01016] c26 B71-17818
Apparatus for the determination of the existence
or non-existence of a bonding between two
members Patent
[BASA-CASE-HFS-13686] CIS 871-18132
Static inverters Bhich sum a plurality of waves
Patent
[SASA-CASE-XHF-00663] c08 871-18752
Space environmental work simulator Patent
[BASA-CASB-IHP-07488] ell 871-18773
Space manufacturing machine. Patent
[BASA-CASB-HPS-20410] Cl5 871-19214'
Extensometer Patent
[BASA-CASE-IHF-04680] C15 B71-19489
Hechanical simulator of low gravity conditions
Patent
[BASA-CASE-HPS-10555] ell B71-19494
Reid control system using thermocouple wire Patent
[BASA-CASE-HFS-06074] CIS 871-20393
Evaporant source for vapor deposition Patent
[BASA-CASE-XBF-06065] c15 B71-20395
Satellite despin device Patent
CBASA-CASE-XHP-08523] c31 871-20396
Hethod of coating circuit paths on printed
circuit boards with solder Patent
tBASA-CASE-XHP-01599] c09 871-20705
Elastooeric silazane polymers and process for
preparing the same Patent
[BASA-CASE-XBF-04133] C06 B71-20717
Hethod of producing alternating ether silozane
copolyners Patent
[BASA-CASE-XHF-02584] • c06 871-20905
Honeycomb panel and method of making same Patent
[BASA-CASE-XHP-01402] C18 871-21651
Portable milling tool Patent
[BASA-CASE-XM-03511] C15 871-22799
Energy absorbing device Patent
[BASA-CASE-XHP-10040] C15 871-22877
Continuous detonation reaction engine Patent
[BASA-CASE-XBF-06926] C28 B71-22983
Adaptive tracking notch filter system Patent
[BASA-CASE-XHP-01892] C10 871-22986
Beteorological balloon Patent
[BASA-CASE-XHP-04163] C02 871-23007
Continuous turning slip ring assembly Patent •
[HASA-CASE-IBF-01049] C15 871-23049
Automatic welding speed controller Patent
[BASA-CASE-XBP-01730] c15 871-23050
Positive dc to positive dc converter . Patent .
[BASA-CASE-XBF-14301] C09B71-23188
Zero gravity apparatus Patent
[SASA-CASE-XBF-06515] c14 B71-23227
Positive dc.to negative dc converter Patent
[BASA-CASE-XHF-08217] c03 B71-23239
Evacuation port seal Patent
[BASA-CASE-XBF-03290] Cl5 871-23256
Azimuth laying system Patent
[BASA-CASE-XHP-01669] c21 871-23289
Electron beam instrument for measuring electric
fields Patent
[BASA-CASE-XBF-10289] c14 871-23699
Anemometer with braking mechanism Patent
[BASA-CASE-XHF-05224] C14 871-23726
Apparatus for testing a pressure.responsive
instrument Patent
[BASA-CASE-XHF-04134] C14 871-23755
Electric welding torch Patent
[BASA-CASE-IHF-02330] • c15 871-23798
Swivel support for gas bearings Patent
[BASA-CASB-XHF-07808] c15 871-23812
lelding skate with computerized control Patent
[BASA-CASE-IHP-07069] c15 871-23815
Docking structure for spacecraft Patent
[BASA-CASE-XHF-05941] C31 B71-23912
High pressure helium purifier Patent
[BASA-CASE-IBF-06868] CIS 871-24044
Horizontal cryostat for fatigue testing Patent
[BASA-CASE-XBF-10968] c14 871-24234
Hethod for leakage testing of tanks Patent
[BASA-CASE-XHF-02392] C32 871-24285
Internal flare angle gauge Patent .
[BASA-CASE-XHF-0441S] c14 871-24693
False rise time and amplitude detector Patent
[BASA-CASE-XHP-08804] c09 871-24717
System for maintaining a motor at a
predetermined speed utilizing digital feedback
means Patent
[BASA-CASE-XHP-06892] c09 B7.1-24805
Power system with heat pipe liguid coolant lines
Patent
[BASA-CASE-BFS-1411«-2] • c09 B71-24807
Hagnetomotive metal working device Patent
[BASA-CASE-XBF-03793] c15 871-24833
Apparatus for determining the deflection of an
electron beam impinging on a target Patent
[BASA-CASE-XBP-06617] c09 871-24843
Transistor servo system including a unique
differential amplifier circuit Patent
[BASA-CASE-XHF-05195] clO B71-24861
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EC rate generator for slow speed measurement
Fat ent
[HASA-C4SE-XHF-02966] ' clO B71-24863
Hethod and apparatus for precision sizing andjoining of large diameter tabes Patent
[HASA-CASE-XHF-05114-3] C15 H71-24865
Duct coupling for single-banded operation Patent
.[HASA-CASE-HFS-20395]
 C15 N71-2*903
Brushless direct current tachometer Patent
[NASA-CASB-BFS-20385] c09 B71-24904
Self-lubricating gears and other mechanical
pacts Patent
[HASA-CASB-HFS-14971] CIS 871-24984
Pulse width inverter Patent
[HASArCASE-BFS-10068] c10 H71-25139
Isothermal cover nith thermal reservoirs Patent
[NASA-CASE-BFS-20355] c33 H71-2S353
Storage container for electronic devices Patent
[HASA-CASE-BFS-20075] C09 B71-26133
Hethod and apparatus for precision sizing andjoining of large dianeter tubes Patent
[BASA-CASB-XBF-05114-2] . c15 B71-26148
Filter system for control of ontgas
contamination in vacuum Patent
[HASA-CASE-MFS-14711] . Cl5 H71-26185
Image magnification adapter for cameras Patent
[HASA-CASE-XBF-03844-1] c14 N71-26474
Thickness measuring and injection device Patent
[HASA-CASE-HFS-20261] c14 B71-27005
Personal propulsion unit Patent
[HASA-CASE-HFS-20130] C28 H71-27585
Pover system vith heat pipe lignid coolant lines
Patent
[HASA-CASE-HFS-14114] c33 N7H27862
flethod of making shielded flat cable Patent
[HASA-CASE-MFS-13687] C09 H71-28691
A dc motor speed control system Patent
[HASA-CASE-HFS-14610] C09 H71-28886
Cryogenic thermal insulation Patent
[HASA-CASB-XBF-05046] C33 H71-28892
Hethod of coating through-holes Patent
[HASA-CASE-XHF-05999] Cl5 H71-29032
Response analyzers for sensors . Patent
[HASA-CASE-BFS-11204] c14 H71-29134
Current regulating voltage divider
[ HASA-CASE-BFS-20935] c09 H71-34212
Nuclear mass flowmeter
[ HASA-CASE-HFS-20485] c14 H72-11365
Fine adjustment mount
[HASA-CASE-HFS-20249] c15 H72-11386
Hethod of making foamed.naterials in zero gravity
[NASA-CASE-XBF-09902] CIS H72-11387
Air bearing assembly for curved surfaces
[HASA-CASB-BFS-20423] c15 B72-11388
Stud-bonding gun
[HASA-CASB-MFS-20299] c15 H72-11392
Holographic stress analyzer for solder joints
[HASA-CASE-MFS-20687] c16 H72-11415
Apparatus for obtaining isotropic irradiation of
a specimen
[HASA-CASE-BFS-20095] c24 H72-11595
Hind tunnel test section
[HASA-CASE-BFS-20509] c11 H72-17183
Hultiple image storing system for high speed
projectile holography
[HASA-CASE-MFS-20596] c14 H72-17324
Bethod of manufacturing semiconductor devices
using refractory dielectrics
[HASA-CASE-XEB-08476-1] C26 B72-17820
Underwater space suit pressure control regulator
[»ASA-CiSE-HFS-20332] COS H72-20097
Apparatus for making diamonds
[HASA-CASE-HFS-20698] c15 H72-20446
An airlock
[HASA-CASB-BFS-20922] c3 1 H72-20840
Photoetching of metal-oxide layers
[HASA-CASE-EEC-10108] C06 H72-21094
Liquid aerosol dispenser
CHASA-CASE-BFS-20829] C12 B72-21310
Optical probing of supersonic flows with
statistical correlation
[HASi-CASE-HFS-20642] Cl4 H72-21407
Hechanically actuated triggered hand
[HASi-CASE-BFS-20413] C15 B72-21463
Hermetically sealed elbow actuator
[HASA-CASB-BFS-14710] C09 B72-22195
Shielded flat cable
[HASA-CASE-BFS-13687-2] " c09 H72-22198
Shock wave convergence apparatus •'
[HASA-CASE-BFS-20890] c14 H72-22439
Bonding of reinforced Teflon to metals '
[HASA-CASE-HFS-20482] c15'B72-22492
Inorganic thermal control coatings
[HASA-CASE-BFS-20011] c18.B72-22566
High temperature furnace for melting materials
in space
[BASA-CASE-HFS-20710] c11 H72-23215
Silozane containing epozide conponnds
[HASA-CASE-HFS-13994-2] . c06 H72-25148
Silphenylenesiloxane polymers having in-chain
perfluoroalkyl groups
[HASA-CASE-BFS-20979] c06 B72-25151
Emergency lunar communications system
[HASA-CASE-MFS-21042] /' c07 H72-25V/1
Lead attachment to high temperature devices
[BASA-CASB-EEC-10224] c09 N72-25261
Device for measuring bearing preload
[HASA-CASE-HFS-20434] c11 H72-25288
Altitude simulation chamber for rocket engine
testing
[HASA-CASE-HFS-20620] c11 B72-27262
Fixture for supporting articles during vibration
tests
[HASA-CASB-HFS-20523] C14 B72-27412
Electrical connector
[BASA-CASE-HFS-20757] C09 B72-28225
Eemote control manipulator for zero gravity
environment
[HASA-CASE-HFS-14405] c15 B72-28495
Thermal compensating structural member
[HASA-CASE-HFS-20433] C15 B72-28496
Semiconductor transducer device
[HASA-CASE-EBC-10087-2] C14 H72-31446
Coaxial high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator with ionizable metal
disc
[HASA-CASE-HFS-20589] C25 B72-32688
Process for the preparation of brushite crystals
[HASA-CASE-EEC-10338] C04 B72-33072
Adjustable force probe
[HASA-CASB-BFS-20760] c14 H72-33377
Polyimide resin-fiberglass cloth laminates for
printed circuit boards
[HASA-CASE-BFS-20408] C18 H73-12604
Differential pressure control
[HASA-CASE-BFS-14216] c14 B73-13418
Sedundant hydraulic control system for actuators
[HASA-CASE-HFS-20944] C15 H73-13466
Device and method for determining X ray
reflection efficiency of optical surfaces
[NASA-C4SB-BFS-20243] C23 B73-13662
Process for making diamonds
[HASA-CASE-HFS-20698-2] CIS H73-19457
Test stand system for vacuum chambers
[HASA-CASE-HFS-21362J C11 H73-20267
Baterial fatigue testing system
[BASA-CASE-HFS-20673] C14 H73-20476
fiatemeter
[BASA-CASE-HFS-20418] Cl4 H73-24473
Underwater space suit pressure control regulator
[HASA-CASE-BFS-20332-2] COS H73-25125
Baxometers (peak wind speed anemometers)
[HASA-CASE-HFS-20916] C14 B73-25460
Monitoring deposition of films
[HASA-CASE-BFS-20675] C26 H73-26751
Docking structure for spacecraft
{HASA-CASE-HFS-20863] C31 H73-26876
Ride temperature range electronic device with
lead attachment
[HASA-CASE-EEC-10224-2) C09 873-27150
Bestraint system for ergoieter
[BASA-CASE-BFS-21046-1] Cl4 H73-27377
Apparatus and method for skin packaging articles
[HASA-CASE-HFS-20855] CIS H73-27405
Ergometer
[HASA-CASE-HFS-21109-1] c05 B73-27941
Tilting table for ergometer and for other
biomedical devices
[HASA-CASE-HFS-21010-1] COS B73-30078
Beasurement system
[HASA-CASE-BFS-20658-1] c14 S73-30386
collimator of multiple plates with axially
aligned identical rando* arrays of apertures
[HiSA-CiSE-BFS-20546-2] C14 H73-30389
Holographic thin film analyzer
[HASA-CASE-HFS-20823-1] Cl6 H73-30476
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Semiconductor surface protection material
£ HASA-CASB-ERC-10339-1] CIS 873-30532
Polyaerizable disilanols having in-chain
perflnoroalkyl groups
[BASA-CASE-BFS-20979-2] C06 H73-32030
Bednndant speed control for bcushless Ball
effect aotor
[BASA-CASE-HFS-20207-1] C09 873-32107
Induction Motor control system with voltage
controlled oscillator circuit
, [BASA^CASE-BFS-21465-1] . clO 873-32145
Synthesis of superconducting compounds by
explosive compaction of powders-
• [BASA-CASE-HFS-20861-1] C18 B73-32437
Ultrasonic scanner for radial and flat panels
[BASA-CASE-BFS-20335-1] c35 8714-10415
Digital computing cardiotachometer
[BASA-CASE-HFS-20284-1] C52B74-12778
Integrated circuit package with lead structure
• and method of preparing the sale
fBASA-CASB-BFS-21374-1] C33 871-12951
Vee-ootching device
[HASA-CASE-BFS-20730-1] C39 874-13131
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[SASA-CASE-BFS-20767-1] c38 874-15130
Hethod and apparatus for checking the stability
of a setup for Baking reflection type holograms
[BASA-CASE-HFS-21455-1] c35 874-15146
Hethod and apparatus for nondestructive testing
tBASA-CASB-HFS-21233-1] c38 874-15395
Seal tine moving scene holographic canera system.
[8ASA-CASE-BFS-21087-1] C35 B74-17153
Nonflammable coating compositions
[BASA-CASE-HFS-20486-2] C27 B74-17283
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[BASA-CASE-HFS-21163-1] C54 B74-17853
Omnidirectional wheel
[BASA-CASE-BFS-21309-1] C37 874-18125
Beinforced polyquinozaline gasket and nethod of
preparing the same
[BASA-CASE-HFS-21364-1] c37 B74-18126
Bannal actuator
[BASA-CASB-BFS-21481-1] C37 B74-18127
Cryogenic gyroscope housing •
[BASA-CASE-BFS-21136-1] C35 874-18323
Antonatic frequency control for FB transmitter
[BASA-CASE-BFS-21540-1] C32 874-19790
Microwave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver
. [BASA-CASE-BFS-21470-1] C«4 874-19870
Reduced gravity fecal collector seat and urinal.
[BASA-CASE-HFS-22102-1] C54 874-20725
Metabolic analyzer
[BASA-CASE-BFS-21415-1] C52 874-20728
Antonatic quadrature control and measuring system
[BASA-CASB-HFS-21660-1] c35 874-21017
Thiophenyl ether disilozanes and trisilozanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASE-BFS-22411-1] C37 874-21058
Airlock
[BASA-CASE-BPS-20922-1] C18 874-22136
Low distortion automatic phase control circuit
[BASA-CASE-BFS-21671-1] c33 874-22885
Two speed drive system
[BASA-CASE-BFS-20645-1] C37 874-23070
Insert facing tool
[BASA-CASE-HFS-21485-1] C37 874-25968
LC-oscillator with automatic stabilized
amplitude via bias current control
[BASA-CASE-HFS-21698-1 ] C33 874-26732
Device for monitoring a change in Bass in
varying gravimetric environments
[BASA-CASE-BFS-21556-1] C35 874-26945
Holography utilizing surface plasmon resonances
[BASA-CASE-BFS-22040-1 ] C35 B74-26946
Electrophoretic sample insertion
[BASA-CASE-BFS-21395-1] c25 H74-26948
Sprag solenoid brake
[HASA-CASE-BFS-21846-1] c37 874-26976
Device for configuring multiple leads
[BASA-CASE-BFS-22133-1] c33 874-26977
Thrust-isolating mounting
[BASA-CASE-BFS-21680-1] C18 874-27397
Battery testing device
[8ASA-CASE-BFS-20761-1J C44 874-27519
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[BASA-CASE-BFS-21424-1] C34 874-27730
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-BFS-21394-1] c34 874-27744
Steady state thermal radiometers
tBASA-CASETBFS-21108-1] C34 H74-27861
Conductive elastomeric eztensometer
[BASA-CASE-HFS-21049-1] C52 B74-27864
Device for measuring tensile forces
[BASA-CASE-BFS-21728-1] c35 H74-27865
Three mirror glancing incidence system for X-ray
telescope
[BASA-CASE-BFS-21372-1] C74 874-27866
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASE-BFS-21577-1] c19 874-29410
Integrated C-channel BOS gyrator
[BASA-CASE-BFS-22343-1] C33 874-34638
System for depositing thin films
[BASA-CASE-HFS-20775-1] C31 875-12161
Ultrasonic bone densitometer
[BASA-CASE-HFS-20994-1J C35 B75-12271
strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[BASA-CASE-BFS-20506-1] c35 875-12273
Orthotic arm joint
[BASA-CASE-BFS-21611-1] c54 875-12616
Automatically operable self-leveling load table
[BASA-CASE-BFS-22039-1] c09 B75-12968
Phase-locked servo system
[BASA-CASE-BFS-22073-1] C33 875-13139
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASE-HFS-22145-1] c75 B75-13625
Clear air turbulence detector
[ BASA-CASE-BFS-21244-1] c36 875-15028
Variable frequency inverter for ac induction
motors with torque, speed and braking control
[SASA-CASE-BFS-22088-1] c33 U75-15874
Leak detector
[BASA-CASE-BFS-21761-1] c35 B75-15931
Ergometer calibrator
IBASA-CASE-BFS-21045-1] c35 B75-15932
Space vehicle
[ BASA-CASE-HFS-22734-1] c18 875-19329
Beter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[BASA-CASE-BFS-22189-1] C35 875-19615
Bultiplate focnsing collimator
[BASA-CASE-BFS-20932-1] c35 875-19616
Latching device
[BASA-CASE-BFS-21606-1] c37 875-19685
Internally supported flexible duct joint
[BASA-CASE-BFS-19193-1] C37 875-19686
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
[BASA-CASE-HFS-22671-1] c35 875-21582
Device for use in loading tension members
[BASA-CASE-BFS-21488-1] c14 B75-24794
Holographic system for nondestructive testing
[SASA-CASE-HFS-21704-1] C35 B75-25124
Bole cutter
[BASA-CASE-BFS-22649-1] c37 875-25186
Apparatus for calibrating an image dissector tube
[BASA-CASE-BFS-22208-1] C33 875-26244
flethod of determining bond quality of power
transistors attached to substrates
[BASA-CASE-BFS-21931-1] C37 875-26372
Anti-gravity device
[BASA-CASE-BFS-22758-1] C70 B75-26789
Brazing alloy binder
[BASA-CASE-XBF-05868] c26 B75-27125
Brazing alloy composition
[BASA-CASE-ZHF-06053] c26 875-27126
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[BASA-CASE-BFS-22324-1] c27 875-27160
Beal time, large volume, moving scene
holographic camera system
[BiSA-CASE-BFS-22537-1] c35 875-27328
Hethod and apparatus for vibration analysis
utilizing the Bossbauer effect
[BASA-CASE-XBF-05882] C35 B75-27329
Method of preparing graphite reinforced'aluminum
composite
[BASA-CASB-BFS-21077-1] C24 B75-28135
Carbon monoxide monitor
CBASA-CASB-BFS-22060-1] c35 B75-29380
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Perfluoro alkylene dioxy-bis-(4-phthalic
anhydrides and , ' .
oxy-bis-(perfluoroalkylerieoxyphathalic
anhydrides '
[HASA-CiSB-BFS-22356-1] . c23 H75-30256
Integrable power gyrator
[HASA-CASE-BFS-22342-1] . c33 875-30428
Isolated output system for a class 0
switching-node amplifier[HASA-CASE-BFS-21616-1] c33 875-30429
Solar energy power system
[HASA-CASE-HFS-21628-1] c44 B75-32581
Systen for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench[BASA-CASE-BFS-22283-1] c37 H75-33395
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint[HASA-CASE-BFS-19194-1] c37 876-14460Quick disconnect filter coupling
[BASA-CaSE-BFS-22323-1] c37 H76-14463
Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel
[HASA-CASE-HFS-22562-1] C44 H76714595
Bapid activation and checkout device for 'batteries
[BASA-CASE-BFS-22749-1] c44 H76-14601
Two stage light gas-plasma projectile accelerator
[BASA-CASE-BFS-22287-1] c75 B76-14931
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides[HASA-CASE-BFS-22355-1] c23 H76-15268
Remotely operable articulated manipulator[BAS4-CASE-BFS-22707-1] c37 876-15457
Benote manipulator system
[BASA-CASE-BFS-22022-1] , c37 876-15460
Thermoelectric power system •[HASA-CASE-BFS-22002-1] c44 B76-16612
Self-energized plasma compressor
[UASA-CASE-BFS-22145-2] C75 876-17951
Device for measuring the ferrite content in an
anstenitic stainless-steel weld
[HASA-CASE-BFS-22907-1] C26 876-18257
Beat transfer device
[NASA-CASE-HFS-22938-1] ' c34 H76-18374
Holographic motion picture camera with Ooppler
shift compensation
[HASA-CASE-BFS-2251771] c35 876-18402
Method of peening and portable peening gun
[HASA-CASE-BFS-23047-1] C37 B76-18454
Hixing insert for foam dispensing apparatus
[HASA-CASE-BFS-20607-1] ' c37 B76-19436
Traffic survey system[HASA-CASB-BFS-22631-1J c66 876-19888
Electronic optical transfer function analyzer[UASA-CASB-BFS-21672-1] ' c74 B76-19935
System for imposing directional stability on a
rocket-propelled vehicle
[BASA-CASB-HFS-21311-1] c20 B76-21275
Filtering device
[BASA-CASE-BFS-22729-1] C32 B76-21366
Translatory shock absorber for attitude sensors
. [HASA-CASJSrHFS-22905-1] C19 B76-22284
Device for installing rocket engines
[BASA-CASE-BFS-19220-1] C20 876-22296
Deployable flexible tunnel •[HASA-CASE-BFS-22636-1] c37 B76-22540
Solar energy absorber
[HASA-CASE-BFS-22743-1] c44 B76-22657
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel • '[BASA-CASE-BFS-23099-1] c09 H76-23273
Charge injection method and apparatus of
producing large area electrets
[NASA-CASE-flFS-23186-1] c33 H76-23483
Solar energy power system
[HASA-CASE-HFS-21628-2] C44 B76-23675
Solar energy trap • -
[BASA-CASE-HFS-22744-.1] C44B76-24696
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
tBASA-CASE-BFS-23551-1] c04 876-26175
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
[BASi-CASE-BFS-23059-1] c44 B76-27664
Dual mode splid state power switch[HASi-CASB-BFS-22880-1] c33 H76-31410
Thermal energy storage system
[HASA-CASE-BFS-23167-1] c44 876-31667
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[BASA-CASE-BFS-16609-3] c03 N76-32140
Multiple in-line docking capability for rotating
space stations
[BASA-CASE-BFS-20855-1] c15 B77-10112
Attitude control system •
[BASA-CASE-BFS-22787-1] . c15 877-10113
Beat exchanger ' "• '
[BASA-CASE-BFS-22991-1] c34 .B77-10463
Focused laser Ooppler velocimeter
[HASA-CASE-HFS-23178-1] c35 B77-10493
Photovoltaic cell array
[HASA-CASE-BFS-22458-1] C44 B77-10635
iind measurement system[HASA-CASE-HFS-23362-1] c47 B77-10753
flechanical thermal motor
CHASA-CASE-BFS-23062-1] c37 B77-12402
Solid-state current transformer '-[BASA-CASE-BFS-22560-1] c33 B77-14335
Actuator device for artificial leg
[HASA-CASB-BFS-23225-1] c52 'B77-14735
Frequency modulated oscillator
tBASA-CASE-BFS-23181-1] c33 B77-17351
flethod of and means for testing a tape
record/playback system
[HASA-CASE-BFS-22671-2] C35 B77-17426
Botch filter
[HASA-CASE-BFS-23303-1] c32 B77-18307
Guide for a typewriter
[HASA-CASE-BFS-15218-1] • c37 B77-19457
Mount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[BASA-CASE-BFS-23267-1] c35 B77-20401
Emergency descent device
[HASA-CASE-BFS-23074-1] c54 B77-21844
Device for tensioning test specimens within an
hermetically sealed chamber '
IHASA-CASE-BFS-23281-1] c35 B77-22450
Combined docking and grasping device
[HASA-CASE-BFS-23088-1] c37 877-23483
Method of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect ' ' '
[HASA-CASB-BFS-22926-1] c24 877-27187
Hethod for measuring biaxial stress in a body
subjected to stress inducing loads
[BASA-CASE-BFS-23299-1] c39 877-28511
Bethod for attaching a fused-guartz mirror to a
conductive metal substrate[BASA-CASE-BFS-23405-1] ' c26 H77-29260
Method of preparing zinc orthotitanate pigment
[HASA-CASE-BFS-23345-1] c27 H77-30237
Accumulator
[BASA-CASE-BFS-19287-1] ' c34 877-30399
Tachoaeter
[HASA-CASE-BFS-23175-1] . c35 877-30436
Dual mode solid state power switch[HASA-CASB-BFS-22880-2] c33 877-31407
Seal time reflectometer , :
t»ASl-CASE-BFS-23118-1] c35 877-31465
Stainless steel panel for selective absorption
of solar energy and the method of producing
said panel
. [HASA-CASE-BFS-23518-2] C44H77-31611
Hethod of crystallization '
[HASA-CASE-BFS-23001-1] c7.6 877-32919
Power factor control system for AC induction
motors[HASA-CASE-BFS-23280-1] c33 878-10376
Gernanium coated microbridge and method
[BASA-CASE-BFS-23274-1] c33 H78-13320
Laser extensometer[BASA-CASE-BFS-19259-1] c36 878-14380
flethod of and means for testing a
glancing-incide'nce mirror system of an l-ray
.telescope
[HASA-CASE-BFS-22409-2] . c74 878-15880
Projection system for display of parallax and
perspective
tHASA-CASB-BFS-23194-1] ' c35 H78-17357
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-BFS-22597] c36 878-17366
wrist joint assembly
[BASA-CASE-BFS-23311-1] c54 878-17676
Semiconductor projectile impact detector
[BASA-CASB-BFS-23008-1] c35 H78-18390
Sprayable low density ablator and application
process
[BASA-CASE-BFS-23506-1] c24 878-24290
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Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by l-raj diffraction -;
[BASA-CASB-BFS-23315-1] c76 B78-24950
Tethe'rline system for orbiting satellites
[HASA-CASB-BFS-23564-1]. . , ' c15 B78-25119
Charge injection method and apparatus of '.
producing large area electrets
[BASA-CASB-BFS-23186-2] C24 H78-25137
Secure communication systen
[BASA-CASE-BSC-16462-1] c32 878-25274
Method and apparatus for conditioning of .
nickel-cadmium batteries
[BASA-CASB-BFS-23270-1] C44 H78-2S531
Passive propellant system
.[BASA-CASE-BFS-23642-2] '. c20 B78-27176
Bethod of manufacture of bonded fiber flywheel
[BASA-CASB-HFS-23674-1] c24 B78-27182
Field effect transistor and sethod of
construction thereof
[BASA-CASE-BFS-23312-1] . c33 B78-27326
Plasma cleaning device
[BASA-CASE-BFS-22906-1] c75 B78-27913
Process for spinning flame retardant elastooeric
coipositions
[BASA-CASE-BSC-14331-3] c27 B78-32262
Hicrowave integrated circuit for Josephson
voltage standards
[BASA-CASB-BFS-23845-1] c33 B78-32347
Telocity measurement system
[BASA-CASE-BFS-23363-1] c35 B78-32396
Hybrid holographic non-destructive test system
[BASA-CASE-HFS-23114-1 ] .. , C38B78-32447
Pneumatic inflatable end effector
[BASA-CASE-BFS-23696-1] " c54 B78-32724
FH/CW radar system
[BASA-CASE-BFS-22234-1] . c32 B79-10264
Bethod of.obtaining intensified image f rom.
developed photographic films and plates
[BASA-CASE-BFS-23461-1] . , C35B79-10389
Computerized system for translating a torch head
[BASA-CASE-BFS-23620-1] • ' . . C37 B79-10421
Bqtatable mass for a flywheel
[BASA-CASE-BFS-23051-1] . c37 B79-10422
Hater system virus detection • '.
[BASA-CASE-BSC-16098-1] C51 H79-10693
Anastigmatic three-mirror telescope. . ..
[BASA-CASE-BFS-23675-1] .. C89 B79-10969-
Apparatus for assembling space structure
[BASA-CASE-BFS-23579-1] C18 B79-11108
Spherical'bearing
[BASA-CASE-HFS-23447-1] ' C37 B79-11404
Hethod for making an aluminum or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy
[BASA-CASErBFS-23518-1]
 C44 B79-11469
System for the measurement of ultra-low stray .
light levels
.[HASA-CASB-BFS-23513-1] . . ,c74 H79-11865
A system for concurrently delivering a stream of
powdered fuel and a_stream of powdered
oxidizer to a combustion'chamber for a
reaction motor
[BASA-CASE-BFS-23904-1] , . c20 B79-13077
.Simulator method and apparatus for practicing
the mating of an observer-controlled object
with a. target
[HASA-CASE-BFS-23052-2] c74 B79-13855
Process for preparation of large-particle size
nonodisperse latexes
[SASA-CASE-BFS-25000-1] ' .^ C25 B79-14171
Prosthetic urinary sphincter ,!
[BASA-CASE-BFS-23717-1] . C52 B79-14756
flultilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[BASA-CASE-HFS-2354.1-1] c76 B79-14906
Direct current transformer
[HASA-CASE-HFS-23659-1] . C33B79-17133
Bethod of making a rocket nozzle
[BASA-CASE-XBF-06884-1] . c20 B79-21123
Fluid thrust control system
[BASA-CiSE-XBF-05964-1] C20 B79-21124
Bbcket injector head
[BASA-CASE-IBF-04592-1 J .c20 B79-21125
Infusible silazane polymer and process for
producing same
[HASA-CASE-IHF-02526-1] . c27 B79-21190
Fluorine-containing polyformals
[BASA-CASE-IBF-06900-1] c27 B79-21191
Bethod and apparatus for preparing
multicondnctor cable with flat conductors
[BASA-CASB-BFS-10946-1] . c31 B79-21226
Edge coating of flat wires
[BASA-CASE-XHF-05757-1] ' ' c31 B79-21227
Stable superconducting magnet
[BASA-CASE-IHF-05373-1] . . c33 B79-21264
Betractable environmental seal
[BASA-CASB-BFS-23646-1] ' C37B79-22474
Horizontally mounted solar collector
[HASA-CASE-BFS-23349-1] c44 B79-23481
Improved power factor control system for ac
induction aotors
[BASA-CASE-BFS-23988-1] . ' c33 H79-25315
Coal-shale interface detection
[HASA-CASE-HFS-23720-3] c43 B79-25443
General purpose rocket furnace
[SASA-CASB-SFS-23460-1] c12 H79-26075
Contour measurement system
[BASA-CASE-aFS-23726-1] c43 B79-26439
Hethod of construction of a multi-cell solar array
[BASA-CASE-HFS-23540-1] c«4 B79-26475
Thickness measurement system
[HASA-CASE-HFS-23721-1] . c31 B79-28370
Solar tracking system
[HASA-CASE-HFS-23999-1] C44B79-28667
Containerless high temperature calorimeter
apparatus
[BASA-CASE-BFS-23923-1] c35 H79-29U92
Hethod and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces
[BASA-CASE-HFS-25050-1] c71 H79-29956
Coal-rock interface detector
[BASA-CASE-BFS-23725-1] . c43"B79-31706
Calibrating pressure switch
[BASA-CASE-ZBF-04494-1] c33 B79-33392
Passive propellant system
[BASA-CASE-BFS-23642-1] . c20 B80-10278
Electrophoretic fractional elution apparatus . .
employing a rotational seal fraction collector
[BASA-CASB-BFS-23284-1] . c37 B80-14397
Coal-shale interface detection system
[BASA-CASE-BFS-23720-2] c43 B80-14423
Solar concentrator
[BASA-CASE-BFS-23727-1] c44 B80-14473
Aluminium or copper substrate panel for
. selective absorption of solar energy
[BASA-CASE-HFS-23518-3] . C44 B80-16452
Bethod for separating biological cells
[B ASA -CASE-BFS- 23883-1] c51 1180-16715
Bagnetic field control
[BASA-CASE-BFS-23828-1] c33 B80-17359
Bulti-channel temperature measurement
amplification system
[BASA-CASE-BFS-23775-1] , c35 B80-17421
Solar energy control system :
[BASA-CASE-BFS-25287-1] c44 B80-17544
flethod of and means for retarding dye fading
•during archival storage of developed color . '
photographic film ^
tBASA-CASE-BFS-23250-1j C35B86-18362
Oceanic wave measurement system•
[BASA-CASE-BFS-23862-1] . c48 B80-18667
Controlled overspray spray nozzle
[BASA-CASE-BFS-25139-1] C34 H80-20528
find wheel electric power generator
[BASA-CASE-BFS-23515-1] C44 B80-21828
Amplified wind turbine apparatus
[BASA-CASE-BFS-23830-1] 'c44 B80-21831
Preparation of monotectic alloys having a
controlled microstructure by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown
[BASA-CASE-BFS-23816-1] c26 H80-23119
Coal-shale interface detector
[BASA-CASE-BFS-23720-1] c43 B80-23711
Biocentrifnge system capable of exchanging
specimen cages while in operational mode
[BASA-CASE-BFS-23825-1] ' c14 B80-24342
Photoelectric detection system ,
CBASA-CASE-BFS-23776^1] c74 H80-25134
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[BASA-CASE-BFS-23626-1] c24 B80-26388
Apparatus for sequentially transporting containers
[BASA-CASE-BFS-23846] • c37 B80-29704
Lignid immersion apparatus for.minute articles
[BASA-CASB-BFS-25363-1] c31 B80-32585
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Electrical self-aligning connector
[HASA-CASE-BFS-25211-1] c33 H80-32651
Bedondant notor drive system
[HASi-CASB-HFS-23777-1] ' c37 B80-32716
Collimated bean manifold and method 'for using
the sane
[HASA-CASZ-MFS-25312-1] c74 H80-34251
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Phase control circaits using frequency
aaltiplications for phased array antennas
[BASA-CASE-EBC-10285] c10 B73-16206
Method of forning difunctional polyisobutylene
[BASA-CASE-HPO-10893] c27 H73-22710
Badiation and particle detector and amplifier ,
[BASA-CASE-HPO-12128-1] c14 873-32317
Expandable space frames
[HASA-CASB-EBC-10365-1] c31 H73-32749
Ose of thin film light detector
[HASA-CASE-HPO-11432-2] c35 B74-15090
Temperature compensated digital inertia1 sensor
[HASA-CASE-HPO-13044-1] c35 B74-15094
Compact hydrogenator
[HASA-CASE-HPO-11682-1] c35 H74-15127
Short range laser obstacle detector
[BASA-CASE-HPO-11856-1] c36 B74-15145
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[HASA-CASE-SPO-13138-1] c33 H74-17927
Banded transformer cores
[BASA-CASE-BPO-11966-1] c33 S74-17928
Inverter ratio failure detector
[HASA-CASE-HPO-13160-1] c35 874-18090
Heat transfer device
[BASA-CASE-BPO-11120-1] C34 B74-18552
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration '
[BASA-CASE-BPO-11806-1] c44 B74-19693
Gated compressor, distortionless signal 'limiter
[BASA-CASE-HPO-11820-1] c32 B74-19788
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body .
[HASA-CASE-HPO-11861-1] c36 B74-20009
Decision feedback loop for tracking a polyphase
nodulated carrier
[BASA-CASE-HPO-13103-1] c32 B74-20811
Optically actuated two position mechanical mover
[BASA-CASE-HPO-13105-1] c37 B74-21060
Flow control valve
[BASA-ClSE-BPO-11951-1'] c37 B74-21065
Thin film gauge
"[HASA-CASE-HPO-10617-1] c35 B74-22095
High isolation BF signal selection switches
[BASA-CASB-HPO-13081-1] c33 B74-22814
Single reflector interference spectrometer and
drive syst'em therefor
[HASA-CASE-HPO-11932-1] c35 B74-23040
Scanning nozzle plating system
[NASA-CASE-BPO-11758-1] c3 1 H74-23065
Bock sampling
[HASA-CASE-XHP-10007-1] c46 B74-23068
Bock sampling
[HASA-CASB-IHP-09755] c46 B74-23069
Hiniature multichannel biotelemeter system
[BASA-CASE-HPO-13065-1] c52 B74-26625
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[BASA-CASB-BPO-13112-1] c73 B74-26767
Optically detonated explosive device
[HASA-CASB-HPO-11743-1] C28 H74-27425
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[HASA-CASE-NPO-11921-1] c32 B74-30523
Digital servo control of random sound test
excitation
[BASA-CASE-HPO-11623-1] C71B74-31148
. Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[BASA-CASE-HPO-11948-1] c33 B74-32712
Apparatus for forming drive belts
[BASA-CASE-BPO-13205-1] c31 874-32917
Tool for use in lifting pin supported objects
[HASA-CASE-BPO-13157-1] c37 B74-32918
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[HASA-CASE-HPO-11975-1] . c28 H74-33209
Geneva mechanism
[HASA-CASE-HPO-13281-1] c37 H75-13266
Amino acid analysis
[HASA-CASB-HPO-12130-1] c25 H75-14844
Method of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[BASA-CASE-BPO-13050-1] C36 H75-15029
Combined pressure regulator and shntoff valve
[BASA-CASB-HPO-13201-1] c37 H75-15050
Seduction of blood serum cholesterol
[SASA-CASE-HPO-12119-1] c52 H75-15270
Simultaneous acquisition of tracking data from
two stations
[HASA-CASE-HPO-13292-1] c32 B75-15854
Shock absorbing mount for electrical components
[HASA-CASE-HPO-13253-1] c37 B75-18573
System for generating timing and control signals
[BASA-CASE-HPO-13125-1] C33 B75-19519
Sotor run-up system
[HASA-CASE-BPO-13374-1] c33 H75-19524
Deep trap, laser activated image converting system
[BASA-CASE-HPO-13131-1] c36 H75-19652
Hnltitarget seguential sputtering apparatus
[BASA-CASE-HPO-13345-1] c37 B75-19684
tide angle sun sensor
[HASA-CASE-HPO-13327-1] c35 H75-23910
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[HASA-CASB-HPO-13263-1] c12 B75-24774
Heat operated cryogenic electrical generator
[HASA-CASE-HPO-13303-1] c20 H75-24837
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[HASA-CASE-HPO-13140-1] C32 B75-24982
Heat detection and compositions and devices
therefor
[HASA-CASE-HPO-10764S2] C35 H75-25122
Servo-controlled intravital microscope system
[BASA-CASE-HPO-13214-1] c35 B75-25123
Dltrasonically bonded value assembly
[BASA-CASE-HPO-13360-1] c37 H75-25185
Vehicle locating system utilizing AH
broadcasting station carriers
[BASA-CASE-HPO-13217-1] . c32 B75-26194
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system
[HASA-CASE-BPO-13321-1] C32 H75-26195
Brazing alloy
[HASA-CASE-XBP-03878] c26 H75-27127
Very high intensity light source using a cathode
ray tube
[HASA-CASE-XHP-01296] ' C33 B75-27250
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
['BASA-CASE-HPO-13231-1] c45 B75-27585
Cooperative multiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[HASA-CASE-SPO-13386-1] c54 B75-27758
Heat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-HPO-13313-1] c54 B75-27761
Method of heat treating age-hardenable alloys
[HASA-CASE-XHP-01311] C26 B75-29236
Satellite aided vehicle avoidance system
[BASA-CASE-EBC-10419-1] C03 H75-30132
Befrigerated coaxial coupling
[HASA-CASE-HPO-13504-1] c33 B75-30430
Electric power generation system directory from
laser power
[HASA-CASE-HPO-13308-1] • C36 H75-30524
Subminiature insertable force transducer
[HASA-CASE-BPO-13423-1] C33 B75-31329
Symmetrical odd-modulus freguency divider
[BASA-CASE-BPO-13426-1] c33 H75-31330
Stored charge transistor
[BASA-CASB-BPO-11156-2] C33 H75-31331
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[HASA-CASE-BPO-13348-1] C33 H75-31332
Acoustically controlled distributed feedback laser
[HASA-CASE-BPO-13175-1] C36 H75-31427
Inert gas metallic vapor laser
[BASA-CASE-BPO-13449-1) c36 H75-32441
prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by hydrazine compositions
[BASA-CASE-BPO-12122-1] C24 B76-14203
Belium refrigerator
'[BASA-CASE-BPO-13435-1] c31 H76-14284
Bonlinear nonsingular feedback shift registers
[HASA-CAS3-BPO-13451-1] c33 H76-14373
Strain gage mounting assembly
[HASA-CASE-HPO-13170-1] " c35 B76-14430
Forward-scatter polarimeter for determining the
gaseous depolarization factor in the presence
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of polluting polydispersed particles
[HASA-CASE-HPO-13756-1] C35 H76-14434
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[HASA-CASE-HPO-13497-1] c44 H76-14602
Bnlti-compnter aaltiple data path hardware
exchange systea
[BASA-CASE-BPO-13422-1] c60 B76-14818
Cermet conposition and method of fabrication
[BASA:-CASE-BPO-13120-1] C27 B76-15311
Dichroic plate
[BASA-CASE-HPO-13506-1] c35 B76-15435
Otilization of oxygen difluoride for syntheses
of flnoropolyaers
[HASi-CiSE-BPO-12061-1 ] • c27 H76-16228
HagnetoEeter nsing superconducting rotating body
[SASA-CASE-HPO-13388-1] c35 B76-16390
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-BPO-10166-2] c35 H76-16391
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13342-1] , c37 B76-16446
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in aqueous solutions
[HASA-CASE-HPO-13063-1] c25 B76-18245
Analog to digital converter
[BASA-CASE-BPO-13385-1] C33 B76-18345
Sampler of gas borne particles
[BASA-CASB-BPO-13396-1] C35 H76-18401
Stark-effect modulation of C02 laser with BB20
[BASA-CASE-HPO-11945-1] C36 B76-18427
Diffused vavegniding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[HASA-CASE-BPO-13544-1] C36 B76-18428
System for minimizing internal combustion engine
pollution'emission
[BASA-CASE-HPO-13402-1] c37 B76-18457
Hydrogen-bromine secondary battery
[HASA-CASE-BPO-13237-1] ' c44 B76-18641
Hydrogen-rich gas generator
[HASA-CASE-BPO-13464-1] • c44 B76-18642
Zinc-halide battery with molten electrolyte
[NASA-CASE-BPO-11961-1] C44 B76-18643
Priority interrupt system
[BASA-CASE-HPO-13067-1] . c60 H76-18800
Biniatnre nascle displacement transducer
[BASA-CASE-HPO-13519-1] C33 B76-19338
Zero torgue gear head wrench
[BASA-CASE-BPO-13059-1] C37 B76-20480
Hethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[BASA-CASE-HPO-13443-1] . C76B76-20994
Highly efficient antenna system nsing a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[BASA-CASE-BPO-13568-1] c32 B76-21365
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASB-BPO-13474-1] C4S B76-21742
Shared memory for a fault-tolerant computer
• [BASA-CASE-HPO-13139-1] c60,H76-21914
Bind sensor
[BASA-CASE-BPO-13162-1] c35 H76-24524
Fiber distributed feedback laser
[BASA-CASB-BPO-13531-1] c36 B76-24553
Method of forming a wick for a heat pipe
[BASA-CASB-BPO-13391-1] . c34 H76-27515
Hethod and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[BASA-CASB-BPO-12142-1] C38 B76-28563
Hethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
. [BASA-CASE-HPO-13346-1] ' c36 B76-29575
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[HASA-C1SE-HPO-13613-1] c37 B76-29590
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASB-BPO-13342-2] c44 H76-29700
Solar-powered puip
[BASA-CASB-BPO-13567-1] c«4 B76-29701
Hydrogen rich gas generator
[HASA-CASB-BPO-13464-2]. • c44 B76-29704
Byocardinm wall thickness transducer and
measuring method
[BASA-CASB-BPO-13644-1] c52 B76-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
• research
[BASA-CASE-HPO-13643-1] . c52 B76-29896
Seal time analysis of voiced sounds
£HASA-CASE-BPO-13465-1] c32 B76-31372
III-V photocathode with nitrogen doping for
increased gaantnm efficiency
[ BASA-CASE-BPO-12134-1] c33 B76-31409
High resolution Fourier
interferometer-spectrophotopolarimeter
[BASA-CASE-BPO-13604-1] c35 B76-31490
Reflected-wave maser
[BASA-CASE-BPO-13490-1] c36 876-31512
Hethod of making hollow elastomeric bodies
[BASA-CASB-BPO-13535-1] C37 576-31524
Solar cell grid patterns
[BASA-CASE-BPO-13087-2] c44 B76-31666
Furlable antenna
[HASA-CASE-BPO-13553-1] c33 B76-32457
Annular arc accelerator shock tube
[BASA-CASB-BPO-13528-1] c09 H77-10071
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[BASA-CASE-BPO-13459-1] • c31 B77-10229
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power switches with two-loop >
control
[BASA-CASB-BPO-13512-1] c33 B77-10428
Ion and electron detector for use in an ICB
spectrometer
[HASA-CASE-BPO-13479-1] . C35 B77-10492
Hydrogen-rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13560-1] ' C44 B77-10636
Space communication system for compressed data
with a concatenated Eeed-Solomon-Viterbi
coding channel
[BASi-CASE-BPO-13545-1] c32 B77-12240
Computer interface system
[BASA-CASE-BPO-13428-1] , c60 B77-12721
High temperature oxidation resistant cermet
compositions ; ,
[BASA-CASE-BPO-13666-1] c27 B77-13217
Frequency discriminator and phase detector circuit
[BASA-CASE-HPO-11515-1] c33 B7.7-13315
Bass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[BASA-CASB-BPO-13663-1J c35 H77-14406
Thermocouple installation
[HASA-CASE-BPO-13540-1J C35 B77-14409
Hethod and apparatus for background signali
reduction in opto-aconstic absorption
measurement ' i
[BASA-CASE-BPO-13683-1] c35 B77-14411
Improved nozzle for use with abrasive and/or
corrosive materials
[BASA-CASE-BPO-13823-1] c37 B77-17466
Buclear thermionic converter
[BASA-CASB-HPO-13121-1] c73 H77-18891
Continuous plasma laser
[BASA-CASE-IBP-04167-3] c36 B77-19416
Multiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
_[HASA-CASE-BPO-13753-1J C32B77-20289
Charge storage diode modulators and demodulators
[BASA-CASE-HPO-10189-1] c33 B77-21314
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing means
[HASA-CASE-BPO-11510-1] c33 B77-21315
Depressorization of arc lamps
[BASA-CASE-BPO-10790-1] c33 B77-21316
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[BASt-CASB-HPO-10711-1] c35' B77-21392
Cryogenic liquid sensor
[HASA-CASB-BPO-10619-1] c35 B77-21393
On!form variable light source
[BAS»-CASE-HPO-11429-1] - c74 B77-21941
Arc control in compact arc lamps ,
[BASA-CASE-HPO-10870-1] c33 H77-22386
Hydraulic drain means for servo-systems
[HASA-CASB-BPO-10316-1] c37 B77-22479
Automated multi-level vehicle parking system
[BASi-CASE-HPO-13058-1] • c37 B77-22480
Solar hydrogen generator
[BASA-CASE-lAB-11361-1]- C44 B77-22607
Sun direction detection system'
[BASA-C4SE-BPO-13722-1] c74 B77-22951
Compact pulsed laser having improved- heat
conductance
[HASA-CASB-BPO-13147-1] C36 877-25502
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Isotope separation using metallic, vapor lasers
[BASA-CASE-BPO-13550-1] .c36 B77-26477
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
C8ASA-CASB-HPO-13673-1] c71 H77-26919
Penetroaeter
[BASA-CASE-BPO-11103-1] c35 H77-27367
Lightweight reflector asseably[HiSA-CASE-BPO-13707-1] c74 H77-28933
Aldehyde-containing area-absorbing polysaccharides
[BASA~CASB-NPO-13620-1] c27 H77-30236
Phase substitution of spare converter for a
failed .one of parallel phase staggered
converters[HASA-CASE-NPO-13812-1], c33 S77-30365
Oil and fat absorbing polymers
[HASA-CASB-BPO-11609-2] c27 H77-31308
Combustion engine[BASA-CASE-BPO-13671-1] c37 877-31497
Apparatus for photon excited catalysis
[BASA-CASE-BPO-13566-1] c25 M77-32255
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system[BASA~CASE-HPO-13587-1] c32 H77-32342
Direct reading inductance' meter
[BASA-CASE-BPO-13792-1] c35 H77-32455
Solar photolysis of water
[BASA-CASE-HPO-13675-1] c44 B77-32580
Low to high temperature energy conversion system
[HASA-CASB-NPO-13510-1] c44 H77-32581
Solar energy collection system
[BASA-CASE-HPO-13810-1] c44 B77-32582
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same[BASA-CASE-BPO-13736-1] c44 H77-32583
Overload protection system for power inverter
[BASA~CASB-BPO-13872-1] c33 B78-10377
Photoeloctron spectrometer with means for
stabilizing sample surface potential[BASA~CASE-HPO-13772-1] c35 B78-10429
Bachine for use in monitoring fatigue life for. a
plurality of elastomeric specimens
[HASA-CASE-HPO-13731-1] . c39 B78-10493
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[BASA-CASE-HPO-13734-1] C44 H78-10554
Acoustic energy shaping
[BASA-CASE-HPp-13802-1] . c71 .878-10837
High voltage, high current Schottky. barrier
solar cell
[BASA-CASE-BPO-13482-1] c44 B78-13S26
Durable antistatic coating for
polymethylmethacrylate
[BASA-CASE-BPO-13867-1] . " c27 878-11164
Dltra stable frequency distribution system[BASA-CASE-BPO-13836-1] , c32 B78-15323
Selective image area control of X-ray film
exposure density[HASA-CASE-HPO-13808-1] c35 B78-15461
notion restraining device
[BASA-CASB-HPO-13619-1] : c37 H78-16369
Buler for making navigational computations
[BASA-CASE-XBP-01458] c04 B78-17031.
Buclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
. [HASA-CASE-BPO-10557] ' ' ' C27 H78-17214
Hethoa of adhering bone to a rigid substrate
Using a graphite fiber reinforced bone cement
tSASA-CASE-HPO-13764-1] c27 B78-17215
• Purging means and method for Xenon arc lamps
[BASA-CASE-HPO-11978] c31 B78-17238
Pressure transducer
[BASA-CASE-HPO-11150]
 C35 B78-17359gabble gear drive mechanism
!
 [BASA-CASE-HOO-00625 ] c37 B78-17385
Apparatus for handling micron size range
parti'culate material
[BASA-CASE-NPO-10151] C37B78-17386
A speed control device for a heavy duty shaft
[SASA-CASE-HPO-14170] c37 S78-17391
Cross correlation anomaly detection system
• [BASA-CASB-HPO-13283] C38 S78-17395
Automatic visual inspection system for
microelectronics
[SASA-CASE-HPO-13282] C38 H78-17396
Lou cost solar energy collection system
-. [BAEA-CASE-BPO-13579-1] • C44 H78-17460
Differential optoacoustic absorption detector
[BASA-CASE-HPO-13759-1] c74 B78-17867
Clutter free synthetic aperture radar correlator•
[HASA-CASE-BPO-14035-1] C32H78-18266
Interferometer mirror -tilt correcting system[BASA-CASB-HPO-13687-1] C35B78-18391
Over-under double-pass interferometer
[BASA-CASE-BPO-13999-1] c35~H78-18395
'Independent gain and bandsidth control of a
traveling wave maser .
[HASA-CASE-BPO-13801-1] C36 B78-18410
Bigh temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BASA-CASE-BPO-13690-1] c27 B78-19302
Hicrovave power converter
[BASA-CASE-BPO-14068-1] C44 B78-196'09
Bedundant operation of counter modules
[BASA-CASE-BPO-14162-1] c35 B78-22347
System for forming a gnadrifid image comprising
angularly related fields of view of a three
• dimensional object
[SASA-CASE-BPO-14219-1J c3S S78-22348
Improved base drive for paralleled inverter
systems
[BASA-CASB-BPO-14163-1] C37 B78-223.76
Dnderground mineral extraction
[BASA-CASE-BPO-14140-1] C31 H78-24387
Thin conformal antenna array for microwave power
conversions '
 0[BASA-CASE-BPO-13886-1] • C32 B78-24391
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BASA-CASB-BPO-13690-3] c27 B78-25219
Hultistation refrigeration system
[BASA-CASE-BPO-13839-1] c31 B78-25256
Swept group delay measurement
IHASA-CASE-BPO-13909-1}. c33 878-25319
Polymeric electrolytic hygrometer , ,
[BASA-CASE-HPO-13948-1] c35 H78-25391
Power control for hot gas engines
[BiSA-CASE-BPO-14220-1] c37 H78-25430
Hot gas engine with dual crankshafts
[BASA-CASE-HPO-14221-1] c37 878-25031
Charge transfer reaction laser with
preionization means
(BASA-CASE-BPO-13945-1] C36 B78-27402
Hexagon solar power panel
[BASA-CASE-BPO-12148-1] C44 B78-27515
BF beam center location method and apparatus for
power transmission system '
[BASA-CASE-BPO-13821r1] . C44 B78-28594
Control for nuclear thermionic power source
[BASA-CASE-BPO-13114-2] c73 H78-28913
Bagneto-optic detection system with,noise
cancellation :
[BASA-CASB-HPO-11954-1] c35 B78-29421
Bitraoine propellants
t:BASA'-CASE-BPO-14103-1] C28 H78-31255
Beflex feed system for dual frequency antenna
with frequency cutoff means
[HASA-CASB-HPO-14022-1] . c32 B7B-31321
Solar pond :
[BASA-CASB-BPO-1358-1-2,] =44 B78-31525
Bon-tracking solar energy collector system
[BASA-CASB-BPO-13813-1] C44 B78-31526
Coal desulfnrization process
IBASA-CASB-BPO-13937-1] c44 B78-31527
Solid propellant motor
[BASA-CASB-BPO-11458A] c20 B78-32179
Coal desulfnrization
IBASA-CASE-BPO-14272-1] ' C25B78-33164
Thermoplastic rubber comprising ethylene-vinyl
acetate copolymer, asphalt and fluxing oil
[BASA-CASE-HPO-08835-1] C27 H78-33228
Hydrogen-fueled engine
[BASA-CASB-BPO-13763-1] C44. B78-33526
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
[BASA-CASB-HPO-10233-1] C74 B78-33913
Portable electrophoresis apparatus, using minimum
electrolyte
[BASA-CASE-SPO-13274-1] C25 S79-10163
Stark cell optoacoustic detection of constituent
gases in sample .
tSASA-CASE-HPO-14143-1] C25 879-10169
Becovery of aluminum and binder from composite
propellants .
[HASA-CASE-HPO-14110-1] C28 H79-10225
Automatic communication signal monitoring system
[BASA-C4SB-HPO-13941-1] ' C32 H79-10262
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surface roughness measuring system
[HASA-CASB-HPO-13862-1] ' c3S 879-10391
Vehicular iapact absorption system
[SASA-CASB-BPO-14014-1] c37 B79-10420
Dual membrane hollow fiber fuel cell ajid method
of operating sane
[SASA-CASE-HPO-13732-1] c44 B79-10513
An iaproved apparatus for use in the production
of ribbon-shaped crystals froa a silicon Belt
[HASA-CASE-HPO-14297-1] c76 B79-10918
Coabaster
IHASA-CASE-HPO-13958-1] C25 B79-11151
Surfactant-assisted liquefaction of particulate
carbonaceous substances
[BASA-CASB-HPO-13904-1] c25 B79-111S2
Electroexplosive device[BASA-CASE-HPO-13856-1] , c28 H79-11231
space-cbarge-limited solid-state triode
[HASi-CASB-SPO-13064-1] c33 B79-11314
Plasma igniter for internal combustion engine
[BASA-CASE-HPO-13828-1] c37 B79-11405
solar photolysis of water
[BASA-CiSE-HPO-14126-1] ' C44 B79-11470
Bon-tracking solar energy collector systea
[BASA-CASB-HPO-13817-1] c4« B79-11471
Method of controlling defect orientation in
silicon crystal ribbon growth
[BASA-CASE-BPO-13918-1] . c76 B79-11920
An iaproved suspension systea for a wheel
rolling on a flat track
[BASA-CASE-HPO-14395-1] c37 B79-12446
Bethod and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-B junction solar cells ,
[HASA-CASB-BPO-14100-1] ' C44 B79-12541
Automated clinical system for chronosone analysis
[HASA-CASE-HPO-13913-1] ' C52 H79-12694
conical scan tracking system employing a large
antenna
[HASA-CASE-BPO-14009-1] C32 B79-13214
Stabilization of. He2(a 3 Sigma u* molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum DV
laser 6 '
[HASA-CASE-HPO-13993-1] c72 B79-13826
Bigh temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[HASA-CASB-HPO-13690-2] 'c27 B79-14213
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride'
[BASA-CASB-HPO-10866-1] €28,879-14228
Digital denodulator-correlator
[HASA-CASB-HPO-'13982-1] ' c32 1179-14267
izimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
[BASA-CASE-BPO-14019-1] C32B79-14268
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals
[HASA-CASB-BPO-14311-1] C32 B79-14276
Frequency translating phase conjugation circuit
for active retrodirective antenna array
[HASA-CASB-BPO-14536-1] c32 B79-14277
fieal-time multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[SASA-CASE-BPO-14054-1] C32 H79-14278
Apparatus for providing a servo drive signal in
a high-speed stepping interferometer
[BASA-CASE-BPO-13569-2J . c35 B79-14348
High-torque open-end wrench
[BASA-CASE-HPO-13541-1] C37 H79-14383
Flnidized bed coal combustion reactor
[BASA-CASE-HPO-14273-1] C37 H79-14388
Sun tracking solar energy collector
[ HAUSA-CASE-HPO-13921-1 ] . c44 879-14526
Primary reflector for solar energy collection
systems
[BASA-CASE-BPO-13579-4] C44 B79-14529
Gas diffusion liquid storage bag and method of
use for storing blood
[BASA-CASE-BPO-13930-1] c52 B79-14749
Coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic system
' [BASA-CASE-BPO-13935-1] . c52 879-14751
High-speed multiplexing of keyboard data inputs
[BASA-CASE-BPO-14554-1] c60 B79-14797
Photomechanical transducer
[BASA-CASE-BPO-14363-1] c76 B79-14908
Thermooagnetic recording and magnetic-optic
playback system
[BASA-CASE-HPO-10872-1] c35 B79-16246
Manganese bismuth filns with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[HASA-CASE-HPO-11336-1] c76 879-16678
Hnltifreqnency broadband horn antenna
[HASA-CASE-BPO-14588-1] c32 H79-17067
CCO correlated quadruple sampling processor
[HASA-CASE-BPO-14426-1J C33 879-17134
A phase-angle controller for Stirling engines
[HASA-CASB-HPO-14388-1] c37 H79-17217
Bnltispectral imaging and analysis system
[BASA-CASE-HPO-13691-1] c43 H79-17288
Solar array strip and a method for forming the
same
[BASA-CASE-BPO-13652-1] C44 H79-17314
Double-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffusivity and other
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[HASA-CASB-BPO-14657-1] c74 H79-V7683
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process pulp and paper mill
[HASA-CASE-BPO-13847-2] c85 H79-17747
Bethod and apparatus for gnadriphase-shift-key
and linear phase modulation
[BASA-CASE-BPO-14444-1] c32 879-18155
PB lock indicator for dithered PB code tracking
loop
[BASA-CASE-BPO-14435-1] c33 879-18224
Thermal energy transformer ,
[HASA-CASE-BPO-14058-1] C44 879-18943
Bethod and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[HASA-CASE-BPO-14416-1] C44 879-18446
Electromagnetic radiation energy arrangement
[BASA-CASE-IOO-00428-1] C32 879-19186
Hnltibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[HASA-CASE-HPO-14525-1] c32 879-19195
Interferometer
[HASA-CASE-BPO-14502-1] c35 879-19317
Low cost cryostat
[HASA-CASE-BPO-14513-1] C31 H79r20283
Controller for computer control of brnshless DC
motors
[HASA-CASE-HPO-13970-1] c33 879-20315
Bethod and turbine for extracting kinetic, energy
from a streao of two-phase fluid
[HASA-CASE-HPO-14130-1] . 'c34 879-20335
An iaproved solar energy receiver for a Stirling
engine
[HASA-CASE-HPO-14619-1] C44 B79-20513
Terminal guidance sensor system
[BASA-CASE-BPO-14521-1] C54 H79-20746
Digital data reformatter/deserializer
[BASA-CASE-BPO-13676-1] c60 879-20751
Acoustic driving of rotor
[HASA-CASE-BPO-14005-1] . c71 879-20827
System and method for obtaining wide screen
Schlieren photographs
[BASA-CASE-BPO-14174-1] - C74 879-20856
Dynamic capacitor having a peripherally driven
element and system incorporating the sa«e
[HASA-CASB-JHP-02899-1] S • c33 879-21265
Pulse switching., for high energy lasers
[HASA-CASETHPO-14556-1] c36 879-21336
Bedandant_B/ system for space application
[-SASA"-CASE-BPp-13955-1] c32 879-22347
Seismic vibration source
[HASA-CASB-BPO-14112-1] c46 879-22679
Centrifugal-reciprocating compressor
[BASA-CASE-BPO-14597-1] c37 B79-23U31
Underwater seismic source
[BASA-CASB-8PO-14255-1] c46 879-23555
Besolution enhanced sound detecting apparatus
[BASA-CASE-BPO-14134-1] c71 879-23753
Interferometer
[BASA-CASB-BPO-14448-1] C74 879-23777
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals from a melt
[BASA-CASB-BPO-13969-1] c76 879-23798
Bethod and apparatus for producing concentric
hollow spheres
[BASA-CASE-BPO-14596-1] c31 B79-24197
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[BASA-CASB-BPO-13641-1] . • C32 B79-24210
Bodnle failure isolation circuit for paralleled
inverters
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[HASA-CASB-HPO-WOO-1] c33 H79-20251
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
[SASA-CASE-BPO-14056-1] c33 H79-24257
Bonding aachine for foraing a solar array strip
[HA SA-CASE-HPO-13652-2] c44 B79-24431
Primary reflector for solar energy collection
systems and method of Baking same
[BASA-CASE-HPO-13579-3] C44 H79-24432
Solar energy collection system
[HASA-CASB-HPO-13579-2] c44 H79-24433
Compact artificial hand
[HASA-CASE-HPO-13906-1] c54 H79-24652
A general logic structure for custom LSI circuits
[HASA-CASE-HPO-14410-1] c33 H79-25314
Double-sided solar cell package
[HASA-CASE-HPO-14199-1] " ClI B79-25482
Copper doped polycrystalline silicon
• [HASA-CASE-HPO-14670-1] C44 B79-25512
Bultifunctional transducer ;
[HASA-CASE-HPO-14329-1] C52 H79-25737
Echo tracker/range finder for radars and sonars
[HASA-CASE-BPO-14361-1] ' C32H79-26253
Lou current linearization of magnetic amplifier
for dc transformer
[HASA-CASE-HPO-14617-1] c33 B79-26311
Push-pull converter Kith energy saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
[HASA-CASE-HPO-14316-1] C33H79-26312
Apparatus and method of inserting a
microelectrode in body tissue or the like
using vibration means
[KASA-CASE-HPO-13910-1] c52 H79-27836
Chemical vapor deposition reactor
[HASA-CASB-HPO-13650-1 J c25 H79-28253
High performance aumonium nitrate propellant
[HASA-CASB-HPO-14260-1] C28 B79-28342
Biocontamination and particulate detection system
[NASA-CASE-HPO-13953-1] c35 H79-28527
Solar cell with improved N-region contact and
method of forming the same
[HASA-CASE-HPO-14205-1] C44 B79-31752
Solar cell module '
[HAS4-CASE-BPO-14467-1] c44 H79-31753
Baseband signal combiner for antenna array
[HASA-CASE-HPO-14641-1] C32H79-32408
Haiti-channel rotating optical interface for
data transmission
[HASA-CASE-HPO-14066-1] C74 B79-34011
Precise EF timing signal distribution to remote
stations
[HASA-CASE-HPO-14749-1] c74 H79-34013
Microwave limb sounder
[HASA-CASE-HPO-14544-1] c74 H79-34014
Molten salt pyrolysis of latex
[HASA-CASE-HPO-14315-1] c27 H80-10361
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion engine
[HASA-CASE-BPO-13849-1] c28 H80-10374
Continuous coal processing method and means
[HASA-CASE-HPO-13758-2] C28 B80-10377
Sodium storage and injection system
[BASA-CASE-HPO-14384-1] c37 B80-10494
System for detecting substructure microfractures
and method therefore •[BASA-CASE-HPO-14192-1] C39 B80-10507
Borehole geological assessment
[HASA-CASE-HPO-14231-1] c46 H80-10709
Method for shaping and aining narrow beams
[HASA-CASE-HPO-14632-1] c32 H80-12256
Optical gyroscope system[HASA-CASE-HPO-14258-1] c35 H80-12383
Schottky barrier solar cell and method of
fabrication
[BASA-CASE-BPO-13689-2] C44 B80-12549
Method of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[BASA-CASB-liPO-14474-1] c26 B80-14229
Electromagnetic power absorber
[HASA-CASE-HPO-13830-1] C32 B80-14281
Multiple anode arc lamp system
[HASA-CASE-HPO-10857-1] C33 H80-14330
Method for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
[BASA-CASE-BPO-14350-1] C33 B80-14332
Apparatus for electrolytically tapered or
contoured cavities
[BASA-CASE-XHP-08835-1] c37 S80-14395
Method for forming a solar array strip
[HASA-CASE-HPO-13652-3] c44 B80-14474
Ozonation of cooling tower waters
[HASA-CASB-BPO-14340-1] c45 H80-14579
System for real-time crnstal deformation
monitoring
[HASA-CA3E-HPO-14124-1] ' c46 H80-14603
Dialysis system . .
[BASA-CASE-HPO-14101-1] c52 B80-14687
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[HASA-CASE-HEO-14078-1] c72 B80-14877
Strong thin membrane structure
[HASA-CASE-HPO-14021-2] c27 N80-16163
Antenna feed system for receiving circular
polarization and transmitting linear
polarization
[BASA-CASE-HPO-14362-1] c32 H80-16261
Faraday rotation measurement method and apparatus
[HASA-CASE-BPO-14839-1] c35 H80-16313
Apparatus for endoscopic examination
[HASA-CASE-HPO-14092-1] C52H80-16725
Method of producing silicon
[HASA-CASE-HPO-14382-1J c31 B80-18231
High-speed data link for moderate distances and
noisy environments
[HASA-CASE-BPO-14152-1] c32 S80-18252
Badio frequency arraying method for receivers
[BASA-CASE-BPO-14328-1] C32 B80-18253
High power BF coaxial switch
[HASA-CASE-HPO-14229-1] c33 B80-18285
Microwave power transmission beam safety system
[HASA-CASE-HPO-14224-1] c33 B80-18287
Viscosity measuring instrument
[HASA-CASE-BPO-14501-1] c35 B80-18357
Fregaency-scanniag particle size spectrometer
[HASA-CASB-BPO-13606-2] c35 B80-18364
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded maser
waveguide structures ,
[HASA-CASE-HPO-14254-1] c36 N80-18372
High power metallic halide laser
[BASA-CASE-HPO-14782-1] ' C36 B80-18381
Internal combustion engine with electrostatic
discharging fuels
[BASA-CASB-BPO-13798-2] c37 B80-18397
Method of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
[HASA-CASE-HPO-14303-1] C44 H80-18550
Driver for solar cell I-V characteristic plots
[HASA-CASE-HPO-14096-1] C44 B80-18551
Method and means for helium/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
[HASA-CASE-BPO-14079-1] C25 B80-20334
Thermal reactor and process
[BASA-CASE-NPO-14369-1] c25 H80-20338
Satellite personal communications system
[BASA-CASE-HPO-14480-1] c32 H80-20448
Velocity servo for continuous scan Fourier
interference spectrometer '
[HASA-CASE-HPO-14093-1] C35H80-20563
Method and apparatus for convection control of
metallic halide vapor density in a metallic
halide laser
[HASA-CASE-HPO-15021-1] c36 H80-20574
Portable beatable container
[BASA-CASB-BEO-14237-1] c44 H80-20808
Method and device for destructive detection of a
substance
[NASA-CASE-HPO-14940-1] C35 H80-21723
Potential heat exchange fluids for use in
sulfuric acid vaporizers
[HASA-CASE-HPO-15015-1] c25 H80-23394
Process for the leaching of AP from propellant •
[BASA-CASE-BPO-14109-1] c28 H80-23471
Dual band combiner for horn antenna
[BASA-CASE-HPO-14519-1] c32 880-23524
Passive intrusion detection system '
[HASA-CASE-HPO-13804-1] c33 H80-23559Quartz ball value
[HASA-CASE-HPO-14473-1] c37 H80-23654
Constant magnification optical tracking system
[BASA-CASE-HPO-14813-1] c74 B80-24152
Method and apparatus for Doppler fregnency
modulation of radiation '
[BASA-CASE-BPO-14524-1] c32 H80-24510
Coherently pulsed laser source
[HASA-CASE-HPO-15111-1] c36 H80-24602
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Bethod of aitigating titanium inporities effectsin
 Prtype silicon material for solar cells
[BASA-CASB-BPO-14635-1] " c44 H80-24741
Solar-heated flaidized bed gasification system
[BASA-CASB-BPO-15071-1] C44 B80-24747
. Geological assessment probe
[BASA-CASB-HPO-1Q558-1] C46 B80-24906
Stark effect spectrophone for continaoas
absorption spectra aonitoring
[HASA-CiSB-HPO-15102-1] c33 H80-25538
Bemetic seal for a shaft
[HASA-CASE-HPO-15115-1] C37 H80-25660
iutocatalytic coal ligaefaction process
[BASA-CASB-BPO-14876-1] c28 B80-26460
Cooled echelle grating spectrooeter
[BASA-CASE-BPO-14372-1] C35 H80-26635
Improved method for driving two-phase turbines
»ith enhanced efficiency
[HASA-CASB-HPO-15037-1] c37 B80-26660
An improved head for high speed spinner having a
vacnna chuck
IBASA-CASE-BPO-15227-1] C37 H80-26661
Cloud cover sensor •
[HASA-CASE-HPO-14936-1] C47H80-26992
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
[HASA-CASE-BPO-14212-1] c52 H80-27072
Miniature cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[HASA-CASE-HPO-14324-1] c72 H80-27163
Silicone containing solid propellant
[BASA-CASE-HPO-14477-1] c28 B80-28536
Superconducting gyrocon for high pover high
efficiency microwave generator/amplifier
application
[NASA-CASE-BPO-14975-1] C33 B80-29584
System for slicing silicon wafers
[HASA-CASE-HPO-14406-1] C3.7 B80-29703
Induced junction solar cell and method of
fabrication
[BASA-CASE-HPO-13786-1] C44 H80-29835
Automotive absorption air conditioner utilizing
solar and motor waste heat
[HASA-CASE-BPO-15183] C44 B80-29843
Beans for groving ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal
shock-induced strains
[BASA-CASE-BPO-14298-1] c76 880-32244
Hethod of groving a ribbon crystal particularly
suited for facilitating automated control of
ribbon width
£HASA-CASE-BPO-14295-1] c76 B80-32245
Interferoaetric locating system
[HASA-CASE-BPO-14173-1] C04 B80-32359
Curable liguid hydrocarbon prepolymers
containing hydrozyl groups and process for
producing same
[BASA-CASE-HPO-13137-1] c27 1180-32514
Prepolyaer dianhydrides
CBASA-CASE-HPO-13899-1] c27 B80-32515
System for plotting subsoil structure and methodtherefor . . - . — - - - ...._.,...
[BASA-CASE-HPO-14191-1] c31 880-32584
Support assembly for cryogenically coolable
low-noise choke waveguide
[HASA-CASE-HPO-14253-1] C32 H80-32605
Bnltibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[HASA-CASE-BPO-14525-2] c32 H80-32607
Apparatus for measuring semiconductor device
resistance
[BASA-CASE-BPO-14424-1] C33 B80-32650
Improving the efficiency of silicon solar cells
•containing chroaina
[BASA-CASE-BPO-15179-1] C44 H80-32850
Control means for a solid state crossbar switch
[HASA-CASE-BPO-15066-1] C33 B80-33679
A fiber optic transmission line stabilization
apparatus and method
[8ASA-CASE-BPO-15036-1] c74 B80-34250
HAIIOIAL AEBOHAOIICS AID SPACE AOBIIISIBATIOI.
SBSIBBB OPBBATIOHS OFPICB, SAITA B01ICA, CALIF.
Automatic pump Patent
[HASA-CASE-IBP-04731] CIS H71-24042
BAIIOHAL BOBEAO OF SIA1DABDS, BOOLDBB, COM.
Densitoneter Patent
[HASA-CASB-ILE-00688] c14 B70-41330
BAIIOBAL BOBEAO OF SIABDABOS, iASHIBSIOB, D.C.
Bicrowave integrated circuit for Josephson
voltage standards
tHASA-CASE-HFS-23845-1] c33 H78-32347
UIIOHAL OCBABIC AID AIBOSPHBEIC ADBIBISIBATIOB,
BOOLDBB, COLO.
Determining distance to lightning strokes from a,
single station
CHASA-CASE-KSC-10698] c07 B73-20175
BAIIOHAL BBSBABCB CORP-. CABBBIDGB, BASS.
Gauge calibration by diffusion
[HASA-CASE-XGS-07752] - c14 H73-30390
Oltrahigh vacuum measuring iouization gauge
[BASA-CASE-ILA-05087] c14 B73-30391
Apparatus for absolute pressure aeasnrement
£HASA-CASE-LAB-10000] C14 H73-30394
Oltrahigh vacuum gauge having two collector
electrodes
[HASA-CASB-LAB-02743] c14 873-32324
Bock sampling
IBASA-CASB-XBP-10007-1] ' C46B74-23068
Bock sampling
[BASA-CASB-XHP-09755] C46 H74-23069
BAIIOBAL BBSBABCB COOBCIL OF CABADA, HALIFAX (IOVA
SCOfIA) .
Autonomous navigation system
[BASA-CASE-ABC-11257-1] C04 H79-33177
BAIIOHAL SCIEBCE FOOiDATIOS. iASBIHGTOH, D. C.
Laser apparatus
[HASA-CASE-GSC-12237-1] c36 H80-14384
•El BBGLAHO BEDICAL CBBTEB HOSPITALS, BOSIOH, BASS.
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[HASA-CASE-GSC-12046-1] c52 H79-14750
•OBIB ABBBICAB AVIATIOH, IBC.. CABOGA PABK, CALIF.
Method of joining aluminum to stainless steel
Patent
[BASA-CASB-BFS-07369] c15 H71-20443
Propellent mass distribution metering apparatus
Patent[BASA-CASE-HPO-10185] clO B71-26339
Safety-type locking pin
IBASA-CASE-BFS-18495] Cl5 H72-11385
Hydrogen fire detection systea with logic
circuit to analyze the spectrum of temporal
variations of the optical spectrum
[BASA-CASE-BFS-13130] C10 H72-17173
BOBIB ABBBICAB ATZAIIOB, IBC., DOIBEI, CALIF.
Beat shield oven
[BASA-CASE-XBS-04318] C15 B69-27871
Extensible cable support Patent
[BASA-CASE-XHF-07587] c15 S71-18701
High pressure air valve Patent
[BASA-CASB-BSC-11010] c15 H71-19485
Load relieving device Patent
[HASA-CASE-XBS-06329-1] Cl5 H71-20441
Optical projector system Patent
[HASA-CASE-XHP-03853] c23 H71-21882
Brazing alloy Patent
[BASA-CASE-XHP-03063] C17 H71-23365
• yibrophonpcardiograph Patent
[BASA-CASE-XFB-07172] C05B71-27234
BOBIB ABBBICAB AVIAIIOH. IBCo. BL SBGOBDO. CALIF.
Aerodynamic spike nozzle Patent
[BASA-CASE-XGS-01143] C31 H71-15647
Expanding center probe and drogue Patent
[BASA-CASE-XBS-03613] C31 H71-16346
Badio frequency shielded enclosure Patent
[HASA-CASE-XHF-09422] c07 B71-19436
High impedance measuring apparatus Patent
[HASA-CASE-XHS-08589-1] c09 B71-20569
Latching mechanism Patent
[BASA-CASE-IBS-03745] c15 B71-21076
Tube dimpling tool Patent
[BASA-CASE-XBS-06876] c15 B71-21536
Positive locking check valve Patent
[HASA-CASE-XBS-09310] CIS B71-22706
Etching of aluminum for bonding Patent
[HiSA-CiSE-laF-02303] c17 B71-23828
Bethod and apparatus for varying thermal
conductivity Patent
£HASA-CASE-XHP-05524] C33 871-24876
Purge device for thrust engines Patent
[BASA-CASE-XBS-04826] C28 871-28849
Bethod and construction for protecting heat
sensitive bodies from thermal radiation and
convective heat Patent
[BASA-CASE-XBP-01310] c33 871-28852
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BOMB AHBBICAH ATIATIOB, IIC., SOBBCB IB OBI
Propellant tank pressurization system Patent
[HASA-CASE-XHP-00650] c27 H71-28929
< Spherical shield Patent • •' .
[BASA-CASE-XBP-01855] c15 H71-28937
Universal restrainer and joint Patent
[HASA-CASE-XNP-02278] c15 H71-28951
Method and device for cooling Patent
[HASA-CASE-HgH-00938] . c33 H71-29053
HOBXH ABBBICAH ATIATIOB. IHC. , MS ABGBLBS, CALIF.
Method and system for respiration analysis Patent
[NASA-CASE-XFK-08403] c05 B71-11202
HOBIB AHBBICAB ATIATIOB, IMC., TOBBAHCE, CALIF.
Method and apparatus for detection and location
of nicroleaks Patent
[BASA-CASE-XHF-02307] c14 H71-10779
HOBZB ABBBICAH ATIATIOB, IIC., HOODLABD HILLS, CALIF.
Fluid pressure balanced seal
CHASA-CASE-XGS-01286-1] c37 B79-33469
BOBTH AHBBICAB BOCKBBLL COBP., CABOGA PARK, CALIF.
Noncontaminating s«abs . ' *
[8ASA-CASE-HFS-18100] C15H72-11390
Observation uindov for a gas confining chanber
[HASA-CASE-NPO-10890] ell B73-12265
Droplet nonitoring probe
[BASA-CASE-BPO-10985] c14 073-20478
Circuit board package vith wedge shaped covers
[BASA^CASE-HFS-21919r1] ClO B73-25243
Beat flo» calorimeter
[BASA-CASE-GSC-11434-1] c34 874-27859
HOBTH AHBBICAH BOCKBELL COBP., DOBBEI, CALIF.
Spacecraft Patent
[BASA-CASE-HSC-13047-1] , c31 871-25434
Latching mechanism Patent
[8ASA-CASE-HSC-15474-1] . CIS B71-26162
Dye penetrant for surfaces subsequently
contacted by liquid oxygen Patent
[BASA-CASE-XHF-02221 ] . Cl8 B71-27170
Aircraft crash locator apparatus
[BASA-CASB-HFS-16609] • c14 872-21431
Frangible link •
[BASA-CASE-HSC-11849-1] . c15 872-22488
Impact monitoring apparatas - ,
[BASA-CASE-HSC-15626-1] C14B72-25411
Bonding or repairing process
[HASA-CASE-HSC-12357] c15 873-12489
Self-cycling fluid heater.
[BASA-CASE-HSC-15567-1] ' •. c33 873-16918
Phase protection system for ac poiier lines
[8ASA-CASE-HSC-17832-1] C33 B74-14956
Apparatus for remote handling of materials
[BASA-CASE-I.AB-10634-1] c37 B74-18123
Grain refinement control in TIG arc .uelding
[BASA-CASE-HSC-19095-1] c37 H75-19683
HOSTB AHBBICA1 BOCKHELL COBP., EL SBGUBDO, CALIF.
Apparatus for testing Hiring harness by
vibration generating means
[BASA-CASE-HSC-15158-1] ,• C14B72-17325
BOBIH AHBBICAB BOCKBBLL COBP., LOS AIGELES, CALIF.
Tactile sensing means for prosthetic liabs
[HASA-CASB-HFS-16570-1] c05 B73-32013
BOBXH CABOLIBA STAIB OBIf., BALBIGB.
Thermal shock resistant hafnia ceramic material
[BASA-CASE-LAB-10894-1] .. c18 H73-11581
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
[BASA-CASE-LAB-11902-1] c27 H78-17206
BOBTBBASIEBH OBIT., BOSTOB, HASS.
False-width modulation multiplier Patent
[NASA-CASE-XEE-09213] c07 B71-12390
BOBIHBOP COBP., HABIHOBBE, CALIF.
Shock tube bypass piston tunnel
CNASA-CASB-BPO-12109] ell B72-22245
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASi-CASE-XBQ-02146] c18 B75-27040
BOBIHBOP BOBIBOBICS, PALOS fEBDES PEBIISOLA, CALIF.
Hethod of making dry electrodes
[HASA-CASE-FBC-10029-2] COS B72-25121
Valve seat
[BASA-CASE-BPO-10606] c15 B72-25451
HOBTHBOP SPACE LABS., BABXBOBBB, CALIF.
Sethod of evaluating moisture barrier properties
of encapsulating materials Patent
[HASA-CASB-BPO-10051] Cl8 1171-21931
BOBXBOHICS, PALOS VEBDES PEIIBSDLA, CALIF.
Flexible conductive disc electrode Patent
CHASA-CASE-FBC-10029] c09 B71-24618
Gas lo» pressure lo» flov rate metering system
Patent
[HASA-CASE-FBC-10022] c12 871-26546
Bethod of removing insulated material from
insulated vires
[BASA-CASE-FBC-10038J c15 H72-20444
SOIEZ Di«E OBIT., IBD.
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions Patent
[SASi-CASE-XBF-08651 ] c06 B71-11236
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
two amines and tvo aldehydes Patent
CBASA-CASE-XHF-08655) C06 H71-11239
izine polymers and process for preparing the
same Patent
[BASA-CASE-XBF-08656] c06 H71-11242
Synthesis of polymeric schiff bases by reaction
of acetals and amine compounds Patent
[BASA-CASE-XHF-08652] . c06 B71-11243
Aromatic diamine-aromatic dialdehyde high
molecular Height Schiff base polymers prepared
in a Donofnnctional Schiff base Patent ,
[HASA-CASE-XHF-03074] c06 B71-24740
OAK1ABD OBIT., BOCHESIEB, alCH.
Optical process for producing classification
maps from multispectral data
[BASA-CASE-HSC-14472-1] C43 B77-10584
Interactive color display for multispectral
imagery using correlation clustering
[»ASA-CASB-HSC-i6253-1] c32 B79-20297
CCCIDBB1AL BESKABCB COBP., LA fEBIE, CALIF.
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
[BASA-CASE-ABC-10992-1] . c26 B78-32229
OHIO STATE OBIT.. C01DHBOS. .
Horn antenna having T-shaped corrugated slots
£BASA-CASE-LAH-11112-1] ' c32 H76-15330
Distributed-svitch Dicke radiometers
[BASA-CASE-GSC-12219-1] c35 B80-18359
OLD DOBIHIOB OBIT., BOBFOLK, TA.
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[BASA-CASE-LAB-11476-1] .c07 876-27232
Differential sound level meter
[HiSA-CASE-LAB-12106-1] c71 B78-14867
Aerodynamic side-force alleviator means
[HASA-CASE-LAB-12326-1] c02 H79-17813
High-temperature mi'crophone system
CHASA-CASE-LAfi-12375-1] c32 B79-24203
Aluminum ion-containing polyimide adhesives
[BASA-CASE-LAB-12640-1] c27 B80-16164
OBBGOB OBIT., POBTLAID.
Hethod for separating biological cells
[BASA-CASE-BFS-23883-1] c51 B80-16715
OBGAIOB OIA6BOSIICS, EL HOSTS, CALIF.
Hater system virus detection
[BASA-CASE-BSC-16098-1] C51 H79-10693
PACKABO'BSLL E1ECTBOBICS COBP., BEBBOBI PABK, CALIF.
Optical alignment system Patent
[BASA-CASB-XHP-02029] ' C14 B70-41955
EABAOBA COBP., PBBiSAOKEB, B. J.
Hethod of forming transparent films of Zno
[BASA-CASE-FBC-10019] C15 B73-12487
PEBIBSDIAB CHEBBESEABCH. IBC., 6AIBBSTILLE, FLA.
Hydroxy terminated perfluoro ethers Patent
[SASA-CASE-HPO-10768] , c06 B71-27254
Perfluoro polyether acyl fluorides
[BASA-CASE-BPO-10765], c06 B72-20121
Polyurethane resins from hydroxy terminated
pexfluoro ethers
[BASA-CASE-BPO-10768-2] C06 H72-27144
Highly fluorinated polyorethanes
[BASA-CASB-BPO-10767-2] c06 H72-27151
Highly fluorinated polynrethanes
[BASA-CAS2-BPO-10767-1] • c06 N73-33076
PHILCO-FOBD COBP., HOOSTOB, IBX.
Frequency modulation demodulator threshold
extension device Patent .
[BASA-CASB-HSC-12165-1] c07 H71-33696
PHILCO-FOBD COBP., IEIPOAT BEACH, CALIF.
Mechanically extendible telescoping boom
[BASA-CASB-BPO-11118J C03 B72-25021
PHILCO-FOBD COBP., PALO ALTO, CALIF.
Composite antenna feed
[BASA-CASB-GSC-11046-1] c07 N73-28013
1-432
SOOBCB IHDBI BOCKBXDIBB,
Amplitude steered array
[BASA-CASE-GSC-11446-1] c33 B74-20860
PBOEBIX COBP., BCLBAB, »A.
External bolb variable volume Baser
[BASA-CASE-GSC-12334-1] . c36 B79-14362
PITTSBOBGH OBIV., PA.
Bethod and device foe the detection of phenol
and related compounds
[BASA-CASB-LEB-12513-1] c25 H79-22235
PLAIBIIG BZSBABCH CpBP., BCLBAB, VA.
Telephone multiline signaling using comaon .
signal pair
[SASA-CASE-KSC-11023-1] c32 H79-23310
PHATT ABO BHITBBT AIBCBAFJ, BAST HABTFOBD, CO!I.
Liquid-gas separation system Patent
[BASA-CASE-XBS-01624] ' c15 H70-40062
'Vibration damping system Patent
[BASA-CASE-IBS-01620] c23 B71-15673
Vapor pressure measuring system and method Patent
[BASA-CASE-XBS-01618] c14 871-20741
Sealing member and combination thereof and
method of producing said sealing member Patent
[BASA-CASE-XBS-01625 J c15 H71-23022
QDAITOB DIBABICS, IABZASA, CAI.IF. .
Jtespiratory analysis system and method
[HASA-CASE-BSC-13436-1] c05 H73-32015
BADIATIOB, IIC., BBLBOOBBB. FIA.
Beaote platform poser conserving system
[HA'SA-CASE-GSC-11182-1] C15 H75-13007
BADJATIOI IBStBOHEHI DBTELOPBBBT LIB., IBC.,
BELBOSE PABK, ILL.
 0
High speed binary to decimal conversion system
Patent
[BASA-CASE-XGS-01230] COS 871-19504
BADIATIOB SISTBSS, IIC., BCLBAB, »».
Bonopolse tracking system Patent
[SASA-CASB-XGS-01155] CIO H71-21483
BADIO COBP. OF ABKBICA, 1ABCASTBB, PI.
Bonding graphite vith fused silver chloride
[BASA-CASB-IGS-00963] c15 B69-39735
RADIO COBP. OF ABBBICA, BEB IOBK.
Hater cooled contactor for anode in carbon arc
mechanism
[BASA-CASE-XBS-03700] c15 B69-24266
Apparatus for ballasting high freguency
transistors
[BASA-CASB-XGS-05003] . c09 B69-24318
Helical coaxial resonator HP filter
[BASA-CASE-XGS-02816] . c07 N69-24323
Badiation resistant silicon semiconductor
devices Patent
[BASA-CASE-XGS-07801] C09 B71-12513
GaAs solar detector using manganese as a doping
agent Patent
[HASA-CASB-XBP-01328] c26 871-18064
Thermocouple assembly Patent
[BASA-CASE-XBP-01659] C14 H71-23039
Method of erasing target material of a vidicon
tube or the like Patent
[BASA-CASE-XBP-06028] • c09 H71-23189
Transient augmentation circuit for pulse
amplifiers Patent
[BASA-CASE-XBP-01068]
 C10 B71-28739
BADIO COBP. OF ABBBICA, PBIBCBTOI, B. J0
connector strips-positive, negative and T tabs
[BASA-CASE-XGS-01395]
 C03 B69-21539
solar cell including second surface mirrors Patent
[BASA-CASE-BPO-10109] c03 B71-11049
Collapsible reflector Patent
[BASA-CASE-XBS-03454]
 C09 B71-206S8
Simple method of making photovoltaic junctions
Patent
[BASA-CASE-XBP-01960] c09 B71-23027
Bethod of electrolytically binding a layer of
semiconductors together Patent
[BASA-CASE-IBP-01959]
 C26 B71-23043
Method and apparatus for distillation of liquids
Patent
[BASA-CASE-XHP-OB124]
 C15 B71-27184
Baximum pover point tracker Patent
£BASA-CASB-6SC-10376-1] C14 571-27407
Bethod of changing the conductivity of vapor
deposited gallium arsenide by the introduction
of water into the vapor deposition atmosphere
Patent
[HASA-CASB-XHP-01961] c26 B71-29156
Badial heat flux transformer
[BASA-CASE-BPO-10828] c33 B72-17948
Target acguisition antenna
CBASA-CASE-GSC-10064-1] clO H72-22235
Bethod for distillation of liquids
[BASA-CASE-XHP-08124-2] c06 H73-13129
Bermetically sealed seoiconductor
[BASA-CASE-GSC-10791-1] -c15 B73-14469
Thermal flux transfer system[HASA-CASE-BPO-12070-1]
 C28 B73-32606
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate asseobly
[HASA-CASE-GSC-11560-1] c33 S74-20861
Freguency measurement by coincidence detection
with standard frequency
[HASA-CASE-BSC-14649-1] c33 B76-16331
BABD COBP., SAiTA BOIICA, CALIF.
Satellite communication system Patent
[BASA-CASE-XBP-02389] c07 B71-28900
BATBOBO BS6IBBBBIBG LAB», IIC., BIDDIBIOIS, COBS.
Synchronous servo loop control system Patent
CHASA-CASE-XHP-03744] ClO M71-20448
BAITBEOB CO,, SOOBOBI, BASS. ,
Laser Ooppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[BASA-CASE-BFS-20386] c21 B71-19212
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-BFS-21244-1] C36 B75-15028
BCA COBP., PBIBCBTOB, I, J.
An improved apparatus for use in the production
of ribbon-shaped crystals from a silicon melt
[BASA-CASE-HPO-14297-1] C76 B79-10918
Beans for growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to'thermal
shock-induced strains
[BASA-CASB-BPO-14298-1] c76 H80-32244
BCA LABS.. PBIBCBIOB, B. J.
Solar cell with improved B-region contact and
method'of forming the same
[HASA-CASE-HPO-14205-1] c4<» B79-31752
BCA SEBVICE CO., IIC., CABDBB, B. J.
Apparatus for inspecting microfilm Patent
[BASA-CASE-BFS-20240] . c14 B71-26788
BBBSSB1ABB POLITBCHIIC IBST., TBOI, B. I.
Coincidence apparatus for detecting particles
IHASA-CASE-ILA-07813] c14 B72-17328
Dual acting- slit control mechanism
[BASA-CASE-LAB-11370-1] c35 B80-28686
BBSBABCB fBIAIGLE IBST., DOBBAB, B. C.
Semiconductor p-n junction stress and strain
sensor
CBASA-CASE-ILA-04980] c09 B69-27422
BOCBBSTBB OBIT., 1. I.
Concave grating spectrometer 'Patent
[BASA-CASE-XGS-01036] c14 B70-40003
BOCKBTOIBE. CABOGA PABK, CALIF.
Freguency to analog converter Patent
[BASA-CASE-XHP-07040] c08 H71-12500
Load cell protection device "Patent
[BASA-CASE-XBS-06782] C32 H71-15974
Thermobnlb mount Patent
[HASA-CASE-HPO-10158] c33 B71-16356
Laminar flov enhancement Patent
[HASA-CASE-HPO-10122] c12 B71-17631
Temperature sensitive flov regulator Patent
[HASA-CASE-HFS-14259] c15 B71-19213
Bydrogen leak detection device Patent
CBASA-CASE-BFS-11537] c14 871-20442
technique of elbo> bending small jacketed
transfer lines Patent
[BASA-CASE-XBP-10475] c15 B71-24679
Gas lignefication and dispensing apparatus Patent
[BASA-CASB-BPO-10070] c15 871-27372
Locking device for turbine rotor blades Patent
[BASA-CASE-XBP-00816] C28 871-28928
Laser camera and diffusion filter therefore Patent
[BASA-CASE-BPO-10417] c16 871-33410
Bydrazininm nitroformate propellant stabilized
uith oitrognanidine
[BASA-CASB-BPO-12000] .c27 B72-25699
Bydrazinium nitroformate propellant vith
saturated polymeric hydrocarbon binder
(BASA-CASE-BPO-12015] c27 873-16764
Bovel polymers and method of preparing same
[BASA-CASE-HPO-10998-1] c06 873-32029
I-«33
BOCKBIL ZIHBUIZOUl COBP., CABOeA'PABK. SOOSCI IBDZZ
Internally supported flexible duct joint
[BASA-CASE-BPS-19193-1] c37 H75-19686
Bethod of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASB-XBP-01311J c26 H75-29236
Thrust measurement
[BASA-CASB-XBS-05731] c35 875-29382
Device for installing rocket engines
[BASA-CASB-BFS-19220-1] c20 B76-22296
BOCKBBLL IBIBBBATIOBAl COBP., CAB06A PABK, CALIF.
Brazing alloy binder
[BASA-CASB-ZBF-05868] c26 875-27125
Brazing alloy composition
[BASA-CASB-XBF-06053] c26 875-27126
Brazing alloy
[BASA-CASE-XBP-03878] c26 H75-27127
Bethod and apparatus for vibration analysis
utilizing the Bossbaner effect
[BASA-CASE-XBF-05882] c35 875-27329
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[BASA-CASE-BFS-19194-1] c37 S76-14460
Accumulator
[BASA-CASB-BFS-19287-1] c3<t H77-30399
Laser extensometer
[BASA-CASB-HPS-19259-1] c36 B78-14380
Stable superconducting magnet
[BASA-CASB-XBP-05373-1] c33 879-21264
KOCKIBU. IBTBBBATIOBAL COBP., OOBBBI, CALIF.
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
(BASA-CASB-LAB-11465-1] c37 B76-21S54
Planged major modular assembly jig
[BASA-CASB-BSC-19372-1] c39 876-31562
Aircraft-mounted crash-activated transaitter
device
[BASA-CASB-BFS-16609-3] c03 H76-32140
iindoH defect planar lapping technigae
[BASA-CASE-BSC-19442-1] c74 B77-10899
Bechanical sequencer
CBASA-CASB-BSC-19536-1] •• c37 B77-22482
Bon-floating universal joint
IBASA-CASB-BSC-19546-1] c37 B7.7-25536
Load regulating latch
[BASA-CASB-BSC-19535-1] c37 H77-32499
Adjustable securing base
[BASA-CASE-BSC-19666-1] c37 H78-17383
Bethod of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[HiSA-ClSE-BSC-19693-1] c26 B78-24333
Flexible pile therial barrier insulator
CBASA-CASB-BSC-19568-1) C34B78-25350
Variable 'contour securing system
[BASA-CASB-BSC-16270-1] c37 B78-27423
Bnlti-pnrpose Hind tunnel reaction control model
block
tSASA-CASJJ-flSC-19706-1] C09 B78-31129
A Bethod of Baking high temperature seals
CSASA-CASB-BSC-16973-1] c37 B79-17224
iheraal barrier pressure seal
CBASA-CASE-BSC-18134-1) c37 B79-17225
Coaxial phased array antenna
[HAS1-CASB-BSC-16800-1] c32 B79-19194
Sequencing device utilizing planetary gear set
[BASA-CASB-BSC-19514-1] c37 B79-20377
Systea for automatically switching transforaer
coupled lines
[BASA-CASB-BSC-16697-1] c33 B79-28415
Precision heat foriing of tetraflnoroethylene
tubing
[BASA-CASE-BSC-18430-1] c31 B80-17292
Pressure Uniting propellant actuating systea
tBASA-CASE-BSC-18179-1] C20 880-18097
Thetaal barrier seal
[BASA-CASE-BSC-18390-1] c37 H80-18398
Bigh teiperatnre penetrator asseably vith
bayonet plug and raip-activated lock
[BASA-CASB-BSC-18526-1] c35 B80-19468
Floating nut retention system
[BASA-CASE-BSC-16938-1] c37 B80-23653
Cavity-backed, aicro-strip dipole antenna array
tBASA-CASB-BSC-18606-1] c32 H80-24511
Beat treat fixture and Bethod of heat treating
[BASA-CASE-LAB-11821-1] c26 B80-28492
CoBpleientary cross-slot phased array antenna
(HASA-CASB-BSC-18532-1] c32 B80-29543
lOCIlBll IRBBBAflOBAL COBP., LOS ABGBLBS, CALIF.
Length- Bode piezoelectric ultrasonic transducer
for inspection of solid objects
[BASA-CASB-HSC-19672-1] C38 B79-14398
BOPB COBP.. CBDLA VI3IA, CALIF.
Bethod of forming shapes fros planar sheets of
theraosetting aaterials
[BASA-CASB-BPO-11036] . , . c15 872-24522
BOIAL AIBCBAFT BSIABLISHBBBT, PABBBOBOOGB (B86LABD).
Garments for controlling the temperature of the
body Patent
[BASA-CASE-ZBS-10269] c05 B71-24147
BTAB AEBOBAOTZCAL CO., SAB OIBGO, CALIF.
Ring deployment aethod and apparatus Patent
{BASA-CASB-zaS-00907] . c02 B70-41630
Basking device Patent
[BASA-CASB-ZBP-02092] c15 870-42033
SAI FBABCISCO OBIT., CALIF.
Hicro-fluid exchange coupling apparatus
(BASA-CASB-ABC-11114-1] c52 878-93717
SAB JOSB SIATE OBIV., CALIF.
Process for the preparation of ne* elastomeric
polytriazines
[HASA-CASE-ABC-11248-1] c27.879-22301
Chelate-modified polyaers for atmospheric gas
chromatography
[BASA-CASE-ABC-11154-1] c25 880-23383
SAB JOSB STATE OBIV. FOOBDATIOB, CALIF.
The 1,2;4-oxadiazole elastomers
[BASA-CASB-ABC-11253-1] c27 879-22302
SABDEBS ASSOCIATES, IBC.,- BASBOA, 8. B.
Increasing efficiency, of snitching type
regulator circuits Patent
tBASA-CASB-ZBS-09352] c09 B71-23316
SABTA BABBABA BBSBUCfl CZBIBB, GOLITA, CALIF.
Camera arrangement
[BASA-CASB-GSC-12032-2] c35 B76-19408
SABTA CLABA OUT., CALIF.
Reversed covl flap inlet thrust aagnentor
[BASA-CASfi-ABC-10754-1] c07 B75-24736
Boise suppressor for turbo fan jet engines
[BASA-CASE-ABC-10812-1] C07 B76-18131
System for measuring Beynolds in a tnrbnlently
floning fluid
[BASA-CASB-ABC-10755-2] c34 B76-27517
System for measuring three fluctuating velocity
coaponents in a tarbulently floving fluid
[BASA-CASE-ABC-10974-1] . c34 B77-27345
SCBJBLOABL (6. I.) CO., BOHHFIBLO. BIBB.
Rotating mandrel for assembly of inflatable
devices Patent
[BASA-CASB-ZLA-04143] c15 B71-17687
Traveling sealer for contoured table Patent
[BASA-CASB-ZLA-01494] CIS 871-24164
SCIBBCB APPLICATIOBS, IBC.. LA JOLLA, CALIF.
Vitra-violet process for producing flame
resistant polyaaides and products produced
thereby
[BASA-CASB-BSC-16074-1] c27 880-26446
SCOTT AVZAXZOB COBP.. LA BCAST SB. 8. I.
Self-contained breathing apparatus
[BASA-CASE-BSC-14733-1] c54 876-24900
SBBV-AZB, IBC., BDBABDS, CALIF.
Portable device for use in starting
air-start-units for aircraft and having cable
lead testing capability
CBASA-CASE-FBC-10113-1] c33 880-26599
SBBV-AIB, IBC., BOOSI08. IBZ.
Stator rotor tools
C BASA-CASB-BSC-16000-1] c37 878-24544
SBELDAB1 CO., BOBTBFIBLO, BIBB.
Bethod and apparatus for preparing
anlticoodnctor cable vith flat conductors
[BASA-CASE-BFS-10946-1] c31 879-21226
Edge coating of flat vires
CBASA-CASB-ZBF-05757-1] c31 879-21227
SZKOBSKI AIBCBAFI, SIBATFOlfi, COBB.
Locking redundant link
tBASA-CASB-LAB-11900-1] c37 B79-14382
Compensating linkage for main rotor control
CBASA-CASB-LAB-11797-1] COS 879-15057
SIB8BB-CBBBBAL PBBCZSIOB, IBC., BIBefiABTOB, 8. I.
CBT blanking and brightness control circuit
[BASA-CASB-KSC-10647-1] c10 872-31273
SBITH BLBCTEOBICS. IBC., CLBVBLABD, OHIO.
Phase detector assembly Patent
CBASA-CASfi-ZBP-00701] c09 B70-40272
SBITBSOBIAB ASTSOPBISICAJ. OBSBBTAIOBI, CABBBIDGB,
•ASS.
Atomic hydrogen maser vith bulb temperature
1-434
SODBCB IBDBZ TBCBJIOB - ISBAEL IlSt. Of IBCfl..
control to remove wall shift in laser ontpat
frequency
[BASA-CASB-HQB-10654-1] • c16 B73-13a89
tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[HiSA-CiSE-BQH-10790-1] c36 874-11313
SOLID STATE HADIATIOHS. IBC.. LOS ABGBLES, CU.lt.
Bionedical radiation detecting probe Patent
[BASA-CASE-XBS-01177] COS B71-19440
SOOTBBBI BJHHODIS! OBI7., DAUAS. TEX.
Process for utilizing low-cost graphite
substrates for polycrystalline solar cells
[BASA-CASE-GSC-12022-2] ' c44 878-24609
SOOXHBBB BBSBABCB IBST.. BIBBIBGBAB, ALA.
Infusible silazane polymer and process for
producing sane
[HASA-CASE-XHF-02526-1] c27 B79-21190
SPACE SCIBICES, IBC., BALIHAB, BASS.
Doppler shift system
[BASATCASB-BQB-10740-1] C72 B74-19310
SPACE TECBJOL06I LABS., 'IBC.. BBDOBDO.BBACB, CALIF.
AC logic flip-flop circuits Patent
[NASA-CASE-XGS-00823] C10 B71-15910
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent
[BASA-CASE-XLE-00820] C14 871-16014
Hermetically sealed explosive release oechanisn
Patent
[BASA-CASE-XGS-00824] ' c15 B71-16078
Apparatus for measuring electric field strength
on the surface of a model vehicle Patent
CBASA-CASE-XLE-02038] c09 B71-16086
Solar cell aonnting Patent
[BASA-CASB-XBP-00826] c03 H71-20895
Prestressed refractory structure Patent
[BASA-CASB-XBP-02888] c18 B71-21068
Linear accelerator frequency control system Patent
[BASA-CASB-XGS-05441] c10 B71-22962
Fluid lubricant systen Patent
[BASA-CASE-IBP-03972] c15 H71-23048
Conpensating bandwidth switching transients in
an amplifier circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-01107] ' clfl N71-28859
SPACBLABS, IBC., TAB BOIS. CALIF.
Peak polarity selector Patent
[BASA-CASE-FBC-10010] c10 H71-24862
Bespiration monitor
[BASA-CASE-FBC-10012] • Cl« B72-17329
SPACO, IBC., BOBTSTILLB, ALA.
Sight switch using an infrared source and sensor
Patent
[BASA-CASE-XHF-03934] ' c09 B71-22985
Hethod and device for detecting voids in low
density material Patent
[BASA-CASE-HFS-20044] c14 B71-28993
SPECTBA-PHISICS, IBC., HOOBTAIB VIEB, CALIF.
Optically pooped resonance magnetometer for
determining vectoral cooponents in a spatial
coordinate systen Patent
[BASA-CASE-XGS-04879] ' c14 B71-20428
SPECIBOLAB, IBC., SILBAB, CALIF.
Ultraviolet filter
[BASA-CASE-IHP-02340] C23S69-24332
Central spar and nodule joint Patent
[BASA-CASB-XBP-02341] c15 871-21531
Apparatus for applying cover slides
[BASA-CASE-BPO-10575] c03 B72-25019
SPBBBI 6IBOSCOPB CO., 6BBAT BECK, B. I.
Autoaatic gain control system
[BASA-CASE-IHS-05307] c09 B69-24330
SPBBBX BABO COBP., BLOB BBLL, PA.
Plipflop interrogator and bi-polar current
driver Patent
[BASA-CASB-IGS-03058] clO B71-19517
SPBBBY RABO COBP., BOBTSVILLB, ALA.
Optical tracking mount Patent
[8ASA-CASE-SFS-14017] Cl4 H71-26627
Collapsible antenna boon and transmission line
Patent
[BASA-CASE-HFS-20068] c07 871-27191
Device for handling printed circuit cards Patent
[BASA-CASE-BPS-20453] cIS 871-29133
Frequency division multiplex technique
[BASi-CASB-KSC-10521] C07H73-20176
Device for configuring multiple leads
[BASA-CASB-BFS-22133-1] c33 B74-26977
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench
[BASA-CASB-BPS-22283-1] C37 B75-33395
Bemotely operable articulated manipulator
[BASA-CASE-HFS-22707-1] . c37 B76-15457.
Photovoltaic cell array •
[BASA-CASB-HPS-22458-1] . c4« B77-10635
Botch filter
[BASA-CASE-HFS-23303-1] c32 B77-18307
FH/CB radar systeo
[BASA-CASE-BPS-22234-1] c32 B79-10264
Anastigmatic three-oirror telescope
[BASA-CASE-HFS-23675-1] c89 B79-10969
SPBBBT BABO COBP., PBOBBIZ, ABIZ.
Isolation coupling arrangement for a torque
measuring system
[BASA-CASE-XLA-04897] c15 B72-22482
SIABFOBD BESBABCB IBS!.. BBBLO PABS. CALIF.
Automatic fault correction systen Cor parallel
signal channels Patent
[BASA-CASE-IBP-03263] c09 M71-18843
Bercury capillary interrupter Patent
[BASA-CASE-IBP-02251] c12 H71-20896
Hagnetic power switch Patent
[BASA-CASB-NPO-10242] C09 B71-24803
Procedure and apparatus for determination of
water in nitrogen tetroxide
[BASA-CASE-BPO-10234] c06 H72-17094
SIABFOBD OBIT., CALIF.
Active BC networks
[BASA-CASE-ABC-10042-2] c10 872-11256
Bnltiloop BC active filter apparatus having low
parameter sensitivity with low amplifier gain
[BASA-CASB-ABC-10192] c09 872^21245
Spacecraft attitude control method and apparatus
[8ASA-CASE-BQ8-10439] c21 B72-21624
Laser system with an antiresonant optical ring
[BASA-CASE-BQ8-10844-1] . c36 H75-19653
Traveling wave solid state agplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[BASA-CASE-BO.B-10069] c33 875-27251
Beaction cured glass and glass coatings
[BASA-CASE-ABC-11051-1] c27 N78-32260
Fibrous refractory composite insulation
[BASA-CASE-ABC-11169-1] c24 879-24062
Controller arm for a remotely related slave arm
t'BASA-CASE-ABC-11052-1] c37 879-28551
SXABFOBD OBIT., PALO ALTO, CALIF. . .
BC networks and amplifiers employing the same
[BASA-CASE-XAC-05462-2] c10 872-17171
SXATB OBIT. OF IOBA, IOBA CIII.
Mixture separation cell Patent
£ BASA-CASE-XHS-02952 ] c18 B71-.20742
SILTABIA'BLECIBOBIC SISTBBS-CE8TBAL, BILLIABSTILLB,
B. I.
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-BFS-20125] c16 B72-13437
Altitude sensing device
[BASA-CASE-XBS-01994-1] c14 B72-17326
TAA6 DBSIGBS, IBC., COLLEGE PABK, BD.
Becbvery of radiation damaged solar cells
through thermal annealing
[BASA-CASE-IGS-04047-2] c03 872-11062
Phototropic composition of natter
[BASA-CASE-IGS-03736] c14 B72-22443
IAFT BBOADCASIIBG COBP., HOOSTOB, tBI.
Television noise reduction device
[BASA-CASE-flSC-12607-1] c32 875-21485
TALLADEGA COLL., ALA.
Synthesis of multifunction triaryltrifluoroethanes
[BASA-CASE-ABC-11097-1] . c23 878-22154
Synthesis of multifunction triaryltrifluoroethanes
[BASA-CASE-ABC-11097-2] c23 878-22155
CABABACK SCIEBHFIC CO., IBC., OBAIGB, CALIF.
Detector absorptivity measuring method and
apparatus
[HASA-CASE-LAB-10907-1] c35 B76-29551
XBCBBICOLOB. IBC., PABAflOS, B.J.
Automatic lightning detection and photographic
system
[8ASA-CASE-KSC-10728-1] C14 B73-32319
XBCBBIDIBB, IBC., iBSt CHESTBB. PA,
Hethods and apparatus employing vibratory energy
for wrenching Patent
[SASA-CASE-HPS-20586] c15 B71-17686
TECBIIOB - ISBABl IBSX. OF TECS., BA1FA.
Bodified face seal for positive film stiffness
[BASA-CASE-LBi-12989-1] c37 880-12414
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IBCHHIOH BBSBABCH »HD DBVBLOPHBHT FOOIDA9IOB SOOBCE IS DEI
IECHHIOH BESEABCH AHO DEVBLOPBBiT FODiDASIOH LID.,
HAIFA (ISBAEL) .
Self-stabilizing radial face seal
[SASA-CASE-LES-12991-1] C37 B79-12445
TBCBHOLOGI, IHC., HOOSTOS, TEX.
Apparatus and method for processing Korotkov
soands
[SASA-CASE-HSC-13999-1 ] C52 B74-26626
TECHNOLOGY, IHC., SAH ABIOBIO, TBI.
Contoarograph system for monitoring
electrocardiograms
[HASA-CASE-MSC-13407-1] CIO H72-20225
Bonification of the physical properties of
freeze-dried rice
[HASA-CASE-HSC-13540-1] COS H72-33096
TBLBOIHB BBOil EHGIHBEBIHG, HOHTSVILLB, ALA.
Self-recording portable soil penetrometer
[HASA-CASE-BFS-20774] Cl4 H73-19420
TBHPLE OBIT. BBSBABCB IHSI., PHILADELPHIA, PA.
BarittB release system
[BASA-CASE-LAB-10670-1] C06 H73-30097
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[HASA-CASE-LAB-10670-2] CIS B74-27360
TEXAS ASH OHIf.. COLLEGE STATIOB.
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by X-ray diffraction
[HASA-CASE-HFS-23315-1] C76 S78-24950
TEXAS IHSTBOBBBTS, IHC., DALLAS.
Integrated circuit including field effect
transistor and cermet resistor
CHASA-CASE-GSC-10835-1] c09 H72-33205
Apparatus for measuring semiconductor device
resistance
[HASA-CASE-HPO-14121-1 ] C33 B80-32650
IEXAS 1ECHHOLOGICAL OBIV., LDBBOCK.
Insulated electrocardiographic electrodes
[UASA-CASE-HSC-1.4339-1] COS 875-24716
THIOKOL CHEHICAl COBP., BBIGHAB CITY, DIAB.
Becovery of aluminum and binder from composite
propellants
tBASi-CASE-8PO-14110-1] C28 B79-10225
TBIOKOL CHEBICAL COBP., BBISTOL, PA.
Casting propellant in rocket engine
[HASA-CASE-LAB-11995-1] C28 B77-10213
THIOKOL COBP., BBI6BAH CIII, DTAB=
Process for the leaching of AP from propellant
[HASA-CASE-HPO-1*109-1] C28 B80-23471
XBOHPSOH BABO HOOLDBIOGE, IBC., CLEVBLAID, OHIO.
Electromagnetic radiation energy arrangement
[HASA-CASB-HOO-00428-1] • C32H79-19186
TISDALB (HEHBI F., SB.), OAKHDBST, I. J.
A velocity vector control system augmented with
direct lift control
[HASA-CASB-LAB-12268-1] C08H79-20136
TBAHS-SOBICS, IHC., LBXIHGIOH. BASS.
Capacitive tank gaging apparatus being
independent of liguid distribution
[HASA-CASE-HFS-21629J Cl4 B72-22442
TBIDEBT EBGIBEEBIBG ASSOCIATES, IBC., AHRAPOLIS, BO.
Spectroscope equipment using a slender
cylindrical reflector as a substitute for a
slit Patent
[HASA-CASE-XGS-08269] c23 H71-26206
TBH EQOTPHEHT LABS., CtEfELAHD, OHIO.
Pulsed energy power system Patent
[HASA-CASE-BSC-13112] C03 H71-11057
TBH, IBC.. BBDOHDO BEACH, CALIF.
Hethod of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
micrometeorites
[HASA-CASE-HPO-12127-1] C91 H74-13130
Reinforced structural plastics
[HASA-CASB-LEB-10199-1] C27 H74-23125
Capillary flow weld-bonding
[HASA-CASB-LAB-11726-1] C37 H76-27568
Bnler for making navigational computations
[BASA-CASE-XNP-01458] C04 1178-17031
Particle parameter analyzing system
[HASA-CASE-XLE-060911] c33' B78-17293
Temperature compensated current source
[HASA-CASB-BSC-11235] C33 H78-17294
shunt regulation electric power system
[HASA-CASE-GSC-10135] C33 H78-17296
Heat pipe with dual working fluids
[NASA-CASE-ABC-10198] C34 H78-17336
Bulti-chamber controllable heat pipe
[HASA-CASE-ABC-10199] C34 H78-17337
C44 H79-19447
c15 H69-23185
Bicrobalance
[BASA-CASE-oSC-11242] c35 H78-17358
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gaMge thereof
[HASA-CASE-BFS-22597] c36 B78-17366
Rabble gear drive mechanism
[NASA-CASE-BOO-00625] c37 H78-17385
Apparatus for handling micron size range
particulate material
[HASA-CASE-HPO-10151] c37 H78-17386
Solar cell module assembly jig
[HASA-CASE-XGS-00829-1]
TBH SYSTEMS. BBDOHDO BEACB, CALIF.
Electromechanical actuator
[BASA-CASE-XHP-05975]
Control valve and co-axial variable injector
Patent
CHASA-CASE-XHP-09702] CIS H71-17654
Multiple orifice throttle valve Patent
[HASA-CASE-XKP-09698] c15 H71-18580
Semitoroidal diaphragm cavitating valve Patent
[HASA-CASE-XHP-09704] C12 B71-18615
Electrohydrodynamic control valve Patent
[BASA-CASE-HPO-10416] . C12 H71-27332
Self-calibrating threshold detector
[HASA-CASE-HSC-16370-1] c32 B80-10413
TBH STS1EBS 6BODP. BEDOBDO BEACH. CALIF.
Ablative resin Patent
[BASA-CASB-XlE-05913]
Passive caging mechanism Patent
[BASA-CASE-GSC-10306-1]
Multiple varactor frequency doubler
[HASA-CASE-XMF-04958-1]
Booster tank system Patent
[SASA-CASE-HSC-12390]
Besonant infrasonic gauging apparatus
CHASA-CASE-HSC-11847-1] c14 H72-11363
Bide range analog-to-digital converter with a __
variable gain amplifier
[HASA-CASE-HPO-11018] c08 B72-21200
System for preconditioning a combustible vapor
[HASA-CASB-HPO-12072] C28 H72-22772
Failsafe multiple transformer circuit
configuration
[BASA-CASE-NPO-11078] c09 H72-25262
Digital control and information system
[HASA-CASE-HPO-11016] c08 S72-31226
Dltrasonically bonded value assembly
[HASA-CASE-SPO-13360-1]
Cosmic dust analyzer
[BASA-CASE-HSC-13802-2]
Reid-bonded titanium structures
[NASA-CASE-LAB-11549-1]
Flat-plate heat pipe
[BASA-CASE-GSC-11998-1]
Spatial filter for Q-switched lasers
[HASA-CASE-LE»-12164-1] c36 H77-32478
Digital numerically controlled oscillator
CHASA-CASE-HSC-16747-1] c33 H79-17138
XICO LABS.. IHC., BALTBAH, BASS.
Bonding thermoelectric elements to nonmagnetic
refractory metal electrodes
[NASA-CASE-XGS-04554] c15 B69-39786
Segmenting lead telluride-silicon germanium
thermoelements Patent
[HASA-CASE-IGS-05718] c26 H71-16037
Electrocatalyst for oxygen reduction
[BASA-CASE-HQB-10537-1] c06 H72-10138
c33 H71-14032
c15 B71-24694
Patent
clO N71-26414
c27 B71-29155
c37 H75-25185
C35 H76-15431
c37 H77-11397
c34 B77-32413
u
OLTBASISTEBS, IHC., XBVIHE, CALIF.
Beat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
CHASA-CASE-SSC-14903-1] c27 B78-32256
Compound oxidized styrylphosphine
[BASA-CASB-BSC-14903-2] c27 H80-10358
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
CHASA-CASE-BSC-14903-3] c27 H80-2U438
OHIFIED SCIEBCE ASSOCIATES, IBC., PASADEHA, CALIF.
Hethod of producing crystalline materials
CHASA-CASE-SPO-10440] CIS N72-21466
OBIOB CABBIDE COBP., HER YOBK. '
Laser apparatus for removing material from
rotating objects Patent
[HASA-CASE-8FS-11279] C16 H71-20400
DBITBD AXBCBAFT COBP., EAST HABTFOBD, COBB,
Supporting and protecting device Patent
1-436
SOOBCE IHDBX BBSTISGHO0SB B1BCTHIC COEP..
• [BASA-CASB-XHF-00580] C11 B70-35383
Spherical tank gauge Patent
IBASA-CASE-XHS-06236] c14 871-21007
Omnidirectional Joint Patent
CHASA-CASE-XHS-09635] COS S7 1-24623
Foreshortened convolute section for a
pressurized suit Patent
[SASA-CASB-XHS-09637-1] c05 H71-24730
Tertiary flow injection thrust vectoring system
Patent
[NASA-CASE-HPS-20831 ) c28 B71-29153
Restraint torso {or a pressurized suit
CHASA-CASE-HSC- 12397-1] c05 H72-25119
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[HASA-CASE-XGS-09186] c33 H78-17295
Restraining mechanism
[BASA-CASB-HSC-13054] c54 H78-17677
Belaet latching and attaching ring
[BASA-CASE-XHS-04670] c54 878-17678
Protective garment ventilation system
[HASA-CASE-XHS-04928] c5« 878-17679
Belnet feedport
[BASA-CASE-XHS-09653] c54 H78-17680
Emergency space-suit helmet
CBASA-CASE-HSC-10954-1] C54 B78-18761
Flow diverter value and flow diversion method
[BASA-CASE-HQH-00573-1] c37 H79-33468
OSITED AIBCBAPT CORP., STBAIFOBD, COII.
Bonded joint and method
[BASA-CASE-LAB-10900-1] C37 H74-23064
OBITBD AIBCBAFT COBP., SOBBIVALB. CALIF.
Hethod and toolafor machining a transverse slot
about a bore
[BASA-CASE-1AB~11855-1] c31 H79-11249
DilTED AIBCBAFT CORP., BEST PALB BBACB, FLA.
Inherent redundacy electric heater
CHASi-CASE-HPS-21462-1] c33 S74-14935
OHITED AIBCBAFT COB?.. BIBDSOB LOCKS, COM.
later separating system Patent
CBASA-CASE-XHS-13052] c14 B71-20427
Method of forcing a root cord restrained
convolute section
[BAS4-CASE-HSC-12398] c05 B72-20098
OBITBD STUBS BiDIDd COBP.. PABSIPPABI. B. J.
Hethod for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
[BASA-CASB-HSC-18107-1] • C35 B79-19319
OBIIED TECBBOLOGIBS COBP., EAST HABIFOBD, COIB.
Hethod of making a rocket nozzle
[BASA-CASB-XHF-06884-1] C20 879-21123
Fluid thrust control system
[BASA-CASE-XHF-05964-1] C20 879-21124
Rocket injector head
[BASA-CASB-XHP-04592-1] C20 B79-21125
Retractable environmental seal
[BASA-CASE-HPS-23646-1] C37 B79-22474
Portable breathing system
[BASA-CASE-HSC-16182-1] C54 B80-10799
OBITED TBCHiOLOGIBS COBP., BIBDSOB LOCKS, COBB.
Cam-operated pitch-change apparatus
CHASA-CASE-LBB-13050-1] C07 H79-14095
OBITBD TECHIOLOGI CBBTBB, SOBBTfALB, CALIF.
Solid propellant liner Patent
[BASA-CASE-XBP-09744] c27 871-16392
TAPOB COBP.. CHICAGO, ILL.
Hethod and apparatus for controllably heating
fluid Patent
[BASA-CASE-XHF-04237] c33 B71-16278
VABIAB ASSOCIATES, PALO ALTO, CALIF.
High power-high voltage waterload Patent
[BASA-CASE-XBP-05381] C09 871-20842
III-7 photocathode with nitrogen doping for
increased quantum efficiency
(8ASA-CASB-HPO-12134-1] . c33 876-31409
VIBSHIA POLITBCBBIC IBSI. ABD STATE DBIV..
BLACKSBDBG.
Logarithmic circuit with wide dynamic range
CBiSi-CASE-GSC-12ia5-1] c33 B78-32339
Electrically conductive palladia! containing
polvinide films
CBASA-CASE-LAB-12705-1] C33 B80-24549
?IB6IBIA OBI?., CBAKLOTTESfTLLB.
Depositing semiconductor films utilizing a
thermal gradient
CBASA-CASE-XKS-04614] c15 869-21460
Active microwave irises and windows
[HASA-CASE-LAB-10513-1] c07 872-25170
Thin film microwave iris
[BASA-CASE-LAB-10511-1] c09 B72-29172
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[BASA-CASE-ABC-10896-1] c35 B78-19465
VZVOBEX COBP., BODBTAIB VIBB. CALIF.
Amino acid analysis
[BASA-CASE-BPO-12130-1] c25 B75-14844
w
BBBEB AIBCBAFT COBP., BOBBABK, CALIF.
Articulated multiple conch assembly Patent
tBASA-CASE-HSC-11253] c05 B71-12343
Device for separating occupant from an ejection
seat Patent
[8ASA-CASE-XHS-04625] cOS 871-20718
Collapsible Apollo conch
tSASA-CASE-aSC-13140) COS H72-11085
BESTI8GBOOSB ELBCTBIC COBP., BALTIBOBB, BD.
Broadband choke for antenna structure
[BASA-CASE-IHS-05303] c07 B69-27462
Electronic background suppression method and
apparatus for a field scanning sensor
CBASA-CASB-XGS-05211] c07 B69-39980
Solid-state current transformer
£HASA-CASB-HPS-22560-1] C33 H77-14335
Time delay and integration detectors using
charge transfer devices
{HASA-CASB-GSC-12324-1J c33 B79-13262
BESTIBGBOOSB ELBCTBIC COBP., BOBTSTILLB. ALA.
Solid state television camera system Patent
[BASA-CASE-XHP-06092] c07 871-24612
Phototransistor
[HASA-CASE-BPS-20407] c09 873-19235
BBSTIBGBOOSB BLBCTBIC COBP., LIBA, OBIO.
Transistor drive regulator Patent
[HASA-CASE-LEi-10233] , C10 871-27126
BBSTIBGBOOSB BLBCIBIC COBP., PITTSBOB6B, PA.
Linear sawtooth voltage-wave generator employing
transistor timing circuit having
capacitor-zener diode combination feedback
Patent
fMASA-CASE-XHS-01315] c09 870-41675
Thermal conductive connection and method of
making same Patent
[BASA-CASE-IHS-02087] ' C09 870-41717
Gas cooled high temperature thermocouple Patent
[BASA-CASE-ILE-09U75-1] C33 B71-15568
High resolution developing of photosensitive
resists Patent
[SASA-CASE-IGS-04993] c14 871-17574
Begulated power supply Patent
[BASA-CASE-XBS-01991] C09 871-2144?
Pulse modulator providing fast rise and fall
times Patent
[BASA-CASE-XHS-04919] c09 871-23270
Extended area semiconductor radiation detectors
and a novel readout arrangement Patent
[BASA-CASE-IGS-03230] C14 871-23401
Frequency shift keying apparatus Patent
[BASA-CASE-XGS-01537] c07 871-23405
Phase locked phase modulator including a voltage
controlled oscillator Patent
[BASA-CASE-IBP-05382] clO 871-23544
Bearing and gimbal lock mechanism and spiral
flex lead module Patent
[HASA-CASE-GSC-10556-1] c31 871-26537
flnltiple slope sweep generator Patent
[BASA-CASE-XKS-03542] c09 871-28926
Self-adjusting maltisegment, deplayable, natural
circulation radiator Patent
£SASA-CASE-IHQ-03673] c33 871-29046
Thermally cascaded thermoelectric generator
[HASA-CASB-SPO-10753] c03 H72-26031
Phototransistor imaging system
[BASA-CASE-BFS-20809] c23 873-13660
Demodulator for carrier transducers
' [BASA-CASE-BOC-10107-1] c33 B74-17930
Beat transfer device
[BASA-CASE-BPO-11120-1] c34 B74-18552
Amplitude steered array
[SASA-CASE-GSC-11446-1] ' c33 S7O-20860
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[BASA-CASE-LEi-10698-1] c37 B74-21063
1-437
IBSTIIGBOOSB B1BCTHIC COBP., SODBCE IBDEX
Hillimeter wave pumped parametric aaplifier
[BASA-CASE-GSC-11617-1] C33H74-32660
Netbod of forming a Hick for a beat pipe[BASA-CASE-BPO-13391-1] c34 B76-27515
Magnifying image intensifier
[BiSA-CiSE-GSC-12010-1] c74 B78-1890S
IBSTIBGHOOSB BLECIHIC COBP., 1BAFFOBD, PA.
Sodium storage and injection system
[HASA-CASE-NPO-14384-1] c37 B80-10494
Method of producing silicon
[HASA-CASE-BPO-14382-1] C31 B80-18231
BESXOB IBSTBOBEBIS, IBC., COUBG8 PABK, BD.
Electronically resettable fuse Patent
[BASA-CASB-X6S-11177] C09B71-27001
iHIBLPOOl CORP.. ST. JOSBPB, HIC&,
Belief container
[mSi-CASE-XBS-06761] C05B69-23192
Fluid sample collector Patent
[NASA-CASE-XHS-06767-1] c1« H71-20435
iflJTTAKEB COBP.. LOS ABGBLES, CALIFo
Polyurethanes of fluorine containing
polycarbonates
[HASA-CASB-HFS-10512] ' C06 B73-30099
Polyurethanes from fluoroalkyl propyleneglycol
polyetbers
[NASA-CASE-HFS-10506] C06 H73-30100
Flnorobydrozy etbers
[HiSi-CASE-HFS-10507] COS H73-30101
Highly flaorinated polymers
[HASA-CASE-HFS-11492] C06 H73-30102
Fluorine containing polynretbane
[HASA-CASE-BFS-10509] c06 H73-30103
Fluorine-containing polyforaals
[BASA-CASE-X8F-06900-1] C27 H79-21191
BH1IIAKEB COBP., SAB DIEGO. CALIF,,
Reinforced polyguinozaline gasket and method of
preparing the same
[HASA-CASE-MFS-21364-1 ] C37 B74-18126
Polymeric foams froa cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazoles
:
 [HASA-CASE-ABC-11008-1] c27 H78-31232
IISCOSSIB OBIT., BADISOB.
Coaxial anode vire for gas radiation counters
[HAS4-CASE-GSC-11192-1] . C35, H74-26949
Hethod and system for in vivo measurement of
bone tissue using a t»o level energy source
[HASA-CASE-BSC-14276-1] C52 877-14737
YOOHGSIOiH STATE OBIT., OHIO.
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[HASA-CiSE-LAB-11173-1] C35 B75-19614
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c33 H75-25041
c33 H75-19520
c36 H75-31426
c35 H74-15126
c35 H74-15093
c14 873-20477
C16 H73-33397
c31 B76-31365
c52 H74-22771
c74 H75-12732
c35 H77-14408
COS 875-12930
c44 H74-33379
c37 H74-27901
c09 H73-32111
c27 H74-12812
c60 H75-13539
c09 B73-14214
c14 B73-33361
c25 B75-12086
c02 N73-26005
COS 876-29217
c70 B74-21300
c05 H75-25915
c52 B76-29894
c27 H74-21156
c27 876-32315
C33 874-27682
c33 H74-21851
c52 B74-20726
c75 874-30156
COS 873-26071
c74 B76-20958
c25 B74-26947
C35 875-16783
c35 878-13400
c36 876-14447
c25 875-12087
c51 H75-13506
c09 H75-12969
. c33 H76-21390
c07 B74-33218
c27 B76-15310
c35 B77-20399
c27 876-22376
c51 H75-25503
C54 875-27760
c07 875-24736
c34 876-27517
c54 877-32721
c25 876-22323
C07 877-18154
c35 875-30502
c06 874-27872
c35 B75-29381
c05 B77-17029
c09 876-24280
C33 H76-19339
c07 876-18131
c27 B76-16230
C07 880-26298
c35 876-24525
c35 B78-19466
c17 876-29347
c52 B77-10780
c27 879-14214
c35 N78-19465
c33 877-31404
C35 877-18417
c60 B77-19760
c35 877-24454
c09 B78-18083
c37 H77-13418
c37 B75-32465
c35 877-20400
c34 B77-19353
c24 B78-15180
c27 879- 18052
c24 877-24200
1-439
BOHBEB IIDE1
HASA-CASB-ABC-10916-1 . .............. c52
HA SA -CAS E-AB C- 10917-1
HASA-CASE-ABC-10932-1
HASA-C1SB-ABC-10970-1
HASA-CASE-ABC-10974-1
HASA-CAS E-ABC-10975-1
HASA-CASE-ABC-10976-1
HASA-CASB-ABC-10977-1
BASA-CASE-ABC-10979-1
HASA-CASE-ABC-10980-1
HASA-CASE-ABC-10981-1
HASA-CASE-ABC-10984-1
SASA-CAS E-ABC-10985-1
HASA-CASE-ABC-10990-1
HASA-CASE-ABC-10991-1
HASA-CAS B-ABC-10992-1
HASA-CASE-ABC-10994-1
HASA-CASE-ABC-10994-2
HASA-CASE-ABC-11007-1
BASA-CASE-ABC-11008-1
HASA-CAS E-ABC-11031-1
BAS&-C&S E-ABC-110 35-1
HASA-CASE-ABC-11036-1
HASA-CASE-ABC-11039-1
HASA-CASE-ABC-11040-1
HASA-CASE-ABC-11040-2
HASA-CAS E-ABC-11042-1
HASA-CASE-ABC-11043- 1
HASA-CAS E-ABC-11045-1
HASA-CASE-ABC-11046-1
HASA-CASE-ABC-11051-1
HASA-CASE-ABC-11052-1
HASA-CASE-ABC-11053-1
HASA-CJSB-AEC-11057-1
HASA-CSSE-ABC-11058-1
BASA-CASB-ABC-11058-2
HASA-CASE-ABC-11059-1
HASA-CASE-ABC-11060-1
HASA-CASB-ABC-11097-1
HASA-CASE-ABC-11097-2
HASA-CASB-ABC-11100-1
HASA-CASB-ABC-11101-1
HASA-CASE-ABC-11101-1
HASA -CASB-ABC-11106-1
HASA-CASE-ABC-11107-1
HASA-CASB-ABC-11110-1
HASA-CASE-ARC-11114-1
HASA-CASB-ABC-11116-1
HASA-CtSB-ABC-11117-1
HASA-CASB-ABC-11118-1
HASA-CASB-ABC-11118-2
HASA-CASE-ABC-11120-1
HASA-CASE-ABC-11121-1
HASA-CASE-ABC-11154-1
HASA-CASE-ABC-11157-1
HASA-CAS E-ABC-11158-1
HA SA-CASE-ABC-11167-1
HASA-CASE-ABC-11169-1
HASA-CASE-ABC-11170-1
HASA-CASE-ABC-11174-1
HASA-CASE-ABC-11176-1
HASA-CASE-ABC-11176-2
HASA-CASE-ABC-11241-1
HASA-CASE-ABC-11243-1
HASA-CASE-ABC-11243-2
HASA-CASE-ABC- 11244-1
HASA-CAS E-ABC-11245-1
HASA -CASE-ABC-11246-1
HASA-CAS B-ABC-11248-
HASA-CASE-ABC-11251-
•H A SA -CAS E-ABC-11253-
HASA-CASE-ABC-11256-1
HASA-CASB-ABC-11257-
HASA-CASE-ABC-11258-
HASA-CASE-ABC-11267-
HASA-CASE-ABC-11267-2
HASA-CAS E-ABC-11310-1
HASA-CASE-ABC-11314-1
HASA-CASE-ARC-11321-1
HASA-CASE-ABC-113261-1
HASA-CASE-BBC-10001 .
HASA-CASE-EBC-10011 .
HASA-CASE-EBC-100J3 .
HASA-CASB-EBC-10014 .
HASA-CASE-EBC-10015-2
.HASA-CASB-BBC-10017 .
HASA-CASB-BBC-10019 .
HASA-CASB-BBC-10020 .
c52 B78-10686
C51 H78-27733
. c74 -H76-22993
c36 H77-25501
c34 B77-27345
c33 H79-15245
C74 H77-22950
C07, 1180-32392
c09 H77-19076
c27 H80-23452
C37 H78-27425
c32 H77-24328
c52 H79- 10724
c04 H77-12031
C25 B78-14104
c26 H 78-32229
c52 H76-33835
c52 H79-26771
C52 H77-14736
c27 H78-31232
c54 H78-22720
C52 H 79- 18580
C35 B78-32395
c74 H78-32854
c24 H79-16915
C24 H78-27184
C24 H78-14096
c24 H78-27180
COS H79-17847
c35 N78-14364
c27 B78-32260
c37 H79-28551
c25 H79-10162
c27 H78-31233
c54 878-31735
c54 H79-24651
c54 H78-32721
C27 B79-22300
c23 B78-22154
C23 H78-22155
C54 B78-31736
C54 B78-17675
c15 H79-26100
c05 H80-14107
c25 H80-16116
C37 B78-32434
c52 H78-33717
c33 B79-31498
c52 H79-15576
'c52 H78-11692
. c52 H79-14755
C52 H80-18691
c25 H79-14169
c25 B 80-23383
c37 H80-18393
c09; H79-33220
c52 H79-30921
c24 H79-24062
c27 H79-11215
c24 H78-28178
c27 H80-21533
c25 H80-21464
'c27 H79-24153
c27 H 79-30375
c23 H80-31472
c27 H79-30376
c33 H80-11326
c24 H80-22410
c27 H79-22301
c37 H79-30553
•c27 H79-22302
c37 H79-23432
c04 H79-33177
c52 H80-33081
c23 .180-26386?
c25'B80-26407
c27 H80-23454
c54 H80-30043
C27 H80-31551
c25 880-31490
c23 H71-24868
c07 H71-29065
c09 B7 1-26678
c14 H71-28863
clO B72-27246
d« H71-15567
c16 H71-15551
C16 H71-26154
HASA-CAS E- BBC- 10022 ...............
HASA-CASE-BBC- 10 046 ...............
BASA-CASE-EBC-10138 *. .. ....
HASA-CASE- BBC- 10179 .............
HASA-CASE-BBC 10325 ... . ....
HASA-CASB— EBC-10350 .. ..........
HASA-CASB-BBC- 10363 .............
HASA-CASB-FBC-10005 ...............
HASA -CASE-FBC- 10012 ...............
HASA-CASE-FBC-10019
HASA-CASE- FBC- 10053 ...............
HASA-CASE-FBC- 10071-1 . ..... ....
BASA-CASB-FBC-10081-1
CIS
C12
c10
c14
c15
coe
c14
CIS
c10
c09
CO 9
c09
c24
c09
c09
c14
c14
c14
c26
c23
c21
c15
c09
c09
c06
c'07
c09
c26
c26
cQ9
c26
c09
c14
c16
c14
c16
c07
C60
c16
CIS
c09
c09
c09
c09
c14
c14
c09
c09
c26
c14
c16
c10
c14
c08
c07
c15
c04
c18
c14
c18
c18
c31
c21
clO
c09
c21
c03
c02
c09
c09
c14
c15
clO
c14
c15
c12
c09
c05
c09
c15
c04
c35
c14
C14
cOI
c32
c33
c37
H71-26635
H71-18603
B71-25900
H71-26672
H71-24896
B71-29138
H71-27090
H71-24910
H71-18722
H72-25251
H71-27364
H70-11148
H74-19769
H71-24800
H72-22196
H72-28437
H71-27334
H72-31446
H71-25490
H72-177.47
H71-24948
H71-28465
H71-28618
H71-33519
H72-21094
H72-21119
H71-27053
H72-21701
H69-33482
H71-24893
H71-14354
H72-17154
H71-28992
H71-29131
H72-25409
B71-24832
H72-20141
H74-20836
H69-31343
H70-10867
H72-31235
H72-22199
H72-2526,!
B73-27150
H73-16483
H72-17323
B72-23173
H72-25252
B72-25680
B73-26432
H72-25485
H73-16206
H72-25410
H72-21198
H72-25173
H72-25457
B72-33072
H73-30532
H73-20474
H72-25541
H72-25540
H73-32749
H 73-146 92
H73-26228
H73-12211
H72-21631
H75-30132
B73-19004
B72-20206
H71-12539
H71-26774
H71-26145
B71-24862
H72-17329
H73-12487
B71-26546
H71-24618
H72-25121
B72-22200
HI2-20141
B74-13420
H74-13129
H70-35587
H73-27379
H71-12217
H74-20813
H74-14939
B77-14477
1-440
IOBBEB ISBBI
BASA-CASE-PHC-
8ASA-CASB-PBC-
8ASA-CASE-PBC-
BASA-CASB-FBC-
HASA-CASE-PBC-
BASA-CASB-FBC-
NASA-CASE-PBC-
8ASA-CASE-PBC-
BASA-CASE-PBC-
BASA-CASE-PBC-
BASA-CASB-PBC-
HASA-CASE-PBC-
BASA-CASE-PBC-
SASA-CASE-PBC-
BASA-CASE-PBC-
BASA-CASB-PBC-
BASA-CASB-PHC-
BASA-CASE-PBC-
BASA-CASE-FBC-
BASA-CASE-PBC-
BASA-CASB-PBC-
SASA-CASE-PBC-
BASA-CASE-PfiC-
BASA-CASB-PBC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
SASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
SASA-CASE-GSC-
SASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
SASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
SASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
SASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
SASA-CASE-GSC-
BASA-CiSB-GSC-
SASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
BASA-CASE-GSC-
HASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-6SC-
BASA-CASE-6SC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASB-GSC-
HASi-CiSE-GSC-
BASA-CASE-GSC-
BASA-CASE-6SC-
BASA-CASE-6SC-
10090-1
10092-1
10093-1
10111-1
10112-1
10113-1
10116-1
11005-1
11007-2
11009-1
11012-1
11013-1
1101H-1
11021-1
11025-1
11026-1
11029-1
110H1-1
11042-1
IIOaq-1
11052-1
11055-1
11058-1
11062-1
10007 .
10021-1
10022-1
10041-1
10062 .
10064-1
10065-1
10072 .
10082-1
10083-1
10087-1
10087-2
10087-3
10087-4
10097-1
10114-1
10118-1
10131-1
10135 .
10185-1
10186 .
10188-1
10216-1
10218-1
10220-1
10221-1
10225-1
10299-1
10303 .
10306-1
10344-1
10361-1
10366-1
10373-1
10376-1
10390-1
10413 .
10411-1
10452 .
10487-1
10503-1
10514-1
10518-1
10553-1
10554-1
10555-1
10556-1
10557-1
10564 .
10565-1
10566-1
10590-1
10607-1
10614-1
10640-1
10656-1
10667-1
10668-1
10669-1
10695-1
10700 .
10709-1
10710-1
10735-1
C33 B78-18308
COS B79-12061
c35 H80-20560
c37 879-10419
c35 880-19469
c33 880-26599
c33 879-23345
c06 879-24988
c02 B79-24959
c06 S80-18036
c52 B80-23969
COS B79-24979
c33 B79-27395
c02 H80-28300
C60 B80-17723
c39 B79-25424
c02 879-31139
c33 880-20488
C37 N80-20589
c07 B80-21327
c04 B80-20249
c33 880-29583
c85 880-33312
c07 880-32393
c18 B71-16046
C09 B71-24595
clO B71-25882
clO 'B71-19418
c14 B71-15605
clO-B72-22235
c10 871-27136
c18 871-14014
ClO S72-20221
C30 B71-16090
c02 871-19287
c21 B71-13958
c07 B72-12080
C07 873-20174
COS 871-27210
clO B71-27366
007 B71-24621
c07 H71-24624
c33 B78-17296
ci)7 S72-12081
c08 B71-33110
C23 B71-24725
C23 B71-26722
CIS B72-21465
c07 871-27233
c09 872-23171
COS B73-27086
C09 871-24804
CIS 872-22187
CIS 871-24694
003 H72-27053
C18 872-23581
ClO 871-18772
C07 B71-19773
C14 B71-27407
C07 872-11149
C10 871-26531
C14 871-27325
C07 871-12396
C03 871-24719
C14 872-20381
C14 B72-20379
c15 B72-22489
c07 B71-19854
COB B71-29033
c21 B71-27324
c31 871-26537
c31 871-26537
clO 871-29135
c06 872-25149
CIS B72-18477
c31 873-14853
c1S B72-20442
c09 872-11224
C28 B72-18766
c09 872-25249
C10 871-33129
c07 871-28430
c03 872-20031
c09 B72-25259
C23 871-30027
c28 B71-25213
c28 B71-27094
c10 H71-26085
BASA-CASB-GSC-10780-1
BASA-CASE-GSC-10786-1
BASA-CASE-GSC-10791-1
BASA-CASE-GSC-10814-1
BASA-CASE-GSC-10835-1
BASA-CASE-GSC-10878-1
BASA-CASE-GSC-10879-1
BASA-CASB-GSC-10880-1
BASA-CASE-GSC-10890-1
HASA-CASE-GSC-10891-1
BASA-CASE-GSC-10903-1
BASA-CASE-GSC-10913 .
BASA-CASB-GSC-10945-1
BA SA-CASE-6SC-10949-1
" BASA-CASE-GSC-10975-1
BASA-CASE-GSC-10984-1
BASA-CASE-GSC-10990-1
8ASA-CASE-GSC-11013-1
BASA-CASE-GSC-11018-1
BASA-CASE-GSC-11046-1
BASA-CASE-GSC-11063-1
BASA-CASE-GSC-11074-1
BASA-CASE-GSC-11077-1
BASA-CASB-GSC-11079-1
BASA-CASE-GSC-11092-2
BASA-CASB-GSC-11095-1
BA SA-CASE-GSC-11126-1
BASA-CASE-GSC-11127-1
BASA-CASE-GSC-11133-1
BASA-CASB-GSC-11139 .
BASA-CASE-GSC-11149-1
BASA-CASE-GSC-11163-1
BASA-CASE-GSC-11169-2
BASA-CASE-GSC-11182-1
BASA-CASE-GSC-11188-1
BASA-CASE-GSC-11188-2
BASA-CASE-GSC-11188-3
BASA-CASE-GSC-11205-1
8ASA-CASE-GSC-11211-1
BASA-CASE-GSC-11214-1
BASA-CASE-GSC-11215-1
BASA-CASE-GSC-11222-1
BASA-CASE-GSC-11239-1
BASA-C'ASB-GSC-11262-1
SASA-CASB-6SC-J1291-1
BASA-CASE-GSC-11296-1
BASA-CASE-GSC-11302-1
BASA-CASE-GSC-11304-1
BASA-CASE-GSC-11340-1
BASA-CASE-GSC-11353-1
HASA-CASE-GSC-11358-1
BASA-tASB-GSC-11367 .
BASA-CA SE-GSC-113 67-1
BASA-CASE-GSC-11368-1
BASA-CASE-GSC-11394-1
BASA-CASE-GSC-11425-1
BASA-CASE-GSC-11425-2
BASA-CASE-GSC-11428-1
BASA-CASE-GSC-11434-1
BASA-CASE-GSC-11444-1
BASA-CASE-GSC-11445-1
BASA-CASE-GSC-11446-1
BASA-CASE-GSC-11479-1
BASA-CASE-GSC-11487-1
BA SA-CASB-GSC-114 92-1
BASA-CASE-GSC-11513-1
BASA-CASB-GSC-11514-1
BASA-CASB-GSC-11531-1
BASA-CASB-GSC-11533-1
BASA-CASE-GSC-11551-1
BASA-CASE-GSC-11553-1
BASA-CASB-GSC-11560-1
BASA-CASE-GSC-11569-1
BASA-CASB-GSC-11571-1
s, BASA-CASE-GSC-11577-1
••BASA-CASB-GSC-11577-3
BASA-CASE-GSC-11582-1
BASA-CASE-GSC-11600-1
BASA-CASB-GSC-11602-1
BASA-CASE-GSC-11617-1
BASA-CASE-GSC-11619-1
BASA-CASE-GSC-11620-1
BASA-CASB-6SC-11623-1
BASA-CASE-GSC-11690-1
BASA-CASE-GSC-11743-1
BASA-CASE-GSC-11744-1
BASA-CASE*GSC-11746-1
BASi-CASE-GSC-11752-1
BASA-CASE-GSC-11760-1
C14
c10
CIS
c03
COS
clO
c14
c08
c21
clO
c14
c15
c21
c07
COS
c37
c09
CO 9
c31
c07
c37
c14
CO 2
c37
c04
c14
c09
c09
c23
C09
CIS
CIS
COS
C15
C.I 4
C21
C74
CIS
c03
CO 6
c09
c16
clO
c36
c25
c23
c14
c06
clO
c74
c06
c10
c44
c09
c09
c76
c76
c32
c34
c14
c31
C33
c35
c14
c35
c33
c03
c52
c14
c37
c35
c33
C89
c36
C37
c24
c33
c3S
C33
c33
c34
c34
c33
c14
c32
C33
C36
c77
c33
872-16283
872-28241
873-14469
873-20039
B72-33205
B72-22236
B72-25413
872-11172
873-30640
871-26626
B73-12444
872-22491
B72-31637
871-28965
B73-13187
B75-26371
873-26195
B73-19234
873-30829
873-28013
B77-27400
873-28489
B73-13008
875-18574
B73-27052
872-10375
B72-25253
875-24758
872-11568
871-27016
873-30457
873-32360
873-32011
875-13007
873-32320
873-19630
874-20008
873-25513
B72-25020
B73-13128
873-28083
B73-32391
873-25241
B74-21091
S72-33696
873-30666
873-13416
872-21105
872-33230
874-21304
873-26100
871-26374
874-19692
873-32108
B73-32109
874-20329
B75-25730
B74-20864
874-27859
873-28490
B74-27902
B74-20860
874-28097
873-30393
B74-26949
874-20862
872-24037
S 70-27566
873-13435
876-18459
874-15831
S74-20861
874-30886
877-25499
875-15992
879-25143
B75-19517
874-21019
874-21850
B74-32660
875-12222
B74-23039
•75-25040
873-28499
875-24981
875-26243
875-19654
875-20140
H75-19516
I-4Q1
SDHBEB ISDBI
HASA-CASB-6SC-11782-1
HASA-CASE-GSC-11783-1
HASA-CASB-GSC-11786-1
BASA-CASB-GSC-11789-1
RASA-CASB-GSC-11821-1
HA SA-CASE-GSC-1182 9-1
HASA-CASE-GSC-11839-1
HASA-CASE-GSC-11839-2
BAS1-CASB-GSC-11839-3
BASA-CASE-GSC-11814-1
HASA-CASE-GSC-11849-1
HASA-CASE-GSC-11862-1.
BASA-CASE-GSC-11868-1
HASA-CASB-GSC-11877-1
HASA-CAS E-GS C-11883-1
HASA-CASE-GSC-11883-2
BAS1-CASE-GSC-11889-1
HASA-CASB-GSC-11892-1
HASA-CASE-GSC-11893-1
HASA-CASE-GSC-11895-1
HASA-CASE-GSC-11898-1
HASA-CASE-GSC-11902-1
BASA-CASE-GSC-11909 .,
HASA-CASE-GSC-11917-2
HASA-CASE-GSC-11921-1
HASA-CASE-GSC-11925-1
RASA-CASB-GSC-11960-1
HASA-CAS E-GSC-11963-1
NASA-CASE-GSC-11968-1
HASA-CASE-GSC-11971-1
HASA-CASE-GSC-11975-1
HASA-CASE-GSC-11976-1
HASA-CASE-GSC-11978-1
HASA-CASE-GSC-11989-1
BASA-CASE-GSC-11998-1
BASA-CASE-GSC-12010-1
BASA-CASE-GSC-12017-1
BASA-CASE-GSC-12018-1
HASA-CAS1-GSC-12022-1
BASA-CASE-GSC-12022-2
HASA-CAS E-GSC-12023-1
HASA-CASE-GSC-12030-1
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c3S
C37
C18
CIS
C54
C03
C24
c17
C32
COS
c12
C37
C35
c74
c39
C27
c24
c26
c74
c33
c33
c37
C24
c32
c33
C31
c54
c08
H71-26611
H72-11363
H7 2-22488
H71-13531
H71-160 80
H71-24599
H71-17569
H71-12345
B71-18720
H72-21409
H71-26285
H71-11039
H71-17648
H71r27147
H71-12526
B71-14058
N72-17947
H72-17109
H71-33696
B71-18600
H71-13518
H71-27056
B71-17599
B71-24842
H71-26181
H72-25454
B73-13921
H79-21750
H71-24728
m0-12616
H72-33146
B72-17450
H7 0-35679
B7 1-16348
B72-27411
B72-23457
H72-22093
B77-27368
H73-12489
H73-26431
H72-25842
H71-29052
B71-29155
B73-12884
H73-26006
H74-10942
H72-25257
H73-31988
M72-25119
H72-20098
H73-13661
H74-13011
B72-20096
B76-30131
H73-25240
H73-1485*
H72-20394
H73-32081
H74-20809
874-20810
H77-12239
H75-30504
H74-27903
S76-14186
H76-17185
H76-15792
H78-25070
876-14204
H76-21250
H75-21485
H73-32012
B76-15189
B76-19437
H76-29552
B78-17865
H75-21671
B79-12221
H77-28225
H79-21183
H76-31998
H79-12331
B77-24375
H78-25426
B79-25142
B79-10263
B77-13338
H71-2S434
B78-17677
B72-22163
1-448
SOBBBfi ISDKI
HASA-CASE-BSC-13112 .,
HASA-CASE-BSC-13140 ..
HASA-CASE-BSC-13201-1
HiS»-CASE-BSC-13276-1
HASA-CASE-BSC-13281 .,
HASA-CASE-BSC-13282-1
HASA-CASE-HSC-13332-1
HASA-CASE-HSC-13335-1
HASA-CASE-HSC-13397-1
HASA-CASE-HSC-13107-1
HASA-CASB-HSC-13136-1
HASA-CASE-HSC-131192-1
HASA-CASE-HSC-13512-1
HASA-CASE-HSC-13530-2
HASA-CASE-MSC-13510-1
HAS4-CASE-HSC-13587-1
HASA-CASB-HSC-13601-2
HASA-CASE-HSC-13601-1
HASA-CASE-BSC-13609-1
HASi-CASE-SSC-13648 .
HASA-CASE-BSC-13716-1
HASA-CASE-HSC-13789-1
HASA-CASE-HSC-13802-2
HASi-CASE-BSC-13855-1
UASA-CASE-HSC-13907-1
BASA-CASE-BSC-13912-1
HASA-CASE-HSC-13917-1
HASA-CASE-HSC-13932-1
HASA-CASE-HSC-13972-1
HASA-CASE-HSC-13999-1
HASA-CASE-HSC-14053-1
HASA-CASE-HSC-11065-1
HASA-CASE-HSC-11066-1
HASA-CASE-BSC-11070-1
HASA-CASE-HSC-11081-1
HASA-CASE-BSC-11082-1
HASA-CASE-BSC-11096-1
HASA-CASE-HSC-11129-1
BASA-CASE-HS C-11130-1
HASA-CASE-BSC-11131-1
HASA-CASE-BSC-11113-1
HASA-CAS E-HSC-11180-1
HASA-CASE-HSC-11182-1
HASA-CASE-BSC-11187-1
HASA-CASE-HSC-11219-1
HASA-CASE-HSC-11210-1
HASA-CASE-HSC-11215-1
HASA-CASE-BSC-14270-1
HASA-CASE-BSC-14270-2
HASA-CASE-HSC-14273-1
8ASA-CASE-HSC-14276-1
HASA-CASE-HSC-14331-1
HASA-CASE-BSC-14331-2
HASA-CASE-BSC-14331-3
HASA-CASE-BSC-14339-1
HASA-CASE-BSC-14128-1
HASA-CASE-BSC-14435-1
HASA-CASE-BSC-14472-1
HASA-CASE-HSC-14557-1
HASA-CASE-HSC-14558-1
HA SA-CA SE-BSC--14623-1
HASA-CASE-BSC-14632-1
HASA-CASE-BSC-11610-1
HASA-CASE-HSC-14649-1
HASA-CASE-HSC-14653-1
HASA-CASE-BSC-14683-1
HASA-CASE-HSC-14733-1
HASA-CASE-HSC-14735-1
HASA-CASE-HSC-14757-1
HASA-CASE-HSC-14771-1
BASA-CASE-BSC-11773-1
HA SA-CA SE-BSC-11795-1
HASA-CASE-HSC-11795-2
HASA-CASE-SSC-14805-1
HASA-CASE-HSC-11831-1
HASA-CASE-BSC-14836-1
HASA-CASE-BSC-11810-1
HASA-CASE-BSC-11903-1
HASA-CASE-BSC-11903-2
HASA-CASE-BSC-11903-3
HASA-CASE-HSC-14905-1
HASA-CASE-HSC- 149 16-1
HA SA-CA SE-B SC-11939-1
HASA-CASE-aSC-15158-1
HASA-CASE-BSC-15474-1
HASA-CASE-aSC-15567-1
HASA-CASE-BSC-15626-1
HASA-CASE-HSC-16000-1
HASA-CASE-BSC-16043-1
c14 H71 27058
c31 872-18859
c15 H73-30459
c05 B73-13114
c05 H72-25122
clO B73— 32143
c1 1 H73-32152
clO H73-26230
c60 H 74- 12 888
c35 H74 27860
c60 B76-23850
c33 875-18479
c33 H74-32711
c77 H75-20139
c52 H76-14757
c35 H74-32879
c32 874-27612
c27 876—22377
c27 876—23426
c34 H75-33342
c52 B77-14737
c27 B78-32262
c23 877-17161
c37 876 18455
c32 876-16249
c32 875-21486
c27 876-15314
c54 B78-32720
c52 876—27839
c32 B77-24331
c27 B80-10358
c27 880-24438
c37 877-28487
c33 878—10375
c32 879-1 1264
c14 872—17325
c15 871-26162
c33 873-16918
c14 B72-25411
c37 879-11402
BASi-CASE-aSC-16497-1
BASA-CASE-HSC-16777-1
BASA-CASE-BPO-10123 ...............
BASA-CASE-BPO-10151 ...............
BASA-CASE-BPO-10158
BASA-CASE-BPO- 10 166-1
BASA-CASE-HPO- 10 166-2 .............
BASA-CASB-BPO-10174
C27
C51
C54
c18
C37
c32
c45
c51
c37
c45
c25
c24
c32
c25
c52
c33
c32
c25
c33
c33
c51
c32
c34
c37
c37
c33
c33
c33
c35
c37
c26
c20
c74
c32
c74
c52
c27
c37
c37
c31
c60
c35
c32
c37
c32
c37
C39
c74
c37
c37
c37
c37
c34
c37
c38
c26
c09
c05
c27
clO
c15
c09
c28
c18
CIS
c09
c08
c15
c07
c03
COS
c15
c07
c12
c15
c33
c07
ell
clO
ell
COS
c37
c33
c07
c35
clO
c15
c14
H80-26446 •
H79-10693
H80-10799
H78-22116
H78-11399
H79-20297
H79-12584
H80-16714
H78-27423
H77-31668
H78-27232
H79-23142
H80-10413
H80-26406
H78-27750
H79-11313
878-25274
879-23167
H79-28415
H79-17138
H80-27067
H79-19194
H79-24285
H80-23653
H79-17224
H71-11956
H79-23347
H80-14338
H79-19319
H79-17225
H80-19237
H80-18097
880-33210
H80-32604
H60-11892
H79-23657
880-24110
H80-18398
H80-14400
HBO-17292
H80-30050
H80-19468
H80-29543
H80-22703
H80-24511
H75-19683
H76-31562
H77-10899
H79-20377
H77-32499
H77-22482
877-25536
H78-25350
H78-17383
H79-14398
H78-24333
H78-31129
H72-2S120
H78-33228
871-26415
"H71-17685
H71-19610
H72-17843
H71-24934
871-17693
871-18598
871-19288
H71-27372
H71-24583
871-11019
871-12502
871-15608
H71-24741
H71-17631
871-24835
H71-16357
871-24742
871-24964
H71-26326
871-17701
871-24650
B78-17386
H71-16356
H73-22076
H76-16391
H71-24844
871-24696
871-18465
I-Q49
HOHBBB IHDBI
BASA-CASErBPO-10175
BASA-CASE-BPO-10185
S4SA-CASE-BPO-10188
BASA-CASE-8EO-10189-
BASA-CASE-SPO-10194
BASA-CASE-BPO-10198
BASA-CASE-BPO-10199
BASA-CASE-BPO-10201
BASA-CASE-SPO-10214
BASA-CASE-BPO-10230
SASA-CASB-SPO-10231
BASA-CASE-SPO-10233-
BASA-CASB-BPO-10234
BASA-CASE-BPO-10242
HASA-CASE-HPO-10244
HASi-CASE-SPO-10250
BASA-CAS E-HPO-10251
BASA-CASE-BPO-10271
BASA-CASE-BP0-10298
BASA-CASB-SPO-10300
HA SA-CASE-HPO-10301
HASi-CASB-SPO-10302
BASA-CASE-BPO-10303
BASA-CASE-HPO-10309
BASA-CASE-BPO-10311
HiSA-CASB-BPO-10316-
HASA-CASB-SPO-10320
BASA-CASE-HPO-10331
BASA-CASE-SPO-10337
SASA-CASE-BPO-10342
BASA-CASE-BPO-10343
BASA-CASE-SPO-10341
BASA-CAS E-HPO-10348
HASA-CASE-BPO-10351
HASA-CASE-BPO-10373
HASA-CASE-HPO-10388
BASA-CASE-HPO-10401
BASA-CASE-SPO-10404
HASA-CASE-HPO-10412
HASA-CASE-HPO-10416
HASA-CASE-BPO-10417
HASA-CASE-HPO-10431
BASA-CASE-HPO-10440
HASA-CASE-BPO-10447
BASA-CASE-BPO-10467
BASA-CASE-HPO-10468
HASA-CASE-HPO-10539
BASA-CASE-HPO-10542
HASA-CASE-BPO-10548
HASA-CASB-BPO-10556
BASA-CASB-BPO-10557
HASA-CASB-HPO-10560
HASA-CASB-HPO-10567
SASA-CASB-HPO-10575
HASA-CASB-HPO-10591
HASA-CASB-HPO-10595
HASA-CASE-HPO-10596
HASA-CASE-BPO-106 06
BA SA-CASB-HPO-10607
HASA-CASE-BPO-10617-
HASA-CASE-HPO-10619-
HA SA-CASE-HPO-10625
BASA-CASB-HPO-10629
HA SA-CASE-HPO-10633
HASA-CASS-HPO-10634
HASA-CASE-HPO-10636
HASA-CASB-HPO-10637
BASA-CASE-BPO-10646
BASA-CASE-HPO-10649
BASA-CASE-HPO-10671
BASA-CASE-BPO-10677
BASA-CASB-BPO-10679
BASA-CASB-HPO-10680
BASA-CASE-HPO-10682
HASA-CASB-BPO-10691
HASA-CAS E-BPO-10694
BASA-CASE-BPO-10700
NASA-CASE-HPO-10701
BASA-CASE-HPO-10704
BASA-CASE-BPO-10711
BASA-CAS E-BPO-10714
BASA-CASB-HPO-10716
BASA-CASE-BPO-10721
BASA-CAS E-HPO-10722
BASA-CASE-BPO-10737
BASA-CASE-BPO-10743
BASA-CASE-BPO-10745
BASA-CASE-BPO-10747
BASA-rCASE-BPO-10748
1
1
1
1
1
•1
.... c33 H77-21314
..... C74 B78- 33913
..... C17 H71-16393
.... C14 B71-17662
.....' clO B71-26142
. ... c07 B72-22127
.... C31 B71-15643
C37 B77-22479
.... c14 B71-17655
. .... clO B7 1-33407
.... c07 H71-27341
.... c10 B71-12554
..... c03 B71-12255
c09 871-28421
..... c12 H71-27332
.... c15 H71-29132
..... c23 B71-26654
..... c23 B71-33229 '
..... c07 H71-11285
..... c16 H71-24831
..... c14 H71-27185
COS B72-22166
..... c03 H72-22041
..... ClO H71-25917
. .... c09 B7 1-27232
c35 874-22095
c35 B77-21393
..... COS H72-18184
. c08 H72-25210
..... c15 H72-12409
. .... c15 B72-20443
..... c07 B71-33613
C35 B77-21392
..... c06 B69-31244
..... C09 B72-20199
..... COS B72-21199
..... cOS 872—22164
COS 872-20177
HASA-CASE-BPO-10753 .
HASA-CASB-HPO-10755 .
HASA-CASE-BPO-10758 .
BASA-CASE-HPO-10760 .
HASA-CASE-BPO-10 764-1
HASA-CASE-HPO-10 764-2
BASA-CASB-HPO-10765. .
HASA-CASB-BPO-10767-1
HASA-CASB-HPO-10767-2
HASA-CASB-HPO-10768 .
BASA-CASB-BPO-10768-2
HASA-CASB-BPO-10769 .
HASA-CASB-BPO-10774 .
HASA-CASB-BPO-10778 .
HASA-CASB-HPO-10781-1
HASA-CASE-HPO-10790-1
BASA-CASE-BPO-10796 .
BASA-CASB-BPO-10808 .
-HASA-CASE-BPO-10810 .
BASA-CASE-BPO-10811 .
HASA-CASE-HPO-10812 .
HASA-CASB-BPO-10817-1
HASA-CASE-HPO-10821 .
BASA-CASE-BPO-10828 .
BASA-CASE-HPO-10831 .
BASA-CfcSE-BPO-10832 .
HASA-CASE-HPO-10844 .
HASA-CASE-BPO-10851 .
HASA-CASB-HPO-10857-1
BASA-CASE-BPO-10862 .
BASA-CASE-BPO-10863 .
BASA-CASE-HPO-10863-2
BASA-CASE-BPO-10866-1
HASA-CASE-BPO-10870-1
BASA-CASE-HPO-10872-1
HASA-CASE-BPO-10B83 .
BASA-CASE-BPO-10890 .
BASA-CASE-BPO-10893 .
BASA-CASE-BPO-10985 .
BASA-CASE-BPO-10998-1
BASA-CASE-BPO-10999-1
BASA-CASB-BPO-11001 .
BASA-CASE-BPO-11002 .
BASA-CASE-HPO-11012 .
BASA-CASB-BPO-11013 .
SASA-CASE-HPO-11016 .
BASA-CASB-BPO-11018 .
BASA-CASE-BPO-11021 .
BASA-CASB-BPO-11023 .
BASA-CASE-BPO-11031 .
BASA-CASE-BPO-11036 .
BASA-CASB-BPO-11059 .
BASA-CASE-BPO-11064 .
BASA-CASE-BPO-11078 .
BASA-CASE-SPO-11082 .
BASA-CASE-BPO-11087 .
BASA-CASE-BPO-11088 ..
BASA-CASE-BPO-11091 .
BASA-CASE-HPO-11095 .
BASA-CASE-BPO-11103-1
BASA-CASE-BPO-11104 .
BASA-CASE-BPO-11106 .
BASA-CASE-BPO-11118 .
HASA-CASB-BPO-11120-1
BASA-CASE-BPO-11129 .
BASA-CASE-HPO-11130 .
BASA-CASE-BPO-11133 .
BASA-CASB-BPO-11134 .
BASA-CASE-BPO-11138 .
BASA-CASE-BPO-11140 .
BASA-CASB-BPO-11147 .
BASA-CASE-BPO-11150 .
BASA-CASE-BPO-11156-2
BASA-CASB-BPO-11161 .
BASA-CASE-BPO-11177 .
BASA-CASE-BPO-11190 .
BASA-CASB-BPO-11191-1
BASA-CASE-BPO-11194 .
BASA-CASE-BPO-11201 .
BASA-CASE-BPO-11202 .
BASA-CASE-BPO-11203 .
HASA-CASE-HPO-11210 .
HASA-CASB-BPO-11213 .
HASA-CASB-HPO-11222 .
BASA-CASE-HPO-11239 .
BASA-CASE-HPO-11243 .
BASA-CASB-flPO-11253 .
BASA-CASE-BPO-11264 .
BASA-CASE-HPO-11282 .
C03
C15
c14
c09
c14
C35
C06
c06
C06
c06
C06
c08
C06
c14
c33
C33
CIS
CIS
c14
c15
c15
c08
c03
c33
c33
c14
c07
c07
c33
c06
c06
c06
c28
c33
c35
c31
c11
c27
c14
c06
c06
c07
c14
c15
c11
c08
COS
c03
C09
c07
C15
c15
c07
c09
COS
c23
COS
c18
c15
c35
COS
c14
C03
c34
c09
c08
clO
c09
c03
c15
c14
c35
c33
c08
c15
c03
c33
COS
c14
c15
c10
ell
c15
C15
c14
c07
c09
c07
c10
B72-26031
H71-27084
873-14427
H72-25254
H73-14428
H75-25122
H72-20121
H73-33076
H72-27151
B71-27254
B72-27144
B72-11171
B72-17095
B72-11364
H77-21314
B77-21316
B71-27068
H71-27432
B71-27323
H71-34425
H73-13464
B73-30135
H71-19545
B72-17948
H72-20915
872-21405
H72-20140
B71-24613
B80-14330
B72-22107
H70-11251
H72-25152
H79-14228
H77-22386
B79-16246
H72-22874
H73-12265
H73-22710
H73-20478
H73-32029
H73-32029
H7 2-21118
H72-22441
B72-11391
B72-22247
B72-31226
H72-21200
H72-20032
H72-17155
H71-33606
H72-24522
B72-17454
H72-11150
B72-25262
H72-22167
H71-29125
H71-29034
H72-22567
B72-25455
H77-27367
H72-22165
H70-34697
H72-25021
H74-18552
H72-33204
B72-20176
872-20223
H72-21246
H70-34646
H72-17455
B72-27408
H78-17359
B75-31331
H72-25207
872-17453
871-34044
H77-22386
B72-25209
872-27409
H72-25450
872-20224
872-20244
873-20514
872-25456
873-12446
H72-20154
872-17157
H72-25174
H73-16205
1-450
IDBBBB IIDBZ
HASA-CASB-HPO-11283. .
HASA-CASE-HPO-11291-1
HASA-CASE-BPO-11302-1
HASA-CASB-HPO-11302-2
HASA-CASB-BPO-11304 .
HASA-CASB-HPO-11307-1
HASA-CASE-HPO-11311 .
8ASA-CASE-SPO-11317-2
HASA-CASB-HPO-11322 .
HASA-CASB-SPO-11330 .
HASA-CASE-BPO-11333 .
BASA-CASE-HPO-11336-1
HASA-CASE-HPO-11338 .
HASA-CASE-BPO-11340 .
HASA-CASB-HPO-11342 .
HASA-CASE-HPO-11358 .
HASA-CASE-HPO-11361 .
HASA-CASB-BPO-11366 .
HASA-CASB-BPO-11369 .
HASA-CASB-HPO-11371 .
HASA-CASE-HPO-11373 .
HASA-CASB-BPO-11377 .
HASA-CASB-BPO-11387 .
HASA-CASE-HPO-11388 .
HASA-CASE-HPO-11403-1
HASA-CASE-HPO-11406 .
HASA-CASB-BPO-11417 .
HASA-CAS E-HPO-11418-1
HASA-CASE-HPO-11426 .
HASA-CASE-HPO-11429-1
HASA-CASE-HPO-11432-2
HASA-CASE-HPO-11433 .
HASA-CASE-HPO-11437 .
HASA-CASE-BPO-11456 .
HASA-CASB-BPO-11458 .
BASA-CASB-BPO-11458A
HASA-CASE-BPO-11479 .
HASA-CASE-BPO-11481 .
BASA-CASB-BPO-11493 .
HASA-CASE-HPO-11497 .
HASA-CASE-HPO-11510-1
HASA-CASE-BPO-11515-1
HASA-CASB-SPO-11548 .
HASA-CASE-BPO-11556 .
HASA-CASE-BPO-11559 .
BASA-CASE-BPO-11569 .
HASA-CASE-HPO-11572 .
HASA-CASE-BPO-11593-1
HASA-CASE-BPO-11609-2
BASA-CASB-HPO-11623-1
HASA-CASB-flPO-11628-1
HASA-CASE-HPO-11630 .
HASA-CASE-HPO-11631 .
HA SA-CA SE-BPO-11659-1
HASA-CASE-BPO-11661 .
HASA-CASE-BPO-11682-1
HASA-CASE-SPO-11686 .
HASA-CASE-HPO-11703-1
HASA-CASE-HPO-11707 .
HASA-CASE-BPO-11738-1
HASA-CASE-BPO-11749
HASA-CASB-SPO-11751
HASA-CASE-BPO-11758-1
BASA-CASB-HPO-11771
HASA-CASE-BPO-11775
HASA-CASE-SPO-11806-1
HASA-CASE-HPO-11820-1
HASA-CASB-HPO-11821-1
BASA-CASE-SPO-11850r1
BASA-CASE-BPO-11856-1
HASA-CASE-SPO-11861-1
HASA-CASE-BPO-11868
BASArCASE-BPO-11880
HASA-CASB-BPO-11905-1
HA SA-CAS E-BPO-11919-1
BASA-CASE-SPO-11921-
HASA-CASE-BPO-11932-
HASA-CASE-BPO-11941-
HASA-CASE-HPO-11942-
BASA-CASB-BPO-11945-
HASA-CASE-BPO-11948-
HASA-CASB-SPO-11951-
HASA-CASE-HPO-11954-
HASA-CASE-HPO-11961-
BASA-CASE-BPO-11962-
HASA-CASE-BPO-11966-
BASA-CASE-BPO-11975-
HASA-CASE-BPO-11978
C09
C14
c07
C32
c14
CIO
C14
C36
c06
C33
c08
C76
c08
CIS
c09
c07
C07
c11
c15
COS
C13
CIS
C14
C03
c33
c08
c15
c14
c07
074
c35
c18
c16
COS
C28
c20
c15
C21
c14
COS
c33
C33
c07
c12
C28
clO
C07
c07
c27
C71
'c07
COS
clO
c35
c07
c35
c14
clO
c07
c09
c28
c14
c07
c31
c03
C26
C44
c32
COS
c32
c36
C36
clO
c2S
c33
c35
C32
c35
clO
c33
C36
c33
C37
c35
C44
C33
c33
c28
c31
H72-25260
H73-303S8
H73-13149
H74-10132
873-26430
873-30205
R72-25414
H74-13205
H72-25146
H73-26958
H72-22162
H79-16678
H72-25208
H72-33477
H72-25248
H72-25172
172-32169
B73-26238
H73-13467
H73-12177
H72-25323
B73-27406
H73-14429
H72-23048
H77-22386
H73-12175
R73-24513
H73-13420
H73-26119
H77-21941
H74-15090
H71-31140
H72-28521
H73-26176
H72-23810
H78-32179
H73-13462
H73-13644
H73-12447
H73-25206
H77-21315
H77-13315
H73-26118
H72-25292
H73-24784
873-26229
H73-16121
H73-28012
B77-31308
H74-31148
.H73-30113
H72-33172
H73-12244
H74-11283
H73-14130
H74-15127
H73-25462
H73-32144
873-25161
H73-30185
H74-27425
H73-28486
H73-24176
H74-23065
H73-20040
H72-28761
H74-19693
H74-19788
H73-26175
H74-12912
H74-15145
H74-20009
H73-20254
H73-24783
874-12887
H74-11284
H74-30523
H74-23040
H73-27171
H73-32818
H76-18427
H74-32712
H74-21065
H78-29421
H76-18643
H74-10194
H74-17928
B74-33209
H78-17238
HASA-CASE-HPO-12000 .
HASA-CASB-HPO-12015 .
BASA-CASE-HPO-12061-1
BASA-CASB-HPO-12070-1
HASA-CASE-HPO-12072 .
BASA-CASE-BPO-12106 .
BASA-CASB-BPO-12107 ,
HASA-CASE-BPO-12109 ,
BASA-CASB-BPOr12119-1
HASA-CAS E-HPO-12122-1
BASA-CASB-BPO-12127-1
BASA-CASB-BPO-12128-1
HASA-CASB-HPO-12130-1
BASA-CASB-BPO-12131-3
BASA-CASB-HPO-12134-1
BASA-CAS B-HPO-12142-1
BASA-CASB-BPO-12148-1
HASA-CASE-HPO-13044-1
HASA-CASB-HPO-13050-1
BASA-CASB-HPO-13058-1
HASA-CASE-HPO-13059-1
HASA-CASB-HPO-13063-1
HASA-CASB-HPO-13064-1
HASA-CASB-HPO-13065-1
HASA-CASB-HPO-13067-1
HASA-CASE-HPO-13081-1
HASA-CASE-BPO-13086-1
HASA-CASB-HPO-13087-2
HASA-CASE-BPO-13091-1
HASA-CASB-HPO-13096-1
HASA-CASB-HPO-13103-1
BASA-CASE-HPO-13105-1
HASA-CASE-HPO-13112-1
HASA-CASE-HPO-13114-2
HASA-CASE-BPO-13120-1
BASA-CASB-HPO-13121-1
BASA-CASB-HPO-13125-1
BASA-CASE-BPO-13127-
HASA-CASB-HPOT-13131-
HASA-CASB-HPO-13137-
BASA-CASB-HPO-13138-
HASA-CASE-BPO-13139-
HASA-CASE-HPO-13140-
HASA-CASB-HPO-13147-
HASA-CASB-HPO-13157-
SASA-CASB-HPO-13159-
BASA-CASE-HPO-13160-
HASA-CASE-HPO-13170-
BASA-CASB-HPO-13171-
BASA-CASB-BPO-13.175T
HASA-CASB-HPO-13201-
BASA-CASB-HPO-13205-
HASA-CASB-BPO-13214-
BASA-CASB-HPO-13215-
HASA-CASB-BPO-13217-
HASA-CASB-HPO-13231-
BASA-CASE-BPO-13237-
BASA-CASE-BPO-13247-
HASA-CASB-BPO-13253-
HASA-CASE-HPO-13263-
HASA-CASE-HPO-1327<H
BASA-CASE-BPO-13281-
BASA-CASB-BPO-13282
HASA-CASE-BPO-13283
HASA-CASE-HPO-13292-
BASA-CASB-BPO-13303-
BASA-CASE-BPO-13308-
HASA-CASE-HPO-13313-
BASA-CASE-BPO-13321-
' HASA-CASB-BPO-13327-
BASA-CASE-HPO-13342-
HASA-CASE-BPO-13342-2
BASA-CASE-BPO-13345-1
BASA-CASB-BPO-13346-1
BASA-CASB-HPO-13348-1
HASA-CASB-HPO-13360-1
HASA-CASB-HPO-13374-1
HASA-CASE-HPO-13385-1
HASA-CASB-BPO-13386-1
BASA-CASB-BPO-13388-1
BASA-CASE-BPO-13391-1
BASA-CASB-HPO-13396-1
HASA-CASE-HPO-13402-1
HASA-CASB-HPO-13422-1
HASA-CASE-HPO-13423-1
HASA-CASE-HPO-13426-1
HASA-CASE-HPO-13428-1
HASA-CASE-HPO-13435-1
HASA-CASE-HPO-13436-1
C27 872-25699
C27 H73-16764
C27 H76-16228
c28 873-32606
c28 H72-22772
C09 173-15235
COS H71-27255
c11 B72-22245
c52 H75-15270
c24 H76-14203
C91 H74-13130
C14 H73-32317
C25 175-14844
C37 B80-18400
c33 B76-31409
C38 H76-28563
c«4 H78-27515
c35 H74-15094
c36 B75-15029
c37 H77-22480
C37 H76-20480
C25 H76-18245
C33 H79-11314
C52 H74-26625
C60 876-18800
C33 B74-22814
CIS B73-12495
C44 S76-31666
c09 B73-12214
c37 877-22480
C32 H74-20811
c37 H74-21060
c73 H74-26767
c73 B78-28913
c27 B76-15311
C73 B77-18891
C33 H75-19519
C35 B74-23040
C36 H75-19652
C27 B80-32514
C33 B74-17927
c60 H76-21914
c32 875-24982
C36 B77-25502
c37 B74-32918
C33 B74-17928
c35 B74-18090
c35 H76-14430
C32 874-11000
?c36i 875^31427,
iic37;iH75-15050
'•'c31 'H74-32917
c35 H75-25123
c35 875-25123
c32 B75-26194
c45 H75-27585
c44 B76-18641
C76 879-16678
c37 H75-18573
c12 875-24774
C25H79-10163
C37 H75-13266
C38 178-17396
C38 878-17395
C32 H75-15854
c20 875-24837
c36 875-30524
c54 B75-27761
C32 H75-26195
C35 H75-23910
C37 876-16446
C44 H76-29700
c37 B75-19684
c36 876-29575
C33 H75-31332
c37 875-25185
C33 875-19524
c33 876-18345
c54 H75-27758
C35 876-16390
C34 B76-27515
c35 876-18401
c37 876-18457
C60 §76-14818
C33 H75-31329
C33 H75-31330
c60 H77-12721
c31 H76-142S4
C37 876-20480
1-451
HOHBEB IBDEI
BASA-CASE-NPO-13443-1
HASA-CASE-BPO-13447-1
HASA-CASE-NPO-13449-1
BASA-CASE-BPO-13151-1
NASA-CASE-BPO-13159-1
NASA-CASE-NPO-13162-1
NASA-CASE-BPO-13161-1
BASA-CASE-NPO-13161-2
NASA-CASE-NPO-13165-1
NASA-CASE-NPO-13171-1
NASA-CASE-HPO-13179-1
NASA-CASE-BPO-13182-1
NASA-CASE-NPO-13490-1
HASA-CASE-HPO-13197-1
NASA-CASE-BPO-13501-1
HASA-CASE-HPO-13506-1
NASA-CASE-SPO-13510-1
HASA-CASE-HPO-13512-1
HASA-CAS E-HPO-13519-1
HASA-CASE-BPO-13528-1
HASA-CASE-HPO-13531-1
HASA-CASE-BPO-13535-1
HASA-CASE-BPO-13510-1
NASA-CASE-HPO-13541-1
HASA-CASE-BPO-13513-1
NASA-CASE=rHPO-13544- 1
HASA-CASE-BPO-13515-1
HASA-CASE-HPO-13550-1
NASA-CASE-HPO-13553-1
NASA-CASE-NPO-13560-1
HASA-CASE-NPO-13561-1
NASA-CASE-NPO-13566-1
HASA-CASE-BPO-13567-1
HASA-CASE-SPO-13568-1
HASA-CASE-BPO-13569-2
NASA-CASE-HPO-13579-1
NASA-CASE-NPO-13579-2
NASA-CASE-NPO-13579-3
NASA-CASE-NPO-13579-1
NASA-CASE-HPO-13581-2
HASA-CASE-HPO-13587-1
NA SA-CASE-HPO-13601-1
NASA-CASE-HPO-13606-2'
BASA-CASE-HPO-13613-1
HASA-CASE-NPO-13619-1
BASA-CASE-NPO-13620-1
HASA-CASE-HPO-13611-1
HASA-CASE-BPO-13613-1
HASA-CAS E-NPO-13611-1
HASA-CASE-HPO-13650-1
NASA-CASE-HPO-13652-1
NASA-CASE-BPO-13652-2
NASA-CASE-NPO-13652-3
HASA-CASE-HPO-13663-1
HASA-CASE-NPO-13666-1
HASA-CASE-NPO-13671-1
HASA-CASE-NPO-13673-1
HASA-CASE-HPO-13675-1
NASA-CASB-NPO-13676-1
NASA^ASE-NPO-13683-1
HASA-CASE-HPO-13687-1
NASA-CASE-NPO-13689-2
HASA-CASE-NPO-13690-1
HASA-CASE-HPO-13690-2
HASA-CASE-BPO-13690-3
NASA-CASE-NPO-13691-1
HASA-CASE-NPO-13707-1
HASA-CASE-NPO-13722-1
HASA-CASE-BPO-13731-1
BASA-CASE-NPO-13732-1
NASA-CASE-NPO-13731-1
NASA-CASE-HPO-13736-1
NASA-CASE-NPO-13753-1
NASA-CASE-BPO-13756-1
NASA-CASE-NPO-13758-2
BASA-CASE-BPO-13759-1
BASA-CASE-BPO-13763-1
BASA-CASE-HPO-13761-1
HASA-CASE-BPO-13772-1
NASA-CASE-SPO-13786-1.
HASA-CASE-BPO-13792-1
BASA-CASE-BPO-13798-2
NASA-CASE-HPO-13801-1
BASA-CASE-BPO-13802-1
HASA-CASE-BPO-13801-1
NASA-CASE-NPO-13808-1
NASA-CASE-NPO-13810-1
HASA-CASE-NPO-13812-1
HASA-CASE-BPO-13813-1
-C76
C60
c36
c33
c31
C35
ell
ell
c32
c45
c35
ell
c36
ell
c33
c35
c«1
c33
c33
c09
c36
c37
c35
c37
c32
c36
c32
c36
c33
c14
ell
c25
ell
c32
c35
ell
ell
c14
ell
ell
c32
c35
c35
c37
c37
c27
c32
c52
c52
c25
c44
ell
c44
c35
c27
c37
c71
ell
c60
c35
c35
ell
c27
c27
c27
c13
c71
c71
• c39
oil
ell
c14
c32
c35
c28
c74
ell
c27
c35
c44
c35
c37
c36
c71
c33
c35
ell
c33
c44
H76-20991
H77-12721
875-32441
N76-11373
H77-10229
N76-24524
H76-18612
N76-29701
876-31372
N76-21742
H77-10192
B78-13526
H76-31512
N76-11602
N75-30130
N76-15135
N77-32581
B77-10428
H76-19338
877-10071
H76-24553
H76-31521
B77-11109
H79-11383
H77-12210
N76-18428
877-12210
N77-26177
H76-32157
N77-10636
N77-10636
H77-32255
876-29701
B76-21365
H79-14348
H78-17160
B79-21133
H79-21132
N79-14529
B78-31525
H77-32312
H76-31190
S80-18361
B76-29590
H78-16369
B77-30236
N79-21210
H76-29896
H76-29895
H79-28253
H79-17311
N79-24431
H80-14174
H77-11106
B77-13217
N77-31497
N77-26919
877-32580
879-20751
H77-14'411
H78-18391
H80-12519
878-19302
879-14213
H78-25219
H79-17288
H77-28933
H77-22951
N78-10493
N?9-10513
H78-10554
H77-32583
H77-20289
H76-14434
N80-10377
H78-17867
H78-33526
H78-17215
H78-10429
H80-29835
H77-32455
H80-18397
H78-18410
H78-10837
880-23559
H78-15461
B77-32582
H77-30365
H78-31526
HASA-CASE-HPO-13817-1
BASA-CASE-HPO-13821-
NASA-CASE-HPO-13823-
BASA-CASE-BPb-13828-
BASA-CASE-HPO-13830-
BASA-CASE-HPO-13836-
BASA-CASE-NPO-13839-
BASA-CASE-HPO-13847-2
NASA-CASE-HPO-13848-2
BASA-CASE-NPO-13849-1
HASA-CASE-NPO-13858-1
BASA-CASE-BPO-13859-1
BASA-CASE-NPO-13862-1
HASA-CASE-NPO-13867-1
HASA-CASE-HPO-13872-1
HASA-CASE-HPO-13886-1
BASA-CASE-NPO-13899-1
BASA-CASE-HPO-13904-1
HASA-CASE-HPO-13906-1
BASA-CAS E-NPO-13907-1
BASA-CASE-BPO-13909-1
BASA-CASE-NPO-13910-1
NASA-CASE-BPO-13913-1
BASA-CASE-NPO-13914-1
HASA-CASE-NPO-13918-1
NASA-CASE-NPO-13921-1
HASA-CASE-NPO-13930-1
NASA-CAS E-NPO-13935-1
NASA-CASE-HPO-13937-1
NASA-CASE-NPO-13941-1
B4SA-CASE-NPO-13911-1
HASA-CASE-NPO-13915-1
NASA-CASE-NPO-13948-1
HASA-CASE-HPO-13953-1
NASA-CASE-HPO-13955-1
BASA-CASE-NPO-13956-1
HASA-CASE-NPO-13957-1
BASA-CASE-HPO-13958-1
BAS4-CASE-NPO-13969-1
BASA-CASE-HPO-13970-1
BASA-CASE-NPO-13982-1
BASA-CASE-BPO-13993-1
NASA-CASE-HPO-13999-1
BASA-CASE-NPO-11000-1
HASA-CASE-BPO-14005-1
HASA-CASE-BPO-14009-1
BASA-CASE-NPO- 14014-1
HASA-CASE-HPO-14019-1
BASA-CASE-NPO-11021-2
H4SA-CASE-HPO-14022-1
NASA-CASE-HPO-14035-1
BASA-CASE-NPO-14054-1
BASA-CASE-NPO-14056-1
NASA-CASE-NPO-14058-1
NASA-CASE-HPO-14066-1
HASA-CASE-HPO-14068-1
BASA-CASE-NPO-14078-1
HASA-CASE-HPO-14079-1
HASA-CASE-HPO-14092-1
HASA-CASE-HPO-14093-1
HASA-CASE-SPO-14096-1
NASA-CASE-HPO-14100-1
HASA-CASE-HPO-14101-1
NASA-CASE-HPO-14103-1
HASA-CASE-NPO-14109-1
NASA-CASE-NPO-14110-1
BASA-CASE-HPO-14112-1
HASA-CASE-HPO-14121-1
HASA-CASE-HPO-14126-1
HASA-CASE-HPO-14130-1
HASA-CASE-NPO-14134-1
HASA-CASE-HPO-14140-1
HASA-CASE-NPO-14143-1
NASA-CASE-BPO-11152-1
HASA-CASE-BPO-14162-1
HASA-CASE-HPO-14163-1
H4SA-CASE-BPO-14167-1
BASA-CASE-BPO-14169-1
BASA-CASE-HPO-14170 .
H4SA-CASE-BPO-14173-1
B4SA-CASE-BPO-14174-1
BASA-CASE-HPO-14191-1
BASA-CASE-BPO-14192-1
NASA-CAS E-HPO-11199-1
BASA-CASE-HPO-11200-1
N4S4-CASE-HPO-14205-1
N4S4-CASE-NPO-14212-1
HASA-CASE-HPO-14219-1
HASA-CASE-HPO-14220-1
C44
C44
c37
c37
C32
c32
C31
c85
c85
- c28
c28
c28
c35
c27
c33
c32
c27
c25
c54
C28
c33
c52
c52
c44
c76
C44
c52
c52
ell
032
c52
c36
c35
c35
c32
c32
c32
c25
c76
c33
C32
c72
c35
c33
c71
c32
C37
C32
c27
c32
c32
c32
c33
ell
c74
ell
C72
. c25
c52
c35
c14
C44
C52
c28
C28
c28
c46
c46
C44
c34
c71
c31
c25
C32
C35
c37
c35
c35
c37
c04
c74
c31
c39
c14
c44
c44
c52
c35
c37
H79-11471
B78-28594
N77-17466
B79-11405
B80-14281
B78- 15323
B78-25256
B79- 17747
N79- 17747
N80-10371
H79- 11231
N79-11231
H79-10391
N78-14164
H78-10377
H78-24391
H80-32515
H79-11152
B79-24652
N80- 10371
N78-25319
B79-27836
H79-12694
H78-31526
N79-11920
N79-14526
H79-11719
B79-14751
B78-31527
879-10262
H79-14751
H78-27402
878-25391
H79-28527
N79-22347
N79-22347
H79-22347
879-11151
H79-23798
879-20315
H79-11267
879-13826
878-18395
H79-.24254
B79-20827
879-13214
N79- 10120
H7 9-11268
N80-16163
H78-31321
B78-18266
H79- 14278
H79-21257
879-18413
H79-31011
N78-19609
H80- 14877
H80-20334
H80-16725
H80-20563
H80-18551
H79-12541
H60-14687
H78-31255
H80-23471
H79-10225
H79-22679
880-14603
H79-20335
B79- 23753
N7 8-21387
B79-10169
H80-18252
H78-22347
H78-22376
878-22347
H78-22347
H78- 17391
H80-32359
H79-20856
B80-32584
H80-10507
879-25482
879-25482
879-31752
H80-27072
H78-22348
H78- 25430
1-452
HOHBBfi IBDBX
NASA-CASE-HPO-14221-1
HASA-CASE-HPO-14224-1
HASA-CASE-HPO-14229-1
HASA-CASE-HPO-14231-1
HASA-CASE-HPO-14237-1
BASA-CASE-BPO-14253-1
HASA-CASE-BPO-14254-1
HASA-CASE-HPO-14255-1
BASA-CASE-BPO-14258-1
HASA-CASE-HPO-14260-1
BASA-CASE-HPO-la272-1
HASA-CASE-HPO-14273-1
HASA-CASE-HPO-14295-1
M A SA -CA S E- HPO-192 9 7-1
HASA-CASE-HPO-14298-1
tfASA-CASE-HPO-14303-1
HASA-CASE-HPO-11305-1
HASA-CASE-HPO-14311-1
HASA-CASB-HPO-14315-1
HASA-CASE-HPO-14316-1
HAS&-CASE-NPO-10324-1
BASA-CASE-BPO-14328-1
HASA-CASE-HPO-14329-1
BASA-CASE-BPO-14340-1
HASA-CASE-HPO-14342-1
HASA-CASB-HPO-14350-1
BASA-CASE-HPO-14361-1
HA SA-CASE-BPO-14362-1
HASA-CASE-BPO-14363-1
HASA-CASE-BPO-143 69-1
HASA-CASB-BPO-14372-1
HASA-CASE-HPO-14381-1
NASA-CASE-BPO-14382-1
HASA -CASE-11PO-14384-1
BASA-CASE-BPO-14388-1
HASA-CASE-HPO-14395-1
HASA-CASE-HPO-14406-1
NASA-CASE-HPO-14410-1
HASA-CASB-HPO-14416-1
HASA-CASE-HPO-144 24-1
HASA-CASE-HPO-14426-1
HASA-CASE-HPO-14430-1
HASA-CASE-BPO-14435-1
HASA-CiSE-HPO-14444-1
HASA-CASE-HPO-14448-1
HASA-CASE-HPO-14467-1
HASA-CASE-BPO-14473-1
HASA-CASE-BPO-14474-1
HASA-CASE-HPO-14477-1
HASA-CASE-HPO-14480-1
BASA-CASE-HPO-14501-1
BASA-CASE-HPO-14502-1
HASA-CASE-HPO-14513-1
HASA-CASE-BPO-14519-1
HASA-CASE-HPO-14521-1
BASA-CASE-BPO-14524-1
SASA-CASE-BPO-14525-1
HASA-CASE-HPO-14525-2
BASA-CASE-BPO-14527-1
HASA-CASE-HPO-14536-1
BASA-CASE-HPO-14544-1
HASA-CASE-BPO-14545-1
HASA-CASE-BPO-14546-1
HASA-CASB-HPO-14547-1
SASA-CASE-HPO-14554-1
HASA-CASE-BPO-14556-1
BA SA-CASE-HPO-14558-1
BASA-CASE-BPO-14579-1
BASA-CASE-BPO-14588-1
BASA-CASE-HPO-14590-1
BASA-CASE-BPO-14596-1
BASA-CASE-HPO-14597-1
BASA-CASE-BPO-14617-1
BASA-CASE-HPO-14619-1
HASA-CASE-BPO-14632-1
HASA-CASE-BPO-14635-1
HASA-CASE-HPO-14640-1
HASA-CASE-HPO-14641-1
HASA-CAS E-HPO-146 57-1
HASA-CASE-HPO-14670-1
HASA^CASE-BPO-14749-1
HASA-CASE-BPO-14782-1
HASA-CASE-HPO-14813-1
BASA -CASE-BPO-14839-1
HASA-CASE-HPO-14876-1
HiSA-CASE-HPO-14936-1
BASA-CASE-HPO-14940-1
HASA-CASE-BPO-14975-1
BA SA-CA SE-BPO-15015-1
c37 B78-25431
c33 S80-18287
c33 H 80- 182 85
c46 B80-10709
c44 B80-20808
c32 B80-32605
c36 B80-18372
c46 H79-23555
c35 H80-12383
c28 B79-28342
C25 H 78- 33 164
c37 R79-14388
c76 H80-32245
c76 H79-10918
c76 B80-32244
c44 880-18550
c44 H80- 18550
c32 B79-14276
c27 H80-10361
c33 H79-26312
c72 B60-27163
c32 880-18253
C52' B79-25737
c45 B80-14579
c25 879-10169
c33 B80- 14332
c32 B79-26253
c32 B80-16261
c76 B79-14908
C25 880-20338
c35 880-26635
c31 878-24387
C31 B80-18231
c37 B80-10494
c37 H79-17217
c37 B79-12446
c37 880-29703
C33 B79-25314
c44 B79- 18446
c33 880-32650
C33 879-17134
c33 880-32650
c33 S79- 18224
c32 879-18155
c74 B79-23777
C44 B79-31753
c37 880-23654
c26 880-14229
c28 B80-28536
c32 880-20448
c35 880-18357
c35 B79-19317
c31 H79-20283
C32 880-23524
c54 B79-20746
c32 880-24510
c32 879-19195
c32 B80-32607
c32 880-24510
c32 879-14277
c74 879-34014
C74 879-34014
c74 B79-34014
c74 879-34014
c60 B79-14797
c36 H79-21336
c46 880-24906
c32 880-18253
c32 879-17067
C32 B80-18253
c31 B79-24197
c37 879-23431
c33 H79-26311
c44 R79-20513
c32 H80-12256
c44 H80-24741
c32 880-32605
C32 879-32408
c74 879-17683
c44 879-25512
c74 B79-34013
c36 B80-18381
c74 880-24152
c35 880-16313
c28 880-26460
c47 880-26992
c35 880-21723
c33 880-29584
C25 180-23394
BASA-CASE-HPO- 1502 1-1
BASA -CASE-BPO- 15036- 1
HA SA-CAS E-HPO- 15 037-1
HASA-CASE-BPO- 15066-1
HASA-CASE-HPO- 15071-1 -
HASA-C AS E-HPO- 15 102-1
BASA-CASE-HPO- 15111-1
HASA-CASE-BPO-15 115-1
HASA-CASE-HPO- 15 179-1 .............
HASA-CASE-HPO- 15 183
HASA-CASB-HPO- 15227- 1
HASA-CASE-HDC- 10 107-1
BASA-CASE-iLP- 10002
BASA-CASE-HOO-00428-1
HASA-CASB-flOO-00625
HASA-CASE-XAC-00001
BASA-CASE-IAC-00030
BASA-CASE-XAC-00042
HASA-CASE-XAC-00048 ...............
BASA-CASE-XAC-00060
HASA-CASB-XAC-00073
BASA-CASE-XAC-00074 .......... ....
BASA -CASE-XAC-00 086
BASA-CASE-XAC-00139
BASA-CASE-XAC-003 19 ...............
BASA-CAS E-IAC-003 99 ...............
BASA-CASE-XAC-00404 ...............
BASA-CASE-XAC-00405
HASA-CASE-XAC-00435
BASA-CASE-XAC-00472 ......... ....
HASA-CASE-IAC-00648
BASA-CASE-XAC-00731 ...............
BASA-CASE-XAC-008 12
BASA-CAS E-XAC-00942 ...............
BASA-CASE-XAC-01101
BASA-CASE-XAC-01 158 ...............
BASA-CASE-XAC-01404
HASA— CASE-XAC-01591 .
HASA-CASE-XAC-01662 ...............
HASA-CASE-XAC-01677
BASA-CASE-XAC-02058
HASA-CASE-XAC-02405
HASA-CASE-XAC-02407
BASA-CAS E-XAC-02807 ...............
BASA-CASE-XAC-02877 ...............
BASA-CASE-XAC-02 970
BASA-CASE-XAC-0298 1
BASA-CASB-XAC-03107 ... ............
HASA-CASE-XAC-03392 ........ . .
BASA-CAS E-IAC- 03740
BASA-CASE-XAC-03777 ...............
BASA-CASE-XAC-04 030 ...............
BASA-CASE-XAC- 04031
BASA-CASE-XAC-04458 ...............
BASA-CASE-XAC-04885
BASA-CASE-XAC-04 886-1
BASA-CASE-XAC-05333
BASA-CAS E-XAC-05422 . . . . .... ... . ...
HASA-CASE-XAC-05462- 2
HASA-CASE-XAC-05506- 1 .............
HASA-CASE-XAC-05632 ...............
BASA-CASE-XAC-056 95
8ASA-CASE-XAC-05706 ...............
BASA-CASE-XAC-05902 .......... ...
BASA-CASE-XAC-06029- 1
BASA-CAS E-XAC-06302 ...............
BASA-CASE-XAC- 06956
BASA-CASE-XAC-07043
BASA-CASE-XAC-08494 ......... ...
BASA-CASE-XAC-08972
BASA-CASB-IAC-08 98 1 ...............
BASA-CASE-XAC-09489- 1
HASA-CASE-XAC-10019
BASA-CASE-XAC-10607 ........... ...
RASA -CASE- XAC- 10608-1
BASA-CASE-XAC- 10768 ...............
HASA-CASB- XAC- 10770-1 ....... . .
HASA-CASE-XAC-11225
HASA-CASE-XAB-01547 .......... ..
BASA-CASE-XAB-03786
RASA-CASE-XBB-07894
BASA-CASE-XBB-07895
BASA-CASE-XEB-07896-2
c36
c74
c37
c33
C44
c33
c36
c37
C44
c44
c37
B 80-20574
B80-34250
880-26660
H80-33679
H8 0-2 474 7
H80-25538
B80-24602
H80-25660
H80-32850
B80-29843
880-26661
c33 H74-17930
c15 B72-17451
c32 879-19186
c37 B78-17385
c15
c14
c14
c02
C09
c14
c15
c09
c02
C25
c11
c08
c05
c09
c15
C14
c11
C14
clO
c14
c15
COS
c31
c14
c09
c02
c09
c14
c09
c14
c14
c14
c23
c03
c14
clO
clO
c08
c14
c14
C14
cii
c04
clO
c24
C32
c25
COS
oil
c31
c08
C15
C05
C30
c02
c09
c15
c15
ClO
c09
C09
c16
c14
H71-28952
B70-34820
870-34816
871-29128
870-39915
H70-34813
870-34817
B70-33182
B70-34856
870-41628
870-34815
B70-40125
B70-41819
B70-35440
H70-40180
870-40400
871-15960
H71-15598
H71-160 42
B70-41957
B71-23051
B70-41581
871-17729
H71-23037
871-20816
H71-16087
871-16089
B69-27423
B71-23021
B70-41681
B69-39896
B71-21072
871-16098
870-41954
H71-26135
871-15909
H71-19472
871-18594
B71-24232
871-23790
B71-20439
H71-22875
871-23185
B72-17171
871-16095
H71-23971
H71-16073
H71-12342
H71-18578
H71-24813
H71-19763
871-21177
871-23161
871-15990
871-20570
B69-39897
B71-26673
871-23809
871-23669
871-12517
871-18830
H71-24828
869-27486
COS B69-21473
c09 H69-21313
c09 H71-18721
C26 872-25679
c23 H72-22673
1-453
IOHBEB IHDEI
BASA-CASE-XEB-08476-1
BASA-CASE-XBB-09213 .
BASA-CASE-XBB-09519 .
NASA-CASE-XEE-09521
BASA-CASE-XEB-11019 .
BASA-CASE-XEB-11046 .
BASA-CASE-XEB-11046-2
BASA-CASE-XEB-11203 .
BASA-CASE-XFB-00181 .
BASA-CASE-XFB-00756 .
NASA-CASE-XPE-00811
BASA-CASB-XFB-00929 .
BASA-CASE-IFB-02007 .
SASA-CASE-XFB-03107 .
BASArCASE-XFB-03802 .
BASA-CASE-XFB-04104 .
BASA-CASE-XFB-04147 .
BASA-CASE-XFB-05302 .
BASA-CASE-XFB-05421
NASA-CASE-XFB-05637 .
BASA-CASE-XFB-07172 .
HASA-CASE-XFB-07658-1
HASA-CASE-XFB-08403 .
SASA-CASE-XFB-09479 .
BASA-CASE-XFR-10856 .
NASA-CASE-XGS-00131 .
BASA-CASE-XGS-00174 .
SASA-CASE-XGS-00260 .
BASA-CASE-XGS-00359 .
NASA-CASE-XGS-00373 .
BASA-CASE-XGS-00381 .
BASA-CASE-XGS-00458 .
SASA-CASE-XGS-00466 .
8ASA-CASE-XGS-00473 .
BASA-CASE-XGS-00587 .
HASA-CASE-XGS-00619 .
BASA-CASE-XGS-00689 .
SASA-CASB-XGS-00740 .
BASA-CASE-XGS-00769 .
BASA-CASE-XGS-00783 .
BASA-CASE-XGS-00809 .
HASA-CASE-XGS-00823 .
SASiT-CASB-XGS-00824 .
BASA-CASE-XGS-00829-1
NASA-CASE-IGS-00886 .
HASA-CASE-XGS-00938 .
BASA-CASE-XGS-00963 .
BASA-CASE-XGS-01013 .
BASA-CASE-XGS-01021 .
BASA-CASE-XGS-01022 .
BASA-CASE-XGS-01023 .
HASA-CASE-XGS-01036 .
BASA-CASE-XGS-01052 .
BASA-CASE-XGS-01110 .
HASA-CASE-XGS-01118 .
BASA-CASE-XGS-01143 .
NASA-CASE-IGS-01155 .
BASA-CASE-XGS-01159 .
BASA-CASE-XGS-01222 .
BASA-CASE-XGS-01223 .
NASA-CASE-XGS-01230 .
BASA-CASE-XGS-01231 .
BASA-CASE-XGS-01245-1
MA SA -CASE- XGS-01286-1
BASA-CASE-XGS-01293-1
SASA-CASE-XGS-01331 .
BASA-CASE-XGS-01395 .
BASA-CASE-XGS-01418 .
BASA-CASE-XGS-01419 .
BASA-CASE-XGS-01451 .
BASA-CASE-XGS-01473 .
HASA-CASE-XGS-01475 .
BASA-CASE-XGS-01504 .
BASA-CASE-XGS-01513 .
HASA-CASE-XGS-01537 .
HASA-CASE-XGS-01587 .
BASA-CASE-XGS-01590 .
BASA-CASE-XGS-01593 .
BASA-CASE-XGS-01654 .
BASA-CASE-XGS-01674 .
BASA-CASE-XGS-01725 .
BASA-CASE-XGS-01784 .
BASA-CASE-XGS-01812 .
BASA-CASE-XGS-01881 .
BASA-CASE-XGS-01971 .
HASA-CASE-XGS-01983 .
BASA-CASB-XGS-02011 .
C26
c07
c14
c09
c09
c09
c33
c14
c21
c02
c15
c31
c12
c09
c33
c03
c11
CIS
015
c09
c05
COS
COS
c14
COS
c09
c08
c31
c14
c23
c09
c09
c21
c03
CIS
c30
c08
c07
c14
c30
c21
c10
CIS
C44
C03
c32
c15
c14
c08
c07
c14
c14
c14
c07
clO
c31
clO
c21
c10
c07
c08
C14
c35
c37
C35
c14
C03
C09
c03
c09
C09
C03
c16
c03
c07
c14
c07
c03
c31
c03
c14
clO
c07
c09
c15
clO
CIS
H72-17820
B71-12390
1171-18483
B72-12136
871-23598
B72-22203
874-22864
B71-28994
870-33279
B71-13421
870-36901
B70-34966
B71-24692
871-19449
H71-23085
B70-42073
B71-10748
B71-23254
B71-22994
B71-19480
B71-27234
B71-26293
871-11202
H69-27503
871-11189
B70-3899S
B70-34743
B70-37924
870-34158
B71-15978
B70-34819
B70-38604
870-34297
870-38713
870-35087
870-40016
870-34787
B71-23098
870-41647
871-17788
870-35427
871-15910
871-16078
B79-19447
B71-11053
870-41367
869-39735
871-23725
B71-21042
H71-16088
871-22992
870-40003
871-15992
B69-24334
871-23662
B71-15647
B71-21483
B71-10678
B71-20841
B71-10609
871-19544
B70-41676
879-33449
879-33469
879-33450
B71-22996
869-21539
871-23573
870-41864
B71-10677
B71-10673
871-11058
870-41578
871-23336
871-23405
B71-15962
871-12392
B70-35408
871-24750
B71-29129
B69-39982
871-20782
871-23001
870-40123
871-15922
B70-41964
871-20739
BASA-CASE-XGS-02171 .
HASA-CASE-XGS-02290 .
SASA-CASE-XGS-02317 .
HASA-CASE-XGS-02319 .
BASA-CASE-XGS-02401 .
HASA-CASE-XGS-02422 .
HASA-CASE-XGS-02435 .
HASA-CASE-XGS-02437 .
BASA-CASE-XGS-02439 .
BASA-CASB-XGS-02440 .
MASA-CASE-XGS-02441 .
BiSA-CASE-XGS-02554 .
BASA-CASE-XGS-02607 .
HASA-CASE-XGS-02608 .
HASA-CASE-XGS-02610 .
HASA-CASE-XGS-02612 .
BASA-CASE-IGS-02629 .
BASA-CASE-IGS-02630 .
HASA-CASE-XGS-02631 .
MSA-CASE-IGS-02749 .
BASA-CASE-XGS-02751 .
BASA-CASE-XGS-02812 .
BASA-CASE-XGS-02816 .
BASA-CASE-XGS-02884 .
BASA-CASB-XGS-02889 .
BASA-CASE-XGS-03058 .
BASA-CASE-XGS-03095 .
BASA-CASE-XGS-03120 .
BASA-CASE-XGS-03230 .
BASA-CASE-XGS-03303 .
BASA-CASE-XGS-03304 .
BASA-CASE-XGS-03351 .
HASA-CASE-XGS-03390 .
BASA-CASE-XGS-03427 .
BASA-CASE-JCGS-03429 .
BASA-CASE-XGS-03431 .
BASA-CASE-XGS-03501 .
BASA-CASE-XGS-03502 .
BASA-CASE-XGS-03505 .
BASA-CASE-XGS-03532 .
BASA-CASE-XGS-03556 .
BASA-CASE-XGS-03632 .
BASA-CASE-XGS-03644 .
KASA-CASE-XGS-03736 .
KASA-CASE-XGS-03864 .
BASA-CASE-XGS-03865 .
BASA-CASE-XGS-04047-2
BASA-CASE-XGS-04119 .
HASA-CASE-XGS-04173 .
BASA-CASE-XGS-04175 .
BASA-CASE-XGS-04224 .
BASA-CASE-XGS-04227 .
BASA-CASE-XGS-04393 .
BASA-CASE-XGS-04478 .
NASA-CASE-XGS-04480 .
BASA-CASE-XGS-04531 .
BASA-CASE-XGS-04548 .
BASA-CASE-XGS-04554 .
BASA-CASE-IGS-04765 .
BASA-CASE-XGS-04766 .
BASA-CASE-XGS-04767 .
BASA-CASE-XGS-04768 .
BASA-CASE-XGS-04799 .
BASA-CASE-XGS-04808 .
HASA-CASE-XGS-04879 .
BASA-CASE-XGS-04987 .
BASA-CASE-XGS-04993 .
BASA-CASE-XGS-04994 .
BASA-CASE-XGS-04999 .
BASA-CASE-XGS-05003 .
BASA-CASE-XGS-05180 .
BASA-CASE-XGS-05211 .
BASA-CASE-XGS-05289 .
BASA-CASE-XGS-05290 .
HASA-CASE-XGS-05291 .
BASA-CASE-XGS-05432 .
BASA-CASE-XGS-05434 .
BASA-CASE-XGS-05441 .
BASA-CASE-XGS-05532 .
HASA-CASE-XGS-05533 .
BASA-CASE-IGS-05534 .
BASA-CASE-XGS-05579 .
BASA^-CASE-XGS-05582 .
HASA-CASE-XGS-05680 .
BASA-CASE-XGS-05715 .
HASA-CASE-XGS-05718 .
BASA-CASE-XGS-05918 .
BASA-CASE-XGS-06226 .
BASA-CASE-XGS-06306 .
C09
c07
C09
-• c14
c14
c15
c18
c15
C14
COS
c15
c31
c31
c07
c14
COS
c14
c03
c03
c07
c09
c09
c07
c15
c07
c10
609
CIS
c14
COS
c09
c31
c03
c10
c03
c21
c09
c10
c03
c14
c27
c09
c16
c14
c15
c14
c03
c18
c19
c15
clO
c15
c21
c14
c16
c03
c15
CIS
COS
c08
COS
COS
c18
c03
c14
COS
c14
c09
c09
c09
c18
c07
c09
c09
c23
c03
c03
clO
c06
c04
c23
c31
c07
c14
c23
c26
c07
c10
c17
869-24324
B71-28809
B71-23525
B71-22965
869-27485
B71-21529
871-22998
B69-21472
871-19431
871-19432
B70-41629
871-21064
871-23009
870-41678
871-23174
871-19435
871-21082
871-22974
871-23006
869-39978
871-23015
871-19466
869-24323
871-22705
B71-11282
B71-19547
869-27463
871-24047
871-23401
871-18595
871-22988
871-16081
B71-23187
871-23029
H69-21330
871-15642
871-20864
B71-20852
871-10608
871-17627
B70-35534
871-23311
871-18614
872-22443
869-24320
B69-21363
872-11062
S69-39979
B71-26674
871-18579
B71-26418
871-21744
871-14159
B71-24233
B69-27491
B69-24267
871-24045
869-39786
B71-18693
B71-18602
871-12494
B71-19437
B71-24183
869-25146
B71-20428
B71-20571
B71-17574
B69-21543
869-24317
B69-24318
871-25881
869-39980
B71-19470
871-25999
871-16341
871-19438
871-20491
871-22962
B71-17705
869-27487
H71-16355
B71-15676
869-27460
B71-17585
871-16100
B71-16037
869-39974
871-25950
B71-16044
1-454
IOBBBB IIDM
BASA-CASE-XGS-06628
BASA-CASE-XGS-07514
BASi-CASB-XGS-07752
HASA-CASE-XGS-07801
BASA -CASE-XGS-07805
HASA-CASE-IGS-08259 .
BASA-CASE-XGS-08266
BASA-CASE-XGS-08269
BASA-CASE-XGS-08679
BASA-CASE-XGS-08718
BASA-CASE-XGS-08729
8ASA-CASB-XGS-09186
BASA-CASE-XGS-09190
BASA-CASE-XGS-10010
BASA-CASB-XGS-10518
BASA-CASE-XGS-11177
BASA-CASE-XHQ-01208
BASA-CASB-XBQ-01897
BASA-CASE-XHQ-02146
HASA-CASE-XHQ-03673
BASA-CASE-XHQ-03903
BASA-CASE-XHQ-04106
BASA-CASE-XKS-01985
BASA-CASE-XKS-02342
BASA-CASE-XKS-02582
BASA-CASB-XKS-03338
BASA-CASE-XKS-03381
HASA-CASE-XKS-03495
BASA-CASB-XKS-03509
8ASA-CASE-XK S-04614
8ASA-CASB-XKS-04631
SASA-CASE-XKS-05932
BASA-CASE-XKS-06167
BASA-CASB-XKS-06250
BASA-CASE-IKS-07814
BASA-CASE-IKS-07953
HASA-CASE-IKS-08012-2
BASA-CASE-XKS-08485
BASA-CASE-XKS-09340
BASA-CASE-XKS-09348
BASA-CASE-IKS-10543
BASA-CASE-XKS-10804
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-XIA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-ILA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-XLA-
SASA-CASE-XLA-
SASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-ILA-
BASA^CASE-ILA-
BASA-CASE-ILA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASB-ILA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-XtA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASB-XLA-
BASA-CASE-XLA-
BASi-CASE-XLA-
BASi-CASE-XLA-
BASA-CASE-ILA-
BASA-CASE-ILA-
BASA-CASB-ILA-
BASA-CASE-XLA-
BASA-CASE-ILA-
BASi-CiSE-XtA-
BASA-CASE-XtA-
BASA-CASE-XIA-
BAS1-CASE-X1A-
BASA-CASE-I1A-
BASA-CASE-X1A-
BAS»-CASE-ItA-
BASA-CASE-X1A-
BAS*-CASE-XtA-
HASA-CASE-XtA-
1349 .
8914 .
8914-2
00013
00062
00087
00100
00105
00112
00113
00115
00117
00118
00119
00120
00128
00135
00137
00138
00141
00142
00147
00149
00154
00158
00165
00166
00183
00188
00189
00195
00203
00204
00210
00221
00229
00230
00241
00256
00258
00281
00284
00302
00304
c24
c23
c14
c09
C15
c14
c14
c23
c10
c15
C28
C33
c31
c03
c16
c09
C15
c28
c18
c33
c15
c14
c15
COS
c15
c15
c09
c14
014
c15
clO
c09
c08
c14
c15
CIS
c31
c07
c07
c09
c07
c05
c20
c15
c34
c15
C14
c02
c14
c28
c11
c14
c03
c31
COS
C11
c21
c15
Cl4
c15
c31
c09
c02
c25
c31
c28
c26
c31
c02
c14
c15
c33
c02
c14
c32
c30
c02
c12
c02
c31
c31
c31
c21
c15
CIS
c27
B71-16213
B71-16099
873-30390
B71-12513
B72-33476
B71-23698
B69-27432
871-26206
B7 1-2 1473
B71-24600
B71-14044
B78-17295
B71-16102
B72-15986
B71-28554
B71-27001
B70-3S409
B70-35381
B75-27040
871-29046
B69-21922
B70-40240
B71-10782
B71-11199
B7 1-2 1234
B71-24043
B71-22796
H69-39785
B71-23175
B69-21460
B71-23663
B71-26787
B71-24890
B71-15600
B71-27067
B71-26134
871-15566
871-19493
B71-24614
B71-13521
B71-26292
B71-24606
B77-17143
873-12492
B76-23522
87 1-29136
B70-33254
870-33332
870-36807
870-33331
B70-33287
870-33386
B70-33343
B71-17680
B70-33285
B70-33329
B70-33181
B70-37925
B70-33322
870-33180
870-37981
870-33312
870-33286
B70-34661
870-37938
870-33374
870-36805
870-33242
870-31)178
B70-40239
871-22874
870-36846
B70-38009
B70-34161
870-36536
B70-40309
B70-33266
B70-33305
B 70- 33255
B70-37986
B71-15663
870-38676
870-36943
871-16075
871-16077
B70-34783
BASA-CASE-XLA-00326
BASA-CASE-XLA-00327
BASA-CASE-XLA-00330
BASA-CASE-U.A-00349
BASA-CASE-XtA-00350
BiSA-CASE-XLA-00377
HASA-C AS E-XLA-00378
BiSA-CASE-XLA-00414
BASA-CASE-XLA-00415
BASA-CASE-XLA-0047 1
BASA-CASE-XLA-00481
BASA-CASE-XLi-00482
BASA-CASE-XLA-00487
8ASA-CASE-XI.A-00492
8ASA-CASE-XLA-00493
BASA-CASE-XLA-00495
BASA-CASE-XLA- 00670
BASA-CASE-XLA-00675
BASA-CASE-XLA-00678
8ASA-CASE-XLA-00679
BASA-CASE-XLA-00686
BASA-CASE-XLA- 007 11
NASA-CASE- ILA-00751
HASA-CASE-XLA-00755
BASA-CASE-XLA-00781
BASA-CASE-XLA-00791
BASA-CASE-JLA-00793
BASA-CASE-XLA-00805
BASA-CA5E-XLA-00806
SASA-CASE-XLA-00838
BASA-CASE-XLA-00892
BASA-CASE-XLA-00898
8ASA-CASE-XLA-00901
BASA-CASE-XLA-00934
BASA-CASE-XLA-00936
BAS4-CASE-XLA- 00937
BASA-CASE-XLA-00939
B AS A-CAS E- XL A- 009 4 1
BA.SA-CASE-XLA-01019
BASA-CASE-XLA-01027
BASA-CASE-XLA-01043
BASA-CASE-XLA-01090
BASA-CASE-XLA-01090
BASA-CASE-XLA-01091
BASA-CASE-XLA-01 1 27
BASA-CASE-XLA-01131
BASA-CASE-XLA-01 141
HASA-CASE-XLA-01163
BASA-CASE-XLA-01219
BASA-CASE-XLA-01 220
BASA-CASE-XIA-01243
HAS4-CASE-ILA-01262
BASA-CASE-XLA-01288
BASA-CASE-XLA- 01290
BASA-CASE-XLA-01291
8ASA-CASE-XLA-01326
BASA-CASE-XiA- 01332
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H71-10577
B71-20492
H71-22987
H74-22096
B71-23968
H71-24911
H71-23810
871-17652
H69-21362
H71-19570
B72-27410
B73-13417
H71-20429
B71-26346
H71-15659
871-14032
H78-17293
B72-22530
B72-28535
H71-23817
872-25150
H71-24142
B69-39889
871-23710
871-16105
H71-23449
871-24681
871-15597
B71-24836
B71-28741
871-15568
H71-17688
H71-26189
872-29488
H74-15125
871-24046
H73-27699
H69-25147
869-23191
871-23292
H75-29426
871-29040
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BASA-CASB-IBP-01174 .
BASA-CASB-XBF-01371 .
BASA-CASE-XBP-01402 .
BASA-CASE-XBF-01452 .,
SASA-CASE-XBF-01483 .
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BASA-CASB-XBF-01544 .
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871-22723
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H71-16058
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B71-11298
B70-41S89
B70-41829
B71-21651
B70-41371
B69-27431
B71-17730
B70-34162
871-15583
B71-20705
871-17647
B71-23289
B71-23050
B70-41677
B71-2081S
S70-41582
B71-10617
871-22986
.870-41948
870-41588
B71-22752
871-15871
871-10809
870-36845
B71-27170
B74-10907
B71-23828
S71-10779
871-23798
H71-24285
B71-10616
879-21190
B79-21190
B71-20905
879-21190
H71-20743
870-41994
870-36654
B71-17659
B71-24863
871-24740
871-15675
870-40353
871-22721
B71-10604
871-15607
H71-23256
871-15986
871-22799
871-24833
871-26474
870-34159
869-39733
871-22985
871-27186
B71-21403
871-23023
869-27502
871-20717
871-23755
871-23007
871-29051
871-16278
B69-39734
871-23545
871-24693
879-33392
879-21125
879-21125
871-19489
871-15609
871-26414
871-17658
K71-28892
871-17650
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B71-24861
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B71-16124
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BASA-CASE-XSF-05835 .
JIASA-CASE-XBF-05843 .
BASA-CASE-XBF-05844 .
HASi-CASE-IHF-05868 .
BASA-CASE-IBF-05882 .
BASA-CASE-XBF-05941 .
BASA-CASE-XBF-05964-1
BASA-CAS3-XBF-05999 .
BASA-CASE-XBF-06053 .
BASA-CASE-XBF-06065 .
BASA-CASE-XBF-06092 .
BASA-CASE-XBF-06409 .
BASA-C1SE-XBF-06515 .
8ASA-CASE-XBF-06S19 .
BASA-CASE-XBF-06531 .
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BASA-CASE-XBF-06884-1
BASA-CASB-XBF-06888 .
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B&S4-CASE-XBS-02744 .
BASA-CASE-XBS-02872 .
HASA-CASB-IBS-02930 .
BASA-CASE-XBS-02952 .
BASA-CASE-XBS-02977 .
BASA-CASE-XMS-03252 .
BASA-CiSE-XBS-03371 .
BASA-CASE-XBS-03454 .
HASA-CASE-XBS-03537 .
BASA-CASE-XBS-03542 .
HASA-CASE-XBS-03613 .
BASA-CASE-XBS-03700 .
BASA-CASB-IBS-03722 .
BASA-CASE-XBS-03745 .
HASA-CASE-XHS-03792 .
HASA-CASE-XHS-011061-1
BASA-CASB-XBS-04072 .
BASA-CASE-XBS-04142 .
HASA-CASE-XMS-OII170 .
BASA-CASE-IBS-04178 .
HASA-CASE-XHS-01201 •.
HASA-CASE-XBS-04212-1
8ASA-CASE-IBS-04213-1
BASA-CASE-XBS-04215-1
BASA-CASE-XBS-04268 .
BASA-CASE-XBS-04269 .
BA5A-CASB-XBS-04292 .
NASA-CASE-XBS-04300 .
BASA-CASE-IBS-04312 .
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BASA-CASE-XBS-04625 .
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SASA-CASB-XBS-04826 .
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HA SA-CASE-IBS-04890-1
HASA-CASE-IMS-04917 .
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BASA-CASE-XBS-04928 .
HASA-CASE-XBS-04935 .
NASi-CASE-IBS-05303 .
HASA-CASE-XBS-05304 .
HASA-CASE-XBS-05307 .
BASA-CASE-IHS-05365 .
SASA-CASE-XBS-05II54-1
BASA-CASB-XBS-05516 .
HASA-CASB-XBS-05562-1
BASA-CASB-XBS-05605-1
SASA-CASE-XBS-05731
HASA-CASE-XBS-05890 .
BASi-C»SE-XBS-05894-1
BASA-CASE-IBS-05909-1
HASA-CASE-XBS-05936 .
8 ASA-CASE-IBS-06056-1
HASA-CASE-XBS-06061 .
BASA-CASE-IBS-0606II .
BASA-CASB-IBS-06162 .
BASA-CASE-XBS-06236 .
BASA-CASB-XHS-06329-1
BASA-CASE-It)S-06497 .
BASA-CASE-IBS-06740-1
HASA-CASB-IBS-06761 .
HASA-CASE-IHS-06767-1
HASA-CASE-IHS-06782 .
BASA-CASE-IBS-06876 .
BASA-CASB-XBS-06949 .
BASi-CASB-XBS-07168 .
BASi-CASB-XBS-07487 .
BASA-C4SB-IBS-07846-1
BAS»-CASE^XBS-08589-1
BASA-CASE-IBS-09310 .
SASi-CASB-IBS-09352 .
BASA-CASE-XHS-09571 .
BASA-CASE-XBS-09610 .
BAS1-CASE-XBS-09632-1
8ASA-CASB-XBS-09635 .
8ASA-CASE-IBS-09636 .
BASA-CASE-IBS-09637-1
BASA-CASE-IHS-09652-1
BASA-CASE-IBS-09653 .
HAS4-CASB-IBS-09690 .
HASA-CASE-IBS-09691-1
BAS4-CASB-IBS-10269 .
BASi-CASE-IBS-10660-1
BAS4-CASE-IBS-10984-1
BAS»-CASE-IBS-10993 .
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871-12346
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BASA-CASE-XNF-00217 .
BASA-CASE-X8P-00234 .
BAS&-C&SE-XBP-00249 .
BASA-CASE-XBF-00250 .
BASA-CASE-XBP-00294 .
HASA-CASE-XBP-00384 .
BASA-CASE-XBP-00416 .
BASA-CASE-XBP-00425 .
8ASA-CASB-X8P-00431 .
BASA-CASE-XBP-00432 .
BASA-CASE-XHP-00438 .
BASA-CASE-X8P-00449 .
8ASA-CASE-Z8P-00450 .
BASA-CASB-XBP-00459 .
BASA-CASB-XBP-00463 .
8ASA-CASE-XBP-0046S .
8ASA-CASE-X8P-00476 .
HASA-CASE-XBP-00477 .
BASA-CASE-X8P-00540 .
8ASA-CASE-XBP-00595 .
HASA-CASE-XBP-00597 .
8ASA-CASE-IBP-00610 .
8ASA-CASE-XBP-00611 .
BASA-CASE-XBP-00612 .
BASA-C&SE-XBP-00614 .
BASA-CASE-XBP-00637 .
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BASA-CASE-XBP-00650 .
8ASA-CASE-XBP-00676 .
BASA-CASE-XBP-00683 .
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BASA-CASE-IBP-01311 .
BASA-CASB-IBP-01318 .
HASA-CASE-XHP-01328 .
BASA-CASB-XBP-01383 .
BASA-CASE-XBP-01390 • .
BASA-CASE-XBP-01412 .
8ASA-CASB-IBP-01458 .
SASA-CASE-XBP-01464 .
BASA-CASE-XBP-01466 .
BASA-CASE-IBP-01472 .
HASA-CASE-XSP-01501 .
8ASA-CASE-IBP-01567 .
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NASA-CASE-XBP-01960
NASA-CASE-XNP-01961
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BASA-CASE-XNP-02389
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H69-24332
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B71-21881
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B71-22749
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B71-23026
N71-28958
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B71-26294
N71-21068
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N70-41991
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BASA-CASE-XBP-09776 .
BASA-CASE-XBP-09785 .
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OS-PATEBT-APPL-SB-0914
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OS-PATEBT-APPt-SB-3151
BS-PATEBT-APPI.-SB-3417
OS-PATEBT-APPl-SB-3418
OS-PATEHT-APPL-SB-3418
OS-PATEBT-APPL-SB-3654
OS-PATEBT-APPL-SB-3696
OS-PATES T-APPL-SB-5114
OS-PATES T-APPL-SB-6610
OS-PATEHT-APPL-SH-6615
OS-PATENT-APPl-SB-6616
OS-PATBBT-APPL-SB-6617
OS-PATEBT-APPL-SB-7668
OS-PATEBT-iPPL-SB-7669
OS-PATEBT-APPL-SB-7867
OS-PATEB T-APPL-SH-786 8
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OS-PATEBT-APPL-S B-8204
OS-PATEBT-APPL-SB-8497
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DS-PATEHT-APPL-SH-8636
OS-PATBST-APPL-SB-8650
DS-PATEBT-APPL-SB-9251
DS-PATEHT-APPL-SN-10161
DS-PATEBT-APPL-SB-10329
OS-PATEHT-APPL-SB-10812
OS-PATBBT-APPL-SB-10827
OS-PATEBT-APPL-SB-11220
OS-PATEHT-APPL-SB-11853
OS-PATEB T-APPL-SB-12661;
OS-PATEBT-APPL-SB-13266
OS-PATEBT-APPL-SB-14488
OS-PATEBT-APPL-SS-15019
OS-PATESS-APPL-SB-15020
DS-PATEBT-APPL-SB-15022
US-PATEBI-APPL-SB-15023
OS-PATEBT-APPL-SB-15024
OS-PATEBT-APPL-SB-15025
OS-PATEBT-iPPL-SB-15222
OS-PATBBT-APPL-SB-16808
OS-PAIEBT-APPL-SB-17101
•OS-PATEHT-APPL-SS-18427
OS-PATEBT-APPL-SB-18776
DS-PATEBT-APPL-SB-18780
OS-PATEBT-APPL-SB-18982
OS-PATBBT-APPL-SB-19572
OS-PATEBI-APPL-SB-19585
OS-PATEBT-APPL-SB-19971
OS-PATEBT-APPL-SB-20370
OS-PATEBT-APPL-SB-20960
OS-PATEBT-iPPL-SB-21263
OS-PATEBT-APPL-SB-21508
OS-PATEBT-APPL-SB-21644
OS-PATEBT-APPL-SB-21732
OS-PATEBT-APPL-SB-21906
OS-PATEBT-APPl-SB-22265
OS-PATEBT-APPL-SB-22320
OS-PATEBT-1PPL-SB-23132
OS-PATEBT-APPL-SB-23532
OS-PATEBT-APPL-SB-24154
OS-PATEBT-APPL-SB-24154
OS-PATEBT-»PPL-SB-24155
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OS-PAtEBT-APPl-
BS-PJTZBIlAPPi-
OS-PATEBT-APPl-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEST-APPL-
OS-PAIBBT-APPl-
OS-PATEBT-APPt-
BS-PATEBT-APPl-
OS-PATEST-APPt-
OS-PATEBT-APPl-
HS-PATBBT-APPl-
BS-PATEBT-APPl-
OS-PATESS-APPl-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATEBT-APP1.-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATEBT-APPt-
US-PATEBT-APPt-
BS-PATEBT-APPt-
OS-PATBBT-APPt-
OS-PATEBT^-APPL-
OS-PtlSST-iPPL-
US-PATEBT-APPl-
OS-PATEBT-APPl-
BS-PATEBT-APPi-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATEBT-APPl-
DS-PA1EBT-APPI-
BS-PATEBT-APPl-
US-PATEBT-APPl-
OS-PA!EBT-APPt-
aS-PATEBT-APPt-
OS-PATEBT-APPl-
0S-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPJ,-
OS-PATEBT-APPi-
OS-PATEBT-APPl-
BS-PATEBT-APPt-
OS-PATEHT-APPl-
OS-PATEBT-APPJ.-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
DS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPl-
OS-PAIEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
DS-PATEHT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
US-PATENT-APPL-
BS-PATESI-APPL-
OS-PAIEHT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATES I-APPL-
DS-P1IENT-APPL-
DS-PAIESI-APPl-
DS-PATENT-APPL-
DS-PATEUr-APPL-
OS-PATEHI-APPI..
OS-PAIENT-APPL-
US-PAIEST-APPL-
OS-PATEHT-APPj,.
OS-PATENT-APPL-
OS-PATESI-APPL
DS-PATEHT-APPL
US-PATEBT-APPl
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEST-APPL
OS-PAIEBT-APSL
DS-PAIBNI-APPL
DS-PATENI-APPL
DS-PAIEHT-APSJ,
DS-PATEBT-APPl
•SB-60276
•SH-60531
•SB-60536
•SN-60876
•SH-60881
•SH-60882
•SH-60883
•S9-60950
SH-61329
•SH-61535
•SH-6189K
•SH-61895
•SS-631«a
•SS-63195
SH-63383
•SH-63384
SH-63532
SB-63610
•SN-64224
•58-64226
•SH-6U391
•SB-6U709
•SB-6«723
•SB-65548
•SH-65840
•SB-66004
•SB-66206
•SS-67730
•SN-67815
•SB-68023
•SB-68024
•SB-69209
•SB-69U88
•SN-70032
•SB-70967
•SB-70967
•SB-71047
•SB-71048
•SH-72024
•SM-73283
•SB-73310
•SB-73367
-SB-73422
•SB-73834
•SB-73922
-SB-73932
•SB-74759
•SB-71861
•SB-74862
•SB-75431
•SH-76899
•SN-77169
•SB-77220
-SB-77221
•SJ1-77251
•SB-77252
•SB-77256
-SB-77786
-SB-77869
-SB-78065
-SB-78703
-SB-7870*
-SB-78717
-SB-78766
-SB-80029
-SB-80029
-SB-80368
-SN-80369
-SB-81095
-SB-81096
-SB-82279
-SB-82279
-SB-82280
-SN-82647
-SH-82648
-SB-82649
-SB-82658
-SB-83816
-SB-84002
-SB-84212
SB-84289
SB-84290
-SB-84961
SB-84962
-SB-85585
-SB-86018
-SB-86417
-SB-86508
SB-86548
c22
c28
c02
c15
c32
COS
c10
cOI
c31
c15
c12
c07
c16
c14
COS
COS
COS
c06
c17
C17
c31
,c10
.c07
c18
c10
c15
c11
cJS
c28
COS
c17
c15
c23
c11
c07
c32
c09
c18
c09
c15
c09
c14
c15
c15
c14
c15
c14
c27
c27
c21
c09
c14
c14
COS
c25
C02
CIS
c14
c37
c08
CIS
COS
c05
COS
c14
c74
c09
e09
c13
c14
c14
c03
c09
c28
c12
c08
c30
c44
c08
c27
c15
COS
c02
c21
c21
c23
c07
c74
c09
B73-32528
B70-37980
B70-38009
B72-27485
B72-25877
B73-32011
B73-13235
S 73-2 7052
N70-37986
B72-25453
B72-21310
B72-33146
B72-28521
B72-27408
B72-20177
B72-22093
B72-25209
B72-25147
B70-38490
B70-38198
B72-25842
B72-28240
B72-25170
B70-39897
B72-20225
B72-25450
B73-13257
S73-13163
B72-22771
B72-33096
B72-22535
B72-21463
B75-14834
B73-12264
B73-13149
B74-1.0132
B72-21247
B73-12604
B73-12211
B72-28495
B72-25247
B71-15969
B72-25454
B72-23497
B73-25461
B72-22485
B73-20478
S72-25699
B73-16764
B72-31637
B72-22201
B72-21408
B72-27409
B72-25210
B70-41628
B70-37939
B70-33323
B72-27412
B79-21345
M72-22162
B73-20514
B72-25121
B73-13114
B74-10907
B73-32320
B74-20008
B73-20231
H72-22198
B72-25323
B73-14427
B72-21431
B76-32140
B72-25262
B72-22772
B72-25292
B73-30135
B70-40309
B74-14784
B73-20217
H74-17283
B73-14469
B73-20137
B70-34178
B70-36943
B70-35427
B71-30292
B72-25171
B80-J1892
B72-21243
US-PATEBT-APPL-SH
DS-PATEBI-APPL-SB
OS-PATEBT-APPI-S H
DS-PATEBT-APPL-SB
OS-PA1EBT-APPL-SB
OS-PATEBI-APPL-SB
OS-PATEBt-APPL-SS
OS-Pmat-APPL-Sa
HS-PATEBI-APPL-SB
DS-PATEBI-APP1-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBI-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SS
US-PATEBT-APPI-SB
OS-PATEBI-APPL-SB
OS-P1TEBI-APPL-SB
OS-PATBBI-APPL-SB
DS-PA1EB1-APPL-SB
US.-PAIEB1- APPL-S B
DS-PAIEBI-APPL-S B
OS-PATEB1-APPL-SB
OS-PAIEBT-APPL-S B
DS-PATEBI-APPL-SB
DS-PATEBI-APPI-SB
US-PATEBI-APPL-SB
US-PATEBI-APPL-SB
OS-PAIEBT- APPL-S B
87222
87550
87551
87597
88435
89209
89210
892 1 1
89212
90595
91180
91642
93329
94049
94259
94347
94369
94374
94 952
95 183
95189
97 1 12
97343
97472
97829
98517
98640
US-PA1EN1-APPL-SB-98773
DS-PAIEBI- APPL-S B-98774
US-PAIEHI-APPL-SB-98798
US-PATEBI-APPL-SB-99174
US-PATEBI-APPL-SB-99 175
OS-PATEBT-APPL-SB-99198
DS-PA IEBT-APPL-S B-99 20 1
OS-PAIEBT- APPL-SB-9920 1
DS-PATEBT-APPL-SB-99 524
OS-PAIEBT-APPL-SB-9990 1
DS-PATEBT-APPL-SB-99903
DS-PATEBT-APPL-SB-003693
DS-PAIEBT-APPL-SB-006952
DS-PATEBT-APPL-SH-007083
US-PATEBI-APPL-SH-008207
DS-PATEBI-APPL-SB-008208
nS-PATEBT-APPL-SK-008209
DS-PATEBT-APPL-SBr008210
US-PATEBT-APPL-SH-008211
DS-PATEST-iPPL-SS-008212
OS- PATEBT- APPL-S B-00 9886
OS-PATEBT-APPL-SH-009887
OS-PATEBI- APPL-S B-009888
DS-PATEBI-APPL-SH-009889
DS-PATENI-APPL-SB-011737
US-PATEBT-APPL-SB-014663
OS-PAIEB1-APPL-SK-014664
DS-PATEBT-APPL-SB-0 15983
DS-PATEBT-APPL-S B-0 1 59 95
OS-PATEBT-APPL-SB-015996
OS-PATEBT- APPL-S B-0 17885
OS-PATEBI-APPL-S B-0 17886
OS-PATEBT-APPL-SB-017887
OS-PATEBT-APPL-SB-017888
DS-PATEBT-APPL-SB-017889
DS-PATEBT-APPL-SH-0 17890
OS-PA1EBT-APPL-SS-0 19541
OS-PATEBT-APPL-SB-023436
OS-PATEBT-APPL-SH-023437
OS-PAIEBT-APPL-S B-023439
OS-PATEBT-APPL-SB-023484
OS-PAIEBT-APPL-SB-023485
OS-PATEBT- APPL-SB-023501
OS-PATEBT- APPL-SS-025162
OS-PATEBT-APPL-SB-025163
OS-PATBBT-APPL-SB-027557
OS-PATEHT-APPL-SB-027558
OS-PATEBI- APPL-S B-027559
DS-PATEBT-APPL-SB-028300
OS-PATEBI- APPL-S H-028301
OS-PATEBT-APPL-SB-030964
OS-PATEBT-APPL-SB-032305
OS-PATEBT- APPL-SB-032307
OS-PATEBT-APPL-SB-034104
OS-PATEBT- APPL-S B-034529
OS-PATEBT-APPL-SB-034531
OS-PATEBT-APPL-SB-037066
OS-PATEBT-APPL-SB-037072
OS-PATEBT-APPL-SB-037194
BS-PATEST-AJ>PL-SB-037560
OS-PATEBT-APPL-SB-039031
COS
c06
c33
c33
c35
c09
c07
c1t
COS
c03
c14
c14
c09
c14
C27
COS
c07
C14
C14
COS
c74
c21
c10
C14
COS
c09
c09
c03
CIS
c14
c09
c14
c09
c31
CIS
c37
c06
c37
ell
.c52
c26
c26
c32
c37
c32
COS
c74
c44
c31
c44
C37
c33
c27
c39
c44
C02
c08
c08
c32
c33
c32
c51
c02
c32
c02
c07
c60
c54
c33
c36
c26
c31
c74
c23
c36
C44
C27
c27
c74
c37
c34
COS
c24
c52
c27
c31
c37
c7«
c32
B72-27103
B72-25146
B73-16918
B74-22864
B74-15090
B72-25248
B73-26119
S73-12116
B72-25208
B72-20031
B70-40240
B72-31446
B73-26195
B73-20476
H70-35534
S72-25122
B71-28965
B72-25411
S70-34158
B73-12175
S77-21941
B70-34539
B72-27246
B73-28487
B73-13129
B72-25250
B72-25253
N73-12176
B72-22486
B73-19419
873-13209
K72-33377
B72-25258
B73-32749
B73-25512
B74-20063
B72-27144
B74-10474
B73-12265
B79-15576
B79-21183
B80-32484
B80-23524
B79-17217
B79-17067
B79-24980
B79-17683
B80-24741
B80-32583
B79-18455
B79-19364
B79-17134
B79-19160
B79-25425
B79-18446
B80-28300
B79-20135
B79-20136
B79-19195
H79-18224
B79-18154
B80-1671S
B79-24958
B79-18155
B79-17813
B80-32392
B79-23674
B79-20746
B79-20315
B7 9-21336
B80-28492
B79-20283
B80-33210
B79-24061
B79-28S32
B79-20513
B79-22301
B79-22302
B79-25876
B79-23432
B79-23383
B80-18048
B 7 9- 23142
B79-23657
B79-24153
B79-24197
B79-23431
879-23777
880-28578
1-462
•OHBSB IHDBI
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEST-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEHT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
BS-PATE8T-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
. BS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
05-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
B5TPATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATE8T-APPL-
BS-PATE8T-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATBBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATBBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATE8T-APPL-
BS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATE8T-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPJ.-
OS-PATEBT-APP1-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEST-APPL-
BS-PATEST-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL:
BS-PATEBT-APpi-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEST-APPl-
BS-PATEBT-APPI-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APP1-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPl-
BS-PATBST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APP1-
OS-PATBBT-APPL-
BS-PATEB.T-APPl-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBr-APPL-
OS-PATEBT-APP1-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APP1-
DS-PATEHI-APPL-
DS-PAIBST-APPL-
BS-PATEBT-APPI,-
BS-PATBBT-APPL-
BS-PATEBT-APPl-
OS-PATEBT-APPL-
SB-041141
SB-041142
SB-041143
SN-041145
SB-D01164
•SB-043911
SB-043912
SB-043913
SH-043941
•SB-043942
SH-043943
•SB-043944
•SB-043945
SB-044429
•SB-044431
SB-044432
•SB-046739
•SK-OS1269
SB-051270
•SB-OS 1271
•SB-051274
•SB-051275
•SH-051276
•SB-053566
•SB-053569
•SB-053571
•SB-053572
•SB-0536S2
•SB-054501
•SB-054502
•SB-054538
SB-057465
•SB-057466
•SH-057526
•SH-058658
•SB-060435
•SB-061327
•SB-061555
•SH-061556 ..J
•SB-064617
•SB-065676
•SB-067595
•SB-067596
•SB-069429
•SH-069485
•SB-070366
•SB-070771
•SB-070774
•SS-072727
•SB-072857
•SB-073477
•SB-073579
•SB-076635 .-.
•SB-0766H3
•SB-078521
SH-078611
•SB-078612
•SB-079913
•SB-079914
•SN-088663
SB-089779
SN-092141
SH-092142
SB-092143
•SB-092145
SB-092170
SH-093714
•SB-096255
SB-096257
SH-098567
SS-098566
SB-098569
SB-098570
SB-100611
•SB-100637
SH-100639
SB-100774'
SB-10077U
•SH-100996
SB-101029
•SB-101214
•SB-101354
SB-102001
SB-102002
SB-102003
SB-102004
SB-102412
SB-102593
SH-103077
c36 B79-2638S
c33 B79-23347
c60 B79-27864
c25 S79-23167
c33 H79-27394
c02 B79-24959
c05 B79-24979
c54 B79T25761
c«4 H79-25512
c06 H79-24988
c34 B80-18338
c39 B79-25424
c33 B79-25313
c33 B79-25314
c33 B79-25315
c52 B79-25737
c5« H79-33848
c33 B79-26311
c32 B80-32604
c60 H79-27865
c35 H79-27479
C44 B79-29608
C33 B79-26312
c09 B79-33220
c35 B79-29492
c09 879-32217
c32 B79-26253
c33 B79-27395
c27 B79-30376
c27 B19-30375
c60 B79-32852
c37 B79-30553
C71 879-29956
c52 B79-30921
c44 B80-18556
c44 B79-28667
c32 B79-28383
C44 880-18557
c32 B80-10413
c02 879-31139
C35 880-18364
COS H80-11065
cSI B80-11756
c37 B80-11468
C33 879-31498
c35 880-11400
C23 879-31345
C37 B80-11469
c33 880-12281
c24 B80-12117
c74 880-12866
c33 879-32463
C37 880-18397
c32 879-32408
c74 879-34013
c04 H79-33177
C74 879-34014
COS 880-16055
c44 B80-18555
c33 B80-11326
c'24 B 80^ 11142
C27 B80-18179
C27 880-16164
c32 B80-12256
c37 B80-12414
c37 B80-18398
C44 B80-12549
C37 880-18400
c37 880-16339
c37 880-17468
c33 H80-14338
c35 B80-17421
c44 880-17544
c37 880-22704
c37 875-18574
c14 872-32452
c06 872-25151
c06 B73-32030
COS B73-13187
c31 870-38676
c14 B73-26430
clO B73-16205
c36 B80-18380
c04 B80-18019
c26 B80-1H232
c37 880-18401
c25 872-33696
C37 B80-14400
c25 172-32688
OS-PAIEBT-APPL-SB-103078
OS-PATBBT-APPL-SS-103091
OS-PAIEBI-APPL-SB-103229
DS-PAIEBT-APPL-SB-103230
OS-PATEBT-APPL-SB-1035S1
DS-PATEBT-APP1-SB-103836
OS-PATEBT-APP1-SH-104047
OS-PATE8I-APPL-SS-104048
OS-PATBHT-APPL-SB-104187
OS-PAIEBT-APPL-SH-104188
OS-PAIEBT-APPL-SB-104346
OS-PATEHI-APP1-SB-104881
OS-PAIEBI-APPL-SB-104885
OS-PATBBI-APPL-SB-105518
OS-PATEBT-APPl-S8-106106
BS-PAIEBI-APPI.-SB-106118
OS-PAIEBT-APP1-SB-106119
BS-PATEBT-APP1-S B-106135
OS-PA1EBT-APPL-SB-106136
DS-PATEBT-APP1-SB-106188
OS-PATEBT-APP1-SB-106190
OS-PAIEBT-APPL-SB-106192
DS-PATEBI-APPL-SB-106424
BS-PAIEHT-APPL-SB-106465
OS-PAIEBT-APPL-SB-107298
OS-PATEHT-APPL-S8-107376
OS-PAIEBI-APPL-SB-107379
OS-PATEBT-APP1-SB-107380
OS-PAIEBT-APPI-SB-107659
OS-PATEBI-APPL-SB-107866
OS-PATEHI-APPL-SB-107870
OS-PATEBI-APPI.-SB-108107
BS-PAIEBT-APPL-SB-108810
OS-PATEBT-APPI-S8-108824
DS-PAIEBT-APPL-SB-109789
BS-PA1EBT-APPL-SB-110402
OS-PATBBI-APPL-SB-110591
OS-PATEBT-APPL-SB-111123
OS-PATBBI-APPL-SB-111436
US-PATEBT-APPL-SB-111438'
OS-PAIEBI-APPL-SB-111439
OS-PATEBT-APPL-S8-111998
BS-PATEBT-APPL-SB-1123 66
BS-PATBBT-APPL-SB-112988
OS-PATEBI-APPl-S 8-112998
OS-PAIEBT-APPL-SB-112999
BS-PAIEBI-APPL-S 8-112999
OS-PATEBT-APPL-SB-113015
OS-PATEBT-APPL-SB-114772
OS-PATEBT-APPl-S B-114846
OS-PATEST-APPL-SS-114847
OS-PATEBT-APPL-SB-114848
OS-PAIEBT-APPL-SB-114849
DS-PA1EBI-APPL-SB-114873
OS-PATBBT-APPl-SB-115082
OS-PATEBT-APPL-SB-115083
OS-PATEBT-APPL-SB-115134
OS-PATEBT-APPL-SB-115536
OS-PATEBT-APPL-SB-115944
pS-PATEBT-APPt-SB-116310
OS-PATEBT-APPL-SB-116777
OS-PATEBT-APPL-SB-116778'
OS-PATEBT-APPL-SB-116786
OS-PATEBT-APPL-SH-116790
OS-PATBBT-APPL-SB-117575
OS-PAIEBT-APPL-S B-118169
OS-PATEBT-APPL-SB-118200
OS-PAIEBT-APPi-SB-118202
OS-PAIEBT-APPL-SH-118203
OS-PATEBT-APPL-SB-118269
OS-PAIEBT-APPL-SB-118270
OS-PATEBT-APPL-S8-119282
OS-PAIEBT-APPL-SB-119334
OS-PATEBT-APPL-SB-119335
OS-PATEBT-APPL-S8-119336
OS-PAIEBT-APPL-S 8-119339
OS-PATEBT-APPL-SS-119340
US-PAfEBT-APPL-SB-120241
OS-PATEBI-APPL-SB-120795
OS-PATEBI-APPL-SB-120797
OS-PATEBT-APPL-SB-120803
OS-PATEBI-APPL-SH-121328
OS-PATEBT-APPL-SB-122965
OS-PAIEBT-APPL-SB-122966
OS-PAIEBT-APPL-SB-123253
OS-PATEBT-APPL-SB-123597
OS-PAIBBT-APPL-S8-124909
OS-PATEBT-APPL-SB-125234
OS-PATBBT-APPL-SB-125235
CIS
c37
c14
c15
c31
c37
c15
c31
c14
c09
c14
c15
c14
c23
C91
c32
c35
c28
c35
c27
c33
c33
c17
c30
c32
C15
c10
c28
c23
c17
c15
c37
c33
c31
c09
c09
c15
c18
c33
c45
c32
c21
c06
c07
c14
c23
c32
c31
c04
c14
c15
c11
c09
c09
CIS
c07
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OS-PATEHT-APPl-SB-202024
OS-PATEBT-APPL-SH-202029
OS-PATEHT-APPL-SB-202030
OS-PATEHT-APPL-SH-202750,
OS-PATEBT-APPL-SB-202769
OS-PATEHT-APPL-SH-203271
OS-PATEHT-APPL-SB-203405
OS-PATEST-APPL-SH-203409
OS-PATEHT-APPL-SH-203411
DS-PATEBT-APPL-SB-204015
. OS-PATEBT-APPL-SB-205047
OS-PATEHT-APPL-SB-205470
OS-PATEBI-APPL-SB-205675
OS-PATEHT-APPL-SH-206266
OS-PATEHT-APPL-SB-206266
OS-PATEBT-APPL-SH-2062 79
OS-PATEHT-APPL-SB-206279
OS-PATEBT-APPL-SB-206698
OS-PATEBT-APPL-SB-207211
OS-PATEBf-APPl-S B-2094 78
OS-PATEBT-APPL-SB-209479
OS-PATEHT-APPL-SH-209535
OS-PATEBT-APPL-SB-209618
OS-PATEHT-APPL-SH-209618
OS-PATEHf-APPL-SS-209801
C31
C74
c15
c14
cJS
c08
c37
c14
C18
c35
c32
c17
c25
c33
c03
c10
c07
c07
c35
c23
clO
c15
c54
Cl4
c14
c31
c05
c15
c31
c07
c38
c35
c15
c02
c09
C31
COS
c14
c31
c31
c14
c09
c14
COS
c14
c15
027
c31
c31
c05
c25
c14
clO
c52
c26
c07
c09
c03
c09
c33
-CIS
CIS
c37
c37
c14
ell
c31
c19
COS
c51
c02
c28
c33
c09
c15
c08
c14
c76
c76
c02
COS
c15
c07
c07
CIS
c28
c33
c33
c08
H70-37924
H80-34250
H70-34967'
H72-21432
H74-34857
H73-32081
H74-13178
B73-27379
H73-14584
B76-15431
H70-36536
H73-32414
H74-12813
H80-33679
B70-36778
H73-20254
H73-24176
H73-22076
H76-16391
B73-30665
873-25243
B73-12488
B74-14845
B73-30393
B73-13420
H74-13177
H73-25125
H70-36492
B70-34135
H73-25161
H74-15130
H74-17885
H73-33383
H76-22154
H70-34502
B70-34296
H7 0-34778
H70-35368
B74-14133
875-13111
H73-32322
H73-13208
H73-32326
H72-15098
B73-28U89
H73-32359
H74-12812
B74-18124
B74-32920
B73-27062
B71-29184
H70-40239
873-26229
B74-10975
B73-26751
B73-14130
B73-19234
873-20040
H79-21084
H74-17930
H73-19458
H73-30458
H74-15128
H74-21064
B70-34156
H70-34786
H71-10747
B74-21015
873-27941
B74-15778
873-26006
870-38197
870-34812
H70-38201
H73-32360
H71-18752
873-30386
H74-20329
H75-25730
H73-26005
H76-29217
873-30459
H73-30113
870-38200
B70-34850
873-24783
875-19520
H75-25041
B70-4012S
1-465
BOBBIE IIOBX
OS-P AtBSt-APPL-SB-211332
OS-PATBBt-APPL-SB-211411
DS-PArBST-APPI-SS-211464
OS-PATBBT-APPl-SB-212010
OS-PATBBT-APPL-SB-212028
OS-PATEBI-APPL-SB-212165
OS-PATEBT-APPl-SB-212173
OS-PATEBT-APPL-SB-212174
OS-PATBBT-APPL-SB-212496
OS-PATBBT-APP1-SS-212497
OS-PATEBT-APPL-SB-212900
OS-PATEBT-APPL-SB-212921
US-PATEBT-APPL-SB-212977
OS-PATBST-APP1-SS-213004
OS-PATBBT-APPL-SB-213836
OS-PATEBT-APPL-SB-213949
CS-PAtEHT-APPl-SB-214006
OS-PATBBT-APPL-SB-214084
OS-PATEBT-APPL-SB-214086
OS-PATEB l-APPL-SB-214089
OS-PATBBT-APPL-SB-216710
OS-PATBBT-APPL-SB-216711
OS-PATEBT-APPL-SB-216939
OS-PATBBS-APPL-SB-217213
OS-PATBBT-APPl-SB-218965
OS-PATEBT-APPL-SB-219435
OS-PATEBI-APPL-SB-219436
OS-PATBST-APPL-SB-219590
OS-PATEBt-APPL-SB-219722
OS-PATEBT-APPL-SB-219722
OS-PATEBT-APPL-SB-219806
US-PATEBT-APPL-SB-220251
OS-PATEBT-APPL-SB-220274
iJS-PATBBt-APPl-SB-220274
OS-P1TBBT-APPL-SH-220785
OS-PITEH r-iPPL-SB-221093
OS-PATBBT-APPL-SH-221276
OS-PATBBT-APPL-SB-221634
OS-PATBBJ-APPL-SB-221637
OS-PATEBT-APPL-SH-221670
US-PATEBT-APPL-SB-221685
OS-PATBST-APPL-SH-221714
OS-PATEBT-APPL-SB-221833
OS-PATEBT-APPL-SB-221945
OS-PATBBt-APPL-SH-223003
DS-PAIBBT-APPL-SH-223560
OS-PATBHI-APPL-SB-224489
OS-PATBBT-APPL-SB-226476
OS-PATEBT-APPL-SB-226477
OS-PATBHT-APPl-SS-226551
OS-PATBBT-APBL-SB-227682
DS-PATEBT-APPL-SB-227683
OS-PAIBST-APPL-SS-227692
US-PATBBT-APPL-SB-227977
OS-PATBBT-APSL-SB-228049
OS-PATBBT-APPL-SB-228150
OS-PATBBT-APPL-SB-228163
aS-PATBBT-APPL-SB-228189
OS-PATBHT-APPl-SB-228190
aS-PATBHT-APPL-SB-228229
OS-PATBBT-APP1-SB-228507
OS-PATBBT-APPI-SS-228569
BS-PATBBT-APPl-SB-229128
OS-PATBBT-APP1-SS-229143
OS-PATBBT-APPL-SB-229143
OS-PATBBT-APPL-SB-229286(JS-PATEBT-APPL-SH-229287
OS-PATBBT-iPPl-SB-229354
OS-PAXBBT-APPl-SS-229413
OS-PATEBT-APPL-SB-229916
OS-PATBBT-APPL-SB-231520
OS-PAZEBT-APPL-SB-231604
OS-PA1EBT-APP1-SB-231662
OS-PATE8T-APPL-SB-232021
OS-PAIEBt-APPI-SS-232318
OS-PATBBV-APPL-SB-232914
OS-PATEBT-APPL-Si-233098
OS-PATBBS-APP1-SH-233173
OS-PAIBBT-APPL-SB-233519
DS-PAIBST-APPL-SB-233587
DS-PATBHT-APPL-SH-2337Q3
DS-PATBBI-APPL-SB-234568
DS-PATEBT-APPL-SH-235162
OS-PA1EHT-APPI.-SB-235266
DS-PASBMT-APPt-SB-235268
DS-PASEBT-APPL-SB-235269
DS-PAIEHT-APPL-SB-23S295
DS-PATEBI-APPL-SB-23S338
OS-PATBBr-APPL-SS-235588
C02
c11
c2fl
C14
c09
C14
c02
CIS
c03
c11
C14
c07
c15
c14
c15
c07
c37
c37
C14
C35
c12
c03
c14
c37
clO
c24
CIS
c06
c21
c03
c07
C37
c31
c18
C85
c17
<;1«
COS
c26
c35
c35
c09
c09
C31
c33
clO
c31
clO
C74
c06
c14
c02
ct«
c2S
C37
COS
cl>4
C35
c23
C27
Cll
C14
c14
CO 9
C33
C33
C35
C62
C14
C46
C27
C28
c14
C04
dl
c15
c12
c12
c20
c16
C37
c28
COS
c26
c36
c09
c09
c71
c28
B74-10034
B73-20267
B 70-36910
B72-20394
H73-14214
873-25460
B71-13421
B70-348S9
B70-36803
B71-28779
H73-25462
B73-20176
B73-30460
B73-19421
170-38601
B73-20175
B74-18126
B74-18123
H73-30395
B74-21018
H70-38997
B70-34157
B70-10400
N74-11301
B73-32145
H74-27035
B72-21489
B73-32030
B72-21631
B75-30132
B74-28226
H74-15125
H72-20840
B74-22136
B74-34672.
B73-32415
870-41955
B70-34857
H70-36805
B77-14408
B74-21062
B73-32110
H73-27150
H70-36410
B70-36846
B73-32144
H74-18089
B73-32143
B74-27866
H73-26100
B70-34161
B70-36804
870-40003
B76-1824S
B79-33467
H73-32013
B74-19693
B74-11283
H73-30666
B77-31308
B70-38182
B71-16014
B73-28490
B72-21248
B77-26387
871-29052
B78-29421
874-14920
B73-32323
H74-13011
B71-29155
B70-39925
B73-30392
874-13420
H71-15960
870-36412
B73-25262
873-28144
B74-13502
B72-22520
B74-13179
B70-34788
H71-12501
H73-32571
B74-15145
B73-30181
873-30185
B74-31148
S71-28928
OS-PAIBBr-APPl-SB-235957
OS-PAtEBr-APPL-SB-235962
OS-PArEHI-APPI-SB-236052
OS-PACEBt-APPL-SB-236281
DS-PACEBl-APPt-SB-236285
DS-PACEBC-APPI.-SB-236 748
OS-PATEBX-APPI.-SB-236749
OS-PATEHI-APPl-SB-236985
OS-PAIEB1-APP1-S B-237029
OS-PACEBI-APPL-SB-237491
OS-PAIBBI-APPl-SB-2376 94
OS-PACEBX-APPL-SB-238047
OS-PATEM1-APPI.-SB-238263
OS-PATEHI-APPl-SS-238264
DS-PAIEBI-APPL-S 8-238264
OS-PATEBI-APPI.-SB-238264
OS-PAIBHI-APPl-S B-2384 21
OS-PA1EBI-APPL-SB-238826
aS-PAIEBZ-APPl-S B-239S73
"OS-PAIBBI-APPl-SH-239574
as-PAIBBI-APPt-SB-239575
OS-PA1E8I-APP1-S8-239576
DS-PATEBI-APPi-SB-239577
OS-PAIEBI-APPI.-S8-239803
OS-PATBBT-APPl-Sg-240760
OS-PAIEBI-APPL-S 8-211061
DS-PAIBST-APPL-SB-241061
OS-PAIEBI-APPL-SB-241085
DS-PAIEBT-APPL-SB-241614
US-SA1EBI-APP1-SB-241615
OS-PAIEH3-APPL-SH-242027
OS-PATEBT-APPL-SH-242028
OS-PA1EBT-APPJ.-S8-242662
DS-PA2BBT-APPL-SB-243374
OS-PAIEBI-APPL-S 8-244158
DS-PAT£8 T-APPL-SH-24 4440
DS-PAIEBI-APPL-SB-244446
BS-PAIB8I-APPL-S8-244519
OS-PAIBBT-APPL-S8-244523
OS-PA1BBT-APPL-SH-244566
DS-PAIBHI-APPL-S 8-245063
OS-PATEHT-APPL-SB-245279
US-PATEBT-APPL-S8-245941
DS-SAIEB1-APPL-SB-246056
OS-PATBBT-APPL-SB-247055
DS-PA1BHT-APPL-SB-247090
OS-PATEBI-APPL-SB-247136
OS-PATESt-APPL-SB-247419
OS-PATEBT-APPL-S8-247423
OS-PATEHT-APPL-S8-247434
BS-PATBHT-APPL-S8-247434
DS-PATEBT-APPL-SB-247481
OS-PATBHT-APPL-S8-248469
OS-PATBBT-APPL-SB-248471
OS-PATE8T-APPL-S8-248761
nS-PATBBT-APPL-SB-248985
OS-PATEBT-APPL-SB-249537
US-PAIB8I-APPL-SB-249539
OS-PATEHT-APPL-SB-249540
OS-PATE8I-APPL-SB-249542
DS-PATBBI-APPL-SB-250451
aS-PAIEBI-APPL-SB-250567
DS-PA1ENT-APPL-S8-250766
BS-PArBHT-APPl-SH-250974
DS-PATEBT-APPL-S8-251449
OS-PA1EBT-APPL-SB-2S14S1
OS-PAIEHI-APPL-SB-251609
BS-PATEUT-APPL-SB-251621
US-PiTEHI-APPL-SB-251752
OS-PATEHT-APPL-SB-252259
OS-PATENT-APPL-SB-253249
OS-PATEBT-APPL-SB-253405
OS-PATE8T-APPL-S8-253725
OS-PATEB1-APPL-S8-253774
DS-PATBST-APP1-S B-254173
OS-PATBBT-APPL-S B-254177
OS-PATEBT-APPL-SB-254323
OS-PATBH3-APP1-SB-254847
OS-PATEBT-APPL-SB-255132
DS-PATEBT-APPL-SB-256317
OS-PATEBT-APPL-SH-256484
OS-PATB8T-APPL-SB-256493
OS-PATBHT-APPL-S 8-257346
OS-PATEHT-APPL-SB-258152
OS-PATEBT-APPL-SB-258171
OS-PATEBI-APPL-Sfl-258331
OS-PATEBT-iPPL-SH-258931
OS-PATEHT-APPL-S8-258932
OS-PATEHT-APPL-SB-259487
C14
C36
c14
c09
COS
C14
c15
C44
c09
COS
c35
c33
c35
C37
c37
c37
C28
c28
c33
c09
c09
c33
c35
c70
CIS
c06
c06
c14
C10
c09
c52
c21
c74
CIS
c32
c21
c14
c37
C31
c74
C33
c25
C33
c38
c37
C37
C14
c14
c01
c25
c25
COS
c14
c31
c15
CO 3
C14
C28
CIS
C28
COS
C33
C07
C31
C07
C09
COS
C16
C24
C33
C33
clO
C3S
c25
C35
ClO
c35
CIS
c14
c52
C06
c20
c15
c35
c34
c03
C14
COS
c33
B73-27376
874-11313
H72-25428
B73-20232
873-26175
870-40157
B70-40180
874-19692
873-32108
875-12930
B74-11284
B7 4-12951
B74-10415
874-21061
874-32921
876-15461
871-29153
B77-10213
874-10223
B73-32107
874-19528
874-14935
874-13132
B74-13436
871-16075
872-27151
B73-33076
870-40238
873-27171
B73-32111
B74-12778
B73-30641
874-15095
877-10112
874-20863
873-19630
B73-32320
874-18125
873-30829
874-20008
874-11049
874-30502
871-17897
874-15395
B74-11300
874-18128
871-30265
S70-36907
871-13410
876-27383
B76-29379
873-26071
B73-32318
874-27902
874-27360
871-29129
B71-10797
B71-15658
870-34861
B70-41576
B70-34787
B71-24876
873-30115
871-15664
870-40063
B70-35425
B73-30078
873-32391
874-30001
870-34545
B74-11050
B73-26228
874-13129
870-36946
H75-13213
873-26230
B76-15434
871-22874
871-15598
B74-26626
870-34946
B77-17143
B7 0-36901
B74-15090
B74-27744
B73-31988
870-40203
B70-36193
870-36817
1-166
IOHBEB IIOEX
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATBBJVAPPL-
OS-PATBST-APPL-
US-PATEBT-APP1-
US-PATEBX-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBI-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEB5f-APPL-
US-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
DS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPl-
OS-PATEBT-APPI-
OS-PATBBT-APPl-
OS-PATBBT-APPl-
DS-PAIEST-APPl-
OS-PAIBBJ-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPl-
US-PATBBT-APPL-
BS-PATEBT-APPl-
OS-PAIBBT-APPL-
OS-PATEBI-APPL-
DS-PATBBT-APP1-
PS-PATBBT-APPl-
DS-PATEBT-APPL-
US-PAIEBT-APPL-
US-PATENT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PAIEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPl-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PAIEBT-APPl-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPI-
US-PAfEST-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBIVAPPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APP1-
DS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBI-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
US-PATBB1-APPL-
OS-PATEBr-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PAIEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
US-P4TEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPl-
US-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPl-
OS-PATEST-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PAIEBT-APPL-
OS-PATEBI-APF1-
OS-PAIEBr-APPt-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBS-APPt-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
DS-PAIEBr-APPl-
OS-PAIEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PAIBBT-APPL-
DS-PAfEBT-APPL-
OS-PATEHI-APPL-
OS-PAIEHJVAPPl-
SB-260087
SB-260093
•SB-260241
SB-261183
SH-261912
SB-261917
SH-261918
SH-2621130
SB-262596
SB-262596
SB-263230
SB-263a98
•SB-263815
58-26(1268
SB-264728
•SB-26H729
•SB-264731
SB-264735
•SB-264736
•SB-266107
•SB-266771
SB-266820
SB-266822
SB-266832
SH-266866
SH-266899
•SB-266911
•SB-266912
•SS-266913
•SB-266925
•SB-266927
•SH-266928
•SN-266930
•SB-26G9UO
•SH-266943
SB-267572
•SB-2 67768
•SB-267862
•SB-269073
•SH-269212
•SB-269,215
•SB-269222
•SB-269USO
•SB-270118
•SB-271821
•SB-271822
•SB-271823
•SB-271824
•SH-271951
•SB-273222
•S3-273210
•SB-273519
•SB-273534
•SB-274065
•SH-274348
•SB-274360
•SH-275118
•SB-277404^
•SH-277436
•SB-277833
•SB-277904
•SB-277961
•SB-278790
•SB-279646
•SB-280029
•SB-280030
•SB-280031
•SB-280032
•SB-280305
•SH-280362
•SB-2 8 03 90
•SB-280580
•SB-280776
•SB-280777
•SB-281069
•SB-281875
•SB-281876
•SB-281877
•SB-281908
•SH-282817
•SB-282818
•SB-283502
•SB-28424S
•SB-284265
•SB-284266
•SB-285705
•SB-286620
•SB-286824
•SB-287149
c21
c25
c74
c09
ell
c09
c28
c35
.C14
c62
c33
c34
C09
c31
c30
c33
c09
c28
C28
ell
c37
c07
c32
c33
c33
c60
c36
c32
c31
c54
c24
C26
c54
c32
c72
c73
C70
c33
c52
C07
c14
c15
C36
c33
c15
CIS
C27
c07
c35
C33
c35
c35
c09
c16
c60
c32
c35
COS
037
c03
c28
c33
CIS
C08
c35
CIS
c26
C3S
C34
C14
C37
c12
c14
c08
C14
C25
c52
C35
c25
CIS
c14
.C37
C33
c14
c15
C37
CIS
C44
c35
B71-21688
B74-26948
B74-21304
B74-30597
S70-31618
B70-40272
B70-41447
H74-18323
B71-28958
B76-31946
B74-20860
874-27859
B74-17955
B78-17238
B70-40016
B70-34540
070-41655
B70-33265
B70-36802
B71-15925
874-18127
B74-31270
S74-10132
874-10195
B73-32818
874-12888
874-20009
B74-19788
B74-23065
B74-17853
B72-28714
874-10521
B74-12779
874-32598
B74-19310
B74-26767
874-21300
874-21851
874-26625
871-10775
B70-41332
B70-38225.
876-18427
B71-17610
871-10778
B71-15967
871-28929
B71-21476
B74-15092
B74-27683
H74-1fi135
B75-25122
B70-38712
B71-28963
876-18800
874-20809
874-18088
B70-39922
874-25968
870-41580
B74-27425
H70-36617
H70-34664
871-21042
B74-15126
873-20535
873-26752
B74-15093
874-23039
871-28935
B74-15128
871-21089
H70-40273
870-41961
B 70-3 53 94
B74-18551
B74-20726
B74-15146
875-12086
B70-40156
B71-14996
H74-21060
B74-17923
B70-34799
871-16077
B74-21056
871-30028
B79-19447
874-32878
DS-PATEHI-APPL-SB-287150 ...
OS-PATEBI-AfPL-SB-288847 ...
DS-PATBBT-APP1-SB-288856 ...
OS-PATBHr-APPL-SH-289017 ...
OS-PATEBI-APPL-SB-289018 ...
OS-PAIBBT-APPL-SB-289033 ...
OS-PAIBBI-APPL-SB-289048 ...
OS-PATBBT-APPL-SB-289049 ...
OS- PATEBT-APPl-S 8-289050 ...
OS-PAIBBT-APPL-SB-290021 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-290022 ...
US-PAIEBI-APP1-S B-290030 ...
OS-PATEBT-APPJ.-SS-290043 ...
OS-PATEBT-APP1-SB-290867 ...
OS-PAIE8I-APPL-SB-290868 ...
DS-PATEBT-APPL-SB-290870' ...
DS-PATEBT-APP1-SB-290873 ...
DS-PAIEBI-APPL-SB-291845 ...
OS-PATBBr-APPI-SB-292340 ...
OS-PATBBT-APPL-SB-292382 ...
OS-PAIEBT-APP1-SB-292477
DS-PATBBT-APPL-SB-292596 ...
DS-PATEBT-APPL-SB-292681 ...
OS-PAIEBT-APPL-SB-292685 ...
OS-PAIBBT-APP1-SB-292686 ...
OS- PATBBT-APP1-S 8-2926 98 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-293725 ...
OS-PATEBT-APP1-S8-293726 ...
OS-PATBBT-APPl-SB-293727 ...
OS-PAIEHI-APP1-SB-293739 ...
OS-PAIEBI-APPL-SB-294727 ...
DS-PAIEBI-APPL-SB-294738 ...
DS-PATEBt-APPL-SB-295855 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-296622 ...
OS-PATBBT-APPL-SB-296879 ...
DS-PAIEBT-APP1-SB-297127 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-297128 ...
OS-PA1EBT-APP1-SB-297436 ...
OS-PATEHT-APPt-SB-298156 ...
OS-PATEBT-APPl-S B-298 1 56 . . .
OS-PATEBT-APPL-SB-298157 ...
OS-PATEBT-APP1-SB-298799 ...
OS-PA1EB1-APPJ.-SB-298800 ...
US-PATESI-APPI-SB-300113 ...
OS-PAIE8T-APPL-SB-300712 ...
OS-PAIB8I-APP1-SB-300957 ...
DS-PAIEBT-APPL-SB-301039 ...
OS-PAIEBT-APPL-SB-301417 ...
OS-PAIBBI-APPL-SB-301418 ...
US-PATEBI-APPL-S8-301419 ...
OS-PATBB1-APPI-S 8-30 1 683 . . .
DS-PATB81-APPI.-SB-302681 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-302720 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-302749 . . .
DS-PATBBT-APPL-SB-302913 ...
OS-PAIBB1-APP2.-SB--304430 ...
OS-PATBBT- APP1-S B-3046 98 . . .
OS-PATEB1-APPL-SB-304705 ...
OS-PATBB1-APPL-SB-304749 ...
OS-PATEBT-APPI-SB-305012 ...
DS-PAIB81-APPL-SB-305013 ...
OS-PA1BBT-APPL-SB-305020 ...
OS-PAIE8I-APPI.-SB-305638 ...
DS-PA1EBT-APPL-SB-305639 ...
OS-PAIE8T-APP1-S 8-306652 . . .
DS-PAIEST-APPL-SB-307269 ...
OS-PAIEBT-APPl-SB-307270 ...
DS-PAIEBT-APPL-SB-307271 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-307714 ...
OS-PAIEBI-APP1-SB-307727 . . .
OS-PAIEBI-APPt-SB-307728 ...
OS-PAIEBT-APPL-SB-307729 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-308362 ...
OS-PAIEBI-APPL-SB-308363 ...
OS-PAIEBI-APPL-SB-308918 ...
OS-PAIEBT-APPL-S 8-309354 ...
OS-PAIEBI-APPL-SB-3 10034 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-310506 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-3 10507 ...
OS-PATEBT-APPI.-SB-310611 ...
OS-PAIEBT-APPL-SB-310615 ...
OS-PATEBT-APP1-SB-310616 ...
OS-PAlEBT-AfPL-SB-310624 ...
c37 H74-21065
C33 874-27862
c33 874-20859
C37 874-27905
C08 B74-30421
415 B73-32358
c37 B74-21057
C19 B74-15089
c20 B74-32919
c37 B74-23064
.... c09 873-12214
c33 B74-12887
c18 875-27040
C28 870-39931
C31 870-34966
CIS 870-38996
. c10 B71-16058
c52 B74-27566
c52 B79-21750
c27 B74-17283
CIS B73-12495
c10 U71-29135
c33 874-10194
c32 B74-20864
c20 B74-31269
c09 873-32109
c89 874-30886
c37 874-21055
C33 B74-14956
c35 874-28097
c73 B77-18891
c73 B78-28913
...;... c23 B71-17802
c44 876-31666
c26 B71-18064
c33 874-27705
c32 874-26654
c33 879-11314
c37 875-13261
c26 875-19408
c33 874-21850
c14 871-15962
c14 870-34705
c33 870-33344
CIS B70-35407
C33 H7 1-29053
c37 874-27903
c71 N74-21014
c52 N76-29894
C34 B76-17317
c07 871-15907
c37 B75-12326.
c02 873-13023
c14 870-40201
c76 B79-16678
...... c32 B70-41579
, c32 B74-20810
C35 874-15094
C21 B70-34295
C34 B74-23066
; c37 874-27904
C33 874-32712
C24 871-10560
clO B71-16030
c09 871-22999
C03 876-32140
c34 874-27861
, c31 874-27900
, c09 873-12216
C15.B73-12496
C27 B71-15634
c32 B74-30S24
ClO H7 1-16012
C07 871-11298
c32 873-13929
c37 874-27901
c35 B74-21017
C33-B74-17929
1-467
BOBBED IHDH
OS-PATEHT-APPL
0S-PATB8T-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATBHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-AP.PL
CS-PATEBT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-APPL
0S-PATBBT-APPL-
OS-PATBHT-1PPL-
0S-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATE8T-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
0S-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APP1-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PA'TBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
0S-PATEHT-APPL-
0S-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APP1-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
US-PATE8T-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATBHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
SB-
SB-
'S H-
SB-
'S H-
SB-
SB-
SB-
SH-
SB-
SB-
SH-
•SH-
•SH-
•SN-
•SH-
•SH-
•SB-
'S H-
SB-
•SB-
•SB-
•SB-
'S H-
•SH-
•SB-
•SH-
•SN-
•SH
•SB
•SB-
•SB-
•SB-
•SB-
'S H
•SB-
;SB
•SB
•SH
•SB
•SB
•SB
•SB
•SH'
•SH
•SB
•SB-
•SB
•SH
•SB
-SH
•SB
-SH
-SB
-SH
-SH
•SB
-SH
-SH
•SB
-SB
-SB
-SB
-SH
•SH
•SH
-SH
•SH
-SB
-SH
-SB
-SH
-SH
-SH
-SB
-SB
-SB
-SB
SB
•SB
SB
SB
•SB
SB
•SH
-SH
-SB
,-SH
-SB
311175
31123U
•311387
312269
•312413
•313132
313135
•313136
313381
311074
•314570
314572
•314656
•315048
315069
•315070
•315096
•316477
•316618
•317310
•317389
317391
317567
•318151
•318152
•318357
•318358
•318443
•318848
•319150
•319410
•319892
•319893
•319894
•319905
•320233
•320595
-321179
•321180
•321656
•322545
•322565
•322997
•322997
•322998
•323182
•324029
•325784
•326198
•326298
-326299
-326326
-326327
-326364
-327163
•327565
-327921
-327969
-328140
-328792
-329237
-329243
-329331
-329595
-329958
-330209
-330210
-331323
-331324
-331759
-331759
-331760
332123
-332313
-332339
333766
333770
-333912
334349
334672
334678
335201
•335441
-336103
-336319
-336320
-336607
-336608
-337487
c52
c35
c23
c28
c10
c28
c15
c09
c35
c15
c10
c14
c5V
c34
c33
c60
c12
CIS
c07
c36
c18
CIS
c36
c75
c52
c35
c27
c03
c35
c33
c37
c07
c14
c03
c14
c33
c26
c27
c05
c14
c14
c37
c37
c24
c35
c03
c32
c24
c35
c14
c26
c35
c44
c51
c03
c02
c54
c35
c18
c35
c33
c28
c15
COS
c33
c15
c14
CO 7
COS
c28
c07
c35
c27
c21
c07
c31
c21
c32
c35
c14
c11
c33
c14
c16
c44
c15
c10
c32
c33
B74-22771
B74-23040
H71-30027
H71-14043
H71-21473
H70-34175
H70-35087
B71-12540
H74-15091
H71-16079
H71-28960
H71-15992
B77-25769
H74-27730
H74-20862
H76-23850
H70-40124
H71-10772
H74-15453
H77-25502
H70-41583
B71-15968
H75-15029
H74-30156
H74-20728
H74-21019
H74-27037
H70-34667
H77-14408
H75-19519
B74-20063
B71-10609
H70-41647
B71-11053
H71-10781
H71-15625
H70-40015
H74-21156
B76-29217
H70-41807
H71-10774
H75-27376
H75-15992
H79-25143
H74-32877
H70-41864
H74-27612
HT6-14204
B75-12272
B71-22765
B71-17818
H74-32879
H74-27519
B75-13502
B71-20895
B70-36825
B75-13531
H75-13213
B71-21651
B75-12273
H74-34638
B74-33209
B71-15906
B70-41329
H74-22885
870-41646
H71-21090
B71-16088
B70-35152
H73-19819
H76-18117
H74-27860
B80-32514
H71-10678
H71-11284
H71-15663
H71-15583
H74-19790
B75-19611
B70-41330
B71-10777
B74-17927
H71-23268
B71-15550
H74-33379
H71-15966
H71-15910
B71-17645
B74-26977
US-PATEHT-APPL-SH-337816
US-PATEBT-APPL-SH-338484
DS-PATEBT-APPL-SH-339040 .
OS-PATEBT-APPL-SB-339806 .
nS-PATEBT-APPL-SH-339821
OS-PATEHT-APPL-SH-339825
US-PATEBT-APPL-SH-340113
DS-PATEBT-APPL-SH-340791
US-PATEBT-APPL-SB-340862
DS-PATEBT-APPL-SB-340863
US-PATEBT-APPL-SB-340864
OS-PATEBT-APPL-SB-340865
DS-PATEBT-APPL-SH-340871
DS-PATEHT-APPL-SN-341467
OS-PATEHT-APPL-SH-341621
OS-PATEHT-APP1-SB-341662
OS-PATEBT-APPI-SB-342572
DS-PATEHT-APPL-SH-342574
US-PATEHT-APPL-SB-343308
OS-PATEBT-APPL-S B-34 34 25
DS-PATEBT-APPL-SH-343426
DS-PATEBT-APPL-SH-343607
aS-PATEHI-APPL-SH-343760
DS-PATEHT-APPL-SB-344410
DS-PATEHT-APPL-SB-344793
OS-PATEHT-APPL-SH-345372
OS-PATEHT-APPL-SH-346356
DS-PATEHT-APPL-SB-346361
US-PATEBT-APPL-SB-346372
DS-PATEBT-APPL-S B-3464 83
OS-PATEBT-APPL-SB-346483
OS-PATEHI-APPL-SH-317101
DS-PATEHI-APPL-SH-347626
DS-PATEHT-APPL-SS-347952
DS-PATEBT-APPL-S B-347953
aS-PATEHT-APPL-SH-347960
aS-PATEBI-APPL-SB-348422
OS-PATEBT-APPL-S H-34 8600
OS-PATEHT-APPL-SB-348787
OS-PATEBT-APPL-S H-34 9778
OS-PATENT-APPL-SB-349781
DS-PATEHT-APPL-S H-34 9782
OS-PATEBT-APPL-SH-350249
OS-PATEHT-APPL-SB-350250
OS-PATEHT-APPL-SH-350300
DS-PATEBT-APPL-SH-351259
OS-PATEHT-APPL-SH-351929
DS-PATEBT-APPL-SH-351950
OS-PATEHT-APPL-S H-352381
OS-PATENT-APPL-SH-352381
DS-PATEHT-APPL-SB-352382
DS-PATEHT-APPL-S H-352383
OS-PATEHT-APPL-SH-352400
DS-PATEHT-APP1-S H-353162
aS-PATBBT-APPL-SH-353632
DS-PATEBT-APPL-SB-353634
DS-PATEBT-APPL-S B-353637
DS-PATEHT-APPL-SH-353644
US-PATEBT-APPL-S B-353645
DS-PATEHT-APPL-SH-354060
aS-PATEHT-APPL-SH-354182
DS-PAIEHT-APPL-SB-354406
OS-PATEHT-APPL-SH-354407
OS-PATEHT-APPL-SH-354408
OS-PATEHT-APPL-SH-354611
OS-PATEHT-APPL-SH-354612
DS-PATEHT-APPL-S H-355126
DS-PATEHT-APPL-SH-355129
aS-PATEBT-APPL-SB-355130
DS-PATEHT-APPL-SB-356488
OS-PATEHT-APPL-SH-356554
OS-PATEHT-APPL-SH-356555
DS-PATEHT-APPL-SH-356664
DS-PATEHT-APPL-SH-356692
DS-PATEHT-APPL-S H-357126
DS-PATEBT-APPL-SB-357312
DS-PATEBT-APPL-SH-357334
DS-PATEHT-APPL-SH-357336
DS-PATEHT-APPL-SH-357337
DS-PATBHT-APPL-SH-357340
DS-PATEHT-APPL-SH-358127
OS-PATEST-APPL-SH-359039
OS-PATEHT-APPL-SH-359156
OS-PATEBT-APPL-SH-359157
OS-PATEHT-APPL-SH-359532
DS-PATEHT-APPL-SH-359957
DS-PATEHT-APPL-SH-359958
OS-PATEHT-APPL-SH-360180
OS-PATEHT-APPL-SH-360182
c35 H75-15931
c32 H74-20811
c31 H70-41373
c07 H74-27490
c17 H70-33288
c28 H71-15660
c16 H70-41578
C35 H74-26945
C33 H77-26387
c25 H76-27383
c31 H74-21059
c31 H73-20880
C44 H74-19870
c15 H70-39924
c54 H74-20725
COS N74-10942
c02 H71-16087
c03 B71-20904
c19 H74-29410
C11 B70-35383
c07 H71-20814
CIS B74-27397
C07 H71-28979
c07 B74-33218
C03 H71-11058
c33 H74-22814
C14 H70-41676
C37 H74-21064
C35 H75-12270
c37 B74-32921
c37 H76-15461
c09 B70-41675
CIS H70-40204
C37 H75-13265
COS H75-24716
c03 H70-3993fl
C27 H76-15311
C28 H71-29154
C33 H75-19521
c09 H70-40234
C31 B71-15647
c09 H71-16086
C36 H75-15028
c27 H75-27160
c31 H74-32920
015 B71-10672
c33 H75-14957
C33 H75-27249
c20 H75-18310
C37 H76-14461
c60 H75-13539
C35 H75-16783
c26 H71-10607
c33 H75-26243
c15 H71-13789
CIS H70-41829
C02 H70-34160
c07 B71-23098
c15 H71-15922
c74 B76-19935
c10 B71-20841
c52 H76-14757
C33 B74-22865
c35 H75-19614
C25 H74-26947
c35 H75-30504
c17 H71-15644
c14 H70-41957
c15 B70-40354
c08 H71-19541
c24 H75-33181
c37 B7S-19685
c31 B75-12161
C15 B70-41371
c35 H74-34857
c27 H76-16229
c03 H71-12258
c03 H71-12259
c15 H71-10782
c23 B71-15673
c05 B71-12335
c32 H74-30523
c14 H75-24794
C35 B74-18090
c15 H71-28959
C07 H74-32418
C37 B74-26976
c17 B71-16026
c31 H70-36654
1-468
HOBBBB IBDEI
OS-PATBBJ-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-;
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEST-AFPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPl
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPl-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATBBT-APPL-
BS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
BS-PATBBT-APPl-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEHT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PAtEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
'OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEHT-APPl-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATBBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APEL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
BS-PATBBt-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPl'
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-APPl
BS-PATEHT-APPl
BS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBI-APPL-
BS-PATEBT-APPL
BS-PATBBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL
BS-PATEHI-APPL-
BS-PATEBT-APPl
OS-PATB8X-APPL-
SH-
SB-
SB-
SB-.
SB-
SH-
SB-
SB-
SB-
SB-
•SB-
SB-
•SB-
SB-
SB-
•SB-
SB-
•SB-
•SH-
•SB-
•SB-
•SB-
•SH-
•SB-
•SH-
•SB-
•SB-
•SB-
'S H-
•SB-
•SB-
•SB-
'S H-
•SB-
•SB-
•SB-
•SH-
•SB-
•SB-
'S S
•SB
•SB-
-SB
-SB-
•SB-
-SB-
•SB-
-SB
-SB-
-SB
-SB
•SB
-SB
-SB
•SB-
-SB
-SB
•SB-
'S B-
•SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
•SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB-
-SB
-SB
-SB
•SB-
-SB
SB
SB
-SB
SB
SB
SB
-SB
-SB
SB
-SB
,-SB
360878
361666
361906
361907
362105
362146
362261
362278
363348
363653
363654
363691
•364867
•365244
365644
•366226
367267
367268
367293
367294
•367606
•367606
•368123
•369334
•369336
•369337
•369338
•369640
•370134
•370135
•370255
-370271
•370581
•370562
•370872
•370989
-370999
•371322
•371856
-371857
•372143
-372148
-372149
-372438
-372648
-372727
•372730
•373587
-373588
•373591
-374421
•374422
•374423
•374424
-374441
-374583
-374810
-375401
-375405
-375674
-375680
-375682
377146
377777
377780
377784
378080
378126
-378127
379019
379049
-379072
379290
379417
-379768
-379771
380046
-380630
380960
380965
-381940
-382261
-382262
-382976
-384010
-384773
384811
-385013
1-385059
c03
c33
c33
c35
c32
c33
c14
c37
c05
c07
c07
c20
C09
C37
c35
clO
c02
COS
c36
C76
c75
C75
c09
c21
c09
c15
c08
c32
c30
c11
c33
c32
c27
c18
c37
c23
C74
C44
c15
c07
c15
c35
c37
c30
C27
c31
c28
C33
c33
c31
c27
c32
c36
c74
c35
c33
c27
c17
c31
c28
clO
c31
c14
c32
ell
c28
c12
c44
c44
c09
c31
c15
ell
c02
C28
c33
C25
c37
CIS
ClO
c09
C35
c37
CIS
clO
CIS
c15
c35
c33
B71-11051
875-30428
B74-20861
B74-27865
B75-26194
H75-18479
B73-32325
B78-17385
B70-41581
H70-41331
B70-41372
H76-14190
H71-10673
H78-17386
874-26946
B7J-16057
873-26008
875-25914
B75-19655
875-12810
B75-1362S
B76-17951
871-10618
B71-22880
B71-10659
B70-41811
B71-28925
870-41370
870-40353
870-41677
B75-18477
B75-24981
B73-27695
876-14186
874-32918
B71-29049
878-15879
H76-14600
870-42033
B70-41680
B73-27407
B74-26949
B75-15050
871-17788
871-16348
B70-36845
871-28850
874-32711
B75-19515
B71-15692
H76- 24405
B75-24982
875-31427
B75-12732
B75-19616
B74-29556
880-32514
871-16025
871-15675
870-41582
871-28739
H70-41588
B71-23041
B70-42003
B71-10604
870-41311
B71-24692
B76-18643
876-18641
875-12969
B75-13111
B71-16078
873-28499
B70-41863
B71-10780
B71-28852
B76-29379
H75-21631
870-41993
H71-23033
H71-20705
B76-14430
H74-21058
871-21179
H71-28859
H76-14158
B71-10809
H75-19613
B77-21315
OS-PATBBT-APPL-S8-385520
OS-PATEBT-APPL-SB-385522
OS-PATBBT-APPL-SB-385526
BS-PATEBT-APPL-SB-385527
BS-PATEBT-APPL-SB-385530
OS-PAJEBT-APPL-S8-386467
OS-PATEBT-APPL-SB-386789
OS-PATEHT-APBL-SB-386790
OS-PAIEHT-APEL-SS-386793
BS-PATBBT-APPL-SB-386800
BS-EAIBHT-APPL-S8-387094
OS-PATBBT-APPL-S8-387095
OS-EiTEHT-APPL-SB-387266
BS-PATBBT-APPL-S H-387332
OS-PATEBT-APPL-SH-387342
OS-PATEBT-APPL-SH-388023
US-PATEHT-APPL-S 8-388024
OS-PATEBT-APPL-SB-388966
OS-PATEBT-APPL-SB-388967
BS-PATBBT-APPL-SH-389916
BS-PATEST-APPL-SB-389929
-OS-PATEHT-APPL-SB-390049
BS-PATBBT-APPL-SB-390049
BS-PAJE8T-APPL-SB-390250
OS-PATBBT-APPL-S8-390251
BS-PATEBT-APPL-SH-390466
OS-PATEBT-APPL-SB-390468
OS-PATEBT-APPL-SB-391343
OS-PATEBT-APPL-SB-392823
nS-PATEHT-AEPL-S B-3929 65
OS-PATEHT-APPL-SB-392969
OS-PATBBt-iPPL-S H-392970
'OS-PATEBT-APPL-SB-392973
OS-PATBBT-APPL-SB-392992
BS-PATEBT-APPL-S H-393451
BS-PATEBT-APPL-SB-393461
OS-PATEBT-APPL-SB-393464
BS-PATEBT-APPL-SB-393523
OS-PATBHT-APPL-SH-393524
BS-PATEBT-APPL-SB-393525
BS-PATEBT-APPL-SS-393526
BS-PATEBT-APPL-SB-393527
OS-PATEBT-APPL-SS-393528
BS-PATEBT-APPL-S8-394149
BS-PATEBT-APPL-SB-394206
BS-PATEBT-APPL-SB-394207
OS-PATEBT-APPL-SB-394638
BS-PATEBT-APPL-SB-3948 98
BS-PATEBT-APPL-SB-395348
BS-PATEBT-APPL-SB-395493
OS-PATEBT-APPL-SB-395495
BS-PAIEBT-APPL-SB-395687
BS-PATEBT-APPL-SB-395868
OS-PATEBI-APPL-S B-395895
BS-PATBBT-APPl-SB-396443
OS-PATEBT-APPL-SB-396444
OS-PATEBT-APPL-SH-397476
OS-PATEBT-APPL-SB-397477
OS-PATEBT-APPL-SB-397478
BS-PATEBT-APPL-SB-397665
OS-PATEBT-APPL-SB-398131
OS-PATEBT-APPL-SH-398132
BS-PATEBT-APPL-SH-398885
OS-PATEBT-APPL-SB-398886
OS-PATEBT-APPL-SB-398901
OS-PATEBT-APPL-SB-399419
OS-PATEBT-APPL-S8-400467
OS-PATEHT-APPL-SB-400613
OS-PATBBT-APPL-SH-400617
OS-PATEBT-APPL-S8-400857
OS-PATEBI-APPL-SB-401224
OS-PATEBT-APPL-SB-401225
OS-PATEBT-APPL-S8-401466
OS-PATBBT-APPL-SB-401919
OS-PATEBI-APPL-SB-401920
OS-PATEBT-APPL-SB-401921
OS-PATEBT-APPL-SB-402365
OS-PATBBT-APEL-S8-402865
OS-PATEBI-APPL-SB-402867
OS-PATEBT-APPL-SB-402868
OS-PATEBT-APPL-SB-402978
OS-PATBBT-APPL-SB-403154
OS-PATEBT-APPL-SB-4036 94
OS-PATBBT-APPl-SB-403695
OS-PATEBT-APPL-SB-403959
OS-PATE»I-»PPL-S8-403960
OS-PATEliT-kPPL-SB-404212
OS-PATEB1-APPL-SB-405341
OS-PiTEBT-AEPL-SB-405342
C14
c34
c12
c31
c09
c14
c35
c09
c35
c15
c37
c37
c35
c15
c37
c10
c32
c31
C10
c18
c3j
c37
c44
c21
c07
c24
c36
COS
c25
c18
c09
c32
c()7
c15
C02
c31
c23
c12
C60
c31
c77
CIS
c36
c35
c76
c25
c28
c07
C15
c37
c54
c37
c33
c36
CIS
clO
c34
c33
c52
clO
COS
c15
c27
c07
c37
c21
c33
c15
c31
c31
c38
. c38
C09
C24
c37
c24
c31
c33
C35
c35
clO
c37
c54
c35
C14
C14
C14
c37
c35
H7 1-23037
875-33342
B71-16031
B71-17729
871-10798
870-40233
875-12271
875-12968
875-25124
fl71-21404
877-19457
H75-33395
B75-27328
870-33226
876-18457
870-41964
B71-17609
870-41855
B71-23271
B75-27041
B75-25040
876-16446
876-29700
B70-41856
871-23026
875-13032
875-19652
869-21473
B74-33378
871-22998
871-23573
B70-41367
B71-23001
871-23052
870-42016
871-17691
871-21821-
875-24774
B76-21914
B74-32917
875-20139
875-13007
875-19654
875-25123
875-25730
878-27226
S70-34162
B77-28118
B71-22713
879-13364
875-27759
B75-18573
B75-19516
878-17366
B71-15986
871-20782
875-12222
875-19517
875-33640
B70-41991
870-41297
870-41808
876-15310
B75-24736
875-25186
B71-23289
875-30431
871-21528
B71-17629
B79-21225
B78-17396
878-17395
875-24758
H76-24363
H75-25185
H76-14203
871-17730
B74-32660
B75-33367
H75-19612
871- 23084
H77-22480
875-12616
B77-20399
B70-41994
B70-41366
873-32324
876-15460
H75-19615
1-469
IDHBBB IHDBI
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBNI-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
-OS-PATEN T-APPL-
OS-PATEBT-AEPL-
US-PATENT-AEPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-AEPL-
OS-PATES T-APPL-
OS-PAT8N T-APPL-
US-PATBST-APPL-
OS-PATEN T- APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEBT-APEL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATES T-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-P ATEN T-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APEL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
[JS-P ATEB T-APPL-
DS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEN 1-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-P ATEBT-APPL
OS-PATENT-APPl
DS-PATENT-APPL
US-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL-
DS-PATEB 1-APPL
DS-PATENT-APPL
DS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATBNT-APPL
DS-PATENT-APPL
DS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
BS-PATEHT-APPL
DS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-AEPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEST-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPl
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
SB-405346
SH-405629
SH-405630
SB-405632
SN-406097
SB-406296
SB-406715
•SN-407323
SN-407595
SN-407599
•SB-407603
SB-408435
•SB-408438
SH-408442
SN-409126
•SN-409990
SB-409991
SN-410325
•SN-1110326
•SN-410330
•SH-II10331
•SN-110332
•SB-411572
•SN-4119(|lt
•SN-411945
•SN-411919
•SB-412079
SN-412080
•SN-412379
•SN-113661
SN-113662
•SN-U1IIOII2
SN-414043
SN-414482
SS-H15H86
•SN-416135
•SN-416938
•SN-416940
•SN-416941
•SN-416943
•SB-416945
•SN-416946
•SB-417253
•SN-418010
•SH-418362
•SN-418931
•SB-U18933
•SH-419319
•SB-419747
•SN-419748
•SB-419831
•SH-419831
-SN-420245
•SN-420250
•SN-420424
•SB-420466
•SH-420813
•SH-421702
•SH-421702
•SH-422092
•SN-422095
•SN-422096
•SH-422097
•SN-422098
•SN-422099
•SH-422864
•SB-422865
•SB-422867
•SH-422868
•SH-422869
•SN-423412
•SN-424013
•SN-424038
•SN-424153
•SN-424156
•SN-424157
-SH-<t25096
-SH-425362
-SH-425363
•SH-425364
•SN-425365
-SHT425972
-SN-426155
•SB-426405
•SH-U26455
•SH-426702
•SN-427395
•SB-42777S
SN-427990
c37 H75-30562
c09 H71-10677
c14 N71-10616
c21 B71-15582
c14 B71-21088
c25 H79-10163
c35 B75-15014
c32 H75-21485
c28 H70-41992
c14 S71-21091
COS N71-11199
c15 N71-28937
c07 N71-22750
c10 B71-23662
c18 1171-21068
c35 B75-27330
c33 M75-13139
c18 N71-23088
c09 N71-21449
c26 H71-23043
c02 B70-41589
c14 N71-23039
c35 H75- 15932
CIS H70-41629
C18 N71-23047
c27 N71-15635
c37 N75-13266
c36 B75-19653
c32 H77- 10392
c15 N71-23024
c09 H70-41929
c35 B79-17192
c27 N76-32315
clO B71-10578
c37 H 75- 19683
c32 N75-15854
c11 B71-10746
c21 B71-21708
c31 H70-34159
C14 N71-23269
c10 B71- 23543
c28 1171-15563
C11 N71-23042
c32 N74-12843
C14 N71-20741
COS N70— 42000
c15 N71-23022
c34 B76-17317
c17 N76-21250
C27 H76-14264
c35 N75-21582
•C35 H77-17426
c08 H71-22749
CIS H71-23051
c34 H75-26282
c14 B71-23092
c36 N75-32441
C44 N75-32581
c44 H76-23675
C14 M71-22989
c07 H71-10676
c03 N71-29044
c11 H71-21481
c15 N71-22797
C14 H71-22964
COS H69-21925
c31 B70-41631
C15 B70-40062
c15 B71-10617
C14 B71-10779
c08 B71-22897
c34 876-27517
C24 S75-30260
CIS H71-21234
C02 N71-23007
C28 B70-41275
COS N71-23080
c15 H71-10658
C09 B71-20658
c33 S71-15623
c32 B71-21045
C03 N71-23006
c33 B75-15874
c25 H75-26043
C28 N71-15661
c15 B70-42034
c54 875-27760
C27 N76-22376
C06 B71-23527
US-PATEBT-APPL-SH-428444 ..........
DS-PA1ENI-APPL-S B-428882
US-PATEHT-APPL-SB-428992 ...... ..
OS-PATEBT-APPL-SS-428994 ..........
DS-PATEST-APPL-S11-428994
OS-PATENT-APPL-S K-43 0 192 ..........
OS-PATE8T-APPL-S1I-430778 ..........
OS-PATEHT-APPL-SB-430780 ..........
OS-PATEHT-APPL-S1I-431235
DS-PATEBT-APPL-SS-432030 ..........
DS-PATEST-APPL-S 8-43 20 32
DS-PATEBT-APPL-SH-433821 ..........
OS-PATEKT-APPl-S B-433968
OS-PATEHT-APPL-SN-434148 ..........
DS-PATEHT-APPL-SB-435387
BS-PATEHT-APPL-SB-435756
DS-PATEKT-APPL-SB-4363 13
OS-PATEST-APPL-S 11-4363 17
OS-PATEBT-APPL-SB-437556
OS-PATEBT-APPL-SH-438135 ..........
OS-PATEHT-APPL-SB-438147
DS-PATEHT-APPL-SB-439489
OS-PATEBT-APPL-SK-439490 ... .
OS-PATEBT-APPL-SB-440036 ..........
OS-PATEHT-APPL-SB-44 1279
OS-PATENT-APPL-SB-442835
DS-PATEST-APPL-SB-445398
DS-PATEBT-APEL-S B-446560 ..........
OS-PATEBT-APPL-Sli-446562
OS-PATEBT-APPL-SN-446564 ..........
DS-PATEHT-APPL-SH-446568
OS-PATEBT-APPL-SB-446569
OS-PATEKT-AEEL-SB-447927
OS-PATEBT-APPL-S H-447928 ..........
DS-PATEST-APPL-SB-447933
OS-PATEBT-APPl-SB-448320
OS-PATEHT-'APPL-SB-44 8321 ..........
OS-PATEKT-APPL-SB-448325
OS-PATE8T-APPL-SB-448365
OS-PATEBT-APPL-SB-449 1 18
OS-PATEBT-APPL-SB-450500
OS-PATEBT-APPL-SB-450505 ..'
c44
c44
c31
c33
c02
c34
c45
c32
c32
c51
c35
c05
c18
c18
c26
c76
c03
c18
c03
c03
c15
c15
c07
c21
c15
c12
c15
c15
c09
c33
c15
c31
clO
c14
c12
c54
c26
c20
c37
c27
c09
c09
C75
c14
c09
C23
c27
c09
c09
C33
C37
c35
c14
c15
c26
c02
c37
ell
C74
C14
c14
c12
C36
c35
C34
c37
c77
c35
ell
c15
c14
c03
c91
c27
c27
c18
c33
clO
c15
c33
c54
c28
ell
c37
c37
c23
C37
c17
c33
H76-18642
S76-29704
H70-41948
H71-29051
B70-41630
B77-18382
H75-27585
B75-21486
B76-16249
1175-25503
B75-23910
B71-20268
H71-27170
B71-23658
B75-29236
B79-21910
B70-41954
B71-2U184
B71-10728
H7 1-12260
H71-16052
H7 1-21531
1171-23405
N70-41930
1171-22723
1171-20896
B69-24322
B7 1-22705
B71-16089
K75-25041
B71-15871
N71-24750
B70-42032
B71-30026
B71-1689U
B77-32721
N75-19408
B76-14191
876-24575
B76-16230
B7 1-22796
871-23027
B76-14931
B71-10500
B70-41717
B69-24332
1170-41897
871-23097
871-22888
875-27252
876-18459
B75-29382
869-39975
871-10799
871-29156
871-11041
876-15461
B7 1-23030
878-15880
B7 1-229 96
871-22992
876-15189
876-14447
H75-26334
876-27515
B76-23570
B75-20140
B75-30503
871-10776
S71-10577
869-39896
869-21337
B76-30131
874-19772
B78-32261
876-17185
875-26244
871-26414
B70-41310
H75-19524
N75-27761
870-41967
B70-41681
876-18455
876-18456
877-17161
875-31446
871-29137
875-19522
1-470
SOHBBB IIDBI
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
DS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHI-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEHT-APPL-
US-PATBHT-iPPl-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
DS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-iPPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPl-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPl-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPi-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATEHT-APPl-
OS-PATEHT-APPL-
DS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL
DS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPl-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATES r-APPL-
•SH-152767
•SH-452768
•SH-452769
•SB-452770
•SH-152944
•SH-4529<15
•SH-1153115
•SH-453225
•SH-453227
•SH-1153229
•SH-453231
•SH-U53232
•38-453232
•SH-4532111
•SH-455163
•SH-455165
•SH-455352
-SH-455477
•SS-456578
•SH-456581
•SH-456874
-SH-457295
-SH-457874
•SH-457875
-SH-457876
•SS-457879
•SH-458484
-SH-459138
•SH-459407
•SH-459736
•SN-460876
•SH-460877
•SH-461073
•SB-461477
•SH-461765
•SH-4623t)1
•SH-462424
•SB-462705
•SH-462762
•SH-462763
•SB-4628«4
•SH-462903
•SB-463925
•SN-464720
•SH-464721
•SH-464722
•SH-464723
•SB-464878
•SH-464879
•SH-464880
-SH-464885
•SH-466390
•SH-466868
•SH-466873
•SH-466875
•SB-467820
•SB-468614
•SH-468614
•SH-468614
-SH-4686V7
•SB-4686S5
•SH-469011
•SH-469012
•SH-469013
-SH-470428
•SH-470429
-SB-470902
•SH-4711S4
•SH-472066
•SH-472372
-SB-472643
-SH-472747
-SH-472775
•SB-473535
•SH-473537
•SH-473973
-SB-474531
•SH-4747II4
-SH-474745
•SB-474815
•SB-475299
•SB-475336
•SH-475337
•SB-475338
•SH-476759
•SB-476761
•SB-476763
•SB-477333
•SB-478491
COS
c52
c44
c33
CIS
c18
c32
c15
c31
c17
c23
c15
c18
c33
C32
c36
c33
c08
c07
c09
c06
c20
c09
c31
c02
c15
c44
c14
c14
c33
c09
c33
c33
c37
C17
C44
c24
C37
c12
C14
c33
c37
c74
c32
c37
c35
c33
clO
c14
c33
c15
c28
c22
c17
COS
C28
c60
c60
c60
c21
c15
ell
c25
c14
c33
c33
c06
C09
c31
c07
C33
C31
c35
c31
COS
c02
c31
c35
c37
c33
c31
c54
c51
c35
C03
ell
c09
c28
c14
H75-25915
H76-30793
H76-16612
H75-31332
B71-24183
H69-39979
H76-14321
H71-24833
H71-10582
H71-23828
871-15467
B71-21311
B75-19329
B75-29318
H75-26195
H75-30524
H71-20834
H71-19687
H70-41678
H71-23021
B71-23499
H75-24837
H71-23545
B70-42015
H71-12243
H71-21078
H76-14595
H71-10773
H73-30391
H75-26245
B69-21470
B71-23085
B75-26246
H75-19686
H71-23046
H76-31666
877-19171
B75-19684
869-21466
B71-22991
B75-19520
B76-14461
B76-30053
B76-16249
B75-26372
B76-22509
B 75-3 0<l 29
B71-22986
B71-21072
B71-21S86
H71-22997
H71-20330
B71-23599
H71-20743
H71-22707
B71-26779
B77-14751
H77-32731
H78-10709
B71-10771
B69-21471
H69-21540
H71-20747
H69-27423
876-16332
B75-31329
871-28808
873-28084
B70-42075
B71-20791
H79-21265
B71-16081
875-33369
B71-15637
B71-15908
877-10001
B71-23009
H76-14431
876-14463
879-21264
871-17679
B75-27758
B76-29891
B76-15431
870-42073
B71-10748
B69-21313
870-41922
S69-2136J
OS-PATEBT-APPL-SH-47B800 .......... C37
OS-PATEHT-APPL-SB-478802 c06
OS-PATEBT-APPL-SB-478802 c35
OS-PATE8T-APPL-SB-478803 c31
OS-PATEHT-APPL-SB-479353 C15
OS-PATEHT-APPL-SH-479357 c36
OS-PATEHT-APPL-SH-480210 cl.1
OS-PATE8T-APPL-SB-480211 C14
OS-PATEHT-APPL-SB-482104 C27
OS-PATEHT-APPL-SB-482105 C27
DS-PATEBT-APPL-SB-482307 CIS
OS-PATBHT-APPL-SB-482311 c05
OS-PATEHT-APPL-SB-482313 ell
OS-PATEHT-APPL-SH-482670 C14
OS-PATEBI-APPL-SH-482952 c09
OS-PATEBT-APPL-SB-482953 C74
OS-PATEBT-APPL-SB-482967 c34
OS-PATEHT-APPL-SB-483301 C36
OS-PATEBT-APPL-SB-483817 C27
OS-PATEHT-APPL-SH-483850 c37
OS-PAIEST-APPL-SH-483851 c35
OS-PATEBT-APPL-SB-483852 C33
OS-PATEBT-APPL-SH-483857' c44
DS-PAIEHT-APPL-SH-483858 c35
OS-PATEHT-APPL-SB-483885 c04
DS-PATEBT-APPL-SB-483886 C09
OS-PATEHT-APPL-SB-483891 .......... c14
OS-PATBHT-APPL-SB-484156 cl1
OS-PATEHT-APPL-SH-484208 C35
OS-PATEBT-APPL-SB-484209 .......... c35
OS-PATEBT-APPL-Sfi-484485 C01
OS-PATEBT-APPL-SB-484489 c10
OS-PATEBT-APPL-SB-484490 C24
OS-PATB8T-APPL-SB~484855 C09
DS-PATEBT-APPL-Sli-485058 c06
OS-PATEBT-APPL-SH~485656 c28
OS-PATEB1-APPL-SH-485957 c25
OS-PATEBT-APPL-SBT-485958 c15
OS-PATEBT-APPI-SH-4fl5960 CIS
OS-PAIEBT-APPL-SH-486573 c10
OS-PATEHT-APPL-SH-486884 CIS
OS-PATEBT-APPL-SB-487156 C44
OS-PATEBT-APPL-SH-487341 c14
OS-PATBBT-APPL-SB-487342 ...i c09
OS-PATBHT-APPL-SB-487343 c03
OS-PATBHT-APPL-SH-487344 c15
OS-PA1EBT-APPL-SB-487352 C14
OS-PATEHT-APPL-SB-487852 C23
OS-PATBHT-APPL-SB-487929 C33
DS-PATEHT-APPL-SB-487934 c15
OS-PATBBT-APPL-SB-487939 C14
OS-PATBHT-APPL-SB-487940 clO
OS-PATEBT-APPL-SH-48838.1 C14
OS-PATEBT-APPL-SB-488616 c07
OS-PAIB8T-APPL-SH-488745 c26
OS-PATEHT-APPL-SH-489008 c23
DS-PATEBT-APPL-SB-489009 c33
OS-PATEHT-APPL-SB-489442 c25
OS-PATEHT-APPL-SH-491054 i C14
OS-PATEBT-APPL-SH-491058 c09
OS-PATEBT-APPL-SB-491059 C09
OS-PATEBT-APPl-SH-491413 C74
OS-PATEHT-APPL-SB-491416 c35
OS-PATBHT-APPL-SB-491417 c37
OS-PATBHT-APPL-SB-491418
OS-PATBHT-APPL-SH-491419
OS-JATBBT-APPL-SB-491845
OS-PATBHT-APPL-SH-492344
OS-PATEBT-APPL-S8-493359
OS-PATEBT-APPL-SB-493363
OS-PATEHT-APPL-SH-493942
OS-PATEHT-APPL-SB-493943
OS-PATEBT-APPL-SB-494280
OS-PATEBT-APPL-SH-494282
OS-PATEHT-APPL-SB-494283
OS-PATEBT-APPL-SB-494287
OS-PATEBT-APPL-S8-494739
OS-PATEBT-APPL-SB-495021
OS-PATEHT-APPL-S8-495022
OS-PATBHT-iPPL-S8-496205
OS-PATEBT-APPL-SB-496779
OS-PATEBT-APPL-SB-498167
OS-PATEBT-APPL-SB-498168
OS-PATEBT-APPL-SB-499122
OS-PATEBT-APPL-S8-500435
OS-PATBHT-APPL-SH-500446
OS-PATEBT-APPL-SB-500979
OS-PATBBT-APPL-S8-500980
OS-PATEHT-APPL-S8-50098I
c31
c32
c28
c05
c20
c33
c14
c15
c28
CIS
c31
c03
c07
c44
c60
c14
c05
c03
c28
c15
c14
clO
c32.
c72
c35
876-19436
874-27872
875-29381
876-14284
B71-23256
877-19416
871-21474
871-26135
B76-22377
H76-23426
871-21060
B71-22748
869-24321
B71-21007
H71-28926
B76-18913
876-18364
877-26477
B79-21190
876-14460
B76-15435
875-30430
B76-14601
B76-18400
871-23185
871-22988
869-39982
B71-21475
H75-30502
H76-18403
871-23497
871-15909
B71-20518
871-19480
871-23500
871-10574
871-21694
871-24047
H70-420J7
B71-19469
B73-32362
B77-10636
871-19431
871-21583
H69-39890
H69-21472
871-18699
876-15268
874-20859
871-21530
B71-23040
871-26434
873-32321
876-18117
H75-27127
875-30256
876-19339
869-39884
871-23174
871-23443
871-23015
B74-30118
875-33368
876-19437
876-31365
876-15330
871-15659
871-22896
B76-21275
876-21390
H71-17659
871-21529
B71-23081
B69-39735
B71-24035
871-22974
871-26291
B78-13526
877-12721
871-22965
876-29217
871-10608
871-21822
871-24164
871-21082
871-23029
876-18295
876-15860
B77-10492
1-471
BOHBBB IID2I
OS-PATEN T-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
BS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBl-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATE8T-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
DS-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APEL-
OS-PATEHT-APPL-
BS-PATEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
BS-PATBBT-APPl-
BS-PATEB T-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
BS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
BS-PATEBT-APPL-
DS-PATEHT-APPL-
OS-PATEB T-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
BS-PATEST-APPL-
BS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-'APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATBH T-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEHI-APPL-
DS-PATEST-APPl-
OS-PATBHI-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATESr-APPL-
OS-PAIEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PAIEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
' OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
•SH-S00982
•SH-501011
•SH-501012
•SB-502124
•SH-502135
•SH-502136 •
•SH-502137
•SH-502138
•SB-502693
•SH-502701
•SH-502709
•SS-502710
•SB-502729
-SH-502739
•SH-5027»0
•SH-5027U3
•SH-502746
•SH-502750
•SH-502753
•SH-502756
•SH-50a225
•SB-50II266
•SH-505320
-SH-505321
•SH-505765
-SH-505819
•SH-505881
•SH-50613S
•SH-506137
•SS-506803
•SN-50680a
•SB-506908
•SH-507254
•SH-507257
•SH-508169
-SB-508170
-SH-508601
•SH-508784
-SB-508873
-SH-509K60
-SB-510150
•SH-510155
-SH-510«7«
-SH-510«75
•SB-510677
-SH-511299
-SH-511334
-SH-5113«6
•SB-S11564
•SH-511567
•SH-511887
•SB-51189*
-SH-512352
•SB-512509
-SH-512559
-SH-512561
-SH-512562
-SH-512825
-SN-5133"46
•SB-513389
-SH-513576
-SH-513611
•SH-513611
-SH-513612
•SH-513613
-38-513689
-SH-513690
•SH-514407
•SB-5ias»6
-SH-51518U
-SH-516150
-SS-516151
-SB-516152
-SB-516153
-SH-516l5a
-SB-516155
-SH-516158
-SH-5161S9
•SB-516160
-SH-516162
-SH-516793
-SH-516794
-SH-517100
-SB-517156
-SB-517157
-SH-517158
-SB-517159
-SH-517858
-SB-517869
c75 H76-17951
C33 B76-18345
c33 H76-14373
c35 H76-16393
c35 B76-15<(33
c35 B75-27331
c37 H76-2155H
c«3 H77-10584
CIS B71-20739
c08 H71-23295
c31 H71-21881
CIS B71-23048
C31 B70-41871
C09 871-23311
Cl« H69-27485
c08 H71-19435
c03 B69-39898
C09 H71-19466
c07 B69-39978
c03 H71-23336
c35 B76-16392
c31 B71-21064
c16 B71-18614
clO H71-22962
c15 B71-23816
c33 H76-16331
C09 B76-24280
c06 H71-20905
CIS -H71-23049
c24 H79-25143
c35 H76-18402
C09 H71-16843
c14 H71-22990
C09 S71-19449
C18 H71-27397
COS H71-22710
c15 H71-22878
c76 H76-25049
c14 H71-23240
C01 B71-13411
clO H71-26103
c06 B71-11235
c15 B71-23810
c14 B71-23087
c44 B77-19571
CIS B71-22798
c36 H77-32478
c15 H77-10113
c09 B69-39885
COS H71-12336
c35 B76-15436
C03 B76-32140
CIS B70-33330
c26 H75-27125
c23 B71-22881
c16,B71r25914
c16 H71-24074
c32 B76-15329
C07 B79-14095
c25 B75-12087
c35 B76-29552
c24 B76-22309
c24 B80-33482
COS B77-17029
C27 H78-15276
c34 B74-34881
c37 H76-20480
c18 B71-22894
c74 B76-20958
c14 871-22993
COS 871-19410
c15 B70-U1679
c14 B71-23225
ClO B71-28783
c09 869-24330
c09(B71-23270
c09 H71-19479
C14 870-41812
c33 B71-16277
C07 B71-28900
c16 B71-22895
c14 B70-42074
c28 B70-33241
c14 H71-23093
CIS H71-22722
c14 871-23401
c15 B71-20740
c14 871-21006
c15 B71-23050
OS-PATEHT-APPL-SH-517995
OS-PATEHT-APPL-SH-518487
OS-PATEBT-APPL-SH-518544
OS-PATEBT-APPL-SB-518545
OS-PATEHT-APPL-SB-518546
OS-PATEHI-APPL-S H-5186 84
OS-PATEHT-APPL-SB-518685
OS-PATEBT-APPL-SB-519160
DS-PATEHT-APPL-SB-519161
OS-PATBHT-APPL-SH-519395
OS-PATEHT-APPL-SH-520838
OS-PATEBT-iPPL-SS-520839
OS-PATEHT-APPL-SB-521006
US-PATEBT-APPL-S B-521601
OS-PATEBT-APPL-SB-521602
OS-PATBHT-APPL-SH-521603
OS-PATEBT-APPL-SH-521619
OS-PATEHT-APPI.-SH-521620
OS-PATEHT-APPL-SB-521753
OS-PATEST-APPL-SH-521754
OS-PATEHT-APPL-SH-521755
OS-PATEHT-APPL-SH-521816
OS-PATEHT-APPI.-SH-521817
OS-PATEMT-APPL-S8-521994
OS-PATEHT-APPL-SH-521996
OS-PATEHT-APPL-SH-521998
OS-PATEHT-APPl-S H-521999
OS-PATEBT-APPL-SB-522109
OS-PATBHT-APPL-SB-522551
OS-P4TEBT-APPL-SB-522552
nS-PATEST-APPL-SH-522556
OS-PATEHT-APPL-SH-522794
OS-PATEBT-APPL-SB-522795
OS-PATEBT-APPL-SB-522971
OS-PATEHT-APPL-S H-523511
OS-PATEHT-APPL-S H-523632
OS-PATEHT-APPL-SB-524746
OS-PATEHT-APP1-SH-526438
OS-PATEHT-APPL-SB-526448
DS-PATEBT-APPL-SB-526449
'OS-PATEHT-APPL-SB-526450
DS-PATEHT-APPL-SH-526631
OS-PATEBT-APPL-SH-526664
OS-PATEHT-APPL-SH-526665
OS-PATEHT-APPl-SH-527331
OS-PATEHT-APPL-S H-527727
OS-PATEHT-APPl-SB-527728
OS-PATEBT-APPL-SH-527790
OS-PATEHT-APPL-SH-528031
OS-PATEBT-APPL-SH-529593
OS-PATEHT-APP1-SH-529594
•as-PATEBT-APPL-S H-529594
OS-PATEHT-APPL-SB-529609
OS-PATEHT-APPL-SH-529884
OS-PATEHT-APPL-SB-530958
OS-PATEHT-APPL-SH-531565
OS-PATEHT-APPL-SH-531572
OS-PATEHT-APPL-S H-531575
OS-PATEHT-APPL-S H-531642
OS-PATEHT-APPL-SH-531647
OS-PATEHTT-APPL-SH-531647
OS-PATEHT-APPL-SH-532006
OS-PATEHT-APPL-SH-532784
OS-PATEHT-APPL-SH-532784
OS-PATEHT-APPL-SH-533555
OS-PATBHT-APPL-IH-533556
OS-PATEHT-APPL-SH-533608
OS-PATEHT-APPL-SH-533650
OS-PATEHT-APPL-SH-533659
OS-PATEHI-APPL-SH-533734
OS-PATEHT-APPL-SH-534265
DS-PATEHT-APPL-SH-534266
OS-PATEHT-APPL-SB-534295
OS-PATEBT-APPL-SH-534564
OS-PATEHT-APPL-S H-534901
OS-PATBHT-APPL-S H-534931
OS-PATEHT-APPL-SH-534966
bS-PATEHT-APPL-SB-534975
OS-PATEHT-APPL-SB-535169
OS-PATEHT-APPL-SS-535304
OS-PATEHT-APPL-SH-535410
OS-PATEHT-APPL-SB-536210
OS-PATEHT-APPL-SH-536 216
OS-PATEHT-APPL-SH-536217
OS-PATEHT-APPL-SB-536535
OS-PATEHT-APPL-SH-536761
OS-PATEHT-APPL-SB-536762
OS-PATEHT-APPL-SH-536785
OS-PATBHT-APPL-SB-536786
c39
c05
c44
c19
c26
C44
C35
c18
COS
c09
COS
clO
c34
c60
c37
c35
c51
c09
c15
c07
c28
c35
C45
c17
CIS
c07
c12
c07
c76
c35
c35
c09
C20
c54
c28
c33
c14
c25
C44
C54
c35
clO
c07
c14
c17
c02
c37
c33
clO
c27
c15
c33
c09
c54
c09
c36
c66
c32
c25
c04
c04
c23
c27
c27
c36
c36
c32
c35
c14
c33
c32
c35
CIS
clO
Cl4
c37
.c15
c14
c54
c09
c37
c17
ClO
clO
c33
c33
c37
c33
c44
H76-31562
H71-11190
H76-24696
H76-22284
H76-18257
H76-22657
H76-14429 '
H71-20742
H71-20718
H69-24317
B71-185 95
H71-19472
H77-10463
H76-14818
H76-18454
H75-29380
H75-13506
H77-10071
H70-41960
H71-22984
B71-28849
H77-19385
H76-21742
H71-23365
H69-27871
H69-24323
B71-20815
B78-17056
876-20994
B76-16390
B76-1S432
S71-23190
H71-16281
B76-24900
B71-20942
H78-17293
H73-28491
B76-22323
H76-14602
H76-14804
B77-14409
B71-19471
H69-2433.4
869-24331
B73-28573
876-16014
B76-18458
H76-14372
869-39888
B71-21819
H69-27483
H71-29152
H69-39986
878-18761
H71-22985
876-24553
H76-19888
H76-31372
H71-21693
H76-20114
H77-19056
B71-24857
H75-29263
H78-17205
N76-18428
H76-29575
H76-21366
H75-27329
B73-30390
B77-10428
B76-21365
H76-24523
H71-21076
H71-22961
B70-36807
880-14395
H71-24042
H71-24232
H78-17678
B71-28810
H76-15457
B71-24830
B71-23315
H71-23544
B76-14371
H76-19338
H76-22540
H76-31409
H77-32581
I-«72
SOHBBB IIDBZ
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATBBT-APPL-SB-
OS-PATBHT-APPL-SH-
OS-PAtEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB-
US-PATEHT-APPL-SH-
US-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB-
0 SrP A TE B T- A P PL- S H-
OS-PAIEH T-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHI-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SH-
OS-P Af EH T-APPL-SH-
OS-PATBHT-APPL-SH-
OS-PATEN T-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATBHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATBHT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATBHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEBT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATBHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATBHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATBHT-APPL-SB
PS-PATEBT-APPL-SH-
bs-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATBBT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATBHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATBHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPl-SH-
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATBHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
BS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATBHT^APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATBHT-APPl-SH
OS-PATBHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PAT'EBT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
DS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATBHT-APPL-SB
DS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPl-SH
OS-PATEBT-APPL-SH
OS-PATBBT-APPL-SB
OS-PATBBT-APPL-SB
OS^PATBHT-APPL-SH
OS-PATBH T-APPL-SH
OS-PATBHT-APPL-SH
OS-PATBHT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PAIEBT-APPL-SB
537024
-537480
-537615
-537617 ......
-537979
-538047 ...:..
538166
-538168
-538863
538905
-538907
-538908
-538911
-538913
-538982
-538983
-539237
539255
-539255
540414
-540779
-541399
-542157
-542192
-542713
-542754 ......
-543206
-543774
-544611
-544895
-544899
-545223
-545224
-S45228
-545229 ..:...
-545282 ......
-545283
-545284
-545535
-545793
-545805
-546142
-546148
-546149
-547072
-547072
-547643
-548468
-548559
-548808
-549418
-549860
-550088
-551182
-551184
-551694
-551815
-551846
-551933
-551961
-552108
-552344
-552454
-553687
-553891
-554277 ......
-554897
-554899
-554949
-554950
-554959
-555189
-555336
-555641.
-555750
-555750
-556784
-556830
-557016"
-557430 „....
-557444 .. .
-557448
-557565
-557584
-557861
-557868
-558600
c44 H76-27664
C45 H76-31714
c28 H71-22983
.... c09 H71-22987
.... C37 877-11397
c37 H76-27568
.... c15 H71-21177
c23 871-16098
.... C54 878-17680
.... COS 871-18591
C33 871-28903
c33 B71-22890
c33 H7 1-22792
c14 B71-17627
c33 H77- 14333
.... c33 H76-18353
.... c33 871-16278
CIS H71-26153
c17 872-28536
.... c15 H71-22799
.... C33 H79-12331
c14 B71-20428
c20 876-21276
C26 875-27126
c23 871-23976
C34 876-18374
COS B71-23159
c06 869-39733
.... c33 B76-15373
c07 B71-28809
c09 871-20569
c03 H71-11056
.... c15 869-21362
c07 H69-39736
.... c03 H69-21469
.... c35 H76-24524
.... c32 B77- 12239
.... ' .C34 H76-27517
c03 H69-21539
.... c20 880-11188
.... c15 H71-21744
C09 H69-24329
.... ell H71-22875
.... c16 871-24170
c15 871-24043
C35 H78-32397
.... c33 H79-:33392
c37 H76-27567
... . c44 H76-29700
.... c14 H71-23227
.... c36 876-31512
.... c03 B71-19438
.... c07 871-24612
c03 871-23187
c37 876-22541
c31 871-18611
.... CO 2 871-11038
c03 H71-20492
.... c33 871-14032
..... CIS 870-33376
.... C07 879-14096
c09 869-27463
.... c35 876-24525
.... c44 876-29704
c23 871-16341
.... c07 H71-26579
c15 H71-22982 !
c15 870-33382
.... c06 H71-20717
.... c17 871-23248
.... c27 H79-21191
COS H71-27255
:... c33 H76- 27473
c51 H76-29891
c39 H75-21671
.... c27 879-12221
.... c09 H71-20447
..-.. c15 B71-26294
.... CIS H7 1-23086
.... C52 H77- 14737
.... c33 H76-31410
c45 876-17656
c24 H77-27187
.... c09 871-20851
CO 3 H71-24605
Cl4 870-41682
c74 877-10899
OS-PATEHT-APPL-SB-559055
OS-PATEBT-APPL-SB-559349
OS-PATEBT-APPL-SH-559351
OS-PATBBt-APPL-SB-559846
OS-PATBHT-APPL-SH-559847
OS-PAIEHT-APP1-SB-560968
DS-PATEHT-APPL-SH-560969
OS-PATEHT-APPL-SH-561020
OS-PATEHT-APP1-SH-561223
OS-PAIBHT-APPL-SH-561956 ..
OS-PATEHT-APPL-SH-562443
OS-PATBHT-APPL-SH-562444
OS-PATEHT-APPL-SB-562445
OS-PATEBT-APPL-SH-562499
OS-PATEHT-APPL-SH-562934
OS-PATEHT-APPL-SB-562992
OS-PAIEHT-APPL-SB-563050
OS-PATEHT-APPL-SH-563644
OS-PATEHT-APPL-SH-563646
OS-PATEHT-APPL-S8-563650 .;
OS-PATBHT-APPL-SH-564622
OS-PATBHT-APPL-SH-564919
OS-PATB'HT-APPL-SH-565162
OS-PATBHT-APPL-Sfl-565290
OS-PATBHT-APPL-SH-566493
OS-PATBHT-APPL-SB-566494
OS-PATEHT-APPL-SH-566495
OS-PATEHT-APPt-SH-566717 ..
OS-PATEHT-APPL-SH-567806
OS-PATEHT-APPL-SH-568067
OS-PATEHT-APPL-SH-568071
OS-PATEBT-APPL-SH-568160 ,
OS-PATEHT-APPL-SH-568354
OS-PATEHT-APPL-SB-568356
OS-PATEBT-APPL-SH-568362
OS-PATEHT-APPL-SH-568620 ,
OS-PATEHT-APPL-SB-568987 ......
OS-PATEBT-APPL-SH-569925 ......
OS-PATEHT-APPL-SH-570093
DS-PATBHT-APPL-SB-570097
OS-PATEHT-APPL-SB-570678 .
OS-PATBHT-APPL-SH-571459
DS-PATEBT-APPl-SH-571816 ,
OS-PAIBHT-APPL-SB-572991
OS-PATBHT-APPL-SB-573432 ,
OS-PATB8T-APPL-SH-574208
OS-PATBHT-APPt-SH-574218
OS-PATEHT-APPL-SH-574219
OS-PATEHT-APPL-SH-574280 ,
OS-PATBHT-APPl-SH-574282 .
OS-PATBBt-APPL-SH-574283
OS-PATBHT-APPL-SH-575291
OS-PATBHT-APPl-S H-5 75930 ,
OS-PATBBT-APPL-SB-576182
OS-PATBHT-APPL-SH-576183
OS-PATBBT-APPL-SH-576195
OS-PA1BHI-APPL-SB-576488
OS-PATBHT-APPL-SH-576521
..... c33 H71-29046
c33 H71-24145
..... c33 871-28892'
c14 H 69- 3 9785
c35 H76-29551
c34 H79-13289
..... c34 880-24573
C34 B79-13288
..... c73 B78-19920
CIS B69-21922
..... c10 B71-24863
c14 H71-15622
c44 H76-23675
c14 H71-20427
c32 H77-10392
c35 H77-17426
..... c09 H69-39734
C14 871^22995
..... c14 H71-23797
..... c32 H77-31350
c31 H79-21227
C10 H71-24799
c09 H69-21468
c27 ,878-32261
c17 H76-29347
c37 H76-31524
c35 H76-18401
c15 H71-18613
COS H71-23096
CIS H71-17803
c25 B69-21929
c28 B71-23293
c37 H77-31497
c09 H71-23316
..... c35 H79-14348
c38 .H77-17495
c17 H76-22245
COS H71-23161
C44 H76-29701
c32 H77-30309
c33 H77-17351
c14 H71-24233
CIS 871-22991
c06 H71-22975
c31 H7 1-22968
c14 H69-27461
clO H71-18724
c04 B69- 27487
c09 H71-20842
c14 B71-22752
c32 H7 1-23971
c14 H71-15599
CO 3 B69-39983
..:... c24 H77-28225
clO H71-26626
c10 B71-19547
c07 B77-17059
c06 H71- 17705
CIS H69-23185
C17 B71-2S903
c44 B77-10635
c54 H78- 14784
c39 H75-31479
c37 B78-16369
C51 B77-22794
..
:
... c14 H71-23790
c37 B76-29590
c52 S76-29895
c35 H76-31490
CIS H69-21460
CIS H69-23190
CIS 871-23025
Cl4 B69-24257
COS H71-19763
c14 B71-20439
c33 B71-291S1
COS B69-23192
c06 871-23230
c33 H71-24276
c09 H71-23525
C14 H71-21079
c«4 876-28635
c09 871-20864
c60 H77-19760
I-«73
BOMB! IBDBI
OS-PATEBT-APPL-SB-576797 ,
OS-PATEST-APPL-SB-577114 ,
US-PATBBT-APPL-SB-577115
OS-PATBHT-APPL-SB-577546
OS-PATEBT-APPL-SH-577548 ,
OS-PATBHI-APPL-SB-577775
OS-PATBNT-APPL-SB-578240 ,
US-PATEBT-APPL-SB-578241
US-PATEBT-APPL-SH-578397
BS-PATBBT-APPL-SB-578916
OS-PATBHT-APPL-SH-578923
US-PATBHT-APPL-SB-578925 ,
BS-PAIEBT-APPL-SB-578926
US-PATBBT-APPL-SS-578931
OS-PiTBBT-APPL-SB-579121
US-PATEBT-APPL-SB-579375
BS-PATEBT-APPL-SB-579376
DS-PATBBT-APPL-SB-580365
OS-PATEBT-APPL-SB-581751
OS-P4IEBT-APPL-SB-582171
BS-PATEBT-APPL-SB-582318
BS-PATBBT-APPL-SB-582609
BS-PATEBT-APPL-SU-583056
BS-P&TEHT-APPL-SH-583485 ,
BS-PATEBT-APPL-SB-583487
BS-PATEST-APPL-SN-584015
BS-PATEBT-APPL-SH-584067 -..
BS-PATEBT-APPL-SB-584072
OS-PATEBT-APPL-SH-586325
BS-PAIEBT-APPL-SB-588635
US-PATEHT-APPL-SH-588671
US-PATBBT-APPL-SN-589172
BS-PATBHT-APPl-SB-590141
OS-PATEBT-APPL-SH-590145 ..i...
OS-PATEBT-APPL-SH-590146 ..
OS-PATBHT-APPL-SH-590158
OS-PATEBT-APPL-SH-590159
BS-PATEBT-APPL-SB-590182
DS-PATEBT-APPL-SB-590975
OS-PATEST-APP1-SH-591007
OS-PATBBT-APPL-SB-591014
US-PATEBr-APPL-SB-591568
US-PATBBT-APPL-SB-591569
OS-PATEBI-APPL-SB-592680
OS-PATBNT-APPL-SN-5926911
OS-PATE8T-APPL-SB-593593
OS-PATBBT-APPL-SB-593594
OS-PATEBT-APPL-SB-593595
c14 B71-26136
C09 B69-24318
. c15 869-24320
c15 B71-17647
COS H71-18693
..... C31 B71-23008
. c09 B69-27422
c14 B72-28438
CIS B71-22721
c03 S71-11050
c34 B77- 18382
c52 B76-29896
c20 H79-21124
c35 B76- 19408
c14 B71-23036
CIS B71-21403
C23 H71-16355
' C06 N69-39936
; c23 B71-21882
.' c15 B71-29136
' c20 H79-21123
C07B77- 14025
c20 B79-21125
c15 B71-23255
C70 B75-26789
c07 B78-17055
C37 B78-10468
C32 B74-22096
c33 H76-27472
.'.... C37 B78- 17384
c33 877-28385
c33 B77-26386
C52 H76-19785
c14 B71-26475
C10 B7.1-20852
c07 B71-12392
c26 B71-16037
CIS M69-39786
C26 B77-20201
C54 B78-17679
. c33 H75-29318
c31 B71-24315
c05 B71-24623
COS B71-12344
c2V H71-15642
c31 B71-24813
c03 B71-23354
c27 B78-33228
..... c27 H79-14214
c32 B77-12240
..... c33 H77-14335
..... c03 B69-24267
c15 H71-15606
c07 N69-39980
c09 B69-21926
...:. c15 B71-21489
COS H71-24147
c09 S69-24324
c37 B76-29588
c74 B79-13855
..... C44 B78-31525
c07 B71-11266
..... c16 H69-27491
..... c28 B71-24736
C74 B76-31998
..... c37 B77- 12402
c03 B69-21330
c07 B76- 27232
c15 B71-22877
c05 B71-12342
c37 B77-17464
c06 B71-11239
c06 B71-11236
c06 B71-24740
ell B69-27466
BS-PATBBT-APPL-SS-593605
OS-PATEBT-APPL-SB-593606
US-PATBBT-APPL-SB-593607
BS-PATBBT-iPPL-SH-594584
BS-PATEBT-APPL-SH-594587
DS-PATBBT-APPL-S B-594633
OS-PAIEBI-APP1-SB-595197
BS-PATEBT-APPL-SB-595254
DS-PATEBT-APPI-SB-595745
US-PATBBT-APPL-SB-595747
DS-PATBBT-APPL-SH-596338
DS-PATEBT-APPL-SB-596641
DS-PATEBI-APP1-SB-596641
OS-PAIEBI-APPL-S B-596733
OS-PATEBT-APPL-SB-596735
OS-PAIEHI-APP1-SB-596787
OS-PATEBI-APPi-SB-596787
OS-PATEHT-4PPL-SH-596788
ns-PATEBI-APPl-SB-596905
DS-PATEBT-APP1-SB-598118
DS-PA1EBT-APP1-SB-598119
US-PAIEBI-APP1-SH-598120'
DS-PAIEBT-APPL-SB-598504
US-PAlEBT-APPi-SB-598967
BS-PAIEBI-APP1-SB-598968
DS-PATEBT-APPL-SB-598969
DS-PATEBT-APP1-SM-S99284
OS-PATEBI-APPI.-SB-599975
OS-PATENT-APPL-SB-600266
DS-PAIBHT-APP1-SH-600682
HS-PA1EBT-APPL-SB-601228
US-PATBST-APP1-SB-601229
DS-PAIEBT-APPL-SB-602617
US-PAIEB1-APPL-SB-602618
US-PAIEHT-APP1-SB-602828
OS-PATBST-APPL-SB-603396
OS-PATEBI-APPI-SB-603397
aS-PATEBT-APPL-SB-604374
BS-PATEST-APPL-SB-605090
OS-PA1BBT-APP1-SB-605091
OS-PATEB1-APPI.-SB-605092
BS-PAIEB1-APPL-SB-605093
OS-PATEHT-APPl-S B-6050 94
BS-PATEHT-APPL-SB-6050 95
BS-PATES1-APPL-SB-605096
BS-PATEBT-APP1-S B-6050 97
BS-PAIEHT-APPL-SB-6050 98
US-PA1EHI-APPL-SB-6050 99
OS-PAIEBT-APPi-S B-60510 0
BS-PAIEBT-APPL-SB-605102
BS-PATEHT-APPL-SB-605518
OS-PATBBT-APPL-SB-605964
DS-PAlEBI-APPL-SB-605994
OS-PATEBT-APPi-S B-6060 27
BS-PATEB1-APPL-SB-606036
BS-PATEBT-APPL-SB-606462
BS-PATBBI-APP1-SB-606463
BS-PAIEBT-APPl-SB-606464
BS-PATEBT-APP1-SB-606891
OS-PATBBT-iPPL-SB-607461
OS-PAIEBT-APPL-SB-607484
OS-PATEBT-APP1-SB-607608
OS-PAIEB1-APPL-SB-607969
BS-PITEBT-APPL-SB-608247
OS-PATEBI-APP1-SS-608482
OS-PATEBI-APPL-SH-608483
DS-PATEB1-APPL-SB-608944
OS-PATEBT-APP1-SB-610723
DS-PATEHT-APPL-SB-610724
DS-PAIBHT-APPI-SB-610728
DS-PATEST-APPL-SN-610801
OS-PATBBt-APPL-SB-610802
DS-PAIBBT-APPL-SB-6114HI
OS-PATEBT-APPL-SB-6114111
BS-PAIEST-APP1-SB-612265
OS-PATBBI-APPl-SB-612568
DS-PATEST-iPPl-SS-6127«0
OS-PAIEBT-APPL-SB-612899
US-P1TEHT-APPL-SH-612964
OS-PAIBBT-APP1-SB-612965
OS-PATEBT-APPL-SB-612966
OS-PATEBT-APPL-SB-612967
OS-PATEBT-APP1-SB-613004
OS-PAIEB1-APPI.-SB-613235
OS-PAIEBT-APPL-SB-613734
BS-PAIEBI-APPL-SB-613979
DS-PATEBT-APP1-SB-515030
US-PATEHT-APPL-SB-616332
DS-PA3EHT-APPL-SH-616333
C06
C06
C07
C14
C28
c15
c33
c17
c37
c37
c09
c07
c37
c15
c32
c37
c37
c33
c24
c15
c08
c08
c37
c31
c33
c44
c35
c08
c14
c14
c15
c14
c37
C44
c09
C14
c26
c44
c15
c15
COS
c17
c09
c10
CIS
c14
c09
c09
c15
c09
CIS
c06
c06
c06
c06
COS
c14
CIS
C44
COS
c09
C14
c09
CIS
c74
c09
c15
C14
c31
c31
c76
c35
c46
c46
c14
c15
c25
'c07
c20
c52
c35
c74
c71
c14
c52
c33
c35
c24
c33
B71-11242
B71-11243
B71-26102
B71-25892
B71-21493
B71-24046
B77-10429
B78-17140
B77-32501
B77-32500
B71-20816
B77-23106
B78-10467
H72-11389
B7 1-24285
B77-19458
B78-31426
B76-21390
B77-19170
B69-27490
B71-19437
B71-18602
B77-14477
B77-10229
B77-17354
N78-17460
B77-14411
B69-21928
B7 1-20430
871-20461
B71-17652
B71-26474
B77-23483
B76-31667
B71-13531
B69-23191
K71-23292
B76-29699
B71-19485
B71-26346
B7 1-23317
B71-24911
B71-24808
B71-19417
H71-24834
H69-21923
B71-26092
B71-23548
M71-21536
B69-39987
B71-23023
M73-30103
873-30101
B73-30099
B73-30100
B71-24891
B71-24864
B71-18579
B77-14581
B71-12346
B71-26002
H69-27484
K76-23273
B71-20813
N77-20882
B77-19076
B71-23798
B71-23755
B71-28851
H71-22969
H77-32919
N77-20400
N 74-230 68
S74-23069
B72-22442
B71-28952
H71-20563
B77-18154
B77-10148
B77-14735
B78-12390
B77-18893
B77-26919
B73-30394
B77-14738
B71-14035
B78-19465
H77-27188
H76-32457
1-474
BOHBBB IIOEX
OS-PATEBt-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPl-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATBBt-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHt-APPL-
OS-PATEBI-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEHr-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
DS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PAIEBT-APPL-
DS-PATERT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATBHT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEST-APEL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHI-APPL
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHTrAPPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL
DS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBf-APPL
BS-PATEHT-APPi
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBI-APPL
DS-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PAIEST-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
DS-PATEBI-APPL
•SB-616«72
•SB-616528
•SS-617021
•SB-617022
•SH-617202
•SB-617612
•SB-617770
-SB-61777*
•SB-617775
•SB-617776
•SB-617778
-SB-617779
•SH-617783
•SB-617895
•SB-618591
•SB-618969
•SN-619519
•SB-619520
•SB-619521
•SB-619903
•SB-619907
•SB-619908
•SN-619986
-SB-620675
•SH-621098
•SH-62171U
-SH-621715
-SB-6217«2
-SH-623156
-SH-623187
•SH-623188
•SH-623238
•SH-623536
•SH-625732 '
-SH-625733
•SB-625734
-SH-625759
-SH-625781
-SB-626376
-SB-6269U2
•SH-627257
-SH-627599
-SB-628094
-SB-628221
-SB-628246
-SB-628247
-SH-6282UO
-SB-629456
-SB-629H57
-SB-629«58
-SB-629759
-SB-630579
-SB-630583
-SB-6313111
-SN-6318H8
-SB-632101
-SB-632111
-SH-632112
-SH-632152
-SB-63215H
-SB-632162
-SB-632163
-SB-632164
-SH-6321fiS
-SH-633876
-SB-633877
-SB-634036
-38-63*040
-SB-634060
-SB-634205
-SH-631214
-SH-631304
-SB-635325
-SB-635326
-SB-635327
-SB-635328
-SB-635519
-SB-635531
-SB-635970
-SB-635972
-SH-636193
-SB-636796
-SB-636878
-SB-637247
-SB-637249
-SB-637268
-SH-637269
-SB-637882
-SB-638192
c74 B77-22951
c24 B80-33482
c23 H71-16101
C07 B69-27462
c7« B77-28933
CS2 877^10780
c14 B71-23267
c18 H71-16124
c06 H71-28807
C18 B69-39895
c14 B71-26244
c09 B69-39929
CIS B69-24266
c32 B77-14292
c37 H77-13418
COS B71-26333
c32 H71-16106
COS B69-21380
CO6 H69-39889
C15 H69-27S05
c09 H69-21S43
c08 B71-20571
c37 B75-32465
c35 B78-19466
C09 B71-20446
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OS-PATEHT-APPL-SB-700987
OS-PATEHP-APPL-SB-701244
DS-PAIEBT-APPL-SB-701448
OS-PATEHT-APP1.-SB-701635
DS-PATEHI-APPI.-SH-701 65«
DS-PATEBT-APPL-SB-701679
DS-PATEBT-APPL-SB-701679
OS-PATEB1VAPPL-SB-701732
US-PATBHT-APPL-SB~701733
OS-PAIEBT-APPL-SB-701744
OS-PATEHT-APPL-SB~701767
OS-PATBHr-APPL-SB~702115
OS-PATESI-APPL-SS-702396
OS-PATEHT-APPL-SB-702911
DS-PATBBr-APPL-SB-702967
OS-PAfEBT-APPL-SB~703107
OS-PAIEHS-APP1.-SB-703905
OS-PAIEBT-APPL-SB~704180
OS-PAIEHI-APPL-SH-704224
OS-PATEBT-APPL-SB-704299
OS-PATEBe-APPL-SB-704420
OS-PAIBBI-APP1.-SB-704446
OS-PAIEHT-APPL-SB-704465
OS-PATEBT-APPL-SB-704468
OS-PATEHI-APPL-SB-704668
OS-PATEHT-APPI.-SB-706013
OS-PATBHI-APP1-SB~706073
c54
C54
c15
c54
c14
ell
c32
c37
c16 ,
c30
c36
C3S
c52
c09
c18
c07
c08
c32
COS
c26
c27
c10
c07
c25
c32
c09
c44
c31
c31
CIS
c09
c12
c11
c10
c35
c27
c33
c07
COS
C44
c38
c27
CIS
c09
c33
c15
c09
c09
c24
c32
c33
CIS
CIS
c21
c02
c52
clO
c15
C39
c11
CIS
c12
c09
COS
c52
c12
c03
c02
c07
c24
clO
c21
c07
c71
c31<
c15
c06
C37
c32
C36
c18
clO
COS
clO
c07
c25
clO
c33
c76
B77-32722
B78-32720
B71-17686
B74-32546
B71-1846S
B72-22245
B77-24328
878-25426
B71-24828
H71-15990
B77-25501
B77-31465
B76-27839
B71-12520
B71-16210
B71-24742
B71-18694
871-15974
B71-24606
B77-32279
B78-14164
B71-26326
B71-11281
B78-25148
B77-24331
B71-12518
B78-24609
871-16222
B71-16080
B71-26673
B69-21927
B71-20436
B71-17600
B71-23669
B79-10389
B80-23452
877-30365
878-25089
871-12343
B80-29835
879-14398
877-30237
871-27184
B71-23188
B78-17294
B71-18580
871-12516
871-24841 '
878-15180
878-15323
B78-27326
872-23581
871-20440
B71-14159
871-20570
879-14749
871-25139
871-19570
877-28511
B71-19494
869-23190
171-26367
B71-19610
872-20096
S78-10686
B71-17578
871-11049.
871-19287
873-20174
871-16095
B71-24844
B71-13958
871-26101
879-14871
H71-16345
871-24875
B71-24739
877-22479
B80-14281
B78-27402
B71-15469
B71-26577
B71-11202
B71-33407
H71-24741
B79-28253
871-12554
B71-27862
H79-11920
OS-PATEBI-APPL-SB-706424
OS-PATEBI-APP1-S 8-7064 24
OS-PATEBI-APP1-SB-706424
OS-PATEBI-APPL-S8-706425
DS-PATEBT-APPL-S8-706564
OS-PATEHI-APPL-SB-707124
DS-PATBBI-APPL-S 8-707125
OS-PAIEBI-APPL-SS-707440
OS-PATEBT-APPL-SB-707495
DS-PATEBT-APP1-S8-708658
OS-PATEBT-APPL-SB-708660
BS-PATEBT-APP1-S8-708771
DS-PAIEBI-APP1-SB-708795
DS-PAIEBT-APPL-SB-708796
OS-PATEBT-APP1-S8-708800
OS-PAIEBI-APPL-SB-708951
OS-PAIEBT-APPI-S8-709398
OS-PATB8T-APP1-S8-709399
US-PATBBT-APPl-SB-709415
OS-PATEBT-APPL-S8-709622
DS-PAIEBT-APP1-SB-709849
OS-PATEBI-APPl-SB-710032
OS-PAIBBT-APPL-S B-7100 35
US-PATEBT-APPt-SB-710036
US-PATEBT-APPL-SB-710533
OS-PATEBI-APPt-S 8-710561
OS-PATEBI-APPL-SB-710562
OS-PATBST-APPL-SB-710621
OS-PAIE8T-APPL-S8-710798
OS-PATBBI-APPl-SB-710945
US-PATEBT-APPL-S B-7109 4 9
DS-PATEBT-APPL-SB-7118 98
OS-PAfEBT-APPL-SB-711903
DS-PAIEBT-APP1-S 8-711921
OS-PAIEBT-APPL-SB-711970
OS-PATEBT-APPL-SB-711971
OS-PA1BBT-APPI-S B-711972
OS-PAIEBI-APPL-SB-712065
OS-PAIBBI-APPt-SB-7120 99
OS-PAIEBT-APPL-SB-712270
OS-PATBBT-APPL-SB-712419
OS-PATEBI-APPL-S8-712658
OS-PATEBT-APPL-SB-712981
OS-PATEBT-APPL-S B-713027
OS-PATEBT-APPL-SK-713162
DS-PATBBT-APPL-SB-713188
OS-PATEBT-APPL-SB-713616
OS-PATE8T-APPL-SB-714158
OS-PATEBI-APPL-SB-714296
OS-PATEBT-APPL-SB-714595
OS-PATEBT-APPL-SB-715485
OS-PATBBT-APPL-SB-715975
OS-PATEB T-APP1-S H-716183
OS-PATEBT-APPL-SB-716734
OS-PATBBT-APIL-SB-716795
OS-PATEBT-APPL-SB-716885
OS-PATEBT-APPL-SB-717052
OS-PATEBT-APPL-SB-717319
OS-PATBBT-APPL-SB-717320
OS-PATBBT-APPJ.-SB-717822
OS-PATEBI-APPL-SB-718095
OS-PATEBT-APPL-SB-718137
OS-PAIEBT-APPL-SB-718244
OS-PATEBT-APPL-SB-718266
OS-PATEBT-APPL-SB-718267•
OS-PATEBT-APPL-S8-718268
OS-PATEBT-APPL-SB-718279
OS-PATEBT-APPL-SB-718689
DS-PATEBT-APPL-SB-718752
OS-PATEBT-APPL-SB-718769
OS-PATEBT-APPL-SB-719029
OS-PATBBT-APPl-SB-719173
OS-PATEBT-APPL-SB-719869
OS-PATEBT-APPL-S8-719870
DS-PATBST-APPL-SS-720041
OS-PAIEBT-APPL-SB-720125
OS-PATBBT-APPl-S8-720521
OS-PATEBI-APPL-S8-720546
OS-PATEBT-APPL-SB-721150
OS-PATEBT-APPL-SB-721607
OS-PATBBT-APPL-S8-723264
OS-PATEBT-APPL-SB-723264
OS-PATBBT-APPL-SB-723465
OS-PATEBT-APPL-SB-723465
OS-PATEBT-APPL-SB-723476
OS-PATBBT-APPL-SB-723488
OS-PATEBT-APPL-S8-723804
OS-PATEBT-APPL-SB-723805
OS-PATBHT-APPL-SB-723827
C27
c27
c27
C33
c14
C44
C39
c06
ell
C33
c34
C26
c37
C36
c54
c27
c06
c!6
c44
c33
c52
c54
c««
c44
c02
C09
c31
c06
c25
c33
c12
c18
c18
C18
c09
c09
c06
COS
c23
c52
C35
c07
c31
c37
c06
c08
c06
c33
c14
CIS
c74
C06
CIS
CIS
c14
c74
c14
C44
C44
C09
c28
~C44
COS
c74
c26
c44
CIS
c14
C03
c14
c14
c28
C31
c07
c05
c09
C44
C18
c37
c18
C24
c24
c15
C37
COS
c09
c09
c10
ClO
B78-32256
880-10358
B80-24438
878-10376
B71-17587
B77-22606
H78-16387
873-30102
871-18773
B77-2£385
878-27357
B78-24333
B77-28487
878-18410
B78-17676
878-31232
871-13461
B71-26154
B78-27515
871-24858
877-25772
877-30749
878-24608
B78-32539
871-11043
871-12517
B71-16085
873-27086
878-27232
B71-15568
871-17631
871-24934
871-26772
871-16105
B71-18830
871-23598
871-24607
871-12503
871-24868
879-27836
B78-14364
871-19773
878-25256
879-10419
871-26754
871-33110
871-27363
B78-13320
B71-15604
B71-17822
B78-14889
871-11240
871-18132
B71-17628
B71-20435
B78-33913
B71-17626
B77-31601
878-15560
871-25866
870-39899
878-31527
B78-32086
878-17867
877-29260
878-33526
871-26312
871-17655
871-18698
B71-17662
871-27186
870-33331
B71-15676
871-26292
H71-27234
B71-12539
B78-25530
872-17532
B78-17383
871-25881
878-10214
B78-17149
B72-29488
B74-15125
B71-12341
B71-28691
B71-24806
B71-26339
B71-27137
1-477
BOflBIB IBDBI
OS-PATEBT-APPL-SB-724551
OS-PATEHT-aPPL-SB-724874
OS-PATEHT-APPL-SH-725405
OS-PATEST-APPI.-SB-725432
OS-PATEHT-APPL-SB-725475
OS-PATEBT-APPL-SB-725719
OS-PATEBT-APPI.-SN-725828
US-PATEST-APPL-SB-726898
OS-PATEBT-APPL-SB-727444
OS-PATEHT-APPL-SH-727480
OS-PATEHT-APPL-SB-728234
OS-PATEHT-APPL-SB-728369
OS-PATEST-APPL-SB-729299
OS-PATEST-APPL-SB-730045
OS-PATEST-APPL-SB-730046
OS-PATEST-APPL-SS-730162
OS-PATEBT-APPL-SB-730468
DS-PATEHT-APPL-SH-730700
OS-PATEBT-APPL-SB-730701
OS-PATBBT-APPt-SN-730702
OS-P4TBKT-APPL-SB-730703
OS-PATEBT-APPL-SS-730733
OS-PATEHT-APPL-SB-730734
OS-PATEBT-APPL-SB-730778
OS-PATEST-APPL-SB-730780
OS-PATEBT-APPL-SB-731388
OS-PATES T-APPL-SB-732455
OS-PATEST-APPL-SB-732630
OS-PATES T-APPL-SB-732917
OS-PATEHT-APPL-SB-732921
OS-PATEST-APPL-SB-732922
OS-PATES T-APPL-SB-733 039
OS-PATEBT-APPI.-SN-733825
OS-PATEST-APPL-SB-734805
OS-PATEST-APPL-SB-734901
DS-PATEBT-APPL-SB-734902
OS-PATEHT-APPL-SH-735911
US-PATEST-APPL-SB-736286
OS-P ATENT-APPI.-SB-736 848
OS-PATEST-APPL-SH-736909
OS-PATEST-APPL-SB-736910
DS-PATEBT-APPL-SB-737974
OS-PATENT-APPL-SB-738119
OS-PAIEBT-APPL-SB-738218
OS-PATEHT-APPL-SS-738314
DS-PATEHT-APPL-SB-738315
OS-PATEST-APPL-SN-738315
HS-PATENT-APPL-SB-739072
OS-PATENT-APPL-SN-739391
OS-PATBHT-APPL-SH-739908
OS-PATEHT-APPL-SB-739909
OS-PATENT-APPL-SB-739914
OS-PATENT-APPL-SB-739915
OS-PATEHT-APPL-SS-739927
OS-PATENT-APP1-SB-740153
OS-PATEBT-APPL-SS-740155
OS-PArEHT-APPL-SB-740156
OS-PATESI-APPL-SB-740457
OS-PATEHT-APPL-SN-741161
OS-PATEST-APPl.-SB-7'H7lt9
OS-PATEHT-APPL-S H-7«182U
DS-PATEST-APPL-SB-7'1203U
OS-PATEHT-APPl-SB-742035
OS-PATEHT-APPL-SB-742816
OS-PATEST-APPL-SH-743249
OS-PATBHT-APP1-SB-7<13429
OS-PATEST-APPl-SB-743525
OS-PATEST-APPL-SB-7«»477
OS-PATEHT-APP1-SN-711522
OS-PATEHT-APPL-SB-7«4573
OS-PATEHT-APPI.-SB-714574
OS-PATEHT-APPL-SH-744S77
OS-PATEST-APPL-SB-744910
OS-PATEBT-APP1-SB-745337
OS-PATEBT-APPt-SS-711538«
OS-PATEHT-APPL-SH-7«5766
DS-PATESI-APPL-SB-745852
OS-PATEBT-APPL-SN-746269
OS-PATEST-APPL-SB-746578
OS-PATEST-APPL-SB-746579
OS-PATEBT-APPL-SH-716580
OS-PATEBT-APPI.-SB-747 67<1
OS-PATEHT-APPL-SB-747675
DS-PATEBT-APPL-SB-749121
OS-PATEBT-APPL-SB-7491118
OS-PATEBT-APPI.-SB-7491119
OS-PATEBT-APPL-SB-7a9181
OS-PATEBT-APPI.-SB-749320
OS-PATEBT-APPL-SB-749420
CIS
C76
c15
c07
c31
CIS
c06
c12
c28
ell
c03
c52
c03
c32
c35
c09
c25
c07
c12
c33
clQ
c28
••C15
c32
COS
c15
c22
C36
c14
c10
c17
c07
c31
c14
c27
c24
c14
c32
c23
c37
,c27
:C33
c18
c37
c12
Cl4
c14
c33
c09
c15
:c37
c33
c37
c32
-c28
c74
c71
c35
c12
c52
c07
c33
COS
c14
c35
c07
c07
c33
c33
c44
• c25
c35
CIS
c28
c25
c37
c12
C44
C12
c33
c34
c27
c37
c07
c10
CIS
c09
c14
CO 4
B71-17696
578-24950
871-26134
H71-24622
B71-15643
B71-26243
B76-31229
B71-17579
B80-10377
B71-176S8
B71-12255
H76-33835
B72-15986
B78-24391
S78-32396
B71-18599
B79-11152
B71-24583
B71-18615
B71-16356
B71-13537
B71-16224
B71-17654
B79-10264
B77-31132
B71-24835
B71-28759
B78-14380
B71-17575
B71-26544
B71-28747
B72-12081
B79-11246
870-34816
B78-17205
B78-14096
B70-41946
B79-11265
B71-16212
H79-11404
S78-32260
B78-.18308
S71-15545
B78-27425
B71-17573
S71-27334
B72-31446
B75-27251
B7 2-17156
B78-25119
B78-24545
B78-10375
B78-24544
S71-16103
B79-11231
B78-27904
B78-14867
B78-32395
S71-18603
B79-14751
B71-12389
»76-10377
B77-15027
B71-176S6
B77-32456
B71-11285
B71-28430
B78-25319
B77-21314
B78-25531
B78-14104
B79-10391
B71-17649
B72-20758
B79-11151
B79-11403
B71-17661
B78-25528
B79-26075
B77-13338
B78-17335
B80-26446
B78-31426
B72-11149
B71-19421
B71-24897
B71-24803
B72-22443
B77-12031
DS-PiTEBT-iPPL-SB-750235 ...'..*
DS-PATEHT-APPL-SH-750786
DS-PATEHT-APPL-SH-750792
OS-P ATEHT-APPL-SH-75 1061 .....
OS-PATEHT-APP1-SB-751198
OS-PATEHT-APPL-SH-751215 ......
OS-PATEHT-APP1-SH-752729 ......
OS-PATENT-APPL-SB-752946
US-PA1EHT-APPL-SH-753103
DS-PATEHT-APP1-SM-753452 ......
DS-PATEMT-APPL-SH- 753974 ......
DS-PATENT-APPL-SN-753977
OS-PATEHT^APPL-SH-753978 ......
US-PATEHT-APPL-SH-754020 ......
US-PATEMT-APPL-SB-7553 10 ......
DS-PATEHT-APPL-SM-756260 ......
DS-PATEHT-APPL-SH-756381 ......
OS-PATEBT-APPL-SM-756511 ......
US-PATENT-APPL-SN-7570 17 .....
US-PATENT- APPL-SH-757625 ......
OS-PATSNT-APPL-SN-757861 ......
OS-PATEMT-APPL— SS-757875 . . .
OS-P1TEHT-APPL-SN-758390 ......
DS-PATEHT-APPL-S H-758540
DS-PATEHT-APPL-SB-758721 ......
DS-PATEHT-APPL-S B-759220 ......
US-PATEHT-APPL-SB-759256
US-PATEHT-APPL-SN-759665 - ......
OS-PATEHT-APPL-SB-759965 ......
DS-PATENT-APPL-SB-760389 . .
US-pATEHT-APPL-SN-760819 ......
US-PATENT-APPL-SM-760927
US-PATEHT-APPL-SB-7 60928 ......
OS-PATEHT-APPL-SB-76 1007
OS-PATEBT-APPL-SH-761404 ......
US-PATEHT-APPL-SB-762362
OS-PATENT-APPL-SB-762438 ......
OS-PATEBT-APPL-SB-762935 ..;...
OS-PATEHT-APPL-SH-762936 ......
OS-PATEHT-APPL-SB-762956 ......
DS-PATEBT-APP1-S H-762957 ......
US-PATEBT-APPL-SN- 763040 ......
DS-PATEBT-APPL— SN-763355 . . . . .
OS-PATEBT-APPL-SH-763684 ......
DS-PATEBT-APPL-SH-763685 ......
OS-PATEBT-APPL-SB-763729 ......
OS-PATEHT-APPL-SB-763868 ......
OS- PATENT- APP1-SB-764245
OS-PATEHT-APPL-SB-764252 .....
OS-PATEBT-APPL-SB-764823 ,
... .. c16 M71-33410
. .... c74 B79-12890
..... c12 N71-27332
.. .. c25 N78-15210
..... c23 H71-26722
..... c15 N71-26145
..... c06 N71-25929
..... c09 B71-27016
.. c35 H7 7-21393
..... c09 H71-26701
..... c10 N71-25900
..... c05 B71-11194
. c09 B71— 24805
.. .. c15 N71-17805
..... c28 M71-26642
..... c28 H73- 27699
..... c52 B79-18580
.. .. c27 H71-14090
..... c27 B78- 17214
..... c07 B71-27233
c09 H71-24597
..... c14 H71-18481
..*.. c52 B79-26771
.... c28 H72-11709
.. c09 H7 1—24618
c26 B78-32229
..... c14 B70-34820
..... c26 N71-25490
..... c15 M71-28582
..... c18 H71-26155
. .. c09 M7 1-12526
..... c12 N71-17569
. .... clU B7 1-26627
..... c08 M71-27210
. .  c06 B7 1-28620
C15 H72-16329
C12 N71-26546
. . c43 H 7 8— 14452
c15 B71-24679
..... c24 N80-33482
C14 871-25901
c16 B71-28554
c33 B78-17296
1-078
BOHBBB IBDBZ
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APfL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEST-APPL-
OS-PATBST-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBiyAPPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
DS-PATEST-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
US-PATEKT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-AE>PL-
US-PATEBT-AJPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-AJPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATESI-APPl-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PAIEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPI-
US-PATEBT-APPl-
DS-PATEBT-APP1-
US-PATEB1-APP1-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATEHT-AfPl-
OS-PATEBT-itipL-
OS-PATEBT-APPl-
DS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPl-
DS-PATEBT-AfPL-
OS-PATEBI-APP1-
DS-PATEBT-APPL-
US-PAIEHT-APPI,.
OS-PATEHT-APPl-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APP1-
765123
765138
765139
765165
765167
765261
•765738
•766170
•766244
•766245
766697
•766999
•767741
•767911
•767912
•768336
•768470
•768473
•768662
•768795
•768942
•769148
•769149
•769592
•769665
•769788
•770203
•770209
•770371
•770398
-770398
•770417
•770425
•770869
•771216
•771523
•771530
•771759
•771760
•771803
-771937
-772006
•772165
-772167
•772168
•772434
-773029
•773072
-773530
-774151
-774265
-774266
-774384
-774691
-774733
-775072
-775239
-775870
-775870
-775877
-775966
•776029
-776146
-776185
-777764
-777765
-777765
-777766
-777818
-777983
-778195
-779024
-779025
-779160
779169
779415
-779428
779429
•779847
779871
•779883
-780064
780065
•780568
780569
780728
780729
780873
•780874
C31
C44
C44
c32
c32
c02
c03
c07
c15
C14
c09
C33
C09
c09
c27
c15
c09
c14
CO 7
c33
c46
c52
C33
c15
c15
c07
c05
c08
c15
c06
c06
c06
c06
c44
c14
c10
c09
c09
clO
c07
c10
c17
c74
c25
c37
c52
c09
c10
c25
015
clO
CIS
c32
c10
c14
c16
c37
c09
c09
CO 2
c02
c07
C44
c03
c15
c15
c14
c31
c09
c32
c24
clO
c09
c14
c09
c60
C34
COS
c15
c33
c27
c15
c12
c06
c54
c32
c33
c35
c3S
H71-15687
H79-10513
B78-31526
H79-11264
879-10263
B71-29128
B71-11057
B71-24625
B71-26721
B71-27215
B71-33519
B80-23559
B72-27228
B78-31129
B79-14214
871-17648
B71-28421
871-17657
B73-25160
879-10339
874-23068
B79-10724
878-32339
872-16330
872-11387
871-11300
B71-11195
B71-27057
B71-24599
B71-27254
872-27144
873-33076
B72r20121
878-25527
B72-17329
871-18772
872-12136
B71-29008
B71-25917
871-12391
871-24862
N71-33108
879-13855
879-22235
879-20377
880-14687
871-24893
B72-28241
875-29192
B71-17692
871-27365
B71-26185
879-10262
B72-31273
B72-24477
871-24831
B79-14382
B71-24800
B72-22196
B71-11039
B71-1.1037
879-10057
S79-173J3
B72-22041
B7 1-27214
B71-29018
873-28487
871-16221
871-27364
879-24210
B79-16915
871-27271
B72-23171
B72-16282
871-28618
879-20751
878-25351
879-14108
871-27091
879-20314
879-18052
B71-27372
871-28741
877-20098
B78-31736
878-31321
S79-22373
B77-20410
B78-28411
OS-PATEBT-APPL-SB-780938
OS-PATEBT-APPL-SB-782462
OS-PATEBT-APPL-SB-782463
OS-PATEBT-APPL-S8-782464
OS-PATEBT-APPL-S8-782480
OS-PATEST-APPL-SB-782481
OS-PATEBT-APPL-SB-782482
OS-PATEBT-APPL-SB-782544
DS-PATEBT-APPL-SB-782693
OS-PAIEBT-APPl-SB-782955
OS-PATBBI-APPL-SB-782956
DS-PATEBT-APPL-SB-783374
OS-PATEBT-APPl-S8-783375
US-PATEBI-APPL-SB-783377
OS-PATE8T-APPI-SB-783378
DS-PATE8T-APPL-SB-783379
OS-PATE8T-APPL-SB-784055
OS-PATEBT-APPi-SB-784521
OS-PATEBT-APPL-SB-784544
OS-PATE8T-APPL-SB-785078
OS-PArEHT-APPL-SH-785257
BS-PATEBT-APPL-SB-785546
OS-PATESI-APPL-S8-785595
BS-PATEBT-APPL-SB-785611
OS-PATEBT-APPL-SB-785613
BS-PATEBT-APPI-SB-785615
OS-PATEBT-APPL-SB-785620
BS-PATE81-APPL-S8-785710
OS-PATEBT-APPL-S8-785780
OS-PATEST-APPL-SB-786322
OS-PATEBT-APP1-S8-786913
OS-PATEBT-APPL-SB-787393
OS-PATEBT-APPL-SB-787410
US-PATEST-APPL-S8-787846
OS-PATEBT-APPL-SS-787906
DSTPATEBT-APPL-SB-787911
OS-PATEBT-APPI-SB-788045
OS-PATEB1-APPL-SB-788705
OS-PATEBT-APP1-SB-789043
US-PATEBT-APPL-S8-789044
OS-PATE8T-APPL-SS-789045
OS-PAIE8T-APPI-SH-789278
OS-PATEBT-APPL-SS-789903
DS-PATEBT-APPL-S8-790420
OS-PA1EBT-APPI-S8-790637
DS-PATEST-APPL-SB-791267
DS-PATEBT-APPL-SB-791268
DS-PATEBT-APPl-SS-791288
OS-PATEBT-APPL-S8-791364
DS-PATEBT-APPI-SB-791693
DS-PATEBT-APPL-SB-791888
US-PA1EBT-APPI-SB-792067
DS-PATEBT-APPL-SB-792068
OS-PATEBT-APPL-SB-792069
OS-PATEB T-APPI-S B-7 9 26 23
OS-PATEST-APP1-S8-793657
OS-PATEBT-APPL-SB-793670
OS-PATEBT-APP1-SB-793770
OS-PATEBT-APPI-SB-793771
OS-PATEBT-APPL-S8-793772
HS-PATEBT-APPL-SB-793823
aS-PATEBT-APPL-SB-794530
OS-PATEBT-APP1-SB-794968
OS-PATEBT-APPt-SB-795182
OS-PATEST-APPL-S8-795217
OS-PATEBT-APPL-S B-796256
OS-PATEBT-APPL-SB-796258
OS-PATEBT-APPL-SB-796263
US-PATEBT-APPL-SB-796358
OS-PATEBT-APPL-SB-796360
OS-PATEBT-APPL-SB-796370
OS-PATEBT-APPL-SB-796405
DS-PATEBT-APPL-SB-796685
OS-PATEBT-APPL-S B-7966 90
DS-PATEBT-APPL-SB-796691
DS-PATEST-APPL-SB-797056
OS-PAIEBT-APPL-SB-797057
OS-PATEBT-APPL-SB-.797058
OS-PATEBT-APPL-S 8-797059
OS-PATEBT-APPL-SB-797210
OS-PATEBT-APPL-SB-797217
OS-PATEBT-APPL-S 8-797219
OS-PATEBT-APPL-SB-79779*
OS-PArE8T-APPL-SS-797795
OS-PATEBT-APPL-SB-797796
OS-PATEBT-APPL-SB-798277
OS-PATEBT-APPL-S8-798976
OS-PATEBT-APPL-S8-799013
OS-PATEBT-APPL-SS-799023
C54
C33
c72
c32
c33
c44
c33
c14
c33
C07
clO
c15
c07
COS
c07
c15
c15
c14
c15
c03
C44
clO
clO
c15
c05
c05
c21
c05
c18
c32
c27
c23
c15
c23
c03
c03
c24
c35
clO
c14
c15
c15
c07
c09
c44
c23
c33
c28
c14
COS
c23
c24
c51
c37
c14
c17
c37
c25
c14
c10
c09
c15
c15
.c07
c33
c52
c52
c27
c05
c15
clO
c14
c26
c07
clO
c15
c15
c05
CIS
c28
c24
c03
c07
c07
c28
c23
c52
c09
c37
880-10799
879-17133
879-13826
879-14267
878-32340
B78-32542
B79rr11315
B71-27325
879-10337
871-33108
871-25865
B71-27147
871-24621
871-28619
871-19436
871-17653
872-11390
B71-15620
872-12408
B72-27053
S79-J4526
871-25882
871-24861
B71-24600
872-25119
872-20098
871-27324
B71-24730
B71-28729
B79-20296
879-12221
871-26206
B71-19213
B71-33229
871-26084
B71-28579
B79-25142
B78-24515
871-26531
B72-20381
B72-22489
871-24694
B71-28429
B71-24595
B78-25529
B72-17747
872-17947
B71-25213
872-17328
B71-11203
871-24725
878-17150
879-10693
879-10418
872-23457
872-28536
B77-25536
B71-15562
B72-22440
B71-18722
871-33109
872-11386
S71-27146
871-24840
871-25351
880-18691
877-26796
B79-28307
872-11085
871-24696
871-27366
871-27185
872-28762
872-21119
871-26334
871-25975
B70-22192
871-24738
871-28465
878-31255
B77-24200
87 1-33409
B71-12396
H71-27191
871-14058
871-26654
877-27694
B71-28468
879-10421
1-479
HOHBEB IHDEX
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-:
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-;
OS-PAIBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
BS-PATBBT-APPL-
OS-PATBST-APPL-:
DS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
DS-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL
OS-PATEHT-APPL-
US-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
US-PATEHT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
US-PiTBHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
US-PATEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBNT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPI.-
DS-PATEHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
DS-PATBBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATBBT-APPJ.-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PAIEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL-
OS-PAIBNT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEHT-APSl-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL
OS-PATBHT-APPL-
OS-PATBHT-APPL
OS-PATBHT-APPL
OS-PATBHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
SB-
SH-
SB-
SB-
SH-
SB-
SB
SB-
'S B-
SH-
SH-
•SB
SH-
•SB
•SB
•SB
•SB
•SB
SB-
'S B-
•SB-
•SB-
•SB-
•SB-
'S H-
•SH-
•SB-
•SH-
•SH-
•SB-
'S B-
•SB-
•SB-
'S B-
•SB-
•SB-
'S H-
•SB-
•SB-
•SB-
•SB-
'S H
•SB-
-SB
•SB-
•SH-
•SB
;SH-
-SH
-SB-
•SB-
-SB
•SB
•SB-
•SH
•SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SH
-SB
-SH
-SB
-SH-
-SH
-SB
-SB
-SH
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SH
-SH
-SB
SB
-SH
-SB
-SB
-SB
799021
•799025
799026
799353
799832
800201
800973
801290
801290
•801312
801336
•801432
•801452
801660
802612
802813
802816
802818
802820
802948
•802972
803822
•803822
•803822
•803823
•804035
804172
•805298
•805405
•805406
•805549
•806149
•806226
•806440
•807597
•807703
•807762
•808192
•808193
•808462
•808510
-808576
•808577
•808822
•809822
•809890
•809890
•810575
•810576
-810579
•810579
-810815
•811037
•811038
•811401
-811509
-811542
-811815
-811892
-812447
-812998
-812999
-813338
-813488
-813494
-814004
-814005
-814006
-814212
-814378
-814813
815366
815367
815760
816733
•816988
-817413
-817415
-817481
-817482
817569
-818349
-818916
-818917
1-819599
-819898
-820453
-820498
-820499
c24
c32
C44
c09
c33
c06
c16
c37
c37
c16
c02
c33
c44
c14
clO
c15
c31
c07
clO
c31
c09
c26
c26
c26
c44
c35
c28
clO
c14
c07
c35
c27
c14
c51
c52
c37
c27
c15
c31
c10
033
c15
c32
c14
c28
C44
c44
c15
CIS
c09
c33
c06
c14
c14
c39
cO 2
c21
C44
c1H
c71
C28
COS
c18
c15
c08
c33
c76
c37
c14
c25
c32
c14
c14
CIS
CIS
c14
c33
c74
c09
clO
CO 6
c21
COS
c32
c15
c30
CO 3
c89
c76
H78-17149
B80-29539
K79-11468
H 7 1-272 32
B79-15245
H7 2-17094
H71-24832
B79-18318
H80-26658
B71-15565
B7 1-13422
B78-32341
N79-11471
H71-26672
H72-22235
B72-22487
B71-29065
B71-13545
B71-33160
H71-26678
H77-24254
B79-22271
B80-32484
B79- 11467
879-14348
H71-26781
H71- 25899
B71-27323
B71-24613
H79-16246
H71-16223
H7 1-27407
B79-10694
880-16725
B78- 27424
H78-31233
H71-27432
H71-26537
H71-27136
B78-32338
H71-27754
H71-25360
H73-16483
H71-27585
H79-17314
H80-14474
H71-27169
B73- 12492
B72-22203
B74-22864
H7 2-22107
H71-26137
B72-20380
B77-27432
H70-33332
H71-24948
H78-31525
871-27090
H79-20827
H72-22769
H71-12345
H72-22566
H71-28467
H72-11171
B79-18193
H79-14906
B79-22475
B72-17326
H79-10162
B79-22347
B71-28994
B7 1-28863
H71-27068
H71-27084
H7 1-26 199
B79-12321
H79-20857
H72-11225
B71-27338
H69-31244
H71-19212
H79-17847
•H79- 13214
H71-19214
B72-17873
B72-24037
B79-10969
B79- 23798
OS-PATEBT-APPL-SH-820963
OS-PATEST-APPL-SB-820964
OS-PATEST-APPL-SH-820965
OS-PATEBT-APPL-SH-821586
OS-PA1EBT-4PPL-SS-821681
OS-PATEHT-APPL-SB-822039
BS-PATEHT-APPL-SB-822088
OS-PArE»I-APPi,-SH-822089
OS-PATEBT-APPL-SB-822090
OS-PATEBT-APPL-SB-822518
OS-PATEHT-APPL-SM-822519
DS-PATEHT-APPL-SB-822534
OS-PATEHT-APPL-SH-823061
OS-PATEHT-APPL-SB-823566
OS-PATEHT-APPL-SB-824024
'OS-PATEHT-APPL-SB-824042
BS-PATEST-APPl-S»-824628
DS-PATEHT-APPL-SH-824755
OS-PATEBT-APPL-SH-825253
OS-PATEHT-APPL-SH-825258
OS-PATEHT-APPL-SB-825259
OS-PATEHT-APPL-SB-826202
OS-PATEHT-APPL-S B-826203
OS-PATEHT-APPL-SH-826204
DS-PATEBT-APPI.-SH-826326
US-PATBST-APP1-SS-S27464
OS-PATEBT-APPL-SB-827579
OS-P1TEHT-&PPL-SH-827597
OS-PATEHT-APPL-SH-828262
OS-PATEMT-APPL-SH-828909
OS-PATEHT-APPL-SB-828920
OS-PATEHT-APPL-SB-828921
OS-PATEHT-APPL-SH-828983
OS-PATEHT-APPI.-SH-828984
OS-PiTE»T-APPL-S»-829314
OS-PATEHT-APPL-SB-829315
OS-PATEHT-APPL-SH-829316
OS-PiTEHT-APPL-SB-829317
US-PATEHT-APPL-SB-829318
OS-PATEBT-APPL-SH-829319
OS-PATEHT-APPL-SB-829321
OS-PiTEBT-APPL-SH-829390
OS-P4TEBT-APPL-SB-829390
OS-PATEBT-APPJ.-SH-829825
OS-PATEHT-APPL-SB-830272
OS-PATEST-APPL-SB-'830366
OS-PATEHT-APPL-SH-830382
OS-PATBBT-AEPL-SB-830458
OS-PATEHT-APPL-SB-830562
OS-PATEBT-APP1-SB-830715
OS-PATEHT-APPL-SB-830846
OS-P4TEBT-APPL-SB-830978
OS-PATEHT-APP1-SB-831118
US-PATEHT-APPL-SH-831631
OS-PATEBT-4PPL-SH-831632
OS-PATEBT-APPL-SB-831633
.OS-PATEBT-APPL-SB-831634
OS-PATEBT-APPL-SB-832603
OS-PATEHT-APPL-SH-833049
DS-PATEBT-APPL-SB-833637
OS-PATEHT-APPL-SH-834257.
OS-PATEST-APPL-SB-835058
OS-PATEBT-APPL-SS-835059
OS-PATEHT-APPL-SH-835060
OS-PATEBT-APPL-SH-835146
OS-PATEHT-APPL-S H-835152
OS-PATEB1-APPL-SH-835153
OS-PATEHT-APPL-SB-835419
OS-PATEHT-APPL-SB-835544
OS-PATEBT-APPL-SB-835628
OS-PATEHT-APPL-SB-836280
OS-PATEBT-APPL-S B-836280
OS-PATEHT-APPL-SH-836367
OS-PATEBT-APPL-S H-837259
OS-PATEBT-APPt-SB-837260
OS-PATEHT-APPL-SB-837377
OS-PATEHT-APPL-SB-837378
•OS-PATEHT-APPL-SB-8377 94
OS-PATEBT-APPL-SS-837795
OS-PATBBT-APPL-SB-837796
OS-PATEBT-APPL-SH.-837825
OS-PATEBT-APPLrSH-837830
DS-PATEST-APPL-SS-838278
OS-PATEHT-APPL-SH-838308
OS-PATEBT-APPL-SH-838336
OS-PATEHT-APPL-SB-838337
OS-PATEHT-APPL-SH-838630
OS-PATEHT-APPL-SH-839934
DS-PATEHT-APPL-SH-839935
C07
CIS
COS
c26
c35
c06
CIS
c23
c16
c09
clt
c09
c4>t
c74
C44
c23
c34
c09
c16
c26
c14
c37
c45
c37
c46
c74
c15
c26
c37
c28
c35
c09
c03
COS
c09
c3i»
c18
c52
c52
c34
c33
c44
c44
. c03
c60
c16
c44
C46
c39
CIS
c31
c28
c08
c32
c07
c05
COS
c09
c06
c33
c32
c21
c09
c02
CIS
c28
c31
c33
c33
c35
c14
c35
c09
c54
c37
c15
c15
c28
c36
c35
CIS
CO 2
c60
c52
c44
c31
c14
c07
c15
H71-19854
H71-28740
H71-13486
B71-14354
H78-27384
B72-25149
H71-27135
M72-23695
B71-27183
871-13522
B71-28992
B72-11224
H79-23481
879-14891
H79-18443
H71-29123
B78-17337
H70-33182
869-31343
B72-21701
B71-26788
H79-28551
H77-31668
879-10420
B79-22679
B79-34011
871-24984
B69-33482
H79-14383
B71-27094
H74-22095
871-27001
871-24719
H71-29033
879-31228
B79-20336
H79-11108
880-18690
H80-14684
877-32435
B77-31407
879-11469
880-16452
B71-24681
877-31800
H72-13437
B77-31611
879-23555
880-10507
H71-24903
H80-32584
H71-26173
B72-11172
B79-20297
B80-26298
880-14107
879-12061
H72-22199
B72-21094
H79-24257
B80-14281
B72-22619
B71-26133
B7 1-26110
B70-33264
870-38199
B71-17680
880-18285
879-14305
H79-14347
B73-14428
H75-25122
B71-24804
879-24652
878-27423
H71-26148
871-24865
880-20402
B80-14384
H79-14345
H71-27006
H71-27088
874-20836
H80-27072
H79-11470
B79-17029
871-28993
872-20140
B71-24895
1-480
HDHBBfi IBDEI
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATE8T-APPL-
US-PATBBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-iPPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATE8T-APPL-
0S-PATEST-4PPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
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880-23653
879-24062
880-28686
880-27163
880-26388
880-32717
H78-32168
B80-14183
880-21140
878-32434
B80-18498
879-13262
878-32724
880-24906
880-23471
B78-33446
1-482
I08BBB IIDBZ
OS-PATKBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBST-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBI-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATSST-APP1-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBST-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPl-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
DS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPl-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
DS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
DS-PATBBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
•SB-946992
•SB-946994
•SB-947000
•SB-949866
•SB-950876
•SB-950877
•SB-951422
•SS-951423
•SB-9S1828
•SB-951829
•SB-951830
•SH-953313
•SB-953314
SB-953389
•SH-953389
•SB-9533 90
•SB-953391
•SS-956160
•SB-956161
•SB-9S6168
•SB-956529
•SB-957452
•SB-958573
•SB-9S8575
•SB-961831
•SB-961832
•SB-961833
•SB-964009
•SB-964754
•SB-965367.
•SB-965368
•SB-966S49
•SB-969755
•SB-969756
•SB-969759
•SB-969760
•SB-969761
•SB-969762
-SB-97147<»
•SB-971596
•SB-972252
•SB-974292
•SB-974471
•SB-974472
•SB-9744J73
•SB-974474
•SB-974475
•SB-974476
OS-PATBBT-CLASS-D12-76
OS-PATBHT-CIASS-D71-1
OS-PATEBT-CLASS-1
OS-PATBBT-CLASS-2-2.
OS-PATBBT-CLASS-2-2.
OS-PiTBBT-CLASS-2-2.
OS-PATBBT-CLASS-2-2.
OS-PATBBT-CLASS-2-2.
OS-PATEBT-CLASS-2-2.
OS-PATBBT-CLASS-2-2.
OS-PATEBTrCLASS-2-2.
OS-PATEBT-CLASS-2-2.
OS-PATEBT-CLASS-2-2.
OS-PATBB t-CLASS-2-2.
OS-PATEBT-CLASS-2-2.
OS-PATBBT-CLASS-2-2.
OS-PATEBT-CLASS-2-2.
0S-PATEST-CLASS-2-2. 1A
OS-PATEBT-CLASS-2-2.1A
OS-PATEBT-CLASS-2-2.1A
OS-PATBBT-CLASS-2-2.1A
OS-PATEBT-CLASS-2-2. 1A
OS-PATEBT-CLASS-2-2.1A
OS-PATBBT-CLASS-2-2.1 A
DS-PATBBT-CLASS-2-2. 1A
OS-PATEBT-CLASS-2-2.1A
OS-PATBBT-CLASS-2-6 ..
OS-PATEBT-CLASS-2-6 ..
OS-PATEBT-CLASS-2-14 .
OS-PATBBT-CLASS-2-81 .
OS-PATBBT-CLASS-2-81 .
OS-PATBHT-CLASS-2-82 .
OS-PATEBT-CLASS-2-115
DS-PATEBT-CLASS-2-161
OS-PATBBT-CLASS-2-275
OS-PATEBT-CLASS-3-1 ..
.OS-PATEBT-CLASS-3-1.1
OS-PATBBT-CLASS-3-1.1
C45
C44
C28
C33
c37
C52
052
c48
C37
C33
c28
c32
C31
c74
c74
C74
C72
c32
c27
c35
c35
c32
C25
c27
C33
C37
C37
c02
c33
C33
c35
c20
c08
c37
c37
C76
C32
C32
C20
C27
c35
c26
c32
c37
c60
c25
C33
c52
B80-14579
B79-31753
B79-10225
880-18285
B60-31790
B79-14756
B78-33717
B80-18667
880-29703
B80-18287
B80-28536
879-19194
B79-11249
B79-14892
880-27185
B80-21138
B80-33186
880-18253
B79-11215
B79-19319
B80-26635
B80-24510
B80-20334
B80-24437
B79-13261
'B79-12445
B79-12446
H80-20224
880-20487
879-14308
879-19317
879-13077
879-15057
879-17224
B7 9-14388
879-14908
879-14278
879-14276
B79-15151
B80-32516
880-12383
B80-23419
879-14277
879-17225
B79-14797
879-14171
879-17138
879-14755
COS 875-25914
COS 874-10907
c14'
COS
COS
COS
COS
COS
COS
COS
COS
COS
COS
c05
c34
c54
c54
COS
'c05
COS
c54
c54
. c54
c54
c54
c54
COS
c54
COS
C18
COS
c54
COS
c54
c18
c52
COS
c52
OS-PATBBT-CLASS-3-1.1 . c54
871-27005
B71-11194
B71-11195
B71-12335
B71-12344
871-23161
871-24623
871-24730
H72-20096
872-20098
872-25119
873-26071
878-17337
B78-17678
878-18761
H72-22092
873-25125
B73-32012
874-32546
877-32721
878-17675
878-31735
878-31736
879-24651
B71-26333
878-17680
B71-23096
871-26285
B73-32012
870-32506
B72-25119
878-17677
B71-2628S
877-25772
873-32013
877-14738
B79-24652
DS-PATBBT-CLASS-3-1.2 ...
OS-PATEBT-CLASS-3-1.2 ...
OS-PATBBT-CLASS-3-1.9 ...
OS-PATBBI-CLASS-3-1.9 ...
DS-PATB8T-CLASS-3-2
OS-PATBBT-CLASS-3-2
OS-PATEBT-CLASS-3-2 .....
OS-PATBBT-CLASS-3-6
OS-PATEBT-CLASS-3-12
OS-PATEBT-CLASS-3-12 ....
OS-PArBBT-ClASS-3-12.5 ..
OS-PATBBT-CLASS-3-12.5 ..
OS-PATEBT-C1ASS-3-14 ....
OS-PATEBT-CLASS-3-15
OS-PATBBT-CLASS-3-21 ....
OS-PATE8T-CLASS-3-29 ....
OS-PATEBT-CLASS-4-10 ....
OS-PATBHT-CilSS-4-99 ....
OS-PATEBT-CLASS-4-110 ...
OS-PATE8T-CLASS-4-120 ...
OS-PATBBT-CLASS-5-69 ....
OS-PATEBT-CIASS-5-82 ....
OS-PATE8T-CLASS-5-34S ...
OS-PATEBT-CLASS-8-DIG.12
DS-PATBBT-CIASS-8-DIG.18
OS-P11EHT-CLASS-8-3
DS-PATEBT-CLASS-8-94.11 .
OS-PATEBT-CLASS-8-94.12 .
OS-PATEBT-CLASS-8-115.5 .
OS-PATEBT-CLASS-9-2A ....
OS-PATBBT-CLASS-9-3
OS-PATEBT-CLASS-9-8
OS-PATEBT-CLASS-9-9
OS-PATB8T-CLASS-9-11 ....
OS-PATBBT-CLASS-9-11A ...
OS-PATEBT-CLASS-9-11A ...
OS-PATEBT-CLASS-9-312 ...
DS-PATESI-CLASS-9-316 ...
OS-PATEBT-CLASS-13-20 ...
OS-PATBBT-CLASS-13-20 ...
OS-PAIBBT-CLASS-13-22 ...
OS-PATBBT-CLASS-13-24 ...
OS-PATBBT-CLASS-13-26 ...
OS-PATBBT-CLASS-13-26 ...
OS-PATBBT-CLASS-13-31 ....
OS-PATBBT-CLASS-13-31 '...
OS-PATEHT-C1ASS-13-35 ...
OS-PATBBT-CLASS-15-143 ..
OS-PATEBT-CLASS-15-210 ..
OS-PATBBT-ClASS-15-230.16
OS-PATBBT-CLASS-15-230.17
OS-PATEBT-CLASS-15-415 ..
OS-PATEBT-CLASS-18-6 ....
OS-PATEBT-CLASS-18-26 ...
OS-PATEBT-CLASS-18-39 ...
OS-PATEBT-CLASS-19-205 ..
OS-PATBBT-CLASS-21-207 ..
OS-PATBBT-CLASS-22-200 ..
OS-PATBBT-CLASS-22-203 ..
OS-PATEBT-CLASS-23-55 ...
BS-PATEHT-CLASS-23-88 ...
OS-PATEBT-CLASS-23-97 V..
OS-PATEBT-CLASS-23-109 ..
DS-PATEBT-CLASS-23-201 ..
OS-PATEBT-CLASS-23-208 ..
OS-PATEBT-CLASS-23-208 ..
OS-PATBBT-CLASS-23-209.1
OS-PATBST-CLASS-23-230 ..
OS-PATE8T-CLASS-23-230 ..
DS-PATBBT-CLASS-23-230B .
OS-PATBBT-CLASS-23-230B .
OS-PATBBT-CLASS-23-230B .
OS-PATEBT-CLASS-23-230B .
OS-PATEBT-CLASS-23-230L .
OS-PATEST-CLASS-23-230B .
OS-PATEBT-CLASS-23-230B .
OS-PATBHT-CLASS-23-230PC
OS-PATEBT-CLASS-23-230B .
DS-PAXBBT-CLASS-23-230B .
OS-PATEST-CLASS-23-230B .
OS-PATEBT-CLASS-23-230B .
OS-PATEBT-CLASS-23-230B .
OS-PASEBT-CLASS-23-230B .
OS-PATEBT-CLASS-23-231 ..
OS-PATEBT-CLASS-23-232C .
OS-PATEBT-CLASS-23-232C .
OS-PATBBT-CLASS-23-232C .
DS-PATEBT-CLASS-23-232B .
OS-PATEBT-CLASS-23-232E .
052
C52
C27
C52
COS
C54
c52
COS
c05
c52
c5«
c54
C52
C52
cSO
c52
' c54
COS
COS
c54
COS
COS
COS
c27
c27
C51
c51
c18
c27
c02
c02
c03
c15
COS
c02
c54
COS
COS
c11
c12
c12
c12
c33
CIO
ell
c31
c33
CIS
c15
c37
C37
c14
c15
c06
c27
c37
C17
CIS
c17
C06
C06
C06
cOO
c06
CIS
c26
CIS
C06
C06
c25
c23
c25
cSI
C3S
c25
c23
c25
c06
C17
c17
c25
c45
c23
c23
c06
c25
c23
C06
CDS
877-14735
878-10686
B78-17215
879-26772
873-32013
877-30749
179-26772
B73-32013
B73-32013
879-26772
878-17676
879-24652
877-14735
878-10686
877-30749
878-10686
B74-20725
872-22093
872-22093
874-20725
872-11085
871-23159
870-33285
880-26446
880-26446
877-27677
877-27677
871-15545
880-26446
873-26006
B73-26006
870-36778
871-24600
870-34857
873-26006
874-14845
871-22748
870-36493
872-23215
879-26075
B79-26075
879-26075
871-15625
871-23267
872-23215
874-27900
871-24145
872-11390
872-11390
879-10422
879-10422
873-30395
B71-26721
871-22975
870-34783
876-18456
871-16393
871-15966
870-38198
872-17093
H72-17093
872-17093
872-33072
B72-17095
869-21922
B70-36805
872-20446
871-23527
872-17095
B75-14844
877-17161
879-14169
880-27067
B74-32879
B76-18205
877-17161
878-15210
872-17094
B73-12547
B73-27446
876-18245
876-31714
B77-17161
877-17161
872-17094
876-18245
B77-17161
873-16106
876-31714
1-483
HOHBBB ISDEI
BS-PATEBT-CLASS-23-232E .
OS-PATEBT-CLASS-23-232B .
BS-PATENT-CLASS-23-232B .
BS-PATEBT-CLASS-23-232B .
DS-PATENT-CLASS-23-232B .
OS-PATENI-CLASS-23-252B .
OS-PATEHT-CLASS-23-252B .
OS-PATEBT-CLASS-23-252B .
US-PATEBT-CLASS-23-253 »..
DS-PAIEHT-CLASS-23-253 ..
OS-PATEHT-CLASS-23-253 ..
OS-PATEKT-CLASS-23-253A .
OS-PATEST-CLASS-23-253* .
OS-PATENT-CLASS-23-253PC
BS-PATEBT-CLASS-23-253PC
OS-PATEBT-CLASS-23-253B .
BS-PATEBT-CLASS-23-253B .
US-PATEBT-CLASS-23-253B .
OS-PATEBT-CLASS-23-254 ..
OS-PATEBT-CLASS-23-254E .
OS-PATEBT-CLASS-23-254E .
OS-PATENT-CLASS-23-254E .
•DS-PATEBT-CLASS-23-254E .
OS-PATEST-CLASS-23-254EF
BS-PATEBT-CLASS-23-254B .
OS-PATEBT-CLASS-23-254B .
OS-PATEBT-CLASS-23-254B .
BS-PATEBT-CLASS-23-255E .
OS-PATEH1-CLASS-23-255B .
OS-PATEST-CLASS-23-259 ..
OS-PATENT-CLASS-23-259 ..
OS-PATEBT-CIASS-23-259 ..
OS-PATEN1-CLASS-23-259 ..
OS-PATEBT-CIASS-23-277 ..
OS-PATEH1-CLASS-23-277C .
OS-PATEB1-CLASS-23-277B .
OS-PATEHI-CLASS-23-281 ..
OS-PATEHT-C1ASS-23-281 ..
BS-PATEBT-CLASS-23-281 ..
OS-PATEBT-CLASS-23-281 ..
BS-PATEBT-CI.ASS-23-281 ..
OS-PATEHI-CLASS-23-281 ..
OS-PATEST-ClASS-23-284 ..
OS-PA1EHT-CLASS-23-288 ..
0S-PATEST-CLASS-23-288F .
OS-PATEHT-C1ASS-23-288J .
BS-PATEBT-CLASS-23-288B .
BS-PATEBT-C1ASS-23-292 ...
OS-PATEBT-CLASS-23-300 ..
OS-PATEBT-CLASS-23-302A .
OS-PATE8T-CLASS-23-302B .
OS-PATEBT-CLASS-23-302T .
DS-PATEHI-CLASS-23-927 ..
OS-PATEBT-CLASS-24-126 ..
OS-PATEBI^CLASS-24-134B .
IJS-PATEBT-CLASS-24-205.17
OS-PATEST-CLASS-24-211 ..
OS-PATEBlt-CI.ASS-24-211B .
US-PATEBT-CLASS-24-263 . ..
OS-PATEHT-CIASS-24-263 ..
OS-PATEBT-CLASS-25-156 ..
0S-PATEST-CLASS-27-498 ..
OS-PATEBT-CLASS-29-DIG.24
BS-PMEBT-CL4SS-29-DIG.35
OS-PATEBT-CLASS-29-DIG.39
OS-PATEST-Ci.ASS-29-23.5 .
OS-PATEBT-CLASS-29-25.14
OS-PATENT-CLASS-29-25.18
OS-PATEBT-CLASS-29-25.18
OS-PATEBI-CLASS-29-25.18
DS-PAIENT-CLASS-29-25.18
OS-PATEBT-CIASS-29-25.35
OS-PATEBT-CIASS-29-25.42
OS-PATEBT-CL&SS-29-26A ..
OS-PATE8T-CLASS-29-57-4
OS-PATBBT-CLASS-29-81C ..
OS-PATEBT-CLASS-29-81D ..
OS-PATEBT-CLASS-29-125 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-148.4
OS-PATEHI-CLASS-29-148.4
OS-PATEBT-CLASS-29-148.4A
BS-PATEBT-CLASS-29-148-4B
OS-PATEHT-CLASS-29-155.55
OS-PATBBT-CLASS-29-156.8B
BS-PATEBT-CLASS-29-157 ..
OS-PATEBT-CLASS-29-157.3
OS-PATEBT-CLASS-29-157.3B
OS-PATEHT-C1ASS-29-182 ..
OS-PATEHT-C1ASS-29-182 ..
C25
C06
c45
c23
c25
c25
c25
c25
c23
c06
c06
c51
c54
c06
c37
c15
c25
c25
c14
c06
c33
c35
c45
c35
COS
c25
c23
c35
c25
c15
c15
c37
c51
c26
c25
cut
c28
c25
c44
c44
c44
c44
c35
c28
c25
c25
c28
c51
c28
c28
c28
c28
c51
c15
c15
c15
c15
c15
c15
CIS
CIS
c15
C24
c37
c24
c37
COS
c09
c05
c20
c20
c35
c26
c37
c44
C75
c37
c37
CIS
c15
c37
c37
c15
c37
C28
C28
C34
C37
C34
1178-15210
873-16106
H76-31714
1177-17161
H78-15210
H74-12813
B79-10162
879-28253
B71-16355
B71-26754
B72-17095
H77-27677
H78-14784
872-17094
874-18123
872-21465
875-14844
876-18245
871-20442
873-16106-
B75-26245
875-29380
B76-21742
B76-18403
B73-16106
876-18245
877-17161
B75-29380
876-18245
B71-27372
B72-21465
874-18123
877-27677
870-40015
H74-33378
877-22607
872-18766
874-12813
876-18642
B76-29700
877-10636
877-22607
874-15127
872-18766
B74-12813
874-12813
880-10374
877-27677
880-23471
880-23471
B80-r23471
B80-23471
B80-16714
871-22994
873-25512
871-25975
871-17653
872-113B5
871-21076
871-26162
871-16076
B73-28515
B75-33181
B77-23482
H75-33181
878-24544
B72-25121
871-26678
B72-25121
875-18310
876-21276
B80-20559
872-28762
875-33395
8.79-24431
878-27913
S76-18454
H79-10422
871-16052
871-17688
B74-15128
874-15128
871-15986
878-24544
871-15658
B70-41818
874-18552
874-13179
B76-27515
OS-PATEBT--CLASS-29-182.1
DS-PA1EBI-C1ASS-29-182.2
US-PATEBT-C1ASS-29-182.2
OS-PATE8T-CLASS-29-182.5
US-PAIE8I-CLASS-29-182.5
DS-PATEBT-C1ASS-29-182.5•
OS-PATEBI-C1A SS-29-182.5
OS-PAIEBT-CLASS-29-183.5
OS-PAIEBI-C1ASS-29-193 .
OS-PAIEBI-C1ASS-29-194 •.
US-PAIEBT-C1ASS-29-194 .
DS-PATEBI-C1ASS-29-195 .
DS-PATEST-CI.ASS-29-195A
US-PATEBI-C1ASS-29-195I
OS-PATE81-C1ASS-29-196.2
US-PATEBT-CLASS-29-196.2
HS-PATEB1-C1ASS-29-196.6
OS-PATE81-CLASS-29-196.6
DS-PAIEHI-CLASS-29-196.6
OS-PATEBI-CLASS-29-197 .
OSrPAIENl-ClASS-29-197 .
DS-PAIE81-CLASS-29-197 .
US-PATEBT-CIASS-29-197 .
HS-PATEB1-CIASS-29-198 .
OS-PATEBI-CLASS-29-198 .
OS-PAIEBI-C1ASS-29-203B
US-PATEBI-CLASS-29-203HM
OS-PATENI-CLASS-29-203V
OS-PATE8I-CIASS-29-234 .
OS-PATEST-CLASS-29-244 .
US-PATEBT-CIASS-29-252 .
DS-PA1EBT-CIASS-29-268 .
DS-PATEBI-CIASS-29-271 .
OS-PATEB1-CLASS-29-278B ,
OS-PAIEBT-CLASS-29-400 .
OS-P1IEHI-CLASS-29-412 .
OS-PATEBT-CLASS-29-419 .
OS-PATEBI-CLASS-29-420 .
DS-PATEBT-CLASS-29-420.5
OS-PATEBT-CLASS-29-420.5
DS-PATEBI-CLASS-29-420.5
OS-PATEBT-CLASS-29-421 .
OS-PAIEBI-CLASS-29-421 .
US-PAIEBT-CLASS-29-421 .
DS-PATE81-CLASS-29-421E
OS-PATE8I-CLASS-29-423 .
DS-PAIEBT-CLASS-29-423 .
OS-PATEBI-CLASS-29-426 .
US-PA1EBT-CLASS-29-428 .
DS-PATESr-CLASS-29-432 .
OS-PATEBT-CLASS-29-433 .
nS-PATEBI-CLASS-29-447 .
nS-PATEBI-CLASS-29-452 .
DS-PA1EBI-CLASS-29-460 .
DS-PATEB1-CLASS-29-460 .
OS-PATEBT-CLASS-29-463 .
OS-PAIEHT-CLASS-29-467 .
OS-PATEBT-CLASS-29-470.1
OS-PATEBT-CLASS-29-470.1
OS-PATEST-CLASS-29-4 72.7
US-PATEBT-CLASS-29-472.9
OS-PATEBI-CLASS-29-472.9
OS-PATEBI-CLASS-29-4 72.9
OS-PATES1-CLASS-29-473.1
OS-PATEBI-CLASS-29-4 73.1
OS-PATEBT-CLASS-29-473.1
OS-PATEBT-C1ASS-29-475 .
OS-PATENT-C1ASS-29-482 .
nS-PATEBT-CLASS-29-482 .
OS-PATEBI-CJ.ASS-29-487 .
OS-PATEBT-CLASS-29-487 .
OS-PATEBT-CiASS-29-488 .
OS-PATEBI-CLASS-29-488 .
BS-PA1EBT-C1ASS-29-492 .
OS-PA1E81-CHSS-29-492 .
OS-PATENT-CLASS-29-494 ..
OS-PATEBT-CLASS-29-494 .
DS-PATEH'I-CliSS-29-'»94 .
DS-PATEBT-C1ASS-29-495 .
OS-PAIEBT-CLASS-29-497 .
DS-PATEBT-C1ASS-29-497 .
OS-PATEBI-CIASS-29-497 .
DS-PATEB1-C1ASS-29-497.5
DS-PAIBBT-C1ASS-29-497.5
OS-PATBNI-C1AS3-29-497.5
OS-PATEBI-C1ASS-29-497.5
DS-PAIEBT-C1ASS-29-498 .
OS-PAIEBT-CIASS-29-498 .
OS-PATESJ-CiASS-29-498 .
C18
C17
c37
C17
c37
c27
627
c17
c34
c26
c44
c44
C27
c.14
c17
c26
c17
c37
c26
c17
c37
c26
c44
c17
c09
c37
c33
CIS
CIS
c37
c37
c37
c15
c15
c05
CIS
c24
c24
c26
c37
c37
c15
c14
c37
c37
CIS
c31
c15
c15
c37
c37
c37
CIS
c37
c37
c07
c39
c37
C37
c37
c15
c26
CIS
c15
c15
c37
c37
cOS
c37
c15
• c37
c15
c37
CIS
c09
c15
c37
C37
CIS
c09
CIS
c37
c15
c15
c37
c37
c09
c15
c37
B71-23710
B71-23046
875-26371
872-28536
B75-26371
876-15311
B77-13217
N70-38490
876-27515
B75-19408
B76-14595
876-14595
876-16229
B73-32320
873-32414
875-19408
873-32414
875-13261
H75-19408
873-32414
875-13261
875-19408
H76-14595
870-33288
872-25259
874-32918
874-26977
873-14468
B70-36901
B78-24544
878-24544
874-32918
870-41371
B71-29133
871-12345
B72-20444
875-28135
875-13032
874-10521
B74-13179
875-26371
B71-29018
872-22439
B76- 14461
B79-13364
870-36409
874-21059
B72-20444
871-17686
876-19437
B76-19437
877-23482
B73-30457
B74-11301
875-13261
B78-33101
876-31562
B74-21057
B75-12326
B75-15992
869-39786
871-16037
872-22492
M72-22487
872-22492
875-15992
875-12326
872-25121
874-18128
B73-33383
874-21055
870-33311
874-18128
871-20443
872-25261
B73-33383
S74-21055
1115-13261
B71-21078
872-25261
873-32358
874-18128
873-28515
B73-33383
874-11300
875-13261
872-25261
873-33383
874-11301
1-484
IBBBBfl IBDBI
DS-PiTBBT-CLASS-29-498 ...
OS-P4TEBT-CLASS-29-498 ...
OS-P4TBBT-CLASS-29-502 ..,
OS-P4TBBT-CLASS-29-503 ..,
OS-P4TEHT-CLASS-29-504 ..,
OS-P4TBHT-CLASS-29-504 ...
OS-PATEHT-CLASS-29-517 ...
OS-P4TBBT-CL4SS-29-526 ...
OS-P4TEBT-CL4SS-29-526 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-29-527.2
OS-P4TEBT-CLASS-29-527.2
OS-PATEBT-CLASS-29-527.2
OS-PATEHT-CLASS-29-527.2
OS-P4TEBT-CL4SS-29-527.2
OS-PATEBT-CL4SS-29-570 ..
DSrPATEBT-CLASS-29-571 ..
OS-PATEBT-CLASS-29-571 ..
OS-PATBHT-CLASS-29-572 ..
nS-P»TEHT-CLASS-29-572 ..
OS-PATBHT-CI.ASS-29-572 ..
OS-PATEBT-CLASS-29-572 ...
OS-PATEHT-CLASS-29-572 ..
OS-PATEBT-CLASS-29-572 ..
OS-PATBHT-CLASS-29-572 ..
OS-PAfBHT-CLASS-29-572 ..
OS-PATBHT-CLASS-29-572 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-572 ..
OS-PATBHT-CLASS-29-572 ..
US-PATBBT-CLASS-29-572 ..
OS-PAfEHT-CLASS-29-572 ..
OS-PATEBT-CLASS-29-572 ..
OS-PATEBT-CLASS-29-572 ..
OS-PATEST-CLASS-29-572 ..
OS-PATEBT-CLASS-29-572 ..
OS-PATBHT-CLASS-29-572 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-572 ..
OS-PATEBT-CLASS-29-573 ..
OS-PJTEBt-CLASS-29-577 ..
OS-PATBHT-CLASS-29-578 ..
OS-PATEBT-CLASS-29-578 ..
OS-PAT2BT-CLASS-29-578 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-578 ..
OS-PATBHT-CLASS-29-580 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-580 ..
OS-PATBHT-CLASS-29-588 ..
OS-PATEBT-CLASS-29-588 ..
OS-PATEHT-CI.ASS-29-588 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-588 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-589 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-589 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-589 ..
OS-PATBHT-CLASS-29-589 ..
OS-PATEBT-CLiSS-29-590 ..
OS-PATBHT-CLASS-29-591 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-591 ..
OS-PAT8HT-CLASS-29-592 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-597 ..
OS-PATEBT-CL4SS-29-599 ..
OS-PATEHt-CLASS-29-599 ..
OS-P4TBHT-CL4SS-29-599 ..
OS-P4TEBI-C14SS-29-603 ..
OS-P4TEST-CL4SS-29-604 ..
OS-P4TBBT-CLASS-29-610 ..
OS-P4TBHT-CLASS-29-613 ..
OS-PATBST-CLASS-29-622 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-29-624 ..
OS-P4TEBT-CLASS-29-624 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-29-627 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-628 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-628 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-628 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-29-628 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-29-628 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-29-629 ..
OS-PATEHT-CL4SS-29-630 ..
OS-PATBHT-CLASS-29-6304 .
OS-P4TEHT-CLASS-29-6304 .
OS-P4TBHT-CLASS-29-630B .
OS-P4TBHT-CLASS-29-739 ..
OS-PATBBT-CL4SS-29-809 ..
OS-pMEBT-CiASS-30-90.6 .
OS-P4fBBf-CLASS-30-228 ..
OS-PATBBT-ClASS-32-28 ...
OS-P4TEBT-CLASS-32-58 ...
OS-PATEHT-CLASS-33-DI6.13
OS-PATBBT-CL4SS-33-1 ....
OS-P4TEHT-CLASS-33-16 ...
OS-PATBBJ-CLASS-33-1H ...
OS-P4TEHI-CIASS-33-1B ...
c37
c37
c09
c37
c37
c37
CIS
c37
c39
CIS
c15
c37
C24
c24
C26
c35
c33
c09
c03
c03
c44
c44
c44
c44
C44
c4t
c44
c44
c44
c44
c44.
C44
C44
C44
c44
c44
c14
C44
c26
c33
C44
c44
c09
C44
c14
c1"J
c««
c4<l
c26
C09
c15
c44
C09
c15
C44
C35
c33
CIS
c26
c26
COS
c24
C24
c24
C33
c15
c14
C44
CIS
c09
C09
c33
C44
CO 9
c09
COS
c09
c33
c«4
c44
c37
CIS
COS
COS
c35
c14
C37
C35
c«3
B74-18128
B74-21055
H72-25261
H74-11301
H74-21055
B75-13261
H71-17650
H76-19437
H76-31562
B72-20444
B73-32360
B74-11301
H75-33181
B77-19171
H72-28761
H75-13213
B78-27326
H71-23027
871-24681
H72-22041
H74-14784
B76-14600
B76-28635
877-10635
H78-24609
H78-25527
B78-25528
B78-25529
H79-11468
H79-11472
B79-17314
H79-18444
H79-24431
H79-26475
H79-31752
B80-14474
H73-13417
879-26475
H72-17820
B78-27326
879-18444
H79-26475
B73-27150
B79-26475
H71-27334
B72-31446
B74-14784
B80-14474
B72-17820
H72-25261
B73-14469
H79-31752
B72-22199
B73-14469
B79-18444
B75-13213
B77-26385
B72-25447
B73-26752
H73-32571
H71-27210
B75-13032
B75-30260
875-30260
H77-26385
H72-20444
H73-13417
B80-14474
B72-22491
H72-25261
873-28083
877-26385
B78-2S528
B73-28083
B73-28083
B72-25121
873-28083
B77-26385
B79-24431
B79-24431
879-10419
870-12017
B73-27062
B73-27062
B7S-12273
B70-36907
S76-21554
B74-32877
879-26439
DS-PATEJIT-CI.ASS-33-1Q ..
OS-PATEBT-CLASS-33-1SA .,
OS-PATEHT-CL»SS-33-1S4 ..
OS-PATBBT-CLASS-33-154 .,
OS-PATBBT-CL4SS-33-23B .,
OS-P4TEHT-CL4SS-33-31 ..
OS-P4TBST-CL4SS-33-46B .,
OS-PATEHT-CL4SS-33-72 ...
OS-P4TEHT-CL4SS-33-75B .
OS-P4TEHT-CLASS-33-96 ..
OS-P4TBBT-CL4SS-33-125 .
OS-P4TEHT-CL4SS-33-125B
OS-P4TEHT-CL4SS-33-147 .
OS-PATEHT-CLASS-33-148D
OS-P4TBBT-CI.4SS-33-149 .
OS-PATBHT-CLASS-33-155B
OS-PATEHT-CLASS-33-174 .
OS-PATEBT-CLASS-33-174 .
OS-PATEBT-CLASS-33-174 .
OS-PATBBT-CLASS-33-174B
DS-PATEHT-CL4SS-33-174D
OS-PATEHT-CLASS-33-174L
OS-PATBHT-CLASS-33-174S
OS-PAIBST-CLASS-33-180B
OS-PATEHT-CLASS-33-189 .
OS-PATBBT-CLASS-33-204C
OS-PATBHT-CLASS-33-207 .
OS-PATEBT-CLASS-33-268 .
OS-PATEHT-CLASS-33-285 .
OS-PATEST-CLASS-33-286 .
OS-P4TBHT-CLASS-33-356 .
OS-P4TBHT-CLASS-33-356 .
OS-PATEHT-CLASS-33-366 .
OS-PATBHT-CLASS-34-15 ..
OS-PATEBT-CLASS-34-155 .
OS-PAIBST-CL4SS-34-160 .
OS-PATEHT-CLASS-34-162 .
OS-PATBST-CLASS-34-162 .
OS-PATBHT-CLASS-35-8 ...
OS-PATEHT-CLASS-35-10.2
DS-PATEHT-CLASS-35-12 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-35-12 ..
OS-P4TBHT-CL4SS-35-12 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-35-12 ..
OS-PATBHT-CL4SS-35-12 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-35-12 ..
OS-E4TEST-CL4SS-35-12 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-35-12 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-35-12 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-35-12C .
OS-P4TBHT-CL4SS-35-12C .
OS-P4TEBT-CL4SS-35-12C .
OS-P4TEHT-CL4SS-35-12E .
OS-P4TEHT-CL4SS-35-12B .
OS-P4TEBT-CL4SS-35-12H .
OS-P4TEHT-CL4SS-35-12B .
OS-P4TEST-CL4SS-35-12B .
OS-PATEHT-CLASS-35-12B .
OS-PATEHT-CL4SS-35-17 ..
OS-PATEHT-CL4SS-35-19 ..
OS-P4TEHT-CLASS-35-22B .
OS-P4TEHT-CL4SS-35-29 ..
OS-PATEHT-CLASS-35-29 ..
OS-P4TBHI-CL4SS-35-354 .
OS-PATBBT-CLASS-35-45 ..
OS-PATEBT-CLASS-35-49 ..
OS-PAfEHT-CLASS-36-92 ..
OS-PATBHT-CLASS-36-119 .
OS-PATEHT-CLASS-40-28 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-42-1F ..
OS-PATEHt-CLASS-42-215 .
OS-PATBBT-CLASS-44-1B ..
OS-PATEBT-CLASS-44-2 ...
OS-PATEBT-CLASS-44-51 ..
OS-PATEBT-CLASS-44-77 ..
OS-PATEHT-CLASS-47-1.2 .
OS-PATEBT-CLASS-47-1.4 .
OS-PATEHT-CLASS-47-17 ..
OS-PATBBT-CLASS-47-39 ..
OS-PATBBT-CLASS-47-58 ..
DS-PATBB T-CLA SS-4 8-D16.8
OS-P4TBBT-CL4SS-48-10-3
OS-P4TEBT-CL4SS-48-61 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-48-61 ..
OS-P4TBBT-CLASS-48-63 . .
OS-P4TBBT-CL4SS-48-75 ..
OS-P4TBHI-CLASS-48-95 ..
OS-P4TEBT-CLASS-48-9S ..
OS-P4TEHT-CLASS-48-102A
C43
C14
c19
c08
c35
c14
c19
c15
c14
C33
c14
c52
CIS
c35
c14
c33
c14
c14
c14
c37.
c33
c43
c14
c35
c15
COS
c15
c89
c36
CIS
c04
c04
c35
c28
c14
c14
c14
c35
COS
c14
c11
c31
ell
c11
c18
C14
c09
c74
c09
c09
CO 9
c09
c09
c74
COS
clO
COS
ell
COS
c71
c14
c12
c54
C54
c12
ell
c44
C44
C44
c25
c06
c51
C31
c31
C51
c51
c28
c28
C44
c28
c44
C44
C44
c44
c28
879-26439
H72-28436
B7 4-210 15
B72-11172
B74-32877
S71-21079
874-21015
B72-11386
H72-28436
B75-30430
H72-11364
H80-27072
H7 1-19489
B75-19615
H71-17657
B76-19338
B69-21363
B71-17658
H71-24693
H76-21554
H76-19338
B79-26439
S72-22445
875-12273
B71-26145
B72-11172
H71-15571
B74-30886
B74-21091
B76-14186
876-20114
877-19056
878-32395
878-24365
H73-28489
H73-28489
873-28489
S74-15831
H72-16015
B7 1-15621
870-34815
870-34966
871-10746
B71-10748
B71-10776
B71-18773
S71-19494.
871-21474
B76-14186
H73-27377
B75-15662
B79-13855
B74-30597
879-31228
B79-31228
876-24280
B78-18083
H79-13855
H71-24606
B71-27365
S73-13114
B71-16028
H71-28619
874-21014
B70-35394
B69-39988
B78-17675
B78-17675
871-18603
872-22247
B76-29704
878-31527
B78-31527
879-11152
871-23499
875-25503
B73-32750
873-32750
B75-25503
H75-25503
880-10374
880-10374
877-10636
B80-10374
876-18642
876-18642
876-18642
876-29700
H80-10374
1-485
80BBBB IB DEI
OS-PATEBT-CLASS-48-107 ..
OS-PATE8T-CLASS-48-116 ..
OS-PATEBT-CLASS-48-116 ..
OS-PATEHT-CLASS-48-117 ..
OS-PATEST-CLASS-48-117 ..
OS-PATEBI-CLASS-48-117 ..
OS-PATEHT-CLASS-48-197B .
OS-PATEBT-CLASS-48-197B .
OS-PATBBT-CLASS-48-212 ..
OS-PATEBT-CLASS-48-215 ..
aS-PATEBT-CLASS-49-DIG.1
OS-PATEBT-CLASS-49-68 ..,
OS-PATEBT-CLASS-49-479 ..
OS-PATEBT-CLASS-49-485 ..
OS-PATEHT-CLASS-51-57 ...
OS-PATEHT-CLASS-51-97B ..
PS-PATEHT-CLASS-51-170 ..
OS-PATEBT-CLASS-51-216 ..
HS-PATEHT-CLASS-51-225 ..
OS-PATEBT-CLASS-51-234 ..
OS-PATBHI-CLASS-51-235 ..
OS-PATEHT-CLASS-51-235 ..
OS-PATEBT-CLASS-51-277 ..
OS-PATEHT-CLASS-51-283 ..
OS-PATEH1-CLASS-51-283B .
OS-PATEBT-CLASS-51-320 ..
OS-PATEHT-CLASS-51-323 ..
OS-PATEBT-CLASS-52-DIG.10
OS-PATEHT-CLASS-52-DI6.10
US-PATENT-CLASS-52-1
OS-PATEBT-CLASS-52-2 ....
OS-PATEHT-CLASS-52-2
OS-PATEBT-CLASS-52-3 ....
OS-PATEBT-CLASS-52-51 ...
US-PATEHT-CLiSS-52-6<4 ...
OS-PATEBT-CLASS-52-71 ...
US-PATEBT-CLASS-52-80
OS-PATEHT-CLASS-52-80 ...
nS-PATENT-CLASS-52-80 ...
US-PATEBT-CLASS-52-108 ..
DS-PATEBT-CLASS-52-109 ..
OS-PATE8T-CLASS-52-in ..
US-PATEBT-CLASS-52-127 ..
OS-PATEBT-CLASS-52-169 ..
OS-PATEBT-CLASS-52-171
OS-PATEBT-CLASS-52-173 ..
OS-PATEBT-CLASS-52-173B .
OS-PATEBT-CLASS-52-236 ..
US-PATEST-CLASS-52-249 ..
OS-PATEST-CLASS-52-272 ..
US-PATEBT-CLASS-52-284 ..
US-PATEBT-CLASS-52-404 ..
US-PATEBT-CLASS-52-573 ..
DS-PATEBT-CLASS-52-594 ..
OS-PATENT-CLASS-52-594 ..
(JS-PATBHT-CLASS-52-637 ..
US-PATEBT-CLASS-52-646 ..
DS-PATEBT-CLASS-52-648 ..
OS-PAIEBT-CLASS-52-648 ..
OS-PATENT-CLASS-52-651 ..
OS-PATENT-CLASS-52-655 ..
OS-PATEBT-CLASS-52-705 ..
DS-PATEST-CLASS-52-726 ..
US-PATEBT-CLASS-52-745 ..
OS-PATEBT-CLASS-52-749 ..
DS-PATEBI-CLASS-52-758P .
DS-PATEHT-CLASS-53-9 ....
OS-PATEBT-CLASS-53-22 ...
OS-PATEBT-CLASS-53-22A ..
OS-PATEBT-CLASS-53-102 ..
DS-PATEBT-CLASS-53-112A .
DS-PATEHT-CLASS-55-DI6.35
OS-PATEST-CLASS-55-2
OS-PATEHT-CLASS-55-3 ....
OS-PATEBT-CLASS-55-15-8 .
OS-PATEHT-CLASS-55-16 ...
DS-PATEST-CLASS-55-26-9 .
OS-PATEST-CLASS-55-35 ...
OS-PATEST-CLASS-55-43 ...
OS-PATEHT-CLASS-55-55 ...
OS-PATEBT-CLASS-55-66 ...
BS-PATEBT-CLASS-55-67 ...
aS-PATENT-CLASS-55-67 ...
OS-PATEBT-CLASS-55-68
OS-PATEH1-CLASS-55-72 ...
OS-PAIEHT-CLASS-55-73 ...
OS-PATENT-CIASS-55-7H ...
OS-PATBHT-CLASS-55-75 ...
BS-PATESI-CLASS-55-100 ..
. C28
c«4
C44
c28
C44
C44
c44
C44
C3H
c18
c34
C34
c15
c37
c15
CIS
c37
c37
c37
c76
C7U
c46
c74
c15
c15
c18
CIS
CIS
c32
C44
c31
C44
c31
CIS
c18
c18
c31
CIS
c31
ctU
c15
CIS
c11
c15
c44
c39
c33
c31
c32
c33
CIS
CIS
c32
c39
c31
c11
c39
c39
c11
c37
c39
c39
c39
c37
C37
CIS
c15
c1S
c15
C54
c25
c3S
c52
c06
c35
COS
c34
c06
c25
c23
C25
c25
c25
C45
c23
CIS
c3S
B80-10374
N76-18642
H77-10636
S76-18642
877-10636
H80-10374
S76-29704
H77-10636
H77-10636
H76-29700
N78-25350
H74-22136
B78-25350
H78-25350
H71-22705
B74-27905
871-26134
B72-20444
H74-27905
H74-2790S
B78-17383
H80-18951
D80-24149
H74-23069
B80-24149
B72-20444
S72-20444 ,
B72-25540
B72-25541
K72-28496
B71-21045
B77-32583
H71-16080
H77-31601
H73-32749
B75-27040
B7 2-25540
B72-25541
B73-32749
S72-18477
B73-32749
H77-32582
H71-21531
872-25454
H73-12265
H72-25454
B77-31601
M76-31562
B71-25351
B71-24035
B73-13921
B71-25351
B72-28496
B72-25454
B73-13921
B76-31562
B73-32749
B72-25287
B76-31562
B76-31562
H72-25287
B76-19437
B76-31562
B76-31562
B76-31562
B76-19437
B77-23482
B71-23256
B73-27405
S71-21528
B73-27405
H75-27761
B78-25148
B78-12390
B79-14749
B72-31140
B7 8-12390
B70-41297
B74-30608
B72-311HO
B80-23383
B77-17161
B80-23383
B80-23383
B80-23383
B79-12584
B77-17161
B71-26185
B78-12390
OS-PAIEBT-CIASS-55-100 .
OS-PATEST-CLASS-55-101 .
US-PATEBT-CIASS-55-118 .
DS-PAIEST-CLASS-55-122 .
DS-PATEST-CLASS-55-127 .
OS-PATEBT-CiASS-55-155 .
DS-PATEBI-CI.ASS-55-158 .
OS-PATEBI-ClASS-55-158 .
OS-PATEHT-ClASS-55-159 .
DS-PATEST-CLASS-55-159 .
BS-PATEHT-CLASS-55-160 .
OS-PATEST-CLASS-55-179 .
US-PATEHT-C1ASS-55-179 .
US-PATEBT-CLASS-55-197 .
OS-PATEST-CLASS-55-199 .
US-PATEBT-CIASS-55-204 .
OS-PATEHT-CI,ASS-55-208 .
nS-PATE«T-CLASS-5S-241 .
OS-PATEHT-CLASS-55-242 .
'DS-PATEBT-CLASS-55-261 .
DS-PATEHI-CLASS-5S-269 .
US-PATEBT-CLASS-55-306 .
DS-PAIE8T-C1ASS-55-360 .
US-PATEHT-CLASS-55-386 .
DS-PATEHT-CLASS-55-400 .
OS-PAIEBI-CLASS-55-407 .
US-PAIEBT-CI.ASS-55-408 .
OS-PAO?EBT-ClASS-55-418 .
DS-PATEBT-CLASS-55-446 .
nS-PATEBT-CLASS-55-464 .
US-PATEBT-C1ASS-55-493 .
OS-PATEMI-ClASS-55-498 .
DS-PATEBT-C1ASS-55-502 .
HS-PAIEBT-CIASS-55-510 .
DS-PAIEB1-C1ASS-55-518 .
DS-PATEBI-CIASS-55-521 .
aS-PATEMT-CLASS-55-523 .
DS-PATEBT-CLASS-55-526 .
DS-PAIEBI-C1ASS-58-24 ..
DS-PATEBI-C1ASS-60.39.08
DS-PAIEBT-C1ASS-60-1 ...
DS-PATEN1-C1ASS-60-1 ...
DS-PATES1-CIASS-60-23 ..
OS-PATEBT-C1ASS-60-23 ..
DS-PATEST-C1ASS-60-23 ..
US-PATENl-ClASS-60-23 ..
OS-PArEBT-ClASS-60-25 ..
OS-PATEB1-CLASS-60-25 ..
OS-PATEBT-CI.ASS-60-26 ..
OS-PATEHT-ClASS-60-26 ..
OS-PATEBT-ClASS-60-35.3
OS-PATEBI-CLASS-60-35.3
BS-PATENT-CLASS-60-35.5
OS-PATEST-CLASS-60-35.5
aS-PATEBT-CLASS-60-35.5
OS-PATEBI-CLASS-60-35.5
OS-PAIEBT-CLASS-60-35.5
OS-PATEBT-CI.ASS-60-35.5
OS-PATEBI-CJ.ASS-60-35.5
nS-PATENT-ClASS-60-35.5
OS-PATESl-CLASS-60-35.5
OS-PATEBI-CLASS-60-35.6
BS-PATEBT-CLASS-60-35.6
BS-PAIEBI-CLASS-60-35.6
BS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATEMI-CLASS-60-35.6
BS-PATEHT-CLASS-60-35.6
BS-PATEST-CLASS-60-35.6
BS-PATEHT-CLASS-60-35.6
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
nS-PATEBT-CLASS-60-35.6
BS-PATEBT-CLASS-60-35.6
nS-PATEHT-CLASS-60-35.6
OS-PATBST-CLASS-60-35.6
BS-PATEBT-CLASS-60-35.6
DS-PATEHT-CLASS-60-35.6
BS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
US-PATEBT-CLASS-60-35.6
DS-PATEH1-CLASS-60-35.6
OS-PATEST-CLASS-60-35.54
OS-PATEBT-CLASS-60-35.54
OS-PATEHT-CLASS-60-35.54
OS-PATEHT-CLASS-60-35.55
OS-PATEBT-CLASS-60-35.55
OS-PATEBT-CLASS-60-35.55
OS-PATEBT-CLASS-60-35.55
C25
C25
C35
c35
c35
c35
c18
c«4
c34
c37
c15
c14
C54
C23
C34
c15
c14
c35
C35
C3S
C54
C28
C35
C35
ell
C35
c15
CIS
CIS
C15
c14
C14
c14
c25
C25
C14
c34
C34
clO
c37
C15
C15
C09
CIS
c21
C15
c15
c37
c21
c03
c28
c28
c28
c28
c28
c21
C25
C28
c28
c28
c28
C28
c28
c28
c28
C28
C28
c27
CIS
C28
c28
c28
c28
c23
c28
c28
c33
C27
c31
c31
c28
c14
c28
C28
c28
c28
c28
c21
CIS
B78-25148
B78-25148
B79-17192
H79-17192
H79-17192
B79-17192
B71-20742
B77-22607
B74-30608
B79-21345
B71-15968
H71-17588
N77-32722
B77-17161
874-30608
B71-23023
B71-18483
H79-17192
879-17192
B76-18401
B77-32722
870-34788
B79-17192
875-26334
871-10777
879-17192
870-40062
871-22721
872-22489
872-22489
872-23457
872-23457
S72-23457
874-12813
B74-12813
S72-23457
876-27515
B76-27515
871-26326
B79-11403
B72-33477
H73-13467
H71-26182
872-12409
872-31637
H73-13467
873-24513
B74-21060
B72-31637
873-20040
B70-33265
B70-40367
870-33356
H70-34175
B70-36802
B70-36938
B70-36946
870-37245
870-37980
871-14043
H71-15661
870-33284
870-33331
870-33374
870-33375
870-34860
B70-35381
870-35534
B70-36535
B70-36806
870-36910
870-38249
870-38504
870-38505
B70-38710
870-39899
B71-15623
871-15634
871-15637
H71-15647
871-15660
871-27186
870-34294
870-38645
871-29153
870-34162
870-38711
871-15582
871-28951
1-486
BOHBBB IBDBI
OS-PATEHT-C1ASS-60-35.60
OS-PATEBT-CLASS-60-36 ...
OS-PATEBT-CLASS-60-37 ...
OS-PATEBT-CLASS-60-39.03
0S-PATE8T-CLASS-60-39.03
OS-PATEST-CLASS-60-39.06
OS-PATEHT-CLASS-60-39.07
OS-PATBBT-CLASS-60-39.14
OS-PATEBT-CLASS-60-39.14
OS-PATEST-CLASS-60-39.23
OS-PATBBT-CLASS-60-39.27
DS-PATEBT-CLASS-60-39.28B
OS-PATEBT-CLASS-60-39.28B
OS-PATEBT-CLASS-60-39.28B
OS-PATEBT-CLASS-60-39.28B
US-PATEBT-CLASS-60-39.28B
DS-PATEBT-CLASS-60-39.29
OS-PATEBT-CLASS-60-39.29
BS-PATEBT-CLASS-60-39.31
OS-PATEBT-CJ.ASS-60-39.31
Os-PATEBT-CLASS-60-39.33
OS-PATEBT-CLASS-60-39.36
OS-PATEBT-CLASS-60-39.36
OS-PATEJIT-CLASS-60-39.46
OS-PATEBT-CLASS-60-39.46
OS-PATEBT-CLASS-60-39.47
DS-PATE8T-CLASS-60-39.il 8
OS-PArE»T-ClASS-60-39. «8
OS-PATE8T-CLASS-60-39.48
DS-PATEHT-CLASS-60-39.51B
OS-PATEHT-CLASS-60-39.52
OS-PATEBT-CLASS-60-39.65
OS-PATEMT-CLASS-60-39.65
QS-PATEBT-CLASS-60-39.65
US-PATEBT-CLASS-60-39.66
OS-PATEBT-CLASS-60-39.66
OS-PATEBT-CLASS-60-39.66
OS-PATEHT-CLASS-60-39.66
DS-PATENT-CLASS-60-39.66
OS-PATENT-CLASS-60-39.69B
OS-PATEBT-CLASS-60-39.72
OS-PATEBT-CLASS-60-39.74
OS-PATEBT-CLASS-60-39.71
OS-PATEBT-CLASS-60-39.74
OS-PATEST-CLASS-60-39.74A
OS-PATEBT-CLASS-60-39.74B
OS-PATEST-CLASS-60-39.74B
OS-PATEBT-CLASS-60-39.82E
OS-PATEBT-CLASS-60-39-48
OS-PATEBT-CLASS-60-51 ...
(JS-PATEBT-CLASS-60-53 ...
OS-PATEHT-CLASS-60-54.5 .
OS-PATEBT-CLASS-60-9.7 ...
OS-PATEBT-CLASS-60-108 ..
OS-PATEST-CLASS-60-200 ..
OS-PATEBT-CLASS-60-200A .
OS-PATEBT-CLASS-60-200A .
OS-PATEBT-CLASS-60-200A .
DS-PATEBT-CLASS-60-202 ..
OS-PATEBT-CLASS-60-202 ..
OS-PATEBT-CLASS-60-202 ..
OS-PATEBT-CLASS-60-202 ..
OS-PATEBT-CLASS-60-202 ..
DS-PATENT-CLASS-60-202 ..
OS-PATEHT-CLASS-60-202 ..
US-PATEBT-CLASS-60-202 ..
OS-PATEBI-CLASS-60-202 ..
OS-PATEBT-CLASS-60-202 ..
OS-PATEBT-CLASS-60-202 ..
DS-PATBBT-CLASS-60-202 ..
OS-PATBBT-CLASS-60-202 ..
OS-PATEBT-CLASS-60-202 ..
OS-PATEBT-CLASS-60-202 ..
DS-PATBST-CLASS-60-202 ..
OS-PATBBT-CLASS-60-202 ..
OS-PATEBT-CLASS-60-202 ..
OS-PATEBT-CLASS-60-203 ..
OS-PATBHT-CLASS-60-204 ..
OS-PATBBT-CLASS-60-204 ..
OS-PATEBI-CLASS-60-211 ..
OS-PATEBT-CLASS-60-2la ..
OS-PATEBT-CLASS-60-215 ..
OS-PATBBT-CLASS-60^215 ..
OS-PATBBT-CLASS-60-217 .,
OS-PATBBT-CLASS-60-225 ..
OS-PATBBT-CLASS-60-226A .
OS-PATEBT-CLASS-60-226A .
OS-PATEBT-CLASS-60-226A .
OS-PATEBT-CLASS-60-226B .
C2S
c15
c15
c07
c07
c07
c44
c44
c07
c20
c07
c28
c07
c37
c37
c37
c20
c35
c07
c07
c44
c28
c28
c27
c15
c27
c28
c28
c27
c25
c07
c28
c23
c34
c15
c23
c07
c37
c37
c34
c23
c28
c28
c20
c15
c23
c20
c20
c28
c15
c37
c15
c03
c33
c28
c33
c33
c27
c28
c28
c25
c28
c28
c28
c28
c28
c28
C28
c28
c28
C28
C28
c25
c28
c20
c20
c20
C07
C07
c28
CIS
c06
c15
C12
C28
C07
c07
c07
c07
B71-15659
B72-33U77
B73-13467
877-23106
B80-18039
B80-26298
878-32539
B78-32539
B79-10057
876-14190
B80-18039
B73-19793
B77-23106
B78-10467
B78-24545
B79-11403
B76-14190
H76-14431
B78-18066
B79-14096
B78-32539
871-20330
B71-28915
B71-1S635
B74-27360
B71-16392
B70-38199
S70-39931
871-28929
B78-10224
B78-25089
B71-2891S
S73-30665
S78-27357
B70-36411
B73-30665
H77-23106
B78-10467
B79-11403
B78-27357
873-30665
B70-33241
B72-17843
B79-21125
872-25155
B73-30665
B76-14190
B78-24275
B72-11709
871-27754
B77T22479
H71-10658
H71-12260
B71-16104
871-14044
B72-25911
H73-25952
878-17206
870-41922
B71-10574
871-21694
871-21822
871-23081
871-23293
B71-25213
871-26173
871-26642
871-26781
872-11709
S72-22770
872-22771
H73-21783
873-25760
873-27699
1177-10148
877-20162
B80-14188
S78-17055
B78-18067
B73-13773
B74-27360
B73-30097
B74-27360
B71-17631
B71-10780
877-17059
B7 9-14096
B79-14097
B77-14025
OS-PATBST-CLASS-60-226B
OS-PATBBT-CLASS-60-226B
OS-PATEBT-CLASS-60-226B
OS-PATEBT-C1ASS-60-226B
OS-PATEBT-CiASS-60-226B
OS-PATEBT-CLASS-60-226B
OS-PATEBT-CLASS-60-228
OS-PAIEBT-CLASS-60-230
OS-PATEBT-CLASS-60-240
OS-PATEBT-CLASS-60-240
DS-PATEBT-CLASS-60-240
OS-PATEBT-CLASS-60-243
OS-PATEBT-CLASS-60-243
OS-PATEBT-CLASS-60-243
OS-PATEBT-CLASS-60-243
OS-PATEBT-CLASS-60-251
OS-PATEBT-CLASS-60-251
OS-PATEBT-CLASS-60-254
OS-PATEBT-CLASS-60-254
OS-PATEBT-CLASS-60-256
OS-PATEBT-CLASS-60-257
US-PATEST-CLASS-60-258
OS-PATEBT-CLASS-60-258
OS-PATE»r-CLASS-60-258
OS-PATEBT-CLASS-60-258
OS-PATEBT-CLASS-60-258
OS-PATEBT-CLASS-60-258
OS-PATEBT-CLASS-6 0-259
OS-PATEBT-CLASS-60-259
OS-PATEBT-CLASS-60-259
OS-PATEBT-CLASS-60-259
OS-PATEBT-CLASS-60-260
OS-EATE8T-CLASS-60-260
OS-PATEBT-CLASS-60-261
OS-PATEBT-CLASS-60-262
OS-PATEBT-CLASS-60-262
OS-PATEBT-CLASS-60-263
OS-PATEBT-CLASS-60-263
OS-PATEBT-CLASS-60-264
OS-EATEBT-CLASS-60-265
DS-PATEBT-CLASS-60-265
OS-PATEBT-CLASS-60-265
US-PATEBT-CLASS-60-265
OS-PATE8T-CLASS-60-266
OS-PATEBT-CLASS-60-266
OS-PATEBT-CLASS-60-267
OS-PATEBT-CLASS-60-267
OS-PATEBT-CLASS-60-267
OS-PATEBT-CLASS-60-267
OS-PATEBT-CLASS-60-267
OS-PATEST-CLASS-60-26 7
OS-PATEBT-CLASS-60-267
OS-PAIEBT-CLASS-60-267
OS-PATEBT-CLASS-60-271
OS-PATEBT-CLASS-60-271
OS-PATEBT-CLASS-60-271
OS-PATEBT-CLASS-60-271
OS-PATEBT-CLASS-60-291
OS-PATEBT-CLASS-60-300
OS-PATEBT-CLASS-60-316
OS-PATEBT-CLASS-60-S08
OS-PATEBT-CLASS-60-516
OS-PATEBT-CLASS-60-517
OS-PATEBT-CLASS-60-520
OS-PATEBT-CLASS-60-527
OS-PATEBT-CLASS-60-527
OS-PATEBT-CLASS-60-527
OS-PATEBT-CLASS-60-527
OS-PATEBT-CLASS-60-530
OS-PATEBT-CLASS-60-560
OS-PATEBT-CLASS-60-572
OS-PATEBT-CLASS-60-574
OS-PATEBT-CLASS-60-606
OS-PATE»T-CLASS-60-632
OS-PATEBT-CLASS-60-641
OS-PATEBT-CLASS-60-641
OS-PATEBT-CLASS-60-641
OS-PATEHT-CLASS-60-641
OS-PATEBT-CLASS-60-641
OS-PATEBT-CLASS-60-645
OS-PATEBT-CLASS-60-649
OS-PATEBT-CLASS-60-659
OS-PATEBT-CLASS-60-659
OS-PATEBT-CLASS-60-671
OS-PATEST-CLASS-60-721
OS-PATEBT-CLASS-60-733
OS-PATEBT-CLASS-60-746
OS-PATEBT-CLASS-60-836
OS-PATEBT-CLASS-61-83 .
c07
c07
C07
c07
c07
c07
c07
c07
c28
c28
c07
c33
c.15
c28
c20
c28
c27
c28
c28
c28
c31
c15
C28
c28
c28
c15
c20
c2S
c20
c34
c20
c28
c28
c37
c37
c07
c28
c07
c07
c28
c33
c33
c20
c33
c28
c33
c33
c33
c28
c20
c34
c34
c34
c28
c28
c07
c37
c31
c28
c34
c44
c20
C44
c37
C44
c37
c37
c37
c20
c35
c44
c35
c28
c20
c44
c44
c44
c44
c44
c34
c34
c44
C44
c44
c71
c07
c07
c24
c18
B77-28118
B78-17055
B78-17056
B78-18066
B78-25089
B79-14096
B77-17059
B78-27121
B71-24736
B73-13773
B80-18039
B71-21507
B71-27432
B73-13773
B79-21124
B70-41311
B71-21819
B72-20758
B73-24784
B73-24784
B70-41948
B70-22192
B71-22983
B71-28849
872-17843
872-25455
B74-13502
S70-11275
B74-13502
B77-30399
B80-14188
870-41992
B72-18766
B78-17384
878-17384
B78-18067
B71-24321
B77-28118
B80-32392
B71-20942
872-25911
B73-25952
B76-14191
871-28852
872-23810
871-29053
B72-25911
873-25952
873-32606
876-14191
879-13288
B79-13289
B80-24573
872-11708
B 72-23810
B78-17055
B78-17384
873-13898
B80-10374
876-18364
B79-18443
875-24837
B76-29701
B80-31790
B74-33379
B77-12402
B77-19458
878-31426
875-24837
B78-10428
879-18443
876-10428
B80-10374
880-18097
B75-32581
B77-32582
B78-17460
B78-32542
B79-18443
B79-20335
B79-20335
B75-32581
B76-31667
B78-32542
879-20827
880-26298
B80-26298
B78-14096
B74-22136
1-487
BOBBBB I8DBI
OS-PATEH1— CL ASS-62-3 ..............
0S-PATENT-CLASS-62-6 ........ ... .
OS-PATEHT-CLASS— 62-6 ....
OS-PATEST-CLASS-62-15 .............
OS-PATEHT-CLASS-62-45 ..... .....
US-PATEHT-CLASS-62-2 17 ............
DS-PATEHT— CLASS-62-268 ............
OS-PATEHT-CLASS-62-315 ............
OS-P4TSHT-CLASS-62-38U ............
OS-PATENT-C1ASS-62-475
DS-PATBHT-CLASS— 65-30B . • . . •
OS-PATfiHT-CLASS-65-a3
' c20 H75— 24837
c34 H78— 17335
c44 H77-32581
CU4 H78-17U60
c15 B69-23190
c23 871-15467
c15 H71 23025
c23 B72-25619
c37 M76-29590
*c44 H76-29701
c15 H73-12U86
c06 H70-34946
c15 H71— 24044
c15 H70-33323
C31 H70-41 871
c33 H71-25351
c33 H71-28892
c15 B 73- 12486
c35 N74-15093
c28 H78-24365
c31 U76-14284
c15 H70-34247
c35 H78-12390
c15 H72-17453
c15 M70— 38020
c34 M77-30399
cIV B71-24964
C15 H72-22484
c05 N72— 11 084
c51 N79-10694
c23 H72-2561 9
c23 H72-25619
c05 H73-26071
c15 N69-21465
, c03 H72-28025
c77 H75-20139
, c34 H77- 19353
c28 H78-24365
c34 H77-19353
c31 H76- 14284
COS1 H73-26071
cOS H73-26071
c05 H73-26071
c31 S77-10229
c05 H73-20137
cOS M73-26071
c54 H78-32721
c14 N71-20427
c34 H79-20336
c34' M77-19353
, c77 H75-20139
c77 875-20139
c77 875-20139
c77 875-20139
c34 H77-19353
c77 875-20139
c31 878-17237
c34 H79-20336
c23 871-24725
c33 870-37979
c33 871-17897
COS H72-1 1084
c33 H72-259 1 1
c33 873-25952
c20 H75-24837
c23 872-25619
c23 871-26654
c31 877-10229
. • c35 878-12390
c31 878-17237
c31 878-25256
c51 879-10694
c31 879-17029
c34 879-20336
c15 871-28467
c15 871-28959
c15 869-27505
c71 878-10837
c71 878-10837
c37 8 74-21 063
c71 878 10837
c37 875-26371
c71 878-10837
c18 871-23088
, c27 878—32260
c71 878-10837
c37 H75-15992
c24 879-25143
OS-PATEBT-C1ASS-65-59A
DS-PATEH1-C11SS-65-60D
US-PATEBI-C1ASS-65-61
OS-PATEBT-CLASS-65-87
DS-PATEBT-CLASS-65-102
OS-PATEBT-C1ASS-6 5-108
DS-PA1EHI-C1ASS-7 2-31
OS-PATEBT-CLASS-72-46
DS-PAIEH1-CLASS-72-53
DS-PATEMT-CLASS-72-53
US-PATEBT-C1ASS-72-54
OS-PATEHT-CLASS-72-56
DS-PATEHT-CLASS-72-56
OS-PATEHI-C1ASS-72-56
OS-PATEBT-CI.ASS-72-56
OS-PATEBT-CLASS-72-60'
OS-PATEST-CLASS-72-61
OS-PASESl-CLASS-72-63
OS-PATEBT-CLASS-72-63
OS-eATEBT-CLASS-72-83
OS-PATEHT-CLASS-72-253
HS-PAIEH1-CLASS-72-258
DS-PAIENT-CLASS-72-307
tlS-PATEST-ClASS-72-354
OS-PATEST-CLASS-72-363
DS-PATEBt-CLASS-72-364
OS-PAIEHT-CLASS-72-369
US-PATEBT-CLASS-72-436
OS-PAIEBT-CLASS-72-447
nS-PATEHT-CLASS-72-451
OS-PATEBt-CLASS-72-453
OS-PATEST-CLASS-72-467
OS-PATEHI-CLASS-72-«70
OS-PATE8T-CLASS-72-476
DS-PATEHT-CLASS-73-DI6,
DS-PATENI-CLASS-73-1 .
DS-PATE8T-CLASS-73-1 .
OS-PAIEHT-CLASS-73-1B
US-PATEBT-CtASS-73-IDV
OS-PATEBT-CLASS-73-1F
OS-PAIEHT-CLASS-73-1B
US-PATEBT-CLASS-73-1B
OS-PATEBT-CLASS-73-1B
DS-PATEm-CLASS-73-3 .
US-PATEBT-CLASS-73-4 .
OS-PATBBT-CLASS-73-4 .
OS-PATESI-CLASS-73-4 .
OS-PATEBI-CLASS-73-4 .
OS-PiTEBl-CLASS-73-4B .
OS-PATEBT-C1ASS-73-4B
DS-PAIEH1-CLASS-73-4B
US-PA1EST-C1ASS-73-4V
DS-PATEBT-CLASS-73-9 .
OS-PATEBI-CLASS-73-9 .
DS-PATBBT-CLASS-73-12
OS-PATEBT-CLASS-73-12
OS-PATBST-C1.ASS-73-12
OS-PATEBT-CIASS-73-12
US-PATEBT-CLASS-73-12
DS-PATEBT-C1ASS-73-12
US-PATEB~T-CI.ASS-73-12
US-PATEBT-C1ASS-73-12
US-PATEBT-CLASS-73-12'
US-PATEBT-CLASS-73-12
OS-PATEBI-CIASS-73-12
US-PATEBT-CLiSS-73-12
US-PAIEBI-CLASS-73-15
US-PATEBT-CLASS-73-15
US-PATES1-CLASS-73-15
OS-PATBBT-CIASS-73-15
US-PATEBT-CLASS-73-15
US-PATEBT-CLASS-73-15.4
US-PATEBT-C1ASS-73-15.4
US-PATEST-CLASS-73-15.6
US-PATEBT-CLASS-73-15. 6
DS-PAIEB1-C1ASS-73-15.6
US-PATEBT-CLASS-73-15.6
OS-PATEBT-CIASS-73-15.6
US-PATEBT-CLASS-73-15.6
OS-PATEBI-CLASS-73-15.6
DS-PATEBT-C1ASS-73-15.6
DS-PATEBT-CLASS-73-15B
HS-PATEBI-CLASS-73-15B
OS-PAIEHT-CLASS-73-1SB
DS-PAIEBI-CL4SS-73-15B
DS-PAIEHT-CLASS-73-15B
OS-PAIEHT-CLASS-73-17
OS-PAIEHT-CLASS-73-23
DS-PAIEBI-CLASS-73-23
11
C35
C27
c74
c71
c71
c35
CIS
C24
c15
CIS
c37
c15
CIS
CIS
CIS
C15
CIS
c20
c37
c15
CIS
CIS
c15
CIS
c37
CIS
c15
C37
CIS
C37
c37
c15
c37
CIS
c35
c10
c09
c35
c14
c35
c14
c35
C35
c34
c14
c14
c14
c14
c35
c35
c35
c35
c14
c35
c14
c14
c14
C14
c14
c35
c35
c75
c35
c43
c43
c43
c14
c14
c14
ell
ell
c14
C35
c14
c14
c14
c32
c09
c35
c35
c39
c33
c14
c25
c31
c09
c06
c14
COS
B77-24455
B78-32260
H80-24149
H78-10837
B78-10837
877-24455
B71-21536
B75-33181
H71-18616
B73-32360
N76-14461
H70- 34249
B71-24833
871-24865
H71-26148
B71-24836
B71-26346
S75-18310
B76-14461
.871-22723
S71-22797
H73-13464
B72-12406
871-23811
876-14461
B71-18579
871-24679
879-28550
873-13463
879-28550
876-18454
871-23817
B79-28550
B73-13463
878-18390
871-13545
871-22988
876-24523
873-27379
B74-21019
B71-29134
B75-15932
876-15432
874-27730
871-18481
871-23036
B71-23755
873-30390
874-13132
B79-14347
880-18358
874-15092
871-22995
B76-31489
871-23225
871-26161
872-16282
872-25411
873-32327
874-21062
875-33367
876-14931
877-18417
879-25443
880-14423
880-23711
870-34156
B71-15992
871-22964
871-24985
871-28629
871-17659
B74-32879
B70-3S368
871-24234
871-26136
872-25877
874-19528
B76-24523
B77-22450
H78-10493
872-25913
873-28486
074-18551
B74-27900
877-27131
871-24607
B71-10774
871-11202
1-488
BOHBBB ISDEI
OS-PATEBT-CLASS-73-23 C52
OS-PATBBT-CLASS-73-23 C35
DS-PATEBT-CLASS-73-23 C25
OS-PATEHT-CLiSS-73-23 . C35
OS-PATEBT-CLASS-73-23.1 „ C06
OS-PATEBT-CLASS-73-23.1 C06
nS-lPATEBT-ClASS-73-23.1 C06
OS-PATBBT-CLASS-73-23.1 C25
OS-PATBBT-CLASS-73-23.1 C23
OS-PATBBT-CLASS-73-24 C06
OS-PATEBT-CLASS-73-28 Cl4
OS-PATBBT-CLASS-73-28 •c14
OS-PATEHT-CLASS-73-28 C35
OS-PATEBT-CLASS-73-28 c35
US-PATBHT-CLASS-73-29 C14
0&-PATBBT-CLASS-73-29 c14
OS-PATEBT-CLASS-73-30 c14
OS-PATBBT-CIASS-73-32 C14
OS-PATBST-CLASS-73-32B C76
OS-PATEBT-CLASS-73-35 C33
BS-PATEBT-CLASS-73-38 • c18
OS-PATEST-CLASS-73-40 C35
OS-PATEST-CLASS-73-40 c35
OS-PATEST-CLASS-73-40.5 c14
OS-PATEBT-CLASS-73-40.7 C15
OS-PATEBT-CLASS-73-40.7 Cl4
DS-PATEBT-CLASS-73-40.7 C35
OS-PATBBT-CLASS-73-45.5' C12
OS-PATEBI-CLASS-73-46 C35
OS-PATEBT-CLASS-73-49.2 C32
US-PATEBT-CLASS-73-49.2 C35
OS-PATEBT-CLASS-73-49.2 C35
OS-PATBBT-CLASS-73-49.3 c14
OS-PATBBT-CLASS-73-49.8 clK
OS-PATEBT-CLASS-73-49.8 Cl5
OS-PATEHT-CLASS-73-56 .'. . c35
OS-PATEBT-CLASS-73-57 C14
OS-PATEBT-CLASS-73-57 c14
OS-PATEBT-CLASS-73-60 C14
DS-PATEBT-C1ASS-73-61 c14
OS-PATEBT-CIASS-73-61.1C .• c23
OS-PATEBT-CLASS-73-61B
OS-PATEBt-CLASS-73-65 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-67.1
OS-PATBBT-CLASS-73-67.2
OS-PATBHT-CLASS-73-67.2
OS-PATEBT-CLASS-73-67.2
OS-PATEBT-CLASS-73-67.2
OS-P4TEBT-CLASS-73-67.3
OS-PATBBT-CLASS-73-67.5B '
OS-PATEBT-CIASS-73-67.7
DS-PAIEBT-CLASS-73-67.8S
DS-PATEBT-CLASS-73-67.8S
OS-PATEST-CLASS-73-67. 9
OS-PATEBT-CLASS-73-69 ..
OS-PATBBT-CLASS-73-70.2
OS-PATEBT-CLASS-73-71.2
OS-PATBBT-CLASS-73-71.3
OS-PATEBT-CLASS-73-71.4
OS-PATEHT-CLASS-73-71.4
OS-PATBBT-CLASS-73-71. 5B
OS-PATEBT-CLASS-73-71.50
OS-PAIEBT-CLASS-73-71.6
DS-PATEB T-CLASS-73-71.6
OS-PATEHT-CIASS-73-71.6
DS-P1TEHT-CLASS-73-71.6
bS-PAIEBI-CLASS-73-71.6
DS-PA1EBI-CLASS-73-76 ..
OS-PATEBI-CLASS-73-79 ..
OS-PATBBT-C1ASS-73-81 ..
OS-PATEBT-C1ASS-73-82 ..
DS-PATEBT-CLASS-73-82 ..
OS-PAIEBI-C1ASS-73-82 ..
DS-PATEBT-CLASS-73-8U ..
OS-PATBHI-CLASS-73-8Q ..
DS-PATEBT-ClASS-73-81 ..
OS-PAIEHI-CLASS-73-85 ..
DS-PATEBI-CLASS-73-86 ..
OS-PATEBI-C1ASS-73-86 ..
OS-PA1EBT-CLASS-73-86 ..
OS-PAtBBI-CtASS-73-86 ..
OS-PATBHr-CLASS-73-88 ..
OS-PAIBBT-CIASS-73-88.5
DS-PAIEHS-CLASS-73-88.5
OS-PATEBT-CLASS-73-88.5
DS-P ATEH^-CIASS- 73-88. 5
OS-PAIBBI-CLASS-73-88.5 •
OS-PATEBT-CLASS-73-88.5
DS-PATEBT-C1ASS-73-88.5
C35
C14
C35
c11
c15
c14
c35
c32
c38
c39
c35
C38
c52
c71
c35
c32
C32
c71
c38
c1«
c14
ell
c14
c35
c06
cID
c14
c«3
c«3
c43
ell
ell
c35
c1«
c14
c33
c33
c34
c32
c14
c14
c14
cID
C14'
c14
c09
B74-20728
M75-29380
B78-15210
B78-19465
B69-39936
B72-17094
B72-25146
B76-18245
B77-17161
B69-39733
873-27376
B73-30395
876-18401
B78-18390
B71-17701
B71-20741
B70-41681
870-41330
B75-12810
B72-27959
B71-24934
B75-15931
H80-18358
B71-10779
B71-24910
B71-28992
B74-32879
H71-17573
875-19612
B71-24285
B75-15931
B75-19612
B71-26672
B69-27503
B71-29132
B80-18357
B71-17584
B73-14429
B73-14429
B71-26199
B77-17161
B78-27384
B71-22992
B75-12271
B69-21540
B71-18132
B72-22440
B78-17358
B73-26910
B74-15395
B77-28511
B74-10U15
874-15130
B74-20726
H74-31148
B71-10616
B70-34794
B74-15146
B71-16428
H71-26681
H74-31148
B74-15395
H71-27185
B72-27412
B73-13416
B73-19421
B77-18417
B72-17095
B71-26161
B73-32321
879-25443
B80-14423
B80-23711
B71-22765
B73-19420
B77-27367
B72-33377
B69-39975
B71-21586
B73-27796
B74-15652
B71-17645
B70-34705
B70-34799
B71-17656
B71-21091
B71-23087
871-24233
872-22200
OS-PATEBI-CLASS-73-88.5 .
nS-PATEBI-ClASS-73-88.5 .
DS-PATBBI-CLASS-73-88:5B
OS-PATEB1-CLASS-73-88.5B
OS-PATEBT-CLASS-73-88.5B
DS-PATEBI-CLASS-73-88.5B
DS-PATBBT-CLASS-73-88.5SD
OS-PATEBT-CIASS-73-88A ..
US-PATEBI-CLASS-73-88F ..
US-PAIEBT-CLASS-73-88B ..
OS-PATEBT-CLASS-73-88B ..
OS-PAIEB1-CLASS-73-88B ..
OS-PAIEBT-CLASS-73-90 ...
DS-PATEBI-CJ.ASS-73-90 ...
nS-EAIEBT-CLASS-73-90 ...
OS-PA1EBT-CLASS-73-91 ...
OS-PATEHI-CLASS-73-91 ...
OS-PAIEBI-CLASS-73-91 ...
OS-PATEBI-CLASS-73-91 ...
OS-PATEBT-C1ASS-73-94 ...
OS-PAIEST-CLASS-73-95 ...
OS-PAIEBT-CLASS-73-95 ...
OS-PATEBI-CL'ASS-73-95 ...
OS-PAIEBT-CLASS-73-95 ...
OS-PATEBI-CLASS-73-95 ...
OS-PATEBI-C1ASS-73-97 ...
OS-PATBBT-CLASS-73-99 ...
OS-PATEBT-CLASS-73-100 ..
OS-PATEBI-C1ASS-73-100 ..
OS-PATEBI-CLASS-73-103 ..
DS-PAIBBT-CLASS-73-103 ..
OS-PAIESI-CLASS-73-103- ..
OS-PAIEBT-CLASS-73-103 ..
OS-PATBBT-CLASS-73-104 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-105 ..
OS-PAIEBT-CLASS-73-105 ..
OS-PATEBI-CLASS-73-115 ..
OS-PATEBI-CLASS-73-116 ..
OS-PAIEBT-Ci.ASS-73-116 ..
OS-PA1EBT-CLASS-73-116 ..
OS-PATEBI-CIASS-73-116 ..
OS-PATEBI-CLASS-73-116 ..
OS-PATEBI-CLASS-73-116 ..
OS-PATEBI-CLASS-73-117 ..
OS-PAIEBI-CLASS-73-117.1
OS-PATEBT-CLASS-73-117.4
OS-PATEBT-CLASS-73-117.4
OS-PAIEBI-CLASS-73-117.4
OS-PATEBT-CLASS-73-133 ..
OS-PAIEBT-CLASS-73-133 ..
OS-PATEHT-CLASS-73-133B .
OS-PATEBI-CLASS-73-134 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-136 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-136B .
OS-PATEBT-CLASS-73-140 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-141 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-141 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-141 ..
OS-PAIEBT-CLASS-73-141 ..
OS-PATEBI-CLASS-73-141A .
OS-PAIEBT-K:LASS-73-1l»1A .
OS-PATEBI-CLASS-73-141A .
OS-PATEBT-CLASS-73-141A .
DS-PATEBT-CLASS-73-ieiA .
OS-PATEBT-CLASS-73-141AB
OS-PATEBT-CLASS-73-142 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-142 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-143 ..
;OS-PAIBBT-CLASS-73-143 ..
OS-PATEBI-CLASS-73-144 ..
OS-PATBBT-CLASS-73-147 ..
OS-PAIEBI-CL«SS-73-147 ..
OS-PATBBT-CLASS-73-147 ..
OS-PATBBT-CLASS-73-147 ..
OS-PATEBI-CLASS-73-147 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-147 ..
OS-PATEST-CLASS-73-147 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-147 ..
OS-PATBBT-CLASS-73-147 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-147 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-147 ..
OS-PATBBT-CLASS-73-147 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-147 ..
OS-PATBBT-CLASS-73-147 ..
OS-PAIEBT-CLASS-73-147 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-147 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-147 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-147 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-147 ..
c33
c38
•c15
c32
c52
c35
c33
c32
c39
c35
c35
c39
c32
c32
c14
c14
c32
C09
c39
c14
CIS
c14
c35
c35
c31
c14
C14
c15
c32
c15
c14
c14
c35
c35
c14
•c14
C35
c14
ell
C11
c31
c14
c11
c14
c28
c35
c14
c15
c35
c14
C14
CIS
ell
c14
c15
c14
c26
c14
"c1»
c35
c35
c35
c14
CIS
c14
c35
c14
c15
c11
c14
c14
c11
c14
c14
ell
c09
c12
c09
ell
ell
c15
CIS
ell
ell
c14
c11
ell
B75-31329
B76-28563
872-17452
873-26910
B74-27864
B76-14430
B76-19338
B73-20740
B78-15512
B74-13129
B77-22449
B77-28511
H70-42003
B71-25360
B73-20476
B73-20476
B73-26910
B74-19528
878-10493
873-32323
B71-24834
872-11364
S76-18400
B77-22450
B79-11246
871-15600
B71-10781
870-41993
872-25877
871-17696
B72-27412
873-32323
B76-18400
B74-32879
B70-34161
871-17586
879-14345
B70-33278
870-34844
870-40203
870-41677
S71-10604
B71-15643
B71-22965
B72-27262
871-20429
B71-27094
875-29382
B71-23725
B72-22482
B77-14407
870-40201
870-34818
B72-26371
872-25288
870-41957
B71-20441
871-23790
871-25490
872-21405
872-^ 22437
B74-26945
B74-27865
875-33369
B72-33377
870-40180
B71-20439
875-19615
B75-24794
871-22878
870-33287
870- 33386
B70-34813
B70-36913
B70-40400
870-41366
871-15*26
B71-16086
871-20436
871-20816
871-21481
H71-23030
B71-27006
B71-28740
B71-33612
872-17183
872-21407
B72-22246
873-12264
1-489
HDHBBB IHDEZ
BS-PATEHT-CLASS-73-147 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-147 .,
OS-PATEHT-CLASS-73-147 ..
0S-PATEHT-CLASS-73-147 .
0S-PATEHT-CLASS-73-147 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-147 .,
BS-PATEHT-CLASS-73-147 .,
BS-PATEHT-CLASS-73-147 .,
BS-PATEHT-CLASS-73-147 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-147 .
0S-PATBBT-CLASS-73-147 .,
OS-PATEH1-CLASS-73-1U7 .,
BS-PATEHT-CLASS-73-147 .
OS-PATBHT-CLASS-73-149 .
BS-PATEBT-CLASS-73-149 .
BS-PATBHT-CLASS-73-155 ..
BS-PATEBJ-CLASS-73-155 ..
0S-PATEBT-CLASS-73-159 .
BS-PATEBT-CIASS-73-161 .
OS-PATBBT-CLASS-73-170 .
BS-PATEHT-CLASS-73-170 .
OS-PATEBT-CLASS-73-170A
BS-PATEBT-CLASS-73-170A
8S-PATEBT-CLASS-73-170B
BSTPATEHT-CLASS-73-170B
BS-PATEHT-CLASS-73-170B
BS-PATEBT-CLASS-73-170B
OS-PATBHT-CLASS-73-170B
OS-PATEHT-CLASS-73-170B
OS-PATEHT-CLASS-73-178 .
BS-PATEBT-CLASS-73-178 .
US-PATEHT-CLASS-73-178B
OS-PATEHT-CLASS-73-178B
BS-PATEBT-CLASS-73-178B
BS-PATEHT-CLASS-73-178B
BS-PATBNT-CLASS-73-180 .
BS-PATEHT-CLASS-73-180 .
BS-PATEHT-CLASS-73-182 .
BS-PATEHT-CLASS-73-182 .
BS-PATEBT-CLASS-73-182 .
BS-PATEH1-CLASS-73-182 .
BS-PATEBT-CLASS-73-188 .
BS-PATEHT-CLASS-73-189 .
BS-PATBHT-CLASS-73-189 .
BS-PATEHT-CLASS-73-189 .
BS-PATEHT-CLASS-73-189 .
BS-PA1EHI-CLASS-73-189 .
BS^PATEST-CLASS-73-189 .
BS-PATEBT-CLASS-73r189 .
BS-PATEHT-CLASS-73-189 .
BS-PATEHT-CLASS-73-189 .
BS-PATEHT-CLASS-73-189 .
BS-PATEHT-CLASS-73-190 .
BS-PATEHT-CLASS-73-190 .
BS-PATEST-CLASS-73-190 .
OS-PATEBI-CLASS-73-190 .
BS-PATEHT-CLASS-73-190H
BS-PATEH T-CLASS-73-190B
BS-PATEBT-CLASS-73-194 .
BS-PATEHT-CLASS-73-194 .
BS-PATBHT-CLASS-73-194 .
BS-PATEHT-CLASS-73-194A
OS-PATEHT-CLASS-73-194E
BS-PATEBT-CLASS-73-194E
BS-PATEHT-CLASS-73-19aEH
BS-PATBNT-CLASS-73-194BH
US-PATEBT-CLASS-73-194P
BS-PATEHT-CLASS-73-1918
BS-PATEHT-CLASS-73-194H
BS-PATEHT-CLASS-73-194B
B S-PATEH T-CLASS-73-194VS
BS-PATEHT-CLASS-73-195 .
BS-PATEHT-CLASS-73-198 .
BS-PATEHT-CLASS-73-198 .
DS-PATEHT-CLASS-73-204 .
OS-PATEHT-CLASS-73-204 .
OS-PATEHT-CLASS-73-204 .
BS-PATEBT-CLASS-73-2051
BS-PATEHT-CLASS-73-212 .
BS-PATEHT-CLASS-73-212 .
BS-PATEHT-CLASS-73-212 .
OS-PATENT-CLASS-73-212 .
BS-PATEHT-CLASS-73-221 .
BS-PATBHT-CLASS-73-228 .
BS-PATEHT-CLASS-73-290 .
BS-PATEHT-CLASS-73-290 .
BS-PATEHT-CLASS-73-290B
OS-PATEHT-CLASS-73-295 .
BS-PATEHT-CLASS-73-295 .
Cl4
c12
C12
c09
c34
c09
c09
C34
c09
c09
c35
c09
C02
c14
c52
c46
C46
C31
c11
C14
C17
c35
c48
C07
ell
c14
C33
c35
c91
C14
C14
C35
C04
C37
c35
C35
C02
C14'
C35
,c35
C02
c06
c20
c02
c14
cl*
C14
c35
C34
C34
c34
CO 6
C33
C14
C33
C33
C35
c34
C14
C14
C12
C14
C14
COS
C14
c35
C14
c05
C35
C34
C34
c35
c14
c14
c12
C3S
C35
c02
Cll
C14
C35
C06
C35
C34
C14
C14
C14
C23
C31
H73-13415
H73-25262
H73-28144
H74-17955
B74-27730
H75-12969
B76-23273
H76-27517
H77-10071
H78-31129
H79-14347
879-21083
H80-20224
H72-11363
H74-1097S
H80-10709
B80-24906
B79-11246
H72-25288
H71-14996
H73-32415
H78-27384
H80-18667
H73-20175
H73-28487
H73-32327
H74-27862
B75-33367
H76-30131
H70-36807
H70-40157
H75-29381
H77-19056
H78-27424
B79-26372
B78-14364
B80-28300
H73-13415
B74-32878
H76-14429
B80-28300
H80-18036
H7.1-16281
B71-23007
B71-23726
H73-13415
B73-25U60
H76-24524
1176-27517
H77-27345
H79-12359
H80-18036
H71-15641
H71-22989
H71-23085
H71-29051
:H7«-22095
•H74-27859
B70-41991)
H71-23226
H71-26546
H72-17329
H73-20478
H73-32015
H73-32326
H74-21018
H72-11365
B73-32015
H75-30503
H76-27517
H79^12359
H75-30503
H69-24257
H72-17327
H71-17569
H76-24524
H77-20400
H80-20224
B70-36824
H73-13415
H76-14429
H80-18036
H75-19611
H77-27345
H71-10500
H71-21007
B72-11363
H71-17802
H76-14284
C12
c14
c14
c35
c33
c14
c33
ell
c52
c35
ell
c14
c14
c35
c35
c35
COS
cOS
...... c35
clO
c14
CIS
c35
.. c12
c14
c14
c09
c14
c52
c52
c14
...... c33
c37
c1«
ell
c35
c14
c14
c35
.. c14
c13
c14
c52
c35
c35
c54
c14
c13
c13
c91
c35
c15
; c11
oil
cOS
c31
c27
c30
BS-PATEHT-CLiSS-73-432 'C14
BS-PATEHT-CLASS-73-301 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-304 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-304C .
BS-PATEHT-CLASS-73-336.5
OS-PATEHT-CLASS-73-339 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-341 ..
BS-PATEST-CLASS-73-343 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-343 ..
US-PATEHT-CLASS-73-343B .
DS-PATEHT-CLASS-73-343B .
BS-PATEHT-CLASS-73-355 ..
BS-PATEMT-CLASS-73-355 ..
OS-PATEHT-CLASS-73-355B .
BS-PATEHT-CLASS-73-355B .
BS-PATEHT-CLASS-73-356 ..
OS-PATEHT-CLASS-73-362AB
OS-PATEHT-CLASS-73-379 ..
DS-PATEHT-CLASS-73-379 ..
BS-PATBHT-CLASS-73-379 ..
"BS-PATENT-CI.ASS-73-382 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-382 ..
DS-EATEHT-CLASS-73-384 ..
OS-PATEHT-CLASS-73-388 ..
BS-EATEHT-CLASS-73-389 ..
US-PATEBT-CLASS-73-398 ..
BS-PATEST-CLASS-73-398 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-398 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-398 ..
DS-PATEHT-CLASS-73-398AB
DS-PATEHT-CLASS-73-398AB
OS-PATEHT-CLASS-73-398C .
BS-PATEHT-CLASS-73-398C .
BS-PATEBT-CLASS-73-399 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-400 ..
DS-PATEHT-CLASS-73-400 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-100 ..
DS-PATEHT-CLASS-73-401 ..
OS-PATEHT-CLASS-73-419 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-420 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-421.5
BS-PATEHT-CLASS-73-421.5B
BS-EATEBT-CLASS-73-421.5B
BS-PATEST-CLASS-73-4 21.5B
BS-PATEHT-CLASS-73-421.SB
BS-PATEBT-CLASS-73-421.5H
BS-PATEHT-CLASS-73-421B .
OS-PiTEai-CLASS-73-422 ..
BS-PATEBT-CLASS-73-4226C
BS-PATEBT-CLASS- 73-422TC
BS-PATEBT-CLASS-73-425.2
BS-PATEBT-CLASS-73-4 25.4B
BS-PATEST-CLASS-73-425.6
DS-PATEHT-CLASS-73-432 ..
BS-PATEKT-CLASS-73-432 ..
BS-PATEBT-CLASS-73-432 ..
BS-PATEHT-CLASS-73-432 ..
BS-PATEHI-CLASS-73-432 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-432
BS-PATEHT-CLASS-73-432
BS-PATES T-CLASS-73-432
DS-PATEHT-CLASS-73-432
DS-PATEHT-CLASS-73-432
BS-PATEHT-CLASS-73-432PS
DS-PATEHT-CLASS-73-432PS
DS-PATEMI-CLASS-73-432PS
DS-PATEHT-CLASS-73-432B
DS-PA1EHT-CLASS-73-432B
DS-PATEBT-CLASS-73-432B
DS-PATEBT-CLASS-73-432B
BS-PATEBT-CLASS-73-432B
DS-PATEHT-CLASS-73-432SD
DS-PATEBT-CLASS-73-432SD
BS-PATEBT-CLASS-73-432SD
BS-PATEHT-CLASS-73-456 .
DS-PATEST-CLASS-73-492 .
BS-PATEBT-CLASS-73-493 .
OS-PATEBT-CLASS-73-497 .
BS-PATEHT-CLASS-73-497 .
DS-PATEBT-CLASS-73-505 .
BS-PATEHT-CLASS-73-505 .
DS-PATEBT-CLASS-73-505 .
BS-PATEBT-CLASS-73-505 .
DS-PATEHT-CLASS-73-515 .
BS-PATEHT-CLASS-73-517 .
DS-PAIEHT-CLASS-73-517 .
DS-PATEBT-CLASS-73-517 .
DS-PATEBT-CLASS-73-517B
BS-PATEHT-CLASS-73-517B
c10
C11
C14
c35
c76
c35
c35
c33
c14
c91
e35
c35
c35
c35
c14
c17
c14
c35
c23
c12
c71
c71
c14
ell
c14
c14
c35
c17
H71-26387
B72-22442
H71-29134
H78-25391
B73-27796
B71-15598
H71-16356
B71-21475
B77-10780
B80-18357
H71-27323
H72-28437
H72-24477
H80-18359
B75-25122
H77-27368
H73-27941
H73-30078
H75-15932
H71-13537
H71-17587
H70-37925
H74-32878
H71-24692
B70-34816
B71-21072
B71-24597
B73-30394
B74-27566
H76-29896
H72-22438
B76-21390
H76-18454
H71-23093
H7 1-24232
H79-33450
B70-34820
B71-22752
B74-13132
B73-12444
H72-25323
H73-30395
H74-20728
B76-18401
H77-32456
H76-14804
871-20435
H72-25323
H72-25323
B76-30131
H78-27384
B72-21465
N70-3U786
B70-38675
B70-42000
B71-16221
B71-16223
H71-17788
B71-23227
H71-26339
H71-28629
H71-30026
H74-21062
H75-12810
H75-33367
B78-18390
H73-27796
H73-28487
H76-30131
H77-19385
H78-18390
H72-27262
H73-20267
H77-18417
B78-24515
H72-25411
H76-29347
H71-30265
H74-15094
H71-16098
H75-24774
B78-10837
H79-20827
H72-25410
H70-38196
H70-41682
H71-1S969
H74-15094
H76-29347
1-490
IHDBX
OS-PATEBT-CLASS-73-521 --. C14 B72-25410
OS-PATEBT-CLASS-73-557 C35 875-19614
OS-PATEBI-CLASS-73-557 c07 H76-27232
OS-PATEBT-CLASS-73-579 C39 H78-15512
OS-PATEBT-CLASS-73-579 C35H79-10390
DS-P&TEHT-CLASS-73-589 C35 879-10390
OS-PATEBT-CLASS-73-603 C38 B78-32447
OS-PATBBT-CLASS-73-626 c52 B79-26771
OS-PAIEBT-CLASS-73-630 C39 B78-15512
OS-PATEBT-CL4SS-73-632 : C38 B79-14398
OS-PATEBT-CLASS-73-633 C52 B79-14751
OS-PATEBT-CLASS-73-641 C38 879-14398
OS-PATEBT-CLASS-73-644 C38 B79-14398
OS-PATENI-CLASS-73-64(t c52 B79-14751
OS-PATEBT-CLASS-73-646 C71 B78-14867
OS-PATEBT-CLASS-73-647 C32 879-24203
OS-PATEBT-CLASS-73-655 C35 B80-14371
DS-PATEBT-CLASS-73-661 ...; c35 H80-14371
DS-PATEBT-CLiSS-73-714 c35 B79-14347
OS-PAIEBI-CLASS-73-714 c34 B79-24285
OS-PATEBT-CLASS-73-721 C35 B79-14347
OS-PATEBT-CLASS-73-724 C32 H79-24203
OS-PAIEBI-CLASS-73-724 C52 B80-18691
DS-PATEHT-CLASS-73-756 C35 B78-24515
OS-PATEBT-CLASS-73-756 C35 879-14347
DS-PATENT-CLASS-73-770 c39 B79-22S37
OS-PATEST-CLASS-73-781 C52 B80-27072
DS-PATEBT-CLASS-73-810 C39 H79-22537
DS-PATEHT-CLASS-73-861.65 c02 880-28300
OS-PATEBT-CLASS-73-861.66 c02 B80-28300
US-PATEBT-CLASS-711-2 CIS B71-24600
OS-PATEBT-CLASS-74-2 C31 S73-14855
OS-PATEBT-CLASS-74-5.5 c35 B74-28097
OS-PATEBT-CLASS-74-5.6 C35 B74-15094
DS-PATEBT-CLASS-74-5.7 C35 B74-18323
OS-PATEBT-CLASS-74-5;7 C15B76-14158
OS-PATEBT-CLASS-74-5.12 C31 B71-26537
OS-PATEBT-CLASS-74-5.22 c21 B73-13644
OS-PITEHT-CLASS-74-5.34 cOU B76-26175
US-PATEBT-CLASS-74-5.47 C21 H71-23289
US-PATBBT-CLASS-74-5F C15 S73-12488
DS-PATEBT-CLASS-74-18.2 C11 B71-27036
OS-PATES1-CLASS-74-63 CIS B71-17692
DS-PATEB1-C1ASS-74-81 C37 H78-16369
OS-P4TEST-CLASS-74-83 C37 B78-16369
DS-PATEBT-CLASS-74-89.15 C15 B71-26635
BS-PATEST-CLASS-74-89. 15 Cl5 B72-21462
OS-PATBBT-CLASS-74-89.18 C15 B71-23809
OS-PATEBT-CLASS-74-96 C37H77-22482
US-PATEBT-CLASS-74-100 C15 B71-24045
DS-PAIEBT-CLASS-74-100B c37 B78-31426
OS-PATEBT-CLASS-74-105 C09 B72-22195
OS-PATEBT-CLASS-74-126 C15 B71-21529
OS-PA1EBT-CLASS-74-217E c37 874-23070
OS-PATEBT-CLASS-74-384 C37 B76-1S457
OS-PATEBT-CLASS-74-385 C07 H78-17056
US-PATEBT-CLASS-74-409 C15 871-21744
OS-PATEBT-CLASS-74-417 C07 B78-17056
OS-PATEBT-CLASS-74-424.8 c15 B71-26635
DS-PATEHT-CLASS-74-424.8VA C37 B75-15050
OS-PATEBT-CLASS-74-425 C37 880-32716
OS-PATEBT-CLASS-74-436 c37 B75-13266
OS-PATEBT-CLASS-74-468 c15 871-24984
OS-PAIEBT-CLASS-74-469 c15 B72-21463
DS-PATEBT-CLASS-74-469 c15 B72-28495
OS-PATEBT-CLASS-74-471 c05 B70-41581
OS-PATEST-CLASS-74-471 c03 B70-42073
OS-PATEBT-CLASS-74-471 C15 B71-20740
OS-PATBST-CLASS-74-471XI c54 B75-27760
DS-PAIEBT-CL»SS-74-480H COS B75-12930
OS-PATEST-CLASS-74-501B c1S 872-22485
OS-PAIEBI-C1ASS-74-515E c54 B78-17676
DS-PAIBHI-CLASS-74-519 C03 B70-41954
OS-PATEBT-C1ASS-74-572 C07 H78-33101
DS-PATEBI-CLASS-74-572 C37 B79-10422
OS-PATBBT-C1ASS-74-572 C44 B79-14527
DS-PA1EBI-CLASS-74-586 c37 B79-14382
OS-PATEBT-CLASS-74-594.6 C37 B74-18127
OS-PATEBT-CLASS-74-594.7 C37B74-18127
OS-PAIBBT-CLASS-74-661 c37 B80-32716
US-PATEBT-CLASS-74-665B c37 B76-15457
OS-PATEBT-CLASS-74-665C C37 B80-32716
OS-PAIEBt-CLASS-74-674 C37 B79-20377
DS-PAfBBI-ClASS-74-675 C37 B74-27901
OS-PATEBT-CLASS-71-705 C37 B79-20377
OS-PA1BBT-CLASS-74-710 c37 B74-27901
OS-PAIEBI-CLASS-74-764 C37B79-20377
OS-PAIEB1-CLASS-74-800 c37 B78-17385
OS-P&TEHI-C1.ASS-74-820 c37 875-13266
US-PA1EBT-CLASS-75-.5B .
OS-PATBBI-C1ASS-75-DI6.1
DS-PAIBBI-CLASS-75-DIS.1
OS-PATEBT-CLASS-75-0.5BB
DS-PATEBI-CIASS-75-20P .
US-PATEBI-CLASS-75-63 ..
OS-PATEBT-CLASS-75-65B .
DS-PAIEB1-CI.ASS-75-66 . .
OS-PATEBI-CLASS-75-66 ..
OS-PAIEBI-CLASS-75-66 ..
OS-PAIEBT-CLASS-75-122.7
OS-PATBBI-CLASS-75-124 .
OS-PATEBI-CLASS-75-124 .
DS-PATEBI-CLASS-75-126D
OS-PATEBI-CLASS-75-126P
OS-PAIEBI-CLASS-75-128G
OS-PAIEBT-CLASS-75-128T
OS-PATEBT-CLASS-75-134 D
DS-PAIBBI-C1ASS-75-135 .
DS-PA1EBT-C1ASS-75-135 .
OS-PATEBT-CLASS-75-135 .
DS-PATEBT-C1ASS-75-138 .
OS-PATEBT-CJ.ASS-75-139 .
nS-PATEBl-CLASS-75-142 '•.
OS-PATBBT-CLASS-75-170 .
OS-PATEBT-C1ASS-75-170 .
OS-PAIEBT-ClASS-75-170 .
OS-PATEHT-CLASS-75-170 .
DS-PATEBI-CLASS-75-170 .
US-PATEBJ-CLASS-75-170 .
nS-PATEBT-CLASS-75-170 .
DS-PATEMI-CLASS-75-170 .
OS-PA1EBI-CLASS-75-170 .
DS-PATEBT-C1ASS-75-171 .
OS-PATBST-CLASS-75-171
US-PAIEB1-CIASS-75-171 .
US-PA1EBT-CLASS-75-171 .
OS-PATEBI-CLASS-75-172 .
OS-PATEBT-CLASS-75-173 .
OS-PATEBI-CLASS-75-173 .
OS-PAtEBl-CLASS-75-178B
OS-PATEBT-CLASS-75-178B
OS-PAIEBT-CLASS-75-200 .
OS-PAIEHI-CLASS-75-200 .
OS-PATEBT-CLASS-75-200 .
OS-PATEBI-CLASS-75-200 .
DS-PATEBT-CLASS-75-200 .
OS-PATEBT-CLASS-75-202 .
OS-PATEBI-CLASS-75-203 .
OS-PATEHI-C1ASS-75-204 .
DS-PATEBT-CL4SS-75-205 .
OS-PATEBT-CIASS-75-206 .
OS-PATEBT-CLASS-75-206 .
DS-PATEB1-CL4SS-75-208 .
DS-PAIEBT-CLASS-75-208B
OS-PAIEBI-CLASS-75-211 .
OS-PATEBI-CtASS-75-212 .
OS-PATEBT-CLASS-75-212 .
OS-PATEBT-CLASS-75-213 .
DS-PATEBT-CLASS-75-213 .
OS-PATEB1-CIASS-75-214 .
DS-PATEBI-CL4SS-75-214 .
OS-PATEBT-CLASS-75-222 .
OS-P4IESI-CLASS-75-222 .
DS-PATEBT-CL4SS-75-222 .
DS-PAIEST-CLASS-75-225 .
OS-PATEBI-ClASS-75-226 .
OS-PATBHr-ClASS-75-226 .
OS-PATEBI-CLASS-75-226 .
OS-PAIEBI-CLASS-75-226 .
OS-PATEBI-CLASS-75-229 .
OS-PATEB1-CL4SS-75-239 .
US-PATEBI-CLASS-75-241 .
OS-PATEHI-CLASS-78-1 ...
OS-PATEBI-CLASS-81-3B ..
OS-PAIEBI-CLASS-81-9.5B
DS-PAIEBI-CLASS-81-56 ..
OS-PATESI-CLASS-81-57.31
OS-PATEBT-C1ASS-81-57.38
OS-PATEBI-CLASS-81-63.1
OS-PA1EBT-CLASS-81-90B .
OS-PATEBI-CLASS-81-119 .
OS-PATEBT-CIASS-81-180B
OS-PATBBI-C1.ASS-82-14 ..
OS-PATBBT-CiASS-82-2«B .
OS-PATEBT-CLASS-83-8 ...
OS-PATEBT-CLASS-83-152' .
OS-PATEBT-CLASS-83-451 .
DS-PATEBf-CLASS-83-452' .
C17
C18
c37
c15
CIS
c15
c24
c17
c06
c17
c37
c26
c26
c26
c26
c26
c26
c76
c18
C24
c26
c26
c24
c17
c17
c17
c17
c17
c37
c26
c26
c26
c26
c17
c17
c17
c17
c17
c26
c26
c04
c26
c26
c37
c24
c37
c24
c17
c27
c18
c27
CIS
c27
CIS
c37
c18
c37
c27
CIS
C37
c37
C37
c28
C37
c24
c34
CIS
C26
C37
C27
C27
C27
c27
CIS
CIS
C37
c37
c37
CIS
CIS
C37
c37
c37
CIS
c14
CIS
C76
c37
c39
B72-22530
B72-25539
B75-26371
B72-25448
B72-11387
871-27184'
B77-27187
B71-26773
873-13129
B73-28573
B77-19458
878-18182
880-32484
B7B-18182
878-18182
B78-18182
878-18182
879-16678
B73-32437
B77T27187
B80-23419
B80-23419
B77-27187
B71-20743
871-15644
871-16025
871-23248
872-22535
B77-19458
B77-20201
B77-32279
B77-32280
878-18183
870-33283
870-36616
B71-16026
873-32415
B71-23365
B75-27126
875-27127
B76-20111
B80-23413
874-10521
874-13179
875-13032
875-26371
880-33482
B71-15468
B79-14213
B71-22894
,879-14213
872-25448
B79-14213
B72-25539
B75-26371
872-25539
875-26371
879-14213
872-25448
874-13179
B74-13179
875-26371
B70-38197
B75-26371
880-33482
B76-27515
872-25539
874-10521
B74-.13179
B79-14213
B78-17206
878-17206
878-17206
870-33330
871-29133
879-10419
876-20480
876-20480
873-30457
B7t-17805
879-14383
879-14383
879-14383
B71-22722
872-16283
872-27485
B80-18951
B77-14478
B74-13131
1-491
iOHBBB IBDBI
OS-PATEBT-CLASS-83-467
 C15
OSTPATEHT-CLASS-83-467B c37
OS-PATEHT-CLASS-83-522 CIS
OS-PATEHT-CLASS-83-562 C15
OS-P4TEBT-CL4SS-83-563 CIS
OS-P4TE8T-CLASS-83-588 c15
OS-PATEHT-CL4SS-83-602 C39
OS-P4TEBT-CL4SS-83-820 c37
OS-PATEBT-CLASS-83-870 c76
BS-PATEBT-CLASS-83-917 c39
OS-PATEBT-CLASS-85-1 c15
OS-P4TEHT-CL4SS-85-3 C15
OS-P4TE8T-CL4SS-85-5B c15
OS-PATEBT-CLASS-85-7 • c15
OS-PATEBT-CLASS-85-33 CIS
BS-PATEFT-CLASS-85-33 c 15
OS-PATEBT-CLASS-86-1 C28
OS-PATEHT-CL4SS-86-1B ;.... C28
OS-P4TEHT-CL4SS-86-1B c20
OS-PATEHT-CLASS-86-20.2 c28
OS-PATEHT-CLASS-86-20B c20
OS-PATEHT-CLASS-88-1 c21
OS-PATEHT-CLASS-88-1 c21
OS-PATEHT-CLASS-88-14 c14
OS-PATEHT-CLASS-88-14 c14
OS-PATEBT-CLASS-88-14 c14
OS-PATEBT-CLASS-88-14 c14
OS-PATEHT-CL4SS-88-14 c09
OS-P4TEBT-CL4SS-88-16 c14
OS-PATEHT-CLASS-88-24 c23
OS-PATBHT-CLASS-89-1 ' C03
OS-P4TEHT-CL4SS-89-1 c15
OS-P4TEHT-CL4SS-89-1.5 c31
OS-P4TEBT-CL4SS-89-1.5 c15
OS-P4TEBT-CL4SS-89-1.7 C11
OS-P4TE8T-CL4SS-89-1.7 C30
OS-P4TEHT-CL4SS-89-1.7 c03
OS-P4TEBT-CL4SS-89-1.7 c03
OS-P4TEHT-CLASS-89-1.801 c20
OS-PATEHT-CLASS-89-1.806 CIS
OS-P4TEBT-CL4SS-89-1.811 c15
BS-P4TEHT-CL4SS-89-8 ell
OS-P4TEHT-CL4SS-89-8 .............. c11
OS-P4TB8T-CL4SS-89-8 c75
OS-P4TEHT-CL4SS-89-8 C75
OS1PATEBT-CLASS-89-8 c09
OS-PATEBT-CLASS-90-11 C15
OS-PATEHT-CLASS-90-12 c15
OS-PATEHT-CLASS-90-12.5 c37
OS-PATEHT-CLASS-91-186 c05
OS-PATBHT-CLASS-91-361 ............ c15
OS-P4TEBT-CL4SS-91-3634 C15
BS-PATEHT-CLASS-91-390 CIS
OS-P4TEHT-CL4SS-91-390 c15
BS-PATBHT-CL4SS-91-448 c15
OS-PATEKT-CLASS-91-448 cIS
OS-PATEHT-CL4SS-91-461 c15
OS-PATEBT-CLASS-92-49 c14
BS-P4TEBT-CLASS-92-94 c32
BS-PATEBT-CL4SS-93-1 cIS
OS-P4TEHT-CL4SS-95-1.1 C14
OS-P4TEBT-CL4SS-95-1.1 c14
OS-P4TBHT-CLASS-95-11 c14
OS-PATEHT-CLASS-95-11 c16
OS-PATEHT-CL4SS-95-11 c14
OS-P4TEHT-CLASS-95-11.5 c14
OS-PATEHT-CL4SS-95-11.5B c14
OS-P4TBBT-CLASS-95-11B c14
OS-PATBHT-CLASS-95-12 ............. c14
OS-PATBBT-CL4SS-95-12.5 c31
OS-PATEHT-CLASS-95-12.5 C14
OS-P4TEHT-CL4SS-95-18 c14
OS-P4TEBT-CL4SS-95-42 c14
OS-PATEHT-CLASS-95-44 Cl4
OS-PATEBT-CLASS-95-53 c15
BS-PATEHT-CLASS-95-53E4 c33
OS-PATEBT-CLASS-95-58 c14
OS-PATEBT-CLASS-95-S9 Cl4
US-PATEBT-CLASS-95-89B
OS-P4TBB1-CLASS-96-27B
OS-P4TEBT-CL-4SS-96-36.2
OS-PATEST-CLASS-96-36.2
OS-PATBBT-CLASS--96-38.3
OS-P4TBHT-CLASS-96-49 .
OS-PATEHI-CLASS-96-60B
OS-PATEBT-CL4SS-96-79 .
OS-P4TEST-CL4SS-96-874
OS-PATBHT-CLASS-96-90PC
US-P4TBBT-CL4SS-98-1 ..
C35
c35
c06
c15
c3S
c14
c35
c3S
c27
c14
c54
H71-22798
H77-14478
872-27485
B72-27485
B72-27485
H72-27485
874-13131
H80-29703
B80-18951
H74-13131
B72-22488
871-17653
H72-11385
H71-23254
H71-15922
H71-21489
H71-26779
B77-10213
877-17143
B71-26779
B77-17143
H70-35427
B71-22880
B70-34298
B70-40003
B70-al946
870-41955
H71-22999
870-33254
S71-21882
B70-34667
871-16078
871-15675
871-24600
H70-38202
870-40353
871-12258
H71-12259
876-22296
871-24043
872-17455
871-18578
B73-32152
876-14931
B76-17951
H7 9-21084
871-33518
H71-22799
874-25968
873-32014
871-27754
873-13466
871-27147
871-27754
871-27754
873-13466
871-27147
873-13418
870-41370
870-33180
872-18411
H73-26431
871-18465
871-33410
873-32319
873-32319
873-19419
873-19419
873-33361
872-25842
873-14427
872-20380
873-32322
871-26474
871-21060
H74-20861
870-40273
873-14427
874-15831
879-10389
B72r21094
872-25452
874-26946
871-17574
879-10389
874-26946
878-14164
872-22443
878-17679
BS-P4TEBT-CLASS-98-1.5 ..
OS-PATB8T-CLASS-98-39 ...
OS-PATEBT-ciASS-99-80PS .
OS-PATEST-CLASS-100-8 ...
OS-PATEBT-C1ASS-100-299 .
OS-P4TE81-C14SS-102-21.6
OS-PATEBT-C1ASS-102-28EB
OS-PATEBT-CIASS-102-28B .
BS-PAIEBI-CLA SS-102-34.»
OS-P4TEBT-CLASS-102-39 ..
BS-PAIBBT-CLASS-102-49 ..
OS-PATEBT-C1ASS-102-49 ..
OS-PATEHT-CLASS-102-49 ..
OS-PATEB1-C14SS-102-1)9 ..
DS-P4TEBI-CL4SS-102-49 ..
OS-PATEHT-CI.4SS-102-49 ..
DS-P4TBBT-CL4SS-102-49 ..
OS-P4TEBI-CI4SS-102-49 ..
OS-P4TE8T-CL4SS-102-49 ..
OS-PATEBI-CLASS-102-49.3
OS-PA1EBT-C1ASS-102-49.5
OS-PATEBT-CLASS-102-49.5
OS-P4TEBI-CL4SS-102-49.5
DS-P4TEBT-CL4SS-102-49.5
OS-P4TEBT-CL4SS-102-49.7
BS-P4TEBT-CLASS-102-49.7
OS-PATE8T-C1ASS-102-49.8
OS-PATBBT-CLASS-102-50 ..
OS-PATBHT-CLASS-102-70.2
OS-P4TEHT-C14SS-102-70.24
OS-P4TBBT-CL4SS-102-70.2B
OS-PATIBT-CLASS-102-70-2B
OS-PATEBT-CLASS-102-70B .
OS-P4TEBT-CLASS-102-90 ..
OS-P4TEB1-CI4SS-102-95 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-102-99 ..
OS^PATEBT-ClASS-102-101
OS-PATEBT-C1ASS-102-103 .
OS-P4TEBI-CL4SS-102-105 .
OS-P4TEBT-CL4SS-102-105 .
OS-P4TEBT-CL4SS-102-105 .
OS-P4TEBT-CL4SS-102-105 .
OS-P4TBBT-CL4SS-102-105 .
OS-P4TBBI-CLASS-103.5B ..
OS-P4TEBT-CLASS-103-1 ...
OS-PATEBT-C1ASS-103-37 ..
OS-PATEBT-C1ASS-103-48 ..
OS-PATBHT-CLASS-104-1 ...
DS-PAIBBI-CI.ASS-104-23PS
OS-PATE8T-CLASS-104-138B
OS-PATB8I-CLASS-104-139 .
OS-PATEBT-CLASS-105-161 .
OS-PATEBT-C1ASS-106-1 ...
OSrPATEHT-CLASS-106-1.2 .
OS-PATEHT-C1ASS-106-13 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-15 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-15 ..
OS-iP4TEBT-CL4SS-106-15FP
OS-P4TEBT-CL4SS-106-15FP
OS-PATEBI-CLASS-106-15PP
OS-PATEBT-C1ASS-106-15B .
OS-PATE8T-CLASS-106-39 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-39.5
US-PATEBT-CL4SS-106-39B .
OS-PATE8T-CLASS-106-40 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-43 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-46 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-48 ..
OS-P4TEST-C1ASS-106-48 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-52 ..
OS-PATBBT-CL4SS-106-54 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-54 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-5<» ..
OS-PATBHT-CLASS-106-54 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-106-55 ..
OS-PATEHT-CLASS-106-58 ..
OS-PATE8T-CI.ASS-106-63 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-65 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-106-73.5
OS-P4TBBT-CL4SS-106-74 ..
OS-P4TEBT-CLASS-106-74 ..
OS-P4IEBT-CLASS-106-84 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-84 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-84 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-84 ..
OS-PA1E8T-CL4SS-106-84 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-84 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-88 ..
OS-PATE8I-CLASS-106-209 .
C44
c3T
c05
c33
c15
c46
c28
c28
c07
c20
c33
c28
c03
CIS
c28
c31
c15
c31
c31
c20
c31
CIS
c31
c31
c28
c20
c28
c31
c09
,c28
c19
c28
c20
c15
c11
c28
c28
c20
c33
c33
c33
C27
C24
c04
c26
c28
•CIS
cOS
c85
c8S
c05
c43
c44
c44
c23
c18
c18
c27
c27
c24
c23
c26
c27
c18
c18
c27
c26
c27
c27
c37
c27
c27
c27
c27
c18
c18
c18
c27
c27
c18
c24
c18
c18
c18
CIS
c24
c24
c18
cOS
878-32539
H74^27902
872-33096
874-17928
872-20446
879-22679
B74-2?425
879-11231
H72-25171
878-24275
870-36846
870-38181
870-39930
H70-a1679
870-41967
871-10582
871-13789
B71-15692
871-17730
877-17143
871-15687
B71-22874
871-23008
873-14853
873-24784
878-24275
873-24784
871-24750
871-18599
874-27425
874-15089
874-27425
878-24275
874-27360
873-32152
877-10213
871-26779
878-32179
872-17947
872-25911
873-25952
874-27037
879-25142
873-27052
871-21824
871-14058
871-24042
871-28619
874-34672
N74-34672
871-28619
879-26439
879-31752
879-31752
875-14834
H71-14014
871-15469
874-27037
876-24405
878-15180
875-14834
872-28762
878-19302
873-14584
871-22998
878-17206
872-28762
875-27160
H78-32260
874-21063
875-27160
876-22377
876-23426
878-32260
873-14584
873-14584
873-14584
878-19302
878-19302
869-39979
879-31347
871-24183
871-24184
872-22566
872-23581
879-14156
879-31347
871-16124
872-25120
1-492
BOHBBB IIDBI
OS-PATBBT-CLASS-106-286 . .'
OS-PATBBT-CLASS-106-287SB
OS-PATEHT-CLASS-106-288B .
OS-PATEBT-CLASS-106-292 ..
OS-PATBBT-CLASS-106-292 ..
OS-PATEHT-CLASS-106-296 ..
OS-PA TEST-CLASS-106-2 96 ..
OS-PATEHT-CLASS-106-296 ..
OS-PATEBT-CLASS-106-299 ..
OS-PATEBI-CLASS-106-299 ..
OS-PATEHT-CLASS-106-306 ..
OS-PATEBI-CLASS-108-136 ..
OS-PATEHT-CLASS-112-402 ..
OS-PATEHT-CLASS-113-116 ..
OS-PATEHT-CLASS-114-16.6 .
O.S.-PATEBT-CLASS-114-66.5 .
OS-PATBHT-CLASS-114-122 ..
OS-PATEBT-CLASS-115-103.5
OS-PATBBT-CLASS-116-114.5
OS-PATEHT-CLASS-116-114AB
OS-PATEHT-CLASS-116-114AH
OS-PATEBT-CLASS-116-117 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-2B ...
DS-PATEHT-CLASS-117-6
OS-PATEHT-CLASS-117-8.5 ..
OS-PATEBT-CLASS-117-16B ..
DS-PATEBT-CLASS-117-21 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-33.3 .
DS-PATEBT-CLASS-117-35 ...
OS-PATEBI-CLASS-117-35B ..
OS-PATEST-CLASS-117-37 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-38 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-«3 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-45 ...
OS-PATEBT-CIASS-117-46 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-46FS .
OS-PATEHT-CLASS-117-47B ..
OS-PATEBT-CLASS-117-50 ...
OS-PATBBT-CLASS-117-62 ...
OS-PA1EHT-CLASS-117-62 ...
pS-PATEBT-CLASS-117-65.2 .
OS-PATBHT-CLASS-117-66 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-69 ...
OS-PATEBT-CLASS-117-69 ...
OS-PATEHT-CLASS-117-72 ...
OS-PATBBT-CLASS-117-93.1GD
OS-PATEHT-CLASS-117-93.3 .
OS-PATBHT-CLASS-117-93.3 .
OS-PATEHT-CLASS-117-93.16D
OS-PATEHT-CLASS-117-95 ...
OS-PATEBT-CLASS-117-95 ...
OS-PATEBT-CLASS-117-97 ...
OS-PATEBT-CLASS-117-104 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-105 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-105.2
OS-PATEHT-CLASS-117-105. 2
OS-PATEHT-CLASS-117-105.5
OS-PATEBT-CLASS-117-106 ..
OS-PATBHT-CLASS-117-106A .
OS-PATBBT-CLASS-117-106A .
OS-PATEBT-CLASS-117-106A '.
OS-PATEHT-CLASS-117-107 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-107 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-107.2
OS-PATEHT-CLASS-117-119 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-119 ..
OS-PATEBT-CLASS-117-124C .
OS-PATEHT-CLASS-117-124P .
OS-PATEH T-CLASS-117-126GH
OS-PATEHT-CLASS-117-1266B
OS-PATEHT-CLA5S-117-126B .
OS-PATEHT-CLASS-117-129 ..
OS-P4TBHT-CLASS-117-129 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-130B .
OS-PATEHT-CLASS-117-132 ..
OS-PATBBT-CLASS-117-132B .
OS-PATEHT-CLASS-117-135.5
OS-PAIBBT-CLASS-117-138.8B
OS-PATEHT-CLASS-117-151 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-152 ..
OS-PATEBT-CLASS-117-160B .
OS-PATEHT-CLASS-117-161 '..
OS-PATEHT-CLASS-117-161P .
OS-PAIEHT-CLASS-117-1610A
OS-PATEHT-CLASS-117-1610H
OS-PATEHT-CLASS-117-1610H
OS-PATEHT-CLASS-117-1610B
OS-PATEHT-CtASS-117-161DZ
OS-PATEBT-CLASS-117-200 ..
C18
c23
CIS
c18
c27
c18
c27
c24
c18
c27
c24
c09
c18
c15
c37
c12
.c02
c51
c35
c14
c35
c14
c32
c14
C24
CIS
c18
c70
c32
c06
c15
c24
c31
c74
c15
c24
C15
c15
CIS
c15
c18
CIS
CIS
c15
c35
c25
CIS
C37
CIS
C24
C36
c36
c18
CIS
c37
c24
CIS
c33
C70
C37
C25
CIS
c76
C25
C18
c76
CIS
c23
c37
c27
c37
c37
c27
c15
c06
c27
C23
CIS
c15
CIS
CIS
c06
c06
c25
COS
c27
c25
c25
c09
B72-22566
H75-14834
H72-22566
H72-17532
H77-30237
H71-26772
H77-30237
H79-11156
H72-17532
H77-30237
H76-24363
B75-12968
B71-26285
B71-15597
H76-22S40
H70-33305
H73-26006
H75-13502
H75-25122
H72-25411
H75-33367
H70-42074
H74-27612
H71-20461
H75-33181
B72-25452
H69-39895
874-13436
B79-19186
H73-13128
H72-25452
H75-33181
H79-21227
H74-20008
H71-16077
H75-33181
H72-25452
H71-15610
H72-25447
H72-25452
H71-10772
B73-32360
H70-36400
H71-16075
H75-25122
H75-12087
B72-25452
B75-15992
H72-25447
B74-19769
B75-15029
H75-15029
B71-26100
H73-32360
B74-11301
H75-33181
H73-32360
B71-14032
074-13436
H75-15992
H75-26043
H72-25447
B79-16678
H75-26043
H71-16105
B79-16678
H72-25452
H75-14834
H75-26371
H74-23125
H75-26371
B74-21063
H75-27160
B73-32360
H72-25150
H74-23125
H75-14834
B73-32360
873-32360
H72-25452
H73-32360
B72-25150
H73-27980
B75-12087
S73-27980
H74-23125
H75-12087
B75-12087
B72-25259
OS-PATEHT-CLASS-117-201 ..
OS-PAIEHT-CLASS-117-201 ..
OS-PATEBT-CLASS-117-201' ..
OS-PAIEHT-CLASS-117-201 ..
OS-PA1BBT-CLASS-117-211 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-212 ..
OS-PATEBT-CLASS-117-212 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-212 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-217 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-217 ..
OS-PATBHT-CtASS-l17-224 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-228 ..
OS-PATBHT-CLASS-117-234 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-235 ..
OS-PATBHT-CLASS-117-237 ..
OS-PATEHT-CLASS-117-239 ..
DS-PATEHT-CLASS-117-240 ..
OS-PATEHT-CLASS-118-6 ....
OS-PATEHT-CLASS-118-7
OS-PATBHT-CLASS-118-9 ....
OS-PATBBT-CLASS-118-11 ...
OS-PATEHT-CLASS-118-43 ...
OS-PATEHT-CLASS-118-48 ...
OS-PATBHT-CLASS-118-49 ...
OS-PATEHT-CLASS-118-49.1 .
OS-PATEHT-CLASS-118-49.1 .
OS-PATBHT-CLASS-118-49.1 .
OS-PATEHT-CLASS-118-49.5 .
OS-PATEHT-CLASS-118-50 ...
OS-PATBHT-CLASS-118-308 ..
OS-PATEHT-CLASS-118-313 ..
OS-PATEHT-CLASS-118-500 ..
OS-PATEHI-CLASS-119-15 ...
OS-PATEBT-CLASS-119-29 ...
OS-PATEHT-CLASS-119-51.5 .
OS-PATEHT-CLASS-119-51.11
OS-PATEHT-CLA SS-119-51.13
OS-PATEHT-CLASS-119-51B ..
OS-PATBHT-CLASS-119-52AP .
OS-PATEHT-CLASS-119-54 ...
OS-PATEHT-CLASS-119-72.5 .
OS-PATBHT-CLASS-119-96 ...
OS-PATEHT-CLASS-121-38 ...
OS-PATBHT-CLASS-121-38 ...
OS-PATBHT-CLASS-122-32 ...
OS-PATEHT-CLASS-123-DIG.8
OS-PATEHT-CLASS-123-DIG.12
DS-PATBHT-CLASS-123-DIG.12
OS-PATEHT-CLASS-123-DIG.12
OS-PATEHT-CLASS-123-1A ...
OS-PATEHT-CLASS-123-1A ...
OS-PATBHT-CLASS-123-3 ....
OS-PATEHT-CLASS-123-3 ....
OS-PAJEHT-CLASS-123-3 ....
OS-PATEHT-CLASS-123-3
OS-PATEHT-CL4SS-123-3 ....
OS-PATEBT-CLASS-123-3
OS-PATEBT-CLASS-123-37 ...
OS-PATBHT-CLASS-123-41.33
OS-PATEBT-CLASS-123-41.33
OS-PATEHT-CLASS-123-59E ..
OS-PATEHT-CLASS-123-89A ..
OS-PATEBT-CLASS-123-102 ..
OS-PATEBT-CLASS-123-119A .
OS-PATEBT-CLASS-123-119B .
OS-PATEHT-CLASS-123-120 ..
OS-PATEHT-CLASS-123-121 ..
DS-PATEBT-CLASS-123-122AB
OS-PATEHT-CLASS-123-122AB
OS-PATBHT-CLASS-123-122E .
OS-PATBHT-CLASS-123-122E .
OS-PATEHT-CLASS-123-148CB
OS-PATEHT-CLASS-123-148DC
OS-PATEHT-CLASS-123-148E .
OS-PATEHT-CLASS-123-148E .
OS-PATEHT-CLASS-123-179B .
OS-PATEHT-CLASS-124-1
OS-PATEHT-CLASS-124-6 ....
OS-PAIEHT-CLASS-124-11B ..
OS-PATEHT-CLASS-125-1
OS-PATEHT-CLASS-125-3
OS-PATBHT-CLASS-125-21 ...
OS-PATEHT-CLASS-125-23B ..
OS-PATEHT-CLASS-126-91A ..
OS-PATEHT-CLASS-126-263 .'.
OS-PATEBT-CIASS-126-263 ..
OS-PATEBT-CLASS-126-263 ..
OS-PATEHT-CLASS-126-270 ..
OS-PATEBT-CLiSS-126-270 ..
CIS
CIS
c03
c25
CIS
c09
c15
c26
c15
c26
c15
c06
c76
c76
c76
c76
C76
cSI
c51
cSI
c15
c25
c25
c25
c15
c31
c25
c09
c37
c17
cSI
c37
c11
cSI
c51
c35
c51
c51
cSI
cSI
c35
COS
CIS
c02
c33
c37
C37
c44
c28
c44
.c44
C44
c44
C44
C37
C44
c28
c37
c07
c37
c37
c37
C11
c37
c37
c37
c37
c28
c37
c07
c37
c33
c37
c33
c37
c28
c75
CO 9
C75
c46
C46
c37
C76
c25
C44
c44
c44
c09
c03
H69-21460
H71-16046
B72-24037
H75-26043
H72-25447
H71-20705
H71-29032
H72-28762
B72-25447
H72-28762
H71-28582
H73-27980
H79-16678
H79-16678
H79-16678
H79-16678
B79-16678
H77-27677
H77-27677
B77-27677
H71-17647
H75-29192
H7S-26043
H79-28253
H72-32487
H75-12161
H75-26043
H71-26701
S78-17383
H71-24911
H77-27677
B78-17383
B71-22875
H78-27733
H74-15778
H78-19466
H74-15778'
H74-15778
H74-15778
H74-15778
H78-19466
871-28619
B70-3'5409
H71-29128
H72-20915
H77-31497
H76-18457
H78-33526
B80-10374
B76-29700
H78-33526
H76-18642
B76-29700
H77-10636
877-31497
H78-33526
B80-10374
B77-31497
H77-23106
H78-10467
877-31497
H 76-18457
H72-20244
B77-31497
B76-18457
B76-18457
H76-18457
H72-22772
H77-31497
H77-23106
H78-10167
B77-28385
879-^ 405
B77-28385
879-11405
B80-10374
H76-17951
H77-19076
B76-17951
H74-23069
H74-23069
880-29703
B80-18951
H79-11151
S77-32581
B78-17460
B80-20808
B70-40234
B70-41580
1-493
BOBBEB IHDKX
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEKT-CLASS
OS-P ATEH T-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHf-CLASS
•126-270 ..
•126-270 ..
126-270 ..
126-270 ..
•126-270 ..
•126-270 ..
•126-270 ..
•126-270 ..
•126-270 ..
•126-270 ..
•126-270 ..
•126-270 ..
•126-270 ..
126-271 „
126-271 ..
•126-271 ..
•126-271 ..
•126-271 ..
126-271 ..
•126-271 „
126-271 ..
126-271 ..
•126-271 ..
126-271 ..
126-271 ..
•126-271 ..
126-271 ..
126-271 ..
126-271 ..
126-000 ..
•126-400 ..
•126-417 ..
•126-119 ..
•126-1311 ..
•126-137 ..
•126-138 ..
•126-112 ..
•126-901 ..
•128.2.06E
•128.2.07 .
•128-D1G.1
•128-DIG.1
•128-DIG.4
•128-DI6.1
•128-D1G.9
•128-DIG.12
•128-DIG.20
•128-1
•128-1
•128-1A ...
•128-1B U...
•128-1B ...
•128-2
•128-2.1 ..
-128-2.1 ..
•128-2.1 ..
•128-2.1 ..
-128-2.1 ..
-128-2.1A .
-128-2.1A .
-128-2.1A .
-128-2.1A. .
-128-2.1 A .
• 128-2.1A .
•128-2.1E .
-128-2.1E .
-128-2.1E .
-128-2.IB .
-128-2.1Z .
•128-2.05 .
-128-2.05 .
•128-2.05 .
-128-2.05A
•128-2.05A
-128-2.05E
-128-2.05E
-128-2.05P
•128-2.05P
-128-2. 05B
-128-2.05B
-128-2.05B
•128-2.055
-128-2.05T
-128-2.05V
•128-2.05Z
-128-2.05Z
-128-2.06 .
-128-2.06 .
-128-2.06 .
ell
ct4
ell
c35
C41
eta
eta
eta
eta
eta
eta
eta
eta
eta
eta
eta
c35
eta
eta
eta
C41
cat
eta
c«4
eta
ctt
eta
C4t
eta
eta
eta
eta
eta
ctt
C44
cia
eta
c05
c52
c05
c05
c35
052
c52
c37
c52
COS
COS
COS
c52
c52
COS
c05
COS
COS
c09
COS
c09
c09
c52
c52
c52
c52
COS
c35
c52
COS
c35
COS
coa
COS
c52
c5t
c52
c52
c14
c54
COS
c52
c52
c52
c52
c35
csa
c52
COS
COS
c09
H74-23039
H76-11595
H76-23675
H76-24696
B77-20401
B77-32582
H78-15560
H78-19599
H78-31526
H79-11171
B79-11526
B79-23481
H79-21432
H75-32581
B76-11602
H76-22657
B76-21696
H77-20401
B77-32582
B78-10551
H78-17460
B78-31525
B78-31526
B79-11471
B79-11526
H79-11529
B79-18413
H79-23481
B79-24433
B78-15560
B79-21433
B80-16452
H80-20810
B80-20810
B80-20810
H80-11173
B80-14473
H80-16452
H75-24716
H79-21750
B72-27103
H7S-24716
H76-24525
B77-28717
H80-16725
H77-2B487
B76-19785
H70-41819
H71-20268
H73-32012
H77-25772
H77-28716
B73-27062
H71-11193
H71-12316
H71-24729
H71-26002
H72-25120
B72-17153
H72-22202
H74-26625
B76-14757
H76-29894
H79-18580
B72-27103
B76-24525
B77-28717
B73-26072
B76-24525
B70-41329
H71-23185
B71-27234
B74-26626
H75-13531
H74-27566
H76-29896
B73-32326
B75-13531
H73-27941
H76-29895
H79-10724
H74-26626
H74-12778
B76-24525
B75-27760
H7 9-18580
B69-21925
B71-22896
H71-24618
OS-PATEBT-CLASS-128-2. 06
OS-PATEHT-CLASS-128-2.06B
OS-PATEHT-CLASS-128-2.06E
OS-PATEHT-CLiSS-128-2.06F
OS-PATEBT-CLASS-128-2.06B
DS-PATEBT-CLASS-128-2.06B
OS-PATEBT-CLASS-128-2.07
OS-PATEHT-CLASS-128-2.07
OS-PATEST-CLASS-128-2.08
OS-PATEHT-CLASS-128-2.08
DS-PATEHT-CLASS-128-2.08
OS-PATEBT-CLASS-128-2F ..
OS-PATEST-CLASS-128-2H ..
OS-PATBST-CLiSS-128-2H ..
OS-PATEHT-CLASS-128-2H ..
OS-PATEBT-CLASS-128-2H ..
OS-PATEHT-CLASS-128-2B ..
OS-PATEHT-CLASS-128-2B ..
-OS-PATEHT-CLASS-128-2P ..
OS-PATEHT-CLASS-128-2B ..
OS-PATEHT-CLASS-128-2B ..
OS-PATEHT-CLASS-128-2S ..
DS-PATEHT-CLASS-128-2S ..
DS-PATEHT-CLASS-128-2S ..
OS-PATENT-CLASS-128-2S ..
OS-PATEHT-CLASS-128-2S ..
OS-PATEBT-CLASS-128-2S ..
OS-PATEHT-CLASS-128-2V ..
DS-PATEBT-CLASS-128-2V ..
OS-PATEBT-CLASS-128-2V ..
OS-PATEHT-CLASS-128-2V ..
OS-PATEHT-CLASS-128-2V ..
OS-PATEBI-CLASS-128-6
OS-PATEHT-CLASS-128-24 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-24A .
OS-PATEHT-CLASS-128-24A .
OS-PATEBT-CLASS-128-25 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-25B .
OS-PATEBT-CLASS-128-26 ..
US-PATEHT-CLASS-128-29 ..
US-PATEHT-CLASS-128-92C .
OS-PATEHT-CLASS-128-926 .
OS-PATEHT-CLASS-128-112.2
OS-PATEHT-CLASS-128-142.5
OS-PATEHT-CLASS-128-142.5
OS-PATEBT-CLASS-128-142.5
OS-PATEHT-CLASS-128-142.5
OS-PATENT-CLASS-128-142.5
DS-PATEBT-CLASS-128-142.7
DS-PATEHT-CLASS-128-142B
OS-PATEHT-CLASS-128-145.8
DS-PATEHT-CLASS-128-191B
OS-PATEHT-CLASS-128-191B
OS-PATEBT-CLASS-128-203 .
OS-PATEHT-CLASS-128-206P
OS-PATEHT-CLASS-128-212 .
DS-PATEHT-CLASS-128-21ID
DS-PATEBT-CLASS-128-214 E
OS-PATBNT-CLASS-128-214P
DS-PATEHl-CLASS-128-230 .
OS-PATEBT-CLASS-128-272 .
OS-PATEHT-CLASS-128-272 .
OS-PATEHT-CLASS-128-275 .
BS-PATEHT-CLASS-128-276 .
OS-PATEHT-CLASS-128-276 .
OS-PATEHT-CLASS-128-283 .
OS-PATEHT-CLASS-128-295 .
OS-PATEHT-CLASS-128-303B
DS-PATEHT-CLASS-128-305 .
DS-PATENT-CLASS-128-305 .
OS-PATEHT-CLASS-128-305 .
OS-PATEHT-CLASS-128-329B
DS-PATEHT-CLASS-128-318 .
OS-PATEHT-CLASS-128-379 .
OS-PATEHT-CLASS-128-400 .
OS-PATEHT-CLASS-128-102 .
OS-PATEBT-CLASS-128-102 .
DS-PATEHT-CLASS-128-410 .
OS-PATEHT-CLASS-128-417 .
OS-PATEHT-CLASS-128-417 .
OS-PATEHT-CLASS-128-418 .
OS-PATEHT-CLASS-128-418 .
OS-PATEBT-CLASS-128-419P
DS-PATEHT-CLASS-128-639 .
DS-PATEHT-CLASS-128-642 .
OS-PATEHT-CLASS-128-660 .
OS-PATEHT-CLASS-128-666 .
OS-PATEHT-CLASS-128-690 .
OS-PATEST-CLASS-128-718 .
COS H71-26293
c05 H75-24716
c52 H76-29896
c52 B74-12778
COS B73-27941
c52 B76-14757
COS B73-32015
C52 H74-20728
c05 H69-21473
COS H73-32015
c52 B74-20728
cS4 H76-14804
c52 H76-14757
c52 H76-29894
C52 H77-10780
c52 H77-14736
COS H72-25122
COS H73-13114
c52 B76-29891
c09 H72-22202
C52 H79-12694
c52 B74-10975
c52 B71-27864
c33 B7S-31329
C33 B76-19338
C52 H76-29895
C52 B76-29896
C52 B74-20726
c35 B75-12271
'c54 H75-27760
c52 H79-14751
c52 H79-18580
c52 H80-16725
,c05 B71-24738
COS H73-27062
c54 H75-27760
COS S71-24738
C37 B74-18127
c52 H76-19785
COS H70-39922
C27 H78-17215
c27 H78-17215
C54 -H76-24900
COS B71-11190
COS H71-11203
COS H71-17599
COS H72-20096
'cOS H73-25125
c54 B78-32721
c54 B80-10799
-• c54 B75-27761
c25 N74-12813
cSI B80-10799
cSI B76-24900
c14 H73-24473
C54 B80-10799
C52 H79-14749
C52 B74-22771
c37 H77-28487
c52 H7S-33640
c15 H71-24835
c52 H79-1/1749
c15 H71-24835
c52 B80-14684
c52 H80-18690
cOS H69-23192
COS B72-22093
c52 B77-28716
COS H73-27062
c52 B75-33640
c52 B78-14773
c52 B79-27836
c52 H80-16725
c52 H77-14736
c52 H77-14736
COS H72-20096
c52 H77-14736
c52 H77-28717
COS H72-25120
cOS H72-27103
c52 H76-29896
C52 H77-14738
c52 B76-29896
c52 B79-27836
c52 H80-27072
C52 H79-26771
c52 H80-23969
c52 H80-23969
c52 HBO-18691
1-494
BOBBBB IIDBI
OS-PATENT-CLASS-128-760
OS-PATEHT-CtASS-128-774
OS-PATEBT-CiASS-128-782
OS-PATEBT-CLASS-128-903
OS-PATEBT-CI.ASS-129-16.7
OS-PATEHT-CLASS-134-21 .
OS-PATEHT-CI.ASS-134-37 .
OS-PATENT-C1ASS-135-1 ..
OS-PATEHT-CLASS-136-6 ..
OS-PATEBT-CLASS-136-6 ..
OS-PATEBT-CtASS-136-6LF
OS-PATEBT-CLASS-136-20 .
OS-PATEBT-CLASS-136-24 .
OS-PATEBT-CIASS-136-28 .
BS-PATE8T-C1.ASS-136-30 .
DS-PATEBT-CLASS-136-30 .
OS-PATBBT-CLASS-136-30 .
OS-PATEBT-CLASS-136-36 .
OS-PATEBT-CJ.ASS-136-79 .
OS-PATEHT-C1.ASS-136-81 .
OS-PATEHT-CIASS-136-83 .
OS-PATEHT-CtASS-136-83B
DS-PATEHT-CIASS-136-83B
OS-PATENT-CIASS-136-86 .
OS-PATEBT-CI.ASS-136-86 .
OS-PATENT-CIASS-136-86 .
DS-PATEHT-CJ.ASS-136-86 .
OS-PATENT-ClASS-136-86A
US-PiTEBT-Cl. ASS-1 36-86S
OS-PATEHT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATEHT-ClASS-136-89 .
PS-PATEBT-CIASS-I36-89 .
OS-PATEBT-CIASS-136-89 .
OS-PATENT-CI.ASS-136-89 .
BS-PATEHT-K:J.ASS-136-89 .
OS-PATENT-CLASS-136-89 .
OS-PATENT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATEBT-CI.ASS-136-89 .
DS-PATEHT-CtASS-136-89 .
US-PATEHT-CJ.ASS-136-89 .
OS-PATENT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATENT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATEHT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATENT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATEHT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATEHT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATEHT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATEHT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATEHT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATENT-CLASS-136-89 .
OS-PATENT-CLASS-136-89 .
OS-PATENT-CLASS-136-89 .
OS-PATENT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATENT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATENT-CI.ASS-136-89 .
OS-PATEHT-CLASS-136-89
 r .
OS-PATEHT-C1ASS-136-89AC
OS-PATEHT-CLASS-136-89CA
OS-PATENT-CLASS-136-89CC
OS-PATEHT-CLASS-136-89CC
OS-PATENT-CIASS-136-89CC
OS-PATENT-C1ASS-136-89CC
OS-PATENT-CLASS-136-89CC
OS-PATENT-C1ASS-136-89CC
OS-PATBHT-CLASS-136-89H
OS-PATEHT-CLASS-136-89H
OS-PATEHT-CLASS-136-89P
OS-PATEHT-CLASS-136-89P
OS-PATEBT-CLASS-136-89P
DS-PATEHT-CLASS-136-89P
OS-PATENT-CLASS-136-89P
OS-PAIENT-CLASS-136-89P
OS-PATENT-CLASS-136-89PC
OS-PATEBT-CLASS-136-89PC
OS-PATENT-CLASS-136-89S6
OS-PATENI-CLASS-136-89SG
DS-PATEHT-CLASS-136-89SJ
OS-PATEBT-CLASS-136-89SJ
OS-PATEHT-CLASS-136-89SJ
DS-PATEBT-CLASS-136-89SJ
OS-PATEHI-CLASS-136-90 .
OS-PATEHT-CLASS-136-1OOB
OS-PATEHT-CLASS-136-111
OS-PATEBT-CLASS-136-132
OS-PATEHT-CLASS-136-132
OS-PATEHT-CLASS-136-133
OS-PATEBT-CLASS-136-133
OS-PATEHT-CLASS-136-133
OS-PATEHT-CLASS-136-135
CS2
c52
c52
c52
CO 8
c37
C37
c32
c03
c03
c44
c44
c09
C03
c44
c44
c«a
c44
' c03
c03
c03
c03
c<!4
c03
c03
c15
c03
c44
ell
C03
C03
c03
c03
c03
c03
c03
c03
c26
c03
c03
c03
c03
c03
c31
c03
c09
c03
c09
c44
c44
C44
c44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
CH4
C44
c44
c44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C03
C44
c03
c03
CIS
c03
C03<
CO 3
B80-18690
B80-27072
H80-27072
B80-18691
H71-15908
H76-184S6
B76-18456
H7fr-36536
B71-26084
N72-1S986
B76-18643
N74-19693
B73-32108
N71-10608
N74-19693
H76-18643
B76-29699
H74-19692
B72-20032
B72-20032
B71-28579
N72-20034
N76-18641
N71-11052
N71-20904
871-23022
N71-29044
N76-27664
H76-18641
N69-24267
H71-11049
B71-11050
871-11056
871-18698
H71-19545
B71-20492
H71-20895
B71-23043
H71-23187
B71-23449
H71-33409
H72-20031
N72-22042
H72-22874
872-24037
N72-25259
B72-27053
873-32109
B74-14784
876-14600
H76-28635
B76-31666
B77-10635
H77-14580
877-19571
H79-11468
877-31601
H79-25482
H78-25527
B78-25529
879-11467
H79-17314
H79-25482
H79-31752
B78-25528
H78-25529
H77-31601
878-25528
B78-25529
878-27515
H79-17314
880-14474
879-25482
879-31753
B78-24609
B80-24741
878-13526
879-11467
B79-14528
879-25482
876-14601
872-20034
876-14601
871-11053
871-22974
H69-24320
871-23006
B72-15986
B72-15986
OS-PATBHT-CLASS-136-143
OS-PATE8T-CLASS-136-146
OS-PATEBT-CLASS-136-146
OS-PATE8T-CLASS-136-148
DS-PATEBT-CLASS-136-162
OS-PATEBT-CLASS-136-166
OS-PATEBT-CLASS-136-166
OS-PATEHT-CLASS-136-170
OS-PATEHI-CLASS-136-175
OS-PATE8T-CLASS-136-179 i.
OS-PATEST-CLASS-136-182- i.
OS-PATEBT-CLASS-136-182
'OS-PATBHT-CLASS-136-182
OS-PATEBT-CLASS-136-182
OS-PATBBT-CLASS-136-182
OS-PATEBT-CLASS-136-202
OS-PATEBT-CLASS-136-202
OS-PATEBT-CLASS-136-202
OS-PATBBT-CLASS-136-202
DS-PATEHT-CLASS-136-202
OS-P»TEBT-CIASS-136-206
OS-PATEBT-CLASS-136-206
OS-PATEBT-CLASS-136-206
OS-PATEBT-CLASS-136-206
OS-PATEBT-CLASS-136-210
OS-PATEBT-CLASS-136-211
OS-PATEBI-CLASS-136-212
OS-PATEBT-CLASS-136-213
OS-PATBBT-CLASS-136-213
OS-PATEBT-CLASS-136-224
OS-PATEBT-CLASS-136-225
OS-PATBST-CLASS-136-225
OS-PATEHT-CLASS-136-227
OS-PATEBT-CLASS-136-228
OS-PATEBI-CLASS-136-230
HS-PATEBT-CLASS-136-230
•OS-PATEHT-CLASS-136-232
OS-PATEBT-CLASS-136-233
OS-PATEHT-CLASS-136-233
OS-PATEHT-CLASS-136-233
OS-PATEBT-CLASS-136-233
OS-PATEBT-CLASS-136-236
OS-PATBBT-CLASS-136-236B
OS-PATEHT-CLASS-136-240
OS-PATEHT-CLASS-137-DIG.9
OS-PATEBT-CLASS-137-1
OS-PATEBT-CLASS-137-1
OS-PATEBT-CLASS-137-13
OS-PATEBT-CLASS-137-13
OS-PATBHT-CLASS-137-14
OS-PATEHT-CLASS-137-15
OS-PATEHT-CLASS-137-15
OS-PATBHT-CLASS-137-15
OS-PATEHT-CLASS-137-15
OS-PATEBT-CLASS-137-15.
OS-PATEBT-CLASS-137-15
OS-PATEHT-CLASS-137-15.2
OS-PATEHT-CLASS-137-15.2
OS-PA1EBT-CLASS-137-81
OS-PATEBT-CLASS-137-81
OS-PATBHT-CLASS-137-81.5 .......
OS-PATEBT-CLASS-137-81.5
DS-PATEHT-CLASS-137-81.5
OS-PATEHT-CLASS-137-81.5
OS-PATEHT-CLASS-137-81.5
OS-PATEB T-CLASS-137-81.5
OS-PATBHT-CLASS-137-81.5
OS-PATEHT-CLASS-137-81.5
OS-PATBBT-CLASS-137-81.5
OS-PATEST-CLASS-137-81.5
OS-PATEHT-CLASS-137-81.5
OS-PATEHT-CLASS-137-101
OS-PATEBT-CLASS-137-104
OS-PATEBT-CLASS-137-110
OS-PATEHT-CLASS-137-154
OS-PATBBT-CLASS-137-177
OS-PATEHT-CLASS-137-197
OS-PATEHT-CLASS-137-197
OS-PATBBT-CLASS-137-207
DS-PATEHT-CLASS-137-209
OS-PATEBT-CLASS-137-20 9
OS-PATEBT-CLASS-137-340
DS-PATEHT-CLASS-137-340
DS-PATEHT-CLASS-137-341
OS-PATEST-CLASS-137-375
OS-PATEHT-CLASS-137-397
OS-PATEBT-CLASS-137-469
OS-PATEHT-CLASS-137-484.2
OS-PAIEHT-CLASS-137-487.5
c4" H76-29699
c03 H69-21337
C24 B76-19204
c24 876-14204
c44 H76-14601
c03 H71-23336
c03 872-20032
c03 B71-11051
C03 H72-20034
c03 870-41864
c03 H71-10728
c03 H71-20407
c03 B71-20491
c44 B74-27519
c44 H76-14601
c09 872-12136
c03 B72-26031
C44 876-16612
c35 H77-32454
C35 H79-14346
c03 H72-11062
c09 B72-12136
c44 876-14595
c44 H76-31666
c44 H76-16612
c35 B76-15434
c35 876- 15434
C14 H69-27459
c34 H74-27861
c14 H73-12447
c14 H73-24472
c35 H76-15434
c09 N72-12136
c33 N71-15568
C14 H71-23039
C34 H74-27861
c35 877-14409
C14 H72-27410
C14 B73-13417
C34 N74-27861
c35 H77-14409
C35 879-14346
c35 H77-32454
c35 877-32454
c54 H76-24900
c12 H70-38997
c15 H73-27406
C15 871-15967
c15 N72-33477
C37 879-33468
C02 N74-20646
c07 N74-31270
c07 H75-24736
c07 877-18154
C07 H79-14096
c05 B79-24976
CO2 H74-20646
c35 H76-14431
COS B72-20097
C14 H73-13418
c12 H69-21466
CIS B71-15609
C12 H71-17578
C12 H71-17579
c10 N71-25899
c12 N71-27332
c12 H71-28741
c28 H72-22772
C15 872-33477
CIS H73-13462
C28 H73-13773
c07 H77-23106
C37 B78-10467
C54 N76-24900
c15 H73-27406
c20 H80- 10278
c15 H70-41646
c35 H78-12390
c34 H77-30399
c34 N77-30399
c20 H80-10278
CIS N70-34817
c15 B70-35087
c12 H71-17661
C37 H80-23654
CIS H73-26472
COS H72-20097
c34 H78-25351
c14 H73-13418
1-495
IOBBEB IHDBI
DS-PATEHT-CLASS-137-491 ..
OS-PATEBT-CLASS-137-495 ..
OS-PiTEBT-CLASS-137-496 ..
OS-PATEBT-CLASS-137-501 ..
OS-PATEBT-CLASS-137-505.12
OS-PATEBT-CLASS-137-505.16
OS-PATEHT-CLASS-137-505.25
OS-PATEHT-CLASS-137-505.38
OS-PATEHT-CLASS-137-505.42
OS-PATEBI-CLASS-137-515.3
OS-PATEST-CLASS-137-516.27
OS-PATEKT-CLASS-137-535 ..
OS-PATEHT-CLASS-137-535 ..
OS-PATENT-CLASS-137-538 ..
OS-PATEHT-CLASS-137-539 ..
DS-PATEHI-CLASS-137-550 ..
DS-PA1EB1-CLASS-137-554 ..
DS-PATEHI-CLASS-137-559 ..
nS-PATEHT-CLASS-137-57l» ..
OS-PATEHT-CLASS-137-576 ..
DS-PATBSI-CLASS-137-582 ..
DS-PATEBT-CIASS-137-582 ..
US-PATENT-CLASS-137-582 ..
DS-PATEHT-CLASS-137-582 ..
US-PATENT-CIASS-137-590 ..
DS-PATEHT-CLASS-137-594 ..
OS-PATBHT-CLASS-137-604 ..
OS-PAIEHT^CLASS-137-608 ..
OS-PATEBT-CLASS-137-611 ..
OS-PATEHT-CLASS-137-614.06
DS-PATEHT-C1ASS-137-615 ..
OS-PATEHT-CLASS-137-624. 11
US-PATENT-CLASS-137-624.14
OS-PATEHT-CLASS-137-625.3
OS-PATBNT-CLASS-137-625.4
DS-PATEHT-CLASS-137-625.5
OS-PATEHT-CLASS-137-625.38
OS-PATEHT-CLASS-137-625.69
OS-PATEHT-CLASS-137-628 ..
BS-PATEHT-CLASS-137-637.05
OS-PATEHT-CLASS-137-819 ..
OS-PATEHT-CLASS-137-833 ..
BS-PATEHT-CLASS-137-840 ..
DS-PATEHT-CLASS-138-» ....
OS-PATEHT-CLASS-138-33 ...
OS-PATEHT-CLASS-138-42 ...
BS-PATEHT-CLASS-138-43 ...
BS-PATEHT-CLASS-138-45 ...
OS-PATEHT-CLASS-138-'!5 ...
US-PATEHT-CLASS-138-46 ...
DS-PATEHT-CLASS-138-96B ..
OS-PATEHT-CLASS-138-103 ..
OS-PATENT-CLASS-138-113 ..
OS-PATEHT-CLASS-138-114 ..
OS-PATEBT-CLASS-138-119 ..
BS-PATEHT-CLASS-138-133 ..
BS-PATEHT-CLASS-138-148 ..
BS-PATENT-CLASS-138-178 ..
OS-PATEBT-CLASS-139-425B .
OS-PATEBT-CLASS-140-105 ..
OS-PATEHT-CLASS-140-123 ..
OS-PATEBT-CLASS-140-124 ..
BS-PATEBT-CLASS-141-4
OS-PATEBT-CLASS-141-5 ....
OS-PATEHT-CLASS-141-23 ...
OS-PATEBT-CLASS-141-91 ...
US-PATBHT-CLASS-141-197 ..
OS-PATEHT-CLASS-141-258 ..
BS-PATEHT-CLASS-148-1.5 ..
OS-PATEHT-CLASS-148-1.5 ..
BS-PATEHT-CLASS-148-1.5 ..
OS-PATEHT-CLASS-148-1.5 ..
OS-PATEHT-CLASS-148-2 ....
BS-PATEHT-CLASS-148-2
BS-PATEHT-CLASS-148-6 ....
OS-PATEHT-CLASS-148-6 ....
OS-PATEHT-CLASS-148-6.3 ..
OS-PATEHT-CLASS-148-6.3 ..
OS-PATEHT-CLASS-148-6.11 .
OS-PATEHT-CLASS-148-6.16 .
DS-PATEHT-CLASS-148-6.20 .
OS-PATEHT-CLASS-148-11.5B
OS-PATEHT-CLASS-148-12.4 .
OS-PATEHT-CLASS-148-12.7A
OS-PATBHT-CLASS-148-12.7H
OS-PATEHT-CLASS-148-12F ..
OS-PATEHT-CLASS-148-13 ...
OS-PATEST-CLASS-148-20.3 .
OS-PATBHT-CLASS-148-32 ...
C15
C.15
c15
c34
c14
C34
C37
c37
c37
c37
CIS
c15
COS
COS
c15
c37
c09
ell
c20
c20
c32
C32
c15
c15
C20
c12
c15
c15
c15
c37
c12
c35
c03
c37
c37
c15
c37
c15
C37
c37
c33
C33
c33
c15
c52
CIS
CIS
c15
c15
c12
c37
c52
c34
c34
c32
c52
c34
c15
c28
c15
c15
CIS
c35
c33
CIS
c12
c35
C14
c26
c26
c76
C44
c26
c26
CIS
c76
c17
C44
c15
c18
c17
C15
c26
c26
c26
c26
c14
c26
c26
S69-21924
B70-38603
B71-22706
B78-25351
871-18625
B78-25351
B78-25426
875-15050
875-15050
H76-14463
S73-30459
H73-30459
B73-32014
H73-r25125
B70-41811
B76-14463
B71-23191
B73-12265
880-10278
H80-10278
S71-16103
B71-16106
B71-19569
B73-26472
880-10278
871-18615
873-27406
873-13162
870-36492
H79-11402
871-16031
878-19466
869-21469
B78-25426
B80-23654
H71-23051
B78-25426
870-36908
B74-21065
H79:-11402
H74-11050
H74-11050
874-11050
H71-18580
B80-16725
H71-15608
H71-19213
B71-18580
B73-13462
B71-18615
879-22474
B80-16725
875-12222
875-12222
870-41579
B80-16725
875-12222
H72-20445
B72-11708
B72-12408
871-15918
871-10809
B78-10428
B71-20834
B72-21465
B71-21089
878-10428
871-27005
871-10607
871-23654
B74-20329
880-29835
877-20201
879-22271
871-29040
879-16678
H71-33408
879-18444
871-24875
B71-23047
871-23828
H73-13465
B79-22271
B78-24333
B77-20201
B79-22271
H71-25892
B77-20201
B77-32279
DS-PATBBT-CLASS-148-32 ....
OS-PATE8T-CLASS-148-32 ....
DS-PATEHT-CLASS-148-32.5 '..
OS-PATE8T-CLASS-148-32.5 ..
OS-PATEHT-CLASS-148-32.5 ..
OS-PATEHl-CLASS-148-32.5 ..
OS-PATEBT-CLASS-148-121 ...
DS-PATEHT-CLASS-148-125 ...
OS-PATEBT-CLASS-148-126
OS-PATEHT-CLASS-148-126 ...
OS-PATBBT-CLASS-148-126 ...
OS-PATEBT-CLASS-148-126 ...
OS-PATEHT-CLASS-148-127 ...
OS-PATEBT-CLASS-148-131 ...
OS-PATEBT-CLASS-148-162 ...
BS-PATEBT-CLASS-148-174 ...
DS-PATBBT-CLASS-148-174 ...
BS-PATEST-CLASS-148-174 ...
OS-PATEBT-CLASS-148-175 ...
OS-PATBHT-CLASS-148-175- ...
DS-PATEHT-CLASS-148-175 ...
US-PATBST-CLASS-148-187 ...
OS-PATEBT-CLASS-148-187 ...
BS-PATEHT-CLASS-148-188 ...
OS-PATEBI-CLASS-148-188 ...
OS-PATEBT-CLASS-148-188 ...
OS-PATEHT-CLASS-149-1
DS-PATEBT-CLASS-149-1
OS-PATEBI-CLASS-149-1
OS-PATBBT-CLASS-149-2
OS-PATEBT-CLASS-149-15 ....
OS-PATEHT-CLASS-149-17
OS-PATEHT-CLASS-149-19
DS-PATEHT-CLASS-149-19 ....
OS-PATEHT-ClASS-149-19
OS-PATEHT-CLASS-149-19.2 ..
OS-PATEHT-CLASS-149-19.4 ..
OS-PATEHT-CLASS-149-19.4 ..
OS-PATEHT-CLASS-149-19.4 ..
OS-PATEHT-CLASS-149-19.8 ..
OS-PATEHT-CLASS-149-19.9 ..
OS-PATBHT-CLASS-149-19.9 ..
DS-PATEHT-CLASS-149-19.9 ..
OS-PATEHT-CLASS-149-19.92 .
OS-PATBBT-CLASS-149-20
BS-PATEBT-CLASS-149-20 ....
BS-PATEHT-CLASS-149-20. ....
OS-PATEHT-CLASS-149-20
OS-PATEBT-CLASS-149-36 ....
OS-PATEHT-CLASS-149-36 ....
BS-PATEBT-CLASS-149-36
OS-PATEHT-CLASS-149-36 ....
OS-PATEHT-CLASS-149-37 ....
OS-PATEHT-CLASS-149-42 ....
BS-PATE8T-CLASS-149-43 ....
BS-PATEBT-CLASS-149-44 ....
OS-PATBHT-CLASS-149-60 ....
DS-PATEBT-CLASS-149-76
BS-PATEHT-CLASS-149-76
OS-PATEHT-CLASS-149-83 ....
OS-PATEHT-CLASS-149-85
OS-PATEBT-CLASS-149-88 ....
OS-PATEHT-CLASS-149-92 ....
OS-PATBHT-CLASS-149-92 ....
OS-PATEHI-CLASS-149-93
OS-PATEBT-CLASS-149-105 ...
OS-PATEBT-CLASS-149-108.4 .
OS-PATEBT-CLASS-149-109 ...
OS-PATEHT-CLASS-149-111 ...
OS-PATEBT-CLASS-150-1
OS-PATEBT-CLASS-151-41.76 .
OS-PATEBT-CLASS-152-11 ....
DS-PATEBT-CLASS-152-225 ...
OS-PATEBT-CLASS-152-250 ...
OS-PATEBT-CLASS-156-DIS.6-8
OS-PATEBT-CLASS-156-DIG.62
DS-PATE8T-CLAS5-156-OI6.64
OS-PATEBT-CLASS-156-DIG.64
OS-PATEHT-CLASS-156-DI6.64
OS-PATEHT-CLASS-156-DIG.65
OS-PATEBT-CLASS-156-DIG.88
OS-PATEHT-CLASS-156-DIG.88
OS-PATEHT-CLASS-156-DIG.96
OS-PATEHT-CLASS-156-3 .....
OS-PATBBT-CLASS-156-3 .....
OS-PATEBT-CLASS-156-3
OS-PATEBT-CLASS-156-3
OS-PATEBT-CLASS-156-7
OS-PATBBT-CLASS-156-16 ....
C26
c26
c17
c26
c26
c26
c76
c26
c17
c18
c18
c26
c26
c26
c26
c26
C44
c44'
c25
c76
C44
c26
c14
c24
c09
c44
C23
C06
c28
c12
C44
C28
C27
C27
c27
c28
c28
c20
c28
c28
c28
c28
c28
c28
c27
c28
c28
c28
c27
c27
c06
c24
c44
c20
c20
c20
c28
C28
c20
c20
c20
c28
c27
c28
c28
c28
c28
c27
C28
c52
c37
c31
C15
c15
c76
c76
c76
c44
c76
c76
c76
c76
c76
c17
c15
c15
c06
c74
. c74
878-18183
B80-23419
872-22535
B77-20201
877-32280
B78-18183
879-16678
B78-24333
871-24142
871-26153
H7 1-28729
H74-10521
H75-29236
B80-28492
B77-20201
B71-29156
H76-28635
878-24609
875-26043
876-25049
H76-28635
H72-17820
H72-28438
B71-10560
B71-12513
879-11468
H71-16212
H73-30097
880-20402
870-40124
880-20808
B74-33209
871-14090
H72-25699
H73-16764
H80-28536
878-31255
878-32179
879-28342
878-31255
879-14228
H79-28342
880-28536
H79-14228
H72-25699
B79-14228
S79-28342
B80-28536
B72-25699
H73-16764
B73-30097
H76-14203
H80-20808
878-32179
H78-32179
878-32179
B74-33209
874-33209
H78-32179
B78-32179
878-32179
H78-31255
H72-25699
H78-31255
B7B-31255
878-31255
B80-23471
H70-41897
878-31255
H79-14749
880-23653
871-18611
871-27091
H71-27091
H79-23798
877-32919
879-11920
880-24741
880-32245
H79-11920
879-11920
H80-32245
B80-32244
H71-16044
H7 1-21404
B71-24047
H72-21094
H75-12732
875-12732
1-496
BOUEB IHDEI
OS-PATBHT-CLASS-156-17 ..
OS-PATEBT-CLASS-156-18 ..
OS-PATEBT-CLASS-156-18 ..
DS-PATEHT-CLASS-156-52 ..
OS-PATEHT-CLASS-156-60 ..
OS-PATEBT-CLASS-156-66 ..
OS-PATEBT-CLASS-156-84 ..
OS-PATEBT-CLASS-156-86 ..
OS-PATEHT-CLASS-156-89 ..
OS-PATEBT-CLASS-156-89 ..
OS-PATEHT-CLASS-156-94 ..
OS-PATEBT-CLASS-156-94 ..
.US-PATEHT-CLASS-156-99 ..
OS-PATEBT-CLASS-156-104 .
OS-PATEBT-CLASS-156-154 .
OS-"PATEHT-CLASS-156-172 .
DS-PATBHT-CLASS-156-212 .
OS-.PATEHT-CLASS-156-212 .
OS-PATEHT-CLASS-156-213 .
OS-PATEHT-CLASS-156-218 .
OS-PATEHI-CLASS-156-229 .
DS-PATEBT-CLASS-1S6-242 .
OS-PATEBT-CLASS-156-242 .
OS-PATEHT-CLASS-156-245 .
US-PATEHT-CLASS-156-245 .
OS-PATEHT-CLASS-156-247 .
US-PATEHT-CLASS-156-250 .
OS-PATEHT-CLASS-156-264 ~,
OS-PATEBT-CLASS-156-264 .
DS-PiTEHT-CLASS-156-272 .
OS-PATEHT-CLASS-156-278 .
OS-PATEHT-CLASS-156-285 .
BS-PATEHT-CLASS-156-285 .
OS-PATEHT-CLASS-156-285 .
OS-PATEHT-CLASS-156-285 .
OS-PATENT-CLASS-156-285 .
OS-PATEHT-C1ASS-156-285 .
OS-PATEHT-CLASS-156-285 .
OS-PATEHT-CLASS-156-285 .
HS-PATEMT-CLASS-156-286 .
OS-PATEHT-CLASS-156-286 .
OS-PATEHT-CLASS-156-286 .
DS-PAIENT-CLASS-156-289 .
US-PATENT-CLASS-156-289 .
OS-PATEHT-CLASS-156-292 .
US-PATEHT-CLASS-156-300 .
OS-PATEBT-CLASS-156-303 .
OS-PATEBT-CLASS-156-306 .
DS-PATEBT-CLASS-156-308 .
OS-PATEHT-CLASS-156-309 .
US-PATEHT-CLASS-156-309 .
OS-PATENT-CLASS-156-311 .
OS-PATEHT-CLASS-156-312 .
OS-PATEHT-CLASS-156-320 .
US-PATEHT-CLASS-156-331 .
OS-PATEHT-CLASS-156-331 .
OS-PATEHT-CLASS-156-331 .
OS-PATEHT-CLASS-156-345 .
OS-PATEHT-CLASS-156-382 .
DS-PATEHT-CLASS-156-510 .
OS-PATEHT-CLASS-156-:510
OS-PATEHT-CLASS-156-545 .
OS-PATEHT-CLASS-156-556 .
OS-PATEHT-CLASS-156-601 .
OS-PATEBT-CLASS-156-601 .
OS-PATEHT-CLASS-156-605 .
US-PATEBT-CLASS-156-608 .
OS-PATEBT-CLASS-156-610 .
OS-PATEHT-CLASS-156-612 .
0S-PATEHT-CLASS-156-612. .
OS-PATEBT-CLASS-156-613 .
OS-PATEBT-CLASS-156-613 .
OS-PATEHT-CLASS-156-614 .
OS-PATEBT-CLASS-156-617SP
OS-PATEBT-CLASS-156-617SP
OS-PATEHT-CLASS-156-617SP
OS-PATEHT-CLASS-156-617SP
DS-PATE8T-CLASS-156-619 .
OS-PATEBf-CLASS-156-620 .
OS-PATEBT-CLASS-156-633 .
OS-PATEBT-CLASS-156-645 .
OS-PATEHT-CLASS-156-663 .
OS-PATEBT-CLASS-161-7 ...
OS-PATEHT-CLASS-161-7 ...
.OS-PATEBT-CLASS-161-42 ..
OS-PATEHT-CLASS-161-a3 ..
OS-PATEBT-CLASS-161-67 ..
OS-PATEHT-CLASS-161-68 ..
OS-PATEBT-CLASS-161-68 ..
C76
c26
c7U
c31
c15
c15
c15
c15
c37
c2«
c32
C24
C37
ell
c2<4
C15
c03
c24
c24
c54
c24
c15
c37
c31
C24
c31
c03
c05
c24
c27
C44
c15
c18
c31
c2«
c24
c24
c44
c24
c37
c37
c24
c24
c24
c27
c24
c44
c24
COS
c31
c27
c24
C44
CIS
c37
c27
c24
CIS
c37
c15
-c03
c15
c37
c76
c76
c44
c76
c76
c76
C44
c76
C44
C44
c76
C76
c44
c76
c76
C76
c44
c27
c27
c18
c18
c37
c37
c33
C18
CIS
B79-219IO
B73-26752
H75-12732
B79-21226
B71-22713
H72-11392
B72-16330
872-16330
H75-15992
H79-251«3
B74-27612
B74-30001
H75-15992
B80-18550
H78-17150
B71-17651
H71-26726
880-26388
880-26388
H74-32546
H77-28225
B69-24322
H76-24575
H74-18089
878-17149
B74-18089
H72-25019
B72-25121
B78-17150
880-32516
B80-18550
H71-23052
B73-30532
874-18089
N74-27035
B78-17149
878-17150
H80-18550
880-26388
876-21554
B76-24575
B78-.17 150
H78-17149
H78-17150
880-32516
878-17150
880-18550
878-17150
B72-25121
874-18089
B78-17205
B78-17150
B80-18550
872-11392
874-18126
878-17205
879-16915
870-42033
B76-21554
871-17687
S12-25019-
H71-24164
876-21554
877-32919
880-32245
880-24741
H79-11920
876-25049
876-25049
H76-28635
876-25049
B76-28635
876-28635
B79-11920
879-23798
880-24741
880-32245
877-32919
B77-32919
H78-25529
H77-32308
877-32308
H72-25540
B72-25541
874-18126
874-18126
B72-179U7
871-21651
B72-25540
US-PATEBT-CLASS-161-68
OS-PATEBT-CLASS-161-69
OS-PATEHT-CLASS-161-89
OS-PATEBT-CLASS-161-92
OS-PATEHT-CLASS-161-93
•OS-PATEHT-CLASS-161-93
OS-PATEHT-CLASS-161-93
OS-PATEHT-CLASS-161-115
OS-PATEHT-CLASS-161-116
OS-PATEHT-CLASS-161-127
OS-PATEHT-CLASS-161-127
OS-PATEHT-CLASS-161-161
OS-PATEH1-CLASS-161-182
US-PATEBT-CLASS-161-182
OS-PATEHT-CLASS-161-189
OS-PATEHT-CLASS-161-192
OS-PATEHT-CLASS-161-196
OS-PATEHT-CLASS-161-214
OS-PATEHT-CLASS-161-227
OS-PATEHT-CLASS-162-14
OS-PATEHT-CLASS-162-29
OS-PATEBT-CLASS-162-102
OS-PATEHT-CLASS-162-153
OS-PATEHT-CLASS-162-222
OS-PATEHT-CLASS-162-228
DS-PATE8T-CLASS-164-60
DS-PATEHT-CLASS-164-105
US-PATEHT-CliASS-164-132
OSrPATEHT-CLASS-165-1 .
BS-PATEHT-CLASS-165-1 .
OS-PATEHT-CLASS-165-2 .
OS-PATEHT-CLASS-165-2 .
OS-PATEBT-CLASS-165-2 .
BS-:PATEHT-CLASS-165-2 .
OS-PATEHT-CLASS-165-2 .
OS-PATEHT-CLASS-165-3 .
OS-PATEHT-CLASS-165-10
OS-PATEHT-CLASS-165-12
OS-PATEHT-CLASS-165-16
OS-PATEHT-CLASS-165-20
OS-PATEHT-CLASS-165-30
OS-PATEHT-CLASS-165-30
OS-PATEHT-CLASS-165-32
OS-PATEHT-CLASS-165-32
OS-PATEHT-CLASS-165-32
DS-PATEHT-CLASS-165-32
OS-PATEHT-CLASS-165-32
PS-PATEHT-CLASS-165-44
OS-PATEHT-CLASS-165-46
C18
C33
c17
c37
c18
c37
c37
c18
c37
c18
c18
c33
c15
C37
C23
c37
c37
c06
c06
c85
c85
c24
c24
c24
c24
c24
c20
c37
c09
C34
c33
c35
c44
c44
c51
c03
c44
c33
c31
c03
c51
c31
c31
c33
c34
c34
C44
c15
c05
OS-PATEHT-CLASS-165-46 , COS
OS-PATEBT-CLASS-165-46
OS-PATEHT-CLASS-165-46
OS-PATEHT-CLASS-165-47
OS-PATEHT-CLASS-165-47
OS-PATEHT-CLASS-165-47
OS-PATEHT-CLASS-165-86
OS-PATEHT-CLASS-165-86
OS-PATEHr-CLA SS-165-96
OS-PATEBT-CLASS-165-96
OS-PATEHT-CLASS-165-96
OS-PATEBT-CLASS- 1655-96
OS-PATEHT-CLASS-165-96
OS-PATEHT-CLA SS-165-104
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS^PATEBT-CLASS-lfiS-IOS
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-165-105
DS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-165-105
DS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEHT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEST-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEHT-CLASS-165-106
OS-PATBHT-C1ASS-165-106
OS-PATEBT-C1ASS-165-107
'OS-PATEBT-CLASS-165-107
OS-PATEBT-CLASS-165-109
OS-PATEHT-CIASS-165-110
OS-PATEHT-CiASS-165-111
OS-PATEBT-C1ASS-165-133
CO 5
c05
c33
c31
c34
CIS
c33
c33
c33
c31
,c33
c34
c33
c09
c33
c33
c31
c28
c34
c34
c44
C44
c34
C34
c34
c25
c34
c34
c44
c37
C34
C33
c34
c09
c44
c35
c77
c77
c33
B72-25541
B71-24858
B71-28747
875-26371
873-12604
874-18126
875-26371
870-41583
874-23064
872-25540
B72-25541
871-25351
H69-39735
874-18126
871-15978
874-18126
H74-21063
873-27980
873-27980
H79-17747
B79-17747
B76-14204
876-14204
876-14204
876-14204
877-27187
879-21123
B76-23570
H70-41717
H75-12222
871-24876
H74-15093
B77-32581
878-17460
879-10694
872-28025
876-31667
871-24276
880-32583
872-28025
879-10694
879-17029
873-30829
873-32818
878-17337-
879-31523
880-20810
871-26611
871-19439
871-24147
873-20137
B73-26071
871-29052
873-30829
875-12222
871-26611
871-29046
B70-36847
H71-22890
873-30829
B73T32818
B7<3-~ 17337
871-25353
B71-24807
871-25353
872-17948
873-30829
873-32606
B74-18552
H75-12222
875-32581
876-16612
H76-17317
H76-27515
B77-32413
878-10224
878-17336
H78-17337
879-18443
B79-28549
879-31523
873-32818
876-17317
871^24807
877-32581
874-15093
875-20139
875-20139
871-16277
1-497
BOBBBB IBDBX
OS-PATEBT-CL4SS-165-133 ..
OS-P4TBBT-CLASS-165-133 ..
OS-P4TBBiyCLASS-165-133 ..
OS-PATEBT-CLASS-165-134 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-165-138 ..
OS-P4TBBT-CL4SS-165-141 ..
OS-P4TBBT-CI4SS-165-146 ..
OS-P4TEH1-CL4SS-165-155 ..
DS-PATBBI-CLASS-165-158 ..
OS-P4TBBT-CLASS-165-161 ..
OS-P4TBBT-CL4SS-165-164 ..
OS-P4TBRI-CL4SS-16S-166 ;.
OS-PATEBT-CLASS-165-169 ..
OS-PATBBI-CLASS-165-169 ..
DS-P4TBBI-CLASS-165-170 ..
OS-P&TEBT-CLASS-165-174 ..
OS-PATBBT-CLASS-165-185 ..
OS-PATBBT-CLASS-166-63 ...
OS-PATB8T-CLASS-166-248 ..
OS-PAISBT-CLASS-166-259 ..
OS-PATBBT-CLASS-169-28 ...
OS-PATBBT-CLASS-169-36 ...
OS-P4TBBT-CL4SS-173-131 ..
OS-PATBBT-CLASS-173-132 ..
OS-PATEBT-CL4SS-174-DIG.6
OS-P4TBHT-CL4SS-174-DIG.6
OS-P4TBBT-CL4SS-174-DIG.8
OS-PATBBT-CLASS-174-15C ..
OS-PATBBr-CLASS-174-15Cl .
OS-PATEST-CLASS-174-18 ...
OS-PATBBT-CLASS-174-28 ...
OS-PATBBt-CLASS-174-28 ...
OS-PATBBT-CtASS-174-35 ...
OS-PATBBT-CLASS-174-36 ...
OS-PATBHT-CLASS-174-52S ..
OS-PATEBT-CI.ASS-174-68.5 .
OS-PATBBT-CIASS-174-69 ...
OS7PATBBI-CLASS-174-70B ..
OS-PATBBT-CI.ASS-174-72 ...
OS-P4»EBT-<LASS-174-73B ..
OS-P4TBB T-CIASS-174-84 . . .
OS-PATBBT-CLASS-174-106B .
OS-P4TBBT-CL4SS-174-110.3
OS-P4TBBT-CIASS-174-111 ..
OS-PATBBT-CLASS-174-115 ..
OS-P4TBBT-CL4SS-174-117PF
OS-PATEBT-CI.ASS-174-126CP
OS-PATEBt-CI,»SS-174-142 ..
BS-PATBBT-C1ASS-174-145 ..
OS-PATBHT-CI.ASS-174-148 ..
OS-P4TBBT-CL4SS-175-1
OS-PATEBT-CI.ASS-175-26 ...
OS-PATBBT-CI.ASS-175-78 ...
OS-PATBBT-CLASS-175-310 ..
BS-PATBBT-CI.ASS-175-323 ..
BS-PATBBT-CI.ASS-176-3 ....
OS-PAIBBT-CI.ASS-176-11 ...
OS-PATBBT-CtASS-176-11 ...
BS-PATB8T-CIASS-176-11 ...
BS-P4TEBT-CIASS-176-11 ...
BS-PATBBT-CtASS-176-14 ...
OS-P4TBBI-CI4SS-176-16 ...
OS-P4TBBT-CL4SS-176-16 ...
BS-PATBBf-CLASS-176-16 ...
OS-P4tBBI-CI.»SS-n6-22 ...
OS-PATEHT-CtASS-176-33 ...
OS-PATBBT-CI.ASS-176-39 ...
DS-P4TEHT-CI.4SS-176-39 ...
BS-P4TEBT-CI.ASS-176-45 ...
0S-PATBBT-CLASS-176-860 ..
BS-PATBST-CLASS-176-169 ..
OS-PATEBT-CIASS-177-1 ....
OS-PATBBT-CIASS-177-200 ..
OS-P4TBBT-CI. ASS-177-208 ..
OS-P4IBBT-CI4SS-177-210 ..
OS-P4TEBT-CI4SS-177-211 ..
OS-PATEBT-ClASS-177-246 ..
OS-P4IEBT-CI4SS-178-DI6.1
OS-P4TBHS-CI4SS-178-DIG.1
OS-P4TBBI-CI.4SS- 178-DIG. 1
DS-P4TBBT-CI.4SS-178-OIG.6
OS-P4IBHT-C14SS-178-BIG.8
OS-P4TBBT-CLASS-178-DIG.8
OS-P ATBBI-C14SS-178-DIG.12
DS-P4TBBT-CI4SS-178-DIG.12
OS-P4TBHT-C14SS-178-DIG.20
OS-P4TEBT-CL4SS-178-DI6.20
OS-P4TBB!-Ct,4SS-178-DIG.20
BS-P4IBHS-Cl4SS-17a-Die.21
c33 H71-25353
c33 B72-20915
c44 B76-23675
c34 H78-17336
C09 H71-24807
c28 B73-32606
c34 H79-13289
c33 B72-20915
c33 B72-20915
c33 H72-20915
c34 H77-10463
C54 B7>32722
c34 H79-13288
c34 B79-13289
c34 B77-10463
c33 B72-20915
C28 H73-32606
C46 B79-22679
c43 H78-14452
c43 H78-14452
c12 B72-21310
c12 B72-21310
c15 H73-13463
C37 B76-18454
c26 B73-26752
C26 B73-32571
c33 H74-22865
c33 B74-27683
031 S79-17029
c09 B69-21542
c07 H71-27191
C33 B74-27683
C07 B71-19436
c09 B72-22198
CIS S73-14469
C15 N70-41960
c33 H74-22865
c33 B74-22865
c03 B69-21539
c33 B80-18286
c15 B72-17455
c09 B72-22198
Cl« 871-27186
c33 B74-27683
C09 H70-38201
c09 872-22198
C26 B73-32571
c33 B80-18286
c33 S76-16332
C33 B76-16332
C46 879-22679
c15 B73-32362
C46 B80-10709
c15 B70-42034
c14 B69-21923
c75 B75-13625
c24 N72-33681
C25 B76-27383
c25 B76-29379
C25 B78-27226
C25 B76-29379
C25 B76-27383
C25 B76-29379
C25 B78-27226
C73 B78-28913
C73 B78-28913
c73 B78-19920
c73 B78-28913
C22 B71-28759
C22 H72-20597
022 B73-32528
035 877-19385
C35 374-26945
C35 B77-19385
c14 B71-10773
c35 B74-26945
C35 B74-26945
c36 B74-20009
C33 B75-30431
c45 B76-17656
clO H73-13235
c14 H72-25412
c45 876-17656
c07 H72-12081
c32 B75-21485
c23 B72-27728
c35 B75-19613
c18 H76-14186
c16 S72-13437
0S-PATEBT-CL4SS-178-DIS.23
DS-PAIBSr-ClASS-178-DIG.25
OS-PAIBBT-CLASS-178-DIG.28
OS-PATBHT-CLASS-178-DIG.29
OS-PATBHT-CLASS-178-DIG.32
OS-PAIEBT-CtiSS-178-DIS.35
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.36
DS-PATEBI-CLASS-178-5.2H .
OS-PATEBT-CLASS-178-5.2B .
DS-PAIEHT-CtASS-178-5.4 ..
OS-PAIEBT-CLASS-178-5.8B .
OS-PAIEHT-C1ASS-178-6 ....
OS-PATEBI-CLASS-178-6 ....
OS-PATEBI-CLASS-178-6 ....
OS-PATEBT-CLASS-178-6 ....
OS-PA1EST-CLASS-178-6 '. . . .
OS-P4TEBT-CLASS-r178-6 ....
OS-PATBBI-CLASS-178-6 ....
.DS-PAIBBT-CLASS-178-6 ....
OS-PATBBT-CLASS-178-6.5 ..
OS-PATEBT-CLASS-178-6.6 ..
OS-PATEBI-CLASS-178-6.6 ..
OS-PATBHI-CLASS-178-6.6DD
OS-PATEBT-CLASS-178-6.600
OS-PATEST-CLASS-178-6.7 ..
OS-PATEBT-CLASS-178-6.7B .
OS-PATEBT-CLASS-178-6.8 ..
'OS-PAIEBT-CLASS-178-6.8 ..
OS-PATEST-CLASS-178-6.8 ..
OS-PATEHT-CLASS-178-6.8 ..
OS-PAIEBT-CLASS-178-6.8 ..
OS-PATEBT-CLASS-178-7.1 ..
OS-PATBBT-CLASS-178-7*1 ..
DS-PA1EBT-CLASS-178-7.1 ..
OS-PATEBT-CLASS-178-7.1 ..
OS-PATEBT-CLASS-178-7.1 ..
OS-PATBBT-CLASS-178-7.2 ..
OS-PATEBT-CLASS-178-7.2 ..
OS-PATEBT-CLASS-178-7.2 ..
OS-PATEBT-CLASS-178-7.2H .
OS-PATEBT-CLASS-178-7.3 ..
DS-PATEBT-CLASS-178-7.3 ..
OS-PATEBT-CLASS-178-7.5E .
DS-PATEBT-CLASS-178-7.6 ..
OS-PATEBT-CLASS-178-7.7 ..
OS-PATEBT-CLASS-178-7.7~ ..
OS-PATEBT-CLASS-178-7.89 .
OS-PATEBT-CLASS-178-7.92 .
OS-PATEST-CLASS-17a-15 ...
OS-PATEBT-CLASS-178-18 ...
OS-PATEBT-CLASS-178-50 ...
OS-PATBBT-CLASS-178-50 ...
OS-PATEBT-CLASS-178-52 ...
DS-PATEBT-CLASS-178-54CP .
OS-PATEBT-CLASS-178-54PB .
OS-PATEST-CLASS-178-58A ..
OS-PATEBT-CLASS-178-58B ..
OS-PATEBT-CLASS-178-66 ...
OS-PATEBT-CLASS-178-66 ...
OS-PATEBT-CLASS-178-66B ..
OS-PATEBT-CLASS-178-67 ...
OS-PATBBT-CLASS-178-67 ...
OS-PATEBT-CLASS-178-69.1 .
OS-PATBBT-CLASS-178-69.4B
OS-PATEBT-CLASS-178-69.5 .
OS-PATBHT-CLASS-178-69.5 .
DS-PATBBT-CLASS-178-69.5 .
OS-PATEBT-CLASS-178-69.5 .
OS-PATBBT-CLASS-178-69.5 .
OS-PATBBT-CLASS-178-69.5 .
OS-PATBBT-CLASS-178-69.5 .
OS-PATEBT-CLASS-178-69.S .
OS-PATBBT-CLASS-178-69.SB
OS-PA1EBT-CLASS-178-69.5B
OS-PATBBT-CLASS-178-69.SB
OS-PATEBT-CLASS-178-69.5B
OS-PATEBT-CLASS-178-69A ..
OS-PATBBT-CLASS-178-69C ..
OS-PATEBT-CLASS-178-79 ...
OS-PATEBT-CLASS-178-88 ...
OS-PATEBI-CLASS-178-88 ...
OS-PATBBT-CLASS-178-88 ...
OS-PATBBT-CLASS-178-88 ...
OS-PATEBT-CLASS-178-88 ...
OS-PATBBT-CLASS-178-88 ...
OS-PATEBT-CLASS-178-88 ...
OS-PATEBT-CLASS-178-88 ...
OS-PATEBT-CLASS-179-1 ....
OS-PAIEST-CLASS-179-1 ....
C07
C74
c08
C35
c71
c09
COS
c09
c07
c07
c71
c07
C09
c07
c07
c07
C16
c10
C36
c23
c07
c07
C07
c35
c07
c35
c08
C14
C07
C33
c45
C07
c07
C09
c32
c36
c14
c71
c35
c08
c07
c07
ClO
c36
c09
c32
c09
Cl4
•c33
clO
COS
coa
c08
c09
c09
c32
C32
C09
COS
c32
c08
C32
c32
c32
c07
ClO
010
clO
c07
c07
C09
c17
c07
C32
C33
C60
c35
c32
c32
C07
C33
c32
c33
c33
c32
C32
c32
C07
c31
B73-30115
B75-25706
B72-22164
B75-25123
B74-21014
B76-24280
H72-22164
B71-28618
S72-17109
B72-17109
B74-21014
B71-19433
B71-19449
B71-23026
B71-26579
B72-12081
B72-13437
B73-13235
B74-20009
B72-27728
B71-11300
B71-26102
B73-30115
B74-11283
B72-17109
B74-15831
B72-22164
B72-25412
B73-30115
B75-30431
B76-17656
B71-24612
B71-27341
B72-17156
B74-19790
S75-19652
B70-41807
B74-21014
B75-25123
B72-22164
B71-27341
B72-12081
872-31273
B74-20009
B71-12539
B74-20813
B76-24280
B72-25414
B75-19517
B73-32143
872-18184
B72-25208
B72-22162
B71-28618
B71-28618
B7S-21486
B80-18252
B71-25866
B72-18184
B75-24981
B70-41961
B74-26654
B78-15323
B74-10132
B71-11281
H71-19468
B71-25865
B71-33407
872-25173
B73-13149
873-28084
B76-22245
.872-20140
875- 26195
B76-14371
877-19760
875-21582
876-16249
875-21486
B71-12392
B74-12887
B74-20809
B74-27705
876-14371
876-16249
B77-10392
B77-24331
871-26181
S71-33160
1-498
IDBBEB IIDBI
OS-PATBBT-CLASS-179-1DH ...
OS-PATBBT-CLASS-179-1HF ...
OS-PATEBT-CLASS-179-1HB ...
OS-PATBBT-CLASS-179-1P
OS-PATBHT-CLASS-179-1B
OS-PATEBT-CLASS-179-1SA ...
OS-PATEBT-CLASS-179-1SA ...
US-PATBHI-CLASS-179-1SA ...
OS-PATBBT-CLASS-179-1SP ...
OS-PATBH1-CLASS-179-1VC ...
OS-PSTEBT-CLASS-179-15
OS-PATBBT-CLASS-179-15
OS-PATEBI-CLASS-179-15
OS-PATEBT-ClASS-179-15
OS-PATEBT-CLASS-179-15 ....
OS-PATBST-CLASS-179-15.55B
OS-PATEBT-CLASS-179-15.55B
OS-PATEBT-CLASS-179-15* ...
OS-PA1EHT-CLASS-179-15A ...
~OS^PATEBT-CLASS-179-15AB ..
OS-PATEBT-CLASS-179-15AT ..
DS-PATEHI-CLASS-179-1584 ..
OS-PATBBT-CLASS-179-15BA ..
US-PATEBT-CLASS-179-15BC ..
OS-PATEBS-CLASS-179-15BC ..
OS-PATBHT-CIASS-179-15BC ..
OS-PATEHT-CLASS-179-15BC ..
OS-PATEBT-CLASS-179-15BL ..
OS-PATBHT-CLASS-179-15BH ..
OS-PATEBT-CLASS-179-15BS ..
DS-PATEBT-CLASS-179-15BS ..
OS-PATEBT-CLASS-179-15BS ..
OS-PAIEBT-CLASS-179-15BS ..
OS-PAIEHT-CLASS-179-15BS ..
OS-PATEBT-CLASS-179T15BV ..
OS-PATBBT-CLASS-179-15BT ..
OS-PATEBT-CLASS-179-15PD ..
OS-PATENT-CLASS-179-15FS ..
OS-PATBBT-CLASS-179-27CA ..
OS-PATBBT-CLASS-179-84VF ..
OS-PATEBT-CLASS-179-91B ...
OS-PATBBI-CLASS-179-100.2 .
OS-PATBHI-CLASS-179-100.2 .
OS-PATEBT-CLASS-179-100.2 .
nS-PATEHT-CLASS-179-100.2 .
DS-PATEBT-CLASS-179-100.2A
OS-PATBBT-CLASS-179-100.2A
OS-PATEHT-CLASS-179-100.2B
OS-PAIEBI-CLASS-179-100.2C
OS-PATEBT-CLASS-179-100.2CH
DS-PATEBT-CLASS-179-100.2CH
nS-PATEBT-CLASS-179-100.2CB
OS-PATBBT-CLASS-179-100.2K
OS-PAIEBT-CLASS-179-100.2flD
OS-PATEBT-CLASS-179-100.2T
OS-PATEBI-CLASS-179-100-2CA
OS-PATEBT-CLASS-179-100-2HD
OS-PATBBT-CLASS-179-107B ..
OS-PATEBT-CLASS-179-175.1A
OS-PATEHT-CLASS-179-175.1A
OS-PATEBT-CLASS-180-6.5
OS-PATBHT-CLASS-180-7B ....
OS-PATBBT-CLASS-180-8A ....
OS-PATBBT-CLASS-180-9.2B ..
OS-PATBBT-CLASS-180-9.5 ...
OS-PATEST-CLASS-180-41 ....
OS-P4TEBT-CLASS-180-79.3 ..
OS-PATBBT-CLASS-180-105E ..
OS-PATEBT-CLASS-180-118 ...
OS-PATBBT-CLASS-180-121 ...
OS-PATEST-CLASS-180-125 ...
DS-PATEBT-CIASS-180-127 ...
OS-PATBBT-CLASS-181.5B ....
OS-PATEBT-CLASS-181-.5
OS-PATEBT-CIASS-181-33C ...
OS-PATBBT-CLASS-181-33P ...
DS-PATEBT-C1ASS-181-33H ...
OS-PATEBT-CLASS-181-33BB ..
OS-PATEBT-CLASS-181-33HC ..
OS-PATEBT-CLASS-181-33HC ..
US-PATBBT-CLASS-181-33L ...
OS-PATBBT-CLASS-181-42 ....
OS-PATBBT-CLASS-1&1-43
OS-PATEBT-CLASS-181-52
OS-PATEBT-CLASS-181-102 ...
aS-PAIEBT-CLASS-181-102 ...
OS-PATBBT-CLASS-181-105 ...
OS-PATEHT-CLiSS-181-106 ...
OS-PATEBT-CLASS-181-115 ...
C71
c71
c32
c10
c07
CIO
c32
c32
c32
c07
c07
C07
c07
c07
COS
c08
c08
c08
C07
c07
c32
c60
c32
COS
c07
c32
c33
CO 8
c07
c10
c07
c07
c32
c60
C07
c32
COS
CO 7
c32
c32
c74
c09
c09
c08
COS
c21
c32
c32
c35
c36
c35
c35
c07
C35
c35
c09
c09
C33
c14
C33
ell
ell
c11
ell
c11
ell
c37
c11
c31
c31
c15
CIS
c71
c11
c07
c07
c07
C07
c07
c07
c07
c07
CO 7
c28
c39
C31
C39
c«6
c«6
H79-23753
B79-23753
H79-23310
B73-12244
B71-33108
B73-25240
876-31372
B77-30309
B77-30309
B71-33108
B69-39978
B71-20814
B71-24621
B71-24622
B72-18184
B72-11171
H72-33172
B72-22162
B73-26118
B73-16121
B74-30524
B77-12721
B80-18252
B72-25208
H73-16121
B74-30523
B75-26243
872-22162
B73-26118
H71-33407
B72-20140
B73-30115
B75-26195
B77-19760
B72-25172
B74-30524
B72-25208
B73-28012
B79-23310
B79-23310
B78-14889
H69-24329
B71-25866
B71-27210
B71-27255
B73-13644
B74-27612
B74-27612
H77-21392
B74-13205
B78-29421
B79-16246
872-21119
B74-11283
B74-11283
B72-11224
B72-11224
H78-10375
B73-27379
B78-10375
B73-26238
H73-26238
B73-26238
B73-26238
B73-26238
B73-26238
874-18125
B72-20244
871-15689
H71-15689
B72-17451
B72-17451
874-31.148
871-28779
B74-32418
874-32418
B74-32418
B74-27490
B7 4-33218
B76-18117
B74-32418
B74-32418
874-15453
B70-41582
880-10507
880-32584
880-10507
879-22679
B79-23555
OS-PATEST-CLASS-181-117 c46 879-22679
OS-PATEBT-ClASS-181-120 C46 879-23555
OS-PATBBT-CLASS-181-148 C71 879-23753
OS-PATBBT-CLASS-181-190 c71 879-14871
OS-PATEBT-CLASS-181-213 c71 879-14871
OS-PATEBT-CLASS-181-222 C71 879-14871
OS-PATBBT-CLASS-181-293 c71 B79-14871
OS-PATBBT-CLASS-182-5 c15 B73-25512
OS-PATBBT-CLASS-182-10 c15 B71-27067
OS-PATEBT-CLASS-182-178 C39 876-31562
OS-PATBBT-CLASS-182-191 COS B71-11199
OS-PATEBT-CLASS-184-1 C15 B71-23048
OS-PATBBT-CLASS-185-38 c37 B78-16369
OS-PATBBT-CLASS-187-1 CIS 872-25453
OS-PATBBT-CLASS-187-7.1 C07 B71-24742
OS-PATEBT-CLASS-187-20 CIS B72-25453
OS-PATBBT-CLASS-187-95 CIS B72-25453
OS-PATEBT-CLASS-188-1 CIS H70-34861
OS-PATEBT-CLASS-188-1 c15 870-38601
OS-PATEBT-CLASS-188-1 c15 870-40354
OS-PATBBT-CLASS-188-1 C14 B71-17626
OS-PATBBT-CLASS-188-1 CIS 871-22877
OS-PATBBT-CLASS-188-1 c14 B71-23092
OS-PATEBT-CLASS-188-1 c15 H71-26243
OS-PATBBT-CLASS-188-1 C15 871-27146
OS-PATEBT-CLASS-188-1 C15 B71-27169
OS-PATEST-CLASS-188-1B c15 B72-2M43
OS-PATEBT-CLASS-188-IB c19 B76-22284
OS-PATEBT-CLASS-188-1C CIS 872-17450
OS-PATEBT-CLASS-188-1C CIS B72-20443
OS-PATE8T-CLASS-188-1C C15 B73-30460
OS-PATBBT-CLASS-188-1C c11 873-32152
OS-PATBBT-CLASS-188-1C C37 H79-10420
OS-PATEBT-CLASS-188-65.1 C15 B73-25S12
OS-PATBBT-CLASS-188-65.5 C15B71-27067
OS-PATEST-CLASS-188-87 c12 871-16894
OS-PATEBT-CLASS-188-88 CIS B71-26611
OS-PATEBT-CLASS-188-103 CIS B7.1-27146
OS-PATEBT-CLASS-188-129 cISiB72-17450
OS-PATEBT-CLASS-188-15U C44 879-14527
OS-PATEBT-CLASS-188-163 '. C37 B74-26976
OS-PATEBT-CLASS-188-171 c37 874-26976
OS-PATBBT-CLASS-188-266 C15 873-25513
OS-PATEBT-CLASS-188-268 CIS 872-20443
OS-PATEBT-CLASS-188-269 C44 B79-14527
OS-PATBHT-CLASS-188-291 '.. C54 B77-21844
OS-PATBBT-CLASS-189-36 c15 B70-36947
OS-PATEBT-CLASS-192-43.1 c15 B71-17805
OS-PATEBT-CLASS-195-1.8 c51 877-25769
DS-PATEBT-CLASS-195-1.8 i". cSI 879-10694
OS-PATEBT-CLASS-195-1.8 c52 B79-14749
OS-PATEBT-CLASS-195-28B . c06 872-25149
OS-PATEBT-CLASS-195-66B c06 B73-27086
OS-PATBBT-CLASS-195-68 c04 869-27487
OS-PATBBT-CLASS-195-99 C06 B71-17705
OS-PATBBT-CLASS-195-103.5K ........ c51 877-22794
OS-PATEBT-CLASS-195-103.5K c52 879-14750
OS-PATBBT-CLASS-195-103.51 ........ c52 879-14750
OS-PATEBT-CLASS-195-103.SB c06 872-25149
OS-PATEBT-CLASS-195-103.SB c25 875-12086
OS-PATEBT-CLASS-195-103:5B c35 875-27330
OS-PATEBT-CLASS-195-103.5B ...V...; ~ c35 875-33368
OS-PATEBT-CLASS-195-103.5B c51 876-29891
OS-PATEBT-CLASS-195-103.5B cSI 877-22794
OS-PATBBT-CLASS-195-103.5B c25 879-22235
OS-PATEBT-CLASS-195-120 c51 875-13502
OS-PATEBT-CLASS-195-120 c35 875-27330
OS-PATBBT-CLASS-195-127 c15 B72-21465
OS-PATEBT-CLASS-195-127 c11 872-25284
OS-PATBBT-CLASS-195-127 c14 B72-25413
OS-PATEBT-CLASS-195-127 CIS B73-20514
OS-PATBBT-CLASS-195-127 cOS B73-32011
OS-PATBBT-CLASS-195-127 c35 B75-12272
OS-PATEBT-CLASS-195-127 cSI 875-13502
OS-PATEBT-CLASS-195T-127 c35 B75-27330
OS-PATEBT-CLASS-195-127 c25 879-22235
OS-PATEBI-CLASS-195-127 c25 879-24073
OS-PATEBT-CLASS-195-141 c35 875-27330
OS-PATBBT-CLASS-197-188 c37 877-19457
OS-PATBBT-CLASS-197-190 , c37 877-19457
OS-PATEBT-CLASS-198-847 c37 H80-32717
OS-PAIEBT-CLASS-198-808 C37 B80-32717
OS-PATBBT-CLASS-200-6 clO 871-15909
DS-PATEBT-CLASS-200-6 c09 571-16089
OS-PATEBT-CLASS-200-19 C09 .B70-39915
OS-PATBBT-CLASS-200-39 c03 B70-33713
OS-PATEBT-CLASS-200-46 c74 879-12890
OS-PATBBT-CLASS-200-61 c74 B79-12890
OS-PATBBT-CLASS-200-61.42 • c09 B71-12518
1-499
HOflBEB IBOBI
OS-PATEBT-CLASS-200-61.45 ..
OS-PATEBT-CLASS-200-64
aS-PATEST-CLASS-200-81.9!I ..
OS-PATESf-CLASS-200-81B
OS-PATEBT-CLASS-200-82
OS-PATEBT-CLASS-200-82C
OS-PATEBT-CLASS-200-83
OS-PATEBT-CLASS-200-83S
OS-PATEBt-CLASS-200-114
OS-PATEBI-CLASS-200-129
BS-PATEBT-CLASS-200-152
DS-PATENI-CLASS-200-153S ...
OS-PATEHT-CLASS-200-304 ....
OS-EATEBT-CLASS-201-17
OS-PATEBT-CLASS-202-182
OS-PATEBT-CLASS-202-234
BS-PATEBT-CLASS-204-DIG.il
BS-PATEBT-CLASS-204-1T
OS-PATBBI-CLASS-204-9
OS-PATEBT-CLASS-204-9
BS-PATEBT-CLASS-204-16
BS-PATEST-CLASS-204-20 ..
BS-PATEBT-CLASS-204-30
BS-PATEST-CLASS-204-32
aS-PATEBT-CLASS-204-32A
OS-PATEST-CLASS-204-32B ....
BS-PATZST-CLASS-204-33
BS-PATENT-CLASS-204-33
BS-PATEST-CLASS-204-33 .....
BS-PATEBT-CLASS-204-37
OS-PATZB91-CLASS-204-37B
OS-PATBBt-CLASS-204-38
OS-PATEBT-CLASS-204-38A
OS-PATEB!-CLASS-204-38B ....
BS-PATEST-CLASS-204-40
BS-PATEBT-CLASS-204-40
OS-PATEBI-CLASS-204-42
OS-PATESI-CLASS-204-49
OS-PATEBT-CLASS-204-49
US-PATENl-CLASS-204-59 .....
DS-PATEBT-CLASS-204-130
OS-PATEBJ-CLASS-204-157. IB .
US-PATEIH-CI.ASS-204-157.1H .
OS-PATEBT-CLASS-204-157.1B .
OS-PATEBT-CLASS-204-157.IB .
OS-PATEB1-CLASS-204-157. 1B .
OS-PATBBIrCLASS-204-157.18AG
OS-PATEBI-CLASS-204-158B ...
US-PATEBT-CLASS-204-159.11 .
OS-PATEBT-CLASS-204-159.14 .
OS-PATEB1-CLASS-204-159.15 .
OS-PATBST-CL4SS-204-159.19 .
OS-PATEST-CLASS-204-162B ...
OS-PATESI-CLASS-204-164 ....
OS-PATEBT-CLASS-204-168
OS-PiTEBT-CLASS-204-171 .
OS-PATBST-CLASS-204-175
aS-PATEST-CLASS-204-177
0S-PATEBT-CLASS-204-180G ...
OS-PATEHI-CLASS-204-180G ...
DS-PATEBT-CLASS-204-180G ...
OS-PATBST-CLASS-204-180P
DS-PATEBT-CLASS-204-180B ...
OS-PATEBT-CLASS-204-180B ...
OS-PATEST-CLASS-204-180B ...
DS-PATESI-CI.ASS-204-180S ...
OS-PATEBT-CLASS-204-180S ...
OS-PATEBJ-CLASS-204-192
OS-PATEBT-CLASS-204-192
DS-PATEBt-CLASS-204-192
OS-PATEBT-CLASS-204-192
OS-PATENr-CLASS-204-192
aS-PATBm-CLASS-20U-192
OS-PATEHT-CLASS-204-192C ...
OS-PATEHI-CLASS-204-195 ....
OS-PAIENT-CLASS-204-195B ...
BS-PATE»r-CI.ASS-204-195B ...
OS-PAIEHI-CLASS-204-195B ...
OS-PAIEHT-CLASS-204-195B ...
OS-PATEB1-CI.ASS-204-222
OS-PATEKI-CLASS-204-224 ....
OS-PATEHT-CLASS-204-242
OS-PATESl-CLASS-204-263
DS-PATEHT-CLASS-204-267 ....
DS-PATEST-CLASS-204-279
OS-PATEHI-CLASS-204-286 ....
OS-PATEST-CI.ASS-204-290B ...
OS-PATEH5C-CLASS-20<l-292
OS-PAIEKT-CLASS-204-298
014
C15
C09
C09
C10
c09
c33
c35
c33
c33
c09
c33
c33
ctii
c05
c15
c25
c25
c20
c24
c24
c18
c09
c44
c33
c44
c17
C44
C44
c33
C44
c17
C44
c44
c44
C24
C44
c15
C44
c15
c15
c25
c37
c25
C44
C44
c15
C25
C27
c27
c27
C27
c25
c26
C24
c27
c26
C25
c25
C25
C37
C54
c25
C34
c51
c25
c25
c15
c17
c27
c20
c37
C44
c76
c14
c25
c51
c33
c35
c31
c37
c33
c14
c33
c33
c33
c33
c25
c15
N70-41812
S72-17455
M72-20199
H72-22204
M71-23663
H72-2220U
879-33392
H75-15931
B79-33393
H75-27249
H71-19610
H80-18285
H80-18285
S78-31527
N71-11207
H71-23086
S77-32255
M79-22235
B74-32919
N77-19171
B77-19171
N71-16210
B71-28691
879-11469
H77-26385
H76-14595
871-25903
876-14595
879-11469
871-29151
879-11469
871-24830
876-14595
879-11469
876-14595
877-19171
876-14595
872-25452
876-14595
872-21466
872-21466
874-30502
876-18458
877-32255
877-32580
879-11470
H72-25452
877-32255
880-32516
880-32516
880-26446
880-26446
877-32255
B78-32229
B71-25555
880-23452
878-32229
B75-12087
B78-14104
B79-14169
880-14397
878-14784
B74-26948
874-27744
880-16715
879-10163
879-14169
873-12487
873-24569
874-13270
B74-31269
875-19684
877-14580
B79-14906
871-17575
879-24073
880-27067
B76-19339
878-25391
874-23065
880-14395
875-27252
871-28933
875-27252
875-27252
875-27252
875-27252
878-10225
870-34967
BS-PATE8T-CIASS-204-298
US-PATEBT-CIASS-204-298
OS-EATEBI-CLASS-204-298
OS-PAIEBT-CLASS-204-299
OS-PAIEBT-CLASS-204-299
OS-PATE8I-CLASS-204-299B
US-PATEBT-CLASS-204-29 9B
US-PAIE8T-CLASS-204-299B
OS^-PAIEBI-CLASS-204-299B
OS-PATEBT-CLASS-204-301
US-PATEST-CLASS-204-305
US-PATEBT-CLASS-204-324
OS-PATEBI-CLASS-204-325
US-PATEHT-CLASS-204-328
OS-PAIEBT-CLASS-205-343
OS-PAIEBT-CLASS-206-439
BS-PAIE8T-CLASS-208-8 .
OS-PATEBT-CLASS-208-10
OS-PAIE8T-CLASS-209-10
OS-PATEBT-CLASS-209-127B
DS-PA1EB1-CLASS-209-250
OS-PATEBT-CI.ASS-209-300
US-PAIE8T-CLASS-209-305
DS-PAII8T-CLASS-209-349
DS-PAIEK1-CLASS-210-DIG.
OS-PATEBT-C1ASS-210-DIG.
DS-PATEBT-C1ASS-210-22
BS-PATEBT-CLASS-210-23F
OS-PA1EBI-CLASS-210-23H
OS-PATEBT-CLASS-210-24
BS-PATEBT-ClASS-210-28
OS-PATEB1-CLASS-210-40 ,
HS-PAIE8T-CLASS-210-40 ,
DS-PATEBT-CLASS-210-45
DS-PAIEBT-CLASS-210-50
DS-PATEBT-C1ASS-210-54
OS-PATEBI-CLASS-210-57
DS-PAIEBT-CLASS-210-60
DS-PAIEBT-CLASS-210-63B
OS-PATE8I-C1ASS-210-63B
HS-PAIEBT-C1ASS-210-63Z
US-PATE81-CLASS-210-66
OS-PAIEB1-CIASS-210-67
OS-PA1E8I-CLASS-210-70
DS-PAIEBT-C1ASS-210-71
OS-PAIENT-CLASS-210-73B
OS-PATE8T-C1ASS-210-82
OS-PATEBT-CIASS-210-96M
DS-PATEHI-CLASS-210-96H
DS-PAIEBT-C1ASS-210-103
OS-PA1EBT-CLASS-210-104
DS-PATEBT-CLASS-210-108
HS-PATEBT-CLASS-210-110
US-PATEBT-CLASS-210-137
US-PAIEST-C1ASS-210-142
OS-PATEKT-CIASS-210-186
US-PATEBT-CLiSS-210-188
DS-PATEBT-CLASS-210-192
DS-PATEHT-CLASS-210-212
DS-PATEBT-CLASS-210-222
OS-PAIEBT-CLASS-210-234
DS-PATEHT-CLASS-210-259
OS-PATEBT-CLASS-210-304
OS-PATEH T-CLASS-210-314
OS-PATEST-CLASS-210-32 IB
DS-PATEHT-CLASS-210-333
OS-PATEST-CLASS-210-340
OS-PATEHT-CLASS-210-340
OS-PATEHT-CLASS-210-411
OS-PATEST-CLASS-210-425
DS-PATEBT-CLASS-210-429
DS-PATEHT-CLASS-210-433H
OS-PATEHT-CLASS-210-445
OS-FATEBT-CLASS-210-500
DS-PATEHT-CLASS-210-500B
DS-PATEHT-CLASS-210-512
OS-PATBBI-CLASS-212-11 .
DS-PATEBT-CLASS-212-134
OS-PATEBT-CLASS-213-81 .
OS-PATEfiT-CLASS-214-ICH
OS-PATEHT-CLASS-214-1 .
DS-PATEBT-CLASS-214-1B .
US-PATEBT-CLASS-214-1BC
OS-PATBBT-CLASS-214-1CB
DS-EATEBT-CLASS-214-1CH
OS-PATEBT-CLASS-214-1CB
OS-EATEST-CLASS-214-1CH
DS-PATEBT-CJ.ASS-214-1CH
OS-PATEBT-CLASS-214-1CH
C09
c15
c37
c34
c25
c25
c25
c37
C51
c54
c03
c33
c33
c33
c35
c52
c25
c25
c15
c35
c37
c37
c37
c15
c52
c27
c52
cSI
c27
c27
c85
c27
c85
c85
c45
c85
c45
c45
c25
c45
c45
c85
c85
c85
c25
c85
c34
c54
c51
COS
c05
c34
c05
COS
c34
037
c12
c54
c03
c35
c34
c34
c34
c28
c52
c34
c34
c37
c34
c34
c37
c51
CIS
c25
c27
C34
C32
CIS
C37
c37
c32
c54
c54
c15
c54
c18
c54
c37
C54
B71-26701
B72-32487
875-19684
B74-27744
B79-10163
H78-14104
B79-14169
880-14397
880-16715
878-14784
B71-24718
873-16918
873-16918
873-16918
B75-30502
B79-14749
879-11152
S79-11152
B71-20440
876-22509
B76-18456
876-18456
876-18456
B72-22483
B79-14749
B77-31308
880-14687
B79-10693
B80-23452
H77-30236
B79-17747
B77-31308
B79-17747
B79-17747
B79-12584
879-17747
880-14579
B79-12584
878-10225
B79-.12584
880-14579
879-17747
879-17747
B79-17747
878-10225
B79-17747
B75-33342
878-14784
B79-10693
872-27102
872-27102
B7 9-24285
S72-27102
B72-27102
879-24285
880-10494
B72-25292
B78-14784
B72-20033
878-12390
B75-33342
875-33342
875-33342
870-41447
880-14687
875-33342
875-33342
880-10494
B75-33342
875-33342
876-14463
879-10693
872-11389
875-12087
880-23452
875-33342
871-17609
872-11388
877-23483
B76-15460
870-41367
875-27758
877-32721
872-28495
875-12616
875-27041
875-27758
B77-23483
877-32721
1-500
BOHBBB IBDEI
US-PATEBI-CLASS-214-1CB ...
OS-PAIEBT-CLASS-214-1H
OS-PAIEHT-CL1SS-214-16.1CB
US-PATEBI-CLASS-214-90B ...
OS-PATEBT-CI.ASS-215-247 ...
US-PATBBT-CLASS-219-10.49 .
OS-PATEBT-CIASS-219-19
OS-PATBBT-CLASS-219-34
OS-PATEBT-CLASS-219-50 ....
OS-PATBBI-CLASS-219-62 ....
US-PATEHT-CLASS-219-72 ....
OS-PATEHT-CLASS-219-78
OS-PAIEHT-C1ASS-219-85 ....
OS-PATEHT-CLASS-219-85 ....
OS-PATEHI-CLASS-219-85CA ..
US-PATEBT-CIASS-219-85CH ..
DS-PATEBT-CLASS-219-85B ...
US-PATEBT-C1.ASS-219-91
US-PATBBT-CLASS-219-91
OS-PATES1-CLASS-219-92 ....
US-PATEHT-CLASS-219-92
OS-PAIEHT-CLASS-219-101 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-101 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-107 ...
DS-PATEHT-CLASS-219-107
OS-PATEBT-CLASS-219-109 ...
US-PATEBT-CLASS-219-117 ...
OS-PATBBT-CI.ASS-219-118 ...
US-PATEST-CI.ASS-219-118 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-119 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-121 ...
DS-PATEHT-CLASS-219-121 ...
DS-PATEBI-CLASS-219-121 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-121 ...
DS-PATBBT-CLASS-219-121
OS-PATEST-CLASS-219-121P ..
OS-PATEBT-CLASS-219-124.2-2
OS-PATEHI-CLASS-219-124.32
OS-PATEHI-CLASS-219-125 ...
OS-PATEBT-CI.ASS-219-125 ...
OS-PAIEBT-CLASS-219-125.1 .
DS-PATEST-ClASS-219-130 ...
DS-PAIEHI-CLASS-219-131 ...
BS-PATBBI-CLASS-219-137 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-137 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-158 ...
OS-PATEST-CLASS-219-160 ...
DS-PATBHT-CLASS-219-161 ...
OS-PATBBT-CLASS-219-201 ...
OS-PATEBI-CIASS-219-203 ...
OS-PATEHT-CLASS-219-216 ...
OS-PATEHT-CLASS-219-221 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-229 ...
OS-PATEST-CLASS-219-234 ...
US-PATEBT-CLASS-219-234 ...
OS-PATEHI-CLASS-219-243 ...
DS-PATEHT-CLASS-219-273 ...
US-PATBBT-CLASS-219-275 ...
OS-PATEHT-CLASS-219-299 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-300 ...
OS-PATBBT-CLASS-219-302 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-304 ...
OS-PATBBT-CLASS-219-347 ...
US-PATBBT-CLASS-219-347 ...
OS-PATBBT-CLASS-219-348 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-364 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-378 ...
OS-PATEBJ-CIASS-219-388 ...
DS-PAIEBI-CLASS-219-410 ...
US-PAIEHT-CLASS-219-411 ...
DS-PAIEH1-CLASS-219-413 ...
OS-PATEBT-CIASS-219-477 ...
US-PATEBT-CLASS-219-497 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-499 ...
OS-PAIEBI-C1ASS-219-501 '. . .
DS-PATEBI-CLASS-219-505 ...
OS-PAIEBT-CLASS-219-505 ...
OS-PAIEBT-CLASS-219-522 ...
OS-PATEBI-CLASS-219-522 ...
OS-PATZBT-CLASS-2J9-530 ...
OS-PATEBT-CLASS-219-539 ...
OS-PATBBT-CLASS-220-1
US-PATBBT-CLASS-220-2.2 ...
OS-PAIBBT-CLASS-220-5B
OS-PATEBf-CLASS-220-9
OS-PATBBT-CLASS-220-9 .....
OS-PAIEBT-CLASS-220-9
OS-PAIEBT-CLASS-220-9
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C54
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c09
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B78-17676
B76-15457
B77-22480
B72-25021
H76-19339
B71-15925
B70-34812
870-33312
B73-26430
873-28515
B71-14932
B74-11300
B72-22491
B72-23497
880-20560
880-20560
H80-20560
B71-18613
H73-32358
B76-27568
B77-11397
B73-14468
B74-11300
H73-28515
B74-11300
B72-23497
H73-32358
B76-27568
B77-11397
873-14468
B69-21471
B70-34540
B71-19486
B71-20400
H71-27135
S72-32487
B79-10421
B79-10421
B71-23815
875-27376
B79-10421
B71-23798
B71-15871
B70-34814
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H72-22491
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H80-23655
880-16725
H73-12265
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B71-27214
B72-22491
B72-23497
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B69-27871
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B74-14935
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B73-26430
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B71-27058
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S71-25353
B74-14935
871-17680
879-25143
B72-22486
871-22881
871-23658
871-23816
H71-25351
869-39935
OS-PATEST-CLASS-220-15 ...
OS-PATEBT-CLASS-220-15 ...
OS-PATEBT-CLA5S-220-46 ...
OS-PATEBT-CLASS-220-55 ...
OS-PATEBT-CLASS-220-63 ...
OS-PATEBI-CLASS-220-67 ...
OS-PATEBT-CLASS-220-89 ...
US-PATEST-CLASS-220-89 ...
OS-PATBBT-CI,ASS-220-266 ..
OS-PAIEBT-CLASS-220-423 ..
OS-PATEBT-CLASS-220-429 ..
OS-PATEBT-CLASS-220-445 ..
DS-PATEBT-CLASS-220-901 ..
OS-PATEBT-CLASS-221-265 ..
OS-PATBBI-CLASS-222-45 ...
OS-PAIEBT-CLASS-222-49 ...
OS-PATEBT-CJ.ASS-222-61 ...
OS-PATEBI-CLiSS-222-61 ...
OS-PATEBI-CLASS-222-71 ...
OS-PAIEBT-CLASS-222-95 ...
OS-PATEBT-CLASS-222-131 ..
DS-PATEBT-CLASS-222-135 ..
OS-PATEBT-CLASS-222-137 ..
DS-PATEBI-CIASS-222-145 ..
DS-PATEBT-CL&SS-222-193 ..
OS-PATEBT-CLASS-222-309 ..
OS-PATEBT-CLASS-222-309 ..
OS-PATEBT-CLASS-222-324 ..
OS-PATEHT-CLASS-222-340 ..
OS-PATEBT-CLASS-222-387 ..
OS-PA1EBI-CLASS-222-389 ..
OS-PATBBT-CLASS-222-414 ..
OS-PATEBT-CLASS-222-514 ..
DS-PATEBT-CLASS-224-25 ...
HS-PA1EBT-C1ASS-224-25A ..
DS-PAIEBT-CLASS-224-444 ..
OS-PATEBT-CLASS-225-1
US-PATEBT-CI.ASS-225-2 . . . .
OS-PAIBBI-CLASS-226-58 ...
DS-PATBBT-CLASS-226-190 ..
OS-PATEBT-C1ASS-228-1
OS-PATEBT-C1ASS-228-2.5 ..
DS-PATEBT-CLASS-228-5.1 ..
OS-PATEBT-CLASS-228-6
DS-PATEBT-C1ASS-228-7 ....
OS-PATEBT-C1ASS-228-8 ....
OS-PATBBT-C1ASS-228-8 ....
OS-PATBBT-C1ASS-228-9 ....
US-PATEBT-CJ.ASS-228-13 ...
DS-PATEHT-C1ASS-228-15.1 .
US-PATBBT-C1ASS-228-44.1B
OS-PATES1-C1ASS-228-50 ...
OS-PATBBT-C1ASS-228-50 ...
OS-PATEBT-C1ASS-228-53
DS-PATBBT-C1ASS-228-57 ...
OS-PATEBT-CI4SS-228-107 ..
OS-PATEST-C1ASS-228-124 ..
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OS-PATESI-CtASS-228-190 ..
OS-PAIEBT-C1ASS-228-190 ..
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DS-PATEBI-CLASS-228-193 ..
OS-PATEBT-CIASS-228-194 ..
OS-PATEBI-CLASS-228-206 ..
OS-PAIEBT-CLASS-228-212 ..
DS-PATEBI-CI.ASS-228-214- ..
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OS-PATEBT-CLASS-228-232 ..
OS-PAIBBr-CLASS- 228-238 ..
OS-PAIEBI-CLAS3-228-263 ..
OS-PAIEBI-CLASS-229-DIG.11
OS-PAtBBI-CLASS^230-54 ...
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DS-PATBBT-CLASS-230-221 ..
OS-PATBBT-CI.ASS-233-DIS. 1
OS-PAIBBT-CLASS-233-6 ....
OS-PAIBBT-CLASS-233-11 ...
OS-PAfEBT-CLASS-233-20BP .
OS-PAIEBI-CLASS-233-25 ...
DS-PArEBr-CLASS-233-46 ...
OS-PATEBT-CLASS-235.150.27
'aS-PAfBBI-CI.ASS-235-10.2 .
OS-PAtEST-CLASS-235-61.6 .
OS-PAIBBf-CLASS-235-61.6 .
OS-PAIEB1-CLASS-235-61B7 .
OS-PAIEBI-CLASS-235-61HV .
OS-PAfEBT-CLASS-235-70 ...
OS-PAIEBf-CLASS-235-78H ..
DS-PATBBI-CLASS-235-88H ..
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ell
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H69-27502
B70-38182
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B71-17600
B79-22474
B80-18393
H80-20808
880-18393
B80-18393
B74-15778
B70-40233
B71-27005
B71-29155
B77-28487
872-21465
H77-28487
B79-21225
B72-21465
871-27005
B76-19436
H74-13178
B72-21465
874-12779
H74-17853
874-12779
874-12779
870-38996
873-27378
874-12779
871-12351
B72-23085
874-17853
B71-17628
B71-14354
871-28935
871-19420
875-25185
879-13364
B79-24431
879-24431
871-15607
871-23050
B79-10421
871-20393
879-11108
879-11108
880-23655
870-39924
870-40204
871-27214
B72-22491
879-13364
877-29260
B79-11108
875^ -28135
877-28265
875-28135
876-18455
B77-28265
876-18455
880-23655
B76-18455
880-23655
877-28265
B76-18455
877-29260
873-13921
872-22245
B71-17610
872-22245
B75-26282
875-26282
871-16079
H75-26282
B75-26282
B75-26282
B74-13420
B73-25206
871-13411
B71-21179
B72-11172
876-29552
878-17031
B76-29552
H76-29552
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OS-PATEBT-CLASS-235-92 ...
OS-PATEBT-CLASS-235-92 ...
0S-PATEBT-CLASS-235-92
OS-PATEST-CLASS-235-92 ...
OS-PATEST-CLASS-235-92CA .
OS-PATEBI-CLASS-235-92CA .
OS-PATEBT-CLASS-235-92CC .
OS-PATEBT-CLASS-235-92CT .
OS-PATEBT-CLASS-235-92CV .
DS-PATEST-CLASS-235-92DE .
OS-PATEBT-CLASS-235-92DS .
0S-PATEST-CLASS-235-92DH .
DS-PATEHI-CLASS-235-92DB .
OS-PATEBT-CLASS-235-92DS ..
DS-PATEBT-CLASS-235-92DB ..
DS-PATENI-CLASS-235-92EA .
OS-PATEHT-CLASS-235-92EV .
OS-PATBBT-CLASS-235-92FQ .
OSTPATBBT-CLASS-235-92LG .
DS-PATEBT-CLASS-235-92LG .
DS-PATEHT-CLASS-235-92HI .
OS-PATEHT-CLASS-235-92HI .
OS-PATENT-CLASS-235-92PB .
OS-PATE8T-CLASS-235-92B ..
DS-PATENT-CLASS-235-92H ..
OS-PATENT-CLASS-235-92B ..
OS-PATEBT-CLASS-235-92B ..
OS-PATENI-CLASS-235-92H ..
DS-PATEBT-CLASS-235-92SB .
OS-PATENT-CLASS-235-92SH .
DS-PATEBT-CLASS-235-92T ..
OS-PATENT-CLASS-235-92I ..
OS-PATEST-CLASS-235-92T ..
DS-PATEHT-CLASS-235-92VA .
DS-PATES:-CLASS-235-150.1
US-PATEBT-CLASS-235-150.1
OS-PATENT-CLASS-235-150.1
DS-PATENT-CLASS-235-150.2
US-PATBHT-CLASS-235-150.2
OS-PATENT-CLASS-235-150.3
OS-PATEBT-CLASS-235-150.22
OS-PATEST-CLASS-235-150.22
OS-PATEBT-CLASS-235-150.25
OS-PATEBT-CLASS-235-150.25
OS-PATEBT-CLASS-235-150.26
OS-PATENT-CLASS-235-150.27
DS-PATEBT-CLASS-235-150.52
OS-PATEBT-CLASS-235-150.53
DS-PATEHI-CLASS-235-150.53
US-PATEN1-CLASS-235-150.53
OS-PATEBT-CLASS-235-151 ..
DS-PATBBT-CLASS-235-151.1
OS-PATBBT-CLASS-235-151.1
OS-PA1EB1-CLASS-235-151.3
OS-PATEBT-CLASS-235-151.3
DS-PATEBT-CIASS-235-151.3
OS-PATEBI-CLASS-235-151.13
DS-PAIEHT-C1ASS-235-151.27
US-PATENT-CLASS-235-151-31
US-PATEBT-CLASS-235-151.34
OS-PATEBT-CLASS-235-152 ..
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DS-PATENT-CLASS-235T152 ..
DS-PATEBT-CLASS-235-152 ..
DS-PATEBT-CLASS-235-152IE
OS-PATEHT-CLASS-235-153 ..
US-PATEBT-CLASS-235-153 ..
US-PATEBT-CLASS-235-153AE
US-P ATEBT-CLASS-235-153AK
OS-PATEBT-CLASS-235-154 ..
OS-PATEBT-CLASS-235-154 ..
DS-PATEBT-CLASS-235-154 ..
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C08
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COS
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c32
c38
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COS
c08
COS
B71-22897
B71-24891
B71-27137
B71-27215
B74-10223
B77-17495
H72-20176
B77-17495
B73-25206
B72-20176
B72-20176
H74-10223
875-19519
B73-25206
N77-17495
B73-25206
873-25206
H73-20217
H72-20176
B75-19519
H72-31226
B73-26910
B74-21056
B72-20176
H73-20217
H73-25206
H75-19519
B77-17495
874-21056
H7 6-14373
B72-25020
H73-20217
B75-19519
B75-19519
B71-29033
B72-31226
B77-10392
H71-29033
HT7-20399
874-10223
871-13421
874-13420
87J-21688
B77-20399
B74-13420
B71-29033
H72-22165
B72-22165
B73-13149
B75-26243
B74-21056
M71-29033
B72-31226
B74-22771
B7B-17395
B78-17396
B76-18245
K73-25206
B73-25240
M76-14431
B71-24741
K72-20176
B72-22167
872-25210
B73-12175
N73-13209
B73-26175
N77-14751
N73-32061
N71-24633
B72-22166
B76-21914
N74-14920
B70-34778
B71-23662
H72-18184
H72-25206
B71-24890
U72-21197
N73-12176
B71-18693
H75-13539
N76-21366
877-10392
B78-17395
B78-17396
H71-19437
B71-33110
H73-26175
OS-PATEBT-rCLASS-235-164 ..
OS-PATE8T-CLASS-235-175 ..
OS-PATEBT-CLASS-235-175 ..
OS-PATEBT-CLASS-235-176 ..
US-PATEBT-CLASS-235-181 ..
.DS-PATBBT-CLASS-235-181 ..
DS-PATE8T-CLASS-235-181 ..
DS-PATENT-CLASS-235-181 ..
OS-PATEBT-CLASS-235-181 ..
OS-PATEST-CLASS-235-181 ..
DS-PATEST-CLASS-235-183 ..
OS-PATEBT-CLASS-235-184 ..
US-PATEBOH-CLASS-235-186 ..
OS-PATE8T-CLiSS-'-235-194 ..
DS-PATEBT-CLASS-235-194 ..
'OS-PATEBT-CLASS-235-194 ..
DS-PATEBT-CLASS-235-197 ..
OS-PATEHI-CLASS-235-197 ..
OS-PATEBT-CLASS-235-197 ..
"US-PATEST-CLASS-235-197 ..
OS-PATEBT-CLASS-235-197 ..
OS-PATEBT-CLASS-235-201 ..
OS-PATE8T-CLASS-236-1 .
HS-PATBBT-CLASS-236-13 ...
OS-PATEST-CLASS-236-44C ..
DS-PATBBT-CLASS-236-49
US-PATE8T-CLASS-236-49 ...
OS-PATEST-CLASS-236-68 ...
OS-PATEBT-CLASS-237-1A ...
OS-PATEBT-CLASS-237-1A ...
DS-PATE8T-CLASS-237-1A ...
OS-PATEBT-CLASS-237-1A ...
US-PATEBT-CLASS-237-1A ...
DS-PATENT-CLASS-237-1A ...
OS-PATENT-CLASS-237-60
DS-PATEBT-CLASS-238-1
DS-PATEBT-CLASS-238-134 ..
US-PATEST-CLASS-239-102 ..
US-PATBST-CLASS-239-127.1
US-PATEBT-CLASS-239-127.1
US-PATEBT-CLASS-239-127.1
OS-PATEBT-CLASS-239-127.1
OS-PATEBT-CLASS-239-127.1
DS-PATE8T-CLASS-239-127.3
OS-PATEBT-CLASS-239-127.3
OS-PATEBT-CLASS-239-171 ..
OS-PATEBT-CLASS-239-265.11
OS-PATEBT-CLASS-239-265.11
DS-PATE8T-CLASS-239-265.11
US-PATEBT-CLASS-239-265. 15
OS-PA1BBT-CLASS-239-265.17
OS-tATEBT-CLASS-239-265.19
OS-PATE8T-CLASS-239-265.19
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DS-PATEBT-CLASS-239-265.25
OS-PATENT-CLASS-239-265.33
OS-PATEBT-CLASS-239-265. 33.
US-PATEBT-CLASS-239-265.39
OS-PATE8T-CLASS-239-265.43
DS-PATENT-CLASS-239-265.43
US-PATEBT-CLASS-239-288 ..
OS-PATBBT-CLASS-239-302 ..
US-PATEBT-CLASS-239-416 ..
BS-PAIBHT-CI.ASS-239-416 ..
OS-PATEST-CLASS-239-418 ..
OS-PATEBT-CLASS-239-424. ..
OS-PATEBT-CLASS-239-433 ..
DS-PATEBT-CLASS-239-543 ..
OS-PATEBT-CLASS-240-1.2 ..
OS-PATEBT-CLASS-240-11.2 .
DS-PATEBT-CLASS-240-11.4 .
OS-PATEBT-CLASS-240-41.35B
DS-PATEBT-CLASS-240-41B ..
OS-PATEBT-CLASS-240-4IB ..
OS-PATBBT-CLASS-240-46.13
OS-PATE8T-CLASS-240-47
DS-PATE8T-CLASS-240-51.
OS-PATBHT-CLASS-242-54
OS-PATEBT-CLASS-242-55.
OS-PATEBT-CLASS-242-55.19
OS-PATEBT-CLASS-242-57 ..
OS-PATEBT-CLASS-242-187 .
OS-PATEBT-CLASS-2a2-192 .
OS-PATEBT-CLASS-242-193 .
OS-PATEBT-CLASS-242-20K .
OS-PATEBT-CLASSr242-210 .
OS-PATEBT-CLASS-244-ISS .
OS-PATEBT-CLASS-244-1
DS-PATBBT-CLASS-244-1 ...
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.19
C60
c08
COS
CO 8
c07
c07
c35
c33
c43
c38.
c08
c74
clO
c09
COS
clO
c08
c09
clO
clO
c60
clO
c33
c31
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c31
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c15
c44
c44
c44
c44
c44
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c34
c05
c85
C37
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c34
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c07
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CIS
c07
c07
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C07
c09
c07
c07
c07
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c37
C15
c15
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CIS
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c11
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c34
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c15
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c07
c37
c37
c14
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c37
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c03
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B74-20836
B71-18602
B7 1-33110
870-34787
B71-21476
873-13149
875-21582
B75-26243
877-10584
878-17395
872-22165
876-18913
873-26230
»71-19480
N72-22165
B73-26230
B72-22165
872-23173
873-20253
H73-26230
875-13539
B71-25899
871-16357
B8J-32583
B80-32583
B74-27902
N80-32583
N72-12409
876-14602
878-10554
B78-15560
878-17460
878-31525
B79-24433
B76-17317
871-28619
B74-34672
B80-10494
H71-23968
B73-32606
B79-13288
879-13289
H80-24573
876-14191
B80-32392
877-13418
B71-21068
874-33218
B76-18117
879-22474
H74-27490
871-21493
872-11708
878-27121
878-31129
B78-27121
B80-32392
H79-14097
B71-16224
872-11708
879-22474
880-10494
869-23185
H71-17654
872-23809
872-25455
872-23809
872-23809
870-33329
B71-26787
871-26787
B77-21941
875-27364
B77-:21941
B77-21941
874-23066
871-26787
872-18477
B70-41647
871-10609
877-14479
877-14479
871-23698
877-14479
877-14479
877-14479
B72-20031
869-27499
870-33343
1-502
IOBBBB IBDBI
OS-PATEHT-CLASS-244-1 ..
OS-PATBHT-CLASS-244-1 ..
OS-PATBHT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEHT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEHT-CLASS-244-1 ..
DS-PATBHT-CLASS-244-1 ..
OS-PATBBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEHT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEHT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEHT-CLASS-244-1
OS-PATBHT-CLASS-244-1 ..
OS-PATBBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATBHT-CL»SS-2<t4-1 ..
OS-PATEST-ClASS-244-1 ..
OS-PATBHT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATBBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEH1-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-C1ASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
US-PATEHT-CLASS-244-1 ..
US-PATEHT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLSSS-244-1. ..
DS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
aS-PATEST-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATBBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CL6SS-244-1 ..
OS-PATBHT-CLASS-244-1 ..
DS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PAIEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEHT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
:
 OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
DS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1' ..
OS-PATEBT-CLASS-244-1.55
OS-PATEBT-CLASS-244-1A .
OS-PATE8T-C1ASS-244-IB .
OS-PATEBT-CLASS-244-1SA
OS-PATEBT-CLASS-244-1SA
HS-PATEBT-CLASS-244-1SA
OS-PATEBT-CLASS-244-1SA
OS-PATEST-CLASS-244-1SA
OS-PATEBT-CLASS-244-1SA
OS-PATEBT-CLASS-244-ISA
OS-PATEBT-CLASS-244-1SB
OS-PATEHT-CLASS-244-1SC
OS-PATEHT-CLASS-244-1SC
OS-PATEBT-CLASS-244-1SD
OS-PATEHT-CLASS-244-1 SD
US-PATEHT-CLASS-244-1SD
OS-PATBHT-CLASS-244-1SS
OS-PATEBT-CLASS-244-1SS
OS-PATEBT-CLASS-244-1SS
OS-PATEHT-CLASS-244-1SS
OS-PATEHT-CLASS-244-1SS
OS-PATEBT-CLASS-244-1SS
OS-PATEH T-CLASS-244-1SS
OS-PATBHT-CLASS-244-1SS
OS-PATEHT-CLASS-244-1SS
OS-PATBHT-CLASS-244-3.14
OS-PATEHT-CLASS-244-3.16
OS-PATEBr-CLASS-244-3.21
c33
c03
c31
c21
C31
c21
c31
C33
c21
c31
C31
c31
c31
c30
c31
C31
c31
c31
c21
c31
c03
c33
c21
C21
c21
c31
c31
c31
c02
c31
C31
c31
c31
c15
c31
C15
C03
c31
c31
c14
C21
c31
c33
c31
c31
c31
c14
c31
c31
CIS
COS
c33
c31
c31
c15
c28
c21
c33
015
C31
c31
c03
c33
C34
c21
c21
CO 3
c15
c21
C19
c35
c15
c31
c34
c31
c37
c15
c11
C03
c14
C31
c31
c33
c18
CIS
C73
c31
C19
c30
B70-33344
H70-34157
H70-34176
070-34295
H70-34296
H70-35395
H70-36410
H70-36617
870-36943
H70-37924
B70-37938
B70-37986
B70-38676
S70-40016
H70-41373
M70-41588
870-41631
B70-41855
870-41856
H70-42075
S71-11058
H71-14035
H71-14132
H71-14159
H71-15583
H71-15663
H71-15674
B71-15676
H71-16087
H71-16222
B71-16345
B71-16346
B71-17679
H71-17693
B71-17729
B71-19214
B71-20273
871-20396
571-21060
B71-21082
B71-21708
H71-21881
H71-22792
B71-22968
871-22969
H71-23009
H71-23040
H71-23912
1171-24315
B71-24600
H71-24728
B71-25353
R71-25434
871-26537
B71-26611
H71-27095
H71-27324
B71-28903
B71-28936
H71-29050
871-33160
H73-20040
H77-10429
B79-31523
B72-21624
H72-25595
B73-20039
H73-25513
873-30640
H74-15089
H74-28097
B73-12486
873-32750
B75-12222
H73-26876
H74-27903
B77-10112
H73-13257
B73-20039
H73-27378
873-30829
873-32750
873-32818
874-22136
874-27397
875-30876
H71-17691
874-15089
872-17873
.22
OS-PATEBT-CLASS-244-3.21
OS-PATEBT-CLASS-244-3.21
OS-PATBHT-CLASS-244-3.21
OS-PATEBT-CLASS-244-3.22
OS-PATEBT-CLASS-244-3.22
OS-PATEBT-CLASS-244-3.
OS-PAIEHT-CLASS-244-4
OS-PAIEBT-CLASS-244-4
OS-PAIEBT-CLASS-244-4 .......
OS-PATEBT-CLASS-244-12
OS-PATEBT-CLASS-244-13
OS-PATEBT-CLASS-244-13
OS-PATEBT-CLASS-244-13
OS-PATBHT-C1ASS-244-14 ......
OS-PATEHT-CLASS-244-15
OS-PATEBT-CLASS-244-15.5
OS-PATEBT-CLASS-244-16
DS-PATEBT-CLASS-244-17.13 ...
OS-PATBBT-CLASS-244-17.13 ...
OS-PATBBT-CLASS-244-23.'
.OS-PATEBT-CLASS-244-23A .....
OS-PATBHT-CI.ASS-244-23D
OS-PATEBT-CLASS-244-31
OS-PATEBT-CLASS-244-31
OS-PATBBT-CLASS-244-31 i.
OS-PATEBT-CLASS-244-32 '. .
OS-PATEBT-CLASS-244-35
OS-PATEBT-CLASS-244-35B
OS-PATEBT-CLASS-244-40B .....
OS-PATBHI-CLASS-244-42
OS-PATEBT-CLASS-244-42
OS-PATEHT-CLASS-244-42CG
US-PATEHT-CLASS-244-42DA ....
OS-PATEBT-CLASS-244-43 ......
OS-PATEBT-CLASS-244-43
OS-PATEBT-CLASS-244-44
OS-PATEBT-CLASS-244-45 ......
OS-PATEBT-CLASS-244-45A '.
OS-PATEBT-CLASS-244-46
OS-PAIBBT-CLASS-244-46
OS-PATEHT-CLASS-244-46
OS-PATEBT-CLASS-244-46
OS-PATBHT-CLASS-244-46
OS-PATEBT-CLASS-244-46
OS-PATEHT-CLASS-244-46
OS-PATEBT-C1ASS-244-46
OS-P1TBBT-CLASS-244-46
OS-PATEB1-CLASS-244-46
OS-PATEHT-CLASS-244-46
OS-PATEBT-CLASST244-48
OS-PATEBT-CLASS-244-50
OS-PATEHT-CLASS-244-51
DS-PATEHT-CLASS-244-53
OS-PATBHT-CLASS-244-53A
OS-PATEHT-CLASS-244-53B
OS-PATEBT-CLASS-244-53B
OS-PATEHT-CLASS-244-53B
OS-PATEBT-CLASS-244-53B
OS-PATEBT-CLASS-244-54
OS-PATEBT-CLASS-244-54
OS-PATEBT-CLASS-244-55 ......
OS-PATBBT-CLASS-244-55
OS-PATEHT-CLASS-244-57
OS-PATEST-CLASS-244-63 ......
OS-PATBHT-CLASS-244-75A
OS-PATEBT-CLASS-244-75B
OS-PAIE8T-CLASS-244-76
OS-PATEBT-CLASS-244-76 ......
OS-PATEBT-CLASS-244-76
OS-PATBBT-CLASS-244-76C
OS-PATEBT-CLASS-244-77
DS-PATE8I-CLASS-244-77A .....
OS-PATBST-CLASS-244-77B
OS-PATBHT-CLASS-244-77D .....
OS-PATEHT-CLASS-244-77F
OS-PATEHT-CLASS-244-77G
OS-PATEBT-CLASS-244-79
OS-PATEBT-CLASS-244-82
OS-PATEHT-CLASS-244-83
OS-PATEBT-CLASS-244-83
OS-PATEHT-CLASS-244-83
OS-PATEBT-CLASS-244-83
OS-PATB8T-CLASS-244-83G
OS-PATEHT-CLASS-244-83B
OS-PATBHT-CLASS-244-90 ......
OS-PATEHT-CLASS-244-90B
OS-PATEHT-CLASS-244-90B
OS-PATEHT-CLASS-244-90B
OS-PAIEHI-C1ASS-244-91
CIS
CIS
C35
c31
c28
C20
COS
COS
C28
c02
cOI
c02
COS
c14
COS
c31
CO 2
c02
c08
c02
c21
C34
c02
c31
C34
C02
cOI
c02
c02
C02
c02
c33
COS
c02
C02
c02
c02
COS
c02
c02
c02
c02
c31
c02
c02
c02
COS
COS
coa
c05
c02
c02
c28
c07
C02
c07
c07
COS
c07
c07
c02
COS
c15
c09
CO 2
COS
c21
c02
c02
c02
c32
c04
c04
C02
c02
c02
c04
COS
c21
c15
c31
c08
c08
c05
c02
COS
COS
c08
c06
H76-14158
H77-10113
H77-20399
B71-17629
H72-22769
B76-21275
869-21380
H71-12336
H71-27585
H70-33332
H71-23497
H73-26005
H75-25914
870-33322
H75-25914
872-18859
870-41863
B73-19004
879-23097
871-11039
872-25595
876-18364
871-11037
B71-16081
874-23039
B73-13008
871-13410
876-22154
B76-22154
870-42016
871-26110
B77-10429
H75-25914
870-33255
871-11043
871-11038
H71-12243
878-32086
870-33266
H70-33286
870-34178
B70-34858
870-38010
B70-38011
B71-11041
873-26005
H76-29217
H78-32086
879-14108
B79-12061
870-34160
R70-34856
871-15563
B78-18066
B74-20646
B75-24736
S77-18154
879-24976
B78-18066
879-14096
H73-26005
875-25914
871-26611
H77-19076
873-26004
875-12930
870-34539
871-13422
871-20570
873-26004
871-23971
874-13420
874-13420
873-19004
873-26004
873-26004
876-26175
B79-12061
870-33279
871-23255
871-33160
874-10942
879-23097
875-12930
871-27088
874-30421
879-12061
879-14108
874-30421
1-503
IOBBEB HDK1
OS-PATEST-CLASS-244t100 .
OS-PATEHT-CLASS-244-100 .
OS-PATEHT-CLASS-244-100 .
OS-PATEHT-CLASS-244-100 .
OS-PATEHT-CLASS-244-103 .
OS-PATEBT-CLASS-244-113 .
OS-PATBBT-CLASS-244-113 .
OS-PATEBT-CIASS-244-113 .
OS-PATEHT-CLASS-244-114 .
OS-PATEBT-CLASS-244-117 .
OS-PATEBT^CLASS-244-117 .
OS-PATEBT-CLASS-244-117A
OS-PATEBT-CLASS-244-117A
OS-PATEHT-CLASS-244-117A
OS-PATEBT-CLASS-244-117A .
US-PATEHT-CLASS-244-121
DS-PATEHT-CLASS-244-121 .
OS-PATEHT-CLASS-244-121 .
DS-PATEBT-ClASS-244-122 .
OS-PATEBT-CLASS-244-123 .
OS-PATEBT-CLASS-244-127 .
OS-PATEBT-CLASS-244-130 .
OS-PAtEHT~CLASS-244-135 .
OS-PATEHT-CLASS-244-135 .
OS-PATEBT-CLASS-244-135 .
OS-PATEHTrCLiSS-244-135B
OS-PATE8T-CLASS-244-135B
OS-PATEBT-CLASS-244-137P
OS-PATEHT-CLASS-244-137P
OS-PATEST-CLASS-244-138 .
OS-PATEBT-CLASS-244-138 .
OS-PATEHT-CLASS-244-138 .
OS-PATEBT-CLASS-244-138 .
OS-PATEBT-CLASS-244-138 .
OS-PATEBT-CLASS-244-139 .
OS-PATEHT-CL&SS-244-.139 .
OS-PATEHT-CLASS-244-140 .
OS-PATEBT-CLASS-244-145 .
OS-PATEHT-CLASS-244-150 .
OS-PATEBT-CLASS-244-15IB
DS-PATEHT-CLASS-244-152 .
BS-PATEHT-CLASS-244-155 .
OS-PATEBT-CLASS-244-155 .
OS-PATEBT-CLASS-244-158 .
OS-PATBHT-CLASS-244-158 .
OS-PATEBT-CLASS-244-159 .
DS-PATBHT-CLASS-244-160 .
OS-PATEHT-CLASS-244-161
OS-PATEBT-CLASS-244-161 .
OS-PAIEHT-CLASS-244-161 .
OS-PATEHT-CLASS-244-161 .
OS-PATEHT-CLASS-244-161 .
OS-PATEBT-CLASS-244-162 .
OS-PATEHT-CLASS-244-162 .
OS-PATBHT-CLASS-244-163 .
OS-PATEHT-CLASS-244-163 .
OS-PATEBT-CLASS-244-163 .
OS-PATEBT-CLASS-244-165 .
OS-PATEHT-CLASS-244-165 .
OS-PATEHT-CLASS-244-165 .
OS-PATEHT-CLASS-244-167 .
OS-PATBHT-CLASS-244-169 .
OS-PATEHT-CLASS-244-170 .
OS-PATBBT-CLASS-244-171 ..
OS-PATEHT-CLASS-244-171 .
OS-PATEHI-CLASS-244-172 .
OS-PATEBT-CLASS-244-173 .
OS-PATENT-CLASS-244-195 .
OS-PAIEHT-CLASS-244-218 .
OS-PATEHT-CLASS-244-218 .
OS-PATEHT-CLASS-244-327 .
OS-PATEHT-CLASS-247-171 .
OS-PATEBT-CL4SS-248 .....
OS-PATEHI-CLASS-248-14 ..
OS-PATEHT-CtASS-2l|8-16 ..
OS-PATEHT-CLASS-248-18 ..
OS-PATEBT-CLASS-248-18 ..
OS-PATEBT-CLASS-248-20 ..
OS-P4TEBT-CLASS-248-22 ..
OS-PATEHT-CLASS-248-23 ..
OS-rPATEHT-CLASS-248-27 ..
OS-PATBHT-CLASS-248-36-3
OS-PAIB8T-CLASS-248-119 .
OS-PATBBT-CLASS-248-178 .
OS-PATBBT-CLASS-248r.178 .
OS-PAIEHT-CLASS-248-183 ..
OS-PATEBT-CLASS-248-183 .
OS-PATEBT-CLASS-248-186 .
OS-PATBHT-CLASS-248-188.4
C15 H70-34850
c31 B70-36654
c31 H70-r36845
C02 H70-41589
c02 B70-36825
c02 870-37939
c31 B71-25434
C02 B77-100Q1
c21 H72-22619
c31 B70-33242
C33 H72-17947
c33 H73-25952
c34 B76r17317
C37 B76-19437
c34 B77-18382
c27 K79-12221
C24 B79-25142
c15 B79-26100
c05 B71-20718
C24 B77-28225
c34 B74-23039
c02 B77-10001
c31 870-42015
c15 H73-12486
Cl» B73-27378
C34 B76-17317
c20 S80-10278
c31 H73-26876
c37 .876-22540
cOI B69-39981
c02 870^41630
c31 871-16085
c31 871-25434
c31 S71-28851
C31 S73-13898
C02 H76-1601U
c02 H70-38009
c02 H74-10034
c15 B71-24600
c33 B74-22865
c02 B70-36804
C30 H73-12884
c31 B73-14854
c37 H76-22540
C27 H79-12221
CIS B79-11108
C27 B79-12221
c18 B76-14186
c37 B76-22540
c37 B77-23483
c15 B78-25119
C37 B80-14398
C18 H75-19329
c18 H76-17185
c37 B76-19437
C24-H79-25142
c34 H79-31523
c15 B76-14158
c35 B77-20399
c35 H80-21719
c15 H78-25119
CIS B77-10113
c35 H80-21719
CIS H77-10113
C35 H77-20399
c18 B76-17185
c44 H75-32581
COS B79-23097
COS H78-32086
COS H79-14108
c08 B74-30421
c35 B75-23910
c25 H79-28253
C15 B72-17454
c18 B74-27397
c14 'H69-27486
c15 B72-11391
C15 B72-11391
c19 B76-22284
c18 B74-27397
CIS B71-20813
c37 B78-17383
ell B7Q-35383
CIS B70-41310
C37 B78-27425
C14 B71-26627
c15 B72-11386
c37 B78-27425
c15 B72-27484
DS-P4TB»I-'CLASS-2»8-188. 9
OS-PATEHT-CL1SS-248-278 ..
US-PATEBT-CL4SS-248-317 ..
OS-PATEBT-CLASS-248-346 ..
DS-PATEHT-C1ASS-248-358 ..
OS-PATE»T-ClASS-248-358 ..
OS-PATEMT-CLASS-248-358 ..
OS-PATEaT-CL4SS-248-358B .
OS-P4TEST-CL4SS-2I18-358B .
OS-PATEMT-C1ASS-248-360 ..
OS-PATEST-CLSSS-248-361 ..
OS-PATBST-CiASS-248-362 ..
OS-PATBHT-CLASS-248-363 ..
OS-P&IBNT-CLASS-248-487 ..
DS-PATEHT-CLASS-249-59 ...
OS-PATBH1-CLASS-249-83 ...
OS-PAIENT-CLASS-249-95 ...
OS-PATEBT-CLASS-249-144 ..
OS-PATEHT-CLASS-249-145 ..
OS-PAIEHI-CLASS-2119-145 ..
OS-PATEMr-CL4SS-2'l9-184 ..
DS-P4TEHI-CL4SS-250-41.9 .
OS-P4TEHT-CLASS-250-41.9 .
OS-PATEHr-CLASS-250-41.9 •.
OS-PATENT-CL4SS-250-41.9 .
OS-P4TEHT-CI,ASS-250-41.9 .
OS-PATEHT-CLASS-250-41.9 .
OS-PAIEBT-CLASS-250-41.9D
OS-PATEBr-CLASS-250-41.96
OS-PATBHT-CLISS-250-41.9S
OS-PAIEBT-CLASS-250-41.95
OS-PATEBT-CLASS-250-43.5 .
OS-PATEBT-CLASS-250-43.5 .
OS-PATEBT-CLiSS-250-«3.5 .
OS-P4TEHT-CLASS-250-43.5PC
OS-PATEHT-CL&SS-250-43.SB
OS-P4IEBT-CL1SS-259-43.5B
OS-PATEHT-CLASS-25I)-43.5B
OS-P4IEB1-CL1SS-250-43.5B
OS-PATBBT-CLASS-250-49.5 .
OS-P4TES1-C14SS-250-49.5 .
DS-PATEB1-C1ASS-250-49.5 .
OS-PATEBT-C1ASS-250-49.5B
OS-PATEBT-CL4SS-250-49.5TE
OS-P4TEHI-C14SS-250-51 ...
OS-P4TEBX-CLASS-250-51.5 .
DS-P4TEBT-C14SS-250-51.5 .
OS-P4TENT-C14SS-250-52 ...
OS-PAIEH1-CIASS-250-52 ...
OS-PATEHI-C1ASS-250-52 ...
OS-PATEBT-CL4SS-250-52 ...
OS-PATEHT-CI.ASS-250-65P ..
OS-PA*EHT-CI,ASS-250-65B ..
OS-PATEHT-CLASS-250-71 ...
OS-PATEHT-CLASS-250-71.5 .
OS-PATEHT-CLASS-250-71.5B
OS-PATEST-CLASS-250-71B ..
OS-PATEBT-CLASS-250-83 ...
OS-PAIEHI-CLASS-250-83 ...
OS-PATEHI-CLASS-250-83 ...
OS-PATEHT-CLASS-250-83 ...
OS-PATEHI-CLASS-250-83 ...
OS-PATEHT-CLASS-250-83 ...
OS-PATEBT-CLASS-250-83 ...
OS-PATEHT-CLASS-250-83.3 .
OS-PATEHT-CLASS-250-83.3 .
OS-PATEHT-CLASS-250-83.3 .
OS-PATEHT-CLASS-250-83.3 .
OS-PATEBT-CLASS-250-83w3 .
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3 .
OS-PATEHT-CLASS-250-83.3 .
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3 .
OS-PATEHT-CLASS-250-83.3 .
OS-PATBBI-CLASS-250-83.3 .
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3 .
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3H
OS-PATBHT-CLASS-25IJ-83.3B
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3H
OS-PATEBT-CrASS-250-83.3H
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3H
OS-PATBBT-CLASS-250-83.3B
OS-PATEHT-C1ASS-250-83.3 B
DS-PATEBT-CIASS-250-83.3B
OS-PATEBT-CL4SS-250-83.30V
OS-PATEHT-CLASS-250-83.307
OS-PATES1-CLASS-250-83.30V
DS-PATEHT-CLiSS-250-83.6 .
OS-PATEHI-C1ASS-250-83.6B
DS-PAIEB1-CUSS-250-83.6B
C31
c15
ell
c14
c15
c23
c15
c37
c19
CIS
COS
c37
c37
c15
c31
c31
c31
c31
c31
C31
c31
c06
c24
c14
c14
C14
c14
c14
c14
c14
c14
c27
c15
c14
c14
c14
c14
c06
c06
c14
c14
c14
c24
c24
c24
C23
C14
c15
ell
C24
c23
c15
c14
ct4
c14
c14
c06
c14
c14
c09
COS
c14
c14
c09
c21
c21
c14
c14
c14
c09
•c14
c14
c14
c14
c35
ell
Cl«
ell
cm
c!4
cm
clO
C14
c06
ClO
c14
B70-34159
H72-11386
B69-27466
B70-39898
N70-40156
B71-15673
H7 1-24694
H75-18573
B76-22284
H71-17649
H71-28619
B76-21554
B76-21554
872-11386
B75-13111
H74-32920
H74-32920
H75-13111
H74-32920
B75-13111
H74-32920
H71-13461
H71-16095
H7T-23041
H71-28863
H72-17328
H73-32325
B72-29464
B73-12444
S73-12444
H71-28992
H71-16348
B71-24896
B71-25901
B72-11365
H71-27090
B72-21408
B72-25146
B72-31141
B69-39982
B71-28863
B72-17328
H72-11595
H72-11595
B72-11595
B73-13662
B73-28491
B71-15606
B71-23042
H72-11595
H73-13662
B72-25452
B73-30389
H70-41676
H72-17328
B72-29464
B73-16106
N69-27IJ8H
B69-39937
•71-18830
B71-19440
H71-20430
B71-23401
H71-27232
B70-33181
H70-34297
B71-15599
H71-18699
B7 1-21088
B71-22985
H71-25901
H71-26475
B71-27323
H72-17328
B75-27329
H72-21408
B72-24477
H73-12445
B73-20475
N73-25462
873-12445
B73-20477
H73-32317
B72-17173
B72-25409
N73-16106
B70-41991
871-27090
B72-20381
1-504
•OBBEB I1DBI
OS-PATBB1-CLASS-250-83.6B
OS-PATBHT-CLASS-250-83CD .
.OS-PATEHT-CLASS-250-83B ..
OS-PAIBHT-CLASS-250-83H ..
US-PATEHT-CLASS-250-84 ...
OS-PATEBT-CLASS-250-105 ..
OS-PATEBT-CLASS-250-105 ..
OS-PATEHT-CLASS-250-199 ..
OS-PATEBT-CLASS-250-199 ..
OS-PATEBT-CLASS-2SO-199 ..
OS-PATEHT-CLASS-250-199 ..
DS-PATEHT-CLASS-250-199 ..
OS-PATENT-C1ASS-250-199 .
OS-PATEHT-CLASS-250-199 ..
OS-PATEHT-CLASS-250-199 .
OS-PATEHT-CLASS-250-199 .,
.OS-PATEHT-CLASS-250-199 .,
OS-PATBHT-CLASS-250-199 .'.
OS-PATEBT-CLASS-2SO-199 .,
OS-PATEHT-CLASS-250-199 ..
OS-PATEHT-CLASS-2SO-199 .,
OS-PATEBT-CLASS-250-201 ..
DS-PATEHT-CLASS-250-201 ..
OS-PATEHT-CLASS-250-201 .,
OS-PATEHT-CLASS-2SO-203 ..
OS-PATENT-CLASS-250-203 .
OS-PATEHT-CLASS-2SO-203 ..
OS-PATEHT-CLASS-250-203 ..
US-PATEHT-CLASS-250-203 .,
OS-PATBHT-CLASS-250-203 .,
OS-PATEHT-CLASS-250-203 .
OS-PATEHT-CLASS-250-203 .,
OS-PATEHT-CLASS-2SO-203 .,
OS-PATEHT-CLASS-250-203 ..
OS-PATBHT-CLASS-250-203 .,
OS-PATEBT-CLASS-250-203 .
OS-PATEHT-CLASS-250-203 ..
OS-PATEHT-CLASS-250-203 .,
OS-PATEHT-CLASS-250-203 .,
OS-PATEHT-CLASS-250-203B ,
OS-PATEHT-CLASS-250-203B
OS-PAIEHT-CLASS-250-203B
OS-PATBBT-CLASS-2SO-203B
OS-PATEHT-CLASS-2SO-203B
OS-PATEHT-CLASS-250-203B
OS-P&TEST-CL&SS-2SO-203B .
DS-PATEHT-CLASS-2SO-203B .
OS-PATEH5SCLASS-250-203X ,
OS-PATBHT-CLASS-250-20a .
OS-PATEBT-CL&SS-2SO-205 ..
OS-PATEBT-CLASS-250-205 .
OS-PATEHT-CLASS-250-205 .
OS-PATEHT-CLASS-250-206 .
OS-PATEBT-CLASS-250-207 .
OS-PATEHT-CLASS-250-207 ' .
OS-EATEHT-CLASS-250-207 .
OS-PATBHT-CLASS-250-208 .
OS-PATEBT-CLASS-250-209 .
OS-PATEHT-CLASS-2SO-209 .
OS-PATEHT-CLASS-250-209 ' .
OS-PATEHT-CLASS-250-209 .
OS-PATEHT-CLASS-250-209 .
OS-PATEHT-CLASS-250-209 .
OS-PATBBT-CLASS-250-209 .
OS-PATBHT-CIASS-250-209 .
OS-PATEBT-CLASS-250-211J
OS-PATEHT-CLASS-250-211J
OS-PAtEHT-CLASS-250-211J
OS-PATEBT-CLASS-250-211K
OS-PATEBT-CLASS-250-211K
OS-PATEBT-CLASS-250-211B
OS-PATEHT-CLASS-250-211B
OS-PATBHT-CLASS-250-212 .
OS-PATBHT-CLASS-250-212 .
OS-PATEHT-CLASS-250-212 .
OS-PATEHT-CLASS-250-213VT
OS-PATBHT-CLASS-250-214 .
OS-PAIBHT-CLASS-250-214 .
OS-PATEBT-CLASS-250-214 .
OS-PATEBT-CLASS-250-214A
OS-PATEHT-CLASS-250-214AL
OSrPATEHT-CLASS-250-214B
OS-PATEHT-CLASS-250-21IB
OS-PAJEBT-CLASS-250-215 .
OS-PATEBT-CLASS-250-216 .
OS-PATEBT-CLASS-250-217 .
OS-PATEHT-CLASS-250-217 .
OSTPATEHT-CLASS-250-217 .
OS-PATEHT-CLASS-250-217P
C2S
C91
c14
c14
c14
c14
c14
c16
c07
c16
c16
c16
CIS
c16
c07
c7<l
c7(|
c7H
c32
c60
c7H
C1H
C35
c74
c14
C14
c07
c14
c21
c14
c21
c21
C21
cm
c14
cm
c35
cm
cm
cm
c21
c19
c89
c3S
c7<»
CIS
C36
cHl
CO 9
c36
c10
cm
da
c33
cm
c07
c20
clO
cm
cm
cm
cm
c21
c09
c09
c35
c74
ca«
c36
c35
C03
c03
C09
C7«
cm
cm
c35
c33
c7»
cm
c7a
cm
C74
cm
cm
c36
cm
H72-33696
B74-13130
B73-12««5
H73-20a77
H71-24809
H70-40240
H73-30389
869-27491
H71-12389
H71-22895
B7 1-25914
H71-27183
H7 1-28963
873-16536
.H7 3-26 119
m 6-18913
H76-30053
H77-26942
H77-28346
H77-32731
H7 8-14889
170-40238
H75-15014
879-17666
H69-27432
B69-27485
H69-39736
H70-34158
H70-35089
H70-40239
H71-10678
H71-10771
B71-15642
H71-19568
H71-23269
B71-23797
H72-22444
H 73- 3 03 93
B75-23910
H72-27409
H73-25462
H73-28490
H73-30640
H74-15089
H74-30886
B77-22951
H72- 13437
H74-21091
872-27411
H73-14214
B74-13205
H71-20782
872-17328
873-32317
874-27682
H72-20379
H69-39980
871-16340
H72-17173
B72-25409
873-16483
B73-26432
873-28490
H73-30640
B72-17152
H73-14214
874-15090
877-22951
880-18552
875-19652
875-23910
B71-23354
873-20040
B73-32109
B78-18905
H73-25462
B73-25462
874-15090
877-14335
H79-12890
B73-28490
B79-12890
873-16483
879-34011
869-39896
H73-16483
B74-13205
873-16484
OS-PATEHTTCLASS-250-217B .........
OS-PATBHT-CLASS-250-217SS -..;
DS-PATEBT-CLASS-250-217SS
OS-PATEBT-CLASS-250-218
OS-PATEHT-CLASS-250-218
OS-PATEHT-CLASS-250-218
OS-PATEHT-CLASS-250-219
OS-PATBHT-CLASS-250-219DI
OS-PATEHT-CLASS-250-219TH
OS-PATEH T-CLASS-250-225
OS-PATEHT-CLASS-250-225
OS-PATEHT-CLASS-250-226
OS-PATEHT-CLASS-250-226
OS-PATEHT-CLASS-250-227
OS-PATEKT-CLASS-250-227
OS-PATEHT-CLASS-250-227
OS-PATBHT-CLASS-250-227
OS-PATEBT-CLASS-2 50-22 9
OS-PATBBT-CLASS-250-231
OS-PATEBT-CLASS-250-231SE
OS-PATE8T-CLASS-250-231SE
OS-PATEHT-CLASS-250-232 '
OS-PATEBT-CLASS-250-233
OS-PATBHT-CLASS-250-234
OS-PATEBT-CLASS-250-235
OS-PATEHT-CLASS-250-23 6
OS-PATBSr-CLASS-250-237
OS-PATEHT-CLASS-250-237S
OS-PATEBT-CLASS-250-237B
OS-PATEHT-CLASS-250-237B
DS-PATEHT-CLASS-250-238
OS-PATEHT-CLASS-250-238
OS-PATEHT-CLASS-250-239
OS-PATEHT-CLASS-250-239
OS-PATEHI-CLASS-250-251
DS-PATBHT-CLASS-250-253 ..........
OS-PATEHT-CLASS-250-272
OS-PATE8T-CLASS-250-272
OS-PATBHT-CLASS-250-277CB
.OS-PATEHT-CLASS-250-277CB
'oS-PATEHT-CLiSS-2 50-280
OS-PATEBT-CLASS-250-280
OS-PATEBT-CLASS-250-281
OS-PAIEHT-CLASS-250-281
OS-PATEHT-CLASS-250-281 ..........
OS-PUBST-CliSS-250-28 J '
OS-PATEHT-CLASS-250-282
OS-PATEBT-CLASS-250-282
OS-PATEBT-CLASS-250-283
DS-PATEHT-CLASS-250-287
OS-PATEHT-CLASS-250-287
OS-PATENT-CLASS-250-288
OS-PATEHT-CLASS-250-288
OS-PATEBT-CLASS-250-289
OS-PAIEB T-CLASS-250-290
OS-PATBBT-CLASS-250-291 '. .
OS-PATEHT-CLASS-250-295
OS-PATBHT-CI.ASS-250-298
OS-PATEBT-CLASS-250-304
OS-PATEHT-CLASS-250-307 J.
OS-PATEHT-CLASS-250-308
OS-PATEH T-CLASS-250-310
OS-PATBBT-CLASS-250-310
OS-PATEBT-CLASS-250-320
OS-PATEST-CLASS-250-322
DS-PATEBT-CLASS-250-332
OS-PATEHT-CLASS-250-332 .•
OS-PATEHT-CLASS-250-335
OS-PATEHT-CLASS-250-336
OS-PATEHT-CLASS-250-336
OS-PATBHT-CLASS-250-336
OS-PATEHT-CLASS-250-336
OS-PATEBT-CLASS-250-338
OS-PATEBT-CLASS-250-338
OS-PATEHT-CLASS-250-338
OS-PATBBT-CLASS-250-338
OS-PATEBT-CLASS-250-339 ..........
OS-PATEBT-CLASS-250-339 .-.
OS-PATEBT-CLASS-250-340
OS-PATEHI-CLASS-250-343
OS-PATBHT-CLASS-250-343 ;....
OS-PATBBf-CLASS-250-343
OS-PATBHT-CLASS-250-343
OS-PATBBT-CLASS-250-343
OS-PATBBT-CLASS-250-343 .
OS-PATBBT-CLASS-250-343
OS-PATEBT-CLASS-250-344 ...........
OS-PATEBT-CLASS-250-344
OS-PATBST-CLASS-250-345 ..........
c14 873-19419
c09 873-14214
c36 874-15145
c14 871-22996
c14 871-28994
c74 878-33913
c14 871-28993
c91 874-13130
c26 873-26751
c14 871-24864
C14 872-27409
c14 872-25409
c43 879-17288
c14 H71-.22991
c14 871-23240
c60 877-14751
c74 B78-33913
c08 873-30135
c14 873-20475
c74 874-21304
C44 880-18552
c23 871-21821
c23 871-16100
c03 873-20040
c14 872-11364
c21 873-30640
c14 869-24331
c74 879-20856
c08 873-30135
c19 874-15089
c33 875-31332
c32 877-28346
c08 H73-30135
c74 878-33913
c35 876-15431
c43 879-31706
c74 878-15880
c43 879-31706
c76 878-24950
c74'880-21140
c76 878-24950
C74 880-21140
c35 874-34857
c35 876-16393
c36 H77-26477
c?2 SflO-J*877
c36 H77-26477
c72 B80-14877
c36 877-26477
c35 876-15431
c35 876-16393
c35 876-16393
c35 877-32456
c35 877-14406
c35 877-10492
c35 H77-10492
c35 874-34857
c35 H77-14406
c25 H74-26947
c25 880-20334
c25 S80-20334
c35 878-10429
c33 B80-14332
c74 H78-15880
c35 878-15461
c35 875-19613
c31 878-25256
c34 876-18374
c14 873-28488
c35 876-15433
c33 876-27473
c35 B78-13400
c35 874-18088
c35 H77-10493
c47 H77-10753
c35 880-26635
c35 877-10493
c47 877-10753
c35 876-29551
c35 874-11284
C25 B74-26947
C45 875-27585
c74 876-20958
c25 876-22323
c35 877-14411
C35 878-13400
c25 876-22323
c74 878-17867
C45 875-27585
1-505
BOHBRB HDBX
OS-PATEBT-CIASS-250-347 .
US-PATEBI-CIASS-250-347 .
DS-PATEBT-CLASS-250-347 .
OS-PATEST-CLASS-250-351 .
OS-PATEBT-CLASS-250-351
US-P4TEHT-CL4SS-250-352 .
OS-PAIBBT-CLASS-2SO-352 .
US-PATEBT-CIASS-250-352 .
OS-PATEST-CI.ASS-250-352 .
DS-PATEHI-CIASS-250-353 .
OS-PATEST-CLASS-250-353 .
US-P4TE8T-CLASS-250-353 .
US-PATEBT-CLASS-250-359. .
US-PATEST-CI.ASS-250-360 .
US-PATEBT-CLASS-250-361 .
DS-P4TESI-CLASS-250-363B
US-PATBHT-CLASS-250-3 63fi
OS-PiTEHT-CIiSS-250-369 .
OS-PATBBT-CI.ASS-250-370 .
US-PATENT-CLASS-250-370 .
US-PATENT-CLASS-250-371 .
BS-PATEBT-CL4SS-250-372 .
OS-PATEST-CLASS-250-372 .
OS-PATEBT-CLASS-250-372 .
OS-PATENI-CL4SS-250-373 .
OS-PATENT-CLASS-250-373 .
US-PATEHT-CLASS-250-373 .
US-PATEBT-CLASS-250-374 .
DS-PATEBT-CLASS-250-385 .
DS-PATEHT-CLASS-250-385 .
DS-PATEBT-CLASS-250-385 .
OS-PATEST-CLASS-250-385 .
US-PATEBT-CLASS-250-394 .
DS-PATEBT-CLASS-250-394 .
PS-PATEBT-CLASS-250-396 .
BS-PATEBT-CLASS-250-398 .
OS-PATEBT-CI.ASS-250-400 .
US-PATBHT-CLASS-250-400 .
OS-PATEBT-CLASS-250-416TV
OS-PATEHT-CI.ASS-250-423 .
US-PATEBT-CLASS-250-423 .
OS-PATBBT-CLASS-250-423P
OS-PATEBT-CLASS-250-423P
OS-PATEBT-CLASS-250-423P
OS-PATEBT-CLASS-250-427 .
OS-PATBBT-C1ASS-250-429 .
OS-PATEBT-CLASS-250-429 .
OS-PATEBT-CLASS-250-432 .
DS-PATEBT-CLASS-250-II32H
OS-PATEBT-CLASS-250-444 .
OS-PATEBT-CI.iSS-250-457
...... c35
C47
c74
c35
C35
c31
....... c3»
..;... c35
c74
C35
c35
.. c74
. c37
c35
C35
C52
c74
...... C35
C35
C33
c35
C19
' c24
c33
C25
C35
C45
C35
C35
c35
C35
C35
C14
...... C19
C35
C35
C25
C25
C35
.. c35
C35
c36
c25
c72
C72
C25
c25
C45
C25
C52
...... c35
DS-PATEBT-C11SS-250-460 C37
DS-PATEST-C1ASS-250-475
OS-PATEBT-CliSS-250-483
OS-PATEBT-CLASS-250-489
DS-PATBBT-C1ASS-250-491
OS-PATESI-C1ASS-250-492
OS-PATEBT-CIASS-250-492
OS-PATBBT-C1ASS-250-492A
OS-PATES 1I-CI.ASS-250-U92B
OS-PATBBT-CIASS-250-492B
OS-P4TEHT-C1ASS-250-492B
OS-P4TEBT-C1ASS-250-493
BS-PATEBT-C1ASS-250-495
OS-PATBHT-ClASS-250-496
OS-PATEBT-C1ASS-250-498
DS-PATEBT-CLASS-250-499
DS-PATEBT-C1ASS-250-499
OS-PATEST-ClASS-250-499
OS-PATEBT-CI.ASS-250-500
US-PATEBT-CI.ASS-250-505
BS-PATEBT-CLASS-250-505
OS-PATEBT-C1ASS-250-508
DS-EATEBT-C1ASS-250-510
OS-PATEBT-CIASS-250-511
OS-PATBHT-CLASS-250-513
OS-PATEBT-CIASS-250-518
DS-PATBBT-CLASS-250-527
OS-PATBBT-CLASS-250-527
DS-PATEBT-CLASS-250-527
OS-PATEBT-CIASS-250-527
BS-PATEBT-CLASS-250-528
OS-PATEBT-CL4SS-250-531
OS-PATEBT-C1ASS-250-531
BS-PATEBT-CI.ASS-250-540
OS-PATBBT-CLASS-250-541
OS-PATBHT-CLASS-250-551
DS-PATEBT-CLASS-250-563
DS-PATEBT-CtASS-250-566
C35
C74
C35
C35
035
C37
033
C25
c25
C28
C73
c74
c73
C52
c73
c72
c37
c72
C74
c35
c35
c35
c74
C35
c14
c37
c25
c44
c44
c25
c25
c33
c33
c33
C74
c38
c74
H77-10493
H77-10753
B80-33210
M75-30502
H78-13400
B79-17029
H79-20336
B80-26635
B80-33210
H76-29551
B80-26635
B80-33210
B75-26372
H74-15091
H74-15091
H77-14737
B79-20857
B74-15091
874-18088
B75-31332
B74-18088
H74-29410
H76-24363
B76-27473
B74-26947
B75-30502
H76-17656
B74-26949
H74-26949
B75-27331
H76-15433
H76-16393
B73-30392
B74-29410
B77-14408
B78-10429
B76-29379
B7 8-27226
B78-15461
B76-15431
B76-16393
B77-26477
B79-25148
880-14877
B80-27163
B76-29379
B78-27226
B75-27585
B76-22323
B77-14737
B80-28686
B75-26372
B79-10389
B79-20857
B76-15433
B80-28686
B74-15091
B75-26372
B80-14332
H78-27226
B76-29379
B78-24365
B75-30876
B75-12732
B75-30876
H77-14737
B74-26767
S76-15860
B78-13U36
B76-15860
B74-27866
B75-19616
B75-19616.
B75-19616
B74-27866
B80-28686
B 73-3 03 92
B76-18458
B77-32255
B77-32580
B79-11470
B78-2S148
B78-25148
B79-15245
B79-15245
B79-15245
B79-34011
B78-17396
875-25706
.1
DS-PATEBT-CLASS-250-571
DS-P4IEBT-C1ASS-250-572
DS-PATBBT-CLASS-250-572
DS-PATEBT-C1ASS-250-573
DS-PATEBT-C1ASS-250-574
OS-PATEBT-C1ASS-250-574
OS-PATEHT-CLASS-250-576
DS-PATEBT-CLASS-250-578
DS-PAIEBT-CLASS-251-7 .
DS-PATEBT-CJ.ASS-251-11
OS-PATEBT-CIASS-25.1-31
DS-PATEBT-CLASS-251-61
DS-PATEBT-CLASS-251-61
OS-PATEBT-C1ASS-251-86
OS-PATEST-CLASS-251-86 ...
aS-PATEBT-CLASS-251-118 ..
DS-PArEBT-CLASS-251-120 ..
OS-PATEBT-CIASS-251-121 ..
OS-PATEBT-CtASS-251-122 ..
OS-PAIEHI-CLA3S-251-122 ..
OS-PATEBI-C1ASS-251-127 ..
OS-PATBBT-CLASS-251-129 ..
DS-PATEHT-CIASS-251-138 ..
OS-PATBBT-CLASS-251-148 ..
DS-PAIEHT-CLASS-251-149.6
OS-PATEST-CLASS-251-149.9
OS-PATEIfT-CLASS-251-172 ..
DS-PATEBT-CLASS-251-172 ..
OS-PATEHI-CLASS-251-173 ..
US-PAIEST-CLASS-251-210 ..
DS-PATENT-ClASS-251-331 ..
US-PATEBT-CIASS-251-333 ..
DS-PATEHT-CLASS-251-333 ..
OS-PATEST-CIASS-251-333 ..
OS-PATEBT-CLASS-251-333 ..
OS-PATEHT-CIASS-251-342 ..
OS-PATEBT-CLASS-251-358 ..
US-PATEST-CLASS-251-360 ..
DS-PATEBT-C1ASS-252-8.1 ..
OS-PAIEBT-CIASS-252-8.1 ..
US-PATEBT-CLASS-252-8.1 ..
DS-PATEBT-CJ.ASS-252-12 . . .
OS-PATENT-CLAS.S-252-12 ...
nS-PAIEHT-ClASS-252-12.2 .
OS-PATEBT-CtASS-252-26 ...
OS-PATEBT-CLASS-252-26 ...
OS-PATEBT-CLASS-252-58 ...
OS-PATEBT-CLASS-252-62 ...
US-PATEBT-CLASS-252-62.3
OS-PATEBT-CJ.ASS-252-62.3 .
OS-PATEHT-CLASS-252-62.3E
DS-PATEB1-CJ.ASS-252-62.36A
DS-EA1EJIT-CLASS-252-70 . . .
US-PATEHT-CLASS-252-300 ..
OS-PATEBT-CLASS-252-300 ..
DS-PAIEBT-CLASS-252-301.1B
DS-PATENT-CLASS-252-301.2
OS-PAIEBT-CIASS-252-301.4
OS-P4TBBT-CL4SS-252-301.16
QS-PA1EBT-CLASS-252-305 ..
OS-PATEBT-C1ASS-252-359A .
US-PATEB1-CLASS-252-373 ..
OS-PAIBBT-CLASS-252-373 ..
OS-PAIBBT-CLASS-252-408 ..
DS-PATBBI-CLASS-252-431B .
OS-PATEBT-CLASS-252-431B .
DS-PATEBT-ClASS-252-472 ..
OS-PATBBI-CLASS-252-514 ..
BS-PA1EBT-CLASS-252-514 ..
BS-PATEBT-CLASS-252-518 ..
OS-PATEBT-CLASS-252-549 ..
OS-PATEHT-CLASS-253
OS-PATEBT-C1ASS-253-39.1
OS-P4TEHT-CLASS-253-39.15
DS-PATEBT-CLASS-253-39.15
OS-PATEBI-C1ASS-253-39.15
OS-PATEBT-CLASS-253T66 ...
US-PAIEBT-CLASS-253-66 ...
OS-PATEBT-CLASS-253-77 ...
DS-PAIEBT-C1ASS-253-77 ...
OS-PATBBT-CLASS-253-317 ..
PS-PAIBHI-CIASS-254-29A ..
OS-PATBST-CIASS-254-93B ..
OS-PATBBT-C1AS5-254-93B ..
DS-PATEBT-CLAS3-2S4-124 ..
OS-PATEST-C1ASS-254-150 ..
DS-PATEBT-CLASS-254-156 ..
DS-PATBBT-CLASS-254-158 ..
OS-PATEBT-CLASS-254-173 ..
c36
c38
c38
c74
c45
c36
c35
c36
c37
c15
c15
c15
c12
c15
c37
c15
c37
c15
CIS
c37
c12
015
c37
CIS
c37
c37
C15
c37
CIS
c37
CIS
c15
c12
CIS
c37
c12
CIS
c15
c18
c27
C24
c15
c24
c24
CIS
c15
c18
c27
c26
c76
C44
c25
c23
c14
c24
c35
c18
c06
c35
c06
c37
C44
C44
c14
c06
c06
c25
COS
cH4
C24
c23
C25
c33
C15
c15
c28
c15
C28
c28
C28
c4«
CIS
C35
c20
c20
c15
CIS
C54
c15
B7 8-143 80
B78-17395
B78-17396
H76-20958
B76-21742
B77-25501
B74-27860
B75-19652
B79-28550
B70-35407
H71-19485
B71-10778
B71-1861S
B72-31483
B80-23654
B71-18580
B74-21065
H71-18580
H73-13462
H74-21065
B71-18615
B72-20442
B80-23654
H71-23024
B76-14463
H79-11402
B7 1-21234
B79-33469
H70-33376
B74-21065
B72-31483
B7 0-34859
B71-18615
B72-20442
B75-25185
B71-18615
H71-17648
B72-25451
B73-26572
874-27037
B78-14096
B71-23810
B76-22309
879-17916
871-21403
871-24046
B70-39897
874-27037
871-23292
876-25049
B80-24741
875-26043
875-14834
872-22443
876-24363
879-10389
871-27170
873-30097
B79-10389
873-30097
877-13418
B76-29704
877-10636
873-14428
873-32029
873-32029
B78r10225
872-25120
H797-31752
879-14156
N75-14834
879-28253
871-29152
870-33226
870-33264
870-33372
870-36412
870-39895
H71-28928
B71-29154
877-22606
873-30457
874-13129
876-22296
876-22296
871-24599
B73-25512
H77-21844
871-24599
1-506
HOBBBB ZIOBZ
OS-PATBHT-CLASS-254-186 ..
OS-PATEBT-CLASS-254-190 ..
OS-PATEHT-CLASS-256-1 ...i
OS-PATEHT-CLASS-256-13.1 .
OS-P4TEHT-CLASS-259-DIG.18
OS-PATEHT-CLASS-259-4 ....
OS-PATEHT-CLASS-259-4AC ..
OS-P4TEST-CLASS-259-60 ...
OS-PATEBT-CLASS-259-71 ...
OS-P4TEBT-CLASS-259-72 ...
OS-PATEBT-CLASS-259-98 ...
OS-PATEBT-CLASS-259/4B ...
OS-P4TEHT-CLASS-260.16.5E
DS-PATEHT-CIASS-260-DIG.15
OS-PATEST-CLASS-260-DIG.24
OS-P4TEHT-CLASS-260-DIG.24
OS-PATEHT-CLASS-260-DIG.29
OS-PAtBHT-CLASS-260-2 ....
OS-P4TEHT-CLASS-260-2
DS-PATEHT-CLASS-260-2 ....
OS-PATEHT-CL4SS-260-2 ....
OS-P4TEHT-CL4SS-260-2 '
OS-PATEHT-CL4SS-260-2
OS-P4TEHT-CL4SS-260-2.IE .
DS-PATEHT-CLASS-260-2.5 ..
OS-PATEHT-CLASS-260-2:5 ..
US-PATBHT-CLASS-260-2.5 ..
DS-P4TEHT-CLASS-260-2.5 ..
OS-P4TEHT-CLASS-260-2.5 ..
OS-PATEHT-CLASS-266-2.5A .
OS-PATEHT-CLASS-260-2.5AK
US-PATEHT-CLASS-260-2.5AK
aS-PATBHT-CLASS-260-2.5AH
OS-P4TBHT-CLASS-260-2.5AH
OS-PATEHT-CLASS-260-2. SAP
OS-P4TEHT-CLASS-260-2.5AI
DS-PATBH1-CLASS-260-2.5B .
OS-PATBBT-CLASS-260-2.5BE
DS-PATBST-CLASS-260-2.5EP
OS-P4TBBT-CLASS-260-2.5F .
OS-P4TEHT-CLASS-260-2. 5PP
OS-PATEHT-CLASS-260-2.5FP
OS-PATEBT-CLASS-260-2.5PP
OS-PATENT-CLASS-260-2.5L .
OS-PATEHT-CLASS-260-2.5B .
OS-PATEHT-CLASS-260-2.5» .
OS-PATBHT-CLASS-260-2.5B .
OS-PATEHT-CLASS-260-2.5B .
OS-PATEHT-CLASS-260-2P ...
OS-PATBHT-CLASS-260-2B ...
US-PATEHT-CLASS-260-2B ...
OS-PATEHT-CLASS-260-2B ...
OS-PATEHT-CLASS-260-17.2 .
OS-PATEHT-CLASS-260-18S ..
0S-PATEHT-CLASS-260-28.5 .
DS-PATEHT-CLASS-260-29.IB
OS-PATEHT-CLASS-260-29.6 .
OS-PATEST-CLASS-260-29.6S
OS-PATEHT-CLASS-260-30.2 .
OS-PATEHT-CLASS-260-30.1H
OS-PATEHT-CLASS-260-30;8DS
OS-PATEHT-CLASS-260-32.2B
OS-PATEHT-CL4SS-260-32.68
OS-PATEHT-CLASS-260-32.6H
OS-PATEHT-CLASS-260-32.6HT
OS-PATEHT-CLASS-260-32.88
OS-P4TBBT-CLASS-260-33.1B
OS-PATBHT-CLASS-260-33.1B
OS-PAIEHT-CLASS-260-33.6EP
OS-PATEHT-CLASS-260-33.6PQ
OS-PATBHT-CLASS-260-33.6B
OS-P4TEBT-CLASS-260-33.8EP
OS-PATBHT-CLASS-260-33.8P
OS-PATEHT-CLASS-260-33.80A
OS-PATE8T-CLASS-260-37 ...
OS-PATEBT-CLASS-260-37EP .
OS-PAIBHT-CLASS-260-37EP .
OS-PATEBT-CLASS-260-37BP .
OS-PATBBT-CLASS-260-378 ..
OS-PATEHT-CLASS-260-42 ...
OS-PATEHT-CLASS-260-12.17
OS-PATEHT-CLASS-260-12.13
OS-PATEBT-CLASS-260-45.7 .
OS-PATBHT-CLASS-260-45.7B
OS-PATBHt-CLASS-260-15.9B
OS-PATEBT-CLASS-260-15.75W
OS-PATBBT-CLASS-260-15.85B
OS-PATEBT-CLASS-260-46.5 .
DS-PATBHT-C1.ASS-260-46.5 .
c15
CIS
c37
c37
C35
c15
c37
c35
CIS
c37
c35
c34
c27
c27
c27
c27
c27
C06
CO 6
cOo
c06
c06
c27
CIS
C06
c06
CO 6
CIS
c06
c27
c27
c24
c27
c27
c21
c27
c21
C21
c2«
c18
c06
c27
c24
c27
c21
c27
c27
c24
c27
c37
c27
c27
c24
c06
c27
c24
c26
c27
c06
c27
C06
c27
c06
C23
c27
C23
c06
c27
C24
c24
c06
c24
c27
C24
c18
c24
c24
c15
c27
c27
c27
c24
c27
c24
c24
C24
c24
C06
c06
B71-24599
H72-25153
B79-10420
879-10120
871-15093
873-19458
H76-19436
H74-15093
H71-21177
B74-18123
B74-15126
B77-24423
H74-21156
B78-14164
871-27037
H76-21405
880-21138
H71-11243
871-20717
871-20905
H71-27363
H73-30102
H79-21190
872-22567
H71-11212
871-24739
H71-25929
871-26155
872-25150
B77-31308
876-15310
B78-24290
B74-12812
B77-31308
H76-24290
H77-31308
878-21290
B78-21290
B78-24290
H73-13562
H72-25117
B74-27037
B78-24290
B74-12814
H78-15180
H78-31232
B74-27037
878-15180
H78-32256
H74-18126
871-27037
878-15276
B80-26388
872-25151
878-33228
878-21290
875-27125
H7«-17283
873-27980
878-17205
873-27980
878-17205
B73-27980
B76-15268
878717205
B76-15268
873-27980
878-17205
B78-27180
H78-2718Q
873-27980
878-27180
876-21405
B78-27180
871-25881
878-21290
878-27180
S79-2610(,
879-28307
879-28307
878-17215
878-27180
876-24105
878-27180
878-27180
B78-27180
B78-27180
871-11237
B 71-11240
OS-PATEBT-CLASS-260-46.5E
OS-PATEHT-CLASS-260-46.5G
OS-PATEBT-C1ASS-260-16.5 P
OS-PATBHT-CLASS-260-16.5B
OS-PATEBT-CLASS-260-47 ..
DS-PATEHT-CLASS-260-47 .,
OS-PATEBT-CLASS-260-47CP
OS-P1TBHT-CLASS-260-47CP
OS-PATEBT-CLASS-260-47CP
OS-PATEBT-CLASS-260-47CP
OS-PATEHT-CLASS-260-470P
DS-PATEHT-CLASS-260-49 ..
OS-PATEBT-CLASS-260-53 ..
OS-PATEHT-CLASS-260-63B
C06
c06
c06
c06
c06
c06
c06
c23
c27
C27
c06
c27
c27
c27
OS-PATBBT-CLASS-260-63B ........... • C27
OS-PATE8T-CLASS-260-63B
OS-P4TEHT-CLASS-260-65 ...
OS-PiTEHI-CLASS-260-65 ...
OS-PATEBT-CL4SS-260-67 ...
OS-PATEHT-CLASS-260-67 ...
DS-P4TEHT-CL4SS-260-72.5 .
OS-PATBBT-CLASS-260-72.5 .
OS-PATEBT-CLASS-260-72.5 .
OS-PATEBT-CLASS-260-75BH .
OS-PA1EB1-CLASS-260-75BK .
DS-PATEBT-CLASS-260-75BT .
OS-PATEBT-CLASS-260-77.5 .
OS-PATBBI-CLASS-260-77.5 .
OS-PATEBT-CLASS-260-77.5 .
OS-PATEBT-CLASS-260-77.5AH
OS-PATEHT-CLASS-260-77.5AB
DS-PATBBT-CL4SS-260-77.5AP
OS-PAIBHI-C14SS-260-77.5 4P
OS-PATEBT-CL4SS-260-77.5AP
OS-PATBHT-CLASS-260-77.5AP
OS-PATEBT-CLASS-260-77.5AT
OS-PATBHTrCLASS-260-77.55P
DS-PATEBT-CLASS-260-78 ...
DS-PATEST-CLASS-260-78 ...
OS-PATEHT-CLASS-260-78.41
OS-PATEBT-CLASS-260-78Ty .
OS-PATEBT-CLASS-260-78TF .
OS-PATEBT-CLASS-260-78TP .
OS-PAIEBT-CLASS-260-78TF .
OS-PATEBT-CLASS-260-78TP .
OS-PATEBT-CLASS-260-780A .
OS-PATEBT-CLASS-260-85.5 .
OS-PATEHT-CLASS-260-92.1
OS-PATEHT-CLASS-260-92.1 .
OS-PATBBT-CLASS-260-92.1 .
USrPATEBT-CLASS-260-92.1 .
DS-PATEHT-CLASS-260-93.5A
OS-PATEBT-CLASS-260-93.5S
OS-PATEHT-CLASS-260-94.2B
OS-PATBBT-CLASS-260-94.2B
OS-PATEBT-CLASS-260-94.7B
OS-PATEHT-CLASS-260-94.8 .
OS-PATEHr-ClASS-260-211.5 .
OS-PATEBT-CLASS-260-240G .
OS-PATEBT-CLASS-260-307G .
OS-PATEBI-CLASS-260-346.3
OSrPAIEBT-CLASS-260-346.3
OS-PATEBX-CLASS-260-346.3
OS-PATEBT-C1ASS-260-318SC
OS-PA1EHT-CL4SS-260-396H .
OS-PATE81-CLASS-260-404.5
OS-PATBBT-CLASS-260-429 ..
OS-PATEBT-CLASS-260-448.2
OS-PATEBT-CLASS-260-118. 2D
OS-PATEBT-CLASS-260-148.20
OS-PATEBI-CLASS-260-118.2H
OS-PATBHT-CLASS-260-185P .
OS-PATEHT-CLASS-260-520 ..
OS-PATBBT-CLASS-260-535H .
OS-PATEBT-CLASS-260-511P .
OS-PATBBT-CLASS-260-551P .
OS-PATEBT-CLASS-260-566B .
OS>PATEBT-CLASS-260-567.6B
OS-PATBHT-CLASS-260-571 ..
OS-PATEBT-CLASS-260-606-5P
OS-PATEBT-CLASS-260-615 ..
OS-PATEHT-CLASS-260-615 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-260-a30S .
OS-P4TEHT-CLASS-260-877 ..
OS-PATEBI-CLASS-260-879 ..
OS-PATBBT-CLASS-260-900 ..
OS-P4TEBT-CLASS-260-926 ..
OS-PATEBT-CLASS-260-959 ..
OS-PATEHT-CLASS-261-DIG. 75
c27
c06
c27
c27
c27
C06
c06
c06
c27
c27
c27
c06
c06
c06
c27
c27'
c06
c06
c27
c27
c27
c27
c06
c06
c27
c06
c27
c23
C23
c27
c06
c06
c06
c06
c27
c27
c06
c06
c06
c06
c06
c27
c06
c27
c27
c23
c23
c27
C06
c27
c18
c06
c06
c06
C06
C37
c06
c23
c06
c06
C27
C27
c06
c23
c27
c06
C06
CIS
c06
c27
C27
c27
c27
c3«
872-25151
872-25151
872-25151
H73-26100
871-28620
B71-28807
B73-27980
876-15268
B78-31232
878-32261
873-32029
878-32261.
879-28307
878-31232
878-32261
878-32261
B73-27980
878-32261
878-17211
B79-21191
871-11236
871-11239
871-24740
878-17213
H78-17213
878-17213
873-30099
873-30100
873-30103
878-17213
878-17213
872-27144
S73-33076
B77-31308
B78-17213
878-17213
878-17213
871-11235
M71-11238
878-31232
B73-27980
874-23125
B75-30256
876-15268
878-32261
873-27980
871-23500
H72-25150
872-25152
876-16228
H7C-24405
B73-32029
H73-32029
873-32029
B73-32029
873-32029
B73-22710
H72-25149
B76-32315
B79-22300
875-30256
H76-15268
B80-32515
872-25148
874-27037
871-15688
871-28808
871-23230
872-25151
873-32030
874-21058
873-30098
875-30256
B72-27144
B72-20121
B78-32256
876-32315
873-32029
876-15268
878-32256
B 71-2725 4
873-30101
879-26100
872-22107
876-16228
876-16228
B80-10358
878-32256
877-24423
1-507
IDflBBB IIDBX
OS-PATEBT-CLASS-261-118 C31•880-18231
OS-PATEH1-CL4SS-261-123 ....:....... d34 877-24423
OS-PATEBT-CLASS-261-145 c28 H72-22772
OS-PATEBT-CLASS-263-48 C15 B69-27483
BS-PAIEBT-CLASS-264-DIG.36 c18 873-14584
BS-PATEST-CLASS-264-DIG.44 c15 872-16329
OS-PATBBT-CLASS-264-1 c44 879-24432
BS-PATBST-CLASS-264-3 C28 B71-26779
OS-PATEBT-CLASS-264-3B c28 B77-10213
BS-PATEBT-CLASS-264-3B C20 877-17143
OS-PATEBT-CLASS-264-22 ; c15 H72-20446
DS-PATEHI-CLASS-264-22 C14 B72-22439
OS-PATEBT-CLASS-264-22 • C25 875-12087
BS-PATBBT-CLASS-264-22 ' c27. 880^32516'
OS-PATEBT-CLASS-264-23 .-., c71 H7B-10837
OS-PATEHT-CLASS-264-27 '. c26 871-17818
OS-PATEBT-CLASS-264-28 C15 S73-12489
OS-PATEBT-CLASS-264-33 C«4 H79-24432
DS-PATEHT-CLASS-264-34 .. C44 B79-24432
US-PATBST-CI.ASS-264-35 cU4 B79-24432
OS-PATEBT-CLASS-264-36 CIS B73-12489
DS-PATENlTCLASS-26<l-36 C32 H74-27612
OS-PATEBT-CLASS-264-IIO ............ CIS B73-12489
aS-PiTEBT-CLASS-264^40.4 . c35 880-18357
OS-PATEBT-CLASS-264-60 '. C27 876-22376
US-PATEHT-CLASS-264-60 C27 B79-14213
DS-PATEHI-CIASS-264-63 c27 876-22376
OS-PATEST-CLASS-264-65 C18 H73-14584
OS-PATEBT-CLASS-264-66 C27 H76-22376
BS-PATEBT-C1ASS-264-70 . C44 879-24432
US-PATEBT-C1ASS-264-71 ............ c44 879-24432
OS-PAIEHT-C1ASS-264-90 C24 878-1.7150
BS-PATEBT-CLASS-264-92 c15 871-17803
US-PATENT-C1ASS-264-92 CIS 872-24522
DS-P4TEBT-CLASS-264-102 CIS 871-10672
DS-PAIEBT-CLASS-264-102 c1S 873-12489
OS-PATEBT-CI.ASS-264-102 ........... C31 874-14133
BS-PATEBT-CIASS-264^102 C31 874-18124
US-PATEBT-CLASS-264-102 C37 876-24575
BS-PATEBT-CLASS-264-102 C15 879-26100
BS-PATEBIT-CLASS-264-104 '.. .COS 872-25120
OS-PATEBI-CLASS-264-111 rc17 S71-29137
OS-PATEBT-CLASS-264-118 ........... . c24 880-26388
BS-PATEBI-CLASS-264-119 C24 880-26388
BS-PATEBT-CLASS-264-124 C24 880-26388
US-PATEH.T-CLASS-264-129 ........... C37 876-31524
OS-PATEST-CLASS-264-130 C27 B78-32262
OS-PATEBT-CLASS-264-135 C37 874-18126
OS-PATEBT-CLASS-264-136 C37 874-18126
OS-PATEBI-CLASS-264-137 C27 879-33316
BS-PAIEBI^CLASS-264-145 C15 879-26100
OS-PATEST-CI.ASS-264-151 Cl5 879-26100
OS-PATEBT-CLASS-264-157 C24 878-17150
OS-PATEBT-CLASS-264-161 . c37 876-31524
OS-PATEBT-CLASS-264-175 CIS B79-26100
BS-PATEBT-CLASS-264-1S4 C27 B78-32262
DS-PATEBT-CLASS-264-211 C27 B78-32262
DS-PATEBI-CLASS-264-212 C27 880^ -32516
DS-PATBBT-CLASS-264-217 625 B75-12087
BS-PATEBT-C1ASS-264^219 c37 876-31524
BS-PA1EBT-CLASS-264-22T CIS B72-16329
BS-PATEHT-CLASS-264-225 . CIS B72-16329
BS-PATEBT-C1A5S-264-227 ........... C15 B72-16329
BS-PATEBT-CLASS-264-236 ........... C27 878-32262
BS-PATEBI-C1ASS-264-236 CIS B79-26100
DS-PATEBT-CLASS-264-257 C37'874-18126
BS-PATEBT-CLASS-264-267 - C37 B76-24575
BS-PATEBT-C1ASS-264-294 c31 B74-13177
OS-PATEBT-CLA3S-264-304 C37 876-31524
BS-PATEB1-CLASS-264-305 ........... C37 B76-31524
OS-PATBBT-CLASS-264-308 C37 B76-31524
OS-PAIEMT-CLASS-264-310 c37 876-31524
OS-PATEHI-CL»SS-264-318 . C37 876-31524
OS-PATEBT-CLASS-264-331 C27 B75-16230
OS-PATEBI-CLASS-264-334 ' C37 876-31524
OS-PA1EBT-CLASS-264-345 C71 878-10837
BS-PATEBT-CL4SS-264-510 C44 B79-24432
dS-PATEBT-CI.ASS-264-516 C44 B79-24432
BS-PATEBT-CL4SS-266-19 C15 870-33382
BS-PA1EB1-C1ASS-266-24 ............ c17 872-28535
OS-PATEBI-CLASS-266-119 ; C26 830-28492
BS-PATEBI-CLASS-266-249 C26 B80-28492
BS-PATE8T-CliSS--266-274- c26 880-28492
BS-PATEBT-CLASS-267-1 CIS 869-27504
OS-PA5EHT-CI.ASS-267-1 '. C15 870-38225
OS-PATEBT-CIASS-267-64 C15 B71-21530
OS-PAIEBT-CLASS-267-166 C34 B74-18552
OS-PAIBBT-CLASS-269-21 C37 B76-21554
OS-PATBBI-CLASS-269-21 • c37 878-17383
BS-PAIEBI-C1ASS-269-21
BS^PATEHI-CtASS-269-21- ......
OS-PATEBT-CLASS-269-48.1 ..,.
US-PATEBI-C1ASS-269-153
OS-PATEBT-C1ASS-269-156 .
OS-PAIEBl-ClASS-269-266
DS-PATEHT-CIASS-269-287
OS-PATEBI-ClASS-272-DIG.1 ...
OS-PAIEBT-CLASS-272-DI6.4 ...
OS-PATBMI-CIASS-272-DIG.5 ...
DS-PATEST-CLASS-272-1B
BS-PAIE8I-C1ASS-272-57A .....
BS-PAIEHT-CLASS-272-70
OS-PATEST-CLASS-272-73
OS-PATEST-CLASS-272-73
OS-PATEBT-CLASS-272-73
OS-PATEHT-CLASS-272-79C
OS-PATEST-C1ASS-272-80 ......
OS-PATEHT-CLASS-273-1B
OS-PATEB1-CLASS-274-4B ......
OS-PATBBI-CIASS-277-4
BS-PATEBT-CI,iSS-277-13
.
:
. C37
c76
C39
c44
c37
c37
c37
c05
COS
c05
c09
c09
c05
c14
C05
c37
COS
.. ' c37
COS
c09
c37
CIS
OS-PATEBI-CLASS-277-25 'c15
OS-PAIESt-CLASS-277-25
OS-PATEHT-CLASS-277-25
OS-PAIEB1-CLASS-277-25
DS-PATEBT-CLASS-277-25
OS-PATEHT-CLASS-277-27.
OS-PATEHl-CLASS-277-27
OS-PATBHT-CLASS-277-27
OS-PATEBT-C1ASS-277-27
DS-PAIE8I-CIASS-277-41
nS-PAIEBT-CIASS-277-62 ....
OS-PATEHT-CLASS-277-74
OS-PATEHT-C1ASS-277-74
aS-PATEST-CLASS-277-91 ....
OS-PAIEBI-C1ASS-277-93B -. ..
OS-PATEBI-C1ASS-277-96
OS-PA1EHT-C1ASS-277-96.1
OS-PATEBT-CLASS-277-134 ...
OS-PAIEBT-CLASS-277-134 ...
OS-PATEBT-CLASS-277-153 ...
OS-PATESI-CLASS-277-192 ...
OS-PATBBI-CLASS-277-193 ...
OS-PATEBI-CLASS-277-224 ...
US-PATBBI-CIASS-279-1B
OS-PA1BHI-C1ASS-279-3
OS-PATEBI-CLASS-279-89 ....
OS-PATE8T-CLASS-279-107 ...
DS-PATEBT-CLASS-280-150SB .
OS-PAIE8T-CLASS-280-432 ...
DS-PATEBT-C1ASS-285-DIS.21
DS-PATEST^Ci,ASS-285-DIG.21
OS-PATEBT-CLASS-285-3
OS-PATEBT-CLASS-285-3 .....
OS-PATEBT-CLASS-285-18 ....
BS-PATE8I-CLASS-285-24
OS-PATEHT-CLASS-285-27
OS-PATEBT-CLASS-285-33 ....
BS-PATBBT-CLASS-285-38
BS-PATEBT-CLASS-285-45
nS-PAIBBT-CLASS-285-114 ...
OS-PATEHT-C1ASS-285-192 ..4
DS-PATBBI-CLASS-285-226 ...
OS-PAIEB1-CLASS-285-226 ...
BS-PATEBT-CLASS-285-235 ...
BS-PATE8T-CLASS-285-235 ...
OS-PAlBBI-CiASS-285-265 ...
OS-PATEBT-C1ASS-285-314 '...
OS-PAIEBI-C1ASS-285-316 ...
OS-PATESI-CIASS-285-316 ...
OS-PATEST-CLASS-285-317 ...
OS-PAIEBT-CiASS-285-326 ...
OS-PATBBI-CLASS-285-331 ...
OS-PA1E8I-CLASS-285-345 ...
OS-PATBBT-CLASS-285-359 ...
OS-PATEBI-CLASS-285-406 ...
OS-PATE8I-CIASS-285-410 ...
OS-PAIB8T-CIASS-287-54A ...
DS-PATEBI-CLASS-287-85B - ...
DS-PATBBI-CLASS-287-92 '. . . .
OS-PATEBT-CLASS-287-119 ...
OS-PATBBT-CLASS-287-189.36 '
OS-PAIB8I-CLASS-287-189.365
OS-PATEBT-CLASS-290-40 ....
OS-PATEBT-CLASS-290-52
OS- PATEB1-CJ.ASS- 290-52 ....
DS-PATEBT-CLASS-290-53
c15
CIS
c37
c07
CIS
C37
c37^
c37
OS-PATEBT-ClASS-277-40 • c37
'c37
c37
c15
c37
c37
C37
c37
c37
c37
c07
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
COS
c37
c15
c33
CIS
c15
CIS
c15
c15
c15
c15
c15
c37
c20
c37
c37
c54
c54
c37
c15
CIS
c33
c15
c37
CIS
CIS
c37
CIS
COS
ell
c15
c31
CIS
c15
c15
c03
c37
c37
C44
S78-27423
880-18951
B74-13131
H79-19447
880-14398
878-27423
B80-23655
B73-32014
873-32014
B73-32014
875-15662
875-15662
B71-28619
873-27377
873-27941
B74-18127
•73-32014
874-18127
873-13114
B72-11224
876-22541
B71-26294
869-21362
871-19570
872-29488
B74-10474
878-25090
•872-29468
874-10474
;874-15125
S75-21631
875-21631
B76-22541
B79-22475
B72-29488
B76-22541
874-15125
876-22541
874-10474
879-22475
875-21631
878-25090
880-28711
879-22474
880-28711
880-28711
B75-33395
878-17383
875-33395
875-33395
875-25915
B77-14477
872-25450
B73-26958
B69-27490
872-25450
872-20445
871-10782
870-41808
872-25450
871-24903
871-28937.
875-19686
878-24275'
875-19686
876-14460
B78-31735
B79-24651
B76-14460
B71-24903
B72-25450
873-26958
871-24903
879-11402
B70-41629
B72-20445
B'79-11402
871-24903
B72-11085
872-25287
B73-12488
B73-32749
870-41829
B71-10799
871-26312
B71-11057
877-32500
877-32501
880-29834
1-508
BOBBBB, IBDEI
OS-P4TBNT-ClASS-292-DIG.il
OS-PATEHT-CLASS-292-108 . ..
OS-PATEHT-ClASS-292-110 ..
OS-PATBHT-ClASS-292-122 ..
OS-PATEHT-CLASS-294-1B ...
OS-PATEBT-CLASS-294-15 ...
OS-PATEHT-CLASS-294-19B ..
OS-PATEHT-CLASS-294-83 ...
OS-PATBHT-CLASS-294-86.33
OS-PATEHT-CLASS-294-86B ..
OS-PATEBT-CI.ASS-294-113 ..
OS-PATEHT-CLASS-294-116 ..
OS-PATEBT-CI.ASS-297-68 ...
OS-PATEBT-CLASS-297-68 ...
OS-PATBBT-CLASS-297-216 ..
OS-PATEST-C1.ASS-297-232 ..
OS-PATBBT-CLASS-297-385 ..
OS-PATEBT-CLASS-297-385 ..
OS-PATEBT-CI.ASS-297-386 ..
US-PATEBT-CLASS-297-388 ..
US-PATBBT-CI,ASS-297-389 ..
OS-PATENT-CLASS-299-1
US-PATEBT-CLASS-299-67 ...
OS-PiTEBT-ClASS-299-86 ...
OS-PATEBT-CLASS-301-5P ...
OS-PATEBT-CLASS-301-82 ...
OS-PATEBT-Cl.ASS^302-66 ...
US-PATEBT-CLASS-303-92 ...
OS-PATEBT-CLASS-305-35EB .
OS-PATEBT-CIASS-305-39 ...
OS-PATBBT-CLASS-307-18 ...
OS-PATEBT-CLASS-307-18 ...
OS-PATEBT-ClASS-307-28 ...
nS-PATEBT-CLASS-307-29 ...
OS-PATEBT-ClASS-307-35 , ...
OS-PATEBT-CIASS-307-38 ...
OS-PATEBT-CLASS-307-53 ...
OS-PATEBT-CLASS-307-53 ...
OS-PATBBT-ClASS-307-63 ...
DS-PATEBT-CLASS-307-64 ...
OS-PATEBT-CtASS-307-66 ...
OS-PATEBT-CLASS-307-69 ...
OS-PATEBT-CIASS-307-81 ...
OS-PATEBT-CJ.ASS-307-82 ...
OS-PATEBT-CLASS-307-83 ...
OS-PATBBT-CIASS-307-88 ...
OS-PATEBT-CLASS-307-88 ...
OS-PATEBT-CLASS-307-88 ...
OS-PATEBT-CJ.ASS-307-88 ...
OS-PATBBT-CLASS-307-88.3 .
OS-PATEBT-CLASS-307-88.5 .
OS-PATEHT-CLASS-307-88.5 .
OS-PATEST-CLASS-307-88.5 .
OS-PATEBT-CLASS-307-88.5 .
OS-PATEBT-CLASS-307-88.5 .
OS-PATEBT-CLASS-307-88.5 .
OS-PATBBT-CLASS-307-88.5 .
OS-PATEBT-CLASS-307-88.5 .
DS-PAIEBI-CLASS-307-88HP .
OS-PATEBT-CLASS-307-92 ...
OS-PATEBT-CLASS-307-98 ...
OS-PAIEBT-CLASS-307-103 ..
OS-PATBBT-CLASS-307-104 ..
OS-PAIEBT-CLASS-307-106 ..
OS-PAIEBT-CLASS-307-118 ..
OS-PATEBT-CLASS-307-119 ..
OS-PiTEBT-CLASS-307-126 ..
OS-PATE8T-CLASS-307-127 ..
OSrP»TBBT-CLASS-307-136 ..
OS-PATEHT-CLASS-307-141.8
OS-PATEBT-CIASS-307-149 ..
DS-PATEBT-CIASS-307-11I9 ..
OSrPAIEBT-CLASS-307-151 ..
OS-PATEHT-CLASS-307-157 ..
OS-PATBHI-CLASS-307-204 ..
DS-PATEBT-CLASS-307-205 ..
DS-PAIBBI-C1ASS-307-206 ..
OS-PATBBT-CLASS-307-207 ..
OS-PATEBT-CLASS-307-207 ..
OS-PATEBT-C1ASS-307-208 ..
OS-PAIEBT-CLASS-307-211 ..
OS-PATEBT-CLASS-307-215 ..
DS-PATEBT-C1ASS-307-215 ..
DS-PATEBt-ClASS-307-215 ..
OS-PATEBT-CLASS-307-215 ..
OS-PATEBT-C1ASS-307-215 ..
OS-PATEBT-Cl.ASS-307-216 ..
OS-PATZHS-CLASS-307-219 ..
DS-PATBBT-CLASS-307-220 ..
c37
c37
c37
c37
c35
c15
c35
c15
c37
c37
c37
c37
COS
COS
COS
COS
COS
COS
CIS
COS
COS
c«3
c46
c46
c37
c33
c25
c44
ell
ell
c03
c33
c03
c03
c33
CO 3
c10
c33
C44
c33
C44
c33
c09
c33
c09
COS
c09
c09
c09
c09
c09
CO 9
c09
clO
c09
c10
clO
clO
c09
c09
C33
c09
c09
c09
c09
c33
c14
c33
c09
c03
c09
C54
c32
c16
c35
c33
clO
c08
COS
c33
c35
c10
c09
clO
c09
c33
COS
C35
clO
875-19685
B75-19685
B77-32499
B75-19685
B76-16392
871-29133
B76-16392
B71-24897
B75-33395
B80-14398
B80-14398
B75-33395
871-12343
B72-11085
870-35152
872-11085
871-12341
875-25915
873-30460
B75-25915
875-25915
879-26439
874-23068
874-23069
874-18125
B79-10339
B79-11152
879-14527
873-26238
873-26238
B73-31988
874-34638
873-31988
873-31988
874-34638
873-31988
871-26626
878-17296
880-14472
877-30365
H80-14472
B78-17296
872-17157
879-24254
872-25262
870-34743
870-38604
871-24803
B71-26000
872-25258
870-34819
B70-40272
870-41675
870-42032
871-10673
871-15910
871-16042
871-28739
B72-22197
872-27227
879-28415
872-25262
871-24892
869-21468
872-27227
879-28415
871-27407
874-14956
869-27500
872-25020
871-13486
875-12616
B78-24391
873-32391
875-30504
B75-14957
B72-22236
B71-29034
873-13209
875-14957
875-30504
B71-28860
871-29139
872-22236
873-13209
B74-22814
B71-18751
B75-30504
873-26229
OS-PATEBT-CLASS-307-221B
OS-PATBBT-CLASS-307-221B
OS-PATEBI-C1ASS-307-222
OS-PATEBT-CLASS-307-222
DS-PATEBT-CI.ASS-307-223
OS-PATEBT-CLASS-307-223B
OS-PATEST-CLASS-307-225B
OS-PATEBT-CLASS-307-225B
OS-PATBBT-CLASS-307-225B
OS-PATEBT-CLASS-307-227
OS-PATBBT-CLASS-307-227
OS-PATEBT-CLASS-307-229
OSrPATEST-CLASS-307-229
OS-PATBBT-CLASS-307-229
OS-PATBBI-CLASS-307-22 9
OS-PATEBT-C1ASS-307-229
OS-PATEBT-ClASS-307-230
OS-PATEBT-CLASS-307-230
OS-PATEBT-ClASS-307-230
OS-PATEHT-CLASS-307-230
OS-PATEBT-CLASS-307-230
OS-PATEBT-CLASS-307-23 0
OS-PATEBT-CLASS-307-231
OS-PATEBT-CLASS-307-232 .
OS-PATEBT-CLASS-307-232
OS-PATE8T-CLASS-307-233
OS-PATEBT-CLASS-307-233
OS-PATEBT-CLASS-307-233
OS-PATBBT-CLASS-307-233B
OS-PATEST-CLASS-307-234
OS-PATEBT-CLASS-307-234
OS-PATEBT-eLASS-307-234
OS-PATEBT-CLASS-307-235
OS-PATEBT-CLASS-307-235
OS-PATEBT-CLASS-307-235
OS-PATEBT-CLASS-307-235B
OS-PATEBT-CLASS-307-237
OS-PATBBT-CLASS-307-237
OS-PATBBT-CLASS-307-238
OS-PATEBT-CLASS-307-238
OS-PATEBT-CLASS-307-241
OS-PATEBT-CLASS-307-242
OS-PATEBT-CLASS-307-243
OS-PATBBT-CLASS-307-243
OS-PATEBT-CLASS-307-243
OS-PATEBT-CLASS-307-246
OS-PATEBT-CLASS-307-247
DS-PATEBT-CLASS-307-247
OS-PATEBT-CLASS-307-251
DS-PATBBT-CLASS-307-251
OS-PATEBT-CLASS-307-252
OS-PATEBT-CLASS-307-252
OS-PATE8T-CLASS-307-252F
OS-PATEBT-CLASS-307-252J
OS-PATBBT-CLASS-307-252J
OS-PATEST-CLASS-307-252K
OS-PATEBT-CLASS-307-2521
OS-PATEBI-CLASS-307-252B
OS-PATBBT-CLASS-307-252Q
OS-PATEBX-CL&SS-307-252B
OS-PAtBBT-CLASS-307-253
OS^PATEBT-CLASS-307-254
OS-PATBBT-CLASS-307-254
OS-PATBBT.-CLASS-307-255
OS-PATEBI-CLASS-307-257
OS-PATBBT-CLASST307-259
OS-PATEST-CLASS-307-259
OS-PAT EB T-CLASS-307-259
OS-PATBBT-CLASS-307-260
OS-PATEBT-CIASS-307-260
OS-PATBBT-CLASS-307-260
OS-PATEBT-CLASS-307-261
OS-PATEBT-CLASS-307-261
OS-PATEBT-CLASS-307-262
OS-PATEBT-CLASS-307-262
OS-PATBBT-CLASS-307-262
OS-PATBBT-CLASS-307-263
OS-PATEBT-CLASS-307-263
OS-PATEBT-C1ASS-307-265
OS-PATEBT-CLASS-307-265
OS-PATEBT-CLASS-307-265
OS-PATEBT-CLASS-307-265
OS-PATBBT-C1ASS-307-265
OS-PATBBT-CLASS-307-265
OS-PATBBT-CLASS-307-265
OS-PATEBT-CLASS-307-267
OS-PATBBT-CLASS-307-267
OS-PATBBI-CLASS-307-267
OS-PATEHT-CLASS-307-268
clO 873-20254
c33 876-14373
c09 869-27463
c08 871-29034
c09 872-17157
c09 872-22201
c33 874-10223
C33 875-31330
c33 877-24375
c09 872-17157
c33 875-19522
c09 871-12520
.c09 872-23173
c33 875-18479
c33 877-17354
C33 B78-32339
clO 872-16172
c09 872-21245
c09 873-20232
C33 874-32712
c33 877-17354
C33 878-32339
c09 872-22202
c33 877-21314
c33 H79-11313
c09 872-25257
ClO 873-26229
c33 877-13315
c32 B79-10262
ClO 871-23315
c09 871-27016
c08 871-29138
c10 871-19471
c09 871-23545
ClO 871-24862
C33 875-18479
c09 872-22200
C32 874-19788
c33 875-31331
. c33 B77-21314
c09 B72-22201
c10 873-13235
.c09 871-12516
c08 872-22162
c33 874-22814
c09 871-27016
c09 871-29139
c09 872-22202
c09 871-33109
c08 872-22162
ClO 869-39888
c09 871-12514
c09 872-17153
c09 872-17153
c09 872-22201
c09 872-22201
c33 874-27682
c09 872-23171
c33 874-27682'
c09 872-23171
c10 B71-27126
•-C10 871-24799
c09 872-22200
c33 876-31410
c09 872-21247
C09 872-21247
C09 872-23171
ClO 873-13235
c09 B71-23311
COS 871-23317
C33 875-19515
c09 871-33109
c09 872-25251
clO 872-16172
c09 872-22197
C09 872-33204
c09 871-23270
c09 871-28926
C09 869-39987
clO B71-23029
c09 871-28468
clO 871-28860
COS 871-29138
c09 B71-29139
c33 B78-18308
c09 871-20447
C33 B74-32711
c33 B75-18479
C09 869-24317
1-509
HOBBBH IBD8X
OS-PATEST-CLASS-307-270
OS-PATBBT-CLASS-307-271
OS-PATBBT-CLASS-307-273
OS-PATEKT-CLASS-307-273
OS-PATEST-CLASS-307-273
OS-PATEH1-CLASS-307-273
BS-PATEBT-CLASS-307-273
OS-PATEST-CLASS-307-273
OS-PATEHT-CLASS-307-280
OS-PATBBT-CLASS-307-284
BS-PATEHT-CLASS-307-288
BS-PATEHT-CLASS-307-288
OS-PATEHT-CLASS-307-288
DS-PATEBT-CLASS-307-288
BS-PATEHT-CLASS-307-289
BS-PATEBT-CLASS-307-290
OS-PATEHT-CLASS-307-294
OS-PATEHT-CLASS-307-295
DS-PATEHT-CLASS-307-295
OS-PATEHT-CLASS-307-295
OS-PATEHT-CLASS-307-295
BS-PATEHT-CLASS-307-295
US-PATEHT-CLASS-307-295
BS-PATEHT-CLASS-307-296
BS-PATEHT-CLASS-307-296
OS-PATEHT-CLASS-307-297
OS-PATEHT-CLASS-307-299
DS-PATEHT-CLASS-307-299
OS-PATEHT-CLASS-307-300
OS-PATEBT-CLASS-307-300
OS-PATEHT-CLASS-307-303
OS-PATEHT-CLASS-307-304
OS-PATEHT-CLASS-307-304
BS-PATEHT-CLASS-307-304
OS-PATEHT-CLASS-307-305
BS-PATEBT-CLASS-307-306
OS-PATEHI-CLASS-307-308
OS-PATBBT-CLASS-307-309
OS-PATEBT-CLASS-307-310
OS-PATBBT-CLASS-307-311
US-PATEHI-CLASS-307-311
US-PATEHT-CLASS-307-311
DS-PATEBT-CLASS-307-313.
OS-PATEHT-CLASS-307-313
BS-PATEHT-CLASS-307-315
DSrPATEBl-CLASS-307-317
OS-PATEBT-CLASS-307-317
OS-PATEST-CLASS-307-321
DS-PATEHT-CLASS-307-321
OS-PATEBT-CLASS-307-322
OS-PATEHT-CLASS-307-323
OS-PATEBT-CLASS-3b7-350
BS-PATEHT-CLASS-307-360
OS-PATEBT-CLASS-308-DIG.
DS-PATEST-CLASS-308-DIG.
OS-PATEBT-C1ASS-308-DIG.
OS-PATES T-CLASS-3 08-DIG.
BS-PATEHT-CLASS-308-1
OS-PATEBT-CtiSS-308-2 .
BS-PATEST-CLASS-308-2A
OS-PATEBT-CLASS-308-2A
OS-PATEBT-CLASS-308-5 .
BS-PATEHT-CLASS-308-5 .
BS-PATEHT-CLASS-308-5 .
OS-PATBBT-CLASS-308-5B
BS-PATENT-CLASS-3 08r5B
BS-PATEBI-CLASS-308-9 .
OSTPATEBT-CLASS-308-9 .
BS-PATEBT-CLASS-308-9 .
BS-PATEBT-CLASS-308-9 .
OS-PATEHT-CLASS-308-9 '.
BS-PATEBI-CLASS-308-9 .
BS-PATEBT-CLASS-308-9 .
BS-PATEHT-CLASS-308-9 .
BS-PATE»T-CLASS-308-9 .
OS-PATEBT-CLASS-308-9 .
BS-PATEBT-CLASS-308-10
OS-PATEBT-CLASS-308-10
BS-PATEBT-CLASS-308-10
OS-PATEBT-CLASSr308-10
BS-PATEBT-CLASS-308-10
OS-PATEBT-CLASS-308-10
OS-PATEBT-CLASS-308-10
OS-PATEHT-CLASS-308-10
BS-PATEBT-CLASS-308-10
OS-PATEHT-CLASS-308-35
OS-PATEBT-CLASS-308-72
OS-PATEBT-CLASS-308-72
OS-PATEBT-CLASS-308-72
C33
CIO
c10
c09
c09
C10
C09
c10
c33
c09
c09
c09
c10
C09
c10
c33
c09
c10
CIO
c09
c09
c33
c33
c08
c07
c33
COS
c26
clO
c33
c08
c09
c09
c33
c09
c33
C14
c35
CO 9
d»
COS
c09
c10
c33
c33
c09
c09
c33
c33
c10
c10
c33
c33
c15
c37
c2»
c24
c31
c15
CIS
CIS
CIS
-CIS
CIS
c37
C37
c15
CIS
CIS
c15
ell
CIS
c15
c37
c37
c37
CIS
c15
c35
c37
c37
c37
eta
c37
c35
CIS
c37
c37
c37
B78-17294
B73-321U5
B71-18723
H71-27016
B71-28468
H71-28860
B71-29139
B72-20221
B77-21314
B72-22201
B71T23015
M71-28468
H72-20221
B72-22202
H71-19547
B74-22814
H71-29139
1172-17171
B72-20223
872-21215
B72-33204
H74-34638
S77-13315
B71-12191
B71-28430
H78-17294
B72-21198
B72-21701
H71-27126
K76-31410
B72-21198
B72-22201
873-20232
H7i)-34638
B72-23171
B78-13320
B73-28488
S75-13213
B73-14214
K72-18411
H72-21198
B73-14214
B7.2-20221
B76-31410
876-31410
872-22200
B72-22201
H75-19520
B75-25041
B72-22236
B72-22236
H78-18308
B78-18308
872-17451
B79-10418
H79-17916
B79-17916
B71-26537
H71-23812
H72-26371
H73-12488
B71-10617
B72-11388
B72-17451
B77-28486
879-10418
870-34664
H70-38620
870-39896
871-20739
871-26627
B72-17451
B73-32359
876-15461
877-28486
879-10418
871-22997
872-33476
874-18323
875-18574
B76-18459
877-17464
878-24608
B78-27424
879-26372
873-32359
B76-15461
877-32500
879-11404
US-PATEBT-CLASS-308-73
BS-PATEBT-CLASS-308-73
OS-PATEBT-CLASS-308-73
US-PATEST-CIASS-308-73
OS-PATEST-C1ASS-308-78
DS-PATEBT-CLASS-308-87B
US-PATEST-CLASS-308-121
DS-P4TEBT-C1ASS-308-121
DS-P4TEST-C1ASS-3 08-121
OS-P4TEBT-C1ASS-308-122
OS-PATEBT-CLASS-308^160
DS-PSTEHT-CIASS-308-160
DS-PATEBT-C1ASS-308-160
DS-PATEBT-CLASS-3 08-163
OS-PATEBT-C1ASS-308-163
OS-PATEST-CLASS-308-168
DS-PATEMT-CLASS-308-170
OS-PATEBT-CLASS-3 08-170
BS-PATEBT-CLASS-308-171
-BS-PATEMT-C1ASS-308-172
DS-PATEBT-CLASS-308-174
BS-PATEBT-CLASS-308-176
BS-PATEHT-CLASS-308-177
BS-PATEBT-CLASS-308-187
BS-PATEBT-CLASS-308-188
OS-PATEBT-CLASS-308-188
OS-PATEBT-CLASS-308-191
BS-PATEBT-CLASS-308-191
BS-PATEBT-CLASS-308-193
BS-PATEBT-CLASS-308-194
BS-PATEBT-CLASS-3 08-195
OS-PATEBT-CLASS-308-195
BS-PATEBT-CLASS-308-195
BS-PATE8T-CLASS-308-195
BS-PATEBT-CLASS-308-201
BS-PATEHT-CLASS-310-2 .
OS-PATEBr-CLASS-310-4 .
BS-PATEBT-CLASS-310-4 .
BS-PATEBT-CLASS-310-4 .
OS-PATEKT-CLASS-310-4. .
BS-PATEST-CLASS-310-4 .
OS-PATEHT-CLASS-310-4 .
DS-PATEHT-CLASS-310-4 .
DS-PATEBT-CLASS-310-4 .
BS-PATEBT-CLASS-310-4 .
BS-PATEUT-CLASS-310-4 .
OS-PATEBT-CLASS-310-4 .
OS-PAIEBT-CLASS-310-4 .
OS-PATEBT-CLASS-310-4 .
DS-PATE»T-CLiSS-310-4 .
DS-PATEBT-C1ASS-310-4A
OS-PATEBT-CLASS-310-4B
OS-PATBBT-CLASE-310-4B
OS-PATEBT-CLASS-310r5 .
US-PATEMT-CLASS-31Q-8.2
BS-PATEBI-CLASS-310-8.5
BS-PATEBT-CLASS-310-9.1
BS-PATEBT-CLASS-310-10
OS-PATEBT-CLASS-310-10
OS-PATEBT-CLASS-310-10
BS-PATEHT-CLASS-310-10
BS-PATEBT-CLASS-310-10
BS-PA1EBT-CLASS-310-11
OS-PATEBT-CLASS-310-11
OS-PATEST-CLASS-310-11
BS-PATEHT-CLASS-310-11
OS-PATEBT-CLASS-310-11
OS-PATEHT-CLASS-310-11
BS-PATEMT-CLASS-310-11
BS-PATEBT-CLASS-310-15
BS-PATEBT-CLASS-310-20
BS-PATEBT-CLASS-310-26
BS-PATEHT-CLASS-310-30
OS-PAIEBT-CLASS-310-40
OS-PATEBT-CLASS-310-42
OS-PATEBT-CLASS-310-46
OS-PATEHT-CLASS-310-51
OS-PATEST-CLASS-310-52
OS-PAfEHT-CLASS-310-54
BS-PATEST-CLASS-310-68
OS-PATEBT-CLASS-310-80
OS-PATBHT-CLASS-310-82
OS-PATEBT-CLASS-310-83
OS-PATEST-CLASS-310-93
OS-PATEHT-CLASS-310-101
OS-PATEBT-CLASS-310-111
OS-PATEHT-CLASS-310-153
OS-PATBBI-CLASS-310-154
BS-PATEBT-CLASS-310-168
C37
c37
c37
c37
c24
c24
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c24
c15
C37
c24
c37
c54
c1S
c15
c15
c15
c37
c37
c37
c15
c37
CIS
c37
c37
C37
c37
c03
c09
c03
c09
c03
c03
c22
c09
c33
c09
c09
c09
c20
c36
c44
c37
c33
c73
c03
c35
c14
c15
CO 3
c09
C09
c09
c20
c2S
c03
c03
c1«
c12
c35
c36
c09
c71
c71
c44
c20
c14
c33
CIS
c20
c09
CIS
CIS
c33
c15
c15
c15
c33
c44
c44
c09
B74-21061
875-30562
876-15461
877-28486
H79-17916
H79-17916
874-32921
875-30562
879-10418
876-15461
B76-15461
N76-29588
H79-10418
N76-29588
879-10418
H79-17916
B71-28465
H76-29588
B79-17916
879-10418
B75-12616
H71-22982
B71-29136
B71-26189
B73-30458
B74-21064
B74-21064
H75-31446
H73-30458
H79-11404
B72-22490
H75-31446
H77-32500
H77-32501
B75-31446
B72-23048
869-21313
H69-39898
B69-39929
B70-34134
B71-11055
H71-23599
B71-24807
1171-27862
871-28421
872-25260
872-27228
875-24837
H75-30524
876-16612
877-19458
874-27683
877-18891
870-35408
B76-15432
871-22993
871-21311
869-39890
871-23443
N71-24904
872-25255
B75-24837
869-21929
B69-39983
B70-36S03
872-22439
B72-25292
B74-21018
B75-32441.
B72-25255
B79-20827
H79-20827
B80-29834
B75-24837
B72-22439
H79-20314
B71-27169
H75-24837
871-20416
H72-25456
B72-25456
H79-20314
B72-25456
H71-17652
H7 1-24696
H77-26387
H78-24608
H78-24608
B71-25999
1-510
•DBBBB IBDEI
OS-PATEHT-CLASS-310-168 .
OS-PATEHT-CLASS-310-178 .
OS-PATEHT-CLASS-310-231 .
OS-PATEHT-CLASS-310-254 .
OS-PATEHT-CLASS-310-269 .
OS-PATEBT-CLASS-310-306 .
OS-PATEHT-CIASS-310-311 .
OS-PATEBT-CLASS-310-319 .
OS-PATEHT-CLASS-310-322 .
OS-PATEHT-CLASS-310-326 .
nS-PATEBT-CLASS-310-327 .
OS-PATEBT-CLASS-310-334 -
OS-PATEHT-CLASS-310-334 .
OS-PArEHT-CiASS-310-336 .
DS-PATEBT-CLASS-310-360 .
OS-PATEHT-CLASS-311-37 ..
BS-PATEHT-CLASS-312-1 ...
OS-PATEB1-CLASS-312-1 ...
OS-PATEHT-CLASS-312-1 ...
OS-PATEHT-CLASS-312-209 .
OS-PATEHT-CLASS-312-257 .
BS-PATEHT-CLASS-312-296 .
BS-PATEHT-CIASS-312-319 .
OS-PATEHT-CLASS-313-DIG. 8
BS-PATBBT-CLASS-313-7 ...
BS-PATBHT-CLASS-313-7 ...
BS-PATEHT-CLASS-313-11.5
BS-PATEHT-CLASS-313-22 ..
BS-PATEHT-CLASS-313-22 ..
OS-PATEBT-CLiSS-313-22 ..
OS-PATEHT-CLASS-313-22 ..
OS-PATEHT-CLASS-313-32 ..
OS-PATEBT-CLASS-313-32 ..
OS-PATEHT-CLASS-313-35 ..
OS-PATEHT-CLASS-313-44 ..
OS-PATEBT-CLASS-313-60 ..
BS-PATEHT-CLASS-313-61S .
BS-PATEHT-CLASS-313-61S .
BS-PATEHT-CLASS-313-63 ..
BS-PATEHT-CLASS-313-63 ..
OS-PATEHT-CLASS-313-63 ..
OS-PATEHT-CLASS-313-63 ..
DS-PATEBT-CLASS-313-63 ..
DS-PATEBT-CLASS-313-63 ..
DS-PATEHT-CLASS-313-93 ..
OS-PATEST-CLASS-313-914 ..
OS-PATEHT-CLASS-313-94 ..
OS-PATEHT-CLASS-313-104 .
OS-PATEBT-CLASS-313-109.5
OS-PATEHT-CLASS-313-110 .
OS-PATEBT-CLASS-313-146 .
OS-PATEHT-CLASS-313-153 .
DS-PATEHT-CLASS-313-156 .
OSrPATEST-CLASS-313-156 .
DS-PATEHT-CLASS-313-161 .
OS-PATEBT-CLASS-313-161 .
DS-PATEBT-CLASS-313-161 .
CS-PATEHT-CLASS-313-175 .
OS-PATEHT-CIASS-313-175 .
DS-PATEBT-CLASS-313-176 .
OS-PATEHT-CLASS-313-180 .
OS-PATEHT-C1ASS-313-180 .
OS-PATEBT-CLASS-313-182 .
OS-PATEHT-CLASS-313-184 .
OS-PATEBT-CLASS-313-184 .
OS-PATEHT-CLASS-313-184 .
OS-PATEBT-CIASS-313-186 .
OS-PATBHT-CLASS-313-209 .
BS-PATEBT-C1ASS-313-212 .
DS-PATEBT-CLASS-313-217 .
•OS-PATEHT-CLASS-313-217 .
OS-PAIEHT-C1ASS-313-218 .
OS-PATEBT-CLASS-313-224 .
OS-PATEHT-CLASS-313-224 .
OS-PATEBT-CLASS-313-224 .
BS-PATEBT-CLASS-313-224 .
OS-PATEHT-CLASS-313-230 .
OS-PATEBT-CLASS-313-230 .
OS-PATEBT-CLASS-313-230 .
OS-PATEHT-CLASS-313-231 .
OS-PATEBT-CLASS-313-231 .
DS-PATEHT-CLASS-313-231 .
OS-PAIEHT-CLASS-313-231 .
OS-PATEBT-CLASS-313r231 .
BS-PATEHT-CLASS-313-231 .
DS-PATEHT-CLASS-313-231 .
OS-PATEBT-CLASS-313-231.3
OS-PATEHT-CLASS-313-231.3
OS-PATEHT-CLASS-313-231.4
C33
C44
c33
c09
c44
c33
c35
c33
c71
c38
c35
c71
c35
c38
c35
c3S
COS
COS
c37
c37.
c31
c09
c37
c28
ell
C14
c28
c09
c31
c31
c34
c33
c33
c34
c15
c33
c73
c37
c28
c09
c28
c28
c28
c75
c35
c33
c74
c14
c09
c09
c33
c33
C25
c72
c25
c09
c33
c33
c31
c31
c33
c31
c33
c33
c33
c31
c25
c33
c25
c28
c33
C2B
c25
c33
C33
c31
c28
c28
c20
c06
c09
c09
c25
c25
c28
c25
c20
c75
c20
B77-26387
H78-24608
H79-20314
B71-25999
H78-24608
B80-18287
H80-205S9
B80-23559
B79-20827
B79-14398
H80-20559
B79-20827
B80-20559
H79-14398
880-20559
1175-29380
B71-23080
B73-20137
H74-20063
B74-18123
H72-22874
H71-18600
879-33467
H73-24783
N71-18482
H73-32324
H70-39925
B71-26787
H78-17237
878-25256
H79-20336
874-12913
H77-21315
H79-20336
869-24319
877-22386
874-26767
878-13436
870-41576
871-10618
871-26781
873-24783
B73-27699
H75-13625
874-26949
S76-31409
878-18905
B73-32317
H71-33519
B71-12521
B77-22386
874-12913
870-34661
880-27163
873-25760
873-30181
877-21315
B77-21316
878-17238
H78-17238
877-21316
B78-17238
877-22386
877-21315
877-21316
878-17238
B72-24753
874-12913
B72-24753
B73-27699
B74-12913
873-27699
B72-24753
874-12913
877-21315
B78-17238
871-28850
B73-27699.
B77-20162
869-39889
871-23190
S71-33519
872-24753
B72-3268S
873-24783
B73-25760
877-20162
B78-27913
B77-10148
DS-PATEHT-CLASS-313-231.4
DS-PATEBT-CLASS-313-236 .
DS-PATEHT-CLASS-313-237 .
OS-PATEBT-CLASS-313-240 .
OS-PATEHT-CtASS-313-250 .
OS-PATEHT-CLASS-313-271 .
BS-PATEST-CLASS-313-306 .
OS-PATEDT-CLASS-313-309 .
OS-PATEHT-CLASS-313-309 .
OS-PATEHT-CLASS-313-311 .
OS-PATEBT-CLASS-313-336 .
DS-PATEHI-CLASS-313-338 .
OS-PATEHT-CLASS-313-351 .
OS-PATEHT-CLASS-313-352 .
DS-PATEHT-CLASS-313-355 .
OS-PATEHT-CLASB-313-356 .
OS-PATEHT-CLASS-313-360 .
OS-PATEBT-CLASS-313-361 .
OS-PATEHT-CLASS-313-362 .
BS-PATEBT-CLASS-313-362 .
DS-PATEBT-CLASS-313-363 .
OS-PATE8T-CLASS-313-442 .
OS-PATEBT-CLASS-314-129 .
OS-PATEHT-CLASS-315-DIG.2
OS-PATEHI-CLASS-315-3.5 .
OS-PATEHT-CLASS-315-3.5 .
OS-PATEHT-CLASS-315-3.6 .
OS-PATEHT-CLASS-315-5.35
OS-PATEBT-CLASS-315-5.38
OS-PATEHT-CLASS-315-5.38
OS-PATEBT-CLASS-315-10 ..
OS-PATEHT-CLASS-315-10 ..
BS-PATEHT-CLASS-315-11 ..
BS-PATEBT-CLASS-315-12 ..
DS-PATEHT-CLASS-315-18 ..
BS-PATEBT-CLASS-315-18 ..
BS-PA1EHT-CLASS-315-22 ..
OS-PATEHT-CLASS-315-22 '..
OS-PATEHT-CLASS-315-22 ..
OS-PATEHT-CLASS-315-22B .
OS-PATEHT-CLASS-315-24 ..
OS-PATEBT-CLASS-315-25 ..
OS-PATEHT-CLASS-315-26 ..
OS-PATEHT-CLASS-315-30 ..
OS-PATEST-CLASS-315-30B .
OS-PATEHT-CLASS-315-36 ..
OS-PATEHT-CLASS-315-101
OS-PATEBT-CLASS-315-108 .
OS-PATE8T-CLASS-315-108 .
OS-PATEHT-CLASS-315-108 .
OS-PATEHT-CLASS-315-110 .
OS-PATEHT-CLASS-315-111 .
BS-PArEHT-CLASS-315-111 .
OS-PATE8T-CLASS-315-111 .
OS-PATE8T-CLASS-315-111 .
OS-PATEHT-CLASS-315-111 .
OS-PATEBT-CLASS-315-111 .
OS-PATE8T-CLASS-315-111 .
OS-PATEHT-CLASS-315-111 .
OS-PATEHT-CLASS-315-111 .
OS-PATE8T-CLASS-315-111 .
OS-PATEHT-CLASS-315-111 .
OS-EATEBT-CLASS-315-111 .
OS-PATEHT-CLASS-315-111 .
OS-PATEHT-CLASS-315-111 .
DS-PATEHT-CLASS-315-111.2
OS-PATEHT-CLASS-315-111.3
OS-PATEHT-CLASS-315-111.3
OS-PATEHT-CLASS-315-111.6
OS-PATEHT-CLASS-315-111.6
OS-PATEHT-CLASS-315-135 .
OS-PATEBT-CLASS-315-145 .
OS-PATEHT-CLASS-315-151 .
OS-PATEBT-CLASS-315-153 .
OS-PATEHT-CLASS-315-153 .
DS-PATEBT-CLASS-315-156 .
OS-PATBBT-CLASS-315-158 .
OS-PATEBT-ClASS-315-160 .
DS-PATEBT-CLASS-315-169H
OS-PATE8T-CLASS-315-169B
OS-PATEBT-C LASS-315-169TV
OS-P4TEHT-CLASS-315-176 .
DS-PATEBT-CLASS-315-209CD
OS-PATEHT-CLASS-315-209SC
OS-PATEHT-CLASS-315-211 .
OS-PATEHT-CLASS-315-228 .
OS-PATEST-CLASS-315-241 .
OS-PATE8T-CLASS-315-241B
OS-PATEHT-CLASS-315-248 .
c72 880-33186
c09 B71-26182
C09 B71-26182
c20 H77-10148
c31 H76-31365
c25 H71-20747
c31 H76-31365
clO 872-27246
c31 H76-31365
c73 B77-18891
ClO H72-27246
c31 H76-31365
clO 872-27246
C09 H7 1-22987
c28 B73-27699
c14 B72-29464
c20 877-20162
C20 B77-10148
c72 H80-27163
c72 B80-33186
c72 B80-27163
c74 878-18905
C15 869-24266
c16 H73-32391
c09 H73-13208
c33 879-10339
c33 H79-10339
c33 H74-10195
c09 873-13208
c33 H74-10195
c33 H74-21850
c33 875-26244
c33 H74-21850
c33 874-21850
c32 874-20813
c33 H75-19517
C10 B72-20225
C32 H74-20813
c33 H78-17293
C10 B72-31273
COS H71-20571
C10 H72-20225
c09 H71-23189
c33 H75-27250
c10 H72-31273
clO H72-27246
C16 873-32391
c09 H71-33519
c33 H77-21316
c36 H78-17366
C33 B77-21316
c25 870-33267
c25 H70-11628
C25 B71-15562
c24 871-16213
c25 B71-21693
c28 H71-26781
c25 S71-29184
c09 H71-33519
C25 H72-24753
c25 872-32688
C14 H73-3039V
c75 H75-13625
C33 875-29318
C37 B75-29426
c75 878-27913
C20 H77-10148
c20 H77-20162
C75 876-14931
C20 877-20162
c09 H72-25250
C33 H80-14330
C14 H72-27411
C14 H73-16483
C74 879-12890
C14 B72-27411
C14 872-27411
c09 H71-12540
c23 H73-13660
C36 H75-19652
C23 H73-13660
c33 B77-28385
c37 H79-11105
c37 H79-11405
c33 H74-20859
c33 H74-20859
C09 S71-13518
C37 B79-11405
CO9 S 73-30181
1-511
HBHBEB IHDBI
OS-PATEHT-CLASS-315-258 .
DS-PATEHT-CLASS-315-260 .
OS-PATEHT-CLASS-315-297 .
DS-PATEBT-CLASS-315-307 .
OS-PATEBT-CLASS-315-310 .
OS-PATEHT-CLASS-315-311
BS-PATEBT-CLASS-315-324 .
OS-PATEHT-CL4SS-315-326 .
BS-PATEHT-CLASS-315-334 .
OS-PATEHT-CLASS-315-344 .
BS-PATEHI-ClASS-315-3a9 .
OS-PAIBHT-C1ASS-315-356 .
OS-PATEHT-CLASS-315-358 ..
OS-PATEHT-CLASS-31 5-367 .
OS-PATEHT-CLASS-315-369 .
OS-PATEHT-CLASS-315-387 .
OS-PATEHT-CLASS-317-DI6.3
OS-PATEHT-CLASS-317-DIG.6
BS-PATBST-CLASS-317-2D ..
US-PATENT-CLASS-317-9 ...
OS-PATEBT-CLASS-317-9 ...
US-PAIEHT-CLASS-317-16 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-16 ..
OS-PATEHI-CLASS-317-20 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-31 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-31 ..
US-PATEHT-CLASS-317-31 ..
US-PATENr--CLASS-3n-31 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-33 ..
US-PATEHT-CLASS-317-33 ..
DS-PATEHT-CLASS-317-33 ..
OS-PATEHTrCLASS-317-33 ..
DS-PATEHT-CLASS-317-33SC
OS-PATEHT-CLASS-317-43 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-46 ..
OS-P4TEHT-CLASS-317-47 ..
OS-PATEBT-CLASS-317-48 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-54 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-60 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-100 .
OS-PATEHT-CLASS-317-100 .
OS-PATEBT-CLASS-317-101 .
OS-PATEHT-CLASS-317-1014
OS-PATEHT-CLASS-317-1014
DS-PATEHT-CLASS-317-101DB
DS-PATEHT-CLASS-317-101DH
DS-PATEHT-CLASS-317-117 .
OS-P4TEHT-CLASS-317-120 .
OS-PATEKT-CLASS-317-122 .
OS-PiTEHT-ClASS-317-123 .
OS-PATEHT-CLASS-317-140 .
OS-PATEHT-CLASS-317-148.5
DS-PATEHT-CLASS-317-148.5
US-PATEHT-CLASS-317-153 .
OS-P4TEHT-CLASS-317-155.5
DS-PATEHT-CLASS-317-157.5
OS-PATEHT-CLASS-317-158 .
DS-PATEHT-CLASS-317-158 .
DS-PATENT-CLASS-317-158 .
OS-PATEHT-CLASS-317-230 .
OS-PATBHT-CLASS-317-230 .
BS-PATEHT-CLASS-317-231 .
DS-PATEHT-CLASS-317-234 .
OS-PATEHT-CLASS-317-234 .
OS-PATEBT-CLASS-317-234 .
DS-PATEHT-CLASS-317-234A
BS-PATEHT-CLASS-317-234D
OS-PATEHT-CLASS-317-234E
DS-PATEHT-CLASS-317-234F
OS-PATEHT-CLASS-317-234G
OS-PATEHT-CLASS-317-234S
BS-PATEHT-CLASS-317-234S
BS-PATBHT-CLASS-317-234J
OS-PATEHT-CLASS-317-234L
OS-P4TEHT-CLASS-317-234H
OS-PATEHT-CLASS-317-234H
BS-PATEHT-CLASS-317-234H
OS-PATEHI-CLASS-317-234H
OS-PATEHT-CLASS-317-234B
OS-PATEHT-CLASS-317-234B
OS-PATEHT-CL4SS-317-2347
OS-PATEHT-CLASS-317-234T
OS-PATBBT-CL»SS-317-235 .
OS-PATBHT-CLASS-317-235 .
OS-PATBHT-CL4SS-317-235A
OS-PATEBT-CL4SS-317-235A
OS-PATEHT-CLASS-317-235AG
OS-PATEHT-CLASS-317-235AJ
OS-PATBHT-CL4SS-317-235Aa
c16
c33
•c14
C14
C14
ell
c09
c25
c33
C33
c09
c16
C25
C33
c33
C33
CIO
clO
c33
c09
c09
c09
c33
clO
c09
clO
c33
c33
clO
c09
clO
c09
c33
c33
c33
c33
c33
c09
c09
clO
clO
c09
c09
c23
c15
c10
c15
c15
c15
c09
c09
clO
c09
c10
c09
CIS
c15
c26
c15
c09
c26
c09
c14
c09
c26
CIS
c14
c33
c33
c14
CIS
c09
c26
c09
CO 9
c33
c09
c33
c09
c33
C26
CO 9
C09
c09
C26
C09
C09
c26
c09
H73-32391
060-14330
H72-27411
H72-27411
H72-27411
H72-27411
H73-30181
B72-24753
H80-14330
H77-21315
H72-25250
B 73-32391
H72-24753
H75-26244
H75-26244
H75-26244
B71-26334
H73-26228
B77-10429
B71-22796
B71-27001
H69-39897
H74-17929
B71-26531
S71-12526
H71-23543
H74-17929
H77-14333
B71-26531
H71-27001
H71-27366
B71-29008
H74-14956
H74-14956
H74-14956
H74-14956
H74-14956
B71-29008
B71-29008
H71-28783
B73-25243
H71-26133
B72-33205
B73-13660
B72-22486
H73-25243
B72-22486
B72-22486
B71-18701
H71-24892
B70-34502
H71-23271
H71-24892
H71-26334
H71-29008
H69-21472
H73-28516
B73-28710
S73-32361
B71-27232
B72-28761
B71-27232
B69-23191
B69-27422
B71-18064
H73-14469
B7.2-31446
H74-12951
H74-12951
B72-31446
H73-14469
H73-27150
B72-25679
B73-27150
B73-27150
B74-12951
H73-27150
B74-12951
H73-27150
B7.4-12951
H72-21701
H73-15235
B69-24318
H72-33205
H72-25679
H72-33205
H73-15235
B72-25679
H72-33205
HS-PATEHT-CLASS-317-235A11
DS-PATEBT-C1ASS-317-235H .
OS-PATEBT-CLASS-317-235K .
US-PATEHT-CLASS-317-235B .
DS-PATEHT-CLASS-317-235H .
OS-PATEST-CLASS-317-235H .
OS-PATEHT-CLASS-317-235B .
OS-PATBHT-CLASS-317-235B .
OS-PATEHT-CLASS-317-235B .
OS-PATEHT-CLASS-317-235B .
DS-PATEHT-CLASS-317-235B .
OS-PATEHT-CLASS-317-2351 .
OS-PATEBT-CLASS-317-23504
OS-PATEHT-CLASS-317-23588
OS-PATEHT-CLASS-317-238 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-245 ..
OS-P4TEST-CL4SS-317-246 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-246 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-246 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-247 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-258 ..
OS-PATEHT-CLASS-317-258 ..
OS-PATEST-CLASS-317-261 ..
OS-PATBST-CLASS-317-261 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-15 ...
OS-PATEHT-CLASS-318-20.105
OS-P4TBHT-CLASS-318-22 ...
BS-PATEHT-CLASS-318-31 ...
US-PATEHT-CLASS-318-116 ..
OS-PATEHT-CLASS-316-137 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-318-138 ..
OS-PATEBT-CLASS-318-138 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-138 ..
OS-PATEBT-C1ASS-318-138 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-138 ..
OS-PATEST-CLASS-318-167 ..
OS-PATEBT-CLASS-318-176 ..
OS-PATEST-CLASS-318-183 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-200 ..
US-PATEBT-CLASS-318-227 ..
DS-PATEBT-CLASS-318-227 ..
OS-PATEMT-CLASS-318-227 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-227 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-230 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-230 ..
US-PATEHT-CL4SS-318-230 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-318-230 ..
OS-P4TENT-CL4SS-318-231 ..
OS-PATEBT-CLASS-318-231
US-P41EBT-CLASS-318-254 ..
DS-P4TEHT-CL4SS-318-254 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-254 ..
OS-PAIEHT-CLASS-318-257 ..
DS-PATENT-CLASS-318-258 ..
DS-PATEHT-CL4SS-318-260 ..
US-PATEBT-CLASS-318-265 ..
DS-PATEHT-CLASS-318-267 ..
OS-PATEMT-CLASS-318-308 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-314 ..
OS-PATEBT-CLASS-318-314 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-317 ..
DS-PATEHT-CLASS-318-318 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-318-318 ..
OS-P4TBHT-CLASS-318-327 ..
DS-PATEHT-CLASS-318-328 ..
DS-PATEHT-CLASS-318-331 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-341 ..
OS-PATEBT-CLASS-318-341 ..
DS-PATEHT-CLASS-318-345 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-376 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-376 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-382 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-468 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-470 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-489 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-504 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-571 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-573 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-576 ..
OS-PATEBT-CLASS-318-580 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-585 ..
OS-PATEBT-CLASS-318-594 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-599 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-602 ..
OS-PATBBT-CLASS-318-6Q3 ,.
OS-PATEHT-CLASS-318-608 ..
OS-PATEBT-CLASS-318-616 ..
OS-PATBHT-CLASS-318-628 ..
OS-PATEHT-CLASS-318-640 ..
C09
c35
c09
c14
c09
c35
c26
c26
c14
c09
c09
c09
c09
c09
c09
c33
c14
c33
c35
c14
C09
c33
C26
c33
c37
COS
c15
c15
c71
c33
c09
c14
clO
c09
c33
c33
c33
c33
C33
c07
c33
c33
c33
c07
clO
c33
c33
c10
c33
c09
c09
c33
c10
c09
c09
c15
c37
c11
c10
c09
c09
c09
c09
c11
c09
c09
c10
c09
c09
clO
ell
CIS
c37
c37
c02
c09
clO
c35
c09
c08
c08
c35
c10
c33
c33
c33
c08
c08
c33
H73-19235
H75-13213
H73-15235
H72-31446
H73-19235
H74-15090
H72-21701
H72-25679
B72-314U6
H73-19235
H73-32112
H73-19235
H73-19235
873-32112
H71-27232
B79-21265
H69-21541
H76-21390
H76-22509
B72-24477
H71-13522
H76-15373
H72-28761
H76-15373
H80-32716
B71-27057
H71-17694
H71-28952
H79-20827
B75-19524
B71-10677
B71-17585
B71-18772
B 71-259 99
B77-26386
H75-19524
H75-19524
B75-19524
H78-10376
B71-33613
H75-15874
H77-26386
B78-10376
H71-33613
B73-32145
B75-15874
B78-10376
B73-32145
H75-15874
B71-25999
B73-32107
H77-26386
H71-18724
H71-26092
H70-38712
B71-24895
H77-27400
H72- 20244
B71-20448
B75-24758
B71-28886
H71-24805
H75-24758
H72-20244
H73-32107
B71-28886
B73-32145
H75-24758
H71-28886
H71-16030
B72-20244
H71-24695
B77-27400
B77-27400
B73-19004
B71-28886
B71-27136
B79-14348
H72-21246
B74-10942
B79-23097
B79-14348
B71-24861
H74-29556
H74-29556
B75-13139
B79-23097
H74-10942
B75-13139
1-512
IDHBEB IHDEI
OS-PATEBT-CLASS-318-640'
OS-PATEHT-CLASS-318-640
US-PATEHT-CLASS-318-649
OS-PATEHT-CLASS-318-653
OS-PATBHT-CLASS-318-664
OS-PATBHT-ClASS-318-675
DS-PAIEHT-CLASS-318-675
OS-PATBST-CLASS-320-2 .,
DS-PATBHT-CLASS-320-6 .
DS-PATEST-CLASS-320-9 .
OS-:PATEBT-CIASS-320-13
OS-PATEHT-CLASS-320-13
OS-PAIEHT-C1ASS-320-15 .
OS-PATEBT-CLASS-320-15
OS-PATEHT-CLASS-320-17
OS-PATEHT-CLASS-320-18
OS--PATEHT-CLASS-320-21 .
OS-PATEBT-CLASS-320-22
OS-PATEBT-CLASS-320-23
OS-:PATEHT-CLASS-320-32
DS-PATEHT-CLASS-320-3 9
OS-PATEHT-CLASS-320-39 ,
OS-PATEBT-CLASS-320-40 .
OS-PATEBT-CLASS-320-48 .
OS-PATEHT-CLASS-320-53
OS-PATEBI-CLASS-321-1.5
DS-PAIEHT-C1ASS-321-2 .
OS-PATEBT-CLASS-321-2 .
OS-PATEST-CLASS-321-2 .
OS-PATEBT-CLASS-321-2 .
OS-PATENT-CLASS-321-2 .
US-PATEBT-CLASS-321-2 .
OS-PATBHT-CLASS-321-2 .
DS-PATEHT-CLASS-321-2 .
OS-PATEHT-C1ASS-321-2 .
US-PATEHT-CLASS-321-2 .
DS-PATEHT-CLASS-321-2 .
OS-PATEHT-CLASS-321-2 . .
OS-PATEHT-CLASS-321-2 .
OS-PATEHT-CLASS-321-2 .
OS-PATEHT-CLASS-321-2 .
OS-PATEHT-CLASS-321-2 .
OS-PATEST-CLASS-321-5 .
OS-PATEHT-CLASS-321-8B
DS-PATEHT-CLASS-321-9 .
OS-PATENT-CLASS-321-10
OS-PATEST-CLASS-321-11
OS-PATEHT-CLASS-321-11
OS-PATEHT-CLASS-321-11
DS-PATBHT-CLASS-321-12
OS-PATEHT-CLASS-321-13
OS-PATEHT-CLASS-321-14
OS-PATEBT-CLASS-321-15
OS-PATEHT-CLASS-321-15
OS-PATEHT-CLASS-321-18
OS-PATENT-CLASS-321-18
OS-PATEHT-CLASS-321-18
OS-PATEHT-CLASS-321-18
OS-PATEHT-CLASS-321-19
OS-PATEHT-CLASS-321-19
OS-PATEHT-CLASS-321-19
OS-PATEHT-CLASS-321-25
OS-PATEHT-CLASS-321-45
OS-PATEHT-CLASS-321-45
OS-PATEHT-CLASS-321-45C
DS-PAfEHT-CLASS-321-ll5EB
DS-PATEBT-CLASS-321-45B
DS-PATEHT-CLASS-321-45B
OS-PATEHT-CLASS-321-45B
OS-PATEBT-CLASS-321-45S
OS-PATEHT-CLASS-321-47
OS-PATEHT-CLASS-321-47
OS-PATEHT-CLASS-321-48
OS-PATEBT-CLASS-321-60
OS-PATEHT-CLASS-321-61
OS-PATEBT-CLASS-321-64
OS-PATEHT-CLASS-321-69
OS-PATEHT-CLASS-322-2 .
OS-PATEBT-CLASS-322-32
OS-PATEHT-CLASS-322-96
OS-PATEST-CLASS-323-DI6.
OS-PATBBT-CLASS-323-DIG.
OS-PATEBT-CLASS-323-DI6.
OS-PATEBT-CLASS-323-DIG.
OS-PATEBT-C1ASS-323-4 .
OS-PATEHT-CLASS-323-8 .
OS-PATEBT-CLASS-323-15
OS-PATEHT-CLASS-323-15
OS-PATEHT-CLASS-323-17
c54
c35
C33
clO
c33
c33
c37
C44
C44
C44
C03
C44
C44
C44
c03
c44
c44
C44
• c03
c44
c03
c44
c44
c03
c33
c09
c03
c03
c03
c09
c03
clO
c09
c09
CO 3
c09
c09
c09
c09
c09
c33
c33
COS
c35
clO
c09
c09
c09
c10
c10
c33
c09
C09
c33
c09
c09
c09
c33
c09
c09
-c33
c09
c09
c09
clO
c09
CO 9
c09
c33
c33
c09
c09
c12
c14
c09
c09
clO
c03
c09
c33
c09
c09
c33
c33
c33
c10
c20
C44
C09
B75-27758
B79-14348
B75-13139
B71-27136
H74-29556
H75-13139
B77-27400
B77-14581
H78-14625
B78-25531
871-29129
S78-25531
878-14625
H78-25531
H71-24605
B78-14625
B76-18643
H76-18643
H71-19438
H78-25531
H71-24719
S78-25531
H78-14625
B72-25020
878-17296
B73-32109
S69-21330
H69-25146
H71-12255
H71-23188
H71-23239
871-26085
B72-22196
S72-22203
872-23048
B72-25249
H72-25251
H72-25252
H72-25253
H72-25254
B74-11049
H77-10428
B71-18752
B74-18090
871-25139
H72-17154
H69-39984
H72-2S252
B73-26228
B71-27366
H77-14333
H72-22196
H72-22203
B75-19522
H72-22203
B72-25251
H72-25252
H74-11049
H72-22196
B72-25252
H77-10428
H72-22196
B71-24800
H72-22203
H73-26228
B72-25252
H72-25252
H72-25254
B74-22864
H74-11049
H71-33109
H72-25253
B71-20896
H71-23174
H71-27364
H71-27364
H71-26414
872-23048
H71-27364
H77-26387
B72-21243
H72-25249
B74-11049
B77-10428
B78-17294
B71-10578
B79-20179
B80-14472
B72-25249
OS-PATEHT-CLASS-323-17 ..
OS-PATEBT-CLASS-323-18 ..
OS-PATEBT-CLASS-323-19 ..
OS-PATEHT-CLASS-323-19 ..
OS-PATEHT-CLASS-323-19 ..
OS-PATEHT-CLASS-323-20 ..
OS-PATBHT-CLASS-323-20 .'.
OS-PATEHT-CLASS-323-22 ..
OS-PATEHT-CLASS-323-22 ..
OS-PATEHT-CLASS-323-22T .
OS-PATEHT-CLASS-323-22T .
OS-PATEHT-CLASS-323-22T .
OS-PATEHT-CLASS-323-22T .
OS-PATEHT-CLASS-323-23 ..
OS-PATEHT-CLASS-323-38 ..
OS-PATEHT-CLASS-323-44F .
OS-PATBHT-CLASS-323-48 ..
OS-PATEHT-CLASS-323-48 ..
OS-PATEBT-CLASS-323-56 ..
OS-PATEST-CLASS-323-56 ..
OS-PATEBT-CLASS-323-56 ..
OS-PATEHT-CLASS-323-60 ..
OS-PATEHT-CLASS-323-82 ..
OS-PATEHT-CLASS-323-89C .
OS-PATEHT-CLASS-323-93 ..
OS-PATEBT-CLASS-323-106 .
OS-PATEHT-CLASS-323-122 .
OS-PATEBT-CLASS-323-128 .
OS-PATEBT-CLASS-324-.5 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-.5B .
OS-PATEHT-CLASS-324-DI6.1
OS-PATEHT-CLASS-324-DIG.1
OS-PATEBT-CLASS-324-0.5 .
OS-PATEST-CLASS-324-0.5 .
OS-PATEHT-CLASS-324-0.5 .
OS-PATEHT-CLASS-324-5 ...
OS-PATEHT-CLASS-324-20B .
OS-PATEHT-CLASS-324-20B .
OS-PATEBT-CLASS-324-22 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-29.5
OS-PATEHT-CLASS-324-29.5
OS-PATEHT-CLASS-324-29.5
OS-PATEST-CLASS-324-30B .
OS-PATEHT-CLASS-324-30B .
OS-PATEST-CLASS-324-32 ..
DS-PATEBT-CLASS-324-32 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-32 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-32 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-33 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-33 ..
OS-PATEHT-CLASS-32U-33 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-33 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-33 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-34 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-34FL
OS-PATEBT-CLASS-324-34B .
OS-PATEBT-CLASS-324-40 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-41 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-43 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-43 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-43 ..
6S-PATEBT-CLASS-324-43 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-43 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-43B .
OS-PATEBT-CLASS-324-51 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-52 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-52 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-52 ..
OS-PATEBT-CLASS-324-54 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-57 .w
OS-PATEHT-CLASS-324-57 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-57DE
OS-PATEHT-CLASS-324-57H .
OS-MTBHT-CLASS-324-57PS
OS-PATEHT-CLASS-324-57B .
OS-PATEBT-CLASS-324-57B .
OS-PATEBT-CLASS-324-57B .
OS-PATEBI-CLASS-324-57B .
OS-PATEBT-CLASS-324-57B .
OS-PATBHT-CLASS-324-57SS
OS-PATEBT-CLASS-324-58.5
OS-PATEBT-CLASS-324-58.5
OS-PATEBT-CLASS-324-58.5
OS-PATEHT-CLASS-324-58.5
OS-PATEBT-CLASS-324-58.5A
OS-PATEBT-CLASS-324-58.5B
OS-PATBBT-CLASS-324-58.5C
OS-PATEHT-CLASS-324-58A .
US-PATEHT-CLASS-324-59 ..
c33
C33
c08
c33
c44
C14
c20
c09
c09
c09
c09
c33
c33
c33
c09
c33
c09
c09
clO
c09
c09
c09
c09
c09
c33
c33
c33
c33
c14
c16
c33
c33
c14
c14
c36
c14
c09
c44
c44
c03
c14
c44
c33
c14
c14
c33
c33
c35
c25
c14
c24
c14
c14
c25
c35
c26
c38
c10
c14
c09
c14
C14
c14
c35
c33
c14
c14
c33
c33
clO
c09
c33
c35
c35
c15
c14
c35
c33.
c35
c33
c15
c25
c14
c18
c33
c43
c33
c33
c35
H77-10428
H78-17295
H72-31226
N78-17296
H80-14472
H71-27407
B79-20179
B71-21449
B71-23316
H72-21243
B72-25249
877-10428
879-23345
B77-10428
872-21243
B79-17133
B71-27053
B72-25262
B71-22961
H71-24893
872-22196
871-27053
B72-25262
872-22196
B77-31404
B74-22885
H74-22885
H74-22885
B71-20428
B73-13489
B75-19520
875-25041
H7 1-26137
871-26266
B79-14362
B71-28991
B72-23172
H79-12541
B79-12541
H72-25020
873-30388
H74-27519
B76-19339
873-20478
87J-16014
B75-18477
B75-19522
B78-28411
B69-39884
H70-35666
H71-20518
H71-21090
871-27090
871-16073
H74-21018
H76-18257
H74-15395
H72-28240
B69-27423
870-40123
871-15962
B71-26135
B71-27325
876-16390
H80-26599
872-17325
873-28486
H79-18193
875-18477
H71-16057
H71-20569
878-25319
877-32455
875-21582
872-21464
873-30388
B74-18090
879-10338
879-14349
B78-25319
B71-17822
B71-20563
B71-26137
B71-27397
B75-26245
H78-10529
875-26245
878-25319
877-32455
1-513
BBBBBB ISDBX
BS-PATEBT-CLASS-324-60 .,
BS-PATEBT-CLASS-324-60C .
OS-PATEBT-CLASS-324-60C .
BS-PATEBT-CLASS-324-61 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-61 ..
OSTPATBST-CLASS-324-61 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-61 ..
BS-PATEBT-CLASS-324-61 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-61B ,
BS-PATEBT-CLASS-324-61B .
OS-P.ATEHT-CLASS-324-62 .,
BS-PATEHT-CLASS-324-62H .
OS-PATEHT-CLASS-324-64 ..
BS-PATEHT-CLASS-324-64 ..
BS-PATEHT-C1ASS-324-65 ..
OS-PATEHT-CLASS-324-65P .
OS-PATEBT-CLASS-324-65B ,
US-PATEHT-CLASS-324-66 .
OS-PATB8T-CIASS-324-70 .,
OS-PATEBT-CLASS-324-70 .,
US-PATEBT-CLASS-324-70 .,
OS-PATBBT-CLASS-324-71 .,
OS-PATEBT-CLASS-324-71CP
OS-PATEBT-CIASS-324-71B
OS-PATEHT-CLASS-324-71B ,
BS-PATEBT-CLASS-324-72 .,
OS-PATEHT-CLASS-324-72 ..
BS-PATEHT-CLASS-324-72 .
OS-PATEBT-CLASS-324-72 .
US-PATEBT-CI.ASS-324-72 .
OS-PATEHT-CLASS-324-72 .
BS-PATEHT-CLASS-324-72 .
OS-PATEHT-CLASS-324-72 .
OS-PATEBT-CLASS-324-72. .
OS-PATEHT-CLASS-324-72.5
BS-PATEBT-CLASS-324-73 .
OS-PATEHT-CLASS-324-73AT
DS-PATEBT-CLASS-324-74 .
OS-P4TEBT-CLASS-324-77 .
OS-PATEHT-CLASS-324-77 .
OS-PATEBT-CLAS5-324-77B
OS-PATEBT-CLASS-324-77B
OS-PATEBT-CLASS-324-77C
BS-PATEHT-CLASS-324-77G
OS-PATEBT-CLASS-324-77H
US-PATEBT-CLASS-324-77K
BS-PATEHT-CLASS-324-77B
US-PATEHI-CLASS-324-78D
BS-PATEBT-CLASS-324-78D
OS-PATEBT-CLASS-324-78E
BS-PATEBT-CLASS-324-78J
OS-PATEBT-CLASS-324-78J
BS-PATEHT-CLASS-324-79D
BS-PATEHI-CLASS-324-79D
BS-PATBST-CLASS-324-79B
OS-PATEHT-CLASS-324-83A
BS-PATBBT-CLASS-324-83D
BS-PATEBT-CLASS-324-83Q
OS-PATEHT-CLASS-324-83Q
OS-PATE8T-CLASS-324-85 .
BS-PATBHT-CLASS-324-85 .
BS-PATBHT-CLASS-324-92 .
BS-PATEHT-CLASS-324-95 .
BS-PATEHT-CLASS-324-95 .
BS-PATEBT-CLASS-324r96 .
BS-PATEBT-CLASS-324-96 .
OS-PATEBt-CtASS-324-99D
OS-PATEHT-CLASS-324-102
OS-PATENT-CLASS-324-102
OS-PATEHT-CLASS-324-102
BS-PATEBI-CLASS-324-102
OS-PATEBT-CLASS-324-102
BS-PATEBr-CLASS-324-103
BS-PATEBI-CLASS-32»-106
OS-PATBHT-CLASS-324-106
BS-PATEBI-CtASS-324-107
DS-PAIEST-CLASS-324-112
BS-PATEBT-CLASS-324-113
BS-PATEBT-CLASS-324-1,13
BS-PATBHT-CLASS-324-113
BS-PATEHT-CLASS-324-113
BS-PATEBT-C1ASS-324-115
DS-PATBBT-CLASS-324-115
BS-PATEBT-CI.ASS-324-117
DS-PATEHT-CLASS-324-118
BS-PATEBT-CLASS-324-119
OS-PATEBT-CliSS-324-120
OS-PATEST-CLASS-324-120
BS-PATEBT-CLASS-324-123C
C33
C35
C76
c1«
c14
C14
c18
C14
C14
C35
c33
C14
c15
C33
c1«
Cl4
C15
COS
Cl4
c14
clO
c09
c35
c09
c15
c10
c14
c07
Cl4
C33
C33
C33
C33
C33
C44
C14
COB
c35
C09
CO 7
c60
C32
c32
COS
c35
c35
C10
c09
C52
c14
c10
c33
C14
c33
C14
c10
c33
c35
c33
c10
c33
c26
c10
c14
C26
C33
C33
C09
c33
c33
C33
c33
C10
c14
COS
clO
c33
c09
c33
C33
C33
C14
clO
c14
C33
c09
C14
C09
033
B77-31404
B75-12270
B76-20994
B69-39785
B70-36618
B71-10797
B71-27397
B72-22442
B72-24477
H76-22509
B80-32650
B 73-3 0388
872-21464
B80-32650
B71-27186
B73-20478
B72-23497
B72-16015
B70-41332
H71-22990
B71-24863
H71-24843
H76-22509
B72-21246
.B72-21464
H71-19421
B71-23699
B73-20175
H73-32318
B74-27862
B75-26246
H77-10429
B79-10337
B79-14305
B74-27519
B71-28991
B72-22166
B78-28411
H71-10659
B71-24622
B75-13539
B79-10262
H79-10262
B72-20177
B75-21582
B79-10391
B73-25240
S72-25257
B74-12778
873-24473
B73-25240
B75-19515
B73-30386
B76-16331
B 72-2 74 08
B72-20224
B79-10338
874-21017
B75-26243
B72-20224
B79-10338
B72-25680
H71-12554
B73-30388
B72-25680
B79-10337
B79-22373
B72-11225
B74-17930
B75-19521
B79-11315
B79-14305
B71-27338
B70-38602
871-29138
871-27338
H79-14305
870-41655
B75-19521
879-11315
B79-14305
H71-26244
872-20222
B71-23037
B74-17930
B72-11225
B71-19431
871-23021
879-22373
OS-PAIEBT-CLASS-324-123B ...
BS-PAIEBT-C1ASS-324-127 ....
OS-PATEBT-ClASS-324-130
OS-PATEST-ClASS-324-132 ....
DS-PAIBBT-C1ASS-324-132 ....
DS-PATBHI-CI,ASS-32fl-133 ....
OS-PATEHT-CI.ASS-324-133
OS-PAIEBI-CLASS-324-133 ....
OS-PATEBT-CLASS-324-133 ....
OS-PATEBT-CLASS-324-133
OS-PATEBI-CLASS-324-158 ....
BS-PATEBT-CIASS-324-158D ...
OS-PATBBT-CLASS-324-158D ...
OS-PATBHT-CLASS-324-158D ...
DS-PATEBT-C1ASS-324-158B ...
OS-PAIEBT-C1ASS-324-158T ...
OS-PATEBI-C1ASS-324^158I ...
OS-PAIEHI-CIASS-324-158T ...
OS-PAIEBT-CLASS-324-158T ...
BS-PATENT-CLASS-324-163 ....
OS-PAIEBI-C1.ASS-324-165 ....
BS-PATEBI-CLASS-324-173 ....
OS-PATEB1-CLASS-324-174 ....
OS-PATEBI-C1ASS-324-181 ....
DS-PATEBT-C1ASS-324-186 ....
OS-PATEBT-C1ASS-324-186 ....
OS-PAIBHT-CLASS-324-207
BS-PATEBT-CLASS-324-219
BS-PATE8T-CLASS-324-404
OS-PATBBT-CLASS-325-4
BS-PATEBT-CLASS-325-4
BS-PATEST-CLASS-325-4
BS-PAIE8T-CLASS-32S-4
OS-PATEHT-CLASS-325-4
OS-PATEMT-CLASS-325-4
BS-PATEBT-CIASS-325-4
OS-PATEUT-CLASS-325-4
BS-PATE8T-CLASS-325-4
BS-PAIEBT-CIASS-325-4
BS-PA1EHT-C1ASS-325-4
BS-PATEBT-CLASS-325-4
OS-PA1EBT-CLASS-325-4
BS-PATE1IT-CLASS-325-5
OS-PATEBT-CLASS-325-7
OS-PATEHT-C1ASS-325-8
DS-PATEBT-CLASS-325-8
OS-PAIENT-CLASS-325-9 :
DS-PATEKT-CLASS-325-9
BS-PATEHT-CLASS-325-10 .
BS-PATEHT-CLASS-325-12
OS-PA1E8T-CLASS-325-13
BS-PAIEBT-CLASS-325-14
BS-PAJEBT-CLASS-325-14
OS-PATEBT-CLASS-325-16
OS-PATEBT-CLASS-325-17
OS-PATEBT-CLASS-325-23
OS-PATEBT-CLASS-325-24
BS-PAIEB1-CJ.ASS-325-29 .....
DS-PAIEBT-CLASS-325-30
BS-PAIEBT-CLASS-325-30 .....
OS-PATEBT-CLASS-325-30
BS-PATEBT-CLASS-325-31
OS-PAIEBI-CLASS-325-38
OS-PAIEBT-CLASS-325-38
OS-PAIBBT-CLASS-325-38B ....
BS-PATEBT-CLASS-325-39
OS-PATBBT-CLASS-325-40
BS-PATEBT-CLASS-325-41
BS-PATBBT-CLASS-325-41
DS-PATEBT-CI.ASS-325-41
OS-PATBBT-CiASS-325-42
BS-PA1B8T-CLASS-325-42
BS-PATEST-CLASS-325-42
BS-PATEHT-CLASS-325-45
OS-PATEBI-CIASS-325-51
OS-PATEBT-CLASS-325-55
OS-PATEB1-CLASS-325-58 .....
BS-PAIEBT-CLASS-325-58
BS-PAIEBT-CLASS-325-58
OS-PATBBT-CLASS-325-58 ...,.
OS-PATEBT-CLASS-325-58
OS-PAIEBT-C1ASS-325-60
OS-PATEBT-CLASS-325-60
OS-PATBB1-CLASS-325-60 .....
OS-PATEBT-CLASS-325-61
OS-PATEBT-CtASS-325-62
OS-PATBBT-C1ASS-325-62
OS-PATBBT-CLASS-325-63
OS-PATEHT-CLASS-325-63
c09
C33
C35
c09
c10
C10
c33
c33
c33
c33
C09
CIS
c76
C44
C76
CIS
c35
C76
c33
c35
c35
c35
c35
c09
c09
c52
c35
C35
c44
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
C07
c15
c32
c32
c32
c32
c07
c07
CIJ7
c32
CO 7
c32
c07
c07
c07
c17
c32
c07
c07
c07
c32
c09
c32
c32
c32
c07
c07
c07
C35
c07
C07
C10
C32
C32
c07
C32
c32
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c32
c32
COS
c07
c32
c07
COS
c44
c10
c07
B72-11225
879-18193
878-28411
B71-13530
B72-20222
B71-27338
879-10337
H79-11315
H79-14305
H79-18193
B69-21926
H72-25457
B76-20994
880-18551
B76-20994
B72-25457
B75-12270
876-20994
SSO-14332
1177-30436
B77-30436
878-32396
B77-30436
B71-24717
B72-25257
B74-12778
B78-32396
878-32397
880-18551
B71-16088
871-19773
S71-24621
872-11149
872-12080
872-20140
M72-25171
B73-20174
H75-13007
875-26195
877-20289
879-11265
880-20448
H73-20174
873-20174
873-20174
880-20448
873-20174
880-20448
872-12081
H73-20174
B72-12081
876-21250
880-20448
B71-27056
B73-20174
871-27056
H79-22347
872-22202
S74-26654
875-24981
877-30308
871-20791
872-20140
872-25173
874-17885
872-11149
873-26118
871-26577
B77-12240
879-10263
871-11266
876-21366
877-30308
873-25160
B72-25173
B72-25173
B72-11149
H72-20140
872-25173
B78-15323
879-20296
H71-19763
B73-16121
H75-24981
873-25160
872-25208
874-19870
B71-19467
873-20174
1-514
IOHBBB IIDBX
OS-PATBBT-CLASS-325-63
OS-PATEBI-CLASS-325-63
OS-PATBBT-CLASS-325-64
OS-PATEHT-CLASS-325-65
OS-PATBBT-CLASS-325-65
OS-PAIEHT-CLASS-325-65
OS-PATEBT-CLASS-325-65
OS-PATEHT-CIASS-325-66
OS-PATBBT-CLASS-325-67
OS-PATEHT-CLASS-325-67
OS-PATBBT-CLASS-325-67
OS-PATEBT-CLASS-325-67
DS-PATEHT-CLASS-325-113
OS-PATEHT-CLASS-325-113
OS-PAIEHT-CLASS-325-113
OS-PATBBT-CLASS-325-114
OS-PAIEBT-CLASS-325-114
OS-PATBBT-CLASS-325-115
OS-PATBBT-CLASS-325-118
DS-PATBBT-CLASS-325-139
OS-PATBBT-CLASS-325-141
OS-PATBBT-CLASS-325-141
OS-PATBBT-CLASS-325-143
OS-PATBBT-CLASS-325-145
OS-PATBBT-CLASS-325-148
DS-PATEBT-CLASS-325-151.
DS-PATBBT-CLASS-325-159
DS-PATEBI-CLASS-325-163
OS-PATBBT-CLASS-325-185
DS-PATBBT-CLASS-325-186
OS-PATBBT-CLASS-325-187
OS-PATEHT-CLASS-325-302
OS-PATBBT-CLASS-325-304
OS-PATEKT-CLASS-325-305
OS-PATEBT-CLASS-325-305
OS-PA1BBT-CLASS-325-305
DS-PAIBBT-CLASS-325-305
OS-PATEBT-CLASS-325-306
US-PATBBT-CLASS-325-307
US-PATBBT-CLASS-325-320
OS-PATBBT-CLASS-325-320
OS-PATERT-CLASS-325-320
OS-PATBST-CLASS-325-320
OS-PATENT-CLASS-325-321
DS-PATENT-CLASS-325-321
OS-PATEBT-CLASS-325-321
OS-PATBBT-CLASS-325-323
OS-PATEBT-CLASS-325-325
OS-PATEBT^CLASS-325-325
OS-PATEBT-CLASS-325-325
OS-PAIEBT-CLASS-325-346
OS-PATEBT-CLASS-325-346
OS-PATBBT-CLASS-325-346
OS-PATEBT-CLASS-32S-347
OS-PATEN T-CL ASS- 325-348
OS-PATEBT-CLASS-325-349
OS-PATBBT-CLASS-325-363
DS-PATEBT-CLASS-325-363
OS-PATEBT-CLASS-325-3 63
OS-PATBBT-CLASS-325-363
OS-PATBBT-CLASS-325-363
OS-PATEBT-CLASS-325-366
OS-PATEHT-CLASS-325-369
OS-PATBBT-CLASS-325-372
DS-PATEBT-CLASS-325-373
OS-PATBHT-CLASS- 325-419
OS-PATEBT-CLASS-325-419
OS-PATEHT-CLASS-325-419
OS-PATEBT-CLASS-32S-419
OS-PATEBT-CLASS-325-419
OS-PATEBT-CLASS-325-420
OS-PATBBT-CLASS-325-422
OS-PATBBT-CLASS-325-423
OS-PATEBT-CLASS-325-445
OS-PATEBT-CLASS-32S-446
OS-PATBBT-CLASS-325-473
OS-PATEBT-CLASS-325-473
OS-PATEBT-CLASS-325-473
OS-PAfBBT-CLASS-325-476
OS-PATEHT-CLASS-325-478
OS-PATEBT-CLASS-325-480
DS-PATBBT-CLASS- 325-480
OS-PATEBT-CLASS-325-482
OS-PATBBT-CLASS-325-492
OS-PATEBT-CIASS-325-4 92
OS-PATEBT-CLASS-328-1 .
OS-PATBBT-CLASS-328-1 .
DS-PATBBT-CLASS-328-1 .
OS-PATBBT-CLASS-328-4-8
11
c32
C32
c07
C07
c07
C07
C32
c17
c07
clO.
C35
c32
c07
C07
C52
C07
C03
C03
C17
C07
C07
C52
COS
C32
c32
COS
c33
c07
c07
c03
c33
C07
C32
C07
C10
C07
c32
C32
c32
c33
C32
c32
C33
c07
C32
C32
C32
C07
C07
c07
clO
C32
c32
C07
C07
c32
C07
c14
C14
c10
c35
c32
C07
C32
C07
c10
C07
C32
c32
C32
C07
C07
c32
c07
C09
CO 7
clO
C32
C32
c07
c07
c10
CO 7
c09
C09
C23
ClO
C09
C33
B78-15323
B79-20296
H72-25173
B70-41331
B70-41372
B71-11284
B77-30308
B78-17140
B71-26292
B73-25241
B75-21582
B79-11265
B71-24840
H73-25160
B74-26625
B72-25171
B76-32140
B76-32140
878-17140
B73-25160
B72-25173
B74-2662S
B71-12342
B77-14292
B 74-19790
B71-27057
B78-32340
B71-23405
B71-28430
B76-32140
B78-32340
B72-25173
B76-14321
B71-10775
B71-20841
B71-23098
B80-18253
B76-14321
B80-18253
B74-12887
B74-20809
B74-20811
B74-27705
B72-20140
B74-20810
B76-16249
B77-10392
B71-24613
B72-25173
873-13149
B73-16205
874-30523
B77-24331
B71-33696
B71-33696
B77-10392
B71-11267
B71-26774
B72-28437
B73-25241
B80-18359
B79-22347
B71-27056
B76-14321
B72-33146
B73-16205
H73-28012
B74-20810
874-20811
B 80-182 53
B73-30113
H73-30113
B74-20809
B72-20141
B69-24324
171-33696
873-12244
B77-30308
B77-10392
B71-33696
H71-33696
B73-12244
B71-33696
B72-17153
H72-22202
871-16099
871-19472
872-22200
877-24375
OS-PAT8BT-CLASS-328-16
OS-PATBBT-CLASS-328-20
OS-PATEBT-CLASS-328-24
OS-PATEBt-CLASS-328-37
OS-PATEBT-CLASS-328-37
OS-PATEBT-CLASS-328-37
OS-PATBBT-CLASS-328-38
OS-PATEBT-CLASS-328-38
OS-PATEBT-CLASS-328-39
OS-PATBBT-CLASS-328-41
OS-PATBHT-CLASS-328-42
OS-PATBBT-CLASS-328-44
OS-PATBHT-CLASS-328-4 8
OS-PATBBT-CLASS-328-48
OS-PATBBT-CLASS-328-49
OS-PATEBT-CLASS-328-58
OS-PATEBT-CLASS-328-5B
OS-PATBBT-CLASS-328-58
OS-PATEBT-CLASS-328-59
OS-PATBBT-CLASS-328-61
OS-PATEBT-CLASS-328-61
OS-PATEBT-CLASS-328-61
OS-SATEBI-CLASS-328-62
OS-FATEBT-CLASS-328-63
OS-PATEBT-CLASS-328-63
OS-PATEBT-CLASS-328-67
OS-PATEBT-CLASS-328-92
OS-PATBBT-CLASS-328-104
OS-PATEBT-CLASS-328-104
OS-PATEBT-CLASS-328-106
OS-PATEBT-CLASS-328-110
OS-PATEBT-CLASS-328-111
OS-PATEBT-CLASS-328-115
OS-PATEBI-CLASS-328-116
OS-PATEBT-CLASS-328-120
OS-PATBBT-CLASS-328-123
OS-PATBBT-CLASS-328-129
OS-PATEBT-CLASS-328-133
OS-PATEBT-CLASS-328-133
OS-PATEBT-CLASS-328-133
OS-PATEBT-CLASS-328-133
OS-PATEBT-CLASS-328-133
OS-PATBBT-CLASS-328-134
OS-PATBBT-CLASS-328-134
.OS-PATBBT-CLASS-328-134
OS-PATEBT-CLASS-328-136
OS-PATEBT-CLASS-328-140
OS-PATEBT-CLASS-328-142
OS-PATBBT-CLASS-328-145
OS-PATEBT-CLASS-328-145
OS-PATENT-CLASS-328-145
OS-PATEBT-CLASS-328-150
OS-PATEBT-CLASS-328-151
OS-PATEBT-CLASS-328-151
OS-PATEBT-CLASS-328-154
OS-PATEBT-CLASS-328-154
OS-PATBBT-CLASS-328-154
OS-PATEBT-CLASS-328-155
OS-PATB8T-CLASS-328-155
OS-PATBBT-CLASS-328-155
OS-PATEBI-CIASS-328-155
OS-PATEBT-CLASS-328-160
OS-PATEB1-CLASS-328-161
OS-PATEBT-CLASS-328-163
OS-PATEBT-CLASS-328-164
US-PA1EHT-CLASS-328-165
OS-PATEBT-CLASS-328-165
OS-PATEBT-CLASS-328-166
OS-PATBST-CLASS-328-167
OS-PATBBT-CLASS-328-167
OS-PATEBT-CLASS-328-167
OS-PATBBT-CLASS-328-167
OS-PATBBT-CLASS-328-167
OS-PATBHT-CLASS-328-167
OS-PATEBT-CLASS-328-168
OS-PA1BBT-CLASS-328-171
OS-PATBBT-CLASS-328-172
OS-PATBBT-CLASS-328-172
DS-PATEBT-CLASS-328-186
OS-PATEBT-CLASS-328-187
OS-PATEBT-CLASS-328-189
OS-P1TEBT-CLASS-328-190
OS-PATEBT-CLASS-328-207
OS-PATEBT-CLASS-328-207
OS-PATEBT-CLASS-328-207
OS-PATBBT-CLASS-328-207
OS-PATBBT-CLASS-328-233
OS-PATBBT-CLASS-328-233
OS-PATEBt-CLASS-328-233
ClO
clO
CO 9
C08
ClO
C33
clO
C33
C33
C33
. COS
c08
C14
C33
clO
c08
c33
C33
C33
c09
clO
C35
C35
c33
C33
ClO
clO
COS
clO
C09
c09
C60
C33
c09
C09
c60
C14
c09
clO
C33
c33
C33
COS
c14
C33
C09
C09
c09
C09
C32
c33
c33
C09
c33
COS
clO
C33
ClO
c09
c33
C17
c32
C33
c33
C07
C09
c07
ClO
C10
COS
c10
c09
c09
COS
C32
clO
C32
C33
c09
clO
C14
c33
C09
clO
c09
C10
clO
C75
C37
• 72-20223
B72-20223
872-33204
871-12503
S73-20254
876-14373
872-20223
877-24375
H77-24375
875-31330
871-19432
871-29034
873-30386
H74-10223
871-27137
871-29138
874-32711
875-18479
B75-19S15
B 71-2352 5
873-20254
875-30504
875-30504
876-14371
H77-24375
871-28960
B71-28860
872-22162
873-13235
B72-22201
871-12519
877-12721
875-18479
869-39885
B71-27016
874-12888
873-30386
871-24596
872-20224
875-26243
877-13315
879-11313
B71r18692
873-30386
B76-16331
872- 25257
B72-25257
872-21245
872-23173
B76-14321
B7 8-32339
B78-18308
B72-22200
875-18479
B72-22162
B73-13235
B74-22814
B72-16172
872-33204
874-17927
876-22245
874-^ 19788
B77-17354
B79-10338
871-33696
871-24606
871-33696
872-20223
B71-22986
B71-29034
872-17171
B72-21245
873-20231
B73-26175
874-19788
B71-24844
874-19788
• 78-17294
B72-17157
•73-20254
B72-27408
876-14371
B71-2S468
871-28860
•71-29139
872-20221
B71-22962
B75-13625
878-17386
1-515
HOHBBB I BOB*
US-PATEBT-CLASS-329-50
BS^PATEHT-CL&SS-329-10<l
OS-PATEBT-CLASS-329-104
OS-PATEBT-CLASS-329-104
OS-PATEBT-CLASS-329-119
OS-PATENT-CLASS-329-120
OS-PATENT-CLASS-329-122
B5-PATENT-CLASS-329-122
OS-PATENT-CLASS-329-122
OS-PATEST-CLASS-329-122
OS-PATEBT-CLASS-329-122
05-PATEBT-CLASS-329-122
OS-PATEBT-CLASS-329-122
OS-PATENT-CLASS-329-124
OS-PATEBT-CLASS-329-124
OS-PATENT-CLASS-329-126
US-PATEBT-C1ASS-329-140
OS-PATENT-CLASS-329-145
05-PATENT-CLASS-329-161
DS-PATEBT-CLASS-329-162
OS-PATENT-CLASS-329-166
OS-PATENT-CLASS-329-166
OS-PATEBT-CLASS-329-204
OS-PATEBT-CLASS-329-204
OS-PATEHT-CLASS-329-205
OS-PATEBT-CLASS-330-2 .
OS-PATENT-CLASS-330-2 -
OS-PATEBT-CLASS-330-2 -
OS-PATENI-CLASS-330-2 .
OS-PATEBT-CLASS-330-4
OS-PATEBT-CLASS-330-4 .
OS-PATEBT-CLASS-330-4
OS-PATEBT-CLASS-330-4 .
OS-PATEBT-CLASS-330-4 .
OS-PATENT-CLASS-330-4 .
OS-PATENT-CLASS-330-4 .
OS-PATENT-CLASS-330-11.3
OS-PATENT-CLASS-330-4.3
OS-PATEBT-CLASS-330-4.3
OS-PATEBT-CLASS-330-4.3
OS-PATENT-CLASS-330-4. 3
OS-PATEBT-CLASS-330-4. 3
OS-PATEBT-CLASS-330-4.3
OS-PATEBT-CLASS-330-4.5
OS-PATEBT-CLASS-330-4.9
OS-PATENT-CLASS-330-5 .
OS-PATEBT-CLASS-330-5.5
OS-EATENT-CLASS-330-6 .
OS-PATEBT-CLASS-330-9 .
OS-PATENT-CLASS-330-10
OS-PATENT-CLASS-330-11
OS-PATENT-CLASS-330-11
OS-PATEBT-CLASS-330-11
OS-PATEBT-CLASS-330-12
OS-PATEHT-CLASS-330-13
OS-PATENT-CLASS-330-13
OS-PAIENT-CLASS-330-14
OS-PATEBT-CLASS-330-14
OS-PATENT-CLASS-330-16
OS-PATENT-CLASS-330-18
OS-PATENT-CLASS-330-18
OS-PATEBT-CLASS-330-20
OS-PATEHT-CLASS-330-22
OS-PATENT-CLASS-330-22
OS-PATE8T-CLASS-330-24
OS-PATEBT-CLASS-330-24
OS-PATEBT-CLASS-330-26
DS-PATEHT-CLASS-330-27B
OS-PATEBT-CLASS-330-28
OS-PATEBT-CLASS-330-28
OS-PATENT-CLASS-330-29
OS-PATENT-CLASS-330-29
OS-PATENT-CLASS-330-30
OS-PATENT-CLASS-330-30
OS-PATENT-CLASS-330-30
OS-PATEMT-CLASS-330-30D
OS-PATEHT-CLASS-330-30D
OS-PATEBT-CLASS-330-31
DS-PATEMT-CLASS-330-31
OS-PATENT-CLASS-330-35
OS-PATENT-CLASS-330-35
OS-PATENT-CLASS-330-35
OS-PATENT-CLASS-330-40
OS-PATE8T-CLASS-330-40
OS-PATEBT-CLASS-330-40 •
OS-PATEBT-CLASS-330-40
OS-PATEBT-CLASS-330-43
OS-PATBNT-CLASS-330-49
OS-PATENT-CLASS-330-51
C33
007
c33
c32
c33
c07
c10
c07
c33
c32
c33
c32
c32
c33
c33
c33
c07
c07
c07.
c07
c33
c33
c33
C33
C33
C09
c09
c33
c33
c16
c16
c16
c36
c36
c36
c36
c16
c36
c36
C36
C36
c36
c73
c09
c33
c33
C71
c35
c33
c33
c09
clO
c09
c10
c10
c33
c09
c33
clO
c09
c33
c09
c09
c09
c10
c33
clO
clO
c33
c33
c09
c10
c09
c09
c09
c10
c09
c10
c10
c09
c09
c33
c07
c09
c09
c33
c33
c14
clO
B74-17930
H11-11282
N74-12887
H77-24331
S77-21314
B73-30113
H71-19469
N73-28012
N74-12887
B74-20811
H77-14334
S77-24331
B79-14267
H77-14334
B78-32338
N74-12887
B71-24583
B71-33696
B72-20141
N72-20141
B75-19520
B75-25041
B75-19520
M75-25041
B77-21314
H69-39986
S72-25250
B78-10375
879-22373
N71-15550
B71-24831
N72-28521
N75-15029
B76-31512
N78-18410
B80-18372
B73-32391
B75-19655
S75-27364
B75-32441
B76-29575
B77-25502
B78-19920
»72-25258
B74-32660
B75-27251
H77-26919
B75-13213
B74-14939
B74-14939
B71-13531
B71-33129
H72-17156
B72-33230
S71-26415
B75-30428
B70-35440
B77-14335
N71-33129
B7 2-17155
N75-30428
N73-20232
N71-10798
N73-20232
N7 1-33129
B75^30429
B7 2-17172
B72-31273
B74-21851
B77-14335
B69-24330
B72-28241
B71-19466
B71-19516
B71-27016
B72-20221
873-20232
N71-26331
B72-17172
B72-17156
873-20232
B74-14939
871-28430
N72-17155
B73-20232
875-30428
879-10339
N70-35220
871-28859
OS-PATENT-CLASS-330-51
OS-PATEST-CLASS-330-52 ..
OS-PATEBT-CLASS-330-53 ..
HS-PATEBT-CLASS-330-59 ..
OS-PATE8T-CLASS-330-59 ..
OS-PATEBT-CLASS-330-59 ..
OS-PATEBT-CiASS-330-61 ..
OS-PATENT-CLASS-330-63 ..
OS-PATENT-CLASS-330-69 ..
OS-PATENT-C1ASS-330-69 ..
OS-PATEBT-CLASS-330-70CB
OS-PATEBT-CLASS-330-70E .
OS-PATE8T-CI.ASS-330-80T .
OS-PATENT-CLASS-330-85 ..
OS-PATEBT-CLASS-330-86 ..
OS-PATENT-CLASS-330-86 ..
OS-PATEBT-CLASS-330-86 ..
OS-PATEHT-CLASS-330-94 ..
OS-PATENT-CLASS-330-103 . .
OS-PATEBT-CLASS-330-107 .
US-PATEHT-CLASS-330-107 .
DS-PATEBT-CJ.ASS-330-109 .
OS-PATENT-Ci.ASS-330-109 .
OS-PATEBT-CLASS-330-109 .
DS-PATENT-CLASS-330-109 .
OS-PATENT-CLASS-330-124 .
DS-PATEBT-CLASS-330-176 .
OS-PATEBT-CLASS-330-200 .
OS-P4TEBT-CLASS-330-207A
OS-PATEBT-CLASS-331-DIG.1
OS-PATEBT-CLASS-331-1A ..
OS-PATENT-CLASS-331-1A ..
OS-PATEBT-CLASS-331-1A ..
OS-PATENT-CLASS-331-3 ...
OS-PATENT-CLASS-331-4 ...
OS-PATEBT-CLASS-331-4 ...
OS-PATEBI-CLASS-331-4
OS-PATEBT-CtASS-331-7 ...
OS-PATEBT-CLASS-331-10 ..
OS-PATENT-C1ASS-331-12 ..
OS-PATEBT-CLASS-331-14 ..
OS-PATEBT-CLASS-331-14 ..
OS-PATENT-CLASS-331-14 ..
OS-PATENT-CLASS-331-17 ..
OS-EATE8T-CLASS-331-17 ..
OS-PATEBT-C1ASS-331-17 ..
OS-PATEBT-C1ASS-331-18 ..
OS-PATENT-C1ASS-331-18 ..
OS-PATENT-C1ASS-331-18 ..
OS-PATEBT-CLASS-331-23 ..
OS-PATEBT-CI.ASS-331-23 ..
OS-PATEBT-C1ASS-331-23 ..
OS-PATEHT-C1ASS-331-25 ..
OS-PATE81-CLASS-331-25 ..
OS-PAIEBT-C1ASS-331-27 ..
OS-PATE8T-CIASS-331-30 '..
HS-PATE8T-CLASS-331-3» ..
OS-PATEBT-CIASS-331-36C .
OS-PATEBT-C1ASS-331-44 ..
OS-PATEBT-CLASS-331-45 ..
OS-PATBBT-C1ASS-331-62 ..
OS-PATEST-CLASS-331-64 .'.
OS-PATEBI-CLASS-331-65 ..
OS-PATEST-CIASS-331-65 ..
OS-PATEBT-CLASS-331-66 ..
OS-PATEBT-CIASS-331-78 ..
OS-PATE8T-CLASS-331-78 ..
OS-PATEBT-CLASS-331-78 ..
DS-PATEBT-CLASS-331-90 ..
OS-PATENT-C1ASS-331-94 ..
OS-PATEBT-CLASS-331-94 ..
OS-PATE8T-CLASS-331-94 ..
OS-PATENT-CLASS-331-94 ..
OS-PATENT-CLASS-331-94 ..
nS-PATEHT-CLASS-331-94 ..
OS-PATEBT-CLASS-331-94 ..
DS-PATEHT-CLASS-331-911.5
OS-PATENT-CLASS-331-94.5
OS-PATEBT-C1ASS-331-94.5
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5
OS-PATEBT-CLASS-331-9II.5
OS-PATENT-CLASS-331-94.5
US-PATEBT-CLASS-331-94.5
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5
OS-PATENT-CLASS-331-94.5
OS-PATEBT-CtASS-331-94.5
OS-PATE8T-CLASS-331-94.5
OS-PATBBT-C1ASS-331-94.5
C33
c71
c33
C09
c33
c33
c09
c33
c33
c33
clO
c09
c09
c09
c09
c33
c33
clO
c32
c10
c10
clO
clO
clO
c09
c07
clO
c07
c33
c36
c33
c33
c33
c35
c09
c33
c33
c07
c07
c33
c09
c33
c33
c10
clO
c33
clO
c33
c33
c09
c33
c33
c10
c33
c33
c09
c07
c33
c14
clO
c33
c33
c35
c33
c07
c09
c08
c33
c09
016
c16
c16
c35
c36
c36
c36
c16
c16
c23
c15
c23
c16
c16
c25
c16
c07
c09
c16
c36
B79-22373
B78-14867
B74-32660
B72-25250
N74-21851
N77-14335
B71-23097
S75-30428
N74-32712
N75-19518
B73-27171
B72-21245
873-20232
N72-21245
N73-20231
N75-19518
879-22373
872-17172
B74-22096
B72-11256
N72-17172
B72-11256
N72-17171
H72-17172
B73-20231
B71-28430
872-17171
871-28430
B75-30429
B75-30524
N74-10194
N75-25040
B79-11313
H76-15436
B69-21543
B74-10194
S78-32338
B72-11150
B72-11150
B78-32338
B72-21247
B74-10194
879-11313
871-20852
873-27171
874-10194
871-26374
874-10194
875-25040
B72r21247
877-14334
879-11313
873-27171
875-25040
879-11313
872-21247
872-11150
877-14334
872-27408
873-16206
874-11049
878-32338
875-29380
880-23559
872-11150
871-23598
S73-12175
S75-19515
873-15235
870-41578
872-28521
'H73-13489
N76-15436
U76-31512
879-14362
N80-18372
B7 1-18614
H71-24832
871-26722
871-27135
N71-29125
S7 1-33410r
N72-12440
H72-24753
872-25485
873-26119
873-32111
873-32391
876-18427
1-516
IOBBEB IBDEI
OS-PATEHT-CLASS-331-
OS-PArBBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATBBT-CLASS-SSI-
OS-PATES T-CLASS-331-
OS-PATEST-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
DS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATBBI-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEST-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEST-CLASS-331-
Og-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEST-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEST-CLASS-331-
OS-PATBBT-;CLASS-331-
US-PATEBT-CLASS-331-
US-PATBHT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CIASS-331-
OS-PATB8T-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATBBI-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATBBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATBBT-CI.ASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATBST-CLASS-331-
OS-PATBBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEST-CLASS-331-
OS-PATBBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATBBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATBBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATBBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
DS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEST-CLASS-331•
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEBT-CLASS-331-
OS-PATEB T-CLASS-331-
OS-PATES T-CLASS-331-
OS-PATEST-CLASS-331-
OS-PATBBT-CLASS-332-
OS-PATEB T-CLASS-332-
OS-PATEBT-CLASS-332-
OS-PATBBT-CLASS-332-
OS-PATEB T-CLASS-332-
OS-PATEBT-CLASS-332-
OS-PATEST-CLASS-332-
OS-PATEHT-CLASS-332-
OS-PATEBT-CLASS-332-
OS-PATBBT-CLASS-332-
OS-PAIEHT-CtASS-332-
OS-PATEBI-CLASS-332-
OS-PATEBT-CIASS-332-
OS-PATBBT-C1ASS-332-
OS-PAIEB T-CLASS-332-
OS-PATEBt-CLASS-332-
OS-PATBBT-CLASS-332-
OS-PAfEHT-CLASS-332-
OS-PATBHT-CLASS-332-
OS-PATEHT-CLASS-332-
94.5A
94. 5 A
91.5C
94. 5C
94.5C
94.5C
94.5C
94.5D
94.SD
94.50
94.50
94. 56
94.56
94.56
94.56
94.56
•94.5K
94.5L
94.SB
94.5P
•94.5P
•94. 5P
94.5P
94.5P
•94.5P
94.5P
94.5PB
94.5PE
•94.5PB
•94.5PB
94.5S
•94.5S
•94.51
94.51
•94-56
107 ..
•107 ..
•107A .
1076 .
•1076 .
•108A .
109 ..
•109 ..
111 ..
•111 ..
•113 ..
113 ..
•113 ..
•113 ..
•113 ..
•113 ..
•113A .
•113A .
•113A .
•114 ..
•115 ..
•115 ..
•116H .
•116B .
•117 ..
•117 ..
•117B .
135 ..
159 ..
•177 ..
177B .
•1777 .
178 ..
•183 ..
•1
•2
•7.5 ..
•7.5 ..
7.51 .
•7.51 .
•7.51 .
•7.51 .
•9
•9B ...
10 ...
•110 ..
16 ...
•18 ...
•19 ...
•21 ...
•22 ...
•23B ..
•29 ...
30 ...
c!6
c36
c36
c36
c36
c36
c36
c33
c36
c36
c35
C36
C36
c36
c36
c36
c36
c72
c36
c36
c36
c36
C36
c72
c36
c36
c36
c36
c36
c72
c36
c36
c35
c36
c36
c09
c26
c71
c26
c09
c33
CIO
c33
c10
c09
c09
clO
C09
clO
clO
c09
CO 9
c09
c33
c33
clO
c33
c10
C33
clO
c09
c33
clO
c33
ClO
c09
c33
c33
c33
c10
c35
C36
c36
c16
c07
c33
c36
c07
c08
COS
c35
c33
c33
ClO
c08
c32
C32
C07
ClO
H73-33397
B75-27364
H75-31427
K76-18428
B76-24553
B76-29575
B80-14384
H74-20859
B77-19416
B77-25502
B77-27366
B75-31426
877-19416
B78-17366
B78-27402
B79-18307
B74-15145
B79-13826
875-19654
B75-19655
875-31426
B77-25502
B78-27402
N79-13826
B79-18307
B80-14384
B75-32441
B77-19416
B78-27402
B79-13826
B74-15145
B77-25499
B77-27366
B78-17366
B75-32441
B71-18721
B72-21701
B77-26919
B72-25679
B73-15235
B74-20862
B71-27271
B74-26732
B71-23669
B72-21247
H70-38995
B71-19418
B71-19470
B 71-25 882
B71-25950
B71-28810
B72-25253
B72-25254
B74-11049
B77-17351
B72-33230
H74-20862
B72-33230
B74-20862
B71-27271
B72-22203
B74-26732
B73-32145
B74-20862
B71-27271
B73-15235
B77-17351
B74-10194
B74-26732
B71-23084
B75-19614
H75-15029
178-18410
B72-2548S
B73-26119
B74-20859
B76-18427
B71-12390
871-29138
B71-29138
B74-17885
B77-21314
B77-17351
B71-23544
872-25208
B77-14292
877-14292
871-28429
B71-27271
OS-PATE8T-CLASS-332-30 ,
OS-PATEBT-CiASS-332-30
OS-PATEBT-CJJSS-332-30V
OS-PATEBT-C1ASS-332-30V
OS-PATEBT-CLASS-332-31 .
OS-PATEBT-CLASS-332-31 .
OS-PATEHT-CLASS-332-47
OS-PATEST-CIASS-332-518
OS-PATEBT-CLASS-332-52 .
DS-PATEBT-CLASS-332-751
OS-PATEBT-C1ASS-333-6 .,
OS-PATEBT-CLASS-333-7 .
OS-PATEBT-CIASS-333-7 ..
DS-PATEBT-CJ.ASS-333-8 ..
OS-PATBHT-CLASS-333-12
OS-PATEBT-CI.ASS-333-14
OS-PATEBT-CLASS-333-16 ,
OS-PATBBT-CLASS-333-17
US-PATEBT-CLASS-333-17B
OS-PATEBT-CLASS-333-18 ,
OS-PATEBT-CLASS-333-18
OS-PATEBT-CLASS-333-21 .
OS-PATEBT-CLASS-333-21A
DS-PATEHT-CLASS-333-21B
OS-PATEST-CLASS-333-24B
OS-PAIEBT-CLASS-333-24B
OS-PATEBT-CLASS-333-30
OS-PATEST-CLASS-333-70CB
OS-PATEBT-C1.ASS-333-70B
OS-PATEST-CLASS-333-72
OS-PATEBT-CLASS-333-72
OS-PATE8T-CLASS-333-73
US-PATEBT-CLASS-333-73
OS-PATBBT-CLASS-333-73B
OS-PATEBT-CLASS-333-73S
OS-PATE8T-C1ASS-333-73B
OS-PATEBT-CLASS-333-75
OS-PATBBT-CLASS-333-76
OS-PATEBT-CLASS-333-79
OS-PATEBT-CLASS-333-79
OS-PATEBT-CLASS-333-80
OS-PATEBT-CLASS-333-80
OS-PATEBT-CtASS-333-80 B
OS-PATEBT-CLASS-333-801
OS-PATEBT-CIASS-333-81
OS-PATEBT-C1ASS-333-81B
OS-PATE8T-CLASS-333-81B
OS-PATEBT-CLASS-333-81B
OS-PATEBT-CIASS-333-81B
OS-PATE8T-CLASS-333-82A
OS-PATEBT-CIASS-333-82B
OS-PATEBT-CLASS-333-83
OS-PATEBT-CLASS-333-83BT
OS-PATEBT-CLASS-333-83B
OS-PATEBT-C1ASS-333-84H
OS-PATBBT-CLASS-333-95
OS-PATEBT-CLASS-333-96
OS-PATEBT-CLASS-333-96
OS-PATEBT-C1ASS-333-97
OS-PATBBT-C1ASS-333-97B
OS-PiTEBT-Cl.ASS-333-98
OS-PATEBT-CLASS-333-98
OS-PATEBT-CLASS-333-98P
OS-PATEBT-CLASS-333-98P
OS-PATEBT-CLASS-333-98B
OS-PATEBT-CLASS-333-98B
OS-PATEBT-CLASS-333-98B
OS-PATEBT-CLASS-333-98B
OS-PATEBT-CLASS-333-98S
OS-PATEBT-CLASS-333-99S
OS-PATEBT-CLASS-333-206
OS-PATEBT-CLASS-333-252
OS-PATEBT-C1ASS-333-262
OS-PATEBT-CLASS-335-205
OS-PATEBT-CLASS-335-216
OS-PATEBT-CLASS-335-216
OS-PAfEBT-CLASS-335-216
OS-PATEBT-CLASS-335-216
OS-PATEBT-CLASS-335-216
OS-PATEBT-CLASS-335-296
OS-PATEBT-CLASS-335-297
OS-PATBBT-CLASS-335-300
OS-PATEBT-CLASS-336-DI6.
OS-PATEBT-C1ASS-336-DI6.
OS-PATEBT-CLASS-336-60
OS-PATEBT-CLASS-336-178
OS-PATEBT-CLASS-336-198
OS-PATEHT-CLASS-336-200
OS-PATEBT-CLASS-336-210
007
c33
c33
c33
c08
c26
c33
c07
c33
c36
c07
c07
c07
c07
c32
c32
c33
c44
c33
c33
c32
c07
c07
c33
c09
c36
clO
clO
c32
c10
• c71
c07
c09
c09
c09
c07
c32
c32
c10
c09
C09
c09
c33
clO
c07
c14
c07
c33
c32
c09
c32
c09
c33
c36
c09
c07
c09
c07
c07
c36
c09
c09
c07
c09
c07
c09
c14
c33
c07
c32
c32
c32
c33
c09
C16
c23
c26
c20
c33
c09
c09
c09
c26
c33
c09
c09
c09
c26
c33
871-28429
877-21314
877-14334
877-17351
871-12500
872-21701
B75-19520
872-20141
B77-21314
B80-16321
B71-33606
871-33606
872-25170
869-24334
880-32605
874-19788
874-17927
874-19870
B78-32340
874-17927
876-21366
871-10676
871-33606
875-30430
B72-29172
880-18372
871-25900
872-17171
877-18307
B71-25900
877-26919
B69-24323
871-23573
873-26195
873-26195
872-20141
B77-18307
B77-18307
B70-41964
872-25256
871-12517
872-21245
B74-32712
B72-33230
871-29065
B73-13420
872-25170
B78-32340
B80-11281
873-26195
877-18307
871-24841
875-30430
874-11313
873-26195
B71-27191
871-20445
871-27191
869-27462
874-11313
B71-23548
B71-24808
872-25170
872-29172
B72-25170
872-29172
873-13420
875-30430
B72-25170
B80-32605
879-22347
880-32605
B80-18285
872-20199
B71-28554
H71-29049
873-32571
B75-24837
B79-21264
873-30185
873-30185
870-41929
873-26752
B79-17133
872-27226
872-17154
B72-27226
873-26752-
874-17928
1-517
HOHBEB IBDU
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATE8T-CI.ASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEH1-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEST-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHJ-CLASS
OS-PATEHl'-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEN T-ClASS-
aS-PATEKT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
QS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
336-220 ..
337
337-75 ...
•337-114 ..
337-121 ..
337-331 ..
•337-354 ..
•337-359 ..
•338-2
•338-2
338-2
•338-5
•338-5
•338-6
•338-6
338-13 ...
•338-18 ...
•338-25 ...
338-28 ...
•338-28 ...
338-323 ..
•338-36
•338-6<t ...
•338-75 ...
•338-82 ...
•338-89 ...
•338-97 ...
•338-99 ...
•338-100 ..
•338-114 ..
•338-162 ..
•338-229 ..
•338-283 ..
•338-320 ..
•339-5
•339-17 ...
•339-17 ...
•339-17 ...
•339-17H ..
•339-17H ..
•339-18C ..
-339-U5H ..
•339-46 ...
•339-75HP .
•339-91 ...
•339-91B ..
•339-94H ..
•339-95 ...
•339-143C .
•339-143E .
•339-147H .
•339-150 ..
•339-176 ..
•339-176 ..
•339-176B .
•339-176MF
•339-177 ..
•339-198R .
•339-21811 .
•339-242 ..
•339-252H .
•339-2 75E .
•339-275T .
•339-2761 .
-339-278M .
•339,12B ..
•340-5C ...
•340-5H ...
•340-5B ...
•340-8LP ..
•340-8E ...
•340-12E ..
•340-12E ..
-340-15.5GC
•340-25 ...
•340-26 ...
•340-27AT .
-340-27HA .
-340-27B ..
•340-27B ..
•340-27SS .
•340-33 ...
•340-38P ..
•340-57 ...
•340-97 ...
•340-146.1
-340-146.1
340-146.1
340-146.1
C09
c25
c15
c09
c09
c37
c15
c15
c33
C35
c52
c32
c52
c35
c52
c24
c3S
c35
c35
c35
c33
c35
c09
c37
c09
c35
c37
c35
c35
c52
c37
c35
c24
c33
CIS
c14
c15
c09
c37
c15
c37
c15
c15
c09
c09
c15
c09
c09
c33
c09
c09
c09
c09
c09
c15
c09
C09
c33
c09
c33
c52
c33
c09
c09
c15
c52
c14
c32.
c35
c71
c35
c35
c46
c14
c14
c21
c21
c21
c14
c14
c35
c21
c66
c14
c21
c09
COS
c10
COS
H72-27226
H79-28253
H72-12409
B71-29035
H71-29035
H77-19458
B72-12409
H72-12409
B75-31329
H80-20560
H80-27072
B71-15974
B74-27864
H76-14430
H76-29895
H75-30260
H79-33449
H77-21393
H77-20400
H77-24454
H78-13320
H78-17359
H71-21583
H75-13265
S71-20842
H74-32877
H75-13265
H78-17359
H78-17359
B74-27864
H75-13265
B77-24454
H75-30260
H74-14935
H71-23049
869-27431
N71-17685
871-26133
H76-27567
871-29133
B76-27567
B72-25450
872-17455
872-28225
869-21927
H72-25450
H72-28225
869-39734
N76-16332
872-25256
B72-25256
H69-21470
H70-34596
H70-36494
H72-17455
872-28225
871-20851
H76-16332
872-28225
H7 6-16332
H77-14738
H76-16332
H72-20200
872-20200
H72-17455
H77-25772
B73-27379
H77-21267
H74-16135
879-23753
B74-16135
B74-16135
H79-23555
H73-26432
N73-16483
H72-22619
H73-14692
H73-13643
H73-16483
H73-20474
878-14364
H73-13643
H76-19888
H71-15620
H73-13643
B71-18843
H71-22749
B71-26103
B71-27255
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1 .
OS-PATEHT-CLASS-340-146. 1 .
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1 .
DS-PATEHT-CLASS-340-146. 1AL
DS-PATE»T-CiASS-340-1«6. 1AL
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1AL
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1AQ
DS-PATEBT-CLASS-340-146. 1AQ
DS-PATE8T-CLASS-340-146.1AQ
OS-PATBHT-CLASS-340-146. 1AY
DS-PATEHT-CLASS-340-146.1AV
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1AX
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1C
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1E •
DS-PATEBT-CLASS-340-146.2 .
OS-PATBBT-CLASS-340-146.2 .
DS-PATEHT-CLASS-340-146.3P
OS-PATEHT-CLASS-340-146.3Q
DS-PATEHT-CLASS-340-147 ...
OS-PATEBT-CLASS-340-147 ...
OS-PATEHT-CLASS-340-147C ..
OS-PATBBT-CLASS-340-147B ..
OS-PATEHT-CLASS-340-147B ..
OS-PATEHT-CLASS-340-147SI .
DS-PATEHT-CLASS-340-150 ...
DS-PATEHT-CLASS-340-151 ...
OS-PATEHT-CLASS-340-163 ...
OS-PATEHT-CLASS-340-164 ...
OS-PATEHT-C1ASS-340-166 ...
OS-PATEHT-CLASS-340-166 ...
OS-PATEHT-ClASS-340-167 ...
OS-PATEHT-CIASS-340-171 ...
OS-PATEBT-CLASS-340-171 ...
OS-PATEBT-C1ASS-340-172.5 .
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5 .
BS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5 .
DS-PATEBT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATBBT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEST-CLASS-340-172.5 .
DS-PATEST-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5 .
BS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATBBT-CLASS-340-172.5 .
DS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
DS-PATEBT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5 .
DS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5. .
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5 .
DS-PATEBT-CLASS-340-173 ...
US-PATEBT-CLASS-340-173.2 .
OS-PATEHT-CLASS-340-173CA .
OS-PATEBT-CLASS-340-173CB .
OS-PATEHT-CLASS-340-173LH .
OS-PATEHT-CLASS-340-173LH .
OS-PATEHT-CLASS-340-173LS .
OS-PATEHT-CLASS-340-173LS .
OS-PATEHT-CLASS-340-174 ...
OS-PATEBT-CLASS-340-174 ...
US-PATENT-CLASS-340-174 ...
DS-PATEHT-CLASS-340-174 ...
OS-PATEHT-CLASS-340-174 ...
OS-PATEHT-CLASS-340-174 ...
OS-PATEHT-CLASS-340-174 ...
OS-PATEHT-CLASS-340-174 ...
DS-PATEHT-CLASS-340-174 ...
OS-P4IEHT-CLASS-340-174.1 .
DS-PATEHT-CLASS-340-174.1 .
OS-P4TEHT-CLASS-340-174.1 .
OS-PATEHT-CLASS-340-174.1L
OS-PiTEHT-CLASS-340-17«.1H
OS-PATEHT-CLASS-340-174.IB
OS-PATEHT-CLASS-340-174.1H
OS-P4TEHT-CLASS-340-174.1B
OS-PATEST-CLASS-340-174AG .
OS-P4TEHT-CLASS-340-174CS .
DS-P4TEHT-CLASS-340-174CT .
OS-PATEHT-CiiSS-340-1746A .
OS-PATEBT-CLASS-340-174LC .
OS-P4TEBT-CLASS-340-174H ..
OS-PATEHT-CLASS-340-174BA .
OS-PATEBO:-CLASS-340-174SC .
OS-PATEHT-CLASS-340-174SB .
OS-P4TEHT-CLASS-340-174IC .
OS-PATEHT-CLASS-340-174IC .
COB'
COS
007
COS
COS
C32
COS
c32
c32
COS
c32
c32
c07
c32
c08
COS
c»3
c43
c09
c09
c60
c07
c60
c17
clO
c33
c07
c10
clO
clO
CO 7
c09
c16
c08
c09
c08
c08
c31
c08
cOB
c08
c07
c08
c07
COS
c09
c08
c08
c60
c60
c60
c60
c60
c10
COS
c33
c60
c60
c60
c08
c36
c08
c09
COS
c08
clO
clO
clO
COS
clO
COS
c07
COS
C35
c36
c35
c35
c21
c23
c08
c23
c23
COS
cOB
c24
C23
COS
c36
c35
H72-22167
H72-25207
H73-13149
H72-25210
H73-12175
H77-12240
H73-12177
H74-32598
B77-12240
873-12177
B77-12240
H79-10263
H73-20176
879-10263
B71-12505-
871-23295
H77-10584
877-10584
870-33182
B70-38998
876-14818
B73-20176
876-14818
B76-22245
871-27272
H74-27862
873-20176
871-27272
H71-27272
B73-32144
H72-25173
H72-22202
H73-16536
H69-21928
H69-24333
B71-12502
871-12506
H71-15566
H7 1-19288
B71-22707
H71-22710
H71-24624
H71-27255
H72-25172
H72-25207
B72-25248
H73-13187
H73-26176
H76-18800
H76-21914
H77-12721
H77-14751
H77-19760
H73-32144
872-21198
H75-31331
874-12888
874-12888
H78-10709-
872-21198
B7S-19652
871-12504
871-12515
H71-18595
871-18694
H71-23033
B71-26418
H71-26434
H71-28925
H71-29135
871-21042
B71-23001
871-27210
874-11283
H74-13205
H78-29421
879-16246
H73-13644
H72-17747
B72-21199
B72-17747
H72-17747
H72-21199
B72-21199
875-13032
H72-17747
H72-21199
H74-13205
B78-29421
1-518
IOBBBB IBDBI
OS-PATEBT-CLASS-340-177 .
OS-PATEBT-CLASS-340-177VA
US-PATBBT-C1ASS-340-182 .
OS-PATEBT-CLASS-340-183 .
OS-PATEBT-;CLASS-340-189H
OS-PATEBT-CLASS-340-198 .
US-PATEBT-CLASS-340-198 .
OS-PAIEBT-CLASS-340-200 .
OS-PATEB'T-CLASS-340-200 .
OS-PATEBT-CLASS-340-203 .
OS-PATEBT-CLASS-340-203
OS-PAfEBT-CLASS-340-206 .
OS-PATE8T-CLASS-340-207 .
OS-PATEST-CLASS-340-207P
DS-PATEBT-CLASS-340-207B
OS-PATEBT-CLASS-340-210 .
OS-PATBBT-CLASS-340-213 .
OS-PATEBT-CLASS-340-213.1
OS-PATEB1-CLASS-340-213B
OS-PATEBT-CLASS-340-223 .
OS-PATEST-CLASS-340-224 .
OS-PATEBT-CLASS-340-227 .
OS-PATBBT-CLASS-340-227 .
OS-PATEHT-CLASS-340-227B
OS-PATEHT-CLASS-340-228. 2
OS-PATEBT-CLASS-340-228S
OS-PATEHT-CLASS-340-233 .
OS-PATBBT-CLASS-340-235 .
OS-PATEBT-CLASS-340-237S
OS-PATEBT-CLASS-340-240 .
BS-PATEBT-CLASS-340-242 .
OS-PATEBT-CLASS-340-248 .
BS-PATBBT-CLASS-340-25B .
OS-PATESI-CLASS-340-258B
OS-PATEBT-CLASS-340-262 .
OS-PATEBT-CLASS-340-271
nS-PATEBT-CLASS-340-277 .
OS-PATEBf-CLASS-340-279 .
OS-PATEBT-CLASS-340-279 .
OS-PATEBT-CLASS-340-279 .
OS-PATESt-CLASS-340-285 .
OS-PATEBT-CLASS-340-285 .
US-PATEBI-CLASS-340-309.1
DS-PATEHT-CLASS-340-324 .
BS-PATEBt-CLASS-340-324 .
DS-PAIEBI-CLASS-340-324A
BS-PATEBT-CLASS-340-324AD
OS-PATEBT-C1ASS-340-324H
OS-PATEBT-CLASS-340-332 .
US-PATEBT-CLASS-340-336 .
OS-PATEBT-CLASS-340-347 .
OS-PATEBT-CLASS-340-347 .
OS-PATEBT-CLASS-340-347 .
OS-PATEHT-CLASS-340-347 .
BS-PATEBT-CLASS-340-347 .
OS-PATEBT-CLASS-340-347 .
DS-PATEST-CLASS-340-347 .
DS-PATERT-CLASS-340-347 .
OS-PATEBT-CLASS-340-347 .
OS-PATEBT-CLASS-340-347 .
OS-PAIEBI-CLASS-340-347 .
OS-PATEBT-CLASS-340-347AD
OS-PATEST-CLASS-340-347AD
OS-P4TEHT-CLASS-340-347AD
OS-PATEBT-CLASS-340-347AD
OS-PATEBI-CLASS-340-347AD
OS-PATEBT-CLASS-340-347AD
OS-PAIEHI-CLASS-340-347AD
US-PATEBT-CLASS-340-347AD
OS-PATEBT-CLASS-340-347AD
OS-PAIEHr-CLASS-340-347AD
OS-PATEBT-CLASS-340-347DA
0S-PA1EST-CLASS-340-347DA
BS-PATEBT-CLASS-340-347DA
BS-PATEBT-CLASS-340-347DA
BS-PATBBT-CLASS-340-347DD
OS-PATES 1-CIASS-340-347DD
OS-PATEBT-CLASS-340-347DD
DS-PATEBT-CLASS-340-347DD
OS-PAIEHT-CLASS-340-347DD
OS-PATEBT-CLASS-340-347DD
OS-PAfEHT-CLASS-340-347DD
OS-PATEHT-CLASS-340-347DD
OS-PATEBT-CLASS-3I10-347DD
US-PATBBT-CLASS-3IIO-347P
OS-PATEBr-CI.ASS-340-3'l7P
DS-PAtEBT-CLASS-310-34 7B
DS-PATEHT-CLASS-340-347SH
DS-PATEBT-CLASS-300-347SI
c09
c06
c33
c52
c17
Cl4
c07
c33
c33
c09
c52
c17
c07
c17
c52
c03
clO
clO
c54
clO
c37
clO
c14
c14
c10
c14
c14
clO
c45
c09
c35
clO
c10
c07
C54
c35
clO
COS
clO
C54
c14
c54
c54
COS
c09
c09
c33
c26
c09
c09
COS
c08
c08
COS
c08
cOS
c08
COS
c10
clO
c08
c14
c08
COS
COS
c08
COS
c35
c35
c33
c60
COS
COS
COS
COS
clO
COS
cOS
cOS
COS
c60
c32
c60
c60
c60
c35
cOS
c33
c62
B72-17153
N80-18036
S74-27862
H74-26625
H76-29347
M70-33179
B71-1129B
H74-27862
N77-31404
B72-22202
S74-26625
B76-29347
H73-25160
B76-22245
B74-26625
B72-20031
N71-27272
H71-19417
H78-32720
H73-32144
H77-19458
H71-16058
H71-27186
H72-25412
H72-17173
H73-16484
B71-25901
H71-26334
B76-17656
H72-27227
H75-19612
H71-27338
B72-28240
B73-25160
B78-32720
B77-30436
B73-30205
B72-16015
B73-30205
H78-32720
B71-25901
B78-32720
H78-32720
B71-12507
B71-33519
B72-25248
B75-19517
B72-25680
872-25250
B71-3 35,19
H70-35423
870-40125
B71-12501
H71-18594
B71-19435
871-19544
B71-19687
B71-24650
H71-25917
B71-26544
873r-28045.
871-28991
B72-21200
B72-22163
H72-22166
B72-31226
H73-20217
B74-17885
874-32877
B76-18345
B77-32731
871-27057
872-20176
B72-25206
873-32081
H71-33407
872-18184
872-20176
B72-21197
B73-12176
B76-23850
B77-12239
878-17691
B79-20751
B76-23850
877-30436
B72-22165
877-31404
876-31946
OS-PATEBT-CLASS-340-347SI
DS-PAIEBT-CLASS-340-348 .
OS-PATEBT-CLASS-340-403 .
OS-PATEBT-CLASS-340-407 .
OS-PATEBT-CIASS-3UO-412 .
DS-PATEBT-CLASS-340-415 .
OS-PATEBT-CLASS-340--418 .
OS-PATEBT-CLASS-340-602 .
OS-PATEBT-CLASS-340-604 .
US-PATEHT-CLASS-340-650 .
OS-PATBST-CLASS-340-664 .
DS-PATEBI-CLASS-343-DIG.2
OS-PATEBT-C1ASS-343-DIG.2.
DS-PATEBT-CLASS-343-DIG.3
DS-PATBB1-CLASS-343-5CH .
OS-PATBBT-CLASS-343-5CB .
DS-PATEBT-CLASS-343-5CH .
DS-PATEBT-CLASS-343-5CH .
OS-PATEBT-CLASS-343-5CH .
OS-PAIEBI-CLASS-343-5CM .
OS-PATEBT-CLASS-343-5DP .
OS-PATEBT-CLASS-343-5DP .
DS-PATEBT-CLASS-343-5DP .
OS-PATEBT-CLiSS-343-5GC .
US-PAIE81-C1ASS-343-5UH .
OS-PAIEBT-CLASS-343-5BA .
US-PATEBT-CLASS-343-5H ..
DS-PATBBI-CLASS-343-51 ..
US-PAIEBI-CLASS-343-6 ...
tJS-PATEBT-CLASS-343-6. BB
OS-PAIEB1-CLASS-343-6.5 .
DS-PATEBT-CLASS-343-6.5 .
OS-PA1EBT-CLASS-343-6.5B
US-PATEBI-CLASS-343-6.SB
US-PATEST-CLASS-343-6.SB
OS-PAIEBT-CLASS-343-6.5B
OS-PATEBT-CLA?SS-343-6.5B
OS-PATEBT-CLASS-343-6.SB'
OS-PATEBT-CLASS-343-6.5B
BS-PATEBT-CLASS-343-6.SB
US-PATEB1-C1ASS-343-6.58
OS-PAIEBT-CLASS-343-6.5B
OS-PA1EBT-CLASS-343-6.5SS
OS-PATEBT-CLASS-343-6.SB
OS-PATEST-CLASS-343-6.8B
OS-PATEBT-C1ASS-343-6.8B
OS-PATEBT-CLASS-343-6B ..
OS-PA1EBT-CIASS-343-7.4 .
BS-PAIEBT-CLASS-343-7.4- .
BS-PATEBT-CLASS-343-7.5 .
DS-PATEBI-C1ASS-343-7.5 .
OS-PATEBT-CLASS-343-7.5 .
OS-PATBBI-CLASS-343-7.5 .
BS-PATEBT-C1ASS-343-9 ...
PS-PA1BBI-CLASS-343-9 ...
OS-PATEBI-CIASS-343-10 ..
DS-PATEBT-CLASS-343-11B .
OS-PATEHI-CLASS-343-11VB
OS-PATEBI-CLASS-343-12 ..
BS-PATEBT-CLASS-343-12 ..
OS-PATEB1-CLASS-343-12B .
OS-PAIEBI-CLASS-343-13 ..
DS-PATEBT-CLASS-343-14 ..
OS-PATEBT-CLASS-343-14 ..
OS-PAIEBI-CLASS-343-14 ..
BS-PATEBT-CLASS-343-14 ..
OS-PAIEBT-CLASS-343-14 ..
BS-PATEBT-C1ASS-343-16 ..
OS-PATEBT-CLASS-343-16 ..
OS-PATEBT-CLASS-343-16B .
DS-PATBBT-CLASS-343-16B .
BS-PATEBT-CLASS-343-17.2
BS-PAIEBI-CLASS-343-17.2PC
BS-PAlEBf-CLASS-343-17.5
DS-PATEBT-CLASS-343-17.5
OS-PATEST-CLASS-343-17.7
OS-PATEBI-CLASS-343-17.7
OS-PATEBT-C1ASS-343-17.7
BS-PATEBT-CLASS-343-17.7
BS-PATEBT-CLASS-343-18 ..
OS-PATEBT-CLASS-343-18 ..
OS-PATBBT-CLASS-343-18 ..
OS-PATEBT-CLASS-343-18 ..
OS-PATBBT-CLASS-343-18A .
OS-PATEBT-CLASS-343-n8B .
OS-PATEST-CLASS-343-18B .
OS-PATEST-CLASS-343-18B .
OS-PATEBT-CLASS-343-18D .
BS-PATEBT-CLASS-343-100 .
C35
C08
ClO
c71
clO
clO
c14
c33
c33
c33
c33
c07
c33
c09
c07
c32
c32
c35
c32
c43
c07
c09
c32
c32
c32
c31
c35
C43
c30
c32
c21
c10
c07
c07
c07
c06
c07
c21
c32
c32
c03
c32
c32
c07
c07
c14
c32
c10
c32
c07
c09
c07
C44
c32
c32
c32
c09
c09
c21
clO
c08
c09
c07
COS
c14
c32
c31
c09
c10
clO
c44
c07
c35
c14
c32
c07
C44
C32
c32
C31
c07
c30
C07
C32
c32
c32
c43
c43
c10
877-30436
872-22167
871-27272
B74-21014
B71-24798
873-32144
873-16484
880-23559
B80-23559
879-18193
879-18193
873-24176
874-20860
872-12136
B72-21118
877-21267
877-32342
879-10391
879-14268
860-18498
B72-11149
B73-12211
877-32342
B75-24982
877-21267
879-28370
B79-10391
N 80-1849 8
871-16090
B77-20289
B71-11766
B71-23099
B72-12080
872-21118
872-25171
B72-25209
B73-25161
873-30641
H74-12912
875-15854
B75-30132
B7 7-20289
B74-12912
B72-12080
B73-25161
873-25461
879-10264
872-22235
B79-13214
B69-39974
B71-24595
B72-11149
B74-19870
B75-15854
879-10264
B77-32342
873-12211
B73-12211
B70-41930
B72-20224
B72-25209
871-18598
B70-41680
B72-25209
873-25461
B79-14267
879-28370
871-20864
871-21483
B72-22235
B78-28594
870-36911
B79-10391
B73-25461
B75-15854
S71-12391
874-19870
B77-31350
879-11265
B70-37981
B70-40063
H70-40309
870-41678
B80-14281
874-12912
B77-21267
880-18498
B80-18498
871-18722
1-519
•OHBEB IHDBI
OS-PATEUT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
US-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATBHT-CLASS-343-
OS-PATBHT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
US-PATEN T-CL&SS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
DS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATBHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
DS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEH T-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
BS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
BS-PATBBT-CLASS-343
OS-PATEHT-CLASS-343
BS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATBHT-CLASS-343-
BS-PSTEHT-CLASS-3 43-
OS-PATEHT-CLASS-343-
BS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343
BS-PATEHT-CLASS-343-
BS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
BS-PATEHT-CLASS-343
BS-PATEHT-CLASS-343
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CL ASS-3 43-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEBT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343-
OS-PATEHT-CLASS-343
-100 ,
-100 ,
-100
-100
•100
•100
•100 ,
•100CL
-100CL ,
-100HE
•100SE ,
-100HE
•100PE ,
•100E ,
•100B
-100SA
•100SA
-100SA ,
•100SA
-100ST ,
•100ST
-100ST
•100TD
•105E
-108B
•112
-112
-112CA
•112CA
-112D
-112D
•112D ...<?
-112H
-112TC
-113 ,
-113
-113B
•113B
-117
•117B
-118
-119 ,
-176
-176
-179 ,
•179
•179
-179 ,
-180
-200 ,
-204
-225 ,
•700HS
-700HS
•703 i
-703
-705
•705 ,
-705
-705 ,
•706 ,
•708 ,
-708 ,
-708
-708
•708
-718
-720
•725
-729
-730 ,
-754
-755
-761
-761
•762
-769
-770
-770
. . ,c07 H71-19854
.. - c30 H71- 23723
c07 M7 1-24621
C09 H71-24804
C31 H71-24813
C07 871-27056
C07 H71-28900
c32 H77-32342
c32 B79-14268
c14 N72-2B437
c14 H73-26432
C46 H 80- 146 03
c35 H80-18359
c32 S75-24982
clO H73-16206
c33 H80-18287
clO H73-16206
c33 H74-20860
c17 876-21250
c32 H80-28578
c07 H72-21118
c33 874-20860
c32 H75-15854
c17 H76-21250
c32 877-20289
c33 H80-18287
c32 H79-24210
c32 H75-26194
c04 H74-13420
c21 S71-13958
C21 H71-24948
c21 H73-30641
c03 H75-30132
C14 H72-28437
C32 H75-26194
c46 H80-14603
c17 H78-17140
c17 H76-21250
clO H71-21473
c07 H71-24625
c09 H73-32110
C44 H78-28594
c07 H71-27056
c32 H79- 13214
c32 H79-13214
c44 11 78-28594
c07 B71-27056
c32 H79-22347
c07 H72-11149
C07 H73-20174
c32 H78-15323
c32 B79-20296
C32 H79-22347
C07 H73-16121
c07 H73-26118
c17 H78-17140
.. -c32 H78-24391
c32 H80-32604
c09 B71-13521
c07 B71-24614
c07 H70-38200
c07 H70-40202
C31 H71-10747
c03 H76-32140>
C07 H72-21117
c09 H71-22888
c07 H71-22984
c07 B71-28980
c09 H72-25|247
c32 H74-20864
C09 H71-18720
c09 H72-12136
c07 B73-28013
c07 H73-28013
c32 H74-20863
c09 H73-19234
C33 H76-27472
c33 B75-19516
C32 H76-21365
c07 H72-25174
c32 H74-20864
c09 B72-31235
C33 B76- 14372
BS-PATEHT-CLASS-343-771 .
OS-PATEHT-CLASS-343-771 .
OS-PATEBT-CLASS-343-771 .
OS-PATEHT-CLASS-343-771 :
BS-PATEHT-CLASS-343-771
OS-PATEHT-CLASS-343-771 .
OS-PATEHT-CLASS-343-772 .
DS-PATEHT-CLASS-343-773 .
OS-PATEBT-CLASS-343-776 .
OS-PATEHT-CLASS-343-777 .
OS-PATEHT-CLASS-343-777 .
OS-PATEHI-CLASS-343-779 .
nS-PATEHI-CLASS-343-779 .
OS-PATEHT-CLASS-343-779 .
OS-PATEHT-CLASS-343-779 .
OS-PATEHT-CLASS-343-779 .
OS-PATEBT-CLASS-343-781 .
OS-PATEHT-CLASS-343-781 .
OS-PATE8T-CLASS-343-781 .
DS-PATEHT-CLASS-343-781 .
OS-PATEHT-CLASS-343-781 .
OS-PATEHT-CLASS-343-781 .
OS-PATEHT-CLASS-343-781 .
OS-PATEHT-CLASS-343-781CA
DS-PATEBT-CLASS-343-782 .
OS-PATEHT-CLASS-343-782 .
OS-PATE1IT-CLASS-343-784 .
OS-PATEHT-CLASS-343-786 .
OS-PATEHT-CLASS-343-786 .
OS-PATEHI-CLASS-343-786 .
OS-PATBBT-CLASS-343-786 .
OS-PATEHT-CLASS-343-786 .
OS-PATEHT-CLASS-343-786 .
OS-PATEHT-CLASS-343-786 .
US-PATBHT-CLASS-343-786 .
OS-PATEHT-CLASS-343-786 .
OS-PATEHT-CLASS-343-786 .
OS-PATEHT-CLASS-343-786 .
OS-PATEHT-CLASS-343-786 .
OS-PATEHT-CLASS-343-786 .
OS-PATEBT-CLASS-343-797 .
OS-PATEHT-CLASS-343-797 .
OS-PATEHT-CLASS-343-797 .
OS-PATEBT-CLASS-343-797 .
OS-PATEBT-CLASS-343-797 .
OS-PATEHT-CLASS-343-797 .
OS-PATEBT-CLASS-343-799 .
BS-PATEBT-CLASS-343-803 .
OS-PATEHT-CLASS-343-823 .
OS-^PATEHT-CLASS-343-830 .
OS-PATEBT-CLASS-343-833 .
OS-PATEHT-CLASS-343-837 .
OS-PATEHT-CLASS-343-837 .
OS-PATEHT-CLASS-343-837 .
OS-PATEHT-CLASS-343-837 .
OS-PATEHT-CLASS-343-837 .
OS-PATEBT-CLASS-343-837 .
OS-PATEHT-CLASS-343-839 .
OS-PATEHT-CLASS-343-840 .
OS-PATEHT-CLASS-343-840 .
OS-PATEBT-CLASS-343-840 .
OS-PATEBT-CLASS-343-840 '.
OS-PATEHT-CLASS-343-844 .
OS-PATEHT-CLASS-343-844 .
OS-PATEBT.-CLASS-343-846 .
OS-PATEHT-CLASS-343-853 .
OS-PATEHT-CLASS-343-853 .
US-PATEHT-CLASS-343-853 .
OS-PATEHT-CLASS-343-853 .
OS-PATBHT-CLASS-343-853 .
OS-PATEHT-CLASS-343-853 .
OS-PATEHT-CLASS-343-853 .
OS-PATBHT-CLASS-343-854 .
OS-PATEBT-CLASS-343-854 .
OS-PATEBT-CLASS-343-854 .
OS-PATEBT-CLASS-343-854 .
OS-PATEBT-CLASS-343-854 .
OS-PATEBT-CLASS-343-854 .
OS-PATEHT-CLASS-343-854 .
OS-PATEHT-CLASS-343-872 .
OS-PATEBT-CLASS-343-873 .
OS-PATEBT-CLASS-343-873 .
OS-PATBHT-CLASS-343-876 .
OS-PATEHt-CLASS-343-880 .
OS-PAIEHT-CLASS-343-880 .
OS-PATEBT-CLASS-343-882 .
OS-PATEBT-CLASS-343-883 .
OS-PATEHT-CLASS-343-883 .
OS-PATEHT-CLASS-343-884 .
C07
C07
CO 9
CO 7
c09
CO 9
c07
c07
CO 7
CO 7
c07
cO 7
c10
cO 7
c32
c33
c09
c09
c09
c07
c32
c33
c32
c32
c07
c32
c07
c07
c07
c07
c07
c07
clO
c07
c09
c32
c32
c32
c32
c32
c09
c07
c09
c07
c32
c33
c07
c07
c07
c32
c31
c07
c07
c33
c32
c32
c32
c09
c07
c09
c07
c32
c32
c32
c33
c07
c07
c07
c09
c10
c32
c32
c07
c07
c09
c33
c33
c32
c32
c07
c07
c09
c32
c07
c18
c33
c07
c18
c07
H71-28809
H72-11148
B72-21244
B72-22127
H72-25247
B72-31235
H72-20141
H72-20141
H71-12396
H71-27233
H72-25174
H71-11285
H72-22235
B72-25174
H76-15329
H76-27472
H70-35219
H70-35382
H70-35425
H72-32169
H74-11000
H75-19516
H76-21365
H78-31321
B73-14130
H78-31321
H71-28980
B71-15907
H71-22750
871-26101
S71-27233
H72-20141
H72-22235
H72-25174
H72-31235
B74-20863
H76-15330
H76-21365
H80-23524
H80-29539
H71-24842
B72-22127
H72-31235
H73-28013
H74-20863
B76-14372
H71-27233
B73-28013
B71-28979
H80-32604
B70-34135
B72-32169
H73-14130
B75-19516
B76-15329
B76-18295
B78-31321
B73-19234
B71-27233
B72-12136
H72-32169
H76-18295
H79-11264
H80-28578
B76-14372
B72-11148
B72-22127
H72-25174
H72-31235
H73-16206
H74-20863
B74-20864
B69-27460
B71-27233
B73-19234
H74-20860
H76-27472
H79-11264
B80-28578
B71-28980
B71-19493
H72-25247
B76-15329
H73-26117
H80-.14183
876-32457
H73-26117
H80-14183
H71-27191
1-520
IOBBBB IHDBI
OS-PiTEBT-CLASS-343-889
OS-PATEBT-CLASS-343-893
OS-PATBBT-CLASS-3 43-8 93
DS-PiTBHT-CLiSS-343-895
OS-PATBBT-CIASS-343-895
OS-PATEBT-CLASS-343-895
OS-PATEST-CLASS-343-909
OS-PATEBT-CLASS-343-909
OS-PATEBT-CLASS-343-909
OS-PATBBT-CLASS-343-909
OS-PATBBT-CLASS-343-912
OS-PATEBT-CLASS-343-912
DS-PATBST-CLASS-3a3-912
OS-PATEHT-CLASS-343-915
os-pATBBT-CLAss-343-915
OS-PATEST-CLASS-343-915
OS-PATEBT-ClASS-343-915
OS-PATBBT-CLASS-343-915
OS-PATEST-CLASS-343-915
OS-PATBBT-CLASS-343-915 •
OS-PATBBT-CLASS-346-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-346-1 ..
OS-PATBBT-CLASS-346-23 .
OS-PATEHT-CLASS-346-24 .
OS-PATEBT-CLASS-346-29 .
OS-PATEHT-CLASS-346-33H
OS-PATEBT-CLASS-346-44 .
OS-PATEBT-CLASS-346-50 .
OS-PiTEBT-CLASS-346-74l!D
OS-PATEBT-CLASS-346-74HT
OS-PATEBT-CLASS-346-107
OS-PATEBT-CLASS-346-107A
OS-PATEBT-CLASS-346-108
OS-PATEBT-CLASS-346-110
OS-PATEBT-CLASS-346-138
OS-PATEST-CLASS-346-138
OS-PATEBT-CLASS-346B ...
DS-PATBBT-CLASS-349 ....
OS-PATEBT-CI,ASS-350-1 ..
OS-PATEHT-CLASS-350-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-350-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-350-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-350-1 ..
OS-PATBHT-CLASS-350-2 ..
US-PATEBT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-CLASS-350-3.5
aS-PATEBT-CLASS-350-3.5
DS-PATEHT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-CLASS-350-3. 5
OS-PATBBT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-CLASS-350-3.5
HS-PAIEBT-CLASS-350-3.5
OS-PATBBT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-CLASS-350-3. 5
OS-PATBHT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT^-CLASS-350-3.5
DS-PATEBT-CLASS-350-3.5
OS-PATEHT-CLASS-350-6 ..
DS-PATEBT-CLASS-350-6 ..
DS-PATEBT-CLASS-350-6.5
OS-PATEBT-CLASS-350-6.6
OS-PATEBT-CLASS-350-7 ..
OS-PATEBT-CLASS-350-16 .
OS-PATEBT-CLASS-350-19 .
OS-PATEBT-CLASS-350-23 .
DS-PATEBT-CLASS-350-25 .
DS-PATEHT-CLASS-350-26 .
DS-PATEBT-CLASS-350-35 .
OS-PATEBT-CLASS-350-36 .
DS-PATEBT-CLASS-350-49 .
OS-PATEBT-CLASS-350-52 .
DS-PATEBT-CLASS-350-52 .
DS-PATEBT-ClASS-350-55 . .
OS-PATEBT-CLASS-350-55 .
OS-PATEBT-CLASS-350-55 :
OS-PATEBT-CLASS-350-55 .
OS-PATEBT-CLASS-350-55 .
OS-PATEHT-CLASS-350-58 .
OS-PATBBT-CLASS-350-79 .
OS-PATEBT-CLASS-350-86 .
OS-PATEBT-CLASS-350-96 .
OS-PATEBT-CLASS-350-96B
OS-PATEBT-CLASS-350-96B
OS-PATEBT-CLASS-350-96B
OS-PATEBT-CLASS-350-96B6
OS-PATEST-CLASS-350-96J6
OS-PATBBT-CLASS-350-96IG
C07
C09
c07
c09
c07
c32
c32
c35
c33
c32
c07
c07
C32
c31
c09
c07
C07
c07
c32
c33
c12
C09
c14
C35
c09
c35
c09
c14
c21
c35
c23
da
c35
c14
c21
c35
c73
c25
C23
c07
c16
c24
c74
c23
c16
c16
c16
c16
c16
c14
c16
c35
c35
c35
c35
c35
c35
c35
c38
c1«
c36
c32
c32
c74
c14
c14
ell
c74
c14
c14
c14
Cl«
c14
c14
C23
c14
c23
c89
c74
C14
Cl«
c14
c07
c60
c60
c60
c36
c36
c36
B73-26117
B72-21244
B73-28013
B73-19234
B73-26117
B80-23524
B74-11000
H76-15435
H79-28416
B80-14281
H72-21117
B72-22127
B76-18295
H71-16102
B71-20658
B72-32169
B73-14130
B73-24176
B76-18295
B76-32457
B71-20815
B72-21246
B72-18411
B7H-15831
B72-21246
B74-32877
H69-21467
H71-21006
H73-13614
B79-16246
H71-23976
H72-18411
B74-15831
B73-32322
H73-13644
B74-15831
B77-18891
B79-28253
B69-24332
N71-29065
B72-12440
B76-24363
B78-15879
B71-30027
B71-15551
B71-15565
B71-15567
B71-26154
B71-29131
B72-17324
B73-30476
B74-15146
B74-17153
B74-26946
B75-25124
B75-27328.
B76-18402
B78-17357
B78-32447
B69-27461
B74-15145
H 80-21510
B80-24510
H74-15095
872-22444
B72-22441
B72-22441
B80-21138
B72-22441
H72-22441
B72-22441
B72-22441
B72-22441
B72-22444
B71-33229
B73-30393
B73-30666
879-10969
B80-33210
B71-15604
H72-32452
B72-22445
B71-26291
B77-14751
B77-32731
B78-10709
B75-31427
876-18428
876-24553
OS-PATEBT-CLASS-350-100 .
OS-PATEHT-CLASS-350-102 .
OS-PATEHT-CLASS-350-102 .
OS-PATEHT-CLiSS-350-138 .
OS-PATEBT-CLASS-350-145 .
OS-PATEHT-CIASS-350-147 .
OS-PATEBT-C1ASS-350-150 .
OS-PATEBT-CLASS-350-150 .
OS-PATEBT-CLASS-350-151 .
OS-PA5EBT-CLASS-350-151 .
OS-PATEBT-CLASS-350-157 .
OS-PATEBT-CLASS-350-159 .
OS-PATEBT-CLASS-350-160 .
OS-PATEHT-CIASS-350-160B
OS-PATEBI-CLASS-350-160B
OS-PATEBT-CLASS-350-161 .
OS-PATEBT-CLASS-350-161 .
OS-PATEBT-CLASS-350-162 .
OS-PATEBT-CLASS-350-162H
OS-PATEBT-CLASS-350-162SF
OS-PATEBT-'CiASS-350-162SF
OS-PATEBT-CLASS-350-162SP
OS-PATEBT-CLASS-350-162SF
OS-PATEBT-CLASS-350-165 .
OS-P4TEBT-C1ASS-350-170 .
OS-PATEBT-CLASS-350-171 .
DS-PATBBT-CLASS-350-173 .
OS-PATEBI-CLASS-350-174 .
DS-PATEBT-CLASS-350-174 .
OS-PATEBT-CLASS-350-175E
OS-P4TEHT-CLASS-350-175FS
OS-PATEHT-CLASS-350-175BG
OS-PATEBT-CLASS-350-189 .
OS-PATEBI-CLASS-350-199 .
OS-PATEBT-CLASS-350-202 .
OS-PATEBT-CLASS-350-202 .
OS-PATEBT-CLASS-350-203 .
OS-PATEST-CiASS-350-204 .
OS-PATEBT-CLiSS-350-204 .
OS-PATEBT-CLASS-350-211 .
OS-PATEHT-CLASS-350-213 .
OS-PATEBT-CLASS-350-226 .
OS-PATEBT-CLASS-350-236 .
OS-PATEBT-CLASS-350-253 .
OS-PATEBT-CLASS-350-269 .
OS-PATEBT-CLASS-350-270 .
OS-PATEBT-CLASS-350-275 .
OS-PATEBT-CLASS-350-285 .
OS-PATEBT-CLASS-350-285 .
OS-PATEBT-CLASS-350-285 .
OS-PATEBT-CLASS-350-285 .
OS-PATEBT-CLASS-350-285 .
OS-PATEBT-CLASS-350-285 .
OS-PATEBT-CLASS-350-285 .
OS-PAIEBT-CLASS-350-286 .
OS-PATEST-CLASS-350-286 .
OS-PATEBT-CLASS-350-287 .
OS-PATEBT-CLASS-350-288 .
OS-PATEBT-CLASS-350-288 .
OS-PATBBT-CLASS-350-288 .
OS-PATEBT-CLASS-350-288 .
OS-PATEBT-CLASS-350-288 .
OS-PATEBT-CLASS-350-292 .
OS-PATEBT-CLASS-350-292 .
OS-PATEBT-CLASS-350-292 .
OS-PATEBT-CLASS-350-293 .
OS-PATEBT-CLASS-350-293 .
OS-PATEBT-CLASS-350-293 .
OS-PATEBT-CLASS-350-293 .
OS-PATEBT-CLASS-350-293 .
OS-PATEST-CLASS-350-294 .
OS-PATEBT-CLASS-350-294 .
OS-PATEBT-CLASS-350-294 .
OS-PATEBT-CLASS-350-295 .
OS-PATEBT-CLASS-350-295 .
OS-PATEBT-CLASS-350-296 .
OS-PATEBT-CLASS-350-296 .
OS-PATEBT-CLASS-350-299 .
OS-PATEBT-CLASS-350-299 • .
OS-PATEBT-CLASS-350-299 .
OS-PATEHT-CLASS-350-299 .
OS-PATEBT-CLASS-350-299 .
OS-PATBBT-CLASS-350-299 .
OS-PATBBT-CLASS-350-299 .
OS-PATEBT-CLASS-350-310 .
OS-PATEBT-CLASS-350-310 .
OS-PATEBT-CLASS-350-310 .
OS-PATEHT-CLASS-350-310 .
OS-PATEBT-CLASS-350-310 .
c36
c23
c36
c23
c74
c14
c26
c36
C36
c35
c74
c74
c36
c14
c26
c26
c36
c14
C74
c23
C74
c74
c36
c27
c73
c23
c73
c74
c73
c7<l
c14
c27
c23
c14
c23
c74
c14
c14
c7»
C44
c14
c7U
c74
c35
c33
c70
c09
c14
Cl«
c19
c15
c16
c74
c7«
c07
C73
C15
c23
c12
c74
C44
C44
c35
C44
c44
c16
c12
C44
C44
C44
C89
c«4
c32
c44
C44
c44
c44
c74
c44
c74
c44
c44
c44
C44
ell
c23
c23
c23
c23
B77-25501
B71-29123
877-25501
H72-27728
B77-20882
872-27409
872-25680
B76-18427
M74-13205
B78-29U21
B79-14891
878-17865
876-18427
B72-25410
B72-25680
872-27784
875-31427
B72-17323
880-21140
873-30666
B76-31998
B77-28932
B77-32478
B78-31233
B78-32848
872-23695
B78-32848
877-20882
B78-32848
880-27185
B72-25414
878-31233
B71-24857
B73-30393
873-20741
B77-28932
B72-25409
873-30393
878-17866
B76-14602
871-15622
880-27185
874-15095
H77-27366
874-20861
874-21300
871-19479
871-15605
871-17662
B71-26674
872-11386
B73-33397
874-15095
B80-21138
B71-29065
878-32848
872-11386
B71-29123
B76-15189
877-28933
B79-11471
879-24433
B75-12273
879-14529
879-24432
873-16536
876-15189
876-24696
878-10554
879-14529
B79-10969
B79-24432
880-24510
B77-32583
880-14473
879-24432
B80-14473
874-21304
B76-24696
877-28932
B78-10554
B78-31526
B79-11471
B79-24433
B69-24321
871-24868
B71-29123
871-33229
872-22673
1-521
BOHBBB IBDBX
DS-PiIEBl-CLASS-350-310
 C74 H77<-28933
OS-PATBBT-CLASS-350-311 c74 H75-25706
DS-PATEBT-CLASS-350-312 c16 B72-12440
OS-PATEBT-CLASS-350-320 c74 H77-28933
US-PATEBT-CLASS-350-320 ;...... c44 877-32583
OS-PATBBT-CLASS-350-320 c73 878-32848
as-PATEST-CLASS-350-320 ell B79-14529
0S-PAIEBT-CLASS-350-359 c36 B80-16321
DS-PATEHI-CLASS-351-23 c05 H73-26072
OS-PATEBT-CLASS-351-23 c52 H76-30793
DS-PATEHT-CLASS-351-30 c05 H73-26072
US-PATEBT-CLASS-351-30 C52H76-30793
US-PATEBT-CLASS-351-36 c05 873-26072
DS-PATEMT-CIASS-351-36 c52 B76-30793
OS-PATEBT-CLASS-351-38 c54 S75-27759
OS-PATEHT-CtASS-351-166 c74 878-32854
OS-PATBBT-CIASS-352-84 c16 H71-33410
PS-PATBBT-CLASS-352-84 c14 872-18411
OS-PATEBT-CLASS-352-169 c14 873-14427
US-PATEBT-CLASS-353-54 c34 B74-23066
US-PAIEHI-CLASS-353-61 c34 H74-23066
OS-PATBST-CIASS-354-77 ,
 C74 S79-20856
OS-PATEBT-CIASS-354-234 . c33 874-20861
OS-PATEHT-CLASS-354-234 c70 B74-21300
lJS-PATEST-CLASS-355-18 c14 B73-33361
OS-PATEHT-CLASS-356-4 c14 872-17326
OS-PATEST-CLASS-356-4 .• c07 B73-26119
US-PATEBT-CLASS-356-4 c36 874-15145
OS-PATBBT-CLASS-356-4 c35 B75-15014
OS-PAIEHI-CLASS-356-5 c07 B73-26119
US-PATEBT-CLASS-356-5 c36 H74-15145
DS-PiTEKT-CLASS-356-5 C36 875-15028
US-PATEBT-CLASS-356-17 ............ C14 B72-21409
OS-PATEBT-CLASS-356-18 Cl« H72-21409
DS-PATEST-CLASS-356-28 c21 871-19212
OS-PATEBT-C1ASS-356-28 c16 871-24828
DS-PATEBT-CLASS-356-28 c72 874-19310
DS-PATEHI-CLASS-356-28 c36 B75-15028
DS-PATEST-CLASS-356-28 C35 875-16783
US-PATEB1-CLASS-356-28 c36 876-14447
tJS-PATEST-CLASS-356-28 ............ c36 N77-25501
BS-PATEBT-CLASS-356-28
 C74 878-17866
OS-PATB8T-CIASS-356-28 , C35 879-18296
DS-PATEBT-CLASS-356-28 ............ C36 B80-16321
OS-PATEST-CLASS-356-28.5 C32 B80-24510
nS-PATEHT-CLASS-356-32 , C14 872-11364
DS-PATEHT-CLASS-356-32 C32 B73-20740
US-PATBBT-CLASS-356-36 C23 B71-16365
US-PATEHT-CLASS-356-37 c45 876-21742
US-PATBHT-CLASS-356-43 C74 874-15095
US-PATEHT-CLASS-356-43 c75 874-30156
DS-PATEBT-CLASS-356-51 C06 872-31141
DS-PATEHT-:CiASS-356-51 C35 875-30502
OS-PATEHT-CLASS-356-71 c66 876-19888
OS-PATEBT-CLASS-356-72 C14 871-23268
OS-PATEHT-CLASS-356-72 c33 873-27796
OS-PATEBT-CLASS-356-72 c38 878-32447
OS-PATEHT-CLASS-356-72 C74 880-33210
OS-PATBHT-CiASS-356-73 c?5 874-30156
DS-PATEHT-CLASS-356-73 C38 878-32447
DS-PATEST-CLASS-356-74 C30 H71-15990
OS-PATEBT-CLASS-356-76 c23 871-26206
OS-PATEHT-CLASS-356-76 Cl4 871-29041
OS-PATBBT-CLASS-356-83 c35 B75-19613
•OS-PATEB1-CLASS-356-85 c37 874-18123
OS-PATEHT-CLASS-356-85 c75 B74-30156
DS-PATEST-CLASS-356-87 c75 B74-30156
DS-PATEHT-CLASS-356-96 c35 B75-19613
DS-PATEBT-CLASS-356-97 c35 877-14411
OS-PATBBT-CI,ASS-356-103 Cl» 871-28994
OS-PATENT-CLASS-356-103 c36 875-15028
US-PATEHT-CLASS-356-103 c74 B78-13874
OS-PiTEHT-CLASS-356-104 Cl6 871-24074
OS-PATE1TT-CLASS-356-104 C74 878-13874
OS-PATEHI-CLASS-356-106 c14 871-17627
DS-PATEBI-CLASS-356-106. c14 871-17655
OS-PATEHT-CLASS-356-106 Cl4 B71-27215
OS-PATESl-CHSS-356-106 c14 S73-12446
OS-PATEBT-CLASS-356-106 ; c35 874-15146
DS-PATEST-CLASS-356-106LB c36 875-19653
OS-PATBBT-CLASS-356-106B c72 874-19310
DS-PATBHT-CLASS-356-106B c36 B76-14447
OS-PATBBT-CLASS-356-106B c35 B77-10493
DS-PATEHT-CLASS-356-106B c47 877-10753
OS^PATBHI-CLASS-356-106S c23 B73L13661
OS-PATE8T-CLASS-356-106S C35 B76-31490
OS-PATEBT-CLASS-356-106S ' c35 B78-18391
OS-PATEST-CLASS-356-107 , c16 B71-24170
nS-PATBBT-CLASS-356-108 C26 873-26751
OS-PATEBT-CIASS-356-108
OS-PAIEBT-CiASS-356-109
OS-PATEST-CiASS-356-110
US-PATEBT-CIASS-356-110
OS-PATEBT-CIASS-356-112
OS-PATES1-CLASS-356-113
DS-PiTEST-CIASS-356-113
US-PATEBT-CLASS-356-114
OS-PAIEBT-CIASS-356-114
OS-PATE'BT-CLASS-356-117
US-PATEHT-CLASS-356-120
OS-PATEBT-CIASS-356-123
OS-PiIEBT-CLASS-356-124
DS-PAIEBT-CLASS-356-124
OS-PATEBT-C1ASS-356-129
OS-PAIEBT-C1ASS-356-138
DS-PAIEBT-CiASS-356-138
OS-PATEBT-CLASS-356-141
DS-PATEBI-CLASS-356-141
OS-PATEBT-CIASS-356-141
OS-PATEBT-C1ASS-356-141
OS-PAIBB1-CLASS-356-141
DS-PATEBT-C1ASS-356-147
OS-PATEHT-CLASS-356-148
OS-PAIEST-CLASS-356-150
DS-PATEBT-C1ASS-356-150
BS-PATEHT-CIASS-356-152
DS-PATEBT-CLASS-356-152
OS-PATE8T-C1ASS-356-152
DS-PATEBT-C1ASS-356-152
OS-PATE8I-C1ASS-356-152
OS-PATEBT-C1ASS-356-152
DS-PA1EHT-CIASS-356-152
OS-PATEBT-C1ASS-356-152
OS-PA1E81-CLASS-356-152
OS-PATEST-CLASS-356-152
OS-PAIEBl-CiASS-356-153
OS-PATEBT-C1ASS-356-153
OS-PATEBT-CLASS-356-153
OS-PA1ENI-C1ASS-356-153
BS-PA1ES1-CLASS-356-154
DS-PA1EBT-CLASS-356-159
DS-PATEBT-CLA SS-356-160
OS-PATEBI-CLASS-356-161
DS-PATEBI-CLASS-356-162
OS-PATEB1-CLASS-356-165
aS-PAIEHT-CIASS-356-166
DS-PA1EBT-CLASS-356-167
BS-PATEB T-C1A SS-356-167
OS-PATEBT-C1ASS-356-167
OS-PATE8T-CLASS-356-169
OS-PATE8I-CLASS-356-171
OS-PATEB1-C1ASS-356-172
OS-PATENT-CLASS-356-172
OS-PATE8T-CLASS-356-172
US-PATEB1-CLASS-356-180
OS-PAIEBI-CLASS-356-186
OS-PATEHT-CLASS-356-189
OS-PATEST-CLASS-356-197
, OS-PATEST-CIASS-356-199
OS-PATEHT-C1ASS-356-201
DS-PATE8T-C1ASS-356-201
OS-PATEBT-C1ASS-356-202
OS-PATEBT-CLASS-356-203
DS-EATBBT-CLASS-356-204
OS-PATE8T-CLASS-356-204
OS-PATBHT-CLASS-356-207
OS-PATE8T-CLASS-356-208
aS-PATB8T-CLASS-356-209
DS-PATEBT-CLASS-356-209
OS-EATEBT-CLASS-356-209
nS-PATEBT-CLASS-356-209
OS-EATEBT-CLASS-356-210
OS-PATE8T-CI.ASS-356-212
OS-PATEBI-CLASS-356-216
OSTPATEBT-CLASS-356-216
DS-PATEH1-CLASS-356-222
US-PATEBI-CLASS-356-236
nS-PATEBT-CLASS-356-237
OS-PATEST-CLASS-356-237
OS-PATEBT-CLASS-356-237
OS-PATB8T-C1ASS-356-237
OS-PATB8T-CLASS-356-239
DS-PATEBT-CLASS-356-241
OS-PATEBT-C1ASS-356-243
OS-PATEBT-CLASS-356-244
OS-PATEBT-CLASS-356-244
OS-PATEBT-CLASS-356-244
OS-PATEST-CLASS-356-246
c16
c16
c14
c35
c72
c14
c35
c14
c35
c23
c74
c7<t
c74
c74
c74
C14
c16
c14
c14
c36
C89
C74
C89
C16
CIS
c74
c15
c16
c14
c14
c14
c36
c36
c74
c74
c74
c15
c23
c16
c18
. c15
c36
c36
c26
c66
c38
c14
c14
c66
c74
c60
c74
c16
c36
c74
c35
c35
c35
c37
c36
c75
c35
c26
c14
c35
074
c45
c74
c23
c14
c14
c35
c74
c35
c74
c35
c03
c74
c74
c38
c38
c35
c74
c14
c36
c14
c35
c35
c35
H73-30476
873-30476
B73-25463
878-18391
B74-19310
B72-17323
S74-r23040
S73-12446
B76-31490
871-16101
878-27904
B76-19935
876-19935
H79-11865
879-20856
B72-20379
873-33397
B72-27409
873-28490
B74-21091
874-30886
877-22951
S74-30886
B73-33397
B71-28740
880-21138
B71-28740
872-13437
872-20379
B72-27409
B73-25462
874-15145
S74-21091
874-21304
877-22951
880-21138
871-28740
871-29125
873-33397
876-14186
H71-26673
878-14380
878-14380
873-26751
B76-19888
878-17396
871-23175
872-11364
S76-19888
878-27904
878-10709
H77-22950
873-33397
874-21091
877-22951
874-27860
875-19613
875-19613
874-18123
878-14380
874-30156
877-14411
873-26751
871-26788
877-14411
878-17867
876-17656
878-33913
B71-16341
H71-28993
H72-17323
876-31490
879-11865
877-31465
874-15095
880-18359
872-20033
877-21941
877-10899
878-17395
878-17396
879-28527
877-10899
872-32452
880^-16321
872-17323
876-31490
880-28687
B74-27860
1-522
BOBBBfi IIDBX
OS-PATEBT-CLASS-356-246
OS-PATEHT-CLASS-356-248
OS-PATBBT-CLASS-356-300
OS-PATEB'I-CLASS-356-328
OS-PATEBT-CLASS-356-334
OS-PATEBT-CLASS-356-316
OS-PATEST-CLASS-356-369
OS-PATBBT-CLASS-356-404
OS-PATEHT-CLASS-356-407
OS-PATEHT-CLASS-356-416
OS-PATBST-CLASS-3S6-1065
OS-PATBBT-CLASS-357-4 ..
OS-PATBBT-CLASS-357-5 ..
OS-PATEBT-CLASS-357-5 ..
OS-PATEHT-CLASS-3S7-7 ..
OS-PATEBT-CLASS-357-15 .
OS-PATEBT-CLASS-357-15 .
DS-PATEHT-CLASS-357-16 .
OS-PATEBT-CLASS-357-16 .
DS-PATENT-CLASS-357-22 .
0S-PATEBT-CLASS-357-22 .
OS-PATEBT-CLASS-357-23 .
DS-PATEBT-CLASS-357-23 -
OS-PiTEHT-CLASS-357-21 .
OS-PATEBT-CLASS-357-29 .
OS-PATEHT-CLASS-357-30 .
tJS-PATEHT-CLASS-357-30 .
OS-PATEBI-CLASS-357-30 .
OS-PATEBT-CLASS-357-30 .
DS-PATE8T^CLASS-357-30 .
OS-PATEHT-CLASS-357-30 .
OS-PATEBT-CLASS-357-30 .
BS-PATBHT-CLASS-357-30 .
US-PATEBT-CLASS-357-41 .
DS-PATEBT-CLASS-357-42 .
OS-PAIEST-CLASS-357-15 .
OS-PATEHT-CLASS-357-15 .
OS-PATEBT-CI.ASS-357-52 .
OS-PATBBT-CLASS-357-52 .
OS-PATEST-CLASS-357-54 .
DS-PATEHT-CLASS-357-55 .
OS-PATEHT-CLASS-357-59 .
OS-PATEBT-CLASS-357-59 .
OS-PATEBT-CLASS-357-63 .
OS-PATEBT-CLASS-357-65 .
US-PATEHT-CLASS-357-65 .
OS-PATBBT-CLASS-357-65 .
OS-PATEST-CLASS-357-67 .
US-PATEST-CLASS-357-67 .
BS-PATEBT-CLASS-357-67 .
OS-PATEHT-CLASS-357-73 .
US-PATEST-CLASS-357-71 .
DS-PATEST-CLASS-357-79 .
HS-PATEHT-CLASS-357-81 .
OS-PATEHT-CI.ASS-357-82 .
US-PATEHT-CLASS-357-83 .
OS-PATEBT-CLASS-357-91 .
OS-PATEBT-CLASS-357-91
OS-PATEHT-CLASS-357-91 .
OS-PATEBT-CLASS-358-36 .
OS-PATEBT-CLASS-358-41 .
OS-PATEBT-CLASS-358-44 .
OS-PATEHT-CLASS-358-55 .
OS-PATEBT-CLASS-358-81 .
OS-PATEBT-CLASS-358-96 .
OS-PATEBT-CLASS-358-104
OS-PATEST-CLASS-358-104
OS-PATES T-CLASS-358-1 06
OS-PATEBT-CLASS-358-107
IJS-PATEBT-CLASS-358-i09
OS-PATEST-CLASS-358-111
OS-PATEBT-CLASS-358-133
DS-PATEHT-CLASS-358-138
OS-PATEST-CLASS-358-142
OS-PATEBT-CLASS-358-225
OS-PATEBT-CLASS-360-9 ..
OS-PATBHT-CLASS-360-10 .
OS-PATE8T-CLASS-360-25 .
OS-PATBBT-CLASS-360-26 .
OS-PATEBT-CLASS-360-31 .
OS-PATE8T-CLASS-360-35 .
OS-PATEBT-CIASS-360-51 .
OS-PATEBT-CLASS-360-101
OS-PATEBT-CLASS-361-170
OS-PATEST-CLASS-361-395
US-PATEBT-CLASS-362-269
OS-PATBHT-CLASS-363-16 .
OS-PATEBT-CLASS-363-53 .
OS-PATEBT-CLASS-363-56 .
C71
C14
C13
c35
c71
c35
c35
c35
c13
c43
c35
c33
c33
c33
c33
ell
ell
ell
ell
c33
c33
c76
c33
c33
c76
C41
c44
ell
ell
c44
ell
cHH
C41
c33
c76
c33
ell
c76
C«4
c76
c33
c33
Gil
C44
C41
C44
C44
c44
c33
c37
c37
c37
c37
c37
c76
c33
C44
c32
c74
c74
c74
c32
c52
c09
c74
c39
c35
c32
c52
C32
c32
c74
c74
c35
c35
c35
C33
c35
C35
c33
c35
c33
c32
c17
c33
c33
c33
B78-17867
B72-22444
B79-17288
B80-26635
880-21140
H80-20563
B80-28687
H79-28527
B79r17288
B79-17288
B74-23040
B78-13320
B75-31332
B78-13320
B75-31331
B78-13526
H79-11467
B78-13526
B79-11467
B79-11314
B79-12321
B75-25730
B79-12321
B75-31331
B75-25730
B76-28635
B78-13526
B78-24609
B78-25527
H79-11467
B79-14528
B79-31752
H 80-29835
B79-12321
B75-25730
S79-12321
B79-26475
B75-25730
B80-29835
B75-25730
B79-12321
876^ 28635
B78-24609
B76-31409
B78-25527
879^11467
B79-31752
B78-25527
B79-11467
S79-31752
B78-13320
B79-28549
B79-28549
B79-28549
879-28549
879-28549
B75-25730
B78-27326
H30-29835
875-21485
B78-17865
877-18893
878-17865
B79-20297
B79-10724
878-18083
879-13855
878-16387
879-18296
H79-20297
879-10724
877-24328
877-24328
878-14889
878-17865
B76-16391
876-16391
877-17426
876-18353
B77-17426
B76-16391
B76-18353
876-16391
B79-28415
B78-24391
878-17140
B78-32341
H77-30365
879-24254
OS-PATEBT-CLASS-363-57 ............ c33 B78-10377
OS-PATBBT-CLASS-363-60 c33 878-32311
OS-PATE8T-C1ASS-363-70 c33 H77-30365
OS-PAIB8T-CLASS-363-71 c33 879-24251
OS-PATES1-CLASS-363-71 : C33 879-24257
OS-PATE8I-CLASS-363-89 c33 B78-10377
OS-PATE8T-CLASS-363-95 C33 H79-24257
OS-PATEBT-CLASS-363-97 ' c33 H79-24254
DS-PATE8T-CLASS-363-101 .' C33 878-32341
OS-PATEBT-CLASS-363-134 C33 879-24257
OS-PATEHT-CLASS-364-120 ...: C52 H79-12694
OS-PATEST-CI.ASS-364-300 C52 H79-12694
OS-PATEBT-CLASS-364-415 c52 H79-12694
OS-PATEBT-C1ASS-364-417 C52 879-10724
OS-PATEHT-CLASS-364-431 COB 879-23097
OS-PATEST-CLASS-361-158 c32 879-14267
OS-PA1B8T-CLASS-364-560 c43 879-26439
OS-PATEBT-CLASS-364-604 c32 H79-14267
OS-PATEBT-CLASS-364-713 c32 879-20297
DS-PATEBT-CLASS-364-728 c32 B79-14267
OS-PAIBST-CI.ASS-364-900 C52 879-12694
OS-PATEBT-CLASS-364-900 C60 879^ 20751
OS-PATE8T-CLASS-367-26 C39 880-10507
DS-PATEHT-CLASS-367-27 C31 B80-32584
OS-PATEBT-CLASS-367-36 c31 880-32581
OS-PATEBT-CLASS-367-57 C31 N80-32581
OS-PATEBT-CLASS-403-28 C27 876-14264
OS-PAIEBT-CLASS-403-105 C37 879-14382
OS-PATEHT-CLASS-403-179 C27 876-14264
OS-PATEST-CI.ASS-403-273 C37 B77-23482
OS-PATEBT-CLASS-105-229 -.... C44 879-24432
OS-PATEBT-CLASS-405-263 c44 879-24432
OS-PATEBT-CLiSS-408-80 i C37 874-25968
OS-PATEBI-CLASS-408-111 C37 874-25968
DS-PATEHT-CLASS-408-112 C37 875-25186
OS-PATEBT-CLASS-408-137 C15 871-33518
OS-PATEBT-CLASS-408-186 C37 875-25186
OS-PATBBT-CLASS-408-193 C37 875-25186
OS-PATBBT-CLASS-408-195 c37 875-25186
OS-PATEBT-CLASS-414-1 C37 880-14398
OS-PATEBT-CLASS-114-4 C37 B79-28551
OS-PATEBT-CLASS-414-6 C54 879-24652
OS-PATEBT-CLASS-415-1 C34 H79-20335
OS-PA1EB1-CLASS-415-2 c44 880-21828
OS-PATBBT-CLASS-115-9 C44 879-14527
OS-PATEB1-CLASS-415-101 C44 880-21828
OS-PATEBT-CLASS-415-115 C07 879-10057
OS-PATEBT-CLASS-415-116 C07 879-10057
OS-PATEBT-CLASS-415-143 • C34 879-20335
OS-PATEST-CLASS-415-145 C07 H77-28118
OS-PATBBT-CLASS-415-174 C37 H79-18318
OS-PATESI-CLASS-415-174 c37 H80-26658
OS-PATEBT-CLASS-415-180 c07 B77-23106
OS-PATEBT-CLASS-415-180 C37 B78-10467
US-PATE8T-CLASS-415-181 C07 874-28226
OS-PATE8T-CLASS-415-181 c07 B74-31270
OS-PATEBI-CLASS-415-196 c37 880-26658
OS-PATEBT-CLASS-415-199 COS 880-14107
OS-PATEBT-CLASS-415-200 C07 879-14096
OS-PATEBT-CLASS-415-200 c37 H79-J8318
OS-PATEHI-CLASS-415-201 ........... c07 B79-14096
OS-PATEBT-CLASS-416-2 C44 879-14527
OS-PATEBT-CLASS-416-25 cOS 875-12930
OS-PATEBT-CLASS-416-51 cOS B79-17847
OS-PATBBT-CLASS-416-61 c35 H78-24515
DS-PATEBT-CLASS-416-61 C37 B79-14382
OS-PATEBI-CtASS-416-88 COS 879-17847
OS-PATEBT-CLASS-416-89 cOS H79-17817
OS-PATEBT-CLASS-116-101 COS 877-17029
OS-PATEBT-CLASS-416-115 C02 H72-11018
OS-PATEBT-CLASS-416-121 c02 B72-11018
OS-PATEST-CLASS-416-127 c02 872-11018
OS-PATEBT-CLASS-416-130 C02 'B72-11018
OS-PATBBT-CLASS-416-132B c05 879-17847
OS-PATEBT-CLASS-416-135 c07 877-32148
OS-PATEBT-CLASS-416-135 c37 B78-10468
OS-PATEBT-CLASS-416-138 COS 877-17029
OS-PATBBT-CLASS-416-138 COS B79-17847
OS-PATEBI-CLASS-416-141 COS 877-17029
.OS-PATEBT-CLASS-416-141 c37 B78-10468
OS-PATEBT-CLASS-416-144 C35 B78-24515
OS-PATEBT-CLASS-416-149 C02B72-11018
OS-PATBBT-CLASS-416-153 C07 B77-14025
OS-PATEBT-CLASS-416-157B c07 879-14095
OS-PATEHT-CLASS-416-160 C07 B77-14025
OS-PAiEBT-CLASS-416-160 C07 B79-14095
OS-PATEBT-CLASS-»16-162 C07 B77-14025
OS-PATEBT-CLASS-416-162 C07 B79-14095
OS-PATE8T-CLASS-416-165 C07 877-14025
1-523
BOBBBB IBDBX
OS-PATEBT-CXASS-416-167
OS-PATEBT-CLASS-416-167
OS-PATEHT-CLASS-416-190
US-PATEHT-CL1SS-416-193A
OS-PATEBT-CLASS-416-200
OS-PATEBT-CIASS-416-214A
OS-PATEST-CLASS-416-220H
OS-PATEBT-CLASS-416-220B
OS-PATEBT-CLASS-416-221
OS- PATEBT-CLASS-4 16-223
OS-PATEB1-CLASS-416-224
OS-PATEBT-CLASS-4 16-228
OS-PATEBT-CLASS-416-230
OS-PATEBT-CLASS-4 16-237
OS-PATEB1-CLASS-4 16-238
OS-PATEBT-CLASS-416-241A
OS-PATEBT-CLASS-4 16-244A
OS-PATEBT-CLASS-4 16-248
OS-PATEST-CLASS-417-36 .
OS-PATEBT-CLASS-417-50 .
OS-PATEBT-CLASS-417-52 .
OS-PATEBT-CLASS-417-88 .
OS-PATEST-CLASS-417-138
OS-PATEBT-CLASS-4 17-141
US-PATEBT-CLASS-417-152
OS-PATEBT-CI.ASS-4 17-207
OS-PATE8T-CLASS-417-209
OS-PATEHT-CLASS-4 17-209
OS-PATENT-CLASS-4 17-225
OS-PATEBT-CLASS-417-379
OS-PATEBT-CLASS-417-383
OS-PATEBT-CLASS-417-391
OS-PATEBT-CLASS-417-395
OS-PATEBT-CLASS-417-470
OS-PATEBT-CLASS-417-471
OS-PATEBT-CLASS-4 22-9 . .
OS-PATEBT-CLASS-422-41 .
OS-PATEBT-;CtASS-422-48 .
OS-PATEBT-CtASS-422-52 .
OS-PATEBT-CLASS-422-68 .
OS-PATEBT-CLASS-422-187
OS-PATEBT-CLASS-422-199
OS-PATENT-CLASS-422-208
OS-PATB8T-CLASS-422-224
OS-PATEST-CLASS-422-235
OS-PATEST-CLASS-422-242
OS-PATEBT-CLASS-422-246
OS-PATEBT-CLASS-423-33-5
OS-PATEBT-CLASS-423-149
OS-PATEBT-CLASS-423-23T
OS-PATBBT-CLASS-423-242
OS-PATEBT-CLASS-423-249
OS-PATENT-CLASS-423-293
OS-PATEBT-CLASS-423-345 '
US-PATEBT-CLASS-423-345
OS-PATEBT-CLASS-423-346
OS-PATEBT-CLASS-423-348
OS-PATEBT-CLASS-423-350
OS-PATEBT-CLASS-423-350
OS-PATEBT-CLASS-423-352
DS-PJTEBT-CLASS-423-407
OS-:PATEBT-CLASS-423-417
OS-PATEBT-CLASS-423-446
OS-PATEBT-CLASS-423-579
OS-PATEBT-CLASS-423-581
OS-PATEBT-CLASS-423-582
OS-PATBBT-CLASS-423-583
DS-PATEBT-CLASS-423-625
OS-PATEB1-CLASS-423-625
OS-PATE8T-CLASS-423-644
OS-PATEBT-CLASS-423-648B
'OS-PATEBT-CLASS-423-648B
DS-PATEBT-CLASS-423-6U8H
OS-PAIEHT-CLASS-423-650
OS-PATEBT-CLASS-423-650
OS-PAIEBT-CLASS-423-650 ..
OS-PATEBT-CLASS-423-650 ..
OS-PATEBT-CLASS-1 24-3 . . . .
OS-PATEBI-CLASS-424-12 ...
OS-PATEHT-CLASS-424-12 ...
DS-PA1EHT-CLASS-424-180 ..
OS-PATEBI-CLASS-425-DIG.43
OS-PATEHT-CI.ASS-425-28B ..
OS-PATBHT-CLASS-425-35 ...
BS-PATEBT-CLASS-1125-77 ...
OS-PATEBT-CLASS-425-113 ..
OS-PATEBT-CLASS-425-128 ..
DS-PATBBT-CLASS-425-133 ..
•C07
c07
c07
c07
c02
c07
C07
c37
c07
c07
c24
COS
C24
c07
c05
c07
c07
C37
c35
c15
c37
c44
c35
C44
C15
C44
c34
c44
c35
c44
c37
c15
c35
C35
c35'
c45
c52
c52
c51
c51
c37
c37
c37
c31
c37
c37
c76
c25
c26
c25
c45
C25
C26
c76
c76
c76
c26
c37
c31
c36
c24
c26
CIS
c46
c2S
c26
c26
CIS
c26
c36
C44
c28
c28
c44
c44
'c44
c44
c28
c51
c25
CSV
c52
c31
c31
c31
c15
'CIS
c31
CIS
H77-14025
B79-14095
B77-32148
H77-32148
H72-11018
B78-33101
H77-27116
B78-10468
B77-27116
B74-28226
B77-19170
B80-14107
B77-19170
B74-28226
B80-14107
B77-32148
B78-33101
.B78-10468
H75-19611
B71-27084
B74-27904
B78-32539
B75-1961T
B76-29701
B72-22489
H76-29701'
H76-17317
B76-29701
B78-10428
B76-29701
S80-31790
B73-24513
B75-19611
B74-15126
B74-15126
B80-14579
H79-14749
B79-14749
B80-16714
B80-27067
B80-10494
B60-10494
B80-10494
B80-18231
B80-10494
B80-10494
B80-32244
H79-28253
B80-14229
H74-12813
H79-12584
B76-27383
B80-14229
B76-25049
879-23798
B76-25049
B80-14229
H80-10494
B80-18231
H76-18427
B76-14203
.H80-14229
H73-19457
B74-13011
H79-10162
B78-32229
B78-32229
B73-19457
H80-14229
B76-18427
B77-22607
B78-24365
B80-20402
B76-18642
B76-29700
876-29704
877-10636
880-10374
877-27677
879-14169
880-16715
875-15270
H75-13111
874-32917
B74-32917
872-20446
H73-13464
874-32920
H73-13464
DS-PATEHT-CIASS-425-176
OS-PATEBT-CLASS-42S-405B
OS-PATEBI-CI.ASS-425-415
DS-PATEBT-C1.ASS-425-438
DS-PATEBT-CLASS-425-468
DS-PATEBT-CLASS-427-4
OS-PATEHT-CtASS-427-34
DS-PArEBT-CLASS-427-34 .
OS-PATEBT-CLASS-427-38
OS-PATEHT-CLASS-427-38
DS-PATEBI-CLASS-427-40 .
OS-PATEBI-CLASS-427-40
OS-PAIEMT-CLASS-427-40
OS-PAIEBT-CLASS-427-41
OS-PAIEBT-CLASS-427-41
OS-PAIEBT-CLASS-427-41
OS-PAIEBT-CLASS-427-41
DS-PATEBT-CLASS-427-41
OS-PATEBT-CLASS-427-44
OS-PATEBT-CLASS-427-44
OS-PATEBT-CLASS-427-47
OS-PATEBT-CLASS-427-75
OS-PATEBT-CLASS-427-75
OS-PAIEBT-CLASS-427-75
OS-PATEBT-CLASS-427-84
OS-PATBKT-CLASS-427-86 .
OS-PATEBT-CLASS-427-86
OS-PATEBT-CLASS-427-88
OS-PATEBT-CLASS-427-95
i.' c15
c31
c31
c31
c31
c51
c34
c24
c74
... c27
...I... c27
c27
c27
c27
c74
c27
... c27
c27
C74
c27
...:... c44
c44
C44
c44
C44
....... c4«
C44
c44
c25
OS-PATEST-CLASS-427-113- c44
US-PATEBT-CLASS-427-113
OS-PATEKT-CLASS-427-123
OS-PATEBT-CLASS-427-124
OS-PATEBT-CLASST427-126
OS-PATEBI-CLASS-427-126
OS-PATEBT-CLASS-427-130
OS-PATEST-CLASS-427-160
OS-PATEBT-CLASS-427-160
OS-PATEBT-CLASS-427-162
OS-PATENT-CLASS-427-164
OS-PATEBT-CLASS-427-164
OS-PATEBT-CLASS-427-164
OS-PATEBT-CI.ASS-427-164
OS-PATEBT-CLASS-427-196
DS-PATEBT-CLASS-427-203
OS-PATEBT-CLASS-427-204
OS-PATEBT-CLASS-427-205
OS-PATEBT-CLASS-427-215
OS-PAIEBT-CLASS-427-229
OS-PATENT-CLASS-427-230
OS-PATEBT-CLASS-427-245
OS-PATEHT-CLASS-427-24 8
OS-PATEBT-CLASS-427-248E
OS-PATEBT-CLASS-427-248J
OS-PATEBT-CLASS-427-249 .
OS-PATEBT-CLASS-427-249
OS-PATEBT-CLASS-427-250
OS-PATEBT-CLASS-427-250
OS-PATEBT-CLASS-427-250
OS-PATEBT-CLASS-427-255
OS-PATEBT-CLASS-427-261
OS-PATEBT-CLASS-427-261
OS-PATEBT-CLASS-427-270
OS-PATEBT-CLASS-427-275
DS-PATEBT-CLASS-427-287
OS-PATEBT-CLASS-427-292 •
OS-PATEBI-CLASS-427-294
DS-PATEBT-CLASS-427-302
OS-PATEBT-CLASS-427-322
OS-PATEBT-CLASS-427-322
OS-PATEBT-CLASS-427-327•
OS-PAIEBT-CLASS-427-328
OS-PATEBT-CLASS-427-343
DS-PATEBT-CLASS-427-350
OS-PATEBT-CLASS-427-355
OS-PATEBT-CLASS-427-3724
OS-PATEBT-CLASS-427-376
OS-PATEBT-CLASS-427-376
OS-PATEBT-CLASS-427-376A
OS-PATEBT-CLASS-427-376B
OS-PATEBT-CLASS-427-376B
OS-PATEBT-CLASS-427-376C
OS-PATEBT-CLASS-427-379
OS-PATEB T-CLASS-4 27-379
OS-PATEBT-CLASS-427-37 9
OS-PATEBT-CI.ASS-427-380
OS-PATEBT-CLASS-427-380
OS-PATEHT-CLASS-427-380
OS-PATEBT-CLASS-427-385B
C44
C44
.C37
c37
C44
C44
C34
C44
c12
c27
c27
C74
c27
C27
c27
c27
c27
C27
C25
c37
c27
c«4
c37
C44
c44
:C44
c12
C44
c37
c37
c44
C44
c27
c27
c27
c24
c27
C74
C34
C74
c24
C24
C44
c24
c24
c21
c27
c27
c27
c27
c24
c24
c27
c27
c27
e27
c27
c27
C44
S73-13464
875-13111
B74-32920
875-13111
875-13111
877-27677
878-18355
879-17916
878-32854
880-24437
878-31233
879-18052
880-21437
878-31233
N78-32854
879-14214
879-18052
H80-23452
878-32854
B80-32516
877-32583
878-25527
1179-11468
B79-11472
879-11472
B76-28635
878-24609
879-31752
B79-28253
876-28635
B78-24609
B79-11472
878-13436
878-13436
'B79-11472
'877-32583
B77-18382
B78-19599
B76-15189
B78-14164
878-31233
'B78-32854
B80-24437
H76-15310
B76-16229
B76-16229
876-16229
878-32260
N78-10225
B76-31524
B80-23452
076-28635
878-13436
B78-24609
B76-28635
878-24609
B76-15189
B76-28635
878-13436
B78-13436
B78-25527
H79-11472
H76-16229
H76-16229
876-16229
B79-17916
879-14214
B78-32854
B77-18382
878-32854
879-17916
B79-17916
H79-11472
'B79-25142
B79-17916
•79-25142
H76-22377
B76-23426
878-32260
B78-32260
879-17916
B79-17916
H76-22377
B76-23426
B78-32260
B76-22377
H76-23426
878-32260
H78-25530
1-524
IOBBBB IBDEI
OS-PATEBT-CLASS-427-385C
OS-PAJEST-CLASS-427-386
OS-PATEBT-CLASS-427-387
OS-PAJEBT-CLASS-427-388A
OS-PATEBT-CLASS-427-398A
OS-PAIEBT-CLASS-427-399
OS-PAJEBT-CLASS-427-402
OS-PAJEBT-CLASS-427-402
OS-PAfBBT-CLASS-427-4 05
OS-PAJEBT-CLASS-427-4 19A
OS-PATBHT-CLASS-427-423
OS-PAJEBT-CLASS-427-426
OS-PATEST-CLASS-427-427
OS-PATEBT-CLASS-428-35 .
OS-PATEBT-CLASS-428-71 .
OS-PAJEBT-CLASS-428-73 .
OS-PAIEBT-CLASS-428-73 ..
OS-PATEBT-CLASS-428-73 .
DS-PATEBT-CLASS-428-77 .
OS-PATEBT-CLASS-428-77 .
OS-PATEBT-CLASS-428-93 .
DS-PAJEHT-CLASS-428-94 .
OS-PAIEBT-CLASS-428-95 .
OS-PAJEBT-CLASS-428-96 .
OS-PATEBT-CLASS-428-97 .
OS-PATEBT-CLASS-428-109
OS-PATEBT-CLASS-428-109
OS-PATEBT-CLASS-428-116
OS-PATEBT-CLASS-428-116
OS-PATEHT-CLASS-428-117
OS-PATEBT-CLASS-428-117
OS-PATEBT-CLASS-428-117
OS-PATE8T-CLASS-428-119
OS-PATEBT-CLASS-428-133
DS-PATEST-CLASS-428-137
OS-PATEBT-CLASS-428-138
OS-PA1EBT-CLASS-428-141
OS-PATEBT-CLASS-428-161
OS-PATEBT-CLASS-428-189
DS-PATEBT-CLASS-428-212
DS-PATEBT-CLASS-428-212
OS-PATEBT-CLASS-428-21«
OS-PATEBT-CLASS-428-220
DS-PATBBT-CLASS-428-247
DS-PATEH1-CLASS-U28-258
DS-PATEBI-CLASS-a28-259
OS-PATEBT-CLASS-428-280
OS-PATEBt-CLASS-428-282
OS-PATBBT-CLASS-428-285
OS-PATEBT-CLASS-428-286
OS-PATEBT-CLASS-428-290
OS-PATEBT-CLASS-428-290
OS-PATEBT-CLASS-428-294
US-PAIEBI-CLASS-428-301
OS-PATEBT-CLASS-428-302
OS-PATEBT-CLASS-428-303
OS-PATEBT-CLASS-428-312
OS-PATEBT-CLASS-428-313
.OS-PATEBT-CLASS-428-325
OS-PATBBT-CLASS-428-328
OS-PATEBT-CLASS-428-331
OS-PATEBT-CLASS-428-332
OS-PATEBT-CLASS-428-332
OS-PATEBT-CLASS-428-332
OS-PATBBT-CLASS-428-332
OS-PATBBT-CLASS-428-332
OS-PATEBT-CLASS-428-334
OS-PATEBT-CLASS-428-336
OS-PATEBT-CLASS-428-341
OS-PATEBT-CLASS-428-366
OS-PATEHT-CLASS-428-368
OS-PATEBT-CIASS-428-375
OS-PATBHT-CLASS-428-406
OS-PATEBT-CLASS-428-411
OS-PATEHT-CLASS-428-111 '
OS-PATEBT-CL1SS-428-411
OS-PATEBT-CLASS-428-412
OS-PATEBT-CLASS-428-4 12
OS-PATEBT-CLASS-428r412
OS-PATEBT-CLASS-428-412
OS-PATEBT-CLASS-128-413
OS-PATBBT^CLASS-428-413
OS-PATEBT-CLASS-428-4 14
OS-PATEBT-CLASS-428-416
OS-PATBBT-CLASS-428-418
OS-PATEBT-CLASS-428-418
OS-PATEHT-CLASS-428-421 .
OS-PA«BT-CLiSS-428-421
OS-PATBBT-CLASS-428-421
.C44
C24
c74
c24
c44
c44
C27
c27
C34
C34
c34
c27
C24
c3«
c24
c24
c24
c24
c27
c27
c34
c34
c34
c34
C34
c27
c33
c24
C24
!c37
c24
c24
c24
c37
c24
c24
C2U
c24
c27
c27
c27
c27
c15
c33
c33
c33
c27
c24
c27
c27
c24
c24
c24
c24
c24
c27
c27
c24
c27
c24
c27
c27
c27
c24
c27
c24
c74
c74
c27
c24
c24
c24
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c74
c27
c27
c15
CIS
c27
c24
c15
c34
c15
c27
B78-25530
B78-27180
B78-32854
B78-27180
B79-11472
B79-11472
876-22377
B76-23426
B78-18355
B78-18355
B78-18355
876-15310
878-24290
B77-18382
B78-15180
B78-10214
B78-15180
B79-16915
B76-14264
B79-12221
B78-25350
B78-25350
B16-25350
878-25350
B78-25350
876-14264
B79-12331
B78-10214
B78-17149
876-24575
878-15180
879-16915
B79-16915
B79-10422
B79-25142
B78-10214
877-28225
B77-28225
879-12221
876-14264
879-12221
876-14264
B79-26100
879-12331
879-12331
879-12331
879-12221
879-25142
B79-12221
B79-12221
878-15180
879-25142
878-17150
B77-27188
878-17150
B76-15310
878-32260
878-27180
B78-32260
877-27188
878-32260
876-22377
B76-23426
878-27180
879-12221
879-25142
878-15879
878-15879
B78-32260
879-24062
877-27188
879-16915
878-32260
878-14164
878-31233
879-14214
876-16230
878-31233
878-32854
B79-18052
B76-16230
B79-26100
B79-26100
876-14264
877-27188
879-26100
B77-18382
879-26100
880-24437
OS-PATEBI-CLASS-428-422
OS-PATEBT-C1ASS-428-425
OS-PATEBT-CLASS-428-426
OS-PATBBI-CLASS-428-427
OS-PATEBT-CLASS-428-428
OS-PATEBT-C1ASS-428-428
OS-PATEBT-CLASS-428-428
OS-PATEBT-CLASS-428-428
OS-PATBBT-CLASS-428-446
OS-PATEBT-CLASS-428-447
OS-PATBBT-CLASS-428-447
OS-PATEBT-CLASS-428-447
OS-PATEBT-C1ASS-428-447
OS-PATEBT-CLASS-428-447
OS-PATEHT-CLASS-428-447
OS-PATEBT-CLASS-428-447
OS-PATBHT-CLASS-428-450
OS-PATEBT-C1ASS-428-450
OS-PATEBT-CLASS-428-450
OS-PATE8T-CLASS-428-450
OS-PATBBT-CLASS-428-451
OS-PATE8T-CLASS-428-457
DS-PATEHT-CLASS-428-457
OS-PATEBT-CLASS-428-457
•OS-PATEHT-CLASS-428-458
OS-PATEBT-CLASS-428-458
OS-PATBBT-CLASS-428-461
OS-PATBBT-CLASS-428-469
OS-PATBST-CLASS-428-474
•OS-PATBBT-CLASS-428-474
OS-PATBST-CLASS-428-474
OS-PATEBT-CLASS-428-500
OS-PATEBT-CLASS-428-515
OS-PATBBT-CLASS-428-522
OS-PATEBT-CLASS-428-523
OS-PATBBT-CLASS-428-538
OS-PATBBT-CLASS-428-538
OS-PATEBT-CLASS-428-538
OS-PATBBT-CLASS-428-539
OS-PATEBT-CLASS-428-629
OS-PATEBT-CLASS-428-633
OS-PATBBI-CLASS-428-650
OS-PATEBT-CLASS-428-652
OS-PATEBT-CLASS-428-652
OS-PATBBT-CLASS-428-658
OS-PATEBT-CLASS-428-667
OS-PATBBT-CLASS-428-667
OS-PATEBT-CLASS-428-675
OS-PATEBT-CLASS-428-679
DS-PATBBT-CLASS-428-680
OS-PATBBT-CLASS-428-902
OS-PATEBT-CLASS-428-902
OS-PATBBT-CLASS-428-90 2
OS-PATBBT-CLASS-428-911
OS-PATBBT-CLASS-428-911
OS-PATEBT-CLASS-428-913
OS-PATBBT-CLASS-428-920
OS-PATBBT-CLASS-428-920
OS-PATBBT-CLASS-428-920
OS-PATEBT-CLASS-428-920
OS-PATEBT-CLASS-428-920
OS-PATBBT-CLASS-428-920
OS-PATBBT-CLASS-428-920
OS-PATEBT-CLASS-428-920
OS-PATEST-CLASS-428-921
OS-PATBBT-CLASS-428-921
OS-PATBBf-CLASS-428-922
OS-PATBBT-CLASS-429-13
OS-PATEBT-CLASS-429-15
OS-PATBBT-CLASS-429-23
OS-PATBBT-CLASS-4 29-33
OS-PATEBT-CLASS-429-34
OS-PATBBT-CLASS-429-41
OS-PATEBT-CLASS-429-42
OS-PATEST-CLASS-429-101
OS-PATBBT-CLASS-429-101
DS^PATEST-CLASS-429-101
OS-PATEBT-CLASS-429-105
OS-PATBBT-CLASS-429-105
OS-PATEBT-CLASS-429-107
OS-PATEBT-CLASS-429-107
OS-PATEBT-CLASS-429-109
OS-PATEBT-CLASS-429-139
OS-PATEBT-CLASS-429-190
OS-P1TEB T-CLASS-4 29-253
OS-PATEBT-CLASS-429-254
OS-PATEBT-CLASS-431-4 .
OS-PATEBT-CLASS-431-7 .
OS-PATBBT-CLASS-431-9 .
C27
C24
C74
c27
c27
c27
c74
c27
c27
c27
c27
c27
c74
c27
c27
c24
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c2U
c24
c24
c24
c34
c27
c34
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
C44
c34
c44
C34
C44
C44
c34
c44
c44
C44
C44
C24
c24
c24
c27
c24
c34
c27
c27
c27
c24
C27
c27
c24
CIS
c27
c24
c27
C44
C44
C44
C44
C44
•C44
C44
C44
C44
C33
C«4
c33
c44
c33
C33
c27
C44
C44
C44
C44
C34
c23
B78-31233
B77-28225
878-15879
878-32260
876-22377
B76-23426
B78-15879
878-32260
878-32260
876-14264
876-16230
878-31233
878-32854
B79-12221
879-18052
B79-25142
876-16229
B76-22377
876-23426
B79-12221
879-18052
876-16229
877-27188
877-28225
877-28225
879-16915
877-18382
876-16229
B77-18382
B79-33316
B80-24437
880-32516
878-31233
S78-14164.
878-31233
B76-22377
B76-23426
B78-31233
876-16229
880-16452
B78-18355
880-16452
878-18355
B78-19599
880-16452
878-18355
B78-19599
880-16452
B78-19599
880-16452
!B77-27188
878-10214
878-17149
876-16230
B77-27188
878-25350
876-16230
B76-22377
876-23426
878-15180
878-32260
879-12221
B79-25142
879-26100
876-16230
H 78-27180
878-14164
B79-10513
B79-26474
877-14581
B79-17313
877-14581
B79-10513
B79-10513
879-17313
B79-26474
880-20487
877-22606
B80-20487
877-22606
B80-20487
B80-20487
880-32516
877-22606
B79-25481
878-25530
B76-29704
878-27357
B73-30665
1-525
HOHBBB IBDEI
OS-PATEST-CI.ASS-431-10 ...
OS-PATEBT-CLASS-431-10 ...
OS-PATEBT-CLASS-431-11 .. .
OS-PATE8T-CLASS-431-41 ...
OS-PATEBT-CLASS-431-116 ..
OS-PATEST-CLASS-431-158 ..
OS-PATEBT-CLASS-431-162 ..
OS-PATEBT-CLASS-431-163 ..
QS-PATEST-CLASS-431-nO ..
US-PATEBT-CLASS-431-173 ..
OS-PATEHT-CLASS-431-202 .,
QS-PATEBT-CLASS-431-208 ..
US-PATEHT-CI.ASS-431-210 ..
DS-PATEBT-CLASS-431-328 ..
QS-PATEST-CLASS-431-352 .,
OS-PATEBT-CLASS-431-352 ..
DS-PATEBT-CLASS-432-29 ...
QS-PATEBT-CIASS-432-223 ..
DS-PATEBT-CLASS-435-3 ....
OS-PATEBT-CLASS-435-32 ...
OS-PATEHT-CLASS-435-34 ...
OS-PATENT-CLASS-435-34 ...
OS-PATEBT-CLASS-435-38 ...
US-PATEBT-CLASS-435-39 ...
US-PATE8T-CLASS-435-289 ..
OS-PArEBT-CI.ASS-435-290 ..
US-PATEBT-CLASS-435-291 ..
OS-PATEHT-CLASS-435-311 ..
OS-PATEBT-CLASS-435-316 ..
US-PATENT-CLASS-467-28 ...
US-PATEHT-CLASS-474-205 ..
OS-PATEBT-CLASS-521-55 ...
OS-PATEBT-CLASS-521-124 ..
OS-PATEHT-CLASS-521-125 ..
BS-PATEST-CLASS-521-127 ..
OS-PATENT-CLASS-521-146 ..
US-PATEBT-C1ASS-521-157 ..
US-PATEBT-CLASS-521-918 ..
OS-PATENT-CI.ASS-525-4 ....
OS-PATENT-CLASS-525-326 ..
OS-PATENT-CIASS-525-336 ..
DS-PATEBT-CLASS-525-340 ..
DS-PATEBT-C1ASS-525-374 ..
OS-PATEHT-CLASS-525-375 ..
DS-PATEHT-C1ASS-525-426 ..
US-PATEBT-CLASS-526-1 .
US-PATEBT-CLASS-526-7
0S-PATEBT-CJ.ASS-526-9
OS-PATENT-CLASS-526-13 ...
DS-PATEHT-C1ASS-526-23 ...
OS-PATE8T-CIASS-526-27 ...
OS-PATEBT-CLASS-526-49 ...
OS-PATEBT-CLASS-526-50 . ..
OS-PATEBT-CLASS-526-193 ..
OS-PATEHT-CLASS-526-225 ..
DS-PATEHT-CLASS-526-255 ..
US-PATB8T-CIASS-526-261 ..
DS-PATEBT-C1ASS-526-275 ..
OS-PATEHT-CIASS-526-275 ..
aS-PATBSl-ClASS-526-276 ..
DS-PATEBT-CLASS-526-276 ..
nS-PATEBT-ClASS-526-278 ..
OS-PATEMT-CLiSS-526-278 ..
US-PATEBT-CLASS-528-73 ...
OS-PATEHT-CLASS-528-126 ..
OS-PATEHT-CLASS-528-127 ..
DS-PATEBT-CLASS-528-128 ..
DS-PATEBT-CLASS-528-207 ..
OS-PATEHT-CLASS-528-208 ..
OS-PATEHT-CLASS-528-221 ..
OS-PATEBT-CLASS-528-223 ..
0S-PATEBT-CLASS-528-225 ..
BS-PATEBT-ClASS-528-227 ..
OS-PATEST-C1ASS-528-229 ..
OS-PATEBT-CLASS-528-229 ..
HS-PATEHT-CLASS-528-331 ..
OS-PATEBT-C1ASS-528-336 ..
OS-PATEBT-CLASS-528-337 ..
OS-PATENT-CLASS-528-338 ..
OS-PATEHT-CLASS-528-342 ..
OS-PATEBT-CLASS-528-401
OS-PATEST-CLASS-528-422 ..
US-PATBHT-CLASS-528-481 ..
OS-PATEST-CLASS-536-56 ...
OS-PATEBT-CLASS-536-58 ...
OS-PATEBT-CLASS-536-84 ...
OS-PATBST-CLASS-536-.105 ..
OS-PATEST-CLASS-536-536-85
US-PATEST-CLASS-544-193 ..
C34
C25
C44
C44
C44
c25
c44
C44
C44
c23
c25
c25
C44
c34
c28
c25
c25
c25
c51
c51
c51
c51
c51
c51
c51
cSI
c51
c51
c51
c39
c37
c25
c25
c25
c25
c25
c25
c25
c25
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
C44
c44
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c25
c27
c27
C27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
C27
c27
e27
c27
c27
c27
c27
c27
C27
c27
c27
c27
c27
c27
C27
C27
S78-27357
H79-11151
H77-10636
B77-10636
B77-10636
H78-10224
H77-10636
S76-29704
B77-10636
873-30665
B74-33378
B79-11151
H76-29704
B78-27357
H71-28915
B78-10224
S79-11151
B79-11151
B80-27067
B80-27067
B80-16714
H80-27067
S80-27067
B80-27067
H80-27067
880-27067
B80-27067
B80-27067
B80-27067
N80-10507
H80-32717
B80-23383
B80-16116
B80-16116
B80-16116
B80-23383
B80-16116
H80-23383
B80-23383
880-24438
B80-24438
B80-24438
880-24438
B80-24438
M80-26446
B76-24405
B79-25481
B79-25481
B78-32256
B78-32256
H78-32256
B78-32256
B78-32256
B78-15276
B78-15276
B76-24405
B80-24438
H78-32256
B80-24438
B78-32256
B80-24438
B78-32256
B80-24438
B80-16116
B79-28307
B79-28307
B79-28307
B80-1615S
B80-16158
B79-28307
B79-28307
B79-28307
B79-28307
B79-28307
B79-33316
879-28307
B79-28307
B79-28307
B79-28307
H79-28307
B79-22300
B79-22300
B80-24438
B77-30236
B77-30236
H77-30236
B77-30236
B77-30236
B78-15276
DS-PAIEBT-CLASS-544-195
DS-PA1EBT-CLASS-568-861
OS-PATEBT-CI.ASS-6554
OS-PATEST-DES-228.688
OS-PATEHT-2.837,706
OS-PATBBT-2,898,889
OS-PiTEST-2,903,307
OS-PATEHT-2,926, 123
OS-P4TEBT-2.934,331
OS-PATEBT-2.940,259
OS-PATENT-2,956,772
US-PATEBT-2,960,002
OS-PATEHT-2,971,837
OS-PATEST-2,974,925
OS-PATEBT-2,984,735
OS-PATEBI-2,991,671
nS-PATEBT-2,991,961
DS-PATEST-2,996,212
OS-PATEBT-3,001,363
OS-PATEBT-3,004.189
OS-PATENT-3.004,735
DS-PATBBT-3,005.081
OS-PATEBT-3,005,339
US-PATEBI-3,008,229
DS-PAIEBT-3,010,372
US-PATE»T-3,012,400 i.
OS-PATEBT-3,012,407
DS-PATEBI-3,016,693
US-PATEBT-3,022,672
DS-PAIEH1-3,024,659
US-PATEBT-3,028,122
OS-PATEBT-3,028.126
OS-PATEBT-3,028,128
DS-PATEBT-3,035,333
OS-PATEBT-3,038,077
OS-PAIEHT-3,038, 175
OS-PA1EBT-3,041.587
OS-PATEBT-3,041.924 .....;
OS-PATEMT-3,057.597
DS-PATEBT-3.059.220
DS-PATEBT-3, 067.573
OS-PATEBT-3.068.658
OS-PAIEBT-3.069.123
OS-PATEBT-3,070.349
OS-PATENT-3,070.407
OS-PATEBT-3,072,574
OS-PATEBT-3.077.599
OS-PAIEBT-3.079,113
DS-PATEBT-3. 084.421
OS-PATBBT-3,085. 165
OS-PATEBT-3,087,692
US-PATEBT-3, 088.441
OS-PAIEBT-3,093,000
BS-PAlEBT-3.093,346
OS-PATEBT-3,100.990
OS-PAIEKT-3,102,9«8
DS-PATEBT-3, 105. 515
c27 B78-32256
C27 B80-32514
.... C27 B80-32514
c36 B79-18307
c25 B79-22235
c35 B77-24455
c35 B77-24455
COS B74-10907
c52 B76-30793
c15 B71-28952
c02 H71-29128
C15 B71-29136
..;. c33 H71-29151
.... c15 B70-33382
c15 B71-16076
CIS B70-33376
c33 B7 1-291 52
C14 B70-41946
c17 B70-33283
c28 B70-33372
C11 870-33329
c15 H70-33330
.... C02 B70-33332
.... c31 871-17680
c28 H71-29154
c28 870-33331
c14 870-33386
c03 870-33313
c37 B75-29426
c14 B70-33322
.... c09 S70-33312
C11-B70-33287
CIS B70-33311
c15 B70-33180
.... c15 870-33226
c28 B70-33374
c15 B70-33323
c28 B70-33356
c12 H70-33305
C14 870-34816
.... C02 870-33286
c21 870-33279
c31 H70-33242
c21 B70-33181
C05 B70-33285
c14 B70-33179
c14 B70-33254
C28 B70-40367
c02 B70- 33255
.... c15 H70-33264
c09 M70-33182
c11 N70-33278
c02 H70-33266
c28 H70-39899
c15 H70-34247
c14 B70-39898
c28 H70-39895
c15 B70-39896
C18 B70-39897
.... c09 B70-3991S
c07 07 0-1)0202
CO 2 H70-38009
c28 870-38711
.... c21 870-35427
.... C17 H70-38490
.... C09 870-34819
C02 870-34178
.... C15 H70-35409
c31 870-37924
c15 070-37925
c31 870-37938
c02 B70-37939
c09 870-38998
c15 S7 0-318 11
c31 870-37986
cO 2 B70-38011
C15 870-38603
1-526
BOBBER IIDBI
OS-PATBHT-3,106,603
OS-PATEHT-3, 108, 171
OS-PATBHT-3,110,318
OS-PATEHT-3,112,672
OS-PATEHT-3.115,630
OS-PATEHT-3,118,100
DS-PATEHT-3,119.086
OS-PATEHT-3,119,232
DS-PATEBT-3,120,101
OS-PATEHT-3,120,361
DS-PATEHT-3,120,738
US-PATEBT-3,121,309
DS-PATEHT-3,122.000
OS-PATEHT-3,122,098
OS-PATEST-3,122,885
OS-PAIEHT-3,123,248
OS-PATEBT-3,123,418
DS-PATEHT-3,123,692
OS-PATEHT-3.127.157
DS-PATEHT-3.128,389
OS-PATEHT-3,128,845
DS-PATENT-3,130,940
DS-PATEHT-3,131,040
DS-PATEBT-3,132,342
OS-PATEHT-3,132,476
OS-PATEHT-3,132,479
OS-PATEHT-3, 132,903
OS-PATEHT-3,134,389
OS-PATEHT-3,135,089
OS-PATEHT-3,135,090
DS-PATENT-3, 136,123
DS-PATEHT-3,138,837
DS-PATEHT-3,139,725
OS-PATEHT-3.110,728
OS-PATEHT-3,111,340
OS-PATEHT-3,141,769
DS-PATEHT-3,111,932
DS^-PATEHT-3,143,321
OS-PATEHT-3.1»3,651
OS-PATEHT-3,1B4,219
OS-PATEHT-3,144,999
OS-PATEHT-3,105,874
US-PATEHT-3,1»7,422
OS-PATEHT-3,119,897
OS-PATEHT-3,150,329
OS-PATEHT-3,150,387
OS-PATEHT-3,152,344
OS-PATEHT-3,155,992
OS-PATEHT-3,156,090
OS-PATEHT-3,157.529
OS-PATEHT-3, 158,172
DS-PATEHT-3,158,336
OS-PATEHT-3,158,764
DS-PATEHT-3,159,967
DS-PATEHT-3,160,825
OS-PATEHT-3,160,950
OS-PATEHT-3,162,012
OS-PATEHT-3,163,935
OS-PATEHT-3,164,222
OS-PATEHT-3,164,369
OS-PATEHT-3,165,356
OS-PATEHT-3,166,834
OS-PATEHT-3,167,426
OS-PATEHT-3,168,827
OS-PATEHT-3,169,001
OS-PATEHT-3,169,613
OS-PATEHT-3,169,725
DS-PATEHT-3, 170,286
OS-PATEHT-3,170,290 ,
OS-PATEHT-3,170,295
US-PATEHT-3,170,324
OS-PATEHT-3,170,471
OS-PATEHT-3,170,486
DS-PATEHT-3,170,605
OS-PATEHT-3,170,657
OS-PATEHT-3,170,660
DS-PATEHT-3,170,773
OS-PATEHT-3,171,060
OS-PATEHT-3,171,081
OS-PATEHT-3,172,097
DS-PATEHT-3,173,246
DS-PATEHT-3.173,251
OS-PATEBT-3,173,801
OS-PATEHT-3.114,278
DS-PATEHT-3,174,279
DS-PATEHT-3,174,827
OS-PATEHT-3,175,789
DS-PATEHT-3,176,222
OS-PATEHT-3, 176,499
c09
C33
c12
ell
c31
c03
c35
c28
c28
c31
c28
c28
c15
c28
c28
c11
c37
c33
c15
c09
CIS
c33
c37
c07
c28
CIS
c15
c37
c28
c23
c28
c17
c28
CIS
c11
c28
c03
c15
Cl»
c31
c02
c11
c09
c09
C09
c03
COS
c05
c28
c18
CIS
c31
c03
c28
c14
CIS
CIS
Cl«
CIS
c15
COS
CIS
c17
Cl«
c02
c15
c31
c15
c28
c27
c14
c32
c15
c15
c02
c02
c17
c25
c14
COS
c28
c28
c32
c25
c28
c26
c31
C14
c14
H70-38201
B70-34812
B70-38997
H70-38202
870-37981
B71-29129
B79-33449
B70-37980
H70-34860
H70-38010
H70-38249
B70-35381
H70-38020
B70-38181
870^387^0
B70-38182
879-33467
879-33393
870-38225
H70-38604
B70-38601
870-33344
879-21345
870-38200
870-34294
871-28951
870-38620
879-33468
870-38504
870-38505
870-38199
870-38198
870-38645
870-36908
870-38196
870-38197
B70-38713
B70-34850
870-40240
B70-38676
B70-34856
871-15960
B70-38712
H70-36494
870-38995
870-36778
870-36493
870-34857
870-37245
B70-36400
870-34817
870-36410
870-36803
870-36802
B70-35220
B70-36409
H70-36411
870-36907
870-34861
870-36412
870-35152
870-36901
870-36616
870-36807
H70-36825
870-36947
870-34296
870-36535
870-36910
871-28929
870-3682*
870-36536
870-36492
870-38996
870-34858
870-36804
870-33288
870-33267
870-35666
870-35423
870-33265
B70-33375
879-19186
870-36946
B70-36806
870-36805
H70-36654
870-36618
B70-35368
OS-PATEBT-3,177,933
OS-PATEHT-3, 180, 264
OS-PATEHT-3, 180, 587
OS-PATEHT-3, 181, 821
OS-PATEHT-3, 182, 496
OS-PATEBT-3,183,506
OS-PATEHT-3, 187, 583
OS-PATEHT-3, 188, 472
OS-PATEHT-3, 189, 299
OS-PATEHT-3, 189, 726
DS-PATEHT-3, 189, 784
OS-PATE8T-3.189.794
DS-PATEHT-3, 191, 316
OS-PATEHT-3, 191, 907
DS-PATEHT-3, 193,883
OS-PATEHT-3, 194, 060
OS-PATEHT-3, 194, 525
DS-PATEHT-3, 194, 951
DS-PATEHT-3, 196, 261
OS-PATEHT-3, 196, 557
OS-PATEHT-3. 196, 558
OS-PATEHT-3, 196, 598
OS-PATEHT-3, 196, 690
OS-PATEHT-3, 198, 955
OS-PATEHT-3, 198. 994
OS-PATEHT-3, 199,931
OS-PATEHT-3, 201, 635
OS-PATEHT-3, 201. 980
OS-PATEHT-3, 202, 381
DS-PiTEBT-3,202,398
OS-PATEHT-3, 202. 844
OS-PATEHT-3, 202, 915
OS-PATEHT-3, 202, 998
OS-PATEHT-3, 204, 889
OS-PATEHT-3, 205, 362
OS-PATEHT-3, 205, 381
OS-PATEHT-3, 206, 141
OS-PATEHT-3, 206, 897
OS-PATEHT-3, 208,272
OS-PATEHT-3, 208. 707
OS-PATEHT-3, 210,927
OS-PATEHT-3, 211, 169
OS-PATEHT-3, 212, 259
OS-PATBHT-3,215,313
OS-PiTEBT-3,215,572
OS-PATEHT-3, 216. 007
OS-PATEBT-3,217.624
OS-PATEHT-3, 218, 479
OS-PATEHT-3, 218.547
OS-PATBBT-3,218.850
DS-PATEBT-3, 219.250
OS-PATEBT-3, 219,365
OS-PATEHT-3, 219, 997
DS-PATEBT-3, 220, 004
DS-PATEHT-3, 221. 547
OS-PATEHT-3, 223, 374
DS-PATEHT-3, 224, 001
OS-PATEHT-3, 224, 173
DS-PATEHT-3, 224, 263
DS-PATEHT-3, 224, 336
DS-PATEHT-3, 224, 337
c33 H70-36847
, c21 870-36938
, c33 870-36846
c21 H70-36943
c31 B70-36845
ell 870-36913
c07 870-36911
c14 870-34298
c11 870-38675
c21 H70-34297
c15 870-34249
c21 870-34295
c15 870-34967
c33 870-34545
c33 B75-27250
c09 H70-34502
c09 870-34596
c31 870-34966
c27 870-35534
CIS 870-34859
c06 870-34946
c27 H70-3H783
c1<t 870-34794
c11 870-35383
COS 870-34778
COB 870-34787
c09 870-35440
c11 870-34815
c14 H70-35394
C28 B70-34788
c14 871-28958
COB B70-34743
, c26 B73-28710
ell 870-34799
C11 H70-34844
CIS 870-34664
C03 870-34667
c33 870-34540
C25 870-34661
c14 B70-40203
C31 H70-34176
c28 871-28928
C03 B70-34134
C14 H70-38602
c31 H70-34135
c14 870-34156
c03 870-34157
c21 870-35089
c03 870-35408
c21 870-35395
C18 875-27040
c28 870-34162
c14 B70-34161
c02 870-34160
c31 H70-34159
... c09 N70-35219
C09 H70-35425
c28 870-34175
CIS 870-35087
c15 B70-35407
c09 870-35382
C28 871-29153
c14 870-34705
c33 871-29052
c31 B79-2122S
c12 B70-4012H
C16 871-28963
COS 870-40125
C14 870-40273
c09 870-40272
c09 B70-40123
c15 870-40204
c15 871-28937
COS 873-28045
C30 H70-40309
c15 B70-40156
C07 870-40063
CIS 870-40062
c15 B70-40180
c30 B70-40353
c09 B79-21084
1-527
BOHBBfl IBDBI
OS-PATEHT-3,
BS-PaiEHT-3,
OS-PaTEHT-3,
OS-P4IENT-3,
BS-PaiEHT-3,
OS-PaTEHT-3.
DS-PATEBT-3,
OS-PaTEBT-3.
BS-PaTEHT-3,
OS-PaiEBT-3,
os-paiEBT-3,
DS-PalEHT-3,
OS-PaiEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PaiEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3.
BS-PATEHT-3,
DS-PaTEBT-3.
OS-PATEHT-3.
DS-PaTEHT-3,
BS-PATEHT-3,
OS-PaiENT-3.
BS-PATEHT-3,
OS-PATEBT-3,
DS-PATEHJT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEHT-3,
BS-PATEHT-3.
DS-PaTENT-3,
OS-PaTEHT-3,
BS-PATEHT-3,
BS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3.
OS-PATBHT-3,
OS-PaiENI-3,
OS-PATEBT-3.
OS-PaTENT-3,
BS-PATEHT-3.
OS-PATEBT-3,
OS-PaiENT-3,
OS-PATEHT-S,
DS-PATEST-3,
ns-paiENi-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEBT-3.
DS-PATEHT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PaTENT-3,(JS-PATEHT-3.
BS-PATEHT-S,(JS-PATEHT-3,
OS-PaiEHT-3,
BS-PATEBT-3,
BS-PATEHT-3,
BS-PATEHT-3.
BS-PATEHT-3.
OS-PaiEHT-3,
OS-PATEHT-3.
OS-PATEHT-3,
BS-PATEHT-3.
BS-PATEHT-3.
OS-PaiEBT-3.
BS-PATEHT-S,
OS-PaiEBT-3,
BS-PATEHT-3.
OS-PaTEBT-3,
OS-PaiEHT-3,
OS-PaiEHT-3,
OS-PaiEBI-3.
DS-PaiEHT-3.
DS-PaTEHT-3.
BS-PATEHT-3.
OS-PATEHT-3.
OS-PATEBT-3,
OS-PATBHT-3.
DS-PaTBHT-3,
OS-PATEHT-3,
BS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
BS-PaTEHT-3.
OS-PATEHT-3.
BS-PaiEBT-3,
OS-PaiEHT-3,
OS-PATEBT-3,
228,192
228,558
229,099
229,102
229,139
229,155
229,463
229,568
229,636
229,682
229.689
229,884
229,905
229,930
230,053
233,862
236,066
237,253
238,345
238,413
238,715
238,730
238,774
238,777
239,660
242,716
243,154
243,791
244,943
249,012
249,013
251,053
252,100
254,395
254,487
257,780
258,582
258,687
258,831
258,912
258,918
260,055
260,204
260,326
261,210
262,025
262,186
262,262
262,351
262,365
262,395
262,518
262,655
262,694
263,016
263,171
263,610
264,135
270,441
270,U99
270,501
270,503
270,504
270,505
270,512
270,565
270,756
270,802
270,835
270,908
270,985
270,986
270,988
270,989
270,990
271,140
271,181
271,532
271,558
271,594
271,620
271,637
271,649-
273,094
273,355
273,381
273,388
273,392
273,399
CIS
C14
c14
c14
C28
025
c28
c14
c03
c09
COS
c15
C04
c30
c26
C37
C15
015
C11
025
C28
C03
c14
c14
C23
C14
C23
C07
C15
c03
c03
c08
c10
C28
C28
C15
C02
C14
CIS
C27
C27
C23
c31
c11
c14
c15
c15
C28
c15
• c31
c15
COS
C31
C44
c33
C09
c15
c15
c11
C28
c31
c33
c31
c21
c15
c14
c15
c33
c28
c31
c21
COS
cOI
c02
c28
c17
c15
c09
c15
c10
c09
c26
c10
c23
C33
C32
c09
c23
c12
S70-40354
870-40233
H70-40238
870-40239
B70-39925
B70-41628
S70-39931
B70-40003
B70-39930
H70-40234
B70-39922
B70-39924
B78-17031
B70-40016
870-40015-
H79-33469
B71-28959
B71-15966
S71-JS925
B71-29184
B71-14043
B71-12260
B71-14996
B71-15598
H71-30292
B71-15992
S71-15673
B71-11298
B73-28516
H71-12258
B71-12259
B71-12501
B71-28960
M71-15658
H71-15659
B71-15968
H71-13421
B71-15962
B71-15986
B71-15634
H71-15635
B71-15467
B71-15692
B71-28779
B71-15969
B73-32361
B71-16052
H71-15661
B71-15922
H71-15675
B71-30028
B71-11199
871-15663
B79-19447
B71-15625
B71-13530
B71-13789
B71-16075
B71-16028
B71-15660
N71-15647
B71-15623
871-15637
871-15582
871-15906
B71-30265
871-15967
871-24876
870-41582
B71-15664
871-15583
871-12336
B71-13410
871-11041
B71-15563
871-15644
B71-16077
871-16089
871-15871
871-28739
B71-12540
B71-18064
B71-16030
B71-29049
871-17897
871-17645
871-16086
H71-17802
B71-24692
BS-PiTEHT-3,274,301
OS-PATEBT-3,275,794
OS-PiTBBT-3,276,251
OS-PATE8T-3,276,376
DS-PATEST-3,276,602
OS-PATEBT-3,276.679
OS-PiIE»T-3.276,722
OS-PATEBT-3,276,726
OS-PATEBT-3,276,865
OS-PATEBT-3,276, 866
OS-PATEBT-3,276,946
OS-PATE»T-3,277,314
OS-PATEBT-3,277,366
OS-PATEBT-3,277,373
OS-PATEBT-3,277,375
OS-PATEBT-3,277,458
OS-PATEBT-3,277,486
OS-PATEBT-3,279,193
OS-PATEHT-3,281,558
OS-PATEBT-3,281,963
OS-PATEBT-3,281,964
OS-PATBBT-3,281.965
OS^PATBBT-3,282.035
OS-PATEBT-3,282,091
OS-PATEBT-3,282,532
OS-PATEBT-3.282,541
OS-PATEBT-3.282,739
DS-PATEBT-3,282,740
OS-PATEBT-3,283, 088
OS-PATEBT-3,283,175.
OS-PATBBT-3,283,241
OS-PATEBT-3,286,274
OS-PATEBT-3,286,531
OS-PATEBT-3,286,629
OS-PATEBT-3,286,630
OS-PATEBT-3,286,882
OS-PATBBT-3,286,953
OS-PATEBT-3,286,957
OS-PATEBT-3,287,031
OS-PATEHT-3,287,174
OS-PATEBT-3,287,496
OS-PATEHT-3,287,582
OS-PATEBT-3,287,640
OS-PATEBT-3,287,660
OS-PATEBT-3,287, 725
OS-PATEHT-3,289,205
OS-PATEBT-3.295.360
OS-PATEHT-3.295,366
OS-PATEBT-3,295,377
OS-PATEST-3.295,386
OS-PATEBT-3,295,512
OS-PATEBT-3,295,545
OS-PATEBT-3,295,556
OS-PATEBT-3,29b,684
DS-PATEBT-3.295,6 99
OS-PaiEHT-3,295,782
OS-PATEHT-3,295,790
OS-PATEBT-3.295.798
OS-PaiEBT-3,295,808
OS-PATEBT-3,296,060
OS-PATBBT-3.296,526
OS-PATEBT-3.296.531
OS-PATEBT-3.298,175
OS-PATEHT-3.298,182
OS-PATEHT-3,298,221
OS-PATEBT-3,298,285
OS-PATEBT-3,298,362
OS-PATEBT-3,298,582
OS-PATBBT-3.299.364
OS-PATEBT-3,299,431
OS-PATBBT-3.299,913
OS-PATEBT-3,300,162
OS-PATEBT-3.300,731
OS-PATEBT-3,300,847
OS-PATEHT-3,300,949
OS-PATEBT-3,300,981
DS-PATEBT-3,301,046
OS-PATEBT-3,301,315
OS-PATEBT-3,301,507
OS-PATEHT-3,301,511
OS-PATEBT-3,301,578
OS-PATEBT-3,302,023
OS-PATEST-3,302,040
OS-PATEBT-3,302,569
OS-PATBBT-3,302,633
OS-PATEHT-3.302,662
OS-PATBBT-3,302,960
OS-PATEBT-3,303,304
OS-PATBBT-3,304,028
c26
C37
ell
C31
c32
c15
c02
c31
c17
C17
c23
clO
clO
CO 7
c07
C10
c31
c33
c33
c11
ell
ell
ell
c14
c31
c31
c03
c03
c10
C10
c14
CO 5
c30
c31
c31
c27
c21
c02
c15
c03
c14
c28
c09
c16
c07
CO 7
c14
C11
c14
COS
c03
c15
C32
C28
c32
c14
c31
C02
CIS
c18
c14
CO 7
c33
C28
C14
C32
COS
C14
C16
C07
C15
C31
C07
C15
COS
C28
C14
C09
C31
C02
c15
c14
c09
c15
COS
CIS
C15
c14
c31
H71-17816
875-27376
H71-15926
H71-17629
871-17609
H71-16079
H71-16087
871-16081
H71-160 25
H71-16026
H71-15978
H71-16042
B71-16057
87 1-16088
871-11284
H71-16058
H71-107 47
H71-288S2
H75-27249
H71-10746
B71-10776
871-10748
871-10777
H71-10781
H71-17729
H71-24750
H71-11053
H7 1-11051
H71-15909
H71-15910
871-1601(1
H71-12335
H71-17788
S71-17730
H71-10582
H71-29155
B70-41856
H70-41863
B70-41808
H70-41864
H70-41807
H70-41576
H70-41655
H70-41578
H70-41680
870-41678
H70-41681
870-41677
H70-41682
870-41581
870-41580
H7 0-41646
870-41579
N70-41447
H70-41367
870-41647
870-41588
H70-41589
870-41310
870-41583
870-41332
H7 0-41331
871-29053
H70-41311
B70-41330
H70-41370
H70-41329
H71-28935
H71-15550
H71-28979
B71-15918
B70-41373
H70-41372
H70-41371
H70-41297
H70-41275
870-41366
87 0-41717
870-41631
870-41630
870-41629
870-41676
B70-U1675
H7 0-41679
H70-41819
H70-41811
H7 0-41829
870-41812
870-41855
1-528
BOUSES IBDBI
OS-PATEHT-3.304, 718
DS-P4TEBT-3.30U.72I1
OS-PATEHT-3,304,729
OS-PATBHT-3,304,768
OS-P4TENT-3,30a,773
OS-P&TEHT-3.304.799
OS-PATEHT-3,304,865
OS-PATEHT-3,305,415
OS-PATBHT-3,305,636
pS-PATEHT-3,305,80r
OS-PATEHT-3,305.810
OS-PATEHT-3,305,861
OS-PATEHT-3,305,870
DS-PATEHT-3.306.134
OS-PATEHT-3,308,8*8
OS-PATEHT-3,309,012
DS-PATENT-3,309,961
OS-PATEHT-3,310,054
OS-PATEBT-3.310,138
OS-PATENT-3.310,256
OS-PATEHT-3,310,258
OS-PATEHT-3,310,261
OS-PATE8T-3.310,262
OS-PATEHT-3,310,443
OS-PATEHT-3,310,699
DS-PATEHT-3,310,765
OS-PATEHT-3,310,978
US-PATEHT-3,310.980
OS-PATEHT-3,311,315
OS-PATEHT-3,311,502
OS-PATEHT-3,311,510
OS-PATEHT-3,311,571
DS-PATENT-3,311,748
OS-PATEHT-3,311,772
OS-PATEHT-3,311,832
OS-P ATEHT-3, 312, 101
OS-PATEHT-3,313,204
OS-PATEHT-3,316,716
OS-PATEHT-3,316,752
OS-PATEHT-3,316,991
• OS-PATEHT-3,317,180
OS-PATEHT-3,317,341
OS-PATEHT-3,317,352
OS-PATE8T-3,317,641
OS-PATEHT-3,317,731
OS-PATEHT-3,317,751
OS-PATEHT-3,317,797
DS-PATEUT-3,317,832
OS-PATEHT-3,318,093
OS-PATEHT-3,318,096
OS-PATEHT-3,318,343
OS-PATEHT-3,318,622
OS-PATEHT-3,319,175
OS-PATEHT-3,319,979
DS-PATEHT-3,320,669
OS-PATEHT-3,321,034
OS-PATEHT-3,321,154
OS-PATEHT-3,321,157
OS-PATEHT-3,321,159
DS-PATEHT-3,321,570
OS-P ATEHT-3,321,628
DS-PATEHT-3,321,645
OS-PATEHT-3,321,922
DS-PATEHT-3,323,356
DS-PATEHT-3,323,362
OS-PATEHT-3,323,370
OS-PATEHT-3,323,386
DS-PATEHT-3,323,408
DS-PATEHT-3,323,484
DS-PATEHT-3,323,967
DS-PATEBT-3,324,370
DS-PATEST-3,321I,388
OS-PATEHT-3,324,423
OS-PATEHT-3,324,659
OS-PATEHT-3,325,229
OS-PATEHT-3,325,723
DS-PATEHT-3,325,749
OS-PATEHT-3.326,043
DS-PATEHT-3, 326,4 07
OS-PATEHT-3,327,298
OS-PATEHT-3,327,991
OS-PATEHT-3,328,624
OS-PATEHT-3,329,375
OS-P ATEHT-3, 329, 918
OS-PATEHT-3,330,052
OS-PATEHT-3,330,082
OS-PATEHT-3,330,510
OS-PATEHT-3,330,549
OS-PATEHT-3,331,071
c28
c31
c31
• c32
c14
c03
c28
c27
c08
clO
c09
c21
c07
c37
c12
c33
CIS
COS
c12
c31
c31
c02
c02
c24
c14
c33
c14
ell
c07
c03
c26
c27
c21
c09
c07
c14
c28
c28
ell
c14
c15
c18
c03
c15
c21
c09
clO
c09
c15
C28
c15
c15
c09
c15
c15
c15
c31
c02
c31
c15
clO
c10
c28
c15
c14
COS
c03
c14
c14
c15
c09
c14
c07
c28
CIS
clO
c09
c14
c15
c08
c15
c28
c21
c09
ell
CIS
c31
c15
c07
870-41922
H70-41948
H70-41871
H70-42003
H70-41957
870-41954
B70-41967
H70-41897
H70-41961
1170-41964
H70-41929
H70-41930
H71-15907
H78-17385
B71-16031
871-17610
H71-16078
871-15908
H71-16894
B71-17679
H71-17691
H71-11038
H71-12243
H71-10560
H73-32324
B79-21264
871-10616
871-10604
H71-10609
H71-10608
H71-10607
H79-21190
H71-10678
H71-10618
H71-10775
H71-10774
H73-24783
H71-10780
H71-10779
H71-10773
H71-10778
B71-10772
H71-10728
871-10672
871-10771
S71-10673
871-28783
B71-10659
H71-10658
871-28849
H71-10809
H71-10799
H71-10798
H71-10782
870-42017
H70-42034
S70-42075
H70-42016
H70-42015
H70-41960
870-41991
870-42032
H70-41992
870-41993
870-41994
H7 0-42000
H70-42073
H70-41955
870-42074
H70-42033
871-10677
B71-10797
871-10676
B71-10574
871-10617
871-10578
871-28810
871-10500
871-10577
871-21042
871-21234
871-28850
871-21708
871-21583
H71-21474
B71-21531
H71-2B851
H71-21530
871-28900
DS-PATEBT-3,331,246
OS-PATEHT-3, 331, 255
OS-PATEHT-3, 331, 404
DS-PATEHT-3, 331, 951
OS-PATEBT-3,333,152
DS-PATEHT-3, 334, 225
OS-PATEHT-3, 336, 725
OS-PATEHT-3, 336, 748
DS-PATEHT-3, 337, 004
OS-PATEHT-3, 337, 279
OS-PATEHT-3, 337, 315
OS-PATEHT-3, 337. 337
OS-PATEKT-3,337,790
DS-PATEHT-3. 337, 812
OS-PArEHT-3,339,863
OS-PATEHT-3, 340, 395
OS-PATEHT-3. 340, 397
OS-PATEHT-3 ,340, 430
OS-P1TEHT-3,340,532
OS-PATEBT-3,340,599
OS-PATEHT-3, 340, 713
DS-PATEHT-3, 341, 151
OS-PATEHT-3, 34 1,169
OS-PATEBT-3,341,708
OS-PATEHT-3, 341, 778
OS-PATEHT-3, 341, 977
DS-PATEHT-3, 342, 055
DS-PATEBT-3,342,653
OS-PATEHT-3, 343, 180
OS-PATEHT-3, 343, 189
OS-PATEBT-3,344,340
OS-PATEHT-3, 345, 840
OS-PATEBT-3,345,866
OS-PATEHT-3, 346, 4 19
OS-PATEHT-3, 346, 515
OS-PATEHT-3, 346, 724
DS-PATE8T-3j346,806
OS-PATBHT-3,346,929
OS-PATEST-3,347,046
DS-PATEST-3.347,309
OS-PATEBT-3,347.465
OS-PATEBT-3,347,466
OS-PATEHT-3, 347, 531
OS-PATEHT-3, 347, 665
DS-PATEBT-3,348,048
OS-PATSBT-3,348,053
OS-PATEHT-3, 348, 152
OS-PATEHT-3. 348, 218
OS-PATEHT-3, 349, 814
OS-PATEHT-3, 350, 033
OS-PATEHT-3,350.034 .......v.
OS-PATEHT-3, 350, 643
OS-PATEST-3,350,671
OS-PATEHT-3, 350, 926
OS-PATEHT-3, 352, 157
DS-PATEHT-3, 352, 192
DS-PATEHT-3, 352. 774
OS-PATEHT-3, 353, 359
OS-PATEHT-3, 354. 098
OS-PATEHT-3, 354, 320
OS-PATEHT-3, 354, 462
OS-PATEHT-3, 355, 861
OS-PATEHT-3, 355, 948
DS-PATEBT-3,356,320
DS-PATEBT-3,356,885
OS-PATBBT-3,356,917
OS-PiTEHT-3.357.024
OS-PATEBT-3,357,093
OS-PATEHT-3, 357, 862
OS-PATEHT-3, 358, 264
OS-PATEHT-3, 359, 046
OS-PATEHT-3, 359, 132
DS-PATEHf-3, 359,409
OS-PATEHT-3,359,435
DS-PAIEHT-3,359,555
OS-PATEHT-3, 359, 568
OS-PATEHT-3, 359.819
.... ell 871-21475
c15 871-21529
c12 B71-21089
c21 H71-21688
c25 871-21693
.... clH B73-32325
c15 B71-21528
C25 871-21694
.... C28 H71-22983
c14 871-23092
c05 H7 1-23080
c18 H71-23088
CIS 871-22894
c12 871-20896
c09 H71-23097
c03 B7 1-23006
c14 H71-23041
C11 H71-23042
c09 871-22796
clO 871-21473
c09 H71-23027
CIS H71-22723
C31 H71-23009
c15 B71-23024
c16 H71-22895
C07 H71-23098
C15 871-22705
CIS H71-22797
ell H71-23030
c15 871-22713
c05 871-23159
C05 B7 1-22748
.... .C09 871-21449
c28 B71-21822
CIS 871-21536
c11 H71-21481
.... c03 871-20895
C18 H71-21651
c06 B71-20905
CIS B71-21179
.;.. C14- 871-21090
CIS 871-21076
C33 871-21507
C33 H71-29046
C28 H71-21493
c15 871-21177
C17 H71-20743
C14 H71-21088
C10 B71-20782
c10 871-20841
ClO H71-29135
c33 H71-20834
c14 H71-21082
. ;.. C31U7 1-21064
c07 B71-20791
c09 H71-20842
c14 871-21091
c14 871-21072
CIS B71-21489
c37 880-14395
c28 871-20942
...; c06 871-20717
c23 H71-21821
. c14 H71-21006
CIS 871-20742
c14 H71-21007
c05 H71-20718
CIS 871-21404
c25 H71- 20747
c33 879-21265
c12 H71-20815
c15 871-21078
c03 H71-20904
c09 871-20851
CIS H71-20739
c09 H7 1-20705
c07 871-21076
CIS B71-21311
c09 H71-20864
c54 H78-17680
CIS B71-21744
1-529
BOSBBH IHDBI
OS-PATBBT-3, 359, 855
OS-PATEBT-3, 360, 798
OS-PATEBT-3,360,864
OS-PATEBT-3. 360, 972
OS-PATEBT-3,360,980
OS-PATBBT-3. 360, 988
bS-PATBBT-3.361,045
OS-PATEBT-3, 361. 067
OS-PATEST-3.361,400
DS-PATEST-3.361.666
OS-PATBBT-3. 36 1,985
OS-PiIBST-3, 364,311
OS-PATBBT-3, 364, 366
OS-PATEBT-3, 36«, 578
OS-PATEBT-3, 361, 631 ........
OS-PATEBT-3, 36<», 813
OS-PATBBT-3,365,657
OS-PATEBT-3, 365, 897
OS-PATBBT-3, 365, 930
OS-PATEBT-3, 365, 9111 ....
OS-PATBBT-3, 367, 114
OS-PATEBT-3, 367, 121
OS-PATEHT-3,367, 182
OS-PATEBT-3, 367,224
OS-PATBST-3,367,271
OS-PATBBT-3, 367, 308
OS-PATEBT-3, 367, 445
OS-PATBBT-3, 368, 486
OS-PATEBT-3, 369, 222
OS-PATEBf-3,369,223
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OS-PATEHT-3,470,496
OS-PATEHT-3,471,856
OS-PATENT-3,471,858
DS-PATENT-3,472,019
OS-PATEHT-3,472,059
OS-PATEHT-3,472,060
OS-PATENT-3,472,069
DS-PATEHT-3,472,080
OS-PATEHT-3,472,086
OS-PATENT-3,472,140
OS-PATENT-3, 472,202
US-PATEHT-3,472,372
OS-PATENT-3,472,470
C09
C15
c14
c09
c14
c10
clO
c09
c03
c14
c15
c14
c15
c28
c14
c03
c14
clO
c10
CIS
c12
c05
c14
c15
c03
c17
c06
c06
clO
c14
c10
c09
c32
c15
c31
CIS
c14
C14
ell
c31
c15
COS
c03
c15
c15
c15
c09
c14
c09
c10
COS
c09
c15
c16
c14
c17
c15
c15
c16
c33
c15
c14
c15
c14
c11
c15
. c14
c07
c07
c09
c03
c09
c14
c10
c09
c10
c09
c30
c07
c10
c14
c14
c15
c10
c15
c14
c17
CIS
c02
N69-39885
N71-20393
H71-17574
871-19449
871-18699
N69-39888
N71-19418
B69-39734
H71-11058
N71-24233
N71-24834
M71-23725
N71-24045
N71-23968
871-23698
811-20407
871-26475
871-26415
871-26434
871-26346
871-20436
871-20268
871-20429
871-23812
871-20491
871-24142
873-30099
873-30100
N71-19471
871-26244
N71-19472
871-23525
N71-15974
N71-17685
N71-16080
N71-18579
871-17659
871-23726
N71-18578
871-20396
N71-19S70
S71-12343
871-19545
H71-23810
N71-18613
N71-20395
N71-26000
N71-18482
N71-19466
1171-25950
H71-23317
N71-26002
871-26294
N71-24170
H71-25892
871-25903
N71-23815
N71-23798
871-25914
875-29318
871-25975
N71-18483
N71-23817
871-24234
H71-17600
B71-24047
N71-23267
H71-26579
N71-24612
871-19610
871-23239
871-23188
N71-23699
871-19467
N71-23598
871-23669
871-19470
871-16090
B71-12391
871-26326
871-23755
871-26136
871-20441
871-26339
871-23809
871-26474
871-24911
871-20440
871-20570
DS-PATENT-3, 472, 625
OS-PATEBT-3,472,698 '.
OS-PATENT-3, 472, 709
OS-PATE8T-3,472,742
(JS-PATE»T-3,472,998
, DS-PATENT-3, 473, 116
OS-PATEST-3,473,379
DS-PATENT-3, 473, 758
DS-PATE8T-3,474,192
DS-PATENT-3, 474, 220
OS-PATEBT-3,47<*,357
OS-PATEHT-3, 475, 442
OS-PAlENT-3,475,675
OS-PATENT-3, 478, 514
OS-PATENT-3, 481, 638
OS-PATENT-3, 483, 535
OS-PATEBT-3,485,290
DS-PATEBT-3,486,123
OS-PAISHT-3r487,216
DS-PATENT-3, 487, 288
OS-PATENT-3, 487, 680
OS-PATENT-3, 487, 765
OS-PATENT-3,488,103
OS-PATEST-3.489. 123
OS-PATENT-3, 488, 461
OS-PATEBT-3,488,504
DS-PATENT-3, 490, 074
OS-PATEBT-3,49fl,130.
OS-PATEST-3,490.235
OS-PATENT-3, 490, 238
OS-PATENT-3, 490, 718
OS-PATEST-3,490.721
OS-PATENT-3, 490, 939
OS-PATENT-3, 490, 965
OS-PATENT-3, 491, 202
OS-PATENT-3, 491, 255
OS-PATEHT-3, 491, 335
DS-PATEST-3,491,857
OS-PATEHT-3. 492, 176
OS-PATENT-3, 492, 739
OS-PATBHT-3,492,947
OS-PATENT-3, 493,003
OS-PATE8T-3,493,004
DS-PATENT-3, 493, 027
OS-PATEHT-3, 493, 153
DS-PATE8T-3,493, 155
OS-PATE8T-3.493.197
DS-PATENT-3, 493, 291
OS-PATE8T-3,493,401
OS-PATEHT-3, 493, 522
OS-PATEHT-3, 493, 677
OS-PATENT-3, 493,797
OS-PATEBT-3,493,805
OS-PATEHT-3, 493, 929
C23 871-24857
c06 871-23527
c03 871-23449
c17 S71-24830
C16 U71-20400
C09 871-20447
c25 871-20563
CIS 871-20443
C12 S71-26387
C03 871-20273
C07 871-26102
CIS N71-19486
C14 N71-26266
c09 871-20445
clO 871-26103
c06 873-30103
C26 875-27125
C33 878-17295
C37 877-22479
clO 871-26626
c15 871-26312
c31 B79-21226
c18 N71-26155
clO H71-26331
c10 871-26418
c10 H71-26374
c20 879-21123
C16 871-24831
C14 B71-24809
c15 B71-24695
clO 871-25139
CIS 871-17696
c54 B78-17679
c14 N71-15604
c14 N71-17627
c15 B71-17803.
C09 871-12518
c21 871-15642
c54 N78- 17678
C54 878-17677
COS B71-12345
c14 B71-17588
c28 871-14044
C15 N70-22192
C15 871-15597
COS N71-12346
c33 871-14035
c21 N71-14159
C02 871-11039
C33 871-14032
C09 N71-12513
c07 B7 1-1 2392
C09 871-12514
c14 871-15620
c14 871-17626
C27 871-14090
COS 871-12344
c15 871-15571
c35 878-17358
c28 871-14058
c15 871-15609
c12 871-17579
c15 B71-15608
c31 871-18611
.COS N71-12351
c26 B71-14354
c21 871-14132
c02 871-11043
c14 871-15622
c14 871-15605
. c18 871-14014
CIS 871-15610
c03 N71-11056
c06 B71-11243
C06 B71-11242
c07 871-11300
c15 871-15606
CIS N7T-17652
c09 871-12521
, COS 871-12505
1-532
HOHBEB ISDEX
OS-PATBHT-3.
OS-PATEHT-3,
DS-PATEHT-3.
OS-PATEST-3.
OS-P4TEHT-3,
OS-PATEHT-3.
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3.
DS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
DS-PATEHT-3,
DS-PATEHT-3,
DS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
DS-PATEHT-3,
OS-PATBHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
DS-PATEHT-3,
OS-PATEN T-3,
DS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3.
DS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
DS-PATEHT-3,
DS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEBT-3,
DS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
DS-PATENT-3,
DS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATZHT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEHT-3,
DS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATE1IT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
DS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEBT-3,
OS-PATEHT-3,
DS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PA.TEBT-3.
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3.
OS-PATEHT-3.
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATEHT-3,
OS-PATBHT-3,
OS-PATEBT-3,
195,260
195,262
500,020
500,525
500,677
500,686
500,688
500,717
500.827
501.112
501,632
501,611
501,618
501,649
501.661
501,683
501,681
501.701
501,701
501,712
501.713
501,750
501.752
501.764
502,051
502.071
502.141
503.251
501.258
501.983
507.031
507.114
507.116
507.150
507.425
507.136
507.701
507.706
508.036
508.039
508.053
508.070
508, 152
508.156
508.317
508.402
508,511
508.578
508,723
508,721
508,739
508,779
508,940
508.955
508,999
509,034
509.386
509,119
509,169
509,475
509,491
509,551
509,558
509,570
509,578
511,680
512,009
514,785
516,091
516,179
516,185
516,284
516,101
516,711
516,879
516.964
516,970
516,971
517,109
517,162
517,171
517.221
517,268
517,302
517,318
517,328
518,232
520,190'
520,238
c21
c07
c01
CIS
c11
c12
Cll
C09
c05
CIS
c27
c20
clO
clO
c14
c15
c09
c08
c07
c09
CO 9
c08
c08
c10
c15
COS
C33
c32
clO
c23
c15
c27
COS
c20
c15
c08
c03
c03
c08
c08
c09
c03
c07
c07
c05
c33
COS
c32
c31
c02
c15
CIS
c18
c18
c15
ell
cOJ
c21
c23
c09
c09
c08
c08
c09
c07
c31
c08
C54
COS
ell
c12
c12
COS
COS
c23
c06
c06
c06
c07
c33
COS
c1Q
clO
c25
c08
c16
c06
c10
c14
H71-13958
H71-12396
H71-13411
H71-17688
H71-17584
H71-17569
H71-17587
H71-18599
H71-11203
H71-17693
H71-16348
B71-16310
H71-24799
H71-18723
H71-17585
H71-17694
H71-26092
B71-18692
H71-11282
H71-19516
H71-18813
H71-19288
H71-18595
H71-18722
H71-17617
H71-11190
H71-16277
B71-16128
871-18721
H71-16341
B71-17650
H71-16392
B71-11202
H71-16281
B71-17628
H71-19120
B71-11052
H71-18698
B71-18693
H71-19137
M71-18830
B71-11057
H71-11266
B71-11267
B71-24606
B71-16104
B71-11193
B71-16103
B71-16222
B71-11037
H71-17648
H71-24897
B71-16121
H71-16105
H71-17687
H71-17575
H71-11055
B71-16213
H71-16099
B71-21596
B71-18721
B71-18691
B71-19135
B71-18720
B71-19493
B79-21227
871-18751
B78-18761
B71-24 623
H71-19494
H71-18603
B71-17573
H71-17599
B71-12341
H71-16212
H71-11240
B71-11239
H71-24740
H71-19436
B71-16278
H71-24633
B71-19547
H71-19469
B71-16073
B71-19132
B71-18611
H71-11235
H71-13537
B71-18465
OS-PATEHT-3,520,317
OS-PATEHT-3,520.496
OS-PATEHT-3,520,503
OS-PATEHT-3,520,617
OS-PATEHT-3,520,660
OS-PATEHT-3,521,051
OS-PATEHT-3,521.113
OS-PATEHT-3,521,290
DS-PATEHT-3,523,228
DS-PATEHT-3,526.030
OS-PATEHT-3,526.131
OS-PATEHT-3.526.139
OS-PATEHT-3.526, 110
OS-PATEHT-3,526.359
OS-PATEHT-3,526.365
OS-PATEHT-3,526,372
OS-PATEHT-3,526,382
OS-PATEHT-3,526,160
OS-PATEHT-3.526,473
OS-PATEBT-3,526,580
DS-PATEHT-3,526,611
OS-PATEHT-3,526,845
OS-PATEHT-3.526,897
OS-PATEHT-3,527.724
OS-PATEHT-3,529,480
OS-PATEHT-3,529,928
OS-PATEHT-3.530,336
DS-PATEHT-3.531,961
OS-PATB»T-3,531,978
OS-PATEHT-3,531,982
OS-PATEHT-3,S31,989
OS-PATEHT-3,532,118
OS-PATEHT-3,532,128
OS-PATEHT-3,532.127
OS-PATEHT-3,532,428
OS-PATEHT-3,532,538
OS-PATEHT-3,532,551
OS-PATEHT-3,532,568
OS-PATEHT-3.532,673
OS-PATEHT-3,532,807
DS-PATEHT-3,532,819
DS-PATEHT-3,532,866
OS-PATEHT-3,532,880
DS-PATEHT-3,532,894
OS-PATEHT-3,532,948
OS-PATEHT-3,532,960
OS-PATEHT-3,532,973
DS-PATEHT-3,532,975
DS-PATEHT-3,532,979
DS-PATEHT-3,532,985
DS-PATEHT-3,533,001
DS-PATEHT-3,533,006
OS-PATEHT-3,533,074
OS-PATEHT-3,533,093
DS-PATEHT-3,533,098
DS-PATEHT-3,534,365
OS-PATEBT-3,534,367
OS-PATEHT-3,531,375
OS-PATEHT-3,534,376
OS-PATEHT-3,534.406
OS-PATEBT-3,534,407
OS-PATEHT-3,534,479
OS-PATEBT-3,534, 480
OS-PATEHT-3,534.485
OS-PATEBT-3,534.555
OS-PATEBT-3,534,584
OS-PATEHT-3,534,585
OS-PATEHT-3,534,592
OS-PATEHT-3,531,596
OS-PATEBT-3,531,597
OS-PATEBT-3,531,650
OS-PATEHT-3,531,686
OS-PATEBT-3,531,727
OS-PATEHT-3,534,765
OS-PATEHT-3,534,826
OS-PATEHT-3,534,836
OS-PATEBT-3,534,909
OS-PATEBT-3,531,924
OS-PATEHT-3,534,925
OS-PATEHT-3,534,926
OS-PATEBT-3,534,930
OS-PATBBT-3,535,012
OS-PATEBT-3,535,013
OS-PATBBT-3,535,014
OS-PATEBT-3,535,024
OS-PATEHT-3,535,041
OS-PATEHT-3,535,110
OS-PATBHT-3,535,130
OS-PATEHT-3,535,165
C12
c31
c31
c23
c23
c06
c08
c31
c10
c15
c33
c31
c27
c33
c28
c31
c15
c23
c18
c18
c06
c09
C09
c27
c15
c17
c09
CIS
c14
c15
c33
c12
CIS
c21
c30
c18
c03
c17
c06
c07
clO
c08
c24
c23
clO
c03
CIS
clO
clO
c07
c07
c10
c08
clO
c08
c07
c02
CO 7
c07
COS
COS
C14
ell
c11
c12
clO
ell
c11
c14
c31
CIS
c31
COS
c12
c31
CIS
c15
c31
C31
c15
c02
c16
c16
c16
C14
ell
c17
c18
c33
B71-17578
B71-1631S
H71-16085
H71-16101
H71-16355
H71-13161
H71-18752
H71-16102
B71-21861
B71-17686
B71-16356
H71-16221
H71-16223
H71-16357
H71-16224
H71-16346
H71-17649
H71-16365
H71-15545
B7 1-16210
H7 1-11236
B71-13531
H71-13521
H78-33228
H71-17692
H71-16393
H71-13518
H71-18616
H7 1-18181
H71-18132
B71-15611
H71-18615
H71-18580
H71-19212
H71-15990
B7 1-16046
H71-11049
B7 1-16041
B7 1-11238
B71-19133
H7 1-19168
H71-18602
H71-16095
H71-16100
H71-18772
H7 1-122 S3
H71-17822
H71-19121
H71-12551
H71-19773
B71-24583
B72-28241
H71-12502
H71-19417
B71-18594
B71-19854
B71-19287
H7 1-11285
H71-26101
H71-11195
B71-11194
B71-17657
B71-17658
H71-18773
H71-17631
H71-13545
H71-17701
B71-17656
871-17586
B71-15643
B71-17653
B71-15687
H7 1-11189
H71-17661
H71-15689
871-17805
S71-17654
B71-15674
871-15676
H7 1-19214
H7 1-13122
B71-15567
B71-15551
H71-15565
H71-17662
H71-17655
871-15468
B71-15469
171-15568
1-533
80HBBB IHDEZ
OS-PATES1-3,535,179
OS-PATEBT-3,535,352
OS-PAIE111-3,535,116
OS-PATEHT-3,535,451
OS-PATEHT-3,535,497
OS-PATEHT-3,535,513
OS-PATEST-3,535,517
OS-PATEHT-3,535,551
US-PATEHT-3,535,560
DS-PATEHT-3,535,562
OS-PATEHT-3,535.570
OS-PATEHT-3.535,586 .
OS-PATEHT-3,535,6 02
OS-PATEHT-3,535,612
DS-PATEHT-3,535,611
OS-PATEHT-3,535,657
OS-PATES Tr3, 535,658
OS-PATEHT-3,535,683
OS-PATEHT-3,535,696
OS-PATEHT-3, 535,702
OS-PATEBT-3,536.103
OS-PATEBT-3,537,096
OS-PATEHT-3,537,103
OS-PATEHT-3,537,107
OS-PATEHT-3,537,305
OS-PATE8T-3,537.515
OS-PATEHT-3,537,668
OS-PATEHT-3,537.672
OS-PATEHT-3,538,053
.OS-P ATEHT-3,53 9,905
OS-PATEHT-3, 510,0145
OS-PATEHT-3,540.018
OS-PATEHT-3,510,050
OS-PATEHT-3,510,051
OS-PATEHT-3,510,056
OS-PATEHT-3,510,250
OS-PATEHT-3,510,119
OS-PATEHT-3,510,615
OS-PATEHT-3,510, 676
OS-PATEHT-3,510,790
OS-PATEHT-3,510,802
OS-PATEHT-3,510,912
OS-P AT EHT-3 , 510, 989
OS-PATEHT-3,511,250
OS-PATEHT-3,511,312
OS-PATEHT-3,511,311
OS-PATEHT-3,511,316
OS-PATEHT-3,511,361
OS-PATEHT-3,511,122
OS-P ATEHT-3,511,128
OS-PATEHT-3,511,139
OS-PATEHT-3,511,150
OS-PATEHT-3,511,159
OS-PATEHT-3,511,179
OS-PATEHT-3,511,186
OS-PATEHT-3,511,679
OS-PATEHT-3,511,825
OS-PATEHT-3,511,875
OS-PATEHT-3,513,050
OS-PATEHT-3,513,'159
OS-PATEHT-3,513,839
OS-PATEHT-3,515,208
OS-PATEHT-3,515,226
OS-PATEHT-3,515,252
OS-PATEHT-3,515,262
OS-PATEHT-3,515,275
OS-PATEHT-3,545*725
OS-PATEHT-3,515,792
OS-PATEHT-3,516,386
OS-PATEHT-3,516,171
DS-PATEHT-3,516,552
OS-PATEHT-3,516,553
OS-PATEHT-3,516,681
OS-P ATEHT-3, 516,6 91
OS-PATEHT-3,516,705
OS-PATEHT-3,516,917
OS-PATEHT-3,516,920
OS-PATEHT-3,516,931
OS-PATEHT-3,517,105
OS-PATEHT-3,517,376
OS-PATEHT-3,517,510
OS-P ATEHT-3, 517, 801
. OS-PATEHT-3,518,107
OS-PATEHT-3, 518,633
OS-PATEHT-3,518,636
OS-PATEHT-3,518,812
OS-PATEHT-3,518,930
OS-PATEHT-3,519,135
OS-PATEHT-3,519,561
c15
c18
C09
c07
COS
c09
c09
c09
COS
c33
c15
c25
c09
c08
c09
c07
c08
c31
c08
c09
c15
c08
c08
COS
c26
c09
c05
c!5
c27
c09>
C09
c31
c09
c07
cJ7
c15
c15
c33
c15
c16
c23
CIS
c24
c07
c08
c07
c09
c09
c03
009
C09
c07
CIO
C09
c16
c03
c15
c15
c10
c09
c31
C28
C23
C11
C38
c09
c15
c15
c07
ell
c15
c09
c07
clO
c09
c15
c06
C32
C09
c31
c16
c03
c07
c18
c15
COS
c33
c11
c06
B71-17651
H71-15688
871-12539
N71-11281
H71-21890
H71-13186
871-12520
H71-12516
871-12494
871-27862
H71-21696
H71-15562
H71-13522
H71-12503
871-12519
H71-12390
H71-12500
H71-15566
B71-12506
B71-12515
87 1-19213
H71-12507
S71-21650
H71-24730
H71-25190
B71-21807
H71-21728
B71-24694
H78-17211
H71-21800
871-24595
B71-21813
B71-248J4
H71-21625
B71-24614
H7 1-21 865
B71-21835
H71-25351
•B71-21600
871-26154
B71-21868
B71-21875
H7.1 -25555
H71-21712
H71-21891
H71-21711
H71-21803
H71-21901
H71-21719
H71-21893
871-24843
H71-21810
B71-21844
B71-21811
B71-28554
871-24681
B71-21836
H71-21981
871-21862
H71-21717
H78-17337
B71-25213
H71-21725
H71-21985
N76-28563
H71-21597
H71-21599
H7 1-21 9 03
H71-21621
H71-21864
871-21895
N71-21805
H71-21624
H71-21798
H71-21842
H71-21679
H71-24607
H71-25360
H71-21618
H71-251311
H71-21828
H71-21718
H71-21622
871-21934
871-21910
B71-21729
B71-25353
872-28138
871-21739
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATENT-
OS-PATE8T-
OS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATEBT-
OS-PATE8T-
OS-PATEST-
US-PATEHT-
US-PATEHT-
DS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBr-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
nS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
DS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATEST-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATE8T-
OS-PATEHT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATE8T-
OS-PATEHT-
OS-PATEST-
OS-PATEilT-
PS-PATEST-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHr-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PAIEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
DS-PATEST-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PA1EHT-
OS-PATEST-
DS-PATEBI-
US-PATEHT-
OS-PATE8T-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATE8T-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBI-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PAIEST-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATEBT-
OS-PATE8T-
3,549,799
3,519,882
•3,549,955
3,550,023
3,550,034
3,550,129
3,550,585
3,551,266
•3,551,816
3,551,831
3,552,121
3,552,125
3,553,002
3,553,586
3,553,701
3,553,904
3,554,466
3,554,647
•3,551,806
3,555,192
3,555,361 •
•3,555,155
3,555,483
3,555,867
3,555,898
3,556,048
3,556,634
3,557,027
3,557,534
3,559,031
3,559,096
•3,559,460
•3,559,937
3,560,081
3,560.161
3,561,828
3,562,575
3,562,631
3,552,857
3,562,881
3,562,919
3,563,135
•3,563,198
3,563,232
3,563,307
3,563,668
3,563,727
3,563,918
3,564,234
3,564,401
•3,564,420
3,564,564
3,564,866
3,564,906
3.565,530
•3,565,584
3,565,607
3,565,719
3,566,027
3,566.045
3.566,122
3,566,143
3,566,158
•3,566,268
•3,566,396
•3,566,459
•3,566,676
3,566,993
3,567,155
3,567,339
3.567,651
•3,567,677
•3,567,861
•3,567,913
•3,567,927
•3,568,010
•3,568,028
•3,568,103
•3,568,197
•3,568,447
•3,568,572
•3,568,702
•3,568,748
•3,568,795
•3,568,805
•3,568,874
•3,568,885
•3,569,710
•3,569,744
c09
C15
c09
C09
c16
c21
COS
c33
c07
c33
c28
c28
c18
c07
clO
CIS
c31
c23
c03
c07
clO
c23
c35
c15
c12
c09
C07
c06
CIS
clO
clO
ell
c14
c19
c06
c15
c09
c14
CIS
C09
c15
CIS
c18
COS
c15
ell
CIS
c06
c09
c11
ell
c15
C23
C32
CIS
c15
c17
c03
c07
COS
ell
c14
clO
c10
clO
ell
ell
c15
c21
CIS
CIS
CIS
clO
c10
c14
c09
c10
c10
c07
c15
c15
ctO
c15
c15
c15
CIS
c11
ell
c09
H71-25866
871-21896
B71-21892
871-24806
871-24832
871-24948
871-24738
871-24858
B71-24613
875-27251
M71-26642
871-26173
871-26100
B7 1-26292
H7 1-26142
871-26134
871-26537
871-26206
871-26084
871-26181
S7 1-26531
871-26722
B77-21393
871-26118
871-26516
871-26701
871-26291
871-25929
871-26185
871-26085
871-25882
871-26672
871-26627
B71-26671
871-26754
871-26189
871-26182
871-26137
871-26721
B71-26678
871-26145
871-27147
871-26285
871-27234
871-26611
871-26788
B71-27184
871-27363
871-26787
871-26135
H71-26774
871-26162
871-26654
871-26681
871-26673
871-27372
871-26773
871-26726
871-27311
H7 1-27210
871-27323
B71-27107
871-27126
871-26577
H71-26511
871-27331
871-26199
871-27169
871-27321
871-27081
871-27170
871-25881
H71-25865
871-27137
B71-28863
871-27232
871^27136
871-25900
871-27056
B71-27432
871-27751
871-25899
B71-27091
871-27067
871-27116
871-27068
871-27005
'871-25901
871-27016
1-531
SDHBBB IIDEI
c18 M71-27397
clO 871-27271
c07 B71-27191
c10 H71-25917
c07 B71-27233
C10 H71-27365
c28 871-26779
c12 871-27332
C28 B71-27S85
c02 871-27088
C15 B71-27135
C09 B71-27001
ClO 871-27366
c09 B71-27364
C09 B71-27053
C14 B71-27325
clO 871-27338
clO B71-27272
COS 871-27255
c14 871-27185
c28 B71— 27094
C15 B71-27006
c28 B71— 27095
c14 871-27215
c74 878—33913
c33 878-17294
c09 B71-28886
COS B71-27057
c15 871-28582
C03 B71-28579
c18 871-29040
c22 871-28759
c14 871-28933
CIS 871-28467
c11 B71-27036
c07 B71-29065
c23 871-29123
c14 H71-29041
c23 871-29125
c14 871-28993
c06 871-27254
c15 871-27214
c14 871-27058
c14 871-27090
c16 871-27183
c09 B71-26133
c10 871-26334
c28 871-26781
c14 871-26161
c15 871-26635
c02 871-26110
c18 871-26772
c15 871-29032
c09 B71-26691
c06 B71-28620
c10 B71-28860
c07 871-28430
c06 873-30102
c14 871-29134
ell B71-28629
ct4 S71-28992
c16 B71-29131
c14 871-28994
c08 H71-29033
c09 871-29139
c09 B71-28421
c09 B71-29008
c14 871-28991
COS 871-29034
c08 871-29138
c07 871-28429
c09 871-29035
c07 871—28980
c18 871-28729
c17 871-28747
c28 871-28915
C33 877-21314
C09 S71-28618
c15 871-29018
c15 871-29132
COS 871-28619
c12 871-28741
c15 871-29133
c15 871-28465
c15 871-28740
c09 B71-28468
CIS 872-12408
OS-PATEBX-3 585
OS-PATEBT-3, 587
OS-PATEBI-3, 588,
OS-PATEBI-3 588
OS-PATEBT-3, 588,
OS-PATEBT-3, 588.
OS-PATEBT-3 , 588,
OS-PATEBT-3, 5 88,
OS-PATEBT-3 588
OS-PATEBT-3, 588,
OS-PATEBT-3, 59 1,
OS-PATEBT-3,591
OS-PATE8T-3,591,
OS-PATE8T-3,591,
OS-PATEST-3,591
OS-PATE8T-3,592,
US— PATEBT-3,592,
OS-PlTEST-3,592
US-PATEBT-3,592,
OS— PATEBT-3,592,
OS-PATEBT-3, 592,
OS-PATEBT-3 ,592,
OS-PATEBT-3, 59 3
OS-PATEBT-3, 593,
OS-PATEBT-3 ,593,
OS-PATEBT-3, 593,
OS-PATEBT-3, 5 93,
OS-PATEBT-3, 5 93,
OS-PATEBT-3, 593,
OS-PATEBT-3, 594,
OS-PATEBT-3 ,S94,
OS-PATEBT-3, 596,
OS-PATEBT-3 ,596,
OS-PATEBT-3, 596,
OS-PA TEH T-3, 596
OS-PATEBT-3, 597,
OS-PAT£NT-3,599,
OS-PATE8T-3,599,
OS-PATEBT-3, 59 9,
OS-PATEHT-3,599,
OS-PATE8T-3,600,
US-PATEHT-3,600,
US-PATENT-3,602,
OS-PATENT-3, 602
OS-PATEBT-3 602
OS-PAT EHT-3 ,602,
OS-PATEBT-3, 6 03,
OS-PATEBT-3, 603,
OS-PATEBT-3, 603,
OS-PATEBT-3, 60 3
OS-PATEBT-3, 603,
OS-PATEBT-3-, 603,
OS-PATEBT-3, 603,
OS-PATEHT-3 ,603,
OS-PATEBT-3, 603,
OS-PATEBT-3, 603,
OS-PATE8T-3, 603,
OS-PATEBT-3, 603,
OS-PATEST-3,603,
OS-PATEBT-3, 603,
OS- PA TEB T-3, 603,
OS-PATE8T-3 603
OS-PATEBT-3, 603,
OS-PATEBT-3, 603,
OS-PATEBT-3,605,
OS-PATEBT-3, 605,
OS— PATEBT-3,605,
OS-PATEBT-3, 605,
OS— PATEBT-3 605
DS-PATEBT-3,606,
BS-PATBBT-3,606,
OS-PATEBT-3, 606,
OS-PATEBT-3, 60 6,
OS-PATE8T-3 ,607
OS-PATEBT-3, 607,
OS-PATEBT-3, 607,
OS— PATBBT-3,607,
OS-PATBBT-3,607,
OS-PATEBT-3 607
OS-PATEBT-3, 60S,
OS-PATEBT-3, 608,
OS-PATEBT-3 ,608,
OS-PATEBT-3, 608.
306
331 ...............
359
671
70S
751 ...............
874
883
420
426 ...............
885
960
967
422
478
505 . .... ...
545
559
628
768
024
132
138
175
180 .... ...........
790
803
465 ...............
51J
554
281
921 . .
216
335
443
489
046 ..........
599
920
923 ...... ... ....
984
092 ....
093
260
285 ...............
382 ...............
433 .......... ....
532
683 ...............
690
722
772
798
864 ...............
892 ...............
946 ..... ... ....
974
976
032
482 ...............
495 ...............
519 . . '
212
470
522
015 ...............
076
33g
401
495 . .
046
365 .;
1)09
844
c10
CIS
c31
ell
c16
c23
c07
c07
COS
c07
c09
c07
c07
c09
clO
c03
c17
c15
c15
c28
c15
c09
COS
c14
c02
CIS
c15
c15
c24
c09
c07
clO
1
 c07
c16
c07
c09
c28
c14
CIS
CIS
c03
c08
c07
COB
COS
ci4
CIS
c33
ell
COS
CIS
c26
c28
c28
c33
c25
c33
CIS
c30
ell
c16
c14
c07
c08
c09
c09
c09
c09
c14
c08
clO
CIS
c14
c14
c14
c31
c»6
c23
CIS
c06
c06
c06
CIS
c03
CIS
CIS
CIS
c14
CIS
H71-33129
S71-33518
S71-33160
B71-33612
N71-331410
871-33229
B72-12081
B71-33108
871-33110
871-33613
H71-33109
H71-33696
H71-33606
871-33519
H7 1-33107
871-33409
N7 1-33408
H72-11390
H72-12409
S72-11709
B72-11391
872-11224
S72-11085
M72-11364
S72-11018
N72-11387
872-11389
872-11392
N72-11595
B72-11225
B72-11149
872-11256
872-11150
872-12440
872-12080
H72-12136
872-11708
872-11363
872-11385
872-J1386
H72-11062
872-11171
B72-11148
872-11172
872-11084
872-11365
B72-11388
878-17296
B72-17183
872-22093
B72-22492
872-17820
872-17843
872-18766
B72-17947
875-29192
B72-17948
B72-17450
B72-17873
872- 17326
872-13437
H72-17323
872-17109
872-22166
872-17152
872-17154
B72-17155
872-17153
B72-18411
B72-18184
872-17172
872-17453
872-16282
872-17327
872-17324
872-18859
874-23068
B72-23695
B72-17454
S72-17093
B72-17094
B72-17095
B72-17532
872-15986
B72-16330
B72-16329
872-17452
B72-16283
872-18477
1-535
•DBBEB ISDBI
OS-PATEBT-3,609,230 .........
OS-PATE8T-3,609, 271
OS-PATEH T-3 , 60 9, 353 .........
OS-PR1Eti1-3»609,3ei
DS-PATEST-3 * 609, 535 .........
OS-PATENT-3, 609,567 .........
OS-PATEtfT-3,61 1,274 .........
OS-P ATEflT-3 , 611, 330 ....*....
OS-PAXEtfT-3,61 1,798 ..I
OS-P ATEtfT-3, 61 1,801 .........
OS-P ATEST-3,612, 030 ....... .
OS-PATEtfT-3,612,391
OS-PATEtfl-3*612,442 .........
OS-PATEUT-3,612,743 ....*....
OS-PATEtfT-3,613,110 ;.
OS-PATEflT-3,613, 111
DS-PATEtfT-3,613,370
OS-PATEtfT-3,613,454 .........
OS-P A TEtfT-3, 613,457 .........
OS-PATEtfT-3,613,79U
OS-PATEtfT-3,614,228
OS-PATEtfT-3,614,327 .........
OS-PATEtfT-3,614,343 .........
OS-PATEtfT-3» 6 14,431 .
OS-PATEiJT-3,614,557 ,.
OS-PATBHT-3,614,772 .........
OS-PATEDT-3,614,899 .........
OS-PATEtfT-3,615,021 .........QS-PiTBtf T-3, 615,241 .....,.,„
DS-PATEtfT-3,615,465 .........
CS-PATEtfT-3,615,853 .........
OS-PATEtfT-3,616,338 .........
OS-P A TEtf T-3, 61 7, 804 .........
OS-PATEtfT-3,619,896 .........
OS-PATEtfT-3,620,069 .........
OS-P ATEff T-3, 620, 083
OS PATEtfT-3,620,095
OS PATEtfT-3,620,585 .........
OS-P ATElfT-3 , 620, 606 .........
OS-PATEWT-3, 620,784 .........
OS-PATEtfT-3,620,791 .........
OS-P ATEST-3, 621, 130 .........
OS-P ATEHT-3, 62 1,228 .........
OS-P ATEtfT-3 , 62 1 , 290 .........
OS-P ATElTr-3, 62 1,294
OS-PATEfiT-3,621,362 .........
OS-P ATEHT-3 , 62 1, 372 .........
OS-P ATEHT-3, 623, 359 .........
OS-PATEHT-3,624,650 .........
OS-PATEBT-3.625.018
...... c28 K72-22770
...... c07 H72-21118
..,.,, c15 872-22484
OS-PATEST-3,625,081
OS-P4IEHT-3,625,766
OS-PAlBMT-3,626,111
OS-PATEHT-3,626, 1.89
DS-PATEST-3,626,218
DS-Pi^ EST-3,626,298
OS-PiTEHT-3,626,3 08
DS-PATEHT-3,626,828
DS-PATEBT-3,623,113
OS-PATEHI-3,629,068
US-PA1EBT-3,629.161
as-PATEST-3,630,276
OS-PA1EHT-3,630,304
OS-PATEBI-3,630,627
OS-PAIEST-3,631,339
bs-PATE»l-3,631,351
BS-PATBHT-3,631,382
OS-PATEHI-3,631,737
US-PATEHT-3,632.081
OS-PAIENT-3,632,110
DS-PATEH1-3,632,212
DS-PATEHT-3,632,923
DS-PATEHT-3,632,996
DS-PATEHT-3,633,048
DS-PATEHT-3,633,110
OS-PAIEHT-3,631,383
DS-PATEHT-3,635,216
DS-PATEKT-3,635,537
OS-PATENT-3,635,765
DS-PATEHT-3,636,539
OS-PATBHT-3,636,561
DS-PATEHT-3,636,623
DS-PATEHT-3,636,711
DS-PATEHT-3,636,966
OS-PATEHT-3,637,051
DS-PATEHT-3,637,170
US-PATEHT-3,637,312
OS-PATEHT-3,637,842
OS-PiTEST-3,638,002
OS-PATEHT-3,638,066
OS-PATEHT-3,638,103
DS-PATEHT-3,638,114
US-PATEHT-3,638,224
OS-PATEHT-3,639,250
OS-PATEHT-3,639,510
DS-PATEHT-3,639,809
DS-PATEHT-3,639,835
US-PATEHT-3,640,256'
.OS-PATEHT-3,641,470
OS-PATEHT-3,647,276
DS-PATBHT-3,617,529
DS-PATEHT-3,647,924
OS-PATEHT-3,648,043
OS-PATES1-3.648,083
OS-PATENT-3,648,152 '
OS-PATEHT-3,618, 209
DS-PATEHT-3,618,250
DS-PATEHT-3,618,256
OS-PATEHT-3,648,275
OS-PATEHT-3,648,461
DS-PATENT-3,648,516
OS-PATEHT-3,649,242
OS-PATENT-3,649,353
DS-PATEHT-3,649,356
DS-PATEHT-3,649,462
OS-PATENT-3.649,907
OS-PATEHT-3,649,921
OS-PATBHT-3,649,935
DS-PATEHT-3,650,095
OS-PATEHT-3,650,474
OS-PATBHT-3,653,052
OS-PATEHT-3,653,882
OS-PATENT-3,653,970
OS-PATEHT-3,654,036
OS-PATEHT-3,656,313
OS-PATEHT-3,656,317
OS-PATENT-3,656,352
OS-PATEHT-3,656,781
OS-PATEHT-3;657,549
OS-PATEHT-3,657,641
OS-PATEHT-3,657,928
OS-PATENT-3,65 8,295
OS-PATEBT-3,658,569
DS-PATEHT-3,65 8,608
OS-PATEHT-3,658,974
OS-PATEHI-3.659.043
OS-PATEHT-3,659,053
OS-PATEBT-3,659,148
OS-PA-EEHT-3,639.184
CIS
.c03
c35
c14
c14
c07
clO
c14
c37
c22
c18
c33
c11
c03
COS
c10
c09
CIS
c15
CIS
c15
c09
COS
ClO
c07
c27
COS
c33
c03
c03
COS
CIS
c28
COS
c15
c21
ell
c06
c06
c10
c09
clO
c09
c14
c06
c15
c14
c28
c35
' c14
c27
c11
c09
C12
c03
c09
'c09
c08
c08
c28
c3S
c15
c26
c15
C11
c09
COS
c07
cii
c28
c09
c18
c03
c03
c23
c33
,c11
c15
ell
c11
ell
CIS
c15
c27
CIS
ell
c08
c09
cQ9
H72-22485
B72-20032
H79-16246
B72-20381
H72-22439
872-20140
H7 2-20223
H72-20380
H77-27400
H72-20597
H72-22567
H.72-20915
H72-20244
872-20033
H72-20177
H72-20224
H72-20200
B72-28495
H72-20442
B72-20445
B72-20446
H72-20199
H72-20176
H72-2022'1
N72-20141
H73-22710
B72-20096
H80-14330
H72-20034
H72-20031
H72-22092
B72-20444
H72-20753
B72-20097
H72-20413
B72-21624
H72-20379
H72-20121
872-2H91
H72-20225
B72-21213
H72-20222
H72-21244
H72-22443
H72-22107
H72-22486
H72-22442
H72-22772
H78-17359
H72-22444
H74-23125
H72-23215
N72-23173
H72-25292
B72-23048
H72-27226
B72-25248
H72-25207
H72-25206
H72-23810
H74-22095
H72-25448
H72-28762
H72-25447
B72-25284
B72-23172
B72-23085
B72-25170
H72-23457.
H72-23809
H72-25247
H72-25539
N72-24037
H72-25019
H72-25619
H72-25911
H72-25411
H72-25450
N72-25409
B72-21477 .
H72-25410
B72-25.151
B72-25452
H72-25699
B72-24522
B72-25412
B72-25208
B72-25250
H7 2-25251
1-536
BOSBBH 11 DM
OS-PATEBT-3.659,225
OS-PATEBT-3,659.292
OS-PATEHT-3.660.240
OS-PATEBT-3.660,434
OS-PATEHT-3,660.704
OS-PATEHT-3.660.851
OS-PATEBT-3.662.337
OS-PlIEKT-3.662.a41
OS-PiTEHT-3.662.5*7
OS-PATEHT-3,662,604
OS-PAIEHT-3.662.661
OS-PATEHT-3.662,744
OS-PATEST-3,662,973
OS-PATEST-3,663,346
OSrPATEST-3,663.347
OS'-PATEBT-3,663.464
BS-PATES,'T-3.663,521
OS-PATEST-3.663,753
OS-PATEHT-3.663,828
DS-PATEBT-3.663,839
US-P ATEMT-3,663,843
OS-PATBBT-3.663.885
DS-PAIEHT-3,663,886
OS-PATEST-3.663,929
US-PATENT-3,663,938
OS-PAr£JIT-3. 663. 940
OS-PATEBT-3,663,941
nS-PATEBT-3,663,944
OS-PATEHT-3,664,185
OS-PATEBT-3,664,874
OS-PATEH1-3,665,064
nS-PATEHT-3,665.307
OS-PATEST-3,665,313
OS-PATEHT-3,665,417
US-PATEBT-3,665,467
OS-PATEBT-3,665,481
OS-PATEHT-3',665,589
OS-PATEBT-3,665,669
OS-PATEBT-3,665,670
OS-PATEBT-3,665,750
DS-PATEHT-3,665,751
OS-PiTEBT-3,665,758
OS-PATEHT-3,666,051
OS-PATEHT-3,666,120
OS-PATEHT-3,666,566
OS-PATEHT-3,666,631
OS-PATEST-3,666,718
OS-PATEHT-3,666,741
OS-PATEHT-3,666,942
OS-PATEHT-3,667,010
OS-PATEHT-3,667,039
OS-PATENT-3,667,044
OS-PATEHT-3,668,956
OS-PATEHT-3,669,110
OS-PATEHT-3,669,393
OS-PATEHT-3,670, 097
OS-PATEHT-3,670, 168
OS-PATEHT-3,670,202
OS-PATZHT-3,670,241
OS-PATEHT-3,670,290
OS-PATZHT-3.670,559
OS-PATEHT-3,670,563
OS-PATEHT-3,670,564
OS-PATEHT-3,670, 890
OS-PATEHT-3,671,105
OS-PATEHT-3,671,329
OS-PATEHT-3, 671.497
OS-PAIEBT-3,671,798
OS-PATEHT-3,672,999
OS-PATEHT-3,673,424
OS-PATEHT-3,673,440
OS-PATEHT-3,675.332
OS-PATEHT-3,675,376
OS-PATEST-3,675,712
OS-PATEHT-3,675.910
OS-PATEHT-3, 675, 935
OS-PATEHT-3,676,084
OS-PATEST-3, 676.6.74
OS-PATEHT-3,676,754
OS-PATEHT-3,676,772
OS-PATEHT-3, 676,787
OS-PATEHT-3,676,809
OS-PATEHT-3,678,191
OS-PATEHT-3, 678, 654
OS-PATEHT-3,678,685
OS-PATEHT-3,678,771
OS-PATEHT-3,679,360
OS-PATEBT-3,67 9,899
OS-PATEBT-3,680,142
C16
COS
c06
c06
c15
COS
c08
COS
CIS
C13
c31
COS
c21
c18
c18
c06
c06
c14
c09
c09
c09
c09
c09
c09
c03
c09
CO 9
c09
c15
C09
COS
c15
c07
C07
C14
c07
c09
CIS
c11
c33
c32
c11
c15
c03
c03
c14
c06
C06
C06
c26
C26
c07
CIS
COS
c15
c23
c14
C14
c14
c09
c33
"c14
ell
COS
c26
c14
c06
clO
c03
c09
c09
C14
CIS
c03
c17
C15
c17
c14
C26
CIO
c16
c09
CIO
c06
c21
c37
c04
c06
c09
H72-25485
B72-25209
H72-25149
H72-25148
H72-25456
872-25119
N72-25210
H72-25121
B72-25455
H72-25323
B72-25842
872-25122
S72-25595
B72-25541
B72-25540
H72-25147
H72-25152
H72-25414
B72-25262
B72-25260
872-25255
H72-25257
H72-25258
872-25256
B72-25020
H72-25252
H72-25253
H72-25254
H72-26371
H72-25259
872-25120
H72-25457
H72-25173
H72-25172
H72-28437
H72-25174
B72-25261
H72-25454
872-25287
H72-25913
H72-25877
872-25288
872-25453
S72-25021
872-26031
872-25413
B72-25151
872-25150
872-25146
872-25679
872-25680
872-25171
872-27485
872-27103
B72-27484
872-27728
872-27409
H72-27411
B72-27408
B72-28225
872-27959
H72-27412
H72-27262
872-27102
872-27784
872-27410
B72-27144
872-27246
872-27053
B72-27227
872-27228
B72-28436
H72-28496
B72-28025
B72-28535
872-29488
B72-28536
B72-29464
B72-28761
872-28240
B72-28521
B72-29172
872-31273
B72-31140
H72-31637
874-23070
H72-33072
B72-31141
H72-31235
OS-PAT EBT-3,6 30,144
OS-PATEBT-3,680,830
OS-PATEBT-3,681,581
OS-PATEBT-3,686,542 '
OS-PATEBT-3,690.291
OS-PATEBT-3,692,533
OS-PATEBT-3,693,002
OS-PATBBT-3,693,105
OS-PATBHT-3,693,346
OS-PATEHT-3,693,418
OS-PATEBT-3,694,041
OS-PATEBT-3,694.094
OS-PATEST-3,694.313
OS-PATEBT-3.694,581
,OS-PATEST-3,694,655
OS-PATEBT-3,694.700
OS-PATEBT-3,69<l. 753
OS-PATEBT-3,694.771
OS-PATEHT-3.695,101
OS-PATEHT-3,696,418
OS-PATEHT-3,696,833
OS-PATEHT-3,697,021
OS-PATEHT-3,697,630
OS-PATEBI-3,697,7 05
OS-PATEHT-3,697.733
OS-PAtEST-3,697,950
OS-PATEHT-3,697,968
OS-PATEHT-3,698,385
OS-PATEST-3,698,412'
OS-PATEHT-3,698,659
OS-PATEHT-3,6 98,667
OS-PATEHT-3,698,848
OS-PATEBT-3,699,511
OS-PATEHT-3,699,645
OS-PATENT-3,699,799
OS-PATEBT-3,699,807
OS-PATEHT-3,699,811
OS-PATEHT-3,700,005
OS-PATEHT-3,700,192
OS-PATEHT-3,700,193
OS-PATEHT-3,700,291
OS-PATEHT-3,700,334
OS-PATEHT-3,700.503
OS-PATEHT-3,700,538
OS-PATEHT-3,700,575
OS-PATEHT-3,700,603
OS-PATEHT-3,700, 812
OS-PATEBT-3,700, 868
OS-PATEBT-3,700,869
OS-PATEBT-3,700,893
OS-PATEHT-3,700.897
OS-PATEBT-3,700,961
OS-PATEBT-3,701,631
OS-PATEHT-3,701,894
OS-PATEST-3,702,463
.OS-PATEHT-3, 702. 520
bS-PATEHT-3.702,532
OS-PATEHT-3,702,536
OS-PATEBT-3,702,575
OS-PATEST-3,702,688
OS-PATEBT-3,702,735
OS-PATEHT-3,702.762
OS-PATEST-3,702,775
OS-PATEST-3,702,791
OS-PATEBT-3,702,841
OS-PATEBT-3,702,898
OS-PATEBT-3.702,933
OS-PATEBT-3.702.951
OS-PATEHT-3,702,972
OS-PATEHT-3,702.979
OS-PATEHT-3,704,659
OS-PATEHT-3.705.255
OS-PATEHT-3,705.288
OS-PATEBT-3,705,316
OS-PATEHT-3,705,406
OS-PATBBT-3,706,221
OS-PATEHT-3.706,230
OS-PATBHT-3,706.281
OS-PATEHT-3,706, 583
OS-PATEHT-3,706,970
OS-PATEHT-3,708,359
OS-PATEHT-3,708,419
OS-PiTEHT-3,708,671
OS-PATEST-3,708,674
OS-PATEBT-3,709,663
OS-PATEHT-3,710,122
OS-PATBHT-3,710,257
OS-PATEHI-3,710,261
OS-:PATEHT-3,710,329
c07 H72-32169
c15 H72-31483
c08 H72-31226
c14 H72-31446
c15 872-32487
COS H72-33096
c25 H72-32688
ctO S72-33230
c15 H72-33477
C14 H72-33377
c15 H72-33476
c14 H72-32452
c24 H72-33681
COS B72-33172
C25 H72-33696
C09 H72-33205
Cfl7 H72-33146
c09 H73-15235
c11 H73-12264
c09 873-12211
c11 H73-12265
CIS H73-12486
CIS 873-12489
C35 877-21392
c08 H73-12176
c08 H73-'l2177
c21 H73-13644
COS H73-13114
c14 B73-13418
C11 873-13257
c02 873-13008
CIS 873-13464
c21 B73-13643
c14 B73-13417
CIS H73-13463
C14 B73-13416
C14 B73-13415
C15 873-13462
c31 S73-13898
C30 B73-12884
C15 H73-12488
C14 H73-12446
c14 B73-12447
C18 H73-12604
CIS H73-12487
C14 H73-14428
clO H73-12244
c09 H73-13209
COS 873-12175
c14 873-12444
c14 873-12445
c23 873-13660
c17 H73-12547
C07 873-13149
COS 873-13187
c32 873-13921
c15 B73-13467
c28 H73-13773
CIS 873-13466
c31 B73-148S4
c23 H73-13661
c06 H73-13129
C06 873-13128
CIS H73-13465
c18 H73-13562
c10 H73-13235
C23 B73-13662
c09 H73-13208
C16 B73-13489
c14 873-13420
C14 873-14427
c15 873-14469
c1S 873-14468
c09 B73-14214
C07 B73-14130
C14 873-14429
C31 873-14855
c31 B73-14853
C18 873-14584
C21 873-14692
C27 B73-16764
C33 B73-16918
C14 B73-16483
c14 B73-16484
c06 B73-16106
c16 873-16536
c07 873-16121
clO 873-16205
clO 873-16206
1-537
HOUBEB INDEX
OS-PATEBT-3,711,042
OS-PATENT-3,711,701
US-PATEBT-3,712.120
OS-PATEBT-3,712,121
OS-PATEBT-3, 712, 132
OS-P1TEHT-3,712,195
US-PATEBT-3,712,591
US-PATENT-3,713.163
DS-PATENT-3,713,290
US-PATEHT-3,713,480
OS-PATEBT-3.713, 987
OS-PATENT-3,714,332
OS-PATENT-3,714,405
OS-PATENT-3,714.432
DS-PATENT-3,714,526
US-PATENT-3,714,588
OS-PATEHT-3.71<l,624
OS-PATEST-3,714.645
OS-PAIBHT-3,714,821
US-PATENT-3,714,833
DS-PA1ENI-3,715,092 ........
OS-PATENT-3,715,152 ....'
US-PATENT-3,715,590
US-PATEBT-3,715,600
US-PATENT-3,715,660
DS-PATENT-3,715,663
OS-PATENT-3.715,693
US-PATENT-3.715,723
OS-PATENT-3,715,915
OS-PATENT-3,718,863
US-PATENT-3,719,891
DS-PATENT-3,720,075
OS-PAIENT-3,720,208
OS-PATENT-3,723,745
US-PATENT-3.728,861
OS-PATENT-3,729,068
OS-PATENT-3,729,129
DS-PATEST-3,729,260
DS-PATEHI-3,729,343 ............
OS-PATENT-3 ,72 9, 676
OS-PATENT-3,729,736
DS-PATENT-3,729,743
US-PATEHT-3,729,935
US-PATENT-3,730,287
US-PATENT-3,730,891
DS-PATENT-3.731,528
US-PATENT-3,731,531
US-PATENT-3,732,040
DS-PATENT-3,732,158
DS-PATENT-3,732,397
US-PATENT-3,732,405
US-PATEHT-3.732,409 '.
DS-PATENT-3,732,567
OS-PATEBT-3,733,350
OS-PATENT-3,733,424
US-PATEST-3,733,463
DS-PATENl-3,734,432
DS-PATENT-3,735,206
OS-PATENT-3,735,591
DS-PATENT-3,736,453
US-PATENT-3,736,607 ».
DS-PATENT-3,736,764
OS-PATENT-3,736>849
DS-PATENT-3,736,938
DS-PATENT-3,736,956
DS-PATENT-3,737,117
BS-PATZHT-3,73-7,118
OS-PATENT-3,737,121
OS-PATENT-3,737,181
US-PATENT-3, 737, 217 .'
DS-PATENT-3,737,231
DS-PATENT-3,737,237
OS-PATENT-3,737,639
OS-PATENT-3,737,676
US-PATENT-3,737,757
US-PATENT-3,737,762
OS-PATENT-3,737,776
OS-PATENT-3,737,781
OS-PATENT-3,737,815
OS-PATENT-3,737,824
DS-PATENT-3,737,905
US-PATENT-3,737,912
OS-PATENT-3,739,646
OS-PATENT-3,740,671 ...;....
OS-PATEBT-3,740,725
OS-PATEBT-3,741,001
OS-PATENT-3,742,316
OS-PATENT-3,744,128
OS-PATEBT-3,744,148
C02 S73-19004
c74 N77-21941
c14 B73-19421
c14 B73-19420
c14 B73-20478
c14 B73-19419
c'15 B73-19458
C09 S73-19234
C28 B73-19793
c05 B73-20137
c15 B73-20514
c15 B73-19457
c10 H73-20253
c14 B 73-2 04 75
c09 N73-19235
c09 S73-20231
c1« B73-20474
C08 N73-20217
c14 B73-20476
c11 B73-20267
cQ3 B73-20039
c23 N73-20741
C14 B73-20477
c03 B73-20040
c07 B73-20175
c07 B73-20174
009 B73-20232
c07 B73-20176
C32 H73-20740
clO B73-20254
c07 H73-25160
c33 M73-25952
COS B73-25125
c14 B73-25462
C28 H73-24783
c15 B73-25512
c08 N73-25206
c14 B73-25463
014 873-24472
C14 B73-24473
c07 N73-2516.1
c07 B73-24176
c28 H73-24784
C11 B73-26238
c18 B73-26572
C12 H73-25262
c14 B73-25460
c15 1173-24513
C17 B73-24569
C33 N74-14935
C10 H73-25240
COS B73-26175
c14 B73-25461
c06 B73-26103
c32 B73-26910
c1i» B73-26430
C02 B73-26004
ClO S73-25243
c25 B73-25760
c33 B77-22386
c02 B73-26006
c05 M73-26071
c14 N73-26431
COS 1173-27062
c15 H73-26472
C31 H73-26876
c15 H73-25513
C02 B73-26005
C33 H73-26958
COS H73-26072
c07 H73-26119
c26 H73-26751
clO H73-26230
clO N73-26229
clO B73-26228
C14 H73-28486
C07 H73-26118
c10 H73-25241
C09 H73-26195
• C26 B73-26752
c14 1173-26432
c07 S73-26117
c04 B76-26175
clO B73-27171
c08 N73-26176
Cl4 1173-27376
c09 B73-27150
C09 B73-28083
C14 H73-28489
OS-PATEBT-3,744,247
OS-PAlEBT-3,744,294
OS-PATB»T-3,744,305
OS-PiTEBT-3,744,320
US-PATEBT-3,744,480
DS-PATEBT-3,744,510
DS-P4TEBT-3,744,738
OS-PATEBT-3,744,739
OS-PATEBT-3,744,7 94
US-PATEBT-3,744,912
OS-PATEMT-3,744,913
OS-PATEBT-3,744,972
OS-PATEBT-3,745,082
OS-PATENT-3,745,089
OS-PATEBT-3,745,090
•OS-PATENT-3, 745, 149
OS-PATENT-3,745,255
OS-PAIENT-3,745,300
OS-PATEHT-3,745,352
-OS-PATENT-3,745,357
OS-PATEBT-3,745,410
OS-PATEBT-3,745,475
OS-PATENT-3,745,739
OS-PATEBT-3,745,816
OS-PATBHT-3,746,998
OS-PATENT-3,747,111
OS-PATBNT-3,74 8,722
OS-PATEST-3,748,853
US-PATENI-3,74fl,905
US-PATEST-3,749,123
OS-PATENT-3,749,156
OS-PATENT-3,749,205
OS-PATENT-3,749,332
OS-PATENT-3,749,362
OS-PATENT-3,74 9,831
OS-PATENT-3,749,911
US-PATENT-3,750,016
OS-PATENT-3,750,035
OS-PATEUT-3,750,067
OS-PATENT-3,750,131
US-PATEHT-3,750,168
OS-PATENT-3,750,479
US-PATENT-3,751,123
OS-PATENT-3,751,727
US-PATENT-3,751,733
OS-PATENT-3,751,913
OS-PATEBT-3,751,980
OS-PATEBT-3,752,556
OS-PATENT-3,752,559
OS-PATEHT-3.752,564
US-PATEBT-3,752,665
DS-PATENT-3,752,847
OS-PAfEST-3,752,986
US-PATEHT-3,752,993
OS-PATEHT-3,752,996,
OS-PATE»T-3,753,148
OS-PATBNT-3,754,236
OS-PATEST-3,754,263
OS-PATEBT-3,754,976
OS-PATENT-3,755,265
OS-PATEBT-3,755,283
OS-PATEBT-3,755,686
DS-PATBBT-3,756,920
OS-PATENT-3,757,183
OS-PATEKT-3,757,476
OS-PATEBT-3,757,568
DS-PATEBT-3,757,659
OS-PATEBT-3,758,112
OS-PATENT-3,758,718
OS-PATEBT-3,758,741
OS-PATEBT-3,758,781
OS-PATEBT-3,758,877
OS-JATEHT-3,759,152
OS-PATEBT-3.759,249
OS-PATEST-3,759,443
OS-PATEBT-3,759,588
OS-PATEHT-3,759,672
OS-SA-rEBT-3,759,745
OS-PATEBT-3,759,747
OS-JAlEHT-3,759,787
OS-PATEBT-3,760,239
OS-PATEBT-3,760,248
OS-PATEBT-3,760,257
OS-PATEBT-3,760,268
OS-PAIEBT-3,760-,394
OS-PATBST-3,762,884
DS-PATEBT-3,762,918
OS-PATEBT-3,763,204
OS-PATEBT-3,763,552
c28 N73-27699
c14 B73-27379
c12 H73-28144
c14 N73-28487
c05 H73-27941
c15 S73-27406
c14 B73-27378
c15 N77-10112
C14 1173-27377
c16 .N73-30476
C14 B73-28490
c17 N73-27446
c18 N73-30532
C06 N73-27086
c04 H73-27052
c06 N73-27980
C07 1173-28012
c15 B73-28515
c08 B73-30135
c14 H73-28488
c09 1173-30181
C14 N73-30386
C15 B73-27405
c33 N73-27796
C07 H73-30113
c07 N73-28013
c15 B73-33383
c23 873-30665
Cl4 N73-30395
c15 N73-30459
c31 N73-30829
c15 N73-30460
C31-B73-32750
c15 B73-30457
c07 N73-30115
C14 B73-30389
c14 N73-30383
c33 N77-13315
C09 B73-30185
c10 H73-30205
c21 N73-30641
COS H73-30078
c15 B73-30458
c05 B73-32012
c05 H73-32013 .
c06 B73-30097
c14 N73-32326
c35 B74-17153
c14 B73-30393
c23 B73-30666
c18 N73-32437
c06 S73-30098
c14 B73-30392
c21 B73-30640
c91 »74-13130
c09 B73-32111
c08 B73-32081
c09 1173-32110
c15 B73-32360
c06 B73-33076
C06 S73-32029
c03 N73-31988
c05 B73-32011
c09 B73-32107
c31 B73-32749
c14 1173-32323
C14 B73-32322
COS B73-32014
ClO B73-32143
c15 S73-32358
c14 B73-32317
c16 B73-32391
c14 S73-32319
COS B73-32015
c28 B73-32606
CIS B73-32359
c14 H73-32320
•C09 B73-32108
c44 B74-19692
c22 B73-32528
c09 B73-32112
clO B73-32145
c09 B73-32109
C14 B73-32318
clO B73-32144
C17 B73-32414
c17 B73-32915
c06 N73-32030
C26 S73-32571
1-538
HOBBBB IHDEI
OS-PATEST-3,763,
OS-PirEHT-3,763,
OS-PATE8T-3.763,
OS-PJTEHT-3,763,
OS-PATEBT-3, 764.
OS-PATEHT-3.764,
OS-PATE8T-3.764.
OS-PATEHT-3.764.
OS-PATBHT-3, 764,
OS-PATEHT-3, 764,
OS-PATENT-3,765,
OS-PATE8T-3.765,
OS-PATEBT-3, 766,
OS-PATEHT-3,766,
DS-PATBHT-3,767,
OS-PATEHT-3,769.
OS-PATE«T-3,769,
OS-PATEHT-3,769,
OS-PATE8T-3.769,
US-PATEHT-3, 770,
US-PATEBT-3, 770,
US-PATEHT-3, 770,
OS-PATEHT-3,771,
DS-PATEST-3,771,
US-PATEBI-3,771,
US-PATBHT-3,772,
OS-PATES T-3, 772,
US-PATE8T~3,772,
OS-PATEST-3,772,
OS-PATEBT-3, 772,
dS-PATEHT-3,772,
DS-PATENT-3,773,
OS-PATE8T-3,773,
US-PATE8T-3.775,
OS-PATEKT-3,775,
US-PATEBT-3, 776,
US-PATEHT-3, 776,
US-PATEBT-3, 776,
US-PATEHT-3, 777,
DS-PATEHT-3,777,
US-PATEBT-3,777,
OS-PATBHT-3, 777,
US-PATEBT-3,777,
BS-PATEBT-3,777,
OS-PATEHT-3,778,
US-PATEHT-3, 778,
US-PATEHT-3, 778,
US-PATEHT-3, 779,
US-PATEBT-3, 780,
OS-PATEHT-3,780,
US-PATEHT-3, 780,
OS-PATES T-3, 780,
nS-PATEHI-3,781,
OS-PATEHI-3,781,
OS-PATEHTr3,781,
OS-PATEHT-3,781,
US-PATEBT-3, 781,
US-PATEST-3,782,
US-PATES T-3, 782,
US-PATEBT-3, 782,
US-PATEBT-3, 782,
US-PATEBT-3, 782,
US-PATEHT-3,782,
US-PATEHT-3,782,
US-PATEBT-3, 782,
US-PATEHT-3,782,
US-PATEST-3.782,
US-PATEHT-3, 783,
OS-PATEST-3,783,
US-PATEHT-3, 783,
US-PATEHT-3, 783,
OS-PATEBT-3, 784,
OS-PATESI-3,787,
US-PATEHT-3, 788,
US-PATEHT-3,789,
US-PATEBT-3, 78 9,
OS-PATEBT-3, 789,
US-PATEHT-3,790,
US-PATEBT-3, 790,
BS-PATEHT-3, 790,
US-PATEHT-3,790,
US-PArEHT-3,790,
US-PAfEHT-3,790,
US-PATEHT-3,790,
US-PATEHT-3, 791,
691
708
740 ..-•
928
097
209
220
790
850
933
229
958
315
380
212
623
689
834
021
9 03
933
037
040
074
174
216
220
272
418
691
038
913
101 .;
570
028
432
455
200
490
546
552
605
811
685
786
791
788
424
563
827
966
111
549
562
933
958
177
181
205
334
698
699
737
825
835 J
901
250 ;...
354
399
443
499
959
163
654
920
947
037 ,
347
409
432
650
795
906
207
c14
c35
c11
c33
c02
C14
c16
c33
c33
c33
C35
c26
w c32
c35
c37
c31
c32
c37
c52
c33
035
C37
COS
. c33
c36
c27
.c27
c27
c33
c31
c32
c52
c46
c37
c35
c35
037
C04
C33
c20
c35
c'38
c39
...... c34
C33
..'.... C60
c36
c70
C44
.035
C07
'c19
c36
c35
C35
......... C54
C37
C38'
C34
C35
: csi
C35
C35
c37
c35
c74
-. . c35
c62
c33
C33
c35
C27.
c37
C37
C25
C34
C37
C54
C37
C37
c31
C35
C33
C09
H73-32327
B74- 18323
873-32152
873-32818
H74- 10034
H73-33361
B73-33397
874-10223
B74-10195
B74-10194
874-10415
H74-10521
874-10132
H74-11284
S74-10474
878-17238
874-11000
H74-11301
874-10975
874-11050
874-11283
; 874-11300
H74-10942
H74-11049
H74-11313
H74-13270
S74-12812
874-12814
H7«- 12887
H74-13177
H74-12912
H74-12778
H74-13011
H74-13179
B78-29421
H74-13129
H74-13178
B74- 13420
H74-12913
874-13502
874-13132
874-15130
H74-13131
H78- 17336
874-12951
874-12888
874-13205
874-13436
874-14784
874-15092
874-15453
B74-15089
H74-15145
874-15090
874-15091
B74-14845
874-15128
874-15395
871-15652
B74-15094
874-15778
B74-15093
H74-15126
B74-15125
871-15 116
874-15095
874-15127
H74-14920
B74-14956
B74-14939
H74-16135
874-17283
374-18128
874-18127
B74-18551
B74- 18552
1974-18125
874-17853
B74-18123
H71-19693
B7 4-18126
S7<f- 18124
H74-18088
874-17927
H74-17955
OS-PATEHT-3,792,399
US-PATEHT-3,793, 109
US-PATBHT-3,795,134
OS-PATBHT-3.795,448
US-PATBHT-3,795,840
OS-PATEHT-3,795,858
US-PATBBT-3.795.862
US-PATEBT-3,7 95.900
OS-PATEHT-3,795,910
US-PATEBT-3,796,473
US-PATBBT-3,796,592
DS-PATEBI-3,797,098
ns-PiTEBT-3,797,919
OS-PATBBT-3,798.741
HS-PATBHTT3,798,718
DS-PATEHT-3,798,778
DS-PAIE8T-3,79B,896
US-PATEHT-3,799,149
OS-PATBBT-3,799,475
US-PATEHT-3,799,793
US-PATEBT-3.799,813
US-PATEHT-3.800,074
US-PATEHT-3,800,082
OS-PATEHI-3,800,224
US-PAIEBT-3,800,227
US-PATEBT-3,800,237
OS-PATEHT-3,800,253
OS-PAXBBT-3.801,617
OS-PATEBT-3.802.249
OS-PATEHT-3,802,253
OS-PATEHT-3,802,262
OS-PATEHT-3,802,660
OS-PATEHT-3.802,753
OS-PATEHT-3,802,779
OS-PATEHT-3,803,090
OS-PATEHT-3,803,393
•US-PATEBT-3, 803, 445
US-PATEHT-3,803,617
OS-PATEST-3,801,172
OS-PATEHT-3,801,506
OS-PATEBT-3,801,525
US^PAtEBT-3,804,703
OS-PArEHr-3,805.266
DS-PATEBT-3,805,303
US-PATEHT-3,805.622
US-PATEHT-3,806.756
US-PATEST-3,806.802
US-PATEHI-3,806.8l5
OS-PAIEBT-3,806,816
OS-PATEBT-3,806,831
US-PATEBT-3,806.834
,OS-PATEBT-3,806,835
US-PATEHT-3,806,932
OS-PATEBT-3,807,384
OS-PATEBT-3',807,656
US-PiTEHT-3.808,464
US-PATEBT-3.808.511
HS-PATEHT-J.808,517
OS-PATEBI-3,809,481
BS-PATEHT-3.809,601,
US-PATEBT-3;809,-800-
OS-PATEHT-3,809,871
OS-PA1EHT-3,810,829
OS-PATEHT-3,811,044
US-PATE3T-3,811,091
US-PATEBT-3,811,429
OS-PATEBT-3,812,358
DS-PATEHT-3,812,783
DS-PATEBT-3,812,924
OS-PATEHT-3,812,936
OS-PATEST-3.813,183
OS-PATEBT-3,813,875
OS-PATEHT-3,813.937
US-PATEHT-3,814,083
OS-PATEHT-3,814.350
OS-PATEHT-3,814,645
OS-PATEBT-3,814.653
OS-PATBST-3,814,678
OS-PATEBT-3,81<4,939
US-PATEHT-3,815,0«8
OS-PATBHT-3,815,109
OS-PATEBT-3,815,205
OS-PATEBT-3,815,969
OS-PATBSI-3,816,657
OS-PATEHT-3,816,785
OS-PATEHT-3.817,082
US-PATEBT-3.817,084
OS-PATEHT-3,817,622
OS-PATEBT-3,817.627
C33
c31
C09
c72
c33
c3S
c33
c35
C44
C37
c24
c37
c70
c31
c37
c19
037
c52
c02
c74
c76
c36
c71
C32
C32
C32
C37
C37
C35
C52
C35
C37
C37
C74
C27
c60
c32
c32
c37
c33
c36
c37
c32
c54
c35
c33
c35
c32
c32
c33
c36
c33
c33
c34
c18
c33
c33
c33
c35
C37
c33
c52
c31
c34
c33
c52
c35
c28
c35
c37
c37
c15
c34
c52
c18
c24
c24
c25
C25
C33
c52
C33
C35
c32
c73
c34
C31
c75
c35
874-17928
S74-18089
H74-19528
H74-19310
874-17929
H74-18090
874-17930
874-17885
H74-19870
871-20063
874-19769
H74-21057
871-21300
B7 4-21059
S71-21055
B71-21015
H74-21060
B71-20728
B74-20646
B74-20008
B74-20329
H74-20009
874-21014
874-19790
874-20809
874-19788
874-21056
H74-21058
874-21019
H71-20726
871-21018
H74-21065
874-21064
871-21304
B71-21156
874-20836
B71-20813
874-2C863
1)74-21061
871-20861
S74-21091
S74-21063
S74-20864
H74-20725
871-21062
874-21850
H74-21017
B71-20811
B74-20810
874-20862
B76-18427
H74-20859
874-20860
H74-23039
B74-22136
874-22811
871-22864
H74-22885
871-23010
874-23064
H74-T22865
874-22771
874-23065
874-23066
B74-21851
874-27566
874-26949
874-27425
874-26945
874-26976
B74-25968
B74-27360
874-27859
B74-26626
H74-27397
B74-30001
B74-27035
H74-26948
B74-26947
B74-26732
B74-26625
B74-26977
B74-26946
S74-26653
B74-26767
H74-27730
874-27900
B74-30156
B74-27860
1-539
BOBBBB IBDBI
OS-PATEHT-3, 818. 346
DS-PATBHT-3,818.775
DS-PATEflT-3,818,814 ;
OS-PATEBT-3,819,299
OS-PATEHT-3, 81 9, 440
OS-PATEHT-3, 81 9,550
OS-PATEHT-3, 820, 095
BS-PATEHT-3,820,286
OS-PATEHT-3, 820, 529
OS-PATEHT-3, 820, 630
OS-PATEBT-3,820,741
OS-P»TEKI-3,821,102
OS-PATEBT-3,821,556
OS-PATEBT-3,825,760
DS-PATEHT-3, 826,964 '
OS-PATEHT-3, 827, 807
OS-PATEBT-3.828.138
OS-PATEHT-3, 828, 524
OS-PATENT-3.829,237
OS-PATEHT-3. 829, 839
OS-PATENT-3,830,335
BS-PATENT-3, 830,552
OS-PAIENT-3.830,609
OS-PATEHT-3. 831, 117
OS-PATEHT-3,832,735
OS-PATEHT-3,833,322
DS-PATEHT-3,840,829
DS-PATEHT-3.842,509
DS-PATENT-3,847,115 ..
OS-PATBHT-3.847,141
OS-PATEHT-3, 848, 190 ....:...
DS-PATEHT-3, 849, 554
DS-PATEHT-3,849,875 ..
DS-PATEHT-3, 850, 388
OS-P.ATENT-3,850,754 .'.
US-PATEHT-3,851.162
DS-PATEBT-3,851.238
DS-PATEHT-3, 853, 003
DS-PATENT-3,854,097
OS-PATEHT-3, 855, 873 ...i-
OS-PATEHT-3, 856, 042
OS-PATEHT-3, 856, 402
OS-PATEHT-3,856,471 .....
....... c44
c33
c35
c37
c31
c37
c34
c32
c27
c33
c37
c35
c52
... . c07
c37
C07
C34
I.. c33
c33
C74
C09
C19
'COS
C25
C20
C33
. c89
C32
C34
c07
... c60
c35
C07
c07
c37
c31
c28
.c33
c33
c20
c54
c37
c35
c31
C25
c33
C35
c76
:. c33
c35
c37
c35
c76
c25
c31
c35
c34
c25
c74
c35
o52
c54
o33
c37
c35
c54
COS
' c31
cSI
c60
c33
c15
... c09
c09
c75
c37
c37
c37
c36
c25
c23
c35
874-27519
S74-27705
H74-28097
S74-27901
H74-27902
H74-27904
H74-27861
H74-27612
H74-27037
H74-27862
H74-27905
H74-27865
H74-27864
H 74-2 74 90
B74-27903
H74-28226
H74-27744
874-27683
H74-27682
874-27866
H74-30597
H74-29410
874-30421
874-30502
H74-31269
H74-29556
N74-30886
H74-30523
N74-30608
874-31270
H76-18800
874-33379
B74-32879
.B74-32418
N74-33218
H74-32921
H74-32920
B74-33209
H74-32711
874-32712
S74-32919
H74-32546
H74-32918
874-32878
874-32917
874-33378
874-32660
H74-34857
879-16678
H74-34638
B75-12272
H75-12326
B75-12273
H75-12810
H75-12086
875-12161
B75-12271
875-12222
B75-12087
B75^12732
H75-12270
B75-15270
B7S-12616
B77-26387
B75-13261
B75-13213
H75-13531
B75-12930
B75-13111
H7 5-13502
H75-13539
H75-13139
H75-13007
B75-12969
H75-12968
B75-13625
B75- 13265
875-13266
B75-15050
B75- 15028
B75-14844
B75-14834
H75-15014
DS-PATEBT-3,857,045
DS-PATENT-3,859, 119
OS-PATEHT-3, 859, 714
OS-PATEBT-3,859.71<I ...'..
OS-PATEST-3,859,736
DS-PATEHT-3, 859, 845
OS-PATEHI-3,860,342
DS-PATEBT-3,860,858
OS-PATEHT-3, 864, 060
OS-PATEBT-3,864,239
OS-PATEHT-3, 864, 797 .
OS-PATEBT-3,864,953
OS-PATEBT-3,865,442
DS-PATEHT-3, 866, \'.U
DS-PATEHT-3, 866,233
OS-PATEHT-3, 866, 863
OS-PATEHT-3, 867, 677
OS-PATEBT-3,868,591
DS-PATENT-3,868,856
DS-PATEHT-3, 869, 160
DS-PATENT-3,869,210
OS-PATEHT-3, 869, 212
OS-PAIEHT-3,869,615
OS-PATEHT-3, 869, 624 ......
OS-PATEHT-3, 869, 667
OS-PATEHT-3, 869, 676
aS-PATEHT-3,869.779
DS-PATENT-3, 872,395.
OS-PATEHT-3, 874, 240
DS-PATEHT-3, 874,677
DS-PATEST-3,875,332
DS-PATEHT-3, 875, 404
DS-PATEHT-3,875,435
DS-PATEBT-3,875,500
OS-PATEHT-3,877,833 .....
OS-PATEHT-3, 88 1,132
as-PATEHT-3,882,417
OS-PATEHT-3, 882, 732
OS-PATENT-3,882,846 ..'...
DS-PATEHT-3, 883, 095
OS-PATEHT-3, 883, 436 .....
OS-PATEHT-3, 883, 689
DS-PATEHT-3, 883, 785
DS-PATEBT-3,883,812
DS-PATENT-3, 883, 817
DS-PATEHT-3, 883, 872
OS-PATEHT-3, 884, 765 .....
OS-PATEHT-3, 887, 233
OS-PATENT-3,887,345 ..:..
OS-PATEHT-3, 888, 362
OS-PATEHT-3, 888,4 10
OS-PATEHT-3, 888, 705
OS-PATEHT-3, 889, 064
OS-PATEHT-3, 889, 155
OS-PATEHT-3, 889, 182
DS-PATEBT-3,889,264
OS-PATEHT-3,891,311
DS-PiTEST-3,891,452
DS-PATEHT-3, 89 1,533
, - C33 H75-.14957
c36 875-15029
C37 H75-15992
c24 B79-25143
• c09 H75-15662
. C35 H75- 15932
, c35 B75-15931
i c35 H75-16783
c25 H76-18245
c33 B75-15874
c33 H79-11314
c35 B75-19611-
c37 H75-19684
C20 B75-18310
C35 H75-19615
C35 H75- 19612
C37 H75-18574
C36 H75- 19652
C33 H75-19519
. C33 H75-18477
C33 N75-19515
C33 875-19517
C33 H75-19516
CIS B75-19329
C33 .875-19524
C36 H75- 19655
c35 875-19614
, c37 H75- 19686
, c37 H75-19685
, c36 H75-19653
c35 H75-19613
, c77 H75-20140
c35 H75-19616
c33 875-18479
033 875-19521
C33 H75-19520
c36 H75-19654
c26 875-19408
c33 B75-19518
c35 B75-25122
c37 875-21631
c32 B75-21486
c33 B75-26243
c35 B75-23910
c20 H75-24837
c35 B75-21582
, c32 H75-21485
c37 H75-25186
c32 H75-24981
....'.. c33 877-21315
c36 878-17366
c76 875-25730
c51 B75-25503
c12 B75-24774
COS H75-24716
c07 H75-24736
c35 H75-25124
c74 875-25706
c35 N75-25123
C09 875-24758
c33 875-25041
c32 H75-24982
c05 B75-25914
c35 H75-27330
c37 H75-26371
, c54 875-27758
.C35 H75-27328
c25 875-26043
c37 875-26372
c32 875-26194
c54 875-27759
C27 H75-27160
c33 875-27252
1-540
BOHBEB IIOBZ
OS-PATEBT-3,891,851
DS-PATEBT-3.893.449
OS-PATEST-3,893,458
OS-PATEHT-3.893,573
OS-PATEHT-3,894,289
US-PAIEHT-3.894,677
OS-PATEHT-3,894,887
OS-PATEHT-3,895,521
OS-PATEST-3.895,912
DS-PATEHT-3,896,758
US-PATBHT-3,896,955
OS-PATEHT-3,898,578
OS-P iTEHT-3,898,730
OS-PATEHT-3,898,882
OS-PATEHT-3,899,224
OS-PATEHT-3,899, 252
OS-PATEHT-3,899,517
OS-PATEBT-3,899,680
OS-PATEHT-3.899,696
BS-PATEHT-3,899,745
OS-PATEST-3,900,705
OS-PATEHT-3,900,741
BS-PATEHT-3,900,847
OS-PATEHT-3,902,143
OS-PATEST-3,903,699
BS-PATEHT-3,905,356
BS-PATEHT-3,905,660
OS-PATEHT-3,906,231
OS-PATEHT-3,906,296
OS-PATEHT-3,906,374
OS-PATEHT-3,906,393
OS-PATEHT-3,906,397
OS-PATEHT-3,906,398
OS-PATEHT-3,906,769
DS-PATEHT-3,906,788
OS-PATEBT-3, 906,913
OS-PATEHT-3,906,954
OS-PATEHT-3,907,312
OS-PATEHT-3,907,646
OS-PATEHT-3,907,686
OS-PATEHT-3,908,118
OS-PATEHT-3,909,602
OS-PATEHT-3,910,035
OS-PATEHT-3,910,039
OS-PATENT-3,910.257
OS-PATEHT-3,910,307
OS-PATENT-3,910,533
OS-PATEHT-3,910,814
DS-PATENT-3,911,260
OS-PATEHT-3,911,330
OS-PATEHT-3,912,540
OS-PATEBT-3,912,541
OS-PATEHT-3,912,999
OS-PATEHT-3,914,950
OS-PATEHT-3,914,969
OS-PATEHT-3,914,991
OS-PATEHT-3', 914,997
OS-PATEHT-3,915,012
OS-PATEHT-3,915,148
OS-PATEHT-3,915,416
OS-PATEHT-3,915,482
OS-PATEHT-3.915,572
OS-PATEHT-3,916,060
OS-PATEHT-3,916,084
US-PATEHT-3,916.187
OS-PATEHT-3,916,316
OS-PATEHT-3,916,380
OS-PATEHT-3,916,761
OS-PATEHT-3,919,014
OS-PATBHT-3,919,710
OS-PATEHT-3,920,339
OS-PATEHT-3,920,413
OS-PATEHT-3,920,416
OS-PATEHT-3,922,930
OS-PATEHT-3,923,166
OS-PATEHT-3,924,068
OS-PATEHT-3,924, 1 37
OS-PATEHT-3,924,164
OS-PATEHT-3,924,176
OS-PATEHT-3,924,183
OS-PATEHT-3,924,200
OS-PATEHT-3,924,237
OS-PATEHT-3,924, 239
OS-PATEBT-3,924,267
OS-PATEHT-3,924,444
OS-PATEBT-3,925, 104
OS-PATEHT-3,925,312
OS-PATEHT-3,926,482
OS-PATEBT-3,926,567
c35 H75-27331
c54 B75-27760
c54 H75-27761
c18 H75-27041
c36 B75-27364
c24 H75-28135
c44 H76-18641
c35 H75-29381
c35 B75-29380
c35 B75-33367
c37 B77-22480
c33 H75-30428
c24 H75-30260
c35 B75-30503
c37 B75-30562
c35 H75-30502
c23 H75-30256
c73 875-30876
c36 K75-30524
c33 B75-30429
c33 B75-30431
c35 H75-30504
c03 H75-30132
c33 B75-30430
c44 B75-32581
C33 B75-31329
C37 B75-31446
c33 B75-31332
c33 S75-31331
c33 H75-31330
c36 H75-31427
C36 B75-31426
c36 H75-32441
c2« K75-3318I
c35 B75-33369
C37 B76-18457
c52 B75-33640
c37 H75-33395
c35 B75-33368
c34 B75-33342
c38 B78-17395
c38 B78-17396
020 B76-14190
C20 H76-14191
c52 S76-14757
c37 H76-14463
CIS H76-14186
C24 B76-14204
c35 876-14431
c33 876-14373
c44 B76-14600
c44 H76-14601
c44 B76-18643
c31 H76-14284
c37 876-14461
c35 H76-14430
C35 B76-14429
c54 H76-14804
c44 H76-14602
c15 H76-14158
c37 H76-14460
c36 H76-14447
c27 H76-15310
c33 H76-14371
c35 H76-15431
c32 B76-14321
c60 B76-14818
c75 B76-14931
c24 H76-14203
c33 H76-14372
c27 B76-14264
c44 B76-14595
c44 H76-18642
c37 B76-15457
c37 H76-15460
C32 B76-16249
c72 B76-15860
c33 B76-15373
C35 B76-16390
c33 B76-16331
c35 H76-15436
c32 B76-15330
c35 B76-15435
c35 B76-16391
c35 B76-15432
c35 B76-15434
C23 H76-15268
c37 B76-15461
c27 B76-15311
OS-PATEBT-3,927,227
OS-PATEHT-3,927,324
OS-PATEHT-3,927,408
OS-PATEBT-3,928,708
OS-PATBBT-3,929,119
OS-PATEBT-3,929,305
OS-PATEHT-3,929,306
OS-PATEBl-3,929,364
OS-PATEBT-3,930,628
OS-PATEHT-3,930,735
OS-PATEHT-3,931,132
OS-PATEBT-3,931,447
OS-PATEHT-3,931,456
OS-PATEHT-3,931,462
OS-PATEBT-3,931,516
OS-PATEBT-3,931,532
OS-PATEBT-3,932,262
OS-PATEBT-3,936,927
OS-PATEHT-3,937,055
OS-PATEHT-3,937,212
OS-PATEBT-3,937,215
OS-PATEHT-3,937,387
OS-PATEHT-3,937, 533
OS-PATEHT-3,937,555
OS-PATEHT-3,937,661
OS-PATEHT-3,937,945
OS-PATEHT-3,938,035
OS-PATEBT-3,938,037
OS-PATEBT-3,938,162
OS-PATEHT-3,938,182
OS-PATEHT-3,938,188
OS-PATEBT-3,938,367
OS-PATEHT-3.938,373
OS-PATEST-3,938,742
OS-PATEBT-3,938,892
OS-PATEBT-3.938,956
OS-PATEBT-3,939.048
OS-PATEHT-3,939,439
OS-PATEHT-3,940,097
OS-PATEBT-3.940,621
OS-PATEHT-3,941,355
OS-PATEBT-3,942,398
OS-PATEBT-3,943,368•
OS-PATEHT-3,943,442
OS-PATEHT-3, 9413,763
OS-PATEHT-3,945,801
BS-PATEBT-3,945,879
OS-PATEHT-3,947,933
OS-PATEBT-3,948,102
OS-PATEHT-3,948,470
OS-PATEBT-3,949,206
pS-PATEBT-3,949.400
OS-PATEHT-3,949,404
OS-PATBHT-3,950,729
OS-PATBHT-3,951,129
OS-PATEBT-3,952,083
OS-PATEBT-3,952,590
OS-PATBHT-3,952,971
OS-PATEHT-3,952,976
OS-PATEHT-3,952,980
OS-PATEHT-3,952,998
OS-PATBBT-3,953,038
OS-PATEBT-3,953,343
OS-PATBHT-3,953,646
OS-PATEBT-3,953,674
OS-PATEHT-3,953,734'
OS-PATEBT-3,953,7 92
OS-PATEHT-3,955,034
OS-PATEHT-3,955,941
OS-PATEBT-3,956,032
OS-PATEBT-3,956,050
OS-PATEHT-3,956,233
OS-PATEHT-3,956,833
OS-PATEBT-3,956,919
OS-PATEBT-3,956,932
OS-PATEBT-3,957,030
OS-PATEBT-3,957,037
OS-PATEBT-3,957,044
OS-PATBBT-3,957, 104
OS-PATBBT-3,957,675
OS-PATEHT-3,958,188
OS-PATEHT-3,958,238
OS-PATBHT-3,958,553
OS-PATEBT-3,961,997
OS-PATBBT-3,960,306
OS-PATEHT-3.964,319
OS-PATBBT-3,964,813
DS-PATEHT-3,964,902
OS-PATEBT-3,964,928
c12 H76-15189
c35 H76-15433
c32 H76-15329
c27 B76-16230
c75 B76-17951
c34 H76-17317
c18 876-17185
C35 H76-16392
c02 B76-16014
C66 B76-19888
C27 H76-16228
c27 H76-16229
c33 H76-16332
c45 H76-17656
c35 H76-16393
C44 B76-16612
C25 H79-10163
C37 H76-19437
c37 H76-18454
c33 H76-19338
c52 B76-19785
c37 B76-18455
c37 H76-18459
c35 B76-18402
c37 876-18456
c74 H76-18913
c33 H76-19339
c26 H76-18257
c32 B76-18295
C33 H76-18353
c33 H76-18345
c35 876-18401
c35 B76-18400
. c07 S76-18117
C74 876-19935
C35 H76-18403
c37 H76-18458
c36 N76-18428
c34 H76-18364
C34 H76-18374
'c37 H76-19436
C37 H76-20480
C74 H76-20958
c76 H76-20994
cO« H76-20114
c45 876-21742
C37 H76-21554
c20 876-21276
c33 B76-21390
c20 876-21275
C32 H76-21366
c17 H76-21250
c32 H76-21365
c60 876-21914
c44 876-22657
c27 H76-22376
C09 876-23273
c02 876-22154
C37 H76-22540
c19 876-22284
c20 876-22296
c37 876-22541
C24 H76-22309
C27 H76-22377
c17 876-22245
C25 B76-22323
c35 H76-22509
c27 H76-23426
c44 H76-29700
c76 H76-25049
c37 B76-24575
c27 B76-24405
c09 H76-24280
c35 B76-24523
c35 H76-24524
c44 H76-23675
c35 H76-24525
c54 H76-24900
c37 H76-23570
c24 B76-24363
c36 B76-24553
c60 B76-23850
C44 B76-24696
c44 876-28635
c34 B76-27517
c07 B76-27232
c37 876-27567
C34 B76-27515
-C44 876-27664
1-541
IDDBEB IHDEI
OS-PATEBT-3,965,354
OS-PATEBT-3,965,475
OS-PATBBT-3,966,499
OS-PATBST-3,967,091
OS-PATEBT-3,971.230
OS-PATEBT-3, 97 1,362
OS-PATEBT-3. 971, 364
OS-PATEHT-3.971,602
OS-PATEHT-3.971,703
DS-PATEHT-3, 97 1,847 .'..
CS-PATEBT-3, 97 1,930
OS-P4TEHT-3,972,008
-OS-PATE8T-3.972,038
OS-PATEBT-3, 972, 727
OS-PATEST-3,977,787
US-PATE8T-3,978,360"
OS-PAT3BT-3,983.753
US-PATEBT-3,984,634
US-PATBST-3,934,681
US-PATEBT-3,984,685
OS-PATENT-3, 984, 730
OS-P4TENT-3,984.799
OS-PATENT^3,985,454
OS-PATEST-3,988,561
OS-PATENT-3, 988, 716
OS-PATENT-3, 988. 729
OS-PATENT-3, 988. 933
OS-PATEHT-3, 989,206
OS-PATENT-3, 989, 541
OS-PATENT-3,989,602
OS-PATEBT-3, 990, 049
US-PATENT-3,990,860
DS-PATEBI-3,990,987
OS-PATENT-3, 991,128
OS-PATEST-3,995.476
OS-PATENT-3,995,621
OS-PATENT-3, 995, 644
OS-PATENT-3,995,877
DS-PATBBl-3,996,070
OS-PATEBT-3, 996, 464
OS-PATENT-3, 996, 471
OS-PATENT-3, 997, 848
c27 S76-32315
C33 H76-27473
.' c33 H76-27472
c44 N76-31666
c37 H7S-27568
c37 B76-29590
c91 875-30131
c52 H76-29894
c52 H76-29895
c52 876-29896
COS 876-29217
C37 N76-29588
c25 876-29379
C51 H76-29891
C44 876-29704
c35 876-29552
C74 876-30053
c35 876-29551
c36 876-29575
C17 B76-29347
C44 H76-29701
C44 876-29699
c62 H76-31946
c39 N76-31562
c35 M76-31489
c74 H76-31998
c35 N76-31490
c45 N76-31714
C37 H76-31524
C33 876-31410
. . c33 B76-31409
C31 B76-31365
c03 876-32140
C36 N76-31512
c33 B76-32457
c44 N77-10636
C31 B77-10229
C09 B77-10071
C52 877-10780
C28 B77-10213
C44 B77- 10635
c32 B77-10392
C43 B77-10584
c35 H77- 10492
c47 B77-10753
c35 877-10493
....... C33 H77-10429
C33 B77-10428
C74 S77-10899
c37 B77-12402
C37 877-11397
c60 B77-12721
c32 877-12239
C35 B77-19385
c37 B77-19457
C09 B77-19076
C44 877-19571
... C24 877-19171
C60 B77-19760
c27 N77-13217
C37 N77-13418
c07 877-14025
c52 K77-14735
c35 H77-14407
C37 B77-14478
c52 B77-14736
C52 877-14738
C37 B77-14479
C37 877-11.477
c44 877-14581
C44 877-14580
c35 877-14409
C33 B77-14335
: c52 B77-14737
, c33 B77-14333
, c32 B77-14292
, c33 B77- 14334
BS-P4TE8T-4.049.930
OS-P4TE8T-4.00a,682
OS-P4TEBT-4. 00 1,552
OS-P4TEBT-4,001,602
BS-PATEBT-4,003,004
HS-P4TEBT-4.003.257
OS-PAIEBT-4,005,574
BS-P4TE8T-4.006.999
OS-PATEBT-4.007.430
DS-P4TEBT-4,007,434
OS-PATEST-4,007,601
OS-P4TEBT-4,007,891
BS-P4TEST-4,008,3«8
BS-PATEBT-4,010,455
BS-PATEST-4,011,719
OS-PATEBT-4,011,756
BS-PATENT-4,012,018
BS-P4TE8T-4.012.123 . . .°
OS-P4TBBT-4.014.745
OS-P4TEBT-4.018.080
BS-PATEBT-4,018,085
OS-PATE8T-4.018.092
US-PATEST-4,018,423
OS-PATEBT-4,018,533
HS-PATEBT-4,018,649
OS-PATENT-4,019,179
BS-PATENT-4,019,868
DS-PATEBI-4.023,266
nS-PATENT-4,025,866
OS-PATEBT-4.025,875
DS-P4TEBT-4,025,891
OS-PATEBT-4,026,655
OS-PATEST-4,027,494
OS-PATENT-4,029,470
DS-PATEST-4,029,838
US-PATEHT-4,030,047
DS-PATEBT-4,032,089
OS-PATENT-4,333,119
DS-PATEBT-4,033, 133
DS-PATEBT-4,033,286
OS-PATEBT-4,033,316
DS-PATEBT-4,033, 334
OS-PATEBT-4,033,503
DS-PATEBT-4,033, 705
OS-PATEBT-4,033,882
OS-PATEBT-4,035,065
DS-PATEBT-4,038.705
DS-PATEBT-4, 039.000
c33 B78- 10375
C20 877-17143
c38 B77-17495
c33 877-17354
c33 B77-17351
c23 877-17161
C07 877-17059
c04 877-19056
c24 877-19170
C36 877-19416
c32 877-18307
c34 877-19353
C35 877-18417
C07 877-18154
C34 877-18382
c73 877-18891
c37 B77-19458
c37 N78-31426
c20 N77-20162
c35 877-20400
C35 877-20401
C35 877-20399
c74 877-20882
C26 877-20201
C51 877-22794
c37 877-23482
c35 877-22450
c35 877-22449
c37 B77-22482
C37 B77-23483
c54 877-21844
c74 B77-22951
C74 877-22950
c51 B77-25769
c44 877-22606
c32 877-21267
c44 877-22607
c07 877-23106
c33 877-26385
c35 877-24455
c33 877-24375
C36 877-25499
C71 877-26919
c35 877-24454
c32 877-24328
C52 877-25772
c34 B77-24423
c36 B77-25501
c33 B77-26386
C32 877-24331
c36 877-25502
c35 878-12390
c09 B77-27131
c34 877-27345
c51 877-27677
c24 B77-27187
c24 877-27188
c35 B77-27366
C39 B78-10493
c36 877-26477
C24 877-28225
... c07'877- 28118
C28B80- 10374
c39 877-28511
c25 879-28253
c33 877-28385
C52 877-28717
c52 877-28716
C37 B77-28487
c26 877-29260
C26 877-28265
c07 877-27116
C32 877-28346
c37 877-28486
c74 877-28932
c74 877-28933
• c54 877-30749
C27 877-31308
c35 N77-30436
C34 877-30399
c27 877-30237
C32 877-30309
... c33 877-30365
1-542
IDBBBB IBDEI
OS-PATEBT-4,
&S-PATEFT-4,
DS-PATEHT-4,
OS-PATBHT-4,
os-pATEST-4,
OS-PiTEHT-1,
DS-PATEHT-4,
OS-PATEBT-4.
US-PATEHT-U,
OS-PATEHT-4,
US-PATBBT-4,
OS-PATEBT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
DS-PATEBT-1,
. OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEBT-4.
OS-PATEBT-4,
US-PATEBT-4.
OS-PATEHT-4,
OS-PATEBT-4,
US-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4.
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATE1JT-4,
os-PATEBT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEST-4.
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
DS-PATEHT-4,
os-PATEHT-4,
OS-PATEBT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-!;,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4.
OS-PiTEKT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4.
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATENT-1,
OS-PATEHT-4,
DS-PATEHT-4,
DS-PATEHT-4,
OS-PATEBT-4,
OS-PATES T-4,
US-PATEBT-4,
DS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEBT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEBT-4,
OS-PATEBT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEBT-4,
OS-PATEBT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEST-4,
OS-PATEBT-4,
OS-PATEBT-4,
OS-P1TEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEBT-4,
OS-PATEBT-4,
040,041
040,750
040,867
040,940
041,233
041,391
041,697 .
041,910
042,926
043,674
044,753
044,821
045,063
045,149
045,247
045,255
045,315
045,359
045,728
045,792
045,795
046,012
046.190
046,262
046,434
046.435
046,462
046.529
046,560
046.617
046.619
047,840
051,558
051,834
051,877
052,144
052,181
052.302
052,523
052,614
052,648
052,659
052,666
052,705
053,229
053,231
053,918
055,004
055,041
055,072
055,089
055,147
055,416
055,447
055,686
055,705
055,707
055,764
055.777
055,810
055,847
061,029
061,041
061,146
06 1, 190
061,427
061,561
061,570
061,577
061,579
061,812
061,834
061,856
061,955
061,974
062,227
062,245
062,347
062,650
062,996
063,088
063,092
063,282
063,814
063,981
064,566
064,642
064,692
065,053
C33
C35
c44
C37
c27
C32
c37
c37
c32
c36
c44
c44
c37
c07
c35
c26
c44
c25
c35
c60
c32
c35
c34
c54
c37
c37
c44
c54
c26
c76
c27
c37
c52
c44
c35
c25
c71
c25
C24
'C35
C33
c33
c43
c60
c74
c35
C44
c09
c07
c35
c35
c35
c26
c26
c37
c34
c44
C35
C33
c36
c33
c35
c71
c52
c43
c36
c25
c54
c74
c24
c24
c27
c27
c44
c32
c39
C37
C44
C25
c74
c74
c35
c39
c74
c24
c21
c54
C37
C44
B77-31404
H77-31465
H77-31601
S80-14397
877-30236
B77-30308
B78- 10467
877-31497
B77-31350
B77-32478
B77-32582
H77-32581
H77-32499
H77-32148
B77-32454
H77-32279
B77-32580
B77-32255
H77-32455
H77-32731
H77-32342
H77-32456
B77-32413
B77- 32721
H77-32500
H77-32501
H77- 32583
H77-32722
H77-32280
H77-32919
H77-32308
H78-10468
878-10686
B78-10554
H78-10428
S78-10224
H78- 10837
B78-10225
H78-10214
H78-10429
H78-10376
H78-10377
H78-10529
H78-10709
B78- 13874
B78-18391
H78-13526
H78-18083
878-18066
H78-19465
H78-18390
H78- 19466
B78-18182
H78-18183
B78-13436
B7B-18355
B78- 19599
878-13400
H78-18303
B78-18410
S78-13320
B78- 14364
B78-14867
878-14773
H78-14452
B7 8-14380
B78-14104
B78- 14784
B78-14889
H78-14096
H78-15180
B78-14164
H78-15276
H78-14625
H78-15323
B78-15512
H78-16369
H78-15560
B78-15210
B78-1S879
B78-15880
H78-15461
S78-16387
H78- 17866
078-17149
878-17215
H78-17675
H78-17384
878-17460
OS-PATEBT-4, 065,
OS-PATEHT-4,065,
OS-PATEHT-4, 065,
OS-PATEBT-4, 066,
US-PATE.VT-4,067,
OS-PATEHT-4, 067,
OS-PATEBT-4, 067,
OS-PATEMT-4.067,
OS-PATEHT-4, 068,
DS-PATEBT-4.068,
OS-PATEBT-4, 068,
OS-PATEHT-4, 068,
OS-PATEBT-4, 069,
OS-PATEBT-4, 06 9j
OS-PATEHT-4, 069,
OS-PATEBT-4, 069,
OS-PATEHT-4, 070,
202
340
345
039
015
653
742
470
495
763
028
212
478
661
574
OS-PATEHT-4, 075,
OS-PATEHT-4, 077.
OS-PATEBT-4, 077,
OS-PATENT-4,077,
OS-PATEHT-4,077,
OS-PATEHT-4. 077.
DS-PATEBT-4,078,
OS-PATEHT-4, 078,
OS-PATEBT-4, 078.
OS-PATEHT-4, 078,
OS-PATEBT-4, 079,
OS-PATEHT-4, 080,
OS-PATEBT-4, 081,
OS-PATEHT-4, 082,
OS-PATEHT-4, 082,
OS-PATEHT-4, 083,
OS-PATEBT-4, 083,
OS-PATEHT-4, 083,
OS-PATEHT-4, 083,
OS-PATEHT-4, 083,
OS-PATEHT-4, 084,
OS-PATEHT-4, 084,
OS-PATEHT-4, 084,
OS-PATEST-4. 084,
OS-PATEBT-4, 084,
OS-PATEHT-4,085,
DS-PATEHT-4,085,
OS-PATEHT-4,085,
OS-PATEHT-4, 087,
OS-PATEHT-4, 087,
aS-PATEHT-4.087,
OS-;PATEHT-4,088.
OS-PATEHT-4, 088,
OS-PATEBT-4, 088,
OS-PATEBT-4, 088,
OS-PATEHT-4, 088,
OS-PATEHT-4, 088,
OS-PATEBT-4, 088,
OS-PAT2NT-4.088,
OS-PATEHT-4, 088,
OS-PATEHT-4, 388,
OS-PATEHT-4, 088,
OS-PATEHT-4, 088,
OS-PATEHT-4, 088,
OS-PATEBT-4, 089,
OS-PATE !l T-4, 089,
OS-PATEHT-4, 089,
OS-PATEHT-4, 09fl,
OS-PATEHT-4, 091,
OS-PATEHT-4, 091,
OS-PATEHT-4, 1)91,
OS-PATEHT-4, 091,
OS-PATEHT-4, 091,
US-PATEHT-4,091.
OS-PATEHT-4, 091,
OS-PATEHT-4. 091.
OS-PATEHT-4, 091,
OS-PATEHT-4, 092,
OS-PATEHT-4, 092,
OS-PATEHT-4, 092,
OS-PATEHT-4, 092,
OS-PATEBT-4. 092,
OS-PATEBT-4. 092,
OS-PATEHT-4, 092,
OS-PATEBT-4, 092,
OS-PATEBT-4, 092.
OS-PATEST-4, 092,
OS-PATEBT-4.093,
OS-PATEBT-4, 093.
OS-PATEBT-4, 093,
057
231
678
788
818
921
110
175
290
378
268
901
250
001
569
161
380
520
765
124 :..
132
612
825 '
985
004
241
332
902
962
975
018
094
270
291
312
408
532
306
926
951
954
965
999
004
209
705
213
166
329
464
464
465
613
665
798
800
188
274
466
466
606
617
633
648
712
874
156
354
382
c35 B78-17357
C27 H78-17205
c37 H78-17383
c17 878-17140
c74 H78-17865
C74 B78-17867
C07 H78-17055
C07 B78-17056
c31 H78-17237
C54 H78- 17676
c34 H78-17335
c27 H78-17213
c07 H78-18067
C74 H78-18905
c27 H78- 19302
c73 H78-19920
c31 H78-25256
C28 B78-24365
. .. c44 B78-24609
C24 B78- 24290
C34 S78-25350
... c76 H78-24950
c37 B78-24544
c37 878-24545
C20 H78-24275
C44 B78-31527
c35 878-24515
C44 B78-25527
c44 H78-25528
c07 H78-25089
c37 H78-25426
... c15 H78-25119
c35 H78-25391
C44 H78-25531
c33 H78-25319
c34 H78-25351
c07 B78-25090
c73 H78-28913
C44 H78-25530
C25 H78-25148
C33 B78-27326
c34 H78- 27357
c37 H78-27424
C51 H78-27733
c07 H78-27121
C37 B78- 27425
C37 H78- 27423
C74 H78-27904
c25 H78- 27226
C24 S78-27180
c75 H78-27913
C35 B78-28411
c35 S78-32397
... c36 B78-27402
c32 HBO-29539
c35 H78-27384
, ... c44 B78-27515
c44 H80-29835
C27 H78-31233
c33 B78-32339
C54 B78-31735
c54 H79-24651
c54 H78-31736
, ... c44 H78- 32539
c09 S78-31129
C44 B78-31526
C44 H78-31525
c28 B78-31255
c27 B78-31232
C27 B78-32256
c27 H80- 10358
C33 H73-32338
c33 B78-32340
c54 878-32720
c32 H78-31321
c33 S7 8-32341
c37. 878-31426
c05 B78-32086
c73 B78-32848
C38 B7S-32447
1-543
HOHBBB ISDEI
DS-PATEHT-4,093.771
US-PATEN 1-1,093,917
OS-PATENT-4,094,073
OS-PATENT-4,091,758
OS-PATENT-4,094,775
US-PATENT-4,094,862
OS-PATENT-4,094,943
HS-PATEHT-4,095,593
OS-PATENT-4,096,315
OS-PATENT-4,097,194
US-PA1ENT-1.098,142
OS-PATElH-4,099,799
US-PATENT-4,100,331
DS-PATEHT-4,100,487
OS-PATE8T-4,100,531
OS-PATBHT-4,101,195
OS-PATEST-U,101,644
US-PATENT-4,101,780
DS-PATEST-4,101,891
OS-PATENT-4,101,961
BS-PATE»1-U,102,580
OS-PATBNT-4,103,550
US-P&TENT-4.103,619
OS-PATENT-4,103,712
US-PATENT-1*, 1014, 018
OS-FA TENT-4,104,084
OS-PATENT-4.104.091
OS-PATENT-4,104,131
OS-PATEBT-4,104,134
OS-PATENT-4,104,873
US-PATENT-4,105,261
OS-PATEHT-4,105,517
OS-PATENT-4,105,966
OS-PATENT-4,106,218
0S-PATENT-4,106,587
OS-PATENT-4,106,687 ,
US-PATENT-4,107,363
DS-PATENT-4,107,627
OS-PATEHT-4,107,919
US-PATINT-4,108,241
OS-PATENT-4>109,213
DS-PATENT-4.109.644
OS-PATENT-4,110,683
OS-PiTENT-4,110,703
CS-PATEBT-4,111,041
OS-PATENT-4,111,058
OS-PATEBT-4,111,068
OS-PiTEST-4,111,184
OS-PATEBT-4,111,718
OS-PATENT-4,111,729
OS-PATENT-4,111,775
OS-PATENT-4,111,851
OS-PATENT-4,112,357
US-PATEKT-4,112,497
OS-PATENT-4,112,875
OS-PATENT-4.116,131
OS-PATENT-4,117,669
OS-PATENT-4,117,731
DS-PATENT-4,117,749
OS-PATENT-4,117,881
BS-PATENT-4, 1 18,01.4
US-PATENT-4,118,315
nS-PATEHT-4,118,427
OS-PATEHT-4,118,620
US-PATENT-4,118,665
OS-PATENT-4,118,666
US-PATENT-4,118,671
BS-PATEHT-4,118,701
OS-PATENT-4,119,926
OS-PATENT-4,119,964
OS-PATE»T-4,119,972
DS-PATEBT-4,119, 996
US-P4TEHT-4,121,?65
US-PATENT-4,121,995
US-PATEHT-4,122,214
BS-PATEST-4,122,334
OS-PATEHT-4,122,383
US-PATEHT-4,122,454
DS-PATEBT-4,122,518
DS-PATEHT-4,122,712
OS-PATBBT-4,122,725
DS-P4TEHT-4,122,816
OS-P4TEHT-4,122,833
OS-P4TE8T-4,122,991
OS-PATEflT-4,123,355
US-PATENT-4,124,180
OS-PATEST-4.124,330
OS-PATEHT-4,124, 732
OS-PATEHT-4,128,814
027
c35
c35
C26
c52
c27
c27
C54
C74
c07
c37
c37
c44
c33
c32
c89
v;25
c35
c35
c52
c74
c31
c28
C37
c25
c44
c44
C44
c44
C37
c37
c44
c33
C74
c71
c37
c33
c72
C34
C34
c33
C52
C33
c36
c35
c35
c37
C44
c35
c28
c76
c24
c3j
C32
C44
C20
C07
C35
c37
C51
C37
c51
C27
C37
c33
c32
C33
c32
c33
C32
C32
C33
c76
c25
C44
C74
C44
c32
C52
C34
c38
C37
C44
C18
C45
COS
c07
C27
C36
B78-32260
B78-32396
N78-32395
N78-32229
H80-14687
H78-32261
N78-32262
N78-32721
H78-32854
B78-33101
N79-10422
N79-10418
H79-10513
N 79-1033 7
N79-10263
B79-10969
H79-10162
H79-10389
H79-10391
H79-10724
B79-11865
H79-11246
B79-11231
B79-11402
879-11151
K79-11467
B79-11468
N79-11469
880-16452
1179-11403
H79-11404
879-11470
H79-11315
879-13855
N79-14871
H79-13364
B79-12331
H79-13826
879-13288
B79-13289
N79-22373
B79-18580
N79-18193
N79-18307
H79-14345
B79-14347
N79-14382
B79-14526
N79-14346
N79-14228
N79-14906
B79-14156
N79-14305
N79-14267
B78-33526
878-32179
N79-10057
B79-10390
N79-10419
B79-10694
H79-10420
879-10693
H80-32514
H19-10421
B79-10338
B79-10262
N79-10339
879-10264
N79-11313
B79-11265
B79-11264
B79-12321
N79-11920
B79-11152
N79-11472
B79-12890
N79-12541
B79-13214
N79-12694
B79-12359
879-14398
B79-11405
B79-11471
879-11108
B79-12584
B79-12061
B79-14095
B79-12221
H79-14362
OS-PATENT-4,
OS-PATEHT-4,
US-P4TENT-4,
OS-P4TENT-4,
OS-PATENT-4,
DS-PATEHT-4,
DS-PATEHT-4,
US-PATEHT-4,
US-PAIEHT-4,
DS-PATENT-4,
DS-PATENT-4,
DS-PATENT-4,
OS-PATEBT-4,
OS-P4TENT-4,
OS-PATENT-4,
DS-PATENT-4,
US-PATEHT-4,
DS-PATEHT-4,
DS-PATEBT-4,
OS-PATEBT-4,
OS-PATEHT-4,
DS-P4TENT-4,
DS-PATENT-4,
OS-PATENT-4,
US-PATENT-4,
US-PATEHT-4,
US-PATENT-4,
US-PATEHT-4,
DS-PATEHT-4,
DS-PATEHT-4,
DS-PATENT-4,
US-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
DS-PATENT-4,
US-PAIEHT-4,
DS-PATEST-4,
OS-PATEHT-4,
US-PATENT-4,
OS-PATENT-4,
DS-PATENT-4,
US-PATEHT-4,
US-PATEHT-4,
OS-P4TEHT-4,
DS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
DS-PATEHT-4,
DS-PATEHT-4,
OS-PAIEHT-4,
OS-PATEHT-4,
DS-PATEBT-4,
OS-PATEHT-4,
DS-PATEHT-4,
US-PATEST-4,
US-PATEST-4,
OS-PATEHT-4,
US-PATENI-4,
OS-P4TEHT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATENT-4,
US-PATEHT-4,
US-PATENT-4,
US-PATENT-4,
US-PATEHT-4,
BS-PATEHT-4,
US-PATENT-4,
US-PATENT-4,
OS-PATEHT-4,
DS-PATEBT-4,
OS-PATENT-4,
US-PATEHT-4,
DS-PATENT-4,
OS-PATEHT-4,
US-PATENT-4,
OS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
DS-PATENT-4,
OS-PATEHT-4.
OS-P4TEHT-4,
OS-P41EBT-4,
DS-PATEBT-4,
DS-PATENT-4,
DS-PATEBT-4,
OS-PATEBT-4,
DS-PATENT-4,
DS-PATEBT-4,
DS-PATEHT-4,
OS-PATEHT-4,
DS-PATEHT-4,
DS-PATEHT-4,
129,357
130,032
130,112
130,471
130.490
130,795
131,336
131,459
131,486
132,068
132,069
132,130
132,375
132,594
132,599
132,829
132,940
132,989
133,697
133,697
133,941
134,447
134,683
134,744
134,786
135,019
135,127
135,290
135,367
135,817
135,851
135,851
136,211
137,010
137,365
139,291
139,806
139,839
139,862
140,972
141,219
141,224
141,259
?42,101
142,119
143,314
145,058
145,255
145,524
145,933
146,180
146,409
147,980
148,031
148,295
148,375
148,452
148,962
149,034
149,233
149,278
149,423
149,521
149,665
149,817
149,938
150,425
151,086
151,456
151,612
151,800
152,194
153,134
153,476
153,818
154,084
154,228
154,230
154,256
154,912
155.475
156,309
156,548
156,752
156,971
157,655
157,718
158,583
158,742
C74
C37
c52
c25
c33
c35
c44
C27
C44
c07
c07
c44
COS
c52
c52
c27
c35
c32
C44
C44
cU4
c31
c43
c35
c85
c24
c33
c44
C44
c35
c37
c37
C24
COS
C27
C74
c71
c60
c32
c32
c34
c34
c37
c74
c33
c20
c37
c25
c27
c39
c37
c26
c32
c32
c44
c46
COS
c24
c71
c33
c54
c32
c44
C4U
c44
c25
c33
c34
c33
c54
C24
c76
C46
C44
C32
c43
c52
c52
c05
c44
c24
C44
c35
CIS
C43
C43
c52
c28
c12
H79-14891
B79-14383
B79-14751
H79-14169
879-15245
N79-14349
H79-14529
N79-14213
879-14528
N79-14097
N79-14096
H79-14527
879-14108
H79-14749
N79-14750
879-14214
B79-14348
879-14268
879-17314
880-14474
N79-17313
N79-17029
879-17288
879-17192
N79-17747
N79-16915
H79-17133
B79-18444
B79-18443
H79-18296
H79-18318
N80-26658
H79-17916
N79-17847
H79-18052
879-20856
N79-20827
N79-20751
B79-20297
B79-20296
879-20335
879-20336
879-20377
B79-20857
879-20314
B79-20179
B79-22475
N79-22235
N79-22300
N79-22537
H79-22474
H79-22271
H79-22347
N79-24210
N79-23481
H79-22679
879-23097
879-24062
N79-2J752
879-24257
H79-24652
879-24203
879-24433
879-24431
879-24432
N79-24073
879-24254
B79- 24285
879-23345
879-24651
879-25142
B79-23798
H79-23555
879-25482
879-23310
879-25443
879-27836
879-26771
879-24976
879-25481
879-25143
B79-26475
879-26372
879-26100
879-26439
880-14423
HBO-14684
879-28342
879-26075
1-544
BDBBEfi IHDBI
OS-PATEST-4,158,775 c72 B80-14877
OS-PATENT-4.158,895 c52 H79-26772
OS-PATEBT-4.159.262 C27 B79-28307
OS-PATENT-4,159,366 C44 879-26474
OS-PATENT-4,159,634 . c37 879-28550
OS-PATEST-4, 160,254 . . .' C33 879-28416
OS-PATENT-4.160,508 '. . . c37 H79-28551
OS-PATEHT-4,160,601 c35 B79-28527
OS-PATENT-14,161,661 c33 879-28415
OS-PATEBT-4. 161,731 c31 879-28370
OS-PATEST-4,161,747 c37 879-28519
US-PATEBT-»,162,169 c24 B79-31347
DS-PATEBT-4,162,701 c34 879-31523
OS-PATEHT-4,162,928 clH 879-31753
OS-PATEST-4,163,678 ca« 879-31752
OS-PATEST-4,164.079 C09 879-31228
OS-PATE8T-t, 164,718 ...-. c32 880-14281
DS-PATEST-4.16S,460 C43 H79-31706
OS-PATEBT-4,166,170 c27 879-33316
OS-PATEBT-4,166,959 c74 B79-34011
OS-PATEBT-4,167,111
 C46 1180-10709
DS-PATEBT-4,168,287 c27 880-10358
DS-PATEHT-4.168,483 c39 880-10507
US-PATEBT-4,168,706 c54 880-10799
OS-PATBBT-4.166,718 c20 H80-10278
OS-PATE8T-4,168,939 COS B80-14107
OS-PATEBT-4,169,129 c37 880-10494
OS-PATEBT-4,170,776 C46 H80-14603
OS-PATEBT-4,171,615 C20 880-14188
'OS-PATEBT-4,171,645 c35 880-14371
OS-PATEHT-4,172,228 .- c33 B80-14332
US-PATEBT-4,172,786 C45 880-14579
OS-PATEBT-4,172,883 C26 880-14229
OS-PATEHT-4,173.001 c36 B80-14384
OS-PATEHT-4,173,324 c37 880-14398
DS-PATEBT-4,173,397 c44 880-14473
US-PATEBT-4,173,820 C44 880-14474
US-PATE1IT-4,175,249 C44 880-14472
OS-PiTENT-4,176,007 c51 B80-16714
OS-PATENT-4,176,360 C18 H80-14183
OS-PATEHT-4,176,662 c52 B80-16725
OS-PATEBT-4,176,950 C36 880-16321
OS-PATEBT-4,177,325 C44 880-16452
OS-PATEST-4,177,333 c25 880-16116
DS-PATEBT-4,178,100 C35 880-18359
OS-PATEKT-4,180,648 C27 H80-16158
OS-PATEBT-4,181,589 c51 880-16715
OS-PATEBT-4,182,158 c35 B80-18358
OS-PATENT-4,183,217 C20 880-18097
OS-PATEBT-4,184,072 c44 880-18552
OS-PATEBT-4,184,111 C44B80-18551
OS-PATENT-M,184,149 c06 B80-18036
OS-PATEHT-4,184,155 C43D80-18498
OS-PATEBT-4,184,327 c07 B80-18039
OS-PATEBT-4,184,368 C48H80-18667
OS-PATEBT-4,181(,472 C76 B80-18951
OS-PATEBT-4,184,491 C52 B80-18690
OS-PATEBT-4,181,609 C37 B80-18393
OS-PATEBT-4,184,903 c44 H80-18550
OS-PATEBT-4,185,164 C33 B80-18286
OS-PATEBT-4, 185,493 ; c35 B80-18357
OS-PATENT-4,186,347 C32 B80-18253
OS-PATE8T-4,186,749 C52 B80-18691
OS-PATEST-4, 187,394 c32 H80-18252
OS-PATEBT-4,187,416 C33 H80-18285
OS-PATEBT-4,187,470 • c36 B80-18372
OS-PATEST-4,187,506 c33 B80-18287
OS-PATEBT-4,188,368 c31 B80-18231
OS-PATEBT-4,188,823 C02 B80-20224
OS-PATEBT-4,189,234 C74 B80-21138
OS-PATEBT-4,188,675 C32 H80-20448
OS-PATEBT-4,191,159 c37 B80-29703
OS-PATEHT-4,191,505 c44 880-21828
OS-PATEBT-4,191,893 c44 880-29834
OS-PATEBT-4,192,290 C44 H80-20810
OS-PATEBT-4,193,910 C33 880-20487
OS-PATEHT-4.192,994 ; c74 H80-21140
OS-PATEBT-4,193,388 C44 880-20808
OS-PATEBT-4,193,435 c37 B80-23653
OS-PATEBT-4,193,570 C35 H80-21719
OS-PATEBT-4, 193,693 . . . ." c35 B80-20563
OS-PATEBT-4,193,827 C28 B80-20402
OS-PATEBT-4,19<1,115 c25 B80-20334
OS-PATEBT-4,195,244 c35 B80-20559
OS-PATEST-4,195,279 C35 H80-20560
OS-PATEBT-4,195,512 C43 H80-23711
OS-PATEBT-4,195,666 c37 H80-23654
OS-PATEBT-4,196,129 c27 880-32515
OS-PArEHT-«,196,619 c46 S80-24906
OS-PATEBT-4,196,
OS-PATENT-4,197,
OS-PATEBT-4,198,
OS-PATEBT-4,198,
OS-PATENT-4,198,
OS-PATEBT-4,198,
OS-PATEBT-4,198,
OS-PATEBT-4,199,
OS-PATEBT-4,199,
OS-PATENT-4,199,
OS-PATEBT-4,1S9,
OS-PATEBT-4,200,
OS-PATEST-4.201,
US-PATEST-4.203.
OS-PATEST-4,204,
OS-PATEST-4,204,
OS-PATEBT-4,204,
OS-PATEBT-4,204,
OS-PATEBT-4,204,
OS-PATEBT-4,205,
HS-PATEBT-4,206,
OS-PATEBT-4,206,
OS-PATEBT-4,207,
OS-PATEBT-4,210,
OS-PATEBT-4,210,
DS-PATEST-4,210.
OS-PATEST-4,210,
OS-PATEBT-4,?.12,
OS-PATEST-4,212,
OS-PATEBT-4,212,
OS-PATEBT-4,213,
OS-PATEST-4,213,
OS-PAIEBT-4,214,
OS-PATENT-4,214,
OS-PATEBT-4,214,
OS-PATEBT-4,214,
OS-PATEBT-4,215,
OS-PATEBT-4,215,
OS-PATE»T-4,215,
OS-PATEBT-4,215,
OS-PATEBT-4,215,
OS-PATEBT-4,215,
OS-PATEBT-4,216,
OS-PATEST-4,217,
OS-PATEBT-4,218,
OS-PAIEBT-4,218,
OS-PATE8T-4,218,
OS-PATEST-4,218,
840
530
209
232
788
792
988
448
650
764
937
721
468
723
037
154
402
544
899
229
383
970
024
278
401
474
622
199
477
690
051
131
226
703
902
905
273
327
345
548
590
592
186
165
280
633
650
682
c37
C33
C28
c26
c74
c25
c52
C27
C27
c32
c34
c27
c32
c27
c51
c33
C07
c52
C24
c35
C72
c74
c37
C31
c35
c28
C44
C02
c37
c26
c35
c32
c31
c07
c26
c24
c74
c32
cOt
c37
c37
c37
c76
c76
c27
c72
C33
C32
B80-23655
880-23559
880-23471
880-23419
B80-24149
880-23383
880-23969
880-23452
880-24437
880-23524
880-24573
880-24438
880-24510
H80-26446
880-27067
880-26599
880-26298
880-27072
B80-26388
880-26635
880-27163
880-27185
880-26658
880-32583
880-28687
880-28536
B80-24741
880-28300
880-28711
B80-28492
B80-28686
880-28578
880-32584
B80-32392
880-32484
880-33482
880-33210
880-32605
880-32359
880-31790
B80-32717
B80-32716
880-32244
B80-32245
880-32516
B80-33186
8 80- 3 26 50
880-32604
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c09 H69-21313
c03 869-21330
c03 H69-21337
CIS 869-21362
c14 869-21363
COS 869-21380
c15 1)69-21060
c15 869-21465
c12 869-21466
c09 B69-21467
C09 B69-21468
c03 869-21469
c09 H69-21470
CIS 869-21471
CIS 869-21472
SASA-CASE-IAB-03786
OS-PATEBT-APPI-SB-476763
US-PATBBT-CIASS-310-4
OS~PATBBT-3,423,508
.. BASA-CASB-XGS-03429
DS-PATEHT-APPL-SB-591930
OS-PATEHT-CIASS-321-2
OS-PATEBT-3,427.525
8ASA-CASE-Z8P-04264
OS-PATBBT-APPl-SH-447933
OS-PATBST-CLASS-136-146
OS-PATBBX-3,421,948
BASA-CASB-ZLB-05130
OS-PATB8T-APPI-SB-545224
OS-PATEBT-ClASS-277-25
US-EATEBT-3,121,768
BASA-CASE-IGS-03865
OS-PAIEHT-APP1-SB-478491
OS-PATBBT-C1ASS-33-174
OS-PATEBT-3,419.964
BASA-CASE-XLA-08491
OS-PATBBT-APPl-S8-619520
DS-PATEBT-CLASS-244-4
OS-PATEBT-3,420.471
BASA-CASE-ZKS-04614
OS-P ATBBr-A*PlTSB55742 80
OS-PAfBST-CLASS-117-201
DS-PATBBT-3,420,704
BASA-CASE-ZLA-08645
OS-PAIBBl-APPl-SB-635970
OS-PATEST-C1ASS-62-93
OS'PATE8I-3,420,069
HASA-CASE-XLE-03512
OS-PATB8T-APP1-SB-462762
OS-PATEBT-CLASS-137-81.5
OS-PAIEHT-3,«20,253
BASA-CASE-IBS-06949
OS-PAIEBT-APPl-SH-635328
OS-P1IBBI-CLASS-346-44
OS-PAXB8T-3,422.440
..;... BASA-CiSE-IMP-05612
OS-PATEBr-APPl-SB-562934
DS-PATBHT-CIASS-307-106
OS-PAIBHT-3,422,278
BASA-CASE-ZBS-04843
DS-PAIBBT-APPL-SB-S45229
OS-PAIBBT-CLASS-137-624.14
OS-PAIBBI-3,421,549
BASA-CASE-I1A-01288
OS-PAIBBT-APPL-SB-460876
OS-PAIEBI-CLASS-339-150
OS-PATBBI-3,421,134
BASA-CASB-ZBS-03537
OS-PAIEBI-APPL-SB-468655
OS-PAIBBt-ClASS-219-121
DS-PATEBY-3.420,978
BASA-CASE-Z6S-02437
COS H69-21U73
c03 869-21S39
C11 869-21540
c14 869-21541
c09 869-21542
c09 B69-21543
C15 B69-21922
c14 869-21923
CIS 869-21924
COS 869-21925
c09 869-21926
C09 B69-21927
COS 869-21928
C25 869-21929
CIS 869-23185
CIS B69-23190
C14 B69-23191
COS B69-23192
c14 B69-24257
OS-PAIBHT-APPL-S8-487344
OS-PATSBT-C1ASS-317-157.5
OS-PATBBT-3,421,053
8ASA-CASB-ZAB-01S47
DS-PATBil-APPt-SB-391343
OS-PATEBT-CLASS-128-2.08
OS-PA1E8I-3,420,225
BASA-CASE-IGS-01395
OS-PAHBT-APP1-SB-S45535
OS-PATESI-CIASS-174-72
OS-PAlBBI-3,422,213
BASA-CASE-Z1A-02704
OS-PAIBBI-APU.-S8-469011
OS-PAIBBT-C1ASS-73-67.2
US-PAfBBT-3,421,363
BASA-CASE-Z8P-09752
OS-PATBBT-APEI.-SB-640460
OS-PATEBI-C1ASS-317-246
OS-PAlBBI-3,422,324
SASA-CASE-IL£-03778
OS-PATBBT-APPL-SB-628247
OS-PAIB8I-CLASS-174-18
DS-PAIE8I-3.420.945
BASA-CASE-XGS-04994
DS-PATBBI-APPI.-S8-619907
OS-PATEBI-CIASS-331-4
OS-PAIBBI-3,421,105
BASA-CASB-IHQ-03903
OS-PAIBHT-APPL-SH-560967
OS-PAIBBT-CLASS-23-208
0 S-PATEBT-3,423,179
BASA-CASE-ZBP-07478
OS-PA1BBT-APPL-S8-605097
OS-PA1EBT-C1ASS-175-323
OS-PAIBBI-3,121,591
... BASA-CASE-ZHS-05894-1
OS-PATEBT-APPl-SB-665766
. OS-PA1BB1-CLASS-137-«91
' . OSrPATBBT-3,421,541
8ASA-CASB-ZBS-02872
OS-PATEBI-APEL-SB-422864
OS-PATBBI-CLASS-128-2.06
OS-PATEKI-3,420,223
BASA-CASB-ZBP-06032
OS-PATEBT-APPl-SB-590146
OS-PA1EBI-CLASS-324-1S8
US-PATEBI-3,422,354
... BASA-CASB-XHS-07846-1
OS-PATEBI-APPI,-SB-694247
DS-PAIEBT-C1ASS-339-91
OS-PAIBBT-3,422,390
BASA-CASE-IHP-09785
OS-PATBBT-APPL-SB-599975
DS-PAIBBI-CLA SS-340-172.S
OS-PAT EBI-3, 422,1)03
BASA-CASE-ZBP-07481
DS-PATBBI-APPL-SB-563650
OS-PAIBBT-CLASS-310-11
US-PATEBT-3,422,291
BA5A-CASB-ZBP-OS975
OS-PAIBBI-APPL-SB-570097
OS-PATBBT-C1ASS-239-416
OS-PATBBT-3,421,700
BASA-CASB-BPO-10309
OS-PATBBI-APPL-SB-574282
OS-PATEBI-APPL-SB-700985
03-PATBHI-CLASS-62-6
OS-PAIBBT-3.421,331
BASA-CASE-XLE-10529
OS-PAI8BT-APP1-SB-603396
OS-PAIBBI-CIASS-317-234
OSrPATEBT-3,421,056
BASA-CASB-ISS-06761
OS-PAIEBT-APPL-3B-575475
OS-PAIBBT-CIASS-128-283
OS-PATBBT-3,421,506
IASA-CASB-IBS-04917
OS-PATBB»-APPl-SB-57Q283
OS-PAfBBI-ClASS-73-198
OS-PATBBT-3,425,276
1-547
ACCESSIOB BOHBBB IHDBX
c15 H69-24266
c03 B69-24267
009 B69-24317-
c09 B69-24318
C15 B69-24319
CIS B69-24320
c11 869-24321
CIS 869-24322
c07 H69-24323
C09 B69-24324
c09 B69-24329
C09 869-24330
c14 869-24331
C23 B69-24332
C09 N69-24333
c07 N69-24334 .
C03 869-25146
C17 B69-25147
009 869-27422
c14 N69-27423
c14 869-27431
c1« S69-27432
c14 H69-27459
BASA-CASE-XKS-03700
DS-PATEBT-APP1-SB-617783
OS-PATEBT-C1ASS-314-129
OS-PATEBT-3,428,847
BASA-CASE-XGS-04531
OS-PATBBT-APPl-SS-590141
OS-PATEBT-C1ASS-136-89
OS-PAIEHl-3,437,527
NASi-CASE-XGS-04999
US-PiIEBT-APPl-SH-519395
OS-PATENT-CLASS-307-268
OS-PATEST-3.426.219
HASA-C4SE-XGS-05003
DS-PAIEHT-APPl-SN-576797
OS-PAIEBT-C1ASS-317-235
OS-PATEHI-3,430«115
NASA-CASE-XHP-09227
OS-PAIEHT-APPl-SN-632164
OS-PATEHT-CLASS-313-44
aS-PAIE»I-3,426,230
NASA-CASE-XGS-03864
OS-PATEHT-APPL-SH-577114
OS-PATENI-CtASS-136-133
DS-PATEMT-3,427,205
HiSA-CASE-XI.A-03271
OS-PATEHT-APPL-SH-482313
OS-PATEMT-CIASS-350-310
DS-PATEHT-3,427,097
HASA-CASE-X8S-01108
0S-PATENT-APPL-SS-432032
US-PA1EN1-C1ASS-156-242
DS-PATEHT-3.425,885
HASA-CASE^-XGS-02816
OS-PATEHT-APPL-SH-521998
BS-PATEHT-CI.ASS-333-73
BS-PATENT-3,437,959
HASA-CASE-XGS-02171
DS-PATES1-APPL-SH-590159
OS-PATEBI-CLASS-325-446
OS-PATE»T-3,437,935
NASA-CASE-XSP-04183
nS-PATENT-APPL-SN-546142
OS-PAIEMI-CLASS-179-100.2
OS-PATEHT-3,428,761
BASA-CASE-XHS-05307
DS-PATENT-APE1-SN-516154
US-PAIEHT-CLSSS-330-29
OS-PATEHT-3,428.910
HASA-CASE-XHP-03930
OS-PATEST-APPL-SN-526665
OS-PATEHT-CLASS-250-237
DS-PATEHT-3.435.246
NASA-CASE-XNP-02340
US-PATEST-APEL-SS-439490
OS-PAIEII1-CLASS-350-1
OS-PAIEHT-3,427.089
NASA-CASE-INP-09225
DS-PATE»T-APPI-SN-640785
OS-PAIENT-CLASS-340-172.5
US-PATEHT-3,431,559
HASA-CASE-XGS-01110
DS-PATEBT-APPL-SH-526664
OS-PATEBT-CLASS-333-8
• nS-PATEBT-3.428,919
BASA-CASE-XGS-04808
OS-PA TEBT-APPI.-S11-640781
DS-PATEST-CI,ASS-321-2
nS-PAIEBT-3,437,903
BASA-CASE-XLE-10466
HS-PA1EBI-APPL-SH-644448
OS-PATEBI-CiASS-219-411
OS-PiTEliT-3, 427,435
BASA-CASE-XLA-04980
OS-PATEBT-APPL-SN-577548
OS-PAIEBI-CI.ASS-317-234
OS-PAIENT-3,432,730
HASA-CASE-XAC-02407
OS-PATEBT-APPI-SB-469013
OS-PATEB1-C1ASS-324-43
OS-PATEBT-3,437,919
..... NASA-CASE-XBP-01483
OS-PATEB1-APPL-SB-635325
OS-PAIEBI-CIASS-339-17
OS-PATEBT-3,430,182
HASA-CASE-XGS-08266
OS-PATEBT-APPl-SB-628248
OS-PATEHT-C1ASS-250-203
DS-PATEBT-3,433,961
... H4SA-CASE-XHS-05909-1
c07 H6 9-27460'
C14 S69-27461
c07 N69-27462
C09 H69-27463
C11 S69-27466
CIS H69-27483
C14 S69-2748I*
C14 B69-27.485
C14 B69-27486
C04 N69-27487
C15 H69-27490
c16 K69-27K91
»
C31 B69-27499
C09 B69-27500.
CIS B69-27502
c14 K69-27503
C15 B69-27504
c15 869-27505
CIS N69-27871
c06 S69r31244
C16 B69-31343
C26.H69-33482.
c06 N69-39733
OS-PATEB1-APPL-SM-685764
OS-PATIBT-CJ.ASS- 136-213
US-PATEBT-3,431,149
BASA-CASE-XGS-05582
OSLPATIBT-APPl-SB-646424
OS-PAIEBT-CIASS-343-854
DS-PATEBT-3.438,044
BASA-CASE-XLA-03724
DS-PATEBT-APIL-SB-568071
OS-PATEBT-CLASS-350-6
US-PATEHT-3,437.394
BASA-CASE-XHS-05303
OS-PATEBT-APPL-SB-617022
US-PAIEBT-CLASS-333-97
US-PAIEBT-3,428,923
BASA-CASE-XGS-03095
OS-PATEMT-APPL-SS-552344
0 S-PATEBT-CLASS-307-222
OS-PAIEBT-3,437,832
BASA-CASE-XBP-04969
OS-PATEMT-APPl-SB-593604
US-PAIEBI-C1ASS-248-317
OS-PATEBT-3,430,909
.... NASA-CASE-XLA-03105
OS-PATEMT-APPl-SB-529594
OS-PiTEBT-CLASS-263-48
OS-PATENT-3,430,937
BiSA-CASE-XLA-04556
US-PATEHT-APPL-SB-607608
OS-PATEST-C1ASS-250-83
US-PATENT-3,433,953
BASA-CASE-XGS-02401
OS-PATBBT-APPL-SS-502740
OS-PAIEBT-CIASS-250-203
OS-PATEHT-3,428,812
BASA-CASE-XAC-11225
US-PATEMT-APPL-SB-638707
OS-PATEHT-CLASS-248-18
US-PSTENT-3,430,902
BASA-CASE-XGSr-05533
OS-PAIENT-APP1-SS-568346
OS-PATEB1-CLASS-195-68
OS-PATENT-3,437, 560
..... BASA-CASE-X1A-02854
US-PATEBT-APPL-SB-598118
US-PATEUT-CLASS-285-3
OS-PATEBT-3,427,047
BASA-CASE-XGS-04480
OS-PATEHT-APPi-S8-591007
US-PA1EHI-CLASS-250-199
OS-PATENT-3,433,960
BASA-CASE-XMS-12158-1
OS-PATEBT-APPL-SB-762936
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,439,886
BASA-CASE-XBP-09228
BS-PATEHT-APPL-SB-584070
, US-PAIEHT-CLASS-307-136
OS-PATEBT-3,430,063
BASA-CASE-XHf-04132
OS-PATEBT-APPL-SB-6I»0788
OS-PATEBT-CLiSS-220-55
OS-PATEHT-3,429,477
BASA-CASE-XFB-09479
OS-PATiBT-APPl-SB-653278
US-PATEBT-CLASS-73-49.8
DS-PATEST-3,433,079
BASA-CASE-XHP-09452
OS-PATEBT-APPL-SB-640789
OS-PATEBT-CLASS-267-1
OS-PATEBT-3,430,942
BASA-CASE-X1A-09122
OS-PATIHT-APPL-SB-619903
OS-PAIEHT-CLASS-64-28
OS-PATEBT-3,430,460
BASA-CASE-XHS-04318
OS-PATEBT-APPL-SS-521996
DS-PATEBT-CLASS-219-347
OS-PATEBT-3,431,397
BASA-CASE-BPO-10714
OS-PATEBT-APP1-SB-817569
BASA-CASE-EBC-10187
OS-PATENT-APP1-SB-825253
BASA-CASE-EBC-10120
OS-PATEBT-APPL-SB-827597
BASA-CASE-XHF-03873
OS-PATIBT-APPl-SB-543774
OS-EATEBT-CLASS-73-24
OS-PATEBT-3.429,177
1-548
ACCBSSIOB IOBBEB ISDEI
C09 N69-39734
c15 H69-3973S
C07 N69-39736
c14 N69-39785
c15 H69-39786 '.
c25 869-39881*
COS 869-39885
C10 B69-39888
C06 H69-39889
C03 B69-39390
c18 N69-39895
c1Q H69-39896
C09 N69-39897
C03 H69-39898
c09 B69-39929
c15 869-39935
c06 N69-39936
ct4 B69-39937
c07 B69-39974
c14 869-39975
c07 869-39978
c18 B69-39979
c07 H69-39980
.... SASA-CASE-X«F-04238
OS-PATEBT-APPI.-SB-562443
OS-PATEHT-CLASS-339-95
OS-PATBBT-3.458,851
.... NASA-CASE-XGS-00963
OS-PATEBT-APPl-SB-494282
US-PATBHT-CLASS-161-182
OS-PATEBT-3,453.172
BASA-CASE-IgP-04180
OS-PATEBT-APPl-SB-545228
OS-PATEBI-CLASS-250-203
OS-PATEBT-3,448.273
.... BASA-CASE-XKS-03495
US-PATEBT-APPL-SH-559351
OS-PATEBT-CIASS-324-61
OS-PATBBT-3,426,272
.... BASA-CASB-XGS-04554
OS-Pi TEBT-1PPI-S B-584072
US-PATEBT-CLASS-29-472.9
OS-PATBBT-3.447,233
HASA-CASE-ILE-00690
OS-PATEBT-APP1-SH-489442
OS-PATEBT-CLASS-324-33
US-PAT38T-3,447.071
.. BASA-CASB-XaS-04061-1
DS-PATBBT-APP1-SB-511564
OS-PATEBT-CI.ASS-328-1 16
US-PATBBT-3,456,201
SASA-CASE-XHP-02713
OS-PATEHT-APP1-SH-528031
OS-PATEST-CLASS-307-252
US-PAIBHT-3,458,726
.... BASA-C&SE-XLE-07087
OS-PATEBT-APPl-SB-619521
OS-PATEBI-C1ASS-313-231
DS-PATEST-3.447,015
.... BASA-CA5E-XLE-02824
DS-PATEBI-APPl-SB-487343
OS-PATENT-C1ASS-310-10
DSTPATEBT-3,443,128
BASA-CASE-XNP-06508
OS-PATESI-APPL-SB-617776
OS-PAIEBT-CLASS-117-21
OS-PATBHT-3,446,642
.... NASA-CASE-XAC-02970
OS-PATEBT-APPL-SB-447930
OS-PATEBT-CLASS-250-217
OS-PATEST-3,452,872
BASA-CASE-XAC-08981
OS-PAIEBT-APPl-SH-634060
OS-PAIEBI-C1ASS-317-16
DS-PATBBT-3,450,946
.... BASA-CASE-XLE-01015
OS-PATEST-APPL-SB-502746
OS-PATEBT-C1ASS-310-4
DS-PATEST-3,446,997
BASA-CASE-XBP-09776
OS-PATEBI-APPL-SH-617779
OS-PATEBI-C1ASS-310-4
OS-PAIBBT-3,446,998
.... HASArCASE-XtlP-08882
DS-PATEBT-APPL-Sn-640784
OS-PAIEBI-CLASS-220-14
OS-PATBST-3.446,387
BASA-CASE-XBP-04816
OS-PATEBT-AP tl-SB-578926
OS-PATEST-CtASS-73-23.1
OS-PATEBI-3.443,416
BASA-CASE-XBP-09750
OS-PATEBT-APPl-SS-632162
OS-PATEBT-CIASS-250-83
OS-PATEBT-3,456,112
.... BASA-CASE-XGS-05918
OS-PATEBT-APPL-SB-685497
OS-PATBHT-C1ASS-343-7.5
OS-PATEBT-3.430,237
.... BASA-CASE-X1A-01781
OS-PATEBT-APPL-SB-441936
OS-PATBBI-CIASS-73-86
OS-PATEBT-3.425,268
.... HASA-CASE-IGS-02749
OS-PATBBT-APPl-SB-502753
OS-PATEBT-CIASS-179-15
OS-PATBBT-3,450,842
BASA-CASE-XGS-04119
OS-PAIBHT-APP1-SB-452945
OS-PAJEST-CLASS-106-74
OS-PiTBHT-3,454,410
.... HASi-CASE-IGS-05211
cOI S69-39981
c14 B69-39982
c03 N69-39983
c09 N69-39984
c09 S69-39986
c09 H69-39987
C12 B69-39988
c15 B70-10867
C09 N70-11148
C06 N70-11251
c06 B70-11252
c07 B70-12516
c09 B70-20737
c15 B70-22192
c03 S70-26817
c15 B70-26819
c14 B70-33179
CIS S70-33180
c21 B70-33181
c09 B70-33182
c15 S70-33226'
C28 B70-33241
c31 B70-33242
c14 870-33254
c02 870-33255
c15 B70-33264
OS-PATEBT-APPL-SS-590145
OS-PA1BB1-CLASS-250-209
OS-PATEBT-3,444,380
BASA-CASE-XLA-06095
OS-PATEHI-APPL-SB-683612
US-PAIE8T-CIASS-244-138
OS-PATENT-3,443,779
MiSA-CASE-XGS-01725
OS-PATESI-APPl-SN-483891
OS-PATEHT-CLASS-250-49.5
OS-PATEBT-3,446,960
BASA-CASE-XLE-02083
OS-PATE1IT-APPI.-SB-568362
DS-PA1EBT-CLASS-310-11
OS-PATIBT-3,453,462
BASA-CASB-XLA-08507
OS-PATE8T-APPL-SB-632154
DS-PATEHT-CLASS-321-11
OS-PATEBT-3,434,033
BASA-CASE-XBS-05562-1
OS-PATBBT-APPL-SH-529609
US-PATIST-CLASS-330-2
OS-PATEBT-3,434,064
... HASA-CASE-XHS-04215-1
US-PATEHT-APP1-SB-605102
OS-PATE8T-CLASS-307-265
OS-PATEBT-3,446,992
BASA-CASE-XLE-02624
OS-PATBB1-APPL-SB-635327
DS-PATEST-CLASS-35-49
OS-PAIEBT-3,429,058
..... BASA-CASE-EBC-10208
OS-PATEBT-APPL-SS-847596
BASA-CASE-EEC-10072
OS-PATEST-APPL-SB-845972
BASA-CASE-BPO-10863
OS-PATEST-APPL-SB-848325
SASA-CASE-NPO-10447
OS-PATEBT-APPL-SB-848351
... BASA-CASE-HSC-12259-1
OS-PATEST-APPL-SB-853763
BASA-CASE-MFS-14741
OS-PATEBT-APPL-SB-880247
... BASA-CASE-XHS-04890-1
OS-PATEBI-APPL-SS-797057
OS-PAIEBI-C1ASS-60-258
OS-PATEST-3,490;238
... BASA-CASE-LAB-10367-1
OS-PATEBI-APPL-S8-864710
... BASA-CASB-1AB-10590-1
OS-PATEBT-APPL-SB-21732
BASA-CASE-XBF-00447
OS-PATEBT-APPl-SB-134479
OS-PATBBT-CLASS-340-198
OS-PAIEBT-3,041,587
BASA-CASE-XJ.A-00137
OS-PATEBT-APPL-SB-8203
OS-PATEBT-CLASS-93-1
OS-PATEBT-3,010,372
BASA-CASE-XI.A-00120
OS-PATIST-tPPL-SB-853984
OS-PATBBT-CLASS-250-83.3
OS-PATEBT-3,038,077
BASA-CASE-XAC-00086
OS-PATEST-APPL-SB-824755
OS-PAfEST-CLASS-340-147
OS-P4TEBT-3,059,220
SASA-CASE-XLE-00020
OS-PATEBI-APPL-SB-387332
OSTPATEBT-CLASS-253-39.15
OS-PATEBT-3,011,760
BASA-CASE-XLE-00103
OS-PATEBT-APP1-SS-517100
OS-PATEBT-CIASS-60-39.74
DS-PAT£HT-2,9«0,259
BASA-CASE-XLA-00165
OS-PATBBT-APPL-SB-47120
OS-P4TEBI-CLASS-244-117
US-PAIEBT-3,028,128
SASA-CASE-XLA-00062
OS-PATEB I-APP1-S8-853983
OS-PAIBBT-CLASS-88-16
OS-PAIEST-3,041,924
8ASA-CASE-JU.A-00230
OS-PATEBT-APPL-SB-41455
OS-PATEBI-CtASS-244-43
OS-PATEBT-3,053,484
BASA-CASB-I1.E-00092
OS-PAIEHT-APPL-SS-835146
1-549
ACCESSIOH BDBBBB IHDEX
C28 H70-33265
c02 N70-33266
c25 H70-33267
c11 H70-33278
c21 H70-33279
c17 N70-33283
c28 N70-33284
COS B70-33285
c02 H70-33286
c11 B70-33287
c17 H70-33288
c12 B70-33305
c15 S70-33311
C09 N70-33312
c14 N70-33322
C15 H70-33323
C11 H70-33329
CIS B70-33330
C28 H70-33331
c02 H70-33332
c03 B70-33343
c33 B70-33344
OS-PATEST-CLASS-253-39.15
OS-PATEHT-3,057,597
BASA-CASB-XLE-00817
OS-PATES1-APPI-SB-264735
OS-PATBHT-C1ASS-60-35.3
OS-PATEBT-3,173,246
BASA-CASE-ILA-00221
OS-PATEST-APPL-SB-51473
OS-PATEST-CIASS-244-46
OS-PATEBT-3,064,928
BASA-CASE-XLA-00675
OS-PATEBT-APPL-SB-178213
OS-PATEBT-CLASS-315-111
OS-PATEST-3,171,060
BASA-CASE-XLE-00168
OS-PATEBT-APPL-SB-842170
OS-PATEBT-CLASS-73-116
OS-PATEBT-3.063,291
BASA-CASE-XFB-00181
OS-PATEHT-APP1-SB-28175
US-PATEBT-CLASS-244-83
US-PATBBT-3,028,126
BASA-CASE-XLE-00151
OS-PATEST-APPL-SB-848481
DS-PATEBI-CLASS-75-171
DS-PA1EBT-2,971,837
SASA-CASE-XIE-00078
OS-PATEB1-APPL-SB-18776
OS-PAIEB1-CIASS-60-35.6
US-PATENI-3,049,876
BASA-CASE-XLA-00118
OS-PAIEBT-APP1-SB-840983
OS-PAIEBT-C1ASS-5-345
DS-PATEBI-3,038,175
NASA-CASE-ILA-00142
OS-PATEBI-iPPl-SB-26375
OS-PAIEMT-CLASS-244-46
US-PAlEBT-3,028,122
BASA-CASE-ILA-00112
OS-PA1EHT-APPL-SB-8I(3022
OS-PATEBT-CLASS-73-147
US-PATEBT-3,005,339
BASA-CASE-X1E-02428
DS-PATEHT-APPL-SB-339821
OS-PATEST-CLASS-29-198
nS-PATE8T-3,170,773
HASA-CASE-ILA-00229
OS-PATEBT-APP1-SB-18780
US-PATEHI-CI.ASS-114-66.5
DS-PAIEBI-3,016,863
BASA-CASE-XLE-00046
OS-PATEBT-APPL-SB-686796
DS-PAIENT-CLASS-29-488
DS-PATENT-3,008,229
BASA-CASE-XLA-00141
OS-PAIEHI-APPL-SM-19971
OS-PATEHT-CIASS-219-34
DS-PAT E N T-3,0 05,081
BASA-CASE-XLA-00135
US-PATEHT-APPL-3B-861152
US-PATENT-CLASS-244-14
OS-PATEBT-3,004,735
BASA-CASE-XMF-00341
OS-PAIEBT-APPL-SB-77256
US-PATEMT-CLASS-62-45
DS-PATEBT-3,012,407
BASA-CASE-XLA-00119
DS-PATEHI-APPL-SB-842171
US-PATEBI-CLASS-240-1.2
OS-PAIEST-2,984,735
BASA-CASE-XLE-00023
OS-PATENT-APP1,-SB-512352
OS-PATE8T-C1ASS-78-1
OS-PAIEBT-2,991,671
BASA-CASE-XLA-00105
OS-PATEHT-APPL-S B-719173
OS-PAIEBT-CLASS-60-35.6
DS-PATEBT-3,003,363
HASA-CASE-XLA-00087
OS-PAIEBT-APPL-SM-811509
DS-PATEHI-CLASS-244-12
DS-PATEBT-2,991,961
..... BASA-CASE-XLA-00115
DS-PAIEBT-APPL-SB-847027
DS-PATEBT-CLASS-244-1.
OS-PATEBI-3,001,739
BASA-CASE-XBS-00486
US-PATEST-APPL-SS-300113
US-PATEBT-CLASS-244-1
c28 B70-33356
C28 B70-33372
C28 M70-33374
C28 S70-33375
c15 B70-33376
C15 B70-33382
c14 B70-33386
C03 S70-34134
c31 B70-34135
c14 B70-34156
C03 B70-34157
c14 B70-34158
c31 B70-34159
c02 B70-3U160
c14 B70-34161
C28 B70-34162
c28 N70-34175
c31 B70-34176
c02 B70-34178
C15 B70-34247
c15 B70-34249
c28 N70-34294
US-PATEHI-3,130,940
BASA-CASE-XLE-00267
OS-PATEBT-APPI.-SB-58147
BS-PATEBT-CLASS-60-35.5
DS-PATEHT-3,016,693
NASA-CASE-XLE-00037
DS-PAIEBI-APPL-SN-639589
OS-PATEBT-CLASS-253-39.15
OS-PATENT-2,974,925
NASA-CASE-XLA-00154
US-PATEBT-APPL-SB-31242
US-PATE»T-CI,ASS-60-35.6
DS-PATEBT-3,012,400
BASA-CASE-XLE-00207
OS-PATEBI-APPL-SS-180370
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATEHT-3,173,251
BASA-CASE-XLE-00101
OS-PATIB1-APPL-SB-551961
OS-PATEBT-C1ASS-251-173
OS-PATE»T-2,945,667
BASA-CASE-XLE-00010
OS-PATEB1-APPL-SM-554899
OS-PATEST-C1ASS-266-19
OS-PATENT-2,934,331
BASA-CASE-XLA-00113
OS-PATIBT-APPL-SH-2792
OS-PATEBT-CLASS-73-147
US-PATZHT-3,001,395
NASA-CASE-XLE-00212
OS-PATEBT-APPL-SB-151598
OS-PATIBT-CLASS-310-4
OS-PATEHT-3,202,844
BASA-CASE-XLA-00686
OS-PATEST-APPL-SS-195347
US-PATEBT-C1ASS-343-833
US-PATEST-3,202,998
BASA-CASE-XLE-00266
OS-PATEBT-APPL-SS-202024
OS-PATEBT-CLASS-73-15
.OS-PATIHT-3,204,447
NASA-CASE-XaF-00517
OS-PATEBl-APPl-SiI-216711
US-PATEMS-C1ASS-244-1
US-PATBHT-3,204,889
BASA-CASE-XGS-00359
OS-PATEBT-APP1-SH-94952
OS-PATEBT-C1ASS-250-203
OS-PATEST-3,205,361
BASA-CASE-XHF-03856
US-PATEST-APPL-SM-416941
OS-PATEBT-C1ASS-248-188.9
US-PATEKT-3,208,707
BASA-CASE-XLA-01804
OS-PATEST-APPL-SU-353637
OS-PA1EB1-C1ASS-244-50
US-PATEHT-3,208, 694
BASA-CASE-XLA-00203
OS-PATEBT-APPL-SN-227682
OS-PATEBT-CLASS-73-105
OS-PATEST-3,208,272
.. BASA-CASE-XBF-01544
OS-PATEBT-APP1-SM-394638
US-PATEB1-C1ASS-60-35.55
OS-PATI1IT-3, 208,215
BASA-CASE-ilE-01783
OS-PATEBT-APPL-SS-313132
OS-PATEST-C1ASS-60-35.5
OS-PATEBT-3,210,927
NASA-CASE-XHF-00389
OS-PATEB1-APP1-SH-151114
OS-PATF,BI-ClASS-244-1
OS-PATEMT-3,202,381
HASA-CASE-XLA-00166
OS-PATEST-APPt-S B-84961
OS-PATEBT-CLASS-244-46
OS-PATIBT-3,087,692
BASA-CASE-XLE-00288
OS-PATEBT-APPL-SH-118200
OS-PATIBT-CJ.ASS-62-50
OS-PATEBT-3,068,658
BASA-CASE-XHF-00375
US-PATEST-APP1-SB-166969
US-PATEBT-CLASS-72-56
OS-PAIEBT-3,188,844
B4SA-CASE-X1E-00208
OS-PATEBT-APSl-SS-106135
OS-PATESf-CLASS-6 0-35.54
OS-PATEHT-3,132,476
1-550
ACCESSION BOBBEB IHDEI
c21 N70-311295
C31 N70-34296
C21 H70-34297
c1<l H70-314298
c09 1170-31502
c21 S70-34539
c33 N70-34540
c33 870-34515
c09 H70-31559
C09 H70-34596
003 K70-34616
c25 S70-34661
C15 N70-34664
c03 H70-34667
COS N70-34675
ell H70-34697
CIS H70-34699
c1« N70-34705
COS H70-31743
c08 B70-34778
c27 H70-31783
c11 H70-34786
c08 B70-31787
C28 H70-34788
ell H70-34794
BASA-CASE-XLA-01989
OS-PATEBT-APPL-SH-305020
'OS-PATEHT-CLASS-244-1
OS-PATBBT-3,189.299
HASA-CASE-XLA-00678
OS-PATEBT-APPL-SH-197551
US-PATEHT-CLASS-214-1
OS-PATEBT-3,169,725
.... BASA-CASE-XGS-00466
OS-PATEBT-APPL-SH-123597
OS-PATEHT-CLASS-250-83.3
OS-PATEHT-3,188.472
BASA-CASE-XBF-00462
US-PATEHT-APPL-S8-148001
US-PATEHT-CLASS-88-14
OS-PATEBT-3,185,023
.... UASA-CASE-XHF-00421
OS-PATEBT-APP1-SH-197548
OS-PATEBT-CLASS-317-140
OS-PATBBT-3,189,794
HASA-CASE-XBF-00185
OS-PA1EHT-APPL-SH-97112
OS-PATEBT-CLASS-244-76
OS-:PATEBT-3.070,330
BASA-CASE-XLA-00330
OS-PATEBT-APPL-SS-264729
US-PATEHT-CLASS-219-121
OS-PATEHT-3,201.560
NASA-CASE-XLB-00490
OS-PATEST-APPL-SN-252259
OS-PAIEBT-CLASS-219-347
OS-PATEST-3,189,726
.. HASA-CASE-1AB-10218-1
OS-PATEHT-APP1-SH-47441
NASA-CASE-XHF-00324
OS-PATEHT-APPl-SH-109789
DS-PATEH1-CIASS-339-176
OS-PATEdI-3.189,864
.... BASA-CASE-BPO-11138
OS-PATEBT-APP1-SB-9251
.... BASA-CASE-HA-00117
US-PA1EHT-APPL-SB-178215
OS-PAIEBT-CLASS-313-156
OS-PATEBT-3',201,635
.... BASA-CASE-IBF-00515
US-PATEHT-APPL-SH-278790
OS-PAIEBT-CLASS-308-9
OS-PATEHT-3,199,931
.... SASA-CASE-ILA-00326
US-PATEBT-APPL-SH-318113
DS-PATEHT-CLASS-89-1
OS-PATEH1-3,200,706
.. MASA-CASE-XBP-04162-1
OS-PAIEHT-APP1-SS-872664
.... BASA-CASE-BPO-11106
OS-PATEHT-APPL-SH-15020
BASA-CASE-BPO-10682
DS-PATEBT-APPL-SB-15023
. HASA-CASE-XMF-00456
US-PATEBT-APPL-SH-298800
OS-PA1EHT-CLASS-73-88.5
OS-PATEBI-3,212,325
BASA-CASE-XGS-00174
. OS-PATEHT-APPL-SH-120803
OS-PATBHT-CLASS-307-88
US-PAIEBT-3,198,955
HASA-CASE-XIA-00471
OS-PATEBT-APPL-SB-197553
DS-PATEBT-CLASS-235-154
DS-PATEHT-3,194.951
.... BASA-CASE-XLA-00304
OS-PATEBT-APPL-SS-54552
OS-PAIEBT-CLASS-18-39
DS-PATEBT-3,193,883
BASA-CASE-XLA-00493
OS-PAfEBT-APPL-SS-202029
OS-PATEBT-C1ASS-73-432
OS-PATEBT-3,196,690
HASA-CASE-XGS-00689
OS-PAIEBT-APPI-SH-250U51
OS-PATEBT-CLASS-235-176
US-PA1ESI-3,196,261
BASA-CASE-XLE-00388
OS-PAIEBT-APPL-SB-234568
OS-PATEBf-CLASS-55-306
OS-PATEBT-3,196,598
.... BASA-CASE-XflF-00479
OS-PATEBT-APPL-SB-169977
DS-PATEHT-CLASS-73-71.2
C14 B70-34799
C33 B70-34812
C14 B70-34813
CIS B70-34814
C11 B70-34815
C14 B70-34816
CIS B70-34817
c14 B70-34818
C09 N70-34819
c14 H70-34820
C11 B70-34844
c15 B70-34850
i c02 B70-34856
COS B70-34857
c02 B70-34858
c15 B70-34859
c28 B70-34860
c15 B70-34861
C06 B70-34946
C31 B70-34966
CIS B70-34967
CIS B70-35087
OS-PATEHT-3,194.060
.... BASA-CASE-XLA-00492
OS-PATEBT-APPL-SB-284265
OS-PATIB1-CLASS-73-88.5
DS-PAIEBI-3.199.340
BASA-CASE-XIE-00387
OS-PATEBT-APPL-SB-203411
OS-P1IESI-CLASS-219-19
OS-PAIEBT-3.108.171
.... BASA-CASE-XAC-00073
DS-PA1EH1-APPL-SB-47122
OS-PATIHT-CLASS-73-147
OS-PATZBT-3,100,990
BASA-CASE-XHF-00392
OS-PATEBI-APPL-SB-151112
OS-PATEBI-CLASS-219-137
OS-PAIEBT-3,102.948
BASA-CASE-IAC-00399
OS-PA1EST-APPL-SB-131181
OS-PA1ZBT-C1ASS-35-12
OS-PATEBT-3,196,557
.... HASA-CASE-XAC-00042
OS-PAIEBI-APPL-SH-734805
OS-PATEBT-CLASS-73-398
OS-PATEBT-3,022,672
. NASA-CASE-XAC-00074
DS-PS1EBI-APPL-SB-47123
US-PATEBT-C1ASS-137-340
OS-PATEBT-3.158,172
.... HASA-CASE-XLE-00503
OS-PATEBT-APPL-SB-261912
OS-EATEHT-CLASS-73-136
OS-PATEBT-3,196,675
MASA-CASE-XGS-00381
US-PAIEBI-APPL-SD-104188
OS-PATEST-CLASS-307-88.5
OS-PATEBT-3,085,165
BASA-CASE-XAC-00030
OS-PATEBT-APPL-SB-760819
US-PATEBI-CLASS-73-101
OS-PATEHT-3,024,659
.... BASA-CASE-XLE-00252
OS-PATEBT-APPL-SK-144803
OS-PATEBT-C1ASS-73-116
US-PATEHT-3,199,343
BASA-CASE-XJ.A-00754
OS-PATEB1-APPL-SB-209479
OS-PATEBT-CLASS-244-100
US-PATEST-3,143,321
BASA-CASE-XAC-00139
OS-PATBHT-APPL-SH-168560
OS-PATEBT-CLASS-2U4-51
US-PATEBT-3.144,999
.... BASA-CASE-XHS-00863
OS-PATEBI-APPL-SB-221634
OS-PATEBT-C1ASS-9-11
OS-PATEBT-3.155,992
.... BASA-CASE-XLA-00806
OS-PATEBT-APPL-SB-26375
OS-PATEBT-APPL-SB-181828
OS-PATEBT-CLASS-244-46
OS-PATEBT-3.170,657
BASA-CASE-XLE-00715
OS-PATEHT-APPL-SB-212174
OS-PATEBT-CLASS-251-333
OS-PATEBT-3,191,907
.... BASA-CASE-XLE-00144
OS-PATEHI-APPL-SB-177684
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATEHT-3,120,101
BASA-CASE-XLE-00810
OS-PATEHT-APPL-SB-249540
OS-PATEST-CLASS-188-1
OS-PATEHT-3,164,222
BASA-CASE-XBP-00733
OS-PATEHI-APPL-SB-256484
OS-PATEST-CLASS-62-15
OS-PATEBT-3.192.730
.... BASA-CASE-XFB-00929
OS-PATEBT-APPL-SB-290868
OS-PATEBT-CLASS-35-12
OS-PATEBT-3,191,316
BASA-CASE-XBP-00595
OS-PATEHT-APPL-SB-188594
OS-PAIBBT-CIASS-204-298
OS-PATEBT-3,189,535
BASA-CASE-XGS-00587
OS-PATEBT-APPL-SB-313135
OS-PATZBT-CLASS-137-340
1-551
ACCBSSIOS IOHBBB IIDEI
C21 870-35089
COS H70-35152
c09 H70-35219
Cl4 M70-35220
C14 H70-35368
c28 H70-35381
c09 N70-35382
c11 870-35383
014 B70-35394
c21 N70-35395
c15 H70-35407
C03 870-35408
C15 S70-35409
c28 870-35422
COS N70-35423
c09 H70-35425
c21 S70-35427
c09 N70-35440
C27 B70-35534
ell' B70-35587
c14 B70-35666
c15 H70-35679
CIS H70-36400
c15 N70-36409
OS-PATEBT-3.211,169
HASA-CASE-XHP-0043a
OS-PATEHT-APPL-SB-180381
OS-PATEBT-CLASS-250-203
OS-PATEHT-3,205,362
BASA-CASE-XHS-01240
OS-PATEBT-APPL-SB-331324
OS-PATEBT-CI4SS-297-216
OS-PATEBT-3,165.356
BASA-CASE-XBP-00611
OS-PATEBT-APPL-SB-140443
OS-PATEBT-CLASS-343-781
OS-PATEHT-3.209,360
KASi-CASE-JtBP-00449
OS-PATEHT-APPl-SN-118169
OS-PATEHI-CLASS-330-49
OS-PATEHT-3,160.825
. ... ,HASA-CASE-]!LE-00335
OS-PA1EKT-APPL-SN-197554
OS-PAIEHT-C1ASS-73-15.6
OS-PATENT-3,176.499
HASA-CISE-XHQ-01897
US-PA1ENT-APPL-SS-129579
OS-PATE»I-CLASS-60-35.6
OS-PATEST-3,121.309
NASA-CASE-XNP-00540
HS-P4IEBT-APP1-S»-140509
OS-PATEHT-CLASS-343-781
OS-PATBST-3,212.096
.... MASA-CASE-XBF-00580
OS-PATEHT-APPL-Sli-3 43425
DS-PATEST-CLASS-218-119
OS-PA1EHT-3.194.525
.... NASA-CASE-XHP-00708
DS-PATEMT-APPL-SB-281069
OS-PATEST-CLASS-35-45
OS-PAtBST-3,196,558
NASA-CASE-XBP-00465
OS-PAIEHT-APPI-S8-180379
OS-PATE8T-CLASS-244-1
OS-PATEHT-3,206,141
BASA-CASE-ILE-00815
DS-PAIEB1-APPL-SH-300712
DS-PATEBT-CLiSS-251-11
OS-PATEN1-3,211,414
BASA-CASE-IGS-01593
OS-PATEBT-APP1-SN-178721
OS-PATEK1-C1ASS-310-5
DS-PATEHT-3,205,381
.... BASA-CASE-XHQ-01208
OS-PATEBT-APP1-SB-42022
OS-PATENT-C1ASS-121-38
DS-PAIBBl-3,088.441
.. H»SA-CASE-LEH-10814-1
OS-PATEBT-APPI-SB-38262
BASA-CASE-XNP-00432
OS-PAIEBT-APP1-SB-127234
OS-PATEBI-CLASS-340-347
OS-PATENT-3.172.097
HASA-CASE-XNP-00683
DS-PATEBT-APPL-SN-251451
nS-PATEBT-CLASS-343-781
OS-PATEBT-3.209.361
.... SASA-CASE-XGS-00809
OS-PATENT-APP1-SB-85585
OS-PATEBT-CLASS-88-1
HS-PATEBT-3.083,611
.... BASA-CASE-XAC-00435
OS-PATEBT-APPl-SB-164428
OS-PATEBT-CIASS-330-14
US-PATEBT-3.196.362
HASA-CASE-XG5-03556
OS-PATEHT-APP1-SH-94259
OS-PATEHT-CLASS-60-35.6
HS-PATEB1-3,191,379
HASA-CASE-rBC-10053
OS-PATEBT-APPL-SH-33398
.... HASA-CASE-XBP-00646
DS-PATEHT-APPL-SB-173981
OS-PATEBT-CIASS-324-33
OS-PATEB1-3,171,081
.. BASA-CAS£-flSC-12279-1
OS-PATEBT-APPL-SB-24154
BASA-CASE-XHS-00259
OS-PATBBT-APPL-SB-145007
OS-PATEBI-CLASS-117-69
OS-PATEBT-3,157,529
BASA-CASE-X1A-00482
DS-PATEHT-4PP1-SS-166970
C31 B70-36410
c15 H70-36411
C15 B70-36412
c15 B70-36492
COS B70-36493
C09 B70-36«9«
c15 S70-36535
c32 H70-36536
c17 B70-36616
c33 N70-36617
c14 B70-36618
C31 B70-36654
c03 M70-36778
C28 B70-36802
C03 B70-36803
c02 B70-36804
c26 B70-36805
C28 B70-36306
c14 B70-36807
C14 B70-36824
C02 B70-36825
C31 B70-36845
BS-PATEBT-CLASS-29-423
OS-PATEHT-3.160,950
.... BASA-CASE-XUF-00641
OS-PATEBI-APPL-SH-221945
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,158,336
BASA-CASE-XIE-00164
OS-PATEBT-APPL-SH-107870
DS-PATEHT-CLASS-60-39.66
US-PATEBT-3,162,012
.... BASA-CASE-XLE-00170
DS-PATEBT-APPL-SH-232914
US-PATEBT-CLASS-253-66
OS-PATEBT-3,164,369
BASA-CASB-XiE-00397
OS-PATBBT-APPI,-SB-195346
0S-PAIEHT-CLASS-137-614
OS-PATEBT-3,170,486
.... BASA-CASE-XHS-00864
US-PATEBT-APPL-SB-258932
OS-PATEHT-CJ.ASS-9-316
OS-PATEBT-3,152,344
BASA-CASE-WP-00369
OS-PATEB1-APPL-SB-134782
OS-PATEHT-C1ASS-339-176
OS-PATEBT-3,149,897
BASA-CASE-XLE-00303
OS-PATEHT-APP1-SB-182 692
US-PATEBT-C1.ASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,170,286
BASA-CASE-X1A-00204
OS-PATEBT-APPL-SB-189648
OS-PATEBT-CIASS-135-1
OS-PATEBT-3.170,471
.... BASA-CASE-ZLE-00283
OS-PATEBT-APPl-SK-107866
OS-PATEBT-CIASS-75-171
OS-PATEST-3,167.426
BASA-CASE-X1A-01291
OS-PATEm-APPl-SB-277961
OS-PATENT-CI.ASS-244- 1
OS-PATEBT-3,176,933
.... BASA-CASE-XLE-00143
OS-PATEBT-APPI-SB-104187
OS-PATENT-CLASS-224-61
OS-PA1EBT-3,176,222
.... BASA-CASE-XBF-02853
OS-PATEBT-APPL-SB-360182
OS-PATEBT-CLASS-244-100
OS-PATEBT-3,175,789
.... HASA-CASE-XLA-00838
OS-PATEBT-APPL-SB-192016
OS-PATEBT-CIASS-9-8
OS-PATEHT-3,150,387
MASA-CASE-XHF-00923
OS-PATEH1-APPL-SB-264736
OS-PATEB1-CLASS-60-35.5
OS-PATIBT-3.159,967
BASA-CASE-XBP-00644
OS-PATEBT-APPL-SB-212496
OS-PATEHT-CLASS-310-11
OS-PATEBT-3,158,764
.... BASA-CASE-XLA-00898
BS-PiTEBT-APPL-SK-227683
OS-PATEBT-CLASS-244-152
OS-PATEBT-3.170,660
.... BASA-CASE-XLA-00158
OS-PA1EBT-APPL-SB-221637
OS-PAT BMT-CLASS-23-20 8
OS-PATEBT-3,174,827
BASA-CASE-XLB-00145
US-PATEBT-APPL-SB-173081
OS-PAIEBT-CLiSS-60-35.6
OS-PATIHT-3,174.279
.... NASA-CASE-XLA-00100
OS-PATEBT-APPL-SB-534901
OS-PATEHT-CLASS-73-178
OS-P4TEBT-3.168.827
.... BASA-CASE-XLA-00481
OS-PATEBT-APPL-SH-120797
OS-PATEHT-CLASS-73-212
OS-PATEMT-3,170.324
HASA-CASE-XLA-01583
OS-PATEST-APPL-SB-327565
OS-PATEBT-CLASS-i44-103
OS-PATEHT-3,169.001
BASA-CASE-XHF-02108
OS-PATEBT-APPL-SH-372727
OS-PAIEST-CLASS-244-100
1-552
1CCESSIOI BOHBBB IHDEI
c33 H 70- 36 814 6
c33 H70-36847.
CIS H70-36901
C14 H70-36907
c15 H70-36908
c28 870-36910
c07 870-36911
C11 H70-36913
c21 N70- 36938
c21 H70.-36943
c25 N 70- 36 946
c15 H70-36947
c28 H70- 37215
c31 H70-37924
c15 N70-.37925
c31 H70-37938
c02 H70-37939
C33 B70-37979
c28 B70-37980
c31 H70-37981
c31 H70-37986
c02 U70-38009
OS-PATEHT-3.181,821
HA-SA-CASE-XLA-00189
OS-PATBHT-APPL-SB-223003
OS-PATEBT-CLASS-102-49
DS-PA1EST-3,180,2611
BASA-CASE-XBP-00463
OS-PATEBT-APPL-SH-259487
US-PATEHT-CLASS-165-96
OS-PATEHT-3,177.933
BASA-CASE-IFB-00811
OS-PATEBT-APPL-SB-257346
OS-PATEHT-CLASS-29-234
OS-PATBHT-3,166,834
BASA-CASE-XHP-00614
OS-PATEHT-APPL-SH-247419
OS-PATEHT-CLASS-33-1
US-PATEHT-3.163,935
HASA-CASE-IBP-00214
OS-PATEKT-APPL-SH-180377
DS-PATEHT-CLASS-137-625.69
DS-PATEBT-3.140,728
BASA-CASE-XBP-00610
OS-PATEHr-APPL-SH-211464
DS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PA1EHT-3,170,290
HASA-CASE-XBP-00748
HS-PATEBT-APPL-SB-184649
OS-PA1EHT-CLASS-343-17.2
OS-PATEUT-3,183,506
NASA-CASE-XBF-00411
OS-PATEHT-APPL-Sfi-158914
BS-PATEBT-CLASS-73-147
OS-PATEBT-3,182,496
BASA-CASE-XHP-00294
OS-PATENI-APPl-SB-182696
DS-PATEST-CLASS-60-35.5
DS-PATE»T-3,178,883
BASA-CASE-XLA-00281
DS-PAIEHT-APP1-SB-84962
nS-PATEHT-CLASS-244-1
US-PATEHT-3,180,587
BASA-CASE-XLA-01354
.OS-PATEHT-APPL-SH-253774
HS-PAIEHT-CLASS-60-35.5
nS-PATBNT-3,174,278
HASA-CASE-XBP-00416
. DS-PATEBl-APPlrSH-180395
OS-PATEHT-CLASS-189-36
DS-PATEBT-3,169,613
BASA-CASE-XLE-00376
' OS-PATEBT-APPL-SB-139007
OS-PATEBF-CLASS-60-35.5
OS-PATEHT-3,156,090
...... BASA-CASE-XQS-00260
OS-PATEBT-APPL-SB-187446
OS-PATEHI-CIASS-241I-1
DS-PATEHT-3,09J,580
BASA-CASE-XLA-00128
DS-PATEBT-APP1-SB-32496
DS-PAIEBfcCLASS-73-384 -
OS-PATEBT-3,093,000
BASA-CASE-XLA-00149
OS-PATEBT-APPL-SH-817023
OS-PATEBT-C1ASS-244-1
OS-PA1BBI-3,093,346
BASA-CASE-XLE-00222
DS-PATEBT-APPL-SB-77252
US-PATEBT-CLASS-244-113
OS-PATEBT-3,098,630
BASA-CASE-XLA-00349
OS-PATEBT-APPL-SB-141220
OS-PATEBT-CLASS-62-467
OS-PATEBT-3,090,212
BASA-CASE-XLE-00342
OS-PAtEBT-APPL-SH-60531
DS-PATEHT-CLASS-60-35.5
OS-PATEBI-3,119,232
BASA-CASE-XLA-00138
OS-PATEHT-AEPL-SH-8204
OS-PATEBT-CLASS-343-18
OS-PATEBT-3,115,630
BASA-CASE-ILA-00241
DS-PATEBT-APP1-SB-61329
DS-PAIEBT-CIASS-244-1
OS-PATEBT-3,104,079
BASA-CASE-ILA-00195
OS-PATEBT-APP1-SB-60536
OS-PATEB1-CIASS-244-140
OS-PAIEBf-3,079,113
c31 B70-38010'
c02 B70-38011
CIS B70-38020 .
c28 B70-38181
ell B70-38182
c11 B70-38196
c28 B70-38197
c17 N70-38198
c28 H70-38199
c07 H70-38200
C09 S70-38201
C11 B70-38202
c15 H7U-38225
c28 B70-38249
c17 870-38490
C28 N70-38504
c28 B70-38505
c15 B70-38601
ell B70-38602
c15 B70-38603
C09 B70-38604
C15 1170-38620
C28 B70-38645
BASA-CASE-XIA-00805
OS-PATEBT-APPL-SB-181829
OS-PAIEBT-CLASS-244-46
OS-PATEBT-3,120,361
NASA-CASE-XLA-00350
OS-PATEBT-APPL-SH-153266
US-PAT EH T-Ci.ASS-244-46
OS-PATEBT-3,104,082
HASA-CASE-XLE-0034S
OS-PATBBT-APPL-SS-183978
DS-PA1EBT-CLASS-62-55
OS-PATEHT-3,122,000
BASA-CASE-XBP-00217
OS-PATEBT-APPL-SB-180374
OS-PATEHT-CLASS-102-49
OS-PATEBT-3,122,098
BASA-CASE-XNP-00612
OS-PATBBT-APPL-SB-228507
OS-PATEBT-CLASS-220-63
US-PATEBT-3,123,248
BASA-CASE-XHF-00424
OS-PATBBT-APPL-SB-159804
OS-PATEBT-CLASS-73-517
aS-PATEBT-3,141,340
BASA-CASE-XLE-00455
OS-PATEBT-APPL-SB-203409
OS-PATEBT-CLASS-75-222
OS-PATEHT-3,141,769
BASA-CASE-XLE-00231
US-PATEST-APPl-SH-64226
OS-PATBST-CLASS-22-203
OS-PATEHT-3,138,837
BASA-CASE-XLE-00111
. OS-PATEST-APPL-SH-835152
OS-EATBBT-CLASS-60-39.48
OS-PATEHT-3,136,123
BASA-CASE-XLA-00414
OS-PATEBT-APPL-SB-209478
OS-PATBBT-C1ASS-343-705
US-PATEBT-3,132,342
BASA-CASE-XBP-00738
OS-PATEBT-APPL-SB-204015
OS-PA1EBT-CLASS-174-115
OS-PATEBT-3,106,603
BASA-CASE-XBP-00425
OS-PATEBT-APPL-SB-180396
OS-PATBHT-CLASS-89-1.7
OS-PATENT-3,112,672
BASlTCASE-XMP-00840
OS-PATEHT-APPL-SB-269222
OS-PATEBT-CLASS-267-1
US-PATEHT-3,127,157
HASA-CASE-XHP-00249
OS-PATEBT-APPL-SB-180391
US-PATBHT-C1ASS-60-35.6
'OS-PAIEHT-3,120,738
HASA-CASE-XLB-00228
OS-PATBBT-APPL-SB-64224
OS-PATEBT-ClASS-29-183.5
OS-PATEBT-3,084,421
BASA-CASB-XHS-00563
OS-PATEBT-APPL-SB-182699
OS-PATEBT-C1ASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,135,089
BASA-CASE-XLE-00323
OS-PATEHT-APPL-SH-183977
OS-PATEB1-CLASS-60-35.6
OS-PATEHT-3,135,090
HASA-CASE-XLA-00679
OS-PATZHT-APPt-SH-213836
OS-PATEHT-CLASS-188-1
OS-PATEHT-3,128,845
HASA-CASE-JCLE-00243
OS-PATEHT-APPL-SH-118203
OS-PATBHT-CLASS-324-106
OS-PATEBT-3,202,915
HASA-CASE-XHP-00450
US-PATEHT-APPL-SB-180394
OS-Pi1EBT-CLASS-137-495
OS-PATEBT-3.105,515
BASA-CASE-XGS-00458
OS-PATE81-APPL-SH-139006
OS-PATEMT-CLASS-307-88
OS-PATEHT-3,128,389
HASA-CASE-IHP-00476
US-PATEHT-APPL-SB-182698
US-PATEHT-CLASS-308-9
OS-PATEHT-3,132,903
, BASA-CASE-XHP-00234
1-553
ACCESSIOB BOflBBB IBDEI
C11 B70-38675
c31 N70-38676
c28 S70-38710
c28 B70-38711
c09 S70-38712
c03 N70-38713
c09 N70-38995
c15 H70-38996
c12 N70-38997
c09 N70-38998
C28 S70-39895
c15 B70-39896
C18 B70-39897
c14 H70-39898
c28 N70-39899
c09 H70-;39915
COS B70-39922
c15 B70-39924
c28 B70-39925
c03 870-39930
C28 B70-39931
c14 B70-40003
OS-PATEST-APPL-SH-180382
OS-PATEBT-CLASS-60-35. 54
OS-PATEBT-3,139.725
.... BASA-CASE-XBP-00459
OS-PATBBT-APPl-SB-l80384
US-PATEBT-CIASS-73-432
OS-PATEST-3,187,583
HASA-CASE-XLA-00258
OS-PATBBT-APPL-SB-101029
OS-PA1EBI-C1ASS-244-1
DS-PA1EBT-3,144,219
.... BASA-CASE-XHF-00148
OS-PATEBT-APP1-SB-118202
OS-PATEST-CIASS-60-35.6
BS-PATEBT-3,122,885
.... BASA-CASE-ILE-00057
DS-PAIEBT-APP1-SB-0914
DS-PATEHT-ClASS-6S-35. 55
OS-PATEB1-3,080,711
.... BASA-CASE-XHF-01129
OS-PATEBI-APE1-SB-273S34
OS-PATEB1-CIASS-318-260
OS-PAIEHT-3,147,»22
.... SAS4-C4SE-XGS-00473
DS-PAIEHT-APEL-SB-139012
OS-PATEHI-C1ASS-200-39
DS-PA1EKT-3,141,932
HASA-CASE-2GS-00131
US-PATEHT-A PPL-SN-144 88
OS-PATEHT-C1ASS-331-113
DS-PAlEBT-3,150,329
.... NAS4-CASE-XHP-00676
OS-PATEHI-APPL-SB-290870
DS-PATEKI-C1ASS-222-389
DS-P4TEBT-3,170,605
BASA-CASE-IHF-00658
DS-PATEBI-APP1-SB-216710
OS-PAIEBT-CLASS-137-1
OS-PATEBT-3,110,318
NASA-CASE-XBP-00431
OS-PATEHT-4PPI-SB-180380
OS-PATEBT-C1ASS-340-147
OS-P4TEBT-3,100,294
.... BASA-CASE-XIE-00085
OS-PAIEJIT-4PPL-SH-25175
OS-PAIEB1-CLASS-253-66
OS-PATEDT-3,070,349
.... BAS4-CASE-XI1F-00339
nS-P4TEBT-4PPl-SB-110591
OS-PATEST-CLASS-308-9
OS-P4TEllT-3,070,407
BASA-CASE-IIB-00353
OS-PATEBT-APPL-SB-65548
OS-PATE»T-ClASS-252-58
DS-PATENT-3,072,57<1
BASA-CASE-XHF-00480
DS-PATEBT-APP1-SB-144804
OS-PATEBT-CLASS-248-346
OS-PATEST-3,069,123
.... BASA-CASE-XIE-00005
BS-PAIE8T-APPL-SH-718095
OS-PATEBI-CLASS-60-35.6
OS-PATE»T-3,067,573
.... BASA-CASE-XAC-00060
OS-PAIEBI-APPL-SH-47121
OS-PAIEBI-CLASS-200-19
OS-PAIEHT-3,076,065
.... HASA-CASE-XMS-01115
OS-PATEHT-APPI-SB-277404
OS-PATEBT-C1ASS-128-29
OS-PATEST-3,229,689
.... BAS&-CASE-X&F-00640
OS-PATEKI-APP1-SS-341467
BS-P4IEHI-C14SS-228-50
OS-PATEHT-3,229,884
BASA-CASE-XLE-00660
OS-PATEHT-APPl-SB-231604
DS-PATBSr-CLASS-313-11.5
OS-PATEBI-3,229,139
.... H4S4-CASE-XL4-00791
OS-PATEHr-APPl-SB-347960
OS-PATEST-CLASS-102-49
OS-PAIBST-3,229,636
BASA-CASE-XBP-01104
DS-PATEBI-APPL-SB-290867
OS-PATEHT-CLASS-60-39.48
BS-PAtBBT-3,229,463
.... BASA-CASE-XGS-01036
OS-PAIEBT-APP1-SB-227692
C26 H70-40015
C30 B70-40016
C15 N70-40062
C07 B70-40063
C09 B70-40123
C12 B70-4012".
c08 B70-40125
c15 M70-40156
c14 N70-40157
c15 B70-40180
c14 B70-40201
C07 B70-40202
C14 870-^40203
C15 B70-40204
C14 B70-40233
c09 H70-40234
C14 N70-40238
C14 N70-40239
C14 B70-40240
c09 B70-40272
c14 B70-40273
c30 B70-40309
BS-PA1EST-CLASS-88-14
OS-PATEBT-3,229,568
BASA-CASE-XLA-02057
OS-P4TEBT-APPI-SB-320595
US-PATEBT-CLASS-23-277
OS-PAIEBI-3,230,053
.... BASA-CASE-XGS-00619
OS-PATEBT-APPL-SB-264728
DS-PATEBT-CIASS-244-1
US-PATEBT-3,229,930
BASA-CASE-XMS-01624
OS-PAIEBT-APP1-SB-422867
OS-PATEB1-C1A3S-55-408
OS-P4TEBT-3,224,173
BASA-CASE-XBS-00893
US-PATEBT-AEPL-SB-251449
OS-PATEBI-CLASS-343-18
BS-PAlEBT-3,224.001
.... B4S4-C4SE-XGS-01881
OS-P4TEBT-APPL-SB-155584
BS-PATEHT-ClASS-324-43
OS-PAIEBT-3,218,547
BASA-CASE-Z1E-01512
BS-PATEBT-APPL-SK-315096
OS-PAIEB1-CLASS-149-2
BS-PAIEfil-3,215,572
BASA-C4SE-IAC-00404
OS-PATEBT-APP1-SH-209801
US-PATEBT-CLASS-340-347
DS-PAIENT-3,216,007
HAS4-CASE-XIA-01019
BS-PAIEB1-AEPI.-SB-282817
BS-PATE8I-CL4SS-248-358
OS-PAIEBI-3,223,374
.... BASA-CASE-XLA-00487
BS-PATEBT-APPL-SB-236748
BS-PATEBI-CI.ASS-73-178
BS-P4TEBT-3,221,549
....• BASA-CASE-XAC-00472
DS-PATEB1-APPL-SB-236749
OS-PATEST-CL4SS-73-142
BS-P4TEBT-3,224,263
.... B4S4-C4SE-XLE-00720
BS-P4TEBT-4PPL-SB-302749
OS-PA1EBI-CLASS-73-134
BS-PA1EBI-3,221,547
...'. KASA-CASE-XHF-00437
BS-PAIEBI-APPL-SB-120795
BS-PATEB1-CLASS-343-705
OS-PATEBI-3,077,599
.... BASA-CASE-XLE-00702
qS-PATEBT-APPL-SB-258931
OS-PATEBT-CLASS-73-116
OS-PATEBT-3,201,980
BASA-CASE-X8F-00722
HS-PATIBT-APPL-SB-347626
DS-PAIEBT-CLASS-228-50
BS-PATEBI-3,219,250
.... BASA-CASE-XHS-01546
OS-PATEBT-APPL-SS-386467
OS-PA1EBT-CLASS-222-45
OS-PAIEBI-3,228,558
BASA-CASE-XLE-01716
OS-PAIEBT-APPL-SB-349778
OS-PAIEBT-CLASS-126-270
OS-PAIEBT-3,229,682
BASA-CASE-XHF-00908
OS-PATEB1-APPL-SH-241085
OS-PAT EBI-CJ.ASS-250-201
OS-PAIEBT-3,229,099
BASA-CASE-XLA-00183
OS-PATEBT-APPL-SB-199202
OS-PATEBT-CLASS-250-203
DS-PATEBT-3,229,102
BASA-CASE-XHQ-04106
OS-PATEBl-APPl-SB-91180
OS-PAIEBT-C1ASS-250-105
OS-PATEBI-3,143,651
.... BASA-CASE-XBF-00701
OS-PATEBT-APPL-SB-261917
OS-PATEBT-C1ASS-30 7-88.5
OS-PAIEBT-3,218,479
.... BASA-CASE-XBP-00637
OS-PAIEBf-APSL-SB-280776
OS-PATIBT-CLASS-95-58
OS-PAIEBT-3,217,624
BASA-CASE-XLA-00210
OS-P4TEBT-APPL-SB-82658
DS-PAIEBT-C1ASS-343-18
1-554
ACCBSSIOB HDHBEB IBDEI
c30 H70-1I0353
cIS B70-40354
c28 N70-40367
C14 B70-40400
C28 H70-41275
COS S70-U1297
c15 B70-41310
C28 N70-al311
COS B70-41329
C14 H70-41330
c07 N70-41331
c14 N70-41332
c14 N70-41366
c32 N70-U1367
c32 B70-41370
c15 B70-41371
c07 H70-41372
c31 870-41373
c28 870-11117
c28 S70-41576
c16 B70-41578
C32 B70-41579
OS-PATEBT-3.220,004
HASA-CASE-XHF-03198
OS-PATEST-APPL-SB-370131
OS-PATEBT-CLASS-89-1.7
OS-PATEBT-3.224.336
BASA-CASE-XMF-01045
OS-PATEBT-APPl-SB-355130
OS-PATEHT-CLASS-188-1
OS-PATEBT-3,228.492
BASA-CASE-XLE-00177
OS-PATENI-APPL-SN-10812
DS-PATENT-CLASS-60-35.3
OS-PATEBT-3.045.424
.... NiSA-CASE-XAC-00618
OS-PATEHT-APPL-SH-216939
nS-PATEHI-CLASS-73-117
OS-PATEST-3,218,850
.... HASA-CASE-XHP-01390
OS-PATEHI-APPL-SSrl|2'li57
OS-PAIEHT-C1ASS-60-259
HS-PAIESI-3.300,981
.... BASA-CASE-XHS-01492
DS-PATEHI-APPL-SH-398131
BS-PATEST-CLASS-55-35
DS-PAIENT-3,300,9a9
.... HASA-CASE-XBP-01567
DS-PATEBT-APPI-S8-II1I8898
OS-PATEHT-CLASS-218-178
OS-PAIEBT-3,295,808
BASA-CASE-ZBP-00876
DS-PAIEBT-APPI-SB-3777811
OS-PATES T-CLASS-60-251
aS-PATEBT-3,298,182
BASA-CASE-XMS-01615
OS-PATENT-APPI-S B-329595
DS-PAIEHI-CLASS-128-2.05
nS-PATEBT-3,298,362
.... BASA-CASE-ZLE-00688
DS-PATEBT-APPI-SH-33"1672
OS-PAIENT-CLASS-73-32
OS-PAIEHI-3,298.221
.... HASA-CASE-XLA-01400
OS-PATEHT-APPI-3B-363653
OS-PATEHT-CLASS-325-65
OS-PATENT-3,296,531
SASA-CASE-XLA-00195
OS-PATEBT-APPL-SB-269215
OS-PAIEST-CIASS-321-70
OS-PATEBT-3,296,526
BASA-CASE-XLA-01353
US-PAIEHT-APPL-SH-a03960
nS-PATEBI-CLASS-73-117
OS-PATENT-3.301,Oq6
BASA-CASE-IGS-00938
OS-PA1EHT-APP1-SB-392970
nS-PAIEHI-CI.ASS-2la-1
US-PATEHT-3,295.699
HASA-CASE-XHP-01962
OS-PAIEST-APPI-SB-3696UO
OS-PAIEBT-CLA SS-92-91
as-PAIEST-3,298,285
.... HASA-CASE-JIHP-01452
OS-PAIEBT-APPL-SB-356692
OS-PAIEHT-CLASS-29-271
DS-PAIEBr-3,300.847
BASA-CASE-HLA-01127
OS-PATEBT-APPI-SH-363654
OS-PAIEHT-CLASS-325-65
OS-PATEBI-3,300,731
HAS4-CASE-IBS-01906
OS-PATEBT-APPL-SH-339010
OS-PATEHT-C1ASS-21I4-1
OS-PATEBT-3,300,162
.... BASA-CASE-IBP-00732
OS-PATEBT-APPt-SB-261918
OS-PATES T-C1ASS-210-314
DS-PATEHT-3,295,681
HASA-CASE-ILE-00519
DS-PATEHT-APPL-SB-249542
US-PA1EBI-C1ASS-313-63
OS-PATEHT-3,287,582
BASA-CASE-IGS-01504
OS-PAIEHT-APPL-SB-340113
OS-PATEBI-CLASS-331-9a
OS-PAIBHT-3.287.660
.... BASA-CASE-XLE-00620
OS-PATEBT-APPL-SBr304698
OS-PATEBT-C1ASS-138-119
OS-tATEHI-3.295,556
C03 B70-41580
c05 N70-41581
C28 B70-41582
c18 M70-41583
c31 N70-41588
C02 N70-41589
'C25 N70-41628
CIS N70-U1629
C02 N70-41630
C31 N70-41631
,c15 K70-416U6
C14 N70-41647
C09 H70-41655
c09 S70-41675
C14 H70-41676
ell N70-41677.
c07 S70-41678
C15 B70-41679
c07 H70-41680.
c14 B70-41681
ell B70-41682
c09 H70-41717
c14 H70-41807
BASA-CASE-ZLA-01622
OS-PAIEHT-APPl-SS-277833
HS-PATE1JI-CLASS-126-270
OS-PATEHT-3.295.512
..... SAS4-CASE-XAC-01101
OS-PAlBHT-APPL-SB-3633a8
OS-PAIEHT-CLASS-74-471
OS-PAlENT-3,295.386
BASA-CASE-XHF-01813
DS-PAIESI-APPL-SB-37567H
US-PATEBI-CLASS-181-52
OS-PATEBTr3,270,835
BASA-CASE-IHF-01030
DS-PAIEBT-APPL-SB-317389
DS-PAIEHI-CLASS-161-115
HS-PATEBI-3,296,060
BASi-CASE-XBF-01973
OS-PAIEHT-APPI-SH-375682
OS-PAIEBT-CLASS-2««-1
DS-PATES1-3,295,790
MAS&-CASE-XHF-01174
OS-PAIEBT-APPL-SB-410331
DS-PATEB1-CLASS-244-100
BS-PAIENI-3,295,798
MASA-CASE-XAC-00319
BS-PATEH1-APPL-SB-77251
DS-PATEHT-CIASS-315-111
US-PA1EST-3,229,155
BASA-CASE-XGS-02441
BS-PAIEBT-APPL-SB-411944
BS-PAIBm-CLASS-285-331
OS-PATEBT-3.301,578
NASA-CASE-XHS-00907
DS-PA1EHT-APPL-SB-428890
OS-PATEHI-CLASS-244-138
aS-PATESI-3,301,511
BASA-CASE-XBS-04142
DS-PAIEBT-APPL-SB-422865
OS-PATZB1—CLASS-244-1
OS-PA1EH1-3,301,507
..... BASA-CASE-XI.E-01449
OS-PATEBT-APPL-SB-330209
BS-PATENT-CLASS-137-197
BS-EATEKT-3,295.5«5
BASA-CASE-XGS-00769
OS-PATEBT-APPL-SS-319893
OS-PATEBT-CLASS-242-55.19
BS-PATEBT-3.295,782
BASA-CASE-XHF-00906
BS-PATEBT-APPI.-SB-264731
BS-PATEBT-CLASS-324-113
OS-PATEBT-3.287,640
CASA-CASE-XBS-01315
OS-PATEHI-APPl-SB-347101
OS-PAIEBT-CLASS-307-88.5
OS-PATEBT-3,302,040
BASA-CASE-XGS-01231
OS-PAIEHT-APPL-SB-346356
OS-PATENT-CLASS-250-71
OS-PATEHT-3,302,023
..... BASA-CAS£rXHF?01772
OS-PATEBT-APPL-SB-370135
OS-PATEBT-CLASS-73-116
OS-PATEBT-3,295,366
NASA-CASE-XGS-02608
OS-PATEHT-APPL-SB-456578
OS-PATEBT-CLASS-343-18
OS-PATEBT-3,289,205
.BASA-CASB-XLA-01441
OS-PATEBr-APPL-SB-516151
DS-PATEBT-CLASS- 102-<19
OS-PAIEHT-3,302,569
BASA-CASE-XBP-02723
OS-PATEBT-APP1-SS-371857
OS-PAIBBT-CLASS-343-14
BS-PAT5BT-3,287,725
BASArCASE-XAC-02877
OS-PATEHt-APPL-SH-419902
BS-PATEBT-CLASS-73-30
OS-PATEBT-3,295,360
BA9A-CASE-XHS-05936
OS-PATEBP-APPt-SB-557868
OS-PATBBT-C1ASS-73-517
OS-PATEBT-3,295,377
BASA-CASE-XBS-02087
OS-PAIEBI-APFL-SB-W9489
DS-PATEHT-CLASS-165-1
OS-PATEBT-3,301,315
BASA-CASE-XBP-01472
1-555 .
ACCBSSIOB HOHBBB IBDEI
c15 H70-41808
c15 S70-41811
c11 N70-41812
c28 H70-41818
COS B70-41819
C15 H70-41829
c31 H70-41855
C21 870-11856
c02 H70-41863
c03 N70-41864
C31 H70-41871
c27 B70-41897
c28 870-41922
c09 N70-41929
021 N70-41930
Cl« N70-41946
c31 N70-41948
c03 B70-41954
c14 N70-41955
c14 H70-41957
c15 N70-41960
c08 870-41961
OS-PATEBT-APPL-SBr321656
OS-PAIBHT-CiASS-178-7.2
OS-PATEBT-3.287.496
BASA-CASE-XHS-02532
OS-PATEBT-APPL-SH-398132
OS-PATBBT-CLASS-285-27
DS-PATEHT-3.287,031
BASA-CASE-XBP-01152
DS-PAIEHI-APPI-SH-369337
OS-PATEHT-CLASS-137-539
DS-PAIEHI-3,302,662
BASA-CASB-XNS-03792
OS-PATBBT-APPL-SB-516159
OS-PATEST-CLASS-200-61.45
OS-PAIEHI-3,303,304
BASA-CASE-XLE-00150
OS-PATEBT-APPL-SB-843032
OS-PATEBT-CLASS-29-157.3
OS-PATEBT-3,035,333
BASA-CASE-XAC-00405
OS-PATENI-APPL-SH-158916
BS-PiIEMr-CtiSS-128-1
US-PATEBT-3,302.633
BASA-CASE-XMF-01371
DS-PAIEBI-APPL-SB-353634
US-PATEHT-CLASS-287-119
DS-PATEHT-3.302.960
HASA-CASE-XHP-02982
DS-PA1EBT-APPL-SB-388966
OS-PATEHT-CtASS-244-1
OS-PATEHT-3,304,028
BiSA-CASE-XMP-01307
OS-PAIEHT-APPI-SH-3902SO
US-PATEBT-CL&SS-244-1
OS-PATEBT-3,286,953
BASA-CASE-XLA-01220
OS-PATEHT-APSI-SB-3791117
DS-PATEBT-CLASS-244-16
OS-PATEST-3.286,957
BASA-CASE-XGS-01419
OS-PATEHT-APPL-SH-323182
OS-PAIEBT-CtaSS-136-179
OS-PATEHT-3,287,174
HASA-CASE-XHS-04390
DS-PATEHT-APPl-S 11-502729
DS-PA1EBI-CLASS-6 2-45
OS-PATEMT-3,304,729
BASA-CASE-XBP-01749
DS-PATEBI-APPI-SS-440033
OS-PATEBT-CIASS-149-109
aS-PAIEBT-3,305,415
BASA-CASE-XHP-02839
US-PATEMI-APPI-SH-477333
US-PATEBT-CLASS-60-202
US-PAIBBJ-3,304,718
BASA-CASE-XBP-01951
OS-PATEHT-APPL-SH-1H3662
OS-PATEBI-C1ASS-335-300
OS-PAIEHT-3,305,810
HASA-CASE-XBP-01501
nS-PAIEBT-APPL-SB-432027
OS-PAIEHT-C14SS-343-12
OS-PAIENT-3,305.861
BASA-CASE-XLE-00011
DS-PATEBI-APPL-SB-735911
OS-P4IEB1-CLASS-88-14
OS-PAIEBT-2,960,002
BASA-CASE-XHf-01899
OS-PATEHT-APPL-SB-428882
OS-PAIEB1-CLASS-60-257
DS-PA1EBT-3,304,724
NASA-CASE-XAC-03392
DS-PATEHT-APPl-SB-430776
DS-PAIEBT-CIASS-74-519
OS-PAIEBT-3,304,799
HASA-CASE-XMP-02029
DS-PATEHI-APPL-SB-221276
OS-PA1EBI-CLASS-88-14
DS-PAIEBT-3,323,408
BASA-CASE-XAC-01101
DS-PATEHI-APPL-SB-355129
DS-PATBBT-CIi'SS-73-111
OS-PAIEBT-3,304,773
BASA-CASE-IBP-05082
OS-PATEBT-APPL-SB-521753
OS-PATEBT-CLASS-174-68.5
OS-PAIEBT-3,321,570
..... BASA-CASE-XBP-00911
OS-PATEBT-APPl-SB-280777
C10 B70-41964
c28 B70-41967
clO H70-41991
c28 H70-41992
c15 N70-41993
C14 B70-41994
COS B70-42000
c32 B70-42003'
c31 B70-42015
c02 B70-42016
CIS B70-42017
C10 B70-42032
c15 B70-42033
c15 B70-42034
c03 B70-42073
c14 S70-42074
c31 B70-42075
Cl4 B71-10500
c24 B71-10560
c28 B71-10574
c15 B71-10577
clO B71-10578
OS-PAIEBT-CLASS-178-67
OS-PATEHT-3,305,636
....' BASA-CASE-XGS-01983
OS-PATEBT-APPL-SB-388023
OS-PATEBT-CI.ASS-333-79
OS-PATEBT-3,305,801
.... BASA-CASE-XLA-02651
OS-PAIEBI-APPL-SB-449901
OS-PATEST-CLASS-102-49
OS-PAIEBT-3,304,865
.... BASA-CASE-XBP-03128
OS-PAIEBI-APPL-SN-397665
OS-PATEBT-CLASS-250-83.6
OS-PAIEBT-3,321,628
..:. BASA-CASE-XLE-00685
OS-PATEBT-APPL-SB-407595
OS-PATENT-CLASS-60-260
OS-PAIEBT-3,321,922
BASA-CASE-XLE-01300
OS-PAIEBT-APPL-SS-380960
OS-PATEBT-CLASS-73-100
OS-PAIEBT-3,323,356
BASA-CASE-XHF-02822
OS-PATZST-APPL-SH-403959
OS-PATEBT-CLASS-73-194
OS-PAIEBT-3,323,362
HASA-CASE-XMS-03371
OS-PATEHI-APPL-SB-418931
OS-PATEBT-CLASS-73-432
OS-PAIEBT-3,323,370
.... BASA-CASE-XLA-02131
OS-SATEBT-APPL-SB-377777
OS-PAIEBT-C1ASS-73-90
OS-PATEBT-3,304,768
.... BASA-CASE-XLA-01967
OS-PATEBT-APPL-SB-457875
OS-PATEBT-CLASS-244-135
OS-PATEBI-3,321,159
.... BASA-CASE-XLA-01290
OS-PATBHT-APPL-SB-393451
OS-PATEBT-CLASS-244-42
OS-PATBBT-3,321,157
.... BASA-CASE-XHS-04072
OS-PATEST-APPL-SB-485960
OS-PATEBI-CLASS-30-228
OS-PATEBT-3,320,669
BASA-CASE-XBP-02654
OS-PAIBB1-APPL-S8-435387
OS-PATEBT-CLASS-3 07-88.5
OS-PATEBT-3,321,645
.... BASA-CASE-XBP-02092
OS-PATEBI-APPL-SB-371856
OS-PATEHT-CIASS-156-345
OS-PATEST-3,323,967
.... BASA-CASE-XBP-01412
aS-PATEBI-APPL-SB-426702
US-PATEBI-CLASS-175-310
OS-PATEBT-3,321,034
.... BASA-CASE-XFB-04104
DS-PATEBI-APPL-3H-476759
OS-PATEBT-CLASS-74-471
OS-PATEKT-3,323,386
BASA-CASE-XLE-02998
OS-PATEST-APPI.-SB-516794
OS-PAIEBT-C1ASS-116-117
DS-PATEBI-3,323,484
.... BASA-CASE-XMS-02677
OS-PATEHT-APPL-SB-472066
US-PATBHT-CiASS-244-1
OS-PATEBI-3,321,154
BASA-CASE-XLE-01609
OS-PATEBI-APPI-SB-438797
OS-PAIIBT-CLASS-73-290
OS-PATEBT-3,326,043
BASA-CASE-XLE-00808
OS-PAIEBI-APPL-SB-307269
US-PAIEBT-CLASS-148-188
. .OS-PAIEBT-3,310.443
.... UiSA-CASE-XLE-01902
OS-PATEB1-APPL-SB-485656
OS-PATEBT-CLASS-60-202
OS-PAIBBT-j,324,659
BASA-CASE-XLB-04677
OS-PATEBT-APPL-SB-447928
OS-PATEBT-CLASS-220-67
OS-PATEBT-3,326,407
BASA-CASE-XaS-01554
OS-PATIBI-APPL-SB-414482
OS-PAIEHT-CLASS-323-8
1-556
ACCESSION HOBBBB IHDZI
c31 B71-10582
C11 1171-10604
c26 H71-10607
c03 871-10608
c07 S71-10609
c14 H71-10616
c15 B71-10617
c09 H71-10618
C15 B71-10658
c09 B71-10659
C15 H71-10672
C09 H71-10673
C07 H71-10676
C09 N71-10677
C21 H71-10678
C03 H71-10728
c11 B71-10746
C31 B71-1071»7
C11 B71-10748
c21 B71-10771
C18 B71-10772
c11 B71-10773
OS-PATBBT-3,325,723
HASA-CASE-XlA-02132
OS-PAfBHT-APPL-SB-453227
OS-PATEBI-CIASS-102-49
OS-PAIBBT-3,286.630
HASA-CASE-XHF-03248
OS-PATEBI-APPL-SH-377780
OS-PATEHT-CIASS-73-116
OS-PATEBT-3.310,980
HASA-CASE-XLE-02792
OS-PATEST-APPL-SB-352400
OS-PATEBT-CIASS-148-1.5
DS-PATBHT-3,311.510
..... BASA-CASE-XGS-03505
OS-PATEHT-APPL-SS-498167
US-PAIEHT-CIASS-136-28
OS-PAIEBT-3,311,502
BASA-CASE-XGS-01223
OS-PATEBI-APPL-SB-319892
OS-PATEBT-CLASS-242-55.19
OS-PATEHI-3.311,315
HASA-CASi-XHF-02433
OS-PATEBT-APPL-SB-405630
OS-PATEBT-C1ASS-73-70.2
OS-PATEBT-3,310.978
HASA-CASE-XHF-01887
OS-PATEBT-APPl-SB-422868 •
DS-PATBHT-CLASS-308-5
OS-PATBHT-3,325,229
NASA-CASE-XBP-03332
DS-PATEST-APPL-SB-368123
OS-PATEMT-CLASS-313-63
OS-PATEHT-3,311.772
MASA-CASE-XMS-03252
DS-PATBBT-APPI-SB-U25362
OS-PATEBT-CLASS-60-5a.5
DS-PATENT-3,318,093
BASA-CASE-XBP-01383
' OS-PATEBT-APPL-SB-369336
DS-PATEMl-CLASS-32a-77
OS-PA1EHT-3.317,832
BASA-CASB-XLA-01091
'DS-PATEBT-APPL-SB-351259
DS-PATEBI-C1ASS-264-102
OS-PAlEHl-3,317.611
BASA-CASE-IGS-01173
OS-PAIEBT-APPt-SB-364867
DS-PATEBT-CI.ASS-307-88.5
OS-PATEBI-3,317.751
HASA-CASE-XBP-03134
DS-PATEMT-APPl-SH-a22095
OS-PAIEBT-CIASS-333-21
OS-PATEBI-3.32a.«23
BASA-CASE-XGS-01451
OS-PATEBT-APPL-SS-105629
OS-PATEBT-CIASS-318-138
OS-PAIEBT-3,32*.370.
BASA-CASE-IGS-01159
OS-PAIEST-APPL-SB-332313
OS-PAIEBI-CIASS-250-203
OS-PATEB1^3.311,748
BASA-CASE-XSP-01464
OS-PATEBl-APPI-SB-a30778
OS-PAIEBT-CLASS-136-182
DS-PATEBT-3,317.352
BASA-CASE-IBS-02977
OS-PATEBT-APPL-SB-ai6938
OS-PATEHI-CLASS-35-12
OS-PA1BHT-3,281,963
BASA-CASE-XHF-00442
DS-PATEBT-APPt-SB-202030
OS-PATEBT-CIASS-3IJ 3-705
OS-PAIEBT-3.277,486
HASA-CASE-XFB-041<47 —
DS-PATEBT-APPL-SB-a76761
OS-PAIEBT-CIASS-35-12
DS-PAIEBf-3,281,965
BASA-CASE-XBP-03914
DS-PATEBT-APPL-SB-IJ68617 •
OS-PAIEBT-CLASS-250-203
DS-PAIEHT-3,317,731
HASA-CASE-XLE-01765
OS-PAIEHI-APPL-SB-316477
DS-PATEBT-CLASS-117-65.2
OS-PAfBBf-3.317,341
BASA-CASE-XU-02605
DS-P»TEBI-APPt-SB-459138
OS-PATEBI-CLASS-177-210
DS-PATEBI-3,316,991
Cl« B71-10774
C07 B71-10775
c11 B71-10776
C11 H71-10777
CIS B71-10778
I
c1l» B71-10779
C28 B71-10780
clll H71-10781
C15 B71-10782
C14 B71-10797
C09 H71-10798
C15 B71-10799
C15 B71-10809
c02 B71-11037
c02 B71-11038
c02 B71-11039
C02 B71-11041
c02 B71-11043
c03 B71-11049
c03 871-11050
c03 B71-11051
c03 B71-11052
c03 B71-11053
BASA-CASE-XLA-01131
OS-PATEB1-APPL-SB-322545
OS-PATEBT-CLASS-73-23
' OS-PATEBl-3,312,101
HASA-CASE-XLA-00901
BS-PATEST-APP1-SM-269212
OS-PAIEBI-CLASS-325-305
US-PATIBT-3,311,832
BASA-CASB-XLA-03127
OS-PATEBI-APPL-SB-447927
US-PATEHT-CLASS-35-12
OS-PAIEBT-3,281,964
BASA-CASE-XLE-01533
OS-PATEHr-APPL-SB-334678
OS-PAIBBI-CLASS-55-400
OS-PATEB1-3,282,035
BASA-C&SE-XBP-00710
OS-PATBBT-APPL-SB-271821
US-PATEBT-CLASS-251-61
OS-PAIEBT-3,317,180
NASA-CASE-XHF-02307
OS-PATEHT-APPI.-SB-422869
OS-PAIEBT-CLASS-73-40.5
OS-PATEBT-3,316.752
BASA-CASE-XLA-01043
OS-PATEHI-APPL-SB-379768
OS-PATEBI-CIASS-60-225
DS-PATEBT-3,316,716
BASA-CASE-XLE-01481
OS-PATSB T-APPL-SB-319905
OS-PAIEBT-CLASS-73-99
OS-PATEBT-3,282,091
BASA-CASE-XKS-01985
OS-PATBBT-APP1-SB-357337
OS-PATEBT-CLASS-285-24
OS-PATEBT-3,319.979
BASA-CASE-X1E-01246
OS-PATEBT-APPL-SB-249537
OS-PATEBT-CI.ASS-324-61
OS-PATEBT-3,324,388
BASA-CASE-XHS-00945
OS-PATEHI-APPL-SB-385530
US-PATEBT-CLASS-330-22
OS-PATEBT-3,319,175
BASA-CASE-XLA-01807
OS-PATEBT-APPL-SB-442558
OS-PATEBT-CLASS-287-189.36
OS-PATEUT-3,318,622
BASA-CASE-XHF-02107
OS-PAIEB1-APPL-SB-384811
OS-PATEBT-CLASS-140-124
OS-PATEBT-3,318,343
.... BASA-CASE-XLA-06824-2
OS-PATEBT-APPL-SS-775966
OS-PATEBT-CLASS-244-31
OS-PATEBT-3,508,724
BASA-CASE-XLA-06958
OS-PAIEBT-APPL-SB-551815
OS-PATEBT-CLASS-244-44
OS-PATEBT-3,310,261
.... BASA-CASE-BSC-12111-1
OS-PATEHT-APPL-SB-775877
OS-PAIEBI-CLASS-244-23
OS-PATEBT-3,490,721
BASA-CASE-XLA-03659
OS-PATEHT-APPL-SB-444087
OS-PATEBT-CLASS-244-46
OS-PATEBT-3,270,989
.... BASA-CASE-XLA-08B01-1
DS-PATEBT-APPL-SB-710533
.- OS-PATEBT-CLASS-244-43
OS-PATEBT-3.493,197
BASA-CASE-BPO-10109
OS-PATEST-APPL-SB-701654
OS-PATEHT-CLASS-136-89
OS-PATEBT-3,532,551
BASA-CASE-XBP-06506
OS-PAfEBT-APPL-SB-577778
OS-PAT EBT-CLASS-136-89
OS-PATEHT-3.446,676
BASA-CASE-XBP-03378
OS-PATEHT-APPL-SH-360878
OS-PATEHI-CLASS-136-170
OS-PATEHT-3,282, 740
BASA-CASE-XLE-04526
-OS-PATEHT-APPL-SB-640457
OS-PATEBT-CLASS-136-86
OS-PAIEBT-3,507,704
BASA-CASE-IGS-00886
1-557
ACCESSIOH HOUSES IBDBI
c03 H71-11055
c03 S71-11056
c03 B71-11057
C03 H71-11058
COS B71-11189
COS S71-11190
C05 M71-11193
COS H71-11194
COS H71-11195
COS H71-11199
COS B71-11202
cOS 871-11203
c05 N71-11207
006 N71-11235
C06 N71-11236
c06 871-11237
c06 H71-11238
c06 B71-11239
c06 B71-11240
c06 S71-11212
c06 H71-11213
c07 B71-11266
OS-PATEBT-APPL-SB-319894
OS-PATEBT-CI.ASS-136-132
OS-PATBBT-3,282,739
BASA-CASE-JCHF-05843
OS-PATEBT-APPL-SN-666553
OS-PATEBT-CLASS-310-4
OS-PATENT-3,509,386
.. ..; BASA-CASE-KBP-05821
US-PATENT-APPL-SH-545223
OS-PATENT-CLASS-136-89
DS-PATEBT-3,493,437
BASA-CASE-HSC-13112
as-PATBBT-APPL-SS-765738
US-PATEHT-CLASS-290-10
OS-PA1EHT-3,508,070
BASA-CASE-XGS-01475
OS-PATBBT-APPL-SH-344793
OS-PATEHT-CIASS-2a«-1
OS-PATEHT-3,«59,391
BASA-CASE-HFB-10856
DS-PATEBT-APPl-SB-626376
OS-PATEHI-3,53a,727
»ASA-CASE-XaS-01»935
US-PATEBT-APPL-SH-518187
BS-PAIBBT-CLASS-128-1U2.5
US-PATEHT-3,502,074
... SASA-CASE-A8C-10003-1
OS-PATE»T-APPL-S B-6 76012
as-PATEBT-CI.ASS-128-2. 1
nS-PATEBT-3.508.511
..... HASA-CASE-XLA-05332
DS-PATE1IT-APPI.-SB-757861
US-PATEKT-CLASS-2-2.1
DS-PiTBNT-3.5311,a07
... HASA-CASE-LAB-10007-1
DS-PATEBT-APPL-SH-770203
OS-PATEBT-ClASS-2-2.1
US-PATEHT-3,531.4 06
MASA-CASE-XKS-02312
nS-PATEBT-APPL-SM-107603
OS-PATEST-CLASS-182-191
OS-PATENT-3,262,518
. .... HASA-CASE-HB- 08103
US-PATEBT-APP1-S B-7 044 20
OS-PAIENT-CIASS-73-23
dS-PATEBT-3,507,146
... BASA-CASE-XMS-09632-1
BS-PATESI-APPL-SH-791693
OS-PATEm-CLASS-128-142.5
OS-PATEBT-3,500,827
BASA-CASE-XiA-03213
OS-PATEBT-APP1-SS-621715
OS-PATESI-C1ASS-202-182
OS-PATEHT-3,444,051
NASA-CASE-XLA-03104
OS-PATEHT-APPL-SH-510155
OS-PATEBI-C1ASS-260-78
OS-PATEBT-3,518,232
..... BASA-CASE-XHF-08651
OS-PATEB1-APPL-SB-593594
OS-PATEBT-CLASS-260-72.5
OS-PATEBT-3,526,611
BASA-CASE-XMF-10753
OS-PATEBT-APPL-SB-668751
DS-PATEBT-CLASS-260-46.5
OS-PATEBT-3,444,127
BASA-CASE-XLA-08802
OS-PATEMT-APPL-SK-640454
DS-PATEBI-CLASS-260-78
US-PATEBT-3,532,673
BASA-CASE-XHF-08655
US-PATEBT-APPL-SH-593593
OS-PATEBT-CI.ASS-260-72.5
OS-PATEMT-3,516,970
... BASA-CASE-BPS-13994-i
OS-PATEBT-APPL-SB-715975
OS-PATEBT-CLASS-260-46.5
DS-PATEBT-3.516,964
BASA-CASE-XBF-08656
OS-PATEST-APPL-SB-593605
OS-PATEBI-CLASS-260-2.5
DS-PATEBT-3,493,524
BASA-CASE-XBF-08652
OS-PATEBT-APPL-SH-593606
OS-PATBBT-CLASS-260-2
OS-PATEHT-3, (193,522
BASA-CASE-X1A-03076
OS-PATBST-APP1-SH-591004
OS-PAIBBT-C1ASS-325-42
c07.B71-11267
c07 B71-11281
C07 B71-11282
C07 H71-11284
c07 B71-11285
c07 B71-11298
c07 B71-11300
c21 B71-11766
cOI S71-12217
c02 S71-12243
c03 B71-12255
c03 N71-12258
C03 S71-12259
C03 B71-12260
COS 871-12335
COS M71-12336
COS B71-12341
cOS B71-12342
cOS B71-12343
cOS K71-12344
cOS B71-12345
c05 B71-12346
cOS H71-12351
OS-PAIENT-3,508,152
.... BASA-CASE~XBP-10B43
OS-PATENT-APP1.-SH-649358
OS-PATEBT-CLASS-325-363
US-PATEBT-3,508,156
BASA-CASE-XBP-10830
US-PATEHT-APPL-SB-692332
OS-PAIEST-CI.ASS-178-69.5
DS-PATEBT-3,535,451
BASA-CASE-XGS-02889
OS-PATEBI-APEI-SB-685748
OS-PATEST-CLASS-329-104
DS-PATEBI-3,501,704
BASA-CASE-XiA-01552
US-PATEBT-APPL-SK-332339
OS-PATEHT-CLASS-325-65
OS-PATEBT-3,277,375
BASA-CASE-BPO-10539
DS-PATEBT-APP1-SD-743429
OS-PATEBT-CLASS-343-779
OS-PATEBT-3,53«,375
BASA-CASE-XNF-01160
OS-PATEBT-APP1-SH-310507
US-PATEH1-CLASS--340-198
US-PATEBT-3,243,791
.... NASA-CASE-XBS-07168
OS-PAIEBT-APPL-SB-769788
OS-PATEHT-CLASS-178-6.6
DS-PATEBT-3,493.677
.... BASA-CASE-1AB-10403
OS-PArE»T-APPL-S»-6763 91
OS-PATEBT-CLASS-343-6.5
OS-PATEBT-3,447,154
BASA-CASE-FBC-10063
OS-PAIEKT-APPL-SB-21263
.... BASA-CASE-XLA-04451
ns-PATEHT-APPL-SS-457876
OS-PATEBI-CLASS-244-45
OS-PATEHT-3,310,262
.... BASA-CASE-BPO-10404
OS-PATEBT-APP1-SB-728234
OS-PATEST-CLASS-321-2
OS-PATEBT-3,532,960
BASA-CASE-XLA-00711
OS-PATE»T-APPL-SB-35733«
OS-PATIH1-C1ASS-89-1.7
OS-PATEHT-3,249,012
.... SASA-CASE-X1A-01396
OS-PATE8T-APPL-SB-357336
OS-PATIBT-CI.ASS-89-1.7
OS-PATEBT-3,249,013
BASA-CASE-XBP-01020
OS-PATENT-APPL-SB-430780
OS-PATEBT-CLASS-60-97
OS-PATEBT-3,238,730
NASA-CASE-XBS-00784
OS-PATEBT-APPI.-SB-358127
US-PATEBT-CLASS-2-2.1
OS-PATEBI-3,286,274
.... BASA-CASE-XHS-05304
HS-PATEBT-APPI-SK-511567
OS-PATBHT-ClASS-244-4
OS-PATEBI-3,270,986
.... BASA-CASE-HFS-14671
DS-PATEBT-APPl-SB-723476
US-PATEBT-CLASS-297-385
OS-PATEHI-3,516,711
BASA-CASE-XAC-05706
OS-PATEBT-APPl-SB-592694
OS-PATEBT-CLASS-325-143
OS-PATENI-3,453,546
.... BASA-CASE-BSC-11253
OS-PATEBT-APPL-SB-695973
OS-PATEHT-ClASS-297-68
OS-PATEBT-3,466,085
.... BiSA-CASE-XBS-09636
OS-PATEBT-APPt-SB-586330
OS-PATEST-C1ASS-2-2.1
OS-PATEST-3,492,672
,.. BASA-CASE-HSC-12086-1
OS-PATEBT-APPl-SN-812999
OS-PATEST-C1ASS-29-400
OS-PATEBT-3,490,130
.. BASA-CASE-XHS-04212-1
OS-PATEBT-APPL-SN-607461
OS-PAIEBT-CLASS-128-2.1
OS-PATEB1-3,490,440
H4SA-CASE-LAB-10056
OS-PATBBT-APPL-SH-674357
1-558
ACCBSSIOB HOBBBB ISDEI
c07 H71-12389
. c07 H71-12390 '
c07 1171-12391
C07 B71-12392
C07 H71-12396
COS H71-12494
COS H71-12500
COS N71-12501
c08 H71-12502
c08 N71-12503
COS H71-12504
C08 H71-12505
COB S71-12506
COS H71-12507
C09 H71-12513
c09 S71-12514
c09 H71-12515
C09 H71-12516
c09 S71-12517
C09 H71-12518
c09 871-12519
c09 S71-12520
OS-PATBHT-CLASS-224-25
OS-PATEHT-3,193.153
HASA-CASE-XLA-01090
OS-PATEHT-APPL-SH-741824
OS-PATEHT-CLASS-250-199
OS-PATEHT-BE-26,548
BASA-CASE-IEB-09213
OS-PATBHT-iPPL-SH-668302
OS-PATEHT-CI.ASS-332-9
OS-PATEHT-3,535,657
... HASA-CASE-XSS-05454-1
OS-PATEHT-APPL-SH-771803
OS-PATENT-CLASS-343-17.7
OS-PATEBT-3,471.858
HASA-CASE-XGS-01590
OS-PATEHT-APPL-SB-584067
DS-PATEBT-CLASS-1 78-88
OS-PATEHT-3.-49 1.2 02
HASA-CASE-GSC-10452
OS-PATEHT-APPL-SH-797794
OS-PATEHT-CLASS-343-776
OS-PATEHT-3,495.262
HASA-CASE-XGS-04767
OS-PATEHT-APPL-SH-645584
OS-PATEHT-CLASS-307-296
OS-PATEHT-3.535.560
..... HASA-CASE-XHP-07040
OS-PATEHT-APPL-SH-649357
OS-PATEBT-C1ASS-332-31
DS-PATEHT-3,535,658
NASA-CASE-XLA-00670
OS-PATEHT-APPL-SH-235162
OS-PATEBT-C1ASS-3«0-3I17
OS-PATEBT-3.251,053
HASA-CASE-HPO-10112
OS-PATEilT-APPL-SH-673226
OS-PATEHT-CLASS-3IIO-172.5
OS-PATEHT-3,533.074
HASA-CASE-BPO-10351
OS-PATEBT-APPL-SB-712065
OS-PATEBT-CLASS-328-37
OS-PATEBT-3,535.642
HASA-CASE-XHP-05835
OS-PATEBI-APPL-SB-627257
OS-PATEBT-CLASS-340-174
OS-PATEHT-3,493.942
HASA-CASE-XHP-05415
OS-PATEBT-APPL-SH-578932
OS-PATEBT-CLASS-340-1'16.2
OS-PATEBT-3,493. 929
HASA-CASE-XHP-08832
OS-PATEHT-APPL-SH-6816 92
OS-PATENT-CIASS-340-172.5
OS-PATEHT-3,535,696
BASA-CASE-XLA-01952
OS-PATEST-APPI-SH-676386
OS-PATEHT-C1ASS-340-324
OS-PATEHT-3,537,096
BASA-CASE-XGS-07801
OS-PATEHT-APPL-SB-640452
OS-PATEBT-CIASS-14 8-188
OS-PATEBT-3,490,965
HASA-CASE-X1A-07497
OS-PATENT-APPI.-SH-6318lt8
OS-PATEHT-CLASS-307-252
OS-PATBHT-3,491,255
NASA-CASE-XHP-08836
OS-PATEHT-APPI.-SH-668968
OS-PATEHI-CIASS-340-174
OS-PATEHT-3,535,702
HASA-CASE-XBP-09768
OS-PATEBT-APPL-SB-698629
OS-PATEHT-CLASS-307-243
OS-PATEHT-3,535,554
... HiSA-CASE-XAC-10608-1
OS-PATEHT-APPL-SB-710561
OS-PATEBT-CLASS-333-80
OS-PATEBT-3,493,901
HASA-CASE-XHP-09808
OS-PATEHT-APPl-SH-692471
OS-PATEHT-CLASS-200-61.42
DS-PATEHT-3,488,461
HASA-CASE-XBF-06519
OS-PATEHT-APPL-SH-656952
OS-PATEHT-CLASS-328-110
OS-PATEHT-3,535,644
HASA-CASE-HPO-10230
OS-PATEHT-APP1-SB-691735
OS-PATEBT-C1ASS-307-229
C09 N71-12521
c09 H71-12526
c09 H71-12539
c09 B71-12540
C10 H71-12554
c01 H71-13410
c01 H71-13411
c02 H71-13421
C02 B71-13422
C06 H71-13461
C09 H71-13486
C09 H71-13518
c09 H71-13521
C09 H71-13522
C09 H71-13530
c09 B71-13531
C10 H71-13537
CIO H71-1354S
c15 H71-13789
C21 B71-13958
c18 H71-14014
c33 H71-14032
OS-PATEHT-3,535,547
BASA-CASE-ABC-10030
OS-PATBHT-APPL-SH-679885
OS-PATEHT-CLASS-313-110
OS-EATEBT-3,493,805
.... HASA-CASE-HSC-12135-1
DS-PATEHT-iPPL-SH-761404
OS-PA1EBT-CLASS-317-31
OS-PATEHT-3,448,341
HASA-CASE-EEC-10552
OS-EATEBT-APPL-SB-720125
OS-PATEHT-CLASS-178-7.7
OS-PATEHT-3,535,446
HASA-CASE-XHP-01058
OS-PATENT-APPJ.-SH-313136
OS-PATEHT-CLASS-315-160
OS-PATEHT-3,271,620
BASA-CASE-BPO-10348
OS-PATEHT-APPL-SH-704 668
OS-PATEHT-CLASS-324-95
OS-PATEHT-3,532,979
HASA-CASE-XLA-00755
OS-PATEST-APPL-SH-247423
OS-PATEHT-CLASS-244-35
OS-PATEHT-3,270,988
BASA-CASE-XLA-05828
OS-PATIST-APPL-SH-509460
OS-PATEHT-CIASS-235-61.6
OS-PATEHT-3,500,020
HASA-CASE-XFB-00756
OS-PATESI-APPL-SK-212173
DS-P4TEHT-CLASS-235-150.22
OS-PATEBT-3,258,582
BASA-CASE-XLA-06339
OS-PATBBT-APPl-SH-801336
OS-PATEHT-CLASS-244-76
OS-PATEHT-3,534,930
HASA-CASE-LAE-10180-1
OS-PATEHT-APPL-SB-709398
OS-PATIHT-CLASS-250-41.9
OS-PAlEHT-3,521.054
HASA-CASE-MFS-20333
OS-PATEBT-iPPL-SH-820965
US-PATEBT-CLASS-307-149
OS-PATEHT-3,535,543
.... SASA-CASE-HSC-12178-1
HS-PATES1-APPL-SH-845365
OS-PATEHT-CLASS-3 15-241
OS-PATEHT-3,530,336
BASA-CASE-XKS-09348
OS-PATEMT-APPL-SH-677505
OS-PATEHT-CLASS-343-703
03-PATEHT-3,526,897
MASA-CASE-LEH-10364-1
OS-PATIBT-APPL-SH-822518
OS-PATZHT-C1ASS-317-258
OS-PAI2HT-3.535.602
HASA-CASE-XBP-00384
OS-PATEBT-APPL-SH-180392
OS-PA1EBI-CLASS-324-132
OS-PATEST-3,263,171
...." BASA-CASE-flSC-12033-1
OS-PATIBT-APPL-SH-602828
OS-PA5EHT-CLASS-330-11
OS-PATEHT-3,526,845
BASA-CASE-XHP-08274
OS-PATEBT-APPL-SH-730703
OS-PATEBT-CLASS-73-382
. US-PATEHT-3,520,190
HASA-CASE-LAB-10774
OS-PATEBS-APPL-SB-802820
US-PATEBT-CLASS-73-1
DS-PATEBT-3,534,584
BASA-CASE-XLA-01141
OS-PATEBT-APPL-SB-353632
OS-PATEHT-CIASS-102-49
OS-PATiHT-3,263,610
HASA-CASE-GSC-100B7-2
OS-PATIBT-APPL-SH-701744
DS-PATEHT-CLASS-343-112
OS-PATEBT-3,495,260
BASA-CASE-GSC-10072
OS-PATEBT-APPL-SH-686296
OS-PATEHT-CLASS-106-15
OS-PATEHT-3,493,401
SASA-CASE-XLS-05913
OS-PATEHT-APPL-SB-551933
OS-PATZHT-CLASS-117-106
OS-PATEHT-3,490.939
1-559
accession ISDBI
c33 S71-14035
c28 H71-14043
c28 B71-14044
028 H71-14058
C27 871-14090
C21 S71-14132
C21 871-14159
c26 H71-14354
C15 871-14932
C14 K71-14996
023 871-15467
C17 871-15168
c18 871-15469
C18 871-15545
c16 1171-15550
C16 871-15551
c25 871-15562
c28 H71-15563
c16 871-15565
c31 H71-15566
C16 H71-15567
c33 871-15568
CIS H71-15571
BASA-CASE-XLE-03307
OS-PATEBT-APPL-S H-613979
OS-PATEBT-CIASS-244-1
OS-PATEBT-3,490,718
HASA-CASB-XIE-01124
OS-PATEBT-APP1-SB-312269
US-PATEBT-CLASS-60-35.5
OS-PATEBT-3,238,715
..... BASA-CASE-XGS-08729
OS-PATEBT-APP1-SS-667637
dS-PATEBTTCLASS-60-200
OS-PATEST-3,490,235
... HASA-cASE-asc-12139-i
OS-PATEBT-APPl-SS-797796
OS-PATEST-CLASS-103-37
OS-PAlEHT-3,492,947
... HASA-CiSE-LAB-10173-1
OS-PATEBT-APPL-SB-758942
US-PATEST-CLASS-149-19
DS-PAIEST-3.492.176
HASA-CASE-ilA-05464
US-PATEBT-APPL-SB-656995
OS-PAIEBT-CLASS-244-1
OS-PATEHT-3,493,194
8ASA-CASE-XGS-04393
OS-PATEMT-APPI-SB-700142
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATE8T-3.490.719
UASA-CASE-BBC-10138
US-PA1E8I-APPL-S8-821586
OS-PATEBT-CtASS-225-2
DS-PAT£8T-3,493,155
NASA-CASE-LBB-11531
OS-PATE8T-APPL-SB-643332
OS-PATEDT-CIASS-219-72
DS-PAIEHI-3.493,711
SASA-CASE-XLA-00936
OS-PATEHT-APPL-SM-282818
OS-PAIEHT-CIASS-73-170
OS-PiTE8T-3,238.774
BASA-CASE-XBP-03796
DS-PATEBT-APP1-SB-453231
OS-PAIEHT-CLASS-62-6
DS-P»TEBT-3.260,055
... HASA-CiSE-iEH-10393-1
OS-PATEBT-APPI-SB-644799
OS-PAIE»T-ClASS-75-202
DS-P»TEBT-3,535,110
... HASA-CASE-ABC-10099-1
OS-PATEBT-APPL-SB-704224
OS-PAIEBT-CIASS-106-15
DS-PATEBT-3.535,130
... HASA-CASB-XBS-09691-1
US-PAIEBI-APPL-S8-738119
US-PATEBT-CLASS-8-911. 12
OS-PATEBT-3,526.473
BASA-CASE-XBP-05219
OS-PATEBT-APPL-SB-336103
OS-PAIEBT-CIASS-330-4
US-PATEBT-3.299.364
HASA-CASB-EBC-10019
OS-PATEHI-APPl-SB-677508
OS-PAIEHT-CLASS-350-3.5
OS-PAIEBT-3.535,013
NASA-CASE-XLi-03374
US-PATEBT-APPL-SB-793770
OS-PAIEBT-C1ASS-315-111
OS-PAlBBI-3,535.586
BASA-CASE-IIA-02865
US-PA1EBT-APPI-SB-416946
OS-PATEBT-CLASS-244-53
OS-PAIBBT-3.270.990
NASA-CASE-HFS-20074
DS-PA1EBT-APPI-SH-801312
OS-PAIEBT-CIASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,535.014
... BASA-CiSB-XKS-08012-2
OS-PATEBT-APPL-S N-871958
OS-PAIEHI-CLASS-340-172.5
DS-PATBBT-3,535,683
BASA-CASE-EBC-10017
OS-PiTEBI-APPI-SB-677506
DS-PAIEBT-CLASS-350-3.5
DS-PATEBT-3,535,012
... BASA-CASE-I1B-09475-1
OS-PAIEBT-APPl-SB-710915
DS-PATEST-CLASS-136-228
DS-PATEBT-3,535,165
BASA-CASE-XLA-07911
C21 B71-15582
c21 B71-15583
CIS 871-15597
c14 871-15598
Cl« H71-15599
C14 H71-15600
ell 871-15604
C14 871-15605
CIS B71-15606
C15 871-15607
CIS B71-15608
C15 871-15609
. c15 H71-15610
C14 B71-15620
c14 871-15621
C14 871-15622
C33 871-15623
c33 871-15625
C27 871-15634
c27 871-15635
C31 H71-15637
C33 871-15641
OS-PAIEBT-»PP1-SB-660572
OS-PAIEBI-CLASS-33-207
OS-PA!£81-3,492,739
.... BASA-CASE-ILA-01163
OS-PATEBT-APP1-SB-005632
DS-PATEBI-CLASS-60-35.55
DS-PATEBT-3,270,505
BASA-CASB-XHf-01598
DS-PATEHT-APP1-SB-333770
OS-PATBBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,270,985
.... BASA-CASE-XLE-08917
OS-PATBST-APPi-SS-662829
DS-PATEBT-CIASS-113-116
OS-PATE8T-3,490,405
BASA-CASE-XAC-00812
OS-PATEHT-APP1-SB-255132
OS-PATEBT-C1ASS-73-341
OS-PATEBT-3,238,777
8ASA-CASE-XBP-04161
OS-PATEBT-APP1-SS-568356
OS-PATEMT-CJ.ASS-250-83.3
OS-PATEBT-3,444,375
.... BASA-CASE-XKS-06250
OS-PATEBT-APPl-SB-649075
OS-PATEHT-CLASS-73-97
OS-PATEBT-3,492,862
BASA-CASE-BPO-10337
OS-PATEST-APP1-SU-711296
OS-PATBBT-CLASS-350-58
US-PATEBT-3,488,103
BASA-CASB-GSC-10062
OS-PATE8T-APPI-SB-658955
OS-PATEBT-CLASS-350-285
OS-PATEBT-3,493,294
BASA-CASE-XBP-06031
BS-PATE»T-APPL-S«-5901««
OS-PATEBT-CLASS-250-52
US-PATEBT-3,493,746
.... BASA-CASE-XHF-03287
OS-PATEBT-APPL-SB-658956
OS-PATEBT-CLASS-228-7
OS-PATEBT-3.443,732
BASA-CASB-BPO-10117
BS-PATEBT-APPL-S8-668238
OS-PATEBT-CLASS-138-42
OS-PATE8T-3,493,012
.... NASA-CASE-XHP-04709
OS-PATEBI-APPL-SB-683507
OS-PATEBT-C1ASS-137-81.5
OS-PATBBT-3,493,003
.. BASA-CASE-X1E-01604-2
OS-PATEBT-APPL-SB-683613
OS-PATE8T-CLASS-117-50
OS-PATEBT-3,493,415
BASA-CASE-XLA-01926
OS-PATEBT-APPL-SH-784521
OS-PATEBT-CLASS-340-57
US-PATEBT-3,491,335
.... BASA-CASB-XBP-09572
OS-PATEBT-APP1-SB-660841
OS-PATEBT-C1ASS-35-10.2
OS-PATEBT-3,493,665
BASA-CASE-XBP-04111
OS-PAIEB1-APIL-SB-560969
OS-PATEBT-C1ASS-350-213
OS-PATEBT-3,493,291
BASA-CASE-iaS-01816
OS-PAIEHT-APP1-SH-425364
OS-PATBBT-CIASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,270,503
BASA-CASB-XLB-01399
OS-PATEBT-APPI-S8-320233
OS-PATEBT-C1ASS-13-26
US-PATE8T-3,i63,016
BASA-CASE-XLE-01988
OS-PATB»T-iPPl-SS-30a918
OS-PAIEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,258,912
BASA-CASE-XLE-01182
OS-PATBBI-APPl-SB-4t1».49
OS-PATBBT-CLASS-60-39.46
OS-PATEBT-3,258,918
.... BASA-CASE-XLE-01640
OS-PATBBT-APP1-SH-II73535
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PAIEBT-3,270,504
.... 8ASA-CASB-XBP-09802
OS-PATEBf-APPl-SB-673229
1-560
iCCBSSIOH BOHBBB IHDBI
C21 H71-156142
c31 N71-156Q3
= 17 H71-15644
031 H71-15647
C28 H71-15658
C28 H71-15659
c28 H71-15660
C28 N71-15661
C31 S71-15663
c31 H71-15664
c23 H71-15673
c31 N71-15674
C31 H71-15675
c31 H71-15676
o
c31 U71-15687
c18 1171-15688
c31 N71-15689
C31 H71-15692
C15 W71-15871
c15 S71-15906
c07 S71-15907
C08 H71-15908
OS-PATEBT-CLASS-73-190
OS-.PAIEHT-3,531,989
HASA-CASE-XGS-03431
US-PATEHT-APPl-SH-588635
OS-PATEHT-CLASS-250-203
aS-PATEBT-3.488,504
HASA-CASE-HPO-10311
OS-PATEBT-APPl-SB-725475
OS-PATEBT-CIASS-73-1 16
OS-PATBHT-3,534,597
BASA-CASE-XLB-00726
OS-PATEBT-APPL-SH-355126
DS-PATEHT-CLASS-75-170
OS-PATEBI-3,271,140
BASA-CASE-XGS-01143
OS-PATEHT-APPL-SH-349781
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATBHT-3.270.S01
HASA-CASE-XLE-00409
OS-PATEBT-APPL-SB-249539
DS-PAIEBT-CI.ASS-29-157
OS-PAIEHT-3,254,395
BASA-CASE-XLB-05689
DS-PAIEBI-APP1-SH-491845
OS-PATEBT-CLASS-60-35.60
DS-PATEST-3,254,487
NASA-CASE-IMF-00968
OS-PATEBT-APPL-SH-339325
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
US-PA1EBT-3,270,499
BASA-CASE-XLE-02066
DS-PATEST-APPL-S1I-426455
DS-PAIEBT-C1ASS-60-35.5
US-PATEHT-3,262,262
HASA-CASE-XIA-00256
OS-PATEBI-APPI.-SH-333766
OS-PATEHT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,262,655
HASA-CASE-X1A-01332
DS-PATEMT-APP1-SB-250974
DS-EATEBI-C1ASS-220-15
OS-PATENT-3.270.908
BASA-CASE-JfdS-01620
US-PATEBT-APPI.-SB-357340
OS-P1TEBT-CLASS-248-358
DS-PATEHT-3,243,154
HASA-CASE-XLA-03691
DS-PATEHT-APPL-SB-667625
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,534,924
BASA-CASE-XHF-03169
OS-PATEBT-APP1-SB-375405
DS-PATEBT-CLASS-89-1.5
OS-PATEBT-3,262,365
BASA-CASE-XGS-05579
US-PATEBT-APPL-S»-719869
DS-PATEBT-CLASS-214-1
OS-PATEBT-3,534,925
BASA-CASE-XLA-05369
OS-PATEST-APPL-SH-765123
OS-PATEBT-CLASS-102-49.5
~ DS-PATEBT-3,534;686
... SASA-CASE-XHP-03459-2
OS-PATEBT-APPL-SB-681942
aS-PATEBT-CLASS-260-404.5
OS-PATEBT-3,535,352
B4SA-CASE-HPS-14685
aS-PATEBT-APPl-SB-752947
OS-PATEBT-CLASS-180-118
OS-PATEHT-CLASS-180-121
DS-PATEHT-3,534,826
BASA-CASE-XLA-01339
US-PATEBT-APPL-SS-373591
OS-PATEBT-CLASS-102-49
OS-PATEBT-3,260,204
NASA-CiSE-XHF-02039
DS-PATEBT-APPL-SH-434143
OS-PATEMT-CLASS-219-131
OS-BATBBT-3.271,558
BASA-CASE-XBP-00920
DS-PATEBT-APPL-SH-329331
OS-P4TEBT-CLASS-62-2
OS-PAfBBT-3,270,512
BASA-C1SE-XBP-01057
OS-PATEBT-APPI.-SB-301683
OS-PATBBT-CLASS-343-786
OS-PATBHT-3,305,870
BASA-CASE-XLA-02705
OS-PATEHT-APPL-SB-473537
C10 -B71-15909
clO B71-15910
C15 B71-15918
C15 K71-15922
C11 S71-15925
C11 N71-15926
c11 B71-15960
C14 B71-15962
CIS B71-15966
C15 N71-15967
C15 K71-15968
c14 H71-15969
C32 N71-15974
c23 B71-15978
c15 K71-15986
C30 B71-15990
C14 B71-15992
C14 B71-16014
c17 H71-16025
c17 H71-16026
c11 B71-16028
clO B71-16030
OS-PATEBI-CI.ASS-129-16.7
US-PATEHT-3,310, 054
HASA-CiSE-MC-03777
OS-PATEBI-APPL-SB-484489
US-PATENT-CLASS-200-6
OS-PAlEBT-3,283,088
BASA-CASE-XG3-00823
DS-PATEBT-APPL-SB-336607
US-PAT IHT-C1.ASS-307-88. 5
US-PATEHT-3,233,175
BASA-CASE-XHS-02383
OS-PATEBT-APPL-SB-299042
OS-PATEBT-CLASS-140-123
OS-PATEBT-3,299,913
8ASA-CASE-XGS-01971
DS-PATEBl-iPPL-SiJ-353645
OS-PATEHT-CLASS-85-33
OS-PATEBT-3,262,351
NASA-CASE-JCLA-00378
OS-PATEBT-APPL-SB-266107
US-PATEST-CLASS-219-10.49
US-PATEHT-3,238,345
BASA-CASE-XLA-00939
OS-PATEHT-APPL-SH-309354
US-PATEBT-CLASS-73-147
DS-PATEBT-3,276,251
HASA-CASE-XAC-00731
OS-PATEBT-iPPL-SS-232318
OS-PATEBT-CLASS-220-89
OS-PATENT-3,145,874
BASA-CASE-IGS-01587
OS-PATEBT-APPL-SH-298799
US-PAtEBT-ClASS-324-43
OS-PATEBT-3,258,687
NASA-CASE-XLE-00953
OS-PATEHT-APPL-SN-336320
US-PATEST-CLASS-22-200
US-PATEHT-3,237,253
HASA-CASE-XLE-00703
'nS-PATEBT-APPl-SH-27-;822
OS-PATEBI-CLASS-137-13
OS-PATEBT-3,270,756
BASA-CASE-XLE-00586
OS-PATBBT-APPL-SB-317391
aS-PATZHT-CLASS-55-160
OS-PATEBT-3,257,780
HASA-CASE-XHP-01099
OS-PAIEHT-APP1-SH-73367
DS-PiTEHT-CLASS-73-517
US-PATEBT-3,261,210
B4SA-CASE-XHS-06782
OS-PATEH1-APPL-SB-691739
OS-PATEBT-CLASS-338-5
OS-PATEHT-3,464,049
BASA-CASE-XGS-00373
OS-PATEBI-APPL-SM-105518
OS-PAIEBT-C1ASS-161-189
OS-PATEBT-3,276,946
BASA-CASE-XBF-03498
OS-PATEBT-APPL-SH-396443
OS-PATE11T-CI.ASS-29- 155. 55
OS-PATEBT-3",258,831
BASA-CASE-XAC-08494
DS-PATEBT-APPi-SH-690998
OS-P4TEBT-CLASS-356-74
OS-PATEHl-3,532,428
S*SA-CASE-iCGS-01052
OS-PATEHT-APPL-SH-314572
OS-PA1EBT-CLASS-73-15
OS-PATEHT-3,242,716
BASA-CASE-XLE-00820
OS-PATEBI-APPL-SB-228569
OS-PATEHT-C1ASS-324-32
OS-PAIEBI-3,283,241
B4SA-CASE-XLE-02991
OS-PATEBT-APPJ,-SH-375401
OS-PATEBT-CL4SS-75-170
OS-PATEBT-3,276,865
H4SA-CASE-XIE-02082
OS-PATEBT-APPL-SB-360180
OS-PATEBT-C1ASS-75-171
OS-PATEHT-3,276,866
HASA-CASE-XI.A-01787
OS-PATEBT-APPl-SB-304749
OS-PATEBT-CJ.ASS-35-29
OS-PATEBT-3,270,441
SASA-CASE-XBF-01096
OS-PATEHT-APP1-SB-307270
OS-PA1EBT-CLASS-318-376
1-561
1CCBSSIOI BOEBBfi IBDEI
012 H71-16031
c26 H71-16037
CIO 871-16042
c17 871-16044
= 18 871-16046
c15 1171-16052
010 871-16057
cJO 871-16058
025 871-16073
c15 871-16075
c15 871-16076
CIS 871-16077
CIS 871-16078
c15 871-16079
c31 871-16080
c31 1171-16081
C31 871-16085
C09 871-16086
C02 H71-16087
c07 871-16088
c09 .871-16089
c30 871-16090
OS-PATBBI-3,271.649
BiSi-CASE-XBS-01445
OS-PATBBT-APP1-SB-385526
OS-PATBBT-CLASS-137-615
OS-PATEBT-3,308,848
.... BiSA-CASE-IGS-05718
OS-PATBBT-APPL-SB-584071
OS-PATEBT-CIASS-29-472.9
OS-PA1BHT-3.452,423
.... BASA-CASB-IAC-00942
0S-PATSBT-APPI-SS-310506
OS-PATEBT-CIASS-307-88.5
OS-PATBBT-3.277,314
.... BASA-CASB-IGS-06306
OS-PATZBI-APP1-SB-685473
OS-PATEBT-CLASS-156-3
OS-PATEBT-3,532,568
.... SASA-CASE-GSC-10007
0S-PATBBT-1PPL-S8-627599
OS-PAIEBT-CIASS-117-201
OS-PATEHT-3,532,538
.... SASA-CASB-XLE-02999
OS-PATBBT-APPl-SB-431235
OS-PATEBT-CLASS-29-148.4
OS-PA1BKT-3,262,186
.... BASA-CASB-JtHP-01193
DS-PATEHT-1PPL-S8-366226
OS-PAIEBT-CLASS-324-57
OS-PATBBt-3,277,366
BASA-CASE-XHP-01097
OS-PATBBI-APPL-SB-290873
OS-PATEBT-CIASS-340-227
OS-PATE8T-3,277,458
.... BASA-CASE-IAC-05695
OS-PATEBT-APPL-SH-634038
OS-PATEBT-CLASS-324-34
OS-PATBHT-3,517.302
.... BASA-CASE-XLA-00284
OS-FATBBT-APPL-SB-240760
OS-PATBBT-CIASS-117-69
OS-PATEHT-3.264.135
.... HASA-CASE-XLB-00106
DS-PATBBT-iPPL-SB-629759
US-PAIEBI-CLASS-25-156
OS-PATBBI-2,944,316
BASA-CA SE-XLA-00302
OS-PAIEBT-APP1-SH-284266
OS-PATBB1-CLASS-117-46
OS-PATE8I-3,271,181
.... 8ASA-CASE-XSS-00824
OS-PATEHT-APPL-SB-379072
OS-PATE8I-CLASS-89-1
OS-PAIEBT-3,309,961
NASA-CASB-XIA-00415
OS-PAIEBT-APfrL-SB-314074
DS-PATBBT-ClASS-233-11
OS-PAIBBl-3,276,679
.... RASA-CASB-BSC-12049
DS-PATEMT-iPPl-SB-693120
OS-PATEBT-CLASS-52-3
OS-PATEHT-3,465,482
.... BASA-CASE-IGS-03351
OS-PAIEHT-APPl-SS-172747
OS-PATEBT-CLASS-244-31
DS-PATEBT-3,276,726
.... BASA-CASE-XLA-09881
OS-PATEBT-APP1-SB-710562
OS-PMBBT-CLASS-244-138
DS-PATEBT-3,520,503
.... BASA-CASB-XLE-02038
US-PASE81-APPL-S8-349782
OS-SATEBT-CIA5S-73-147
OS-PATEHT-3,273,388
.... 8ASA-CASE-XAC-02058
OS-PAIE8I-APPL-S8-342572
OS-PATBBt-CLASS-244-1
US-PAI8BT-3,276,722
.... BASA-CASE-XGS-01022
OS-PATBBT-APPI-SB-331323
0S-PATEBT-CLASS-325-4
OS-PATBBT-3,277,373
.... BASA-CASE-XAC-0240S
OS-PATEBT-APPL-SB-433821
OS-PiTEUT-CliSS-200-6
OS-PATBBT-3,271,532
.. BASA-CASE-GSC-10083-1
OS-PATEBT-APPL-S8-641431
OS-PATEB t-CLA SS-343-6
as-PA7BBT-3,47t,856
C24 H71-16095
C23 B71-16098
C23 871-16099
c23 871-16100
C23 871-16101
c31 871-16102
c32 871-16103
c33 871-16104
C18 871-16105
C32 871-16106
C18 871-16124
C18 871-16210
C23 871-16212
C24 H71-16213
c31 871-16221
c31 871-16222
C27 871-16223
c28 871-16224
C33 871-16277
C33 B71-16278
C20 871-16281
c20 B71-16340
c23 H71-16341
... 'BASA-CASE-XAC-05506-1
nS-PATEBI-APPL-S8-701732
OS-PAT BBT-dASS-253-41. 9
OS-PATEBT-3,532,880
BASA-CASE-XAC-03107
DS-PAIEHT-APPL-SB-538168 '
OS-PAIBBT-CLASS-73-505
OS-PATEBT-3,455,171
BASA-CASE-XGS-07514
OS-PATBBT-APPL-S8-640453
• OS-PATHJT-CIASS-328-1
OS-PATBBT-3,509,469
HASA-CASE-XSS-05715
OS-PATB8T-APPI.-S8-668257
OS-PATEHT-CIASS-250-233
OS-PATBBT-3,532,894
...... BASA-CASB-XBP-08883
OS-PATEBT-APPL-SB-617021
OS-PAT BBT-CLA SS-356-117
OS-PATBBT-3,520,617
BASA-CASE-XGS-09190
OS-PATEHT-APPL-SS-647298
OS-PATEBI-CLASS-343-915
OS-PATEBT-3,521,290
.... BASA-CASB-LAfi-10317-1
OS-PATEHT-APPL-SB-739927
US-PATEBT-CLASS-137-582
OS-PATE8T-3,508,578
, BASA-CASE-XLE-00785
OS-PAIEBT-APPL-SB-666554
OS-PATEHT-CLASS-60-108
OS-PATEBT-3,508,402
.... BASA-CASE-X1E-08511-2
OS-PATBBT-APPI.-SB-711921
OS-PATEBT-C1ASS-117-119
OS-PATEBT-3,508,955
, BASA-CASE-XLA-04605
OS-PATEBT-APPL-SB-619519
OS-PATEBT-CLASS-137-582
OS-PATE8T-3,443,584
...... BASA-CASE-XHF-05279
OS-PATBHT-APPI.-SB-6n774
OS-PAIE8T-CLASS-106-88
OS-PATEBT-3,508,940
BASA-CASS-XBP-08837
OS-PATEBT-APPL-SB-691736
OS-PATEBT-CLASS-204-20
OS-PATBBI-3,526,580
BASA-CASE-HPO-10250
OS-P1TEBT-APPL-SB-736848
OS-PATEBT-CtASS-14 9-1
OS-PATBBI-3,516,879
.. BASA-CASE-XGS-06628
OS-PATEBT-APPL-SB-665680
• OS-PATB8T-CLASS-315-111
OS-PATEBl-3,509/419
BASA-CASE-XLA-05906
OS-PATBBT-APPl-SB-777766
OS-PATEBT-C1ASS-73-432
OS-PATBBT-3,526,139
BASA-CASE-DFS-11133
OS-PATBBT-APPL-SB-693419
OS-PATBST-CIASS-244-1
OS-PATBBT-3,508,723
BASA-CASE-HFS-12750
OS-PATEBT-rAPPL-SB-SO 6149
OS-PATEBT-CIASS-73-432
OS-PATEBT-3,526,140
BASA-CASE-BFS-11497
US-PATEBT-APPi-SB-730733
OS-PATBBT-CLASS-239-265.43
OS-PATE8T-3,526,365
BASA-CASE-IHS-04268
OS-PATBST-APPl-SN-516160
BS-PATBBT-CI.ASS- 165-133
OS-PAIEBT-3,502,141
BASA-CASB-JCBF-04237
OS-PAIBBT-APPi-SB-539237
OS-PA TEBT-CI.ASS-219-364
OS-PATBBT-3,517,162
BASA-CASE-XLA-02081
OS-PATEBI-APPL-SB-522795
OS-PATEBT-CLASS-73-189
OS-PATBBT-3,507,150
BASA-CASB-IflP-14032
OS-CAIBBT-APCL-SB-679862
OS-PATEBT-CUSS-250-209
OS-PATIBT-3,501,641
BASA-CASE-XGS-05291
1-562
ACCESS101,BOBBBfi IBDBI
C31 B71-16305
c31 H71-16346
c27 871-16348
c23 871-16355
c33 871-16356
c33 H71-163S7'
c23 871-16365
c27 871-16392
017 H71-16393 .
c32 871-16428
C12 871-16894
C12 871-17569
C12 H71-17573
B.71-17574
C14 B71-17575
c12 871-17578
c12 871-17579
Cl» 871-17581
c14 871-17585
ell H71-17586
cia 871-17587
cia H71-17588
OS-PATEBT-APPI-S8-553891
OS-PATEBT-C11SS-356-209
OS-PATEBT-3,504,983
BASA-CASE-XBF-05344
DS-PATEBI-APPl-SB-702396
OS-PATEBT-CIASS-244-1
DS-PATBBT-3.520.496
BASA-CASE-US-03613
OS-PATEBT-APPl-SB-802816
US-PATBBI-CtASS-244-1
OS-PATBBT-3.526,372
HASA-CASE-HSC-12280
DS-PAIBBT-APPl-SB-372648
US-PATEBT-CLASS-250-43.5
OS-PATEHT-3,501.632
8ASA-CASE-XGS-05534
OS-PATBBT-APPL-SB-578925
DS-PATEBT-CIASS-23-253
OS-PATEBT-3,520.660
.... HASA-CASE-HPO-10158
US-PATEBI-APP1-SB-730702
OS-PATEBT-CIASS-73-343
OSrPATEBT-3,526,134
.... BASA-CASE-BPO-10138
OS-PATEBT-APPl-SB-759457
OS-PATBST-CLASS-236-1
as-PATBBT-3.526.359
.... HASA-CASE-XBP-08840
OS-PATEBT-APPl-SB-649360
OS-PATEST-CIASS-356-36
OS-PATBBT-3,526,460
BASA-CASE-XBP-09744
OS-PATBBT-APPl-SB-685750
DS-PATEBT-CLASS-60-39.47
OS-PATBBT-3,507,114
.... BASA-CASE-BPO-10271
OS-PATEBT-APPL-SB-763869
OS-PATEHT-CLASS-21-207
DS-PATEBI-3,529,928
.... BASA-CASE-XLA-03135
OS-PAIEHT-APP1-SS-582171
OS-PATEBT-CLASS-73-71.4
OS-PATBHT-3,503,251
.... BASA-CASE-ILA-02079
OS-PAIBBT-APPL-SH-435756
OS-PATEST-CIASS-188-87
US-PAIEST-3,310,138
.. HASA-CASB-BSC-12084-1
OS-PATEBT-APPL-SB-762438
US-PATEBT-CLASS-73-204
OS-PATEBI-3,500,686
.. BASA-CASE-1AR-10323-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-738314
OS-PAIEBI-CLASS-73-45.5
OS-PAIEBI-3,516,284
.... BASA-CASE-XGS-04993
OS-PATEBT-APPL-SB-577775
OS-PATEBT-C1ASS-96-49
OS-PAIEHT-3,458.313
.... HASA-CASE-IHP-06531
OS-PATEHT-APPL-SB-732917
OS-PATEBT-CLASS-204-195
OS-PAIEHI-3,509,034
.... BASA-CASB-flFS-10412
OS-PAIEHT-APPL-SS-701635
OS-PATEBT-CLASS-137-81.5
OS-PAIBHI-3,520,317
.... BASA-CASE-XLA-07391
DS-PATEST-APPL-SB-726898
OS-PAfEBI-CLASS-137-81.5
OS-PATEHT-3,493,001
.... BASA-CASE-XBP-09462
OS-PAIEBT-APPL-SB-658957
OS-PAIEBT-CLASS-73-57
OS-PAIES1-3,500,677
.... BASA-CASE-IGS-05680
OS-PATEB1-APPL-SB-656953
OS-PAXEBI-CI.ASS-318-138
OS-PATSBI-3,501,664
BASA-CASE-UA-08646
OS-PATBBT-APPL-SS-677476
OS-PAIEBT-CIASS-73-105
OS-PATEHT-3,531,596
.... BASA-CASE-XaF-05844
DS-PifEHT-APPL-SH-70656Q
OS-PATBBT-CLASS-73-382
OS-PAIBBI-3,500,688
.... HASA-CASE-flPS-12806
OS-PAIBBT-APPL-SB-686933
c05 B71-17599
ell 871-17600
C32 871-17609
c33 871-17610
c14 871-17626
c14 871-17627
c15 871-17628
c31 871-17629
c12 B71-17631
C32 B71-17645
CIS 871-17647
c15 B71-17648
CIS B71-17649
c15 871-17650
C15 B71-17651
C15 S71-17652
c15 B71-17653
c15 B71-17654
c14 871-17655
c1« 871-17656
c14 B71-17657
C14 871-17658
US-PAIBBT-CLASS-55-179
OS-PAIEBT-3,490,205
... BASA-CASE-HSC-12206-1
OS-PATEHI-APPL-SB-856258
OS-EATEHT-CtASS-128-142.5
OS-PAIEBT-3,516,404
8ASA-CASE-8FS-12915
OS-PATIM1-APPL-SB-694340
OS-PATEBT-CLASS-220-89
OS-PAIEBT-3,469,734
BASA-CASE-X1A-02332
OS-PAIE8I-APPL-SB-388024
OS-PATEBT-CLASS-212T11
OS-PATE»I-3,276,602
BASA-CASE-XLA-00377
OS-PAT1BT-APPL-SB-270118
OS-PAIBBT-ClASS-230-162
OS-PATEBI-3,309,012
... BASA-CASE-LAB-10274-1
OS-PAIEBI-APPl-SB-717052
OS-PATEBT-CLASS-188-1
OS-PATIBT-3,491,857
BASA-CASE-XGS-03532
OS-PATEBT-APPL-SB-538913
OS-PATEBT-ClASS-356-106
OS-PA1E8T-3,488,123
BASA-CASB-HFS-10340
OS-PATEBI-APPL-SB-716734
US-PATEMT-CLASS-225-1
OS-PATEBI-3,507,425
BASA-CASE-X1E-03583
OS-PATEBT-APPL-SB-400617
OS-PATBBI-CLASS-244-3.22
OS-PATEBT-3,276,376
NASA-CASE-BPO-10122
OS-PAIBBT-APPL-SH-710949
OS-PATBHT-ClASS-60-217
OS-PATEBT-3,534,555
BASA-CASE-XHP-01153
OS-PATBBT-APP1-SB-336608
OS-PATEBT-C1ASS-73-88
US-PATEBT-3,273,381
HASA-CASE-XHF-01667
OS-PATEST-APPL-SB-577115
OS-PATE8T-C1ASS-118-11
OS-PATEBT-3,502,051
... BASA-CASE-8SC-12116-1
OS-PATfBT-APPL-SB-768336
OS-PAIBBT-CLASS-251-358
OS-PATEBT-3,508,739
HASA-CASE-MFS-11132
OS-PATEBT-APPL-SB-744910
OS-PATEBT-CLASS-248-360
OS-PATEBT-3,526,382
MASA-CASE-XBF-05114
OS-PATEBT-APPL-SB-637882
OS-PATEBT-CLASS-29-517
OS-PATEBT-3,507,034
... BASA-CASE-XLE-03803-2
OS-PATEBT-APPL-SB-669336
OS-PATEHT-CLASS-156-172
OS-PATEBT-3,535,179
BASA-CASB-X1E-05079
OS-PATBHI-APPL-SB-601228
OS-PATEBT-CLASS-310-93
OS-PATEBT-3,493,797
... BASA-CASB-ABC-10140-1
OS-PATHSl-APPL-SB-783379
OS-PAIEBI-CLASS-24-211
OS-PATEBI-CIASS-85-3
OS-PATEHT-3, 534, 650
BASA-CASE-XBP-09702
OS-PATEBI-APPL-SS-730734
OS-PATEBT-CLASS-239-416
OS-PATBBT-3,534,909
BASA-CASE-BPO-10320
OS-PATEBT-APPL-SH-718689
BS-PATEBT-CLASS-356-106 '
OS-PATEHT-3,535,041
BASA-CASE-HFS-12827
OS-PATEST-APPL-SB-742816
OS-PATBBT-CLASS-73-88.5
OS-PATBBT-3,534,592
BASA-CASE-XBP-09205
OS-PATEHT-APPl-SB-768473
DS-PATBBT-CLASS-33-149
OS-PATEBI-3,534,479
BASA-CASE-XflF-04966
OS-PATBBI-APPl-SB-727480
1-563
ACCESSIOB HOflBBB IBDBX
C14 871-17659 .'.
C12 B71-17661 '..
c14 H71-17662
C31 871-17679
C31 N71-17680
c15 B71-17685
c15 H71-17686
c15 B71-17687
C15 S7V-17688
c31 N71-17691
c15 N71-17692
C15 B71- 17693
C15 B71- 17694
c15'871-17696
C14 B71-17701
C06 H71-17705
c31 H71- 17729
C31 N71-17730
C30 N71-17788
c23 B71- 17802
c15 B71-17803
CIS B71-17805
PS-PATEHT-ClASS-33-111
OS-PATEBT-3,534,480
BASA-CASE-XBF-02964
OS-P4TBBT-APPI.-SB-493942
OS-PATEBT-CLASS-73-15.4
OS-PATBBT-3,465,569
.... BASA-CASE-BPO-10298
OS-PATEBT-APPL-SB-745852
OS-PATEBT-CIASS-137-341
OS-PATEBT-3,534,7 65
HASA-CASE-HPO-10300
DS-PATEBT-APPL-SB-718769
HS-PATEST-CLASS-350-285
OS-PATEBT-3,535,024
.... BASA-CASE-JCBP-02507
OS-PATENT-APPL-SB-475299
OS-PATEHI-CLASS-244-1
OS-PAIEBI-3,310,256
HASA-CASE-XLA-00117
DS-PATEHT-APPI-SH-835153
US-PATEB1-CLASS-220-1
OS-PA1ES1-2,996,212
HASA-CASE-NPO-10034
OS-PATEMT-APP1-SB-668241
BS-PATEliT-CLASS-339-17
US-PA1EHT-3,464,051
.... HASA-CASE-HFS-20586
OS-PATE»T-APPi-S»-688868
OS-PATEBT-CIASS-29-428
OS-PATEBT-3,526,030
.... NASA-CASE-ZLA-04143
HS-PATEBT-APPl-SH-628246
OS-PATEHr-ClASS-156-510
US-PATEHl-3.508,999
.... NASA-CASE-XLE-09527
OS-PATEBT-APPI.-SS-686344
US-PAIEMT-CtASS-29-1«8.4
DS-PATEBT-3,500.525
NASA-CASE-X1A-00937
aS-PATENT-APPl-SN-393»61
OS-PATEHT-CiASS-244-3. 14
OS-PAlENI-3.310,258
BASA-CASE-HPS-14772
OS-PATEHT-APP1-SS-774151
OS-PATEBT-C1ASS-74-63
DS-PATEST-3,529,480
NASA-C&SE-BPO-10064
HS-PAIE»I-APPl-SN-668755
DS-PATEHI-CLASS-244-1
OS-PATEHT-3.501,112
MASA-CASE-XSP-08897
DS-PATEHT-APPI.-SS-640450
OS-PAIEHT-CLASS-318-22
OS-PATEHT-3,501,683
.... HASA-CASE-XLA-05100
DS-PAIEST-APPL-SB-724551
DS-PATEHT-CI.ASS-73-103
OS-PATEBT-3.487,680
.... HASA-CASE-HPO-10144
DS-PATEBI-APPL-S1I-688805
US-PATEKI-CiASS-73-29
OS-PAlENT-3,534,585
.... HASA-CASE-XGS-05532
OS-PATENI-APPL-SB-570093
OS-PATEJI1-CLASS- 195-99
OS-PAIENT-3,423.290
NASA-CASE-XAC-01591
US-PATEHT-APP1-SB-385527
BS-PA1EHI-CLASS-244-1
OS-PAlEHT-3,282,532
NASA-CASE-XHP-01543
OS-PAIEHT-APPL-SM-4Q2365
OS-PATEHI-CLASS-102-49
OS-PAtEBT-3,286,629
.... HASA-CASE-XGS-00783
OS-PATEBT-APPL-SH-372438
DS-PAIEBI-C1ASS-73-432
aS-PATBHT-3.286.531
.... BASA-CASE-XLE-00454
DS-PATEBI-APPI.-SH-295855
HS-PATESI-ClASS-73-295
OS-PATEBT-3,273.392
.... NASA-CASE-XBS-05516
DS-PATEBI-APPL-SB-563648
OS-PATEST-CLASS-264-92
OS-PATEBl-3.488,414
.... HASA-CASE-flFS-12805
OS-PATEST-APPL-SB-758082
OS-PATEBI-CLASS-81-63.1
c26 B71-17818
C15 N71-17822
c33 S71-17897
C26 B71-18064
CIS B71-18132
C14 B71-18465
C14 N71-18481
C14 B71-18482
C14 H71-18483
cl.1 S71-18578
C15 B71-18579
CIS 871-18580
C08 B71-18594
COS H71-18595
C09 N71-18598
C09 K71-18599
C09 871-18600
COS S71-18602
C12 B71-18603
c31 B71-18611
C15 B71-18613
OS-PATEBI-CLASS-192-43.1
OS-PATEBT-3.534,836
.... BASA-CASE-XHF-01016
OS-PATEBT-APPl-SB-326299
OS-PATEBT-CLASS-264-27
OS-PATEBT-3.274.304
.. BASA-CASE-ABC-10009-1
OS-PAIEHT-APPL-SH-714595
OS-PAIEBT-CLASS-324-58.5
US-PAIEBT-3,532,973
BASA-CASE-XLA-00392
US-PATEBT-APPL-SB-245941
OS-PATE8T-CLASS-62-467
US-PATEST-3,273,355
.... NASA-CASE-XBP-01328
OS-PAIEBT-APPL-SN-296879
US-PAT2BI-CLASS-317-234
US-PAIESI-3,271.637
. HASA-CASE-MFS-13686
US-PAIEB1-APPL-SB-716183
US-PATEBT-CLASS-73-67.2
OS-PAIEBT-3,531,982
.... BASA-CASE-NPO-10174
OS-PATEBI-APPL-SB-690163
DS-PATEBT-CLASS-95-11
US-PATEBT-3,520,238
BASA-CASE-XLA-02758
OS-PATEBI-APPL-SB-759665
OS-PATEBT-CLASS-73-4
OS-PATEBI-3.531,978
. ... . BASA-CASE-XLA-07424
OS-PATEB1-APPL-SS-635326
US-PATEBI-CLASS-313-7
US-PAIEBT-3,466,484
HASA-CASE-XES-09519
OS-PATEBT-APPI.-SB-676375
OS-PATEBl-CLiSS-55-208
OS-PAlZBT-3,469.375
.... BASA-CASE-XAC-05902
OS-PA1EB1-APPL-SB-662828
OS-PATEBT-CLASS-89-8
OS-PAIEBT-3,465,638
BASA-CASE-X6S-04175
HS-PA1EBT-APPL-SB-606464
OS-PAIEBT-CLASS-72-364
OS-PAIEBT-3,465,567
BASA-CASE-XBP-09698
OS-PAT ENT-APPL-SB-698592
OS-PATEBT-C1ASS-138-4
OS-PATEBT-CLASS-138-45
OS-PATEBT-C1ASS-251-118
OS-PATEBT-C1ASS-251-121
OS-PATEBT-3,532,128
BASA-CASE-IAC-04031
OS-PATES1-APP1-SB-538905
US-PATEBT-CLASS-340-347
OS-PATEBT-3,533,098
BASA-CASE-XGS-03303
OS-PATEBT-APPL-SB-520838
DS-PATEBT-CLASS-340-174
OS-PATEBT-3,501,752
. HASA-CASE-BPO-10066
OS-PATEBT-APPJ.-SB-681693
DS-PATEBT-CLASS-343-13
US-PATEBT-3,447,155
.... BASA-CASE-LAB-10372
OS-PATEB1-APP1-SB-730162
OS-PATIBT-CLASS-102-70.2
OS-PATEBT-3,500,747
.. BASA-CASE-MSC-12168-1
US-PATEBT-APPL-SN-640154
OS-PATEBT-CLASS-312-296
OS-PATEBT-3.447,850
.... NASA-CASE-XGS-OU766
OS-PATIHT-APPL-SB-598120
US-PATEBI-CLASS-235-175
OS-PATEBT-3,532,866
.... BASA-CASE-EBC-10031
OS-PATEB1-APPL-SB-741461
OS-PATEBT-CLASS-40-28
OS-PATEBT-3,516,185
. BASA-CASE-BFS-20400
OS-PAT EBT-APPJ.-SB-551694
US-PATEBT-CLASS-152-11
OS-PATEBI-3,«93,027
.... BASA-CASE-XBP-02588
OS-PATEBT-APPI-SB-563644
US-PATBBT-CLASS-219-91
OS-PATEBT-3,466,418
1-564
ACCESSIOB HOHBBB IBD2Z
CIS 871-1861*
C12 B71-18615
CIS B71-186.16
c14 B71-18625
COS H71-18692
c08 B71-18693
COS 871-18694
c03 H71-18698
C14 H71-18699
CIS B71-18701
C09 S71-18720
009 871-18721
CIO 871-18722
C10 B71-18723
clO B71-18724
c08 B71-18751
c08 871-18752
clO 871-18772
Cl1 871-18773
C09 871-18830
c09 871-18843
BASA-CASE-XGS-03644
OS-PAIEST-APPL-S8-505320
OS-PATBBT-CLASS-331-94.5
OS-PATBSI-3,517,328
BASA-CASE-XBP-09704
OS-PATEBT-APPL-SB-730701
OS-PATEBT-CI.ASS-137-594
DS-PAIEHT-CLASS-138-46
US-PATBBI-CLASS-251-61.1
DS-PATEBI-CLASS-251-127
OS-PATEBT-CLASS-251-333
OS-PATEBI-CLASS-251-342
OS-PA1EBT-3,532.118
BASA-CASE-XLA-07390
OS-PATEBT-APPL-SB-665681
OS-PATEBT-CLASS-72-53
OS-PATEBT-3,531,9 64
BASA-CASB-BPO-10175
OS-PAf£BT-APPL-SB-685787
OS-PATBHT-CLASS-137-505.12
OS-PAIEBI-3.443,583
BASi-CASE-dFS-14322
OS-PATEBT-APPl-SB-646934
OS-PATEBT-CtASS-328-134
OS-PATEBT-3.501.701
BASA-CASE-XGS-04765
OS-PATEBT-APPL-SB-577545
OS-PATEBt-ClASS-235-156
OS-PATBST-3.508,036
BASA-CASE-SPO-10201
OS-PATEBI-APPL-SB-691738
OS-PATEBT-CLASS-340-174
OS-PAIBHT-3,509,551
BASA-CASE-HPO-10373
US-PATEHT-APPl-SH-718752
OS-PAIEBI-CIASS-136-89
OS-PATEHT-3.507,706
BASA-CASE-XIA-03273
OS-PATEBT-APPL-SB-487352
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3
OS-PATBBT-3.1158,702
BASA-CASE-XHF-07587
OS-PATBBT-APPl-SB-649359
OS-PATEBT-CI.ASS-317-122
OS-PATEMT-3.«48,346
BASA-CASE-BSC-12101
OS-PATEBT-APPL-SB-763705
OS-PATEBT-CLASS-343-718
OS-PATEHT-3,509.570
BASA-CASE-IE4-07894
HS-PATEBT-APPL-SB-644444
OS-PATEBT-CLASS-331-107
OS-PATEHT-3,509,491
BASA-CASE-EBC-10046
OS-PATEBT-APP1-SB-793772
OS-PATEST-C1ASS-343-100
OS-PATEBT-3,501,764
BASA-CASE-XBP-09450
OS-PATEBT-APPL-SS-640459
US-PATEBT-CLASS-307-273
OS-PATEHT-3,501,649
.....i BASA-CASE-X1A-09371
OS-PATEBT-APPl-SS-563160
OS-PATEBT-C1ASS-318-257
HS-PATEBT-3,504,258
BASA-CASB-XLA-07732
OS-PATENT-APPL-SB-641441
OS-PATEBT-C1ASS-307-216
OS-PATEBT-3,512,009
...... BASA-CASE-XflF-00663
OS-PATEBT-APPL-SB-205470
OS-PATEBT-CJ.ASS-321-5
OS-PATEBT-3,521,143
.... BASA-CASB-GSC-10366-1
OS-PATEBT-APPL-SB-771523
OS-PATEBI-CLASS-318-138
OS-PATEBT-3,532.948
BASA-CASE-XBF-07488
OS-PATEBT-APP1-SB-707495
OS-PATEBT-CLASS-35-12
OS-PATEBT-3.534,485
BASA-CASE-XAC-10768
OS-PATEBT-APPL-SB-711970
OS-PATEBT-CLASS-250-83
OS-PATEBT-3.508.053
...... BASA-CASE-IBP-03263
OS-PAIEBT-APPL-SS-506908
OS-PATEBT-CLASS-340-146.1
OS-PATEBT-3.501.743
c21 B71-19212
c15 871-19213
c15 871-19211
C02 B71-19287
c08 N71-19288
c10 B71-19417
clO B71-19418
c08 B71-19420
ClO 871-19421
C14 B71-19431
c08 B71-19432
c07 B71-19433
c08 871-19435
c07 871-19436
COS 871-19437
. c03 B71-19438
COS B71-19439
c05 871-19440
c09 B71-19449
CO9 871-19466
clO B71-19467
clO B71-19468
clO 871-19469
BASA-CASE-HFS-20386
OS-PATEBI-APPL-SB-818349
OS-PAIEBT-C1ASS-356-28
OS-PATEBTr3.532,427
8ASA-CASB-BFS-14259
OS-PATEBT-APPI-SB-787410
OS-PATEBI-CLASS-138-43
OS-PATEBT-3,536,103
BASA-CASE-BFS-20410
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CIS B71-22705
c15 B71-22706
OS-PATEBI-ClASS-239-265.19
OS-PAIEBI-3,347,466
BASA-CASE-XLE-04603
OS-PAIEBI-APP1-SII-638194
OS-PAIEBT-CLASS-60-243
OS-PATEB1-3,347,046
BASA-CASE-XLA-01446
DS-PATBHI-APPL-SB-400613
DS-PATEBI-C1ASS-53-102
OS-PAIEBT-3,336,725
...... BASA-CASE-X6S-02422
OS-PATBBT-APP1-SB-493943
US-PATEBT-CIASS-74-126
OS-PATEBT-3,331,255
..' BASA-CASE-X8S-03722
OS-PATEHI-APPL-SS-487934
OS-PAT EB1-C1ASS-267-64
DS-PATEBT-3,330,54?
BASA-CASE-XBP-02341
OS-PAIEBI-APPL-S8-432025
OS-PAIBBT-CLASS-52-127
US-PiTEHT-3, 330 .082
.' BASA-CASB-XBS-06876
OS-PATEB1-APPL-SB-605100
OS-PAIEBT-CLASS-72-34
DS-PAlEBT-3,345.840
.. 8ASA-CASE-XLE-02008
OS-PAIEBI-APPL-SB-487342
OS-PAIEBT-CLASS-338-64
OS-PAlEBI-3.329,918
BASA-CASE-XLA-01794
OS-PATEBT-APPL-SB-4648BO
OS-PAIBBT-CLASS-73-86
OS-PATEBT-3.357,237
8ASA-CASE-XHF-01402
OS-PATEB1-APPL-SB-328140
US-PA1EBT-O.ASS-161-68
US-PATEBT-3.346,U42
...... 8ASA-CASE-XBF-00684
OS-PATEB1-APPL-SB-260087
OS-PATEBT-CIASS-235-150.25
OS-PATEBT-3,331.951
HASA-C4SE-XLA-03103
OS-PATBBI-APPL-Stf-531642
OS-PATEBT-CLASS-315-111
OS-PATEBT-3.333,152
BASA-CASE-XLE-02902
OS-PATEBT-APPL-SB-485957
OS-PAIBBT-CLASS-60-202
OS-PATEBT-3,336,748
BASA-CASE-XLA-02551
OS-PATBBT-APPL-SB-416940
0S-PATEBT-C1ASS-244-1
OS-PATEBT-3,329,375
BASA-CASE-X6S-04227
OS-PATEBT-APPL-SB-545805
US-PATBBT-CLASS-74-409
OS-PATEBT-3,359,819
BASA-CASE-XLE-03494
OS-PATEBt-APPl-SB-529593
OS-PAIEBT-C1ASS-60-251
OS-PATEBT-3,345,822
...... BASA-CASB-XBP-01059
' OS-PATEBT-APPt-SB-393464
OS-PATEBI-CLASS-250-232
OS-PATEBT-3,354,320
HASA-CASE-XBP-04124
OS-PATEBT-APPL-SB-498168
OS-PATEBT-CLASS-60-202
, DS-PATEBT-3,345,820
BASA-CASE-XBP-05429
OS-PATEBT-APPL-SB-578928
OS-PATEBT-CIASS-103-1
OS-PATEBT-3,361,067
...... BASA-CASE-XBP-02595
OS-PATE11I-APP1-SB-502709
HS-PATIBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,333 ,788
BASA-CASE-XBP-03853
OS-PAIEBT-APPI.-SB-578931
OS-PATEST-CLASS-88-24
OS-PATEBT-3.359,855
BASA-CASE-X6S-02884
OS-PATEBT-APPL-SB-432433
OS-PAIEBT-CLASS-51-57
OS-PATEBT-3.341,977
...... BASA-CA.SE-XHS-09310
OS-PATEBT-APPL-SB-655724
OS-PATEBT-C1ASS-137-496
1-568
ACCBSSIOB BOSBEB IBDSX
c08 'B71-22707
c08 B71-22710
cl5 H71-22713
CIS H71-22721
015 H71-22722
C15 B71-22723
COS B71-.22748
c08 871-22719
C07 B71-22750
C14 H71-22752 ..
014 H71-22765
C33 K71-.22792
C09 H71-22796
CIS H71-22797
C15 B71-22798
C15 H71-22799
C15 B71-22874
Cll H71-22875
C15 H71-22877
CIS H71-22878
C21 H71-22880
c23 S71-22881
OS-PiTBBT-3,381.111
BASA-CASB-XBP-04067-
OS-PATBBI-APPi-SB-466875
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5
DS-PATBST-3,369,222
BASA-CASE-XBP-02778
OS-PATBST-APPL-SN-508170
OS-PATBBT-CLASS-340-172.5
OS-PArEBT-3.369,223
BASA-CASE-XI.A-03492
OS-PAIEBT-APPL-SB-395348
OS-PAIEHT-CLASS-156-60
OS-PATEBT-3.342.653
HASA-CASE-XHF-03212
OS-PATEBT-APPL-SB-577549
OS-PATEBT-CLASS-55-418
OS-PATEBT-3,385.036
BASA-CASE-XBS-04292
OS-PATEST-APPl-SH-517157
US-PATBBT-CLASS-82-14
OS-PATEBT-3.373,64 0
BASA-CASB-XBF-01083
OS-PATBBT-APPL-SB-432028
OS-PATEBT-CIASS-72-83
OS-PATBST-3.340.713
HASA-C4SE-XBS-Oai70
OS-PATEHT-APPI.-SH-'182311
OS-PATEBI-C1ASS-9-312
OS-PATEHT-3.343,189
HASA-CASE-XHP-02748
OS-PAIBHT-APPL-SS-420245
DS-PAIEBT-CLASS-310-146.1
DS-PA1EBT-3,373,404
..... BASA-CASE-XDP-01735
OS-PATEBT-APPL-SH-408138
OS-PAIEHT-CLASS-343-786
DS-PATEHT-3,373.431
..... BASA-CASE-XBF-01974
OS-PATEHT-APPL-S N-568354
OS-PATBBT-CLASS-73-419
DS-PATEHT-3,383,922
HASA-CASE-XLA-00934
OS-PAIEBT-APPL-SB-326298
DS-PATEHI-CLASS-73-84
OS-P4TEHT-3,339,4011
BASA-CASE-XiA-01243
OS-PATEBT-APPl-SB-538911
OS-PAIEBI-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,384,324
BASA-CASE-XXS-03381
nS-PATEHT-APPL-SB-437611
OS-PATBBT-C1ASS-317-9
OS-PATEHI-3,340,430
BASA-CASE-ILE-01092
OS-PATBBT-APP1-SH-422098
OS-PAIEMI-C1ASS-72-2S3
DS-P*TBHT-3,342.055
HASA-CASE-ISS-OQ178
OS-PATBBT-APPL-SH-511299
OS-PiIBSr-CIASS-83-«67
US-PAIEHT-3.367.224
HASA-CASE-XHF-03511
DS-PATEB1-APP1-SB-540414
OS-PATEBI-CLASS-90-12
DS-P»IBHT-3,386.337
HASA-C4SE-ILA-00188
OS-PATBBT-APPl-SB-254847
OS-PAIEBI-CtASS-102-49.5
US-PATEHT-3,368,186
BASA-CASE-XAC-05333
OS-PATEBT-APPl-SB-546148
DS-PATEBT-CLASS-119-15
OS-PAIBBT-3,367,308
8ASA-CASE-IflF-100<IO
DS-PATEBT-APPL-SB-592680
OS-PATESf-CLASS-188-1
OS-PAIBBt-3,381,778
USA-CASE-IBS-0454S
DS-PATEB1-4PP1-SH-508601
OS-PAIEBT-C1ASS-73-144
OS-PAIEBI-3.381,527
HASA-CASE-XLA-00793
DS-PAfEBT-APPl-SB-369334
OS-PAIBHI-CLASS-88-1
OS-PAIEBT-3.381,569
BASA-CASE-XLE-04222
OS-PATEBT-APP1-SB-512559
OS-PAIESI-CLASS-220-9
OS-PATEBf-3.379,330
c09 .871-22888
c33 S71-22890
CIS S7J-22894
c16 K71-22895
COS B71-22896
c08 B71-22897
c10 H71-22961
c10 B71-22962
Cl4 B71-22964
c14 B71-2296S
c31 B71-22968
c31 B71-22969
c03 B71-22974
c06 B71-22975
CIS B71-22982
c28 B71-22983
c07 B71-22984
c09 B71-22985
C10 H71-22986
c09 B71-22987
COS B71-22988
c14 B71-22989
c14 B71-22990
.... HASA-CASB-XIA-03114
US-PAIEBI-APPL-SB-440039
OS-P»IEMt-CLASS-343-708
OS-PAIEHT-3.373,430
.... NASA-CASE-XLA-07728
OS-PATEBT-APPI.-SB-538908
OS-PAIEBI-CLASS-165-96
OS-IAXEBT-3,374,830
.... BA5A-CASE-XLE-03925
OS-PATEBT-APPL-SB-514407
OS-PAIEBI-CtASS-75-204
US-PAIEBT-3,337,337
.... HASA-CASE-XBS-04269
OS-PATBBT-APPL-SB-516793
OS-PATEBI-CLASS-250-199
OS-P»IEBT-3,341;708
HAS4-CASE-XHS-02399
OS-PATEBT-APPL-SH-192344
OS-PAIEBT-CLASS-128-2.06
OS-PAIEBT-3,384,075
.... BASA-CASE-XBP-01753
OS-PATEBT-APPL-SN-423412
OS-PATIBT-CLASS-235-92
OS-PATEBI-3,374.339
.... BASA-CASE-XBS-02159
OS-PAIEB1-APPL-SB-534564
OS-PATBBT-CLASS-323-56
OS-PATEBT-3,365,657
.... BASA-CASE-XGS-05441
OS-PATZBI-APPL-SB-505321
OS-PATEBT-CLASS-328-233
OS-CAIEBl-3,366,886
.... BASA-CASE-XLB-02024
OS-PATEBT-APPL-5H-422099
OS-PA1EBT-CHSS-73-15
OS-PATEBT-3,365,930
.... BASA-CASE-X6S-02319
OS-PATBB1-APPL-SB-496205
OS-PATEBT-CLASS-73-117
OS-PAIEBT-3,365,941
.... BASA-CASE-XLA-02050
OS-PA1EBI-APPI.-SB-568067
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PAIEBT-3,386,685
BASA-CASB-XLA-03132
OS-PATEBT-APPL-SB-610728
OS-PAIEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,386,686
.... BASA-CASE-XGS-02630
OS-PATEBI-APPL-SB-494287
OS-PATEHT-CLASS-136-132
OS-PAI2»I-3,382,107
.... NASA-CASE-XNP-07659
OS-PATEBI-APPL-SB-567806
OS-PAIEBT-CLASS-18-26
OS-PAIEBT-3,381,33 9
.... BASA-CASE-XLA-02809
OS-PAIBBI-APPL-SB-SS4897
OS-PAIEHI-CI.ASS-308-176
OS-PATBSI-3,397,932
.... BASA-CASB-XBF-06926
HS-PMEBT-APPL-SB-537615
OS-PATBBT-CLASS-60-258
BS-PATEHT-3,336,754
.... BASA-CASE-XflS-04312
OS-P8TEBI-APPL-SB-521754
US-PATBHT-CLASS-343-708
OS-PAIEBT-3,384,895
BASA-CASE-XBF-03934
OS-PAIEHI-APP1-SB-530958
OS-PiTEBl-CLASS-250-83.3
OS-PAXEBT-3,379,885
.... BASi-CASE-XBF-01892
OS-PAIEBT-APPl-SB-464878
OS-PAIEHT-C1ASS-328-167
OS-PAfBBT-3,375,451
.... BASA-CASE-XJ.E-04788
US-PATBBI-APPL-SB-537617
OS-PA1EBT-CIASS-313-352
OS-PATEBT-3,396,303
.... BASi-CASE-XGS-03304
OS-PA1BB1-APPL-SB-483886
OS-PATEBT-C1ASS-73-1
OS-PATEBt-3,381,517
.... SASA-CASE-XLA-01551
OS-PATEHT-APPL-SB-422092
OS-PAIBBT-C1ASS-73-190
OS-PAIEBI-3, 382,714
.... BASA-CASB-XflS-04201
1-569
ACCBSSIOB BDMBEB ISDBI
c14 B71-22991
c14 B71-22992
c14 B71-22993
CIS B71-2299U
d<* H71-22995
c14 H71-22996
c15 B71-22997
c18 H71-22998
c09 B71-22999
c07 H71-23001
c03 N71-23006
C02 H71-23007
c31 B71-23008
c31 H71-23009
cQ9 H71-23015
c09 H71-23021
c15 B71-23022
c15 B71-23023
CIS B71-23024
c15 B71-23025
c07 H71-23026
c09 H71-23027
OS-PATE»T-APPL-SB-507254
US-PATBBT-CLASS-324-70
OS-PAIBHI-3 , 379, 974
HASA-C1SE-XLA-01791
OS-P ATEHT- APP1-S B-4 6 27 63
OS-PATEBT-CLASS-250-227
BS-PAIBBT-3i397,318
BASA-CASE-XGS-01023
OS-PATEBT-APPI^SB-446131
US-PATEBT-CLASS-73-65
OS-PATBBT-3,377,845
HASA-CASE-XHS-05365
OS-PATEBT-APPL-SB-515484
OS-PATEBT-CLASS-31 0-8. 5
US-PATEBI-3,387,1I»9
DS-PiTEBT-APPL-SB-567686
OS-P»IEBT-CLASS-2«- 1 26
OS-PAlEST-3,378.892
..... B&S&-C&SE-XHP-08&80
OS-PAIEBI-APPL-SB-562444
OS-PiTEST-ClASS-73-9
OS-PATBBT-3.376.730
..... HASA-CASE-XSS-01331
DS-P»IEHT-APPL-SH-44S807
OS-PiIEHl-CLASS-250-218
OS-PATBBT-3,388,258
..... HiSA-CASE-IBP-01641
OS-PiTESl-&PPL-SH-U6t885
US-P4TEST-CLASS-308-10
OS-PATBHT-3,378,315
..... NASA-CASE-XGS-02435
OS-PATBHI-APPL-SB-3929 65
OS-PA1ENT-CLASS-106-40
DS-PA1BBT-3,382,082
..... BASA-CASE-XLA-00781
OS-PATEHT-APP1-SB-307271
OS-PATEST-CIASS-88-1H
DS-PATEHT-3.364,813
..... HASA-CASE-ZSS-01812
OS-PATEHT-APPI-SH-39297:!
OS-PA!BHT-CLASS-340- 17« . 1
OS-PAIEHT-3,380,042
..... NiSi-ClSE-XGS-02631
OS-PATEliT-APPL-S 11-4259 72
OS-PAIEHT-CLASS-136-133
OS-PAIEH1-3,340,099
..... MASA-CASE-XflF-04163
OS-PATEHI-APPL-SB-424156
OS-PATEHI-CIASS-73-1 89
DS-PAIEBT-3 , 310 ,732
..... NASA-CASE-XLA-04804
OS-PAIBHT-APP1-SB-577546
DS-PATEBT-CLASS- 102-49. 5
OS-PAIEBT-3 ,384, 0 16
..... NASA-CASE-IGS-02607
DS-PATEHT-APPL-SB-4 74531
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PAIBBT-3 .34 1,151
..... HASA-CASE-IGS-02751
DS-PATEBT-APPL-SB-4910S9
DS-PATEHT-CLASS-307-288
OS-PAIEBI-3,37l|,366
..... BASA-CASE-IAC-02807
DS-PATEBT-APP1-SB-4 56581
US-PATEHT-CLASS-324-120
BS-PATEBT-3,384,820
..... HASi-CASE-iaS-01625
DS-PATEBT-APSt-SH-« 18933
^ OS-PATEBI-C1ASS-136-86
OS-PATEST-3,389,017
..... BASA-CASE-I8P-04042
DS-PATEHT-APP1-SB-605518
DS-PATEB1-CLASS-55-204
DS-PATBST-3,397,512
..... BASA-CASE-XBP-01747
DS-EATEBT-APPL-SB-1113661
DS-PAIEBT-C1ASS-251-1H8
OS-PATEBI-3,341,169
..... BASA-CASE-XBP-08877
US-PATEHT-APPL-SS-574282
DS-PATEBI-C1ASS-62-6
DS-PATBHT-3,367,121
..... BASA-CASE-XBP-02791
OS-PiTEBT-APPL-SB-390251
DS-PATEHI-CLASS- 178-6
DS-FATEST-3,383,«61
..... H4SA-CASE-JCBP-01960
DS-PAIEBT-APPL-SB- 1438135
C10 B71-23U29
c11 B71-23030
c10 B71-23033
C14 B71-23036
C14 B71-23037
C14 B71-23039
c14 B71-23040
c14 B71-23041
C11 B71-23042
c26 B71-23043
c17 B71-23046
018 871-23047
c15' H71-23048
c15 S71-23049
c15 H71-23050
c15 871-23051
c15 B71-23052
COS K71-23080
c28 871-23081
clO S71-23084
c33 B71-23085
c15 B71-23086
DS-PAIEBI-CLASS-29-572
OS-PATEBT-3,340,599
BASA-CASE-XGS-03427
OS-PATEBT-APPL-SB-500446
DS-PAIEBI-CIASS-307-265
DS-PAIEBI-3,383,52a
BASA-CASE-XHP-03578
OS-PATEBI-APPL-SS-445292
BS-PATEBT-CI.ASS-73-147
OS-PAIEBT-3,342,066
HASA-CASE-XBP-01318
OS-PATEBT-APPL-SB-38096S
OS-PATEST-CLASS-340-174
DS-PATEBT-3,388,387
BASA-CASE-XSP-01660
US-PATEBT-APPL-SH-578916
OS-PATEBI-CLASS-73-4
US-PATEBT-3,383,903
NASA-CASE-iAC-01662
OS-PiTENT-APPL-SH-385520
HS-PATEBI-CLASS-324-117
DS-PAIEBT-3,365,665
..... BASA-CASE-XBP-01659
OS-PATEMT-APP1-SB-410332
DS-PATEBI-C1ASS-136-230
DS-PATEBT-3,3 77;208
BASA-CASE-XBP-05535
DS-PATEHT-APP1-SB-487939
OS-PA1EBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,339,863
BASA-CASE-JEBP-01056
OS-PATBBT-APPL-SB-377146
OS-PATEBI-CLASS-250-41.9
OS-PATEBT-3,340,395
BiSA-CASE-XflS-02930
DS-PATEBT-APPL-SB-417253
DS-PATEBT-CLASS-250-52
DS-PATEBT-3,340,397
BASA-CASE-XBP-01959
OS-PATEBT-APPL-SB-410330
OS-PATEBT-CLASS-136-89
HS-PATEBT-3,396,057
BASA-CASE-XBC-04338
OS-PATEB1-APPL-SB-461765
OS-PATEBT-CLASS-29-182.2
OS-PATEBT-3,421,864
BASA-CASE-XLA-01995
OS-PATEBT-APPL-SB-411945
DS-PATEBT-CLASS-148-6. 16
DS-PATEBT-3,395,053
BASA-CASE-XBP-03972
OS-PATEBT-APPL-SB-502710
OS-PATEBT-CLASS-184-1
OS-PATEBT-3,367,445
BASA-CASE-XHP-01049
OS-PATEBT-APPL-SB-506137
OS-PATEBT-CLASS-339-5
OS-PATBBT-3,375,479
8ASA-CASE-XBP-01730
OS-PATEHT-APPL-SB-517869
OS-PATEST-CLASS-228-8
DS-PATBBT-3,373,914
HASA-CASE-XAC-01158
OS-PATBBT-APPL-SB-420250
OS-PATEBT-CLASS-137-625.5
OS-PATEBT-3,369,564
NASA-CASE-XLA-03197
OS-PATBBT-APPL-SH-392992
OS-PATSHT-CI.ASS-156-285
OS-PATBBT-3,373,069
NASA-CASE-XLE-02531
OS-PATEBT-APPL-SB-425096
OS-PATEBT-CLASS-312-1
OS-PATBBT-3,337,279
BASA-CASE-XBP-02923
OS-PATEBT-APPL-SB-494280
BS-PATEBT-CLASS-60-202
DS-PATEBT-3,367,114
BASA-CASE-XLA-01219
DS-PATEBT-APPL-SB-402978
OS-PATEBT-CLASS-332-1
OS-PATEBT~-3 ,366 , 894
BASA-CASE-XFB-03802
OS-PATEBT-APPL-SB-460877
OS-PATEBT-CLASS-73-190
OS-PATEBT-3,367.182
BASA-CASE-XBS-04533
OS-PATEBT-APPl-SB-557016
OS-PATEBT-CLASS-202-234
1-570
ACCBSSXOH IOBBBB IBDBI
C14 H71-23087
c18 H71-23088
C14 B71-23092
C14 H71-23093
COS S71-23096
e09 H71-23097
c07 B71-23098
c10 1171-23099
COS 871-23159
COS H71-23161
c14 B71-23174
c14 B71-23175
c04 B71-23185
c03 S71-23187
c09 N71-23188
c09 H71-23189
c09 B71-23190
c09 B71-23191
Cl« H71-23225
c14 B71-23226
c14 H71-23227
c06 D71-23230
OS-PATBHT-3,397,117
BASA-CASE-XBP-03918
OS-PATEBT-APPl-SB-510475
OS-PATEBT-CLASS-73-88.5
OS-PATBBI-3,386,590
BASA-CASE-XHP-00597
OS-PATEBT-APP1-SS-410325
OS-PAtEBT-CLASS-65-7
OS-PATEBT-3.337,315
BASA-CASE-XIA-01530
OS-PATEBT-APPL-SB-420466
OS-PATBHT-CLASS-188-1
OS-PATBST-3,337,004
BASA-CASE-XLE-03280
OS-PATBBT-APPl-SB-517156
OS-PATEBT-C1ASS-73-400
OS-PATEBT-3,379.064
BASA-CASE-XBS-06064
OS-PATEBI-APPI-SB-563646
OS-PATEBT-CLASS-2-14
DS-PATEBT-3,378,851
BASA-CASE-XHP-02140
nS-P4IEHT-APEl-SS-440036
OS-PATENT-CLASS-330-61
OS-PATEBT-3,337,812
BASi-CASE-XSS-00740
OS-PATEBT-APfl-SB-3536i|4
US-PATEBT-CIASS-325-305
OS-PATEBT-3,341,778
HASA-CASE-XHP-08875
OS-PATES1-APP1-SH-640455
OS-PATEHT-CIASS-343-6.5
DS-PA1EBT-3,380,049
..... BASA-CASE-IHF-06589
DS-PATEBT-APPL-SB-543206
OS-PATEBT-CLASS-5-82
DS-PATEB1-3,343,180
..... BASA-CASE-XAC-07043
OS-PATEHT-APP1-SII-566397
OS-PAIEBT-CLASS-2-2.1
DS-PATBBT-3,405,406
BASA-CASE-XGS-02610
OS-PATEBT-APPL-SB-491054
OS-PATEBI-CJ.ASS-321-60
HS-PATEST-3,417,316
BASA-CASE-XKS-03509
DS-PAIEBT-APP1-SB-566392
OS-PAIEHI-CI.ASS-356-166
US-PAiEHt-3,414,358
NASA-CASE-XAC-05422
DS-PATEHI-APPl-SS-1483885
DS-PATEH3VCLASS-128-2.05
OS-PATEHT-3,412,729
BASA-CASE-XGS-03390
OS-PATEBT-APPI.-SH-551182
DS-PA1EBT-CLASS-136-89
OS-PATEHT-3,419,433
BASA-CASE-XU7-14301
OS-PAIEBI-APPl-SB-697341
OS-PAIEBT-C1ASS-321-2
- DS-PAIEBT-3;470,-446
BASA-CASE-XHP-06028
OS-PATEBT-APPl-SB-649356
OS-PAlEBT-ClASS-315-26
OS-PATEBT-3,431,460
BASA-CASE-IIE-04501
OS-PATEBT-APPl-SB-522794
OS-PATEKT-C1ASS-313-231
DS-PAIEBI-3,413,510
BASA-CASE-XHS-05890
OS-PATEHT-APPl-SB-650166
OS-PATEBI-CLASS-137-554
OS-PATEHI-3,414,012
HASA-CASE-XBP-04817
OS-PATBB1-APPL-SB-516152
OS-PA1EBT-C1ASS-73-12
OS-PATEBT-3,412,598
BASA-CASE-XBP-06S09
OS-PATEBI-APPl-SB-570095
OS-PATEST-CIASS-73-.194
OS-PATEBT-3,411,356
BASA-CASE-XBF-06515
OS-PATESr-APPl-SB-548808
OS-PATEBT-CLASS-73-432
OS-PATEBT-3,408,870
SAS4-C4SJ-IHF-06409
OS-PATEBT-APPl-SB-575930
OS-PAIEBT-CLASS-260-448.2
OS-PAI8ST-3,433,818
c03 S71-23239
H71-23240
Cl7 B71-23248
c15 H71-23254
C15 S71-23255
c15 B71-23256
C14 B71-23267
Cl4 B71-23268
c14 B71-23269
c09 B71-23270
clO B71-23271-
C21 B71-23289
C26 H71-23292
c28 B71-23293
c08 U71-23295
C09-B71-23311
clO B71-23315
C09 B71-23316
COS B71-23317
c03 B71-23336
c03 B71-23354
C17 B71-23365
ell B71-23401
..... MASA-CASE-XHP-08217
OS-PATEBT-APPL-SB-688807
OS-PATEBT^CLASS-321-2
OS-PATBBT-3,170,4«3
BASA-CASE-XLA-00941
OS-PAIEBT-APPL-SB-508873
OS-PATBSI-CIASS-250-227
OS-PATEBT-3,407,304
RASA-CASE-XLE-03629
OS-PATEBT-APP1-SB-554950
OS-PATZBT-CLASS-75-170
OS-PATEBT-3,415,643
..... BASA-CASE-XFB-05302
OS-PATEBI-APPL-SB-685463
OS-PATEBT-CLASS-85-7
OS-PATEBT-3,443,472.
BASA-CASE-XHS-07487
OS-PATEBT-APPL-SB-580365
DS-PATEBT-C1.ASS-244-83
OS-PATSBT-3,409,252
BASA-CASE-XHP-03290
DS-PATEBT-APP1-SB-479353
OS-PATEBT-C1ASS-53-22
OS-PATEBT-3,415,032
SASA-CASE-X1E-04026
OS-PATEBT-APPL-SB-617770
OS-PATEBT-CJ.ASS-13-26
DS-PATEBT-3,470,304
BASA-CASE-XLA-01907
OSrPATEBT-APPL-SB-335441
OS-PATEBT-CLASS-356-72
US-PATEST-3,419,329
HASA-CASE-XLA-01584
OS-PATEBT-APPL-SB-416943
OS-PATEBT-CIASS-250-203
OS-PATEBT-3,389,260
BASA-CASE-XHS-04919
OS-PATEBT-APPL-SB-516155
DS-PATEHT-CLASS-307-263
OS-PATEBT-3,417,266
..... BASA-CASE-XBP-00952
OS-PATEBT-APPL-SB-388967
OS-PATEBT-CLASS-317-148.5
OS-PATENT-3,417,298
BASA-CASE-XBF-01669
OS-PATEBT-APPL-SB-399419
OS-PATEBT-ClASS-74-5.47
OS-PATENT-3,415,126
BASA-CASE-XLE-10715
OS-PATEBT-APPL-SB-603397
OS.-PATBBT-CLASS-252-62.3
OS-PAT EBT-3,409,554
BASA-CASE-XHP-06942
OS-PATBBT-APPL-SB-563651
OS-PATEHT-CLASS-60-202
DS-PATEBT-3,412,559
BASA-CASE-XBP-04819
OS-PATEBT-APPL-SB-502701
OS-PATEBT-CLASS-340-146.2
OS-PATEBT-3,390,378
.....—BASA-CASE-XGS-03632
OS-PATEBT-APPL-SB-502739
OS-PATEHT-C1ASS-307-260
OS-PATEBT-3,390,282
BASA-CASE-XLA-03356
OS-PATEBT-APPL-SB-536216
OS-PATEBT-CLASS-307-234
OS-PATEBT-3,448,290
• BASA-CASE-IBS-09352
OS-PATEBT-APPL-SB-564919
OS-PATIDT-CI.ASS-323-22
OS-PATEBT-3,417,321
BASA-CASE-IflS-06061
OS-PAT EST-APP1-SS- 60 5092
OS-PAIEBT-CIASS-307-260
OS-PATEBT-3,467,837
BASA-CASE-XSS-01513
OS-PATEBT-APPI.-SB-502756
OS-PATEBT-C1ASS-136-166
OS-PATEBT-3,390,017
BASA-CASE-XLE-04535
OS-PATEBT-APPI.-SB-588671
OS-PATEST-C1ASS-250-212
OS-PATEBT-3,437,818
BASA-CASE-IBP-03063
OS-PATESt-APPl-SS-521994
OS-PATEBT-CIASS-75-172
OS-PATEBt-3.413,115
BASA-CASE-XSS-03230
1-571
ACCBSSIOB IOBBBB IBOEX
c07 B7.1-23405
c09 B71-23443
c03 B71-23449
cOI H71-23197
c06 N71-23499-
c06 B71-23500
c09 H71-23525
c06 871-23527
c10 B71-23543
c10 B71-23544 .'.
c09. N71-23545
c09 B71-23548
c09 1171-23573
c09 B71-23598
c22 H71-23599
c26 B7.1-23654
cl8 B71-23658
c10 N71-23662
c10 B71-23663
clO 871-23669
c14 B71-23698
c14 B71-23699
OS-PAtEBT-APPL-SB-517158
OS-PATEBT-CIASS-250-83
DS-PATEB1-3.<|19.992
.... BASA-CASE-IGS-01537
OS-PATBBT-APPl-SB-432026
OS-PATBST-CIASS-325-163
DS-PATEBT-3,1117.332
.... BASA-CASE-XLE-02823
.OS-PATEBr-APPL-SB-191058
US-PATEHT-CLASS-3 10-10
DS-PATBBT-3.393,332
HASA-CASB-XLE-08569
OS-PATEST-APPl-S B-611420
OS-PATBBT-CIASS-136-89
OS-PATBHT-3.472.698
.... NASA-CASH-XLA-01486
OS-PATEBI-APPL-Sli-lt8ll»85
OS-fATEBI-ClASS-2««-13
OS-PATEBT-3.392.936
BASA-CASE-XBP-03835
OS-PATBBT-APPl-SB-156874
OS-PATEBT-CLASS-a«-77
OS-PATEBT-3,393,059
BASA-CASE-XBP-03250
DS-PA1EBT-APPL-SB-485058
OS-PATEBT-CLASS-260-85.5
OS-PATBST-3.419.537
.... BASA-CASE-XGS-02317
OS-PATEBT-APPL-SB-576183
OS-PATEBI-C1ASS-328-61
OS-PATEBT-3.464,018
BASA-CASE-XLE-01997
OS-PATEHT-APPL-SB-427990
DS-PATEBT-CLASS-23-230
OS-PATBBT-3,472,625
.... BASA-CASE-XHS-00913
OS-PATEBT-APPL-SH-416945
BS-PATEBT-C1ASS-317-31
US-PATBBT-3,393,347
.... BASA-CA5E-XBP-05382
OS-PATEBT-APPI-SB-536217
OS-PATBBT-CLAS5-332-19
OS-PATEBT-3,393,380
.... BASA-CASE-XHF-04367
OS-PAIEBT-APPL-SB-457874
DS-PATEHT-CLASS-307-235
DS-PATEBT-3,404,289
.... HASi-CASE-XSP-06507
nS-PATEBT-APPl-SH-605099
BS-PATEHr-ClASS-333-98
OS-PATEBT-3,419,827
BASA-CASE-XGS-01418
OS-PATEBT-APPI-SB-392969
OS-PATEBT-CIASS-333-73
OS-PATENT-3,393,384
.... BASA-CASE-XEB-11019
OS-PATEBT-APP1-SB-711971
DS-PATEBT-CLASS-331-78
OS-PATBBT-3,470,489
.... BASA-CASE-XLE-01903
OS-PATEBT-APPl-SB-466868
US-PATEBT-CtASS-310-4
OS-PATEBT-3,393,330
.... BASA-CASE-XLE-02798
OS-PATBBT-APP1-SB-660571
OS-PATEBT-CLASS-148-.1.5
DS-PATEBT-3,390,020
.... BASA-CASE-XLE-02647
OS-PATEBT-APP1-SB-430226
DS-PATEBI-CIASS-220-9
OS-PATEBT-3,392,864
.... BASA-CASE-XGS-01118
OS-PATEBT-APPL-SB-408442
BS-PATEBT-CIASS-235-154
OS-PATEBT-3,399,299
BASA-CASE-XKS-04631
OS-PATEBT-APPL-SB-663180
OS-PATEBT-CLASS-200-82
OS-PATEBT-3,433,909
BASA-CASE-XAC-10607
OS-PASBBT-APP1-SB-694345
DS-PATBST-CIASS-331-111
OS-PATBBT-3,470,495
...i. BASA-CASB-XGS-08259
OS-PATEBT-APPL-SB-666551
BS-PATEBT-CLASS-242-192
OS-PATEHT-3,460,781
.... BASA-CASB-IHP-10289
OS-PATEBT-APPL-SB-674356
c18 B71-23710
C30 B71-23723
c14 B71-23725
C14 S71-23726
c14 K71-23755
, ell S71-23790
C14 B71-23797
c15 'B71-23798
c15 B71-23809
c15 B71-23810
a
c'1S B71-23811
'i=15 B71-23812
c15 B71-23815
c15 B71-23816
•CIS N71-23817
'C17 •S71-23828
c31 87.1-23912
C28 K71-23968
C32.B71-23971
c23 B71-23976
. c31 B71-24035
c15 B71-24042
OS-PArEBT-CLASS-324-72
. OS-PATEB1-3,470,466
BASA-CASB-XLB-08511
OS-PATBHT-APPL-SS-635972
OS-PATEBT-CIASS-29-182.1
OS-PATEBT-3,419,363
i BASA-CASE-IBP-09832
US-PATEBT-APPL-SB-632163
OS-PATEBT-ClASS-343-100
OS-PATEBT-3,-417,399
BASA-CASE-XGS-01013
OS-PATEBI-APPL-SB-665209
OS-PATBHT-CLASS-73-133
OS-PATEBT-3,460,381
BASA-CASE-XHF-05224
OS-PATEHT-APPL-SB-660842
OS-PAIEBT-CLASS-73-189
OS-PATEBT-3,465,584
BASA-CASE-IflF-04134
OS-PATEBT-APPL-SB-610723
OS-PATEBT-CLASS-73-4
OS-PATEBT-3,472,059
BASA-CASE-XAC-04885
OS-PATEBT-iPPL-SB-573432
DS-PAIEBT-C1ASS-73-141
OS-PATEBT-3,415,116
BASA-CASE-IBP-06510
OS-PATEBT-APPL-SB-S62445
OS-PATEB1-CLASS-250-203
OS-PATEBT-3,417,247
BASA-ClSI-IflF-02330
OS-PATEBT-APP1-SB-608944
OS-PATIBT-C1ASS-219-130
OS-CATEBT-3,469,069
BASA-CASE-IAC-10019
OS-PATBB3-APPL-SB-686209
OS-PATEBT-CIASS-74-89.18
OS-PATEBT-3,472,086
BASA-CASE-XLE-05033
OS-PATEBT-APPL-SB-510474
OS-PATIBT-C1ASS-252-12
OS-PATEBT-3,466,243
BASA-CASE-XBf-05297
OS-PATEBT-APC1-SB-640458
OS-PAT IB T-C1ASS-72-354
OS-PATEHT-3,443,412
BASA-CASE-iaF-07808
OS-PATIBT-APPL-SB-684178
OS-PATEHT-CLASS-308-2
OS-PATEBT-3,463,563
HASA-CASE-XHF-07069
OS-PATBBl-APPl-SB-672382
OS-PATEBT-CiASS-2 19-125
. OS-PATEBT-3,469,068
BASA-CASE-XL£-03803
OS-PATBBT-APP1-SB-505765
OS-PATEBT-CIASS-220-9
OS-PATBBT-3,392,865
SASA-CASE-XlB-06773
OS-PATEHT-APPL-SB-646124
OS-PATIBT-CLASS-72-467
OS-PATEBT-3,469,436
..... BASA-CASE-XHF-02303
OS-PATEB1-APPL-SB-453229
OS-PATEST-C1ASS-148-6.20
OS-PATEBT-3,416,975
BASA-CASE-XHP-05941
OS-PATEBI-APP1-SB-653277
OS-PATEBT-C1ASS-24II-1
OS-PATEBT-3,443,773
BASA-CASE-X1.E-04857
OS-PATBBT-APPL-SN-621742
OS-PATEBT-ClASS-239-127.1
, OS-PATEBT-3,t60,759
. .... NASA-CASE-JCAC-05632
OS-PATEBT-APPL-SB-568355
OS-PAIEST-CLASS-244-77
OS-PATEBT-3,412,961
BASA-CASE-XLA-01987
OS-PATBBT-APPI-SB-542713
OS-PAIEBT-CLASS-346-107
. OS-PATEBT-3,392,403
BASA-CASE-XLA-01027
OS-P ATEBT- APPI.-SB- 49 4 283
OS-PATBB1-CIASS-52-272
OS-PATEBT-3,416,274
. BASA-CASE-XHP-04731
OS-PATBBT-APPL-SB-534966
OS-PATEBT-C1ASS-103-48
." 1-572
'ACCESSION BOSSES ISOBX
CIS B71-24043
C1S 'B7.1~24044
CIS B71-24045
e15 B71-24046
C15 B71-24047
c!6 B71-24074
•c17 871-24142
c33 871-24145
COS 871-24147
CIS B71-24164
c16 871-24170
c18 871-24183
'c18 871-24184-
C14 871-24232
C14 871-24233
c14 871-24234
'c33 871-24276
c32 B71-24285
C31 871-24315
C28 871-24321
c07 871-24583
c09 D71-24595
OS-PAfEBf-3,367,271
BASA-CASE-XKS-03338
OS-PATBBT-APPL-SB-547072
OS-PAf EH f-CLASS-89- 1.806
OS-PATBSf-3,415,156
.... BASA-CASE-XBP-06888
OS-PAfBBf-APPl-SB-591000
OS-PAfBBf-CtASS-62-40
OS-PATEBf-3,415,069
BASA-CASE-XGS-04548
OS-PAfEBf-APPl-SB-672383
OS-PATBBT-CLASS-74-100
OS-PAfBBf-3.460,397
.... SASA-CASE-ILE-10337
OS-PAfBBf-APPl-SB-594633
OS-PATB8T-CLASS-252-26
OS-PATBBr-3.391.080
HASA-CASE-IGS-03120
OS-PAIEBT-APPL-SS-485958
OS-PATEBT-C1ASS-156-3
OS-PA1BBI-3,470,043
.... SASA-CASE-XLA-03375
OS-PAfBBT-APPL-SS-512562
OS-PAfEBf-CiASS-356-104
OS-PATBBT-3.446,558
BASA-CASB-XLB-06969
OS-PATEBT-APPL-S8-655675
OS-PAfEBf-CLASS-148-126
DS-PATEBT-3,463,679
.... BASA-CASE-U.E-03432
OS-PATEBI-APP1-SB-559349
US-PAfEBT-CLASS-13-35
DS-PATEHT-3,409,730
SASA-CASE-IHS-10269
US-PATEHT-APPL-SH-590158
OS-PAIEBI-CIASS-165-46
OS-PATBBT-3,425,486
.... BASA-CASE-XLA-01494
OS-PATEBT-APPI-S8-499122
OS-PATEBT-CLASS-156-545
OS-PAfESf-3,416,988
.... BASA-CASE-XLA-04295
OS-PAfEBf-APPL-SB-546149
US-PATEBT-CLASS-356-107
OS-PATES1-3,468.609
.... BASA-CASE-XGS-04799
OS-PAfBBf-APPl-SB-452944
OS-PAIBBT-C1ASS-106-84
OS-PAfBBf-3.416.939
.... BASA-CASE-IBP-02139
OS-PAfEBf-APPl-SB-430777
OS-PATEBT-C1ASS-106-84
OS-PATEBT-3,434.855
.... 8ASA-CASE-XAC-04458
OS-PATEBI-APP1-SB-534975
OS-PATEBI-CLASS-73-400
OS-PATEBT-3,392.586
.... BASA-CASE-IGS-04478
OS-PASBBr-APPL-SH-566717
OS-PATBBI-CLASS-73-88.5
• OS-PATEB1-3>460,378
.... BASl-CASE-IflP-10968
OS-PATBBT-APPL-SB-644447
OS-PATEBr-CLASS-73-15.6
OS-PATEBT-3,469.437
BASA-CASB-XLA-02059
OS-PATBBI-APPL-SB-576182
OS-PATEBT-CLASS-165-12
OS-PATEBI-3.406,742
.... BASA-CASE-XBF-02392
OS-PAIBBI-APPL-S 8-596735
OS-PATEBT-CLASS-73-49.2
OS-PATEBT-3,399,574
.... BASA-CASE-XLA-04901
OS-PAIBBT-APPL-SB-586325
OS-PATBBX-CLASS-244-1
OS-PAfBB1-3,405,887
.... BASA-CASE-IBP-03692
OS-PAfEBI-APP1-SB-640787
OS-PAIEHT-C1ASS-60-263
OS-PAIEBT-3,443,384
.... BASA-CASE-BPO-10096
OS-PAIBBT-APPL-SB-730700
OS-PATBBI-CIASS-329-140
OS-PATBBt-3,533,001
.. HASA-CASE-GSC-10021-1
OS-PATBBI-APP1-SB-790420
OS-PAIEBI-CLASS-343-7.5
OS-PAfBBt-3,540.045
c09 B71-24596
c09 871-24597
c15 B71-24599
CIS B71-24600
c03 871-24605
COS B71-24606
C06 871-24607
c07 871-24612
c07 H71-24613
CO7 871-24614
C09 87.1-24618
c07 N71-24621
C07 871-24622
COS H71-24623
c07 B71-24624
c07 B71-24625
C08B71-24633
c08 871-24650
CIS H71-24679
c03 871-24681
... BASA-CASB-IBP-01306-2
OS-PA7EBT-APPL-SB-684083
OS-PATBBT-CLASS-328-133
US-PATEBT-3,509,475
... BASA-CASE-ABC-10132-1
OS-PAfBBT-APPL-SB-759460
DS-PAIBBT-CLASS-73-398
OS-PAfEBt-3,545,275
... BASA-CASB-BSC-12052-1
OS-P»fEBt-APPl-SB-770371
OS-PATEBT-CIASS-254-150
OS-PAfB8T-CLASS-254-173
OS-PAfBHT-CLASS-254-186
OS-PATEBf-3,545,725
BASA-CASE-Z6S-08718
OS-PifBBf-APPL-SB-785611
OS-PAfEBT-CLASS-9-9
OS-PAIBBf-CLASS-74-2
0S-PAfBBT-CLASS-89-1.5
OS-PAtBBT-CLASS-244-1
OS-PAfEBf-CLASS-244-150
as-PAfE8T-3.5«0,676
BASA-CASE-XBF-04756
OS-P4tEBf-APPL-SB-557861
DS-PAIBIt-CLASS-320-17
OS-PATE8T-3,413.536
BASA-CASB-XKS-10804
BS-PATEBT-iPPL-SB-691909
OS-PAfEBf-ClASS-35-17
DS-PATBBf-3,508,347
8ASA-CASE-XBP-09699
OS-PAfBBS-APPL-SB-711972
OS-PAlBBf-ClASS-73-17
OS-PAfEBT-3.546,920
BASA-CASB-XHF-06092
OS-PAIEBT-APPL-SB-550088
OS-PAfEBf-ClASS-178-7.1
OS-PAfEBf-3,470.318
HASA-CASE-HPO-10851
OS-PAfEBf-APPl-SB-805406
US-P4IIBT-CIASS-325-325
OS-PAfEBf-3,551.816
..... 8ASA-CASE-XKS-09340
OS-PAfEBf-APPL-SB-666SS5
OS-PAfEBf-CLASS-343-703
OS-PAfEBf-3,540,056
HASA-CASE-?£C-10029
OS-PAfEBI-APPL-SB-760389
OS-PAfBBS-CLASS-128-2.06
DS-PAfEBf-3,547,105
... 8ASA-CASB-GSC-10118-1
OS-PATBBT-APPl-SB-783375
OS-PAfBBf-CLASS-179-15
OS-PATIHf-CLASS-32S-4
OS-PAfBBf-ClASS-343-100
OS-PAfEBf-3,546,386
BASA-CASE-BPO-10338
OS-PAfBBf-APPL-SB-725432
OS-PAfBBT-CLASS-179-15
OS-PAtESt-CLASS-324-77
OS-PitEBT-3,548,107
..... BASA-CASB-XBS-09635
OS-PAfEB f-APPL-SN-586329
OS-PAfESf-CLASS-2-2.1
OS-PAfEBf-3,516,091
... 8ASA-CASE-GSC-10131-1
OS-PAfEBT-APPL-SB-754055
OS-PAfBBf-CLASSr340-172.5
OS-PAfEBf-3.546.684
BASA-CASE-XBS-09610
OS-PAfEB1-APPL-SB-766170
OS-PAfEBf-ClASS-343-113
OS-PAfEBf-3,540.054
BASA-CASE-BPO-10567
OS-PAfEiI-APPL-SB-679055
OS-PAfBHf-CLASS-235-153
OS-PAfBBf-3,517,171
MSA-CASB-BPO-10150
DS-PAfEBT-APPL-SB-660843
OS-PAfEBf-ClASS-340-347
OS-PAfEBf-3,537,103
BASA-CASE-XBP-10475
OS-PAfEBf-APPL-SB-763866
OS-PAfBBf-CtASS-72-369
OS-PATEBf-3.546,917
... BASA-CASB-XtE-08569-2
OS-PAfBBt-APPL-SB-829825
OS-PAEBBT-CIASS-29-572
OS-PAfBBf-3,541,679
1-573
ACCBSSIOI BOBBKB IHDBI
c12 S71-24692 .
C14 B71-24693 .
= 15 B71-24694 .
c15 871-21695 .'.
c15 B71-24696
c09 N71-24717 .
c03 B71-24718 .
cp3 B71-24719 .
c23 871^24725 .
c05,871-21728 .
c05 B71-21729 .
COS 871-21730 .
C28 871-21736 .
c05 871-24738 i
c06'871-24739 '.
c06 871-24740;. .
007*871-24741 .
c07 871-24742 ..
c31 B71-24750 .
clO 871-24798 .
eld B71-24799 .
c09 '871-24800 .
.... BASA-CASE-XFB-02007
OS-PATBBT-APPl-SB-378080
OS-PATEBT-CLASS-73-389
OSTPATBBT-3.273,399
.... BASA-CASE-IBr-04415
OS-PATBSI-APPl-SB-644446
OS-PATEST-CLASS-33-174
OS-PAIES1-3.360,861
.. BASA-CASE-GSC-10306-1
OS-PATBST-APP1-SB-789278
US-PATEBT-CI.ASS-248-358
OS-PATE8T-3.537.672
.... HASA-CASE-XHP-06936
DS-PATEBT-APPL-SB-640786
OS-PATEBT-CJ.ASS-318-382
OS-PATEST-3,167,281
.... BASA-CA5E-NPO-10173
OS-PATEHT-APPI-SH-796360
DS-PATEBT-CtASS-310-101
OS-PATEBT-3,535,570
.... BASA-CASE-XBF-08804
OS-PATEB1-APPL-SN-683606
DS-PATEST-CI.ASS-321-181
OS-PAIB»T-3,513.159
.. BASA-CASE-BSC-10960-1
OS-PATEBT-APPI-SH-751198
OS-PAIEBI-CI.ASS-201-305
OS-PAIEBT-3.517.801
.. BASA-CASE-GSC-10487-1
OS-PATEBT-APPl-S»-828983
DS-PATEBI-C1ASS-320-39
US-PATEm-3,511,1122
.. BASA-CASE-GSC-10188-1
OS-PATEBT-APPL-SB-791388
OS-PATEB1-CIASS-62-381
OS-PATEBT-3,515.226
.. BASA-CASE-HSC-12213-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-857115
OS-PATEBT-C1ASS-244-1
OS-PATE8T-3,537.668
.. BASA-CASE-BSC-13282-1
aS-PATEBT-APPL-SB-8498
OS-PATEBT-CIASS-128-2.1
OS-PAIEm-3,548,812
.. BASA-CASE-IBS-09637-1
OS-PATBBI-APPt-SB-785710
BS-PATEBT-CLASS-2-2.1
OS-PATEBT-3,537,107
.... BASA-CASE-XLE-03157
OS-PATEMT-APPL-SB-591014
OS-PATEBI-CIASS-60-240
OS-PAIBBl-3,108.816
BASA-CASE-ABC-10100-1
OS-PATEBT-APPI.-SB-797058
OS-PATEBT-CLASS-128-24
DS-PATEBI-CIASS-128-25
OS-PATEBI-3,550,585
.. BASA-CASB-ABC-10098-1
OS-PATBBT-APPI-SB-7P2967
' OS-PAIEHT-CLASS-260-2.5
. OS-PAIEBI-3,549,564
.... BASA-CASE-XBF-03074
OS-PATEBT-APPL-SB-593595
OS-PATEHT-CtASS-260-72.5
OS-PATBBT-3.516,971
.... BASA-CASE-BPO-10118
DS-PATBBI-APPl-SB-704465
OS-PAIBBr-ClASS-235-152
OS-PAIBBT-3,541,314
.... HASA-CASE-BPO-10110
OS-PATBHT-4PPL-SB-691737
DS-PATEBT-CIASS-187-7.1
OS-PATEBI-3,541,250
BASA-CASE-ZGS-01654
OS-PATEBI-APPL-SB-434148
OS- PATEHT-CLASS-102-50
OS-PA1EBT-3,282.541
.. BASA-CASE-ILE-03061-1
DS-PATBBT-APP1-SS-632152
DS-PATEBT-CLASS-340-412
OS-PAIEBI-3,546,694
.... BASA-CASE-XBP-06505
DS-PATEST-APP1-SB-562933
DS-PAIEBS-CLASS-307-254
DS-PATEBT-3,501,648
HASi-CASE-EBC-10075
OS-PAIBBT-APP1-SB-775870
DS-PAIEHI-CLASS-321-45
• os-PATBHI-r3.539,905
c09
c09 B71-24804
C09 871-24805
C09 871-24806
c09 871-24807
c09 871-24808
ell 871-21809
c31 H71-24813
c16 871-24828
c17 B71-24830
c16 B71-24831
c16 B71-24832
C15 871-24833
CIS 871-24834
c15 B71-24835
CIS 871-24336
c07 B71-24840
c09 B71-24841
c09.871-24842
c09 871-24843
clO B71-24844
c23 871-24857
.... BASA-CASE-BPO-10242
OS-PATEHI-APPl-SH-74 9181
OS-PATEBI-C1ASS-307-88
OS-PATBBI-3.511.346
.. BASA-CASE-GSC-10299-1
OS-PATEB1-APPL-SB-836367
DS-PAIE81-CLASS-343-100
. OS-PAIEBT-3,540,050
.... BASA-CASE-iMP-06892
OS-PA1EBT-APP1-SB-757875
OS-PATEBI-CtASS-318-318
OS-PATEBI-3,546,553
.... BASA-CASE-BPO-10198
DS-PAIBBI-APPL-SB-723804
OS-PATEBT-C1ASS-328-165
BS-PATEST-3,530.023
.. BASA-CASB-HFS-14114-2
US-PAIIBT-APPL-SB-854815
OS-PAIENI-CIASS-165-105
OS-PAIEBT-C1ASS-165-107
DS-PATEBI-CJ.ASS-165-138
OS-PATBBT-CtASS-310-4
OS-PATE8T-3,537,515
BASA-CASE-Z8P-08880
OS-PATEBT-APPL-SB-605094
OS-PAIEBI-CLASS-333-98
as-PAIE8l-3,416,106
BASA-CASE-X8P-08961
US-PATEHT-APPL-SH-661170
OS-PATE8T-CLASS-250-84
OS-PATEBT-3,487,216
.. BASA-CASE-XAC-06029-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-588651
US-PAIEBT-C1ASS-343-100
DS-PA1EBT-3,540,048
.. SASA-CASE-XAC-10770-1
OS-PATEBT-APP1.-SE-690997
US-PA1EBT-CLASS-356-28
OS-PAIEBT-3,547,540
.... BASA-CASE-XMP-04148
OS-PATBBI-APPL-S8-536210
OS-PATEBI-CLASS-204-38
OS-PATEBI-3,472,742
.... 8ASA-CASE-BPO-10548
OS-PAIEBI-APPL-SB-775072
OS-PAIEBT-CIASS-330-4
OS-PATEBT-3,486,123
.... BASA-CASB-EBC-10178
DS-PASEBT-APPL-SB-800973
DS-PAIBBT-CLASS-331-94.5
OS-PAIE8T-3,550,034
BASA-CASE-XHF-03793
OS-PATEBT-APPL-SB-453225
OS-PAIE8I-C1ASS-72-56
OS-PAIEBT-3,360,972
.... BASA-CASE-XBP-05634
D5-PATEB1-APPL-SB-605096
OS-PAIEHI-CLASS-73-95
OS-PATEST-3.460,379
BASA-CASE-BPO-10123
aS-PATBBT-APPL-SH-731388
OS-PATEBI-C1ASS-128-272
OS-PA1EBI-C1ASS-128-27S
OS-PAIE8T-3,540,449
.. 8ASA-CASE-XLE-08917-2
OS-P4TEBT-APPL-SB-852131
OS-PATEBT-CLASS-72-60
OS-PAIEBT-3,541,825
.... BASA-CASE-BPO-10649
OS-PATBBT-APPL-SB-795182
OS-PAIEBT-CLASS-325-113
OS-PAIEBT-3,541,450
.... BASA-CASE-XBP-09771
BS-PATEBI-APP1-SK-698630
OS-PAIEBI-CLASS-333-83
DS-PATEBT-3. 5<|1,479
.... BASA-CASE-BSC-12209
US-PATEBT-APPI.-SB-881039
OS-PAIEBT-C1ASS-343-797
OS-PATEBT-3,546,705
.... BASA-CASE-XHF-06617
DS-PATBBT-APPL-SH-656993
DS-PATEBI-CIASS-321-71
DS-PATEBT-3.541,439
.... BASA-CASB-SPO-10169
BS-PATEBT-APPL-rSB-701733
OS-PATEBT-CLASS-328-171
OS-PAIEBT-3.541,459
.. BASA-CASE-XBS-06056-1
1-574
ACCBSSIOB 10BBBB IBDBX
c33 B71-24858
c10 H71-24861
clO B71-24862
c10 B71-24863-
C14 B71-24864
C15 H71-24865.
C23 871-21(868
c15 B71-24875
c33 871-21876
C08 B71-24890
C08 N71-24891
c09 871-24892
C09 S71-24893
c15 871-24895
CIS H71-24896
C15 H71-24897
c15 B71-24903
c09 B71-24904
c15 B71-24910
c17 S71-24911
CIS B71-24934
OS-PATEBT-APPL-SB-532006
OS-PATEHT-CLASS-350-189
US-PATEH1-3.<172,577
SASA-CASE-H7S-14253
OS-PATEBT-AP PL-SB-7 09622
OS-PATEBI-CLASS-161-69
US-PATEBT-3.5S1.266
BASA-CASE-XHP-05195
OS-PATEBT-APPL-SH-785595
US-PATEBT-CLASS-318-599
OS-PAIEBT-3,523.228
MASA-CASE-FBC-10010
DS-PATEBI-APPL-SB-771937
nS-PAIEHT-CLASS-307-235
US-PATEHT-3,543,050
BASA-CASB-XSP-02966
OS-PATEBT-APPL-SB-560968
US-PATEST-CLASS-321-70
US-PATEHl-3.106,336
BASA-CASE-XLE-04503
DS-PATEHT-APPi-SB-606163
OS-PAlEBT-CLiSS-250-225
OS-PATEBT-3,5lt6.171
... HASA-CASE-IBF-05111-3
OS-PATEBT-APPL-SB-837378
US-PATEST-CLASS-72-56
US-PA1EBT-3,510.250
HASA-CASB-EBC-10001
US-PAT2NT-4PPL-SB-712099
DS-PAIEBT-CLASS-350-310
OS-PAlEBT-3,510.802
HASA-CASE-XLA-06199
US-PATEBI-APPl-SB-702911
nS-PATEBI-CLASS-118-6. 11
OS-PATEST-3,510,942
HASi-CASE-XSP-05521 '
OS-PATEBT-APPL-SB-250567
US-PATEST-CLASS-165-2
OS-PATEHT-3.270,802
HASA-CASE-XKS-06167
OS-PATEST-APPl-SH-619076
US-PATEBT-CLASS-235-155
OS-PATEHT-.3 , 535,197
SASA-CASE-XSP-09759
US-PATEST-APPL-SH-606162
US-PATEBT-CLASS-235- 52
US-PATEBT-3,541,312
HASA-CASE-BPO-10716
OS-PATEBT-APP1-SB-851391
US-PATEBT-CLASS-307-101
OS-PATEHT-CLASS-317-123
OS-PATEBT-CLASS-317-148.5
US-PATEBT-3,549,955
HASA-CASE-EEC-10125
OS-PATEBT-APP1-SB-773029
OS-PATEHT-C1ASS-323-56
OS-PATEBT-3,541,428
BASA-CASE-iLA-07473
DS-PAfEBT-APPl-SB-839935
OS-PATEBf-CIASS-318-265
US-PATBBT-3.546,552
HASA-CASE-EBC-10034
OS-PATEBT-APPl-SB-763706
DS-PATEBT-C1ASS-250-43.5
US-PATEBT-3,549,882
BASA-CASE-ILA-03538
US-PATEST-APP1-SB-749149
DS-PAIEBT-CiiSS-294-83
as-PATEBI-3,508.779
BASA-CASE-HPS-20395
DS-PATEBT-APPL-SB-830715
US-PATEBT-C1ASS-285-38
OS-PATESI-CLASS-285-314
US-PATEBT-C1ASS-285-317
DS-PATEKT-C1ASS-285-406
OS-PATBHT-3,545,792
HASA-CASE-BPS-20385
OS-PATEBT-APP1-SB-853716
US-PATEBT-CLASS-310-10
US-PATEBT-3,541,361
BASA-CASE-EBC-10045
US-PATEBT-APPL-SH-763685
OS-PATEBT-CLASS-73-40.7
OS-PATEST-3,548,636
HASA-CASE-XLE-04946
OS-PATEBT-APPl-SB-605093
OS-PATEBT-CIASS-118-308
US-PATEBT-3,472,202
HASA-CASE-BPO-10051
021 B71-21940
Cll B71-24964
CIS S71-24984
c11 S71-24985
ClO S71-25139
c28 B71-25213
C33 B7I-253S1
C33 B71-25353
c32 H71-25360
c31 H71-25434
c26 B71-25490
C24 B71-25555
C10 B71-25865
c09 S71-25866
c18 B71-25881
C10 S71-25832
C14 B71-25892
clO S7J-25899
C10 B71-25900
BS-PATEBT-APPI-SH-711898
OS-PATEBI-CLASS-73-38
US-PATEBT-3,548,633
BASA-CASE-EBC-10090
US-PATEHT-APPL-SB-8115«2
OS-PAl'EBT-CLASS-343-112
US-PATEHI-3,550,129
HASA-CASE-BPO-10141
OS-PATEHT-APPL-SB-673227
OS-PAIEHT-CLASS-62-5S.5
OS-PATEHT-3,443,390
HASA-CASE-SPS-14971
DS-PATBBT-APPL-SBT827579
US-PATEST-CLASS-74-468
OS-PAIEBT-3,541,875
SASA-CASE-KSC-10126
•US-PAT EH T-APPL-SB-845973
US-PATEBI-CLASS-73-15
DS-PATEBT-3.545,252
NA5A-CASE-DFS-10068
DS-PATEBT-APPL-SH-700541
OS-PAIEBT-CLASS-321-9
HS-PATEBT-3,487.288
... BASA-CASE-GSC-10709-1
OS-PATEBT-APPL-SH-791288
US-PATEST-CLASS-60-202
OS-PAT£BT-3,545,208
BASA-CASB-«FS-1«023
OS-PATEBT-APSI,-SS-795217
US-PATIBT-CLASS-52-249
OS-PATEBT-CLASS-52-404
US-PATEBT-CL1SS-62-45
US-PATEHT-C1ASS-161-161
US-PA1EB1-CLASS-220-9
DS-PATEHT-3.540,615
BASi-CASE-HPS-20355
US-PATEHT-APPL-SB-845974
OS-PATEBT-CLASS-165-104
OS-PATEHT-CLASS-165-105
OS-PATEHT-CLASS-165-133
OS-PATEBT-C1ASS-219-378
US-PAIEBT-CLASS-219-530
US-PATEH1-CLASS-244-1
OS-PATBMT-3,548,930
BASA-CASE-XLA-08530
US-PATEBT-APPL-SB-808577
US-PATEBT-CLASS-73-90
US-PATEBT-3,546,931
... SASA-CASE-HSC-13047-1
US-PATEBT-APPL-SB-850586
OS-PATEBT-CLASS-244-1
US-PATEBT-CLASS-244-113
US-PATEHT-CLASS-244-138
US-PATEBT-3,547,376
BASA-CASE-EBC-10088
DS-PATEBT-APPL-SB-760927
OS-PATEBT-CLASS-73-141
OS-PATEBT-3,537,305
BASA-CASE-XBP-09469
OS-PATEST-APPL-SS-645573
OS-PATEBT-CLASS-204-168
OS-PATEBT-3,540,989
..... BASA-CASE-KSC-10002
OS-PATEBT-APPL-SB-782956
US-PATEBT-CLASS-17d-69.5
OS-PATEBT-3,567,861
... BASA-CASE-ABC-10003-1
OS-PATEHT-APPL-SS-717822
OS-PA1EHT-CLASS-178-66
OS-PATEHT-CLASS-179-100.2
OS-PATEBT-3,549.799
HASA-CASE-XGS-05180
OS-PSTEST-APPL-SB-721607
OS-PATEBT-CLASS-260-37
US-PATEBT-3,567,677
... BASA-CASE-GSC-10022-1
US-PATEBT-APPL-SB-785546
OS-PATBHT-CLASS-331-113
DS-PATEBT-3,559,096
... H1SA-CASE-XLA-04S55-1
US-P4TEBT-APPL-SB-594584
US-PAlBBT-CLASS-148-13
US-PATEBT-3.468,727
... SiSA-CASB-LSK-10345-1
US-PATEST-APPL-SB-805298
OS-PATEBT-CLASS-137-81.5
US-PAIEBT-CLASS-235-201
OS-PATEBT-3,568,702
BASA-CASE-EBC-10032
1-575
ACCESSIOB IOBBBB IHOEI
d« H71-25901
'Cl7 B71-25903
c16 B71-25914
c10 H71-25917
C06 H71-25929
clO B71-25950
C15 H71-25975
COS B71-25999
c09 B71-26000
c09 B71-26002
c03 B71-26084
clO H71-26085
c09 H71-26092
CIS 1171-26100
c07 871-26101
c07 B71-26102
clO 1171-26103
c02 S71-26110
c09 871-26133
CIS H71-26131
OS-PATEHT-APPL-SB-757857
OS-PATEBT-CLASS-333-30
OS-PATEBT-CLASS-333-72
OS-PATEBT-3,568,103
BASA-CASE-XLA-02810
OS-PATEBT-APPl-SB-764252
OS-PATEBT-CLASS-250-43.5
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3
OS-PATEBT-CLASS-340-233
OS-PATEHT-CLASS-340-285
DS-PATEHT-3,56 9,710
... BASA-CASB-XLA-08966-1
OS-PATEBT-APPL-SB-570678
OS-PATEBT-CLASS-204-33
OS-PATEBT-3,468,765
BASA-CASE-XI.A-03410
OS-PATEBT-APPL-SB-512561
OS-PATEBT-CIASS-250-199
OS-PATBHT-3,469,087
BASA-CASE-BPO-10595
OS-PATBBT-APPL-SB-771760
OS-PATEBT-CLASS-340-347
OS-PATEST-3,569,956
BASA-CASE-HPO-10596
OS-PATBBI-APPL-SH-756381
DS-PATEHT-CLASS-260-2.5
DS-PAIEBT-3.557,027
BASA-CASE-XGS-06226
OS-PATEBT-APPL-SB-676387
OS-PATEBT-CIASS-331-113
OS-PATBBT-3,«66,570
... KASA-CASE-IHS-10660-1
BS-PATEBI-APPL-SB-797056
OS-PiTEHT-CLASS-24-205. 17
OS-PATEBT-3,469,289
..... SASA-CASE-XGS-05290
DS-PAIEBT-aPPl-SB-75"(019
DS-PATEBT-C1ASS-310-168
OS-PA1EBI-C1ASS-310-25U
0 S-PATEST-CIASS-318-138
US-PATEBT-CIASS-318-254
OS-PAIEBT-3,569,804
..... BASA-CASE-XBP-08567
DS-PATEBI-APPL-SB-6U0783
OS-PATEST-CLASS-307-88
OS-PATEBT-3,466,459
... MASA-CASE-XHS-04213-1
OS-PATEBI-APPL-SB-607484
OS-PAIEBI-CLASS-128-2.1
DS-PAIEBT-3,468,303
BASA-CASE-tESI-11358
OS-PATENT-APPL-SB-787906
OS-PAIEBT-CIASS-136-6
OS-PA1ENT-3,554,806
... BASA-CAS2-GSC-10735-1
OS-PATEBT-APPL-SH-863963
OS-PATEHI-CLASS-321-2
DS-PATEBT-3,559,031
..... HASA-CASE-XSP-07477
OS-PATEBT-APP1-SH-605098
DS-PATBBT-CLASS-318-258
OS-PAIEHT-3,501,684
BASA-CASE-HA-04251
US-PATEBT-APPt-SS-657742
OS-PAIEBT-ClASS-in-104
US-PATEBT-3,553,002
BASA-CASE-BPO-10231
OS-PATEBT-APPI.-SB-701767
OS-PATBBr-CI.ASS-343-786
OS-PATBIlT-3,534,376
BASA-CASE-ZBP-06611
OS-P4TBBT-APPI.-SB-593607
OS-PATEBT-CIASS-178-6.6
OS-PATEBT-3,474,192
HASA-CASE-XBP-04623
US-P4IEST-ILPPL-S11-510150
OS-PATEB1-CLASS-340-146.1
OS-PATEBT-3,474,413
... HASA-CASB-LAB-10249-1
OS-PAIBBT-APPL-SB-835060
OS-PATEBT-CLASS-244-42
OS-PAIBBI-3,576,301
BASA-CASE-HFS-20075
OS-PAIEBT-APPL-SH-835059
OS-PATE ST-CIASS-317-101
DS-PATEBT-CUSS-339-17
OS-PATEST-3,575,638
BASA-CASE-XKS-07953
OS-PATEBT-APP1-SB-725405
C14 H71-26135
c14 H71-26136
C14 H71-26137
c10 B71-26142
c15 S71-26145
c15 N71-26148
C18 S71-26153
C16 H71-26154
c18 H71-26155
c14 »71-26161
c15 N71-26162
C28 871-26173
c07 S71-26181
c09 S71-26182
| c15 871-26185
i
c15 S71-26189
c14 B71-26199
c23 B71-26206
CIS 1171-26243
c14 B71-26244
c14 B71-26266
OS-PATE8T-CLASS-51-170
DS-PATEBT-3,553,904
BASA-CASE-IAC-03740
nS-PATEBT-APfI.-SB-480211
OS-PATEBT-CI.ASS-324-43
OS-PATEBT-3,564,401
BASA-CASE-XLA-01782
BS-PATEBT-APPL-SB-576792
US-PATEBT-CIASS-73-15.6
OS-PATEBT-3,472,060
.... BASA-CASB-I.AB-10305
DS-PATEBT-APPL-SB-811037
OS-PATEBI-CLASS-324-0.5
OS-PATEBT-CLAS3-324-58.5
OS-PATEBT-3,562,631
BASA-CASE-BPO-10302
DS-PATEBT-APPL-SB-848811
OS-PAIEBT-CLASS-343-768
US-PATEBT-3,553,704
.... BASA-CASB-FBC-10005
OS-PATEBT-APP1-SB-756266
OS-PATEBT-CLASS-33-189
OS-PATEBT-3,562,919
»ASA-CASE-XHr-05114-2
OS-PATBBT-APPl-SB-837377
OS-PATZllT-CLiSS-72-56
OS-PATEBT-3,555,867
.... BASA-CASE-XLE-03940
OS-PATEBT-APPL-SB-539255
OS-PATEBT-CLASS-148-126
OS-PATEBT-3,472,709
BASA-CASE-EBC-10020
OS-PATEHT-APPL-SH-709399
OS-PATEBT-CLASS-350-3. 5
OS-PATEBT-3,5*0,790
.. HASA-CASE-1AB-10373-1
DS-PATEBT-APP1-SB-761007
OS-PATEHT-CIASS-260-2.5
OS-PATEBT-3.481,887
BASA-CASE-XLA-08254
OS-PATEBT-APPt-SB-867843
OS-PATEBT-CLASS-73-12
OS-PAIEBT-CLASS-73-79
OS-PATEBT-3,576,127
.. BASA-CASE-HSC-15474-1
OS-PATEBT-APPI-SH-878731
OS-PATEBT-CLASS-24-263
OS-PATEBI-3,564,564
.. BASA-CASE-1EH-10689-1
OS-PATEBT-APP1-SH-830978
OS-PATEBT-CLASS-60-202
OS-PAIEBT-3,552,125
.. BASA-CASE-HSC-12223-1
US-PATEBT-APP1-SK-839941
OS-PATEBT-ClASS-179-1
OS-PATEHT-3,555,192
BASA-CASE-BPO-10625
OS-PATEBT-APP1-SS-856415
OS-PATEBT-CLASS-60-23
OS-PATEBT-CLASS-313-236
OS-PATBBT-CLASS-313-237
DS-PATEBT-3,562,575
BASA-CASE-BFS-14711
OS-PATEHT-APP1-SB-774266
DS-PATEBT-CLASS-55-75
OS-PATEBT-3,557,534
.. BASA-CASE-XLE-09527-2
OS-PATEBT-APPl-SB-840870
OS-PATEBT-CLASS-308-187
OS-PATEBT-3,561,828
BASA-CASB-BPO-10691
OS-PATIBT-APP1-SB-816988
OS-PA1EST-CJ.ASS-73-61
OS-PATEBT-3,566,676
BASA-CASE-XSS-08269
OS-PAT E8T-APPS.-SB-787393
OS-PATEBT-CtASS-356-76
' OS-PATEBT-3,554,647
BASA-CASE-BSC-10959
OS-PATEBT-APP1-SB-725719
OS-PATEBT-CLASS-188-1
OS-PATEBT-3,420,338
BASA-CASE-XBS-06497
OS-PAT EBT-APPJ.-SB-617778
OS-PATE8T-CLASS-324-115
OS-PATEBT-3,464,012
.... BASA-CASE-XHP-09830
OS-PATBBT-APPt-SB-632165
OS-PATEBT-C1ASS-324-0.5
1-576
ACCBSSIOB HOBBZS IBDEI
CIS 871-26285
C07 H71-26291 .'.
c07 B71-26292
COS S71-26293
c15 B71-26294
CIS S71-26312
clO N71-26326
clO B71-26331
COS B7 1-26333
c10 B71-26334
C10 H71T26339
C15 B71-26346
ClO H71-26374
C12 871-26387
c10 N71-26414
c10 B71-26415
c10 H71-26418
c10 B71-26434
C11 871-26474
c14 B71-26475
ClO B71-26531
OS-PATEBT-3,474,328
'BASA-CASE-HSC-12109
OS-PATEBT-APJ1-SB-889376
OS-PATEBT-CLASS-2-81
BS-PATEST-CLASS-2-275
OS-PATENT-CLASS-112-402
OS-fATENT-3,563,198
HASA-CASE-HQB-10541-1
OS-PATEHT-APPL-SH-494739
OS-PATEBT-CLASS-350-96
OS-PATEBT-3.556,634
SASA-CASE-XKS-10543
DS-PATEHT-APPL-SK-719870
OS-PA1EHI-CLASS-325-67
US-t41EllT-3.553,586
NASA-CASE-XfB-07658-1
OS-PATEBT-APPl-SH-586324
DS-PATEHT-CLASS-128-2.06
OS-PATEi(T-3.'*26,716
NASi-CiSE-XHP-02862-1
OS-PATEHT-APPL-SB-556830
DS-PATEKT-C1ASS-277-13
DS-PATEHI-3,468,548
NASA-CASE-IHP-01263-2
aS-PATEHT-APPL-SB-718279
US-PATEHT-CLASS-287-189.365
DS-PA1EMT-3,481.638
HASA-CASE-HPO-10143
OS-PATENT-APPL-S8-692331
nS-PATEBT-CLASS-58-24
US-PiTEDT-3,472,019
N»SA-CASi!-IiiP-10854
DS-PATEST-APPL-S8-668218
DS-PATEBT-C1ASS-330-31
OS-PATEHT-3,482,179
HASA-CASE-IBS-09652-1
OS-PATEMT-APPL-SH-618969
DS-PATENT-C1ASS-2-6
OS-PArENT-3,073,165
HASA-CASE-iLA-02619
OS-PATESI-APPL-SB-796691
US-PATEBT-CLASS-317-DIG.3
DS-PATENT-CLASS-317-153
DS-PATEBT-CI.ASS-340-235
US-PATEUT-3,575,641
HASA-CASE-SPO-10185
OS-PATEBT-APPL-S B-723805
US-PATEHT-CLASS-73-432
OS-PATEHT-3,472,080
KASA-CASE-XLE-05611-1
US-PATEHT-APPL-SB-605091
DS-PATE8T-CLASS-72-61
US-PATEHT-3,461,700
HASA-CASE-GSC-11367
DS-PATEBT-APPL-SN-675238
OS-PATEHT-CLASS-331-18
US-PAIEHT-3,484,712
HASA-CASE-ILA-05541
OS-PATENl-APPl-SS-700986
OS-PATEN1-CLASS-73-301
_ -,US-PATEHT^3,473,379
HASA-CASE-XHP-04958-1
US-PATEHT-APPL-SH-4148365
US-PATEBT-CLASS-321-69
OS-PATEST-3,«34,037
SASA-CASE-HPO-10003
US-EATEKT-APPL-SB-638192
OS-PATEBT-C1ASS-330-13
OS-PA1BHI-3,461,393
BASA-CASE-ISS-04224
DS-PATEBT-4PrL-SB-56836a
OS-PATEBT-CIASS-340-174
OS-PATESI-3.483,535
HASA-CASE-XBP-01466
DS-PATEBT-APPl-SB-487940
BS-PATEBT-ClASS-340-174
OS-PATEBT-3.461.437
BASA-CASE-IBP-03844-1
DS-PATBHr-APPl-SB-601229
nS-PAIEBT-CLASS-95-44
OS-PATBBT-3,472.140
BASA-CASE-XBP-09701
OS-PATEBT-APPL-SB-584015
OS-PATEST-CLASS-250-83.3
OS-PA1EBI-3.461,290
BASA-CASE-GSC-10413
OS-PATEBT-APP1-SB-789043
OS-PATEBT-CLASS-317-20
OS-PATEST-CIASS-317-33
C31 B71-26537
ClO 877-26544
C12 B71-26546
c10 M71-26577
C07 N71-26579
C15 B71-26611
c10 B71-26626
c14 B71-26627
C15 H71-26635
C28 N71-26642
c23 B71-26654
C14 M71-26672
CIS K71-26673
C19 B71-26674
C09 B71-26678
C32 B71-26681
C09 B71-26701
CIS B71-26721
c23 B71-26722
C03 B71-26726
OS-PATBBT-3.555,361
.. BASA-CASE-GSC-10556-1
BASA-CASE-6SC-10557-1
OS-PAIEBI-APP1-SB-808193
OS-PAIEBT-CLASS-74-5.12
OS-PAIEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-CIASS-308-1
OS-PATEBT-3.554,466
.... SASA-CASE-BPO-10344
OS-PATEBT-APPL-SB-732921
' OS-PAIEBT-CLASS-340-347
OS-EATEBT-3,566,396
.... BASA-CASE-FBC-10022
OS-PATEBT-APPL-SB-763729
OS-PATEBT-CLASS-73-194
OS-PATEBI-3,555,898
.... BASA-CASE-BPO-10214
OS-PATEHT-APPL-SB-704299
OS-PATEST-CI.ASS-325-4 1
OS-PATEBT-3,566,268
.. BASA-CASE-XHS-06740-1
OS-PATEHT-APP1-SB-554277
OS-PATEBT-C1ASS-178-6
HS-PATEBT-3,470,313
.. BASA-CASE-HSC-11817-1
DS-PATEBT-APPL-SB-7668
OS-PA1EBT-CLASS-165-44
OS-PATEBT-CLASS-165-86
OS-PAIEST-C1ASS-188-88
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-CiASS-244-57
OS-PATEBT-3,563,307
.. BASA-CASE-GSC-10891-1
OS-PATEBT-APPL-SB-568620
OS-PATEBT-CLASS-307-53
OS-PATENT-3,480,789
.... BASA-CASE-HFS-14017
OS-PATEHT-APPL-SS-762956
DS-PATEST-C1ASS-248-183
OS-PATEHT-CLASS-308-9
OS-PATEBT-3,559,937
BASA-CASE-EBC-10022
OS-PATEST-APPL-SB-874733
OS-PATEBT-CLASS-74-89.15
OS-PATEBI-CLASS-74-424.8
OS-PATBBT-3,576,135
.. HASA-CASE-tES-10106-1
OS-PATIBT-APPI.-SH-758390
OS-PATEBT-CLASS-60-202
OS-PATENT-3,552,124
.... BASA-CASE-BPO-10467
OS-PATEBT-APPL-SH-798277
OS-PATEBT-CLASS-62-514
OS-PATEBT-3,564,866
BASA-CASE-EBC-10033
OS-PATEHT-APPL-SB-801660
OS-PATEBT-CLASS-73-49.3
OS-PATEBT-3,559,460
.. HASA-CASE-JEAC-09489-1
OS-PATEB1-APPI-SB-694246
OS-PATEBT-ClASS-356-154
OS-PATEBT-3,565,530
.... BASA-CASE-IGS-04173
OS-PATEBT-APPL-SB-658964
OS-PATEBT-CLASS-350-285
OS-PATEBT-3,560,081
. BASA-CASE-EBC-10013
OS-PATEBT-APPL-SB-802972
OS-PAIJB1-C1ASS-29-25.18
OS-PATEBT-3,562,881
.... BASA-CASE-LAB-10098
OS-PATEBT-APPL-SB-677475
OS-PATEBT-CLASS-73-71.4
OS-PATEBT-3,564,906
BASA-CASE-BPO-10331
OS-PATEBT-APPL-SB-757625
OS-PATEBT-CLASS-118-49.5
OS-PATEBT-CLASS-204-298
OS-PATEHT-3,556,048
BASA-CASE-LAB-10121-1
OS-PATEBT-APPL-SB-766244
OS-PATEBT-CLASS-18-6
OS-PATEHT-3,562,857
.. BASA-CASE-GSC-10216-1
OS-PATEBT-APPL-SB-756260
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5
OS-PATEBT-3,555,455
.... BASA-CASE-ZBP-03413
OS-PATEHT-APPL-SS-640456
1-577
ACCESSIOB IOHBEB IBDBI
c06 H71-:26754
c18 H71-26772
c17 B71-26773
c14 B71-26774
c28 H71-26779
c28 H71-26781
c09 N71-26787
c14 871-26788
c09 H71-27001
c14 H71-27305
c15 B71-27006
c09 B71-27016
c11 S71-27036
c09 N71-27053
c07 H71-27056.
COS B71-27057
US-PATBHT-CLASS-156-212
OS-PATBST-3,565.719
..... HASA-CASE-IHP-09451
OS-PATBBf-APPL-SB-713162
OS-PATEST-C1ASS-23-253
OS-PATBBT-3,560,161
... BASA-CASB-IBF-07770-2
OS-PATEN T-APPJ.-SN-711903
US-PATEST-C1ASS-106-296
OS-PATEMT-3,576,656
... NASA-CASE- XSP-04262-2
OS-PATEHT-APPL-SB-684894
OS-PATBHI-CIASS-75-66
OS-PATBHT-3,565,607
' HASA-CASE-BEC-11020
DS-PATEBT-APPl-SH-686248
OS-PATEBt-CLASS-325-363
OS-PAIENI-3,56'1,420
BASA-CASE-ZLA-04126
OS-PATENT-APPI-SH-II67820
OS-PAIEHI-CIASS-86-1
OS-PATEHT-CIASS-86-20.2
US-PATBHT-CI.ASS-102-101
DS-PATBNI-CI4SS-261-3
OS-PATB»1-3,570,36«
... B1SA-CASE-LEH-10210-1
OS-PATBBI-APPL-SB-80«172
OS-PA1EBT-CLASS-60-202
OS-PAIEBT-CLASS-313-63
OS-PATEBT-CIiSS-315-111
OS-PATJSST-3,576,107
, HASA-CASE-IKS-05932
US-PATBHT-APEI.-SB-752729
OS-PATEHT-CLASS-2IIO-11. 2
OS-PATBHT-CLASS-240-11.»
OS-PATEHT-CLASS-2aO-51.11
OS-PATEBT-C1ASS-313-22
OS-PATENT-3,564,234
...... BiSA-CASE-BPS-20240
US-PATEST-APPL-SS-825259
OS-PAIEST-CLASS-3S6-203
OS-PATEBI-3,563,668
...... HASA-CASE-XGS-11177
OS-PATEMT-APP1-SH-828921
OS-PATBBT-CLASS-317-9
US-PAIEBr-CLiSS-317-33
DS-PATBBT-3,571,656
BASA-CASE-flFS-20261
OS-PATBBT-APPI-SH-845990
DS-PAIEBT-CLASS-1
OS-PAIEBT-CLASS-141-258
OS-PATBHI-CIASS-222-49
OS-PATEBI-CLASS-222-137
OS-P4TEBT-3,568,885
BASA-CASE-LAB-10083-1
OS-PATEBT-APPL-SB-837825
OS-PATEHI-CIASS-73-147
OS-PAIEBT-3.572,112
BASA-CASE-GSC-11139
OS-PATEBI-APPI-SB-756511
BS-I'ATEHT-CLASS-307-234
OS-PATEHT-CLASS-3 07-246
OS-PAIEBT-CLASS-307-273
OS-PATEBT-CIASS-328-120
OS-PAIEBT-C1ASS-330-30
DS-PAIBB1-3,569,744
,... BASA-CASE-XBP-09770-3
OS-PAIEBT-APP1-SB-863967
OS-PATBBI-CIASS-74-18.2
OS-PATBBI-3,574,286
HASA-CASE-EEC-10113
BS-PATEBT-APPL-SB-865811
aS-PAIBBI-CLASS-323-48
OS-PATEHT-CIASS-323-60
OS-PAIBBT-3,571,659
.... BASA-CASB-HSC-12205-1
OS-PA1EBT-APP1-SH-882577
BS-PATESf-ClASS-325-16
DS-PATBBI-ClASS-325-23
OS-PATEBT-CLASS-325-369
OS-PATBMT-CLASS-343-100
OS-PAIBBI-CLASS-343-117
OS-PATEBT-CLASS-343-176
OS-PATBBI-3.568,197
BASA-CASE-XLA-07828
OS-PAIEHl-APPl-SH-770209
OS-PAIEBI-CLASS-318-20.10S
OS-PATEBI-CLASS-325-151.11
OS-PATBBI-CIASS-340-347DA
c14 N71-27058
CIS H71-27067
c15 B71-27068
CIS S71-27084
CO2 B71-27088
c14 S71-27090
c15 N71-27091
c28 B71-27094
c28 B71-27095
c10 B71-27126
CIS B71-27135
clO 871-27136
clO B71-27137
c15 B71-27146
CIS B71-27147
c15 B71-27169
C18 B71-27170
c16 B71-27183
c15 B71-27184
c14 871-27185
OS-PATEHl-3,573,797
... BASA-CASB-BSC-13276-1
OS-PAT EHT-4PPL-SH-880272
OS-PATEBT-CLASS-219-505
OS-PATEHT-3,575,585
BASA-CASE-XKS-07814
OS-PATEBI-APPL-SB-672384
OS-PATEHT-CIASS-182-10
OS-PATEBT-CLASS-188-65.5
OS-PATEHT-3,568,795
HASA-CASE-NPO-10796
OS-PATEBT-APPl-SB-815760
OS-PAT EHT-CIASS-22 0-4 6
OS-PATBBT-3,568,874
BASA-CASE-BPO-10755
OS-PATEBT-APPL-SB-816733
OS-PATEBT-CLASS-417-50
DS-PATBBT-3,567,339
HASA-CASE-XLA-08967
US-PATEB1-APP1-SB-837830
OS-PATEBT-CLASS-244-90
OS-PATEBT-3,570,789 •
... BASA-CASE-BBC-10044-1
OS-PATEBT-APPL-SB-811892
OS-PATEBT-CLASS-250-43.5B
OS-PATEBT-CLASS-250-83.6B
US-PATEBT-CLASS-324-33
OS-PATEBT-3,575,597
..... BASA-CASE-HfS-13929
OS-PATEBT-APPL-SH-779847
OS-PATEBT-C1ASS-152-225
OS-PAIEBT-C1ASS-152-250
OS-PATEBT-3, 568, 748
... BASA-CASE-6SC-10710-1
DS-PAIBBT-APPL-SB-828909
OS-PATEBT-C1ASS-73-117.4
OS-PATEBT-3,572,104
HASA-CASE-HFS-20325
DS-PATEBT-APPi-SB-840176
OS-PAIEB1-C1ASS-244-1
OS-PATEBT-3,572,610
BASA-CASE-LEI-10233
OS-PATEHT-APPL-SH-7507B7
DS-PATEBT-CLASS-307-253
OS-PATEBT-CIASS-307-300
OS-PAIEHT-3,566,158
... BASA-CASE-HQB-10541-2
aS-PATEBT-APFL-SB-822088
OS-PATEBT-CLASS-219-121
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5
OS-PATEBT-3,571,555
... BASA-CASE-GSC-10065-1
OS-PATEBT-APPL-SB-808462
OS-PATEBT-CLASS-318-571
OS-PATEHT-CLASS-318-653
OS-PATEBT-3,568,028
HASA-CASE-IMP-06234
OS-PATEBT-APPL-SB-723827
OS-PATEHT-CLASS-235-92
OS-PATEHI-C1ASS-328-49
OS-PATEBT-3,567,913
... MASA-CASE-LAB-1019'3-1
OS-PATEBT-APPL-SH-794968
OS-PATBBT-C1ASS-188-1
US-PATEHT-CJUASS-188-103
OS-PATEBT-3,568,805
... HASA-CASB-HSC-12121-1
OS-PATBBT-APPl-SH-783374
OS-PATBBT-CLASS-91-390
OS-PATEBT-CLASS-91-461
DS-PATEHT-3,563,135
... BASA-CASE-LAB-10106-1
OS-PATEBT-APPL-SH-810575
OS-PATEHT-CIASS-188-1
OS-PATEBT-CLASS-310-51
OS-PATEBT-3,566,993
BASA-CASE-XBF-02221
OS-PATBHT-APPL-SH-430192
OS-PATEBT-CLASS-252-301.2
OS-PATEBT-3,567,651
... BASA-CASE-HQB-10541-4
OS-PATEHT-APPL-SH-822090
OS-PATBBT-CLASS-250-199
OS-PATBBT-3,575,602
, BASA-CASE-XBP-08124
OS-PATBBI-APPL-SB-697075
OS-PATBBI-CLASS-75-63
OS-PATEHT-3,563,727
BASA-CASB-BPO-10556
1-578
1CCBSSIOI 10BBM I1D1I
c1« 871-27186
c07 871-27-191
COS B71-27210
CIS B71-27214
S71-27215
c09 1171-27232
c07 H71-27233
COS 871-27234
OS-PATBBT-APPt-SS-796405
OS-PATBBT-ClASS-73-71.6
OS-PATBBT-3,572,089
..... BASA-CASB-IflP-03968
US-PATBBT-APPL-SB-7 19029
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATBHT-CIASS-174-110.3
OS-PATBBT-CIASS-324-65
OS-PATEBT-CLASS-340-227
DS-PATBBT-3, 569,828
..... HASA-CASE-HFS-20068
DS-PATEHT-APPL-SB-797795
OS- PATBBT-CLASS-1 74-28
OS-PAIBB1-CLASS-333-9S
OS-PAIEBI-CtASS-333-96
OS-PATBBT-CI.ASS-343-e84
OS-PATBST-3,569,875
... BASA-CASB-GSC-10097-1
OS-PATBBT-APPl-SS-762957
OS-PATEBT-CLASS-29-603
OS-PATEBT-CLASS-179-100.2
OS-PAIBBT-CIASS-340- 174.1
as-PATBHT-3.566.04S
..... SASA-CASB-UA-08911
OS-PATBBT-APP1-SB-777764
OS-PATBBT-C1ASS-21 9-229
OS-PATBB1-CLASS-228-53
OS-PAT2BT-3.575.336
..... BASA-CASE-LAB-10204
OS-PATEBT-APfL-SB-766245
OS-PATBBT-C1ASS-235-92
as-PATBBT-CLASS-356-106
OS-PATBBT-3,572.935
..... BASA-CASE-HPO-10607
OS-PATBBT-APJl-SS-799353
aS-PATBBI-CLASS-250-83
OS-PATEBT-CLASS-31 7-230
OS-PATEBT-CLASS-317-231
OS-PATBBT-CLASS-31 7-238
OS-PAT8HT-3, 568,010
. .. BASA-CASB-GSC- 10220-1
OS-PATBBT-APPL-SB-759256
OS-PATEBT-CLASS-343-777
OS-PATEBT-CLASS-343-786
DS-PATEBT-CIASS-343-799
OS-PATEBT-CI.ASS-343-840
OS-PAIBBT-CLASS- 343-854
DS-PATBBT-3,569,976
..... UASA-CASE-XFB-07172
c06 B71-27254
CJ8 871-27255
clO H71-27271
clO H71-27272
c14 H71- 27323
C21 B71-27324
c14 B71-27325
DS-PATEBT-C1ASS-128-2. 05
OS-PATEBT-3,563,232
..... BASA-CASE-BPO-10768
OS-PATES T-APPL-SB-7703 98
OS-PATBBT-CLASS-260-615
DS-PATEBT-3,574,770
..... BASA-CASE-BPO-12107
OS-PATEBT-APPI-SB-5551 89
US-PATBBT-CLASS-179-100.2
OS-PAtBBt-CLASS-340- 146.1
OS-PAT8BT-CIASS^340-172.5
as-PATB«T-3, 57 1.801
..... BASA-CASB-XLA-03893
OS-PATEIIT-APPL-SB-779024
OS-PATBBT-CLASS-331-109
OS-PATEBT-CLASS-331-117
OS-PAIBBT-CLASS-33 1- 1 77
OS-PATBBT-CIASS-332-30
OS-PATBBT-3,569,866
..... SASi-CASB-XLA-08799
OS-PATEBT-APPl-SB-6682112
OS-PATEBT-CLASS-340-150
OS-PATEBT-CLASS-340- 164
US-PATEBT-CLASS-340-166
OS-PAIEBT-CLASS-340-2 13
OS-PATBBT-CLASS-340-403
OS-PATBHT-3.571,800
..... BASA-CASE-BPO-10810
OS-PATEBT-APPt-SB-805405
OS-PATBHT-C1ASS-73-355
OS-PATEBT-CLAS5-250-83 . 3
OS-PATBHT-3,566,122
... BASA-CASB-GSC-10S55-1
OS-PATEIT-APP1-SB-785620
OS-PATBBT-C1ASS-244-1
OS-PATEBT-3,567,155
. .. BASA-CASE-GSC- 1044 1-1
OS-PA7EBI-APP1-SB-782544
OS-PATEBT-CLASS-3211-q3
C12 B71-27332
C14 B71-27334
ClO B71-27338
c07 B71-27341
c06 B71-27363
C09 B71-27364
c10 B71-27365
ClO B71-27366
c15 871-27372
CIS B71-27397
"Cl4~»71-27»07—.-77T.T.—.-
CIS B71-27432
c28 B71-27585
c15 B71-27754
c33 B71-27862
c09 B71-28421
CO7 B71-28429
c07 871-28130
OS-PATBIT-3,571,700
BASA-CASB-iPO-10416
OS-PAIEBr-APPL-SB-754020
03-PATBBT-CLAS3-137-81.5
OS-PATBn-3.S70.513
BASA-CASB-BBC-10087
OS-PAIBBT-APVL-SB-738315
OS-PATBBT-ClASS-29-588
OS-PATBHT-3.566,459
BASA-CASE-KSC-10020
OS-PAIBBt-APPL-S»-817482
OS-PilBBt-CLASS-324-103
as-PAIBBX-CLASS-324-107
OS-P1TBIT-CLASS-324-133
OS-PATBBI-C1ASS-340-248
OS-PATBBT-3.S71,707
SASA-CASB-BPO-10343
OS-PATBBT-APPL-SB-750786
OS-PATBBt-CLASS-178-7.1
OS-PATBBI-CIA3S-178-7.3
aS-PATBBT-3,566.027
BASA-CASB-HQ1I-10364
aS-PAIBBT-APPL-SS-713616
BS-PATEH-CLASS-260-2
OS-PAIBBT-3.563,918
BASA-CASB-BBC-10065
OS-PATBBT-APPL-SB-777818
OS-PATBBT-CLASS-321-61
OS-PAIEBT-CLASS-321-64
DS-PASEBT-CtASS-322-32
OS-PAIEBl-3.571,693
BASA-CASB-BPO-10251
OS-P»IBB«-APPl-S8-774265
OS-PATBBS-CLASS-35-19
OS-PATBBI-3,570,143
.... NASA-CASE-GSC-10114-1
OS-PATBBT-APPL-SB-796370
DS-PATBBT-ClASS-317-33
OS-PATBBt-ClASS-321-12
OS-PATEBT-3.571,662
BASA-CASB-BPO-10070
OS-PATE*T-APPI-SB-780064
OS-PATBHT-CLASS-23-259
OS-PATEBT-3,565,584
BASA-CASB-XHP-02500
OS-PATBBT-APPL-SH-508169
OS-PATBBT-CLASS-324-58.5
OS-PAIBBT-CLASS-324-61
OS-PATEBT-3,569.827
-.rr: BASA-CASE-GSC-10376-1
OS-PAIBJT-APPI.-SB-806226
OS-PATEBT-CLASS- 307-126
OS-PATBBT-CLASS-323-20
OS-PATEBT-3,566,143
BASA-CASB-BPO-10808
OS-PATBBI-APPL-SB-808192
' OS-PATBBI-CLASS-60-243
OS-PATEBT-3,568,447
BASA-CASB-HFS-20130
HS-PAIBBT-APPL-SB-809822
OS-PATBiI-ClASS-244-a
US-PATEHT-3.570,785
.... BASA-CASE-ABC-10131-1
OS-PATBBT-APP1-SB-808S76
OS-PATBBT-CLASS-60-S1
OS-PAIBBX-CLASS-91-361
OS-PATEHI-CLASS-91-390
OS-PATB8I-CLASS-91-448
OS-PATBBT-3,568,572
BASA-CASE-BFS-14114
OS-PATBHT-APPL-SB-706013
• B3-PATEBT-CLASS-310-4
OS-PAIBBT-3.535,562
B1SA-CASE-BPO-10412
OS-PATEBT-APPL-SB-768470
OS-PAtEBT-CLASS-310-4
OS-PATEBT-3,578,992
.... lASA-CASB-aSC-13201-1
OS-PASBII-APPt-SM-789903
OS-PATBHT-a.ASS-332-29
as-PAIBBT-CLASS-332-30
OS-PATBBT-3,579,147
.... SASA-CASB-GSC-10668-1
OS-PATEBT-APPI.-SB-74352S
OS-PATBiT-CLASS-307-296
OS-PATBBT-CIASS-325-185
OS-PATEBT-CI.ASS-330-40
OS-PATEBf-CLASS-330-12«
0S-PAIBBT-CLASS-330-200
1-579
iCCESSIOI HOHBBB ISDEI
c15 H71-28465
c15 H71-28167
c09 H71-28468
c16 B71-28554
c03 H71-28S79
c15 H71-28582
c09 N71-28618
COS B71-28619
c06 N71-28620
C11 H71-28629
c09 H71-28691
018 H71-28729
c10 S71-28739
C15 N71-28740
c12 H71-28741
c17 B71-28747
c22 B71-28759
c11 H71-28779
c10 H71-28783
OS-PATBHT-3,577.092
BASA-CASE-EBC-10097
BS-PATBBT-APPL-SB-797059
OS-PATEHT-CLASS-308-170
OS-PATZHT-3,583,777
BASA-CASE-HPO-10646
OS-PATEHT-APPI-Sfl-813488
OS-PATEB1-CLASS-64-18
OS-PATEHT-3,574,277
.. 8»SA-CASE-ABC-10137-1
OS-PATE1IT7APPL-SH-799013
OS-PATEHT-CLASS-307-265
DS-PATEH1-C1ASS-307-273
OS-PATEHT-CLASS-307-288
OS-PATEH1-CLASS-328-207
OS-PATEBT-3,584.311
HASA-CASE-XGS-10518
OS-PATEST-APPL-SB-764470
OS-PATEHT-CLASS-33 5-216
OS-PATEBT-3.541,486
.... BISA-CASE-L2U-11359
OS-PATENT-APP1-SN-787911
DS-PATEH1-CIASS-136-83
US-PATENT-3,573,986
.. NASA-CASE-LEH-10278-1
OS-PATEHT-APPL-SN-760928
OS-PATEN T-CLASS-117-22<t
OS-PATENT-3,573,977
.... NASA-CASE-EBC-10098
aS-PATEHT-APBl-Sli-779169
OS-PATEBT-CLASS-178-5.2B
OS-PATEHT-CIASS-178-5UCF
OS-PATEHT-CLASS-178-54PE
BS-PATEHT-3,582,960
.... KASA-CASE-ABC-10153
DS-PATEHT-APPL-SN-783377
US-PATEMT-C1ASS-35-29 .
OS-PATE»T-CLASS-104-1
OS-PATENT-CLASS-10U-139
OS- PATBHT-CLASS-119-96
OS-PATEH1-CLASS-238-1
BS-PATEHT-C1.ASS-2118-361
OS-PATE1IT-CIASS-272-70
OS-PATEHT-3.583,322
HASA-CASE-HPO-10701
DS-PATEKT-APPL-S H-763355
US-PATENT-CLASS- 260- <t7
US-PAIE»T-3,576.786
HASA-CASE-KSC-10198
nS-PATEBT-APPl-SH-8*5971
OS-PATEHT-CLASS-73-15
OS-PAIEHT-CIASS-73-132
OS-PATEBT-3,578,756
HASA-CASE-HFS-13687
OS-PATE»T-APPl-SH-723«a8
OS-PATEHT-CIASS-204-30
OS-PATEHT-3,576,723
.. HASA-CASE-IEB-10219-1
OS-PATENT-APPL-SN-785780
OS-PATEHT-CIASS-1U8-126
OS-PATENT-3,579,390
.... HASA-CASE-IHP-01068
OS-PATEHT-APP1-SB-375680
OS-PATEMT-CLASS-307-88.5
OS-PATEHI-3,271,594
.... BASA-CASE-XIA-09346
OS-PATEHT-APP1-SN-8209 64
OS-PATEK1-CLASS-73-147
OS-PATEBI-CtASS-356-150
OS-PATEMT-C1ASS-356-152
OS-PATEliT-CI.ASS-356-1 53
OS-PATEST-3.583.815
.... HASA-CASE-XLE-09341
OS-PATEBT-APPI.-SK-780065
OS-PATEHT-CLASS-137-81.5
OS-PATEHT-3,583.419
.... NASA-CASE-KHP-08881
OS-PATEBT-APPL-SB-732922
OS-PATEBT-CLASS-161-89
DS-EATEBT-3.579,412
.. BASA-CASE-LEH-10250-1
OS-PATEHT-APPl-SB-732455
OS-PATEBr-CLASS-176-115
OS-PATEHT-3,574,057
BASA-CASE-XNP-00250
OS-PATEST-APPt^SB-212497
OS-PATEBT-CLASS-181-.5
OS-PATEHI-3,260,326
KASA-CASE-X8S-02182
C06 871-28807
c06 K71-28808
C07 S71-28809
C09 H71-28810
C28 B71-28849
c28 S71-28850
c31 N71-28851
c33 B71-28852
CIO S71-28859
c10 B71-28860
c14 B71-28863
c09 B71-28886
c33 ^ 871-28692
C07 N71-28900
c33 K71-28903
C28.N71-28915
c08 H71-28925
c09 B71-28926
c28 B71-28928
US-PATEBT-APPL-SS-516153
OS-PATEST-CLASS-317-100
OS-PATEBT-3,317,797
HASA-CASE-JCHF-08674
OS-PATEBT-APPL-SB-617775
OS-PATEHT-CLASS-260-(17
OS-PATEBT-3,370,039
BASA-CASE-XBP-04023
OS-PATEST-APPL-SM-470902
OS-PATEB1-CLASS-260-429
OS-PATEST-3,396,184
»ASA-CiSE-XGS-02290
OS-PATESTrAPPL-SS-51|4895
OS-PATEHT-CLASS-343-771
OS-PATEHT-3,417,400
BASA-CASE-XHP-03916
OS-PATEBT-APPL-SH-535304
OS-PATEST-C1ASS-331-113
OS-PATEHT-3,325,749
BASA-CASE-XHS-04826
OS-PATSMT-APPL-SB-521755
OS-PATEBT-CLASS-60-258
OS-PATEBT-3,318,096
SASA-CASE-IBP-01954
OS-PATEBT-APPL-SB-372730
OS-PATEST-C1ASS-313-230
OS-PATEHT-3,328,624
BASA-CASE-X«S-06162
OS^PATIBT-APPL-SH-610724
US-PATEHT-CI.ASS-2U4-138
OS-PATEHT-3,330,510
BASA-CASE-XHP-01310
OS-PATEHT-APPL-S»-379771
OS-PATEHT-CLASS-60-266
OS-PATEHT-3,279,193
BASA-CASE-XBP-01107
US-PATEHT-APPL-SB-384010
OS-PATEBT-CLASS-330-51
OS-PATEST-3,389,3«6
... SASA-CASE-flSC-13492-1
OS-PATEBT-APPL-SS-53156
OS-PATEHT-CLAS3-307-215
OS-PATBST-C1ASS-307-265
OS-PATEBT-CLASS-307-273
OS-PATEBT-CLASS-328-92
OS-PATEBl-ClASS-328-207
OS-PATEHT-3,577,014
'' HASA-CASB-EHC-10014
OS-PATESl-APPL-SB-815367
OS-PATEBT-CLASS-250-41.9
OS-PATEST-CLASS-250-49.5
US-PAT£BT-3,567,927
BASA-CASE-MPS-14610
OS-PATEBT-APPL-SH-885571
OS-PATEHT-CLASS-318-317
OS-PATEHT-CLASS-318-331
OS-PATEHT-CLSSS-318-345
OS-PATEMT-CLASS-318-504
OS-PATEHT-3,573,583
BASA-CASE-XMF-05046
OS-PAIEBT-APPL-SB-559350
OS-PATEBT-CLASS-62-45
US-PATEBT-3,365,897
HASA-CASE-XBP-02389
OS-PATEHT-APPL-SB-516162
OS-PATEST-CLASS-343-100
OS-PATENT-3,331,071
HASA-CASE-XLA-01745
OS-PAIEHT-APPL-SB-538907
OS-PA1EBT-CLASS-244-1
HS-PATENT-3,409,247
... BASA-CASE-LEi-10286-1
OS-PATEBT-APPL-SH-839994
OS-PAIEHT-CIASS-60-39.36
OS-PATEHT-CLASS-60-39.65
OS-PATEHT-CLASS-431-352
US-PATENT-3,581,492
HASA-CASE-IHP-01012
OS-PAIEHT-APPL-SB-369338
OS-PATEHT-CLASS-340-174
OS-FATIHT-3,394,359
HASA-CASE-XHS-03542
OS-PATEHT-APPl-SH-482952
OS-PATEHT-CLASS-307-263
OS-PATEHT-3,364,366
HASA-CASE-XBP-00816
OS-PATEBT-APPL-SH-235588
DS-PATEBT-CLASS-253-77
OS-PATEBT-3,202,398
1-580
accession BOHBBB IBDEI
c27 B71-28929
c14 H71-28933
c14 H71-26935
CIS H71-28936
c15 H71-28937
c15 B71-28951
c15 H71-28952
c14 B71-28958
c15 B71-28959
c10 B71-28960
c16 B71-28963
c07 B71-28965
c07 H71-28979
c07 H71-28980
c14 H71-28991
c14 B71-28992
c14 B71-28993
c14 871-289911
c09 H71-29008
CIS B71-29018
CIS B71-29032
BASA-CASE-XBP-00650
OS-PA1BBT-APPL-SB-271823
OS-PATEBT-CIASS-60-39.18
PS-PATBBT-3,170.295
HASA-CASE-XLA-08913
OS-PATEBT-APPl-SH-865109OS-PATEBT-CLASS-204-263DS-PATEBT-3 .5711,084
RASA-CASE-LAB-10686
OS-PATEBT-APPL-SB-280362
OS-PATEBT-CLASS-226-58
OS-PATEBT-3,298.582
BASA-CASE-XBS-10993OS-PAIEST-APPL-SB-660573OS-PATBBT-CLASS-244-1
. OS-PATEBT-3,389,877
BASA-CASE-XBP-0185SOS-PATEBT-APPL-SB-II 08435OS-PATEBT-CLASS-285-45OS-PATEBT-3.219,365
HASA-CASE-XBP-02278OS-PATEBT-APPL-SB-11853OS-PAIEBT-CLASS-60-35.55
DS-PATEHI-3.132,179
HASA-CASE-XAC-00001
OS-PATBBT-APPl-SB-612568
OS-PATEBT-CLASS-318-31
US-PAIEBT-2,837,706
BASA-CASB-XBP-02792
OS-PAIEHT-APPL-SN-262596
OS-PAIEBT-CLASS-219-U13
DS-PATEST-3,197,616
tlASA-CASE-XBP-01848
OS-PAIEHT-APPL-SB-359532
OS-PATEBT-CLASS-6»-27
US-PATEBT-3,236,066
MASA-CASE-XBP-00745
OS-PATBBT-APPL-SB-314570
US-PATEBI-CIASS-328-67
DS-PAIZBT-3,252,100
HiSA-CASE-iLA-01090
DS-PATEBT-APPl-SB-27«065
OS-PAIEUI-CLASS-250-199
US-PAIEBT-3,215,842
... BASA-CASE-GSC-10S49-1
OS-PAIEBT-APP1-SH-94369
HASA-CASE-HQB-00937
US-PA7ESI-APPL-SB-343760
OS-PAIEBI-CLASS-3'13-823 :
OS-PAIEBT-3.299,»31
BASA-CASE-XLA-10772
OS-PATEBT-APP1-SB-887700
OS-PATEBT-CJ.ASS-343-708
OS-PATEBT-CtASS-343-784
OS-PATEBT-C1ASS-343-872
3S-PATBBT-3.579.242
SASA-CASE-ILA-06713
OS-PATEBr-APPl-SB-863913
US-PAIEST-CLASS-324-5
OS-PAIBBI-ClASS-324-73
OS-PATBHT-CLASS-340-347AD
OS-PATEBt-3,579,103
»ASA-CASE-EBC-10150
OS-PAIBBT-APPl-SB-622519
OS-PATEBT-CLASS-73-40.7
OS-PATEBI-CLASS-250-41.95
OS-PATEBT-3.578,758
H4SA-CASE-BPS-20044
OS-PATEHT-APPL-SB-838630
OS-PATEBT-CLASS-250-219
OS-PATEBT-CLA SS-356-2 C9
OS-PATEBT-3,574,470
BASA-CASE-XEB-11203
OS-PA5EBT-APP1-SB-815366
DS-PATEHI-CLASS-250-218
OS-PATEBI-C1.ASS-356-103
OS-PAIEBT-3,578, 867
BASA-CASE-MSC-11277
OS-PATBDT-APPl-SS-771759
OS-PATBBT-CtASS-317-3 3
OS-PATEBI-CLASS-317-54
OS-PATEBI-CIASS-317-60
US-PATEHT-CLASS-317-155.5
DS-PATEBT-3,579,041
H1SA-CASE-ILA-08916
OS-PAIEHI-APPL-SB-777765
OS-PASBBT-CIASS-29-421
DS-PATEBT-3,583.058
HASA-CASE-IHP-05999
COS B71-29033
C08 B71-29034
C09 B71-29035
C18 B71-29040
C14 B71-29041
C03 B71-29044
c33 H71-29046
C23 N71-29049
C31 B71-29050
c33
C33 S71-29052
c33 B71-29053
c07 B71-29065
c23 B71-29123
c23 B71-29125
c02 B71-29128
c03-B71-29129
c16 B71-29131
C15 B71-29132
DS-PAIBBT-APPL-SB-752946
DS-PATEBT-CLASS- 1 17-212
DS-PATEBT-3, 576.669
---- NASA-CASE-GSC-10S54-1
US-PATEBT-APPL-SB-828984
OS-PATEBT-CLASS-235-150. 1
OS-PATEBI-CLASS-235-150.2
OS-PA5CEBT-CLASS-235-150. 27
DS-PATEBT-CLASS-235-151.1
BS-PATEBT-3, 578^957
...... BASA-CASE-BPO-11088
DS-PAT EM T-APPi-SB- 887701
OS-PATE BT-CLASS-307-207
OS-PATBBT-C1ASS-307-222
OS-PAT EBT- CLASS- 328-««
DS-PATEBT-CLASS-328-167
OS-PATEBT-3,579,122
---- HASA-CASE-LEII- 10155-1
OS-PA TEHT-APPL-SS-889387
OS-PATEBT-CLASS-337-114
OS-PATEBT-CLASS-337-121
OS-PATEBT-3,579,168
...... BASA-CASE-ZLE-10910
OS-PATEHT-APPL-SS-75 106 1
DS-PATEBT-CLASS-148-6
DS-PATEBT-3. 573, 996
...... BASA-CASE-XLA-10402
US-PATEHT-APPL-SB- 762935
DS-PATEBT-CLASS-356-76
DS-PATEBT-3, 574, 462
...... BASA-CASE-XBS-02063
DS-PATEHT-APPL-SB-422096
OS-PATEBT-CLASS- 136-86
OS-PATEBT-3 ,382, 1 05
...... BASA-CASE-XHQ-03673
OS-PATBBT-APPL-SB-559055
OS-PATEBT-CLASS- 165-86
OS-PATIBT-3.347,309
...... BASA-CASE-XBP-06503
OS-PATEHT-APPL-SS-370989
OS-PATEBT-CLASS- 335-2 1 6
OS-PATE»T-3,273,094
...... WASA-CASE-HQH-00936
DS-PATEHT-APPL-SB-862921
OS-P4TBBT-CLASS-244-1
OS-PAT EBT-3, 396,920
...... HASA-CASE-XHF-04208
OS-PATEHT-APPL-SB-428887
DS-PATEBT-3, 372. 588
.... HASA-CASE-flSC-12389
OS-PATEBT-APPL-SS-229286
OS-PATEBT-CLASS-165-47
DS-PATEHT-3.212,564
.... NASA-CASE-BQB-00938
DS-PATEHT-APPL-SB-300957
OS-PATEHT-CLASS-60-267
OS-PATEBT-3. 298, 175
.... BASA-CASE-EBC-10011
OS-PATEHT-APPL-SB-802818
OS-PATBBT-CLASS-333-81
OS-P41EST-CLASS-350-1
OS-PATBBT-CLASS-350-286
OS-PATEHT-3.574.438
.... BASA-CASE-IBP-08907
OS-PATMT-APPL-SB-824042
OS-PATEST-CLASS- 350- 102
OS-PA TBHT-CLASS-350-288
OS-PATEBT-CLASS-350-310
OS-PATEBT-3. 574, 418
---- BASA-CASE-HPO-11087
OS-PATZHT-APPL-SB-8H0359
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5
OS-PATIBT-CLASS-356-153
OS-PATEST-3,574,467
---- BASA-CASE-XAC-00048
OS-PATEBI-APPL-SB-765264
0 S-PATIHT-CLASS- 12 1 -38
OS-PATEBT-2,898,889
---- BASA-CASE-XGS-01674
OS-PATEBT-APPL-SB-248985
OS-PATEBT-CLASS-320-13
OS-PAT EBT-3. 118, 100
.... BASA-CASE- BBC- 10151
DS-PATEBT-APPL-SB-B53856
OS-PAT EBT-CLASS-350-3. 5
OS-PATEBT-3, 578. 838
.... BASA-CASE-BPO-10431
OS-PATEBT-APPL-SB-865329
1-581
ACCBSSIOH IOSBBB IBDEX
C15 H71-29133
Cl« B71-29134
c10 H71-29135
c15 B71-29136
c17 B71-29137
c08 B71-29138
c09 B71-29139
c33 K71-29151
C33 871-29152
c28 N71-29153
c28 B71-29154
C27 N71-29155
C26 871^29156
c25 B7.1-29184
C1U B71-30026
C23 B71-30027
c15 B71-30028
oil N71-30265
c23 H71-30292
OS-PATEBf-ClASS-73-49.8
OS-PiTEHI-3,583,2 39
.... BASA-CASE-flFS-20453
OS-PATEBT-APPL-SB-885594
OS-PATEBT-CLASS-29-278B
US-PATEBT-CLASS-81-3B
OS-PATEBT-C1ASS-294-15
OS-PATEBT-CLASS-339-17B
os-pATEBT-3.583,744
BASA-CASE-HFS-11204
OS-PATEST-APPl-SB-845991
OS-PATEBT-CLASS-73-IB
OS-PATEBT-CLASS-73-304C
OS-PATBBT-3,578,755
.... HASA-CASE-GSC-10564
OS-PATEBT-APPl-SH-292596
OS-PATEBT-CLASS-340-174
OS-PATEBT-3,348,218
BASA-CASE-XLA-00013
OS-PATEHT-APPL-SN-579121
OS-PATEBT-CIASS-308-177
US-PATEHI-2,903,307
HASA-CASE-XBP-04339
OS-PATEBT-APP1-SB-451S96
OS-PATEST-CLASS-264-111
US-PATEHT-3,413,393
8ASA-CASE-SBC-10041
OS-PATEHT-APPI-SH-889478
aS-PATEBT-CLASS-307-234
OS-PATEBT-CtASS-307-265
OS-PATEBT-C1ASS-324-106
aS-PAIBHT-ClASS-328-58
OS-PATEMT-C1ASS-332-9H
OS-PATENT-CLASS-332-10
OS-PATEBI-3,579,146
JiASA-CASE-ILA-07788
OS-PAIEMT-APPI-S B-874732
OS-PATEB1-C1ASS-307-215
US-PATEHT-CLASS-307-247
OS-PATEBT-C1ASS-307-265
DS-PATEMI-CLASS-307-273
OS-PATEBT-C1ASS-307-294
OS-PATEBT-CIASS-328-207
OS-PATEBI-3,578,988
BASA-CASE-ILE-00035
DS-PAIESI-APP1-SB-575291
OS-PATEBT-CLASS-204-37
US-PATEBl-2,926,123
.... HASA-CASE-ILE-00027
OS-PATEBT-APP1-SB-529594
US-PATBHT-CLASS-253-39.1
DS-PAIEBl-2,956,772
SASA-CASE-HPS-20831
US-PATEST-APPl-SB-238421
DS-PATEBT-CLASS-60-35.54
DS-PATEBT-3,212,259
.... HASA-CASE-XLE-00155
DS-PATEBI-APPl-S B-34 86 00
OS-PATEST-CLASS-253-77
DS-PAlEST-2,997,274
.... NASA-CASE-MSC-12390
DS-PATEBT-APP1-SB-231520
OS-PATEBI-CIASS-222-61
OS-PATEBT-3,286,882
.... BASA-CASE-IBP-01961
DS-PATEBT-4PPI-SB-442835
OS-PATEHT-CIASS-148-174
OS-PATE»I-3,397,094
NASA-CASE-I1A-00327
DS-PATEHT-APP1-SB-199199
aS-PATEBT-CLASS-315-111
DS-PAIEHT-3,238,413
NASA-CASE-HFS-20096
US-PATEBT-APPl-SB-435433
OS-PATEHT-CLASS-73-432
OS-PATEBl-3,396,584
.... HASA-CASE-GSC-10700
DS-PAIEBT-APPl-SH-311387
DS-PATEBT-CIASS-350-2
DS-PATEHI-3,394,975
BAS1-CASE-HFS-20830
DS-PATEBI-APPL-SB-286620
OS-PATEBT-3,262,395
HASA-CASE-HQB-10730
OS-PATEBT-APPL-SH-247136
DS-PATEHT-CLASS-73-4 97
OS-PATESI-3,270,565
.... HASA-CASE-HQB-10781
OS-PATEBI-APPI-SB-86018
C18 B71-31140
C07 B71-33108
c09 B71-33109
COB H71-33110
C10 B71-33129
C31 B71-33160
c23 B71-33229
CIO B71-33407
c17 K71-33408
c03 B71-33409
c16 B71-33410
CIS B71-33518
C09 M71-33519
C07 B71-33606
C11 B71-33612
c07 B71-33613
C07 B71-33696
BS-PA1EBI-3,239,660
BASA-CASE-BPO-11433
OS-PATEBI-APPL-SB-111123
NASA-CASE-KSC-10164
DS-PAIEBT-APPL-SB-782955
HS-PAIEHT-C1ASS-179-1B
DS-PATEBI-C1ASS-179-1VC
HS-PAIEBT-3,588,359,
... BASA-CASE-AHC-10101-1
OS-PATEHT-APPi-SB-793823
• DS-PA1EU1-CIASS-307-251
OS-PA1EBT-CIASS-307-261
US-PA1EHT-C1ASS-321-47
OS-PAIEBT-3,588,671
HASA-CASE-GSC-10186
DS-PA1EHI-APP1-SH-713188
OS-PATEBlyCLASS-235-164
US-PATENT-CIASS-235-175
DS-PAIEHl-3,588,483
... HASA-CASE-GSC-10667-1
DS-PATEHT-APPl-SB-749548
OS-PATEBI-CLASS-33 0-11
OS-PA1ENT-CLASS-330-16
aS-PATEHT-CLASS-330-24
OS-PAIENT-3,585,514
BASA-CASE-XLA-04063
DS-PAIEUI-APPL-SB-802948
US-PAIEH1-CLASS-179-1
US-PAIES1-C1ASS-244-1
OS-PATEBT-CLASS-244-83
DS-PATEB1-3,586,261
BASA-CASE-BPO-10468
DS-PATENI-APEL-SB-787846
US-PAIEBT-CI.ASS-350-55
US-PA1EH1-CLASS-350-310
OS-PATEBT-3,588,220
BASA-CASE-NPO-10342
OS-PATEBI-APEL-SK-704446
DS-PATEBT-CLASS-178-69.5
OS-PATEBI-CLASS-179-15BS
DS-PATEBT-CLASS-340-347DD
HS-PATEBT-3,588,883
SASA-CASE-1EB-10327
OS-PATEBT-APPI.-SB-772006
OS-PATEBT-CLASS-148-6.3
OS-PAIEBT-3,591,426
BASA-CASE-ABC-10050
OS-PATEBT-APPL-SB-797219
OS-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PATEBI-3,591,420
BASA-CASE-BPO-10417
OS-PATEBT-APPL-SB-753974
OS-PATEBT-CLASS-95-11
US-PATENI-CLASS-331-94.5
OS-PATEBT-CLASS-352-84
OS-PATEST-3,587,424
BASA-CASE-XLA-03661
OS-PATEBT-APPL-SB-751266
OS-PATEBT-CIASS-90-11
DS-PATEBT-CIASS-408-137
OS-PATEBT-3,585,882
BASA-CASE-EBC-10100
OS-PATEBT-APPL-SB-766697
OS-PATEBT-CLASS-313-109.5
OS-fATEHT-ClASS-313-231
OS-PATEBT-CLASS-315-108
OS-PATEBT-C1ASS-315-111
OS-PATEBT-C1ASS-340-324
OS-PATENT-C1ASS-340-336
OS-PATEBT-3,588,874
BASA-CASE-BPO-11031
OS-PATEBT-APPl-SB-864097
OS-PATEBT-CLASS-333-6
OS-PATEBT-CLASS-333-7
OS-PATEBT-CLASS-333-21A
OS-PATEBT-3,588,751
..... BASA-CASE-XLA-0948'0
OS-PATEBT-APPL-SB-874435
OS-PATEBT-CLASS-73-147
OS-PATEHT-3,587,306
BASA-CASE-BPO-10700
OS-PATEBT-APPL-SB-840308
OS-PAIEBT-CLASS-318-227
OS-PATEBT-CLASS-318-230
OS-PATEBT-3,588,648
... BASA-CASE-SSC-12165-1
OS-PATEBT-APPL-SB-875849
OS-PATEBT-CIASS-325-347
OS-PATBBT-C1ASS-325-348
1-582
ACCBSSIOB HOUSES IBOEX
c03 B71-34044
c09 B71-34212.
c14 B71-34389
c15 B71-34425
c06 B72-10138
c14 B72-10375
C02 S72-11018
ct)3 872-11062
COS H72-11084
COS H72-11085
C07 B72-11148
C07 H72-11149
C07 S72-11150
COS 1172-11171
C08 H72-11172
c09 S72-11224
c09 N72-11225
clO R72-11256
OS-PATEBT-CLASS-325-473
OS-PATBBT-CLASS-325-478
OS-PATEBT-CLASS-325-480
OS-PATBBT-CLASS-325-482
OS-PATBBT-CLASS-328-164
OS-PATBHT-CLASS-328-165
OS-PATBBT-CLASS-329-145
OS-PATBBT-3,588,705
HASA-CASE-HPO-11190
OS-PATBBT-APPL-SB-115944
NASA-C&SE-HFS-20935
OS-PATBBT-APPL-SB-136007
HASA-CASE-BQB-10683
OS-PATBBT-APPI-SH-116217
. BASA-CASE-BPO-10811
OS-PATEBT-APPL-SH-1.29074
..... SASA-CASE-BQB-10537-1
OS-PATBBT-APPL-SH-112366
HASA-CASB-GSC-11095-1
US-PATEBT-APPL-SB-147940
BiSA-CASE-LAB-10557
OS-PATEBT-APPL-SB-853746
OS-PATEBT-CLASS-416-115
US-PATEST-CLASS-416-121
OS-PATEHT-CLASS-416-127
OS-PAIEBT-CiASS-416-130
OS-PATEST-CLASS-416-149
OS-PATEHT-CLASS-416-200
OS-PAIEHT-3.592,559
..... KASA-CASE-IGS-04047-2
OS-PATEBT-APPl-SB-843251
OS-PATEHT-C1ASS-136-206
OS-PATEBT-3,597,281
BASA-CASE-KPO-10677
US-PATEBT-APPL-SB-868530
OS-PATBB1-CIASS-62-56
DS-PAIEHT-C1ASS-62-467
OS-PATBBT-3,599,443
BASA-CASE-HSC-13140
DS-PATENT-APPL-SB-796358
OS-PATEBT-CLASS-S-69
BS-PATBBT-CLASS-285-410
OS-PATEBT-CIASS-297-68
OS-PATEB1-C1ASS-297-232
OS-PATEBT-3,592,505
BASA-CASE-HPO-10301
DS-PAIEBT-APEL-SB-848810
DS-PATEBT-C1ASS-343-771
OS-PATEBT-CLASS-343-853
HS-PATBHT-3,599,216
HASA-CASB-GSC-10390-1
OS-PATEBT-APPL-SS-74S121
US-PATEBT-CLASS-325-4
OS-PATEST-CLASS-325-39
OS-PATEHr-CLASS-325-58
OS-fAIEBT-CLASS-3<»3-5DP
DS-PATEHT-CLASS-343-7.5
OS-PATEHT-CLASS-343-179
OS-PATEBT-3,593,138
- HASA-CASE-HPO-11064
OS-PATEBT-APPl-SB-880248
OS-PAIEHI-CLASS-331-7
OS-PA1EBT-CIASS-331-10
OS-PATEBT-CLASS-331-34
OS-PATEBT-C1ASS-331-66
OS-PATBBT-3.593,180
BASA-CASE-NPO-10769
OS-PATEHT-APPl-SB-813494
DS-PATEBI-CLASS-179-15.55H
OS-PA1EB1-3.598,921
BASA-CASE-GSC-10880-1
DS-PATEKT-APPl-SB-831118
OS-PATEH T-CLASS-33-15A
OS-PAIEHI-ClASS-33-20flC
OS-PATEJIT-CLASS-235-61HV
OS-PATEBT-3.599,335
HASA-CASE-SSC-10614-1
OS-PATEHT-APP1-SB-822534
DS-PAIEBT-CI,ASS-179-100-2C»
OS-PAIEST-CIASS-179-100-2HD
DS-PATEHT-CtASS-274-aB
OS-PAIEBI-3.592,478
HASA-CASE-KSC-10162
OS-PATEBT-APPl-SB-817481
DS-PATEBI-CLASS-324-102
OS-PATEHI-ClASS-32a-119
OS-PATEHT-CLASS-324-123B
DS-PATEHT-3.593.132
BASA-CASE-AHC-10042-2
C14 B72-11363
C14 B72-11364
c14 B72-11365
c15 S72-11385
CIS N72-11386
CIS N72-11387
c15 B72-11388
c15 B72-11389
c15 B72-11390
CIS H72-11391
c15 1172-11392
c16 B72-11415
c23 B72-11568
C24 H72-11595
c28 S72-11708
ci8 H72-11709
US-PATBdT-APPL-SH-33159
OS-PAIEB1-CLASS-330-107
OS-PATEBI-CLASS-330-109
DS-PATBBT-3,593.175
BASA-CASE-HSC-11847-1
OS-PATEBT-APPl-SH-8497
OS-PAIESI-CLASS-73-149
US-PAfEBI-ClASS-73-290B
OS-PATEBT-3.596,510
SASA-CASE-BPO-10778
OS-PATEBT-APP1-SB-865909
DS-PATBBT-CLASS-33-125
OS-PA1EBT-CLASS-73-95
OS-PATESI-CLASS-250-235
OS-PATEHI-CLASS-356-32
OS-PA1EBI-CLASS-356-167
DS-P»TEBT-3,592,545
SASA-CASE-HFS-20485
BS-PATEBJ-APPL-SM-22320
DS-PATEBT-CLASS-73-194F
OS-PATEBT-CLASS-250-43.5PC
US-PATEHI-3,599,489
BASA-CASE-flFS-18495
OS-PAIEBI-APPL-SH-38814
US-PAIEBI-CLASS-24-211B
OS-PA1BBI-CLASS-85-5B
OS-PAIEB1-3.596.554
BASA-CASE-HFS-20249
DS-PATEB1-APPL-SB-794530
OS-PATEBT-C1ASS-33-72
OS-PATEBT-CIASS-248-183
DS-PAIEB1-CLASS-248-278
OS-PATEBI-CLASS-248-487
OS-PATEBT-CLASS-350-285
OS-PATEHT-CIASS-350-287
OS-PAIEBl-3,596,863
BASA-CASE-IHP-09902
DS-PAIEBT-APPL-SH-769665
OS-PAIEHI-CLASS-75-20F
DS-PATEBT-3,592,628
BASA-CASE-HFS-20423
OS-PATH) I-APP1-SB-865298
US-PATEMI-C1ASS-212-134
OS-PA1BBT-CIASS-308-5
DS-PATEBI-3.600,046
...... BASA-CASE-ILA-05056
OS-PATIMI-APPL-SB-596733
OS-PATEBI-C1ASS-210-445
OS-PAIEST-3,592,768
BASA-CASE-HFS-16100
OS-PATE81-APP1-SS-784055
OS-PAIEBT-CLASS-15-143
OS-PATEBT-CLASS-15-210
HS-PATEBT-3,591.885
HASA-CASE-BPO-11012
DS-PATEST-APPL-SB-845807
OS-PATEBT-CLASS-248-18
DS-PATEBT-CLASS-248-20
OS-PAlEBT-3,592,422
BASA-CASE-HFS-20299
OS-PATEBT-APP1-SB-889437
OS-PATEBT-CLASS-156-66
OS-PATEBT-CLASS-156-320
DS-PAIEBT-CLASS-219-221
DS-PATEHT-CLASS-219-243
OS-PAIEBT-3,593.001
H1SA-CASE-HFS-20687
OS-PATEBT-APPL-SH-143509
BASA-CASE-GSC-11133-1
US-PATEBT-APPL-SB-121328
BASA-CASE-flFS-20095
OS-PATEBI-APPL-SB-855004
OS-PATEBT-CLASS-250-49.5B
OS-PATEHT-CLASS-250-49.5TB
OS-PATIBT-CLASS-250-51
OS-PATEBT-CLASS-250-52
OS-PATEBT-3,593.024
BASA-CASE-HFS-20619
OS-PAIEBT-APPL-SB-18982
DS-PATEST-CLASS-60-271
OS-PATEBT-CLASS-139-425B
OS-PATEST-CLASS-239-265.19
OS-PATEHT-CLASS-239-265.43
OS-PATEBT-3,596,465
BASA-CASE-BPO-10737
OS-PATEBT-APPL-SH-760114
OS-EATEBI-CLASS-60-39-48
OS-PMEHT-CLASS-60-202
DS-PATEBT-3.591.967
1-583
ACCESSION IDHBBB IBDBX
c07 H72-12080
c07 B72-12081
c09 N72-12136
c15 S72-12408
CIS F72-12409
c16 H72-12440
.c16 B72-13437
COS H72-15098
c03 H72-15986
COS H72-16015
clO S72-16172
c14 B72-16282
c14 H72-16283
c15 N72-16329
CIS H72-16330
BASA-CASB-GSC-10087-3
•DS-PATBBT-APPL-SB-880885
OS-PATEBT-CLASS-325-4
OS-PATEHT-CiASS-343-6.SB
OS-PATEBT-CLASS-343-6.8B
OS-PATBST-3,594.790
.... HASA-CASB-GSC-10185-1
OS-PATEBT-iPPl-SB-733039
OS-PATBHT-CIASS-17B-DIG. 12
OS-PATEST-CLASS-178-6
OS-PATEHT-CLASS-178-7.3
OS-PATEHT-CIASS-325-10
OS-PATEBT-CIASS-325-13
OS-PATEBT-3,588.331
HASA-CASE-XEB-09521
OS-PATEHT-APPL-SB-771530
OS-PAtSBT-CLASS-136-202
DS-PATE1H>-CIASS-136-206
US-PATEBT-CIASS-136-227
OS-PATEBT-CLASS-343-DIG.3
US-PATEHT-CLASS-343-720
DS-PATEBT-CIASS-343-840
OS-PATE»I-3,59»,803
HASA-CASE-XLA-05966
DS-PATEBT-APPI-SB-784514
OS-PA1EBT-CLASS-72-307
DS-PATEHI-CLASS-110-105
OS-PAIENT-3,584,660
SASA-CASE-BPO-10637
US-PATEH1-APP1-S1I-851298
OS-PATEBT-CLASS-60-23
OS-PATEHT-C1ASS-236-68
DS-PAIEMT-ClASS-337-75
US-PATEHT-CLASS-337-35"!
OS-PATEHT-CLASS-337-359
DS-PAIEHT-3.591,960
NASA-CA5E-HFS-20180
US-PATBHT-APPL-SB-863276
aS-PATEMI-CLASS-331-94.5
US-PATBBT-CLASS-350-1
OS-PATENT-CLASS-350-312
as-PATBHI-3,593,194
HiSA-CASE-HPS-20125
OS-PATEBT-APPI-SB-830366
OS-PATEHT-CLA5S-178-DI6.21
US-PATBNT-C1ASS-178-6
OS-PATEI»iyCLASS-250-203X
OS-PAIENT-CLA3S-356-152
US-PAIEST-3.603,686
HASA-CASE-8SC-13917-1
OS-PATE81-APPI-SH-198355
HASA-CASE-XGS-10010
05-PATEBT-APPL-SS-729299
US-PAIEBT-CLASS-136-6
US-PAIEBT-CLASS-136-133
OS-PA1ENI-CLASS-136-135
OS-PATEHI-3,607,401
BASA-CASE-KSC-10278
DS-PATEHT-APPI-SH-856327
OS-PAIEHI-CLASS-35-8
OS-PAIEHT-C1ASS-324-66
OS-PATEHT-CLASS-340-279
OS-PATBHT-3,609,740
NASA-CASE-ABC-10269-1
OS-PATBHT-APPL-SH-56791
OS-PATBHT-CLASS-307-230
OS-PATESI-CIASS-307-262
OS-PATES IT-CLASS- 328-155
OS-PATEBT-3.614.475
BASA-CASE-lAB-10913
nS-PATEBI-APSL-SH-779160
DS-i"ATEIlT-CLASS-73- 12
DS-PA1EBI-3.605.482
.... BASA-CASE-GSC-10780-1
OS-PATEBT-APPL-SH-860493
DS-PATEBI-CIASS-82-24B
OS-PiTEHT-3, 608,1)09
BASA'CASE-XLA-07829
OS-PATEST-APPl-SB-763684
DS-PA1EBT-CIASS-264-DI6.44
OS-PATBBT-C1ASS-264-221
OS-PATEHt-CLASS-264-225
OS-PATBHI-C1ASS-264-227
OS-P4TEMT-3,608,046
.... HASA-CASB-LAB-10203-1
OS-PATEST-APPL-SS-769592
OS-PATEHI-CLASS-156-84
OS-PAIEBT-CLASS-156-86
DS-PATBBT-3,607,495
c06 B72-17093
C06 B72-17094
CO6 H72-17095
c07 M72-17109
c09 B72-17152
C09 1172-17153
c09 B72-17154
c09 B72-17155
c09 H72-17156
c09 H72-17157.
ClO H72-17171
c10 H72-17172
,C10 872-17173
c11 B72-17183
c14 H72-17323
HASA-CASE-LEH-10794-1
OS-PA1EBI-APPI-SB-33535
US-PAIEBT-CLASS-23-55
OS-PAIBBT-CLASS-23-88
OS-PATEHT-CLASS-23-97
DS-PATEBT-3,607,015
...... BASA-CASE-BPO-10234
OS-PATEBT-APPL-SB-800204
0 S-PATEB1-CLA SS-2 3-2 30B
OSrPAIEBI-CLASS-23-232C
OS-PATEBT-CLASS-23-253PC
OS-PATEHI-CLASS-73-23.1
OS-PATEBT-3,607,076
HASA-CASE-BPO-10774
OS-PAIEBT-APPI.-SB-8II8805
OS-PATEBT-CLASS-23-201
OS-PATBBT-CLASS-23-230
OS-PATEBT-CLASS-23-253
OS-PATEHT-CLASS-73-76
OS-PAlEBT-3,607,080
BASA-CASE-BSC-12146-1
OS-PATENT-APPI.-SB-S0206
DS-PAIBBT-CLASS-178-5.2B
OS-PATBBT-CLASS-178-5.4
US-PATEBT-CIASS-178-6.7
OS-PATEBT-3,603.722
,... BASA-CASB-ABC-10178-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-47443
OS-PAIIHT-CLASS-250-211J
OS-PATEBT-3.603,798
BASA-CASE-ABC-10105
OS-PATEBT-APPL-SB-887698
OS-PATEBT-CLASS-128-2.1A
OS-PATEHT-CLASS-307-252P
OS-PATBBI-CLASS-307-252J
BS-PATEBI-CLASS-325-492
OS-PATIBT-CLASS-340-177
OS-PAIEBT-3,603,946
MASA-CASE-EBC-10139
US-PATEBT-APPL-SH-889555
OS-PAlEBT-ClASS-321-10
OS-PAIEHT-C1ASS-336-178
OS-PATBBT-3,603.864
NASA-CASE-NPO-11023
OS-PATEMT-APPL-SM-865274
DS-PATBBT-CLASS-330-18
HS-PATEHT-CLASS-330-40
OS-PATEBt-3,603,892
BASA-CASE-BPO-10199
OS-PATEHT-APPL-SB-739391
US-PATEMT-CLASS-178-7.1
US-PAIIBT-CLASS-330-11
HS-PATEBT-CLASS-330-35
OS-PATEBT-3,609,230
BASA-CASE-HPO-11253
OS-PAIEMT-APPL-SB-21906
OS-PATEBI-C1ASS-307-81
OS-PATEBT-CLASS-307-223
DS-PAIBBT-CLASS-307-227
aS-PAIEHT-CLASS-328-166
OS-PATEHT-3,609,387
.... BASA-CASE-XAC-05462-2
OS-PATEBT-APPL-SB-28235
OS-PAIEBT-CLASS-307-295
OS-PATBHT-C1ASS-328-167
US-PATBBT-CLASS-330-109
OS-PATBBT-CLASS-330-176
OS-PATEBT-CLASS-333-70CB
OS-PATBBT-3,609,567
BASA-CASE-ABC-10020
OS-PATEBT-APPL-SB-31885
OS-PATEHT-CLASS-330-26
OS-PATEMT-CLASS-330-31
OS-PATEBT-CLASS-330-94
OS-PATEBT-C1ASS-330-107
OS-PATEBI-ClASS-330-109
OS-PATEHT-3,605,032
HASA-CASE-BfS-13130
OS-PAfEBT-APPt-SB-7868
OS-PATEKT-CLASS-250-83.30?
OS-PAIEBT-CIASS-250-209
OS-PAtEBl-CLASS-340-228.2
OS-PATEMT-3,609,364
BASA-CASE-HPS-20509
OS-PATEBT-APPL-SB-889557
OS-PAIEBI-CIASS-73-147
OS-PAfEBT-3,602,920
BASA-CASE-EBC-10248
OS-PATEBT-APPL-SB-868445
1-584
ACCESSIOB IOBSIB IHDBX
c14 B72-17324
••c14 H72-17325
d<l S72-17326
-'c14 S72-17327
c14 B72-17328
c14 S72-17329
c15 B72-17450
c15 B72-17451
c15 B72-17452
c15 B72-17453
c1S B72-17454
c15 B72-17455
c18 H72-17532
c23 B72-17747
c26 B72-17820
C28 B72-17843
OS-PATEBT-CLASS-350-162
OS-PATEJ1T-CLASS-356-113
OS-PATEBT-CLASS-356-209
OS-PATEBT-CLASS-356-244
OS-PATEBT-3,603,690
HASA-CASB-HFS-20596
OS-PATBBT-APPl-SB-7867
OS-PATEHI-CLASS-350-3.5
OS-PAIEHT-3.605,519
... BASA-CASE-HSC-15158-1
BS-PAIEBT-4PPL-SH-8891I79
OS-PATBBT-CLASS-324-52
US-PATEBT-3,609.535
... SASA-CASB-XHS-01994-1
OS-PATBBT-APPL-SB-814212
OS-PATENT-CLASS-356-4
US-PAlBBl-3,603,683
... BASA-CASE-LEI-10201-1
OS-PAIEBI-APPL-SH-861649
DS-PATEBI-CLASS-73-198
DS-PATEHT-3,605,495
BASA-CASE-ILA-07813
OS-PATEBI-APPl-S8-791364
OS-PATEBT-CLASS-250-111 .9
OS-P1TEBI-CLASS-250-49.5
OS-PATBBT-ClASS-250-71.5
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3
OS-PATEHT-CIASS-250-207
OS-PATEBT-3,609,353
BASA-CASE-FBC-10012
OS-PAIEMl-APPl-SII-771216
nS-PATEHT-C!ASS-73-194A
OS-PATEHT-3,611,801
HASA-CASE-BSC-12279
OS-PATEHT-APPL-Sli-24154
US-PATEHT-CLASS-188-1C
OS-PAIEBT-CIASS-188-129
OS-PiTESl-3,603,433
BASA-CASE-HLP-10002
DS-PATEBI-APP1-SB-47062
DS-PA1EH1-C1ASS-180-125
OS-PATEHT-C1ASS-180-127
OS-PATEHT-CL&SS-308-DIS.1
DS-PA1EBT-C1ASS-308-5
OS-PATEBT-C1AS3-308-9
DS-PATEBT-3,610,365
HASA-CiSE-XLi-10322
OS-PATEBT-APPl-SB-887699
DS-PATEHT-CLASS-73-88.5E
DS-PATEB1-3.608,365
BASA-CASE-BPO-11177
BS-PATEHT-APP1-SB-20960
OS-PATEBT-CLASS-62-51
OS-PAlENT-3,605,424
BASA-CASE-HPO-11059
OS-PATEHT-APPL-SB-864020
OS-PAIBBT-CIASS-24 8-14
OS-PATBBI-3,606.979
...... BASA-CASE-BPO-11140
OS-PAIEBT-APPl-SB-15019
OS-PAIEB1-CLASS-89-1.811
. OS-PATEBT-C1ASS-174-84
OS-PATEBT-CLASS-200-64
OS-PATEB1-CLASS-339-46
DS-PATEBT-CLASS-339-176S
OS-PATEBI-CLASS-339-278H
OS-PATES1-3,611,274
BASA-CASE-BFS-13532
DS-PATEBT-APPl-SB-720546
OS-PAIEBT-CLASS-106-292
OS-PATEBI-C1ASS-106-299
OS-PATBB1-3,607,338
BASA-CASE-EBC-10089
OS-PATBBI-APPl-SB-791267
OS-PATBBT-CLASS-340-174AG
OS-PATEBT-CLASS-340-174CI
OS-PATEBI-CLASS-340-174SA
OS-PAIEHI-CI.ASS-340-174SC
OS-PATEBT-3,611,330
... BASA-CASE-XEB-08476-1
OS-PATEBT-APPI-SH-672388
OS-PAIEBT-CIASS-29-578
OS-PATEBT-C1ASS-29-589
OS-PAIEBT-C1ASS-148-187
OS-PATEBT-3,602,984
BASA-CASE-HPO-10046
DS-PATEBT-APP1-SS-860635
OS-PATEBT-CLASS-60-39.74
OS-PATEBI-CLASS-60-258
c30 1(72-17873
c33 B72-17947
C33 B72-17948
c08 B72-18184
c14 B72-18411
c15 B72-18477
c28 B72-18766
c31 B72-18859
c03 B72-2D031
c03 B72-20032
c03 B72-20033
c03 B72-20034
COS B72-20096
COS B72-20097
COS B72-20098
c06 B72-20121
c07 B72-20140
OS-PATEBT-3,603,092
..... BASA-CASE-ABC-10134
PS-PATIBT-APPL-SB-819898
OS-PATEBT-CLASS-244-3.21
OS-PATEBT-3,603,532
... HASA-CASE-HSC-12143-1
OS-PATEBT-APPI-SB-791268
OS-PATBHT-CLASS-102-105
OS-PATEHT-CLASS-161-67
OS-PATENT-C1.ASS-244-117
OS-PATEBT-3,603,260
BASA-CASE-BPO-10828
OS-PATEBT-APPl-SB-873260
DS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-3,603,382
BASA-CASE-BPO-10629
OS-PATEBT-APPL-SB-860751
OS-PATEBT-CLASS-178-r50
DS-PATEBT-C1ASS-178-66
OS-PATEBT-CLASS-179-15
DS-PATEHI-CIASS-235-154
OS-PATEBT-CLASS-340-347DD
OS-PATEBT-3,603,976
BASA-CASE-KSC-10294
OS-PATEBT-APPL-SB-889556
OS-PATEBT-CLASS-95-1.1
OS-PATEBT-C1ASS-307-311
OS-PATBBT-CIASS-346-23
OS-PATEBT-CLASS-346-107A
OS-PATBBT-CLASS-352-84
OS-PATEBT-3,603,974
... BASA-CASE-GSC-10566-1
OS-PATBBT-APPL-SB-889438
OS-PATEHT-CLASS-52-108
OS-PATEBT-CLASS-242-54
OS-PATEBT-3,608,844
... BASA-CASE-GSC-10640-1
OS-PATEHT-APPL-SH-17101
OS-PAIEBT-CLASS-23-281
OS-PATEBT-CLASS-23-288
OS-PATEBT-CLASS-60-260
OS-PATEBT-3,603,093
BASA-CASE-BSC-13281
OS-PA1EBT-APPL-SB-7669
OS-PATEBT-CLASS-244-15.5
OS-PATEBT-3,606,212
... BASA-CASE-GSC-10669-1
OS-PATEBT-APPL-SB-90595
OS-PA1EBT-CLASS-136-89
OS-PATEST-CLASS-244-ISS
OS-PAIEBT-CLASS-340-210
OS-PATEBT-3,636,539
..... BASA-CASE-BPO-11021
OS-PATEBT-APPL-SB-880250
OS-PATEBT-CLASS-136-79
OS-PATBBT-CLASS-136-81
DS-SATEBT-CLASS-136-166
OS-PATEBT-3, 625, 766
BASA-CASE-BPO-10401
OS-PATEHT-APPL-SB-15025
OS-PATEm-CLASS-210-212
OS-PA1EST-CLASS-356-222
OS-PATEBT-3,630,627
... BASA-CASE-LEB-11359-2
OS-PATEBT-APPL-SB-57399
OS-PA TEST-CLASS-136-83B
OS-PATEBT-CLASS-136-100B
OS-PATEHT-CLASS-136-175
OS-PATEBT-3,635,765
... BASA-CASE-aSC-12411-1
OS-PATEBI-APPL-SB-701244
OS-PA1EBT-CLASS-2-2.1
OS-PATEBT-CLASS-128-142.5
OS-PATEBT-CLASS-128-402
OS-PATEBT-3,635,216
BASA-CASE-aFS-20332
OS-PATEBT-APPL-SB-869260
OS-PATEBT-CLASS-137-81
OS-PATEBT-CLASS-137-469
OS-PATEST-3,636,966
..... BASA-CASE-HSC-12398
OS-PATEBT-APPL-SB-785615
OS-PATZHT-CLASS-2-2.1
OS-PATEBT-3,624,839
HASA-CASE-BPO-10765
OS-PATEBT-APPL-SB-770425
OS-PATEBT-CLASS-260-544F
OS-PATEBT-3,637,842
HASA-CASE-BPO-1Q844
1-585
ACCESSION BOBBBB INDEX
c07 872-20141
c07 H72-20151
c08 B72-20176
I
C08B72-20177
c09 N72-20199
c09 N72-20200
c09 872-20206
clO B72-20221
010 H72-20222
clO H72-20223
C10 B72-20224
C10 1172-20225
C11 872-20244
OS-PATEBT-APPL-SB-839934
OS-P1TBBT-CL1SS-178-69.5B
US'PITBST-CLASS-179-15BS
OS-PATEBT-CLASS-325-4
OS-PATE8T-CLASS-325-38
aS-PATENI-CLASS-325-58
OS-PATES1-CLASS-325-321
US-PATEBT-3,626,298
..... BASA-CASE-BBC-10179
OS-PATEBT-APPL-SS-50207
US-PATEBT-CLASS-325-445
OS-PATBBT-CIASS-329-161
OS-PATEBT-CiASS-329-162
OS-PATEBT-CLASS-332-51B
D3-PATEBT-CLASS-333-73B
OS-PATEBT-CLASS-343-772
OS-PATEBT-CLASS-343-7 73
OS-PATEBT-CLASS-343-786
US-PATEBT-3,633,110
..... SASA-CASE-SPO-11243
OS-PATBBT-APPL-SS-177753
HASA-CASE-BPO-11130
DS-PATEBT-APPL-SB-21508
US-PAIEBI-CLASS-235-92CC
DS-PAIEBT-CLASS-235-92DE
OS-PAIENT-CLASS-235-92DH
OS-PiTENT-CLASS-235-92LG
OS-PATEBT-C1ASS-235-92B
DS-PAIEBI-CI,ASS-235-152
OS-PlT8BI-CiASS-3tO-3»7DA
OS-P&TBBT-C14SS-340-347DD
US-PATBBT-3,632,996
HASA-CASE-HPO-10748
OS-PATEBI-APP1-SH-63383
DS-PAIEB-I-CLASS-321-77S
OS-PATEBT-3.631,339
BASi-CASE-BPO-10722
OS-PATEBI-APPI-SN-860492
OS-PiTEBl-CIA S S-200-81.9 H
DS-PATEMI-CiASS-335-205
OS-PATENT-3,632,923
NASA-CASE-BPO-10694
DS-PAIEBT-APP1-SB-24224
DS-PA1EBT-CLASS-339-275T
OS-PATEBT-CIASS-339-276I
OS-PATEBT-3,631,382
..... HASA-CASE-EBC-10468
OS-PATEST-APPL-SB-144958
... BASA-CASE-GSC-10082-1
OS-PATEBT-APP1-S8-41430
DS-PAIEHT-C1ASS-307-273
DS-PATEB1-CIASS-307-288
OS-PATEHT-C1ASS-307-313
DS-PATEBI-CIASS-328-207
DS-PATE1II-CLASS-33 0-3 OD
US-PATEHT-3,633,048
BASA-CASE-ILA-11189
DS-PATEBI-APPL-SB-889375
US-PAIEBT-CLASS-324-115
- US-PATEST-CIASS-324-132
OS-PATBNT-3,638,114
..... SASA-CiSE-NPO-11133
OS-PAIEHT-APPL-SB-887685
nS-PATEBI-CLASS-307-295
DS-PATEBT-CLASS-328-16
BS-PA1EST-CLASS-328-20
PS-PATEBT-CLASS-328-38
OS-PAIEHT-CLASS-328-166
DS-PATEBI-3,626.308
BASA-CASE-BPO-11203
DS-PATEBI-APPL-SB-3696
OS-PATEBT-CLASS-324-83A
OS-PATEBI-CLASS-324-85
DS-PATEBT-C1ASS-328^133
OS-PAIEBT-C1ASS-343-12
OS-PAIEBT-3,631,351
... HiSA-CASE-BSC-13407-1
OS-PATEBT-APPl-SB-65840
DS-PATEBT-CLASS-315-22
OS-PAIEST-CLASS-315-25
OS-P*TEHT-3,638,066
BASA-CASE-BPO-11210
OS-PATEBT-APPL-SB-880831
OS-PATEBT-CLASS-123-102
OS-PATEBT-CI.ASS-180-105B
DS-PATEBT-CLASS-318-308
OS-PATEB1-CLASS-318-3 27
DS-PATEBT-CLASS-31 8-376
OS-PATBHT-3,630,304
c14 B72-20379
C14 H72-20380
C14 B72-20381
C14 B72-20394
CIS S72-20442
C15 B72-20443
C15 B72-20444
C15 B72-20445
C15 B72-20446
C22 B72-20597
c28 B72-20758
C28 B72-20767
C31 B72-20840
c33 B72-20915
c06 872-21094
c06 B72-21105
C07 B72-21117
c07 872-21118
... BASA-CASE-6SC-10514-1
US-PA1EBT-APPL-SS-873045
OS-PAIEBT-CLASS-250-208
US-PATEST-CLASS-356-138
OS-PA1EBT-CIASS-356-152
OS-PAIEB1-3,637,312
... BASA-CASE-lAB-10176-1
DS-PA12B1-APP1.-SB-81 1038
OS-PATEBT-C1ASS-95-18
OS-PAIEBT-3,626,828
... BASA-CASE-GSC-10503-1
US-PATEB1-APPL-SB-789044
OS-PA1EB1-CIASS-250-83.6B
OS-PA1EBI-3,626,189
... BASA-CASE-HSC-12448-1
OS-PAIEB1-APPL-SB-:212010
... BASA-CASE-GSC-10607-1
BS-PA1EBT-APPL-SB-27340
OS-PATEHT-CLASS-251-129
DS-PATEBI-CLASS-251-333
OS-PATEB1-3,632,081
BASA-CASE-BPO-10671
DS-PA1EBT-APPL-SN-857967
OS-PAT EBT-CLASS-188-1B
OS-PATEBT-CLASS-188-1C
OS-PA1EBI-CLASS-188-268
OS-PAIEBT-3,637,051
BASA-CASE-FEC-10038
OS-PAT1HT-APPL-SB-889554
OS-PAIEBI-CLASS-29-412
OS-PA1EBT-CLASS-29-426
DS-PATSm-CLASS-29-527.2
US-PATEBT-CLASS-29-624
OS-PAIEBT-C1ASS-51-216
OS-PATIN1-CLASS-51-320
OS-PATEBT-CLASS-51-323
OS-PATEBT-3,636,623
BASA-CASE-BPO-10704
OS-PAIEBT-APPL-SB-59895
US-PATEBT-CIASS-138-178
US-PATEBT-CLASS-285-18
OS-PATEBT-CI.ASS-285-345
OS-PAIEHT-3,632,140
BASA-CASE-HFS-20698
OS-PATE8T-APPL-S8-3418
DS-PATEBT-CLASS-23-209.1
OS-PATEBT-C1ASS-100-299
0S-PAIE8T-CLASS-264-22
OS-PATEBT-C1ASS-425-77
OS-PAfEBT-3,632,242
BASA-CASE-XLE-04599
OS-PATEBI-APPL-SB-751215
OS-PATEBT-CLASS-176-866
OS-PATEBT-3,629,068
8ASA-CASE-I8P-03282
OS-PATEBT-APPL-SB-745337
OS-PATBBT-CLASS-60-254
OS-PATEBT-3,636,711
... BASA-CASE-ABC-10180-1
OS-PATEBT-APPL-SB-136253
BASA-CASE-HFS-20922
OS-PAIEB1-APPL-SB-220274
BASA-CASE-BPO-10831
US-PATEBT-APPL-SB-10161
OS-PATEBT-CLASS-122-32
OS-PATEBT-CLASS-165-133
OS-PATEBT-CLASS-165-155
OS-PATEBT-CLASS-165-158
HS-PATEBT-CLASS-165-161
OS-PATEMT-CLASS-165-174
DS-PATEBT-3,630,276
BASA-CASE-EBC-10108
OS-PATEBT-APPL-SB-833049
OS-PATEBT-CLASS-96-36.2
OS-PATB8T-CLASS-156-3
OS-PATEBT-3,615,465
... BASA-CASE-6SC-11304-1
OS-PATBB1-APPL-SB-137912
BASA-CASE-XLA-11154
DS-PATEBT-APPL-SB-23532
OS-PATEBT-CLASS-313-706
OS-PATEBT-CLASS-343-912
OS-PATEBT-3,623,107
8ASA-CASE-BPO-11001
OS-PATBB T-APPL-SB-856279
US-PATEBT-CLASS-343-5CH
OS-PATEBT-CLASS-343-6.5B
OS-PATEBT-CLASS-343-100ST
OS-PAIEHT-3,624,650
1-586
ACCESSIOS HOBBBB liDEI
C07 H72-21119
c08 B72-21197
c08 B72-21198
c08 H72-21199
c08 H72-21200
c09 H72-2121I3
c09 B72-2124H
c09 872-212115
c09 H72-21216
c09 H72-21247
c09 S72-21248
c12 B72-21310
c14 B72-21405
c14 1172-21407
c14 B72-21408
c14 B72-21409
HASA-CASE-BBC-10112
OS-PATEBT-APPL-SH-796690
OS-PATEST-CLASS-179-100. 2K
OS-PATEST-3,614,343 .
BASA-CASE-KSC-10326
OS-PATEBT-APPL-SH-25487
OS-PATEHI-CliSS-235-155
OS-PATEBT-CLASS-340-347DD
OS-PATE BI-3,63 8,002
HASA-CASE-EBC-10307
US-PATEBT-APPL-SB-39755
OS-PATEBT-C1ASS-307-299
DS-PATEBT-C1ASS-307-303
OS-PATBBT-CiASS-307-311
OS-PATEBT-CLASS-340-173.2.
DS-PATEHT-CLASS-340-173LS
OS-PATEBI-3,623,030
BASA-CASE-BPO-10743
OS-PATBBT-APPI-SS-850587
OS-PATEBT-CLA SS-340-174CS
OS-PAIENT-C1ASS-340-174LC
OS-PA1ENT-CLASS-340-1748
aS-PATEHTTClASS-340-174SH
US-PAlEHl-3.613,110
BASA-CASE-flPO-11018
OS-PATEBT-APPI-SB-873259
OS-PATEBT-CLASS-340-347 AD
OS-PATEBT-3,613,111
.... SASA-CASE-lEB-11005-1
OS-PATEBT-APPL-SB-86548
OS-PATEBT-CtASS-323-DIG.I
OS-PATEBT-CLASS-323-22T
OS-PATEBT-ClASS-323-38
qS-PAIBBT-3,638,i03
.... BASA-CASE-lAB-10545-1
OS-PATEMT-APP1-SH-31703
OS-PATEHT-CLASS-343-771
OS-PATEBT-CLASS-343-893
OS-PATEBT-3.638,224
BASA-CASE-ABC-10192
OS-PATEBT-APPL-SB-15024
OS-PATEBT-CLASS-307-230
OS-PATEHT-CLASS-307-295
OS-PATEBT-CLASS-328-142
DS-PATEHT-CLASS-328-167
OS-PATEHT-C1ASS-330-70B
OS-PATEBT-CIASS-330-85
OS-PATEBT-C1ASS-333-80
OS-PATEHT-3,621,407
B4SA-CASE-BPO-11134
DS-PATEHT-APPL-SB-883524
OS-PAIEBT-C1ASS-318-576
US-PAtE»T-ClASS-324-7IB
OS-PATEST-CLASS-346-1
US-PATEBT-CLASS-346-29
OS-PATEHT-3,624.659
BiSA-CASE-KSC-10393
OS-PATEBT-APP1-SB-71047
OS-PATEBT-CLASS-307-257
OS-PATEBT-CLASS-307-259
OS-PATEBT-CLASS-331-14
OS-PATEBT-CLASS-331-23
OS-PATEBT-CLASS-331-30
OS-PATEHT-CLASS-331-111
OS-PATEBT-3,614.648
BASA-CASE-LAE-10503-1
OS-PATEBT-APPL-SH-229143
BASA-CASE-HFS-20829
OS-PA1EST-APPL-SB-61894
OS-PiTEBT-ClASS-169-28
OS-PATEBT-CLASS-169-36
OS-PATBBT-3,613,794
HASA-CASE-BPO-10832
DS-PATEBT-APPL-SB-22265
OS-PATEBT-CIASS-73-141A
OS-PATEBT-3,623.360
BASA-CASE-UPS-20642
OS-PATEBT-APPL-SB-873793
OS-PATEBT-CLASS-73-147
OS-PATEBt-3,623.361
SASA-CASE-HSC-13332-1
OS-PATBBT-APPI.-SB-77169
OS-PATEBT-CLASS-250-43. 5B
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3H
OS-PAIEBT-3,614,431
HASA-CASE-HSC-12105-1
OS-P4TE8T-APPL-SB-763743
OS-PATEBT-CLASS-356-17
OS-PATEBT-C1ASS-356-18
C14 B72-21431
.C14 B72-21432
C14 B72-21U33
'c15 B72-21Q62
C15 H72-21463
C15 B72-21464
c15 B72-21465
c15 B72-21466
CIS B72-21489
c21 B72-21624
c21 B72-21631
C26 S72-21701
c31 N72-21893
c03 B72-22041
C03 H72-22042
c05 H72-22092
COS B72-22093
c06 B72-22107
- C07 B72-22127
c08 B72-22162
OS-PATEBT-3,614,228
BASA-CASE-HPS-16609
DS-PATEHT-APPL-SB-82279
.. BASA-CASB-LAB-10766-1
OS-PATBHT-APPL-SH-188836
.. SASA-CASE-ABC-10344-1
OS-PAT1BT-APPL-SH-180962
BASA-CASE-BPO-10679
OS-PATMT-APPL-SB-848282
US-PATEB1-CLASS-74-89.15
OS-PATEBT-3,614.898
BASA-CASB-aFS-20413
OS-PATENT-APPl-SB-69209
OS-PATEBT-CLASS-74-469
OS-PATEBT-3,620,095
.. BASA-CASE-ABC-10176-1
US-PATZNT-APPL-SB-389583
OS-P*IEBT-CLASS-324-57B
OS-PATEBT-CLASS-324-64
OS-PAIEBT-CLASS-324-71B
OS-PATEBT-3.624,496
.. BASJ-CASE-GSC-10218-1
HS-PA1EBI-APP1,-S11-15022
OS-PATEMT-CLASS-23-253B
OS-PATEBT-ClASS-23-259
BS-PATEBT-CLASS-73-425.6
OS-PAIEBT-CLISS-141-23
OS-PATEBT-OIASS-195-127
OS-PATEBT-CLASS-222-71
OS-PAIEST-CLASS-222-135
OS-PATEBT-CLASS-222-309
OS-PAtE»T-3.615,241
.... HASA-CASE-BPO-10440
OS-PAT MT-APPL-SB-756834
OS-PATEBT-C1ASS-204-59
BS-PATEBT-CLASS-i04-130
OS-PA1EBT-3,616,338
.... 8ASA-CASE-XLA-10470
OS-PATBHT-APPt-SB-219436
8ASA-CASE-HU8-10439
DS-PATEHT-APP1-SH-889551
HS-PAIEBT-CLASS-244-1SA
DS-PAIEBT-3.637,170
HASA-CASE-BBC-10419
OS-PATENT-APPl-SB-219722
.... NASA-CiSE-EBC-10119
OS-PATEBT-APP1-SB-825258
DS-PATEBT-tLASS-307-299
OS-PATEST-CIASS-317-234V
OS-PATEBT-CLASS-317-235B
DS-PATEHT-C1ASS-331-107
OS-PATEBT-C1ASS-332-31
OS-PAIEBT-3,614,557
.. HASA-CASE-KSC-10622-1
OS-PATBBT-APPL-SB-149983
BASA-CASE-BPO-10591
US-PATEBI-APPL-SH-776185
OS-PATEST-CLASS-29-572
OS-PATEBT-3,616,528
BASA-CASE-BPO-10747
OS-PAIEHT-APPL-SB-6616
OS-EATEST-CLiSS-136-89
OS-PATEHT-3,615,853
.. BASA-CASE-ABC-10275-1
OS-PATEHT-APP1-SH-21644
OS-PATEBT-C1ASS-2-2.1A
OS-PATEHT-3,636,564
.. SASA-CASE-HSC-12324-1
OS^PATEBT-APPL-SB-63384
OS-PATEBI-CIASS-4-99
OS-PAIBBT-ClASS-4-110
OS-PSTEBT-C1ASS-128-295
OS-P4TEBT-3,602,923
.... HASl-CASE-BPO-10862
OS-PAIEBT-APP1-SB-810815
OS-PATEBI-CIASS-260-877
OS-PATEHT-3,639,510
BASA-CASE-BPO-10303
OS-PAIEBT-APPI-SH-848776
OS-PATEBT-CLASS-343-771
OS-PATEBT-CIASS-343-797
OS-PATEHI-CLASS-343-853
OS-PAfEBT-CLASS-343-912
OS-PATEBT-3.623,114
.... BASA-CASE-HPO-11333
OS-PAfEHT-APPL-SB-78065
DS-PATEHI-CLASS-178-52
OS-PATEBI-CLASS-179-15A
OS-PATESI-CLASS-179-15BI
J-587
ACCBSSIOB BOBBER I8DBI
c08 H72-22163
c08 S72-22164
c08 H72-22165
C08B72-22166
c08 N72-22167
c09 B72-22195
c09 N72-22196
c09 H72-22197
C09 H72-22198
c09 H72-22199
c09 H72-22200
c09 N72-22201
c09 B72-22202
OS-PATEBT-CLASS-307-243
OS-PAIEBT-CLASS-307-251
OS-PATEBT-CLASS-328-104
OS-PATBHr-CLASS-328-151
OS-PATBBT-3,614,327
.... BASA-CASB-HSC-13110-1
OS-PATEBT-APPL-SB-23132
OS-PATEBT-CLASS-340-347AD
OS-PATEHT-3,614.772
BASA-CASE-HPO-107U5
OS-PATEHT-APPi-SH-878730
US-PATEBT-CLASS-178-DIG.28
US-PATBBT-CLASS-178-DIG. 36
OS-PATEHr-CLASS-178-6.8
OS-PATEHT-CLASS-178-7.2R
OS-PATEBT-3,621.1.30
BASA-CASB-BPO-11104
OS-PATEHT-APPL-SB-860750
OS-PATEKT-CLASS-235-150. 52
OS-PATEBT-CLASS-235-150.53
OS-PATBBT-CLASS-235-183
OS-P»lEMT-CLASS-235-19a
OS-PATENT-CLASS-235-197
DS-PAIEHT-CL»SS-3«0-3«7B
OS-PAIEHT-3.621.228
HASA-CASE-SFO-10560
OS-PATEHT-APP1-SN-856282
US-PATEKT-CLASS-235-153
OS-PATEHT-CLASS-32H-734T
OS-PATEHT-CIASS-310-347AD
OS-PAXEHI-3,603,772
HASA-CASE-»PO-11082
OS-P4TEBT-APPL-SS-868529
DS-PATEHT-CI.ASS-235-152
aS-PATEBT-CtASS-3UO-1ll6. 1
OS-PATEST-CLASS-310-3118
OS-PAIEBT-3,609,327
NASA-CASB-HFS-14710
OS-PATEHT-APPL-SH-a528«l3
DS-PATE1I1-CLASS-7<I-105
OS-PAlEKT-3,6ia,899
.... HASA-CASB-EBC-10075-2
OS-PATEBT-APPL-SN-775870
OS-PATEHT-C1ASS-321-2
OS-PAIESI-CLA3S-321-1<1
OS-PATEHT-C1ASS-321-19
I1S-PATEBT-C1ASS-321-25
OS-PAIEB1-CLASS-323-56
OS-PATENT-CLASS-323-89C
OS-PATEBT-3,611,587
BASA-CASB-lEi-10<l33-1
DS-PATENT-APPI-SN-849106
OS-PATEBI-CLASS-307-88IIP
OS-PATEHr-CIASS-307-262
OS-PAIEB1-3,612,895
.... BASA-CASE-HFS-13687-2
OS-PATEBT-APPL-SK-80369
US-PATEHT-CLASS-174-36
OS-PATEHT-CLASS-174-106B
OS-PATEB1-CIASS-174-117IF
OS-PATEBT-3,612,7«3
BASA-CASE-EBC-10222
OS-PATEBT-APPL-SB-832603
OS-PATESr-ClASS-29-590
OS-PA1E8T-3.621,565
BASA-CASE-FBC-10036
OS-PA1EST-APPL-SB-872602
OS-PATEBT-CLASS-73-88.5
OS-PATEHT-CLiSS-307-237
DS-PAIEKT-CIASS-307-254
OS-PATEBI-CLASS-307-317
OS-PA1EST-CLASS-328-1
OS-PATl!HT-ClASS-328-151
OS-PATEHT-3,621,285
• HASA-CASE-LEi-10387
OS-PATBST-APPL-SB-76899
OS-PATEBT-CLASS-307-223B
DS-PATEBI-CLASS-307-241
OS-PATEBT-CLASS-307-252J
OS-PiTESl-CLASS-307-252K
OS-PATEBT-CLASS-307-284
OS-PATEH1-CLASS-307-30I(
DS-PATBKT-CLASS-307-317
OS-PATEBI-CiASS-328-106
OS-PATEBI-3,621,287
BASA-CASE-ABC-10136-1
OS-PATBBT-APPt-SB-865106
OS-PAIBBT-CLASS-128-2.1A
•OS-PAlEHr-CLASS-128-2B
c09 N72-22203
c09 B72-22204
clO B72-2223S
clO B72-22236
ell B72-22245
ell B72-22246
C11_ S72-22247
C14 S72-22437.
c14 B72-22U33
C14 B72-22439
C14 B72-22110
c14 'B72-22441
C14 K72-22442
c1« B72-22443
C14 B72-22444
OS-PAIEBI-CLASS-307-231
OS-PATEBI-CLASS-307-247
OS-PATEBT-CLASS-307-288
DS-PAIEBT-CLASS-325-29
DS-PATEBT-C1ASS-325-492
OS-PATEBI-CLASS-340-171 .
OS-PATBBT-CLASS-340-203
OS-PATEST-3,621,290
BASA-CASE-XEB-11046
OS-PATEST-APPL-SB-810579
OS-PA1BBT-CLASS-321-2
OS-PATEBT-CLASS-321-15
OS-PATEHT-CLASS-321-18
BS-PATEBT-CLASS-321-45
DS-PATEBT-ClASS-331-117
OS-PAIEBT-3,621,362
.. BASi-CASE-LAB-10137-1
OS-PAIEHT-APPL-SH-881041
OS-PATEHT-CLASS-200-8IB
OS-PA1EHT-CIASS-200-82C
OS-PATEBT-3,609,271
.. BASA-CASE-GSC-10064-1
OS-PATBBT-APPL-SB-802812
OS-PAIEBT-CLASS-343-7. 4
OS-PATEBl-ClASS-343-16«
OS-PAIEBT-CLASS-343-779
. US-PATEN1-C1ASS-343-786
US-PATEBT-3,623,094
.. HASA-CASE-GSC-10878-1
DS-PATENI-APPL-SB-889423
OS-PATEBI-C1ASS-307-206
OS-PATEB1-CLASS-307-215
OS-PATEBT-CLASS-307-322
OS-PATBBT-CLASS-307-323
OS-PATE»T-3,621,277
HASA-C1SE-BPO-12109
OS-PATEBT-APPL-SB-690172
OS-PATIBI-CLASS-230-54
OS-PATEHT-CLASS-230-221
OS-PA1EB1-3,612,391
.... HASA-CASE-ZLA-07430
OS-PATEBT-APPL-SB-867841
OS-PAIIB1-CLASS-73-147
OS-PATEHT-3,620,076
BASA-CASE-BPO-11013
OS-PATEB1-APPL-SH-858695
OS-PAIEBT-CLASS-42-1F
OSrPAIEBI-3,619,924
.. BASA-CASE-LAB-10496-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-12661
OS-PATEBT-CLASS-73-14U
OS-PATEBT-3,611,798
.. BASA-CASE-ABC-10263-1
OS-PATENT-APPL-SH-882122
OS-PA1EHT-CLASS-73-398C
OS-PATEBT-3,620,083
.... HASA-CASE-flPS-20890
OS-PATEBT-APPL-SB-103229
OS-PATEST-CLASS-29-421
OS-PATEBT-CLASS-264-22
OS-PAIEBT-CLASS-310-11
OS-PAIBlIT-Cl.ASS-310-42
OS-PATEB1-3,626,218
SASA-CASE-ABC-10154-1
OS-PAIEBX-APPL-SB-793771
OS-PAIEB1-CLASS-73-67.2
OS-PATBBT-3,620,069
BASA-CASE-NPO-11002
OS-PATEHt-APPL-SN-856328
OS-PATBBT-CLASS-350-19
OS-PATEBT-CLASS-350-23
OS-PAT EBT-CLASS-350-26
OS-PATBHT-CLASS-350-35
OS-PAIEBr-CLASS-350-36
OS-PATBBT-CLASS-350-49
OS-PAIEBT-CLASS-350-52
OS-PATEBT-3,612,645
.... BASA-CASE-HFS-21629
OS-PAIEKI-APPL-SB-612265
OS-PAT BBT-CLiSS-73-304
OS-PATEHT-CI.ASS-324-61
OS-PATBBT-3,639,835
.... BASA-CASB-XGS-03736
OS-PATEST-APPL-SS-749320
US-PATEHI-CLASS-96-90PC
OS-PATBHT-CLASS-252-300
OS-PATEBT-3.639,250
.. HASA-CASE-LAB-10523-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-32665
1-588
ACCESS 101 BOBBBB IHDEI
C14 B72-22445
c15 B72-22482 •
CIS H72-22183
CIS B72-22484
CIS H72-22«85
CIS 172-22486
c15 S72-22487
C15 S72-22488
CIS 872-22489
CIS B72-22490
CIS N72-22491
c15 B72-22492
C16 872-22520
c17 S72-22530
Cl7.H72-22535
c18 H72-22566
c18 B72-22567
i
c21 H72-22619
OS-PATBBT-CIASS-250-203
DS-P4TEHT-CL4SS-350-16
OS-PATEBT-CLASS-350-52
OS-PATEBT-CIASS-356-248
OS-PATBHT-3,647.276
BASA-CASB-LAB-10184
OS-PATBBT-APPl-SB-16808
OS-PATEBT-CLASS-33-174S
OS-PATEBT-CLASS.-350-86
OS-PATEBT-3,620,595
BASA-CASE-ILA-04897
OS-PATBBT-APPI.-SH-880249
OS-P4TEBT-C14SS-73-133
DS-PATBBT-3,613,457
... BASA-CASE-XBP-09770-2
OS-PATEBT-APPL-SB-864039
OS-PATEBT-ClASS-209-349
OS-PATBBT-3.615,021
BASA-CASE-LAB-10031
OS-PATBHT-APPL-SB-867851
OS-PATBBT-ClASS-62-55.5
OS-PATEHT-3,625.018
... BASA-CASB-aSC-13512-1
OS-P4TEBl'-APPL-SB-73932
OS-PATEBT-CLASS-74-50IB
OS-PATBBT-3,625,084
BASA-CASE-KSC-10031
OS-PATEBT-APPL-SH-98773
,aS-PATEBT-CLASS-220-5B
OS-PAIEBT-CLA SS-317-101DH
OS-PATEST-CLASS-317-117
OS-P4TEHT-C14SS-317-120
aS-PATEBI-3,639,809
..... BASA-C4SE-GSC-10303
OS-PATEBT-APPL-SB-802813
OS-PATEBT-C14SS-29-473. 1
DS-PAlEBT-3,619.896
... B4SA-C4SS-HSC-11849-1
0S-PAIEBT-APP1-SD-6617
OS-P4TEHI-CI.4SS-85-1
US-PATEHI-3,623,394
... BASA-CASE-GSC-10518-1
OS-P4TBBI-APP1-SB-789045
OS-PATEBT-CLASS-55-446
OS-PAIEBI-CL4SS-55-464
OS-PATEBT-CLASS-417-152
OS-PATEBl-3,623,828
... BAS4-CASE-LEB-10856-1
OS-PATEB1-APPL-SS-3417
US-PATEBT-CLASS-308-195
OS-PA1EBT-3.620.585
BASA-CASE-GSC-10913
OS-P4TEBT-APPL-SB-889S58
OS-PAIEBT-CIASS-29-628
OS-PATEBT-CLASS-219-85
OS-PA1EBT-CL4SS-219-158
OS-PAIEBI-CIASS-219-234
OS-PAIEBT-CLASS-228-57
OS-PATEST-3,621,194
BASA-CASE-BFS-20482
OS-PAIEBI-4PPL-SB-6610
DS-P4TEBT-CL4SS-29-472.9
US-PATBBT-CLASS-29-473.1
OS-PATBBT-3,602,979
... BA5A-CASB-LAB-10815-1
OS-PATEBT-APPL-SB-233587
BAS4-CASE-ZLE-06461
OS-PATBBT-4PPL-SB-853855
US-PAIEHT-C14SS-75-. 5B
HS-P4IBBI-3,623,861
... BAS4-C4SE-LEi-10874-1
OS-PATEBT-APP1-SB-68024
OS-PA1EBI-CLASS-75-170
OS-PAIBBT-C1ASS-148-32.5
OS-PATEBT-3.620,718
HASA-CASE-HfS-20011
OS-PATESf-APPl-S8-813338
OS-P4IEBT-CL4SS-106-84
OS-PAIEBI-C14SS-106-286
OS-PATEBT-CLASS-106-288B
OS-PATEBI-3.620.791
BASA-CASE-BPO-11091
OS-PATBBT-APPl-SB-860781
OS-PATBBT-CLASS-260-2.12
OS-PAIEBT-3.629,161
... BASA-CASE-ABC-10179-1
OS-PAIBBT-APP1-SB-835058
OS-PATEBT-CLASS-244-114
OS-PATBMr-ClASS-3»0-26
c23 B72-22673
C28 N72-22769
c28 B72-22770
c28 B72-22771
C28 S72-22772
c31 H72-22874
c03 H72-23048
COS B72-23085
c09 B72-23171
c09 B72-23172.
c09 B72-23173
C11 B72-23215
c14 H72-23457
c15 B72-23497
c18 B72-23581
C23 B72-23695
C28 B72-23809
c28 B72-23810
OS-PAlEBT-3,624.598
... HASA-CASE-XEB-07896-2
OS-PAIEBI-APPL-SB-36819
OS-PAIEBI-CLASS-350-310
OS-P4IEBT-3.620.606
... N4S4-CASE-ABC-10106-1
OS-PATIBI-APPL-SB-812998
OS-PATEHT-CLASS-244-3.22
OS-PATIST-3,612.442
... BASA-C4SE-LEB-10770-1
OS-PAIEB1-APPL-SB-880246
OS-PAIEBT-CLASS-60-202
OS-PAIEBT-3.613,370
... MASA-CASE-LEB-10835-1
OS-PAIEBT-4PPL-SB-67815
OS-PATEBI-CLASS-60-202
aS-PATBBT-3,620,018
BASA-CASE-HPO-12072
OS-PAIEBI-APPl-SN-82647
US-PATEBT-CIASS-123-122AB
OS-PA1BBI-C1ASS-137-81.5
OS-PATEBI-C1ASS-261-145
OS-PATEHT-3,640.256
NASA-CASE-BPO-10883
OS-PATEBT-APPL-SB-26573
OS-PA1EBT-CLASS-136-89
OS-PATEBT-CLASS-312-257
OS-PATEHT-3.620.846
BASA-CASE-BPO-11388
OS-P4TIB1-4PPL-SB-119282
OS-PA1EBT-CLASS-310-2
OS-PA1EBT-CLASS-321-2
OS-P4IEBT-CL4SS-322-2
DS-PiTEHT-3,648,152
... BAS4-CASE-LABr10102-1
OS-PATEBI-APP1-SB-13266
US-PATEBT-C14SS-224-25A
OS-PATEBT-3.649.921
... BASA-CASE-GSC-10221-1
OS-PATENT-APPL-SB-779025
OS-P4TEBT-C14SS-307-252B
OS-PATEBT-C1ASS-307-252B
OS-PATEBT-CIASS-307-259
OS-PATBBT-CI.ASS-307-305
OS-PATEHT-3,621,294
... HAS4-C4SE-L4B-10320-1
OS-PATEHT-APPL-SB-18427
OS-PATEBT-CLASS-324-20B
OS-P4TEBT-3,649,907
BASA-CASE-EBC-10267
OS-PATEBT-APPL-SB-41348
US-PATEBT-CLASS-235-197
OS-PATEB1-CLASS-307-229
OS-PATEBT-CLASS-328-145
OS-PATEBT-3,648,043
BASA-CASE-8FS-20710
OS-PATEBT-APPL-SB-114848
OS-PATEBT-ClASS-13-20
OS-PAIEBT-CL4SS-13-31
OS-PATEBT-3,647,924
BASA-CASE-flSC-12297
OS-PATEH T-4PPL-SB-792623
OS-PATEBT-CLASS-55-493
BS-PATEBT-C1ASS-55-498
OS-PATEBT-C1ASS-55-502
OS-PATEBT-CLASS-55-521
OS-PATEBT-3.650,095
BASA-CASE-KSC-10242
OS-PATEBT-APPL-SB-73834
OS-PAtEHI-ClASS-219-85
DS-P4TEBT-CLASS-219-109
OS-PATEBT-CIASS-219-234
DS-PAIEBT-CLASS-324-65B
OS-PATEBT-3,621,193
... BASA-CASE-GSC-10361-1
OS-PATEBI-APPL-SB-700040
OS-PATEBT-CIASS-106-84
OS-PATEBT-3,620.784
... BAS4-C4SE-HQB-10541-3
OS-PATEBT-APPL-SB-822089
OS-PATEBT-CLASS-350-171
OS-PATBBT-3,606,522
BASA-CASE-XBP-09461
OS-PATEBI-4PP1-SB-670829
OS-P4TBBI-CL4SS-239-418
OS-P4IEBI-CL4SS-239-433
OS-PATEBT-CIASS-239-543
OS-PA1EBI-3,650,474
BASA-CASE-BPO-11458
1-589
ACCESSION BOHBEB IHOEZ
C03 N72-24037
c14 H72-24477.
c15 H72-2U522
c2S B72-24753
c03 N72-25019
c03 B72-25020
c03 B72-25021
c05 B72-25119
cOS N72-25120
c05 H72-25121
COS B72-25122
c06 H72-25146
c06 H72-25147
c06 H72-25148
c06 B72-25149
OS-PATEBT-APPL-SB-36926
0S-PATEBT-C1ASS-60-266
05-PATEBT-CLASS-60-271
US-PATE8T-3,618,461
... BASA-CASE-GSC-11514-1
OS-PATEBT-APPL-SB-820453
OS-PATEBT-CLASS-117-201
OS-PATEBT-CL4SS-136-89
(JS-P4TEBT-3,653,970
... B4S4-CASE-ABC-10138-1
OS-PATEBT-APPL-SB-774733
OS-PATEBT-CLASS-73-355B
US-PATEBT-CLASS-250-83.3H
DS-PATEBT-CLASS-317-247
OS-PATEHT-CLASS-324-61B
US-PATEBT-3,657,644
HASA-CASE-BPO-11036
US-PATEBT-AEPL-SB-41346
OS-PATEBT-CLASS-264-92
US-PATEtlI-3,658,974
... BASA-CASE-XBP-04167-2
OS-PATEBT-APPL-SH-866442
US-PATENT-CLASS-313-186
OS-PAIEHT-CLASS-313-212
US-PATEKI-CLASS-313-224
OS-PATEN1-CLASS-313-231
OS-PATEHT-CLASS-315-111
OS-PATEHT-CLASS-315-326
DS-PATENT-CLASS-315-358
nS-PATEBT-CLASS-331-94.5
US-PATEHl-3,617.804
NASA-CASE-HPO-10575
OS-PATEST-APPL-SM-6615
OS-PATE»T-CLASS-156-250
BS-PAIEJII-CLASS-156-510
OS-PA1EKT-3.654,036
... KASA-CASE-6SC-11211-1
OS-PATEliI-APPL-SH-139528
OS-PATEST-C1ASS-235-92T
US-PATEHT-CLASS-307-141.8
OS-PATEST-CLASS-320-48
OS-PATENT-CLASS-324-29.5
aS-PAIEBT-3,663,938
MASA-CASE-BPO-11118
OS-PATEBT-APPL-SH-8650
OS-PAIEBI-CI.ASS-214-90B
DS-PAIENI-3.666.120
... BASA-CASE-BSC-12397-1
OS-PATEBT-APPL-SH-785613
US-PA1EBT-CLASS-2-2.1
OS-PATEBT-CLASS-2-115
DS-PATEBT-3.660,851
... HASA-CASB-HSC-90153-2
OS-PATEBT-APPL-SB-844225
DS-PATEBl-CtASS-106-209
OS-P&TEBT-CLASS-128-2.1
DS-PATEBT-CtASS-128-ll 17
OS-PATEBT-CLASS-252-514
DS-PATENT-CLASS-264-104
DS-PATENT-3,665,064
... BASA-CASE-PBC-10029-2
OS-PAIEHT-APPl-SH-78704
OS-PATEHT-CI.ASS-29-25. 14
US-PATBBT-CLASS-29-25.18
OS-PATEH1-CLASS-29-482
OS-PAIEBT-CIASS-29-63 OA
OS-PATEBI-CIASS-156-264
OS-PAIEBT-ClASS-156-308
US-PATEHT-3,662.441
... BASA-CASE-BSC-13609-1
OS-PATESI-APPl-SB-94347
OS-PAIEBT-CLASS-128-2B
DS-PATEBI-3,662.744
BASA-CASE-BPO-11322
OS-PATEBT-APPL-SB-87550
OS-PAIEBI-CIASS-73-23.1
US-PAIEBT-CLASS-250-43.58
US-PAlEBJ-3.666,942
HASA-CASE-ABC-10325
OS-P4TEBT-APP1-SH-63610
OS-PATEB1-CIASS-260-2.5PP
DS-PAIEBI-3,663,464
... BASA-CASB-BFS-13994-2
OS-P4S1EHT-4PPI-SB-870689
OS-PATEBI-CLASS-260-348 SC
DS-P4TEBT-3.660.434
... BAS4-C4SE-GSC-10565-1
OS-P»TB»I-4PPI,-S1)-822039
OS-P4TEBT-CI4SS-195-2SB
c06 B72-25150
c06 S72-25151
cC6 B72-25152
c07 B72-25170
c07 B72-25171
c07 872-25172
c07 JI72-25173
c07 B72-25174
c08 B72-25206
c08 B72-25207
C08 B72-25208
c08 K72-25209
COS H72-25210
OS-P4TBBt-CI.4SS-195-103.5B
.OS-PATBBT-CLASS-260-211.5
BS-P4TEST-3,660,240
B4S4-C4SE-XLE-06774-2
OS-P4IEBT-4PPL-SH-5114
OS-P4TEBT-CLASS-J 17-132
OS-PA1EBT-CLASS-117-161
OS-PA1EHT-C1.ASS-.260-2.5
OS-P4IEB1-CL4SS-260-92.1
OS-P4IEBT-3,666,741
B4S4-C4SE-HFS-20979
OS-P4IEBT-4PPL-SB-100774
DS-PAIBBI-CLASS-260-18S
US-P4TEBI-CL4SS-260-46.5E
OS-PATEBI-CL4SS-260-46.5G
OS-P41BKT-CLASS-260-46.5P
OS-P4TEBI-CI.4SS-260- 448. 2D
OS-P4IEBT-3,666,718
.... B4SA-C4SE-BPO-10863-2
US-P4TEBI-4PP1-SB-145026
OS-P4IEBT-CLASS-260-92.1
OS-P4IEBT-3,663,521
B4SA-CASE-LAB-10513-1
OS-P41EBT-APPL-SB-64723
OS-PAIENT-CLASS-333-7
OS-PA1EBI-CL4SS-333-81H
DS-PATEBI-CLASS-333-98P
BS-PAIEBT-C1ASS-333-98B
OS-EAIEBT-CLASS-333-98S
OS-PATEBT-3,649,935
B4S4-C4SE-BFS-21042
OS-PATEBT-4PPL-SB-86417
OS-P4TEBT-CL4SS-102-34.4
OS-P4TBNT-C14SS-325-4
OS-P4IEBT-CLASS-325-114
OS-P4TEBT-CL4SS-343-6.SB
DS-PATEBT-3,667,041
BASA-CASE-BPO-113S8
OS-PATEBT-APPt-SB-116786
OS-PATEBT-CLASS-179-15B?
OS-PATEBT-C1.ASS-340-172.5
nS-PATEBI-3,665,417
BASA-CASE-EBC-10324
OS-PATEBT-APP1-SB-54270
OS-P4TEBT-CLASS-178-69.5
OS-P4TBBT-CIASS-325-38
OS-PAIEBT-ClASS-325-51
OS-PATEBT-CIASS-325-55
DS-PATINT-CIASS-325-58
OS-PATEBT-CLASS-325-64
OS-PAI3ST-CLASS-325-141
OS-PA1EBT-CLASS-325-302
OS-PAIEBT-CLASS-325-325
OS-PAIEBT-CLASS-340-167
DS-PATEBI-3,665,313
B4SA-CASE-BPO-11264
OS-PAIEBT-APPL-SB-36531
OS-PATBBT-C1ASS-343-762
OS-PATEBT-CLASS-343-777
US-PAIEBT-CIASS-343-779
US-PATEBT-CIASS-343-786
OS-P4IBBI-CL4SS-343-853
OS-P4IEBI-3,655,481
B4SA-CASE-KSC-10397
OS-PAlBBT-4PPI,-SB-25488
OS-PAIBBT-C1ASS-235-154
DS-PATEBT-CIASS-340-347DA
OS-PATEBT-3,648,275
...... BAS4-C4SE-BPO-11161
OS-PATEBT-APPl-SB-889374
OS-P4TEBT-CL4SS-340-146.1
OS-P4TEBI-C14SS-340-172.5
OS-P4TEBT-3,648,256
BAS4-C4SE-BPO-11338
OS-PATEBI-APPl-SB-89212
DS-PATEBT-C1ASS-178-50
OS-PATEBT-CLASS-179-15BC
OS-PATEBT-C14SS-179-15FD
OS-PATEBT-CLASS-325-62
OS-PATEBf-ClASS-332-21
OS-PATEBT-3,659,053
BASA-CASE-BPO-11194
OS-PATBBI-APPL-SB-63532
OS-PAIEBr-CLASS-343-6. SB
OS-PAIBBT-CLASS-343-12B
OS-PAT EBT-CLASS-343-14
OS-PAIEBT-3.659,292
, BAS4-C4SE-BPO-10636
OS-P4TEBT-4PPL-SB-77221
1-590
ACCBSSIOi SOHBBB IBDBZ
c09 B72-25247
c09 1172-25248
c09 B72-25249
ci)9 B72-25250
c09 B72-25251
c09 H72-2S252
c09 B72-25253
c09 N72-25251)
c09 H72-25255
c09 B72-25256
C09 B72-25257
c09 H72-25258
c09 H72-25259
•c09 H72-25260
OS-PATEBT-CLASS-235-152
OS-PATEB2-CLASS-340-146.1AL
OS-PATEBt-3,662.337
' HASA-CASE-I.AB-10163-1
OS-PATEBT-APSL-S8-73310
OS-PATEBT-CLASS-343-708
OS-PATEBT-CLASS-343-771
OS-PATEBT-CLASS-343-873
OS-PATEBT-3,653,052
HASA-CASE-BPO-11342
OS-PATEST-APPL-SB-89209
US-PATBBT-CLASS-340-172.5
OS-PATEHT-CL4SS-3UO-324A
OS-PATBBT-3,648.250
BA3A-CASE-GSC-10656-1
OS-PATEBT-APPL-SB-59969
US-PATEBT-CLASS-321-2
US-PAT3BT-CLASS-323-DIG.1
OS-PATEBT-CLASS-323-17
OS-PATBST-CLASS-323-22T
OS-PATBBT-3,621,372
BASA-CASE-KSC-10565
OS-PATEBT-APPl-SB-98517
OS-PiTEBT-CLASS-315-135
OS-PATEBT-CLASS-315-349
aS-PATEBT-CLiSS-330-2
OS-PATEBT-CLASS-330-59
US-PATEBI-CLASS-340-332
OS-PATEBI-3.659.148
HASA-CASE-EBC-10048
OS-PATEBT-APPL-SH-10329
DS-PAIENI-C1ASS-307-261
OS-P»lEBT-CtASS-321-2
OS-2AIEBI-CLASS-321-18
as-PATEUT-3,659,184
BASA-CASE-EBC-10268
OS-PATEHT-APPL-Sli-39342
OS-PATEUT-CLASS-321-2
OS-PAIEBT-C1ASS-321-11
DS-PATEST-CLASS-321-18
DS-PATEBT-CIASS-321-19
nS-PATEBI-CLASS-321-45EB
OS-PATEBT-CLASS-321-45H
DS-PAIEBT-3.663,940
..... HASA-CASE-GSC-11126-1
OS-PAIENT-APPL-SB-98640
OS-PATEBT-CLASS-321-2
OS-PATEH1-CIASS-321-47
OS-PATEBT-CLASS-331-113A
OS-PAIBHT-3,663,941
BASA-CASE-BPO-10760
OS-PATEHT-APPl-SB-129071
OS-PATEBT-CLASS-321-2
OS-PATEHT-CLASS-321-45H
OS-PATEB1-CLASS-331-113A
: OS-PATEBT-3,663.944
BASA-CASE-tAB-10620-1
OS-PATEBT-APP1-SB-125979
OS-PATEBT-CLASS-310-10
OS-PATEST-CLASS-310-15
OS-PATEBT-3,663.843
.....i. BASA-CASE-XLA-02609
OS-PATEBT-APPL-SB-41347
OS-PATEBT-CIASS-333-79
OS-PATEBT-CLASS-339-143B
OS-PATEBT-CIASS-339-147B
OS-PATEBT-3,663,929
BASA-CA5E-MSC-12395
OS-PATBBT-APPL-SB-134573
OS-PAIEBT-C1ASS-307-233
OS-PATENT-CLASS-324-78D
OS-PATEBT-CLASS-324-186
OS-PATBBT-CLASS-328-136
OS-PATEBT-CLASS-328-140
OS-PATEBT-3,663,885
BASA-CASE-LAB-10253-1
OS-SATEBf-APPl-SB-99175
OS-PATEBI-C1ASS-307-88.3
OS-PAtEBT-ClASS-330-4.5
OS-PATEBI-3,663,886
BASA-CASE-GSC-10695-1
OS-PATEBT-APEL-S8-889422
OS-PATEST-CLASS-29-198
OS-PAIBBT-CIASS-117-200
OS-PATEBT-C1ASS-136-89
OS-PATEBT-3,664,874
BASA-CASE-BPO-11283
DS-PAIEBI-APPL-SH-118270
OS-PATEBT-C1.ASS-31C-4
c09 B72-25261
c09 B72-25262
ell B72-25284
C11 B72-25287
c11 B72-25288
c12 B72-25292
c13 B72-25323
014 B72-25409
C14 B72-25410
d<» B72-25411
c1<t B72-25412
c14 B72-25413
c14 B72-25414
c14 B72-25428
c15 K72-25447
C15 B72-25448
OS-PATEBT-3,663,839
BASA-CASB-EBC-10224
OS-PATEBT-APP1-SB-868775
OS-PATIBT-CLASS-29-492
DS-PiTEHT-CLASS-29-497
OS-PATEBT-CLASS-29-498
OS-PiTEBT-CLASS-29-502
OS-PATEBT-CLASS-29-589
OS-PATEBT-CLASS-29-628
US-PATEBT-3,665,589
BASA-CASE-BPO-11078
OS-PATEBT-APPL-SB-82280
US-PAIEBT-CLASS-307-83
OS-PATEBT-CLASS-307-103
OS-PiTEBT-CLASS-323-48
OS-PATEBT-CLASS-323-82
DS-PATEBT-3,663,828
BASA-CASE-LAB-10507-1
OS-PATEBT-APPL-SB-874177
US-PATEBT-CLASS-195-127
OS-PATEHT-3,649,462
BASA-CASE-LAB-10546-1
OS-PATEBT-APPL-SH-32664
OS-PAtEBT-CLASS-52-648
OS-PATEBT-CLASS-52-655
US-PATEBT-CLASS-287-54A
OS-PATEBT-3,665,670
BASA-CASE-HFS-20434
US-PATEBT-APPL-SB-55534
OS-PATEBT-CI.ASS-73-140
OS-PAIEHT-:CLASS-73-161
OS-PATEBI-3,665,758
.. BASA-CASE-BPO-11556
HS-PATEBT-APPL-SB-82648
DS-PATEBT-CLASS-210-188
OS-P1TBHT-CLASS-310-11
OS-PATEBT-3,648,083
BASA-CASE-BPC-11373
OS-EATEBT-APPL-S B-81095
OS-PATEBT-CLASS-73-421.5B
OS-PATBB1-CLASS-73-422GC
OS-PATEBT-CLASS-73-422TC
OS-PATEBT-3,662,604
HASA-CASE-EBC-10174
OS-PATEBT-APPL-SB-39344
OS-PATEBT-CLASS-250-83.30V
OS-PATEBT-CLASS-250-209
OS-PATEBT-CLASS-250-226
DS-PATEHT-CLASS-350-203
OS-PATEBT-3,657,549
...... BASA-CASE-EBC-10292
DS-FATEBT-APPL-SH-45519
OS-PATEBT-CLASS-73-515
OS-PATEMT-CLASS-73-521
OS-PATEBT-CLASS-350-160B
OS-JATEBT-3,657,928
.... BASA-CASE-HSC-15626-1
OS-PATEHT-APPL-SB-94374
OS-PA1EBT-CLASS-73-12
OS-PATEBT-CLASS-73-492
OS-PATEBT-CLASS-116-114AH
OS-PATEBT-3,656,352
BASA-CASE-HPS-15063
US-PATEB1-APPL-SB-51477
OS-PATEBT-CLASS-178-DIG.8
OS-PATEHT-CLASS-178-6.8
OS-PA1EBI-CLASS-340-227B
OS-PATEBT-3,659,043
BASA-CASE-GSC-10879-1
OS-PITH l-APPL-SS-889420
US-PATEBT-CLASS-195-127
OS-PATEBT-3,666,631
BASA-CASE-BPO-11311
OS-PATEB1-APPL-SB-57252
OS-PAIEBT-CLASS-178-7.92
OS-PAIEBT-CLASS-350-175JS
OS-PATEBT-3,663,753
.... BASA-CASE-HQB-10756-1
OS-PATEBT-APPL-SB-236052
.... BASA-CASE-LEB-10489-1
OS-PATEST-APPL-SB-889682
OS-PAtEBT-CLASS-29-599
OS-PATEBT-CLASS-117-62
OS-PATEHT-CLASS-117-93.16D
OS-PATEBT-CLASS-117-107
OS-PATEBT-CLASS-117-211
OS-PATEBT-CL4SS-117-217
OS-PATEBT-3,649.356
BASA-CASB-LEH-10450-1
1-591
1CCESSIOI BOHBBB IBOBZ
c15 N72-25450
c15 N72-25451
c15 N72-25452
c15 N72-25453
015 H72-25454
CIS N72-25455
c15 H72-25456
CIS H72-25457
C16 N72-25485
C18 B72-25539
CIS H72-25540
018 B72-25541
OS-PATBliT-APEL-SB-880271
OS-PATEBT-CLASS-75-0.5BB
OS-PATENT-CLASS-75-206
BS-PATEBT-CLASS-75-213
OS-PATEBT-3,649.242
BASA-CASE-NPO-11202
OS-PATEST-APPL-SN-66004
OS-PATBBT-CLASS-285-DIG.21
OS-PATE»T-CLASS-285-3
OS-PATENT-CLASS-285-33
OS-PATEHT-CLASS-285-316
OS-PATBBT-CLASS-339-45B
OS-PATENTrCLASS-339-91B
OS-PAT£NT-3.656,781
HiSA-CASE-UPO-10606
BS-PATEBT-APPL-SB-8636
OS-PATEBT-CLASS-251-360
OS-PAlBNT-3,658.295
NASA-CASB-LBB-10965-1
US-PATEBT-APPL-SN-876588
OS-PATBHT-CLASS-96-36.2
OS-PATENT-CLASS-117-16B
US-PATEHT-CLASS-117-37
OS-PATEHT-CLASS-117-U7B
OS-PAlEH3^CLASS-117-62
HS-PATE8T-CLASS-117-93.3
nS-PAIEBT-CI.ASS-117-124C
OS-PATEBT-CLASS-117-152
DS-PATEHT-CLASS-20U-49
OS-PATEHT-CLASS-204-157.10AS
OS-PATEBT-C1ASS-250-65P
OS-PAIEHT-3,658,569
........ HASA-CASE-KSC-10513
US-PATEHT-APPL-SH-61535
OS-PAT EJIT-CLASS-187-1
OS-PATEHI-C1ASS-187-20
OS-PATENI-CI.ASS-187-95
OS-?AIENT-CLASS-254-190
DS-PATEHT-3.666,051
DASA-CASE-HSC-12233-1
nS-PATEHI-APPL-SN-73422
OS-PATEH1-CIASS-52-169
• aS-PAlEHl-CLASS-52-173
OS-PArBUT-ClASS-52-594
OS-PAIEBT-3.665,669
i.. BASA-CASE-HPO-11095
OS-PATBHT-APPL-SS-19585
OS-PATENT-CIASS-60-39.74A
OS-PATEHI-CLASS-60-258
DS-PATBHT-CLASS-239-424
OS-PAIBBI-3,662.517
NASA-CASB-NPO-11222
OS-PAIEHT-APPL-SH-59893
BS-PATEBT-CIASS-310-68
DS-PATEHT-CIASS-310-80
DS-PATEHT-C1ASS-310-83
OS-PA1B81-3.660,704
HASA-CASE-EBC-10325
OS-PAIEKI-APPL-SB-43884
OS-PATENT-CLASS-324-158D
OS-PATEHT-CLASS-324-158T
• BS-PAIEST-3,665,307
HASA-CASE-EfiC-10283
OS-PATENT-APEL-SB-39185
OS-PATEST-CLASS-331-94.5
OS-PATENT-CLASS-332-7.51
OS-PATEBT-3,659,225
.... SASA-CASE-LEB-10424-2-2
OS-PATENT-APPL-S B-15222
OS-PATEHT-CLASS-75-DIG. 1
nS-PATEBI-ClASS-75-208
OS-PATEBT-CIASS-75-211
OS-PATEBT-CLASS-75-226
OS-PATEST-3,653,882
HASA-CASE-EBC-10364
OS-PATEST-APP1-SB-55537
OS-PATEHT-CIASS-52-DIG.10
OS-PAIEHT-CLASS-52-80
OS-PATEHT-CIASS-161-7
OS-PATEBI-ClASS-161-68
OS-PATEST-CLASS-161-127
OS-PATBBT-3,663,347
HASA-CASE-EBC-10363
OS-PATEBT-APP1-SB-57253
OS-PATEBT-CI.ASS-52-DIG. 10
OS-PATEHT-CLASS-52-80
OS-PATEST-CLASS-161-7
OS-PATEBI-ClASS-161-68
OS-PATERT-CtASS-161-127
C21 B72-25595
C23 H72-25619
c26 H72-25679
c26 B72-25680
C27 B72-25699
c31 872-25842
c32 H72-25877
c33 B72-25911
c33 B72-25913
c03 K72-26031
c15 B72-26371
C03 B72-27053
c05 B72-27102
COS B72-27103
c06 B72-27144
OS-PATEHT-3.663,346
..... BASA-CASE-HSC-13397-1
OS-PAIEBT-APPL-SN-59966
OS-PATEBT-CLASS-244-1SA
OS-PAIEB1-CLASS-244-23A
OS-PATEHt-3,662,973
BASA-CASB-NPO-10634
OS-PATEHT-APPL-SH-112999
OS-PATEBT-CLASS-62-6
OS-PA1EHT-CLASS-62-80
OS-PATEHT-CLASS-62-85
OS-PATB»T-CLASS-62-475
PS-PATEBI-3,656,313
BASA-CASE-XEB-07895
OS-PATEBT-APPl-SS-651627
OS-PATEBT-C1ASS-317-234J
OS-PATEHI-CLASS-317-235A
OS-PATEHT-CLASS-317-235AJ
OS-PAIBB T-CLASS-317-235B
OS-PATEBT-C1ASS-331-1076
OS-PA1EBI-3,667,010
BASA-CASE-BBC-10275
OS-PATEBT-APPL-S H-47061
OS-PATEHT-CI.ASS-324-92
BS-PATEHT-C1ASS-324-96
OS-PATEBT-C1ASS-340-324B
OS-PATBHT-CLASS-350-150
OS-PATENT-C1ASS-350-160B
OS-PATENT-3,667,039
NASA-CASE-NPO-12000
OS-CATEBT-APPL-SH-74861
OS-PATEBT-C1ASS-149-19
.US-PATENT-CLASS-149-20
OS-PATBBT-C1ASS-149-36
OS-PAIIHT-CIASS-149-92
OS-PATEBT-3,658,608
.... HASA-CASE-HSC-12372-1
OS-PATEBT-APP1-S B-64391
OS-PAIENT-C1ASS-95-12.5
OS-PATENT-3,662,661
. ... HASA-CASE-iAB-10270-1
OS-PAIE8T-APP1-SB-60881
OS-PATEBT-CLASS-73-15.6
OS-PATIHT-C1ASS-73-100
OS-PATEBT-3,665,751
, BASA-CASE-LEH-10359
OS-PATEBT-APPL-SB-47063
DS-PATEBT-CLASS-60-200A
OS-PATEHT-CIASS-60-265
OS-PATEBT-CLASS-60-267
OS-PATEBT-CJ.ASS-62-467
OS-PATENT-CLASS-102-105
OS-PATENT-3,656,317
...... 8ASA-CASE-XIS-09690
OS-PATBNT-APPl-SB-853641
OS-PATEHT-O.ASS-73-15B
OS-PATEBT-3,665,750
BASA-CASE-BPO-10753
OS-PATBBT-APP1-SN-844355
OS-PATEBT-CLASS-136-202
OS-PATENI-3,666,566
, H4SA-CASB-BPO-10244
OS-PATEBT-APP1-SB-43327
OS-PAIENT-CLASS-73-136B
US-PATIBT-CLASS-308-2A
OS-PATENT-3,664,185
.... NASA-CASE-GSC-10344-1
OS-PATENT-APPL-SN-785078
OS-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PATEBT-3,672.999
MASA-CASE-LAB-10365-1
BS-PAIEBT-APPL-SB-3151
OS-PATENT-CLASS-210-103
OS-PA1ENI-CI.ASS-210-104
DS-PATENT-CLASS-210-110
OS-PATENT-CLASS-210-137
OS-PATEBT-3,670.890
BASA-CASE-HSC-13648
OS-PATENT-APPL-SN-87222
OS-PATENT-CLASS-128-DIG.4
OS-PATEBT-CLASS-128-2.IE
OS-PATENT-CLASS-128-417
OS-PAIEBT-3.669,110
.... BASA-CASE-BPO-10768-2
OS-PAIBBT-APPL-SB-99524
OS-PATEBT-APPl-SB-770398
OS-PATEHI-CLASS-260-77.5AP
OS-PATBNT-CLASS-260-535H
OS-PATEBT-3,671,497
1-592
ACCBSSIOB HOHBBB IBD2X
COS N72-27151
c09 S72-27226
c09 H72-27227
c09 B72-27228
clO S72-27246
c11 .N72-27262
C14 N72-27408
c14 N72-27<I09
C14 N72-27410
C14 B72-27411
S72-27<I12
c15 B72-27434
c15 B72-27485
c23 B72-27728
c26 B72-27784
c33 B72-27959
BASA-CASE-BEO-10767-2
OS-PATEBT-APPL-SB-241061
SASA-CASE-LEH-10330-1
OS-PATEHT-APPI-SH-110402
OS-PATEHT-CLASS-336-60
OS-PATEHI-CLASS-336-198
OS-PATEBT-CLASS-336-220
OS-PATEBT-3,648,209
BASA-CASE-KSC-10644
OS-PATEHT-APPL-SB-114849
OS-PATEHT-CLASS-307-92
US-PATEBT-CLASS-307-118
OS-PATEBT-CI.ASS-34 0-240
OS-PATEBT-3,673,424
BASA-CASE-HPO-10542
DS-PATEBT-APPL-SU-767741
US-PATENT-CtASS-310-4
OS-P»TEMT-3.673,i|l»0
NASA-CASE-EBC-10015-2
OS-PATEKT-APPL-SN-97343
DS-PATEBI-APPL-SB-763744
OS-PATENT-C1ASS-313-309
OS-PA1EBI-CIASS-313-336
DS-PATRHT-CLASS-313-351
OS-PATEBT-CLASS-315-36
OS-PAIEHT-3.671,798
SASA-CASE-HFS-20620
OS-PATEHT-APPL-SB-154935
OS-PATSai-CLASS-73-117.1
DS-PATENT-CLASS-73-432SD
US-PATEHT-3.670,564
HASA-CASE-NPO-11147
OS-PATEBT-4PPI-SH-6319.1;
OS-PATEBT-CLASS-324-79B
OS-PA1ESI-CLASS-328-189
US-PATBBT-CLASS-331-44
DS-PATEB1-3,670,241
BASA-CASE-HPO-11201
US-PAIEK1-APP1-SB-77220
OS-PATEB1-CLASS-250-203B
• DS-PAIEBT-CIASS-250-225
OS-PATEBT-CIASS-350-147
OS-PAIENI-CLASS-356-141
OS-PATESI-C1.IISS-356-152
DS-PATEBI-3,670.168
•.. HASA-CASE-ILE-05230
OS-PATEBT-APPl-SB-877717
OS-PAIEDT-CI.ASS-136-233
OS-PATEHT-3,671,329
HASA-CASE-HSC-12293-1
OS-PA1EBT-APPL-SN-59956
US-PATE»T-CiASS-250-205
OS-PATBBI-CLASS-315-151
OS-PATEHT-CLASS-315-156
OS-PATEaT-CliSS-315-158
OS-PATESI-C1ASS-315-297
US-PATEBT-CIASS-315-307
OS-PAIEB1-CI.ASS-315-310
OS-PATEBT-CLASS-315-311
US-PAlEBT-3,670,202
MASA-CASE-H?S-20523
OS-PAIEHT-APPL-SH-77786
OS-PATEST-CLASS-73-71.6
0.'i-PATEHI-CLASS-73-103
OS-PATEBT-3,670,563
HASA-CASE-BPO-10721
US-PATEH1-APPL-S1I-S9968
OS-P&TEKT-CLASS-248-1B8.4
DS-PATEBT-3,669,393
BASA-CASE-JCLA^09843
OS-PAIEB1-APPI-SB-60876
OS-PAIEHT-CJ.ASS-83-8
OS-PATEBI-CLASS-83-522
OS-PATE8I-C1ASS-83-562
HS-PATEHT-CLASS-83-563
OS-PAIEBI-CLASS-83-588
OS-PAlEBI-3,668,956
WASA-CASE-ABC-10160-1
OS-PATBBT-APPL-SB-867842
DS-PATEBT-CLASS-178-DIG.20
OS-PAIEBI-CLASS-178-6.5
OS-PATEST-CIASS-350-138
OS-PAIEBT-3,670,097
NASA-CASE-1AB-10836-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-138227
OS-PATEBT-CI.ASS-350-161
OS-PATEBT-3,671,105
KASA-CASE-1AB-10800-1
OS-PATEBT-APP1-SB-154094
c03-B72-28025
c-09 B72-28225
C10 B72-28240
ClO B72-I8241
C1« S72-28H36
C14.N72-28437
C14 B72-28438
C15 B72-28495
c15 B72-28496
C16 N72-285Z1
c17 B72-28535
c17 H72-28536
C24 B72-28714
C26 B72-28761
C26 872-28702
C09 B72-29172
C14 872-29461
US-PATEHT-CLASS-73-35
OS-PATEHT-3,670,559
BASA-CASE-BPO-10633
OS-PATEBT-4EPL-SB-885521
OS-PATENT-C1ASS-62-93
OS-PATIHT-CLASS-165-3
OS-PATEBT-CL4SS-165-20
US-PATEB1-3,675,712
. BASA-CASE-HFS-20757
OS-PATEB1-1PPL-SB-136006
OS-PATEBT-C1ASS-339-75BP
OS-PATEB1-CL4SS-339-94B
OS-P4TEHT-CLASS-339-176BP
OS-PATEBT-CLASS-339-218H
OS-PATEBT-3,670,290
... H4SA-CASE-ABC-10265-1
US-PAJEBT-APPL-SB-64709
OS-PATEBI-CLASS-324-41
OS-PATEBT-CLASS-340-258
OS-P4TEST-3,676,772
... BiS4-C4SE-6SC-10786-1
OS-PATEBT-APPL-SB-773072
OS-P4TEBT-CLASS-330-29
OS-PAIEBT-3,533,006
B4S4-CASE-XLA-06683
OS-PATEBT-APPL-SM-10827
OS-PATEBT-CLASS-33-1SA
DS-P4TEBT-CLASS-33-75B
US-PAIBHT-3,675,332
BiSA-CASE-EBC-10081
OS-PATEBT-4PPL-SB-877990
OS-P4TEBT-CLASS-73-355
OS-PAIEST-CIASS-325-363
OS-PATEHT-CLASS-343-100HE
US-P4TEBT-CI.4SS-343- 112D
OS-P4TEBT-3,665,467
... BASA-CASE-XLA-04980-2
OS-PATEBT-APPL-SN-577548
OS-P4TEBT-APPL-SB-763040
US-PATEBT-CLASS-148-187
OS-PATEBT-3,549,435
BASA-CASE-HFS-14405
OS-PATEBT-APPI-SN-73283
DS-P4TEMT-CLASS-71»-1169
US-P4IEST-CL4SS-214-1CM
OS-P4TEBT-3,631,737
B4S4-C4SE-UFS-20433
OS-P4TEST-4PPL-SH-114847
OS-P4IEST-CLASS-52-1
OS-PATEBI-CLASS-52-573
US-P4TEBT-3,675,376
BAS4-C4SE-MPO-11437
OS-P4TEBT-4PPL-SB-63144
OS-P4TEHT-CIASS-330-4
OS-PATEBT-CLASS-331-94
OS-PATEBT-3,676,787
... BASA-CASE-ZLE-06461-2
aS-PATEBT-APPL-SB-156778
OS-PATBB1-APPL-SB-853855
OS-PATEBT-CLASS-266-24
OS-PATE8T-3,675,910
..." BASA-CASE-ii.E-03940-2
US-PATEBT-APPL-SN-539255
OS-PATEBT-APPI.-SB-793657
OS-PATIHT-CLASS-29-182-5
OS-PATEBT-3,676,084
... SASA-CASE-LEW-10518-2
OS-PATEMT-APPL-SB-266927
BASA-CASE-BPO-11775
OS-PAT IBT-4PPJ.-SB-162230
OS-PATEBT-CLASS-29-570
OS-PAIEBI-CtASS-317-230
OS-PATEBT-CIASS-317-261
OS-PAIEHT-3,676,754
... HASi-CASE-LAB-10294-1
OS-PATEBT-4PPL-SB-796685
OS-P4TEBT-CLASS-29-25.42
OS-P4TIBT-CL4SS-106-39
OS-PATEBJ-CL4SS-106-46
OS-PATEBT-CLASS-117-212
OS-PATEBT-CLASS-117-217
OS-PATEHT-3,649,353
... BAS4-CASE-LAB-10511-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-41345
OS-PATEBT-CLASS-333-24B
OS-PATEBT-CLASS-333-98P
OS-PAIENT-CLASS-333-98B
OS-PArE8T-3,676,809
... BASS-CASE-ABC-10017-1
1-593
ACCESSION HOHBBE IBDBI
C15 872-29408
C06 072-31140
006 H72-31141
COS N72-31226
c09 B72-31235
clO B72-31273
Cl» 072-31446
c15 072-31483
321 H72-31637
507 072-32169
'Cl» 072-32452
a 15 872-32487
C2S 072-32688
cO» S72-33072
OS-PATBBT-APPL-SB-55536
OS-P&TBBT-CLASS-250-41.9D
OS-PAIBBT-CLASS-250-71.5B
OS-PATBBI-CLASS-313-356
OS-PAT2HT-3,676,674
... KASA-CASE-ILE-10326-2
OS-PATBB1-APPL-SB-54540
OS-PATEBT-ArPL-SB-723465
05-PATEBT-CIASS-277-25
OS-PATEBT-CLASS-277-27
OS-PATBBT-CLASS-277-74
OS-eAl'BHl-3.67S,935
... FASA-CASE-BSC-13335-1
DS-PATBBT-APPL-SB-55806
OS-P4TEBT-CLASS-55-16
OS-PASEKT-CLASS-55-55
OS-PiTBBT-3,67B,654
... VASA-CASE-ABC-10308-1
OS-PATBBT-APPL-SB-134568
OS-PA.tfcST-CLiSS-250-43.5B
OS-PAIEBT-CLASS-356-51
OS-PATBBT-3.679,899
BASA-CASE-BPO-11016
OS-PAIBBT-APPL-SB-889584
DS-PATEBI-CLASS-235-92BT
OS-P1IBBT-CLASS-235-150.1
OS-PATBBT-CLASS-235-151.1
DS-PATBOI-C1ASS-323-19
OS-PATEBT-CLASS-340-347AD
OS-PATEBT-3,681,581
BASi-ClSE-BSC-10214
OS-PATEBT-APPL-SB-863914
OS-PATBBT-CLJ»SS-3<I3-770
OS-PATBBT-CLASS-343-771
DS-PATBBI-C1ASS-343-786
OS-PATBHT-CLASS-343-797
OS-PATEBT-CLASS-343-853
US-PAIBBr-3.680,142
... BASA-CASE-KSC-10647-1
DS-PAIBOI-APPL-SH-774691
OS-PAIEBI-CLASS-178-7.5E
OS-PATEBT-CLASS-315-22B
OS-PAIEHT-CLASS-315-30B
OS-PATEBT-CLASS-330-27B
OS-PAIBBT-3.678.191
... BASA-CASB-EBC-10087-2
OS-PATBBT-APPL-SN-91642
OS-P4TBBT-1PP1-SH-738315
aS-PATEBT-Cl»SS-29-588
OS-PAIEHT-CLASS-317-234D
DS-PATBBT-CLASS-317-234G
OS-PAtBOI-CLASS-317-235H
BS-PAIEB1SCIASS-317-235B
OS-PAIBBT-3,686,542
... OASA-CASB-LAB-10061-1
DS-PATBBI-APPI.-SB-104047
OS-PATEBT-CLASS-251-86
OS-PATEHT-CIASS-251-331
OS-PAIBBt-3,680,830
... BASA-CASE-GSC-10945-1
QS-PATBOI-APPL-SB-75431
DS-PAIEOT-CLASS-60-23
OS-PATES T-CIASS-60-26
OS-PATBBT-3,678,685
OASA-CASE-IPO-11361
OS-PITEBT-4PPL-SM-112988
OS-PATBBT-CLASS-343-781
OS-PATEBT-CIASS-343-837
OS-PATEBI-CLASS-343-840
OS-PATEBT-CI.ASS-343-915
US-PATBBT-3,680,144
BASA-CASE-aj>S-15162
OS-PATEIT-APPL-SO-100639
OS-PAtBBT-CLASS-350-79
OS-PATEBT-CLASS-356-241
OS-PATBBT-3,694,094
... OASA-CASB-IAB-10541-1
OS-PATEOT-APPL-SO-138229
OS-PATEMT-CLASS-118-49.1
OS-PAJBBt-CLASS-204-298
DS-PATBBT-CIASS-219-121P
HS-?A*BBS-CLASS-219-273
OS-PATBBT-3,690,291
BASA-CASE-B7S-20589
OS-PATBBT-APPt-SB-103077
OS-PATEBT-CLISS-313-231
OS-PAIBBT-CLASS-315-111
OS-PATBHT-3,693,002
, BASA-CASE-BBC-10338
COS B72-33096
c07 B72-33146
COS B72-33172
c09 B72-33204
C09 B72-33205
ClO B72-33230
el* B72-33377
CIS B72-33476
c15 072-33477
c2« 872-33681
c25 072-33696
c08 B73-12175
COS B73-12176
COS S73-12177
c09 B73-12211
c09 B73-12214
C09 073-12216
clO B73-12244
DS-PATEBI-APPL-SB-50339
DS-PAIEBT-CLASS-23-109
OS-PATEBT-3.679,360
...... H1SA-CASB-BSC-13540-1
OS-PATEBT-APP1-S0-68023
OS-PATEBT-CliSS-99-BOPS
OS-PATEBT-3,692,533
BASA-CASE-BSC-12259-2
OS-PATEOT-APPL-SB-61895
OS-PAIEBI-APPL-SO-853763
OS-PATEBT-CIASS-325-373
OS-PATEBT-3,694,753
OASA-CASE-BPO-11630
OS-PATEBT-APPL-SB-143078
OS-PATBBT-CIASS-179-15.55B
US-PATEBT-3,694,581
BASA-CASE-BPO-11129
OS-PATEBT-1PPL-SB-883523
OS-PATBBT-CIASS-307-262
DS-PATBST-CIASS-307-295
OS-PAIEBT-CLASS-328-24
OS-PATEBT-CIASS-328-155
OS-PATEBT-3,621,406
BASi-CASE-GSC-10835-1
OS-PATEOT-APPL-SB-116778
OS-PATEOT-CLASS-317-101A
OS-PATEBT-CLASS-317-235
OS-PATEBT-CIASS-317-235A
DS-PA1EBI-CIASS-317-235AJ
OS-PATEOT-3,694,700
BASA-CASB-GSC-11340-1
OS-PATEBT-APPL-SB-107379
OS-PA TBS T-Cti SS-330-12
OS-PATEOT-CLASS-331-115
US-PATEHT-CLASS-331-116B
OS-PAIBBT-CLASS-333-80T
OS-PATBHT-3,693,105
HASA-CASE-flFS-20760
OS-PATBOT-APPl-S0-99174
OS-PATBOT-CIASS-73-85
OS-PA1BBT-CLASS-73-141AB
OS-PATEBT-3,693.418
HASA-CASE-rSS-07805
OS-PATEOI-APPL-SO-104884
OS-PATES T-CLASS-308-10
OS-PATBBT-3,694.041
BASA-CASE-BPp-11340
OS-PATEBI-APPL-SB-147997
OS-PATEBT-CLASS-60-1
DS-PAIEBT-CLASS-60-36
OS-PATEBT-CLASS-137-13
OS-PATBBI-CLASS-137-81.5
OS-PATBBT-3,693.346
BASA-CASE-LEB-10518-1
OS-PATBOT-APPL-SB-863280
OS-PATEBT-CLASS-176-11
OS-PATEHX-3,694,313
BASA-CASE-GSC-11291-1
OS-PATBBT-APPL-SO-102412
OS-PAtEBT-CLASS-250-83.6B
OS-PATBOT-3,694,655
OASA-CASB-OPO-11406
OS-PAIBBT-APPL-Sfl-95183
OS-PATEBT-CLASS-235-152
OS-PATEOT-CLASS-331-78
OS-PATBBT-CLASS-340-146.1AL
OS-P1IEBT-3,700,869
BASA-CASE-ESC-10595
OS-PATEBT-APPL-SB-98772
OS-PATBBT-CL1SS-235-155
OS-PATEHT-CLASS-340-347DD
OS-PATB8T-3.697.733
BASA-CASB-HPO-11371
OS-PATEBT-APPL-SS-117575
OS-PASEOI-CLASS-340-146.1AQ
OS-PATBOT-CLASS-340-146.1AV
OS-CAIBBI-3.697,950
0»SA-CASE-BBC-10412-1
OS-PATBBT-APPL-SB-72024
OS-PATBBI-C11SS-343-5BP
OS-PATBBT-CIASS-343-11B
0S-PATEBI-CLASS-313-11TB
OS-PATBBT-3,696,418
SASA-CASB-BPO-13091-1
OS-PAIEOT-APPL-SB-290022
OASA-CASE-LAB-11084-1
OS-PATEBT-APJL-SH-308362
MSA-CASE-BPO-11631
OS-PATEBI-APPL-SH-123253
1-594
ACCESSIOI ItJHBBH IHOBZ
<:11 N73-12264
dl U73-1226
<:14 S73-12444
r:14 H73-124<»5
clu H73-12446
c14 S73-12447
si5 H73-12486
c15 S73-12487
c15 H73-12483
.-*' c15 B73-12489
SIS S73-12492
=15 S73-12495
=15 873-12496
C17 B73-12547
C18 873-12604
030 H73-12884
c02 B73-13008
c02 H73-13023
COS 873-13114
OS-PATEBT-CLASS-179-1P
OS-KATEBT-CLASS-325-473
OS-l>ATEBT-ClAS5-325-480
OS-PATEBT-3,700,812
... HJ.SA-CASB-lAB-10348-1
OS-I'ATEST-APPL-SB-70032
OS-PA1EBT-C1ASS-73-147
OS-PATBHT-3,695,101
BASA-CASE-BPO-10890
OS-1'ATEST-APPL-S!I-99903
US-P4IEBI-CLASS-52-171
DS-1'ATEHT-C14SS-137-G59
US-)?ATEHT-CLASS-219-203
DS-l'ATEBT-CIASS-219-522
DS-PATEHT-3,69C,033
... BASA-CASE-GSC-10903-1
DS-PATBBT-APPi-SB-114846
DS-PATBMf-ClASS-73-421.5
OS-PATEBT-CI.ASS-250-41.96
OS-PAIEBI-C1ASS-2SO-U1.9S
DS-PAlEHT-3,700.893
... BflSA-CASE-lAB-10728-1
OS-PaTEBT-APPl-SS-112998
OS-P4IBNT-CI.ASS-250-a3,3H
US-PAIEBI-CJ.ASS-250-83. 3B
OS-2ATEBT-CLASS-250-83B
OS-PATEHT-3,700,897
BASA-C1SZ-HPO-11239
US-PATEI1I-»PPL-SH-89211
OS-PaTEHT-CLASS-356-106
DS-PATEBT-CLASS-356-114
US-PATBHt-3.700,334
..... HASA-CiSE-HPO-11493
DS-PATEBT-APPl-SS-151413
OS-PATESr-CLASS-136-224
OS-PATEHT-3,700,503
BASA-CASE-KSC-10615
OS-PATEBT-iPPL-Sa-103078
iJS-PATENI-CI.ASS-62-7
OS-PATEHT-CLASS-62-45
BS-PATEBI-CLASS-24-4-1SB
DS-PATEHT-CLASS-244-135
OS-PA1EBT-3.697.021
HASi-CASE-FBC-10019
OS-PATEBT-APP1-SM-880398
OS-PATEBT-CIASS-204-192
OS-PATE111-3.700.575
... HASA-CASB-ABC-10345-1
OS-P.lTEBT-iPPL-S8-193671
aS-P4TEBT-CiASS-74-5P
OS-PATEBI-CLASS-287-8SB
US-PATESI-CtASS-308-2A
OS-PAIBNT-3,700,291
BAS1-CASE-BSC-12357
OS-PAIEHT-APPL-SB-662763
OS-PAIEBT-CIASS-264-28
OS-PAIEB1-CIASS-264-36
OS-PATEBI-CLASS-264-40
DS-PATEBT-CI,ASS-264-102
OS-PATEBT-3,697.630
BASA-CASE'ZLA-8914
-- DS-PATBBT-APPL-SB-810S76
... HiSA-CASE-HFO-13086-1
OS-PATEBI-APPL-SB-292477
... HASA-CASE-lAB-10961-1
DS-PATEHT-iPBL-SH-308363
... BASA-CASB-LAB-10539-1
OS-PATEBT-APPL-SB-136085
OS-PATEHT-C1ASS-23-230B
OS-PATBBT-3.701.631
BASA-CASE-B?S-20lt08
OS-PAIEHT-APPt-S1-71048
OS-PATBBT-CLASS-161-93
DS-PATBBI-3,700.538
HASA-CASE-HSC-12391
OS-PATBBT-APPL-SB-106465
OS-PATEHl-CLASS-244-155
OS-PATEBr-3,700,193
... HASA-CASE-GSC-11077-1
OS-PATEHt-APPL-SB-127618
OS-PATEBT-CLASS-244-32
OS-PATBBI-3,698,667
... HASA-CASE-tAB-10531-1
OS-PATBHT-APPL-SS-302720
... HASA-CASE-BSC-13604-1
OS-PAIEBT-APPl-SB-78717
OS-PATEBI-CLASS-35-22B
OS-PATEBI-C1ASS-128-2B
OS-PATEBT-CLASS-273-1E
C06 H73-13123
C06 K73-13129
C07 B73-13149
cO« H73-13187
c09 M73-13208
c09 B7.3-13209
c10 B73-13235
c11 M73-13257
c14 B73-13415
c14 B73-1341S
c14 B73-13417
c14 B73-13418
c14 B73-13420
C14 B73-13435
c15 H73-13462
C15 B73-13463
OS-PATEBT-3,698,385
BASA-CASE-GSC-11214-1
OS-PATEBI-APPl-SH-115134
OS-PAIEHI-CLASS-117-35B
OS-PATEST-3,702,775
.... HASA-CASB-IBP-08124-2
DS-PATEBT-APPL-SS-97829
OS-PAIEBT-CLASS-75-66
OS-PATEBT-3,702,762
BASA-CASE-BPO-11302-1
OS-PAIBB1-APPL-SS-70967
OS-PATEHT-CLASS-178-69.5
OS-PATEBf-CLASS-235-150.53
OS-PATEBT-CLASS-235-181
OS-PATEBT-CLASS-325-325
OS-PA1EBI-CIASS-340-146.1
OS-PATEBT-3,701,894
.... HASA-CASE-GSC-10975-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-100996
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5
DS-PATElH-3,702,463
. ... BASA-CASE-LEliT 11192-1
OS-PATEMT-APPL-SB-198285
OS-PATEBT-CLASS-315-3.5
OS-PATEHT-CLASS-315-5.38
OS-PATBBT-3,702,951
HASA-CASE-XLA-05099
OS-PATEHT-APPL-SB-98798
OS-PATEBI-CLASS-235-152
OS-PATEBT-CLASS-307-207
HS-PATEHT-CLASS-307-215
OS-PATEBT-3,700,868
...... BASA-CASE-KSC-10003
OS-PATEBT-APPL-SB-60883
OS-PATEBT-CLASS-178-DIG.6
OS-PATEBT-CLASS-178-6
OS-PATEBT-CIASS-307-242
US-PATEBT-CLASS-307-259
OS-PATEBT-CLASS-328-104
DS-PATBBT-CLASS-328-154
OS-PATBBT-3,702,898
.... BASA-CASE-LAB-10574-1
OS-PATEBT-APPL-SB-66206
OS-PATEHT-CLASS-244-1SS
OS-PATEBT-3,698,659
.... SASA-CASE-LAB-10855-1
OS-PATESI-APPL-SB-166541
OS-PATEST-CI.ASS-73-147
OS-PATEST-CLASS-73-182
OS-PATEBT-CLASS-73-189
OS-PATEBT-CLASS-73-212
OS-PAtEBT-3,699,811
,... BASA-CASE-GSC-11302-1
OS-PATEBT-APPL-SB-168650
OS-PATEBT-CLASS-73-71.6
OS-PAIEBT-3,699,807
BASA-CASE-XJLE-05230-2
OS-PATEBT-APPL-SB-147099
OS-PAIEB1-APPL-SB-877717
OS-PATEBT-CLASS-29-573
OS-PAIEBT-CLASS-29-624
OS-PATEBI-C1ASS-136-233'
OS-PATEBT-3,699,645
BASA-CASE-DFS-14216
OS-PATEBT-APPL-SB-50208
OS-PATEBT-CLASS-92-49
OS-PATEBT-CLASS-137-81
OS-PATESI-CLASS-137-487.5
OS-PATEHT'3,698,412
BASA-CASE-BPO-11418-1
OS-PATEBT-APPi-SH-193947
BS-PATBBT-CLASS-333-81B
OS-PAIEBT-CLASS-333-98B
OS-PATEBT-3,702,979
.... BASA-CASE-GSC-11533-1
OS-PATEHT-APP1-SH-305013
BASA-CASE-NPO-11479
OS-PATBBI-APPL-SB-170440
OS-PATEBT-CLASS-137-81.5
OS-PATBBI-CLASS-137-608
OS-PATEBT-CLASS-138-45
OS-PATBBT-CLASS-251-122
OS-PATBBT-3,700,005
BASA-CASE-BFS-20317
DS-PAIBBI-APPL-S-B-67730
OS-PATEBT-CLASS-72-447
OS-PAIBHT-CLASS-72-476
OS-PATEHI-CLASS-173-131
OS-PATEBT-3,699,799
1-595
ACCESSIOH UOHBBB IHDEI
CIS H73-134G4
c15 N73-13465
c15 H73-13466
= 15 N73-13467
c16 1173-13489
C18 B73-13562
C21 N73-13643
c21 B73-13644
c23 B73-13660
C23 B 73-13661
c23 B73-13662
C28 S73-13773
C31 N73-13898
C32 H 73-13921
C32 N73-13929
C07 H73-11130
C09 B73-14214
...... B4SA-CASE-HPO-10812
US-PATEBT-APPL-SH-129073
US-PAT2HI-CLASS-72-258
US-PATBBT-CLASS-425-113
OS-PATEBT-CLASS-425-133
US-PATENT-CIASS-425-176
OS-PATEBT-3.698,848
BASA-C4SE-LEH-10805-1
US-PATENT-APPL-SB-29917
OS-PIT EBT-CLA S3-148-11.SB
US-PATENT-3,702,791
BASA-CASE-MFS-20944
DS-tATEBT-APPL-SS-148756
OS-PATEBT-CLASS-9 1-363A
OS-PATENT-CI.ASS-91-448
DS-PATENT-3,702,575
HASA-CASE-HPO-11369
DS-PAIEBI-APPI-SH-129072
OS-PiIEHT-CLASS-60-1
US-PATEHT-CLA SS-60-23
US-PATEHT-CLASS-60-37
•HS-PAIEBT-3,702,532
HASA-CASE-HQN-10654-1
US-PATENT-APPL-SB-182978
OS-PATEHI-C1ASS-324-.5H
U5-PAIEBT-CLASS-331-94
OS-PATEM1-3,702,972
1IASA-CASE-ABC-10196-1
OS-PiTENT-APPl-SN-115082
OS-PATEST-C1ASS-260-2.5F
OS-PATEST-3,702,841
BASA-CASE-UQB-10703
DS-PA1EBT-APPL-SB-156724
US-PATEBT-CLASS-340-27BA
OS-PAIEHr-CLASS-340-33
OS-PAIEST-CLASS-340-97
OS-PATEHI-CLASS-343-112CA
OS-PATEK1-3,699,511
BASA-CASE-NPO-11481
DS-PATEHl-APPl-SlI-134571
OS-PiTEST-CLASS-74-5.22
US-P4IEN1-CLASS-179-100.2A
OS-PATENT-CLASS-340-174.IB
OS-PAIEHT-CLASS-346-74HD
OS-PAIEBT-CLASS-346-138
DS-PATENI-3.697,968
NASA-CASE-HFS-2080S
DS-l'iTEST-APPL-SH-173185
OS-PATENT-C1ASS-315-169B
OS-PATEET-CLASS-315-169TV
US-PATENI-CLASS-317-101A
OS-PA1EKT-3,700,961
HASA-CASE-BSC-12404-1
DS-PA1EBT-APE1-SN-142662
US-PATEHT-CLASS-356-106S
DS-PATEBT-3,702,735
HASA-CiSE-MFS-20243
OS-PATEBT-ABPI.-SB-59894
DS-PATEBT-CLASS-250-51.5
OS-PAlEBr-ClASS-250-52
DS-P»TEHT-3.702,933
. 1IASA-CASE-1EB-10374-1
DS-PATEMT-APP1-SH-1073 80
DS-PATEBT-CLASS-60-211
OS-PATEHT-CIASS-60-240
U.S-PAIE»T-CLASS-60-243
OS-PAIEBT-CIASS-137-81.5
OS-PATBHT-3,702,536
HASA-CASE-LAH-10549-1
US-PATEBT-APP1-SB-103824
US-1>AI£III-C1ASS-60-291
IJS-PATEBT-CIASS-244-139
OS-PATEBT-3,700.192
.... HASA-CASE-HSC-12233-2
DS-1'ATEBT-APPL-SB-107298
OS-PATEBT-CLASS-52-284
D3-PASEBT-CLASS-52-594
OS-PATENI-CLASS-229-DIG.11
US-PATEMT-3,702,520
HASA-CASE-IAH-11052-1
OS-PATEBI-APPL-SM-310611
3&SA-CASE-BPO-11661
OS-PATEHT-APP1-SB-200682
OS-PiTEHT-CLASS-343-782
OS-PATEHT-CtASS-343-837
OS-PA1EBT-CLASS-343-915
OS-PATENT-3,705.406
.... -HASA-CiSE-ABC-10467-1
DS-PA1EHT-APPL-SB-212028
c14 B73-14427
014 H73-14429
c15 B73-14468
C15 B73-14469
c18 B73-14584
C21
C31 S73-14853
C31 K73-14854
C31 B73-14855
c09 873-15235
C06 K73-16106
C07 B73-16121
c10 B73-16205
OS-PiTEBT-CLASS-250-205
OS-PATEMI-CIASS-250-211J
OS-PATEB1-CLASS-250-217SS
HS-PATEHT-CLASS-307-310
' US-PATEBT-C1ASS-307-311
OS-PATESl-3,705.316
HASA-CASE-BPO-10758
DS-PATEST-APPL-SS-81096
OS-PA1EBT-C1ASS-95-12.5
DS-PATIHT-CLASS-95-59
OS-PATEST-CIASS-352-169
OS-P4TEBT-3,704,659
. ... SASA-CASE-HPO-10764-1
aS-PATEBT-APPL-SB-836280
DS-PATENT-CLASS-252-408
US-P4IEBI-3.700.603
HASA-C4SE-BPO-11387
OS-PATEHI-4PPL-SM-142719
US-PATENT-CI4SS-73-57
US-P4TEBT-C1ASS-73-60
OS-P4IEHT-3,706,221
.... NASA-CASE-LAB-10103-1
0S-PATENI-APPL-SJI- 103230
OS-PAIENT-CLASS-29-203V
OS-PATEBT-CIASS-219-101
H3-PATEBT-CLASS-219-119
US-PAlEBI-3,705.288
.... BASA-CASB-GSC-10791-1
US-PATEH1-APPL-S8-84289
OS-PATEBT-CLASS-29-589
OS-PATEBT-CLASS-29-591
OS-PATEBT-CLASS-174-52S
US-PAT EBT-CJ.ASS-317-2 34A
HS-PATEBT-CI.4SS-3 17-234G
OS-PATE»T-3,705,255
HASA-CASE-LAB-10894-1
OS-P4TENT-4PPL-SB-189375
OS-PATEBI-CL4SS-106-39B
OS-PATENT-CLASS-106-55
US-PATEUT-CLASS-106-58
US-PATENT-CLASS-106-6 3
US-PATENT-CLASS-264-II6.36
US-PATZNT-CLASS-264-65
US-PATEBT-3,706,583
NASA-CASE-EBC-10392
US-PATENT-APPL-SM-36534
US-PATENT-CLASS-340-27AI
US-PATBUT-3,706,970
. HASA-CASE-GSC-10590-1
US-PATEBT-APPL-SI1-130353
BS-PATEHT-CLASS-102-49.5
US-PATEBT-3,706,281
NASA-CASE-MSC-12433
DS-PATENT-4PPL-SN-103551
US-PATENT-CLASS-244-155
US-PATEBT-3,702,688
BASA-CASE-HPC-10680
OS-PATEBT-APP1-SB-104048
US-PATEH1-CLASS-74-2
US-PATENT-3,706,230
NASA-C4SE-BPO-12106
US-PATEHl-APPL-SN-175881
US-PATEBT-CLASS-317-234V
US-PATEBT-CL4SS-31 7-2354G
OS-PATENT-C1ASS-317-235K
US-PATEBT-CLASS-331-90
US-PATEN1-C1ASS-331-107G
US-PATENT-CLASS-331-177B
US-PATEBT-3,694,771
SASA-CASE-IAB-10668-1
US-PATZBT-APPL-SB-172459
OS-PATENT-CLASS-23-232E
US-PATEKT-CLASS-23-232B
US-PATENT-CLASS-23-254E
US-PATENT-CLASS-23-254B
U S-PAT EBT-CLASS-250-71B
OS-PATENT-CLASS-250-83.30V
US-PATENT-3,709,663
HASA-CASE-KPO-11572
US-PATEHT-APPL-SN-125234
US-PATENT-CLASS-179-15AB
US-P4TEBT-CIASS-179-15BC
US-PATEBT-CLASS-325-60
OS-PATENT-CLASS-343-200
OS-PATENT-3,710,257
NASA-CASE-NPO-11282
US-PATENT-APPL-SB-101354
US-PATEBT-CLASS-325-346
US-PATEBT-CLASS-325-419
1-596
ACCBSSJOB IOHBEB IBDBX
CIO H73-16206
C14 H73-16083
Cl« 1173-161)84
C16 H73-16536
C27 B73-16764
C33 873-16918
c02 H73-19004
c'69. H73-19234
I
c09 B73-19235
c14 B73-19419
c14 H73-19420
c14 H73-19421
c15 B73-19457
c15 B73-19S58
c21 B 73-19630
c28 B73-19793
US-PATEHT-3.710,261
H-ASH-CASE-EHC-10285
OS-PATEBT-APPL-SB-55333
OS-PATEB T-CLASS-331-45
U5-PATEHT-CLASS-343-100B
US-PATEBT-CLASS-343-100SA
OS-PATENT-CLASS-343-853
OS-PATBST-3,710.329
... HASA-CASE-E8C-10226-1
OS-PATBBT-APPL-SB-124909
US-PATEBT-APPL-SB-808822
OS-PATBNT-CLASS-250-209
OS-PATENT-CLASS-250-215
OS-PATENT-CLASS-250-217
OS-PATEMT-CLASS-31 5-153
03-PATEHT-CLASS-340-25
3S-PATEST-CLASS-340-27B
DS-PATEBT-3.708.671
... NASA-CASE-LAB-10739-1
OS-PATEHT-4PPL-SB-134567
OS-PATEBT-CLASS-250-217F
OS-PATEHT-CJ.ASS-340-228S
DS-PAIEBT-CLASS-340-418
OS-PATEBT-3,708,674
... NASA-CASB-LAB-10311-1
BS-PATBNT-APPL-S S-31702
DS-PATEBT-CLASS-250-199
OS-PATBBT-CLASS-340-171
OS-PATEBT-CLASS-350-293
OS-PATEHT-3,71U,122
BASA-CASE-BPO-12015
HS-PAIEHT-APPL-SN-74862
05-PATEHT-CLASS-149-19
DS-PATENT-C14SS-149-36
DS-PATEBT-3,708,359
... HASA-CASE-BSC-15567-1
US-PATENT-APP1-SS-87551
DS-PATENT-C1ASS-204-324
OS-PATEBI-CIASS-204-325
US-PATEHT-CLASS-204-328
OS-PATEMI-3,708,419
BASA-CASE-EBC-10«39
OS-PATEHT-APPL-SB-54271
OS-PATEHT-CLASS-244-17.13
DS-PATEHT-C1ASS-244-77D
OS-PATEBT-CLASS-318-489
OS-PATENI-3.711.042
... BASA-CASB-GSC-11013-1
OS-PATEBT-APPL-SB-200717
OS-PATEBT-CLASS-343-754
DS-PATEHT-CLASS-343-839
OS-PATEBT-CIASS-343-854
OS-PATEBT-C1ASS-343-895
. OS-PATEBT-3.713.163
HASA-CASE-SFS-20007
OS-PATEBT-APP1-SB-116777
US-PATEBI-CLASS-317-235AM
US-PATEMT-CLASS-317-235H
US-PATEH1-C1ASS-317-235B
US-PATEST-CLASS-317-2351
OS-PATEBT-CLA5S-317-2350A
OS-PATEHT-3^714.526
... HASi-CiSE-LAB-10226-t
DS-PATEBT-APPL-SH-9877U
OS-PAIEBT-CLASS-95-11.5H
OS-PATEBT-CLASS-95-11B
OS-PATEBI-CIASS-250-217B
OS-PATEBT-3,712,195
BASA-CASE-BPS-20774
OS-PATEST-APPL-SH-161028
US-PATEBT-CLASS-73-84
OS-PATEBT-3,712.121
BASA-CASB-BPS-20242
OS-PATEBT-APPL-SB-213004
3S-PAIEHT-CLASS-73-71.6
OS-PAlEBI-3,712,120
... NASA-CASE-HTS-20698-2
OS-PAIEBT-APPL-SB-3418
OS-PAfEBT-APPL-SB-136086
• OS-PATEBI-CLASS-423-446
DS-PATBBT-CLASS-«23-625
OS-PAlEBT-3.714,332
... BASA-CASE-LAB-10195-1
OS-P»tBBI-APEL-SB-201782
US-PATBHT-CLASS-259-4
OS-PATEHT-3,712,S91
... SASA-CASE-GSC-11188-2
OS-PATEBT-APPL-SB-244440
... BASA-CASE-lEi-11187-1
c28 K73-19819
c03 S73-20039
C03 B73-20040
c05 B73-20137
c07 B73-20174
C07 H73-20175
C07 N73-20176
COB B73-20217
C09 N73-20231
C09 B73-20232
clO B73-20253
c10 H73-20254
C11 H73-20267
c14 B73-20474
OS-PATEHT-APPL-SB-147922
OS-PATEBI-CLASS-60-39.28B
OS-PAIBBT-3.713.290
HASA-CASE-LAB-10951-1
OS-PATEBT-APPL-SB-331759
BASA-CASE-GSC-10814-1
OS-PATBBT-APPL-SB-41404
OS-PATEHI-CIASS-244-1S4
DS-PATEBI-ClASS-244-1S3
OS-PATEHI-3, 715. 1)92
SASA-CASE-BPO-11771
OS-PATEBT-APPL-SB-200762
OS-PATEB1-CLASS-60-26
OS-PiTEBI-CLASS-244-1.55
OS-PATBHT-CLASS-250-212
OS-PAIBBT-CLASS-250-234
OS-PATEIir-3,715.600
.... SASA-CASE-LAB-10076-1
OS-PATEHI-APPL-SB-84290
OS-PATBBI-CLASS-62-259
OS-P»tEliT-ClASS-165-46
OS-PAIEHT-CLASS-312-1
OS-PATEHT-3.713,480
HASA-CASB-6SC-10087-4
OS-PATBBT-APPL-SB-47440
BS-PiTBHl-APPI-SH-701679
OS-PAfBHT-CLASS-325-«
US-PATBHT-CLASS-325-5
OS-PATEBT-C1.ASS-325-7
OS-PAIBlJT-CI,ASS-325-8
DS-PA1ENT-C1ASS-325-9
OS-PATBBT-CLASS-325-12
OS-PAIBHI-CLASS-325-17
OS-PAIEBT-CLASS-325-63
OS-PAIBBT-C1ASS-343-179
DS-PATEHT-3,715,663
BASA-CASE-KSC-10698
OS-PATZBT-APPL-SB-213949
US-PATEBI-CLASS-73-170B
OS-PAIEBT-CLASS-324-72
OS-PATEBT-3,715,660
BASA-CASE-KSC-10521
OS-PATBST-APPL-SH-212921
OS-PATEBI-C1ASS-340-146.1C
OS-PATBHT-CLASS-340-147B
OS-PATEBT-CLASS-340-163
DS-PATEBT-3,715,723
.... BASA-CASE-LAB-10128-1
OS-PATBBT-APPL-SM-84002
OS-PATEBT-CLASS-235-92FQ
OS-PATBBT-CLASS-235-92B
OS-PATBBT-CLASS-235-92T
OS-PATEST-CLASS-340-347AD
DS-PATEBT-3, 714, 645
.... BASA-CASE-ABC-10264-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-80368
OS-PATEBT-CLASS-328-167
US-PATEHT-CLASS-330-86
OS-PATEBT-CLASS-330-109
DS-PATEBT-3,714,588
BASA-CASE-flFZ-21433
OS-PWEBT-APPL-SB-236281
OS-PAIEBT-CLASS-307-230
OS-PATEBI-C1ASS-307-304
OS-PATBBT-CLASS-r330-20~
OS-PATEBT-CLASS-330-22
OS-PATEBT-CLASS-330-30D
OS-PATEBT-CLASS-330-35
OS-PATEBT-CLASS-330-40
DS-PATBBT-CLASS-330-80T
DS-PATEST-3,715,693
.... BASA-CASE-LAB-10310-1
OS-PATBBT-APPL-SB-147103
OS-PATEBT-CLASS-235-197
OS-PATBBT-3,714,405
...... BASA-CASE-BPO-11868
OS-PATEHT-APPL-SB-192101
OS-PATEHT-CLASS-307-221B
OS-PAIEBT-CLASS-328-37
OS-PATIBS-CLASS-328-61
OS-PATBBT-CLASS-328-187
OS-EATEBT-3,718,863
HASA-CASE-BFS-21362
OS-PATBBf-APPL-SB-211411
OS-fATEBT-CLASS-73-432SO
OS-P»TEBT-3,714,833
BASA-CASE-EBC-10350
OS-PATBBT-iPPL-SB-55535
OS-PAIBBI-CLASS-340-27B
1-597
ACCESSION HOHBBB INDEX
c14 B73-20475
c14 B73-20476 '
c14 B73-20477 -
cV4 H73-20478 '
c15 B73-20514
C15 B73-20535
c32 B73-20740
c23 B 73-20741
c31 B73-20880
c07 873-22076
c27 N73-22710
c07 B73-24176
c14 B73-24472
c14 B73-24473
c15 873-24513.
c17 873-24569
c28 873-24783
c28 N73-2i»781t
c05 B73-25125
0S-PATE!II-3,714.624
... HAS4-CASE-L4B-10726-1
OS-P4TEBT-APP1-SB-146935
US-PATEBT-CLASS-250-83.3B
HS-P4TEKT-CL4SS-250-231
DS-PiTEHT-3,714.432
BASA-CASE-H?S-20673
US-PATEBT-APP1-SB-94049
OS-PiIEHT-ClASS-73-90
nS-PATEHT-CIASS-73-91
DS-PATE»T-3,71I|,821
... "HAS4-C4SE-4BC-104U3-1
nS-IAIEST-APPL-SB-128419
US-P4TBHT-CLASS-250-83.3H
OS-P4TEHT-CL4SS-250-83B
OS-PATEHI-3,715.590
H45A-CASE-NPO-10985
OS-PAIEBI-APPL-SH-71759
OS-PATENT-CIASS-73-194E
OS-PATBBT-C14SS-324-30B
OS-P4TEST-C14SS-324-65P
US-P4TEBI-3,712,132
..... HASA-C4SE-BPO-11213
BS-PATBBT-4PP1-SB-78703
US-PATEBI-C14SS-195-127
nS-P4TEST-3,713,987
... SAS4-CASE-LAB-11072-1
US-P4TEBT-APPL-SB-280030
... NAS4-C4SE-I4B-10765-1
OS-PATEBT-APPL-SB-138230
OS-PA1EHT-C14SS-73-884
DS-PATEHI-C1ASS-356-32
US-PATBBT-3,715,915
... BAS4-C4SE-ABC-10194-1
HS-PATEBT-APPI-SH-107659
BS-PATE1II-CI4SS-350-202
DS-P41EBT-3,715,152
... KASA-CASE-LAB-10788-1
DS-PATEHT-APPL-SB-340865
... NAS4-CASE-HPO-10166-1
OS-PATEBT-APP1-SB-192803
KASA-CASB-BPO-10893
OS-PATEHT-4PPL-SB-845584
OS-PATENT-CLASS-260-94.8
OS-PATEBT-3.634.383
NASA-CASE-BPO-11751
0S-P4TEBT-APPI-SB-192141
OS-PATEHT-CLASS-343-DIG.2
OS-P4IEBT-C14SS-343-915
OS-r4IEBT-3,729,743
... HASA-C4SE-1EH-11072-1
DS-PiTEBT-APPl-SB-104885
OS-PATEHT-ClASS-136-225
OS-PAIEBl-3,729,343
HASA-CASB-MFS-20418
OS-PA1EBT-APPI-SB-162101
DS-PATEBT-CLASS-128-206P
OS-PATEBT-CIASS-324-78E
DS-PATEBT-3,729,676
HASA-CASE-HPO-11417
OS-PAlESI-APPi-SB-120241
DS-PAIEHT-CLASS-60-25
DS-P4TEBI-C14SS-417-391
OS-P4TEBT-3.732,040
... NASA-CASE-LER-10920-1
US-PAIEBT-APPL-SS-1064 24
OS-PATEBT-CLASS-204-192
OS-PATEBT-3.732,158
. HASA-CASE-BPO-11880
OS-PATEBI-4PP1-SS-209535
OS-PATEBT-CIASS-60-202
BS-P4TESI-CLASS-313-DIG.8
OS-PATEHT-CI4SS-313-63
OS-PAIBHI-CL4SS-313-231
OS-PAIEBI-3.313.204
DS-PATEBT-3,728,861
HASA-CASB-HPO-11559
OS-P4TEBI-4PPI-SB-147996
OS-PAIEBT-CLASS-60-254
DS-PATEBT-CLASS-60-256
OS-PATEBT-CLASS-102-49.7
OS-P4TEBT-CLASS-102-49.8
DS-PATEBT-3,729,935
... HASA-CASE-BFS-20332-2
OS-PATEBT-APPl-SB-195061
BS-PA1B8I-APPI.-SB-869260
OS-PATBBT-CLASS-2-2.1A
OS-PAIEBI-CLASS-128-142.5
DS-PATBBT-CLASS-137-538
C07 N73-25160
c07 N73-25161
C08 873-25206
C10 H73-25240
clO N73-25241
c10 1173-25243
c12 B73-25262,
C14 B73-25460
C14 K73-25461 .
"n
C14 1173-25462
C14 B73-25463
c15 N73-25512
c15 H73-25513
c25 B73-25760
C33 B73-25952
OS-PAIEMT-3,720,208
HASA-CASE-4EC-10097-2
OS-PAIEB1-APPL-SH-115083
BS-PATEBI-APPL-SB-768662
OS-PAIEBI-CLASS-325-45
BS-PATEST-CLASS-325-61
BS-PA1EU1-C1ASS-325-113
US-PAIEBT-C14SS-325-139
BS-PATEBT-CLASS-340-207
DS-PAIEBT-CIASS-340-258B
OS-PATEHT-3,719,891
NASA-CASE-BPO-11707
BS-PATEHT-APPL-SB-196399
OS-PATENT-CLASS-343-6.5B
OS-PATEBT-CI4SS-343-6.8B
BS-PAIEMT-3,729,736
HAS4-C4SE-MPO-11497
DS-PIIEST-&PPL-SS-155565
DS-PA1EBI-CL4SS-235-10.2
OS-PATEHT-C1ASS-235-92CV
BS-P4TENI-C1ASS-235-92BH
DS-PATEBI-CLASS-235-92EA
OS-PATEBT-CL4SS-235-92ET
US-PATEBT-CIASS-235-92B
OS-PATENT-CLASS-235-151.27
BS-PATEBI-3,729.129
BiSA-CASE-HSC-12428-1
BS-PATEHT-APPL-SB-170681
OS-P4IEBI-C1ASS-179-1SA
0S-PATEBT-CLASS-235-151.31
OS-PATEBT-CLASS-324-77B
OS-PAIEBT-CIASS-324-78J
DS-PATEBT-3,732,405
MASA-CASE-GSC-11239-1
BS-PAIEBI-APP1-SB-180683
BS-PAIEBT-C1ASS-325-67
OS-PATBBT-C1ASS-325-363
OS-PATEN1-3,737.781
.... BASA-CASE-BPS-21919-1
BS-PAIEBI-APPL-SB-193456
BS-PATEBT-CLASS-317-100
DS-P4IEBI-CI.4SS-317-101DH
BS-PAIEB1-3.735,206
BASA-CASE-1AB-10578-1
OS-PATEBT-APPl-SH-233098
OS-PATEBT-CIASS-73-147
OS-PATEBI-3,731.528
BASA-CASE-MPS-20916
OS-PATEBT-APPt-SB-212165
BS-PATEBT-CLASS-73-189
BS-PAIEHT-3,731,531
BASA-C4SE-KSC-10108
OS-P4TESI-APP1-SN-73922
OS-PATEB1-CLASS-343-6.8B
BS-P4TEBI-CLASS-343-14
BS-PATEBT-CL4SS-343-17.5
BS-PATEHT-3,732,567
BASA-CASE-BPO-11686
BS-PATEBT-APP1-SB-212900
OS-PATEBT-CJ.ASS-250-83.3H
OS-PAIEHT-CLASS-250-203B
BS-PATEHT-CLASS-250-214
BS-PATEBT-CIASS-250-214
BS-PATEBT-CL4SS-356-152
0 S-PATEKT-3,723,745
BiSA-CASE-ABC-10278-1
OS-PATEBI-APPL-SB-154933
BS-PATEB1-CI.ASS-356-110
BS-PATENT-3,729,260
B4SA-C4SE-14B-10129-1
OS-PATBHT-APPL-SB-99201
US-PATEBT-CLASS-24-134B
OS-PATEHI-ClASS-182-5
OS-PATEBT-CL4SS-188-65.1
BS-PATEBT-CL4SS-254-156
BS-PATEHT-3,729,068
BASA-CASE-6SC-11205-1
OS-PATEBT-APPL-SS-107376
OS-PATEHT-dASS-188-266
US-PATEBT-CLASS-244-1SA
BS-PAIEBT-3,737,118
BASA-C4SE-LEH-11180-1
OS-P4TEBI-APPL-SB-175852
BS-PATEB1-CIASS-60-202
BS-PATEBT-CIASS-313-161
OS-PATEBT-CLASS-313-231
OS-PATBHT-3,735,591
BASA-CASE-LEH-10359-2
BS-PA1EBT-APPL-SB-47063
1-598
ACCBSSIOi 10HBBB IBDBI
c02 B73-26004
c02 B73-26005
c02 B73-26006
c02 1173-26008
c05 B73-26071
c05 B73-26072
c06 H73-26100
c07 B73-26117
c07 B73-26118
c07 B73-26119
c08 B73-26175
COB H73-26176
c09 S73-26195
OS-PATBBT-APPl-SB-150215
OS-PATBBT-CI.ASS-60-200A
OS-PATEBT-CtASS-60-265
OS-PATBBT-ClASS-60-267
OS-PATBBT-CI.ASS-62-467
US-PATEM5f-ClASS-102-105
OS-PATEST-C1.ASS-244-11 7i
OS-PATBBT-3,720,075
... BASA-CASB-lAB-10682-1
OS-PATBBT-APPL-SS-127915
OS-PATBBT-CIASS-244-75A
OS-PATBBT-CLASS-244-76C
OS-PATBBT-CLASS-244-77P
OS-PATBBT-CLASS-244-77G
OS-PATBBT-3,734.432
... HASA-CASB-ABC-101170-1
OS-P1TBBT-APPI-SB-206279
OS-PATBBT-CIASS-244-13
US-PATBBT-CJLASS-244-46
DS-PATBBT-CIASS-244-55
OS-PATBBT-3,737,121
...' BASA-CAS3-BSC-12393-1
nS-PAIEHT-APPL-S8-203»05
US-PA1EMT-CLASS-9-2A
O'S-PATBST-ClASS-9-3
OS-PATBBT-CLASS-9-11A
OS-PATEBP-CLASS-11a-122
OS-PAIBHT-3.736.6 07
... HASA-CASB-LAB-11087-1
OS-PATBHT-APPL-S M-3672 67
... HASA-CASE-ABC-10S99-1
OS-PMBHr-APPL-SH-2U7481
OS-PATEBT-CIASS-2-2.1
OS-PATEBT-CIASS-62-89
OS-PATEBT-CIASS-62-17«
US-PATEHT-CLASS-62-207
OS-PATBBT-CLASS-62-209
OS-PATBBT-CtASS-62-259
OS-PATEBT-CLASS-165-U6
OS-PATBBT-3,736,764
... BlSA-CASE-iBC-10329-1
OS-PATEST-APPl-SH-159857
DS-PATBBT-CLASS-128-2. 1B
OS-PATEBT-CLASS-351-23
OS-PATBH3«-C1ASS-351-30
OS-PATBBT-CIASS-351r36
OS-PATEBT-3.737,217
... NASA-CASB-GSC-11358-1
DS-PATEHI-APPl-SH-226551
OS-PATEBI-CLASS-260-46.5B
OS-PATEHT-3,733.350
MASA-CASE-KSC-10392
OS-PATEBT-APfl-SB-181p2U
DS-PATEB1-CIASS-3H3-880
OS-PAIEBT-C1ASS-313-883
DS-PATBBT-C1ASS-343-889
OS-PATBHT-ClASS-3a3-895
DS-PATEBT-3,737.912
BASA-CASE-BPO-115«8
OS-PATEBI-APPl-SB-lblKII
DS-PATEBT-CHSS-179-15A
OS-PATEBI-iCIASS-179-15Bfl
OS-PATEHT-CLASS-325-40
DS-PATBB1-CI.A5S-3II3-204
OS-PAIEBT-3,737,776
BASA-CASE-BPO-11426
OS-PATEBT-APPI-SB-89210
BS-PATEBT-CLASS-250-199
OS-PATBBT-CLASS-331-94.5
OS-PATBBI-CLASS-332-7.51
OS-PATBBT-C1ASS-356-4
OS-PAtEflT-ClASS-356-5
OS-PATEBT-3.737,231
... BASA-CASE-HPO-11821-1
OS-PAIEBT-APPt-SH-236285
OS-PATKBI-CtASS-235-152
OS-PAIEBT-CLASS-235-161)
OS-PATEHT-CIASS-328-167
DS-PiTEHI-3.732.a09
BASA-CASE-BPO-11456
OS-PiTEHT-APPL-SB-153543
OS-PATBBI-CLASS-340-172.5
OS-PATEHI-3.740.725
... BASA-CASE-GSC-10990-1
OS-PAIEBT-APPl-SH-93329
OS-PATBBT-C1ASS-333-73B
OS-PATEHI-CIASS-333-73S
OS-PATEBT-CIASS-333-82A
OS-PAIEBI-CI.ASS-333-8"ia
c10 873-26228
clO H73-2622-J
CIO B73-26230
ell B73-26238
c1« B73-26430
c14 B73-26431
c14 873-26432
CIS H73-26472
c18 B73-26572
c26 B73-26751
C26 K73-26752
C31 H73-26876
C32 B73-26910
C33 B73-26958
cO« H73-27052
US-PATEBT-3,737,815
.... BASA-CASE-EBC-10403-1
DS-PATEB1-APFL-SS-253405
OS-PATEBT-CLASS-317-016.6
OS-PAIEBT-CLASS-321-11
OS-PATEBT-CLASS-321-45C
US-PATEBT-3,737,757
HASA-CASE-BPO-11569
OS-PATSBT-APPL-SB-199957
OS-PATEBT-CLASS-307-220
OS-PATEBT-CLASS-307-233
OS-PATEBI-3.737.676
.... BASA-CASE-HSC-13907-1
DS-PATEBT-APPL-SH-254177
OS-PATEBT-CLASS-235-186
OS-PATBST-CLASS-235-194
OS-PATBBT-CLASS-235-197
« OS-PATEBT-3.737,639
BASA-CASE-BPO-11366
OS-PATEBT-APPL-SN-10«139
OS-PATEBI-CLASS-180-6.5
OS-PATEBT-C1ASS-180-7B
DS-PAIEBT-CLASS-180-8A
OS-PATEBI-CIASS-180-9.2B
OS-PATEBI-C1ASS-180-9.5
OS-PATEST-CLASS-180-ai
OS-PATEBI-CIASS-305-35BB
OS-PAIEBI-CtASS-305-39
OS-PATSHT-3,730,287
...... BASA-CASE-flPO-11304
OS-PATEBT-APPL-SB-101214
OS-PATSBT-CLASS-219-50
OS-PAIEBT-CLASS-219-499
OS-PAIZBT-3,733,463
.... BASA-CASE-HSC-12363-1
OS-PAMBI-APPL-SB-125236
OS-PATEBT-CLASS-95-1.1
OS-PATENT-3,736,849
.. BASA-CASE-EBC-10276
OS-PATEBT-APPL-SB-24155
OS-PAIBBT-CLASS-250-209
OS-PATEBT-CLASS-340-15.56C
OS-PATEBT-CLASS-343-100BE
OS-PATEBT-3,737,905
BASA-CASE-KSC-10639
OS-PATEB1-APPL-SB-181023
OS-PATBBT-CLASS-137-397
OS-PATEBT-CLASS-137-582
OS-PATEBT-3,736,956
.... BASA-CASE-ABC-10304-1
OS-PATEBT-APPL-SB-140946
OS-PA1BBT-CLASS-252-8.1
US-PATBBT-3.730,891
HASi-CASE-BFS-20675
OS-PATEBI-APPL-SB-200085
OS-PATEBT-CLASS-250-219TH
OS-PATEBI-CLASS-356-108
DS-PATEBT-CLASS-356-161
US-PATEBT-CI.ASS-356-202
OS-PATEBT-3,737,237
BASA-CASE-LEH-11726-1
OS-PATBBT-APPL-SB-280031
OS-PATIBT-CLASS-29-599
OS-PATIBT-CtASS-156-18
OS-PAIEBT-CLASS-174-DIG.6
OS-PATBBT-CLASS-336-DIG.1
OS-PATEBT-C1ASS-336-200
OS-PATEBT-3,737.824
BASA-CASE-HPS-20863
OS-PATEBT-APPL-SS-159966
OS-PATEBT-CLASS-244-1SO
OS-PATEBT-C1ASS-244-137P
OS-PATEBT-3,737,117
.... BASA-CASE-LAB-10756-1
OS-PATEBT-APPL-SB-160859
OS-PATEBT-CLASS-73-67.3
OS-PAIEBT-CLASS-73-88.SB
OS-PATEBT-ClASS-73-91
OS-PATEBT-CLASS-235-92HI
OS-PATEBT-3,733,424
BASA-CASE-BPO-11330
OS-PATBBT-APPt-SB-118269
OS-PATEBT-CLASS-285-DIG.21
OS-PATEBT-CLASS-285-316
OS-PATEBT-3,737,181
.... BASA-CASE-6SC-11092-2
OS-PATEBT-APPL-SB-60950
OS-PATEBl-APPl-SB-139250
OS-PAfBBT-CLASS-103.SB
1-599
ACCBSSIOB IOBBBB IBDBI
COS 873-27062
c06 H73-27086
c09 H73-27150
c10'873-27171
c14 B73-27376
c14 H73-27377
c14 M73-27378
c14 H73-27379
CIS B73-27405 '.
CIS B73-27406 .
CIS B73-27407
c17 B73-27446
C27 B73-27695
c28 B73-27699
c33 K73-27796
COS 873-279(11
OS-PATEBT-3,745,090
.... HASA-CASE-LEB-11669-1
OS-PATBBT-APPL-S B-1988 85
OS-PATEBT-CLASS-32-28
OS-PATBST-CLASS-32-58
OS-PATEBT-CLASS-128-2
OS-PATBST-CLASS-128-2 4A
OS-PATBBT-CLASS-128-305
DS-PATEBI-3,736,938
.... HiSA-CASB-GSC-10225-1
OS-PATEBT-APPl-SB-710621
OS-PATBBI-CIASS-195-66B
OS-PAIEBT-3,715,089
.... BASA-CASE-EBC-10224-2
US-PATEST-APPL-SB-221833
OS-PATEHT-APPl-SB-868775
US-PAIBHT-CLASS-29-580
OS-PATEBT-CLASS-317-234G
OS^PATBBT-CIASS-317-234L
OS-PATEBT-CIASS-317-234H
OS-PATEHT-CLASS-317-234H
OS-PATEBT-CLASS-317-234B
OS-PATBBT-3.742,316
M131-CASE-BPO-119IH-1
OS-PATEKT-APPL-SB-24161U
BS-PATEST-CLASS-330-70CB
OS-PATEHT-CLASS-331-17
OS-PATBBT-CLASS-331-25
OS-PATBIIT-3,7<IO,671
.... tlASA-CASE-HOM-10037-1
OS-PATEST-APPL-SB-235957
US-PATEBT-CLASS-73-28
U3-PATBHT-3.741,001
.... BASA-CASE-HFS-21046-1
DS-PATEHJ^APPL-Sll-156725
OS-PAIBNT-CIASS-35-12C
DS-PATEBT-CIASS-272-73
US-PAIEHT-3,744,794
NASA-CASE-KSC-10626
US-PATEST-APPi-SM-180963
OS-PATEBT-CLASS-222-414
OS-PATBNT-CLASS-244-1SS
OS-PATBBT-CLASST244-135
OS-PATE»T-3,744,738
.... HASA-CASE-FBC-10060-1
OS-rA7EBT-APPt-SB-189290
OS-PATBBT-CIASS-7 3-1D¥
OS-PASBBI-CLASS-179-175.1A
OS-PATEHT-CLASS-340-5C
US-PATEBI-3,744,294
HASA-CASE-HPS-20855
US-PAIEBT-APPL-SB-12 7647
OS-PAIEBI-C1ASS-53-22A
OS-PATBBI-CtASS-53-112A
OS-PATEHS-CLASS-219-348
OS-PATB»T-3,745,739
BASA-CASE-BPO-11377
OS-PATEHI-APPl-SB-187262
OS-PATB0T-CLASS-137-1
•OS-PATEHT-C1ASS-137-154
US-PATEBT-CLASS-137-604
OS-PATEHT-3,744,510
.... HASA-CASE-KSC-10752-1
OS-PATEBT-APPl-Si-372143
.... HASi-CASB-J.AB-10953-1
OS-PATE8T-APPL-SB-163152
OS-PATEBT-CIASS-23-230B
aS-PAIB8T-3,744,972
.... BASA-CASE-LEB-11071-1
OS-PATBBT-APPl-SB-370581
.... HASA-CASE-XLE-10453-2
OS-PAIEBT-APPl-SB-180473
OS-PATBBI-APP1-SB-758540
OS-PAIEBI-CLASS-60-202
US-PATEHT-CLASS-313-63
OS-PATEBT-C1ASS-313-217
OS-PASEBt-ClASS-313-218
DS-PAIEBT-CIASS-313-230
OS-PWE»I-CtASS-313-355
DS-PATBBT-3,744,247
.... BASA-CASE-lAB-10439-1
OS-PAIEBT-APPl-SB-182033
OS-PATES T-CLASS-73-86
OS-PATEBT-CIASS-73-339
OS-PAIEBI-CLASS-73-432B
OS-PATBBT-CLiSS-356-72
GS-PATEBI-3,74S,816
....' BASA-CASB-«rS-21109-1
OS-PATBBt-APPl-SS-202769
c06 B73-27980
C07 B73-28012
c07 B73-28013
c08 N73-28045
c09 B73-28083
cC9 B73-28084
c12 B73-28144
c14 B73-28486
C14.B73-28U87
ell B73-2848B
Cl« 073-28489
C14 S73-28D90
c14 873-28191
C14 B73-28499
OS-PATEBT-CIASS-73-379
US-PAIEBI-CLASS-128-2.05B
OS-PATEBI-CLASS-128-2.06B
OS-PAT EHT-CLASS-272-73
OS-PATEBT-3,744,480
BASA-CASE-LEB-11325-1
US-PATEUT-APPL-SB-181960
OS-PATEBT-CI.ASS-117-161P
OS-PATEBT-CLASS-117-1610B
US-PiTEHT-CLASS-117-228
OS-PATEBT-CLASS-161-214
OS-PATEBT-CLASS-161-227
OS-PATEBI-CLASS-260-30.2
OS-PATEBT-CLASS-260-30.80S
OS-PATEBT-CLASS-260-32.6B
OS-PATEBT-CLASS-260-33.4B
US-PATEBI-CL1SS-260-33.6B
OS-PAIEBT-CLASS-260-47CP
OS-PATBHT-CLASS-260-65
OS-PATBBT-CLASS-260-78TP
OS-PATEBT-CLASS-260-780A
OS-PATEBT-3,745,149
.... BASA-CASE-BPO-11593-1
US-PATEM1-APPL-SS-172807
OS-PAIEBT-CLASS-179-ISPS
OS-PATEBT-CLASS-325-419
OS-PATBBT-CLASS-329-122
US-PATEBT-3,745,255
BASA-CASE-GSC-11046-1
OS-PATEBT-APPL-SB-182399
OS-PATEBT-CLASS-343-725
OS-PATINT-CLASS-343-729
OS-PATBBT-CLASS-343-797
OS-PATEBT-CIASS-343-803
OS-PATEBT-C1ASS-343-893
OS-PATEBT-3,747,111
BASA-CASE-XBP-00477
OS-PATEBT-APPL-SB-175497
OS-PATEBT-CLASS-340-347
OS-PATEBT-3,219,997
BASA-CASE-GSC-11215-1
OS-PATEBT-APPL-SB-114873
OS-PATEBT-CLASS-29-628
OS-PATENT-CLASS-29-629
OS-PATEBT-CLASS-29-630
OS-PAIEBT-CLASS-29-630A
OS-PATBBT-3,744,128
SASA-CASE-XBP-03623
OS-PATEB1-APPL-SB-471154
OS-PATEBT-CLASS-178-69.5
OS-PATBBT-3,402,265
.... BASA-CASE-LAB-10612-1
OS-PATEBT-APPL-SB-233173
OS-PATBBT-CLASS-73-147
OS-PATEBT-3,744,305
BASA-CASE-BPO-11749
OS-PATEBT-APPL-SB-175267
OS-PATEBT-CLASS-73-15B
OS-PATEBT-CLASS-324-52
OS-PATEBT-3,737,762
.... BASA-CASB-ZLA-08916-2
OS-PATEBT-APPL-SB-97472
OS-PATEBT-APPL-SB-777765
OS-PATEBT-CLASS-73-170B
OS-PATEBT-CLASS-73-432B
OS-PATBBT-3,744,320
.... BASA-CASB-LER-11159-1
OS-PATEBT-APPL-SB-104346
OS-PATEBT-CLASS-250-336
OS-PATEBT-CLASS-307-308
OS-PATEBT-3,745,357
.... BASA-CASE-GSC-11074-1
OS-PATEBT-APPL-SB-198362
OS-PAIEBT-CLASS-34-155
OS-PATEBT-CLASS-34-160
OS-PATEBT-CLASS-34-162
OS-PATEBT-3,744,148
.... BASA-CASE-GSC-11444-1
OS-PATEST-APBL-SB-229128
OS-PATEB1-CLASS-250-203B
OS-PATEB1-CLASS-250-209
OS-PATBBT-CLASS-250-214B
OS-PATEBT-CLASS-356-141
OS-PATEBT-3,744,913
BASA-CASE-XBP-05231
OS-PATEBT-APPL-SB-524746
OS-PAfEBT-CLASS-250-51.5
OS-PATEHT-3,440,419
.... BASA-CASE-GSC-11690-1
1-600
ACCBSSIOB SOBBBB IJDEI
CIS B73-28515
c15 873-28516
c17 873-28573
c26 873-28710
COS H73-30078
c06 H73-30097
cC6 873-30098
c06 873-30099
c06 H73-30100
873-30101
c06 873-30102
c06 873-30103
c07 873-30113
"c07 H73-3011S
c08 H73-30135
c09 873-30181
C09 873-30185
C10 B73-30205
OS-PA1EBT-APP1-S8-379290
BASA-CASE-LE»-10533-1
BS-PAIEBT-APPL-SB-134658
OS-FATEBT-CIASS-27-498
OS-PA1EST-CIASS-29-497.5
OS-PATEBI-CLASS-219-62
OS-PATEBT-CLASS-219-107
OS-PATEBt-3,745.300
BASA-CASE-XBP-01187
BS-PATBBf-APPl-SB-155598
DS-PATEBT-CLASS-317-158
CS-PATEBT-3,244,943
BASA-CASE-XBP-08876
US-PATEST-APPI.-SH-527331
DS-PATEBT-CLASS-75-66
OS-PATBBT-3.419.384
HASA-CASE-IBP-01185
OS-PATBBT-APPL-SB-155595
OS-PATEBI-CLASS-317-158
OS-PATE8T-3,198,994.
HASA-CASE-HFS-21010-1
OS-PATEBT-APPl-SS-251609
OS-PATEBT-CLASS-73-379
OS-PATEBT-3.750,479
8ASA-CASE-LAB-10670-1
OS-PATEBT-APPL-SB-59892
OS-PATEBT-CLASS-60-215
OS-PA1EBT-CLSSS-119-1
OS-PATEBT-CLASS-149-36
OS-PATB8T-CLASS-252-301.4
OS-PATBBT-CLASS-252-305
DS-PAIEBT-3,751,913
8ASA-CASE-BPS-210UO-1
BS-PATEST-APPL-SB-183240
OS-PATEBI-CLASS-260-485P
OS-PATE8I-3.752,8*7
BASA-CASE-HPS-10512
OS-PATEBI-APPL-SB-606027
OS-PATEBI-CLASS-260-77.5
OS-PATEBT-3.(163,761
BASA-CASE-8PS-10506
DS-PAJEHr-APPI-S»-606036
OS-PATEBT-CLASS-260-77.5
OS-PATEBT-3,463,762
BASA-CASE-HPS-10507
BS-PATEBT-APPL-S8-605991
DS-PATEBT-CLASS-260-615
OS-PAIEBf-3.452,103
BASA-CASE-HFS-11492
DS-PATEBT-APPL-SB-707440
OS-PATEBI-CLASS-260-2
•OS-PATEBT-3,577,356
BASA-CASE-MFS-10509
DS-PATEBr-APFL-SB-605964
OS-PATE8T-CLASS-260-77.5
OS-PAIEBI-3,475,384
BASA-CASE-BfO-11628-1
US-PATEBr-APPL-Sfl-207211
OS-PAIEBT-C1ASS-325-420
OS-PATEBT-CLASS-325-422
DS-PATEBI-CtASS-329-120
OS-PATEBT-3,746,998
.... BASA-CASE-KSC-10654-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-250766
OS-PATEKT-CLASS-178-DI6.23
DS-PATEBT-CLASS-178-6.6DD
OS-PiTEBT-CLASS-178-6.8
OS-PAIEBT-CLASS-179-15BS
DS-PAfEBT-3,749,831
BaSi-CASE-HPO-10817-1
OS-PAIEB1-APPL-SB-82649
OS-PATEBT-CLASS-250-229
OS-PATEBT-CLASS-250-237B
OS-PATEBT-CLASS-250-239
OS-PATEBT-3,745,352
.... BASA-CASE-HFS-21214-1
US-PATEBT-APPL-SB-235269
OS-PATEBT-CLASS-313-161
US-PATEBT-CLASS-3 15-248
BS-PATEBT-CLASS-315-3 24
OS-PATEBT-3, 745,410
SASA-CASE-BfO-11738-1
OS-PA1EBT-APPL-SH-235295
OS-PATEHT-C1ASS-335-296
OS-PATEBT-CLASS-335-297
ns-PATEBI-3,750,067
.... HASA-CASE-BPO-11307-1
OS-PATEflT-APPl-SB-169671
OS-PATEBI-CLASS-340-277
c14 873-30386
C14 873-30388
C14 873-30389
C14 B73-30390
c14 873-30391
c14 873-30392
c14 B73-30393
c14 873-30394
B73T30395
c15 873-30457
c15 B73-30458.
CIS 873-30459
CIS 873-3046C
c16 873-30476
c18 873-30532
C21 873-30640
OS-PATEBI-CLASS-340-279
DS-PATEBT-3,750,131
.... HASA-CASE-BFS-20658-1
OS-PATEBT-APPL-SB-205675
OS-PATEBT-C1ASS-324-79D
OS-PAT IHI-CI.ASS-328-48
OS-PATBBT-CLASS-328-129
OS-PATEBT-CLASS-328-134
OS-PATEBI-3,745,475
. ..'. BASA-CASE-BPO-11291-1
DS-PATEBT-APPL-SB-116790
OS-PATEBT-CLASS-324-29.5
OS-PATEBT-CLASS-324-57B
OS-PATEBI-CLASS-324-62B
BS-PATEBT-ClASS-324-95
OS-PATEBT-3,750,016
.... HASA-CASE-HFS-20546-2
OS-PATEBT-APP1-SB-11220
OS-PATEBT-APPL-SB-51317
OS-PAIEBT-CLASS-250-65B
OS-PATEST-CLASS-250-105
OS-PATEST-3,749,911
...... BASA-CASE-XGS-07752
OS-PATEHT-APPL-SB-533659
OS-PATEBT-CLASS-73-4
OS-PATEBT-3,395,565
BASA-CASE-XLA-05087
OS-PATEBT-APPL-SB-459407
OS-PATBBT-CLASS-315-111
OS-PATEBI-3,394,286
.... BASA-CASE-BFS-21441-1
OS-PAT£BT-APPi-SB-231662
OS-PATBBlTCtASS-250-394
BS-PATEBT-CLASS-250-518
OS-PATEBT-3,752,986
.... BASA-CASE-GSC-11487-1
OS-PATE8T-APPL-S8-193814
DS-PATEHT-CLASS-250-203
OS-PATEHT-C1ASS-350-55
BS-PATE8T-CLASS-350-199
OS-PATEBT-CLASS-350-204
BS-PATEHT-3,752,559
BASA-CASE-LAB-10000
DS-PATEBT-APPL-SB-613235
BS-PATEBT-C1ASS-73-398
OS-PATEHT-3,446,075
BASA-CASE-LAB-10623-1
OS-PATEBT-APPL-SB-214086
BS-PATE8T-CLASS-15-415
OS-PATEBT-C1ASS-73-28
OS-PAIBBT-CI.ASS-73^421.5B
OS-PAIEBT-3,748,905
. ... BASA-CASE-GSC-11149-1
OS-PATBBT-APPL-S8-152849
OS-PATEHT-Ci.ASS-29-452
BS-PATBBT-CLiSS-81-57.38
BS-PATEBT-CLASS-254-29A
BS-PATBHT-3.749,362
.... BASA-CASB-LEi-11087-1
DS-PATEHT-APPI.-SB-201904
OS-PATEBT-CLASS-308-188
OS-PATEBT-CLASS-308-193
OS-PATEHT-3,751,123
BASA-C4SB-BSC-13587-1
. OS-PATEBT-APPL-SB-206698
US-PATEBT^CLASS-137-516.27
OS-PATEB1-CLASS-137-535
OS-PATEHT-3,749', 123
.... BASA-CASE-BQB-10638-1
OS-PATEBT-APPL-SB-212977
OS-PATEBT-CLASS-188-1C
OS-PATBBT-CLASS-297-386
OS-PATEHT-3,749,205
BASA-CASE-HFS-20823-1
OS-PATEBT-APP1-SB-175981
OS-PATE8T-CLASS-350-3.5
OS-PAfEflT-ClASS-356-108
OS-PATEBI-C1ASS-356-109
OS-PATBHT-3,744,912
.... BASA-CASE-EBC-10339-1
OS-PATEBT-APPL-SB-43883
OS-PATEBT-CLASS-156-285
• OS-PATEHT-3,745,082
,... H4SA-CASE-6SC-10890-1
OS-PATEBT-APPL-SB-111998
OS-PATZBT-CIASS-244-1SA
OS-PA1EBT-CLASS-250-203B
OS-PATEBI-CLASS-250-209
OS-PATBBT-CLASS-250-236
1-601
ACCBSSIOB iOHBEB IBDEX
c21 B73-30641
C23 H73-30665
c23 B73-30666
c31 B73-30829
c03 M73-31988
COS B73-32011
cl)5 H73-32012
c05 H73-32013
COS B73-32011
c05 H73-32015
c06 H73-32029
c36 873-32030
COS.S73-32081
US-PATEHT-3,752,993
.... BASA-CASE-LAB-10717-1
BS-PATEBt-APPL-SB-242028
OS-PATEBT-CI.ASS-313-6.SB
BS-PATEBT-CL1SS-343-112CA
OS-PATEBT-3,750.168
HASi-CASE-LEH-11326-1
OS-PATEHT-APPL-SB-192970
0 S-PATEBT-ClASS-60-39.65
OS-PATBHT-C1ASS-60-39.66
OS-PATEHT-C1ASS-60-39.72
OS-PATEBT-CIASS-60-39.74B
OS-PATEBT-CLASS-431-9
OS-PATEBT-CIASS-431-173
US-PATEHT-3,748,853
.... BASA-CASE-GSC-11296-1
OS-PATEBT-APPI.-SH-228190
US-PATEST-CIASS-350-55
OS-PATEBT-CLtSS-350-162SP
US-PATEBI-3.752,564
BASA-CASK-GSt-11018-1
OS-PATEKT-APPL-Sll-2a«523
BS-PATE11I-CLASS-165-32
OS-PATEBT-CIASS-165-17
OS-SATEST-C1&SS-165-96
US-PATEBI-C1ASS-165-105
OS-PATEKI-C1.ASS-21»-1SS
0S-PAIEM1-3,7»9,156
BASA-CiSE-HSC-12396-1
OS-PATEMI-APPt-SB-258331
OS-P1IKBI-CLASS-307-18
OS-PATEHT-CLAS5-307-28
OS-PATEST-CLASS-307-29
' OS-PAIEBT-CIASS-307-38
DS-PATBBT-3,755,686
.... BASA-CASE-GSC-11169-2
03-PATEBT-ASPL-SS-60882
OS-PATEBT-APPL-SB-139091
OS-PAIEBT-C1ASS-195-127
US-PAIEBT-3,756,920
BASA-CASB-HSC-12609-1
OS-PATEBI-APPl-SB-750031
aS-PATEBI-CIASS-2-2.1A
OS-PATJ3HT-CI.ASS-2-81
OS-PATEBT-CLASS-128-1A
US-PATEBT-3,751.727
BASA-CASE-)iPS-16570-1
OS-PATEST-APPI-SS-228150
BS-PATEBT-C1ASS-3-1.1
OS-PATEHT-CIASS-3-2
DS-PA1EBI-CLASS-3-6
OS-PATEHT-CLASS-3-12
OS-PATEHI-3,751,733
HASA-CASE-HSC-11561-1
DS-PAIBHT-4PPI.-SS-1IJ69UO
OS-PAIEBT-CIASS-91-186
OS-PAIEBT-CLASS-137-'535
OS-PATEB1-CLASS-272-D16.1
aS-PATBST-CfcASS-272-DIG. 1»
OS-PATEHT-C1ASS-272-DIS.5
as-PAIB8i;-CLASS-272-79C
OS-PATEBT-3,758,112
.... HASA-CASB-HSC-131»36-1
OS-PATEHT-APPl-SB-173190
OS-PA1EBT-CLASS-73-194E
OS-PATEBT-CLASS-73-191S
OS-PATEST-ClASS-128-2.07
aS-PATBBT-CLASS-128-2.08
OS-PAIEBT-3,759,2»9
.... BASA-CASE-BPO-10998-1
SASA-CASE-BPO-10999-1
OS-PATEBT-APPI-SB-1U5027
OS-PA5EBI-C1ASS-252-U31B
OS-PATEBT-CLASS-252-«31B
OS-PATEHT-CLASS-260-U70P
OS-FATBBT-C1ASS-260-93.5A
DS-PATEBT-CIASS-260-93.5S
OS-PAIBBf-CLA SS-260-9H.2B
OS-PAlBBt-CLASS-260-90.2B
OS-PATBBT-C1ASS-260-91.7B
DS-PATBBT-C1ASS-260-567.6H
OS-PATEBT-3,755,283
HASA-CASE-BFS-20979-2
OS-PAtEBT-APPl-SB-10077<!
BS-PATBBT-APP1-SB-219590
DS-PATEHT-CLASS-260-IH8.2D
OS-PATBBI-3,763,204
..... BASA-CASB-HSC-12458-1
OS-PATBHT-APPl-SB-188927
c09 S73-32107
c09 B73-3210B
C09 B73-32104
c09 B73-32110
c09 B73-32111
c09 B73-32112
c10 B73-32143
CIO B73-321»l»
c10 H73-32145
ell B73-32152
ell B73-32317
ell B73-32318
ell H73-32319
C1» B73-32320
c11 B73-32321
clil B73-32322
c11 B73-32323
OS-PATEH1-CLASS-235-152IB
OS-PAIEBT-CLASS-340-317DA
OS-PATEBI-3,754,236
... BASA-CASE-HFS-20207-1
OS-PATEB1-APPL-SB-23957U
OS-PATEBT-CLASS-318-254
OS-PATEBT-CLASS-318-328
. OS-PATEBT-3,757,183
... BASA-CASE-6SC-11368-1
OS-PATEBI-APPL-SB-237029
OS-PATEBT-CLASS-136-24
OS-PATEBT-3,759,746
... BASA-CASE-GSC-11394-1
OS-PATEBT-APPL-SN-292698
OS-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PATEST-C1ASS-250-212
OS-PATEST-CIASS-321-1.5
OS-PATEBT-3,760,257
... HASA-CASE-KSC-10729-1
OS-PATENJ-APPL-SH-221711
OS-PATEBI-C1ASS-343-112B
OS-PATEBT-CLASS-343-113H
US-PATEBT-3,754,263
... BASA-CASE-ABC-10463-1
OS-PATEB1-APPL-SB-241615
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5
OS-PAT1BT-3,753,1«8
... BASA-CASE-ABC-10330-1
OS-PATEBT-APPL-SB-151412
OS-PATEBT-CIASS-317-235B
OS-PATBBT-C1ASS-317-235SB
OS-PATEHT-3,760,239
... BASA-CASE-HSC-13746-1
OS-PATEHT-APPL-SH-226476
OS-PATBBT-CLASS-178-18
OS-PATEBT-3,758,718
... HASA-CASE-BPO-11703-1
OS-PATEBT-APPL-SB-223560
OS-PATEHT-CL1SS-340-166
OS-PATBBT-C1ASS-340-173
OS-PATEBT-C1ASS-340-223
OS-PATEBT-CLASS-340-415
•OS-PATBBT-3,760,394
... BASA-CASE-HPS-21465-1
OS-PATBBT-APPI.-SB-218965
OS-PATEBT-CLASS-307-271
DS-PATEBT-C1ASS-318-230
OS-PA1EBT-C1ASS-318-231
OS-PATEB1-CIASS-318-341
OS-PATBBT-C1ASS-331-135
DS-PiTEBT-3,760,248
... BASi-CASE-BSC-13789-1
OS-PATEBT-APPL-S8-166U87
OS-PATEBT-CIASS-89-8
OS-PATEDI-CLASS-102-95
OS-PATE8T-C1ASS-188-1C
OS-PATBBT-3,763,740
... BASi-CASE-BPO-12128-1
DS-PATEST-APPL-SB-841845
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3B
OS-PATBBT-CLASS-250-207
OS-PATEBT-C1ASS-313-104OS-PATEBT-3.758.781
... SAS4-CASB-KSC-10730-1
OS-P4TEH1-APPL-SM-2U8469
OS-PATEHT-CLASS-324-72
OS-PATBBT-3,760,268
... BASA-CASB-KSC-10728-1
OS-JATBHI-iPEL-SB-292682
OS-PATEBT-CtASS-95-11
US-PAIBBT-CLASS-95-11.5
OS-PATEBT-3,759,152
... BASA-CASE-GSC-11188-1
OS-PATBBT-APPL-SB-80029
OS-PATEHT-APPI.-SB-244440
OS-PATEBT-CLASS-29-1951
OS-PATBBT-3,759,672
BASA-CASB-IBP-05530
BASA-CASE-XBP-06933
OS-PATEBT-APPt-SB-488381
OS-PATEBT-CLASS-73-81
OS-PATEBT-3,379,052
... BASA-CASE-tAB-10319-1
OS-PATEBT-APPi-SB-197870
OS-PATBBT-CLASS-95-42
OS-PAT2BT-CLASS-346-110
OS-PATBHI-3,757,659
... HASA-CASE-1AB-10440-1
OS-PATBBT-APPL-SB-229413
1-602
ACCBSSIOB iOBBBH IIOBX-
Cl4 H73-32324
c14 B73-32325
c14 H73-32326
C14 B73-32327 ..
c15 B73-32358
c15 B73-32359
c15 N73-32360
c15 H73-32361 .:.
C15 H73-32362
c16 H73-32391
c17 B73-32414
c17 H73-32415
C18 B73-32437
c22 873-32528
c26 H73-32571
c28 B73-326i)6
OS-PAfEST-CLASS-73-94
US-PATEBT-CLASS-73-103
OS-PATBBT-3,757,568
SASA-CASE-liB-02743
US-PATEBT-APi'L-Sd-4 042 12
OS-PATEBT-CLASS-313-7
OS-PATEBT-3,310,699
BASi-CASE-ZBP-04231
OS-PATEBT-APPL-SB-362261
OS-PATEBT-CLASS-250-41.9
OS-PATEBT-3,334,225
BASA-CASB-ABC-10362-1
US-PATBBT-APP1-SB-198289
OS-PATEST-CLASS-73-194BB
OS-PATEBT-CLASS-128-2.05P
OS-PATEBT-3,751,980
.... BASA-CASE-LAB-10483-1
OS-PATEBT-APPI.-SB-1 84090
US-PATEMT-CLASS-73-12
OS-PATEBT-CLASS-73-170B
OS-PATEHT-3,763,691
.... NASA-CASE-I.Efl-11388-1
OS-PAtEBT-APPl-SH-289033
OS-PATEHT-CliSS-29-197
OS-PATElia'-CI,ASS-219-91
OS-PAIEHI-CLASS-219-117
OS-PATES1-3,758,701
.... HASA-CiSE-LE«-11152-1
OS-PAIEST-APP1-SH-198379
0 S-PATEBT-CLASS-3 08-9
OS-PATE»T-CtASS-308-35
OS-PATEBT-3,759,588
HAS4-CASS-GSC-11163-1
US-PATESi-A?PL-SH-205047
US-PATEHT-CLASS-29-527.2
OS-PATEST-C1ASS-72-53
OS-PATEB1-CLASS-117-66
US-PATEHT-CLASS-117-105
OS-VATEHT-CLASS-117-105.5
DS-PATEBT-CI,ASS-117-130B
OS-PATEBT-CI.ASS-117-138^8H
US-PAIEHT-CLASS-117-151
OS-PAIEHT-CLASS-117-160B
OS-PATBBT-3,75«,976
BASA-CASE-XBP-01188
US-PATEBI-APPl-Si-155596
OS-PATEBT-CLASS-317-158
OS-PATBBt-3.262,025
BASA-CASE-XBP-07169
US-PATEBI-APPI.-SB-486881I
DS-PAl'EHT-ClASS-175-26
DS-PATENT-3,375,885
.... SASA-CASE-GSC-11222-1
DS-PA1EB1VAPPL-SS-251621
OS-PAIEBT-CLASS-307-157
nS-PATEBT-CLASS-315-DIS.2
OS-PATEBT-CIASS-315-101
OS-PATEBT-CLASS-315-258
OS-PATEN T-C LA SS-315-356
OS-PATE»T-CLASS-330-a.3
DS-PUEHT-CLASS-331-9»;5 -
OS-PATEBI-3,758,877
SASA-CASB-lEil-11267-1
US-PAIEBl-APPl-SK-190316
OS-PATBBT-CLASS-29- 196.2
OS-P4IEBI-CLASS-29-196.6
DS-PATEBT-CIA5S-29-1 97
OS-PATEBT-3,762,884
HASA-CASB-lEi-10136-1
OS-PATEMT-APPL-SB-221093
OS-PAIEBT-ClASS-73-170
OS-PAIEBT-CIASS-75-171
OS-PATEB1-3,762,918
BASA-CASE-HPS-20861-1
OS-PATEHT-APP1-SB-160860
3S-PATEBT-CLASS-75-135
US-PAUSST-3, 752 , 665
BASA-CASE-XLE-00209
OS-PATEBT-APPL-SB-60276
DS-PAIEBT-CLASS-176-169
OS-PATBBI-3,759,787
BASA-CASE-LE8-11015
OS-PAfBBf-APPl-SB-235266
OS-PATBHT-CIASS-29-599
OS-PATEBT-C1ASS-174-DIG.6
OS-PATBBT-C1ASS-17»-126CP
OS^PATEBT-CLASS-335-216
OS-PAIBBT-3.763,552
.... BASA-CASB-BPO-12070-1
c31 B73-32749
c31 B73-32750
c33 B73-32818
COG B73-33076
Cl« B73-33361
c15 B73-33383
c16 B73-33397
c02 B74-10034
c32 B7«-10132
c33 H7U-10I94
C33 B7«-10195,
c33 H7U-10223
c35 B7«-10ai5
DS-PATEBI-APPL-SB-1535U2
OS-PATBHT-CIASS-60-267
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PAIBHr-CLASS-165-111
HS-PAIBBT-CLASS-165-185
OS-PATBHT-CLASS-239-127.1
OS-PATBBT-3, 759,1113
BASA-CASB-BBC-10365-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-99198
OS-PATEBT-CLASS-52-64
OS-PAIEHT-CLASS-52-80
OS-PATEBI-CLASS-52-109
OS-PATBHT-CLASS-52-6146
OS-PATBBT-CIASS-287-92
US-PATEBI-3,757,1176
.... HASA-CASE-LEH-11101-1
OS-PATEBT-APP1-SB-175983
OS-PATEHI-CLASS-47-1.4
DS-PA1EHT-CIASS-II7-17
OS-PA!EBT-CLASS-244-1SC
OS-PAIBB1-CLASS-244-1SS
DS-PA1EB1-3,7«9,332
BASA-CASE-BPO-11942-1
OS-PAIBBT-APPL-SB-266866
OS-PATEB1-CLASS-165-32
OS-PATBBI-CLASS-165-96
OS-PAIEBI-CIASS-165-106
OS-PATEST-CLASS-244r1SS
OS-PATBBT-3,763,928
' BASA-CASE-SPO-10767-1
OS-PATBBT-APPL-SB-241061
OS-PATEB1-APPL-SB-770417
OS-PATEBI-C1ASS-260-77.5AP
' OS-PATEBl-3,755,265
.... SASA-CASE-A2C-10468-1
OS-PATBBT-APPL-SB-288857
OS-PATEBI-C1ASS-95-12
DS-PAIIBT-CLASS-355-18
HS-PATEBT-3,764,209
.... BASA-CASE-tEH-11026-1
OS-PATEBT-APPL-SB-196970
OS-PATBBT-CLASS-29-487
OS-PATBBT-C1ASS-29-494
OS-PAIEBT-CLASS-29-497.5
OS-PATBBT-CLASS-29-498
OS-PATEHI-3,748,722
.... BASA-CASB-ABC-10444-1
OS-PATEBI-APPL-SH-167719
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5A
OS-PATEBT-CLASS-350-285
OS-PAIBBT-C1ASS-356-138
OS-PATBBT-CIASS-356-148
OS-PATEBI-CLASS-356-153
OS-PATEBT-CLASS-356-172
OS-PAXBBT-3.764,220
.... NASA-CASE-LAB-10776-1
OS-PATEBT-APPL-SB-211332
OS-PATBST-C1ASS-244-145
OS-PAIEBT-3,764,097
BASA-CASE-BPO-11302-2
OS-PATBHT-APPL-SB-70967 -
OS-PATEBT-APPL-SB-266822
OS-PiTEST-CLASS-178-69.4B
DS-PATBBT-3,766,315
HASA-CASE-SPO-11962-1
OS-PATBB1-APPL-SB-292681
OS-PATEBT-CLASS-331-1A
OS-PATEBT-CLASS-331-4
03-PATEBT-CLASS-331-14
' OS-PATEBT-CLASS-331-17
OS-PATEBT-CLASS-331-18
OS-PATBBI-CLASS-331-178
DS-PlTEBT-3,764,933
B»SA-CASB-LEi-11617-1
OS-PATEBT-APPL-SB-266832
OS-PATEBT-CLASS-315-5.35
OS-PATEBT-CLASS-315-5.38
OS-PATEBT-3,764,850
BASA-CASE-LAB-10730-1
OS-PATEBT-APPL-SB-239573
OS-WTEHT-CLASS-235-92C4
OS-PAtEBT-CLASS-235-92DH
OS-P1IEBT-CLASS-235-150.3
OS-PATEBT-CLASS-307-225B
OS-PATEBT-C1ASS-328-48
OS-PATEBT-3,764,790
BASA-CASE-BPS-20335-1
OS-PAIBBT-APPL-SB-238263
OS-PATEBT-CLASS-73-67.8S
1-603
ACCESSION IOHBBE IHDBI
C37 N74-10474
c26 H74-10521
COS B74-10907
COS B74-10942
c52 B74-10975
=32 N74-11000
c33 B74-11049
c33 B74-11050,
c35.874-11283
c35 B74-11284
c37 B74-11300
c37 874-11301
C36 H74-11313
c52 H74-12778
c5» H74-12779
OS-PATBHT-3,765,229
BASA-CASB-LBi-10326-3
OS-PATBBT-APPL-SH-99901
• OS-PATEBT-CLASS-277-25
OS-PATEHT-CtASS-277-27
OS-PA1EBI-CIASS-277-96
OS-PATBBT-3,767,212
BASA-CASB-LEi-10805-3
OS-PATEHT-APPL-SB-29917
OS-PATBBT-APPL-SS-266928
OS-PATBBT-CL»SS-29-420.5
OS-PAlEHT-CIAiSS-75-200
OS-PATBBT-CIASS-75-226
OS-PATBBT-CLASS-148-126
OS-PATEST-3,765,958
BASA-CASE-XBP-02263
OS-PATBHT-ASPl-SB-78766
OS-PATBB1-CLASS-D71-1
OS-PATEBT-DES-228,688
BASA-CASE-BSC-12394-1
OS-PATEBI-APPL-SB-341662
OS-PATEBT-CLiSS-244-83
OS-PATBBT-CIASS-318-580
OS-PATBBI-CLASS-318-628
OS-PAIBST-3,771,037
BASA-CASE-HSC-13972-1
OS-PATEBT-APPL-SH-2000IIO
OS-PATEBT-CLASS-73-1119
. OS-PATEBT-CIASS-128-2S
OS-PAIEBI-3,769,834
BASA-CASB-BPO-13171-1
OS-PAIBBT-APPL-SB-290915
OS-PAIEBT-C1ASS-313-781
OS-PATBBT-C1ASS-3U3-909
OS-PATBHT-3,769,623
HASA-CASE-HQB-10792-1
OS-PAIBBT-APP1-SH-245063
OS-PATBBT-CIASS-321-2
OS-PATBBT-CI.ASS-321-18
DS-PAIBHT-C1ASS-321-45S
BS-PATEBT-CI.ASS-323-DIS. 1
OS-PAIEBT-CLASS-331-62
OS-PATBBT-CIASS-331-113A
OS-PATEBT-3,771.010
..... BASA-CASE-LAB-10868-1
US-PATBST-APP1-SH-253249
OSrPAIBHI-CLASS-137-819
DS-^PAIBBT-ClASS-137-833
US-PATEBT-CI.ASS-137-840
OS-PATBBT-3,770.021
KASA-CASE-BPO-11659-1
OS-PATBHIT-APPL-SN-2281 89
OS-PATBHT-CI.ASS-178-6.6DD
OS-PATEHT-CLASS-179-100.2MD
OS-PATBBT-CIASS-179-100.2T
OS-PATEBT-CLASS-3«0-174.1L
OS-PATEBT-3,770. 903
BASA-CASB-BSO-11919-1
OS-PATBBI^APPL-SB-237694
OS-PATEBT-CLASS-250-343
OS-PATBBT-3,766,380
BASA-CASE-LBH-10533-2
OS-PATEBT-APPl-SB-247055
... .DS^PATEST-CLASS-29-497.5
OS-PAIEBT-CLASS-219-78
DS-PATBBT-CLASS-219-101
US-PATEBT-CIASS-219-107
... OS-PATBHT-3,770,933
BASA-CASB-LAB-10170-1
OS-PAtEBT-APPl-SB-217213
OS-PATEBjyCLASS-2 9-460
nS-PATBBT-CLASS-29-498
BS-PAIBHT-C1ASS-29-503
DS-PAIEBI-C1ASS-29-527.2
OS-PAIEBT-CLASS-117-^-105. 2
DS-PATBBT-3,769,689
BASA-CASE-HCB-10790-1
OS-PATEBT-APP1-SB-235962
OS-PATEBT-CLASS-333-83B
DS-PATEBT-CLASS-333-97B
OS-PATBBI-3,771,074
BASA-CASB-BPS-20284-1
OS-PATBBI-APPL-SB-242027
OS-PATBHT-CLASS-128-2. 051
OS-PATEBT-CLASS-128-2.06P
OS-PATBBT-CLASS-324-78D
OS-PAIEBT-CLASS-324-186
DS-PATEBTr3,773,038
..... HASA-CASB-BPS-2111S-1
c27 B74-12812
C25 874-12813
C27 874-12814
c32 B74-12843
c33 874-12887
c60 074-12883
C32 B74-12912
c33 S74-12913
1
 '• ' l
c33 B74-U951
cM6 N74-13011
c35 M74-13129
C91 B74-13130
c39 H74-13.131
c35 B74-13132
OS-PATBBr-APPL-SB-266930
OS-PATBBI-CLASS-222-309
OS-PAIEBT-CLASS-222-340
OS-PATEHT-CLASS-222-387
OS-PATBBT-CLASS-222-514
OS-PATEBI-3,777,9«2
... BASA-CASE-ABC-10464-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-198472
nS-PATEHT-CLASS-260-2.5AH
OS-PAIEBT-3,772,216
... BASA-CASB-LAB-10551-1
OS-PATEBI-APPL-SB-191301
OS-PA1EBT-CLASS-23-252B
OSTPATEHT-CLASS-23-281
OS-PATEB1-CLASS-23-288P
OS-PATEBT-C1ASS-23-288J
DS-PAIJBI-CLASS-55-510
OS-PATBHt-CLASS-55-518
OS-PATEB1-C1ASS-128-191B
OS-PAIEBT-CIASS-423-231
DS-PATBBT-3.771,959
... BASA-CASB-ABC-10180-1
OS-PAIEBI-APP1-SB-136253
DS-PATEBT-C1ASS-260-2.5L
OS-PATIHT-3,772,220
... BASA-CASE-1AB-11170-1
OS-PAIEBI-APP1-SH-418010
... HASA-CASB-SPO-11905-1
OS-PATEB1-ACPI.-SB-290030
OS-PAIEBI-O.ASS-178-88
OS-PA1EBT-C1ASS-325-320
OS-PAIEBT-CJ.ASS-329-104
OS-PATEBI-C1ASS-329-122
OS-PAIEBT-C1ASS-329-126
OS-PATEBI-3,772,272
... BASA-CASE-BSC-14053-1
OS'PATEHI-APPl-SB-266899
OS-PAIEBT-C1ASS-328-123
OS-PAIEB1-CLASS-340-173CB
OS-PATEBT-CLASS-340-1731H
OS-PATEBI-3,778,786
... . BASA-CASE-HPO-11850-1
OS?-PAIBHT-APPL-SB-186700
OS-PATEBI-CLASS-343-6.5B
OS-PATBBT-CLASS-343-6.5SS
OS-PATEBT-CLASS-343-18B
DS-PAIEHl-3,772,691
... BASA-CASB-LB»-11162-1
OS-PAIEHI-APPL-SH-143508
OS-PATEHI-CLASS-313-32
OS-PATEBT-CLASS-313-153
aS-PATEHT-CLASS-313-209
OS-PATEBI-CLASS-313-217
OS-PATEMT-CLASS-313-224
OS-PAlENT-3,777,200
... BASA-CASE-HFS-21374-1
OS-PATEBT-APPL-SH-238047
OS-PATEHT-CLASS-317-234E
OS-PATEHI-CLASS-317-234J
OS-PATBBT-CLASS-317-234H
DS-PATBBI-CLASS-317-234B
OS-PATEBI-CI.ASS-317-234B
OS-PATEHT-3,778,685
... BASA-CASE-HSC-12408-1
as-PATEBT-APPL-SM-229916
OS-PATBBT-CLASS-1123-579
OS-PATEHT-3,773.913
... HASA-CASE-FHC-10051-1
OS-PATEBT-1PPI-SH-253725
OS-PATBBT-CLASS-73-88B
OS-PATEBT-CLASS-254-93H
OS-PATEHT-3,776,028
... BASA-CASE-BPO-12127-1
OS-PATEBT-iPPL-SB-106106
OS-PATBB1-CLASS-250-83CD
US-PATEHT-CLASS-250-219DP
OS-PATEBT-3.752,996
... BASA-CASE-aPS-20730-1
OS-PATBBT-APPL-SB-182977
OS-PATBBT-CLASS-83-452
OS-PATEBT-CLASS-83-602
OS-PATZBT-CLASS-83-917
OS-PATEB1-CLASS-269-48.1
OS-PAIEHT-3,777,605
... BASA-CASE-lAB-10910-1
OS-PATBHI-APPL-SB-239577
OS-PASEBT-CLASS-73-4B
OS-PATEBT-CLASS-73-420
OS-PATEST-3.777,546
1-604
ACCBSSIOI BOBBED liDBI
031 B74-13177
c37 B74-13178
637 d7<l-13179
C36 B74-13205
I
c27 874-13270
c04 874-13420
C70 H74-.13436
c20 874-13502
c31 B74-14133
c44 874-14784
c54 B74-14845
c62 B74-14920
c33 B74-14935
033 B74-14939
c33 B74-14956
..... BASA-CASE-LAB-10547-1
OS-PATBBT-APPL-SB-1939aO
OS-PATEBI-CLASS-264-294
OS-PATBBt-3,772.418
..... HASA-CASE-LAB-10544-1
OS-PA1BBI-APPL-SB- 188928
OS-PATEHr-CLASS-222-193
OS-PATEBT-3,776.432
..... RASA-CASE- IBB- 10805-2
OS-PATEBI-APPL-SB-299 1 7
OS-PAIBST-APPl-SB-233743
OS-PATEHr-ClASS-29-182
OS-PATBHI-CLASS-29-420.5
OS-PAIBST-CLASS-75-200
OS-PATBBT-CLASS-75-213
DS-PATEHI-C1ASS-75-2 14
OS-PATEHT-CLASS-75-226
OS-PATEBT-3 . 775. 1 01
..... BASA-CASE-BPO-11317-2
OS-PATEBT-APPL-SH-34989
OS-PATEBT-APPL-SB-187143
OS-PATEHI-CLASS- 179-100. 2CH
OS-PATEHT-CLiSS- 250-205
OS-PATEBT-CIASS-250-2 17
OS-PATEBT-CLASS-340-174. IB
OS-PATEBT-CL4SS-340-17I1YC
OS-PATEBT-C LASS-350-1 5 1
US-PATBBT-3,778,791
..... BASA-CASE-LEH-11262-1
OS-PATEHT-APP1-SB-136008
OS-PA1EBT-CIASS-204-192
OS-PATEHT-3,772, 174
..... BASA-CASE-PBC-10049-1
OS-PATEBT-APPL-SB-232021
OS-PATEHI-CLASS-235. 150. 27
OS-PATEBT-C1ASS-235-150.22
OS-PATEBr-CLASS-235-150. 26
OS-PATEBI-CLASS-244-77A
OS-PATEBT-CLASS-244-77B
OS-PATE8T-CLASS-343-108B
DS-PATBHT-3,776,»55
..... BASA-CASE-LAB-10385-2
OS-PATEBT-APPL-SB-38816
US-PATEBT-APP1-SH-239803
OS-PAIEBT-CLASS-117-33.3
OS-PATE1IT-CLASS-117-106A
OS-PATEBT-3,779,788
..... BASA-CASE-LEH-1 1058-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-2335 19
OS-PATEBT-CLASS-60-258
DS-PAIEBI-CLASS-60-259
US-PATEBT-3,777,490
..... 8ASA-CASE-LAB-10782-1
DS-PATBBT-APPL-SS-1 97689
OS-PATEBT-CLA5S-264-102
OS-PATEBT-3.780,151
..... BASA-CASE-tE»-11069-1
OS-PATEB1-APPL-SB-838 16
OS- PATES T-CLASS-2 9-572
OS-PA1EHI-CLASS-29-588
US- PATEBT-CIASS-1 36-89
OS-PiTEHT-3, 780,424
..... 8ASA-CASE-LAB-10241-1
. OS-PATBBT-APPL-SB-193672
DS-PATEBT-CLASS-9-11*
OS-PAIBBT-3, 78 1,933
..... BASA-CASE-aSC-13932-1
OS-PATEBT-APPl-SB-229354
OS-PAIEBT-CLASS-235-153AK
OS-PAIEBI-3,783,250
..... BASA-CASB-BFS-21462-1
OS-PATBBI-APPL-SB-239576
OS-PAJBBT-CtASS-219-477
OS-PAIEBI-CLASS-219-539
OS-PATEBI-CLASS-338-320
OS-PATEBI-3, 732, 397
..... BASA-CASE-FBC-10072-1
OS-PATEBT-APFL-SB-162100
OS-PATEBT-CLASS-330-9
OS- PAIEHI-CLiSS-33 0- 1 0
OS-PAIEBT-CIASS-330-35
OS-PATEBT-3,783,399
..... Hi SA-CASE-HSC- 17832-1
OS-PATEBT-APP1-SB-293727
DS-PATEBf-CIASS-307-127
C19 B74-15089
c35 871-15090
c35 B74-15091
c35 B74-15092
c35 B74-15093
C35 B74-15094
c74 B74-15095
i c37 B74-15125
I
c35 874-15126
c35 B74-1S127
c37 B74-15128
c38.874-15130
c36:B74-15145
o's-PATBBI-CLASS-317-43
OS- PAf EBI-CIASS-3 17-4 6
U S- P AIBB I- CIAS S- 3 17- 4 7
c35 B74-15146
OS-PAfEBI-CtASS-317-48
US-PATEBI-3,783,354
.... BASA-C4SE-1AB-10586-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-289049
° OS-P&TBBT-C1ASS-102-70.2B
OS-PAIEBI-CIASS-244-1SA
OS-PATEBI-CiASS-244-3.16
OS-PATE8I-CLASS-250-203B
OS-PATEBT-CLASS-250-237B
OS-PATEBT-3,780,966
.... BASi-CASE-BPO-11432-2
OS-PATBSI-APPL-SB-88435
OS-PAXBBI-APPL-SB-258152
OS-PATBBT-ClASS-250-2110
OS-PATEBT-C1ASS-250-214
OS-PATEST-CLASS-317-235B
OS-PATBBT-3,781,549
.... BASA-CASE-LAB-11155-1
OS-PATEBI-4PPL-SB-313381
OS-PATEBI-C1ASS-250-360
OS-PAIEST-CLASS-250-361
OS-PAIBBI-CLASS-250-369
OS-PATBST-CLASS-250-492
OS-PiTEHT-3,781,562
.... BASA-C4SE-LAB-10862-1
US-PATBBT-APPL-SB-271951
OS-PAIEBT-CIASS-73-47
OS-PAIEBI-3.780,563
.... BASA-CASE-ABC-10442-1
OS-PATBBt-APPL-SB-280032
OS-PATEHT-CLASS-62-45
OS-PAIEHr-CLASS-165-2
OS-PAIEBT-CLASS-165-109
OS-PiTEBT-CLASS-259-BIG.18
OS-PATBBt-CLASS-259-60
OS-PA1EBI-3,782,698
.... BASA-CASE-HPO-13044-1
OS-PATEBI-APPL-S8-305012
OS-PAIEBI-CtASS-73-497
OS-PATBBT-CLASS-73-517B
OS-PAIEBT-CLASS-74-5.6
OS-PAIEBX-3.782,205
.... BASA-CASE-HSC-14096-1
OS-PAIEBI-APP1-SB-242662
OS-PAIBBT-C1ASS-350-7
OS-PATEST-CLASS-350-236
OS-PATIBI-C1ASS-350-285
OS-PAIEB1-CLASS-356-43
OS-PAIE8T-CLASS-356-216
OS-PAIEBT-3,782,835
BASA-CASE-ZLE-10326-4
OS-PAIEBI-APPL-SB-54540
OS-PATBBT-APPL-SB-220251
OS-PAIEBT-APPL-SB-723465
OS-PATBBI-CLASS-277-27
OS-PA1BBT-CLASS-277-91
OS-PAIEBI-3,782,737
. BASA-CASE-ABC-10441-1
OS-PATEBf-APPL-SB-280029
OS-PAIEBT-CLASS-259-98
OS-PAIEBI-CLASS-417-470
OS-PAIBBI-CLASS-417-471
as-PAIEBT-3,762,699
.... BASA-CASE-BEO-11682-1
OS-PATEHT-APPL-Si-187365
OS-PAIEBT-CLASS-23-284
OS-PATEBI-3,782,904
*ASA-CASE-LBi-11087-2
OS-PATBBT-APPt-SB-201904
OS-PAIBBI-APPL-SB-280390
OS-FATBBT-CLASS-29-148.4A
OS-PATEBT-CLASS-29-148.4B
OS-PATBBT-3,781,958
.... BASA-CASE-BPS-20767-1
OS-PATEBI-APPL-SB-196898
OS-PATBBT-CLASS-73-67.8S
OS-PATEHT-3,777,552
.... BASA-CASE-BPO-11856-1
OS-PATEBT-APP1-SB-235268
OS-PATEBI-CIASS-250-217SS
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5K
OS-PATBBI-CLASS-331-94.5S
US-PAIEBT-CLASS-350-6
OS-PAIEBT-CLASS-356-4
OS-PATBBT-ClASS-356-5
OS-PATEBT-CLASS-356-152
OS-PAIEB1-3,781,111
BASA-CASE-BPS-21455-1
OS-PAIEBI-APP1-SB-281877
1-605
ACCESSIOI IIHBBB IBDEX
c38 B74-15395
c07 B74-15453
c34 B7a-15652
c51 B74-15778
OS-PATBBT-CIASS-73-7 1 .3
OS-PATEHf-CiASS-350-3 . 5
OS- PAIBBT-CLASS-356- 106
OS-PATEBT-3, 782,825
.. BASA-CASB-HFS-21 233-1
OS-PATE»T-APPl-SB-246056
OS-PATBBT-CLASS-73-67.5B
OS-PATE»f-CLASS-73-71.50
OS-PASBBT-CLASS-324-40
OS-PATBBT-3,782,177
.. BASA-CASE-LEH-1 1569-1
OS-PATEBT-APPL-SB-316618
DS-PATEBI-CLASS-181-43
aS-PATBBT-3.780,827
.. HASA-CASE-Ua-10105-1
OS-PATB8T-APPL-SB-1 70680
OS-PATBBT-CLASS-73-86
OS-PAIBB1-3,782,181
.. HASA-CASE-ABC-10302-1
OS-PATEHT-APPI.-SH-203271
OS-PATEHT-CtASS-119-51.5
c35 B74-15831
c35 H7i|-16135
C35B74-17153
c27 B74-17283
c54 S74-17853
c35 B74-17885
c33 874-17927
c33 H74-17928
c33 B74-17929
c33 B74-17930
C09 B74-17955
OS-PATBHT-CLASS-119-51B
OS-PA TBMT-CLASS-119-52AF
OS-PAIEHT-C1ASS-119-5II
OS-PATBHI-CtASS-221-265
OS-PAIEHT-3,782,33i»
... IASA-CASE-GSC-11553-1
OS-PATENT-APP1-SS- 177985
aS-PATEHT-CLASS- 311-1 62
OS-PATEBT-CLASS-95-89B
OS-PATEHT-CLASS-178-6. 7B
OS-PATEBT-CLASS-2 19-216
OS-PATEHI-CLASS-219-388
US-PATEMI-ClASS-316-2'»
OS-PATEHT-CLASS-346-108
OS-PATEBT-CLASS-346-138
OS-PATEHT-3,781,902
... HASA-CASE-LAB-10595-1
OS-PATENI-APPI.-SH-273240
OS-PAIBMI-ClASS-3a 0-5B
OS-:PATE1IT-C1ASS-3»0-8B
OS-EATEllI-CLASS-3tO-12B
OS-PATEHT-3.783,««3
... HASA-CASE-HFS-21087-1
OS-PATEBT-APPJ.-SB-1U9283
OS-PATEKT-CLASS-350-3.5
OS-PATBHT-3 , 752 ,556
... BASA-CASE-HFS-20486-2
OS-PATE»T-APPL-SB-8«212
DS-PATEBT-APPL-SH-292382
OS-PATEHT-CLASS-260-29. 6S
OS-PATEHT-3,78«,499
... NASA-CASE-HFS-21163-1
OS-P ATEBT-APPL-S N-26 69 25
, OS-PATBHT-CIASS-222-324
OS-PATEBT-ClASS-224-4'14
OS-PAIEBT-3.790,037
... HASA-CASE-HSC- 13855-1
OS-PATBBX-APPL-SB-196931
OS-PAIEBI-C1ASS-325-38B
OS-PATEHTrClASS-332-1 1D
DS-PATEBT-CIASS-340-347AB
US-PAIEHT-3 , 795, 900
... SASA-CASE-BPO-13138-1
OS-PAXEBI-APPL-SB-335201
OS-PAIEBT-ClASS-328-1 55
OS-PATEBI-CLASS-333- 16
DS-PA1EBI-CLASS-333-18
US-PAIENT-3, 790,906
... HASA-CASE-BPO- 11 966-1
HASA-CASB-«0-131S9-1
OS-PATBBIVAPP1-SB-28<>2<I5
OS-PATBST-CiASS- 100-8
OS-PATEBT-CLASS-336-2 10
OS-rPATEHT-3.792,399
... BASA-CASB-AEC-10197-1
OS-PATEHT-APPl-SB-3 10624
OS-PATEKT-C1ASS-317-16
OS- PAIEHT-CLASS-3 17-31
OS-PAIEBT-3, 795,840
... HASA-CASE-BDC-10107-1
OS-PATEBI-tPEl-SB-201700
OS-PATEH1SC1ASS-324-1 02
OS-PATESI-CLASS-324-1 18
OS-PATEHT-CIASS-329-50
OS-PAIBBS-3,795,862
... HASA-CASE-lAB-10812-1
OS-PATBHT-APPL-SH-2b3815
C35 H74-18088
c31 N74-18089
c35 B71-18090
c37 B74-18123
C31 H74-18124
c37 H74-I8125
c37 H74-18126
c37 B74-18127
c37 B74-18128
c35 B74-18323
c25 ^874-18551
c34 B74-18552
C72 H74-19310
c09 B74-19528
US-PAIEHI-CLASS-73-147
OS-PA!EHT-3,791,207
,.. BASi-CASE-tAB-11027-1
OS-PATEHI-APP1-SB-275118
US-PATEBT-CLASS-250-338
OS-PAIEBT-CLASS-250-370
US-PATEBT-CLASS-250-371
OS-PATEHT-3,790,795
,.. HASA-CASE-LAB-10318-1
OS-PATEBT-APPI.-SB-224489
OS-PA1BB1-CLASS-156-245
OS-PAIEBI-CLASS-156-247
OS-PAIENT-CLASS-156-285
OS-PATEBT-CLASS-156-309
OS-PATEHI-3,793,109
... BASA-CASE-BPO-13160-1
OS-PAT MT-APPL-SH-359157
OS-PAIEBT-CLASS-321-8B
DS-PAIEB1-CLASS-324-57B
OS-PATEBT-3,795,858
... BASA-CASE-1AB-10634-1
OS-PAIISI-APPi-SH-214084
OS-PATEBT-C1ASS-23-253PC
OS-PAIEBT-C1ASS-23-259
US-PA1EBT-C1ASS-259-72
OS-PAIEBI-CLASS-312-209
OS-PAIEBI-C1ASS-356-85
OS-PATEBT-CLASS-356-197
OS-PAIEBT-3,790,347
... HASA-CASE-LAB-10489-1
OS-PATEBT-APP1-SB-198763
OS-PATEHT-C1ASS-264-102
US-PATEBT-3,790,650
... BASA-CASE-flFS-21309-1
OS-PATEBl-APPi-SB-24 4519
OS-PATEBT-CLASS-180-79.3
OS-PATEBT-CLASS-301-5P
OS-PATBBI-3,789,947
... HASA-CASE-flFS-21364-1
DS-PATEBT-APP1-SB-214006
HS-PATEBT-C1ASS-156-331
OS-PATEBT-C1ASS-161-42
OS-PAIEBI-CIASS-161-43
OS-PATEBT-CLASS-161-93
OS-PATEBT-CIASS-161-182
OS-PATBBT-CLASS-161-192
OS-PATBMT-CIASS-260-2B
OS-PAIEBT-CJ.ASS-264-135
US-PATEBT-C1ASS-264-136
OS-PATEBI-CLASS-264-257
US-PATEB1-3,790,432
... HASA-CASB-BFS-2148.1-1
OS-PATEBT-APPL-SB-266771
OS-PATBHT-CLASS-74-594.6
OS-PATBBT-C1ASS-74-594.7
OS-PATEBT-CLASS-128-25B
OS-PATBBT-CLASS-272-73
OS-PATBB1-CLASS-272-80
OS-PATEHT-3,788,163
... HASA-CASE-lEB-11387-1
OS-PATEBT-APPL-SB-247090
OS-PATEBT-CLASS-29-482
OS-PATEBT-CLASS-29-488
OS-PATFBI-CLASS-29-497
. OS-PATEBI-CLASS-29-498
US-PAIEBT-3.787,959
... BASA-CASE-HFS-21136-1
OS-PATBBT-APPL-SB-262430
OS-PATEBT-CLASS-74-5.7
OS-PATEBT-CLASS-308-10
OS-PATEHT-3,763,708
... SASA-CASE-LAB-11053-1
OS-PATEBT-APPL-SB-281875
OS-PAT EBT-CLASS-73-15B
OS-PATEBT-3,789.654
... HASA-CASB-HPO-11120-1
OS-PATEBT-APPL-SB-39343
OS-PATBBI-CLASS-29-157.3B
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-P4TEBT-CLASS-267-166
OS-PATEBT-3,789,920
... BASA-CASE-UQB-10740-1
OS-PAIEBI-APPL-SB-266943
OS-PATEBT-CLASS-356-28
OS-PATEBT-CLASS-356-106B
OS-PA1EBT-CLASS-356-112
OS-PATEBT-3,795,448
... SASA-CASE-LAB-10426-1
OS-PATEBT-APPL-SH-239575
1-606
iCCESSIOB BOSBBB IHDEI
C44 B74-19692
c44 H74-19693.
C24 B74-19769
c27 H74-19772
C32 1174-19788
c32 H74- 19790
c44 N74-19870
C74 S74-20008
C36 B74-20009
c37 H74-20063
C76 B74-20329.
c02 H7a-20646
C54 H74- 20725
c52 H74-20726
c52 B74-20728
C32 H74-20809
C32 B74-20810
OS-PATEHT-CLASS-73-15.6
OS-PATEBT-CLASS-73-91
OS-PATEHT-3 ,795, 134
... BASA-CASE-GSC-1 1367-1
OS-PATEHT-APPL-SH-236985
OS- PATENT-CLASS- 136-36
U3-PATEHT-3,759,747
HASA-CASE-BPO-1 1806-1
OS-PATEHT-APPL-SH-228163
OS- PATEHT-CLASS- 136-20
OS- PATEBT-CLASS- 136-30
OS-PATEMT-3, 790,4 09
... BASA-CASE-EBC-10073-1
OS-PATEBT-APSL-SH-856253
OS- PATEHT-CLASS- 11 7- 95
OS-PATEBl-3,796,592
... HASH-CASE- LAE-11372r1
OS-PATEBT-APP1-SH-448321
NASA -CASE-NPO-1 18 20-1
OS-PATEST-APPL-SH-266912
US-PATEBT-CLASS-307-237
OS-PATEBT-CLASS-328-160
OS-PATEKT-CLASS-328-168
OS-PATEHT-CLASS-328-172
OS-PATEBT-CLASS-333- 14
US-PATEHI-3,800,237
. .. BASA-CASE-HPS-21540-1
US-PATEHT-APPl-SB-333912
OS-PATEHT-CLASS-178-7 . 1
OS-PATENT-CLASS-325-1 48
US-PATEBT-3,800.224
BASA-CASE-HFS-2 1470-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-340871
DS-PATEBT-CLASS-325-62
3S-PATEBT-CLASS-333- 17
OS-PATEBT-CLASS-343-7.5
OS-PATEBI-CLASS-343-17.7
IJS-PATENT-3, 795,9 10
. .. BASA-CASE-GSC-1 11 88-3
OS-PATEBT-APPL-SB-80029
nS-PATEBT-APPL-SB-244566
US-PATEBT-CLASS-1 1 7-45
US-PATENT-3,799,793
. .. NASA-CASE-BPO-11861-1
OS-PATEBT-APPL-SB-266911
US-PATEHT-CLASS-178-DIG.1
OS-PATENT-CLASS-1 78-6
OS-P4TEBT-CLASS-178-7.6
OS-PATEBT-3,800,074
... BASA-CASE-l.AB-10129-2
OS-PATEBT-APPL-SB-99201
OS-PATEBT-APPL-SB-319410
US-PATEBT-CLASS-312-1
OS-PATENT-3,796,473
--- HASA-CASE-GSC-11425-1
HS-PATEBT-APPL-SH-206266
OS-PATEBT-CLASS-148-1.5
... NASA-CASE-LEM-11 188-1
OS-PATEBT-APPL-SB-152328
OS-PATEBT-CLASS-137-15.1
OS-PATEBT-CLASS-137-15.2
OS-PATEBT-CLASS-244-53B
OS-PATEBT-3,799,475
... HASA-CASE-HPS-22102-1
OS-PATEBT-APPL-SB-3«1621
OS-PATEBT-CLASS-4-10
aS-PATEBl-CLASS-4-120
OS-PAIEHT-3,305,303
. .. BASA-CASE-ABC-10597-1
US-PATEBT-APPL-SB-281876
DS-PATEBT-CLASS-73-67. 9
OS-PATEST-CLASS-128-2V
OS-PAIBHT-3,802,253
. .. HASA-CASE-HFS-21415-1
US-PAfEHT-iPPL-SB-3 181 52
OS- PATENT -CLASS-73- 23
OS-PAIEHT-CLASS-73-421. 5H
OS-PATEST-CLASS- 128-2. 07
OS-PAIEBT-CLASS- 128-2. 08
OS-PATEHT-3,799,1«9
___ BASA-CASE-HSC- 12462-1
OS-PA IEBT-APPL-SB-2 74360
OS-PATEBT-CL&SS-178-88
OS-PATEBT-CLASS-325-320
OS-PATZHT-CLASS-325-423
OS-PATBHl-3.800,227
... 8ASA-CASE-HSC-12494-1
OS-PAf EH T-APPL-SH-3 04705
C32 B74-20811
C32 M74-20813
C60 B74-20836
C33 B74-20859
c33 B74-20860
C33 S74-20861
C33 B74-20862
I C32: B74-20863
C32 S74-20864
C71 B74-21014
C19 S74-21015
c35 874-21017
c35 U74-21018
c35 874-21019
c37 874-21055
OS-PAIEBT-CLASS-325-321
OS-PATEHT-CLASS-325-419
OS-PATEBT-3,806,816
BASA-CASE-BPO-13103-1
OS-PATEBT-APPL-SB-338484
OS-PATEBT-CLASS-325-320
US-PATiBT-CLASS-325-419
OS-PATBBT-CLASS-329-122
OS-PAfEBT-3,806,815
.... 8ASA-CASE-PBC-10071-1
OS-PATEST-APPL-SB-307727
OS-PATBHT-CLASS-178-7.7
OS-PATEHT-CLASS-315-18
OS-PATEBT-CLASS-315-22
OS-PATEBT-3,803,445
HASA-CASE-BBC-10180-1
DS-PATEBT-APPL-SB-838278
OS-PATEBT-CLASS-235-164
OS-PATEBT-3,803,393
BASA-CASE-XLE-2529-3
OS-PATIBT-APPL-SB-288856
OS-PATEBT-APPL-SB-487929
DS-PATEBT-APPL-SB-848403
DS-PATEBT-CLASS-315-211
OS-PATEB1-CLASS-315-228
OS-PATEHT-CLASS-331-94.5D
OS-PATEBT-CLASS-332-7.51
OS-PATEBT-3,806,835
BASA-CASE-GSC-11446-1
OS-PATEBT-APPL-SB-263230
OS-PATEBT-CLASS-343-DIG.2
OS-PATEBT-CLASS-343-100SA
OS-PATEBT-CLASS-343-100ST
OS-PATEST-CLASS-343-854
OS-PATEBT-3,806,932
HASA-CASE-GSC-11560-1
OS-PATEBT-APPL-SB-361906
OS-PATEBT-CLASS-95-53EA
OS-PATEMT-CLASS-350-269
OS-PATEBT-CLASS-354-234
OS-PATEBT-3,804,506
BASA-CASE-GSC-11513-1
OS-P4TEBT-APPL-SH-315069
OS-PATEBT-CLASS-331-108A
OS-PATEHT-CLASS-331-115
OS-PATEHT-CLASS-331-116B
OS-PATEHT-CLASS-331-159
OS-PATEBT-3,806,831
BASA-CASE-GSC-11909
OS-PATEBT-APPL-SB-244158
OS-PATEBI-CLASS-343-730
OS-PATEHT-CLASS-343-786
OS-PATEBT-CLASS-343-797
HS-PATEBT-CLASS-343-853
OS-PATEBT-3,803,617
BASA-CASE-GSC-11428-1
OS-PATEHT-APPL-SB-292685
OS-PATEHT-CLASS-343-708
US-PATEBT-CLASS-343-769
US-PATEBT-CLASS-343-853
OS-PATEHT-3,805,266
BASA-CASE-HQS-10832-1
OS-PATEHT-APPL-SB-301417
OS-PATEHT-CLASS-35-35A
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.32
OS-PATEHT-CLASS-178-5.8E
OS-PATEHT-CLASS-178-7.2
OS-PATEHT-CLASS-340-407
OS-PATEHT-3,800,082
. BASA-CASE-LAB-10626-1
OS-PATEBT-APPL-SH-202750
US-PATEHT-CLASS-33-1SA
DS-PATEBT-CL4SS-33-46B
DS-PATEHT-3,798,778
.... HASA-CASE-flrS-21660-1
OS-PATEHT-APPL-SB-310616
OS-PATEBT-CLASS-324-83Q
US-PATEBT-3,806,802
.... HASA-CASE-LEB-10981-1
OS-PATEHT-APPL-SH-214089
OS-PATEBT-CLASS-73-194EII
OS-PATEBT-CLASS-310-11
OS-PATEBT-CLASS-324-34PL
OS-PATEHT-3,802,262
.... HASA-CASE-GSC-11600-1
OS-PATEHT-APPl-SH-318357
OS-PATEBT-CLASS-73-1P
OS-PATEHT-3,802,249
HASA-CASE-LEH-11388-2
1-607
ACCBSSIOI IUBBBB IHDEX
c37 H7a-21056
c37 B74-21057
c37 B74-21058
c31 S74-21059
c37 B74-21060
c37 B74-21061
c35 H74-21062
c37 S7<4-21063
c37 B74-21064
c37 1174-21065
c36 N74-21091
c27 H7I4-21156
070 B74-21300
C74 H74-21304
C33 H74-21850
c33 B74-21851
aS-PATEST-APPL-SH-289033
OS-PATEST-APP1-SB-293726
OS-PATENT-C1ASS-29-487
OS-PA1BHT-CLASS-29-494
OS-PATEBT-C1ASS-29-498
OS-PATEHT-C1ASS-29-504
OS-PATBHT-3,798,748
.... BASA-CAS8-1AB-10688-1
OS-PATBBT-APPI.-SS-285705
OS-PATEBT-CIASS-235-92PB
OS-PATEBT-CI,ASS-235-92Sfl
DS-PATEBT-CLASS-23 5-151
DS-PArBBl-3.800,253
.... HASA-CASE-IAB-10941-1
DS-PATEHT-APPL-SB-289048
OS-PATBHT-CLASS-29-470.1
OS-PA1EBI-3,797.098
.... BASA-CASB-HPS-22411-1
OS-PATEBT-APPL-SB-382262
OS-PATBHT-CLASS-260-448.2B
OS-PATBHT-3,801,617
.... MASA-CASB-LAB-10409-1
US-PATEHT-APPL-SB-340864
OS-PATBBT-CI.ASS-29-423
OS-PATEST-3,798,741
HASA-CASB-BPO-13105-1
OS-PATEBT-APPL-SB-283502
OS-PATEHT-CLASS-60-25
OS-PATSBT-3,798,896
HASA-CASE-LEi-11076-1
OS-P1TEMT-APP1-SB-238264
DS-PAIEBT-CIASS-308-73
DS-PATB81-3.804,472
BASA-CASE-1AB-10295-1
US-PAIESI-APP1-SB-221685
OS-PATEMI-C1ASS-73-12
OS-PATEBT-CIASS-73-432
OS-PATEHT-3,805.622
.... MASA-CASB-IEM-10698-1
DS-PATEHI-APP1-SH-30498
OS-PATEBT-ClASS-65-DIG.11
OS-PATB8T-CIASS-106-52
US-PATEBr-CLASS-117-129
DS-PATEN1-CLASS-161-196
US-PAIBST-3,804,703
BASA-CASB-IE1-11087-3
OS-PATEBT-APBL-SB-201904
OS-PATEBI-APPL-SB-346361
DS-PAIEBT-CLASS-308-188
DS-PATEHT-CLASS-308-191
DS-PAIBHI-3,802,753
BASA-CASB-BPO-11951-1
DS-PAIENT-APPL-SN-287150
US-PATEST-C1.ASS-137-628
OS-PATENT-CLASS-251-120
BS-PATEBTrCI.ASS-251-122
OS-PATBBT-CLASS-251-210
OS-PATEHT-3,802,660
NASA-CASB-GSC-11262-1
nS-PATBHT-APPL-SN-162380
DS-PATEHT-CLASS-33-285
DS-PAI£HT-CLASS-250-204
OS-PATEBT-CI.ASS-356-141
DS-PATEBT-CJ,ASS-356-152
OS-PATEBT-CI.ASS-356-172
OS-PATEHI-3,804,525
HASA-CASB-ABC-10592-1
US-PATBBI-APP1-S1I-321179
OS-PATEBT-CLASS-260.46.5B
OS-PAIBST-3,803,090
BASA-CASB-ABC-10516-1
OS-PAIBHI-APPl-SB-267768
DS-PAIBBT-C1ASS-350-270
OS-PATEBI-C1ASS-354-234
OS-PAIBBI-3,797,919
.... BASA-CASE-GSC-11353-1
OS-PJTEBT-APP1-SB-260241
OS-PATBKT-CLA S S-250-231SB
• aS-PATBBT-ClASS-350-299
OS-PATEBI-ClASS-356-152
DS-PATEBT-3.802.779
BASA-CASB-GSC-11602-1
DS-PAIEBT-APPl-SB-298157
aS-PATBBT-ClASS-315-10
OS-PATEHT-C1ASS-315-11
OS-PATEBT-CIASS-315-12
OS-PATBHI-3,806,756
BASA-CASB-ABC-10596-1
DS-PATEBT-APP1-SB-267862
c35 B74-22095
c32 B74-22096
CIS B74-22136
c52 B74-22771
C33 K74.-22814
C33 B74-22864
C33 B74-22865
C33 B74-22885
c34 K74-23039
C35 H74-23040
c37 874-23064
c31 B74-23065
c34 H74-23066
C46 M74-23068
c46 874-23069
c37 B74-23070
OS-PAIEBT-CLASS-330-28
OS-PATBBT-CLASS-330-59
OS-PATEBT-3,811,094
... HASA-CASE-BPO-10617-1
OS-PAIEBT-APPt-SB-828920
DS-PATEBT-CLASS-73-190H
US-PATEBT-3,648,516
BASA-CASE-XLE-04791
OS-PAIEBI-APPL-SB-582213
OS-PAIZBT-C1ASS-330-103
OS-PA1EBT-3,404,348
... BASA-CASB-SrS-20922-1
OS-PATEHI-APPL-SB-220274
OS-PAfEHT-CLASS-49-68
OS-PATMT-CLASS-61-83
OS-PATEBT-CLASS-244-1SS
OS-PATBST-3,807,656
... MiSA-CASE-ABC-10447-1
OS-PATEBI-APPL-SB-311175
DS-PATEBT-CLASS-128-214E
OS-PATEBI-ClASS-235-151.3
US-PATEBI-3,809,871
... BASA-CASE-BPO-13081-1
DS-PAIEBI-APP1-SB-345372
OS-PATBBT-CLASS-307-215
OS-PATEBT-C1ASS-307-243
DS-PATEBT-CLASS-307-290
DS-PATBHI-CLASS-328-154
DS-PATBBI-3,808,464
... HASi-CASE-]tEE-11046-2
OS-PA1EBT-APPL-SB-87597
DS-PA1EHT-APPL-SK-810579
OS-PATEHI-CLASS-321-45B
DS-PAIEHT-3,808,511
... BASA-CASE-LAB-10168-1
OS-PATEBT-APPL-SH-354407
DS-PA1BBI-CLASS-174-OI6. 8
OS-PATEBT-CLASS-174-69
DS-PATEBT-CLASS-174-70B
OS-PATENT-CLASS-244-151B
OS-PATEBT-3,809,800
... BASA-CASE-BFS-21671-1
OS-PATEBT-APPL-SH-329958
DS-PATBBT-CLASS-323-106
OS-PATEHT-CLASS-323-122
OS-PATEBT-CLASS-323-128
US-PATBHT-3,808,517
... BASA-CASB-6SC-11620-1
OS-PATBBT-APPL-SM-280305
OS-PATBBT-CLASS-126-270
OS-PATEBT-CLASS-244-31
OS-PATBBT-C1ASS-244-127
OS-PATEHT-3,807,384
... BASA-CASE-BPO-11932-1
SASA-CASE-BPO-13127-1
OS-PAT EBT-APPL-SB-311234
OS-PATEHT-CLASS-356-113
OS-PATEBT-CLASS-356-1065
DS-PATBBT-3.809,481
... BASA-CASE-lAB-10900-1
OS-PATEBT-APP1-SB-290021
DS-PATEBT-CIASS-161-116
OS-PATEBT-3,809,601
... BASA-CASE-BPO-11758-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-266913
US-PATEBT-CLASS-204-222
US-PATEBT-3,810,829
... BASA-CASE-LAB-10089-1
OS-PATEHT-APPL-SB-30563 8
OS-PATEBT-CLASS-240-47
OS-PATBBI-C1ASS-353-54
OS-PATBBT-CLASS-353-61
OS-PATEBT-3,811,044
... BASA-CASB-XNP-10007-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-611414
OS-PATBHT-APPl-SB-768942
OS-PATBHT-CLASS-299-67
OS-PATBNT-3,606,470
BASA-CASE-XBP-09755
OS-PATEHT-APPL-SB-611414
OS-PATEBT-APPl-SB-857241
OS-PAT EBT-C1.ASS-51-283
DS-PATEHt-CLASS-125-1
OS-PATEBT-CLASS-125-3
OS-PATBBT-CLASS-299-86
OS-PATBBT-3,612,030
... BASA-CASE-HJS-20645-1
OS-PATBBT-APPL-SB-103091
OS-PATBBT-CLASS-74-217B
1-608
ACCBSSIOB BOBBBB IBDEI
c27 B74-23125 .'-.
c37 B74-25968
c52 B74-26625 ..
C52 B74-26626
c32 S74-26654
c33 B74-26732
C73 B74-26767
c35 B74-26945
c35 B74-26946
C25 B74-26947
C25 H74-26948
X
c35 B74-26949
c37 B74-26976
c33 B74-26977
c24 B74-27035
c27 B74-27037
US-PATEBT-3,678,771
... BASA-CASE-LEH-10199-1
OS-PiTEBT-APPL-SB-651972
OS-PATEBI^CLASS-117-126GH
OS-PATEBT-CIASS-117-132B
OS-PATEKT-CLASS-117-1610H
DS-PATEHT-CLASS-260-781F
OS-PATE Bl-3,647,529
... BASA-CASE-BFS-21485-1
OS-PATEBT-APPL-SB-277436
OS-PATENT-CLASS-90-12.5
OS-PATEBT-CLASS-408-80
DS-PAIEBT-CLASS-408-111
OS-PAlEHT-3,813,183
... BASA-CASE-BPO-13065-1
OS-PATBBT-APPL-SB-269073
US-PATEHT-CLASS-128-2.1A
US-PATEBT-CLASS-325-113
OS-PATEBT-CLASS-32S-11I1
OS-PATEBI-C1ASS-J40-183
OS-PATEBT-CLASS-3HO-203
OS-PAIEHT-CLASS-3110-207B
DS-PATEB1-3,815,109
... NASA-CASE-HSC-13999-1
OS-PAIEBT-APPL-SN-256317
OS-PATEUI-CLASS-128-2.05A
OS-PAIEBT-CI.ASS-128-2. 053
OS-PATEBT-3,81«,083
... HASA-CASE-aSC-14065-1
OS-PATEBT-APPL-SB-297128
OS-PA1EST-CLASS-178-67
DS-PATEBT-CLASS-325-30
US-PATZBT-3,816,657
... HASA-CASE-BFS-21698-1
DS-PA1EHT-APPI-SS-37050
OS-PATEHT-CLASS-331-109
DS-PATEHT-CLASS-331-117B
OS-PAIEST-CIASS-331-183
OS-PATEHT-3,815,048
... HASA-CASE-BPO-13112-1
OS-PAIEBI-APP1-SB-267572
OS-PATEHT-CI.ASS-250-499
OS-PATEBT-CLASS-313-61S
DS-PATEBT-3,816,785
... SASA-CASE-HFS-21556-1
OS-PATEHT-APPL-SB-340791
OS-PATEHT-CLASS-73-141A
OS-PATEHT-CLASS-177-200
OS-PATE8T-C1ASS-177-211
OS-PATEBT-CIASS-177-246
OS-PATEB1-3,812,924
... BASA-CASE-BFS-22040-1
OS-PATEHT-APPl-SB-365644
OS-PATEHT-C1ASS-96-38.3
OS-PATEST-CIASS-96-79
o OS-PATEBT-CLASS-350-3.5
US-PAIEST-3,815,969
... BASA-CASE-ABC-10633-1
OS-PATEBI-APP1-SH-354611
DS-PATEHT-CLASS-250-304
OS-PAIEST-CLASS-250-343 --
OS-PATEST-CLASS-250-373
OS-PATEBT-3,814,939
... UASA-CASE-BFS-21395-1
OS-PATE»T-APPt-5B-260093
OS-PATEST-CLASS-204-180B
OS-PAIEBT-3,814,678
... BASA-CASE-GSC-11492-1
OS-PATEHT-APP1-SB-372148
OS-PATEBI-CLASS-250-374
OS-PATEBT-CLASS-250-385
OS-PAIEB1-CLASS-313-93
OS-PATEBT-3.812,358
BASA-CASE-BFS-21846-1
OS-PATEBT-APPI-SH-359958
nS-PAIEBT-CLASS-188-163
OS-PATEBT-CLASS-188-171
OS-PA1EBT-3,812,936
... BASA-CASE-HFS-22133-1
CS-PATEBI-APPL-SB-337487
OS-PAIEBT-CLASS-29-203HW
US-PAfEBT-3,815,205
... BASA-CASE-XLA-11028-1
DS-PATEBT-APPL-SH-219435
OS-PATEBT-CLASS-156-2 85
DS-PATEST-3,814,653
... BASA-CASE-AEC-10304-2
OS-PAIESI-APPL-SB-140946
OS-PATEBT-iPPI-SB-318358
C15 H74-27360
CIS N74-27397
c28 H74-27425
C07 K74-27490
C44 H74-27519
c52 B74-27566
C32 B74-27612
c33 B74-27682
c33 B74-27683
c33 B74-27705
c34 B74-27730
C34 B74-27744
C34 B74-27859
c35 H74-27860
OS-PATEBT-ClASS-102-105
US-PAIES1-CLASS-106-15FP
OS-PAlEBT;-ClASS-252-8. 1
OS-PATEBT-CLASS-252-62
US-PATESI-CLASS-260-DIG.24
HS-PATEBT-CLASS-260-2.5FP
aS-PATEBT-CLASS-260-2.5B
OS-PATEBT-CLASS-260-2B
OS-PATEBT-CLASS-260-396B
DS-PATEST-3,819,550
BASA-CASE-LAB-10670-2
OS-PATEBT-APPL-SB-59892
OS-PATEBT-APPL-SB-248761
.OS-PATEST-CLASS-60-39.46
DS-PATEBT-C1ASS-60-214
OS-PATEBT-CLASS-60-215
OS-PAIEBT-CLASS-102-90
US-PATEHT-3,813,875
.... BASA-CASE-HFS-21680-1
BASA-CASE-BFS-21681-1
DS-PATEBT-APPL-SB-343607
OS-PATEBT-CI.ASS-244-1SS
US-PATEHT-CLASS-248-16
OS-PATEBT-CLASS-248-23
OS-PATEBT-3,814,350
BASA-CASE-flPO-11743-1
OS-PAIEBT-APPL-SS-277904
OS-PATEST-C1ASS-102-28EB
OS-PATEBT-CLASS-102-70.2A
OS-PATEBT-CLASS-102-70-2B
OS-PATEBT-3,812,783
.... BASA-CASE-LEW-11286-1
OS-PATEBT-APPL-SB-339806
OS-PATEBT-CLASS-181-33HB
US-PATEBT-CLASS-239-265.17
OS-PATEST-3,820,630
BASA-CASE-HFS-20761-1
OS-PATEBT-APPL-SB-326327
OS-PATEST-CLASS-136-182
OS-PATEBT-CLASS-324-29.5
OS-PATEBT-CLASS-324-72.5
DS-PATEBT-3,818,325
BASA-CASE-GSC-11531-1
OS-PATEBT-APPL-SB-291845
OS-PATEBT-CLASS-73-398AB
OS-PATENT-CLASS-128-2.05E
OS-PATEBT-3,811,429
. BASA-CASE-HSC-14219-1
OS-PATEBT-APPL-SH-324029
OS-PATEBT-CLASS-117-2B
OS-PATEBT-CLASS-156-94
OS-PATEBT-CLASS-179-100.2A
OS-PATEBT-CLASS-179-100.2B
OS-PATEBT-CLASS-264-36
OS-PATEBT-3,819,440
SASA-CASE-ABC-10593-1
OS-PATEBT-APPL-SB-310193
OS-PATEBT-CLASS-250-207
OS-PATEBT-CLASS-307-252L
OS-PATEBT-CLASS-307-252Q
OS-PATIBT-3,821,546_
.... BASA-CASE-LEH-10950-1
OS-PATBBT-APPL-SB-273222
OS-PATEST-C1ASS-174-15C
OS-PATEBT-CLASS-174-28
OS-PATEBT-CLASS-174-111
OS-PATIBT-CLASS-310-4B
OS-:PATEBT-3,821 ,462
.... BASA-CASE-BSC-14066-1
OS-PATEBT-APPL-SB-297127
OS-PATEBT-CLASS-178-88
OS-PATEBT-CLASS-325-320
OS-PATEBT-3,818,346
BASA-CASE-HFS-21424-1
OS-PATEBT-APPl-SB-315048
OS-PATEBT-CLASS-73-3
OS-PATEBT-CLASS-73-147
OS-PATEBT-3,817,082
BASA-CASE-BFS-21394-1
DS-PATEBT-APPL-SB-258171
OS-PATEB1-CLASS-204-180B
US-PATEBT-CLASS-204-299
OS-PATEBT-3,821,102
.... SiS4-CASE-GSC-11434-1
US-PATIBT-APPL-SB-263498
OS-PATEBT-CLASS-73-190B
OS-PAT EBT-3,813,937
BASA-CASE-BSC-14081-1
DS-PATEHT-APPL-SH-3317fiO
1-609
ACCBSSIOS SOHBBB IBDBX
c34 H74-27861
c33''H74-27862
c52 H74-27864
c35 S74-27865
c74 B74-27866
cOG B74-27872
c31 H74- 27900
c37 H74-27901
c31 N74-27902
c37 H74-27903
c37 H74-27904
C37-H74-27905
C35 N74-28097
c07 H74-28226
c19 S74-29410
033 874-29556
C24 N74-30001
OS-PATEBT-CLASS-250-576
OS-PATBBT-CLASS-356-180
OS-PATEST-CLASS-356-246
OS-PATEBT-3,817,627
.. HASA-CASE-HFS-21108-1
OS-PATEBT-APPL-SB-307728
OS-PATEHT-CLASS-136-213
DS-PiTBHT-CIiSS-136-230
US-PiTEHT-CLASS-136-233
OS-PATBBT-3,819,419
.. HASA-CASE-KSC-10731-1
US-PATEHT-APPL-SH-288847
OS-PATEBT-CLASS-73-170B
OS-PATBBT-CLASS-324-72
OS-PATEBT-CLASS-340-151
OS-rATEBT-ClASS-340-182
OS-PATBBT-CLASS-340-200
US-PAIEHT-3,820,095
.. HASA-CASE-BFS-21049-1
DS-PATEH1-APP1-SB-304«30
DS-PATE8T-CLASS-73-88.5B
DS-PATEBl-CLiSS-128-2S
OS-PAIEHI-CLASS-338-5
DS-PATEHT-Ci,ASS-338-1 14
OS-PATEST-3,820,529
.. HASA-CASE-BPS-21728-1
DS-PiTEBT-APPL-SH-361907
OS-PATEHT-CLASS-73-141A
ns-PATBBT-3,820,388
.. 8ASA-CASE-D7S-21372-1
OS-PATEHT-APPL-SB-226477
OS-PATEHT-C1ASS-250-505
DS-PATEBT-CLASS-250-511
DS-PilEBT-3,821,556
.... BASA-CASE-ABC-10806
OS-PATENT-APPI-SB-478802
.. HASA-CASE-LAB-10841-1
BS-PATEHT-APPI-SB-307729
OS-PAIEBT-CtASS-13-31
OS-PAIEBI-CLASS-73-15B
DS-PAIEHT-3,817,084
.. BASA-CASE-ABC-10462-1
3S-PATEBT-APP1-SB-310615
OS-PATEBT-CLASS-711-675
OS-PA1EBT-CLASS-74-710
OS-PATEBT-3,818,775
.. HASA-CASE-GSC-11445-1
OS-PATENT-APPI.-SB-248471
OS-PATEBT-CLASS-98-39
IJS-PAIBBt-ClASS-236-49
US-PATEBT-3,818,814
.. HiSA-CASB-HSC-12549-1
DS-PA1EBI-APP1-SB-301039
DS-PATEBT-CLASS-244-1SD
DS-PAIBBI-3,820,741
.. BASA-CASE-I.EI-11672-1
OS-PATEBI-APPL-SB-305639
OS-PATBBI-CLASS-417-52
US-PATBBT-3,819,299
.. 8ASA-CASE-IAB-10450-1
HS-PATEBT-APPL-SB-289017
OS-PATEBT-CLASS-51-97B
OS-PATEBI-C1ASS-51-225
OS-PATEBT-CLASS-51-234
DS-PA1BBI-3,820.286
.. BASA-CASE-SSC-11479-1
US-PATBBT-APPL-SH-293739
DS-PATEBI-CLASS-74-5.5
OS-PATEBT-CLASS-244-1SA
OS-PATBBT-3,818,767
.. BASA-CASE-LEi-11402-1
OS-PA1EBI-APPL-SB-219806
DS-PATEBT-CLASS-415-181
OS-PAIEBT-CLASS-416-223
DS-PATEBI-CLASS-416-237
DS-PAIBBI-3,820,918
.. BASA-CASE-HPS-21577-1
OS-PATEBT-APPL-SB-343308
DS-PAIEBT-CLASS-250-372
OS-PA1EBT-CLASS-250-394
DS-PATEBT-3,825,760
.. BASA-CASE-KSC-10769-1
OS-PAIEBT-APPI.-SB-371)583
OS-PAIEBI-CLASS-318-602
OS-PAfBBT-CLASS-318-603
OS-PA1BBT-CLASS-318-664
OS-PATBBI-3,826,964
.. SASA-CASE-LAB-10416-1
OS-P&TBBT-AEPL-SB-251752
C74 B74-30118
c75 B74-30156
C08 B74-30421
c25 H74-305U2
C32 874-30523
c32 M74-30524
c09 B74-30597
c34 B74-30608
c89 B74-30886
c71 S74-31148
c20 B74-31269
c07 N74-31270
c07 B74-32418
c54 B74-32546
C32 B74-32598
C33 B74-32660
c33 B74-32711
BS-PATEBT-CLASS-156-94
DS-PA1EN1-3,814,645
.... BASA-CASE-1AB-11206-1
OS-PATBBT^APPi-SB-491413
..... BASA-CASE-ABC-10598-1
OS-JAIEBT-APPL-SB-318151
OS-PATEBT-CLASS-356-Q3
DS-PATEHT-CIASS-356-73
OS-PA1EBT-CLASS-356-85
OS-PAIEB1-C1ASS-356-87
•OS-PA1EBT-CLASS-356-201
OS-PAIENT-3,817,622
..... BASA-CASB-LAB-10753-1
OS-PATEBT-APP1-SB-289018
US-PATEBT-CLASS-244-90B
OS-PATEBT-CIASS-244-91
OS-PATES1-CLASS-244-327
OS-PAlENT-3,826,448
,.... BASA-CASE-1BH-10906-1
OS-PATBBI-APP1-SS-245279
OS-PATEBI-APPL-SB-876588
DS-PiIEHl-CLiSS-204-157.IB
DS-PAIEBT-3,826,726
..... BASA-CASE-HPO-11921-1
DS-PATEBT-APPLrSB-359039
OS-PAIEHT-C1ASS-179-15BC
OS-P11EBT-CLASS-325-346
US-PATEBT-3,828,138
..... HASA-CASE-BSC-13912-1
OS-PAIEBI-APPL-SB-310034
OS-PATEBT-CLASS-179-15AI
DS-PATEBT-CLASS-179-15BY
DS-PATEBT-3,828,137
..... HASA-CASE-LAB-10550-1
OS-PATEBT-APPI.-SH-261183
OS-PAT EBT-O.ASS-35-12B
OS-PATEBT-3,824,707
BASA-CASE-LAB-10194-1
DS-PA1EBT-APPL-SB-169962
OS-P4TEBT-CIASS-55-43
OS-PATEBT-CLASS-55-159
OS-PATEBT-CLASS-55-199
OS-PATEBT-3,828,524
HASA-CASE-GSC-11569-1
DS-PAIBBI-APP1-SB-293725
OS-PATEBT-CLASS-33-268
OS-PATEBT-CLASS-250-203B
OS-PATEBT-CLASS-356-141
OS-PATEBT-CLASS-356-147
OS-PATEBT-3,827,807
BASA-CASB-BPO-11623-1
OS-PATEBT-APPL-SH-235338
OS-PATEBI-CLASS-73-69
OS-PATEBT-CLASS-73-71.5B
OS-PATEBT-CLASS-181.SB
OS-PATEBT-3,827,288
BASA-CASE-LEH-11646-1
OS-PATEBT-iPPL-SB-292686
OS-P&TEHT-C1ASS-204-192
OS-PATEHT-3,826,729
BASA-CASE-LAB-10642-1
OS-PATEHT-APPL-SB-266820
OS-PATBBT-CLASS-137-15.1
OS-PATEBT-CLASS-415-181
OS-PATBBT-3.829,237
BASA-CASE-LAB-11141-1
OS-PATEBT-APPL-SB-359957
OS-PATEBT-CLASS-181-33C
OS-PATEBT-CLASS-181-33P
OS-PATEBT-CLASS-181-33H
OS-PATBBT-CLASS-181-33L
OS-PATEBT-CLASS-181-42
OS-PATEBT-3,830,335
BASA-CASB-BSC-11072
OS-PATEBT-APPL-SB-689455
OS-PATEBT-CLASS-2-2.1A
OS-PATEBI-CLASS-2-82
OS-PATBBT-CLASS-156-218
OS-PATEBT-3,832,735
«ASA-CASE-flSC-14070-1
OS-PATEBT-APPL-SH-266940
OS-PATBBT-CIASS-340-146.1AQ
OS-PATEBT-3,831,142
HASA-CASB-SSC-11617-1
OS-PATEBT-APPL-SB-402865
OS'PATBBT-CLASS-330-4.9
OS-PATBBT-CLASS-330-53
OS-PATEBT-3,833,857
»ASA-CASB-aSC-1«l130-1
1-610
ACCBSSIOB IOHBEB IIDBI
C33 B74-32712
c35 B74-32877
C35 874-32878
035 87H-32879
c31 B74-32917
C37 874-32918
C20 S74-32919
031 S74-32920
OS-PAIBSr-APPl-SB-373587
OS-PATEBT-CIASS-307-267
OS-PATEBT-CLASS-328-58
OS-PATBST-3 ,831,098
.. BASA-CASS-BPO-t 1948-1
OS-PAIBBT-APPL-SB-306652
OS-PATEBT-CLASS-307-230
OS-PATBBT-CIASS-330-69
c37 874-32921
c28 874-33209
C07 B74-33218
c25 874-33378
c44 B74-33379
C33 B74-34638
c85 B74-34672
OS-PATBST-3, 831. 117
. ... BASA-CASE-LAB-1 0806-1
DS-PATEHT-APPL-SB-322998
OS-PATBHT-ClASS-33- td
DS-PAIEHI-CLASS-33-23B
OS-PATEBT-CLASS-338-89
OS-PATBBT-CLASS-340-347AD
OS-PATBBT-CLASS-346-33B
OS-PAIEHT-3.832,781
.... BASA-CASE-lAB-11139-1
OS-PlTBBT-iPPl-SB-287149
OS-PATBSI-C1ASS-73-182
DS-PATBKT-CLASS-73-388
OS-PATEBT-3. 832,903
.... BASA-C»SB-HSC-14187-1
US-PATEBT-APPI.-SS-326326
OS-PATEBI-CLASS-23-230I,
DS-PATBBT-CLASS-73-15.4
OS-PATEBT-Cl.ASS-73-10.7
OS-PAIBSP-CLASS-73- 10«
OS-PAIBBT-3,830.094
.... BASA-CASB-BPO-13205-1
OS-PATBBT-APP1-SB-393525
OS-PATBST-CLASS-425-28B
US-PAIEBT-CIASS- 425-35
OS-PATBBT-3,833.322
.... BASA-CASE-BPO-13157-1
OS-PATBMISAPPL-SB-3 70872
OS-PAIEBI-CIASS-29-203B
OS-PATEBT-C1ASS-29-268
OS-PAIBBT-3,832,764
.... SASA-CiSE-iB»-11118-1
US-PAIEBI-APPL-SH-289050
OS-PATEBT-CUSS-204-9
nS-PAIEHT-3,832,290
.... SASi-CASB-LAB-10189-2
nS-P»TBBI-APPL-SB-198763
OS-PAIBMT-APPL-SB-350300
OS-PATBBT-CLASS-249-83
05-PATEBT-CIASS-219-95
DS-PAIBBT-CLASS-249-145
aS-PATBBl-ClASS-249-184
OS-PATEBI-CLASS-425-128
OS-PAIBVr-CIASS-425-4 15
US-PATEBT-3,830,609
.... HASA-CASB-LEH-11076-2
as-PATBBI-APPl-SB-238264
OS-PATBKT-APPL-SH-3464 83
DS-PAIEBI-C1ASS-308-121
OS-PATBBl-3,830,552
.... HASA-CASE-BPO-11975-1
OS-PATBBT-APPI-SB-329243
OS-PAIBIT-CLASS- 1 49-17
OS-PAIBHT-CLASS-119-60
OS-PATEBT-CLASS-149-76
OS-PArEBl73.830.673
.... HASA-CASE-ABC-10712-1
OS-PATBBT-APPtTSB-34i|410
US-PATBBI-CLASS-131-33HC
OS-PAIBBr-CtASS-239-265. 11
OS-PAIEBI-3, 83 0,431
.... 8ASA-CASS-HPS-21675-1
OS-fAIEBT-APPL-SB-392323
OS-PATBST-CLASS-23-277C
DS-PATEBT-CLASS-431-202
US-PATE8I-3,833,336
---- BA5A-CASB-ABC-10461-1
OS-PATB»T-APPl-SB-33«3 1 9
OS-PATEBI-CLASS-60-527
OS-PAtBBI-3,830,060
---- HASA-CASE-HFS-22393-1
OS-PAfB«r-APPl-SS-329237
OS-PAIEBT-CLASS-307- 18
OS-PATBBI-CtASS-307-35
OS-PATBBT-CLASS-307-29S
OS-PA TBBT-CIASS- 307-304
OS-PASBBT-3,840,829
.... FASA-CASB-1AB-10256-1
DS-PATEBT-APPl-SS-220785
OS-F4IBSr-ClASS-104-23FS
c35 B74-34857
c34 B74-34881
C25 B75-12086
C25 B75-12087
C31 875-12161
c34 875-12222
C3S 875-12270
c35 875-12271
c35 875-12272
c35 B75-12273
C37 B75-12326
C54 875-12616
c74 B75-12732
c76 B75-12810
COS 075-12930
OS-PAtBST-CLASS-104-1388
US-PAIB»t-CLASS-238-13»
OS-PATBB1-3.837,285
.... BASA-CASB-LAB-11428-1
OS-PATBBI-APPL-SB-188836
OS-PAIEHT-APPL-SB-357126
OS-PAtBBI-CLASS-250-281
OS-PATBBI-ClASS-250-295
US-PATBBT-3,835,318
.... BASA-CASB-LAB-11522-1
OS-PAtBBT-APPL-SB-513689
.... BASA-CASB-ASC-10469-1
OS-PAIESI-APPt-SB-281908
OS-PATBBT-C1.ASS- 195-103. SB
OS-PAIEBI-3.846.243
.... BASA-CASB-ABC-10643-1
OS-PAIEST-APPL-Sg-513389
OS-PAIBBT-CI.ASS-117-93. 100
PS-PAIBBT-CLASS-117-1610A
OS-PiTEST-CLASS-117-16108
OS-PAIZ8I-CIASS-117-1610Z
OS-PAtEBt-ClASS-204-177
OS-PAtBBT-CLASS-210-500
OS-PATIBT-CLASS-264-22
OS-PA1B8I-CLASS-264-217
OS-PAIB8I-3,847,652
.... BASi-CASE-aFS-20775-1
OS-PATEB1-APPL-SB-356664
OS-PAIE8I-CLASS-118-49. 1
OS-PAIBHT-3,847,115
BASA-CASB-GSC-11619-1
OS-P1TEBI-APPL-SB-397476
OS-P4IBSI-CLASS-138-113
OS-PATBBT-CLASS-138-114
OS-PATBBT-C1AS5-138-148
OS-PAIEBT-CLASS-165-1
OS-PAIB»T-Ci*SS-165-47
OS-PAtBBT-ClASS-165-105
OS-PAIEBT-CLASS-220-15
OS-PATBBT-C1ASS-244-1SC
OS-PAIBBI-3,847,208
.... BASA-CASE-KSC-10750-1
OS-PATBBT-APPL-SB-346372
OS-PAIEBT-CIASS-324-60C
OS-PATBSI-CIASS-324- 1581
OS-PAIEBT-3,848,190
.... BASA-CASB-BPS-20994-1
OS-PATBSI-APPL-SB-386789
OS-PAIBBI-C1ASS-73-67.1
. OS-PATEBT-CJ.ASS-128-2T
DS-PAIEBT-3,847,1i(1
.... BASA-CASB-IAH-11069-1
. OS-PATBBr-APPL-SB-326198
OS-PAtBBT-CLASS-195-127
OS-PAIB8I-3.841.973
.... BASA-CASB-SPS-20506-1
OS-PAIWI-APPL-SB-328792
OS-PAIBBZ-CLASS-33-OI6.13
OS-PA1BBI-CLASS-33-180B
OS-PAIBBT-CIASS-350-292
OS-PAtBBI-3, 842, 509
.... BASA-CASE-LAB-11211-1
OS-PJIBBT-APPL-3B-302681
OS-PAIBBI-CLASS-29-470,1
OS-PAIB8I- CLASS- 29-475
OS-P1IB8I-3.842.485
.... BiSA-CASE-HPS-21611-1
OS-PATBBT-1PPL-SB-403694
OS-PArBBI-ClASS-214-1Ca
DS-PAIBBT-CLASS-307-149
OS-PATBBT-ClASS-308-174
OS-PAIBBT-3,849,668
.... BASA-CASB-ABC-10448-2
PS-PAIEB1-APPL-3B-374424
OS-PAIBiI-ClASS-156-7
OS-PATBBt-CLASS-156-16
OS-PAT£»r-CLASS-156-18
OS-PAIBBI-C1ASS-250-49S
OS-PAIBII-3,847,689
.... BASA-CASB-LAB-11059-1
OS-PAIBBI-APPL-SS-367294
OS-PAIBII-CLASS-73-32B
OS-PATBBT-CtASS-73-lj32PS
•OS-PlIBBI-3,842,656
. ... BASA-CASB-ABC- 10456-1
OS-PAtEBT-APPL-SB-237491
OS-PAIBBT-CLASS-74-480B
OS-PATBBI-CLASS-244-7SB
OS-PAIBSr-CLASS-20«-83B
1-611
ACCESSION BDSBBB IBDEI
C09 H75-12968
c09 N75-12969
C15 N75-13007
c2» 1175-13032
c31 N75-13111
c33 N75-13139
c35 S75-13213
c37- 875-13261
C37 N75-13265
C37 H75-13266
c51 N75-13502
c51 H75-13506
c54 B75-13531
c60 B75-13539
c75 N75-13625
US-PATEBT-CLASS-416-25
OS-PATEBT-3.850,388
NASA-CASE-HFS-22039-1
OS-PATEBT-APPL-SH-386790
OS-PATEBT-CLASS-108-136
OS-PATEBT-3,853,075
HASA-CASE-ABC-10710-1
US-PATEBT-APPL-SB-379019
OS-PATEST-CLASS-73-147
US-PATENT-3,853,003
NASA-CASE-GSC-11182-1
OS-PATEBT-APPL-SH-393527
OS-PATEBT-CIASS-325-4
OS-PATENT-3,851,250
HASi-CASE-LAB-10994-1
OS-PATENT-APPL-SN-390466
OS-PATENT-CLASS-29-420
BS-PATEBT-CLASS-29-604
OS-PATEBT-CLASS-75-200
OS-PATEBT-CLASS-340-174«A
US-PATENT-3.849,877
HASA-CASE-LAB-10782-2
OS-PATENT-APPL-SN-197689
OS-PATEMT-APPt-SB-379049
OS-PATENT-CLASS-249-59
DS-PA1EHT-CLASS-249-144
OS-PATEST-CLASS-249-145
DS-PATESI-CLASS-425-DIG. 43
OS-PiTENT-Cl.ASS-425-405B
OS-PiIEHT-CLASS-425-438
DS-PATEH1-CLASS-425-468
OS-PATEHI-3,850,567
.... KASA-CASE-arS-22073-1
US-PATEMT-APP1-SN-409991
OS-PATENT-CLASS-318-608
OS-PATEHT-CLASS-318-640
DS-PATE»T-CLASS-31 8-649
OS-PATEBT-CLASS-318-675
OS-PATENT-3,851,238
HASA-CASE-LEg-11632-2
DS-PATBBI-APP1-SB-254173
OS-PATEBT-APP1-SB-327969
DS-PAIEBT-CIASS-29-571
DS-PATENI^CLASS-29-592
OS-PATEST-CLASS-307-309
OS-PAIEBT-CLASS-317-235H
OS-PA1EMI-C1ASS-330-6
OS-PATEKT-3,849,875
.... BASA-CASE-1EB-11696-1
DS-PATEBT-APPI-SB-298156
OS-PATEBT-C1ASS-29-196.6
PS-PATENT-C1ASS-29-197
US-PATES T-CIASS-2 9-4 60
OS-PATEBT-C1ASS-29-494
OS-PAIEBT-CIASS-29-497.5
OS-PATEBT-C1ASS-29-504
US-PATENT-3,849,865
. BASA-CASE-KSC-10723-1
OS-PATEBI-APPL-SB-347952
US-PATElHSCLiSS-338-75
DS-PATEBT-CLASS-338-97
DS-PATEBT-CLASS-338-162
OS-PATJSST-3, 854,1 13
MASA-CASE-BFO-13281-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-412079
nS-PATEBT-ClASS-74-436
OS-PAIEBT-C1ASS-74-H20
nS-PATEHT-3,855,873
.... BASA-CASE-IAB-11074-1
US-PA1EBT-APPL-SN-326364
US-PATEBT-CLASS-115-103.5
DS-PAIEBI-CIASS-195-120
OS-PATEBI-CLASS-195-127
OS-PATEBI-3.850,754
BASA-CASE-AEC-10643-2
OS-PAIEBT-APPl-SN-521619
.... BASA-CASE-LEB-11581-1
OS-PATEBT-APP1.-SH-327921
OS-PATEBT-CLASS-128-2.05A
OS-PA1EBT-CLASS-128-2.05P
OS-PATEBT-3,850,169
BASA-CASE-ABC-10466-1
OS-PA1EBT-APPL-SH-352382
OS-PATEST-CLASS-235-156
OS-PATENT-CLASS-235-197
US-E1TEBI-CLASS-324-71B
OS-PATEBT-3,851,162
.... BASA-CASE-HFS-22145-1
OS-PATEBT-APPL-SB-367606
c23 B75-14834
C25 N75-14844
c33 H75-14957
c35 S75-15014
c36 B75-15028
C36 S75-15029
c37 B75-15050
C52 B75-15270
C09 B75-1S662
c32 H75-15854
c33 H75-15874
C35 B75-15931
c35 B75-15932
C37 K75-15992
OS-PATEBT-CLASS-176-3
DS-PATE8T-CLASS-313-63
US-PAIEBT-CLASS-315-111
OS-PATEBT-CLASS-328-233
OS-EATEBT-3,854,097
.... BASA-CASE-HSC-13530-2
US-PATEBT-APPL-SB-69488
BS-PATEBT-APP1-SB-178771
BS-PATEHT-CLASS-106-13
OS-PATEBT-CLASS-106-15B
OS-PATEBT-C1ASS-106-287SB
OS-PAIEBT-CIASS-117-124F
OS-PATEBT-CLASS-117-135.5
OS-PATEBT-CLASS-252-70
OS-PATEH1-CLASS-252-549
OS-PATE»T-3,856,534
.... BASA-CASE-BPO-12130-1
OS-PA1EBT-APPL-SS-750235
OS-PATEBT-CLASS-23-230B
OS-PATEBI-C1ASS-23-253B
OS-PATEHT-3,856,471
BASA-CASE-HSC-14240-1
OS-PATEHT-APPL-SB-351929
DS-PATEHI-CLASS-307-205
OS-PATEBT-CLASS-307-208
OS-PATENT-3,857,045
.... BASA-CASE-1AB-11213-1
OS-PATEBT-APPl-SB-406715
OS-PATEBT-CLASS-250-201
OS-PATENT-CLASS-356-4
OS-PATEHT-3,857,031
.... BASA-CASE-BFS-21244-1
OS-PATEKT-APPl-SH-350249
OS-PATEHT-CLASS-356-5
OS-PATEBT-CLASS-356-28
OS-PATEBT-CLASS-356-103
OS-PATEBT-3,856,402
BASA-CASE-BPO-13050-1
OS-PATEHT-APPL-SB-317567
OS-PATEHT-CLASS-117-95
OS-PATEBT-CLASS-117-97
DS-PATEBT-CLASS-330-4
OS-PATEBT-CLASS-332-7.5
OS-PATEBT-3,859,119
.... BASA-CASE-BPO-13201-1
US-PATEBT-APPL-SB-372149
OS-PATEBT-CI.ASS-74-424.8VA
OS-PATEKT-C1ASS-137-505.38
OS-PATEBT-CLASS-137-505.42
OS-PATEBT-3,856,042
.... MASA-CASE-NPO-12119-1
OS-PATEBT-APPL-SNr847815
OS-PATEBT-CLASS-4 24-180
OS-PATEBT-3,849.554
. ... SASA-CASE-LAR-10276-1
OS-PATEB1-APPL-SB-29979
OS-PATENT-CLASS-35-12C
US-PATEHT-CLASS-272-1S
OS-PATEBT-CLASS-272-57A
US-PAT EHT-3,859, 736
NASA-CASE-HPO-13292-1
OS-PATEBT-APPL-SH-416135
OS-PATEBT-CLASS-343-6.5B
OS-PATEBT-CLASS-343-9
OS-PATEBT-CLASS-343-17.5
BS-PATEBT-CLASS-34 3-10OST
OS-PATENT-3.860,921
.... SASA-CASE-MFS-22088-1
OS-PATENT-APPL-SB-426155
OS-PATEBT-CLASS-318-227
US-PATEBT-CLASS-318-230
OS-PATEBT-CLASS-318-231
US-PiTE»T-3,860,858
BASA-CASE-BFS-21761-1
OS-PATEBT-APPL-SH-337816
OS-PATEBT-CLASS-73-40
OS-PATEBT-CLASS-73-49.2
US-PATEHT-CLASS-200-83B
OS-PATEBT-3,859,845
BASA-CASE-aFS-21045-1
BS-PATEHT-APPL-Sfi-411572
OS-PATEBT-CLASS-73-1B
OS-PATEBT-CLASS-73-379
US-PATEHT-3,859,840
BASA-CASE-6SC-11577-1
OS-PATEMT-APPL-SH-322997
OS-PATEBT-CLASS-29-472.7
OS-PATEBT-CLASS-29-473.1
US-PATEHT-CLASS-65-43
1-612
ACCBSSIOI BOiBBB IBDBX
c35 H75-16783
c20 B75-18310
c33 B75-18477
c33 H75-18479
C37B75-18573
c37 B75-18574
c18 H75-19329
c26 B75-19408
c33 B75-19515
c33 H75-19516
c33 H75-19517
c33 875-19518
c33 H75-19519
c33 B75-19520
OS-PATEBI-CLASS-117-93.3
OS-PATEBT-CLASS-117-106A
OS-PATBBT-CLASS-156-89
OS-PATEBT-CLASS-156-99
OS-PATEHT-3,859,714
... HASA-CASE-ABC-10637-1
OS-PATEBf-APPL-SB-352383
PS-PAIEHT-CLASS-356-28
OS-PAIEST-3.860,342
... BASA-CASE-LE3-11694-1
OS-PATBHT-APPl-SB-352381
DS-PAIEBT-CIASS-29-25.18
OS-PATEBT-CLASS-72-63
OS-PATBST-3»864,797
... BASA-CASE-HPS-22129-1
DS-PATEHT-APPl-SH-370255
OS-PATBBT-CLASS-324-32
OS-PATEBT-CLASS-324-54
OS-PATBST-3,866,114
... BASA-CASB-HSC-14129-1
OS-PA'TBBT-APPL-SB-362116
OS-PATEBT-CIASS-307-229
OS-PATEBT-CLASS-307-235B
OS-PATBBT-CLASS-307-267
OS-PATEBT-CLASS-328-58
OS-PAIEBT-CLASS-328-115
DS-PiTEBI-ClASS-328-151
OS-PATEHT-3,869,624
... BASA-CASE-HPO-13253-1
OS-PATBBT-APPL-SH-395687
DS-PAIEBT-CLASS-218-35 SB
US-PATEHT-3,863,881
... HASA-CASE-6SC-11079-1
OS-PATEBT-APPL-SM-100637
OS-PAIEBT-ClASS-308-10
OS-PATEBT-3,865.««2
... HASA-CASE-HFS-2273U-1
DS-PAIBBT-APPL-SB-153232
OS-PArEH-CtASS-21<l-162
HS-PATBBT-3.866.863
... BASA-CASE-LEB-11696-2
US-PA7EHT-APPI-SS-298156
OS-PATEBT-APEL-SH-U36315
OS-PATZBT-CLASS-29-194
OS-PATEHT-CLASS-29-196.2
OS-PA5EBI-CLASS-29-196.6
OS-PATEB1-CLASS-29-197
DS-rPATEm-3,869,779
... BASA-CASB-MSC-14131-1
OS-PATEBT-APPl-SB-373588
US-PiTEBT-CLASS-307-260
OS-PATEBT-CLASS-324-78J
OS-PATEBT-CLASS-328-59
US-PATESr-CLASS-331-78
OS-PATEHI-3,866,128
... «ASA-CASB-GSC-11760-1
HA SA-CASE-GSC-11783-1
DS-PATEST-APPL-SB-395868
OS-PATEBT-C1ASS-343-761
OS-PAIBBT-CLASS-343-781
OS-PATEBT-CLASS-343-837
US-PAIBBT-3,866,233
... HASA-CASE-GSC-11582-1
OS-PATEBT-APPL-SB-3 974 77
OS-PATEBI-CLiSS-178-15
OS-PAIEBI-CIASS-315-18
DS-PAIBST-CLASS-340-324AD
OS-PATE BT-3,866,210
... BASA-CASB-ABC-10348-1
OS-PATEBT-APC1-S1I-140I>39
OS-PATEBI-CLASS-330-69
OS-PATEBI-CIASS-330-86
OS-PAIEBT-3,872,395
... BASA-CASE-HPO-13125-1
DS-PATEBI-APP1-S B-319150
OS-PATEBI-CLASS-235-92DI!
OS-PATEBT-CIASS-235-92LG
as-PATEIF-CLASS-235-9 2B
OS-PAIEBT-CLASS-235-92T
OS-PA5EBI-CLASS-235-92 VA
OS-PATEBT-3,866,022
... BASA-CASE-ABC-10364-3
OS-PATBBr-APPL-SB-209618
OS-PATEBT-APPL-SB-46284H
OS-PATBBT-CIASS-307-321
OS-PATBBT-C1ASS-324-DI6. 1
OS-PATEHT-C1ASS-329-166
DS-PATBBT-CIASS-329-204
OS-PArE«r-CiASS-332-«7
c33 B75-19521
c33 N75-19522
c33 B75-19524
c35 H75-19611
c35 H75-19612
c35 B75-19613
C35 B75-19614
C35 H75-19615
c35 B75-19616
c36 B75-19652
c36 B75-19653
c36 B75-19654
c36 B75-19655
c37 B75-19683
C37 B75-19684
c37 B75-19685
OS-PAIEBT-3,869,676
BASA-CASE-KSC-10736-1
DS-PATEHI-APPL-SB-348787
nS-PAlEHT-ClASS-324-102
DS-PA1EB1-CLASS-324-113
OS-PAIEBI-3,869,667
.... BASA-CASE-GSC-11844-1
OS-P AT MT-APPL-SH- 452761
DS-PAIEB1-CIASS-307-227
OS-PAIEBT-CLASS-321-15
• US-PAIEBT-CI.ASS-324-32
US-PATEBI-3,869,659
.... BASA-CASE-BPO-13374-1
US-PATEBI-APPL-SB-449118
OS-PATEBI-CLASS-318-137
OS-PATEBT-CIASS-318-167
OS-PATE8I-CLASS-318-176
US-PATEB1-CLASS-318-183
DS-PATEST-3,867,677
BASA-CASE-LAE-11071-1
OS-PATEHT-APPL-SB-334349
OS-PATEBT-ClASS-73-221
OS-PATEBI-CLASS-417-36
OS-PAIEHT-CLASS-417-138
OS-PATEB1-CLASS-417-395
OS-PATEBT-3,864,060
BASA-CASE-LAB-11237-1
OS-PA1EHT-APPL-SB-402868
OS-PATEBT-CLASS-73-46
OS-PAIEBT-CLASS-73-49.2
OS-PATEBT-C1ASS-340-242
US-PATENT-3,864,960
BASA-CASE-LAB-11207-1
OS-PATEBI-APPL-SB-385013
OS-PAIEBI-CLASS-178-DIG.20
OS-PAIEBI-CLASS-250-332
OS-PATIBT-CiASS-356-83
OS-PAIEBI-CLASS-356-96
OS-PArEBr-ClASS-356-186
OS-PAIEBT-C1ASS-356-189
US-PAIEBT-3,869,212
BASA-CASE-LAB-11173-1
OS-PATEBT-APPL-SB-354408
OS-PATEBI-CLASS-73-557
OS-PATEHI-CLASS-332-2
OS-PAlEBT-3,868,856
.... BASA-CASE-HPS-22189-1
OS-PATEB1-APPL-SB-405342
OS-PATEBT-CLASS-33-148D
OS-PAIEBT-CLASS-73-143
OS-PATEBT-3,864,953
.... BASA-CASE-BPS-20932-1
OS-PATEBT-APPL-SB-374441
OS-PATEBI-CLASS-250-505
OS-PA1EBI-CIASS-250-508
OS-PAIEB1-CLASS-250-510
DS-PAIEBT-3,869,615
BASA-CASE-BPO-13131-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-390468
OS-PATEHI-CLASS-178-7.1
OS-PAIEBT-CLASS-250-211B
OS-PATEBT-CLASS-250-578
OS-PATEBI-CLASS-315-169B
OS-PAIEHT-CLASS-340-173LS
OS-PATENT-3,865,975
.... BASA-CASE-11QB-10844-1
OS-PATEBT-APPL-SB-412080
DS-PAIBS1-CIASS-356-1061B
DS-PATEBT-3,869,210
.... BASA-CASE-GSC-11746-1
OS-PAfEBl-APPL-SB-393528
OS-PATEHI-CLASS-331-94.5B
OS-PATEBT-3,869,680
BASA-CASE-LAB-11341-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-367293
OS-PATEBT-CLASS-330-4.3
OS-PAIEBI-CLASS-331-94.5P
OS-PAIEBI-3,868,591
.... BASA-CASE-BSC-19095-1
OS-P ATEB I-APPL-SB-415486
OS-PAIEBT-CLASS-219-137
OS-PAIEBT-3,864,542
HASA-CASE-SPO-13345-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-462705
OS-PATEBr-CLASS-204-192
OS-PATEBI-CLASS-204-298
OS-PATEHT-3,864,239
.... BASA-CASE-BPS-21606-1
OS-PAIEHI-APPL-SB-356555
1-613
ACCESSION HOflBEB IBDBZ
C37 875-19686
c77 H75-20139
c77 B75-20140
c32 H75-21485
c32 N75-21486
c35 H75-21562
c37 N75-21631
c39 1175-21671
c35 S75-23910
c05 B75-24716
c07 H75r.24736
CC9 875-2*758
C12 B75-24774
c1» »75-24794
c20. B75-24837
OS-PATEBT-CLASS-292-DIG. 11
OS-PATEMT-CLASS-292-1 08
OS-PATEHT-CLASS-292-122
OS-PATEUT-3,869,160
BASA-CASK-BFS-19193-1
US-PiTEHT-APPL-SH-461it77
DS-PATEBT-CLASS-285-114
OS-PATEBT-CLASS-285-226
PS-PATEMT-3,869,151
BASA-CASE-HSC-14143-1
OS-PATEHT-APPL-SH-393526
OS-PATENT-CI.ASS-62-93
US-EATEH1-CLASS-62-285
OS-PATEHT-CLASS-62-288
OS-PATEBT-CLASS-62-289
OS-PATEN1-CLASS-62-290
OS-PATEBT-CLASS-62-317
OS-PATEBT-CLASS-165-110
OS-PATEHT-CLASS-165-111
DS-PA1EBT-3,868,830
KASA-CASE-GSC-11752-1
US-PATEBr-APPt-SB-«46569
BS-PATEHT-C1ASS-219-497
OS-PAIENT-CI.ASS-219-501
OS-PAIEBT-C1ASS-219-505
OS-PAIEBT-3,869,597
HASA-CASE-HSC-12607-1
OS-PATEBT-APPL-SB-107323
OS-PATEBT-CLASS-178-DIG.12
OS-PATEBT-CLASS-358-36
OS-PATEBI-3.875,584
HASA-C&SE-HSC-1U558-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-428994
OS-PATEBT-CLASS-178-58A
DS-PAIENT-CLASS-178-79
DS-PATEST-3,875,332
.... HASA-CASE-HFS-22671-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-419831
OS-PATEHI-CLASS-178-69A
OS-PATEBI-CLASS-235-181
US-PATEMT-CLASS-324-57PS
DS-PAIEBT-CLASS-32U-77H
OS-PAIEBT-CLASS-325-67
DS-PAIEHI-3,875,500
SASA-CiSE-LEB-11274-1
OS-PATEBT-APPL-S B-380630
OS-PATEBT-CI.ASS-277-27
HS-PA1EBT-C1ASS-277-40
DS-PA1EBT-CLASS-277-134
DS-PATEBI-3,874.677
.... HASA-CASE-HSC-12619-1.
US-PAIEBI-APP1-SB-555750
.... KASA-CASls-BPO-13327-1
DS-PATEHT-1PPL-SN-429437
OS-PATEBT-CLASS-247-171
US-PA1EST-CLASS-250-203
OS-PATENT-CI.ASS-250-21 IB
DS-PATEHT-3,875,404
KASA-CASE-USC-1JI339-1
OS-PATENI-APPI-SB-347953
OS-PATENT-CLASS-128.2.06E
DS-P»TEBT-CL»SS-128^DIG.4
OS-PATENT-CLASS-128-2.06B
DS-PATEBT-3.882,846
.... BASA-CASE-AEC-10754-1
BS-PATEHT-APPL-SB-398886
OS-PATEHI-CI.ASS-137-15.1
DS-PATEBT-CLASS-244-53B
US-PATEBI-3,883,095
HASA-CASE-GSC-11127-1
OS-PATEBT-APP1-SB-401466
OS-PATEST-CIASS-318-314
OS-PATEBT-CLASS-318-318
OS-PATEBT-CLASS-318-341
OS-PATEHT-3,883.785
BASA-CASE-HPO-13263-1
OS-PATEBT-APPI-SB-393523
OS-PATEB1-CIASS-73-505
OS-PATEBT-3.882.732
.... llASA-CASE-HPS-21'»88-1
OS-PATEBT-APPI-SB-359156
US-PATEBI-CLASS-73-143
OS-PATEBT-3,882,719
.... llASA-CASE-BPO-13303-1
OS-PATEBT-APPI-SB-157295
OS-PATEBI-CLASS-60-516
OS-PATEBT-C1ASS-60-530
DS-PATEHT-CLASS-62-3
OS-PAIEBT-CLASS-62-467
C32 B75-24981
c32 B75-24982
c33 B75r25040
c33 B75-250I11
035 B75-25122
c35 B75-25123
c35 B75-25124
c37 875-25185
c37 B75-25186
c51 S75-25503
c7» B75-25706
C76 B75-25730
COS 875-25914
US-PATEHT-CLASS-310-4
OS-PAIIBI-CJ.ASS-310-10
OS-PATEBT-CLASS-310-aO
OS-PAIEBT-C1ASS-310-52
US-PATEBI-C1ASS-335-216
OS-PA1EHT-3,875,435
BASA-CASE-6SC-11743-1
OS-PATEBT-APPL-SH-370271
OS-PATE BT-CIASS-178-66B
OS-PATEKI-CLASS-325-30
OS-PATBBT-CLASS-325-60
OS-PATEBT-3,878,464
.... BASA-CASE-BPO-13140-1
OS-PATEBI-APPL-SB-374422
OS-PAIEBT-CIASS-343-5GC
US-PATEB1-CLASS-343-100PE
US-PATEHT-3,883,872
.... BASA-CASE-GSC-11623-1
DS-PAlEBl-iPPI.-SB-3a9929
OS-PAIEBI-CLASS-331-1A
OS-PA1EBT-CLASS-331-18
OS-PATEST-CLASS-331-25
OS-PATEBT-3,883,817
.... BASA-CASE-ABC-10364-2
OS-PAIEBf-APPL-SB-209618
OS-PATEB1-APPL-SB-433968
OS-PATEBT-CLASS-307-321
OS-PATEBT-C1ASS-324-DIG.1
OS-PATEBl-ClASS-329-166
US-PATEBT-CLASS-329-204
BS-PATEBT-3.883,812
NASA-CASE-HPO-10764-2
OS-PATEBT-APPL-SB-273519
DS-PATEBT-APPL-SB-836280
OS-PATIBT-CLASS-73-356
OS-PATEB1-CLASS-116-114.5
OS-PATEBT-CLASS-117-72
OS-PATEHT-3,874,240
.... BASA-CASE-BPO-13214-1
BASA-CASE-BPO-13215-1
OS-PATEBT-APPL-SB-394149
OS-PATEBI-CLASS-178-EIG.29
OS-PATENT-CLASS-178-7.2
BS-PATEBT-3,883,689
BASA-CASE-BFS-21704-1
OS-PATEBT-APPL-SB-386793
OS-PATEBT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,883,215
HASA-CASE-BPO-13360-1
DS-PATEHT-APPL-SK-401920
DS-PATEBT-CLASS-228-1
OS-PATEBI-CLASS-251-333
OS-PATEBT-3.874,635
. HASA-CASE-BPS-22649-1
OS-PATEBT-APPL-SB-398901
OS-PATEBT-CLASS-408-112
OS-PATEBT-CLASS-408-186
OS-PATEHI-CLASS-408-193
US-PATJSNT-CLASS- 408-195
OS-PATEBT-3.877,833
.... BASA-CASE-ABC-10722-1
BS-PATEBT-APPL-SB-428995
OS-PATEBT-CLASS-47-1.2
OS-PATEBT-CLASS-47-39
OS-PATEBT-CLASS-47-58
BS-PATEBT-3,882,634
.... HASA-CASE-HQB-105U2-1
OS-PATEBI-APPL-SB-163151
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.25
OS-PATEBT-CLASS-250-566
BS-PATEHT-CLASS-350-311
OS-PATEBT-3,883,436
HASA-CASE-GSC-11425-2
OS-PATEHT-APPL-SS-206266
OS-PATEBT-APPL-SN-394206
OS-PAIEST-CLASS-357-23
OS-PATEHT-CLASS-357-29
DS-PATBHT-CLASS-357-42
OS-PATEHT-CLASS-357-52
DS-PATBBT-CJ.ASS-357-511
BS-PATEBT-CLASS-357-91
OS-PATEHT-3,882,530
.... BASA-CASE-LAB-11252-1
OS-PATEBT-APPL-SH-367268
BS-PATEBT-a.ASS-D12-76
BS-PATBBT-CLASS-244-13
OS-PATEBT-CLASS-244-15
OS-PATEBT-CLASS-244-42DA
BS-PATBBT-CLASS-244-55
1-614
ACCBSSIOB HOBBBB IHDEI
COS H7S-25915
c25 B75-26013
c32 B75-26191
C32 H75-26195
c33 H75-26213
c33 B75-26211
c33 B75-26215
C33 B75-26216
C34 N75-26282
C35 B75-26331
c37 H75-26371
c37 B75-26372
OS-PATENT-3,881.132
BASA-CASE-Ai!C-10519-2
OS-PiTBBT-iPPL-SB-152767
OS-PATEBT-CLASS-280-150SB
OS-PATEBT-CLASS-297-385
OS-PATBBT-CLASS-297-368
OS-PATEBT-CLASS-297-389
OS-PATEBT-3,887,233
BASA-CASB-LAB-11111-1
OS-PAIBBT-APPL-SH-126105
OS-PATEBT-CLASS-117-106A
OS-PATEBT-CLASS-117-107.2
OS-PATEBT-CLASS-117-201
OS-PATEBT-CLASS-118-18
OS-PAlBBT-CLASS-118-19.1
OS-PAIEBT-CLASS-HI8-175
OS-PAIEHT-CLASS-2S2-62.3GA
OS-PAIEHT-3,888,705
.... BASA-CASE-BPO-13217-1
US-PATEBT-APPL-SB-362115
OS-PATEBT-CLASS-313-105H
OS-PATEBT-CLASS-313-112D
USTPATENT-3,889,2611
.... BASA-CASE-SPO-13321-1
OS-PATEBT-APPL-SH-15S163
US-PATEBT-CLASS-178-69.SB
OS-PATEHI-CLASS-179-15BS
OS-PATBHT-CLASS-325-1
OS-PATEBT-3,889,061
.... HASA-CASE-GSC-11711-1
OS-PATEN1-APPL-SB-353162
OS-PATENT-CLASS-179-15BC
OS-PATE1II-CLASS-235-150.53
DS-PAIEBI-CIASS-235-181
OS-PATENI-CLASS-321-83Q
US-PATENT-CIASS-328-133
US-PATEBT-3.87S,391
.... BASA-CASE-BFS-22208-1
nS-PATEBT-APPL-SB-418325
DS-PATEB1-CIASS-315-10
US-PATEBT-C1ASS-31S-367
DS-PATEHT-CLASS-315-369
OS-PATEBT-CLASS-315-387
DS-PATB BI-3,889.155
BASA-CASE-LAB-11352-1
nS-PATEBI-APPl-SB-159736
OS-PATEBT-CLASS-23-251E
OS-PATEBI-CLASS-321-58.5A
US-PATEBT-CLASS-321-58.5C
HS-PAIEBT-3,889,182
HASA-CASE-KSC-10807-1
OS-PATEHT-APP1-SN-161073
US-PATEST-C1ASS-321-72
OS-PATBBT-3,889,185
NASA-CASE-LAa-11110-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-120121
US-PATEBT-CLASS-233-DIG.1
OS-PAIEBT-CLASS-233-6
DS-PATBNT-CLASS-233-20SP
DS-PATEBT-CLASS-233-25
DS-PATEHT-CLASS-233-16
OS-PATEBT-3.888,110
.... BASA-CASE-ABC-10311-2
DS-PATEBT-APPL-SH-116561
US-PATENT-C1ASS-55-386
OS-PATEBT-3,887,315
.... HASA-CASE-GSC-10981-1
OS-PATENT-APPL-S «-127180
DS-PATEST-CLASS-29-182.2
OS-PATEBT-CLASS-29-182.5
OS-PATEBT-CLASS-29-120.5
03-PATEHI-CLASS-65-3
OS-PATENT-CLASS-75-DIG. 1
US-PATEBT-CLASS-75-2 00
OS-PATEMT-CLASS-75-208B
OS-PATEHT-CIASS-75-212
PS-PA1EMT-CIASS-75-211
OS-PATEB1-CLASS-75-222
US-PATZBT-CLASS-117-126GH
DS-PATEBT-CLASS-117-126B
DS-PAIEHT-CLASS-161-92
nS-PAIEBr-CLASS-161-93
US-PATBBI-3,887,365
.... BASA-CASE-3FS-21931-1
DS-PATBHT-APP1-SB-161721
OS-PATBBt-CL»SS-250-359
OS-PATEBZ-C1ASS-250-160
OS-PA1BBT-C1ASS-250-192
OS-PATEBt-3,889,122
C70 B75-26739-
C18 875-27010
C18 B75-27011
C26 B75-27125
c26 B75-27126
c26 S75-27127
C27 N75-27160
c33 B75-27219
c33 B75-27150
c33 B75-27251
c33 B75-27252
c35 H75-27328
c35 H75-27329
c35 -B75-27330
C35 H75-27331
C36 875-27361
c37-B75-27376
CIS B75-27585
c54 B75-27758
.... MASA-CASE-HFS-22758-1
nS-pATEBT-APPL-SH-581511
BASA-CASB-IHQ-02116
OS-PATEBT-APPL-SB-290013
US-PATEBT-CLASS-52-71
OS-PATEBT-3,206,897
.... BASi-CASE-HSC-11215-1
OS-PATI1IT-APPI.-SB-389916
OS-PAIEBT-CLASS-211-1CH
DS-PATEBT-3,893,573
BASA-CASE-XHP-05868
OS-PATEHT-APPL-SB-512509
OS-PATEBT-CLASS-260-29.6
OS-PATEBT-3,175,112
SiSA-CASE-XBF-06053
OS-PAIEBI-APPL-SB-512192
OS-PAT EBT-CLASS-75-173
OS-PATEBT-3,111,900
BASA-CASE-XSP-03878
OS-PATEBT-APPL-SB-1887115
OS-PATEBT-CLASS-75-173
OS-PATEBT-3,373,016
.... B4S&-CASE-HFS-22321-1
OS-PATEST-APPL-SB-350250
OS-PATIHT-CLASS-106-18
OS-PATEST-CLASS-106-51
OS-PATEHT-CIASS-117-129
DS-PATEST-3,891,152
BASA-CASE-XHS-02711
DS-PATEBT-4PPL-SB-351950
OS-PATBBT-CLASS-200-129
OS-PATEBT-3,281,558
BASA-CASE-IBP-01296
OS-PATEBT-APPL-SB-127981
OS-PATEHT-CLASS-315-30
OS-PATEBT-3,189,781
BASA-CASE-HQM-10069
OS-PATIBT-APPL-SB-739072
OS-PAIEBT-CLASS-330-5
OS-PATEBT-3,551,831
MASA-CASE-1AB-11012-1
OS-PATEBI-APPL-SB-110916
OS-P1TEBT-CLASS-201-212
OS-PATEBT-CLASS-201-267
OS-PATIBT-C1ASS-201-279
DS-PATEBT-CLASS-201-286
OS-PATEBT-CLASS-201-290B
DS-PATEBT-3,891,533
.... BASA-CASE-BFS-22537-1
OS-PATBBT-APPL-SB-387266
OS-PilEHT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,888,561
H1SA-CASE-1BF-05882
OS-PATZST-APPt-SB-533650
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3
OS-PATEBT-3,151,766
BASi-CASB-LAB-11351-1
OS-PATEBT-APPL-SB-109990
OS-PATEHT-CLASS-195-103.SB
OS-PATEBT-CLASS-195-120
OS-PATE8T-CLASS-195-127
OS-PATEBT-CLASS-195-111
BS-PATBST-3,831,765
HASA-CASE-GSC-11829-1
OS-PATEBT-APPL-SB-502136
OS-PATEBT-CLASS-250-385
OS-PATEBT-3,891,851
BASA-CASE-XLE-2529-2
OS-PATEHT-APPL-SB-818103
OS-PATEBT-CLASS-210-11B
OS-PATEHT-CLASS-330-1.3
OS-PATEBT-C1ASS-331-91.5A
OS-PATEBT-3,891,289
BASA-CASE-IHS-01330
OS-PATEBT-APPL-SB-153621
OS-PAIEBT-APPL-SB-322565
OS-PATBBT-CLASS-219-125
OS-PATEBT-3,275,791
BASA-CASE-BPO-13231-1
OS-PATEBT-APPL-SB-128993
OS-PATEB1-CLASS-250-313
OS-PATEBT-CLASS-250-315
OS-PATBBT-CLASS-250-132
OS-PATEBT-3,891,818
.... BASA-CASE-BPO-13386-1
OS-PATEBT-APPL-SB-175336
OS-PATEBT-CLASS-214-1B
OS-PATEBT-CLASS-211-1CB
OS-PATEBT-CLASS-318-610
1-615
ACCBSSIOI BOBBBB IIOBI
c54 H75-27759
c54 S75-27760
c54 S75-27761
c24 H75-28135
C25 B75729192
C26 B75-29236
C27 B75-29263
C33 B75-29318
c35 H75-29380
C35 B75-29381
c35 N75-29382
C37 1175-291126
c03 B75-30132
c23 B75-30256
C24 H75-30260
C33 N75-30428
C33 B75-30429
C33 875-30430
OS-PATEHT-3,888,362
... SASA-CASB-flSC-13601-2
BS-PATEBT-APPL-SS-395495
OS-PATEBT-CLASS-351-38
OS-PATEHI-3,891,311'
... BASA-CASE-ABC-10753-1
US-PATEHT-APPL-SB-427395
US-PATEBT-CLASS-74-471II
OS-PATEBT-CLASS-128-2.05Z
US-PATEBT-CIASS-128-2V
OS-PATBHT-CLASS-128-24A
OS-PATEBT-3.893,449
... 8ASA-CASE-BPO-13313-1
OS-PATEBI-APPL-SN-449153
OS-PATEHT-CLA SS-55-DIG.35
OS-PATBBT-CI.ASS-128-145. 8
OS-PATENT-3.893.458
... BASA-CASE-HPS-21077-1
OS-PATEBT-APPL-SS-127481
OS-PATENT-CIASS-29-419
OS-PATBBT-CLASS-228-190
US-PAIEHT-CLASS-228-193
OS-PATBMT-3.894,677
BASA-CASE-HQN-10462
OS-PATEHT-APPL-SN-773530
DS-PATEBI-C1ASS-118-43
OS-PATBHI-3,603,285
HASA-CASE-ZHP-01311
US-PATEBI-APPI-SH-430496
OS-PATEBT-CIASS-148-127
OS-PATEBT-3,390,023
... BASA-CASE-IAH-11397-1
OS-PAIEBT-APPl-SB-532784
... BASA-CASE-ABC-10266-1
OS-PATEST-APPI-S»-453241
OS-PAIBBT-APPl-SH-585988
OS-PATEBT-CLASS-315-111
OS-PATEB1-3,469,143
... BASA-CASE-HFS-22060-1
OS-PATEST-APPL-SB-521603
BS-PATEB1-CLASS-23-254E
US-PATEBT-CLASS-23-255B
. OS-PATEHT-CLASS-73-23
OS-PATEBT-CIASS-311-37
US-PAIEHT-C1ASS-331-65
OS-PAIEBT-3.895.912
... BASA-CASE-ABC-10806-1
OS-PATEBT-APPI-SN-478802
OS-PATEB1-CLASS-73-178H
OS-PAIEBI-3,895,521
BASA-CASE-IHS-05731
OS-PATEBT-APP1-SB-141279
US-PATEST-CJ.ASS-73-117.il
OS-PATBHT-3,375,712
..... 8ASA-CASE-X1.E-10717
DS-PATEST-APPI-SB-844243
DS-PATEBT-CLASS-315-111
OS-PATEBT-3,004.189
... BASA-CASB-EBC-10419-1
OS-PATEBT-APPL-SB-219722
DS-PATEBT-C1ASS-31I3-6. 5B
OS-PATENT-CI.ASS-343-112CA
OS-PATBHT-3.900,847
... BASA-CASE-BPS-22356-1
DS-PATEBT-APPl-SB-489008
US-PATENT-C1ASS-260-78IF
OS-PA1BHT-CLASS-260-346.3
OS-PATEBT-CLASS-260-520
US-PATEST-3,899,517
... BASA-CASE-lAB-10337-1
US-P4TEBX-APPL-SB-424038
OS-PATEMT-CLASS-29-610
CS-PATEBT-CLASS-29-613
OS-PATEST-CLASS-338- 13
US-PATEHT-CLASS-338-283
OS-PATEHT-3,898,730
... BASA-CASE-HFS-22342-1
US-PAf£BT-APPL-SB-361666
OS-PATEBT-CLASS-330-13
OS-PAIE»r-CLASS-330-18
US-PATEMT-CI.ASS-330-40
US-PATBHT-CLASS-330-63
OS-PAIBBT-3,898,578
... HASA-CASE-HFS-21616-1
DS-PATBBI-APPL-SB-464723
US-PATEBT-CLASS-330-24
US-PATEBT-CLASS-330-207A
DS-PATBBT-3,899,745
... NASA-CASE-BPO-13504-1
C33 B75-30431
c35 B75-30502
c35 N75-30503
c35 B75-30504
C36 H75-30524
c37 B75-30562
c73 B75-30876
C33 B75-31329 •
C33 B75-31330
c33 B75-31331
C33 H75-31332
c36 875-31426
c36 B75-31427
c37 H75-31446
c39 B75-31»79
DS-PAIEBT-APPL-SS-483852
OS-PATEHT-CLASS-33-96
OS-PATEBT-CIASS-333-21B
OS-PATEHT-CLASS-333-83BI
OS-PAIEB1-CLASS-333-98B
DS-PATEBT-3,902,143
... HASA-CASE-KSC-10782-1
US-PAIEBT-APPL-SM-400467
DS-PA1EBT-CLASS-178-DIG.1
OS-PATEBT-C1ASS-178-6.8
OS-PATEBT-3.900,705
... BASA-CASE-ABC-10802-1
US-PiTESl-4PPL-SB-484208
US-PATEBT-C1ASS-205-343
US-PAIEBT-CLASS-250-351
OS-PAIEBT-CLASS-250-373
OS-PATBHt-ClASS-356-51
OS-PATEST-3,899,252
... HASA-CASB-lEi-12078-1
OS-PATENT-AfPL-SB-447124
US-PATEBT-CLASS-73-194H
OS-PATEBI-CLASS-73-195
US-PATEHT-3,898,882
... BASA-CASB-BSC-12531-1
US-PATBBT-APPL-SH-354612
US-PATEHT-CLASS-307-204
US-PATEBT-CLASS-307-211
OS-SATEHT-C1ASS-307-219
OS-PAIBBT-C1»SS-328-61
US-PATEBT-CLASS-328-62
US-PATBHT-3,900,741
... HASA-CASE-BPO-13308-1
OS-PATIBT-APPL-SB-455165
US-PATBMT-CLASS-310-4
OS-PATEN1-CLA3S-331-DIG.1
US-PATEBT-3,899,696
... BASA-CASB-LEB-11076-3
US-PATEHT-APP1-SN-405346
OS-PATBBT-CLASS-308-73
US-PATEBT-CIASS-308-121
US-PATBBT-3,899,224
... BASA-CASE-LB8-11227-1
OS-PATBBT-APPL-SB-146939
US-PATEBT-CLASS-244-1SS
OS-PAIEBT-C1ASS-250-493
US-PATEBT-CLASS-250-496
US-PATBBT-3,899,680
... BASA-CASE-BPO-13423-1
US-PATEBT-APPL-SH-470429
OS-PATEBT-CtASS-73-88.5
US-PATEBT-CLASS-128-2S
OS-PA1EBT-CLASS-338-2
US-PATEBT-3,905,356
... NASA-CASE-BPO-13426-1
US-PATEST-APPL-SB-45053
US-PATEBT-CIASS-307-225B
OS-PATEBT-C1ASS-328-41
OS-PATEBT-3,906,37«
... BASA-CASE-BPO-11156-2
OS-PATBBT-APfL-SH-174£84
OS-PATEHT-CLASS-307-238
OS-PATEHT-C1ASS-340-173CA
US-PATEBT-CLASS-357-7
OS-PATBBT-CLASS-357-24
US-PATBBT-3,906,296
... BASA-CASE-HPO-13348-1
OS-PATEBT-APH-SB-452770
05-PAIBBT-C1ASS-250-238
OS-PATBNT-CIASS-250-370
OS-PATEBT-C1ASS-357-5
US-PATEHT-3,906,231
... BASA-CASE-ABC-10370-1
OS-PATEHT-APPl-SB-137391
US-PATEBT-C1ASS-331-94.5G
OS-PATEHT-CIASS-331-94.5P
US-PATEHT-3,906,397
... NASA-CASE-NPO-13175-1
US-PAfBJlI-APPL-SB- 374423
US-PATEBT-CLASS-331-94.se
OS-PATESI-CLASS-350-96BG
OS-PATBBT-CLASS-350-161
OS-PATBBT-3,906,393
... BASA-CASE-LBI-11925-1
.US-PATBHT-APPI.-SB-150505
OS-PATEBT-CLASS-308-191
OS-PAIBBT-CLASS-308-195
DS-PATEHT-CLASS-308-201
. OS-PATEBT-3,905,660
... HASA-CASE-LAB-11181-1
1-616
ACCBSSIOB BOHBBB IBDBI
C36.B75-32441
c37 B75-32465
c44 B75-32581
c24 875-33181
c34 B75-33342
c35 B75-33367
c3S 1175-33368
c35 S75-33369
c37 H75-33395
c52 B75-33640
CIS N76-14158
c18 876-14186
c20 876-14190
OS-PATEBT-APPL-SB-571816
BASA-CASE-BPO-13449-1
OS-PATEBT-APPL-SB-420813
OS-PATEBT-CLASS-310-11
OS-PATEBT-CtASS-330-4.3
DS-PATEBT-CLASS-331-94.5PE
OS-PATBNT-CI.ASS-331-94-5G
OS-PAIB«T-3,906,398
.... BiSA-CASB-ABC-10907-1
OS-PATEBT-APP1-SB-619986
.... sjkSA-cssB-ars-21628-i
DS-PATE8T-APPL-SB-421702
OS-PATEBT-CLASS-60-641
OS-PATENT-CLASS-60-659
DS-PATEBI-CLASS-126-271
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-244-173
DS-PAIEBT-3,903,699
.... HASA-C4SE-LEW-11«8a-1
DS-PATEHT-APPL-SB-35655*
OS-PATBHT-CLASS-29-DIG.24
OS-PATEHI-CLASS-29-DI6.39
OS-PATEBI-CLASS-29-527.2
OS-PATEBT-CLASS-72-»6
OS-PAIEHT-CLASS-117-8.5
DS-PAIENT-CIASS-117-38
DS-PATBBT-CLAS5-117-II6PS
OS-PAIBKT-CLASS-117-105.2
OS-PATBBT-3.906.769
.... BASA-CASE-HSC-14273-1
OS-PATEHI-APPL-SB-385522
OS-PATEBT-CIASS-210-82
. OS-PATENT-CLASS-210-234
OS-PATEBT-CLASS-210-259
OS-PATENT-CLASS-210-304
OS-PATEMT-CLASS-210-333
OS-PATEBT-CIASS-210-340
DS-PATBBT-C1ASS-210-411
OS-PATENT-CLASS-210-425
OS-PATBBT-C1ASS-210-512
OS-PATEB1-3,907,686
.... BASA-CASB-UB-10629-1
DS-PATEBT-APP1-SB-402867
OS-PATEBT-CIASS-73-12
OS-PATEHT-CI.ASS-73-170E
D5-PATE8I-CLASS-73-432PS
OS-PATEHT-CLASS-116-114AH
OS-PATEBT-3,896,758
BASA-CASB-LAB-11326-1
US-PATBBT-APPL-SB-491H16
OS-PA7BHT-CLASS-195-103. 58
OS-PAIBBT-3.907,646
.... BASA-CASE-I.AB-11263-1
OS-PATEBT-APPl-SB-472775
' US-PA1EHI-CLASS-73-141A
DS-PAIBBT-3.906.788
BASA-CASE-HPS-22283-1
OS-PATEBT-APPI-SB-387095
OS-PATEHT-C1ASS-29-26A
BS-PATEHI-CLASS-279-1B
OS-PATEBT-CLASS-279-89
OS-PATBBT-CLASS-279-107
OS-PATEBI-CLASS-294-86.33
US-PATEBT-CLASS-294-116
DS-PAIBHI-3,907,312
HASA-CASB-lEi-12051-1
OS-PATEBT-APF1-SB-397478
OS-PATEBT-CLASS-128-230
OS-PATEBr-CLASS-128-305
OS-PAIBBI-3,906,95»
BASA-CAS8-IAB-11051-1
OS-PATBST-APP1-SB-384773
OS-PATEHT-CLASS-74-5.7
OS-PATEHI-CLASS-244-3.21
DS-PATEBT-CLASS-204-165
OS-PAIEHT-3,915.416
.... SASA-CASE-MSC-12559-1
OS-PATEBT-APPl-SB-370582
OS-PATEBT-CIASS-33-286
OS-PAIEHT-CLASS-35-12
OS-PATEBT-CLASS-178-DI6.20
DS-PATEST-CLASS-2a4-161
DS-PATEBI-C1ASS-356-153
OS-PAIBBT-3,910,533
.... SASA-CASE-LEI-11593-1
OS-PATEBT-APPL-SB-363691
OS-PAIEBT-CLASS-60-39.23
OS-PATEBf-ClASS-60-39.29
OS-PAIBBT-CLASS-60-39.74B
C20 K76-14191
c24 876-1D203
C24 H76-14204
c27 H76-14264
C31 B76-14284
c32 B76-14321
c33 N76-14371 :.
c33 B76-14372
c33 B76-14373
C35 B76-14429
c35 B76-14430
c35 H76-14431
c35 B76-14434
c36 B76-14447
OS-PAIEHI-3,910.035
.... BASA-CASE-LEI1-11118-2
BS-PAIEBI-APPL-SB-436316
OS-PAIEBT-CLASS-60-265
DS-PAI1HT-CLASS-60-267
OS-PAIEBI-CLASS-239-127.3
OS-PAIEBT-3,910,039
.... NASA-CASE-BPO-12122-1
OS-PATBB1-APPL-SB-401921
OS-PAIEBI-CLASS-149-36
OS-PATEBT-CLASS-423-407
US-PAIEBT-3,919,014
.... BASA-CASE-HSC-12568-1
OS-PATBBT-APPL-SB-325784
DS-PAIEHT-C1ASS-136-146
OS-PATEBT-C1ASS-136-148
OS-PAIEBI-CLASS-162-102
OS-PAIEHT-CLASS-162-153
OS-PATEHT-CLASS-162-222
OS-PAIEBT-CLASS-162-228
OS-PAIEBT-3,910,814
.... NASA-CASE-HSC-14182-1
OS-PATBHT-APPL-SB-419748
DS-PAIBHT-CLASS-403-28
OS-PATEBT-C1ASS-403-179
OS-PATEBI-CLASS-428-77
DS-PAIEBI-CLASS-428-109
0 S-PAf EBT-C1A SS-4 28-212
OS-PATEBT-CLASS-428-214
OS-PATEBT-CIASS-428-416
OS-PATEHI-CLASS-428-447
OS-PATEHT-3,920.339
. .'.. BASA-CASE-BPO-13435-1
OS-PATBHT-APPL-SB-478803
OS-PATEBT-CLASS-62-49
DS-PAliBT-O.ASS-62-129
OS-PATEBT-CLASS-73-295
OS-PATEHT-3,914,950
.... BASA-CASE-LAB-11021-1
OS-PAIBMT-APPL-SB-453115
DS-PAIEHT-CIASS-325-304
OS-PATEBT-CLASS-325-306
OS-PATEBT-CLASS-325-372
OS-PATEBT-CLASS-328-145
OS-PATEBT-CLASS-343-176
OS-PATBBT-3,916.316
BASA-CASE-KSC-10834-1
OS-PATEHT-APPL-SS-536535
OS-PAIEHT-CLASS-178-69.5B
OS-PATIHT-C1ASS-178-88
OS-PATBBT-CLASS-328-63
OS-PATEHT-CLASS-328-190
OS-PATEBT-3,916,084
BASA-CASE-LAB-10970-1
OS-PATEBT-APPL-SB-527790
OS-PATEHT-CLASS-343-770
OS-PATENT-CLASS-343-797
OS-PATEBT-CLASS-343-846
OS-PATEBT-3,919.710
.... HASA-CASE-BPO-13451-1
OS-PATEBT-APPL-SB-501012.
OS-PATEBT-CLASS-235-92SH
OS-PATBBT-CLASS-307-221B
OS-PAT1BT-CLASS-328-37
OS-PATEHT-3.911,330
.... HASA-CASE-LAB-11552-1
OS-PATEBT-APPL-SB-518685
OS-PA1EBT-CLASS-73-182
OS-PATEBT-CLASS-73-212
OS-PATEBT-3.914,997
.... 8ASA-CASE-BPO-13170-1
OS-PATEHT-APPL-SB-382261
OS-PATEBT-CLASS-73-88.5B
OS-PA1EBT-CLASS-338-6
OS-PATEHT-3,914,991
BASA-CASE-LEi-11915-1
OS-PJTEBT-APPL-SB-474744
OS-PATEBT-CiASS-60-39.29
OS-PATEBT-CLASS-137-15.2
OS-PATBBT-CLASS-235-151.34
OS-PATEBT-3,911,260
JPL-CASE-13756
BASA-CASE-HPO-13756-1
OS-PAIEBt-APPL-SB-641801
.... BASA-CASE-ABC-10642-1
OS-PATEBT-APP1-SB-446562
DS-PATEBT-CLASS-356-28
OS-PATEBT-CLASS-356-106B
OS-PATEBT-3,915,572
1-617
ACCESSIOB BOBBEB IBDEI
C37 B76-14460
c37 B76-14461
c37 B76-14463
H76-11595
C44 N76-14600
c44 N76-14601
C44 B76-14602
c52 B76-14757
c54 876-14804
c60 H76-14818
C75 H76-14931
c12 B76-15189
c23 H76-15268
... BASA-CASB-BFS-19194-1
OS-PATBBT-APPL-SB-483850
OS-PATEBT-CLASS-285-226
OS-PATERT-CLASS-285-265
DS-PATEBT-3.915,482
... BASA-CASE-LEB-11694-2
OS-PAtEBT-APPL-SB-352381
OS-PATEBT-APPL-SU-462903
OS-PATBBT-CLASS-29-421
OS-PATEBT-CLASS-72-54
OS-PATEST-CLASS-72-63
US-PATENI-CLASS-7 2-363
OS-PATEBT-3,914,969
... BASA-CASB-HFS-22323-1
OS-PATBBT-APPL-SB-474745
OS-PATEBT-CLASS-137-515.3
OS-PAIEBT-CLASS-137-550
US-PATBHT-CLASS-210-429
OS-PATEBT-CLASS-251-149.6
OS-PATEBT-3,910,307
... HASA-CASE-HFS-22562-1
OS-PATEBT-APPL-SB-458484
OS-PATEHI-CLASS-29-194
0S-PATBBT-CLASS-29-195
OS-PAIEHT-CIASS-29-197
OS-PATEBI-CLASS-126-270
OS-PATEBT-CLASS-136-206
DS-PATEBT-CLASS-204-32B
OS-PAIEBT-CLASS-204-33
DS-PAIEBT-CLASS-204-38A
OS-PATENT-CLASS-204-40
US-PATENl-CI.ASS-204-42
OS-PATEB1-CLASS-204-49
HS-PATEBT-3,920,413
... BASA-CASE-LEB-11065-2
OS-PAIEBT-APPL-SB-154930
OS-PATEBT-APPL-SB-371322
OS-PATEHT-ci.ASS-29-572
DS-PATEHT-CLASS-136-89
OS-PATEBI-3,912.540
... BASA-CASE-HFS-22749-1
OS-PATEBT-APPl-SB-483857
OS-PATEBI-CLASS-136-90
OS-PATEBT-CLASS-136-114
OS-PATEBT-CLASS-136-162
DS-PATEBT-CLASS-136-182
BS-PATEHT-3,912,541
... NASA-CASE-BPO-13497-1
OS-PAIEBT-APPL-SH-526448
nS-PAIEBI-CJ.ASS-126-271
DS-PATEBT-CLASS-237-1A
DS-PATEHT-CLASS-350-211
US-P»TEBI-3,915,148
... HASA-CASE-HSC-14180-1
OS-PATEBT-APPL-SB-354406
OS-PAIEBT-CLASS-128-2.1A
OS-PATEHI-CLiSS-128-2.06B
OS-PAIEBI-CLASS-128-2H
DS-PATBBT-3,910,257
... HASA-C&SE-BSC-14640-1
DS-PATEBT-APP1-SB-526449
OS-PATEHT-CLASS-73-421H
OS-PATEHT-CLASS-128-2F
OS-P1IEHI-3,915,012
... HASA-CASE-HPO-13422-1
DS-PATEBT-APP1-SB-521601
US-PATEBT-C1ASS-340-147C
DS-PAIEBT-CLASS-340-147B
OS-PAIEBT-3,916,380
... HASA-CASE-BFS-22287-1
OS-PATBBT-APPL-SB-438147
OS-PATEBT-CLASS-73-12
DS-PAIEBT-CLASS-89-8
DS-PiTEBT-CiASS-315-111.6
DS-PATEBI-3,916.761
... BASA-CASE-flSC-12611-1
OS-PATEBT-APPI-SB-446560
OS-PAIEBT-ClASS-350-288
DS-PATEBT-CLASS-350-293
OS-PAIEBT-CLASS-427-162
OS-PATEBI-CI.ASS-427-250
OS-PAIEBT-3,927,227
... BASA-CASE-HFS-22355-1
DS-PATEBT-APPI-SB-487852
DS-PAIEBT-CLASS-260-32. 6B
OS-PiISBI-CLASS-260-32.8B
DS-PATBBT-CL'ASS-260-47CP
OS-PATEBT-CLASS-260-78IP
OS-PATEBT-CLASS-260-346.3
c27 H76-15310
c27 876-15311
c27 B76-15314
c32 B76-15329
c32 876-15330
c33 B76-15373
C35 B76-15431
c35 B76-15432
c35 B76-15433
c35 B76-15434
I
c35 B76-15435
C35 B76-15436
c37 B76-15457
c37 B76-15460
C37 B76-15461
C54 H76-15792
C72 H76-15860
US-PATEMT-CIASS-260-571
OS-PAIEBT-3,925,312
... BASA-CASE-ABC-10714-1
OS-PATBBT-APPL-SB-398885
OS-PA1EBI-CLASS-260-2.5AK
OS-PATIH1-C1ASS-427-196
OS-PATEBT-CLASS-427-426
OS-PAIIBT-C1ASS-428-303
DS-PATEBT-3,916,060
... HASA-CASE-BPO-13120-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-348422
OS-PATEB1-CIASS-29-182..5
OS-PATEHT-3.926,567
... BASA-CASE-HSC-14795-1
OS-PATEBT-APPL-SB-640806
... BASA-CASE-GSC-11968-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-512825
US-PATEHr-CLASS-343-779
OS-PA1EBT-C1ASS-343-837
OS-PATEBT-CLASS-343-876
OS-PATEBT-3,927,408
... HASA-CASE-LAB-11112-1
DS-PATEBT-APPL-SB-491419
OS-PATEBT-CLASS-343-786
OS-PATEBT-3,924,237
... BASA-CASE-LE»-11938-1
OS-PATEBT-APPL-SB-544611
OS-PATEHI-C1ASS-317-258
OS-PATEBT-CLASS-317-261
OS-PATEBT-3,924,164
... BASA-CASE-HSC-13802-2
US-PATEBT-APP1-SB-189438
OS-PATEB1-APPL-SB-475338
OS-PATEBT-CLASS-250-251
OS-PA1EBT-C1ASS-250-287
OS-PATEBT-CLASS-250-423
OS-PATEHT-3,916,187
... HASA-CASE-LAB-11435-1
OS-PATEBT-APPL-SB-522556
DS-PATEBT-CLASS-73-1B
OS-PATEBT-CLASS-310-8.2
OS-PATEBT-3,924,444
... BASA-CASE-GSC-11892-1
OS-PATEBT-APPL-SB-502135
OS-PATEHT-CLASS-250-336
OS-PATEBT-CLASS-250-385
OS-PATEBT-CLASS-250-489
US-PATEBT-3,927,324
. .. BASA-CASE-LE1I-11072-2
US-PATEBT-APPL-SB-254323
OS-PATBHT-CLASS-136-211
OS-P4TEBT-CLASS-136-212
OS-PATEBT-CLASS-136-225
US-PATEHT-3,925,104
... BASA-CASE-BPO-13506-1
US-PATEBT-APPL-SB-483851
OS-PATEBT-CLASS-343-909
OS-PATEBT-3,924,239
... BASA-CASE-6SC-11895-1
OS-PATEBT-APPL-SB-511887
OS-PAIEBT-CLASS-331-3
DS-PATEHT-CLASS-331-94
DS-PATEBT-3,924,200
... HASA-CASB-HFS-22707-1
US-PATEBT-APPL-SB-535410
OS-PATBBT-CLASS-74-384
OS-PATEBT-CLASS-74-665B
OS-PATEST-CLASS-214-1B
OS-PATEBT-3,922,930
... BASA-CASE-HFS-22022-1
OS-PATEBI-APPl-SB-405341
BS-PATEBT-CLASS-214-ICH
OS-PATEHT-3,923,166
... BASA-CASE-LEi-11076-4
OS-PATEBT-APPL-SB-238264
OS-PATEBT-APPL-SB-346483 '
OS-PATEBT-APPL-SB-445178
OS-PATEBT-CLASS-308-9
US-PAIEBT-CLASS-308-72
OS-PATEBT-CLASS-308-73
OS-PATEBT-CLASS-308-122
OS-PATENT-CLASS-308-160
OS-PATEBT-3,926,482
... BASA-CASE-HSC-12564-1
OS-PATBHT-APPL-SB-641862
... BASA-CASE-LEN-11866-1
OS-PAXEBI-APPL-SB-S00980
OS-PA1EBT-CLASS-250-499
OS-PATEBT-CLASS-250-500
1-618
ACCBSSI01 BOBBEB IBDEI
c02 B76-16014
C27 B76-16228
C27 B76-16229
c27 H76-16230
C32 876-16249
C33 876-16331
C33 H76-16332
c35 876-16390
c35 876-16391
c35 H76-16392
c35 H76-16393
c37 H76-16446
c44 H76-16612
OS-PATEBT-3,924,137
.. BASA-CASE-LAB-11575-1
OS-PATEBT-APPL-SB-527727
OS-PATEST-CLASS-244-139
OS-PATEHT-3,930,628
.. BASA-CASE-BPO-12061-1
OS-PAIEHT-APPL-SH-45549
OS-PATEHT-C1ASS-260-92.1
OS-PATEBT-CLASS-26 0-879
OS-PATEBT-CLASS-260-900
OS-PAIEBT-3,931,132
.. BASi-CASB-LEi-11179-1
OS-PATBBT-APPL-SS-357312
OS-PATEBT-CLASS-29-195A
OS-PATEST-CIASS-427-203
OS-PATBBT-CLASS-427-204
OS-PAIEBI-CLASS-427-205
OS-PATEBT-CtASS-427-270
OS-PATEBT-CIASS-427-275
DS-PATEBT-CLASS-427-287
DS-PATEBT-CLASS-428-450
OS-PATEMT-CLASS-428-I157
OS-PATEBT-CLASS-428-469
US-PATEBT-CLASS-428-539
OS-PATBBI-3,931,447
.. BASA-CASE-ABC-10813-1
DS-PATEHT-APPt-SB-437556
OS-PATEBT-CLASS-264-331
DS-PA1EBI-CLASS-428-412
DS-PATEBT-CLASS-428-413
OS-PATEST-CLASS-428-447
OS-PATEBT-CLASS-428-911
DS-PATEBT-CLASS-428-920
OS-PATEBT-CLASS-428-921
OS-PATEST-3,928.708
.. BASA-CASE-HSC-14557-1
OS-PATEJiT-APPL-SB-428994
OS-PATEBT-APP1-SB-464720
DS-PAIEB1-C1ASS-178-69C
DS-PATEBT-CLASS-178-88
OS-PATEB1-CLASS-325-321
OS-PAIEBI-3.924,068
.. BASA-CASE-aSC-14649-1
OS-PATEST-APPL-S8-505819
OS-PATEBT-CLASS-324-79D
US-PA1ENT-CLASS-328-134
DS-PAIESI-3,924,183
.. BASA-CASE-6SC-11849-1
OS-PATEKI-APPI-SB-470428
OS-PATEBT-C1ASS-174-145
OS-PAIEBT-CLASS-174-148
OS-PATEST-CLASS-339-143C
US-PATEBT-CLASS-339-198B
OS-PATEBl-ClASS-339-242
OS-PATEKT-CLASS-339-275B
OS-PAIEBI-3.931.456
HASA-CASB-BPO-13388-1
OS-PAIEBT-APPL-SS-522552
OS-PAlEBI-CI.ASS-324-43fi
OS-PATEHT-3,924,176
;V HASA-CASB-BPO-10166-2
OS-PATEHT-APPl-SS-192803
DS-PATE1II-APPL-SB-668116
DS-PATEBI-CLASS-360-9
DS-PATEBT-CIASS-360-10
nS-PATEKI-CIASS-360-35
OS-PATEBT-CLASS-360-101
OS-PATEHT-3,924,267
.. 8ASA-CASE-LAB-11458-1
OS-PATEK1-APPI.-SB-504225
OS-PA1EHI-CLASS-294-1B
US-PAf EHT-CIASS-294-1 9B
OS-PATEBI-3,929,364
.. BASA-CASE-6SC-11889-1
OS-PiIEBT-APPl-SS-502124
OS-PATEHI-C1ASS-250-281
OS-PATEBT-CLASS-250-287
OS-PATEBT-CLASS-250-288
OS-PAIEBT-CLASS-250-3 85
OS-PATEBI-CLASS-250-423
OS-PA1BBT-3,931,516
.. BASA-CASE-BPO-13342-1
OS-PATEBT-APPL-SB-390049
.. SASA-CASE-MPS-22002-1
DS-PAIEHT-APPL-SB-452'769
OS-PATEBT-CLASS-136-202
OS-PAIEBI-C1ASS-136-210
OS-PATEHf-ClASS-165-105
DS-PATE8T-CLASS-310-4
C18 B76-17185
C34 876-17317
c45 S76-17656
C75 B76-17951
c07 876-18117
c07 H76-18131
c25 876-18245
c26 876-18257
c32 876-18295
C33 876-18345
c33 876-18353
c34 B76-1B364
C34 876-18374
C35 B76-18400
c35 B76-18401
DS-PA1EHI-3,931,532
BASA-CASE-flSC-12561-1
US-PA1EBT-APPL-S8-448323
US-P4TEBI-CLASS-244-162
OS-PiTBBt-ClASS-244-172
OS-FATEBT-3,929,306
.... BASA-C4SB-LAB-10799-2
OS-PAIEBT-APPL-SS-301419
DS-PATEBI-APPl-SB-419319
OS-PAIEBI-CIASS-165-105
OS-PAIE8T-CLASS-165-106
OS-PAIEHT-CLA'SS-237-60
OS-PATEBT-CIASS-244-117A
OS-PATEBI-CIASS-244-135B
OS-PAIEBT-CIASS-417-209
OS-PAIEHT-3,929,305
.... BASA-CASE-LAB-11675-1
OS^PAIEBI-APPL-SB-557448
DS-PAIEBI-CIASS-17B-DIG.1
OS-PAIEBI-CLASS-178-DIG.8
OS-PATE8i-ClASS-178-6.8
OS-PAIEBI-CIASS-250-373
OS-PA1EBI-CI.ASS-340-237S
DS-PATEB1-C1ASS-356-207
OS-PAIEBT-3,931,462
.... BASA-CASE-BPS-22145-2
OS-PAT EBT-APP1-SH-367606
DS-PAIEBT-APPl-SB-500982
OS-PA1E8T-CLASS-89-8
OS-PATEBI-CLASS-124-1
DS-PAIEBT-CIASS-124-11B
OS-PAIBBT-3.929.119
.... BASA-CASE-1AB-11674-1
OS-PATEBI-APPL-SB-331759
DS-PATEBI-APPL-SB-488616
OS-PATEBI-C1ASS-181-33BC
OS-PAIEBI-ClASS-239-265.11
bs-PATEBI-3.938,742
.... BASA-CASE-ABC-10812-1
OS-PATEBT-APPt-SS-657903
.... BASA-CASE-BPO-13063-1
DS-PAIE8I-APPL-SB-227977
OS-PATEST-CLASS-23-230H
OS-PATEBT-CLASS-23-230B
OS-PATEBT-CLASS-23-232C
OS-PATEBT-CLASS-23-253B
OS-PAIEBT-C1ASS-23-254B
OS-PATEST-CLASS-23-255B
OS-PATEBT-CLASS-73-23.1
OS-PAIEBT-CLASS-235-151.13
OS-PiTEHl-3,860,393
.... SASA-CASE-BFS-22907-1
OS-PATEBT-APP1-SB-518546
OS-PATEBI-CLASS-324-34H
OS-PATEBT-3^938,037
.... BASA-CASE-GSC-11862-1
OS-PATEBT-APPl-SB-500979
OS-PAIEBT-CLASS-343-837
OS-PATEMT-CLASS-343-840
OS-PATEBT-CLASS-343-912
- OS-PATBBT-CLASS-343-915
OS-PATBBT-3.938,162
.... HASA-CASE-BPO-13385-1
OS-PATEHI-APPL-SB-501011
OS-PA1BBI-CLASS-340-347AO
OS-PATEBT-3.938,188
.... B4SA-CASB-GSC-11925-1
OS-PiTBBT-APPL-SB-538983
OS-PATEBT-C1ASS-360-26
DS-PAIEST-CLASS-360-51
OS-PATEHf-3,938,182
.... BiSA-CASE-LAB-11570-1
OS-PAXEBT-AFBL-SB-482967
OS-PATBHT-CIASS-60-316
OS-FAIEBI-CIASS-244-230
OS-PATEBI-3,940,097
BASA-CASE-HPS-22938-1
OS-P»tEBI-APPi-SB-542754
OS-PAIEHT-CLASS-250-335
OS-PATBBZ-3,940,621
HASA-CA5E-IAB-10208-1
OS-PATEBT-APPL-SB-4838S8
OS-PATEST-CLASS-73-95
OS-PATEBT-CLASS-73-103
OS-PATBBT-3,938,373
.... BiSA-CASB-BPO-13396-1
OS-PATEBI-APPL-SB-563283
OS-PATEBT-CLASS-55-261
OS-PATEBT-CLASS-73-28
1-619
ACCBSSIOB saaess IHDBX
c35 H76-18002
c35 B76-18403
C36 H76-18427
c36 H76-18U28
c37 H76-18454
c37 H76-18455
c37 H76-18456
c37 876-18457
C37 H76-18458
c37 H76-18459
c44 H76-18641
c44 H76-18642
c44 S76-18643
c60 B76-18800
OS-PATEHT-CLASS-73-421.5B
OS-PAIEHT-3,938,367
.... HASA-CASE-HPS-22517-1
OS-PATEHT-APPL-SB-506804
OS-PATBHT-CLASS-350-3.5
OS-PATBHT-3,937,555
.... HASA-CASB-ABC-10322-1
OS-PATEHT-APPL-SB-484209
OS-PATEHT-CLASS-23-254BP
OS-PATEHT-3,938,956
.... HASA-CASE-BPO-11945-1
OS-PATBHT-APPL-SH-269450
OS-PATEHT-CLASS-331-94.5
OS-PATEHT-CLASS-332-7.51
OS-PATEHT-C1ASS-350-150
OS-PATEHT-CLiSS-350-160
OS-PAIBHT-CLASS-423-352
OS-PAIEBI-CLASS-423-644
OS-PATBHT-3,806,834
.... HASA-CASE-HPO-13544-1
OS-2ATBHT-APPL-SH-533555
OS-PATEHT-CIASS-331-94.5C
OS-PAT8BT-CLASS-350-96IG
OS-PATEBT-3.939,439
.... HASA-CASE-HPS-23047-1
DS-^ATBST-APPL-S S-521602
OS-PATEBT-CLASS-29-81D
OS-PATBBT-CLASS-72-453
03-PATEHT-CLASS-73-399
DS-PATEHT-CLASS-173-132
OS-PATBHT-3.937.055
HASA-CASB-aSC-14435-1
OS-PATEBT-APPL-SS-450500
OS-PATENT-CLASS-228-193
DS-PATEHT-CLASS-228-206
OS-PATEHT-CLASS-228-214
OS-PATEHT-CLASS-228-238
OS-PATEST-3.937,387
NASA-CASE-lAB-11224-1
US-PATEHT-APPL-SM-450502
OS-PATEST-CIASS-19-205
OS-PATEST-CLASS-134-21
OS-PATEST-CLASS-134-37
OS-PATEHT-CI.ASS-209-250
OS-PATEHT-CLASS-209-300
OS-PATEHT-CIASS-209-305
OS-PATEBT-3,937.661
HASA-CASE-HPO-13402-1
OS-PATEBT-APPt-S8-387342
OS-PATEHI-CLASS-123-DIG.12
OS-PAIEHT-CLASS-123-89A
OS-PATEBT-CLASS-123-119B
OS-PAIEBT-CLASS-123-120
OS-PATEHT-CLASS-123-121
OS-PATBHT-3,906.913
SASA-CASB-1BB-11860-1
0 S-PATEHT-APPL-S8-5277 28
DS-PATEBT-C1ASS-204-157.1H
OS-PATEBT-CLASS-250-527
OS-PATEBT-3,939,048
.... HASA-CASE-6SC-11551-1
OS-PATEST-APPL-SB-440917
OS-PATEHT-C1.ASS-308- 10
OS-PATEHT-3,937,533
.... BASA-CASE-NPO-13237-1
OS-PATEHT-APPL-SH-378127
OS-PATEHT-C1.ASS-136-83B
OS-PATEBT-CLASS-136-86S
OS-PATEHT-3,894,887
BASA-CASB-HPO-13464-1
OS-PATBHT-APPl-SH-428444.
OS-PATEBT-CLASS-23-281
OS-PATEBT-C1ASS-48-63
OS-PATEBT-C1ASS-48-75
OS-PATEHT-CIASS-48-95
OS-PATEHT-CLASS-48-116
OS-PATBBI-CLASS-48-117
OS-PATEHT-CLASS-123-3
OS-PATBHT-C1ASS-423-650
OS-PATBBT-3,920,416
.... HASA-CASB-HPO-11961-1
OS-PATBHT-APPL-SH-378126
OS-PATEBT-CLASS-136-6LP
OS-PATEHT-CLASS-136-30
. OS-PATEHT-CLASS-320-21
OS-PATEST-CLASS-320-22
OS-PATEHT-3,912,999
.... HASA-CASE-HPO-13067-1
OS-PATEHT-APPL-SH-274348
c74 B76-18913
C33 H76-19338
C33 SI 6-19339.
c35 B76-19408
c37 H76-19436
c37 B76-19437
C52 B76-19785
C66 B76-19888
c74 S76-19935
c04 B76-20114
C37 B76-20480
c74 B76-20958
c76 B76-20994
c17 B76-21250
c20 B76-21275
I c20 B76-21276
OS-PATE8T-CLASS-340-172.5
OS-PATEHT-3,829,839
.... BASA-CASE-SSC-11877-1
OS-PATEBT-APPL-SH-482953
OS-PArEHT-CI4SS-235-18«
OS-PATEHT-CLASS-250-199
OS-PATEBT-3,937,945
.... BASA-CASE-HPO-13519-1
OS-PATEHI-APPL-SB-536761
OS-PATEHT-CLAS3-33-155B
OS-PATE8T-CLASS-33-174P
OS-PATEHT-CLASS-73-88.5SD
OS-PATEST-CLASS-128-2S
OS-PATBHT-3,937,212
.... HASA-CASE-ABC-10810-1
' DS-PATEBI-APPL-SH-489009
OS-PATBHT-CLASS-204-195B
OS-PATEBT-CLASS-215-247
OS-PATEHT-CLASS-324-30B
OS-PATEHT-3,938,035
.... HASA-CASE-SSC-12032-2
OS-PATEH1-APPL-SH-578700
.... HASA-CASE-HPS-20607-1
OS-PATE1IT-APPL-SB-478800
OS-PATEBT-CLASS-222-145
OS-PATEBT-CLASS-259-4AC
OS-PATEHT-3,941,355
.... HASA-CASE-BSC-12615-1
OS-PATEHT-APPL-SS-491417
OS-PATEHT-CLASS-29-432
OS-PATBBT-CLASS-29-433
OS-PATEHT-CLASS^29-526
OS-PATEHT-CLASS-521705
US-PAIEBT-CLASS-52-758F
OS-PATIKT-CLASS-244-117A
OS-PATEBT-CLASS-244-163
OS-PATEBT-3,936,927
.... .HASA-CASE-LAB-11667-1
OS-PATEBT-APPL-SB-583487
OS-PAT MI-CLASS-128-D.IG. 20
US-PATEBT-CLASS-128-26
OS-PATEBT-3,937,215
.... HASA-CASE-HPS-22631-1
OS-PATEBT-APPLr-SH-53 1572
OS-PA1BHT-CLASS-340-38P •
OS-PATEHT-CLASS-356-71
OS-PATEHT-CLASS-356-162
OS-PATEBT-CLASS-356-167
OS-PATEHT-3,930,735
HASA-CASE-MPS-21672-1
OS-PATBHT-APP1-SH-354060
OS-PA1EBT-CLASS-356-123
OS-PATEBT-CLASS-356-124
OS-PATEST-3,938,892
BASA-CASE-LAB-11387-1
OS-PATEBT-APPL-SB-531647
OS-PATEHT-CLASS-33-356
OS-PATEBT-CLASS- 7 5-178B
US-PATEHT-3,943,763
HASA-CASB-BPO-13059-1
BASA-CAS£-SPO-13436-1
OS-PATEBT-APPL-SB-513690
OS-PATEBT-C1ASS-81-56
OS-PATEHI-CLASS-81-57.31
OS-PAIEBT-3,942,398
.... BASA-CASB-ABC-10631-1
OS-PATBMT-ASPL-SH-514546
DS-PAIEH1-CIASS-250-343
OS-PATBBT-CiASS-250-573
OS-PATEBT-3,943,368
.... HASA-CASE-SPO-13443-1
OS-PATEBT-APPL-SH-522551
OS-PATEB1-CUSS-324-60C
OS-PATBBT-CLASS-324-158D
OS-PATEHT-CLASS-324-158B
OS-PATEBT-CLASS-324-1581
OS-PATEHT-3,943,442
. ... BASA-CASE-MSC-12593-1
OS-PATEHT-APeL-SH-419747
OS-PAIEST-CLASS-325-14
OS-PATENT-CLASS-343-100SA
OS-PATEHT-CLASS-343-100SI
.US-PATBBT-CLASS-343-112TC
OS-PATIBT-3,949,400
.... HASA-CASE-SFS-21311-1
OS-PATEHT-APPL-SB-493359
OS-PATEHT-CLASS-244-3.22
OS-PAIEBT-3,948,470
.... 'HiSA-CiSE-LEi-1 1876-1
1-620
ACCBSSIOB IOBBBB IBDBI
c32 876^21365
c32 876-21366
,c33 B76-21390
c37 'B76-21554
c45 S76-21742
c60 B76-21914
c02 876-22154
,c17 S76-22245
Cl9 876-22284
c20 876-22296
c24 876-22309
c25 H76-22323
c27 B76-22376,
c27 H76-22377
OS-PATBBT-APPL-SS-5421S7
OS-PATEBT-CLASS-29-25.18
US-PATBBT-3,947,933
... BASA-CASB-BPO-13568-1
US-PATEST-APFl-SB-534265
OS-PATBBT-C1ASS-343-761
OS-PATBBT-CLASS-343-781
OS-PATEBT-CLASS-343-786
OS-PATBHT-3,949.404
... SASA-CASB-aPS-22729-1
OS-PATEBI-APP1-SH-533608
OS-PATBHT-CLASS-235-156
OS-PATBBT-CLASS-325-42
OS-PATBBT-CLASS-333-18
OS-PATEBT-3.949,206
... 8ASA-CASB-ABC-10711-2
OS-PATEBT-APPL-SS-493363
OS-PATBBT-APPL-SB-596788
OS-PATBBT-CLASS-73-398C
OS-PATBBT-CLASS-317-246
OS-PATBBT-3,9U8.102
... SASA-CASB-LAB-11465-1
OS-PATEBT-APPL-SB-502137
OS-PATEHI-CLASS-33-16
OS-PAIBBT-CLASS-33-174B
OS-PATBBT-CtASS-156-286
DS-PATEHI-CLASS-156-382
OS-PATEBT-CLASS-156-556
US-P»TBBI-CLASS-248-362
DS-PAIBBT-CtASS-248-363
OS-PAIE8T-CLASS-269-21
OSrPATBBI-3.945,879
... BASA-CASE-BPO-13474-1
OS-PATBBT-APP1-SH-521817
US-PATEBT-C1ASS-23-254B
OS-PATEBT-CtASS-250-574
OS-PA1EBT-CLASS-356-37
DS-PATBBI-3,945,801
... HiSA-CASE-BPO-13139-1
OS-PATBBT-APPL-SB-393524
OS-PATEHI-CLASS-235-153AE
OS-PAIEBI-C1ASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,950,729
... BASA-CASB-lAB-10585-1
US-PATEHT-APPL-SB-197183
OS-PATEBT-CL»SS-241t-35B
OS-PATBHT-CLASS-244-40B
OS-PATBHT-3,952.971
... BASA-CASE-GSC-11868-1
OS-PATEHT-APP1-SH-565290
aS-PATBHT-CLASS-178-69.5
OS-PAIEBT-CLASS-328-155
HS-PATEBT-CIASS-340-1«7St
DS-PATEBI-CLASS-340-207P
OS-PAIEHT-3,953.674
... BASA-CASE-BPS-22905-1
DS-PATEB1-APP1-SB-518545
OS-PAIEBI-C1ASS-188-1B
DS-PAIE8I-CI.ASS-248-22
OS-PATEST-CLASS-248-358B
ns-PATEBI-3,952,980
... BASA-CASB-SFS-19220-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-571821
OS-PAIEBI-CI.ASS-89-1.801
OS-PATEBI-CLASS-254-93B
DS-PATEBI-CLASS-254-124
OS-PAIBBT-3,952,998
... SASA-CASE-LEi-11930-1
OS-PATBST-APEL-SB-513611
OS-PATEBT-CLASS-252-12
OS-PATEBT-3,953,343
BASA-CASE-ABC-10760-l
OS-PAtEBT-APPL-SB-526438
OS-PA1EBT-CIASS-250-343
aS-PATEBI-CLASS-250-344
OS-PAIEBr-CLASS-250-432fl
DS-PATEBI-3,953,734
... BASA-CASE-ABC-10721-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-427775
OS-PATEBT-CLASS-264-60
OS-PATEBI-CIASS-264-63
OS-PATEST-CtASS-264-66
OS-PATEBT-3,952,083
... HASA-CASE-HSC-14270-1
OS-PATBBT-APPL-SB-482104
OS-PATE8T-CLASS-106-54
OS-PATEBT-CLASS-427-376
OS-PATEBT-CLASS-427-379
OS-PAIEBt-CLASS-»27-380
c35 876-22509
c37 B76-22540
'c37 B76-22541
C44 876-22657
c54 876-22914
C74 876-22993
C09 876-23273
c27 876-23426
c33 B76723483
c34 876-23522
637 876-23570
c44 B76-23675
c60 B76-23850
c09 B76-24280
c24 876-24363
c27 B76-24405
DS-PA1B8T-CLASS-427-402
OS-PATZHT-CLASS-428-332
OS-PATE8T-CLASS-428-428
OS-PATE8T-CLASS-428-450
OS-PATBBT-CLASS-428-538
OS-PAIEBT-CLASS-423-920
OS-PAIEBT-3,953,646
BASA-CASE-LAB-11434-1
OS-PATBBT-APPL-SB-464722
OS-PATEBT-CLASS-209-127B
OS-PA1EBT-CLASS-317-246
US-PATEai-CLASS-324-61B
OS-PATEBI-CLASS-324-71CP
DS-PATBBT-3,953,792
.... BASA-CASE-flFS-22636-1
OS-PATEBT-APPL-S8-536762
OS-PATEBT-CLASS-114-16.6
OS-PATEBT-CLASS-244-137P
OS-PA1BBI-CLASS-244-158
DS-PAIEHT-CLASS-244-161
DS-PAIEBT-3,952,976
BASA-CASE-LEW-11676-1
OS-PATEBT-APPL-SH-551184
OS-PATBBT-CLASS-277-4
OS-PATEUT-CLASS-277-41
OS-PAIEBT-CLA5S-277-74
OS-PA1EHI-CLASS-277-93B
OS-PATEBT-3.953,038
BASA-C4SE-HFS-22743-1
US-PWEST-APPl-SB-518684
OS-PATEHT-CLASS- 126-271
OS-PATEBI-3,951,129
.... BASA-CASE-GSC-12082-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-676958
BiSA-CASB-ABC-10932-1
OS-PAIBB1-APPL-SB-681001
.... BASA-C4SE-UPS-23099-1
US-PAT2HT-APPL-SB-607969
BS-PATEBT-CLASS-73-147
OS-PATEBT-3,952,590
.... BASA-CASE-«SC-14270-2
OS-PAIEB1-»PPI-SB-482105
OS-PATIBT-CLASS-106-54
OS-PATBBT-CLASS-427-376
D5-PATEBT-CLASS-427-379
US-PATEBT-CLASS-427-380
US-PATE8T-CLASS-427-402
US-PATI81-CiASS-428-332
BS-PA1EBT-CLASS-428-428
OS-PATEBT-CLASS-428-450
DS-PATEBT-CLASS-428-538
OS-PAIEBT-CLASS-428-920
US-PATEBT-3,955,034
BASA-CASE-BPS-23186-1
OS-PATEB1-APPL-SB-684810
BASA-CASE-ILA-8914-2
OS-PATBBI-APPL-SB-662181
. ... BASA-CASE-LEII-11169-1
DS-PATEBT-APPL-SB-446568
nS-PAlESI-CLASS-164-132
OS-PAISBT-3,957,104
.... BASA-CASE-BPS-21628-2
OS-PATEBT-APPL-SB-421702
DS-PATEBT-APPL-SU-561020
OS-PA1EST-CLASS-126-270
OS-PATEBT-CLASS-165-133
OS-PATEBI-3,957,030
BASA-CASE-BSC-14082-1
DS-PATEBI-APPL-SB-315070
OS-PAIEBI-CLASS-340-347DD
OS-PATEBI-CLASS-340-347P
OS-PATEBT-3,958,238
.... BASA-CASE-ABC-10808-1
US-PATEHT-APPL-SH-505881
OS-PATEBI-CLASS-35-12B
OS-PATIBI-CLASS-178-DI6.35
OS-PA1EBI-CLASS-178-7.89
OS-PATEHT-3.956,833
.... BASA-CASE-GSC-11786-1
OS-PATEHI-APPL-SB-401919
OS-PAIEBI-CLASS-106-306
OS-PATEBT-CLASS-250-372
OS-PA1EBT-CLASS-252-300
US-PAIBBT-CLASS-350-1
03-PAfEBT-3,957,675
BASA-CASE-SSC-14331-1
OS-PATEBI-APPL-SB-374421
OS-PATEHT-CLASS-106-15PP
DS-PATEBT-CLASS-260-OIG.24
1-621
ACCESSION•BOHBBB IBDEX
c35 N76-24523
c35 N76-24524
c35 H76-24525
c36 H76-24553
c37 N76-24575
c44 N76-24696
c54 B76-24900
c76 876-25049
c04 N76-26175
c07 H76-27232
c25 N76-27383
C33 N76-27472
C33 H76-27473
c34 S76-27515
OS-PATENT-CLASS-260-33.8P
OS-PATENT-CLASS-260-45.7
OS-PATBNT-CLASS-260-92.1
OS-PATENT-CLASS-526-1
OS-PATENT-CLASS-526-255
OS-PATEHT-3,956,233
... HiSI-CASE-LAB-11500-1
US-PArEBT-APPL-Sif-534266
OS-PATENT-CIASS-73-1B
OS-PATENT-CLASS-73-15.6
OS-PATENT-3,956,919
... NASA-CASB-HPO-13462-1
OS-PATENT-APPL-SH-545282
OS-PATEHT-CLASS-73-189
OS-PATENT-CLASS-73-204
US-PATBHT-3,956,932
... SASA-CASE-AHC-10816-1
DS-PATEBT-APPL-SN-552454
OS-PATEST-CLASS-128-DIG.4
OS-PATEBT-CLASS-128-2. IE
DS-PATEHT-C1ASS-128-2.1Z
OS-PATENT-CLASS-128-2.05V
DS-PATBHT-3,957.037
... FASA-CASE-NPO-13531-1
OS-PATENT-APPl-SH-531565
OS-PiTEHT-CL&SS-331-91.5C
OS-PATEHT-CIASS-350-96HG
OS-PATE»T-3,958,188
... MASA-CASE-LAB-10073-1
OS-PATBHT-APPl-SH-136317
OS-PATEHT-CLASS-156-242
OS-PATEMT-C1ASS-156-286
OS-PAIEHI-CLASS-26a-102
OS-PATEHT-CLASS-264-267
OS-PATE»T-CI,ASS-428-117
OS-PATEBI-3,956,050
... NASA-CASE-MFS-22744-1
OS-PATEHI-APPI.-S11-5 18544
OS-PATEHT-CLASS-126-270
OS-PATEKT-CLASS-126-271
OS-PATENl-CLASS-350-293
US-PATEHT-CLASS-350-299
OS-PATEBT-3,958.553
..-. KASA-CASE-DSC-14733-J
HASA-CASE-MSC-14735-1
OS-PATEBT-APPL-SH-522971
OS-PATBHT-CLASS-128-142.2
OS-PATEHT-CLASS-128-203
OS-PATENT-CLASS-137-DIG.9
OS-PATEHT-CLASS-137-110
OS-PATEBT-3,957,044
... NASA-CASE-LEK-12094-1
OS-PATEBT-APPI-SN-508784
OS-PATEBT-CLASS-148-175
OS-PATENT-CLASS-156-610
DS-PATENT-CLASS-156-612
OS-PATEST-CLASS-156-613
OS-PATEHT-CLASS-252-62.3
OS-PATENT-CLASS-423-345
OS-PATBNT-CLASS-423-346
OS-PATEHT-3,956,032
... SASA-CASE-BPS-23551-1
OS-PATENI-APPL-SB-114772
OS-PATEN T-CLASS-74-5. 34
OS-PATBBT-CLASS-244-79
OS-PATBST-3.739,646
... . B&SA-CASB-LAH-11476-1
OS-PATEHT-APPL-SN-592159
OS-PATEBT-CLA3S-73-557
OS-PA1EHT-3.964,319
... NASA-CASE-LBf-11390-2
OS-PATBBT-APPL-S1I-247434
OS-PATEHT-APPL-SB-340863
OS-PATENI-CLASS-176-11
OS-PATENT-CLASS-176-16
OS-PATBNT-CLASS-423-249
OS-PATENT-3,966,547
... NASA-CASB-GSC-11924-1
1
 OS-PATBBT-APPL-SH-582318
OS-PATEBT-CLASS-343-755
OS-PATBBT-CLASS-343-779
OS-PATENT-CLASS-343-854
OS-PATBHT-3,965,475
... NASA-CASE-HQN-10876-1
OS-PATBNT-APPL-SH-5553 36
OS-PATBHT-CLASS-250-336
OS-PATENJVCLASS-250-372
OS-PATBBT-3,965,354
... HiSA-CASE-NPO-13391-1
I c34 N76-27517
i
C37 N76-27567
; c37 H76-27568
I ell S7S-27661I
c52 N76-27839
c38 B76-28563
i c44 H76-28635
c05 S76-29217
c17 876-29347
C25 N76-29379
c35 H76-29551
c35 N76-29552
c36 B76-29575
OS-PATEBT-APPL-SH-446567
OS-PATEBT-CLASS-29-182
OS-PATINT-CLASS-29-193
OS-PATBNT-CLASS-55-523
OS-PATBNT-CLASS-55-526
OS-PATBNT-CLASS-75-225
OS-PATENT-CLASS-165-105
US-B&TEST-3,964,902
.. HASA-CASE-ABC-10755-2
OS-PATBBT-APPt-SB-424013
OS-PATEHI-APPL-SH-545284
OS-PATEBT-CLASS-73-147
OS-PATENT-CLASS-73-189
• as-PATEBT-CLASS-73-194B
OS-PATEBT-3,964,306
.. NASA-CASE-LAB-11709-1
OS-PAIEH1-APPL-SN-548468
OS-PAT ENT-CLASS-339-17H
OS-PATEBT-CLASS-339-18C
OS-PATENT-3,964,813
.. NASA-CASE-LAB-11726-1
OS-PATENT-APPL-SB-538047
OS-PATEBT-CLASS-219-92
OS-PATEBT-C1.ASS-219-118
OS-PATEMT-3,967,091
. . X&S&-CASE~ties- 23059-1
OS-PATEBT-APPL-SB-537024
OS-PAIEBT-CI.ASS-136-86A
OS-PATEBI-3,964.928
.. BASA-CASE-MSC-14836-1
OS-PATENT-APPL-SN-691647
.. NASA-CASE-NPO-12142-1
OS-PAIEN1-APPL-SN-637249
OS-PATENT-ClASS-73-88.5
DS-PATEST-3,5«5,262
.. BASA-CASE-GSC-12022-1
HASA-CASE-GSC-12023-1
OS-PATENT-APPL-SN-576486
OS-PATEHT-CLASS-29-572
OS-PATBNT-CLASS-136-89
OS-PATENT-CLASS-148-174
OS-PATEHT-CLASS-148-175
OS-PATENT-ClASS-156-612
OS-PATZST-CliSS-J 5.6-613
DS-PATENT-CLASS-156-614
0 S-PA TBBT-CLASS-357-30
OS-PAT EHT-CLASS-357-59
OS-PATENT-CLASS-427-86
US-PATENT-CIASS-427-113
OS-PAT1HT-CIASS-427-248
OS-PATENI-CLASS-427-249
OS-PATENT-CLASS-427-250
OS-PATEHT-3,961,997
.. HASA-CASE-ABC-10470-3
OS-PATENT-APPL-SB-206279
OS-PATEHT-APPL-SN-321180
OS-PATENI-APPL-SN-496779
OS-PATENT-CLASS-244-46
OS-PATEBT-3,971,535
.. BASA-CASE-ABC-10849-1
OS-PATENT-APPl-SN-563049
OS-PATENT-CLASS-73-493
OS-PATEBT-CLASS-73-517B
OS-PATENT-CLASS-340-189H
OS-PATBBT-CLASS-340-206
OS-PATEBT-3,972,038
.. HASA-CASE-LBN-11390-3
OS-PATBBT-APPL-SH-247434
OS-PATEN1-APPL-SB-380046
OS-PATEHT-CLASS-176-11
OS-PATEBT-CLASS-176-14
OS-PATENT-CLASS-176-16
OS-PATENT-C1ASS-250-400
US-PATEBT-CLASS-250-429
OS-PATENT-C1ASS-250-492B
OS-PATEHTT3,971,697
.. NASA-CASE-LAB-10907-1
OS-PATBNT-APPL-SN-559845
OS-PATENT-ClASS-250-340
OS-PATENT-CLASS-250-353
OS-PATENT-3,971,940
.. NASA-CASE-HSC-12617-1
OS-PATENT-APPL-SN-513576
OS-PATBBT-CLASS-235-61BV
OS-PATBHT-CLASS-235-78H
os-PAIENT-CLASS-235-88H
OS-PA1ENT-3,971,915
.. HASA-CASE-NPO-13346-1
OS-PATBHT-APPL-SN-533556
1-622
1CCBSSIOB BOBBBB IHDEI
c37 H76-29588
C37 B76-29590
c44 S76-29699
C44 H76-29700
C44 N76-29701
c44 K 76-2 97 04
c51 B76-29891
•C52 !!76-29891
c52 1176-29895
C52 1176-29896
c7» 876-30053
C91 B76-30131
c52 S76-30793
OS-PATEBT-CLASS-330-4.3
US-PATEBT-CLASS-331-94.5C
OS-PATEHT-3.972,008
HASA-CASB-LE»-11949-1
OS-PATEHT-APPL-SB-590182
OS-PATEBT-CLASS-308-160
OS-PATEBT-CLASS-308-163
OS-PATEHT-CIASS-308-170
OS-PATEBT-3,971.602
BASA-CASE-BPO-13613-1
OS-PATEBT-APPL-S H-574208
OS-PATEBT-CLASS-62-6
OS-PATEBT-3,971,230
BASA-CASE-HQB-10862-1
OS-PATEHT-APPL-SB-604374
OS-PATEST-CLASS-136-30
OS-PATEBT-CIASS-136-143
OS-PATEBT-3.972.727
.... BASA-CASB-BPO-13342-2
OS-PATEBT-APPL-SB-3900Q9
OS-PATEBT-APPL-SS-548559
OS-PATEBT-CLASS-23-281
OS-PATBBT-CLASS-48-95
OS-PATBHT-CLASS-48-215
OS-PATEBT-C1ASS-123-1A
OS-PATEBT-CLASS-123-3
OS-PATEHT-CLASS-423-650
OS-PATBai-3,955,941
.... HASA-CASB-BPO-13567-1
OS-PATEST-APPL-SS-566493
OS-PATEBT-CIASS-60-517
OS-PATEHI-CLASS-62-6
OS-PATEHT-CLASS-417-141
OS-PATEBT-CLASS-417-207
OS-PA1EHT-CLASS-417-209
OS-PATEBT-CLASS-417-379
OS-PAIE«T-3,972,651
.... HASA-CASE-HPO-13H64-2
OS-PATEHT-APP1-SB-I»28«I»1|
OS-PATEST-APPL-SB-553687
OS-PATEHT-ClASS-t2-215
OS-PATENT-CLASS-48-197B
US-PATEBT-CLASS-252-373
OS-PATEBT-CLASS-123-650
OS-PATEBT-ClASS-431-1
OS-PATEHT-CLASS-<|31-163
OS-PATEBT-CIASS-431-210
OS-PATEBT-3,971,847
BASA-CASE-GSC-11917-2
OS-PATEBT-APP1-SB-475337
OS-PATEBT-APPL-S B-555641
OS-PATEBT-CLASS-195-103.5B
OS-PATBHT-3,971,703
.... BASA-CASE-ABC-10583-1
OS-PATEBT-APPL-SB-301418
OS-PATEBT-CLASS-128-2.1A
OS-PATEBT-CLASS-128-2H
OS-PATEBT-CLASS-128-2P
OS-PATEBT-3,971,362
BASA-CASE-BEO-13644-1
OS-PATEMT-APPL-SB-574218
OS-PATEBT-CLA SS-128-2.05B
OS-PATEBT-CLASS-128-2S
OS-PATEBT-CLASS-338-6
US-PATEBT-3,971,363
.... BASA-CASE-BPO-13643-1
OS-PATEBT-APPL-SB-578241
OS-PAIEBT-CLASS-73-398AB
DS-PATEHT-CLASS-128-2.05E
OS-PATEST-CIASS-128-2.06E
OS-PATEBT-CLASS-128-2S
US-PATEBT-CLASS-128-<118
OS-PATEHT-CLASS-128-419P
OS-PATEBT-3,971,364
.... BASA-CASE-6SC-11782-1
OS-PAfEBT-APPL-SB-463925
OS-PATEBT-CLASS-250-199
OS-PATEBT-3,971,930
.... BASA-CASE-SSC-12423-1
OS-PATZBT-APPL-SB-U48320
OS-PATEBT-CLASS-73-170B
OS-PATEHT-ClASS-73-425.2
OS-PATEHT-CIASS-73-U3 2B
OS-PATEHT-3.971,256
. OS-PATEBT-APPL-SB-452768
OS-PATEBT-C1ASS-351-23
OS-PATEBI-C1ASS-351-30
OS-PATBBT-CLASS-351-36
OS-PATEHT-BE-28,921
c06 B76-31229
c31 S76-31365
C32 B76-31372
c33 B76-31409
c33 B76-31410
c35 S76-31489
C35 H76-31490
c36 B76-31512
c37 B76-31524
c39 B76-31562
cH4 B76-31C66
c44 B76-31667
c45 B76-31714
c62 H76-319fl6
c74 B76-31998
... BASA-CASE-LAB-11833-1
OS-PATEBT-APPL-SB-725828
... BASA-CASE-ABC-10445-1
OS-PATEBT-APPL-SB-491'i18
OS-PATEBT-CLASS-313-250
OS-PATEBT-CLASS-313-306
OS-PATZBT-CLASS-313-339
OS-PATEHT-CLASS-313-338
OS-PATEBT-3,978,364
... BASA-CASE-BPO-13465-1
OS-PATEBI-APPL-SB-531575
OS-PATEHT-CLASS-179-1SA
OS-PATEBT-3.978,287
... HASA-CASE-BPO-12134-1
OS-PATEBT-APiL-SB-536785
OS-PATEBT-CLASS-313-94
OS-PATIBI-CLASS-357-63
OS-PATEBT-3.978,360
... BASA-CASE-HFS-22880-1
US-PATEBT-APPL-SB-557444
OS-PATEBT-CLASS-307-255
OS-PATENT-CLASS-307-300
OS-PATBST-CLASS-307-313
OS-PATEHT-CLASS-307-315
OS-PATEBT-3,978,350
... BASA-CASE-GSC-11893-1
OS-PATEHT-APPL-SH-585420
OS-PATEBT-CiASS-73-9
OS-PATEBT-3,977,231
... SASA-CASE-HPO-13604-1
OS-PATBBT-APPL-SB-574219
OS-PATEBT-CLASS-356-106S
US-PATEBT-CLASS-356-114
OS-PATEBT-CLASS-356-209
OS-PATEBT-CLASS-356-244
DS-PATEBT-3,977,787
... BASA-CASE-BPO-13490-1
OS-PATBNT-APPL-SB-549418
US-PATEBT-CLASS-330-4
OS-PATEBT-CLASS-331-94
HS-PATEBT-3,978,417
... BASA-CASE-BPO-13535-1
OS-PATEBT-APPL-SB-563050
OS-PATEBT-CLASS-264-129
OS-PATEHT-CLASS-264-161
OS-PATEBT-CLASS-264-219
OS-PATEBT-CLASS-264-304
OS-PATEBT-CLASS-264-305
OS-PATBBT-CLASS-264-308
OS-PATEBT-CLASS-264-310
OS-PATEHT-CLASS-264-318
OS-PATEBT-CLASS-264-334
OS-PATEBT-CLASS-427-230
OS-PATEBT-3,978,187
... HASA-CASE-HSC-19372-1
US-PATEHT-APPL-SB-517995
OS-PATEBT-CLASS-29-467
OS-PATEBT-CLASS-29-526
OS-PATEBT-CLASS-52-236
OS-PATEBT-CLASS-52-637
OS-PATEBT-CLASS-52-648
OS-PATEBT-CLASS-52-651
OS-PATEBT-CLASS-52-726
OS-PATEBT-CLASS-52-745
OS-PATEBT-CLASS-52-749
OS-PATEBT-CLASS-182-178
OS-PATEBI-3,977,147
... SASA-CASE-BPO-13087-2
OS-PATEHT-APPL-SS-296622
OS-PATEST-APPL-SH-462341
OS-PATEHT-CLASS-136-89
OS-PATEBT-CLASS-136-206
OS-PATBHT-3,966,499
... BASA-CASE-HPS-23167-1
OS-PATSBT-APPL-SH-602618
OS-PATEBT-CLASS-60-659
OS-PATIHT-CLASS-165-10
OS-PATBHT-3,977,197
... BASA-CASE-LAB-11405-1
OS-PATEHT-APPL-SH-5371180
OS-PATEBT-CLASS-23-230B
OS-PATEBT-CLASS-23-232E
OS-PATEBT-CLASS-23-232B
OS-PATEHT-3,977,831
... BASA-CASE-GSC-12115-1
OS-PATEHT-APPL-SB-262596
OS-PATEBT-CLASS-340-347SI
OS-PATEBT-3,976,997
... BASA-CASE-HSC-12640-1
1-623
iCCBSSIOI BOBBBfi IIDBI
c03 H76-32140
c27 876-32315
c33 N76-32457
C52-B76-33835
c02 N77-10001
c09 N77-10071
c15 B77-10112
c15 H77-10113
C20 H77-10148
c28 H77-10213
C31.H77-10229
'c32 H77-10392
c33 S77-10428
C33 H77-10429
c34 B77-10463
US-PATEBT-APPL-SH-591568
OS-PATEBT-CLASS-350-162SF
OS-PATEBT-3,977,771
... HASA-CASE-HFS-16609-3
OS-PATEBT-APPL-SB-82279
OS-PATEBt-APPl-SH-307714
OS-PATEBT-APPL-SB-511894
OS-PATEBT-CLASS-325-114
OS-PATEBT-CIASS-325^115
US-PAIEHT-C1ASS-325-186
OS-PATEBT-CLASS-343-705
DS-PATEHT-3,978.410
... HASA-CASE-ABC-10592-2
US-PATEBT-APPL-SB-414043
OS-PATEHT-CLASS-260-240G
OS-PATEHT-CLASS-260-566B
US-PATEBT-3,965,096
... HASA-CASE-BPO-13553-1
OS-PATBBT-APPL-SB-616333
DS-PATEBT-C1ASS-343-882
OS-PATEBT-CLASS-343-915
US-PATEBT-3.978,490
... BASA-CASE-ABC-10994-1
BS-PATEBT-APP1-SB-728369
... BASA-CASE-LAB-11645-1
OS-PATEBT-APPL-SH-473973
BS-PATEBI-C1ASS-244-113
OS-PAIENT-CLASS-244-130
OS-PATEBT-3,984,070
... HASA-CASE-BPO-13528-1
OS-PAIEBT-APPL-S B-5 216 20
aS-PATEHT-CLASS-73-147
OS-PATEBT-3.983,749
... HASi-CASE-HFS-20855-1
DS-PATEBT-APPl-S »-2433 74
OS-PATBBT-CIASS-2U4-1SD
US-PATEBT-3.7«4,739
... HASA-CASE-8FS-22787-1
OS-PATEBT-APPL-SB-511346
OS-PAIEBI-CI.ASS-2lt4-3.21
OS-PATEBT-CIASS-244-169
OS-PATEBT-CLASS-244-171
OS-PAIEBT-3,984,072
... BASA-CASE-1EB-12082-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-612964
OS-PATEBT-CJ.ASS-60-202
BS-PAIEBI-CLASS-313-231.4
OS-PATEBT-CLASS-313-240
OS-PATEBT-CLASS-313-361
OS-PATEB1-C1A SS-315-111.3
OS-PATEBI-3,983.695
... NASA-CASE-LAB-11995-1
OS-PATESI-APPL-SB-238826
OS-PAIEST-C1.ASS-86- 1B
OS-PATEBt-CLASS-102-99
DS-PAIEBT-C1ASS-264-3B
nS-PAIEBT-3,983.780
... BASA-CASE-BPO-13459-1
OS-PATEBT-APPL-SB-598967
DS-PAtEBT-CLASS-62-217
DS-PATEHT-CLASS-62-514JT
OS-PA1ENT-3,983,714
... BASA-CASE-LAB-11827-1
OS-PATEHI-APPL-SB-412379
OS-PATEBI-APPL-SS-561764
OS-PAIEBT-CLASS-178-88
OS-PAIEBT-CLASS-235-150.1
OS-PATtST-ClASS-235-156
OS-PATEBI-CLASS-325-323
OS-PATEBT-CLASS-325-349
OS-PATEBI-CLASS-325-476
OS-PATEBT-3,984,634
... HASA-CASB-BPO-13512-1
DS-PATBBT-APPL-SB-533734
OS-PAIEBT-CLASS-321-2
OS-PAIEBT-CIASS-321-19
OS-PATEBI-CLASS-323-DIG.1
OS-PAIEBt-ClASS-323-17
OS-PAIBMT-CLASS-323-22T
OS-PATEBI-CLASS-323-23
OS-PAIBBI-3,984,799
... BASA-CASE-GSC-11963-1
OS-PAIEHT-APP1-SB-595197
OS-PAIEBT-CLASS-244-U
DS-PA1EBT-CLASS-2(|4-II2CG
PS-PATBBT-CIASS-317-2D'
OS-PAIEBT-CtASS-324-72
OS-PAIEBT-3,984,730
... BASA-CASB-MS-22991-1
c35 B77-10492
c35 B77-10493
C43 B77-10584
c<!4 B77-10635
c44 B77-10636
c47 B77-10753
c52 B77-10780
C74 B77-10899
C37 B77-11397
C04 B77-12031
C32 B77-12239
C32 B77-12240
C37 B77-12402
C60 B77-12721
OS-PAIEBT-APPL-SB-521006
OS-PATEBT-CLASS-165-164
OS-PATEBI-CLASS-165-170
US-PATEBT-3,983.933
HASA-CASE-BPO-13479-1
OS-PAXEBT-APPL-SB-500981
US-PAfEBI-CLASS-250-290
OS-PAIEHI-CLASS-250-291
DS-PA1EB1-3.984,681
BASA-CASE-HPS-23178-1
OS-PATEBT-APPL-SH-637247
OS-PAIEHT-CLASS-250-338
OS-PATEHT-CLASS-250-339
US-PATEHT-C1ASS-250-347
OS-PATEB1-CLASS-356-106B
OS-PAJEBTr3.984,686
HASA-CASE-BSC-14472-1
OS-PATEB1-APPL-SH-502138
US-PATEH1-CLASS-235-181
OS-PATEH1-CLASS-3UO-146.3P
OS-PAIEH1-CLASS-3UO-146.3Q
OS-PAIEHT-3,984,671
BASA-CASE-HPS-22458-1
OS-PArBBr-APPt-SB-571458
OS-PATEBI-CLASS-29-572
OS-PATEBI-CLASS-136-89
OS-PAIEBT-3,984,256
BASA-CASE-BPO-13560-1
BASA-CASE-BPO-13561-1
DS-PAIEBT-APPL-SH-487156
OS-PAIBHT-CLiSS-23-281
HS-PAIEBT-CLASS-48-61
OS-PATEBT-CLASS-48-116
OS-PATEBT-CLASS-48-117
OS-PAIEBT-CLASS-48-197B
OS-PATEBI-CLASS-48-212
OS-PA1EMT-CLASS-123-3
OS-PATEBT-CLASS-252-373
OS-PATEBT-CLASS-423-650
OS-PAIENI-CLASS-431-11
OS-PATEBT-CLASS-431-41
OS-PAIEBT-CLASS-431-116
DS-PAIBBT-CLASS-431-162
US-PATEB1-CLASS-431-170
OS-PATEBT-3.982,910
NASA-CASE-B?S-23362-1
OS-PATBBT-APPL-SB-637268
OS-PATBBI-CLASS-250-338
OS-PATEBI-CLASS-250-339
OS-PATEBT-CLASS-250-347
OS-PAIEBT-CLASS-356-106B
OS-PAIEBT-3,984.685
BASA-CASE-ABC-10855-1
OS-PATEBT-APPL-S8-617612
OS-PAIEBI-CLASS-73-343B
OS-PATEBT-CLASS-128-2H
US-PATEBT-3.983,753
BASA-CAS£-BSC~19442-1
US-PATEBT-APPi-SB-558600
OS-PATEBT-CLASS-356-237
US-PAIEBI-CLASS-356-239
OS-PAIEBI-3,985,454
BASA-CASE-LAB-11549-1
OS-PATBBT-APPL-SB-537979
' DS-PA1E8T-CLASS-219-92
OS-PATBBT-CLASS-219-118
OS-PATBBT-3,988.561
BASA-CASE-ABC-10990-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-749420
BASA-CASE-BSC-12506-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-545283
US-PAIEBT-CLASS-340-347DD
US-PAlBBl-3,988,729
BASA-CASE-BPO-13543-1
BASA-CASE-BPO-13545-1
US-PATEBT-APPl-SB-589173
US-PATEBT-CLASS-325-41
US-PAIBBT-CLASS-340-146.1AL
BS-PATEBT-CLASS-340-146.1AQ
US-PAXBBT-CLASS-340-146.1AV
US-PATEBI-3.988,677
BASi-CiSE-HPS-23062-1
OS-PATEBT-APPL-SH-591569
OS-PATBBT-CLASS-60-527
OS-PATBBT-3,987.630
BASA-CASB-BPO-13428-1
HASA-CASE-BPO-13447-1
DS-PATEBT-APPL-SB-495022
US-PATEB T-CLASS-179-15BA
1-624
ACCBSSIOB HOHBBB IBDEI
c27 N77-13217
c33 S77-13315
c33 H77-13338
c37 N77-13418
C07 N77-14025
= 32 H77-14292
C33 1177-11(333
C33 N77-14334
.c33 H77-14335
C35 H77-14406
c35 N77-14407
c35 H77-14408
C35 N77-14409
C35 B77-14411
c37 B77-14477
c37 B77-14476
OS-PATEHT-CLASS-328-111
OS-PATBHT-CLASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,988.716
... HASA-CASE-BPO-13666-1
OS-PATEHT-APPL-SH-633877
OS-PATEST-CLASS-29-182.5
DS-PATEHI-3,990,860
... SASA-CASE-HPO-11515-1
DS-PATEHT-APPL-SH-139596
DS-PATEHT-CLASS-307-233
OS-PATEMT-CLiSS-307-295
OS-PATEHT-CLASS-328-133
OS-PATBBT-3.750,035
... BASA-CASE-HSC-12745-1
US-PATEBT-4PPL-SH-7<I6579
... HASA-CASE-ABC-10905-1
OS-PATEBT-APPL-SB-618594
OS-PATEBI-CLASS-219-300
OS-PATEBT-CLASS-219-304
US-PATEHT-ClASS-239-171
OS-PATEBT-CLASS-252-3594
OS-PATEBT-3,990.987
... BASA-CASE-LEI-12419-1
OS-PATEB1-APP1-SN-579375
OS-PATEMI-CLASS-60-226B
OS-PATEHT-CLASS-416-153
US-PATEBT-CLASS-416-160
OS-PATEBT-CLASS-416-162
OS-PATEHT-CLASS-116-165
OS-PATEBI-CI.ASS-116-167
OS-PATEHT-3,994.128
... BASA-CASE-I4B-11607-1
OS-PA1EBT-APPI-SB-617895
OS-PATEBI-C1ASS-325-145
DS-PATEBT-C1ASS-332-22
DS-PATEBI-CLASS-332-23B
DS-PA1EBT-3.996.532
... BASA-CASE-GSC-11789-1
OS-PATEBT-APP1-SH-538982
US-PATEBI-C1ASS-317-31
DS-PATEBT-CLASS-321-13
OS-PATEBT-3,996,506
... HASA-CASE-GSC-12018-1
DS-PATEB1-APPL-SH-635531
OS-PAIBHT-CLASS-329-122
US-PATEBT-CLASS-329-124
US-PAIEflI-ClASS-331-23
OS-PATEHT-CLASS-331-36C
OS-PATEBT-CLASS-332-30V
DS-PA1EBT-3.997.848
... BASA-CASE-BFS-22560-1
OS-PATEBT-APPL-SB-589233
OS-PATEBT-CLASS-250-214A
OS-PATE8T-CLASS-330-14
US-PAIEMT-C1ASS-330-28
DS-PATEHT-CiASS-330-59
OS-PATEBI-3,996,462
... HASA-CASE-HPO-13663-1
OS-PATEMT-APPL-SH-634205
DS-PATEHT-CLASS-250-289
OS-PATEBI-CLASS-250-298
OS-PATEBT-3,996,1611
BASA-CASE-LAE-11648-1
OS-PATEBT-APP1-SB-645571
DS-PAIEBI-CLASS-73-133B
DS-PATEBT-3,995,476
... BASA-CASE-ABC-10448-3
OS-PAIEBT-APPL-SB-221670
OS-PATEBT-APPL-SB-318848
OS-PATEBT-C1ASS-250-396
OS-PAIEBr-3,996,468
... BASA-CASE-BPO-13540-1
OS-PATEBT-APPl-SB-526450
DS-PAIEBT-CLASS-136-232
OS-PATEBT-CIASS-136-233
OS-PAIEHT-3,996,070
HASA-CASE-SPO-13683-1
OS-PATEBT-APPL-SS-599281*
DS-PATEHT-CiASS-250-343
OS-PATEBf-CLASS-356-97
BS-PATEBT-CLASS-356-201
OS-PAIEBT-CI.ASS-356-20II
OS-PATEBT-3.995.960
... BASA-CASE-FBC-10081-1
OS-PirEBT-APPL-SB-598504
US-PATEBT-CLASS-280-432
DS-PATEST-3,995,877
... HASA-CASE-LAB-11658-1
DS-PATEBT-APPL-SB-625759
C37 B77-14479
c14 H77-14580
C4U K77-14581
c52 B77-14735
c52 877-14736
c52 B77-14737
C52 M77-14738
C60 N77-14751
COS B77-15027
c07 H77-15036
COS B77-17029
C07 B77-17059
c20 B77-17143
C23 B77-17161
DS-PATEBT-CI,ASS-83-451
OS-PATEST-CLASS-83-467B
OS-PATEBT-3,995,522
... BASA-CASE-GSC-11960-1
OS-PATEHT-APPL-SB-629456
OS-PA1EBT-CLASS-242-57
OS-PATEBT-CLASS-242-187
OS-PATEST-CLASS-242-193
DS-PATEBT-CLASS-242-204
OS-PATEBT-C1ASS-242-210
OS-PATEBT-3,995.789
... BASA-CASE-LEH-11496-1
BS-PATEBT-APPL-SB-645508
OS-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PAIEHT-C1ASS-204-192
OS-PATEBT-3,996,067
8ASA-CASE-1EB-12220-1
OS-PATEBT-APPL-SB-606891
OS-PATEBT-CLASS-320-2
OS-PATEBT-CLASS-429-23
DS-PA1EBT-CLASS-429-34
BS-PATEBT-3,996,064
... BASA-CASE-UFS-23225-1
US-PATEHI-APPL-SB-612965
OS-PATEBT-CLAS S-3-1.2
OS-PATEBT-CLASS-3-14
OS-PATEBT-3,995,324
... BASA-CASE-ABC-11007-1
OS-PATEBT-APPL-SB-652948
DS-PA1IHT-CLASS-128-2H
OS-PATEHT-CLASS-128-379
DS-PATEHT-CLASS-128-400
DS-PATEHT-CLASS-128-402
DS-PATEBT-3,995,621
BASA-CASE-MSC-14276-1
OS-PATEBT-APP1-SH-557430
OS-PATEBT-CLASS-250-363B
OS-PATEBT-CLASS-250-444
US-PATEBT-CLASS-250-498
DS-PATEHT-3,996,471
... BASA-CASE-KSC-10849-1
OS-PATEHT-APPL-SH-613734
OS-PATEBT-CLASS-3-1.1
HS-PATEBT-CLASS-128-418
OS-PATEHT-C1ASS-339-252B
OS-PATEBT-3,995,644
... HASA-CASE-GSC-11839-1
OS-PATEHT-APPL-SB-468614
US-PATEBI-CLASS-235-152
OS-PATEBT-CLASS-250-227
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5
OS-PATEHT-CLASS-350-96B
US-PATEHT-3,996,455
... HASA-CASE-LAB-11852-1
OS-PATEHT-APPL-SH-742035
... HASA-CASE-LAB-11903-1
OS-PATEBT-APPL-SS-753971
... BASA-CASE-ABC-10807-1
OS-PATZHT-APPI-SB-513612
OS-PA1EHT-CLASS-416-104
aS-PATEHT-CLASS-416-138
OS-PATEBT-CLASS-416-141
OS-PATEST-3,999,886
... BASA-CASE-LEH-12760-1
US-PATEBT-APPL-SH-569925
OS-PA1EH1-CLASS-60-226A
OS-PAT£HT-CLASS-60-228
OS-PATEBT-4,005,574
BASA-CASE-JLA-1349
BS-PATEBT-APPL-SB-54552
OS-PATEBT-APPL-SB-256493
OS-PATEBT-CLASS-86-1B
OS-PATEBT-CLASS-86-20B
OS-PATEHT-CLASS-102-49.3
OS-PATENr-CLASS-26a-3B
DS-PATEHT-4,000,682
BASA-CASE-HSC-14428-1
DS-PATEH1-APPL-SH-450504
OS-PATEBT-CLASS-23-230B
US-PATEHT-CLASS-23-230H
OS-PATEBT-CLASS-23-230B
OS-PATEBT-CLASS-23-231
OS-PATEBT-CLASS-23-232C
OS-PA1EBT-CLASS-23-232B
OS-PATEBT-CLASS-23-254B
OS-PA1EHT-CLASS-55-67
OS-PATEHT-CLASS-55-74
OS-PATEBT-CLASS-55-197
OS-PATEBT-CLASS-73-23.1
1-625
ACCBSSIOB IOHBBB liDEX
C33 B77-17351
033" B77-17354
o
C35 877-17426
c37 877-17464
037 877-17466
C38 877-17495
C07 877-18154
032 877-18307
c34 877-18382
035 S77-18417
c73 877-18891
c74 877-18893
c04 877-19056
C09 877-19076
c24 877-19170
OS-PATEBT-CIASS-73-61. 1C
OS-PUBS 1-4,003,257
.. SASA-CASB-HFS-23181-1
OS-PATBBT-APPL-SB-566495
OS-PATEBt-CLASS-331-114
OS-P»TBBT-CLASS-331-177V
OS-FAIBS T-C1A SS-332-18
OS-PAIBST-C1ASS-332-30?
OS-PATEBT-4,003,004
.. BASA-CASE-lEi-11881-1
OS-PAIBMT-APPL-SB-598968
OS-PATEBI-CIASS-307-229
OS-PATEST-CIASS-307-230
OS-PATBBT-CIASS-328-161
OS-PATEBT-4.001,602
.. BASA-CASE-BPS-22671-2
OS-PATEBT-APP1-SS-419831
OS-PATBBl-APPl-SB-561956
OS-PATBBI-C1ASS-360-25
OS-PATEBT-CIASS-360-31
OS-PATBBT-4.003,084
.. BASA-CASE-6SC-11978-1
OS-PATBHT-APPL-S8-593142
OS-PAIEHI-CLASS-308-10
OS-PATBBI-4,000,929
.. BASA-CASB-BPO-13823-1
OS-PAIBBT-APPl-SB-658487
.. BASA-CASE-GSC-11902-1
OS-PATBBT-APP1-SB-565289
OS-PA1BBT-CLASS-235-92CA
OS-P4TEBI-CLASS-235-92CT
OS-PtIBB3>-CLASS-235-920H
OS-P1TBHI-C1ASS-235-92H
OS-PAIEBI-4,001,552
.. NASA-CASE-ABC-10761-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-612899
OS-PATEBT-CLASS-137-15.1
OS-PATBBT-CLASS-244-53B
OS-PATBBT-4,007,891
.. BASA-CASE-ttPS-23303-1
OS-PATEBI-APPI.-SB-676957
OS-PATEHI-CLASS-333-70H
OS-PATEHI-CLASS-333-75
aS-PAIB«T-CLASS-333-76
OS-PATBBI-CLASS-333-82B
OS-PAIB8I-4,007,434
.. BASA-CASE-LAB-10805-2
05-PATEHT-APPL-SB-128992
OS-PA1B8I-APPL-SB-578240
OS-PATBHI-CLASS-244-117A
OS-PAIEBT-CLASS-127-160
US-PATEHI-CLASS-427-322
OS-PATEBI-CLASS-428-35
OS-PAIEHT-CLASS-428-421
OS-PATEIII-CLASS-428-461
OS-PAIBBI-CLASS-428-474
OS-PATEBI-4,008,348
.. BASA-CASE-ABC-10898-1
OS-PAIEBT-APP1-SH-625732
OS-PAIBHT-CLASS-73-12
OS-PATEBT-CL4SS-73-71.6
OS-PATBHT-CIASS-73-432SD
OS-PATBHI-4,007,623
.. BASA-CASE-BPO-13121-1
OS-PAIBBT-APPL-SB-294727
DS-PAIEBI-CLASS-310-4B
OS-PAIBBI-CLASS-313-311
OS-PATEBI-CLASS-34 6B
OS-PAIB81-4,008,407
.. BASA-CASB-HSC-14683-1
BS-PATEBT-APPL-SB-612967
OS-PAIBHX-CLASS-358-44
OS-PATBST-4«004,292
.. HASA-CASB-LAB-11387-2
OS-PATBST-APPL-SB-53161(7
OS-PATB8T-APPL-SB-623156
BS-PAIBHT-CLASS-33-356
OS-PAIEBT-CLASS-73-178B
OS-PAIBBI-4.006,631
.. BASA-CASB-ABC-10979-1
OS-PAIBHT-APPL-SB-608483
OS-PAIBBI-CLASS-124-6
DS-PAtBBI-CLASS-244-63
OS-PATBBC-3,989,206
.. BASA-CASB-LEB-12550-1
OS-PATEBT-APPL-SH-S96905
DS-PAIBBI-CLASS-416-224
OS-PATBBT-CLASS-416-230
OS-PATBHT-4,006,999
c2« B77-19171
C34 877-19353
c3S B77-19385
c36 B77-19416
C37 B77-19457
C37 877-19458
c44 B77-19571
c60 877-19760
C06 877-20098
C20 B77-20162
C26 877-20201
C32 877-20289
C35 877-20399
c35 877-20400
BASA-CASE-LES-12619-1
OS-PAIEHI-APPL-SB-462424
BS-PATBBT-CL4SS-29-527.2
US-PAIEHI-CLASS-204-9
aS-PAIEBI-CI.ASS-204-16
OS-PAIBHI-CIASS-204-40
OS-PATE8T-3,989,602
BASA-CASE-ABC-10912-1
US-PATEH1-APPL-SB-623187
OS-PAIEBT-CLASS-62-100
OS-PAIEBT-CLASS-62-121
OS-PAIEBI-CLASS-62-269
US-PATEB1-CLASS-62-315
OS-PA1EBI-4,007,601
.... BASA-CASB-aSC-14653-1
OS-PATEHT-APPL-SH-521816
BS-PAIEBr-CLASS-73-432H
OS-PATBMT-CI.ASS-n7-1
OS-PATBHT-C1ASS-177-208
OS-PAIEBI-3,988,933
BASA-CASB-XB«-04167-3
OS-PATB8I-APPL-SB-170544
DS-PAtEBT-APPL-SB-479357
OS-PAIBBT-CLASS-331-94.5D
OS-PATBBI-CLASS-331-94.56
OS-PAIEBV-CLASS-331-94.5PE
OS-PAIEBI-4,007,430
.... BASA-CASE-flFS-15218-1
OS-PAIE81-APPL-S8-387094
OS-PATBBT-CLASS-197-188
OS-PAIBBT-CIASS-197-190
ns-pATBBr-3,989,136
.... HASA-CASE-SSC-11883-1
BASA-CASE-6SC-11974-1
BASA-CASE-GSC-11975-1
OS-PAIBBI-APPl-SB-596787
OS-PAIBBT-CLASS-60-527
OS-PATBBT-C1ASS-75-122.7
OS-PATEBT-C1ASS-75-170
OS-PAT BBT-CLASS-310-4A
OS-PATEBT-CLASS-337-334
OS-PAIBBT-CLASS-340-224
PS-PATEHT-4,010,455
.... BASA-CASE-LEW-11549-1
OS-PATBHT-APPL-SB-510677
OS-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PATEBI-3,989,541
. ... BASA-CASE-ABC-10899-1
OS-PATEBT-APPL-SB-576774
OS-PATBHT-CLASS-178-69.5B
OS-PAT SBT-CJ.ASS-179- 15BS
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,990,049
.... BASA-CASE-1AB-11941-1
OS-PAIEBT-APPl-SB-780568
.... BASA-CASE-LEB-12048-1
OS-PATBBT-APPI.-SB-665033
OS-PATBBT-CLASS-60-202
OS-PATBBT-CLASS-313-230
OS-PATBBT-ClASS-313-231.3
OS-PAIEBT-CLASS-313-360
OS-PAIBBT-C1ASS-315-111.3
OS-PATEBT-CLASS-315-111.6
OS-PATZBT-4,011,719
.... BASA-CASE-IEB-12245-1
OS-PATBBT-APPL-S8-584094
OS-PATEHT-CLASS-75-170
OS-PATBSI-C1ASS-148-2
DS-PATEBT-CLASS-148-12.7B
OS-PATEBT-C1.ASS-148-20.3
OS-PATIBT-C1ASS-148-32.5
US-PAIEHT-CLASS-148-162
OS-PATEBT-4,012,237
.... HASA-CASE-BPO-13753-1
OS-PATBBT-APPL-SH-658449
OS-PATEBT-CLASS-325-4
OS-PATEBT-CLASS-343-6.BB
OS-PATEBT-CLASS-343-6.5B
OS-PATEBT-CI.ASS-343-100ST
OS-PATEBT-4,012,696
.... HASA-CASB-ABC-10716-1
OS-PATEBT-APP1-SB-403695
OS-PATBB1-CLASS-235-150.2
OS-PAIEBt-ClASS-235-150.25
OS-PAIIBI-C1ASS-244-3. 21
OS-PAIEBT-CUSS-244-165
OS-PA2EBT-C1ASS-244-171
OS-PATBBT-4,012,018
.... HASA-CASE.-ABC-10911-1
1-626
ACCBSSIOI iOHBBB IBDBI
C35 B77-20401
C35 S77-20410
c7« 877-20882
C32 S77-21267
C33 B77-21314
c33 877-21315
C33 H77-21316
c35 B77-21392
c35 H77-21393
CS4 B77-21844
c74 B77-21941
c33 B77-22386
C35 B77-22449
C35 B77-22450
OS-PATEBT-APPL-SB-610802
OS-PATEBT-CLASS-73-204
OS-PATEBT-CLASS-338-28
OS-PATEN1-4,011,756
.... BASA-CASB-BFS-23267-1
OS-PATBBT-APPL-SB-653U22
OS-PATBHT-CLASS-126-270
OS-PATEHT-CLASS^126-271
OS-PATEBT-CLASS-250-203B
OS-PAfBBT-4,011,854
.... NASA-CASE-GSC-121Q7-1
OS-PATBBT-APPL-SB-780873
.... BASA-CASS-LAB-11782-1
OS-PATBBT-APPL-SS-608482
OS-PATBBT-CLASS-350-145
OS-PATBBT-CLASS-350-174
OS-PATBBT-4,012,123
.... HASA-CASE-LAB-11390-1
OS-PiTEBT-APSl-S B-662176
OS-PATBBT-CLASS-340-5H
OS-PATBBT-CLASS-343-5CH
OS-PATEBT-CLASS-343-5HH
OS-PATEBT-CLASS-343-18B
OS-PATEBf-4,019,179
.... NASA-CASB-BPO-10189-1
BASi-CASB-BPO-10781-1
OS-PATBBT-APPI-SB-744522
OS-PATEBr-CLASS-307-232
OS-PATBBT-CIASS-307-238
DS-PATEBI-CLASS-307-280
OS-PATEBT-CtASS-329-119
OS-PAIBBI-CLASS-329-205
OS-PATBHT-CLASS-332-16
OS-PATEHT-CLASS-332-30
OS-PAIBHT-C1ASS-332-52
OS-PAIBBl-3,582,828
.... HASA-CASE-BPO-11510-1
OS-PAIBHT-APPL-SH-173178
OS-PATB8T-APPL-SB-385059
OS-PA1EHT-CLASS-313-32
OS-PATEBT-CLASS-313-161
OS-PATEHI-CLASS-313-184
OS-PATEBI-C1ASS-313-224
OS-PAIEHT-C1ASS-315-344
OS-PAIBH1-3,881,132
...'. HASA-CASE-«PO-10790-1
OS-PiTBBI-APPL-SB-841278
OS-PATEBT-CLASS-313-175
OS-PAIEHT-CLASS-313-180
OS-PATEBI-CLASS-313-184.
OS-PATEHT-CLASS-315-108
OS-PATEBT-CI.ASS-315-110
OS-PiTEBT-3,621,330
.... HASA-CASE-BPO-10711-1
OS-PATBHT-APPL-SB-8II43 15
OS-PATEHI-CLASS-179-100.2C
OS-PATBBT-3,697,705
.... BASA-CASE-8PO-10619-1
US-PATEHT-APPL-SM-757017
OS-PATEBT-ClASS-338-25
OS-PAlBBT-3,555,483
.... HASA-CASE-HPS-23074-1
OS-PATEH1-APPL-SB-623188
OS-PATBST-CLASS-188-291
OS-PAIBH1-CLASS-254-158
PS-PAIBBT-4,018,423
.... HASA-CASB-BPO-11429-1
OS-PAfEBI-APPt-SB-95189
US-PATENT-CLASS-240-41.35B
OS-PATEHI-CLASS-240-41B
DS-PATEBT-CLASS-240-46.13
OS-PATEII-CLASS-356-236
OS-PATEBf-3,711,701
.... HASA-CASE-HPO-10870-1
BASA-CASB-IPO-11191-1
BASA-CASE-BPO-11403-1
OS-PATEBT-APPI-SH-108810
OS-PA1EHI-CLASS-313-60
OS-PAfEBT-CLASS-313-146
OS-PATEHf-ClASS-313-182
OS-PATEHT-3,736,453
.... HASA-CASE-LAB-11825-1
DS-PATBBT-APPI-SB-632112
US-PATEBT-CIASS-73-88B
OS-PATEBT-4,018,085
.... BASA-CASB-BFS-23281-1
DS-PATBBT-APPl-SI-657995
OS-PATBHt-ClASS-73-15.6
- OS-PATEHT-CLASS-73-95
C37 B77-22479
c37 B77-22480
c37 B77-22482
! c44 B77-22606
c44 B77-22607
C51 B77-22794
C74 B77-22950
c74 B77-22951
c07 H77-23106
C37 B77-23482
C37 B77-23483
c24 H77-24200
C26 H77-24254
c32 B77-24328
c32 B77-24331
C33 H77-24375
OS-PATEBT-4,018,080
.... BASA-CASB-BPO-10316-1
OS-PAIEBI-APPL-SB-703107
OS-PAIEBT-CIASS-60-53
DS-PAIEBI-3,478,514
.... BASA-CASE-BPO-13058-1
BASA-CASE-BPO- 13096-1
OS-PAIBBT-APPL-SB-403154
OS-PATBBT-CLASS-214-16.1CB
OS-PATEBT-3,896,955
.... HASA-CASE-DSC-19536-1
OS-PATBBT-APPL-SB-658450
US-PATEHT-CLASS-74-96
OS-PATEHT-4,018,092
BASA-CASE-LEH-12364-1
OS-PAIBBT-APPL-SB-707124
OS-PAtBBT-CLASS-253-317
OS-PATEBI-CLASS-429-105
OS-PATEBT-CLASS-429-107
OS-PATEBT-CLASS-429-190
OS-PATEBT-4,018,971
.... BASA-CASE-LAB-11361-1
OS-PATEBT-APPL-SH-669928
OS-PATEBT-CLASS-23-277B
OS-PATEBT-C1ASS-23-281
OS-PATEHT-CLASS-55-158
OS-PATEBlrCLASS-423-648B
OS-PATENT-4,019,868
.... BASA-CASE-GSC-12039-1
OS-PATEBI-APPI.-SB-57299 1
OS-PATEBT-C1ASS-195-103.5K
OS-PATEBT-CLASS-195-103.SB
OS-PATEBT-4,014,745
BASA-CASE-ABC-10976-1
OS-PATEHT-APPL-SB-665032
OS-PAIEBT-CLASS-356-171
DS-PATEBT-4,018.533
BASA-CASB-BPO-13722-1
OS-PATEBT-APPL-SB-616472
OS-PATEB1-CI.ASS-250-203B
US-PATEST-CLASS-250-211K
OS-PATBBT-CLASS-356-141
OS-PATEBT-CLASS-356-152
OS-PATEBT-CLASS-356-172
OS-PATEBT-4,018,532
BASA-CASE-LEB-12830-1
OS-PATBBT-APPI.-SB-596641
OS-PATEBT-APPt-SB-655149
OS-PATEBT-CLASS-60-39.03
OS-PATEBT-CtASS-60-39.28B
US-PATEHT-C1ASS-60-39.66
OS-PATEBT-CLASS-123-41.33
US-PATEH1-CLASS-123-122E
OS-PATEBT-CLASS-137-101
DS-PATBBT-CLASS-415-180
OS-PATEBT-4,020,632
BASA-CASE-LAB-11563-1
OS-PATEST-APPL-SB-672815
US-PATEBT-CLASS-29-DIG.35
OS-PATEBT-CLASS-29-447
OS-PATBBT-CLASS-53-9
OS-PATEBT-CLASS-403-273
OS-PATEBT-4,017,959
BASA-CASE-HPS-23088-1
OS-PATEBT-APPL-SB-602617
OS-PATBBT-CLASS-213-81
OS-PATEBT-CLASS-214-1CH
OS-PATEBT-CLASS-244-161
. OS-PATEBT-4,018,409
.... BASA-CASE-ABC-10915-3
OS-PATBBT-APPL-SB-797217
.... BASA-CASE-LEU-12542-1
OS-PATEBT-APPL-SB-803822
.... BASA-CASB-ABC-10984-1
OS-PATEBT-APPl-SB-690815
OS-PATEBI-CLASS-358-133
OS-PATEBT-CLASS-358-138
OS-PATEBT-4,025,950
BASA-CASE-HSC-14840-1
OS-PATEBT-APPL-SB-692414
OS-PATEBT-CLASS-178-88
OS-PAZEBI-CLASS-325-346
OS-PATEBT-CLASS-329-104
OS-PATEBT-C1ASS-329-122
OS-PATBBT-4,027,265
.... BASA-CASB-HSC-12709-1
OS-PAT EBT-APPL-SB-630S83
OS-PATBBT-CLASS-307-225B
OS-PAIEBT-CLASS-328-4-8
1-627
ACCESSIOB BOUBEB IBOBZ
c34 B77-24423
c35 H77-24454
c35 877-24455-
C36 877-25499
c36 877-25501
c36 N77-25502
037 N77-25536
c51 N77-25769
c52 H77-25772
c33 H77-26385
c33 H77-26386
C33 B77-26387
c36 B77-26477
c52 1177-26796
c71 N77-26919
OS-PATEHT-C1ASS-328-38
OS-PATENT-CLASS-328-39
OS-PATENT-CLASS-328-63
BS-PATENT-4,025,866
BASA-CASE-LAB-12045-1
OS-PATEHT-APPL-SN-682416
BS-PATEBT-CLASS-259/4B
DS-PATEHT-CLASS-261-DIG. 75
OS-PATEHT-CLASS-261-123
BS-PATBBT-4,026.527
.... HASA-CASE-ABC-10900-1
US-PATEBT-APPL-S8-630579
DS-PATEBT-ClASS-338-28
DS-PATEBT-C1ASS-338-229
OS-PATEBT-4,025,891
.... NASA-CASB-GSC-12077-1
US-PATENT-APPL-SM-635519
DS-PATEBT-CLASS-65-59A
DS-PATEHT-CLASS-65-108
US-PATEBT-CLASS-6554
OS-PATEBT-CLASS-6564
OS-PATEHT-4,025,327
.... SASA-CASE-GSC-11571-1
OS-PATEBT-APPL-S8-646704
US-PATEBT-CLASS-331-94.5S
US-PATEBT-4,025,875
NASA-CASE-ABC-10970-1
OS-PATEST-APPI-SB-691046
US-PATENT-CLASS-250-574
US-PATEBT-CLASS-350-100
ns-PATEMT-CLASS-350-102
US-PATEBT-CLASS-356-28
US-PATEBT-4.026,655
.... BASA-CASE-HPO-13147-1
DS-PATEBT-APPL-SB-317310
DS-PATEBT-CLASS-330-4.3
US-PATENT-CI.ASS-331-94.5D
OS-PAIEKT-CLASS-331-94.5P
DS-PA1EBT-4.027,273
. HASA-CASE-BSC-19546-1
OS-PATEBT-APPL-SB-793670
BASA-CASE-LAB-10773-3
US-PATEHI-APPL-SB-125235
US-PAIEBI-APP1-SK-314656
OS-PATEHT-APPL-SB-623238
OS-PATENI-C1ASS-195-1.8
DS-PAIEBT-4,018.649
NASA-CASE-KSC-11030-1
OS-PATEBT-APP1-SD-709849
DS-PATEHT-CLASS-3-1
OS-PATEBT-CLASS-128-1B
OS-PATEHT-CLASS-339,12fl
OS-PAIEBT-4,025,964
HASA-CASE-lEH-11978-1
DS-PAIEBT-APPI.-SB-708658
OS-PATEBT-CLASS-29-597
OS-PATEHI-CLASS-29-622
aS-PAIEBI-CLASS-29-628
OS-PATEHT-CLASS-29-630E
US-PATEHT-CLASS-204-32A
DS-PAIEBI-4,023,266
.... BASA-CASE-GSC-11824-1
OS-PATEBT-APPL-SB-5834 86
OS-PATEB1-CLASS-318-138
US-PATEBT-CLASS-318-227
DS-PATEBT-CLASS-318-254
DS-PAIENI-4.027,212
BASA-CASB-LAB-11389-1
OS-PATEST-APPL-SB-229143
OS-PATEBI-APPL-SB-340862
OS-PATENT-CI.ASS-310-111
BS-PATEBI-CI.ASS-310-168
BS-PATEH1-CLASS-322-96
DS-PATENT-3,849.720
HASA-CASE-HPO-13550-1
OS-PAIEBT-APPI-SD-483301
US-PAIEBT-CLASS-250-281
OS-PAIENT-CLASS-250-282
HS-PATEBT-CLASS-250-283
DS-PATENT-CLASS-250-423P
DS-PATEBT-4,031.389
BASA-CASE-GSC-12081-2
OS-PA1EBT-APPL-SH-796258
BASA-CASE-SPO-13673-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-613004
OS-PAIEBT-CLASS-330-5.5
OS-PATEBT-CLASS-331-107i
BS-PAIEHT-CLASS-333-72
OS-PATEBI-4,025,876
vc74 B77-26942
c07 B77-27116
c09 B77-27131
c24 S77-27187
c24 N77-27188
c34 B77-27345
c35 877-27366
C35 B77-27367
I c35 B77-27368
C37 B77-27400
C39 N77-27432
c51 B77-27677
C52 N77-27694
C07 B77-28118
C24 B77-28225
BASA-CASE-6SC-12058-1
OS-PAIEBI-APPL-SB-680938
OS-PATEB1-CLASS-250-199
DS-PATEBT-4,025,783
... BASA-CASE-I.EII-12608-1
SS-PA1EBT-APP1-SB-680067
OS-PAIEBT-CIASS-416-2208
OS-PAIEB1-CLASS-416-221
BS-PATEBT-4,033,705
... HASA-CASE-LAB-11883-1
OS-PAIEBI-APPL-SB-662175
BS-PAIEBI-CLASS-73-15B
BS-PATEBT-4,027,524
... BASA-CASE-HPS-22926-1
OS-PATENT-APPL-SH-557565
DS-PAIEBT-CLASS-75-65B
BS-PATIHI-CI.ASS-75-135
BS-PATEBT-CLASS-75-139
OS-PATEBT-CLASS-164-60
DS-PATEHT-4,029,500
... BASA-CASE-LEB-12118-1
BS-PATEBT-APPL-SB-616332
BS-PATEBT-C1ASS-428-301
BS-PATEBT-CIASS-428-328
US-PATEBT-CLASS-428-368
US-PATEBT-CLASS-428-418
OS-PATEHT-CLASS-428-457
OS-PATEBT-CIASS-428-902
BS-PATEBT-CLASS-428-911
OS-PAlEBT-4,029,838
... NASA-CASE-ABC-10974-1
OS-PATEBT-APPL-SN-667010
OS-PATEBT-CJ.ASS-73-189
OS-PATEBT-CLASS-73-228
OS-PATENT-4,028,939
... BASA-CASE-GSC-12059-1
OS-PAIEBT-APPL-SN-680957
BS-PATENT-CLASS-331-94.5D
DS-PATEBT-CLASS-331-94.5T
OS-PATENT-CLASS-350-253
DS-PATENT-4,030,047
... BASA-CASE-BPO-11103-1
OS-PATEBT-APP1-SB-3654
DS-PAIENT-C1ASS-73-84
OS-PATENT-3,623,359
... BASA-CASE-BSC-12327-1
OS-PATEB1-APPL-SB-19572
OS-PATENT-CLASS-73-362AB
OS-PATENT-3,613,454
... BASA-CASE-GSC-11063-1
US-PATEBT-APPL-SN-41431
BS-PATEBT-CIASS-318-267
HS-PATENT-CLASS-318-468
OS-PATEBT-ClASS-318-470
OS-PATEBT-C1ASS-318-675
OS-PATENT-3,628,113
... BASA-CASE-LAB-12095-1
BS-PATENT-APPL-SH-811401
... BASA-CASE-LAB-11649-1
OS-PATEBT-APPL-SN-626942
OS-PATENT-CLASS-8-3
BS-PATEBT-CLASS-8-94.11
OS-PATEBT-CLASS-23-253A
OS-PATE8T-CLASS-23-259
OS-PATEBT-CLASS-23-292
0 S-PAIEB T-CLAS S-118-6
OS-PAIEBT-CLASS-118-7
BS-PATENT-CLASS-118-9
US-PATENT-CLASS-118-313
OS-PATEBT-CLASS-424-3
US-PATEHT-CLASS-427-4
US-PATENT-4,029,<170
... BASA-CASE-GSC-12082-2
OS-PATENT-APPL-SB-79 8976
... BASA-CASE-LAB-11310-1
US-PATEBT-APPL-SN-394898
OS-PATEBT-CLASS-60-226B
US-PATEBT-CLASS-60-263
US-PATEBT-CLASS-415-145
US-PATEBT-4.033,119
... BASA-CASE-MSC-12631-1
OS-PATEBT-APPL-SB-568541
OS-PATENT-CLASS-156-229
OS-PATEBT-CLASS-244-123
OS-PATEST-CLASS-428-141
BS-PATEBT-CLASS-428-161
US-PATEBT-CLASS-428-425
BS-PATEHT-CLASS-428-457
BS-PATEBOS-CIASS-428-458
1-628
ACCBSSIOH IDHBBB IBDEI
c26 B77-28265
C32 H77-28346
C33 877-28385
c37 B77-28486
C37 B77-P8487
c39 H77-28511
C52 H77-28716
C52 B77-28717
C74 B77-28932
c7U H77-28933
c26 H77-29260
c27 H77-30236
c27 H77-30237
c32 B77-30308
c32 S77-30309
US-PATEBT-4,032,089
.... BASA-CASE-LE»-11573-1
DS-PATEBT-APPL-SB-625733
OS-PATBBT-CLASS-228-190
OS-PATEBT-CLASS-228-194
OS-PATEHT-CLASS-228-232
OS-PATBBT-4.033.504
BASA-CASE-GSC-12053-1
OS-PATEBT-APPL-SB-667930
OS-PAIEBT-C1ASS-250-199
DS-PATEBT-CLASS-250-238
OS-PATBBT-4.033,882
BASA-CASE-LEH-12444-1.
OS-PATEBT-APPL-SB-583485
OS-PATEBT-CLASS-123-148CB
OS-PATEHT-CLASS-123-148E
DS-PATEBT-CLASS-315-176
OS-PATBHT-4,033,316
.... BASA-CASE-LEB-11158-1
OS-PATEBT-APPL-SH-663008
OS-PAIEB1-CLASS-308-5B
OS-PATEBT-CLASS-308-9
OS-PAIEBT-CLASS-308-73
OS-PATEBT-4.035,037
BASA-CASB-BSC-14905-1
US-PATBBT-APPl-SB-708795
OS-PATEBT-CLASS-128-DIG.12
' OS-PATEBT-CLASS-128-214F
DS-PATEBT-CLASS-222-61
DS-PATEBT-CLASS-222-95
OS-PATEBT-4,033,479
BASA-CASE-BFS-23299-1
OS-PATEBT-APPL-SB-700673
OS-PATEBT-CLASS-73-67.7
OS-PATEBT-CLASS-73-88B
OS-PATEBT-a,033.182
.... BASA-CASE-1EI-12258-1
OS-PATBBT-APPL-SH-676433
DS-PATEST-CLASS-128-1B
DS-PATEBT-CLASS-128-303B
OS-PATEHT-4,033,349
.... BASA-CASE-MSC-14623-1
OS-PATEBT-APPL-SH-637269
DS-PATEBT-CLASS-128-DIG.1
DS-PATEBT-CLASS-128-2.IE
OS-PATEHT-CLASS-128-U10
DS-PA1EBT-«,033,331
MASA-CASE-GSC-11989-1
OS-PATEBT-APPL-SS-6115500
DS-PATEBT-CLASS-350-162SF
DS-PA1EBT-CLASS-350-202
OS-PAIEBT-CtASS-350-299
DS-PAIEBT-«.03S,062
.... BASA-CASE-BPO-13707-1
OS-PATEBI-APPl-S B-617202
DS-PATEBI-CLASS-350-288
nS-PATEBT-CLASS-350-310
OS-PATEBT-CLASS-350-320
DS-PATEBT-11,035.065
.... BASA-CASE-HPS-23105-1
DS-PATEBT-APPL-SB-718267
US-PATEfiT-CLASS-228-12<|-
OS-PATEB1-CIASS-228-263
OS-PAIEBT-a.033.503
.... BASA-CASE-BPO-13620-1
DS-PATEBI-APPL-SB-666992
OS-PATEBT-CLASS-210-2a
OS-PAIEBT-CIASS-536-56
OS-PATEBI-C1ASS-536-58
OS-PATEBi-CLASS-536-81
OS-PATEBI-CLASS-536-105
OS-PAIEBT-CLASS-536-536- 85
OS-PAIEBT-1, 0<41.233
BASA-CASB-BPS-23345-1
OS-PAIEBI-APPL-SB-696989
OS-PA1EBI-CLASS-106-292
DS-PAIEBT-CIASS-106-296
DS-PATEBT-C1ASS-106-299
DS-PAIEBT-a,039,3«7
BASA-CASE-GSC-12017-1
DS-PATEBT-APPl-SB-6115510
OS-PAIEBT-CLASS-325-30
OS-PATBBI-C1ASS-325-42
OS-PAfEBI-ClASS-325-65
OS-PATEHt-CLASS-325-4 73
OS-PAIEBI-«,OI11,391
.... BASA-CASE-GSC-11898-1
OS-PATEBf-APPL-SB-566494
DS-PAIEHI-CIASS-179-1SA
c33 B77-30365
C34 H77-30399
c35 B77-30436
C54 B77-30749
c05 B77-31132
c27 H77-31308
c32 B77-31350
c33 B77-31404
c33 B77-31407
c35 B77-31465
C37 B77-31497
c44 B77-31601
c4« B77-31611
CDS B77-31668
c60 B77-31800
C07 B77-32148
c25 B77-32255
OS-PAIEBT-CLASS-179-1SP
DS-PATEBT-«,039,754
HASA-CASE-BPO-13812-1
OS-PAIEBT-APPI-SB-694855
OS-PATEBT-CL1SS-307-64
DS-PATEBI-CI.ASS-363-53
US-PATEST-CLASS-363-70
OS-PAIE»T-«,039,925
BASA-CASE-HPS-19287-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-641802
OS-PATEBT-C1.ASS-60-259
OS-PAIEBT-C1ASS-62-55
OS-PAIBBT-CLASS-137-207
DS-PATEBT-CLASS-137-209
DS-PATEBT-4,039,000
BASA-CASE-BPS-23175-1
OS-PATEHT-APPL-SB-667928
DS-PA1EBT-CLASS-324-163
DS-PAIBBT-CLASS-324-165
OS-PATEBT-CLASS-324-174
DS-PATEBI-C1ASS-340-271
DS-PATEHT-CLASS-340-347P
OS-PATBBT-CLASS-340-347SI
OS-PATEBT-4,039-946
.... BASA-CASE-KSC-11004-1
OS-PATEBT-APPL-SB-710032
OS-PATEBT-CLASS-3-2
OS-PAIEHT-CLASS-3-21
OS-PATEBI-4,038,705
BASA-CASE-1AB-10706-2
DS-PATESr-APPL-SB-730780
BASA-CASE-BPO-11609-2
OS-PATESr-APPL-SB-228229
OS-PATEBr-APPl-SH-674700
DS-PAIEB1-CLASS-210-DIG.27
OS-PATEHT-CLASS-210-40
DS-P»TEBr-CLASS-260-2.5A
US-PAIEB1-CIASS-260-2.5AB
OS-PAIEBT-CJ.ASS-260-2. SAY
DS-PATEBI-CLASS-260-77.SAP
OS-PATEBT-4,039-489
.... BASA-CASE-6SC-12075-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-562499
OS-PAIEBT-CLASS-343-17.7
US-PAIEBT-4,042.926
.... HASA-CASE-ABC-10897-1
OS-PATEBT-APPL-SH-625781
DS-PATEBI-CLASS-323-93
OS-PATEBT-CLASS-324-60
OS-PATEBT-CLASS-340-200
DS-PAIEBT-CLASS-340-347SH
DS-PATEBT-4,040,041
.... BASA-CASE-HFS-22880-2
DS-PAIEB1-APPL-SB-829321
BASA-CASE-HFS-23118-1
OS-PATEBT-APPL-SB-691256
OS-PATEBT-CLASS-356-212
OS-PATEBT-4,0 40,750
BASA-CASE-HPO-13671-1
DS-PATEBT-APPL-SB-564622
OS-PAIEBT-CLASS-123-DIG.8
•OS-PA1EHI-C1ASS-123-3.
OS-PATEBT-CLASS-123-37
DS-PATBBT-CLASS-123-59B
OS-PATEBT-CtASS-123-119A
OS-PAIEHT-CIASS-123-122AB
OS-PATEBT-4,041.910
.... BASA-CASE-LEI-12587-1
OS-PATB»T-APPL-SB-717319
OS-PATEBT-C1ASS-52-51
OS-PAIEBT-Ct»SS-52-173B
OS-PATEBT-C1ASS-136-89AC
OS-PATEBT-CLASS-136-89P
OS-PATEHT-4,040.867
BASA-CASE-flFS-23518-2
OS-PATEBT-APPL-SB-830382
.... BASA-CASE-BSC-16299-1
OS-PATZH1-APPL-SH-826203
BASA-CASE-GSC-12111-2
OS-PATEHT-APPL-SB-830272
HASA-CASE-LEB-12312-1
OS-PATEST-APPl-SB-654787
OS-PATEBT-CIASS-416-135
OS-PATEBT-CLASS-416-190
OS-PATEBT-CLASS-916-193A
OS-PiTEHT-CLASS-416-241A
OS-PATEBT-4,045.149
BASA-CASE-BPO-13566-1
OS-PATEBT-APPL-SH-653316
1-629
ACCESSION.HOHBEB IBDEZ
C26 H77-32279
c26 B77-32280
c27 H77-32308
c32 H77-32342.
c34 N77-32413
c34 N77-32435
c35 N77-32454
c35 N77-32455
c35 N77-32456
c36 N77-32478
C37 H77-32499
c37 H77-32500
c37 H77-32501
C44 H77-32580
c44 H77-32581
044 N77-32582
c»» B77-32583
OS-JATEHT-CLASS-204-DIG.il
OS-PATEHT-CIASS-204-157.IB
OS-PATEBT-CLASS-204-158B
OS-PATEBT-CLASS-204-162B
OS-PATEBT-CIASS-250-527
OS-PATEHT-4,045,359
.... HASAiCASE-lEi-12906-1
OS-PATEBT-APPL-SB-691936
OS-PATEBT-CLASS-75-170
OS-PATEBT-ClASS-148-32
OS-PATBHT-4, 045, 255
.... NASA-CASE-LES-12270-1
OS-PATEHT-APP1-SH-645507
OS-PATEBT-CLASS-75-170
DS-PAIEBT-CLASS-148-32.5
DS-PATEHT-4,046,560
.... HASA-CASE-GSC-12110-1
OS-PATEHT-APPL-SB-682435
OS-PATEHT-CLASS-156-645
OS-PATEBT-CLASS-156-663
OS-PATEHT-4,046,619
.... HASA-CASE-BPO-13587-1
OS-PATEBT-APP1-SB-589119
OS-PATEBT-CLASS-343-5CH
OS-PATEST-CLASS-343-5DP
OS-PATEHT-CLASS-343-10
OS-PATENT-CLASS-343-100CL
US-PATEm-4,045,795
NASA-CASE-GSC-11998-1
OS-PATEBT-APPL-SK-579989
OS-PATENT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-4.046,190
.... HASA-CASE-LEW-12508-2
OS-PATEHT-APPL-SB-829319
HASA-CASE-LEB-12050-1
OS-PATEHT-APP1-SB-629457
OS-PATENT-CLASS-136-202
DS-PAIENT-CLASS-136-23 6B
OS-PATENI-CLASS-136-240
OS-PATEHT-4,015,247
HASA-CASE-BPO-13792-1
OS-PATBBT-APPL-SS-677351
US-PATEBT-CLASS-324-57H
OS-PATEHT-CLASS-324-59
OS-PATEHI-4,045,728
.... HASA-CASE-GSC-12143-1
OS-PAIEHT-APPL^SH-743249
DS-PATENT-CLASS-73-l»21. SB
OS-PATEHI-CLASS-250-288
OS-PATENT-4,046,012
.... HASA-CASE-LEB-12164-1
OS-PATEBT-APPL-SN-511334
OS-PATENT-CLASS-350-162SP
OS-PATEHT-4,043,674
BASA-CASE-BSC-19535-1
OS-PATEHT-APPL-SH-641784
OS-PATEBT-CLASS-292-110
OS-PATEHT-4,045,063
.... KASA-CASE-LEH-12527-1
OS-PATEBT-APPl-SH-595747
OS-PATEH1-CLASS-290-52
OS-PA1EHT-CLASS-308-72
OS-PATENT-CLASS-308-195
OS-PATENT-4,046,434
BASA-CASE-LBB-12477-1
OS-PATEBT-APPL-SB-595745
OS-PATEBT-CLASS-290-52
OS-PATEBT-C1ASS-308-195
OS-PATEBT-4,046,435
.... HASA-CASE-BPO-13675-1
OS-PATEHT-APPt-SH-658132
OS-PATEBT-CLASS-204-157.1B
OS-PATEBT-CLASS-250-527
OS-PATBBT-4,045,315
.... BASA-CASE-BPO-13510-1
OS-PATEBI-APPL-SH-536786
OS-PATEHT-CLASS-62-4
DS-PATEBT-C1ASS-126-263
OS-PATEBT-CLASS-165-2
DS-PATEBT-CIASS-165-107
nS-PATBBT-4,044,821
.... BASA-CASE-BPO-13810-1
OS-PATEHT-APP1-SH-681096
OS-PATEHT-CI.ASS-52- 117
OS-PATEBT-CLASS-60-641
OS-PATEBT-CLASS-126-270
OS-PATEBT-CIASS-126-271
OS-PATEBT-4,044,753
.... HASA-CASE-BPO-13736-1
c54 N77-32721
C54 B77-32722
c60 B77-32731
c76 M77-32919
c24 B78-10214
C25 1178-10224
C25 B78-10225
C33 B78-10375
C33 H78-10376
C33 M78-10377
C35 B78-10428
c35 H78-10429
C3V B78-10467
OS-PATEBT-APPL-SH-681017
OS-PAIEN1-C1ASS-52-2
OS-PATEBT-CLASS-350-295
OS-PATEBT-CLASS-350-320
OS-PAIEBT-CLASS-427-47
OS-PATEHT-CLASS-427-130
OS-PATENT-4,046,462
HASA-CASE-ABC-10756-1
OS-PATEBT-APPL-SH-436313
OS-PATEST-CLASS-2-2.1A
OS-PATEBT-CLASS-214-1BC
OS-PATEBI-CLASS-214-1CH
OS-PATEKTr4,046,262
BASA-CASE-BSC-14771-1
OS-PATEBI-APPL-SH-688854
OS-PATEBT-CLASS-55-179
OS-PATEB1-CLASS-55-269
OS-PATEBT-CLASS-165-166
OS-PATEBT-4,046,529
HASA-CASE-GSC-11839-3
OS-PATEBT-APP1-SB-468614
OS-PATESI-APPL-SH-657997
OS-PATEBT-CIASS-250-199
US-PATEHT-CLASS-340-347AD
OS-PATEHT-C1ASS-350-96B
OS-PATEBT-4,045,792
.... BASA-CASE-SPS-23001-1
OS-PATEHT-APPL-SB-610801
OS-EATEBT-CLASS-156-DI6.62
OS-PATENT-CLASS-156-601
OS-PATEHT-C1ASS-156-619
OS-EATENT-CLASS-156-620
OS-PATEMT-4,046,617
HASA-CASE-1AB-11898-1
OS-PATEM1-APPL-SB-723264
OS-PATEBT-CLASS-428-73
OS-PATEBT-C1ASS-428-116
OS-PATEBT-CLASS-428-138
OS-PATENT-C1ASS-428-902
OS-PATEBT-1,052,523
BASA-CASE-LE»-12137-1
OS-PATEBT-APPL-SB-672210
OS-PATEBT-C1ASS-60-39.51B
OS-PATEliT-CLASS- 165-105
OS-PATEBT-CLASS-431-158
OS-PATEBT-CLASS-431-352
OS-PATEMT-4,052,144
BASA-CASE-BSC-14831-1
DS-PATEBT-APPL-SH-685027
US-PATEHT-CLASS-204-292
HS-EATEBT-CLASS-210-63B
OS-PATEBT-CLiSS-210-71
OS-PATEBT-CIASS-252-472
OS-PATEBT-CLASS-427-229
OS-PAIEHT-4,052,302
NASA-CASE-BSC-14916-1
OS-PATEBI-APPL-SK-739914
US-PATEBT-CLASS-179-107B
OS-PATEHT-CLASS-179-175.1A
OS-PATEHT-CLASS-330-2
OS-PATENT-4.049,930
NASA-CASE-HFS-23280-1
OS-PATENT-APPL-SS-706425
OS-PAIEBT-CLASS-318-200
DS-EATEHT-CLASS-318-227
OS-PATEBT-CLASS-318-230
OS-PAIENT-4,052,648
. ... BASA-CASE-HPO-13872-1
BS-PATEBT-APPL-SB-742034
BS-PATEBT-CLASS-363-57
OS-PATEBT-CLASS-363-89
OS-PATEBT-4,052,659
.... .BASA-CASE-HSC-1475V-1
OS-PATEHT-APPL-SH-625734
OS-PATENT-CLASS-60-560
OS-PATEBT-CLASS-60-574
bs-PAIEBT-CLASS-1l(1-«
OS-PATEBT-CLASS-141-197
OS-PATENT-CLASS-417-225
OS-PATEST-4,051,877
8ASA-CASE-BEO-13772-1
OS-PATEHT-APPL-SB-675351
OS-PATEBT-CLASS-250-310
OS-PATEBT-CLASS-250-398
DS-PATEHT-4,052,614
BASA-CASE-LEB-12321-1
US-PATEBT-APPL-SN-596611
0 S-PATEBT-CLASS-60-39.28B
OS-PATEHT-CLASS-60-39.66
1-630
ACCBSSIOB BOBBEB liDBI
c37 U78-10468
C39 H78-10a93
C43 H78-10529
ell 878-10554
c52 B78-10686
c60 B78-10709
c71 B78-10837
c37 H78-11399
C52 H78-11692
C35 S78-12390
c33 R78-13320
c35 -B78-13400
c37 H78-13136
OS-PATEST-CLASS-123-41. 33
US-PAtEHI-CLASS-123-122B
OS-PATEBT-CLASS-137-104
OS-PATEBT-CIASS-415-180
OS-PATEBT-4,041.697
... HASA-CASE-lEi-12313-1
OS-PATEST-APPl-SB-581751
OS-PATEHT-CLASS-416-135
OS-PATEST-CLASS-416-141
OS-PATEBT-CLASS-416-220B
OS-PATEBT-CLASS-416-208
OS-PAXEBT-4,017.840
... BASA-C4SB-SPO-13731-1
OS-PATEBT-APPL-SB-653682
OS-PATBST-CIASS-73-1S.6
OS-PAIEBt-CLASS-73-91
OS-PATEBT-4,030,348
... BASA-CASB-GSC-11976-1
OS-PATEBT-APPl-SB-677352
OS-PATEMT-CLASS-324-58.58
OS-PATBBT-4,052,666
... MASA-CASE-BPO-13734-1
OS-PATEBT-APPI.-SB-680939
OS-PATBBT-CLASS-126-271
OS-PATBST-CiASS-237-U
OS-PATEBT-CLASS-350-293
OS-PATBMT-ClASS-350-299
OS-PATBHT-4,051.834
... BASA-CASB-ABC-10916-1
OS-PATBST-APPl-SS-701448
OS-PATBSf-CLASS-3-1.2
OS-PAIEBI-CLASS-3-15
OS-P»TBBT-CLASS-3-29
OS-PA1BBT-4,051,558
... BASi-CASE-GSC-11839-2
OS-PATEM1-APPL-SB-468614
OS-PATBBT-APPt-SK-657996
OS-PATBBT-CLASS-310-173ia
OS-PATEBT-CLASS-350-96B
OS-PATESf-CLASS-356-169
OS-PAlEIT-4,052,-705
... BASA-CASB-BPO-13802-1
OS-PATBBT-APPl-SB-658133
PS-PATEBT-CLASS-65-DIG.4
OS-PATEST-CLASS-65-DIG.7
OS-PATBBI-CLASS-65-2
DS-PATEBT-CLASS-65-4B
DS-PATEBT-CLASS-65-32
OS-PATEST-CIASS-65-87
OS-PATBBT-CLASS-65-102
OS-PATEST-CLASS-73-5a5
OS-PATBBT-CLASS-261-23
OS-PATEBT-C1ASS-264-345
OS-PATEBT-4,052,181
... BASA-CASB-BSC-16239-1
OS-PATBBT-APPL-SB-847276
... BASA-CASE-ABC-11118-1
OS-PAIBBT-APPL-SB-850504
... BASA-CASB-HSC-14773-1
OS-PATEBT-APPL-SS-612966
US-PATBST-CLASS-55-3
US-PATEBt-CIASS-55-26-9
OS-PATBBT-C1ASS-55-100
OS-PATEHT-CIASS-62-50
DS-PATBBT-CLASS-62-514B
OS-PATZHT-CLASS-137-197
US-PATEBT-CLASS-210-222
OS-PAIEHT-4,027,494
... BASA-CASE-HFS-23274-1
OS-PATEST-APPl-SB-714158
OS-PAIBHT-CLASS-307-306
OS-PA12BI-CLASS-338-32S
OS-PATBBT-ClASS-357-4
OS-PATEBT-CLASS-357-5
OS-PATEBT-CIASS-357-73
OS-PATEBI-4,055,817
... BASA-CASB-ABC-10639-1
OS-PATBBT-APP1-SB-613043
OS-PATEBT-CI.ASS-250-336
OS-PATBBT-CLASS-250-343
OS-PAIEBT-CLASS-250-351
OS-PATEBI-4.055,764
... BASA-CASE-LBI-12083-1
OS-PATEBI-APPl-SH-659882
OS-PATEBT-CtASS-250-199
OS-PATBBT-CLASS-313-61S
OS-PATEBT-C1ASS-427-124
DS-PATEBT-CLASS-427-126
OS-PATEHT-C1ASS-427-248E
C44 B78-13526
c74 878-13874
c24 B78-14096
c25 878-14101
c27 H78-14164
c35 878-14364-
c36 878-14380
c43 N78-.14452 .
.C44 B78-14625 '
C52 B78-14773
C54 878-14.784
c71 B78-14867
c74 B78-14889
C21 878-15180
OS-PA1EHT-CLASS-127-250
OS-PATZHT-CLASS-127-255
OS-PATEBI-4.055,686
.... BASA-CASE-BPO-13482-1
OS-PATBBT-APP1-SB-495021
US-PATEHT-CIASS-136-89SJ
OS-PATEHT-CLASS-357-15
OS-PATEBT-CLASS-357-16
OS-PATEBT-CLASS-357-30
OS-PATZBT-4,053,918
.... NASA-CASE-GSC-12088-1
OS-PATEBT-APPL-SB-648700
OS-PAIBMT-CLASS-356-103
OS-PATEBT-C1ASS-356-104
OS-PATEBT-4,053,229
.... NASA-CASE-ABC-11042-1
OS-PATEBT-APPL-SH-734902
OS-PAIEBT-C1ASS-60-836
OS-PATEBT-CIASS-252-8.1
OS-PATEBT-4,061,579
.... NASA-CASE-ABC-10991-1
OS-PATEBT-APPL-SB-744574
OS-PATEBT-CLASS-204-180G
OS-PATEB1-CLASS-204-299B
OS-PATEHI-4,061,561
.... BASA-CASE-HPO-13867-1
OS-PATEBT-APPL-SB-692284
OS-PATB8T-CLASS-96-87A
OS-PATBBT-CLASS-260-DIG.15
OS-PATEBT-CLASS-427-164
OS-PATBBT-CLASS-428-411
US-PAIEBT-CLASS-428-522
OS-PATEBT-CLASS-428-922
OS-PATEBT-4.061.834
.... BASA-CASE-ABC-11046-1
OS-PATEBT-APPL-SB-712119
OS-PATEBT-CLASS-73-180
OS-PATEST-CLASS-340-27SS
DS-PATEBT-4,061,029
.... SASA-CASE-BFS-19259-1
OS-PATEBT-APPL-S8-732630
OS-PATEBT-C1.ASS-250-571
OS-PATEBT-C1ASS-356-159
OS-PATE8T-CLASS-356-160
OS-PATEBT-CLASS-356-199
OS-PATE8T-4,061,427
BASA-CASE-LBM-12217-1
OS-PATZBT-APPL-SB-763753
OS-PATEBT-CLASS-166-248
OS-PAIEBT-CLASS-166-259
US-PATEHT-4,061,190
.... BASA-CASE-LEB-12039-1
OS-PATE8T-APPL-SB-687822
OS-PATB8T-CLASS-320-6
OS-PATEBT-CIASS-320-15
OS-PATEST-CLASS-320-18
OS-PATEBT-CLASS-320-40
OS-PATEBT-4,061,955
.... BASA-CASE-LBH-12668-1
OS-PAIBBT-APPt-SB-677353
OS-PATEBT-C1ASS-128-305
'-- OS-PATEBT-4,061, 116
.... SASA-CASE-HSC-11632-1
OS-PATEBT-APP1-SB-571459
OS-PATBHT-CLASS-23-253A
OS-PATEBT-C1ASS-204-180P
OS-PATBBT-CLASS-204-301
OS-PATBBI-CLASS-210-96B
OS-PATBBT-CIASS-210-192
OS-PATBBT-4,061.570
.... SAS&-CASE-LAB-12106-1
OS-P*TBST-APPi-SB-740156
DS-PA1EBT-CLASS-73-646
OS-PATEBT-CLASS-330-52
OS-PATEBT-4,061,041
.... BASA-CASE-KSC-11047-1
OS-PATEBT-APPL-SB-715485
OS-PATEBT-CLASS-179-91B
OS-PATEBT-C1AS5-250-199
OS-PATEBT-CLASS-358-142
OS-PATBBT-4,061.577
.... HASA-CASE-ABC-10913-1
OS-PATEBT-APPL-SB-698646
OS-PATEBT-CLASS-106-15PP
OS-PATEBT-CI.ASS-26 0-2. SB
OS-PATBBT-CLASS-260-2.5B
DS-PATBBT-CLASS-428-71
OS-PATBBT-CLASS-428-73
OS-PAIEBT-CLASS-428-117
1-631
iCCBSSXOIj IDUBB IBDBZ
c25 H78-.15210
c27 B78-15276
c32 B78-15323
c35 H78-15061
c39 H78-15512
c44 U78-15560
c74 B78-15879
c74 H78-15880
c37 B78r16369
c39 B78T16387
cO.4 N78-17031 .
•a -
c07 B78-17055
c07 B78-17056
c17 878-17140' .
OS-PATEBr-CLASS-428-290
OS-PATBBt-CLASS-428-920
OS-PATBHT-4,061,812
... HASA-CASE-LAB-12046-1
OS-PATBST-APPL-SB-755310
OS-PATBHT-CLASS-23-230PC
OS-PATES T-CLASS-23-232B
OS-PATEBT-CLASS-23-232B
OS-PATBBT-CLASS-73-23
OS-PATBBT-4,062,650
... BASA-CASB-LB»-12053-1
OS-PATBST-APPL-SH-513613
OS-PATBBI-CLASS-260-2B
OS-PATBBT-CLASS-526-193
OS-PATEST-CLASS-526-225
OS-PATEBt-CLASS-544-193
OS-PATBBT-4,061,856
... HASA-CASE-BPO-13836-1
OS-PATEBT-APPL-SB-699002
OS-PiIEHT-ClASS-178-69.1
OS-PATB8T-CLASS-325-58
OS-PATBBT-CIASS-325-63
nS-PAIBMT-ClASS-3fl3-179
OS-PATBBT-4,061.974
... HASA-CASE-BPO-13808-1
DS-PATEBT-APP1-SB-675328
OS-PATBHT-CIASS-250-322
US-PAIEBT-CIASS-250-416TV
OS-PATBBI-4,063,092
... HiSA-CASE-lAB-12016-1
DS-PATEBI-APP1-SB-754066
OS-PATBBT-CL4SS-73-88P
OS-PATEBT-CLASS-73-579
OS-P4TEBT-C1ASS-73-630
OS-PATEHT-4,062,227
... HASA-CASE-LAB-12009-1
OS-P*IBBT-APPI-SB-717320
OS-PATBHT-CLASS-126-270
DS-PATEBI-C1ASS-126-400
US-PiIEBT-CIASS-237-U
aS-PAlEBT-4.062,347
... HASA-CASE-lAB-10385-3
OS-PAIEHI-APPl-SB-38816
OS-PATEHT-APPL-SH-370999
OS-PATEHI-C1ASS-350-1
OS-PAIEBI-CtASS-428-3 34
OS-PAIBBT-ClASS-428-336
aS-PAIBBl-CI.ASS-428-426
OS-PAIBNr-CIASS-428-428
OS-PAIBBI-4.062,996
... »ASA-CiSE-flPS-22«09-2
OS-PATBBT-APPL-SB-445398
OS-PATEBT-APPL-SB-636193
OS-PATEB1-CIASS-250-272
OS-PATBHI-CLASS-250-320
DS-PA1EHT-4,063,088
... BASA-CASB-BEO-13619-1
DS-PATBBT-APPL-SB-572990
0 S-PATBBI-CI.ASS- 74- 81
OS-PATBBT-CLASS-74-83
OS-PATEBT-CLASS-185-38
OS-PA1BBT-4,062,245
... BASA-CASE-lAB-11190-1
qs-PATEBT-APPl-:SH-707125
OS-PATBBT-CLASS-358-106
DS-PATBHT-U,063,282
SASi-CASE-XHP-01458
DS-PAIBBt-APPL-SS-160093
OS-PATEHr-CLASS-235-70
DS-PATBBT-3,229,905
... HASA-CASE-lBH-12317-1
OS-PATBST-4PPL-SH-581750
OS-PATEBI-CLASS-60-204
OS-PATBST-CLASS-60-226B
OS-PAIEBI-CLASS-60-271
OS-PATBST-4,068,469
... BASA-CASB-LEI-12390-1
OS-PAIBBT-APPL-SB-522109
OS-PATBHT-CLASS-60-226B
OS-PATEBI-CLASS-74-385
OS-PAIB»T-ClASS-7»-»,17
OS-PATBBT-4,068,470
... BASA-CASB-HQB-10880-1
OS-PATEHT-iPPL-SH-595254
OS-PAIEBT-CLASS-325-66
OS-PATBSr-CtASS-325-118
DS-PATEBT-CLASS-3H3-112B
DS-PAfBBT-CLASS-343-225
DS-PAlBBf-CLASS-362-269
C24 B78-17149
c24 878-17150
c27 B78-17205
c27 878-17206
c27 B78-17213.
c27 H78-17214
c27 S78-17215
c31 N78-17237
C31 B78-17238
c33 D78-17293
C33 H78-17294
OS-PaiEBT-4,067,015
BASA-CASE-LAB-11898-2
OS-PATBBT-APPL-SB-723264
OS-PA1B8T-APPL-SB-799024
OS-PAIBBT-CLASS-156-245
DS-PATBBI-CLASS-156-285
• OS-PATEBT-CLASS-156-289
OS-PATBBT-C1ASS-428-116
US-PAIEBT-CLASS-428-902
OS-PATEBI-4,063,981
.... BASA-CASB-LAB-12019-1
OS-PATEBT-APPL-SB-792067
. OS-PATEBT-CLASS-156-154
US-PAfBBI-CLASS-156-264
0 S-PATEBX-CLASS-156-2 85
OS-PAIEBI-CLASS-156-286'
BS-PAIEB1-CLASS-156-289
OS-PATEBI-CLASS-156-300
OS-PAfEBT-CLASS-156-306
DS-PAIEBI-C1ASS-156-311
OS-PATBBI-CLASS-264-90
OS-PATBBT-C1ASS-264-157
DS-PAIBBT-CLASS-428-294
OS-PATBBT-CLASS-428-302
OS-PATEBT-4,065,340
KASA-CASE-LAH-12181-1
OS-PAIBBI-APPI-SB-532784
US-PATEBT-APPL-SB-734901
OS-PATBBT-CLASS-156-309
0 S-PATE B1-C1ASS-156-331
OS-PATEBT-CLASS-260-30.48
OS-PATEBT-CLASS-260-32.2B
OS-PA1EBT-CLASS-260-32.68T
OS-PATEBT-C1ASS-260-33.4B
OS-PATBBT-4,065,345
.... BASA-CASE-LAB-11902-1
OS-PATBBT-APPL-SB-672695
OS-PATEBT-CLASS-60-200A
nS-PATIBT-ClASS-75-229
OS-PAT88T-CLASS-75-239
OS-PATBBT-CLASS-75-241
OS-PATEBT-CLASS-106-43
' OS-PATEBT-4,067,742
.... BASA-CASE-HSC-14331-2
OS-PATBBT-APPL-SB-657907
OS-PATBBT-CLASS-260-75BB
OS-PATEBT-CLASS-260-75BK
OS-PA1EBT-CLASS-2 60-75 BT
OS-PAT EBT-CLASS- 260-.77. 5AH
nS-PATBBT-CLASS-260-77.SAB
US-PATBBT-CLASS-260-77.5AP
OS-PATBBT-CLASS-260-77.SAT
OS-PATBBT-CLASS-260-77.55P
OS-PATEBT-4,069,212
...... BASA-CASE-BPO-10557
OS-PATEBT-APPL-SB-759220
OS-PATBBT-CLASS-260-67
DS-PATEBT-3,538,053
.... BASA-CASE-BPO-13764-1
OS-PA1EBI-APPL-SB-674194
DS-PATEST-CLASS-3-1.9
OS-PATBBT-CLASS-128-92C
OS-PATEBT-CLASS-128-92G
US-PATEBT-CLASS-260-42.17
OS-PATEBT-4,064,566
BASA-CASE-LES-11981-1
OS-PATEBT-APPL-SB-672220
PS-PATBBT-CLASS-62-376
OS-PATBBT-CLASS-62-514B
OS-PAT EBT-CLASS-313-22
OS-PATEBT-4.068,495
BASA-CASE-BPO-11978
OS-PATEBT-APPL-SB-264268
OS-PATEBT-CLASS-313-175
OS-PATEBT-CLASS-313-176
OS-PATEBI-CT.ASS-313-180
OS-PATEBT-CLASS-313-184
OS-PATEBT-CLASS-313-224
OS-PATEBT-3,769,544
BASA-CASE-XLB-06094
OS-PATBBT-APPl-SB-523632
OS-PATEBI-CLASS-315-22
OS-PATBNT-3,423,627
BASA-CASE-BSC-11235
OS-PATEBT-APPL-SB-698239
OS-PATEBT-CLASS-307-270
OS-PATBBT-CLASS-307-297
OS-PATBBT-CLASS-323-4
OS-PATBBT-CLASS-328-172
1-632
ACCBSSI01 IOHBBB IBDEX
C33 B78-17295
= 33 878-17296
C34 S78-17335
C34 B78-17336
034 H78-17337
=35 878-17357
035 N78-17358
035 S78-17359
C36 H78-17366
C37 H78-17383
C37 H78-17.3811
c37 H78-17385 •<.
c37 H78-17386
c37 B78-17391
c38 878-17395
c38 H78-17396
OS-PATEBT-3,573,504
..... BASA-CA5E-XGS-09186
OS-PATEBT-APPl-SB-669911
OS-PATEHT-CLASS-323-18
OS-PAIEBT-3,475,675
..... HASA-CASE-GSC-10135
OS-PATEBT-iPPl-SB-7611823
OS-PATBBT-CtASS-307-53
OS-PATBBT-CLASS-307-69
OS-PATBBI-ClASS-320-53
• OS-PATBBT-CtASS-323-19
OS-PATEST-3,600.599
... BASA-CASB-LBB-12508-1
OS-PATEBT-APPt-SH-746580
OS-PAfEBT-CLASS-62-3
OS-PATEST-4,069,028
HASA-CASB-ABC-10198
OS-PATEBT-APPL-SH-42088
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-165-134
OS-PATBHT-3,777,811
BASA-CASE-ABC-10199
OS-PATEBT-APPL-S8-824628
OS-PATEMT-CLASS-2-2.1
OS-PATBBT-CLASS-165-32
OS-PA1EBT-CLASS-165-96
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-3,543,839
... BASA-CASB-ftFS-23194-1
OS-PATEBT-APPl-SB-629458
OS-PATEBT-CLASS-350-3.5
DS-PAIBHT-lt,065,202
BASA-CASB-BSC-11242
OS-PATEBT-APPL-SB-636796
OS-PATBBT-CLASS-73-67.2
DS-PAIBHT-3,4,92,858
HASA-CASE-BPO-11150
OS-PATEBT-APPl-SB-858950
DS-PATBBI-CLASS-3 38-36
DS-PAIEBI-CIASS-338-99
DS-PAIEBT-ClASS-338-100
OS-PAtEBT-3,641,470
BASA-CASE-HFS-22597
DS-PATEBI-APP1-SS-395895
OS-P4TEBI-CLASS-315-108
DS-PATBBT-CLASS-331-94.56
US-PATEHT-CIASS-331-94.5T
nS-PATEBI-3,882,417
... BASA-CASB-HSC-19666-1
OS-PATEBI-APPI.-SB-721150
OS-PATEB1-CIASS-51-235
OS-PAIEBT-C1ASS-118-50
OS-PATBHT-CLASS-118-500
OS-PATEBT-CLiSS-248-36-3
OS-PATEBT-CLASS-269-21
DS-PATEBT-CLASS-279-3
OS-PATEBT-4,066,039
... BASA-CASE-LEB-12916-1
DS-PATEBI-APP1-SB-583056
DS-PATEBT-CLASS-60-261
DS-PAIEBT-CLASS-60-262
OS-PA1EBT-CIASS-60-271
OS-PAIEBT-4,064,692
..... BASA-CASB-HOO-00625
DS-PAIEBT-APP1-SH-362278
OS-PATEBT-CLASS-7II-8 00
OS-PAIEBI-3,30b,134
BASA-CASE-BPO-10151
OS-PAIEBI-APPL-SB-365244
OS-PAIEBT-CI.ASS-328-233
DS-PAtBSI-3,387,218
BASA-CASE-BPO-14170
OS-PATEBT-APPl-SB-8604 04
..... BASA-CASE-BPO-13283
OS-PAIEBT-APP1-SB-401225
OS-PATBBT-CLASS-235-151.3
OS-PAIEBI-CL4SS-235-156
OS-PATEBT-Cl,ASS-235-1 81
OS-PAIEBT-CLASS-250-572
OS-PAIEBI-CLASS-356-237
OS-PAIEBT-3,908,118
BASA-CASE-BPO-13282
OS-PATBBT-APPL-SH-401224
OS-PATBBI-CLASS-235-151.3
OS-PATEST-ClASS-i35-156
OS-PATBBT-CLASS-250-563
OS-PATEBT-CLASS-250-572
DS-PATEBI-C1ASS-356-165
DS-PATEBT-CLASS-356-237
C44 B78-17460
c54 H78-17675
c54 B78-17676
c54 B78-17677
C54 B78-17678
C54 B78-17679
C54 B78-17680
c60 B78-17691
I . .
c74 B78-.17865
c74 B78-17B66
c74 878-17867
I
COS -1178-18045
C07 B78-18066
c07 B78-18067
c09 878-18083
c26 B78-18182
C26 B78-18183
OS-PAT£BI-3,909,602
... BASA-CASE-BPO-13579-1
OS-PATEBI-APPL-SB-598969
OS-PATBBr-CLASS-60-641
OS-PATBBT-CLASS-62-4
OS-SATEST-CLASS-126-263
DS-PATEBf-CLASS-126-271
OS-PATEBT-CLASS-165-2
OS-PAfEHI-CI,ASS-237- U
OS-PAIEBT-4,065,053
... BASA-CASE-ABC-11101-1
OS-PATEBT-APPL-SS-753976
OS-PATBBT-CI,ASS-2-2. 1A
DS-PAIEBT-CLASS-36-92
OS-PAT EBT-CLASS-36-119
OS-PASEHT-4,064,642
... BASA-CASE-HPS-23311-1
DS-PATEBT-APPL-S8-708800
OS-PATEBT-CIASS-3-12.5
OS-PATBBT-CLASS-74-515E
DS-PATBBT-CLASS-214-1CB
OS-PAIEB1-4,068,763
BASA-CASE-HSC-13054
OS-PATBBT-APPL-SB-585217
OS-PATEMT-Cl,ASS-2-161
US-P1TE8T-3,490,074
BASA-CASE-XHS-04670
OS-PATBBT-APPL-SB-535169
OS-PAIBHT-CLASS-2-2.1
OS-PAIEBT-3,488,771
BASA-CASE-XHS-04928
OS-PATEBT-APPL-SB-584914
OS-PATBHT-C1.ASS-98-1
OS-PATEBT-3,487,765
8ASA-CASE-1CHS-09653
OS-PATEBT-APPL-SB-538863
DS-PATEMT-CLASS-2-6
OS-PAIEBT-3,359,568
... BASA-CASE-GSC-12044-1
OS-PAT EBT-APPL-SB-631341
OS-PATEBI-C1ASS-340-347DD
OS-PATEBT-4,069.478
... BASA-CASE-HSC-12618-1
OS-PATEBT-APPl-SH-651007
DS-PATBBT-CLASS-350-159
OS-PATEBT-CLASS-358-41
OS-PATEBT-CLASS-358-55
OS-PA1BBT-C1ASS-358-225
OS-PAIEBT-4,067,043
... BASA-CASE-LAB-11711-1
OS-PATEBT-APPL-SB-674195
OS-PATEBT-CLASS-250-201
OS-PATEBI-CLASS-350-204
OS-PATBST-CLASS-356-28
OS-PATEBT-4.063.814
... BASA-CASE-BPO-13759-1
US-PATBBT-APPL-SB-718266
OS-PATEBT-CLASS-250-344
OS-PATBBT-CLASS-356-204
OS-PATEBT-CLASS-356-246
OS-PATEBT-4,067,653
... BASA-CASB-LAE-11688-1
OS-PATEHT-APPL-SB-878540
... BASA-CASB-LEI-12389-2
OS-PATEHT-APPL-SB-628221
OS-PATEHT-CLASS-60-39.31
OS-PATEBT-CLASS-60-226B
OS-PATBBT-CLASS-244-53A
OS-PAIBBT-CLASS-244-54
OS-PATBBX-4,055,041
... BASA-CASB-LB»-12917-1
nS-PAIEBT-APPL-SB-583055
DS-PATEBT-CLASS-60-204
OS-PATEBT-CLASS-60-262
OS-PATEBT-4,069,661
... BASA-CASE-ABC- 10903-1
•OS-PATBBT-APPL-SB-623536
OS-PATEBI-CLASS-35-12H
OS-PATEHT-CLASS-358-104
OS-PATEBT-4,055,004
... BASA-CASE-LEU-12095-1
OS-PATEBT-APPL-SB-651009
OS-PAT MT-CLASS-75-124
OS-PATBHT-CLASS-75-1260
DS-PATEBT-CLASS-75-126P
OS-PAT EBT-CLASS-75-1286
OS-PATEBI-CLASS-75-128T
OS-PATEHT-4,055,416
... BASA-CASE-1B1-12905-1
1-633
ACCESSION iOHBBB IHDBX
c32 S78-18266
c33 H78-18308
c34 B78-18355
c35 H78-18390
c35 B78-18391
c35 B78-18395
c36 B78-18410
c54 B78-18761
c54 H78-18762
c7i| B78-18905
c27 H78-19302
c35 B78-19465
C35 878-19466
c«4 1178-19599
c«4 H78-19609
c73 .878-19920
C02 H78-22026
c18 B78-22146
OS-PATEBT-APPL-SB-684171
OS-PATBBT-CLASS-75-170
OS-PAIEHT-CiASS-148-32
OS-PATEHT-CLASS-148-32:5
OS-PATEBT-4,055.447
BASA-CASE-BPO-14035-1
US-PATEBT-APPL-SB-858767
.... HASA-CASE-PBC-10090-1
OS-PATEBT-APSL-SB-737974
OS-PATEBT-CLASS-307-265
OS-PATEBT-CLASS-307-350
DS-PAIEBt-CLASS-307-360
OS-PATEST-CLASS-328-150
OS-PATEBT-4,055.777
.... BASA-CASE-LEI-12554-1
OS-PATEBT-APPL-SB-686449
OS-PATEBT-CLASS-427-34
OS-PATEBT-CLASS-427-405
DS-PATEHT-CLASS-427-419A
OS-PATEBT-CLASS-427-423
OS-PATEBT-CLASS-428-633
OS-PATEBT-CLASS-428-652
OS-PATEBT-CLASS-428-667
OS-PAIBBT-4.055,705
BASA-CASE-BFS-23008-1
OS-PATEBT-APPL-SB-665734
OS-PATEBT-CLASS-73-DIS.il
OS-PATEBT-CLASS-73-28
OS-PATEST-CLASS-73-432PS
OS-PATBBT-CLASS-73-432B
OS-PATEST-4,055,089
BASA-CASE-BPO-13687-1
OS-PATEBT-APPL-SB-641803
OS-PATEBT-CLASS-356-106S
OS-PATBBT-CLASS-356-110
OS-PATEBT-4.053,231
.... BASA-CASE-BIO-13999-1
OS-PATEBT-APPL-SM-858596
HASi-CASE-BPO-13801-1
US-PATEBT-APPL-SB-708796
OS-PATEBT-CLASS-330-4
US-PATEBT-CLiSS-332-7.5
OS-PATENT-4,055,810
BASA-CASE-BSC-10954-1
OS-PAJEBI-APP1-SB-529884
OS-PATEBT-CLASS-2-2.1
OS-PATBBT-3,514,785
.... BASA-CASE-LAB-12259-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-876298
.... BASA-CASE-6SC-12010-1
OS-PATEBT-APP1-SB-680958
OS-PATEBT-C1ASS-250-213»T
OS-PiTBBT-Cl.ASS-313-94
OS-PATEBT-CLASS-313-442
OS-PATE*T-4,070,574
HASA-CASE-BPO-13690-1
OS-PATEHT-APPL-SB-633876
OS-PATEBT-C1ASS-106-39.5
OS-PATEBT-C1ASS-106-65
DS-PATEBT-CLASS-106-73.5
OS-PATEBT-4,072,532
.... JTASA-CASE-ABC-10.896-1
OS-PATBBT-APPI-SB-615030
OS-PATEBT-C1ASS-73-23
OS-PATBST-4,055,072
BASA-CASE-ABC-10820-1
US-PATEBT-APP1-SH-620675
OS-PATBBI-CLASS-119-51.11
OS-PATEBT-ClASS-119-72.5
OS-PATBBT-CIASS-137-624.11
OS-PATEBT-4,055,147
BASA-CASE-LEB-12159-1
OS-PATEBT-APPl-SB-643041
OS-PATEBT-C1ASS-126-270
OS-PATEBI-CLASS-427-160
OS-PAlESI-ClASS-428-652
OS-PAIBBt-ClASS-428-667
OS-PATEBT-CLASS-428-679
OS-PATBBI-4,055,707
BASA-CASE-BPO-14068-1
OS-PATEBT-APPl-SB-858769
BASA-CASB-ag.B-10841-1
OS-PAIEBI-APPI-SB-560891
OS-PAIEB1-CIASS-176-39
OS-PAIEBI-CIASS-330-4.3
OS-PATEBT-4,075,057
.... BASA-CASB-KSC-11042-1
OS-PATENT-APPI-SB-862878
.... BASA-CASE-BSC-16217-1
c23 B78-22154
c23 B78-22155
c24 B78-22162
c24 B78-22163
C34B78-22328
c35 B78-22347
c35 B78-22348
C37 B78-22376
C51 B78-22585
c54 B78-22720
c20 B78-24275
c24 B78-24290
c26 B78-24333
c28 B78-24365
c31 B78-24387
c32 B78-24391
t
C35 B78-24515
C37 B78-24544
t
c37 B78-24545,
c44 B78-24608
OS-PATEST-APPL-SN-893383
... BASA-CASB-ABC-11097-1
OS-PATEBT-APPL-SB-891872
... BASA-CASE-ABC-11097-2*
OS-PATEB1-APPL-SB-891875
... BASA-CASE-LAB-12065-1
OS-PATEBT-APPL-SB-889671
... BASA-CASE-LEJ-12493-1
OS-PATEBT-APPL-SB-893857
... BASA-CASE-KSC-11064-1
OS-PATEBT-APPL-3H-897840
... BASA-CASE-BPO-14162-1
BASA-CASE-BPO-14167-1
BASA-CASE-BPO-14169-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-893903
... BASA-CASE-BPO-14219-1
OS-PATEBT-APPL-SH-888432
... BASA-CASE-BPO-14163-1
OS-PATEHT-APPL-SB-878541
... BASA-CASE-GSC-12158-1
OS-PATEBT-APPI-S8-888434
... BASA-CASE-AEC-11031-1
OS-PATEBT-APPL-SS-897828
... BASA-CASE-J.AB-12018-1
OS-PATEBT-APPL-SB-678520
OS-PATEBT-CLASS-60-39.82E
OS-PATEBI-CLASS-102-39
OS-PATEBT-CLASS-102-49.7
HS-PATEBT-CLASS-102-70E
OS-PATEBT-CLASS-285-192
OS-PATEBT-4,080,901
... SASA-CASE-HFS-23506-1
OS-PATEBT-APPl-SB-760809
OS-PATEBT-CLASS-260-2.5AK
OS-PAIEBT-CtASS-260-2.SAP
OS-PATEST-C1ASS-260-2.5B
HS-PATEBT-CLASS-260-2.5BE
DS-PATEBT-CLASS-260-2.5EP
OS-PATEBT-CJ.ASS-260-2.5FP
OS-PATEBT-CLASS-260-29.1B
OS-PATEBT-C1ASS-260-37EP
OS-PATEBT-CLASS-427-427
OS-PATEBT-4.077,921
... BASA-CASE-KSC-19693-1
OS-PATEBT-APPl-SB-708771
OS-PATEBT-CLASS-148-12.7A
OS-PATEBT-CLASS-148-125
OS-PATEBI-4.077.813
... BASA-CASE-lEi-12081-1
OS-PATEBT-APPL-SB-676432
HS-PATEBT-CLASS-34-15
OS-PATEST-CLASS-62-48
OS-PATBBT-CLASS-62-100 •
OS-PATEBI-CLASS-250-492B
OS-PATEBT-CLASS-423-648B
OS-PATEBT-4,077.788
... SASA-CASE-BPO-14140-1
BASA-CASE-BPO-14381-1
OS-PATEBT-APPl-SN-897832
... BASA-CASE-HPO-13886-1
DS-PATEBT-APPL-SS-730045
OS-PATEBT-CLASS-307-151
OS-PATEBT-CLASS-343-700MS
OS-PATEBT-CLASS-361-395
OS-PATEBT-4,079.268
... BASA-CASE-LAB-11201-1
OS-PATEBT-APPL-SB-788705
OS-PATEBT-CLASS-73-456
OS-PATEBT-CLASS-73-756
OS-PATEBT-CLASS-416-61
OSrPATEBT-CLASS-416-144
OS-PATEBT-4,082,001
... BASA-CASE-HSC-16000-1
OS-PAIEBT-APPL-SH-739915
US-PATEBT-CLASS-29-23.5
OS-PATEBT-CLASS-29-156.8B
OS-PATEBT-CLASS-29-244
OS-PATEBT-CLASS-29-252
OS-PATEBT-4,078,290
... BASA-CASB-LEi-12785-1
OS-PATEBT-APPL-SB-739909
OS-PATEBT-CLASS-60-39.28B
OS-PATEBT-4,078,378
... BASA-CASE-GSC-12030-1
DS-PATBST-APPL-SB-710035
OS-PATEHT-CLASS-308-10
OS-PAIBBt-CLASS-310-153
OS-PATEBT-CLASS-310-154
OS-PATBBT-CLASS-310-178
1-634
ACCBSSIOH iOHBBB IBDBI
c44 B78-24609
c76 H78-24950
c03 H78-25070
c07 B78-25089
c07 S78-25090
c15 S78-25119
c15 H78-25120
c24 878-25137
c24 878-25138
c25 S78-251II8
c25 B78-25149
c27 B78-25219
c3V B78-25256
c32 B78-25274
c33 B78-25319
c33 878^25323
c34 B78-25350
c3Q B78-25351
OS-PATEST-CLASS-310-269
OS-PATEHT-«,077,678
BASA-CASE-GSC-12022-2
OS-PATEBT-APPL-SB-693074
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATBBT-CLASS-136-89SG
OS-PAIEBT-CLASS-148-174
OS-PAIEHT-CLASS-357-30
US-PATEHI-CLASS-357-59
BS-PATEHT-ClASS-a27-86
OS-PATEBT-CLASS-427-113
OS-PATEBT-CLASS-427-248J
OS-PATBBT-CLASS-427-249
OS-PATEHT-»,077,818
BASA-CASB-IIPS-23315-1
OS-PATEST-APPL-SB-724874
OS-PAIBBT-CLASS-250-277CH
OS-PATBBT-CLASS-250-280
DS-PATEHT-4,078.175
BASA-CASE-HSC-12564-2
OS-PATBBT-APPl-SB-861389
.... HASA-CASB-LEi-12452-1
OS-PATEBT-APPL-SH-695513
OS-PATBBI-CLASS-60-39.52
OS-PA1EBI-CLASS-60-226B
DS-PATEBl-4,083.181
BASA-CASB-LBH-11855-1
OS-PATBBr-APPl-S»-672222
OS-PiIEHT-CLASS-277-25
OS-PATBBT-CIASS-277-134
DS-PATBBI-4,084,825
.... BtSA-CASE-HPS-23564-1
DS-PATBHI-APP1-SB-739908
US-PATEHT-CLASS-241-161
OS-PATEBT-C1ASS-2II4-167
OS-PATEBT-4,083,520
H&SA-CASE-LAB-12250-1
DS-PATBST-APP1-S B-910794
HiSA-CASE-HPS-23186-2
OS-PiTEHI-APEl-SK-900832
.... BASA-CASE-HSC-14795-2
OS-PATBBT-APPL-SB-911747
RASA-CASB-LEK-12465-t
OS-PAIEBr-APPL-SB-692«13
DS-PAIEHT-CLASS-55-2
OS-PATEBT-C1ASS-55-100
OS-PATENT-C1ASS-55-101
OS-PATENT-CLASS-250-423P
OS-PATEBI-CI.ASS-250-528
OS-PATBBI-CLASS-250-531
OS-PAIEBI-4,085,332
.... HASA-CASE-LEH-123SS-2
OS-PATEBT-APPl-SB-848428
HASA-CASE-MPO-13690-3
US-PATBHT-APPL-SH-858761
.... BASA-CASE-HIO-13839-1
OS-PAIEHI-APPL-S N-712981
OS-PATEBI-CLASS-62-514B
OS-PATEBT-CI.ASS-250-332
OS-PATEHT-CLASS-313-22
OS-PAIEST-«,077,231
.... BASA-CASE-DSC-16462-1
DS-PAIEBT-APPl-Sfl-900841
.... BASA-CASE-BPO-13909-1
OS-PATEBT-APPl-SB-744477
OS-PATBHT-CLASS-324-57DB
DS-PATBST-CIASS-324-57SS
DS-PATEBI^CLASS-324-58A
OS-PAIEB1-4,084,132
.... SASA-CASE-LEW-12277-2
OS-PATBBT-APPI.-SH-896955
BASA-CASB-BSC-19568-1
OS-PATE1IT-APP1-SS-681 000
OS-PATEBT-CLASS-49-DI6.1
OS-PATEBI-CtASS-49-479
OS-PATEBT-C1ASS-49-485
OS-PAIBBT-CIASS-428-93
OS-PATBBT-ClASS-428-94
OS-PAtEBI-CLASS-428-95
DS-PAIESI-CLASS-428-96
. OS-PAIEHT-C1ASS-428-97
OS-PAfEBf-CLASS-428-913
OS-PAIBBT-4,078,110
.... BASA-CASB-LEH-12718-1
OS-PATBBT-APPL-SH-779428
OS-PATBBI-CIASS-137-484.2
OS-PATBBI-ClASS-137-501
OS-PATBBT-CLASS-137-505.16
OS-PAIBBf-4,084,612
c35 K78-25391
c37 B78-25426
c37 B78-25430
c37 B78-25431
c44 H78-25527
c44 H78-25528
C44 .B78-25529
c44 B78-25530 '
c«» H78-25531
c44 H78-25553
C4» B78-25555
c07 B78-27121
c07 B78-27122
c20 H78-27176
C24 B78-27180
c24 878-27182
c24 B78-27184
.... HASA-CASE-BPO-13948-1
OS-PATBBT-APPL-SB-752748
nS-PATEBT-CLASS-73-336.5
OS-PATEBT-CLASS-204-195!
DS-PAfEBT-4,083.765
.... BASA-CASB-HSC-12731-1
OS-PAIEBI-APPL-SB-690816
OS-PATEHT-CI.ASS-137-505. 25
OS-PA1EBI-CLASS-137-625.3
OS-PATBHT-CLASS-137-625.38
OS-PATEBT-4,083,380
BASA-CASE-BPO-14220-1
OS-PATBBT-APPL-SB-907421
.... BASA-CASE-BPO-14221-1
OS-PATEBI-APPL-SB-907431
.... BASA-CASE-LEH-12552-1
OS-PATEST-APPl-SB-770869
OS-PATBBT-CLASS-29-572
OS-PATEBI-CLASS-136-89CC
OS-tAIBHT-ClASS-357-30
OS-PA13BT-CLASS-357-65
OS-PAT MT-CLA SS- 357-67
OS-PA1EBT-CLASS-427-75
OS-PATBHI-C1ASS-427-261
OS-PATZBT-4,082,569
HASA-CASB-LEV-12185-1
OS-PATEBI-APPL-SB-746269
OS-PATBBT-CLASS-29-572
OS-PAT1BI-CLASS-29-628
OS-PAIEST-C1ASS-136-89B
OS-PA TEH-CLASS-136-89P
OS-PATEBT-4.083,097
BASA-CASB-LBB-12541-1
OS-PATEBI-APPL-SB-790637
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATEBT-CLASS-136-89CC
OS-PATEHT-CiASS-136-89H
OS-PATBBT-CLASS-136-89P
OS-PATEST-CLASS-156-633
OS-PATEBT-4,084,985
.... 8ASA-CASE-LEi-12649-1
OS-PATEBT-APPL-SB-720521
OS-PATEHI-CLASS-427-385B
OS-PATBHI-CLASS-427-385C
OS-PATEBT-CLASS-429-254
OS-PATEBT-4,085,241
.... HiSA-CASE-HPS-23270-1
OS-PATBBT-APPL-SB-744573
OS-PAIEBT-CLASS-320-9
OS-PATEHT-CLASS-320-13
OS-PATEBT-CLASS-320-15
OS-PATBBT-CLASS-320-32
OS-PATIHT-CLASS-320-39
DS-PATEBT-4,084,124
. ... ' SASA-CASE-LBII-12806-1
US-PATEBT-APPL-SB-915050
BASA-CASE-LEI-12038-3
DS-PATBBT-APPL-SB-901892
.... BiSA-CASE-LAB-11919-1
OS-PATE81-APPL-SB-672221
BS-PAIEKT-CLASS-60-230
OS-PATEBT-CLASS-239-265.25
OS-PITEBT-CLASS-239-265.33
OS-PATEBT-4,088,270
.... BASA-CASE-LBI-12990-1
OS-PATBBT-APPL-SB-916654
BlSA-CASE-aPS-23642-2
OS-PATEHT-APPL-SB-923758
BASA-CASE-ABC-11043-1
OS-PATEBT-APPL-SB-753964
OS-PAT EBT-CLASS-260-33.6EP
OS-PATBBT-C LA SS-260-33.6PQ
OS-PATIBT-CLASS-260-33.8BP-
OS-PATBBT-C1ASS-260-33.80A
OS-PATEBT-CLASS-260-37BP
OS-PATEBT-CLASS-260-42.43
OS-PATB8T-CLASS-260-45.7B
OS-PATBBI-CLASS-260-4S.9B
OS-PATEBT-CLASS-260-45.75B
OS-PATBBT-CLASS-260-45.85B
OS-PATBHT-CLASS-427-386
OS-PATEBT-CLASS-427-388A
OS-PATEHT-CLASS-428-313
OS-PATEBT-CLASS-428-332
OS-PATEBT-CLASS-428-921
OS-PATEBT-4,088,806
BASA-CASE-HPS-23674-1
OS-PATEBI-APPL-SB-912276
BAS4-CASE-ABC-11040-2
1-635
1CCBSSIOI•BOBBBB IBDBI
c25 H78-27226
c25 H78-27232
c33 B78-27326
c34 B78-27357 ...t.
C35 B78-27384
c36 N78-27402
:c37 B78-27423 '
c37 H78-27424
C37 B78-27425
c44 H78-27515 .
c51 B78-27733
c52 U78-27750
c74 H78-27904
'.. t ' " ' ;
C75 U78-27913
c24 B78-28178 ...i.
i
C35 B78-28411
C37 H78-28459
c44 B78-28594
OS-PATEBT-APPl-SB-920878
.... HiSl-CiSE-LEI-10513-3
OS-PATBBT-APP1-SH-394207
OS-PATBBT-CIASS-176-11
OS-PA1EBT-CLASS-176-16
OS-PATEBT-CLASS-250-400
OS-PATEBT-CLASS-250-429
OS-PAIEHT-CLASS-250-492B
OS-PiTEHT-4,088,532
.... HASA-CASE-BSC-16307-1
DS-PATEHI-APPL-SB-710798
.... HASA-CiSB-HFS-23312-1
OS-PA1EBI-APPL-SB-699012
OS-PATEHT-CtASS-29-571
DS-PAIEBT-CLASS-29-578
OS-PATEBT-CIASS-357-91
DS-PATEBI-4,087,9 02
.... BASA-CASB-lEW-11877-1
US-PiTESI-APPL-SB-708660
OS-PATEBT-CLASS-60-39.65
OS-PATEHT-CLASS-60-39.69B
DS-PATEBT-CLASS-431-7
OS-PATEBT-CLASS-431-10
. US-PATEHr-CLASS-431-328
OS-PiIEHI-4,087,962
.... HASA-CASB-LAB-11973-1
OS-PATBBT-APPL-SB-821681
OS-PATEBT-CLASS-73-61H
OS-PATENT-CLASS-73-170A
OS-PATEBT-CLASS-73-425.4B
OS-PAIEHT-4,089,209
.... NASA-CASE-BFO-13945-1
OS-PATEBT-APPl-SS-704180
DS-PATEBT-CLASS-331-94.5G
OS-PATBST-CIASS-331-94.5P
OS-PATBHT-C1ASS-331-94.5PE
DS-PAIBBI-4,088.965
.... NASA-CASB-flSC-16270-1
OS-PATEHT-APPL-SB-837260
OS-PAIBBT-CLASS-269-21
DS-PATEBT-CLASS-269-266
DS-PATBHT-4,088,312
HASA-CASE-IiB-11889-2
OS-PAIEH1-APPL-SH-662182
OS-PAIEMT-APPL-SB-807703
DS-PATENT-CLASS-73-178B
US-PAIEHOSCLASS-308-rlO
OS-PAIBH1-4,088,018
.... NASA-CASE-ABC-10981-1
DS-PATEHT-APP1-SB-738218
OS-PATEHT-CLASS-248-178
OS-PAIEHr-CI.ASS-248-186
OS-PATBBT-4.088,291
.... HASA-CASB-1CO-12148-1
pS-PAIBBT-APPI-SH-709415
OS-PAIEHT-CLASS-136-89P
DS-PATEHT-4,089,705
.... HASA-CASE-ABC-10917-1!
OS-PATBBT-APPL-SB-672223
nS-PAIEBT-ClASS-119-29
OS-PATENT-"t.088,09U
.... HASA-CASE-BSC-16433-1
OS-PATBBT-APP1-SB-910992
.... NASA-CASE-LAB-11869-1
OS-PATBHT-APP1-SB-740155
OS-PAIEBT-CLASS-356-120
OS-PAIEBI-CLASS-356-167
OS-PAIBB1-4,088,408
.... ' NASA-CASE-BFS-22906-1
DS-PATENT-APPL-SB-684807
BS-PATE8T-CIASS-29-81C
OS-PATEHT-CLASS-313-231.3
.OS-PATEBT-C1ASS-315-111.2
OS-PAIEN1-4,088,926
. ... II ASA-CASE-ABC-11174-1
OS-PATEBT-APPl-SB-929086
.... BASA-CASE-KSC-11035-1
OS-PATSBI-APPL-SB-780874
OS-PATEHT-CLASS-324-32
DS-PATEBr-ClASS-324-74
US-PATBBT-CLASS-324-130
OS-PAIEBT-4,088,951
.... HASA-CASE-LE8-12982-1
. OS-PATBHT-APPL-SH-929084
.... BASA-CASB-MPO-13821-1
DS-PA1BBI-APPL-SB-688852
OS-PATBHT-CI.4SS-343-1 6H
DS-PATEBI-CI.ASS-343-113B
OS-PA1EBT-CLASS-343-119
C73 B78-28913
c35 B78-29421
c09 B78-31129
c27 B78-31232
c27 B78-31233
c28 878-31255
C32 B78-31321
C37 B78-31426
C44-B78-31525
c44 B78-31526
644 B78-31527
c54 B78-31735
DS-PATBBTT4.088,999
BASA-CASE-BP'0-13114-2
US-PAIEBT-APPL-SB-294738
OS-PATEBI-APPL-SB-634214
OS-PATEHT-CLASS-176-22
OS-PATEBT-CIASS-176-33
.OS-PAIEB1-CLASS-176-39
DS-PATEBI-4,085,004
HASA-CASE-HPO-11954-1
DS-PA1EBI-APCL-SB-229287
OS-PAIEHT-CLASS-179-100.2CH
OS-PATEB1-CLASS-340-174.1H
DS-PATEBT-CLASS-340-174IC
DS-PAlEiiT-CtASS-350-151
DS-PATEBT-3,775,570
HASA-CASE-BSC-19706-1
OS-PA1EB1-APPL-SB-767911
OS-PATEBT-CIASS-73-147
OS-PiIIBT-CIASS-239-265.25
OS-PA1£BI-4,091,665
..... HASA-CASE-ABC-11008-1
OS-PATEBI-APPL-SB-708951
OS-PATEBT-CLASS-260-2.58
OS-PAIEHI-C1ASS-260-47CP
DS-PAIBB1-CLASS-260-63B
OS-PA1EH1-C1ASS-260-78.41
DS-PATEHT-4,092,274
BASA-CASE-ABC-11057-1
OS-PATEBI-APPL-SB-807762
OS-PAIEBT-CLASS-350-165
OS-PA1EBI-CLASS-350-175BG
OS-PAIBBT-CLASS-427-40
OS-PA1EBI-CLASS-427-41
BS-PAIEBI-CLASS-427-164
OS-PAIEBT-CJ.ASS-428-411
OS-PAIEBI-CLASS-428-412
OS-PATEBI-C1.ASS-428-422
OS-PATEBT-CLASS-428-447
DS-PATEBT-CLASS-428-515
OS-PATEBT-CLASS-428-523
DS-PAIEB1-CIASS-428-538
QS-PATEBT-4,091,166
NASA-CASE-BPO-14103-1
OS-PAIEB1-APPL-SB-797210
OS-PATEBT-C1ASS-149-19.4
OS-PA1EB1-CLASS-149-19.8
OS-PATEBI-CLASS-149-88
OS-PATEBT-CLASS-149-92
OS-PATENT-CLASS-149-93
US-PATEBT-CLASS-149-105
0S-PAIEBT-CLASS-149-111
OS-PATENT-t,092,188
BASA-CASE-dPO-14022-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-780728
OS-PATBBT-CLASS-343-781CA
OS-PATEBT-C1ASS-343-782
0 S-PATEHT-CLASS-343-837
HS-PATEBT-4,092,648
BASA-CASB-GSC-11883-2
OS-PATEBT-APPL-SB-596787
OS-PATEH1-APPL-SB-747675
US-PATEBT-CLASS-60-527
US-PATEBT-CLASS-7I1-100B
OS-PATEBT-4,010,455
US-PATEBT-4,092,874
SiSA-CiSE-HPO-13581-2
OS-PATEBT-APPL-SB-590975
OS-PATEBT-APPL-SB-811815
OS-PATEBT-CLASS-126-271
OS-PATEBT-C1ASS-237-1A
0 S-PATEBT-4,091,800
BASA-CASE-BPO-13813-1
BASA-CASB-BPO-13914-1
DS-PATEBI-APP1-SB-765139
OS-PATEBT-CLASS-126-270
OS-PATEBT-CIASS-126-271
OS-PATEBI-CLASS-350-299
OS-PATEBT-4,091,798
BASA-CASE-BPO-13937-1
OS-PATBBT-APPL-SB-718137
OS-PATBHT-CLASS-44-1B
OS-PATEBT-CLASS-44-2
OS-PATEBT-CLASS-201-17
DS-PATBBT-4,081,250
BASA-CASE-ABC-11058-1
OS-PiTBBT-APPL-SB-753965
OS-PATEBT-CLASS-2-2.1A
OS-PAT2BT-C1ASS-285-235
OS-PATEST-4,091,464
1-636
1CCBSSIOI IOBBEB IHDBX
c54 878-31736
COS 878-32086
CIS S78-32168
c20 B78-32179
c26 S78-32229
C27 878-32256
C27 U78-32260
c27 B78-32261
c27 H78-32262
•c33 H78-32338
.... BASA-CASB-ABC-11100-1
OS-PAIEBT-APPI-S8-780569
OS-PATBBT-C1A5S-2-2. 1A
OS-PATBBT-4,091,465
.... BASA-CASB-LAB-11932-1
OS-PATBBI-APPL-SB-71B244
OS-PATEBT-CI.ASS-244-45A
OS-PATBHT-CI,ASS-244-46
OS-PATBHT-Cl.ASS-244-218
OS-PATEBT-4,093,156
.... HASA-CASB-LAB-12264-1
OS-PATEBT-APn-SB-943087
BASA-CASB-BPO-11458A
OS-PATBBT-ASPL-SB-48621
OS-PATEBT-CI.ASS-102-103
OS-PATBHT-CLASS-119-19.1
OS-PATEBT-CLASS-149-42
OS-PA IBlir-CLASS- 119-13
OS-PATEHT-CLASS-119-11
OS-PATEBT-CLASS-149-76
OS-PATEBT-CLASS-149-83
OS-PATBBT-CiASS-1«9-85
OS-PATEBT-4.116,131
.... BASA-CASE-ABC-10992-1
OS-PATBST-APPL-SB-760810
OS-PATEBT-CiASS-201-161
OS-PATBST-CI.ASS-204-175
OS-PATEBT-CIASS-423-582
OS-PAIEBI-CLASS-423-583
OS-PATBHT-1,09U,758
8ASA-C4SE-HSC-114903-1
OS-PA1E8T-APPL-S8-706421
OS-PATBHT-CiiSS-260-2P
DS-PATBHT-CLASS-260-551P
OS-PATESI-CLASS-260-606-5P
OS-PATBBI-ClASS-260-959
OS-PATEBT-CLASS-526-13
OS-PATEBT-C1ASS-526-23
OS-PATEBT-CLASS-526-27
OS-PAIEBI-CLASS-526-49
DS-PiTE8I-CtASS-526-50
OS-PATEBT-CIASS-526-275
OS-PATEBI-CIASS-526-276
US-PATEBT-CtASS-526-27a
OS-PATBBI-CLASS-544-195
OS-PAIEBI-4,092,466
BiSA-CASE-ABC-11051-1
OS-PAIEBT-APPL-S1I-736910
OS-PATBBT-CLASS-65-30B
BS-PATBBT-CLASS-65-600
OS-PATEHT-CLASS-106-18
OS-PATEHT-CtASS-106-54
OS-PATEBT-CIASS-427-215
OS-PAIEBT-CIASS-427-376A
OS-PATEBT-C1ASS-427-376B
OS-PATEBI-CI,ASS-127-379
OS-PATEHT-CLASS-127-380
OS-PATEBT-C1ASS-428-312
OS-PATBHT-CLASS-128-325
OS-PAIEBT-CLASS-428-331
OS-PATEBI^ClASS-428-311
OS-PAIEBf-CLASS-428-406
US-PATEBT-CLASS-428-427
OS-PATBBT-CIASS-428-428
OS-PATB8T-CIASS-428-446
DS-PATEBI-CIASS-428-920
OS-PATEBT-4,093,771
HASA-CiSE-LAB-11828-1
OS-PATBBI-APPL-SB-118321
OS-PATBHT-APPi-SS-562992
OS-PAIEBT-CLASS-260-47CP
OS-PATSBI-CIASS-260-19
OS-PAIEKT-CLASS-260-63S
OS-PATEBI-CLASS-260-63B
OS-PATEBT-CLASS-260-65
OS-PAIEBT-CLASS-260-7BIF
DS-BATEBT-1,094,862
.... BASA-CASB-BSC-14331-3
OS-PAIEBT-APP1-SB-657998
OS-PATBBI-CLASS-264-130
OS-PATEBI-CIASS-264-184
OS-PATEBT-C1ASS-264-211
OS-PATEBf-CLASS-264-236
OS-PATEBT-4,094.943
.... BASA-CASB-6SC-12137-1
OS-PAIBMI-APPl-SB-808510
OS-PAfEBT-CLASS-329-124
OS-PAIEBT-C1ASS-331-4
OS-PAIEHT-C1ASS-331-12
c33 B78-32339
c33 B78-32340
c33 B78-32341
C33 B78-32347
C35 B78-32395
c35 B78-32396
C35 S78-32397-
c37 B78-32434
C38 B78-32447
C14 B78-32539
C44 B78-32542
c54 M78-32720
c54 B78-32721
C54 H78-32724
c73 878-32848
c74 B78-32854
OS-PATEBT-CiASS-331-64
OS-PAIEBT-4,092,606
... BASA-CASE-GSC-12145-1
OS-PATEBT-APP1-SB-769119
OS-PAIBBT-CLASS-307-229
OS-PATBBI-CIASS-307-230 .
OS-PA1EBT-CIASS-328-145
OS-PiTEHT-4,091,329
... BASA-CASB-GSC-12146-1
OS-PAf BBT-APPI.-SB-782480
OS-PAIBBT-CLASS-325-159
OS-PATBB1-CLASS-325-187
DS-PAIBBI-CLASS-333-17B
OS-PATBBT-CLASS-333-81B
OS-PAIEBT-4,092,617
... HASA-CASE-LBU-12791-1
OS-PATEBT-APPL-SM-801432
OS-PAIBST-CLASS-363-16
OS-PAIEBT-C1ASS-363-60
OS-PAIEBT-CLASS-363-101
OS-PATBHT-4,092,712
... BASA-CASE-IJPS-23845-1
OS-PAIBBt-APPL-SB-938298
... BASA-CASE-ABC-11036-1
OS-PAIEBT-APPL-SS-740457
OS-PAIEBI-CLASS-33-366
OS-PATEHT-4.094.073
... BASA-CASE-HfS-23363-1
OS-PATEHT-AEPL-SB-730046
OS-PATZBI-C1ASS-324-173
OS-PA1EBT-CIASS-324-207
OS-PAIEBT-4,093,917
... BASA-CAS E-14B-11617-2
OS-PA1EB1-APPL-SB-517072
OS-PATBBT-APPL-SH-668771
OS-PAIEBT-CtASS-321-249
OS-PATEB1-1,088,954
... BA5A-CASE-ABC-111 10-1
OS-PATBBT-APPL-SB-945040
... 8ASA-CASE-BPS-23114-1
US-PAIE8I-APPL-SB-686331
OS-PAIBBT-CLASS-73-603
" OS-PATEBT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-CIASS-356-72
OS-PAIBBT-C1ASS-356-73
OS-PATEHT-4,093,382
... BASA-CASB-LAB-11208-1
OS-PATEHT-iPPL-SS-710036
OS-PATBBI-CLASS-60-39.07
OS-PATBBT-CLASS-60-39.14
05-PATEBT-CLASS-60-39.33
OS-PATEHI-CLASS-98-1.5
OS-PATEHI-C1ASS-417-88
OS-PAIENT-4,091.613
... BASA-CASE-K5C-11034-1
OS-PATBBT-APPL-SB-782481
DS-PAIEHT-CLASS-60-641
OS-PATBHr-CLASS-60-671
DS-PA1EB1-4,087,975
... SiSA-CASE-aSC-14805-1
OS-PATES T-APEL-SB-688856
OS-PAIEBI-CLASS-340-213B
OS-PAIBBT-CIASS-340-262
OS-PAIEBI-CUSS-340-279
OS-PAIEBI-CLASS-340-285
US-PAZEBT-CLASS-340-309.1
OS-PAT E8T-4, 092, 633
... BASA-CASB-ABC-11059-1
OS-PAIEHf-APPl-SB-753978
OS-PA TBST-CLASS-62-259
OS-PATBHI-CLASS-128-142.7
OS-PATE8T-4,095,593
... BASA-CASE-flFS-23696-1
OS-PA1EBT-AEPL-SB-945044
... BASA-CASE-GSC-12083-1
OS-PiIEHT-APPL-SB-643897
OS-PATBBI-C1ASS-350-170
OS-PATEBI-CLASS-350-173
OS-PAIEBT-CLASS-350-174
OS-PA 1BBT-CLASS-350-286
OS-PA9BBT-CLASS-3SO-320
OS-PAIEBI-4,093,354
... BASA-CASE-ABC-11039-1
OS-PATBBT-APP1-SB-750655
OS-PATEBr-CLASS-351-166
OS-PAIEBI-CLASS-427-38
OS-PASEBT-C1ASS-42 7-41
OS-PAIEBT-CIASS-427-44
OS-PAfEBT-C1ASS-427-164
1-637
ICCESSIOi B08BBB IHOBS
c07 H78-33101
C25 H78-33164
C27 S78-33228
c37 878-33446
c44 S78-33526
c52. 878-33717
c74 H78-33913
c07 879-10057
c25 H79-10162
c25 H79-10163
c25 1179-10169
c28 879-10225
c32 879-10262
c32 »79-10263
c32 879-102611
c33 879-10337.
c33 879-10338
c33 879-10339
OS-PATEBT-CtASS-427-302
OS-PATEBT-CIASS-427-322
OS-PATBBT-CIASS-427-387
OS-PATEBT-C LASS-42 8-<t 12
OS-PATBBT-CLASS-428-447
OS-PATEBT-4,096,315
BASA-CA;E-LE«-12496-1
OS-PiTEBT-4PPl-S fl-6 68971
OS-PATEBT-C1ASS-29-463
• OS-PATEBT-C1ASS-74-572
OS-PATEBT-CIASS-416-214A
OS-PATEBT-CIASS-416-2444
OS-PATEBT-4,097, 194
BASA-CASE-BPO-14272-1
OS-PATE»T-iSPl-S B-87 8253
BASA-CASE-BPO-08835-1
OS-P4IEBT-4PPL-SB-588721
DS-P4IEBT-C14SS-260-28.5
OS-P4TEHI-3.527.724
..... . HAS4-C4SB-LAB-12195-1
OS-P4IEBI-4PPL-SB-946991
B4SA-C4SE-BPO-13763-1
US-P4TEBT-4PP1-SB-718268
DS-P4IEHT-CL4SS-123-DJG.12
US-P4IEBT-CL1SS-123-14
OS-P4TBHT-CL4SS-123-3
OS-PATENI-4,112,875
HASA-CiSE-ABC-11114-1
OS-PATEBT-4PPL-SH-951422
i. H4S4-CASE-BPO-10233-1
DS-P41ENT-4PPL-S8-716885
OS-PATEBT-CL4SS-250^218
OS-P4IEHT-CL4SS-250-227
US-P4TEBT-CL4SS-250-239
DS-PATEST-CLASS-356-208
OS-PATEHT-;3,573,470
HASA-CASE-LEi-12232-1
OS-PAtENT-APPL-SB-776029
US-P4TEBT-CLASS-60-39.14
OS-PATEST-Ct4SS-415-115
OS-P4TEBT-CLASS-415-116
DS-P4IEBI-4,117,669
BASA-CASE-ABC-11053-1
OS-P4TEBT-APPL-SB-814378
OS-P4TEBT-CIASS-23-252B
OS-PATBBT-CLASS-423-581
OS-PAIEBT-4,101,644
..... B4S4-C4SE-BPO-13274-1
OS-P4IEBT-APPL-SB-406296
OS-P4TEBT-C1ASS-204-180S
OS-PATEBT-CIASS-204-299
OS-PATEBT-3,932,262
B4S4-CASE-BPO-14143-1
B4S4-C4SB-BIO-14342-1
BS-P4TEBT-APP1-SB-938297
B4SA-C4SE-BPO-14110-1
OS-P4IBBT-APP1-SB-947000
BAS4-C45B-BPO-13941-1
OS-P4TEBT-4PfI,-SB-774384
OS-P4TEBI-CL4SS-307-233B
OS-P4TEBT-C14SS-324-77B
OS-PAIEBT-CI4SS-324-77C
OS-P4TEBT-4.118,666
B4S4-CASE-HSC-12743-1
OS-P4IBBT-APPI-SB-765167
DS-P4TEMT-C14SS-325-41
05-P4TBHT-CL4SS-340-146.1AX
DS-PATBBT-C1ASS-340-146.IE
OS-PAIBB1-4,100,531
HASA-CASE-HFS-22234-1
OS-P4IEBT-4PPL-SB-730778
DS-PATEBT-CL4SS-343-6B
OS-P4TEBI-CL4SS-343-9
OS-P4TBBI-4,118,701
iASA-CASE-KSC-11018-1
OS-PATEST-APPL-SB-782693
OS-P4TEBI-C14SS-324-72
OS-P4IEBT-CL4SS-324-96
OS-PA1EHT-CL&SS-32.4-133
DS-PAIEST-4,100,487
..... B4S4-CASB-6SC-12228-1
OS-PAfBBT-APPL-SB-858764
• OS-P4TEBI-CL4SS-324-57B
DS-PAIEBT-CLASS-324-83D
OS-P4TEBS-CL4SS-324-8S
OS-PAIBHT-CLASS-328-163
OS-P4IBBTT4,118,665
B4S4-C4SE-LEH-12013-1
OS-P4TBBT-APPL-SB-768795
C35 H79-10389
c35 B79-10390
C35 B79-10391
c37 879-10418
C37 879-10419
c37 B79-10420
c37 879-10421
c37 B79-10422
c44 B79-10513
c51 B79-10693
c51 B79-10694
C52 B79-10724
; OS-PATEBT-CLASS-301-82
OS-PATEBT-CLASS-315-3.5
OS-PAIE8T-CIASS-315-3.6
OS-P AT EBT-CLASS-330-43
DS-PATB8T-4,118,671
8AS4-C4SE-HFS-23461-1
OS-PATEBT-APPL-SB-694406
BS-PATEBI-CL'ASS-96-27B
US-PATBBT-CLASS-96-60H
OS-PATEBT-CI.ASS-250-475
!OS-PATEBT-CI.ASS-252-301.1B
.OS-PATEB1-CLASS-252-301.16
OS-PAIEBI-4,101,780
BASA-C4SE-J.4B-12260-1
OS-P4TEBT-CL4SS-73-579
OS-P4TEBT-CL4SS-73-589
OS-P4TEBI-4.117,731
B4S4-C4SE-BPO-13862-1
OS-PATEBT-APPL-SB-744577
OS-P4TEBT-CL4SS-324-77K
OS-PATEBr-CLASS-343-5C8
OS-PATEBI-ClASS-343-5i
OS-P41EBT-CLASS-343-17.2PC
US-PAIEBT-4,101,891
..... B4S4-C4SE-LEI-12569-1
OS'PAIEBl-APPL-SB-792069
OS-PA1E81-CLASS-308-DIG.1
OS-PATEBT-CLASS-308-5B
OS-P4IBBT-C14SS-308-9
OS-P4IEBI-CJ.4SS-308-121
DS-P4TEB1-CLASS-308-160
OS-P4IE8T-C14SS-308-163
OS-PATEBT-CL4SS-308-172
OS-PATEBT-4,099,799
B4S4-C4SE-FBC-10111-1
BS-P4TEBT-APPL-SB-713027
OS-PAIEBI-CLASS-30-90.6
DS-P4IB81-CL4SS-81-9.5B
OS-P4TEBI-4,117,749
BASA-CASE-BPO-14014-1
OS'P41EBT-APPL-SB-826204
OS-P4TEBI-CI.4SS-188-1C
BS-PATEBI-CLASS-256-1
OS-PAIEB1-CIASS-256-13.1
BS-P4TEBT-4,118,014
BAS4-C4SS-HPS-23620-1
OS-P4TEBT-APP1-SB-799023
OS-PATBBT-CLASS-219-124.2-2
OS-PAIEBX-CLASS-219-124.32
OS-P4TEBT-CL4SS-219-125.1
OS-P4IE8I-CL4SS-228-8
DS-PAIE8I-4,118,620
BASA-CASE-HFS-23051-1
OS'P4IB8I-APPL-S8-632111
OS-PATBBT-CLASS-15-230.16
OS-PAIBBT-CIASS-15-230. 17
OS-PATEBI-CLASS-29-125
OS-PAIBBT-CLASS-74-572
OS-PAIEBT-CL4SS-428-133
OS-PATBBT-4,098,142
B4S4-CASE-8PO-13732-1
DS-PATEHI-APPL-SH-765138
OS-PAIEBI-CtASS-429-13
OS-PAIEBI-CL4SS-429-41
OS-PATEBT-CLASS-429-42
OS-PATEBT-4,100,331
BASA-CASE-BSC-16098-1
OS-PAT EBT-4PPL-SH-792068
OS-PATEBT-C1ASS-210-23P
OS-PATEBI-C1ASS-210-968
US-PATEBT-CLASS-210-4338
OS-PATEBT-4,118,315
BASA-CASE-GSC-12173-1
OS-PATEBI-APPL-S8-806440
OS-PATE8T-CLASS-62-78
US-P4TEBT-CL4SS-62-514B
OS-P4TEBT-C14SS-165-2
US-PATEBT-CIASS-165-30
OS-P4TEBT-C14SS-195-1.8
OS-P4IBBI-C14SS-219-299
OS-P4TEBT-C14SS-219-302
OS-P4TBBT-4,117,881
BASA-CASE-ABC-10985-1
OS-PATEBT-4PPL-SB-769148
OS-PATBBI-CI.ASS-12a-2.05B
OS-PAXEBT-CLASS-358-96
OS-P4IB8T-CLASS-3S8-111
OS-PATBBT-C1ASS-364-417
OS-PATBBT-4,101,961
1-638
ACCBSSIOJ HOBBBfi IBDBI
C76 H79-10918
C89 B79-10969
CIS B79-11108
c25 B79-11151
C25 B79-11152
c27 B79-11215
c28 H79-11231
C31 S79-11246
C31 879-11249
C32 B79-11264
c32 S79-11265
c33 B79-11313
c33 B79-11314
C33 B79-11315
C37 B79-11402
C37 B79-11403
C37 B79-11404
BASA-CASE-BIO-14297-1
OS-PATBBT-APPL-SB-938299
HiS»-CASE-BFS-23675-1
OS-PATBBT-APPl-SB-820498
OS-PASEHT-CLASS-350-55
OS-PATEBT-CLASS-350-2911
OS-PATEBT-4,101,195
.... BASA-CASB-BFS-23579-1
DS-PAIEHT-APPL-S8-829316
OS-PATBBT-CLASS-228-13
OS-PATEBT-CLASS-228-15.1
OS-PATBB-I-CLASS-228-173
US-PATEBT-CLASS-244- 159
OS-PATEHT-U,122,991
.... BASA-CASE-BPO-13958-1
OS-PATEBT-APPL-SH-745384
OS-PATBBT-CLASS-126-91A
OS-PATEBT-CLASS-431-10
OS-PATEBT-CLASS-431-208
OS-PATBBT-CLASS-432-29
OS-PATEBT-CLASS-432-223
US-PATBBT-».10t,018
.... BASA^CASE-NPO-13901-1
US-PATEBT-APP1-SB-730168
DS-PATEBT-CLASS-1U-51
OS-PATEBT-CLASS-208-8
OS-PATEH1-CLASS-208-10
DS-PATEBT-C1ASS-302-66
aS-PATEBT-«,121,995
BASA-CASE-ASC-11170-1
US-PATEBT-APP1-SH-956161
.... BASA-CASE-BPO-13858-1
HASA-CASE-BPO-13859-1
US-PATEBT-APPL-SH-740153
OS-PATEBT-C1ASS-102-28B
DS-PATEBT-4,103,619
.... BASA-CASE-LAB-12147-1
OS-PATEBT-APP1-SN-733825
US-PA1EBT-CLASS-73-95
OS-PATENT-C1ASS-73-159
US-PATEBT-4,103,550
BASA-CASE-1AE-11855-1
OS-PATEHI-APPL-SH-953311
.... SASA-CAS2-SSC-14939-1
OS-PATEBT-APPL-SB-765165
OS-PATEBT-CLASS-343-844
US-PATEBT-CI.ASS-343-854
DS-PATENT-4,119,972
BASA-CASE-GSC-12150-1
OS-PATEBT-APPL-SM-736286
HS-PATEST-C1ASS-325-4
OS-PAIEBT-CLASS-325-67
US-PATEHI-CLASS-343-17.7
OS-PATEHI-4,119,964
.... BASA-CASE-BSC-16461-1
DS-PATEBT-APPL-SB-858765
OS-PATEBT-CLASS-307-232
US-PAIEBT-CLASS-328-133
OS-PATEBT-C1ASS-331-U
US-PATEBr-CLASS-331-14
OS-PATENT-CLASS-331-23
OS-PATEHT-CLASS-331-27
OS-PATEST-4,119,926
.... NASA-CASE-BPO-13064-1
DS-PATEBI-APPL-SB-297436
OS-PATEBI-CLASS-357-22
OS-PATEBT-3,860,946
BASA-CASE-KSC-11031-1
OS-PATEBT-APPL-S B-7824 82
US-PAIEBT-CLASS-324-102
OS-PATEHT-CI.ASS-324-113
OS-PATEBT-C1ASS-324-133
OS-PATEBr-4,105,966
.... BASA-CASE-SSC-16043-1
DS-PATEBI-APPL-SB-750792
OS-PATEBT-CLASS-137-614.06
OS-PATEHT-CLASS-137-637.05
OS-PATEHT-CLASS-251-149.9
OS-PATEBI-C1ASS-285-326
OS-PATEHT-C1ASS-285-359
OS-PATBBT-4,103,712
BASA-CASE-LEW-12793-1
OS-PATEBT-APPL-SB-745766
OS-PATEBI-CLASS-60.39.08
US-PATEBT-CLASS-6C-39.28B
OS-PATEBT-CLASS-60-39.66
OS-PA1EBI-4,104,873
HASA-CASE-BPS-23447-1
OS-PAIEBT-APPl-SB-736909
C37 B79-11405
C44 B79-11467
C44 B79-11468
c44 B79-11469
C44 :H79-11470
C44 B79-11471'
C44 H79-11472
C74 N79-11865
c76 M79-11920
COS H79-12061
c27 B79-12221
• OS-PATEBT-CLASS-308-72
OS-PATBBT-ClASS-308-194
OS-PATEBT-4,105,261
BASA-CASB-BPO-13828-1
OS-PATBHI-APPL-SS-672636
US-PATEHT-CLASS-123-148DC
OS-PATENT-CLASS-123-148E
OS-PAIEBI-CLASS-315-209CB
OS-PATEBT-CLASS-315-209SC
OS-PATEBI-CLASS-315-241B
US-PATEHT-4,122,816
BASA-CASE-I.EH-12819-1
OS-PATEB1-APP1-SB-803823
OS-PATEBI-CLASS-136-89CC
OS-PATEBT-CLASS-136-89SJ
OS-PATEBT-CLASS-357-15
OS-PAIEBI-CLASS-357-16
OS-PATBBT-CLASS-357-30
US-PATEBT-CLASS-357-65
OS-PA1EBT-CLASS-357-67
OS-PAIEBT-4,104,084
BASA-CASE-LB»-12775-1
OS-PATEBI-APPL-SH-799026
OS-PATEBI-CLASS-29-572
OS-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PATEBT-CLASS-148-188
OS-PAIEBT-CLASS-427-75
OS-PATBBT-4,104,091
BASA-CASE-HPS-23518-1
OS-PATEHT-APPL-SK-829390
OS-PATEBT-CLASS-204-32
OS-PATEBT-CLASS-204-33
OS-PATEBT-CLASS-204-37B
OS-PATEBT-CLASS-204-38B
OS-PATEBT-4,104.134
.... BASA-CASE-BPO-14126-1
OS-PATEBT-APPL-SB-838336
OS-PATEBT-CLASS-204-157.IB
OS-PATEBT-CLASS-250-527
OS-PATEBT-4,105,517
BASA-CASB-BPO-13817-1
OS-PATEHT-APPL-SB-801452
BS-PATEBT-CLASS-126-270
OS-PATEBT-CLASS-126-271
OS-PATEBT-CLASS-350-288
OS-PATBBT-CLASS-350-299
OS-PATEBT-4,122,833
BASA-CASE-LES-12552-2
OS-PATEBT-APPL-SB-844346
DS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATEBT-CLASS-427-75
OS-PATEBT-CLASS-427-84
OS-PATEBT-CLASS-427-123
OS-PATEST-CLASS-427-126
OS-PATEBT-CLASS-4 27-261
OS-PATEBT-CLASS-427-343
OS-PATEBT-CLASS-427-398A
OS-PATEBT-CLASS-427-399
OS-PATEBT-4,122,214
BASA-CASE-HFS-23513-1
OS-PATEBT-APPL-SB-755323
• OS-PATEBT-CLASS-356-124
OS-PATEBT-CLASS-356-210
OS-PATEBT-4,102,580
BASA-CASE-HPO-13918-1
OS-PATEBT-APPL-SB-706073
OS-PATEBI-CLASS-156-DIG.64
OS-PAT2ST-CLASS-156-DI6.65
OS-PATEBT-CLASS-156-DI6.88
OS-PATEBT-CLASS-156-608
OS-PATEBT-CLASS-156-617SP
OS-PATEBT-4,121,965
BASA-CASE-FBC-10092-1
OS-PATEBT-APPL-SB-831634
OS-PATEBT-CLASS-244-48
OS-PATEBT-CLASS-244-82
OS-PA1EBT-CLASS-244-90B
OS-PATEBT-4,124,180
BASA-CASE-BSC-12619-2
OS-PATiBT-APPL-SB-555750
OS-PATEST-APPL-SB-786913
OS-PATEBT-CLASS-244-121
OS-PATEST-CLASS-2«4-158
OS-PAIEBf-CLASS-214-160
OS-PATIBT-CLASS-428-77
OS-PATEDT-CLASS-428-189
OS-PAIEBT-CLASS-428-212
OS-PATEBT-CLASS-428-280
OS-PATEST-CLASS-428-285
1-639
ACCESSIOS HOBBJBB IBDEI
c33 H79-12321
c33 B79-12331
034 H79-12359
c37 H79-12445
c37 B79-12446
C44 B79-12541
c45 H79-12584
c52 H79-126911
C74 B79-12890
c20 H79-13077
c32 N79-1321«
C33 S79-13261
c33 N79-13262
c3« H79-13286
c3« N79-13289
c37 H79-1336I1
OS-PATEBT-ClASS-428-286
OS-PATEBT-CLASS-428-332
US-PATEHT-CLASS-428-447
OS-PATBBT-CI.ASS-428-4 50
OS-PATEHT-CLASS-428-920
OS-PATEB1-4,124,732
BASA-CASE-GSC-12190-1
OS-PATEBT-APPL-SH-817413
OS-PATEST-CLASS-357-22
OS-PATEBT-CLASS-357-23
OS-PAIEHT-CLASS-357-41
OS-PATBBT-CLASS-357-45
OS-PAIEBI-CIASS-357-55
OS-PATEBT-4.119. 996
... HASA-CASE-HSC-12662-1
OS-PATEBT-APPL-SH-540779
OS-PATEBT-CLASS-428-109
OS-PATBBT-CLASS-«28-2»7
BS-PATEBI-CLASS-128-258
OS-PATENT-CLASS-U28-259
US-PA1EBT-I*,107.363
... HASA-CASE-LAB-11729-1
OS-PAIEBT-APPL-SH-856461
DS-PATEBT-ClASS-73-189
DS-PATEHI-CLASS-73-19UVS
US-PATEST-«,122,712
... UASA-CASE-LEH-12991-1
US-PATEMT-APPL-SB-961832
... BASA-CASE-NPO-14395-1
OS-PATEBT-APPl-SH-961833
... HASA-CASE-BPO-14100-1 .
OS-PATEBT-APPL-SB-861391
DS-PAIEBT-CLASS-324-20B
OS-PAIEBT-CLASS-324-22
OS-PATEBT-4,122,383
... BASA-CASE-HSC-16258-1
OS-PATEBT-APPL-SB-853705
OS-PATESI-CIASS-55-73
OS-PATEB1-CIASS-210-50
OS-PATEBT-CLASS-210-60
OS-PATBBT-CIASS-210-63B
DS-PATEBI-C1ASS-423-242
DS-PATEBT-4,123,355
... BASA-CASE-BPO-13913-1
US-PATEBT-APP1-SB-667251
OS-PATEBI-CLASS-128-2E
DS-PATEBT-CLASS-364-120
DS-PATEB1-CIASS-364-300
OS-PAIEBT-CLASS-364-415
DS-PATEBT-CLASS-364-900
DS-PATEB1-4,122.518
... BASA-CASE-KSC-11010-1
DS-PATEBT-APPL-SM-753977
OS-PAIENT-CLASS-200-46
DS-PATEKT-CLASS-200-61
OS-PAIBm-CLASS-250-214AL
OS-PATEBT-CIASS-250-214B
OS-PATEBT-CIASS-315-153
OS-PATEBT-4,122,33»
... BASA-CASE-HFS-23904-1
OS-PAIEKT-APPL-SM-966549
... HASA-CASE-HPO-14009-1
OS-PATEBT-APPt-S»-818917
OS-P4TEBT-CLASS-343-7.4
HS-PATEBT-CLASS-343-1178
OS-PAIBST-CLASS-343-118
OS-PATEBT-4.122,454
... HASA-CASE-GSC-12399-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-961831
... BASA-CASE-SSC-12324-1
OS-PATEBT-ASPI.-SH-9450I13
... BASA-CASE-LEH-12252-1
OS-PAIEHT-APPL-SB-559847
OS-PATEBI-CLASS-60-267
DS-PATEHI-CLASS-165-169
OS-PAIEBT-CLASS-239-127.1
OS-PATENT-4.107,919
... BASA-CASE-LER-12441-1
OS-PATBBT-APPl-SB-559846
OS-PATEBI-CLASS-60-267
OS-PA1BBI-CLASS-165-146
OS-PATEBT-CLASS-165-169
OS-PATSHT-CL»SS-239-127.1
OS-PAlEBl-4,108,241
... BASA-CASE-LAB-10941-2
OS-PA!EBf-APPl-SB-3954 93
OS-PATE8I-C1.ASS-29-421E
DS-PATEBT-CtASS-228-2.5
OS-PATEBT-CLASS-228-107
c72 B79-13826
c74 B79-13855
c07 B79-14095
c07 B79-14096
c07 B79-14097
c08 B79-14108
c24 N79-14156
C25 K79-14169
C25 B79-14171
c27 879-14213
c27 B79-14214
C28 B79-14228
C32 B79-14267
OS-PAIEBI-4.106,687
.... BASA-CASE-BPO-13993-1
OS-PATEBT-APPL-SH-782463
DS-PAIEHT-CLASS-331-94.5L
OS-PAIEBT-CLASS-331-94.5P
OS-PATESI-C1ASS-331-94.5PE
OS-PAIEBI-4.107.627
.... BASA-CASE-HFS-23052-2
OS-PATEBT-APP1-SB-590183
OS-PAIEBT-APPL-SB-772165
OS-PATEBT-CLASS-35-12C
OS-PAIEBT-CLASS-35-12B
OS-PATEBT-C1ASS-358-104
OS-PATiBT-4,106,218
BASA-CASE-LEI-13050-1
OS-PATEBT-APP1-SB-513346
OS-PATEBT-CLASS-416-157B
OS-PAIEBI-CLASS-416-160
OS-PATEBT-CLASS-416-162
OS-PATEBI-CLASS-416-167
OS-PATEBT-4,124,330
BASA-CASE-1EH-12389-3
OS-PATEBT-APPl-SB-552108
OS-PAHBT-APP1-SB-753H52
OS-PATEB1-C1ASS-60-39.31
OS-PATEM5-CLASS-60-226A
OS-PATEBT-CLASS-60-226B
OS-PATEB1-C1ASS-137-15.1
OS-PAI3BT-CLASS-244-54
OS-PiTBBT-ClASS-415-200
OS-PA1EBT-CLASS-415-201
OS-PATEHT-4,132,069
BASA-CASE-LEI-12378-1
OS-PATEH1-APPL-SB-57 3029
OS-PATEHT-CtASS-6 0-22 6A
OS-PATEHT-CLASS-239-265.39
OS-PATEHT-4,132,068
BASA-CASE-1AB-11868-2
OS-PATEHT-APPL-SB-651002
OS-PATiiBT-APPl-SB-779429
OS-PATEBI-CIASS-244-46
OS-PATEBT-CLASS-244-90B
OS-PATEHT-CLASS-244-218
OS-PATEBT-4,132,375
.... BASA-CASE-GSC-12207-1
OS-PATEBT-APP1-SB-844344
OS-PAT EHT-CLASS-106-84
OS-PATEHT-CLASS-106-296
OS-PATEHI-CLASS-252-518
OS-PATEST-4,111,851
BASA-CASE-ABC-11121-1
OS-PATEBT-APPL-SB-850507
US-PATEBI-CLASS-23-230B
OS-PATEHT^CLASS-204-180G
OS-PATEBT-CLASS-204-180S
OS-PATEBT-CLASS-204-299B
OS-PATEBT-CLASS-424-12
US-PATEBT-4,130,471
.... BASA-CASE-flFS-25000-1
OS-PATIBT-APPL-SB-974474
KASA-CASE-BPO-13690-2
OS-PATEB1-APPL-SB-858766
OS-PATEBT-CLASS-75-203
OS-PATBBT-CLASS-75-205
OS-PATEBT-CLASS-75-206
•US-PATEBT-CLASS-75-212
OS-PAIEBT-CLASS-75-226
DS-PATEHI-CLASS-264-60
OS-PATEBT-4.131,459
... BASA-CASE-ABC-10892-2
OS-PAIBHT-APPL-SB-589172
DS-PATEBT-APPl-SH-767912
OS-PATEBT-CLASS-427-41
OS-PAIEBT-CLASS-427-294
OS-PATEHT-C1ASS-428-411
OS-PATEBT-4.132,829
... BASA-CASE-BPO-10866-1
OS-PATEBT-APPL-SB-849274
OS-PATEBT-CLASS-149-19.9
OS-PATEBT-CLASS-149-19.92
OS-PATEBI-CLASS-149-20
OS-PATEBT-4,111,729
... BASA-CASE-BPO-13982-1
DS-PATEBT-APPL-SB-782464
OS-PAIEB1-C1ASS-329-122
OS-PATEBT-CLASS-343-14
OS-PATEBT-CLASS-364-458
OS-PATBBT-C1ASS-364-604
OS-PATEBT-CLASS-364-728
1-640
ACCESSIOB HDflBBB IHDEI
c32 B79-14268
C32 B79-14276
C32 B79-14277
'C32' 879-14278
c33 879-14305
c33 879-14308
035 B79-14345
c35 B79-14346
c35 B79-14347
C35 879-14348
c35 B79-14349
C36 B79-14362
c37 H79-14382
c37 H79-14383
=37 H79-14388
c38 H79-14398
C44 B79-14526
C44 H79-14527
OS-PATEBT-4,112.497
... BASA-CASE-BPO-14019-1
OS-PATEBT-APPL-SB-843308
OS-PATEBT-CliSS-343-5Ca
DS-PATEM1-CLASS-343-1OOCL
OS-PAIEHT-4,132,989
... BASA-CASE-BPO-14311-1
US-PATEBT-APPL-SB-969762
... BASA-CASB-BPO-14536-1
OS-PATEBT-APPL-SB-974471
... BASA-CASE-SPO-14054-1
OS-PATEBT-APPL-SB-969761
... BASA-CASE-KSC-11057-1
OS-PATEBT-APPL-SB-835544
OS-PA1EBT-CLASS-324-72
OS-PATEBT-CLASS-324-102
OS-PATEBT-CLASS-324-112
US-PATEBI-CLASS-324-113
OS-PATEBT-CLASS-324-133
DS-PATEBT-4,112,357
... HASA-CASE-6SC-12411-1
OS-PATEBT-APPL-S 8-9 65367
... KASA-CASE-LEi-12661-1
DS-PATEBT-APPL-SB-837796
OS-PATEBT-CLASS-73-115
OS-PATEBT-4,111,041
... BASA-CASE-LEH-12174-2
OS-PATEBT-APPL-SB-667929
OS-PATEBT-APPL-SB-853679
OS-PATEBT-CLASS-136-202
OS-PATEBT-CLASS-136-236
DS-PATEBT-4,111,718
... BASA-CASE-LAB-12230-1
OS-PATEBT-APPL-SM-835628
OS-PA TEST-CLASS-73-4E
US-PATEHT-CLASS-73-147
US-PATEBT-CLASS-73-714
DS-PATEB1-C1ASS-73-721
OS-PATEBT-CLASS-73-756
OS-PATEB1-4,111,058
... BASA-CASE-BPO-13569-2
OS-PATEBT-APPL-SB-565162
US-PATEBT-APPL-SN-804035
DS-PATEBT-CLASS-318-573
US-PATEBT-CIASS-318-594
OS-PiTEBT-CLASS-318-640
OS-PATEN1-4,132,940
... NASA-CASE-LAB-11859-1
DS-PATEBT-APPL-SB-861396
OS-PATEBT-CLASS-324-57H
US-PATEBT-4,130,795
... BASA-CASE-GSC-12334-1
DS-PATEBT-APPL-SS-856464
US-PATEBT-CLASS-324-0.5
US-PATEMT-CLASS-331-94
OS-PATEBT-4,128,814
... BASA-CASE-LAB-11900-1
OS-PATEBT-APPL-S B-775239
nS-PATEBT-CLASS-74-586
OS-PAIEBT-CLASS-403-105
OS-PATEBT-CLASS-416-61
OS-PATEBT-4,111,068
... BASA-CASE-BfO-13541-1
US-PATEBT-APP1-SB-828262
OS-PATEHT-CLASS-81-90B
OS-PATEST-CLASS-81-119
US-PATEBT-CIASS-81-180B
OS-PATEBT-lt,130,032
... BASA-CASE-BPO-14273-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-969759
BASA-CASE-HSC-19672-1
DS-PATEHT-APPL-SB-696679
OS-PAIEHT-C1ASS-73-632
OS-PATEBT-CLASS-73-641
DS-PATEBT-CLASS-73-644
OS-PATEBT-CLASS-310-326
OS-PATEBT-CLASS-310-336
OS-PATEBT-4,122,725
... BASA-CASE-BPO-13921-1
US-PATEBT-APPL-SB-785257
DS-PATEBT-CLASS-126-2 70
OS-PATEBT-CIASS-126-271
OS-PATEBT-4,111,184
SASA-CSSE-HQH-10888-1
OS-PATEHT-APP1-SB-760057
OS-PATEBT-CLASS-74-572
OS-PATEHT-CLASS-188-151A
OS-PAIEBT-CIASS-188-269
OS-PATEHT-CLASS-303-92
C44 B79-14528
C44 S79-14529
c52 B79-14749
C52 S79-14750
C52 B79-14751
c52 B79-14755
C52 B79-14756
c60 B79-147S7
C71 B79-14871
c74 B79-14891
C74 B79-14892
C76 B79-14906
c76 H79-14908
COS B79-15057
C20 B79-15151
C33 B79-15245
c52 B79-15576
C35 B79-.16246
C76 879-16678
OS-PATEBT-CLASS-415-9
OS-PATEBT-CLASS-416-2
US-PATEBT-4,132,130
BASA-CASE-L2B-12236-2
DS-PATEBT-APPL-SB-760771
OS-PATEBT-APPL-SB-899123
OS-PATEBT-CLASS-136-89SJ
OS-PATEBT-CLASS-357-30
OS-PATEBT-4,131,486
BASA-CASE-BPO-13579-4
OS-PATEBT-APPL-SB-906297
OS-PAIEBT-CLASS-126-271
US-PATEBT-CLASS-350-292
OS-PATEBT-CLASS-350-293
US-PAIEBT-CLASS-350-320
OS-PATEBT-4,131,336
BASA-CASE-BPO-13930-1
OS-PATEBT-APPL-SB-700467
OS-PATEBT-CJ.ASS-55- 15-8
OS-PATEBT-CLASS-128-214D
OS-PATEBT-CLASS-128-272
OS-PATEBT-CLASS-150-1
OS-PATEBT-CLASS-195-1.8
OS-PATE8T-CLASS-206-439
OS-PATEHT-CLASS-210-DIG.23
OS-PATZBT-CLASS-422-41
OS-PATEBT-CLASS-422-48
DS-PATEBT-4,132,594
..... BASA-CASE-GSC-12046-1
BS-PATEHT-iPPL-SB-680015
OS-PATEBT-CLASS-195-103.5K
OS-PATEBT-CLASS-195-103.5L
OS-PATEBT-4,132,599
BASA-CASE-BPO-13935-1
SASA-CASE-BPO-13944-1
OS-PATEBT-APPL-SB-741749
OS-PATEBT-CLASS-73-633
OS-PATEBT-CLASS-73-644
OS-PATEBT-CLASS-128-27
DS-PATEBT-4,130,112
BASA-CASE-ABC-11118-2
OS-PATEBT-APPL-SB-974476
BASA-CASE-HFS-23717-1
OS-PATEST-APPL-SB-950877
BASA-CASE-BPO-14554-1
OS-PATEBT-APPL-SB-974473
BASA-CASE-LEH-12658-1
OS-PATEBT-APPL-SB-702115
OS-PATEBT-C1ASS-181-190
OS-PATEBT-CLASS-181-213
BS-PATEBT-CLASS-181-222
US-PATEST-CLASS-181-293
US-PATEBT-4,106,587
BASA-CASE-6SC-12225-1
OS-PATEBT-APPL-SS-823566
DS-PATEBT-CLASS-350-157
US-PATEBT-4,129,357
BASA-CASE-LAB-12251-1
OS-PATEBT-APPL-SB-953389
BASA-CASE-HFS-23541-1
OS-PATEHT-APPL-SB-814005
OS-PATEHT-CLASS-204-192C
OS-PATEBT-4,111,775
BASA-CASE-BPO-14363-1
OS-PATEST-APPL-SB-969760
BASA-CASE-LAB-11797-1
OS-PATEH1-APPL-SB-969755
HASA-CASE-GSC-12194-2
OS-PATEBT-APPL-SB-97147U
BASA-CASE-ABC-10975-1
OS-PATEST-APPL-SB-799832
OS-PATEBT-CLASS-250-531
OS-PATEBT-CLASS-250-540
US-PA1EBT-CLASS-250-541
US-PATEBT-4,130,490
HASA-CASE-ABC-11117-1
OS-PAIEHT-APPL-SB-003693
BASA-CASE-BPO-10872-1
OS-PATEBT-APPL-SB-805549
OS-PATEBI-CLASS-179-100.2CH
OS-PATIBT-CLASS-340-174.1a
OS-PAfEBT-CLASS-346-74HT
US-PATEBT-3,626,114
BASA-CASE-BPO-11336-1
BASA-CASE-HPO-13247-1
OS-PAIEBT-APPL-SH-302913
OS-PiTEBT-CLASS-75-134D
DS-PATEBT-CLASS-117-107
OS-PATEBT-CLASS-117-119
1-641
ACCBSSIOH IOHBBB IBDBX
c24 B79-16915
C31 H79-17029
c32 H79-17067
c33 B79-17133
c33 1179-17134
c33 H79-17138
c35 H79-17192
C37 H79-17217
c37 B79-17224
c37 H79-17225
c43 H79-17288
c44 B79-17313
c44B79-17314
c74 H79-17683
c85 K79-177U7
C02 H79-17813
COS S79-1781I7
OS-PATEBT-CIASS-117-234
US-P41EHT-CLASS-117-235
OS-PATEBT-CLASS-117-237
OS-PATEBT-CLASS-117-239
OS-PATEBT-CIASS-117-240
OS-PATEBT-C1ASS-148-6
OS-PATEBT-CLASS-148-121
OS-PATBST-3.837,908
... IASA-CASE-AEC-11040-1
OS-PATEBT-APPL-SB-778195
OS-PATEBT-CLASS-156-331
OS-PATEBT-CLASS-428-73
OS-PATEBT-CLASS-428-117
OS-PATBBT-CtASS-428-119
OS-PATEHT-CLASS-42 8-3 75
OS-PATEBT-CLASS-428-458
OS-PATEBT-4. 135.019
... BASA-CASE-GSC-12168-1
OS-PATBBT-APPL-SB-838337
OS-PATEBT-ClASS-62-i514B
OS-PATEBT-C1ASS-165-30
US-PAIEBT-CLASS-174-15CA
OS-PATEBT-CLASS-250-352
OS-PATEBI-4,134,447
... HASi-C»SE-HPO-14588-i
OS-PATEBT-APPI-SB-008209
... BASA-CASB-flPS-23659-1
OS-PATEBT-APP1-SB-782162
OS-PATEBI-CLASS-323-14P
OS-PiTEBI-CLASS-336-DIG.I
OS-PATEB1-4,135,127
... SASA-CASE-BPO-1*426-1
OS-PATEBT-APPt-SB-009889
... BASA-CASE-aSC-16747-1
OS-PATEBT-APP1-SB-974475
... BASA-CASE-LEi-11583-1
OS-PATEBI-APPL-SB-414042
OS-PATEBT-CLASS-55-118
OS-PATEBT-CLASS-55-122
OS-PAIBBT-CLASS-55-127'
DS-PAIEBT-CLASS-55-155
US-PATEHT-CLASS-55-241
OS-PAIEBT-CIASS-55-242
OS-PATEBT-CIASS-55-360
OS-PATBBT-C1ASS-55-407
OS-PATBHI-4,134.744
... BASA-CASB-BPO-14388-1
OS-PATBBT-APPL-SB-008208
... BASA-CASE-BSC-16973-1
OS-PATEBT-APPL-SB-969756
... BASA-CASE-HSC-18134-1
OS-PATEBT-APPI-SB-974472
... BASA-CASE-BPO-13691-1
OS-PATEBr-APPI-SB-664091
DS-PATEHI-CLASS-250-226
OS-PATEHT-CLASS-356-300
OS-PATEBT-CLASS-356-407
OS-PAIEBr-CLASS-356-416
OS-PATESI-4,134,683
... BASA-CASB-LBR-12358-1
OS-PATEBT-APPL-SB-776146
OS-PA1EBT-CLASS-429-33
OS-PATEBI-CLASS-429-101
DS-PAIEST-4,133. 9"41
... BASA-CASB-BPO-13652-1
OS-PAIEBT-APP1-SS-809890
DS-PATEBT-CIASS-29-572
OS-PATEBI-CIASS-136-89CC
OS-PATEHT-CLASS-136-89P
OS-PATEB1-4,133,697
... BASA-CASB-BPO-14657-1
OS-PATEBT-APP1-SB-008211
... HASA-CASE-BPO-13847-2
NASA-CASB-BPO-13848-2
OS-PAIBHT-4PPL-SB-750798
DS-PATEBT-CLASS-162-14
OS-PATEHT-CLASS-162-29
OS-PATEBI-CLASS-210-28
DS-PATBBT-CIASS-210-40
OS-PATEBT-CIASS-210-45
OS-PA1EBT-CLASS-210-54
OS-PATEBT-CLASS-210-66
DS-PATEHT^CLASS-210-67
OS-PAIEHT-rCLASS-210-70
OS-PAIEH1VCLASS-210-73B
OS-PATBBT-4,134,786
... HASA-CASE-LAB-12326-1
OS-PATEBT-APP1-SH-019541
... BASA-CASE-ABC-11045-1
c24 B79-17916
C27 B79-18052
c32 H79-18154
c32 B79-18155
C33 B79-18193
c33 B79-18224
C35 879-18296
c36 B79-18307
C37 B79-18318
c44 B79-18443
c44 B79-18444
C44 H79-18446
C44 B79-18455
C52 B79-18580
c27 B79-19160
OS-PAIEBI-APPL-SB-818916
OS-PATEHT-CLASS-416-51
OS-PAIZHT-CLASS-41 6-.8S
OS-PATEB1-CLASS-416-89
OS-PATEHT-C1ASS-416-132B
OS-PAIEBT-CLASS-416-138
OS-PAIEBI-4,137,010
... BASA-CASE-1EI-11930-4
OS-PATEH1-APPL-SB-660406
OS-PATBH1-C1ASS-252-12.2
OS-PATEBT-CLASS-308-DIG.8
OS-PAIBBT-CIASS-30S-DIS.9
OS-PATBHI-C1ASS-308-78
DS-PATEBT-CIASS-308-87B
OS-PATEBT-CLASS-308-168
OS-PAIEBT-CIASS-308-171
OS-PATBBT-CLASS-427-34
US-PATEHT-CLASS-427-292
OS-PATEBT-CLASS-427-327
• OS-PATEBT-C1ASS-427-328.
OS-PATEBT-CLASS-427-355
OS-PATEBT-CIASS-427-376B
OS-PATEBT-C1ASS-427-376C
OS-PATEBT-4,136,211
... BASA-CASE-ABC-10915-2
OS-PATEBI-APPL-SB-634304
OS-PA1EBT-APPL-SB-779883
OS-PATEBT-CLASS-427-40
OS-PATEBT-CLASS-427-41
OS-PA1EHT-CLASS-428-412
OS-PATEBT-CIASS-428-447
OS-PATEBT-CiAS5-428-451
OS-PATBBT-4,137,365
... HASA-CASE-LAB-12196-1
OS-PATENT-APPL-SH-017887
... BASA-CASE-BPO-14444-1
OS-PATEBT-APPL-SH-017890
... BASA-CASE-KSC-10899-1
OS-PATBNT-APPL-SB-814004
OS-PATBBT-CLASS-324-52
OS-PATEBT-CLASS-324-127
OS-PATBBI-CLASS-324-133
OS-PATEBT-CLASS-340-650
OS-PATEBT-CLASS-340-664
OS-PATBBT-4,110,683
. .. BASA-CASE-BPO-14435-1
OS-PATEBT-APPL-SB-017886
... NASA-CASE-LAB-12275-1
OS-PATEBT-APPL-SB-885065
OS-PATEBT-CLASS-356-28
OS-PATEBT-C1ASS-358-107
OS-PATENT-4,135,817
... BASA-CASE-LAB-12183-1
OS-PATEBT-CtASS-331-94.56
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5P
OS-PATEB1-CLASS-788-704
OS-PATEBT-4,110,703
... BASA-CASE-LEH-12131-1
OS-PATEBT-APPL-SS-801290
OS-PATEBT-Cl.ASS-415-174
OS-PATEBT-CLASS-415-200
OS-PATEBT-4,135,851
... BASA-CASE-BPO-14058-1
OS-PATEBT-APPL-SB-824024
OS-PATEBT-CLASS-60-508
OS-PATEBT-CLASS-60-572
OS-PATEST-CIASS-60-641
US-PATEBT-CIASS-126-271
OS-PATEBT-CliSS-165-105
OS-PATEBT-4, 135, 367
... HASA-CASE-lEi-12819-2
OS-PAT EBT-APPL-SH-863770
DS-PATBBT-CLASS-29-572
OS-PATEBT-CLASS-29-578
US-PAIEHT-C1ASS-29-591
OS-PATBBT-CLASS-148-6.3
OS-PATEBT-4,135,290
... BASA-CASE-BPO-14416-1
OS-PATEBT-APPL-SB-014664
... BASA-CASE-LEB-12081-3
OS-PATEBT-APPL-SB-009887
... BASA-CASE-ABC-11035-1
DS-PATEBT-APPL-SB-758721
OS-PATEBT-CLASS-128-2.1A
OS-PATEBT-CIASS-128-2.05Z
OS-PATBBT-CLASS-128-2?
OS-PA1EBT-«,109,644
... B ASA-CASE-LAB- 12054-2
OS-PATEBT-APPL-SB-011737
1-642
ACCESSION IOBBBB IIOBZ
C32 S79-19186
C32 H79-19194
C32 H79-19195
C35 B79-19317
c35 879-19319
C37 H79-19361
c44 B79-19447
COS B79-20135
COS 879-20136
c20 879-20179
C31 H79-20283
C32 S79-20296
C32 879-20297
C33 879-2031*
C33 879-20315
C34 N79-20335
C34 B79-20336
C37 879-20377
C44 879-20513
cS4 B79-20746
C60 879-20751
C71 879-20827
... BASA-CASE-BOO-00428-1
OS-PiTEBT-APPL-SB-112999
OS-PATBHI-CLASS-117-35
OS-PATEBI-3.173.801
... BASA-CASB-BSC-16800-1
OS-fitBHT-APPL-SB-953313
... BASA-CASB-BPO-14525-1
US-PATEHT-APPL-SB-017885
... BASA-CASB-8FO-14502-1
OS-PAIBBT-APPI.-SB-96S368
... BASA-CASB-BSC-18107-1
OS-PATBBT-APPI-S0-9S6168
... BASA-CASB-GSC-12429-1
OS-PATBHT-APPL-SB-009388
... BASA-CASB-I6S-00829-1
US-PAIBBT-APPl-SB-286824
OS-PATBBI-CiASS-269-153
OS-PATBBI-3,262,694
... BASA-CASE-1AB-12562-1
OS-PATBBT-APP1-SB-01S995
... BASA-CASE-LAB-12263-1
OS-PATBBT-APPt-SH-015996
... BASA-CASB-LEf-12783-1
US-PATBST-APPL-SB-891370
OS-PATBBT-CLASS-323-15
OS-PATE8X-CLASS-323-20
OS-PA1BBI-4,143,314
... BASA-CASB-BfO-14513-1
OS-PATEBX-APPL-SB-025162
... 8A5A-CASB-SSC-12148-1
OS-PATEBT-APPl-SB-786322
OS-PA1EBI-CLASS-325-58
OS-PATEBI-CLASS-325-63
OS-PAIBBI-CLASS-343-179
OS-PAIB8T-4.140.972
... BASA-CASB-BSC-16253-1
OS-PArBSF-APPl-SS-831631
US-PATE8T-CLASS-358-81
OS-PATEBT-CiASS-358-109
OS-PATBBI-C1ASS-364-713
OS-PATBBI-4,139.862
... HASA-CASE-GSC-12138-1
OS-PATBBI-APPI-SB-779871
OS- PATEHI-CLiSS-310-46
' OS-PA1EBT-CLASS-310-82
OS-PATENT-CLASS-310-231
OS-PATEBI-4,142,119
... 8ASA-CASB-BPO-13970-1
OS-PATB8X-APPI-SB-02348I)
... BASA-CASE-BPO-14130-1
OS-PATBBT-APFL-S8-847278
OS-PATEBT-C1ASS-60-645
OS-PAIBBI-CLASS-60-649
DS-PATBB1-CLASS-415-1
OS-PATBBT-CLASS-415-143
OS-PA1BB1-4,141,219
... BASA-CASE-LBH-11981-2
OS-PATEBT-APPL-SB-629315
OS-PATEBT-CLASS-62-268
OS-PATEBI-CLASS-62-376
OS-PATBBT-CLASS-62-51UB
US-PATEHT-CLASS-250-352
US-PAIENT-CL4SS-313-22
OS-PATEBI-CIASS-313-35
OS-PAIBBT-4,141,224
... BASA-CASE-HSC-19514-1
OS-PATEBT-APPl-SB-772168
OS-PATBBT-CI.ASS-74-674
OS-PAIEBT-CLASS-74-705
OS-PAIBBT-CLASS-74-764
DS-PATEBT-4,141,259
... BASA-CASE-8FO-14619-1
OS-PATBBT-APPl-SB-027559
... HASA-CASB-BPO-14521-1
OS-PAIBBT-APPL-SB-023439
... BASA-CASE-BPO-13676-1
DS-PAXEBT-APPL-SB-779415
aS-PATBBT-CLASS-340-3470D
OS-PATBBT-C1ASS-364-900
OS-PAIEBI-4.139.839
... BASA-CASB-8PO-14005-1
OS-PATBBI-APPL-SB-812447
OS-PAIEHT-CLASS-60-721
OS-PATEBT-CLASS-73-505
OS-PATBBT-CLASS-310-20
US-PATEBT-CLASS-310-26
OS-PAIBBT-CtASS-310-322
OS-PATBBt-CLASS-310-334
US-PATEHT-CLASS-318-116
c74 879-20856
c74 879-20857
C09 879-21083
C09 B79-21084
c20 B79-21123
C20 879-21124
c20 879-21125
c26 879-21183
C27 879-21190
c27 B79-21191
c31 B79-21225
C31 879-21226
C31 B79-21227
C33 H79-21264
C33 B79-21265
C36 B79-21336
C37 879-21345
C52 B79-21750
C76 879-21910
C25 B79-22235
C26 879-22271
OS-PATBBI-Q.139,806
.... 8ASA-CASB-8PO-14174-1
OS-PATEBT-APPL-SH-876441
OS-PATBBT-CLASS-250-2376
OS-PAHBT-CLASS-354-77
OS-PAIBBI-CLASS-356-129
BS-PATBBT-4,139.291
.... BASA-CASB-GSC-12263-1
OS-PATBHI-APPL-SB-817415
US-PATBBI-CLASS-250-363B
OS-PATB8T-CLASS-250-483
OS-PAIBBT-1,142,101
.... BASA-CASB-LAB-1013S-1
OS-PATB8T-APPL-SB-648034
aS-PA.tBIT-CLASS-73-147
DS-PAIBBI-3,»53,B78
. ... BASA-CASi-XLB-03186-1
OS-PATBBT-APPL-SB-200770
OS-PA1BHT-CLASS-89-8
OS-PAlBBT-3,224,337
.... BASA-CASE-XBf-06884-1
DS-PATBBt-APPL-SH-579300
OS-PAIBBI-CIASS-164-105
OS-PAIB8t-3,485,290
.... BASA-CASE-XHP-05964-1
OS-PA1BII-APPL-SB-578397
OS-PATEB1-C1ASS-60-243
OS-PAIEBT-3.390,528
.... HASA-CASB-XHF-04592-1
MS4-CAS8-ZBf-04593-1
OS-PATBII-APPL-SB-579376
•OS-PAT2BT-C1ASS-60-39.74
OS-PAXBBT-3,397,537
.... BASA-CASB-BSC-12631-3
OS-PAIBBT-APPl-SI-006952
.... BASA-CASB-XBP-02526-1
BASA-CASE-Zlir-02527-1
BASA-CASB-IBF-02783-1
OS-PAIBII-APP1-SB-483817
OS-PATEBT-CLASS-260-2
OS-PATBBT-3,311,571
.... BASA-CASB-ZBP-06900-1
US-PATBST-APPL-SB-554959
OS-PAIBBT-CI.ASS-260-67
OS-PAXBBt-3,419,531
.... 8ASA-CASB-ZLB-02367-1
OS-PATS8I-APPL-SB-400857
DS-PAtBBt-CLASS-222-131
OS-PATBBt-3,215,313
.... BASA-CASB-SPS-10946-1
US-PAXB8I-APPL-SB-581843
OS-PAtBNT-CLASS-156-52
OS-PATBBT-3,481,802
.... BASA-CASB-IHP-05757-1
OS-PATBHT-APPL-SB-562558
BS-PAIBBT-CLASS-117-43.
OS-PATBit-3,511,680
.... BASA-CASB-XBF-05373-1
OS-PAIBBI-APPL-SB-U74815
OS-PAXBBT-CLASS-335-216
OS-VATBB1-3,310,765
.... HASA-CASB-ZBP-02899-1
OS-PATBHT-APPl-SB-472643
US-PATBBT-C1ASS-317-245
OS-PAIBBt-3,356,917
.... BASA-CASB-BPO-14556-1
. OS-PA1EBT-APPL-SB-023485
.... BASA-CASE-XBS-01295-1
OS-PAIEBt-APPL-SB-77869
OS-PAIBBT-CLASS-55-159
OS-PATZBI-3,131,040
.... MASA-CASE-BSC-12239-1
OS-PA1EBT^APPL-SB-292340
BS-PAISBT-CLASS-128.2.07
OS-PA(E8T-3,396,719
.... BASA-CASB-ILE-02S4S-1
BS-PAIBBT-APPi-3M-430748
OS-PAtBBI-ClASS-156-17
OS-PAXEBT-3.429,756
.... BASA-CASE-1BB-12S13-1
OS-PAIBBt-APPl-SB-772167
OS-PATBBT- CLASS-195- 103. SB
OS-PAtEBX-CLASS-195-127
OS-PAXEBT-CLASS-204-1I
OS-PAIBBT-CLASS-2041-195B
OS-PAXBBI-4,145.255
. ... IASA-CASB-LB8-12542-2
OS-PAtB»t-APPl-SI-803822
OS-PAIBIt-APPL-SB-860405
1-643
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c27 B79-22300
c27 879-22301
C27 1)79-22302
C32 H79-223«7
c33 M79-22373
c37 H79-22474
c37 N79-22475
c39 B79-22537
c46 H79-22679
c08 B79-23097
c24 B79-23142
c25 879-23167
c32 N79-23310
c33 N79-23345
C33 B79-23347
C34 B79-23383
C37 N79-23431
c37.879-23432
OS-PATEBT-CLASS-148-2
OS-PATEBT-CLASS-148-12.4
OS-PATEBT-CLASS-148-12F
OS-PATEST-4.146,409
.... BASA-CASE-ABC-11060-1
OS-PATBST-APPL-SB-843090
OS-PATEBT-CLASS-260-307G
US-PATEBT-CLASS-528-401
OS-PATEHT-CLASS-528-422
OS-PATEST-4.145.524
.... BASA-CASE-ABC-11248-1
OS-PATEBT-APPL-SB-028300
...; BASA-CASE-ABC-11253-1
OS-PATEST-APPl-SB-028301
.... BASA-CASE-BPO-13955-1
HASA-CASE-BPO-13956-1
BASA-CASE-SPO-13957-1
OS-PATBBT-APPL-SB-814813
OS-PAIEBT-C1ASS-325-24
OS-PATEHI-CLASS-325r366
.OS-PATEBI-CLASS-333-206
OS-PAIEBI-CLASS-343-176
DS-PATEHT-CLASS-343-180
DS-PAIBBI-4,147,980
.... BASA-CASE-KSC-11008-1
OS-PAIEBI-APPi-SN-780729
US-PATEBT-CLASS-324-99D
DS-PATEST-CLASS-324-123C
DS-PATEBT-CLASS-330-2
DS-PATEBT-CLASS-330-51
OS-PATEHT-CLASS-330-86
US-PATEHT-4,109,213
.... BASA-CASE-BFS-23646-1
OS-PAIEBT-APPI-SB-891372
DS-PATEHI-CI.ASS-138-96B
OS-PATEBT-CLASS-220-266
US-PATEBT-C1ASS-239-265. 15
OS-PATEHT-CLASS-239-288
DS-PATEBT-CLASS-277-192
DS-PATEBT-4,146,180
BASA-CASE-LEB-11873-1
OS-PATEBT-APPl-SB-814006
OS-PATEBI-C1ASS-277-62
OS-PATEHT-CLASS-277-96.1
BS-PATEBT-4,145,058
.... BASA-CASE-IAB-12027-1
OS-PATEBT-APP1-SB-889670
OS-PATEBI-CLASS-73-770
DS-PATB8T-CLASS-73-810
OS-PAIEBT-4,145,933
.... BASA-CASE-BPO-14112-1
OS-PATBB1-APPL-SB-826326
DS-PAIEHT-CIASS-102-21.6
OS-PATE8T-C1ASS-166-63
US-PAIEBT-CLASS-175-1
BS-PATEMI-CIASS-181-106
OS-PATEHT-C1ASS-181-117
• OS-PAIEBI-4,148,375
BASA-CASE-1AB-12215-1
US-PATEBT-APPl-SB-858762
OS-PATBBT-CLASS-244-17.13
OS-PATEBI-CLASS-244-83G
US-PATEHir-CI,ASS-244-195
US-PATEHI-CIASS-318-585
DS-PA1EBT-CLASS-318-616
DS-PATEHT-CLASS-364-434
OS-PATEST-4,148,452
.... BASA-CASE-BSC-16366-1
OS-PATEBT-APPL-SB-034529
HASA-CASB-BSC-16497-1
DS-PATEST-APPL-SB-041145
.... BASA-CASB-KSC-11023-1
OS-PAIEHI-APPL-SB-918533
US-PATEBT-CLASS-179-1HH
OS-PA1EBI-CLASS-179-27CA
OS-PATEST-CtASS-179-84VF
OS-PATEHT-4,153,818
HASA-CASE-FBC-10116-1
OS-PATEBT-APPl-SB-885049
OS-PATEHT-CLASS-323-22T
OS-PATEHT-4,151,456
.... BASA-CASE-BSC-18035-1
OS-PATEBT-APPL-SB-041142
. ... BASA-CASE-LEH-12441-T3
OS-PATEBT-APPL-SB-032307
BASA-CASE-BPO-14597-1
OS-PAIESI-APPL-SH-037194
HASA-CASB-ABC-11256-1
OS-PATEBT-APPI.-SB-032305
c44 B79-23481
.046 879-23555
C52 B79-23657
C60 H79-2367W
,c71 .H79-23753--
c74 B79-23777
c76 B79-23798
c23 B79-24061
c2« B79-24062
C25 S79-24073
C27 B79-24153
c31 N79-24197
c32 B79-24203
c32 H79-24210
c33 H79-24254
c33 H79-24257
C33 S79-24260
c34 B79-24285
C44 B79-24431.
C44. B79-2I4432
..... BASA-CASE-HFS-23349-1
OS-PATEBI-APPL-SB-823061
OS-PATEST-CLASS-126-270
OS-PATEST-CLASS-126-271
,OS-PATEBT-4,148,295
BASA-CASE-HPO-14255-1
OS-PATEBT-APP1-SB-830458
OS-PAJENT-CLASS-181-115
DS-PATEST-CLASS-181-120
OS-PATEBT-CIASS-340-12B
OS-PiTEBT-4,153,134
BASA-CASE-8SC-18381-1
OS-PATEHT-APPL-SB-034531
SASA-CASE-KSC-11048-1
OS-PATEBT-APP1-SS-023437
BASA-CASB-BPO-14134-1
OS-PATESI-APPl-SB-861392
OS-PATEBT-CLASS-179-1DH
OS-PATEBT-CIASS-179-1HF
OS-PATEBT-CLASS-181-148
. OS-PAIEBT-CLASS-340-8LF
OS-PATEBT-«,149,034
BASA-CASE-BPO-14448-1
OS-PATEN1-APPL-SB-037560
SASA-CASE-BPO-13969-1
OS-PATEBT-APEL-SB-820499
OS-PATEBT-CLASS-156-DIG.6-8
.. OS-PATEBT-CLASS-156-617SP
US-PATEBT-CLASS-423-345
OS-PATEBT-4,152,194
BASA-CASE-LEB-12933-1
OS-PATEBT-APPI,-SB-027557
..... SASA-CASE-ABC-11169-1
. OS-PATEB1-APPL-SB-940688
DS-PATEBT-CLASS-428-366
OS-PATEBT-4,148,962
. BASA-CASE-LAB-11922-1
. . OS-PATSBT-APFL-SB-856460
OS-PATEBT-CLASS-195-127
OS-PATEBT-CLASS-204-195B
OS-PATEBT-4,149,938
SASA-CASE-ABC-11241-1
OS-PATEBT-APP1-SB-037066
. BASA-CASE-SPO-14596-1
. OS-PATEST-APPL-SS-037072
SASA-CASE-LAB-12375-1
OS-PATEBT-APPL-SN-900842
. OS-PATEBT-CLASS-73-647
OS-PATEST-CLASS-73-724
'OS-PATEBT-4,149,423
BASA-CASE-MPO-13641-1
OS-PATEBT-APPL-SN-777983
OS-PATEBT-CLASS-34 3-10 DID
OS-PATEBT-4,148,031
NASA-CASE-8PO-14000-1
OS-PATIST-APPL-SB-876431
OS-PATEST-CLASS-307-82
OS-PATEST-CtASS-363-56
OS-PATEBT-CLASS-363-71
OS-PATEST-CLASS-363-97
OS-PATEST-4,150,425
BASA-CASE-MPO-14056-1
OS-PATENT-APPL-SB-833637
OS-PATEHT-CLASS-363-71
OS-PATBST-CI,ASS-363-95
US-PATEHT-CLASS-363-134
OS-PATENT-4,149,233
BASA-CASE-GSC-12410-1
OS-PATEBT-APPL-SB-32306
BASA-CASE-HSC-16841-1
OS-PATEBT-APPL-SS-893382
OS-PATZBT-CLASS-73-714
OS-PATEBI-CLASS-210-108
OS-PATE8T-CLASST210-142
OS-PATEBT-4,151,086
BASA-CASE-BPO-13652-2
US-PATEHT-APPL-SB-848794
OS-PATE»T-CLASS-29-57-4
OS-PATIST-CLASS-29-572
OS-PATEBT-CLASS-29-739
OS-PATEDT-CLASS-29-809
OS-PATEBT-CLASS-228-5. 1
OS-PATEBT-CLASS-228-6
OS-PATEBT-4,149,665
HASA-CASE-BPO-13579-3
OS-PATEHT-APPL-SB-762363
OS-PATEBT-CLASS-126-270
OS-PATEST-CLASS-264-1
OS-PATIHT-CLASS-264-33
1-644
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c44 B79-24433
c54 879-24651
c54 B79-24652
C02 879-21958
C02 B79-24959
COS 879-24976
c05 B79-24979
COS 879-24980
CO6 879-24988
c24 H79-25142
C24 H79-2S143
C33 879-25313
C33 879-25314
c33 S79-25315
C39 B79-25424
C39 H79-25425
C43 879-25443
c44 879-25481
OS-PATBBT-CIASS-264-34
OS-PAIBBS-CI.ASS-264-35
OS-PATBS1-CLASS-264-70
OS-PATEBT-CLASS-264-71
OS-PATBBT-CLASS-264-510
OS-PAIBBT-CIASS-264-516
OS-PAfBBT-CtASS-350-292
OS-PATBST-ClASS-350-294
OS-PAIBBT-CLASS-350-296
OS-PAIBHT-C1ASS-405-229
OS-PATEST-CIASS-405-263
OS-PAIEBI-4,149,817
.. 8ASA-CASE-BPO-13579-2
OS-PATEBT-APSl-S8-762362
OS-PATBBt-ClASS-126-271
US-PATEHT-CLASS-126-400
OS-PATEBT-CtASS-237-IA
OS-PATEBT-CLASS-350-288
OS-PATEBT-CLASS-350-299
OS-PAIBBT-4,149,521
.. BASA-CASE-ABC-11058-2
OS-PATBBT-APPl-S 8-753 965
OS-PATEBT-APPL-SB-883094
OS-PATEBI-CLASS-2-2.1A
OS-PATBBT-CLASS-285-235
OS-PAIBB7-4,091,464
OS-PAtEBT-4,151.612
.. BASA-CASB-Bf0-13906-1
OS-PATEBT-APPl-SB-837259
OS-PATBBT-CIASS-3-1.1
OS-PATKBT-C1ASS-3-12.5
OS-PATEBT-ClASS-414-6
OS-PATEHT-4,149,278
.. BASA-CASE-lAB-12396-1
BS-PATEBT-APPL-SH-017889
.. MASA-CASE-FBC-11007-2
. DS-PATEBT-APP1-SB-043911
.. 8ASA-CASB-LEW-11890-1
US-PAIEST-APPL-SH-891244
OS-PAXEBT-CLASS-137-15.1
OS-PAIEBI-CLASS-244-53B
aS-PAIEST-4,1S4,2S6
.. BASA-CASE-FBC-11013-1
US-PATEHT-APPL-SH-043912
.. BASA-CASE-LAS-12406-1
DS-PATEBT-APPL-SB-008210
.. BASA-CASE-PBC-11005-1
OS-PATEBT-APPL-SB-043942
.. BASA-CASB-flSC-12737-1
OS-PAIEBT-APPL-SH-788045
OS-PATBBT-C1ASS-102-105
OS-PATBBT-CLASS-244-121
OS-PAIBBI-CLASS-244-163
OS-PATEHI-CLASS-427-350
OS-PATEBT-CLASS-427-372A
OS-PAIEBT-ClASS-428-137
OS-PATBBT-CLASS-428-282
OS-PAIE8I-CLASS-428-290
OS-PATBBT-CLASS-428-332
OS-PAIEBI-CLASS-428-447
OS-PATBSt-ClASS-428-920
OS-PATEBT-4,151,800
.. BASA-CASE-GSC-11577-3
OS-PAIB8T-APPL-SB-322997
OS-PATEJT-APPL-SS-506803
OS-PATEBT-APPL-SH-645502
OS-PAIEBI-ClASS-65-43
OS-PATEBT-C1ASS-156-89
DS-PATBBI-ClASS-220-2.2
OS-PATEBT-3,8S9,714
nS-PAIEHt-4,155,475
.. 1ASA-CASE-ESC-11099-1
OS-PATEBt-APPL-SB-043945
.. BASA-CASB-8PO-14410-1
OS-PAfEBT-APPt-SB-044429
.. IASA-CASE-BFS-23988-1
US-PAIEBf-APPL-SB-044431
.. BASA-CASE-FBC-11026-1
OS-PATEBI-APPL-S8-043944
.. BASA-CASE-LAB-12077-1
US-PATEBT-APPL-SB-014663
.. BASA-CASE-BFS-23720-3
DS-PATEHI-APPl-SH-848420
OS-PATEBI-CLASS-73-12
DS-PAIBBf-CLASS-73-82
OS-PATEBT-4,154,084
RASA-CASE-LEB-12972-1
OS-PAIBHT-APPL-SB-897829
OS-PATEHT-CLASS-429-253
C44' B79-25482
c44 H79-25512
.052 B79-25737
C54 879-25761
c74 879-25876
c12 B79-26075
CIS 879-26100
c32 879-26253
c33 879-26311
C33 879-26312
c35 H79-26372
C36 879-26385
C43 879-26439
C44 879-26474
.C44 879-26475
c52 879-26771
c52 879-26772
OS-PAIEBT-CLASS-526-7
OS-PATEBT-CLASS-526-9
OS-PATB8T-4,154,912
,j... BASA-CASE-BPO-14199-1
BASA-CASE-BPO-14200-1
OS-PATEHl-APPl-SB-891243
OS-PAJEST-CLASS-136-89CA
OS-PATEHI-CLASS-136-89CC
OS-PA1EBT-CLASS-136-89PC
OS-PA7EHT-CLASS-136-89SJ
OS-PATEB1-4,153,476
BASA-CASE-BPO-14670-1
DS-PATESI-APPL-SB-043941
BASA-CASE-BPO-14329-1
OS-PATEBI-APPL-SB-044432
BASA-CASE-LAB-12320-1
OS-PAIEHT-APPL-SB-043913
BASA-CASB-LAB-12007-2
OS-PATEBT-APPL-SB-030964
BASA-CASE-HFS-23460-1
OS-PAtEBf-APPL-SB-746578
OS-PATEHT-CtASS-13-20
OS-PATBHI-CLASS-13-22
OS-PAIBHT-CLASS-13-24
OS-PATEBT-CLASS-219-410
OS-PAIEHT-4,158.742
BASA-CASE-ABC-11104-1
DS-PATEB1-4PPL-SB-854920
OS-PATEBT-CLASS-244-121
OS-PAIBBT-CLASS-260-37BP
DS-PATEB1-CLASS-260-830S
BS-PAIEBI-C1ASS-264-102
OS-PA1EBT-CLASS-264-145
DS-PATEBT-CLASS-264-151
OS-PATEBI-CLASS-264-175
OS-PATEBI-CLASS-264-236
OS-PATEBT-CLASS-428-220
DS-PATEBI-C1ASS-428-413
OS-PAIEBI-CLASS-428-414
OS-PATBBT-CLASS-428-418
OS-PAIEB1-CLASS-428-421
OS-PAIBB1-CLASS-428-920
US-PATEBT-4,156,752
BASA-CASE-BPO-14361-1
BS-PAIEBT-APPI-SB-053572
BASA-CASE-8PO-14617-1
BS-PATIBT-APP1-SB-051269
BASA-CASE-BPO-14316-1
OS-PATEBT-APPl-SB-051276
HASA-CASE-lAB-11889-1
DS-PAIEHT-APPL-SB-662182
OS-PA1EBT-CIASS-73-178B
OS-PATEBT-CLASS-308-10
OS-PATEBT-4,156,548
HASA-CASE-1AB-12592-1
OS-PATEBT-APPL-S8-041141
HASA-CASE-8FS-23726-1
OS-PATEBT-APPL-SB-848418
OS-PATEBT-rCLASS-33-1B
OS-PA1ZBT-CLASS-33-1Q
OS-PATBBT-CLASS-33-174L
OS-PATEHT-CLASS-105-161
OS-PATEBT-CiASS-299-1
OS-PATEBT-ClASS-364-560
OS-PATEBT-4,156,971
BASA-CASE-LEK-13150-1
OS-PATEB1-APPI.-SB-914260
OS-CAT2HT-CLASS-429-15
OS-PAIEBT-CLASS-429-101
OS-PATEBT-4,159,366
BASA-CASE-flFS-23540-1
OS-PATBBt-APPl-SB-863773
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATEBT-CLASS-29-577
OS-PATEBT-CLASS-29-578
OS-PATEBT-C1ASS-29-580
OS-PATE8T-CLASS-357-45
OS-PATEBT-4,156,309
BASA-CASE-ABC-10994-2
OS-PATBB1-APPL-SB-759965
OS-PATEBT-CLASS-73-626
OS-PATEBT-C1ASS-128-660
OS-PATEBI-4,154,230
HASA-CASE-KSC-11069-1
OS-PATEBT-APPL-SB-876438
OS-PATEBT-CLASS-3-1.9
OS-PATEBT-CLASS-3-2
OS-PATEBI-C1ASS-3-12
OS-PATEBT-4,158,895
' 1-645
ACCBSSIOB IDJUEB IBDBI
c33 B79-2739S
C33 N79-27395
c35 H79-27479
c52 H79-27836
C60 B79-27864
c60 H79-27865
c25 H79-28253
c27 B79-28307
c28 H79-28342
c31 B79-28370
C32 H79-28383
c33 H79-28415
c33 H79-28416
c35 H79-28527
c36 N79-28532
c37 H79-28549.
c37 B79-28550
.. BASA-CASE-GSC-12360-1
OS-PATEBT-APPL-SB-041164
.. , BASA-CASB-FBC-11014-1
OS-PATBBT-APPL-SB-053652
.. BASA-CASE-KSC-11076-1
OS-PATBBT-APPLrSS-051274
.. BASA-CASE-BPO-13910-1
OS-PATEBT-APPl-SH-712270
OS-PAIEBT-CLASS-128-329B
OS-PiTEBT-CLASS-128-639
OS-PATEBT-4,154,228
.. BASA-CASE-GSC-12223-1
OS-PATBBT-APPL-SB-041143
.. BASA-CASB-KSC-11065-1
nS-PATEBT-APPl-SB-051271
.. 8ASA-CASE-BPO-13650-1
OS-PATEBT-APPL-SB-704468
OS-PATEBT-CLASS-23-252B
OS-PATEBT-CLASS-118-49
OS-PATEBI-C1ASS-248
OS-PA1ENT-CLASS-253
OS-PATEBT-CLASS-337
DS-PAIBBT-CLASS-349
OS-PATEBT-CLASS-423-33-5
HS-PATEBT-CLASS-427-95
OS-PATEBT-4,033,286
.. BASA-CASB-LEH-12053-2
DS-PATBBT-APPL-SB-796263
OS-PATBBT-CLASS-260-37B
OS-PATEBT-CLASS-260-42
DS-PAIBBT-CLASS-260-53
nS-PAlEHI-CI.ASS-528-126
OS-PA1EBT-CLASS-528-127
OS-PATENT-CLASS-528-128
US-PATBBT-CIASS-528-221
US-PATEBT-ClASS-528-223
OS-PATEBT-ClASS-528-225
US-PAIBBT-C1ASS-528-227
DS-PATEBT-CLASS-528-229
OS-PATEHT-CLASS-528-331
OS-PATEBT-C1ASS-528-336
OS-PATEBT-CIASS-528-337
OS-PATEBT-CLiSS-528-338
DS-PA1EBT-CLASS-528-342
OS-PATEBT-CLASS-544-193
DS-PATEHT-«,159,262
.. BASA-CASB-NCO-14260-1
OS-PATEBT-APP1-SB-861390
OS-PAIENI-C1ASS-149-19.4
OS-PATEBT-CI.ASS-149-19 . 9
OS-PATBBT-CIASS-149-20
DS-PATEHT-4,158,583
.. BASA-CASE-HFS-23721-1
OS-PATBBT-APPL-SH-847277
DS-PATEST-C1ASS-343-5BA
OS-PATESI-CLASS-343-14
OS-PAlEBr-4,161,731
.. N4SA-CASB-KSC-11025-1
OS-PATBBT-APP1-SB-061327
.. BASA-CASE-HSC-16697-1
OS-PATEBT-APPL-SB-885067
US-PATEBT-CLASS-307-98
OS-PATEBT-CLASS-307-119
US-PAIEBT-C1ASS-361-170
OS-PATEBT-4,161,661
.. BASA-CASE-GSC-12171-1
US-PAIEBT-APPt-SB-878542
OS-PAIEBT-CLASS-343-909
OS-PAIEBT-4,160,254
.. BASA-CASE-BPO-13953-1
OS-PATEBI-APPL-SB-880727
OS-PATEBT-CLASS-356-237
OS-PATEB1-CLASS-356-404
DS-PATERT-4,160,601
.. BASA-CASE-LAB-12177-1
OS-PATBBT-APPL-SB-027558
.. HASA-CASE-GSC-12297-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-880838
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PAlEBI-CLASS-357r74
OS-PATEBT-ClASS-357-79
BS-PATEBI-CLASS-357-81
OS-PATEBT-CLASS-357-82
OS-PAIEBT-C1ASS-357-83
OS-PAIEBT-4,161,747
.. BASA-CASE-GSC-12274-1
OS-PATEST-APP1-SB-909100
OS-PA1EST-CJ.ASS-72-436
OS-PATEBI-C1ASS-72-451
c37 B79-28551
C44 B79-28667
c35 B79-29492
c44 B79-29608
C71 S79-29956
C27 B79-30375
c27 B79-30376
c37 879-30553
c52. B79-30921
c02 B79-31139
c09 B79-31228
C23 B79-31345
c24 B79-31347
C33 N79-31498
c3» S79-31523
c43 M79-31706
c44 H79-31752
C44 H79-31753
c09 B79-32217-
c32 B79-32408
C33 B79-32463
c60 H79-32852
C04 H79-33177
c09 N79-33220
c27 B7.9-33316
c33 B79-33392
OS-PAIEBT-C1ASS-72-470
OS-PATEBT-CLASS-251-7
OSrPATEBl-4,159,634
.. BASA-CASE-ABC-11052-1
OS-PATEST-APPL-SB-826202
OS-PATENT-CLASS-414-4
. OS-PATIBT-4,'160,508
BASA-CASB-UFS-23999-1
OS-PATEBT-APPL-SB-060435
.. BASA-CASE-SFS-23923-1
OS-PATEBI-APPt-SB-053569
.. BASA-CASE-IAB-12148-1
OS-PATBBT-APPL-SB-051275
.. BASA-CASE-DFS-25050-1
OS-PATENT-APPL-SB-057466
.. BASA-CASE-ABC-11243-1
OS-PATEBI-APPL-SH-054502
.. BASA-CASE-ABC-11244-1
OS-PATEHT-APPL-SB-054501
.. BASA-CASE-ABC-11251-1
OS-PATEBT-APPL-SB-J57465
.. BASA-CASE-ABC-11167-1
OS^PATEBT-APPL-SB-057526
.. BASA-CASE-FBC-11029-1
OS-PATEBT-APPL-SB-064617
.. BASA-CASE-lAfl-12149-2
OS-PATEBT-APPL-SB-829314
OS-PATEBT-APPI.-SB-928131
. OS-PATEBT-CLASS-35-12E
OS-PATEBT-C1ASS-35-12H
OS-PATEBT-4,164,079
.. BASA-CASE-LE8-13226-1
OS-PATEBT-APPL-SB-070771
.. BASA-CASE-6SC-12303-1
OS-PATEBT-APPL-SB-862880
OS-PATEBT-CLASS-106-74
OS-PATEHT-CLASS-106-84
OS-PATEBT-4,162,169
.. BASA-CASE-ABC-11116-1
OS-PATEBT-APPL-SB-069485
BASA-CASE-6SC-12253-1
BS-PATEBT-APPL-SB-853677
OS-PATEST-CLASS-165-32
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-244-1B
OS-PATEMT-CLASS-244-163
US-PATBBT-4,162,701
.. BASA-CASE-BFS-23725-1
OS-PATEBT-APPL-SB-848793
OS-PATEBT-CLASS-250-253
OS-PATEMT-CLASS-250-272
OS-PATEBT-4,165,460
.. BASA-CASE-BPO-14205-1
OS-PATBBT-APPL-SB-920879
DS-PATBBT-Ci.ASS-29-572
OS-PATEBT-CLASS-29-589
OS-PATEBT-CLASS-106-1
OS-PATEBT-CLASS-106-1.2
OS-PATEBT-CLASS-136-89CC
DS-PATEBT-CLASS-252-514
OS-PATENT-CLASS-357-30
OS-PATBBT-CLASS-357-65
OS-PATEST-CLASS-357-67
OS-PATEBT-CLASS-427-88
OS-PATEBT-4,163,678
.. BASA-CASE-BPO-14467-1
OS-PATEBT-APPL-SB-946994
OS-PATIBT-CLASS-136-89PC
OS-PATEBT-4,162,928
.. BASA-CASB-GSC-12513-1
OS-PATEBT-APPL-SB-053571
.. BASA-CASE-BPO-14641-1
OS-PATEBT-APPL-SB-076643
.. BASA-CASE-LEM-13282-1
OS-PATEST-APPL-SB-073579
.. HASA-CASE-GSC-12319-1
OS-PATEBT-APPL-Sli-054538
.. BASA-CASE-ABC-11257-1
OS-PATEBT-APPL-SB-078611
.. BASA-CASE-ABC-11158-1
OS-PATIBT-APPL-SB-053566
.. BASA-CASE-LAB-12054-1
OS-PATIBT-APPL-SB-839963
OS-PATEBT-CLASS-264-137
OS-PATB8T-CLASS-428-474
OS-PATBBT-CLASS-528-229
OS-PATEBT-4,166,170
.. BASA-CASE-ZHF-04494-1
BS-PATEBT-APPL-SB-547643
1-646
ACCBSSIOB BDBBBB IHDBI
C33 S79-33393
C35 879-33449
c35 879-33")50
c37 H79-33467
c37 N 79-3346 8
c37 B79-33469
c54 879-33848
c74 B79-34011
c74 879-34013
c74 B79-34014
c20 880-10278
C27 H80-10358
c27 B80-10361
c28 B80-10374
c28 B80-10377
' c32 080-10413
c37 880-10494
OS-PATEBT-CLASS-200-83
OS-PATBBT-3,37B,657
.... 8ASA-CASE-IHS-01244-1
OS-PATEBT-APPL-SB-20370
DS-PATEBT-CLASS-200-1 11
DS-PATE»T-3,123,692
.... BASA-CASE-JCGS-01245-1
OS-PATBHT-APPL-SH-134619
OS-PAIEH1-CLASS-338-18
OS-PATEBT-3.119,086
.... BASA-CASB-XGS-J1293-1
OS-PATBBT-APPl-SB-150690
US-PATBHI-CLASS-73-4 00
• US-PATEBT-3,190,124
.... BASA-CASE-XHS-01077-1
OS-PATEBT-APPL-SB-228049
DS-PATBHT-C1ASS-312-319
OS-PATENT-3,123,418
.... 8ASA-CASB-HQB-00573-1
OS-PAIEBI-APPL-S B-129379
OS-PATEBT-CLASS-137-14
nS-PATEBT-3,134,389
.... BASA-CASE-IGS-01286-1
US-PATBHT-APPL-SB-142583
OS-PATBBT-CLASS-251-172
OS-PATEBT-3,233,862
.... BASA-CASB-KSC-11085-1
US-PATBBT-APPL-SB-046739
.... 8ASA-CASE-BPO-14066-1
0 S-PATEBT-APPL-S 8-8274 64
OS-PATEBT-ClASS-250-216
OS-PATEST-ClASS-250-551
OS-PATEBT-4,166,959
.... BASA-CASE-HPO-14749-1
DS-PATEBT-APFL-SB-078521
.... 8ASA-CASE-8PO-14544-1
BASA-CASE-BPO-14545-1
8ASA-CASE-8PO-14546-1
. BASA-CASE-BPO-14547-1
OS-PATEBT-APP1-SB-078612
.... BASA-CASB-BFS-23642-1
OS-PATEBT-APPl-SB-923758
OS-PATEHI-CLASS-137-177
OS-PATEBT-CIASS-137-209
US-PAIBBT-CtASS-137-574
DS-PATEST-CLASS-137-576
OS-PATENT-C1ASS-137-590
US-PATEBT-CLASS-244-135B
OS-PAIBBT-4,168.718
.... 8ASA-CASE-HSC-14903-2
OS-PATEBT-APPL-SB-706424
HS-PATEBT-APJI-SH-907435
OS-PATEBT-CLASS-260-926
OS-PAIE8T-4,092.466
OS-PATEBT-4.168.287
.... BASA-CASE-8PO-14315-1
OS-PATEBT-APPL-SB-900659
BASA-CASE-BPO-13849-1
NASA-CAS2-HFO-13907-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-668783
OS-PAIEBT-CLASS-23-288B
OS-PATEBI-CLASS-48-DIG.8
OS-PATEBT-CLASS-48-10-3
OS-PArEBT-CtASS-48-61
DS-PAIEHI-CLASS-48-102A
OS-PATEBT-CLASS-48-107
OS-PATEBr-CLASS-48-117
OS-PA1EBT-CLASS-60-300
OS-PA1EBT-CLASS-60-606
OS-PATBBI-CtASS-123-DIG.12
OS-PAIEBT-C1ASS-123-3
OS-PAIBBI-CLASS-123-179B
OS-PA1BBT-CLASS-423-650
OS-PATEBI-4,033,133
.... 8ASA-CASE-BPO-13758-2
US-PAIEST-APPL-SB-727444
.... BASA-CASE-BSC-16370-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-061556
.... BASA-CASE-BPO-14384-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-880728
OS-PATEBI-CLASS-210-186
OS-PAIEBSyClASS-210-340
OS-PAfEBI-CLASS-239-102
OS-PAfBHr-CLASS-239-302
OS-PAIBB1-C1ASS-422-187
OS-PAIBNT-CLASS-422-199
OS-PAIBBiyCLASS-422-208
OS-PAIBBI-CLASS-422-235
OS-PATBBT-CLASS-422-242
C39 B80-10507
c46 B80-10709
C54 N80-10799
c05 B80-11065
c24 B80-11142
C33 H80-11326
C35 B80-r11400
C37 B80-11468
c37 880-11469
c51 K80-11756
c74 880-11892
c24 B80-12117
c32 880-12256
c33 880-12281
c35 880-12383
c37 080-12414
c44 880-12549
c74 880-12866
COS B80-141d7
CIS HBO-14183
c20 B80-14188
c26 880-14229
c26 880-14232
c32 880-14281
C33 880-14330
'OS-PATEBT-CLASS-423-350
OS-PATEBT-4,169,129
.. HASA-CASB-BPO-14192-1
OS-PATEST-APPL-SB-830562
DS-PAIBBT-CLASS-181-102
OS-PAIEBT-CLASS-181-105
OS-PATEBT-CLASS-367-26
OS-PATEBT-CLASS-467-28
OS-PAIEB1-4,168,483
.. BASA-CASB-BPO-14231-1
OS-PATEBT-APPL-S8-903019
OS-PAIEBI-CLASS-73-155
DS-PAIEBT-C1ASS-175-78
OS-PATEBI-4,167,111
.. BASA-CASB-HSC-16182-1
OS-PATFBT-APPL-SB-780938
OS-PATBSI-CLASS-128-142B
0S-PATEBT-CLASS-128-191B
OS-PATEBT-CLASS-128-212
OS-PATBBT-4,168,706
.. BASA-CASE-1AB-12412-1
US-PATEBT-APPL-SB-067595
.. BASA-CASB-1E8-13088-1
OS-PATBHT-APPL-SB-089779
BASA-CASE-AEC-11245-1
OS-PATMT-APPL-SB-088663
.. BASA-CASE-LAB-12552-1
OS-PAIEBT-APPI.-SS-070366
.. HASA-CASE-LAB-12540-1
BS-PATBNT-APPL-SH-069429
.. HASA-CASE-LAB-12595-1
BS-PATEBT-APPL-SB-070774
.. BASA-CASE-LAB-12520-1
OS-PATEHT-APPL-SB-067596
.. BASA-CASE-HSC-18373-1
BS-PA1EBT-APPL-S8-86508
.. BASA-CASE-LAB-12620-1
OS-PATEBT-APPL-SH-072857
.. BASA-CASE-BPO-14632-1
OS-PATEBT-APPL-SB-092143
.. BASA-CASE-GSC-12515-1
OS-PATEBT-APPL-SB-072727
.. BASA-CASE-BPO-14258-1
OS-PATE«T-APPt-SB-972252
.. HASA-CASE-LEII-12989-1
OS-PATEBI-APPL-SB-092145
.. BASA-CASE-BPO-13689-2
OS-PATBBT-APPL-SB-093714
.. BASA-CASK-LAB-12328-1
OS-PATEBI-APPL-SB-073477
.. BASA-CASE-ABC-11106-1
US-PATEBT-APPL-S8-831633
DS-PATBB1-CLASS-415-199
OS-PATEBT-CIASS-416-228
OS-PATEBI-CLASS-416-238
OS-PATEBT-4.168,939
.. HAS4-CaSE-GSC-12331-1
OS-PATEBT-APPL-S8-943088
OS-PATEHT-CLASS-343-880
OS-PAIEB1-CLASS-343-883
OS-PATI8T-4.176.360
.. 8ASA-CASB-XLE-02062-1
OS-PATB8T-APP1-SB-545793
OS-PATEHT-CLASS-60-203
OS-PAIEBT-CLASS-60-259
OS-PATEBI-4,171,615.
.. BASA-CASE-BPO-14474-1
OS-PATEBT-APPL-SH-918537
OS-PATEBI-CIASS-423-149
OS-PAIEBT-CLASS-423-293
OS-PAIEBI-CLASS-423-348
OS-PATEBT-CLASS-423-417
OS-PAIEBT-CIASS-423-625
OS-PATEBT-4,172,883
.. BASA-CASB-LES-13169-1
OS-PATEBI-APP1-SH-102003
BASA-CASE-BPO-13830-1
OS-PATEBI-APPL-SB-703905
OS-PATEBI-APP1-SH-834257
OStPATEBI-CLASS-333-81B
OS-PATEBI-CLASS-343-18A
OS-PATEBT-CLASS-343-909
OS-PATBBT-4,164,718
.. BASA-CASE-BPO-10857-1
OS-PATEBT-APPL-SB-888362
OS-PAIEBI-C1ASS-315-145
OS-PAIEBT-CIASS-315-260
OS-PAIEST-CLASS-315-334
OS-PATEBT-3,635,537
1-647
ACCESSION BOHBEB IBDBI
c33 880-11(332
c33 883-14338
C35 B80-14371
c36 B80-14384
c37 B80-14395
c37 B80-14397
c37 N 80-114 398
c37 B80-14400
C43 B80-14423
I
C44 H80-14472
C44 H80-14473
C44 H80-14474
c45 B80-14579
c46 880*14603
c52 B80-14684
c52 B80-14687
c72 S80-14877
... BASA-CASE-BPO-14350-1
OS-PATBBT-APPL-SB-921627
OS-PATEBT-CLASS-250-310
•DS-PATEHI-CLASS-250-492A
OS-PATBBT-CLASS-324-158T
OS-PATE8T-4,172,228
... HASA-CASB-flSC-18106-1
OS-PATEHT-APPL-SB-098568
... NASA-CASE-LAB-11690-1
OS-PATEST-APPl-SB-928129
OS-PATEBT-C1ASS-73-655
OS-PATEBI-CLASS-73-661
OS-PAIEBT-4.171.645
... BASA-CASE-6SC-12237-1
OS-PATBBT-APPI-Sfi-637795
OS-PATBBT-CIASS-331-94. 5C
OS-PATEBT-C1ASS-331-94.5P
OS-PATBST-4,173,001
... BASA-CASB-XBP-08835-1
OS-PATBBT-APPL-SB-534931
OS-PAIEBT-CIASS-204-224
OS-PATBBT-3,352,774
... BASA-CASE-HFS-23284-1
OS-PATBBT-APPl-SB-753103
OS-PATBBT-CLASS-204-180G
OS-PATEBT-CLASS-204-299B
OS-PATBBT-4.040,940
... BASA-CASE-GSC-12322-1
OS-PATEHT-APPL-SB-907436
US-PATEBT-ClASS-244-161
OS-PATBFT-CLASS-269-156
OS-PAIEMT-C1ASS-294-86B
DS-PA1EBT-CLASS-294-113
OS-PATBBT-CLASS-414-1
OS-PATEBT-4,173,324
... HASA-CASE-HSC-18422-1
DS-PATEBI-APPL-SB-102593
... BASA-CASE-HPS-23720-2
DS-PATEBI-APPL-SB-848421
0S-PATBHT-CLASS-73-12
OS-PATEST-CIASS-73-82
OS-PATBBI-4,157.655
... BASA-CASE-LEB-12586-1
nS-PATEBT-APPL-SS-916655
OS-PATEBT-CIASS-307-63
OS-PATEB1-CLASS-307-66
DS-PATEHT-CLASS-323-15
DS-PiTEBI-CLASS-323-19
DS-PAIEBI-4,175,249
... BASA-CASE-HFS-23727-1
OS-PATEBT-APPL-SB-856465
OS-PAIEBI-CLASS-126-4 38
OS-PAIEHI-CLASS-126-442
OS-PATEBT-CLASS-350-295
DS-PATEBT-CLASS-350-296
DS-PATEBT-4,173,397
... BASA-CASE-BPO-13652-3
US-PATEBT-APPL-SB-809890
DS-PATEBT-APP1-SB-891358
DS-PAIEBT-CLASS-29-572
OS-PAIEBT-CLASS-29-588
OS-PATEMT-CliSS-29-627
OS-PATEBT-CLASS-136-89P
OS-PAIEBT-4,133,697
OS-PATEBT-4,173,820
... BASA-CASE-BPO-14340-1
OS-PATEBT-APPL-SB-946992
OS-PATEBT-CLASS-210-57
OS-PATBBT-CLASS-210-63Z
OS-PATBBI-C1ASS-422-9
OS-PATEBT-4,172,786
... BASA-CASE-BPO-14124-1
OS-PATEHT-APP1-SB-863024
OS-PATEBT-CIASS-343-10JHE
OS-PAfBBT-CLASS-343-112D
OS-PATBBT-4,170,776
... BASA-CASE-lEB-12955-1
OS-PATEBT-APPL-Sfl-829318
OS-PATBBt-CLASS-128-276
OS-PAIBBI-4,157,718
... BASA-CASE-BPO-14101-1
OS-PATEBT-APPL-SB-772434
OS-PATBHT-CLASS-210-22
OS-PATEBr-ClASS-210-32 IB
OS-PAIB»T-4,094,775
... BASA-CASBrBPO-14078-1
OS-PAIE»T-iPPI-SB-856466
OS-PAIEBI-CLASS-250-281
OS-PATEBI-CIASS-250-282
COS H80-16055
C25 B80-16116
c27 H80-16158
C27 B80-16163
c27 B80-16164
c32 B80-16261
c35 B80-16313
C36 B80-16321
C37 B80-16339
C44 B80-16452
C51 B80-16714
C51 B80-16715
c52 B80-16725
c31 B80
c33 B80
c35 £80
c37 B80
c44 B80
c60 B80
c04 B80
c06 B80
1-17292
1-17359
1-17421
-17468
1-17544
i-17723
t-18019
-18036
OS-PA1EBI-CLASS-250-423P
OS-PATEBT-4.158,775
... BASA-CASE-LAB-12175-1
DS-PATEBT-APPL-SH-079913
... BASA-CASE-ABC-11107-1
OS-PATEBT-AfPL-SB-683961
DS-PATEBT-CLASS-S21-124
US-PATBBI-CIASS-521-125
OS-PATBBT-CIASS-521-127
US-PATEBT-CLASS-521-157
OS-PATBBT-CtASS-528-73
OS-PAT EBT-4,177,333
... BASA-CASE-LAB-12099-1
DS-PATEBT-APPL-SB-906299
OS-PATiBT-CLASS-528-207
OS-PAIEBT-CLASS-528-208
OS-PATENI-4,180,648
... BASA-CASE-BPO-14021-2
OS-PATEBT-APPL-SB-106188
... BASA-CASE-LAB-12640-1
OS-PATEBI-APPL-SB-092142
... BASA-CASE-BPO-14362-1
OS-PAXEBT-APPL-SB-106118
... BASA-CASE-BPO-14839-1
OS-PATEBT-APPL-SB-106119
... . BASA-CASE-LAH-12176-1
OS-PATEB1-APPL-SB-929083
OS-PAIEBT-C1ASS-332-751
OS-PATEBT-CLASS-350-359
OS-PATEBI-C1ASS-356-28
OS-PATBBT-CLASS-356-243
OS-PATENT-4,176,950
... BASA-CASE-LAB-12315-1
OS-PATEBT-APPL-Sfl-096257
... BASA-CASE-flfS-23518-3
OS-PATEBT-APPl-SB-829390
OS-PATEBT-APPL-SB-910793
OS-PATEBT-CLASS-126-417
OS-PATBBT-CLiSS-126-901
OS-PATEBT-C1ASS-42B-629
OS-PATEBT-CLASS-428-650
OS-PATEBT-CtASS-428-658
OS-PATEBT-CIASS-428-675
OS-PATBBT-CLASS-428-680
OS-PATEBT-4,104,134
OS-PATB»T-4.177,325
... BASA-CASE-HSC-16260-1
OS-PATEBT-APPL-SS-876440
OS-PATBBT-CLASS-23-927
OS-PATEBT-CLASS-422-52
* OS-PATIBT-CLASS-435-34
OS-PATEBT-4,176,007
... HASA-CiSE-BPS-23883-1
OS-PATEBT-APPL-SB-017888
OS-PATEBT-CLASS-204-180B
OS-PATEBT-CLASS-204-299B
OS-PATEBT-CLASS-424-12
OS-PATEHT-4,181,589
... BASA-CASE-BPO-14092-1
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